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Szegfi Mórtól.
I.
A deczemberi nap arany sugarai olyan derült fénynyel 
ömlöttek be özvegy J á m b o r  Antalné szobájába, mintha tud ták  
volna, bogy ott különös okuk  volna a szivek fiölviditására.
Elébb egy a falon függő férfi-arczképet világítottak 
meg, hogy a kedélyesen elhízott arcz becsületes szemei szinte 
élni látszottak, és a mosolygó a jk ak  m intha csak az atyai szót 
keresnék, mit a szobában levőkhöz intézzenek.
A képről az ablak  előtt ülő leány fejére repültek a suga­
rak ,  hogy szőke haja mint valami arany koszorú tündökölt 
szelíd, halvány arcza fölött; onnan meg jobbra a szoba sa r­
kába  repült a napsugár,  a hol egy koros nő ü l t ,  egy kis asz­
talon levő nagy horgoló-munka előtt; onnan meg, mint valami 
arany-szalag, a földön húzódott el a napsagár, nagy örömére 
égj kis iromba macskának, mely hol az egyik, hol a másik 
lábával próbálgatta megfogni, nagyon csudálkozván, hogy az 
nem ak a r  neki sü k erü ln i , buksi fejével föl nem foghatván, 
bogy a sugárnak  még egyéb dolga is van e szobában, neveze­
tesen a leány himző-rámáján, hol a finom munka miatt nagy 
szükség volt reá, és az anya tisztes fejének fodros főkötőjén, 
a hol hajlongós, széles fodrok közt általszövődvén, félig az 
orron kevélykedő pápaszem üvegeit aranyozá meg, félig pedig 
a szájazögletekbe foródott.
Mert az öreg asszony szájszögletoi mély gödörkéket ké- 
poztok e perczben, a mi egyrészt onnan jött,  mivel e száj még 
most is, daczára hatvan éves korának, olyan üde volt, mint 
szokott lenni egy olyan száj, moly a jó érzések kapujául szol
g á l ; másrészt pedig azért, mivel az a jkak  épen erősen be 
vannak  zárva.
Csend is lett volna a szobában, ha a szekrény tetején a kis 
kanári-m adár  oly vig csicsergéssel be nem tölti a szobát, mint­
ha hivatása volna valamennyi jelenlevő nevében kála-hymnu- 
sokat zengeni a fényes napsugárnak, a miért magát az ő m á­
sodemeleti udvari lakásukig  megalázta.
— Beh jó kedve van a kis pipinek — szólalt meg végre 
a leány, munkájáról föltekintve — pedig szegényke jól lá t­
hatja ,  hogy az ő számára semmiféle karácsoni ajándék nem 
készül — és mivelhogy a m adárka felé nézett, ösztönileg az 
an y a  felé is fordult tekintete.
— Miért is ne volna jó kedve, mikor neki mindennap 
karácsonja v an !  — jegyzé meg az a n y a ,  m unkájában el­
merülve.
A leány azalatt  m ár elhagyta volt ülését; nem volt k ü ­
lönös szépség; inkább testes, mint karcsú ; arányos orrához és 
keskeny homlokához képest szája is kissé szélesnek tetszett, 
és mégis csupa kellem volt ez arcz, a mosolygó, szelíd fény­
től, mely nagy világos kék  szemeiből ra jta  eláradt.
A leány még Dem emelkedett volt fel egészen ültéből, 
m ár a kis kanári-m adár a szekrény tetejéről a vállára szállt 
volt, és most onnan csattogtatta hála-hymnusait, még hango­
sabban, mint azelőtt.
A kis czicza is abban hagyta  enyelgését a napsugárra], 
az is a leányhoz iramodott és önelégült dorombozással dör- 
zsölgette villanyos bőrét a leány ruhájához.
____________________________
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De a leány mindezen hódolati nyilatkozatokból semmit 
sem vett észre; csak a nap sugarát lá t ta  az anya arczán tün ­
dökölni.
— Mi lelt, e'desenyám ? — kérdé, odasietve anyjához és 
k ar já t  n yaka  köré fonva.
— Semmi, édes leányom, — viszonzá az, és a jkai gör­
csösen rángatództak .
_ De bizony bajod van, hiszen s i r t á l ! Még most is, ime,
köny az arczodon — mondá a leány, ké t  könycseppre m u­
ta tva , melyet a napsugár épen akkor úgy bevilágított, hogy 
mint a gyémánt, úgy ra g y o g ta k ; hanem a leány forró csók­
jaival szá n to t ta  fel azokat az anya arczárói.
— S ir tam ? — viszonzá az anya, meglepetve. — Oh de­
hogy, édes leáDyom; nem tudok róla semmit; bizonyosan a 
nap fakasztotta  a könyeket a szememből,a nap vagy a munka.
— Még most is olyan szomorú vagy édesanyám ! — 
jegyzé meg a leány részvéttel.
_ Nem, édes leányom, nem szomorkodom, hanem in ­
kább  mérgelődöm — viszonzá az anya, bánatos szelídséggel 
tek in tvén  leányára.
— Mérgelődöl, és váljon miért ? — kérdé a leány.
— Igenis, leányom, mérgelődöm, haragszom, nagyon h a ­
ragszom ar ra  a fiúra — folytatá az anya hévvel.
— A mi fiunkra, édesanyám ? — kérdé a leány.
— Ig e n is , édes R ó zám , a mi f iu n k ra , a mi F erink re  
haragszom, nagyon haragszom reá! — mondá az anya és sze­
meiben ismét könyek csillogtak.
— Oh ne, édesanyám, ne tedd azt, ő nem érdemli a te 
haragodat, ő olyan jó — csititá a leány.
— Épen azért, mert jó, haragszom reá — vágott sza­
vába az anya. — H a  rósz fiú volna, könnyebben elviselném, 
de épen mert jó, fáj látnom, a mit látok.
— De hisz nem látsz sem m it! — veté ellen a leány sze­
líden.
— Azt h iszed? Oh persze, ti  azt hiszitek, ti abban a 
véleményben vagytok, hogy az anya előtt el lehet valam it t i t ­
koln i;  no persze! Azt hiszed, hogy a te bánatodat sem érez­
tem át veled ?
— De édesanyám , mit beszélsz az én bánatomról ? — 
kérdé  a leány és olyan hangos nevetésre fakadt, hogy nagy  
szemei csordultig teltek meg könyekkel.
— Jó l  van, jól, — hagyá reá az anya, szelíd mosolygás­
a i  — csak te mosd meg jól az én vén fejemet, nem tesz sem­
mit, azért  mégis úgy van, a hogy én m ondom ; de az nem tesz 
semmit, te leány vagy, neked nem á r t  egy kis bánkódás, jobb 
hajadon főtt bánkódni, mint főkötősen csalódni; a báuat a 
mi életiskolánk, az iskola pedig csak a fiatalságnak v a ló ; 
épen fiz a baj, hogy sok leány az iskolai éveket eltánczolja, el- 
áb rán d o zz a ; te rólad tehát nem szólok, te leány vagy, hanem 
az a fiú ; fiú, és milyen fiú, és mégis, hidd meg édes leányom, 
hogy én, az anya, a fölnevelője, nem hittem volna az t felőle
— mondá az anya, egyra növekedő hévvel.
— Igazán  megijesztesz, édesanyám — veté ellen a leány 
szelíden — úgy beszélsz bátyámról, mint —
___ Mint a hogy megérdemli, édes leányom — folytatá az
anya — V agy talán azt hiszed, hogy te jobban szereted őt 
n álamnál ?
— Oh, dehogy, hanem —
— Hanem ő nem szeret engem úgy, mint a hogy mi öt 
szeretjük.
— Ne mondd azt édesanyám ! — könyörgött a leány.
f
— Es váljon miért ne mondanám ? — kérdé az anya 
szomorúan. — Talán akkor kevésbbé lesz igaz, ha nem m on­
dom ? vagy talán akkor kevésbbé fog fájni, ha ki nem mon­
dom. Ne hidd, édes leányom ! Eleget h a l lg a t tam , idáig hall­
gattam, idáig birtam, de tovább nem b iro m ; reggel óta min 
dig azon gondolkodtam, hogy tovább is birom-e, de m agad is 
látod, hogy nem lehet to v áb b ; akaratlanul, öntudatlanul tö r­
nek már ki belőlem a könyek, úgy haragszom e fiúra! — és a 
mint az anya ezeket mondá, újra két gyémánt-csepp ragyo­
gott az arczán.
A leány most már nem szárította föl az anyai szív 
ragyogó gyémántjait, mert az ő szemeiből is a testvéri szere­
tet gyémánt-cseppjei fakadoztak.
— Azt mondod, hogy szeret, — kezdé újra  az anya, 
mintegy feleletül egy önönmagához intézett ellenvetésre — 
de hát micsoda szeretet ez ? micsoda fiúi szeretet e z , mikor 
a fiú úgy átengedi magát a bánatnak, hogy az anyát is bá­
natba ejti miatta ? Es micsoda férfi az, a ki magát is, any­
já t  is olyan mély bánatba tudja  ejteni? Azt mondod, hogy 
szeret ? Tudom, igaz, és a szerelem sok boldogság- és fájda­
lomnak kútfe je ; én is szerettem apádat, és apád engem is 
szeretett, és a miért most mindig olyan mosolygósán néz le 
reánk onnan a rámából, azért a mi szerelmünk sem volt m in­
dig olyan mosolygós; ő gazdag volt, én szegény voltam, az 
ő szüléi sokáig ellenzették szerelmünket, sokszor hónapokig 
még csak nem is lá tha ttuk  egymást, de azért mikor láttam, 
mindig olyan vidáman, olyan boldogul nézett reánk, m int 
most.
— Igen, de mikor nem l á t t a d ! — veté ellen a leány, sze­
líd nevetéssel.
* P l  . »— E s mikor nem láttam, — vette föl az anya újra a szót
— százszor is elbeszélte nekem, hogy akkor sem m utatott szo­
morú arczot szü lé inek ; a szomorúság nem való férfiúnak, 
szokta volt m o n d an i ; a szomorúság elbágyaszt, elcsüggeszt; 
aztán egészen más a te apád és egészen más ez a f iú ; a te 
apád tud ta ,  hogy én őt szerettem, az a fiú pedig még azt sem 
tudja, ha szerettetik-e vagy sem, az pedig nem járja ,  vagy
— vag y ;  miféle leány az, a ki ilyen fiút ne szeretne? és ilyen 
leányért olyan búsúlásnak engedni át magát, isten ellen való 
vétek.
— De ha ő szereti! — jegyzé meg a leány szom orúan.
— Te úgy beszélsz, mint egy leány, a ki nem érti az 
effélét. Más a női sziv és ismét más a férfi-szív. A női szívben 
ott maradjon az első szerelem gyökere a sírig, mert ebből 
fakadnak az ő érzelmeinek minden v irága i;  egyiknek m eny­
asszonyi koszorút kötnek e virágokból, másiknak a koporsó­
já t  ékesítik vele, mindegy, azért mégis v irágok , az egyetle­
nek, melyek a nö számára teremnek, mert az anyai szorotet 
virágai is csak ezen tőből fakadnak ; de a férfinak a szív-virá­
gokat is az élet szabad mezőjére kell kiültetni, és ha ki nem 
h a jtan ak ,  vagy idő előtt elhullatják leveleiket, akkor som 
szabad kétségbeosni, akkor egyébből kell beültetni a talajt, 
hogy ne verje föl a dudva, meg a bo lindek; te nem tudod, mi­
féle dudva és bolindekröl szólok, hanem az mindegy, o'ég, 
hogy cn tudom, és elég, ha azt mondom, hogy annak nem 
szabad úgy maradni ; ha csak az én bánatomról volna szó, az 
én bánatom az ón bánatom, de itt a fin bánatáról van szó, és 
az egészen más, és azt ki koll onnan űzni — mondá az anya  
határozottan.
— Igon is, anyám, k iűzzük , egészen úgy van, a hogy 
te mondod, és úgy lösz jó, a hogy te akarod, csak arra  kér-
\ \
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lek, édesanyám, hogy kíméletesen — esdett a leány, de az 
an y a  szavába vágott.
— Kíméletesen, igenis, egészen olyan kiméletesen, mint 
a hogy az orvos a mérges sebet k ivágja. H á t azt neveznéd te 
kíméletesnek, ha az orvos a mérges sebet izenkint, vágja ki ? 
Ugy-e bár, hogy nem ? E g y  vágás, egy másodpercznyi fájda­
lom, és aztán vége minden bajnak, ez a kiméletesség ilyen 
dologban, édes leányom. Meg kell neki mondani, hogy az a 
leány öt nem szereti, azért hát k i  kell az t  vetni szivéből és 
fejéből, minél elébb, annál jobb, és azt fogom neki mondani, 
édes leányom ; hess, hess p ip ik e , ne alkalmatlankodjál it t  
nekem, — mondá az anya, nagy felindulásában elhessegetve 
a zengő kis madarat leánya válláról, hogy a szegény ijedté­
ben egyenesen ka li tká jába  repült és ám ulattal nézett úrnőjére, 
a k i t  bizonynyal még soha sem látott ilyen felindulásban.
Róza felelni ak a r t  valamit, de a szó elhalt ajkain, mert 
az an y a  alig végezte be szavait, és arczai még a felindulás 
hevétől égtek, midőn az ajtó nyilt és egy 25—35 éves férfi 
lépett a szobába.
Azért mondom 25— 35 éves férfi, mert a belépő egész egyé­
nisége sajátságos vegyíilékét tüntette föl az üde fiatalságnak és 
az érett férfikornak ; fekete szakállal köritett  arczán szája 
körül leányias szelid mosoly terült e l ;  barázdás homloka a la tt  
világos kék szemeiben ábrándos tekintet v ilág lo tt ; izmos 
testalkata mellett bizonyos tétovázás volt m ozdulata iban; 
most is, a mint belépett, arcza mosolygott, de lépései lassúak 
és vontatottak voltak, és mosolygása mellett is annyira  gondo­
latokba látszott m erülve, hogy észre sem vette anyja fel- 
'ndulását.
Annál inkább rettegett testvére; meredten a félelemtől, 
állt anyja  mellett, csak szelid szemeinek tekintete nyugodtak 
ra jta  esdőleg.
Az anya azonban nem látta  e tekinteteket; a mint fia 
belépett, felugrott ülőhelyéből és eléje sietett.
— Jó reggelt anyám, jó  reggelt Róza — üdvözlé a 
belépő, kezet csókolva édes anyjának, azután aggodalommal 
k é r d é :
_ Mi történt édes anyám ? A nnyira  fel vagy indulva !
__ J6  reggelt fiam — viszonzá az an y a  — A zt mondod,
hogy fel vagyok indulva ? és még kérded, hogy miért vagyok 
felindulva ? — tévé hozzá.
— Igen, anyám, kezed reszket, arezod ég, az Istenért 
édes anyám, mi tö r t é n t . — kérdé a fiú növekedő ijedt­
séggel.
— Hogy mi történt, édes fiam ? — kérdé újra az anya, és 
tekintote hosszan nyugodott fia tekintetén, — hát az történi 
édes fiam, hogy nagyon megijesztettél minket hazajövete-
loddel.
— Hazajövetelemmel? h o g y a n ?
— No iíjon, mert nem voltunk elkészülve reá, mert 
nagyon el voltunk mélyedvo a munkába és mert neked nem 
szabad látni o m u n kák a t;  nemde, úgy van R óza? — kérdé az
anya, a leányhoz fordulva.
— Oh igen ! — hngyá holyben a leány, mintegy mély
álomból fölébredvo és odaszaladva az ablakhoz, kötényével
tak a r ta  bo az asztalon levő hímzést.
— Vagy ú g y ! a karácson! meglepetések! — monda a
bátya  novotvo. . . ,
_  ám, a karííc; om meglopotósok! Iiagyft hölybo a
lo i» j  i., a .  anya ¡», fc „.¡ndl.inna,,  c g t a  « « M I  o lk - d te k  
nevetni.
— No jól van, hát elmegyek ismét — mondá Ferencz 
mosolyogva — pedig úgy jöttem, hogy délig nálatok m a ra ­
dok ; a gyárban épen semmi szükség én reám, aztán egy kis 
értekezletre is fel akarlak  benneteket kérni.r n n - „ „ „
— Értekezletre ? akkor csak maradj, édes fiam — sietett 
mondani az anya.
— Úgy sem fogsz te a mi m unkánkra  nézni, ha szépen 
kérünk, az tán  a másik szobába is bemehetünk az értekezletre
— sietett hozzá tenn a leány és egyik kezén az anya, másikon 
a testvér vezette be a másik szobába, a hol őt közbül fogva 
mindhárman a pamlagon foglaltak helyet.
— Es most kezdjük meg az értekezle te t! — mondá a 
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- jT  y  _; Endrődi Sándortól.
^ J l o n d o l a t o n i ,  m int a  csin ta lan  m ad árk a,
1 Gyorsan m egy, gyorsan száll tehozzád leányka, 
>^■1 Csendesen m egveri ab lakodnak  fá já t,
S berebben szobádba késő é jszakán  át:
A gyadat ta lá n  az angyalok  v e te tté k  ?
Szelíden pihen ra jt ' gyönyörű fejecskéd ;
K ét v ilág lehunyva, k é t szemed lezárva , 
Istenem , k irő l is á lm odd  leányka  ? !
P ajkos a  gondolat, mely szobádba lépett.
M int gyöngylátó  búvár, úgy összenéz téged ; 
Nézi peziny a jkad , fü rte iddel já tsz ik ,
É s hogy unatkoznék  — nem is igen  lá tsz ik .
L eiil p u h a  ágyad  egyik  vánkosára ,
E ze r csókot h u lla t a jk ad ra , orczádra,
Csak su ttog , csak  csókol, neveti az éjfélt,
S néha reggelig  is várom  — h aza té rté t. . .
l ig y  szilveszter-estély a tiszti kaszinóban.
G róf Gralíowszky Szaniszld e lb e s z é l je .
A tükör előtt álldogált ő s bajuszának kifenésével foglal­
kozott. Mellette egy „Pate Herory quatre“-szelencze volt.
— De hát, k i az, ki a tükör előtt állott ? — kérdik  türel­
metlenül olvasóim.
— Nos, azonnal megmondom: Klingsporn hadnagy.
— Boldog Isten ! Hiszen oly sok hadnagy feni a b a ju szá t ! 
Aztán meg, k i  is ismerhetné Klingsporn hadnagyocskát!
— Bocsánat, kedves olvasók, feledtem, hogy a nagy világ­
hoz szólok és nem a bajtársakkal, vagy X ---- állomáshelyünk
lakosaival beszélek, mert ezekre nézve Klingsporn hadnagy 
örökre emlékezetes marad. Mi, azaz a mi gyalogezredünk há­
rom állomáshelyen tanyázott. X. volt a legsilányabb hely e 
három közt, 1 galább azt álliták főbb rangú tiszteink, mert itt 
vár volt, melyben a szolgálat legterhesebb és legunalinasbb szo­
kott lenni; a mellett ez erőd csaknem elkülönített volt a világ­
tól egy — istentudja, hány mérföldnyi területű föveny iger 
által, mely ogészen a valódi tengerhez nyúlt le.  ̂Képzeljen ma­
gának az omber egy rendkívül rogényes s ín  csöndet és sivatag 
helyet, mely három oldalról znjgó hullámokkal van körülvéve 
s a negyedik oldalon alig meglábolhntó homoktorlat terjed, s 




X  alig kétezer lélekből álló halász- és mezővároska, 
melybe csak kétszer j á r t  hetenkint a szekérposta. Oly kisváro- 
sias színezetű volt e hely, a minőt müveit o rszágunknak csak 
egyedül északi szélén találhatunk. H á t még ha elgondoljuk 
hogy erőd vagy citadella is vanbenne,melyben egyedül a k a tona­
ság lakik. Nem lehet csudáim, ha e várba ama tisztek küldettek 
mintegy száműzetésbe, kik egy vagy más módon r ó s z  f á t  
t e t t e k  a t ű z r e .  Ha ezeknek számából nem volt a létszám 
teljes, ak k o r  a m utatkozott hézagot a legfiatalabb tiszteknek 
kellett kitölteni.
Klingsporn hadnagy egyike volt azoknak, k ik  a tűzre 
rósz fát ta lá ltak  tenni. Gazdag volt, de ép ez volt legnagyobb 
szerencsétlensége, mert duzzadt erszényéhez képest pazarul 
költött, ily tulajdonság pedig fiatal tisztnél soha, vagy ri tkán  
szokott jó gyümölcsöket érlelni.
Az őszi katonai szemlére az X-ben állomásozó zászlóalj 
m indig megjelent az ezred törzsállomásán. Midőn a szemlének 
vége lön, a tisztek rendszerint más zászlóaljakba osztattak  
be, k inek-kinek méltányos óhajai tekintetbevételével, a r ra  
azonban csaknem biztosan lehete számitani, hogy Klingsporn 
hadnagy az első szakasz élén ismét X-be vonul v is sza ; mert 
habár ez nem igen volt is Ínyére, de bármennyire törekedett isj 
soha sem volt képes magát annyira megkedvelteim, katona1 
kötelezettségének is eleget tenni s kalandozásairól rövid idő 
ta r tam ára  lemondani. Hol a szolgálati időt aludta el egy dor- 
bézolva eltöltött éj után, hol az ezredparancsnok leányával tán" 
czolandó cottillonra való kötelezettségéről feledkezett meg egy
— előtte bájosbbnak látszó hajadon m i a t t ; majd egy pénz tő - 
zsérnél ezredesével találkozott, k inek valószinüleg hasonló czél- 
ja i  voltak e helyen. Igaz, hogy az ő csínyei nem tüntettek 
föl semmi rósz indulatot, de azért solia sem kisérte azokat 
jó  süker.
X  városka m ár-már gyűlöletes kezde előtte lenni, és ő 
valahányszor az ide helyeztetésére vonatkozó ezrediparancsot 
vévé esküdött, hogy búcsút mond a katonaságnak, azonban 
ezt nem tévé, hanem megadta magát csakhamar a szeszélyes 
végzetnek, egész bölcsészi nyugalommal.
Leginkább örvendett ennek X  város, mert Klingsporn u r  
minden évben legalább is annyi pénzt elköltött ott, mint a 
mennyit összes tiszttársai, k ik  egy őrnagy, négy százados és 
mintegy tizenkét hadnagyból á l lo t ta k ; ide nem számítom a 
tüzéreket, orvosokat, hadbírót stb. Az x-iek nagyon jellemző - 
lég emliték öt átalában e k é p : „a mi Klingspornunk.“
E  jó  czimbora mintegy huszonnégy éves csinos arczu ifjú 
volt, világos kék  szemei ragyogtak  s szőke bajuszát IV. Hen- 
rik-féle kenővel sodorta ki. Termete karcsú, szabályos volt, s 
ha  külsejét illetőleg némi ellenvetést lehetett tenni, az sanda 
tekintete volt, melyről azonban ő egész bátorsággal merte állí­
tani, hogy az a bon-tonhoz tartozik. Mi szellemi tehetségét 
illeté, a r r a  nézve csak annyit kell fölemlítenem, hegy kétszer 
buko tt  meg a hadapródi-, és kétszer a tiszti vizsgán, s vala­
hányszor e körülmény eszébo ju to tt ,  könnyed mosolylyal idézte 
ama német példabeszédet, hogy „Aller guten Dinge sind drei.“ 
És ö e mondat igazságát bebizonyitá. Természetes esze több 
volt,mint tudom ánya; de mivel azt tartá ,  hogy a minden iránti 
közöny és egykedvűség szintén a bon-tonhoz tartozik, oly szó- 
rakozo ttnak  m uta tta  magát mind a szolgálatban, mind a tá rsa­
ságban, mi sokszor igen nevetségesnek tűn t föl.
Nos, a mint említők, a tükör előtt állott s bajuszát pö- 
dörgeté.
Szilveszter estéje volt; az óra fél hétre já r t .  Négy viasz­
gyertya égett, ezüst tartókban , mi rendkívüli világot á rasz­
tott s elegáncziára m utato tt  e tiszti lakásban.
Klingsporn gyönyörködött abban, ha tiszttársai őt pazar­
lónak nevezték e miatt s imigy válaszolt n e k ik : „Én Grőtlie- 
ként szeretem a világosságot!“ Kétségkivül csupán ez egyet­
len kedvtelése volt az, miben a nagy költővel közösnek 
látszott.
— J e a n ! fehér mellényemet!
Jean  az ő inasa volt, egy faragatlan ficzkó, k it  tulajdon­
kép Koplovszky Augusztinnak neveztek, legalább az őrmes­
ter e név a la tt  vezeté be a létszámba.
Jean  különben az az ember volt, ki teljesen összhangzott 
urával, mert ennek minden szeszélyét örömmel, megadással 
teljesité s különösen büszke volt hadnagyának gazdagságára. 
Ez estekopott egyenruhájában volt, de napvilágonrendesen inas­
ruhában jelent meg mindenütt, vagyis aranynyal szegélyezett 
sapkában, vörös galléru kék kabátban, szarvasbőr-nadrág és 
sarkantyú  nélküli lovagcsizmában. Hogy igazat szóljunk, 
Klingsporn sem kocsit, sem lovat nem tartha to tt  X-ben, de erre 
ott szükség sem igen volt.
H a Jean  fényes egyenruhájában a várudvaron keresztül­
ballagott, kezében egy kosár borosüveggel, s ilyenkor a többi 
tiszti inasok valamelyike vele, szerény egyenruhájukban talál­
koztak, meg nem állhatták, hogy Jeannal ne élczeskedjenek, 
csupán irigységből, hogy az ö gazdája kevésbbé gazdag.
— Ugyan Augusztin, hová lovagolsz most ho33zu szám  
saru idban? Talán  lámpaolajért küldtek ?
Jean  ilyenkor kiegyenesedett s büszkén, megvetőleg tekin­
tett  ra jtu k  végig, a nélkül, hogy feleletre érdemesítette volna 
élczüket. H a  azonban elvétve mégis elhagyta hidegvére, akkor 
egész méltósággal ekkép válaszo lt :
— Az én hadnagyomnak módjában van lovat, kocsit t a r ­
tani, csak akarn ia  kell, és ha ti, ostoba ficzkók, eféle lám pa­
olajból innátok, bizonynyal jobb élczekot mondanátok, mint 
most.
Jean  előhozta a fehér mellényt s a hadnagy m agára ölté.
— Kabátomat s szemüvegemet! — vazényle Klingsporn s 
a szolgálatra kész inas azonnal teljesité parancsát.
Hetet ütött az óra s a hadnagy elkészült öltözékével s 
csak a szalmaszin keztyü volt még hátra , melyet Jean  egy 
porczellán tányéron nyújtott neki át.
— Jean  ! Milyen idő van odakint ?
— Hideg, hadnagy ur, csipős hideg.
— Jean, én azt akarom tudni, sáros-e a vár udvara, vagy 
be van-e hóval lepve ?
— Sárosnak nem sáros, parancsára vitéz hadnagy uram, 
de a hó m ár tizennégy nap óta borítja azt.
— Jean, akkor nyergelned kell.
— Parancsára , hadnagy uram ! Csak a sapkám at ho­
zom elő.
Ezzel távozott ,  a hadnagy p3dig finom kölni vizzel 
locsolta be kabá tjának  vattázo tt  mellét.
Két perez alatt  visszatért Jean, tábori sipkával fe jé n . 
Félrete tt  egy széket, mely épan útjába állt s tenyerét két t é r ­
dére téve, meghajlott derekával s türelmesen várakozott.
A hadnagy, ki ezalatt a tollas kalapot fejébe nyomta h 
köpönyegét vállára veté, fölhágott a székro s onnan par ipá já ­
nak  h á tá ra  veté magát, mely terhét minden ellenkezés nélkü \ 
látszott venni.
A leggyöngédebb gondossággal fogá á t a liü szolga u rá  . 
nak lábszárait s megindult vele a nehéz útra.
— Jean! zárd be az ajtót jól. Te aztán lefekhetel, mert 
én reggelig nem jövök haza.
A rögtönözött paripa a nagy hó miatt  csak lassan bal­
laghatott lovasával a nem messze eső helyiségtől, mely a v á r ­
udvarnak  egyik részében volt, hol a tiszt u rak ,  egy altiszt neje 
által élelmeztetve, rendesen ebédelni szoktak.
Az örömek e helyét mi sem jelölte egyéb, mint egy függő 
lámpa a bejárat fölött. Semmi kivilágítás, semmi narancsfa­
sor, vagy svájczi őr !
Kis városban és még hozzá várban, csekélyek az igé 
nyék és mégis jól m ulatnak  az emberek.
E  kis helyiségben a mai este nem csupán a czitadella 
lakói voltak élvezendők az estély örömeit, mert a városból 
megannyi vendéget h ívtak meg. Polgármester, gyógyszerész, 
konzulok — k ik  minden tongeri városban meglehetős szám­
mal vannak, orvosok a polgári osztályból, mind-mind hivata­
losak voltak családostul. Mi ez estélynek „koszorú“ czimet 
adtunk.
Jean  ép a folyosó küszöbénél tette talpra gazdáját, hol 
még nagyon homályos volt a világítás, minek Klingsporn 
annyival inkább örült, mert föl nem vette volna sokért, ha 
valamelyik hölgy öt a sajátságos paripán észreveszi.
— Jean, most hazamehetsz, s ha netalán holnap az őr­
mester templomi szertartásra  jelölne ki, azt fogod neki mon­
dani, hogy roszul v a g y o k ; déli tizenkét óráig nem szükség 
fölkeltened.
Jean fagyos kezeit dörzsölgetve, tovaszáguldott s való" 
szinüleg még azon este legalább is négy viaszgyertya fé­
nyével vendégelte meg kebe lbará ta it ,  gazdájának  szobá­
jában.
E za la tt  elébotorkázott egy szolgálattételre kirendelt 
katona, s átvevén a hadnagy köpenyét a folyosónak egyik 
sötétebb zugában levő fogasra akasztá  föl, mert u rak  szám ára 
nem volt garderobe-szobáról gondoskodva.
Megbocsássanak szives olvasóim, ha még egyszer vissza­
vezetem a bástyalakba és pedig ép abba, mely Klingsporn 
hadnagy szobájának közvetlen szomszédságába esik, m in tegy  
három lábnyi vastag  kőfal által elválasztva.
I t t  azonban távolról sem uralgott ama fényűzés; a falak 
csupaszon álltak s a szoba bú to rza tá t  csak a legszükségesebb 
kellékek képezék, miket a kaszárnya ra k tá ra  szolgáltatott, 
s világításul egy nyomorúságosán pislogó faggyutyertya  állt 
rendelkezésre.
De itt  is meg volt a ké t  négyszög láb területü tükör,  hol 
egy másik tiszt pödri bajuszát és mint a szomszéd szobában, 
itt is egy inas áll parancsra készen.
Elbeszélésünknek emez uj hőse Lieben hadnagy, hu­
szonöt éves, csinos, kisded termetű, barna szemű és bajuszu, 
értelmes arczkifejezésü, melyen majd ábrándos mélaság, m ajd  
vidám kedélyesség vonul el.
Bátran  rá  lehetne fogni, hogy ez ifjú heves vérmérsék­
lettel b i r ; észre lőhetett venni, hogy kedvezőtlen anyagi viszo­
nyok kissé megviselték, de főleg nagyon meglátszott ra jta , 
hogy szorolmos.
Tükörkero tét mintegy husz-huszonöt cotillon-jelvény 
disziti — s özek azok, melyek ogyetlen díszét képezik a 
szobának.
— F r i c z i ! — szólt ábrándos olvadékony hangon inasá­
hoz, — a fehér mellényt már csakugyan nem fogom hasz­
nálhatni ?
— Mogkövotom hadnagy urat, a mosóné azt izento, hogy
a pecsétek teljességgel nem akartak  belőle kimenni, ám bár ő 
váltig igyekezett szik- és sóskasóval a dolgon segiteni.
— H m ! Ez pedig az az átkozott berzsenypecsét, me­
lyet Klingsporn ejtett rajta. F riczi! add elé fekete mellé­
nyemet.
Három percznyi szünet állt be, mig t. i. Frigyes a fekete 
mellényt a ládából előkutatja.
— Friczi, a legjobbik k a b á to m a t! H át a fehér nadrágom 
jól ki van-e mosva ?
— Oly fehér az hadnagy ur, mint akár a h ó ! — s ezzel 
előmutatta azt gazdájának.
Lieben hadnagy még hét óra előtt egész gálában volt.
— F r i c z i ! odakünt nagy a hó, tehát jó lesz, ha m agad­
dal hozod a fényesítő kefét, mert mig a kaszinóig megyek, 
csizmámnak egészen elvész a fénye.
— A. mint parancsolja, hadnagy ur, de . . . engedőimet 
kérek szavaimért, Klingsporn hadnagy ur midőn csúnya idő 
van, rendesen Koplovszkyval viteti magát a bálba. Ha had­
nagy u ram nak  tetszik, én is hátam ra vehetem. . . .
— F r i c z i ! te nemes lélek vagy, de én nehéz lennék ám 
neked.
— Oh, nem, hadnagy ur, a mire Koplovszky képes, én 
is megteszem azt.
— Nos, ha ép úgy akarod, ám legyen, de azért meg ne 
ártson.
— Oh, dehogy, hadnagy ur, hiszen ön csak olyan cse­
kély kis em ber, — válaszolá a szolga őszinte együgyü . 
seggel.
Lieben hadnagy szerencsésen oda lovagolt a mulatság 
színhelyére Friczijének hátán.
E  hadnagy osztozott Klingsporn ama szerencsétlenségé­
ben, hogy rendszerint X. ju to tt  rendes állomáshelyéül, de őt 
egészen más szempontból helyezték ide, mint társát, mert ő igen 
szegény volt és minden más, csak pazarló nem. Ellenben inger­
lékeny természetű volt, és úgy saját, mint pajtásai jogait min­
dig egész az elkeseredésig védte a főbb tisztek ellenében s nem 
igen volt vele tanácsos k ik ö tn i ; a honnan úgy vették elejét 
minden kellemetlenségnek, hogy X.-be számüzék s ő e miatt 
legkevésbbé sem busult, részint mert itt kevesebb nyomás alatt 
volt, mivel csak egy őrnagy és századosnak volt alája vetve, 
részint itt, a mint mondani szok ták : összébb vonhatta a b ag a ­
riát, e kis városban sokkal kevesebb költséggel fedezhetvén 
szükségleteit.
E gyébiránt Lieben értelmes ifjú és jó czimbora volt, 
kivel könnyen meg lehetett férni, ha nem ellenkeztek ve le ; vi­
dám kedélylyel volt megáldva, s ábrándosságra való hajlama 
csak amaz időtől volt ra jta  észlelhető, midőn a nagy évi szem- I 
léről X.-be visszatért, hol egy hölgybe halálosan beleszeretett, . 
a mi ugyan m ár több izben is megtörtént nála.
Lieben és Klingsporn oly jó  pajtások voltak, am in ő k  
csak ¡ehettek, mi főleg ama körülmény által is megfejthető, 
hogy már több év óta ugyanazon helyhez köté őket sorsuk, 
azonban benső barátságról épen nem lehető köztük szó,  ̂
mórt Klingsporn nőm igen vágyott meghitt barát után, őhozzá 
pedig senkinek sem igen leliete magát erőszakolni, mivel te te ­
mes anyagi jövedelemmel rendelkezvén, nem lehetett vele m ér­
kőzni a költekezésben ; de különben is különczködő sajátságai j
miatt nem igen állott átalános kedveltségben pajtásai előtt, i •
Mo3t lépjünk be a tiszti kaszinóba.
Az említett sötét folyosóról közvetlenül egy szárnyajtó 
nyilt egy kis négyszögü s világos-zöldre festett szobába, mely-
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nek ablakai fehér függönyökkel voltak díszítve. E  helyen volt 
a b ü f f e t ,  t. i. három egymás mellé állított és egy királyi 
abroszszal terített faasz ta l ,  melyeken két torta, négy-öt tányér 
vajas-kenyér-szeletekkel megrakva, néhány porczellán tán y ér­
ban Bbonbon“-ok, boros pohárkák több tálczán, egy párolgó 
thea-főző edény s ezalatt egész ütege a czinezstt és czinezet- 
len nyakú  boros palaczkoknak. E  rögtönzött büffett mö­
gött sürgött-forgott az altisztné asszony, ki a gazdasszonyko- 
dás fontos szerepét vitte, és a ki iránt mindenki nagy szívé­
lyességgel viseltetett. A  thea díj nélkül adatott, mig a többi 
kényessége való apróságot készpénzzel kelle fizetni, kivevén 
néhány fiatal hadnagyocskát, k ik  e vásárlásaikat netán a már 
m ásnap lejáró havi számlájuk rovatába Íratták  föl.
Foly t, köv.)




isszatérek , vissza újból,
Kedves, jó  anyáin
— G yerm ekére — tá r t  karokkal 
R égen vár reám .
Szép, nyugalm as, kis falum ban 
M inden úgy szeret,
A zajteli fővárosból 
R ég vár engem et.
A T iszának  szőke h ab ja ,
Rengő füzesek,
A m elyekben kis m ad ár zeng 
É des éneket.
IJ jra  lá tlak , ú jra  téged,
Kedves, szép v idék,
M elyről régen, igen régen ,
Messze eljövék.
Boldog vagyok, hogyha újból 
E lte t  a  rem ény :
P ihenhetn i gyerm ekségem  
K edves lakhelyén.
O ttan , o ttan  éltem  első 
B oldogságom at ;
Ú jra  látom  kis fa lucskám  
Sugár to rnyodat.
O ttan  ny ílo tt k i szivem ben 
Az első rem ény,
M elyet — még m int k iesi lán y k a  - 
H űn  neveltem  én.
Hol m erengtem  — oly édesen — 
Szivem  titk a in .
I t t  leszek most — nem soká — a 
K ert v irányain .
R övid m nltam  szemem elő tt 
O ly gyorsan  röppen el,
Sok, sok édes gondolattal 
T elve e kebel.
O h, h a  költő  volnék, m ilyen 
Szép d a lt zengenék.
Üdvözöllek, üdvözöllek,
Kedves, szép vidék !
A  N orgne Parisban.
Kezdetben e nevet bizonyos helyiség a »nagy Chatelet“ - 
ben viselte, egy a középkorból fennmaradt épület Párisban, mely­
nek falai közt a legfelsőbb törvényszékek üléseztek és mely­
nek közvetlen közelében az akkori idők szokása szerint egy 
börtön-épület is volt. Utóbbinak bejáratánál volt ama szoba, 
melyben a bekerült foglyok a porkolábok által szemügyre vé­
tettek, vonásaikat tanulmányozva, hogy szükség esetében őket 
ismét fölismerhessék. E  neme a vizsgálatnak egykor M o r ­
g u e n e k  neveztetett.
A 17-dik században e szobában kezdték ama halo ttakat 
lerakni, melyeket az utczákon és a Szajna folyamban találtak . 
I t t  vizsgálták meg azokat az orvosok, kipuhatolván, váljon 
haláluk gyilkosságból, véletlenségből vagy öngyilkosságból 
szárm azott-e? És a közönség fölhivatott megszemlélésükre, 
hogy ekkép nevét, családját, lakását stb. kitudbassák. E l ta ­
karításuk, ha a hozzájuk tartozókat megtudni netn lehetett, 
az 1789-ki forradalomig a szent Katalin  kóroda irgalmas szü­
zeinek teendői közé tartozott, k iknek zárdája a szent Dénes- 
utcza és a Lom bardok-utczájának szögletét képezte. E czélra 
a zá rdának  egy jókora terület birtok adományoztatott.
E  század elején a „Marché-Neuf“ rakparton, nem messze 
a szent Mihály hidjától, kizárólag abból a czélból épittetett 
egy külön helyiség, hogy abban az ismeretlen halottak  köz­
szemlére kitétessenek.
Azonban a név ugyanaz maradt.
Ama nagy változások folytán, melyek P áris t  a mostani 
korm ány a la tt  érték, a mostani M orguet az „He de la C ité“- 
be, — hol a „Notre dam e“ egyház és a „Hotel D ieu“ vannak,
— helyezték át.
E  hely, mely szomorú rendeltetése daczára, reggeltől 
estig nem ürül meg, bel- és külföldiektől egyiránt látogattat- 
ván, egyetlen egy a maga nemében, s oly igen alkalmat nyú jt  
a psychologiai és physiognomiai észlelésekre, hogy megérdemli, 
hogy arról tüzetesebb ismertetést adjunk.
Ama terem, melybe a halo ttak  k itétetnek, attól a helytől, 
hová a látogatók szemlélés végett bocsáttatnak, oly üvegfal 
által van elválasztva, honnan a legjobban lehet a vizsgálódá­
sokat tenni.
Minden — kőlapra kiterített  hulla fölött egy cső és egy 
csap van alkalmazva, melyen á t a halo ttra  folytonosan szivá­
rog a viz, hogy a test rothadásában gátoltassék. A halo ttak  
tereme mellett a Morgue felügyelőjének hivatalos lakása van, 
és ama terem, hol a halottak vizsgálat alá vétetnek, továbbá 
ama terem, hol a halottaknál talált holmik őriztetnek, és ama 
helyiség, hói a szolgák lakása van.
Egyetlenegy hullát sem visznek addig a Morgueba, mig 
arra  az illető rendőr-biztostól engedélyt nem kapnak. I la  ez 
megtörtént, jegyzőkönyvet vesznek föl a hulla feltalálására 
nézve s az orvosi véleményt egyenosen a rendőrfőnökséghez 
küldik.
Minden a halottra vonatkozó körülmény : kor, nőm, fö l ta ­
lálás helyo, a Morguebo való fölvétolének ideje, ruházat,  kü lö­
nösebb ismertető jelok, a legcsekélyobb részletekig, s a halá­
lozásnak látszólagos oka, gondosan följogyoztetik.
A. Morgue látogatói közt nem r itkán  fordulnak ölő szív- 
szakgató jelenetek.
Az anya, ki csak kíváncsiságból, ott-mentdben tekintett  
bo a Morguebe, a hullák közt ogyszorro csak vizbefult g y e r ­
mekének tetemeit ismeri föl, k it  még néhány órával előbb
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életben és egészségben hagyott  el; egy férj nejére bukkanha t 
ott, kit épen most fogtak ki a hullámok közül észrevétlenül, 
holott még reggel sejtelme sem volt a férjnek ez öngyilkossági 
merény felöl; egy másiknak fivére tűn t el megfoghatlan mó­
don s a Morgue felé vette útját,  még mindig a remény és aggály 
közt ingadozva, midőn kétségét egyszerre a legszomoritóbb 
való oszlatja el. I ly  jelenetek számtalanszor fordulnak elő az 
életben, a honnan mindenki elképzelheti azokat magának, a 
nélkül, hogy bővebben festegetnők.
Sajátságos ellentétben áll a természet e hely rendelteté­
sével, mely oly számtalanszor tanúja  a legmegrenditöbb jele­
neteknek és mely a szerencsétlenséget s kétségbeesést minden­
nél inkább eszébe ju t ta t ja  az embernek ama szabályok és rend 
által, melyek ez intézetben uralkodnak.
A Morguenál alkalmazott hivatalnokok nem akép telje­
sitik dolgaikat, mint felsőbb hatóság által rá juk  rótt  köteles­
séget, hanem mint saját ügyeiket, ernyedetlen buzgalommal. 
Semmi fáradságot nem restelnek ők, hogy az ismeretlen halott 
nevét kifürkészhessék, hozzátartozóit feltalálhassák, halála 
okának s ha az gyilkosságból eredt, gyilkosának nyomára 
jöhessenek.
A bünfenyitő-törvényszék a Morgua gal összeköttetésben 
áll, mert nem ritkaság, hogy valamely bűnnek áldozata a fo­
lyóba vettetik, azon hiedelemben, hogy úgy a nyomozásoknak 
és fölfedezéseknek eleje vehető. Néha az is előfordul, hogy a 
gyilkos, mielőtt a hullát vizbe dobná, összevagdalja, hogy azt 
ezáltal fölismerhetlenné tegye. Ily  esetekre a bebalzsamozás- 
nak egy különös nemét ta lá l ták  föl, hogy ily módon a hullát 
mennél tovább megőrizzék s arczvonásait épségben föntart- 
hassák, mert ez gyakran  az egyetlen mód, — ha a ruházat s 
egyéb ismertető jel hiányzik, — a Bzemély azonosságának 
meghatározására.
H a valamely föltalált hullánál gyilkosság jelei észlelhe­
tők, akkor az őrök a látogatók viseletét meg szokták figyelni; 
ügyelnek beszédükre, hogy ezáltal is valami fölfedezéshez jus  
sanak.
Így  például néhány évvel ezelőtt egy nő hullájára a k a d ­
tak  k i t  mint később bebizonyult, férje végzett ki s a hullát 
összeva irdalva egy zsákba va r r ta  és igy a folyóba vetette. A 
hulla a Morgueban összerakatott, bebalzsamoztatok s iiy mó­
don több hónapig volt közszemlére kitéve, mig végre akad tak  
em berek, k ik  a nőt m egism erték, a körülményekről föl- 
világositást adha ttak  s igy ju to t t  a férj a büntető-igazság 
kezébe.
A Mór ■•uenál alkalmazásban levő hivatalnokok, kik 
fáradhatlanok, s a társadalom ra nézve szerfölött hasznosak, 
mig az illető családokra nézve gyakran  nem kis fontosságú 
szolgálatot tesznek, — midőn például valamely halottnak föl­
ismerésétől függ az őrködés szabályzata ; — igen csekély j u t a ­
lomban részesülnek.
A Mor$! no folügyelőjo 600 tallérnyi évdijat húz s a sze­
mélyzet többi részét még silányabban fizetik, daczára annak ; 
hogy az egyénoktől nemcsak kötelosségérzetet, megbízhatósá­
got hanem némi észlelődő tehetséget s az iroda személyzetétől 
a törvényeknek némi ismeretét is inogkivánják.
A Morgue jelenetei, melyek gyakran  oly szivrázó helyze­
tek re  em lékez te tnek  s az ombori természet ezörnyoldalát tü n ­
tetik föl, már számtalan zor használtato tt  föl regényanyago­
kul. Utóbbi időbon Pária népének erkölcsi alaprajza készíté­
sénél a Morgue jegyzőkönyvei nélkülözhetlon kútfőkké váltak. 
A párisi élet jelcnetoinok némi fölvilágositásaul, különösen az
alsóbb néposztályt illetőleg kiváló jelentőséggel bírnak. A 
fokozatos műveltség és az anyagi jólét emelkedése daczára, a 
büntettek száma, különösen az öngyilkosságoké, naponkint 
szaporodik.
Az utóbbi években a Morgueba beadott halottak száma 
mindinkább növekedett s teljességben nincs arányban  a népe­
sedéssel. E  szerencsétlenek halálának oka részben véletlen, 
de természetes. Okozhatja  azt szélhüdés, vizbefulás, elgázol- 
tatás, mivel a fiatal páris iak  igen könnyelműek és v igyáza tla­
nok. íg y  nem ritkaság, hogy a nép alsó rétegeiből való egyé­
nek a folyó kőpárkányza tá ra  feküsznek, mely néhol igen 
magas. O tt  aztán elszenderednek, legördülnek s vizbe fulnak.
De a Morgueba szállított halo ttaknak nagyobb része öngyil­
kosság áldozata. Életuntság, nemi kicsapongás, szeszes italok­
ka l mértékletlenül élés leginkább az okok, melyek az ön­
gyilkosságot előidézni szokták. Xem jelentéktelen része van 
ebben az üzérkedésben előforduló veszteségnek, melyben nem­
csak bankárok, tőkepénzesek és átalában gazdag emberek 
vesznek részt, hanem igen gyakran  a munkás-osztály is; úgy 
hogy vannak  emberek, k ik  a legkorlátoltabb viszonyok közt, 
mindenüket valami vállalatba fektetik, mely ha nem sükerül, 
a szegényebb szerencse-vadász teljesen tönkre ju t.  Mert a h irte­
len meggazdagodás, édes mit sem tevés, élv- és szórakozás- 
liajhászat a valódi párisi proletároknak legkedvesebb ábránd­
jai közé tartozik .
Mig az 1846-dik évben csak 302 halott á llítta tott ki a 
Morgueba, 20 évvel később, 1866-ban már 7 33-ra ment az oda 
beszállított hullák száma ; tehát mennyivel többre szaporodott! 
E z rendkívüli je lenség , különösen, ha tekintetbe veszszük, 
hogy 1848-ban a februári forradalom és torlaszharcz daczára, 
juniusban csak 630 hulla szállíttatott a Morgueba.
Némelyek azt ta r t ják  ugyan, hogy 733 szerencsétlen 
halál által kimúlt és öngyilkos nem valami rendkívüli szám
1.900,000 lakossal biró városhoz képest;  de azok feledik, hogy 
azon 733 szerencsétlen közé, k ik  önhibájuk vagy véletlen sze­
rencsétlenség folytán k im ú ln a k , nem számíttatnak mind­
azok, kik Párisban  akép kimúlnak, mivel ide egyedül csak 
azokat viszik be, kiket az u takon és a hullámok közt ta lá l­
nak, mert azokat, k ik  lakásaikban erőszakos halállal múlnak 
ki, vagy a k iknek  nevük és lakásuk  tudva van, nem a Mor­
gueba, hanem tűzhelyeikre szállítják.
A szerencsétlenül elhaltak és öngyilkosok közt, a k iknek 
hullái a Morgueban tétetnek ki, a nők száma átalánosságban 
véve, hatszorta kevesebb a férfiakénál. De annyival gyakrab­
ban találnak a folyóban csecsemőket, melyek a bűnös szere­
lemnek megannyi áldozatai.
Párisban nem annyira a loggazdagabb, mint inkább a 
csendesebb városrészek azok, melyek a Morgueba legkevesebb 
áldozatot adnak.
A tizenharmadik városrészből, melyben sok apróbb bér­
lakók élnek s mely immár a kies Passy faluval köttetett 
egybe, 1866-ban csak két hulla került a Morgueba.
A legszigorúbb nyomozások daczára, még igen sok oly 
idegen hulla kerül a J\íorgueba, melynek nevét s kilétét soha 
som tudhatni ki. Így  18G6-ban 123-ra ment az ily idegenek 
száma. I la  a hullákon erőszakos halál nyomai nem észlelhe­
tők. néhány nap múlva a város költségén c ltakaritta tnak .
U jk é r i .
-----
____________________________  — J
Szilveszter estéjén,
Szilveszter estéje! Körülöttem vidám gyermek-csoport han- 
gicsál, k i  dióval já tszik , ki meg a Je'zuska-hozta kis kocsiját hú­
zogatja végig a szobában, a leányka meg babá ját vetközieti,hadd 
aludjék  már, késő van, az ablakon már a fekete éjszaka néz be, 
ha  nincs-e siró gyermek a szobában ? Nincsen itt siró gyermek, 
sem szomorú arczu nagy  leány, sem bánatos tekintetű apa, 
anya, nagyapa és nagyanya. M indnyájan vidáman tekintenek a 
közelgő év elé, m indnyájukat megedzette az elmúlt évek szo­
morú tapasztalatai, egyikben sem hervasztotta el a szebb jövő 
irán ti  remény virágait. Szomorú emlékek, meghiúsult remé­
nyek, eredménytelen fáradozás, el veletek, a múlt feneket­
len síriába; voltak — nincsenek, de mi megmaradtunk, ép 
erőben, lankadatlan  szeretettel a miéink iránt, megnövekedett 
munkakedvvel a jövőre nézve és sok értékes emlékkel gazda­
gabban szivünkben.
Ne sajnáljuk tehát az évek eltűnését és ne lépjünk 
aggódó szivvel a jövő év elé, nem múlt el sükertelenül az egyik, 
és nem köszön be czéltalanul a másik. Van még elég, k ié r t  élni 
öröm és m iért fáradozni boldogság; it t  vannak a kisdedek, ez 
élő remények, a k ik  ismét nagyobbra nőttek egy évvel, e meg­
testesült jövő, mely megsokszorozva, ifjúi tűz és erővel folytatni 
fogja m ajd az álta lunk megkezdett m u n k á t : há t  ez nem ered­
mény, nem boldogság? Mi volna az, ha nem egy tekintet 
azokra, a k ik  m inket úgy szeretnek, mint a virág a földet sze­
reti, a mely táplálja, és k iket mi viszont úgy szeretünk, mint 
a föld a virágot, mely örömest adja oda minden e re jé t : csak az 
ő kedves hajtásai fejlődjenek és viruljanak.
E s  itt  van a föld, mely csak a mi szeretetünk által szentel­
tetik föl hazává és az ég, mely csak a mi jóságunk által avat- 
ta t ik  fel Isten h a j lék á v á ; mennyi ösztön a hasznos és becsü­
letes m u n k á s s á g r a ! Es tudva azt, hogy a hasznos tett, és legyen 
b á r  a legcsekélyebb, megszentesitőleg ereszti alá gyökérszálait 
a földbe és változtatja á t hazává, és a legcsekélyebb nemes 
cselekedet is fölszáll a magasba és avatja fel az eget Isten 
ha j lékává ,  lehet-e ennél nagyobb jutalom a földön és édesebb 
boldogság az égben ?
Sok a teendő, hogy e kettős dicső czélt megközelítsük ? 
A nnál jobb reánk nézve; igy legalább a mi számunkra is m a­
ra d t  fenn valami a boldogságból és legalább a mi csekély 
tehetségünk is számba vétetik. Minél nagyobb a há tram ara­
dás, annál értékesebb a m unka és annnál édesebb a jutalom.
Szegények vagyunk anyagilag ? Se baj, fogunk gazdál­
kodn i és kezdjük  a gazdálkodást legott saját m ag u n k o n ; 
d ivattá  emeljük az egyszerűséget, ékesség gyanánt az elégült- 
séget tűzzük  homlokunkra, év végén aztán megkérdezzük a 
férfiakat, hogy m elyikünk gazdálkodott jobban a lefolyt év­
ben :  a nök-e, aV&gjr’
Nitics tá r sa s -é le tü n k  ? Se baj, teremtünk azt is és kezd­
jü k  először saját házi k ö rü n k b e n , leszünk mindenekelőtt 
ház iasak , rend- és t i sz ta ság -szer0tők , aztán izlést-kedvelők, 
hogy vonzódjék hozzánk minden nemesebb igényű lélek, ezek­
kel aztán csak a szép, jó és nemes képezendi társalgásunk 
tárgyát, soha emberszólás-forma nem kerülend ki a mi tá r sa s ­
körünkből, soha távollevő felett birói széket nem ülünk, hanem 
ellenkezőleg megbeszéljük ezt is, azt is, a mi jó és üdvös és 
czélszerü volna reánk  és a miéinkre nézve, és év végén aztán  
megkérdezzük a férfiakat, melyikünk töltötte kellemeseb­
ben és hasznosabban a lefolyt évet ? a nők-e, vagy  ők a kaszi­
nóban, vagy a kávéházban ?
Nincsenek nemes szórakozásaink ? Se baj, terem tünk azt 
is és kezdjük először saját házi körünkben. Kezdjük a legneme­
sebb szórakozáson: a gyermekek nevelésén,a kiket, a menynyire 
lehet, nem bízunk közönyös cselédekre, hanem szerető szivünk 
gyönyörködtetésére magunk fogadunk gondviselésünkbe,és a mi 
szabad időnk fennmarad, azt hasznosan mulattató olvasmá- 
nyokraforditjuk, egyetlen-egy napot sem engedünk elrepülni fe­
jü n k  fölött a nélkül, hogy valami szép eszme, vagy hasznos tu d ­
nivalóval ne gyarapitanók szivünket és elménket, ekként 
fenntartván és megszilárdítván a szellemi rokonsági kapcsot 
magunk és a nagy világszellemek, m agunk és az örökkévaló­
ság között; és am i  szabad időnk még fennmarad, azt a r ra  for­
dítjuk, hogy megismerkedünk a természet kimerithetlen szép­
ségeivel, vagy valamely művészet fenséges alko tása iva l; ha 
egyebet nem, ügyekszünk azon, hogy a színművészet meghono- 
sulhasson kis városunk keblében ; nem kell a r ra  nagy város, 
csak pár müveit nő,a ki a színművészet nemesebb alkotásai iránt 
melegen érezni, melegen érdeklődni tud, ilyen pedig minden 
valamire városban találkozik ; faluban pedig vagy pusztán, 
együvé állunk néhány család és saját m ulatságunkra m üked . 
velői előadásokat rendezünk, ki-ki a mit tu d :  szavalati, zené- 
szeti, avagy ének-előadást, magánkörben ezeket mind szívesen 
hallgatják  és nincs, a ki megkritizálja, ha-nem-ha a szülei 
vagy rokoni szeretet, és év végén aztán  megkérdezzük a f é r ­
fiakat, hogy váljon melyikünk mulatott jobban, azaz haszno­
sabban a lefolyt év b en : a nők-e, vagy ők pipa, k á r ty a ,  
boros-kancsók és ag a rak  tá rsaságában?
Nincs igazi közéle tünk? Se baj, teremtünk azt is és 
kezdjük először saját házi körünkben ; k i terjesz tjük  szerető­
iünket mindenkire, a kivel a sors habár csak ideig-óráig is 
összefűzött, ügyekezünk a cselédekből érezni és szeretni tudó 
embereket alkotni, saját szeretetünk példa-adása által, ügyek­
szünk becsületet és jó erkölcsöket kelteni bennük, szintén sajá t  
példa-adásunk által, és ha e nemos ügyekezet hetekig, sőt hóna­
pokig tartó  fáradozás mellett sem sükerül, az sem fog lankasz- 
tani törekvésünkben, sőt inkább, mint a becsület és jó erkölcs­
ben, úgy fogunk nekik a türelem és igazságszeretotben, példát 
mutatni, soha sem engodjük m agunkat csolédjeink által m é r­
ges indulatosságra ragadtatni, hanom ha feddjük, vagy fényit- 
jü k  is őket, mindig tekintettel leszünk szánandó sorsuk irán t  
és sohasem feledkezünk meg irányukban arról, hogy emberok, 
mint magunk, hogy viszont ők se feledkezhessenek meg soha 
sem arról, miszerint mi erkölcsi felsőségünk által felettük 
állunk. Es a mi szabadidő még azonfelül a közügyok számára 
fennmarad, azt mindenekelőtt a r ra  fordítjuk, hogy a velünk
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egy gondolkodáson levők szövetkezésre buzditjuk oly czélokra, 
hogy szegény cseléd-gyermekek és á rvák  megfelelő neveltetés 
ben és ruházatban,hogy a helységbeli betegek és szegények meg­
felelő gyámolitásban részesüljenek; nem kerül ám az olyan 
sokba, mint sokan képzelik, sőt mondhatni, csak egy kis igazi 
szeretőibe, egy kis igazi jóakara tba  kerül, annyiba, a mennyit 
a maradék-étel és használhatlan ócska ruha tesz k i ; ezt meg­
takarga tva ,  bőségesen födözve vannak azon költségek, melyek 
a nőre bizott közügyekre szükségesek, és év végén aztán  meg­
kérdezzük a fé rf iaka t: m elyikünk végezte sükeresebben a 
maga teendőit: a nők-e vagy ők a hosszadalmas dikcziozás és 
lakomázás mellett ?
Csak úgy nagyjában is körültekintvén a magán- és t á r ­
sas életen, mennyi alkalma lesz hölgyeinknek a jövő évben is 
j kellemessé és kívánatossá tenni az életet, és akkor higyjék 
meg, hogy az élet nekik sem fog adósuk m ara d n i ; a mennyi 
örömet mi szerzünk az embereknek, — kivált lelki örömeket,
— ugyanannyit szerez viszont nekünk az élet; egyik-másik 
ember hálátlan is szokott ugyan lenni, de mindig akad  más, a 
k i  a szeretet tartozását kamatostul róvja le, csak igaz szívvel 
h intsük el a szeretet magvait.
Mennyi örömet nem szerzett például b. Podmaniczky 
Frigyes sok száz érző szívnek az ő legújabb „kedvencz“-é v e l ! 
Az a „Kedvencz“ természetesen csak egy képzelt lény, egy 
könyv, egy regény, de a melyet bátran  valónak mondhatni, 
olyan élethü vonásokban állitja elénk a jeles szerző az anyai el- 
kényeztetésből táplálkozó gonosz hajlamokat és az ezekből fej­
lődő rut indulatokat, egész odáig, mig a bűn és vétek hullámai 
az erkölcs és erény felett csapkodnak össze, maguk alá temetve 
egy egész életet.
Meleg bensőség, a minő csak igaz költök istenadománya, 
keresetlen szépség, a minő csak a müveit izlés sajátja, nyugodt 
méltóság, a minő csak a mély meggyőződés tulajdona és végre 
olyan biztos és élethü rajzolás tüntetik  ki a müvet, a mely csak 
az élet alapos életismeret eredm énye; épen azért van e műnek 
olyan mély és maradandó hatása az olvasóra, és csak az óhaj­
tandó, hogy azon körökre is, melyekből a szereplők k iv á ­
lasz tva látszanak lenni, kellő hatással legyen e mű. De ne 
idézzük föl a bús sejtelmek szomoritó képeit Szilveszter esté­
jén ! L együnk  inkább abban a hitben, hogy a jövő év e tekin­
tetben is örvendetes meglepetésekben fog kedveskedni és nem 
lesz a hazában egyetlen egy osztály sem, mely mint olyan, a 
haladás és felvilágosodásnak útjában állana. —i —r.
Ilndapesti h írvivő.
<**> (A Harmónia-egylet) hangversenye és tánczvigalma 
múlt hétfőn este szép jövedelmet hozott a dalmát sebesültek 
javára. A lövölde termei egészen megteltek, s a hangverseny 
minden egyes számát tapsokkal fogadták. Közreműködtek a , 
florencziek is, kik a fővárosban ezúttal utószor hallatták m ű ­
vészi já tékuka t.  A tánczvigalom élénk, fesztelen volt, de a 
közönség nagy része méltán roszalással fogadta, hogy az egy­
let c s u p á n  német nyelvon nyomatta piogram m ját s bele'pti 
jegyeit. Az ilyen figyelmetlenség aligha idéz elő harmóniát.
•H (A pesti zenekedvelők egyletének) igazgató választmá­
nya  egy felhívásban figyelmébe ajánlja a ¿« b a rá to k n a k  a 
zeneterem építését, melyet nem rég kozdoményozett. E z  épü­
letre az egylet oly kiadásokat volt kénytelen tenn i,  molyok 
pénzorojét mosszo túlhaladták, úgy, hogy az építési költség
idáig is több mint 20,000 frtra  rúg, jóllehet a diszités és föl­
szerelés egészen há tra  van. A választmány felliivja az ivtartó- 
kat ,  hogy a zeneterem épitésére adományozott és gyűjtött 
összegeket az egylet a le lnöke: Koltay Jak a b  ügyvéd úrhoz 
(Pest, Erzsébettér 8. sz. a.) mielőbb beküldeni sziveskedjenek.
(A Kisfaludy-társaságnak) múlt szerdán szokatlanul zajos 
ülése volt. Szász Károly olvasá fel a tavaly taggá választott Szász 
Béla „A szabadelvűek“ czimü nagyobb satyráját,  mely nem 
tar toz ik  e tehetséges fiatal költő sikerültebb müvei közé, s a 
napi kérdések tárgyalásába prózai módon ereszkedik erős 
pártszinezéssel. Felolvasás u tán Tóth Kálmán felállt, s a t á r ­
saság érdekében kérte  az ülés t a g ja i t : mondanák ki, hogy 
pártköltem ények felolvasása a társu la t  köréből zárassék k i ­
Szász Károly védte a politikai költészet jogosultságát, s a 
tagok azon jogát, hogy tetszésük szerinti művel köszönthesse­
nek be. Gyulay Pál azt mondá, hogy inkább egy-két hibát 
kell eltűrni, semmint oly szabályt hozni, mely az irói szabad­
ságot korlátozza ; a müveket m agukat a közízlésre, a k r i t i ­
k á ra  kell bizni. Végre sok élénk szóváltás után napi-rendre 
tértek.
•H- (Gróf Zichy Ottó) e napokban levelet kapott, melyben 
gróf Mikó Imre felkéri a gróf Zichy-családot, hogy a váson- 
keői gróf Z ichy senioratus Zelyben őrzött levéltárát engedné 
á t tudományos k u ta tá so k ra ,  m iután k i tű n t ,  hogy a gróf Z i­
chy nemzetség archívuma különösen nevezetes eredeti Arpád- 
Anjou- és vegyesház korbeli okmányok tekintetében bővelke­
dik, úgy, hogy e részben majdnem az összes hazai főrangú 
családok levéltárait fölülmúlja.
-H- (A budai népszínházát) Miklóssy színigazgatónak csak 
két hóra ad ták  ki, s még mindig nem hagytak  föl a tervvel, 
hogy e telket eladják. A város másfélezer forintot kapna érte, 
másfelől azonban nagy  k á r  lenne megsemmisíteni egy oly m a­
gyar színházat, melyet országos adakozások segélyével ép í te t ­
tek, s melybe érdekes előadások alkalmával mégis csak elegen 
já rnak .  Több budai polgár tehát egy közvetítő tervet ajánl, 
hogy t. i. épitsék körül e nagy telket, s a fölemelendő nagy 
épületben hagyják  meg a népszínházát, miután külföldön is 
elég színház van nagy magán-épületekbe befoglalva.
>H. (Bálkrónika.) A budai József-műegyetem ifjúsága saját 
segély-egylete javára  1870-ki január  29-kén a pesti „E urópa“- 
szálloda termeiben zá rtkörű  tánczvigalmat rendez. Jegyek 
válthatók a „Nemzeti“-szállodában, vagy Budavár, országház- 
utcza 117. sz. a., a segély-egyleti irodában a tánczvigalmat 
megelőző liét folytán. Személyjegy 4 frt, családjegy ké t sze­
mélyre 7 frt, családjegy három személyre 10 frt, minden 
további személyért 3 fr ttal több. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak. — A k é s z t  h e l y i  m. k. gazdasági intézet hall­
gatói által segély-egyletük javára  rendezendő bál e hó 15-kén 
fog m egtarta tn i az „Amazon“-hoz czimzett szállodában. — A 
k e c s k e m é t i  iparegylet az általa felállítandó „iparáru-csar- 
! nők alaptőkéjének g y arap ításá ra“ jan u á r  12-kén, a „városi 
da lárda“ közreműködése mellett, az uj színház helyiségében 
zá rtkörű  d a l-é s  tánczestélyt rendezend. — S z é k e s f e h é r ­
v á r  o 11 a kereskedelmi ifjúság „betegápoldájának“ a lap tőké­
jének gyarap ítására  f. é. januárhó 29-kén álarezos táncz­
vigalmat rendezend a „Schlenk“-szálloda nagy termében, Ra- 
dics Bernát átalánosan kedvelt zenetársulata közreműködésé­
vel. — A b e r e g s z á s z i  műkedvelő-társulat o H  8-kán a 
gymnázium jav á ra  az „Arany oroszlán“ termében soisjá tékkal 
összekötött tánczvigalmat rendez. A nevezett társulat m ár 




tőkéjét. — A b i h a r m e g y e i  nőegylet január  16-kán sors­
já ték k a l  egybekötött tánczvigalmat rendez Nagyváradon, a 
„Sas“-szállodában. — N ó g r á d m e g y e  ifjúsága e hó 8 kán 
B.-Gyarmaton, a megyeház nagy  teremében jótékony czélu 
tánczvigalmat rendez.
(Vogt Károly) karácson előtti pénteken elhagyta fő­
városunkat és az indóházban megígérte, hogy ha lehet, nem 
sokára  visszatér Pestre, hol oly szívélyesen fogadták. E g y  
városból sem ment még el — a mint kijelenté — kedvesebb 
emlékekkel, mint tőlünk. Különösen örült az emléknek, mely- 
lyel az ifjúság lepte meg elutazása előtt. Ez egy diszes ezüst 
serleg, belül aranyozva, e fö liratokkal: „Emlékül Vogt Ká- 
r o ly n a k “ s „Az egyetemi és műegyetemi ifjúság Pesten, 1869. 
decz. 17-kén.“ (Egyetemi előadásának napja.) E  serleget Szvo- 
boda Lajos tanárjelölt nyújto tta  át, az ifjúság küldöttségének 
élén. Vogt m eghatva köszöné meg, s végül igy szó lt: „Miután 
lehullt az a kárhozatos bilincs, mely azelőtt az egész magyar 
nemzetre sulyosodott: igyekezzenek kivívni azt, hogy a m a ­
g y a r  n e m z e t  t u d o m á n y o s  m ű v e l t s é g e  kiállja a 
versenyt Európa bármely nem zetével!“
<*f> (Vogt), mint zoolog, a haltenyésztésnek is kitűnő 
mestere lévén, az állatkerti  igazgatóság megkeresése folytán 
Szabó József elnök kíséretében múlt csütörtökön d. e. 11 óra­
ko r  az állatkertben megjelent, hol Krisch J., műegyetemi 
tanár,  Bürgermeister vizmüépitő és Hegyessy Kálmán igaz­
gató jelenlétében a haltenyésztés gyakorlati kiviteléről hasz­
nos és tanulságos ú tm utatásokat adott, ezután az állatkertet 
szemlélte meg, s két órai ott-mulatása után eltávozott.
■t*  (A hírlapok reclamatiója.) Ujabb miniszteri rendelet 
szerint a reclamatiók a folyó 1870-ik év jan u á r  1-jétől kezdve 
nem az előfizetők, hanem a postahivatal által fognak a felvevő 
postahivatalhoz eljuttatni, s ez utóbbi által minden dij nélkül 
foganatosíttatni, azon esetben, ha a reclamatió a rendeltetési 
hely postahivatalánál azon időponttól számított három nap 
ala t t  té tetett meg, melyben az elmaradt számnak megérkeznie 
kellett volna ; a heti- vagy ennél hosszabb időközü lapoknál 
vagy  folyóiratoknál a reclamatió megtételére szabott három 
napi határidó azon időponttól számittatik, melyben a közvet­
lenül következő szám érkezett meg rendeltetése helyére. Azon 
előfizetőkre nézve, k ik  a kézbesítő postahivatal székhelyén 
kívül laknak, a fennebbi reclamationalis határidő öt napra van 
határozva. Ezen időn túl a reclamatió a postahivatal által csak 
a postadijnak s a redam ált  újság számmegszerzési árának  elő- 
leges lefizetése mellett fog foganatosíttatni. A hírlap reclama­
tiók megtételére minden egyes postahivatalnál nyomatott blan- 
quettek  fognak a közönség rendelkezésére állni. A blanquettet 
m aga az előfizető, vagy megbízottja a postahivatalnál tölti ki, 
s annak  szelvénye, mely arról tesz bizonyságot, hogy a recla­
matió valósággal s a kiszabott idő a la t t  megtétetett, a posta­
hivatal kelti bélyegével ellátva, a reclamálónak adatik ki.
4 *  (Tenerani-szobrok hazánkban) Az e hó 14-kén elhalt 
T e n e r a n i  P éter  világhírű szobrásztól a fóti templom sír­
boltjában három eredeti szobormű van karrara i  márványból. 
E zek  : „A halál angyala ,“ a „Krisztus, mint megváltó“ és gr. 
Károlyi E rzsébet térdelő szobra. Ez életnagyságu, amazok 
pedig óriási mérvűek. E  szobrokat Tenerani gróf Károlyi 
István közvetlen megrendelése folytán készité.
(Elfogtak) közelebb egy derék urat, ki a gr. Zichy 
Herm án és gr. Pálffy Mór szégyenletes korm ányzásuk idejé­
ben főispáni méltóságot viselt. Nevét a „P. L loyd“ Cr. v. B. 
betűkkel jelöli. Azzal van vádolva, hogy kereskedőktől hitelre
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sok mindenfélét vett, s aztán rögtön eladá, hogy pénzhez ju s ­
son. A  fenyitő-törvényszék azonban e vállalkozó szellemű 
urat szabad lábra helyezé s most még ő ak a r  föllépni a város­
kapitányság ellen, mint a mely elfogatta.
-H- (A gránátos-utcza kövezetéről) múlt csütörtökön egy 
halottat szállítottak a Rókus-kórházba. A halott neve Semsey 
Viktor. E gy  pálinikabódéból kijőve, összeroskadt s többé föl 
sem kelt. A szerencsétlen pestmegyei irnolc volt, de hivatalától 
elmozdittatott, ezelőtt mintegy 3 héttel. Azóta lakását éjfélig 
félreeső zugolyok, s éjfél u tán  reggelig az utcza képezék. ő t  
a halál a nyomortól szabaditá meg. Körülbelül 50 éves volt, 
előkelő család sarja, egykor reményteljes ifjú.
(A vörös herczeg fia.) Napoleon herczeg fiacskáját, a 
hét éves V ik tort a „Rue C aum artin“ egyik magánnevelő-inté- 
zetébe ak a r ja  küldeni, melynek jelenleg tizenöt növendéke van. 
Az intézet tulajdonosa jelentkezett a Palais Royalban, hogy 
uj növendékével megismerkedjék. Megkérdé a herczegtöl: 
„Miként czimezze növendékét ?“ — „Nevezze egyszerűen V ik­
tornak .“ — „De az iskolai név so rb an ?“ — »Ott hívhatja 
Napoleon Viktornak, de egyszerűen csak Viktor néven szó­
lítsa, ha társai megütlegelik s ő nem lesz rest azt v isszaadni; 
monsigneurnek vagy ő magasságának azonban semmi esetre 
se h ivja.“
4 *  (Öngyilkosság.) Múlt szerdán reggel St. S. kereskedő 
azon jelentéssel ment a városi kapitánysághoz, hogy E  b n e r 
Nép. János nagykereskedő, kinek házában ő is lakik, (Szeclie- 
nyi-sétatér 2. sz.) aznap reggel v ir ra d ó ra  hálószobájában halva 
találtatott.  A fenyitőtörvényszék részéről m egállap it ta to tt : 
hogy Ebner egyenest szivének irányzott revolverrel vetett 
véget életének. Az öngyilkos családja, melyet a nevezett háló­
szobától csak p ár  ajtó választott  el, állítja, hogy a revolver 
durranását nem hallotta, s csak egyszer a hálószobába lépvén, 
az illetőt holtan összerogyva találták. A vizsgálatra kirendelt 
orvosok az elhunyt rokonai által felkérettek, hogy a bonczolás 
ne a Rókusbán, hanem a család házában történjék. Minndjárt a 
hirtelen haláleset után a család kérelmére hozzáfogtak köny­
vei átvizsgálásához, hogy megtudják, nem vagyoni állapota 
okozta az öngyilkosságot. Már befejezték a vizsgálatot s 
mindent a legnagyobb rendben találtak. A tiszta aktiv-vagyon 
sokkal több, mint kétszázezer forint. Üzlete tovább fog vezet­
tetni.
4f (Verekedés,) melynek halál lett a vége. Múlt hétfőn 
este a sertéskereskedő-utcza 25-dik számú házának korcsmá­
jában  két kocsis annyira  összeszólalkozott, hogy végre a dolog 
verekedésre került köztük s az egyik halálos ütést kapván, 
azonnal összerogyott élettelenül. A másik hirtelen elillant. A 
korcsmáros az egész dolgot csak mintegy ké t óra múlva jelenté 
fel a kapitányságnak  s a tettes kilétéről semmit sem tudott 
bevallani. A hulla azonnal a Rókusba szállíttatott. További 
vizsgálatok ez ügyben elrendeltettek.
4 *  (A pantini gyilkosság.) Tropmann jelenleg a concier­
gerieben van, hol a bűnöst „a nagy  gonosztevők“ czellájában 
a legszorosabban őrzik. A bűnös a legtöbb időt kártyázással 
tölti, nem szereti, ha fogolytársai fölemlítik bűntetteit, de ő 
maga szeret azokról beszélni. Oroi azt állítják, hogy mindig 
nyitott szemmel alszik. Még mindig azt állítja, hogy négy 
b űn társa  volt, de nem akarja  ezek neveit megmondani. Azt 
mondja, hogy ezeket k iku tatn i  a törvényszék dolga, do ha 
egyedül őt a k a r ják  perbe fogni, felebbozni fog a császárhoz, s 
ha ez sem használ, a néphez. Midőn tudtul adták neki, hogy 
nővéro a gyilkosság hirére gyermek-ágyban moghalt, meg­
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indulva látszott s felkiáltott: „ így  ölöm én meg azokat, kiket 
szeretek. Mindig a ty já t  okozza, hogy ez erkölcsi okozója min­
den bűntetteinek.
"*4° (Vegyes birek.) P e s t v á r o s  tanácsa valahára a 
nőnevelésre is kezd nagyobb gondot fordítani és jövő évi költ­
ségvetésébe leányiskolára 60,000, leányárvaházra 50,000 frtot 
tétetett bo. — A p e s t i  v i z v e z e t é s t  a házi u rak  lassan- 
k int nagyobb mérvben kezdik már igénybe venni, mint eddig. 
A váczi-uton, ország-uton, nagy-kereszt, gy ár - ,  kismezö-, 
nádor-, retek- s király-utczában majd minden házba bevezették 
már, de különös is volna, lia be nem vezetnék, miután a lakos­
ság oly örömest viseli érte a költséget. — I z s ó  „Haldokló 
honvéd“ szobrát, mint értesülünk, Erdélybe aka rják  megvenni 
és Sepsi-Szent-Györgyön, az elesett háromszéki honvédek am­
iékére fölállitni. — U j  k ö n y v  Heckenast kiadásából: I n ­
diai tündérmesék, érdekes olvasókönyv az érettebb ifjúság szá­
mára, angol után közli s (Csengeri L órán t fiatal barátjának 
ajánlja) Vámbéry Á rm in; 24 érdekes mese van benne, 352 
1 apón, ára 2 frt. — T á b o r s z k y é s  P a r s c h  mükcreskedé- 
sében megjelentek : „Ida-lassu,“ F arkas  Miskától, ára  G0 k r ;  
„Aradi ünnepély-induló,“ Leitevmnyer Sándor karnagytól, ára  
60 k r  ; „Mille-fleurs,“ polka franczia Leitermnyertő], ára 50 
kr. — A j  a n u á r  2 9 - k é n  az „Európa“ -bán tartandó tech­
nikusbál bizottság házi asszonyul gr. Andrássy Manónét volt 
szerencsés megnyerhetni. A báli meghívók nagyobbrészt szét 
vannak küldve. A pénztár megnyitása annak idejében hirdet- 
tetni fog. — A z  o r s z á g o s  d a l á  r-e g y e s ü l e t  központi 
választmánya farsang közepén nagy álarczos bált rendez, tom ­
bolával összekötve a vigadóban. Elébb hangversenyt akartak  
rendezni, de ily nagy báltól több jövedelmet várnak  az egye­
sület javára. — A b u d a i  király i lak folyosóin múlt csütör­
tökön delelött egy tébolyodott nőt fogtak el, ki ja jgatva bizony­
gatta ,  hogy két gyermeke mint angyal a k irá ly i várban van. 
Á tadták  ápolásra a Rókusba. — H  g. S c h w a r z e n b e r g  
rabini szeszgyárában egy gőzkazán felrobbant és 20 munkást 
leforrázott, k ik  közül 8 már meghalt. — S z e n t - B e n e d e -  
k e n zz ottani baromorvost meggyilkolta egy legény. Pesten 
pedig szerdán este egy tüzértizedes meggyilkolta magát. — 
A k ö l n i  érsek felfüggesztette hivatalától dr. Kayser lel­
készt, a ki Károly romániai fejedelmet Wied herczegnővel 
megeskette, mivel nem Ígérték meg, hogy minden gyermekü­
ket a katholikus vallásban fogják neveltetni. Tehát másutt is 
v a n n a k  még türelmetlen istenes emberek. — J a k a b  Elek 
nagy szorgalommal és tetemes áldozattal mcgirta Kolozs­
vár történetét s a város pályadijazta . De közelebb ta r to tt  elke­
seredett gyűlési harczban oda vitte a dolgot, hogy a jeles szerző 
360 frt költséget volt kénytelen átvállalni, hogy müvét dísze­
sen kiállíthassa. Másnap az író névtelen levélben 100 frtot 
kapott.  — R u b i n s t e i n  februárban fogja ta rtan i pesti 
hangversenyeit. — A n é p s z á m l á l á s i  ü g y b e n  m. hó 28 kán 
osztattak  szét Pesten a bojegyzési lapok, melyek január 3-kán 
ismét összegyüjtetnek. — K i r á l y  ő F e l s é g e  meghagyása 
folytán Omer Sabri török hadseregbeli alezredes. (Biró Lajos 
volt honvédszázados) számára egy első osztályú kapitányi állás 
üresen hagyandó a m. k. honvédhadseregnél, hogy azt eliog- 
lalhassa majd török szolgálata elhagyása után. - O l  e 1 s é g o 
a hozzá legközelebb pénz-segélyért folyamodott szükölködők 
érdemesbjei részére 300 frtot engedélyezett. R ó m á b ó l  
érkezott távsürgöny szerin t:  Királynőnk növeie, a nápolyi 
királyné, decz. 24 kén reggol egy horczegnőt szült. — K i­
r á l y n é  ő Felségét január 15. és 20-dika között vár ják
vissza Rómából B u d á ra .— M á r i a  H e n r i  k a  belga k i­
rálynét néhai József nádor Pozsonyban született leányát, ki 
a pozsonyi honvédzászlóhoz értékes és szép szalagot ajándé­
kozott, a pozsonyi honvédzász-lóalj zászlóanyául felkérte. —
A z e p e r  j  e s i joghallgatók testülete azon hir hallatára, hogy 
dr. Pauler T ivadar fényes birói állását elhagyva, egyetemi 
tanári székét újra elfoglalá, bizalmi és hálafeliratot in téze tt  a 
jeles férfi és ünnepelt tanárhoz ,s  a r ra  az ünnepelt tan á r  meleg 
szavakkal már válaszolt is. — B u d á n ,  a vizi-városban, a 
napokban egy veszett ku tya  ejtette ijedtségbe a várost, össze­
vissza futkározván az utczákban, mig végre egy városi po­
roszló a kardjával levágta. — A p e s t i  k a p i  t á n y s á g  egy 
ritka szépségű gyöngyöt s átalában ezer írtnál többet érő ék­
szert talált meg, melyet nem rég egy itteni szállodában Al- 
másy Páltól loptak el, a budai kapitányság  pedig az eszter­
gálni főtemplomból ellopott ezüst keresztot, melynek talapza­
tát minap egy tolvaj asszonynál megtaláltak. A jó madár, ki 
Almásynál a lopást végbe vitte, már kézre került. — P e s t ­
v á r o s  gazdasági bizottsága elhatározta, hogy a Ferencz- 
külvárosban uj iskola épittessék. — A k ö z o k t a t á s i  m i ­
n i s z t e r  Bartalus Is tvánt a budai férfi-tanitóképezdéhez- 
ének- és zenetanárrá nevezte ki. — O F  e l  s é g é  megengedte, 
hogy Pesten rigorozált orvosok, uj rigorosum nélkül Bécsben 
is gyakorolhatják  orvosi hivatásukat. — K. P  a p p Miklós, a 
„Magyar P o lg á r“ jeles szerkesztője előfizetést hirdet Jónás, a 
nevezett lap be lm unkatársának : „A suezi csatorna megnyitása“ 
czimü munkára, két forintjával. Az előfizetési felhívás irálya 
gyanittatni engedi, hogy Jónás név alatt Erdély  egyik jeles 
irója lappang, a kitől a közönség már sok szépet olvasott Az 
előfizetési dijak a „Magyar Polgár“ kiadó-hivatalába czimzen- 
dők. — „ K o r s z e l l e m “ czim ala tt  Szilágyi Virgil politikai 
p.srvházn^litikai s társarlnlmi két heti inrlif moi* iam iir
15-kén. A ra egész évre 4 frt. — A n e m z e t i  s z í n h á z  ideig­
lenes igazgatóságától gr. Ráday  Gedeon betegeskedése miatt 
fölmentetett s azt egy bizottmány vette át, melynek tagjai b. 
R évay  Simon, b. Podmaniczky Frigyes és Zichy Antal.
-j* (Halálozások.) Özv. S z i n o v á c z n é  asszony, a nem 
rég elhunyt septemvir hátrahagyott özvegye, a napokban meg­
halt. — O r  m ó d i  Bertalan, ismert nevű magyar iró, az általa 
létrehozott „Corvina“ irodalmi vállalat igazgatója, hosszú be­
tegség után, karácson másodnapjára virradón meghalt. Csak 
33 évet élt még. Temetése múlt hétfőn délutáni 3 órakor ment 
végbe igen nagy számú résztvevő jelenlétében. A halotti szer­
tartások befejezése után az izraelita hitközség magyar szónoka : 
Kohn Sámuel tudor foglalta el a rögtönzött emelvényt, s k i ­
tűnő szónoklatban fejtette ki az oly korán elhunytnak érde­
meit, mint hazafi, költő s mint zsidó. A fiatal hitszónok szavai 
a jelenlevőkre nagy hatást gyakoroltak. Utana, az irodalom 
nevében, Kunsági jeles irótársunk szólalt fel, hosszabb kitűnő 
beszédben ecsetelve az elhunyt irodalmi pályáját, folytonos 
küzdelmeit az élettel, mely utóbbi ép akkor szakadt meg v á ra t­
lanul, midőn Ormodinak végtére sükerült egy oly intézet létre­
hozása, moly a mint egy részről az irodalomban valóságosan 
hézagpótló, úgy más részről magának a  kezdeményezőnek biz 
tos és tisztelt állást szerzett a társadalomban. E szónoklat ut-.n 
a koporsót k iv itték  az izraelita sírkertbe, hol Bródy ^sig 
mond néhány szivböl fak ad t  szóval vett búcsút a nemes ará t  
tói és pályatárstól. — S o m o g y i  Károly? Debreczenváros 








Decz. 24- és 25-kéu  a karácson! ünnepek m ia tt a  színház zárv a  volt. — 
D ecz. 26-kán : „A szentivánéji á lo m ,a S h ak esp eare  bohózata. — Decz. 27 
k é n  : „G an th ier M arg it,“ ifj. D uraas Sándortól. — Decz. 28-kán  : „A boldog 
ság első n ap ja ,“ A uber operája, 3 felv. — Decz. 29-kén : „E g y  szegény ifjú 
tö rté n e te ,ü F eu ille t színm üve, 5 felv. — Decz. 30-kán  : „Az afrik a i nő,“ 
M eyerbeor operája, 5 felv. — Decz. 31-kén : „Tévedések v ig já ték a ,u S h a­
kespeare v ig já ték a , 3 felv.
Budai népszínház.
D eczem ber 31-kén.
D ecz. '24- és 25-kén  a  karácsom  ünnepek m ia tt nem volt előadás. — Decz- 
26-kátó l 31-kéig  m indennap a  beduin repülő sereg  föllépte.
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Leves lúd-aprólékkal.
E gy  darab vajat fel kell olvasztani, finomra vagdalt zöld 
petrezselymet, hat fehér gombát, szintén apróra vagdalva hozzá 
adni és egy fél óráig párolni hagyni, két kanálnyi lisztet hozzá 
adni, ismét kissé párolni hagyni és jó húslevessel felereszteni^ 
a m ár elébb megfőtt ludaprólékot belé tenni, a máját külön 
megsütni, darabkákra  vágva hozzá adni. h . Zerna.
Rizs csokoládélével.
E gy  fél font finom rizst megtisztítván és megmosván, egy 
¡tcze tejben puhára  megkell főzni, a tűzről levenni két m arok­
nyi tört czukrot belé keverni, nyolcz lat vajat és 8 tojás sár­
gáját, végre pedig a nyolcz tojás fehéréből vert kemény habot 
hozzá adni.
E za la t t  nyolcz masanszki almát czukorral péppé kell
főzni, egy formát vajjal k ikenni,  morzsával behinteni, aztán
egy sor rizst, egy sor almát mindaddig belé tenni, mig a forma 
megtelt, az egészet pedig a sütőben szép p.rosra megsütni.
E g y  meszely tejben két tábla csokoládét és 6 lat czukro t 
jól el kell főzni, lassankint négy tojás fehéréből vert habot 
hozzá adűi, és e lövet a már elébb egy kerek tálra  kiboritott 
rizsre forróan önteni. G. Karolta.
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D i v a t t u d ó s i t  ás .
Mai m ellékletünk m agyarázata .
Az első szám  t h o r g o l á s i  m i n t a  pap lanszélekre, ágy- vagy a sz ­
ta l- ta k a ró k ra , sat. fehér vagy színes pam u tta l horgolandó. E  m in tá t recze-
szövetre is lehet a lka lm azni a  szokott filet-tel á thúzva.
Á 2-dik szám : e l s z ó r t  r a j z ,  fehér hím zések k itö ltésére.
A 3-dik szám  : J  és P  b e tű k , aszta lnem üekre .
A 4-dik szám : n v a k k ö t ő  végébo való  rajz.
Az 5-dik  szám  : H  és O betűk , fehérnem üekre.
A 6-d ik  szám  : L  és P  betűk .
A 7-dik  szám  : D és H betűk.
A 8-d ik  szám ¡ r ó z s a  b i m b ó ,  uyakkötó’kre.
A 9 -d ik  szám  : E  és F  betűk.
A 10-dik  szám t r e g g e l i c z i p ő  ra jz a , egyszinü bársonyon, posz­
tón vagy ripson himzendö többféle, élénk szinü selyem -szálakkal.
A 11-dik szám  : k o r o n a ,  fehérnem üekre.
A 12-dik  s z á m : n y a k k ö t ő  s a r k á b a  való finom franczia hím­
zés ra jza.
A 13-dik  szám 
v irág  "ajza.
A 14-dik  szám  : D és C betttk.
A 15-dik  szám  : D és D betűk .
4  16-dik  szám  : ó r a  t a  r  t  ó- és 
is  ra jza, színes selyem m el dolgozandó,
k i s  t ű p á r n á r a  vagy más apró hím zésre való
g o m b o s t ű  p á r n á r a  való him-
A 17-dik szám i k e s k e n y  b e t é t  r a jz a ,  fehérnem üekre.
A 18-dik szám : z s e b k e n d ő  körü li és sa rk áb a  való finom him-
i rnjza.
A 19-dik sz á m : 
A 20-d ik  szám : 
A 21-dik  szám : 
A 22-dik sz á m : 
A 23-dik szám  : 
A 24-dik szám :
D és H  betűk  c z ifráza tta l. 
k is v i r á g c s o k o r ,  nyakkötőkre , 
f e h é r n e m ü e k r e  való keskeny hímzés rajza, 
b e t é t ,  fehérnem üekre. 
h e t é t ,  szines fonállal dolgozandó, 
b e t é t ,  fehérnem üekre.
A 25- dik szám ¡ f e h é r n e m ü e k r e  való keskeny hímzés. É s végre 
a  26-dik szám  : k i s  v i r á g ,  mindenféle hímzések kitöltésére.
S a k k r e j t v é n y .
Kontz Emíliától.
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k  a- zó s a Mely Mo- lyen föld : ez,
át- ő ga rág- ma- föld je Me-
tér lász gyár hács, sAr- H ú­ mi a
reg ka az te ­ vi sén ján , tő
ren- ja Du- fe­ p rt- iné­ h a l- ve-
ne- ve Vö- dez m ar- vá Sl i- a
bú- ge- fií? na lel ser lat-
Nyög- vom. f-a rös- s k e ­ ty s csak hály.
Lóugrás szerint megfejtendő.
M egfejtési h a tá rid ő : 1870-diki január 30-ka.
A f. é. 50-dik számban közlött rejtvény értelme : „Higyj^ 
remélj, szeress!“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink 
küld ték  be:
F ied le r O ttilia , Jeszen szk y  A ranka, G yura J a n k a , F á b ián  Simon 
Jozéfa , N agy F ló ra , K ecskem éthy Ida , B asilides nővérek, E ck erd t G izella, 
Teli M ari, B oronkay C lem entine, F ényes L ila , T ó th  Lajosné, Szttts K lá ra , 
Tem esváry E rzsébet, F e lln e r M ariska, Szécsényi L óra, Kun Ida, M udry P á l-  
ku ty  J a n k a , V ály i L ajosné, H am ar L u iza , Böhm Rozália, Sósfy Anna, Bene- 
dikovics Róza, Schw atz É v a , H ajós Ilona, H unyady  K aro lina , Stecsovics 
V ilm a, H alasy  Anna, B auer N ina, R u ttk a y  Ilona, M arosy E m ilia  és H erm in, 
Pásztely i Daniolovich E m ilia .
— l/OO/l —
Tartalom .
F en n  és a lan t, elbeszélés S z e g f i  Mórtól. — Gondolatom, E n d r d d  i 
Sándortól. — E gy  szilveszter-estély  a  tisz ti kaszinóban. — A v isszatérő  
lányka, K o s s á  Sam utól. — A M orguo P árisban , TJ j k  é r i t  ő 1. — E g y  hét 
tö rténete . — B udapesti hírvivő. — Nem zeti színház. — Budai népszínház. — 
gnzdasszonyoknak . — D ivattudósitás. — Sakkre jtvény . — A t. rejtvény- 
fejtők  névsora.
A b o r i t é k o n :  H eti n ap tá r. — Vidéki tá rc za . — M egbizások tá ra  
— E lőfizetési felh ívás. — H irdetések .
Mai számunkhoz van mellékelve: női m unkák mintalapja. 
Felelős szerkesztő , kiadó és laptulajdonos : E m ília .
P est, 1870. N yom ato tt K O CSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. A ldunasor, 9-dik szám .
y j
í  Előfizetési dij (ille tm ényekkel):
Y Évnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre
1 12 f r t. Egy-egy félévi m űlapért 30-30 kr 
^ és egy-egy k ö te t könyvm ellékletért 10- 
t  10 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
k a la p -u tc z a  1 7 -d ik  szám , 2 -d ik  
e m e le t.
H ir d e t é s e k  d i ja  :
E g y  4 -sz e r  h a s á b o z o t t  s o ré r t  8  k r .
? H avonk in ti sz ínezett d ivatképpel, r
m inden szükséges liim zetrajzok- |  
^  kai. É venk in t k é t tö rténelm i m ű- f
Y lap és tiz  kö te t kónyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a műlap 
m eghozatala félévi já ra tá s i k ő te lez te té st 
foglal m agában a lap irányában.
y. sz.
Ja n u á r  9-kén, 
1870.
F e n n  é s  a l a n t .
Szegfi Mórtól,
( F ö l  y t  a  t  á  s.)
— Csak ne tréfálj, mert az nem olyan csekélység, mint 
a milyennek gondolod — j egyz® meg Ferencz mosolyogva, de 
azért  mégis komolyan.
— Halljuk tehát az értekezlet tá rg y á t  ! — kezdé újra a 
leány, még tréfásabb hangon ; mióta az anya olyan ügyesen el 
tud ta  takarn i iménti felindulásának igaz okát, azóta a leány 
csupa derültség volt.
— Csak a r ra  akarlak  kérni, hogy adjatok nekem ta n á ­
csot — mondá Ferencz komolyan.
— T anácso t?  m i?  neked? —• kérdé a leány hangos 
nevetéssel.
— Igenis, ti nekem ! — mondá utána Ferencz, szintén 
nevetve, de látható zavarral, — mert a miben tanácsotokra 
szükségem van, az a ti illetékességi körötökbe tartozik, egy 
ajándék egy nőnek, azaz egy hölgynek, egy leánynak.
— Ilnniss E te lkának  ! — egészité ki az anya komolyan.
— Igenis, Ilaniss E te lk á n a k ! — mondá utána Ferencz 
olyan mély lélegzet-vétellel, mintha mázsányi kő esett volna 
le szivéről./
— Es abban mi adjunk neked tanácsot, édes fiam ? — 
kérdé nz anya, bánatos tekintettel fiára. — Es miféle ajándék 
legyen ez, édes fiam ?
— No természetesen karácsom ajándék, édes anyám — 
feleié Ferencz erőltetett vidámsággal.
— Tudom, édes fiam, nem is azt akartam  kérdezni, h a ­
nem azt, Iiogy miféle karácsom ajándék legyen az, édes fiam ?
— kérdé ujra  az anya, szomorúan.
\ __________ !_______________  —
r
— Epén azt akarom tőletek megtudni — viszonzá F e ­
rencz merengve.
— Valami csekélység, barátsági jel! — sietett Róza 
megjegyezni, a ki e rövid értekezlet alatt mégis csak vissza­
esett előbbi komolyságába.
— Igenis, olyasmi — hagyá helybe Ferencz, a nélkül, 
hogy merengéséből föltekintene.
— E n  tudnék egy o ly a n t ; de félek, hogy nem nyeri meg 
tetszésedet — mondá erre az anya.
— És m iért nem, édes anyám? — kérdé Ferencz.
— Azért, mert talán sokallani fogod, édes fiam — v i ­
szonzá az anya.
— Halljam tehát, mi legyen az ? — kérdé Ferencz, 
önkénytelenül mosolyogva.
— Az volna az, édes fiam, hogy megmondanád neki, 
hogy kivered őt szivedből — mondá az anya komolyan.
E  szavakra Ferencz fel ak a r t  ugrani ültéből, de az 
anya mindkét kezével fogta meg kezét és olyan bensőség- 
teljes szeretettel nézett f iá ra ,  hogy ez hanyatlani érezte
erejét. , .
— Nem tudom, mit aka r  édes anyám ezzel mondani —
akadozá végre a legnagyobb zavarban.
— Azt, édes fiam, l.ogy az a leány téged is, engem is,
m indnyájunkat szerencsétlenné tesz — f o l y t t á  az anya.
— Ne mondja azt édes anyám, mert az nem úgy v a n ! 
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— Meglehet, hogy az, annál inkább kötelességed, mielőbb 
azt tenni, a mit mondok, — j fig y z^ meS az anya ­
— Tehát azt aka rja  édes anyám, hogy őt többé ne lás­
sam ? hogy a kivel annyi boldog évet töltöttem, a kinek annyi 
boldog órát köszönök, annak  egyszerre hátat fordítsak, ke­
rüljem, mint a bűnös, és édes anyám azt lehetségesnek ta r t ja  ?
I kérdé Ferencz, szikrázó szemekkel.
_ Nem csak lehetségesnek, de szükségesnek is tartom ,
tenm iattad , nyugalmad, testi lelki épséged érdekében édes 
fiam ; nézd, milyen boldogtalan végzetességgel uralkodik r a j ­
tad  ez áldástalan érzelem, máris mennyire más vagy, mint 
voltál azelőtt ! — folytatá az anya hévvel.
— Csalódik anyám, mert én most sokkal boldogabbnak 
érzem magam, m int azelőtt, boldogabbnak, mint valaha — 
vágott szavába Ferencz.
— Oh igen, tudom, látom, érzem, igen jól érzi az én 
szivem, hogy milyen a te boldogságod ; egy tekintet arczodra 
m egm ondja nekem, milyen a te boldogságod; olyan boldogság 
az, a minőt a gályarab érez, midőn a lialál közeledését érzi — 
mondá az anya szomorúan.
— É s aztán ? H át csak az életben van gyönyörűség ! — 
veté ellen Ferencz rajongva.
—  Igazad van, édes fiam, és megvallom, az anyai szere­
tet elfogulttá tett egy perczig, magamra gondoltam, az én 
nagy fájdalmamra, midőn téged el találnálak veszíteni, és ez 
hiba volt tőlem, az anyának nem szabad önzőnek lenni, a gyer­
mek a m iért az övé, nem tartoz ik  neki életével, hanem m agá­
nak  tartoz ik  azzal, és épen ez az, édes fiam, a mi úgy fáj az
j én szivemnek ; tudom, milyen nagy boldogság a szerelem, és 
teljesen értem, milyen nagy boldogság meghalni azért, a k i t  
szeretünk, de azt nem értem, édes fiam, hogyan a lázhat’íi meg 
m agát egy férfi az előtt, a k it  szeret, hogy teheti m agát nevet­
ségessé előtte.
— Nevetségessé, én ? — kérdé Ferencz.
— Igen is, édes fiam ; avagy mi egyébnek veszi a leány 
az olyan férfi szenvedését, a k it  nem szeret? — folytatá az 
anya.
— Igaza  van, édes anyám — mondá Ferencz, mintegy 
megtörve — igaza van, én nevetségessé teszem magam előtte.
— Hogyha pedig jó szive van, ez esetben ok nélkül fáj­
dalm at okozasz neki — folytatá az anya. — Azért, u g y -ebár ,  
legjobb, nem is találkoznotok, édes fiam?
— Igen is, édes anyám, belátom, hogy ezt kell tennem 
és ezt fogom is tenni.
E  perczben nyilt az ajtó és belépett, nem, berepült egy 
hajnalpir, csillagfény, virágillat és mit tudom én, mi minden­
ből teremtett a lak, egy 17— 18 éves leány, a milyen a költők 
lelke előtt lebeghet, midőn a szépség eszményét megörükitik, 
a k inek megjelenése mint a verőfény, megvilágítja, felvidítja a 
tá jt ,  mosolygóvá teszi a holt sivatagot és mintegy illatossá a 
levegőt, mely körülfolyja.
— Jó  reggelt Rózám ! Jó  reggelt édes n é n i ! Ah jó reg­
gelt Ferencz ! — mondá, vagyis inkább csattogtatá, mert a 
hangja olyan volt, mint a pacsirtáé, mint az ezüst harangé, 
melyet a sziv még akkor is hallani vél, mikor m ár rég el­
csendült.
Éa mindegyiknek a jelenlevők közül más-máskép csat­
tog ta tta  el a „jó reggelt!“ éa mindegyikre más-máskép mosoly­
gott, midőn azt e lcsattogtatá és más-más tekintettel árasztotta 
ki napsugáros lelkét a r ra ,  a kinek elc3attogtatta.
Csak egy porezre jöttem, ¿des néni, és bocsánatot k é ­
rek, hogy már olyan rég nem jöttem ; de valóban nem lehetett. 
A  néni nem is képzelheti, mennyire el vagyok foglalva.
— Dehogy nem képzelhetem ! — jegyzé meg Jámborné 
asszony, szomorú mosolygással. — A sok uj ruha, meg a sok 
látogató !
— Oh nem, édes néni, azokkal én keveset bajlódom; 
hát mirevalók a szabók, meg a szobaleányok, vagy a komor­
nak ? A mi p 3dig a látogatásokat illeti, a r ra  a legjobb óvszer 
egy kis rögtönözött betegség. Higyje meg, édes néni, sohasem 
voltam annyit beteg, mint az utósó időben ! — mondá a leány, 
a ki ezalatt levetette drága csipkézettel gazdagul díszített 
fekete bársony felöltőjét és kalapjá t, miben Ferencz szótalan 
udvariassággal hűségesen segítségére volt, és most úgy állt az 
önkénytelen bámulatba merült Jámborné előtt, keresetlenül 
ízletes öltözékében, mint a tavasz minden virágainak, minden 
kellemeinek emberi a lakba öltöztetett élő képe.
— Oh, látszik is ra jtad  az a sok betegség ! — nevetett 
Róza és keblére ölelte a gyönyörű terem tést­
— Ugy-e b á r ?  nevetett viszont a másik — tehát nem ez
tartoztatott ,  hanem a tanulás, édes néni. Nem képzelheti édes 
néni, mennyit kell tanulnom ! Történelem, természettudomány, 
aztán zongorázni, festeni, sőt képzelje csak, még számolni i s ! 
A bizony, én ugyan nem tudom, hogy mire való nekem az a 
tudomány és váltig mondom a bácsinak, hogy sem könyvvi- 
vöségre, sem tökepénzességre semmi hivatást nem bírok m a ­
gamban fölfedezni, de a bácsi csak azt mondja, hogy se baj, 
azért csak tanuljak, a tudás megóv a képzelődéstől és az un a tk o ­
zás tó l! Képzelje csak, édes néni, én és unatkozni, mikor ez a 
világ olyan szép, olyan telided-teli ta rk a -b a rk a  bobóságokkal ! 
Hanem azért C3ak megteszem a jó bácsinak azt az örömet és 
tanulok, a mennyi csak belém fér.
— De hát minek is Kegyednek a tudomány, mikor úgy 
sem veszi hasznát! — jegyzi meg reá Ferencz mosolyogva.
— No, maga csak hallgasson ! — viszonzá neki a leányka 
tréfás komolysággal. — Mert ez ismét ezélzás aka r  lenni.
— Csak saját szavait ismételtem, — viszonzá Ferencz 
mentegetödzve.
— Nem kellett volna tennie! En mondhatom magamnak, 
a mi nekem totszik, de ön, a férfi, csak szépeket tartozik nekem 
mondani — jegyzé meg a leány komolyan.
— E s  nem fél a k isasszony , hogy a sok széptevés 
árta lm ára válhatnék ? — mondá Jámborné szelid mosolygással.
— Nem én, édes néni, épen olyan kevéssé, mint a hogy 
attól félek, hogy a kocsizás miatt  a gyalogjárást el fogom felej­
teni. Meglehet, hogy a gyalogjárás Í3 egészséges, hanem azért 
mégis csak kellemesebb: kocsin járni, a mint édes anyám szokta 
mondani. De mit trécselek én itt Ö83ze-vis^za és még csak azt 
sem mondtam, hogy mi végett jöttem cn ma tulajdonképan 
ide. H á t először, hogy téged lássalak, éda3 Rózára, meg Kegye­
det, édes néni, no, meg magát, kedves barátom, mert azért, 
hogy nem tud nekem szépeket mondani, no higyje ám, hogy 
nem szívelem ! Még mo3t is úgy szivelem, mint akkor, midőn 
együtt kergotődztünk az udvaron. Oh, beli szép idők voltak 
azok, mikor maga, meg én még szépen togoztük egymást 03 
maga huszárcsákókat csinált pap rból, éj az én fejomro tette 03 
azt mondta, hogy én vagyok a legszebb markotányomé a vilá­
gon, omlékozik még reá, ugy-c? No hát, idejövetelem második 
czélja ogy kérés önhez.
—  E n  hozzám ? és mivel lőhetek szo lgá la tá ra  ? — kérdé 
Ferencz komolyan. A gyermekkori szép emlékek felidézéso 
fájdalmasan érintették szivét.
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— H át az bizony egy nagy kérés, nem kevesebb, mint 
az, hogy ön egy pár órát nekem áldozzon, vagy szabad mon­
dani, h o g y : szenteljen ? — teve hozzá dévajkodva.
— Miért ne, ha ez a szó jobban tetszik Kegyednek, — vi- 
szonzá Ferencz szomorú mosolylyal.
— Minden bizonynyal jobban tetszik, sőt követelem is3 
hogy a mit az én kedvemért tölt e), azt az időt ne áldozatnak, 
hanem megszentelésnek tekintse.
— És mi czélra szenteljem ez időt ? — kérdé Ferencz, 
hogy más fordulatot adjon a társa lgásnak .
— Nem kevesebbre, mint arra ,  hogy ön segítsen engem 
egy kicsit megcsalni édes anyámat — mondá a leányka, bizal­
masan közelebb lépve az ifjúhoz.
— Hogyan, kisasszony, megcsalni ? — kérdé Ferencz, 
becsületes szemeit egész nagyságukban  meresztve a leányra.
— I t t  van n i ! — kiáltá  a leány nevetve — Még most is 
csak olyan, mint aze lő t t! Pedig azért nem jöttem ide két hóna­
pig, mert azt hittem, hogy ezalatt már az utánam  való bánkó- 
dás miatt is ragad reá egy kis udvariasság.
— E telka kisasszony bizonynyal csak tréfából használta 
ez erős kifejezést — mentegeié Jám borné asszony, ki fájdal­
masan érezte, mily kínosan esik fiának e jelenet.
— Oh nem, édes néni, nálunk, m agasranguaknál, mint 
édes anyám mondja, a mindennapi mulatságok közé tartozik 
az efféle. Megcsaljuk egymást, hogy az tán  annál többet nevet­
hessünk egymáson. De nyugodjék meg, Ferencz barátom, az a 
csalás, melynek bűnébe én ezúttal akarok  esni, oly természetű, 
hogy az ön puritán lelke sem fog kifogást tenni ellene.
— Kiváncsi vagyok reá — jegyzé meg reá Ferencz mo­
solyogva.
(Vége köv.)
U. K. barátom hoz.
Nemes Ödöntől.
m últ időn rem énytelen m erengő 
Keblem b a rá tja , im ’ fogadd kezem. 
Uyötrő a  bú, ob, hadd legyen veszendő! 
Csak k á rh o za t borúja leng ezen.
Je r , je r , barátod  hö könyúd’ letörli, 
Tudom, szivednek mélyéből eredt, 
M iként a  forrás, mely a sz irtbő l tör ki, 
S lá th a tn i ott a  dú lt avar felett,
Szétom la mennyed, ab, mivé levél te ! 
A látem ettek  Bzörnyü ro m ja i . .  .
É s szived ezt mind á tokkén t tú lé lte ; 
C sapásodat nincs szó kim ondani.
Más boldog. A nnyi vig a lak  körültem , 
K iket a  végzet kedvre a lk o to tt.
Az ifjú m átka  o tt csüng  elbüvölten 
H ívének a jk in ,  lényén báj ragyog.
M int sz irti cserfa állsz m agányosan te, 
Fölö tted  elsí a  roppan t vihar. w 
A szenvedések síirli á rn y a  von be,
M ig szenvedélyed m egtörik , kihal.
Ah, m ert a  sziv, ha  n ím a  b án at nyom ja, 
M aga tiporja  összo ö n m a g á t!
Moly búra  bú t hoz, és k ín t rak  halom ra, 
Kern érve el u vá rv a  v á rt h a tá rt.
Boldog, m iként e sziv, m ért nem lehetsz  te ? 
Y agy osztozhatnám  veled lega lább  !
M ért bánatod, hogy szived átrepeszsze ?
M ért üld a  sors téged, jó , hü b a rá t ? !
T e s ir s z .. .  oh, hadd ne lássak  könyt szemedben, 
H a  m ár k iittad  az ü rö m -k eh e ly t:
M osolygni szebb ; légy férfi — rendületlen !
A sziv c s a l ó d v a  jobb, ha  tű r  s — felejt.
--------- *%S8SIS«----------
E gy szilveszter-estély a tiszti kaszinóban.
G róf Gra'bowszky Szaniszld elbeszélése.
(Fo ly ta tás).
E  szobából vezetett az ut egy föltárt ajtón át a tu laj­
donképi tánczterembe, mely bár igen szűk volt egy k i r á ­
lyi tiszti estély rendezésére, de igen díszesen berendezve. A 
falak fehér olajfestékkel voltak bemázolva; felül e boltozatnál 
aranyozott pá rkány  vonult végig s a boltozat közepéről, tizen­
két faggyú-gyertyával terhelt üvegcsillár nyúlt alá s a fala­
kon körös-körül k a rg y er ty a ta r tó k  voltak alkalmazva. A fal 
mellett körös-körül nádszövetü székek s a terem főhomlokzatá­
ban a k irály  életnagyságu olajfestésü képe alatt egy maro- 
quin-szövéssel bevont kettős ülésü pamlag, mi a három fehér 
függönynyel díszített ablakkal egyetemben kellemes hatást 
gyakorolt a szemlélőre. Azt sem szabad felednünk, hogy egy 
nappal előbb hat gránátos volt ide rendelve, a padolatnak 
tükörsim ára csiszolása végett.
A báli helyiséghez még egy harm adik  szoba is volt csa­
tolva, hol egyes fehér terítékekkel ellátott asztalok voltak é t­
kezésre a szögletekben elhelyezve. A ki pedig dohányozni 
akart,  a folyosón á t  egy negyedik szobába sétálhatott, hol az 
idősb polgári u rak  és katonatisztek kártyázással mulaták 
magukat.
A tánczterem lassankint telni k ez d e t t ; a két bálrendezö 
kabátján  atlacz szalaggal fölcziczomázva, ka lap juka t hónuk 
alatt, vagy balkezükben tartva , toporzékoltak idestova s az 
érkező hölgyeket nyájas mosoly és mély hajlongással fogad­
ták ;  az a tyákka l  és férjekkel szívélyesen szorítottak kezet, s 
a mamákat leányaikkal együtt néhány stereotyp szó hangoz­
tatása mellett a nádas székekhez vezeték, s ezzel ujabb hajlon- 
gások közt ismét visszatértek terhes kötelességeiket folyta- 
tandók.
A többi fiatal tiszt a büffet mellett erősitgeté szivét egy 
pohárka madeiraival, mig az idősebbek whist-játszmára rende- 
zék magukat. A nádas székek lassankint telni-telni kezdtek 
az idősebb és fiatalabb hölgyek koszorújával; a pamlag azon­
ban még mindig üres volt, mert a korm ányzó és az őrnagy 
nejeinek számára volt odahelyezve, k ik  még nem érkez­
tek meg.
A város zenészei, k ik  szám szerint h a t a n , a terem 
szögletében emelt faalkotváDy mögött foglaltak helyet, s fül- 
szakgatólag kezdték hangolni műszereiket.
Lieben hadnagy, ki néhány perczczel Klingsporn pajtása 
előtt érkezett, a büffet-szobában ácsorgott néhány pajtásá­
val csevegve s csákóját ernyője szélénél grácziával ta r tv a  
kezében.
— T  é r in te t t é t ! én halálosan
’ egy
ez alatt
szomjazom most a vörös 
szólt a fiatal tisztek egyike. — En ma hét tánczra
kell halnom a
borra, 
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— Hét tánczra van ön kötelezve, kedves barátom ? Ah 
ön csak tréfál, nemde ?
— Becsületemre! Fájdalom, de igaz. Lássa ön : a kor- 
mányzóné, az őrnagy neje és két leánya a századosnak és egy 
másik századosnak npje, az m ár magában hat, ugy-e?
— Nos, és a hetedik ?
_ A gyógyszerészaé; már ezzel köteles vagyok, mert
férje 60 tallért  kö'csönzött a minap.
A pajtások fölkaczagtak s különböző megjegyzéseket 
tettek.
— Oh, a szegény fiú!
— Nos, ugyan m iért volnék azért szegény, hogy ama 
nővel tánczolok ? Sőt mi több, a füzértánczra foglalkoztam e 
koros asszonysággal.
— Oh, akkor már csakugyan vörös bort kell innia. 
Menjen, s parancsoljon m agának  egy egész üveggel.
— Igen, csak m ár az a Klingsporn itt volna! — sohajtott 
a fiatal kényszertánczos.
— Helyesen! Klingsporn hadd fizesse a vörös b o r t !  De 
hogy viheti ezt ki, holott Klingsporn szerfelett fösvény ? U gyan 
Lieben, nem találna ön erre valami módot ?
— Majd gondolkozom, mikép hassak rá, — válaszolt 
Lieben gondolkozva. — Azonban azt hiszem, sükerülni fog, 
kivált ha ön is segitségemre lesz. Bocsánat, egy pillanatra 
távozom !
Ezzel Lieben gyorsan odahagyta barátait, kik bámulva 
néztek utána.
— E z  ám a boldog ember, — sohajtott e tánczköteles 
ifjú, — ime, ott v an  imádottja, kivel jól töltheti az estét, mi­
vel legfeljebb is két tánczot kell neki kötelességből eljárnia, 
úgymint a kormányzónéval s az őrnagynak idősbbik leányá­
val, mert az ő századosának nincs neje.
Lieben hadnagy a büffet-szoba ajtajánál állapodott meg 
és sugárzó arczczal hajtá meg magát. Két nő és egy fekete 
frakkos, fehér mellényes öreg ur voltak az érkezettek, k ik  az 
előtánczos üdvözletét fogadták.
Maywald u r  volt a férfi, kereskedő és Nagybritannia 
konzulja, nejével s egyetlen leánykájával.  A leggazdagabb 
családnak ta r ta to t t  X.-ben. Az éltes nő selyembe volt öltözve 
s ragyogott az a rany  ékszerektől. Fején tollas fejék díszelgett, 
mely minden meghajlásnál, egykori szép arczára hajlott alá. 
A leányka égszin-kék barége-ruhát viselt, négyes fodorral 
s szőke hajába egyetlen egy szál fehér kamélia volt tűzve.
Angyali teremtés volt, kinek láttára  minden hadnagyi 
kebelben fölmelegült a szív. Liliomhoz és rózsához hasonliták 
homlokát, arczát, a jk á t  és nyaká t,  nofelejtshez szemeit. Kib 
kezei rózsaszín keztyükbe voltak rejtve s csókolni való lábacs­
káin fehér atlacz-topánka feszült. Termete aylph’di volt s 
csak azúrkék  szárnyai hiányoztak, miket azonban egy azú r­
kék  fátyolkendő helyettesített.! Oh, ég! mily bájos is volt ez 
angol konzul leánya, ki, a mint az egész városban köztudo­
mású vo lt ,  harminczezer tallérnyi ara-hozománynyal van 
ellátva.
Lieben hadnagy nem állhatott épen a legroszabbul e hölgy 
kegyében, mert amaz igéző mosolyban, melylyel a hadnagy 
üdvözlését fogadta,volt valami megmagyarázhatlan, mi a szüzios 
tartózkodásnak és a bizalmas érdekeltségnek vegyülete volt s 
a nefelejts-szomekböl egy sugár lövelt feléje, melyre a szerény 
hadnagyi fizetés daczára, könnyen adha ttak  volna a hitele­
zők ezer tallért.
— Lina kisasszony. — dadogá a fiatal hadnagy fülig
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pirulva, — mily boldog vagyok, hogy szerencsém van kegye­
det it t  l á th a tn i ! Bocsásson meg, hogy legelőször is önző te r ­
mészetemnek hódolok. Nemde még nincs kegyed lefoglalva az 
első polkára és füzértánczra?
A hölgy szemérmesen süté le szemeit.
— Még nem vagyok ama tánczokra foglalkozva, Lieben 
hadnagy ur.
— Lehet szerencsém e tánczokat kegyeddel ellejthetni ?
— Örömemre szolgál ez, Lieben ur.
Oh, midőn ily angyal örömet fejez ki, egy szegény h a d ­
nagyot ez csaknem tébolyodottá tehet. Ettől ugyan még Lie­
ben hadnagy még távol állott, habár szive szintoly hangosan 
dobogott, m int a mily lármás hangot ad egy gránátos-fegyver 
zöreje, midőn azt a katona vállára veti.
— Jó estét, nagyságos asszony, hogy és mint érzi m a­
gát ? — kérdé Lieben Maywald asszonyságtól, nyájas édes­
késen.
— Köszönöm kérdését,  hadnagy u r ! — sípegé az 
asszonyság, — igen jól, — s szívélyes tekintetet vetett az ifjú 
harczfira.
— Konzul u r ! — fordult a hadnagy a férfiú felé, — mi 
véghetlenül szerencsésnek érezzük magunkat, hogy önt kedves 
családjával körünkben tisztelhetjük.
A konzul méltósággal szoritá meg az ifjúnak feléje nyúj­
tott kezét s angol büszkeséggel vá laszo lt :
— E g y  nagy nemzetnek képviselője nem maradhat el 
oly helyről, hol egy baráti érzületet tanúsító hatalom amaz 
őszinte óhajjal lép át az uj évbe, hogy a köztük levő politikai 
viszonyok ebben is époly kedvezőleg alakuljanak, mint az el­
múlt esztendőben.
E  diplomatiai czélzat után eléggé feszesen, meghajtá m a­
gát a hadnagy előtt, kinek őszintén szólva, fogalma sem volt a 
diplomatiai ügyek felől.
Az előtánczos karjá t  nyujtá Maywald asszonynak, Lie­
ben pedig a kisasszonynak , s a nádas székekhez vezet­
ték őket.
— Pompás mulatságunk le3z, L ina kisasszony, — suttogá 
Lieben.
r
— L n  is abban a reményben vagyok, mert nagyon szere­
tek tánczolni.
— Megengedi kegyed, hogy a másik polkát együtt tán- 
czoljuk ?
— E rre  nézve először anyám at kell megkérdeznem, Lie­
ben ur, s ha ö úgy vélekedik, hogy az nem lenne nagyon fel­
tűnő . . . .
— Oh, legkevcsbbé se m ! Hiszen e körből a feszeskedés 
teljesen száműzetett és én kimondhatlanul boldognak érzeném 
magamat, ha szerencsém lehetne . . .
— Reméljen ön Lieben ur !
A hadnagy a nádas székekhez ért s itt újból moghajtván 
magát, visszavonult.
— Ön felette szorencsés ember, — szóltak hozzá barátai,  
midőn ismét körükbe lépott. — Még egyszer oly gazdaggá vál- 
hatik, mint a minő Klingsporn.
— Adná Isten ! ■ Azonban — ép ott jó Klingsporn !
Lp akkoi 1( pott a nevezett a terembe, jobb szemén csip-
tetővel, s megállt az ajtónál.
— Jó estét Klingsporn! Ont már mindönki szivszakadva 
vá r ja !  — szóltak hozzá mindon felül.
— Jó estét, uraim! Valóban itt minden oly díszes, oly 
s z é p ! Ugyan tekintsük meg csak a társaságot. Valóban ékes
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toillette-ek! Mit szólnak önök ama kék  baréges leánykához 
am ott?  Nem angol hölgy-e ez ? Valóban gyönyörű a l a k ! És 
én az első polkát és füzértánczot vele fogom tánczolni.
— Elkésett ön Klingsporn, mert Lieben m ár minden 
tánczra lefoglalta. E  szándékáról tehát tegyen le azonnal, 
mert Lieben épen most beszélt a hölgygyei e részben.
Klingsporn kérdő és nem igen nyájas tekintetet vetett 
boldog vetélytársára, ki egészen ábrándjaiban látszott el­
merülni.
— Igen sajnálom. De mi a mennykő lelte önt, édes Lie­
ben ? E p  oly arczot vág, mintha a kolera gy ö tren é!
— Sokkal több annál az én bajom ! — sohajtott Lieben 
s az asztal mellé ülve, tenyerére hajtá fejét.
Majd az elötánczosok egyike ment hozzá s részvéttel k é r ­
dezte tő le :
— Ugyan mi lelte ön t ,  Lieben? Oly rósz szinben 
van ön I
— Ah, Istenem, az én polypom !
— Polyp?. Mi az ördög az ? — kérdé Klingsporn, köze­
lebb lépve s bámulva tekinte körül, midőn m agyarázatot nem 
nyerhetett.
Az előtánczos kedvetlenül vállat vont, mintha nagyon is 
jól tudná, mi az a polyp. E gy  másik bajtárs pedig aggódva 
rázta  fe jé t :
— A polyp ? Uraim , ez rettenetes valami, kivált ez 
estélyen.
— De uraim, én nem értem önöket, — fakadt ki végre 
Klingsporn. — Csak nem a kis angol hölgyet érti ta lán?
— Nem Klingsporn, a szivemen rágódik ez, — dadogá 
Lieben.
— H át nem tudja  ön, mi az a sziv-polyp? — kérdé paj­
tásának egyike.
— Nem, becsületemre, nem ! De úgy látszik, nagyon kel­
lemetlen baj lehet az.
— Kellemetlen ? Ne tréfálkozzék ön Klingsporn ! Hiszen 
e baj iszonyú, rettenetes, halálos.
— De hiszen e felöl ön még soha nem szólott nekem egy 
szót sem Lieben ? Valóban, mondom, sajnálom ö n t ! De hát mi 
az a polyp voltaképen ?
— E gy  norae a szalagféregnek, csakhogy ez a szivet 
gyötri az embernek.
— Termgettét, hiszen ez iszonyú! A kkor legjobb lesz a 
század orvosát előhívatni.
— A világért se! Ez nem képes rajtam segiten i! sőt ha a 
polyp az ő orvosságát megízleli, még rettenetesebben mar- 
czangol.
— Tehát nincs gyógyszer e szörny ellen ? — kérdé ag- 
gálylyal Klingsporn.
— Csak egy gyógyszere van ennek, — válaszolt komo­
lyan az elötánczosok egyike, ha t. i. jóféle burgundit haszná­
lunk ellenszereit!.
— Teremtő Is tenem ! Ugyan Lieben, miért nem rendel 
m agának egy üveggel ?
— Uram, no feledje, hogy ma deczember utósó napja 
van, s hogy én holnap havi pénzemből alig kapok ki nyolcz 
ta l lé r t ; vagy talán gunyolódni ak a r  ? — pattogott Lieben^ 
haragosan. — Mit gondol ön, mi az ára  egy üveg burgundi­
n a k ?  Ja j ,  már ismét kínoz!
— Ordinancz ! ogy üveg b u rg u n d i t ! — kiálta Klingsporn
— még pedig az én számlámra!
— Már akkor inkább lcottőt, — szólt az olőtánczosok
egyike, — ha az egyik nem segítene, legalább ott lesz a 
másik.
— Nem kettőt, hanem h á r m a t ! — szólalt föl egy harma­
dik. — Ú gy is mindig azt mondja ön édes Klingsporn, hogy 
három az igazság! Emlékezik ön még — h o n n y  sóit qui 
mai y pense ! — vizsgáira ?
— Es hat p o h a ra t ! — kiálta Lieben, gyomrán ta r to ­
gatva kezeit.
— De miért kell az  a sok pohár?  — kérdé Klingsporn 
hüledezve.
— Nos tehát a polyp számára és a miénkre, hogy ama 
szörnynek halálára ihassunk örömünkben, hogy a szegény 
Lieben megszabadul tőle, — szóltak többen nevetve.
Klingsporn csak mereszté szemeit kijátszatása miatt, de 
kénytelen volt jó képet csinálni a játékhoz.
— Valóban Klingsporn, önnek burgundija és jókivánatai 
segitenek rajtam, — szólt Lieben — már is enyhülést érzek, s 
még ma tánczolhatom el az első polkát és füzértánczot.
A tisztek ugyancsak hozzáláttak a Klingsporn parancsára 
hozatott burgundihoz, midőn egyszerre szokatlan mozgás k e ­
letkezett a bál helyiségeiben. A zenészek, szám szerint hatan, 
megérkeztek s rákezdték  a zenét.
E  közben a kormányzóné, őrnagyné megérkeztek fér­
jeikkel, utóbbi u tán  ké t nem épen szép leánya lebegett rózsa­
szín baregéban, s jobbra-balra  nagy nyájasan köszöngettek.
A két előtánczos nyakra-főre törte magát, hogy az éle- 
medett asszonyságnak k a r ju k a t  nyújthassák, a két hadnagy 
ellenben az őrnagy két leányához törekedett s majd elolvadtak 
örömükben, midőn az őrnagy hálás nyájas tekintetet vetett 
rá juk.
E  most érkezett csoport a két személyre készített maro- 
quin-pamlag felé húzódott, s azon és a mellette levő székeken 
foglaltak helyet. A kormányzó és őrnagy a teremben sétáltak 
föl s alá. Előbb nevezett minden polgári rendbelivel kezet szo­
rított, utóbbi csak a négy századossal.
— Oly csúnya is az a Luiza, mint egy tengeri macska !
— suttogá bará tjának  ama tiszt, k i az idősb őrnagy-kisasz- 
szonyt vezette, midőn a hölgyektől visszavonultak. — De azért 
az első polkára kénytelen voltam fölkérni.
— De hogy is lehet rózsaszín barége-ruhát viselni oly 
sárgás arczhoz ! — mormogott a másik.
A fölszolgáló katonák  fölhordták a theát.
Az idősb hadnagyok a burgundi mellett maradtak, az 
ifjabbak pedig a hadfiakkal az ajtófél mellé húzódtak nagy 
szerényen s a felett suttogtak, töprenkedtek, hogyan lehetne 
legkönnyebb szerével a szép hölgyek koszorújába bevegyülni.
Az öregebb századosoka korosbb hölgyeknek udvaroltak, leg­
inkább azzal mulatta tván őket, hogy századjukat mikép élel­
mezik. A leánykák szivszorongva tekintettek a zenészek felé, 
mint akik egyedül voltak a r ra  hivatva, hogy a feszekedes kor- 
látait lerontsák.
L ina kisasszony, az angol konzul leánya fölállott, s any­
jához sietve, szép fehér kar já t ,  mely piros k o r á l l a l  ékeskedett, 
nyaka körül fűzte s rózsás Jaj kaival annak füléhez hajolva 
suttogá :
— M am a! Liebon hadnagy az első polkára s a füzér-
tánczra k ér t  föl.







y  li a a z t  a
. . a  b a rá tn é m n a k .
Jusztinától.
j l l ' H i°í?yka az t a  d a lt te zenged.
A hav asra  indu lok ,“- rí
M ely pihenni soh’ sem enged,
' Csendesülnek a  k ínok .
M ennyi á ldo tt emlék szála  
V ezet el e lágy  dalon ;
A zt a  kört elém be tárva ,
M int illénk a  gyeppadon.
Lom b v e te tt ránk  hűvös á rn y a t, 
É s m erengtünk boldogan,
Téged e lv itt messze vágyad ,
S én rád  néztem  u n ta lan .
Szem ben vélem  ü lt a körben ; 
H isz ’ te lá ttad , jó l tudod ;
M ert felém néha eközben 
S zá llt egy-egy  p illan ta tod .
S hogy m egértsem  azt, mi téged 
R ám  tek in tc i kész te te tt, 
A jka id ra  jö tt ez ének,
M elynek b á ja  m eglepett.
A ztán  ism ét ú tra  kelve,
É n  vele s te egyedül !
Mi moso.'ygva és csevegve 
B oldogabb jövő felül.
V égre válnom  kelle tőle !
A te  sorsod le t t  enyém,
M ost te  vagy üdvöd körébe,
S nékem  ju to tt  a rem ény.
Zengd teh á t, ha  e dal árad , 
V ágy rag ad ja  keblem et,
„M ert egyedül csak  te  nálad 
L elhetném  fel üdvöm et !“
K éjutazás a K aukázusban.
— Oroszból Lankenau u tán . —
Kéjutazásunk czélja ama sajátságos és valódi kaukázusi 
ünnepély volt, melyet Orbeliani herczegnő rendezett. Eleve 
meg kell i t t  jegyeznem, hogy az Orbelianok családi birtoka 
Wuischlovanni, mintegy 30 verstnyire fekszik Kadjorától, a 
tiflisi előkelő világ e nyári tartozkodási helyétől.
* Melyik birja e jószágot három testvér közül, bizonyosan 
nem tadom, csak arra  emlékszem, hogy az ünnepély rendezé­
sében mind a hárm an élénk részt vettek, habár a hires Orbe­
liani Mamuka, a k irály i családból származott georgiai főnö­
kök emez eszményképe, volt tulajdonkép a főfő rendező.
Jóval az ünnepély előtt a herczegek kocsin, vagy lóháton 
fóljárták a vidéket, a vendégeknek egybehivása végett. Ily 
czélból kerestek föl engem is. Mivel ép akkor gyöngélkedém, 
megkisérlettem a meghivást a legudvariasabban visszauta­
sítani.
De én abban az időben még nem igen ismertem az én 
kaukáziaim at. E  jó  emberek az ő patriarchális szokásuk sze­
rint egész tábort ütöttek körültem s oly m akacsu l , kénysze- 
ritőleg, de egyszersmind szívélyesen kértek , hogy akarva, nőm 
akarva, szavamat kelle adnom, hogyha addig meg nem halok, 
okvetlenül megjelenek náluk.
Az elutazás napja elérkezett.
A meghívott vendégek egy része kocsin , a másika 
lóháton utazott, Az idő igen szép volt, csak kissé rekkenő.
Ily alkalm akkor meg volt engedve mindenkinek igénybe 
venni a helytartó  tábornagy fo g a ta i t , melyeket rendszerint 
a legközelebbi ismerősek igénybe is vettek.
Lovagolni nem valék képes; kocsimat nem akartam  ez 
utón rongálni s igy, midőn az elutazás előtti reggel a tábor­
nagy reggelizés közben tőlem kérdezé, mily alkalmatosságon 
szándékozom elutazni, kereken kimondám : „Nagyságod foga­
ta inak egyikén.“
A bájos Orbeliani herczegnő, ki épen jelen volt, igy szólt 
hozzám :
— Utazzék ön az én kocsimon ; én lóháton teszem ez utat 
s majd visszatérve egy kocsit használunk.
Ama fogat, melyet a herczegnő minden tétovázás nélkül 
magáénak nevezett, szintén a tábornagyé volt, ki mint udva­
rias és nőtlen férfiú, hasonló alkalm akkor azt a herczegnő ren­
delkezésére bocsátá, hogy a házi asszony ezerepét já tszsza , k i  
e figyelmet föl is használta 3 ama fogatot, melyet igénybe 
vett, sajátjának szokta mondani.
E  négy pompás fekete ló vonta pompás utazókocsiban 
robogtam én a tábornagy kocsija után, melyet egy 3zakasz 
kozák őrség kisért.
Az ut hosszadalmas é3 lankasztó volt. Az egész vona­
lon fel voltak állítva az Orbelianik lovasai, kik, mihelyt min­
ket a távolból „ észrevettek, azonnal tovanyargaltak  s néhány 
pillanat alatt eltűntek szemünk elöl, h ir t  adni megérkezé­
sünkről.
Néhány verstnyire a birtoktól, valószínűleg ennek h a tá r­
vonalánál, pompás paripán lovagolt elénk Orbeliani herczegnő, 
nagy számú s fényes fegyverzetű, festői öltözetű hegyi nép 
kiséretében, hogy minket üdvözöljön.
Csakham ar szemünkbe tűnt a herczegeknek nagyszerű 
georgiai vára, nagyszámú georgiai kunyhóktól környezve, 
melyek előtt hiányzottak ama zöldelő fák, melyek az orosz 
kalyibák előtt ékeskedni szoktak.
Mi egyenesen a várnak  tarto ttunk, hol a mint gyanitók, 
az ünnepély t a r t a t ik ; de e tekintetben tévedénk. I t t  csak a 
megérkezett vendégeknek a georgiáknál szokásban levő szer­
tartásos elfogadása történt 3 értésünkre is ad ták  legott, hogy 
azonnal a kertbe siessünk, mely mintegy félórányi távol­
ságra fekszik onnan, hol a lakoma már készen v ár t  reánk.
A jelszó tehát ez v o l t : „Kocsira !“ Es tovább u taztunk, 
habár közülünk sokan egészen el voltak törődve az ut fá radal­
maitól.
Nemsokára a legkie3ebb és legpompásabb georgiai k e r t ­
ben voltunk, minőt csak képzeletünk teremthet. Szőllőlugasok 
szolgáltak nekünk étterem g y an án t;  hűsítő szökőkutak bocsá- 
ták  ég felé ^kristály vizsugaraikat, melyek a diszes meden- 
czébe andalitó morajjal hullottak a lá; balzsamos illat á rad t az 
előttem ismeretlen növényzet é3 fákból. Borostyámneggy, myr 
thus, puszpáng és nospolya-bokrok váltakoztak itt, a kúszó­
növények minden nemével, komlóval, borostyánnal stb. ölel­
kezve, a legtarkább szinvegyületben.
Az urasági szolgák hegyies népviselete egészen elütött és 
előnyösen tűnt föl pajtása iknak  európai öltözetétől, frakkjaik  
és fehér nyakkendőik mellett. A társaság hasonlóképen ázsiai 
és európai elemek vegyületo volt. E gy  orosz tiszt, vagy egy 
fiatal diplomata az ö frakk jában  szalmaszin keztyííjévol a dús 
nemzeti öltözetében pompázó fekete szemű georgiai hölgy mel­
lett, kinek koromsötét hajfonadékai hátán hosszan nyúltak 
alá ; egy sugár termetű cserkeszifju drága diszöltönyben euró­
pai krinolinos és magasan föltornyozott linju hölgyeink egyiko
mellett : ellentétesség által a legfestőiebb látványt nyujta 
Vegyük ohez a harsogó katonai zenekart és a hires s a t a r  t.
— Mi az a sa ta r?  — kérdi a Kaukazusban jára tlan  
európai. Satar Persiából eredt, s annyit tesz, hogy „kau­
kázusi fülemile“ ; ez Kelet földén a legelső énekes, kinek hire 
messze földön el van terjedve.
E s  habár énekmódra a szokatlan fül előtt nem igen tetsző 
s kellemes, mindenesetre meglepi azt. Átalánosságban az jel­
lemzi, hogy a dal halkan vontatva kezdődik, aztán mindig 
hangosabbá-hangosabbá válik  s végre hihetetlen erőssé fejlő­
dik ki. Hogy ez nem könyü lehet emberi kebelnek, melyből a 
hang kiárad, k itűn ik  abból, hogy az éneklő a legnehezebb 
futamoknál, tányér t  vagy tam burin t ta r t  arcza e lé ; mert amaz 
éles hangok, miket a persa énekesek adnak, gyakran  rútul 
eltorzítják az arczot.
Énekükben legsajátságosabb az, hogy ugyanegy hangot 
ők hosszan s változatosan képesek kinyújtani s midőn az em­
ber azt hiszi, hogy a természet törvényei szerint a lélegzet 
immár elszorul az éneklőben, a dal ujuló erővel hangzik föl 
folytonosan.
Midőn Tiflisben olasz operát szerveztek, olasz énekesein 
; két többször vittem magammal a satarhoz, vagy m á3 persa éne­
kesekhez s tudakozódtam e rettenetes hangok irán ti  vélemé­
nyük felől:
— Ez csudálatra méltó —  viszonzák — de mi ehez egy- 
átalában nem értünk  semmit. Hogy az éneklés e nemére csak
j  keleti torok képes, azt szentül hiszem. Strausz megkisérlé a 
persa dalok egyikét „Persa induló“-jában alkalmazni, de az 
neki csak részben ¡riikerült; mindamellett is az a péterváriak- 
jj nál nem kis érdekeltséget tanúsított.
A mi satarunk  lábait összefonva ült egy szőnyegen, kö­
rülte földiéi, — k ik  öt zenével kisérék — helyezkedének el.
Mi mindnyájan a legjobb hangulatban v o l tu n k , mint 
i ez e gyönyörű égaljnál s a természet amaz egyszerű vidám 
fiainál máskép nem is lehet. A hol az ellenség legyőzé­
séről van szó, vagy a barátságban való poharazásról, s hol a 
legvakmerőbb bátorságot vagy a legféktelenebb kicsapongást 
kell tanusitani, ott a georgiai annyira  helyén van, hogy e rész­
ben a világnak egy nemzete sem múlja felül.
Nemsokára mindnyájan asztal mellé telepedtünk. A zene­
k ar  keringőt és polkát játszott,  a ta tá r  is halla tá  trilláit. A 
| kachesiniai borok özönnel folytak a kelyhekbe, s valamennyi 
arcz élénkülni kezdett. A vendéglátó herczegek majd egyik, 
majd a másik vendéghez siettek, e szavak közt kocczintván 
p o h a ra t :  „Allah merdi“ és „Jakschi joll.“ Mindenütt csak a 
kaukázi pohárköszöntés hangzott. E  sajátságos ünnepélyt 
minden részletében leirni, erőmet haladja m e g ; csupán azt 
jegyzem még meg, hogy a jókedv fokozatosan mindinkább 
növekodett, és sokan voltak a vendégek közül olyanok is, k ik ­
nek mértékletlonségüknek utóbajait kellett érezniük.
Az éj beálltával a kocsiba ültünk s a várba ha jta ttunk , 
több „halott“ -at hagyva m agunk után azok közül, kik  részint 
a bokrok közt, részint a pázsiton aludták mély álmaikat, me­
lyekből őket fölrázni nem lehetett.
Miután az ekkép megbomlott társaság ismét összeszedte 
magát, elkezdődött a kár tyázás  és egyéb társas-játék, mint 
szintén az úgynevezett l o s g h i n i  t á n c z ,  melyben örege, 
’fja egyaránt részt vehet; de mindnyájan nagyon ki voltak 
fáradva és sokkal izgatottabbak, hogysem igen érdeklődhettek 
volna iránta, úgy, hogy csaknem ínindenk1' a számára kimuta 
tott próbába sietett, lenyugodni.
A kártya-aszta lnál egy kaukázi Monte-Christóval, bizo­
nyos Mirsoewvel ismerkedtem meg. E  férfi oly eredeti sze­
mély volt, hogy az olvasó elnézi, ha vele kissé foglalkozom.
lioppant gazdagságát nagy részben úgy szerezte, mint 
mondják, hogy pálinkát szállított a kaukázi hadsereg szá­
mára. No de ez k i t  sem érdekel, hogyan gazdagodott meg, 
hanem igenis azon mód, melylyel ő gazdagsága által neveze­
tessé lett. Ügyleti dolgaiban az ottani kormány iránt rendkí­
vül engedékeny volt, jótékony czélokra mindenkor kész volt 
roppant pénzösszegeket a d n i ; a korm ány iránt való oly köve­
teléseit, melyek ennek nem voltak Ínyére, rögtön megszüntette. 
Szállításokra s oly bérletekre vállalkozott, melyekbe másnak 
teljes lehetlenség volt fognia. 0  volt az, ki a helytartónak óha­
já r a  a kaspi tengeri halászat bérletét m agára  vállalta s a
360,000 rubelnyi bérleti összeget rögtön kifizette. H a Tiflisbe 
valami nevezetes személy érkezett, Mirsoew volt az, ki ennek 
tiszteletére fényes lakom ákat és mulatságokat rendezett. E  
mellett ő a nevetségig bátortalan és szerénykedő volt. E lkö ltö ­
zők bútorait jó áron vásárolta meg, s odaköltözök bámulatos 
olcsó áron szerezhettek meg nála mindent, a mire csak szük­
ségük volt. Saját bevallása szerint ily ügyleteiben évenkint 
egyre-másra 20,000 frt vesztesége. Valakinek megajándéko­
zása Mirsoewnek gyöngeségei közé tartozott.
Most pedig térjünk  vissza ama társasághoz, melyet a 
várban álmodozni hagytunk vissza. Másnap reggel mindnyá­
jan  a nagy teremben gyűltünk össze, hol kétféle reggeli várt 
reánk, u. m . : georgiai és európai.
I t t  ismertem én meg először a georgiaiak előtt annyira 
kedves s a s í i k  nevű eledelt. Csak néztem, a mint Orbeliáni 
herczegnek koronkint egy-egy vas-rudat nyújtottak, melyeken 
hosszú, keskeny szeletekben csüngött a hús, melyet a herczeg 
még finomabb szeletekre aprózva, az azt óhajtóknak kioszto­
gatta, En is megizleltem azt és oly Ízletesnek találtam, hogy 
az legkedveltebb ételeim egyikévé vált. A georgiai étkek 
többi része halból, csirkéből, juhhus- és riskásából állott, de 
nekem nem nagyon ízlett egyik sem.
E z  alkalommal beszéltek a szakácsmüvészetnek egy más 
neméről is, mely abból áll, hogy egy óriási nyárson egyszerre 
egy egész ökör süttetik meg, s ennek belsejébe egy borjut, a 
borjúnak belsejébe egy ü r ü t , az ürübe bárányt,  ebbe meg egy 
libát, sat. rejtenek. De minthogy sem én nem élveztem e n y a ­
lánkságot, sem készítését nem láttam, hajlandó vagyok azt a 
különben is nagyon élénk georgiai képzelőtehetség szülemé­
nyének tartani.
A reggeli után, a melyen a pezsgő javában  fogyott, a 
a tábornagy  s vele együ tt  többen elutaztak, de én és még igán 
sokan visszam aradtunk ebédre i s , mely ismét zene- és ének­
szóval kezdődött s részint európai, részint pedig georgiai é t­
kekből állott.
A georgiai leves csupa zsirból állott s m ár szine sem 
ajánlá a megízlelésre; de mindamellett benszülött szép szom­
szédnőim kenyeret aprítva bele, azt igen ízletesuek t a l á l t á k .
Így végződött e reám nézve nem igen s z e r e n c s é s  lakoma, 
a  mennyiben a különféle idegen étkekkel g y o m r o m a t  nagyon
megterheltem. _
Ebéd után a kedves Orbeliáni herczegnőt Kadjorba k i ­
sértem vissza, mi oly szerencse volt reám nézve, a melyet tö b ­
ben megirigyeltek tőlem, mert soha oly parányi lábak, annyi 
szépséget, erényt, méltóságot és kelélyességet nem hordoztak, 
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A nagy események előre vetik á rn y ék u k a t ,  és miután az 
uj év nem egy nagy eseménynek előhírnöke volt, minden arczon 
egy nagy árnykép  tükröződik most vissza. A gazdák arczain 
a hoszszadalmas esőzések borongós kérdőjeleket rajzol­
nak , ha váljon k icsirázott-e , vagy talán már el is rot­
hadt-e a fö ldbeh in te t t  jövő reménye? V annak  és pedig so­
kan, a k ik  egész határozottan á l l í t ják , hogy e borongós 
árnyékok rövid időn ismét el fognak oszolni, mert az ég 
megnyilatkozott csatornái mindössze csak az o rszágu takat  
mosta el a föld színéről, a mi pedig m agában véve elég nagy 
baj ebben a disznótoros és hajtó-vadászatos időben, mikor a 
rokon szivek úgy vágyódnak rokon szivek után, és azok a rokon 
szivek csak egy kis ostorpattogatásnyira vannak tőlük és 
mégsem jöhetnek össze, mert egy kis tengernyi viz és egy nagy 
tengernyi sár választja el őket egym ástó l; átalában véve azon­
ban mondják, hogy az országutaknak a föld színéről lett elsá- 
rozta tása a lehető legjobb újévi ajándék, a mit a fennforgó 
körülmények ^közt a sors a hazára mérhetett volna, és pedig 
azért,  mert miután e szerint jóravaló országúinak többé hire 
sincs az országban, nem lesz egyéb hátra, mint megtenni azt, 
a mit tulajdonkép m ár harmincz évvel ezelőtt kellett volna 
tenni, t. i. ellátni az egész országot olyan utakkal,  melyek 
ne csupán arról legyenek h iresek , hogy nyáron a nagy 
portól, télen pedig a nagy sártól nem lelni helyüket, hanem egy 
kicsit arról is, hogy télen-nyáron meglehetősen járn i  is lehes­
sen ra jtuk . íme, tehát, ok nélkül való dolog olyan borongós 
á rnyakkal tele festetni a képét azért a kis hét-Dyolcz-kilencz 
hetes esőért. Megvan annak is a maga haszna, mondják, 
és a jövő meg fogja mutatni, mennyiben igaz is, a mit mon­
danak.
Sőt még az t  is mondják, hogy annak  a kis hét-nyolcz- 
kilencz hetes esőcskének m ár is fölötte nagy hasznát vette az 
ország és pedig azáltal, mert a mit a vérontás nem vihetett 
végbe, azt a vizontás vitte végbe: fegyverletételre b irta  ada l-  
mácziai m orlákoka t; a dicső hadsereg golyói nem találták a 
felkelőket,annál jobban találta őket a folytonosan reájuk zuhanó 
eső, a mely a hányszor fölkeltek, mindannyiszor újra földhez 
vág ta  őket, hogy végre kénytelenek voltak fakve maradni és 
hő szeretettel telni el az osztrák alkotmány irán t és esküvel 
megfogadni, hogy hősi keblüket soha útonálló gondolatok nem 
vlvandják, és mondják, hogy talán meg is fogják tartani 
esküjüket.
A hazafiui arczokra  pedig az a borongós sejtelem veti 
sötét árnyékát, hogy Vidats János eszméje a ro k k an t  honvé­
deknek emelendő menhely tá rgyában  bizonyosan létre fog 
gyan jönni, de talán csak akkorra , mikoron m ár semmi szü k ­
ségük nem lesz a haza hős védőinek menhelyre, lévén azok 
akkorra  m ár teljes biztonságban elhelyezve és minden anyagi 
és szellemi gondok alul fölmentesitve — a föld a la t t ;  de b izo­
nyosan az is egészen ok nélkül való félelem; aki alaposan 
ismeri a viszonyokat, az könnyen első pillanatra átlá thatja ,  
hogy ezekalaptalan föltevések, mert a derék Vidacs törve egész 
bizonynyal létre fog jönni, a rokkan tak  menhelye elébb'fog fel- 
állittatni, semmint gondolnék és pedig fel fog állíttatni a 
tiszta hazafiság Péter-fillérjeiből.
Avagy nincsenek-e nekünk elég gazdag főuraink és főpap­
ja ink  ? éslehet-e, avagy szabad-e kételkedni azoknak nagy ha­
zafiui szeretetében ? Nem szól-e az ő dicső hazafiságukról leg­
hangosabban az ő nagy gazdagságuk? Nem-e ezen dicső haza- 
fiságnak köszönhetik, hogy elődjeik azon roppant kiterjedésű 
uradalm akkal ju ta lm azta ttak  meg, melyeknek dús jövedelmeit 
még jelenleg is boldogul élvezik ivadékaik, hahogy időközben 
egy  kicsit n y akukra  nem hágtak  ? És főpapjaink mi egyébnek 
köszönhetik a gazdag bőséget, melyben az Isten kertjében olyan 
dicsőén kertészkednek, mint ragyogó hazafiságuknak ? Avagy 
most is mi más indithatta  volna őket, hogy fáradságot és költ­
ségeket nem kiméivé, sőt félben hagyva a gondjaikra bizott 
nyájak  őrzését, melyben podig tudvalevőleg éjjel-nappal ernye- 
detlenül fáradoznak, elmenjenek Rómába a conciliumra, mint 
kipróbált tiszta szinarany hazafi szeretetiik ? és mikor egy­
szerre olyan alkalom adja magát elő, a milyenre a dolgok ál­
lása szerint egyhamar nem igen lehet kilátás, bebizonyitani, 
hogy ők mennyire szeretik hazájukat, megbecsülvén azokat, a 
kiket a hazaszeretet a honvédelem szent zászlói alá vezetett é« 
a honvédelem szent m unkájában vérüket ontván, testüket meg- 
nyomoritta tták, rokkan takká  lövették és v ága tták  m a g u k a t ; 
és bebizonyitani azt semmi mással, m in tegy  kis csekélységgel 
abból, a mit a haza bőseggel ingyen ajándékoz nekik : egy cse­
kély részecskével dúsgazdag jövedelmeikből, lehet-e avagy sza­
bad-e csak egy perczig is kételkedni abban, hogy a derék 
Vidats felhivása a legélénkebb visszhangra találand mél­
tóságos kebelükben ?
I. Napoleon nagyszerű palotát építtetett a franczia rokkant 
katonák számára, és a magyar méltóságos világ hasonlót ne 
tenne azokért, a kik  százszorta dicsőbb harczokat vivtak  N a­
poleon légióinál, mert azok a haza megmentéseért, az a lko t­
mány és szabadságért v iv ták  azokat !
Midőn a tudományt biztos födél alá kellett hozni e hazá­
ban, gróf Széchenyi István egy évi jövedelmét tette le a haza 
oltárára e c z é l r a ;  ak k o r  ez nem lehetett máskép, mórt csak 
ilyen heroikus lelkesedés által lehetett egy kis érdeklődést kel­
teni osztálytársaiban és a haza, a tudomány iránt; de azóta nogy- 
ven év folyt le a világtörténelemben, olyan negyven év, a 
melyben nem egyszer rá z ta  meg az örökkévaló igazság 
az emberiség fülczimpáját, ideje volt tehát fölébredniük a 
régi balfogalmak mámorából és fölnyitni szemeiket, hogy 
lássák, hányadik órán áll a haladás óramutatója egyik-másik 
dologra nézvo. Jól tud ják  tehát, hogy most m ár semmi 




előtt egyes jelegek érdeme volt, az most már k ö z ö s  k ö ­
t e l e s s é g ,  a melynek mulasztását százszoros kam atokkal 
pótol az — idő. Ok nélkül való dolog tehát, azon aggódni, 
hogy a derék Vidats János eszméje későn talál lé tesülni; sőt 
mint mondják, főuraink eddig is csak azért késtek egyetlen 
egy ivén aláírni a rokkan t honvédek menhelyére szükséges 
összes költségeket, mert nem akarják  lelkes főpapjainkat meg­
fosztani az alkalomtól, hogy azok is kitüntethessék hő rokon- 
szenvüket e széphazafiui eszme iránt, a jeles hazafiak bizony- 
nyal felette megapprehendálnának érte, hogy a főurak olyan 
szűkkeblüleg egyedül a maguk részére zsákmányolnák ki e 
szép a lkalm at;  de a mint a főpapok Rómából hazajönnek, —
— mondják — azonnal egy nagyméltóságu és méltóságú alá­
írási iv fog napvilágot látni, és ezen egyetlen ivből épül fel és 
ta r ta tik  majd fenn Vidats János eszméje.
Kossuth Lajos, az ő látnoki nagy leikével, — vagy talán 
mert ő is Olaszországban tartózkodik, mint főpapjaink jelen­
leg, — azonnal felismerte a viszonyokat és még ideje-korán 
1000 frankot ajánlott fel e hazafiui czélra, nehogy a főurak és 
főpapok hazafiui áldozatkészsége folytán szükség se legyen az 
ő á ldozatára ; Jókai Mór is bizonynyal ezen okból sietett éven- 
k in t  100 frtot ajánlani fel e czélra, mások meg nagy sietve k i­
sebb összegeket tesznek le, mert nagyon is tudják, hogy a mint 
főpapjaink Rómából hazajönnek, a csekélyebb tehetség más 
té rt  lesz kénytelen keresni hazaszeretete szám ára; mert ezt a 
té rt  egészen a mi nagyaink foglalják majd le a maguk haza­
szeretete számára, — a mint m o D d já k .
Es az előre vetett árnyék után Ítélve, a nemzeti színház 
ügyében is nagy dolgokat várhatunk. Alig vette át az uj 
igazgatói háromság ez intézet ideiglenes vezetését , egy­
szerre kilencz tagnak mondott fel, és ezek közül néhány olyan­
nak, a k ik  életük legszebb éveit a nemzeti színház szolgálatá­
ban töltötték, vagy olyan fiatal tehetségeknek, a kikre szép 
jövő várhatna  a nemzeti színháznál. Távol van tőlünk az a gon­
dolat, hogy az uj igazgatóság intézkedésébe avatkozni a k a r ­
nánk, mert az bizonynyal csakis ez intézet érdekeit tart ja  
szem előtt és legjobb meggyőződése szerint cselekszik ez 
érdekben; épen azért meg vagyunk győződve ró la ,  hogy 
annak is teljes tudatában van, miszerint a nemzeti színháznak, 
mint olyannak, a helyi érdekek mellett országos feladatai is 
vannak és a közönséges szempontok mellett magasabb erkölcsi 
tekinteteket sem szabad szem elől tévesztenie. Ha M agyaror­
szágon csak három-négy biztosított és kellőleg szervezett ma­
gyar ezinház volna, szó nélkül el lehetne bocsátani, vagy is 
inkább alkalmazni sem kellene a kezdő fiatal tehetségeket, és 
hasonlóképen szó nélkül el lehetne bocsátani az erejükben meg­
fogyatkozott régibb tagokat, de midőn nekünk mindössze is 
csak ezen egy igazi magyar színházunk van, akkor a gazdál­
kodási elv mollett is a fiatal tehetségeknek lehetőleg tág tért 
kell nyitni, és pedig épugy átalában a nemzeti színművészet, 
mint különösen a nemzeti színház iránti tekintetből; mert a 
vidéki színészet nem hogy tehetségeket nevelne a nemzeti szin- 
ház számára, de még a kc.-z művészt is képes tönkre tenni 
néhány év alatt, és a tapasztalat bizonyítja, hogy mihelyt a nem­
zeti színház valamelyik első rendű tagja kidől, évekig betöl­
tetlenül tátong az ezáltal támadt hézag, mert nem hogy m ű­
vész, de még valamire való tehetség sem találkozik, a mivel 
az (irt betakargatni lehetne, daczára annak, hogy a színi 
képozdo már ötödik éve segíti fogyasztani a nomzoti színház
Pénzét. .
Annál osztatlanabb totszéssol találkozik az ideiglenes
igazgatóság azon törekvése, hogy a zenekar tag ja inak  anyagi 
helyzetén javítson. Nagy ideje is, hogy e tekintetben is a nem ­
zeti színház egy nemzeti intézet méltóságára emeltessék, mert 
a hogy nálunk a zenészek és karénekesek dijaztattak, valóban 
csudálni lehet, hogy még a hangszereket nem ették meg éhsé­
gükben, és játszani bizonynyal csak kétségbeesésből já tsz tak  
mindig olyan példás buzgósággal; mert szegény flótásoknak 
a hangszer egyetlen megrontója, de egyszersmind egyetlen bút 
felejtetője is.
A leghosszabb árnyék  azonban a fiatal hölgyek arczain 
borong jelenleg a fővárosban: — nyolez hétnyi hosszúságú 
árnyék ! Az ám, mert nyolez egész hétig ta r t  majd az idei fa r ­
sang, mennyi ok van tehát a szép hölgy arczának elborulá- 
s á r a ! Hány bálba szeretne menni, azaz hogy szeretne bizony­
nyal valamennyibe és azonfelül még egy p á rb a ,  csak a papa, 
meg a mama, meg a papánál és a mamánál is hatalmasabb 
d ic tá to r : a tárcza is úgy akarná, mint ő ! Aztán meg milyen 
öltözékről kellene majd gondoskodni! I t t  van ugyan a legújabb 
divatkép, de hátha X. vagy Y. öltözéke mégis szebb lesz ! 
Aztán hogyan fog mulatni, kivel fogja já rn i  az első tánezo t?  
nem, ez már tizenegy hó óta valamennyi bálra nézve el van 
ígérkezve, hanem a többi, és kik lesznek az átellenesek és a 
többi és a többi, bizony nem csuda, hogy — ennyi gond és aggo­
dalom felhői mögül annyi bübájjal ragyognak ki a hölgyek 
orczái a báli estéken !
De ez-már a jövő hetek történetéhez tartozik, azért most 
csak annyit, hogy a legelső idei pesti tánczvigalom az lesz, 
melyet az írói segély-egylet javára  e hó 15-kén rendeznek, leg­
első a nagyszerű készületek miatt és legelső a nemes czélnál 
fogva. Miért ne pártolnék egyszer — atlaez-czipőinkkel is az 
irodalmat ? —i —r.
----------V»S*S>Vc-----------
Budapesti Iiirvivö.
4* (Király ő Felsége) múlt csütörtökön este érkezett fővá­
rosunkba, és néhány napot szándékozik itt  és Gödöllőn tö l­
teni. — K i r á l y n é  6 Felsége pedig e hó közepén érkezik 
Rómából Budára. O Felsége ta r to tta  keresztvízre nővére uj 
szülött leánykáját, k it K risz tinának kereszteltek.
(A magyar hölgyek) ismét szép tanujelét ad ták  a nemes 
ügyek iránti érdeklődésüknek. M e z e i  József világtalan iró- 
társunk költeményeire m ár eddig is ezernél jóval több előfize­
tőt gyüjtöttak, pedig még számos iv van olyanok kezében, a 
kik csak egészen megtelve aláírásokkal szándékoznak azokat 
beküldeni a világtalan költőnek, ki, ha nem veszti el szeme 
fényét, ma bizonyára legjelesebb festészeink sorában áll.
(Iglódy Géz»'' előfizetési fölhivást bocsátott ki „Virágfü­
zé r“ czimü egy kötetes müvére, melynek első részét egy „Meg­
hiúsult tervek“ czimü dramolette, másodikát költemények 
képezendik. Előfizetési dij 50 k r ; valóban csekély dij, kivált 
ha tekintetbe veszszük, hogy szerző a tiszta jövedelmet a 
Sárosmegye által Dessewffy Aris t id ,  1849-ben megdicsőült 
honvéd-tábornoknak egyikének állítandó síremlék javára  
van felajánlva. Az előfizetési összegek e hó 31-kéig z í 
nevére czimozve Keczer-Peklére (utósó posta Kassa) kü l­
dendők.
(Uj hangjegyek.) A Rózsavölgyi-ezég kiadásában meg­
jelentek : „Szegedi em lék,“ két m agyar ábránd, „Édes falum 
h a tá ra “ s „P engetyüs ,“ zongorára átírta s Rudnay Józsefné 
szül. Veres Szilárda urhőlgynek  ajánlá Sipos Antal, ára 1 fr t;
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s „E gy  szó,“ Kisfaludy Károly  dala, zenéje Thern Károlytól. 
König Vilma k. a.-nak ajánlva, ára  50 kr.
(A fzinházi éitekezletben) a szakvezetők szerződtetését 
illetőleg a következők állapít ta t tak  m eg : A pzakvezetőt az 
igazgató a ján la tá ra  a belügyminiszter nevezi k i ; elmozditta- 
tása is csak ily utón történhetik  meg. 2, Az igazgató köt vele 
szerződést, melyben hatáskörét  részletesen körülírja és a kö l­
csönös felmondási időt és feltételeket kiköti. E  szerződés a bel­
ügyminiszternek jóváhagyás végett felterjesztetik. 3. Önként 
ér te t ik ,  hogy az igazgató változtával a szakvezető működése 
is további intézkedésig megszűnik. — A szinházi enquéteszak- 
bizottsága abban állapodott meg, hogy a szinházi szünidő nya­
ran k én t  hat hét legyen. (Eddig egy hónap volt.) Az ötödik hét 
elteltével azonban a tagok ta r toznak  visszatérni és készülni, 
hogy az idényt jó előadásokkal nyithassák meg.
(A múlt ésret a színházban) Shakespeare „ Tévedések 
v ig já ték a“ czimü darabjával zá r ták  be (Arany László fordí­
tása szerint először.) Szilveszter estéje és pedig roppant sárral 
bővelkedő Szilveszter leven, aránylag  kevés közönség volt a 
színházban, de a k ik  eljöttek, nem bán ták  meg, hogy eljöttek- 
Az egymáshoz tökéletesen hasonló ikertestvér:  az ephesusi és 
syrakusi Antiphonus (Kovács Gyula és Szerdahelyi) s ezeknek 
egymáshoz szintén mindenben hasonló szolgái, a két Dromionak 
(Szigeti testvérek) viszontagságai összecserélései, folyton vig 
hangulatban ta r to t ták  a közönséget s e derültség a bonyoda­
lom nöttével folyton nőtt. Lendvayné is igen csinosan szavalt­
— A fordítás, tekintetbe véve, hogy a szövegben számtalan a 
szójáték, s az is többnyiTe versben van s igy sok nehézséggel 
j á r t : igen sükerült és gördülékeny.
•:-í- (Lendvay Márton) már egészen felgyógyult. H ang já t  
is visszanyerte, de ezt egy ideig még kímélnie kell. Mindamel­
le tt  is, hogy betegsége nagyon érezhető csorbát ejtett a nem ­
zeti színház müsorozatában és különösen a magasb műfajok 
előadása csaknem lehetlenné vált e jeles művész betegsége 
á l t a l , épen e műfajok érdekében óhajtjuk, hogy erejét el­
ham arkodott  fellépés által ne koczkáztassa.
44* (A népszínházra) nézve Budaváros gazdasági bizottsága 
az t  a véleményt állapította meg, hogy a jelenlegi népszínházát el 
kell adni, a várbeli színházat pedig oly vállalkozónak adni ki, 
k i  abban vegyest tartson m agyar és német előadásokat. Re­
mélhető, hogy e véleményt nem fogja pártolni a város közgyű­
lése. Mindenesetre meg kell fontolni jól e dolgot, miután a nép­
színházra igen soltár adakoztak  az országban, s ha Budaváros 
mégis ily könyen elbánik a m agyar szinmüvészettel: akkor 
maga ellen zuditja a közvéleményt.
°H° (Bálkrónika.) Az irói segély-egylet és Kisfaludy-társa- 
ság ja v á ra  január 15-kén tartandó bálra belépti-jegyek a meg­
hívó előmutatásával m ár kaphatók  a „Nemzeti szállodádban, 
1-ső emelet, 6 -dik sz. a., d. 9 — 12-ig s d. u, 3— 5-ig. A jelen­
legi farsang d.szes báljai közt valószínűleg ez fogja elragadni 
az elsőség babérját. — A kereskedelmi ifjak társulata  által 
rendezendő tánczvigalom február 1 -én a polgári lövölde dísz­
termében ta r ta t ik  meg. A rendező-bizottmány Eberling  Gusz- 
távné urhölgyet volt szerencsés bálanyául megnyerni, és való­
színűleg ez lesz az egyetlen polgar-rendü bálanya az idei fa r­
sangon. Jegyek  kaphatók  váczi-utcza, Szentkirályi-ház, 1-ső 
emeleten, Sámson Antal urnái.
**  ( Emlékoszlopot gr. Batthyányi Lajosnak.) A „P. N .“ szil­
veszter-napi száma fölhivja a m agyar közönséget, hogy szabad­
ságunk vértanújának : Batthyányi Lajosnak emléket állitson. 
Holttetemei jeltelenül nyugosznak, és nevét s emlékét semmi
monumentális jel sem örökíti még. A családi kegyelet tisztelet­
teljesen félrevonult, a hol csak nemzeti kötelességek teljesíté­
séről lehet szó. A „P. N-“ szerkesztősége 100 fr tta l  nyitja meg 
az aláírásokat s egész 1870. év utósó napjáig fog gyűjteni. A 
„H on“ pedig következő sorokat közölt e kegyeletes ügyben: 
„Gróf Batthyányi Lajost mi a század legnagyobb alakjai közé 
számítjuk; a magyar századok lovagiasságamegujitott a lak já­
nak, a szabad elvek, eszmék és tettek személyesitőjének, az 
öntudatos hazaszeretet m intaképének tek in tjük  őt. Es mivel 
ily alaknak  méltó épen úgy a szemek olőtt, mint a szivekben 
magasan állni, óhajtjuk, hogy gr. Batthyányi Lajosnak emlék­
szobra legyen, melyre ezennel mi is aláírást nyitunk lapunk­
ban, s azt Jókai Mór részéről száz forinttal megkezdjük.“
■H- (Egy ritka megtaláló.) Azon győri gabnakereskedő, ki 
hírlapokban hirdette, hogy kézi-táskáját, melyben 2300 frt 
volt, a bécsi indóliáznál ellopták, megtalálta táskájá t. Egy 
utas tévedésből elcserélte és beszállt a vaggonba, de csak ­
ham ar észrevette tévedését és visszaszolgáltatta a táská t a 
kereskedőnek, ki már 2000  frt jutalm at igért a hírlapokban a 
megtalálónak.
•H (Mérgezési kísérlet.) A .H. pesti háztulajdonosnál szolgá­
latban volt inas a szakácsné és a szobaleány nyal ellense<;es 
viszonyban lévén, a két nöcaeléd f. hó 2 -kán este az inasnak 
vacsorájába boszuból nagy mennyiségű higanyt kevert, mely 
keveréket a szakácsné az inasnak egy sötét szobában fel is 
tálalt, s ezt csaknem egészen meg is ette, csak végül vovén 
észre a tányérban a higanyzuzadékot. E kkor rögtön orvosért 
küldtek és segélyben részesült ugyan, de még mindig betegen 
fekszik. A szakácsné a fenvitő törvényszékhez kísértetett, 
a szobaleány pedig elszökött, de már elfogták.
*í*(Öröm-okozta hirtelen halál.) Conrad, buda-ujlaki gyógy­
szerésznek öt éves fiacskája újév napján eltűnt az atyai ház­
ból, és daczára a nagy keresésnek, nem volt, megtalálható. 
Éjjel egy őrjárat megtalálta a kis fiút, a mint sirva az utczá- 
kon bolyongott, nem tudván haza találni. Felvitték  a város­
házára, hol azután másnap ráismertek és haza vitték atyjához. 
Alig ölelte ez át elveszettnek hitt fiát, midőn hirtelen összero­
gyott és nyomban meghalt. Azt hiszik, hogy az öröm ölte meg 
az apát. M. ur, miniszteri tisztviselő, azonnal ajánlkozott, hogy 
az öt éves árvát, kinek anyagi körülményei nem a legjobbak, 
felfogadja és a maga költségén neveltetni fogja.
4»- (A deczember 27-ki gyilkosság tettesei.) A deczemberhó 
27-kén a sertéskereskedő-uteza 45. sz. a. a korcsma előtt elkö­
vetett gyilkosság tettese e napokban a „Zöld vadász“-hoz 
czimzett korcsma padlásán Király Feroncz napszámos és isme­
retes garázda egyén személyében, ki testi sértés miatt már 
fenyitve volt, elfogatott. — Kitűnt, hogy a még deczember 
27-kén este kiküldött bizottmányi vizsgálók előtt Korpási 
János korcsmáros eltitkolá, hogy a tettes korcsmájában van, 
noha akkor a vendégek között mulatott s tulajdonkepen a 
korcsmáros biztatta a tettest arra ,  hogy a békésen vacsoráló 
egyént dobja ki a korcsmából. Le Je t t  még egy harmadik 
egyén is — egy sírásó — tartoz ta tva bünrészesség miatt s 
m indhárm uk ellen a fenyitö eljárás fog a lkalm azta tn i.  A 
megölt egyén személyazonossága eddig megállapítható még 
nem volt.
(Vidám öngyilkos) E gy  újpesti kalapos legény, ki min­
dig tréfás és látszólag vig kedélyű szokott lenni, házi gazdája 
s asszonya előtt beszélgetés közt többször fölomlité, hogy ő 
magát nemsokára azon fegyverről gyilkolja agyon, mely szo­
bájában a falon függ. Ezek az egész dolgot csak tréfának gon­
r
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dolták, mindazáltal kijelentették előtte, hogyha revolverét a 
háztól el nem viszi, felmondanak neki. E z t  ö megígérte. P á r  
nap múlva azonban néhány barátja  látogatóba jővén hozzá, 
ezeknek szintén fegyverét mutogatá, s előttük kijelenté, hogy 
m agát meg akarja  vele ölni 5 azért, ha rósz néven nem veszik, 
fogadják el tőle hagyatéki ajándékul, ki kalapját, ki másnemű 
ruhadarabjá t.  Barátai szintén csak vig szeszélyének s t réfá­
nak vevék a dolgot, de miután őket csaknem erőszakolá az 
ajándék  elfogadására, ezek kérék, hogy tehá t adja írásban 
Ígéretét, mi csakugyan meg is történt, s ketten mint tanuk  az 
okmányt a láir ták . Néhány perez múlva a kalapos legény ész­
revétlenül kiment közülük s m agát az említett fegyverrel csak­
ugyan meggyilkolta. A tréfának vélt szörnyű tett nagy izga­
to ttságot idézett elő egész Újpesten.
•J4« (Egyik lengyel lap) következő borzadalmas történetet 
beszél. E gy  falusi leány, nem messze Schrim városától, a tö r ­
vényszéknél fölvevén mintegy 300 tallérnyi örökségét, haza 
felé indalt s egy faluban k ér t  éji szállást. Minthogy ott 
nem volt ismerője, a falusi őrnél k é r t  menhelyet, kibe tökéletes 
bizalmat helyezett, s előadta az ügyet, melyben já r t .  Az őr 
hajlandó volt szállást adni s felszólitá a leányt, hogy neje 
me'lé az ágyba feküdjék. Midőn már mindenki elaludt, apénz- 
sovár házigazda fölkelt, lement a ker tbe  és gödrö t ásott. E rre 
éles kést vett kezébe, bement a szobába s a közös ágyban 
fekvő nők egyikének nyaká t keresztül metszette, a holt testet 
pedig fölvevén, a gödörben e lásta ; visszatértekor azonban az 
ágyat üresen találta. Az idegen leány helyett saját nejét gyil­
kolta meg, Az utóbbi ugyanis fal mellett feküdt, később azon­
ban helyet cserélt. A leány észrevevén a gyilkosságot, pénzé­
vel együtt megmenekült.
(Rózsás napló.) Debreczenben L  á p o s s y Ferencz 
jeles szakértő kereskedő, C s a n á k  Róza kisasszonyt el- 
jegyzette. — A királyi tábla egyik fiatal ü ln ö k e : S z a b ó  
Gusztáv ur, jegyet váltott a bájos és szellemdus R a g á l y i  
Sarolta urhölgygyel, Ragályi Ferdinánd leányával.
•H- (Vegyes hírek.) A n e m z e t i  s z í n h á z  személyzete 
egy gyönyörűen irt lapon boldog újévet k ívánt Rajner Pál 
belügyminiszternek, mint ki teljes erővel törekszik a nemzeti 
színház felvirágoztatásán. — A z  „ A t h e n e u m “ nyomdai 
részvénytársula tnak múlt pénteken tarto tt  igazgatósági ülésé­
ben J ó k a i  Mór ind ítványára  jegyzőkönyvileg szavaztatott 
köszönet Gorove kereskedelemügyi miniszter u rnák  a hírlapok 
postai szétküldése iránt tanúsított figyelemért. — D a l m á -  
c z i á b a n a király bünbocsánata a meghódoltak részére nagy 
örömet okozott. C attaró t deczember 29-kén kivilágították, s 
gr. Auersperg tábornoknál fáklyás-zenével tisztelegtek. — A 
„C o r v i n a “ könyvkiadórészvénytársula tválasztm ánya ameg- 
lialt Ormódy Bertalan helyett Vadnay Károlyt választotta 
igazgatóvá deczember múlt évi 31-ki ülésében. — D r. H e i n -  
r i c li, a ráczfürdö tulajdonosa, a karácsom ünnepekre 200 
frtot külde Dégen buda-tabáni lelkészhez, hogy oszsza ki az 
ottani szogények közt. — W a r r i n g  bankár,  az erdélyi vas­
pálya épitője, 1000 forintot adományozott a pesti szegények­
nek. Kár, hogy angol neve van o nemes szivü emberbarátnak. — 
A z  i g a z s á g ü g y é r  értesité Pestvárosát, hogy igazságügyi 
palotát szándékozik építtetni, melyben az igazságügyminisz- 
torium és a kú ria  együtt elférjenek. E  végett a mostani kúria- 
épületot nagyobbitják meg, hozzávéve — kisajátítás utján 
négy házat a ferencziek torén és a Sebestyén-utczában. — A z 
K b n e r  János hulláján fölvett orvosi bonczjegyzőkönyv meg­
állapította, hogy az öngyilkos be nem számithatólelkiállapotban
követte el szomorú te tté t .— A Z i c h y  Antal által k itűzött tan ­
irodalmi pályázatra  bejött müvek közül egyik sem találtatott 
átalános irodalmi becscsel bírónak s minden tekintetben kielé­
gítőnek. Miért a dij az aránylag legjobb két, az első s negyedik 
számú közt osztatott fel a birálók által. Az első jeligéje : »Éle­
temben nem akartam  egyebet“ — a másiké: „A sziv melege.“
— N a g y  s z e r e n c s é t l e n s é g  történt közelebbről a bris­
toli színházban. Ugyanis roppant néptömeg gyűlvén össze, a 
a tolongás oly nagy volt, hogy midőn valaki, nem tudni, mi 
okból „tüzet“ kiáltott, a roppant zavarban 18 egyént tiprot- 
tak  agyon. — Ö n g y i l k o s s á g .  Stern K. pesti születésű 
27—28 éves kereskedő s egyike a legjelentékenyebb tőzsde­
látogatóknak, f. hó 3-án a városligetben pisztolylövéssel vetett 
végett életének. Az öngyilkosság oka állítólag tőzsdei veszte­
ség v o l t .— A T e l e k y - f é l e  ház Budán, melyet a magyar 
korm ány a honvédségi főparancsnokságnak, illetőleg József 
főherczegnek engedett át, m ár teljesen át van alakitva és a na­
pokban lakható lesz. A 140,000 í r t ra  rugó átalakítási költsé­
geket a m. k ir .  államkincstár viseli. — C s á v o l s z k y  Lajos, 
az „Ellenőr“ jeles segédszerkesztője (Skorpió) kiállotta váczi 
sa j tó fogságát; a vácziak kitüntetésekkel búcsúztak el tőle, s 
most már ismét az „Ellenőr“ szerkesztőségében működik. — 
J ó k a i  Mór , világhírű regényírónkat a turini nyelvé­
szeti társaság tiszteletbeli taggá  nevezte ki. — B e z e r é d i 
Is tván özvegye 100 forintot adott a Batthyányi-emlékre. — 
H u  m á n  n Olga k. a., a nemzeti színház tagjának betegsége 
aggasztó fordulatot vett, s e napokban orvosi utasításból Olasz­
országba utazott. —- P o z s o n y  szabad királyi város k i­
mondta, hogy az Eszterházy-képtár megvételét — nem p á r ­
tolja. E  határozat által Pozsony egyszerre ismét liiressé tette 
magát a világon.
(Halálozások.) D i ó s  z e g h y  Károly, volt veres sap ­
kás honvédet és tisztviselőt múlt évi deczember Bl-kén temet­
ték el Ungtvárott. — D ö b r ö  s s y  Károly, harmadévi joghall­
gató, múlt szerdán reggel, ké t  havi súlyos szenvedés u tán 
Pesten meghalt. — Verbászon múlt deczemberhó 24-kén k í­
sérték örök nyugalomra U h l y a r i k  András, kulai kincst. 
urad. nyug. tiszttartó  tetemeit. — T u b o l y i  Viktor irótár- 
sur k neje, szül. T u b o l y i  Aloizia decz. 29-kén 29 éves ko rá­
ban meghalt. Béke h a m v a ik ra !
-------------
Nemzeti színház.
Ja n u á r 7-kén.
Jan . 1-én : „Bánk bán ,“ E rk e l Ferencz nagy operája, 4 felv. Jan . 2 -k án  : 
,11. R á kóczi Ferencz,“ Szigligeti Ede történelm i színmüve, 4 felv. — Jan . 
3-kán : „Tévedések v ig já ték a ,“ Shakespeare v ig já téka, 3 felv. — Jan . 4-kén: 
„D inorah ,“ Moyerbeer o p e rá ja , 3 felv. — Ja n . 5-kén : „A t á r s a s á g b ó l ,  
B aueinfeld színmüve, 4 felv. — Ja n . 6-kán  : „F au st,“ Gounod operája, 5 
felv. — Jan . 7-kén : „H ow ard K a ta lin ,“ szom orujáték, 5 felv.
~ s -s —■
Budai népszínház.
Ja n u á r  7-kén.
M indennap a  beduin repülő sereg föllépte.
Gazdasszonyoknak.
Marhahús pecsenye burgonyával.
E gy  6—7 fontos szép felsár darabot bőrkéitő l megtisz­
títván, szalonnával sűrűén be kell spékelni, egy hosszúkás
lábasba jócskán szalonnaszeleteket, egy szeletekbe vágott vörös-
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hagymát, ké t  maroknyi szeletekbe vágott sárgarépát és petre­
zselymet, egy babérlevelet, egy darabka kakukfüvet, 10 fekete 
borsot és mindezekre a husdarabot kell fektetni szorosan a 
lábasra illő födővei be takarn i és mindaddig benne párolni 
hagyüi, mig a lé barna szint nem kapott. E k k o r  a födőt le 
kell venni, egy meszely húslevest és egy fél meszely eczetet 
hozzá önteni és e lében a pecsenyét többszöri megöntés a la tt  
mindaddig párolni hagyni, mig egészen megpuhul.
E k k o r  a húst ki kell venni a léből, egy másik lábasba 
tenn i ,a  léhez egy meszely tejfelt önteni, felforralni hagyni, h irte­
len szitán áttörni, a pecsenyére önteni és meleg helyre félretenni.
E za la t t  20 darab lisztes burgonyát meg kell főzni és szi­
tán áttörve, egy nyujtódeszkára tenni melegibe közé adni 6 
la t vajat,  3 tojás sárgáját, 1 egész tojást és sót, és ebből szép 
sima tésztát csinálni, egy hosszúkás tál szélét felvert tojással 
bekenni, a tésztából egy 2 — 3 ujjnyi magas gömbölyű darabot 
kell sodorni, a tál szélére rak n i  oly módon, hogy a tál köze­
pén elegendő hely maradjon a pecsenye részére. E  tésztát 
szintén tojással be kell kenni, a tetejére a fennmaradt tész tá­
ból diónyi nagyságú gömbölyű darabkáka t formálni, azokat 
a nagyobb alsó tésztába nyomkodni, azokat is tojással bekeni, 
és a sütőben szép világosra megsütni. Ez meglővén, a pecse­
nyét szép darabkákba  kell vágói, egymás mellé rakni, a forró 
m ártással leönteni és betálalni. Ki Irma
Thea-sütemény.
A nyujtódeszkán 20 lat lisztből, 12 lat vajból, 6 lat szi­
tált  czukorból, 4 tojás sárgájából, egy egész tojásból, 2 k an á l­
nyi savanyu tejfölből, egy czitromnak apróra vágott hajából 
és két késhegynyi törött fa liéból egy szép, sima tésztát kell 
kidolgozni, és azt egy fé lór*g  betakarva, pihenni hagyni 
E k k o r  a tésztából apró rudacskákat,  pereczeket, g y ü r j ^ í f c a t .  
kell formálni, azokat egy pléhre kirakni, kétszer'fölvert tojás­
sal bekenni és egy mérsékelt melegségü siit-őben^mj^pütni.
H a megsültek, vigyázva, nehogy eltörjenek, a pléhröl le 
kell venni, szépen kis tányérokra  k irakni és a theás asztalra 
vinni. D. Nina.
--------------
D i v  a 11 u d « s  i t á s.
Á fa rsan g i idény csupán egy tá rg y ra , szorít b en n ü n k et és ez a  báli 
ru h a . A báli ru h a  igen fontos tá rg y  a  hölgyek fiatal v ilágában , és különösen 
fa rsan g  idején nagy scrupulositással lesz v á la sz tv a  ; nézetem  szerin t pedig 
nincs könnyebb a világon, m int báli ru h á t összeállítani. A báli ru h a  az  egye' 
dűli öltöny, mely sem szabályhoz, sem divathoz nem köti m agát, hanem  a 
legszabadabb té r t  engedi a  képzele tnek  és legyen összeállítása  c sa k  egy kis 
m űértő  Ízléssel eszközölve, m indenkor egy hatásos, te tszetős ru h a d ara b o t 
fogunk benne lá tn i.
T nnique, k é t a lj, fodor, ruche, dudor és különféle felhúzás, m ind a lk a t ­
részei és díszei egy báli ru h án ak , melyek segítségével száz- meg százféle 
vá lto za to t lehet létrehozn i, azé rt báli ru háknál bizonyos d ivatosságot em lí­
ten ü n k  nem lehet, m ert i t t  m inden d ivatos, mindon szép, a mi egy kis gond­
dal és Ízléssel le tt összeállítva.
M ai d iv atk ép ü n k  k é t ta r la ta n -ru h á t  ábrázo l, m elyeknek összeállítása 
nem csak  csinos és sikerü lt, hanem  a lapu l szo lgálhat : ezen ru h ák  nyom án 
m ásféle ö sszeállítá so k a t is létrehozni.
A rózsaszínű  ru h án  lá th a tó  fehér tun ique gaze-szövetből áll, az azt 
kö rü lfu tó  ruche  selyem , m elyen széles ro jt van a lk a lm azva . E zen ruha jelen 
k iá llítá sb an  5 5 - 6 0  fr tb a  k e r ü l;  tisz tán  ta rla ta n b ó l kész ítv e  azonban 30 
Ír té rt is k iá llíth a tó . A m ásik  ruha  fehér és zöld ta rla ta n b ó l van  összeállítva  
és v irágfíizérrel díszítve. Á ra  a ta r la ta n  finom sága sze rin t 40 és 50 frt lehot.
M indkét ru h a  A l t é r  és K i s s  vácz i-u tcza i d iv a tcsarn o k áb an  k é ­
szült, hol szép ízletes báli ru h á k  25 írttó l kezdve m inden á rb an  kaphatók.
Azonkívül v a n n ak  o t t :
C s í k o s  g a z e - s z ü v e t e k ,  3/ t széles, m inden Bzinbon, r ö f o  1 
f r t  2 0  k r .
B e o s z t o t t  v i r á g o s  g a z é  - r u h á i t ,  fehér vagy sárga  a lap ­
ban, egy ru h á ra  való 16 — 18 rőf szövettel 20, 24, 28, 30, 32 frton ; készen 
ogy ilyen ru h a  18 vagy 22 ír t ta l  több.
V i r á g o s  t a r l a t a n o k ,  egy ru h a d ara b  10, 12, 14 f it.
T ovábbá báli f ö 1 v e t  ő k, ú g y m in t: gallér, m antill, ta lm a, sat. dísze 
és k iá llítá sa  szerint 12 ír ttó l  kezdve 35 -  40 frtig  ; azonkívül a farsang i idé­
nyen á t ta r t  A l t é r  és K i s s  d ivatkereskedése  egy bizományos ra k tá r t  a 
legfinom abb francz ia  virágokból és koszorúkból. — y —ez.
S x  á ni r ej t v ó a y.
Fábián Simon Jozéfától.
8, 22, 26, 19, 27, 16, 17, 23, 30, 7. E  nélkül tan u ló k  nőm sokat é rth e tn ek  í 
2, 18, 2, 16, 8, 2, 14, 2, 14. E zekből lesznek m ajd idővel a  vének ;
14, 2, 16, 2, 13, 28, 7. H ajdan  gyaláza t, most k itün te tés je le  ;
16, 20, 14, 5. Szőre becses, m aga ravaszság  je lk ép e ; 
4, 5, 6. A D u n a  és T isza  bővelkedik eb b en ;
16, 17, 14. Sok van ilyen á lla t némely folyóvízben ; 
8 ,8 0 ,3 1 ,1 9 ,5 ,1 6 ,2 0 ,1 6 ,2 9 ,2 8 ,1 2 ,3  E z  a föld az , m elyért apáink  vére folyt ;
31, 22, 16, 27. E g y  időben M agyaro rszág  nádora  v o lt;
15, 26, 23, 24, 3 , 22, 10, vO. E  nélkül testü le t nem is képzelhető ;
16, 20, 14, 14, 23. R ég’ ú ri háznál is volt e< föllelhető ;
3, 9, 10. Romboló viz ellen szokták  ezt emelni ;
1, 5, 3. 7, 12, 16. ínségben, ha telve, nagy hasznát vehetni;
4, 22, 18, 9, 6.Nem tesz vá loga tást szegény,gazdag között;
14, 25, 16, 30, 6, 19. Első ember m indig az ő népe k ö z ö tt ;
26, 5, 28. E ttő l a  szép czim től m indenki irtózik  ;
14, 15, 26, 11, 20. N incsen ennek  láb a ,csak  a  hasáncsuszik i
1 — 31. A nép jellem ző m ondata egy k irályról,
Ki sok em lékezetest hagyott m agáról.
M egfejtési ha táridő  : február 4-dike.
—-s-fcfs—
A f. é. 51-dik számban közlött rejtvény értelme : „Suezi 
csatorna.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink k ü ld ­
ték b e :
F ied le r O ttilia , G yura J a n k a , N agy F lóra , L ip thay  A nna , Szüts 
K lá ra , K ristófy  E m ília , Szluha M ariska, Benedikovics Róza, Jeszenszky  
A ranka, V esztróczi Róza, K ositzky Irm a, H unyady  K aro lina , F á b iá n  Simon 
Jozéfa , E ck a rd t G izella, H alm ay  I lk a  és B erta , Stecsovics V ilm a, R u ttk ay  
Ilona, M arosy E m ília  és H erm in, P ászto ly i D anielovich E m ília , Ivády  M ik- 
lósné, K árolyi Róza, N ovak Zsófi, Kiss Róza, Telendy E liz , K árm án L u iza , 
Kormos Id a  és R óza, Tem esváry E rzsébet, D erecskey F lóra , Z ilahy E sz te r, 
Komáromi P á lné, Torday Jo lán , F íizy  Em m a, Simon M ária, F ehérváry  E m í­
lia , E nsel A nna, M aiéter Zsuzsanna, Sziics Józsefné, Benyó M ariska, Geller 
A ntalné, V iski Pálné, F en cz ik  Vaszócsik M ária, D ubányi Róza, Dely M a­
risk a , T e li M ária.
— t/ttn—
A 50-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld té k :
K árolyi Róza, Ördögh Anna, Simon Em m a, K iss Róza, K árm án L u iza , 
Benyó M ariska , Geher A ntalné, F a lv a y  F lóra , Ivády  M iklósné, F en cz ik  V a ­
szócsik M ária, G ersics Róza, D ubányi R óza, D ely M ariska.
Tartalom .
l 'e n n  és a lan t, S z e g f i Mórtól. (F o ly t.)  — B. K. barátom hoz, N e ­
m e s Ödöntől. E gy  szilveszter-estély  a  tisz ti kaszinóban. (Fo ly t.) — 
H ogyha az t a, J u s z t i n á t ó l .  — K éjutazás a  K aukázusbau , U  j k  é r i ­
t ő 1. — E g y  hét története. — B udapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — B u ­
dai népszínház. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. — Szám rejtvény.
— A t. rejtvényfejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tá r. — V idéki tá rcza . — M egbízások tá ra
— Előfizetési felh ívás. — H irdetések .
Mai számunkhoz van mellékolvo: januárhav i d ivatképünk 
Felelős szerkesztő , kiadó és laptulajdonos : Emilül.
P est, 1870. N yom ato tt K O CSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. A ldunasor, 9-dik
!
F e n n  e s  a l a n t .
Szegfi Mórtól.
(Végo.)
— Az egész csak abból áll, hogy ön csináljon egy r a j ­
zot — kezdé most a leány, szemérmesen lesütve szemeit.
— E gy  ra jzo t?  — kérdé Ferencz meglepetve — és mi­
féle ra jzo t?
— Épen azt nem tudom önnek világosan meghatározni, 
és azért van szükségem az ön jeles rajztehetségére. Ön bizony ­
nyal olvasta a lapokban, hogy a „Grondüző“ czimü dalegylet 
legközelebb zászlószentelési ünnepét fogja megülni és ez a lk a­
lommal édesanyám lesz a zászló-anya, és most édesanyám 
rajong a dalegyletekért, két hét óta csak a zászlószentelési 
ünnepélyről folynak a készületek, természetesen én is ott le­
szek, és nem kevésbbé természetes, hogy te is ott fogsz lenni, 
édes Rózám — mondá a leány, barátnőjéhez fordulva.
— E n ?  — kérdé Róza nevetve — Mit keresnék én ez 
ünnepélyen ?
— Ugyanazt, a mit én, édes barátnőm. Te is szép leány 
vagy> sem vagy°k  Pastrana, és annálfogva segítjük emelni 
ez ünnepély díszét, a mint Zengelléri ur mondani szokta — 
viszonzá Etelka tréfásan.
— Oh te, az egészen más, te a hivatalosak közé tarto ­
zol, anyád zászlóanya és annálfogva neked szükségképen ott 
a helyed — szabódott Róza.
— Igaz, de épen azért lásd, olyan nagy szivességet 
teszosz nekem, ha szintén eljösz. Nem tudom én azt neked 
megmondani, do én szinte félelemmel gondolok reá, hogy 
nokem is ott kell lennem, és bámultatnom magam a sok szem­
től! Mikor édesanyám azt mondta, hogy nekem is ott kell
lennem — mert eleinte el sem is ak a r tam  oda menni — mind­
j á r t  azt súgtam a bácsi fülébe, hogy jól v a n , de a k k o r  az én 
kedves Róza barátnőmet is magammal viszem, mert ak k o r  
mindjárt bátrabban érzom magam, és a bácsi helyeslőleg bó- 
lintgatott fejével és ez a harmadik ok, a miért ma ide jöttem  
és azért, ugy-e bár, megteszed nekem e szivességet és hozod 
nekem ez áldozatot és eljösz oda, és ott állsz mellettem egészen 
szorosan, igy ni, mint én most melletted állok — mondá a 
leány, olyan igaz bensőséggel, mint egy kis gyermek.
— Ki is tudna neked ellenállani, te kis boszorkány ! —
— viszonzá Róza, megcsókolván a barátnő csacska cseresz­
nye-ajkait  — de csak úgy, ha édesanyám megengedi — teve 
hozzá helyreigazitólag.
— No természetesen! De a néni bizonyosan megengedi, 
ugy-e bár, édes néni, hogy megengedi? Különben még ma ide 
küldöm a bácsikámat, és akkor tudom, hogy megengedi.
— Talán úgy is illett volna, édes E te lka  kisasszony, 
hogy lega'ább a bácsi kérte volna fel leányomat — jegyzé meg 
Jám borné asszony, szelíd nevetéssel.
— Oh nem, a világért sem ! — tiltakozék a leány — Első 
perezbon magam is azt gondoltam, és a bácsi is azt gondolta, 
de azután azt mondtam, hogy nem jó lesz ez igy, mert sokkal 
kedvesebb nekem, ha az én édes néném az én kérésemet telje­
siti, mint a bácsiét ; mert lássa, édes néni, azért, hogy én most 
olyan r i tkán  vagyok itt látható és mi most olyan úri házat 
viszünk, azért én kegyedet még most is olyan igazán és for­
rón szeretem, mint mikor éu éa a bácsim mindennaposok
Előfizetési dij ( ille tm én y ek k e l):
Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 f r t ,  egész évre 
12 f r t .  E gy-egy félévi m űlapért 30-30 k r 
és egy-egy k ö te t könyvm ellékletért 10­
10 kr.
S z e rk e sz tő i  8 k ia d ó i  i r o d a  :
I kalap-nteza 17-dik szám, 2-dik 
em elet.
H ir d e t é s e k  d i ja  :




H avonkin ti színezett d ivatképpel,
m inden szükséges him zotrajzolt- 
kal. E venk in t ké t tö rténelm i mű- 
lup éa tiz  k ö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egesz-, a  mulap
m eghozatala félévi já ra tá s i kő te leztetest_  1 
foglal m agában a lap irányában. J
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voltunk e házban — monda a leány, és ragyogó, fekete sze­
mei még ragyogóbbak lettek, a mint az öreg Jám bornét da­
gadó karjaival átölelte.
__ j([ás idők vo ltak  azok, édes kisasszony ! Hanem hát
jól van, úgy lesz, hogy mindnyájan elmegyünk a zászlószen­
telésre, — hagyá helyben Jámborné.
__ Köszönöm, édes néni, köszönöm, de mindjárt tudtam,
h o g y  n e m  tagadják  meg kérésemet; de hogyan is tagadnák 
meg az én ké résem et! Aztán maga is ott legyen ám, Feroncz 
barátom  ! — mondá, az ifjúhoz fordulva — mert a mint én 
önt ismerem, még azt is megteheti nekem, hogy elmarad ez 
ünnepélyről 1» ■
— Es mit veszítene kegyed benne ? — kérdé Ferencz, 
szelid mosolylyal.
— Sokat, édes barátom ! — dévajkodott a leány. — Elő 
szőr is azt, hogy ön nem fogna engem akkori pompás öltözé­
kemben l á tn i ; aztán meg azt sem fogná látni, mennyire más­
kép viselik m agukat  bizonyos fiatal emberek bizonyos hölgyek 
irányában, mint ön,
— Es ezek a bizonyos fiatal emberek mind előkelő ifjak !
— jegyzé meg Ferencz csípősen.
—»U gyvan és akárhogy méltóztassék is gúnyolódni, bi­
zony azok a fiatal emberek szeretetreméltók — viszonzá a leány 
komolyan.
— A nnyira szeretetreméltók, hogy E telka nagysám m iat­
tuk  egészen megfeledkezett ama bizonyos rajzról, am ié r t  tu laj­
donképen látogatásával megtisztelt! — mondá Ferencz ne­
vetve.
— Igaz, a rajz, arról egészen megfeledkeztem, hanem az 
nem igaz ám édes barátom, hogy ama fiatal emberek miatt
feledkeztem meg róla ! De mindegy, elég hozzá, hogy édesanyám 
rajong e zászlószentelési ünnepély iránt és én e rajongást egy 
kicsit a magam hasznára akarom kizsákm ányolni, ha ugyan 
ön hajlandó volna kezemre járni.
— A mennyire kitelik  tőlem — mondá Ferencz hideg 
udvariassággal. — H alljuk  tehát —
— A mint ön tudja, nekem különös kedvem van a rajzo­
lásra , hanem azt talán nem tudja, hogy édesanyámnak meg 
épenséggel kedve ellon van ez az én kedvem ; azt mondja, a 
sok ülés árt a növésnek, görbe hát, fájós szem, és mit tudom 
én, mi minden nem származik a szorgalmas rajzolásból, elég 
hozzá, egyátalában nem engedi, hogy egy óránál többet rajzol­
j a k  napjában, de mi az egy óra, mikor az embernek oly nagy 
kedve yan h o zzá ! Nos tehát, azért azt gondoltam ki, hogy a 
zászlóra, melynek édesanyám  lesz a keresztanyja, és a melyre 
úgy is valami szalag- és rajz-félét kell csinálnunk, én egy k ü ­
lönösen szép, valami rendkívül szép rajzzal lepem meg édes. 
anyámat, olyasmivel, a miről a lapok szólni fognak, tudja, ez 
aztán  nagy örömet szerez édesanyámnak, és akkor bizonyosan 
meg fogja engedni, hogy ohajtásom szerint kiképezhessem m a­
gam kedvencz művészetemben.
— Az igen szép óhajtás! — jegyzé meg Ferencz, elra­
gad ta tv a  épugy a gondolattól, mint a lelkesedéstől, melylyel a 
leány óhajtásait előadta.
__ Ugy-e bár  szép ? — mondá utána a loány, — hanem
az nem szép, hogy e szép czélhoz csak egy kis csel segélyével 
j u t h a t o k_ tévé hozzá szemérmesen.
— És miből álljon e csel ? — kérdé Ferencz k íván­
csian.
— Es ön azt még nem tudja ? — kérdé a leány ne­
heztelve.
— Valóban, sehogy som tudom kita lá ln i! — ruentogc- 
tődzék Ferencz.
— Az ám, a ki elhiszi! — duzzogott a leány kipirult 
orczákkal. — M intha nem tudná, hogy már gyermekkorában 
ö volt a legjelesebb rajzoló az iskolában!
— Vagy úgy! Most már értem ! De a kisasszony csaló­
dik tehetségemben, — mentegetődzék Ferencz.
— Nem csalódom, sőt bizonyosan tudom, hogy ön mester 
a rajzolásban, — zsémbelt a leány.
— Jól van , ha a kisasszony gondolja., hogy az­
zal czélhoz jut, m egkísértem , — viszonzá Ferencz moso­
lyogva.
— Tehát meglesz ? — M álta a leány örömmel. — No 
lássa, hogy ön mégis jó e m b e r ! Mindig mondtam. Tudtam , 
hogy ön ez egyszer túltesz szerénységén, és ugy-e bár nem 
sokára készen lesz e rajz ?
— Legfölebb egy hét a l a t t !
— Sok, édes barátom, mert már három hét múlva lesz a 
zászlószentelés, és még színezni is kell a ra jzo t;  azért tehát 
négy nap múlva.
— Legyen tehát három nap múlva — viszonzá az ifjú 
nevetve.
. r
— Köszönöm, édes Ferencz, tehát három nap múlva! Es 
hogy a bizalmat hasonló bizalommal viszonozzam, íme, meg­
mutatom, hogy én is megkísértettem valami rajzot ez a lk a­
lomra, de az bizony olyan rósz, hogy inkább kalendáriumba, 
mint zászlóra illik. íme, nézze, de ne nevessen ki, mert először 
az nem illik, és másodszor úgyis tudom, hogy még sokat kell 
tanulnom, — ezzel kihúzott a karmantyújából egy kis pap ír­
tekercset és elfordított arczczal nyújto tta  át Fereücznek,
Ez felbontotta a tekercset, aztán nézett, elébb moso­
lyogva, majd komolyan, majd ismét mosolyogva, és arezvoná- 
sai a meglepetés, majd pedig a bámulat kifejezését öltöt­
ték  fel.
Es ezalatt a leány csak állt, elfordított arczczal, földre 
szegzett tekintettel.
— Furcsa  ! — szakitá meg végre a csendet, — épen most, 
midőn pedig legjobb alkalma van reá, egy gúnyos szót sem szó l!
— ezzel egyszerre visszafordult és k ikap ta  a papirt a kezéből, 
m intha szét akarná  tépni.
— Az Istenért ne, kisasszony ! Hiszen az egy remekmű !
— k iá l táe r re  az iij i rémülten, mire a leány szemei haragosan, 
majd meredt bámulattal függtek az ifjún, míg keze, a melyben 
a papirt  tartá , reszketve kulcsolódott össze kebelén.
— Nem, — mondá végro megilletödéssel — ilyen tréfát 
ön nem tud ű z n i !
— Nem tréfa, kisasszony! Esküszöm önnok, hogy az 
jeles rajz.
— Ugy-e bár, hogy van bennem tehetség? — kérdé most 
a leány ragyogó tokintettel. — Annál jobb, így majd csak 
ezen rajzzal hódítóm meg édes anyám at,  — tévé hozzá dévaj- 
kodásával, és miután mindogyiket ú jra  megkérte, hogy do 
bizonyosan oljöjjonek az ünnepélyre, könnyödön, mint egy m a ­
dárka, repült ki a szobából.
Mintha ogyszorre sötétség borult volna a világra, olyan 
sajátságosán érezte magát a három ombor, midőn m agukban 
m aradtak a szobában.
Legelső Róza szólalt meg.
— Oh, milyen kedves, kodvos egy toromtés! — mondá, 
önkénytelen olragadtatással.
— Kedves, az igaz, de azért mpnthotlonül el van voízvo.
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Szive már is meg van mételyezve az önhittség és ra n g k ó r­
tól — .iegyzé meg az anya sajnálkozva.
— Úgy van ! — hagyá helyben Ferencz szomorúan. —■ 
Szive már is el van veszve.
— A zért mégis k á r  volt, olyan hidegen bánnod vele, — 
mondá Róza, szemrehányólag.
— Hidegen? én? — kérdé Ferencz álmélkodva.
— Alig szóltál hozzá!
— Vagy úgy ! Azért, hogy nem szóltam hozzá? — kérdé 
Ferencz szomorúan mosolyogva, aztán odalépve húgához, és 
annak kezét megfogva, súgva mondá:
— Az onnan volt, édes húgom, mert féltőm, hogy liá, sza­
bad folyást engedek érzelmeimnek, akkor lábaihoz sodornak,
— és a leány érzé, hogy az erős férfi keze mint a nyárfalevél, 
úgy reszketett, midőn e Szavakat mondá.
— No?, miért nem téved? — kérdé buga részvéttel.
— T án azért, hogy kinevessen ? — kérdé viszont a bátya
— S o h a ! — és a férfi keze nem reszketett többé, midőn e sza­
vakat mondá.
Rendes szelid mosolygásával ment ki a szobából, hanem 
az anya és testvér szomorúan néztek utána. Olyan küzdelem 
az e férfi szivében, melyben a győzelem is rendesen egy élet 
árával vásároltatik meg. *)
--------------
G róf Grabowszky Szuniuílo eiooKzuicsD.
(Foly tatán).
— Ivodvos mama! Azonkívül még a második polkára is 
fölkért. Megongedod, hogy czt is vele tánczoljam?
— Hja, biz az U’issé feltűnő lesz, azonban nem bánom
*) M uta tvány  szerző kilzolebb m egjelenendő három  kOtetes rogényíbó’l. 
) A korán  plliiilt kültö  h á trah ag y o tt müveiből.
Linuska, tánczold vele azt is; atyád úgyis a whist mellett ül, 
m ikorra  a második polkát járjá tok.
— De mamám, hát miért is nem szenvedheti atyám Lie­
ben hadnagyot ? — kérdé Lina visszafojtott sóhajjal.
— Tudod, a férfiaknak vannak néha afféle bogaraik, de 
te no búslakodjál amiatt kedvesem. H a ő szegény is, te eléggé 
gazdag vagy, és ő téged szeret s nejévé akar tenni, migKling- 
spornnak esze ágában sincs a házasodás.
— Es én sem igen szenvedhetem ő kegyelmét! — vála­
szolt Lina az utóbb említett ifjúra czélozva.
— Kit, Klingspornt vagy L iebent? — kérdé anyja dévaj- 
[ kodva.
— Ah, ne tréfálj velem mama ; hiszen te már úgy is rég 
ismered az én szivem érzületét.
Maywald asszonyság nyájasan simogatta Lina viruló szép 
arezocskáját s biztatólag mondá :
— Légy m ár ma vidám, Linácskám. Úgy is övé leszesz 
te, hiába zsörtölődik a miatt Maywald u ram ; ha t. i. az ifjú 
csakugyan téged óhajt nőül.
— En azt hiszem, mamám, hogy az neki határozott 
akara ta .
— Annál jobb ; most pedig eredj helyedre, mert kezdik 
a „polonaise“-t.
A zenészek valóban rákezdék.
A hölgyek hátrasimiták h a ju k a t ;  az u rak  és a tisztek 
bajuszukat sodorgatták, a kiknek t. i. volt.
1 A mély liajlongások egymást érték. A kormányzó az őr- 
nagynénak s az őrnagy a kormányzó nejének fogta kezét, a 
legidősebb százados a polgármesternét, mig a polgármester a 
legidősebb századosnak hitestársát vonszolta elé. Minden 
a legszebb rendben történt. Az angol konzul a franczia s a fran- 
czia az orosz konzul előtt állott s az egész sort egy hadapród 
zárta  be a gyógyszerész leányával.
Kevéssel előbb a burgundi boros-asztalka mellett a tisz­
tek m ár megegyeztek, hogy ki melyik hölgyet vigye tánezra.
Klingsporn hadnagy, az „a ranyha l“ nevet viselt L ina 
kisasszonyt vitte tánezra ;  Lieben hadnagy a „rózsa szár“-át, 
a kormányzó ifjabbik leányát, az egyik tánezrendező a „ten­
geri m acská“-t s a másik ennek nővérét, a „kék bogar“-at, 
kire o név onnan ragadt,  mert mindig kék  ruhát viselt. Volt 
még ezenkívül egy „délig-nyiló,“ kinek minden hóban más u d ­
varlója volt, továbbá egy „tengeri nyúl“ s egy „tőke hal“ 
sm ég  számosán, részint az állat- részint a növényvilágból köl­
csönzött nevokkel főiruházva.
— A polonaise-sor háromszor tette meg a kört a terem­
ben s aztán oly kecses tekerületeket képezett, a mint az csak 
egy agg korm ányzónak agyában megszülemlhetik. A párok 
eleven társalgást folytattak.
— Kisasszony, kegyed ma oly bájos, oly angyali, — szólt 
Klingsporn tánezosnőjéhez s a szegény leány mélyen elpirult, 
mert a hadnagy széles jó kedvébon oly hangosan beszélt, ho^y 
azt ugyan a sor olején is bárk i  meghallhatta. — Mily '¿y° 
^lyöríi szint vá lasz to tt?  K é k e t ! és mindig csak k é k e t .
\ — E z  kedvencz színein nokom, Klingsporn ur — suttoga
.uralva.
— A kék hűséget jelent s ez a legszobb jellem v on ásó '  
egyiko, s talán ép ezért kék  a mi e g y e n r u h á n k  is. Az én Jean  
inasomnak is kék  öltözéket csináltattam- lsmoii k-Ggyed az 
Jüanomat ?
— Sajnálom, do.nom ismerem • 
kodva.
! — szólt L inka boszan-
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— H a megengedi kegyed, holnap Jean  fogja ujevi |8ze- 
rencsekivánatomat ¿3 egy v irágcsokrot átnyújtani. Oh, ö való­
ban remek ficzkó !
— A miliő a gazda, olyan a szolgája, — jegyzé meg 
L inka  gúnyos mosolylyal.
— Oh igen, a példabeszédeknek meg van a maguk értelme. 
Ah, ha kegyed némi szeretetreméltót találna r a j t a m ! Ah, de 
m ár bontakoznak a párok !
Klingsporn ur meghajlott tánczosnője előtt és L inka 
egyedül lejtett s szép szemeivel Liebent kereste, ki épugy mé­
lázva tekintgete körül.
— Ezek a „soló“-k oly kiállhatlanok s nem tudom, mi 
ju th a to tt  a kormányzónak eszébe, Hogy azt ismételteti, — vélte 
Klingsporn, midőn a párok ismét kezet nyújto ttak  egymásnak.
— A polonaise egy kép az életből, — viszonzá L inka, — 
egy ideig egyazon ösvényen haladunk, majd szétválunk s ismét 
látjuk egymást és ismét elszakadunk s alig emlékezünk többé 
egymásra.
— Igen szellemdusan volt mondva L inka kisasszony; mi 
is végtére helyére viszszük vissza tánczosnőinket —
— É s hagyják  pihenni.
— Fájdalom, úgy van. De szabad-e kérnem még a m á­
sodik polkára ?
— Sajnálom, Klingsporn ur, de erre már kötelezve 
vagyok.
— Az baj ! Szabad kérdeznem, kivel fogja azt tánczolni ?
— Lieben hadnagygyal.
— Ez a L ieb e n ! ez csak mindig utam ban áll n ek em ! 
Képzelje csak kisasszony, a múltkor a tábornok előtt ke’,le 
diszgyakorlatot ta r tanunk  ; én a hatodik, ö t. i. Lieben, a hete­
dik szakaszt vezénylette. Én, minthogy irtózatos por volt, 
félig behunyt szemmel lépdeltem s midőn kanyarodtunk, úgy 
összeütődtem az ő szakaszának 3-dik soraboli katonájával, hogy 
orrom is betört.
— Klingsporn ur, én nem értek az önök hadi tak t i ­
káihoz.
— Az igaz. E lég  az hozzá, nekem oda kelle hagynom a 
szakaszt a haza kocsiznom.
— Az igen nevetséges dolog leh e te tt! —■ szólt L inka 
nevetve.
—  Kérem kisasszony, az épen nem volt nevetséges, habár 
azok az átkozott szakaszbeli katonák nevettek is, de ugyan 
meglakoltak érte, mert másnap k é t  óra hosszat tarto ttam  velük 
gyakorlatot.
— Kérem, hadnagy ur, ne társalogjon oly hangosan.
— Jó, tehát suttogni fogok, kivált ha remélhetem, hogy 
kegyed szép ajkairól is hallok pár nyájas, suttogó szót.
—  Már késő. Lássa ön, a kormányzó épen most vezeti 
helyre az őrnagy nejét.
— Hejh! csak mindig úgy van az, hogy én rendesen el­
késem. . • ■ H á t  a keringőre szabad fölkérnem?
— Ö röm m el! — válaszolt Linka, fanyar mosolylyal.
C sak  a harm adik  polonaise végével kezdődött az első
polka.
L in k a  Lieben hadnagygyal lejtett tova a teremben 
tekintetük ábrándosán csüggött egymáson. Mennyire megérték 
egymást szemeik kifejezése á l t a l ! habár nem beszélgettek is 
mindig.
— E z a Lieben ugyancsak nagy kegyében látszik lenni . 
valóban szeretnék most helyében len n i! — szólt az egyik elő- 
tánczos egy másik pajtásához.
— Igen ! csak az a baj, hogy Klingsporn áll az útjában.
— Édes barátom, hát nem ismeri ön az ügyek állását ? 
Lieben a kis aranyhalnak  már egy év óta teszi a szépet s én 
meg vagyok győződve, hogy komoly szándékot táplál, min 
épen nem lehet csudálkozni, kivált ha harminczezer forintocs- 
k á já t  is figyelembe veszszük. Lieben ügye meglehetősen áll, a 
mama az ő pártján  áll s az öreg ur sem nagyon idegenkedik a 
katonáktól s Lieben okvetlenül elkapja a leányt, ha Kling­
sporn véletlenül ismét ide nem helyeztetik át. Azelőtt nem 
sokat törődött a hölgygyei, de most már kezd neki tetszeni, 
saz  öreg May wald úgy okoskodik neje és leánya ellenére, hogy 
az ő harminczezer forintja a Klingsporn családnál jobban érté- 
kesithető, a mennyiben ott pénz pénzre halmozódik. Figyeljen 
rá  ön s látni fogja, hogy a mi Liebenünk nemsokára egészen 
kiesik kegyéből. Pedig Klingspornnak semmi komoly házasu- 
lási szándéka nincs. De mire való is lenne neki a feleség ?
— Igen, de ott a harminczezer forint!
— Az neki mind csak csekélység! E nnyit  két év alatt 
is elkölt. Ö akkor som annyira  a pénzre, vagy a leányra tek in­
tene, hanem hogy azáltal hiúságának tömjénezve lenne.
— Ig a za t  szólva, kissé több barátságot tanúsíthatna 
Klingsporn Lieben irányában, — jegyzé meg az előtánczos.
— Hja, szívügyekben nem igen lehet szigorúan Ítélni, — 
szólt a másik vállat vonogatva.
És ha valaki az érdekelt egyéneket megfigyelte, láthatta
hogy minden úgy van, mint ezt ama ’’ A
mit Lista* x ' ¡ük-
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uuvoi a tengeri úttól i r tó z ik ;  Klingspornnak .azt is be- 
vallá, hogy soha jobban nem mulatott, mint ezen az estén ■ 
vógro pedig egy üveg borra szólitá föl, melyet közösen üritének 
ki, mig Liebon Lina kisasszonynyal n második polkát tánczolta.
A két férfi a büft'ot-szobában üldögélt s a konzul ép a má­
sodik üveg bort parancsolta ólé s arcza lcezde pirosodni a 
nemes ital tüzetül.
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— Engedje meg nekem tisztelt konzul ur, — szólt Kling­
sporn, a pénz emberének kezét megszorítva, — hogy 0 szíves­
séget én is viszonozhassam. Különösen megtisztelve érezném 
magamat, ha szives meghívásomat egy kis vacsorára kedves 
családja nevében is elfogadná, mit a füzértánczot megelőző 
szünet alatt kedélyesen elkölthetnénk.
— E z jelent v a lam it! — gondolá Maywald atyus. — 
Váljon nem ma akarja-e az eljegyzést megkísérlem ? Kétség­
kívül. Csak Lina ne akadékoskodjék ! De hiszen én gyorsan 
ütök a szegnek fejére s neki és anyjának nem lehet szavuk.
Maywald köszönettel fogadta el Klingsporn meghívá­
sát. Szegény Lieben ! Ez ismét rósz előjel reád nézve.
Mindamellett sem szűnt meg remélni, mert ö még bízott 
a 'k ínálkozott előnyökben. Azonban kissé mégis aggódott, mi­
kor lá tta , mily jó lábon áll Klingsporn a konzullal, miből nem 
a legkedvezőbbet jósolá a maga részére.
— Kedves kisasszony,— szólt tánczosnéjához. — K egyed­
nek édes a ty ja  bizonynyal igen fontos és érdekes ügyek felől 
beszél Klingsporn urral, mível ma még a já tékaszta lt  is kerüli.
L inka  fölpillantott és kissé elpirult. Klingsporn épen rá 
szemüvegezett, míg a konzul barátságosan szorongatta kezét. 
L inka is kezde élni a gyanúperrel, hogy a dolgok nem igen jól 
állanak.
— Alig tenné föl az ember, hogy Klingsporn oly sokáig 
képes lehetne fontos és érdekes tárgyakról beszélgetni!— szólt 
a leányka némi boszankodással. — Tudja ön, mivel m ulatta­
tott engem a „polonaise“ alatt?
L inka elbeszélte, a mit Klingsporntól a kék ruhás Jean 
felöl hallót, kinek személyéhez valószínűleg másnap szerencséje 
lehet, s az összeütközésről a diszgyakorlat alkalmával. Mind­
ketten jóízűen nevettok ezeken, habár szivüknek nem kis oka 
volt a buslakodásra.
— Mégis csak szerencsés ember az a Klingsporn. Sokkal 
szerencsésebb, mint én! — sohajta Lieben,
— És m iért?  — kérdé L inka részvéttel.
— Mert kedves a ty jának  barátságával dicsekedhetik.
— Igen, do anyám öt egyátalában nem szenvedheti, és 
én sem.
Lieben a kezében levő szép kezecskét megszoritá.
— No, akkor csakugyan nem cserélnék vele. Nemde 
Lina kisasszony, hízeleghetek azzal némileg m agam nak, hogy 
kegyed és kedves mamája által legalább nem értetem félre?
A leányka e kérdésre fülig pirult, s zavartan dadogott 
néhány szót, mely azonban nem a kérdésre vonatkozott, de 
azért ily zavartság  csak szive szerint lehető Liebennek, mert 
ismét megszoritá a hölgy kezeit.
— H a attól nem félnék, hogy megliaragitom L inka  kis­
asszonyt, kitárnám előtte szívemet. Ez ugyan nem alkalmas 
hely arra ,  do attól kell tartanom, hogy Klingsporn még ma meg 
fog előzni. Szabad nyilatkoznom, L inka kisasszony ?
L inka oly vörös lett, mint a pipacs, de azért fejecskéjé­
vel alig észrovehetőlog „igen“-t bólintott.
< >t perez múlva aztán úgy érzé, hogy szívó igen hevesen 
dobog.
Lieben jól tudta, hogy szívó érzőiméit nem hiába fogja 
föltárni, s L inka anyja, ki az arczokból olvasott, elégültnok 
látszott lenni.
Midőn Lieben hadnagy I  inkát helyére visszavezette, a 
konzulné nyájasan tekintő rá, s hogy valamit szólhasson, ily 
kérdést intézett hozzá :
— Nem ígérkezett még el valakihez estelizni ?
— Még nem, asszonyom.
— Remélhetem, hogy szívesen fogadja ön meghívá­
sunkat ?
Lieben egészen el volt ragadtatva s boldogságának kife­
jezésére alig tudott szavakat találni. A mama nyájas mosolyá ­
val biztatá s önte belé bátorságot; aztán egy mellette levő 
nádszékre mutatott, mit is a szerencsés ifjú azonnal sietett 
elfoglalni.
A konzulné csókolni való egy mama volt; elmondá, hogy 
ő egy férfinál, ki nősülni szándékozik, épennem  ta r t ja  a n agy­
ura t főkelléknek, s az mitsem tesz, ha egy tiszt nem gazdag, 
mert nagy kilátásai vannak, a mennyiben a tábornagyságig is 
fölviheti; aztán meg a tisztnek legtöbb alkalma nyilik, gaz­
dagon házasodni. Aztán ezélzólag kérdé :
— Nem gondolt még ön soha arra, hogy m agának csa­
ládi boldogságot alapítson, Lieben ur ?
A hadnagy keservesen sóhajtott.
— Ah, ha én oly kedvező anyagi helyzetben lehetnék, 
mint Klingsporn hadnagy !
— Ugyan kérem ! Mondja csak : önnek műveltsége és 
szeretetreméltó modora nem bőven ellensulyozzák-e Klingsporn 
ur gazdagságát, a k i  különben legkisebb kedvességgel sem 
bir, a mellett, hogy úgy mondjam, vírágról-vírágra száll, mint 
a pillangó.
— Szabad-e remélnem, asszonyom, hogy ha én és Kling­
sporn mérlegbo vettetünk, az előny nagysád előtt részemre 
esnék ?
A társalgás folyama itt  megszakadt, mert Maywald ur 
gyors léptekkel közeledett nejéhez. Ú gy látszott, nem a legjobb 
szemmel nézte Lieben hadnagynak bizalmaskodását.
Klingsporn a buffet-szoba ajtajába állott s gonosz mo- 
tolylyal tekintgeto a jelenet felé, mely a Maywald-család közt 
kifejlődik.
Az angol konzul arcza valóban haragosnak látszott, állát 
csaknem egészen behúzta fehér nyakkendőjébe, és szemöldöke 
az orr gyökerénél szorosan összevonult. Liebent figyelemre sem 
méltatta, míg L inkára  szigorú tekintetet vetett, melytől ez félve 
suté le szép kék  szemeit.
— Édesem, — szólt erőltetett nyájassággal Maywald — 
Klingsporn hadnagy ur azzal tisztelte meg családunkat, hogy 
m indnyájunkat estelire hívott meg. Nem volt benne semmi 
kétségem, hogy e meghívást szívesen fogadjátok, s előre elfo­
gadtam azt, nevetekben is.
A konzulné pillanatra zavarban látszott jönni, mivel a sze­
rencsétlen Klingsporn minden tervét meghiúsítani látszott ; 
azonban csakham ar erőt vett magán s elfogulatlan hangon 
s zó l t :
— Ah! ez nagyon hízelgő reánk nézve! Csak azt sa jná­
lom, hogy mi o baráti szívességet én és L ina ezúttal már 
nem vehetjük igénybe, miután Lieben ur minket épen most 
hitt megestoliro.
A konzul arcza clkomorodott s könnyedén meghajolt a 
hadnagy előtt, ki igen roszul kezdte magát érezni, m ert bői 
sódzott a háta, midőn a r ra  gondolt, miképen teljesítse a köte­
lességet, melyet a konzulné szükségből reá a k a s z t o t t .  E biza­
lom kétségkívül jelentékeny bizonyítványa volt. a konzulné 
kegyének. És hogy is ju to tt  volna eszébe a mindig legnagyobb 
bőségben élő nőn ok, mily nagy a különbség, ha egyes embert 
hívnak meg, és ha egyes ember egész családot vendégel meg, 
kivált ha ez egyén csak egy hadnagy, és még a mellett a 
hónap utósó napján, mikor a havi fizetésre m ár rég rátette az
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ördög a kezét. Pedig egy szilveszter-éji mulatság pezsgő bor 
nélkül nem történhetik meg !
Azonban mindamellett is, hogy hősünk bensőleg nem cse­
kély szorongást érzett üres tárczája miatt, a lehető legelfogulat­
lanabb arczot igyekezett vágni s bátran daczolva a konzul 
kétkedő tekintetével, ismételte a meghivást.
Maywald atyus alig mert hinni füleinek. Váljon nem 
valami amerikai.iiagybátyja u tán  örökölt-e ez a Lieben ? — gon- 
dolá a konzul. Ámde nejét nem erötetheté, hogy szavát vissza­
vegye, s nem volt tisztában az iránt, mikép segítsen a dolgon. 
Végre a távolról kémkedő Klingspornra tekintett  s in tett neki, 
jőne közelebb pár szóra; ki is készséggel sietett oda.
A zavar átalános lett, mígnem az egésznek Klingsporn 
vetett véget, ki meglehet, Liebent ak a r ta  kissé megtréfálni, mi­
dőn a csomót megoldani törekedett.
— I t t  nincs mást mit tennünk, —  úgy mond, — m int­
hogy Lieben és én társulunk s a szerencsében, melyben önök 
részeltetni fognak, barátságosan megosztozunk.
Liebennek bele kellett egyezni a közös költségviselésbe, 
pedig halálos szorongásban volt, ha eszébe ju to tt  oldalához 
lapuló üres tárczája.
— Valóban kiváncsi vagyok r á ,  hogy segit magán
— gondola K lingsporn , kárörvendőleg hunyorgatva vetély- 
tá rsa  felé.
— Oh, hogy annak  az átkozott anyagiságnak a leggyön- 
gédebb viszonyra is befolyással kell lennie ! — sohajtá m agá­
ban Lieben.
— Nos, tehát e szerint számíthatunk rá, hogy szives meg­
h ívásunkat ő nagyságuk nem fogják visszautasítani ? — szólt 
Klingsporn.
Mindenfelül kölcsönös hajlongások. Klingsporn aztán 
karon fogta társát, mert egyik legfőbb gyöngéi közé tartozott 
a kíváncsiság.
— Bántja még önt gyomor-polypja , édes Lieben ? — 
kérdé oly hangon, mely a jóakaratu  részvétet és pajzán tré­
fát egyaránt jelezni látszott.
— Es miért kérdezi ezt most tőlem , drága barátom ? — 
kérdé Lieben, boszusan és éles hangon.
— Nos, azért félre a haraggal. En csak azért kérdém 
azt, mert még ma sok pezsgőt fogunk elfogyasztani.
— Epén jó, hogy erro emlékeztet ön, — szólt Lieben 
komolyan. — A mi bajom iránti részvétét illeti, fogadja érte 
köszönetemet. Most m ár nincs oly fájdalmam, mint pár órával 
előbb volt. Remélem egyébiránt, hogy az esteli költségét ma 
ön fogja v iseln i; majd holnap kiegyenlitendjük egymás közt 
a dolgot.
Klingsporn nagy szemeket meresztett, de ez nyugodtan 
állta k i  tekintetét.
— En valóban nem tudom, hogy tárczám jelen tarta lm a 
kifutja-e a közös teherviselést — szólt Klingsporn némi 
zavarral.
— Az mit sem tesz, édes Klingsporn. Önnek kevésbbé 
k im erü lh e tő  hitele van , mint nekem , és valóban a leg­
nagyobb barátságot teendi velem ez által. Egyébiránt, haépon 
ön 1» pénzhiányban szenvedne, századosától kérek én számára 
kölcsön.
— Kern, nem, édes Lieben ! Majd csak elintézzük a dol­
got a nélkül is valamiképen.
Klingsporn aggódo tt ,  nehogy Lieben a kapitány szíves­
ségét igénybe vogye, mert eltekintve attól, hogy nem szerette, 
ha valaki azt mondta felőle, hogy pénzben hiányt szenved,
azt is tudta, hogy a kapitány örökös pénz szükségben van és 





S z a k á l l  Gy u l á t ó l ,
-í*-.stenem ! . . . hová lön az  a  gazdag bokor,
1 1 Hol bizton szunnyadóit az e ltik k ad t vándor ? 
M erre a  zöld mező a sok nyáj-sereggel ?
H iszen a föld ta lá n  nem  nyelte őket el ?
I t t  a  bokor! ámde r a j t a  csak  dér látsz ik ,
Tövén a  félénk nyúl szőrborzongva fázik  ;
A lo tarlo tt mezőn sötét ködök lengnek,
H ullván  levelére a  fonnyadt fövenynek.
É s  a folyam eltűn t ? . . . hiszen még nem régen 
T ürelm es halászok ü ltek  a  partszélen,
S a  lehajló füzek sötét lom bja a la tt  
Gágogó vadruezák  verdesték  szárnyokat.
H ajh , most a  folyam ot a  jég  fogva ta r tja , 
P a jzán  gyerm ek-sereg vigan csuszkái r a j t a ;
S a  száraz füzágak ég felé merednek, 
N yughelyül szolgálván rú t  v a rjú -seregnek .
S a  fö ldeket szebbnél-szebb v irágok  fed ték , 
Szirm ain pihenvén ta rk a -b a rk a  lepkék ;
I t t  k ö tö tt koszorút a  falu  szép lánya,
Longve ifjú keblén tavasz  boldogsága.
Most csúf kórók á lln ak  felszinén a  földnek,
H ol n vadult szellők szilaj táu czra  kelnek, 
Görnyedt öreg lépdel az u t túlsó felén,
Tüzelő torhével a lig  h a lad  szegény.
M ajdan dühe felkelt a  haragos égnek,
V illám ló szomében bősz v iharok  ég tek  ;
Omló zápor között m ennykövek hu llának ,
Mig fe ltűn t mosolya a  szép sz ivárványnak I
.Egykedvű hon iján  a széles h a tá rn ak  
M ost hulló hój:elyhek össze-vissza szállnak, 
H ázában  a gazda p ipálva üldögél,
S olykor fe l- fe lk iá lt : „Ez a i tá n  kem ény t é l !“
T ávol a  faluban, m in tha most is hallnám ,
H ivó h a ran g  csengett a  kis templom tornyán, 
Hol a föld hü népe hő im át rebegett 
Jü ttöd re , oh tündér-szépségű k ik e le t !
M ost a  tem etőben ősz sírásó já rk á l,  
E lm élyedvén olykor ogy-egy uj fejfánál . . .
De m ajd siró szellő kél a  pusz taságon  :
„ íg y  m úlik el m inden ezen a  világon !“
V ándorm adaraink téli tanyája.
Dallamos Ernőtől.
P usz ta  és csendes a kültermészot !
Hol az aranykalászos mezők felett- ogykor az égbe omol- 
kedő pacsirta énekelt és a sürii lombok alól csalogány-dal
hangzott:  ott most a száraz ágakon lármás veréb-sereg cairipol 
és a letarolt rétek s mezőkön varjuk  és csókák hallatják egy­
hangú k á ro g ása ik a t ; a kopasz sövényeu egyedül bu jkál ak is  
ökörszem ; a lombtalan kerti fákon a czinege és sármány, az 
árván m aradt bogácskórón a ta rk a  tengelicz vagy az olajzöld 
csíz, az országutakon a búbos pacsirta és a szemeti pinty k e ­
res némán, hangtalan eledelt magának.
Hol vannak a kikelet és nyár kedves dalosai, vidám 
szárnyasai?  Messze földön, melegebb hazában !
Már rég elhangzott búcsúdaluk s rendre egyen kint vagy 
nagy csapatokban hagy ták  el a hideg és élelemhiány miatt 
vidékeinket. Először a rovarevük, aztán a magevök vándorol­
tak. A ugusztus közepe óta m ár nem lehetett hallani a kakuk  
és pirók kiáltását, sem a fü r j  „pitypalatty“ h an g já t ; téli tanyá­
ju k ra  mentek s velük együtt a gólyák, csüllök és a parti  fecs­
kék. Szeptemberben követték őket a fülmilék, fecskék, ban ­
kák  és darvak ; októberben pedig a seregélyek, pacsirták, 
billogények és mások távoztak el tőlünk.
A fecskék, czinkék, billegények beláthatlan hosszú cso­
portokban ; a gémek, csüllök, bibiczek ferde vonal alakjában ; 
a darvak, vadludak  és réczék ékalakban ; a gólyák fenn a 
légben nagy körben kóvályogva, a seregélyek pedig vad, roha­
mos forgásokban siettek uj hazájuk felé.
Kégebben azon véleményben voltak, hogy vándormada­
ra ink  földgömbünk déli felén ütik fel tanyájukat,  miután tő­
lünk búcsút vesznek ; de ma már határozottan tudva van, 
hogy költözködő m adaraink az egyenlitőn alól nem mennek 
téli szállást keresni. Egyedül a vándor ikrász (álbátrusz, egy 
tengeri madár) lc'pi á t  költözködésében az egyenlítőt, s a 
forró égövet egy évben kétszer vándorolja be, hogy az ivó 
halakat mind a két félgömbön követhesse.
De habár vándormadaraink mindnyájan dél felé ta r ta ­
nak is a hideg évszak közeledtével, megállási pontjuk nagyon 
különböző. Európa legészakibb Vidékeiről már Svécziában, 
Dániában, Lengyel- és északi Németországban megszállnak, 
s nálunk is sok északi vizi-madár telel; mások Angliában, 
Francziaországban vagy Svájczban m aradnak  ; nagyon sokan 
déli Európába, s nevezetesen a középtenger szigeteire vonul­
nak, inig a legtöbben a tengeren á t  Afrikába vándorolnak.
A földközi tenger szigetei : Corsica, Sardinia, Majorka, 
Minorka, Sicilia és Malta különösen kedvenez tanyáik főleg a 
következő vándorm adaraknak : veresbegy, többféle rigó, kis 
és tövis-szúró gébics, szürke és fekete há tú  légykapó, vad­
galamb, esőjóa lilo (charadrius pluvialis), vöröslábu kagylász 
(haematopus ostrea’ogus), bajnok küzdér (machetes pugnax), 
fekoto szárnyú gólacs (liimantopus rufipes) egész seregeinek. 
Különösen Sardinia úgy néz ki télen át, mint egy óriási k a ­
litka, tele tömve különböző szárnyas állattal.
Spanyolhonban a Sierra Nevada meredek oldalain telel­
nek ki a fehér billegények, kenderikék, rigók, barnabegyek, 
rőtmellii és szürko hátú szikiárok (saxicola rubicolla et oenan- 
tho), vércsék, héják, néhányféle sas és bagoly.
Azonban költöző madaraink sokkal nagyobb részo nem 
Európában tölti ol a hideg évszakot, hanem a tenger felett ol- 
vándorol A fr ika  moleg tartományaiba.
A mezei pacsir ták és kányák legfeljebb csak északi 
Afrikáig monnok, melynek aztán minden részét elözönlik. A 
sasok és kerecsen-BÓlymok (falco islandicus) a helységektől 
távol levő pálma-erdőkbe vonulnak, míg többi sólymaink 
alább u taznak s jeloson a toronyi és vöröslábu sólyom (falco 
tinnunculus ot vosportinus) Nubfának Kordofánnovü tartomá­
fll
nya pusztáit lepi el, hol a vándorsáskák pusztitása által k i-  
mondhatlan hasznot eszközöl. Ugyanitt telel zöld vetéseink 
lakója, a szürkés-barna fürj, akkora csoportokban, hogy az 
ügyes vadász egy óra a la tt  harmincznál többet lőhet meg.
Egyiptom különböző vidékeire felette sok vándor-madár 
költözik tőlünk. A közönséges vagy egerészö kánya, a kis 
karvaly, fecske-farku héja, őrgébics és lappantyú vagy kecske­
fejő a rengeteg erdőkben tanyáznak, sőt a Nilus völgyeiben 
telki var jú  is szállong sok és nagy csapatokban. A bibiczek, 
lilék, harisok, szárcsák, hódák, vizi-guvátok (rallus aquati- 
cus), pettyes és apró pitykék (ortygometra porzana et pusilla) 
szintén ide repülnek vagy szaladnak. Alsó-Egyiptom tavai és 
mocsáraiban, valamint a Nilus medrében ezer meg ezer vad 
kac=a és liba, vizi varjú  (carbo cormoranus), sirály és tengeri 
s parti fecske telepedik le. Ezek, midőn megérkeznek, elsöté- 
titik néha a napot és láthatlanná teszik a viz tükrét,  oly 
tömérdek csapatokban utaznak, s főleg a vizi var jukat a ben- 
lakók és szorgalmas halászok ezerenkint fogják. A rizsmező­
kön százankint tanyáznak  a csoportos és apró szalonkák és a 
nagy polingok vagy póling sneffek (nuuicnius arquatus). A 
mocsárok partja in  és posványaiban komolyan és ovatosan lép­
delnek a szürke gémek, mig a nagy kócsagok — melyek a 
becses kócsag-tollakat szolgáltatják — a legsűrűbb nádasok­
ban vonják meg m agukat nagy félénken. Ugyanily helyeken 
t a r t ó z k o d i k  a dobo3 gém vagy nádi bika, társával, az éj: gém­
mel vagy vakvarjuval. Az éneklő m adarak közül csak a kék- 
bogyü billegény (sylvia suecica), zöldes vagy sziszegő zenér 
(sylvia sibilatrix), a nádika (sylvia turtoides), barázda-bille­
gető, szürkehátu szikiár (saxicola oenantha), erdei sivár (an- 
thus arboreus) m aradnak  itt telelni; végül a narancs és olajfa­
erdőkben az éneklő rigó. Hanem a csalogány és a magyar da- 
labáj nem m aradnak  meg Egyiptomban s beljebb mennek a 
continonsen.
A kúszó madarak közül a nyaktekercs még Sudanig is 
elvándorol; szintúgy darvaink is Sudan folyamaiban töl­
t ik  ol a telet. Az örvös galamb és a gerle is Afrika őssrdőiben 
találja föl téli tanyájá t.
A kikolet előhirnökei, a kis fecskék átvándorolnak 
északi Afrika minden ismeretes tartományain, de megállási 
helyüket még eddig senki som tudja. Sem E g y ip tom , sem 
Nubia, sőt keleti Sudan rovarokban gazdag pusztái és erdői 
sem ta r toz ta tják  fel haladásukban ; valószínűleg közép Afrika 
ismeretlen tá ja ira  vándorolnák. A szép pirók, kakuk  és a 
gólyák is ismeretlen távolban állapodnak meg költözködé­
sükben.
Tehát mossze Afrikába siettek a téli időszak elől azon 
kedves m adarak, melyek a tavasz és nyár napjaiban erdőt, 
rétet és mezőt megnépesitettek és minket vidám csevegésük 
és édes dalaikkal gyönyürködtetének. Ne gondoljuk azonban, 
hogy az uj hazában vidámabb napokat élnének, mint nálunk. 
Egyetlen vándor-madár sem keres magának határozott lakást, 
ogy sem épit fészket és nem költ. Az uj haza nőm visszhang­
zik gyönyörű énekeiktől, s még a kak u k  sem szól, oly nagyon 
loverőlog hat reájuk az elköltözés fájdalma. Csak midőn a 
visszatérés idejo közéig, kezdenek kissé vidámabbak lenni, 
mert akkor a költés szaka is nem sokára bekövetkezik. 
Akkor mindenik saját tehetsége szerint elkezd énekelni, s ha 
a nap már elég magasra omelkedett, búcsút mondanak téli 








E g y  r i tk a  vendég. — A miről nőm kellene szólni. — Szerény fa rsang i inclit- 
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A jelen hét története a vasárnappal veszi ugyan kezde­
tét, mert akkor volt az első idei álarczos tánczvigalom a viga­
dóban, eseményi fontosság tekintetében azonban mégis a keddi 
napot, vagyis inkább a keddi estét illeti az elsőség; mert 
akkor, oh akkor olyas tünemény mutatkozott a haza egén, a 
mi u tán hónapok óta hiába sohajtozott sok száz kebel, és a mi 
uj reménynyel töltötte meg a szerelmes sziveket; akkor — hóna­
pok óta először — m ata t ta  magát újra az ezüst huru lantos, a 
tisztes arczu h o l d  az égen, és az emberek néma ámulattal, 
és a fiatal leánykák édes elragadtatással függesztették tekin­
tetüket a rég nem látott égi vendégre és úgy szerették volna 
kérdezni, hogy hol és miért késett tehát olyan rengeteg sokáig? 
mi nem tetszett neki nálunk, hogy kilencz-tiz álló hét 'g  vizes fel­
hővel boritotta be fehér fürtös a rczá t?  Talán  nem elég gyönyö­
rűen folynak-e nálunk a dolgok? De egyik sem mert kérdést 
tenni ez iránt, attól tartván, hogy hátha megtalál neheztelni, 
nem tanácsos kérdőre vonni az öreg u raka t ,  nagyon érzéke­
nyek, kivált az ilyen öreg éjjeli csavargók nem szeretik, ha 
hosszadalmas k im aradásuk  után sokat tudakozódnak, és ha 
m egharagitjuk, ú jra  megszökik tőlünk egy pár hétre ; nem 
szóltunk tehát semmit, hanem csak gyönyörködtünk benne, és 
átengedtük m agunkat azon édes reménynek, hogy most a szi­
vek előtt ú jra  föltárul az ábrándok szép tündérvilága, — mert 
lehet-e holdsugara nélkül igazán ábrándozni ? Ugy-e bár, nem ? 
Ábrándozás hold nélkül, tánczvigalom : zene nélkül. A politi­
kai elmék tehát ú jra  fölvehetik a reformok nagy m unkáját  — 
a holdban, a lábak pedig, melyek különben is farsangon át a fő- 
szererepet viszik, épenséggel egy bekövetkezendő boldog kornak 
előhirnöke gyanánt üdvözölve csuszamodtak, azaz hogy ha jo l­
ta k  meg előtte, a béke fehér zászlaja gyanánt üdvözölvén, 
annak kijelentésére, hogy az ég most már békét fog hagyni 
a földnek, és nem szándéka egész a túlsó végéig keresztül 
ázta tn i e sárgömböt, hanem megnyugodni benne, hogy he­
tek vagy hónapok múlva ú jra  a s z á r a z - f ö l d  nevezetet 
vehesse föl, képzelhetni tehát, milyen nagy örömmel lön e 
rég nem látott vendég a fővárosban múlt kedden üdvözölve !
No is szóljunk tehát többé sem a nagy sárról, sem a nagy 
vizről, — de igen, a nagy vizről mégis csak szóljunk még egy 
keveset, legalább annyit, hogy a k iárad t folyók sok helyütt 
nem csak  az u takat,  hanem még a szegény emberek hajlékait is 
elm osták , igy például Sárosmegyében sok száz szegény ember 
rettenetes télnek néz eléje, hajlékot, eledelt, mindenüket az 
ádáz hullámok pusztíto tták  e l ; de erről bizonyosan szintén 
csak nagyon keveset kell szólanom, mert a jó szivek szó nélkül 
is tudják, mit parancsol ilyenkor a hü testvéri szeretet, és 
bizonyosan épen olyan jól tud ják  azt is, hogy a szerencsétlen 
v izkárosultak javára  az „Ellenőr“ nyilvános gyűjtést indított 
meg, mint például azt, hogy gróf Batthyányi Lajos, meg-
dicsötiltetett vér tanúnak állítandó emlékszoborra a „Pesti 
Napló“ hasonlóképen nyilvános gyűjtéseket índitott meg, és 
miután a „Hon“ viszont a rokkan t honvédeknek emelendő men- 
helyre indított meg nyilvános gyűjtéseket, nem marad egyéb 
hátra, mint már csak azért is megmutatni azoknak, a kik némi 
aggodalommal néznek a háromszoros közadakoztatásnak egy­
idejű megindítása elé e különben sem áldott évben, mondom, nem 
marad egyéb hátra, mint már csak azért is megmutatni nekik, 
hogy a m agyar férfi nemcsak „háromszor iszik a hazáért,“ a 
magyar hölgy nemcsak azt vallja, hogy : „három a táncz,“ a 
magyar keresztyén nem csak azt, „hogy három-egy az Isten,“ a 
magyar zsidó nemcsak azt, hogy „hárman vannak az ősök,“ a  
magyar német nemcsak aat, hogy : „Aller guten Dinge sind 
drei,“ hanem egyszersmind azt is, hogy lehet olyan rósz 
idő, melyben egyszerre háromfelé is érvényesül a nemes haza­
szeretet, és ez az idő az idei farsang lesz. Minthogy pedig a 
nemes adakozás is csak úgy foganatos, hogy ha bizonyos 
rendszer szerint gyakoroltatik, nekem egy szerény indítvá­
nyom volna ez ügyben, a mely ha figyelembe vétetik, szinte 
észre nem vétetve, senki által nem érezve, kerül össze mind a 
három nemes czélra a megkivántató pénz. E z  a rendszer abban 
állhatna, hogy minden ember e hármas czélt is hozzá számítsa 
az idei farsangi mulatságok közé, vagyis más szavakkal:  a 
hányszor az emberek az idei farsangon mulatni fognak, mind­
annyiszor emlékezzenek meg felváltva e hármas nemes czélok 
valamelyikére és foglalják be azt is a költségvetésbe arányla- 
gos részlettel, például egy p ár  keztyü árával, a mely véletle­
nül első felhúzásnál elszakadhat és újat kellene venni, vagy egy 
virágcsokor árával, melyet imádott hölgyünk számára vettünk  
és véletlenül két szirom válván le a kaméliából, ú ja t  kellene 
vennünk; melyik farsangi mulatság múlik el egyik-másik ilyen 
véletlenség nélkül ? Vegyük tehát e nemes czélokat is a farsangi 
véletlenségek rovatába és m indjárt meg lesz a szükséges összeg 
és azonfelül lesz olyan vig farsangunk, a milyen régen volt, m a­
gától értetődvén, hogy a h á z i  mulatságokat is bele kell vonni 
a számításba, miután azokban úgyis rendesen sokkal jo b ­
ban mulatunk, mini a nyilvános bálokban.
Károlyi Pálm a grófnő szép példával ment elől e tek in tet­
ben; azzal kezdte meg az idei farsangot,hogy az iróí segélyegylet 
javára  16 aranyat ajándékozott és a Kisfaludy-társaság jav á ra  
20 0 frtnyi alapítványt tett; és o szép példát bizonyosan számosán^ 
nem, hanem m i n d n y á j a n  követni fogják az előkelő világ­
ban, csak egy nem: W enkheim Krisztina grófhölgy, ez az egy 
nem fogja o szép példát k ö v e t n i ,  mert ez fiatalsága daczára, 
már rég  óta e csillagos utón halad, talán mulatni sem tud már, 
ha elébb nemes tettel nemes szivét föl nem ékesitotto, most is az 
irói segély-egylet j a v á r a  rendezott tánczvigalomra 100 frttal 
fizette mog a belépti jegyet. Es ha a főrangú hölgyok mennok 
elől ilyen szép példával, mit nem várhatni még főrangú fér- 
fiaínktól a jelen farsang folytában ! Majd meglátjuk, hogyan 
tesznek ki magukért.
Bizonyosan azért volt az első álarczos-vigalom múlt 




ner ur, hogy a tiszta jövedelem harmad- vagy felorésze az em- 
litett három nemes czél valamelyikére lesz fordítandó, lett 
volna akkor annyi közönség, mint am enny i a nő-egyletbálján 
szokott lenni és bizonynyal ez évben is lesz. De igy, megvolt 
ugyan a bál, de vajmi csekély közönséggel, és ez is inkább 
publikum volt, mint közönség. Pedig vajmi szomorú látvány 
egy cserben hagyott tánczvigalom ! Csaknem olyan szomorú 
látvány, mint a „petrezselyem-árulás.“ A zenészek fújják, a 
hogy csak kitelik  tőlük és nincs láb, a mely lelkesülne fuval- 
maiktól. A walczerek, polkák és m azurkák  megannyi útonálló 
szegény - legényekként száguldanak a teremben, embert ke­
resve, a k it  megragadhatnának, és nem találnak, és ha talál­
nak is, abban sincs köszönet, nincs benne annyi tánczolhat- 
nék, m in te g y  vízbe m ártott meszelőbon; mintha csak azért 
jött volna ide, hogy az [unalmasságot becses énje által még 
szembeszököbbé tegye; imitt-amott olyan formát is venni 
észre, mintha egy pár ember forogna, vagy lejtene, ezeken az ­
tán a szem meglepétve akad fenn, tétovázva vizsgálódván, hogy 
tulajdonképen mit művelnek ; hasonlít némileg egy tánczhoz, 
melyet a hazajáró lelkek éjféltájban a temetőben já rn a k  ; nem 
is nézzük aztán sokáig, hanem sietünk tovább, uj tá rgyakat 
keresni és belebotlunk valamibe, vagyis inkább belénk botlik 
valami. Rali, de mi az ?  Alarcz ? H át ez álarczos bálon álar- 
czok is volnának ? C sak u g y an ! No, ez valóban érdekes. 
Aztán meg úgy látszik, hogy engem keresett. Az ám, milyen 
mosolygósán kacsin tgatnak szemei! Felséges. „Ismerlek, szép 
maszk !“ „Az lehetetlen, hisz álarcz van ra jtam .“ „Az igaz, ép 
a szemeld is hamisak.“ „Igazán ? Oh, menjen, maga csapod” “
— feleli és azzal tovább lebeg, azon hiszemben, hogy én majd 
utána fogok lebegni, a mi azonban nekem eszein ágában sin­
csen a föntebb vázolt szellemdus párbeszéd után, és mivel a 
többi is csak olyan, mint az egyik, és az az egyik is bizony, 
nyal nem az én kedvemért öltötte m agára a selyem dominot, 
végre is nem m arad egyéb hátra , mint az étterembe menekülni 
és ogy pár pohár pezsgővel öblinteni ki elmémből az első álar" 
ezos vigalom rémes alakjait  oly végre, hogy legalább éjfél után, 
a párnák lágy ölében is ne kisértgessenek.
Ilyen volt az első álarczos-bál és ilyen lesz valószinüleg 
a második és a századik is, mindaddig, mig egy felül az úgyne­
vezett álarczi szabadság a jó  izlés és illem határán  túl nem 
torjeszkedik, és másfelül az álarcz alatt  kellem mellett szellem 
és műveltség is találhatók lesznek ; ezek az álarczos vigalmak 
nélkülözhetlen kellékei; aztán mit is várha ttunk  volna egy 
olyan báltól, mely ugyanazon héten esik, a melyben az irói 
segély-egylet és a jótékony nőegyosület vigalmai lesznek.
E  két vigalom hetek óta izgalomban ta r t ja  a főváros 
minden szabóját, divatárusnőjét, virágárusát, koztyüsét, czi- 
pészét és a szép hölgyeket is egy kevéssé. A mi szép hölgy van 
a fővárosban, az mind találkát adott egymásnak e k é t  vigalom 
va lam ely ik én ;  a kivel csak találkozunk, be sem várva kérdé- 
.iinkot olénk korül azon felelettel: „Igen is, én is ott leszek !“ 
Ha csak valahogy <‘>z Akadémia palotájának toremeit is hozzá 
nofh rag asz t ják  o két éjre, én nem tudom, hogyan fér be a sok 
szépség a vigadóba, pedig a „szépség“ alatt a férfiak magától
érthotöleg nem értetődnek.
És í z  Akadémia palotája sem teheti meg most e szolgá­
latot a vigadónak, mert annak a teremei épen most nagy :küz- 
dolinok színhelyei; jövő héten lesznek az uj tagválasztások es 
m*r napok í t .  folynak .  nagy ro s t í lga t i .ok  *  r i U ,  n,ort 
« r . r f e o ,» „  tudva van, Ú g y  n k a ta m k u .u l  c.ak.s a valód, 
tudós, a valódi érdom választatik meg.
A Kisfaludy-társaság is nagyszerűen készül az uj válasz­
tás nagy  n ap já ra ;  báró Kemény Zsigmond és Greguss Ágoston 
le készülnek mondani első az elnökségről, utóbbi a t i tk á rság ­
ról és azok helyébe tehát ú jakat kell választani; de ez nem 
nagy fe lada t: b. Kemény Zsigmond mellett itt van az uj iro­
dalom öreg úttörője : az érdemekben gazdag Toldy Ferencz, 
Greguss helyét pedig ki foglalhatná el méltóbban, mint a mély 
alaposságú, eszmedus Ítész és különösen részrehajlatlan igaz- 
ságszereteténél fogva köztiszteletben álló Vadnay Károly ! 
Nagyobb baj az, hogy a társaság nőket is szeretne tagokul 
választani, de bármennyire keres is, nem talál senkit, a ki 
méltó volna e kitünte tésre; igazán csudálatos, annyi támo­
gatás és buzdítás után, melyben az Írónők az irodalom által 
nálunk részesü lnek!
De erről is, valamint sok egyéb szép farsangi bohóságról 
majd c=ak a jövő héten fogunk szólhatni, és addig talán a nem­
zeti szinliázban is valami újdonság adja elő magát, vagy ada­
tik elő másoktól. —i —r.
------- -------------------
Budapesti h írvivő .
•»* (A pesti jótékony nöegylet) a f. é. jan u á r  16-kától február 
12-kéig ter jedő 4 hétre szegényei között leendő kiosztásra ösz- 
szesen 1895 frtot utalványozott, és pedig hetenkint segélyzettek- 
nek 274 frt 50 krt ,  évnegyedenkint részesíte tteknek 1376 frt 
70 krt,  végre egyszer-mindenkorra segélyezetteknek 243 frt 80 
krt. E z  alkalommal a választmányi nők 43 uj vizsgálatról te t­
tek jelentést. — Figyelmeztetjük t. ez. olvasóinkat a jótékony 
egylet szegényei javára  c lió 16-kán rendezendő álarczos-bálra. 
A mint hiteles forrásból tudjuk, e bálra már igen sok jegy 
kelt el, úgy, hogy biztos remény s kilátás van ahoz, miként e 
tánczvigalom az idén is a carneval legszebb és leglátogatottabb 
mulatságai közé fog számittathatni. H elyárak : sarokpáholy 40 
frt, középpáholy 25 frt, belépti-jegy 1 frt 50 kr, a pénztárnál 2 
frt. A vigalom sorsolással is leend összekötve. Jegyek kapha­
tók : Szemek és Mayer, Kertész J. dohánytözsdéikben, Adám 
és Éberling uraknál, Mercse Györgynél, a Privorszky- és 
Lloyd-kávéházban, Budán a lánczhid-kávéházban, D ietrich­
stein B. szivar- és Königstein Nina kártya-kereskedésében.
°ii° (Honvédestély.) A farsang első napját a honvédek 
„Is tván“ főherczegnél barátságos ismerkedési estélylyel ny i­
to t ták  meg.' Jelen voltak a kerületi parancsnok: Pongrácz 
ezredes, Tercsánszky, Horváth, Tóth  ezredesek, Ghyczy al­
ezredes, s mintegy 60 tiszt. A társalgás kissé nehézkesen 
indult a m agyar honvédek és közös tisztek közt, de meghozta 
a barátságos szellemet különösen az, hogy többen polgári öltö­
zetben jelentek meg.
(BálkróniKa.) A r e g a t t a - b á l  ez idén február 15-
kén lesz. A pompás kiállításról i l y  ü g y e k b e n  i g e n  já r tas  bizott­
ság gondoskodik. Mondják, hogy még díszesebb bál leend, 
mi n t á z  eddigiek, noha ezek is mindig fénypontjait képezék a 
redout tánczvigalmainak. A liázi-asszonyi tisztet g r ó f A n d -  
r á s s y Gyuláné kegyeskedett elfogadni. — A b u d a i t o r n a -  
e g y l e t  tánczvigalmára (február 5-kén) Mi h a 1 i k Ange­
lina urhölgyet (miniszteri tanácsos nejét) nyerték meg házi­
asszonynak. — A b u d a i  c s ő i n  a k á z ó - e g y l e t  jövő 
hó 1-ső napján rendezi t á n e z v i g a h n á t  a budai országház 
tormébon. A bál-anyaságot b. G o r l i c z y  Bódognészül. K o r -  
n i s  grófnő szíveskedett elvállalni. A m. k i r. p o s t a ­
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h i v a t a l n o k o k  segélyző-egylete is fog ez idén egy táncz­
vigalmat rendezni. — P á p á n  január  26-kán a rokkan t hon­
védek menházának jav á ra  zártkörű  tánczestély tarta tik .  —
B. - G y  a r m a t o n f. hó 25- és 26-kán a kisdedóvoda és köl- 
csönkönyvtár javára  tom bola-játékkal összekötött tánczvigal- 
mak lesznek. — A M. - S z i g e t e n  lakó volt honvédek múlt 
évi decz- 28-kán összejövetelt tartván, elhatározták, hogy far­
sang utósó napján zá rtkörű  tánczvigalom rendeztessék azon 
munkaképtelenné lett volt honvédeink, honvéd-özvegyek cs 
árvák  fölsegélésére, k ik  az országos honvédalapból nem része­
sülhettek. — A n a g y - k ö r ö s i  j ó t é k o n y  n ő é  g y e s  li­
l e  t januárhó 15-kén zártkörű  tánczvigalmat rendezett saját^ 
azaz szegényei javára ,  és azért e tánczvigalom bizonynyal 
minden tekintetben fényesen ütött  ki. — A p o z s o n y i  
j o g a k a d é m i a  polgársága jan u ár  26-kán tánczvigalmat 
rendez, melyen a bálanyai szerepet gr. S z a p á r y n é  vállalta 
el. — A m u n k á c s i  k a s z i n ó  könyvtára  ja v á ra  tánczvigal­
m at rendeznek január  19-kén Munkácson, a „Csillag“ vendég­
lőben, — K é z d i - V á s á r h e l y t  e hó 20 -kán tánczvigal­
mat rendeznek, melynek tiszta jövedelme a honvédek men- 
h ázá ra  fordittatik.
•M* (A szinházi enquéte) szakbizottságai már bevégezék 
m unkáikat,  A második bizottság, mely a szinház beszervezé­
sével foglalkozik, utoljára a szini tanoda ügyét tárgyalta . A 
tagok legelőször is megállapodtak abban, hogy külön főigazga­
tóra nincs szükség, és hogy sokkal czélszerübb, ha e fölösleges 
állás év diját, (melyet gr. Festetich Leó kétezer f r tra  javasolt 
fölemelni,) a tanári erők szaporítására fordítják. A bizottsági 
m unkála t  s z e r in t : jövöre a zenei elméletnek is külön tanára  
lesz. Továbbá előkészítő osztály állitta tik a kevésbbé képzet­
tek  oktatására , s ez osztályból csak szigorú vizsga után léphet­
nek a sajátképi tanfolyamba. A fölvételt bizottság dönti el, 
melyet a szinház igazgatója hív össze. A tanárok fizetései mél­
tányosan van emelve, s a tanodai szünidő ké t hóra (julius— 
augusztus) terjesztve. — A bizottság azon óhajtást is kívánja 
a belügyminiszter elé terjeszteni, hogy a vidéki szinészet ren­
dezése végett szinházi törvényt adjon be az országgyűlésnél^ 
és hogy a színtársulatok e törvény határain belől legyenek 
kötelesek működni. — Megemlítendő még a bizottság által el­
fogadott szinházi költségvetés, melyben a dráma és operai te r­
hek szét vannak  választva. Mindkettőnek közös költsége 
37,308 frt. Ebben van az igazgató 6000 frt évdija (eddig csak 
2000  volt), s az ujonan felállítandó szinmester 1200  frt fizetése. 
Az énekkar és két karmester évi költsége 35,000 frt, a zene­
ka ré  51,000 frt (eddig csak 29,000 frt volt), a ballet-személy- 
zet 16,500 frt (eddig 10,000 fr tv o lt j .  A dráma külön költsége 
69,800 frt s ebből 3000 frt a szakvezetőé, 2400 frt a rendezőé, 
1600 frt négy drámabirálóé, 60,000 frt pedig a játszószemély­
zeté. E z  utóbbi tételt azonban fölemelték 66,000 fr tra , megje­
gyezvén, hogy legyen 20 férfi és 12 női tag, és hogy a legma­
gasabb fizetés lehet 6000 frt, s a legkisebb nem lehet kevesebb 
1000 írtnál. Természetes, hogy a legmagasabb fizetést csak 
ak k o r  ad ják  meg, ha különösen kiváló tehetség van, például 
trag ika i.  Az összes évi kiadás 397,712 frt, melyből a drám ára 
esik 157,639 frt; az operára pedig 240,000 frt. A szükséges 
segélyezés összege 150,000 forint. A dráma költségét a meg­
levő alapítványok és kilátásba helyezett gazdátlan állami 
tökék fedezvén, valószínű, hogy ezentúl csupán az operára kell 
segély, s ha ez a királytól fog származni (a mint remélhető) 
akkor a nemzeti színház segélyezése soha sem lesz többé or­
szággyűlési tanácskozás tárgya. A szakbizottságok m unkái­
nak kinyomatása után az enquéte összes ülései fognak meg­
kezdetni. Ez egy hét a latt  valósz'nüleg befejezi a munkát, s 
igy az állandó igazgató kinevezése e hó végén várható.
°it° (A honvéd-rokkantak) menháza jav á ra  a nemzeti szin­
ház múlt szerdán előadást rendezett. Szigligeti „Üldözött hon­
véd“ -jét ad ták  elő rendkivüli bérletszünetben s uj díszlettel, 
melyet Lehmann festett. Az előadásból 500 fr+ ju to tt  e haza- 
fiui czélra, de kétaunyi is lehetett volna a jövedelem, ha a 
páholyok és erkélyszékek nagy részo üresség által nem 
tudatja  a v i lággal, mennyire érdeklődnek bizonyos embe­
rek e szent eszme iránt. Ezenkívül a drámai tagok ugyan e 
czélra egy más előadást is rendeznek a budai népszínház­
b an ,  valamelyik operai napon. A népszínház személyzete 
szintén ta r t  egy ily czélu jótékony elöagást. Megemlítjük egy­
úttal, hogy a honvéd-rokkantak menháza részére Vidats János 
már kijelölt egy dombos helyet az O rczy-kert mellett. Körül­
belül 600 rokkantra  tervezike menházat, mely iránt kellő m ér­
tékben nyilatkozik a részvét. Még az olaszországi magyar 
légióból használatlanul fönmaradt több ezer vég posztó és ba­
kancsot is — természetben vagy értékben — átengedik e 
czélra.
(A magyar akadémiának) gr. Teleky-féle drámai pályá­
zatára 12 dráma és tragoedia érkezett be. Nagy derültséget 
okozott felolvasásuknál az egyiknek cz im e: „Török János ,“ 
tragoedia 5 felvonásban — mit még csak fokozott annak je l ­
igéje : „hanem az enyingi.“ Egyik  a beérkezett pályaművek 
k ö zü l : „A szobaur története“ szabályellenesen leven kiállítva, 
s a szerző neve is ki lévén téve, pályázásra nem bocsáttatott, 
igy pályáz 11. — A gr. Karácsonyi-féle vígjátéki jutalomra 
pedig tizennégy vígjáték pályáz, néhánynak közülök sokat 
ígérő a czime. Majd meglátjuk, a számnak megfelelő lesz-e a 
művészi eredmény.
<**> (Nincs többé normanap!) E zt  mondá ki közelebb a vá 
rosi tanács, miután a Variétes-szinház igazgatója bejelenté 
neki, hogy a budavári plébános — mint kerületi dékán — csak 
50 frtért adott engedélyt karácson estén előadás tartha tására . 
A tanács kimondá, hogy a törvényes vallásegyenlőség meg- 
szüntettetvén az államegyház u ra lm á t : normanapok sem lehet­
nek többé. A nemzeti szinház elhunyt igazgatója is folyamo­
dott volt a normanapok szabályozása iránt, de a belügyminisz­
térium mai napig sem adott ki rendeletet e tárgyban.
•H- (A nemzeti muzeum igazgatóját) felszólítják a „P. N .“- 
ban, hogy tegyen lépéseket azon történeti arczképekért, m e­
lyeket Munkács várából — midőn ezt fegyházzá alakították 
á t — a budai „General Commando“ levéltárába szállítottak, 
onnan pedig b. Baldacci Antal magánbirtokába kerültek. 
Nyolcz nagy olajfestésü arczkép ez: Báthori Is tván lengyel 
király, Báthori Zsófia, Zrínyi I lona, I. Rákóczi Ferencz, gróf 
Károlyi Sándor sat. eredeti arczképei. E  képek közvagyont 
képeznek, ekkép a nemzeti muzeumba kellene visszakerülniük.
-ti« (Erélyes intézkedés a bérkocsis-garázdálkodások ellen.) A 
pestvárosi kapitányság hirdetményekben közzé teszi, hogy a 
bérkocsisok kötelesek a kocsi-vendégeknek kézi-jegyeket 
kézbesiteni, és ha nem tenné a já rm ű  tulajdonosa, első izben 
20 frtnyi bírsággal, esetleg 4 napi letartóztatással, a kocsis­
legény pedig máskép, de szintén érzékenyen fog büntottetni. 
Ismétlés esetében a jármü-tulajdonos, mint makacs ellensze­
gülő, bérkocsi-iparjogától való megfosztás végett be fog jelen­
tetni a tanácsnak. Hogy azonban ezen intézkedések elérhetők 
legyenek, a kocsi-vendégek meg fognak bocsátani, ha a rond- 
ürbiztosok néha megállítják a k o cs i t , . hogy megkérdezzék





váljon a kocsis kézbesített-e a kocsi-vendégnek a kézi-jegyet. A 
főkapitányság számol a t. közönség támogatására. A bérkocsi 
állomási helyek felügyeletével megbízott rendbiztosok fel­
ügyelni tartoznak , hogy a kocsis a beszálló vendégnek a kézi­
jegyet kézbesítse, hogy a bérkocsi belsejében ki van-e füg­
gesztve az árszabály, hogy van-e jelsíp a kocsiban, hogy a 
szám a bérkocsi két oldalán és hátul följegyezve legyen, és 
hogy este a kocsi-lámpát meggyujtják-e ?
°H° (Azt a szerencsétlen leányt), ki minap magaviseletével 
a képviselőház ülésén feltűnést okozott, durva roszakarat a 
legnagyobb bántalomban részesítette. Pestről azt távirták  
Bécsbe, hogy tébolyodott, de nem veszélyes. És a bécsi 
rendőrség mindamellett is tolonczozás utján küldte visz- 
sza Pestre, népsöpredék közt, télviz idején. Két hét kellett a 
szerencsétlennek, hogy ide érjen. Ir tózatosnak mondják a pár 
hete még virágzó ifjú szép leány mostani állapotát. H a  ilyen 
dolog minálunk történik, bezzeg volna akkor mit hallani az 
„ungarische B arbaren“-röl.
•f* (A pesti torna- és tűzoltó-egylet tüzoltókara) már meg­
kezdte működését. Fellépése kellemes feltűnést okoz külö­
nösen este, midőn a tagok sisakos vitorlavászonszerü bőröves 
egyenruhában, kötéllel, horoggal s egyéb műszerekkel ellátva, 
részint gyalog, részint tűzoltó-kocsikon, csengős-bongós lovak­
kal állomáshelyeikre mennek. A tűzoltó-parancsnok, gróf Szé­
chenyi Ödön maga, a kellő számú tagokkal együtt a nemzeti 
színházat külön vizsgálódás tárgyává tette, és a vizsgálódás 
bevégeztével azon véleményt mondá ki, hogy a színház tűz 
esetében, hozzáfe’rhetlenségénél fogva, menthetetlen és csak a 
vízvezeték czélszerü bevitelében lehet némi biztosítékot ke­
resni. Az egylet ajánlatot tett, hogy ezentúl mindennap két 
tag já t  rendeli ki a szükséges elővigyázati felügyeletre. A szín­
ház köszönettel fogadta az ajánlatot és az illető felügyelők­
nek szabad bemeneti engedélyt adott.
«íí> (Rózsás napló.) Folyó hó 15-kén ment végbe Kolozs 
várott B e t h 1 e n István gróf esküvője T e  l e k  y Ilona gróf- 
hölgygyel, Teleky Domokos gróf leányával. Az esketést Nagy 
Péter ref. püspök végezte. Násznagyokul m ű k ö d tek : Teleky 
Sándor gróf és Wesselényi Ferencz báró, vőfélyekül: Teleky 
Géza gróf és Bethlen Aurél gróf, nyoszolyó-leányokul : Bánffy 
I rm a  és Rochel grófhölgyek.
•H- (Vegyes birek.) K i r á l y  és k i r á l y n é  öF e lsége ik  
nagyobb udvari személyzete és fogatai a napokbaL Budára 
érkeztek. G i z  e 11 a főherczegnőt és R u d o l f  koronahercze- 
get szombatra várták . — B. V a y  Lóránt,fiatal hegedűművé­
szünk, jövő márczius 6 -kán az írói segély-egylet es a zene- 
segélyző-egylet jav á ra  hangversenyt rendez, azután külföldre 
utazik, hol a zenében leendő kiképeztetése végett három évet 
fog tölteni. — A z  i r ó i  s e g é l y - e g y l e t i  b á l r a  felül­
fizettek b. Sina 50 frtot, gróf Keglevich Béla 5 aranyat,  Sala­
mon Géza lő  frtot. — J ó z s e f  főherczeg 200 frttal az irói 
segély-ogylet alapitói közé lépett. Ugyancsak a főherczeg egy 
Bónis Sámuel által vezetett küldöttség kérésére, örömmel fo­
gadta el a magyarországi t i s z t v i s e l ő k  ö n s e g é l y z ő ­
e g y l e t é n e k  védnökségét, s e czélra a főherczeg 1000, L  ó- 
n y a i  Menyhért pénzügyminiszter ur pedig 400 frtot ado­
m án y o zo tt .— R ó z s a v ö l g y i  é s  t á r s á n á l  m e g j e l e n ­
t e k :  „Szigetvári emlék,“ ábránd zongorára, Székoly Imrétől. 
Ara 1 frt 50 kr. „H azai hangok, m agyar eszmék felotti ke­
ringő, zongorára, Szűk Mátyástól. Á ra  1 frt. A p o s t j  
türolom-utczában nagy szerencsétlenség történt o héten. Lgy 
k,s gyermek közel talált menni a kályhához ruliácskái meg-
gyuladtak és a k isgyerm ek úgy megégett, hogy pár óra múlva 
halva v o l t ! Valóban egy perczig sem tanácsos m agára hagyni 
a kis gyermeket, mert még sem mindig örködnek felettük az
angyalok, a szerencsétlenségre pedig egy perez is elég i d ő ._
A m a g y a r  g á r d a  e hó elsején reggel 2 0  év óta először 
v o n u l ta  bécsi várba őrszolgálatra. Öten voltak : S z i l v a ,  
testőrségi őrmester őrnagy,) s S t o f f e r ,  C s u t o r  és N é ­
m e t  h y  kapitányok. — A n a p o k b a n  a r e d o u t e  te r ­
mében változatos programmal hangverseny fog adatni rész­
ben a Batthyányi Lajosnak állítandó emlék, részben egy tel­
jesen elszegényedett család javára. Csak azt nem tudják, hogy 
ki rendezi tulajdonképen e hangversenyt, a mi pedig szintén 
a dologhoz tartozik. — S z i g e t i  József, mint halljuk, beadta 
nyugdíjaztatási kérvényét a nyugdíj-intézethez. Bizonynyal 
fontos okai lehettek e jeles művésznek, hogy férfi-kora teljes 
erejében kész megválni a sz ínpad tó l, melyen a közönségnek 
még oly sok élvezetet és m agának oly sok babért szerezhet.
— H a m b u r g b a  az ottani első daltársulathoz egy énekesnő 
kerestetik, kinek feladata le sz : nemzeti öltözetben csupán 
„magyar dalokat“ előadni. Nagy és biztos havi-díj, előleg, u ta ­
zási idő ta r tam a legalább hat hó. „A jelentkezők küldjék be 
hozzánk arczképeiket,“ jegyzi meg a „Színpad,“ melyben e 
különös hirdetményt olvassuk. — F a l k  Miksát, a „Pester 
L loyd“ szerkesztőjét, a butyini olvasó-kör megválasztotta 
tiszteletbeli tagjának. — B e  e k e ,  birodalmi pénzügyér beteg­
sége oly rósz fordulatot vett, hogy az orvosoknak többé 
semmi reményük sincs életbenmaradásához. — A b u d a i  
„Erzsébet“ sósfürdő Hirschler Mór.'cz bérletébe ment által, ki 
a császárfürdőt is bérli. — R a j  n e r  főherczeg és neje, vala­
m int Z s i g m o n d főherczeg is e hó 7-kén Becsből Triesztbe 
u taztak, hogy onnan három hóra tervezett keleti u tjokra indul­
janak . Legelőször Kairóba mennek, majd megtekintvén a Suez- 
csatornát, P ort  Saidból Jaffába s innen Jeruzsálembe tesznek 
kirándulást. — U j  k ő b á n y á t  találtak Budán, a Rókus- 
hegyen, mely jó utczai követ ígér. — A b u d a i  k a p i t á n y ­
s á g n á l  egy fiatal tolvaj van letartóztatva, ki a budai vasú t­
hoz járó fedetlen szekerekről mindenfélét lopni szokott, és a 
lopott tá rg y a k a t  eladogatá több krisztinavárosi lakosnak. Az 
ottani lakosok közül többen bele vannak  keveredve a dologba.
— A z o n  h i v a t a l n o k ,  ki több hóval ezelőtt a budai lotto- 
hivatalnál jelentékeny sikkasztást követett el és azután nyom­
talanul eltűnt, miután az elsikkasztott pénzt Bécsben az utósó 
kra jezárig  elverte, a napokban önként jelentkezett a budai 
városkapitányságnál, mely őt azonnal átszolgáltatta a fenyitő- 
törvényszéknek. Mint mondják, lehetőleg kíméletesen fogják 
az ügyet rendbe hozni, mert bá ró .’— S z  . . .  J .  hurcsináló és 
városi képviselő 19 éves Béla nevű fia e hó 6 -kán, reggeli 6 
órakor a soroksári utczán levő a tyai ház kapuja alatt pisztoly­
lövéssel ak a r ta  magát agyonlőni, a lövés azonban csak arczát 
sértette meg. Azonnal a Rókusba szállíttatott. Az öngyilkos­
ságra vezető ok ismeretlen. — P e s t  összes tűzifa-raktárai 
bán jan u á r  1-én 2 6 , 0 0 0  öl tűzifa v o l t  felhalmozva. — A  n a g y  
k ö d  e hó 7-kén majd egy ember-életnek lett megölöje. F  ■ • • 
hivatalnok neje Budán, a vizi-város főutján haza f e l e  s i e t v e ,  a 
nagy ködben oly erővel kocczant össze egy s z e m b e  jövő nap 
számossal, hogy eszméletlenül rogyott a földre, a fején kapott 
erős sérülés miatt. -  A  n é p s z á m 1 á I á  s Budavárban 5 2 4 3  
lelket m utat  ki. Az összeirottak közt Mária Valéria főher- 
ezognő az első. -  P e s t  v á r o s a  pedig a népszámlálási k i ­
mutatása szerint több mint 200,000 lelket, azaz hogy embert 
számlál, mert a kettő közt egy kis különbség van. -  B a l á z s
A
B o g n á r  Vilma asszony a bécsi udvari dalszínházban e hó 
17-kén kezdi meg vendégjátékait. Először az „Alvajáró“-ban 
fog föllépni. Hosszabb időre terjedő vendégszereplése, hir sze­
rin t  szerződtetési ajánlatokkal áll kapcsolatban. — S t é g e  r 
Ferencz hazánkfia a lissaboni szinház gyarló körülményei 
miatt elment Lissabonból és jelenleg Milanóban időz, hol az 
ottani impressario felhívása folytán több ízben fel fog lépn i. 
Neje és leánya már megérkezett Budára. — A n e m z e t i  
s z i n h á z  ideiglenes igazgatósága megengedé a drámai tagok - 
nak ,  hogy a budai népszínházban előadást ta rthassanak  a 
honvéd-menház javára. E  czélra ifj. Dumas Sándor „Grauthier 
M argit“-ját szemelték ki, ké t  főszerepében Prielle Kornélia 
asszonynyal és Nádayval. — 0  F e l s é g e  a német bánsági 
határőrvidéki ezred vizkárosultjainak 2000 frtot a jándékozott  
vetőmag vásárlására. — A k é p v i s e l ő  h á z  múlt pénteken 
kezdte meg újra üléseit az újévi szünetek után. — A „C o r ­
v i n a “ könyvkiadó-társulat Szabó Richard, jeles Írónkat vá- 
lasztá meg igazgatóul.
-»»- (Halálozás.) Brassóban pár hét előtt hunyt el M u n ­
t e a n u, gymnáziumi igazgató-tanár s a bukaresti tudományos 
akadémia tagja, 57 éves korában. Béke ham vaira!
---- ---------
Nemzeti színház.
Ja n u á r  14-kén.
J a n . 8 -k án  T operczer I lk a  k. a . fölléptével, a’ m agyar gazdasszonyok á rv a- 
leány-in tézete  és a  színházi segélypénztár j a v á r a : „L ohengrin ,“ W agner 
R ikhard  regényes operája, 3 felv. — Jan . 9-kén : „Aesopus,“ R ákossy Jenő  
eredeti v íg já ték i, 5 felv. — Ja n . 10-kén : „Tévedések já té k a ,“ Shakespeare 
v ig já ték a , 5 felv. — Ja n . 11-kén : „A hugeno tták ,“ M eyerbeer operája , 3 
felv. — Ja n . 12-kén a honvédrokkan tak  m enháza j a v á r a : „Az üldözött 
honvéd,“ Szigligeti Ede eredeti d rám ája , 5 felv. — Ja n . 13-kán : „A fehér 
nő ,“ Boieldieu operája, 3 felv. — Ja n . 14-kén : „IV . H enrik  k irá ly ,“ S h a­
kespeare  d rám ája , 5 felv.
—*■«-—
Iluriai népszínház.
J a n u á r  14-kén.
J a n . 8-, 9-, 10- és 11-kén utószor a beduin repülő sereg' föllépte. — Ja n - 
1 2 -k é n : „A pénzügym iniszter jobb keze,“ v íg já ték , 3 felv. — Ja n . 1 3 -kán  : 
„R ichelieu  elsó’ p á rb a ja i,“ v íg já ték , 3 felv. — Ja n . 14-kén : „P iro sk a  és Bo- 
r isk a ,“ v íg já ték , 3 felv.
1) i v a t t u d ó s í t á s .
É g is z  tá rh á zá t l á t t a m  a szebbnél-szebb báli-ö ltözékeknek  és m á r  
azért is tudom , hogy figyelmes olvasónökre szám olhatok ezú tta l. N incs is 
ezen m it csudálkozni, m ikor még az öreg szem is szívesen nézegeti azon tá r ­
g y a k a t,  a  m elyekben izlés ny ilvánu l és jókedvre  em lékeztetnek.
A báli ru h ák  le írásá t azon h írre l ke ll kezdenem , hogy f ia ta l  hölgyek 
szám ára  is a  lengő, friss színezetű  ta rla ta n o k  és gaze-okou kívü l most m ég  
selyem ből is készü lnek  ru h ák , rózsaszín, kék , fehér, világos zöld és sárga  
tafo tákbó l. V annak , a  k ik  e d ivatban  is gazdálkodási igyekeze tet lá tn ak , 
m ert fennen hozzák em lékezetünkbe a ta r la ta n -ru h á k  rövid é le té t és siralm as 
végét, és valóban szivet m egrázó jelenet is az, m ikor a  gondos garde de dame 
r i tk a  önm egtagadással tépi le a  táncz közben le tip ro tt fodrokat, dudorokat, 
v ag y  a  ha ta lm as uszály  egyik  vészét. E s így ezen m űtétet végzett gazdálkodó 
édes an yák  élénk szószólói a  se lyem -ruháknak , m elyeket a  d iszités némi v á l­
to z ta tá sa  m ellett többször lehet fölvenni és egy egész télen á t is szépek 
m arad n ak . E  se lyem -ruhák  nem k ívánnak  sok d ísz ítést, néhány kis fodor az 
a lján , azép szabású  tün íquo , h á tu l ízletes csokrok vagy fehér csípke-diszités, 
m indez emeli a  selyem  fényét és nem kerü l sokba. E gy  sá rg a  selyem ruha  
a lja  egy széi6S fodorral volt d íszítve, o fodortól fölfelé a  derékig  minden ösz- 
szev arro tt szél m ellett egy-egy sor sá rg a  rfiche húzódott fölfelé,a derék diszi- 
tése szin tén  két sor rüche-bó'l á llo tt, e rüchek , valam int a  szoknyán levők k ö ­
zött is elszórt vörös verbéna-csokrok v o ltak  a lkalm azva, a  mi igen  é lén k ité  a
h a lv án y  sárga  szövet színét, h a b á r  egy m ásik világos sa rg a  ta rla tan b ó l ké  • 
szült, m ag asan  felérő dudorai közt sá rg a  nárczisok v o ltak  elszórva, a  mi tán  
még szebb vo lt,m in t am a selyem -ruha.—E g y  világos zöld gaze-ruha igen  szép 
volt, ké t felöl fehér vízi-liliom okkal és lengő füvekkel troussirozva, a szoknya 
a lján  pedig zöld és fehér könnyű fodrok v á lto tták  fel egym áit. — A fehér 
ta r la ta u -ru h ák  is szépek, a k á r egészen fehéren m aradnak, ak ár pedig színes 
se lyem -tünique-kel lesznek diszitve. E gy  fehér ta rla ta n -sz o k n y a  fölé egy elől 
rövid, de h á tu l hosszan alányuló sá rg a  a tlaez-tün iquo  tartozo tt. E  tünique 
körös-körül sá rg a  selyem -rojttal volt d iszitve, a  ro jt fölé pedig egy sor a 
ro jtnál valam ivel keskenyebb csipke felvarrva. A. h á tu l lövő csokor széles, de 
rövid végei is ro jtta l és csipkével vo ltak  diszitve. E g y  rózsaszínű gaze-ruha  
alu l fjk e te  csipke-betételekkol és csipke-fodrokkal diszitve, a  fekete csipke- 
tünique pedig rózsaszín gaze-fodrocskákkal körítve, a  derék szintén fekete 
csipkével élénkítve, igen Ízletes báli ö ltözéket képezett. D3 elég ez a lkalom ­
mal. Jövő tudósításom ban még azon báli öltözékekről is teszek em lítést, a  
m elyeket a  nőegyesületi, írói segélyegyleti, sa t. bálokon lá ttu n k , s tudom , 
szívesen veszik t. olvasónőim a legújabb h írek e t is .
S z á m r c j t v  é n y.
H ollósy Rózától.
7, 10, 16. É rzelm eid  leghívebb tü k re  ;
6, 12, 3, 15. H a ezt teszi legszebb a  lány  keze ;
19, 20, 20, 19. E z a szive m inden háznak  ;
6, 4, 10, 2, 18. E z jelképe az ifjúságnak  ;
1 ,1 7 , 15, 14, 18. Mily divatos öldöklő szer lett ez a  h z a b a ;
13, 11, 3. É s ez mily gyorsan halad, pedig ninc3 is lába  ;
18, 9, 1. E g y  m adár ez a  gázlók fajából ;
5 , 8, 1, 7. É s ez gyüm ölcs, de ám a javából ;
1 — 20. Öröme ő a ty ján ak , an y ján ak ,
S szemefénye a  m agyar hazának.
M egfejtési h a tá rid ő : február 13-dika.
A m. é. 5‘2-dik számban közlött rejtvény értelme: „Ma­
gyar irodalom és költészet.“ Helyes megfejtését következő t. 
előfizetőink küld ték  b e :
F ied le r O ttilia , L ip tliay  A nna, Kunossy Róza és B arta , Vesztrócz 
Róza, Am brus M a-iska, N áday Teréz, Oláh Ida, H alasy  Anna, N ovák Zsófi, 
H alm ay  I lk a  és B erta , Benedikovics Róza, V itályos G ergelyné, Nagy Ma- 
tild, K óczián A nna, Török Lászlóné, Boronkay Csicseri L ila, M üller F án i, 
Szücs Kálm ánná, B u la liázy  Szidi és M ari, Balásovíts I lk a  és L enke , V árady 
L uiza, H enger B orbála. Váczy E leonóra, Szepessy Amália, D arnóczy Em m a, 
Somfy Istvánná, K ádár L illa, N agy  Ö lönné, H u tiray  E u g én ia , Szarvasy  
K lára, M ajthényi Adél, Pozsonyi Ilonka, Szüts M ariska, F ú lek y  Izab e lla , 
T am ásy Jánosné, K árolyi Irm a és Jo lán , Kőváry Míklósné Lósy E sz te r , R u tt 
kay  Ilo n a , D ubányi Róza, Lóbor S z ik ra  Ilona, Geherer Antalné, Biró L a- 
jo*né, Szokolay Zsigmondné.
-  lAYXri —
Az 51-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldték :
V itályos Gergelyné, Darnóczy Em m a, Károlyi Irm a  éj Jo lán . S za r­
vasy K lára, RadíJ Em m a. Lóbor S z ik ra  Ilona, H orthy  Anna, Szokolay Z sig - 
mondné.
Tartalom .
Fcnu  és a la n t ,  S z e g  f i  Mórtól. (Vége.) — A raine'o, O r m ó d y 
B erta lan tó l. — E gy szilveszter-estély  a  tisz ti kaszinóban. (Folyt.) — T éli 
kép, S z a k á l l  G yulától. — V ándorm adaraink  téli tanyája, D a l l a m o s  
Ernőtől. — E g y  hét tö rténete . — B udapesti hírvivő, — Nomzeti szinház. — 
Budai népszínház. — D ivattudósitás. — Szám rojtvény. — A t. rojt vény- 
fojtok névsora.
A b o r í t é k o n  : H eti n ap tár. — V idéki tá rcza . — M egbízások tá ra
— H irdetések .
Mai számunkhoz van mellékelve: kivágott ruhaderék sza­
básmintája. (M agyarázatá t  jövő számunk hozza.)
Folelős szorkesztő , kiadó és laptulajdonos : E m í l i a .
P e s t, 1870. N yom ato tt K O C SI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában . Aldunasor, 9-dík szám.
p f t .  < r jw .
Előfizetési dij ( ille tm én y ek k e l):
t  Évnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre 
12  f r t .  E gy-egy félév i m űlapért 30-30 k r 
> éa egy-egy k ö te t könyvm ellék letért 10­
10 k r.
S z e rk e sz tő i  s k ia d ó i  i r o d a  :
k alap-u tcza 17-dik szám, 2-dik 
em elet.
H ir d e t é s e k  d i ja  :
Egy 4-szer hasábozo tt so ré rt 8 kr.
S Z - l Z'nZn
Ja n u á r  23-kán . 4 kai. Éve
4 7 larí éa ti:1870.
H avonkin ti sz ín eze tt divatképpel, 
szükséges him zetrajzok- 
nk in t ké t tö rténelm i mű­
p s iz  kö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a mfilap 
m eghozatala félévi já ra tá s i kŐ teleztetést 
foglal 'ifi'agában a lap irányában.
R övid  szem le a népek konyháiban. *)
Az ember nagy mértékben különbözik az állatoktól az 
által is , hogy csak ö az egyedüli lény, mely főz. Mig egyéb 
képességei és tehetségeire nézve az állatok között is talál ver­
senyzőkre, sőt fe lülm úlókra: addig eledelének elkészítésében 
egyedül áll, a nélkül, hogy azok valamelyikében utánzójára 
találna.
Es e tehetségével nem csak azt mutatja meg, hogy ö em­
ber, hanem azt is, hogy a műveltségnek minő fokán áll. A 
vad népeknél más ételnemekre találunk, mint a czivilizált 
népek konyháiban ; azok, a hogy megszorzik zsákmányukat, 
ugyanazon állapotban — nyersen — költik el azt, s a legjobb 
szakácsuk az éhség ; de mihelyt az emberek megszűnnek durva 
müveletlenségben, vadságban élni, azonnal különböző eszkö­
zökkel tudják megszerezni a száraz és tenger magaslatain és 
mélységében azon tápszereket, melyek Ízlésüket leginkább 
kielégítik.
A vad népek tápszerei nagyon egyszerűek és hasonlók 
egymáshoz. Legelső étok gyanánt tűnik  fel a fák gyümölcse és 
a vadhús, mit nyersen költöttek el; szomjuságukat pedig 
részint gyümölcsök, részint növény-gyökerekből készült ital­
lal vagy az ellenség vérével oltották el.
A természet és égalj minő égé szovint korán találkozunk 
a hús- és növény-evő népok közötti különbséggel. A lioméri 
hősök ükörsültet s báránypecsonyét esznek, mig a régi égylp- 
tomiak rizsfélo és hüvelyes növények s gyökerek kol táplál­
*) K n t f ö k : „ Élő N;it,m',u szorkosztve (Ír. U l o  Ottó &s dr. M ü 1- 
l o r  K ároly Altul. — „Itómn és a róm ai birodalm it törtónotoi,“ francziából 
S t. a 1) A Qyürgy. — „M ngyar népviseletek  és szokások,“ K ő v /iry  L iuzló 51.
koznak ; hal és tevehussal csak ünnepi alkalmakkor. A régi 
rómaiak főételét rozs-, búza- vagy zablisztből készült kása- 
neiníi étek képezte.
A finomabb szakácsmesterség Ázsiából került ki, a per­
zsáktól a görögök, ezektől pedig a rómaiak sajátítván el azt.
A hatalmas birodalom, melyet a rómaiak hódításaikkal felfor­
gattak, a főzést is a fényűzés oly magaslatára emelte, melyet 
talán egyetlen nemzet sem fog elérni soha. Csakhogy a rómaiak 
annak, a mit a görögöktől átvettek, nem tudták  valódi szelle­
mét felfogni. így  az eledelnek nem jó íze, hanem drágasága 
határozta meg náluk azoknak ér téké t ,  s valamely vendégség 
fényét nem csak az ételek, hanem a rabszolgák száma és az 
a rany-tá lak  mennyisége szerint ítélték meg, melyekben azok 
a különböző étkeket a lakomára felhordották. Ez esztelen 
fényűzés, főleg a császárság idejében, hihetetlen dolgokat 
művelt.
A rómaiak Livius idejében — Krisztus előtt 59 évvel — 
hatfélo kenyeret és három fogás ételt ettek, melyek közül az 
első tojásból, osztrigából s más étvágy-gerjesztőből és méh- 
serből állott j erre jö tt  a főfogás s végül sütemény vagy gyö" 
mölcs. Egyetlen ily vacsora L  u c u 11 u s n á 1 több mint 10,000 
tallérba került. Méltán csudálkozhatott volna az öregebb 
C a t o, hogy mikép állhat fenn azon állam, melyben egy hal d rá ­
gább, mint egy ökör. A telhetlen V i t e 11 i u s naponkint négy 
lakomában vett részt, s mivel gyomra nem birt megemészteni 
annyi tömérdek tápszert, gondoskodott, hogy időközben hány­
jon, s így újból áldozhassák utálatos torkosságának. Csak egy 
lakoma alkalmával kétezer jó izfi különféle halat tettek eléje
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és hétezer legritkább és legválogatottabb madarat, ezenkívül 
egy széles paizs alakú tálban temérdek páva-és fáczán-agyat, 
vöröstollu m adarak  nyelvét s végre haltejet, mely különösen 
kedvenc z eledele volt. Nem csuda tehát, ha 7 hónap alatt
42 millió ta llért  emésztett fel asztala. V e r u s  császárnak 
egyetlen. 12 teritékü vacsorája egy negyed m illió  tallérba ke­
rült. H e l i o g a b a l u s  — a legundokabb császári szörny — 
nem e l é g e d e t t  meg azzal, mit ételekre pazarolt, hanem lako­
m áját sorsjátékkal kötötte egybe, mely által minden vendége 
10 tevét, medvét, struczmadarat vagy 10 font a ranyat nyert,  s 
a jelenlevőket oly tömérdek ri tka  és becses virággal halmozta 
el, hogy sokan közülök épen megfuladtak. Valóban, szinte hi­
hetetlen volna, hogy ama kor egyetlen lakomája többe került, 
mint egy egész hadsereg fölszerelése, ha nem tudnók, hogy  a 
legközönségesebb eledelek csupa páva- é3 fáczán agyvelöből, 
flamingó- és papagály-nyelvböl állottak ; hogy nem kíméltek 
s e m m i  költséget, csakhogy a különböző tengerek halait, k ü ­
lönböző nemzetek madarait, morgáit, páváit és csigáit meghiz­
lalhassák, és hogy nyájaka t áldoztak fel, csakhogy valamelyik 
főur asztala számára egy s más r i tka  nyalánkságot meg­
szerezhessenek.
Kétséget nem szenved, hogy e balga fényűzés merő ellen­
tétben állott az izlés törvényeivel, a táplálkozás követelmé­
nyeivel, s nemcsak a római gyomrokat rontotta meg, hanem 
a birodalmat is megbuktatá.
A gallok konyháiban is egyszerű eledelekkel találkozunk 
először. Plinius és Tacitus szerint — k ik  közül amaz az első 
század első felében, ez pedig a második felében élt — zab­
kása, vadalma és savanyu tej képezte tápszereiket. Athenáus 
a második század végén máskép ir ró luk ;  szerinte : „A gallok 
eledele kevés kenyérből , de sok húsból á l l , mit vagy  megfőz 
nek vagy  megsütnek vagy szénen pörkölnek meg. É tkeiket 
t isz tán  és jóízűen tudják  elkészitni, de piszkosan költik  el. 
Nagy darab  húsokat fognak kezeikbe, mint az oroszlánok és 
fogaikkal tépik s z é t ; ha nem szakadnak e l : akkor elővesz­
nek egy kis kést, melyet mindig oldalukon hordanak s azzal 
vág ják  el szájuk előtt. Folyóik és a két tenger, melyek őket 
környezik, halakkal adóznak nekik, s ezeket sóval és eczette 
fűszerezik meg. Az olajat csak néha használják, mert az 
náluk igen ritka. Minden ita lukba köm ényt vegyítenek.“
Mihelyt a gallok szorosabb viszonyba léptek a rómaiak' 
kai, konyháikba is mind többet-többet vettek  fel a római ele 
delek közül. Az első frank  k irá ly  korában a lakomákon, min­
den egyszerűségük mellett is, m ár római befolyás nyomai lá t­
hatók. H árom  tál ételt ettek, mint a rómaiak, melyek közű 
az elsőt valami zöldség képezte, nyersen vagy mint saláta ; 
bort is i t tak  és tojást ettek m ellette , a második tál egészen 
húsból állott, m it magas pyramisokba rak v a  tettek fel az asz­
talra ; főleg a disznóhus volt nagy d iv a tb an ; a harmadik tál 
végre süteményt, gyümölcsöt, vagy egyéb csemegét ta rta lm a­
zott, egészen mint a rómaiaknál.
(Fo ly t, köv.)
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rag y o g tasd  úgy szem ednek 
C sillagfényét, oh le á n y k a !
Ily  nag y  k incset oly könnyedén 
Ne p aza ro lj fiire-fára .
L égy  fukarabb  édes a jkad  
Beszédével s m osolyával ;
H ib a  az  a szives ny íltság  
Szem közt a  színes v ilággal.
Gazdállsodd m eg nyájasságod, 
Vedd korlátok  közé kedved,
Ne ta lá ld  jó l m agad könnyen 
T áncz  között és zene m ellett.
Ne nézd m indjárt jó b a rá tn ak ,
A k i bókot m ondott egyszer,
Ne ha llj m indent, s a  m it hallasz, 
H allgasd  csak  fél figyelemmel.
kellem eid, 
Szeretetrem éltóságod 
C sak  fátyolon á t  lá tta sd , m int 
A szent könyv a  m ennyországot.
I I .
V an v a la k i a  világon 
A k i c sak  te  reád gondol,
S a  mig a jkán  mosoly dereng, 
Keble fáj a  sóhajoktól.
E z  k íséri m inden lépted, 
M inden nyomod szivdobogva, 
Isten  ennek ado tt jogot 
Kellem idre s b á ja id ra .
Őrizd és védd ennek jog á t, 
E zé a jkad  m osolygása,
Szemed tüze, kebled hava, 
Szived minden dobbanása.
M ásoké csak  az belőled,
Mi a  napnak sugarából 
A földé, a midó’n a rczát 
F elhők  közé re jti  távol.




Jön az ellen !
— Telepedjék ide szépen mellém, Nagy Is tván uram, s be­
szélje el, mit végzett odafent ?
— H a nem leszek alkalmatlan.
— Csak mennyivel tovább, s mindenekfelett a r ra  kérem 
Nagy uramat, hogy a lehetőleg röviden és okosan beszéljen. Az 
idő p é n z !
Nagy István uram egy második alázatos engedelem- 
kéréssel kibontotta magát ku rta  bekecséből, előhúzott a belső 
zsebből egy gondosan összekötött irat-nyalábat, azt rettentő 
h id eg  nyugalommal kibontotta, a jó  vastag szürke czérna-kö- 
teléket ügyesen papirba rakta , mint olyan portékát, a minek 
még has zrtát lehet venni, s jelentette, hogy készen van.
— Hála Istennek!
— I ro primo : az ügyvéd ur a haszonbérlőt beperelte, s 
ez executiot még a héten a nyakára  küldi. Perköltségre k ér t  
száz forintot.
— Jól megy, m ondhatom ! Ez már a harmadik száz 
fo r in t !
— A nagyságos asszony . . .
—  Ki az a nagyságos asszony ?
— Igaz bizony, — alázatosan engedelmet kérek, hogy 
megint e ljárt a szám; tetszik tudni . . .
— T u d o m , tu d o m , lianem azért legutoljára mondom 
Nagy uramnak, hogyha békességben aka r  velem élni, hát 
szokja le már egyszer azt a hiába való czimezgetést. Az én 
feleségem nem „nagyságos“ asszony ; a k i t  megilleti a czim, 
ám használja, de nekem nincsen szükségem sallangra, meg­
értette Nagy uram ?
— Alázatos tisztelettel, s gondom is lesz nyelvemre jövő 
időkben.
— Tehát a feleségem ?
— Megrendeléseket méltóztatott adni, melyek summa- 
Srummarura 250 forintot tesznek.
— Szép, szép, hát aztán, mik voltak azok a megrende­
lések ?
— E gy  fejék, melyet az asszonyság igen méltányos á r u ­
nak  talált  80 forinton.
— Igazán,olcsó ! Csudálom, hogy tudnak azok a szegény 
divatárusnők megélni. Csak 80 fo r in t ! Epén ötven köböl ten­
gerinek az ára. H át még mit vett ?
— Csipkék, szalagok, néhány legújabb divatu hímzés és 
egy korábban megrendelt csipke-felöltő, összesen 110 forint, 
no meg aztán kifizettem a régi számlát 70 forinttal, s igy 
nyugodt lehet a tekintetes ur, hogy a múlt hónapról semmi 
tartozás nem m aradt fenn.
— No, azon ugyan örvendek !
— A szabónak fizettem 200 forintot, it t  a számla róla. 
Atkozott rósz Írásuk van ezeknek a szabóknak, hanem el­
olvasom én azért rögtön.
— Soha se fáraszsza magát, Nagy uram .
— Riza kisasszonynál fizettem 150 forintot.
—  Ki a mennykő az a Riza kisasszony ?
— Az, kérem alázatosan, egy igen okos és értelmes divat- 
árusnő, ott lakik az uri-utczában. Az asszonyság nem győzi 
bámulni jó Ízlését. Kicsi művésznőnek h'.vja.
— Mondtam már, Nagy uram, hogy keveset és okosan 
beszéljen. Csak nem aka r  Riza kisasszony biographiájával is 
megismertetni ? Remélem, vége van a kiadások listájának ?
— Vége, s igy összesen kiadtam 880 forintot. A búzából 
bevettem 300 frintot, a repeze köblit eladtam 12 forinton,mond­
hatom, sokat vexált Klein uram, majd porosnak találta, majd 
meg apadást ak a r t  levonni, hanem aztán én sem voltam rest,
3 jól odamondogattam neki. Maradt tehát készpénzünk 120 
forint; itt van az utósó garasig, tessék megszámlálni.
— No, hála az Istennek, csakhogy idáig jutottunk el. 
Mát még hol já r t  ?
— Azután elmentem az öreg bárónéhoz. Egészséges, 
tiszteli a tekintetes urat, az asszonyságot, s nagy csuda, ha 
még a délelőtti vonattal le nem rándul egy kis látogatóba ide 
hozzánk.
— ITát aztán, miért nem mondja ezt kegyelmed legelő­
ször? Tanulja  meg, Nagy uram, hogy a legroszabb híreket 
bocsátja az ember mindig elől. Sietve mondja meg lovász­
nak, hogy a szürkét nyergoljo föl, ki fogok menni a tanyára . 
Elmehet Nagy uram, Isten Hírével.
— A m,nt parancsolni méltóztatik.
Ezzel Nagy István uram kap ta  a botját, kalapját, s mint 
a ki jól végezie a dolgát, távozott.
Zsornai uram pedig nagy töprenkedéssel elkezdett sebe­
sen szaladgálni szobájába, s mikor aztán jól befiitötto magának,
leült asztala mellé, összegyűjtötte i r a t a i t ,  gondosan e lzá r ta ,  
mint a ki n ag y  ú tra  készül.
— De már az öreg elől meghátrálunk, nem vagyok olyan 
hangulatban, hogy néhány napi lamentácziót hideg vérrel meg- 
emészszek. Szeretem az anyósomat, de csak úgy tisztes távolból. 
No hiszem, lesz i t t  mulatság! A fejemet teszem reá, hogy ismét 
hallott valamit leányáról, s most jön meggyőződést szerezni. D e­
hogy, dehogy maradok. Ott kezdem a dolgot, hogy három 
napig nem mutatom magamat, mintha jöveteléről semmit sem 
tu d n é k !
E  pillanatban szép csendesen megnyilt az ajtó, egy ki­
pirult rózsás arczu gyermek lábhegyen, gyermekes pajzánság- 
gal, észrevétlenül közeledett Zsornai uram felé, s mikor aztán 
a háta mögött volt, azokkal a piczi, kövér kezecskékkel be­
fogta a töprenkedő férfiú szemeit.
— Ki van itt, ta lálja ki a bácsi h a m a r !
— E gy  bohó gyermek, a ki azt hiszi, hogy az ember­
nek kedve lehet mindig bujosdit játszani.
— Ja j bácsikám, lelkem, be savanyu képeket vág, az 
istenért, mi lelte ? No mondhatom, szép ember, a helyett, 
hogy megezirógatná Erzsiké t,  s megkérdezné, mit álmodott, 
bohónak, s mi több, gyermeknek nevez ! H á t gyermek va­
gyok én ?
— Még pedig nagy !
— Édes bácsikám, úgy veszem észre, hogy gorombás- 
kodni ak a r  velem. A zt mondom, ne giinyolódjék, mert bizony 
megharagszom. Mindenki azt mondja, hogy én gyermek va­
gyok ; hát aztán én vagyok az oka, ha nem növök hamarább ? 
Higyje meg, édes bácsi, nincs semmi nehezebb a világon, mint 
egyszer nagy leánynyá len n i!
Azt az utósó néhány szót már akkora keserűséggel 
mondta el Erzsiké , hogy Zsornainak a köny csörgött szemei­
ből, akkorát nevetett rajta.
— Már az igaz, édes húgom ! Hanem ha aztán egyszer 
nagy leánynyá lettetek, semmi sincs nehezebb a világon. — E r ­
zsiké sietett elfedni a nagybácsi száját mind a két kezével, 
úgy, hogy Zsornai kénytelen volt elhallgatni,
— Ne szóljon egy szót sem, előre látom szemeiből, hogy 
roszat gondolt, hanem tudja, mit mondok én, bácsi ?
— H a megmondod.
— Béküljünk ki, nem bánom, de ne sokat kéresse ám 
magát, mert elmúlik minden kedvem, s akkor aztán nem 
leszek oka semminek. Adjon egy kis helyet nekem is, igy n i ;  
no most már egy ügyes puszit Erzsikének először ide, — s ez­
zel oda ta r to t ta  jobb felül azt az égő rózsás arezot, — azután 
meg ide — szólt nevetve, a bal arezra mutatva, — na lássa, 
most már szent a békesség közöttünk.
Zsornai úgy tett, mint mikor az öreg emberek bele­
vegyülnek a gyermekek já tékába ,  engedik m agukkal csinálni, 
a mi azoknak tetszik.
— Hanem bácsikám, most ju to tt  ám nekem valami 
eszembe ; erősen nagy baj van ám !
— N a g y ? ! „
• "FV-— Bizony nagy. Képzelje csak, reggel jókor, míg  ̂
nesztina föl nem ébredt, szépen, csendesen kiszöktem a szo>a 
ból, s megkértem Nagy Is tván  uramat, hogy a Castort nyer-
geltesse meg nekem.
— Persze az a vén szamár szót fogadott.
— Hiszen olyan szépen kértem, hogyha köböl lett volna 
a szive, még akkor sem tagadhatta  volna meg.
— Nos a z t á n ?  a Castort  niegnyergelték. . .
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— S én István bácsival lovagolni mentem. J a j  be derék, 
be ügyes, be okos egy állat az a C a s to r ! H a látta volna a bá­
csi, milyen pompásan szöktettem keresztül egy kerte lésen!
— Micsoda ? No hiszen meg is ütheti a dolgotokat a 
mennydőrgős mennykö ! És az a hig eszü öreg ember beállott 
melléd gy e rm ek n ek ,  s engedte, hogy ilyen nyaktörő dolgokat 
tegyél.
E rz s ik é  megdöbbenve sütötte le beszédes szép szemeit, s 
nem is merve föltekinteni a bácsira, folytatta.
— Hiszen még nem tud a bácsi semmit, még csak ezután 
akarom  elmondani, hogy mi történt.
— No csak hadd halljam, úgy látom, szép dolgoknak 
fogok nyomára jö n n i !
— H át a mint átugrottam  a kertbe, a zörejre épen a k ­
kor ütötte fel magát Castor előtt egy pompás nyúl. É n  persze 
rögtön üldözni kezdettem, Castor néhány szökéssel utolérte, 
é s . . .  és . . .
Zsornai hirtelen fölkelt helyéből a megdöbbenve k é r d é :
— Nos, nos?
E rzsiké  elkezdett habozni.
— Ja j  édes én Istenem, talán jobb, ha nem is mondom 
m eg , én látom, hogy a bácsi haragszik.
— Gyermek, ne boszants, szaporán, mi tö rtén t ! Nemde, 
a Castor megijedt és elragadt. . . . Tudtam, szentül tudtam, 
hogy ez lesz a vége !
Erzsiké  m ár csak könyezve b írta  folytatni.
— Nem, édes bácsikám, nem annyira  Castor, mint inkább 
a nyúl ijedt meg . . .  éa . . . és . . . a Castor eltaposta. Oh, 
bácsi, ha lá tta  volna a szegény szép n y u la t !
Zsornai elkezdett fel és alá futkosni ismét szobájában, s 
csak m agába mondogatta:
— A mennydőrgős mennykő üsse meg, a mennyi nyúl 
van a v i lág o n ; egészen megijesztett ez a gyermek, az t  hittem, 
neki esett baja.
Ezzel aztán oda fordult Erzsikéhez, rettentő szigorú arcz- 
czal, melyen a felborzolt bajusz szálai vészt-jóslólag ágaskod­
tak  szét.
— Nos hát, micsoda megsiratni való van azon a hitvány 
nyulon ?
(F o ly t, köv.)
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E m l é k k ö n y v b e .
Sánka Róberttól.
iért 3ohajtasz, éber álmaidnak 
F eh é r galam bja merre, hova száll ?
E m lékeid  reád  tán  o tt mosolygnak 
A g y erm ekkor v irágos p a rtin á l ?
V agy  ifjú  szived titk o s gondolatba 
M erengő v ágyak  ten g erén  evez ?
T án  e sóhaj a  tö rt rem ényt s ira tja ,
M elyet le tű n t áb rándv ilág  fedez ?
Oh a  sohíij, mely elszáll a jkaidró l,
T ú láradó  érzelm ek szózata j 
A s z í v  rem eg a boldogság súlyától,
S m int a  v irág n ak , fölszáll i lla ta .
Az érzem ények tündér o rszágában  
Szived egy bájos, zőldelö ligot, .
Szerelm ed szól a  csalogány dalában  
8 az illa t o tt csak  sobajod lehet.
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Szemed mosolygó, tisz ta  tükörében 
Az élet m inden csábos üdve van,
Szived lángol az érzelm ek hevében,
S já tsz i m osoly ül rózsás a jkadon.
Keblednek gazdag, kincses tengerébül 
E zé rt repül sóhaj sóhaj u tán ,
S m ig vágyaidnak  fe llegvára  épül,
B izton nézesz előre, oh leány !
E pedj, sóhajtozz! addig  vagy  te boldog,
Mig a  sóhajnak nem tudod okát ;
H a  m ajd leéled az ábrándv ilágo t,
Sohajod a k k o r  csak fá jda lm at ád.
S a mely most a jkad  bíborán pihen meg 
A kkor ta lán  szé ttép i sz iv ed e t;
Oh, a  sóhaj a jk án  az ébredőnek 
H a lo tti dal az áb rándok  felett.
*
----------------
E gy szilveszter-estély a tiszti kaszinóban.
G róf Grabowszky Szaniszló elbeszélése.
(Vége.)
A két barát ezzel szétvált s Klingsporn a szolgálattevő 
k a tonák  egyikének rendeletet adott ki, hogy egy kis asztalt- 
terítsen föl.
— E z a Lieben csak örökös boszuságomra van nekem,
— mormogá magában. — Én abban a hiedelemben voltán^ 
hogy ma megfogom a m adara t  a lépen s most látom, hogy 
ellenében minden előnyömet elvesztém és még ráadásul,, érte is 
fizetnem kell. Az igaz, hogy ő azt nekem holnap visszafizeti, 
mert ő igen kényes természetű az efféle ügyekben. Azonban én 
azzal a pár forinttal nem sokat törődném, ha odamaradna is. 
Csak legalább egy jó  eszmém támadna, hogy já tszha tnám 'ő t  
k i ! . . . A h á ! most már k i ta lá l tam ! . . . Hej, o rdonáncz! sza­
ladj rögtön lakásomra, költsd fel inasomat Jeant,  s mondd meg 
neki, hogy a legszebbik egyenruháját öltse magára, huzzon 
fehér kez tyüt s azonnal jöjjön ide, az asztalnál fölszolgálni. 
Ha itt  nem terem fél tizenkét órára, kitekerem a nyakát. 
Érted-e ?
A szolgálattevő közvitéz elrohant s Klingsporn elégülton 
mosolyogva pedergette bajuszát.
E z  a Jean, valóságos diadalt szerez nekem uj livrée- 
j é v e l ! Legalább lesz valamivel kitűnnöm Lieben fölött.
Pontban fél tizenkettőkor ott termett Jean s az öt szék­
kel körülvett asztal mellett állott, mely dúsan meg volt rakva 
étkekkel és finom Halokkal. A legújabb egyenruhájába öltöz­
ködött fel, a vörössel szegélyezett s czimeres gombu kék  k a ­
bátba s fehér mosókeztyük födték kezeit. Szemeiből kitűnt, 
hogy álmából még csak az előbb veretett föl.
A füzértáncz előtti szünet beállott. Mindnyájan az 
étkező-terembe siettek. A parancsnok és őrnagy családja 
együtt estelizett s az előtánczosnak is ju t ta t ta k  ogy liolyet az 
az asztal végén.
Az örnapy ugyancsak ránczolgatta homlokát, midőn az 
elegáns egyenruhás Joant megpillantá, s kedvetlenül monda a 
parancsnoknak, hogy egyátalában nem tar t ja  rendén való 
dolognak, hogy Klingsporn még itt is, az ő közvetlon közolé 




Klingsporn kapitánya pedig lélekszakadva rohant hozzá 
a a kővetkező szavakat súgta fü lébe :
— Ugyan édes Klingsporn, mi ju to tt  önnek eszébe, hogy 
azt a ficzkót ide rendelte? Nem vette észre, mily boszusan 
méregette az őrnagy tetötöl-talpig ?
— E jh  ! l á n f á r i ! Majd elintézem én azt holnap ő vele. 
Ő csak a miatt oly boszus, hogy inasomnak oly elegáns liv- 
réeje van.
Ezzel Klingsporn o tt  hagyta  a századost a faképnél és 
sietett Linkához, hogy neki k ar já t  ajánlja föl. E p  akkor ért 
oda Lieben, pár pillanattal előzvén őt meg. Benső boszankodással 
nyujtá kar já t  a konzulnénak. Maywald pedig boszusan balla­
gott utánuk.
Jean kihuzogatta a székeket s az tán  katonai egyenes 
tartással állt meg gazdájának széke mögött.
— E z az ön Jeanja, hadnagy u r ?  — kérdé L in k a  kissé 
gúnyosan. — Nagyon örülök, hogy még ma alkalmam lett őt 
megismerhetni.
— Oh, ő pompás ficzkó ! Majd meggyőződhetik felőle a 
kisasszony, ha az asztalnál fölszolgál.
Bármennyire igyekezett is Klingsporn, hogy L inka mellé 
juthasson, kénytelen volt a konzul és neje közt levő helylyel 
beérni, mig Lieben a konzul és L in k a  közt helyezkedett el.
Az estelit e körülményekhez képest pompásnak lehete 
mondani, s a kedélyek minden palaczk kiürítésével fokozato­
san vidultak. A konzul kizárólag Klingspornnal társalgóit, mig 
Lieben fölváltva, hol az anyával, hol a leánynyal beszélgetett, s 
a boldogság tengerében úszott. Klingsporn pedig mindig komo- 
rabbá kezde válni, mert észrevette vetélytársának diadalát s 
a konzul őt sokkal inkább  elfoglalta beszédével, hogy sem pár 
perczet a nőknek szentelhetett volna; azonfelül úgy tapasz­
talta, hogy Jean egyikre sem gyakorolt kellő hatást.
M ayw aldatyus nagyon elemében volt, s egészen elfeledte, 
hogy Klingspornnak előbb bizalmasan bevallá, hogy ö Ang­
liában soha sem volt — elkezdett ottani diplomatiai küldeté­
seiről beszélgetni s leánya eljegyzésére reá sem gondolt. Kling­
sporn mindig szorgalmasabban töltögette az öreg ur poharát, 
vagy  azért, hogy társalgásától mihamarabb meneküljön, vagy 
pedig azért, hogy benne oly lelkesedést idézzen elő, melyet 
javára  kiaknázhasson. De úgy látszott, egyik tekintetben sem 
éri el czélját.
A szegény Klingspornnak tantalusi k ínokat kollett k i­
állnia. L in k á n a k  minden tekintete, melyet Liebenre vetett, 
megannyi tőrszurás volt az ő szivére.
Megkisérlé minden ügyességét, hogy a mamának ke­
gyébe jusson, de a konzulné csak röviden válaszolgatott; a 
konzul podig nem engedett neki annyi időt, hogy szándékában 
sükert arathasson. Homloka mindinkább sötétülni kezdett.
Maywald ur és neje azonban igen jól érzék magukat, s a 
rózsaszin jó kedvében levő konzul) gyakran  vetett nyájas kérdő 
pillanatot kedves élotpárjára.
— No kocczintsunk együtt poharat, kedves feleségem ? — 
kérdé a konzul, hódolója lévén mindon angol szokásnak.
A konzulné bolyeslőlog bólintott toliakkal ékitett fejé­
vel, Klingsporn podig inte Jeannak, hogy a poharakat töltse 
mog.
A jám bor inas egész lélekkel azon iparkodott, hogy hiva­
tásának a lohotő legügyesobben megfelelhessen. Ivoztyüs kezébe 
ragadta a palaezkot s a hosszunyaku poharat egész készséggel 
ak a r ta  szinig megtölteni. De oh, fájdalom ! midőn kezét vissza­
vonta, foldönté a poharat, melynek tartalma a konzulné ölébe
ömölt. De itt még nem volt vége a bajnak ! Jean ijedtében az 
egész palaezkot elejté s ennek piros tarta lm a L in k a  kék r u h á ­
já ra  csurgott végig. Jean mint egy sóbálvány állott ott moz­
dulatlanul, szemmeresztve, remegve gazdájának haragjától.
A nők eleintén ijedt, majd boszus arezot mutattak, s m ind­
ketten megvetőleg pillantának Klingspornra. A konzul mintha 
az egészet valami sürü fátyolon át nézte volna, jó képet vágott 
hozzá, s bortól hevülve, jóizüen kaczagott föl. Lieben az asz­
talkendővel törülgette L inka  ruhájá t  s mérges tekintetet vetett 
Jeanra.
— Bezzeg, önnek Jeanja, édes Klingsporn ur, igen dicsé­
retes oldaláról ismertette meg magát velünk ! — szólt Linka 
érzékenyen s csípősen.
— Bocsánat, ezer bocsánat! — esengett Klingsporn, he­
lyéből fölpattanva. — Jean! te semmire kellő gaz ficzkó...........
De bocsánat, az Istenért bocsánat!
Ezzel May waldnénak kezet ak a r t  csókolni, de az hirtelen 
v isszarán tá  kezé t;  L inkának tekintete pedig előre vissza- 
riasztá s nem volt kedve hasonló kísérletre.
A hadnagy csaknem kétségbe volt esve, mert minden sze. 
renc$étlenségnek ő volt az oka s ha körültekintett a teremben, 
mindenütt csak ő reá mosolygó arczokkal találkozott és ez tel­
jesen m egzavarta fejét. Mérges tekintettel intett Jeannak, 
hogy kövesse ő t ;  néhány érthetlen szót dadogott még ment­
ségére s őrültk in t rohant ki, nyomában híven a szerencsétlen 
inas, ki gazdájának annyi bajt  okozott.
— J e a n ! — kiálta  rá, midőn a folyosóra értek, s megra- 
gadá galléránál fogva. — Te szamár vagy, nagy szamár, sőt 
még annál is több vagy ! Holnap majd elbánok én veled. Te 
nem vagy többé a r ra  méltó, hogy livréemet viseled. Add kö ­
penyem et! Majdnem halálra boszankodtam miattad és a m ia t t  
az á tk  . . . társaság miatt. Eredj vissza most és szolgálj föl 
tovább. Azt fogod mondani, hogy annyira  fölgerjedtem, hogy 
beteg lettem belé. Érted-e ? Ments ki a legjobban!
Ezzel elrohant a várnak  hóval bevont udvarából egyene- 
nesen lakására.
E  közben a társaság boszusága csilapulni kezdett, mert 
a tizenkét órát haliák ütni s kezdődtek a kölcsönös üdvkivá- 
natok az uj évre.
— Pezsgőt ide! — kiálta a konzul vigan. — Kling­
sporn ur, ez valóban isteni m ulatság!
0  még észre sem vette, hogy kedvencze m ár nem volt
jelen.
Jean már visszatért s elhozta a pezsgőt. Szegény fiú, 
sápadt volt s'egészen meg volt törve a bánat miatt.
— A hadnagy ur — úgymond — ezerszer bocsánatot 
kér, de annyira  fölboszankodott, mint mondá, rám meg erre
az átkozott társaságra , hogy beteg lett belé.
A konzulné és leánya zsebkendőjükkel fedezték el ka- 
czagásukat, a konzul ellenben mitsem hallott._
— Öleljen meg engem, édes Klingsporn u r ! — kiáltá, 
Lieben felé dőlve. — Hiszen ön dicső em ber! Kérjen most 
tőlem bárm it!  Hejli, ha most óhajtásaival előállana!
Lieben némi zavarba jött,  midőn öt a konzul oly erősen 
kezdte ölelgetni, de a konzulné biztató pillantást lövelt feléje- 
A hadnagy legott megérté a nőt.
— Kedves leányát óhajtanám uram . ■ •
— Vegye ön a leányt, édes Klingsporn s egyúttal áldá- .
sómat i s !
A mama hirtelen fölemelkedett s Linka kezét a hadnagy 
jobbjában helyezé el.
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— Köszönöm ezt, neked, édes Maywald — szólt a nő 
ha lka i  férje füléhez hajolva, — te a legkellemesebben leptél 
meg engem és L inkát ez uj év kezdetén. De kérlek, szedd ösz- 
sze magadat kissé, mert többet ittál kelleténél.
— T ud ja  meg az egész világ, hogy mi tö r t é n t ! — kiálta 
a konzul sugárzó  arczczal. — Nagyon tisztelt s érdemes ura- 
ságok ! (E  kiáltásra a társaságból nagy számmal tódultak köze­
lebb.) Van szerencsém önök előtt, mint jegyeseket mutatn i be: 
L in k a  leányomat és K iing—
— Lieben hadnagy u r a t ! — vágott férje szavába mo- 
solylyal Maywaldné asszony.
A ztán  a konzulhoz hajolt és suttogva mondá n e k i :
— Maywald, kérlek, ne okozzál több botrányt. Mit gon­
dolnak e vendégek felőled ?
A konzul, nejének dorgáló szavaira kezdett kissé magá­
hoz jönni s a fátyol lassankint oszlott szemei előtt. Merően 
vizsgálta szemeivel nejét, leányát, Liebent és környezőit, k ik  
épen szerencsekivánataikat mondták el az uj eljegyzett 
párnak .
— Nem értek az egészből egy kukkot s e m ! — dadogá 
Maywald nejéhez.
— Nem is szükséges az, kedves férjem, mert fájdalom, 
te ma úgy sem vagy oly állapotban, mint az Nagy-Britannia 
képviselőjéhez illik.
— Hm ! — dünnyögött a konzul, homlokát dörzsölgetve,
— feleségemnek igaza lehet. Csak azt tudnám  bizonyosan : 
Klingsporn-e ez, vagy pedig csak L ieben !
Midőn p.)dig erre nézve magával tisztába jöhetett, már 
késő volt ellenkezni. E gyébirán t Maywaldné, mint okos asz- 
s zo n y , gondoskodott a r ró l ,  hogy ilyesmi elő ne adhassa 
magát.
Az újévi bál k é t  egymásért égő szivet kötött össze, k ik  
boldogságtól sugárzó arczczal vettek részt a füzértánczban} 
mig Maywald asszony férje hazaszállításán fáradozott.
Másnap reggel a templomi diszszolgálat végével ébredt föl 
Klingsporn mély álmából.
Jean  m int egy elkárhozott gonosztevő állott ágya előtt, 
várva  büntetését.
A hadnagy még nem rendezte emlékeit s szemeit dör­
zsölgetve kérdezé.
— Jean, ideje m ár, hogy felkeljek ?
—  A  kávé m ár készen v ár ja  hadnagy urat.
— Jean, kell ma nekem valami szolgálatot tenni?
— Megkövetem hadnagy urat, ma nem kell semminemű 
szolgálatot tennie, mert ma ujesztendő napja van.
— Nos, mi az újság, Jean ?
— H át semmi egyéb, mint az, hogy Lieben meg az a kék 
ruhás  kisasszony a városból, még az éjjel jegyet váltottak. Én 
is jelen voltam akkor.
Klingsporn kezdett eszmélni.
— Jegyet v á l to t ta k ?  Ne beszélj !
— De biz igen ! A ztán összecsókolództak. Azt is 
láttam.
— J e a n ! tedd ide a kávémat az ágy mellé s hozd ide a 
szivartokot is. Aztán mehetsz, a merre tetszik.
Klingsporn egy ideig gonosz végzete fölött elmélkedett s 
végre abban állapodott meg, hogy méltósága alanti dolog, 
olyanok miatt tovább is boszankodni, a melyeken változtatni 
m ár úgy sem lehet.
— Sok leány van még e széles v i lágon! — vigasztalá 
magát, —  és én nemtörődöm azzal, mint Lieben, az a szegény
W________________
éhenkórász, ha váljon van-e valami kis pénze a leánynak, vagy 
semmije? Különben is még semmi kedvet sem érzek a háza- 
sodáshoz.
Liebennek Linkával való házassága csakugyan meg­
történt.
A konzul boszusan csóválgatta ugyan néha fejét, de sza­
vát vissza nem vonhatta, mert nem ak a r ta  magát nevetség tá r ­




Huszár Ferencz, 1 8 4 8 /9 -  k i  h o n v é d - h a d n a g y t ó l .
A 4 dik honvéd-zászlóal j 5-dik százada, melyben mint 
hadnagy szolgáltam, 1849. május elején 4. és 7-ke közt, a gyö­
nyörű Reeicza városban tartózkodott, midőn május 7-kén dél­
tájban H r a b o v s z k y  alezredes oda megérkezett, kinek 
parancsára azonnal ki kellett rukko lnunk , hogy vele Oravi- 
czára induljunk.
Még az nap, azaz 7-kén este, G uru jára  érkeztünk.
H r a b o v s z k y  alezredes nem csak igen komoly férfi, 
de mi több, barátságtalan is v o l t , ; ve lünk tisztekkel soha sem 
beszélt, még ebéd felett sem, és későbben Pancsován, hol ő 
parancsnokolt, inkább oly vendéglőbe mentünk, hol nem ő 
praesideált. — Jó  katona azonban lehetett. Egy  izben Bem 
öt egy század honvéddel és egy szakasz huszárral, E rd é ly ­
ben, valamiféle excursióra kiküldötte. Hrabovszky ágyukat is 
k é r t  a tábornoktól, mire Bem azt válaszolá: hogy van az 
ellenségnek, vegye el tőle ágyúit, az tán  lesz.
H rabovszky megtámadta az ellent, megverte és elfoglalta 
ágyúit épen akkor, midőn Bem tábornok egy szakasz huszár­
ral és k é t  ágyúval segítségére megérkezett.
A kkor tájban kapitányom nak már volt szép kocsija és 
négy derék lova, nem csuda tehát, ha ö megunva a lassú me­
nést, kocsijára felülve, előre hajtatott ,  és vagy E  m r e s z Mór 
hadnagyra, vagy most, miután ez Lúgoson volt, reám bizta a 
századot.
Mi tehát mentünk, mendegéltünk, mig délután kedden 
május 8-kán Oraviczára érkeztünk, hol két nappal előbb, 
K á r o l y i  huszarőrnagy zaszlóaljunk 6-dik századával, három 
szakasz huszárra], és ké t ágyúval az egy egész zászlóaljból 
álló ellenséget annyira megverte, hogy oz utóbbi vad futás­
nak  eredt.
íg y  hallottam ezt elmondani a már Oraviczán volt 6-dik 
századunk honvédéitől és a városi polgároktó l; meglehet azon 
bán, mi valószínű is, hogy Károlyi őrnagy csak a lovasság 
parancsnoka volt, mert a „Közlöny“ igy szól ezen csatáról :
„Freidorfon, a Temesvár alatti táborból május 6-kán, 
1849, *p e perezben érkezett Bem tábornagyhoz azon örven­
detes hír, hogy az alatta  levő sereg egy része, A r a u g e  Vil­
mos huszárőrnagy vezérlete alatt egy órai kemény csata u tán  
elfoglalta Oraviczát. Az alája adott katonaság 1 század g y a ­
logságot, 3 Bzakasz lovasságot és két ágyút tett. Az ellensé»- 
hadserege l ‘/ 2 zászlóalj Sivkovicli gyalogos és határőr, vala 
mint némi sorlovasságból állott. Részünkről nem esett, el, és 
nem sebosült meg ogyetlen ember sem; az ellonség közül négy 
lovast és egy Sivkovicli zászlóaljbeli gyalogost foglyul ejtot- 
tü n k .“
Annyit bizonyosan tudok, hogy Oraviczára megérkez­
temkor Károlyi őrnagynak jelentettem a század létszámát,
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¿s hogy ezután mig ott voltunk Oraviczán, Hrabovszky pa­
rancsnokolt.
Szép város Oravicza, azaz szép a maga nemében, de oly 
hosszú, hogy nincsen vége. H a Resicza a fülemilék, úgy Ora- 
vicza a szép nők hazája, és ha a resiczai vidék paradicsom, 
ugy Oravicza a muhamedánra nézve, tekintve a számtalan szép 
nőt, szinte szép nők hazájának és török paradicsomnak mond­
ható !
Szamosujvárott is voltak szép nők, sokan is voltak, de 
nem annyi, mint Oraviczán, legalább annyi szépséget nem 
láttam.
Mindjárt másnap befogatott D r a s k o v i c s  kap itá ­
nyom négy lovas kocsijába, és engem felszólított, hogy kö­
vessem, a várost megtekinteni. Mondhatom, hogy várost nem 
láttam, csak egy vég nélküli utczát, két sorházzal, minden 
házban 8— 10 ablakot és minden ablakon legalább egy gyö­
nyörű szép hölgynek kikandikáló fejét. Szép idő is volt akkor, 
május eleje 'volt, a nap oly szépen, melegen sütött, nem csuda 
tehát, ha a kedves hölgyek élvezték a friss levegői, és nekem, 
mert kapitányom kocsikázott, folyvást csak tisztelegnem k e l­
le tt ;  mert nekünk, honvédeknek szokásunk volt szép nők 
előtt ugy mint felobb-valónk előtt, ha velük találkoztunk, ha 
már egyébért nem, de legalább a nyerendő nyájas mosoly ked­
véért, tisztelegni.
— Nézd meg azt a szőkét, — mondá kapitányom, egy 
ab lakra mutatva és a lovakat lassabban jára tva , — L áttá l-e  
valaha szebb nőt életedben ?w
— Á m bár nekem csak a barnák  tetszenek, de meg kell 
vallanom, olyan r i tka  szépségű hölgyet, mint azon szőke, 
még soha sem láttam, — válaszolék kapitányomnak.
A szép hölgy pirulva mosolygott, midőn ezen szavakat a 
kocsi robogáfa végett fennhangon mondám.
íg y  ta rto tt  ez félmérföldig, mig megfordultunk, mert a 
város végét még el nem értük  ; minden perezben uj meglepetés 
várt reánk, minden ház ablakán uj ragyogó csillag tűnt fel egy 
női angyal képében.
Előre örültem tehát, midőn lakásomra érkezve, arról 
értesültem, hogy 'másnapra május 10-kére, tánczvigalom van 
hirdetve, melyre miután az egész 4-dik zászlóalj Oraviczán 
összpontosittatott., a tiszti kar is hivatalos.
Azonban, hogy a szép hölgyek, nemzetőrök és honvéd­
tisztek békességben mulathassanak, és talán a közellevő ¿ellen-
8 ég által kellemetlenül meg ne lepettessenek, nekem ju to tt  
épen nem nagy örömömre azon szép feladat, a díszes társaság 
fölött őrködni; miutáD épen a báli napon r e á m j ö t t a  sor, a 
város előtti előőrsöket a Szászka felé vezető országúinál, szá­
zadommal felváltani és 24 óráig a város és a hadsereg felett 
őrködni.
Honvéd voltam, mint ilyen hiven szolgáltam a hazámat, 
ezen napon is megtettem kötelességemet, de megvallom, e napon 
nem igen szivesen.
Azonban mit volt tennem ? a parancs ki volt adva, és 
nekem indulnom kelletett.
Nőm vagyok ugyan kárörvendő, hanem mindamellett ak­
kor mégsem bántam volna, hogy kötelességem teljesitése közben 
épen a legjobb mulatság közepette széjjel verhettem a tá r ­
saságot.
Még délolőtt szép csendes idő volt, de délután lassankint 
boborult, és már hét óra tájban csnk ugy dőlt az eső, u g y a n y  
nyira, hogy kénytelen voltam szolgálaton kivűli csapatommal 
a hátunk mögött levő épületben menedéket keresni.
A jó tágas szobában, melyben csapatom egy részével 
voltam, rósz kedvvel alá s fel sétálva csak ugy rág tam  szivaro­
mat, ha a szép hölgyekre, a bálra és a k int őrt álló szegény 
társaimra gondoltam.
Az eső folytonosan szakadt az égből és a melegség benn 
a szobában majdnem kiállhatatlan volt, annyira, hogy s ipká­
mat se tűrhettem m ár fejemen, hanem boszusan az aszta lra  
csaptam és folytattam sétámat.
Az asztal mellett egy fiatal közhonvéd, egy magyar fiú 
állott, mig a többiek vagy ültek, vagy borjujokat fejük alá téve 
feküdtek a földön.
Azon emlitott fiatal közviíéjz, alig hogy letettem sipká­
mat, kezébe vévé azt és érdekkel szemléié, olykor felém pil­
lantva, egy tőlem feledékenységből ra jta  hagyott, félig már 
hervadt nefelejts virágot.
Észrevevén, hogy fiatal bajtársam velem beszélni akar,  
félbeszakitám sétámat és előtte megállván, kérdezém: nem 
szándékozik-e ő is keveset lefeküdni ?
— Majd későbben — válaszolá — ha felváltanak, nem 
sokára rám k e rü l  a sor őrt á l lan i ; hanem instállom hadnagy 
ur, — őzt az „instálom“ szót Erdélyben tanulták  a honvédek,
— instálom, hogy egy kérdést bátorkodom intézni.
— És mi az ? — kérdém kíváncsian.
— Ezen virág, — mondá, a hervadt nefelejtsre mu­
tatva, — eszembe ju t ta t  egy történetkét, melyet még öreg­
anyámtól hallottam és épen azért bátorkodom hadnagy ura t 
m egkérdezni: hogy tetszik-e tudni, miért hivják ezen virágot 
nefelejtsnek ?
Ezen kérdés előttem feltűnt és hamarjában azt feleltem : — 
Tudom is, nem is— azonban látván, hogy bajtársamat válaszom 
teljesen ki nem elégité, azaz félig-meddig, a mennyiben olvas­
tam arról már valamit,de ön talán — folytatám. — másképen, 
vagy részletesen fogja tudni elmondani a v irág  elnevezésének 
történetét.
— Elmesélem én, — szólt ismét bajtársam, — de in- 
stálom hadnagy urat, hogy előbb rágyújthassak.
Többi társa ink, k ik  nem aludtak, hanem csak hevertek, 
erre valamiféle érdekes históriát várván, vagy felkeltek és kö­
zeledtek felénk, vagy csak felültek és velem együtt alig várták, 
hogy baj társunk elbeszélje mondani valóját, ki a p ipára gyúj­
tást csak gondolatainak helyes összeszedésére kívánta fel­
használni.
A pipára gyújtás végre mesterségesen es nagy nehezen 
megtörtént, és épen elkezdé történetkéjének elbeszélését, midőn 
ee;y másik szobában volt őrvezotő belép, és öt többedmagá- 
val felszólítja, hogy vele rögtön induljon egy őrállomásra.
Ámbár mi mindnyájan sajnáltuk a félbeszakítást, mind­
amellett ő neki azonnal távoznia kellett, mert nem lett volna 
tanácsos az őrvezotő hatalmának egy perczig is tovább ellent- 
állanü
Szivesen mentek a honvédek a zord idő ellen, és csak két 
óra múlva jö ttek  vissza, de ugy átázva, m intha mint a .mesélő 
mondá, a N yitrában ruhástól fürödtek volna, miután az eső 
nemcsak el nem állott, de folyvást nagyobb mérvben az ég >ő. 
szakadva, val óságos záporrá vált. ^
E gy  korty  szilvorium azonban hamar fölfríssxt0 a me®e 
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Az iró i segély-egylet és a  nöegylet b á lja i. — Az álarezosokról. — E gy  kis 
em berkéről. — E g y  nagyasszony.
Hála Istennek, a kezdet nehézségein túlestünk szeren­
csésen éa ha a példabeszéd sze rin t : minden kezdet nehéz, akkor 
az idei farsang megkezdése kétszeresen nehéz volt azon egy­
szerű oknál fogva, mivel egyszerre két tánczvigalommal kellett 
megküzdenünk és mi valódi Toldyként, — a tisztelt olvasónő 
reményiem, meg fog bocsátani, ha a történelmi nevezetessége­
ket csak családi nevükön említem meg, mert a mámorban köny- 
nyen megesik, hogy a kereszt-neveket összevetjük és Toldy 
János helyett Toldy Ferenczet, vagy Toldy Pistá t mondunk, 
és van-e édesebb mámor annál, a m ib e  a bál e jt?  — tehát 
mi valódi Toldyként mind a két küzdelmet dicsőségesen k ivív­
tuk. K é t bál egyszerre ! Es ha még egyszerre lett volna, ak k o r  
még némi mentséget találhatni azon megdönthetien igazságban, 
hogy egy ember, ha reá születik, két-három hivatalt is visel­
het ugyan, de egyszerre két helyen bálozni: az nem a d ó d ik ; 
hanem igenis bálozhatik két é jtszaka egymás u tán ,  szombat 
estétől vasárnap reggelig az irói segély-egylet kedveért, és 
vasárnap estétől hétfő reggelig a jó tékony nőegylet kedveért, 
és mi, — t. i. a  főváros, mert a mi engem illet, nincs annyi bá^ 
a világon, hogy engem kifárasztana, mert én a tizedik után is 
egészen úgy érzem magam, mint az első után, — mi tehát 
megmutattuk, hogy méltók vagyunk egy kilencz hetes fa r­
sangra, úgy kiállottuk a k é t  első boldog éjtszakát, a mint csak 
azok á llhatják  ki, ak ik n ek  nemcsak sziveikben, hanem lábaik­
ban is Á rpád véi’e buzog, tánczoltunk szombaton este estétől 
reggelig és ú jra kezdtük  vasárnap este — de mit mondok ! ha 
vasárnap este is tánczolhattunk volna, akkor az még nem volna 
olyan dicsőséges dicsőség; a táncz mindent pótol, a táncz egy 
isten, a ki megváltoztatja a világrendszert is, a hogy neki te t­
szik, de a nőegyleti bálon nem tánczoltunk, nem is tánczolhat­
tunk, alig já rh a t tu n k ,  és épen ebben van a mi dicsőséges dicső­
ségünk, annyian voltunk e bálon, hogy alig lehetett lépni és 
mé'ns olyan felségesen mulattunk, hogy egy barátom szavait 
idézve: ezer forintért nem adnám, hogy én is ott voltam, de 
kétezer forintot ha adnának, sem mennék ú jra  oda, a hol az 
ember nemcsak be le fu lha t ,  hanem egyúttal bele is f ö l h e t  a 
gyönyörök tengerében.
Hogyan is k ívánhatnák  tehát tőlem szép olvasónőim, 
hogy én e két tenger minden gyönyörcaeppjét eléje tárjam ? 
E lmondjam egyenkint és részletesen, miképen volt a tánczte- 
rem diszitve és kivilágítva, milyen rendben váltakoztak  a wal- 
czerek a csárdásokkal és hány száz sziv olvadt össze egy bol­
dog érzelembe a zene „lánginál“ ! A kár csak azt k ivánnák  tőlem, 
hogy soroljam elő egyenkint az égnek valamennyi csillagjait^ 
midőn az egész menny beli hadsereg teljes diszben ki van 
állítva ■ lehetséges-e ez?  E z t  egy Montedégó sem tudja, pedig 
az égen egy p á r  álló-csillag is van és nem csupa forgó és r e ­
pülő éa bokázó, m int a bálokon.
Azért tehát meg fognak nekem bocsátani, ha ezúttal csak 
a vezércsillagokra szorítkozom. Az irói sogély-egylot báljának
V .  ------------- --------------------  ■■
napja, és különben is házi asszonya gróf Andrásoy Gyuláné 
volt. 0  felé fordult minden szem és az ő szeméből látszott 
sugározni minden jókedv, olyan szeretetreméltóan végezte a 
házi asszony tisztjét. Megjelenése valóban tündéries volt, fehér 
selyem ruhában, világos violaszin tiinikben, drága finom csip­
kével diszitve és körös-körül nagy zöld és rózsaszín v irág ­
csokrokkal ék í tv e ; hajdisze is ugyanilyen omlós virágokból 
állo tt;  és e 'díszes öltözékre aztán leirhatlan bájt és igézetet 
ömlesztettek a grácziák, melyek e főnkéit lelkű urhölgy szol­
gála tában  állanak.
Eötvösné báróhölgy fehér illúzió ruhát viselt, v irág­
füzérekkel körü ld isz itve; Pejacsevics grófhölgy fehér illúzió 
ruhát, fekete bársony pántokkal diszitve; Kende kisasszony 
fehér illúzió ruhát, lila virágokkal diszitve, Lónyai kisasszony 
fehér illúzió ruhát,  fehér csipkediszitéssel; P a trubán  kisasz- 
szony fehér illúzió ruhát, rózsa diazitéssel; Prielle Kornélia 
úrnő világos-kék selyemruhát, gazdag csipkediszitéssel; Mu- 
ra ty  kisasszony fehér illúzió ruhát, rózsadiszitéssel; Bethlen 
Vilma grófhölgy fehér illúzió ruhá t,  kék  füzérdiszitéssel. De 
hogyan is sorolhatnám fel névszerint mindazon 120 —140 
párt, a k ik  e vigalmon a cottiliont já r ták ,  és a k ik  közül 
mindegyik olyan, finom Ízléssel volt öltözve, mint a milyen 
szép volt? A zért inkább azon egy megjegyzésre szorítkozom, 
a mely talán vidéki olvasónőinknek is némi útmutatásul szol­
gálhat, hogy e kitünően díszes bálon a fiatal hölgyek túlnyo- 
mólag nagyobb része fehér illúzió ruhá t  viselt, és e szerint az 
idei farsangra ez a szin ik ta tta to tt  be a f ia ta l  szépségek u r a l ­
k o d ó  sz ínéü l; nem is lehet szebb és megfelelőbb szint találni 
a tiszta ártatlanság ezen je lképéné l; a diszités aztán kellő ösz- 
hangzatba hozza az öltözék alapszínét az arczczal, a hajza t­
tal, az alakkal, szóval egybeolvasztja a művészetet a termé­
szettel, azért váltakoztak is a díszítések szinre épugy, mint 
formára nézve; legnagyobb számmal azonban a rózsa- és kék 
szin voltak képviselve, részint elszórt virágcsokrozatok vagy 
körülfutó füzérek, részint pedig szalag-diszitések alakjában. 
A mi végre az arczok színét illeti, e részben az t  tapasztaltam, 
hogy az idei farsangon leginkább a t e r m é s z e t e s  szin lesz 
az uralkodó, feldiszitve a nyájasság mosolyával az ajkak kö­
rül, a szemérmesség bájával az arczokon, a lelki fönség v a rá ­
zsával a homlokon, a hő érzés ragyogásával s egy kis hamis­
sággal a szemekben. így láttam én azt az irói segély-egylet 
bálján walczerekben é£ugy, mint polkákban, és francziákban 
épugy mint csárdásokban éjfél előttől kezdve reggeli gyertya­
oltásig valóságoíkét szememmel, és onnantúl déli harangszóig 
lelki szemeimmel — álmomban.
A mi pedig a nőegyleti tánczvigalmat illeti, , le a k a lap ­
pa l“ uraim ; mert ha hölgynek bálban lenni, vagy bálban 
hölgynek lenni: nagy és szép gondolat, még ngyszer olyan nagy 
és még kétszer olyan szép gondola t: olyan bálba menni, a mely­
ről előre tudjuk, hogy annak a tánczrészét majd csak a jogász­
technikus- vagy orvosok bálján voszazük ki m agunknak  éa 
mégis tapasztalni, hogy a vigadó toremei zsúfolásig telnek 
meg nemes szivekkel. E  bálra csupán csak a szivek jelentek
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meg, a táncz hiányáért pedig e nemes szivek dúsan pótolva 
voltak a bálanya: B o h u s  S z ő g y é n i  Antónia Öméltósá­
gának boldog mosolya által. Még nem láttam arczot, mely boldo­
gabban és megragadóbban mosolyogni tudna, mint e méltóság­
teljes, nemes arcz ez alkalom m al; mintha a sok ezer hálamo­
solya az ö arczában összpontosulna, azon sokezer szegény há la­
mosolya t. i., a k iknek gyámolitására e kitűnő urnö életét 
szenteli.
Csupa szivvel tehát természetesen nem lehet tánczolni, 
hanem azért a lábaknak is volt elég dolguk, a mennyiben 
örökké a r ra  kellett vigyázniuk, hogy hová lépjenek; egy pár 
száz uszály mindamellett sem kerülhette ki halálos sorsát, de 
a rra  hazulról is el lehettek készülve, és szép tulajdonosnőik 
bizonynyal csak azért v itték  azokat m agukkal e vigalomra, 
hogy szép zeneszó mellett múljanak ki a világból, különben 
valóban nem tudom okát találni az ő hosszú jelenlétüknek- 
Aztán a szemek sem mentek ki üres kézzel ; volt álarcz, nem 
valami felette nagy számmal és nem is nagyon sok változatos­
ságban : öt-hat tuczat fekete és fehér domino, harmadfél tuczat 
Ubryk Borbála, egy fél tuczat török és ugyanannyi nap, hold 
és csillag, három Harlequin,négy szép juhásznö, öt virágárusnő; 
két F igaro  és a többi, nem valami sok, hanem a mi talán a 
szellemből hiányzott, azt az álruha diszessége és leginkább a 
finom illedék hozta helyre; egytől-egyig olyan álarczosok vol­
tak  azok, a k ik  bármennyire igyekeztek is elváltoztatni h an g ­
ju k a t ,  egyet nem birtak  elpalástolni, azt, hogy csak finom, 
müveit társalgáshoz vannak szokva. Annál nagyobb m egbot­
ránkozást szült egy bizonyos kis emberke viselete az á l­
arczosok irányában. Senki sem tiszteli jobban az egye'ni sza­
badságot, mint mi, de midőn az egyéni szabadság trágársággá 
fajul, oly helyiségben, mely évtizedek óta a müveit osztályok 
találkozási helyeül ismeretes, oly hölgyek irányában, kiknek 
minden szava jó nevelésről tanúskodik, akkor a nyilvánosság 
közegének kötelessége, fennen tiltakozni az olyan viselet ellen, 
melyről a jól nevelt hölgynek fogalma sem lehet, és figyelmez­
tetni az illetőt, hogy ha az ismert hölgy iránt tisztelettel tarto­
zunk viselni, akkor kétszeres kötelesség az, az álarczos hölgy 
iránt, mert az álarczos hölgy nem egyént, hanem az egész 
nemet képviseli. Hogyan lehetne csak reményünk is, igazán 
élvezetes álarczos bálokra, ha a sajtó érdem szerinti megróvás 
nélkül hagyná az ilyen emberek betyárkodását!
Es mivel hogy úgyis kiestünk a farsangi hangulatból, 
szerezzük vissza legalább jókedvünket azáltal,hogy egy angyal 
szivébe tekintünk. Gróf Batthyányi Ödönné a siklósi várkas­
télyt saját költségén kisdedovodává alakította át, és e kisded- 
ovodában önönmaga oktatgatja  és neveli a kisdedeket, ez 
az egész, néhány rövid szóval az úrnői sziv Apotheo isa ! Az ősi 
várkastély kisdedovodává alakittatik  át, a hűbériség és kény- 
uraság sötét tekintetű maradványa az újkor polgárosodási 
csarnokává avatta tik  fid, azon termekben, hol hajdanta hatal­
mas olygarchák kiváltságos gőgjükben a földet túró nép szü­
löttjét Isten hasonm ásának  sem szerették elismerni, most ugyan­
azon nép szülöttjei naponkint összegyűlnek, oly czélból, hogy 
már zsenge korukban az értelmiség és polgárosodás dicső biro­
dalmába vezettossonek be, — mert Siklós lakossága túlnyomó 
lag földmivolőkből áll — és a ki őket o dicső b rodaloinba be­
vezeti, az a hajdani olygarchák egeikén, k unokája, — lehet-e 
ennél szebb bizonyság ez u n  nő fenkölt gondolkodásának ?
De nem szabad megfeledkeznünk arról som, hogy o nő 
Batthyányi nevet visol. E  név maga is elég, hogy a ki viseli, 
^S’yszcrsnund a világosság szövétnekével m< n jen elől a liazá
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bán. Századok óta e név egy volt a legnemesebb hazaszeretet­
tel, és gróf Bathányi Ödönné egy uj örökzöld koszorút fűz e 
név körül. Ez az igazi mágnásnö a " jelenkorban, egy méltó 
unokája a hajdani »nagy asszony“-oknak. —j —r.
■--------------------------- ------------------------------------------------------------
Budapesti liirvivő.
•H» (Király ö Felsége) múlt szerdán este Festetich minisz­
ter, Bellegarde táborkari segéd és mások kiséretében megér­
kezett. — Az indóháznál Rajner belügyér és Thaisz főkapi­
tány fogadták. — Ö Felsége a k irálynénak hasonlag szerdán 
este kell vala megérkeznie, azonban Anconában egy napig fel 
lévén tartoztatva, csak csütörtökön reggel 6 óra után érkezett 
meg a budai indóházhoz. Bár a megérkezés a közönség előtt 
tudva nem levő időben történt, több képviselő, a főrendi ház 
több tagja várakozott ő Felségére az indóháznál. 0  Felsége a 
király is ott fogadta királyasszonyunkat, ott volt gr. Andrássy, 
Festetics, Rajner, jelen voltak a pesti és budai hatóságok fő­
nökei és számos más tisztelgők. Midőn király-asszonvunk meg­
érkezett a palotába, első gondja volt, hogy a kis Mária Valéria 
főherczegnőt fölkeresse. Rudolf koronaherczeg és Gizella fő- 
herczegnő 20-kán érkeztek meg Budán.
•íí» (Király ő Felsége) a Beliczay Gyula zeneművész által 
vegyes kar, magánhangok és zenekar számára szerzett F -dur 
misének vezérkönyvét legkegyelniesebben elfogadni és a szer­
zőnek a magyar király i vallás és közoktatási minisztérium 
utján legfelsőbb köszönetét nyilvánittatni méltóztatott.
"fi» (S c h re c k e r  J á n o s ,)  jónevü pesti fényképész, az idei far­
sang bálkirálynéit „Szép magyar hölgyek albumába“ akarja  
összefoglalni, mely albumok tiszta jövedelmét a honvéd-rok- 
hantak  menháza javára  ajánlotta föl. Vidacs János ur már 
megadta e czélra az engedélyt, s az illető fényképész felszó­
lítja a bálok rendezőit, hogy a k irálynékat fényképezés végett 
vezessék műteremébe.
°H° (Fischer M. L. nr) a következő levelet intézte Vidacs 
úrhoz : Azon nagyszerű eszme, hogy a ro k k an t  és m unkakép­
telen honvédek menház épittetik, annyira föllelkesített, hogy 
kötelességemnek tartom filléreimmel e nemes czél eléréséhez 
járulni. — E végből a rokkan t és munkaképtelen honvédek 
menházára e g y  e z e r  f r a n k o t  ajánlok, mely összeget 10 
évig tartó részletekben évenkint 100 frankjával kötelezem 
lefizetni. Az első részlet 100 frankot ide csatolom. Végre fel­
ajánlom magamat, hogy minden üzletbe vágó s eme jótékony 
czél kivitelét elősegitő ügyben a legnagyobb örömmel fogok 
közreműködni, csupán a r ra  kérem, hogy adandó alkalommal 
engem értesíteni s engem becses bizalmával megtisztelni mél- 
tóztassék.
•*j» (Az Eszterházy -képtár) szebb festvényeit fénykép­
albumban fogja kiadni Ráth  Mór, ki ez album jövedelmét — 
mint a „Reform“ irja — e képtár megvételére szándékozik for­
dítani. A. fényképeket közvetlenül az eredetiről veszik föl, s 
igy a hasonlóság meglesz. A magyarázó szöveget két nyelven 
(magyarul és francziánH nyomatják, s miután e képtár becses 
kincseiről csak igen kevés réz- és aczélmetszetü másolat lete- 
z ik :  igen valószínű, hogy külföldön is bő kelotnek fog örven­
deni, s igy e kiadás jelentékeny összeggel g yarap ítha tja  a kép­
tá r  megvételének alapiát.
* *  (Bálkrónika.) A „Rudolf“ nevet viselő jótékony egylet 
nagy álarczos b á l j á r a  a  k i r á l y  m e g j e l e n é s é t  remélik, s Rudolf 
föherczeg is alkalmasint m e g l á t o g a t j a  e  b á l t ,  ha ugyan fővá-
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rosunkban  lesz akkor. — Az 1870-d ik i jan u ár 29-kén az 
„E u ró p ád b an  tartandó t e c h n i k u s - b á l  bizottsága házi 
asszonyául gr. A n d r á s s y  Manónét volt szerencsés megnyer­
hetni, a mi már m agában is elég b iztosíték  a bál fényes süke- 
rére. A báli m egh ívók  nagyrészt szét van n ak  k ü ld ve. — M a ­
r  O B ' V á s á r h e l y e n  február 19-k én  tán czv iga lm at rendez­
nek a honvéd-m enh áz jav á ra  az „Apolló“ term ében, hol még 
előbb jan u ár 22-kén a Batthyány Lajos emlékére is lesz egy 
d íszes bál. — S z a t h m á r  városában bált és m űk ed velő i elő­
ad ást rend eznek  a menház javára .  — K a p o s v á r i t  is fényes 
b ált rendeznek  e czélra.
(Az irói segély-egylet) és Kisfaludy-társaság báljára 
L ak i  aranyműves gyönyörű bokiétatartó t készitett. Az egész 
5 hüvelyk magas s nehézsége 5 és fél lat. Közepét egy lant 
képezi, melynek alsó részéből hajlik alá a fogantyú ■ a lant tete­
jéről pedig grófi korona emelkedik s ebből borostyán-levelek­
ből álló kehely, melybe a házi asszony : gr. Andrássy Gryuláné 
bokré tá já t  illesztették. A lantot sima szalag futja körül, s ez 
van vésve r á :  „1870. jan. 15-kén.“ A terv és kivitel egyiránt 
sükerültek, s látszik, hogy Laki ur különös gondot fordita rá. 
Különben is egyike ő ama lelkes polgároknak, kik  az irodalmi 
s más közérdekű egyletek irán t minden alkalommal meleg rész­
vétet tanúsítanak.
(Arany Jánost) az utóbbi időben komoly baj fenyes 
gette, mely azonban egy szerencsés műtét folytán jobbra for­
dult. K o v á c s  Endre tanár  a múlt héten vitte végbe ez 
műtétet a hosszabb idő óta szenvedő koszorús költőnkön a leg­
szerencsésebb eredménynyel. A műtétet láz követé, a beteg 
azonban tisztelői és övéi örömére már jobban van.
4<* (A népszínház ügyét) a jövő hónapban veszi tárgyalás 
alá a budai tanács. Miklósi színigazgató márcziustól május 
végéig kap ta  csak meg, tehát e rövid kikötött  határidő se v a ­
lami jó ómen a budai tanács jövendő határozatát illetőleg. Mol­
n ár  márcziusban tehát elhagyja a népszínházát, s néhány 
shakespeari müvet jelenetezett, azokkal a vidékre megy. De 
az uj igazgatóság talán a nemzeti színházhoz is szerződtet­
hetné e tehetséges szinészt.
44* (A korcsolyázó-egylet) hatósági engedélyt nyert, hogy 
a városligeti tó mellett őrhelyiségül és a korcsolyázó eszközök 
elhelyezésére fabódét állíthasson. Az egylet azonban köteles e 
fabódét márczius 15-kén eltávolítani, a jéghasználatra nézve 
a város kikötötte, hogy az egylet által használandó helyen a 
korcsolyázásért a korcsolyázóktól dij nem szedhető e czim 
ala tt .  Most tehát nincs egyéb hátra, mint az, hogy jég is legyen 
a városligeti tón.
4 ?  (A népszámlálás) sajnos jelenetekre is adott a lkalm at, 
íg y  M.-Újfaluról Írják, hogy e hó 11-kén fe lgyújto tták  V. P. 
a népszámlálásban fáradozó egyik derék polgárnak csűrét és 
szérüskertjében álló szalmás-gabnáját. A tett indoka való­
színűleg boszu volt, mert a nép közt sokan azt hitték, hogy V. 
P . a népszámlálás által az adó fölemelésére nyújt segédkezet.— 
P.-Szt-Mihályról meg azt írják, hogy a fonóban a leányok a 
népsámlálás folytán kiderült évszámaikat egymás szemére ve­
tették, mi miatt a fiatalság, leányok úgy, mint legények, két 
p á r tra  szakad tak  s úgy összeverekedtek, hogy egy legény 
csaknem halva m aradt a csatatéren. — Végül egy férfi, ki 
csak a népszámlálási ügynöktől tudta meg, hogy neje öt évvel 
idősebb nálánál, haza ment és nejét ezért hatalmasan elpáholta. 
Most már fiatalabb.
IDohánylopás.) Az e hó 8-káról 9-dikére szolgáló éjjel a




szott a hajazatra , onnan a padlásablakon keresztül a rak tárba  
s a jobb fajta dohányból 30 mázsát loptak el észrevétlenül. 
Megjegyzendő, hogy ezt a ra k tá r t  minden oldalról fegyveres 
katonák őrzik. A lopás bejelentetvén, a városkapitányság nyo­
m ára jö tt  az ellopott portékának a kismező-utczai 29-dik 
számú házban Berndl szivarkészitőnél, ki annakelőtte a „Kék 
macskához“ czirnzett sörház bérlője volt. Berndl azt állította, 
hogy a tolvajokat csempészeknek vélte s 100 frt foglalót adott 
nekik azon ígérettel, hogy a többit a múlt szombaton adja 
meg. Ez időtől fogva folyvást felügyelet alatt tarto tták  a házat 
s szombaton a jó madarak csakugyan be is kopogtattak a pén­
zért. Mindjárt megcsipték őket s régi jó ismerősöket fedeztek 
föl bennük. Az egyik Wollek, a másik Meller, mindakettő 
tizenhárom-próbás tolvaj s már többször voltak becsukva. A 
multheti betörést az István-téren is ők aranzsirozták.
•r* (Rózsás naplő.) Á g o s t o n  József ur, az első magyar 
bíztositó-társaság főmérnöke (az egykor hires pesti ügyvéd : 
néhai Ágoston József fia), közelebb váltott jegyet K  a c s k o- 
v i c s  H. kisasszonynyal, a Somogymegye egyik kerületét 
több izben jelesen képviselt Kacskovics Ignácz földbirtokos 
leányával. — Karczagon S á r k á n y  Mór, nagykun-kapitá­
nyi fogalmazó, kelt össze a város egyik legszebb leányával : 
K i s s  Betti kisasszonynyal. — Az uj „Lloyd“ írja, hogy Ber­
lin egyik szépségét: H a t  z f é l d  Ida  grófnőt egy gróf T  e- 
1 e k y  veszi nőül.
4 f> (Vegyes hírek,) Ő F e l s é g e  a német bánsági h a tá r­
őrvidéki ezred vizkárosultjainak 2000 frtot ajándékozott vető­
mag vásárlására. — Á b e l  ü g y  m i n i s z t e r  a RádI József- 
féle alap jövedelmeiből 1000 frtot a Hevesmegyében levő L e­
lesz, Domoszló és Kompolt községekben tűz által leginkább 
károsított lakosok, 500 frtot pedig Bereczk mezővárosának 
hasonló szerencsétlenség által sújtott lakosainak fölsegélésére 
fordított. — G r ó f  C s e k o n i e s  János Zsombolyáról 1000 
frtot küldött a „Reform“ szerkesztőségéhez a tiszavidéki á r ­
vízkárosultak számára. — S t e r b a ,  lakocsai lelkész pedig az 
olcsva-apátii árv ízkárosultak részére 100 frtot küldött a „M. 
U .“ szerkesztőségéhez. — B o g i s i c s  Lajos, Pestváros főbírája, 
a nemzeti muzeumnak 133 db régi pénzt adományozott. — J ó ­
z s e f  főherczeg ő fensége hétfőn, kedden és szerdán az alcsuthi 
erdőkben hajtóvadászatot rondeztetett, melyre k o b u rg  hercze- 
gen kívül több más magas vendég és több honvédtiszt is hiva­
talos lesz. — A s z í n h á z i  e n q u é t e  múlt pénteki ülésében 
Bajner Pál is jelen volt. Legfontosabb volt benne az, hogy 
gróf Szapáry Antal indítványát, ki olasz staggionét ia kivánt 
a nemzeti színházba, a többség nem fogadá el. — A s z í n i  
t a n o d a  két tehetséges nőnövendéko fog közelebb föllépni a 
a nemzeti színpadon. Egyik  H e l v e y  L aura  k. a., ki a „Sze­
rencse g y e rm e k é in ek  ozimszerepét fogja játszani, a másik 
pedig R á k o s i  Szidónia k. a., ki „A tücsök“ czimszerepében 
lép föl. — B u l y o v s z k y  Lilla asszony Pestre érkezett és 
hatszor lépett föl a német szinházban. — P  é t  é r v  á r  o t t  
„Lydia“ czimü balletre készülnek, Pepitától. E  hallétben a szín­
pad zongorát áb rázo l , melynek billentyűin fog az első tán- 
ezosnő ugrálni. — C., f r a n c z i a  b a l l e t m o s t e r ,  egy nagy 
kígyó szeliditésén és betanításán fáradozik, a moly az „Ádám 
és É v a “ czimü balletben a kigyót fogja személyesíteni. E  bal­
let végén Adám és É va  a k ar  kísérete mellett kitánezol a pa­
radicsomból.— N e m  c s a k  P o s t o n ,  de Budán is roppant 
mérvben emelkedik a házak értéke. így egy rozzant ház­
ért, moly már alig lakható, a melyet két év olőtt 8000 frton 
hasztalan kínáltak, most 23,000 frtot kérnek, és van, a ki
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kész volna érte 22,000 frtot adni. — A g r ó f B a t t h y á n y  
Kázmér örököseinek visszaadott kisbéri és hantai uradalma­
kat a korona számára 1.700,000 frton vette meg kormányunk, 
s a pénzügyér, az országgyűlés jóváhagyása reményében, már 
alá is ir ta  a szerződést. — J ó z s e f  főherczeg főudvarmestere 
s K 1 o t i 1 d főherczegnő főudvarmesternöje: gr. Széchenyi 
Karolina és gr. Széchenyi Gyula egészségi tekintetből ez állá­
saiktól a király által saját kérésükre fölmentettek. — E a -  
s o v s z k y  Márton, váczi lakos, Pesten jéggyárt  akarván 
állítani, a városhoz folyamodott az ideiglenesen haszonbérbe 
vagy örök áron átengedendő teleknek kijelöléséért. A városi 
gazdasági bizottmány elvben pártolta a folyamodó kérését s a 
hely kijelölésére bizottmányt küldött ki. Pestnek tehát semmi 
szüksége nagy hidegre. — A l a n y h a  i d ő  miatt a buda­
pesti czukrászok és vendéglősök megint desperálnak, mivel 
nincs jég  s Drezdából kell hozatniuk. A Rókus-kórház pláne a 
keleti tengerből Stettinben rendelt meg jeget. Nagy baj átalá- 
ban, hogy ily bágyadt telünk van. — N e w - Y o r k b a n  egy 
újonnan feltalált gőzgép bámulatos gyorsan készíti a szivaro­
ka t ; egy munkás segélyével egy óra alatt a gép 20O0 szivart 
állíthat elő, s e módon 10 dollárral kevesebbe kerül, mint a 
puszta kézzel készültek. H a e találmány által a szivarok 
olcsóbbak találnának lenni, akkor az emberek bizonynyal 
még többet fognak belőle fogyasztani. — K . . . ,  budai agg ­
legény, múlt pénteken reggel egy körülbelül két napos gyer­
meket talált ajtaja küszöbére letéve. Hanem nagyham ar túl is 
adott rajta, és a városházára vitette. — B. L  i p t h a y Béla a 
budai Duna-parton építendő palotája elé egy kis diszkertet 
tervezett, de a budai tanács ezt nem vélte megengedhetőnek, 
mivel e k e r t  kijebb esnék a többi ház homlokvonalánál. A báró 
ennélfogva a városi képviselet elé viszi ügyét. — H a z á n k  
b á n  ez évben 141 lap és folyóirat jelenik meg: a fővárosban 
89, a vidéken 52; múlt évben héttel volt több az összes szám.
— H o f f m a n n é s  M o l n á r  könyvkereskedésében „Kalauz 
a m agyar fővárosban“ czimü könyvecske jelent meg, Buda­
pest térképe is hozzá van fűzve. Ara 80 kr. — M e g j e l e n t  
a „Magyar ifjúság lapja,“ mulattató és oktató havi folyó­
irat. Szerkeszti H o f f m a n  Mór. T arta lm a bő és változa­
tos. Előfizetési ára  egy évre 3 frt. A pénz Nagy-J^anizsára 
küldendő. — K v a s  s a y  Ede, jeles fiatal iró, „A hol az em­
ber kezdődik“ ezim alatt két kötetes regényt irt, mely az 
Athoneum kiadásában fog megjelenni. — G r ó f W e n c k  
h e i m K risz t’na (ismét e nemeslelkü urhölgy) és S c a r p a  
Pál lovag a kisdedóvodákat terjesztő egylet alapító-tagjai közé 
léptek. — A n e m z o t i  k a s z i n ó b a n  b. Gablenz főhad- 
parancsnokot rendes taggá v á la sz ták ; e társaskör indítvá­
nyozni fogja a külföldre menekült gr. Ráday László nevének 
kitörlését, valamint azt is, hogy jövő évben kezdessék meg a 
kaszinói három-emeletes palota építését a hatvani és uri-utezák 
sarkán. — A b u d a i Kunevald-féle tégla-gyár egy kocsisa 
Budán részeg állapotban leesett a kocsiról, a kerekek alá ju to tt  
és összezuzatván, azonnal meghalt. — I s m e r e t l e n  h a ­
l o t t .  E  hó 14-kén, csütörtökön éjjel, 12 óra tájban a nem­
zeti szinház melletti járdán  egy 23—24 éves ismeretlen fiatal 
embert találtak a földön elterülve, beteg, öntudatlan állapot­
ban. Mialatt a közel kórházba szálliták, meghalt. — B u d a  
városának 5267 házban 54,577 lakosa van (26,496 férfi és 
28,081 nő), egészben véve 16,G24 lélekkel több, mint volt 
1850-ben. — A b é c s i  császári várban, a legújabb népszám­
lálási összeírás szerint, az uralkodó-ház tagjaival együtt 2 '3 6  
egyén lakik. — R e m é n y i  Ede a jövő hótól fogva nem lesz
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állandó lakosa fővárosunknak. Rákos-Palotára költözik, hol 
közelebb igen csino?, rendezett földbirtokot vásárolt. I t t  k i ­
zárólag; művészetének fog élni, s innen tesz művészi köruta- 
ka t  a vidékre és külföldre. — B a l á z s n é  B o g n á r  Vilma 
asszony először az „ A lvajáródban  Amina szerepét fogja éne­
kelni a bécsi udvari dalszínházban. Ha föllépései sikerülnek 
Bécsben, állandóan is fogják szerződtetni. — A r a n y  János 
az akadémiánál főtitkári czimmelruháztatottfel. — G y u l a i  
Pál a szini-tanoda tanári székéről, ez intézet nagy veszte­
ségére, lemondani szándékozik. — A S t r a u s s - t e s t v é r e k  
februárhó folytában ismét meglátogatják fővárosunkat. Mint 
halljuk, a vigadó termeiben háium hangversenyt fognak ren­
dezni. — A k r a k ó i „Czas“ közli a helytartóság egy rende­
letét, melyben a k a r m e l i t a - n ő k  végrehajtás terhe alatt 
hivatnak fel, hogy a tébolyult U bryk Borbála ellátására szük­
séges költségeket fizessék le. — M ú l t  c s ü t ö r t ö k ö n  este
9 órakor estély volt a miniszter-elnök teremeiben, s a nagy­
számú meghívottak közt megfelelő számmal a sajtó is kép­
viselve volt.
•ti* (Halálozások.) B a l a j t h i  S z á s z  Máté, Pestvárosá­
nak volt főbírája, f. hó 10-kén, d. u. 2 órakor 70 esztendős 
korában meghall. — S z e g h ő Alajos, volt honvéd-főhadnagy, 
e hó 15-kén, reggeli 1 órakor, élte 52-dik évében tüdővészben 
meghalt. — B e r t h  Lajos, Felső-Fehérmegye képviselője és 
főbírája, januárhó 19-kén, d. u. 4 órakor jobb létre szenderült.
A boldogult egyike volt a függetlenül gondolkozó jobboldali 
férfiaknak. H űlt  tetemei jan. 21-kén vitettek örök nyugalomra 
a pesti kerepesi temetőbe. — A közös pénzügyminiszter: báró 
B e c k  e, a lialottiszentségek fölvétele után, e hó 18-kán meg­
szűnt élni. Béke h am v a ik ra !
-------- 'IP'XsJp--------
Xemzeti szinház.
Ja n u á r  2 l-kén .
Jan . 15-kén : „A fekete dominó,“ Auber v ig  operája, 3 felv. — Jan . 16-kán :
„A csikós,“ Szigligoti eredeti népszínm űve, 3 felv. — Ja n . 17-kén : „Adrienne 
L ecouvreur,“ drám a, 5 felv. — Ja n . 18-kán : „ E rn an i,“ Verdi operája, 4 felv.
— Ja n . 19-kén : „Az utósó levél,“ v íg já ték , 3 felv. — Ja n . 20-kán : „A lva­
já ró ,“ Bellini operája, 3 felv. — Ja n . 2 1 -k é n : „Essex gróf,“ L aube H enrik  
szom orujátéka, 5 felv.
—
Budai népszínház.
J a n u á r  21-kén.
Jan . 15-kén Kocsisovszky Borcsa k. a. fö llép teü l: „P iroska és B oriska,“ v íg ­
já ték , 3 felv. — Jan . 16-kán : „B ottcsinálta  doktor,“ 3 felv. — Jan . 17-kén 
nem volt előadás. — Ja n . 18-kán és 19-kén : „P iroska  és B oriska.“ - J a n  
20- és 21-kén : „A nemezig,“ uj színmű előkészületei m iatt nem volt eloadas.
G azdasszonyoknak.
Kék olasz káposzta karfiollal.
15-20 darab kék olasz káposztát friss vízből néhányszor 
ki kell öblíteni, sósvizben puhára főzni, a vizből azonnal ki­
venni és szitára tenni, végül még a bennlevő vizet kézzel is jól 
kinyomkodni belőle.
E k k o r  a kék olasz káposztát deszkára kell tenni, apróra 
vágni, szitán áttörni, 8 lat zsirt felforralni a káposztát belé 
adni, két kanálnyi lisztet belé keverni, kissé párolni aagyni, 
aztán pedig jó  édes tejjel fölereszteni, megsózni és egy kissé
meg is ezukrozni.
Ezala tt  öt szép nagy kárfiólt meg kell tisztítani, sós víz­
ben megfőzni és abban hagyni, miglen szükségünk lesz reá.
-  y
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E gy kis lábasban egy negyed font friss vajon két maroknyi 
finom zsemlyemorzsát kell megpirítani.
H a mind ezek el vannak  készitve, a kék  olasz káposztát 
gömhölyded halomra és kerek tá lra  idomítani, a kárfi ólt szépen 
körülrakni, a vajas zsemlyemorzsával leönteni, és az eledelt for- 
róan betálalni. D Kata.
Almás tészta.
E g y  font finom lisztben húsz lat friss vajat, 8 lat szitált 
czukrot, egy egész tojást és egy czitrom apróra vágott héját 
jól el kell dörzölni és egy kis borral finom tésztát gyúrni 
belőle, melyet egy kendőbe csavarva, egyfélórág hűvös nelyen 
pihenni kell hagyni. E za la tt  20 darab jófajta almát meghá­
mozva és koczkákra vágva a tűzre kell tenni, hozzáadván 12 
lat czukrot, késhegynyi tört fahéjat, egy kis szegfűszeget és 
egy fél meszely jó régi bort. H a  a pép jól kifőtt és már nem 
hig, le kell venni a tűzről és egy kis pohárka jó rumot hozzá 
önteni.
A tésztát késfoknyi vastagságúra kinyújtván egy pléhre 
kell tenni, az almás pépet u jjnyi vastagságúra reá kenni, tész­
tából rostélyzatot reá formálni, felvert tojással bekenni és mér­
sékelt sütőben jól kisütni. E  tésztát két ujjnyi hosszú és széles 
darabkákra  vágva, finom czukorral behintve be kell tá la ln i .
D. Anna.
--------------
D i v a t # u d ó § i t á s.
A fővárosi bálok sorá t az írói segélyegylet jav á ra  rendezett bál ny i­
to tta  meg, hol az idei farsangon á t divatozó legelső' báli ru h ák at is lehetett 
lá tn i, m elyek m ind nagy fényűzéssel és finom Ízléssel voltak  k iá llítva .
Tánczoló hölgyek szám ára  csak  egészen könnyű kelm éből szoktak 
báli ru h á k a t készíteni, m ire a  ta r la ta n ,  illúzión és gazé legalkalm atosabbak. 
T a rla ta n -iu h a  számos példányban  volt ott képviselve, és pedig vagy egészen 
egy színben, vagy kétféle szinböl összeállítva, selyemmel és v irággal diszitvei 
ném elyik oly gazdagon, hogy á rá t 70 — 80 fr tra  is lehetett tenni. Ö sszeállítá­
su k  leginkább úgy volt eszközölve, hogy az alsó-szoknya csupa apró fodrok­
ból vagy  ruche-ökből á llo tt, m elyek vagy félkörben egymástól elválva, vagy  
m ás kan y aru lato k b an  fu to tta k  a  szoknya körül ; ezen fodrok fölé rendesen 
egy hason vagy m ásszinü tun ique  jö tt  oldalt felhúzásokkal és v irágcsokrok  
á lta l összetartva. A tun ique vagy  a tlacz , vagy gaze-féle szövetből lehetett! 
m ely utóbbi legtöbb esetben a tlacz-csíkokkal.
T a rla ta n -ru h ák  u tán  igen  sok selyem -ruha vo lt, nagyobbrészt rózsa, 
sz inü, kék , zöld és sá rg a  egyszínű tafo tából készitve, fehér a tlacz , vagy a mi 
m ég divatosabb, csipke-diszszel. A csipke-tunique ilyen ruha  fölé a  legbata- 
sosabb volt valam ennyi közö tt, és leh e te tt lá tn i rövidebb és hosszabb ilyen 
tu n iq u e-e t m indenféle v á lto za to k b an  alkalm azva. Oly hölgyek szám ára, kik 
nem tán czo ln ak , ugyanazon  tun ique-et feketében lehet használni, sötétebb 
szinii ru h á k  fölé.
A báli felöltök ez idén csupán kis a tlacz- vagy kashem ir-gallérokra 
szorítkoztak , hattyu-prém m el körülfoglalva. Im itt-am ott lehe te tt egy-egy 
p e luche-ga llé rt selyem -rojttal, vagy hosszabb kashem ir-gatlért alól fodorral 
lá tn i, m elyek szinte m in t igen  csinos báli fölvetöket a ján lhatok .
A nevezett bálra , valam in t az u tán a  való nap  m eg ta rto tt nőegyleti 
á la rczos-bá lra  A l t é r  és K i s s  d ivatcsarnoka  igen  sok ta r la ta n -  és selyem­
ru h á t szá llíto tt, m elyeknek összeállításán  a müizlés és elegánczia m eg lá t­
szott, és sok hason összeállítású  ru h ák  fölött különösen k iválto ttak , és a 
a  m ely urhölgy szép, izlésteljes és a m ellett ju tányos báli ruhában  ak ar m eg­
je len n i, an nak  m éltán a ján lh a to m  ezen kereskedést, hol báli ru h ák  és föl­
vetők  m ellett még valódi fran cz ia  v irág  és koszorú kapható  a farsangi idé­
nyen á t. ~  y c3.
Múlt heti mellékletünk magyarázata.
Azok kedveért, a  k ik  m aguk készitik  el m ég báli ru h á ik a t is, egy 
k i v á g o t t  d e r é k  s z a b á s m i n t á j á t  ad tam  lapom  m ollékleteül. 
ig en  kevés m a g y a r á z a t  kell hozzá : az első szám az e l ő r é s z t ,  a  második 
a  h á  t- éa a harm adik  az o l d a l r é s z t  jelöli. A k iv ág o tt dorekak d ísz í­
tése, m ár kicsiségüknél fogva is igen egyszerű, többnyire csipkéből áll, mely
fölé a  ruha szövetéből rüchet, dudort, vagy szegélyt alkalm aznak. Az u jjak  
p a ráu y iak , és csak egy kia csipke-dudorból á llan ak , többnyire m iuden diszi- 
tés nélkül.
Mai mellékletünk magyarázata.
E z alkalom m al egy n é g y s z ö g k i v á g á s u  r u h a  - g a l l é r  
s z a b á s á v a l  (b e rth e ) szolgálok t. előfizetőimnek. E  gallérok d íszítését 
képezik a  k ivágo tt ru h aderekaknak , de nem a ruha  szövetéből, hanem  csipke­
szövetből vag y  tarla tanbó l készülnek. K ét sor csipke, felette  egy k is dudor, 
rüche, néhány kis szalag-csokor, a  k ivágásnál egy sor keskeny csipke, fekete  
bársony-szalaggal behúzva, a  váltakon és há tu l a  derekon szÍDtén egy szép 
szalag-csokor, és báli derekaink  igen csinosan v an n ak  díszítve.
Igen fontos a hölgy-közönségre nézve !
Dánielisz János,
női szabó-m ester,
Pesten, magyar-utcza 5-dik szám, a hatvani-utczától 2-dik ház, 
a ján lja  a  t. ez. hölgy-közönségnek különösen a
farsangi idényre
ú j o n n a n  b e r e n d e z e t t  és  d ú s a n  f ö l s z e r e l t
mely rendelkezik mindennemű női öltönyökkel, fejdisz- és 
virágokkal, a következő árjegyzékkel, u. m . :
E g y  m oll-ruha, szövettel együtt . . 13 írttó l följebb.
Finom  tarla tan -ru h ák , diszitéssel . . 16 „ „
Szines s e ly e m - ru h á k ..............................40 „ „
B áli fe lv e tő k ...............................................6 „
T éli, tavaszi, házi, utczai felöltök . 4 „ „
sa t. sa t.
Minden k iszo lgá lta tásná l oda törekedve, hogy v a lam in t eddig  szeren­
csés volt a  tisz te lt közönség m egelégedését birni, úgy azt ezu tán  m ég 
nagyobb m értékben kivívhassa.
Bárm inem ű m egrendelések az év bárm ely szak ára  20 % -a l ju tán y o - 
sabban, m int b á rk i m ás á lta l, szükség esetére 8 ó ra  a la tt te ljes itte tik .
V idék i m egrendeléseknél a  testhez jó l álló dereka t és a  szoknya eleje 
hosszát m egküldeni kérem .
K ív án a tra  kelm e-m inták készségesen kü ldetnek .
Helyszűke miatt e héten nem adunk rejtvényt és rejt- 
vényfejtők névsorát. A jövő héten majd kipótoljuk.
- ^ 6 —
A  jelen havi dijsorsolás alkalmával következő t. rejt- 
vényfejtők lettek d íjnyertesek:
1) C s e r  e y  F ló ra :  „Szerelem  bolondjai,“ J ó k a i  Mór regénye,
4 kötet.
2) G a á l  I d a :  „A köszivü ember fiai,“ J ó k a i  Mór regénye
6 kö tet.
3 ) N a g y  Id a  és K am illa  : „Imrefi J .  költem ényei,“  1 kötet.
4) H  o 1 y L u iza  : négy legújabb zenemű.
A nyerem ények — szives üdvözletom m ellett — m ár postára  vannak adva.
Tartalom .
R övid szemle a  népek konyháiban. — Ilonkának , Z a l á r t ó l .  — 
M it beszél a  világ , K. P  a p p M iklóstól. — E m lékkönyvbe, S á  n k a  R ó b e rt­
tól. — E gy szilveszter-estély a  tisz ti kaszinóban. (Vége.) — & nefelejts 
H u s z á r  Ferencztö l. — E g y  hót története . — Budapesti hírvivő. — Nom- 
zeti szinház. — B udai népszínház. — G azdasszonyokujik. — D ivattudósi- 
tás. — D ánielisz Ján o s a ján la ta . — A havi sorsolás eredm énye.
A b o r í t é k o n :  H eti n an tár. — Vidéki tárcza . — M egbízások tára .
— H irdetések .
Mai számunkhoz van mollékelve: egy négyszögkivágásu gal­
lér szabásmintája.
Felelős szerkesztő , kiadó és laptulajdonos : Em ília .
V
P est, 1870. N yom ato tt KO CSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. Aldunasor, 9-dik szám.
-o-> -O—> -»-> 0-0- 0 - 0  •< -&■ <*~>
E lőf izetés i  dij ( i l l e t m é n y e k k e l ) :
2 Évnegyedre 3.f i t ,  félévre G f r t ,  egész évre 
^ 12 f i t .  Egy-egy félévi m űlapért 30-30 kr 
k és egy-egy kö te t köiiyvraellékletért 10­
10 kr.
S z e rk e sz tő i  s k iadó i  i r o d a  :
kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik 
em elet.
H i r d e t é s e k  d i ja  :
Egy 4 -szer liasábozott sor é r i 8 kr.
o. sz.
Ja n u á r  30-kán . 
1 8 7 0 .
'  H avonk in ti sz ínezett d ivatképpel,
X m inden szükséges him zetrajzok- 
{• kai. E venkin t k é t tö rténelm i mii­
* lap  és tiz  kö te t könyvm elléklettel.
A k4nprtk n e ^ o i t U U  +g4* * aflUp j
m eghozatala félévi já ra tá s i kő te lez te té st J  
foglal m agában a lap irányában.




tom be ma hölgye­
inknek. Kell-e még 
többet mondani arra  
nézve, hogy minden 
magyar hölgy öröm­
telt szeretettel nyu- 
gaszsza tekintetét e 
felséges magzat szo­
lid , mosolygós ar- 
czán és foglalja e 
kedves vonásokat 
szivének azon r é ­
szébe, a hol édes em­
lékeit őrzi ?
Elmúlt már az az 
idő, hogy az ombe- 
rok jövő so át a 
csillagokból olvas­
nák ; mórt a jövon- 
dölés korának el­
múltával a csillag­
ul) ádás kora is ol­
mult és az emborek 
niost már csak az 
egy Isten után saját
M ária V aléria  főherczeguú.
K irálynő ö Felsége szerencnéa haiaérUoztém-U alkalm ából.)
erejükkel ügyekez" 
nek m aguknak jövő 
sorsot teremteni; ha- 




mert a mely élet fö­
lött csak egyik is 
derült fényben r a ­
gyog e három csil­
lag közül, az az élet 
a boldogság számára 
van a sors könyvébe 
beigtatva; e három 
csil lag : az anyasze­
retet, a hazaszeretet 
és a nemzet szerete- 
te, és mind e három
boldogság-sugárzó
csillag ragyog e d rá ­
ga kisded bölcsője 
felett.
A z  a n y a s z e r e t e t ,
és milyen anya sze­
r e t e t ő !  oly anyáé, a 
ki nem is tud egye­
bet, csak szeretni, és 
kinek szeretető a mi-
Az a já té k , m elynek Örül, 
Engem  szin tén  e lragad ;
S a  m ig játszom , elfeledem, 
Hogy a m unka lu rogat.
lyen kiapadhatlan, olyan áldásos i s ; ezrek és milliók áldják e 
szeretetet, mert ezrek és millióknak egyiránt hü és gyöngéd 
anyja ő, a ki nem ismer különbséget gyermek és gyermek 
közt, sőt a gyöngébbet és tehetetlent még gondosabban sze­
reti és ápolja, m in t  az erőset és nagyo t;  sokkal boldogabb, ha 
könyeket száríthat fel é3 szenvedést enyhíthet, mint h a  gyé­
mántok ragyognak felséges homlokán és vigalom veszi körül ; 
a v iga lom nak  órákat áldoz, a könyek felszáritására egész éle­
tét szenteli, dicső példányképe ő egy nemzet hü anyjának, és 
az a n y a i  szeretet ezen csillaga ragyog e fenséges kisded böl­
csője felett.
Es azonképen ragyog felette a hazaszeretet szent csillaga; 
hisz csakis azáltal lön e kisded a miénk, a mi hazánk szülöttje. 
A hazaszeretet szent záloga, drága ajándéka e kisded magyar 
főherczegnő. Magyar léget kellett neki először beszivni, m a­
g y a r n a p r a  nyíló szemecskéit fordítani, m agyar égre első m o ­
solygását felrnosolygania ;'igy lett e fenséges kisded a hazának 
felavatva válhatatlanul. Mikor a hü anyát egyéb magas kö­
telességek kiszólitják a hazából, akkor ő távozik ugyan rövid 
időre, de szivének d rága m agzatjá t a mikor csak lehet, itt 
hagyja, igy volt az múlt őszszel, hetekkel elébb volt i t t  a k is­
ded főherczegnő a többi udvarnál, és igy volt az közelebb? 
midőn a testvéri szeretet a felséges anyát Rómába szólitá, ö 
ment, hanem a kisded főherczegnő i t t  m arad t  a hazában, és 
ha elviszik is tőlünk egyidőre, a távolban is csak m agyar ar- 
czok veszik körül bölcsőjét, m agyar a jkak  mosolygása tükröző­
dik angyalszép szemében,magyar dal bübája ringatja  őt álomba, 
igy őrködik és tündököl felette a haza szeretet csillaga.
Mivé lesz tehát e kisded szive, ha majd nagyobb lesz, 
és mind magába szívja azt a hazaszeretetei az anyai szívből, 
a hazai légből, a hazai ég- és földből ! midőn látni fogja, mint 
öleli át az ő édesanyja istonáldott szivével e hazát és csüng 
ra j ta  boldogitva boldogul, és megtudja, hogy e véghetetlen 
nagy  szeretetnek ö ava tta to tt  volt fel egyik összefűző kapo­
csul, és feltudja majd fogni, hogy minél forróbban szereti ő 
is e hazát, annál boldogabbá teszi imádott édesanyját: mennyi 
ok szeretettel foglalni szivünkbe e fenséges kisded képét, és 
áldani az Istent, hogy vele m egáldott!
E s  szeretjük is őt mindnyájan, mint a legnemesebb anya 
szemefényét, és im ádkozunk is az éghez, hogy annyi szeretet 
még e földön lelje meg ju ta lm át teljes boldogságban látván ön­
feláldozó anyai szeretőiének két fő tárgyát:  a h a z á t  és a kis 
M á r i a  V a l ' é r i a  főherczegnőt.
Emília.
--------s$sms--------
B o l d o g s á g o m b a  n .
Dobó Lászlótól.
inden órán több örömre,
U j öröm re ébredek,
A m ióta m osolyával 
F ö ld e rít e kis gyerek .
Százszor is fel k arja im ba,
K ebelem re ölelem,
S kéj közt nézem , hosszan nézem,
H a  e la lszik  ölemen.
G yerm ek leszek, ú jra  gyerm ek,
M int e k icsi gyerm ek itt,
M osolyában u jra  élem 
Gyerm ekségem  é v e i t :
E lfe ledek m indent, m indent,
F á jó  sebet, bánato t. . .
.C sak  azt látom , hogy szép szeme 
Az örömtől rám  ragyog.
P iczin y  a jk a  gagyogásán 
Nem tudom , m it érezek. . .
E zerszer is  megcsókolom 
A kis a jk a t, kis kezet.
N evetnék is, s írha tnám  is,
M int k it m eglep az öröm.
A mi m arad t m ég a m últból,
Gyászos em lék, széttöröm . . .
Ne zav arja  semmi, semmi 
A jelennek k é p e i t :
E ngem  most a  boldogságnak 
U jabb lán g ja  m elegít. . .
H a  m aholnap porban játszom ,
Röstelnem  ezt nincs m iért ;
Irigyeln i, m eglehet, hogy 
Irigyelhet, ki m egért. . .
H a  k icsinylön mosolyogva 
T ek in t reám egy-két szem :
Oh, az ilyen boldog sem volt,
Nem volt a ty a  soha sem.
---------------- -




Erzsiké két kezébe rejté arczát s hulló köuyek közt 
zokogá to v á b b :
— Oh, bácsikám, rettentő jelenet volt e z ! Még most is 
előttem a képe a szegény összetört állatnak, a mint vérében 
hevert;  a szegény állat vére most az én lelkemen fog szá­
radni !
— Bizonyára, gondatlan gyermek — szólt Zsornai tette­
te tt  komolysággal, ne mentél volna el hírem nélkül.
— Igen, de még nem mondtam el mindent. . .
— Még nem? Szép, mondhatom !
— A mint visszafelé tértem, a kertelésen á t kellett u g ra t ­
nom a Castorral, a midőn egyszerre csak ruhám megakadt 
egy karóban . . .
— S a drága, lovagló, ujdonat uj ruha e lsza k ad t! Tudtam 
szentül tudtam  !
— A világért sem volt úgy, nem a ruha szakadt el, ha­
nem a karó tört ki s én bizonyos vagyok benne, hogy ezért a 
bácsi megharagszik reám, de higyje el nekem, korhadt karó 
volt már, megmondhatja István bácsi is. Ne haragudjék tehát 
reám, addig helyre is lesz állítva.
— De sőt ollenkezőleg, nagyon haragszom ! E g y  drága 
füzfa-karómmal kevesebb i s m é t ! Mennyi k á r !  míg ha a >"ihád 
elszakad, az csak ötven forint, de egy k a r ó !
— Nem is megyek én el tudom többet lovagolni. Csak 
most az egyszer ne szóljon Ernesztínnok semmit, ő még job­
ban megneheztelne.
— E gy  föltétel alatt hallgatni fogok rósz leány, ha töb­
bet ilyen dolog nem történik ! Most eredj, nézd inog, fölkolt-o
r
nénéd, ha igen, mondd, hogy köszöntőm, s'szeretném a reggelit 
vele költeni el.
— Futok , édes bácsi, s a inig reggeliznek, addig én 
számba fogom venni az összes tejes-bögréket. Nézze csak meg, 
milyen rend van az én kam arám ban !
Ezzel aztán repült kifelé, mint a szárnyra eresztett fehér 
galamb.
Zsornai pedig ott m aradt ismét asztala mellett, tovább 
tépelődve azzal a gondolattal, hogy tudná ő kikerülni azt a 
vihart, mely az öreg bárónéval feléje közeledik.
—  Már csak elkészítem reá Ernesztint is. Keresztül kell 
ezen esni, mint a fogfájáson. Anyósom bámulatos pontosság­
gal szokta végig elreferálni, hogy leányáról m i t  b e s z é l  a 
v i l á g ?  Bűnbocsátó Jézus, hát nekem ehez mi közöm van itt 
lalun ? Mit tartozik az az én csendes, békés életemre, hogy 
Pesten mivel mulatja magát a v ilág? H át én törődöm velük? 
H á t  tehetek én arról, ha valakinek a bálban megtetszik a fele­
ségem, s többet tánczol vele, mint mással, s ha nagy ritkán el­
vetődik házamhoz egy régi ismerős, megtilthatom-e neki, hogy 
Ernesztinnel ne társalogjon ? A mennykőben is, hisz minden 
emberben van annyi józan értelem és aesthetikai izlés, hogyha 
egy csinos asszony, meg egy olyan magam-forma nyers ember 
között kell választani, hát bizonyosan nem velem fogja az időt 
eltölteni, hanem az asszonynyal. Aztán végre is az csak az én 
jó Ízlésem mellett tanúskodik, ha másnak is tetszik Ernesztin. 
E gy  szó mint száz, nem engedem magamat mende-mondákkal 
elkábittatni. Az ellenség jön, s én egy fifikus stratégiai moz­
dulattal visszavonulok a lőtávolból, mikor aztán látni fogom, 
hogy a puskapor elfogyott, visszatérek tűzhelyemhez ismét, 
mint a ki jól végezte dolgát.
II.
Mennyibe kerül egy békekötés ?
A szomszéd termeken keresztül léptek, s a közeledő 
ajkairól jókedvű dana adta tud tára  Zsornainak, hogy neje, a 
szép, fiatal Ernesztin jön, s a következő pillanatban valóban 
ott is állott, messziről nyújtva m ár kezeit férjének.
— Jó reggelt édes barátom, jó regge lt!
— Úgy látom, az én Ernesztinern elfogadta ajánlatomat 
s együtt fogunk reggelizni.
— Nagyon örömest. L ásd ,  ez jó  gondolat volt tőled, 
hogy megvártál, bizony többször is eszedbe juthatna. E lszok­
hatnál már a csúnya korai reggelizéstől.
— Jai, édes rózsám, ha én addig nem megyek ki a me­
zőre munkásaimhoz, mig mi együtt reggelizhetünk, akkor, a 
mennyi eszük van az én embereimnek, egy hét a latt  felforgat­
já k  gazdaságomat. Istentelen népség ez, ha magára hagyják.
— De hát gazdatiszteid ?
— A tekintetes tiszttartó u rak  ? Azok nem érkeznek. 
Tudod, most képviselő-választás van. Valóságos hadjáratot 
folytatnak egymás ellen. Kettő baloldali, kettő átcsapott a 
Deák-párthoz, s napokon át capaczitálják egymást. Épen ogy 
hete, hogy conferenczíáznak a fe le tt : hogy kellene az ellen­
párt jelöltjeit megbuktatni. Ha bevetödöm a városba némely­
kor, meghívnak a gyűlésekre is, s nekem szemem, szám eláll, 
olyan dictiókat hallok tőlük. A múlt héten úgy hajba kaptak , 
hogy nagy munkámba került  borozdára hozni őket. Már ez 
igy fog menni vagy két hétig még, addig szerencsésen keresz­
tül esünk a választásokon, s szóba lehet velük állani okosabb 
dolgok felett is. . . Hej, Márton g a z d a ! hát hogy leszünk az 
zal a reggelivel ?
Márton gazda, ki a családnak legrégibb bútordarabja, 
megviselt huszár-dolmányban, a b iztatásra  csakugyan behozta 
a reggelit.
— H át Nagy István uram ? — kérdé Ernesztin, a reg­
gelit rendezgetve.
— No az öregtől ellophatnák az egész helységet, s foga­
dom, csak egy hét múlva venné észre.
— Használjuk hát a ritka alkalmat, reggelizzünk.
— Édes kicsi feleségem, mondanék én valamit. Nézd, itt 
van ez a kendő, hajdanában olyan ügyesen tudtad te ezt ne­
kem felkötni. Az igazat megvallva, félek, hogy leöntöm az uj 
mellényt, s akkor aztán nem lesz maradásom Márton gazdá­
tól. Mindennap jól leszid, ha egy gombomat elvesztem, egy 
félóráig zsimbel, hiába mondom neki, hogy most nem vagyunk 
a huszároknál, s nem szentségtörés, ha vagy egy gombbal ke­
vesebb van a dolmányon. Ilyenkor azzal fizet k i , hogy m á r  
a z  ú g y  d u k á l !  Ha vagy egy zsebkendőmet elhagyom a 
mezőn, egy hétig sem merem megmondani, mert van aztán ne 
mulass: ^Elvesztettük, ugy-e bár, a drága kendőt? E z  már a 
harm adik  ebben az esztendőben, az t  hiszi talán a tekintetes ur, 
hogy ingyenbe kerül az hozzánk? No, no! nem addig van az 
most az egyszer adok másikat, az a Nro 5, holnap a zsebbe 
kapjam, mert bizony-bizony megharagszom.“ íg y  megyen ez 
édes rózsám egész héten. De szeretem az öreget, sokszor el­
kötődöm vele órákig. Gyermekkoromtól fogva őriz, végig szol­
gált velem a leggonoszabb időkben, mikor elfogtak s Josef- 
stadtba kisértek, itt hagytam sirva a kapuba, mikor vissza­
tértem, akkor is ott várt az öreg, akkor is sirt, csakhogy örö­
mében. Azóta koezódunk örökösen, nekem jól esik őszinte h ű ­
sége, ő nedig azt hiszi, bogy az a p á m  nekem, s igy e n g e -  
d e  l m e s s é g g e l  tartozom neki.
— Edesem, hiszen meghűl a reggeli! — szólt Ernesztin, 
miközben Zsornai uramnak ügyesen felkötötte a kendőt, s mü- 
értőleg rendbe hozta a hanyagul álló nyakkendő csokrát is egy 
költséggel.
— Igaz biz’ a, Nagy István uram megjött P e s t rő l !
— Epén kérdezni ak a rtam , hogy hová tette  a számomra 
hozott piperéket. Meglásd, holnap milyen jól fogok kinézni. 
Egyébiránt te nem igen törődöl az ilyen dolgokkal, meg sem 
dicséred öltözetemet, pedig ezt m ár igazán csak a te kedved­
ért vettem fel. Eredj, eredj te csúnya ember, többet tudsz gyö­
nyörködni egy szopós csikóban, mint a leggeniálisabb fej­
ékben !
— No, már az i g a z ! E n  bizony nem tagadom, van egy 
kis nyerseség bennem. Hanem édes rózsám, a te gondjaid közé 
tartoz ik  ezt az én makacs fejemet meghódítani. Egy  kicsit 
nehéz munka lesz, de ti asszonyok bírjátok azt a nehéz tudo­
mányt, mely m inket rabbá tud tenni, mely leszoktat ezekről a 
hiába való an y ag i  dolgokról és átad  annak a boldog világnak, 
hol a mennyboltozat csipkékből van, a természet csak lioni 
selymet terem, a csillagok csak gyémántból vannak faragva, 
s a világegyetemet divatárusnök kormányozzák ! Boldog világ 
lehet ez ! Régen vágyakozom oda, hová nem követik az e m b e r t  
a föld nyers productumai, a hol nincs búza, szőllő, tengeri, a 
halandó ú tját nem állják el oktalan barmok, nem kell porolni 
munkásokkal, nem kell félteni a repezét b o l h a - t á b o r o k t ó l .  . .
— Elég, elég az élczeskedésből !
— No, a mi pedig ezt a reggeli ruhá t  illeti, pogányság 
volna tőlem be nem vallani, hogy nagyszerűnek .alálom, k i ­
vált ha a számlán kezdem a v iz s g á t !
— Az nem tartozik reám; de erről mmden tréfán kívül
r
az irigység is bevallhatja, hogy szép, s nagyon C9Ínosan k é ­
s z í t e t t e  el szabóm.
— Epén 200 forintot fizetett a derék Mayernek, Nagy 
István uram, kiben csak annyi emberi gyarlóságot fedezett 
fel, hogy átkozott rósz caligráphiája van.
_ Remélem, nem találod soknak egy egész hónap alatt,
akkor , midőn mások két annyit is fizetnek.
_ Valóban nem sok ! Havonlunt 2 0 0  forint a divatárus-
nénak, ugyanannyi a szabónak. Az egészhez csak százezer 
forint évi jövedelem kell, s az ember még hajlandó lehet még 
kevésnek is találni. Alig tudom megbocsátani magamnak, hogy 
nem vagyok milliomos !
Ernesztin  e szavakra elhagyta helyét, s az őszinte férj 
éles szemei azonnal észre vehették, hogy a társalgás folyama 
t i l o s b a  ért.
— Édes Ferencz, darab időtől fogva valójában különös 
kezdesz lenni. Nem restelled számitgatni, hogy ez és amaz 
mennyibe került, példázgatsz előttem, s ez, megvallom, bánt. 
Te csak szenvelged a nyers embert, hogy élczeidet könnyen 
megbocsáthatóvá tedd ; én ismerlek jól, látok szivedbe, s épen 
ezért kétszeresen fájnak szavaid.
— No de azért folytathatjuk édesem a reggelizést, lásd, 
meghűl a th e á d ; készítsek egy frisset számodra ?
— Ne fáraszd magadat.
— Édes barátom, mi úgy egyeztünk meg reggeli előtt, 
hogy a theát együtt költjük el. Kétoldalú szerződés, s igy 
jogom van nem tágítani.
— Ú gy veszem észre, gúnyolódni akarsz velem. Visele- 
ted m indinkább feltűnőbbé kezd válni, annyival inkább, mert 
nem ez az első e3et.
— Ne légy igaztalan, Ernesztin  — szólt Zsornai teljes 
nyugodtsággal. — Légy megnyugodva eziránt, hogy sérteni 
nem kívántalak . Nem tagadom azonban, szeretnélek meg­
győzni , hogy e számlák legtávolabbról sincsenek arányban 
jövedelmünkkel, s mindenekfelett szeretném, ha az én jó Er- 
nesztinem szenvedélyesség nélkül tudná meghallgatni férjét, 
bará tjá t .  Mig egyrészről sajnálom, hogy ilyen kényes hangu­
latba engedtük m agunkat sodortatni, másrészről megvallom, 
keserűséged, melyet indokolatlannak találok — őszintévé tesz 
teljes mértékben. Beszélgessünk tehát egy keveset nyugodtan, 
engedd elsimulni szép homlokodról azokat a haragos vonásokat, 
nem jól áll a vihar szemeidben, melyek eddig csak boldogság­
ról beszéltek nekem. Elfogadod ajánlatomat ?
— Megvallom, nem örömest, de kényszeritesz reá.
Zsornai egykedvüleg k ivett  tárczájából egy szivart, s
rágyújtva , visszaült helyére.
— Ú gy há t kedvesem, el fogom hagyni, mig kedvezőbb 
hangulatban kaplak. Az igazat megvallva, szerettem volna 
még elég korán  megmondani, meggyőzni az én kicsi felesége­
met, hogy körülményeinknek változást szenvedni kell. Gonosz 
idők já rn a k ,  melyek meglehetős szép jövedelmünket felényire 
a p a sz tá k .  Lásd édesem, divatárusnőid oly tekintélyes összege­
ket nyelnek e l , hogy abból még három család tisztességesen 
megélhetne.
Ernesztin e szavakra oda állott az ablak elé s k ib ám u lta  
parkra .
_ Azt akarod mondani édesem, hogy megint ez az unal­
mas thém a? Ne vedd szemrehányásnak szavaimat, nem saj­
nálom, oh, hisz' e'n örülök első sorban legjobban, ha Ernesz- 
tinám at mindig szép, mindig csinosnak láthatom ; de úgy gon­
dolom, ezt el lehet érni sokkal egyszerűbb utón is. Piporék
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nélkül is szép vagy te nekem, s hidd el, ifjúságodnak nincs 
szüksége a foszlányokra, melyeket a beteges divatvilág minden 
héten másokkal cseréltet fel.
— Mi akar ebből lenni, Ferencz?
— Csak józan okokkal szeretnélek meggyőzni, hogy évi 
jövedelmünk felét nem szabad jövőre nyomtalanul elveszte­
getnünk. Lásd, annyi szépet, annyi jót lehetne tenni pipere­
halmazaid árával. Az a fejék, melyet Nagy uram szerint 80 
forinton bámulatos olcsónak találsz, épen elegendő volna, hogy 
helységünkből egy szegény, de becsületes család igyekvő 
gyermekét fölsegéld vele, utat nyissál számára, hogy tanu l­
hasson, s azon néhány ezer forintot, melyet Maycr ur férczej 
össze, annyi könyüt lehetne letörleni, annyi szükségtől eleset­
tet fölemelni a porból, k ik  az én Ernesztinemet egyenként 
áldanák s a hála meleg könyeivel fürösztenék jóltevő kezeit. 
És mindez lásd nem kerülne többe, mint lemondani azon gyer­
mekes ámbitioról, hogy W inkler herczegnővel versenyezzél.
A vihar egyre nőtt, a villámok elkezditek ez kázni az 
imént feldicsért szép szemekben.
— Szép, nagyon szép, csak folytasd odább, láthatod, 
hogy türelmesen, minden folindu’ás nélkül hallgatlak !
A férj rettentő konok hidegvérrel folytatta tehát odább a 
veszedelmes párbeszédet.
— Vajha úgy lenne ! Hanem hiába, igy vagytok ti ne­
velve legnagyobb részt. A gyermekkor légkörét betegessé 
teszik mesterségesen az anyák , s mai nap már nem az a fő­
kérdés, hogy szivét képezzék a serdülő leánynak, hanem hogry 
valami uton-módon el ne m aradjanak a v ilágd iva t tó l!
— Valóban, csak most látom, milyen tanár voszett el 
benned, most veszom észre, hogy én tulajdonképen nem is nő, 
hanem csak növendék gyermek vagyok előtted, kit te egész 
szenvedélylyel akarsz megmenteni ideá'dnak. Csak folytasd.
Száraz igazságokat beszélek, s ez rendesen unalmas 
szokott lenni. Rendes dolog, nem ütődöm meg rajta. Lesz idő, 
midőn vissza fogsz "emlékezni ez ó r á r a ; addig pedig nézz 
körül s látni fogod, hogy felfordult társadalmi élet ez a miénk. 
A szegény túl aka r  tenni a gazdagon, s kinek otthon alig 
van száraz kenyere, künn a világ piaczán úgy csillog a hamis 
aranytól, hogy az embernek a szeme v'.lága vész el rajta. Ezt 
a gyomot ki kell irtani minden áron, m é g a k ö n y e l  á r á n  
is ,  különben megboszulja magát rajtunk. Mennyi a panasz^ 
hogy sok a vén leány s az ifjúságnak kezd a legkisebb gond­
jai közé tartozn:, hogy megnő süljenek. Hát persze bizony, 
hogy a végén nekik lesz igazságuk! Mi a gutát is csinálhat 
a szegény 800, vagy 1000 forint fizetésű hivatalnok, midőn a 
még szegényebb sorsú apának a leányait olyan ruhákban látja 
megjelenni, hogy egy negyed évi fizetés szinte reá megy ? Hon- 
nét vegye a bátorságot megkérni? Ott kezdi, hogy nem is 
szólitja meg. Mit csináljon, ha elveszi! hisz az első szabó­
kontó fölemészti negyed évi fizetését. Ilonnét szerezhetné meg ?
— pedig m e g  k e l l  ám annak lenni, hisz a polgár-asszony 
csak nem jelenhetnék meg egyszorübb ru h á b an , mint X  
vagy Y. báróné! Pedig nincsen szüksége reá, mórt omber- 
emlékezet óta az egyszerű ruhában soha egy szépség sem vo­
szett e l !
Az olvasó láthatja, hogy ezek kegyetlenebb ezélzások 
voltak,^ semhogy egy h i u nőt végképen fel no lázitottak volna.
Es Ernosztin miért lett volna kivétel?
A hiúság nem tagadhatja meg magát soha, hát még mi­
dőn előáll egy nyers ember, s nem ak a r  észre vonni sommit, 
nem akarja  látni az elhalványult arezot, s elég pogány, hogy
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no ismerje fel a legvilágosabban szóló panaszos néma kö- 
nyeket.
Oh a férjek kegyetlenek tudnak lenni!
Ismertem esy orvost, a kinek az a bolond szokása volt, 
hogy betegét nyugalmából felzaklatta, s midőn minden ideg 
lázadásban volt, akkor és csak akkor használta gyógyszereit.
Azt pretendálta az az ember, hogy úgy biztosabb a ha­
tás. E n  nem tudom, nem mesterségem. Az azonban nem lehe­
tetlen, hogy Zsornai is hallhatott erről a drasticus kúráról 
valamit, s megpróbálta alkalmazni egy  olyan kór ellen, mely 
veszedelmes arányokat kezdett ölteni feleségében.
Helyesen cselekedett ?
Hallom a feleletet minden oldalról: n e m ,  n e m !
A férj gyöngéd szereVetenem szabad, hogy egy pillanatra 
is megváljon azon ösvénytől, mely egyetlen ú tja  a családi b é ­
kének. Az a fölény, melyet a társadalom a férjnek nyújt, nem 
elég, ha csupán n é v l e g e s  é r t é k ,  valódinak kell annak 
lenni, s ha az, akkor nem szállhat alá azon régiókba, hol neve
m á r : z s a r n o k s á g ./
Es ha a józan ész hangosan kezd tiltakozni ez ellen, ha 
e sophismák alatt végveszélyt l á t?
E j,  ki törődnék a z z a l !
A társadalmi élet törvényeit hosszú idők szentesiték meg, 
a ki reformokat a k a r  behozni, a z m e r é n y l e t o t  k ö v e t  el  
a d i v a t o n ,  s első sorban nevetségessé válhatik. (Folyt, köv.)
-----WSt&f-.-----
A n y a  in h o z.
Raisz Matildtól,
i bajod, jó anyám , m iért hu lla tsz  könnyeket ? 
Mi sebzé meg újból a  te jó lelkedet ?
T án  m iattam  busulsz, s az fáj olyan nagyon, 
Hogy nem lá thatsz  engem soha, soha vígan ? 
Ne bántsa ez édes, jó  anyám  lelkedet,
Nem oly boldogtalan, m int látszik, gyerm eked.
Igaz , hogy örülni nem birok semminek,
M ióta b á n a tá t sejtéin jó  szivednek ;
M ert én, kedves anyáin, a bú t érzem veled,
S ha szenvedni lá tlak , én sem örülhetek  ;
De azért szivem nek van, a  mi v igaszt ad,
S ez, édes, jó  szülém : a  t i s z t a  ö n t u d a t .
É s a h i t, hogy ki fog derülni még egünk ; 
Hiszen még nem szűnt meg örködni felettünk 
Az Ú risten , a  ki mindent lá t és terem t,
É s a k i m egítél ho lta t és elevent,
Meg fogja büntetn i lelkűnknek gyilkosát,
A k i m egzavarta  életünk nyugalm át.
Bízzunk h á t jó anyám  s rom éljünk szebb jövőt, 
T él u tán  Isten ad tavaszi szép id ő t ; 
Szivünkben élő hit, kezünkben szorgalom,
M ért sir há t szemedben az aggó fájdalom  ?
É s te  még kérdezed, m ért vagyok szomorú ! 
A zért, jó  anyám , mórt szívódén rág  a  bú.
A  neích'jts.
Huszár Ferencz, 1848/9-ki lionvéd-liadnagytól.
(Vígo.)
„Régen történt, — mondd — nagyon régen, mert még 
Pogányám hallotta ősapjától elmondani, hogy egyszer, felső
Nyitramegye regényes vidékéo, egy gyönyörű szép kisasszony 
sétálgatott a N yitra folyó meredek partja közelében.
Társaságában egy fiatal levente is volt ugyan, de az 
előbbi elragadtatva a vidék szépsége által, majd visszamaradt, 
majd egy-egy virág , vagy lepke után, mint egy kis őzecske 
szökdécselve, ismét megelőzé őt egy-két lépéssel.
A fiatal szép, vele egykorú levente, mint távoli, de árva 
és szegény rokona, a hölgy szüléi házánál fölnevelkedett ugyan, 
de a büszke nö mindamellett gyakran éreztette vele szeszélyeit, 
és nem mulasztott el alkalmat, hogy őt olykor csupán ingerke- 
désböl ne boszantsa.
Mind ennek daczára, szerette öt, mert tudta, hogy ez 
leghívebb barátja, ki, ha kell, kész érette életét is felál­
dozni.
— Mint emlitém, — folytatá a fiatal közvitéz — a Nyitra 
partján sétálgattak, hol a ri tka  szépségű fiatal hajadon érdek­
kel szemlélgette a hullámokat, mint csapódnak a part oldalá­
hoz, mint kergeti egyik hab a másikat, maguk is űzetve az 
utánuk rohanók által,
Majd meglepetve, ismét megállt az igéző szépségű hölgy, 
és egy pontra lemutatva, kísérője figyelmét is fölébreszté.
— Nézz csak oda, édes barátom, — mondá a legnyája­
sabban, — mily r i tka  szép kék virág  ez itt  a lattunk ; még a 
hullámok is gyönyörködnek benne, és csak úgy csókolgatják, 
a mint mellette elhaladnak.,
A levente szótlanul méregette szemeivel a meredek 
partot.
— Beh boldog volnék, — folytatá a r i tka  szépségű hölgy;
— ha ezen virágot bírhatnám,
— Ön ? ön tudom, oly boldoggá tehetne engem, és pedig 
túlboldoggá, mert nagy a vágyam, ezen virágot sajátomnak 
mondhatni; de mit törődik ön vágyaimmal, ki oly keveset gon­
dol velem.
E g y  ugrás volt a felelet, és e pillanatban a kék virág a 
férfi kezében ; do azon perczben elcsúszik alatta a par t talap­
zata és a mély folyam hullámai összecsapnak felette.
Egy jajkiáltás hallatszott most a magas partról, és e 
kiáltás elég volt, hogy a levente, bár végerejének megfeszítése 
által, még egyszer felvergödjék a folyam felszinére, magasan 
lobogtatja ekkor, a szép hölgy felé tekintve, a kék  virágot, és 
aztán hangosan kiáltott két szó u tán : „nefelejts!“ ismétalásü- 
lyed, hogy örökre eltűnjék.
Ez a nefelejts virág elnevezésének története.“
Alig végzé bajtársunk az általa sokkal szebben elmondott 
érdekes történetkét, újra  rágyújtott a beszédközben elaludt 
p ipájára  és szintúgy vár ta  a dicséretet, de azzal rettenetesen 
felsült.
Többen a honvédek közül tettek észrevételeket; az egyik 
azt mondá, hogy őnem lenne olyan bolond, egy hölgy kedveért 
a vízbe ugrani;  a másik, hogy felső Nyitra megyében a Nyitra 
nem mély, csak olyan, mint egy patak , tehát nem igaz a his­
tó r ia ;  egy harmadik vitéz azt az észrevételt tette, hogy sok­
kal érdekesebb volna a vége, ha úgy, mint illett volna, a kis­
asszony, vagy mi volt, szinte utána ugrik ; végre nagy neve 
tést okozott még egy honvéd — czigány volt az illető -  azon 
okoskodásával, hogy a levente nehezen tudott uszni> mert 
akkor bele nem fül volna a Nyitrába.
Ennok a k ritikának  azonban egyszerre nagy meglepeté­
sünkre, véget vetett bajtársunk ezen s z a v a k k a l .
— Hanem még nincson vége históriámnak.
Minden szem és fül ismét feléje fordult, és a legnagyobb
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csendben vártuk a nem reménylett folytatást, midőn hirtelen 
az ajtó kinyílik, melyen egy víztől csurgó huszár betoppan, ki 
egyenesen hozzám fordult ezen sz a v a k k a l :
— Baj van, uram !
— Micsoda baj ? — kérdezem sipkámat fölvéve.
— I t t  az ellenség, támadásra k ész ü l! — válaszolá tele 
tűzzel.
— Fegyverbe ! — kiáltám kardot rántva, és k irohantunk.
— A trombitás vágtasson azonnal fel a városba és riaszsza 
fel a tiszturakat,  a dobos verje a riadót az utczán v é g ig ; egy 
gyalogszakasz fele induljon az előőrsökhöz erősítésül, u g y an ­
ennyi czirkáljon és küldjön minden tiz perczben jelentést.
Alig mondám ki a parancsot, már harsogott a trombita 
és hallatszott a dobos riadója.
— Indulj, e lőre! — kiáltott ugyanakkor a szakaszkáp­
lár, k i t  mi szintén követtünk, nem sokára a szászkai országúi­
nál állást foglalva.
A sötétség borzasztó volt, és az eső dőlt folytonosan; e 
mellett az irtózatos zaj a városban, kiabálás, fegyvercsörgés, 
dobolás és trombiták harsogása.
A tisztek, nők és többi vendégek báli öltönyökben az 
utczára  rohantak és mig a tisztek századjaikhoz'siettek, addig 
a többiek hazaszaladtak.
Néhány perez múlva már kivilágitta to tt  a város, és nem 
sokára hallani lehetett a robogó ágyukat,  száguldozó huszáro­
k a t  és a közelgő honvédszázadokat, melyek részint jobbra? 
részint ba lra  tőlünk csatarendben felállittattak.
A megérkezett parancsnok még egy erős huszár-patrolt 
küldött előre, hogy ez igyekezzék az ellenség állásáról tudo­
mást szerezni.
Azon idő alatt,  mig mi ott a záporesőben álldogáltunk, 
alkalmam volt egynéhány tiszttel beszélnem, kik  nem győzték 
a bálon volt szebbnél-szebb tündéreket és a magyar érzelmű 
nemzetőröket és polgárokat dicsérni és magasztalni.
A portyázó huszár-csapat végre mintegy félóra múlva 
visszaérkezett és pedig olyan jelentéssel, mely m indnyájunkra
I nézve úgy hatott, mintha a menuykő lecsapott volna előttünk.
Ugyanis a jelentésttevő azon hirt hozá, hogy ök, a por- 
tyázók, csakugyan ráakad tak  egy nagyobb csapatra, és már 
tám adásra készültek, midőn a czifrábbnál-czifrább, ájtatos és 
áldásos szavakban m in t : hogy az a mennykő, istennyila Pon- 
tiusát és P ilá tusá t a németjének, kifejezett fogadtatásnál még 
jókor észrevették, hogy azok szinte magyar huszárok, éspedig  
mint a lelkesült kölcsönös üdvözlet után kitűnt, a Fehértem ­
plom felöl működő hadosztálynak egyik portyázó csapatja. 
Megtudták továbbá, hogy ezen hadosztály maga a fővezér : Bem 
parancsnoksága ala tt  áll, ki ugyanakkor, mikor mi Oraviczára 
érkeztünk, május 8-kán, Puchnert Fehértemplom ala tt  megtá­
madta és miután onnan elűzte volna, uj támadást intézett 
| ellene e bál napján, május 10-kén Petrovilánál, mintegy fél 
mérföldnyire tőlünk, vagyis Oraviczától, hasonlóképen meg­
’ vervén Puchnert, ki e napon, úgyszólván orrunk  előtt há t­
rá lt  egészen Szászkáig, mely város előtt egy erős positióban 
harm ad ik  megveretését bevárja.
Miután a tisztek a megérkezett huszárok körül gyüle­
kezvén, haliák ezen érdekes újdonságokat, most ellenem k i tö r ­
tek, ki őket a női paradicsomból e pokoli sötétségbe és sáros 
pocsolyákba csalogatám.
A jókedv azonban el nem hagyá őket.
— Térjünk vissza a bálba, — kiabáltak , és nem csak 
ők tértek  ismét vispza hanem eükerült nekik a hölgyek nagy
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részét szintén rábirni, k ik  addig a nedves báli ru h ák a t  letéve, 
házi öltönyben ismét megjelentek, és mint valódi szépségek, 
ezáltal nemcsak nem veszitettek szépségükben, de sőt nyertek 
mind bájban, mind kedvességben.
A táncz újra folyt világos v 'rradtig.
Mig a honvédek vigan, a tisztek a bálra, a többiek laká­
saikra indultak, addig mi Ismét fölkerestük előbbi állomá­
sunkat, alig várván, hogy halljuk a nefelejts virágról szóló 
históriának a folytatását, melyet bajtársunk, miután ismét 
p ipára  gyújtott volna, következő módon, de mint már emli- 
tém, sokkal érdekesebben mondott el.
— Epén egy esztendő múlt azóta, hogy a fiatal levente 
sírját a Nyitrában le ié ; a r i tka  szépségű hajadon ismét sétál­
gat a regényes vidéken, de most mint menyasszony egy deli 
férfi: az ő vőlegénye oldalán.
A szép kék  virágok ismét nyiltak , a folyam hullámai 
most is csókolgatták ezen gyönyörű égszin virágokat, melyek 
fölött most újra megállott a szép menyasszony, büszkén mu­
tatva azon helyre, hol érte egy év előtt leghívebb b a rá t ja  
életét feláldozta.
— Te nem tennéd azt, — szólt vőlegényéhez fordulva, a 
szép hölgy, — hogy miattam a mélységbe lebocsátkoznál ?
— Kívánod azt ? — viszonzá a férfi komolyan.
— Nagyon boldoggá tennél, — válaszolá az igéző szép­
ségű hölgy, — ha emlékül hoznál azon kék  virágból, mely 
leghívebb barátomnak halálát okozá, és melyet ezentúl nefelejts- 
nek fogom nevezni, azonban, — folytatá némi zavarral, m ajd­
nem akadozva, — tőled hiába várom ezen áldozatot, te nem ten­
néd érettem ?
A szép hölgy most ú jra  majdnem kérdőleg szólt vőlegé­
nyéhez.
A fiatal ember erre szótlanul körülnézett, és azután  las­
san leereszkedett a mélységbe, hol biztos alapot nyervén, köny- 
nyüséggel szedegette az égszin v irágokat,  egy csokrot készít­
vén belőlük.
Most ismét körülnézett, fűszálat keresvén, melylyel össze­
kötözhetné, de nem találva alkalmatost, levoná ujjáról a j e g y ­
gyűrű t  és keresztülhuzá a virágok szálait, erre felmászott 
ismét a magas partra ,  és á tnyujtá  a virágcsokrot a túlboldog 
menyasszonynak.
Boldogsága azonban csak pillanatnyi volt, és csakhamar 
más érzésnek adá helyét szivében, midőn nemcsak lá tá  a g yű­
rűt, de hallá is a deli leventének következő sz a v a i t :
— Fogadja igen tisztelt kisasszony ezen nefelejts-virágot 
emlékül — volt vőlegényétől.
Es most a vőlegény is eltűnt, de nem a hullámokban.
Még némelyek mondják, hogy a ritka szépségű hölgy leg­
hívebb barátjá t  követé és a Nyitrában végzé életét, mert többé 
nem lá tták  a vidéken, mások az t  állítják, hogy még soká élt 
Kis-Szebenben, Sárosmegyében az ottani női z á rd áb a n ; leg­
alább sokan ismertek ott későbbi években egy majdnem 
nyolezvan éves kort elért apáczát, ki a gondviselésére bízatott 
kis kertjében csupán a nefelejts-virágot iiltotte, és azt külö­
nös ápolásban részesité.
Halála óráján a r r a  kérte a fejedelem-asszonyt, ne fosz- 
szák meg egyetlen kincsétől, egy aranyból készített kis toktól 
és tegyék vele együtt a sírba.
A főnökné kiváncsi volt és felbontá a vén apácza halála 
után a nyakán csüngő aranyos tokot, melyben csupán száraz 
virágokat lelt, melyek szárai egy arany karika-gyürttn  keresz­
tülhúzva valá-nak.
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Az igen ájtatosés vallásos apácza fejedelem-asszony nem 
aka rá  az apáczát megfosztani egyetlen kincsétől és koporsójába 
téteté — a hervadt nefelejts-virágot.“
— Éljen ! — úgy kellett neki ! — De már a vőlegény is 
csakugyan derék legény v o l t ! — igy kiáltának a honvédek, 
midőn ba jtá rsunk  ismét elaludt pipájára rágyújtva, ez által 
jelét adá, hogy vége a históriának, és most erős füstfelhőket 
eresztgetve, csakúgy mosolygott, hogy az összes hallgatók 
közmegelégedését magának kiérdemié.
------------ — —
Itövid szemle a népek konyháiban.
Nagy Károly asztalán csak négyféle ételt és egy tál v ad ­
húst lehetett l á tn i ; ezek közül nyalánkságképen borjuvese, 
csukafark, rózsahalfő vagy hidbőr szolgáltak. Oroszlánszívű 
Richárd fiának, földnélküli Jánosnak idejében borjufókát, a 
troubadourok még czethalat is ettek.
A keresztes vitézek keletről különféle d rága gyümölcsö­
ket : cseresznyét, szilvát, baraczkot, sat. hoztak magukkal s 
megismerkedtek az indiai fűszerekkel, melyeket az akkori köl­
tők megénekeltek. így  a keresztes háborúk által valamint a 
tudomány és államélet, úgy a szakácsság is emelkedett. De vala­
mint a rómaiaknál nem íz, hanem drágaság után Ítélték meg 
az étkeket:  ugy a németeknél a tömérdek sok és nagy fogá­
sok szerint neveztek valamely lakomát fényesnek. Ennek bi­
zonyságára szolgáljanak a következő a d a to k : I I I .  Frigyes 
császár korában, midőn egy landshuti herczeg egy porosz her- 
czegnővel egybekelt, körülbelül nyolcz nap alatt 3000 ma­
gyarországi ökröt, 62,000 tyúkot, 5000 libát, 75,000 rákot, 
75 vaddisznót, 162 szarvait, 170 hordó landshuti és 270 hordó 
külföldi bort fogyasztottak el, mely lakoma több mint 70,000 
aranyba került. Természetesen ezer meg ezer vendég vett ott 
részt, ugy, hogy fennhagyták, miszerint I. Ebhard  herczeg 
menyegzőjén a vendégek szám a 14,000-re ment, mit növeltek 
részint a troubadourok, részint a különbféle játékosok, kik 
vagy mimikusok voltak, vagy kutyáik  és m ajm aikkal m ulat­
ta t ták  közönségüket.
A finomabb és egyszersmind Ízlésesebb szakácsság Olasz­
országból, jelesen Velenczéböl terjedt el, mely a bizanczi biro­
dalom fényes udvarával volt szoros összeköttetésben. A lom­
bárdi városok polgára hetenkint háromszor evett húst és zöld­
séget. A pápák udvarában csaknem római fényűzést találunk 
e tekintetben; az ételeket drága füstölőszerekkel párolgtatták 
meg és a papagájnyelvek ismét megjelentek a pápai asztalo­
kon. A medici ház herczegnői által ju to tt  az izlés művészete a 
franczia udvarokba, melyeknek konyhái a müveit világ népei­
nek mintául szolgáltak.
Francziaország a levesek, mártások és saláták hazája. I t t  
ad a mártás valódi becset a húsnak, it t  képez a saláta egy-ma- 
gára külön fogásételt. Konyhája épen olyan távol áll a nyerse­
ség és Ízléstelenségtől, mint népének jelleme; étkei könnyűek 
és sokfélék, de eszélyesen vegyitettek; fűszeresek, de nem sok 
becscsel bírók. A franczia konyhákhoz haeonlók a rokon ola­
szok és spanyolókéi, csakhogy ezekben az élelem még köny- 
nyebb, még mértéklotesbb és husnelkülibb, de fűszeresebb és 
ngerlőbb. Az olasznak megvan a maga polontája és macaro- 
nija tongeri (török búza) ’lisztből, a spanyolnak ollája vagy 
pucheroja, vegyüléke mindon lehető husnemok és főzelékek­
nek, névszerint hüvelyes vetoményeknek, bagolyborsó és ló­
babnak. Mindkettőnél feltalálható az olaj, hagyma és sajt s 
végre mindkettőnél vannak becses déli gyümölcsök, csokoládé 
és tüzes borok.
Az angol konyha nagy ellentétet képez a fennebbiekéveb 
főleg a francziákéval. A leves és mártások helyett itt beefsteaks­
et (bőftök), kövér puddingot, túlfüszerezett teknősbéka-levest, 
ízetlen rhabarbara-pástétomot találunk ; a könnyű franczia bor 
helyett itt Spanyolhonnak és Madeirának nehéz borait lá tjuk  
és a hatalmas angol ser t;  a képzelő erőt felvillanyzó kávé he­
lyett erős theát k a p h a tn i ! Európának  egyetlen tartomanyában 
sem fogyasztanak el most aránylag annyi húst, mint Angliá­
ban. Csak most, mert például VII. Henrik idejében csak nyár  
köz epétől szeptember végéig ehettek friss húst s még Erzsébet 
királynő alatt  egy darab besózott hús és egy korsó sör volt 
udvarhölgyeinek rendes reggelije. II .  Károly korában a 17. 
század végén vadhúson és halon kívül hónapokig nem evett az 
angol nemesség friss húst, mely olyan drága v o l t , hogy 
Anglia lakóinak legfölebb fele ha látott hetenkint kétszer 
asztalán.
És most, m iután nyugat népeinek konyháit bejártuk, 
tekintsünk szét Keleten is.
Kezdjük legtávolabbról: Chinában, a mennyei birodalom­
ban. A chinai nép főjellemvonása ízléstelen ta rkaság  lévén, azt 
konyháiban is feltalálhatjuk. A chinai nem válogat, mindent 
megeszik, a mit csak k a p h a t :  sólyom, bagoly, sas, gólya, ökör, 
ló, disznó, kutya, macska, patkány, egér- sat. húsok képezik 
legkedvenczebb ételeit. Szakácsaik igen ügyesek, a mennyiben 
kevés tápszerből — mint bab, rizskása, gabona, néhány hüve­
lyes és fünemü növényből — a legkülönbözőbb tál ételeket tu d ­
nak készíteni. Épen azért eledel eik nagyobb részint t a rk a  
vegyül ék e lv  összeapritott hús és növény-vagdalék, disznó-zsí­
ros leves, disznó-, rucza- vagy tyukhuslé sat. E gy  közön, 
séges ebéd már 12— 15, egy lakoma pedig több mint 80 ilynemű 
tálból is áll.
A törökök konyhaiban csaknem oly tarkaságot találhatni) 
mint a d u n a iak n á l ; itt is megvan a törekvés mindent össze- 
vegyiteni, ugyanazon rizst, ugyanazon hu^t talán tizfélekép en 
készitni el. De a törököknél e ta rkaság  nem mértéktelen é t­
vágyból, s a  fényűzés változékonyságából származik, hanem a 
szükség követelménye, mely a tápszerek sokféleségének h iá ­
nyát az elkészítés sokfélesége által igyekszik kipótolni. Ürü- 
hus és rizs — az utóbbi ürüzsir, vaj és olajban megfőzve — 
nemzeti ételeik a törököknek ; tyúkok és halak, vetemények, 
saláta, gyümölcs, sajt és túró, méz, hagyma csak arra  valók, 
hogy amaz egyszerű ételeket megfűszerezzék velük. É tk e ik  
zsírosak és tu lborso lvák ; a húst oly lágyra főzik és sütik, 
hogy ujjaikkal széttéphetik, mert náluk nem szokás késsel és 
villával enni. Az italok közül a fekete kávé kimaradhatlan, 
mit csendes csibuk-szó mellett költenek el.
Vessünk egy futó pillantást az orosz nép konyháiba is. 
I t t  is vékony, szegényes kosztra ta lá lu n k ; itt is megint min­
dent összevegyitve, vagdalva, elfőzve, elsütve látunk. A bot- 
wlnja — bogyókból, ugorkából, kenyérből, hal és húsból k é ­
szült vegyülék — a schtschi — egy leves faj —, a vastag dara, 
kocsonya és k ása :  ezek az oroszok és szlávok n e m z e t i  étkei 
A kwas — savanyós htisitö méhsör, méz, árpaliszt és 
kodvencz ital ott, honnan a pálinka ki van szorítva.








A jogász-bál. — A m iniszterelnök estélye. — Gr Széchenyi Im re estélye. — 
M enter Zsófia hangversenye. — Egy ügyetlen  képm utató.
Van egy kérdés, mely fölött a világ századok óta v ita t­
kozik és még most sincsen eldöntve és alkalmasint még egy 
pár szág év múlva sem lesz végleg eldöntve. Nem Rómában, 
vagy Párisban tárgyalják  e kérdést, és nem zsinaton, vagy 
congressusokon, hanem az egész szép világban a született dip. 
lomaták, vagyis a szép hölgyek körében, és a hány hóditó fö 
vészén részt a tárgyalásban, ugyanannyi felé ágazódnak el a 
vélemények, azon fontos kérdés felett, t. i. ha szabad-e az udva­
riasság államjogi elvei szerint szép hölgyek társaságában 
j e l e n n e m  levő hölgyekről is azt állitani, hogy szépek?
E z az a kérdés, melyre nézve sem az uj-, sem a régi kor 
született diplomatáinak mindeddig nem sükerült megallapo- 
dást létrehozni és annálfogva képzelhetik olvasónőim, milyen 
rettenetes helyzetben lehet e szerint az a halandó, a ki a hét 
főbűnök közül nyolczadikul az udvariatlanságot hiszi és vallja, 
és mindamellett kénytelen sok száz és ezer szép hölgy tá rsa ­
ságában, más hölgyek szépségeit nemcsak dicsérni, hanem 
' épen az egekig m agasz ta ln i!
És ilyen rettenetes helyzetben vagyon jelenleg Kegyetek 
alázatos szolgája, e sorok írója, az udvariasság és igazsággal 
szemközt a jogászbálra nézve.
Dicsérjem-e ? de hát lehet-e azt nem dicsérn i! Hisz annak 
a szivének jégből, — a mi pedig múlt szombaton még nem 
is volt lehetett a fővárosban a folytonos lágy idő miatt — 
szemének méregszin gáliczkőből és lábainak elefántcsontból 
kellene lenni, a ki ez ezeregyéjszakai világ tündéreiről kö­
zönséges prózában beszélhetne, avagy Írhatna. Arról csak 
kötni való nyelven lehet méítólag szólni, és még akkor sem 
irja le hiven, mert a „képzelet sebes szárnyú sas is elfárad, 
mig oda ér,“ mint Petőfi mondja, más dologról ugyan, de azért 
ide is ig°n találóan.
Kell tehát e bált dicsérnem, de hol marad aztán az udva­
riasság megszeghetlen törvénye azon százezer szép hölgy irá­
nyában, a k ik  nem voltak e balban és e sorokat olvassák
De mit mondok? hát van-e szent Is tván koronájának 
birodalmában szép hölgy, a ki e bálban ne lett volna? Bizony­
nyal nincs. Mind ott voltak ; mint Kaulbach „Hunnia harczá“- 
ban a hősök lelkei, úgy jelenik meg a jogászbálon M agyaror­
szág valamennyi szépsége, és versenyeznek a szépség és kellem 
hervadhatlan koszorúja után, ki valósággal, ki képzeletben. 
Midőn tehát azt mondjuk, hogy e bálon csupa tündérek vol­
ta k  jelen, akkor csak azt mondjuk, hogy Magyarország min­
den szép hölgye tündér és ezzel csak az igazat mondjuk.
És a k ik  csak képzeletben lehettek jelen, azok is csak 
úgy meg lehetnek elégedve, mint azok, a kik testostíil-uszá- 
lyostól emelték az est fényét és diszét; mert máskép a bál 
bizonynyal még gazdagabb lett volna élő virágarczokkal és 
csillagszemekkel és elbájoló öltözékekkel, tánczolni azon­
ban épenséggel nem lehetett volna, a mi pedig szintén sziik- 
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séges egy kevéssé egy bá lhoz ; igy tehát épen elegen vol­
tunk ott arra  nézve, hogy a terem telided-telinek látszassék a 
világ legszebb virágaival, valamint a r ra  nézve, hogy e virágok 
minden kellem és bájaikat fejthessék ki tánczban. Egy örökké 
hullámzó tenger volt e terem, egyik hullám a másikba látszott 
fűződni, forgódni és lebegni, önfeledten, a zene isteni parancs­
szavára, elragadtatva és megragadólag, tűzzel, szenvedélylyel 
és mégis csupa kecs és kellemmel.
Ki Írhatná le a háborgó tengert? kivált midőn e tenger 
az ég és tavasz kápráztató szinvegyülékében játszik  ? Miként 
kivánhatni tehát, hogy a szépség és báj ez örökké váltakozó 
tengerében egyes szépségeket különösen kiemeljünk? Hiszen 
ilyen vigalmakban egészen úgy érezzük m agunkat — t. i. 
nem a tánczosok, hanem az ivók — mint a festő, a ki hegy ormá­
ról az előtte elterülő regényes táj fölött já ra t ja  elragadott tekinte­
tét. Bármerre fordul, minden felöl ujabb-ujabb szépségek táru l­
nak fel ittasult szeme előtt, és mindegyikről azt hiszi, hogy ez a 
legszebb tá j ;  hát még, mikor ezek a szépségek örökké forog­
nak, lebegnek, váltakoznak, állásban, mozgásban, kifejezésben ! 
Azért bámulom én annyira azokat a vidéki jelességeket, a kik 
olyan könnyedén lelkűkre vehetik a nagy aesthetikai fele­
lősséget, melylyel a bálkirálynök kikiáltása j á r ; én nem dicse" 
kedhetem sem azzal a gyors áttekintéssel, sem azzal a biztos 
Ítélettel, és azért egész őszinteséggel megvallom, hogy még 
eddig — pedig három nap és három éjszaka egyebet sem teszek, 
csak mindig arról gondolkodom, — nem bírtam megállapodni 
az iránt, hogy váljon kit illet meg legméltóbban a bálkirály- 
nöi korona e vigalomban: S o m o g y i  Ella (fehér zölddel), 
K e n d e  Paulin (rózsaszín fehér tünikkel), L ó n y a i  Róza 
(egész fehér, rózsákkal díszítve), S z e m e r e Mari, Szemere 
Bertalan leánya, (fehér és zöld csikós), S z i l a s s y  Ida  (rózsa­
szín), C s é r  y Teréz (rózsaszín), T  ó t h Ida (rózsaszin), S z i ­
l a s s y  Nelli (fehér, lilatünikkel), K o v á c s  Ilona, kitűnő 
orvosunk leánya (kék selyem, rózsákkal, gáztünikkel), b. J e -  
g z e n s z k y  Sarolta (fehér), gr. W e n k h e i m  Krisztina 
(fehér crépe ruha, elszórt rózsabokrétákkal), G r á e f l  G ab­
riella (fehér, zölddel), b. E ö t v ö s  Jolán, a miniszter leánya 
(rózsaszín, fehérrel), N e y  A ranka (rózsaszin) és azon sok, 
sok más hölgy közül, kiknek gyönyörű szépsége szemet-szivet 
elragadott, de a k iknek legnagyobb sajnálkozásomra, — 
sem bemutatva nem voltam, sem pedig máskép nevüket meg 
nem tudhatám ! Azért tehát legjobb, elfogadni Sándor czár 
nyilatkozatát, mely szerint a k ik  itt  jelen voltak, egytöl-egyig 
mind királynők voltak, vagy ha a muszka czártól még a bók som 
kell,mert nem lehet neki hinni, akkor fogadjuk el báró Eötvös 
József mondását, a ki e bál szépségein végig tekintvén, egy öreg 
bölcshöz méltó mosolylyal ajkain mondá : „Szívesen adnám oda 
minden eddigi éveimet, csak még egyszor jogász lehetnék“ ; pe­
dig ezen oddigi évek nem épen gyümölcstolenül virultak el a ha­
zára nezve, és egy nagy költő, ogy nagy tudós, egy minisztor 
szavai voltak e z ek ; do mit ér minden tudomány és dicsőség, 
ha a lábak hidegen hallgatják a tánezra hivó zenét és olyan 
szép leány-szemek másokat boldogítanak mosolyaikkal 1
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Különösen tehát csak egy urhölgyet tudok kiemelni, és 
ez báró E ö t v ö s  .Józsefné, a ki e bálon a házi asszony tiszt­
jé t  vitte ; szokott kedves szeretetreméltóságával mindenki szá­
mára volt kedves szava és egy megnyerő mosolya és ez való­
ban sokat tett a r ra  nézve, hogy e bál alkalmával nemcsak a 
fiatalság, hanem a gardes des dames-k is a legjobb kedvvel t a r ­
tották  ki kivilágos kivirradtig, mert a házi asszony fogadása 
körülbelül olyan, mint opera előtt a nyitány, vagy — bocsá' 
nat e kulináris hasonlatért — ebéd elején a leves — ez adja 
meg a hangulatot és ta r t ja  üdeségben a jókedvet kivilágos k i­
virradtig.
A nyilvános farsangi vigalmak mellett a főváros előkelő 
világa számára a zártkörű  vigalmak sorozata is kezdetét vette» 
első példával gr. Andrássy Gyula miniszterelnök ment elől e 
hó 21-kén. Ez estélyek a szó nemes értelmében érdemlik meg 
az „előkelő“ czimet, a mennyiben azokon rendesen minden osz­
tály  előkelő tagjaiban van képviselve: a tábornok mellett az 
iparos, a gyáros mellett a művész, a születési arisztokraczia 
mellett a szellem-demokracziája, (mert szellemi arisz tokratát én 
nem képzelhetek), és e látszólagos ellentétes elemeket épen az 
a valódi előkelőség oly szépen egybeillőleg fűzi össze, hogy a 
társaság egész otthonilag érzi m agát és végre azon édes tu d a t­
tal távozik, hogy egy „valódi miniszterelnök estélyén“ volt, a 
ki t. i. nemcsak a kormány élén, hanem egyúttal a kor szín­
vonalán is áll. Hogy egy férfi mai nap annyira  ki tud  vetkőzni 
a születési elfogultságból, az sem egészen mindennapi jelenséf 
hanem azért  még sem tartozik  már egészen a rendkivüliségek 
közé, még nálunk sem ; annál nagyobb ri tkaság még nálunk az 
előkelő hölgyek közt az előítéletek és elfogultságtól ment vi- 
lágnézlet; bocsánat ez őszinteségért, de maguk a köznevelés1 
viszonyok hozzák azt m agukkal, hogy náluk a hölgyek és 
különösen az előkelő hölgyek vagy ultra-liberálisok, vagy 
ultra-eonservativok, természetesen társadalom-politikai érte­
lemben véve ezen elnevezéseket. Milyen ri tkaság  például mi- 
nálunk az olyan mágnásnő, a ki egy polgárnővel — és legyen 
ez bármilyen művelt és finom modorú — bizalmas baráti  v i ­
szonyban állna,- deh o g y  melyik részre hajlik a miniszterel­
nöknő szive e részben, kitűnik azon körülményből, hogy az 
érintett estélyen egy polgárnő, és pedig egy legújabb keletű 
polgárnő, egy — zsidónő, név sze r in t : W ahrm ann Mórné úrnő 
is meg volt hiva ; ugy-e bár, ez csaknem a hihetetlenséggel 
határos ? E gy  magyar grófné, egy magyar miniszterelnökné( 
a királyné udvarhölgye estélyén egy zsidónő is hivatalos 
legyen V Pedig nemcsak hogy valósággal úgy volt, hanem az a 
zsidónő épolyan előzékeny szívélyességgel találkozott az elő­
kelő körben nemcsak a szeretetreméltó házi asszony, hanem 
valamennyi előkelő hölgy részéről, mint bármely ősrégi zász­
lós nemzetség ivadéka. Másrészt azonban az is igaz, hogy 
W ahrm ann Mórné úrnő olyan zsidónő, a milyen fájdalom, 
szintén még nagyon kevés van e hazában ; nemcsak kitünően 
müveit nő, hanem egyszersmind kitünően müveit m a g y a r  
nő az, a ki olvan alaposan isrnori a hazai irodalmat, mint a 
milyen alaposan a többi gnzdag zsidónő kovés k íyétellel 
azt sem tudja, ha váljon van-e magyar irodalom a világon. 
De ez is máskép lesz idővol, és kell is, hogy máskép itgyen, 
ha igazán azt akarjuk , hogy az egyenlőségi ige ne csak tör- 
vénynyé, de testté és életté is váljék.
A másik omlítesro méltó zártkörű estélyre múlt ’íettőn 
gr. Széchenyi Im re nyitotta mog főúri termeit, megemlítésre 
méltó ez különösen azon okból, mórt ez estélyen a zeneművészet j 
istcnnőjo vitto a házi asszony szerepét; maga a gróf is alapos
zeneismerő, és több igen csinos dalszerzője, neje pedig, az egy­
kor hires Sonntag Henriette, később Rossi olasz grófnő leánya, 
a grófi czimer mellett kitűnő szép hangot is örökölt anyja  után ; 
tulajdonképen zeneestély volt az tehát, melynek érdekességét 
Wenkheim Krisz tina gyönyörű zongorajátéka nem csekély 
mértékben növelte; a nemzeti színház néhány fiatal énekes­
nője is hivatalos volt ez estélyen, úgyszintén Souper Jenő, 
jeles dal-énekesünk és gróf Széchenyiné énekmestere, és itt  is 
a művészeti előkelőség a születési előkelőség fölött diadalkodott.
A nagy közönséget pedig múlt hétfőn Mentei* Zsófi hang­
versenye gyönyörködtette ; a nagy közönséget mondom, mert 
daczára a farsangnak, a vigadó kis terme nagy és diszes közön­
séggel telt meg e hangversenyen, és ez élénk érdekeltséget nem 
csupán „szép szemei“-nek köszönheti e művésznő; mert igaz 
ugyan, hogy szemei is igen szépek és egész jelensége megra­
gadó, hanem azért mint művésznő, mégis sokkal szebb és meg- 
ragadóbb ő; talán azért is olyan nagyon szép, mert egyszersmind 
nagy művésznő; annyi bizonyos,!hogy ha nem volna annyira 
művészetének tudatában, valószínűleg büszkébb volna gyö­
nyörű fekete szemére, dús fekete hajzatára, hófehérségü vál- 
laira ; de igy olyan szerényen és komolyan jelent meg rózsa­
szín ruhájában a közönség előtt, mint a hogy csak a valódi 
művészek és művésznők szoktak. Beethoven, Liszt és Chopin 
szerzeményeit játszotta, m indhárm at kotta nélkül és mindegyi­
ket játszi könnyedséggel és üde bájjal. Pénteken adja második 
hangversenyét, aztán A radra  és Temesvárra megy, a hol bizony­
nyal ép oly diadalokat fog aratni, mint náluuk és mindenütt, 
a hol a szép zenének tisztelői vannak.
És a színház ? Arról csak annyit irhatok, hogy a budai 
népszínházban e héten egy tükör-képmutató anny ira  ügyetlen 
képmutató volt, hogy a közönség kifütyölését érdemelte meg, 
és ez azonnal ki is szolgáltatott neki. —i —r.
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ISndapesti h írvivő.
-rí* (A pesti jótékony nöegylet) utósó választmányi ülésé­
ben a januárhó 16-kától február 12-káig terjedő 4 hétre sze­
gényeinek összesen 1895 frtot utalványozott. A választmányi 
nők 43 uj vizsgálatról tettek jelentést. — Ez alkalommal egy­
szersmind indíttatva érzi magát az egylet, nyilvános köszöne­
tét s forró háláját fejezni ki azon nemeslelkü emberbarátok­
nak, k ik  a jótékony egylet által szegényei jav á ra  január
16-kán tartott álarczos bál eredményéhez közreműködni szí­
vesek voltak és pedig Adám és Eberling, Aebly utódai u ra k ­
nak. Dietrichstein Bertha kisasszonynak, Kertész J. urnák, 
Kőnigstein Nina asszonynak, továbbá a lánczhid-, Lloyd- és 
Privorszky kávéházak birtokosainak, Mercse György urnák, 
Münster Róza asszonynak, Rakodczay A. N. és végre Szemek 
és Mayer uraknak , kik a báli- jegyek elárusitása körül szép 
buzgalmat fejtettek k i ;  nemkülönben azon k e g y e s  adakozók­
nak, kik n bál alkalmával rendezett sorsjátékhoz különféle 
ajándékokkal já ru l tak ,  úgymint Fischer, Grad!, Kanitz, Kér 
tész és Eisert, Láng, Ivetten Ármin és Mosch u r a k n a k .
•ífr (Ö Felsége a király) e hó 27 kén este a rendes posta­
vonattal B écb ö l  elindult, másnap r e g g e l  azonban ismét estre 
érkezett. — F arsangunk élénkségét f e le t t e  eme ni fogia 
azon hirnek beteljesedése, mely szerint ak iiá ly i  u v ar  nálunk 
marad Budán, s 'tavaszkor innét fo* egyenesen költözködni 
Gödöllőre. Annyi tény, hogy a királynő hátaslovainak nagy 
része a szükséges lová .z^n ié lyze tte l  együtt már B u d á n !
van. Arisztokracziánknak ismét lesz alkalma kifejteni keleti 
fényűzését.
•4* (íirályné ő Felségét), a „Nord“ párisi tudósitója sze­
rint, tavaszszal Rudolf koronaörökös és Gizella főherczegnő 
kíséretében Párisba várják . E  látogatásnak, az említett lap 
szerint, politikai jelentőségén kiviil további czélja is v o ln a : a 
sokat emlegetett házassági frigy előkészítése, a jelen évben 
tizennegyedik évét betöltő franczia császári herczeg és Gizella 
főherczegnő között. A „Nord4* e tervet, melyet Eugénia csá­
szárné különösen pártol, gr. Andrássy G yulának tulajdonítja.
h  (A Kisfaludy-társaság) múlt szerdai évi közülésén
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Gregu9s t i tká r  ur bejelenté, hogy Kendeffy Á rpád ur, mint a 
Kisfaludy- és irói segélyegylet részére rendezett bizottság 
tagja, a bizottmány részéről 277 frtot és 6 aranyat küldött a 
társaságnak. Továbbá dr. Szabó Dávid 100 ír t ta l  és Ipolyi 
Arnold 100 frtos földtehermentesitési kötelezvénynyel a t á r ­
saság alapítói közé léptek. Az ülés 6 óra után zárt üléssé vál­
tozott, melyben D u x  Adolf és Vajda János beltagokká, John 
Bowring pedig kültaggá választatott.
•íí« (Egervári Ödön) „Bátori Schulcz Bódog emlékiratai az 
1848/9-diki szabadságharczból“ czimü müvére oly nagy számú 
előfizető jelentkezett, hogy az első kiadás még megjelenése 
előtt is végkép elfogyott, minél fogva szerző felkéri a később 
jelentkezett előfizetőket, hogy legfölebb három hétig  várako­
zással legyenek, mely idő alatt a mű második kiadása megje­
lenve, a példányok azonnal meg fognak nekik küldetni.
°H° (A pesti könyvnyomdászok és nyomdatulajdonosok) közt 
komoly súrlódás fejlődött k i ; a nyomdászok ugyanis abban 
állapodtak meg, hogy a két heti felmondás u tán  tömegesen 
megszüntetik a m unkát, ha a Dyomdatulajdonosok fölebb nem 
emelik a m unkadijal és léjebb nem szálLtják a munkaidőt, a 
nyomdatulajdonosok viszont k inyilatkoztatják, hogy e föltéte­
leket el nem fogadhatják, és e szerint kilátásunk van egy kis 
nyomdászi s t r i k e r e ,  melynek folytán a magyar olvasó­
közönség k é t  hét múlva egyszerre csak a r ra  ébredhet föl, 
hogy semmiféle magyar lap nem jelenik meg számára ; hanem 
van remény, hogy az ügy talán mégis békés utón fog ki?gyenlit- 
tetni, annyival inkább, minthogy t a p a s z t a l a  t szerint soha 
sem m iféle  strike nem vált még a m unkások javára.
•í* (Balázs-Bognár Vilma asszony,) ki jelenleg a hannoveri 
szinház szerződött tagjai, szombaton lépett föl először, mint 
vendég, a bécsi udvari dalműszinházban. Amina szerepét éne­
kelte Bellini „ Alvajáró“-jában. A bécsi lapok igen dicsérik 
szép koloraturá ját,  j á té k á t  azonban nem találták  egészen k i­
fogástalannak. Több Ízben kitapsolták, de az ellenzék szintén 
dolgozott, Bignio a hcrezeg szerepet, e bírálatok szerint, já ték­
ban és énekben egyaránt kitünőleg személyesitette.
-H' (Bálkrónika.) A p e s t i  egyetemi dalegylet jövő feb­
ruár-hó 23-kán ta r t ja  a pesti polgári lövölde helyiségeiben 
ezidei farsangi zártkörű dalestélyét. — A p é c z e l i  olvasó 
népkör megnyitási ünnepélyére tánczvigalom rendeztetik j a ­
n u ár  30-kán, melynek tiszta jövedelme részben a honvéd-rok­
k an tak  menházára, részben az olvasó-kör könyvtárának  gya­
rap ítá sá ra  fordittatik. — A m . - l u d a s i  olvasó-egylet javára 
bált rendeznek február 3-kán.
•ti (1888-ban lesz az ország fönállásának ezredéves ünnepe) 
é3 Pest város által ez ügyben abban állapodott meg, hogy a 
képviselői ázat fölkéri: tegye oz országos ünnepet a magáévá, 
s a szükségen pénzről gondoskodván, országos bizottságot 
jelöljön ki az ünnepély méltó megülésére. Pest városa eczélra  




tehát összesen 20,000-et. Az épitendő emlékmű tervezetét is 
az országos bizottság határozná meg.
(Királyi Pál) Pestváros múlt heti k ö z g y ü k é n  oly indít­
ványt tett, melyet mindenki lelkesülten fogadott el. Azt ind.t- 
vanyozá ugyanis, hogy miután a ferenczrendiek zárda-sírbolt­
j á t  közegészségi tekintetből be fogják z á rn i : B a t t h y á n y i  
Lajosnak ott fekvő hamvait — a család remélhető beleegyezé­
sév e l— szállítsák át a kerepes-úti sírkertbe, s otx a halotthoz 
méltó sírboltba helyezzék — mindezt a város költségén. E  lel­
kesen fogadott indítvány után a kivitelre nézve ismert tové- 
kenységü polgárokból bizottságot választottak. Tagjai : K irá ­
lyi Pá l,Szécher Mihály, Tavaszi Endre, Seregi Józsa és Stupa 
György. A nagy emlékezetű halott özvegyének beleegyezését 
a főpolgármester fogja kérni.
(Tűz az állatkertben.) Múlt vasárnap d. u. 5 órakor a 
zsiráfházban a padlózat alatti gerendák a fütökürtnok rósz 
alkalmazása miatt k ig y u lad tak . A zsiráf még tavaly elpusztul­
ván, a tűz semmi k á r t  nem tehetett neki, a többi zsiraf- 
házi állatok s osztályok is megmentettek és csupán a zsiráf 
oaztály pusztult el. — Az épület az első magyar b iztosító-tár­
sulatnál ugyan biztosítva van, mindamellett ujabbi tanulságul 
szolgál, hogy építészeink combinált épületet szabályszerülog 
előállítani nem igen tudnak.
-Ifr (Szerencsétlenség.) Múlt kedden félhárom óra tájban egy 
a barátoktere felől jövő, 3 fogatú falusi kocsi lovai a kigyó- 
téren megvadultak s sebes vágtatással rohantak a kigyóutezá- 
ban alá, mig végre a Rottenbiller-féle ház előtt az egyik ló 
megbotlott s esése közben az ottani arany- s ozüstmüves-bolt 
k irak a tá t  betörte. A nagy kiraka ti  üvegtábla egészen össze­
tört és az ékszerek nemcsak az utczára, hanem a pinczeabla- 
kon keresztül a p nczeszobába is legurultak, minek következ­
tében a függönyöket azonnal alá kellett ereszteni. A k ár  tete­
mes s határozottan még alig becsülhető, több száz forintra ruíj.
A bolttulajdonos kártérítési követelésével a rendes porfolyamra 
u ta l ta to t t ;  sem a kocsis azonban, ki egy Gyöngyös városi 
molnármester kocsisa, som a ra jta  ülő vagyonnal nem 
bírnak.
(Rózsás napló.) M o l n á r  György, a budai népszínház 
művezető-igazgatója, múlt hétfőn vezette oltárhoz K o c  s i- 
s o v s z k y  Borosa kisasszonyt, a budai népszínház közked- 
vességü színésznőjét. — S z i l á g y i  Károly, debreczeni fiatal 
ügyvéd, e hó 8-kán váltott jegyet N a g y  Emma kisasszony­
nyal, Tokajban.
•í*. (Vegyes hirek.) A k i r á l y  k e l e t i  ú t j á t  emlék­
érmekkel örökítik meg. O Felsége mellképén kiviil az egyik 
oldalon a szent sír, a másikon egy női spliinx alakja lösz lá t­
ható, mely jobb kezével a távolban feltűnő p y r a misokra mu­
tat, mig baloldalán egy távozó hajó látszik. Az érmek Bécs- 
ben készülnek. — E g y  p e s t i  iparosnál k irály  ő Felsége 
magyar kocsit rendelt meg. E  fogat egészen magyaros lesz , 
még a kocsis öltözéke is. Ez talán főurainkkal is új r a  divatba 
hozatja a m agyar fogatokat. — Gr. M i k ó, hir szerint, beadta 
lemondását. — A k ö z ö s  pénzügyi tá rczárab .  Orczy Bélát em- 
litik. — A k o r  m á n y  meg akarja  venni a pesti Zríny i -h áza t  és 
Pannóniá-t. — A k ö z o k t a t á s i  m i n i s z t e r  a praeparan- 
d iákat nem csak zongorákkal lá tja  el, hanem számukra 40—
50 db jó hegedűt is csináltat Neme.ssányi, pesti hangszorkészi- 
tővel. Hanem azért a mi népnevelőink még jó ideig csak meg­
maradnak „szegény flótások“-nak. — II o 11 m o s b o r  g e r és 
társa i márcziusban négy quartott-előadást rendeznek főváro­
sunkban. — S t í e l  Henrik, a szent-pétervári hiros orgona-
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művész, Pestre érkezett. E g y  pár orgona-hangversenyt szán­
dékozik adni. Csak úgy ne járjon, mint állítólag Sopronyban, 
hol nem ak a r tak  neki templomot átengedni hangversenyi 
czélra. — B e n  z a  Ida kisasszony jelenleg Lissabonban éne­
kel, de tavaszszal a bécsi udvari dalszínházban fog vendég­
szerepelni, s hihetőleg szerződtetni is fogják. A nemzeti szin- 
ház igazgatósága, liir szer'nt, szintén alkudozásba akar bo­
csátkozni a jeles énekesnővel, s bár nagyon óhajtjuk, nem 
igen reméljük, hogy a felszólitásnak sikere lenne. — I z s ó  
Miklós jelenleg egy m agyar huszár szobrát készíti. — T á ­
b o r  s z k y  é s  P  a r 8 o h műkereskedésében megjelentek : 
„Schneider Fanny-po lka ,“ Körner Antaltól;  á ra  50 k r  ; s 
„Die Herzensdiebin,“ polka mazur, szerzé s F ried  Dianna 
kisasszonynak ajánlá Engländer Lajos; ára szintén 50 kr. — 
R ó z s a v ö l g y i  és társánál megjelentek: „Zwei Klavier­
stücke“ (Albumblatt, Liebeserkb'irung), szerzé s Bakalovich 
Emma k. a.-nak ajánlá Telbisz E u g é n ; á ra  80 k r ; „Neue 
W elt-Q uadril le ,“ Csillag M órtól; ára 60 kr. — A n d r á s s y  
Gyula gróf múlt pénteki estélyére 379 fogat robogott föl, s 
ezek közül egy a visszatéréskor feldőlt az Albrecht-uton. — 
W o d i á n e r  Albert 100 frtot adott a józsef-városi kisded­
ó v o d án a k .— A g y  e r m e k k ó r h á z jav á ra  Ráth Mór 200 
frtos alapítványt tett. — A h o n v é d - m e n h á z  számára a 
város tíz holdat ád az Orczy-kort mögött, s ba a rokkan tak  
kihalnak, ak k o r  áz egész menliáz a város b irtokába szál! visz- 
sza, ki ezt csupán iskolai czélolcra fordíthatja. — P u l a z k y  
F e re n cz , akadémiánk nyelvtudományi osztályának elnöke, 
hetenkint egy esti társa lgásra hívta meg magához ez osztály 
tagjait. Tette pedig ezt azért, mivel tudósaink sehol sem szok­
tak  eszmecsere végett találkozni. — A z  a l i g  m e g  kéz-, 
d e t t  g ő z  k o m p  építését ismételve betiltotta a budai város­
kapitányság, mivel, a vállalat nem bir még épitészeti enge- 
délylyel. — A p e s t i  k á v é s o k  kedvéért a vízvezetési sza­
bályokat oda ak a r ják  módosítani, hogy nem csak a házakba 
és emeletekre, hanem egyes lakrészekbe is be lehessen vezetni.
— B u d a u j l a k o n  egy gyermeket közelebb megmart egy 
kutya, melyről aztán kiderült, hogy meg volt veszve. A gyer­
meket azonnal orvosi kezelés alá fogták, és remélik, hogy ko­
molyabb bajtól megóvatott. — A r é g i  pestvárosi színház­
épület lerombo'ásának határideje f. é. márczius 1-jére tűzetett 
ki. Hanem azért sokan vannak abban a hitben, bogy daczára 
e határozatnak e bódészerü épület még tovább is fogja főváro­
sunk legszebb terét eldiszteleniteni. — A b u d a i  v á r p a l o t a  
megnagyobbitása, mint hirlik, véglegesen el volna határozva. 
A feg y v er tá r t , mely a királyi palota mellett van, ugyanoly 
magasságra ak a r ják  omolni, mint a k irályi palota. Mint mond­
ják ,  az építéshez m ár a tavaszszal hozzáfognak. — J ö v ő  
h ó b a n  a budai tébolydában a könnyebb betegek számára 
két tánezmulatságot fognak rendezni. Ep elméjű embernek 
vajmi szomorú látványt nyújthat  ilyen farsangi mulatsag.
A d  ám  és É b e r !  i n g ,  pesti vászonkerediedő-czég által az 
országos tébolyda javára  50 frt tétotett le a belügyminiszté­
riumnál. — A z  a l a g ú t  múlt évi kiadása 19,544 frt 43 kr, 
tiszta jövedelme pedig 44,868 frt 19 k r  lévén, osztalékra m in­
den részvény után 10 frt 90 k r  esik, s a 300 frtnyi fölöslegből 
százat a budai kereskedelmi akadémiának szavaztak mog. -  
D o á k Fwrenczet ogy vidéki ismerőse közelebb fölkeresvén, 
midőn kérdé az öreg urat, hogy érzi magát, Deák kedélyes 
hun.orral azt folelte: „Köszönöm, már jobban vagyok, csak 
ogy bajom van, mit azonban sem orvos, sem idő nem gyogyit. 
vénülök.“ —  C  r ó f S z a  p á r y  Antalt sajnos baleset értő.
Gróf Károlyi Istvánnál ebédelvén, a lépcsőn megcsúszott, el­
esett és lábát tőré. — V i d a t s  János felszólítása folytán 
Tóth Kálmán jeles költőnk albumot fog szeskeszteni a honvéd- 
menház javára.  A legjelesebb írók közre fognak működni e 
vállalatnál, a közönség pedig hogyne működnék közre tömege­
sen e szent czél é rdekében! Bizonyosan fényes sükere lesz 
tehát. — E g y  102 é v e s  e m b e r t  temettek el f. hó 18-lcán 
Pécsett. Gyermekei, unokái, számos dédunokája, sőt egyik 
dédunokájának gyermeke is kisérték ki hűlt tetemeit. —
A b u d a p e s t i  korcsolyázó-egylet múlt kedden tarto tta  meg 
megnyitási ünnepélyét. Az idő igazságot szolgáltatott nekik 
végre s most a síkpályán röpültükben büszke önérzettel tekin­
tenek végig a lapoknak eddigi élezelődésein. Nincs is azon 
mit élezelődni, mert a korcsolyázás igen egészséges test-edző 
mulatság ; csak a teat-edzö mulatságokkal a lélek-edző komoly 
törekvés karöltve járjon. — A t e c h n i k u s  bál bizottsá- ■ 
gának királyné ő Felsége ö t  v e n  forintot kegyeskedett kül­
deni.
•H- (Halálozások.) B e t h l e n  F arkas  gróf, Küküliőmegye 
felső választó - kerületének képviselője, szombaton délután 
jobb létre szenderült. Az országgyűlés több bizottságának 
munkás, de különösen a pénzügyekben szakértő tagja volt. A 
Deák-párt benne egy rendithetlen jellemű elvbarátot, a tudo­
mány fáradhatlan buzgó statisztikust és tapasztalt elméleti és 
gyakorla ti  képzettségű gazdát vesztett. Temetése nagy disz­
szel és részvéttel ment végbe. A ref. templomban és a sírnál Tö­
rök Pál beszélt melegen az elhunyt érdemeiről. Az arany ko­
szorúval szegélyzstt érczkoporsót hatlovas gyászfogat vitte a 
szomorú utón. Jelen voltak az elhunytnak fia, lánya, veje 
(b. Apor Géza), a miniszterek csaknem mind, az erdélyi kép­
viselők és kormány-tisztek közül igen sokan és számos hölgy, 
gyászba öltözve. Az elhunyt csak 57 éves volt. — P r o c o -  
p i  u s  Vilmos, a „H aza“ m. életbiztositó-bank főpénztárnoka, 
rövid betegség után múlt hétfőn éjjel virágzó korában meg­
halt. D erék  hivatalnok, szívélyes barát, páratlan jószivü em­
ber volt. Fiatal özvegye és kÍ3 gyermeke siratja kora halálát, 
a kik  psdig közelebbről i-merték, bánkódva fogják emlegetni 
mindenkor. Béke h am v a ik ra !
--------------
^.onizeti színház.
Ja n u á r  28-kán.
Jan . 22-kén : „É szak  csillaga,“ M eyerbeer operája, 3 felv. — Jan . 23-kán  : 
„Szentivánéji álom ,“ Shakespeare v ig já téka , 3 felv. — Ja u . 2 4 -k é n : „Az 
idegesek,“ v íg já ték , 5 felv. — Jan . 25-kén : „T eli Vilmos,“ Eossini operája, 
á  felv. J a n . 26-kán : „A benoiton-család,“ Sardou v ig já téka, 5 f e lv .— 
Jan . 27-kén : „L alla -R ouk li,“ D ávid F e lic ián  regényes operája, 2 felv. — 
Jan . 28-kán : „A völgy liliom a,“ drám a, 5 felv.
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liudíii népszínház.
J a n u á r  28-kán.
Jan . 22-kén a  honvéd-rokkan tak  m enliáza jav á ra , Kocsisovszky Borc»a k. a. 
fülléptével : . A honvédek és papok,“ szimnü, 3 felv. — Jan . 28-kán • 
tan á r, am erikai varázsló  és léghajósnak m uta tv án y a i; ezzel Kocs' ovszky 
B orcsa k. a. fó llé p teü l: „P iroska  és B oriska,“ v íg já ték , 3 M v - • a n - 24- 
25-kén és 26-káu  az nj szinmü előkészületei m iatt nőm volt elóa a . Ja u . 
27-kén : „A nemesis, vagy a házaló zsidónó’,“ uj énekes szinmü, ö szak asz  






E gy  font irós va ja t  a deszkára tevén, fél font czukorral, 
öt negyed font finbm liszttel, 8 tojás sárgájával és egy kit. 
vanigliával széles késsel jó tésztát kell kidolgozni, kis ideig 
pihenni hagyni, aztán kinyújtani és kis szarvasokat formálni, 
közepén finom befőttel megtölteni, tojással bekenni, törött 
mandulával és czukorral behinteni és szép sárgára  meg­
sü tn i L. Anna.
Tejfel felfújt.
E g y  meszely tejfelbe egy főzőkanálnyi lisztet el kell k e ­
verni, hozzá tevén 6 tojás sárgáját, annyi czukrot, hogy jó 
^des legyen, és az 5 tojás fehéréből verrt  kemény habot. E gy  
formát vajjal kikenve belé kell önteni a tésztát és vagy sütő­
ben megsütni, vagy  vízben kifőzni, és befőttel leöntve, forróan 
betálalni. p. m . Lilla.
--------«ÍOtíír» —
D i v a t t u d ó s i t á s .
E g y  m ásik rovatban  em lítés volt ugyan  téve néhány kiválóbb b á li­
ö ltözékről, de azé rt tudom, vidéki olvasőnó'ink szívesen veendik, ha  báli r u ­
h á ju k  d iszitésük  érdekében még néhány öltözéket em litünk  föl, a  m elyek 
nem  csak m eg fu to tták  fényes p á ly á ju k a t, hanem  még o lyanokat is. m elyek 
a  néhány nap m úlva ta rtan d ó  bá lok ra  és estélyekre v á rn ak , hogy o tt illöleg 
m eg b ám u ltassan ak  és e lrongyolódhassanak.
Legelső hely t egy igen gazd ag  k iá llítá sú  báli ru h á t kell fölemlítenem, 
m ely a legfényesebb term ek egyikében  fog szerepelni, és e legáncziája  á lta l 
b izonyára  ott is fe ltűnést okozni. A hosszú, uszályos szoknyára finom brtísz- 
szeli csipkékből hat fodor vau a lka lm azva , m inden egyes fodor fe le tt pedig 
egy igen finom lengő rózsaszín akaczv irág-füzér húzódik köröskörül, a  m ely­
nek végei a  c sip k ék re  hu llván  a lá , m eglepöleg szép h a tású . E g y  rövidke 
nehéz rózsaszín selyem -tünik  szin tén  egy sor csipkével volt d iszitve, k é t ol­
d a lt pedig rózsaszínű ak áczv irág -b o k ré ták k a l feltüzve. A k ivágo tt derék 
díszítése egy sor finom csipkéből á llo tt, mely fölé egy sor akáczv irág-füzér 
Húzódott, köröskörül ugyanilyen  v irág-fűzéi ek fogják d íszíteni a  világos 
szőke kecses kis fejecskét.
E gy  m ásik  igen fényes öltözék világos sá rg a  selyemből készült. A 
szoknya uszályba volt ugyan vágva, de semmi díszítéssel sem dicsekedhetett. 
D usán  ká rp ó to lta  m agát azonban a  tünique, m ely a ran y  pe ttyes fehér crépe- 
ből készü lt, a  jobb oldalon jó  m agasan fel volt tűzve, és egy két a rasznyi 
széles sá rg a  selyem -echarpe nagy csokra ¿a ké t a ranynyal h ím zett és a ran y ­
ro jto k k a l d isz ite tt végei h u llo ttak  a lá  a  sá rg a  selyem -ruha redŐire. Ezen 
ecbarpo baloldalon, derékon a lu l volt m egtüzve, és úgy húzódott a  jobb ol­
dalra , a  tun ique fe lhúzásáig . A derék  arany  pe ttyes erőp-fodorral v o lt d í­
szítve, e lszórt a ran y  bogyókkal, a  gazdag ba rn a  h a jz a tb a n  pedig egy sor 
a ra n y  félholdatok ák  fénylottek . U gyanilyen félholdacskákból á llo tt a  ny ak ­
ék és a fülbevalók is.
Nem h ag y h atu n k  továbbá em lite tlenü l egy fehér ta rl.itan -ru h á t, m ely­
nek hosszú a ljá ra  három a raszn y i széles fodor volt fe lvarrva, és fodrok k es­
keny, fényes selyem -csipkékkel betzegvo. A felső szoknya a  három  alsó fodro­
k ig  ért, de két felül hosszú rózsa-füzérekkel fel volt huzva. E  füzérek  a de­
rék tó l húzódtak  a felhuzásig, o tt pedig egy nagy csokrot képeztek , m elynek 
g azd ag  végei majdnem  az egész szoknyát e lboriták . A m ellen, az apró u jja- 
kon és a  fejen is gazdag  rózsa-csokrok v o ltak  a lka lm azva .
Nehogy azonban a m am ák és más nem tánczoló olvasónönk megnehoz- 
te ljen  reán k , hogy tudósító i figyelm ünket k izáró lag  csak fiatal tánczoló höl­
gyek ö ltözékeire fo rd ítjuk , még néhány estélyi öltözéket em lítek  fel, m elyek­
ről tudom , hogy te tszésükkel fog talá lkozn i.
E g y  haragos zöld nehéz selyem -juha álljon teh á t első sorban, moly két 
részből á l l ;  az egy ik  egy csak  földig é rő  szoknyából, a m ásik pedig az 
uszályból, inelv ké t oldalt a  ruhához van  v arrva , de melyet könnyen le lehet 
venni, és-ekkor a  rövid szoknya u tczai, vagy látogatói a lk a lm ak ra  is hasz­
nálható. Az e m l í t e t t  nehéz zöld selyem -ruhának rövid szoknya-aljá t egy g a z ­
dag, majdnem ró'fnyi szélességű fekete csipke-fodor képezé, a  fodor fölött 
egy sor zlild seiyem rűche-el. Az uszály t köröskörül egy sor keskenyebb 
fekete  csipke vévé körül. A dorék m agas szabású, elől mélyen négyszögben 
k ivágva , a kivágá» gazdagon feketo csipkével diszitve. Az u jjak  csak könyö-
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k ig  értek , azontú l ké t fekete  csipke-fodor hu llo tt a lá  a  karo k ra . A hátu l levő 
zöld selyem -csokor fekete csipkével volt fodrozva. A fejdisz ízletesen fe l­
fűzö tt csipkéből állo tt, mely közé egy pár fényesen ragyogó gyém ánt-boglár 
volt tűzve.
Szürke selyem -popelinből készü lt egy k ivág o tt derekú  ruha, m elynek 
a lján  négy szürke fodor volt a lka lm azva . A tün iquere  négy apró  szürke 
fodor volt fe lvarrva , a  derék  sz in tén  ap ró  fodrokkal volt d iszitve. E z  egy . 
szerű öltözék összhangzatos összeállítása igen jó l esett a  szem nek.
S z á m r e j  t v  é n y.
Eckerdt Gizellától.
10, 9, 13. M ajd minden nő ham ar ezzé óhajt le n n i;
18, 17, 14, 8. V áczon lehet ő ke t leg inkább fö lle ln i;
9, 5 , 3. Jó , ha  szépen hangzik  és n incs erő ltetve ;
22, 17, 4, 17, 11, 12. A lak ó -h ázak n ak  egyik  legfőbb része ;
20, 13, 7, 15, 22. Víz hordja, s néhány ember já rh a t  r a j t a ;
IP , 17, 1, 19. V ilág ító -testek  főtu lajdonsága ;
7, 21, 6, 11, 19, 2. É des biz ez, jó  is, a  h azá ja  H e v e s ;
2, 14, 20, 17, 22. H a tisz ta  szívből jő , m indenkinek kedves ;
1 — 22. A m agyarnak  rég i igaz közm ondása,
Van még nek i ehez több ily  hasonm ása. 
M egfejtési h a tá r id ő : február27-dike.
--0/7^—-
Szótalány.
Vö r ö s s  I l m á t ó l .
Öt betűm  van , s élőiről 
H á tu lró l egy az én értelm em.
T a lá ld  k i s m eglátod,
Hogy végem ’ sehol sem lelhetem .
M egfejtési h a tá r id ő : február 27-dike.
- • H ­
A f. é. 1-ső számban közlött sakkrejtvény értelme :
Mely föld ez, s mi virágzó tér az öreg D una p a r tján ,
M elyen sá rg a  k a lász  rengedez és b u ja  fű ?
Nyögve felel, s c sa k  a lig  h a lla tv a  s keservesen a  föld : 
H irtem ető je  Mohács, s a  m ag y ar á tk a  nevem.
V örösm arty M ihály. 
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küld ték  be : 
G yura J a n k a , N agy F ló ra , T em esváry  E rzséb e t, H alasy  A nna, Po- 
rubszky  Nelli, W einberger M ari, H a lm ay  I lk a  és B e rta , N ag y  A ntónia, 
B ogdánovits H edvig, N yiri Pé terné , Szokolay Zsigm ondné, U ray  V ilm a, Ap­
pel E m ília , Sztankovics Lóra, G aál Ida , É n y i Jozéfa, Holy L u iz a , Benedek 
F ra n c z isk a , N agy Id a  és K am illa, A ndreánszky Ju lisk a , Som lyai Györgyné, 
R ácz E te lk a  és R óza, Sósfy N ina, Lobor Szikra I lo n a , G rm anecz Irm a, 
Csernó Vörös E rzsébet.
— t/OO'í —
A f. é. 1-ső számban közlött re jtvény értelmét utólag 
b e k ü ld té k :
Szabóky E rzs ik é , Hollósy R ó za , Soós G yulay H erm ina, G. S .-né, B e­
nedek G álfy M ária, K hély H erm in.
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££5 .' Teljes szánni példányokkal fo lyvást szolgálhatunk.
V i d é k i
Szatmár, januárhó 28-kán, 1870. (Eredeti levél.) N ő- 
o g y l e t i  é s  a z  á r v i z k á r o s u l t a k  j a v á r a  t a r t o t t  
j ó t é k o n y  c z é l u  t á n c z v i g a l o m .  — E g y  k i l á t á s ­
b a n  l e v ő  k e r e s k e d ő  i f j a k  b á l j a .  — Tisztelt szer­
kesztőnő ! A farsangi idény legszebb estéit a bálok képezik ; 
rövid vázlatban megemlítem tehát a nálunk eddig m egtartott 
ilynemű vigalmakat.
Folyó évi január  16-kán adatott e g y : a nőegylet jó té­
kony czélu tánczestélye. A jó czél mindig szép s nemes s csak 
azt óhajtottuk volna, hogy az eredmény is megfelelt volna a vá­
rakozásnak. Sajnálkozással kell azonban megemlítenem, hogy a 
nemes czélu törekvést nem koronázta az érdemlett süker. Azt 
kérdezi talán, mi lehet ennek oka ? Megmondanám, ha attól 
nem kellene tartanom, hogy az igaz szó kimondása által sokak­
nak  neheztelését vonom m a g a m ra ; mert hiába, az emberek 
nem szeretik, ha h ibáikra figyelmeztetik. Azért tehát csak 
annyit mondok, hogy nálunk is még jó messzinek látszik az 
idő, midőn az embert tisztán jó é3 szép tulajdonai szerint 
fogják becsülni és legalább nemes czélu ügyeknél, nem azt né­
zik, ki milyen rangú, hanem ki milyen műveltségű. Én  való­
ban nem értem, hogyan lehet, a nemes czélt nagyúri feszen­
gés miatt feláldozni. De hogy is mondta az a bizonyos Shakes­
peare : »Sok dolog van az ég alatt, a miről a ti filozofiátok
nem is álmodik.“
Sokkal kedvezőbb anyagi eredményt m utathatott fel a 
januárhó 22-kén a szathmári ifjúság által az árviz károsultak 
javára  rendezett tánczestély. Számos diszes hölgy volt itt 
jelen és a milyen szépek voltak, olyan kedves fesztelenséggel 
és szeretetreméltó szívélyességgel folyt a társalgás és vigalom 
másnap reggelig.
Atalában véve tehát megfelelt mindenik „e tánczestélyen“ 
a mit az idény, a kor, a szellem, a sziv és szem csak igényelnek. 
Annál nehezebb feladat egy levelezőre nézve kiemelni a leg­
szebbeket azok közül, a kik  mindnyájan egytől-egyig a „leg­
szebb“ czimre tar tha tnak  igényt. Azért minden vonatkozás nél­
kül, csak anny it  jegyzek meg, hogy a bájos Tóth Irm a és Kis 
Berta urhölgyek, a vidékiek közül pedig a szép és szellemdus 
Tamássy urhö lgyok is diszitotték ielenlétükkel e tánezvi- 
galmat.
Január 30-kán lesz a kereskedő-ifjúság tánczestélye, mi­
ről részletesebben fogom t. szerkesztőnőt értesíteni, ha a fár- 
sangi tudósításokat szívesen veszi.*) S. J.
*) Igen szívesen. Szerk.
t á r c z a.
G y erg y ó -S zen t-M ik ló s ,  január 28-kán, 1870. (Eredeti 
levél. ) S z í n é s z e t .  — T á n c z v i g a l o m .  — R ó z s á s  
n a p l ó .  — Tisztelt szerkesztőnő ! Engedje meg, hogy a becses 
lap jának folyó évi2-dik számában közlött gyergyó-szent-miklósi 
levél azon részére, mely Nagy Mihály i t t  időző szintársulatá- 
ról szól, némi megjegyzéseket, illetőleg kiigazitásokat tehes­
sek. A nevezett színtársulat tagjai közül mint legkitűnőbbe­
ket z— z jegyű levelező az Ujfalusi-párt emeli k i ; a férfira 
nézve tökéletesen osztom z —z nézetét, mert já téka  úgyszólván 
m inta gyanánt állítható fe l ; alakjait természethüen, művészi­
leg állítja elénk ; érdekkel látjuk  egyaránt jelesnek a hős, sze­
relmes és komikai szerepekben. Ujfalusiné szép színpadi alak, 
s tehetséges, szende színésznő, de nem úgy, mint z—z mondja, 
hogy „elragad bennünket átérzett já tékával ,“ most mint kezdő 
eléggé igyekszik a közönség méltánylását kiérdemelni, és pár 
év múlva hajlama és tehetsége folytán, szorgalmas tanulmá­
nyozás és gyakorlat által, jelessé képezheti magát. Beleznai 
I lkát megrójja z — z nagy hangjáért, a mi épen ellenkezőleg 
áll, mivel nagyon is gyenge hangja van ;  játékáról mitsem ir 
z—z, pedig mint drámai hősnő és szende színésznő, szerepkörét 
eléggé eredetileg s átérezve tölti be, s épen gyenge hangja 
miatt nem teheti azt annyira, hogy a közönség teljes meg­
elégedésével találkozzék. *)
Egy füst a latt  szóljunk a tervezett s megtartatni szándé­
kolt tánczvigalmakról is. Az első, a fönnemlitett színtársulat 
által rendezett álarczos-bál, már e hó 23-kán ment végbe, azon­
ban kevés sükerrel. A zene-egylettel egyesült szinmükedvelő- 
társulat három tánczvigalmat tervez, melyek közül kettő hang­
versenynyel lesz egybekötve, a harmadik álarezos leend. Lesz 
még az állítandó leánynövelde j a v á r a : „leánynövelde-bál“, s a 
kaszinó által rendezendő „kaszinó-bál“ ; mindezekből kitetszik, 
hogy a hosszú farsang ala tt  vigalmak hiányát bizonyosan nem 
fogjuk érezni.
Végül egy „Rózsás napló“-ba illő eseményt kell fölemlí­
tenem : e hó 17-kén O.-Topliczán A v e d Gerő ur vezeté o ltár­
hoz a bájos és szellemdus II a i s z e r  A ranka urhölgyet, sok 
boldogságot kívánunk ! B b
S zeg e d rő l ,  jan u ár  27-kéről értesítenek: Két helybeli 
csempész a múlt héten Mokrinban mintegy 10 mázsa dohányt
*) Ilyen egym ástól oltérö tudósítás m ellett a  döntő szót csakis az 
o ttan i t. közönségre kell bíznunk, részünkre csak  az egyszeri biró szerepe 
ju tv án , mely a  perlekedő fél k ö tü l m indegyiknek e g y a rá n t — ig aza t 
ad o tt- Szerk.
váíárlott egy ottani sváb embertől, a kit azonban nem elégí­
tettek ki az alku szerint, hanem mintegy 25 forintot vontak le 
a dohányért járó pénzből. E rre  a német kapja  magát és táv­
iratilag értesíti a helybeli pénzügyőrséget, hogy a városi vegyes 
vonattal 10 mázsa dohány érkezik egy hordóban és 2 ládában 
Szegedre. A pénzügyőrség azonnal intézkedést tön, s midőn a 
vonat megérkezett, azt négy pénzügyőr várta. A 2 csempész 
a vonat megérkezése után megkísértette a szállítmányokat erő­
szakosan elvinni, s azt néhány lépésnyire el is hengergették, 
de az elvitelt meggátolták a pénzügyőrök és a vasúti azolga- 
személyzet s a 2 láda a hordóval együtt egy podgyászszekérbe 
betétetett és elzáratott. A csempészek most eltávoztak, de a 
pénzügyőrök és egy szolga ott maradtak , őrzendők a dohányt-
10 órakor a csempészek egy nő kíséretében, fölfegyverkezve 
botokkal és baltákkal visszajöttek s durva hangon követelték 
a dohányt a financzoktól, s midőn ezek kérésüket megtagad­
ták, közöttük valóságos harcz fejlett ki. E gy ik  pénzügyőrnek 
kezéből k icsavarták a fegyvert és ezzel úgy főbe ütötték, hogy 
az ájultan rogyott össze; a másik pénzügyőrnek kezét és lábát 
törték össze, de a két dohánycsempész is megkapta a magáét, 
az egyiknek szemét szúrták ki, a másik pedig hasán kapott 
tetemes sérüléseket. A nagy lármára mintegy 30 ember jö tt  a 
színhelyre, a kiket ők támogatásra hoztak magukkal s ezek 
neki esvén a vasüti kocsinak, azt erőszakkal feltörték s halál­
lal fenyegettek mindenkit. E rre  a vasúti főnök rögtön katoná­
k ér t  küldött a városba, k ik  csakham ar megérkeztek s szét- 
ugrasztották  a verekedőket s közülük hármat elfogtak. A vizs­
gálat erősen foly.
Bülönfélck.
JN á t h a f a l u s i  K o rn é l , premontrei t a n á r , Kassáról 
50 frtot küldött a „Reforméhoz a vizkárosultak jav á ra ;  
a liptómegyei honvédegylet 1000 frtot a „Hon“-hoz a honvéd- 
m enházra; Németh Antal, pesti ügyvéd 100 frtot a „P. N a p i ­
hoz a Batthyány ¡-emlékre, a „pesti korcsolyázó-egylet“ pedig 
Pestvárosnak 45 frtot adott át a honvéd-menház javára. — 
T á b o r s z k y é s  P a r s c h  zenemű-kereskedésében megjelen­
tek : „Emlékül,“ magyar dal, Stoll Pétertő l;  ára 60 kr. „Csi­
kós-csárdás,“ F a rk as  Miskától; ára  60 kr. „Ugyan rózsám 
szeretsz-e m é g ? “ csárdás, Tisza Aladártól; ára 60 kr. — R ó ­
z s a v ö l g y i  és társánál megjelentek: „Les perles des opéras“ 
(„A dalmüvek gyöngyei“) czimii érdekes hangjegyfüzetek, a 
Dopplerek által zongorára és hegedűre alkalmazva. Most két 
füzet látott napvilágot. Egyik a „Hunyadi László“ daliamai­
ból 11 oldal, ára 2 f r t ; a másik húsz szép magyar dal, áruk 
szintén 2 frt. — Ö r ö m m e l  értesülünk, hogy a Nyári Pál 
gyöngélkedéséről szálló hirek alaptalanok. Deák Ferencz és 
Jókai Mór is roszul voltak a múlt héten, de hála Istennek, szin­
tén jobban vannak már. — A z  e g y  é v i  önkénytesek közül 
Pesten 130-an jelentkeztek tiszti vizsgára. — A v á r o s ­
l i g e t i  bizottság azt a véleményt adta, hogy a városligeti 
színkört három évre a Variétes-szinliáz igazgatóságának bát­
ran  bérbe adhatják. -  A K i n k - c s a l á d  100,000 frank 
ér tékű  vagyont hagyott hátra, melyre vonatkozólag miként 
egy franczia lap írja — a franczia államügyész le íog mondani 
örökösödési igényeiről. — B u d á n egy férfiruhába öltözött 
nőt s egy női ruhába öltözött férfit azon pillanatban fogtak el, 
midőn egy embert ki aka rtak  rabolni. A féifinál kötelet s azon 
vérnyomokat is találtak. Az amazon pedig midón látná, ho,_y 
föl van fedezve, k irántotta  egy drabant kardját s védc mezm
akarta  magát, de azért csak hűvösre tették. — Ő F e l s é g e  
szombati elutazásakor gr. Uexküll szárnysegéd bőröndjét, ru ­
hákkal, katonai rendjelekkel s kamarás-kulcscsal ellopták a 
mint az indóházba ment, már másnap nyakon csipték a tolvajt.
— F i s c h o f  Dávid, egy pesti német lapszerkesztője , e hó 
l-sején reggel belülről bezárt szobában felakasztva találtatott. 
Mostoha anyagi viszonyok vitték öt e borzasztó lépésre. — 
A z l l o n a - u t  kiépitéséhez Budán, a kormány elhatározása 
szerint azon tulajdonosoknak, k ik  az utmentén házat bírnak, 
i2,000 írttal kell járulni. A többi 33,802 frtot Budaváros fe­
dezi. — A l á n c z h i d -  t á r  s a s á g  a Dunaparton álló házá­
ban m nden lakó házbérét 50 százalékkal felebb rugtatta. — 
A b u d a v á r o s i  t a n á c s  odautasitotta a mérnöki hivatalt, 
hogy a Gellért-hegy alatt létesítendő uj-utezák, térek és há­
zakra  nézve elkészítse a helyszin-rajzot és a tanácsnak mi­
előbb beterjeszsze. — A z o m n i b u s z - r é s z v é n y - t á r s a -  
s á g  a múlt évben 41,000 frt lánczhidvámot fizetett. — A 
n e m z e t i  k a s z i n ó  elhatárzá, hogy a hatvani-uteza sarkán 
fölépíti három-emeletes palotáját boltok nélkül, az első emele­
ten a kaszinói helyiségekkel, a többit pedig lakásokkal, nőt­
len tagok szám ára; de mivel csak 100,000 írttal rendelkezik, 
a még szükséges 300,000-et törlesztési kölcsönre veszi föl. — 
E g y  K e a n  Erdélyben, a ki azonban nem volt hires színmű­
vész, hanem egy olyan vasúti munkás, a ki neki adta magát 
az ivásnak és addig ivott, mig a szél megütötte. Wallter mér­
nök tisztességesen eltemetteté honfitársát.
Megbízások tára.
S. - A. - U j h e l  y r e Gr. H. M. úrnőnek : TJgy van, nem 
vettem első levelét. A kívántat azonnal megküldtem.
F. - G- y a r m a t r  a G. J. úrnőnek : Magánlevelet írtam.
B a r  ó t h r  a F. M. úrnőnek : A kívántakkal, fájdalom,
nem szolgálhatok többé.
D e m s u s r a  L. F . úrnőnek : A kivánt tá rgyak  január 
20-kán lettek postára adva, megfoghatatlan tehát, hogy 26- 
kán még nem voltak o t t ! Bizony nagy rendetlenség ez !
J  á k f  á r  a P . K. urhölgynek : Postára vannak adva.
S z a l o n n á r a  V. B. úrnőnek: Nemde, jókor érkezett 
meg küldeményem ?
M i s k o l c z r a D .  M. urhölgynek: Vettem becses külde­
ményét.
J o l s v á r a  F. Ií. N. ú rnőnek : Magánlevelet irtam.
S z . - B a l  h a s r a  K. G. urhölgynek : Várom becses 
sorait.
G . - V e z e k é n y  r e  B. E. urhölgynek: Csak nyomdai 
hiba volt, mely legközelebb ki lesz igazítva.
P a c s é r r a  Sz. L. M. ú rn ő n ek : Magánlevelet irtam.
P o z s o n y b a  dr. K. J. urnák : Igen sajnálom, de leg­
jobb akaratommal sem szolgálhatok a grófnőnek velük.
V i n g á r  a D. L. u r n á k : Ön bizonyára örül a hasonla­
tosságnak !
L o s o n c z r a B .  E. ú rnőnek : Szívesen teszem.
K a s s á r  a M. E. urhölgynek : El van küldve.
S z . - P o l y á n á r a  M. E. urhölgynek: Várom becses 
megrendelését.
C z. e g 1 é d r e A. E .  ú rnőnek: 25 írttól kezdve 50 frtig 
lehet választást tenni.
N . - K á r o l y r a  B. N. urhölgynek: A mint tudomá­
somra ju t,  értesiteni fogom.
F ra n c z ia o rsz á g b a n  és a  főbb eu ró p a i á lla m o k b a n  k izá ró lag  szabada lm azo tt
Ü J  T A L Á L M Á N Y .
DUROY SZAPPAIA
( Savon vegetál de Duroy)
vagy a
Saponinéből készült természetes szappan.
* £
i  Dii ro y  szappannban nincs sem sziksó, sem ham uzsir, sem am ­
m oniak , sem zsir, sem olaj. E n n ek  a lapanyagul a  növényekből v e tt te r­
m észetes szappanlcépzö anyag szolgál.
Minden m ás szappan , kivétel nélkül, nevezzék bárhogy, s akárm ilyen 
legyen színe, a lak ja , valam ely zsíranyagból és egy m aró ásványi égvényből 
van összetéve.
Ig> tehát a D u r o y  n ö v é n y i  szap p a n  e g é sz en  n j ta lá lm án y .* )
V alam ennyi eddig ism ert szappantól összetételére és tu la jdonságaira  
nézve teljesen különbözik.
E g y  b e h a s o n l i t á  h .
A növényi szappan alapanyaga 
se m le g e s í tv e  van.
A növényi szappant a  sók és sava- 
nyok nem bo n tják  fel.
A növényi szappannal meszes v íz ­
ben, só't még a tenger v izében is le­
het mosni, m ert nem  bomlik fel.
A növényi szappannal ¿ ideg  v íz­
ben is tökéletes tisz tá ra  lőhet mosni 
a ru h á t.
A növényi szappantól nem húzódik 
össze a  kelme.
Nem tám adja  meg aselyem -,gyolcs­
é i szőrkelm ék színeit.
A többi szappanokban a  zsír nem 
sem legesíti tökéletesen az a lapanya­
got ; valam ennyi m ind feltünöleg ég- 
vényes.
A zsirfélékkel készült szappanokat 
a sók és savanyok felbontják.
A közönséges szappanok ezekben a 
vizekben felbom lanak,nem  habzanak , 
azért nem is lehet mosni velők.
A közönséges szapanokkal csakis 
m eleg v ízben lehet mosni.
A közönséges szappanok szabadon 
levő sziksója v ag y  h am uzsirja  meg­
sárg ítja , összezsugoritja  a  szürkéim ét, 
m egrongálja  a  selymet, s kisebb-na- 
gyobb m értékben  m inden kelm ének 
kiveszi a  színét.
Az ipar m inden törekvései daczára  a zsirfélékkel készült szappan m in­
dig , de m indig égvénycs fog lenni.
Azért nincs a  növényi szappannak  sommi izgató h a tása  a  bőrre, s 
azé rt tisz títja  rombolás né lkü l a  gyapjú- és selyem kelm éket, m ert nincs 
benne ásványi égvény, (ham uzsir vagy sziksó.)
1. A növényi szappan öt különféle formában, es ugyanannyi 
czélra gyártatik.
A m osó-szappan, melylyel m indenféle szőr-, selyem-, ezém a- és p am ut­
kelm ét, m indenféle ru h á t, festett és nyom tato tt kelm éket, a  szin m egrongá­
lása  nélkül, folyó-, k ú t-  és tengervízben eg yarán t t is z tá ra  lőhet mosni.
E zen  növényi m osó-szappan m ár je len tékeny  iparczikké v á lt. O lyan 
szappan, mely a gyap ju - és selyem szövet szálaiban k á rt no tegyen, nincs más ; 
ez nem zsugorítja , nem liuzza össze a gyapjukelm óket. A gyapju, selyem, 
len, pam ut, szóval m indenféle kelme szinét b o n ta tlan u l hagyja.
A d rág a , finom selyem- és gyapjukelm éknek, m elyeket a  közönséges 
szappan m egrongál, m ost m ár m egvan az ő sa já t szappanuk. Mi a  szappan- 
v irág -g y ö k ere t, p an am át s más ilyenféle növényt ille ti, m elyeket eddig külö­
nösen a  festett szörszövetek m osásánál h a szn á ltak  — melyek közbe legyen 
mondva, a fehér szövetet vörhenyessé te tték  — ma m ár egészon feleslege­
sekké v á lta k , m iu tán  a  növényi szappanban a  szappan term észetes a la p ­
anyaga töm örítve, tisz títv a  és sem legesítve van, m iért is vole a  legfinomabb 
s logfehérebb szöveteket is k i lehet mosni.
A tengerészek ezzel a  szappannal a  tenger vizében csak úgy kim os­
h a tjá k  ru h á ju k a t, m int az édes vízben.
H asznála ti u tasítás.
A növényi m osó-szappan-porból két evőkanálnyit kell venni ogy iteze 
hideg vízhez, kézzel kissé fe lhabarva, azonnal kész a  habzó szappan lé. Ebbe 
ián  beletéve a selyem- és szörkelm éket, bársonyt, csipkét, selyem kendöt, 
m ellényt, nadrágot, h a risn y á t, épen úgy meg kell dörzsölni kézzel, m int a 
közönséges m osásnál szokás. A zsírosabb ruhákat, a  m ilyen többek közt a  fla­
nell-ino-, valam ivel több szappannal és langyos vízben kell mosni.
°A kénves szinü  gyapjú-, selyem és pam utszöveteket, m ilyenek a sliáw- 
lok, szőnyegek, függönyök, kárp itok , taka ró k , m indig hideg vizben, s az 
előbbinél"higabb szappanlében kell mosni.
*) A D uroy-szappanon kívül nincs más növényi szappan. E zért a lig  
szükség m egjegyeznünk, hogy nagyon helytelenül nevezi« a  sziksós Szappant 
növényinek, m ert ebben’a néven kiviil n incs egyéb növény.
gC jT főraktár Pesten : Töröli József gyógyszerésznél, kiníly-uleza 7 . szám.
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A kim osott kolm éket két vizben kell kiöblíteni ; a  könnyű finom szö­
ve teknek  egy öblítés is elég, hanem  ekkor sok legyen az  öblögető víz.
M e g j e g y z é s .  H a a  kelm e nagyon zsiros, a  szappanlő ham ar m eg­
szűn ik  habzani, de azé rt mégis m egtisztu l benne a  kelm e.
E zen növényszappannal a  festvényoket, képeket, ezüstűzéseket, a ra ­
nyozásokat szin tén  tis z tá ra  lehet m osni ; e végett a nevezett tá rg y a k a t be kell 
kenni szappanos vizzel, finom gyolcscsal vagy szivacscsal ledörgölni, azu tán  
tisz ta  hideg vizzel letisz tázn i. Ara e g y  cso m a g n a k  8 0  kr.
2. A mosdó-szappan. (Créme.)
A növényi szappan ebben a  puha crém e-alakban a lehető legtökélete- 
tesebb mosdószer.
M indenekelőtt b irja  a  szappan valam ennyi jó  tu la jdonságát és egyet­
len egyet sem b ír  h á trányaibó l, m ert a  fe lbőrt nem vegytan i h a tá ssa l tisz ­
títja , hanem  úgy, hogy habzásába felveszi, e lolvasztja a  bőrt fedő tisz tá ta -  
lanságot, és így  a bőrt teljesen érin tetlen  hagyja. A helyett, hogy a  bőrt fel- 
csipné, fe lduzzasztaná és k ipörsögtetné, m int m ás szappan, ez feltűnően ke l­
lemes enyhítő  érzést szül, s a  bőrnek m eghagyja  term észetes fehér szinét.
E zen  szappan  h aszn á la ta  a la tt  soha sem fordul elő, hogy a bőr meg- 
cserepesedjék, sőt a  cserepesedés is e lm úlik tőle. T ud ja  m indenki, hogy a  kö­
zönséges szappan a  bőrbetegségeket súlyosítja, sőt némely esetben egyenesen 
el van tiltv a  h asználata  ; ellenben a  növényi szappan csillapitó lag  hat, s elő­
nyösen h e ly e tte síti azokat a  z sír ta rta lm ú  crém eket. m elyek tisz títá s helyett 
úgy  b e tak arják  a  felbört, hogy ez nem képes rendeltetésének megfelelni.
A közönséges szappan  nagyon habzik , m ert szabad sziksó van benne, 
m ely egyesül a  te s te t borító faggyú nevű anyaggal ; de épen ez a habzás, 
melylyel a  közönséget rá  szok ták  szedni, oka an n ak , hogy az ily szappan iz- 
gatóbb  a  kevésbbé habzónál.A növényi szappan, mely a  tisz ta  vizben nagyon 
habzik, a  bőrön, k ivált h a  az zsiros, nom habzik.
A növényi szappan k íváló lag  azoknak kedves mosdószerük, a  k iknek  
bőre finom, s ta r ta n a k  rá  va lam it, hogy az m indig szép és fehér legyen.
A k ik  e szappant haszn álják , észre fogják venni,hogy csúsztató por nél­
kü l is könnyebben húzzák  fel a  keztyü t,m iu t a z e lö tt.Á ra  e g y  té g e ly n e k  1 ft.
3. Fogtisztitó növényi szappan-folyadék.
( Savon dentifrice végétal.)
( Egyesítve van lenne a fogporok és fogviiek jótékony hnlása.)
M iután sikerü lt nekünk  a növények term észetes szap p an -an y ag á t tö­
kéletesen m egtisz títan i, a rra  a gondolatra jö ttü n k , hogy a  fognak sem lehet 
ennél biztosabb és á rta tla n ab b  tisztitó  szere. V árakozásunkban nem csalód-
tan k  : a  fogat tökéletesen m egtisz títja , meg pedig a nélkül, hogy _ m int a
fogporok ném elyike —, m egkarczoluá a fog zom ánczát. A fog egészséges fe­
hér lesz használa ta  után, s lassan k in t m egtisztu l a  rá tap ad t borkőtől.
A folyadék m aga, kellem es izü, illatos, az Ínynek rugalm asságot, a 
szájnak friss9séget s kellem es illatosságot kölcsönöz.
H asznála ti u tasítás. E  folyadékból egy fél pohár vizbo ogy kávés ka. 
nálny it kell tenni, lágy fogkefét vagy szivacsot m ártva bole, azzal megdör­
gölni jól a  fogakat, ezu tán  ugyanazon vízzel kiöblögetni. Ara e g y  ü v e g ­
nek I l't.
4. Növényi szappan, pecsettisztitó.
Sok pecséttlsztitó  szer vau m ár közhasználatban, de egyetlen egy 
sincs, a m elynek nagy hiányai ne volnának. Az egyik m egrongálja a kelmét, 
a m ásik kiveszi vagy m egváltozta tja  a  kelm e szinét, a  harm adik , a m ilyen 
például a  benzin, m inden jó  tu la jdonnal b ir, hanem  kellem etlen szaga  m iatt 
haszn ála tra  igen a lkalm atlan  ; a lig  lehet m egm aradni vele egy szobában, s a 
vele tisz títo tt ruhán  két nap m úlva is m egérzik a benzin-szag.
A növényi szappannak nincs semmi ilyennemü há tránya. A legfino­
m abb selyem- és szőrszöveteket, úgy azoknak  legkényesebb színeit teljesen 
b á n ta tla n n l hagyja  e szappan, és a benzinnel épon ellenkezőkig, oly kellem es 
illa tú , hogy a logkényosebb urhölgynek sem lehot kifogása e llen i.
Ma:.ználati u tasítás.A  ruhán vagy kelmén levő pecsétre annyit kell tö l­
teni ebből a  szappam éből, a  mennyi befolyja az egész pocsétet, ekkor egv 
fog- vagy körömkofével jó l foldörgölni a  nedvos helyet. A szappannedv hab­
zan i fog, de m ire behatol a  kelmébe, habzása gyöngül ; ekkor ugyanezt a ke­
fét tisz ta  vizbo koll m ártan i, s így dörgölni meg vele a  pecsétes helyet ; be­
fejezésül egy nedves tiszta  szivacscsal kell e ltak a rítan i a m egtisztíto tt hely­













R övid szemle a népek konyhái bán.
( V  é g é .)
V
Ha valamely nemzetről elmondhatni, hogy húsevő, a m a­
g y ar t  méltán nevezhetjük annak. Erről azonnal meggyőző­
dünk, ha őseink konyhájába bepillantunk. Ott ugyanis a 
következő élelmi szerek voltak ta lá lh a tó k : lóhus, mit más 
népeknél is találhatunk, s á talában közdivatu volt. Ezen kissé 
csudálkozhatunk, m iu tán  a magyar kiválóan lovagnép volt s 
hadjárataiban ez állatfajra nagy szüksége lévén, azt szaporí­
tani s nem fogyasztani kellett volna. — H a lóhust ettek eleink» 
kétségtelen, hogy ökör- és tulokhust is használtak eledelül; sőt 
mivel nemcsak lovat és ökröt, hanem juhot s más négylábú 
kisebb házi á llatokat is áldoztak, következtethetjük, hogy 
ezekkel is táplálkoztak, miután csak azon állatokat használ" 
tak áldozatokra, melyeknek húsa különösen kedves eledelül 
szolgált. — Hogy vadhússal és hallal is éltek, az onnan követ­
kezik, mert Regino szerint a beköltöző m agyarok vadászat és 
halászattal keresték élelmüket. Számos erdőik tele voltak 
különféle m'gylábu és szárnyas vadállattal, m in t : medve, far­
kas, őz, vaddisznó, zorge, nyúl, fogolymadár, fajdtyuk, túzok, 
vadgalamb, húros madár, császár-madár ; folyóik, tavaik pedig 
többféle jóizü halakban bővelkedtek s azokban vadlud és vad- 
kácsa is nagy számmal tanyázott.
A húst megfőlvo vagy sülve ették. A külföldi irók azon 
tudósitásn, hogy őseink nyersen nyelték el a húst, merő ráfo- 
gás. Roppant zsírosán és sokat főztek, a mi, miként már l á t ­
tuk , a kornak  volt betegsége.
A földmivelés s főleg a kertészség előbbre haladtával 
mind több-több és másnemű tápszerek kerültek be a m agya­
rok konyhájába. Uyyanezt eredményezte a kereskedés és köz­
lekedés különböző iránybani kiterjedése.
Érdekes lesz Apor Metamorphosisának I I I .-d ik  czikké- 
ből egy étlapot közölni itt, melyből a régi étkeket ismerhetjük 
meg: disznóláb tormával, töltött káposzta, tehénhus r izská­
sával, murokkal vagy borsóval, borsó törve pergelt szalonná­
val, borsó lére disznóhussal, berbécshus spékke], disznó- 
hus kaszáslével, nyulhus feketelével, csuka tormával.,
A mint láthatjuk, csaknem mindenik leveses étel ugyan, 
de a tulajdonképeni levesről nincs emlités, miután az a fran- 
czia szakácsmesterség előhaladása folytán, későbbi talál­
mány.
Tekintsük meg, hogy Rontó Pál keresztelőjére minő étke­
ket főzlek : töltött káposzta disznóhussal, bárányhus tárkony­
nyal, csirke czitromosan, kása, disznólábból kocsonya, disznó­
fő eczetes tormával, borjú tejfölösen és koczkára vágott zsem­
lyével, réczehus feketelével; jól meghintve mindeniket minden­
féle füszerszámmal.
Átalában a magyarok a fűszereket elejétől fogva szeret 
ték  és használták íb, mint a fahéjat, gyömbért, borsot, sáfránt, 
paprikát — ezt maguk termesztették, — faolajat, mazsolasző
löt, szeklüvet. sat. .
Anonymus szerint már az ősi magyarok lasznalták a
mézet, a későbbiek is kedves c s e m e g é j ü k n e k  tartja , ez pó 
tolta helyét a czukornak vagy n á d m é z n o k  18> iyet Európa
csak a 10-dik század óta ismer.
A m agyarok három fo g ^  ¿tolt ettek, melyek közül az
E lő fiz e té s i d ij ( i l l e tm é n y e k k e l ) :
Évnegyedre 3 í r t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre 
12 f r t. Egy-egy félévi m űlapért 30-30 k r 
♦§ egy-egy k ö te t könyvm ellékletért 10­
10 kr.
S z e rk e sz tő i s k ia d ó i i r o d a  :
kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik 
em elet.
H ird e té s e k  d ija  :




H avonkin ti sz ínezett d ivatképpel,
minden szükséges him zetrajzok- 
kal. Évenkin t k é t tö rténelm i mű­
lap és t iz k ö te t  könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a  műlap 
m eghozatala félévi já ra tá s i kŐ teleztetést 
foglal m agában a  lap irányában.
Vsa
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elsőt a zöldséggel készült tehén-, borjú- s disznóhusok; a má­
sodikat különböző szelíd és vadsültek, a csöröge, fánk és kiii- 
töskalácsféle sü te m é n y e k ; a harmadikat végre befőtt, hazai és
déli gyümölcsök képezték.
Őseink legkedveltebb itala a friss és tiszta viz után a tej 
volt, mely nem csak  szomjukat csillapitá, hanem igen egészsé­
ges és tápláló eledelül is szolgált. De csakham ar átalános ital 
g y a n á n t  tűnik  fel, különösen a nép harczoló részénél, a bor, 
épen úgy, mint csekély kivétellel, napjainkban is. A sör II .  Lajos 
idejében jelenik m eg ; a rózsólis-ivás étvágy-csinálás végett ebéd 
előtt, ebéd után pedig a fekete kávé divatozott. A vacsorákat 
theázás fejezte be.
Es ezzel bevégezzük rövid szemlénket nyugat és kelet 
nevezetesebb népeinek konyháiban, miből tapasztalni fogjuk, 
hogy a természet ezer különböző befolyása, az országok fek­
vése, az egyes népek szokásai és jelleme, mennyire hatottak  és 
hatnak  azok minőségére és hogy jellemző sajátságaikat máig 
is hiven megőrizték, daczára a művelődés előhaladásának, a 




Oh t e , a ki sziveinket .
1867.
Dalmady Győzőtől.
' h te , a  k i  sz iveinket 
E gym ástó l e lszak íto ttad , 
H őste tted re  ne légy büszke !
A m it te tté l, já té k  volt csak.
H isz a  lányka , k in ek  szivét 
E llenem  felingerelted ,
Nem sze re te tt engem  többé ! 
K önnyű volt h á t gyözedelmed.
A sz ivet, mely k ita rtó , hű,
E m ber el nem ford íthatja ,
Még oly á tkos ördögség is,
M int a  tied , m egtör ra jta .
Szégyeld m agad, hogy csak  ennyi 
É rdem ed van a  pokolra !
E g y  szivet elröppentettél,
M ely könnyű volt, m int a  polyva.
--- rv.* Cxl-i---
M it  b e s z é l  a v i l á g ?
Elbeszélés.
K. Papp Miklóstól,
(F o ly ta tás).
Ki ak a rn á  ezt ?
Lehetnek jó bolondok, de követőre nem fognak ak a d n i!
Előre hát, a mindenható divat nevében, előre!
Az a kicsi, okos fő, mely Ernesztina  vállain emelkedett, 
jól tud ta ,  hogy ezt a tám adást vagy vissza kell hogy vorjo, 
vagy elveszti csatáját örökre !
Zsornai uram a beállott csencl alatt felséges észlelőtö­
ket tehetett azon hatásról, melyet szavaitól várt. Az orvos is 
ellesi betegén a hatást,  megtapintja az üteret, az egészség 
hévméröjét s a szerint cselekszik odább. A férjnek is jogában 
áll a házi orvos szerepe.
Ernesztin darabig  fel s alá sétált a teremben, arcza ki 
volt gyulva a haragtól.
A házi orvos láthatta, hogy az érverés heves, a gyógy­
szer hatása túlment a k ivánt határon.
Végre megállt férje előtt a szép asszony s erőltetett n y u ­
galommal k é r d é :
— De végre is, mi közöm van nekem mindezekhez? Te 
jónak látod egy rósz t r é f á d a t  a legszélsőbb határokig  
vinni. Tedd, ha tetszik. Nem törődöm vele. Reményiem, nem 
kívánod, hogy csupa szeszélyből lemondjak öltözékeim s divat- 
árusném ról? Mit ak a rsz?  Vászon-ruhában óhajtanál l á tn i?
— Ne tulságoskodjál, Ernesztin. Já r j  sorsunkhoz méltó 
öltözetben, de kiméld a túlságos költekezést, melyet anyagi 
romlásunk nélkül nem fedezhetek többé.
— Tehát uj reformok ! Jól van. Talán  már meglevő 
öltözékeimet is el fogjuk adni s az árából kórházat épitünk, 
Szőrcsuhába öltözünk, hiszon mi szegények v a g y u n k ! Nin­
csen miből megéljünk, s ime, én mégis elég szerénytelen vo l­
tam ide jönni, tetézni az ö n szükségeit, gunytárgyává lenni : 
hallani k :fakadásait s ókori világnézeteit.
— Lehet, hogy nem épen divatosak, de biztositlak, 
édesem, hogy egészségesebbek, mint a minőket anyádtól, a 
bárónőtől sajátítottál el. Azt hittem, megtudlak győzni a józan 
okosság fegyvereivel, a nélkül, hogy szemrehányásokat te­
gyünk egymásnak. Roszul számitottam. Czélom nem sükerült. 
Többé nem fogok vitatkozni. Sokkal jobban szeretlek, sem­
hogy áldozatokkal is meg ne kímélnélek az ilyen jelenőtöktől. 
Tégy, a mi tetszik. Ezennel ünnepélyesen Ígérem, hogy többé 
egy szót sem fogok e tárgyról szólani.
Az orvos megfogta a beteg kezeit s gyöngéden ajkaihoz 
emelve, megcsókolá.
— Nos, k ibékülünk ezen az áron?
— Nem, s o h a ! Ideje, hogy véget vessünk az örökös 
szemrehányásoknak. Megvallom, nem tudok hozzászokni olyan 
modorhoz, mely a végén bántalommá növi k i  magát.
— Bántalommá? Hogyan, hát a férj őszintesége lehet-e 
bánta lom ? Oh, ez rósz beszed, ideges vagy, nem élek vissza 
helyzetemmel. Légy meggyőződve, hogy szeretlek, sokkal 
jobban, mintsem e kis daczos fő hihetné. Legyen vége a harag­
nak ; jer, üljünk le egy okos szóra,
— Egyetlen szóra sem. Hallgatni fogok jövőre mindig.
— Na, az nagyon mulatságos lesz, k ivált azokra nézve, 
k ik  figyelemmel kisérnek bennünket. Ah, de szinte feledtem 
egy fontos dologról tenni jelentést. A báróné odahaza megint 
valami mende-mondákat hallott. Készül hozzánk. Azt izentette 
Nagy Is tván  uramtól, hogy le fog rándulni a délelőtti vonat­
tal. En ki fogok térni a vihar elől, lovam nyergelve vár, bo­
térek pusztánkra.
Ernesztin t a tudósítás végképen kiejtette a kemény po- 
sitióból. A közös ellen, melynek neve: „Mit beszél a v i lá g ? “ 
megtestesült alakban közeledik !
— Komolyan boszéUz?
— E gy  óra nem telik el és it t  van.
— Az égre ké r lek ,  csak most az egyszer no hagyj 
m ag am ra !
Zsornai meg nem állhatta, hogy élne mosolyogja magát.
— No lám, lám ! Tudtam  én, hogy hamar megszólalta­
tom az én makacs kis feleségemet!
— Megérdemlenéd, hogy valóban úgy tegyek , miként 
mondám.
— Nem lonno eszélyos dolog. Azt mondják ellenségeim, 
ll0gy nyers ember vagyok. Lehet, igazuk van, de lásd, mégis 
jobb szeretek az, mint képmutató lonni. Aztán nem mindi"
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olyan fekete az ördög, mint a, milyennek fostik. Én is jobb 
vagyok híremnél. Most is engedelmeskedem, s itthonn fogok 
maradni. E z t  a mai napot feledjük egészen, vedd úgy, mintha 
semmit som mondtam volna. E  pillanatban kezdek hajlandó­
ságot érezni magamban még arra  is, hogy igazat adjak  neked. 
Szépnek, nagyon szépnek kell lenned mindenütt, hol meg
jelensz; no mondhassa a világ, hogy : Zsornai fukar. Helyet­
ted majd én fogok egyszerűbben já rn i ,  szívesen lemondok 
minden kényelmemről, hogy megtarthasd divatárusnöidet. Nos, 
hát meg vagy-e velem elégedve? Bizony megérdemelnék most 
már ogy b é k e - c s ó k o t !
— Jaj,  ne járjon az eszed most ilyeneken, édes Feren- 
czem, hagyd a békét máskorra, sietek felöltözni, anyám nem 
szereti ezt a s z in t ; fölveszem a k é k e t ; ah, az valódi remek 
egy mű. Iiiza felülmúlta magát benne, eszembe ju to ttak  a 
„Tündér u jjak .“
— Valóságos lángész ; csudálom , hogy leereszkedik 
hozzánk, s dolgozik potom áron !
— Ismét gúny !
— Nem szólok többet; de hát siess, mert a bárónő gőz­
erővel halad.
Ernesztin meg is indult, az ajtóból azonban visszaszóli 
totta férje.
— Tudod, mit gondoltam ?
— Nos ?
— Talán  jó volna mégis, ha megkapnám azt a béke­
csókot !
— Nincs időm, sietek !
— Csak egy f e l  e t ,  lásd, azt hiszem, neheztelsz még.
Ernesztin gyermekes pajzánsággal csókolta meg férjét, s
azután kifutott a mama elfogadására tenni készületeket.
Zsornai pedig a terem közepén arról a komoly és igen 
nevezetes thémáról kezdett gondolkodni: m e n n y i b e k e r ü l  
e g y  i l y e n  b é k e k ö t é s ?
— A 
nesztin.
— A c s a t a  e l v e s z e t t !  
neki volt igaza !
III.
Flórián a költő,
Egy negyed óra múlva Márton gazda még mindig g on­
dolkodóba kapta Zsornait.
— Úgy látom, megint te’pelődünk valamivel — szólt 
Márton, oda állva gazdája orra ele'.
_ Eredj, édes fiam, dolgodra, mert nincs kedvem most
veled vesződni.
— Nem is azért jöttem, hanem itt van ez az „izé,“ tes­
sék megolvasni. E gy  urforma hozta, úgy néz ki, m intha épen 
most szalasztották volna meg a városból.
Zsornai elvetto Márton gazdától azt a bizonyos „izét,“ a 
mit jó magyarsággal vizit-biliét-nek hívnak.
— C s ó k a  F l ó r i á n .  E z t  a nevet nem hallottam még
soha. Eroszd be.
A következő pillanatban ogy bátortalan tekintetű, pely­
hes szakállu fiatal ember lépett be. A vékony lábszárakat 
sárga nankin-nadrág födto, a mellény fehér, a nyakkendő 
vörös, a zeke kék, s így láthatja az olvasó, hogy ni-ember-
rol lesz dolga. _
Zsornait egészon kihozta sodrából t  lórián ui megjole 
néso. Erro  az a lakra  nem volt elöké3ziilve !
— Zsornai Feroncz u ra t  keresem.
c s a t a  mi?g v a n  n y e r v e !  gondolta Er-
— gondolta férj — és
— Nem kell, hogy keresse, ifjú barátom, mert én 
vagyok.
Flórián u ra t  megdöbbentette a laconicus fogadás.
Kezdett eljutni szerencsésen a zavarnak azon pont­
jára, mikor az ember jobb szeret mindenütt lenni, csupán ott 
nem, a hol épen áll.
— E n  Csóka András, e helység jegyzőjének fia vagyok. 
Tiszteletemet kívántam tenni a tekintetes urnák.
— Ah, ön tehát az ifjú C sóka! Atyja a napokban emlí­
tette, hogy várja önt Pestről.
— Csak tegnap érkeztem meg, s atyám első kötelessé­
gemmé tette e látogatást. Egyébiránt,  hanem  csalódom,nekem 
már volt szerencsém láthatni Pesten a tekintetes urat.
— Az bizony lehetséges.
— Még pedig bájos hölgy társaságában.
— Az sem lehetetlen.
Flórián szemeivel a terem boltozatját iparkodott föl­
fedezni s megható kifejezéssel folytatá :
— Ah ! ama nap legszebb napja volt életemnek !
— Ha az ember végig néz ö n ö D , valójában nem gon­
dolná, hogy szerencsétlen napjai is  lehettek valaha. Olyan 
pozsgá3, mint egy töltött rucza.
Az olvasóra bizoin megítélni, hogy e prózai hasonlatos­
ság milyen mélyen sebezhette emberünket. E z t  a gonosz inter- 
mezzót nem volt szabad észrevenni Flórián urnák, s azért 
nem is engedte meghűlni a társalgást.
— A tekintetes ur kegyes jó szinben találni engemet. 
Múzsámnak köszönhetem, kihez menekülni szoktam szenvedé­
seim közepette.
— Mi a mennydörgös mennykö, önnek ismeretsége van 
a múzsákkal is?  No lám, ezt már csakugyan nem mertem 
volna hinni! E  szerint ön tehát versificál ?
— Bátorkodom. . .
— No, mondhatom, ugyan gyenge mesterségre adta ma­
gát, fiatal ember ! Biztosíthatom, hogy a kapornyaki jegyző- 
ség sokkal jobban jövedelmez, s ehez talán még több talentuma 
is volna. Mondja c s a k , hogy ju to t t  erre a fátális gondo­
latra  ?
Flórián urat ez a minden tartózkodás és határok nél­
küli őszinteség még jobban elijesztette. Hiszen ez az ember 
egy valóságos falusi lisztes zsák ! — gondolá magában. Ez 
előtt semmi sincs s z e n t !
— E  különös. . .
— Mit talál az ur ebben a kérdésben különösnek ?
— Jól van, legyünk tehát őszinték !
— Helyesen ! Ez azonban ne gátolja meg önt abban, 
hogy leüljön arra  az öreg székre!
Csóka engedelmeskedett.
— Tehát ?
— A beteg, szenvedő sziv sok mindenre megtanítja az 
embert! Azon pillanattól fogva, midőn őt, eszményképemet, 
megláttam. . .
— Álljon csak meg fiatal ember, hiszen ön nekem nove  ̂
ákból aka r  felolvasást ta r ta n i ;  ezt a phrázist én még a 
dog emlékű A u ro rá“ ból olvastam.
— Engedőimet kérek, saját ideáim ! .
Zsornai felugrott a helyéből s elkezdett megin u
rozni a teremben. g(.,t  , De
— Hisz ez az ember egy kotozn 
már csak lerázom a nyakam ró l!
tartotta / to rn a i ,  de az az egy E z t  » monc ógot magában ti» ^
\
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p á r  tekintet, melylyel koronkint végig mérte Csóka András 
fiát, azonnal elárulta F lórián  ur előtt, hogy nem jóban töri 
a fejét.
_ T udja mit barátom ? A tya iránti jóindulatból volna
elfogadható tanácsom az ön számára. Jöjjön hozzám kasz- 
n á r n a k !
F lór ián  elpalástolhatatlan megdöbbenéssel k é r d é :
_ K asznárnak  tetszett mondani?
— Igen hát, kasznárnak. Szép mesterség, jó fizetéssel! 
K apni fog kétszáz forintot készpénzt, két bornyu- tartást,  és 
három kövér disznót.
— Három kövér disznót! — rebegé a költö magában, 
megsemmisülve. — Hisz ez egy b arbár  ember, egészen kiboz 
hangulatomból kövér disznóival. H ová ju to ttam  !
— Nos, mit gondolkodik! All az a lk u ?  Megtoldhatom 
még tiz köböl búzával is, s ha szereti a dictiózást, hát olyan 
mezeje nem akad a vármegyében sehol, mint nálam választási 
időkben. Gyönyörű nép lak ja e vidéket, eszi a beszédeket, be­
állhat aká r  jobb- , aká r  baloldalra, az nekem mindegy, csak 
be ne töresse a fejét. Télviz idején irh á t  vidéki leveleket a 
a „Heti pósta“ meg az „ Igazmondó“ -ba, vagy ha tetszik, 
ak á r  a „Magyar állam“-nak is. Na ugy-e, hogy derék con- 
ditiók ?
— Gráczia fejemnek, de nem merek hűtlen lenni mú­
zsámhoz.
— Alioz bizony bá tran  hűtlen lehet. Ön utáni bána tá­
ban meg nőm háborodik ! H á t  azok miféle iratok ott a zse­
bébe ?
— Egyszerű  irományok. Kedvteléseim szerény g yü­
mölcsei.
— Megérem, hogy versek !
— Igen, ezek „ő hozzá“ ir t  költeményeim.
— Ki az az „ő hozzá“ ?
— Ki egykor dalra késztetett, k it u tó jára  a tekintetes 
u r  társaságában  láttam, a nemzeti színházban.
— Hallja barátom, ez a dolog kezd érdekes lenni előt­
tem. Várjon csak, nem szőke volt az az ön ideálja?
— Mint Raphael angyalai?
— K ék szemekkel ?
— Csak az ég lehet k ék e b b !
— Es term ete?
—  Valóságos gazella-termet!
— Mondhatom, derék! E z a dolog tetssik nekem ! Es 
ezt az egész nyaláb verset hozzá irta  ?
— Úgy van, 200 sonett és elegiák.
— 200 d a r a b ! E z  már mégis sok egy om bertől!
Oh, milyen mértékben buzditók voltak Csóka ur előtt 
Zsornai kérdezősködései, épen olyan mértékben aggodtatta  az 
a gondolat, hogy: „váljon mit ak a r  ez az em ber?“ Mókázik, 
vagy  komolyan beszél ?
— Egyetlen ohajtásom volt, hogy valaha kezeibe tud­
jam  ju t ta tn i  e verseket, hadd beszéljenek helyettem, panaszol­
j á k  el szivein baját.
— No, én ígérem, hogy kezéhez ju tta tom  !
— Lehetséges-e?
_ Még többét mondok : megszerzem önnek azt az örö­
met, hogy személyesen adhassa át, még pedig rö g tö n !
Ezzel Zsornai be sem várva Flórián ur válaszát, kinyi­
totta a szomszéd terem ajtaját,  s azon keresztül kiáltott át :
— Édes Ernesztin, kérlek egy szóra !
A megszólított sietett azonnal, s mintha semmi sem tö r­
tén t volna az imént, egyenesen odaállt férje elé, rendbe hozta 
szétágaskodó nyakkendő-csokrát, s csak ezután szó l t :
— Mit parancsolsz velem ?
— Edesem, észre sem veszed, hogy vendégünk van — 
szólt a férj, Csóka u rra  mutatva, ki eközben a haláltusa k é t­
ségbeesései között győződött meg, hogy az a bizonyos szőke, 
gazella-termetű angyal, kihez a 200 darab sonet.tet irta, senki 
más, mint épen Zsornainak a neje. „No, ha itt nem lesznek 
most rög-scandalumok, akkor én nem vagyok F lórián“ — gon- 
dolá magában.




I J l  \án g szem ek b en  szü letett 
L ángerejü  érzelem , 
M egm érlietlen, le irhatlan ,
Örök titk u  sze re lem !
\z  é le tnek nap ja  vagy,
F ag y o t olvaszt tü zh e v ed ;
Oly bájossá, cly kedvessé 
Teszed te az é le tet !
De hogyha leáldozál,
H a sugárid  e lv o n ád :
C sak  a  csillagok lám pái 
E m lékeznek  vissza rád .
M aradj és függj szivem en 
Angyalom e kis lakán,
H isz egyetlen-egy oáz vagy 
É letein siv a tag án .




I  egnap, deczember 1-jén a lyrange kastély birtokosa, szo­
kása szerint felhatalmazta a község szegényeit száraz ágakat 
gyűjteni és vágni a Kongeot erdőben. Alig ismerek szomo­
rúbb látványt, mint egy erdő télen vagy ködös esős napon 
átadva így szegény emberek késének. A tompa fejszecsapások, 
melyek visszhangoznak mindenfelől a lombja-fosztott erdő 
mélységében; az elmosódó emberi alakok, melyek a ködben 
esőbarnitotta fák között ide s tova mozognak ; a mindenféle 
korú nyomorultak, gyermekek, agg férfi ak  és öreg asszonyok 
rongyos ruhákban, kik közül némelyek hosszú ágakhoz fogják 
be magukat, és úgy húzzák azokat a bokrokon át, mig mások 
egyonkint hatolnak beljebb halkan, mint valami á rn y a lak o k  a 
sétányokon, háromszorosan görnyedve meg a facsoir.ó, az 
idő és a nyomor terhe a l a t t ; mindez Iegszomorubb oldalát 
m utatja  fel az emberi életnok. Az ágak sűrű csomója, moly 
fejüket befödi, úgy elterjed fejük felett, mint valam i rozzant 
fedél és úgy vonszoltatik u tánuk, mint valami száraz, zörgő 
galyból készült köpeny !
Szemba úgy néznek ki, mint takarók ba burkolt állatok, 
hátulról nézve mint a mozgó erdő , mely „Macbet“-bon 
fordul elő.
Történetesen ez oldalra vetődtem sétálásomban, az erdő­
szélére egy dombtetőre, mely falunkhoz vezet, ott találtam egy 
szomorú favágót, ki megállóit egy perczig, botjára tám asz­
kodva, egy kis lélegzetet venni. Midőn feléje közeledtem, igy 
szólt hozzám szégyenkedve :
— Uram, adhatna nekem egy csipet tubáko t?
— E n  nem tubákolok, jó ember, — válaszolék én, — de 
itt van néhány fillér, vásároljon ra j ta  azt.
— Köszönöm, uram, — válaszolá ő, — nem kérek a 1 a­
m i z s n á t.
Ez egyszerű, de mégis megindult hang, melylyel e sza­
vaka t kiejté, meghatott.
— B ocsána t! — kiálték fel élénken.
— Nem sértett, uram !
E s készült távozni; segítettem neki megrakodni és mel­
lette ballagtam le a kis dombon.
Mi, k ik  az életet vizsgálva szemléljük, rögtön észrevesz- 
szük, hol valami rejtély, fájdalmas titok lappang és nyugta­
lanok leszünk; felkutatni kívánjuk azt, hasonlítunk a vadász­
ebekhez, melyek azonnal megérzik a vad állatot, melyet nyo­
mozniuk és feltalálniuk kell. En  is ez ember önérző válasza 
és állása í özött ellenmondást találtam, melyet megfejteni kí­
vántam. Es ismét hozzá menve, ú jra  megkezdtem vele a t á r ­
salgást.
— Ne vegye rósz néven a ján la tom at; hiszen tudom, hogy 
önök, falusi emberek, mennyire szeretik a tu b á k o t!
— Igen ! — felel a szegény ember menetközben. — A 
tubák felejtet. A bor is ! A szesz újra ! — folytatá levert han­
gon, — de nem lehet az egész v ilág  ittas, vannak olyanok, kik 
a részegségtől undorodnak, k ik  azt szégyenük.
— E z már szépen van mondva, derék és r i tk a  em­
ber . . . .
— E n  nem voltam soha részeg, uram, — felelt erőtelje­
sen. — Először igen sokba kerül, másodszor összerontja az 
embert. A míg egy pár fillér áru  tubák felvidámit egész 
n a p r a !
A kanyargóhoz  értünk. Akkor láttam néhány lépésnyire 
egy nagy, szőke nőt, ki keveset hasonlított egy elzászi nőhez.
— Menjünk hát . . . atyám  . . .  — igy szólt a nő.
_ It t  vagyok . . .  — felelt ő némi tartózkodással.
Nem volt több időm, mint hogy megkérdezzem tőle :
— Hogy hívják önt, derék ember ?
— Boyer atya, uram ! — és eltávozott.
II.
E  találkozás elfoglalta lelkemet és egy szomszédomhoz 
mentem, ki falusi b>ró volt.
— Ki ez a Boyer atya ? — szóiéit hozzá belépve.
— Mit érdekli az önt?
Elbeszéltem neki találkozásomat.
— Adjon hálát a véletlennek, — válaszolá, — mert épen 
jókor történt o találkozás.
— Mit aka r  ön ezzel ?
_ a tyák  és gyermokek a X IX . dik században az ön
tanulm ányának tárgya, ugy-e bár ?
— Igen, nőm érdokol semmi inkább.
— No jó ! akkor hát tanulmányozza Boyer a t y á t : tanul­
mányozza az ő életét! Az önt tárgyának  egyik legerdekesebb 
pontjához vezeti.
■ Melyikhez ? — kérdém nyugtalanul.
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—  Ön megjegyezhette, hogy mostanság mily kegytelen 
vágyat táplálnak a gyermekek még életében örökölni a ty ju k ­
tól, azaz műhelyébe, boltjukba lépni, mihelyt a törvény meg- 
ongedi. Csaknem minden fiú jelszava a közönséges, de épen 
közönségességében rettentő szó : „Távozzál, hogy én lépjek he­
lyedbe!“ Atyám jegyző volt, én írnok valék mellette nagy ven 
évig. F iam kényszeritett, úgy, a hogy a fiák kényszerítenek 
bennünk, hogy hagyjak el foglalkozásommal,mihelyt ő huszonöt 
éves vala. Sógoromnak volt egy nagy magtára és fia kérel­
mezte, hogy öt is vegye társul. Három évig az atyának a fiú­
val kelle maradni. E  három év végzetes volt. Az atya a maga 
részéről valami GO,000 forintot veszített. Kért fiától három 
évi időhosszabbitást, hogy ismét rendbe szedje ügyeit. „A vál­
lalat vállalat, mondá a fiú, mi három évben egyezénk meg. 
Csak szerződésemet ismerem el.“
íme, a mai f iú ! Helyünkbe jő ¿3 ha már o tt  van, egészen 
ellenkezőjét teszi annak, a mit mi tevénk ; kitörli leikéből ok­
tatásainkat, megveti tanácsainkat s főleg elfeledi adományain­
ka t és jótéteményre hálátlansággal válaszol. H át még falun, 
ott e tény sokkal durvább alakban jelenik meg : ott a földet 
még az atya életében bitorolják, vagy kicsikarják a szegény 
öregtől. Hajdan, mikor sokkal kevesebb parasztnak volt b ir­
toka, sokkal ri tkább  volt a birtoktól való megfosztás. A tisz­
telet, melyet a családfői név öntött beléjük, nem engedte nekik, 
hogy megkísértsék az önlealacsonyitást az által, hogy birto­
kaiktól megfosztják m agukat és távol volt a fiú szivétől a gon­
dolat, azt sürgetni. Most az atyak gazdagabbak és a fiák 
durvábbak, az atyák gyengébbek és a fiák orczátlanabbak — 
és Boyer atya tőrte'nete megtanít minket a mai család erköl­
cseinek ez oldalára.
— De hát ki ez a Boyer a ty a?  — kérdém én fojtott 
hangon.
— Boyer atya képviseli a földművelőt abban, mi benne 
egészséges, jó, józan és korlátozott van. Ó a munkáért élt. A 
mennyi dolgot elvégzett e kicsiny, száraz és sovány ember 
hatvannyolez évében, csaknem megrázó. Ö kivételes helyzetet 
tett rendessé magára nézve. Ót tá r tá k  a vidéken a legdere­
kabb aratónak, a legerősebb kaszás-, a Iegfáradhatlanabb szán­
tónak, a legügyesebb vinczellér- és a legjobb fejszésnek. Az 
erős munka megvisel, de jövedelmez, Boyer a tya  is arczának 
verejtékével szerzett vagy nyolezvan hold szántóföldet, és het­
venöt tábla szőllőt, egy szép nyil erdőt és kevés pénzt, melyet 
biztos helyre vagy takarékpénztárba helyezett el, és a házat, 
melyben lakik.
E  ház építésének története jellemzi leginkább Boyer 
atyát. Két vagy három évig, ünnepnapjait és nyugalomóráit 
a r ra  forditá, hogy talyigáján földjére épületköveket, fatuskó- 
k a t ,  téglát, a jtókat és ablakokat szállítson, melyeket itt-ott 
vásárolt apránkint, és egyszer, midőn elég anyagot hordott 
össze, akkor épité házát, mely csak kézi munkájába került 
neki. Mondáin, hogy neki egyetlen szenvedélye a munka volt, 
de csalódom, mert volt még egy : a munka és az ő kicsinye, 
özvegyen maradván egy fiúval, ki öt éves volt, és ő volt e 
fiucskára nézve egyszerre a ty a  és anya.
Mihelyt járn i  tudott a gyermek, minden dolgához elvitte 
On tán észrevette tél kezdetén, midőn a parkban  é a  a mezőn 
a munka folyt, vagy ugariások tétettek, az ásó ombermellett, 
körülte volt mintegy m u n k a tá rsa ; k ö r ü l t e  e ' s  ásója körű ugrált  
folyton, egy-egy örömkiáltásba törve ki, cserj' röl^ cserjére 
ugrándozva e g y : v ö r ö s b e g y -  Nincs ke< vesebb je lenség ; 




őt, mintha szeretné és egész az ásó alá megy a felhányt föld­
barázdák közül a kis férgeket fölszedegetni, melyek táplálékát 
képezék. Boyer a tya  gyermeke volt az ö veresbegye. A kaszá­
lás alatt  mindig látható volt, a mint lépdelt atyja kaszája nyo­
mában ; sokszor lá ttam  őket mindkettőjüket nagy faeladások 
alkalm ával; evés idején: gyermek és atya ugyanazon köpeny 
alá bújva, ugyanazon kenyérből éve, ugyanazon lopótökből iva, 
lábukat  ugyanazon parázsnál melegedve, és midőn este Boyer a 
faluba visszatért, két diadaljelét, gyermekét és fejszéjét vivén 
h á tá n ; vagy midőn vasárnap az ajtó előtt ülve, fekete öreg 
süveggel fején, mely egyedüli fényűzési czikke volt, kis fiát 
térdein ugrálta tta  : a boldogság mintegy a szépség büvsuga- 
rá t  lövelé e durva arczra.
— Az ön Boyer atyja engem meghat, — feleltem én, — 
oly egyszerű és valódi ember ! De fia ? Mi lett. e fiúból ? N yug ' 
talan vagyok, mert előbbi szavai sejtetik velem, hogy valami 
sötét dráma folyt le e családban.
— Ön jól mondja! Talán  Shakespeare borzasztó d rá ­
mája. A fiú férje e nagy fiatal nőnek, k it  ép az imént látott 
ön. A menyegző napján az atya két részre osztá birtokát, fiá­
nak  adta menyegzői ajándékul takarékpénz tári  pénzét és 
házát, maga számára tartván  meg abban a legszebb szobát 
M egtartá még a földet, a szőllőt és erdőt. Jelen  valék a lakó-- 
dalmon, soha sem láttam vigabbat, de mégis aggódtam egy 
keveset. A fiú nem tetszett nekem. Neki talán egy hibája van, 
de ez egy hiba magába zár majdnem minden vé tke t ;  ő gyenge. 
A meny nekem nem tetszett, nevető, munkás, tüzes, nekem 
úgy tűn t föl, mint egyike azon önfejű természeteknek, k ik ­
nél még a szivélyesség is csak uralkodási eszköz. S nem tud­
tam megállani, hogy este, mikor visszavonultunk, ne mondjak 
e n n y i t : Ön hibát követett el, Boyer atya !
— Már mifélét, biró uram.
— Azt, hogy házát fiának adá. Hogy ha már közös éle­
tet a k a r t  ön folytatni velük, őket kellett volna ö n n é l  szállá­
solni el és nem önnek lenni náluk szállásban. T ar to k  tőle, hogy 
ön m agának zsarnokot vett nyakára.
— Fiam  és kényur !
— Nem beszélek én az ön fiáról j H a ö oly szabású em­
ber volna, hogy ur legyen, nem rettegnék ö n é r t ! de ő olyan 
agyagból van gyúrva, milyenből a b irk ák a t  és juhokat terem­
t ik  ! Végre is ,  adja Isten, hogy csalódjam. Jó ostét. En nem 
csalódtam.
Barátom megállott ez utósó szavak után, mint a kinek 
nehezen esik elbeszélését bevégezni.
E n  újra  szó lék :
— Mi történhetett Boyer a tyáva l?  () nem volt gyerme­
keitől függésben, mert okosan m egtartá  földeit.
— Szerencséjére és szerencsétlenségére, — felelt a biró, 
— mert e jószág körül kezdődött el a hallgatag és kegyetlen 
küzdelem, moly még mindig foly. M arianna, ez neve a meny­
nek, nem volt alkalmas a mezei életre. E gy  kis szomszéd v á ­
rosban növekedvén, kedve és hajlama v o l t a  kereskedéshez; 
egy évvel az összekelés után férje hozományát, azaz Boyer 
a tya  készpénzét,  beleverte egy ló és szekér vásárlásába, 
és vásárokra  kocsikázva, gyapjú és majorság-kereskedéshez 
fogott.
Akár rósz .szerencse, aká r  ügyesség hiánya miatt, nem 
sükerült, három hó elég volt arra ,  hogy felemészsze a kis 
vagyont. Más m egbánta volna a dolgot és abban h a g y ja ! O, 
mmt igazi játékos (mert minden kereskedő lelkében játékos), 
ő igy beszélt n;ag;\i)all . volt pénzem, ez volt a baj ;
pénzzel aranyat érő vállalatokat fogok csinálni.“ Es kezdett 
irigy szemeket vetni Boyer a tya  földére. De e vtigyon az öreg 
földművesre n é z v e  egész élete volt. Azt nemcíak szerezte, de 
meghódította, meghódította hüvelykről hüvelykre, kalászról 
kalászra, szöllő-vesszőről szőllő-vesszőre; meghóditotta saját 
földjét! Mikor megvásárolta e földet, az parlagon volt; ö törte 
fel először, mikor megszerzé másik földjét, az teli volt kövecs­
csel, ő csinált belőle szőllőt, több volt ez, mint jószága, alkotása 
volt. Megtörve az idő és hatvan évi folytonos munka által, 
nem volt többé képes maga dolgozni, hanem dolgoztatott és 
felügyelt a m u n k ára ;  ő azért élt, hogy megmegnézze földjeit, 
mint azelőtt élt azért,  hogy megtermékenyítse azokat. Hogyan 
lehetne hát rávenni, hogy jószágát átengedje? Hogyan lehetne 
őt rábírni arra ,  hogy többé ne mondja : az én földem, az én 
rétem, hogy ne menjen szöllöjébe és ne ü maga töltse meg csű­
rét, ne ő maga arassa le gaboná já t?  Ez akadályok, a mint 
történni szokott, még felingerelték Marianna vágyait, a helyett 
hogy eloltották volna, és hogy ő azoknak eleget togyen, fel­
használta természetének minden erejét. 0  is, mint rendosen 
a szenvedélyes emberek, igen heves és furfangos volt: heves érzel­
meiben, furfangos a süker üzésében. A szenvedélynek meg­
van a maga kitartása. Ki türelmesebb, mint egy ragadozó 
á lla t?  Marianna tehát elkezdé éleszteni férje szivében a v á ­
g y a t ;  azután, midőn az üszők elég izzó volt, az öreggel szem ­
ben mind több-több gyöngédségnek é3 szeszélynek látszó tréfát 
engedett meg magának, melyek az őszinteség színét viselék 
magukon és saját számítását is elleplezek önmaga előtt. D u r ­
ván enyelgett vele, gyöngéden feleselt vele, felvidámitván, á t­
átölelvén, egész a kivörösödésig megharagudott, ha az öreg 
pálinka itala nélkül ment ki reggel és rákiá lto tt ,  hogy több 
gondot ad neki, mint két kis gyermeke, őt nevezvén az ő m á­
sodik gyermekének és oly ügyesen vegyíté a gyöngédséget a 
gorombasággal, hogy kevés idő múlva valóban orránál fogva 
vezeté.
(F o ly t, köv.)
---------------
V szent folyam.
Nincs több olyan vize a világnak, mely nagyszerű anyagi, 
nemzetgazdasági, földrajzi és aethnologiai fontossága mellett 
egyszersmind oly magas eszményi jelentőséggel birna, mint 
Keletnek ama'roppant folyója, möly Ázsiának örökös hó és jég­
gel fedett hegyeiből eredve, mintegy 200 német mérföldnyi fu­
tása után oly tengerbe ömlik, melyre a tropikus nap küldi 
„lángoló sugarait“ — e folyam a trunga ,  vagy, a mint az euró­
paiak inkább nevezik aG angesz , — sok millió ember pedig 
csak rövidon „Folyam “ vagy „Szent folyam“ nevo a la t t  
ismeri.
A történeti és történetelőtti idők óta, — mig az emberek 
jönnek és mennek, mig körülötte minden változik, mig azok, 
kik ma fáradt tagjaikat vagy k iszáradt to rkuka t  üdítik  fel 
tiszta hullámaiban, holnap az ellenséges harczos kardjától ol- 
ejtve, vagy mint a kegyetlon álhit áldozatai, tehototloiüil úsz­
nak  tova rajta , — a folyam változatlanul hömpölygeti li.it il 
más habjait, mérföldnyi széles medrében, a tenger felé, moha­
medán mecsetek és paloták, hindu imolák, európai gyártelopok 
és angol őrházak mollott haladva el.
I t t  a keleti r a k tá ra k  gazdag kincsoit viszi, amott a n yu­
gati polgárosodásnak és gépezeteinek szolgál ; most az indigó 
kékjével festve, aztán a leöldösött emborek vérétől pirosulva, 
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most halkai és gyengén lubiczkol a meleg verőfényen, majd 
szilaj babokat hány a szörnyű czyklone (északi vihar') dühöngő 
rohamai alatt, hol simán, egyetlen hullámot vetve, foly tova, 
hol ogy második vízözön gyanánt zúgva és bömbölve hágja át 
partjait,  messzire, messzire mindent szomorú pusztitással, de 
egyszersmind véghetlen termékenységgel árasztva e l ; sokféle 
urnák rabszolgája és valamennyi egyenlőn részesítve ki- 
merithetlen jótéteményeiben, — ilyen a Gunga, a hindu szent 
folyama.
A Gangesz a Himalaya hegységben, egy alacsony b a r ­
langból ered, hatalmas jégtömeg alól. Ezen tömegnek alakja 
némileg egy tehénfejhez hasonlít, s ezen okból a hindu szent 
állatnak tekinti a marhát. De hogy ama medencze, melyet a 
víz e helyen képez, nem tekinthető a folyam tulajdonképeni 
forrásának, az most már kétséget sem szenved; azonban úgy 
m in ta  Nilus folyónál, nem lehet meghatározni, melyik pa tak  
vagy patakok ta rtha tnak  alapos igényt a rra ,  hogy ők adták  
az életet a szent folyamnak.
A hegységen túl a határos Tibetben, valamint magából a 
Himalaya hegységből eredő többféle folyó és patak ta rt  igényt 
ama szerencsére, hogy ők képezik a folyam eredeté^, hanem 
ennek daczára, évezredek óta a fentebb említett helyiséget t a r t ­
ják  a Gangesz főforrásának s ezért, hogv a számtalan za rán ­
dok szállást és ellátást leljen, kik  évröl-évre India minden 
részeiből oda sereglenek, hogy a szent forrásban fürödhesse- 
nek, egész falu épült annak szomszédságában. Ezen falu neve 
Gangutsi, s lakói egyedül a szent víz eladásából, mely egész 
Indiába rézedényekben küldetik szét, úgymint a zarándokok 
seregeinek szállással és élelemmel való ellátásából élnek.
Gangutschitól sokfélekép kígyózik a Gangesz jégpánezé 
los zord hegyek között, melyeket sasok és hegyi kecskék lak 
nak, délfelé, Gui’liwal kerületen á t ;  ez fölötte regényes, fensé­
ges és nagyszerű látványokban túlgazdag, de magányos, ke­
véssé népes és r i tkán  látogatott táj.
A folyó végre áttöri az őt korlátozó sziklareteszeket s 
keskeny nyílásokon rohan ki a sík földre. Ezen átmenet mel­
lett emelkedik Hurdvas, hires vásárhely. E  város kupoláival 
és fürdőházaival, különböző Ízlésű építészetével, ta rk a  zászlói­
val és lobogóival, s mindenekelőtt a kristálytiszta folyó szép­
sége által, mely a város utczáin foly keresztül, fölötte kecses 
és festői látványt nyújt, mely a helynek szentségét még 
növeli.
A Gunga itt még nem nagyon széles, de miután hegyek 
és sziklák közé van szoritva s nagy kövek által feltartóztatva, 
szörnyű sebes, s nem egy jámbor hindu, ki a csillagászok által 
rendelt időben elbukott a folyamban, nem látta többé a nap 
világát.
Ezen vásár, vagy melah (vagy mint nálunk mondják : 
bucsu), a legfontosabb ünnepélyek egyike egész Keletindiában 
s roppant számmal jelemnek mog latogatói; meg sokkal nagyobb 
számmal sorogltnok összo ott az emberek, mint Allnhabadban 
vagy Benareezben. Már sok nappal a melah előtt az egész kö r­
nyék utjai és ö-vényei födvo vannak utasokkal.
A szekereknek hosszú sorai megterhelve muszlinnal, gáz­
zal, selyem- és gyap iu -kchnékkel ,  tevékkel álló vonatok, mc 
lyek csakúgy nyögnek a nagy almával, szilvával, őszi baraczk- 
kal, szól kivel és fügével teli kosarak terhe a l a t t ; ökrök es tehe­
nek, melyek nagy mennyiségű gabonát hoznak, fecsegő és 
veszekedő asszonyok, kik lenn a málhákon ülnek s a ház tar­
tási holmikra ügyelnek, melyik szintén az áruezikkek Közé 
holyeztettok, — mellettük meztelen gyermekek, kik alusznak
vagy sikoltanak, férfiak, kik stentori hangon vitatkoznak, 
vagy egy szerencsétlen pár ökröt szidnak, melyek hasztalan 
erőlködnek, hogy a nehéz ghasi vagy taliga kerekeit k ihúz­
hassák a sárból, s mindezt a hangok, zaj, nyögések, lihegések 
és szitkozódások közepette kell képzelnünk, mert mindegyik 
első aka r  lenni rendeltetése helyén.
Az ut melletti koldus azt gondolhatná, hogy visszatér az 
aranykorszak, oly gazdagon ajándékozzák meg pénzzel és ele­
dellel. A beteget és haldoklót irigylik : boldog az, ki a szent 
folyónál fejezheti be életét, mert az egyenest a mennyországba 
ju t ,  s a ki minden földi javairól lemondott, s igy jön a Gunga 
vizéhez ájtatosságát végzendő, az rendkívüli tiszteletben 
részesül.
Hát még a kinek azon szerencse ju to t t ,  hogy valami 
kitűnő szerepet játszhassak a szertartásoknál, vagy a ki a 
roppant gyülekezetei rendezi és vezényli, az valóságos dics­
fénynyel környezve tűnik fel a közönség szemében.
S ha végre megiön a rég ohajtott nap, akkor a város és 
egész környezete teli van élettel, mozgalommal, fény nyel és 
örömmel. Az imolák megtelnek ájtatos imázókkal, kik buz­
gón törekszenek a szentség legmagasabb fokára, melyet a 
folyam adha t;  a rétek és mezők csak úgy virítanak az élénk 
színű ta rk a  öltönyök és diszitmények pompájában.
Mindenfelé sátrak  végtelen sorai nyúlnak s mindegyik­
ben egy kereskedő ül vagy áll, ki nagy buzgósággíil s rikító 




A ia a n y ni o n d a t o k.
E g y  f a r s a n g i  tá n  ezreiü l lap ja iró l  E lje g y e z te  :
Kiss Aranka.
•■r Midőn az olsö alakzatot velem lejtette, azt mondta, 
hogy olyan könnyeden löbegek, mint a hold ezüst sugara, a 
második alakzat alatt már napsugár voltam, a harmadiknál 
szemeim a csillagok sorába lőnek beiktatva, a negyediknél 
ajkam mosolygása volt az üdvösség, mely az összes halandó 
emberiséget bűneitől megváltja, és midőn visszavezetett volt 
anyámhoz és ő visszatért barátjai körébe, egész hozzámig el­
látszott az elragadtatás arczán, a melylyel vnondá: „Angyali 
leány, egyetlen gyermek és ezer hold első osztályú földje van !
„Hát legalább az utósóra !“ — esedezett, midőn azt 
mondám neki, hogy már ennyi és ennyi tánezra le vagyok fog­
lalva, és mit ^olt mit tennem! nem utasíthattam vissza; az 
egyik csárdást unokabátyámnak ígértem volt oda, az nem fog 
megneheztc'ni reám, gondolám, és átengedtem azt neki, és 
hogy jártuk, soha annyi tűzzel, annyi jókedvvel, mint a hogy ő 
e csárdást ; mintha csak az égbe akart  volna velem repülni; 
minden csepp vérem édes lázban gyűlt ki, szemei bűvös igé­
zettel voltak reám szegezve, olyasmit éreztem, a mit még soha 
sem; bizouvnyal szeret, gondolám, és ha e pillanattal azt kardi 
tőlem, ha én is szeretem-e öt, én nem tudom, mit fjleltem volna 
neki. És midőn édesanyámhoz visszavezetett és ő is visszatért 
barátjai körébe, egész hozzámig ellátszott az elragad tatás, a 
melylyel monda : „Láttad, mint forgattam >n ' g ^  








A tech n ik u s-b ál. — E g y  árva hangverseny. — A kaszinó halá litéle te . — E gy  
jég tü k ö r-k ép . — P estv á ro sn ak  ho^zá méltó te tte . — A m enház-album . — A 
nem zeti színházról. — M enter Zsófia m int m űvésznő és m int nó'. — E g y  sze­
rény figyelm eztetés.
Mégiscsak háládatlan egynáczió vagyunk mi fővárosiak. 
Hogy örültünk a farsangnak ! Hetekkel elébb nem tettünk 
egyebet, mint készületeket az ő illő fogadtatására e's a mi illő 
m ulatta tásunkra  ; bál és bál és ismét bál volt szivünk és elménk 
tengelye, a körül forgott minden vágyunk, minden gondola­
tu n k ,  elosztottuk az életet kedveseink közt, ezt a tánczot ez­
zel, a m ásikat azzal fogjuk lejteni, hogy mindegyiknek jusson 
egy-egy édes emlék a farsangból, és most — oh ru t  emberi há- 
ládatlanság! — alig vagyunk  még négy-öt-hat hétig a fa rsang­
ban, és m ár a r é g i  kedves a lak já t  ölti m agára a bájos, isteni, 
felülmúlhatlak farsang, a melyért úgy ra jongtunk, a mely 
u tán  oly epedve vágytunk  ; múlt szombaton volt a technikusok 
bálja, mennyi varázs és vonzó báj nem rejlett e ké t  szóban : 
„technikusok bálja“ csak két héttel is azelőtt, mint repesett szi­
vünk azon gondolatra, hogy mi is ott leszünk, és mint fogunk 
mulatni, mert « is ott lesz — talán csak nem szükséges bővebb 
m agyarázatot adnom azon kis szócsának : „ö“ nagy értelme fö­
lö tt?  Már a szó jelképe is megmondja é r te lm é t : egy karika , 
a végtelenség jelképe, kétszer megvesszőzve — tehát ö is ott 
lesz és a technikusok js ott lesznek, az ú jkor ezen diszes 
utász csapatja, mely százszorta jobban [érdemli meg, hogy 
az ő bálja legyen az idény fénycsillaga, mint aká r  a jogá­
szok, aká r  az irók, mert ezek közül egyik sem buzgolkodik 
úgy a hölgyek érdekében , mint a z ; a technikus életfeladata : 
valósítani a képzeletet, összekötni az anyagot a költészettel, éle­
tet lehelni a holt tömegbe és az izlés idomaiba önteni a szabály­
talanságot, és — nem ugyan az a hölgy hivatása, csakhogy 
egy kicsit eszményiesebb irányban ? Nem-e joggal lehetett 
tehát várni, hogy a technikus-bál estélye delejes izgalomba fogja 
ejteni minden atlácz-czipők valamennyi tulajdonosait, lázon­
gásba hozza a divatárusnőket a megrendelési ostromoknak 
miatta, és — csalódánk !
A mivel azonban legtávolabbról sem az ta k a ro m  mondani, 
hogy a technikusok bálja nem volt eléggé látogatott, vagy 
pedig épen azt, hogy szebbnél-szebb és bájosabbnál-bájosabb 
hölgyekben lett volna e bál híjával. Még csak az kellene ! Hisz 
ak k o r  a fővárosnak nem köböl, illetőleg téglából, hanem jég­
ből kellett volna lenni és pedig valóságos sarkponti jégből, a 
melynek tájain, boldogult Regulynk szerint, egyetlen egy szép 
asszony sem található. Arról tehát szó sinc3, hogy e bál is 
nagyon szép ne lett volna, nem is emlékszem, hogy csak egyet­
len eg’ nem szép asszonyt láttam volna e bálon, és a mi a 
látogatottságot illeti, a r ra  nézve elég megjegyezni, hogy obál 
óta egy technikus sem a k a r  többé Budán maradni, m indnyáját 
Pestre húzza a szive, a mi pedig egy technikusnál sokat ak a r  
mondani, mert annak alaposan já r ta snak  kell lenni a vonz­
erőknek minden fő- és válfajaiban (csak valahogy „váll-
fa joka t“ ne tessék olvasni); már Ivánka  Imrénél, — a ki közbe 
legyen mondva, nemcsak kitűnő hazafi, hanem kivételesen ki­
tűnő technikus is, a m inek egyebek közt azáltal is adta  jelét, 
hogy a múlt héten rendezett vasut-szomélyzeti bálon is megje­
lent és igen jól m u la tó it ,— tehát Ivánka  Imrénél is voltak már 
az iránt, hogy eszközölje ki az országgyűlésen a politechni­
kum nak Budáról Pestre leendő áttételét, mert ők nem tudnak 
többé Budán tanulni, nem tudnak ott többé egész szívvel is hi­
vatásuknak élni és Ivánka  Imre teljesen felfogva e kérelem 
alaposságát, szokott szeretetreméltó szolgálatkészségével azon­
nal magáévá tette ez ügyet, mert mint jeles fő, tudja, hogy a 
technikában csak úgy, mint a politikában, fődolog ugyan a tu ­
domány, hanem azért egészséges szivre is van ott szükség, és 
annál fogva a milyen rendjén van, hogy a technikusok bálja 
olyan gazdag legyen szép hölgyekben, a milyen valóban volt, 
és a miért elősorolni azokat egyenkint, olyan feladat volna, 
melyre talán a sokat próbált Sissifus sem vállalkoznék, épen 
olyan jogos és méltányos viszont az is, hogy ilyen bál után a 
budai politechnikum Budáról Pestre  tétessék át, ha a haza azt 
akarja ,  hogy tökéletes mérnökei, épitészei, gépészei és a többi 
képeztessenek ez intézetben.
A technikus-bál ellen tehát semmi jogos panaszunk nem 
lehet, annál nagyobb panaszunk van a főváros ellen, mely ez 
alkalommal újra bebizonyította, hogy milyen ingatag  alap az a 
közvélemény. A milyen átalános volt az izgalom és érdeklő­
dés az eddigi bálok iránt, olyan közönyös volt ezen bál i rá n t ;  
a legközelebbről érdekelt feleken : a tánczosokon és tánczosné- 
kon kivül senki sem törődött vele, a thea-estélyeken szóba 
sem hozatott, és váljon m iért?  ez az, a mi olyan sajátságos 
világosságban tünteti fel a fővárosok közvéleményét! H a  még 
az a diszes album szorította volna le e bált a napi-rendről, 
melylyel a főispánok e napokban b. Wenkheim, volt belügy­
miniszternek kedveskedtek ; vagy az a hir, hogy a kaszinóban 
e héten gróf Ráday Lászlót a tagok sorából kitörölték, mivel­
hogy a hazából kiszöktében egy pár állítólag hamis alá írá­
sokkal ellátott váltót itthonn felejtett; vagy azon szomorú 
képű hangverseny, melyet múlt hétfőn a honvéd-menház ja­
vára rendeztek és melyről senki sem tudta, hogy tulajdon­
képen ki rendezi, a mit pedig m ár azért is jó lett volna tudni 
hogy megmQndathatnók n e k i , miszerint jobb lett volna, ke- 
vésbbé kegyeletes eszméhez nyúlni avatatlan kézzel; mindezek 
a dolgok még igazolhatták volna a közérdeklődést; de ezek 
közül egyik sem folyt be döntőlog a fővárosi közhangulatra, 
ezek is a technikus-bál sorsában részesültenok, senki sem szólt 
róluk, és pedig azért nem, mert múlt szerdán éjszaka egyszerro 
egy kis fagy állt be és ez a kis fagy egyszeriben elhervasztotta 
a farsangi báloknak teljes virágában diszlő tulipán-fáját a 
fővárosban. Nemde különös? És mégis úgy van. Ez a fagy­
pont képezi a mi farsangi idényünk forduló pontját, nem a 
piros o rczák n ak , hanem a piros orroknak van immár nagy 
divatja, nálunk a hő keblek vágyainak czélját nem a vigadó 
és „Európa,“ hanem a városligeti tó jégtükre képezi, mert ez 
egyszer a főváros a farsangot vezeti ípgre.
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Nem tánczolunk többé, hanem korcsolyázunk, és a város­
ligeti tó sima jég tükre  mindennap a főváros szépeit látja hátán 
tánczolni. Sokkal élvezetesebb mulatság ez most a táncznál. 
A hideg levegő kedves állunkat csipkedi, a folytonos hajlongás 
a téli felöltőn át is a legszebb arányokat tünteti föl, és a mi a 
legfőbb a mulatságban : az uszály épen nem alkalmatlankodik, 
azt szépen otthonn hagyjuk és a korcsolya is eléggé magas, 
hogy a mesés picziségü czipők, azaz hogy topánkák szobrá­
szati idomai szélylyel nézhessenek a világban ; aztán egykor- 
máskor el is bukunk egy keveset, elterülünk a jégen, aztán 
ismét össze-illetőleg rendbeszedjük szélylyel hulladozott ruháin-
I kát, egyot mosolygunk, aztán tovább folytatjuk a mulatságot. 
Igazán festői szép látvány, mikor egy-egy finom urhölgy a 
jégen e lte rü l; rendesen épen olyan széles, mint a milyen hosszú, 
már tudniillik a ruházattal együtt. Aztán az a gyönyörű ösz- 
sze-visszaság, örege-ifja, férfiak és hölgyek egy száz-százhusz 
ölnyi hosszú, üvegsima területen sürgődve éb hajlongva, bukva 
és féllábbal a levegőben balanszírozva, az egyensúly fentar- 
tása végett, közben-közben egy-egy koirOSírt5by vagy félénkebb 
urhölgy egy kézi szánkón taszigáltatva magát két rézorru 
gavallér által, vagy a szánkóba fogódzva gyakorolva magát 
tánczolni a jég hátán, és túl a korláton — mert csak egy 
gyönge léczkorlát választja el a magas világot a hétköznapi 
korcsolyázó világtól — a százezer gyermek óriás kaczaja, mi­
kor valamely bukás nem egészen a Newton által megállapí­
to tt  esési törvények szerint üt be, és ap á ly a  körül a vén platá­
nok mogorva egykedvűsége és a fiatal jegenyék magasra kinyúlt 
nyakkal, mintha csak azért nyúlnának úgy fel a lombtalan téli 
világba, hogy ők is láthassanak valamit az „isteneknek való szín­
já té k “ -ból, és a tó partján  a korcsolyázó-egylet eszélyességéről 
tanúskodó deszka-bódék, melyekbe a ká lyhát csak májusban, 
vagy júniusban fogják megfelelő számmal felállítani és a látha­
tá r  legszélén a jéggel megrakodott szekerek, rósz gebéikkel és 
napszámból élő munkásokkal, mindez olyan képet állit elénk, 
a minőt hiába keresünk a táncztermekben, egy valóságos fő­
városi farsangi életképet, egyfelül a ha tár t  nem ismerő m ulat­
ságvágy és szilaj jókedv, másfelül a nyomor és munka, mint 
hordjaösszeajegetnyárára  afagylaltozók és—betegek számára.
E s  miután a szép-világ egész odaadással a jég hátán éli 
farsangi világát, a nem-szép világ is keres magához illő mulat- 
j ságot és szintén hozzáillő buzgósággal a honvéd-menház 
ügyét törekedik jó  végre siettetni, és e tekintetben magához 
méltó példával megy elöl Pest főváros; nemcsak szép terjedelmű 
telket ajánlott fel díjtalanul, hanem azonfelül gyüjtő-ivek kö- 
röztetését is határozta el e szent hazafiui czélra, és az ered­
mény ki fogja tüntetni, mennyire szive mélyébe van ez eszme 
minden igaz magyarnak nőve. Ily elhatározásokkal szemben 
bármennyi sok kívánni valónk van is még arra  nézve, [hogy 
Pest nagyvilági értelemben fővárossá avattassék fel, mégis 
büszke érzés fogja el a keblet azon gondolatra, hogy van főváro­
sunk, mely a hazafiuság példájával megy elöl. Es bizonynyal a 
többi város, sőt az egész országié követni fogja e példá im ért  ki­
nek lelke ne buzdulna kegyelet és áldozatkészségre, e név halla­
tá ra  : honvéd, és mennyivel inkább : a „ rokkan t honvéd“ névre !
Hölgyeink pedig a maguk gyöngéd és finom modorában 
fogják nyilvánitani e szent hazafiui eszme iránti kegyeletüket. 
A menház bizottmánya Tóth  Kálmán jeles költőnket egy 
album szerkesztésével bizta meg e czélra, e napokban mentek 
szét az előfizetési felhívások ez albumra, az egész tiszta jöve- 
dolem a menház javára  ősik és az előfizetési dij csak 2 frt, 
körül-belül fél annyi, mint a mennyibe egy pár bálczipő kerül.
E gy  pár bálczipő árán tehát elősegithetjük a szent eszmét és 
kapunk érte emlékül egy gyönyörű tarta lm ú könyvet. Fölös­
leges tehát különösen felhívni a magyar hölgyek figyelmét ez 
album ra; nem szükség azt mondani a kis méhecskének, hogy 
repüljön ki a köpüből és szálljon virágról virágra és szedje 
össze az édes mézet és rakosgassa be a sejtekbe, megteszi ő azt 
magától, midőn a tavasz napsugarai tudtul adják neki, hogy 
itt a mézgyüjtés ideje ; ösztöne az neki, melyet követnie öröm 
és boldogság épen úgy, mint a jó hölgynek ösztöne, hogy a szent 
czélu ügyek gyámolitására gyűjtsön és buzdítson, és milyen 
dicső emléket állítanak maguknak azáltal a mi hölgyeink! 
Századok múlva büszke önérzettel fogják az utókornak elbe­
szélni, hogy: íme, farsang idején lett a „Honvéd-album“ előfi­
zetési fölhivása szétküldve és mégis annyi ezer hölgy nevével 
díszítve érkeztek vissza az előfizetési fölhívások! Ez pedig 
tisztán onnan van, mivelhogy farsangon úgy, mint böjtön, 
örömben úgy, mint búban egyaránt fényesen lobog a kegyelet 
lángja a magyar hölgyek szivében.
A nemzeti színházban is terveznek egyelőadást e kegyeletes 
czélra, hanem az valószínűleg csak akkor lesz meg, midőn az uj 
igazgató veszi át az intézet vezetését; most még azt sem tudni, 
hogy ki lesz az igazgató, a közvélemény még mindig báró 
Podmaniczky Frigyest óhajtaná látni e polczon, annál sajno- 
sabban esett értesülnünk, hogy maga a báró nem hajlandó el­
fogadni az igazgatóságot; de olyan kipróbált hü hazafiról fol- 
tehetjük, hogy a közügynek áldozat mellett is kész szolgálni, 
k ivált  midőn nem igen van olyan sokoldalú és műképzett jele 
sünk, a ki őt e polczon pótolni tudná.
Múlt vasárnap Vizváryné-Csányi Sarolta asszony, a deb- 
reczeni szinház tagja lépett föl e színpadon, Szigeti „Vén ba­
kancsosáéban, Lidi szerepében, fél sükerrel. Eléggé szép szín­
padi alak, és tehetséges színésznő is, de a mennyire egy első 
látásra ítéletet lehet mondani, még sok köszörülni való van 
tehetségén, hogy a drágakő ne csupán nyers drága-kő, hanem 
művészet-gyémánt legyen. Meglehet azonban, hogy további 
föllépései jobban fognak sükerülni.
Annál osztatlanabb tetszést aratott Menter Zsófia, máso­
dik hangversenyében i s ; r i tkán  részesül nálunk művésznő 
olyan osztatlan tetszésben, mint e művésznő, és ezt leginkább 
gyöngéd, meleg előadása által vivta ki magának. Elutazása 
előtt itteni tisztelői értékes koszorút nyújto ttak  á t neki Sipos 
Imre, ismert zeneművészünk által. Jellemző e művésznő gon­
dolkodására nézve a következő kis történetke, mely e héten 
szájról szájra j á r t  a fővárosban. Magánkörben játszván, 
egy fiatal dandy elragadtatva fordul hozzá és mondja: Kisasz- 
szony egészén elbűvölt, íme, térdre borulok előtte. — T érd re?
— kérdé a művésznő mosolyogva, — hol és mikor ? — Azaz, 
hogy nem kell azt szószerinti értelemben venni — viszonzá a 
szellemdus dandy megzavarodva. — No lássa, — viszonzá a 
művésznő tiszta bajor dialektusában — mire való hát olyast 
mondani, a mit nem érzünk?  — és ezzel ott hagyta a dandyt, a 
ki talán ozután tudni fogja, hogy egy müveit nővel más nyel­
ven kell beszélni, mint egy czukrászleánynyal.
Végre pedig egy szerény figyelmeztetés a lapunk mai 
számához mellékelt aláirási felhivásra. Palotássy zenemüvei^ 
nek második kötetére szól ez aláírási felhívás, azon zeneszerző 
müveire, kinek magyar szerzeményei úgy magyar zamatosság, 
mint melegség és dallamosságnál fogva, örökbecsűé '.  A ki sze 
réti a magyar zenét, és lehet-e azt nem s z e r e t n i i n  . az sok édes, 
boldog órát szerez meg m agának az ő zenemüvei n
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B udapesti h írv ivő .
°íi° (Udvari hirek.) A t o s c a n a i  nagyherczeg halála 
m iatt ő Felsége a k irá ly  már múlt szombaton elutazott Bécsbe. 
Múlt hétfőn pedig követték őt Rudolf koronaherczeg és 
igy csak ő Felsége a királynő m aradt fővárosunkban 
Gizella és Mária Valéria herczegnőkkel és ezek valószínűleg 
az egész telet i t t  fogják tölteni. Az udvari gyász következté­
ben azonban az idei farsangon nem lesz udvari bál. — A k i­
r á l y  legközelebb történendő visszaérkezte után Gödöllőn u dvar i  
vadászatok ta r ta tnak .  — G i z e l l a  főherczegnő ittlétekor a 
hideg napokban is folyvást tesz sétákat a városligetben. — 
K i r á l y n ő  ő F e l s é g e  megrendelése folytán: e napokban 
az Altér és Kiss divatcsarnokából egy selyem-zsinorzatu 
fekete bársony m agyar budát küldtek T ran i grófnőnek Ró­
mába. — R u d o l f  trónörökös főherczeg múlt vasárnap két 
k o r tá rsáv a l : gróf Zichy Pál és özv. Pálffy grófné szül. K áro­
lyi grófnő fiaival ebédelt. Ugyanez alkalommal Gizella főher- 
czegnőhez is több mágnás lánykája volt hivatalos. — Ugyanaz 
nap a déli órákban Schrecker fényirdáját meglátogatván, le- 
fényképezteté magát.
•íf (Királynő ő Felsége), mint a „Vadász és Versenylap“ 
irja, Rómában léte alatt  részt vett egy rókavadászatban is. 
Ezen vadászatban, mely a Campagnán folyt le, ő Felségén 
kivül a volt nápolyi k i rá ly ,  T ran i gróf és neje, ő Felsége 
kíséretéből H unyady grófné és Nopcsa báró, azután a római 
főrangú világ sportmannjai és urhölgyei vettek részt. Összesen
120 —130 urlovas s hölgy volt jelen. A vadászat ugyan ha Hali 
nélkül végződött, de a három óráig tartó lovaglás közben több­
ször akad t  alkalom, hogy ö Felsége ép oly biztos, mint sebes 
lovaglásáról feltűnjék.
•H» i A szinészeti tanoda) igazgatósága közhírré teszi, hogy 
a jövő 1870/1-diki évi tanfolyamra jelentkezők f. é. márczius 
13-kától 20-káig mindig 10 —12 órakor a tanoda irodájában 
(ujvilág-utcza 16-dik sz. 2-dik emelet) fognak beíratni. A föl­
vételre megkivántató föltételek következők : 1. Nőknél leg­
alább 14— 15 éves, férfiaknál legalább 18 éves életkor. 2. Csi­
nos színpadias alak. 3. Tiszta, csengő hang, h ibátlan kiejtés a 
d rá m a i , ezenkívül jó zenészed hallás az operai szakhoz.
4. Annyi műveltség, mennyit a fennirt korban mindenkitől 
megvárhatni. A tanfolyam négy évig tart.  A növendékek tan- 
dijt nem fizetnek, sőt a legtehetségesebbek és legszorgalma­
sabbak a második évtől kezdve ösztöndíjban is részesülnek.
.**> (Bálkrónika.) K é p v i s e l ő k  b á l j a .  Az idei átalá 
nos tánczkedv, mely fővárosunk minden részében jelentkezik, 
a honatyákat azon eszmére ju t ta t ta ,  hogy az egykori pozso­
nyi követbálok m intájára itt is rendezzenek egy fényes k é p ­
viselői bált. A bál napja azonban még nincs meghatározva. — A 
h o n v é d m e n h á z  javára  rendezendő ála rczos-bál jövő vasár­
nap, e hó 13-kán fog m egtartatni, még pedig, mint az előjolek 
sejte tik ,  a nagy közönség rendkívüli részvéte mellett. — 
A p e s t i  b ö l c s ő d e - e g y l e t  jav á ra  f. februárhó 5-kén 
tánczvigalom ren d eze te t t  az „Európa“ szálloda termőiben. 
Az eredményről majd csak jövő számunkban fog csak 
szólhatni. — A p e s t i  k ö z ú t i  v a s p á l y a - t á r s a s á g  
t i s z t i k a r a  e hó 17-kén bált rendez a lövölde helyisé­
geiben. — A p e s t -  j ó z s e f v á r o s i  k i s d e d o v  ó-a g y 1 o t 
nagyobbitása czéljából e hó 9-kén a lövölde helyiségei ben táncz- 
vigalmat fog tartani. — A v e s z p r é m i  p o l g á r i  t á r s a s ­
k ö r  saját könyvtára jav á ra  táncze3télyt rendoz e hó 8-kán.
— G y ö n g y ö s ö n  sorsjátékkal összekötött bált rendeznek a
farsang v ég én ; a teremalapitó-egylet ma ta r t ja  ott b á l j á t ; 
a honvéd-egylet pedig e hó 1 6 -k á n .— B. - G y a r m a t o n  e 
hó 27-kén a megyeház nagy termében jótékony czélu tánczvi­
galom fog tartatni. A szünórában 100 darabnál több értékes 
és e czélra adományozott női kézi munka fog kisorsoltatní. A 
tiszta jövedelem fele pedig a honvéd ro k k an tak  menházára fog 
adatni.
•ff' (A kereskedelmi ifjak bálja) múlt kedden egyike vo lt  a 
legszebbeknek az idei farsangon. A házi-asszony tisztjét 
Eberlingné úrnő vitte és ép úgy tűn t ki finom modora, mint 
diszes öltözéke által (sárga-vörös faille-ruha, fehér illuzio-tünik- 
kel és virág-fonadékkal diszitve.) A jelen volt hölgyek közül 
különösen I  g e r s i c s Katalin (fehér-zölddel), F ü l ö p  Irén  
(róza), S e r e g i  Irm a (róza feketével), Á c s  L inka (fehér 
veressel), J í i g e r  Paulin (sárga), R o t t e r  kisasszony (fehér 
vörössel), épugy .z]5Í£es öltözékek, mint bájos szépségük á l ta l  
tűntek ki.
»*4° (A foWrfchozáUp szállód*) is van már Budán, mióta a 
lánczhid mellett a~cH(ffienyí-szá!Ioda megnyílt. Berendezése 
egyike a legelegánsabbaknak, lakszobái igen kényelmesok s a 
kilátás egyik felül a Dunára, másfélül a Gellortra, gyönyörű. 
Jelen voltak a szálloda megnyitásánál, január 30-kán, a buda- 
városi tisztviselők, s mintegy 16 journalista. A vacsora, v a la ­
m int a társaság jó  magyaros volt, amaz magyar borokkal f ű ­
szerezve, ez m agyar barátságos kedélylyel.
(A jég), e gy nagy város e fontos fogyasztási czikke, 
uj elevenséget adott a D unapartnak .  A folyam ugyanis pár 
nap óta el van borítva jéggel, s mindazok, kik már azon aggód­
tak , hogy Drezdából, Stettinből koll hozatniuk m íg jeget is, 
kapva-kapnak  a beköszöntött fagyos alkalmon, s egész napon 
á t folyvást halásztatják az úszó jégdarabokat. Számtalan mun­
kás csáklyákkal fogdossa a jeget össze, s minden p^rezban 
sok kocsi hordja be a jég rakásokat a vendéglő jök, ezukrászok , 
serfőzők, sat. pinczé.be.
°íf> (Öngyilkosság.) Múlt pénteken délutáni félhárom óra - 
kzr Majorcsik József, jó hitelű bőrkereskedő, Sebestyén-tér 
3-dik sz. alatti lakásán szivének irányzott pisztolylövéssel 
véget vetett életének. Allitólag zilált pénzügyei vitték ez utósó 
lépésre. Adóssággal terhelve vette volt á t az üzletet, és mert 
az adósságokat a rósz üzletviszonyoknál fogva nem birta tö r­
leszteni, annyira  kétségbeesett, hogy élni sem ak a r t  tovább 
Még csak 32 éves volt s nőtlenül élt. •
■íf. (Széngőz általi megmérgezés.) Múlt hétfőn v irradóra  
Blecher Ferencz bolti szolga és neje lipót-utezai 47-dik számú 
lakásukon a kályhából kigőzölgött széngőz által mérgezést 
szenvedtek. Dr. Halász Géza, belvárosi orvos, értesülvén az 
esetről, azonnal megjelent a helyszínén, s a  már ott talált több 
orvos, különösen pedig dr. Fodor és lleinrich halo tt-kém ek­
kel az életre hozatal iránt a szükséges lépéseket rögtön meg­
tették és ez sikerült is mindkettőre nézve még délelőtt. D é l­
után m indkét mérgezett további orvoslás végett a kórházba 
szállíttatott, a férfi azonban még aznap délután moglialt.
(Bál helyett halál.) Vasárnap este 10 órakor a vigadó­
ban a lépcsőzet alján Fischer Teréz, alkusz neje, szélhüdés kö­
vetkeztében holtan rogyott a földre. A körülbelül 50 éves, 
hizott nő fia és két loánya kíséretében kétnyul-utcza 5. sz. a. 
lakásából gyalog jö tt  a vigadóig, az ott ta r to t t  álarezos 
bálbnn ré.;zt veendő. Hullája bérkocs n lakására szállíttatott.
44* (Gozsdu Míinó meghalt.) Gozsdu Manó hétszemélynök 
múlt csütörtök reggol ','¡,0 órakor 71 éves korában meghalt, 
hosszabb betegeskedés u tán . Végrendeletében: ingóságai át a-
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János örököséül özvegyét nevezte k i ; kire ezenltivül vagyona 
tetemes részének haszonélvezetét is hagyta. Rokonainak h a ­
gyott több rendbeli hagyományai levonása után összes vag y o ­
nát „Gozsdu-alapitvány“ czim alatt  azon magyarországi és 
erdélyi románoknak hagyta, k ik  görög-keleti vallásuak. Az 
alapítvány kezelése a román görög-keleti metropolitára s a 
püspökökre, ezenkívül három román világi férfiúra bizatik, 
kiket a hagyományos özvegye nevez ki. Ezek közül egyet a 
Poynár-családból kell választani, mely Nagyváradon lakik és 
rokonságban áll a hagyományosfal. A végrendelet többek 
közt azt is rendeli, hogy a vagyon bizonyos részei 50— 50 évi 
időközben tőkésittessenok, mig a többi részek kamatai szegény 
tanulók, papok, tanítók segélyezésére fordittatnak. Végrende­
leti végrehajtókul Széher Mihály ügyvéd, Joannovics György 
államtitkár és Grabovszky György neveztettek_ki. Az elhunyt 
többek közt 54 darab pesti takarékpénztári  r ^ ^ K n y t  hagyott 
maga után, melyeket nem szabad eladni.
•ff (Balassa Antal), fehérmegyei földU^^H ^^^P^yéken, 
jan u ár  30-kán, 52 éves korában m e g h a l^ ^ ^ ^ K ip  kihirde­
tett végrendelete sze r in t : Nyéken levő igen berendezett 
gazdaságát, átalában minden itt  levő ingó és inga tlanvagyo­
nát, lakása béltartalmán kiviil, a pesti iskolára, bodmÉri ösz- 
szes b ir tokát pedig a pápai főiskolára hagyta, továbbá Budán, 
a tabáni főúton levő házát, melyet a napokban 45,000 frtért  
kértek  tőle, a pesti ref. iskolának hagyta. Ezen ké t iskola 
fogja a kisebb hagyományzókat kielégíteni. Többi közül a 
magyar akadém iának hagyott 500 frtot. A k.-nyéki, bodméri, 
fejérvári és gárdonyi ref. egyházaknak is jelentékeny összeget 
rendelt kifizettetni; minden cselédének, ki 10 évnél régebben 
nála szolgál, fejenkint 100 frtot, az egy évnél régebbieknek 
pedig 25 frtnyi összeget hagyományozott. Végrendelete végre­
hajtójául a megyei első alispánt nevezte ki. A boldogultnak 
temetése februarhó 2-kán volt K.-Nyéken.
•¡4- (Rózsás napló.) S z a l a c s y  Farkas ,  vasmegyei föld­
birtokos, csütörtökön váltott jegyet K o v á c s  Ilona kisasz- 
szonynyal, dr.  Kovács S. Endre, országos hírű orvos és k irá ­
lyi tanácsos bájos és kitünően müveit leányával.
ej* (Vegyes hírek.) A h o n v é d e l m i  m i n i s z t é r i u m  
a budai n í i e g y  l é t n e k  a várban levő házát, mely az egy­
letnek eddig közöl 3000 forintot jövedelmezett, évi 4000 frtért 
kibérelte. Az egylet ugyan nyert ezzel évenkint 1000 frtot, de 
a dolog a lakfeleknek a jelen lakásszükség mellett nem igen 
lehet Ínyére. — P e s t e n  a lakosok száma (katonák nélkül) 
200,820; 1857-ben volt 131,705; tehát tizenhárom év alatt 
majd h é t  v o n  e z e r  lélekkel növekedett a fővárosi lakosok 
száma; B u d á n  pedig 70,780, mig 1857-ben 15,540-nel volt 
kevesebb. — M ú l t  p é n t e k e n  éjjeli féltizenkettőkor a nem­
zeti színház laképületében kandalló-tüz ütött ki, mely azon­
ban a nélkül, hogy tüzlárm ára okot adott volna, minden 
további veszély nélkül a házbeliek közreműködésével elfojta- 
tott. Hanem azért intő figyelmeztetésül szolgálhat ez eset 
arra  nézve, hogy a nemzeti színház körül kellő oltási szerek­
ről gondoskodjanak. — A s z í n h á z i  n y u g d i j  i n t é z e t  
házi-ur lett. Megvette árverésen 35,300 frton azt a sarokházat 
(magyar- és roáliskola-utczák szögletén), melyet Váczon el­
hunyt birtokosa ; Káldy M., három egyenlő részhen hagyott az 
akadémiának, irói sogély-egyletnek és a nemzeti szinházi nyug­
dij in téze tnok ; a vételár harmadát tehát nem is kell fizetni. 
Az utóbb novozett nyugdij-alap növelésére e hó 7-kén ta r ­
tandó tánczestélyre folülfizettok: Wenkheim Krisztina grófnő 
50 frtot, Egressy Rozső ur 10 frtot, Horváth Boldizsár igaz­
ságügyminiszter 10 frtot. — A v á r o s l i g e t b e n  épült gyer- 
mekszinház tulajdonosa szerződésileg arra van kötelezve, hogy 
évenkint három ingyen-előadást tartson a fi- és leányárvaház 
és egy életbeléptetendő kisdedovoda javára. — A z e n e k e d ­
v e l ő k  egylete, gr. Festetich Pál elnök lelkes indítványára, 
e lha tá rozá ,  hogy saját zenecsarnokában az első nyilvános 
hangversenyt a honvéd-menház javára  rendezi. Ez egylet 
tánczestélyt is fog rendezni e hó 21-kén, a tagok és a tagok 
által bevezetett vendégek számára. — B e k ü 1 d e t e 11 szer- 
kesztősegünkhez : „Késő szerelem,“ irta Bornemissza Bertalan. 
Alapeszméül az van fölvévo e műben, hogy a nőnevelésnél egy­
a rán t  figyelemmel kell lenni az elme-és sziv kiképezésére. Min­
denesetre érdekes és érdemes a kidolgozásra és azért meglehet, 
hogy bővebben ismertetjük e müvet. — A h i r  e s „Sakuntalá“ -t, 
Kalidasának e keleti remek költeményét, nemsokára birni fog­
ju k  nyelvünkön is. K áln iczky  Gyula forditá le, egy évig dol­
gozván rajta. Óhajtjuk, hogy munkája teljesen sikerült legyen, 
s ez esetben a Kisfaludy-társaság -kiadványai közt foglalna 
legméltóbb helyet.
♦♦f- (Halálozások.) P o z s o n y b a n  e hó 23-kán hunyt el 
gr. E s z t e r h á z y  Géza (Eszterházy József gróf fia), 35 éves 
korában, szívbajban, s 26-kán temették el Galanthán. — 
Dr. M a t l e k o v i t s  Sándor, egyetemi m agántanárt,  súlyos 
veszteség é r t e ; húga: Teréz, e hó 27-kén jobb létre szende- 
rült. —  R é n y i  Rezsőné szül. Majláth Viktória Esztergám­
ban január 30-kán meghalt. Mindenki őszinte részvéttel fáj­
lalja e derék hölgy elhunytát. Béke ham vaikra!
------- -WM p-------
Nemzeti színház.
F eb ru ár 4-kén.
J a n . 29-kén : „D iuora,“ M eyerbeer operája, 3 felv. — Jan . 30-kán  : „A vén 
bakancsos és  fia a  h u szá r,“ Szigeti eredeti vig népszínm űve, 3 felv. — Ja n . 
31-kén : „A m izantróp,“ Moliére v ig já téka , 5 felv. — Febr. 1-én : „A boldog­
ság  első n a p ja ,“ vig opera, 3 felv. — Febr. 2 -kán : ,,A szerencse gyerm eke,“ 
jellem rajz , 5 felv. — F eb r. 3-kán : „B orgia L u c re tia ,“ D onizetti operája 
3 felv. — Febr. 4 -k én  : „L u k án u sz ,“ P . S zatbm áry  Károly eredeti szom orú
já ték a , 5 felv.
-J-s—
Hildái népszínház.
F e b ru á r 4-kén.
Ja n . 29-, 30-, 31-kén és febr. 1-én M olnárné-Kocsisovszky Borcsa föllépté­
vel : „A nemezis, vagy a házaló zsidónő,“ uj énekes szinmü, 3 szakaszban.
— F eb r. 2 - k á n : „M iatyánk Is te n ,“ 3 szakaszban. D élutáni 5 órakor gyer­
m ek-előadásul : wE g y  m ag y ar honvéd-család a forradalom  u tá n ,“ szinmü, 3 
felv. — F ebr. 3-kán : „E gy  ú jkori Py lades,“ v íg já ték , 1 felv. — Febr. 
4-kén : „K ét özvegy,“ v íg já ték , 1 felv. A két utóbbi napon a v ígjátékokon 
kivül H ick in , angol m űvész-család föllépte.
Gazdasszonyoknak.
Pontyhus töltelékkel.
Egy szép nagy pontyot megtisztítván, a szálait k i  kell 
szedni és az egészet két ujjnyi darabokra elvágni, a m e l y e k e t  
jól bekell  sózni, egy óráig pihenni hagyni, azután pedig e g y e n  
k in t  egy tiszta ruhával letörülni. E za la tt  egy font nye r s '  
sült borjn- vagy csukahust apróra el kell v a g d a ln i ,  négy sa i- 
dollát, egy kis czitromhéjat és levet, v a la m in t  s ó t  és egy kis 
czitromhéjat és levet, valamint sót és egy kis fe.oto orsot 
hozzá adni, e töltelékből a h a l - d a r a b o k  b e lső  részeibe kis u jj­
nyi vastagságúra kenni, azokat aztán fölverrt tojásba és zsem­
lyébe mártva, egy vajjal kikent f o r m á b a  koszorúalakban be-
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rakni,  forró vajjal leönteni és a sütőben szép pirosra meg­
sütni ; egy kis tejfeles m ártást  készíteni, abba apróra vágott 
gombát megpárolni, a halat gondosan kiszedve, e mártással 
leönteni és forróan betálalni. A hal mellé még burgonyát vagy 
párolt  rizst is lehet tenni. D. Emma.
Kis tortácskák.
E g y  font lisztből, három negyed font vajból, fél font h á ­
mozott mandulából ugyanannyi czukorból, egy czitrom levé­
ből, apróra vágott héjából, négy keményre főtt tojás székéből 
és egy egész tojásból a nyujtódeszkán tésztát kell készíteni, 
az t  k inyújtani és apró fánkokat szúrni ki belőle. Az egyik 
felét finom befőttel meg tölteni, a másik felét csillagformával 
kiszúrni, a befőttös oldalra reátenni, tojással megkenni, czuk- 
ros mandulával behinteni és langyos kemenczében megsütni.
K. Anna.
--------------
D i v  a 11 u d ó s i t á s.
Mai m ellékletünk m agyarázata.
Az első sz á m : h á l ó k ö n t ö s ö k r e ,  n a d r á g o k r a ,  sa t. való 
sim a hímzés ra jza.
A 2-dik szám : M és L  b e tű k , fehérnem üekre.
A 3-dik  szám  : finom fehérnem üekre  való hímzés ra jza .
A 4-d ik  szám  : R  be tű .
Az 5-dik  szám : g o m b o s t ü p á r n a ,  I á m p a t á l c z í i ,  sat. hímzés 
ra jza , bársonyra , vagy  rip sre  ta rk a  selyemmel him zeudő.
A 6-dik  szám : zsebkendő körüli és sa rk áb a  való hímzés rajza. Finom  
fran cz ia  hímzés.
A 7-dík szám : J  és D  betűk.
A 8-d ik  szám : E  és M betűk.
A 9-dik szám  : b o k ré ta  n y a k  le ö t ö k  sa rk áb a , tá lezák , tű p árn ák  
közepére, fehér vagy színes fonállal himzendő.
A 10-dik szám  : J  és C b e tűk .
A 1 1 -d ik  szám : A és F  betűk.
A 12-dik szám : felső g a llé r  m in tá ja , finom francz ia  himzés.
A 13-dik szám : b e t  é t m in tá ja , lyukasos angol hímzéssel.
A 14-dik szám : g o m b o s t ű p á r n a ,  t á i c z a ,  m u n k a k o s á r  
a l j á r a ,  sat. való  hímzés ra jza , sö tétszinü  posztóra, vörös, sá rga, kék, zöld 
selyem m el himzendő.
A 15-d ik  szám : L  betű , asztalnem üekre.
A 16-dik szám : P  betű, ugyané czélra.
A 17-dik  szám • A és K b e tűk , fehérnem üekre. .
A 18-dik szám  : S és G b e tűk . >
A 19-dik  szám  : Z és D betűk.
A 20-dik s z á m : E  és B betűk .
A 21-d ik  szám : E  és J  betűk.
A 22-dik szám : P  betű.
A 23-dik szám : finom himzés ra jz a  fehérnem üekre.
A 24-dik szám : M betű  virágos czifráza tta l.
A 25-dik sz á m : E  és L  betűk .
A 26-d ik  szám  : finom n y a k k ö t ő  v é g é b e  való finom fran cz ia  
him zés ra jza .
A 27-dik szám : A és J  betűk.
A 28-dik szám  : finom himzés m ó l  1 - i n g e c s k é k r e ,  selyemmel 
hím ezve 3 e l y e m r u h á k r a ,  sat.
A 29-dik szám : r e g g e l i  f ő  k ö t  ő r e  való ra jz , keskeny zsinór- 
k á k k a l dolgozandó. A pe ttyek  sűrűén him zendők.
A 30-dik  szám  : S \js T  betűk.
A 31-dik  szám : F  és L  b e tű k  koronával.
A 32-d ik  szám : a  29-d ik  szám a la t t  levő reggeli főkötőhez tartozó  
h á  t r  é s z, ugyanolyan  zsinóro9 hímzéssel dolgozandó.
A 33-d ik  szám  : D és E  betűk.
A 34-d ik  szám  : a l s ó s z o k n y á k r  a,  g y e r m e k r u h á k r a ,  sa t. 
való hímzés ra jz a .
A 35-dik száin : keskeny  himzés fehérnem üekre.
A 36-dik sz á m : n y a k k ö t ő  végébe való k is  himzés rajza. Végre
A 37-dik sz á m : a b l a k p á r n á r a ,  l á b s z ő n y e g e k r e ,  b ú t o ­
r o k r a ,  sat. való színes, keresztö ltésekkel dolgozandó him zetm inta ra jza , a 
m intalapon m egjelölt színekben dolgozandó.
S z á ni r e j  t v  é 11 y.
Sissovits Maritól.
7, 6, 5, 6, 3. Se nem kom a, se nem b á ty a ; 
1 ,9 ,  11, 9, 8. M indnyájunknak gyarlósága ;
10, 2, 5, 6. Zöld erdőnek karm estere ;
1, 2, 8 ,1 1 , 6, 3, 2, 4  Sok nő szép hangzású  neve;
1, 4, 10. Se nem falu, se nem város ;
3, 4, 8. V izi lakós, de nem káros ;
7, 6, 3, 9, 11. A v ad ászn ak  főkelléke ;
3, 6, 1, 4, 7. Ö reg gulyás jegyző-könyve ; 
1 —11. Ifjú  hölgyek öröm helye, 
É ldelegni já rn a k  bele. 
^ j ^ e g f e j t é s  i h a tá rid ő  : m árczius 3-dika.
zámban közlött számrejtvény értelme : 
„Meghalt MMBB@8í,aly, oda van az igazság !“ Helyes meg­
fejtését köveS^zö  t. előfizetőink küldték be :
Fied ler O ttil ia , H a lm ay  I lk a  és B e r ta ,  Pauer M ariska, R u ttk a y  
Ilona, D ^ R n y i R óza, B oronkay Csic^eri L ila , Cserey F ló ra , N agy Id a  és Ka 
m illa, Boros Vilma, E ck erd t G izella, G aál Je a n e tte , Römer K iss F ran cz isk a  
Bodnár A nna, B arrv is Ödönné, Benedikovics R óza, Kovrik L uiza, Brodszky 
F rid e rik a , G yura J a n k a , T ak ács B etti, N agy  Antónia, T ell M ari, G ehérer 
A ntalné, Szegedy L u iza , T ab ak  M ariska, Székely Róza, Scriba  Schneider­
b a u e r Em m a, Ivády  A nna, K áger F rida , K ubicza Anna, Jeszenszky  A ranka, 
B rocken Em m a, Mesko P la ttn e r  M á r ia , Jeszenszky Lajosné, W undszám  
K ornélia, Czeczey Ilon , B alko Sándorné, Czavetz Izabella , Appel E m ília , 
Sztankovics Lóra, F a rk a s  Pálné, G aál Ida , B ácsy Jánosné, M arosy Péterné, 
Holy L u iza , B ogdanovics Hedvig, Som lyai Györgyné, R ácz E te lk a  és Róza, 
P r ik k e l Major L illa , P ász te ly i D anielovich Em ília , Irsány i E ndréné, Böhm 
R ozália, Sósfy N ina, Lobor Szikra Ilo n a , Posgay T avasy  Ida, F ehérpataky  
O ttilia , P ik é th y  E te lk a , Szántó  Jú lia , Dely M ária, Boros N ina és Róza, F a ­
ragó M ihályné, Sváby Izabella , H orthy  A nna, Balogh F a rk a s  R óza, R at- 
kovszky M ari és Vilma, F a lv ay  F ló ra , Iln iczky  Jú lia , Szepessy Szilágyi L í­
d ia, Csernó Vörös E rzsébet, Szabóky E rzsiké , Hollósy Róza, Nuszbaum  L a ­
josné, Soós G yulay H erm ina, G. S.-né, Csepey Z oltán Ferenczné, O sváth 
P a u lin a , Schneller K árolyné, F eh é rp a tak y  F án i, K árm án L uiza, M árton 
L ászlóné, K hély H erm in, B a rth a  E te lk a , H alász  M ariska, D erekasi Irm ai 
V lasits  L uiza, A ntal M ari, Fülöp T eréz  és E te lk a , V iski Pálné, Hollós K risz ­
tin a , Podhajeszky  T . Ilona, Basilides nővérek , Gersics nővérek, W einberger 
M ária, Szilágyi Ferenczné, F enczik  V aszócsik M ária, N agy L in a  és M ária , 
Schneller Sándorné, Sipos T eréz, L engvárszky  Vilma, P acsé ry  Odry Fodor 
A lexandrin, K anyurszky  M atild , Sztessovics V ilm a, K iss Róza. özv. J e ­
szenszky Jánosné , Székiné U jlaky  T eréz, S z ila g y  Pázm ány Kovács R ózsa.
A f. é. 1-8Ó számban közlött rejtvény értelmét utólag 
boküldték :
B rocken Em m a, Fü löp  Teréz és E te lk a , Podhajeczky T . Ilona, B u- 
k o v s z k y  E te l .
Tartalom .
Rövid szemle a  népek konyháiban. (Vége.) — Oh te, a  ki sz ivein ­
ket, D a l m a d y  Győzőtől. — M it beszél a  v i lá g ,  K. P a p p  M iklóstól. 
(F o ly t.)  — Lángszem ekben szü le te tt, P  a  1 1 1 a  y Im rétő l. — E gy fa lusi 
L e á r  k irá ly , vagy  a fiúi há lá tlan ság . — A szent folyam. — E g y  hé t tö r té ­
nete. — B udapesti hírvivő. — Nem zeti színház. — Budai népszínház. _
G azdasszonyoknak. — D ívattudósitás. — Szám rejtvény. — A t. rejtvény- 
fe jtök  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. -  V idéki tá rcza . — M egbízások tá ra .
— H irdetések .
Mai számunkhoz van mellékelve: női munkák m intalapja 
aláírási felhívás Palotási (Pecsenyánszky) János válogatott 
magyar zeneszerzeményei I l - ik  kötotére.
Felelős szerkesztő , kiadó és laptulajdonos : Em ilin .
\
P e st, 1870. N yom ato tt K O CSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. A ldunasor, 9-dik szám.
Február 13-kán7-dik szám
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g j  T eljes szám ú példányokkal fo lyvást szolgálhatunk. ’V yJ
V i d é k i  t á r c z a .
T a ta ,  január végén, 1870. (Eredeti levél.} F a r s a n g i  
l e v é l .  — Tisztelt szerkesztőnő! Farsangban vagyunk, tehát 
csak ott kezdem, hogy hálóztunk és hálózunk.
A tatai fiatalság két bál rendezése és tervezése által adott 
farsangi kifejezést. Azért irom igy, hogy tervezése és rendezése, 
mert az egyik bál már január 27-kén ment végbe, a második 
pedig tervben van.
De hogy a tatai ifjúság tánczolva is a nemes czél fele 
törekszik, mutatja az a körülmény, hogy m indkét bált a „hon­
véd menház“ javára  rendezte. Nem azért ugyan, hogy e szép 
firmával hódítson, épen nem. A bál itt nálunk már m agában 
véve is hódit, hanem tisztán azért,  hogy a szent czélnak szol­
gáljon vele.
De térjünk  át a jan u ár  27-kén ta r to t t  tatai bál rövid és 
lehetőleg élethü vázlatához, — már tudniillik ahogy  azt a ren­
delkezésemre álló kis tér megengedi.
Képzeljenek tehát t. olvasóim egy fényesen kivilágitott 
kék-fehér diszitésü és meglehetős nagy négyszögü termet, és e 
teremben T a ta  és vidékének szépeit.
Hogy ki volt a bálkirálynő, azt nem tudom megmondani, 
annyit azonban részemről mondhatok, hogy ha tőlem függne, 
én a bálkirálynői koronát annyira megbőviteném, hogy a 
bálon jelenvolt valamennyi szépek homlokát m egkoszorúzhat­
nám vele. Ezzel eleget tennék az udvariasságnak, de mng az 
igazságnak is.
Na, de ha már ennyit mondtam, azt is megsúgom; 
hogy e bálkirálynők nemcsak szépség, dn csín és Ízletes viselet 
tekintetében is kitűntek.
Es nemcsak a leányok, hanem a menyecskék is ug y an ­
csak kitettek magukért.
E s  nem zárhatom be levelemet annak főlemlitése nélkül; 
hogy a tata- és tóvárosi fiatalság s a bálrendezőség hatalm a­
san megállta elfoglalt helyét. A mi pedig a két bálnak a nemes 
czélra gyűlt jövedelmét illeti, arról majd a február 17-kén ta r­
tandó bál u tán  leszek bátor értesíteni t. szerkesztőnőt, ha ez 
által nem leszek alkalmatlan.") Aranyosi Kákó.
S zo b b ,  februárhó 28-kán, 1870. (Eredeti levél.) B á l . — 
Tisztelt szerkesztőnő! örömmel nyúlok toliamhoz, midőn oly 
szép, oly fesztelen és jól sükerült bálról irhatok, mint a miénk 
volt február 2-kén.
A derék Luczenbacher Pál urnák köszönhetjük o kitü-
*) Sőt kérem . Szerk. j
nőén eltöltött pár órát, mely belépti dij nem léte s az ura lko­
dott fesztelenség miatt házi bálhoz hasonlított, míg az öltöze­
tek s az egész bál kivitelének nagyszerűsége valódi elite-bálra 
emelték.
Mulattunk kiv irrad tig  s a frakkok ugyancsak repültek
— a szűnni nem akaró csárdásban.
A Pestről, helyből s vidékr ől jö tt  nők versenyeztek szép­
ség, jókedv, szép öltözetek s fáradhatlanságban, és mint mind 
négyben kitünteket mégis felsorolhatom : Böske Matildot, Jó- 
zsa Tildát s L aura  Mariskát. _ B.
S z a r v a s ,  február 7-kán, 1870. (Eredeti levél.) F a r ­
s a n g i  h í r e k .  — Tisztelt szerkesztőnő ! Engedje meg, hogy 
becses lapja tisztelt olvasó-közönségének Szarvas is beszá­
moljon báljaival.
A múlt hónap elején a dalárda s utóján a népkör rende­
zett tánczesté ly t . Az elsőnek tiszta jövedelme az országos 
dalárda javára  s a másodiknak : a népköré, a honvéd-menházra 
volt szentelve.
Az elsőn, hol a dalárda is hallatta magát, kevesen 
vettek részt, s csakis a városbán lakók — a rósz idő miatt. 
Egészen máskép ütött ki a köri b á l : zsúfolásig telt meg ekkor 
a terem, mindamellett, hogy csúnya sáros idő volt. Megjelent 
itt az előkelőség is teljes számban, s lehetett itt látni a város 
jó módú földm ivelőit és iparosait is családostól s reggelig mulat 
tünk szép egyetértésben, igen szép összeg gyűlt egybe a men- 
ház javára.
A kórházi igazgatóság is, mint minden évben, úgy e hó 
5-kén is megtartá tánczestélyét. A czél szép s mégis vajmi ke­
vesen jö ttek  el jövedelmét gyarapitani, s a kik ott voltunk is 
a hidegtől csak úgy didoregtünk, mindamellett reggelig m íg ’ 
lehetősen m ulattunk. Szép volt azon néhány izraelita család, 
tói, hogy itt megjelentek. Vajlia többször is számosabban ke­
resnék fel az ily nyilvános mulatságainkat s ne idegenkedné­
nek annyira.
E  hó 26-kára van kitűzve az iijuság által rendezendő 
tánezostély, melyre már is folynak az előkészületek, nemcsak 
az ifjúság által, hanem mindon h ázn á l; úgy látszik, nagyon 
népes lesz. H a megengedi t. szorkesztőnő, elmúlta után majd 
részletesebben tudósitandom becses lapját.*) Szarvasi.
*) K érem . Szork.
Különfélék.
•fi- (Balázs-Bognár Vilma assz.) a nemzeti színházban múlt 
kedden lépett föl először a „Sevillai borbély“ -bán Rozina sze­
repében és nagy sükert aratott. Hangja már az előtt is ércz- 
teljes volt, most érczesség mellett sokat nyert lágyságban és 
bensőségben, és gyönyörű énekét a nemes, kifejezésteljes játék 
művészi alkotássá emeli. Rossini kedves játszi dallamai mel­
lett Adám változatait M ozzart egyik dallama fölött is éneklé e 
jeles művésznő, és ráadásul még Arditi ismeretes „csók- 
keringőa-jét oly művészi tökélylyel, hogy a közönség újra 
meg ú jra  viharos tapsokba tö r t  ki, és minden ajkon egyhangú­
lag nyilvánult az óhajtás ¡bárcsak eine távoznék többé tőlünk^ 
mert ennél jelesebb művésznőt, keveset láttunk még a nemzeti 
színpadon.1'
4 Í  (A pesti hajós-bál) jövő kedden fog megtartatni ; a bál­
terem diszitése az idén is ép oly fényes, mint érdekes lesz. Leh­
mann mester az idén egy kies p a r t i  ligetté fogja a nagy ter­
met alakitani. A mennyezet sűrű zöld fedél lesz, roppant ró ­
zsákkal ékesítve; e mennyezetből az oldalfalakra hatalmas 
zöld festonok fognak alábocsátko zni, a melyek közt azonkívül 
a különféle hajós-egyletek jelvényei és zászlói fognak dísze­
legni. A czigányok számára fenntartott hely szép virágos lú­
gossá változik át, a mely a házi asszonynak páholya lesz. A 
kis teremben teljes hajós-világ fog uralkodni, zászlókkal, vi­
torlákkal, evezőkkel, horgonyokkal. Sőt egy sok aranyat nyert 
versenyjármü is ki fog állíttatni a bált rendező nemzeti hajós­
egylet hires Koh-i-noorjában.
}f (A budai népszínházra) nézve Buda közgyűlése elfo- 
gadá a bizottság jelentését, mely a telek eladását ajánlá. Csak 
Balázsi Antal szólt ellene, miután azt a magyar színészetre 
hátrányosnak tartja. De ez nem használt, s elhatározták, hogy 
a mostani népszínházra még csődöt nyitnak egy évre, mialatt 
a színházi bizottság gondoskodni fog arról, hogy a magyar 
színészet a várba helyeztessék át, a nr pedig körülbelül annyit 
tesz, m in t : hogy még nagyobb nélkül özésnek tétessék ki.
(Hálszegen) az ottani főesperes és plébános: Györy 
István, még 1867-ben leányiskolát alapított, s azóta sok küzdés 
és faradsággal ezen iskolának 4000 forintnyi tökét is szerzett. 
Ugyané buzgó lelkész f. hó. 26- kán sorsjátékkal összekötött 
tánczvigalmat rendez s a tiszta jövedelem két harmadát a 
leányiskolának, egy harmadát pedig a honvédmenháznak 
szánta.
•if (Egy tisztességesen öltözött urj szállott a múlt napok, 
bán a vettinai (Temesmegyo) fogadóba s néhány napig teljes 
kényelemmel uriasan élt ott, azt mondva, hogy kereskedelmi 
ügyei igénylik ottmulatását. Néhány nap múlva azonban meg­
kérte a fogadóst, hogy miután ö maga nem ér reá, menjen be 
Versoczro atyjához, Schlesinger J. kereskedőhöz s váltsa fel 
neki az átadott ezer talléros bankjegyet. E  bankjegyet a foga­
dós szeme előtt tette borítékba s úgy adta á t  nola. A fogadós 
be is mont Verseczre, de sehogy sem talált olynevü keres­
kedőre; miro visszatért, vendége a fizetetlen számlával együtt 
eltűnt volt. Csudálkozva bontá fel a nála levő levelet, s abban 
meg is találta az ezer UÜlévos bankjegyet -  csakhogy hamis 
kiadásban.
V id ék i  rö v id  l i irck .  T e m e s m e g y o  1000 forintot 
szavazott meg egyhangúlag az Eszterházy-képtár megvételé­
nek költségéhez. — B i h a r-Z  s a d á n y o n folyó hó 2-kán reg­
gel 6 órakor földrengést éreztek, mely az azt kisérő fö ldalatti 
robajjal együtt egy perczig tartott,  — B a 1 a s s a-G y a r m a ­
t  o n R. Ign ácz egy 100 frt értékű váltót adott át S.-nek. Fél­
óra múlva, midőn az átadó már tudja Isten hol já r t ,  vette 
észre S., hogy az aláírás csak nyállal volt írva s porzóval be­
hintve, s igy a m in t a porzó leesett, az aláírás is eltűnt. — A 
t o r n a  m ind nagyobb tért  hódit már magának hazánkban is1 
Legújabban Békés-Csabán alakult torna- és tűzoltó-egylet, 
melynek már 600 tag ja  van. Békés-Csabának erős s megujult 
vérű nemzedékre lehet ez által biztos kilátása. — S t e i n f e l d  
Béla, sárospataki nyomdász, tudatja a „Skócziai útlevelek“ 
előfizetőivel, hogy az említett mű példányai ehó  végéig okvet­
lenül szétküldetuek.—P  o z s o n y  város közgyűlése elhatározta, 
hogy a választási törvényben előforduló „egy segéd“ alatt nem 
csak a férfiak, hanem a nők is értendők; Pécsett pedig a köz­
ségi tanitók képviselőt választván az iskolai székbe, választási 
joggal a nőket is felruházták. — M a r o s v á s á r h e l y n e k  
a népszámlálás szerint 12,678 lakosa van. 6333 férfi és 6345 
nő. í rn i  és olvasni nem tud 2885 férfi és 3981 nő.
V̂ VVWVWVNVWV
Megbízások tára.
A l g y ó g y r a  G. J .  ú rnőnek : El van küldve.
S.-A.-U j  h e l y r e  G. H. M. úrnőnek : Nem e g y s z e r ,  
de kétszer megküldtem.
D é v á r a  V. L. ú rn őnek : Magánlevelet írtam.
S. - A. - U j  h y  r  e Ö. I. urhölgynek . Azonnal meg­
küldtem.
T u r k e v i b e  Cs. G . ú rnőnek : Azonnal megküldtem.
G y o r o k r a  H. K. urhrlgynek : Ara 10, 12, 14, 15, 16, 
18 forint.
A b o n y b a  R. I. urhölgynek: Igen sokan használják 
a levelezési jegyeket,  és az érintett ezélra azok igen alkal­
masak.
T . - I g a r r  a Sz. B. urhölgynek: Magánlevelet írtam.
R o z s n y ó r a  G. A. u rhö lgynek : Nemde a határnapig 
kézbe került küldeményem ?
O b r á c z á r a  A. A. ú rn ő n e k : A könyvekre nem vettem 
előfizetést. Annak idején k ívánsága szerint fogok eljárni.
S o l t r a  Dr. H. Z. u rn á k :  Néhány nap múlva kezei 
közt lesznek a kivántak.
Z.-E g e r s z e g r e  A. A. urhölgynek: Szives viszont- 
üdvözlet!
P.-M o n o s t o r r a  P. R. urhölgynek : Nemde vette kü l­
deményemet ?
G é v á r  a S. A. u rhö lgynek : Legközelebb el lesz küldve.
S z i 1 á g y-S z e g r  e O. J . úrnőnek : Magánlevelet irtam.
II a r  t y  á n b a M. E. urhölgynek : Azonnal megküldtem.
F o k t ő r e  B. Gy. ú rn ő n e k : E g y  hó múlva kezei közt 
lesz a k ívánt tárgy.
B.-S z t-M i h ál y r  a R. P. K. úrnőnek : A kívántakkal 
fájdalom, már nem szolgálhatok. A beküldött pénz rendelke­
zésére áll.
B é c s-U j  h e 1 y r e B. H. H. úrnőnek: M a g á n le v e le t
irtam.
V e l e n c z é r e  I. E. úrnőnek : Az idei első félévi könyv­
mellékletek szétküldése iránt csak akkor fogok időt meghatá­
rozhatni, mikor a beállt nyomdász-zavarok végüket érik, any- 
nyit azonban már is mondhatok, hogy erőfizetőim a rendes idő 
alatt teljesen ki fognak elégittetni.
Dl-
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F ra n c z ia o rsz á g b a n  és a főbb eu ró p a i á lla m o k b a n  k izá ró lag  szabada lm azo tt
U J  T A L Á L M Á N Y .
DUROY SZAPrANA
(Savon vegetál de Duroy)
vagy a
Saponinéből készült természetes szappan.
. A Oiirov  SZíippanában nines sem sfciksó, sem ham uzsir, sem am- 
m onlak, sem zsír, sem olaj. E n n ek  a lapanyagul a  növényekből ve tt tér- 
irtésíetes 1 szapparfképzö anvag  - zoigál.
Minden m ás.szappan, Kivétel nélkül, nevezzék bárhogy,.s akárm ilyen 
legyen S 2ine, a lak ja , valam ely zsíranyagból és egy m aró ásványi égvényből 
van összetéve.
l g j  teliát a D u ro y  n ö v é n y i  sza p p a n  e g é szen  uj ta lá lm á n y .“)
Valam ennyi eddig ism.ert szappantól összetételére és tu la jdonságaira  
nézve teljesen különbözik.
E g y  hre h. a
A növényi szappan alapanyaga  
s é i i i l e g e í i t v e  van.
s o n l i t á s .
A többi szappanokban a zsír nem 
sém legesiti tökéletesen az a lap an y a­
got ; valam ennyi mind feltünöleg ég- . 
vényes.
A zsirfélékkel készült szappanokat 
a  sók és savanyok felbontják .
A közönséges szappanok ezekben a 
v izekben felbom lanak,nem  habzanak , 
azért nem is lehet m osni velők.
A közönséges szapanokkal csakis 
m eleg vízben lehet mosni.
A  k ö z ö n sé g e s  s z a p p a n o k  s z a b a d o n  
le v ő  s z ik s ó ja  v a g y  l i a m u z s i r j a  m e g ­
s á r g í t j a ,ö s s z e z s u g o r i t j a  a  s z ő r k e lm é t ,  
m e g r o n g á l ja  a  s e ly m e t ,  » k is e b b - n a -  
g y o b b  m é r té k b e n  m in d e n  k e lm é n e k  
k iv e s z i  a  s z in é t .
- A növényi szappant a  sók és sava­
ny ák  nem bontják  fel.
A növényi szappannal meszes v íz­
ben, sőt még a tenger vizében is lő­
het yiosní, m ert nem bomlik fel.
niH’ényi szappannal hideg v íz­
ben is tökéle te i tisz tá ra  lehet mosni 
a  ru h á t.
JA  növényt szappantól n e m  húzódik 
Ö4^&. a ko,luio.
Nem tám adja  meg aselyem -,gvolcs- 
és szörkelm ék színeit.
Az ipar minden törekvése  d aczára  a zsirfélékkel készült szappan m in­
dig , de mididig égvényes fog lenni.
* A zért nincs a  növényi szappannak  semmi izgató  h a tása  a  bőrre, s 
azé rt tisz títja  rom bolás né lkü l a  gyap jú- és selyem kelm éket, m ert nincs 
bejune ásványi égvény, (ham uzsir vagy  sziksó.)
1. A növényi szappan öt különféle formában, és ugyanannyi 
czélra gyártatik.
A m osó-szappan, m elylyel m indenféle szőr-, selyem -, czérna- és p am u t­
kelm ét,, m indenféle ru h á t, fe ste tt és nyom ta to tt kelm éket, a  szin m egrongá­
lása nélkül, folyó-’, k ú t-  és tengervízben eg y arán t t is z tá ra  le te t  mosni.
E zen  növényi m osó-szappan m ár je len ték en y  ipa icz ik k é  vált. O lyan 
szappan, m ely a gy ap jú -.és selyem szövet szálaiban k á r t  ne tegyen, nincs m ás ; 
ez néni zsugorítja , nem  húzza össze a gyapjukelm éket. A gyapjú , selyem, 
len, pam ut, szóval m indenféle kelme szinét b á n ta tla n u l hagyja .
A d rág a , finom selyem- és gyapjukelm élcnek, m elyeket a  közönséges 
szappan m egrongál, m ost m á r  m egvan az ö sa já t szappanuk. Mi a  szappan- 
v irág -g y o k ere t, p an am át s m ás ilyenféle növényt ille ti, m elyeket eddig külö­
nösen a  feste tt szörszövetek m osásánál h a szn á ltak  — m elyek közbo legyen 
m ondva, a fehér szövetet vörhonyessé te tték  — m a m ár egészen feleslege­
sekké v á ltak , m iu tán  a növényi szappanban a szappan term észetes a la p ­
an y ag a  töm örítve, tis z títv a  és sem legesítve van, m iért is vele a  legfinomabb 
s legfehérebb szöveteket is k i lehet mosni.
. A tengerészek ezzel a  szappannal a  tenger vizében csak úgy kim os­
h a tjá k  ru h á ju k a t, m int az édes vízben.
H asznála ti u tas ítá s .
A növényi m osó-szappan-porból két evőkanálny it koll venni egy itcze 
lii.líg  v iliit« , k ó ü '. l  fel ha b á r ra .  u .-•■■>n«l I.- »* * IijiI./A ,*a | | -,hI I.M,
a i l á n  bol* tér*  J» Mtlyem- 6t  MSrkoliu<’k c t, l> iix .n )t. c>i|k<’l, »flj-ciiíkfiitlíl. 
m ellém «, n ad rá jf» t,'  h a risn y át, Apón U|fr iti<>|r koll dOr**»)i>i kÍM*J. miit« a 
kft£0in.'««'c9 uio»iíB*l rwiká*. A iwitonftMi i uliÁk*!. a  mltvpn t9M *k kAit a tla- 
uelM ne vulanÚTfl tOUb «xanpannal é .  lan g y i»  íin b n i kell ittm nt.
- A kénrae  »»¡dO »♦•j'““1 4» |'»mut«xövotakc», lu ilifiiok  A nliaw*
U>k. MfgOo.TSk. k á rp ito k , «»karúk, m indie hi.l«* vix tou , « •«
>U<M>iii4| tilgnbli »*ai>|>*nl1' l |t n lao‘n '-
*) A D uroy-szappanon k ívü l nincs m ás növényi szappan. E zé rt alig
szükség m egjegyeznünk, hogy nagyon helytolenül nevezik a sziksós szappant 
növényinek, m ert ebben a néven kívül nincs ogyéb növény.
A kim osott kelm éket ké t vízben kell k iö b líten i; a könnyű finom szö­
v e teknek  egy öblítés is elég, hanem  ekkor sok legyen az öblögető viz.
M e g j e g y z é s .  H a a  kelm e nagyon zsíros, a szappanle ham ar meg­
szűn ik  habzani, de-azért mégis m egtisztul benne a kelme.
E zen  növényszappannal a festvényeket, képeket, ezii tözéseket, a ra ­
nyozásokat szin tén  tis z tá ra  lehet m o sn i; e végett a nevezett ta rg y a k a t be kell 
kenni szappanos vizzel, finom gyolcscsal vagy szivacscsal ledöígölni, azután  
tisz ta  hideg vizzel le tisz tázn i. Á r u  e g y  cso m a g n a k  8 0  kr.
2. A mosdó-szappan. (Créme.)
A növényi szappan ebben a  puha crém e-alakban a lehető legtökélete- 
tesebb mosdószer.
M indenekelőtt b irja  a  szappan valam ennyi jó tu la jdonságát és egyet 
len egyet sem b ir  h á trányaibó l, m ert a  felbőrt nem vegytan i h a tá ssa l tisz ­
títja , hanem  úgy, hogy habzásába felveszi, e lo lvasztja  a  bőrt fedő tisz tá ta -  
lanságot, és így  a  bort teljesen érin tetlen  hagyja. A helyett, hogy a bőrt fel- 
csipné, fe lduzzasztaná és liipörsögtetné, m int m ás szappan, ez feltűnően kel­
lemes enyhitő  érzést szül, s a  bőrnek m eghagyja  term észetes fehér szinét.
E zen  szappan  h aszn á la ta  a la t t  soha sem fordul elő, hogy a  bőr meg- 
cserepesedjék, sőt a cserepesedés is e lm úlik  tőle. T ud ja  m indenki, hogy a kö­
zönséges szappan a  bőrbetegségeket súlyosítja, sőt némely esetben egyenesen 
el van tiltv a  h a sz n á la ta ; ellenben a  növényi szappan  esillap itó lag  hat, s elő­
nyösen h e ly e tte síti azokat a  z s ir ta rta lm u  crém eket, melyek tisz títá s helyett 
ngy b e tak arják  a felbőrt, hogy ez nem képes rendelte tésének  megfelelni.
A közönséges szappan nagyon  habzik , m ert szabad sziksó van benne, 
mely egyesül a  te s te t borító faggyú  nevű a n y a g g a l; de épen ez a  habzás, 
m elylyel a  közönséget r á  szok ták  szedni, oka a n n ak , hogy az ily szappan iz- 
gatóbb  a  kevésbbé habzónál.A  növényi szappan, mely a  tis z ta  vizben nagyon 
habzik , a  bőrön, k iv á lt h a  az zsiros, nem habzik.
A növényi szappan k íváló lag  azoknak  kedves m osdószerük, a  k ik n ek  
bőre  finom, s ta r ta n a k  rá  va lam it, hogy az m indig szép és fehér legyen.
A k ik  e szappant h asználják , észre fogják venni,hogy csúsztató  por nél­
kü l is könnyebben húzzák  fel a  koztyü t,m in t azelőtt. A ra  <‘S J' t é g e l y n e k  1 it.
3. Fogtisztig növényi szappan-folyadék,
( Savon dentifrice végétül.)
( Egyesiive van benne a fonporok és fogvizek jótékony hatása.')
M iután s ik e rü lt nekünk  a  növényok term észetes szap p an -an y ag á t tö ­
kéletesen m egtisz títan i, arr& a  gondolatra jö ttü n k , liogy a fognak sem lehelt, 
ennél biztosabb és á r ta tla n a b b  tisz tító  szere. V árakozásunkban  nem csalód-
tonk  : a fogat tökéletesen m egtisz títja , még pedig a nélkül, hogy _ m int a
fogporok ném elyike — m egkarezo lná a fog zom ánezát. A fog ogészséges fe­
hér lesz h asznála ta  u tán , s lassan k in t m ogtisztul a  rá tap ad t borkőtől.
A folyadék m aga, kellomes izii, illatos, az Ínynek rugalmasságot., a 
szájnak  frisssséget s kellem es illatosságot kölcsönöz.
H aszn ála ti u tasítás. E  folyadékból egy fél pohár vízbe egy kávés ka 
ná lny it kell tenn i, lágy  fogkefét vagy szivacsot m ártva bele. azzal megdör 
gölni jó l a fogakat, ezu tán  ugyanazon vizzel kiöblögetni. Á r a  e n v  li yen ­
n e k  I i t .
4. Növényi szappan, pecséttisztito.
Sok pecséttisztitó  szór van m ár közhasznála tban , do egyetlen o°-y 
sincs, a  m elynok nagy hiányai no volnának. Az ogyik m egrongálja a  kelmét 
a  m ásik  kiveszi vagy m egváltozta tja  a  kelm e szinét, a  harm adik , a  milyen 
például a  benzin, m inden jó tu la jdonnal b ir, liánom kellemotlon az a "a  m iatt 
haszn ála tra  igen a lkalm atlan  ; a lig  lehet m egm aradni vole egy szobában s a 
vele tisz títo tt ru h án  lsét nap m úlva is m egérzik a  benzin-szag.
A növényi szappannak nincs sommi ilyonnomii h á trán y a . A lcffíi- 
m abb selyem- és szörszövotekot, úgy azoknak  legkényesobb színeit ^elie « 
b á n ta tlan u l hagyja  o szappan, és a  benzinnol épen ollenUozölog oly kellemes 
illa tú , hogy a  legkényosebb urhölgynek sem loliet kifogása ellene "1f,S
H asznála ti u tasítás.A  ruhán  vagy kelm én lövő pocsétro annyit k dl fül 
ten i ebből a  szappaniéből, a  m ennyi befolyja az egész pocsétot l i  ' 
fog- vagy köröm kefével jó l foldörgölni a  nedves helyet. A s z a m .a n L lV  , , T  
zan i roc. ue mire behatol a  kelméhf!. iiii.li«»»«. . ^ 1.1__  *
fét tisz ta  vízbe kell m ártan i, s így dörgölui meg velő a  pecsétos helvnt h T  
fojezésül egy nedves tisz ta  szivacsosai, koll e l ta k a r í ta n ia  mosrtÍKzt;t n i  i” 
röl a  szappan- és egyéb m aradékot. Ara e g y  ü vegn ek  1 f i t
# C sr*  Főraktár Pesten : Török József gyógyszerésznél, kinily-utcza 7. szám.
A  zongoratanitásről.
Kalocsa Bdzátdl.
Olvasóink között vannak bizonyosan többen, a kik vagy 
m aguk  tanulnak zongorán, vagy pedig tan í t ta tnak  valakit; 
vagy legalább közel rokonaik, vagy jó ismerőseik tan u ln ak ; 
meglehet, hogy az általam feltalált eszméket helyeseknek fog­
já k  találni, de lehet hogy nem ; ha igen, akkor czéljának a jelen 
czikkecske igen megfelelt, ha nem, akkor is talán gondolko­
zásra adott okot és ki tudja, talán helyesebb eszme létrejöttét
eszközölheté.
A szemlélő előtt, ha csak kissé ügyel is reá, hamar fel fog 
tűnni azon sok helytelen nézet és felfogás, a mely a zongora- 
tanitás körül létezik, ez annyira  kedveltté és átalánossá vált 
hangszerem játék megtanulása pedig sok nehézséggel j á r  még 
akkor is, ha az helyesen van tanitva, hát még ha tévesztés van 
a dologban!
Tudok reá példát a növeldékben, kivált hogy hat— hét 
tan í tv án y  tanul egy tanítótól például két óra hosszáig, kérdem 
most már, hogy mennyi idő ju t  egyre-egyre? Képes-e mint 
kezelő csak egyotlon ogy lapot is pontosan lejátszani, és a taní­
tónak is váljon lehet-e türelme ö t—hat vagy nyolez gyermek 
rósz já ték á t  végighallgatni türelemmel egy nyomra, két hosz- 
szu óra alatt, s lehet-e az utóbbinál ép oly figyelmes mint az 
elsőnél ? de tételezzünk föl a tanítónál r i tka  lelki erőt s becsü­
letességet, hogy az első növendék ép olyan jól taníttatok, mint 
az utósó és viszont, de hát mennyi idő ju t egyre akkor i s ; 
mert azután jönnek a növendékek más foglalatosságaik s a 
zongorához közel sem megy másnapig, hogy akkor ú jra  leül­
jön és húsz poreznyi idejét végig játszsza mi itt aztán az
eredmény ? Négy-öt évig bajlódik a zongorával, egy p ár  d a ra ­
bot betanul, a mire rá  un, mert újabbakat — nem lévén helyes 
alapja — betanulni nem képes, az idő el van veszítve, a sok 
költség megtéve s a drágán, nagy költséggel hozatott zongora 
ott hever, a szülék busulnak, hogy daczára minden jóakara­
tu k n ak  s igyekezetüknek, épen semmi eredménye nincs s g y ak ­
ran  vádolják gyermekeiket hanyagságukért, pedig ki tudja — 
okszerűen vezettetve — nem lett volna-e belőlük legalább is 
olyan zongora-játékos, hogy mind m aguknak, mind környeze­
tüknek néhány jó órát szerezhettek volna.
Legátalánosabb az órák a d a tá sa : zongoramesterrel, váro­
sokat értv&j itt  megnézik az órát, m ikor jön és lelkiismerete­
sen k i ta r t ják  azt, van kéz-gyakorlat,  scalák sat. Megtörténik 
ugyan, hogy még az oly tan ítvány  is, a k inek hajlama van reá, 
hogy egy kissé unatkozik, de az mindegy, az órát ki kell t a r ­
tani, mert az igen drágán fizettetik ; mikor aztán  a mester el­
megy, akkor a tanuló siet félbe hagyott játékaihoz vagy más 
kedvencz foglalkozásához, végtelenül örülve, hogy megmene- 
kedett a t o r t ú r á t ó l  s pezsgő vére m iatt,  a mely nem hagyja 
nyugodni, szinte borzadva gondol arra, hogy holnap újra ott 
kell majd egy egész óráig ülni. Es mi it t  az eredmeny? E^ye 
sek kivételével, nincs szabály kivétel nélkül, csak az, a mi az 
előbbinél, hogy a kedv elmúlik csakhamar és a sok munka, 
fáradság haszontalanná lesz, mert nem egyszer ta,álkoztam 
ilyen tanulókkal,  a k iktől kérdeztem :
— Mióta tanul zongorázni ?
— Már négy éve.
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— Es mit já tszik  m ár ?
— Semmit.
— Az lehetetlen, hiszen négy «ív alatt már betanult 
valamit.
_ Nem, mert tanitóm nem adott még darabot kezembe,
aztán  m a g a m n a k  niucs nagy kedvem reá, nem szeretek m á r  
zongorázni tanulni.
Ilyen értelmű beszédet csak egy kissé varriá lva  ak á r  
hány zongorát tanuló növendéktől hallhatunk, pedig h a  any- 
n y i r a  van, hogy azt k im ond ja : „Nem szeretek tanulni,“ hej, 
nehéz azután  újra egy kis kedvet szerezni hozzá !
Találkoztam ismét zongoristákkal, a k ik  négy-öt évi 
zongoratanulásuk  után já tszo ttak  mint a szélvihar, az ütenyt 
gondosan kikerülve, s ha egy darab nem ment, m ásikba kezd­
tek és ha az is nehéz volt, másik meg harm adik  darabba is.
— Kisasszony, hangjegyekből játszik, nem de? — kérde­
zem, hogy pár perczig saját hangunkat hallhassam s szüne­
tünk legyen.
— Oh, nekem nincs szükségem k o tták ra ,  csak addig, mig 
egyszer-kétszer átjátsztam, azután tudom  könyv nélkül.
— Olyan könnyen megtanulja ? akkor nagyon kell értenie 
a hangjegyet.
— Nem biz én, mert sohasem tudtam jól megtanulni, 
mesterem is akárhányszor a billentyűkre r a k ta  u jjaimat és úgy 
olyan ham ar megtanultam (remek, alapos tan i tá s !), most is 
ak á rm it  meghallok, el tudom játszani.
— Az igen jó, de talán mégis jobb olyanokat is eljátszani 
tudni, a mit az ember senkitől sem hallott, és mégis eljátsz- 
hatja .
— Az is igaz, — viszonzá s já tszott tovább.
Volt it t  kedv, hajlam és elég jó tehetség is, mi hiányzott 
tehát ? A jó, rendszeres, alapos tanitás, inért igaz ugyan, hogy 
a valódi tehetség gyenge vezető mellett ,is  kifejlődhetik nagy- 
gyá  s művészszé, de viszont az is áll, hogy a gyengébb tehet­
séget is okos vezetés és folytonos gyakorla t által n ag y ra  
lehet vinni, csak kedvet s k ita r tás t  kell a tanulónál kiesz­
közölni.
Alkalmam volt ismerni egy fiucskát, k inek vagyoni s v i ­
lági állása m egkivánták volna, hogy nevelése a mennyire csak 
lehet, teljes legyen, természetesen zongorázni is kellett volna 
tudni, a szülék nem kiméltek semmi faradságot és költséget s 
harmadfél évi tanulás után e g y e t l e n  h a n g j e g y r e  sem 
birta  mestere v in n i ; ez állitásom kissé merésznek tűnik fel és 
pedig valóság, a szülék gondolkoztak rajta, mitevők legye­
nek, m ár-m ár azt hitték, hogy le kell mondaniuk arról, hogy 
kedves fiukból valami legyen a zongorára nézve, a mikor neve­
lőjét családi viszonyai kényszeriték más pályára lépni.
(V ége köv.)
-  -  3-Vg*Wtr--------------
gyön yörű  ki»« barna lányka
Imrefi Jánostól.
ííyönyörii kis b a rn a  lán y k a ,
K iről an n y ian  beszélnek,
-ViíSi5 L iliom szál, báb já téka
E g y  kis gyönge esti szélnek . : . .
S ze re tte lek  s öli mily tisztán  ! —
Midőn keblem en pihentél, 
K özeledben tav a sz sz á  vá lt 
A legzordonabb hideg tél.
De jö tt  szeszélyed, e szellő,
S e lh a jlito tt m is  virághoz . . . 
E s én nem á tk o z ta lak  meg,
Oh, a  szerelem  nőm átkoz !
É s ha  a  szeszélyes szellő 
Kebelemre h a jt m ajd ú jra, 
Á tölellek szerelem m el,
K éjtől s gyönyörtől kigyulva.
H isz  te most is olyan szép vagy 
L ehetsz  még földi üdvömmé ; 
Ölelni s csókolni foglak,
De szeretni — soha többé !
.11 Í t b e s z ó l  a v i l á g ?
Elbeszélés. 
t K. Papp Miklóstól.
(F o ly ta tás).
E rn esz t in  Csonka ur fele fordult, s a háziasszonyok is­
m ert szeretotreméltóságával igyekezett helyre hozni figyelmet­
lenségét.
Csóka ur fejvesztetten állott a csatatéren.
— Nem is képzeled, hogy Csóka ur mekkora szerencsében 
részesített, — nem kevesebb, mint 200 sonetteben akarja  tud- 
todra  adni. . . .
— Oh . . . kérőin . . . .  kérem ! A tekintetes ur ke­
gyes tréfáival egészen zavarba  hoz.
— Megigértem hogy alkalmat nyújtok önnek, verseit 
személyesen adhatni át. Hogy a kérdéses „szőke angyal“ tö r­
ténetesen az én nőm, az önt no zavarja legkevésbbé sem. Nekem 
a dolog tetszik, s ha nem csalódom, nőm a megtiszteltetés leg­
komolyabb hatása alatt van, — szóval a legkedvezőbb mo­
mentum Önre, hogy verseit á t adhassa.
Csóka Flóriánnal fordult  egyet a világ, elkezdett hal­
ványnál halványabb lenni, — végre egy szerencsés gondolat 
kezébe adta a kalapját, s ezzel megfordult a sarkán, csak a r ra  
kérve a gondviselést, hogy most az egyszer segítené ki az a j­
tón, a többi aztán az ö dolga lesz.
Zsornai majd meghalt nevettében, utána kiabált a ro­
hanó költőnek, hogy álljon meg csak egy szóra, i t t  feledte a 
verseket. Persze beszélhetett m ár annak, mert a mint k iért a 
teremből, olyan futást nem látott még Márton gazda sem, k it  
csak a jó  szerencse tarto tt  meg, hogy fel nem fogadta útjában.
Ernesztin csak nézett, s bámult.
— Nem volnál olyan szives, hogy megmondd, mi volt ez a 
jelenet"? E gy  embert itt mogkinozol, elriasztod egy titkos imá­
dómat, az rohan, s te nevetsz ra jta  !
— Lelkemre édes galambom, a te számládra ilyen jót 
nem nevettem még soha! Ez a barázdabilfogotő a jegyző ko­
mám egyik nagy mihaszna fia, most jö t t  Pestről, s az apjának 
orvosi diploma helyett, hozott egy nyaláb verset. No szegény 
Csóka uram, lesz dolgod míg őzt a megvadult vorsfaragót em­
berré te rem ted ! Sokat panaszkodott az öreg, hogy ok nélkül 
fosztja meg magát keresménye időrészétől, fiából nem remél 
örömet.
Most elküldte ide hozzám, liogy bámuljam m e g  ¿n jgj n a  
hiszen ezt ugyan m egiraszto ttam ! Egyszer Pesten látott bon- 
nünkot a színházban, nem is mulasztotta el, hogy azonnal bó­
léd szeressen. Azóta nem irt  egyebet versnél, sonottoknél, s igy 
láthatod, hogy egész szerencsétlonségnek to vagy az oka. Na 
de legalább ettől is megmenekültünk.
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E pillanatban Erzsiké toppant be, roppant fontos arczezal 
jelentve, hogy az udvarra egy kocsi hajtatott be, s igy a szarka 
nem hiába lármázott egész délelőtt a ház fedelén.
— Na ez az anyósom !
— H a jó i  látom, egy ur ül benne, — nézzen csak az abla­
kon á t  és láthatja, most pakolja ki magát épen.
— Egy ur, — remélem nem valami uj Csóka ? Megyek
elébe.
Erzsiké teljes kíváncsisággal nézegette az ablakon ke­
resztül az uj vendéget mind addig, mig egyszer csak felkiál- 
I tott egész gyermekes naivsággal:
— Hiszen oz egy valóságos m ulat!
— Már ismét gyermekeskedel, — jer menjünk szo- 




Zsorna it  ezalatt oda künt nagy meglepetés várta.
Az érkezett vendég régi ismerős volt, csak hogy most 
egészen más kiadásban jelent meg, mint a hogy egykor elvál­
tak. Ez azonban nem gátolta meg a szives házi gazdát, hogy 
az érkezőt jól összeropogtassa karja i  között, körül ölelgette 
tizszer is, megne'zto jobbról balról, hogy hát igazán Szendrei 
áll előtte azzal a napbarnitotta arczczal, abban a különös öltö­
zetben, mely inkább illenék egy gyapot-ültetvényeshez, mint 
az egykori dandyhoz ?
— Hiába morzsolsz össze édes öregem, mert mégis én 
vagyok !
— A gondviselés hozott édes B e r ta la n ! Epén egy ilyen 
emberro volt szükségem, mint to vagy. No gyerünk be szapo­
rán, a cselédek majd elvégzik a többit.
Oda bent aztán szinte elölről kezdődött az imént lefolyt 
jelenet.
— Beszélj lionnét jösz, miféle jó szerencse hozott erre a 
k ö rnyékre?  Hogy megszépített a napsugár, szinte irigylem !
— Bizony barátom nálunk hamar elég az ember. N a de 
jó hogy legalább megismertél!
— De már Bertalan ur csak ne kezdje gorombáskodá­
son a dolgot. Százszor voltál az őszembe mióta nyomodat vesz­
tettük, — no de csakhogy mogvagy, szép tőled, hogy megláto­
gattál ! Beszélj már egyszer, lionnét jösz ?
— Amerikából.
— Am erikából?! De hát mit kerestél te Amerikában í
— Eleinte egy kis önkéntes száműzés volt, a végén az ­
tán megtetszett az a jó  szabad levogő, s most bostoni polgár 
v ag y o k !
— Bostoni polgár ?
— Igen barátom, az ugyesült statusok polgára vagyok.
— Es mióta ?
— Két évo már.
— Sokba mernék fogadni, hogy valami szerelmes ka!am 1 
kergetett ki.
— Szórakozásra volt szükségem.
— Értem ! Gyógyíthatatlannak képzőit szívsebek, ügy 
kis világfájdalom. Ismerem már az egészet. Régi történet uj 
kiadásban, aká r  el is beszélem nokod: to szeretted ö t ,  ő is szo- 
rotott tégedet, a végen azonban az angyal hűtlen lett, máshoz 
ment nőül, b to kétségbe osve, roncsolt szivedet Amerikába v i t­
te l .  — ennyi az egész !
— Bizony barátom egy keveset hasonlít h o zz á !
— Tudtam, előre tu d tam ;
— Barátom nincsen rettenetesebb dolog, m int szegény 
embernek születni. Négy év előtt meg akartam nősülni, ehez 
azonban élhető állás kellett, méltó választottamhoz. Orvos let­
tem, a siker egész teljességével léptem pályámra, a czél egyik  
része el volt érve, de a másik fele elveszett örökre. Választot­
tam máshoz ment nőül, s én sértett büszkeségemben meg sem 
kérdezve a vetélytárs nevét, elhagytam hazámat.
— Már én sokkal okosabb voltam. N°m csináltam hosszú
czeremoniákat, egy bálban beleszerettem a feleségembe............
— Mit hallok ! — to már nős vagy ?
— Három éve már. A zután a bál ut in a hatodik hó­
napra itthon volt az asszony. A hosszas gondolkodás nem ér 
sommit. A  mig ti éveken keresztül turbékoltok s holdvilágos 
estvéken sohajozás mellett hóditgatjátok szépeiteket, addig az 
okosabb elszedi orrotok elől. Ez a dolgok természetes rendje. 
Persze,midőn minden késő már, akkor a sóhajok újból kezdőd­
nek, csakhogy más hangból. Jó hogy magam túl vagyok már 
ezeken. Van egy kedves szép kis nőm, épen most próbálgatja 
vájjon nem lehetne-e ra jtam  még valamit szelídíteni ? Kedélye 
ép, szive jó, — szóval, boldog vagyok !
— Irigylem sorsodat.
— Üres beszéd, nősülj ta is, most az ideje. Tudod, szép 
dolog az az ifjúság, magam íj  sokat adtam egykor gondtalan 
függetlenségére, — de ha jól meggondolom, messze elmaradnak 
örömei a családi életétől. Egész áldott nap pörlekedem cselé­
deimmel, benyargalom a ha tár t  egyik szélétől a másikig, s mi­
dőn jól kifáradva haza érkezem, ah barátom ! csak akkor k ez­
dődik igazán az én életem! Van a ki rám várjon , a ki moso­
lyával elfeledtesse gondjaimat, a homlokomról elsimítsa a 
haragos redőket, s a kinek én puha kezeit hálásan csókolhatom 
meg m indezekért!
— Ugv beszélsz barátom, mint azon apa, kinek négy 
férjhez adó leánya van!
— Es mint egy jó barát, ki az ő Bertalanjá t szeretné 
szintén boldogan láthatni. Attól ne is félj különben, hogy el­
eresztünk míg meg nem nősülsz. Milyen az Ízlésed, szőke vagy 
barna ? Van itt minden fajtából, válogathatsz tetszésed szerint.
A vármegyénk jó nagy, kiszemelünk belőle egy gyöngy­
virágot, a milyen Bostonban sem terem, megtartjuk a lakodal­
mat, — akkor az tán  isten hírével, vidd uj hazádba. így, így 
édes barátom, ismerem én jól ezt a mi fajunkat, elvándorol 
isten tudja hova, kivetkőzik szokásaiból, ruhájából, beáll gya­
pot-ültetvényesnek is ha kell, — de szive m a g y a r n a k  
m a r  a d, és ez legszebb jelleme !
Ebben a pillanatban megnyílt a mellékterem, s Ernesz- 
tin a két jó barát  elé lépett.
A férj elébe sietett, őszinte gyöngédséggel csókolta meg 
a szép fehér kezeket, s azután bemutatta barátjá t,
— íme kedves Ernesztinem, a véletlen szerencse egyik 
legkedvosebb régi barátomat hozta vendégünkül. Szewlrei 
Bertalan, jelenleg am erika i polgár.
— Áldom jó sorsomat, hogy egészon váratlanul e kedvet,
találkozáshoz ju tta to tt ,  — szólt S z e n d r e i ,  a  n é l k ü l  hogy meg­
látszott volna arczán az, a mit e pillanatban gondolt. A szép 
asszony podig követte ezt a nyugodtságot, s egyetlen szóval, 
arczának egyetlen vonásával som árulta el, hogy f< x is­
meri jól, ez volt első ábrándja.
Örvendek u r a m  m a g a m  is, hogy nem csupán vendéget,
do férjom b ará t já t  is láthatom önben.
s
Magában pedig azt kér dezte : v á j j o n  m i  h o z t a  e z t  
a z  e m b e r t  i d e ?  Zsornai egészen meg volt elégedve a dol­
gokkal. Ú gy számitott magában, hogy Szendrei epen jó  vil- 
lámháritó lesz az öreg bárónéval szemben. E gy  idegen ember 
jelenléte mérsékelni fogja, s az sokat er magában is.
— Képzeld édesem, Bertalan barátom nősülni fog itthon, 
s csak azután  eresztjük haza. Ez nem rósz gondolat tőle !
Szendrei megpróbálta egy kis tréfával elütni ezt a k é ­
nyes kérdést, hanem Ernesztin  nem engedte.
— Nem látok a dologban semmi lehetetlenséget. Szendrei 
n ak  csupán akarnia  kell, hogy fér jemnek igaza legyen.
— Minden a legpompásabban megy, ma megérkezik az 
anyósom is. Persze te nem ismered még, — no lesz majd időd 
elég. Pompás egy asszony, valóságos iin icum ! A z ismeri az 
egész Magyarországot s benne minden férjhez adó leányt,, 
könyv nélkül tudja a Corpus juris t ,  s maga perel a vármegye 
ügyvédeivel. A míg a német világ tartott,  reszketett előtte 
minden kerületi biztos, úgy nem tu d ta  őket megkinozni senki, 
m int az én anyósom. Szerez az neked feleséget ne b u su l j !
Szendrei valami olyasmit gondolt magában e pillanatban, 
h o g y : de már ez elől az asszony elől én is megszököm. Isme­
rem  én jobban mint te. A magas mennyek országáért sem m a­
rad n ék  i t t !
— Ernesztin, most reád  bizom kedves vendégünket pár 
perezre. Azonnal itt  leszek, csak rendelkezem Nagy Is tván  
uramnak.
Szendrei magára m aradt Ernesztinnel, ki átlátó te k in ­
tettel nézett reá, mint a biró a bűnösre.
— Engedje meg uram, hogy felhasználva e pár perczet 
egy kérdést intézhessek önhez.
— P arancsára  állok, asszonyom.
— Mi vezette önt ide, — tudta-e k ive l fog itt  találkozni
— Becsületszavamra, nem tud tam  !
— Meddig szándékozik i t t  m aradni ?
— Sokkal rövidebb ideig mint nehány  perczczel ezelőtt 
hittem, midőn megérkezem.
— Köszönöm uram. E z t  v á r tam  öntől, s megvallom ör- 
vendek, hogy nem csalódtam.
— Es most különben szabad-e nekem is egy kérdést 
tenni ?
— Őszinte lesz feleletem.
— Ön óhajtja rögtöni távozásomat ?
— Igen. Hallgasson meg, s nyugodjék meg azokban, mi­
k e t mondani fogok. Midőn férjhez mentem, azt hivém, megtudok 
válni régi környezetemtől, s olyan uj világba lépek át, hová 
nem k isérnek  el azok az apró mérges nyelvek, melyek annyi 
könyeimbe kerültek. Csalódtam. A világ még mindig beszél, 
a  mérges kis nyelvek m int a kigyók, beosonnak családi éle­
tembe, s naponként ujabb és ujabb apró történetekkel hozzák 
össze nevemet, s próbálják megbontani nyugalmamat. Hogy a 
v ilág  mit beszél, azzal nem törődöm, — fájdalom, annál 
többet gondol vele anyám, kit, mint tudja már ön is, épen 
várunk .
— Legyen nyugodt, nem fogok késni. Még ez órában 
távozni fogok. Senki előtt nem lehet szontobb az ön nyuga- 
loma m int előttem.
— E  találkozás önre nézve sem lehet kivánatos. Lehe t­
séges hogy anyám  még nem békült ki az ön emlékeivel sem.
— Nem fogjuk egym ást ú jra  látni. Alkalmas ürügy alatt 
még megérkezte előtt elmegyek.




Míg oda bent E rnesztin  Szendreivel beszélt, az alatt a 
férj összefutkosta az egész udvart,  k iadta  a napi parancsokat 
tiszttartói, kulcsárai s cselédeinek, — azután felfutott a k as ­
tély tornyába, k i tá r ta  az ablakokat, a távcsövet mint valami 
ostromágyut kiszegezte az országút felé, s mígnézte hogy az 
ellentábor messze van-e még?
Nem lehetett látni semmiféle járm üvet.
A távcsőre tehát szépen felrakta a rézkupakot, njhogy 
karczolást szenvedjen, azután  óvatosan bezárta  maga u tán  a 
torony ajtaját,  nehogy valami cselédféle bebotorkozzék oda, s 
fel legyen fedve a legrettenetesebb titok.
Zsornai ur ugyanis, hogy cselédeit rendbe ta r t ja ,  napon­
ként többször felfut ebbe a toronyba, s a távcső segélyével 
utána néz embereinek, hogy mit dolgoznak azok oda künt a 
mezőn a midőn ő nincsen ott. Mikor aztán  estve jönnek haza, 
sorba fogja őket s ta r t  nekik ilyenforma leczkéket: Marczi mi­
féle istentelen ember vagy te, hogy a mint oda hagytam a ve­
tőket, te szépen lefeküdtél a szekér rud ja  mellé, s aludtál ott 
mint egy juhász bunda ? H a  nem akarsz dolgozni, eredj fiam 
püspöknek, az is szép mesterség, s ott több módod is lesz az 
időt lopni, — te pedig Ferkó, ha még egyszer elkezded .olyan 
kegyetlenül verni a lovakat, a hogy ma fél 12 órakor tetted, — 
hát neked is az t  mondom majd hogy „fel is ut, le is u t“ keres 
m agadnak  más gazdát, — László gazda pedig vigyázzon az 
ostoros fiukra, mert azok délig mint valami medve-ficzkók 
szedret szedtek, a helyett, hogy az ekék mellett lettek volna. A 
pálinkás bütyköst pedig ne hordozzuk örökösen a szűrünk 
ujjába, mert megtanulják kendtől ezek az apró lókötők is, — 
végre aztán felhívja a tiszttartó t s hogy ne hallja senki, csak 
úgy súgja n e k i : Édes Áron barátom, hagyja maga az újság ol- 
sást estvére, a dolgosok mellett nem illik az olvasás, rosz- 
példa a többieknek a henyélésre, — — jó jó — nem kell ne­
kem semmi mentség, tudok és l á t o k  m in d en t!
És azok a végig leszidott emberek el nem tudják gon­
dolni, hogy „Ferenez u r“ honnét tudja mindezeket a dolgokat 
olyan hajszál pontossággal ? — E láru lja  őket valaki, vagy ör­
döge van-e a gazdának, mert hogy nincs a dolog a természet 
rendjén, az bizonyos.
E zért  kell Zsornai urnák  titokba tartani azt a félelmes 
apparatust oda fent a toronyba.
Hanem most az egyszer még is megcsalta távcsöve. A 
míg ő ott messze kereste az öreg báróné kocsiját, nem vette 
észre hogy az már a helység előtt döczög, s a ké t  derék szürke 
nagy buzgalmat fejt ki, hogy valamiképen felvontassák az 
öreg járm üvet a r ra  a dombra, mely mint egy bástya áll a község 
végén.
Szerencsére a „Cupido,“ a báróné öreg vizslája előre 
nyargalt az ismorős utczákon, s a mint szembe találta Zsornait 
két lábával a nyakába  borult olyan érzékeny vinnyogással 
hogy „Ferenez u r“ ciÉk nagy bajjal tudta előle megmenteni 
fehér inggallérát s a szép tiszta kézelőket.
A követkoző pillanatban ott áll már vendége s nejo előtt 
k ik  épen akkor igen érdekes párbeszédot folytattak az ame­
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M i t  é r  n e k e m . . . .
Eöry Miklóstól.
/írlVit ér nekem  a fénylő tek in te t 
U fSL H a  szived hidegen e lta sz it — 
• y  M it ér a  hang varázsa, ha benne 
Nem találom  azt, mi boldogit ?
M it ér nekem a tavasz  v irág a ,
H a tudom, hogy nem nekem v iru l ;
Mit é r az ezüst folyam lágy  tükre,
H a rem ény nem in thet p a r ti ru l!
M it ér nekem az álm ák világa,
Ha csak  tünö kép, m it fölm utat,
S nem mondhatom : légy enyém örökre,
H add szeressem benned álm om at 1
M it ér nekem  a  forró lángérzet,
H a  szivem hidegen összefagy,
M it ér a  boldogság á rn y já ték a  ?
H iszen boldogságom , . . csak  te v a g y !
M it ér nekem  az élet, h a  szivem 
Varckoresztjén fölfeszitve van.
S nincs szavadnak „igen“ m egváltója,
L egalább  m eghalna boldogan ! 1
----------*»5*5»----------
I> , y  f a l u s i  L e a r  k i r á l y ,
vagy a
(ini hálátlanság.
(F o ly ta tá s .)
E gy  napon bemegy hozzá és minden himezés-hámozás 
nélkül egyenesen igy szólott h o zzá :
— Ez nem ta r th a t  tovább i g y ! Neked annyi gondod 
sincs testedre, mely úgyis gyenge, mint egy rósz á só ra ! ¿ n  
nem tűrhetem, hogy magadat rontsad a rósz munkásokkal ! A 
minap ¡3 0]y gyomorrágást, kaptál, hogy ta r to tt  tizenöt napig ! 
egyszer csak úgy hoznak haza, hogy Isten tudja, melyik tagod 
lesz kitörve és annak is mi, szegény fejünk leszünk okozó i! 
Nem engedhetem meg, kedves öreg Boyer atyám, hogy ennyi 
nyugtalanrágot okozz nekem. Á t kell jószágodat fiadnak en­
gedni !
— C s i t t ! átengedni jószágomat! — kiáltott föl az öreg 
ember, a rettegés hangsúlyával.
— Eh, ki mondja azt, hogy átadjad vagyonod? -  vála. 
szolá gyöngédséggel.
— Ez-e a mit mi akarunk  ' ,  _
— Én azt mondtam, hogy engedd át ! Engedd át jó kis
h aszo n b éré r t!
Es mikor a jó öreg szóhoz aka rt  volna kezdeni.
— Nem jut-e úgyis valaha az ő kezére ? Nrnn akarod 
talán örökségéből k itagadni? Nemde? — folytatá a nö 
nevetve.
— Oh, a világért som, nem, d e . . .  !
— De, miféle de ? Jószágod tied lesz mindig, te lészsz 
mindig az ur, te mindig rendelkezni fogsz felette. Férjfem igen 
jól tudja, hogy te milyen sokat érsz mint jó vinczollér, favuf ■ 
szántó-vető, mintsem tanácsaidat ne kövesse, e csa a i oiog 
unalmas és fáradalmas felét veszíted el és meg lesz az a gyö 
ayörüségod, hogy földedot jól művelve fogod l á tn i .
— II ,g v an ,  jól dolgozva? -  mondá az öreg megsér­
tődve, — hát fiam azt állítja, hogy ő jobban tud dolgozni 
mint én ?
— Igen, bizony, hogyha még t e : te volnál, öreg a ty á m ; 
nem, bizonyára te nem vagy többé az, a ki v o ltá l! Idegenek, 
semmittevők rontják  folytonosan vagyonodat; tudom, hogy te 
ott vagy  őket kormányozni, de hogy kimondjam gondolato­
mat egészen : nincs már többé sem szemed, hogy lássál, sem 
lábad, hogy bejárjad azt, mit meg nem tesznek, mint valaha. 
E gy  év óta ké t órával később kelsz föl. Többé már nem tudod 
megtenni az u ta t  az erdőig többször naponta, mint egyszer; 
ezt nem vetem én szemedre, jól teszed, kiméld magadat! K í­
méld magadat, hogy minél hosszabb ideig élhess ! Csupán ezt 
kér jük  tőled. De a haszontalan semmittevők felhasználják ezt 
és a. vagyon fogy. Na lám, hány hordó bort termesztél egykor 
minden évben ?
— Nyolcz, vagy tiz hordót.
— Két év óta hány hordót terem ? Három !
— Ez ig a z !
— Hajdan hat asztag búzát ara ttunk , az idén alig lesz
négy.
— Ez is igaz.
— Miért ? mert az ember nem lehet mindig az, a mi volt.
I t t  hiányzik a gazda szeme, a gazda keze és egyszersmind az 
úrnőé is, mert meglátod csak, hogy megtanítom rendre ez em­
bereket; én . . .
— Oh, a mi ezt illeti, tudom, mit érsz Marianna.
— De azt is tudod, mennyire szeretlek téged ! Hiszen te 
szerencsés lészsz jó haszonbéred mellett, melyet három havon- 
k int fényes ezüst és aranypénzben fogsz megkapni. T e nem 
leszesz kénytelen koczkázni e kavicsokkal ni, édes Boyer atyám.
És végre is már öreg vagy.
— Az tény, hogy tegnap töltém be a hatvan évet.
— E  korban az embernek jó meleg ruhákba kell öltöznie, 
és te ezt gyakran  megtagadod magadtól, mert vagy nem volt 
szénád, vagy a szőllődet kelle javítanod, de a pénzt, ezt soha 
som kell javítanod. Es a le kis unokáid ! Van-e nagyobb gyö­
nyör reád nézve, mint nekik ajándékot adni ? Mondd, nem úgy 
van-e? Ugyan nem tudom-e, hogy te mily nemeslelkü, mily 
bőkezű nagyapa vagy ?
— Szegény kicsinyek, oh, be szépek !
— Na h á t ! Milyen boldog leszesz te, velem jöhetsz Melunbe 
vasárnapokon, és vehetsz jó pénzen a kis leánynak egy kis 
főkötőt, a kis fiúnak egy kis á s ó t ; mert ebből épen olyan jó 
dolgos ember lesz, mint te vagy, e kedves kis f iú ! Boyer vér 
van ereiben ¡.Jobban hasonlít hozzád, mint férjemhez is!
Az öreg em bere  szavakra megindult, mint rendesen szok­
tak  az öregek, midőn olyanra gondolnak, mi unokáikhoz hoz­
za őket közel. A mit mihelyt észre vett a zsarnok szeszélyü 
nö, igy fo ly ta tá :
— Nosza, hadd lám, beleegyezel e?  Szükséges-e még egy 
végső szót mondani, mely mindent eldönt.
— Mit ?
— Mit, — felelt amaz, mialatt szilárdan szegezte rá  sze­
meit, — Boyer atya, nem ismerek senkit, ki büszkébb lenne  ̂
fiára, mint te. No ládd, mihelyt birtokosa lesz jószágodnak, 
azonnal kinevezik a megyei tanácsba.
— Igazán?  — k iált  fel az öreg, — fiamból lenne..........
— I t t  van l a ! Tudtam én jól, hogy nem fogod megta­
gadni, — és össze-vissza ölelte az öreget, letörülvén szeretet­
teljesen könyekkel telt szemeit s azu tán  ismét folytatá:





— Jól van, jól van! — kiált fel kimerültén az agg,
Négy nappal azután Dubois ur, a raeluni jegyző előtt
megjelent Boyer atya, fia, menye és két tanú kíséretében. Az 
| a tya  kinyilvánította, hogy fiának engedi át birtokát teljesen, 
mely állott 75 tábla szöllőből, 80 hold szántóföldből, azon föl - 
| té*el alatt, hogy élete folytán tápláltassék és lakjék gyerme­
keinél és kapjon ezenfelül tőlük négyszáz frank (160 forint) 
haszonbért Ez eléggé meg volt fizetve. A jegyző, mielőtt az 
aláirás alá bocsátotta a dolgot, kérdezte meg az atyától, 
hogy tudja-e adománya horderejét és hozzá teve érezhető hang- 
j súlyozással:
—  Bizonyos ön abban, hogy el van a dologra h a tá ­
rozva '?
A szegény földművelő e lha llga to tt! Azon perezben, mi­
I dőn végbucsut kelle vennie jószágától, szive elfogódott a fá j­
dalomtól. Különben is a parasztok ösztönszerüen iszonyodnak 
mindentől, a mi szerződés és Írásos okmány. A hivatalnok lá t­
ván az agg habozását, nagyobb erővel folytatá beszédét :
— Gondolja meg j ó l ! Még van idő ! E g y  perez múlva 
m ár késő lesz ! El van-e határozva ?
A perez válságos volt. Az agg kalapjá t forgatá kezében 
és lecsüggeszté fejét. A fiú m egtar tá  hallgatását, mi némely 
parasztnak  sajátsága; az ilyenről lehet elmondani, hogy néma 
mint egy határkő. A nő érzé a veszélyt és fe lk iá lto tt :
— Istenem! Hogy ő határozott-e? Azt hiszi tán a jegyző 
ur, hogy erőszakkal hoztuk ide? 0  zaklatott minket addig, 
mig id e jö t tü n k !  Nemde, Boyer a ty a?  A dolog igen egyszerű,
' fia iránti szeretetből teszi . . .
Az öreg erre fölemelte fejét és midőn a jegyző harm ad­
szor kérdezte tőle, hogy el van-e határozva ? ö fiára nézett és 
szilárd hangon válaszolta :
— Igen,jegyző ur!
A kkor a jegyző, ő maga mondá ezt nekem, komoly, szá­
nalmas tekintetet vetett az öregre, fia és menye felé fordulva, 
l igy szó lo t t :
— Még hátra  van önöknek tud tára  adni, hogy mit mond 
a törvény egy igen fontos pontja az adományozásokról: „Min­
den adomány visszavonható a kötlevél végre nem hajtása és 
nem teljesítése, valamint hálátlanság esetében !“
A nő nevetve mondta :
— Ne féljen, jegyző ur, ezen törvény nem illik reánk !
Negyed órával azután, a szerződés alá volt irva, egy óra
múlva Boyer a tya  haza ment gyermekeivel, de egy uj és nagyon 
végzetes névvel ment haza, ő gyermekei hitelezője volt.
Barátom ez elbeszélés után megállóit, egy pillanatig rám 
tekintve.
— Na hát, — mondá nekem, — nii baja van az urnák ?
1 Miért e hallgatás ?
— E  hallgatás a borzadálytó) van ! — mondám én.
— A borzadálytól. Oh én jó Istenem !
— Igen, a borzadály- és iszonyattó l!
— És kitől ? "
— Kitől? Ön kérdezheti tőlem! Ezen utálatos terem­
i té s tö l !
• — Ne oly ham ar ! ne még !
— Hogyan, még ne?  . . .  . E  nő oly kegyetlen, mint 
•j Jago!
- K e g y e t l e n ? . .  - Hogy az u ipjának jav á t  ak a r ta !  
Nincs egy földművelő ember se, ki ennyit nem tett volna meg.
— De e kétszinüség! E  ravaszság! E tettetés! . . .  E  
hazugság.
— Nem kétszinüség, sem ravaszság, sem tettetés, sem 
hazugság. Ügyesség ? Oh, az igen, de nem hazugság. 0  őszinte 
volt tökéletesen, midőn gyöngéden átkarolta az öreget meg" 
egyezése után ; őszinte, midőn a jegyzőnek ezt mondá : „E pont 
nem illik reánk !“ Az emberi szivsem olyan gonosz, s e m  olyan 
jó, mint a milyenek a költők ir ják  le! Az ember önző, de ön­
zése nem lesz gonoszság, csak midőn érdeke parancsolja. Még 
Shakespeare iránt való bámulatom daczára is, vagy épen iránta  
való bámulatomban, nem tudok tapsolni Lear k irály  első jele­
netein bizonyos tartózkodás nélkül. Hogyan csinálhat Sha­
kespeare, a ki oly erőteljesen festette „Macbeth“-ben a vétkek 
azon végzetes, rohamos fokú fejlődését, mely egy büncs rából 
indul ki Goneril- és Reganból a született és teljes fonákság és 
bűnösségnek példányait!  Ezek nem ismerik fel jóltevőjüket 
egy másodpercz múlva ! Ezek nem hálátlanok, hanem szörnyek. 
A drámai hatás megrenditő, de hol a tanulság? Hol van az áta- 
lános igazság? A m i t  Shakespearenek festeni kelle vala és a 
mit csupán ő festhetett volna igazán, ez a fiúi hálátlanság, 
mely magából a jótétemény gyakorlásából keletkezik. Minden 
jótétemény adósságot szül, ha nem is más tartozást, mint a 
háláét. íme, ez, a mi te rh es! íme, ez a nyűg, mitől az ember 
minden áron menekedni kíván ! íme a kényszerűség, mely a 
a könnyelmű lelkeket feledékenységre hajtja, az önzőket pedig 
ingerültségre, és ime ez az, mi engem annyira azon drámához 
csatol, mely Boyer atya családjában játszik  le. E  meny és e 
férj sem gonoszak, sem elvetemültek, ezek rendes középszerű 
lények, a férfi gyenge és erőtlen, a nő önző és szenvedélyes, és 
ime, kész a végzetes következmény, mely helyzetükből, az el­
fogódott jótéteményből, azaz a föld átengedéséből önként foly, 
és a mely már átlépetto velük a hálátlanság első lépcsőit és ez 
után üzendi őket mind-mind továbbra, egész a legvégsőig. Ez 
története ko runkban  mindazon a tyáknak , k ik  elég esztelenek, 
aká r  arra, hogy fiaik jav á ra  m agukat vagyonuktól megfosz- 
szák, ak á r  a r ra ,  hogy jav a ik a t  bármennyi haszonbérért á ten ­
gedjék.




A szent f olyam.
(F o ly ta tás .)
Minden rondü és rangú  hinduk és mohamedánok tolong­
nak itt  szorosan egymás mellett s nagylelkűen megfeledkeznek 
a nemzetiségek és rangosztályok különbségétől.
Kashmirok hosszú fekete hajjal, egymásra aggatott ta rk a  
rongyokba öltözve; t'betiek és félvademberek G urhwalból; a 
szomszéd hegységeket lakó valamennyi néptörzs képviselői, 
kik  csak hajuk rendezése által különböznek egymástól s vala­
mennyien össze-vissza keverednek most, nem tekintve tá rsa ­
dalmi állásukat.
I t t  szemfényvesztők és erőmüvészek adják elő darab ja i­
kat, amott fakirok ülnek gyékényen a fák árnyában s hango­
san hirdetik  erényeiket, s ezért a jámbor tömegtől tetemes 
ajándékokat nyernek, ott oly nagy élénkséggoi és buzgóságiral 
alkudoznak, mintha az ego^z gyülekezet főczélja csupán az 
adás-vevés lenne; itt lovakat és öszvéreket vezetnek fel s alá 
az óvatos vevők előtt, — szóvá', mindenütt és minden alakban 
láthatni itt a kereskedőit.
Hanem midőn a nap a kos-jegybe lépett s ezzel a folyam
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vize szentségének legmagasabb fokát érte el, rögtön félbe szakad 
minden világi üzlet és közlekedés.
A jelenlevők mind oda sietnek a folyamhoz, s most telje­
sítik a melah tulajdonképeni czélját, megfürödnek a folyam 
szent habjaiban, s lelkiismeretesen m egtartják az utána követ­
kező szigorú böjtöt.
A Gangesz ezentúl sík lapályon fut keresztül, melynek 
végtelenségét és egyhangúságát csak itt-ott szakitják félbe 
csekély dombok és magaslatok, azon egy helyet kivéve, u tjá­
nak mintegy felében, hol a W indhya-hegyek véglánczai egé- 
. szén partjáig nyú lnak ; de ezután ismét síkságon veszi útját 
| keresztül, mig végre mintegy kétszáz német mérföldnyi távol­
ságban eredetétől, roppant víztömege száz külön torkolaton a 
bengáli öbölbe ömlik.
TTa Kalkuttából Laboréba u tazunk, úgy tűnik fel az 
egész vidék, mintha egykor hatalmas tenger hullámzott volna 
ott, melynek vize lassankint visszavonult s gazdag termőföldet 
hagyott hátra . De amaz ismeretlen tenger nem más, mint a 
Gangesz, s a termőföld az ő müve, mert minden évben, ha a 
hó olvadni s az eső esni kezd, a folyam három hóig elárasztja 
a környéket. Alsó-Bengáliában, hol ’a B ram a-putra  majdnem 
párhuzamosan foly a Gangeszszel, ama folyó az eső és hó kö­
vetkeztében megdagad, s vize a szent folyam habjaival egye­
sül, akkor az egész táj, mintegy 20 német mérföldnyi kiterje­
désben víz alatt áll
A folyam partjain, messzire terjedve befelé, a leggazda­
gabb és legbujább növényzet tenyész. Az északi vidéken a Hi­
malaya lábánál, a legbecsesebb fákból álló gyönyörű erdőket 
látni, mig a folyó partján a legpompásabb buzavetések te rü l ­
nek el s mindenfelől magas czukornád sűrűje int falénk.
A melegebb vidéken dél felé a gyapotnövény, a vörös és 
. fehér mák, az indigó s mindenekfölött a rizs lép az árpa és 
búza helyébe. Kétszer s némely tájon háromszor is a ra tnak  
egy évben, a termés — igen r i tk a  eseteket kivéve — rendesen 
fölötte gazdag.
A folyó mentében mindenütt kókuszdió banán, datolya 
és mangosz terem, s az állatok legkülönbözőbb nemei, a k irá ly­
tigristől kezdve a félénk nyulig isznak a Gangesz vizéből.
Némely vidéken szarvasok, sőt vadkanok is tenyésznek 
s nemrég oroszlánokra is vadásztak a folyam közelében. Med­
vék, sakálok, párduczok, vadmacskák, hiénák, kisebb maj­
mok és páviánok találtatnak a folyó mindkét partján.
A folyam sok apró szigeteit a part közelében, foglyok és 
szalonkák, kócsagok és gólyák, p ávák , zöld papagályok, vizi 
tyúkok s más egyéb pompás tollazatú madarak népesitik. A 
torkolatok közslébm mindenféle mérges hüllő lappang, s ott 
még most is honolnak krokodilok.
Vessünk most egy futó pillantást a Gangesz partjain fekvő 
legjelentékonyebb városokra és helyiségekre. Jegyezzük fel 
India hajdani nagysága ezen emlékeinek tővonásait.
A7 első helység, mely magára vonja figyelmünket : Fut- 
tyghur, egy, különbon jelentéktelen kis hely, de azért mégis 
nevezetes, mert az utósó indiai háborúban (az angolokkal) 
három napig állta ki a lázadók egy csapatjának támadásait, s 
hasztalan fárad tak  azok, hogy az igen csekély számú angol 
őrizetet megadásra birják. E  kis őrizet egészen el volt vágva 
barátjauól és a külvilággal való minden közlekedéstől ; a lő- 
szorek, azélolem fogyatékán volt, s mégis több napig e llená ll­
tak  a nagy számú ellenségnek. Do & hová az nem juthatott, oda 
bejutott a betegség és halál s nem sokára kitört az éhség; 
most már nőm volt mit tonniük, csak vagy az erődöt á ta  ni>
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vagy meghalni. A kis csapat egy éjjel elszántan hagyá el az 
erődöt és szerencsésen a folyamhoz é r t;  ott sa jkákra  szállt s 
Kawnpurba evezett. Ezen helység valamivel lejebb fekszik, 
ugyanazon a parton, a melyen Futtyghur.
Kaw npurnak  nagyon ismeretes szomorú története van, 
tán sehol sem folyt annyi vér az utósó vérengző indiai lázadás 
idejében. Da a mai város nem hasonlít ama helyhez, mely 
oly szomorú emlékezetben áll és fog állni Angolországban 
örökre.
Ama kunyhók, melyekből az ódon olajmécsek gyenge, 
homályos fényt vetettek a haldoklók halvány orczáira, kiket 
erre vonszoltak szörnyű sírjuk felé ; az utczák, melyeknek pora 
az angolok vérét itta, mind e ltűnt; még ama nagyszerű kút 
is, melynek vize nem egy szomjazó vándort üdite föl, de ama 
borzasztó éjjel vize piros volt. a meggyilkoltak vérétől, — mai 
nap fel nem ismerhető többé.
Több holdra terjedő tér  a kú t körül most vasrácsozattal 
van körülfoglalva s azon belül virág és bokorc3oportok diszle- 
nek, sűrű lombozatu fákkal vegyest. E  helyet gondosan ápol­
ják  ; sűrű sövény veszi körül, melyen a kiváncsi szem át nem 
hatolhat. Gyönyörű, kecsteljes magány ez.
A buja zöld gyepből mindenütt sötét czyprusok emel­
kednek, mintha maga a természet is gyászolna e szomorú 
helyen.
A hol ezelőtt a k ú t  volt, most magas, nyolczszögű szob­
rokkal diszitett  fal emelkedik. Rácsajtón lehet belsejébe lépni. 
Ott egy széles lépcsőn állunk, mely egy, épen a régi kút telett 
emelkedő emlékszoborhoz vezet.
Ez egy angyalt ábrázol, ki fához támaszkodik, s márvány­
állványon emelkedik. A kutban, ama vérengző éj után, n agy­
számú meggyilkolt angolnak — férfiak, nők, gyermekek — 
hulláit ta lá lták ,  összeszedték azokat s eltemették ama szép 
csendes kert szentelt földjébe, nagyon, nagyon távol európai 
hazájuktól, hol szeretteik mai napig is siratják őket. ,
Duab keleti szegélye mellett tovahaladva, — Duab igen 
termékeny darab föld, a Gangesz és Dsumna folyó közt, — 
végre a gazdag lapály legszélsőbb déli fokát érjük el, hol egy, 
a két folyó egyesülése által képezett keskeny félszigeten da- 
ezosan emelkednek az Allahabad erőd pártázattal koronázott 
sánczíii.
Szép, tekintélyes épitmény ez — három oldala a Gangesz 
Dsumna és Duab lapálya felett uralkodik, vörös négyszög k ő .  
falai kellemes ellentétet képeznek a táj élénk zöldjével és a fo­
lyam csudálatosán tiszta, átlátszó vizével.
Ott, a hol. a- két folyó egyesül, látni a keletindiai vasút 
óriási dobogóját a Gangesz felett átnyúlni. Ezen mü, tekintve 
terjedelmét és a roppant nehézségeket, melyekkel a folyó lágy 
és változó medre miatt  küzdeni kellett, méltán sorozható az 
ország legnagyobb nevezetességei közé.
Allahabad szintén igon hires búcsújáróhely, mert a 
jámbor hindu nagy tisztelettel viseltetik a prajagasz, azaz a fo­
lyamok egyesülése iránt. A hindu véleménye szerint a Gangosz • 
Allahabad mellett nemcsak a Dsumnával, de a Szeravasztival is 
egyesül, hanem az utóbbinak sem itt, sem az egész környéken 
legkisebb nyomát sem látni, a történelem sem tud róla semmit.
A hinduk azonban azt mondják, hogy egész futása végéig a 
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— K árpótlási k ilá tások .
Voltak-e m ár szép olvasónőim olyan kritikus helyzetben, 
hogy mikor már egészen készen voltak a bálkészülődéssel, a 
fejdisztől kezdve a keztyüig minden szép testvéri egyetértés­
ben egymás mellett k i volt rendezve, csak a boldog perezre vá­
rakozva, midőn a fényes lámpavilágnak és még fényesebb sze­
meknek be lesznek mutatva, és az utósó perezben egyszerro 
azon hirt  veszik, hogy a bál ugyan meg fog tarta tn i ,  de — 
tánezosok n é lk ü l ; ugy-e bár nem voltak még olyan hely­
zetben ? Hiába kisérteném tehát meg leirni Kegyeteknek azt 
az érzést, melylyel én a hét történetének leírásához fogok. 
T á rg y  van elég, és kedvem még több, bál és népköri estély, 
„L ukánusz“ első előadása és Balázs-Bognár Vilma első vendég­
já téka ,  egy légbe repült gőzkazán és három kőszén-áldozat, a 
k ik  közül kettő ismét visszatért a másvilágról; a kilátásba he­
lyezett philharmÓDiai hangversenyek és a Kisfaludy-társaság 
m egtarto tt  évi közgyűlése lakomástul, a házbérek ujabb fel- 
szökkentése és egy pár kivételes házi ur, a kik mindamellett 
hogy házi urak , mégis emberi szívvel birnak, és sok, sok érde­
kesebbnél érdekesebb tá rgy  és esemény, melyekről Kegyetek­
kel elcsevegni olyan gyönyörűség volna, és úgy lenni ezzel a sok 
szép hirrel, mint például Tanta lus azon zamatos gyümölcsök­
kel, melyek csakis épen odáig értek neki, hogy kezével el nem 
érhette ;  én előttem is a sok érdekes tárgy, és nem érhetem el 
őket, nem Írhatom le őket, vagy ha le is irom, mit használ! 
nem tudom, ha Kegyetek számára irom-e le őket, ha átalában 
sajtó alá fognak e kerülni, mert nincs betűszedő, a ki kiszedné, 
nincs gépmester, a ki világra préselné; nemde szomorú, rette­
netes állapot?
Csak az az egy vigasztaló van a dologban, hogy nem 
egyedül szenvedem e tantalusi kínokat, hanem szenvedi azokat 
velem együtt minden iró a fővárosban ; egyik sem tudja, ha 
nem-e csupán a maga m ulatta tására  gyakorolja betüvető mes­
terségét, egész Budapesten nincsen betű-szedő és gépmester^ 
egytől-egyig múlt szombaton pontban hét órakor letette a 
„v ink lé“-t, ott hagy ta  a nyomdát, mely kenyeret adott neki, az 
irót, a k i  kéziratot adott neki és a lapokat és könyveket, melyek 
a közönség szellemi táplálékául szolgálnak; elhagyták azon 
eg y ak ara tu  nemes elhatározással, hogy elébb vissza nem tér 
nek, míg csak 20 százalékkal meg nem jav ít ják  jövedelmüket. 
H iába  mondták nekik kipróbált szabadelvű tekintélyek, hogy 
követelésük messze túlhaladja a lehetőség határait ,  mert ezt 
megadni annyi volna, 'mint öngyilkos kézzel halálos sebet ej­
teni a hazai irodalmon, a mely ilyen terhet meg nem b í r ; hiába 
m u ta t t á k  meg nekik  a leghivebb népbarátok, hogy semmi alapos 
okuk a panaszra, mert a betűszedők anyagi helyzete a legked­
vezőbbek közé ta rtoz ik  az iparosi helyzetek között, a leggyön­
gébb szedő is 2 forintot keres naponkint és csak ra jta  áll, hogy 
4 — 5 forintot keressen; hiába m utattak  nekik száz meg száz 
hivatalnokot, a k ik  sokkal kevesebb fizetésért egész életüket 
a közszolgálatnak áldozzák föl, hiába állították fel az irók
saját m agukat például, a kik nem tiz órát naponkint, hanem 
egész életükön át éjjel-nappal, nem kevésbbé fárasztó, test­
és lélekemésztő hivatásuknak élnek és csaknem kivétel nélkül 
épolyan szegényül halnak meg, mint a milyen gazdagul — 
szép reményekben — a tövises pályára léptek, nem használt 
semmit, a betűszedők azért csak megmaradtak követelésük 
mellett, a hazai irodalom ám veszszen el, a szellem világossága 
sülyedjen vissza a múlt századok sötétségébe, a szivek érzel­
mei ám vaduljanak el ú jra  középkori állapotba, az erkölcsök 
ám durvuljanak el újra, a lelkek veszítsék el szemük világát 
örökre, ha az ő teljesithetlen követeléseiket nem te ljesitik ; így 
jö t t ,  hogy én nem tudom, ha lesz-e, ak i e sorokat kiszedje 
olvasóink számára, mert e lap is a többi társaival egy hajón 
úszik.
De hát mi lesz ebből ? mit csinálunk, ha nem tudjuk meg, 
mi történik a világon, ha nem lesz mit olvasnunk ? Mindezek 
fontos kérdések és szomorú kilátások, hanem még sem annyira 
szomorúak, mint am ilyeneknek első tekintetre feltűnnek; úgy 
teszünk , mint a hajós-nép , melynek egyszerre sík  ten­
geren elfogy a kétszer-sültje! mikor látja, hogy „több nap, 
mint két-szer-sült,“ beosztja az t  m agának annyi időre, a 
mennyi alatt  p a r tra  remél szállhatni; egész adagok helyett fél 
adaggal éri be, sőt talán még kevesebbel is, tűr csüggedetlenül 
és jókedvűen, a köze li szabadulás édes reményében. Mi is h a ­
sonlóképen ma még egész adagban adha tjuk  talán a szellem 
táplálékát, holnap talán már féladagra kell leszállítanunk, de 
tű r jü k  békességgel és csüggedetlenül azon biztos reményben, 
hogy hazai irodalmunk kincsekkel rako tt  hajóját a nyugalom 
virányos p a r t já ra  fogjuk szállítani. Nagy harcz ez, nagyobb, 
mint a milyennek első tekintetre látszik, és nekem erős hitem, 
hogy az elámított betűszedők vak eszközül engedik m agukat 
felhasználtatni egy t i t k o s  h a t a l o m  által, melynek a vi­
lágosság terjedése rég óta nagy szálka a szemében, és mely 
mert tudja, hogy nyiltan föllépvén ellene, még utáltabbá teszi 
m agát a polgárosult világ előtt, álutakon kisérti meg feltartoz­
tatni a világosságot terjedésében, felbujtogatja a szedőket, hogy 
magasabh bért követeljenek m unkájukért,  mint a mennyit az 
irodalom elviselhet, azon czélból, hogy ezáltal az olvasmányt fel- 
diágitsák és a szegényebb omber, a nagy sokaság meg no 
szerezhesse m agának  az olvasmányt, mely lelkét megvilágítja, 
gondolkodásra és itélgetésre se rk en t i ; régi harcza ez a sötét­
ségnek a világosság ellen és azért semmi kétség, hogy most ir 
mint mindig, a világosságé lesz a győzelem a sötétség felett, 
csak az a fő, hogy kitartók legyünk a küzdelemben, hogy a kö­
zönség az irodalommal fogjon kezet a közös ollonség legyőzé­
sére; minél szorosabban szövetkezünk, annál rövidebb idei^ 
ta r t  a küzdelem ; az a kérdés, hogy melyikünk állja k, tovább : 
a szedők minden keroset nélkül, vagy a közönség fél ada«- 
szollemi táp lá lékka l;  a közönség kárpótolva lösz az ideiglenes 
nélkülözésért, mert a mint a rend helyre lesz állítva, minden 
szerkesztő csak úgy, mint mi, utánpótolandja, a mivel a striko 
ta rtam a alatt kevesebbot kénytelen adni, de váljon ki pótolja 
vissza a szodőknek könnyelmű és bűnös mulasztásukat ? ama
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titkos hatalmak talán V Ám ők lássák, hogy boldogulnak azok­
kal ; áldást és szerencsét azok soha sem szoktak hozni.
Es talán jó eredménye is lösz e nyomd ász-strikenek, 
ismét előtérre fogja talán hozni a női munkaképesités kérdését 
hazánkban. A betűszedés olyan mesterség, melyre a nő épen 
olyan képes, sőt talán még képesebb, mint a férfi, nem kell 
hozzá más, mint a miben a nő rendesen felülmúlja a fér­
fit: éles szem, fürge kéz és k itartó  serénység az egyhan­
gúnak látszó munka mellett, körülbelül épen azok a tulaj­
donok, melyek a varráshoz és himzéshez szükségesek, a 
melyekben a nők köztudomásulag tulsárnyal ják a férfia­
kat, és mégis, honnan van, hogy nincsenek női szedőink ? 
A férfi szedők keveslik a havonkinti 60— 70 frtnyi keresetet, 
milyen boldogok volnának a varrónők, ha nem 10, de 14 na- 
ponkinti munkaóra alatt annyit kereshetnének! Es aránylag 
milyen rövid idő alatt megtanulhatnák ez iparágat! Fél- legfö- 
lebb egy évi tanulás után már körülbelül annyi fizetést kapná­
nak, mint a varró-leány öt- hat évi gyakorlat után : 8—10 f r to t ; 
és mégis senkinek sem ju to tt  még eszébe, ezen b i z t o s  ke­
nyérkereseti ágban kitanitta tni leányát, én legalább nem lát­
tam még Magyarországban női betűszedőt. Franczia- és A n­
golországban már szép számmal vannak, sőt Németországban 
sem tartoznak már a ritkaságok közé, csak épen nálunk, a hol 
pedig olyan nagy hiány van munkás-kezekben, nem ju to tt  
még- eszébe senkinek sem, ily módon gyarapítani a nemzet 
munkaerejét és egy pár ezer nőnek tisztességes, biztos kenye­
ret adni.
íme, tisztelt „nőképző-egylet,“ ez azon ut és mód, melyen 
a női kérdést legegyszerűbben, a legrövidebb idő alatt és aleg- 
üdvösebb eredménynyel jó végre lehet segiteni. Azzal a pénz­
zel, a melylyel egyetlen egy nevelőnőt, a mire pedig nincsen is 
olyan égető szükség, mert nevelőnőkről az állam tartozik gon­
doskodni, l e g a l á b b  t í z  leányt lehetne szedőkké k i tan i t ­
tatni, egy helyett tehát tiz szegény leánynak lehetne kenyeret 
szerezni és pedig m i n d e n  tekintetben épen olyan tisztessége­
set és sokkal biztosabbat, mint a nevelőnővé képeztetés által, 
a mint azt az angol- és németországi példák fényesen iga­
zolják.
Ezek után talán nem lesz szükségem előre íigyelmeztetn i 
e lap tisztelt olvasóit, hogyha ezentúl néhány számban holmi 
„ránczestély-“ , »bajos szépségek-“ „nedves zajongó ifjak-“ 
„V8 Tyon-epedő udvarló--“ „hig elméjű mulattató-“ „számitó 
tekintetű ifjú-“ »nagy képzeltségű uracs-“ „kábitó szemek“ s 
több efféle kitétel, melyek a gyöngéd szemet méltán mélyen 
sérthetnek, elő találna fordulni e lap láthatárán, ne méltóztas- 
sanak azon megbotránkozni, se megütköződni, mert nem mi ül­
tettük  izokat idő, mi szokás szerint csak finom illatú szóvirá­
gok m a g s z e m e i t  hintettük el rajta, mi ,tálíózesté!y*-röl, „bájos 
szépségekéről, „kedves, rajongó ifjak“-ról, „nagyon epodő 
udvariók“-ról, „vig elméjű m ulatta to“-ro],
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annyival több olvasmányt fognak kapni, mint a mennyivel k e ­
vesebbet a betűszedői lázongás ideje alatt fognak kapni, ha­
nem egyszersmind arról is fogom értesíteni Kegyeteket, hogy 
a múlt szombati bölcsődei és múlt hétfői színész-bálon, k ik  vol­
tak  a .legszebb hölgyek, P. Szathmáry „Lukánusz“-a milyen 
tetszés mellett adatott múlt pénteken a nemzeti színházban ■ 
akkor lesz annyi hely, hogy a két bálnak mind a kétszer leg­
szebb szépségét, név- ruha- és disz szerint le fogom Kegye­
teknek Írhatni, holott most csak annyit irhatok, hogy a két bál 
is nagyon fényesen ütött ki, „Lukánusz“-ról pedig egyátalában 
demmit sem merek irni, annyira  félek, hogy a gyakorlatlan 
tanoncz-szedők még azt találják kiolvasni kéziratomból, hogy 
e darab megbukott, holott pedig tulajdonképen azt szeretném 
róla írhatni, hogy az egy jeles tragoedia. —i — r.
-csábitó tekintetű
ifju“ -ról, nagy képzettségű u racsáró l,  „csábitó szem ekéről 
sat akartuk  kegyeteke t értesíteni, csakhogy a gyakorlatlan 
szedő-tanonczok keze alatt a pompás szóvirágok csúnya csa­
lánná íajzottak el ; sőt azon se méltóztassanak fennakadni, 
hahogy a jövő szántakból eg y k é t  lappal kevesebb találna szép 
kezeikhez érkezni, ez egyszer nem a posta lesz az oka, hanem a 
kiállítási teljes lehetetlenség, addig nyujtozkodunk, a meddig 
sat . . . arról pedig b i z t o s í t h a t j u k  hölgyeinket, hogy a baj nem 
fog örökké tartani, eldbb-ntóbb, de egykor bizonyosan végét 
fogja érni és akkor minden b i z o n y u l  dúsan karpótolva lesz­
nek hölgyeink ez ideiglenes böjtölésért, mert akkorra  nemcsak
Budapesti h írvivő.
-H- (Udvari hírek.) K i r á l y n ő  ő F e l s é g e  múlt ked­
den reggel 9 órakor Nopcsa b. főudvarmester és az udvari sze­
mélyzet kíséretében Bécsbe utazott. A pályaudvarnál Thaisz 
főkapitány várta ő Felségét. Gizella és Mária Valéria főher- 
czegnők ezúttal Budán maradtak. Folyó hó 24-kén udvari 
bál lesz Budán s azért a k irá ly t  és királynét folyó hó 23-kára 
visszavárják Budára. — G i z e l l a  főherczegnő, ki gyengélke­
dése miatt az orvosok tanácsa folytán m aradt Budán, már 
tetemesen jobban v an ;  azonban az orvosok még most sem enge­
dik Bécsbe utazását mindaddig, mig a nagy hideg legalább 0 
felett két fokra le nem száll.
41« ((Az orvosbál) ujabb időben következő felülfizetések 
történ tek : Wenkheim Krisz tina grófhölgy 50 frt (ismét e ne- 
meslelkü urhölgy), Andrássy Szerafine grófhölgy 20 frt , Dr. 
Kovács Sebestyén E ndre  60 frt, Dr. Diescher János 20 frt, 
dr. W agner János 10 frt, Dr. Kövér Kálmán 1 db arany  Kom- 
mer József 5 frt. Ezeken kivül még több felülfizetés is történt, 
melyek annak idején egyszerre fognak közzététetni. Fogadják 
a kegyes pártfogók a bizottmány mély köszönetét. A bálbi­
zottmány.
(A philharmoniai hangversenyek), melyeket a fővárosi 
közönség oly nehezen nélkülöz, talán ismét életbe lépnek. H ir 
szerint tekintélyes és vagyonos fővárosi műkedvelők tá rsa ­
ságba szándékoznak állni s 3 éven át biztosítani e hangverse­
nyeket. A műsort egy művészekből álló bizottmány állapítaná 
meg s a nemzeti szinház zenekarával csak annak előadását ille­
tőleg köttetnék szerződés. A kölcsönös értekezések már folya­
matban vannak.
(A nemzeti színházi enqnéte) e hó 3-dikán befejezte ülé­
seit. Az összes m unkálatokat fel fogják terjeszteni a belügy­
miniszterhez. E  munkálat kifejezést ad azon óhajnak is, hogy 
a belügyminiszter bárha intézkednék a vidéki színészetnek 
mielébbi rendezéséről. Az enquéte végül jegyzőkönyvileg mon­
dott köszönetét gr. Károlyi G yörgynek az elnöki széken kifej 
tett buzgalmáért.
*M* (Irtuk annak idején,) hogy Pestváros képviselete elha­
tározta  Királyi Pál indítványára, hogy a megboldogult B att­
hyányi Lajos hamvait a dicsőiilt emlékének ? a nemzet méltó­
ságának megfelelő ünvepélylyel átszállittatja a pesti sírkertbe 
a ferenezrendiek templomából, — s hogy e szándokba a Batt- 
hyányi-család nem e g y e z e t t  b e lé . M in t  m o s t  értesülünk, a meg­
tagadás indoka, hogy B a t t h y á n y i  Lajos földi maradványa m ár  






°í3« (Az orvosok bálja) zsúfolásig; megtölté az „Európa “ 
termét, s a tánczolóknak lépésről lépésre kellett kiküzdeniük 
a tért. Ennek daczára a legnagyobb jókedv uralgott késő reg­
gelig, m in tha 'm indenk i  pótolni akarta  volna, a mit tavaly a 
felejthetetlen Balassa ha 'á la  miatt kénytelen volt elmulasztani. 
Mint pesti báljainkon 'rendesen, úgy ezúttal is feltűnt a szebb­
nél szebb nők n agy  száma, k ik  mindannyian fáradhatlanul tán- 
czo ltak  egész éjen át. E  tánczvigalom az orvosnövendékek se­
gélyegyletének tőkéjét, mint halljuk, 1000 ír t ta l  növelte.
4 *- (Szétrobbanás.) Az első m agyar gépgyárban a váczi 
utón múlt szombaton délután a nagy gőzkazán fütőüstje szét­
pa t tan t  s egy közfalat kidöntött. E  robbanás három munkás 
életébe került. A baj oka az volt, hogy a fütőüst a felhasz­
nált viz káros tartalma folytán megrozsdásodott és a rezet á t ­
rágta.
°H° (Gozsdu Manó temetése) e hó 5-kén délután 3 órakor 
ment végbe. A holttestet a gör. oláh egyházközség házában, 
hol a boldogult lakott, beszentelték s aztán megindult a menet. 
A  halottat hat lovas gyászhintó szállitá, melyet fáklyátvivö 
fiatal emberek és megyei hajdúk környeztek. A koporsót az 
elhunyt rokonai, a kir. semmitőszék birái közül számosán és 
számos szegény ember is követte, kiknek az elhunyt nagy jól- 
tevője volt. A barátok terén újra beszentelték a halottat,  s a z ­
tán k ivitték a kerepesi sírkertbe.
■>H° (Az állatkertben) mesterséges korcsolya-tért készítet­
tek azok számára, kik  zártabb körben — vagyis kevesebb 
szem előtt k ívánnak  korcsolyázni. Van egy terv vagy óhajtás 
is, mely szerint jövedelmes lehetne az álla tkertre  nézve, ha jö ­
vőre amerikai modorú üvegcsarnokot emelnének a jég  fölé, a 
hol aztán érdekes ünnepélyeket és jégbálokat lehetne rendezni. 
Az egész üvegcsarnokot — a mint mondják — öt-hatezer fo - 
rintból ki lehetne állítani. Hanem mé g ez nem képes kirántani 
az állatkertet a sűrű bajokból, melyekben fájdalom, a már jó 
idő óta sinlik.
(A lakáshiány) úgy látszik, tartós baja lesz főváro­
sunknak. A most kezdődő uj negyedben ismétsok házban tete­
mes volt a lakbérfelemelés. íg y  egy kis előkamrával ellátott 
szobának árá t  160 frtról 380-ra emelték; egy más szállás bérét 
360 frtról 680 frtra, egy harm adikét 380 frtról 620 frtra. A 
várost is nevezetesen „steigeroicák.“ A lipótvárosi templommal 
szemközt fekvő egy ra k tá r  bérét 315 frtról 800 fr tra  emelvén. 
Buda természetesen szintén nem ak a r  hátram aradni s átlag 
60 százalékkal emelte fel a lakbéreket.
°H‘ (Előttünk fekszik) a budai főbb tisztviselőknek a vá 
rosi képviselőtestülethez intézett kérvénye, melyben fizetéseik 
fölemeléseért esedeznek. A kérvény nyomós okokkal bizo­
nyltja, hogy az 1861-dik évben megállapított fizetések ajelen- 
legi drágasággal semmiféle arányban nincsenek. Mint halljuk^ 
e tárgy  a legközelebbi közgyűlésen fog tárgyaltatni, s a kép­
viselők legnagyobb része a fizetések jav ítását épen magának a 
városnak érdekében ta r t ja  k ívánatosnak, és ezen értelemben 
fogja szavazatát is adni. A talában épen a közszolgálat érdeké­
ben kívánatos, hogy a közhivatalnokok legalább úgy legye­
nek díjazva, hogy anyagi gondtól menteD, tisztán hivataluknak 
élhessenek.
(Benza Ida k. a.) — a „Zenészeti L a p o k “ szerint — 
tiz vendégjátékot készül adni a nemzeti színpadon; eddig 
azonban még azt sem állíthatjuk  bizonyosan, hogy egyszer is 
lesz szerencsénk hozzá, mert a joles művésznő eddig csak a 
„szeszélyes hölgy“ szerepét játszta, nem a nemzeti színházban, 
hanem a nemzeti színházzal.
\  __________ = = = = =
(Szerencsétlenség.) Janicsek János, Bakos Pál és Gom- 
bola János napszámosok, valamint ez utóbbinak neje, kik  a 
pesti Steiner-utczai 13-dik számú házban egy fészerben lak tak ,  
múlt vasárnap délután az abban levő takarékttizhelyen kő­
szénnel befütvén, Janicsek a kigőzölgö fojtó lég által megfu- 
ladt. A többi élete gyorsan alkalm aztatott orvosi segély által 
megmentetett. Azonban ezek is elvesztek volna, ha történetesen 
két ismeretlen napszámos épen ekkor meg nem látogatja őket, 
és a veszélyt a házmesternek följelentetvén, ez rögtön a kö ­
zeli izraelita kórházba futott orvosi segélyért. Dr. Apatinsky 
a helyszínen megjelenvén, azonnal megtette a kellő rendelete­
ket s a hullát és a még életben m aradt három beteget a kór­
házba szállittatá.
<£*« (Nagyszerű lopások.) Szmrec sányi Dárius, árvamegyei 
főispán a saját és neje tulajdonát képező magyar és erdélyi 
földtehermentesitési kötvényeit, melyek értéke összesen 12,000 
fr tra  rúg, egy vasszekrényben ta r tá  elzárva. A napokban a 
vasszekrényt fölfeszitve találta, az ér tékpapírok pedig eltűn­
tek. A tetteseket nyomozzák. — M i s i i n ,  n a g y v á r a d i  
k a n o n o k  és pápai praelatus Rómába utazott a zsinatra és 
összes vagyonát Bécsben hagyta. A napokban betörtek a k a ­
nonok ur lakásába és nagy mennyiségű ékszereket és ér ték­
papírokat loptak e l . Hogy mily nagy lehetett az elrabolt papí­
rok  értéke, már az is mutatja, hogy szombaton egy fiatal em­
ber megjelent a bécsi átalános forgalmi banknál, és ott egy le­
téti-jegyet akart  eladni, mely 200,000 frt értékű vasutrészvé- 
nyek letételéről szól.
°ií“ (Bá1krónika.) A s z a t b m á r m e g y e i  vizkárosultak 
javára  e megye fiatalsága Nagy-Károlyban február 27-kén 
sorsjátékkal egybekötött tánczvigalmat rendez, melynek házi­
asszonya gr. K á r  o 1 y  i V iktorné leend.
*íí° (Rózsás napló.) K  v a s s a y Ede a jövő kedden vezeti 
oltárhoz S a x  1 e h n er Emma kisasszonyt.
* *  (Vegyes hírek.) K i r  á 1 y n é ő Felsége a központi nép­
nevelési k ö r  javára 200 frtot adományozott. V ajha e szép 
példát mentül többen követnék ez üdvös kör felvirágoztatá­
sára. A b u d a i  z e n é s z e t i  és énekakadémia zenészeti 
iskoláját jótékony adakozók (legújabban Latinovics Illés 200 
frtot adományozott e czélra) oly szépen fölsegiték, hogy jelen­
leg már 53 tanuló nyer benne 7 tanártól oktatást a zene k ü ­
lönféle ágaiban. A  s z í n i  t a n o d a  igazgatóságáról G yu­
lai Pál lemondott. Üdvös befolyást gyakorolt, a jövendő szi- 
nész-nemzedék müizlésének jobb irányban való fejlődésére, s 
lemondásába csak az esetben fogunk belenyugodni, ha ez őt I 
teljesen visszaadja az irodalomnak, — A n e m z e t i  színház 
igazgatósága Stéger Ferenczczel, jeles tenorista hazánkfiával 
lépett álkudozásba hosszabb vendégszereplés czéljából, miután 
Ellinger hosszas betegeskedése a dalműi játékrend  nem cse­
kély hátrányára  szolgál. — P  o z z o n i-A n a s t a s i  asszony, 
a pesti tavalyi olasz opera primadonnája Nápolyban elcsúszott 
és lábát törte, minélfogva most hónapokig nem fog fölléphetni
— R ó z s a v ö l g y i  é s  t á r s á n á l  megjelentek : „A tenge­
rész imája,“ zongorára, Székely Imrétől. A.ra 1 fr t. p 0j.
pourri,“ Hunyady László dalműből, zongorára. Ára 1 frt. _
A z  u j  i g a z s á g ü g y i  palota épitése iránti föltorjesztést a 
minisztortanács nem hagy ta  helyben és pedig azért, mert n a ­
gyon csekélynek ta r t ja  azon 150,000 frtnyi összegot, molylyel 
a város a kisajátításhoz járulni hajlandónak nyilatkozott. —
M i n t é r t e s ü 1 ii n k, az eltűnt Rádai László gróf terhére 
ötszázharminezhétozer frtnyi váltó adatott  be a postmegyei 
törvényszékhez. Ennek lesz aztán feladata szemlét tartani
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fölöttük, s végitéletileg elválasztani az igazaktól a hamisakat.
— A 1 á n c z h i d-t á r s u 1 a t a múlt évben összesen 696,096 
frt 62 k r t  vett be, és pedig a hidon 591,269 frt 91 krt,  az átjáró 
csónakokon 64,826 frt 70 k r t  s katonai átalány fejében 40,000 
frtot. D r S c h w a r c z e r  Ferencz magán elme- és ideg­
gyógyintézetében Budán, 1869. évi január  1-től, deczember 
végéig gyógykezelés alatt volt 81 férfi, 55 nő, összesen 137 
beteg. Meggyógyult 17 férfi, 11 nő; más intézetbe áttétetett  1 
férfi, 6 n ő ; meghalt 8 férfi, 2 nő. Ápolás alatt  m aradt tehát 
1870. január 1-jén 53 férfi, 36 nő, összesen 89 beteg. — A p i­
r o s  b a n k  n ó t á k a t ,  melyek még mindig nem tűntek el a 
közforgalomból, még egy ideig be fogják váltani a budai köz­
ponti 'állampénztárnál s a pénzügyiga ¡¡igatóságok székhelyein 
levő adóhivataloknál. — L i s z t  Ferencz, ki májustól kezdve 
W eimárban fog lakni, julius végén Pestre készül, hogy hazánk­
ban fejezhesse be „Szent Is tván“ czimü magyar oratóriumát­
— A f i u m e i  t e n g e r é s z e t i  akadémián már a magyar 
nyelvnek 'is van tanszéke, Szupkai János neveztetett ki oda 
nyilváuos rendes tanárrá. — S o m s i c h Pál a Tisza mentén 
fekvő jószágának árán Pesten házat vett, mivel állandóan a 
fővárosban szándékozik letelepülni. — V a s ú t i  ö s s z e ü t ­
k ö z é s  történt Esztergam-Nána mellett múlt vasárnap. A 
Pestről Bécsbe menő személyvonat egy tehervonatba ütközött s 
egy postakocsi és 3 vaggon összezuzatott. Emberélet szeren­
csére nem v e s z e t t e l .— K a  r i n t h  i á b ó l  szörnyű hidegről 
tudósítanak. A hévmérő 28 fokra esett le a fagypont alatt_ 
Madarak megfagyva hulltak  a földre s csak keveset lehetett 
életre melegíteni. Szebenben pedig februárhó 2-kán 25 foknyi 
hideg volt. Szibériának is becsületére válnék. E gyébiránt e 
héten a fővárosban is oly hideg volt, hogy a kiejtett szó a leve­
gőben fagyott meg, — mint Bernát Gazsi barátunk mondá. — 
A r é g i  e z ü s t  tizkrajczároaok csak jövő márcziusig m arad­
nak forgalomban, azontúl nem fogadtatnak el. — S c h r e k -  
k  e r, pesti fényképész, király ő Felsége arczképét megküldi 
valamennyi európai fp^edelemnek s igy a würtembergi k irá ly­
nak is, ki Schreckernek a pesti würtembergi konzul utján meg­
elégedését nyilvánitta tá és kitűnő fényképének elismeréseül a 
würtembergi udvari fényképész czimével ru h á z ta  föl. — A 
D u n a j e g e múlt vasárnap óta Budapesten a lánczhid fölött 
és alatt beállt és már annyira megszilárdult, hogy már hétfőn 
találkoztak egyes emberek, kik a jégen átmentek Budára — 
M e d g y a s z a y  István e napokban vette á t a dunagőznajó- 
zási társulat ügyei igazgatását itt Pesten. — Ujj g y e r m e k ­
g y ó g y i n t é z e t  Pes+en. Dr. F ran k i  Izidor folyamodott a 
pest-városi tanácshoz, hogy uj gyermek-gyógyintézetet állít­
hasson. — A n é p s z í n h á z b a n  vasárnap, február 13-kán 
4 órakor utósóelötti gyermek-előadás lesz nagy előkészülettől : 
»Argilus herczeg és az aranyhaju  Tündér Ilona,“ látványos 
nagy bohózat én e k és  tánczczal, 4 felvonásban. — B u d á n  
elfogtak egy egyént, ki mindenütt rendőrbiztosnak adta ki 
magát 8 ezen álcza alatt sok csalást vitt véghez. — A m ú l t  
héten a postakocsis, ki a kolozsvár-tordai vonalon közlekedik, 
megfagyott a bakon. Mi kor észrevették, megkisérlék őt élotro 
támasztani, de sükor nélkül. — „S z é p  i r o d a 1 m i K ö z l ö n y “ 
czim alatt  Fekete Bernát kiadásában, Szana Tamás szerkesz­
tése mellett uj szépirodalmi, művészeti és kritikai hetilap fog 
megindulni áprilistól kezdve, moly körül már is nevesb iro­
dalmi erők csoportosulnak. — M ú l t  k o d d e n  fényes bál 
volt Lónyay miniszternél. Pestnek diszo-virága rangban, é r­
demben és szépségben mind találkát adott ott egymásnak. A 
táncz korn hajnalig tartott. — A h o n v é d m e n h á z  javára
Vidacs Jánoshoz újabban több mint 800 frt küldetett be, mely­
hez legtöbbel a budai honvédegylet által rendezett előadás 
járult,  t. i.  474 írttal. Ragályi Gyula 100 frt, a baloldali k ö r ­
ben újabban Gábriel István 63 frtot gyűjtött. Ugyané czélra 
e hó 13-kán, vasárnap megtartandó álarezos bál minden oldal­
ról örvendetes támogatásnak örvend. Hiszszük, hogy ezen ér­
dekeltségnél fogva ritka élvezetet nyújtó álarezos bál páratlan 
sükert fog e hazafias czélnak eredményezni. — A p e s t i 
b ö l c s ö d é  választmányi hölgyei egyletük jvvára jövő vasár­
nap két katonai zenekar és a korcsolázó-egylet közrremüködé- 
sével nagy álarezos népünnepet rendeznek a városligelben, — 
A v a l l á s - é s  közoktatásügyi minisztérium Malocsay Lajos, 
volt kulai tanítónak 100 frtnyi segilyt engedélyezett. — H ó d ­
m e z ő v á s á r h e l y e n  a népszámlálás szerint 26,729 férfi és 
24,907 nő, összesen 51,626 lakos. — A z E s z t e r h á  z y  kép ­
tárnak  az országos alapból való megvételeért Somogymegye i 
föliratot fog intézni az országgyűléshez. •— H o m o n n á r ó l  
irják, hogy ott 22 foknyi hideg van s a mi embaremlékezet ó ta  
alig történt, a kutakban is megfagy a viz.
--------= » -------
Nemzeti színház.
F eb ru ár 11-kén.
Febr. 1-én: „Fidelio ,1, Nagy opera, 2 felv. I r ta  T reitschke, fo rd íto tta  L en­
gei, zenéjét szerzette  Beethoven. — Febr. 8-kán  : B alázs-B ognár Vilm a 
első ven d ég já ték áu l: „A szevillai borbély,“ v ig  opera 3 felv. — Febr. 
9-kén : „Jó  fa lu s iak ,“ szinmii, 5 felv. — Febr. 10-kén : „Dóm Sebastian ,“ 
Seribe nagy o p e rá ja .— F eb r. 11-kén : „L ukánusz ,“ P . Szathm áry K ároly 
eredeti szomorú já ték a , 5 felv.
—*-6—
Budai népszínház.
F e b ru á r  11-kén.
Febr- 5 -k é n : H icltiii, «angol m űvész-család“ 3-dik föllépteül, énekes, bour- 
lesque, comiciun és am erikai néptáncz előadása, ezzel p lastikus erŐmtívészetj 
és testgyakorlati m u ta tv án y o k . E ze n k ív ü l: „A m iniszter előszobájában,“ 1 
felv. — Febr. 6 -k á n : „H ick in  angol míívészesalád föllépte. E z z e l: „E le  
ven holt házaspár“ 1 felv. — „A zárdák t i tk a i“ czim ü uj nagy szinmü elő­
készületei m ia tt szom bat febr. 12-ltéíg nem lesz előadás.
fíazdasszonyoknak.
Török bélés.
14 diónyi zsirt jól el kell keverni, hozzá egyenkint 14 
tojás sárgáját adni, négy csésze tejet, 6 lat tört ezukrot, egy 
kis szerencsedióvirágot, egy czitromnak apróra vágott héját és 
annyi lisztet, hogy fánktészta keménységű tészta legyen belőle, 
melyet mindaddig kell keverni, mig hólyagokat mutat, aztán 
meleg helyre tenni és kelni hagyni. E kkor a tésztát egy háj- 
zsirral megkent siitőpléhre kell önteni, ismét kelni hagyni, tete­
jét tojáshabbal megkenni, valamint késsel vagdalt mandulával 
és tört czukorral sűrűén behinteni és szép pirosra meg­
s ütni.
Czitrom-kocsonya,
Tiz czitromnak a levét ki kell nyomni, a levét átszűrni, 
egy meszoly vizzel vegyíteni, háromnegyed font e z u k r o t  négy 
czitromon ledörzsölni, megtörni és a lében elolvasztani, két lat 
felolvasztott vizahólyagot belé tenni, újból átszűrni az egészet 
és formákba öntve, hidegre tenni. K' Anna.7 O ,
Hideg tálban főtt.
E g y  itezo tejet, egy kis vanighával felforralván, 10 tojás 
sárgáját egy fazékban jól össze kell habarni, k é t  kanál hideg
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tejet, egy kanál lisztet e’s egy fél font tört czukrot jól össze kell 
habarni és a forró tejbe önteni, folytonos kavarás mellett mind­
addig a tűzön hagyni, mig az egész sűrűsödni kezd, ekkor a 
tíz tojás fehéréből vert kemény habot is hozzáadni, formába 
tenni és jégre állítani. Később lapos tálra boritva, befőtt gyü­
mölcscsel szépen fel kell czifrázni és az aszta lra  tenni. h . Ida.
D i v  a 11 u <1 ó s i t á s.
D ivattudósitói toliam at azon vakm erő e lhatározáson kap tam , hogy 
a  sok báli és estélyi ruha felem litését egy kissé sokallani kezdé és szünet nél­
kül a rra  unszolt, hogy keressem fel a  v ilágo t a „boldog“ (d ivattudósitó i stylus- 
ban  !) em bereket, h á th a  a  bá li és estély i ru h á k  h á tté rbe  lesznek m ár szoritva 
és én tökéletesen uj és m eglepő tá rgy ró l tudósitíiatora e rovatban  t. olvasói­
m at. E s el is indultam  a nagy  ú tra . Sorba já rtam  legelőkelőbb d iv a tk e re s­
kedéseinket, m eglátogattam  egy tu cza t „hang-adó“ barátnőm et, figye­
lemmel fo rg a ttam  a tranczia , ném et és angol női lapokat és — megha- 
to ttan  ism ét csak báli ru h ák ró l kell Írnom. M ert ezeket lá ttam  a  d ivatkeres­
kedésekben, ezekről szónokoltak  barátnőim , ezeket m u ta tták  be külföldi lap ­
jaim , ezek borítják  be a  szobakat és elm éket és igy szoj’os kötelességem  m in­
dazok közül a  legszebbeket legkiválóbbakat leírni.
Kénytelen vagyok első sorba nehány á I a  r c z o s ö f t  ö t  tenni,
m elyek francz ia  m in ták  szerin t egy előkelő h ázunknál "tartandó costume- 
estélyre készültek. Az ilyen jelm ezöltözékeknek az idén k izáró lagosan’ törté- 
nelm i színezetük van és leg inkább  a 14. és 15. L ajos francz ia  vagy 3- dik 
György angol k irá ly  korából veszik a m in tákat. Igen nagy  fényűzést 
lehe t ezekben kifejteni, és ha  egyéb nem m ár ez aa egy is elegendő a rra , 
hogy u tánoztassék .
E g y  rendkívü li fényes öltözék XV. Lajos korabeli lovagnői öltözé­
ke t áb rázo lv án , egy v ilágossárga, hosszú uszályos a tlacz ru h áb ó l áll, alul 
három  sor violaszinü bársony szegélyzette l, melyek közül a  k é t felső elöl 
derékig húzódik fel. A derék egy testhez álló v iolaszinü bársony cassagne- 
ból elöl, sá rg a  gom bokkal ö ssze tartva . A félig bö u jja k  sárga a tlaczcza l v a n ­
nak  szélesen k ihajtva, a  k é t oldalt levő nagy zsebek pedig sá rg a  zsinór­
zással diszitve. A belső fehér u jja k  z á rtak  és a  kézcsuklyónál h ím zett fodor 
veszi azokat körül. A nyakfodornak  két lecsüngő fehér vége van. A fürtös 
fejre parány i szürke nemez k a lap  já ru l egy vörös, oldalt lehajló hason to lla  1 
és elől egy nagy b rillan t csa tta l d iszitve. E gy  finom világos sárga  bőrből 
készü lt lovagló ostork.i egészíti ki az öltözéket
E gy  m ásik jelm ez egy fiatal leányka részére készült, szin tén  azon 
korból való d ivat legm agasabb divatm intái u tán . E z egy v irág áru s leányka 
öltözéke és áll egy rövid vörös és zöld csíkos nehéz a tlacz  szoknyából, melyre 
egy m ásodik, gesztenyeszinü ta fo ta  szoknya já ru l, ez utóbbi ké t oldalt erősen 
troussirozva. A derék ugyané barna  tafotából készü lt, nagyon mélyen k iv a n  
vágva és karkö tő  né lkü li. A derekat egy m agas finom m onsselin ingecske 
egészíti k i, k is dudoros u jjak k a l. A rövid kis selyem kötő övvel van  a  derék- 
hez szoritva  és p iczi négyszögii eleje is v an . A fejre egy parány i csipkefő- 
kötöcske lesz a lkalm azva, há tu l lehajló csipkevégekkel, elöl pedig világos 
k ék  csokorral diszitve. A karok és a  kéz feje hosszú fekete reczézett k e z - 
ty ü k k e l v annak  kissé e lta k a rv a , a  bal v á llra  egy szép nagy  rózsa tű ze tik  
zöld levelek  közt. A kézben egy csinos kosárka lesz véve, teli gyönyörű 
friss ró zsákkal, a m elyek m ár meg vannak  rendelve egy v irágkeroske- 
désben.
E  két fényes jelm ezöltözékek u tán  szóljunk néhány felvilágosító szót 
m ai d ivatképünkrö l
Az első a lak  egy fehér ta rla ta n  ru h á t m u ta t be, moly zöl l a tlaczczal 
van  d iszitve : a fodrok ezzel vannak  beszegve, a tu n iq u e-t fölhúzó nagy k o ­
k á rd á k  is ezzel vannak  vegyítve , a  derék is zöld a tlaczcza l d iszitve. E  ruha 
á ra  45 fi t.
A m ásodik a lak  egy „Pom padour“ ruhá t tü n te t elő, mely vörös és vi­
lágos sá rg a  atlaczból ké.-zült. Az alsó sárga  szoknya elöl és oldalt gazdagon 
van fehér sűlvem csipkével d iszitve, a  hátulsó uszály vörös a tlaczból k é sz ü lt, 
két oldalt szélesen ki v an  h a jtv a  sárga  atlaczczal, hátu l egy nagy csokor lá t ­
ható. A vörös derék k iv ág á sá t fehér csipkézet veszi körül. A fejbo fehér 
tollak és rózsák vannak  tűzve . E  fényes öltözék á ra  50 frttó l 150 frtig .
S z á m r e j  t v  é n y.
Kálmán Hetesy Tinkától,
25, 11. Ne érje  ez soha csürünk  és h á z u n k a t;
29, 9. H a  jó és hiv valá l, Isten  ide ju tta t  ;
3. 6. íg y  tesz az, a  ki a  szegényen kö n y ö rü l;
2, 16, 15, 6, Ö, 30. S a  k i erre ju th a t,  b izony nagyon ö r ü l ;
22, 2, 5, 4. Csizmadia, szabó m indennap ezt te s z i ;
24, 18, 26. V an idő, midőn a  haza hasznát vesz i;
16, 26. Három  kérdésére, hogy ha nem szólsz : k i vagy ?
15, 16, K önnyen m egteszi ezt, nem nézvén, b árk i vagy ;
21, 1, 23. Örvend a  család, ha  rendesen jö n  e l ;
20. E z t meg hozzá téve, elporlik idővel ;
10, 19, 12. M indig ezen szokták  a szám lálást kezdeni ;
27, 26. K ár, hogy nagy  A ranyunk igen r itk á n  te s z i ;
7, 5, 28. M agasan fölrepül s merőn néz a  napba ;
22, 2 ,1 3 , 14, 14, 12. H a ez van ruhádon, nem vagy  diszes abba’ ;
1 — 30. E z  á lta l lösz s lehet csak boldog a haza !
S te, ki ezt kimondád, v á ru n k , oh jö jj haza !
M egfejtési h a tá r id ő : m irczius 10-dike.
—Iz-OO-l--
A f. é. 3-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
„Mária Valéria herczegnő.“ Helyes megfejtését következő t. 
előfizetőink küldték be :
F ied le r O ttilia  , Benedikovics R ó z a ,P rik k e l Major L illa, Ivády  A nna, 
Teli M ari, G yura J a n k a , Böhm Rozália, Sósfy N ina, Lobor Szikra Ilo n a , 
Posgay  T av asy  Ida, F ehérpataky  O ttilia , T akács B etti, A ndreánszky J u ­
liska, Brodszky F rid e rik a , P ik é th y  E te lk a , Oravetz Izabella , Szántó  Jú lia , 
R u ttk a y  Ilona, D ely M ária, Sváby Izabella , R atkovszky M ari és Vilma, Kov- 
r ik  L uiza, F a lv ay  F ló ra , K álm án H etesy  T inka , Szepessy Szilágyi L id ia , 
Csernó Vörös E rzsébet, Némethy Zsuzsánna, Jeszenszky  A ranka, Szántó J ú ­
lia , Szabóky E rzsiké , Hollósy R óza, Nuszbaum  Lajosné, Soós G yulay H e r­
m ina, G. S.-né, Csepey Z oltán  Ferenczné, O sváth P a u lin a , Schneller K á- 
rolyné, K árm án L uiza, M árton L ászlóné, K hély H erm iu, B a rth a  E te lk a , 
H alász  M ariska, D erekasi Irm a , B rocken Em m a, V lasits L u iza, A ntal M ari, 
Fülöp T eréz  és E te lk a , Zsamai Hon, Z sarnay B erta lanná , P odhajeczky  T . 
Ilona, Basilides nővérek , Gersics nővérek, W einberger M ária, Szilágyi F e - 
íenezné, F enczik  V aszócsik M ária, N agy L in a  és M ária, Schneller Sán- 
dorné, Sipos T eréz, L engvárszky  Vilma, Sztecsovics Vilma, K iss Róza, özv. 
Jeszenszky  Jánosné, Székiné U jlaky  T eréz, É h en  Károlyué, Szilassy  P á z ­
m ány Kovács Rózsa, K ubicza Anna, G ehererA ntalné, P o ru b szk y  N e lli,T em - 
mer A ntalné, F ran k ó  L au ra , Römer Kiss F ran czisk a , Qellér Jánosné, R o - 
sem berszky A nna, Kolonits Ju lk a , Izsányi E ndréné, N yiri Jú lia , V itályos 
Gergelyné, Nagyné E rzsébet, N agy  Antónia, A nisits A ntónia, E ckerd t 
G izella, Hrobony Bóth L uiza, U ferback  Ilona, Szepessy Szilágyi L id ia , D u- 
bányi R óza, R uzsinszky József, Czeczey Ilona.
A f. é. 2-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag 
beküldték :
Rosenfeld Jú lia , Porubszky Nelli, Tem m er Antalné, László K ornélia 
F ra n k ó  L au ra , Rosem berszky A nna, Kolonits Ju lk a , N yiry Jú l ia ,  V itályos 
Gergelyné, V arady Ju lian n a , A nisits A ntónia, H unyady Karolin, Hrobony 
Bóth L u iza , U ferbach Ilona, K apdebó E rzsébet, Szepessy S zilágy i L id ia  
R uzsinszky József, Ju h á sz  Vilma.
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Az uj nevelő érkezésekor megnézte a fia tanu lm ányait ,  
s gondos arcza elkomorult, a mikor a hangjegyeket nézegettette 
vele, és látta, hogy itt egészen más rendszert kell követnie.
Első pár nap alatt felé sem mentek a zongorának, hanem 
valami egy hét múlva, a mikor az ügyes és eszes fiucska felis­
merte nevelőjében, hogy aka ra tá t  csak egyszer tudatja  vele 
szelid, szeretetteljes, de oly szilárd hangon, mely ellenniondást 
nem tűr, és szilárdon ragaszkodik egyszer kimondott szavá­
hoz, tehát csak egy hét múlva ült le vele a zongorához, a fiú 
haragos arczczal, kedvetlenül foglalt mellette helyet, a tanitó 
néhány betűt s jegyet megmagyarázott neki, de a mint a fiú 
arczán észrevette az unottságot s lehangoltságot, azonnal 
felállt, meghagyván csupán azt, hogy másnap reggelre azon 
néhány jegy és betű be legyen tanulva.
— Mikor tanuljam én azt be ? — kérdé daczosan a fiú.
— Amikor akarja  s a mikor ideje lesz, — lön a válasz,
— engi-met az már nem illet.
Másnap természetesen egy hangjegy sem volt betanulva, 
mire a leezke újra  elejétől kezdődött, egyszerűen fölemlítve 
a tanitó  által, hogy ma már más leczkét tanultak volna, de 
miután nincs megtanulva, tehát ugyanazon feladat mellett 
m aradnak.
Délután a panorámába voltak menendők.
— Elvégezte ön minden feladatát ? — kérdé a tanitó.
— E l ! — lön a válasz.
— A zongorán is ?
A fiú lesüté szemeit.
— Nem szók tünk sehová menni, mig minden dolgainkat 
el nem végeztük ! — ezzel irása után látott, mintha semmi 
som érdekelné őt.
A fiú bement a zongorához, elővette a zongora-iskolát 
és a zongora alá vágta.
Kívülről léptek zaja hallatszott, a fiú azt liivén, hogy 
nevelője jön ,  a zongoraiskolát egy perez ala tt  a támra helyezé 
s mag a pedig mélyebben el volt a hangjegyek megkülönbözte­
tésével foglalva.
Az ajtó  felnyílt, s azon az édesanya lépett be, a ki fiát 
magában a zongora mellett látta, igen megörülvén, kihalt 
reményéből egy csillám emelkedett föl, hogy ki tudja, h á th a . .. ?
— Mit csinálsz, kedves fiam ? — kérdé homlokon csó­
kolva a szorgalmasnak látszó fiút.
— Nevelő ur feladott itt a kottából valamit s azt kell 
tanulnom.
— Tehát nem háborgatlak, kedves fiam, csak tanulj, - 
monda a jó  anya más szobába sietve.
E gy  negyedóra múlva már kinn volt a fiú nevelőjénél 
hogy lehet már a panorámába menni.
•— Megtanulta ön minden fe ladatát?
— Meg ! — válaszolt ez minden tétova nélkül.
— Jól van, mehetünk.
Másnap reggel a zongoraóránál a fiú maga hozta elő a 
zongora-iskolát s büszkén mutatta fel, hogy mit tanult meg 
bolőle s azt eljátszva, ú jra  e g y n é h á n y  hangjegyet kapott f e l ­
adatul, de azért az egész időzés alig telt egy negyedórába,
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ekkor figyelmes tanitó örömmel vette észre, hogy
a. fiú talán még m aradt volna is, és mintha nem örömest kelne föl.
A  következő napokban mindig egy pár perczczel tovább 
m aradtak  a zongora mellett, de azonnal fölkelvén attól, mihe- 
lyeet a gyermek arczán csak legkisebb unalom mutatkozott, 
szigorúan követelvén tőle azonban a minden délutáni magától 
való tanulást, a feladat könnyű volt és kevés, ezt örömest meg­
tanulta  a gyermek, s maga sem vette észre, hogy miután m agá­
tól kellett tanulnia, következéskép gondolnia kellett róla, tehát 
a legjobb alapot nyerte meg.
A tanulási idők napról-napra hosszabbodtak kevéssel 
ugyan, de a feladatok szintén nagyobbakká lőnek. Nemsokára 
következtek csinos négy kézre való darabkák  a kézgyakorla­
tok közt, és a fiucska olyan örömest já tszotta  ezeket tanítójá­
val, hogy nem egyszer történt, mikor az már föl aka rt  kelni, 
hogy a fiú kérte :
— Játszszunk még egy kissé nevelő ur, kérem.
— Nem, kedves fiam, mert már két óra óta já tszunk és 
a tan tá rg y ak ra  is kell idő.
Es a fiú sajnálattal kelt föl a zongora mellől. 
Következtek ezután a meglepetések, majd az édesa pa 
kedvencz dalát, vagy indulóját, maid az édesanya kedves sálon - 
darabját tanulták meg. Lehet-e e mellett a szülék örömét leirni, 
gyermekük haladását látva ?
A zongoramester azt az ellenvetést tehetné ezen eszme 
ellen, a melyet vázolni megkísértek, hogy a helyesen tanitó 
zongoramester három évig nem ad skáláknál és kézgyakorla t,  
nál egyebet a tanitványok kezeibe; osztom én magam is e né­
zetet olyan gyermeknél, a kinek n ag y  kedve és állandó k i ta r ­
tása van, és a tanulásra is fordíthat legalább 8—10 évet, de 
há t  ahol mindössze is k é t  vagy  három évet szándékoznak a 
zongoratanitásra a szülék, úgy ezek meg legyenek aztán fosztva 
azon gyönyörtől, hogy a zenét, a minden érzést oly hűn meg­
osztó bará to t  birliassák ?
Nem, hanem az olyan gyermekeknél, k iknek  idejük 
vagy  alkalm uk nincs több évekig mestertől tanulhatni, vezet 
tessenek be oly módon, hogy elejétől fogva m aguktó l kénysze­
rüljenek minden szabályt megtanulni és a tanitó  csak figyel 
meztesse őket és szigorúan kivánja meg a feladott leczke meg­
tanulását, mert mig a tanitó tan ítványa mellett öl, addig csak 
a tanitó esze és szelleme működik, nem pedig a gyermeké, és 
alaposan nem tanulhat mindaddig, mig magában nem gondol­
kozik felette.
E  mellett ha a tanulási idő háromnegyed részét szigorúan 
a zongora-iskolára szánjuk : egy negyede az időnek, mindig 
olyan tanulót értve, kinek csak két vagy három évo van t a ­
nulni való, elég lesz, lassankint eleinte könnyebb, majd nehe 
zebb darabok betanulására.
Olyan növendékeknél, a hol h a t—nyolcz vagy tiz év 
van tanulni való, helyeslem ugyan a három évi folytonos csu 
pán száraz kézgyakorlato t — de alapos tanitás mellett, nem 
öntene-e ezekbe Í9 néhány könnyebb darab betanitása igyeke­
zetei ? Es a melyek a mellett k á r t  sem tennének 
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A  s z á n t ó v a l ö .
(1SG9.)
Concha K árolytdl- 
ig m ás él a  m úló jelennek,
É n  a jövőn elmélkedem ;
És a  mi vonz, titk o n  felém in t :




Vége — e l tű n t ! H it- és remónynyel 
H a b iz ta t, m ár csak  a jövő . . . .
Levék — ábránd  s az álm ák á rán  — 
Csendes, békés szántóvető.
Kézből, zsákból setét-p irosan  
Mosolyg felém a buzaszem ;
V etik , nézem, — s a régi ábránd  
R ajtam  majdnem  erőt vészén.
Szép lány szeme e g y  k o r, de mostan 
A b ú z á é  kecsegtető . . .
(m ennyit ad el, azon m ereng már 
így  őszszel a szántóvető  ! ?)
E lőre h á t ! V ers-sor s a  magház 
T udjuk, milyen baj, h a  rögös . . .
(Ja j, inkább  a  vers, csak  búzám  ne 
Legyen laza, vagy üszögös !)
K ettő  közül m elyik leszen majd 
É le tadóbb  ? tu d ja  a  kő !
Ingyen lap - vagy szeingarm adának 
Orülend a szántóvető ! ?
— ITatárhalom  kopár tövében 
Nézem a fölkelő n a p o t;
V e r s b e n  lá ttam  eddig csak e nagy, 
Fölemelő p illanato t . . .
E lég ! m ert igy ábránd  s m erengés 
F onala, s nem a  búza nö !
P oétaság , Isten  veled há t — 
Szántsunk, vessünk, e z most a  f ő !  
--------- ■




— Hagyjátok most el Amerikát, — anyósom fu tár ja ,a  
derék „Cupido“ épen most nyalogatott Ö3sze, s adta tudtomra, 
hogy gazdája sem lehet m ár messze.
— Akkor eleibe fogok menni éde3 Ferencz, te addig ven­
dégünket mulatod.
— Erősen ne siess, mert a míg a bá róné  30 esztendős lo­
vai felkapaszkodnak a dombon, egy órane yed is eltelik.
— A kertig  még is eleibe fogok sietni — szólt Ernesztin  
búcsút intve vendégének, s azzal távozott.
— a edes Bertalanom lesz itt egy óra múlva olyan pré- 
dikáczió, a milyent még Bostonba sem hallo ttá l!
— Sajnálom hogy nem hallgathatom meg, — indulok 
azonnal, még pedig a helység ellenkező oldala felé, a merről a 
bárónét várod.
— Indulsz? — miféle boszéd ez m ár?
— A bárónét jól ’'smerem, — derék jó  asszony, de sze­
szélyes, s könnyen ingerlékeny hangulatba jön.
— De há t lionnét ismered ?
— Abból az időből még, midőn Balaton-Füreden pró­
bálta a savó-kura hatását.
— Az istenért csak nem volt vele valami szóvitád ?
— Do uagyon is v o l t ! A rra  azonban most nincs idő, hogv 
elbeszéljem az esetet. En menekülök !
— Ja j édes barátom oz más, egészen más ! H a valami 
pikke van reád, akkor csakugyan jó lesz elkerülnöd.
— Eszre sem fogja venni távoztomat.
— Nem nem, nem szabad most engomet elhagynod, _
h o p ! van egy jó gondolatom ! E lrejtünk az ellenség olől, — s
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ha a fellog kiszórta mony köreit, akkor biztosabban szeme elé 
kerülhetsz. Ka tudod feketének fekete az ördög, de még sem 
annyira a mint fe j t ik ! Majd kibékitlek én benneteket ne 
búsulj.
— Barátom félok, hogy veszedelmes já ték  lesz ez a bu-
jo s d i !
— Rám kell bizni az egész dolgot. Van nekem pompás 
helyem, ott ugyan rád  nem akad senki. A kertből vezett egy 
gondosan elrejtett lépcső a kastély folyosójára, innét egy ajtó 
a  torony-szobába, hol a könyvtárom s irataimat tartom. Jó  
dolgod lesz ott ne búsulj ; — a többit bizd reám, — egy kettő, 
nincs idő gondolkodni, induljunk míg ide nem lépnek.
Szendrei engedelmeskedett, — Zsornait pedig erősen m u­
lattatta  ez a kaland. Milyen ügyesen fog ő minden nap felmenni 
egy pipa dohányra vendégéhez — nóta bene a báróné nem 
szenvedheti a dohányzást sem — aztán  hogy fogja ő rabjá t 
etetni, itatni, — az egészet pedig bizonyos regényes szinezet 
lengi át, titok, mely e pillanatban még csak neje előtt is a z !
Ah ez jó mulatság lesz !
** *
A mig Zsornai vendégét felpakolta a torony szobába, az 
alatt Erzsikének nagyon szomorú perczei voltak.
A kíváncsiság addig gyötörte, míg végre jól a szeme 
közé nézhetett annak a napbarnitotta mulát forma embernek, 
az pedig nem volt valami nagyon nehéí dolog, m^rt midőn 
Szendreit a nagybácsi az előterm°n vezette végig, épen akkor 
volt ott Erzsikének is dolga.
— Mit keressz i t t  ? — siess szobádba Erzsiké — nem lá­
tod, hogy dolgom van ? zörgött a nagybácsi, látva hogy egygye^ 
többen tudják  már a vendég i t t-m aradását.
A kis leány szót fogadott, s bement, ott aztán elkezdett 
magába panaszkodni :
— Furcsa ember, alig ismertem r e á ! Megnézett s tette 
magát, hogy nem tudja  ki vagyok. Es milyen hideg, közömbös 
arcz, azt hinné az ember hogy fél a találkozástól. — Ej mit is 
törődöm velő, — bizonyosan gyermeknek néz ő is még, — ez 
— ez az én sorsom! Gúnyol minden ember, még ez a rézszinü 
is, — csuda hogy utánam nem kiáltott  mint Füreden : „Édes 
Erzsiké, holnap egy pompás siró bábut hozok!“ — Jaj, jaj, de 
nehéz nagy leánnyá lenn i!
** *
Zsornai mihelyt készen volt vendegével, maga ele ren ­
delte Julcsát a szobaleányt, s megparancsolta neki, hogy három 
napig néma es süket fog lenni.
— Értetted ?
— Igen is.
— Nem fogsz látni és ha l lan i!
— Semmit.
— Legkevésbbé akkor, ha az öreg báróné kérdezősködnék.
— Néma leszek inint <1 hal.
— t \ \  legyen, mert különben a hányán vagytok annyi 
felé foglak bernieteket kergetni. Az örog báróné áldott jó  asz- 
szony, do sokat szeret kérdezősködni, én meg nem vagyok ba­
rá tja  a mendo-mondáknak, — érte tted! — Jól van, — me­
hetsz, utközbon szólitsd bo hozzam Erzsiké kisasszonyt, mondd 
hogy azonnal it t  teremjen.
( H másodperez alatt ott volt Erzsiké előtt .
— Parancsol a bácsi valamit?
— E rz s ik é ! — ide állj közel hozzám, — miért sütöd le 
szemedet, — mi ?
— Várom hogy mit akar mondani a bácsi.
— Mit akarok mondani ? — persze, ha az olyan könnyű 
volna, de veled nem lehet okosan beszélni, — az ilyen gyermek 
olyan mint a szarka, örökösen cseveg kibeszél mindent, — 
na, na mit nézesz reám olyan haragosan ?
— H át mikor bízott reám a bácsi titkot ?
— Titkot ? ki beszél i t t  titokról ? — itt csak okosságról 
van szó, s az a kérdések kérdése, hogy lehet-e veled okosan 
beszélni ?
— A kár m en n y i t !
— Figyelj tehát reám, — Szendrei barátom nak nehány 
napra nyugalomra van szüksége, oda költöztettem fel a könyv­
tárba, s nem szeretném , ha valaki háborgatná. K ért  hogy míg 
anyád itt lesz, ne szóljunk felőle, — értetted, egy szó se le­
gyen, most van alkalom megmutatni hogy nem vagy gyermek, 
s komolyan lehet reád valamit bizni.
— Ne féljen bácsikám, úgy fogok ügyelni reá mint a két 
szememre !
— Helyesen! Ezennel tehát hivatalosan reád bizom 
vendégünket, gondod legyen, hogy itt-létét De fecsegje ki 
s e n k i !
Most csitt, lépteket hallok, ez a báróné !
VI.
Báró Kenderessyné.
Valójában, a k inek a léptei hallszottak, az az öreg báró­
nőéi voltak.
A terem szárny-ajtai felnyíltak s egy fejedelemnői alak 
lépett be rajtuk, éles parancsoló tekintettel, még friss és bátor 
léptekkel haladva előre.
A ki nem ismeri, azt hinné hogy Mária Terézia támadt 
fel sirjából, olyan vonásról vonásra hasonlít hozzá. Még az 
őszbevegyült haj is úgy van viselve mint Terézia királyné 
hordta.
Az arezon alig látszik meg a 60 év , gondosan van 
az ápolva, a kezeken is észre lehet venni, hogy nagy előszere­
tettel ápolták, az a jkak  frissek és pirosak, s olyan jó öszhan- 
got adnak a szép tisztes a rczn a k .
Zsornai az érkező elé sietett, s megfogva kezeit, egyen­
ként megcsókolá azokat.
— No lám. lám, kedves fiam uram, tehát még sem olyan 
beteg mint hittem. Valóban az imént aggódni kezdtem.
— Igen jó egészségnek örvendek báróné, annyira, hogy 
óhajtom önnek a hasonló t!
— De hát jó Isten, mit is gondolhattam egyebet! Meg­
érkezem, s a k i t  legutoljára láthatok, az épen ön, nem gondol­
hattam-e méltán, hogy beteg ?
— Épen siettem a báróné elé, késedelmemet mentse ki 
az egyszor jósága. Es most engedje meg, hogy megköszönjem 
szives látogatását, — szól Zsornai ismét megcsókolva a bá j 
róné közét.
— A minek persze fiam uram szokás szerint nem na.' y< 
örvend, — egészité ki a mondókát a báróné, kibontakozva 
egy selyem erispinböl, moly ha nem kék, úgy bizonj o^an csak 
zöld színű lőhetett valaha. — Bizony édos fiam uram, ha látó­
gátasaim sűrűbbek mint eddig, — annak  csupán ő az o k a !
— Ha vádképen nem hangzanék, e körülménynek csak ör- 
i vendenék. A báróné azonban bizonyos lehet abban, hogy sze-
_____________ 12* J )
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mélye mindig és minden körülmények között tiszteletem tá r ­
gya volt.
E  pillanatban az ajtó megnyilt s Ernesztin lépett be rajta 
k i a i r t  s z e m e k k e l .
Zsornai észrevette azonnal s csak úgy m agában mondo­
ga tta :  jól kezdődik a dolog, a feleségem úgy látszik már oda 
künt megkapta a leczkét !
A báróné szótlanul közeledett belépő leányához, s midőn 
az egészen közelébe ért, hideg parancsoló hangon szólt hozzá :
— S z o b á j á b a  b o c s á t o m  l e á n y o m !
Ernesztin kezet akart csókolni, — a báróné azonban viaz- 
sza vonta tőle.
— Csak halnap engedem leányom asszonyt kézcsókolá- 
aomra, most elmehet. Erzsiké kövesd nénédet, veled is lesz egy­
két szavam
A férj — ellehet képzelni — milyen hangulatba nézte vé­
gig ezt a drámai jelenetet, mely türelmét nagyon kezdé apasz­
tani. Midőn csak ketten maradtak, s a báróné helyet mutatott 
maga mellett, azonnal tisztába volt, hogy az ellenséges bomba 
sokkal hamarább fog leütni mint várta.
— Szabad-e tudnom báróné az iménti jelenet okát, mely 
reám nézve valóban nem remélt és igen kellemetlen volt.
— Kellemetlen? — na lám lám! Ezt nem is gondoltam.
Kellemetlen! - igazán választékos kifejezés. F iam  uram úgy
látszik megtartá régi szokását velem szemben ! Tehát kellemet­
len volt az iménti jelenet? Es tudja-e fiam uram, hogy k i e kel­
lemetlen jelenetnek az okozója? Sanki, valóban senki más mint 
épen ö n ! Igen, nincs miért csodálkozni, ön egyedül oka, ki 
egészen elhanyagolja leányomat, s oly dolgokat enged meg neki, 
melyek rendesen ilyen gyümölcsöket szoktak teremni. Ujabb 
rósz hireim vannak !
— Engedje meg báróné, hogy egy pillanatra félre téve a 
tartozó tiszteletet előre kérhessem: ne ismertessen meg ez ujabb 
hireivel. Előre biztosíthatom, hogy hirei valótlanak, rósz ak a ­
ra tú  mende-mondák, s a báróné elengedé magát ismét ámit- 
t a t n í !
— Derék, mondhatom igen derék ! El vagyok tehát ámít­
va, mende-mondákra szoktam épiteni . . . .  valóban csodálom, 
hogy fiam uram miért nem jelenti ki egyenes szavakban, hogy 
ki sem szándékozik engemet hallgatni.
— Ne értse fére báróné szavaimat, — de őszintén be kell 
vallnom, hogy nőm iránti tulszigora bánt, és ingerültté tesz !
— Ah, áh! ön tehát kedvesem ingerült? Es miért, ha sza­
bad kérdenem ? — talán mert bátorságot vettem magamnak leá­
nyom jó hírneve felett ö n  h e l y e t t  őrködni ?
— De midőn semmi veszély nem fenyegeti!
— Valóban kéíő volna a veszélyt meglátni, ha én is az 
ön szemeivel néznék !
— Ám jól van tehát — lássuk mit hallott a báróné a mi 
aggasztó lehet.
— Azt, hogy leányom megfeledkezett rangja és méltósá­
gáról, meg születéséről, s oly társaságokba keverodik e vidéken, 
melyek engemet is compromittálnak. Nem röstel szóba állani 
bizonyos megyei tisztviselő urakkal, k ik  nem is mulasztják el 
bizalmát, jóságát kigunyolni, s azt a hirt  terjeszteni, hogy ud­
varoltatok enged magának.
— Megvallom részemről idáig semmi szerencsétlenséget 
nem látok a dologban. Nőm helyesen cselekszik, midőn nem 
veti meg azon kört, melyhez magam is tartozom. Vannak még 
ennél roszabb hirei bárónénak ?
— Sokkal több mint bihetné,— azonban most elbocsátom
fiam uramat is. Pihenésre van szükségem. Később hivatni fo­
gom. A d ieu !
Zsornai meghajtá magát s távozott.
Epén ideje volt, hogy véget ért e párbeszéd.
A villám-anyag nagyon meggyűlt Zsornainál is.
A nehéz fellegek ped'g jó  ha elkerülik egymást!
A báróné úgy látszik meg volt elégedve a hadjárat kez­
detével.
A csatatér az övé maradt, ha uj tért  nem is nyert még.
Az első felindulást egy adag ,,egészségi por“ szerencsésen 
elnyomta, s teljes hidegvérrel láthatott a kipakoláshoz, a mi — 
tekintetbe véve a kisebb és nagyobb dobozok halmazát — nem 
kis munka volt.
— Nyakas nyárspolgár a vöm uram, — hanem gondom 
lesz hogy lassanként megtörjem nyerseségét. Minden áron refor­
mokat kell behoznom háztartásába, különben leányom elveszett 
e légkörben !
Nem sokára Johán, a báróné kipróbált hűségű legénye 
megjelent az utolsó bőrönddel is.
— Minden rendben van Johán ?
— Parancsa szerint.
— Helyesen. Most tehát nyugalomra vonulhatsz magad,
ez azonban korántsem azt teszi, hogy behunyd mind a két sze­
medet, egy ügyes ember fél szemmel is tud alunni, a másikkal 
az alatt  lát mindent, — értetted Johán, — látni fogsz mindent. 
Legelső sorban meg fogod tudni kik  laknak a szomszédságok­
ban, a vöm és leányom hová szoktak látogatóba járni, s vi­
szont kik jönnek ide. Mindenek felett ajánlom az óvatosságot. 
A cselédek mint mindenütt, úgy itt is csacskak, s rendesen töb­
bet tudnak mint kellene. A tolvajoktól meg lehet oltalmazni a 
pénzt, de a titkot nem a cselédek szemei elől, míg az ajtók és 
falaknak fülei lesznek. Légy nyájas irántuk és szemes, minde­
nek felett szemes! (Folyt, köv
A 1 o v  a ii.
A ggoditól.
öndes őst ve álom szállj a meg a tá ja t,
E g y  lovag r a jt’ gyorsan v ág ta t.
Kedves ne jé t olyan, olyan régen lá tta ,
Mig az  ellen földét já r ta .
K épzelgeti, hogy m int v á rja  lesve,
K ihajolva az e rk e ly re .
Már az ordöt, mely k asté ly á t veszi körül,
E lé ri és lelke  örül.
„Meglepem, — mond — a lovam at fához kötve, 
A kis ajtón á t  szököm be.“
Megy. „De m ilyen sötét, ném a a  p a lo ta  . . .  
Nem tudom, mi ennek o k a .“
C sak  egy perez az e rk e ly re  fö ltokiQ teni; 
N incsen o ttan  senki, semmi.
T ér be — és hajh, valam i úgy fáj szivének. 
K ikerülik  a  cselédek.
R ohan á t a  toromben, mind n y itv a -tá rv a ,
C sak a  hálószoba zárva.




Az asztalon van egy levél, a  pap írra
— O lvassa — ja j ez van írva :
„Feledtelek, engem et is elfeledtek . . .
M ár most m indent elfelejtek.“
Az aszta lon  kicsiny, gyönge mécs világit.
E lfu jja  : „Ez m it csinál i t t  ? !
Azzal fut, fut, szalad,vissza nem is nézvén,
É s m egállt az erdő szélén.
L óra  ugrik , sa rkan tyú já t bele vágja,
S v ág ta t a bús éjszakába.
---------------
E g y  f a l u s i  L e a r  k i r á l y ,
vagy a
íiui hálátlanság.
(F o ly ta tás .)
— íme ez tö r tén t : az első évben minden egyetértés és 
háladatos volt. Mivel az aratás jó volt, a fizetések könnyűek 
és következőleg pontosak voltak. A harmadik évben a fagy 
elvette a termést és halasztási időt kértek az atyától, ki abban 
bele is egyezett; kevés idővel a hideg elvette a szőllőt, ekkor 
egy kis leengedést kértek az atyától, ki bele is nyugodott.
E kkor egy ragály ütött ki a környéken, mely főleg a 
gyermekek ellen dühöngött. Boyer a tya  unokáit is elérte 
a betegség, e szegény ember bánkodását nem lehet le írn i ; ő 
anyailag ápolá unokáit. Midőn megérkezett a gyermekek szá­
mára az orvosság és vele együtt a számla is, Marianna moso­
lyogva kiáltott f e l :
— Nem én vagyok anyja e két gyermekeknek, hanem 
Boyer a t y a !
Boyer a tya  sirt örömében és fizetett u<?y, hogy az év vé­
gén úgy vette észre magát, hogy nem kapott csak kétszáz 
frankot (80 frt), holott kellett volna kapnia 400 frtot.
E gy  évvel később egy váratlan körülmény és az életjá­
radék fizetéséből zivatar keletkezett Boyer atya  család­
jában.
Az életjáradék képezte a botránykövet, ez volt chroni- 
kus jellemvonása a köztük létesült viszonynak. Az évi illeté­
kek nem törődnek sem az aratások rendetlenségével, sem az 
időjárás változásaival, sem a vállalatok akadásaival, azok 
mindig folyamatban vannak, a törvény erélyes kifejezése sze­
rin t;  és ez időszakos visszakerülése a fizetésnek még jó lelke­
ket is boszant. Egy  évi járadék, már csak azért is, hogy foly­
ton tart,  lassan-lassan arra  nézve, ki fizeti, ingerültségre szol. 
gáltat okot, ha mindjárt azon czim alá is rejtőzik, hogy hi­
szen olyan egyhangú, olyan unalmas ! Az ember a szerződés 
perczében nem gondolt ugyan annak közeli halálára, ki az 
életjáradékot húzza, de napjai mind nyúlván, az ember kezdi 
számitani és igen hosszuknak találni. Azután, kevés időköz 
elteltével, minden ilyennemü tartozás az adós szemei előtt el­
veszti a tartozás szinét, hogy vegye fel az adományát. Azután 
az ember megunja csak fizetni. Es még mi tö b b ! midőn a 
fizetés nyűg lesz, midőn a tőke vagy lefogyott, vagy kisebbült, 
e fizetés nem tetszik-e akkor áldozatnak ? ekkor állanak be a 
késések, halogatások, elengedési kérelmek, minden évnegyed 
visszatértével bámulva kiáltunk fö l : Hogyan, m ár!  Semmi 
sem teszi az időt rövidebbé, mint a lejárati, a határnap  !
De miféle uj körülmény idézte elő az egyenetlenséget 
Boyer a tya házában ? Mi történt Mariannával ?
V____________ .____ ____________________
Az a minek történni kellett, ő  koczkáztató és szeren­
csétlen vállalatokba keveredett. Aztán egyszer csak valamely 
fizetési zavar hatása következtében, Boyer atyával kikezdett 
azon hamari és szívélyes hangon, melyet oly jól tudott m a ­
gáévá tenni :
— H e jh ! Mi az ördög, atyácskám; mi szükséged van 
annyi pénzre? Mire kell neked az ? Néhány fillér zsebedben 
tubákra, néhány forint, hogy unokáidnak ajándékot vásárol­
hass . . .  de a mi a többit illeti, ruháidról, fehérneműidről jobb 
ha én gondoskodom, te nem is értesz ahoz. Megcsináltatom 
azt a legjutányosabban és a legjobb szövetből! No lásd! te ha­
sonlítani fogsz a fejedelemhez, a mi szomszédunkhoz ! lesz egy 
felügyelőd ; mindent fizetnek helyetted !
A jámbor öreg egy perezre ellen aka rt  mondani, de bol­
dognak érezé magát, mert Marianna egyik gyermekét ölébe 
nyomta és a nélkül, hogy többet szólott volna, eltávozott fele­
letét meg se várva. Nem merészelt e térgyra visszatérni, és így 
tényleg a haszonbér néhány rendetlenül tett szolgálatokra lön 
fordítva, melyek alamizsnához hasonlitának ! íme, hol állott 
az ügy^négy hóval ezelőtt, midőn én elutaztam.
Es mi több, jelét veszem észre egy uj v iharnak, egy u- 
csapásnak ; ön találkozása és az ön beszélgetése Boyer a tyá­
val, melyet ön nekem imént elbeszéle, azt mutatja, hogy uj 
vihar tört ki és hogy a végcsapás közel; menjünk, látogassuk 
meg e szegény em bert ; három ó r a ; fia künn van a mezőn. 
Marianna Melunben vásáron van, egyedül fogjuk találni, ő 
majd beszélni fog.
III .
Mi elmentünk együtt Boyer atyához. A ház elébe érkez­
vén, mely egy jó kinézésű parasztiak volt, egy kis fiút talál­
tunk az udvaron :
— Nagyatyád benn van-e ? — kérdezé barátom.
— Igen, uram, akarja-e hogy elvezessem ?
— Nem, nem ! E n  tudom, hol van szobája.
Felmegyünk a lépcsőn, kopogtatunk a szembe eső ajtón,
az kinyílik, megjelen egy ember, ez nem volt Boyer atya.
— Boyer ur ? — kérdé barátom.
— Többé nem lakik itt, uram.
— Mióta ?
— Szent Márton napja óta, mikor kibéreltem e szobát.
— Kibérelte ? Kitől ? Tőle?
— Nem, uram.
— Mariannától ?
— Igen, uram, Boyer atya itt  alatt lakik.
— Ah ! — leszálltunk; barátom igy szó lt:
— L átja  ön, megfosztva van szobájától, melyet magának 
ta rto tt  fen n ! e szoba k ia d v a ! Még egy lépés a hálátlan­
ság felé.
Koczogtatunk. Boyer atya otthonn volt. Ülve találtuk 
egy nyomorult tűz mellett; a szoba sötét, a bútorzat gye’r , az 
öregnek öltözete egy kopott ködmön volt.
— Hejh, derék Boyer atya, — mondá neki barátom ne­
vetve, — mit csinál e szálláson ? Miért hagyta el ön régi szo­
báját, melyben olyan jól találta magát ?
Az öreg egy perczig felelet nélkül m arad t ,  azután tompa
hangon mondá:
— Marianna az t  mondta, hogy melegebb lesz ebben a
szobában.
— Hogyan melegebb ? A másik épen délen . . .
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— Igen, de oly nagy, oly teres ! Sok fa szükséges fűtéséhez !
— De hát, hadd vegyen Marianna, hiszen tartozik ön 
számára vsárolni min dent.
— Igen, de a fa olyan d rága az idén, — folytatá az öreg 
kissé keseredett hangon.
— Ah, há t ezért volt-e ön tegnap fát vágni az erdőben, 
mint a többi szegény'?
— En nem vágtam fát, — mondá ismét élénken, — én 
csak galyt gyűjtöttem, az ur tudja, hogy én mindig szerettem 
a dolgot.
— Ez igaz, de mondja c s a k '? . . . En  nem látom sehol az 
ön szép diófa-almáriomát!
— Nem fért be ebbe a szobába.
— líol van hát ?
— Marianna a magáéba tette.
— De hát az ön csinos szekrénye, melyet az orvos java i 
végeladásán vett volt ön.
— A gyermekeknek nem volt és nekik adtam.
— Ah, és Marianna még mindig jó ön iránt ?
— Nagyon jó, uram.
— H át fia ?
— 0  is nagyon jó, igen jó . . .
Ah ! . . .
Látható  volt, hogy az öreg semmit sem aka rt  mondani | 
Egyszerű, falusi ember bizalmatlansága volt-e ez ? Vagy az 
atyai gyöngédség !E n  nem tudom, csak annyi áll, hogy arczá- 
nak  mozdulatlan kifejezése elárulta, hogy el van határozva, 
semmit se mondani. Barátom észrevette és feléje menve, igy 
szó lo tt :
— Boyer atya, ön tudja, hogy nem szeretek az emberek 
ti tka iba  avatkozni aka ra t juk  ellenére. Ön ma úgy felel, mint 
a k i  bizalmatlankodik bennem. Lesz idő, mikor segítségére 
lehetek és ha szüksége lesz reám, nálam segély t találand. Isten 
önnel!
Es ezzel távozánk .
IV.
Barátom jól sejtette a dolgot. Tegnap Boyer atya  hozzá 
ment magánkívül, segélyét és támogatását kérvén ki.
— E n  hazudtam önnek, uram, — kiálta fel haragtól in­
gerült hangon, — menyem nem szobájába tette szekrényemet, 
hanem eladta ! E z t  még eltűrtem volna, mint eltűrtem mindent 
három hónap óta, mint ah o g y  beleegyeztem, hogy száraz fáért 
menjek az erdőre, azon napon, mivel ö akarta  ; mint a hogy 
beegyeztem, hogy oly ruhákat viseljek, melyeken folt hátán 
folt van, mivel ö aka rta  ! De elszenvedni, amit tegnap mondott 
nekem, és a mit férjével mondatott . . .
— Mit mondott hát ?
— Jobb szeretném, nem ismételni, uram, csupán ö é r te ! 
De ön azt mondá, hogy jöjjek önhez, keressem fel, ha bajban 
leszek, ime, itt vagyok !
Barátom egy darabig csendesen m aradott és azután igy 
vá laszo lt :
— Boyer atya, önnek csak egy teendője van !
— É s mi az, uram ?
_ Mennyi ideje nem kapta  önki  évi já rad ék á t  ?
— Kilenc’z hó óta.
— Adott ön e kilencz hóról nyug tá t?  
ífem uram.
— Akkor jól van, menjen, vegyen magára felöltönyt és 
jöjjön hozzám egy negyedóra múlva, én majd elviszem Molunbe-
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— Mit csinálunk ott ?
— Megsemmisítjük az ön adományozását a szerződ és 
nem teljesítése és hálátlanság miatt.
— De uram . . .
— En ismerem Mariannát, csak ez teszi meg reá h a tá ­
sát. Minden baj onnan származott, hogy elég bárgyú volt j a ­
vait kezeiből kibocsátani. Legyen ismét ur a háznál és ő ismét 
jó lesz !
— De hová megyünk ?
A közvádlóhoz és ajegyzöhez. Barátom és én leszünk 
tanuk . Jöjjön !
Negyedóra múlva elinduláuk; egyóra múlva a jegyzőnél 
valánk.
De mekkorra volt meglepetésünk, midőn a jegyző igy 
szólott hozzánk :
— Uraim, e derék embernek nincs egyéb hátra , mint 
meghajtani fejét és panaszkodásait elfojtani, mert ha ingerli 
menyét, kiteheti a házból, mert a ház övé !
— A ház ! igen! — kiálték fel élénk megűtődéssel — az 
neki adatott át a házassági szerződésnél fogva, de a fekvőse-j 
g e k ! 0  azokat visszaveheti ! Az adományozás föltételes volt 
a föltétel megszegetett, tehá visszavonható!
— Kétségen kivül, — feleié hidegen a jegyző, — de miért 
visszavonni? Mi haszna fog abból lenni Boyer urnák.
— Hogyan ? Mi haszna ?
— A jószág többé épen úgy nem gyermekeié, mint a hogy 
nem az ö v é !
— E la d ta ! — k iált  fel az öreg.
— Nem : de, a mi csak annyi, értékén felül tábláztatta 
be, az adomány visszavonása tehát igen sokba kerülne és nem 
hajtana semmi hasznot. íg y  tehát, szegény, derék ember — 
teve hozzá a jegyző, Boyer atya  felé fordulva, — kegyetlen, 
de igaz, hogy igy van a dolog. Nincs egyéb menedéke, mint a 
türelem ! Egyébiránt, ha ugyan még ez is vigasztalás lehet, vi­
gasztalja magát azzal, hogy nincs egyedül. Önök földmives 
gazda emberek, égnek a vágytól ilyen átengedéseket tenni. 
Midőn hozzám jöttek, én megelőztem önöket és százszor is 
megmondtam : „Gondolják meg a d o lgo t!“ ö n  se nem értett 
meg, sőt meg sem hallgatott. Most már nincs más tanácsom, 
mint hogy menjen vissza, ne beszéljen soha jogairól és legyen 
szelid, türelmes. A nyűg és az adósság házában  v annak  m ár;  
tehát nem kell sohasem ingerelni azokat, k iktől az ember függ 
és a kik adósak. Legyen szelid és jámbor !
Mi földig lesújtva tértünk haza. Boyer atya hazament, m int 
gyermekei rabszolgája és megtámadásaiknak zsákmánytárgya.




A Gangesz idáig délkeleti irányban foly, de a W indhya- 
liogyeknél egyszerre egészen keletnek fordul és ezen hegyséf'- 
nagy kiterjedésű és Bhangelpur közt tünnok fel leggazdagabb 
partszélei 1 ezen tért diszitik a lég jelentékenyebb és legviritóbb 
városok s a logbujább növények, — itt Intogetnek a piros 
lotoízvirág pompás kolyhoi, aranyos és lazurkék szárnyú pil­
langóktól körüllobegvf>: itt terem az indigó, itt terjednek el 
messziro a fehér és piros mákvirággal födött mezők, itt látni 
nagy kerteket, toli mindennemű rózsákkal, mo'yek az egész 
tá ja t  el töltik finom illatukkal.
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Mintegy 12 mérföldnyi távolságban Allahabadtól kanya­
rulatot tesz a folyam, e's itt, a körnek északi vagy külső vona­
lán, tűnik fel a régi v á ro s : Benaresz, mely a folyó felől szem­
lélve, meglepően szép, festői látványt nyújt.
Mecsetek, magasra nyúló karcsú, ékes minaretekkel, 
imolák, terjedelmes kupolákkal és a legkülönbözőbb szinü és 
legcsudálatosabb épitészetii fa la k k a l ; egy utcza a másik felett 
emelkedik a folyam lejtős partján, melyben a festői, buján 
tenyésző folyondárokkal bevont kőházak fű rödnek ; ghatok 
vagy vizmeritő helyek széles, lapos .’lépcsőkkel, sajkák és csó­
nakok, melyek súlyosan megterhelve, szünetlenül le- és fölfelé 
Járnak  ; gazdagon és tarkán  öltözött hinduk, kik könnyű lép­
tekkel nesztelenül já rnak  az utczákon s mindez felváltva a 
sötétzöld lombokkal, melyek a gazdagabbak lakásait jelzik, 
s mindez a tropikus nap izzó verőfényével elöntve, r i tka  
szépségű és a figyelmet lekötő képpé egyesül.
Benaresz szintén nagy szentségü hely, hová évankint rop­
pant népseregek zarándokolnak. Ezen bucsujárókat, k ik  vala­
mennyien gazdag alamizsnák és irgalmas cselekedetek által 
igyekeznek megnyerni isteneik és papjaik keg y é t,  a kol­
dusoknak egész tábora követi, kik a szűk utczák szélén 
ülve, folytonosan jajveszékelnek s az utazót tolakodásuk által
gyötrik.
De leginkább azáltal tűnik ki Benaresz valamennyi Gan- 
gesz-melleki város közül, hogy K alku ttá t  kivéve, ott van a 
tudományok legtöbb székhelye egész Bengáliában; hat nagy­
szerű tanintézettel bir a bennszülött tanulók számára; a lóg­
na gyobbikban hatszáz növéndék talál helyet.
Egy másik, szintén tekintélyes város is fekszik a folyam 
ezen táján, ez pedig Patna, Bahar termékeny vidékének főhe­
lye, hol az indigó, gyapot és mákonymüvelés középpontja és 
legnevezetesebb raktárai vannak.
A nagy angol kormány-telepen, Bangulpuron túl, hol a 
Gangesz ismét négy nagy folyóval egyesül: a Gumtih, Gogna, 
Szvane és Gunduuval megint délkeletnek fordul, s miután vagy 
harmincz mérföldnyi té rt  átfutott, Mursedabad városának fa­
lait mossa. Ez volt hajdan Hindosztan fővárosa s még ezután 
is egy bennszülött fejedelem székhelye maradt, midőn az angol 
város, K alku tta ,  rég túlszárnyalta az ódon indus helységet 
rangra és befolyásra nézve. Mai nap ott igen kevés nyomát 
látni a keleti fénynek : a fejedelmi palota nagyon jelentéktelen 
épület, valoságos agyagkunyhó, a mogulok pompás építmé­
nyeihez képest Felső-India városaiban.
A folyam Mursedabadnál két ágra szakad és ezen város 
meg a tenger közt terül el az úgynevezett Gangesz-delta tág 
lapálya. Valamivel távolabb, észak felé még egy ág sza­
kad el a főfolyamtól, a Bhagariti, mely aránylag keskeny és 
rövid; ezt is szintén nagy szentségü víznek ta r t ják  a jámbor 
hinduk.
A Bliagarithi partjain különféle kisebb, de fontos váro­
sok emelkednek, ezek közül csak kettőt nevezünk mee, a te-
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kintélyes kormány-telenet, Berhampurt és Koszimbazart, hol 
a legnagyobb selyemvásár van az egész környéken.
Ez utóbbi város közelében van a plaszeyi véres csata 
szinhelye, melyben lord Clive az ország sorsát eldöntötte, vala­
mivel lejebb fekszik Kutwa, hol a fökikötő van Buselhwan 
kerületében, mely a legtermékenyebbek egyike.
Ama sok kisebb ágaknak, melyek a főfolyamból szakad­
nak  s külön omlanak a tongerbe, egyike mellett áll az ó- vala­
mint uj  történolomben sokszor említett város: Dakka.
A folyó, melynek partján ál, Burih-Gungának, azaz: ()-
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Gangesznek neveztetik s mindenesetre sok évszázadon át, mi 
előtt a folyam futásában bizonyos változások álltak be, mert a 
futóhomok partu  Gangesz folytonosan uj meg uj csatornákat és 
kifolyásokat ás m agának s betölti a régieket — ez volt a fő­
folyam. A tizenhetedik század végén és a tizennyolezadik k ez ­
detén D akka  igen fényes és fontos hely volt. A romok, melyek 
a várost környezik, bizonyítják egykori kiterjedését és fé­
nyét s e tekintetben a legtöbb indiai várossal versenyezhetett. 
D akka jelenleg — hol a Brahmaputra folyónak szintén rop­
pant víztömege a tengerbe szakad, — kitűnő selyemgyárakkal 
bir, s az ott szövött muszlinok a legfinomabbak minden hasonló 
szövetek közt az egész világon.
A folyam nyugati ága, a Hughly, melynek déli végén 
K alkutta  fekszik, fölötte élénk látványt nyújt a szemnek, s ez 
a kormány tekintélyes székhelyének közelében nem is lehet 
másként.
A partokon virágzó városok emelkednek, melyekben a 
kereskedelem karöltve j á r  a fényűzéssel, és széleiket a folyó­
ban füröaztö ligetekben megannyi szemponthoz hasonlón tűn­
nek föl a gazdag kereskedők nyaralói, kiknek irodái és r a k tá ­
rai Ivalkuttában vannak.
Gyorsan egymásután hajózunk tova Hughly, Csinzurah 
Csandcrnfigore, Szerampur és Barakpur városai mellett, me­
lyek hol jobbról, hol balról tűnnek föl a partokon.
Csinzurahban alapitotta meg a kcletindiai angol társulot 
1656-dik évben első gyári telepét; Csandernagore franczia tele- 
pitvény, egy egészen külön gyarmat, mely más törvényeknek 
engedelmeskedik, mint környezete, és háromszinű zászlója 
alatt K a lku tta  valamennyi szökevényei és bukott kereskedői 
menedéket lelnek.
Barakpur, szép parkjával és állatkertjével nagyon ked­
velt kirándulási hely. Házai már egészen K alkutta  határáig 
érnek s most mind«n pillanattal gazdagabb és érdekesebb je le ­
netek tűnnek föl szemeink előtt. Egyik benyomás a másikat 
űzi, úgy, hogy képtelenek vagyunk azoknak csak kisebb ré­
szét is megtartani emlékezetünkben.
Nagyszerű gyártelepek és szegényes hindu kunyhók, bor­
zasztó temetőhelyek mellett, hol a leégett máglyákból folyto­
nosan füst és bűz emelkedik ; piszkos hajógyárak és rakhe- 
lyek mellett, hol az emberek hangyaként zsongnak, hol az 
áruk  és málhák egész halmai várnak a ha jóra a vasúti vo­
natra, vagy a ra k tá r ra ;  lihegő és kiáltozó k u l i k ,—a nagy­
szerű keletindiai vasút indóháza mellett, hol a kis vasúti gőz­
hajó folytonosan viszi az utasokat Kalkuttába és vissza a 
vonathoz; angol bankházak, irodák és rak tá rak  a vártér mel­
lett nyilvános kertjeivel és sétányaival, — a partokon hor­
gonyzó fenséges keletindiai hajók — melyek majd oly nagyok 
mint egy hadihajó — árboczerdeje mellett a W :lliám-erőd, Kal­
kutta  rakpartja i m ellett; Alleyput gyönyörű, a folyó vizéhez érő 
kertjei; Garden Reach mellett a nagyszerű növénytani kert és 
a püspöki palota, — szóval: az indiai, kereskedelmi, hivatalos 
és katonai K alkutta  az emberi lakok minden képzelhető n e ­
mei mellett vitorlázunk tova, mig végre magunkra m aradunk
a mostan mindig sebesebben futó folyammal; s ez messzebbre
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és messzebbre terjed, iszapos, mocsáros partjai e g e sz  a i*. ¡a,- 
tá r  széléig vonulnak vissza; már n e m  látunk egyebet, csak 
világító-tornyokat és távirdai állomásokat, mig végié észre- 
voszszük, hogy már nem vagyunk a Gat gesz folyamon, e a 
végtelen tengeren.




H ajós-bál. — Honvéd-bál.. — V ilágutazás. — Á larczosok. — A korcso- 
lyázási ünnepély. — A mi jó  közönségünk. — Az álarczos m enet. — Balázs
B ognár V ilm a.
Epén e perczbon — reggeli 6 órakor — jövök a hajós­
bálról, ne kívánják tehát tőlem tisztelt hölgyeim, hogy e bál 
tündérszép részleteit leírjam, mert könnyen megeshetnék, hogy 
betűk helyett csupa kotajegyeket rajzolnék a papírra, szavak 
helyett walzerek, polkák és francziákkal tölteném meg a 
sorokat, és történet helyett a tengeri világ Scillai és Oharib- 
deseiröl, syrénjei és delfinjeiről ta r tanék  olyan épületes érte­
kezéseket, a milyen csak valaha egy álmatlanul töltött éjt- 
szaka után egy olyan boldog főben termett, mely m ár tizen­
ké t idei bál édes emlékeit ereklyeként ő rz i ; azért tehát egy­
előre csak annyit mondok e bálról, hogyha a hajós-társulat 
gyakrabban, vagy legalább minden hónapban kétszer ilyen 
bált rendezne, nagyon valószínű, hogy az lényeges befolyással 
volna nemzeti jellegünk elangliásodására, legalább annyiban, 
hogy a jelszó : „Tengerre magyar !“ minden hóban annyiszor 
a mennyiszer, valósággá válnék — a vigadó termeiben.
Es miután még azt is rövideden megjegyeztem volna, 
hogy a hajós-bálnak összes szépségei közt (ha szépségei he­
lyett netalántán „népségei“ találna napvilágot látni, azt a 
folyton tartó szedő-strikenek kérem tulajdonítani) egyetlen 
egy tengeri betegségi eset sem fordult elő, holott pedig más 
esetet többet jegyezhetett volna föl a Klio, ha egy ilyen bál­
ban hely volna e komolyképü istennő számára. Aztán minő 
esetek is voltak ezek ? E gy  virág hullása, mely estében pil­
langóvá válva, le sem hullott még, már is tovarepült. L á t ta k  
m ár szép hölgyeim csillaghulló éjtszakát verőfényes nappal? 
Oh, de minő kérdés ez ? A milyen csak egy olyan fejben te­
rem, a mely még most is a „Szép kék  D uná“-tól részeg; oh 
isteni walzer, isteni szép hölgyek, isteni hajÓ3 legények, vagy 
is akarom m ondan i: hajós-bál-ek — de mit látnak szemeim ? 
m intha el akartam  volna szunyd iká ln i! Majd b izo n y ! hát 
a hét története, a vasárnapi korcsolyázási ünnepély és a hon­
véd-bál !
Ugyvan, inkább szunyadjanak el mellette szép olvasóim 
egyenkint és összesen, hanem a honvéd-bál leírásával nem 
m aradhatok adósuk; mert az egy olyan bál volt, a milyen 
csak egy volt nálunk és a milyen, ha szabad volna részemre 
is egy kis csalhatlanságot híveimtől megszavaztatni, bátran 
állíthatnám, hogy semmi esetre nem lesz több e farsang alatt.
A mi a szépséget illeti, a r ra  nézve elég annyit monda­
nom, hogy teljes lehetetlen volt föl- és megjegyezni magamnak 
a sok gyönyörű arczokat és felülmulhatlan ízletes öltözéke­
k e t ;  egy  b a rá to m m a l— és ki lehetett az más, mint szintén 
báltudositó ? — föltettük magunkban, hogy kerüljen bármibe, 
de mi tartozunk vele hölgyeinknek, — az pedig szent tarto ­
zás ! — hogy elkészítsük a jelenlevő, szépek teljes létszámát, 
és mivel ezen herkulesi munka talán egy Herkulesnek is nagy 
lett volna, hát abban egyeztünk meg, hogy az egyik menjen 
balra , a másik meg jobbra és végezze a szépszámlálást addig,
a mig c?ak ugyanazon pontján a teremnek, a honnan ezen 
egész-világi utazásra kiindulánk, ismét összetalálkozandunk, 
akkor hűségesen közölvén egymással fölfedezéseink jegyze­
teit, mert egy ily világutazás alkalmával is lehet ám fölfede­
zéseket t e n n i ! — közösen osztozunk a közzé-tétel dicső-ségé- 
nek koszorújában. Es ú g y is  lön, barátom fordult jobbra, én 
pedig szokásom szerint most is balra léptem, én hozzáfogtam 
a nagy munkához, és semmi kétségem az iránt, hogy barátom 
is hasonlót tőn, hanem bizonyosat nem mondhatok felőle, mert 
én és barátom azon pillanat óta, hogy egymástól elváltunk, 
nem lá ttuk  többé egymást, meglehet, hogy még most is jegyez- 
geti az e bálon együtt volt szépségek felét, a mi tudniillik ő 
reá esett volna; de az is meglehet, hogy, mint fájdalom ! ma­
gam is, elrémülve a feladat óriási nagyságától és a vele járó  
rettenetes felelősség terhétől — mert hogy vehetnők lelkünkre, 
ha csak egyet is ki találnánk felejteni a dicsőittetés csillag­
sorozatából ! — alig egy-két percznyi sükertelen küzdelem 
után, visszadugtam volna a czeruzát a tánczrendbe, haliogy 
egy szellemdus álarczos azt ki nem kapja vala kezemből és 
dugja vala azt saját dominos kezecskéivel saját fülecskémbe.
Mert álarczosok is voltak ez álarczos bálon, vagyis olyan 
álarczosok, a kik nem csak álai'czokat, hanem szellemet is v i t­
tek a bálba, a kik  többet tud tak  szólni, mint azt, hogy: „Is­
m erlek“ és „Mit csinál ez és e z ? “ és „Mikor voltál itt és o t t ? “ 
hanem olyanok, a k ik  ha semmi „piquanteriát“ sem tudtak  is 
az emberről, mégis érdeket tud tak  maguk iránt kelteni, és 
nem szaladtak el a harmadik szóra, szóval volt kellem- és szel­
lemdus álarczos világ oly nagy mértékben, a minőt Ma­
gyarország fővárosában rég nem lehetett együtt látni ; mint 
mondják, azért, mert e bálon a főúri körök hölgyei közül 
nagy számmal jelentek meg á larczban ; nemes szivük nógatta 
eket, hogy a honvéd-menház ügyét habár csak valami kevés­
sel is elömozditsák, és hogy a körükbeli férfiak azt valahogy 
meg ne tudják, hát álarczot kötöttek szép arczuk fölé.
Es még ez nem volt legszebb tulajdona e bálnak, sokkal 
szebb tulajdona volt az, hogy e bálnak tiszta jövedelme 4000 
frtot tesz és ez mind a honvéd-menház javára  e se tt ; az ott 
összegyűlt szépek tehát ez egyszer a honvédek miatt — nem 
tud tak  tánczo ln i; bizonyosan első eset a bálok történetében, 
hogy a honvédek elrontottak egy tánezot, de mentségül szol­
gál, hogy ro k k an t  honvédek tették azt, azoknak a kedveért 
telt meg úgy a vigadó mindkét terme, hogy nem tánczolni, de 
mozogni sem igen lehetett azon hősök kedveért, a kik egykor az 
ágyuk fenséges zenéje 'mellett- a halállal já r ta k  tánezot, olyan 
tűzzel, hogy ki karját, ki lábát, ki meg épen a szivét vesztette 
el a lelkesült tánezban és az egész haza k iáltja reá még most 
is, husz-huszonegy év múlva, a „hogy is volt“ -ot; ilyen honvé­
dek kedvéért a mi hölgyeink még most is szívesen áldoznak 
fel egy tánczestét és azért mégis igen jól m ula tnak ;  azért nem 
lehetott e bálon csúnya arezot látni, a nomos tett tudata  sugár­
zott az ott összegyűlt hölgyek arczain és ez olyan szépitöi 
szer, mely igazán „mogifjitja a bőrt és üde szint idéz elő,“ 
mint a hirdetményekben bőven olvashatni.
Nem kövesebb élvezetet nyújtott  a múlt vasárnap dél­
után rendezett nagyszerű korcsolyázási ünnepély és ez 
abban reszben hasonlított a honvéd-bálhoz, a mennyiben az 
egyiken nem lehetett tánczolni és a másikon nem lehe­
tett korcsolyázni; hiába, ^ember tervez“ korcsolyázási ünne­
pélyeket, „Isten pedig végez“ hirtelen beállandó lágy időt, 
mely a városligeti tó jég tük ré t  egy fél nap alatt v íztükörré 
változtatja. Hanem azért ez az ünnepély is igen mulatságos 
volt a r ra  nézve, a ki a komoly dolgoknak vig oldalait ki tudja 
lesni. íg y  ez ünnepélyen is igazán érdekes látványt nyújtott 
a számtalan ember a vizzé vált jég tükör körül. Déli tizenkét 
órától kezdve délutáni három óráig — akkorra  volt az ünne­
pély kihirdetve, — ezerével özönlött a fővárosi közönség a bo­
káig érő és már nagyon olvadékony szivüvé vált hóban, a tá r ­
sas-kocsiknak és egy fogat uaknak pedig nyár óta nem volt 
olyan jó dolguk, mint ez nap, délutáni félhárom órakor már a 
tó körül minden fa a legzamatosabb suszter- és egyébféle ina­
sok bősége alatt görnyedezett és az emberek még egyre tódul­
tak a jég-, vagy akarom mondani a víz területébe ; mindenki 
látta, hogy ilyen engedékeny természetű időjárás mellett a ter­
vezett álarczos menet a jégen nem fog végbemehetni, hanem 
azért egyik sem tágított, mindenki hitt és remélt, hátha mégis, 
hátha e zsinatos világban nálunk is csudák történnek, és a tó 
jege fölötti két arasznyi csendes-tenger egyszerre jeges-ten­
gerré változik, egy része pedig — természetesen a kisebbik, a 
hitetlen, mely hátat fordított a csudák tanának — nem táp ­
lálta ugyan magát olyan természetfölötti reményekkel, sőt in­
kább tökéletesen meg volt arról győződve, hogyha ez ünne­
pélyt rendező bizottmánya csakugyan beváltja szavát és á lar­
czos menetét ezen jégre vezetendí, ezen jég okvetlenül le fog 
szakadni ez álarczos menet lábai a la tt  és épen azért egy félvi­
lágért sem tágított  volna a tó mellől, ő neki okvetlenül jelen 
kell lenni ezen mennyei spektákulumnál, midőn az álarczosok 
repedezni érzik maguk alatt 'a közjogi alapot és tünedezni 
kezdenek aláfelé a vizek o rszágába; talán azért, mert azt hit­
ték, hogy álarczban igen jól veszi ki magát a félelem és ijedt­
ség, vagy azért, hogy mindjárt kéznél legyenek a segítségre ? 
meglehet, elég hozzá, a közönség állt és várakozott, oly k i­
tartó béketűréssel, a milyent csak kívánni lehet olyan időben, 
midőn a hírlapiról! újdonságok helyett tavalyi hirdetésekkel 
kénytelenek táplálni az olvasó-közönség tudvágyát, és eladdig 
nem távozott, miglen besötétedvén, látta, hogy további leges- 
l o g f e l s ő b b  elhatározásig it t  semmit sem fog látni és tapasz­
talván, hogy eddigi példás k i ta r tása  érdem szerint meg lett 
jutalmazva, egy olyan becsületes náthával, mely kedvező kö ­
rülmények között tavasz derekáig tízszer is napjában tüsz- 
szentetheti meg a korcsolyázási ünnepély egészségére. Úgy 
hallom, hogy ez álarczos-menet mindezeknek daczára meg 
lön tartva, de még nem talátkoztam olyan emberrel, a ki szem­
tanúja lett volna az érdekes látványnak, és így fájdalom, a r ­
ról pem értesíthetem kedves olvasóimat, ha váljon úszva, vagy 
csónakokban tarta to tt-e  meg a menet.
És Balázs-Bognár vendégszerepléséről no szóljak Kegye­
teknek ? Hogyne, m ikor az olyan nagyon mulatságos. Evek 
óta keresünk a nemzeti színház számára primadonnát, egy­
szerre csak bnropfil az ablakon egy hazánk leánya, a ki már 
evekkel ezelőtt igon szépen énekelt, a miért aztán szépen el is 
ment, külföldre, hol folytonos tetszés mellett énekelve, foly­
tonosan tanult és kitűnő művésznővé tökéletesítette magát és 
most visszatért és elragadta a közönséget gyönyörű liangjá. 
a Vn >̂ legszebb iskolával és szép szabályos játékával és midő
már nagyon tetszett, hát a kitűnő magyar énekesnő ismét el­
repül tőlünk, Isten tudja, hová. Úgy halljuk, hogy innen Deb- 
reczenbe megy, hanem bizonyosan csak azért megy, hogy ösz- 
szehasonlitásokat tegyen egy német felföldi kis város és egy 
magyar alföldi nagy város között, a művészet pártolást ille­
tőleg; no kétségkívül hogy a magyar alföldi város részére 
hajlik majd a mérleg nyelve ! aztán ismét vissza fog térni és 
az uj igazgató, a ki még mindig nincs, de valószinüleg Zichy 
Antal lesz, hihetőleg nálunk nélkül is tudni fogja, mennyit ér 
egy jeles magyar énekesnő a nemzeti színpad számára.
És most jó reggelt kívánok, mert ugy-e bár, ideje már 
hogy a hajósbál fáradalmait kialudjam ?
—i — r.
Budapesti h írvivő.
•í.* (A királyné) február 4-kén felolvasónöje által írott 
levél kiséretében 50 frtot küldött Deák Farkasnak , mint a 
Kisfaludy-társaság s az írói segélyegyleti bálbizottságok pénz­
tárnokának a nevezett társaság és segélyegylet részére. 0  F e l­
ségét még Rómában meghívták, s most levélben a meghívást 
is megköszöné. —- K i r á l y n é  ö Felsége a pest-józsefvárosi 
kisdedovoda javára  rendezett tánczvigalom alkalmából 50 
frtot adományozott a kisdedovodának. A bál tiszta jövedelme 
627 frt 37 kr. A választmány forró köszönetét mond mindazok­
nak, kik ez eredményhez segédkezet nyújtottak.
«rí- (A pesti jótékony-nöegylet) f. é. február 13-kától már- 
czius 12-kéig terjedő 4 hétre ápolása alatt álló házi szegényei 
között 768 frtot utalványozott:  és pedig h e t e n k é n t i  r é ­
s z e s ü l é s b e n  á l l ó  s z e g é n y e i n e k  268 frt. 50 krt, — 
a z  e g y s z e r  m i n d e n k o r r a  s e g é l y z e t t e k n e k  499 
frt. 50 krt. Ez alkalommal a választmányi nők 68 uj vizsgá­
latról tettek jelentést.
(Nagy Jenő,) a színi képezde növendéke, múlt szerdán 
mutatá be magát nagyobb szabású szerepben a nemzeti szín­
padon. Jókai „Könyves K álm án“-jábau Almos szerepét adta 
a szép számú közönség osztatlan tetszése mellett. Deli alakja, 
értelmes felfogás, megfelő arezjáték és sok helyütt meleg szí­
nezés csakhamar megnyerték számára a közönség rokonszen- 
vét és a több ízben ismétlődött zajos taps buzdításul szolgál­
hat neki előbbre törni a művészet pályáján a művész dicső, 
de magasan függő babérjai után. — Ingolit szerepét Felekyné 
adta és a milyen nagy feladat Jókainak ez úgyszólván ae- 
theri alkotását méltólag előállítani, olyan megragadólag 
szépen oldotta meg a nagy művésznő e feladatot. Eszményi 
szépség volt külsejében úgy mint művészetében. Feleky is 
is szokása szerint kitünően adta szerepét, Könyves Kálmánt, 
épugy Komáromi Botbot.
•&1* (Az or zágos zeneakadémia) eszméjét Csengeri Antal 
a szinházi enqueteben megpendítvén, az zenészeti körökben 
általános visszhangra talált. Bartay, a zenész-segélyegylet 
elnöke e napokban összehívta a pesti zenészeket és zeneszer­
zőket, k ik  abban állapodtak meg, hogy Eötvös miniszterhez 
kérvényt intéznek ily zoneakademia felállítása ügyében, mely 
jen az összes hangszerek tanítta tnának. Ebbe ohadna be a 
nemzeti szinházi zeneképezde és talán a nemzeti zenede is.
(Megbízható forrásból) értesülünk, hogy a főváros 
nagyszerű szépítéséhez szükséges összeg előteremté. éré a bécsi 
^Bankverein“, az északi magyar vasút engedményese vállal­
kozott. Az egész művelet egy ™‘ir teljesen kidolgozott orszá-
gog sorsjáték tervezetén alapszik, melynek részleteit jóváha­
gyás végett legközelebb az országgyűlés elé fogja terjeszteni 
Lónyay ur. Avato ttak  az ügyes combinatio egyhangú elfoga­
dását remélik.
44« (Batthyányi Lajos özvegye) Pestváros főpolgármesteré­
hez a következő levelet intézte: Tekintetes főpolgármester ur !
A kegyelet és elismerés, mely közelebbről boldogult férjem 
emléke irányában több oldalról, s most újólag Pest városa tisz­
telt hatósága részéről ny ilvánittatott, enyhíti némileg szomorú 
sorsa feletti bánatomat és mély fájdalmamat. Jóllehet szándé­
kom volt felejthetlen férjem hült tetemeit a szent Ferencziek 
sírboltjában hagyni, hová a rend akkori főnöke, daczára az 
uralkodó zsarnokság s kegyetlenségnek, félretéve minden lélei­
met, saját személyem, s barátim kérésére hallgatván, megen­
gedte az üdvözült hamvait örök nyugalomra té te tn i : mindaz- 
által Pest város hatósága, s a közönség kívánságának engedve, 
beleegyezésemet adom, boldogult férjem hamvainak ünnepélyes 
áthelyezésére a nyilvános sírboltba, azon kéréssel azonban, 
hogy & város hatósága magát fiammal, Battyhányi Elemérrel 
érintkezésbe tegye, e kegyeletteljes szándokának mi módon 
kiviteléről, a mit azon okból is óhajtunk, hogy részünkről a 
temetőbeni illő hely megszerzéséről gondoskodhassunk, úgy 
szinte az ünnepélyes temetésnek kitűzött idejéről jókor é r te ­
sülve legyünk, miután a gyászünnepélyben mind én magam, 
mind az üdvözült családja részt venni kívánunk. Ezek után 
tisztelettel maradván tekintetes főpolgármester ur Batthyányi 
Lajos özvegye. Egyed, 1870. febr. 10-én.
(Kvassay Ede) esküvője Saxlelmer Emma kisasszony­
nyal e hó 15-kén ment végbe. A fővárosi társas-körökben a 
nemzeti sz:nház kedvelt s kiváló énekesnője iránt nagy érde­
keltség volt tapasztalható, s a templomban a násznépet nagy 
közönség állta körül, melynek soraiból virágokkal is elhal­
m ozták a menyasszonyt. Az esküvőt estély követé a meny- 
sszony közeli rokona : Adám ur házánál, hol a jelenvoltakat 
azon kellemes meglepetés érte, hogy a „Pe3ti unió“ dalárda 
szerenáddal tisztelte meg az uj házas párt.  A dalárda e gyön­
géd figyelem-nyilvánitás által viszonozni ak a r ta  Saxlehner k. 
a. készségét, melylyel a „Pesti unió“ dalestélyein közremű­
ködni szokott.
4 f  (Haák nevű egyén,) jászberényi születésü 1849-ben 
külföldre menekülvén, itthonn hagyta nejét, és ez több izbeni 
tudakozódására néhány év múlva azt hallá, hogy férje Ameri­
kában meghalt, mire a nőnem sokára férjhez ment. Mily nagy 
volt azonban a nő meglepetése, midőn néhány nappal ezelőtt 
beköszönt hozzá egy egyén, kiben ő meghaltnak vélt fér­
jére  ismert! Az ügy további kifejlődéséről eddigelé nem szól 
a hir.
(Makart,) a hires festő, nemrég Pesten időzött. A kö­
zönség azt hitte, csak kéjutazást tett fiatal nejével, pedig ide- 
jöttének czélja egy kellemes meglepetés volt, melyet a király 
a királynénak készitett. M akart  ugyanis M ária Valéria főher- 
czegnő arczképét festette, s e rendkivül sükerült festményével, 
melyhez egy igen szép, a 17-dik századból való aranykeretet 
is szerzett, ő Felségeik legmagasabb tetszését és megelégedését 
nyerte meg.
(Bársonyosról) értesítik lapunkat, hogy az ottani ha­
tárban múlt hó 29-kén reggel egy fagyott embert találtak, de 
hóvali dörgölés által ismét életre jött, mégis f. hó 5-kén esti 5 
órakor meghalt. Ezen Pálinkás János nevű fiatal gazda 
és férj leittasodván, a faluhoz közel megfagyott, például szol­
gálhatna az iszákos embereknek.
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•H* (A pesti föreáltanoda) annyira látogatott, hogy több osz­
tály mellett parallel osztályt kellett szervezni; miért is a város 
közönsége az oktatásügyi miniszterhez felirt, miszerint az ál­
lam gondoskodjék egy második reáliskoláról, mert a városnak 
az éveken át tarto tt  parallel-osztályok nagy költséget okoz­
nak, holott a rendes osztályok a pesti születésü tanulóknak 
elégségesek, de a vidékről igen sok ifjú jön be s ezek számára 
kellenek a parallel-osztályok, ezeknek oktatásáról pedig nem a 
városnak, hanem az államnak kellene gondoskodni. — A mi­
nisztériumtól erre közelebb érkezett meg a leirat, melyben a m i­
niszter elismeri Pestváros közönsége kérelmének helyességét, 
s készségét jelenté ki egy második reáliskolának szervezésére, 
még pedig az állam költségén ; miért is felhívja a város közön­
ségét, legyen olyan szives az államnak e czélra telket a jándé­
kozni, valamint a mostani magy. kir. államgymnázium szá­
m ára is, melyet a miniszter ur lyceummá szándékozik á t­
változtatni. A leirat a szerdai városi közgyűlésen tárgyal­
tatott.
4i' (Bálkrónika.) A k é p z ő m ű v é s z e k  jelmezbáljukat 
február 28-dikán ta r t ják  meg az „Európa“ termében. — A 
„ P r o g r e B s i ó “ társas egylet bálja pedig ma este tartatik  
meg a lövöldében. — B u d á n  egy nagy társaság összeállt s 
elhatározta, ho gy álarczos szánkirándulást rendez Téténybe, 
ha a hó még néhány  napig megmarad.
•H- (Rózsás n apló.) S o m o g y 1 Lajos, szarvasi birtokos, 
február 2-kán jegyezte el a bájos és szellemdus S z e r á k  K or­
nélia kisasszonyt. — Gr. D e s s e w f f y  Em.l egyik leányá­
val f. hó 8-kán esküdött meg W  i n d i s c h g r á t z herczeg a 
pozsonyi koronázási templomban. A fényes szertartás és még 
fényesebb diszöltönyökkel megtartott esküvő a nézők nagy 
tömege előtt ment végbo. — S z u r m á k  Rezső, a rövid idő 
alatt oly ismertté lett „Szurmák J. fiai“ ezég főnöke jegyezte 
el L e i f e r  Luiza kisasszonyt. A f. hó 22-kén tartandó ¡'enyes 
me nyegző a családi házak egyikében, a „Gyógyforrás“ -nál 
ünnepeltetik meg.
♦»* (Halálozás) Kis-Kendröl egy gyászhirt kaptunk, mely 
szerint czegei W a s s  Ida grófnő, e hó 5-én, 48 éves korában 
elhunyt, szeretett nővére Kozma Gáborné szül. Wass Nathalie 
grófnőnél. Igen fölvilágosult, emelkedett szellemű hölgy volt, 
a legjobb rokon s a szegények jóltevője. Tüdőlob okozta 
halálát. — S z u h á n y i  Lajosné, szül. N a g y  Izabella assz., 
lapunknak sok év óta állandó hű előfizetője, f. hó 8-dikán 
hunyt el a szathmármegyei Daróczon ideg szélhüdés követ­
keztében, élte 30-ik, boldog házassága 8-ik évében. Az elhunyt 
bájos, fiatal hölgy végtelen anyai szeretőiének lett áldozata. 
Beteg kis leánykájának kórágya mellett három héten át a leg­
nagyobb önfeláldozással v irrasztó it ; midőn kedves gyermekét 
sikerült az életnek megtartani, a kiállott fáradalmak következ­
tében önmaga roskadott összo s nehány napi szenvedés után 
jobb létre szenderült. — K a  b o s József lvrasznamegyo 48-iki 
főispánja és S i m o r  Antalné, a herezegprimás édes an j ja ,  
meghalt. — B i b ó  Károly volt kis-kun kerületi kapitány; 
S z á s z  Károly ipa, régi fajta derék magyar ember, febr. 9-én 
K.-K.-Halason meghalt. — Örkényről azon szomorú tudósítást 
vettük, hogy S á n t a  György, ottani postamester és földbirto­
kos o hó 13 án, életének 70 éves korába n jobblétre költözött. 
Az ég vigasztalja a neineslelkü özvegyet és családját a súlyos 
csapásban. — B o r o s  Ignáez, volt cs. kir. százados és hon­
védezredes, ki különösen Arad és Temosvár ostrománál tűnt 




(Vegyes hirek.) K i r á l y  ő Felsége 300 frtos alapít­
ványt tett a debreczeni zenede ré szé re .— G i z e l l a  főher- 
czegnő szombaton délután Bécsba utazott,  miután az időjárás 
annyira enyhült, hogy az u ta t  egészségének veszélyeztetése 
nélkül tehette meg. — A z  u d v a r t  f. hó 21-kén várják 
Budára s az udvari bálokra igénybeveendő termeket már nagy­
ban diszitik. — J ó z s e f  főherczeg február 12-kén Sz.-Fe­
jé rvárra  érkezett, hol az indóháznál a főispán által fogadtatott, 
A honvédség felett tarto tt  szemle után ő fensége a megyeházba 
szállt, hol a vár03 nevében Pribék  polgármester üdvözölte. 
Délben diszebéd, este honvédbál volt. — A b u d a i  n é p ­
s z í n h á z b a n  a nemzeti színház t a g ja ik é t  jótékony czélu 
előadást rendeznek, az első „Tűndérujjak“ lesz, a honvédmen- 
ház (február 22-kén) s a második „A lelencz,“ a Batthyányi és 
Bem-szobrok javára. — R u b i n s t e i n  Antal f. hó 15-kén 
érkezett Bécsbe, hol szintén csak egyszer fog föllépni. Onnan 
Pestre jő s február 25-kén tartja  egyetlen s utósó hangverse­
nyét. — S z a b a d k a  város közgyűlése a honvédmenházra 
2000 frtot szavazott meg. — J ó z s e f  és Klotild főherczegnő 
a honvédmenház javára  50 frtot adományoztak. Ugyané 
czélra a szegedi nőegylot is 50 frtot szavazott meg. — F ö l d ­
r e n g é s  volt Jászberényen február 12-kén. — H o r v á t h  
miniszter már annyira kiépült heves torokgyuladásából, hogy 
keveset dolgozik s kedvencz időtöltése: a patience mellett 
szivarozhat is. — IK  ö z b i z t o n s á g “ czim alatt Pesten egy 
hetilap jelen meg, mely azt ismeri feladatának, hogy folytono­
san Tbaisz főkapitány ellen a legundokabb vádakat szórja 
világba. Szerkesztője különben be is pörölte a főkapitányt, de 
ügyét a törvényszék előtt elvesztvén, most Thaisz őt perelte 
be rágalmazás czimén. — B e c s ü l e t e s  c s e l é d .  E gy  ur 
Budán a ráczváro3 korcsmájában tárczáját, melyben 122 frt 
volt, elveszté. A szolgáló megtalálta a pénzt s azonnal kézbe­
sítő g a z d á já n a k .— A K i s - S z a r n o s  múlt héten k iáradt s 
tetemes károkat okozott. — J ó k a i  Mórt Fiúméból fölkérték, 
hogy engedje müveit olaszra fordítani, Rodenberg Gyula, pedig 
a „Sálon“ szám ára  kért tőle egy hosszabb beszélyt. — E g y  
c z i g á n y  Nyárosd mellett (Csepel szigetén) á t akarván  
menni a D una alig megállóit jegén, útközben a vízbe merült, 
úgy, hogy csak feje látszott ki. A segélykiáltásra oda gyűltek 
kötelet dobtak neki a partról, melyet ő ijedt gyorsasággal 
nyaka köré kötött. E  kötéllel ki is húzták a partra, — hanem 
megfojtva. — A k i r á l y  a közoktatásügyi miniszter előter­
jesztésére G r e g u s s  Ágost, jeles tudósunkat az egyetem aes- 
thotikai tanszékére rendes tanárrá  nevezte ki. — T a k á c s  
Andrást, ki Stock ékszerészen tavaly fényes nappal rabló­
gyilkosságot aka rt  elkövotni, 12 évi súlyos börtönre Ítélték.
— E g y  u j a b b  t e r v  szerint a kereskedelmi minisztérium 
a mostani állatgyógyintézet épületébe tétetnék át s az intézet 
számára az ötpacsirta-utczában épülne uj ház . — A z  a r a d i  
református egyházközség elemi iskoláit egyhangúlag közösek­
nek nyilvánitotta. — L  i b a-s t a t i s t i c a. Kecskemétről 
évenkint 93,750 db hízott libát szállítanak Bécsbe. —- U j  
m a g y a r  d a l m ű  van készülőben, mint a „Zenészoti L a ­
pok“ hallja. Bérezik Árpád ugyanis Lbretót irt a kitűnő zoné- 
szeti képességű itj. Boriba Sándornak. T árgya  a „Szép 
juhászné“ mondájából van merítve. — A s e l m e c z i b á -  
n y á s z a k a d é in i á n a bányászatot 70-en, az erdészetet 
40-en hallgatják. — N y á r i  s z  i n h á z a t  akarnak  Kolozs­
vár t  építeni. — M ú l t  s z o m b a t o n  tárták  a gőzsiklón az 
első hivatalos próbamenetet, mely után lakoma volt a „Szé- 
chonyi« szállodában. — L i n c z e r  Antal, volt tánezmester
múlt hétfőn az utczában önkivüli állapotban ide s tova kóborol­
ván, az éji örök által a kapitánysági hivatalba vitetett. I t t  
kitűnt, hogy meg van örülve. A kórházba szállítása elrendel­
tetett. — Ö n g y i l k o s s á g .  Nessy József, egy király-utczai 
kéményseprő ha az atyai lakáson jobb halántékának irányzott 
pisztolylövéssel e hó 10-kén véget vetett életének. Az öngyil­
kosság okául részint anyjának dorgálásai az ifju könnyelmű 
élete miatt, részint bizonyos szerelmi viszony állittatik. Leg­
alább a hátrahagyott levélből ez tűnik ki. — V e l e n c z e i  
é r m e t  találtak Nagy-Szőllősön (Ugocsamegye) egy templom 
körüli ásatáskor, mely a m.-szigeti collegium muzeumába 
került. —- A  k ö z e l e b b  Pécsett elhunyt Horváth János kir. 
tan. régiséggyüjteményét, mely 1050 darabból áll, a pécsi 
gymnáziumnak hagyományozta. — N a g y  Péter, aradi ra jz­
tanár, egyéb becses tárgyakon kivül, egy igen csinos, három 
ezüst huzalból font barbarkori gyűrűt ajándékozott a magyar 
nemzeti muzeumnak. — C s i b a j o n  gyönyörű vadmacskát 
lőttek. Akkora, mint egy róka s a szokott szürke-kékes csíko­
zott helyett oroszlán-zerü fekete-csíkos bőre van. Valamely 
muzeum gyűjteménye jól j á r  vele. — M a k r a y  László jele3 
országgyűlési képviselő lakását a reáliskola-utczán e napok­
ban kirabolták. Az elvitt holmik értéke 500 frt körül jár. — 
T e m e s v á r  városa sem aka r  elmaradni a megyétől, s az 
Eszterházy-képtár vételére 400 frtot szavazott meg. — A 
p e s t i  n e m z e t i  d a l k ö r  folyó hó 21-kén rendezendő dal­
estélyének műsorozatát Balázs-Bognár Vilma asszonyság szi­
ves közreműködésével fogja érdekesiteni. — A z  i d e i  orszá­
gos dalünnepély Budapesten fog megtartatni, s az illető ünne­
pély-rendező bizottmány egy nagy enquetet hivott meg e czél- 
ból zenészek és városi, polgárokból, mely folyó hó 20-kán fogja 
első gyűlését tartani a nemzeti zenede termében.
Nemzeti színház.
F eb ru á r 11-kén.
„ L u c ia /  Donizetti operája. — Febr. 12-kén: „A czigány“, szinmü, 3 sza­
kaszban. — Febr. 1 4 -k é n : „Osopus m eséi", R ákosi Jenő  v igjátéka. — 
F ebr. 15-kén : „Az álarezos bál11, Verdi nagy operája 5 felv .— Febr. 16-kán  : 
N a g y  Im re, a  szini tanoda növendékének föllépteül : „Könyves K álm án,“ 
Jó k a i Mór drám ája 5 felv — Febr. 17-kén Balázs-Bognár Vilma vendég­
já ték áu l : „A lvajáró“ , o p e ra 3 felv.
Budai népszínház.
F eb ru á r 13-kán.
Febr. 13-kán : V árnay G yula ju ta lm ára  : „M átyás d iák11, színmű 3 szakasz­
b a n .— Febr. 1 7 -k én : Korády G yula ju ta lm á ra  : „H uszárok és dám ák11, 
v íg já ték  4 felvonásban.




Apró almát meg kell hámozni, a közepet kivájni 
korral, vízzel és czitromlével puhára párolni, azután a ezuk- 
ros vízből kivenni, befőttel megtölteni és mély ü\e^ tálba be­
rakni. E k k o r  bor-chaud-eaut kell késziteni, 1 lat felolvasztott 
vizahólyagot belé adni, folytonosan keverni,^ mig kihűl, az tán  
pedig az almára önteni, hűvös helyre eltenni, és csak nehány 
óra múlva betálalni. ^  H' Ida'
Halászos hal.
A halat megtisztítván, három-négy vizből ki kell mos­
ni, (a vérét benn hagyván) szép darabokra felvágni és lábasba 
rakni, a halra ké t fő kerekre vágott vereshagymát kell tenni 
és annyi vizet fölé önteni, hogry a halat ellepje. Ha a lé forrni 
kezd, tetszés szerinti paprikát kell belé adni és addig forrni 
hagyni, mig a hal megpuhult és a lé ragadós nem lesz.
Czukros tészta.
Egy fél font disznózsírt egy itcze liszttel a deszkán jól 
eldörzsölvén, fél font tört czukrot, egy kis szegfűszeget, fa- 
és czitromhéjat és ez utóbbi levét is hozzá kell adni, vala­
m int két egész tojást is, és ezzel együtt jól összegyúrni. E z ­
u tán ak á r  lepénynek el lehet használni e tisztát, és ez esetben 
befőttel megtölteni és a tisztából rostélyt reá tenni, vagy kis 
apró formákkal kiszaggatni, közepét megtöltve. Gyenge tű z ­
nél szép pirosra kell e tésztát megsütni és hidegen betálalni.
P . M. L illa .
----4V&S3*«'----
D i v a 11 ii <1 ó s i t á s.
E rovat alá  legillendöbben oda tehetném  ritk íto tt be tűkkel : h a j  6 6­
e g  y 1 e t  i b á 1, m ert e bálon nem csak a legvidám abb kedélyü tá rsaság  
hanem  a jelen  farsangi idény legfényesebb öltözékei is ta lálkozást a d tak  
m ag u k n ak ; m iután  azonban e rovatban a  terem  Ízléses berendezéséről, 
diszitéséről, a rendezők nyájas figyelméről, jó tánczosnök és tánczosokról sat. 
nem szólhatok, kizárólag csak  azon s o k  szép öltözék le írásával m u la t­
tathatom  hölgyeinket, melyek i t t  közbám ulatra  ki voltak állitva .
E lső helyen m egem lítést nem csak érdem el, hanem  követelhet is a  bál 
kedves nyájas háziasszonya, Gróf Andrássy G yulánénak világos zöld uszályos 
a tlacz  ruhája  fehér csipkével d isz itv e ,a  n y ak án  pompás sm aragd nyakékkel. 
A fiatal Czirálcy grófnőt fekete aranyos tiill ruhában  lá ttu k , a fején a rany  ko­
szorúval, A ndrássy Manóné grófnőt zöld atlacz ruhában  fehér csipkével és 
nagy rózsákkal díszítve ; a Kende nővérek egyszerűn fehér ta r la ta n  ruhában 
zöldes-barna levélfiizérckkel, a  fejben pedig vízi liliom okkal, igen csinos öl­
tözékben v o ltak . G raefl G abrielle rózsaszín ta r la ta n  ruhá t viselt, Leeb Irén  
fehér szoknyát világoskék a tlacz  tu n ik k a l és vörös cactusokkal troussirozva, 
G áger A ntónia fehér ta r la ta n  ruhát fehér és vörös csíkos tü n ik k e l és fuch- 
siákkal a  fejben és ruhán, Székács Irm án fehér ta r la ta n  ruhá t lá ttunk  
cerise a tlsczczal, Szalay Zsófit sá rga  és fehér ta r la tá n  ruhában , sárga  ró ­
zsák k al, gróf Bethlen Vilm át fehér selyem ruhában , fehér v irág o k k a l, a 
Torm ay testvérek cerise selyem ruhákban voltak , fehér csipkediszitéssel, Ney 
A ranka  fehér ta r la ta n  ruhát rózsákkal, Dolleschall G abríelle rózsaszín  ru ­
hában fehérrel, Szabó E ichard tné  rózsaszín selyem ruhában fehér tu n ik k a l, 
T ükörvné zöld nehéz selyem ruhában  széles fehér csipkefodrokkal és pom­
pás b rillan t ékszerrel, Onheizer Irm a  vörös ta rla tán  ruhában , aranydi- 
szitéssel , Gyömöreyné pompás fekete bársony ru h á b an , hétsor fehér 
csipkével, és csipke felett egy-egy sor aranyszalaggal ta rk ázv a  Priele  
Cornélia zöld selyemben, fehér csipkével, N iczkyné rózsaszín selyemben, 
K onkolyi A drienne k ik  selyem ben fehér csipke és fekete bársonynyal, 
B raun Irm a sárga selyem ruhában, akáczokkal, Mocsáry Camilla zöld selyem­
ruhában , Ivánfy  Em m a sá rg a  selyemben fehér és sárga ta r la ta n  díszítéssel, 
Stoekinger kisasszonyok fehér és rózsaszínben, K arlovszky Irm a kék ta r la ­
ta n  ruhában  ezüst k a lászokkal sat. sat.
Mind ezeken kivül lá ttu n k  még nehány feltűnően szép lila, fehér, ce- 
sise, sárga sat. selyem ruhát fényes pompás csipke díszítésekkel, de ogyrészt 
nem volt szerencsém m egtudhatni a szépek neveit, részin t pedig hely szűke 
m iatt kénytelen vagyok azzal zárni be e rovato t, hogy e bál m éltán érde­
m elte k i a „legszebb“ nevet, és soká fogok örömmel gondolni vissza azon höl­
gyekre, m elyek i tt  szám osán képviselték  nem csak  a szépség, de az ízlés 
és vidorság bűbájos h a ta lm á t.
E ngedjenek m ég néhány szót m ai m ellékletünkről. E gy  t e s t h e z  
á l l ó  f e l ö l t ő  szabásm intája  ez, mely készülhet a ruha kelm éjéből is, 
de m elyet csipkesfcövetből színes selyem ruha fölé estélyekre , színházba sat. 
is viselnek. Az első szám az e l ő  t é s t t a  m ásodik és harm adik  az o 1- 
d a l r é s z e k e t ,  a  negyedik pedig a h á t r é s z t  jelöli. U jjak a t tetszés 
szerint bőveket, vagy a rendes szabású félig bövekot lehet hozzá venni. E
S z á m  r e j t v é n y .
Oszlányi Máriától.
1, 2, 3. H a ez — m int tényező — az
1 ,2 , 3 ,4 ,  -ot eszközü l felhasználva 
5, 6, 7, ek in t cse lekszik  ekkor 
5, 6, 7, 8, 9. lesz a végsiker — mindezt egy szóval.
1 — 9. -nak  nevezünk;
Különben férfiak dolga ;
Jó  já r  k i o sstogathatja  ;
Ily e t kapni nem is szégyen,
C sak a hátadon ne légyen.
M egfejtési határidő  : márczius 17-dike.
---L/CCU —
A f. é. 3-dik számban közlött számrejtvény é r te lm e; 
„Nem mind arany, a mi fénylik .“ Helyes megfejtését kővet­
kező t. előfizetőink küldték be :
F ied ler O ttilia  , B enedikovics R ó za, P acsé ri Odry Fodor A lexandrin , 
K anyurszky  M atild, Práznovszky  Róza, T akács B etti, T eli M ari, K álm án 
H etesy  T inka , É h en  Karolyné, Szilágyi M ariska, Szilassy Pázm ány Ko­
vács Rózsa, Iv ád y  A nna, Geherer A ntalné, Soós Gyulay H erm ina, Porubszky  
N elli, G yura J a n k a , F ran k ó  L au ra , Römer Kiss F ran cz isk a , Jeszenszky  
A ranka, Rosem berszky A nna, V lasits L uiza, A ntal M ari, Szapper J a n k a  
Kolonits Ju lk a , N yiri Jú lia , R u ttk a y  Ilona, P ász té ly i D anielovich E m ília , 
B aloghné F a rk a s  Róza, Csernó Vörös E rzsébet, Basilides nővérek , V itályos 
Gergelyné, Nagyné E rzsébet, K iss K risz tina . A nisits A ntónia, R atkovszky 
M ari és Vilma, Brodszky F rid e rik a , Hrobony Bóth L u iza , M arosy E m ília  és 
H erm in, B alogh M ariska, K ovrik L uiza, F eh érpataky  F ann i, Bodnár Anna, 
M elczer E le fán t S a ro lta , M elczer H erm in, H unyady K aro lina , László K á- 
rolyné, P r ik k e l Major L illa . F a rag ó  M ihályné, Som lyay G yörgyné, Ambrózy 
Zm eskál M ária, özv. Dósa Jánosné, W undszám  C ornélia , B rocken Em m a, 
Lobor Szikra Ilo n a , Sváby Izabella , Rosenfeld Jú lia , O ravetz Izabella , Póch 
Anna, Fü löp  Teréz és E te lk a , Szabóky E rzsiké , H av iár V aléria, Jan csu sk a  
H erm in, Kovács L uiza, M aróthy H elén , O rbán P aulina .
— Q/ŴO—•
A 3-dik számban közlött , rejtvény értelmét utólag be- 
küldték :
B alogh M ariska, F e h é rp a ta k y  F an n i, Melczer E le fán t Saro lta , M el­
czer H erm in, H unyady K arolin , Ambrózy Zmeslíál M ária, özv. Dósa Jánosné, 
Póch A nna, H av iár V aléria. Jan csu sk a  Herm in, M aróthy H elén.
— l/ÍXVl -
A f. é. 2-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag 
bek ü ld é :
M aróthy Helén.
3 - t- -
A jelen havi dijsorsolás alkalmával következő t. rejt- 
vényfejtők lettek d íjnyertesek:
1) O r b a  y  E m m a : Petőfi összes költem ényei diszkötésben.
2) S z a b ó k y  E rzs ik é  : Imrefi Ján o s költem ényei.
3 ) V ö r ö s E rzséb e t: T o llra jzok , Hollós Lászlótól.
4 ) K o l o n i t s  J u lk a :  Születés és vagyon, M ü h l b a e h  Luiza 
regénye.
A nyerem ények — szives üdvözletem  m ellett — m ár postára  vannak  adva.
—m t r -
Tartalom .
A zongoratanitásró l, K a i  o c s a  R ózától. (V ége.) — A szántóvetö 
C o n h a  K árolytól. — M it beszél a  világ , K. P  a  p p M iklóstól. (Fo ly t.)
— A lovag, A g g o d i t ó l .  — E gy falusi L eá r k irá ly , vagy a  fiúi h á lá tla n ­
ság. (Fo ly t k öv .) — A szent folyam. — E gy hét története . _ B uda­
pesti hírvivő. — Nem zeti színház. — B udai népszínház. — G azdasszo- 
nyoknak. — D ívattudósitás. — Szám rejtvény. — A t. re jtvény-fe jtök  
névsora.
A b o r i t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki tárcza . — M egbízások tá ra .
— H irdetések .
Mai szamunkhoz van melléKelve: E gy  testhez álló íulöltő 
szabásmintája.
Folelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Einilin.
derekak  díszítése áll, h a  csidkeszövetböl készültek , csipke fodorból, bársony­
szalaggal vegyítve, vagy  szalagrücheből.
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A könyvek m eghozatala egész-, a  rafílap 
m eghozatala félévi ja ra tá s i kö te lez te tést 
foglal m agában a lap  irányában.
A nő, kinek arcz- 
képét ezúttal sze­
rencsém van a nagy 
közönségnek bemu­
tathatn i , születése 
által grófi és házas­
sága által herczegi 
koronát nyer t  a j á n ­
dékul, mert herczeg  ̂ 4 / 
Auersperg Ágoston
özvegye ő ; — de a 
kettős korona fénye 
elhomályosul azon 
korona fénye előtt, 
melyet a nép szere­
tető tűzött homloká­
ra, nemcsak azért, 
mert ö ezt nem a 
születés véletlenjé­
nek, sem egy magas 
rangú férjnek, ha­
nem egyedül és csu­
pán önönmagának 
köszönheti, de azért 
is, mert o koroná­
hoz csak a legneme­
sebb lelki tulajdo 
nők által ju th a t  az 
ember.
Mindent, mindent
tulajdonává tehet az 
ember megfelelő ész, 
k itartás  és szeren­
cse m elle tt ; lehet 
koldusból dúsgaz­
dag, szolgából u ra l ­
kodó, lángelméje b á ­
mulatra ragadhatja 
a világot, szépsége 
hatalmával egész se­
reg imádót gyűjthet 
maga köré,a k ik  hiú­
ságának tömjénez- 
nek és szivét édes
hízelgésekkel mámo-
rit ják  meg; mind­
erre van példa az é­
letben és a történe­
lemben ; egyre azon­
ban nincs példa sem 
az életben, sem a 
tö r tén ő im b en : arra,
hogy a nép szerete-
té t  valak i nemes lel­
ki tulajdonok nél­
kül hódíthatta volna 
meg magának, és lett 
jegyen bár még o- 
]yan gazdag és hatal­
mas ur, vagy fényes
S z a p á r y  S a r o l t a  g r ó f n ő .
- " V i V
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elme, csak megvásárolható lelkeket birt m agának vásárolni . 
gazdagsága árán, de nem szeretetet; csak engedelmes szol­
g ák a t  hódíthatott meg magának hatalm a súlyával, de nem 
szerete te t; csak bámulókat és hízelgőket birt befogni dicső­
sége vagy szépsége diadalszekerébe, de nem szeretetet;  a mint 
a szerencse kénye valamiképen elpártolt tőle, vagy  a hatalom 
súlya megereszkedett, vagy az elme fénye elhomályosult, vagy 
a szépség bájai fonnyadásnak indultak, azonnal elrebbent a 
vásári lelkek, szolgák, bámulok és hízelgők egész serege; ta ­
pasztalta azt épugy Napoleon, mint Byron, Croesus csakúgy» 
m int Ninon de 1’ Enclos; mert semmi sem képes a sziveket 
megragadni, csak a mi szintén szivből fakad, semmi sem ké­
pes szeretetet fakasztani a szivekből, csak maga a s z e re te t ; 
az egyesek iránti szeretet egyeseket, a nép vagy az emberi­
ség iránti szeretet egész népeket, az összes emberiséget képes 
szeretetre^ lelkesíteni. Ki emlékszik most m ár Katalin orosz 
czárnőre, vagy X IV . L ajosra?  Pedig egy félvilág feküdt 
láb a ik n á l ! És a k ik  emlékeznek is reájuk, ügyekeznek minél 
előbb más emlékeket idézni föl lelkűkben, mert nem tudnak 
reá ju k  áldólag gondolni; hanem ¡annál édesebb gyönyörrel 
időzik az emlékezet egy Nightinghal kisasszony életénél, a k i  az 
eltévedt lelkeket fölszedegette és az erény ú t já ra  vezető vissza, 
vagy  egy L a  Pairouse abéera, a ki első vette a süketnémákat 
tanítási gondjai a lá ;  vagy egy Brunszwik Terézre, a ki egy 
egész életet a kisdedovás érdekeinek szen te l t ; mert ezek szivé­
ben nagy szeretet lángolt és a szeretet lángja soha ki nem al­
szik, hanem átszáll nemzedékekről nemzedékekre, egyik sziv­
ből a másikba.
Es én valóban nem tudom, hogy miért nem törekszik 
minden ember ezen legnagyobb kincs, az egyetlen kincs után, 
mely a halál u tán  is az övé marad, mert épen azok őrzik meg 
az t  számára, a k iknek szivébe létévé. H át olyan nehéz dolog 
szeretni ? Hiszen ahoz nem kell más, mint önzetlenség ésaz
m u n k a k e d v ! E  ké t tulajdon elég arra, hogy a szeretet forrása 
buzogjon fel a sz ívben; nem gondolni csupán önönmagára, 
hanem másokra is, és nem sajnálni a szolgálatot mások j a ­
vára. Nem is kell hozzá nagy  áldozatkészség, csak egy k e­
vés, csak a felesleg szeretetet ha a r ra  fordítja, hogy másoknak 
örömére és segítségére legyen, az m ár teljesen elégséges volna 
arra ,  hogy minden embert, még a legszegényebbet is, minden 
ember szeressen; m ert a legszegényebb embernek is van va­
lami feleslegje, ha egyéb nem, hát van egy felesleges pár per- 
cze, egy pár jó szava, a mivel másnak hasznára válhatik  és 
szeretetet szerezhet meg m agának rajta. H á t  még a gazdagok, 
a k ik  bőségben élnek, a k ik  azt sem tudják, mire öljék a nagy 
vagyont és a sok felesleges időt. Beh sok szeretetet lehetne 
azon szerezni, csak ak a rn iuk  is kellene tudni! Hanem hát 
úgy van a z ; igen kevés ember tud ellent állni az önzés csáb- 
jának ,  a nevelés pedig még kevesebbet tesz ahoz,, hogy az ön­
zés polyp-karjai közül k ibon takozhassék ; az iskola tan ít tu ­
dományra és buzdít magas czélok utáni törekvésre, gazdag­
ság- és dicsőség-szerzésre, de sze re tn i : — ar ra  nem igen tan í­
tan ak  az iskolában, azt fájdalom, egészen feleslegesnek t a r t ­
ják .  Még a vallás is inkább tanit gyülölségre, mint sze- 
retetre.
Annál nagyobb öröm, olyan szivet találni, mely magától 
reá talált azon útra, mely egyenesen a mennybe vezot, és t a ­
lálni azt egy nőben, a kinek az ogyszersmind legfőbb rendel­
tetése, és egy főrangú nőben, a kinek módja van nem egyesek, 
hanem százak és ezerek szivét szeretetre gyulasztani saját szi­
vének kifogyhatatlan szeretetével, és ilyen főrangú n ő : özv.
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herczeg A u e r s p e r g  Ágostonné, született S z a p á r y  S a ­
r o l t a  grófnő.
Egyenkin t elősorolni azon names tényeket, melyek e fő­
rangú nő emberszeretetéről tanúskodnak, nem lehet, ^ e r t  a k ­
kor minden napjá t  életének le kellene írnom, mivel alig múlik 
el olyan nap, melyen jó t  ne tenne. H a tűz pusztít  Gyöngyös 
városában, — mert ott lakik e nemes lélek, — ő az első, a k i  
a károsultak  könyeit fe lszántja, segélyével, tanácsával, vi­
gasztalásával; ha  veszélyes betegség dühöng, az ő kastélyából 
kerül k i  a betegek számára az orvosság, a gyászoló szegény 
özvegyek és á rvák  számára a segély. Gyöngyös városában, 
mint fájdalom, legtöbb helyen még nálunk, az emberek abban 
a boldog bitben éltek, hogy a leányoknak elég, hogy Isten 
képére születtek, Isten képére nevelni is őket: luxusnak ta r ­
to t ták  ; minek Í3 a leányokat nevelni, mikor földi rendelteté­
sük csak az, hogy a hazának jó  polgárokat, nemesen érző leá­
nyokat, hű feleségeket és gondos an y ák a t  neveljenek! — S z a ­
páry  Sarolta  grófnő azonban máskép gondolkodott e részben, 
és édes anyjával, a szintén r i tka  jóságu gróf Szapáry József- 
néval saját költségükön leány-iskolát létesítettek ott. Jó té ­
kony czélu előadásokra külün helyiséget b é r e l t ; de nem foly­
tatom tovább, a mit eddig is ir tam  róla, tudom, hogy azt sem 
fogja szívesen venni, az ő szive a milyen nemes, ép olyan sze­
rény is, és a mi jót egyesekkel tesz, azt csak azon egyesek 
tud ják  kívüle és a jó I s ten ;  de bármilyen titokban tegye is azt, 
a napsugárt nem lehet elzárni, igy jött, hogy e nemes főrangú 
úrnőt Gyöngyös népe csak úgy nevezi: „A város védasz- 
szonya.“
A jeles nőt három gyermekkel áldotta meg az ég, és e 
gyermekek valóban három istenáldás az ő nemes szivének, 
mert úgy neveli őket, hogy méltó gyermekei legyenek neki.
Emília.
---------------
Lásd. én szeretlek . . . .
Endrődy Sándortól.
ásd, én szeretlek, e lh ih e td  leányka,
B á r nem épen úgy, m in t más sziv s z e re t : 
Szemem nem is sütöm  le, hogyha lá tlak ,
S megoBik, hogy még fásu lt is leszek.
T e  mellém ülsz és várod vallom ásom  ;
Ne várj hízelgő s z ó t : ajkam  szegény. 
H ű s é g e t  k érsz  ? H iszen ez csalfa álom, 
N eked ily  álm ot m ért Ígérjek  én ?
Jö h e t keserű , k ím életlen  óra,
T án  m egszokás lesz, mi nyom ába h ág ;
E g y  perez, midőn lelkünk  nincs összeforrva — 
S a  z t  m agad  is tehernek ta rtan ád .
Gyöngék v ag y u n k  ! ne keress t is z ta s á g o t!
Oh m int fáj, hogy ezt be kell vallanom  . . .
E z  az  a  gondolat, ez az az á tok ,
Mi m egm érgezi csókom és dalom.
Vádolsz-e, hogy nem szeretlek  sz e n v ed é lly e l ? 
M iért tagadnám  ? hisz való lőhet I 
A láng tán  bennem  e lh ag y atv a  ég el,
H iába  vá rv a  ébresztésedet.
V .
Ah, szerelm ednek lesz-e oly hata lm a, 
Mi fölébreszsze mély álm ából öt,
Mi édes felodést vegyítsen abba,
É s  m egtérítse  m ajd a kétkedő t ?
—
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T aníts feledni ! mondd : nem jó l beszéltem ,
Mondd : bolygófény ro n to tta  meg szemem 
S hazug  v a rázsla t betegiti vérem,
Melynek m érgét m agam  sem ismerem ;
Mondd, hogy e fásu ltság , e bú, m it érzek,
Bennem nem más, m int álom indulat,
Mely — h a  az üdvből egy k is cseppet é rze tt —
Rem egve s boldogítva m egszakad.
Mondd, mondd s ha lelkem  m ég egyszer felépül,
H a  szivem  újból hinni tud s feled :
Neked adom e tisz ta  üdvösségbül 
A legszebb, a legdrágább perezeket,
Szeretni foglak, m int ember s ie re th e t.
S á ldólag  csókolom meg kis kezed :
De a d d i g  hűséget ne kérj. Ölelj meg 
S reszketve, félve ejtsd k i n ev em et, . . .
--------- M3S9V---------




A ravasz legény szemtelen hunyorgással csókolt kezet 
mert bizonyos volt benne, hogy a megcsókolt kéz borravalót 
hullat kezébe.
Az öreg báróné eszes asszony, érti a cselédek nyelvét.
—  Nyugodt lehet nagyságos asszonyom. A mit Johán  lát 
azt nagyságod is látta, — a mit hallok, bizony nem tartom meg 
a zúzámba.
— Jól beszélsz fiam, — most elbocsátlak. Pár óráig alunni 
fogok. Az ut fárasztó volt.
Ezzel a báróné a mellék terembe vonult, a legszüksége­
sebb kézi táskákat magával vive.
Johán pedig mint egy igazi diplomaticus legényhez illik, 
számba vette még egyszer a vett parancsokat.
— Úgy látszik az öreg asszony (igy szokta hivni a báró­
nét; midőn az nem hallhatja) megint b 'állott bajszerzönek. A 
gesztenyét nekem kell kikaparnom a parázsból, — gyenge mu­
latság, de hasznos. Lehet hogy a kurtá t  én fogom huzni, de az 
sem lehetetlen, hogy szárazon uszhatom keresztül. Majd meg­
látjuk !
Az első szobában e pillanatban bizonytalan háború-lépte­
ket lehetett hallani. Johán figyelmes lett.
Nemsokára az ajtó is megnyílt s azon Csóka Flórián ur 
lépott be észre sem véve a szögletben ólálkodó legényt.
— E gy  lelket sem látok ! Hol tudjam megkapni kézira­
taimat ? Zavaromban itt feledtem, s most n?m birok nyomukba 
jönni. Én nem is tudom, miért vagyok én olyan félénk szamár. 
Csak nem harapta volna le az orromat az a szép asszony azért 
mert költeményeket Írtam hozzá. Most már vége mindennek, 
ügyetlenségemet helyre nem lehet h o zn i! Jól esik. Az ilyen 
eset csak velem történhetik meg. Igazán malheurös ember va­
gyok ! A kántornak nincsen igaza, midőn bennem nagy talen­
tumot lát. Olyan vagyok m int a gyermek, nem tudok magamon 
segíteni ha zavart helyzetbo jövök. Ah Ernesztin, miért kellett 
ismét ta lá lkoznunk!
Johán ogy lépést előro tett, s roppant alamuszi bárgyú 
képpel oda szólott Csóka úrhoz.
— Mit tetszett kérdeni ?
Csóka ismét a zavar tetőpontján találta magát. Egyeb-
ir ánt nem csoda. Olyan arcz mint a milyennel a gondviselé 
Johán urat megáldotta, más keresztény embert is k ihozott  
volna a sód. ából.
— En ? — hozzám tetszett szólani ? Nem emlékezem, hogy 
szólottam volna. — Magában pedig ezalatt igy folytatta : — 
Honnét veszi ez a z ember ezt az éktelen arczot ?
K i lehet ez, mit ak a rh a t  velem ?
Hogy a kölcsönös véleményekben az egyensúly megle­
gyen, Johán hasonlóképen monologizált magában : Roppant or~ 
dinári kép, ugyan ki viselheti ?
— Tetszik valakit keresni ?
— A világért sem !
— Talán a házi ur vagy a nagyságos asszonynyal van 
ügye ? Tessék várakozni, majd elé szólítom.
— Ne, fáradjon kérem (csak tudnám kicsoda ez az em­
ber !) Majd alkalmasabb időben fogok jönni. (Az orra olyan csu­
dálatos váriatiókban tündöklik, hogy egészen trémába hoz.) A 
nagyságos asszony ta lán  nincsen is i tthon?
— Itthon van, ha parancsolja bejelentetem az inassal. (Ez 
az ember kezd gyanús lenni előttem!)
— Nem, nem. Az ügy, melyben ide jöttem ámbár sietős, 
de nem mulaszthatatlan. Alkalmat találok máskor beszélhetni 
ő nagyságával. Magamat ajánlom !
Ezzel Csóka ur rohant ismét kifelé, be sem várva Johán 
további kérdezősködését.
— Az ördög engem vigyen el, ha ez az ember igaz utón
j á r t !
De már ezt be kell a bárónénak jelentenem, hátha nem 
jóban töri a fejét ez az urforma ?
Épen indulni is ak a r t  az első „rapportot“ megtenni, mi­
dőn az ablak előtt egy főt látott megjelenni.
— P s z t ! P s z t !
—  (Hát ez kicsoda ismét?)
— Hej, jó ember, it t  lakik maga ?
— Igenis itt.
— E  levelet adja át az ifjú nagyságos asszonynak, de 
óvatosan hogy senki észre ne v eg y e ! I t t  a borravaló, ha ügyes 
lesz az átadásban, holnap megkétszerezem.
Ezzel egy aranyat dobott Johán felé, melyet az mesteri 
ügyességgel kapott ki a levegőben.
— Megértett jól ?
— Hogyne érteném ! Tessék ream bizni az egész dolgot.
— E  levelet senkinek sem szabad látni, legkevésbé az 
öreg bárónénak.
— Tessék reám bizni.
— Csak 'ügyesen!
— Ezzel a fő eltűnt, s Johán a levelet kezdte nézegetni.
— E gy  levél, borravalóul egy arany, — nem rósz k ezd e t!
Roppant nagy szamár volnék ha azonnal nem tudnék
tisztába jönni a helyzettel. Ez a ház valóságos aranybánya. I t t ­
hon kapjátok Johán t mindig. Megtudom becsülni a körülménye­
ket. Nagy kár hogy nem lakhatom itt. Megpróbálom gazdát 
cserélni, mert ez az ifjú ember nekem tetszik. Ki lehet ? Ej mit 
törődöm vele 1 F ize t  úri módon, a bárónó még jobban megfizeti 
majd. A  főkérdés csupán csak az, hogy ügyesen mozogjunk. A 
ki a jégre megy sétálni, vigyázzon hogy ki ne töije a nyauit. 
En okos leszek !
*
Az olvasó láthatja,"hogy Johán bölcs ember, pedig az 





Egy félre magyarázott vallomás
Egy huszonnégy óra nem volt elég Csóka urnák, hogy 
feledje kalandjá t s veszteségét. Azok a versek sok keserves ve­
rejtékbe kerülhettek. Nem csoda, ha nem birt kibékülni azon 
gondolattal, hogy épen azon férfi kezei között maradtak azok, 
ki belőle csupán gúnyt üz. Nem lehetetlen, hogy az a nyers em­
ber egyszer megteszi azt a tréfát, hogy pipagyujtót vágat b e ­
lőle, vagy kiadja az éléstárba a sajtok alá. Borzasztó, még gon­
dolatnak is borzasztó!
Flórián ur tehát elhatározta másnap, hogy bármibe kerül­
jön, verseit megmenti.
Összeszedte minden bátorságát, s még egy kisérletet tett­
Reggel, midőn me'g Zsornaiéknál — a házi gazdán kivül
— csendben van még a háznépe, Flórián megjelent, s bátor el­
határozással tette kezét a kilincsre. Az előszobákban senki sem 
volt, odább ment tehát, s benyitott az étterembe. A  küszöbön 
azonban megállapodott.
— Menjek, ne menjek? — Ej bátorság, most vagy 
soha! A mint látom egy lélek sincs itt. H átha reá akadok h a - 
mar* s sikerülni fog észrevétlenül távozni. Különös, épen ez a 
hely volt, hol megaláztatásom történt. És ő látott pirulni, látott 
futni, mint egy bűnöst! En nem  is tudom miféle teremtése va­
gyok én az Istennek, mióta tudom hogy itt van, meg vagyok 
bűvölve. Szegény bohó F ló r iá n ! hiába mondtam én neked, hogy 
el vagy veszve, hogy gúnyt fognak belőled űzni, kinevetnek, — 
nem hallgattál reám ! Most itt volnék ismét, — talán alig ne­
hány lépésnyire tőle, — s fogadom hogy ha e pillanatban vala­
melyik ajtó megnyílnék, s előmbe állana Ernesztin azokkal az 
igéző szép szemekkel, cserben hagyna bátorságom ismét, meg 
sem tudnám  hirtelenébe mondani miért jöttem, talán futásnak 
erednék, s engedném hogy nevessen rajtam !
Alig végzé be Flórián ur magában e kis önbirálatot, szem­
től szembe megnyilt vele egy ajtó, s azon az eléggé fiatal és csi­
nos Julcsa leányasszony lépett be, ki a szobaleányi fontos func- 
tiókat végezte épen.
— Oh ön az Flórián ur ? minő zavartnak látszik, csak nem 
tőlem ijedt meg ?
— Bizonyosan nem, kedves Julcsa n a g y s á d ,  az igazat 
megvallva, azt hittem, más valaki jön.
Julcsa a „nagysád“ czimre csupán annyi megjegyzést tett 
m agának : „ E z  a fiatal ember választékos szavakban tudja ma­
gát kifejezni. Látszik, hogy Pestről j ö t t !“
— Es ha szabad kérdenem, mivel szolgálhatunk ? Talán 
Zsornai urat keresi ?
— Nem biz én, egészen más já ra tb an  vagyok, — a n agy­
ságos asszonyhoz egy kérésem volna.
— Nem szabad tudni mi ?
— Jaj lelkem, ne is beszéljünk most erről . . . .
— De ön még mindig zavartnak látszik.
— Azt hiszi? — Na lássa ez onnét van, mert önt látom.
Julcsa nem értett a dologból egy szót sem.
— E n  miattam ? (Váljon mit akar ezzel mondani ?)
— Ú gy van.
— (Ú gy tetszik nekem, ez a fiatal ember szemet vetett 
reám, 3 szerelmi nyilatkozatot akar megkoczkáztatni. Tulajdon­
képen nem tudnám, miért ne fogadhatnám el. Jó  embernek lát­
szik, s nem is lehet épen ru tn ak  mondani.
E  zárjel közötti megjegyzése Ju lc sán a k ,  mint lá thatja  
az olvasó, nem akart  egyéb lenni, mint egykevés Ielkiisme-
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réti megnyugtatás. E rre  a szobaleányoknak mindig szüksé­
gük van.
— Kedves Csóka ur, ön engem szokásom ellenére k iv án ­
csivá tesz !
— Ah, ha mernék önnek szólan i! Hogyha hangot b ír ­
nék adni annak, mi szivemet n y o m ja !
— (No, ha ez nem nyilt vallomás, akkor nem tudom, 
mi lehet még e világon.) Csak bátran, édes Flórián ur, mert 
különben magam is zavarba jövök . . . .
(F o ly t, köy.)
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A  n «.
Nagy Fereucztől.
érje elm ent a  c sa táb a  ;
E lv á lt tőle hosszú ú tra .
É d es k ínos volt a  végpercz :
„H ol ta lá llak .é n  fel ú jra  ?“
Kérd a  nö, de férje v ág ta t. 
E lh ag y á  a boldog' háza t.
V ár a  hölgy, v á r : férje  nem jő. 
„El a  csa tába, el u tá n a .“
Ö lt m agára  am azon  m ezt,
É s fe lp a ttan  jó lovára ,
M int a  villám , m egy a  szép nö : 
„Oh, b á rcsak  ue volna késő .“
Bibor fényben kél a  nap fel,
Bibor vérben fü rd ik  a tér.
Bősz c sa tá b a n  sok v itéz  bős 
L elke  Is ten éh ez  m egtér.
K üzd a  férj, szem ében láng ég. 
„Hölgyem  légy hiv, seg it az ég .“
Sújt és á tok  ül a  kardon ;
V ér p iroslik  gyászos élén.
H u ll az  ellen, hah , de ism ét 
U j tám ad a régi helyén.
S újt még egyszer k ard je  éle,
S a m ás perczben oh, nem éle.
Megjő szélgyorsan szép hölgye, 
É rk ez ik  a  c sa ta té rre .
É s m egtudja — ja j mi kínzó, 
H ogy ide m ár későn éré.
E g y  sóhaj h angzik  fel ajk in , 
F e lto lá  azt égető kín.
Bősz roham m al tö r a  harczba,
Sok hős elvész k ard ja  á lta l. 
L ángpallosa  boszu-eszköz,
O a boszualló angyal. 
Megrémülve fu t az ellen,
Nincsen ki á llan a  ellen.
„Féijom , üdvöm, boldogságom, 
Szólj e szívhez, mondjad, élsz-e ? 
H a m eg h a ltá l: m egboszullak , 
Nincs szivem bon ha lá l félsze.“
E s a szép nő dúlt kedélylyol 
Küldi kardcsapásit szólylyel.
Száz kard  villan meg felette 
M indeniken ha lá l á rn y a ,
Ks lecsap rá, m int az ölyv az 
Á rta tlan  szelíd galam bra. 
E lh a lványu l lelkes a rcza  . . . 
Szédül . . . $ hull a  csonth alom ra.
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Még egyszer fölnéz a  hü nö 
Ks öröm honol szivében :
O tt esett el férje  mellé,
S egyesülhet végperczében.
K ezét ölelésre tá r ta ,
S úgy lepé m eg örök álma.
--------------
E g y  f a l u s i  L e a r  k i r á l y ,




A- j egyzőnok igaza v o l t : az adósság a házban volt már 
és vele együtt eljött az is, mi vele szokott j á r n i : a kitörések, 
a keserűségek. H a az adósság rabszolgasága meghajtja a leg­
magasabb lelkeket is és elkeseríti a leggyöngédebbeket is, mit 
csinál a vad és műveletlen lelkekből, milyenek a mezei em­
berek ?
Boyer fia részegségre adta magát, hogy eltompuljon és 
elállatiasult Marianna, kegyetlenből lön gonosz. A betáblázott 
hitelezők nem olyanok, mint az ipák, nem lehet őket kifizetni 
ígéretekkel és a sziv ömlengéseivel. E gy  évi küzdelem után 
engedni és eladni kellett. Ettől fogva nem volt egyéb Boyer 
atya, mint szenvedőleges, k ita r to t t  ember, a kire sokat kelj 
költeni.
A hálátlanság maga magát növeszti. Marianna az öreg 
iránt kezdett mind-mind hevesebb ellenszenvet érezni épen 
azon igazságok miatt, melyeket ő követett el irányában. 
Anyai szeretető egy keserűséggel többet csatolt ingerültségé­
hez. H a az anyaszeretet termékeny magasztos önfeláldozások 
és előrelátó gondosságban, de termékeny szintúgy hóbortos elő­
szeretet- és heves féltékenységben is. E gy  anya ki féltékeny 
leányára, elég esztelen, de egy anya, ki féltékeny leányáért, 
mindenre képes. Boyer asszonynak két gyermeke iránt való 
szeretető a vak szenvedély jellemét viseli magán, melyet min. 
denbe belevisz, és minthogy az a csekélység, a mit kénytelen 
ipjának adni, fia és leánya rovására történik, ő mindazt az 
öregnek hányja fel, mint megannyi meglopását gyermekeinek ! 
Végre, néhány nappal ezelőtt, kényszerülve lévén egy kis ősz. 
szeget, melyet a r ra  szánt, hogy leányának egy kis főkötőt ve­
gyen, egy pár csizmára és harisnyára fordítani az öreg szá . 
mára, e tá rg y a k a t  ő oly szavakkal veté oda az öreg elébe, 
mely közönséges, de borzasztó szavak t i tk á t  csak a köznép 
tudja kellőleg érteni és kifejezni velük szenvedélyét:
— F o g j a  c s a k ! . . .  Maga ö r ö k k é  é l  — mondá.
VI.
Ma roggel a jótékonysági hivatalba mentem.
A felolvasandó iratok között volt egy levél, mely mind­
nyájunkat szerfölött megindított. Boyer atya  m agát szegény­
nek nyila tkozta tja  és helyet kér a segélyezendők sorában. 
Vitatkozásunk élénk volt. Barátom, a biró, tisztán a segélye­
zés ellen nyilatkozott.
— Szeretem én, — úgymond — Boyer a tyát ,  és sajná­
lom. De fia még dolgozni bír. Menye szintén, és van még némi 
maradvány vagyonukból. Ok nőm szegények. Ilolyet adni 
atyáknak , kikot gyermekeik eltarthatnak, ez a hálátlanságra 
sütne helyeslő bélyoget. I la  a keresztyéni szeretet közgyakorlá­
sának orodintínyo az, hogy lerombolja a magánélet kötelessé­
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geit es megsemmisítését eszközli a természeti kötelezettségek' 
nek, akkor az ily irgalmasság vétek lenne. í r ju k  be most 
Boyer a tyá t  a lajstromba és egy év alatt tíznél több a tya  lesz 
kérelmező a faluban.
— A plébános azt felelte, hogy a visszautasítás végre is 
a szegény öregre sulyosodnék, ki ártatlan.
— Nagyon sajnálom ! De visszautasításunk jótékony 
lesz mind az a tyákra ,  mind a fiakra n ézv e ; én e mellett ma­
radok . . .
Az ö véleménye érvényre ju to tt ,  csakhogy minket, őt és 
engem megbíztak azzal, hogy menjünk el Boyer ur  házába és 
pirítsuk rá  fiára atyjának kérelmét, és kényszeritsük rá  er­
kölcsileg hogy tegyen eleget kötelességének.
Látogatásunknak  az lön eredménye, a mit vártunk : a 
fiú megzavarodva és akadozva rebegett el néhány bizonytalan 
mentséget és azután az öreg felé fordult, k it  mi sürgettünk, 
hogy formulázza szabatosan p an a sza i t : és igy szólott hozzá 
erőltetett hangon :
— Reám panaszkodol ? Roszul bántam-e teveled 'i
— T e ! én nem mondtam ezt ? — felelt Boyer atya.
— Tehát akkor engemet árultál be ! — felelt a nő v ak ­
merőén. — E z  nincs igy jól, a tyám ! Te tudhatod, hogyha én 
egy kissé fenntebb is beszélek néha, alapjában jó asszony 
vagyok és hogy én téged szerfölött szere tlek! Nem kell ám 
azt mind hinni, a mit mond, uraim ! O egy kissé zsémbes ! Na, 
jól van, papa, meglesz ködm ened ; mert az egész zaj azért 
van, hogy nem volt időm rongyolt felöltönyét ujjal helyette- 
sitnem. Nosza, kössünk b é k é t ! Ölelj m e g !
F ö lke lt  és hozzá megy, az pedig meghagyta magát 
ölelni; arczát nyujtá  oda a nő, de az ő a jk a i  mozdulatlanul 
csukva m aradtak. Mély kétségbeesés volt olvasható szemei­
ből. A mi a nőt illeti, szemei boszut löveltek, midőn ajkai 
egyetértést, békét mondának.
É n szivszakadva vonultam vissza :
— Hol van orvosszer, hol van eHenőrzés ? — kérdém 
barátomtól.
— Sehol sincs ! — felelt ő nekem. — Hajdan volt egy 
bíráló, k it  mindig meghallgattak, mert Isten nevében beszélt 
és ez volt a lelkész. De ma már a fenyegetőzés ott fennre ta r ­
tott büntetésekkel csak mosolyra késztené azokat, kiket fe­
nyegetné. Ma törvénykönyv helyettesíti a szivet es a hit 
benső szavát, és a törvény nevében nem lehet behatolni a csa­
ládok szentélyébe és a papíron kimérni a nagyatya  részét. A 
törvény megparancsolja Boyer fiának, hog^y atyját védel­
mezze? Élelmezni, ő élelmezi, roszul ugyan, de élelmezi. Mit 
lehetne neki többet parancsolni ? A baj kicsúszik a törvény 
elől, mert a baj magában a törvényben rejlik. H a  megenged­
tetik a javaktó l való megfosztás, önként maga után vonja a 
fiúi hálátlanságot.
VII.
Még most is reszketek a miatt, a mit láttam. Tegnap az 
öreghez mentem látogatóba. Egy órát ü tö t t ;  a fiú kinn v o l t  a 
munkánál, a nö kereskedési ügyeivel volt távol e lfo g la lv a .  Az 
udvaron egy öt évos fiucskát láttam já tszan i;  megkérdeztem,
hol van Boyer atya  : .
— Ott n i ! — felelt ő nekem, egy az udvarra  nyíló faaj­
tóra mutatott.
Kinyitottam. E z  nem volt szoba, hanem egy aféle lak, 
mit mi nyomorult odúnak n e v e z ü n k .  Sem kandalló, sem ab ­
lak , sem ágy. Minden bútorzat ogy vaczok volt. melyen gug­
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golva, kezeivel zilált hajaiba merülve, rongyos ruhában ült az
öreg Boyer és sirt.
Ah ! nem volt igazam, midőn azt állitám, hogy ez egy­
szerű emberek érzelmei nem találják meg az u ta t  ajkaikon. 
Szivük nem beszél, csak midőn kitör, de beszédük akkor bor­
zasztó, mint egy v is i tá s ! Az öreg lépéseim zajára fölemelé 
fejét. Megismert, hozzám szaladt és könyektől áztatott  arcz- 
czal r e b eg te :
— Igen, uram, íme milyen helyzetbe taszítottak enge­
n ie t ; jöjjön uram, és nézze ! L átja  e négy durva deszkát 
roszul össze3zegezve ! E z  ágyam. . . . Es ez ! . . . — kiálta k i ­
húzva a deszkákra h 'n tett  szalmát, tudja-e mi ez?  . . . Ez sza­
m aruk  egykori alomja, mit már az is megutált, de há t  még 
ezen ronda, rohadt és füstös fekhely, ez mátráczom ! Es m ind­
ez nekem, aty juknak  ! Es még ez, ez ! — folytatá ö engem erő­
vel a szoba mélyébe vonva és nekem egy durva fatálat m uta t­
ván, — ez az, miből én eszem ! Ne vádolja Mariannát, ez az én 
h ib ám ; én oly ügyetlen vagyok ; öreg kezem úgy re s z k e t ! 
E n  kiejtettem kezemből a minap egy tányért ésjeltörtem : azért 
kellett nekem egy olyan fatálat adni, mint egy eb n e k ! ön ne­
kem nem aka r  hinni! Értem ez t; de még nem tud m indent; 
nézze csak, e tál üres és száraz, mert három napja, hogy nem 
vettem használatra, három napja megvonja tőlem a levest, 
nem ad, csak kenyeret, oh, nem ezért a levesért — folytatá 
sirástól reszkető hangon, — fáj úgy a lelkem ! G yakran  nél­
külöztem én fiatal koromban. De az én fiam, az én fiam, k i t  
an n y ira  szerettem, k it  annyit gondoztam, midőn kicsiny volt, 
én istenem ! nem merészel ellenállani nejének ! nem vetem sze­
mére, hiszen ő olyan gyönge, én tettem ilyenné, de megte­
hetné, hogy midőn tudja neje távollétét, visszajőne m unkájá­
tól és hozhatna nekem titokban mindent, mi h iányzik  nekem ; 
de nem, ő épen oly gonosz lett, mint n e je ; csak egy van, ki 
könyörül r a j t a m ; ez azon kis gyermek, k it  az udvaron látott 
ön, ö az utósó, soha sem adtam neki, mert nincs semmim, 
mióta született, és uram . . . ő g y a k ra n  levesének felét hozza 
el nekem, szegény kicsiny ! Nagyon is szeretem, épen mint a 
hogy édes aty já t  szerettem, oh uram, uram ! — kiáltott fel 
fuldokolva és ezen erőltetés u tán  elmerülve — Oh ! egy gyer­
mek ! . . . egy gyermek, ki nem táplálja édes a t y j á t ! . . . ők 
megölnek ! . . .  ők megölnek !
Es k irohant úgy, m in t  a ki m ár magánkívül van.
VIII.
Borzasztó esemény tö r tén t:  Boyer a ty a  fölakasztotta 
m agát!  Függve talá lták  odújában nyakkendőjénél fogva, egy 
vashorgon, mely egy gerendán volt beütve, teste még nem volt 
meghűlve. H asztalan próbálták életre hozni.
A közlelkiismeret nehezen ébred fel faluhelyeken, de ha 
egyszer kitört, hasonlít azon késő dörgésekhez, melyek C3ak 
hosszú vihar u tán  törnek ki. Senki som kételkedik azon, hogy 
a kétségbeesés űzte az öreget öngyilkosságra, fia és menye 
neve minden ajkról csak méltatlankodás és boszusággal emlit- 
tetett,  az átalános elkárhoztatás zúg m ár fejük fölött. Sőt 
anny ira  is mennek, hogy állítják, hogy nem az öreg akasz­
to tta  föl magát, hanem fia ölte meg. Képtelen vád, esztelen 
ítélet, miért ölte volna ő m eg? de m ekkora büntetés már 
maga e v á d !
IX .
A végzetes hír kezd állandóságot ölteni m agára ; többé 
nem bizonytalan rebesgetés, hanem komoly gyanúsítások és
bizonyításokról van már szó. E gy  öreg asszony, Boyerek 
szomszéda, állitja, hogy Boyer fiát lá tta  kijönni a házból 
három óra előtt kevéssel, azaz épen azon időben, midőn az 
eseménynek kellett történni. Eshozzátevé, hogy ő nagyon hal­
vány volt, szemei tévetegek voltak és hogy mintegy m agánkí­
vül szaladott az erdő felé.
Megkérdeztetvén szintén a kis Boyer, ki ugyanabban az 
órában néhány lépésnyire játszott, pontosan ismételte épen azt, 
a mit az öreg asszony állított. Mi rejlik a titokban ? hogy czi- 
vódás közben, Boyer menye, hevétől elragadtatva, főbe ütö tte  
volna az öreget, ezt érteném . . . do fia ? A nő lenne-e, ki e 
vétekre vitte volna? De miért, miféle érdek, miféle szenvedély 
fejtene meg egy ilyen szörnyű tettet ? Elveszek benne !
X.
A vallató bíró eljött; a falusi bírónál voltam, midőn oda 
érkezett.
E gy  óranegyeddel ezután, Boyer fia elénkbe vezettetett 
két zsandár által.
Boyer kezdetben nagy erélylyel tagadta, hogy ő a végze­
tes perczben lépett volna a szobába ; de csakham ar a vallató 
bíró kérdéseitől sürgettetve, legyőzetve a szomszédasszony bi­
zonyítása és főleg kis fia gyermeteg vallomása által, megval­
lotta jelenlétét és megfutását.
A vallató biró ekkor sürgetőbb és szabatosabb, ha táro ­
zottabb lön.
— Miért ment ön be a szobába ? Mikor ? Mit te t t  ön ott ?
E  kérdések mindegyikére a  szerencsétlen, halvány, ha­
bozó ember nem felelt egyebet rebegve, mint :
— E n n em  tudom ! E n  nem mondhatom m e g !
— Hol volt a szobában az ön atyja, midőn belépett ? 
Függött-e  a szegen ?
— Igen ! és még — tévé ő hozzá tompa borzadály hang­
ján , — lábait lóbálva, m egütötték  homlokomat.
— Es ön nem oldotta le a szegről testét ? — kiá lto ttunk  
föl egyszerre mindnyájan. — Nem próbálta ön életre hozni ? 
Miért ?
— Nem tudom ! — ismételte ő gépszerüen. — Nem mond­
hatom m e g !
— Tehát ön ölte m e g ! — mondá fölindultán a biró !
— Nem, uram, nem !
— Tehát akkor ön előbb megfojtotta és azután  akasz­
totta fel, hogy elhitesse, mintha ő ölte volna mog magát.
— Nem biró u r ! . . . esküszöm, hogy nem ! — szólt a 
szerencsétlen ember egy kissé több erővel.
— De há t akkor kérdem önt, miért nem segített ön ra jta ,  
talán még lélogzelt ? Elég lett volna tán  a kötelet elvágni, 
hogy megmentse ő t ! Hogyha ön nem vétkes, m iért hagy ta  őt 
el ? Feleljen, de feleljen, vagy különben vétkesnek nyilvánítom 
és elmarasztalom.
— Tehát felelők ! — mondá a szerencsétlen reszkető han­
gon. En  megmenekültem, mert . . . mert féltem . . .
Félt  és mitől, a halott tekintetétől ?
Nem, oh nem! Féltem, hogyha teste mollett találnak, 
ne vádoljanak azzal, hogy megöltem !
Ejh  ! E zért  hagyta ön meghalni ő t ! — kiálték fel én.
- Hogyan hihette ön, hogy ilyen gyanú lesz ön ellen?
Olyan roszak voltunk iránta , uram !
E  gyormotegségében annyira  mély jelentőségű szó meg­
indulással és meglepetéssel hatott á t  minkot: néhány köny, 
elsők, melyek o szeroncsétlennok szomoin rezegtek, a r ra  indi-
tának  minket, hogy nyilatkozatát igaznak fogadjuk el. Egy 
megczáfolhatatlan bizonyiték teljesen meggyőzött bennünket. 
E gy  papírdarabot hoztak, melyet Boyer atya szalmája közt 
találtak, mely végzetes elhatározását áruiá el.
A biró elbocsátá e s z a v a k k a l :
— On elmehet. Hogyha ön is oka atyja halálának, de 
legalább nem szerzője, és vétkét csak Isten mentheti föl.
Tántorogva távozék és mi m indhárm an illetődve m arad­
tunk ez isten-itélet váratlan fordultán ! Tehát ime egy ember, 
ki egyszerre árta tlan  és vétkes, talán épen azért okozá atyja 
halálát, mert félt, nehogy azzal vádoltassék! íme, egy nyomo­
rult, k it  fiúi kegyetlenségének tudata  mintegy kényszerite e 
kegyetlenséget egész a vétekig v in n i ! Bizonyára, a szobába 
beléptekor, a ty jának  végvonaglásaiban küzködni látván, kí­
vánt hozzá futni és segíteni rajta , de nem volt képes arra, 
Isten nem engedte meg neki ! Hogy hálátlanságáért megbün­
tesse, a r ra  kárhoztatá, hogy legyen atya-gyilkos !
E  borzasztó tanúsággal egészen eltelt szívvel mentem 
haza, és midőn este fiaimnak elmondám e sötét történet végki­
fejlődését, e tizennyolcz éves fiúnak vele született jó természete 
megrémülve némult el egy ilyen vétekre és ilyen büntetésre.
Legonvé után Hegedűs István.
** *
E  sötét kifejlődésü elbeszélés L egouvé: „A tyák és g y e r ­
mekek a X IX . században“ („Les péres et les enfants an dix- 
neuviéme siécle“) czimü igen érdekes és a mai kor legéletbe­
vágóbb kérdéseit igen élénken és tanuságosan tárgyaló művé­
ből van véve. Jövőre még más érdekes részletet Ígérünk az 
olvasónak, hogy ha ezzel kedveskedhetünk.
A  rizs- és indigó-növény Am erikában.
E két növény földje-, ültetése, keserves művelése, haszna és éghajjata.
Különös indigó- és rizs-ültetvények Amerikában nem is 
léteznek, csak a pamutültetvények termeltetnek, s igy  szép 
mellékjövedelmül szolgálnak az ültetvényeseknek s bubána- 
tául a szegény munkásoknak.
Hogy csak mellékesen termeltetik, az bizonyosan onnan 
ered, mivel az indigó és rizs sajátszerü földet s még sajátsze- 
rübb fekvést k ív á n n a k ; igy tehát minden pamutültetvényen 
sem találni ezeket.
Ezer hold gyapotültetvényhez körülbelül 30 — 50 hold 
rizs, s 5—10 hold indigó vétetik.
A rizs különösen zsíros és nedves, az indigó különösen 
zsíros és száraz földet igényel. Ebben áll a nagy különbség és 
a nagy feladát, a megkíván tató földet megtalálni.
A rizs ültetéséhez más vidéket nem lehet használni, mint 
az olyant, mely folyam mellett fekszik, s pedig jó mélyen,
egyrészt mindennap vizzel elárasztathassék, másrészt, 
hogy reggeltől estig a tropikus napnak ki legyen téve. Eszak- 
A m erika déli részeiben az ily lapályok mindig igen term é­
kenyek.
A föld, melyet a rizsültetésre szánnak, már öszszel ké­
szíttetik elő. Fölszántják és á rkoka t  huznak ra jta  keresztül. 
E z  árkok  egyrészt a r ra  szolgálnak, hogy a posványokat lecsa­
polják, másrészt pedig arra, hogy a vizet újra a folyamból 
beeroszszék ; ép úgy történÍK ez, mint nálunk a kertek  öntö­
zése, Tavaszszal újra felszántják és gyomlálják a földet; ez­
után vetik a rizst a válaszcsatornácskákba.
A rizs csirája ez éghajlat roppant hősége és a föld k i ­
tűnő termékenysége folytán pár nap múlva már előbuvik; de 
ép oly gyorsan hajt ki a gyom is, s ez utóbbi kiirtása és a rizs 
tisztán tartása  sok emberi kéz munkájába k e rü l ; e munka 
pedig csupán csak kézzel vitethetik végbe, mivel a kapálás 
á l t a l a  rizshajtás is szenvedne; ha már magasabbra nőtt és 
feltöltetik, ak k o r  már kapá t  is lehet használni.
Természetes, hogy Georgia és Alabama napja rendkívül 
száritja a földet, s mivel a rizs nem oly széles levelű, mint a 
dohány és még kevésbbé széles növénynyé fejlődik, sok 
szárú és bimbóval,nem mint a pamut, hanem mint a zab, nagyon 
hasonlít is a zabhoz, nagyon ki is van téve a napszurásnak, 
s a vízcsatornák általi öntözés nélkül a talaj pár nap alatt 
annyira  kiszáradna, hogy még kapa sem fogná. — Igaz, eső 
esik s tavaszszal nem ritkán  ép ez esők a pam utnak  elégsége­
sek, mert a nedvesség a szélessé lett csemeték alatt  nem szál- 
linkózik el egyham ar; de a rizs csak a k k o r  tenyészik, ha idő­
ről-időre jóformán a vízben áll. A földnek, melyben nő, egyre 
gőzölögnie kell. Nedvesség és hőség föl yton viaskodnak egy­
mással, hogy szinte kétséges, melyik lesz a győztes.
A szakadatlan szomjúság, a melyben a szegény szerecse- 
nek a rizs “'gyomlálása és forgatásánál szenvednek, okozza is 
köztük a betegségek sokaságát. Az iszap, melyben állnak, s 
mely a forróságnak ki van téve, annyi kóros légnemet gőzölgőt 
ki magából, hogy a legerősebb természetű ember sem birja 
kiállani. Már az első hét folytában hideglelések á l ln ak  be, me­
lyek hosszabb ottmaradásnál halálokozókká lesznek, s melyek­
nek ellenmérge (a gáliczviz), ép oly rósz hatással van, mint 
m aga a betegség.
E gy  rizsmező beültetése a munkások által ép oly féltett, 
mint a felügyelő ostora, sőt még annál is féltettebb, ellenszegü­
lésre, vagy szökésre viszik a szegény tehetetlent, mely az ­
tán sokkal nagyobb büntetést von maga után.
Nem kevéssé á r t  magának az ültetvényes, hogy legerő­
sebb munkásai elhunynak, vagy legalább hetekig, hónapo­
kig  fekszenek betegen, míg újra lábra állnak s m unkaképe­
sekké lesznek.
Négy, legfölebb öt hónap múlva a rizs megérik. E kkor 
aztán a mezőt ki hagyják száradni s kezdik az aratást, mely 
épen olyan, mint a zabé; kévébe köttetik, szérűbe vitetik s ki- 
csépeltetik; hol nagy rizsmezők vannak, ott cséplőgépek által 
történik e m unka; de többnyire csak emberi kezek viszik ezt 
végbe; némely helyen lovakat is használnak e műveletre, de 
csak a rizs hátrányára , mert ez által poros és tisztáta­
lan lesz.
Ugy-e kedves olvasónő V Mennyi bajjal j á r  e feher, hosz- 
szukás kis szemecskék termesztése, melyet némely fiatal gazd- 
asszony, — bocsánat! de én tudom, hogy úgy van — mivel 
valami más háztartásbani teendője miatt elkésett, tészta helyett 
főzi be a levesbe! — Igaz, egy kis boszu is lehet ez nálam, 
hogy igy szólok, de hiába, nem szeretem a  levesben e szemecs- 
kéket. Megjárja ugyan töltött káposztában, rizsfelfujtnak stb. 
stb.-nek. De csak most veszem észre, hogy egészen felhagy­
tam a rizs ismertetésével s nem nekem való d o lg o k b a  avat 
kozom ; átmegyek tehát egy más tárgyra, mely tudom, nem 
kevésbbé érdekli az tisztelt o lvasónőt: az indigót ertem, e 
szer, melylyel a szegényebb osztályú nőknél szokásos vászon-




Okos ta lá lm ány . — A tánczról, — Berzenczey László. — A nagy  zsin a tró l­
__A szedőstricke. — Az első p le ty k a-n y e lv . — R aspe. — A m unkások f a r ­
sang i m ula tsága. — B ál, b á l, bá l körüldiszitve különféle tánczesté lyekkel.
Mégis csak okos ember volt a ki a farsangot feltalálta. 
Van egy olyan időszak az évben, midőn a legokosabb ember is 
kedve szerint a csörgő-sapkát teheti fejére és a helyett, hogy 
kinevetnék érte, in k á b b  ő neveti ki azokat, a k ik  ő ra jta  ne­
vetnek, mert — mondja — kérdés, liogy kettejük közül me­
lyik a nagyobb b o lo n d : az-e, a k i  farsang idején a csörgő­
sapkát teszi fejére, vagy az, a ki őt a z é r t  k ineveti?  az-e, a ki 
egyszer évében bohóskodásra adja m agát,  vagy  az, a ki azt 
hiszi, hogy ö mindig csak az o k o sá t já r ja ?
De nehogy félreértsenek szép olvasónőim, m ert a mi a 
farsangi bálokat illeti, azokat én Í3 csak úgy, mint Kegyetek, 
a lehető legokosabb talá lm ánynak  tartom  a világon. A gőz és 
villany feltalálása eltörpül mellette, m ár csak azért is, mert a 
táncz — természetesen jó tánczos és tánczosnőröl lévén szó — 
mind a gőzerőt, mind a villanyt felülhaladja g y o rsa ság b an ; 
hogyan repülnek el a tánczesték ! mint egy-egy pillanat; ve- 
télkedhetik-e azokkal aká r  a gőzerő, ak á r  a táv irásza t?  ugy-e 
bár, nem ? tehát [arról szó sem lehet, hogy a bálok nem a legoko­
sabb találmányok sorozatában foglalnák el az első helyet, és a 
tánczestélyek egyéb gyönyöreiről nem is szólva, meg nem fogha­
tom, m ert  te t ték  a tánczesték idényét épen farsangra, és nem 
inkább böjtre, midőn az ember szent kötelességből tartozik 
okosnak lenni, mikor az a táncz olyan okos egy találmány j 
De talán nem egészen időszerű ezen kérdés tüzetes fejtegetése 
jelenleg, midőn Rómában a nagy zsinat a nélkül is olyan pél­
dás jó ak ara t ta l  fáradoz az emberiség boldogságán, az ő figyel­
mét bizonynyal a táncz ilény  kérdése sem fogja kikerülni, 
bizzuk tehát ő reá e kérdés szakavatott megoldását és té r­
jü n k  át annak fejtegetésére, hogy tulajdonképen miért olyan 
igen okos találmány — természetesen a tánczot is ideértve — 
az a fa rsang?
• H á t  először is azért, mert télen á t rendesen nagy hidegek, 
vagy a mi nálunk még gyakoribb, nagy sarak szoktak ural­
kodni, és mindkét esetben az emberek, de különösen azok, a 
k ik  nemcsak emberek, hanem Isten kegyelméből hölgyek is 
nem szeretnek k i já rn i ; igen, de a mi éghajlatunk nem alkal­
mas török szokások meghonositására, a mint azt többek közt 
Berzenczey esete is bizonyítja, a kit épen tegnapelőtt a képvi­
selőház nem adott  ki, m ert bölcsen belátta, hogy nálunk a le­
hetetlenségek közé ta rtoz ik  az, hogy egy ember egy időben 
k é t feleségnek férje legyen ; és épen olyan kevéssé tartozik a 
lehetőségek közé, hogy nálunk a férfiak hónapig saját felesé­
gükön kivül egy- vagy  talán épen két-, sőt három hóna­
pig minden női körből ki legyenek zárva, a minek pedig 
okvetetlenül be kellene következni, ha a hölgyek ki nem j á r ­
ha tn án ak ;  mert hogy annak daczára ők fogadnák el a férfia­
ka t,  az képzeletnék is merész v o lna ; még csak az ke l lene! volna 
akkor perpatvar, kukliság, no és még milyen p le ty k a ! Most 
is hála Istennek, országszerte bővében vagyunk ezen paradi-
i csórni almának — olvasónőink talán emlékezni méltóztatnak, 
hogy az első pletyka-nyelv ama bizonyos paradicsomi kigyó 
volt, azért még most is olyan mérges e nyelvek fulánkia — 
hát még a k k o r ! Az tehát lehetlen volna, az előbbi eset pedig 
még lehetlenebb volna, és hogy a hölgyek téli hidegben, ille­
tőleg téli sárban rendes körülmények között k ijárjanak , leg­
lehetetlenebb volna ; nem m aradt tehát egyéb hátra , mint fel­
találni a farsangot, farsangban a tánczot és ezen találm ány­
nyal egyszeriben elenyészett minden néven nevezendő lehetet­
lenség e ré szben ; a hölgyek most nem já rn ak  ki, hanem re­
pülnek ki, egyik este itt, másik este ott, boldogítják a nem­
szép világot bájos jelenlétükkel, és mint igazán nemes lelkek, 
gondoskodnak egyszersmind arról is, hogy necsak félig, ha­
nem egészen boldoggá tegyék a világot, nemcsak azokat, a 
k iket természetadta bájaik  boldogitanak; hanem azokat is, 
a  kik  a művészet iránt ra jonganak , boldogítják a szabókat és 
czipészeket, a kereskedőket és gyárosokat, a czukrászokat és 
bérkocsisokat, szóval az egész világot, a mely a farsang foly­
tán daczára a nagy hideg és még nagyobb saraknak még vi- 
gabban éli világát, mint az év többi szakaiban, nem okos 
találmány ez ?
Es mindez még hagyján, de a fővárosnak még ennél is 
farsangiabb mulatság ju to tt  ki e héten ; a sok bál és bál végre 
is egyhangúvá teszi a farsangot, és minthogy a korcsolyázási 
egylet működési terét a folytonos lágy idő tette tönkre, a gőz­
sikló megnyitását pedig annyiszor hirdették, hogy midőn múlt 
hétfőn megnyitották, m ár az sem ak a r t  neki hitelt adni, a ki 
tulajdon két szemével látta, nem m aradt egyéb hátra, mint 
az, hogy a munkások rendezzenek számunkra egy kis farsangi 
mulatságot és ez sükerült is nekik olyan pompásan, hogy a bo- 
hóczestély hirdetései — természetesen német nyelven, mert ma­
gyar embnrtől az ki nem telik, — tökéletesen tönkre tétettek 
általuk. Elsők voltak a nyomdász-szedők, a jó  emberek termé­
szetesen azt hitték, hogy m iután mai nap a világ éltető-leve­
gője az irodalom, a betű pedig az írás szavai s ze r in t : ölni is 
tud, annálfogva ők, mint a betűknek irodalommá szedői, a v i­
lág urai, élet és halál felett itélői, az írók az ő kegyelmükből 
ta rtoznak  írni, a nyomdászok az ő nótájuk szerint tartoznak 
tánczolni, minél kevesebb munka, csak annál nagyobb fizetés, 
így jö tt  létre a szedő-strike, és minthogy e farsangi mulatság 
olyan pompásan ütött ki a rendezők részére, hogy két heti 
strikolás u tán  annyira megkedvelték az ingyen-élést, hogy 
még e héten sem ak a r tak  visszatérni félbenhagyott m unkájuk­
hoz, hát a többi munkás is hasonló farsangi mulatság rende­
zésére határozta el magát e héten és ezek már nem elégelték a 
magasabb fizetés és kevesebb munkaidő iránti követelést, hanem 
egyenesen fejjel mentek — a falnak. Múlt csütörtökön a kap i­
tányság egy Raspe nevű külföldi egyéniséget fogott el, a ki 
évek óta azzal mulatta magát, hogy a m unkás-osztályt a 
birtokos osztály ellen izgatta, a miért aztán egyik birodalom­
ból a m ásikba volt kénytelen menekülni, igy ju to t t  el múlt 
őszszel mihozzánk is és mert i t t  senki Bem bántotta, hát hála 
fejében itt  is tőle kitelhetöleg szította a munkások közti izga­
tást a birtokos osztály ellen, itt azonban az a malőr történt 
ra jta ,  hogy elébb fogatott el, semmint elmenekülhetett volna, 
a min aztán a m unkálok annyira  tüzbe jöttek, hogy egész ko­
molyan a legbohókásabb farsangi komédiák egyikét játszották 
el e héten ; először is kijelentvén, hogy ők a polgári társaság 
legelső rendjét képezik — és abban igazuk is van, csakhogy 
alulról fölfelé számitva a rendeket, — megparancsolták Thaisz 
főkapitánynak, hogy Raspe izgató u ra t  azonnal szabadon bo­
csássa, mert ha izgató is, azért mégis munkás, a munkás pedig 
nem azért van a v lágon, hogy minél szorgalmasabban dolgo- 
ván, vagyonra és önállóságra törekedjék, hanem azért, hogy 
minél kevesebbet dolgozván, a közvagyonosságot pusztítani se- 
git-e; és midőn tapasztalnák, hogy Thaisz főkapitánynyal 
semmire sem lehet menni, mert Thaisz főkapitánynak még a 
várostanácsi határozatok sem mindig szcntirás, hát felsősé- 
giik tudatában ők is semmibe sem vették Thaisz főkapitányt, 
hanem gyűlést tartván, elhatározták, egyenesen a legfőbb hata­
lommal, az országgyűléssel tenni m agukat diplomatiai összeköt­
tetésbe,és e czélból kilencztagu bizottmányt nevezvén ki keblük­
ből, azonnal fölterjesztést menesztettek föl,a melyben annak elő­
rebocsátása mellett, hogy ők kicsodák és micsodák, felhívják az 
országgyűlést, hogy hagyjon abba minden egyéb m unkát és 
siessen inkább kezet fogni velük Raspe izgató ur kiszabadítá­
sára, vagy azon esetre, ha Thaisz főkapitány Raspe izgató urat 
netalán kitolonczoztatta volna a fővárosból, hát szövetkezzék 
vele az országgyűlés, oly czélból, hogy Raspe izgató ur minél 
olébb diadalmas bevonulását tarthassa a fővárosban ; azonkívül 
még arra  is felhívta az országgyűlést,hogy adjon nekik nem m un­
k á im é r t  errenincsen szükségük, sem munkakedvet, mert a r ra  
meg nincsen kedvük, hanem adjon nekik választási jogot, mert 
ők képezik a polgári társaság legfőbb hatalmát, ők a talaj, a 
többi c s a k  az élet rajta, és midőn értesülnének, hogy az or­
szággyűlés elnöke nem igen m utatkozik hajlandónak nyílt 
országgyűlésen elfogadni az ő kílenczes bizottmányukat, hát 
elhatározták, tömegesen — valának pedig ők körül-belül más. 
fél ezeren — jolenni meg az országgyűlés színe előtt és fel is 
gyülekezének vala teljes számmal residentiájukban, egy józsef- 
külvárosi korcsmában, és midőn ottan arról is értesülének, 
hogy az országház előtti bejáratok előtt különféle fegyverzetű 
lovas és gyalog rendőrök vannak fölállítva érdem szerinti fo­
gadtatásukra, akkor felsőségük magasztos tudatában — nem 
mentek az országgyűlésnek feléje sem, hanem elszéledtek ki 
az egyik korcsmába, ki a másik korcsmába, ki még máshová,
— nem szép farsangi mulatság ez ? kivált ha veszszük, hogy 
azok a derék népizgafók rendesen külföldről kapják a jelsza­
vaka t és a g ége-áztalásra v a ló t !
És mint minden komédiának, úgy ennek is igen komoly 
háttere is van, de a miről nem igen illik farsangban szólni; az ér 
csak annyit ezúttal, hogy a mily mértékben nem törekszenek 
az elsők igazán elsőknek lenni a polgári társaságban, ugyan 
ilyen mértékben igen is törekszenek az utósók kiszorítani őket 
bitorlott helyzetükből és önönmagukat bitorolni fel helyükbe 
elsőknek ; do ugy-e bár, nagyon „furcsának“ veszi ki magát 
az ilyen komoly beszéd egy farsangi tárczába ? Beszeljünk 
tehát bolondos, — azaz hogy okosabb dolgokról.
A lefolyt hétről csak három bál és ugyanannyi estély 
boldog emlékoi vannak szivünk emléktábláira vésve, és ezek 
közül természetosen egyik fényesebb, élvezetesebb volt a m á­
siknál. Különös érdekességet nyert az egyik bál múlt 
v a sá rn ap — hogy azon nemcsak magyarul, franeziául, lengyo- 
lül, hanem kivételesen p r o t e s t á n s u l  is tanczolhatlunk,
mivelhogy az kiválólag protestáns bál volt; protestánsok ren­
dezték, protestáns helyiségben, protestáns házi asszonynyal, 
protestáns czélra. A házi asszony gróf Lónyay Menyhértné, a 
pénzügy-miniszter neje volt, diszes galambszin selyem öltözék­
ben és galamb-szíves szeretetreinéltósággal egész jelenségében.
0  és nővére, Földváry  Miklósné úrnő, a ki viola-szin ruhá já­
ban tűn t ki, képviselték a naprendszert a többi jelen volt szép­
ségek csillagrendszerében. Névszerint elősorolni ezen egész 
csillagrendszert bizonynyal felette érdekes volna reám nézve> 
mert ez esetben okvetlenül azon kellemes helyzetben kellene 
lennem, hogy az ott tündökölt csillagokat egyenkint ismer­
ném ; mivel azonban fájdalom, minden iparkodás mellett sem 
juto ttam  még anny ira  a földi csillagászatban, annálfogva csak 
a három Vojnics, Mitterdorfer, Kacskovics, Gager, Karlovezky, 
az Unger-nővérek, Vecsey, Melczer, Andaházy, Speletics, H o r ­
váth Flóra,Nádasy és Szemző csillagokat említhetem,a melyek" 
ről aztán olvasóim élénk képzelete a többit bizonynyal m aguk­
tól is hozzágondolhatják, valamint a derült, jó és tüzes táncz- 
kedvet, mely egész éjen át a teremben uralkodott.
Ugyanazon este Budán t o r  n a-tánezot já r tu n k  és ez 
volt eddig a legszebb jelmezbál, már csak azért is, mert kívüle 
még nem is volt jelmezbál ez idényben. A táncz és szépség 
mellett tehát a leleményes ízlés is diadalokat ünnepelt ez este, 
csakhogy itt  is, nagy sajnálkozásunkra, csak néhány szép dia­
dalnőről tehetünk névszerinti emlitést. Ilyen volt Heinrich 
kisasszony, a ki a párisi világkiállítást jelmezviselé, Bok- 
sánné úrnő olyan szerbnő volt, a ki bármely kelleti és ke­
leti kérdéssel bátran szembeszállhatott volna; ké t  Kiss kis­
asszony olyan két virágárus-leány volt, hogy mindenki saj­
nálta, miért nem legalább az egyik kosár nélkül árulgatja  ; 
Thoma úrnő olyan Rococo-nö volt, hogy Maintenon asszony 
bizonynyal sírjában is féltékeny szemmel tekintett  reá, és a 
többi, és a tö b b i ; nem lehet többet irnom róluk, m ert hátra  
van még vagy négy darab más farsangi gyönyörűség, neveze­
tesen a „lövész-bál“ természetesen a lövöldében, a „Charivári“ 
a vigadó kis termében, a zeneegylet tánczestélye ugyanott hé t­
főn este, és a „nemzeti dalkör“ estélye ugyanakkor a lövöldé­
ben ; de mit is mondhatnék róluk egyebet, mint az t,  hogy 
mindegyik közülük szebb volt a többinél, mert elég szomorú, 
bogy a báltudósitónak mindig azok a hölgyek tetszenek legin­
kább, a kiket épen együtt lá t ;  neki nem lehet külön válasz­
tottja, az ő szive az egész v i lág é ; azért  csak azt jegyzem meg, 
hogy a nemzeti dalkor estélyén Balázs-Bognár Vilma is közre­
működött, nemcsak tánczolt, de énekelt is, hogy mikép ? azt 
nem is kell mohdanom. —i — r-
Iliidapesti Iiirvivö.
(Udvari hirek. K i r á l y  ö felsége múlt kedden megér­
kezvén, márcz. 5. vagy 6-áig körünkben marad, a k k o r  nehány
napra  Bécsbo megy, de kevés idő múlva ismét visszatér Bu­
dára. A királyné ogész tavaszon á t itt marad s nmielyt az
időjárás engedi, ki fog költözni Gödöllőre, hová Ivudolf koro 
naherczeg és Gizella főherczognö követni fogják ő Felségét.
•íio (A pesti nöképzö-egylet) fölkarolja az álla un ■ meg­
pendített eszmét, hogy szegény fiatal leányok betű z á ésre leé­
p í te s s e n e k  ki, s ezáltal biztos és jól jövedelmező keresetfor­
ráshoz jussanak. Hogy m int lehetne ezt az eszmét czélszerüen 
és mielébb érvényesíteni: arról múlt szerdán délután szakértő 
egyének értekezletet tartottak, a noegylet több lelkes tag já­
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val. A nőszedöiskola fölállításával e nőegylet, mely eddig fáj­
dalom, téves irányban vesztegette el jóakaratá t ,  nemcsak h á ­
lára kötelezhet s o k  szegény leányt, a k ik n e k  ezáltal biztos 
keresetet ad, és az irodalmat, melyet- ezáltal talán zavart  hely­
zetéből kisegít, hanem maga is megtalálhatja az utat,  melyen 
ezentúl indulnia kell, ha valóban hivatásának megfelelöleg 
ak a r  m űködni. E g y ú tta l  azonban arra  vagyunk  bá trak  a tisz­
telt egyletet figyelmeztetni, hogy a betűszedő-iskolában csak 
olyan leányokat vegyen föl, a kik írni és olvasni tudnak, mert 
ezek egy hónap alatt is annyira-mennyire m eg tan u lh a t ják  a 
betűszedést.
4 f  (Főim tett.) Gróf Károlyi Alajos 200 frtot adott Pest 
város tanácsának, oly czélból, hogy azon tűzi fát vegyen és 
e fát a szegények közt osztassa ki, természetesen valláskűlönb- 
ség nélkül. Ez a főurunk tehát tudja, mit kell tennie, hogy a 
farsangi * idényt m i n d  é n k é p é n  élvezetessé tegye m a­
gának.
(Rákosi Szidi), a szini-képezde legtehetségesebb nö­
vendéke múlt szerdán lépett föl először a nemzeti színházban 
nagyobb szabású szerepben. Birchpfeifer „ T ü c sö k jé b e n  a 
czimszerepet adta, és a szép számú közönség osztatlan tetszés­
sel fogadta e jeles fiatal tehetség já téká t.  Kivált a tragikai 
mozzanatok oly jól sükerü ltek neki, hogy e téren a legszebb 
reményekre jogosit e fiatal színésznő és átalános az óhaj, hogy 
e jeles fiatal tehetség a nemzeti színpadnak állandóan m eg­
tartassák, ép úgy a nemzeti színészet, mint e r i tk a  szép te­
hetség érdekében, a k i t  valóban k ár  volna a vidéki h án y a tta ­
tás veszélyeinek kitenni.
♦*4- (Rubinstein) pénteken este fél nyolczkor adta  zon­
gora-hangversenyét. Ez az «.tósó, mit visszavonulása előtt ad, 
s a jegyeket ennélfogva már a múlt héten majd mind lefoglal­
ták . Műsora ez : Webertől As-dur-eonata, Chopintől „Fan- 
taise“, „Nocturne“, „M azurka“ és „E tude ,“ Schuberttöl C-dur 
„Fanta ise“, saját szerzeményeiből pedig „Barcarolle“ , „Ca­
priccio“, „Románcé“ és „csárdás.“ Magáról a hangversenyrő 
jövő számunkban részleteseb ben fogunk szólni.
•ii- (Az olasz stagione) marczius első napjaiban veszi kez­
detét a Variétés-szinházban. Salvi igazgató erre vonatkozólag 
a k irályné föudvarmestere b. Nopcsától azon u tasítást vette, 
hogy a királyi páholyon kivül, még három páholyt tartson 
fenn az egész stagionén át, az udvar számára.
(A királyné kocsija.) Nemcsak a király, de a királyné 
szám ára is egy uj négyes fogat készül, melynél a kocsis öltö­
zete pörge kalapból, paszomántos vörös nadrágból és atillából 
fog állani. A kocsikon, a lovak szerszámain s az egyenruhákon 
a m agyar korona fog d'szleni (czimer nélkül). A hintók Porst 
Ferencz pesti kocsi-gyárában készülnek. A lovak szerszámai 
az uri-utczában Ronts Pál szíjgyártó műhelyében, a királyi 
cselédségen most alig lehetett magyar ruhát látni. Leginkább 
örül ennek — irja a „Reform“ — a kocsis, az öreg János, a 
k i t  a király minden kikocsikázásnál megszólitásaival és 
egy-egy öt forintos bankó borravalóval szokott megörven­
deztetni.
»jí« (Jókai Mórt) febr. 20-án, mint születésének 45. év­
napján, lapjainak, a »Hon“, „Üstökös“, és az „Igazmondó“ 
belm unkatársai szint oly érdekes, mint szívélyes emlékkel 
lepték meg. Az emlék díszesen kiállitott albumból ál], mely 
egyes lapjain a m unka tá rsak  jó kivánata it  tartalmazza, s e 
kivánatokat az illetők nemcsak megírták, hanem — a strike 
ta rtam a alatt — k i  i s  s z e d t e k .  Az album két nagy ivet 
tarta lm az , mindegyik lapon egy-egy m unkatárstól néhány
sor, s a díszes bársonyboritékba zárt  könyvet az illetők Jó- 
cainak. szeretőtök és tiszteletűk jeléül ad ták  át.
(Múlt szerdán este fényes fáklyásmenetet rendeztek) Jókai, 
Ghyczy K. és Zsedényi képviselőknek a teljes vallásszabadság 
mellett ta r to tt  beszédeikért. A mintegy 200-ra menő fáklyást 
nagyszámú néptömeg kísérte, mely nem fogyott ki az éljenzés- 
dőI. Az Istvántérrő l indultak el és először Jó k a i t  keresték fel 
az „Atheneum“-ban, azután Ghyczy Kálmánhoz mentek az 
Al-Dunasorra, s végre Zsedényihez a kétsas-utezába. M indhá­
rom ünnepelt szónok a hozzájuk intézett üdvözlő megszólításra, 
az illető házak kapujában széken állva, hosszabb beszédben 
válaszoltak, melyben előadták, hogy csak a szabadság, az igaz­
ság és a köznevelés ügyének szeretető birta őket szólásra. Zse- 
dényi lakásáról a menet meglehetős rendben ismét az István- 
térre vonult, hol a fáklyákat elolták s igy a fáklyászenének fél 
9 órakor vége lön.
(A Buda ostrománál elesett honvédeknek) emelendő em­
lék javára  e hó 24-kén a budai népszínházban és ezzel kapcso­
latosan a tőszomszédságban levő „Herkulanum“-ban nagy ál- 
arezos vigalom tartatott,  moly ajándékok kiosztásával, tes t­
gyakorlati m utatványokkal stb. volt egybekötve. Az előa­
dás részleteiről jövő számunkban értesitendjiik tisztelt olva­
sóinkat.
f i»  (BálkrÓDika.) Az idei farsang vig estélyeit közkívá­
natra  az országos magyar gazdasszonyok egylete zárja be egy 
zártkörű  kedélyes tánczvigalom rendezésével, mely farsang 
utósó napján kedden márczius 1-jén az „Európa“ szálloda ter­
mében fog megtartatni.
■íi'- (.Rózsás napló.) S z ő k e  Béla, gőzhajózási tisztviselő, 
múlt szombaton kelt össze L a d á n y i  I lka  kisasszonynyal. 
Nászleányok voltak : Tótli Ida és Telbisz Emma kisasszonyok. 
A nászvendégek közt Kandó Kálmán és T óth  Lőrincz u rak  is 
megjelentek. — Dr. S t i l l o r  Mór, egyike legkitűnőbb fiatal 
pesti ügyvédeinknek, e napokban jegyezte el U l l m a n n  M.
G. nagykereskedő bájos leányát.
■£*> (Vegyes hirek.) F e r d i n á n d  k i r á l y  egészségi 
állapotáról aggasztó hirek keringenek. Minden órában várják 
a bővebb tudósításokat. — G r ó f  A n d r á s y  Gyulánénak 
már hosszabb idő óta gyöngélkedő állapota m iatt  az e hó 
26-kán megtartatni szándékolt estély elmaradt. -  A k i ­
r á l y n é  200 ftot ajándékozott magán pénztárából a viseg­
rádi kath . iskola felépitesére. — K i r á l y n é  ő F e l s é g e  
50 frtot külde a bölcsödének a bölcsöde-bál alkalmából. — 
A z  u d v a r i  b á l  Budán a vár palotában csütörtökön 24-én 
ta r ta to t t  meg, a jövő héten bővebben szólhatunk e fényes bál­
ról, most csak annyit, hogy a királynő — fehér atlácz ru h á ­
ban, gazdagul körülékitve aranycsipkézottel, — 0 bálon is 
nagy szeretetreméltósága által tűnt ki. — S i p o s  Antal 
zongora-virtuosi zenereggélyeket rendez, s a vasárnapiban 
Menter Zsófia kisasszony és Joseífy Rafael is részt fognak 
venni. — P a u l i n é  asszonyról, színházunk közkedvosségü 
lyrai énekesnőjéről, Kugler szobrász mellszobrot készített 
k a r ra ra i  márványból. E  mű igen sikerült. Nem csak élethü 
hanem az arczkifojezés élénksége és bája is vissza van t ü k ­
rözve rajta . M e n t o r  Z s ó f i a  Dobreczenben múlt v a sá r ­
nap adott hangversenyt nagy és díszes közönség előtt. A kis­
asszony még egy pár hetet tölt hazánkban s i t t  Postón ía fog 
még egy hangversenyt adni. -  L  o n d v a y  M á r  t ó n  jeles 
színészünk ismét meggyógyult. Hanem oz nőm azt jelenti, hogy 
ismét fellépjen, mielőtt teljesen megerősödnék. A komoly szín­
műnek ö nélkülözhetlon ; épen azért kimélnio koll e rő jé t . —
w ^
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V í z v á r i n é - C s á n y i  Sarolta márcziusban készül folytat- i üdaritást állapítson meg. G r .  R á d a y  P á l  pest-megyei
ni vendégjátékait „A rokkant huszá r“-ban, mint Marosa, a 
„Huszárcsiny“-ben; mint Borcsa, s a „Lindá“-ban, mint Pie- 
rotto. — A p á p a ,  florenczi lapok szerint, gazdagon díszí­
te tt  s ereklyéket tartalmazó szekrényt küldött Zsófia főher- 
czegnönek. — P á r i s b a n  oly nagy hideg volt e hó elején, 
hogy egy ember közelébb a társaskocsiban megfagyott, s az 
alsóbb néposztályból többen estek áldozatául. — H ó g ö r g e ­
t e g  E r d é l y b e n .  Resináron febr. 15-dikén k é t  hógörgeteg
2 embert eltemetett. Mind kettőt kiásták, de az egyik már 
halva volt, a másik pedig nem sokára meghalt. Erdélyiektől 
halljuk, hogy ily hatalmas hógörgetegek náluk is nagy r i tk a ­
ság. — R ó z s a v ö l g y i  m ű k  e r e s  k e d é s é b e n  megje­
lent Bartay  Ede legújabb zenemüve „Scherzó“ czim alatt  „Ve­
, tsey Vilma urliölgynek“ van ajánlva. — „A k i r á l y  c s ó k ­
j  a“ lesz a czime ama 2 felvonásos dalműnek, melynek zenéjét 
Bertha Sándor, szövegét pedig Bérezik A. írja. — A b u d a i  
h a t ó s á g  a pestinek példájára, a budai lehető vizáradás ese­
tére körülményes elöintézkedéseket tett, érintkezésbe téve 
magát a lánczhid igazgatósággal e tárgyban. — S z e r e n ­
c s é t l e n s é g  tö r té n te  napokban az Erzsébetgőzmalomban, 
melynek egy munkás áldozatul esett. — E  h ó  2 l - d i l t é n  a 
budai hegyek közt két hivatalnok párbajt vivott pisztolylyal. 
Az egyik jelentéktelen sérülést kapott a rczá n ; a, másiknak 
semmi baja. A párba jra  az szolgáltatott okot, hogy a hajós - 
bálon az egyik a másikat véletlenül meglökte. — A s o- 
m o g y m e g y e i  h o n v é d - e g y l e t  a menházra 800 frtot 
gyűjtött, egy nyíregyházi bál pedig ugyané czélra 400 frtot 
jövedelmezett. — A k e r e s k e d ő  i f j a k  t á r s u l a t a  ál­
tal rendezett tánczvigalom bevétele volt 1016 ft. kiadás 940 
frt. 48 kr. s igy többlet 75 frt. 52 kr., mihez a felülfizetése- 
k e t : 174 frtot csatolva az összes tiszta jövedelem tesz 249 
frt. 52 krt., mely az egylet könyvtárának gyarapítására for- 
dittatik. — A z  u d v a r r a l  egy most kinevezett udvari orvos 
is érkezett le : dr. Reisch Frigyes. E  jeles udvari orvos sop­
roni születésüés huzamosb ideig bécsi kér. orvos volt.—E g e r -  
v á r y  Ö d ö n ,  a „Honvéd“ m unkatársa előfizetést nyit „Ma­
gyar királyi honvéd törzs-tisztek a lbum ára ,“ melyben József 
főherczegnek, a m. k. honvédség főparancsnokának és 50 
törzstisztnek arczképét és életrajzát közlendi. A mű mar- 
cziusban jelen meg s előfizetési ára 2 frt. — E g y  m e g ö l t  
c s e n d ő r - ő r m e s t e r t  találtak M.-Illye és Zám között a 
vaspálya útja mellett. A bonczolás folytán k itűn t,  hogy há­
tulról szuronynyal ölték meg, miért is nagy gyanú terhel egy 
csendőrt, ki a megölttel előtte való nap Dobráról Zámba in­
dult, do ide érkezve azt monda, hogy az őrmester Dobrán m a­
radt. Eddig mindent tagad, de annyi már kiderült, hogy a 
megölttel egy nő m iatt  igen rósz lábon állott. — B u d á v á - *  
r o s  azon hivatalnokok fizetésének fölemelését rendelte el, 
kik eddig 1000 írtnál kevesebbet kaptak . — F a r k a s o k .  
A gyorsan jö t t  erős hideg feltűnőn elszaporitotta a farkaso­
kat. Nyíregyháza közelében febr. 8-án egy asszonyt, ugyan­
akkor tájon egy vásáros embert megettek. Vadászatot is ta r ­
tottak farkasokra, de csak ogyet tud tak  elejteni. Tokajban sze­
rencsésebbek v o l ta k ; ott 9 esett el. -  T o p e r c z e r  I l k a  
k. a. — o kiváló drámai énekesnő, a nemzoti szinliázban kö­
zelébb három vendégszorepben lép fel. Első szerepe Elza lesz 
a Loliengrinbon.— A s z e d ő - s t r i k o  még folyvást tart,  
noha egyesek már visszatértek munkáikhoz. A többsag vísz- 
szautasitá az egyezkedési ajánlatokat, s egyleti elnökük (Z á­
honyi) Bécsbe utazott, hogy az ottani és ittoni strike közt eo-
szolgabirónak, testvére László bukása által felmerült pénz­
zavarát, a két ifj. gr. Ráday Gedeon és rokonaik e hó 26-án 
óhajtják rendezni. — A b u d a v á r i  n é m e t  s z í n h á z ­
b a n  közelébb m agyar műkedvelők a „Batthyányi-szobor“ 
javára  a „Nyo lezadik pont“ s az „Egy csésze thea“ vígjáté­
kokat adják elő. — M a d á c h  I m r e  „Ember tragoediájá“- 
nak harmadik kiadása most jelent meg az „ Athenaeum“-ban. 
H ibátlan  zsebkiadás, ízléssel nyomtatva. A tömör kötet ára
1 frt.  40 kr. — P ó s t a r a b l á s .  Püspöki és Bihar között 
múlt vasárnap este kirabolták a postakocsit s a postakocsis­
n a k  elmetszették torkát. Az elrablóit összeg 1700 frtra rúg. 
A három tettes el van fogva. — E g y  i p a r  l o v a g  N a g y ­
ív á r  o 1 y b a n kiadta  magát Petőfi Zoltánnak, Petőfi Sándo­
runk  fiának, és egy jóhiszemű falusi u ra t  behúzott. Miután 
csalása kiderült (az amicét BIeuernek hívják, s egy tánezmes- 
ter fia) — elfogták, de az őrök kezei közül elillant. — H e  l i ­
m e s  b e r g e r é k  hangversenyt rendeznek márczius 9., 11. és 
14. napjain. Jegyeket előjegyezhetni Rózsavölgyi és társánál.
>»-: (Halálozás.) L i p t a y  Antal, dulmi vál. püspök, a fő­
rendi ház tagja és esztergami kanonok, e héten, 69 éves korá­
ban, Esztergámban meghalt. — T r e f o r t  Agostonné, Rosti 
Ilona, február 21-ltén, 43 éves korában elhunyt. A szerető férj 
és hat gyermek sirato ttjának holt testét február 23-kán d. u.
3 órakor, a család akadémia-uteza 2-dik szám alatti lakásán 
beszenteltetett. — D r. V a l l a  Ferencz, nagy kedvességben 
állott es széles gyakorla tta l birt nőorvos, február 18-kán el- 
szenderült: — W a l t h i e r  Ferencz, érdemes pesti polgártár­
sunk, február 19-kőn élte 79-dik évében meghalt. — V i r t e r  
Ferencz, Bács-Bodroghmegye nyugalmazott törvényszéki ül­
nöke, folyó hó 13-kán, hosszas betegeskedés után, Zomborban 
^lhunyt. — Jász-Apáthiról azon szomorú hirt  veszszük, hogy 
ott B a l a j t l i y  Péter, köztiszteletben álló közbirtokos e hó 
22-kén élete 59-dik évében jobb létre szenderült. A szegények 
egy jóltevője, és a közjónak egy buzgó előmozdítója hunyt el 
e férfiban. Isten adjon vigaszt a nemeslelkü özvegynek e sú­
lyos csapás elviselésére. — D r .  O r o s z h e g y i  Jósa, az or­
vosi szak é3 a szép irodalomban ismeretes, a szabadságharcz 
bán szabad-csapat vezére, később török állami orvos és k ü z ­
delmes élet részese, hosszú szenvedés u tá n ,  február 20-dikán, 
délután 3 órakor meghalt. Béke hamvaikra !
\en iz e ti színház.
F ebruár 18-kán.
Febr. 1 8 -k á n : „Fenn  az ornyö, nincsen kas,“ v íg játék  3 felv. — Febr. 
19-kén : „Z rín y i,“ opera 5 felv. — Febr. 2é-kán  : „Szökött k a to n a “, nép ­
színmű, 3 szakaszban. — F ebr. 21-kén : „A gyöngéd rokonok“, v íg já ték  S 
felv. — Febr. 22-kén : „A sevillai borbély ,“  opera 2 felv — F eb r. 2 3 -kán : 
„Tücsök, Rákosi Szidi vendégjátékául. — Febr. 24-kén : „Tévedt nő Ver 
operája. — Febr. 2 5 -k é n : „Lohengrin ,“ opera 3 felv.
llutlai népszínház.
F eb ru á r 20-kán.
Febr. 20-Uán : „Tündér Ilona és Árgirus k irályfi* / bohóaatos v íg já ték , tán - 
czokkal, 3 felvonásban. Több eló'fulás nem \ o . e ten.
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E gy  itcze jó ó bort a tűzhez kell tenni, ha forrni kezd, 4 
tojás fehéréből vert habot belekeverni, kissé főni hagyni, aztán 
pedig egy asztalkendőn átszűrni, egy czitromon jól ledörzsölve, 
egy fél font czukrot jól megtörve belé tenné, másfél lat v izahó­
lyagot elébb vizben megfőzve szintén belé adni, és ha jobban 
szeretjük, egy kis alkermussal vörösre festeni, formába önteni, 
jég re  állítani és ha be akarjuk  tálalni, a formát sebesen meleg 
vizbe m ártani és lapos tá lra  kibontani. H. Ida.
Burgonya felfújt,
8— 12 burgonyát meg kell főzni, ha egészen meghűlt, 
megtisztítani s megreszelni s latszámra mérni. Minden lat re 
szelt burgonyára egy tojást kell számítani. Azután 8 —12 tojás 
sárgáját egy tálba kell ütni, a fehérét pedig habnak verni. 
Továbbá 2 czitromot 4 lat czukorhoz kell dörzsölni, törött fa­
héjat, egy  kevés sót, a megmért burgonyával s a tojássárgájá­
val összekeverni, ha ez meg van, akkor a habnak vert tojás 
fehérét hozzá kell keverni s azonnal egyform ába önteni, mind­
j á r t  a sütőbe tenni s szép sárgára  megsütni. Mikor megsült, a 
formából kifordítani, czukor és fahéjjal behinteni és forróan 
betálalni. (Észrevétel.) A formát, melyben e tészta sül, vastag 
papirossal kell k irakni, melyet vajjal kell bekenni, b . h  Irm a
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D i v a t t u d  ő s i t  ás .
M ár vége felé sie t a farsang , és hö lgyeink  még sem fá ra d tak  k i a  
szebbnél szebb öltözékek összeállításában. T ö k é l e t e s e n  ú ja t  azonban 
nem lá th a ttu n k  az utósó időben, ta fo ta , ta r la tá n , tü ll, vagy csipkék, ezek 
ízle tes elrendezése, az a lakhoz illő színek összeállítása, — ebben áll az ízlés 
és szép öltözékeknek e lő tün tetésének  titk a . m
Kisebb estélyi ru h á k ra  az utósó időben f e h é r  m o l l t  is lá ttu n k  
a lka lm azva , a  mi az egyszerűség1, igénytelenség  színezetével birt. E gy lila 
selyem ruha alján  három moll fodrot lá ttam , m indegyik fodor egy lila  tafo ta  
szegélylyel bevarva . A moll fodrokat rak o tt ránczokba kell v á rn i, ez á lta l 
sokkal többet m u ta tnak . A tün ique is fehér mollból készü lt lila  szalagga 
díszítve. E  fehér moll fodrokat nem csak fiatal hölgyek v iselik , hanem  a m ár 
nem tánezoló idősebb hölgyek is kedvelik .
A báli öltözékeken kivül ez idő szerint m ás tárg y ak ró l is lehet m ár be­
szélni, például a felöltőkről. Feltűnően sok felöltő készült az idén ,fekete b á r­
sonyból nem csak a téli idényre, de a  tav asz ira  is nagy m ennyiségben lá tják  el 
m ag u k a t a divatkereskodések bársonynya!,a m elyekből majd a tav asz i felöltők 
készü lnek . E  felöltők az idén nem csak rövid bő paletókból fognak állani 
hanem  testjiez álló, há tu l hosszabb, elöl rövidebb casapue-okhoz fognak h a ­
sonlítani. E  felöltőket ké t oldalt és há tu l fel kell huzni. A bársonyból 
való felöltök igen gazdagon vannak díszítve, fokete csipkével körösköiül, az 
ujjakon, a  derékon k en d ő -v ag y  revers a lakban, szóval, a  díszítést lehetőleg 
sok helyre a lkalm azzák . B ársonyruhák is igen nagy mennyiségben, készül­
nek, nem csak látogató i, estélyi, de még báli ru h ák ra  is szeretik  a  bársonyt, 
sőt legújabban egy m ennyasszonyi öltözék is készült fehér bársonyból, tér- * 
m észetesen uszályosan, m agas d e rék k a l.— A sötét vagy fekete bársonyruhák 
díszítése igen gyakran  hasouszinü to liakból á ll ,  legújabban pávato liakat is 
lá ttu n k  e ru h á k ra  is használni, de nem a nagy széles to llak a t (a  pávaszem e­
k e t) hanem  a fényes apró to llak a t a m elyek a páva nyakán  fénylenek. — T a ­
v a s z i  ru h ák a t i-i lá ttu n k  néhányat, m elyek csíkos ripsből készültök , gazdag 
fekete  bársonydiszités.-el. Színes selyem ruhákhoz lá ttu n k  fekete v ag y  sötét 
ba rn a  bársonyból való tün ique-kákat, a mi igen  emeli az alsó ruha színét.
Eo’vik párisi d ivatlapban  olvasom, hogy a fiatal leányok részére ké­
szülő ruhák  legfőbb kelléke az — egyszerűség E gy tökéletesen d iv at sze­
rin ti fiatal l e á n y r u h a t á r á b ó l  szám űzve van a selyem szövet, csipke, toll, é k ­
szer, és csupán csak  ta rla tán , gazir, moll, tiiil és virágból á llan ak  a legszebb 
leányöltözékek, — de m egvallom , nőkéin nincs annyi bátorságom , m int ama 
p á ris i d ivattudósitónak, k i ezt egy-két oldalos czikkbon boszéli ol olvasóinak,
— én egyszerűen csak elmondom boldog collegám  nézetét, a m elynek úgy
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lá tsz ik  a  v ilágvárosban  sok követője is akad, m ert e czikk nem csak elm élet 
hanem  egyszersm ind a  legm agasabb körökből való fia ta l leányok báli öltözé­
k e it irja  le körülm ényesen. De azért még e héten  is nagyban  készü lnek  fia­
ta l hölgyeink részére a selyem tűn ique-ok és ru h ák , és — mi ezekben is sze­
re tjü k  őket, ha a  szép ru h a  m iatt a  le g fő b b re : a  lélekre  és szívre is u gyan­
annyi gondot fo rd itan ak , m in t a  külső csín ra.
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S z á m  r e j t  v é n y .
Nyíri P étemétől,
11, 12, 13. L egyen  ezzé, hogyha szive vágya,
M ielébb, k i e szót k ita lá lja  ;
8, 9 ,1 0 . A káposz ta  egy fa já t jelö li ;
13, 14, 15, 16 K icsinyeit táp lá lja , n e v e li ;
5, 6, 7. A ggnak h ív juk , ha sok évet szám lál ;
11, 1‘2 ,13, 17, 4. T ápod g y ű jti forró n a p su g á rn á l;
17, 2, 1. T ájneve egy szelíd jó  m adárnak  ;
18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. B algák , k ik  e jó  u tón nem já rn a k  ;
1 — 20. Közm ondás e z ;  k i szószerint érted ,
C salatkozol, h a  tán  m egkísérted.
M egfejtési ha tá rid ő  : márczius 24-dike.
—t/üan —
A f. é. 4-dik számban közlött számrejtvény é r te lm e ' 
„K erek.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küld­
ték  b e :
Práznovszky  R óza, H alm ay  I lk a  és B erta , F ied ler O ttilia, T eli M ari, 
K álm án H etesy  T inka , Szilassy P ázm ány  Kovács Rózsa, Soós G yulay H er­
m ina, P o ru b szk y  N elli, Iv ád y  A nna. F ran k ó  L au ra , Röm er K iss F ra n - 
cziska , Jeszenszky  A ranka, K olonits Ju lk a , V angel B oronkay  M alvin, N yiri 
Jú lia , P ász té ly i D anielovich E m ilia , S tern  A m ália, Csernó Vörös E rzsébe t 
B asilides [nővérek , V itályos G ergelyné, N agyné E rzsébet, N agy  A ntónia, 
Anisits A ntónia, Brodszky F rid e rik a , B alogh M ariska, K ovrik L u iza , Fehér- 
p a tak y  F an n i, M elczer E le fán t S a ro lta , M elczer H erm in, László K árolyné, 
F a ra g ó  M ihályné, Som lyay Györgyné, Ambrózy Zm eskál M ária, B rocken 
Em m a, Sváby Izabella , Póch Anna, Fü löp  Teréz és E te lk a , Szabóky E r ­
zsiké, H av iár V aléria, Jan csu sk a  H erm in, M aró thy  H elén , K ub icza  A nna 
Gál Ja n k a , O rbay E m m a, D u k a i T ak á cs  L u iza , E rdensohn E m ilia , Izsány i 
E ndréné , Bogdanovics H edvig, A ndreanszky Ju lisk a , Fohérpatalcy  O ttilia , 
Sztecsovics Vilma, K árm án  L uiza, Boros N ina  és R óza, Csepey Z oltán  F .-n é .-
—IMW-
A 3-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
kü ld ték  :
W einberger M ari, K ubicza Anna, Z sarnay  B erta lanná , Gál J a n k a , 
O rbay Em m a, lln iczk y  Jú lia , Kossá Ju lian n a , K áger F rid a , V ajthó  E rzsiké, 
L en g v a rszk i V ilm a ,D u k a ti T akacs L uiza, Erdensohn Em ilia , D ubányi Róza 
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V i d é k i
M u n k ác s ,  februárhó 24-kén, 1870. (Eredeti levél) B á 1- 
t u d ó s i t á s .  — Tisztelt szerkesztőnő! Az itteni görög k a tb . 
lelkész lak termeiben bál tarta to tt ,  a beregmegyei verchovinai 
orosz hitü népnek tankönyvekkeli fölsegélyezésére. A bál rend­
kívül fényes volt; a bereghmegyei hölgyek izlésteljes öltözé­
kei és könnyüded táncza, varázserővel hatottak a közön­
ségre..
Midőn e bálról szólunk, meg nem feledkezhetünk ngs. és 
főt. Desko János görög katd. lelkész és főesperes urról, ki az 
egész bál lelke s kezdeményezője volt, é3 ki nem egyszer m u­
ta t ta  meg már, hogy a népnevelés szent ügye szivén fek sz ik ; 
megemlítendő Cserszky Antal ügyvéd ur is, ki 100 ír tta l járult 
a nemes czélhoz.
A kazában rég hangoz ta to tt : szabadság, egyenlőség és 
testvériség elveit lá ttuk  i t t  megtestesülve, mert itt az orosz 
közönség a többi hitü testvéreivel fesztelenül szabadon és test- 
vérileg társalgóit. ' F. v. m.
R im a s z o m b a t ,  febr. 26. (Eredeti levél.) — F ö l h í v á s  
á r v a  h á z  ü g y é b e n . — E  város és vidékének hölgyei ne­
mes lelkök sugallatát követve, még 1866-dik évben egyletet 
alakítottak, hogy az ügyefogyottak és elhagyatott árvák kö- 
nyeit enyhítsék, s a nyomor kínjaitól és az elhagyatottság 
szomorú következmenyeitol a társadalomnak megmentsek. S 
mig az első évben az egylet alig 4975 fr tnyi tőkével kezdte 
meg áldásos működését, nehány árvát és önvétkük nélkül Ín­
séggel küzdőt gyámolitván, ma már 8000 frtnyi tőkével s évi 
600 frt jövedelemmel rendelkezik, hogy 14 árvájának kenye­
ret és könyvet adhasson.
De ez mind nem elég. Jótékonyságát csak úgy gyako­
rolhatja rendszeresen, csak úgy terjesztheti nagyobb mérvben 
a mindinkább terjedő szükség közepette, ha törekvéseiben 
átalánosabb részvét által gyámolittatik, s eddigi helyi érdekű 
működése mind nagyobb és nagyobb téreket foglaland el. T e­
kintve az eddigi sikert s azon erélyt és szívósságot, melyet 
örömmel tapasztalunk, pillanatig sem kétkedhetni, hogy Gö- 
mörmegye nemesen érző és gondolkozó hölgyei tömegesen fog­
nak sorakozni a kisded egylethez, hogy vállvetve az egész 
megyére kiterjeszthessék a jótékonyság áldásait, s újra bebi- 
zonyitandják, hogy ők az emberszeretet zászlaját követve, va­
lódi nemtők gyanánt jelennek meg ott, hol a szükség a legna­
gyobb. E  reményre följogosít azon tudat, hogy a jótékonyság 
gyakorlása a gömöri hölgyeknél nem fényüzésí czikk, nem
t á r c z a.
ünnepi cselekmény, hanem osztálykülönbség nélkül oly áta- 
lánossá vált, miszerint annak szórványosan megosztott tényeit 
csak összesíteni k e l l , hogy nagyszerű eredmény hozassék 
létre. Eleven emlékezetben ta r t juk  azon áldozatkészségét ama 
nemeslelkü hölgyeknek, k ik  az 1868. szept. 8-án rendezett 
nőegyleti „B azár“ fényes sikerét oly lelkesen előmozditani 
buzgólkodtak. E  buzgalom lélekemelő verseny volt az ember­
szeretet érdekében. S e nemes verseny 1200 frtot eredménye­
zett az egylet czéljaira.
Most, midőn az egylet rendszeresíteni kívánja működé­
sét, midőn egy árvaház fölállítása immár nem nélkülözhető, 
fölhiv minden gömörmegyei hölgyet, hogy ennek berendezése- 
s fölszereléséhez tehetsége szerint járulni kegyeskedjék. Neve­
zetesen, kiki köreben terjeszsze a „gömörmegyei jótékony nő­
egylet“ eszméjét, melynek magva tényleg itt Rimaszombatban 
létezik, buzdítson és lelkesítsen mindenfelé, hogy minél többen 
gondolkozzanak az á rvák  ügyéről, mely az emberiség iigye; 
akkor azután egyesitett erőkkel terjeszszük ki az egylet ha­
tárait a szomszédos megyék határaiig. Mily jól esett nekünk, 
midőn a közelebb febr. 13-án tarto tt  nőegyleti álarczos bál 
alkalmával a megye minden részéből az ügy iránti részvét 
oly díszes vendégkoszorut fűzött egybe, milyet csak ritkán 
lathatni, s az árvaháznak 203 frt 75 k r t  eredményezett.
Az árvaház e tavaszszal fog megnyílni, addig tehát gon­
doskodjunk, hogy azt kellőleg felszerelhessük. Ugyanis fölké­
rünk mindenkit, hogy o czélra aká r  pénzben, aká r  term ény­
ben vagy bútorzatban legyen segítségünkre. Ki mii adhat, 
köszönettel veszszük: gabonát, főzeléket s bármi tápszert úgy, 
mint főzőeszközöket és edényt. Sokan lesznek, k iknek egyes 
felesleges bútordarabjaik használatlanul vannak félredobva, 
mi kérjük, szíveskedjenek azokat az árvaháznak beküldeni; 
kik nélkülözhetnek némely konyhaeszközt, edényt, ruhane­
műt s egyát.alában mindent, mire az árvaháznak szüksége 
lehet, hogy megkíméljük a tőkét, melyet lehetőleg szaporitani 
igyekezünk. Kívánatos, hogy a ki csak teheti, szólítson föl 
olyanokat is, k iknek erről tudomásuk még nincs, a termesz­
tők s iparosok bármi csekélységgel, hiszszük , hozzá fognak 
járulni adományaikkal.
Mindezeket t. Mayer-Marikovszky Emma úrnőhöz, mint 
az Ggylet buzgó igazgatónőjéhez kérjük  boküldetni, miket az 
egylet hálás köszönettel fogadand, annak idojébon közzé teend- 
vén az adományok kimutatását. p. j
É rs e k ú jv á r ,  februárhó 27-kén, 1870. (Eredeti levél) B á  1 
a h o n v é  d-m e n h á z r a .  — Tisztelt szerkesztőnő ! Örömmel 
tapasztaljuk, hogy csaknem országszerte, báljainkat jótékony­
sággal kötjük össze. így  a kedvesen átélt bál-éjre, az ott töl­
tött drága perczek tudatán kivül még azon boldog tudat is 
emlékeztet, hogy saját jó kedvünk megteremtése mellett sok 
szűkölködő könycseppjeit száritók föl.
Városunkban már három tánczvigalom volt ez idényben, 
és mindhárom jótékonysággal összekapcsolva.
Fehruárhó 26-dikán a honvéd-menház javára  tánczol- 
tunk. A tánczvigalom igen fényesen, kedélyesen, fesztelenül 
folyt egész — kivilágos kivirradtig.
A nemzeti jelleget — elütőleg Pesttől — hiven megtar­
tották hölgyeink úgy, mint a férfiak.
A bál királynője ilyen alkalommal minden jelenlevő szép 
hölgy volt, mert mindegyiket ha több nem, de egy sziv bizony­
nyal királynőül ismerte el. Nevet tehát nem emlitek, elég, ha 
azt mondom, városunk legszebb virágai adtak egymásnak ez 
estélyre találkát.
A tánczvigalom jövedelme 190 forint. B.
Különfélék.
•fi” ^„A Székelyföld leirásá“-nak) — b. Orbán Balázs ez 
igen becses és sok érdekkel bíró m unkájának — most jelent 
meg negyedik kötete Ráth Mór kiadásában, igen szép papíron 
nyomással, és számtalan csinos fametszettel. Ez Marosszék 
népét, völgyeit, székhelyét (Vásárhelyt), falvait, várait, törté­
netét, régiségeit és népéleti érdekességeit ismerteti, igen kime- 
ritőleg és érdekesen. Mindenkire nézve nemcsak tanulságos, 
hanem vonzó is lehet a szép Maros-völgy ez ismertetése. Mily 
sajnos tehát, hogy azon pártoló előfizetők névsora, kik  e vál­
lalatot meginditák, körülbelül lefér egy lapra. Az ötödik kötet 
„Aranyosszéket, Toroczkó és Torda vidékét“ fogja ismertetni, 
s aug. végén jelenik meg Ráth Mórnál, kihez az előfizetési 
pénzek (fűzött példány 2 frt 50 kr, diszkötésben 3 frt 60 kr.) 
aug. közepéig küldendők. A komolyabb olvasmányok és hon­
isme barátainak újólag ajánljuk e maga nemében egyetlen 
vállalatot. Minden magyar szereti a székelyeket; de egyszer­
smind meg is kellene ismerkedni (ha van rá ily jó alkalom) ez 
eredeti testvérág földjével is, mely szépségekben oly gazdag.
43* (Tisza-Füreden) febr. 24~én igen szép bált rendeztek a 
honvéd-menház javára. Sokan voltak a környékről s Egerből 
is. Tudósítónk a hölgyek közül emliti Grrafl Gabriella kisasz- 
szonyt (a pejti bálok egyik kiváló hölgyét), Kis Saroltát, a 
Szekerka nővéreket, Sárközy H ennint,  Pásztor Bélánét, Ivo- 
vássy Ferencznét stb. A férfi-seregben volt frakk is — egy. 
A bál öt óráig tartott, s a jó czéira bizonyára szép összeget 
jövedelmezett.
(Egy Minős, ki a büntetés elöl a halálba rohan.) Cseh 
János pinczér, Szegeden erőszakos rablás miatt rögtönitélő bi­
ró ág elé került, mely azonbrn ügyét a törvény rendes útjára  
utasitá. A fonyítőtörvényszék 2 évi börtönre Ítélte a vétkest. 
Múlt vasárnap sükerült az elitéit bűnösnek városházi börtöné­
ből kiszabadulni, de a rendőrség üldözőbe vette s másnap meg 
is találta. Az üldözött ekkor merész elhatározással a Tisza 
partjához szaladt és üldözői szeme láttára  a Tiszába te­
mető magát. A kimentésére tett kísérletek sükertelenek 
voltak.
*H° (Váczon) múlt hó 19-én a nőképző-egylet s a váczj 
nőegylet javára  rendezett tánczvigalom kitünően sikerült, 
mely fényes siker a háziasszony Jankovic3 Béláné urhölgy 
fáradhatlan buzgalmának köszönhető, ő páratlan erélyt fejtett 
ki a rendezés és jövedelemszerzés körül. Igen szép társaság 
gyűlt össze a szomszéd megyékből, és Pestről is jöttek vendé­
gek, köztük Somogyi Ella, gr. Crouy Margit, Prielle Cornelia 
s többen, közel 60 p ár  tánczolta a négyeseket. A bál érdekes­
ségét nem kevéssé emelte a kisorsoláshoz összegyűlt igen szép 
nyereménytárgyak kiállítása, szóval ezen bál a legsikerülteb­
bek közé sorozható, s a két egylet pénztárába is szép összeget 
fog juttatni.
(A sár nagyobb városainkban.) Szegeden a városháza 
tövében van egy óriási gocsolya. E gy  vakmerő gazda azon me­
rész gondolatra jött, hogy ezen sártengeren keresztülhajtat. 
R ajta  nem múlt, csak a lovak erején. Bennakadtak s az egyik 
megunva a kegyetlen ostorozást, belevágta magát a sárba ugy> 
hogy csak a füle látszott ki. A szegény pára már közel volt a 
végéhez, midőn az összecsődült néptömeg hosszú rudakkal és 
kötelekkel kimenté a sártengerből.
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Megbízások tára.
M o h á c s r a  S. I. urhölgynek : A lap és a könyvek is 
azonnal postára lettek adva. Szives üdvözlet!
C s u r o g r a  D. Sz. urhölgynek: Azonnal megküldtem.
C s e s z n e k r e  H. N. urhölgynek: Az említett levelet 
nem vettem, az a bizonyos ember nyilván postára sem tette.
S z a t m á r r a  J. A. urhö lgynek : Azonnal megküldtem-
K  o m á d i r  a Cs. F . M. ú rnőnek : Legközelebb veendi a 
csomagot.
M e l e g - F ö l d v á r r a  F . A. ú rn őnek : Magánlevelet 
írtam.
Ó h a j r a  Sz. J . u rn á k :  A D.-féle kiadóhivatal február 
29-kén pontosan küldte meg az 5 frt 25 krt .  Egyúttal figyel­
meztetem önt, hogy lapom félévi előfizetési dija 6 frt.
M i k ó l á r a  K. G. A. úrnőnek: El van küldve. A mos­
tani félévi könyvmellékletekre nézve csak annyit mondhatok, 
hogy mihelyt a nyomdai zavar végét érendi, azonnal ki fogom 
azokat nyomatni, és a rendes időre, azaz a jelen félév folytában 
okvetlen szét fogom küldeni.
A d o n y b a N .  L. úrnőnek : 3 frtba kerül.
P .-K  a b á r  a T . M. urhölgynek : Küldeményem szolgál­
jon szives feleletül.
H ,-M .-V á s á r h e l y r e T .  K. urhölgynek : Magánlevelet
irtam.
N.-G o m b á r  a St. Th. M. úrnőnek : Várom becses meg­
rendelését.
S z e m e r é r e G ,  Zs. L. úrnőnek : Azonnal megküldtem*
D é g h r  e Cz. I. urhölgynek: Becses sorait és küldemé­
nyei vettem. A czimszalag kívánsága szerint a m ásik  postára 
lesz czimezve. A küldemény legközelebb postára lesz adva.
S z . - B a l h á  s r a  R. E .  urhölgynek: A m a  bizonyos ke­
reskedő megbukott, a vásárlásra beküldött pe'nz tehát szives
rendelkezésére áll.
A l g y ó g y r a G .  J. ú rnőnek: M agánlevelet írtam.
F r a n c z ia o r sz á g b a u  éa a  föb b  eu ró p a i á lla m o k b a n  k iz á r ó la g  sz a b a d a lm a z o tt
U J  T A L Á L M Á N Y .
DUROY SZAPPANA
(Savon vegetal de Duroy)
vagy a
Saponinéfoől készült természetes szappan.
A D u r o y  sza p p a n éb an  nincs sem sziksó, sem ham uzsir, sem am ­
m oniak, sem zsir, sem olaj. E n n ek  a lapanyagul a  növényekből ve tt ter­
m észetes szappanképzö anyag  -zolgál.
M inden m ás szappan, kivétel nélkül, nevezzék bárhogy, s akárm ilyen 
legyen szine, a lak ja , valam ely zsíranyagból és egy m aró ásványi égvényböl 
van  összetéve.
í g y  tehát a D u r o y  n ö v é n y i  szap p a n  e g észen  uj t a l á l m á n y / )
V alam ennyi eddig ism ert szappantól összetételére és tu la jdonságaira  
nézve teljesen különbözik.
E g y b e h a s o n l i t á s .
A növényi szappan a lapanyaga 
se m le g e s í tv e  van.
A növényi szappant a  sók és sava- 
nyok nem bontják  f j l .
A növényi szappannal m eszes viz- 
ben, sőt még a tenger v izében is le­
het mosni, m ert nem bom lik fel.
A növényi szappannal hideg v íz­
ben is tökéletes tisz tá ra  lehet mosni 
a  ru h á t.
A növényi szappantól nem húzódik 
össze a kelme.
N e m  tá m a d ja m e g  a  s e ly e m - , g y o lc s -  
é s  s z ö r k e lm é k  s z ín e i t .
A többi szappanokban a  zsír nem 
sem legesíti tökéletesen az a lap an y a­
got ; valam ennyi m ind feltünöleg ég- 
vényes.
A zsirfélékkel készült szappanokat 
a sók és savanyok felbontják .
A közönséges szappanok ezekben a 
vizekben felbom lanak,nem  habzanak, 
azé rt nem is lehet mosni volök.
A közönséges szapanokkal csakis 
m eleg vízben lehet mosni.
A közönséges szappanok szabadon 
levő sziksója vagy  ham uzsirja  m eg­
sárg ítja , összezsugoritja  a  szörkelm ét, 
m egrongálja  a  selym et, s kisebb-na- 
gyobb m értékben  m inden kelm ének 
kiveszi a sz ín é t.1
Az ipar m inden tö rekvése  daczára  a zsirfélékkel készü lt szappan m in­
dig , de m indig égvényes fog lenni.
A zért nincs a  növényi szappannak  semmi izgató h a tá sa  a  bőrre, s 
azé rt tisz títja  rombolás né lkü l a  gyapjú- és selyem kelm éket, m ert nincs 
benne ásványi égvény, (ham uzsir vagy  sziksó.) j
1, A növényi szappan öt különféle formában, és ugyanannyi 
czélra gyártatik,
A m osó-szappan, m elylyel m indenféle szőr-, selyem -, ezérna- és p am u t­
kelm ét, m indenféle ru h á t, fostett és nyom tato tt kelm éket, a  szin m egrongá­
lása  nélkül, folyó-, k ú t-  és tengervízben eg y arán t tis z tá ra  lehet mosni.
E zen növényi m osó-szappan m ár je len ték en y  iparczikké  v á lt. O lyan 
szappan, mely a  gyap jú - és selyem szövet szálaiban k á r t ne tegyen , nincs m á s ; 
ez nem zsug o rítja , nem  húzza össze a gyapjukelm éket. A gyapjú , selyem, 
en, pam ut, szóval m indenféle kelme színét b á n ta tla n u l hagyja .
A d rág a , finom selyem- és gyapjukelm éknek, m elyeket a  közönséges 
szappan m egrongál, most m ár m egvan az ó' sa já t szappanuk. Mi a  szappan- 
v irág -gyökeret, p a n am á t s más ilyenféle növényt ille ti, m elyeket oddig külö­
nösen a fe ste tt szörszövetek m osá ánál h a szn á ltak  — m elyek kö :be legyen 
m ondva, a  fehér szövetet vörhenyessé te tték  — m a m ár egészen feleslege­
sekké v á lta k , m iu tán  a növényi szappanban  a szappan term észetes a la p ­
an y ag a  töm örítve, tisz títv a  és sem legesítve van , m iért is vele a  legfinomabb 
s legfehérebb szöveteket is k i lehe t mosni.
A tengerészek  ezzel a  szappannal a  tenger vizében csak úgy kim os­
h a tjá k  ru h á ju k a t, m int az édes vizben.
H aszn á la ti u tas itá s .
A növényi m osó-szappan-porból két evőkanálny it kell vonni egy itezo 
h ideg  vízhez, kézzel kissé fe lhabarva, azonnal kész a  habzó szappanlé. Ebbe 
a z tán  boletéve a  selyem - ég, szőrkelm éket, bársonyt, csipkét, selyomkendöt, 
m ellényt, n ad rágo t, h a risn y á t, épen úgy  m eg kell dörzsölni kézzel, m int a 
közönséges m osásnál ¡-zokás. A zsírosabb ru h ák at, a m ilyen többek közt a  fla- 
nell-ing, valam ivel több  szappannal és langyos vizben kell mosni.
A kényes szinü  gyapjú-, selyem és pam utszöveteket, m ilyenek a  sháw- 
lok, szőnyegek, függönyök, k árp itok , tak a ró k , m indig  hideg vizben, s az 
előbbinél h igabb szappanlében  kell mosni.
*) A D uroy-szappanon k ivü l nincs m ás növényi szappan. E zé rt alig  
szükség m egjegyeznünk hogy nagyon hely te lenü l nevezik a sziksós Szappant 
növényinek, m ert ebben’a néven kivül n incs egyéb* növény.
A kim osott kelm éket két vizben kell kiöblíteni ; a könnyű finom szö­
ve teknek  egy öblítés is elég, hanem  ekkor sok legyen az öblögető viz.
M e g j e g y z é s .  H a a  kelm e nagyon zsíros, a  szappanlé ham ar m eg­
szűn ik  habzan i, de azé rt mégis m egtisztul benne a kelme.
E zen  növényszappannal a  festm ényeket, képeket, ezü tözéseket, a ra ­
nyozásokat szin tén  tisz tá ra  lehet m o sn i; e végett a nevezett tá rg y a k a t be kell 
kenni szappanos vízzel, finom gyolcscsal vagy szivacscsal ledörgölni, azután  
tisz ta  hideg vízzel le tisz tázn i. Á ra e g y  c so m a g n a k  80  kr.
2 ,A mosdó-szappan. (Créme.)
A  növényi szappan ebben a  puha  c r é m e - alakban  a  lehető legtökélete- 
tesebb mosdószer.
M indenekelőtt b írja  a szappan valam ennyi jó  tu la jdonságát és egyet­
len egyet sem b ir  h á trányaibó l, m ert a  fe lbő rt nem vegytan i h a tá ssa l tisz ­
títja , hanem  úgy, hogy habzásába felveszi, e lolvasztja a  bőrt fedő tis z tá ta ­
lan ságot, és igy  a bort teljesen érin tetlen  hagyja, A helyett, hogy a  bőrt fel­
csípné, fe lduzzasztaná és k ípörsögtetné, m int más szappan, ez feltűnően kel­
lemes enyhitö  érzést szül, s a  bőrnek m eghagyja term észetes fehér színét.
E zen  szappan h aszn á la ta  a la tt  soha sem fordul elő, hogy a  bőr meg- 
cserepesedjék, sőt a  cserepesedés is e lm úlik  tőle. T ud ja  m indenki, hogy a  kö­
zönséges szappan a  bőrbetegségeket súlyosítja, sőt némely esetben egyenesen 
el van tiltv a  h a sz n á la ta ; ellenben a növényi szappan  csillapito íag  hat, s elő­
nyösen he lyettesíti azo k a t a  z s ír ta rta lm ú  crém eket, m elyek tisz títá s  helyett 
úgy b e tak arják  a  felbőrt, hogy ez nem képes rendeltetésének megfelelni.
A közönséges szappan  nagyon  habzik, m ert szabad sziksó van  benne, 
mely egyesül a  te s te t boritó faggyú  nevií a n y  a g g n i; de épen ez a habzáa, 
melylyel a  közönséget r á  szok ták  szedni, oka a n n ak , hogy az  ily  szappan iz- 
gatóbb  a  kevésbbé habzónál.A növényi szappan, mely a  tis z ta  vizben nagyon 
habzik, a bőrön, k iv á lt h a  az zsíros, nem habzik.
A növényi sznppan k iv á ló iag  azoknak kedves mosdószerük, a  k ik n ek  
bőre finom, s ta r ta n a k  rá  v a lam it, hogy az m indig szép és fehér legyen.
A k ik  e szappant h asználják , észre fogják venní,hogy csúsztató por nél­
kül is könnyebben húzzák fel a kezty iit,m int a z e lő tt.A ra  ej^y t é g e ly n e k  1 í t .
3. Fogtisztitó növényi szappan-folyadék.
( Savon dentifrice vegetal.)
( Egyesítve van benne a fogporok és fogvizek jótékony hutása  )
M iután sik e rü lt nekünk  a növények term észetes szap p an -an y ag á t tö ­
kéletesen m egtisztítan i, a rra  a  gondolatra jö ttü n k , hogy a  fognak sem lehet
ennél biztosabb és á rta tla n ab b  tisz titó  szere. V árakozásunkban nem csalód­
tunk  : a fogat tökéletesen m egtisz títja , még pedig a  nélkül, hogy — m int a 
fogporok ném elyike — m egkarczoluá a fog zom ánczát. A fog egészséges fe­
hér lesz hasznala ta  u ta r ,  s lassan k in t m egtisztu l a  rá tap ad t borkőtől.
( A folyadék m aga, kellemes izii, illatos, az ínynek rugalm asságot, a  
szájnak  frissaséget s ltellumes illatosságot kölcsönöz.
t H asznála ti u tasitás. 1'. folyadékból egy fél pohár vizbo egy kávés ka. 
n alny it kell tenni, lágy  fogkefet vagy szivacsot m ártva  bele. azzal m egdör­
gölni jól a  fogakat, ezu tán  ugyanazon vizzol kiöblögetni. Á ra e g y  ü v e g ­
nek i  rt. *
4. Növényi szappan, pecséttisztitó.
Sok pocséttisztitó  szer van m ár közhasznála tban, de egyetlen oo-y 
sincs, a  m elynok nagy hianyai ne volnának. Az egyik m egrongálja a  kelm ét, 
a  m ásik kiveszi vagy m egváltoztatja  a kelm e színét, a  harm adik , a  milyen 
például a  benzin, m inden jó tu la jdonnal b ir, hanoin kellem etlen szag a  m iatt 
lia szn ala tia  igen a lka lm atlan  ; alig  lőhet m egm aradni vele egy szobában, s a 
vele tisz títo tt ruhán  két nap m úlva is m egérzik a benzin-szag.
A növényi szappannak nincs semmi ilyonnomü h á trán y a . A legfino­
m abb selyem -és szőrszöveteket, úgy azoknak legkényesebb színeit teljesen 
b án ta tlan u l hagyja o szappan, és a  benzinnel épen ellenkezőleg, oly kellomes 
illa tú , hogy a legkényesebb urhölgynek som lőhet kifogása ellene.
H asznála ti u tasitás.A  ruhán  vagy kelm én Iovö pecsétro annyit koll töl­
teni ebből a  szappaniéből, a inonnyi bofolyja az egész pocsétet, ekkor egy 
fo g -v ag y  köröm kefével jó l foldörgölni a  nedves holyot. A szappannedv h ab ­
zan i fog, de mire behatol a kelmébe, habzása  g y e n g ü l; ekkor ugyanezt a ko- 
fét tisz ta  vízbe koll m ártan i, s igy dörgölni meg vele a  pecsétes l io ly e t; be­
fejezésül egy nedves tisz ta  szivacscsal kell o ltak arítan i a  m egtisz títo tt lioly- 
ről a szappan- és egyéb m aradékot. Ara e g y  üvegn ek  1 Irt
8ŰSC Főraktár Pesten : Török József gyógyszerésznél, k irály-utcza 7. szám.
Az évnek utósó napja homályos és szürke volt. A 
gényes, de felette tisztán tarto tt  padlásszobában ül egy ifjú 
leány, szorgalmasan dolgozva. Piros arcza, tiszta sugárzó 
tekintete derült kedélyre és egészségre m utatnak  s most mégis 
szomorún gondolkodna néz a távolba. Hiszen a látvány, mely 
előtte van, oly hü képmása életének, melynek semmi reménye, 
semmi kilátása nincs a jövőre, egy öreg anyáról és ké t még 
sokkal fiatalabb testvérről való gondoskodás nehéz súlyával 
gyöngéd vállain.
A közeli templom harangjai megszólalnak, mely ünnepé­
lyes hangon üdvözölve a hamvazó szerda tavaszi sugarát, a gyer- 
mekies jámbor leány félreteszi a munkát és ö is átengedi meleg, 
fogékony szivét amaz érzeteknek és gondolatoknak, melyeket a 
télszak bucsuzása bizonyára minden gondolkodó ember lelké­
ben ébreszt. Szomorú érzéssel tekint vissza a búcsúzó évre, 
mert benne egy kedves, bizalmas barátot vészit el.
Igen, a szegény, a szerencsétlen nehezebben vál el az idő­
től, az emberektől — mert a ki hozzá közeledik, vele érin tke­
zik, azt társának, résztvevő baráljának kell tekintenie, mig a 
gazdag, a boldog, futólag tovasiet az emberek mellett — úgy, 
mint ő mellette az idő.
F ia tal barátnőnk is az uj tavasznak néz elébe, de bizonyta. 
lanul és szorongatott szívvel. Oh, az ifjúi sziv élénken dobog 
a kebelben, vágygyal, óhajtásokkal teli — de mit hozhat neki 
a jövő — semmi egyebet, mint munkát, gondot, nélkülözése­
ket — és csalódásokat. Fájdalmas kifejezés terjed el szép 
ártatlan vonásain, mig két nehéz könycsepp gördül orczáin 
végig.
De nézd ! a sötét fellegek egyszerre szétoszlanak az esti 
égen, csudaszin rózsa felhőcskék kecses csoportjai lebegnek a 
lá th a tá ro n ; a búcsúzó nap egy sugara hat a szobába, csudála­
tos glóriával körülfogva a kedves gyermek fejét. Aztán aprán- 
k in t ismét sötétebb lesz, a tűnő napfény még aranycsókokat 
hint a hajadon szőke fürtjeire, és mig a nap a téllel leszállt, 
a kedélyes, bizalmas alkonyat óráia jön s vele az édes béke és 
nyugalom a kis szobába és a kis leány szivébe.
Derülten mosolyog a sötétkék ég hamvazó szerda estéjén a 
nyugvó földre, sok kedves, nyájas csillag néz sugárzó szem­
mel az emberi élet homályába. A képzelet szárnyair emelke­
dünk fel az égnek pompája és gyönyörűsége felé. Az uj tavasz 
üdvözöl minket reményeivel, óhajtásaival. Sötétkék felhőn
— a bizalom az — lebegünk k é t  alak közt, melyek egyike 
szomorú búcsút vesz tőlünk, a másik örömteljesen üdvözöl 
minket.
Mi is fájdalmas érzéssehválunk el a szép farsang s bizony­
talanulnézünk az újnak elébe. De miért aggódunk, miért borza­
dunk már előre a jövendő dolgok miatt ? Lám, milyen nyája­
san mosolyog felénk a szűzies uj vendég ; ö nem hozand ne­
künk roszat, csak jó t s hogy ezt bebizonyitsa, azonnal föl­
emeli leplét s készséggel akar nekünk egy pillantást engedni 
a jövő homályába. ... _
Most hát v igyázz! mert ki ne lenne kiváncsi a jövőnek 
bárcsak egy parányi darabkáját is megláthatni.
De fájdalom ! Az ábránd istennője fellegszárnyu lova n a ­
gyon ham ar kifárad a földi test súlya a la t t ;  lefelé sülyedünk
— sülyedünk ismét a hideg, kopár valósághoz édes illu-
Csak egy napsugár.
sze
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zióink közül le a keserű igazsághoz, az emberi élet szegény­
semmiségébe.
De lássuk ! I t t  emelkedik ismét egy lépcső, szilárd és 
biztos ut, melyen bízvást haladhatunk, melyen ama magasztos 
tetőkre érhetünk, honnan kilátásunk van az emberi élet leg­
nemesebbjére, legmagasabbjára, és ezen lépcső — a tudo­
mány.
Ne ijedjenek meg, kedves olvasónőim, lioránsem értem 
a száraz tudományt, mely csak az elmét fesziti meg a nélkül, 
hogy a kedélyt kielégítené. Nem, az élő, a szivet és észt egyen­
lőn érintő természettudományokat értem, melyeknek fokoza­
tán : vegyészet, természettan, fűvészet s tb - , önöket óhajtanám 
fölvezetni ama magas, tiszta öröm ekhez, miket a gondol­
kodó melegen 'érző ember az Isten szép világa csudáinak ész­
lelésében lelhet.
De térjünk vissza fiatal barátnőnkhez. Olvasóink tán 
csudálkozni fognak, ha elbeszélem, hogy ama fiatal leányt 
egyetlen napsugár — csupán csak egy napsugár — a boldog­
sághoz vezette, mire igenis méltó volt.
Ama nagy háznak tulajdonosa, melynek padlásszobájá­
ban a szegény özvegy három leányával lakott,  gazdag ember 
volt. Azonban sem ő, sem neje nem tartoztak a kőszivü gazda­
gok közé, k ik  hidegen elmennek a szenvedő mellett. Ok ismer­
tek voltak csendes jótékonyságuk és nyájas emberszeretetük 
miatt a szegények előtt. De az ég meg is áldotta őket gyer­
mekeikben. E g y  leányuk s egy fiuk volt, szép és jó minda* 
kettő, szüléik öröme és büszkesége. De a sors néha nagyon 
kegyetlen a jó  emberek irán t is.
Azon évnek nyarán, melynek első napján a szegények 
oda fenn oly aggódva néztek a jövőbe, elragadá a halál a 
gazdagoktól ott lenn boldogságuk nagy  részét — forrón sze­
retett leányukat.
Az ifjú leány, ki egykorú volt szép barátnőnkkel, forró 
lázban halt meg épen a legnagyobb nyári hőségben s ig y  ha­
m ar kellett őt e ltemetni; minden készen volt, egyszerre lángot 
vetett a d rága fekete takarók  egyike, s az ügyes varrónét le­
hívták a padlásszobából, hogy a bajon segítsen s a kiégett 
takaró t helyre hozza. A szomorú szülék oz alkalommal köze­
lebbről ismerték a kedves leányt és — megszerették. Miután 
az elhunyt kedvencz tetemeit a földnek á tad ták  s az első égető 
fájdalom kissé csillapodott, a szülék fölkeresték a szegény 
varrónőt, k inek  gazdag szerető kedélye az elveszett kincset 
pótolá, s egyszersmind fiuknak is hű nővére lett.
Magától értetődik, hogy az ifjú leány anyja és húgai 
sem szenvedtek többé hiányt, s egy idő múlva a fiatalok sze­




l T n a c c o r d.*)
— L a im irtin e . —
Ábrányi Emiltől.
“JjJL i r  a lkonyul s az esti szél 
A ré t felől sóhajtva  kél,
A lá th a tá rra  dől a  nap, 
P ász to rdalok  fe lhangzanak ,
Kertem ben ü lök  egy pádon,
S a szél sira lm át hallgatom ,
S a  suttogó lombok felett 
E gy  kis m adár m int érzeleg.
Köröskörül mély csend terü l, 
K öröskörül h a lk  szender ül,
A sok rengő v irágkehely  : 
Szerelm et és im át lehel.
Szivem  rem eg s áb rán d b a  vesz,
S egy titkos érzés r a b ja  lesz, —
S önkénytelen b án a t fog el,
Hogy reszketek , hogy sirn i kell !
S az ünnepélyes csönd a la tt
A m últak  á lm a fölhalad, — ------- -
Kezemre ha jtom  ősz fejem 
E s elm erengek csöndesen . . .
-ssesess-
V .
) Utósó költem ényeiből.




— ígérje meg, hogy nem fogja gyöngeségemet kine­
vetni.
— (Bünbocsánató Jézusom, ez az ember fülig szerel­
mes, megérdemli, hogy komoly figyelmem tárgya legyen!)
— Flórián ur, ha kívánja, aká r  esküvel Ígérem.
— Ezelőtt egy évvel, midőn Pesten épen „A tévedések 
vig já téká“-t adták a színházban, egy bájos angyalt pillantot­
tam meg.
— (Az én voltam ! Ez a hódítás egészen váratlan.)
— Ah, Julcsa nagysád, ha le tudnám önnek irni e 
bájos angyalt, azzal a szemkápráztató mosolylyal, ha el tu d ­
nám önnek mondani, minő volt az a termet, — oh, de hisz mit 
is beszélek én ön előtt, hisz kegyed ismerheti azt legjobban !
— Ön egészen megpirit engemet! — szólt Julcsa tőle 
kitelhető szemérmetességgel sütve le szemeit.
Csókát e megjegyzés ezúttal nem hozta zavarba. É k es ­
szólása kerekei lejtőre ju to ttak .
Meg voltam bűvölve a fénytől, s czivem, mely — dicsé­
ret nélkül mondhatom önnek — bármely értelmes embernek 
becsületére válhatnék, mely hűség és nemes érzelmek dolgában 
gazdagabb volt bárkiénél is, — mondom önnek, e derék, e be­
csületes szív, elkezdett ellenem, egyetlen ura ellen lázongani, 
forradalom tört ki e kebelben, mely őrült beszédekkel megvesz­
tegette eszemet, szünet né lkü l azt sugdossa fülembe: Csóka, 
e csábító alaknak tiédnek kell lenni egykor, ha az egeket ost­
romlod is meg b irha tá sáért!
(Az igazat megvallva, nem látom át, hogy miért ke- 
gyetlenkedném tovább e derék férfiúval! Boldoggá teszem ke­
zemmel.)
— Kedves Flórián ur, szavai sokkal mélyebben hatot­
tak  meg, mint gondolnám. Csak rajta, kövesse ön szive sugal­
la tát s én azt hiszem, győzni fog!
E  pillanatban a melléktermek egyikéből élénk csönge­
tés volt hallható. Ju lcsának szólott.
— (Hogy az embernek egy pillanatnyi szabad ideje sincs!) 
Mennem kell, de az óra emlékezetes lesz előttem. Éljen ön 
boldogul, uram ! (Szegény ifjú, egészen el van érzékenyed ve. 
De hát tehetek éli arról, hogy nem vagyok épen ru t  ?)
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Flórián mondani ak a r t  még valamit, de az angyal el­
sietett.
Ismét magában maradt. Szentül meg volt győződve, hogy 
ez a jó leány mindent megértett, s tudja, hogy a kiről ő be­
szélt, az Ernesztin. Lehet, hogy majd szószóló lesz úrnője 
előtt. Értelmes leány sokat tehet. E gy  értelmes szobaleány 
gyémántokkal ér fel.
Nem sokára észrevette magát Csóka ur, hogy az idő te­
lik s a versekről még mit sem tud. Szétnézett a teremben. 
Minden papircsomót megnézett, de sehol nem találta, a mit 
keresett.
Alig öt perez múlva léptek nesze hallatszott, még pedig 
azon oldalról, hol ő bejött. A visszavonulás útja  el volt zárva 
s Flórián martaléknak érezte ismét magát.
A szoba egyik szögletében gazdag virágállvány pihent, 
melynek háta mögött kényelmesen elférhetett egy megszorult 
ember. Az állványt körülfonó virágok, széles levelű dísznövé­
nyek biztos védhelyet Ígértek. Csóka tehát elfogadta e men- 
helyet s szépen az állvány háta mögé húzódott.
Épen ideje volt.
Az ajtó megnyílt, s Erzsiké lépett be azon.
VII.
A kis leány baja.
Ez a gyermek ki volt cserélve e pillanatban. A mosolygó 
játszi kedvet nem lehetett arczán látni többé. Az arcz minden 
vonása arról beszélt, hogy ez az okos kis fő nehéz gondolatok­
kal van elfoglalva.
Melyik leány ne emlékeznék ez epochalis momen­
tumra ?
A leány tavasza épen olyan szép, mint a virágé.
És a virág nyilása épen olyan érdekes látvány, mint a 
szivé . . .
A ki tud olvasni a természetből, a ki az ifjúság bota­
nikáját megbirja érteni, az fölemelkedett épen a teremtőig.
Am lessük el egy szép liliom nyílását . . . álljunk meg 
csendesen Erzsiké mellett . . . nézzük meg a virág legelső leve­
lének elválását.
A virágtól nem lehet megvonni azt a szabadságot, hogy 
a bimbóból kifejlődjék . . .
Jó, hogy nem az emberek rendelkeznek ezen szabad­
sággal !
Erzsiké épen Bajza verseit ta r t ja  kezei között. A k er t­
ből jön, hová az első v irradat már ki szokta csalni mindig.
Melyik 16 esztendős leány nem ismeri és nem keresi fel 
a költészetben azt a rokon érzelmet, mely az első ábrándok­
nak ad kifejezést ?
Azt hitte, egyedül van. Nagy busán leült a pamlagra, 
becsukta a könyvet s engedte, hogy egy mély sóhaj szálljon 
föl leikéből. Majd kezébe vette ismét, fölkelt s oda állott az 
ablakhoz virágai elé s olvasott odább :
„Isten  a  m egm ondhatója 
M ennyit szenvedek,
T osti le lk i nyugodalm án 
M in d  eltűntének.
N appal álom  forr fejőmben,
É jje l gond v irrasz t,
9 el sem végzem,
M ár ia újból 
Kezdem a p a n a s z t!“
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— Milyen szépen írja ezt Bajza! Olyan igaz, olyan n a ­
gyon igaz minden szó benne !
S hogyha e sóvár tűnődés 
T án a  szerelem,
„A kkor ja j  szegény leánynak,
A kkor ja j  nekem  !“
— Pedig bizonyosan az, most már semmi kétség többé! 
Midőn beléptem szobájába, éreztem, hogy arczom lánggal 
égett. Tekintetem nem mertem reá emelni. Észre is vette, s 
midőn zavarom okát kérdezve, megfogta reszkető kezemet, 
valami különös, sajátságos, eddig soha nem tapasztalt érzelem 
fogta el szivemet. Mi volt ez?  Én, ki e férfiút nem bántám, 
nem sértém meg soha, féltem tőle! Miért ? Nem tudok magam­
nak számot adni, s e gyöngeséget szégyenlem, megpirít aka ra ­
tom ellenére. A jkaimra nem jött egyetlen szó sem. Midőn a 
bácsival állok szemben, el tudnék vele napokig beszélni, bát­
ran, félelem nélkül, és ez ember megrabolt, megfosztott bátor­
ságomtól. Mint valami iskolás leányka, ki nem tudja már kö­
szöntőjét, s szégyenében sirásra fakad, ép°n úgy éreztem én is, 
hogy ez ember megpirított. Hányszor láttam őt Pesten há­
zunknál, régi ismerősök vagyunk, megszokhattam volna. Ak­
kor fel sem tűnt, közönyös tudtam lenni iránta, s ha Ernesz- 
tinnel beszélt, eszembe sem ju to t t  figyelni reá. Es most — oh, 
most bánt még az is, hogy beszél, tudakozódik felőle. Mivé 
le ttem ! Azt mondá, elmegy tőlünk, mihelyt alkalom nyílik — 
s talán nem is fogom többé látni, soha, soha sem! Ah, de mit 
is törődöm vele. A bácsi jól mondja, hogy gyermek vagyok, 
íme, nem áll hatalmamban, néha akaratommal rendelkezni, s 
ez méltó büntetésem. Ezután másként lesz. Óvatos leszek. 
Nem törődöm vele. Úgy tekintem, mint egyszerű vendégét a 
bácsinak, kivel szemben nincsen, nem lehet semmi követelé­
sem. Önzés volt tőlem eddig is, hogy kiváló figyelmet vár­
tam tőle. Miért? Nem tartozik vele, nincsen oka reá.
Erzsiké, hogy annál biztosabban meneküljön gondolatai­
tól, felnyitá ismét könyvét s olvasott odább:
„ H e r v a d j ,  h e rv a d j  v io lá m ,
M it nevetsz reám  ?
Nincs kinek letörjelek,
H ervadj violám !
— Kinek is lenne? Ki törődik az én virágaimmal. Ma 
reggel István bácsival a legszebb virágaimból kötöttem bokré­
tát. Csak úgy magamnak. Mikor megvolt a csokor, eszembe 
ju tott ,  hogy hát neki örömet fogok vele szerezni ? Felküldöt­
tem. Ott látom ablakában, hozzá sem nyúlt. Viola is volt 
benne. E lhervadhat bátran  . . .
Midőn Erzsiké a legkeserübb könyüt törölte le szemei­
ből, akkor lépett be Zsornai.
— Micsoda? Az én kis piezuskám sir?  Mit jelentenek e 
könyek ? (Ezt a leányt bizonyosan anyósom r íka tta  m eg !)
— Én, édes bácsi ? Nem sírtam. Biztosíthatom, hogy 
igen jól érzem magamat.
— Nem sírtál ? Hisz vörösek szemeid !
— H a az igazat meg kell vallani,-egy szomorú történe­
tet olvastam ebből a könyvből.
— Úgy ? Na, lássam hát azt az érzékeny történetet.
Ezzel szépen kivette Erzsiké kezéből a könyvet s bele
tekintett. .
— Leány, hiszen ezek versek. Meg is van jegyezve egy,
alá is van huzva néhány sor . . .  (
— Oh, ez nagyon szép vers, bácsikám • ^
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— Erzsiké ?
— Parancsoljon a bácsi.
— Jöszte te csak ide közelebb.
Erzsiké közelebb ment s arczát lesüté, mint a k i t  ra jta
kapnak  valami nagy hibán.
__ I t t  vagyok bácsikám.
— Nézzél reám szépen s mondd csak, nagyon szépnek 
találod te ezt a verset ?
— Nagyon szépnek!
— Aztán úgy jön neked, mintha minden szava igaz 
volna ?
— ü g y  van. Sokszor gondoltam én ezt már magamban.
— Aztán mindig elteltél valami keserűséggel, néha egé­
szen akaratodon kivül jött, hogy sirjál is !
— Igaza van a bácsinak.
— Háiha, édes leányom, a bácsi azt mondaná: Erzsiké, 
te szerelmes vagy valakibe !
Erzsiké elszorult szívvel, halálsápaatan állott a faggató 
biró előtt.
E rre  a fölfedezésre nem volt elkészülve.
Ez az egyetlenben egy gondolat volt, melyet nem 
mert bevallani maga előtt sem, melynek nem mert nevet adni.
É s ez a pogány ember szemtől szemébe mondja neki.
— Édes bácsikám, ön tréfál velem, s kedve telik benne, 
ha megijeszthet . . .
— De éde3 leányom, nem tréfa már ez, úgy látom. Egyéb­
iránt a tagadás i t t  mit sem ér, kivel beszéltél, kivel találkoz­
tál, hogy hivják ő t !
— Na, én futok innét, ha a bácsi igy  beszél !
— Csak a dologra.
— Nem láttam senkit, nem beszéltem senkivel.
— Gyermek, mindent tu d o k ! Nevét, vagy rögtön én 
mondom meg !
— Az Istenért, mindent, csak ezt ne tegye . . .
És ezzel az elkeseredett kis leány nyakába borult annak 
a szívtelen embernek és sirt, keservesebben mint valaha, mint 
valaha megsirathatta valaki az első titok elárulását.
— Nem érnek itt  a könyek semmit ismétlem, mindent 
tudok. 0  maga vallotta meg nekem.
— Kálmán beszélt felőlem?! — kérdé elámulva E r ­
zsiké.
— Ah, tehát Kálmánnak hivják !
— Na, most már bocsásson a bácsi, nem maradok egy 
pillana tra  sem . . .
Ezzel m intha szárnyakon rebbent volna el, mint a meg­
riasztott madár, úgy eltűnt,
Zsornai pedig rengeteg nevetésben tört ki. Majd a köny 
csordult k i szemeiből !
— No, ez derék ! Tehát Szendreibe szerelmes. Lelkemre 
mondom, nem rósz gondolat. És olyan h a m a r ! Kiváncsi va­




Egy negyedóra múlva jóval alább szállott Zsornai 
kedve.
Az öreg báróné beküldé Johánt azon izenettel, hogy be­
szélni kiván vele rögtön.
A kik ismerték b. Kendereanét, (s ha voltak, úgy
bizonyára ezek közé tartozott) azok tudták, hogy feltett czél- 
jaitól nem egy könnyen áll el. Makacs fejű öreg asszony, ki 
első sorban parancsolni tanult meg. És a k ik  nem engedel­
meskednek neki ? — oh, azok roszul számitó emberek, azok 
mindig vesztett csatának nézhetnek elé.
Midőn Zsornai belépett, az öreg bárónén teljes felindulás 
jelei látszottak. Arcza szokottnál halványabb volt, ajkai kö­
rül ott ült a gúnynak az az ismert pár jellemző vonása, mely 
a szembe álló ellen hatalmas fegyver szokott lenni.
— A báróné hivatott s én siettem megjelenni, — szólt 
Zsornai, a báróné szigorú arczát vizsgálva.
— Fontos, halaszthatatlan beszélni valóm van. Remé­
lem, hogy fiam uram ezúttal több figyelemmel fog meg­
ajándékozni, mint a mennyiben ez ideig szerencsém volt 
részesülni.
— Ez ismét igaztalan vád, báróné, — de ezúttal nem 
iparkodom mentegetni magamat. Parancsát várom.
— Mindenekelőtt tudni akarom, — értette, fiam uram, 
t u d n i  a k a r o m ,  kik  tartózkodnak jelenleg az ön há­
zánál ?
— Honnét e kérdés, báróné ?
— Gondolhatja, hogy okom van e kérdést intézni
önhez.
— Csupán a hozzám tartozók.
— Más senki? — kérdé a báróné fölemelkedve helyéből, 
hogy jobban a szeme közé nézhessen Zsornainak.
— S en k i!
— Akkor egy fölfedezést kell, hogy tegyek, fiam uram ­
nak, meg kell mondanom, hogy a bástyái lakban, a hol az ön 
könyvtára van tudtommal, egy férfiú tartózkodik, és tudja-e, 
kicsoda ezen férfiú ?
— Igaza van a bárónénak, feledtem elmondani, hogy e 
kérdéses lakrészben jelenleg egy barátomat, egy igen becsült 
barátomat helyeztem el. 0  vendégem lesz pár napig, jelenleg 
Amerikából jö tt  s néhány napot itthonn tartózkodása idejéből 
nekem ajándékozott.
— Ejh, hagyja ön e meséket, szükségtelen minden ma­
gyarázat, nagyon jól ismerem, óhajtottam volna, vajlia ön is 
úgy ismerné, mint én.
— Azt hiszem, báróné, semmi méltányos kifogása nem 
lehet e férfiú ellen ?
— Engedelmével fiam uramnak, van, — mert ez ember 
senki más . . .
— Bárónő !
— Senki más, mondom, mint egy kalandor, ki évek 
előtt bátorságot vett magának, Ernesztin környezetébe tola­
kodni, sőt — ingerült leszek, ha csak reá gondolok is! — 
megmerte leányom kezét kérni. Mondom, egy kalandor, ki fel­
használva az ön hiszékenységét, a barátság köpenye alatt ide 
jött önhez, talán azon szándékkal, hogy leányomat, az ön nejét 
megingassa azon tiszteletben, melyet ön irányában, s csa­
ládjának tartozik. Azt hiszem, elég világosan beszéltem ez 
ember törekvéseiről s azt hiszom, hogy megértettük egymást.
Zsornai megdöbbent arczczal állt a báróné éles sze­
mei előtt.
Es  azok az éles szemek leikéig néztek e pillanatban. 
Egy mélyében megingatott ember állott ott, kinek arcza 
elég világosan beszélt azon érzelmekről, melyek o pillanatban 






iros szalag  volt függesztve 
Bölcsöm tetejére,
Gőgicsélve nézegettem , 
Já tszadoztam  véle. —
A legelső csecsemőkor 
N apjai elm entek,
É n  Istenem  ! a bölcsöben 
Mily boldog a  gyerm ek.
Vesszőlovon lovagoltam , 
P illangókat űztem ,
Illatos k is virágokból 
K oszorúkat fűztem,
Végtől végig kalandoztam  
Az árnyékos k e rte t.
É n  Istenem  ! já té k áb a n  
Mily boldog a  gyerm ek.
Édes anyám  tan itg a to tt 
Az öreg fa árnyán,
„Szegény bagoly  nappal v ak ,“ oh, 
M ég m ostan is tudnám ,
E l tudnám  én m ondani még 
A zt a  k icsi verset,
Jó  anyja, ha  tan itg a tja ,
Oly boldog a gyermek.
F ek e te  szem, fekete haj,
Könnyű őzi term et, 
Gyermekszívem ta rk a b a rk a  
V irágokat term ett.
R agyogjatok  rózsafényben 
Lebegő rem ények,
Hisz legelső szerelmében 
Oly boldog a  gyermek.
A szerelmes orvos.
Elbeszélés,
(U . Z u t á n . )
A regényes gei.fi tó mellett kis nyárilak erkélyén két 
fiatal hölgy ül.
Az egyik női munkával van elfoglalva, a másik h á tra ­
dőlve karosszéken, ábrándosán tekint a tó sima tükrén át a 
zöld partokra  s az Alpesekre, melyeknek havas feje körül e 
tavaszi reggel is könnyű ködfátyol lebeg.
Mindkét nő fiatal és kellemes külsejü, de magukviseleté- 
ben s főleg arczkifejezésben elütöleg különbözők.
Az idősbik, mintegy harmincz éves csinos viruló asszony, 
maga a megtestesült fris egészség. Roppant szalaghalom közt 
biberkél, egészen el van mélyedve egy kis tavaszi kalap díszí­
tésében, mit idönkint megelégedve emelget föl és nézeget. 
Arczkifejezése egészen vidám, világos kék szemeinek pillan­
tása vilió és tévedhetlen, minden mozdulata gyors és határo­
zott, megelégedést fejez ki egész lénye.
Míg ő csak csinos, társnőjét határozottan szépnek kell 
mondanunk. Finom halvány arcza, égő fekete szemei s magas 
karcsú alakja együttvéve valami fönségest fejeznek ki.
Az ellentét nagyon is szembeötlő; amott egészség, omitt 
a  kiállott betegség látható nyom ai; ott vidám megelégedés, itt 
a lemondás nyugalma, ott a boldog próza életteljességo, emitt 
a roennyoi poezis gracziája.
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A fiatalabbik soká bámult még ki álmadozó tekintettel 
a bájos természetbe, de gondolatai máshol já r tak .
Azután barátnőjére esett tekintete, kit jóakaró  mosoly- 
lyal szemlélt.
— Mily ügyes ön, Aline, szólt, mily gyorsan megy ön 
kezeiben minden.
— Igen bizony, ha én gyors nem volnék, s kevés piperé­
met el nem késziteném magam, kedves Clementine, mondha­
tom, ugyan szépen néznék ki. A fivérekben nincs egy csepp 
előzékenység, és a férjek előtt meg, ha tízéves házasok, nincs 
semmi sem közönyösebb, mint hogyan öltözködik a feleségük. 
Az én férjemről legalább nem lehet egyebet mondani. Fivérem, 
az igaz, minden karácsonra és születésnapomra megajándékoz 
egy uj ruhával, de rendesen sötét szinűvel, mit én nem szen­
vedhetek ; hanem hogy az embernek szalagokra, virágokra, 
csipkékre tükre és gyöngyökre is szüksége lehet, arról a fivé­
reknek és férjeknek egyátalában még csak képzeletük sem 
akar lenni.
Clementine mosolygott. Egy tekintet barátnője kifogás­
talan öltözékére meggyőzte őt, hogy annak zsémbelődése csak 
evődés.
Aline befejezvén m unkáját, tetszőleg mutogatta azt neki.
— Kedves Aline, szólt Clementine, ön szorgalmát látva, 
valóban nagyon henyének és haszontalannak tűnöm föl ma­
gam előtt.
— Kegyed ne csináljon semmit, ez kúrá ja  kegyednek, s 
bátyám szigorun megtiltotta. Kegyednek nem szabad dolgoz­
nia, sem olvasnia, s még gondolkodnia sem, a mennyire ez 
csak megtiltható, s én bizonyitványt szolgáltatok ki kegyed­
nek, hogy ezen előszabott semmittevést pontosan teljesité.
— Tudja kegyed, Aline, hogy az orvos ur fölöttébb 
szigorú?
— Én nem vagyok orvos, legalább semmi esetre sem oly 
hires, mint bátyám, hanem, köztünk legyen mondva, iránta  
való határtalan szeretetem mellett sem vagyok képes felfogni, 
hogyan is ju to tt  ő e hirnevességhez. Nekem legkevésbbé sem 
volna szabad igy vélekednem, de ha betegeit tanulmányozom, 
ha vizsgálom gyógymódját, mindinkább megerősödik bennem 
a meggyőződés, hogy semmi sem haszontalanabb ezen a vilá­
gon, mint egy orvos, meg aztán a füvészek, mert azt már csak 
kegyed is elismeri, Clementine, hogy nincs unalmasabb valami, 
mint azt kutatni, váljon egy virágnak, mely az Alpesek tete­
jén nő, s talán soha ember szeme elé nem is kerül, váljon 
öt-tíz himszála van-e, vagy tizenkettő. Valóban, folytatá m u­
latságos fontoskodással a szeretetreméltó menyecske, mégis 
csak sajátságos szeszély volt a sorstól, hogy fivéremül egy 
hires orvost, férjemül meg egy rettenetesen tudós füvészt 
adott.
— A füvészet fölött nem vitatkozom, mondá Clementine, 
hanem hogy fivére tudományát épen előttem, kinek az életét 
menté meg, akarja  haszontalannak föltüntetni, a r ra  nézve . .  .
— Föltéve, vágott közbe Aline, hogy szükségünk van 
az orvosokra (mivel nem vagyunk elég okosak m agunkat a 
betegségektől megvédeni tudni, mint virágainkat a s z á r a d á s t ó l  
vagy elfagyástól megóvjuk), de az orvos u ra k n a k  is legalább 
oly határozottan kellene tudniok, mi hajunk, mint mi azt v irá­
gainknál tudjuk. Ha hideg lel bennünket, adjanak c inint, ha 
szélhüdés ért, vágjanak e r e t : nekik nyíltan kell . ínőznioiv a 
betegséget, mint valami ellenséget, kinek az em jer szemSbe 
néz, s tőrét egyenesen a szivébe döfi, n 0 ,n  P ' - d i g  czirógatni 
azt, s igy bírni rá  a továbbmeneteke, s ha h i t a t  fordított is,
f —
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még akkor is úgy bánni vele, mint a kedves vendéggel, kinek 
szobáját még akkor is fölvirágozzuk, mikor távozván tölünk, 
az ég tudja már, hol jár.
— E  szerint ? . . .
— E  szerint kegyed egészséges, kedves jó barátnőm, s 
ez a dolce far niente, mint kegyed nevezi, oktalanság, mit 
megint csak egy orvos gondolhatott ki. Ha kegyed énrám 
hallgatna, én olvasnék kegyeddel, elhalmoznám mindenféle 
foglalkozással, társaságokba, tánczmulatságokba vinném ke­
gyedet, szóval szórakoztatnám, mulattatnám.
Clementine mosolyogva, de meglehetősen szórakozottan 
hallgatott rá, tekintete a kis gyalogutra volt függesztve, mely 
Lausanne felöl mindenütt a tóparton futva, egész a nyárilak 
ajtajáig  ért.
Mintegy negyven éves erőteljes szép férfi közeledett ra jta  
a villa felé. Földre szegzett szemeit csak az erkély alá érve 
emelte föl, hogy nyájasan üdvözölje a hölgyeket.
Clementine elpirult.
— Épen jókor jő fivére, Aline, előtte még egyszer kifejt­
heti elméletét az orvosi tudományról.
— Mitől én, az ő elképzelhetlen kényelmetlenségére, nem 
is fogom megkímélni őt.
Az orvos az erkélyre lépve nyájasan üdvözlé még egy­
szer a hölgyeket.
Aline hamiskás mosolylyal nézdelé, a mint Clementin9t 
sokkal melegebb mint orvosi érdekeltséggel kérdezgeté hogy- 
létéről, s midőn kis idő múlva komoly meghajlással távozni 
készü lt ,  odaröbbent hozzá, s megfogva kar já t ,  visszatar- 
toztatá.
Azután a m ár imént hallott modorban kifejté előtte né­
zetét, miszerint it t  lenne az ideje Clementinet szórakoztatni, 
s nagyon elbámult, midőn az orvos minden fájdalmas arczrán- 
gás nélkül kinyilatkoztatá, hogy a beteg immár csakugyan 
teljesen meggyógyult, ő rá  nincs többé szüksége, s a szórako­
zás módját illetőleg egészen szabadságában áll Aline kétségkí­
vül számtalan indítványa közül, tetszése szerint választani.
Aline örvendett.
Sokkal csábítóbb volt az alkalom elkészült uj kalapját 
mielőbb megsétáltatnia, mintsem javaslatot ne tett  volna rög-, 
töni sétakocsizás iránt, és pedig oly rábeszélőleg, hogy Cle­
mentine a javasla to t elfogadva, szobájába ment öltözködni.
A testvérek m agukban m aradtak.
— Tudod-e te, szólt kis csend után Aline, mi alatt bá ty ­
jának  erősen a szemébe nézett, — tudod-e, m iért vonakodtál 
oly régen kimondani, hogy Clementine egészen fölgyógyult, s 
mért halogattad ennek a hosszadalmas u tókurának a meg­
szüntetését ?
— N os?
Aline a tükör előtt állt, a kalapot próbálta föl. Most 
megfordult, s annak szalagját ujjain tekergetve, odalépett 
bátyjához.
— Mert szereted Clementinet, monda; féltél, hogy bete­
ged azonnal búcsúzni fog, mihelyt kimondod, hogy nem be­
teg már.
— Mily képzelődés!
_ H aragudjál csak, Armand, én tudom, a mit tudok, és
annak veszélyére is, hogy még jobban megharagitlak, ki kell 
mondanom, kedvesem, te nagy filkó vagy. Szerelmes vagy 
Clementinbe. . . .
Armand félbe aka rta  őt szakitani.
— Hadd beszéljem ki magamat, te szereted öt, Clemen-
tine szép, fiatal, gazdag és független; kérd meg kezét, ő nem 
fogja megtagadni tőled, kit úgyszólván újra ajándékoztál meg 
életével. Boldogok lesztek ; én meg nem foghatom : olyan egy­
szerű ez az egész dolog, hogy csak olyan tanakodó félénk 
legényen, mint te, meg olyan álmodozó nőn, mint Clementine, 
eshetett meg, hogy mindeddig nálam nélkül magatok ki nem 
találtatok.
Az orvos nagyon komoly lett erre, szinte ünnepélyes.
— Aline, — szólt — ha már a te ki nem játszható min­
dentudásod erről is lelebbenté a fátyolt, jól van, én testvéri 
bizalommal szólok hozzád. Föltéve: én szeretem Clementinet» 
föltéve még, hogy engem boldoggá tenne birása, s föltéve még, 
hogy mint te hiszed, nem utasítana v issza : mindazonáltal én 
még sem bírnám soha is elfogadni hálából azt, mit csak a szere­
lemnek kellene adnia.
— Miféle agyrémek ezek ? — kiálta föl Aline, — k é t ­
ségkívül, te magad vagy az egyetlen férfi, ki azt képzeled, 
hogy egy nő megbirja tőled tagadni szivét. No nézd. Te min­
denkitől ismerve, tisztelve, és még húgod szemében is szép férfi 
vagy, jövedelmed jelentékeny s ilyen vőlegényt nem igen vet 
sarokba egy nő is, ha csak egy sz ik ra  okosság van fejecskéjé­
ben. Teljesen hitelt adhatsz nekem, ki még sógorodnak sem 
adtam kosarat, s meg is vagyok elégedve (ámbár ő sok k íván­
nivalónak híjával van) hogy azt nein tettem.
— Megengedem, hogy különös gondolkozásunk van ne­
künk  férfiaknak. Húsz éves korában mindegyikünk hiszi, 
hogy szerettetik, vagy szerettetni fog; harmincz éves korunk­
ban egyikünk sem kételkedik, hogy sükerülni kell, ha akarja^ 
meghódítania egy női szivet; hanem ha az ember negyven esz­
tendős — szóval lehetséges, hogy Clementine odaadná nekem 
kezét, de szivét nem, mert mást szeret.
— Uj képzelődés, és pedig igazán alaptalan.
Az orvos arczán fájdalmas rángás villant át.
— Ha végre valahára — szólt — elkészültél kalapoddal 
s hangolva vagy végighallgatni komolyabb vallomásokat, egy  
betegszoba titkait akarom felfödözni előtted. Clementine Bel­
giumból jö tt  hozzánk. A háború ijedelmei elűzték birtokából, 
az utazás izgalmai pedig s egy titkos fájdalom, lebetegitették. 
Agya mellett ülve, követtem gondolatai röptét, melyben lelke 
az egyik rémképtől a másikhoz tévedt, s végre egy szelíd jele­
netnél pihent meg, melyet a múltban átélve, még egyszer át- 
érzett. E  jelenetben ö nem volt többé ágyban fekvő beteg, ha­
nem mint gondos ápolónő ült egy fiatal kap itány  k ó rág y a  
mellett, k it  egy csatai ágyúgolyó megfosztott mindkét szeme- 
világától. Ajkai lázasan ismétlék a gyöngéd szavakat, melye­
ket a beteggel váltott, ők szerették egymást, s a hűség esküje 
melyet neki a belgiumi ***-ti partján  a ***-kastély betegszo­
bájában fogadott, ismételve lett kis szobácskájábán a genfi-tó 
mellett. A Vilmos név fülemet érte s az édes hangoztatás, mely- 
lyel kimondá, még most is visszhangzik lelkemben.
— Armand, — kiálta föl Aline — egy átheviilt hideg­
lázas agy csalképeinek kell a te szerencséd és boldogságod elé 
akadályozólag lépn iük ! Tudsz te orvos létedre hinni e képek 
valóságában ?
— Épen mert orvos vagyok, hiszek bennök. Az ideglázas 
beteg látmányai, a tébolyodott tudás képzelődése, s az álmák 
akármennyire hihetleneknek tűnjenek is föl, nem esetlegessé­
gek; azok a gondolatvilág lánczának egy töredéke, melyet mi 
nem értünk ugyan, mert a többi részek nincsenek előttünk, 
hanem az orvosnak meg kell találnia az összekötő többi részt, 
hogy a lelket visszavezesse igaa útjára.





— Mindez megint csak képzelgés, minek röptét én nem kí­
sérhetem. H a az ember terád hallgatna, azt kellene hinnie, 
hogy az igazi jó tanács nem ér semmit, s hogy az őrült oko­
sabb volna nálunk, mert nem bírjuk  öt követni azon szellemi 
sétákon, melyeken gondolataival végigkalandoz. E  gondola­
tokról azonban szerencsére el van ismerve, hogy betegesek.
— En pedig úgy tekintem e gondolatnyilatkozatokat, 
mint dallamokat valamely lehangolt hangszeren. A mit a mű­
vész já tszik , jó  és igaz, hanem a betegség lehangolta lelke 
húrjait, összetörte érzései hangtábláját, és a mit hallunk, 
merő disharmoniaként hallatszik. E gy  szóval azon kép, melyet 
Clementine előttem betegségében felleplezett, igazi, élő, ő sza­
vát a d t a ! Engem nem szeretend soha, s én nem is kínálom 
meg kezemmel — és pedig annyival kevésbbé, mert hiszem, 
hogy nem utasítaná vissza.
— Őrült vagy te, örült, ki a boldogságban, mely önként 
kínálkozik számodra, addig kételkedői, míg egyszer csak eltű­
nik. Miattam hagyd Clementinet elmenri, ha már fölgyógyult; 
válaszd el magadat e nőtől, kit szeretsz, őt meg a barátoktól, 
k it  m agának szerzett, és tedd mindkettőtöket boldogtalanná, 
mert ő ideglázában valami vak  kapitányról beszélt, k it  talán 
sohasem látott, s a ki valószinüleg a világon sincs.
— É n  pedig — mondá A rm and — a míg meg leszek 
győződve a mondottakban, orvosa s barátja  maradok, s k é r ­
lek, sem szóval, sem czélzásokkal ne idézz elő oly ny ilatkoza­
tokat, melyeket csak az idő, vagy talán az sem hozhat meg.
E g y  szolga lépett be, jelentvén, hogy egy fiatal ember 
kivánja igénybe venni az orvos tanácsát. Névjegyét is á tad ta­
— S*** Vilmos! ‘— olvasá Armand. — Vilmos! — 
ismétlé oly hangnyomattal, mely még Alinet is kihozta sód' 
rából.
E g y  fiatal embert vezettek a terembe, szemei fekete ken. 
dővel voltak bekötve. Csendesen leült az orvos elé egy k a r ­
székbe.
Aline nem birván legyőzni kíváncsiságát, a szobában 
maradt. Odalépett a fiatal emberhez, megnevezte magát előtte, 
mint az orvos nővérét, s mielőtt Armand szóhoz ju thato tt  
volna, kérdé, nem lesz-e alkalmatlan jelenléte.
A fiatal ember szelíd mosolylyal kérte, hogy maradjon- 
(F o ly t, köv.)
A rizs- és indigó-növény Amerikában.
E két növény földje-, ültetése, keserves művelése, haszna és éghajlata.
(Vége.)
Az indigó.
É p  az időtájt, mint a rizs, az indigo is vettetik; csak­
hogy mocsáros mélyedések helyett magas, száraz, de azért jó 
földben. Tenyésztése tehát egyátalában egészséges, csakhogy 
ez is sok fáradságot és szorgalmat igényel.
Úgy is vettetik ki sor szerint a felszántott helyekre, mint 
a rizs. A gyom kiirtásánál nagy óvatossággal minden füvet el 
kell távolítani. Sok emberi kezet foglalkoztat ismételt kapá­
lása és feltöltése, hogy tenyészete biztosítva legyen.
H a virágzani kezd, a virághegyeket szorgalmasan el 
kell metszeni, s a mikor uj virágok tűnnek elő, ezek szintoly 
sorsban részesittetnek. Már három hó lefolyta után teljes meg­
értse idejét elérte, vágatik és eltevése ép úgy történik, mint a
r izsé ; csakhogy aratása után még nincs ám vége a dolog­
nak .  Igen, de nemcsak hogy vége nincs, de most kezdődik az 
indigovali munka utálatossá, egészségtelenné lenni, sőt még a 
rizs öntözési idejénél is roszabb ez. A bánásmód különben 
egészen egyszerű.
Tisztázása után egy nagy, fedetlen hordóba (áztató­
hordó, Weichfass) vettetik, mely félig vízzel van töltve. A víz­
ben jól felkavartatik s a hordó tartalmával kitétetik a nap 
hőségének, mely által erjedni kéz d. s mely erjedés körülbelül 
huszonnégy óráig tart.  Megjegyzendő még, hogy az áztató­
hordó, melybe az indigó vettetett, köveken jó magasan áll. E 
mellett csupán a földre (tehát sokkal alacsonyabban, mint az 
' áztató-hordó) állitanak egy másik hordót (törő-hordó, Stoss- 
fass) e hordó azonban üres. Miután az indigó a vízben erje- 
dett, az áztató-hordóba egy lyukat fúrnak, melyen keresztül a 
folyad ék a törő-hordóba szökken át. Ez oly büzhödt lé, hogy 
közelében alig van maradás. De csak most jön a java. Va’aini 
1 0 — 12 ember állittatik a törő-hordóhoz, kik  a lét e hordóban 
erő s bői okra ercsitett vetrekkel (törőkkel) folytou kavarják 
A vetrek (török) fenekein lyukak va nnak, melyeken a raga- 
dályfolyadék mindig keresztülhat, s e folytonos keresztülhatás 
á l ta l  lassan-lassan hig iszappá válik. A törő-hordó mellett fog­
lalkozó munkások minden két órában felváltatnak, mivel a 
büzhödt szagot tovább ki nem állhatják, a törést pedig három_ 
n égyszer huszonnégy óráig szakadatlanul folytatni kell, So. 
kan félig megfulasztva, ájultan vitetnek el e m unkától; de 
e gy perczig sem szabad a törést félbehagyni; mert ellenkező 
esetben az indigó finom iszappá kavarása  nem sikerülne. Ne­
gyed nap, a legnagyobb erőfeszítés után, a víz átlátszóvá lesz, 
és most úgy 12 óráig állva marad. A viz gyorsan tisztul, egy 
csodaszerüen finom üledék látszik, s ez végre valahára az in­
digó. A viz lecsapoltatik s az üledék kivétetik. Természete­
sen m ost még lágy az üledék s vizet is tarta lm az; ennek oká­
ért zacskóba öntik, két vastag gerenda közt jól kipréselik s 
megszáritás végett levegőbe aggatják, hogy a viz teljesen le­
folyjon. E gy  pár nap alatt ez megtörtént. Még egyszer meg- 
préseltetik, s tartalmát a zacskókból kivéve, gömbölyű for­
mába tétetik, s ig/ ,  végleges megszáritás után áruba bo­
csátják.
Ez a hires és drága indigó.
Fogalma sem lehet valakinek a bűzről, melyet az erjedő 
és rothadt növények az áztató- és törő-hordóban elárasztanak. 
Szóval, borzasztó egy munka ez, s ehez szegődik még a tisz- 
tátalansag, mely a törés és kavará3 által történik. Valamint 
magától értetik, hogy ez épen nem szép és nem is kellemes 
művelet hetekig folytattatik, mire az egész aratás indigóvá 
változtatik át. Sok szerecsen vitetik ez idő alatt kórházba, s 
hónapokig őrzik e szegény áldozatok a betegágyat. De nincs 
oly jövedelmező aratás, mint az indigóé, s ha az ültetvényes­
nek indigónak való földje van, beülteti e növénynypl, hogy ha 
munkásai mind elvesznének is. „Majd hozzászoknak“, mondja 
e zsarnok.
Az indigó és rizs csupán Északamerika l e g m e le g e b b  d é l i  
részében tenyésznek, a hol a hőség a dohánynak is m e g á r t .  
Mindkét növény éjjel is 80— 90 fok melegséget igényel- Leg­
jobb fogalmat szerezhetni, ha valaki oly növényházat látogat, 







H am vazó szerda. — Az udvari bál. — A lipótmezöi bál.. — A bohóczok es­
télye. — A képzőművészeti tá rsu la t jelm ezbálja.— R ubinstein  hangversenye.
— T óth  József halála.
Talán nem is volna szabad elölről, hanem mindjárt a 
végén kezdenem ma a hét történetét, mert hisz ma a magába- 
szállás és bűnök megbánásának hamvazó szerdája van, és én 
még egy egész sereg farsangi vigalmak leírásával vagyok 
h á t r a ! Szóljak-e tehát, vagy ne szóljak ? Az egyik szivem azt 
mondja, hogy : eső után köpönyeg, a másik meg : a gondolat 
nem vétek, és mivel tudom, hogy a szánom-banomról úgy is 
eleget fognak most kenzetes papok épületes ajkai zengedezni, 
és mivel továbbá azon igénytelen nézetben vagyok, hogy a 
farsangi vigalmak különben is a bűnök azon fajához tartoz­
nak, melyekért legjobban bűnhődünk meg azáltal, ha minél 
többet gondolkodunk felőlük, es végre mivel szép olvasónőim 
bocsánatára minden körülmények közt számolhatok, a többi 
bocsánat kivezeklésére pedig egész negyvennyolcz nap áll ren­
delkezésemre, hát csak belevágok és beszélek kegyeteknek 
egy — de nem, úgyis egyre megy már — beszélek kegyetek­
nek nem egy, de három bálról, tudniillik egy bolond bálról, 
melyet okos embereknek rendeztek, egy okos bálról, melyet 
bolond embereknek rendeztek, és egy harmadikról, mely kö ­
zépen áll a kettő közt, t. i. egy jelmezbálról.
De hát hol marad a negyedik ? Igaz, hol marad a negye­
dik, a mely tulajdonkép az első, mert az udvari bál volt, és 
annálfogva fény- és díszben minden farsangi testvéreit össze- 
hasonlithatlanul felülmúlta. Az ország minden vidékéről hiva­
talosak voltak e bálra, tudniillik katonatisztek, hogy jó tán- 
czosokban ne legyen h iány; mert a k ik  a fővárosból hivatalo­
sak voltak, azok többnyire kinőttek  m ar azon korból, melyben 
egy-egy ruhasuhogás hallatára a lábak ragadni kezdenek ; or. 
szágos gondoktól megkopaszodott koponyák,egetverő eszméktől 
megránczosodott homlokok, tudomány alatt görnyedező hátak, 
magas érdemekben megőszült fejek, a művészet lángjánál 
összement derekak, országgyűlési tusákban vitézlő bajnokok, 
vagy a hivatalok létráján magasra mászott méltóságok képe­
zik e bálok diszeit, fényes alakok, a milyeken a szem gyö­
nyörrel tekint végig, de a melyeknek tulnyomólag nagyobb 
része már csak a szemével szereti a tánczot; sokaknak közü­
lök még a kezek is szívesen hajlanának reá, de a lábak, azok 
már sehol sem já r ják .  — No, de azért vannak katonák a vilá­
gon, a kiknek soha semmiféle tűztől nem szabad hátrálni, és 
azért vannak főurak, a kik tudvalevőleg atyákul születvén, 
soha meg nem öregszenek, ezekből telnek a tánczosok az ud­
vari bálokon, a tánczosnőket pedig a magas és magasabb kö­
rök  ingó-bingó rózsaszálai képezik, a ran y  és gyémántoktól 
ragyogó öltözékekben, és köztük a királyné mindnyájukat 
túlragyogó igézetes szépségében, mindenkit elragadó nyájas­
ságával, egyik teremben tánczzene, azok számára, a kik a tán­
czot szeretik, a másik teremben öt-hatszáz országos méltóság 
egy csoportban, a harmadik teremben meg véghetetlen soka­
sága a czukorsütemények, puncsok és theáknak, azok szá­
mára, a k ik  éhesek, és az emberiség még nem birt  annyira 
kivetkőzni származási alantiságából, hogy az udvari bálokon 
is nagyon meg ne éhezzék, és künn az udvaron és az utczár 
a hintók és bérkocsik hosszú sora épen elég hosszú arra, hogy 
a k ik  éjfélkor indulni szeretnének, másnap reggelre bizonyo­
san Pesten lehetnek ismét, és elbeszélhetik övéiknek az udvari 
bál mesés gyönyörűségét. Ilyen volt az udvari bál múlt csü­
törtökön este, nyolcz óra után kezdődött, éjfél után végződött.
Múlt szombaton estére pedig a budai Lipótmező palotá­
jába volt a főváros hivatalos, és ezt a bált is annyiban mond­
hatni fejedelminek, a mennyiben a Lipótmező lakói szintén 
nem ismernek el senkit maguk felett, a hányán vannak, mind­
annyian — ha nem is egészen Isten kegyelméből — egy külön 
birodalomban élnek, a melynek ők független urai és paran- 
csolói; a világ egyszerűen csak őrülteknek nevezi őket, fogad­
ju k  el tehát mi is ez átalános elnevezést, ám bár nem jelöli 
meg egész szabatossággal a határvonalt köztük és a többi 
emberiség közt. Ő rü lt!  mi az az ő rü l t?  a kinek valami rög­
eszméje v a n ; az egyik azt hiszi, hogy ő király, és ezen hitben 
azt kívánja, hogy őt a világ tisztelje; a másik az t hiszi, hogy 
ő egy nagy tudós, és ezen hitben lenézi a többi emberiséget; a 
harmadik azt hiszi, hogy ő egy nagy katona, és ezen hitében 
csak úgy fél vállról beszél a többi emberiséggel; a negyedik 
azt hiszi, hogy neki százezer hold földje van, és ezen hitében 
nem tesz egyebet, csak hányja az ezreseket, természetesen 
csak képzelt ezreseket, — papírdarabokat; és igy tovább ; a 
nők közül meg az egyik azt hiszi magáról, hogy ö belé min­
den férfinak, ha csak reá néz is, okvetetlenül bele kell sze­
retni, és ezen hitében tele aggatja  magát össze-vissza, csecse­
becse ringy-rongygyal, abban a hitben, hogy ő most ellenáll- 
h a t la n ; a másik meg azt hiszi, hogy ő az egyetlen nő, a kihez 
kedvese hűtlen lett, és ezen hitében évek óta keseregve várja a 
hűtlen férfi m egtérését; a harmadik azt hiszi, hogy ő gróf 
Inczifinczyné, és ezen hitében azt várja, hogy minden ember 
kezet csókoljon neki; a negyedik meg azt hiszi, hogy szagos 
olajat izzad, és azért éjjel-nappal nem tesz egyebet, csak imád­
kozik ; és a többi és a tö b b i; igaz, ezek mind különös boga­
rak , de azért nem látom be, hogy miért kelljen őket elzárni ? 
avagy nem látunk elég ilyen példányokat az életben egész 
szabadon járni, és még csak nem is gyógyittatják őket ? Avagy 
az a bizonyos úri ember, a ki s.rva-riva egy kis rendjelecs- 
keért könyörög, vagy a k i  azt vitatja, hogy nem a nevelés, 
hanem a fényűzés az előkelőség büszke czimere, miben külön­
bözik a lipótmezőbeli lakosoktól ? pedig ezek nemcsak egészen 
szabadon já rn ak  és gyógyítás alá sem vétetnek, hanem több­
nyire még megerősítik őket rögeszméjükben, azért mondom, 
hogy én nem tudom, miért választják el azokat a lipótmezöi 
lakókat olyan szánalomgerjesztő névvel a többi emberiségtől. 
Azért talán, hogy azok egykor-máskor egy kissé rakonczát- 
lankodnak is V En istenem, hát az úgynevezett okos emberok 
közt olyan ritkaság a rakonczátlankodás ? Meglehet, hogy 
akad még nálunk ember, a ki a rakonczátlankodás történetét 
is meg fogja irni, elég hozzá, nekem épon e bal alkalmából
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ju to tt  eszembe, milyen mulatságos olvasmány volna az ilyen 
történet, mert ezen örültek bálja semmiben sem különbözött 
az okosak báljától, legfölebb is abban, hogy nem akadt köz­
tük egyetlen egy olyan okos ember, a ki bálozó társát, a ki 
véletlenül a tyúkszemére hágott, vagy epedö tek ntettcl a tán- 
czosnőjére nézett, párbajra  hivott volna. Ebben az egyben 
eszre lehetett venni rajtuk, hogy szegények, kissé nagyon el­
m aradtak a kortól, más egyébben egészen úgy viselték magu­
kat, mint a többi bálközönség, tánczoltak, sétálgattak, beszél­
gettek a tánczosnőkkel épen olyan formán, mint az okos tán- 
czosok szoktak; csak a tánczrendezőről állították, hogy épen 
reájött a bolond órája ; Linczer ur volt ez, az a pe3ti tánez­
mester, a kit pár hét előtt az „intézetbe“ szállitottak, mert az 
adósoktól nem tudott másként megmenekedni; ez volt meg­
bízva a tánczrcndezőséggel, éa ő készséggel elvállalta is a 
rendezőséget, a bál napján azonban 6000 irtot kér t  díjul 
ebbeli közreműködéseért, és azért aztán azt mondták, hogy 
az öreg tánezmester be nem számítható állapotba jutott.  Ma­
gában véve csakugyan kissé nagy összeg 6000 forint egy bál - 
rendezőségért; de ha a körülményeket veszszük, akkor talán 
még sem olyan bolondnak tűnik  fel e dolog. Csak gondoljuk 
föl, hogy ez az ember egész életén át tánezmester volt, és az­
tán öreg napjaira adósok által üldöztetett; meglehet, hogy 
összes adóssága épen 6000 frtot tesz, melyet kifizetvén, ismét 
fölveheti a táneztanitás félbeszakadt fonalát; mi különös van 
teh.it abban, hogy ez a szegény ember, a kinek egész bolond­
sága csak abban öszpontosul, hogy nincs 6000 forintja, hanem 
igen is van 6000 forint adóssága, 6000 frtot kért a lipótmezői 
tébolyda igazgatóságától oly végre, hogy a tébolydát elhagy­
hatván, ismét olyan okos emberré változhassék, a milyen ren­
desen egy tánezmester szokott lenni? Hogy épen a bálrende­
zés dijául kérte e 6000 frtot, azt én épen olyan természetes­
nek találom, mint például azt, hogy egy itteni dúsgazdag m a­
gánzó száz forintnyi töke után százhúsz forint kam atokat húz 
adósaitól; kissé pogány kamatok, de „okosoké a világ“, ta r t ja  
a közmondás, hanem azért a szegény tánezmestert mégis a 
bolondok osztályába sorozza a világ, — ilyen hatalma van a 
közvéleménynek.
Bálkirálynőt természetesen nem nevezhetek meg ezúttal, 
ped;g csak annyi joggal tehetném, mint a hogy átalában a 
bálkirálvnőket kinevezni szokták, sőt a lipótmezői lakók bi­
zonynyal mellékérdek nélkül, csupán c-ak a szépség és báj 
hatalmától meghódítva, választák meg bálkirálynőjüket a sok 
szépség közül, mely a fővárosból e bálra hivatalos volt; hanem 
azért mégis azt hiszem, hogy a szegény lipótmezöiek úgy j á r ­
nának, mint a spanyolok, a kik már egy év óta fünek-fának 
kínálják a koronát, és senkinok sem kell.
Ezek után pedig igen kevés mondanivalóm van a vasár­
napi bohócz estélyről, hol egy pár ezer ember — a vigadó 
tereme telided-telo volt közönséggel — a bohócz-sipkával fején 
pénzért — tudniillik saját belépti pénzéért — mutogatta m a­
gát a világnak, és eltekintve a nagy tolongástól, a mely miatt 
minden ember mintegy nyársra huzva alig mozdulhatott, még 
abban a részben is igen érdekes volt ez estély, mert az embe 
rek fejébe engedett vetni egy pillantást, holott más tánezvi- 
galmakban — és itt nem a kivágott derekakról szólok — in­
kább a szivekbe lehet látni. Legnagyobb része a közönségnek 
bizonyos tétovával tette fejére a bohócz-sipkát, egy része épen 
nem merte föltenni, mintha f é l n e ,  hogy komolyan elhiszik neki. 
a mit ő csak a farsang kedvoért egy pár órára akai bevallani, 
azt t. i., hogy fí e<jy bolió, és csaknem kivétel nélkül minden
arezon az vala olvasható, hogy ő tulajdonképon nem a maga, 
hanem inkább a másik kedveért tette fejére a bohócz-sipkát, 
hogy ezt vagy azt a maga igazi jelmezében lássa, n?ert a mi őt 
illeti, ő róla csak nem lehet föltenni, hogy igazán bohó, hanem az 
a másik, meg harmadik, meg századik, a kiket ő am úgy is 
bohóknak tart ,  azok vehetik ki magukat jól a bohócz-sipká- 
ban ! íg y  ámította ott majd minden ember maga-magát, midőn 
azt hitte, hogy másokat ámit, és ez volt egyetlen mulatságos 
oldala e mulatságnak, mert a mi a többi látványt illeti, az 
nem annyira bohó, mint szánandó volt; hasonlított a szegény 
koldusokhoz, a k ik  a korcsmákban testfiezomitó mesterségü­
ket mutogatják pénze'rt, azt hiszik szegények, hogy ök mi­
lyen nagy akrobaták, pedig csak annál is inkább szegény 
koldusok ; épen úgy volt az itt az olménczség dolgában ; nem 
elménezség volt, a mit it t  láttunk és hallottunk^ hanem elme- 
ficzamodottság; az egyik papagálynak, a másik tekenős- 
békának, a harmadik majomnak volt álczázva, ebből állt az 
összes elménezség, és ehez méltó volt a zene, olyan kintorna, 
a melynek tortúrái a latt  az ember érezte, mint hosszabbodnak 
felfelé a fülei, és olyan versezettegetéssel, a melyben csak az 
az eS y  jó volt, hogy németül v o l t ; még a mi magyar nyelv­
nek adta ki magát, az is németül v o l t ; magyar fejektől nem 
telik ki az ilyen, a m agyar ember inkább hajlandó rósz 
satyra-, tárcza- és több efféle Írásra adni fejét, sőt még tra- 
goediát is írhat elménczségből, de önönmagából bolondot csi­
nálni, csak azért, hogy őt igazán bolondnak tartsák, a r ra  mi 
nem vagyunk képesek, legalább az a rész közülünk, a mely­
nek a szelleme annyiban nem hasonlít a szép leányhoz, a 
mennyiben az soha sem lesz : eladó.
Annál szebb volt a képző-művészeti társulat jelmez­
bálja múlt hétfőn; izlés és elmésség találkát ad tak  itt egy­
másnak a jókedv érdekében. Lehetett i t t  látni ördögöket (gr. 
Wenkheim Krisztina, b. Gerlóczy Irma, gr. Pejacsevich K a­
tinka és H orváth M á r ia ) angyaloktól körülröpkedve, egy 
pillangót (gr. Zichy-Kray Irma), mely a legnagyobb gyűj­
teményekben is r itk ítja  párját, egy „gerolsteini herczegnöt“, 
a kit az öreg emberek is gyönyörrel néztek meg, egy tavaszt 
(b. Jeszenszky Sarolta), a mely az olasz éghajlatra emlékez­
tetett, egy éj királynéja (gr. Zichy Józsefné), melyre a nap is 
irigy sugarakkal nézne, egy csillag (gr. Pejacsevich Lenke), 
melyről minden ember nzt kívánta, hogy az övé is ehez h a­
sonlítson ; egy halárusné (Kende Matild) a tündérors^ágból, a 
hol az a csudatévő aranyhalacska l a k i k ; egy tenger (gr. 
Forgách Margit), a hol csupa gyöngy te re m ; egy fehér rózsa 
(b. Rudícs Ella) tövis nélkül; egy vörösbegy (Kende Paulina) 
igazi jó -m ad á r ; hó (hg. Auersperg Anna), melytől a Vezúv 
elolvadhatna, és a többi és a többi, a legszebb azonban mégis 
az volt e bálon, hogy a főranguak elismerték a művészet és 
szellem egyenjogúságát, még most csak jelmezben tették 
ugyan e vallomást, de a franczia közmondás sze rin t: csak az 
első lépés nehéz, és ez az első lépés szerencsésen meg van téve, 
vár juk  tehát jó reménynyel a folytatását.
És ezzel befejeztük volna a farsang krónikáját, m ert Ru­
binstein hangversenye, mint olyan, már a böjti élvek sorí^ 1 
tartozik, és különben sincs arról mit mondani, hanem ha a* ,
hogy Rubinstein a legnagyobb zongora-művészek s y  »
, i i „ „ nAíTV m a\o*z
azért szinte hihetetlen, hogy ez lett volna •
i .<* ezéaz komolyanutolsó hangversenye; ö ugyan azt mondja, • . -
c ■ /non,' / és szabad-e neki ilyen mondja, de váljon meg fogja-e állam t  e »  j
Darius-kincset örökre eltemetnio i  n-xt-m «1 * i
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legnagyobb színművészünket, k inek életét múlt kedden ha j­
n a l b a n  oltotta ki örökre a halál ? Egész élete a legnemesebb 
törekvés volt a művészi tökély felé, és midőn az utósó lépcső­
höz közel jutott,  elvesztette hangját, másfél évig gyógyitta tta 
m agát abban a hitben, hogy újra  folytathatja majd a félben- 
hagyott dicső törekvést, egyszerre múlt szombaton nagyon 
roszul lett, és kedden reggelre meg volt halva, életének 46-d ik  
évében. A h an g já t  is azért vesztette el, mert a legnagyobb 
m ű a lk o tá so k  kifejezhetéae végett erősebben aka rta  azt kifej­
teni, semmint adatott n e k i : a legnemesebb küzdelmeknek á l­
dozatja  lett tehát, és mo3t sírja fölött egy derék család mellett 
a  hazai színművészet gyászolja e lhuny tá t!
í g y  estünk bele egyszerre a vig farsangból a szomorú 
böjtbe! —i — r.
B ndapesti h írv ivő .
■4* (Király Ö Felsége) még szombat este visszatérvén a 
gödöllői vadászatról, múlt hétfőn átalános kihallgatást adott. 
A  királyné termeiben pedig e hó közepén női cercle lesz, mi­
dőn — ő Felsége k ivánatá ra  — több polgári hölgyet is be 
fognak mutatni. — A m agyar kúria vasárnap tisztelgett ő 
Felségénél, s három osztályát — az igazságügyér betegsége 
miatt gr. Festetich miniszter m utatá  be. Majláth György, Mel­
czer Is tván és F á b ry  hétszemélynök állottak az osztályok 
élén. O Felsége minden egyes személyhez szivélyes kérdést 
intézett.
(A trónörökös.) midőn értesült, hogy a n yárnak  csak 
egy kis részét töltheti Gödöllőn, a „Reform“ hire sze r in t ; igen 
elszomorodott. „H át olyan nagyon szeretsz Magyarországon 
le n n i? “ kérdé a király. „Oh, nagyon! — viszonzá a főherczeg
— mert ott minket igen szeretnek.“ A k irá ly  erre nejéhez for­
d u l t : „A gyerekeknek legtöbbször igazuk van.“ — Ugyancsak 
a  „Reform“ József főherczegről is beszél egy régibb történe­
tet. Mikor ő Alcsuthra ment l a k n i : a lakosokat csinosításokra, 
többi közt a házuk előtti tér  kikövezésére buzditá. „Nem tud ­
j u k  a m esterségét!“ felelték az öregek. „Nem oly nehéz az !“ 
viszonzá a főherczeg s maga fogott a munkához. E  példa hatott, 
a ham ar elkészült a kikövezés — a kastély előtt.
°rf> (Az irói és zenész-segélyegylet) ja v á ra  b. Vay Lénárc 
márczius 7-kén esti fél 9 órakor hangversenyt rendez. 0  maga 
több zenedarabot hegedül, legelői Beethoven egy „Concert“-jét. 
Közreműködik Pauliné  asszony, ki áriát énekel Mozart „Szín- 
igazgató“ -jából, s Paulai, ki nejével együtt Rosseautól „A ró­
zsák kettős“-ét adja elő.
(A népszínház álarczos bálja) a menház javára  nem 
sikerült,  noha a színházban gymnastíkai m utatványok a 
„H erku lánum “-ban pedig magyar és német daltársulatok elő­
adásai is ta rk i tá k  az estét. A csinosan díszített színházterem­
ben alig 10 — 12 egyszerű álarczos lézengett. A kisszámú kö ­
zönség nagyobb része budai hivatalnokokból, nehány techni­
kusból és alig egy pár honvédből állt. Bezzeg m ásként van a 
„Neue W e lt“-ben, mely sikeresebben germanizál, mint az egy­
kori Bach-kormány.
(A Fehérhajó) fogadó 25. számú szobájának stukatur- 
gerendái a fűtőhelyiség elhanyagoltsága miatt meggyuladván, 
kis híja volt, hogy a szoba lakója, szerdán este hazajővén,
minden podgyászával az a la tta  levő szobába nem sülyedt. _
Már ha Pesten oly drágán fizetjük a szállást — írja méltán 
I »egy vidéki“ _  legalább óvjanak meg az elsülyedéstől.
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(Gróf Batthyányi Lajos) uj sírhelyének kijelölése végett 
a Pestvárosa részéről erre k iküldött bizottság a boldogult fiá­
val egyetemben múlt hétfőn bejárta  a temetőt s kijelölé a sír­
nak  ama helyet, hol most a nagy kereszt áll. A kőműves mun- 
tához azonnal hozzáfognak és Batthyányi Lajos gr. holttesté' 
nek ünnepélyes áthelyezése valószínűleg juniusbó első napjai- 
ian fog megtörténni.
(A miniszterelnök egy szép tette) került napfényre dr. 
Oroszhegyi Józsa halálával. Az elhunyt irata i közt ugyanis 
gr. Andrássy Gy. egy tavaly kelt levelét találták, melyben azt 
irja, hogy nyomorának pillanatnyi enyhítésére 100 ftot mellé­
jei, s azontúl is havonkint 50 ftot rendelt számára. Végül pe­
dig, midőn a gróf Bécsben Oroszhegyi halálának hírét vette, 
azonnal táviratozott, hogy az ő költségén temessék el.
°ii° (Rózsás napló.) Kun-Szt-Mártonról értesítik lapunkat) 
hogy ott a köztiszteletü A d á m  Bandi törvényszéki ülnök, a 
bájos és művelt lelkű M á r t o n  Bella urhölgyet vezette oltár­
hoz. Isten áldása kísérje szent f r ig y ü k e t ! — B a b i c s Antal, 
“hg Eszterházy-féle uradalmi ügyvéd, jegyet válto tt  P á l í f y  
E te lka  kisasszonynyal. — Dr .  L a n g e r  Ármin, pesti orvos 
H e t s e y  Johanna kisasszonynyal, egy ismeretes nőnövelde 
elölj ár ónőjé vei kelt egybe. — B r a d á c s  Antal, beregmegyei 
főorvos közelekb váltott  jegyet K o c z ó  Irén  kisasszonynyal, 
ki a pesti társaságnak kellem, szeretetreméltÓ3ág és művelt­
ség által kitűnő leánytagjai közé tartozik. — N e u m a n n  
Rafael jogtudor ur, a főváros egyik tehetséges fiatal ügyvéde, 
e napokban jegyzé el a bájos B e r  g e r  Mari kisasszonyt. — 
K 1 e i n e r  Ármin, a gáztársulat t i tkára , L e n h o s s e k  Mari 
kísasszonynyal, az elhunyt ügyvéd leányával váltott jegyet. 
Régóta nem volt annyi eljegyzés és esketés, mint az idei fa r­
sangban.
(Vegyes hírek.) K i r á l y  ö Felsége februárhó 18-ká- 
ról kelt elhatározásában b. Eötvös Józsefnek a m agyar tudo­
mányos akadémia elnökévé s Lónyay Menyhértnek ugyan­
azon akadémia alelnökévé lett megválasztását jó v á h a g y ta ._
F e r d i n á n d  k irály  ő Felsége, mint újabban jelentik, jobban 
van. — J ó z s e f  főherczeg múlt kedden meglátogatta a mú­
zeumot, s különös érdekeltséggel nézte kivált a természeti osz­
tály ritkaságait,  köztük a most Borneoban időző Xántus J á ­
nos küldeményeit. — A h o n v é d m e n b á z jav á ra  február 
13-kán a redoutban ta r to tt  álarczos bál bevétele volt a felül- 
fizetések és árleengedésekkel együtt:  5164 frt  20 kr,  költség 
volt: 1794 frt 66 kr, így tehát m arad t tiszta jövedelem 3369 
frt 54 kr, mely összeg azonnal a takarékpénztárba tétetett k a ­
matozás végett. — R ó z s a v ö l g y i  m ü k e r e s k e d é s é -  
b e n  megjelentek: „Zongoratanulmányok mind a k é t  kéz 
egyenlő kimivelésére.“ A nemzeti zenede kézikönyve. I r ta  
Dunkl. 1. és 2. füzet. Á ra  egyenkint 1 frt 50 kr. „Jogászné­
gyes.“ Zongorára. Büky Györgytől. Á ra  60 kr. — S z e r e n ­
c s é t l e n s é g  történt a vasúton Szeged és Zombor között. A 
naSy hófuvatagelsöprésével megbízottogyénok közül az egyik 
nem vigyázván, a vonat által s z é tz u z a to t t .— A n é p s z i n - 
ház megvételéro hir szerint már alakult  egy consortium, mely 
ott nagy  részvéuyszállodát ak a r  építeni. — T u r g o n j e w  
Iván, hírneves orosz regényíróról beszélik, hogy o napokban 
m egfog ja  látogatni Pestet. Jelenleg Bécsben időz. — G r ó f  
T e l e k i  Géza, ki irodalommal és festészettel oly örömest fog­
lalkozik, Langer V iktor számára „A tengeren“ czimü 2 felvo- 
násos dalinüszövoget irt. Ugyanő lefordítá A chardnak  „Fanny  
férje“ czimü regényét. — T o p o r c z e r  I lka  k. a. „Hunyadi 
László“-ban kezdi meg újra vendégjátékát. — Thomas
?
„Hamlet“-je márczius I2-kén kerül először szinre. Vendég­
szereplésre Néraethy Irma, Ujházy és Blaháné asz. szólittattak 
fel a nemzeti szinliázhoz. Ápril hóban Ardainé és Csabi fognak 
fellépni. - -  A b u d a i  g ő z s i k l ó  igazgatójává az alapitók 
Rechnitzet, budai közúti vaspálya igazgatóját nevezték ki, 
eddigi állomásának megtartása mellett. — B a t t h y á n y i  
Apraxin Júlia igénypöre, melyet a pozsonyi törvényszéken 
minap anyja ellen támasztott, a „P r .“ értesülése szerint, békés 
utón kiegyenlittetett. — A j a p á n i  u r a l k o d ó  17 láda, 57 
mázsa holmit küldött Bécsbe. A iádákon egyszerű czukor és 
rövidáruk van felírva, de belsejük aligha oly nagyon egyszerű; 
mert király ő Felségének szánt ajándékok érkeztek ama 
ládákban. — L i s z t  Ferencz b. Augusz jószágán irandja ma­
gyar jellegű „Szt István“ czimü. oratóriumát. — A h i m l ő  
Párisban annyira  dühöng, hogy egy hét alatt 93-an haltak 
meg benne, mig ugyanez idő alatt Londonban csak négyen. — 
1  é b o ly o d á s. F .  K. budai városi képviselő e napokban megté- 
bolyodott. Egyelőre az irgalmasok kórházába szálliták. — 
M ú l t  kedden reggel egy fiatal leány, a mint Budán a templom­
ból kijött összerogyott és nyomban meghalt. — A k o l o z s ­
v á r i  színházi választmány kimondotta, hogy nyári szinhazat 
épit a sétatérre. Grázvilágitása is lesz Kolozsvárnak, még ez 
év október h a v á b a n .— A s z i n é s z e t i  tanoda 1000 fr ttal 
ellátott elméleti tanszékére pályázat van nyitva. A pályázók 
márczius 20-káig gr. Festetich Leóhoz küldjék folyamodvá­
nyaikat. — U b r y k  Borbáláról egy távirat jelenti, hogy meg­
halt. Ujabb hirek szerint azonban o jelentés téves, miután ép 
ellenkezőleg állapota javulóban van. — U n g e r ,  hires grácz 
tanár meggyilkoltatásáról megdöbbentő hirt  jelentenek G rácz - 
ból. Saját fia ölte volna meg a tudós tanárt.  Mindjárt meg­
gyilkoltatása idején ő reá esett a gyanú, de még sem hihetek, 
hogy képes lenne apagyilkosságra. A gyanuokok azonban leg­
újabban kiáltóan reá b izo n y i tan ak .— E  h ó  1 - j é n  délután 
az uraskodó szedők közül néhányan megtámadták a Wodjáner- 
féle nyomdában dolgozókat, fejeket, ablakokat bevertek, szek­
rényeket fölforditottak s ekkép kitöltvén méltó haragjukat, el­
távoztak, úgy, hogy a rendőrségnek kellett közbelépni. A tet­
tesek m ár el vannak fogva. — G e o r g e  S a n d  egy uj da­
rab já t  adták február 25-kén a párisi „Odeon“ színházban áta- 
lános tetszés között. A darab czime „L 'au tre“ s a k r i t ik a  és 
közönség egyaránt tapsolt neki. — A p ó t h i d ,  melyet a láncz- 
hid megváltása után azonnal épit.ni fognak, a budai „Arany 
bárány“ czimü vendéglő a pesti sóház irányában fog felállit- 
tatni. A hid úgy lesz építve, hogy gőzösök és vontatók elme­
hessenek alatta. — A j é g z a j l á s  Buda-Pest között kedden 
délután indult meg. A Duna állása rohamos sebességgel emelke­
dett, és csütörtök este óta szakadatlanul távoznak a jégtáblák^
— F a r s a n g  utósó napján Budán több mint 40 esküvőt hirdet­
tek ki. — S z e r e n c s é t l e n s é g .  Szilágy-Somlyón az ottani 
nagy szeszgyárban egy kazán szétpattant és hat embert azon­
nal megölt, kettőt pedig halálosan megsebesitett. A pattanás 
vigyázatlanságból történt, s annyira  elrémité a munkásokat, 
hogy egy napig ijedtükben nem dolgozhattak. — W a g n e r  
Richard „Moistersinger“ czimü dalművét február 27-kén ad­
ták  a bécsi uj operaszínházban a legjobb énekművészek köz­
reműködése mellett. A közönség nagy és zajos lelkesültséggel 
fogadta ez ujabb müvét a nagy zeneszerzőnek, kinek mély 
szellemét és korszakot alkotó lángeszét a nagy közönség most 
már mindenütt kezdi érteni és tapsolni. — B.-B o g n  á r  Vilma 
asszony aláirta a szerződést évi hatezer frttal. E hó közepén 
Bulyovszky Lilla asszony is itt lesz — vendégszerepelni. Az
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igazgatóság elhatárzá, hogy állandó szerződésre kéri föl. — 
A D u d a  v á r i  színházért eddig Latabár, Miklósi és F ehér­
vári szinigazgatók folyamodtak a budai tanácshoz. — A n e m ­
z e t i  z e n e d e  részére ő Felsége rendeletéből, Bach János Se­
bestyén zenemüvei 17-dik évfolyama mint ajándék megkülde­
tett. Id. Ábrányi Kornél pedig „Abrándvilág“ legújabb mun­
káját ajándékozta.
(Halálozás.) B. P  e r  é n y i Károly február 26-káo, éle­
tének 36-dik évében tüdőszélhüdésben meghalt. A boldogult a 
nagy-szőllősi családi sírboltba fog letétettni. Neje, szül. gróf 
Csáky Ferdinanda és 3 gyermeke gyászolja az elhunytat. — 
R o s t y n é Johanna februárhó 21-kén hunyt el Budán, ugyan­
azon órában, melyben Trefortné-Rosti Ilona urhölgy s ugyanaz 
nap el is temették. — O-Kanizsán febr. 21-én F e h é r  Jákó , 
joggyakornok, reményteljes életének 26-dik évében megbalá- 
lozott. — T ó t h  József kitűnő színművészünk temetése e hó 
3-án délután 4 órakor ment végbe. A halottas házban Török 
Pál superintendes, a színház előtt Feleky Miklós, az elhunyt 
hű pályatársa a gyászos alkalomhoz mért megható bucsúszó- 
noklatokat ta r to t tak  az elhunyt felett. A sírnál rövid beszé­
det tarto ttak . A halotti menetet a nemzeti színház összes sze­
mélyzetén kívül roppant számú közönség kisérte a temetőre, 
és e roppant számú közönségben a főváros minden olytálya 
volt képviselve, mert fenn ép úgy, mint alant egyformán tisz­
telet és szeretet tá rgya  volt az elhunyt miüt hazafi, mint mű­
vész és mint ember egyaránt. Béke hamvaikra !
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Nemzeti színház.
F eb ru ár 28-kán.
Febr. 19-kén : „F a rsan g i isko la ,“ v íg já ték  4  szakaszban. — Febr. 2 8 -k á n : 
„Szép m olnárnö“ és „Reggeli e lő tt.“ — M árcz. 1-kén : B alázs-B ognár Vilm a 
vendégjátékául, a  nyugdij-in tézet j a v á r a : „A lvajáró .“ — M árez. 2-kánJ: 
„Tévedések v ig já ték a ,“ s „E g y ik  olyan, m int a  m ásik .“ — M áic /iu s  3 -kán : 
„Dóm Sebastián .“  — M árcz. 4-kén : „S tu art M ária .“ — M árcz. 5 -k é n : „T é­




F eb ru á r 27-kén.
F eb r. 27-kén, utó sóelőtti előadás : „A zárdák titk a i, 4 szakaszban , 6 k ép ­
ben, Hétfőn, utósó e lő a d ásu l: ugyanez.
------- ------------- --- -
Gazdasszonyoknak.
Czukros tészta.
Egy keverő tálba fél font finom lisztet és ugyanannyi 
tö r t  czukrot kell tenni, négy egesz tojást, egy kis szegfűszeget 
és fahéjat is, mindezt egy félóráig kell keverni, egy sütőlemezt 
jól vastagon vajjal kikenni, liszttel behinteni es a tésztát belé- 
forditani, egyformára elkenegetni, a tetejét pedig két felé vág 
dalt lehámozott mandulával jó sűrűén behinteni, langyos ke- 
menczében megsütni, aztán hosszúkás darabkákra elvág« , 
czukorral behinteni és hidegen csemegének az asztalra  .
Kávé fagyalék,
Három meszely forró tejstirübe hárorű lat friss pörkölt 
kávét kell dobni, befödni é s  félre tenni- Egy félóra múlva a 
tejszínt meg kell szűrni és egy uj |11!< >an 2o*nCZ 8^r '




gájával együtt jól elhabarni, 12 lat tö rt  czukrot belé adui és 
ismét a tűzre tenni, a hol, folytonos keverés mellett mindad­
dig a tűzön kell hagyni, mig a tejszín sűrűsödni kezd, ekkor 
hirtelen levenni a tűzről, más edénybe önteni, hogy össze ne 
fusson, folytonosan keverni, mig ki nem hűl és eközben másfél 
lat vizahólyagot belé keverni. Ez utóbbit elébb egy kis tejben 
szét kell főzni. Ezu tán  szitán át kell szűrni az egészet, egy 
nagyobb, vagy  k é t  kisebb formába önteni, jégre tenni és csak 
tálalás előtt hirtelen kiboritani. H Ida.
-------------------------
l> I v a 11 ii ti ó s  i t á s.
Mai m ellékletünk m agyarázata.
E lső szám : zsebkendő sarkába  való finom hímzés rajza, finom battis- 
ton, a  szegély felett liimzendő.
A 2-dik szám : C és G betűk.
A 3-riik szám : egy f e l s ő  g a l l é r  és széles k é z e l ő  rajza, finom 
vászonra vagy sű rű  moll c la ire -re  dolgozandó.
A 4-dik szám  : b e t é t  ra jza , fekete  fonállal himzendő.
Az 5-dik  szám  : Z és R  betűk  zsebkendőkre.
A 6 - i ik  szám : z s e b k e n d ő  s a r k á b a  való koszorú rajza, a  m e. 
ly e t azonban ó ra ta r tó k ra , k is  p á rn ák ra  sat. is lehet használn i, szines selyem 
hím zéssel.
A 7-dik szám : A és R  betűk  fehérnem üekre.
A 8-dik  szám : A és M betíik.
A 9-dik szám : D és E  betűk  fehérnem üekre.
A 10-dik szám : G és C betűk.
A 11-dik szám : D és T  betűk.
A 12-dik szám  : b e t é t e k  fehérnem üek díszítésére.
A 14-dik szám : széleseb b e t é t  kis p á rn ák ra  sat.
A 15-dik szám : P  és E  betűk zsebkendőkre.
A 16-dik szám  : G és C betűk.
A 17-dik szám : G és U betűk asztalnem üekre.
A 18-dik szám : C és B betűk  zsebkendőkre finom fran c z ia  hímzés.
A 19-dik  szám : M és A betűk.
A 20-dik szám : Z és P  betűk.
A 21-dik szám : keskeny b e t é t  fehérnem üekre.
A 22-dik szám : egy cserkoszorú g o m b o s t ű p á r n á k r a ,  t á  1­
c z á k r  a sa t. bársonyra, ripsre, vagy bó'rre him zendő szines selyemmel.
A 23-dik szám : c s e m e g e a s z t a l k e n d  ö c s k é k r e  való hímzés 
ra jza , szines mosható fonállal varrandó ki.
A 24-dik szám : egy f a l i  k o s á r  ra jza, ripsro, bőrre vagy selyem re 
himzendő zöld és a ran y  szá lakkal. E  ra jzo t ezenkívül p h o t o g r a p h  
k é p á j l y á n y k á n a k  is lehet használni, a három  üres helyre tétetvén 
be a  képeket.
A 25-dik szám : A és V betűk.
A 26-dik  szám : fehérnem üekre való finom himzés rajza.
A 27-dik szám : A betű.
A 28-dik szám : J  és 8 betűk.
A 29-dik szám  : egyszerű be té t fehérnem űkre.
A 30-dik szám : M és R  betűk. E s végre 
A 31-dik szám : H  és R betűk.
A f. é. ti-dik számban közlött számrejlvény értelme: 
„Virágos kert.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink 
küldték b e :
F ied ler O ttilia, Nagy F lóra, O rbay E m m a, Böhm R ozália, Csernó 
Vörös E rzsébet, Rosem berszky A nna, Korik L uiza, R átkovszky Vilma és 
M ari, Bodnár Anna, Delly M ária, Ivády  A nna, M elczer E lefán t S aro lta  
M elczer H erm in, G yura Jan k a , Benedikovics Róza, Teli M ari, D nkati T a ­
k ács L u iza , Som lyay Györgyné, T ak ács B etti, V angel Boronkay M alvin, 
M arosy E m ília , P r ik k e l M ajor L illa , K alicza G izella, Ambrózy Zmeskál 
M ária, özv. Dósa Jánosné, W undszám  Cornélia, B rocken Em m a, Jeszenszky 
A ranka, Lóbor Szik ra  Ilona, Sváby Izabella , Kolouits Ju lk a , Gangéi Scho" 
voy M ária, V iski P á lné , O ravetz Izabe lla , Baloghné F a rk as  Róza, Póch 
A nna, Fiilöp Teréz és  E te lk a , Szabóky E rzsiké, Gál Sám uelné, Jan csu sk a
H erm in, H alm ay I lk a  és B erta , Brodszky F riderika , O rbán P au lin a , W ein^ 
b erger M ari, Bakoss Sándorné, K ubicza A nna, Z sarnay B erta lanná, Kalo 
Erzsi, Gál J a n k a , Iln iczky Jú lia , K áger F rid a , Vajthó E rzsiké, Kossá J u ­
lianna, K ecskem éti É v a , E rdensohn E m ilia , D ubányi Róza, Izsányi Endrénél 
B ogdanovics H edvig, Jánosy  Lajo?, Rötner Kiss F rancziska , Soós Gyulay 
H erm ina, P á n  Irm a, H átfalvy  Anna, A ntlreanszky Ju lisk a , Fehérpata lcy  
O ttilia , Vanyek E te lka , Sztecsovics Vilma, Juhász  Vilma, K árm án L uiza, 
H av iá r V aléria, R áczy Róza, B aky Jan in é , F n lvay  F ló ra , Szepesy Szilágyi 
L idia, S zapper J a n k a , Boros N ina és Róza, Hodosy Ida , K ubinyi Thuró- 
czy B erta , H indler Nina, Dobsa E lekné, H orváth  M ária, Benkovics Edéné^ 
Csepey Zoltán Ferenczné, Rosenfeld Jú lia , Legény D eszáth  M ária, Nusz- 
baum  Lajosné, Ördögh Ilona, G eher A ntalné, F enczik  Vaszócsik M ária, 
P ász té ly i D am elovich E m ilia , Tem m er Antalné, B arth a  E te lk a , ICanyurszky 
M atilda, Székyné U jlaky T eréz , Radó Em m a, özv. Zsibay Sándorné, K u n cz l 
Klemma, Gozsdu M arcsa, özv. Jeszenszky  Jánosné, Csögész F rá te r  M ária, 
Schneller Károlyné, Podhajeczky T . Ilona, Hrobony T óth L uiza, E ck e rt G i­
zella, Hollósy Róza, Balogh M ariska, Balázsy Johanna. Kovács E lekné, Chu- 
dovszki M arsovszky G uszti, N agy L in a  és M árin, M észáros F ló ra , Basilides 
nővérek.
—G/n/a—•
Az 5-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldték :
Tem m er A ntalné, B arth a  E telka, Csögész F rá te r  M ária. Schneller K á­
rolyné, Podhajeczky T. Ilona, Hollósy Róza, B alázsy Jo h an n a , C hudovszky 
M arsovszky G uszti, Bazilides nővérek.
--------r » * ---------
S a k k r e j  t v é n y .
Bukovszky Ételtől.
Ma sze or gos czi m int re. tér
fo szá ár li- a mé lel tői
ja gyár négy szág egy me ez Szép
or lyam dag fi Ám id szét két
gaz csak det hét. öled ka vagy szent
ri Ös ben- dék, vál hon len ra t
gy!í n ak Köl bérez te ján a ó




M ogfejtési ha táridő  : 1870-diki április S-ka.
> - - ^ H í r -
Tartalom .
Csak egy napsugár. — Un accord, Á b r á n y i  E m iltő l. — Mit bő­
széi a  világ, K. P  a  p p M iklóstól. (F o ly t.)  — Boldog a  gyerm ek, M a ­
g y a  r y Sam utól. E gy  szerelmes orvos. — A rizs- és indigó-növény Ame­
rik áb an  , I —y M —n-tól. (V ége.) — E gy  hét törtőnote. — B uda­
pesti hírvivő. — Nemzeti színház. -  Budai népszínház. — G azdasszo- 
nyoknak. - D ivattudósitás. — Szám rejtvény. — A t. re jtvény-fe jtük  
névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tár. — Vidéki tá rcza . — M egbízások tá ra .
— H irdetések .
Mai számunkhoz van mellékelve: női munkák mintalapja. 
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emilia.
P est, 1870. N yom atta to tt Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, al-dunasor 9 -d ik  sz. P
('*<tk fjç) nnpMiífjir.
(V*jro.)
liol van Lát a napsugár ? kérdik olvasóoöink. Csak 
egy ki* türelem, kedves nagyfám ! Azonnal meg fogom m agya­
rázni, hogy es mikép történt az. Ama szekrényen, hol a takaró  
összehajtva feküdt, állt egy nagy csiszolt Uvogkorsó teli vizzeb  
8 a r« jta keresztülható napsugár épen ama fekete kőimére eaett> 
mely ezá lta l m oggyu’adott. A nap sugarai magában évek ig  
is rásüthettek volna u takaróra, a nőikül, hogy meggyuladjon» 
de ig y a  vízkor-ó gyujtóíivegot képzett. Minden öblösre csiszo l1 
üvegnek tudniillik azon tulajdonsága van, hogy minden lap 
jára eső napsugarakat középpontjába egyesítsen.
Az ilyen egyesített, vngy sokszorozott napsugár tehát 
képes, ha bizonyos távolból gyúlékony tárgyakra irányul, azo­
kat gyortan felgyújtani, l'.zt mindenféle tAr^yakou észlölhet­
jü k , óra- és szemüvegeken, gyujtótükrön sat. s leginkább é* ! 
legegyszerűbben vízzel toli üvegkorsókun. Ez utóbbiaknál 
aztán a víz segíti elő a napsugaraknak, a syujtótiikörhöz ha* 
sonlón, gyuponttá egyesülését, roig az üres üveg soha -eut képes 
*ly erős fénysugárt előidézni.
A múlt nyáron egyezer dolgozó-szobámban a teli vizes, 
korsó mellett c -y  doboz állt gyufával, s mifí én szorgalmasan 
írtam, n< m vettem észre, hogy »* üveg gyupontja épen a ve­
szélyes szomszédra esett. Ha m ost véletlenül elmentem és a 
szobát szokásom szerint bezártam volna, úgy bizonyára min­
denem, tán az egész ház is megégett volna De az erős phos- 
phoruzag még anuak idejében figyolmeztotett 8 igy elkaptam a 
dobozt, épen, midőn tartalma lángot vetett.
l'*bből azt tanulhatják, kedves olvasónöim,
lyessé lehetnek a m ásként oly ártatlan üvegkorsók és palacz 
kok, különösen, ha -senki .sincs a szobában, másodszor pedig 
mily hasznosak a term észettani ism eretek.
Sajátságosán vagyunk mi a természettudományokkal, 
minden órában látunk körülöttünk számos csudálatos je len ­
ségeket, melyek méltán magukra vonhatnák figyelm ünket, sőt 
tudvápyunkat és részvétünket egyszersmind igénybo vohetnék 
s mégis egész közönynyel megyünk el mellottük. Vegyük ezen 
tárgyak közül akárm elyiket, kérdezzük magunktól például, ho­
gyan támadnak a bájos jégvirágok ablakainkon? Avagy vegyünk  
valami gyakorlatit, hasznosat: hogyan történik az, hogy a hu« 
az ázalék által puha lesz, mi megyen velük véghez, s milyen 
előnyt hozhat nekünk ennek alapos ism erete?
Lám! egyszerre nyilvánul előttünk, körülöttünk ezerféle 
ily érdeke« és nevezete.-* dolog, «5» ezer meg ezer fontos kérdés 
támad mindenfelől. Nem tudunk rajta eléggé csudálkozni, hogy 
mindezen tárgyak mellett oly közönyösen és gondtalanul el­
mentünk s akaratunk ellen is  eszünkbe jut, hogy ez még w01 
volt mindig igy.
Kzon szomorú közöm bösség az élet l e g f o n t o s a b b  tárgya j 
irányábau nagyobbrészt a mostani neveléstan fekszik- S *'>< en 
gyermeknek vole született tulajdonsága a kíváncsiság és ellen­
állhatatlan tudvágy; mi is emlékszünk rá mindnyájan, mert
mindnyájan bírtunk a l e g é l é n k e b b  óhajtással a m inket kör­
nyező tárgyakkal megismerkedni. Do elé# sajnos, hogy ezen 
üdvöst kíváncsiságot többnyire é '  fo»ákul irányoz-
arra a gyermekeket, hogy érzékeiket ho-m ily vészé- ‘ zák, ritkán tanítják
t  EUflMtéti dij (íl!«tm4»r<>kk«J) :
|  ft%nr{7 «dr« X ír t . f l̂r-vr*» 6 f r t . i - ; r t | x u e
* 12 frt. "‘CJ inilla|Wt .MHIO Itt
J
X o  -- -
Hierk--»«tSi • kiadói Íred»
ta l« p -iv rf>  I7 -J ik  u i i a  í- J ik
H irdctéiek dija :
l-« fr  h;t*4hoiMt wr*rt # \ t
l il. sz.
f Márczius 13-kán, 
1870.
ÍH a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tk é p p e l,  *minden szükséges h im zetrajzok- 1 
• kai. É venkint k é t történelm i m ű- 4 
' lap és t iz  kö te t lcönyvinelléklettel. »
A könyvek m eghozatala egész-, a  műlap 
m eghozatala félévi já ra táé i kÖ teleztetést 
foglal magában a lap irányában.
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lyesen használják, és különösen a természet tárgyaira  vonat­
kozó kérdéseiket u tasítják  vissza türelmetlenül, mig lassankint 
a szokás érvényesíti jogát, a közömbösség és figyelmetlenség 
elfoglalja a gyermeki kedélyt. A helyett, hogy a gyermekies 
kérdésre felelnének s a természetes tudvágyat felbátorítanák 
és m egjutalm aznák, k ínzóknak nevezik a gyermekeket és 
kedvetlenül visszautasítják. Gyakran rejlik az ilyen dor­
gálások mögött az illetők saját tudatlansága, de fájdalom, 
ily módon gyakran  örökre fojtatik el a gyermek természetes 
indulata.
Valljuk csak meg — úgy já r tunk  mi is gyerm ekkorunk­
ban s váljon tanultunk-e abból valamit ? s úgy já rn a k  most is 
a szegény gyermekek környezetünkben. És innen jön nagyon 
is gyakran azon közömbösség a legmagasztosabb és legszebb 
irányában, ezzel vettetik meg sok esetben a modern blazirt- 
ság alapja.
E zért  oly idegen, sőt kellemetlen előttünk a természettu­
dományok neveinek hangja, ezért oly kevéssé ismeretesek anép- 
életben, a hol honosaknak kellene lenniük, s majd attól félek, 
hogy szép olvasónőim elfordulnak, ha azokat nevezem. De nem, 
a természettudomány tanítójának feladata nagy és dicső ju ­
ta lm ának  végtelen gazdagnak kell lennie— saját öntudatában 
legalább. Azon világos czélja van, hogy tanítványait az örök 
igazság és világosság forrásaihoz vezesse, hogy előttük az élet 
és a világ minden csudáit feltárja, elérhetővé tenni számukra 
mindazon élveket, örömöket és előnyöket, melyeken a termé­
szet helyes ismerése oly gazdag mennyiségben nyújt.
B ar nekem is sükerülne legalább egyrészt! De a czél el­
érésére korántsem vezetném tanítványaim at a hideg, száraz 
előadás utján, hanem élénk képeket állítok eleikbe a természet 
különféle birodalmaiból nagy változatosságban. A vegyészet 
vezénylete alatt észlelhetjük az eljárásokat és jelenségeket a 
konyhában, szigorú vizsgának vetjük alá a tápszereket és anya­
gokat, melyeket vásárolunk és elkészítünk, hogy arról meggyő­
ződjünk, jó, vagyis az egészségnek előnyös állapotban van­
nak-e. Szintúgy a r ra  is tanít az minket, milyen készitésmód a 
legczélszerübb s hogyan hár ítha tunk  el minden k á r t  és hát­
rányt.
A természettan megmagyaráz nekünk különféle előfor­
duló esetet a ház tartásban . Az ő segélyével rendezhetjük a 
lég-, világosság- és melegségi viszonyokat szobáinkban, 
m eggyőződünk kályháink, lámpáink és egyéb eszközök czél- 
szerüségéről.
A női fűvészet képeiben átlátjuk az előforduló növények 
tulajdonait, megtudjuk, mire használhatók s mennyiben lehet­
nek  kárunkra. S mig aztán a konyha- és egyéb hasznos növé­
nyeket haszontalan, vagy  épen mérges növényektől szigorúan 
meg tudjuk különböztetni, s mig különösen a mérges növénye­
ket hosszabb szemléletnek vetjük alá, másként a virágístennő 
kecses gyermekeit költőileg is fölfogjuk, meghallgatjuk a virág­
nyelvet s a színjáték jelentősége, az alak és egyéb tulajdon sze­
r in t  választunk m agunknak  kedvenczeket.
De ha  tán kérdik tőlünk, nem terjed-e igen messzire prog­
r a m m u n k ,  képesek vagyunk-e a természettudomány mindezen 
oldalait felfogni és elbírni, anélkül, hogy kifáradjunk ? Oh, ked­
ves olvasónőim, a természet birodalma végtelen nagy és kimerit- 
hetlen. Minden lépten-nyomon találunk valami újat, érdekeset. 
S minél mélyebbre h a t u n k , minél több képet szemlélünk, 
annál vonzóbbnak tűnik föl az anyag, annál erősebben ragadja 
meg figyelmünket. A természet szemlélete feltárja előttünk a 
szépnek gazdag kincseit, szilárd, örömteljes bizalmat gerjeszt
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szivünkben s feléleszti benne azon élénk reményt, hogy e szép 
világban számunkra is v irít az áldás és boldogság százszorszép 
v i r á g a !
■ŝ SSSVir---------
A falu.
(Nekrassoff Miklóstól.*) Orosz eredetiből fordítva)
Győry Vilmostól.
em hollósereg az, mely ott fenn kóvályog ?
Valóban az, — — hallom, — siralm asn károg.
Kis falunk tem plom át ellepték feketén  —
Csoportosan ü lnek a torony tetején ,
É p ’ m intha az egész v ilág n ak  holló ja 
Mind a mi fa lu n k ra  gyülekezett vó’na. 
ím e — uj c sapat jön, — uj fekete felleg, —
A többiek mellé odatelepednek —
A templom kúp jára , toronykeresztjére 
S a szomszéd kunyhóknak szalm afedelére.
K ettő  lete lepü lt a  p á rk ányzatszélre ,
C sapdosnak szárnyukkal, leeséstől félve,
F ö lr e b b e n n e k  n é h a ,  m e g  ú jra  le ü ln e k ,
Majd a  nagyobb csoport közibe vegyülnek.
É s ez igy  van m indig, m inden áldo tt esten. —
H á l’ Isten , — a felhők, — pihenvén nagy resten  
S a  hollók csoportját bám ulván sokáig  —
Im m ár elvonulnak, — a k ék  ég k iv á lik .
A zután  a  szél is elcsendesül végre —
M ért ne tennék sé tá t — k i — a mezőségre ?
B orús volt a  reggel, esős volt a  nappal,
V igasztalódni kell a  szép a lkonyatta l.
A k a r ta m  d o lg o z n i,  d e  c s u ro m v iz  le t te m ,
S ime, most az alkony borong m ár felettem .
Gyülöng, s egyre kóvályg varjú , holló, csóka — —
A m ott meg a ku tn á l ké t öreg anyóka,;
U gyan  m it beszélnek ?
„Jó  estét, nénikéin, ejnye édes lelkem 
De k isirt a  szeme, u g y an  mi b án th a tja  ?
Keserű k ín  lehet, mely zsarnok u r  képen  —
Szivét ilyen módon, busitja , sz a k g a tja .“
„ Ja j, hogy is ne sirnék — vége életem nek !
Beteg az én lelkem , szivem m ajd m egszakad !
Oh, Kassianowna, ö m eghalt, — fj m eghalt,
Oda v a n  tem etve fekete föld a la tt.
H ogyan ak ad h a to tt olyan szörnyetegre *
O lyan derék fiú volt az  én gyermekem  
Negyven medve vére p iroslott m ár késén,
Hogy’ veszthete tt ra jt a  negyvenegyediken ! **)
Ó riás term ete , vasból volt a  k a rja ,
Melle — m intha csak érczböl le tt vón’ öntve —
S oh, Kassianowna, galam bom , — ö m e g h a lt!
Hanem  a medve is, az is meg van ölve !
*) Nekrassoff Miklós, Oroszhon egyik első rilngu költője. Számos 
költem ényt i r t  k iv ált e nem ben , jellem ezve a  nép é le té t ,  gondolkodás 
m ódját.
**) E  veisszak  tökéletes m egértésére tudni kell, hogy O roszországban 
a m edve-vadászat a  bá to rság  és férfiasság  próbaköve. A férfiú b a lk a r já t vas­
tag  kötéllel c sav arja  be, jobb jába podig k u rta  kést vesz, u igy áll ki a  lesre 
H a a medve jő , a  vadász ingerli, s ekkor szokása a  modvének, hogy k é t hátsó 
láb á ra  á ll, s igy közelit a  vadász felé. E z  bevárja  a  v ad a t s körü lkö tö tt k a r­
j á t  ennek ny ito tt to rk áb a  nyom ja s jobb jában  ta r to tt  késével ledőli. A néphit 
az t ta r tja , hogy a negyvenedik m edvét a  gonosz küldi, — de ha  a  vadász 
még ezt is legyőzi, többé semmiféle medvétől nem félhet. E zé rt csudálko- 
zik  az öreg asszony, hogyan lőhete tt az, hogy a  negyvenegyedik medve ejté 
el a  bátor f iú t !
f
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Az á tkozo tt bőrét leve ttük  s e la d tu k !
T izeuhét rubel volt ennek k e rek  ára,
S ezt jó Istennek  hoztuk a jándékul,
Szegény Szaruskám nak lelki nyugalm ára .
Komanovv M ária, a  mi á ldo tt úrnőnk 
F ize tte  m eg érte  a  ha lo tti m isét, — —
Ja j, K assianow na, galam bom , — ö m eghalt . . . 
A lig érhettem  el kis házam  küszöbét.
K i lesz aztán  nyájas az öreg árvához !
K oldussá lettem  én !
Ki gyűjtöget nékem  tüzelöfát eztán —
Esős ősz derekán  — hideg tél elején ?
H ogyha kis ködmenem elkopott, elm állott,
K i lö  n e k e m  n y u la t  u j  k ö d m e n  s z á m á r a  —
Ja j ,  K assianow na, galam bom, ő m eghalt — 
O tthonn függ a fegyver, sommit sem használva.
M egkuszálja  a szél kis kunyhóm  fedelét 
Bomladoz az ól is, — még össze fog esni, — 
T ébolyodottan m egyek k i az ú tra  
F iam a t keresni !
H átha  b a ltá já v a l csak  azért távozott,
H ogy m egigazgassa s m egörvendeztessen ? !
J a j ,  K asszianow na, galam bom , — ö m eghalt 1 
Eladom  a b a ltá t, — nem veszi meg lelkem ?
H ig y je  m e g , é d e s e m , a  g o n d  s a  b u b á n a t  
O ly  k e s e r ű s é g e t  o k o z n a k  é n n e k e m ,
Hogy elüldögélve a gunyhó sarokban — 
Szemfedönek hiszem kendőm et fejemen !
De a halál nem jö D ,  — szomorún bolyongok, 
T erhére  vagyok én imm ár m in denk inek  !
J a j ,  K osszianow na, galam bom , ö m eghalt — 
Istenem  ! váljon nem orvul ölték e meg ?
Tudom , nem érem meg m ár a  télnek végét,
Nem látom  én többé a füvet sa rjad n i !
Nincs k i igazgassa , — nincs k i jav ítg assa  — 
Kis gunyhóm egészen össze fog ro sk a d n i!
E o m a n o w n a  ú rn ő  a  v á r o s b a n  te le l ,
Koldulni sem tudok — olyan gyenge vagyok ! 
Ja j, Kasszianowna, galam bom, ő m e g h a lt;
Még csak hosszú é ltet, — azt sem k ívánhato tt. *)
Sir a  vén a n y ó k a ! De mit érdekel az !
A sajnálkozástól nem szün meg a panasz.
N a g y o n  f á r a d t  v a g y o k  — n y u g a lo m ra  v á g y o m , 
R ö v id  le sz  a z  é jje l —  fö lk e re s e m  á g y a m .
Holnap korán reggel vad ásza tra  m egyek,
É s igy teh á t illő, hogy jó  pihent legyek.
L á m , m é g  a  h o lló k  is  v a n n a k  tá v o z ó b a n  —
V é g e  a g y ü lé s n o k ,  — k e ln e k  m á r  v a ló b a n ,  
V a la m e n n y i  k á r o g  : E e n d re ,  s o r a k o z z á l !
M a jd  a z  e g é s z  tö m e g  re n d e t le n ü l  e ls z á l l .
A csoport úgy lá tsz ik  messze, messze távol 
M int az ég és föld közt lebegő gyász fá ty o l!
*) Szokás Oroszhonban, hogy a  haldokló minden rokonától e lbúcsú­
zik , azoknak  boldog, hoszzu életet kivánva. H a valak i ezt nem k iv an h a tja , 
nőm bucsuzhatik , — jele, hogy rögtöni halállal m últ ki. A* öreg assiony  
ezen szavai azt je len tik , hogy fia oly rögtön m últ ki, hogy az ő öreg napjairól 
nem gondoskodhatott.
-------




Végre leküzdé magát s felelt:
— A báróné balul itélé meg barátomat. Jellemesebb em­
ber, semhogy ilyen szerepre vállalkozzék ! 0  nem élhet vissza 
házamban azon vendégi joggal, melyben őt egész szeretettel 
vezettem be. Ismétlem báróné, ez ember képtelen arra, hogy 
engem megcsaljon.
Kenderesyné odaállott a megingatott férfiú elé, azzal a 
gúnyos, fagyos arczczal, s a meggyőződés teljes hangjával 
szó la :
— Már megcsalta ö n t !
Zsornai egy lépést tett hátra. Ez nagy mondás volt} 
érezte, hogy szüksége van teljes, férfias önérzetére.
— Báróné, mig mende-mondákról volt a szó, közömbös 
voltam irántuk, — e plilanatban azonban vendégem, barátom 
neve van megtámadva, s én védelmezni fogom öt a rágalmak 
ellen!
— Igen szép, — helyesen, nagyon helyesen, fiam uram t 
No, majd meg fogom látni, meddig fog az ön loyalis védelme 
terjedni. Egészen kiváncsivá tett.
Mikor a kigyó megcsipi az embert, a seb sajgását csak 
lassankint kezdi a boteg érezni . . .
Hanem a fájdalom annál metszöbb, annál elviselhetet­
lenebb.
— Azt mondja báróné, hogy kiváncsi reá, meddig fog 
védelmem tartani ? Megmondom őszintén, A meddig a rágal­
m ak tartanak. Yolt-e ismeretsége nőmnek leánykorában, az 
nem tartozik reám. Mindketten szabadok voltak, s bűn nél­
kül élhettek az ifjúság azon jogával, melyet a társadalomnak 
nincs joga megtiltani. Megvagyok győződve, hogy Ernesztin- 
nek épen oly kevés oka van ez ismeretségen pirulni, mint K ál­
mán barátomnak. Nőm szeretető biztosit, hogy a legkisebb 
aggodalomra sincs okom.
— Es hogyha ön mégis csalódnék ?
Zsornai látta, hogy e nö, e kegyetlen nő, szivéhez a k a r  
nyúlni. Óvatos lett.
— Nos ? Ön hallgat V Avagy talán bizonyítványokkal is 
szolgáljak? A rra  is készen vagyok.
Zsornai megrendült egész lényében e szavakra.
— Bizonyitványokkal ? Báróné, gondolja meg, hogy ve­
szélyes já tékba akarja  magát sodortatni!
Kenderesiné hideg vérrel tartott egy felbontatlan levelet 
a férj elé.
— Ismeri ön ez irást ?
— Mi ez r* Nőmnek czimezve egy levél, s az írás . . .
— A Kálmáné, — egészité ki a báróné. — Nos, nem k i­
váncsi ön e levél tarta lm ára ?
— Nem b áró n é!
Most Kenderesinén volt a sor megdöbbenni.
E z  az ember nem kiváncsi, hogy mit tartalmaz azon 
levél, melyet nejének egykori udvarlója irt. Egy férj, a ki el 
akarja  magával és másokkal hitetni, hogy nincsen semmi kö­
rülmény, mely elég fontos legyen arra, hogy bizalmatlanná 
legyen azon férfiúval szemben, ki nejeért egy más világrészbe 
vándorolt, hogy feledni birja s kit talán épen az a vágy 
hozott most haza, hogy lássa őt, az a rer|iény v igaszta lja : 






Valóban különös em ber!
— Ön nem kiváncsi tehát ?
— Ismétlem, nem! Nőm leveleit nem szoktam felbontani.
— Es, ha én venném magamnak a bátorságot ?
— Azt megtiltanám minden tiszteletem mellett még a 
bárónénak i s !
— Ne fáraszsza magát e nemes hévben. E n  felbontám 
m ár, s igy láthatja, hogy jól ismerem önt. Vannak körü lm é­
nyek  az életben, midőn több bátorság kell egy pecsétet feltörni, 
m in t a pisztoly csöve előtt megállani.
A bárónénak igaza volt.
Zsornai jobb szívvel sétálgatott volna most is a sz.- 
tamási erődök pokoltorku ágyu-telepei előtt, m int hallgatni ez 
asszonyt, kit ámbitiói olyan messze, olyan gyorsan kergetnek, 
hogy nem veszi észre, hogy rohama lábai a latt  saját gyermeke 
boldogsága hever.
Es ha mégis volna valami a dologban? A férj kezd 
visszaemlékezni ama jelenetre, midőn neje K álm ánt megpil- 
lantá. Azon a két arczon elpalástolhatatlan zavar v o l t ! Ah, hall­
gass  el sziv, ne lázongj úgy. Nincsen igazad !
És hogyha mégis?
Miért félt úgy az az ember találkozni a bárónővel ? Hon- 
nét veszi ez öreg asszony a meggyőződésnek azt a k ris tá ly ­
tiszta hangját, mely a kétségbeesés széléig kergeti az embert ?
H a ezt a kis gordiusi csomót ketté lehetne v á g n i !
Csak egy levelet kell elolvasni, s a bizonyosság fog előtte 
á l la n i .— Hisz épen ettől fél! Ez a bizonyosságnak k é t é lű  
fegyvere, mely elnémíthatja a rágalmat, de meg is erősítheti.
A báróné jó stúdiumokat csinálhatott magának ennek a 
magában küzködö férfiúnak az arczából.
— És most tessék meghallgatni kedves barátja  levelét. Kö­
vetelem, leányom jövője érdekében, követelem ö n tő l!
— Am, jól van, ha a báróné minden áron olyan fontossá­
got tulajdonit ama levélnek, meg fogom hallgatni, ha pirulnom 
is kell magam előtt.
— „Kedves Ernesztin! “ Nos uram, hogy tetszik e meg­
szólítás ? Ugy-e, hogy elég bizalmas ?
A férj nem szólott semmit, a báróné tovább olvasott.
—■ „Fontos beszélni valóm van, mielőtt búcsút vennék. 
Ha nem csalódom, Ferencz ma délelőtt a szomszéd helységbe 
fog menni, s igy minden gyanú nélkül ajándékozhatna néhány 
pbrczet örök tisztelője, bará t ja  Szendreynek.“ Azt hiszem, elég 
világos, nem kell hozzá kommentár.
A férj gondolataiba elmerülten állott anyósa előtt, k 1 
hogy a csendet megtörje, odaszólott a mélyen hallgatójZsornaihoz.
— Tetszett valamit szólani ?
— Igen, magamban. Azt mondám, hogy nőm e találko­
zást sohasem fogadta volna el. Soha, soha ! És most engedje 
kérnem  a bárónőt, ne igyekezzék kegyetlenül kioltani lelkem- 
ből azon hitet, mely egyedüli alapja boldogságomnak. Ismétlem, 
ő ár ta tlan , s azt az ajánlott találkozást nem fogadta volna el.
— A  bizonyos azonban sokkal jobb a bizonytalannál. 
Van egy ajánlatom, mely mindkettőnk megnyugtatására fog 
vezetni. Önnek eloszlanak lehető kételyei, bennem az anya bi­
zonyossá lehet gyermeke erényéről.
— Beszéljen a bároné.
— Tegye m indkettőjüket próbára. Mennjen el hazulról, 
s nem várt időben térjen meg. H a Ernesztin visszautasítja e 
levelet, úgy ön leaz minden tekintetben a nyertes fél, ha pedig 
elfogadja, tudni fogja, kitől őrizkedjék. Önnek nem elég az anya 
örködő éles tekintete, — bizonyítvány kell, ám szerezze m e g !
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— Jól van, megteszem. Holnap tudom megszégyenülve 
kell hogy megállják Ernesztin  előtt, — ámde a báróné meg­
aláztatásomat kívánja, és én engedelmeskedem. Ah, ez ru t  
já ték  tőlem, lelkemnek minden jobb gondolata ellenem kiált, 
ki a családi szentély körül tűzzel játszom, — és ha lángba 
borul a ház, nem lesz-e bűnös az én kezem i s !
A báróné látta, hogy ennek az embernek, ennek a jám ­
bor embernek kell v a lam i, mivel lelkiismeretét elaltassa. 
Hiába, ez a nyárspolgár népség olyan együgyű, olyan bárgyú, 
olyan scrupulozus !
— Hogy tervünk egészen sikerült legyen, s fiam-uram 
megnyugtatására, magam is elmegyek. A levelet persze leá­
nyom kezéhez ju t ta tjuk ,  mielőtt távoznánk. Az idő siet, s igy 
intézkednem is kell már az útra.
— Tegyen a báróné belátása szerint.
P á r  perez múlva a levél gondosan visszapecsételve s a 
Johán  meghitt kezei közé volt letéve, azon utasítással, hogy 
azt Ernesztinnek adassa át, a nélkül, hogy az tudná, ki kezé­
ben j á r t  ez.
A férj pedig ezalatt  ismét elgondolkodott magában, s 
beszélt néha elfojtott hangján a fájdalomnak.
— Nincsen tehát valóban tiszta öröme a földnek ! Adám 
kigyója nem veszett el, hanem itt  já r  hözöttünk s folytatja 
k isé r tése i t! líeszketek a gondolattól is, hogy a bűnös játék, 
melybe könnyelműen engedem magamat belevonatni, e lveszhet!
Gondolataiból a bárónő ébresztette fel.
— Mit gondol fiam-uram, Erzsiké t nem volna-e helyes 
tervünkbe avatn ?
— Az ég szerelmére, báróné, honnét veszi e gondolatot! 
Miért akarna  ta lányt adni e gyermek lelke elé, mely talán 
összes boldogságába kerülne neki is !
— A mint tetszik. . áthatja fiam-uram, Hogy nem ra ­
gaszkodom minden áron egy-egy felmerülő ötlethez. De most 
siessen, adja tud tára  Ernesztinnek, hogy elmegyünk hazul­
ról, s csak estére várjon haza.
— Gyűlölöm ez alakoskodást lelkem mélyéből. Nem fért 
össze jellememmel soha, — de hogy a gyanú el legyen osz­
latva, megteszek ezúttal — d e  l e g u t o l  j á r a  — mindent.
— Az orvosság keserű, de használni fos1 talán.
Zsornai ment fölkeresni nejét.
A biró megy a vétkeshez . . .
Nem, nem! E  pillanataan ö állott 
saját lelkiismerete előtt! (F o ly t, köv.)
vádlottak padján
- « © g a ­
lliáb a  mondjak . . . .
Arától.
_ ¿iába mondják azt m ár énnekem ,
Hofry te egyszer m ajd engem elfeledsz — 
Hogy az idő kimossa képem et
Szivedből, és te majd m ást is szeretsz,
Nem fogsz te  elfeledni, jó l tudom.
S megőrzőm sírom ig e h ite m et;
Angyal szemedből olvasom örök,
Igaz és lángoló szerelmedet.
S m egcsalnának tán  engem e szem ek ?
Mást tükrözvén, m int érez benn a sziv ? 
Nem igaz a k k o r a  nap fénye sem,
K csak k áp ráza t a  m agas inennyiv.
r
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S ez fáj az én szivem nek oly nagyon,
Hogy én velem te is szenvedsz sokat 
Felényi volna tán  fájdalm am  is,
H a  csak  m agam  hordnám e k ínokat.
--------- -----------------




— Ha kegyetek oly jók aka rnak  lenni, kezdé vidám 
hangon, hogy az erkélyajtót, melyet a hozzám ható légvonat­
ból nyitva lenni gyanitok, betétetik, a függönyöket lebocsát 
tátják, le merem venni szemeimről a kendőt. Meglátandják 
önök, hogy nem vagyok annyira törődött, mint a mennyire 
látszom, s én megismerendem az imént hallott kedves csengésű 
hang szeretetreméltó tulajdonosnőjét.
Aline maga hajtá végre egy pillanat a latt  az ifjú min­
den kívánságát, s azután kíváncsian hajlott karszéke fölé, 
míg Armand a beteggel szemben foglal helyet.
— On tudományának hire, szólt a fiatal ember, s a köz- 
tiszteletü név, melyet az által szerzett, vezettek engem önhez.
— Legyen ön szives — mondá fürkészőleg tekintve az ide­
gen szemeibe az orvos, — közleni velem ama gyöngeség o kait, 
mely kétségkívül valami külső erőszak következtében szállta 
meg e szép tiszta szemeket.
— Kapitány vagyok a belgiumi hadseregben, ezzel el 
van mondva történetem. A hadsereg nekem családom, helyet- 
tesiti szüléimet, k ike t rég elvesztettem, gondoskodik rólam, s 
a mi több, ezer meg ezer testvérrel is megajándékozott baj­
társaimban.
— De szemei ? — kérdé Armand.
— H át el kell még mondanom ezek történetéi, midőn 
már tudja ön, hogy kapitány vagyok a belgiumi hadseregben.
Bizonyosan hallotta ön már hirét X. tábornokunknak ? 
Nekem szerencsém volt alatta szolgálni. Epén az ő vezérlete 
alatt történt az is, hogy egy alkalommal a . . . . i sánczárko- 
k a t rohantam meg vadászaimmal, midőn egy ágyúgolyó böm­
bölt el mellettem. Nyomban eszméletlenül estem össze, s e m -  
bereim halottnak tartva  vittek  ki egy tábori orvoshoz. Azon­
ban meg sem sebesültem, csak a mellettem elsuhant golyó , 
szele vetett a földre, de e szél oly közel érte szemeimet, hogy 
midőn eszméletre tértem, látásom el volt veszve.
— Es hová vitték önt azután ? — kérdé palástolhatlan ér­
dekeltséggel az orvos.
— Hónapokig mint vakkal bántak velem, s valóban az 
is voltam, s mint valami súlyos sebesültnek, folyton feküdnöm 
kellett. Egyszerre valami homályos szürkületet érzék szemeim 
előtt, mely napról-napra világosabb kezdett lenni, szemeim 
egyre erősültek, nem valék vak ; hiszem, hogy az ön tudomá­
nya a még meglevő gyöngeséget is eloszlatja szemeimről, s 
engem ismét vissza fog adni hadseregemnek.
— De hová vitetett ön ?— kérdé ismételve Armand, — hol 
ápoltatott az első hetekben, mikor még maga is bizonynyal 
egészen vaknak hitte m agát?
A lire  elérté bátyját, s feszülten leste az ifjú szavait, ki 
futó mosolylyal előbb Aline, azután az orvos arczára tekintve, 
miután mindkettőről csak bátori+ó bizalmat olvasott, fo ly ta tá :
— E g y  kastélyba vittek, melynek lakói, daczára a foly­
tonos táborozásnak, nőm szaladtak más vidékre a háború elöl. ■
I t t  feküdtem én egy mennyezetes ágyban, melynek damaszt- 
függönyeit sokszor hallám suhogni, ápoltatva a kastély fiatal 
úrnője által’; hogy fiatalnak kellett lennie, megismertem 
hangja fris csengéséből, s lépése zaja után, a mint csendesen 
függönyeimhez közeledett. De miért mondom én el önöknek 
mindezeket, minek visszaidézni oly emlékeket, melyek boldo­
gítók s fájdalmasak egyszersmind, s betegségemhez legalább 
semmi közük ! A kkor vak voltam, legkisebb remény nélkül» 
hogy még lobogni láthassam valaha ezredem zászlaját, s min­
den kilátás nélkül arra, hogy ismét testvéreim soraiba léphes­
sek, veszélyen és dicsőségen egyaránt megosztozva velük. 
Most, mint lábbadozó, ismét föltűnni látom az életet, ámbár 
édesen emlékezem most is vissza a kastélybeli napok boldog­
ságára, csakhogy egyúttal fáj dalommal is, és pedig oly fájda­
lommal, mely nem illik egy derék kapitányhoz, ki nagy sze­
rencsétlenségnek tekintheti, ha egyetlen pillanatot is átélt 
úgy, hogy abban hadseregének hasznára nem vált.
— Clementine, — mormogá önkénytelenül Armand.
Az ifjú megrendülve ugrott föl.
— Clementine? ! — kiáltá,*— hogy jő kegyed e névre ? 
H át nem most hallja ön először történetemet?
Az ifjú heves lépésekkel kezdett föl s alá járn i  a szo­
bában.
Armand eléje állt.
— On rám bízta magát,—szólt jóindulattal— s mint orvos 
kérem, telhetőleg óvakodjék minden izgalomtól, a mi okvetlen 
ártalmára lenne. Én  nem erőszakolom bizalmát, de az orvos­
nak tudnia kell, mi izgatja  betegét. Láthatja , hogy e szerint 
nem lehetek orvosa, hogy egyúttal barátja  is nem leszek, ki­
hez teljes bizalommal kell viseltetnie. Legelőször is leendő 
lakására viszem. Egyelőre el kell szánnia magát, hogy mint 
beteggel bánjunk önnel, s legelőször is nyugalomra van 
szüksége.
Armand szelídsége oly bizalmat támasztott Vilmosban, 
hogy egészen megnyugodva szó nélkül hagyta magát vezet­
tetni kocsijához.
Az orvos ismét bekötötte szemeit, melléje ült, s együtt 
kocsiztak vissza Lausanneba.
Aline az erkélyről nézett utánuk.
— Tehát csakugyan ! — mondá magában, s csak most 
vette észre, hogy Clementine a kikocsizásra fölkészülve, s
, szebbnek tűnve föl előtte, mint valaha, a háta mögött áll, és 
leirhatlanul csodálkozik, hogy őt még nem találja fölkészülve 
a sétakocsizásr^i.
II.
Vilmosnak szigorú gyógymód alá kelle vetnie magát. 
Előrelátó orvosa mindenképen iparkodott gyámolítani fiatal 
életerejét, azonban^ ziikség >snek tarto tta  tapintatos elővigyá- 
za tta l inkább lassan haladni előre a gyógyításban, mint hirte­
lenkedésből túlfeszíteni vagy megelőzni a szemek láterejének 
természetes megerősödését.
Már ugyan szemkötö nélkül járha to tt  a g o n d o s a n  elfüe 
gönyözött szobában, de tartózkodnia kellett minden el og ai a 
tástól, még az olvasástól is, és Armand távol tudott tartani 
minden hirt, főleg a politikából, m e r t  attól t*rt< a
legjelentéktelenebb izgalom is háboritólag hat atna o.ü^ülé 
sére. A beteg ugyan kiállhatlanul hosszunk  a ta az id ő t ,  
s elveszté türelmét napjában l e g a l á b b  húszszor, íanem Ar 
mand meggyőző modora s baráti részvéte ismét m egnyugtatta
őt mindannyiszor. .
/
Armand minden rendelkezhető üres idejét nála töltötte. 
Otthonn csak ebédnél mutatkozott, mindenekfölött tartozko- 
dólag viselte m agát Clementine irányában, s telhetőleg ipar­
kodott elsuhanni húga fíirkészései elől, ki láthatólag elárulta 
elégületlenségét, hogy házkörüket boszantó iparkodással futja. 
G yakran  Vilmosnál ebédelt is, s a hölgyek egész nap nem 
látták.
Clementine felüdülése napról napra előbbre haladt, s 
már csak alig volt észrevehető ra jta  némi bágyadtság. Ő Bel­
giumban született, itt kelt össze egy előkelő birtokossal, ki az 
első hónapokban özvegyen hagyta. Özvegysége kezdetén egyik 
falusi jószágán élt, honnét a háború k itörtekor sem menekült 
tovább, remélvén, hogy nő létére meg leend kiméivé minden 
bántalomtól. Azonban az ellenpárt tábora kerülvén jószágai 
vidékére, ez elől, mert egy ellenpárti tisztet kastélyában ápolt, 
i s mert tényleg ennek pártelveihez hajlónak mutatkozott, fut- 
i nia kellett. Svájczba menekült, de alig érkezett Lausanneba, 
veszélyes ideglázba esett, melyből Armand tudománya ugyan 
kimentette, de teljes felüdülése csak lassan haladt. Bará tok  
és ismerősök hiányában örömmel fogadta az orvos azon a já n ­
latát,  hogy költözzék nővéréhez, ki nem messze egy hirneves 
természetvizsgálónál van nőül, s kivel ö közös háztartásban 
él. Aline, bármennyire elütött is egymástól e két nő termé­
szete, csakham ar barátnője lett Clementinenek, ki most, mi­
után fölgyógyult, csakhogy Alinenek kedve teljék, ellenállás 
nélkül átengedte magát a mulatságoknak, melyeket az szóra­
kozta tására  kigondolt.
B. tanár, Aline férje, egy tősgyökeres tudós, ha füvészeti 
kirándulásairól, melyek többnyire egész napját igénybe vet­
ték, hazavetödött, bezárkózott szobájába, s sem vendégek, 
sem a két hölgy nem férhetett hozzá.
Arm and ugyan meglehetősen kerü lte  a ké t  hölgy m agá­
nos társaságát, de igazán csak az újabban szaporábban járó  
vendégek zárták őt ki körükből, s egyre hosszasabban kez­
dett időzgetni Vilmosnál.
A komoly tudós férfiúra ellenállhatlan vonzerőt gyako­
rolt a fiatal kapitány  vidám, egyenes magaviselete s örökösen 
fris jókedve. Órákig elhallgatta, a m int lelkesedve beszélt p á ­
lyájáról s az ezred nagy haditetteiről. A rm and szerette pályá­
já t ,  ragaszkodással csüngött tudományán, hanem valahány­
szor Vilmost tűzzel hallá beszélni a vidám katonaéletről, úgy 
tetszett neki, hogy ő nem vette hasznát fiatalságának úgy, 
mint lehetett volna, vagy mintha ő soha sem is lett volna* 
fiatal. Akaratlanul sohajtá nem eg y sz e r : „Csak még egyszer 
lehetnék húsz esztendős!“
Clementineröl csak egyszer jö tt  elő a szó köztük. Vil­
mos kérdeni találta egy izben :
— Hogyan ju to tt  ön nővére múltkor a Clementine név­
hez ? T ad n ak  önök valamit róla ?
— Majd ha egészen fölépült ön, azt is meg fogja tudni,
— viszonzá komolyan Armand.
E gy  napon az orvos szemközt állt a fiatal emberrel, s 
hosszan nézett annak beteg szemeibe.
— Önnek a legszebb kék  szemei vannak, miket valaha 
láttam. Tudja-e ön, hogy e szemeknek ellenállhatlanoknak 
kell lenniök, ha ön azok ragyogó fényével, bátorságával és 
eltökéltségével valamely nő szemébe néz ? .  . .
I ^ ilmos mosolygott.
— Még utóbb elhitetné ön velem, hogy szivhóditó taliz­
mánom van, miről pedig ekkorig  sejtelmem sem volt.
— Igazán nem ?
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— Igazán nem ■ s bár mennyire hizelgő is ön bókja> 
még sem bók utóvégre. Mert, ha eddigi hódításaimat egyedül 
szemeimnek köszönhettem, mitevő lettem volna, ha amaz 
ágyug°lyó egy hajszálnyival közelebb fütyül el mellettem ? . . .  
Lássa ön, épen midőn be voltak szemeim kötve, nyertem meg 
a legnemesebb szivet a világon.
És Vilmos elkezdé :
— Clementine, hisz ön már tudja, hogy ez volt neve 
megmentő angyalomnak, egy öreg szolgával osztotta meg fö­
löttem gondoskodását. Elmondá nekem, hogy árva gyermek­
ségben növekedett fel, miként én. Ereztem, hogy i t t  egy égi- 
leg tiszta lény közelében vagyok, s áhitatos tiszteletre gerjed­
tem iránta, a milyet azelőtt nem ismertem. Csak a vidámabb 
élményeket mondta el életéből, de hangjának ábrándos rez­
gése elárulta, hogy a fájd almat is ismeré. Istenitém képzele­
temben e nőt, s mielőtt észrevettem volna magamat, fölajánlot­
tam neki egész szivemet. Azután vádoltam magamat, hogy e 
gazdag lelket ily összetört lényben akarom bilincselni; de ő 
mindontáldozó odaadással jelenté ki, hogy az enyém, s hogy 
én nem is mondhatok le róla, mert mi is lenne belőlem nél­
küle ? . . . Es mily szivszaggató volt elválásunk, mikor nekem 
el kellett jőnöm . . . Később aztán ő is eltűnt kastélyából, s 
mind máig nem bírtam felfödözni, hogy hová. De föl kell t a ­
lálnom, hogy beváltsam fogadásomat, melyet életem legszebb 
pillanatában tettem.
— E  szerint szereti ön Clementinet? — kérdé remegő 
hangon Armand.
Vilmos fölállt.
(Fo ly t kö-v.)
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F u l l e r - O s s a l i  M a r g i t .
Eszakam erikai és angol lapok hasábokat szenteltek egy 
nő emlékének, kit életében a n ő n é l  magasabbra emeltek, ki 
egész életében arra  tört, hogy nemét magához emelje. Nem 
túlzott emancipatio lángja volt, melyen lelkesültsége szövét- 
nekét meggyujtotta, a szellemi nagyság lebegett előtte, s alá­
rendelt annak  mindent, hogy ezzel fölemeljen mindent. Nem az 
volt vágya, hogy a férfi-világ a nőnemhez leereszkedve, merő 
kényszerből reszesitse azt a társadalmi viszonyok minden sza­
badalmában ; a nőnemmel aka rt  fölemelkedni addig, hol a t á r ­
sadalmi viszonyok minden szabadalma megnyílik elöttök.
S valóban e lelkesültsége nem volt ábránd. H a vissza 
akarunk  tekinteni életére, akkor föl kell tekintenünk magasra, 
ő magasan áll. Ha lezajlott életén keresztül akarunk  tekinteni, 
egy futó pillantásunk ki nem elégíthet; úgy vagyunk vele, 
mint egy provenci völgygyei, hol minden lépten egy virág, 
egy a hab tükrén enyelgő sugárvilág rezeg előttünk, melyek 
mindenikénél meg kell pihennünk, hogy gyönyörködhessünk 
benne. Férfias erő, női gyöngédség, magasztos ábránd, semmi 
túlzás voltak lelke alko tó i; lelke bevilágított kebelébe, s az a 
kebel soha sem kuszálta össze a valódi hivatás szennytelon 
palástját.
Margit Cambridge-Portban 1810-ben született. Atyja 
éles eszü s szigorú erkölcsű tanár, ki kedves leánykájának 
féltékeny gondossággal adta első nevelését. A jó öreg tud ta ,  
hogy a rómait Italia kiimája tette rómaivá, tudta, hogy őt a 
római befolyás tette azzá, a mi, e meggyőződés lebegett előtte, 
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magasztos légkörébe vezette. Az atya, a nevelő jól számított; 
Margit 10 éves korában e classikus nyelvnek tökéletesen b i r ­
tokában volt; e nyelv volt egyetlen öröme, egyetlen barátja, s 
a lányka, a tan ítvány  örömében nem csalódott barátjában. Ez 
tá r ta  elébe először a szépet s keltette föl vágyát a többi szép 
i r á n t ; s ez időre esik, hol Shakespeare, Cervantes, Moliére 
már eszményképei voltak, hol a szépért rajongott, hol meglepő 
fogékonysága már föl tudta fedezni a művészetben s a termé­
szetben a szépet.
Az atya előtt k e z d e t n e k  e l é g  volt ennyi, a csoda­
gyermeket további képzésre & r  o t o n kezei alá adta. Margit 
Grotonnál társakat nyert, s Groton társai kedveért Margi- 
tot oda aka rta  visszavezetni, hol tanulmányait azokkal kezdje 
egy foktól egy időben. Margit fölülállt már akkor jóval idő­
sebb társain, s előtte igen k e v é s  volt e kezdet. Eles esze 
csakhamar észrevette azután a természeti s egyéb szerencsés 
előnyök intriguáját, nemf's lelke följajdult a jogtalanság győ- 
zedelmén, s a tizennégy éves leányka kebelében megszületett 
az egyenjogúság, az örök igazság eszméje, s heroikus lánggal 
égett az elnyomottakért., s azután  e lángnak szentelte minden 
lehelletét, szive minden dobbanását.
Az atyai házhoz visszatérve óriássá érezte nőni egyetlen 
szenvedélyét, a t u d o m v á g y a t ,  az átalános szépnek nem 
felületes ismeretét. Szellemi ereje, műveltsége már ekkor cso­
dálatos nagy körű volt. Egész leikével a nyelvek tanulásának 
adta magát, s kevés évek után a többi közt a németet annyira 
vitte, hogy az ottani classikusok gyöngyeit már föllelhette a 
gondolatok, a kifejezések tengerében. A német classikusokat 
imádta, enthusiasta volt velők szemben; a gondolat mélysége 
a fönséges realitás mint egy megközelithetlen magasságot, úgy 
állitá elé — Göthét.
Lelkesültsége és műveltsége párhuzamban h a lad tak ; s ez 
időre esik, hol lelkesültsége közkincscsé akarva tenni művelt­
ségét, egy baráti kört szervezett, melyben minden egyest egy 
egészszé concentrált az ideál magaslatán. 0  volt a szárnyj 
mely idáig emelte mindeniket, s az idáig emelkedett egésznek 
ő volt itt a lelke. Bűvös hatását, melylyel mindenkit körül- 
övedzett, érezte a nő, úgy mint a férfi, s e bűvös hatásnak 
ellenállani nem tudott soha senki. Megértette mindenkivel azt, 
a  mit akart,  s a ki megértette, elfogadta mindazt, a mit akart-
E  bűvös befolyás lebilincselte egészen E m e r s o n t ,  a 
hires essaiistát, ki elismerését Margit számára már akkor biz­
tosította, hol alkalma volt Tassó és Göthe fordításai kéziratá­
ban lapozgatni. E z  ismeretség 1835-re esik, az az ismertetés, 
melylyel Castell E. Margit életét s bensőjét jellemezte. „Az az 
édes csevegés, melylyel engem előbb annyira  elbájolt, kezdett 
előttem nem sokára unalmas időtöltéssé len n i : sok lárma sem­
miért ! De Margit, ki képzeletében engem mint egy philosophot 
úgy alkotott, sokkal kíváncsibb volt az t  a hidat ismerni, me­
lyen keresztül az egyetértés virágos mezejére érhetünk, sem­
hogy hizelkedésével, minden áron való meghóditgatásával 
alább hagyott volna. A legfinomabb érzékkel ku ta t ta  mind­
azt, a mi távolról is kedves volt előttem, hogy azt nekem 
azonnal valósítsa. Minden, a mit tőlem esdett, a kölcsönös bi­
zalom volt. E  kívánságnak vele szemben lehetett-e ellenállni ? 
B irta mindazt, mit egy szellemdús lélek nem nélkülözhet; 
sokoldalú eszélyesség, könnyű felfogás, találó felelet és humor 
t t i nd hatalmában állott. Szemei, melyek első tekintetre oly 
igénytelen szinben tetszettek, majd a szeszély s pajkos kedv 
.■S*“ « « n a k ,  majd az öröm s lelkesedés ragyogó lángjában 
eSne ■ A költészetnek minden virágát ismerte, mely az uj-
angol irodalom élőfáján a jelenben kivirult. Kellemes s szere­
tett vendég volt mindenütt; barátjai s barátnői k i tá r ták  előtte 
ajtaikat, hol akármelyiken ha belépett, az örömünnepet ült. 
Egyénisége kimondhatatlan kedves , előadása olvadékony s 
beszédtárgya játszi tréfa, emberismeret, költészet, realitás, s 
mindenek fölött igazság. A nap nem volt neki soha elég hosszú, 
s én tiz évig ismertem, de ez idő alatt nem láthattam a nélkül, 
hogy erejét mindig inkább erősbödve, a folytonos munka el­
csüggesztette, k ifáraszthatta volna.“
Keble minden benyomásra fogékony v o lt ; a legszomo- 
rubb hurok épen úgy hangzottak benne, mint a legvidámabb 
öröm édes hangjai. A türelem és kitartás példányképe, s az 
egyetlen jutalom, mit részéről annak tartott,  az az ö n m ű ­
v e l ő d é s  édes eredménye volt. Nem volt előtte korkülönbség, 
saját magából indult, s keblét ép úgy megnyitotta egy gyer­
mek, de fogékony leánykának, a mint azt egy az éveket haszon­
talanul eltöltött asszony előtt mélyen elzárta. A szellemi szín­
vonal volt előtte a zsinórmérték.
Eközben atyja elhalt, s a szomorú esemény életének egé­
szen más irányt adott. A hátramaradt, gyámját vesztette csa­
lád életföntartását czélul tűzte ki magának, s e végből e lha tá ­
rozta értékesíteni szellemi kincseit, s irodalmi, nyelvészeti ta ­
nulmányokat irni a nevezetesebb folyóiratok számára. Az 
„Amerikai havilapok“ szerkesztőjével meg is egyezett egy 
Piek-ről Írandó essay-cyklust illetőleg, mely kétségkívül sikert 
is arat, ha a szerkesztői vörös-kréta önkénye még előbb ked­
vét nem szegi, s ha e megsértett ihlet a megkezdett m ü­
vet befejezni engedi. Margit lemondott az essay-irásról, de 
hogy czéljának mégis eleget tegyen, a nyelvtanítás görnyesztő 
súlyát vette vállaira.
Lakását anyjával áttette B o s t o n b a  (1839-ben); e 
hely volt az, melynek eddig ju to tt  műveltségét tekintve, leg­
többet közönhetett. Magánélete ez átköltözésben éri végét, s 
it t  kezdődik meg az annyira nemes nyilvános pálya. Erezte, 
hogy a könyvirás, az irói pálya csak tökéletlen hajlamai ke­
belének ; az, a mihez legtöbb kitartás t  s legtöbb kedvet érzett, 
a z a z é l ő s z ó v a l i  h a t á s ,  a lélektani művelés volt. Ez a 
szenvedély egy tervet szült agyában, mely azután minden per- 
czét elfoglalta, igénybe vette, s ez egy „N ő e g y  1 e t “ alakítá­
sának eszméje volt, egy „Nőegylet“ alakításának, mely a mű­
velt nők központja lenne, hol az összejövetelek alkalmával köl­
csönös eszmecsere által kidomborodnék a legtisztább nézet, s 
létrejöne az e g y -  elvüség. Hol egymásnak az élet ezer válto­
zatait elemezve, k i tá rnák  azt, a mi a legjobb, s követve azt, 
a mi a legjobb, fölemelkedhetnének a fokig, hol a társa­
dalmi élet hasznos munkaköre megnyilnék előttök. Fölkeltve 
a női ambitiót, a fölényt nem az arrogantia, rang vagy külső 
illusiókba helyeznék, de egyedül a szellemi nagyságban, ennek 
kell alárendelni mindent, hogy ezzel föl lehessen emelni min­
dent. Tervében bele foglalta azt is, mely a társulat érdekében 
ép oly hasznosan, mint a legfinomabb diplomatiai ¿'"’ékkel volt 
összeállítva, mely szerint a társulat minden tagja, jól, roszul, 
de életnézeteit köteleztetik írásban adni be, mintegy szavaznia 
így arra, mely a többség szentesitése mellett azután minta 
képül tűzetik ki.
A terv Boston női által igen nagy lelkesedéssé s p.vito- 
lási készséggel fogadtatott, elannyira, hogy ro< ~ ugyanazon a 
télen megkezdték a társulat életbeléptetését.
(Vég-o köv.)
Márczins 9-kén.
T essék  ibo lyát v e n n i! — Vége a szedő-sztrá jknak . — H aynald  é rsek  Róm á­
ban. — Miklósi szín igazgató . — Á pap szakáesnéja . — E gy fiatal tehetség.
— Szathm áry  K ároly vendégjátéka. — K letzer F e ri és Vay L én á rt hang­
versenyei.
Tessék ibolyát v en n i! Tessék ibolyát v en n i! ez a legér­
dekesebb újdonság e héten. A tavasz első-szülött gyermekei 
k idug ták  kedves k ék  szemecskéiket a téli takaró alul, hogy 
körülnézzenek és h ir t  vigyenek félénkebb testvéreiknek, ha 
váljon tanácsos-e m ár ta rk a  ruházatú gyöngéd tagjaikkal k i­
jönniük a szab ad b a ; egy tüzvérü fiatal napsugár meglátván 
őket, legott ott termett, ennek is, annak is valami szépet súgott 
a fülébe, a tapasztalatlan kis ibolykák szemlesütve, mind 
előbbre-előbbre jöttek, aztán k inyito tták  kedves kék  szemecs- 
| keiket, körülnéztek, hol van tehát az a szép tüzesajku napsu- 
! g á r ?  H át ott fenn a magasban ? Olyan messziről tekintett alá 
reánk  és súgta szivünkbe azokat az édes, andalító szavakat 
szerelemről, boldogságról, elérhetetlen magasságról? Oh, jerünk 
vissza, és ne szóljunk semmit otthonn levő testvéreinknek az 
első világba-lépés ku d arczá ró i! Igen, de akkorra  már ott vol­
tak  körülöttük a hideg, szivtelen üzérek, a k iknek a péüz az 
istenük, megfogták őket hajszál finom indácskáiknál, letépték, 
csomóba kötötték, és most a tavasz első hirnökei kora áldoza­
tul estek kíváncsiságuknak, nemde furcsa történet ez?  E gé­
szen olyan, mint mikor egy nagyon fiatal leány nagyon köny- 
nyen ad hitelt valamely tüzvérü tánczosa fülbemászó bók­
jainak. Tessék ibolyát v enn i! Tessék ibolyát v en n i!
A másik nagy újság e héten kedves olvasónő, hogy nin­
csen többé szedő-ribilió ; nemde előre megmondtam, hogy a jó 
fiukat csakis a farsang tette sz trá jko lókká  ? Ők maguk, a jó 
fiuk, természetesen meg sem álmodták, hogy ők csak eszköz, 
az a szó : dijfölemelés a fejükbe ment, farsang i dején az ember 
észre sem veszi az effélét; hanem a m in táz  utósó brugós letette 
a vonót, ők is kijózanodtak, körültekintettek,hol vannak tehát 
azok az ezredek, t. i. forintos ezredek és poroszosi tallérok, a me­
lyeket nekik segítségül küldeni Ígértek ? Nincsenek sehol, elté­
vedtek az utón valamelyik bujtogató zsebébe, a ki most m arkába 
nevet; az ő zsebeikből pedig négy heti munkátlanság üressége 
sötétlett ki 5 nem m aradt tehát egyéb hátra, mint beismerniük 
hogy a szegény embernek nem való a dologtalanság, az csak 
u rak n ak  való és mivel hogy u rak  vannak, kell hogy szegény 
emberek is legyenek, a k iknek  csak egy jó bará tjuk  van a vi­
lágon, és ez a munka és csak egy vigasztalójuk és ez a ta k a ­
rékosság ; igy  lön, hogy múlt hétfőn m ár mind visszatértek a 
n y o m d á k b a , azért ha valamelyik előfizetési felhívásban — 
m ert e héten mennek szét a müveit hölgyek legkedvesebb 
meghivó levélkéi, azok t. i., melyekre oly szívesen aláírják 
n evüke t: az előfizetési felhívások — hogy „a folyást tartó 
j szedői zavarok m ia t t“ s tb . : ne méltóztassanak ezt úgy érteni, 
mintha e zavarok még e héten is tarto ttak  volna, hanem úgy, 
hogy e szavakat az illető szerkesztő vagy szerkesztőnő pár 
nappal elébb irta, irta pedig azokat pár nappal elébb azért, 
m ert attól tartott, hogy ha késik vele, nem telik az időből»
egy napnak csak huszonnégy órája van, és abból is mennyi 
megy el előre nem látható véletlenségekre ! Legjobb tehát a jó 
gazdasszonyok aranyszabályát követni : előre dolgozni, a 
mennyire csak lehet.
Mindezekről pedig azért irok olyan részletesen, hogy ol" 
vasónőim körülbelül tájékozhassák magukat a r ra  nézve, hogy 
milyen különbség van a farsang és böjt közt. Mennyi bősége 
az újdonságoknak farsangon, és milyen meddőség bö jtben! 
Akkor, ha egy szép leány miatt  ké t  udvarló farkas-szemet 
nézett egymással, föl sem vettük, jól tudván, hogy egy óra 
múlva már nem két, de négy udvarló, és nem farkas-, de 
medveszemet fog egymással nézni, és most, édes jó  Istenem, 
m ár az is nagy újság, hogy Rómában H aynald érseknek azt 
mondták, hogy ha beszélni akar, hát hallgasson, és ha itt akar 
maradni, hát menjen k i ! És ezen az emberek napokig el tud­
nak  beszélgetni és találgatni, hogy váljon mit mondhatott 
tehát a mi legkitűnőbb m agyar érsekünk, hogy azt Rómában 
olyan zokon vették tőle ? Mit is mondhatott volna ! Bizonyo­
san keményen lehordta a jézsovitákat, a miért olyan sokáig 
huzzák-halasztják pápa ő szentsége csalhatlanságának hitelvvé 
kihirdetését, mikor Magyarországon alig várják  már a per- 
czet, hogy ez az elv is hitté v á lassék ! Mondják, hogy magyar 
főpapjaink mind haza készülnek jönni e miatt Rómából, kivevén. 
egy párt, a kik  szintén szeretnének hazajönni, de csak akkor, 
mikor egy kis piros kendőt is hozhatnak magukkal vásárfiául, 
ezt a piros kendőt aztán a gyomor fölé kötik, mert az nagyon 
jó gyomorerősitő, úgy hívják, hogy kárdinális-öv; kár, hogy 
szabadalom van reá, és igy nem minden ember ju th a t  hozzá. 
Haynald érsek például semmi esetre nem kap belőle.
Budán Miklósi vette át a népszínházát, el is kezdte már 
az előadásokat, meglehetős jó társasággal, de a közönség még 
mindig nem tudta magát elhatározni azon kérdés felett, hogy 
váljon melyiket p á r to l ja : a budai népszinházat-e, vagy a Va- 
rietés-szinházat V Mindegyiknek megvan az a tulajdonsága, 
hogy mint magánvállalat csak a közönség pártolása mellett 
allhat fenn, de a V^anetes-szmháznak mégis azon előnye van 
a népszínház felett, hogy az első nemet, utóbbi pedig m a g y a r ; 
innen van, hogy mig a Varietés-szinház rendesen zsúfolva 
van, addig a budai színház páholyai folyvást vár ják  azt a 
kort, midőn az ő számára is közönség fog születn i; úgy lát­
szik, jó sokáig várhatnak, t. i. a páholyok, mert a mi az igaz­
gatót illeti, az bizony nem várhat, mert a társaságnak élni 
kell. De hát minek is Budán magyar szintársaság, mikor ott 
épenséggel semmi más magyar elem nincsen, mint csupán az 
udvar, öt-hat minisztérium, ugyanannyi más főhivatal, melyek 
mindössze is csak pár ezer tisztviselőt foglalkoztatnak, és kö­
rülbelül 50,000-nyi polgárság, mely közül igaz, hogy csaklO —12 
ezer tud magyarul ! Ilyen csekély értelmiség mellett csak­
ugyan nem tar tha tja  fenn magát oly színház, mely hogy fenn­
álljon, szükséges, hogy egyre-másra legalább is kétszáz láto­
gatója legyen esténk in t ; hogy telhetnék ki ennyi intelligentia 
egy ilyen közönségtől!
Aztán kissé tájékozatlan is még Miklósi igazgató ur a
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itteni viszonyokkal. Azt, hogy először is a „Zsidó-honvéd“-et 
adta, csak mellesleg érintem, ám bár ebben is a zsidó sokkal 
jobb hazafinak van feltüntetve, semhogy a közönségnek tes­
sék. A zsidót mi a színpadon is csak úgy szeretjük látni, hogy 
okunk legyen elhúzódni tő le ; de még sokkal nagyobb balfo­
gás volt Miklósi igazgató urtól az, hogy a »Pap szakácsnéját“ 
adta, vagyis hogy úgy adta, a mint adta Az[a „Pap szakácsnéja“ 
nem magyar szakácsné, hanem német, és az egész darab is 
nemet, annyira  német, hogy egy szikrányi szellem sincsen 
benne, hanem annál több pityergés egy jó adag trágársággal, 
részint prózában, részint versben. Bécsben százszor egymás­
után adták  e darabot, Pesten is a német színházban nagyon 
sokszor és mindig nagy tetszés mellett, és midőn múlt hétfőn 
Miklósi u r  színre hozta, há t  ez a darab nem te tsze tt ; igen is 
nem tetszett, mert Miklósi u r  épen azt a részt, mely a nagy 
közönségnek olyan mód nélkül tetszett, t. i. a trágárságokat 
szépen k ih a g y ta ; Miklósi ur bizonynyal szégyelte magát ezt a 
sok trágárságot a színpadon elénekeltetni; no,akkor bizony nem 
fog concurrentiát a Varietés-nek csinálni, mert itt o szó : szégyen 
és trágárság — leküzdött álláspontok, és az igazgató jól találja 
magát mellette ; mert a közönség azt mondja, a mit egykor 
egy nagytehetségü fiatal ember nevetve m ondott: „Atyám 
nem szereti, hogy Svájczba menjek, attól fél, hogy a köztársa­
sági eszmék meg találnak rontan i;  mintha én rajtam még v a­
lami elrontani való volna.“ Ez a nagytehetségü fiatal ember 
b. Eötvös József volt harmincz és nehány évvel ezelőtt, a j e ­
lenlegi vallásügyi miniszter, a ki e héten egyszerre olyan 
roszul lett, hogy az utczán összerogyott, most azonban ismét 
jobban van, és e napokban fogja az országgyűlés elé terjesz­
teni a legszabadelvübb törvényjavaslatok egyikét a vallás 
szabad gyakorla ta  iránt.
A nemzeti színháznak csakugyan Zichy Antal lett igaz­
gatója, de mivel állása csak ideiglenes, a reformok talán kissé 
lassabban fognak ez intézet körül létrejönni, semmint e jeles 
férfi óhajtaná. Eddigelé leginkább kísérletekkel telik az idő, a 
múlt héten Szathmáry Károly vidéki színész lépett föl ven­
dégképen egy párszor, változó szerencsével, utósó föllépése, 
mint Kópjai a „Király házasodik“-ban, legkevésbbé tetszett, 
és minthogy a színpadon nem úgy, mint az életben, az első, 
hanem inkább az utósó föllépés a határozó, nem valószínű, 
hogy szerződtetni fog; annál jobb nekem, gondolja erre Mik­
lósi igazgató ur, mert ez esetben az ő társulatánál szándékozik 
maradni e derék tehetség.
Még a szini tanoda vizsgáiról is kellene szólanom, de 
mivel akkor sem kerülhetném el, hogy a hangversenyekről ne 
szóljak, inkább a jövő hétre halasztóm az elsők leirását, mi­
dőn majd egészen be lesznek fejezve, és beleharapok a keserű 
almába.
Keserű alma és hangverseny-ismertetés ! ü g y  van, mert 
valahányszor zenemű-ismertetést kell i rn o m , mindannyiszor 
úgy érzem magam, mint a ki — hogy egy átaiánosan ismert 
képpel éljek — az üvegen át mézet nyalnék. Ha még krit i­
kus volnék, hibáztatni és leczkét tartani bőven lehet sióval,, 
de a szépséget leírni, ám kisértse meg valaki ogy szép női ai- 
ezot prózában leirni ! Könnyű dolog azt mondani, hogy Kletzer 
Ferinek nem minden „fogása“ sükerül, vagy hogy a fiatal Vay 
L énárt  niindamollett, hogy m ár tavaly lett tizenöt éves, mégis 
igen messzo van még Joachinf művészi tökélyétől; ezt mind 
igen világosan és értelmesen lehet megfoghatóvá tenni , de mi­
kép irjam én lo kogyeteknek azt a meleg bensőséget, azt a 
1 s£y  dallamosságot, melylyel Kletzer a „bicilianát“ elő tudja 
V._______________ ________________________________ ____  ■
adni ? vagy azt a játszi könnyed modort, melylyel a fiatal 
Vay L énárt  Hauser egy pár darabját já tszta  ? Rövideden pe­
dig elmondani, hogy Kletzer Feri gordonka-művész múlt 
szombaton az „E u ró p á“-ban hangversenyt adott, és elősorolni, 
hogy a müsorozat állott Pergolete „Siciliána“-jából, Lottinak  
egy dallamából, Schumannak egy dallamából stb., vagy pedig 
az t ,  hogy : „Múlt hétfőn báró Vay Lénárt fiatal hegedűmű­
vész az iró- és zenész-segélyegj let javára  adott hangversenyt 
következő műsorozattal“ és a többi és a többi, ugy-e bár, ez 
nem ismertetés? Igaz, hogy, mint mondani szokás: napsugár 
es rózsaillatba is belemárthatnám toliamat, röpíthetném a di­
cséretek ezerszinü rajgóit, fonhatnék ékes koszorút Helikon 
legszebb szóvirágaiból, és ezt mind talán érdekkel olvasnák 
hölgyeink ; de váljon azért tudnák is már, hogy milyen szé­
pen hangzott is ez és e dallam ? En nem hizelgek magamnak 
ilyen csudaerővel; én is véghetetlenül szeretem a zenét, és 
magam is meglehetős „flótás“ vagyok, hanem csak azt a jó ze­
nét szeretem, melyet hallok, n^m pedig azt, melyet — betűk­
ben látok.
Bizonyosan azért is a böjti mulatságok közé tartoznak 
a hangversenyek. Ismertetéseket kell róluk olvasni és írni.
— i — r.
Budapesti liirvivo.
■H- (Udvari hirek.) K irály őFelségemuIt hétfőn a közönséges 
póstavonattal Bécsbe utazott,csütörtökre azonban ismét Budára 
érkezett vissza. Udvari körökben beszélik, hogy a királynő s a 
királyi gyermekek a tavaszi idényt sem Gödöllőn, sem Schön­
brunnban, hanem Miramareban fogják tölteni, mignem Ischlbe 
m ennek.— K i r á l y n é  ő Felsége, ki megérkezése óta nem 
hagyta el a k ir .  várpalota környékét, igen jó egészségnek ör­
vend és még kedvezőtlen időben is majdnem naponkint hosszabb 
sétákat te?z a várkertben. Mihelyt lanyhább idő áll be, ő 
Felsége ismét nagyobb lovaglási kirándulásokat fog tenni Pest 
környékén.
°H° (A pesti jótékony nőegylet) f. é. márczius 3 3-kától ápril 
hó 9-kéig terjedő 4 h é t r e  szegényei között leendő felosz­
tásra  ö s s z e s e n  540 f r t o t  u t a l v á n y o z o t t ,  és pedig 
hetenkinti részesülésben állóknak 279 frtot, egyszer minden­
korra  segélyezetteknek pedig 261 frtot. Ez alkalommal a v á ­
lasztmányi nők 44 u j  v i z s g á l a t r ó l  tettek jelentést. — 
Egyúttal köztudomásra hozza az egylet, miként s z e m h á- 
l y o g - g y ó g y i n t é z o t é t ,  melybe az ország é i hozzákap­
csolt részekből származott szembetegek vallás, nem és nemze­
tiség megkülönböztetése nélkül, i n g y e n e s  ápolás- és gyó­
gyításra felvétetnek, a jövő á p r i l  h ó  e l e j é v e l  újra meg- 
nyittatik. A felvételre jelentkezni kell a m. kir. e g y e t e m  
o r v o s i  é p ü l e t é b e n  (hatvani és ujvilágutezák sarkán).
>H° (A magyar föranguak) közül többen franczia m űked­
velő-előadásra készülnek az „Európá“-ban, jótékony czélra- 
Az ügy lelke T ü rr  Istvánné (a. ki franczia nő). A belépti dijt 
5 fr tra  tervezik. A franczia előadás után pedig m agyar előadás 
is fog talán következni. .
•ff  (A magyar orvosok és természetbúvárok) tavalyi fiumei 
közgyűlésén tudvalevőleg József főherczeg választatott meg 
az idei Aradon tartandó közgyűlés e l n ö k é ü l .  őst egy kül­
döttség jelont meg a tavalyi elnök, Vécsey ózsef vezetése 
alatt a foherczegnél, felkérve őt, hogy az idei közgyűlésen 
személyesen vezesse az elnöki tisztet. A főheiczeg azt vála-
_____  — _____í ! l______________y
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szólta, hogy a választás által igen megtisztelve érzi magát, de 
aligha lehet a gyűlésen személyesen jelen, mert épen a gyűlés 
idejére esnek a honvédség gyakorlatai is.
»fí- (Fölhívást) olvasunk a „Hon“-ban adakozásra — Tóth 
József özvegyének és árváinak, kikre — ha a nemzet nem 
segit sorsukon — nagy nélkülözés vár, miután a nemzeti szin- 
ház csak művészeket nyugdíjaz, azok özvegyeit és árváit nem. 
Az aláírást Jókai és a szerkesztőség nyiták  meg, s bizonyára 
a lelkes, áldozatkész szivek közül sokan fogják követni azok, 
k ik  ismerték és bám ulták  Tóth  József művészetét. E lég szo­
morú, hogy a kik  a hazai művészetnek, a haza lelkének áldoz­
zák föl életüket, nem hagyhatnak  övéiknek egyebet, mint b a ­
bérkoszorúk mellett — nyomort.
•M* (Az egyetemi polgárok) múlt kedden tarto tták  meg a 
régebben szándékolt fáklyás-menetet Hoffmann P á l  tisztele­
tére. Az üdvözlő szónoklatra a derék képviselő é3 népszerű 
tanár megliatottan válaszolt, megköszönte az ifjúság megtisz­
telő bizalmát, s reményét fejezé ki, hogy az ujabb nemzedék 
is megteend mindent a tudom ány és egyetem érdekében.
43° (A nemzeti színháznak) múlt szerdán este kétszeresen 
jó estéje volt. Hugó Károly „Báró és b a n k á r i já b a n  Lendvay 
Márton, egyik elsőrendű művészünket lá th a t ta  ismét a szín­
padon, és egy sikerült előadásban is gyönyörködhetett. Lend­
vay Márton csaknem egész télen makacs torokbajban szenve­
dett, és már-már azon aggódtunk, hogy e jeles művész örökre 
elveszett a nemzeti színészetnek; a mai előadás azonban 
örömmel győzött meg az ellenkezőről. Lendvay a báró szere­
pét já tszotta ,  igaz, hogy e szerep nem igényel erős hangot, de 
annyit mégis igényel, hogy a ki azt el tudja játszani, az sok 
más szerepet is megbir, és Lendvay . a legfényesebb sikerrel 
já tsz ta  ma e szerepet. C sak még kis ideig ha kímélni fogja 
hangját, ak k o r  valószínűleg még évtizedekig díszére fog válni 
nemzeti színházunknak. A közönség taps- és koszorúkkal fe­
jezte ki örömét, hogy kedvencz színművészét újra láthatta. Igen 
gyönyörűen já tszo tta  Felekiné is a bankár nejét, Feleki a ban­
kárt,  és miután az egész hatás- és eszmegazdag műben csak e 
három ember játszik , az egész előadás egyike volt a legélve­
zetesebbeknek. — Az operának is pár jó estéje van e héten a 
nemzeti színpadon. Toperczer I lk a  kisasszony vendégszerepeit 
rajta. „Fidelio“-ban L eonorát ,  „Lohengrin“-ben Elsát és 
„F a u s t“ -bán M argitot ad ta ;  utóbbi szerep nem tartozik  ugyan 
a kisasszony legjobb alkotásai közé, de azért ebben is alapos 
iskolája és szép hangja többszörös tapsra ragadta a közönsé­
g e t ;  szerződtetése esetében bizonynyal hasznos tagjává vál­
hatnék  színpadunknak, m ár csak azért is, mert szép tehetség 
mellett még igen gazdag repertoirrel rendelkezik.
•»*( Lipthay püspök hagyatékai.) A f. évi febr. 20-kán elhunyt 
Kisfaludi L ip th ay  Antal czimz. püspök, esztergami kanonok s 
a  volt hétszemélyes tábla 1848-ban kinevezett b irájának rövi­
den emlitett halála felőli tudósításunk pótlásául, a boldogultnak 
hazafias és emberszerető lelkületéről tanúskodó azon intézkedé­
sét közöljük ezennel, miszerint a komárommegyebeli Udvard 
községi szegényeknek 200 frtot, a hontmegyebeli ipolyszé- 
csénykei és nagyfalusi szegényeknek szintén 200 frtot, az esz­
tergami szegényeknok  100 frtot, s az ugyanitt  kezelt szegé­
nyek alapja növelésére 500 frtot, a m. tud. akadémiának pedig 
szintén 500 frtot hagyott végrendeletileg.
*»«* (Álarczos bál a honvédmenház javára.) A „Harmónia“ 
társas  egylet kezdeményezése folytán szombaton, márczíus 
12-kén a honvédmenház ja v á ra  a városi vigadó termeiben fé­
nyes álarczos bál ta r ta to t t .  A rendező bizottság nagyszerű
előkészületeket tett, hogy egyrészt a termek minél fényeseb­
ben legyenek díszítve, másrészt a közönség minél kedélyeseb­
ben mulathasson. Hirsch ur, a Varietés-szinház leleményes 
igazgatója vállalkozott, hogy álarczos menetet rendez. A bál 
részleteiről jövő számunkban fogunk csak szólhatni, annyit 
azonban előre is m erünk jósolni, hogy e vigalom igen látoga­
to tt  lesz, és pedig először, mert a honvédmenház jav á ra  ren­
dezik, és másodszor — mert böjt van.
(Hangverseny.) A pesti joghallgatókat segélyző egylet 
javára  f. hó 20-án a vigadó kis termében hangverseny fog ta r ­
tatni. Pauliné, Menter Zsófia zongoraművésznő, Dubez, Huber 
urak  és többen már megígérték közreműködésüket.
*:-«• (Rózsás napló.) E o m e i s e r  Hermin kiasszonyt, a fő­
városi körökben kedvesen ismert bájos hölgyet e napokban 
jegyzé el E b e r l i n g  Gusztáv pesti ügyvéd. — C s a t t h  
Kálmán miniszteri fogalmazó pedig C s á s z á r  Árpádine kist 
asszonynyal, Császár Forencz elhunyt érdemes magyar irónk 
müveit leányával váltott közelébb jegyet. — A d  á m  András 
heves- és külső-szolnokmegyei törvényszéki ülnök múlt hó 
28-án ke l t  össze M a r t o n  Izabella kisasszonynyal P.-Szele- 
vényen. — Szegeden pedig M a t l a s z k o v s z k y  K ároly 
ur, a gr. Károlyi Alajos gazdászati tisztje Szatmármegyében, 
e napokban vezeté oltárhoz H o r v á t h  Gizela kisasszonyt; 
az elhunyt Horváth József állammérnök leányát, s nagynevű 
történetírónk H orváth Mihály kedves bugát.
(Halálozás.) Tisza-Ladányról értesítik lapunkat, hogy 
ott közelebb C z i k e  F e r e n c z n é ,  szül. Csépánfalvi Mar- 
schalko Juliána, köztiszteletben álló prot. lelkészné halt meg, 
övéinek nagy fájdalmára. — G r u e s k u  Lázár, Torontálme- 
gye sz.-györgyi kerületének volt megválasztott képviselője, 
közelebb meghalálozott. — K u k  János országgyűlési képvi­
selő márczius 5-kén, életének 33-ik évében, nyolcz napi beteg­
ség után, agyvelőgyuladásban meghalálozott. — B é k e f f y  
József 1846-ki honvédezredes márcz. 6-án, hosszas szenvedés 
után Pesten elhunyt. 67 évos volt.
(Vegyes hirek ) O F e l s é g e  a királyné múlt héten 
legmagasb személyes látogatásával méltóztatott szerencséltetni 
A ndrássy  Gyula gróf miniszterelnök még folyvást gyöngélkedő 
nejét. „ P a p o k  é s  b a r á t o k “ czimmel a jövő áprilisi 
évnegyedtől kezdve folyóirat jelenik meg H ekenast Gusztáv k i­
adásában, havonkint egyszer három nagy íven, képekkel. 
Szerkeszti Hollós László. Á ra  egész évre 4 frt. — II e 11 m e s­
b e r  g e r  vonósnégyes társu la ta  tovább halasztá Pestre jövete­
lét. — A g ő z  h a j  ó z á s  a Dunán kedden már megindult. __
A t é b o l y d á i  kath. kápolna megáldása múlt vasárnap d. e. 
10 órakor ment végbe. Mintegy 80 beteg is jelen volt ez ünne­
pélyen. Ráth plébános beszédet ta rto tt  hozzájuk m agyar és 
és német nyelven; az egyházi szertartásnál pedig dalárda is 
működött közre. — A n e m z e t i  s z í n h á z  tagjai közül, hír
szerint, a nyárra  többen dalmüelőadásokra Pécsre m en n ek ._
A z  u n g v á r i  haladó izraelita nőegylet, melynek derék el­
nöke : Kornstein Rozália asszony, e hó 20-kán sorsjátékkal 
összekötött jótékony czélu bált ad. — V á  m b é r y  Ármint 
egy Pesten terjengő hír szerint, Párisba h iv ták , a keleti nyel­
vek tanárának . -  A p e s t i  k e g y e s r e n d i  fögymnázium 
deák-segélyegylete javára  e hó 20-kán a vígadó kis teremében 
tartandó hangversenyre. Balázsné Bognár Vilma asszony, Szé­
kely és Huber u rak  közreműködésüket megígérték. — A m a ­
g y a r  g ő z h a j ó t á r s a z á g  a Szathm áry Károly lemondá­
sával megürült igazgatói állomást egyolőro Jankovich Miklós 
országgyűlési képviselővel tölté be. Ő eddig is az i g a z í t ó ­
választmány egyik legtevékenyebb s legbuzgóbb tagja volt. — 
I z a ó  Miklós Verbőczy általa készített mellszobrából gipsz 
öntményeket készít. A k ik  ezt birni akarják , megrendelhetik 
nála a nemzeti muzeumban. E gy  példány ára 10 frt, vidékre 
becsomagolva 14 frt. — A S z e p e s s é -  g é n  a napokban egy 
földmivelő áruba bocsátotta feleségét, felpénzt is vett rá, de 
megbánta s összeveszett fölötte a vevővel. Most mindkettő tö r­
vény előtt áll. — A l e g k ö z e l e b b i  b ö r t ö n v i z s g á l a t ­
n á l  Budán észrevették, hogy F igyurek templomrabló börtö­
nében a falból néhány tégla ki van feszítve. A vallatásoknál 
kiderült, hogy a fegyenczek a fal áttörése után be aka rtak  
jutni a levéltárba, s azt felgyújtván, az ebből keletkezett za ­
varban menekülni reménylettek. — S c h ö l l e r  József, volt 
honvédszázados, egy uj találmányu hajóhíd m intázatát nyujtá 
be a honvédelmi minisztériumnak. A minisztérium a mintáza­
tot megvizsgálván, kivihetetlennek találta. — A b u d a p e s t i
S y ó g y s z e r  é s z-s e g é d e k e hó folytán jótékony czélu m ű­
kedvelői előadást rendeznek a budai nép zinházban. Az elő­
adandó darab, mint halljuk, Lendvay „Nem tűröm a háznál“ 
czimü vigjátéka lesz. Csak közönsége is legyen. — K i r á l y  ő 
F e l s é g e  a tűz által elpusztult zalamegyebeli sármelléki 
iskola felépítésére magánpénztárából 300 frtot adományozott.
A z t  a m e g l e p ő  h í r t  hozza a „Gy. K .“, hogy a minap 
Sopronmegyében egy komédiástól elszabadult medve Győrvároa 
körül barangolt s az ottani vám mellett látták. — A v á r o s ­
l i g e t i  artézi kú t  45 láb mélységig haladt. Vize 16 és fél fok 
meleg, mit igen kedvező körülménynek tekintenek. — B r i i l l  
M i k s a  pest-hollandi konzullá neveztetett ki. — K o l o z s ­
v á r o t t  egy gondatlan ember fotogénnel összeégette magát.
— A b ö l c s ö d é r e  az „Európá“-ban tarto tt  bál alkalmával 
335 fr t  felülfizetés történt. Nagyobb adományok voltak: 
királyné ő Felsége 50 frtos küldeménye, gr. Andrássy Manóné 
50 frt, Duchange 50 frt, Salamon ur 45 frt, gr. Wenkheim 
Krisztina 40 frt, Czartorisky lierczeg 40 frt, gr Károlyi Ist- 
vánné 25 frt, stb. — Z á g r á b b a n  e h ó  1-jén este földingást 
é reztek ; több ingaóra megállt a földingás következtében. — 
B a l á z s  Sándor ogy 3 felvonásos vendégjátékot irt a nemzeti 
színház számára. Czime: „Az intrlkusok.“ — A t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y i  társulat számára a közoktatási miniszter 
költségvetésében a „közművelődési rovatba“ 5000 frtnyi segély 
van fölvéve. — E g y  b o r b é l y l e g é n y  múltkor a budai 
ráezfürdőben eret vágott magán s azután nem tudta a vérzést 
elállitani. H a gyors segély nem érkezik, elvérzik ; így azonban 
sikerült még életét megmenteni s őt Pestre szállitaní. 
T h e r n  Lajos és V ilm o s  hazánkfiai zongoraművészek nagy 
tetszés közt hangversenyeznek Bécsben. R a b a t i n s z k y  
Mari a bécsi operaszinházhoz újból két évre szerződött. 
A l a p í t v á n y .  Csáky Petronella grófnő 12,000 frt hagyományt 
tett ogy katona-alapitványra. Ezen alapítványi helyre, melyre 
azonban csak családja tagjai versenyezhetnek, legközelebb ki 
fogják irni a pályázatot. — M e g j e l e n t  z e n e m ü v e k :  
„19 magyar ábránd,“ Székely Imrététöl. A ra  1 frt 20 kr. Igen 
díszes kiállítás. „Sárga liliom“ kedves népies magyar nóta, 
zongorára Németh Jánostól. Kaphatók Rózsavölgyi és társá­
nál. _ P o s t  v á r o s  egykori falának utósó maradványait is
lerontották a só-utczában s helyüket nem sokára egy három 
emeletes ház fogja elfoglalni. — A n e m z e t i  s z í n h á z  
igazgatósága Carina kisasszonyt vendégszereplésre szólitá föl­
— Ő F e l s é g e  a k irá ly  mogengedte, hogy Andrássy Gyula 
gr miniszterelnök a görög királyi Megváltórend nagykereszt, 
jé t  elfogadhassa és viselhesse, úgy szintén megengedte, hogy
Vértesy Sándor semmitőszéki biró a másod osztályú Medjidie- 
rendet és a görög királyi Megváltó-rend középkeresztjét s 
végre hogy Fakh  Károly a magyar nyugati vasút igazgató fő­
t i tká ra  a porosz kir. koronarendet elfogadhassa és viselhesse.
— H e k e n a s t  Gusztáv, kiadásában közelebb megjelent uj 
könyvek : „Közép és felső népiskolai tankönyv olvasmányok­
kal,“ Bánhegyi J .  és Emericzy Gézától. A ra  50 kr. „Szavaló­
könyv“ elemi-iskola és házi használatra. Borza Nándortól. 
A ra 30 kr. „Kis nemzeti muzeum,“ 1-ső füzet, „Hősköltemé­
nyek,“ 10-dik füzet, „Abafi,“ irta  Józsika Miklós, ára egyen- 
kint 50 kr. „A^nők b .vatása,“ irta  Baniczky Irma. „T arka  
világ“ 24. sz. Ara 25 kr. — M á r a m a r o s m e g y é b e n  a 
vadászok az idén 42 vén, 11 fiatal medvét, 40 öreg, 11 fiatal 
farkast ejtettek el. A megye 744 frt dijt fizetett ki nekik. — 
A r e n d ő r s é g  s z a p o r i t á s a  P e s t e n .  A városi számve­
vőség már a tanács elé terjesztette a rendőrség szaporitása 
által okozott költségvetési többletet. A 100 poroszló, 23 rend­
biztos és 7 felügyelő költségei 7 2,811 írtban irányoztatnak elő.
— A b u d a i  v á r s z i n h á z r a egy vállalkozó jelentkezett: 
Sípos, ki törekvő színigazgató volt, s neje a legjobb vidéki 
színésznők egyike. A várba igen jó társaság kell, hogy meg­
élhessen, s azonkivül e társaságnak egy kis városi segély. — 
D e b r e c z e n b e n  két gyermek já ték  közben beleesett egy 
kútba, melyet elmulasztottak körülkávázni. A k u t  majd színig 
volt vizzel, s csak a legnagyobb szerencse menté ki a szeren­
csétleneket.— S z e g e d e n  egy 4 éves 'leányka anyja távol­
létében magára rántotta  a gyer tyá t ;  összeégett és Iiosszu k ín ­
lódás u tán meghalt. — C s e f e l d e n  egy 15 éves gyermek 
játékból felakasztotta magát. Szülék, v ig y á z z a to k !— E g y  
m a g a s a b b  minisztériumi hivatalnok 13 éves fia a múlt 




M árcz 7-kén : „C sacska nok.„ — M árcz. 8-kán : „ F a u s t,“ Toperczer I lk a  
fölléptével. — M árcz. 9-kén : „Báró és b an k ár.0 — M árez. 10-kéa : „A bol­
dogság első napja, u — M árcz. 1 1 -k én : „M érget iv o tt“ először és „G izella“ 
ballet. — M árcz. 12-kén : „H am let,“ opera először. — M arcz. 13-kán : 




M árcz. 5 -k é n : M i k l ó s i  G yula  sz ín tá rsu la ta  első fölléptével: „A zsidó 
honvéd,“ drám a 3 lelv., L u k ác s i Sándortól. — M árcz. 6 -k án : U gyanaz. — 
Márcz. 7-kén  : „A plébános szak ácsn é ja ,“ é le tkép 3 szakaszban . — M árcz.
8-kán  : „P arlag i Jancsi,“  népszínm ű 4 felv., Szentpéfceritől. — M árcz.
9-kén : Szatlim áry K ároly első fö llép teü l: „Szerzetesek, v ag y  szerelmi k a ­
land egy apáczai kolostorban,“ v íg já ték  3 felv. F o rd íto tta  Baboss Károly*
— M árcz. 1 0 -kén : „Cizm adia m int k isérte t,“ népszintnő 3 szakaszban, Szi­




Három n e g y e d  fo n t  e z u k r o t  öt c á ro m o n  kell ledörzsölni, 
a czitromnak levét l d n y o .n n i ,  .negszurm é s^ e g y  iteze vizbe
/
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tenni,a lereszelt czitromos levetczukorra önteni, felolvadni hagy­
ni, közé öntvén k é t  la t felolvasztott vizahólyagot, újból asztal­
kendőn átszűrni, formába önteni és a jégen megaludni hagyni.
H. Ida.
Makaróni puddíng.
Három negyed font makarónit fehér levesben meg kell 
főzni, tizenkét lat vajat felolvasztani, egy főzökanálnyi lisztet 
adni hozzá, kissé párolni hagyni, két kanálnyi édes tejjel sza­
porítani és a tűzről levenni. H a  kihűlt, három egész tojást kell 
belé keverni, a kifőtt makarónit közé adni, jól felrázogatni, 
egy formát vajjal kikenni, a makaróni egyik részét belé ön­
teni, aztán egy sor apróra vagdalt sóaart és finomra reszelt 
sajtot reá szórni, erre ismét egy sor m ak aró n it ,  és ezt három­
szor ismételni, mig a forma megtelt. E  tésztá t  formástól együtt 
forró vizben ki kell főzni, másfél óra u tán  pedig kitálalni.
Ez ételhez m ártást  is lehet tálalni, mely következőkép 
k é sz ü l : egy vöröshagymába néhány szegfűszeget kell szúrni 
és azt egy kis zsiron megpiritani, k é t  kanálnyi lisztet hozzá 
adni, jó húslevessel felönteni, szitán átszűrni és vajban párolt 
fehér gombát közé adni. D. Nina.
------- *Wa3@*-------
l> i v  a 11 u d ó s i t á s.
A nnyi estélyi és báli ruha készü lt m ég e héten  is, noha a n ap tá rb an  
tú l v agyunk  m ár a  v ig alm ak  zajos idején, hogy föl nem említeni azokat 
hasonló volna egy olyan kötelességm ulasztáshoz, a  m elyért kem ény büntetés 
szokott já rn i. Igaz  ugyan , hogy a  legta lá lékonyabb elme is e llan k ad t m ár és 
egyetlen  egy egészen uj „eszm e“ sem tám adt m ár a  k ifá ra d t fejecskékben, 
de az önkénytelen visszaem lékezések, hason lítgatások , öltözék m aradványok 
stb . m égis lehetővé tesz ik , hogy az ö ltözékek  m indvégig szépek és frissek 
1 e g y e n e k .  A fekete  bársony és finom csipke leg inkább  h iv a tv ák  a rra , a  már 
h aszn ált ru h á k n ak  uj fényt és e redetiséget adni, és lá ttu n k  e héten néhány 
rózsaszínű  kék  és zöld selyem ruhát, m elyeknek a ljá ra  széles fekete bársonyfod­
ro t a lk a lm az tak , a fodrok felé pedig 10— 12 sor bársonyszalagot, a  derékat 
is ezzel ta rk á z tá k , és valóban  m eglepően szépek v a lán ak  e fe lfriss íte tt selyem 
ru h ák . De e ruhákon  k ív ü l m ár uj tavasz i ru h ák a t is volt m ár a lkalm unk 
lá tn i és ezekre nézve azt m ondhatjuk , hogy az egysz ínű  ruhákon  kivü l a 
koczkás ru h ák  legd iva tosabbak , a  kék  és zöld, zöld és sárgás, vörös és barna  
sa t. skót, nagyobb koczkás szövetű ru h ák  egy nö ru h a tá ráb ó l sem h iányza­
nak, a  ki a  d ivat ha lad ását nem csak figyelemmel k iséri, hanem  követi is. 
E g y éb irán t czélszerüek is a  koczkás szövetek, m ert többnyire ta rtó sa k , és 
ellent á llanak  a nap és eső h a tá sá n ak  ; azért a já n lju k  is azo k a t tisz te lt höl­
gyeink figyelmébe. E g y ú tta l  m egem lítjük, hogy 40, 45, 5'>, 60, 70, 80 kr, 1 
frt, 1 fr t 20 kron k ap h ató k  a koczkás szövetek , m elyek közül az olcsóbbak 
csak 3/4 rőfnyi szélesek, mig a  fo rin tosak  m ajdnem kivétel né lkü l m ár 
röfnyiek.
Most pedig nézzük m ai d iv atképünket.
M ind a  k é t a lak  t a v a s z i  u t c z a i  ö l t ö z é k e k e t  m utat be.
Az első alak  ru h á ja  barna  egyszínű könnyű posztóból készült, az a lján  
egy széles fodorral, m elynek feje egy sor keskeny fodorból áll. E  fe le tt egy 
dudor húzódik körül, kétfelül egy-egy sor keskeny fodorral d íszítve. A felsö.bö 
tü n iq u e  egy sor fekete se lyem rojttal van körülvéve. A bö u jjacsk ára  és h á t­
sza lag ra  hasonlókép fekete ro jt van v a r rv a . E z  öltözék á ra  ha posztóféléböl 
készü l 60 frt, könnyebb szövetből pedig 25—30 frt. — A fekete bársony k a ­
lap  egy kis fehér borzzal van  diszitve, á ra  8 frt.
A m ásodik a lak  ru h á ja  lila  tafo tából és fekete bársonyból készült. Az 
a lján  fekete fodor lá th a tó , e fe le tt egy sor lila  dudor és ism ét egy sor fölfelé 
álló fodor. E g y  keskenyebb fodor és dudor még egyszer ism étlődik, nem csak 
a  szoknyán , hanem  a  k é t részből álló  tüniquen is. A derék elöl m élyen ki 
van vágva, és csipkés alsó ga llé rra l d iszitve. E  ru h a  á ra  tafotából és bársony­
ból 65 frt kétféle szőr szövetből azonban 35 frton is kapható  A l t é r  és 




B etűje öt, és elölről
H átró l egy k inézete .
Je le n t m ozgást és te n y é sz é s t;
S volt ó kor nagy  nemzete.
M egfejtési ha táridő  : ápril 10-dike.
—t/C<va~
A f. é. 7-dik számban közlött számrejtvény értelme: 
„Szabadság, testvériség, egyenlőség.“ Helyes megfejtését kö­
vetkező t. előfizetőink küldték be :
F ied le r O ttilia, G yura Ja n k a , B rodszky Sándorné, Iíu b icza  Anna, 
O rbay E m m a, Borsos J a n k a , K áger F rid a , V ajthó E rzsiké , Iv ád y  A nna, 
D ukai T ak ács L uiza, Dely M ária, K ecskem éti É v a , E rdensohn E m ília , 
B enedikovics Róza, D ubányi Róza, R átkovszky  Vilma és M ari, Izsányi 
E ndréné, T ak ács B etti, H alm ay I lk a  és B erta , D evics A ntal, Jánosy  L ajo s, 
O ravetz Izabella , Röm er Kiss P ran cz isk a , Soós G yulay H erm ina, özv 
Z ibay Sándorné, Jánosi Róza, M atyasovszky N euw irth  M ária, B úzás B orbála, 
A ndreanszky Ju lisk a , Baross Szibelt Em m a, K árm án  L u iza , H av iár V alé­
ria, R áczy  Róza, Jeszenszky  L ajosné, Eötvös M argit, B aky  Ja n in é , Szabó 
M ária, Szepesy Szilágyi L íd ia , P á n  Irm a, Kossá Ju lian n a , Boros N ina 
és Róza, Hodosy Ida , K ubinyi T huróczy B erta , Bodnár Anna, Dobsa E lek n  
H orváth  M ária, Jeszenszky A ranka, W undszám  Cornélia, László Károlyné, 
V lasits L u iza , A n ta l M ari, K alosErzsi, Benkovics Edéné, Csepey Z oltán Fe- 
renezné, Szál Jú lia , Rosenfeld Jú lia , Legény D eszáth  M ária, F áb ry  Kanyó 
Izabella , Nuszbaum  Lajosné, Ördögh Ilona, Rosem berszky A nna, P osgay  
T avasy  Id a , Csernó Vörös E rzsébet, Tem m er A ntalné, Baloghné F a rk a s  
Róza, F reyseysen E sz ter, Teli M ari, Gálfy P rileszk y  M ária, B a rth a  E te l, K a- 
nyurszky M atilda, Süékyné U jlaky  T eréz, Czeczey Ilon, özv. Z ibay S á n ­
dorné, K unczl Klemm a, R adó Em m a, Gozsdu M arcsa, Ambrózy Zm eskál 
M ária, özy. Jeszenszky  Jánosné, P ász té ly i D anielovich E m ília , Schneller 
K árolyné, Podhajeczky T . Ilona, H robony Bóth L uiza, Szapper J a n k a , Gál 
Sám uelné, Hollósy Róza, B alázsy Jo h an n a , Kovács E lekné, C hudovszki 
M arsovszky G uszti, N agy L in a  és M ária, É hen  K árolyné, Buczkó T h uróczy  
A ntónia, H orthy  Anisz, L ázár Kopacs M ária, M észáros F ló ra , F en cz ik  V a - 
szócsik M ária, E gyedné P e trich  K arolina, P a ta tic s  Szidónia, Schütz L óra , 
B elitzky  V iczián E rzsébet, R u ttk ay  Ilon, Nyiri Péterné, Sztecsovics V ilm a, 
B akoss Sándorné, Borsics H erm in, F e h é rp a ta k y  F ann i, A nisits A ntónia, 
Sváby Izabella , N agy M ester E rzsébet, B ukovszky R egina, M arosy E m ilia  
és H erm in, Kapdebó E rzsébet, B alogh M ariska, Petheö  E te lk a , K iss Róza, 
Melczer E le fán t S a ro lta , M elczer H erm in, E ránosz M ártonná, Ábraliám  
M aigit, Fülöp Teréz és E te lk a , N áray  O rbán P au lin a , S perlágh  D ánielné, 
Ném eth Nina, V iski Pálné, N ém eth T erka, N agy M ester E rzséb e t.
—Q/*/D—
A 6-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be­
küld ték :
B elitzky V iczián E rzséb e t, N yiri P é tern é , Stecsovics Vilma, F eh é r­
p a tak y  Fann i, B ukóvszky R egina , K apdebó E rzséb e t, P e theö  E te lk a , Kiss 
Róza, Fülöp Teréz és E te lk a , Ném eth T erk a .
—HH—
Tartalom .
Csak egy napsugár. — A falu. G y ő r y Vilm ostól — M it bőszéi a  v i ­
lág, K. P a p p  M iklóstól. (F o ly t.)  -  H iába m o n d já k . . . ,  A r á t ó l .  — 
E g y  szerelmes orvos. (F o ly t, köv.) — Fuller-O ssali M arg it. (Végo köv) — 
E g y  hét története . — B udapesti hírvivő. — Nem zeti színház. — B udai
népszínház. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. _ Szótalány. _
A t. re jtvény-fe jtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. -  V idéki tárcza . — M egbízások tá ra .
— H irdetések .
Mai számunkhoz van mellékelve: márcziushavi d iva tképünk  
és lapunk előfizetési fölhívása.
Felelős szerkesztő , kiadó és laptulajdonos : Em ília .
P e s t, 1870. Nyom athatott Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik  sz. a«
í E lő fiz e té s i d ij ( i l le tm é n y e k k e l )  :
|  Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 f r t ,  egész évre 
a 12 frt. E gy-egy félévi raű lapért 30-30 k r 
* es •art Vőiei kónyvroelli'U# i* rt !<■ 
10 kr.
j  S z e rk e sz tő i 8 k ia d ó i iro d a  : V ^  }
v kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik t  J J T J  S Z .  t 
em elet. * . *
X H i r d e t é s  d ija : * M árczm s 20-kán . |
A E gy-¿-.szer lia s á b o z o tt  s o ré r t  8  k r .  ó  1 S ? 0 ,  ^
♦ í ♦
H a v o n k in ti  szineze*'': d iv a tk é p o e lj
minden szükséges h im zetrajzok- 
kal. É venkin t k é t tö rténelm i mű­
lap és tiz  kö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a  mülap 
m eghozatala félévi ja ra tá s i kö te lez te té st 
foglal m agában a lap irányában.
A  nőkről.
Lewald Fanny hrsonczimü müve után.
„Én minden időben elkerülhetetlennek találtam, és pedig 
erkölcsi szempontból véve íöl a dolgot, hogy a nők oly neve­
lésben és oktatásban részesüljenek, mely őket képessé tegye az 
önfenntartásra, megóvja őket az Ínségtől, és ne legyenek kény­
szerülve az eltartási remény fejében hajlam nélkül férjhez 
menni, szóval, liogy a dolgot igazi nevén nevezzük, ne le 
gyeuek kénytelenek élethosszig tartó gondoskodásért m a­
gukat eladni.“ Ezen szavak állanak a Levald Fanny áltai 
szerkesztett „A nők érdekében és el 'enük“ czimü könyv ele­
jén, mely tizennégy levélből áll, az utósó két év folyamában 
több lapban megjelentek és most összegyűjtve, előttünk fek­
szenek.
A szerző, ki Németország legtekintélyesebb Írónői köz<; 
tartozik, és kinek neve nemcsak a határokon belül, de messze 
túl is ismeretes, nevezett könyvében, mely Stuart Mill J o h n ­
nak, mint a női jog egyik legbuzgóbb védőjének van ajánlva, 
világos szellemének és tiszta lelkiismoretének teljes erélyéve. 
lép „a női munkaképesités“ Iegmaga<ztosb és nemesebb ér­
telme mellett a síkra. Ismervo Lewald Fanny  tehetségét, ki 
nem épen mulékony müvekkel lépett a műveltebb világ elé, 
továbbá ismerve e nő tiszta komoly erkölcsi nézeteit, előre 
meg lehetünk győződve, hogy ő nem amaz ép oly viszás, mint 
szomorú nézetből védi az egyenjogositást, mely a női emánezí- 
páczió valódi és jogos hitelét elrontá és tnely az embereket ré ­
mülettel tölté cl, mint  az ittas rabszolga vad orditasa, ki bó- 
dult8ágáb;in lúnezait szélylyel akarja  tépni.
H a azonban találkoznék olvasóink között olyan, ki nem
ismeri az Írónőt annyira, hogy a fentebbi állításon teljesen 
megnyugodnék, úgy a könyvnek bevezetése, melyet cz ikkünk 
elé jegyeztünk, minden netaláni aggályt képes lesz eloszlatni. 
Amit Lewald Fanny mindenek előtt óhajt, az a nők emanczi- 
pálása a munka és foglalkozásra nézve, és amint meg nem 
tagadhatjuk tőle a tiszteletet, mint olyantól, k i  egyike volt 
azon elsőknek, k ik  az egyenjogositási követelést a nyilvános­
ság köztere elé terjesztik, úgy nem tagadh it juk  meg tőle azon 
elismerést sem, hogy a kérdést, mely minden müveit államban 
ellenállhatlan hatalommal előtérbe nyomul és mind sürgőseb­
ben megoldását várja, éles elméjének világos és helyes fölfogá­
sával, és menten minden szokásos frázisoktól, egyszerű, komoly 
és szellemdus modorban tünteti elő, hatását nem tévesztheti, é 8 
ettől az igazságot és erkölcsi meggyőződést meg nem tagad­
hatni.
Lewald Fanny  a nők jogos igényét a foglalkozásra nézve 
következőleg okadato lja : »Még mi mindannyian bizonyos elő­
ítéletnek és bevett szavak súlya alatt növekedtünk, mely meg­
lehet, jól hangzik, de a nők sorsán mitsam könnyíte tt .  Min­
den lépten-nyomon e szavak hangzának elénk, hogy »a ,ul^ m^r 
természetüknél és a polgárosult államoknál körülményeiknél 
fogva is, csupán a család belső körére szoritvák, hogy kétség­
telenül legjobb nő az, kinek nevét sohasem lehet hallan i. hogy a 
nő egyedüli hazája a szoba benseje!-* ‘8 y  *ovább, am in t  
már ezen szép frázisok hangzanak, melyekkel nagy része a 
férfiaknak a nőket tisztességes önállástól vissza igyekeztek 
tartani és őket ez által az olmaradhatlan n jom orba dönteni,
-------------------------- ------- * ---------- ------------------------------------- J
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úgyszólván férfiúi joguknak  és kötelességüknek ismerték. B á t ­
ran azt hihette volna az ember, hogy Európában, de különösen 
nálunk a férfiaknak egészen úgy, mint Kaliforniában és A u sz t­
ráliában nincs egyéb vágyuk, mint oly nőt birni, ki elég kegyes 
magát általuk eltartatni. Hiszen kinek is lehetne kifogása a 
nők egyedüli állítólagos hivatása ellen a háziasságot illetőleg; 
ha a férfiak, kik ezt fennen hirdették, hajlandóknak m u ta t ­
koztak  volna, vagy egyátalában körülményeik megengedték 
volna, hogy szegény nőknek és leányoknak lehetségessé tegyék, 
hogy ezen úgy nevezett egyedüli h ivatásuknak éljenek, azaz, 
hogy férjhez menjenek és a házasság által a szükséges ellátás­
ban részesüljenek. De azon férfiak között, k ik  nagy erélylyel 
harczoltak azon állításuk mellett, hogy a nő csupán a házas- 
és családi életre van hivatva, mégis voltak és vannak elegen, 
és pedig jogosan, k ik  nagyon meggondolnák a dolgot, ha arról 
volna szó, hogy szegény leánynyal lépjenek házasságra. A há­
zas élethez azonban k é t  egyén szükségeltetvén, azon nők­
nek, k iket a sors h ivatásunk fennen hirdetőivel „férjhez 
menni“ hozott össze, nem épen a legvirágzóbb reménység ny il t  
a házas életre. Ismétlem, sok esetben nem lehet rósz néven 
venni a férfiaktól az idegenkedést a nős élettől, mert minden 
felsöbbségi öntudatukban is érezniük k e l l , hogy nem kis 
feladat egyedül terhelve lenni egy család fenntartásának  
gondjaival és még halála esetében is tehetetlenségűk fölött 
aggódni.
Tekintsünk egyszer oly család körébe, honnan a halál a 
családfőt kiragadta. Csak a legnagyobb, sőt sok esetben ere­
jé t  túlhaladó fáradsággal volt képes évenkint annyit szerezni; 
mi családja fenntartásához szükséges. A nő, k it  mint valódi 
„báziasan“ nevelt leányt talán ezelőtt mintegy huszonöt-har- 
mincz évvel nőül vett, meglehet, értett annyit, hogy a pénzt, 
mit a férj szerez, jól megfontolva kell elkölteni, talán érte tt  
ahoz is, hogy kell egy krajczárból kettőt csinálni, mint a hogy 
mondani szokás, és tartozhatott még azok sorába is, kikről 
a szabály szerint „sohase hallott senki semmit, mint legfelje bb 
hogy ennyi és ennyi gyermeknek anyja lett“ ; de im, az egye - 
dűli kereső a háznál behunyta szemeit, ott ült az anya és k ö rü ­
lötte leányai, kik szintén mint ő, csupán a háziasságra és a 
szoba belsejébe nevelvék. Most is szívesen m egtakaritgatták  
volna a megszerzett filléreket, de nem volt többé a ki megsze­
rezze ; és a helyett, hogy az elhunytban igazán és mélyen fáj - 
la lhatták  volna a férjet és apát, fenntartójukat kellett benne 
siratniuk. A tiszta fájdalom érzetét, elfojtotta a további m eg­
élhetés gondja. A helyett, hogy édes visszaemlékezéseknek 
engedhették volna át magukat, ott ült az anya leányaival 
együtt, aggódva a jövő felett, és kétségbeesett tekintetükből 
olvasható volt a k é rd és : mi lesz belőlünk ?
íg y  történik aztán, hogy ép azon nők felöl, kikről eddig 
mit sem lehetett hallani, nagyon is sokat kezdenek beszélni- 
E lőször is van elég panasz tehetetlenségük fölött, hogy nem 
képesek csak tiz forintot is ügyességük által szerezni, és a mi 
az otthoniasságot és családi életet illeti, annak nagyon is ham ar 
vége szakad a jelen körülmények között.
Az anya örül, ha leányai közül az egyiket úgy a hogy 
férjhez adhatta ,  a m ásikat meg valami uton-módon valamely 
úrnő mellé mint társalkodónőt beszerezhette, hol egy-két száz 
forint fizetésért, néha nagyon is sok szeszélyt kell tűrnie, 
napjait ruhajavitással töltheti, és mások m ulatta tására felol­
vashat és a mellett hivatásához illő szerény türelemmel szá­
mítja a napokat és ó rákat  és v ár  és renrél, hogy majd jő valaki, 
k i  mint egykor az ő apja az anyját, majd öt is bevezeti hiva­
tásába, nőül veszi és gondoskodik eltartásáról. Minden év, 
mely a várt eredmény nélkül feje fölött elrepül, türelmetle­
nebbé teszi, minden évben csökkennek igényei, mig végre 
örül, ha az elaő jött-ment férfi nőül veszi, csak kényelme b iz­
tosítva legyen mellette.
Lewald F anny  ezen élethü kép által azon tag ad h a t la n  
igazságot akarja  elénk tüntetni, hogy az ily mindennapi k ö rü l ­
mények mily kevéssé segítik elő, hogy a nő családi hivatásá - 
n a k : a családias életnek, a kifogástalan magavisaletnek, a n ői 
méltóságnak és a valódi lélekfönségnek megfelelhessen.
(Folyt köv.)
iMS'iS
A z  e l s ő  c s ó k .
Kuliffay Edétől.
yugovóra hajlik  a  nap kariká ja ,
Szótlanul ül egymás m ellett 
Az ifjú s a  leányka.
Susognak fö lö ttük  ölelkező lombok,
A legtisz tább boldogságtól 
K ag y o g  a  ké t homlok.
M adarak  a  fákon  egym ásnak dalo lnak ,
V irágok  a  kert bokrain  
Egym áshoz hajolnak.
H a llják  a m adarak  páros csevegésé t, —
S a  gyorsabban  verő ké t szív 
Im m ár egym ásért ég.
L á tjá k  a  v irágok  összesim ulását, —
E s e példán észrevétlen 
Ö lelik egym ást á t.
E g y ik ü k  sem m ondja : szeretlek, szeretlek 
É rthetőbben  szól a  szónál 
L án g ja  a  szem eknek . . .
Leáldozott a  nap, k ia lu d t sugára,
Csöndes áldás ereszkedik 
A szendergő tá jra .
S mi volna ez áldás, ha  ne m a  szerelem  ?
Szerelem nek könye csillog 
A virágszem eken
Az illatos v irág , a  lány s ifjú szeme,
Mind, mind, m ind a szerelem nek 
Könyével van tele.
E ste li szellőnek pehelypuha k a r ja  
Az aluvó v irágokat 
B ucsu-csókra h a jtja .
S az érzés h a ta lm a  e llen á llh a ta tlan  , , .
Ifjú  és lány a jak án  az 
E lső csók e lcsa ttan  . . .
F o ly ta to tt boldogság a  v irágok  álm a; 
íj e boldogság álm a á tszá ll 
A szerelmes p á rra .
--------« v s t t v * --------
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Egy nő a vádlottak padján.
Mielőtt a férjet követnök, lássuk, mi történt Flórián 
barátunkkal,  k i t  a virágtartó mögé rejtőzve, hagy tunk  el-
Soha embert az önkéntes internálás kényelmesebb s 
alkalmatlanabb helyzetbe nem hozott, mint Csóka urat.
Nagy, váratlan dolgoknak jö t t  nyomára.
Megtudta, hogy Erzsiké nemcsak a Bajza költeményeibe, 
de valaki másba is szerelmes. Nem volt s e m m i kifogása ellene 
E lhatározta,  hogy miután őtet igy hajánál fogva e család titkai 
közé vezette, ezt a szép gyermeket pártfogása alá fogja venni. 
E gy  fiatal leány szerelme melyik poétát ne érdekelné ? Ki 
tud ja ,  milyen hasznos szolgálatokat tehet m ég? Zsornai, a mint 
látta, nem idegen e viszonytól, — az egész dologban csupán 
annyi akadály van ,még, hogy Kálmán, a ki őt tulajdonképen 
sohasem lá tta  — tudomást szerezzen a „kis leány panaszá“- 
ról. Lehet, hogy tudja is már, csak kegyetlenkedik vele. A 
másik baj az, hogy hát az öreg báróné mit mond mindezek­
hez ? Az a veszedelmes asszony, azt nem lehet olyan hamar 
megszeliditeni. No, majd megválik, mit fog a jövő hozni, — 
elég az hozzá, pártfogolja, helyben hagyja ezt az egész vi­
szonyt. Az ő ügye a szép asszonynál végképen elveszettnek 
látszott, — az a kis leány pedig eddig egy hajóban evez vele, 
ő tehát par tra  segíti.
Flórián barátunknak  ez épületes elhatározása azalatt, 
termett, mig Zsornai Erzsikével kötekedett. A mint Erzsiké 
kifutott, Zsornait pedig a bárónéhoz hivták, neki is kerekedett, 
annyi ideje, hogy előkerüljön a virágtartó  mellől.
Igen, de hová menjen ?
Az egyik ajtó, az igaz, hogy kifelé vezet, de ott a cselé­
dek járkálnak. Azoknak mindig akad valami törülgetni való 
juk ,  az a sok kamasz népség nem tud  idején elkészülni dolgá­
val. A második ajtó az Ernesztin szobája felé nyilik, — na, 
arra  most épen nem mehet, a harmadik ajtón Zsornai távozott 
az öreg báróné lakosztálya felé. — Ho ! ez jó  gondolat! Hátha 
szép csendesen követné Zsornait s megfigyelné az utósó ajtó 
előtt, váljon miről beszélnek? H átha Zsornai előhozza az E r ­
zsiké dolgát?  A báróné dühösködni fog talán aa  elején, Z so r­
nai meg az Erzsiké pártjá ra  kél, lehet, hogy megbarátkoztatja 
az öreget e viszonynyal, mely tulajdonképen még csak félig 
érdemli ezt a regényeson hangzó kifejezést: „viszony.“ Es 
aztán mit fog koczkáztatni, ha valaki reá találja nyitni az 
ajtót ? — Semmit, épen semmit sem ! Egyszerűen és a legrosz- 
szabb esetben galléron ragadhatják s kivezethetik. Egy kis 
zavar, egy kis hebegés, egy jókora hahota a hátramaradottak 
részéről b az tán  vége van m indennek!
Az a gondolat, hogy ő most titkos pártfogójául készül 
egy szerelmes leánynak, a mint láthatja az olvasó, nagy er­
kölcsi bátorsággal fegyverezte föl Flóriánt. A n y ú l  szorult 
helyzetében harapni tud, a pók ravaszul összevonja magát, 
hogy az ellen no lássa.
Nélüíny pillanat múlva a hősök teljes elszántságával kö- 
votto Zsornait nyomról nyomra. A báróné ajtaja előtt megál­
dott, a párbeszéd pompásan kihallszott.
Szogony jó  bolond Flórián !
Miért akarsz to enni a tudás fájából? Miért ütöd te az
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orroda t  olyan helyre, hova senki sem h ivott  ? Nem lett volna 
neked  jobb  szépen otthonn ülni az öreg Csóka házánál, hol ez 
idők szerin t te vagy  a „g ra ta  persona“ s engedni a de rék  jegy-  
zőnének, hogy simogassa arczodat s gyönyörködjék benned, a 
Pestrő l h aza jö tt  nagyrem ényű  if júban?
M iért  ke lle tt  neked meghallgatni az t  a  párbeszédet, mely 
odabennt foly egy n y ak as  férfiú s egy kegyetlen asszony k ö ­
zött, m elynek m inden  szava m éreg  reád  nézve.
Összeesküvés egy védtelen asszony ellen, k ire  nagy bűnök 
v a n n a k  fogva, ha m ind já r t  ö tud  azokról legkevesebbet is.
Csóka reszketve hallga tta  a  te rvez te téseke t ,  egyszer­
egyszer csak jö tt ,  hogy reá juk  n y issa  az a j tó t  s megmondja a 
bárónőnek , hogy gyanusitga tása i esztelen dolgok, az t a m eg­
szelídült em bert  pedig erősítse meg hitében.
Hja, p e r s z e ! de ehez m ind bá to rság  kell, sokkal több, 
m in t  a m ennyit a  h a rm ad ik  teremből hozott magával.
A végen a  szegénynek alig volt anny i ideje, hogy vissza­
m eneküljön oda, a honnét ide jö t t .  Midőn Zsorna it  távozni 
lá tta , szeretett volna onnét a v irág ta r tó  mellől u tán a  k iabálni,  
hogy  ne siessen úgy, az az asszony nem lehet hibás . . .  0  jó t  
áll érette, tüzbe teszi a kezét, hős lesz, m in t  Mucius Scevola!
M ikor az tán  az utósó léptek is e lhangzottak , s vége volt 
m indennek, csaknem  á ju lva  esett össze a r r a  a gondolatra, hogy 
E rn e sz t in  veszedelemben forog, cselt vetnek g yanú tlan  lép­
tei elé . . .
A m egkínzott  em bert néhány  perez múlva ismét léptek 
ébresz tek  fel. Zsornai jö t t  Ernesztinnel.
— M ikorra  v á r ja lak  haza, édes Ferenczem ? C sak  most no 
késsél s o k á ig !
— Nem reményiem, hogy estig visszajöhessek.
—  E lkészíttessem  u ti - tá sk ád a t  ?
— Nem szükség, ez a rn h a  épen jó  lesz.
Zsornai az egyszerű  szürke k a b á t  zsebéből egy pipát, 
egy valóságos nyolez garasos selmeczi p ipá t  ve tt  k i  k u r ta  szá r­
ra l  s egész nyugalommal kezd te  az t  töm ögetni dohányából.
— Mit lá tok?  T e  pipázol, te, te a legkényesebb szivar- 
inyencz ?
— Igen, édes Ernesztinem , én ezu tán  pipázni fogok, t isz ta  
csupa gazdasági szempontból.
— B á t ra n  u tána  teheted „és szeszélyből.“
— C sak  t i  nők  tud to k  szeszélyesek lenni. Meg fogod 
látni, m ennyit  lehet egy pipával m eggazdálkodni. A  szivar 
sokba kerül,  az tán  meg r á  is untam . Lásd, mióta m egnősül­
tem, csupán a  te kedvedért  sok aprólékos kényelm et szerez­
tem  meg m agam nak, például k é t  legényt ta r to t tam , lovászt 
fogadtam  kocsisom mellé, s szegre ak a sz to t ta m  a pipát, hogy  
illatosabb szivarral eseréljem fel, tudtam , hogy nem szereted 
füstjét. Tegnaptól azonban uj rendet hoztam  be, s cselédeim 
közül a fölöslegeseket el fogom bocsátani.
— É s  m iért  ?
— Egyszerűbben a k a ro k  aztán  élni. A cselédek fölös 
lege sok pénzembe kerü lt ,  a s z iv a ro k  m éregdrágák ,
— Édes Ferenczem, ez m ár túlságoskodás.
— Lehet,  de az eredm ény hasznos, szép^ ö s s z e g e t  iet
megmenteni. Ezek azonban szót sem érdemlő cseke y s e g e ", 
sokkal kom olyabb dolgokról a k a ro k  veled b e s z é l n i .   ̂ ^
— A k k o r  ü ljünk  le, barátom  ; r e m é n y i e m ,  ezt nem tiltja
taka rékosság i  uj rendszabályod ?
— T együk  e p i l lanatra  félre a tréfát. Az ügy ,  melyről 
szólani k ívánok , fontos mindkettőnkre nézve.
— Kiváncsivá toszesz-
— Anyád még folyvást ingerült ellened. I
— Tegnap még fájt hidegsége^ma már azonban k ibékül­
tem sorsommal s tűröm szeszélyeit. Ast hiszem, ez a leghelye­
sebb, a mit tehetek.
— És tudod-e hidegsége okát ?
— lsem, de azt hiszem, most sincsen több alapja, mint 
más alkalommal.
— Állítja, hogy komoly okai vannak neheztelni reád.
— Mindig állitani valamit, de sohasem bizonyítani 
ez épen olyan kényelmes reá nézve, mint a minő boszantó 
reánk.
— Engedj meg édes Ernesztin, de most már anyád bizo- i 
nyitványokat is emleget.
Ernesztin fölkelt helyéből s nyilt, egyenes tekintettel 
állott meg férje előtt, s úgy kérdezé :
— Bizonyítványokat?
— Igen. Előre kell azonban boc?átanom, hogy nem adok 
hitelt nekiök.
— Ellenem b iyony itvány t! Édes Ferencz, a t r é fának h a ­
tára i vannak s ezeken kivül nem örömest hallgatom.
A férj nem felelt rá  semmit, de magában azt m ond­
hatta : ezt a nőt még gondolatban is vétek a gyanúval sérteni
És valóban igaza lehetett. A világ azonban nem törődik 
sokat a lehetőségekkel, lehet valaki akár milyen jó, nemes, 
tiszta, mihelyt nem tudja a látszatot is megmenteni, oda á l l í t ­
j á k  a vádlottak pad já ra  és elitélik.
Jogosan? — oh, az egészen más k é rd é s !
Az a pár könycsepp, mely e pillanatban végig ömlött E r ­
nesztin arczán, igaz, mély, fájdalmas könyvolt.  Ea a férj meg­
értette.
— Édes Ernesztinem, e pillanatban oly húrt  érintettünk, 
melynek hangja mindkettőnknek fáj. Ne beszéljünk tovább e 
tá rg y ró l ; te biztos lehetsz, hogy ismerem erkölcsi kötelességei­
met, s védelmezni tudlak minden méltatlankodás ellen. P á r  
nap alatt anyádat úgy hiszem, ki fogom végképen gyógyitan  
régi bajából. Eljött az idő, hogy véget vessek a meg-megujuló 
kellemetlenségeknek.
E  pillanatban Julcsa lépett be egy levéllel.
A Kálmáné volt.
— E levelet épen most adták, hogy kézbesítsem.
Zsornaiban elakadt a lélegzet. Váljon nem volna-e jobb,
azt a levelet kivenni neje kezéből s tüzbe dobni, mielőtt el­
olvasná ?
Ernesztin szótlanul átvette a levelet, — a szobaleány 
távozott.
— Ki irhát nekem levelet ?
A pecsét felszakadt s a kővetkező p3rczben a férj a leg­
világosabban láthatta, hogy neje teljes zavarral olvassa az t.  . .
— Kitől kaptál levelet ?
— Nem valami fontos dolog, szót sem érdemel . . .
Hanem a zavart arcz, az egész lényében megrázkodott
nő tekintete mást beszéltek arról a levélről . . .
Márton gazda.jelenteni jött, hogy a fogat előállott.
A bucsuzás rövid volt.
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Midőn a jtón  k iv ü l  volt, ta lá lkozott  anyósával.
— Mehetünk, fiam uram  ?
— Igen, most m á r  m e h e tü n k ! — szólt a férj, u tána  gon ­





Ernesztin  az ablakból nézte a távozókat. Nem kisér te  k i  
férjét, hogy ne ta lá lkozzék  anyjával.
E g y  p i l lan a tra  e lgondolkozott valamin. Mo<t tö r tén t  
meg először, hogy férje h idegen vált el tö 'e , azaz hogy nem , 
h idegségnek nem lehet mondani, hanem hiányzott  va lam i a 
régi szokásból, — férje meg sem ölelte, meg sem csókolta. E z  
nem így volt m áskor  !
V an  valami, a mi k e t tő jü k  közé állott, valami csudás, 
m egfoghata tlan  lény, ki kezébe ta r t j a  az t a láoczof, moly eddig 
összefűzte őket . . .
H ogyha  összetépné az t  !
— Minő különös hangu la tban  van ma Ferencz  ! H ogyan , 
á llítása daczára  talán ő is hitelt adna  az ellenem kelte tt r á g a l ­
m a k n a k  ? Nem, nem ! az lehetetlen. S okka l  jobban  szeret, s o k ­
kal féltékenyebben őriztem meg bizalmát, becsülését, semhogy 
kétkedhessek ! É s  mégis! . . . V alam i tö r tén t ,  a m it én nem 
értek , a mi ta lán y  előttem . . . Szive m indig  ny ito tt  k ö n y v k én t  
állott előttem, és most m in tha  elzárná , nehogy be lep il lan thas­
sak. Mi b á n t j a ?  Sokkal emelkedettebb lelke mélyében, se m ­
hogy minden á rn y b a n  rém et lá tna. V ag y  ta lán  tegnapi v i tán k  ?
Az igazat m egvallva, most m ár  sajnálom, hogy olyan messze 
v ittem  a dolgot. Fe rencznek  végre is igaza van, piperéim tú l ­
ságos á rb a  kerü lnek , ha kom olyan meggondolom, ez helytelen*
O jó ember s gyöngédsége ellen sem lehet m éltányos k i fo g á ­
som. T egnap  is mérséklettel, szeretettel s zak i tá  félbe a  m ár 
m ár keserűvé  vált  v itá t,  és m a m ár  kész megfosztani m a g á t  
kényelmeitől. E lk ü ld i  legényeit, k ik re  szüksége van, lovászát,  
k i t  alig nélkülözhet, és m egválik  kedvencz szivaraitól, csupán  
azért ,  hogy én továbbra  is fényt űzhessek. E l kell p iru lnom  !
A. m it tegnap  még csupán  női büszkeségből nem a k a r ta m  b e ­
vallani, m a m ár elismerem, hogy nem nekem, hapcin F^rencz-  
nek  van igaza. Anyám tanácsa  ju to t t  eszembe, hogy a nő csu­
pán addig  ta r th a t ja  fenn felsőbbségét férje fölött, míg nem e n ­
gedi m agát Iegyőzetni á lta la  s véleményét nem rendeli alá az 
övének. Rósz tanács volt, melynek követése miatt, ima, v ád o ­
lom m ár m agam at.  Jövőre m ásként,  egészen m áskén t  lesz ! 
F e ren czn ek  nem lesz oka panaszkodn i m iattam . E g y en k in t  el­
dobom m agam tól azon hamis ámbitiókat, melyek eddig  keserű  
gyümölcsöket term ettek  számomra. A nélkül, hogy tudná , fe l­
mondok d iva tá rusnő im nek , öltözékeim egyszerűek  lesznek, 
m in t  É rzs iké ié ,  vele fogok e tek in te tben  versenyezni. O lyan  
jól esik e pillanatban még a gondolat is, hogy e’ég erős v ag y o k  
legyőzni m agam at.  E s a világ ? — Ah, mit törődöm én vele ! 
Beszélni fog odább, minden esetre még kevesebb jogga l ,  m int 
eddig. É n  elég bátor és erősnek érzem m agam at elszigetelni, s 
ha  kell, megsemmisíteni vág y a im at  . . .
A szives olvasó azt fogja most gondolni m agában, hogy 
ime, elé áll egy beszélyiró, s a z t  a k a r ja  elhitetni, hogy lé tez ik  
az emberi s különösen a női term észetben olyan ugrás  is hol 
egy asszony huszonnégy ó ra  a la t t  m eg tagadja  szokásait  s a 
p ipereafzta lt  felforgatja, csupán azér t ,  m ert egy gyenge p e r -  
ezében megengedett m agának  egy kis önb irá la to t.
Na persze! C sak  kövesse meg m agát beszélyiró u ram  ! Az 
asszony nem ta g a d ja  meg m agát  soha. A veszély m egdöbben t­
heti, — de ha  elmúlt a v ihar ,  minden a régi k e ré k v á g á sb a  t é r  
vissza s nagy  csuda, ha szem rehányást nem csinál m ag án ak  
előbbi gyöngeségeért.  Szóval, az asszony olyan rebusz, melyet 
senki sem fejthet meg. És ez egyik  régi büszkeségük . H a  van  
az elfogadott szabály  alól némi kivétel, az nem jöhet tek in ­
tetbe.
E s  én — a beszély.ró, a társadalom  embere — azt felc-
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lem erre, hogy nem áll az elembe dobott okoskodás. Ja j  volna 
a családi életnek, ha a  h ibát egy csapásra  gyökerestő l nem 
lehetne k iirtani.  Oh, sok asszonyt ismertem én m ár életemben, 
k i t  egy huszonnégy óra  k ijózaníto tt  gyöngeségeiböl, m ert a 
sors olyan tü k rö t  ta r to t t  elébe, melyből lelke mélyéig lá tha to t t .  
É s a becsületes, a nemes érzelmű nőnek mindig  elég egy tek in ­
tet a lelkiismeret nagy  tükrébe. A  k inek  összetört már e tü k ö r ,  
vagy nem tu d ja  m agát meglátni benne, az elveszett örökre s 
bá tran  m egkönyezheti m agát.
(Fo ly t, köv.)
n e m »  -
*
T á v o l b ó l .
Oláh Bélától.
kkor voltam boldog én csak,
M tkor te m elletted ültem ,
Mikor bűvös szép szem edü l * W ^
Boldogítva áthevültem .
A m ikoron term etedet 
Átöleltem  karja im m al,
S bíbor ajkad rám mosolygott, 
Rám  m osolygott . . . m int a hajnal.
E lnézte lek  óra hosszant,
C sak te  voltál üdvöm, lelkem, 
Boldogságom’ vigaszom at 
E gyedül csak benned leltem.
Hol v agy tok  ti boldog órák ? !
H ol vagytok ti gyerm ek-évek . . . 
Messze, messze szá llo tta tok  
M ár örökre e ltünétek  !
T itk o s vágygyal telve keblem, 
L án y k a  hozzád visszavágyom  . . . 
Vissza, hiszen te vagy  nekem 
Üdvösségem, boldogságom.
A  szerelm es orvos.
E lbeszélés,
(U. Z. u tán .)
(Fo ly t.)
— S z e re tn i ! Lássa ,  A rm and ,  ezt még m agam nak som 
tu d tam  világosan m egm agyarázn i  soha. Azt tudom, hogy e nőé 
v agyok  egész lelkemmel, hanem  a szerelem okvetlen egy élő 
képe t  terem t m ag án ak  ideáljáról a szívben, és én soha sem 
b ir tam  alkotni az t  Clomentineről, m ert félek, hogy kevésbbé 
ta lá lnám  őt szeretni, ha  nem lenne szép, vagy  ismét, hogy k e ­
vésbbé nemes érzéssel hódolnék neki, ha  szép lenne. A rm and, 
ha ön ismeri őt, az egekre  k é re m , ne mondjon nekem róla 
semmit. H agy jon  mindent azon p il lana tra ,  melyben őt látni 
fogom, s melybon cl fog dőlni, váljon szeressem-e őt, vagy 
hogy az eszm énykép irán ti  szerelmes az eredeti megjelenésére 
megsemmisüljön. Azonban, elgondolhatja ön, A rm and, hogy 
kötelessége önnek szemeim teljes erejé t visszaadni, s h a  lehet, 
azon e llenállhatlanságot is, melyet ön a zo k n ak  tulajdonit.
Az orvos elbúcsúzott barátjától — a hallo ttak  aggoda­
lommal tölték  ol. Soká bolyongott a csendes tó mellett, m ely­
ben a fényes c3Íllagsoreg tükrözte m agát. Váljon szerelemnek 
nevezze-e Vilmos érzelmét ? Mindenesetre elhalaváDyodott az
csak azon érzés mellett is, mit ő saját szivében zajogni érzett- 
Vagy találkozást kellene tán eszközölnie, hogy Clementine 
bájai a kapitányt kétségkívül meghódítván, az ő reménye 
örökre szétromboltassék ? Mert valóban, nem lenne-e árulás, 
ha a két fiatal lényt, kiknek t i tk á t  a sors az ö kezébe adta, 
egymástól' elszakitná — annyival inkább, mert Clementine 
érzését úgy sem ismeri még igazán ?
Nagyon későn vetődött haza. Nővére szobái megvilágítva 
voltak. Aline estélyeket rendezett Clementine szórakoztatá­
sára ; most is társaság volt nála.
Armand fölment szobájába s munkához látott. Már na­
gyon késő éj lett, s még mindig íróasztalánál ült, fejét kezére 
hajtva, midőn Aline belépett.
— Még világosságot láttam nálad, — szólt, — s mint­
hogy nappal kiszámítva kivonod magad körünkből, az éjt 
vettem segélyül, hogy annak csendjében megint válthassak 
veled egy okos szót. Ki kell hallgatnod, — folytatá, a mint 
Armand kezével intett, — azért jöttem, hogy tanácskozzam 
veled egy beteg fölött, ki az én szivemhez nagyon közel áll, 
s a ki épen te vagy.
— Bocsáss meg, Aline, — szólt Armand, — azonban 
úgy tudom, hogy én rendesen ellenkező véleményen szoktam 
lenni az olyan dolgok iránt, melyeket te okosaknak tartasz.
— Mindegy, — viszonzá mosolyogva Aline, — hagyj 
csak beszélnem. Én csak azt akarom, hogy meghallgass, aztán 
tégy, a mit akarsz. M ár hetek óta fürkészem Clementinet, s 
meg kell vallanod, hogy e foglalatosságra mind te, mind férjem 
elég időt adtok. Már most egészen bizonyos vagyok benne: 
Clementine szeret.
Armand fölegyenesedett.
— Közlőtt valamit veled ? — kérdé.
— E gy  szót sem; különben magam is ovakodtam k é r ­
dezni őt. Mit használt volna, ha egy jól kicsinált kis fülhatás­
sal felelt volna kérdésemre; pedig szórakozottsága, regényes 
olvasmányai, a szándékosan választott panaszos hangú zene­
darabok, a könyek szemeiben, ha egyedül képzeli magát, s hi- 
hetlen elpirulása ha merengéséből fölrezzentem, szóval több 
i'y apróság, a mik egy okleveles orvostudor szemei által cse­
kélységük miatt ugyan méltán meg sem lá tta tnak ,  de az én 
szemeimben mégis kétségtelenné teszik, hogy Clementine szi- 
vecskéjének tetszik egy kicsit izgódni, gyötrődni, szóval 
mindazt mivelni, a mi a mindennapi életben annyit tesz, hogy 
szerelmesnek lenni. Nos, vess véget mindennek egyszerre, k í ­
náld meg kezeddel, jótállók, hogy nem utasit vissza.
— És te e tanácsodat is okosnak nevezed ?
— Jóakaratunak  legalább mindenesetre mondható, — 
viszonzá Aline leülve, s eképen egyszersmind jelentve, hogy 
még nem szándékozik távozni — De ne beszélj nekem a sze­
relemről, mint valami tizenhatéves leány. Clementine becsü 
téged ; életét adtad vissza. H a meg akarod magadat erőtetni, 
s majd előzékeny lészsz egy kissé, s nem követed sógorod pél­
dáját, szeretetreméltó férj váland belőled.
Armand fölállt.
— Azt szeretem , hogy megint tréfálsz, — szólt,—- az 
neked is jobban áll, meg rám nézve sem annyira  kiáll at au, 
mint úgynevezett okos beszéded.
— Én nem tréfálok.
— Elfeledted .Vilmost, — mondá az orvos.
— Legkevésbbé sem. Róla is szólni a aro . e a vetély- 
tárbból barátot csináltál m a g a d n a k ,  és saját gyötrelmedre ezer
zeretetreméltósággal ruház°,! ot *ol- Erőnek erejé-meg ezer sz
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vei azt akarod, hogy ellenállhatlan legyen, s hogy Clementine, 
ki, hála Istennek, távolról sem gyanítja ittlétét, ha meglá- 
tandja, szenvedélyesen beleszeressen, holott kétségkivül caak 
könyörületből ápolta öt egykor oly gondosan.
_ De — szólt Armand — Vilmos a legszeretetreméltóbb
férfi, k i t  valaha láttam. Nemes férfiassága, ifjúsága, szép­
sége . . .
— De, én Istenem ! ha ez áll, akkor még elővigyázóbb- 
nak  kell lennünk. A mily hamar csak tudod, tedd őt egészsé­
gessé, s küldd oly messzire, a mennyire csak lehet. Nem szólt 
ö veled Clementineröl ?
— Ma este.
— Es szereti őt ? Bizonyosan hálából.
— A hála nem szerelem. O soha sem látta  Clementinet
— Úgy hát nem is szabad szemei elé kerülnie. Clemen­
tine olyan szép, hogy ha ez a fiatal kapitány most meglátjíi, 
lehetlen lesz halálosan bele nem szeretnie. . . .  De ha te elég 
dőre .vagy készakarva összehozni őket, hogy erőszakkal sze­
relmessé tegyed őket egymásba, ám lásd, én megyek a magam 
utján. Mondd meg Clementinenek, hogy szereted, s aztán jő ­
jön, a minek jőni kell — rajta álland a választás. Legalább ti 
gyötrelmeknek aztán Isten segítségével valahára vége szakad.
Aline fölállt, s mielőtt bátyja, szokás szerint, m egirt 
előállhatott volna valami babonás ellenvetéssel, távozott.
II I .
Clementine születésnapja volt. Aline, képzelhető, n agy­
szerű ünnepélyességgel k ívánta  megülni e nevezetes n a p o t . 
Barátnője szobáit korán reggel televirágoztatta, s m ár hajnal­
ban elrejtett egy zenekart az erkély alá, hogy majd Clementi­
net az ébreszsze föl.
Maga Clementine legkisebb jelentőséget sem tulajdonított 
a  ma napnak, melyet, sokása szerint, ez idén is minden ü n ­
nepi zaj nélkül hagyott volna elmúlni, ha  Aline nem rimán 
kodik neki, hogy „legalább egy kis tánczvigalommal“ üljék 
azt meg. Aline túlboldog lett, mikor Clementine, nagy vona - 
kodás után, beleegyezett. E gy  tánczvigalom az ő termeiben ! 
E g y  régi erős vágya, melyet ez ideig lehetlen volt keresztül­
vinnie a családi tanácsban, melyben túlnyomó többséggel vo.t 
képviselve a tudományosság.
Hetek óta nem tett  egyebet, mint a nagy napra készülő­
dött. A jtókat befalaztatott, falakat töretett, lápcsőket diszitte- 
te t t  az egyszerű tánczvigalomhoz. Férje dolgozószobáját, ki a 
legelső készület lá ttára  az Alpesekre menekült, ru h a tá rrá  a la ­
k í t ta t ta  stb. stb.
A rm and a nevezetes reggel épen szobájából lépett ki, 
mikor m egharsant a  zenekar, melynek szivhezszóló dallam? i 
talán nem kevésbbé lepték őt meg, mint azt, a kinek egyene­
sen szóltak. Armand, m iután  m ár most semmi módja sem 
volt, hogy a születésnapi köszöntő elől megszökhessék, el­
szánta magát az érzékeny foglalatosságra, s azon hiszemben, 
hogy nővérét kétségkivül barátnőjénél fogja már találni, ment 
bejelentetni magát Clementinenél, kinek komornája azonban, 
azon megjegyzéssel, hogy úrnője már fönn van, minden beje­
lentés nélkül hagyta  őt belépni.
Clementine egyedül volt. E gy  ablakmélyedésben állt, s 
nem is vette észre, hosry Arm and belépett. Csak hátrafordulva 
pillantá meg az orvost, ki nem merve öt elmélyedésében hábo- 
ritani, nagyon zavarodotton állt előtte.
Clementine könyes arczczal s kedves mosolylyal üdvözlé 
őt, kezét nyújtván.
— Bocsásson meg, — szólt, — hogy ily fölindult álla­
potban mutatom magamat.
Armand még mindig bejelentés nélkül esett belépése 
miatt aggódva, szép köszöntéssel iparkodott azt kimenteni. 
Clementine barátságosan köszönte meg jókivánatait,  s igyeke­
zett fölszántani könyeit.
— Rajtam nem egy könnyen szoktak erőt venni a be­
nyomások, — mondá, — s azért nem is tudom, mint tudta 
most akkora  fájdalom elfogni keblemet, hogy szinte sirtam.
— S különösen a belgiumi csatainduló látszott fölöttébb 
megrenditeni kegyedet, — jegyzé meg Armand.
Clementine hirtelen mozdulattal kapta  föl fejét, s fürké- 
szőleg tekintett  az orvos arczába.
— Igen, azon hangok is ébresztettek bennem egy érzést, 
mely azonban már régi, s beszélni is akartam  önnel róla több­
ször. De ön sokféle elfoglaltatása nem ju t ta to t t  nekem egy 
pillanatot, melyben egyedül beszélgethettem volna önnel, azon 
időtől fogva tudniillik, mióta nem tekint ön többé betegének, 
pedig most ép oly szükségem lenne a jóbarát tanácsára, mint 
előbb az orvoséra.
Clementine helyet m utatott Armandnak, s maga is leült, 
midőn az ajtó sebesen föltárult, s Aline a legkedvesebb reggeli 
öltözékben berontván, barátnője karjába repült, elhalmozván 
őt számtalan csókkal.
Armand fölállt, s mialatt Clementinenek elég foglalatos­
ságot adott megcsodálnia a mindenféle ajándékot s meglepe­
tést, melyekkel a túlboldog Aline által a szobákon keresztül­
vezettetve minden lépten-nyomon találkozott, ő elbúcsúzott, 
most még inkább meggyőződve, hogy Clementine Vilmos iránti 
érzelme valóságos mély szerelem, mely az ő reményeit sem­
mivé teszi.1
Útja épen Vilmos lakása ólőtt vitte el, de ma nem volt 
ereje fölmenni. Vilmos pedig épen ma inkább leste, mint va­
laha. Levelet kapott, s minthogy az orvos eltiltotta őt minden 
olvasástól, alig várta, hogy magával Armanddal fölolvastassa 
azt. Már rég elmúlt az orvos szokott reggeli látogatásának 
ideje, s midőn inasa azon jelentéssel lépett be hozzá, hogy A r ­
mand a ház előtt elmenve nem ött föl, Vilmos türelmét veszté, 
s a levelet hevesen fölszakitá.
A levél egy katonabajtársától jött,  elmondván az ezred 
legutóbbi diadalait, és hogy ismét uj ütközetre készülnek, mely 
hihetőleg döntő csata lesz, cs hogy diadalmas is leend, kezes­
kednek az eddigi babérok.
Vilmos hevesen já r t  föl s a l á : neki ott kell lennie, hol 
ezrede hősei vínak, tehát erőnek erejével egészséges ak a r t  
lenni. Bevezetésül mindjárt letépte szemellenzőjét, azután pe­
dig a függönyöket rántotta szét, s kitárt minden ab lakot: vá l­
jon szemei csakugyan nem birják-e kiállni a napvilágot, s elég 
erösek-e, hogy az ellenség szemébe nézhessenek ?
(Vége köv.)
— ‘■'-s-' a c t t  y t* ' —
F i i l l e r - O n s a l i  M a r g i t .
( V é s  «.)
Bostonban 1839-ben létesült az első egylet, melynek 
tagjai (huszonötén) voltak a város legműveltebb és legszellem- 
dusabb hölgyei. Az összejöveteket Margit hetonkint k é t­
szer határozta el, mindonikét rövid bevezetéssel nyitotta 
meg, mely rövid, do találó és melog beszédei nemes lelkének 
__ _______________  ’
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ékesszólásának még sokáig legszebb emlékei maradnak. A 
bevezetés után rövid szünetet tartott ,  s szünet után a kölcsönös 
társalgásra s eszmecserére hivta fel az összegyűlt hölgykoszo- 
rut. Birálgatta a leirt életnézeteket, csiszolta a léha megrög­
zött előítéletet; s gyakran  gyűléseken át egyedül ő volt a szó­
vivő szónok, de szavai oly jótékony, oly kedves benyomással 
voltak társnőire, hogy azok vele szemközt inkább hallgatni, 
mint beszélni szerettek.
„Az asszonyok, lányok és matronák e gyülekezetében — 
irja Emerson — a leggyöngédebb viszony s a legkedvesebb 
pezsgés uralkodott. — Mindenik tagjára egy uj hajnal viradt, 
mindenik egy uj gondolatkörbe szállt, melynek üde levegőjé­
ben egészen megifjodott a lélek ; az élet titkai le lettek fátyo­
lozva előttük. Nem felejthette el egyik sem azt, a mit egyszer 
hallott, még kevésbbé azt, a mi meglepte, a mi újjáalakította. 
Egy valódi szellemi haladás vette e kis körben kezde té t ; s 
k ik  addig a tehetetlenség vagy semmi érzetében gyötörték 
magukat, a legtisztább öntudat, a legsalaktalanabb ambitio 
érzetében tértek haza innen; az itt nyert benyomás egy oly 
magasztos ért keltett fel kebleikben, mely előttük azelőtt me­
rőben ismeretlen, elérhetetlen ábrándozásnak tűnt fel.“
S ez a benyomás nem pillanatnyi volt. Bostonban a ki 
tehette, résztvett e gyűlésekben, hol már csupán csak azért, 
hogy az elismerést, tiszteletet kiérdemelje, előre művelte m a­
gát, s résztvett a megkezdett vitában. E  viták kezdtek a tá r ­
sulat tagjaira is élénkebb szinbe öltöztetni, s átcsapni a my- 
thologia, ethika, neveléstan, költészet s egyéb szép művésze­
tek ágaiba, melyekben mindig alaposabb látkört nyerve, mind­
inkább találóan alkalmazák tett észrevételeiket.
E  gyűlések egészen 1844-ig rendesen Margit elnöklete 
alatt t a r t a t t a k ; ez évben Margit elutazott New-Yorkba. A 
bucsugyülés épen olyan vidám, oly megelégedésgazdag volt, 
mint az első. A jövőbe látott mindenik, látta, hogy az elvetett 
mag virágzani fo g ; hogy a mit eddig tettek, nem enyészik el 
az ezu tán n a l; s elbúcsúztak egymástól gyöngéden, tele szere­
tettel, egymásnak leikébe kölcsönösen k ita rtás t  ajánlva, mert 
c s a k  a z  é l e t  t e s z i  b e c s e s s é  a z  é l e t e t .
Castell Ernesztinen kivül dr. Channings is kedvvel fog­
lalkozott Margit jellemzésével. Azt írja róla, hogy magát elő­
ször is bámulói táborába sorozza, mint embert k ö z l e g é n y ­
n e k ,  mint bámulót g e n e r á l i s n a k .  „Margit — irja — 
egyike a csodálatosabb női egyéniségnek, a legrugékonyabb 
lélekkel, mely mindenhez alkalmazkodik, a hatást soha sem 
tévesztve el. Az életben az ábrándokat keresi, s szereti a rea- 
lismust is annak keresztelni el; sovárog és eped, hogy gondol­
kodjék ; gondolkodik, hogy lelkesüljön. Beszéde rövid jellem­
zésekben g a z d a g : jellemzései találók. Irálya tele élénkséggel; 
szabad gondolkodás, tisztaság és meglepő fordulatok teszik 
feltűnő érdekessé. Belelát a dolog legmélyébe, s azután nem 
kerülgeti, egyenesen tolla alá veszi, a miről irni ak a r  s részle­
tezése mindig belül és nem a tárgyon kivül esik. A rend benne 
bámulatos, a világosság benne még inkább becsessé teszi a 
rendet. Összeköti a legelszakadhatatlanabb lánczban a női 
gyöngédséget a férfias energiával, feoha sem túlzott, és soha 
nem érzeleg; mint maga fölemlíti, mindig kerüli azt, mely Mi- 
rabeaut társai előtt kiállhatatlanná tette, mert maga is volt 
már úgy, hogy más módon szólani nem tudott, mint vagy Sy- 
ínlla, vagy akármelyik próféta.“
Margit 1844-bon utazott New-\’orkba. Az utolsó évek 
fáradalmai inegedzdk erejét, s megedzett lelke működni, hatni 
vágyott.  Kevés idő alatt a now-yorki „Tribune“-hez főmunka
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társul szegődött, mely idő nyilvános irodalmi működésének 
lett megteremtője.
A milyen kevés hajlamot érzett, a milyen félelem és elő­
ítélettel kezdett az irodalom tagja lenni; könnyű felfogása, 
könnyű és gyors irálya érzetében csakhamar épen olyan kedv­
vel folytatta ebbeli működését. A legnehezebb kérdéseket ana- 
lysálta, s a csomót a legkritikusabb helyzetekben oldotta meg. 
Csakhamar föltűnt, s az, hogy föltűnt, a munkára még inkább 
lelkesité.
Már ifjú korában eszménye volt a német irodalom, s 
most elhatározta hazája nyelvét e kincsek átforditgatásával 
gazdagitani ; k iadva egyszersmind azokat is, melyek neki k éz­
iratban már régtől leforditva pihennek. Eckermann-nak Gö- 
thével vitt beszédeit, Günderade és Bettina leveleit már 1839- 
és 1841-ben elkészítette, most kiadta őket. E z t  nem sokára 
Tassó fordítása követte, s egy „Napóra“ czimü philosophiai 
értekezés, tele a legmélyebb transcendentalis gondolatokkal. 
Az utóbbi egy helybeli folyóiratban jelent meg, melynek szer­
kesztését. barátai kedveért Margit vette át, de mely után is 
csak a „Tribune“-nek m aradt buzgó munkatársa. I r t  bírálato­
ka t b aesthetikai ér tekezéseket; s Beethoven symphoniáival 
szemközt egy izben részletesen fejtegette a zene eszméjét és 
fogalmát. Majd a socialis tanulmányok mezejére lépett, s e té­
ren szerzett nézeteit: „A nő a 19-dik században“ czimü mun­
kájában bocsátotta közre, melyben ezek álláspontját fejtegetve 
a társadalomban, szembe állitja őket a megrögzött keleti elő­
ítéletekkel. A „T ribune“ -nek munkatársa maradt egészen mig 
New-Yorkban tartózkodott, honnan tudvágyó lelke minden 
áron Európába vágyott, mely óhajtását 1846-ban csakugyan 
teljesítette is.
S ezután még kevés mondanivalónk marad. Hogy E uró­
pába jött, megismerkedett M a z z i n i v a l ,  C a r l y l e s s e l ,  
mely ismeretség lelkére igen kellemes hatással volt. Olaszor­
szágban járván, útját emlékiratokban ohajtotta volna megörö- 
kiteni, mely m unkának tetemes része volt m ár készen, tele a 
legszebb párhuzamokkal az élet és a természet k ö zö tt ; de 
mely, fájdalom, az utóvilágnak közkincsül nem adathatott. 
Hogy Rómában volt, ott ép ez időre esett annak ostroma
0  u d i n o t tábora á l ta l ; s az ő lelke itt  is a legszebb tanuje- 
lét adta  nemes erényében. Minden lehelletében a köztársasági 
pár té rt  ég e t t ; s a csata hevében ezekkel együtt a közös czélért 
a legszentebb kötelességet teljesité. Mig azok vérüket onták, ő 
bekötözte sebeiket; mig azok meghaltak, hogy az eszme éljen, 
ő élt, hogy ezek meg ne haljanak. E gy  valódi hősnő; egy má­
sodik A r i t h a p h i l a .
Egészen 1850-ig mulatott Európában, it t  a honvágy vett 
ra jta  erőt. A honvágy ábrándossá tette, s ő szülőföldén akarta  
kilehelni lelkét. „Elisabeth“ nevű hajón szállt át a tengeren, s 
közeledett a — sírba.
A sors nem engedhette, hogy hamvai a földben aludja­
nak, s tett róla, hogy a gyöngyök között leljék föl az örök 
ágyat. A hajó közvetlen N e w - Y o r k  előtt törést szenvedett» 
s Margit családjával együtt a hullámokba veszett el. _
Ha életén el akarunk  tekinteni, f ö l  kell magasra tekinte 
nünk : ő magasan áll. Férfias erő, női g y ö n g é d s é g ,  semmi tu  - 
zás voltak lelke alkotói; lelke bevilágított k e b e l e » ,  a az a 





"Márczius 15-dike. — A dicső romok. — A budai népszínház. — A népkön 
estélyek. — A hangverseny . — H ellm esberger hangversenye. — A színi ké- 
pezde v izsgája. — M érget ivott.
Tegnap volt márczius 15-dike, tegnap volt huszonkét 
éve, hogy Magyarország egén a szabadság napja derült föl, az 
a nap, melyet sötét felhők boríthatnak be, de a mely ha egy 
szer földerül, sohasem áldozik le többé, mert. éltető sugarait 
visszavetik a szivek, a melyek azokat felfogták és többé nem 
fenn az égen, hanem lenn a földön, a népek szivében ragyog és 
árasztja  éltető sugarait, nemzedékről nemzedékre.
E z t  a nagy, korszak-alkotó napot a fővárosban is huszon­
k é t  év óta hála és kegyelettel ünnepelték meg, még a legzor- 
donabb időben is, midőn a hazafiui érzés üldöztetés tárgya 
volt, mint a keresztyénség első éveiben, éjtszakai rejtekekb n 
gyülekeztek össze a hü hazaszerető szivek és élesztették szó 
moru sziveiket ama dicső nap emlékeivel, é3 buzdították ;i 
csüggedezőket tűrésre és kitartásra, hogy „Megvirrad még 
valaha.“
Es az idén ? Bi^onynyal tegnap is igen sokan ülték 
meg kegyelettel e dicső nap emlékét a fővárosban, hanem 
olyan csendben és titokban, mintha még mindig idegenek vol­
nánk  saját hazánkban, vagy mintha a szabadság dicsőítésére 
hangot sem találnánk.
Pedig én azt tartom, hogy az ily korszakos napokat, 
ünnepnapokká kellene tenni a nemzetnek és megülni azokat 
megfelelő fény- és háladatossággal, jó időben épen úgy, »int. 
rósz időben, meri a hazaszeretetre jó és ro3z időben egyaránt, 
szüksége van a szivnek, jó és rósz időben egyaránt ez adja a 
legnemesebb tápot a szivnek — az erkölcs után.
De ha senki sem emlékezett meg márczius 15-kéről, meg ­
emlékezett róla Miklósi ur, a budai népszínház uj igazgatója, ü 
tudta, hogy e nap dicső emléke mélyen van a szivekbe vésvr-> 
azért számba is vette azt m üsorozatába; és mint ovatos igaz­
gató, most is jelét ad ta  óvatosságának, nem az 1848-diki, h.i- 
nem az 1838-diki márczius 15-dikének emlékét ülte meg a buda1 
népszínházban, mikor tudniillik a nagy árviz volt, a melyről 
most m ár semmi emlék nem m aradt tenn a fővárosban, Szigli­
geti „Szekrényrejtelmei“-n kivül, ebben még most is egészen 
megvan a sok viz, és ezt a darabot ada tta  elő a derék igaz­
gató, bizonynyal azon helyes szempontból indulva ki, hogy a 
k i  az 1838-diki márczius 15-dikére vissza tud emlékezni, az a 
10 évvel közelebb eső 1848-diki márczius 15-kére még annál 
is inkább vissza tud emlékezni, es akkor aztán azt is tudni 
fogja, hogy e dicső napot egy kis jótékonysággal is lehet meg­
ünnepelni ; hanem a nagy közönség nem igen vette észre a 
gyöngéd czélzatot és a „Szekrény rejtelmei“-t meghagyta re j­
telmeknek egy még eljövendő nemzedék számára.
így  ünnepe ltük  meg ez évben márczius 15-d ikét;  de t a ­
lán jól is van az mostanában, midőn az egész ország rang-, 
azaz hogy pártkülönbség nélkül a 48-diki dicsőség romjainak 
fenntartásáról g o ndoskod ik ;  a rokkan t honvédek ezek a ro­
mok, melyek fenntartására folyvást nagyszerű mérvben gyűl­
nek az adakozások a lelkes Vidacs Jánosnál egyfelül, és az 
országházban másfelül; itt gróf Andrássy G-yula miniszter­
elnök indította meg az adakozást tizezer forinttal, pár nappal 
később pedig József főherczeg húszezer forintot jegyzett, és 
igy rövid időn ez oldalról is bizonynyal százezer forint fog bp- 
gyülni ; magának a honvéd-névnek ugyan sokkal jobban e.sett 
volna, ha pénz helyett igazságot szolgáltatnak neki, de vannak 
eszmék, melyek, mint némely növények, a föld alatt fejlődnek 
nagyokká, és a honvéd-eszme is ezek közé tartozik : minél 
mélyebben ásták  el, azon hiszemben, hogy eltemették, annál 
izmosabbá fejlődött és növekedett, a rokkant honvédeknek, 
mint rokkan taknak  pedig mindenesetre jól esik a segélyezés, 
ámbár én nem tudom, hogy jeles régészünk : Ilenszlmann 
Imre, midőn minap a korm ányt felhivta, hogy a régi romok 
fenntartására megfelelő összeget állítson be az országos évi 
költségvetésbe, miért nem sorozta a rokkant honvédeket is e 
romok közé, akkor, ismerve kormányunk kegyeletes gondol­
kodását a romok irányában, bizonyosan ez iránt is kellőleg 
intézkedett volna.
íg y  azonban nem m arad t egyéb hátra, mint hogy a hon­
vedek rovására ismét hálózzunk egy keveset. Nem tudom 
ugyan mikép felelnek meg ezért a honvédek lelkei, mert szó 
a mi szó, de ez a bál múlt szombaton, tehát böjtben ta rta to tt  
meg az ö javukra ;  hanem ez az ő dolguk, ők lássák,hogy vág ­
já k  ki magukat, azért honvédek; minket csak az érdekel a 
dologban, hogy ez álarczos bál szépen sükerült, volt elég szép 
álarcz, és pedig olyan, a k inek nem épen szükséges álarczot 
tenni föl, hogy szépnek tartassék. Hogyan lehet ezt tudni ? 
Nagyon egyszerűen, hanem azért nagy könnyelműség volna 
tőlem, most böjtben köztudomásra ju t ta tn i  azt a titkot, melyet 
farsangon nem is lehet pénzzel megfizetni; azért inkább a k ­
korra  teszem el e nagybecsű találmányomat, és á ttérek a nép­
körben ugyanazon szombaton este ta r to t t  hangversenyre, bát­
ran megtehetem, itt is sok szép hölgy volt együtt, és pedig ál­
arcz nélkül, és azonfelül csupa kedves jó ismerősünkből áll- 
ván a társaság, természetesen felségesen mulattunk, nemcsak 
haneoi még tánczoltunk is, nem igen keveset, de annál lelke­
sültebben.
Sajátságosak is ezek a népköri estélyek ; már az a kö rü l­
mény, hogy mindegy, aká r  felolvasás, aká r  pedig politikai k é r ­
dés megvitatása legyen az estély czélja, hölgyek is vesznek benne 
részt, sajátságos — és nem szükség mondanom, hogy kelleme­
sen sajátságos jelleget ad nekik és, körülbelül úgy vagyunk 
itt a hölgyek jelenlétével, mint — olvasónőink bizonynyal nem 
veszik tőlem rósz néven ez összehasonlítást — mint mikor egy 
hölgy fején férfi-kucsmát, vagy kalapot látunk. Első pillanatra 
feltűnőnek találjuk, de már a második pillantásra úgy talál­
juk , hogy de bizony ez is jól áll a szép főcskének, igy az itteni 
szép főcskéknek is egészen helyesen áll a komolyabb v itatko­
zás ; a fődolog az, hogy szép főcskék is vannak jelen ; akkor 
m indjárt sokkal élénkehb a jókedv és valamivel gyöngédebb a 
vitatkozás, és ha már nagyon is pezsdülni kezdenek a szivek, 
akkor -  egy perez alatt a vitatkozás! terem táneztorommé
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változik át és a tüzes indulat a tánczban tombolja ki magát, a 
táncznak pedig az a sajátsága van itt, hogy minden emberj 
mindegy, ak á r  ur, ak á r  hölgy, csak bal lábbal tánczol, jobb 
lábnak semmi nyoma, mert itt az elvtől kezdve a tánczig min­
den bal-oldali; de nem ez teszi ez estélyeket olyan sajátságos 
jellegüekké, 'nanem az a körülmény, hogy itt  csupa barát és jó 
ismerős van együtt. Az ember most látja egymást először éle­
tében és mégis úgy tetszik, mintha már évek óta puszi-pajtá­
sok lettek volna ; a hölgyeket illetőleg természetesen ez nem áll 
egész szószerinti értelemben, hanem azok is sokkal nyájasab­
ban és otthoniasabban tekintenek az emberre, mint egyébütt a 
világon, és ha egyéb városokban is követni találnák ezt a pél­
dát, én meg vagyok győződve, hogy a legrövidebb idő alatt 
nemcsak a fiatalság, hanem a koros és öreg férfiak soraiban is 
többségre emelkedik a baloldal, a szélsőségek pedig végkép el 
fognak enyészni, mert ennek semmi szin alatt  nem barátjai a 
müveit hölgyek.
A tánczot — és ez nem is lehet máskép egy komoly irá­
nyú népkörben és a még komolyabb irányú böjtben — hang­
verseny előzte meg, melyből az oroszlán rész ugyan Kletzer 
Ferinek, egy nagy adag azonban Fay l  Frigyes, jeles zongora­
művészünknek és zeneszerzőnknek is ju to t t ,  — Kletzer 
Feri most is érzelemteljes gyöngéd já tékával ragadta el a dí­
szes közönséget, mig Fayl Frigyesnek egy saját szerzeményű 
magyar raphsodiája annyira te tsze tt ,  hogy közkívánatra 
ismételnie kellett azt. Közreműködtek még e hangversenyben 
Kletzer Valéria asszony egy német szavalmánynyal, Bogdano- 
vics Krisztina kisasszony „Emlék a kórházban“ és mivel a 
közönség e rövid élvezettel meg nem elégedett, Arany János 
gyönyörű szép „Rákócziné“-ja czimü költeményével, igen szép 
arczczal és meleg érzéssel; Korbay, a nemzeti szinház tagja 
egy m agyar dalt énekelt, eléggé csinosan, és hogy az öröm 
serlege csordultig tele legyen, Vajna Miklós ur magyar és oláh 
dalokat tilinkózott, természetesen kotta nélkül; hogyan is illenék 
össze a méla-bus pásztorfurulya a minden hangot szabályra 
feszitő k o t tá v a l ! Nagyon tetszettek is e dalok, még az oláhok­
nak is, bizonyosan azért, mert az oláh képviselőknek az ország­
gyűlésen viszont a magyarok tetszenek olyan rettenetesen.
De volt nekünk egy másik hangversenyünk is e héten- 
Hellmesberger négyes társulata ismét itt van nálunk, és ismét 
feltárja előttünk a klassikus zene tündérszép menyországát. 
Ismét ugyanazon négy művészből áll e társulat, mint ta v a ly : 
Hellmesberger az első hegedűt játszsza, Krancsevics a máso­
dikat, Bachrich a violát és Popper a gordonkát, a vonós­
ötösökben ismét a fiatal Hellmesberger játszsza a második 
violát, a zongora-részeket végre az idén Brüll u r  Becsből 
játszsza. Igen, de milyen já ték  e z ! Napsugarak, ép olyan fé­
nyesek, olyan bűbájosak és megragadók, csakhogy nem a 
szemen, hanem a fülön által áradnak a szivbe. Eddig csak 
egyszer játsztak, múlt hétfőn, előadták Haydn D-moll négyesét, 
Groedener piano-ötösét és Beethoven Es-dur vonós-ötösét, a 
két első oly müvek, melyek közül egyik gyönyörűbb a másik­
nál, Haydn a maga komoly méltóságával, Beethoven a maga 
tűzhányó nagyszerűségével, és ezt a két különböző zenecsilla­
got egész teljességében feltárva olyan nagy művészek által, a 
minő e társulat, — csak most értettem egyik hires angol azon 
emberbarati inditványát, hogy a gonosztevőket ne tortúrával, 
hanem inkább zenével kellene vallatni; eddig azt hittem, hogy 
amolyan „rabvallató“ zenére czélozgat ama hires emberbarát, 
de most bizonyosan tudom, hogy a jó zenet értette ezalatt, és 
igaza is van, mert a kinek szivét a zene isteni szózata nem
inditja meg, azt bizonynyal a tortúra sem bírja vallomás 
tételre, és szeretném én látni azt a rósz embert, a kinek a 
Hellmesberger-társulat zenéje a szive mélyét föl nem k a v a r ja . . .
A kápráztató nagy fény után szintén jól esik egy kis 
árnyas világosság, azért vezetem csak most kedves olvasóimat 
a szinházi vizsgára. A szini képezde növendékei adták e vizs­
gákat múlt vasárnap, délutáni egy órakor a nemzeti szinpa- 
don ; csupa fakadozó bimbók a művészet fáján, melyek közül 
ki tudja, hányán fognak nyilás előtt lehullani, de a melyek 
közül néhányan már is a legszebb reményekre jogosítanak.
A vizsga két részből á ll t :  ének- és játékrészből, az elsőt 
az opera, utóbbit a drámai szak néhány növendéke adta. Az 
opera-növendékek közül legjobban tetszettek Schwarcz Emma, 
Vidmár és Birle (ez is, az is Katalin) kisasszonyok, Verbő- 
czy Lajos és Szabó Imre. Schwarcz Emma Ádám „Karácson“- 
jából, Vidmár k. a. Rossini „Semiramis“-ából, Birle kisasszony 
„Luciádból,Verbőczy Lajos Schumanntól, Szabó Imre végre a 
„Troubadur“-ból énekeltek egyes dallamokat, és mindegyik 
elég hanganyaggal rendelkezik arra  nézve, hogy kellő képzés 
és szorgalom mellett egykor babérokat arathat a művészet 
berkeiben; de nagy szó ám az a „kellő képzés és szorgalom“  ̂
alapos tanulmányt, avatott tanitást és rendületlen kitartást 
jelentenek e szavak.
A dráma növendékei közül pedig Nagy Imre, Helvey 
L aura és Márkus Anna kisasszonyok „Egy ur és egy asszony­
ság“ czimü kis franczia vígjátékot ad ták  elő, mindketten Szi­
geti tanítványai, és miután Nagy Imre ura t már „Könyves 
Kálmán“-ja után m utattuk  be olvasóinknak, Márkus Anna 
kisasszonynak pedig még csak egy év múlva lesz elegendő 
hangja, hogy szavai érthetők legyenek, ezúttal csak azt je ­
gyezzük meg, hogy Helvey L aura  kisasszony nem minden­
napi tehetséggel bir a színészi pályára. A szini képezde többi 
drámai növendékei épen ma (szerdán) adnak vizsgát, a miért 
ezekről csak más helyen szólhatunk.
Egy uj kis vígjátékot is láttunk e héten, Szigeti irta, 
„Mérget ivott“ a czime, egy felvonásból áll, hanem ez az egy 
felvonás nagyon hosszú. —i — r.
Budapesti Iiirvivö.
•í*= (Királyné ö Felsége) e hó 16-kán délben fél egy órakor
— b. Eötvös Józsefné és b. Nopcsa főudvarmester kíséretében
— meglátogatta a „szürke nénék“ pesti intézetét. A bejárat­
nál a szürke nénék s gr. Károlyi Istvánné (ki a gyöngélkedő 
elnöknöt: gr. Károlyi Edénét helyettesité) üdvözlék a magas 
látogatókat, s a kápolnába vezették, hol Klempa prépost rövid 
isteni-tiszteletet végzett. 0  Felsége megtekinté az intézeti böl­
csödét, az ÍBkolaosztályokat, melyekben több növendék olva­
sási, irási stb. próbákat tett, aztán az ott készült kézmüve­
ket s félórai ottmulatás után kifejezte megelégedését s eltá­
vozott.
*»*> (A nőképző egylet) múlt évi okt. 17-én megnyitott női 
főtanodájában márcz. 10-én tarto tták  az első félévi vizsgát. A 
hallgató közönséggel zsúfolva nemcsak a tágas vizsgaterem, 
hanem a két mellékhelyiség is megtelt. A leányok^ értelmesen 
és szabatosan feleltek, 10 órától d. u. 2 óráig, s végül az egy­
let elnöke: Veres Pálné  szül. Beniczky Hermin urhölgy szives 
köszönetét mondott a taná roknak ,  s további szorgalomra buz­
dította a növendékeket. — Megje&y0ZZük itt, miszerint e n 
képző-egylet érdekes hangversenyt fo^ i endezni e hó 28-kán
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saját tanterme javára. E  hangverseny műsorát Székely Imre, 
a jeles zongoraművész állitja össze, művészekkel és műked­
velőkkel. A közreműködésre eddigelé a következők vannak 
megnyerve : Balázsné-Bognár Vilma asszony, ki két számot 
énekel, Székely Imre, ki egyik legszebb magyar ábrándját 
játszsza, Szűk Róza asszony go rdonkára ; a műkedvelők közül 
a szép Simoncsics nővérek (egyik szavalatra, a másik zongo­
rá ra ) ,  Cserménymé asszony, ki igen jeles zongorajátszónö, b- 
V ay L énárd  hegedűre, Radvánszky stb. E g y  fiatal irótársun- 
k a t  pedig humorisztikus felolvasásra kér ték  föl. E  hangver­
seny is a redout kistermében lesz.
-í* (A pesti nőegyletek) elnöknői néhány nap előtt meglá­
togatták a pesti vakok intézetét, s ott azon szomorú tapaszta­
lást tették, hogy a növendékek a tisztaságot és ápolást illető­
leg nem a legjobban lá t ta tn ak  el a gondnokság részéről. E n ­
nélfogva k ikérték  Pestmegye első alispánjának, mint a bizott­
mány elnökének engedőimét, hogy e tekintetben a nőegyletek 
vállalhassák el a felügyeletet, hetenkint más két-két nő vállal­
ván e tisztet magára. Az alispán köszönettel fogadta ez aján­
latot, s Bohus-Szögyény Antónia asszony e terv inditványo- 
zása és létesítése által ismét bebizonyította, hogy a hol jót 
lehet tenni, mindig elöl já r .
<** (A királyné) sokat olvas magyarul is, németül is. A 
magyar költők közül Vörösmartyt, Aranyt, Petőfit, Kazin- 
czyt, Berzsenyit jól ismeri, a regényirók közül: Jókai, Jósika, 
Kemény keuvenczei. A „Szerelem boIondjai“-t nem rég olvas- 
ta tá  fel magának, s különösen a ná polyi királynéról szóló feje­
zetet és a „magyar pusztaságot a n agy szárazság u tán “ nagy 
érdekkel hallgatá. Az idegen irodalomból Byron, Longfellow, 
Moore, Lamartine, Heine, Lenau, Göthe, Hugó V iktor kedven- 
czei. A nap egy részét a királyi herczegnővel tölti, mint sze­
rető anya. örülve gyermeke minden mosolyának.
«Sí» (Egy 15 tagú bizottságot) választott a város azon ün ­
nepély rendezésére, melylyel Batthyányi Lajos tetemeit a köz­
temetőbe helyezik át. Az ünnepély junius elején megy végbe, 
mint m ár irtuk. Egész csendben veszik ki a holttestet a feren- 
cziek sírboltjából, s rava ta lra  helyezik a muzeum csarnoká­
ban, hol az huszonnégy óráig közszemlén lesz. A temetés, 
melyre a prímást kér ik  fel, délután 3 órakor fog kezdődni, 
meghívják rá az országgyűlés mindkét házát, a minisztereket, 
a királyi t á b l á t , polgári s egyéb testületeket s az ifjúságot. 
Beszédeket csak a simái tartanak . H atvan városi képviselő 
viszi kétoldalról a fáklyát, valamennyi czéh és testület gyász­
lobogó alatt jelenik meg. Polgári lovasok viszik elöl a Batthyá­
nyi- és a városi czimert, a fáklyavivőket városi huszárok kör­
nyezik, a gyászlepel bojtjait 8 képviselő viszi. Az énekegyletek 
és zenészek is föl lesznek szólítva a közreműködésre.
•frí* (József föherczeg.) A budai népszínház tekintélyesebb 
barátai,  néhány előkelő polgár múlt hétfőn tisztelgett József 
föherczegnél, hogy őt a népszinház pártfogolására fölkérje, 
és egyszersmind arra, hogy csak rövid ideig tartó fönnállása 
ideje a la tt  a népszínházát becses megjelenésével legalább egy­
szer szerencséltesse. 0  fensége — hír szerint — szokott szi- 
vességével fogadta a küldöttséget, s megígérte, hogy ha fontos 
dolgai engedni fogják, a jövő hét folytán tel jesíti kérelmüket.
•H* (Az országos dalárttnnepély) folyó évi augusztus 20-kán 
és következő napjain Pesten fog tarta tn i, s e czélból az orszá 
gos dalárszövetség elnöksége felkérte a főváros hatóságának 
közreműködését és pártfogását.
•H- (A 100 aranyos T e le k y -jutalom) sorsát a biráló-bizottság 
múlt hétfőn dönté el. Főleg ké t mű vonta magára a bizottság
figyelmét. Az egyik a „III.  Béla“, a második: a „Török J á ­
nos“ : „de az enyingi“ jeligével. A 100 arany a „III. Béla“ szer­
zőjének ítéltetett oda. A pályanyertes mű szerzője a márczius 
23-kán tartandó akadémiai gyűlésen — gr. Teleky József 
halálának évforduló napján — fog közzé tétetni.
•í* (Megjelent) a S zanaT am ás  által szerkesztett „ S z é p ­
i r o d a l m i  K ö z l ö n y “ mutatványszáma. Van benne beszély 
Tolnaytól, költemény Dalmadytól, aesthetikai czikk Szász 
Károly tói, fordított novella Turgenevtől, azontúl tárcza s ap­
róbb czikkecskék irodalom, színészet s képzőművészet köré­
ből, s egy szinészeti korrajz Szigligetitől. Előfizetési dij : egész 
évre 10 írt, félévre 5 frt, évnegyedre 2 frt 50 kr. Sem divat-, 
sem más egyéb mellékletet nem ad, és kitűzött iránya a neme­
sebb műizlés kifejtése az irodalom és művészet terén, tehát ko­
molyabb irányú szépirodalmi lap. E  lap kiadója Fekete Ber- 
nát, legfiatalabbik könyvkereskedőink egyike.
(Az a pesti fürdő), mely az üllői kaszárnyával szem­
közt, a Gschwindt-féle gyártelken van, díszére válnék b á r ­
mely fővárosnak. Igen diszesen, czélszerüleg, kényelmesen van 
berendezve. Váró-terme, melybe tükrökkel és növényzettel dí­
szített lépcsőkön á t ju tunk, el van látva képekkel, virágokkal, 
bársony-támlányokkal és ottománokkal. Van csinos olvasó­
terem sokféle lappal, mindenféle növényekkel, melyek egész 
ligetet képeznek. A fürdők sokfélék, s mindenről van gondos­
kodva bennök. Még patriarchális családi fürdők is vannak, a 
szülék számára nagyobb, a gyermekek számára pedig kisebb 
kádakkal.  Az egész vállalatot dr. Orzovenszky igen buzgón 
vezeti, s a részvénytársulat, mely e fürdőt birja, időről időre 
nagyobb jövedelmet fog kapni belőle, mert a ki egyszer el­
megy e diszes és jutányos fürdőbe, az elmegy azután igen sok­
szor, és visz magával másokat is.
•H° (Aradi Zsigmond) Rómában élő fiatal szobrász köze- 
lébb küldé le tervvázlatát az aradi vértanuk szoborbizottsá­
gának. A bizottság nem nyilatkozhatott elfogadólag, miután a 
szoborra nem gyűlt  még be oly összeg, hogy már intézkedhet­
nék. Később pályázat utján fog a legjobb terv elfogadtatni.
»ti* (Kevés jelenség) tanúsítja annyira az igazságos eszmék 
gyors terjedését, mint az a körülmény, hogy e héten két leg­
nagyobb politikai napi la p u n k : a „Hon“ és „Pesti Napló“ 
egyforma határozottsággal a női munkaképesités érdekében 
emelte föl szavát. P á r  évvel ezelőtt még egyes-egyedül küzdöt­
tünk  ez igazságért, és akkor hogy élczelődtek felettünk, és 
mint ügyekeztek nevetségessé tenni ez eszm ét! Persze, hogy 
most egyike ezen akkori gunyoló-vitézeknek azt szeretné elhi­
tetni a világgal, hogy mi a Sand Georges-féle nőemanczipáczió- 
nak voltunk szószólói; de tiz évi munkásságra hivatkozva 
mondjuk, hogy ezen állítására e g y e t l e n  e g y  s z a v u n ­
k a t  s e m  tudja idézni; mert mi ép ellenkezőleg mindig ép 
olyan lelkesülten szóltunk a munkaképesités mellett, m.nt a 
milyen határozottan elítéltük az úgynevezett Sand Georges- 
féle női emánczipácziót. Beszélni könnyű, de a becsületes iró 
csak olyan vádat ereszt ki tollából, a mit be is tud bizo- 
nyitani.
•M* (Rózsás napló.) Székes-Fehérvárról azon örvendetes 
h ír t  veszszük, hogy ott e napokban B o k o r  Benő, jeles ga­
lamboki lelkész a bájos és müveit K ő v á r i  Móricz Jusztin 
urhölgyet, a szép versei után szélosebb körökben is ismert 
költőnőt oltárhoz vezotte. Az ég áldása kísérje szent frigyj 
két. — S i m o n Géza, miniszteri fogalmazó, Simon Flóront 
ismert ügyvéd fia, e napokban jegyzé el dr. Hoffmann Károly 
egyik bájos leányát: H o f f m a n n  Irma kisasszonyt. — Dr.
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R ó t h  József pedig, a magyar hitelbank igazgatója, A d l e r  
Jozefina kisasszonynyal váltott jegyet, az izraelita kongressus 
eperjesi követének : Adler,Leónak leányával.
•H" (Vegyes hirek.) Ó F e l s é g e  139 frtot küldött le a 
pestvárosi hatóságnak a szegények közt leendő kiosztás vé­
g e t t . — A z  e g y e t e m i  könyvtár igen nagybecsű ajándékot 
kapott az angol kormánytól. Ez az angol indiai népekről irt 
nagy néprajzi m u n k a : „The People of Ind ia“ négy első kö­
tete. Az angol kormány e nagyszerű művet csak száz példány­
ban adja ki, könyvárusoknál nem kapható , s csak egy-egy 
közintézet kap belőle ajándokul. — P  a u 1 i n é asszony maga 
kérte föl az igazgatóságot, hogy szerepeinek egy részét Ba- 
lázsné asszony számára átengedhesse. — C s e p c s á n y i  Ber­
tha kisasszonyt, ki a szini tanoda növendéke volt, Lübeckből 
Berlinbe szerződtetek. — A h e l y b e l i  izr. jótékony nőegy­
let felkarolva a női szedők eszméjét, elhatározta, hogy oly 
fiatal izr. leányokat, k ik  szedőkké akarják  magokat k iké­
pezni, e czéljokban pénzsegélylyel fog pártfogoln i.— T h o ­
m a s  „ H a m l o t “-jc, ha igaz, szombaton visszavonhatlanul 
i-zinre kerül. — A n e m z e t i  szinház vasárnapi előadásán ő 
Felsége a királyné jelen volt. A „Mérget ivo tt“ uj vígjátékot 
adták  elő. — P e t ő f i  költeményeinek egy diszkiadása ké­
szül az Athenaeum nyom dájában; a nagy költőnek eddig ki­
adatlan forradalmi költeményei is fel lesznek véve e kiadásba, 
melyhez Székely, Keleti, Lotz a többen készítenek diszes 
illustratiókat. — H a n z e l  F e r e n c z  kőbányai levélhordó) 
ki a múlt szombaton 10,616 frttal megszökött, Neu-Szandecz- 
ben Galicziában elfogatott. — A l m á s s y - B e d e k o v i c s  
Emília asszony, megholt férje tAlmássy Jenő emlékére a gyön­
gyösi kórházban 3000 frttal alapítványt tett egy ágyra. — 
A k i r á l y n é  a fogarasi kath. német községnek iskolája 
felépítésére 100 frtot, a biharmegyei Sonkolyes község tüzká- 
rosult lakosai számára pedig 50 frtot adományozott m agán­
pénztárából. — A l á n c z h i d o n  annak megváltása után a 
gyalogjárók ingyen fognak járhatni, és csak a kocsiktól fog­
nak vámot követelni. — A d e b r e c z e n i  ref. kollégium régi 
épületeit most bontják, hogy újat építsenek helyökbe. Hogy a 
netalán napfényre jövő régiségek el ne veszszenek, a főiskolai 
tanulók felváltva őrködnek a munkánál. — A b u d a i  n é p -  
s z i n h á z b a n  e h ó  15-kén jótékony czélu előadás tarta to tt  a 
budai iskola-alap javára. A tiszta jövedelem 122 frt 84 k rt  
tett ki, és már be is szolgáltatott a nevezett alapba. — A k i ­
r á l y  i s t á l l ó i b ó l  megérkeztek azon lovak, melyekre ö 
Felségének az itt  léte alatt történendő csapatszemlék alkalmá­
val szüksége le sz .— C s á v o l s z k y  Lajos ellen a pénz- és 
belügyminiszterek sajtópert inditottak, egy az „Ellenőr“-ben 
megjelent czikke miatt. — N a g y  István honvéd, ki Pozsony­
ban a gázcső elromlása folytán megfulladás veszélyének kitett
6 bajtársát menté meg lélekjelenléte által, most a honvédfőpa­
rancsnokság napi parancsában nyilvános dicséretet nyert. — 
A b u d a i  v á r s z í n h á z b a n  jövő héten lesz az a jótékony 
czélu műkedvelő-előadás, melyben az előkelő világ tag­
jai lesznek a szereplők. Két franczia és egy magyar vígjátékot 
adDak elő. Hír szerint az udvar is meg fog jelenni ez előadásra.
— A g ő z s i k l ó  most már szakadatlanul já r  ogész nap reg­
gel 6 órától esti 11 óráig. Igazgatójává az alapitók I ongrácz 
Kálmán mérnököt nevezték ki. — „ S n o z i g o s  v i s s z a  
czim alatt érdekes úti rajzokat bocsát közre b. Pongrácz Emil. 
Az olsö kötet már megjelent. A két kötet ára 2 frt 20 kr.
I a b <j d y József, pénzügyi ti tkár és „Munkács múltja és jelenő 
czinni történeti munka Írójától nemsokára megjelenik : „Gö­
döllő múltja es jelené“-nek leírása. — B. V a y  L é n á r d  
hangversenyének 232 frt tiszta jövedelme volt. Ebből az irói 
segélyegyletnek 116 frt ju to tt ;  a zenész segély-egyletnek is 
u g y an a n n y i .— J á s z b e r é n y b e n  szinházat akarnak  épí­
teni. — D r. V i s s y Pál, Somogymegyének volt főorv osaj 
e hó 8-kán megmérgezte magát S. Korpádon, még eddig nem 
tudható okok miatt. A mérget (3 szemer atropin) melyet a sze­
rencsétlen már havakkal ezelőtt rendelt maga számára, dél­
előtti órákban vette be, s még délután 4 órakor is élt, az o r ­
vosi segély mit sem használván. — A v á m o s - g y ö r k -  
g y ö n g y ö s i szárnyvonalat e hó 17-kén nyitották meg. Ez 
alkalommal Gyöngyösön nagy öröm és élénkség uralkodott. A 
„Vaskorona“ termében s az indóháznál fényes s igen jókedvű 
lakomát rendeztek a város költségén. — B e z d á n b a n a  foly­
tonos esőzés folytán 20 háznál több omlott össze. Többi közt a 
női tanoda kéménye is ledőlt, minélfogva a tanító, nehogy n a ­
gyobb szerencsétlenség történjék, egy hét óta a szabadban, 
sétálva tart ja  előadásait. — C s e n g e r y  „Budapesti szemlé“-je 
12 évi fennállása után megszűnik. Eddig is tetemes áldozatok 
árán jelent meg, pedig e kitűnő folyóirat megérdemelte volna- 
hogy a közönség részéről nagyobb pártolásban részesült volna;
— E g y  f i a t a l  h a z á n k f a  té rt  haza e napokban Konstan _ 
tinápolyból a sorozásra. Neve Erődi (Harrack) Béla, és egykor 
F u ád  basa tolmácsa s t i tká ra  volt. Sok keleti és európai nyel­
vet beszél, s hivatva van irodalmunkat keleti tanulmányokkal 
gyarapítani. Közelebb már be is nyújt a Kisfaludy-Társaság- 
hoz egy persa beszélyt. — A z  ú j p e s t i  kaszinó megnyitását 
vidám lakomával ünnepelték meg hétfőn este a vasúti indóház 
termében. Pestről sok vendég volt, k ik  a szives vendéglátó 
szomszédokkal éjfélutánig voltak együtt.
•94* (Halálozás.y O r o s z y  László, az 1848-ki szabadság­
harca kezdetén István nádor által megerősített zemplénmegyei 
fenyitő bíró, s ezért 1854-ig .józsefvári fogoly, 8 héti betegség 
után f. hó 7-én 73 éves korában meghalt Vehéczen, egy ke­
sergő özvegyet hagyva maga után. — G y ő r i  Sándor, az 
akadémia legrégibb tag ja  f. hó 9-én Pesten meghalt — D u 1 o- 
v i c s János, volt ügyvéd s az első pesti hazai takarékpénz­
tárnak hosszabb ideig igazgató-választmányi tagja, rövid be­
tegség után 75 éves korában meghalt. — K o n y o v i c s  A. 
zombori képviselő Nizzában meghalt. — M o s c h e l e s  Ignácz 
világhirü zeneszerző és zongorász márczius 10-kén Lipcsében 
meghalt. — Debreczenben özv. F a r k a s  Gáborné szül. Varga 
Eugénia asszony, e hó 7-kén, 52 éves korában elhunyt. Béke 
h am v a ik ra ! '
Nemzeti színház.
M árczius 12-kén.
M árcz. 12-kén : „Lohengrin,“ W agner R ichard  operája 3 felv. — Márcz, 
13-kán : „M érget iv o tt“ és „G izella.“ — M árcz. 14-kén „S tuart Mária. 
Márcz. 1 5 -k én : „Álarczos bál.“ — M árcz 16-kán : „Brankovics György.
— M árcz. 17-kén : -T roubadour.“ — M árcz. 18-kán  : „S tuart Márai.„
Budai népszínház.
M árczius Il-k én .
Márcz. 11-kén : A zsidó apácza és e . * « * ,“ színmű 5 szakaszban. -
M árcz. 12-kén és 13-kán : U gyanaz  -  « árcz- „Gyöngysor, vagy
az afrika i hős,“ szinmü 3 s z a k a s z b a n .  -  Márc«. lo -k én  : E gy  szekrény rej-
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telnie, v a g y : pesti á rv iz ,u színm ű 5 szakaszban . M arcz. 16-kan : U gyanaz.
__ Jtá rcz . 1 7 -k én : „A zsidó-honvéd,“ drám a 3 felv. — Márcz. 18-kán. „B at-
hyányi L ajo s,“ tö rté n e ti színmű.
--------—«sssa%í'*--------
G a z d a s s z o n y o k n a k .
O l a j f e s t e m é n y e k e t  következőkép lehet a  legbiz­
tosabban  m e g tisz t í ta n i : 1 la t  Q uillay-héja t  egy font vízben jól 
m eg kell főzni, és ezzel a festm ényeket lemosni és azonnal szá­
r a z ra  megtörülni. — E g y  másik t isz t í tó sze r  az a rab ik a i  gum m i, 
melyet vízben felolvasztva, h igan  a kép ek re  kell kenni, h a  
m egszáradt, folyóvízzel le kell az t  m o s n ia  képekrő l. A l a -  
b a s t r o m s z o b r o k a t ,  csészéket sat. pedig főtt kem ényítő ­
vel be kell kenni, ha a kem ényítő  m egszárad , meg fog repedni 
a tá rgyakon , a honnan a z tán  szá raz  puha  vászonkendőkkel le 
kell dörzsölni.
A f e j b ő r  é s  h a j  t isztántartására egy lat ricinus ola­
j a t  három lat borszeszei kell vegyíteni, egy kis peruviai bal­
zsamot hozzá adni és ezzel estenként a fejbőrt megdörzsölni. 
Ezen szer használata mellett még igen jó a hajat heten kint 
egyszer folyóvízben és tojással megmosni. x. Katinka.
Apró kifli,
E g y  negyed font finom lisztet, ugyananny i va ja t  és czuk- 
ro t hé t tojás sárgájával jó l  össze kell g yű rn i ,  kis u j jn y i ra  el­
nyú jtan i ,  kicsi d a r a b k á k r a  elvagdalni, a közepébe egy k is  be­
főttet tenni, felvert tojással bekenni, m andulás  czu  k o rra l  bp 
hinteni és  szép sá rg á ra  m egsü tn i .  d . Sz. Janka.
-------------------------
D i v a t t u d ó s i t á s .
H a a ruhák  form ájára  és a  szövetek m inem üségére nézve sem m ond­
hatok  semmi ú ja t, úgy az u j j a k  fo rm ájára  nézve m uta tkozik  az  u jitás 
kedve. M egunták  m ár hölgyeink a félbő u jja k a t, és gazdagabb d iszités és e l­
vá ltozo tt form a á lta l a k a r já k  a v á ltozást m egteuni. L egújabban  a  la Val- 
liére-féle u jjak  le ttek  d iv a to sak k á , m elyek á llanak  két dudorból egym ás m el­
le tt és egy fodorból, mely könyökig ér. E zen n y ito tt u jjakhoz term észetesen 
bő alsó u jjak  is szükségesek, és igy  a  csipkeujjak  ú jra  e lő tűnnek , gyakoro l­
ván h a ta lm a t m inden fényesebb öltözéken. Azon u jjak  — á l a j u iv e  ■ me­
lyek a k a r k ivágástó l kezdve ny it fák  és hosszan lógnak le, c sak  a  ka r felső 
részé t ta k a rv a  be, a  fehér alsó u j ja k a t  teszik nélkülözhetlen szükséggé ; ezek 
az tán  többnyire  z á rt u jja k , csipkeszövetböl, a  kéz fejénél csipkefodrokkal 
d iszitve. M agas és karcsú  nőknek jó l á llanak  azon u jjak  is, m elyek egészen 
csak dudorokból á llanak , fen t a  karon  nagyobb, és lefelé m indig kisebb dudo­
ro k b a  szedve. A legutósó dudorra  egy csipkéből álló fe lh a jtó k a  áll he­
lyesen.
É s m ost e rovatban  tisz te lt olvasónőim et egy uj női d ivatkereskedésre  
figyelmeztetem, mely fővárosunkban a  szerv iták - terén  6-d ik  szám a la t t  a 
F isch er czukrász  ezelő tti helyiségében K e l l e r  és Z s i t v a y  ezég a la tt 
nem  rég  n y itta to tt  meg. E  napokban a lka lm am  lévén ezen üzle tben  v ásárlá ­
sokat tenni, valóban meglepő szép női d iv a tezikkeket lá ttam , úgy selyem 
m in t gyap jú  tavaszi kelm ékből, v a lam in t francz ia  shavlok, kendők, bársony 
és posztó tavaszi felöltőkoöl. A válasz tás nagy és izlésteljes, nem különben 
az  á ra k  is a n n y ira  m érsékeltek , hogy e fiatal vállalkozók üzletét, m int olyat, 
hol igen  előnyösen lehet vásárolni, b á rk in e k  b á tran  ajánlhatom .
V égül pedig néhány szót m ai m ellékletünkről, m ely egy r e g g e l i  
f  ő k  8 t  ő szabásából áll. Az l-ső  szám  az e l ő  r é s z t  jelöli, a  m ásodik a 
f e l s ő  r é s z é t ,  a harm ad ik  egy k is d íszítést képez, m elyet a  főkötő köze­
p é é  kell illeszteni és a  negyed ik  a  kötőszalag f e l é t  tün te ti elő. — E  jó 
szabású reggeli fó'kötő k észü lhe t finom mollból vagy brüsszeli csipkeszövet­
böl, nemkülönben beté tekbő l is össze lehet azo k a t á llítan i, m indenkinek Ízlé­
sére bizván a  fökötő d íszítését, m ely csipkén kivül szines selyem szalagokból 
is á llha t. A felső disz négy sa rk á ra  k is c sokrokat lehet a lka lm azn i, hátu l 
egy végekkel ellátott csokrot az  arezhoz álló csipkézés közé is egyes kis
apró csokrokat a lkalm azni, — egy szóval ügyességünktől függ , ha díszes fo~ 
kötőt fogunk-e b írn i. — M ellesleg m ondva, megjegyzem, hogy kereskedé­
seinkben az egyszerű reggeli fökötŐk 2 frtba kerülnek, a  szalagokkal és jobb­
fa jta  csipkéből készültök pedig 4, 5, 6 és még több forin tba .
------- ---------------
S  z  á  m  r  e  j  t  v  é n  y .
Ördögh Ilonától,
1, 2, 3. H a  ezt P esten  b írhatod,
M agad u rn á k  mondhatod.
1, 6, 3, 4, 5. H a  szivedet ennek adod,
Jó  hírnevedet eljátszod.
5, 2, 5. A v í z  partján  találhatod,
L akó i szárnyas á lla to k .
7, 4, 3. P a lo táb an  és kunyhóban,
T alálkozol vele gy ak ran .
5, 8, 4, 5. L ak á sa  a  bérc.ztető,
Kedvencz helye a felhő.
1 — 7. Az em berek éle t czélja,
D e m ily sok a m egrontója !
M egfejtési határidő  : ápril 16-dika
—l/Dű/l—
A f. é. 8-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
„Kardvágás.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink 
küldték b e :
Fied ler O ttilia, Szabó M ária, N agy F ló ra , D evecseri Zsuzsa, P á n  
Irm a, K alicza  G izella, Ivády  A nna, Ördögh Ilona, Posgay T avasy  Id a , 
Csernó Vörös E rzsébet, Tem m er A ntalné, R átkovszky  Vilm a és M ari, 
Gálfy P rileszky  M ária, B a rth a  E te l, Székyné U jlaky T eréz, Rosem berszky 
A nna, Ambrózy Zm eskál M ária, özv. Jeszenszky  Jánosné, Dobozy Irén , 
Schneller Károlyné, Podhajeczky T . Ilona, Hrobony Bóth L uiza, L ak y  Derse 
Gyuláiié, Löw G yula. Szapper J a n k a , László Károlyné, B enedíkovics Róza, 
P rik k e l M ajor L illa , K eresztes Gál Sám uelné, H alm ay I lk a  és B erta , Ko­
vács E lekné, Buczkó T huróczy  Antónia, Mészáros F lóra , Szál Jú lia  J e ­
szenszky A ranka, Z sig ray  Istvánná, Szilari Pázm ány K ovács Róza, D ukai 
T akács L uiza, P ráznovszky  Róza, Egyedné P e trich  K arolina, Römer Kiss 
F ran czisk a , P a ta tic s  Szidónia, R u ttk ay  Ilon, Nyiri P e tem é, Bakoss Sán- 
dorné, Borsics H erm in, K ubicza A nna, Sváby Izabella, Nagy M ester E r ­
zsébet, M arosy E m ilia  és Herm in, Vangel Boronkay M alvin, Ju ra ssy  P án to - 
csek E leonóra, K iss Róza, Melczer E lefán t Saro lta , M elczer H erm in, E rá -  
nosz M ártonná, Ábrahám  M argit, B aloghné F a rk as  Róza, Brocken Em m a, 
N áray  O rbán P au lin a , Sperlagh D ánielné, Dely M ária, Ném eth N ina, 
T alán y i Vilma, Korpos Zsuzsa, Viski Pálné, L ázár Kopacs M ária, Ném eth 
T erka, Nagy M ester E rzsébet, Kühnel Ignáczné, Szikszai T eréz, And- 
reanszky  Ju lisk a , Baross Szibelt Em m a, Szabóky E rzsiké, N agy L ina  és 
M ária, Jan csu sk a  H erm ina, Hollósy Róza, W einberger Ja n k a , Szepesy Szí- 
lágyi Lidia, Póch Anna.
— Q/V-/0—■
A 7-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld té k :
Szabóky E rzsiké , Baross Szibelt Em m a, Jan csu sk a  H erm in, Póch
Anna.
—H k —
T a r t a l o m .
A nők, L  e w a  1 d Fannitó l. — Az olső csók, K u  1 i ff a  y Edétől. — 
Mit beszél a  világ, K. P a p p  M iklóstól. (Fo ly t.) — Távolból, O l á h  B é­
lától. — E gy  szerelmes orvos. (V ége köv .) — Fuller-O ssali M arg it. (Vége) _
E g y  hét története. — B udapesti hirvivö. — Nemzeti színház. _ B udai
népszínház. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. — Szótalány. _
A t. re jtvény-fe jtők  névsora.
A b o r i t é k o n :  H eti n ap tár. — Vidéki hírek. — M egbízások tá ra  
L ap u n k  előfizetési fölhívása. — H irdetésok.
Mai szám unkhoz van  mellékelve : egy főkötó szabásm intája . 
Felelős sz e rk e sz tő , kiadó és laptulajdonos : E m íl ia .
V
P e st, 1870. N yom atfato tt Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik sz. a.
v V  -  A D  [ - 4 ö
M egjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal
SZÉPIRODALMI DIVATLAP
PEST, 1870.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
A ld u n a s o r  9. szám .
H E T 1 N A P T Á R .
>ij 11 ) i  j i  t i  n  t i  r— *------ - ■ "• - -- - - - -  j- > t-
H ónapi és he ti nap tár K. k a tho likus és p ro testáns n ap tá r
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27 Vasárnap B 4 Rupert B 4 Laetare
2* Hétfő Sixtus pápa Virány
29 Kedd Eustáz, Jónás Jónás
30 Szerda Angéla szűz Angyalka
31 Csütörtök Kornélia Kornélia
1 Péntek Hugó püsp. Hugó
2 Szombat Paulai Ferencz Paul. Ferencz
15 D 3 böjtben 24 5 52 6
16 Sabinus 25 5 49 fi
17 Elek 26 9 5 47 6
18 Cyril 27 5 45 6
19 Chrysanth 28 5 4J 6
20 Johau Ser. 29 5 41 fi
21 Jak a b  ap. 1 Nizan S. 5 38 fi
T eljes s z á m ú  példányokká! fo lyvást szolgálhatunk. ' + M
V i d é k i
A te m e sv á r i gyárkülvárosi biróságnál jelentés történt, 
hogy két utczai zenész egy 9 éves leánykát vett magához 
nevelésbe, de azt a legembertelenebb bánásmódban részesíti.
A házaspár erre azonnal elfogatott s a kis leány egy 3 éves 
kis fiúval együtt  a bírósághoz vitetett. A leány teste egészen 
kékre  és feketére, sőt némely helyen vérig volt verve. — Az 
ily bánásmód folytán egészen elgyengült és roncsolt egész­
ségű leány a kórházba, „nevelő szüléi“ pedig a fenyitő tö r­
vényszék elé vitettek.
S z o m b a th e ly e n  Szabó Imre püspök egy díszes stylü 
lyceumot aka r  építtetni, a földszinten oszlop-folyosókkal s te r ­
mekkel a római sabáriai telep régiségei számára. Szom bathe­
lyen folyvást annyi régiséget találnak, hogy rövid idő alatt 
igen érdekes helyi muzeumot állíthatnak össze.
N a g y -K ö r ö sö n , ehó  elseje éjjelén a halálposta borzasztó 
alakban jelent meg D . J  parasztgazda hajlékában. Két nap­
pal ezelőtt házától eltávozott 80 frttal, hogy majd szénát vesz. 
Vásár volt, az útba jövet-menet korcsma is ese tt ;  a pénzt meg­
itta, elkártyázta . H azatér t  övéihez a mondott éjjelen, lefeküdt, 
de nem birt  e la ludn i; — fölkelt, nejétől búcsút vett, kiment 
égő gyertyával a kamrába. A nö a kimenő férjet m agára 
hagyta, mivel szokása volt a férjnek, hogy gyakori kicsa­
pongása után mindig el-elbucsuzott nejétől. A kararába vonult 
férj gyertyavilágnál felakasztotta magat, hihető, íugdalód- 
zott a kötélen, bő ga tyá ja  meggyuladt a gyertyától, s egy­
szerre lángba borult a függő test. A nagy világosságra a nő a 
kam rába futott, a félig meghalt és megégett férj a halálos 
szegről levétetett. Az égési rendkívüli fájdalmak felébreszték 
a haldoklót, s még 24 óráig szenvedte a pokol kínjait. Nem a 
kötél, de az égés okozta halálát.
IS a g y -S zeb en b en  e hó 16 és 17-én 36 óra hosszat havazott 
folytonosan, s a hó másfél láb magasságra nőtt. Hasonló n a ­
gyobb havazásokról tudósítanak bennünket Magyarország 
telsö megyéiből is, s ennek következménye volt talán, hogy e 
hó 19 es 20-dika közti éjjel nálunk is oly hideg volt, miszerint 
a k u tak  körül mindenütt megfagyott a viz.
Daráiul és Földes közt egy hirtelen halállal kimúlt isme 
rotlen utast ta lá ltak  e hó 17-kén. Hatóságilag történt folbon- 
czolása után márczius 19-én a reformátusok szertartása szerint 
temettetett el Bárándon. Az összes elöljáróság és temérdek nép
— valláskülönbség nélkül — megjelent temetésén, s mindkét 
egyház, a ref. éa a r. kath. meghuzatta harangja it .  A temetési
t á r c z a.
költségeket jó szivü lakosok adakozásai fedezték. — A megholt­
nak  teteme mellet egy kis ku ty á t  találtak, mely a temetésre is 
kikisérte elhunyt gazdájá t .— Az eltemetett után, ki öltözetéről 
ítélve, kunsági ember lehetett, mindeddig senki sem jelentke­
zett, s valószínű, hogy hozzátartozói még nem tudják halálát.
Különfélék.
■*•*> (Az uj aranyok), melyeket szombaton bemutatott a 
pénzügyminiszter a képviselőháznak, 10 (4 frt) és 20 franko­
ka t  (8 frt). Igen csinos veretüek ; egyik oldalon a király feje 
következő k ö r irá ssa l : „Ferencz József I. K. A. CS. és M. H. 
S. D. O. Ap. K ir .“ (Ferencz József Isten kegyelméből ausztriai 
császár és Magyar-, Horvát-, Slavon-és Dalmátország apostoli 
királya). A túlsó oldalon a magyar cziraer, balról „20 f ran k “, 
jobbról „8 forint“, alul az évszám 1870, és körül: „Magyar k i­
rá ly ság .“
•»*> tPest lakóinak száma) nincs még hitelesen megállapítva. 
Kétféle összeállitás van, s a különbség mintegy 5 — 600 lélek 
lesz a végmegállapodásnál. A kedvezőbb szám szerint Pesten 
(Kőbánya 4352 lakosával együtt) 202,424 ember van, de ebbe 
sem a közös hadsereg, sem a honvédség nincsen betudva, vala­
mint a 20,000 lakossal bíró Uj-Pest sem, holott az 1857-diki 
népszámláláskor mind az itt levő 10— 15,000 katona, mint 
Uj- Pest lakossága fölvétetett. Az akkori lélekszámot 150 000-re 
tették, s e szerint a szaporulat több 50,000 léleknél.
<**> ( A leendő iparmuzeum) a napokban két becses aján­
dékban részesül, L iptay  Pál, k i  hosszabb ideig Párisban ta r ­
tózkodott, és jelenleg néhány napi látogatásra haza jött, P á ­
risban tanult mesterségének két szép eredményét ajánlotta fel 
a gyűjtemény gazdagítására. Az egyik oroszbőrbe kötött fény­
képalbum, a kereskedelemnek szintén bőrből készült dombor­
művű jelképével. Ezenkívül több kötetre monő franczia müve­
ket is hozott L iptay  az iparogyesületnek szintén még csak léte­
sítendő könyvtára számára. L iptay Pál néhány nap múlva tér 
ismét vissza Párisba, honnan hosszabb tartózkodás u tán foly­
tatni lógja külföldi tanulmányozási útját.
(A párisi magyar egylet) ez évben szintén megünne­
pelte márczius 15-kének emlékezetét. Számosán jelentek meg 
ezúttal is a „Grand hotel dós américains“ -ben. A számos szó­
noklatot és megemlékezést a hazáról tánczmulatság követte, 
mely reggeli 5 óráig tartott.
«»»• (Gr. Wickenburg-Almásy Vilma) Bécsben egy kötet köl­
teményét adta ki, s abban 30 magyar népdalnak sikerült né­
met fordítását. A k r it ika  igen dicséröleg emlékezik meg a 
grófnő költeményeiről, de különösen kiemeli a fordított költe­
ményeket.
*íí° (Illinois) amerikai állam egyik kerületében , Jersey 
countryban, egy nö, Miss Amália Hobbs választatott meg 26 
szavazattöbbségei béke bíróvá.~ O
v\
Megbízások tára.
P . - P u s z t á r a  B. Sz. E. úrnőnek: Legközelebb veendi 
a kívántat.
C s o n o p 1 á r  a D. H. M. úrnőnek : Azonnal újból meg- 
küldtem.
S i k l ó s r a  B. A. úrnőnek: Újév előtt évnegyedes elő­
fizetést vettem, a most küldöttel teszen tehát félévi előfizetést. 
A kívántakkal sajnálatomra már nem szolgálhatok.
B e r z o v á r a  J. I. urnák : Magánlevelet írtam.
N.-K á r o 1 y b a W. F. urnák : El van küldve.
D e b r e e z e n b e  N. F. 0 .  úrnőnek : Azonnal meg- 
küldtem.
A r a d r a  M. A. urhölgynek : El van küldve.
G r o r j e n r e  K. K. urhölgynek: A kívántakat néhány 
hét múlva adhatom csak a postára.
S á r k á n y r a  B. M. úrnőnek : El van küldve.
E s z t e r g á m b a  Sz. L. urnák : Magánlevelet írtam.
S z e g s z á r d r  a S. S. E. úrnőnek : El van küldve.
H.-Sz.-I m r é r  e K. J. u rn ák :  Magánlevelet írtam.
S z a t m á r r a L. I. úrnőnek : E l van küldve.
B é c s - U j  h e l y r e  B. H. H. ú rn ő n ek :  Magánlevetet 
írtam.
B . - K e r e s z t u r r a  M. K. urhölgynek : Nemde vette 
küldeményemet ?
N.-E m o k é r e  S. M. úrnőnek: Magánlevelet írtam.
Á k o s r a  Sz. Zs. urhölgynek : El van küldve.
ELÖ FI Z E T E ril FÖ LH ÍV Á S
a
.CSALÁDI KÖR
s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
Megjelenik minden vasárnap két íven, azines borítékkal. 
Tizenegyedik évfolyam.
Krcricti n é g y s z ö g  l i iu izet-in intákknl,  7 0 0 —8 0 0  női ínunkurajzza l.  h av on k in t  eg y  term észe t i  n a g y sá g b a n  k iv á g o t t  r uh aszab ássa l
liavonkint i  sz in czc tt  <1 iv . i tk ép p e l  . havonk in t e g y  körnjzi a r c z k é p p c l .
M ellék le t: T íz  k ö tet v á lo g a to t t  reg én y , több  m in t 100 n a g y  ív en  é s  k ét n a g y  in ü la p : in g y e n . A zonkívül: IIu sz  k ö te t
v á lo g a to t t  r e g é n y , m elyek n ek  b o lti á r a  16 fr t  : 12 ír to n .
Az uj évnegyed közeledtével tisztelet és bizalommal hívom fel hölgyeinket lapom további pártolására és ter­
jesztésére.
Lapom a le p o lc só b b  d iv a t-  é s  szép iro d a lm i h e t ila p , mert le g tö b b  e lő n y t n y ú jt  az  e ló lizetö k n ek . Ugyanis: 
Ad az uj előfizetőknek liu sz  k ö te t  k ö n y v e t  ít zet azonnal, a régi folyamokból, és tíz újat a jelen év folytában), 
melyeknek bolti ára 20 frt, 1 fr t  50 kron.
Adukét gyönyörű uj mülapet, melyeknek bolti ára 6 fr t :  in g y e n :  csak a bélyeg- és csomagolási d í j : 10—10 kr. 
küldendő be. És végre
Ad tizenkét régibb mülapot, melyeknek bolti ára 60 frt, egyenkénti 30 kron.
Lapunk régi t. előfizetői a folyó évre járó  10 kötet könyvet nem 1 frt 50 kron, mint az uj előfizetők, hanem
1 frton kapják  meg.
így  felszámítva a könyv- és mülírpmellökletek értékét, azonnal kitűnik, hogy magáért a lapért tulajdonkép 4
forint sem ősik egész évre, pedig az ú g y  ta r ta lo m , m in t d iv a tn ie llé k le te k  tek in te téb en  is méltán első sorban foglal­
hat helyet.
Azon tisztelt előfizetőink, kik az első éynegyedben a könyvmellékleteket meg nem rendelték maguknak, a 
második évnegyedbon is folyvást igényt tar tha tnak  reájuk, é^ mihelyt az érte járó csekély dijat veszszük, vagy kívánatra: 
aká r  rlij nélkül is, utólagos fizetés mellett, azonnal megküldjük nekik a tíz, vagy illetőleg a húsz kötetet.
A félévi öt kötet könyvvel egyidejűleg küldöm majd szét a
„A 1 e á n y k é r é s“
czimü gyönyörű műlapot t. előfizetőink közül mindazok n a k ,  a kik a bélyeg és csomagolási 10 k rt  már beküldték, vagy a jelen
évnegyed előfizetési dijához csatolva ktildendik be. „áhín  i
y - y »  A könyvek meghozatala egesz é v i , a mulap meghozatala félévi jára tási köteleztetést foglal maga 
lap irányában ; a dijat azonban, tetszés szerint, egész-, fél- vagy évnegyedes részletekben lehet beküldeni. . .
' ‘ Gyűjtőinknek: ogy uj előfizető u t á n : tiz kötet könyvet, három uj előfizető után húsz kötet könyvet; öt uj eloüzeto
után a lapot és mind a harmincz kötet könyvet és a két mülapot; nyolez uj előfizető után a lapot és mind a harmincz iotet könyvet 
ís a tizennégy mülapot küldjük meg tisztelet jeléül, minden dij nélkül. '
Jfö lo fizo tési d i j  a lap, és k é t m ű lap -ro c llék le té rt egész év re : 12 frt, félévre 6 íi't. é v n eg y ed re  3
frt. C som agolási és bé iy eg d ij összesen 20 k r. K o i i l i a
kalflp’u ĉza* szám.
F ra n c z ia o rs z á g b a n  és a  főbb eu ró p a i á lla m o k b a n  k izá ró la g  szabada lm azo tt
U J  T A L Á L M Á N Y .
DUROY SZAPPAN A
( Savon vegetál de Duroy)
vagy  a
Sápom néből készült természetes szappan.
A  D u r o y  sza p p an á b an  nincs sem sziksó, sem hnm uzsir, sem am ­
m oniak, sem zsir, sem olaj. E n n ek  a lap an y ag u l a  növényekből ve tt te r­
m észetes szappanképző anyag  szolgál.
M inden m ás szappan , k ivéte l nélkül, nevezzék bárhogy, s akárm ilyen 
legyen színe, a lak ja , valam ely  zsíranyagból és egy maró ásványi égvényböl 
van  összetéve.
í g y  tellát a D u r o y  n ö v é n y i  sza p p a n  er e sz e n  uj ta lá lm án y .* )
V alam ennyi eddig ism ert szappantól összetételére és tu la jd o n ság aira  
nézve teljesen  különbözik.
E g y h e h a s o n l i t á s .
A növényi szappan  a lapanyaga  
se m le g e s í tv e  van.
A növényi szappan t a  sók és sava- 
nyok nem b o n tják  fe l.
A növényi szappannal meszes v íz ­
ben, sőt m ég a  ten g er vizében is le­
het mosni, m ert nem  bom lik fel.
A növényi szappannal hideg v íz­
ben is tökéletes tis z tá ra  lehet mosni 
a ru h á t.
A növényi szappantól nem húzódik 
össze a  kelm e.
Nem tám ad jam eg  a  selyem-,gyoles- 
és szőrkelm ék színeit.
A többi szappanokban a zsír nem 
sem legesíti tökéletesen az a lap an y a ­
got ; valam ennyi mind feltünöleg ég- 
vényos.
A zsirfélékkel készü lt szappanokat 
a  sók és savanyok felbontják .
A közönséges szappanok ezekben a 
vizekben felbom lanak,nem  habzanak , 
azé rt nem  is lehet mosni velők.
A közönséges szapanokkal csakis 
m eleg v izben lehet mosni.
A közönséges szappanok szabadon 
levő sziksó ja  v ag y  ham u zsirja  m eg­
sárg ítja ,összezsugoritja  a  szőrkelm ét, 
m egrongálja  a  selym et, s k isebb-na- 
gyobb m értékben  m inden kelm ének 
k iveszi a  színét.
Az ip ar m inden tö rekvése  d aczára  a  zsirfélékkel készü lt szappan  m in­
d ig , de m indig  égvényes fog lenni.
A zért n incs a  növényi szappannak  semmi izgató  h a tá sa  a  bőrre, s 
a zé rt t is z títja  rom bolás n é lkü l a  gyapjú- és selyem kelm éket, m ert nincs 
benne ásványi égvény, (ham uzsir vag y  sziksó.)
1. A növényi szappan öt különféle formában, és ugyanannyi 
czélra gyártatik.
A m osó-szappan, m elylyel m indenféle szőr-, selyem -, ezérna- és p am u t­
kelm ét, m indenféle ru h á t, feste tt és ny o m ta to tt kelm éket, a  szin m egrongá­
lása  nélkü l, folyó-, k ú t-  és tengervízben e g y arán t t is z tá ra  lehe t mosni.
E zen  növényi m osó-szappan m ár je len ték en y  ^iparczikké v á lt. O lyan 
szappan, m ely a  gyap jú - és selyem szövet szálaiban k a r t ne tegyen , n incs m ás ; 
ez n em ’ zsu g o rítja , nem  húzza össze a gyapjukelm óket. A gyap jú , selyem, 
en, pam ut, szóval m indenféle kelme színét b a n ta tla n u l hagyja.
’ A d rá g a , finom selyem - és gyapjulcelm éknok, m elyeket a  közönséges 
szappan  m egrongál, m ost m ár m egvan az ő sa já t szappanuk . M i a  szappan- 
v irág -g y ö k ere t, p a n am á t s más ilyenféle növényt ille ti, m elyeket eddig külö­
nösen a  feste tt szőrszövetek m osásánál h a sz n á lta k  — m elyek közbe legyen 
m ondva, a  fehér szövetet vörhenyessé te tté k  — m a m ár egészen feleslege­
sekké v á lta k , m iu tán  a növényi szappanban  a  szappan  term észetes a la p ­
an y ag a  töm örítve, tis z títv a  és sem legesítve van , m iért is vele a  legfinom abb 
s legfehérebb szöveteket is k i  leh e t mosni.
° A tengerészek  ezzel a  szap pannal a  tenger vizében csak úgy kim os­
h a tjá k  ru h á ju k a t, m int az édes vizben.
H a szn á la ti u tas itá s .
A növényi m osó-szappan-porból ké t evőkanálny it kell venni egy iteze 
h ideg  vízhez, kézzel kissé fe lhabarva , azonnal kész a  habzó szappan lé . Ebbe 
az tán  bele téve a  selyem- és szőrkelm éket, bársonyt, csipkét, selyem kendöt, 
m ellényt n ad rágo t, h a risn y á t, épen ú g y  m eg koll dörzsölni kézzel, m int a 
közönséges m osásnál szokás. A zsírosabb ru h ák at, a  m ilyen többek közt a  fla- 
ne ll-ine  va lam ivel több szappannal és langyos vizben kell mosni.
Á  kényes szinü  gyap jú-, selyem  és pam utszöveteket, m ilyenek a  sháw- 
lok, szőnyegek, függönyök, k á rp ito k , tak a ró k , m indig hideg vizben, s az 
előbbinél h igabb szappan lében  kell mosni.
*) A D uroy-szappanon k iv ü l ninc m ás növényi szappan E zé rt a lig  
szükség m egjegyeznünk, hogy nagyon hely te lenü l nevezik a  sz.ksós Szappant 
növényinek, m ert ebben a  néven kivül n incs egyéb növény.
A kim osott kelm éket két vizben kell k iö b lite n i; a  könnyű finom szö­
ve tek n ek  egy öblítés is elég, hanem  ekkor sok legyen az  öblögető viz.
M e g j e g y z é s .  H a  a  kelm e nagyon zsíros, a  szappanlé ham ar meg­
szű n ik  habzan i, de azé rt mégis m egtisz tu l benne a  kelm e.
E zen  növényszappannal a  festvényeket, képeket, ezü-stözéseket, a ra ­
nyozásokat sz in tén  tisz tá ra  lehet m o sn i; e v égett a  nevezett tá rg y a k a t be kell 
kenni szappanos vizzel, finom gyolcscsal vagy szivacsosai ledörgölni, azu tán  
tisz ta  hideg vizzel le tisz tázn i. Á ra e g y  cso m a g n a k  8 0  kr.
2. A mosdó-szappan. (Créme.)
A növényi szappan ebben a  puha  crém e-alakban  a  lehető legtökélete- 
tesebb mosdószer.
M indenekelőtt b írja  a  szappan valam ennyi jó tu la jdonságát és egyet­
len egyet sem b ir  h á trányaibó l, m ert a  fe lbö rt nem vegytan i h a tá ssa l tisz ­
títja , hanem  úgy, hogy habzásáha felveszi, e lo lvasztja  a  bőrt fedő tisz tá ta -  
lanságot, és igy  a bőrt teljesen érin tetlen  hagyja. A helyett, hogy a  bőrt fel- 
csipné, fe lduzzasztaná és k ipörsögtetné, m int m ás szappan, ez feltűnően kel­
lemes enyhítő  érzést szül, s a  bőrnek m eghagyja  term észetes fehér színét.
E zen  szappan  h a sz n á la ta  a la t t  soha sem fordul elő, hogy a bőr meg- 
cserepesedjék, sőt a  cserepesedés is e lm úlik  tőle. T u d ja  m indenki, hogy a  kö­
zönséges szappan  a  bőrbetegségeket sú lyosítja , sőt ném ely esetben egyenesen 
el van  tiltv a  h aszn á la ta  ; ellenben a  növényi szappan  csillap itó lag  ha t, s elő­
nyösen h e ly e tte síti azo k a t a  z s ír ta r ta lm ú  crém eket, m elyek tisz títá s  h e lye tt 
úgy b e tak arják  a  felbört, hogy ez nem képes rendelte tésének  m egfelelni.
A közönséges szappan  nagyon habzik , m ert szabad sziksó van benne, 
m ely egyesül a  te s te t boritó faggyú  nevii a n y a g g a l; de épen ez a  habzás, 
m elylyel a  közönséget r á  szok ták  szedni, oka a n n ak , hogy az ily  szappan iz- 
gatóbb  a  kevésbbé habzónál.A  növényi szappan , mely a  tis z ta  vizben nagyon 
habzik , a  bőrön, k iv á lt h a  az  zsiros, nem habzik .
A növényi szappan  k ív áló lag  azoknak  kedves mosdószerük, a  k ik n ek  
bőre finom, s ta r ta n a k  rá  va lam it, hogy az m indig szép és fehér legyen.
A k ik  e szappant h aszn álják , észre fogjákvenni.hogy csúsztató  por nél­
kü l is könnyebben h úzzák  fel a  k eztyü t,m in t aze lő tt.Ara e g y  té g e ly n e k  1 ft.
3. Fogtisztitó növényi szappan-folyadék.
(Sacon dentifrice végétől.)
( Egyesítve  v a n  benne a fogporok és fogvizeh jó tékony  halasa.')
M iután sik e rü lt nek ü n k  a  növények term észetes szap p an -an y ag á t tö­
kéletesen  m eg tisz títan i, a rra  a  gondolatra jö ttü n k , hogy a  fognak sem lehet 
ennél biztosabb és á r ta tla n a b b  tisz titó  szere. V árakozásunkban  nem  csalód- 
tonk  : a  fogat tökéletesen  m eg tisz títja , még pedig a  nélkül, hogy -  m int a 
fogporok ném elyike — m egkarczoluá a  fog zom ánczát. A fog egészséges fe­
hér lesz haszn ála ta  u tán , s lassan k in t m egtisz tu l a  rá ta p a d t borkőtől.
A folyadék m aga, kellem es izü, illatos, az íny nők rugalm asságot a  
sza jnak  frisseséget s kellem es illatosságot kölcsönöz. ’
H aszn ála ti u tas itá s. E  folyadékból egy fél pohár vizbe egy kávés ka  
n á lny it ke ll tenni, lág y  fogkefét vagy szivacsot m ártva  bele. azzal meffdör' 
¿•.Un. jó l .x fogakat, ezu tán  ugyanazon vizzel kiöblögetni. Ára e e v  íívph- 
nek 1 ft. u vcs -
4. Növényi szappan, pecséttisztitó.
Sok pecséttisztitó  szer van  m ár közhasznála tban , de egyetlen  o rv  
sincs, a  m elynek nagy h iányai ne volnának. Az egyik  m egrongálja a  kelm ét 
a  m ásik kives vagy m egváltozta tja  a  kelm e színét, a  harm adik , a  miiven 
például a  benzin, m inden jó  tu la jdonnal b ir, hanem  kellem etlon szaga  m iatt 
h aszn ála tra  igen  a lk a lm atlan  ; a lig  lőhet m egm aradni vele egy szobában, s a 
vele t is z tí to tt  ru h án  két nap m úlva is m egérzik a  benzin-szag.
A növényi szappannak nincs semmi ilyennom ü h á trán y a . A leefino 
m abb selyem- és szőrszöveteket, úgy azoknak  legkényesebb színeit teliesen  
b á n ta tla n u l hagyja  e szappan, és a  benzinnol épen ellenkezőleg, olv kellem es 
illa tú , hogy a  legkényesebb urhölgynek sem lehet kifogása ellene. '
H asznála ti u tasitás.A  ruhán vagy kelm én levő pecsétro anny it koll töl­
teni ebből a  szappaniéből, a  m ennyi bofolyja az egész pecsétet, ekkor igy 
fog- vagy  köröm kefével jó l foldörgölni a  nedves helyet. A szappannedv h ab ­
zan i fog, de m ire behatol a  kelm ébe, h abzása  g y e n g ü l; ekkor ugyanezt a  ke­
fét tisz ta  vizbo kell m ártan i, s igy dörgölni m eg vele a  pecsétes h e ly e t ; be­
fejezésül egy nedves tisz ta  szivacsosai,kell e lta k a ríta n i a  m eg tisz títo tt hely­
ről a  szappan- és egyéb m aradékot. Ára e g y  ü veg n ek  1 frt
SC sr Főraktár Pesten : Török József gyógyszerésznél, kiníly-utcza 7. szám.
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nak, az emberi k e ­
dély nemesülésének, 
hogy a nevelés iránt 
mind nagyobb figye­
lem és a nevelés kép­
viselői iránt na- 
gyobb-nagyobb tisz­
telet kezd ébredni.
A nö, kinek arcz- 
képét bemutatjuk, a 
nevelés, különösen 




E  téren nagy fá­
radsággal, törekvé­













mény az életben, 
hogy a legjózanabb 
belátásu emberek 
között is vannak e- 
legen,a k ik ,ha  több­
re becsülik is a neve­
lés áldásait, mint 
például a harczok 
pusztító viharát, 
mégis talán lelke­
sedve dobog szivük 
azon hadvezér emlé­
kénél, a kinek tet­
teit csak sírhalmok 
és elpusztult helysé­
gek jelzik, mig az 
emberi nőm legna­





mosolyt von a j­
kaikra.
E  jelenség még el 
nőm törült nyoma az 
ősember bar bar h a j­
lamainak. Es bizo­
nyára haladási jolo nrunsvick Mária Terézia qrófhölgy
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ben. Atyja gr. Brunsvick Antal, anyja Seeberg báróné volt. A 
kis Teréz már zsenge korában ritka észtehetségek mellett rend 
kívüli nemes és érzékeny szivet árult el. Mint a föranguak 
leányai rendesen, a szülék házánál növekedett és pedig gondos 
s természetszerű józan nevelésben részesült, mely nem ficzami- 
totia ki természeti hajlamait, nem nevelt ferdeségeket és pi- 
pere-cultust.
Mi volt, mint fiatal leánynak szellemi iránya, egy kéz­
ira t  mutatja, mely naplójából fenmaradt. Az ira t  cz im e: „Te­
réz eszménye.“ „T eréz“ mondja ebben a többi közt „a mit 
tenni fog, tökéletesen fogja tenni, mindent tökéletesen iparko­
dik tudni. Nem kiván egyebet, mint a mit maga képes m agá­
nak  megszerezni. Egész élete minden gazdagságát önmagá­
ban fogja föltalálni.“
„ T i s z t á n  b e s z é l e n d i  a n y a n y e l v é t .  Tiszták 
lesznek érzelmei, gondolatai, tiszta imádsága. Tartózkodni fog 
mindattól, a mi aljas, nemtelen és köznapias. Cselédeit gyer­
mekeinek tek in tend i: szigorú lesz, de igazságos, szelid, b a rá t­
ságos, emberséges. Tudja, hogy munka erősiti a testet és lel­
ket egyiránt. Szereti ő az egész emberiséget; tudja, hogy a 
föld mindenkié; mindenkinek van itt levegője, napja, s joga 
van táplálni magát, ha táplálékát előteremteni nem rest.“
Ez idézet, s kivált  a legutóbbi, csaknem anachronismus- 
nak  látszik e század elejéről magyar mápjnásnő naplójában. S 
pedig hűbb képét sehol sem találhatnánk, mint e saját alko- 
tásu szellemi tükörben.
A tyja e század elején meghalván, özvegy anyjával majd 
Magyarországon, majd Becsben lakott. Nővérével, özvegy 
Deym grófnéval s ennek két fiával Olaszországban és Svájcz- 
ban utazván, emitt Pestalozzival, a nevelés e páratlan aposto­
lával ismerkedett meg. Következő 1808-dik évben ismét fölke­
resvén őt, hat hétig családjának tagja volt, hogy tanait  saját 
ajkairól hallhassa. Közös eszméik, rokonos lélekirányuk meg­
ható és felemelő képét nyújtja  a szellemek e nemes viszonyá­
nak. A dús grófhölgy elhatározta, hogy „nevelőné“ lesz. Em lí­
te tt  nővére gyermekeinek nevelését vállalta el, s velők, morvái 
birtokukon, elvonulva, egyedül nevelésüknek élt. E z t  bevé­
gezve, Budán, anyja házánál települt meg ismét, de rokon 
leánykákat vont körébe folyvást, azokat oktatva, nevelve.
Egy eszme, mely Brunsvick Teréz agyában már rég zsi­
bongott, melyet Pestalozzival szóval és levelekben nem egy­
szer érintettek, de mely megvalósítva még nem volt sehol, a 
gyakorlati Angliában érvényre j u t o t t : a kisdedóvodák esz­
méje. Teréz sajátjára ismert e nemes eszmében, szenvedélye­
sen karolta  fel azt, s mielőtt Német- és Francziaország ráért 
volna követni az angol példát, ő már lángszavakkal hirdette 
hazánkban az uj tant, s igyekvék népszerűsíteni azt. De ná. 
lünk azt vajmi kevesen fogták még föl akkor ! Az 1820—30 
közötti években volt ez. A politikai küzdelmek már megkez­
dődtek ; de a társadalmi átalakulástól a szellemek idegenek 
voltak, s Brunsvick Teréznek, midőn a népnevelés szükségét 
társadalmi körökben minden alkalommal sü rge tte :  „A népnek 
__mondák — engedelmességre, nem nevelésre van szüksége.“
Ót azonban akadályok vissza nem riasztották, megláto­
gatta Angliát, hogy az itthon kivihetlennek tartott eszmét 
ottszerzendő számos példával bizonyithassan be majdan életre­
valónak és Skóczia több gyárvárosában ovodákat alapitván, 
rávehette a gyármunkásokat gyermekeik ideküldésére, mivel 
a szüléket, az óvodai órák alatt a kisdedek munkájukban nem 
háborgatták.
Visszatérve a hazába, először is szövetségeseket keresett
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tervének kivitelére: báró F orray n é  (gr. Brunsvick Julia), báró 
Mednyánszky Alajos, a müveit .szellemű férfiú, Schedius egye­
temi tanár voltak szövetségesei s az eszmének végre is süke- 
rült, ha nem is népszerűséget nyerni, legalább némi kétkedő 
elnézést — egy kísérletre. A főherczeg nádor megadá az enge­
délyt, s az első kisdedovoda hazánkban az úgynevezett „Án­
gyaikért,“ 1828. junius 1-jén, Budán a Krisztinavárosban sze­
rencsésen megnyittatott.
De Brunsvick Teréz buzgalma az első sükerrel nem volt 
kielégítve és mit sem lankadott. Az eszmét minél szélesebb 
körben terjeszteni s megkedveltetni, tettleg alkalmazni és gyü- 
mölcsöztetni, ismerte feladatául. Buzditott mindenütt ovodák 
felállítására. Már 1834-ben megalakult Pesten a kisdedovási 
egylet s alapitó levelének legelőbb a nemes grófnő mint szer­
zetes bölgy (Stifts-Dame) — mert sohasem ment férjhez — irta  
alá nevét. Neki, a nemes keblü hölgynek köszöni léteiét az 
aradi, budavári, krisztina- és vízivárosi, Pest-bei-, lipót- és 
terézvárosi, beszterczebányai, nagyszombati, pozsonyi, vilá­
gosvári s több ovoda; neki, közvetve az ő irányadó szellemé­
nek, valamennyi hazánkban !
Ily fáradozások közt töltötte hanyatló élete végéveit. E  
nemes, buzgalom-és szeretetteljes életnek, 85-dik évében 1861- 
ben vetett véget a halál. Utána nemes lelkének s tevékenysé­
gének maradandó emlékei maradtak, s emléke fölött áldás 
lebeg: a kicsinyek öntudatlan áldása, s a művelődés szellemé­
nek, a népnevelés dicső eszméjének, e valódi demokrácziára 
vezető egyedüli ú tnak jótékony hatása.
Megemlítjük még,hogy ugyancsak a nevelési irodalom egyik 
buzgó mivelöje, Rapos József kozdeményezése folytán Pesten 
egy bizottmány alakult, oly végből, hogy a kitűnő nő emléke 
egy jeles szobor által megörökittess^k. A buzgó gyűjtés foly­
tán annyira haladt az ügy, hogy Brunsvick Teréz mellszobra 
kolosszális nagyságban carrarai márványból megrendeltethe­
tett Olaszhonban levő jeles szobrászunk: Aradi Zsigmondnál. 
A kegyelet e müvét bizonyosan megérdemlé a halhatatlan em­
lékű magyar hölgy. Ha kiváló elme, egy hosszú élet fáradhat- 
lan nemes buzgalom és a közjóra nagy horderejű siker elégsé­
gesek az utókor becsülésére, úgy Brunsvick Teréz a jók hálá­
ját bizonyosan kiérdemelte. _f_
Cseng; a harangvirág; . . .
Pásztóitól.
X ^ s e n g  a harangv irág  hold-fényes éjjelen ;
'  L ágy  szava messze hat, a m int s z ó l: „Szerelem  !“
A rózsa elpirul, a  midőn m eghallja,
És eped és sovárg s földre ha jlik  galyja.
Éjjel-nyiló nyilik nagy hirtelenséggel,
És d rága  illa tá t szórja szorto-széjjel.
A fehér liliom adja m agát búnak,
Szép fejét lohajtván. harm at-könyet hu lla t.
E s úgy sohajtoznak a holdfényes éjbe,
L ázasan  m indnyájan: „Meg kell halnom  érte  !“
— Áz elnyugovó nap végső mosolyánál,




M it b e s z é l  a v i l á g ?
E lb e sz é lé s .
K. Papp Miklóstól.
(Fo ly tatás).
Ernesztin tökéletesen ép, tiszta tükörbe nézhetett, — ne 
csodálkozzatok, ha é s z r e v e t t e  m a g á t .
De a meddig én itt okoskodom, ime azalatt nagy dolog 
történik.
Ernesztin észre veszi a Kálmán levelét, melyet egy pilla­
natra  egészen elfeledett.
— Hogyan elmerültem gondolataimba; e szerencsétlen 
levélről egészen megfeledkeztem. Mit ak a rh a t  nekem Kálmán 
mondani ? Es miért e titkolózás ? Milyen gyönge voltam ; meg 
se mertem mondani férjemnek, kitől kaptam e levelet. Ő nem 
tudja még, hogy Kálmán egykor kezemet kérte meg. — Mit 
tegyek most? Hallgassak tovább is, vagy ok nélküli utógon­
dolatokra nyissak rést e régi történet elbeszélésével? — Nem, 
nem, ez rósz volna. Találkozni fogok vele, s komolyan figyel­
meztetem Ígéretére. Nem mintha veszélyes volna reám közel- 
léte, hanem mert talán mások, talán a világ találhatná annak.
0  becsületes ember, s engem nem fog kitenni kellemetlensé­
geknek. í rn i  fogok neki most rögtön. Férjem nincsen honn, s 
mig haza jön, ö már elhagyta házunkat. íg y  igy, — előzzük 
meg a bajt minden oldalról.
Es a szerencsétlen asszony leült az asztal mellé, hogy 
irjon annak az embernek, a ki miatt tud ta  nélkül épen most 
indítottak egész hadjáratot ellene !
Alig ért véget azonban az első sor, Ernesztint valami 
sajátságos zörej tette figyelmessé. Ott egészen közelében vala­
mi megmozdult a v irágtartó  mellett.
Mi lehet az ?
D arabig  csendesen hallgatózott, felállt helyéről, k ö rü l­
nézett. Nem lehetett senkit látni. Bizonyosan valamelyik virág­
edény mozdult meg. Leült ismét és folytatta írását.
Az a sajátszerü mozgás ismétlődött nem sokára, — most 
már bizonyos volt, hogy kedvencz macskája a nagy virágtartó, 
állvány mögé került, s ott garázdálkodik virágai között. Na 
annak ő rendbe tudja a dolgát hozni azonnal. Ferencz urnák 
a leghosszabbik pipaszára igen alkalmas eszköznek kínálko­
zott, hogy a hivatlan vendéget rendre utasítsa. A következő 
pillanatban ott állott már a virágtartó  mellett, félrehúzta a 
lombokat, és — ott kapta  halálsápadtan Csóka F ló r ián t!
E  kritikus perczben bajos lett volna elhatározni, váljon 
melyik volt jobban megijodve, — annyi bizonyos, hogy elő­
ször a váratlan meglepetés hatása alól Ernesztin tért ma­
gához.
— Uram, mit. mivel ön ott ? hogyan jutott e szobába ?
— Nagyságos asszonyom, ne ítéljen e l ..........
Ön reszket, mi lelte? — jöjjön elő rejtőkéből, s adjon 
számot tettéről — vagy úgy fogok bánni önnel, mint egyszerű 
kalandorral, ki orozva tor masok lakára, s rejtőkből le s i . . .
— Nem, nem ! az égre, ne ezen a hangon! Meg fogok 
mondani mindent, csak roszat ne higyjun, én egészen ártatlan 
ember vagyok, s o nevetséges helyzetbo egészen akaratom elle- 
néro jutottam.
Csóka e szavakra már kivánszorogva ott térdelt Er- 
nosztin lábai előtt, mint egy tetten kapott bűnös:  ̂ ^
— Keljen föl; ha valaki meglátná o helyzetben! Térjen 
magához, s boszélje el, mi birta önt e buvósdira i
Csóka töredelmes gyónáshoz fogott. Elbeszélt mindent, a 
mit látott és hallott, annak a történetével együtt, miként ke­
rült ő a virágtartó  mögé.
— Es bizonyos ön abban, hogy a Szendrey levelét, m i­
előtt kezemhez jutta tták, elolvasták ?
— Egészen bizonyos ! A báróné industriája volt.
Csóka megkönnyebbült szívvel v á r ta  ítéletét. Terhétől
megszabadult, nem nyomta lelkét semmi.
Ernesztin pedig visszaemlékezett a legközelebb elmúlt 
óra történetére, eszébe ju to tt  férjének sajátságos magaviselete, 
mely most már megfejtve állott előtte.
— Es Ferencz el tudott fogadni velem szemben olyan 
szerepet, melyet mindenkinél ő kárhoztato tt  volna legelőször • 
Idáig tartana tehát az a férfiúi erély, mely annyiszor volt előt­
tem hangsúlyozva ? Kétkedni tud ö is bennem ? Ah, ez meg­
alázó helyzet, — könnyelműségem ekkora büntetést nem érde­
melt ! Es mit tegyek most ? ők vissza fognak térni, azon hit­
ben, hogy felettem Ítéletet fognak tartani. Ah, hogy szeretném 
fegyverüket ellenök fo rd ítan i!
A lángoló arcz hangosan beszélt a belső küzdelemről, 
mely e pillanatban Ernesztin lelkében dúlt. Ah, csak egyetlen 
egy jó ötlete volna, mely fonák helyzetéből, kivezethetné !
— Mit tegyek , mit t e g y e k ! Ki ment ki engemet e za­
varból !
E  pillanatban Csókára esett tekintete.
— Nagy köszönettel tartozom, uram, szives közlemé­
nyeiért, — habár azok, megvallom, váratlan csapásként nehe" 
zülnek reám. A látszat ellenem szól, habár a gyanuskodásnak 
legkisebb alapja sincs. Ön talán szintén gondolkodott ez eset­
ről ; — szóljon, uram, mit tanácsol, mit lehetne leghelyesebben 
kezdeni ?
— Az én eszem, nagyságos asszonyom, egészen pau­
zái i t t !
E z t  a megjegyzést Csóka ur annyi naiv őszinteséggel 
tette, hogy Ernesztint egészen kihozta sodrából. Elmosolyodta 
magát.
— Úgy nincsen egyéb hátra , mint hogy egy szívességre 
kérjem iuég. Menjen azonnal fel Szendrey úrhoz, s mondja 
meg nevemben, hogy az adott szó beváltására várakozom, 
távozzék azonnal házunktól, ha a legnagyobb kellemetlensé­
geknek nem akar kitenni. A mi levelét illeti, a r ra  semmi vála­
szom sincs.
— Már megyek, asszonyom.
— Ön ismeri őt ?
— Soha sem láttam, ez azonban semmit sem tesz, — ő 
menni fog, és ha kell, kényszeritni fogom.
— Nem lesz szüksége reá.
Csóka u r  épen indulóban volt már, midőn az előterem­
ben férfiléptek hangzának  végig .
— Valaki jön, önt pedig nem szabad látnia senkinek. 
Rejtse el magát ism é t!
A parancs eltüntette Csókát, de ideje is volt, mert az 
ajtó megnyílt s azon Kálmán lépett be.
— Meg tud-o bocsátani nekem, hogy engedelme nélkü 
kerestem fel ?
— Mielőtt felelnék, szóljon uram, ön irta a levelet .
— Én.
— É s tud ja  ön következm ényeit ? A legnagyobb z a v a ib a
hozott vele. A mitől féltünk, az beköve tkeze tt ,  anyáin tudja, 
hogy ön nálunk van, és ennek ön az oka.
— Az lehetetlen, nem mutattam magamat^sehol.
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— De elég figyelmetlen volt levelét rósz kezekre  bizni, 
a k inek  ad ta ,  az nem az én, hanem  anyám  cselédje volt. í g y  
ju to t t  az hozzá, s mi természetesebb, m in t hogy elolvasta azt, 
sőt férjemmel is közölte, k i t  bán tan i lá tsz ik  a titkolódzás, s a 
g y a n ú  a lap já t  k ö n n y ű  volt belőle megvetni.
— Ah, ez iszonyú büntetés lenne reám n é z v e !
— F é r jem  eltávozott,  de minden pillanatban  i t t  lehet. 
F igye lm eznek  reánk , s ön felfoghatja, m ekkora  kellemetlen­
ségnek tenne k i  m indkettőnket, ha levele u tán  i t t  k a p n á k  önt. 
Á t lá th a t ja ,  hogy távoznia, azonnal távoznia k e l l !
— É s  most h a g y ja m  önt itt, midőn a legnagyobb sze­
rencsétlenségbe hoztam ?
— H a  csak nem a k a r ja  a m aradássa l  még tetézni az t .
— Nem, nem ! Jó v á  kell tennem előbb hibámat.
— A legnagyobbat a k k o r  követné e l , ha  an y ám m al 
ta lá lkoznék .  0  nincsen k ibékü lve  az ön emlékével.
— Engedje  legalább elmondanom, miért kér tem  fel e 
ta lá lk o zás ra .
— Minden perez d rága ,  — m ár e p il lanatban  is r e t te ­
gek , váljon  nem késő-e távozása.
— É s  m it fog ön tenni ?
— Mit tudom  én !
— Távozom , de nem leszek messze, Ferenczczel minden 
áron talá lkoznom  kell. A v ih a r t  én idéztem elő, gy áv án  nem 
vonu lha tok  vissza előle.
E rnesz tin  az ab lakhoz sietett s onnét felelt vissza.
— M ár nem is tehetné többé. Férjem  most té r t  be a k a ­
pun, anyám at k a r já n  vezetve. E lveszett  minden, nincsen me­
nekvés  !
— A mellékterem be fogok vonulni, s ha  lehet, ész revé t­
lenül k i ju to k  m ajd  onnét.
— Nincsen k i j á r á s !
A  zavar  te tőpon tra  ju to t t .  A menekvés lehetetlen volt 
c s a k u g y a n !
— E l tud ja  ön ha tá rozn i  m agát a legvégsőre ?
— Mindenre, m indenre asszonyom , rende lkezzék  éle­
temmel.
— Vonuljon azon v irá g ta r tó  mögé, ne lepje meg semmi; 
a m it  lá tn i  fog, — s figyeljen onnét minden szavam ra .
A következő p il lana tban  a szű k  kis menhelyet C sóka u r ­
n á k  meg kellett  osztani K á lm ánnal .
E l  lehet gondolni a kölcsönös meglepetést, midőn az a 
k é t  em ber m eg lá t ta  egym ást. Csóka ur sokat mondó arczcza l 
a jk á r a  te tte  ujjá t,  a  mi a n n y i t  j e l e n te t t : gondoljon az u r  m a ­
gában ,  a m it te tsz ik ,  de h a l l g a s s o n !
Es Szendrey hallgatott .  A zt azonban csakugyan  nem  
lehete tt  m eg ti l tan i  nttki, hogy  magában ne kérdezősködjék  
arról : k i lehet ez az em ber,  m it keres ez itt, és E rnesz tin  t u d ­
tá v a l  van  elrejtve, v a g y  ta lán  házi kém, k i t  a g yanúva l  telt 
férj á l l i to tt  fel, hogy neje lépteire le ske lőd jék?
A z ajtó  előtt m ár  ha l lan i  lehetett a közeledő lépteket.
E rn esz t in  a lehető legnyugodtabb  arezot e rőszakolta , h a ­
nem  a  vége biz a n n a k  csak az lett, hogy egy pár  fcöny vég ig ­
g ö rdü lt  a rczán ,  s m eghazud to lta  a szinlett n y uga lm at.
A báróné  fontos a rczcza l  lépett be, élesen k ö rü l já r ta t ta  
szemeit, — a z u tá n  elkezdett  panaszkodni az istentelen u ta k  
ellen, melyek lehetetlenné teszik  a közlekedést még a szom ­
szédig ig. Vissza ke lle tt  t é rn iü k .  Alig várja, hogy va lam ely ik  
pesti  ú jság írónak  elm ondhassa. A zok majd bizonyosan in te r ­
pellálni fogjak a köz lekedés i  m inisztert, hogy van-e tudom ása
Baraczkos község  já rh a ta t la n  utairól, s ha  igen, szándékozik-e 
azokon minél ham arább  j a v í ta n i?
Ferencz u r  lesütött fővel állott, s olyan képpel, melyre a 
legvilágosabban fel volt irva, hogy most nem m sr gondolni 
semmit.
A szót a báróné fogta fel.
— H a nem csalódom, E rnesz tin ,  te sirtál ?
— Ig aza  v an ,  anyám, én sírtam, s bátran tehetem most is.
(Folyt köv.)
k i k e l e t  v a n .
Hetyey Gábortól.
ikelet van, mosolyog az élet, 
K ikele tkor m inden ú jra  éled. 
Zöld lombokon, lág y  hangokon 
T avasz i dalt hallok  :
É nekel a  kis fiilm ile,
A bá jda lu  dalnok.
Zöldszin lepelt ölt a föld m agára, 
G yöngyharm at hull szerte  a  v irágra . 
Lopva-szökve, szerelem re,
H ajnal hasad tá ra ,
G yöngyharm atot lecsókolja 
A nap hő sugara .
Kék nefelejcs kékelik  a réten, 
Rózsabim bó vagyon nyilófélben.
Szép szemed van, kis leányka,
K ék nefelejcs abban,
S tejarezodon az a bimbó 
Csakhogy k i nnm p a ttan .
Száll a  szellő, szerelm ét e lm o n d ja ; 
Visszasusog a fa sűrű  lombja.
Daios m adár — ny ilt virág, s a 
T avaszi zöld lombok 
H ird e tik , hogy k ikele tkor 
Minden olyan boldog !
Keblem ben is vig kikelet tám adt, 
Torom sok szép nyilt, piros virágot. 
Szerelmed a tavaszi nap 
Az én kebelem be’ :
Azt a sok szép ny ilt v irágot 
Az növeli benne !
----ÍW J t v M —
A  s z e r e lm e s  o r v o s .
Elbeszélőn,
v
(0 . Z. u tán .)
(Vége.)
De csakham ar szúró fá jdalm at érzett szemeibe szökelni, 
m in tha  minden napsugár  egy-egy izzó tör lenne, s tán torogva 
esett egy karszékbe. C sengetett  m asának , ki egészen elképedt e 
szokatlan  világosságra, és s ie te t t  elfüggönyözni az a b la k o k a t .
Vilmos fololvastatta vele a levél végét.
B a rá t ja  még Olementineről is irt , de csak annyit,  hogy 
Clementinenek belgiumi birtokából futnia k e l le t t ; a legköze­
lebbi tudósitások  szerint valahol Németországban van s nagyon 
beteg. Tartózkodási  helyét nem tu d ta  megmondani a levelező.
Vilmos e hírre majdnem egészen feledte azon izgalmat, 
melyet a levél első része okozott neki. Elképzelé, hogy Cle­
mentine, ki egykor oly nagy gonddal ápolá, most betegen, ba­
rátok nélkül, elhagyatva, s talán szegényen fekszik valahol, s 
szemrehányást tett magának, hogy elég erélylyel nem kérésé 
őt, kit minden áron föl kellett volna kutatnia. De most eszébe 
ju to ttak  Armand szavai, Aline fölkiáltása, s mindebből gyaní­
totta, hogy ezek bizonyosan tudnak valamit róla — de Ar­
mand még mindig nem jött.  Azután eszébe ju to tt  ezrede is, s 
nem tudta, hová vonzza szive erősebben.
Eltelt a délután is, és Armand még mindig nem jött, 
Vilmos nem bírt  tovább várni, beszélni akart  vele rögtön, s 
gondolván, hogy az orvos már hazatérhetett látogatásaiból, 
föltette szemellenzőjét s inasával hozzá vezettette magát.
Az egész házat sürgés-forgásban találta. Az ajtók tá rva  
nyitva, a lépcsők fölvirágozva, az egész ház merő fényben. 
Egy inas, kit megszólított, szórakozva válaszolt valamit kérdé­
sére, és sietett palaczkjaival tovább.
Vilmos gondolván, hogy valahol majd csak ráakad  ba­
rátjára, ment tovább. E gy  ünnepien földiszitett, de még ki 
nem világitott teremben állapodott meg. A mellékszobából 
átcsengő női hang kényszerité a megállapodásra, s egyszer­
smind lélegzetét is elfojtá.
Ez az ő h an g ja ! Clementineé! Vilmos megismerte. H a­
nem most léptnk zaját hallá, és maga sein tudva miért, egy 
függöny mögé húzódott.
Inas lépett be gyertyákkal és utána két hölgy, diszes 
báli öltözetben. Vilmos szemei elé ta r tá  kezeit a nagy világos­
ság ellenzésére, mert az inas a csillárokat kezdé gyújtogatni, 
mialatt a hölgyek egy tükör elé léptek.
— Fölséges! — mondá Aline, — fölséges. Mily jól ille­
nek e gránátok az ön sötét hajába, ah, mily szép ön, Clemen­
tine. De miért nem tett föl gyémántokat is ? A ki oly gazdag, 
mint ön, nem lehet el azok nélkül. Megyek is értük.
Aline elfutott, mielőtt barátnője visszatarthatta volna és 
Clementine egyedül maradt a tükör előtt. Vilmos épen az ar- 
czába nézhetett. Alinenek igaza volt, ö szép volt és még meny­
nyire előtünteté légies termetét a fuvalatkönnyüségü ruha !
Aline visszajött az ékszerekkel, fölsegité rakni azokat, 
és kézen fogva barátnőjét, lesietett vele a nagy terembe-
Vilmos mozdulatlan állt. Ez Clementine volt. Nem kétel­
kedett. Ez volt az a Clementine, kit egy óra előtt betegen, 
szenvedve, gyámoltalannak és szükségben lenni gondolt, és 
most eléje lép, ragyogva, egészségben gyémántokkal. És ez 
lehetett az a Clementine, ki az ő szenvedő napjait megszépité, 
és a csillogó nő bálruhában ! Oly idegennek tűnt föl igy előtte, 
mintha nem is dobogott volna érette szive soha. De szép volt, 
szebb, mint legmerészebb lelkesülésében képzelni merte !
Előjött a függönyök mögül, hanem abban a pillanatban 
Armand nyitotta rá  az ajtót. Inasával találkozván a házban, 
tőle értesült Vilmos ittlétéről.
— Vilmos, — kiálta rá, — mit keres ön itt, ekkora fény­
ben, kötetlen szemekkel ? Egy csapással tönkre ak a ija  ön
tenni annyi fáradság sükerét ?
S kézen fogván őt, egy sötétes mellékszobába vezeté, hol
szemkötöt rögtönözvén számára, leülteté.
Vilmos nyugodtan hagyta megtörténni mindezt.
— Armand, — susogá, -  láttam őt, Clementinet! Oh, 
mily szép !
— L átta  ö t?  — kiálta föl izgatottan Armand, azután 
higgadtabb hangon hozzátové: — szerencsétlen ! Miért totte I




őzt engedelmem nélkül? Tudja-e ön, hogy a fölindulás vissza­
lökheti vakságába, melyből másodszor már kimenthetlen 
leend ?
— Az irtóztató lenne ! De hátha ön tudománya m ár any-
nyira megerősített v o ln a , -------
— A legközelebb lefolyandó egy órai idő határozand 
sorsa fölött. H a szemei elvakulás nélkül kiállják e próbaidőt, 
úgy meg van ön mentve és rám nincs szüksége többé. De 
addig ovakodjék minden izgalomtól. Hozok addig is valami 
csillapító-szert. Maradjon csendesen székében.
Kiment nővére után, hogy az segítsen neki az ital elké­
szítésében.
Egyik szobában találta Alinet, ki a mint Armand levert 
arczát megpíllantá, ijedten kiáltott eléje:
— Istenem, Armand, mi történt?
— Vilmos itt  van . . . L á t ta  Clementinet.
— Hogyan ? Ép  e perczbsn kellett őt meglátnia ? De 
Armand, hogyan hozhattad öt ide épen most ? Tudod-e, hogy 
Clementine sohasem volt még ily bájoló? H a Vilmos látta, 
okvetlenül bele kellett szeretnie! Miért hoztad őket össze 
épen most?
Armand nem szakitá öt félbe, hagyta beszélni akármit, 
még csak azt sem mondva, hogy nem ő hozta ide Vilmost. 
Hozzálátott a csillapító-ita.1 készítéséhez.
Clementine ép belépendő lévén, meghallá Armand és 
Aliüe beszédéből, hogy Vilmos a mellékszobában van, mire 
lélekszakadva futott oda.
Midőn a testvérek az elkészült itallal beléptek, Clemen­
tinet térdepelve találták Vilmos előtt. Ruhája díszítményei 
szétmorzsolva, ékszerei a szőnyegen szétszórva.
— Vilmos, — kiálta, — te i t t?  Nem láthatsz engem, j 
szegény. De hallod hangomat, én vagyok a te Ciementined.
— Igen, te vagy, — szólt Vilmos, — ez ismét az én Cle- 
mentinem. De mondd, ki volt imént az a szép ragyogó nő, vi­
rágokkal, gyémántokkal, ki a te hangodon beszélt, és kit neve­
den szólítottak, mert ő nem az én Clementinem volt.
— Bocsáss meg, Vilmos, nagy idő múlt el azóta, hogy 
elvittek tőlem, én m ár félig meghalva, egészen uj életre ébred­
tem. De mindezen most már túl vagyunk. E gy  jó barát kezei 
vezettek be engem az uj életbe; én irántami vonzalmat véltem 
fölfedezni nemes szivében, elfeledve, hogy e nagy szív egyes 
teremtményért nem doboghat, az egész emberiség tulajdona 
az. Ha ő szeretett volna engem, mint egy darabig hittem, én 
elfelejtettelek volna téged, Vilmos.
— Clementine! — sohajtá fájdalmasan az ifjú.
— De ő nem szeret engem, — folytatá Clementine, — ő 
pusztán barátom nekem, mint barátja minden szenvedőnek.
De csakhogy téged bírhatlak ismét. Mert neked szükséged van 
rám, karomra, hogy téged segítsen, láterőmre, hogy helyetted 
nézzek . . , mert a kendő még mindig födi kedves szemedet.
Armand nem birva tovább érzelmeivel, előlépett az ajtó­
ból, honnét Alineval együtt mindent hallá. Aline v i s s z a m a r a d t .
— Armand, barátom, — szólt Vilmos, meghallva h a n g j á t .
— Rósz barát, — szólt Clementine, — hogy hallgat­
hatta ön el, hogy Vilmos itt van ! K étségkívül ön nem tud­
hatta . . .
— Én mindent tudtam, Clementine, -  viszonzá az or- ( 
vos. — A mit kegyed barátsága elhallgatott előttem, lágy beszé­
dei elárulták.
— Az én életemet visszaadta ön, —■ monda fölkelve Cle­
mentine, — és ő ra jta  nem bír ön segíteni .
_______ ____ ___________ S
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Armand odanyujtá Vilmosnak az italt, mit az nyűgöd - 
tan  fölhajtott, azután megfogva az ifjú üterét, számitani kezdé 
annak ütéseit.
Mély csend volt a szobában.
— Ön vére nyugodtan kering, — szólt végre a z orvos — 
vegye le szeméről a kendőt, az eldöntő pillanat it t  van.
A kendő leesett.
Vilmos fölüté szemeit.
— Armand, — szólt, — látom öt, — azután szemeit 
soká Clementinere függesztve, kétkedve mondá : — Clemen­
tine, én lá tlak téged, de Clementine-e ez ?
— 0  l á t ! — kiáltá Clementine.
— Meg van mentve, — mondá örvendve Armand. — A 
látf'rő, mely e próbát kiállta, nincs veszélyben már. Adjon há‘ 
lát Istennek, Vilmo?, ön nem jö t t  korán ide.
A nagy terem telni kezdett vendégekkel, Aline lement 
elfogadásukra.
---------- Néhány óra múlva a vendégek eloszlottak, A r ­
mand hazakisérté Vilmost s még nem tért vissza. Clementine 
szobájában ült, öltözőasztala előtt.
Aline mögötte állt, a virágokat szedegetve fürtéiből.
— Clementine, — törte végre meg a csendet Aline, — 
hogyan történt mindez ?
— Tudom is én! — viszonzá elgondolkodásából fölte- 
| k intve Clementine. — Vannak az életben perczek, Aline, melyek
I sorsunk fölött határoznak, midőn valami felsőbb hatalm at é r­
zünk magunk fölött, mely szivünkbe nyúl s azt elhatározásra 
készti. E z t  éreztem ma este én is. Vilmos váratlan viszonlá- 
tása, az ö gyámoltalanságának tudata s bátyád szerelme fölötti 
kétségem, mind mint egy nagy chaosz lebegett lelkemben. A z­
után hirtelen jö tt  egy villám, a chaosz szétröbbent és én tisz­
tán láttam kijelölt utamat, sorsom el volt döntve.
— És nem szeretted te Vilmost ?
— Akkor, mikor magányos kastélyomban ágya mellett 
ültem, s ez életerős ifjú természetét megtörve láttam, m' lön 
az t  gondolhatám, hogy szerelmem talán pótolhatná, a mit a 
végzet tőle elrabolt, szerettem őt. Hanem lázbetegségem mintha 
mindent eltüntetett volna az élményekből, hiedelmekből — uj 
életre ébredtem, melyben szivem egész erejével bátyádhoz kez­
dett vonzódni; küzdöttem ez érzelem ellen, azt tartva, hogy 
Vilmosé vagyok, kinek szüksége van rám. Bátyád sohasem 
födte fel előttem érzelmét.
— Lázas betegséged a la tt  ejtett nyilatkozataid tarto tták  
őt vissza.
— Ea szerencsénkre, — mondá Clementine. — Én soha­
sem árultam volna el neki szerelmemet, a mig hittem, hogy 
Vilmosé vagyok.
— Sajátságos világ, — mondá Aline. — Mily sorsszoszé- 
lyektől függ gyakran  az ember boldogsága, boldogtalansága. 
De ma, midőn viszonláttad Vilmost?
—A mint megtaláltam öt, bekötött szemekkel, gyámoltala­
nul, mint akkor, sziv m ham ar készen lett az eltökéléssel, 
megint az övé lettem egész életemmel. Hanem midőn ifjú ere­
jében fölegyenesedett s bekötetlen szemeivel mint valami ide­
genre kérdőleg nézett rám, Armandra gondolt szivem és most 
tudtam, mi igazán a hivatásom.
— És V'lmos ?
— A mint te kimentéi, mint három árny álltunk a hold- 
világitott szobában. Vilmos tért magához legelőször. Megval­
lotta, hogy idegennek tűnöm föl előtte, nem ilyennek képzelt, 
s hogy én nagyon is szép volnék.
— Csodálatos emberek, mondá összecsapva kezeit Aline- 
Te nem szereted öt, mert nem vak, nem beteg, ő meg nem 
szeret téged, mert szebb vagy, mint a milyennek az ő szegény 
phantaziája elképzelhetett.
Armand visszaérkezett Vilmostól.
— Aline hamarjában kis főkötő alá rejté barátnője gaz­
dag hajzatát, s kinyitá az ajtót.
Armand belépett, Clementine hozzálépve, némán a vállára 
hajtá  fejét.
Az orvos tulvilági boldogsággal szoritá öt szivéhez.
— Aline, — mondá sugárzó arczczal, — váljon megér­
demeltem-e én ezt ?
Aline megilletődéssel küzdve, lassan elneveté magát.
— Nem, bátyám, — mondá, — egyátalában nem érde­
melted meg, mert ha jó angyalod nem veti önkényt számodra 
e sorsot, magad bizonynyal ki nem húztad volna.
— Igazad van, — mondá, mosolyogva tekintvén föl Cle­
mentine. — Vilmosnak, ki azonnal kitalált mindent, kellett 
helyette föllépnie. Oh, nagyon jó volt, hogy homályos volt a 
szoba; ha szemébe nézhettünk volna egymásnak, nem ment 
volna minden oly könnyön, ugy-e A rm and?
Hanem Aline indítványozta, hogy mondjanak egymás­
nak  jó éjt. Armand engedelmeskedett.
— És Vilmos ? — kiáltá utána Clementine, mikor már 
az ajtóban volt.
— A babérokról álmodik, miket a csatatéren aratn i fog* 
Istenem, hisz ő még csak huszonöt éves !
* **
Néhány nap múlva könnyű uti-koosi állt az orvos háza
előtt.
A kis erkélyszobában, hol ez elbeszélés kezdődött, össze­
gyűlve volt a négy személy, kiknek érzelmei bennünket fog- 
lalkoztatának.
A rm and az erkélyajtónak volt támaszkodva, Vilmos iz­
galmas lépésekkel járkált.  A hölgyek még a reggeli asztal mel­
lett ültek, melytől a két férfi már fölkelt.
Vilmos azon híreket mondta el, melyeket az ezred leg­
újabb diadalmairól vett, s a nagy hadi tetteket, melyek legkö- 
zelebbre tervben vannak s melyek ellenállhatlanul parancsol­
ják ,  hogy ő is ott legyen az ezred zászlaja alatt.
Az elindulás pillanata, melyet Vilmos előre meghatáro­
zott, már egy óra előtt elmúlt, nehezen tudta kiszakítani m a­
gát e baráti körből. Szótlanul lépkedett föl s alá.
Aline törte meg a beállt csendet, mely bizonyos elfogó- 
dással hatott mindnyájukra.
— Ti ugyan gyönyörű zavarba hoztatok engem tánczvi-
galmamkor. Az egész világ ott volt a nagy teremben, s az 
egész világ Clementine után kérdezősködött és én nem tu d tam , 
hogy mit feleljek. „Hirtelen roszullét,“ „szobájába vonulás“ » 
más ilyesmiről hebegtem, magam sem tudom mit, mígnem a 
mellékszobából Clementine hangja hallatszott, s ekkor az uj 
kérdezősködések elől csakugyan meg kellett fu tn o m __ men­
tem a mellékszobába, hol aztán mindhármatokat megtaláltam, 
sötétben. Hogy mármost mily dolgok történtek fél órá g a bál­
ban gazda nélkül és hogy mit mindent gondolhattak vendé­
geim, csak az Isten tudhatja ; valóban szükséges volt, Clomen- 
tine, hogy — bár mennyire ellenszegültél is — a terembovon 




Vilmo3 összerezzent. Egy kis felleget mégis idéztek elő 
homlokán e szavak. Gyorsan összeszedve magát, Clementine- 
hez lépett.
— Éljen boldogul, Clementine, — mondá — Isten áldja 
meg azokért, a miket velem tett.
Es még egyszer hosszan nézvén az angyalarozra, meg­
csókolta Clementine kezét.
Azután kezet szorított Alineval, megölelte Armandot és 
kisietett a szobiból.
Armand fölsegité őt kocsijára. Vilmos kezében tartva 
barátjáét, föltekintett az erkélyre, melyre Clementine kilépett, 
hogy az utÓ3Ó üdvözletét utána intse.
— ö n  boldog ember, Armand ! — rebegé Vilmos.
A lovak megindultak a kocsival, mely nem sokára el­
tűnt szem elöl.
-------------------saSSS&s-------------------- .
A n ő k r ő l .
Lewald Fanny hasonczimü műve utár 
(F o ly ta tá s .)
Bebizonyítja, hogy tehát mindazon ellenvetések, mit a nő 
önállósága ellen felhozni szoktak, mily hamis alapon és önámr 
táson nyugszanak a családi élet JEldoradoját illetőleg, mire a 
leányok egyedül nevelvék. „Különben is,“ mondja tovább az 
irónő, „mindazok megnyugtatására, kik még ez előre haladt 
korban is előítélettel viseltetnek a nők egyenjogosultsága ellen, 
csak annyit jegyzünk meg, hogy fájdalom, még a nők nagy 
része is idegenkedik a gondolattól, hogy saját két kezével keresse 
élelmét.
Atalában véve még sokkal felületesebbek, semhogy ilyesm1 
fölött érdemesnek találnák elmélkedni; szóval, nagyon.is kel­
lemesen hat reájuk, ha chignon-ok és uszályokra, kisebb s na­
gyobb mulatságaikra, mik többnyire üres élvezetek szoktak 
lenni, más rak ja  lábaikhoz fáradsággal szerzett fillérjeit. De 
mindamellett nagy azok száma is, kik rá  vannak utalva, hogy 
maguk gondoskodjanak önfentartásukról, ezek is élni akar.  
nak, és nogy élhessenek, kell, hogy meglegyen a mindennap; 
betevő falatjuk, kell, hogy biztosíthassanak maguknak egy kis 
összeget agg napjaikra, mikor már erejük elhagyja a mun­
kára. De h o g y a n  s z e r e z z e n e k  m a g u k n a k  k o- 
n y e r e t ? 4
„Hogy a nők tartoznak önfenntartásukról gondoskodni, ha 
a szükség úgy hozza magával, t. i. ha nincs senk ük, a ki azt 
helyettük tegye, az tagadhatatlan és mindenki által elismert 
tény,“ mondja továbbá szerzőnk. „De mi módon V* E  kérdésre 
egyszerűen feleli az irónő: „ É p e n .  m i n t  a f é r f i a k ;  a z a z  
a m i n t  k é p e s e k  és a k a r n a k !“ A nők iránt elkövetett igaz­
ságtalanságok között a legégbekiáltóbb az irónő szerint, a ve­
lük született tehetség nők az önfenntartásra való szabad felhasz 
nálásának korlátozása. „Vérlázitónak találja mindenki,“ foly­
tatja az irónő, „ha a gyarmatos, kinek egyik vagy másik ra b ­
szolgája feltűnő hajlammal birt a gépészethez,vagy épen különös 
éles tekintettel volt megáldva a betegségek fölismerésére, avagy 
tehetséggel a kereskedelem különböző ágaira, és a gyarmatos 
az elősorolt képességekkel megáldott rabszolgájához igy szólt, 
to czukornádat fogsz ültetni, pamutot fogsz ültetni, ozüstne- 
niüimot fogod tisztitani, ruháimat fogod varrni, to pedig kocsi­
som loszosz.
„Tamás bátya kunyhója“ könyekre fakaszt, de nem gá­
tolja, hogy az anya leányához, ki talán kölönös tehetséggel 
bir az orvosi pályára, vagy kereskedelemre, igy szóljon: te 
harisnyákat fogsz kötni, foglalkozol a háztartással, részesülsz 
annyi oktatásban, hogy fogalmat nyerj arra  nézve, hogy mi 
volna kívánatos és elérhető részedre, ha lehetségessé tennék, 
hogy tehetségeid fejlődhessenek ; de azt mondják : eddig és ne 
tovább ! Miért ? Mert nő v a g y ! De meg kell benne nyugodnod, 
ez hivatásod. Mig élek, lesz hajlékod és kenyered; ha találko­
zik olyan, ki bírni óhajt, nőül adlak hozzá, és azontúl ő ad 
neked hajlékot, kenyeret és ruházatot, ha pedig én meghalnék, 
mielőtt találkozott olyan, ki eltartásod gondjaival m agát te r ­
helni óhajtja, nos, mi történik akkor ? igen ! hiszen ezen kér­
dések nyom ják az anya szivét is, és mi reá a felelet: egy elő­
törő sóhaj. Nos, akkor, hiszen tanultál sok mindenfélét, és 
majd segitesz magadon, a mint tudsz. De hogyan, mivel keres­
sem élelmemet? Mit tanultam, hogy ezt tehessem? „Atyáink“ 
folytatja az irónő, „kik könnyelműséggel vádolnák magukat, 
ha oly vállalatokba bocsátkoznának, melyeknek sükeres kime­
netelét legalább a lehető biztonsággal ki nem számíthatnák, 
minket bevezetnek az életbe, a nélkül, hogy nagyon foglalkoz­
tatta  volna őket a gondolat, váljon mi sors vár reánk ? Fiai, 
az úgynevezett „erős nem“ számára a legnagyobb gonddal 
egyengetik az utat, melyen tovább haladhassanak, minden esz­
közt kezeikbe adnak, hogy önállóságra vergődjenek, és mi törté­
nik mindezekből, érettünk, az úgynevezett „gyönge,“ tehetet­
len nemért ? Semmi !“
„Igen jó előjelnek találja Lewald Fanny az ipariskolákat, 
melyek már eddig is minden czivilizált (?) ország; fölvilágoso­
dott fővárosaiban a nők számára fönállanak „Ezen tanodák 
nem alapittattak volna, ha át nem látják annak égető szük­
ségét.“
„Ebből következtethetni, hogy nem sokára itt lesz az idő, 
midőn a kormányok és városi községek kényszerülve fogják 
magukat látni, épugy, mint a haza fiai számára, a nők részére 
is elemi és középiskolákat szerezni.“ E z  képezi az irónő köny­
veinek főpontját. „Kell, hogy a szüléknek alkalom nyujtassék; 
hogy leányaik hét éves koruktól egész tizennyolcz éves k o ru ­
kig, épen úgy, mint fiaik az alsó iskolák mindazon osztályait 
végezhessék, melyekben további komoly kiképeztetésükre az 
alapot nyerik.“
Megjegyzendő, hogy cjak  oly leánygyermekekről van 
szó, kik a komolyabb tanulmányokra képességgel és hajlam­
mal bírnak. Ez azonban korántsem zárja ki, hogy a leányo­
kat, valamint ez a figyermekekkel is történik, az életpálya 
szerint, melyre szánvák, a tertia vagy secundából visszave­
gyék a szülei házhoz, hogy valamely mesterségre taníttassák, 
vagy más oly alkalmazást szerezhessenek számára, melynek 
egy másod-vagy harmadrendű tanuló tudománya megfelel; 
vagy akár otthonn a háztartásra szorítsák, meg lévén győ­
ződve, hogy a több esztendei iskolai fegyelem egy nőben sem 
kelt ellenszenvet a rendszeres házi munka és háztartás iránt. 
„Épen ellenkezőleg. Hiszen a férfiak maguk állítják, hogy nin­
csen bennünk életrevalóság, és ez nagy hiány a háztartásnál, 
tudományunk felületes és igazuk van, de tehetünk mi róla, 
ha a „magasabb leányiskolák“-bán, már maga a czim is izet
len, ily felületes nevelést nyerünk ?“
(Folyt, köv.)
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Szerelem  és művészet. — H angversenyek. — Jó tékonyság  és m űvészet. — 
T ánczvigalom , a  min az & kor sze rin t tánczoltak . — S tu a rt M ária. — H am ­
le t. — A szin i vizsga. — A foranguak színi előadása. — D r. E ck a rt L ajos
felolvasása.
A szerelemről m ondják , hogy egyetlen percze egy sze­
relem nélküli ö rökkévalósággal ér föl, és a mi a szerelemre 
nézve áll, az — kisebb a rá n y o k b a n  természetesen — a m űvé­
szetre nézve is á ll ítható . E g y ik  is, másik is az á b rá n d  tü n d é r ­
szép v ilágába  rag ad ja  a  lelket, a hol nincsen fájdalom, nincs 
gond és bubána t ,  gonoszság, k á rv ág y ,  alattomosság, hazugság, 
rágalom, elbizottság, és a hogy m ár nevezik m in d azo k a t  az 
ördögöket, a melyek, mióta a fölvilágosodás az alvilágból k i ­
zav a r ta  őket, az emberi szivekben telepedtek meg, m ert ott 
nincsenek emberek, hanem csak érzelmek, eszmék és eszmé­
n yek ,  és b izonynyal az é r t  m u ta t já k  föl a n n y ira  a fővárosok­
ban  a  művészetek szentek  szentjét a böjti idő a la t t ,  hogy a 
szivekben tanyázó ördögöket legalább egyidőre k issé  meg- 
r iaszszák , ha lehet. A  mi faluhelyen a templom, az a fővá­
rosban  a  hangv e rsen y - te rem ; ide is, oda is egy része imád­
kozni, más része szórakozni j á r ;  egyiket a sziv, m ásika t  a 
ru h a  vezeti oda; azér t  v an  a fővárosban a bö jtnek  annyi h an g ­
versenye, és a hangversenyeknek  annyi közönsége, hogy — 
szinte hihetetlen, de azé r t  igaz — még a jó ték o n y  czélu hang ­
versenyeknek  is j u to t t  belőle e héten, és a közönség száma 
u tán  Ítélve, b á t ra n  m ondhatn i,  hogy a fővárosban óriási m érv ­
ben szaporodtak  a szivbeli ördögök egy év a la tt .  C sak  ez egy 
héten  hány  hangversenyünk  és egyéb ilynemű' élvezetünk 
v o lt!  K le tzer  F e r i  utósó hangversenye, Hellmesberger máso­
dik  hangversenye, Hellmesberger h a rm ad ik  hangversenye, a 
jogász-segélyegylet h an gversenye ,  a  budai zene-akadém ia 
hangversenye, a z tá n  „H am le t“, az tán  a szini vizsga, és r á ­
adásul egy jó ték o n y  czélu tánczv iga lom , egy úgynevezett 
P u rim -bá l ,  melyet az  i t ten i  izraelita  nőegylet sa já t  szegé­
nyei j a v á ra  r e n d e z e t t ! A  k i  ennyi zenére sem ismeri el a lélek 
h a lh a ta t la n s á g á t ,  azon bizony még a „M agyar  Á llam “ is b a ­
jo san  segíthet.
L e g jo b b an  tün te t te  pedig k i  a főváros komoly böjti h a n ­
g u la tá t  az a körü lm ény, hogy az  egyetlen tánczvigalom, melyet 
e héten rendeztek, egész ham is í ta t lanu l  ta r to t ta  meg keleti 
je llegét;  nem h a szn á l t  a jó tékony  czél, sőt még a  böjt sem 
g yakoro lt  semmi vonzó hatást ,  egy p á r  jo u rn a l is tá t  kivéve a 
közönség  csupa izraelitákból állott. H iába , nem v a g y u n k  még 
a n n y ira ,  hogy a tá rsas-é le tben  különbséget ne teg y ü n k  ember 
és em ber k ö z ö t t ; de minek is sietni az effélével ? Mi m arad  a 
jövő nem zedékek szám ára, ha mi úgy egyszerre, testestül- 
le lkestü l a  teljes polgárosodásba ülte tnők  be m ag u n k a t  ?
A mi pedig  a hangversenyeket illeti, azok egytől egyig 
minden várakozáson  felül k itűnőek  v o l ta k ;  némelyek, m in t a 
Hellmesberger éké és K le tzer  Fe r ié ,  önönm agukban  is k i tűnőek 
voltak, a többit pedig a jó tékony  czél tette  azokká . Igaz, hogy 
a művészetnek n incs más czélja önönmagánál, de ez a szépészeti 
el v még a régi időből való, a mai k o r  elve : minden u t jó, a
mely a czélhoz vezet. A v ag y  a hazaszeretet nem-e szintén elég 
magasztos eszme-e a r r a  nézve, hogy önönmagában czél le ­
gyen  ? és mégis hány  olyan van, és pedig nem közönséges, h a ­
nem úgynevezett n a g y  hazafi, a ki a kezébe ado tt  h a ta lm a t 
úg y  használja  föl, m in tha  nem ő a hazát,  hanem megfordítva, 
a haza  őt szo lg á ln á ! E s  ha  a hazaszeretetet rósz czélokra sza­
bad felhasználni, m iért ne volna szabad a művészetet jó tékony  
czélokra hiisználni fe l?  H a  m indazzal, a mi az erkölcsös sziv 
előtt szentség, csakis an ny iban  élnének vissza az emberek, 
hogy jó  czélból eredeti czéljától von ják  el, az még nem volna 
olyan nagy  b a j ; azért, ha  a közönség szivesebben adakoz ik  jó  
czélokra, ha  zeneszóval k é r ik  föl a r ra ,  m in tha  csak egyszerűen 
felhivják reá, a k k o r  b izony nagyon helyes dolog, hogy minél 
több ilyen czélu tánczvigalm at és hangverseny t rendeznek 
nálunk, a hol olyan sok szép és nemes czél van a közjó tékony­
ságra  u talva.
E n n y i t  az e heti hangversenyekről á ta lában , a mi pedig 
a részleteket illeti, azo k ra  nézve m ár  elmondtam, hogy ki 
ilyen, k i  olyan okból, de m indannyian  k itűnőek  voltak, há tra  
v a n  tehát a színházba vezetni hölgyeinket, a hol úgy  a tra -  
goedia, m int az opera m úzsája  ünnepet ü lt e héten.
Hosszas ha lasz tgatás  u tán , a mint ez ná lunk  m ár rendes 
szokás, végre  múlt pénteken Schiller „ S tu a r t  M áriá“ -ját ad ­
ták  elő, és m iu tán  e m ű  sok évig a k é z i ra t tá rb a n  szunnyado tt ,  
egészen uj szereposztással, teh á t  jó form án újdonság volt e mű. 
A k k o r  E rzsébe t  k irá lynő t Jó k a in é ,  S tu a r t  M áriá t  pedig 
Bulyovszkyné ad ta ,  most e k é t  főszerep P au lay n é  és Fe- 
lekyné álta l  adatott .  Távol legyen tőlem az a gondolat, hogy
párhuzam ot vonjak Jóka iné  és P au lay n é  já té k a  k ö z t ,  __
és m iu tán  Bulyovszkyné nem m ag y a r  színésznő többé, erről 
sem szólok semmit, hanem egyszerűen csak annak  kinyilatkoz* 
ta tá sá ra  szorítkozom, hogy Fe lekyné  asszony S tu a r t  M áriá ja  
a legkitűnőbb a lkotások egyike, melyeket a nemzeti szinpadon 
lá t tu n k .  Schillernek egyik  legeszményitettebb női a la k ja  
S tu a r t  M ária, egész lángelméjével úgy  tün te tte  föl e nőt, m int 
a k inek  minden hibája  és fensége a női sziv hibája- és fensé­
géből szárm azik , és m ert a női sziv hibáit olyan könnyű  m en­
tegetni, fensége pedig olyan magasztos, ez a lkotás m integy 
apotheozisa a női szívnek, és ezen alko tást  F e lekyné  asszony 
a művészet m egragadólag szép teljességében állitá  elénk. M int 
nő, m int k irá lynő , mint vallásáért rajongó, veté ly társn öjével 
szemben, szolgálati személyzete körében, im ádója  előtt, birái 
előtt, végórá jában , m indenütt csak a női sziv ezerszinü meleg 
sugaraitól lá t tu k  e fejedelmi a lakot g lóriaként körülfolyva, 
a n n y ira  o lvadt össze itt a sziumüvészi és költői lángelme egy- 
alkotásban. Szükségtelen mondanom, hogy a nagyszám ú k ö ­
zönség e lragadta tva  csüngött  e nagyszerű  a lkotáson , és szám­
ta lan  te tszésnyila tkozatta l  fejezte ki köszönetét a n ag y  m ű­
vésznőnek a valóban r i tk a  elvezetert, melyet neki ú jra  szerzett.
V a jh a  a többi közreműködőről is csak dicséreteset mond­
ha tnék  ! Do a nagy  művésznőhöz méltólag csak az ogy Feleky  
já tszo t t  ez este ; Leicestert adta , az ő szokott művészi jelleg­
zése- és finom olegáncziájával.
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Szombaton este pedig „Hamlet“-et láttuk a szinpadon, 
nem Shakespeare, hanem Thomas Ambrus „Hamlet“ czimü 
operáját. Nagyon kevés van ez operában, a mi Shakespearera 
emlékeztetne, de már az a körülmény is, hogy Thomas egy 
olyan alakot, mint Hamlet., melyből csak olyan lángész, mint 
Shakespeare, birt trag ika i alakot teremteni, operai mű alko­
tására választott m agának , nagy mértékben felköltötte a ki- 
•'"Csisagot, — és ha a közkiváncsiságot és művészi igénye­
ket csak részben is képes volt kielégiteni, már az is nagy di­
cseret a feladat nagyszerűségéhez képest, azt pedig kielégí­
tette. Thomas „Hamlet“-je nem tartozik a jeles operák közé, 
és hiába keresnénk benne nagyszerű eszméket, vagy a hang­
tömegek nagyobbszerü kifejtését; másrészt azonban a hang­
szerelés valóban gyönyörű, kivált a negyedik felvonásban olyan 
eredeti és dallamgszdag, hogy ez egy felvonás is hossza életet 
biztosit ez operának színpadunkon. Az opera meséjét nem 
szükséges leírnunk, ki ne ismerné Shakespeare „Hamlet“-jét ? 
Ezen tragoediából szabták ki és férczelték össze Carré és 
Barbier franczia operaszabászok ez opera szövegét, körülbelül 
úgy, mint mikor egy magyar budából ujdivatu frakkot szab­
nak k i ; így, hogy csak egy pár ilyen szabad-művészeti fogást 
említsünk, Hamlet, az örökké habozó és tétovázó shakespearei 
Hamlet, mindjárt az első felvonásban tőrrel esik neki mostoha 
atyjának, hogy leszúrja, aztán ugyanezen Hamlet egy bor dalt 
énekel, Ophélia szemünk lá ttára  a vízbe öli magát, Hamlet 
meg Ophélia koporsójánál gyilkot döf szivébe stb., szóval az 
egész shakespearei tragoediából csakis a czim m aradt meg 
úgy, a hogy a nagy angol költő megírta, a többi mind franczia 
gyártmány, de majd minden operává átdolgozott tragoediával 
így tesznek a szöveggyártók, a jelen esetben pedig még az is 
menti némileg e merényletet, hogy gyökeres átidomitalanitás 
nélkül egyátalában lehetetlen lett volna egy zenére tett „Ham­
l e t i é t  színpadra hozni.
Sokat tett ez opera sükeréhez a jeles előadás és a kitűnő 
kiállítás. Ophélia szerepe mintha csak Pauliné asszony szá­
mára volna i r v a ; a jeles művésznő ol finom ízlés- és elegan- 
cziával, oly meleg bensőség- és kellemmel énekelte és játszta 
e szerepet, hogy a legszigorúbb ítész is kénytelen tisztelettel­
jesen levenni előtte — fekete pápaszemét. És e sükerében mél­
tán osztozott vele Odry Lehel, a ki csakhamar leküzdve elfo­
gultságát, szép tehetségének egész teljességével adta a czim- 
szerepet. A királynőt Neszveda kisasszony énekelte, és k i­
csi szerepének teljes elismerést tudott szerezni. A k irá ly t 
Köszeghy, és Laertest Pauli ur adta, oly művészek, a kik 
a hang fogyatkozásait jó iskola által tudják eltakarni, és 
azért mindig szívesen láttatnak a szinpadon; a mi végre a 
zenekart  illeti, elég azt mondanunk, hogy azt Erkel öregmes­
ter tanította be és igazgatta.
Es a mennyi a füleknek, épen annyi ju to tt  a szemeknek 
is ez este. Lehmann diszitő-mester ismét remekelt. A trón­
terem, a téli tájkép, a hol a király szelleme jelenik meg, a tó, 
a melybe Ophélia beleveszti magát — melynek partján ráadá­
sul Rotter Irm a tánczában is gyönyörködhetünk, — és végre a 
sirkert megleptőleg szép diszletek, és teljesen méltók mind a 
szép zenéhez, mind a kitűnő előadáshoz.
Ennyi ritka müélv után talán kissé merésznek tűnhetik 
föl, hogy hölgyeinket a szini vizsgára vezetem, de azért bá t­
rán megtehotik velem ez utat, ott is sok szépet láttunk múlt 
vasárnap. A szini képezde néhány növendéke Albini „Művelt­
ség és természet“ czimü kis vigjátékát adta elő, és ha nem feled­
kezünk meg arról, hogy itt nem gyakorlott színészek, hanem
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csak növendékek játszottak előttünk, nem közönséges élveze­
tet nyújt e vizsgái előadás. A vig játék meséje elég érdekes, de 
a kivitel kissé száraz. A műveltség és természet ké t fiatal 
leány alakjában állanak szemben egymással, a próbakő pedig 
egy fiatal huszárkapitány szive. A fiatal huszártiszt és a gróf­
hölgy még. kicsi gyermekkorukban egymásnak voltak szánva 
a szülék által és midőn megjött az idő, hogy a szándék való­
sággá váljék, a grófhölgy anyja (atyja időközben meghalálo- 
zott) elébb meg aka rván  győződni arról, ha váljon a vőlegény 
szereti-e is leányát, át öltözteti azt szobaleánynak, a házi gond­
nok egyszerű leányát pedig díszes ruhá t  adatván reá, grófi 
leánya gyanánt mutatja be a kapitánynak. E z  gyermekkora 
óta nem látta leendő menyasszonyát, sejtelme sincs tehát a csel­
ről, a fényes öltözékbe bujtatott egyszerű leányt menyasszo­
nyának, az egyszerű ruhás grófhölgyet pedig szobaleánynak 
nézi és most kezdődik a verseny a két leány közt a huszártiszt 
szive felett. Az álszobaleány minden szavában műveltségét 
akarja  fitogtatni, a görög és római isteneket és istennőket mind 
keresztnevükön szólitja, míg az álgrófnő a megtestesült termé­
szetesség. A darab főhibája az, hogy szerző műveltség helyett 
álműveltséget, természetesség helyett pedig együgyüséget állít 
a színpadra; de Rákosy Szidi kisasszony olyan finomul tudta 
eltakarni a szerző hibáját és olyan meleg bensőséggel szemé­
lyesítette az egyszerű falusi leányt, hogy a kiváló tehetség egé­
szen elfeledtette velünk a kezdő színésznőt; a huszártisztet is 
ő hódította meg, ámbár Lukinics Ottilia kisasszony szintén 
igen ügyesen adta a mythologiával teletömött grófhölgyet. 
A férfinövendékek közül pedig Mátrai Béla ur sok humorral 
adta a házi gondnokot, Karikás József mint huszárkapitány és 
Pintér Sándor mint közhuszár is teljesen kielégitőleg ad ták  
szerepüket; szóval, e vizsga dicsérte m esteré t: Szigeti József 
jeles színművészünket. Vajba az operai tanárokról is hasonlót 
mondhatnánk !
E g y  másik rendkívüli szini előadás végre az volt, me­
lyet a főranguak múlt hétfőn a budai várszínházban rendez­
tek. Két kis franczia és egy kis magyar vígjátékot adtak elő j 
a két franczia m ű: „Monsieur boude“ („Az ur duzzog“) és 
„Permettez Madame“ („Engedje meg asszonyom“). Mindket­
tőben T ü r r  tábornokné játszta a főszerepet, a mellékszerepek 
pedig Gerliczy Irm a báróhölgy, Andrássy grófhölgy, gróf K á­
rolyi Gyula, Carrier és gróf Liedekerke urak által adattak. A 
magyar darab a nemzeti színpadról is ismeretes „A nyelvtan“ 
czimü vígjáték volt, melyben a főszerepet Bethlen 'V ilma gróf­
hölgy, a mellékszerepeket Kendeffy Árpád, Okolicsányi Sándor, 
gr. Te 'eky Sámuel és b. Wesselényi József urak játszották, ter­
mészetesen a legdiszesebb öltözékekben tündöklő előkelő közön­
ség előtt. Az előadásnál királyné ő Felsége és József főherczeg 
is jelen voltak. Előadás után pedig gróf Andrássy Gyula mi­
niszterelnöknél fényes estély volt, melyet királyné ő Felsége 
szintén szerencséltetett jelenlétével.
Az élvezetek sorozatából végre E ckard t Lajos német 
felolvasását sem hagyhatjuk emlitetlenül. E  felolvasások ne­
met nyelven ta rta tnak  ugyan, de a ki azokat tartja, a n n a k  
csak a nyelve német, szive és elméje az összes emberis' g , 
mert az egy szabadságért lángoló sziv és egy s z e l l e m d u s  
Első felolvasásában, múlt hétfőn, Németország két nagy . 
eszéről: Heine és Bőméről olvasott, és úgy s z e l l e m  us eszméi, 
mint kellemes előadása által nagy é l v e z e t e t  sze tt  a ia.lga 
tóságnak.
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B ndapesti h írvivő .
(Tisztelt előfizetőinkhez.) Mai számunk az utósó a jelen 
évnegyedben; kedVes kötelességemnek ismerem tehát szives 
köszönetét fejezni ki lapom pártolóinak azon jóakara tu  buz­
galomért, melylyel a letelendő évnegyedben lapomat terjesz­
tették, azon kérés mellett, hogy az uj évnegyedben is tőlük 
kitelhetőleg terjeszszék azt, és azon ígérettel, hogy én a jövő 
évnegyedben is minden tőlem kitelhetőt el fogok követni, hogy 
lapom úgy a tartalom érdekessége, mint a mellékletek ízletes­
sége és czélszerüsége által minél jobban kiérdemelje müveit 
hölgyeink részvétét és pártolását.
E gyútta l  újra figyelmeztetem azon tisztelt előfizetőket, a 
k ik  a könyvilletményekért járó csekély dijat a most letelendő 
évnegyedben elfelejtették beküldeni, hogy a jövő évben is 
igényt tar tha tnak  e könyvilletményekre, — mert csakis fele- 
dékenységből történhetik, hogy egy-egy t. előfizetőnk három 
forintért h a r m i n c z  k ö t e t  v á l o g a t o t t  regényt, tehát 
egy egész kis könyvtárt  ne szerezne meg m ag án a k ; — és a 
mint a megrendelést veszem, azonnal megküldöm a könyveket, 
vagy tetszés s z e r in t : a mülapokat. Emilia.
(Királyné ö Felsége) e hó 21-kén magas látogatásával 
szerencséltette a protestáns árvaházat, s nemcsak, hogy magas 
megelégedését kegyes volt az intézet tisztasága és családias 
kinézése fölött kijelenteni, hanem másnap 100 frtot méltózta- 
tott az intézet czéljainak előmozdítására küldeni.
(A pesti szegény gyermekkórház-egylet) hálás köszönet­
tel vette : dr. Schmidt György Pestváros kerületi főorvos urnák 
és Zsigmondy Pál pesti ügyvédnek 100— 100 frtos alapítvá­
nyát s dr. Bókái János gyermekkórházi igazgató főorvos urnák  
azon szívességét, hogy tandíjaiból 50 frtot az egyletnek a ján ­
dékozni kegyeskedett.
•H* (A  miniszterelnök estélye) f. hó 17-kén igen nagy számú 
fényes és csillogó vendégcsoportot gyűjtö tt  a miniszterelnök 
u r  termeiben, melyeknek szokott fényükön kivül, különös ér­
deket kölcsönöztek ezúttal a miniszterelnök által keletről hozott 
drágaságok és furcsaságok. — Egy rinocerosbőr-paizs, fino­
man festett persa harczosokkal, ké t  eredeti török ezüst „tepsi,“ 
egy abrosz, melyre a szultánnak nagy névvonása volt külön­
féle színekben, aranyban s ezüstben hímezve, s több efféle r i t ­
kaságok foglalkoztaták a jelenvoltak nagy részét. Éjfél után 
zongoraszó mellett táncz is volt. A főrangú hölgyek közül 
jelenvoltak ez estélyen gr. Andrássy Aladárné, T ü r r  tábor- 
nokné, gr. Szapáryné, gróf Teleki Sándorné, gr. Karácsonyi 
Guidoné, Lónyay Róza, gróf Bethlen Vilma, gr. Károlyi Vik- 
torné, Szernere Mária, Wodianer Béláné, báró Rudits Ella, gr. 
Eszterházy Alice, a Pejacsevics grófhölgyek sat.
<**> (Mihalovich Ödön) jövő áprilhó 6-kán a vigadó termei­
ben a gazdasszonyok-egylete jav á ra  orchestrális hangversenyt 
rendez k ar  és magánénekekkel saját szerzeményeiből. E  ki­
váló tehetségű zeneköltő sokkal ismeretesebb, semhogy jó h í r ­
neve szintúgy,mint az érdekes programm és jótékony czél 
iránti tekintet e hangversenynek fényes sikert ne biztosítana.
(A pesti szerviták kertje el van adva.) E  napokban köt­
tetett  meg a szerződés a kormány s a pesti szerviták konventje 
között az 1000 négyszögölre menő kerti telek eladása iránt, 
melyen a főpoata-hivatal építtetnék. A kormány 200 frtot fizet 
négyszögölenkint a ebből nyert összeggel a szerviták felépíte­
nék a kolostor többi részét három emeletesre. Andrássy gr. a 
pestvárosi küldöttség előtt úgy nyilatkozott, hogy a kolostor 
többi részét is m egakarja  szerezni, hogy ott a pesti pénzügyi 
hivatalok, a bélyeghivatal stb. számára épületet emeljen.
•H* (Rózsás napló.) Báró Eötvös József közoktatásügyi 
miniszter leányát,  a bájos E ö t v ö s  Jolán urhölgyet e hó
22-kén I n k e y  Is tv á n ,  somogymegyei gazdag földbirtokos 
jegyezte el m agának arául. A menyegzői ünnepély julius hó­
ban lesz.
*4» (Vegyes birek.) M i n i s z t e r v á l t o z á s i  hirekröl 
értesítenek a politikai lapok. Ezek szerint gr. Mikó miniszter 
Hollán Ernő államtitkárral lemondana hivataláról, az uj köz­
lekedési miniszter kinevezéséig pedig Hollán Ernő fog a mi­
nisztérium vezetésével megbizatni. — A T e l e k y - j u t a -  
l o m r a  pályázott szomorujátékok sorsa e hó 19-én (és nem
23-kán, mint tolihibából múlt számunkban irtuk) dőlt el az 
akadémiában. A ju ta lm at „IV. Béla“ nyerte, s a felbontott 
jeligés levélből Szigligeti Ede neve tűn t  elő. — A n e m z e t i  
s z í n h á z b a n  Singer Anna kisasszony sikeres próbát tett a 
„Troubadour“ Leonórájának nagyobb énekrészeiből, s fel fog­
já k  léptetni; kellemes hangja, tiszta hangvétele s átalában jó 
iskolája van. — B a l á z s n é  asszony, mint szerződött tag, 
múlt héten először föllépvén a „Troubadour“-ban, igen szépen 
fogadtatott. Leonóra egyik legkitűnőbb szerepei közé tarto ­
zik. — A m u z e u m  tárai februárban is szépen gyarapodtak. 
Többi közt herczeg Czartorisky a Stefnitz Pál életnagyságu 
arczképét ajándékozta ; dr. Róth Mátyás Londonból L ink  svéd 
orvos m ellszobrát; a kultuszminisztérium pedig azt az a ra ­
nyozott kis kalapácsot, melyet k irá lyné ő Felsége az első hon­
védzászló felszentelésénél használt. —• G r ó f  S z é c h e n y i  
Béla bejelenté a városi hatóságnak, hogy ő az akadémia- és 
Arpád-utcza sarkán  fekvő pesti telkén palotát fog emeltetni­
— L i s z t  Ferencz egyik legjebsb tanítványa : Lüiter G yörgy  
fővárosunkba érkezett. April 1-sején hangversenyt fog adni.
— K i r á l y n é  ö Felsége gróf Zichy Pálnéhoz — mint a m a­
gyar gazdasszonyok pártfogónéjához — 50 forintot küldött az 
egylet jav á ra  az „E u ró p ád b an  tarto tt  tánczestély alkalmá­
ból. — A k i r á 1 y  megengedte, hogy királyné ő Felségének 
főudvarmestere, b. Nopcsa Ferencz a portugalli k. Krisz tus­
rend nagy keresztjét elfogadhassa és viselhesse. __ I  g 1 ó d y
Győző tudatja t. előfizetőivel,miszerint az általa Dessewffy Arisz­
tid emlékére Eperjesen felállítandó szobor javára  megjelenendő 
„Emlékfüzér“ czimü egykötetes mü bizonyos akadályoknál 
fogva nem márczius, de május havában fog szétküldetni. —
A g ő z s i k l ó n á l  vasárnap oly nagy volt a tolongás, hogy 
az igazgatóság kényszerülve volt a várótermeket elzáratn. a 
pénztárt k in t  helyezni el, s a bemenetet csak váltott jegyok 
mellett engedni meg. A gőzsiklónak ez egy napon 170 frtnyi 
bevétele volt. A k ő b á n y a i  postaküldönczöt még sem 
fogták el. Az erre vonatkozó liir alaptalan volt. Nem 16 ezer 
hanem 25,616 frtot vitt magával, s e közt 1500 tallért porosz* 
bankjegyekben. Neve Hausel Ferencz, 21 éves, alacsony, alig 
5 lábnyi termettel, szőke, szakáltalan, s a prágai német tá j ­
szóláson kivül oláhul és tört magyar nyelven is beszél. Felfe­
dezőjének 1000 frt jutalom igértetik. — R a p a y  M i h á l y  
csizmadia, ki Párisban hosszabb időt töltött, s a múlt őszszel 
velocípéden jö tt  vissza hazájába, most üzletet nyitott Pesten 
saját kezére, és viszontagságos utjának emlékére a velocipédot 
vette czimerül. — K i r á l y  ő Felsége múlt kedden Festoich 
Gyula gr., miniszter, Bellegarde gr. hadsegéd és többek kísé­
retében Pestre érkezett. A vasútnál Thaisz főkapitány várta 
ő Folségét. — S z é k o l y  Imro jeles zongoraművészünk oly 
hangversenyt szándékozik rendezni, melyben ő saját müveit
mutatja be, többi közt egy sonatát és vonó-négyest is. _ U j
d a l -  é s  s z i n c s a r n o k. Somossy (S inger) K áro ly  folyamo-
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dott a városi tanácshoz, hogy uj dal- és szincsarnokot emelhes­
sen, valószínűleg egy olyat, a milyen a „NeueW elt,“ „Hercula- 
num,“ „Orpheum,“ stb.— A z  ú j p e s t i  egyházgyülésbenKrá- 
mer János rákos-palotai kath. segédlelkész 1000 frt alapítványt 
tett az újpesti kisdedovoda számára. Illek Vincze, legközelebb 
kinevezett újpesti katholikus lelkész pedig 100 frtot adomá­
nyozott iskolafölszerelésre. — A S e b e s t y é n t é r e n  levő 
Sebestyénszobor végre megszűnik a várost diszteleniteni. A 
városi tanács ugyanis azt a helyes határozatot hozta, hogy a 
ronda és korhadt szobrot lehordatja. — T o 1 d y  János, a ma­
gyar Herkulesről azt irják, hogy Sárospatakon pórul járt.  A 
m utatvány alkalmával néhány markos tanuló oly erővel rán­
totta meg a fogai közt tartott  kötelet, hogy az a Herkules 
fogaival együtt k ipattant az izmos szájból. Ez eset valószínű­
leg befejezi a 60 éves birkózónak mutatványait. — A m á r a -  
m a r o s i  nőegylet, mely nem rég feloszlott, ú jra  szervezkedik. 
Az ügy élén Mánn József főispán neje áll.-— A r a d i  Jenő 
színigazgató kapta meg egy évre a budai városi színházi vá­
lasztmány határozata folytán, a várszínházát és a színkört hus- 
véttől fogva egy évre. — G r ó f  K a r á c s o n y i  Guido budai 
házi színpadján múlt szerdán este főrangú műkedvelői előadás 
volt. E gy  franczia vigjátékot és több éneket és élő képleteket 
ad tak  elő. A vígjátékban gr. Zichy Melánie, az énekben gróf 
Wenkheim Krisztina tűnt ki. Közreműködtek még : gróf Pe- 
jacsevics Lenke, gr. Károlyiné Orczy Irma, Inkey Ella, gr. 
Andrássy Manóné és a kis gróf Karácsonyi Mari, továbbá gr. 
Pergen, gr. Szapáry Gyula, gr. Eszterházy Lajos, Radvanszky 
Géza, gr. Zichy Ferraris  Lajos, gr. Kinsky Zdenko és a kis 
gr. Karácsonyi Aladár. Magyar egy szám sem volt a mű­
sorban. — A k e g y e s r e n d i  segély-egylet hangversenye 
múlt szerdán nagyon jól sükerült. Legjobban tetszett Prielle 
Kornélia szavalata („Három daru“ Tompától) és Székely Imre 
jeles zongoraművészünk magyar ábrándja. A hangversenyen 
nagyszámú és díszes közönség volt jelen. — A p e s t m e ­
g y e i  aljegyzők által a „Borsszemjankó“ ellen inditott sa jtó ­
pert múlt csütörtökön tárgyalta az esküdtszék. A vádlott föl­
mentetett. — M a r i k o v s z k y  Gábor előfizetést hirdet „Köl­
teményei“ első kötetére. A mü alakja olyan lesz, mint az „A t­
tila ősei“-é, előfizetési ára  1 frt, mely szerzőhöz M.-Szigeten 
ápril végéig beküldendő.
•íf> (Halálozás.) E  hó 21-kén halt meg Pesten, 79 éves ko­
rában, Négyesi Szepessy Ferencz özvegye, szül. P é c h y  Jo ­
hanna asszony. — Lúgoson a múlt héten szűnt meg élni H  e n z 
Tamás, ki 105 éves kort ért meg, és harmincz gyermeket és 
unokát hagyott hátra. — Sz.-Lőrinczen e hó 17-kén temették 
V a r k á s  Imre esküdtet, ki vadászatra készülvén, fegyverét 
oly vigyázatlanul húzta ki a kocsiból, hogy az elsülvén, őt 
szíven találta. E  rögtöni halál egy 76 éves nőt fosztott meg 
egyetlen gyermeke és támaszától. — P a t i k á r u s  Ferkó, a 
kedvelt népzenész e hó 17-kén 43 éves korában meghalt. T á r ­
sai közül számosán kikisérték öt az örök nyugalom helyére.
Aradon múlt vasárnap temették M o n t i  Lajos 7-ik gymn. 
oszt. tanulót, ki ismeretlen okból szivén lőtte magát. Tehetsé­
ges és átalánosan kedvelt ifjú volt, s temetésén a tanárokon és 






MAicz. 21-kén : „M akranczos hölgy,“ a Londvai-párral. — M árcz. 2 3 -k án : 
„Jó b a iá to k .“ — M árcz. 24-kén : „H am let,“ Thoinas operája 5 felv. másod-
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szór. — Márcz. 1 5 -k én : „Kétkedő,“ Bérezik Árpád v ig já ték a  e lő sz ö r .— 




— M árcz. 19-kén: „B atthyányi L ajos,“ történetszinm ű. — M árcz. 2 0 -kán : 
Nem volt előadás. — M árcz. 21-kén. „B atthyány i L a jo s,“ törtőnetszinm ü. — 
M árczius 23-kán : „ Ind iana, a  csigány vajdanö ,“ színmű 4 szakaszban. — 
M árczius 2 4 -k é n : „Szép m olnárnő,“ v íg já ték  1 felv. — M árczius 25-kén : 





2 lat irós vajat habosra dörzsölve, 4 tojás sárgáját egyen- 
kint bele kell tenni, és mindenik után jól eldörzsölni, kevés 
sót, azután 4 tojás fehérét habbá verve, a keverék közé vi­
gyázva bevegyiteni. Ezek után 2 lat finom lisztet három ujj 
közt fel-felcsipve közé hinteni, egy formát vajjal kikenve, a 
tésztát bele önteni, sütőbe téve szép pirosra sütni, midőn meg­
hűlt, apró koczkákra vágni, de igen éles késsel, s a tálba té ­
vén, a tiszta húslevest reá önteni.
Dióslepény.
Egy font tiszta mézet vagy ezukrot, egy font finom lisz­
tet, egy font törött dióbelet, egy font vajat vagy ludzsirt és 2 
czitromnak lereszelt héját, egy nyujtódeszkán jól össze kell 
gyúrni, addig, mig a kéztől elválik, ekkor egy óráig pihenni 
hagyjuk, később kisujjnyi vastagságúra kinyújtva tepsibe 
teszszük, és lassú tűz mellett megsütjük. Midőn kihűlt, mele­
gített késsel szépen felmetélve asztalra adjuk, felül pedig meg 
lehet ezukrozni. a. irma,
----- -------------------
D i v a t t u d ó s i t á s .
A szép idő beálltával tav asz i kalapokról is kell nem csak gondoskodni, 
hanem  e rovatban elm élkedni is. F o rm áju k ra  nézve nagyobb újításokról 
nem tudósíthatom  t. o lv asó im a t: a  kerek  és a  franeziakalap  harczo ltak  e g y ­
más m ellett jó sok ideig, de úgy lá tsz ik , ők is a  békés kiegyenlités csendes 
teré re  léptek, m ert nem egy szekrény rejtelm ei közt ott ta lá lju k  a  franczia 
és m agyar form át, ma ennek ju t  a  v ilágba vezetés édes k itün te tése  és holnap 
am az lesz ugyanily  módon m egtisztelve. É s azé rt e rovatban  is m indkettő­
ről kell em lítést tennem . Term észetesen a  nehezebb bársony és lem ezkala­
pok eltűntével, a  tafo ta, crepp és csipkekalapok  fognak szerepet já tsz an i, és 
ezek közül hadd m utassak be néhány ka lapo t t. olvasóim nak, m elye­
ket a Perd inandv  és Preiszer-féle d ivatkereskedésben a lkalm am  volt látn i.
Legelőször is a  kerek  kalapoknak  adok elsőséget, a  m elyek form ára 
nézve csak annyiban vá ltoz tak  mégis, hogy hátu l laposabbak , mint elől 
oldalt g yakran  fe lha jto ttak , és karim ájukra  nézve a  legszeszélyesebb a lakítás 
is meg van engedve neki k. Feltűnő o kalapoknál, hogy a  csipkekalapok gyakran 
bársonynyal vannakdiszitve, a  mi jó l á ll egymás m ellett. íg y  e g y  fekete csipke 
kalap karim ája  fekete bársonyból á llo tt, elöl m agasan volt bodrozva, fekete 
nemez csa tt és nagy gyöngyök a közepére tűzve, mig oldalt egy fekete o 
bodrozatban egy szép fehér kócsag látszo tt ki. E  kalapnak fekete bársony­
végei voltak. Ára 10 frt. E gy  m ásik felálló fekete bársony karim áju  k a lap  
tete je  fekete gazirból készült, a  tetején nehéz fekete és rózsaszinü szalag­
csokorral és egy k iny ílt rózsával díszítve, melynek indái a  ha tsza lag g a l v o l- j
ta k  ogyenlö hosszaságuak. A ra e csinos leanykalapnak 8 f i t .  E gy  csipke­
szövetből készült fekete  k a lap  hátulsó részén eg> összehajto tt csipkekendő 
a lak ú  fátyol fekete ro jtta l beszogve van a lkalm azva,^oldalt egy rózsával
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és v io lákkal díszítve. Á ra  10 forin t. — Feltűnő  egy k is fekete sima gazir 
ka lap  volt, m elynek kissé leha jló  k a rim ájá ra  köröskörül egy sor lefelé 
álló fekete  ’ csipke volt bodrosan fe lvarrva  és e közé egy-egy ujjnyi távol­
ság ra  halvány  sárga  b uzakalászok  elszórva. Az arczhoz egy fekete és h a l­
vány  sá rg a  szalagból k észü lt csokor volt téve, há tu l egy csomó buzakalász  
fekete  és sá rg a  szalag  közt, a  h á tsza lag  mellé pedig egy széles csipke is volt 
tűzve, Á ra  11 frt. — F ia ta l  leánykának  igen jó l á llan a  az a  fekete  csipkeka­
lap , m elynek k a rim ája  egy bársonydudort képez, a  csipkék  a  te te jé ig  bodro­
san fel van n ak  v a rrv a , néhány fekete cso k ro k k al fö lváltva, a  tete jén  pedig 
három  n agy  rózsabim bóval díszítve. Á ra 10 frt.
A francz ia  kalapok közt első helyet foglalhat el egy fehér crépe k a ­
lap , mely á ll egy sor kis fehér selyem csipkéböl, oldalt hosszan lenyúló crépe 
fátyolból, a  k a lap  bal belső o ldalán  pedig egy szép fehér vadrózsákból álló 
bokrétából és kerül 10 frtba.
E g y  m ásik  fekete csipkézetből áll, a te te jén  fekete to liak k al és ró ­
zsákkal díszítve. Á ra 10 frt. — E g y  fekete  és zöld nehéz szalagokból álló 
k a lap  eleje fényes zöld bogyókkal és b u zakalászokkal volt d íszítve, a  mi 
igen  ízletes összeállítás.
E  ro va tban  figyelm eztetem  t. olvasóim at egy pom pás asz ta lte rítő re , 
m ely szürke posztón készü lt, ta rk a  posztóból k iv ág o tt bok ré ták k al és hím zé­
sekkel. E  té rítő t áp ril közepéig b á rk i is m eg tek in theti F ied ler József, al- 
dunasor 5-dik  sz. a. „A naphoz“ czim zett kereskedésében, és tudom, hogy a 
szép kéz im u n k ák a t kedvelő hölgyek kedvesen lesznek m eglepetve a  k itűnő 
szép és izlésteljes m u n k a  á lta l.
Altér és Kiss
d i v a t  c s a r n o k á b a
a  ta v a s z i  id é n y re  kővetkező legújabb divatu czikkek érkez­
tek m e g :
F ran cz ia  készitm ényü m in ta : bársony paletók bő és testhez  álló fo r­
m ában, az elsők 60, 65, 70, 75, 80 frton  és legfeljebb 120 frtig  ; a  testhez 
állók gazdagabb díszítésüknél fogva 80 frttó l kezdve m inden áron fel 150— 
160 frtig.
L egú jabb  tavaszi paletók sötét és világos sz ín b en : 15, 16, 17, 18, 20 
frton és feljebb 40— 50 frtig .
K é s z  ruhák, francz ia  és berlin i modellok, a  legújabb d ivat szerin t 
összeállítva, m indenféle kelm ékből, egy ö ltö z e t: 1 3 ,1 5 ,1 5 , 1 8 ,2 0 , 22 24 
frton  és így 2—3 í r t ta l  feljebb 50 — 60 frtig .
Gallérok, Botondok; Baschlikok és más ta rk a  d iszitésü tavaszi felöltők 
n ag y  vá lasz tékban  12 frttó l kezdve fel 40—50 fr tig  m inden áron.
Fekete selyemkelmék a  legolcsób btól kezdve fel a legnehezebb quali- 
tás íg , ugyszin te
Színes selymek, sima, brochirozott, csíkos és m ás m u strák b an  nagy 
v á lasz tékban  1 frt 80 k rtó l kezdve m inden áron fel 4 —5 frtig  rőfe.
------- ---------------
S  z á ni r e j  t v  é n y.
faragó Mihálynétól.
2, 5, 3, 4. Sok á lla t bőre azzá válik ,
V ízben és sárban  á t nem ázik.
4, 5, 8, 1, 2, 4. V an benne pusztaság , o tt terem ,
M inek levét iszszuk szivesen.
1, 8, 7. H a ta lm án ak  mi sem á lh a t ellen,
Fegyvere  m űveltség és kellem.
11, 10, 3, 4, 7. M ikor a  sziv búval teli,
E bben  enyhülését leli.
6, 3, 4, 5. Szelíden m élázva áll m agában,
Jól esik p ihenni hüs á rnyában .
3, 10, 9. Hü an y án k , m indenét nekünk  adja,
É s m égis hány gyerm eke m eg tag ad ja  !
1 — 11. Tőle huzva, égbe ra g ad t a  nóta,
S rég  m ag a  is u tá n a  szá llt azóta.
M egfejtési ha táridő  : ápril 23-dika
—Í/OO/I —
A f. é. 9-dik számban közlött számrejtvény ér te lm e: 
„Ki korán kel, aranyat lel.“ Helyes megfejtését következő t. 
előfizetőink küldték b e :
Fied ler O ttilia, H alm ay I lk a  és B erta , P á n  Irm a, T hom ka Sebestyén 
B erta , Brodszky F rid e rik a , M észáros F ló ra , Jeszenszky A ranka, Z sigray  
Istvánné, Teli M ária, Dobozy M enyhértné, D ukai T akács B etti, Benediko- 
vics Róza, Nagy Antónia, D ukai T ak ács L uiza, E rdensohn Em ília , P ráz - 
novszky Róza, Egyedné P e trich  K arolina, Römer Kiss F rancz isk a , Dujmo- 
vich  H orváth  M ariska, F a lv ay  F ló ra , Schütz  L óra , B elitzky V iczián E rzsé ­
bet. Ivády  Nina, Bakoss Sándorné, Borsics H erm in, F eh érp atak y  F an n i, 
Anisits A ntónia, Sósfy Nina, Sváby Izabella , Bogdanovics H edvig, Rosem- 
berszky Anna, K ecskem éti É va, N agy M ester E rzsébet, Z siga  Clem entin, 
M arosy E m ília  és Herm in, Petheő  E te lk a , Ambrózy Zmeskál M ária, Ju - 
rassy  P án tocsek  E leonóra, K iss Róza, B ak y  Ja n in é , Melczer E le fán t S a ­
rolta , Melczer H erm in, özv. Z ibay Sándorné, Ján o si R óza, Brocken E m m a, 
N áray  O rbán P au lin a , Dely M ária, Kossá Ju lian n a , T a lán y i Vilma, P ász- 
té ly i D anielovich E m ília , W undszám  Cornélia, Ném eth T erk a , Nagy 
M ester Erzsébet, Bodó Ilona, H av iár nővérek, Kühnel Ignáczné. H ind ler 
Nina, V ajthó E rzs ik é , K áger F rid a , F enczik  V aszócsik M ária , Szikszai 
Teréz, A ndreanszky Ju lisk a , Nagy L in a  és M ari. Baross Szibelt Em m a, 
Jan csu sk a  H erm in, Hollósó Róza, W einberger M ari, Szepesy Szilágyi L ídia, 
R átkovszky  Vilm a és M ari, Póch Anna, Csernó Vörös E rzsébet, Soós 
G yulay H erm ina, R u ttk ay  Ilon, B uczkó T huróczy  Antónia, Á rvay Irm a, 
Rosenfeld Jú lia , Vajthó E rzsiké, Székely Rózsi, Gál Sám uelné, Szapper 
J a n k a , Ju h ász  V ilm a, Vangel B oronkay M alvin, M ajthényi L illa , Dobsa 
E lekné, H orváth  M ária, Sperlágh D ánielné, Ném eth N ina, E ránosz M ártonná, 
Á brahám  M arg it, Kalos E rzsi, K árm án L uiza, Geher A ntalné, K unczl Klóm­
m á, G yura  Ja n k a .
— G/TLO—
A 8-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld té k :
Soós G yulay H erm in, R u ttk ay  Ilon , Á rvay Irm a, K áger F rid a , V ajthó  
E rzsiké , Já h á sz  Vilma, M ajthényi L illa , Dobsa E lekné, H orváth  M ária, 
Geher A ntalné.
— —
A f. é. 7-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag 
bekü ldé :
Geher A ntalné, Ju h ász  Vilma, M ajthény i L illa, Geher A ntalné.
A jelen Havi dijsorsolás alkalmával következő t. rejt- 
vényfejtők lettek d ijnyertesek:
1) M é s z á r o s  F ló ra  : M e z e y költem ényei, 1 kötet.
2) M a j t h é n y i  L i l l a : „A kőszívű ember fiai,“ J ó k a i  Mór regé­
nye, 6 kötet.
3 )  S o ó s  Gyulay H erm in : „T ollrajzok ,“ H o l l ó s  L ászló tó l 1
kö tet.
4) B e l i t z k y  V iczián E rz s é b e t : „Késő szerelem ,“ B o r n e m ­
i s z a  B e r ta la n  regénye, 1 kötet.
A nyerem ények — szives üdvözletem  m ellett -  m ár postára  vannak adva.
-J»«ír-
Tartalom .
B runsvick M ária  Terézia grófhölgy, — ftől. — Cseng a h a ran g v irág  . ..
P á s z t ó i t ó l . — Mit beszél a  világ, K. P  a  p p M iklóstól. (F o ly t.)  — 
K ikelet van . . ., H e t y e y G ábortól. — E g y  szerelmes orvos. (V ég e .) — 
A nőkről, L e w a l d  Fannitól. (Folyt.) -  E g y  hét története. — B uda­
pesti hirvivö. — Nemzeti színház. — Budai népszínház. — G azdasszo- 
nyoknak. — D ivattudósitás. — Szám rejtvény. — A t. rejtvény-fojtők  
névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki hirek. — M egbízások tá ra  
L ap u n k  előfizetési fölhívása. — H irdetések .
Mai szám unkban  van : B runsv ick  M ária  T eréz ia  grófhölgy. 
Felelős szerkesztő , kiadó és faptulajdonos : Em ilia .
V
P est, Jt»70. Nyoiii.-ittatott Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik sz a.
E lő f iz e té s i  d ij ( i l l e t m é n y e k k e l )  :
Évnegyedre 3 í r t ,  félévre 6 f r t, egész évre 
12 f r t. Egy-egy félévi roíilapért 30-30 ler 
és egy-egy k ö te t könyvm ellékletért 10 
lOlcr.
Szerkesztői s kiadói iroda : >
: kalap-utcza 17-dik szára, 2-dik ♦ 
' em elet.
H ird e té s e k  d ija  :
6 Egy 4-szer hasábozo tt so rért 8 k r. ■!>
1 - t .  S 5 5 .
Ápríl 3-kAn.
IK 70 .
* H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tlié p p e ],
|  minden szükséges him zetrajzok- 
<• kai. Evenkin t k é t tö rténelm i mű­
* lap és tiz  kö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a mnlap 
m eghozatala félévi já ra tó si kö te lez te té st *  ̂
foglal m agában a lap irányában.
A  n ő k r ő l .
Lewald Panny hasonczimü müve után. 
(F o ly ta tá s .)
„Egy-két esztendő alatt e's nem a leglelkiismeretesebb taní­
tás mellett, tegyük mi sajátunkká mindazon tudományokat, 
m iknek megtanulására a fi-gyermekeknek tiz-tizenkét évet 
szánnak, és e mollett nyolcz éves korunktól tizenöt éves ko­
runkig  tud junk művészileg zongorázni, angolul, francziául és 
olaszul beszélni, a természet után rajzolni, legyünk jártasabb  
a finomabb kézi munkákban és háztartásban, szóval legyünk 
mindenben ügyesek, a tánczot sem véve ki. Miután ez azonban 
a lehetetlenségek közé tartozik, úgy csak mindenből keveset 
tanulunk, és midőn az intézetet elhagyjuk, úgy vagyunk vele, 
mint midőn az ember valamely nagy ebédtől jő és gyomra túl 
van  terhelve, a nélkül, hogy valósággal jóllakott vo ln a ; telve 
képzelődéssel, elbizakodottsággal és kétségbeeséssel tudatlan­
ságunk végett,  ha egy szép napon az életszükség rideg való­
sága utólér bonnünkot és halvány, komor arczával felénk 
k i á l t : Előkelő kisasszony ! bámulatot gerjesztő salon-jelenség ! 
légy szives és segits magadon, küzdd keresztül magadat az 
életen! A ki szabaditója kiván lenni a nőnemnek, az mindenek 
fölött az munkaképositésre törekedjék.
A szabó panaszkodik, hogy egy nő sem tud jóra való gomb­
lyukat varrn i!  Természetes, a nőnek tizenhat óra alatt kell 
mogtaoulni a szabóságot, mig erre a szabóinasnak három év 
van kitűzve. Az itészot azt mondja : alaposság nem a nő tu la j­
dona, ég mindazoknak, kik o hibákat szemünkre vetik, és 
azoknak, kik a háziasszonyok zömének kicsinyes előítéleteit, 
nehéz fölfogását, mélyebb belátás hiányát és még Iston tudja, 
mi más gyengeségeiket szemére vetjük, mindnyájuknak iga­
zunk van. Do a nuk nem okai felülete«iiégüknuk. Azt állítják, 
hogy a nők nőm bírnak oly szellemi képea*éggeJ, mint <a fér* 
fink, é« tigy liánnak velünk, mintha mindannyian még annyi 
lángelmék volnánk, én mintha a lángelme sxorgalom éa fárad­
ság nélkül juthatna érvényre. G o n d o l k o d j a n a k  c s a k  
r ó l a ,  h o g y  o l y  g o n d d a l  n e v o l t o s s ü n k ,  m i n t  a 
f é r f i a k ,  é s  é l e t r e v a l ó  d e r é k  h á z i  a s s z o n y o k  
v á l n a k  b e l ö l ü n k .  Tapasztalatból mondhatom, hogy mél- 
tányosabbak löszünk, ha fogalm unk lesz arról, hogy mily 
kitartóan koll a férfinak munkálkodni, hogy családjának jó lé­
tet szerezhessen.
A tudósok, a hivatalnokuk és egyátulában a tanult, m ü­
veit férfiak, kiknek hivatásuk van, azért rósz férjok, gyön- 
gédtelen apák, rósz gazdák, rendetlenek és csavargók-o i  E# 
eaak nekünk volna lehototlen, a háztartás egyszerű hivatásá­
nak teljesen megfelelni, ha a férfiakéhoz hasonló m űveltséggel 
bírunk ?
Még ráérünk, hogy nfíegyotemcink legyenek, d e  e l o m  > 
i s k o l á k a t  k ö v e t e l h e t ü n k ,  m i u t á n  é p o n  u k } 
f i z e t ü n k  a d ó t ,  m i n t  a f é r f i a k ,  é s  k « 11. h ° K 7  °
g u n k k a l  é l j ü n k  é s  k ö v e t e l é s ü n k k e l  11'
h a g y j u n k  m i n d a d d i g ,  m i g  e x  é l  un  k -*1 ' •  n L‘ 111
A nuk számára felállítandó egyet1'1“^  nl0**®tt üom *gon 
harczol Lcwnld Fanny : „Kinek jntott valaha eszéb e,- g a zo lja  
magát, „egyetem eket állítani harmadéve* .skolások szám ára?  




ladja túl egy harmad éves tanulóét. Mindenekelőtt nem tem­
plomtoronyra, hanem biztos alapra van szükségünk. Alapi- 
tassék először elemi iskola, és ha ezt a nők kellőleg látogat­
ják, lehet csak szó középtanodákról és aztán egyetemekről. 
H a  azt m ondom : egyetemet állítani nők számára, azalatt  nem 
azt értem, hogy az külön egyetem legyen, mint van külön v i­
lágtörténelem magasabb nőiskolák számára; korán tsem ; ugyan­
azon erőteljes táplálék kell nők és férfiak számára. Hogy 
férfi, és nő közösen látogassa az intézetet, mint ez már több 
városban történik, azt az irónő sem veszedelmesnek, sem illet­
lennek nem találja. „Ha a nők emanczipálva óhajtanak lenni, 
mindenekelőtt szükséges, hogy megállapodottak legyenek, kell, 
hogy bizodalmuk legyen önmagukhoz, és képesek legyenek 
női méltóságukat fönntartani. H a erre nem képesek és ezt 
nem akarják , és csak színházban, társaságokban, bálokban 
és csak anyjuk, apjuk vagy férje'k mellett képesek méltósá­
gukat fenntartani, akkor csak m aradjanak továbbra is őrizet 
a latt  és ne is legyen szó egyenjogositásról.“ Azon kérdésre : 
mily alkalmazást szabadjon a nőnek elfogadni, az irónő a már 
említett módon fe le l. „Mindent, a mit ak a rn ak  és mire tehet­
ségük engedi.“
Legyen tá rva  előttük minden iparág  és hivatal, és előre 
meg fog győződhetni mindenki, hogy a nők hivatás-válasz­
tása, kevesek kivételével, sohasem haladja túl testi és szellem^ 
erejüket. Kovácsok, vagy gőzkocsi-vezénylők nem igen fog­
nak óhajtani lenni, de miért ne lehetnének arany- s ezüstmü- 
vesek, órakészitők, kő- vagy fametszők, könyvkötők, czukrá- 
szok, vendéglősök, aranyozók, távirdászok, fogorvosok, pósta- 
hivatalnokok, orvosok, szóval, mihez tehetséggel bírnak és 
hajlam m al viseltetnek, nf>m látom át.
„Nem hiszem,“ szól folytatólag Lewald Fanny, „hogy 
épen nálunk oly nagy volna az igyekezet a nők részéröl az 
ipar, kereskedelem és tudomány iránt, szóval nem sokan van ­
nak ,  k ik  velünk fe lk iá ltsanak: egyenjogúság, jöjjön el a te 
országod, de mind a mellett jogos és szükséges, hogy a korlát, 
mely eddig a nőket attól visszatartotta, leromboltassék. H a 
megadták a nőknek az egyenjogúságot és nincs bennük képes­
ség azt saját javára  fölhasználni, ak k o r  az úgy sem veszélyes 
n tömegre nézve, legfeljebb igazolta azok néz etet, k ik  a nőket 
az egyenjogúságra éretlennek ta r t ják .  Ellenben, ha helyt álla­
n ak  a nők az egyenjogúságban, annál jobb rá juk  es az embe­
riségre nézve.“
Távol attól, m intha a nők felszabadítása, a munka és ke­
resetre nézve há trányára  lenne a nősülésnek, a szerzőnő ellen­
kezőleg a legbiztosabb eszköznek találja annak előmozdítására 
a házasélet emelkedettségére és erkölcsiségére nézve. „H a a 
leány, ki önmaga képes kenyerét keresni, kezét valamely fér­
finak igéri, úgy ennek sokkal alaposabb biztositéka lehet vá­
lasztottja hajlama felöl, m intha azt kell kérdeznie m agátó l : 
váljon mennyi része van az igazi hajlamnak azon örömben, me­
lyet az eltartás kilá tása n y ú j t?  És ugyanez áll a gyermekek 
iránti szeretetre nézve A mely családnak gondokkal kell küz­
denie, az a mint tudjuk, nem oly tiszta örömmel néz egy szü­
letendő gyermek e lé ; és nem egy gyöngéd anyát láttam  már, 
ki könyektől megnedvesedett szemét aggodalommal emelé a 
kisdedről a férj halvány arczára, és ez bizonyosan nem tö rté­
nik, ha a nő önérzettel m ondhatná m a g á n a k : nos, ketten va­
gyunk, k ik  gyerm ekünkért dolgozni fogunk, és sorsa fölött
gondoskodhatunk.“
(Vége köv.)
A  fogoly  becsület-szava.
y - '1 Nemes Ödöntől.
önyezve szól a  szép E l i z :
'■ „M aradj, m aradj velem ;
, - Kis csónakod örvénybe visz’,
Zug, sí a  bősz elem . . .“
„K iálltam  én m ár sok c sa tá t 
Nem re tten t m ár a  vész ;
De tőled válnom  drág a  hölgy, 
Szivem nek oly nehéz.“
„S eté t az éj . . . és börtönöd !
É u d rá g a  kedvesem  —
H allod p iczinke gyerm eked 
M int sir keservesen.
M aradj, m arad j . . . im ’ k é t k a rá t 
K itá rv a  esd hü nőd ; 
K étségbeesve, gyászolón 
K érlek, ne hagyd el ó’t . . .“
„Nem, nem  lő h e t . ..!  A börtönör . 
Igen s z a v a m  a d á m,
Hogy v issza térek  — bárm i ér — 
É n  m ég ez  é jszak án .“
Némán figyel a gyöuge nö, 
E lsápad  és mosolyg,
Oh férje  tenger gyöngyiért 
Nem adná  e m osolyt
A jk a jk o t ér. . . „ jó  é jt ,“ „jó é j t !“
A csónakos e v e z ----- —
Nem sejti m ég a  hős fogoly,
Hogy végső ú t ja  ez . . .
O szlik az éj ; a  börtönör 
Szilaj h a ra g ra  gyűl,
Ah, gyáva, g yáva  ! nem hivém,
Hogy m egcsalsz ily g a z u l . . .
S a m int zordon tek in te te  
A hullám okba vész :
E g y  kis naszádot lá t am ott,
M it szé ttipo rt a  vész . . .
---
m i t  b e s z é l  a v i l á g ?
E lbeszélés.
K. Papp Miklóstól.
(F o ly ta tás).
— Nem értelek, légy szives v ilágosabb lenni. T ö r té n t  
ta lán  valam i kellemetlenséged ?
E r r á  a  kis in term ezzora  F eren cz  u r  is m agához tért ,  s 
rögtön m egvillan t az eszébe:
— (Sejtene ta lán  nőm  v a lam it  ?)
— Több, m in t  kellemetlenség, m egaláz ta tás  ért.
— M egalázta tás  ? — k é rd é  Z so rn ay ,  — és k i  á lta l  ‘i
— l e  kérded  ezt, k i  épen oka  v ag y  !
— E s  m ié r t?
— M ert  oly em bert  fogadtá l vendégszovetetedbo, k i bá­
to rságot vesz m ag án ak  jogaival visszaélni. íme, olvasd e leve­
let, b a rá to d ,  S zendrey  ur í r ja .
(N a hiszen csak  az  k e l le t t  nekem — gondolá a férj —
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hogy még ő álljon a kérlelés felől a levéllel!) — Szendrey le­
velet irt hozzád ?
— Oh, még tovább is ment bátorsága. Alig néhány 
perczczel ezelőtt ide jö tt  hozzám, kérve, hogy ma este a kert­
ben a nagy diófa alatt  jelenjek meg. íme, ilyeneknek vagyok 
már kitéve !
Zsornait kezdte elhagyni türelme.
— Hogyan! 0  merészkedett volna ? Ah, én esztelen, hogy 
föl nem ismerém benne a kalandort. Le fogom álarczozni !
— Nos, kedves fiam-uram, hogy tetszik a mulatság?
— Ki hitte volna e becsületes a rcz ró l!
A virágállvány mögött Kálmánnak nagy gondot adott 
eltalálni váljon mit ak a r  most ez az asszony ?
— Es te mit feleltél neki ? — kérdé a bárónő.
— Visszautasitám, ő azonban ismétlé kérelmét s hogy 
meneküljek tőle, szinleg megígértem, hogy meg fogok jelenni 
a légyott helyén.
— E  szerint tehát o várni fog reád ? — kérdé a mind 
jobban türelmetlenkedő férj.
— A nagy d.ófa alatt.
— De már oda magam is elmegyek ! Ott leszek bizony­
nyal s majd tartok én olyan leczkét, hogy vőlegény k o rában  
sem felejti el.
Az öreg bárónénak egész lénye világos jeleket adott e 
pillanatban, hogy uj eszmeje támadt. Atalában gyöngeségei 
közé tartozott, hogy e tekintetben mindig elő! járjon.
— Azt meg nem engedhetem fiam-uramnak, oda én m a­
gam személyesen fogok elmenni, hogy a róka ki ne szabadul­
hasson a kelepezéből. Bizza az egész dolgot én rám, fiam- 
uram. Rendbe hozok én mindent.
Zsornai csakúgy m agában gondolta v ég ig : Ez a jó asz- 
szony annyit  zavart össze, hogy szinte kiváncsi az ember, 
hogy tudja rendbe h o zn i!
Ernesztinnek hova-tovább kezdett tetszeni a tréfa. A fő­
kérdés az volt, megtudja-e érteni Kálmán s elég becsületes-e 
arra, hogy segitségül menjen egy nőnek, ki önhibáján kivül 
ju to tt  ilyen fonák helyzetbe.
— Tohát semmi zaj, — folytatá a báróné a hadi terve­
ket, — ha észre venne valamit Szendrey, megsemmisül min­
den törekvésünk, s büntelenül fog elmenekülni. Hallgatni kell 
az egész dologról. A mi téged illet Ernesztin, igen helyesen 
tetted, hogy megmondottál mindent. Kezdek irányodban jobb 
véleményt elfogadni. F iam -uram at kérem, türtőztesse heves 
természetét, mutasson jó képet a történtekhez, s ha majd 
estére kerül az idő, jelentse magát nálam.
A hadi tanács ezzel eloszlott. Zsornai, hogy kihütse ma­
gát, lóra ült s kinyargalt a munkásokhoz, Ernesztin pedig 
gondoskodott a legelső kínálkozó alkalommal, hogy foglyait a 
nagy virágtartó  mellől kiszabadítsa s észrevétlenül ju ttassa  ki.
Kálmánnak alig volt annyi ideje, hogy megkérdezze társa 
nevét s lakását. Csóka mind a kettőt megmondta s hogy az 
utóbbit még bizonyosabban meglelje, kérte, tartson vele, ott- 
honn elmond mindent, hanem mindenekelőtt menekülni k e l l !
XI.
A virágnak megtiltani nem lehet. . .  .
A nap rég lenyugodott már, emberek és termeszet k é ­
szültek a nyugalomhoz. A pompás park, mely a Zsornai-kastélyt 
féloldalt körülvetto, egészen csöndes, zajtalan volt. Pompás 
sétányain a százados harsak usv  néznek ki, mintha össze dug­
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nák fejeiket nagy álmosan, s beszélgetnének együtt a régi jó 
időkről. Óra hosszakig elzugnak csudás hangokon s a k i  meg­
figyeli azt a zsongást, úgy tű n ik  néha, mintha egyenkint szép 
rendben értekeznének egymással, nagy okosan bó’in tgatnak 
sötét koronájukkal, s ha valami szellőféle oda téved, azt hinné 
az ember, hirt v itt  nekik, olyan élénken  támadnak fel s folya 
beszéd tovább, ág ággal, levél levéllel cseveg.
Az egyik fasor közepén egy természetes lúgos van. E gé­
szen az Erzsiké productuma. 0  ültetett oda minden bokrot, ö 
igazgatja az engedetlen folyondárt, s a rózsabokor egészen 
megszokta az engedelmességet, nem mer tovább terjesziíedni, 
mint a hogy meg van neki parancsolva. E z  egyébiránt nem 
is volna épen tanácsos. Erzsikét nem lehet megcsalni, ha észre 
veszi, hogy egy engedetlen ág elhagyta rendeltetése helyét, 
másnap van mit hallgasson.
— Mondhatom, gyönyörű egy dolog ! É n  magát tegnap 
oda állítottam az oszlop mellé s ma már elhagyta h e ly é t ! Úgy 
viseli magát, mint valami rósz fűzfa, mintha nem hallott volna 
okos szót sohasem ! Azt hiszi barátom, hogy nekem kedvem 
van mindennap összetöviselni a kezemet? Persze, hogy is ne ! 
Nekem bizony ne hizelegjen ! Azt hiszi tán, hogy a miért m a­
gának van a legszebb nyílása, ez egyszersmind jogot ad a ren­
detlenségre is?  Vagy azt akarja ,  hogy elkezdjek goromba 
kodni, mint a kertész, — ki az olyan engedetleneket le szokta | 
gyilkolni ollójával ? Most az egyszer tessék vissza-visszaállani
s ott kapjam holnap is, mert komolyan megharagszom!
Azt szeretném én most már tudni, hogy melyik ró­
zsa az, a mely erre a komoly feddésre el ne szégyenlené 
magát ?
Most is ott ült Erzsiké a lúgosban, hanem nem perel vi­
rágaival. E l van önmagával foglalva, életében talán másod­
szor tépelődik saját leikével, mely lázongani kezd szive ellen s 
ez nagyobb veszedelem mindennél a világon !
— Egész nap nem láttam Kálmánt. Talán el is ment 
tőlünk, minden bucsu nélkül. Jól tette. Nem lesz okom leg­
alább visszaemlékezni reá Jobb lett volna el sem jönni. T u ­
lajdonképen nekem semmi közöm hozzá, ő nem vett észre egy 
pillanatra sem, legalább nem m utatta . De hát nem mondhatott 
volna legalább anny it  : „Isten áldja meg Erzsiké, gondoljon 
néha reám !“ Azt hiszem, ez a néhány szó nem került volna 
neki semmibe, — míg én . . . Ej, de mit is foglalkozom vele, 
mehet, a merre tetszik ; úgy veszem, mintha soha sem láttam 
volna, mintha híréből sein ismerném. Azért is, jó kedvem lesz 
ezután s e pillanattól kezdve ki vagyok cserélve . . .
Es hogy megmutassa, milyen jó kedve van neki, ha egy­
szer magára pará ncsolt, elkezdett csöndesen dalolni. Eleinte 
csak úgy magában, lassankint aztán a dal jobban körvona- 
lozta magát s rá  lehetett ismerni valami panaszos énekre, mely 
két gerle madárról szól.
Az utósó versszaknál aztán kicsordult a köny a szeméből, 
olyaQ jó kedve lett Erzsikének.
— Hiába erőltetem, nem tudok én most vig lenn i!
A mig Erzsiké, ez a kicsi szelid galamb, itt  magában töp 
renkedik, azalatt  a vén hársfák ismét összedugták fejeiket, 
nagy, komoly diskurzus van közöttük.
Bizonyosan észrevették, hogy a parkba két ala lopoi. 
zik be, a k i k  félnek minden levélzörgéstől, óvatosan te .. int 
getnek körül, váljon nem látják meg őket.
Szendrey az egyik, a másik Csóka.
a c  a ' ,, „„„nmru kőrisfa természetes, mes­A n a g y  fasor v ég e n  egy  szom o ú ,
terkéletlen lúgost képez, az alá húzódnak. ^
,jxruT-ru~>ru~u~u~«~Y*- -  » *
— Komolyan vehetem tehát szavait ? Biztos ön, hogy nem 
tévedett ?,
— Na, m ár kérem, ha saját füleimnek sem hihetek, nem 
tudom, miért tartom  őket.
— Zsornai tehát mindent tud ?
— M aga vallatta  ki Erzsikét, s úgy vettem észre, tetszett 
neki a dolog. A mi engem illet, megáldottam az önök frigyét 
előre.
— H agyja  el barátom most a tréfát. A baj nagyobb, 
mint hiszi. P iru lva  kell bevallanom, hogy Ernesztin t a legna­
gyobb könnyelműséggel olyan kellemetlen helyzetbe hoztam, 
melyből most életem árán is meg kell mentenem. E z  okból 
elhatároztam , hogy ma bármi történik, megjelenek a légyott 
helyén. E n  megértettem őt, elég ügyesen m utattam  meg az 
utat,  melyen férje és anyja gyanúját  eloszlathatom. H a igaz, 
a mit ön mondott, nemcsak áldozat nélkül mentem meg öt, de 
talán jövő boldogságomnak vetem meg alapját. Erzsiké, e ked­
ves gyermek vonzalmára, megvallom, nem mertem számitani. 
A gondviselés önkényt küldi elém, a én egész hálával fogadom 
e gyönyörű ajándékát. Ki tudja, talán épen ő az, ki sokat za k ­
latott életemnek megszerzi azt a boldog révet, hol megpi­
henhetek. Mióta balsorsom — vagy talán most m ár : jó szeren - 
csém ide hozott, sokszor elembe tűnt ez a kedves gyermekarcz 
s ha visszaemlékezem e pár napra, a k á r  hányszor részesültem 
figyelmébe, mely akkor jelentéktelenebb volt előttem, mint 
/nőst, midőn tudom, hogy szeret.
— E rrő l  aztán én állok j ó t !
— De mit fog mondani a báróné, ki e pillanatban nem­
csak engesztelhetetlen, de valódi kéjérzettel gondol megaláz­
tatásomra. O sohasem egyezik bele, hogy Erzsiké enyém 
lehessen.
— Volnék én csak az ön helyébe, majd tudnám én mit 
tegyek !
— E gy  verset irna hozzá, fogadom ! Ja j ,  édes barátom, 
nem segit i t t  már a múzsák egész serge sem.
— Más oldala is van ennek a dolognak. Atyámtól tudom, 
hogy E rz s ik é  Zsornainak gyámleánya. H aZ sorna iva l  tisztába 
tudunk  jönni, nem busulok egy szót sem, hogy meg lesz ta ­
gadva öntől. Csak eszélyesen cselekedjék, az öreg báróné által 
vetett tő r t  kerülje ki ügyesen, ragad ja  meg a kinálkozó a lka l­
mat, s egész bá tran  kérje meg Erzsiké  kezét. D e ime, — szólt 
Csóka a lúgostól kitekintve, — a mig mi itt tépelődünk, az ­
alatt  az ön szerencséje szárnyra  kel s mintha keresni indult 
volna önt, épen erre tart.
A hosszú fasor között Erzsiké  jött,  lesütött, bánatos 
arczczal.
A vén hársfák egész becsülettudólag köszöntgettek neki. 
Jó ismerősök együtt. Hanem most az egyszer legyenek szives 
elnézéssel, bizony nincs ideje észre venni őket. E l van foglalva 
saját bubánatával.
Tudjátok-e ti öreg fák, mekkora egy kis leány bu- 
bána ta  ?
Az oczeán nagyságát hiába hasonlítjátok hozzá, eltörpül 
mellette. . . .
A fasornak m ár szinte végére ért, midőn egyszerre 
mintha valami eszébe ju to tt  volna, megállott s a hajába tű ­
zött piczi viola-csokrot levéve, összemorzsolta piczi kezei 
között.
— N e legyen semmi, de semmi, mi reá emlékeztessen!
S ezzel mint a tékozló, ki utósó gyém ántját dobta el,




E  p illanatban  valaki megfogta kezét.
C saknem  felsikoltott e meglepetés miatt.  Szendrey állott 
előtte.
— Mit miveit ön, szép gy erm ek  ?
— Ön itt van, uram  ?
— Nem mertem volna bucsu né lkü l  távozni. Ö rökre  el­
hagyom  e helyet.
E rz s ik é  szive elszorult e szóra s egész öntudatlanul 
rebegte :
— Ö rö k re  . . .
—  E s  nem fogom többé látni soha.
— Soha . . .
— De annál többet fogok e kedves helyre gondolni és 
önre legkivált, — igen, igen, sokszor eljövök gondolatom ban e 
h á rsa k  alá s látni fogom E rz s ik é t  lelkemmel még a k k o r  is, 
midőn ő m ár  régen elfeledte, midőn nem lesz senki, ki reám 
gondoljon.
— Ki tu d ja  az t . . .
S zendrey  megfogta m ind  a k é t  kezét a reszkető  E rz s i ­
kének .
— A z t  hiszi, hogy nincsen igazam  ?
— Nem hiszem, — hanem  t u d o m .
— É s k i  volna az, ki megem lékeznék egy koborló em ­
berről,  k i  holnap n y a k á b a  veszi ismét a világot s m aholnap 
odadobja  m ag á t  az Oczeán hullám aira , hogy v ig y é k  messze- 
messze . . .
— A z t  a va lak i t  . . . a z t  én nem ismerem, de azé r t  bizo­
nyos v a g y o k  benne mégis . . .
E s  e szavek u tán  fe l ta r th a t lan u l  fu to tt vissza E rz s ik é ,  
be sem v á rv a  a feleletet, el sem búcsúzva.~ - -— O szeret s az t hiszem, hivebben, m in t más egykoron  !
(Vége köv.)
--------“«<SS6V=--------
A  T i s z a  p a r t j á n .
át Magyary Samutól.
csevegő T isza  szakadékos p a rtján  
Üldögélek, lanyha  nyári a lkonyat van,
Nézem, a szám talan  a ran y o s kis hullám  
'H o g y  űzi, k e rg e ti egym ást szakadatlan ,
É pen  igy az  élet ragyogó órái 
Ű z ik  egym ást, mégis soká érnek véget,
Hosszú, hosszú vagy te  még a boldogDak is,
— V éghetetlen  hosszú — te em beri élet. —
Nézem, hogy oszlik  ol a végső napsugár,
Hogy ham vad el lassan  a rózsaszín hajnal,
H ogy tű n ik  fel az a  ragyogó estcsillag ,
M ihelyest a  végső napsugár is elhal.
É ltü n k  hajnalfénye ! sz ivünknek  szerelme,
Midőn végsugárod elhalófélbon vau,
F e ltű n ik  egy csillag , — b izta tó  rem ényünk,
É s le tek in t ránk , szépen, ragyogóan.
Nézem, m int fedi el csillagom , egy follog,
Mely komor hegy gy an án t ül a  lá tha táron ,
M int borul el a  szép azu rsz inü  égbolt,
S egy-egy fényes v illám  lobban el a  tájon,
H iztató rem ényünk elhalsz, s a feledés 
Ö rök é jt von eléd, és abba eltom et,
E g y-egy  p illanatra  édos m ú ltu n k b a  vöt 





A  c se n g ő  T i s z a  s z a k a d é k o s  p a r t j a in  
Ü ld ö g é le k  la n y h a  b ó b o r u l t  n y á r  e s te n  
É gó ' k ö n y c s e p p  to lu l  b á g y a d t  s z e m p i l lá m r a .
Á rra gondolok, hogy mily forrón szerettem .
E l s ő  l é p é s  a v i l á g b a .
B eszé ly .
Dominkovics Maritól,
I.
— Tehát meg kell lenni, el kell hagynom téged, kedves 
jó anyáin ? — kérdi egy fiatal szép szőke leányka bánatos 
arczkifejezéssel.
— Igen, gyermekem, te elérted már azon kort, melyben 
a világba kell lépned, hogy megismerd azt, — viszonzá szere­
tetteljesen egy halvány, szenvedő arczu nő, a nyugágyról föl­
emelkedve.
— Miként hagyjalak el téged, ki mindenem vagy ? ki fog 
ily örömmel s készséggel ápolni, ha eltávozom ? Hidd meg, jó 
anyám, én nem vágyom a világba, mulatságai s szórakozásai 
eszembe sem ju tnak .  É n  oly boldognak érzem magamat, ha 
látom, hogy gondoskodásom némileg enyliiti fájdalmadat, s 
csevegésem megrövidíti idődet. Nekem elég örömet nyújtott, 
ha a ré t ezerszinü virágait bokrétába köthetéra, madaraimat 
etethetém, s a fönséges természetben gyönyörködhetém, elég 
szórakozást szerzett az nekem, ha esténkint, midőn már te 
lenyugodtál, s én gyermekkori barátommal, játszó társammal* 
Ödönnel csevegheték. Én azt képzelem, hogy k in t az emberek 
oly hidegek s részvétlenok. Ne küldj h o zzá jo k ! — esenge ösz- 
szetett kezekkel.
— Bár miként fájjon is nekem az elválás, távoznod kell, 
gyermekem, mert önzés volna — bár tudom, mily jól érzed 
magad e magányban — betegágyamhoz lánczolni téged. Aztán 
ha meghalok, váratlanul, egyszerre ki kellene lépned a vi­
lágba, idegenek közé, tapasztalatlanul, nem ismerve az embe­
reket, miglen igy lassankint tanulod megismerni e nagy töm ­
keleget, melyet világnak neveznek.
— H a mégis általad vezettetve, óva s védve léphetnék a 
világba, mennyire könnyebbült szívvel tenném azt, de igy ! 
Oh, rettenetes már a gondolat is !
— Fájdalom, hogy nem lehetek melletted, de jól tudod, 
kedves gyermekem, hogy makacs, gyógyithatlan betegségem 
már évek óta a szobához lánczol. De kisérni fog áldásom, őr­
ködni fog feletted imám és szeretetem.
— Hasztalan tehát minden ellenvetés, el kell hagynom 
téged, ki lelkemnek fele vagy, ki nélkül örömet, boldogságot 
nem is képzelek, el hegyeimet, völgyeimet, e kedves kastélyt, 
egyetlen jó  barátomat, Ödönt, mindent, mi drága, becses ne­
kem, — rebegé zokogva.
— Légy erős, Coralie, hiszen nem sokára viszontlátand- 
lak, s to nem akarod azt, hogy az emberek kárhoztassák anyá­
dat, azt mondva, Hathalmy grófné el akarja temetni leányát, 
csupa önzésből. Most menj, keresd föl kedvencz helyeidet, bú­
csúzzál el Ödöntől, mert korán reggel öreg dajkáddal útnak 
indulsz, a vasúti állomásnál nénéd fog várni, hidd meg, házá­
nál második otthont fogsz találni. Fiatal szivednek jót fog 
tenni ez egyhangú, szomorú évek után, a főváros szórakoztató 
ö r ö m e i  s  ó l v o z o t í ' i
_____ -___________________  _______________________
— Legyen akaratod szerint, anyám, de nekem oly bú3 
sejtelmem van, hogy én boldog soha sem leszek.
— Ne légy gyermekes, sem babonás; menj, élvezd kissé 
az üde léget, hiszen ma egész nap még künt sem voltál.
— Megyek, anyám, — s leverten távozott Coralie.
— Szegény gyermek, ha tudnád, mily nyomor fenyeget 
bennünket, levertségedet nemcsak előérzetnek tartanád. Ez 
érző szív, nemes lélek s jóság nem a mai hideg emberek közé 
való, kik soha sem lesznek képesek megérteni, felfogni ma­
gasztos jellemed. Oh, ha találkoznék egy nemes sziv, mely 
rokonszenvezne vele, s ha ezen férfiúnak anyagi helyzete is 
olyan volna, hogy segíthetne ra jtunk, áldanálak örökké, oh 
gondviselés! — Én is azt sejtem, hogy számodra a sors köny­
vében sok szenvedés van megírva, kedves gyermekem, — gon- 
dolá a beteg, kimerült anya könytelt szemekkel.
II.
Coralie zerge-sebességgel futá be kedvencz helyeit, mert 
alkonyodott s annyi tárgy  volt, melytől búcsút kellett még 
vennie, hiszen úgy szeretett minden fát, virágot, bokrot, s oly 
nehéz volt tőlük válnia.
Legkedvesebb helyét, mely a park  egyik árnyas ligete 
volt, honnét a kilátás oly festői szép volt, legutoljára hagyá. 
Hányszor gyönyörködött itt a nap lenyugvásában, a madarak 
dalában, a csillagok ragyogásában, s most minderről le kell 
mondania, s ezentúl a szalonok tikkasztó légkörében fog kel­
leni automatként mozognia. Egészen bánatába merülve, szép 
fejét kis kezére hajtva ült ott, midőn a bokrok csörtetve k é t­
felé váltak, s egy csinos, ábrándos arczkifejezésü ifjú, egy­
szerű, de ízletes öltözékben lépett félénken a leánykához.
— Bocsánat, grófné, nem tudtam, hogy itt van, — men- 
tegetődzék a jö t t  elpirulva.
— Jó, hogy itt van, Ödön, úgy is fel akartam  keresni ; 
holnap korán reggel elhagyom Hathalmot, s isten tudja, mi­
kor térendek vissza, el akartam  búcsúzni öntől, ki mindig oly 
előzékeny, jó és gondos volt irántam, engedett gyermeki sze­
szélyeimnek, s tökéletesen elkényeztette az akaratos gyér 
mekut.
Az ifjú e szavak hallatára elhalványult, s egy könycsepp 
csillámlott nagy fekete szemében.
— A grófné a fővárosba megy, s ott fogja a telet tölteni)
— mondá aztán reszketeg hangon.
— Igen, önre bizom an y á m a t; ápolja, szórakoztassa öt> 
ugy-e magteendi ?
— Esküszöm , grófné, hogy akaratá t  teljesíteni fogom. 
Különben is annyi hála köt a grófnőhez, ki engem, az árva 
gyermeket felfogadott, neveltetett, s szeretőiében részesített- 
Coralie grófné, miért hagy el ön minket ? — kérdé fájdalma­
san, nem tudva leküzdeni érzelmét.
— E zt ne tőlem kérdezze, nem tudom, igy kell lenni, — 
viszonzá megtörve.
— Nemde fog néha gondolni bérczeinkre, c s e r m e l y ü n k r e ,  
kis falunkra, gyermekkori já téka ink ra  —  s én r a m  is . 
tévé hozzá halkan.
— O h , feledhetném-e valaha mindazt, mi lelkemmel 
egybeforrt! Most isten önnel, Ödön, — r e b e g é ,  kezét nyújtva.
Az ifjú a szeretet, tisztelet s olragadás egy nemével vivé 
ajkaihoz a kis kezet, melyet oly sokszor áldott magányos 
óráiban.
__________ ______ _______________ J
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Coralie még egy bucsútekintetet vetett a tájra s elfutott.
Midőn lépteinek nesze elhangzott, zokogásba tört ki az 
ifjú. — Mi lesz belőlem, — kiálta fel fájdalmasan, — szivem 
szakad meg, ha nem foglak látni, oh Coralie. H a a sors nem 
engedi meg, hogy közelebb állhassak hozzád, őrangyalod, vé­
dőd leszek az élet tövises utain, — tévé hozzá elhatározottan.
III .
Az utazó kocsi készen állt, Coralie zokogva búcsúzik 
anyjától.
— Még egy szót, gyermekem, — mondá H athalm y grófné; 
megcsókolva leánya nyilt, fehér homlokát. — Maradj mindig 
ilyen, mint most vagy, légy vallásos, szeresd felebarátodat, s 
mondj mindig igazat. S most áldásom kisérjen utadon.
— Anyám, szeresd mindig gyermekedet — rebegé kö- 
nyek között. Még egy ölelés, s kirohant a leányka, mintha 
félne, hogy ha még egy perczig időz, nem lesz ereje elhagyni 
anyját.
A kocsit könyező öreg cselédek állták körül, k ik  térdei­
ken r ingaták  gyerm ekkorában.
Midőn a fogat megindult, Ödön futott a kocsi lebocsátott 
ablakához, s egy virágfüzért dobott be, melyet Coralie egy 
elismerő tekintettel köszönt meg.
Délfelé a vasúti állomáshoz ért Coralie, hol nagynénje, 
k i t  csak kétszer látott életében, várt rá. Ez egy valóságos 
nagvilági delnő volt, ki ismerte az etiquette legkisebb szabá­
lyait, az öltözködés minden titkait,  de nem az érzelműket s az 
emberi szivet. Midőn Coralie érzékeny búcsút vett öreg daj­
kájától, az indóház csarnokában, mosolyogva figyelmezteté 
K őváry  grófné, hogy : „Coralie, mindenki rád  n é z . “ E szavak 
nagyon fá jtak  a leánykának, mert h szen  ö nem tud ta  azt, 
hogy a szeretetet, rokonszenvet nem szabad mindenkinek, k ’ 
i r á n t  érezzük, k im utatni.
Este megérkezett Coralie a fővárosba, nagynénje leánya, 
Ella, k i  két évvel idősebb volt nála, szívélyességgel fogadá, de 
melyen meglátszott, hogy nem őszinte, hanem erőtetett. Még 
azon este szóba jö tt,  hogy a pár nap múlva tartandó jogász­
bálban fog Coralie a világnak bemutattatni. A leányka, midőn 
a számára kijelölt szobácskába ment lenyugodni, hangos zoko­
gásba tört ki, édes anyjára gondolva, kinek most ápolását kel] 
nélkülöznie. Oly idegen volt körülte minden, udvariasak vol­
tak , az igaz, iránta, de nem a szív meleg hangján szólottak 
h o zzá ,  s nem a szeretet nyilváüulásaival halmozák el, mi­
ként otthonn.
(F o ly t, köv.)
E gy nj négylábú vendég.
Környezve vagyunk a gépészet, vegyészet és természet­
tan  csodáival. Minden nap hoz valami uj találmányt, s a mi 
tegnap uj volt előttünk, nfft úgy tűnik fel, mintha száz éves 
lenne már. Csak a legfontosabb ügyek egyikében, mely minden 
osztály, sőt minden nép közös érdekét illeti, hiányzik a hala­
dás. Szegényeink most is hiányt szenvednek a húsban, sőt a 
gazdagoknak is kevés állati tápanyagokkal kell beérniük. A 
nagyobb állatok közül, ha a vadat kiveszszük, épen csak a 
szarvasmarha, juh és sertés lá tja  el asztalunkat. A hús nemeit 
illetőleg, melyekkel élünk, épen csak ott vagyunk, a hol a 





Ezen hanyagság és érdektelenség annál feltűnőbb, miután 
hatalm unkban áll idegen állatokat és növényeket megszerez­
hetni. Csak körül kell tekintenünk s látni fogjuk, hogy kül­
földi terményekkel vagyunk környezve. Lovaink, marháink, 
juhaink, pulykáink, tyúkja ink  és galambjaink, főzelékeink 
és virágaink legnagyobb része netn honi termény, sőt erdőink 
fái közt is találunk idegeneket.
Az állatok és növények nemesítését illetőleg nagyon so­
kat tettek az emberek. A tiszta-buzát — mely vadon sehol 
sem találkozik — ugyan még az egyiptomiak nemesítették a 
fűnek egy neméből, de csak az uj kornaic sikerült a Durham- 
bikát, a Szouthdown-juhot (angol) és az angol vadászlovat 
tenyészteni. De mindennek daczára csodálni kell, hogy az em­
ber a száznegyven állatfajból, melyeket ismer, csak negyven­
hetet szelídített meg. Ezen negyvenhétből hiányzik Franczia- 
országban tizenöt, és Európában átalán  véve tizenhárom.
A honositó-társaságok, a legújabb időnek egyik alko­
tása, idegen állatok meghonositásával foglalkoznak. A császári 
társulat Párisban az angora-kecskével és a dsíggetaival — a 
vadszamár, melyről Hiób könyve szól — ajándékozta meg ha­
záját. Ez utóbbit nem sokára a könnyebb tehervonó és hordó 
állatok közé sorozzák, és nyargalásra  is használják.
E gy  harmadik újon behozott állattal fogunk most foglal­
kozni, s körülményesebben szólunk róla. Ez pedig a thibeti 
bika, vagy ja k  — a természetbúvárok röfögő bikának neve­
zik, mert bőgés helyett csak halk röfögést hallat. Továbbá az 
is nevezetessé teszi, hogy lófarka van. A farkat nagyban vi­
szik ki Thibetből Indiába, hol légyhajtónak, vagy a lovak és 
elefántok feldiszitésére használják.
A jak  nagyságára nézve egy középnagyságú szamárhoz 
hasonló; rövid, erőteljes, izmos testalkatásu. A bikák különféle 
sz ínűek ; de rendesen feketék vagy fehérek ; a tehenek tarkák  
és szürkék, vagy szintén feketék ; szőrük olyan hosszú, hogy 
egészen térdig eltakarja őket, sőt némelyiknél egészen a földi« 
ér. Ha ehhez még széles púpot teszünk, mely elül vállain van, 
és előrehajló, görbe, a bivalyéhoz hasonló szarvakat, és nagy, 
szelíd tekintetű szemeket, akkor készen van azon állatnak
képe, mely Párisban, a honositó-társulat kertjében minden láto­
gató figyelmét magára vonja.
Mennyire alkalmas a ja k  azon kísérletre, őt Európa 
északi részében meghonositani, már abból is kitűnik, hogy 
Thibet Ázsia legmagasabban fekvő hegyes része, mert déli és 
nyugati határait  azon hogylánczok képezik, melyeknek csúcsai 
a világ legmagasabb hegyei közé tartoznak. Égalja szörnyű 
hideg, és azért legelője is nagyon silány. S ennek daczára Thi 
bet olyan állatnak hazája, melynek meghonosítása Európában 
házi állataink elég csekély számának igen becses szaporí­
tása lonne-
Francziaoiszág legnagyobb részében túlságos moleg van 
a ja k  számára. Már Párisban is nyáron át nem jól érzi m agát
3 lihegve keresi a hüs árnyat. De úgy találták, hogy az ország 
hegyes vidékein legjobban tenyészik, s ez azon rem ényre jogo­
sít, hogy ezen annyira hasznos állat Németország legtöbb ré ­
szeiben és Magyarország, E rdé ly  hegyes vidékein is, úgymint 
Norvégiában, Angliában, Írországban könnyen meghonosulna*
Szonini természetbúvár, ki Búffon hiros természet­
rajzi történetét kiegészítette, inár 1800-ban említette, hogy 
„ezen lófarku bivaly Francziaországban is tonyésznék.“ Ám­
bár Krowszleyben lord Derby pompás állatkertjének lakói 
közt egy ja k  is volt, becses tulajdonainak bővebb megismeré­
séhez, valamint azon meggyőződésre, hogy a franczia égaljt
könnyen kiállhatja, mégis csak J.854-ben jutottunk. Akkor 
hoztak 12 jako t a párisi természettani muzeum állatkertjébe. 
Montigny, franczia konzul Shanghaiban, szerezte meg ezen 
állatokat, s ő maga kisérte el azokat a hosszú utón négy chinai 
szolgával. Az idegen csorda megérkezése nagy figyelmet ger­
jesztett, s hónapokig tódultak a kiváncsiak és természetked- 
velök ama kis rekesztékhez, hol az állatok elkerítve voltak. 
Bonlieur Róza, a hires állatfestész is oda sietett s ra jzokat ké­
szített a jakról, s nem sokára befejezte egy bikának képét, 
mely egyaránt kitűnik állattani pontossága és művészi tökélye 
által. A tudomány emberei sokat ir tak  a j a k n a k  nyereg és 
teher alá való alkalmas voltáról, tejének alkatrészeiről és mi­
nőségéről, valamint szőrének tulajdonairól. Miután tudták, 
h°?y a j a k  legalkalmasabb a hegyes vidékre, e szerint a mu­
zeum igazgatósága bölcsen elhatározta, hogy meghonositását 
nem kisérlik meg Párisban, hanem a birtokában lévő példá­
nyokat szétosztják a vogezi, cevennei, pyrenaei hegységbe.
A jaknak szőréből, mely a kecske szőréhez hasonló, 
Thibetben erős posztót szőnek, s fölötte ajánlható munkások 
s vadászok ruházatának. A hosszú szőr alatt — mint a nü 
kecskéink is télen át — hideg hónában a ja k  pehelyszerü 
gyapjúval van ellátva, melyből jak-kasmirt szőnek. De mi­
után Francziaországban nincs szüksége olyan meleg bundára, 
az nem sokára el is tűnik egészen. A kidolgozott bőr nagyon 
erős és tartós.
A jak  csendes, tanulékony állat, s könnyen hagyja ma­
gát befogni és felnyergeltetní. A Francziaországban szétosz­
tott b ikák egyike megvadult, mert rósz bánásmód által felin- 
gereltetett. A szegény „Pluto“-t már le aka rták  vágni maga­
viseleté miatt, midőn a hires gazdász, Richard átvette, s rövid 
idő alatt annyira megszeliditette, hogy úgy já r t  ura után, mint 
a kutya. A ja k  jól ment a hámoan is, s végre türelmesen ha- 
gyá magát visszavezettetni Pártiba. Ezen példából helyesen 
lehet következtetni, hogy a jakkal szépen kell bánni, különö 
sen akkor, midőn a hámhoz vagy nyereghez akarják  szok­
tatni. A mi eledelét illeti, épen úgy kell vele bánni, mint a mi 
marháinkkal.
A jakbikától és közönséges tehéntől rövidebb szőrű és 
tehénfarku állat lett, mely, mint házi állat nagy becscsel bir. 
Davin tudósítást küldött be a társulatnak, melyben mondja, 
hogy ő ilyen korcs-jak ökröket látott befogva egy szekérbe, 
melyek úgy engedelmeskedtek gazdájuk szavának, mint a 
legjobban betanított lovak. A megterhelt szekér súlya 30 má­
zsa volt, s rósz útban, mély sárban húzták azt különös meg­
erőltetés nélkül. H a a jako t  megnyergelik és felkantározzák, 
akkor lépést megy, és üget is, mint a ló. E szerint be van bizo­
nyítva, hogy Francziaorezág egy uj házi állatot nyert, melj 
fajkeverésre is alkalmas.
„Valamennyi házi állat közt nincs egy sem, — mondja 
Richard, — mely a jaknál alkalmasabb lenne a járhatlan 
hegyvidékekre, hol nemcsak utak hiányzanak, de a növény­
világ is szenved a szigorú égalj által, s annak következtében a 
földmivelés is hátramaradt, — mert másféle állatokat nem igen 
lehet ott tenyészteni. Nézetem szerint a j a k  még olyan maga­
san fekvő tájakon is használható, hol semmi más teherhordó 
állat tenyésztése nem hozhat hasznot, és pedig mint tehervonó 
és teherhordó, vagy nyerges állat.“ Még egy fölötte becses 
tulajdonát kell felemlítenünk : nagyon biztos járását. A „ló- 
farku bivaly“ e tekintetben felülmúlja az öszvért is.
De a tejgazdaságnál is ajánlható a jak, miután teje sok 
vajat da sajtot ;>d. Doker asszony, kinek a vogezi hegységben l
majorja van, e z t i r ja :  „Tizenkét napig fejtük rendesen ja k ­
tehenünket, és az elő napokban három pintet adott napjában, 
Teje sűrű, tejszíne kemény s tizenöt perez alatt  vajjá lesz, ha 
köpülik. A sajtban, melyet gyorsan szilárddá lehet csinálni, 
igen kevés savó m arad .“
A jakvaj és jaksa j t  mutatványok, melyek e levél kísé­
retében érkeztek, kitünöeknek találtattak. Csak a vaj kissé 
kemény s nem hagyja magát könnyen fölkeltetni a kenyérre. 
Midőn ózt Deker asszonynyal tudatták, ismét küldött vajat, 
mely fél tehén- és fél jaktejből volt készítve. Tizenhárom és 
fél pint ilyen kevert tej, huszonhárom unczia vajat adott, — 
angol sulymérték szerint, — nWy lágy s igy könnyen fölken­
hető volt. Deker asszony még azon fontos megjegyzést tette 
hozzá, hogy folytonosan rendesen fejeti jak-tehenét és minden­
nap négy pint tejet kap, melyből még egyszer annyi vajat ké- 
szit, mint hasonló mennyiségű tehéntejből.
Midőn egy, Francziaországban ellett jak-üsző megva­
kult, a honositó-társulat elnöke elhatározta, hogy azt levágásra 
kell hizlalni. Az elnök és Guatrefages, Jaquemart, Rufy de 
Lavison bizottságot képeztek, megvizsgálandók, mennyiben 
felel meg a jak  a konyha igényeinek.
Két egész negyedrész különféle módon lön elkészítve: 
főzelékkel főtt, sütőben és nyárson sült, saját levében és borban 
pároltatott. Guatrefages következő Ítéletet mond az uj táp­
szerrő l: „Bőrösebb a borjúhúsnál s épen olyan gyöngéd rost- 
anyagu. íze sajátságos, de igen jó, sok tápnedvet tartalmaz. 
Szóval, mindnyájan azon véleményben voltunk, hogy a jak  
húsából jobb beefsteakot és fiiét lehet készíteni, mint a m arha­
húsból. Nem hiszem, hogy az étek ritkasága befolyást gyako­
rolt volna ítéletünkre. E  szerint meg vagyok róla győződve, 
hogy jönni fog azon nap, melyen az inyenc.zek is hálát fognak 
adni a társulatnak ezen uj házi állat meghonosításáért, melynek 
fő haszna az, hogy a szegények marhája leend.“
Guatrefages úgy nyilatkozik, hogy a meghonosítás kér­
dése el van döntve. Most csak az állat szaporítása van hátra. 
Néhány gazdásznak, kik a munkafelosztás elvére hivatkozva, 
azon megjegyzést tették, hogy ez állat nem szolgálhat egy­
szerre két vegy három czélra, s azért nem bizhatni a j a k  hasz­
nosságában, mely ló, marha és juh legyen egyszerre, — ezek­
nek igy felelt: „Igen, a nemesített állatfajok mellett, nagyszerű 
uradalmakban és gazdaságokban, ott a jaknak  nincs helye. 
De a mai házi állatok sem léteztek mindig; az emberek czél- 
jainak megfelelőleg nevelik és tenyésztik a lovat, a juhot és a 
marhát. Miért ne történjék ez a jakkal is?  Egykor ez is há­
rom osztályra fog szétágazni, m’nt a m a rh a : igavonó, vágó és 
tejelő fajokra. Hanem a nagy birtokok mellett szegény embe­
rek is laknak. A ja k  arra  van teremtve, hogy a szegények 
marhája legyen, úgy, mint a szamár a szegény ember lova. 
Természetes edzettsége és a csekély eledel, melylyel beéri, leg­
alkalmasabbá teszik arra. A jak  mindent megeszik, mit a ló, 
ökör, kecske és ju h .“
Már csak az, hogy a jak  a legzordonabb égaljat is kiállja 
s a legmagasabb hegyeken is talál eledelt s igy a szegény0^ '  
nek a legjobb szolgálatokat teheti, kívánatossá teszi, h o g y  ezen 
állatot mielőbb átalánosan meghonosítsák E u r ó p á b a n ,  
fölötte növeli az, hogy nemcsak erős és biztos teherhordó és 
igavonó állat, d<5 azonkivül még jó tejet, v a j a t ,  húst és erős 
bőrt ád és szőréből is használható szövetet lehet készíteni.
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A h a za té r t fecskék. — A h a za té r t püspökök. — Strossm ayer püspök viszon­
tag ság a i. — Az országgyü.ésen. — M iért nem lehe tnek  a nölt törvényhozók ? 
R udnyánszky  A ntónia urhölgy. — Nó'szedöleányok. — A „V arietéd“ élvei — 
és közönsége. — „A k é tk ed ő .“
Talán a hazatért fecskéknek, vagy a hazatért püspökök­
nek, vagy az országgyűlési hajtó-vadászatoknak köszönhet­
jük, hogy az egész lefolyt héten csak egyetlen egy hangverse­
nyünk volt, azt is a nőképzö-egylet rendezte, és e szerint a 
jótékonyság paizsa ala tt  óva van a k ritika  nyilaitól, nincs 
tehát egyéb hátra , mint üdvözölni a hazatért fecskéket, meg­
kérdezni tőlük, mi jó t  hoztak a messze keletről, lesz-e szép 
tavaszunk, áldásos nyarunk, vig őszünk ? Es a fürge k is  fekete 
m adárkák  minden kérdésünkre olyan készséggel felelnek, ha 
csak ra jtuk  állana, mondják, akkor bizonynyal minden m eg­
lenne, és azonfelül is még egy kevés; és ugyan ilyen biztató 
feleletet adnak a szintén hazatért fekete reverendák, ha csak 
a magyar püspökökön múlnék, akkor Róma alföldi magyar 
róna vóna, a hol tudvalevőleg nemcsak a búzának, hanem a 
haladási eszméknek is jó földje van; Bíró, szatmári püspök ö 
méltósága maga hozta meg a hirt, hogy Rómában a magyar 
püspökök egytől egyig az ellenzék soraiban harczolnak, és 
milyen harczok folynak ott a szent város szent falai k ö z t ! Mi­
dőn Strossmayer püspök azt mondta, hogy a protestánsok közt 
is vannak  Isten képére méltó emberek, igy például a német 
Leibnitz vagy a franczla Gruizot olyan könyveket irtak , a me­
lyeket bárki is nagy épületességgel olvashat, olyan nyomaté­
kos érvekkel czáfolták meg állításait, hogy a szabadelvű püs­
pök egy szót sem szólhatott ellene; megfogták öt tudniillik 
reverendájánál fogva, és lerántották  a szószékről s kenetteljes 
öklökkel tömték be a száját, és a mellett olyan rettenetes lár­
mát csaptak ellenében, hogy a kívül álló világi publikum 
szentül hitte, hogy a szent a ty ák  egy kicsit összeverekedtenek 
a kimondandó uj hitelv dicsőségére, mert hogy e nagy esemény 
verekedés nélkül nem fog végbemenni, arról nemcsak a kívül 
álló publikum, hanem a szent a tyák  közül is számosán meg 
vannak  győződve. Ilyen csodák között születik meg a pápa 
csalhatlansága.
A mi pedig a mi országgyűlésünket illeti, az még nem 
ju to tt  el egészen Rómába, hanem már közel j á r t  hozzá e hé­
ten; a hon atyái múlt kedden csak úgy per „szemtelenség“ - 
gél titu lálták egymást, és egyik is, másik is felmutogatta egy­
másnak az ő lapjait, annak bebizonyítására, hogy mennyi p i­
szok van azokban lerakva, a miből aztán világosan kiderült, 
hogy azok a piszkos lapok azért olyan piszkosak, mert a hon 
a tyái közül egyik-másik törülközik bennök. Elég szomorú, 
hogy olyan emberek kezébe van a haza sorsa letéve, a kik 
még a sajtót sem átalják megmételyezni, oly czélból, hogy ez 
által a nép erkölcsét mételyezik meg czéljaik érdekében. IIa 
egyéb czélja nem volna is e nemtelen, gonosz eljárásnak, mint 
az, hogy a nép szivében az országgyűlés iránti tiszteletérzotet 
teszi tönkro, már az is elég volna arra, hogy minden nemesen 
gondolkodó ember u tá la tta l  forduljon el mindazon emberektől,
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i a k ik  a szabadsajtó tiszta zászlaját igy bemocskolják. E sz­
mékkel nem igen bővelkedvén, az embereket állítják pellen­
gérre, teletarkázzák saját piszkukkal, azon hiszemben, hogy 
nevetségessé tették, és azon czélból, hogy a nép Ítéletét za­
varják  meg. Hogy az irodalom emberei közt is vannak hitvány 
emberek, a kik az irói név becsületével vásárt  űznek, az elég 
szomorú ugyan, mert úgy kellene lenni, hogy az iró lelkét az 
erkölcs tiszta sugarai világítsák meg; de az irói k a r  is csak 
úgy, mint minden osztály, emberekből áll, hol a sok jó között 
egy-egy férges is találkozik ; de hogy egy ország törvényhozó 
testületének vezetői épen ezen férges Írókat választják ki é r­
dekeik bajnokaiul, ez az, a mi szomorú világot vet közállapo­
ta inkra .  H á t  csak ilyen fegyverekkel lehet nekik győzni? és 
kinek van szüksége ilyen fegyverekre : az ügynek talán ? oh 
nem; a jó ügynek soha sincsen szüksége arra, hogy az erköl­
csi érzés megmételyeztessék. Vagy talán azért, mert az ellen­
fél azt mondja, hogy én tolvaj vagyok ? Az eléggé hitvány 
vád egy becsületes emberre nézve; de én ezen vádat nem pisz- 
kolódással torlom vissza, hanem azzal, hogy azt mondom ellen­
felemnek : bizonyítsd be vádadat, különben ra jtad  szárad a n ­
nak  szégyene; indíts ellenem vizsgálatot, hadd derüljön ki 
becsületem tisztasága; ez a felelet minden személyeskedés- és 
piszoknál mélyebben sújtana a roszakara tu  vádat, és a vádlót 
is maga alá temetné; hanem ez az eljárás nem tetszik a hon 
atyáinak, jobban tetszik nekik elébb sárban hurczoltatni egy­
mást az ország egyik végétől a másikig, aztán előállani az 
országgyűlésen, és per „szemtelenség“-gel traktálni egymást. És 
ezt férfiak te sz ik ! H a női gyűlésen ilyen dolgok történnének, 
bezzeg volna akkor mit nevetni és élczelni a „hosszú hajza t“ 
felett; de azért vagyunk mi férfiak az erősebb fél, a teremtés 
urai, hogy a közerkölcs kötelességeivel keveset törődjünk, és 
indulataink szilaj paripáját a törvényhozás porondján is ké- 
nyünk-kedvünk szerint ficzkándoztathassuk!
Még gondolatnak is nevetséges az a gondolat, hogy a 
nők a törvényhozásban is részt vegyenek; mert hát melyik 
párthoz tartozhatnának í ahoz talán, amely mindenre csak : 
„igen“-t mond ? az m ár magában véve is lehetetlen ; vagy 
ahoz, amely: „vakmerő“, „gyalázatos“, „szemtelenség“ czi- 
mekkel tiszteli meg egymást? az szintén lehetetlen; hátra  
volna még az a párt,  a mely örökké beszél és semmit se mond, 
de erre a nő sokkal lelkiismeretesebb és ezt a mesterséget öt 
forint napidij nélkül, az országházán kivül is praktizálhatja ; 
azért érjük be még egy ideig azzal, hogy c-gy pesti nyomdá­
ban nő-szedők képeztetnek ; Rudnyánszky Antónia urhölgyé 
az érdem, hogy az általunk megpenditett eszmének g y a k o r ­
lati életrevalóságát k im u ta t t a ;  mint könyvnyomda-tulajdo- 
nosnő a szedői munkabeszüntetés alkalmából leányokat foga­
dott fel szedő-tanonczokul, és e leányok máris igen haszna- 
vehetőknek bizonyultak o szakban; eddig még csak tizennégy 
leány tanulja e derek nő vezetése alatt  a betűszedői biztos ke­
nyérkeresetet, do egész huszonnégyig fogja ökot nyomdájában 
alkalmazni, és úgy erkölcsi, mint iparüzloti tekintetben teljes 




nal fizetést is kapnak, ele*nte természetesen keveset, lietenkint
1 frtot, hathavi tanulás után 2 frtot, egy évi tanulás után 3 
frtot, két évi tanulás után 4 frtot, három év múlva pedig letel­
vén a tanonczi idő, rendes szedői d ija t:  14 — 16, sőt 20 frtot is 
kereshetnek hetenkint, mennyi pénz ez egy szegény leányra 
nezve, azt csak az tudja, a ki alaposan ismeri a szegény leá­
nyok borzasztó sorsát, mennyire kergeti őket a nyomor és 
nélkülözés a bűn örvényébe. Köszönet tehát a pesti jótékony 
nőegylotnek is, hogy a derék Rudnyánszky Antónia urhöl- 
gyet nemes törekvésében olyan hathatósan támogatja, pártfo­
gása alá vevén és segélyben részeltetvén a műintézetében 
taiípnczkodó leán y o k a t; ez azon ut, a melyen a női kérdést a 
legegyszerűbben é3 a legsükeresebben meg lehet oldani; hanem 
ez, úgy látszik, még eddig nagyon „gemein“-nak látszik ná­
lunk, nem lehet vele sokat paradérozni, nem kell hozzá egyéb, 
mint egy kis józan ész és egy kis igazi ügyszeretet, mind na­
gyon közönséges tulajdonok, és azért eddig csak egy B o h u s- 
Szőgyény Antónia, báró L i p t h a y  Béláné stb. tudnak iránta 
lelkesülni
Az előkelő világ egészen más téren buzgólkodik most 
n á lu n k ; abban tetszik magának, hogy a „Variétés“-szinház- 
ban az olasz operát protegálja. A „Variétés“ egy német szin- 
liáz, olyan légvonatos athmospherával, hogy a ki egyszer be­
megy, egy fél évre láthatja el magát náthával, huruttal, sőt 
ha a szerencse kedvez neki, csúzzal is, az opera pedig tökéle­
tesen egy szinvonalon áll benne a légvonattal, a ki egyszer 
hallja, annak egy fél évre el van rontva zeneizlése; egy része 
a tagoknak nem is olasz, csak olasz neveket ad tak  nekik, és 
ezen uj nevek alatt rettenetesen művelik el a legrettenetesebb 
olasz hangférczelményeket, és ezen minden művészetből kivet­
kőzött torzelőadásokra az előkelő világ seregesen özönlik, és 
mig a nemzeti szinház páholyai ásitoznak az ürességtől, a 
„Varietés“-szinház páholyai, melyek pedig olyan alacsonyak, 
hogy az ember ülni sem mer bennük egyenesen, — mint mon­
dani szokták — a legdiszesebb közönség ékességében tündö­
kölnek ; miért ez előkelő szeretet a silány idegen iránt a sok­
kal jelesebb hazai művészet ellenében ? E  kérdésre adós ma­
radok a felelettel, megfelel erre az élet mindenkinek, a kinek 
szeme van a látásra, mint az irás mondja.
A nemzeti színházban pedig egy uj vígjátékot lá ttunk e 
héten, Bérezik Árpád „Kétkedő“-jét, am elynek  látására sajtó 
és közönség egyiránt felette megörült. Nem mintha e vigjáték 
épen a legjobbak közé tartoznék, de az irány az, a mivel olyan 
jól esik irodalmunkban találkozni. Szerző nem a divatos pa- 
norama-szerü franczia vígjátékokat, hanem a klassikus Mo- 
liéret választá mesterül, és az első kísérlet természetesen nem 
sükerült, de mikor artézi k u ta t  fúrnak, már akkor kezdődik 
az öröm, midőn a sár- és kavicsrétegeken túl tannak . Szerző 
jellemeket ügyokezett elénk állitani, és az összhangzó jelle­
meknek ollentétes helyzetbe ju tta tása  által fejteni ki a komi­
kumot, és már az is elismerésre méltó, hogy e szándék részben 
sükeriilt is neki. Hogy még jobban nem sükerült neki, annak 
legfőbb oka az, hogy nagyon is egyszerű meset választott, és 
hogy női alakokat igazán festeni ép oly nehéz tollal, mint 
ecsettel; a nagy tehetség mellett nagy tanulmáoy is szük­
séges ahoz, nemcsak a táneztoromekben, hanem a lélek mélyé­
ben. l)o hagyjuk a k ri t iká t  a kritikusoknak, és a jó tanácsok 
osztogatását magára a szellemdus szerzőre, és mondjuk el höl­
gyeinknek o kétfolvonásos vigjáték meséjét, a mennyire ezt 
kiszabott terünk ongodi. Belizár Lajos nyakára hágván szép 
vagyonának, meghasonlásba ősik a világgal, minden csak kép­
mutatás, aranyfüst, még a szerelem is az, mondja, és mig e i 
bölcseleti igazságot környezetére reádisputálja, fiatal szive 
beleszeret a szép Lengey Adélba, a ki viszont ő belé lesz sze­
relmes; Lajos skepticismusának egész erejével küzd szerelme 
ellen, hanem a legerősebb argumentumokat halomra dönti a 
szeretett nő ruhasuhogása; el akar utazni, de nem bir, a fél­
tékenység tartoztatja, féltékeny Zavardy Henrikre, a ki tulaj- 
donkep a kis Blánkába szeretne szerelmes lenni, de ez még 
annyira fiatal, hogy még nem igen lehet vele ilyen komoly dolog­
ról szólni, képes a maga lábára hágni zavarában, a miért 
aztán Zavardy is czélszerübbjiek látja a szép Lengeynébe lenni 
szerelmes, és a szép nő, hogy a Beiizár iránti gyötrő szerelem­
ből kiépüljön, elfogadja Zavardy szerelmi vallomását, erre 
Belizárban a sziv győzedelmeskedik a kétkedő bölcselet felett, 
szerelmet vall Adélnak, Adél viszont neki,, hanem most már 
késő, Adél már megirta Zavardynak, hogy nőül megy hozzá, 
és adott szavát mag nem szegheti; most tehát az a feladat, 
hogy Zavardy Henriket önkéntes lemondásra birják, és ebben 
a kis Blánka veszi át a gondviselés szerepét, a kis leányka a 
múlt évben, midőn még a nevelő-intézetben — természetesen 
zárdában — volt, öt pajtásnéjával egyetemben erős fogadást 
tett az iránt, hogy egy év és nap leforgása alatt mindegyi­
kük  vagy jegygyűrűt, vagy legalább egy szerelmes levelet ta r ­
tozik felmutatni, és m'nd az öt pajtásnő hiven be is váltotta 
a fogadást, csak ő nem, neki sem udvarlója, sem szerelmes 
levele nem ju to tt  ez év a l a t t ! Ebbeli nagy bánatában tehát 
elszánja magát, hogy Zavardynak, a ki első találkozásukkor 
szomorúan távozott tőle, levelet ir, a melyben bocsánatot kér 
tőle, a miért talán megsértette, de ezt csupán csak azon remény­
ben teszi,hogy Z avardy e levélre bizonynyal szerelmes levéllel fe­
lel neki; és úgy is történik, a könnyüvérüZavardy mindamellett, 
hogy Lengeynéhez inkább vonzódik, mint Blankához, áradozó 
szerelmi vallomással felel ennek levelére és ezt a levelet keriti 
kezébe Belizár éa aztán rendes kerékvágásba térnek ismét a sz i­
vek Belizár és Adélból, Z avardy és Blankából férj és feleség lesz
— ez utóbbiakból azonban csak egy év múlva, mert Blanká­
nak még érni kell egy keveset. Ez a mese, é3 mint látjuk, a 
mü legfőbb hibája az, hogy a jellemek nem következetesek, 
Adél szereti Belizárt és mégis egész komolyan fogadja el Z a­
vardy szerelmi vallomását, Zavardy pedig épenséggel egy 
semmi-jellem. A főa lak : Belizár is kissé nehézkes, ezáltal az­
tán a cselekmény is sovány maradt, hanem azért e mü egy 
szép tehetség kiváló kisérleteül tekinthető és már gondosabb 
nyelvezete által is kedvezően tűnik ki az ujabbkori alantjáró 
komédiáktól. \ ------------------------------------------ —1 — r ­
— ---- - -------
liudapesti hírvivő.
•ff (Az udvar), hir szerint, jövő hétenBécsbe me^y, még 
pedig a király hétfőn, a királyné pedig szerdán. — A királyné 
50 frtot küldött márczius 18-kán a műkedvelők jótékony pénz­
alapjának. — Mária Valéria föherezegnőt múlt kedden délben 
kocsikáztatták ki először; a szép, élénk gyermek viszonoz,-'*1-4 
a köszöntéseket, nevetett a  hintó u t á n  futó u t c z a g y e r i n e k e «-0 
s szeretett volna megállani minden ta rka  kirakat e l ő t t .  ^
<**■ (Klotild fóherczegnö), József főlierczeg riej e> szolga..
A fohercz >gno, kit masan tanulja most a magyar n y e lv t a n i .  - ,
Würtembsrgből hozott volt el József főliei-cze^, > sut ion a
néptől eltanulta ugyan magát a inagyar nye Vut s " esz(5li is,
do hogy még nagyobb tökélyre vigy0; hozzá oöott az irodalmi
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nyelv 3 a magyar nyelvtan tanulmányozásához. Útmutatója 
e tekintetben az alcsuthi reform, lelkész, kitől hajdan Mária 
Dorottya is, József nádor leánya, leczkéket vett a magyar 
nyelvből.
•&f> {&. magyar gazdasszonyok egylete) múlt hétfőn délelőtt 
közgyűlést ta r to t t  igen szép számú válogatott közönség jelen­
létében. Damjanits  Jánosné elnök rövid, magvas beszéddel 
m e g n y i t á  az ülést, s meleg szavakkal köszönetét mondott 
a közönségnek az egylet iránt tanúsított meleg rokon- 
szenveért. Ezután Sztupa György jegyző olvasta az évi 
je len tést ,  mely a legkisebb részletig vázolta ezen üdvös 
egylet működését, s előadta, mennyi hasonló egyletet hitt 
az életbe stb. A jelentés felolvasása u tán  Braunné úrnő jeg y ­
zőkönyvileg köszönetét indítványozott Sztupa Györgynek, az 
egylet buzgó jegyzőjének, ki az egylet érdekében oly sokat 
fáradozott. Ezután király i Pál jegyzőkönyvi köszönetét indít­
ványozott a választmánynak, mert csak oly ügybuzgalom 
mellett érhető el oly süker, minőt a nőválasztmány kifejtett. A 
tervezett nevelő-intézet tervrajza egyhangúlag elfogadtatott. 
E zu tán  kineveztetett a szavazatszedő bizottságba Pázmándy 
Dienes úrnő, dr. Reich Ármin és Dobsa Samu.
»fí* (A gazdasszony-egylet) nőnöveldéjének tervrajzát is meg 
kell említenünk. Tanitni fogják ez intézetben a magyar és 
német nyelvet, számolást, földiratot, történelmet, természet­
tant, természetrajzot, rajzolást, könyvvitelt, éneket s minden 
női munkát. Lesz elemi tanfolyam négy osztálylyal, s egy ma- 
gasb tanfolyam. K ertjelevén az intézetnek : a kerti m unkára 
és baromfitenyésztésre is kiterjeszkednek. Fizető növendéke­
ket is bevesznek [7— 11 éves leányokat), 250 frt évi díjjal, 
mely k é t  részletben fizetendő. Minden növendék egyforma 
ruhát fog viselni. Jelentkezni lehet özv. Damjanic3 Jánosné 
úrnőnél. E z  alkalommal emlitj’ik meg egyszersmind azt is, 
hogy a gazdasszony-egylet választmányába közelébb egy haja- 
dont is választottak : Wenkheim Krisztina grófkisasszonyt.
(Batthyányi Lajos) holttetemének megvizsgálására meg­
jelent múlt kedd' n délután 4 órakor az elhunyt fia Elemér 
kíséretében a városi bizottság a Ferenczrendiek sírboltjában. 
Jelen voltak Királyi Pál elnök,Thaisz Elek főkapitány, Flór Fe- 
rencztanár városi főorvos minőségében és 6 bizottsági tag. A 
szerzet részéről a zárda főnöke és két szerzetes társa templomi 
ornatusban. Lemenvén a sírboltba, melyet tiszta, rendezett, 
szellős,jó állapotban találtak, megkezdék a sirüreg fedő táb lá ­
ján ak  kibontását. A tábla vörös márvány s ra jta  aranyozott 
betűkkel e s z a v a k : „1849. évi okt. 6-kán az U rban elhunyt 
G. B. L. Áldás és béke ham vaira .“ Az üreg oly erősen volt 
befalazva, hogy a két kőmives egy óráig dolgozott, míg az 
üreg száját és az alján is megerősített koporsót kiszabadít­
hatta. E rre  a koporsó kivonatott, de oldalai rothadásba men­
yén, a szabadban szétdőltek. A tiszti főorvos és a bizottság, 
melynek minden tagja személyesen ismerte a boldogultat, most 
a tetem megvizsgálásához fogott s az azonosságot konstatál­
ták . A test már hamvadéban van, a szép szakái ott feküdt a 
mellen, a homlokcsontban az orr felett horpadás, mely valószí­
nűleg a gyilkos golyó nyoma, a ruha gombjai épon találtattak. 
E zu tán  a tetemet nagy vigyázattsl a készenálló rézkoporsóba 
helyezék át, mely pestváros hatóságának és a zárdafőnöknek 
hivatalos pecsétjeikkel, valamint a bizottság elnökének és Bat- 
hyányj Elemér grófnak magánpecsétjeikkel lepccsételtetvén, 
további megőrzés végett, mig a temetés nap,a m rghatároztat- 
nék, a zárda főnökének ada to tt  át.
í'Mihalovich Ödön) szerdán, ápril 6-kán a vigadó nagy
termében esti fél 8 órakor az orsz. magyar gazdasszony-egylet 
jav á ra  tartandó hangversenyének műsora. 1. Nyitány, Sha­
kespeare „Athénéi Timon“ tragoed ájához. 2. „Holdvilágos 
éjjel“, dal, énekli Pauli-Markovics Ilka  úrnő. 3. Hősi induló.
4. Előjáték „H agbarth  és Signe“ czimü operához. 5. Zongora­
ábránd, előadja Joseffy Rafael ur. 6. „A vihar regéje“, költe­
mény Lenautói, férfikarra, zenekar-kisérettel. A müvek mind 
a hangversenyző szerzeményei. Helyek ára : Körszék 3 frt. 
Számozott szék 2 frt. Belépti jegy 1 frt. Jegyek minden mű­
kereskedésben, valamint a hangverseny estéjén a pénztárnál 
kaphatók.
*» (A Kisfaludytársaság) múlt heti ülésében b. Eötvös József 
egy levelét olvasták föl, mely szerint Báron Benedek, pesti 
bankár, háromezer frt alapítványt tett (állampapírokban) a 
társaság könyvkiadási veszteségeinek pótlására. E  végre ez 
alapítványnak csupin kamatjait fogják fölhasználni. A keres­
kedő ifjak pesti egylete 100 írttal, gr. DessewíFy Aurélné, K á­
rolyi Pálm a grófnő 200 frttal és Barkassy Imre 100 ír tta l az 
alapítók sorába léptek.
(Az akadémia könyvtára) nagybecsű ajándékot kapott.
A. nyugalomba lépett országos levéltárnok: K o v á c s i c s  
József kir. tanácsos ur ugyan az 1601-től 1848-ig tarto tt  o r­
szággyűlések irományait és jegyzőkönyvét 175 kötetben a ján­
dékozta oda. Ezeken kivül a 48-diki „Közlöny“ egy teljes pél­
dányát. A gyűjtemény 1601-től 1768-ig írv a  van s ennek esz­
közlése bizonyára ezerekbe került.
<**> (A „Magyar hölgykoszoru-album“), melyet Schrecker a 
pesti bálok szépeiből állit ki, május elsejére megjelen. Sajátlag 
több album lesz, egyben-egyben 20 kabinetalaku arczképpel.
A megrendelők tetszés szerint választhatnak. Előfizetési ár 23 
frt, diszkiadásban 30 frt. D rágának  mondanók, ha nem a hon- 
védmenház jav á ra  jövedelmezne.
•H* (Munkácsy Mihály), e geniális fiatal életkép-festész, k i ­
nek „Siralomháza“ a düsseldorfi tárlatból 10,000 frankon kelt 
el, ú jabban megbízást kapott, hogy fessen egy akkora nagy­
ságú magyar életképet 20,000 frankon. Oly összeg, minőt ma­
gyar képíró még nem kapo tt;  s idehaza Munkácsy sem kap ta  
volna meg a tizedrészét sem.
- f f  (Caritia kisasszony) a jövő hóban Mayerbeer „Afrikai 
nő“-jének czimszerepét is fogja énekelni, melyet Mayerbeer 
drámai soprán-énekesnő számára is átdolgozott. „F au s t“ szá­
zadik előadását szintén Carina k. a. számára kellene fenntar­
tani, miután M argit szerepét ő ismertető és kedvelteté meg kö- ji 
zönségünk előtt, s az 50-dik előadáskor is ő énekelte e szerepet.
-ti- (Liszt Ferencz) bevégezte ama cantátét,  melyet a jövő 
május havában "VVeimarban tartandó nagy Beethoven-ünuep 
alkalmával fognak először előadni. Ő m aga e hó 2-kán indult 
Pómából Weimarba, hol egész junius végéig fog tartózkodni, 
onnan hazájába tér s hosszabb ideig Szegszárdon fog időzni s 
zeneköltészetének élni.
(Bektildetett) szerkesztőségünkhöz a „Suezig és visz- 
sza“ czimü könyv, b. Pongrácz Emilnek könnyed tollal irt 
úti ra jzainak második füzete. Szerző majd mély bensőséggel, 
majd röpke kedvteléssel, élczelve, tréfálva, de mindig elméson 
irja le a keleti utazás élményeit. Kapható Putrik Géza k i ­
adásában.
(Egy derék vitéz.) A Rókus-kórházból múlt szombaton 
temettek el egy honvédet, kinek neve maradandóbb emléke­
zetre méltó. Kadelik Andrásnak hívták. 1848-ban az elsők 
ogyiko volt, a ki testvérével a Ilunyady-csapatba lépott, s mi­
dőn a titeli csata után a zászlóalj beosztatott a honvédek közé,
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végig szolgálták annak minden küzdelmeit a világosi napig. 
1848-ban kézfoglalóját a haza oltárára ajánlotta fel, most pe­
dig — bár szűk körülményei között ugyancsak ráfért volna 
egy kis segély — soha sem jelentette magát a honvédsegélyző- 
egyletnél.
•H° (Rózsás napló.) G o m b o s  Gyula, pénzügym iniszteri 
tisz tviselő, múlt vasárnap  vezeté o l tárhoz a köz tisz te le t­
ben álló Kiss K áro ly  gyógyszerész bájos l e á n y á t : J  a n k  a 
kisasszonyt. — B i c s k e y  K álm án pestmegyei földbirtokos 
pedig e napokban  vá lt  j egye t  V o j  n i t s M ar isk a  kisasszony­
nyalj, Vojmts L u k ács  leányával.
•íf> (Vegyeshirek.) A k i r á l y  300 frtot adományozott 
magánpénztárából a csütörtökhelyi minoritarend leégett zár­
dájának s más épületeinek fölépitéséhez, a k i r  á 1 y n é pedig 
100 frtot a solti rom. hath. fiókközség templomára. — A r a n y  
és ezüst magyar érezpénz e napokban a m. kir. pénzverdéből 
nagy mennyiségben érkezett Budára. — K i r á l y  ö Felsége 
300 frtot küldött T ü r r  tábornokhoz, az ismételt műkedvelői 
előadás jótékony czéljaira. — L a p u n k  mai számához K e 1- 
l e r  és  Z s i t v a y  nem rég megnyílt női divat-kelme rak tá ­
rának ajánlványa van mellékelve. Mi is megnéztük e rak tá rt ,  
es úgy a kelmék választék osságára, mint az árak  jutányossá- 
gára nézve jó lélekkel ajánlhatjuk azt a hölgyek figyelmébe.
— B e n i c z k y - B a j z a  Lenke nagy társadalmi regényt ir, 
mely őszszel fog megjelenni négy kötetben. — A v á r o s l i ­
g e t i  artézi kút eddig már 52 ölnyi mélységű. Az ott működő 
Dávid mérnök fizetése 1000 írtról 1400-raemeltetett. — T á -  
b o r s z k y  és  P a r s c h  mükereskedésében megint két uj 
hangjegy jelent meg. E g y ik :  „Orpheus-induló“ , nagyapja: 
B ihari  János , e nagy hírű magyar zenész emlékére és tiszte­
letére szerzé unokája: F a rk a s  Miska, a czimlapon Bihari és a 
szerző mellképével. Ara 60 kr. — S i n g e r  A n n a ,  pesti 
származású fiatal énekesnő olasz nyelven készül énekelni a 
nemzeti szinpadon. — H o 11 ó s n é-Kendelényi Fanni asszony, 
ki ápril 1-től megszűnt a nemzeti szinház tagja lenni, közelebb a 
„Zsidónő“-ben szándékozik elbúcsúzni a közönségtől. E g y éb ­
irán t  óhajtandó, hogy e tehetséges fiatal énekesnő minél elébb 
visszaezerződtessék a nemzeti színházhoz. — S z a t l i m á r y  
Károly szinész a budai szinház tagjaiból társulatot alakit, a 
S z a tm á rra  rándul vendégszerepelni. — I l l m e r  é s  Z e i l i n -  
g e r ,  a „Magyar k irá ly“ czimü szálloda bérlői, az ujonan épí­
tett részvényszálloda kibérlésére 80,000 frt évi bérdijat aján­
lottak fel. Milyen nagy lesz majd e szállodában egy adag pe­
cse n y e !— K i s s  M i k l ó s  48 — 49-diki honvédezredes a mi­
niszterelnökhöz intézett levélben 1000 frankot küldött a hon­
védalapra.
•M* (Halálozás.) A l m á s y  B a l o g h  P á l n é ,  sz. Ágoston 
Amália asszony múlt hó 23-kán elhunyt Csobajon, Szabolcs- 
megyében, 56 éves korában. Lelkes hölgy volt, k i 1849-ben 
B uda  ostrománál nagy önfeláldozással ápolta a honvédeket, s 
érdemeiért Kossuth országos főápolónőnek nevezte ki. A vilá­
gosi fegyverletétel után is igen sokat tett a sebesültekért, k i­
ket saját házában ápolt, hol férje, a hírneves homeopatha, a 
sebesülteket élelemmel és gyógyszerekkel ellátta. Gr. Andrássy 
Károlyné, gr. Batthyányi Lnjosné és Brunsvick Teréz grófnő 
hathatósan támogatták a nomes hölgyöt, ki meg a menekülő­
ket is segitette. Mindezekért vád emeltetett ellene, s két évre 
el is ítélték. Tényleg 10 hónapig be volt zárva az uj épület­
ben. Gyermekei közül Balogh Zoltán, Almásy T. ¡hamér és 
JVIelanie, ki azonban iiju éveiben elhunyt, ismeretesek az iro­
dalom terén is. — M e d o c z k y Emma, férj. Pongrácz La-
\ \
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josné múlt hó 26-kán halt meg, életének 47-dik évében Felső- 
Turon. — Nagyváradon ugyanezen napon hunyt el C s e r- 
v e n  k a Pál, volt 1848-ki honvédszárados, életének 49-ik évé­
ben. — Tolnai gróf F  e s t e t i c h  Agostonné, gróf Almássy 
György testvére s gróf Szapáry Gyula napa, márczius 28-kán 
64 éves korában meghalt. — H o d z s a  Mihály meghalt. Is ­
meretes neve a 48 ki szabadságharczból, melyben ellenünk 
izgatott és küzdött, és ismeretes a pátens korából, melynek 
eszközéül magát felhasználtatni engedte. Ezek miatt saját 
községétől meg kellett válnia, s mint korával, nemzetével s 
önfajával meghasonlott halt meg Teschenben, márczius 28-ra 
virradón. — Özv. K e n d e  Zsigmondné, szül. Kállay Katalin 
rövid betegeskedés után márczius 22-én este, életének 72-dik 
évében Czégényen meghalt.
N e m z e t i  s z in h á z .
M á r c z iu s  26-l<án.
M á re z . 2 6 -k á n  : „ H a m l e t ,“ T h o m a s  o p e r á ja  5  fe lv , —  M á r c z .  2 7 -k é n  : 
„ A  le le n c z ,“ S z ig l ig e t i  s z ín m ü v e . —  M á rcz , 2 8 - k á n :  „A  s z ig e tv á r i  v é r ta ­
n u k , “ J ó k a i  M ór s z o m o r u já té k a .  — M á rc z . 2 9 - k é n : „A  fe k e te  d o m in o ,“ 
A u b e r  o p e rá ja .  — M á rc z . 3 0 -k á n  : „ K é tk e d ő ,“ B é r e z ik  Á rp á d  v ig j á t é k a ,  2 
fe lv , és „ B o r u ra  d e rű ,“ v íg j á t é k  1 fe lv .  — M á rc z . 3 1 -k é n  : „A  z s id ó n ő ,“  o p e ra  
5 fe lv . — Á p r i l i s  1 - jé n  : H e lv e y  L a u r a  u jo n a n  s z e r z ő d ö t t  t a g  f ö l l é p t e ü l : 
„ R a n g  é s  s z e re le m ,“ v íg já té k  5  fe lv .
—¡Hr—
Budai nép színház.
M á r c z iu s  2 6 -k á n .
M á rc z . 2 6 - k á n  : „ U b r ik  B o rb á la ,  vagy a  2 1  évig b e f a la z v a  v o l t  a p á c z a -  
n ő  tö r t é n e t e , “ 4 s z a k a s z b a n .  — M á rc z iu s  2 5 -k é n  : „ L u m p a c iu s  v a g a b u n -  
d u s ,“ b o h ó z a t. — M á r c z iu s  2 3 - k á n  : „A  le n g y e l s z á m ííz ö t te k  f o r r a d a lm a  
S z ib é r iá b a n .“ s z in m ü . —  M á r c z .  2 9 -k é n  : N em  v o l t  e lő a d á s .  —  M á rc z . 
3 0 - k á n :  „ L u m p á c iu s  v a g a b u n d u s ,“ b o h ó z a t. —  M á rc z iu s  3 1 - k é n :  „ G a r a -  
b o n c z iá s  d iá k ,“ b o h ó z a t ,  3  s z a k .  —  Á p r i l i s  1 - jé n  : U g y a n a z .
---------------------------------
G a z d a s s z o n y o k n a k ,
A gyümölcsfákról a hernyókat
a következő módon lehet a legkönnyebben elpusztítani: készí­
tessünk néhány szurokgyertyákat, ezeket kössük könnyű póz­
nákra és ezekkel égessük meg a hernyófészkeket. Es a mód 
tökéletesen jónak bizonyult be, és már olcsóságánál fogva is 
ajánlható, mert csak néhány krajezárba kerül az ilyen gyertya 
és a fáknak nincs is ártalmára ezen módszer. Meg kell azon­
ban jegyeznem, hogy ezen műtétet nemcsak száraz, hanem 
csendes időben lehet csak alkalmazni, mert a hernyófészkek 
meg sem gyulnak kevéssé nedves időben.
Szőlőt eltenni.
Mint már többféle jónak bebizonyult szokásokat, úgy a 
szőlőeltevés czélszerü módját egy külföldi utazó a dunaiaktól 
elsajátítván, azt másoknak is ajánlotta már, a kik próbát téve 
vele, azt igen jónak találták. Ezen eltevési mód pedig abból 
áll, hogy őszszel nagy zöld tököket felül le kell vágni, a bélét 
egészen kiszedni a belsejéből és az érett szőlőből annyit szépen 
kézzel elhelyezni ezen üregben, a mennyi csak bele fér- 
meglevőn, a töknek levágott részét ismét rá kell illesztenl 
köröskörül meszetes homokkal bekenni, a tököket pe Jg ze. 
lős pinezében elrakni. Amaz utazó azonban figyelmeztet, . ogy 
nem minden fajta tök alkalmas erre, mert a ímoma ^ ju  
kerti töknek puhább bele van, mely hamar me^y at ro tha­
dásba, hanem inkább ajánlja  a későn ér«, kemény mezei 
tököt, a melyot különben télire is 1 iet enni- ^
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Elfonnyadt plántákat és oltó ágakat föléleszteni, 
Virágkedvelők már többször tapasztalták,hogyha néhány 
órai távolságból k ap tak  p lántákat,  vagy oltóágakat, hogy azok 
rendkívül ellankadtak és igen gyakran  nem volt elegendő a 
hideg víz alkalmazása, hogy ismét elegendő életerőt nyerjenek. 
E  'y  külföldi k e r t : szaklap ez esetben azt ajánlja, hogy két lat 
vizbe 3 —4 csepp kánfor szeszt tegyünk és ezen folyadékba á l­
lítsuk az ellankadt plántákat, tegyük hűvös, árnyékos helyre 
és néhány óra múlva tökéletesen helyre fognak jönni. A n g o l­
országban az elfonyadt virágbokrétákat pedig fölcselsavas 
ham-éleg (übermangansaures Kali) által ta r ta n ak  meg több 
napon át változatlan szinpompában és üdeaégben. E  szerből 
egy csipetnyit téve a virágpohárba, mindannyiszor, a h án y ­
szor v irágoknak friss vizet adunk (naponta egyszer) és minden 
nap egy kis darabot vágva le a virágok száráról azokat hosz- 
szabb életűvé varázsolja. D. L in a .
-------------------------
D i v a t t u d ó s i t á s .
Mai mellékletünk magyarázata.
A z e lső  s z á m  : b e t é t  r a j z a ,  s ü rü  f r a n c z ia  h ím  z é s .
A  2 -d ik  s z á m : S  és S  b e tű k .
A  3 -d ik  s z á m  : S  é s  K  b e tű k .
A  4 - d ik  sz á m  : v i r á g b o k r é ta ,  t ű p á r n á k r a ,  t á l c z á k r a ,  ó r a ­
t a r t ó r a  s a t .  s z ín e s  s e ly e m m e l, te ts z é s  s z e r in t i  s z ín e k b e n  h im z e n d ő .
A z  5 -d ik  sz á m  : D  és  E  b e tű k .
A  6 -d ik  s z á m : M  és  E  b e tű k .
A  7 -d ik  s z á m :  D  és  Z b e tű k .
A  8 -d ik  s z á m  : g o m b l y u k  k ö r ü l i  finom  f r a n e z ia  h im z é s  .
A  9 - d ik  s z á m  : F  é s  J  b e tű k .
A  1 0 -d ik  s z á m  : k is  n y  a k k ö t ő  v é g é b e  v a ló  h im z é s  r a j z a .
A  1 1 - d ik  s z á m :  r e g g e l i  c z i p ő  r a jz a ,  p o s z tó r a ,  b á r s o n y r a ,  
r ip s r e  v a g y  b ő r r e  h im z e n d ő , s z in e s  v a s t a g  s e ly e m  és  a r a n y s z á l a k k a l .
A  1 2 -d ik  sz á m  : s z é l e s e b b  b e t é t  p á r n a h é j a k r a ,  le p e d ő k re , a lsó  
s z o k n y á k r a  s a t .
A  1 3 -d ik  s z á m :  F  és k é t  J  b e tű  k i r á ly i  k o r o n á v a l .
A  1 4 -d ik  szá m  : b e t é t  f e h é r n e m ü e k r e .
A  1 5 -d ik  s z á m  : M é s U  b e tű k .
A  1 6 -d ik  s z á m  : D  és  P  b e tű k .
A 1 7 -d ik  s z á m  : k i s  n y a k  k ö t  ó’ v é g é b e  v a ló  h im z é s  r a j z a ,  s z in e s
s e ly e m m e l h im z e n d ő .
1 8 -d ik  s z á m :  f in o m a b b  fe h é rn e m ü e k re  v a ló  f r a n c z ia  h im z é s  r a jz a .
A  1 9 -d ik  sz á m  : E  és G  b e tű k .
A 2 0 -d ik  s z á m  : S  é s  Z  b e tű k .
A  2 1 -d ik  s z á m  : S é s  B  b e t ű k .
A  2 2 - d ik  s z á m  : e g y  n ő i  i n g  e  1 e j  e , a  m e lltő l v á l l ig .  E  r é s z r e  le s z  
f e lv a r r v a  a z  in g  a ls ó  ré s z e ,  a p ró  h u z o t t  r á n c z o k b a n .
A  2 3 -d ik  s z á m  : J ú l i a  n é v  z s e b k e n d ő k re .
A  2 4 -d ik  s z á m  : H  és J  b e tű  k .
A  2 5 - d ik  s z á m  : r e g g e l i  f ő  k ö t ő  e lő ré s z e  b a t t i s to u  v a g y  m o ll 
c l a i r o n  h im z e n d ó ’, finom  s ű rű  ö l té s e k k e l .
A  2 6 -d ik  s z á m  z s e b k e n d ő  k ö r ü l i  f r a n c z ia  h im z é s  r a jz a .
A  2 7 -d ik  s z á m  : f e h é r  n  y  a  k  k  ö t  ő  v é g é b e  v a ló  h im z é s  r a jz a ,  finom  
f r a n c z ia  h im z é s .
A  2 8 -d ik  s z á m : k e r e k  b u t o r t a k a r ó  r a j z a ,  h o rg o lá s i ,  v a g y  
r e c z é z é s i  m u n k a .  E  r a jz o t  a z o n b a n  s z in e s  p a m u t ta l  c z é r n a to k r a  is  le h e t  h í ­
m e z n i  és a z t á n  a k á r  z s á m o ly ra ,  p a m la g p á r n á r a  is  e lh a s z n á ln i ,  t e r m é s z e te s e n  
tö b b fé le  s z ín e k b e n  h ím e z v e  a  k ö n n y e n  b e o s z th a tó  r a jz o t .  í g y  p é ld á u l  a  k ö ­
z é p s ő  c s i l la g  le h e t  s á r g a ,  a  m á s ik  v ö rö s , a z  u t á n a  k ö v e tk e z ő  s z iv a la k u  ra jz o k  
a z t á n  f e lv á l tv a ,  k é k e k ,  b a r n á k ,  a  k e r e k  p o n to k  z ö ld e k  v a g y  s á r g á k ,  a  m in t  
e z t  í z lé s ü n k  j o b b a n  s z e r e t i .  V é g re
A  2 9 - d ik  s z á m  : E  m  m  a  n é v ,  f e h é rn e m ü e k re .
--------T O - -------
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S a k k r e j t v é n y .
Gellér Jánosnétől.
t is z - e- I üsz a z ö- A ’ SZÍV O tt
S e  ni e in - ta m e ly a hol rom a z t  ?
lé g - A ’ ve i fő t g á - k a s z t  ? ve-
b e - rö m - k i- sa vez- ö- ju k fo r-
la n gé Ie- k u t - b ú z - fa - sz i-
1
ro m
8- r i H o l él- szű - m e l. r á - lá l-
f a - ta - bol S ő t h o l Z á ­ je s ly é -
k e - s z e b b k a d , v a r - T e l- ré , t a - s a
íá̂ x®aafflai»X'2Q(>m'(m>xcöooxüDMxoöS(rx!»sxaaa22Mca3® a b
Lóugrás szerint megfejtendő.
M e g f e j té s i  h a tá r id ő  : 1 8 7 0 -d ik i á p r i l is  2 9 -k e .
t'OQ/1—•
A f. é. 10-dik számban közlött számrejtvény értelme:
S z é p  v a g y ,  o h , ho n  ! b é re z  v ö lg y  v á l to z n a k  g a z d a g  ö le d b e n , 
T é r e id e t  o r s z á g o s  n é g y  fo ly a m  á r j a  s z e li,
Á m d e  a  t e r m é s z e t tő l  m in te g y  le lk e t l e n  a j á n d é k ,  
c s a k  f ia id  s z e n t  a k a r a t j a  t e h e t i .
M a g y a r o r s z á g  c z im e r e .
Helyes megfejtését következő előfizetőink küldték  b<? : 
F ie d le r  O t t i l ia ,  J o s z e n s z k y  A r a n k a ,  K ü lin e l Ig a á c z n é ,  R o  ie m b e röz k y  
A n n a , P a t a t i c s  S z id ó n ia .  F e n e z i k  V a s z ó c s ik  M á r ia ,  S z ik s z a i  T o ré z .  T e l i  
M á r ia ,  V á c z y  N a g y  V ik tó r ia ,  A n d re a n s z k y  J u l i s k a ,  N a g y  L i n a  és M ari 
Z s ig r a y  I s tv á n n é ,  J a n c 3 u s k a  H e n n in ,  I lo l ló s y  E ó z a ,  W e in b e r g e r  M a r i  G rm a  
n ő sz  I r m a ,  K a s z a p  M a r i, C se rn ó  V ö rö s  E r z s é b e t ,  S o ó s  G y u la y  H e rm in a  
L á s z ló  K a ro ly n é ,  H a lm a y  I l k a  é s  B e r ta ,  S v á b y  I z a b e l la ,  T a l á n y i  V i lm a ' 
G á l S á m u e ln é ,  E r d e n s o h n  E m íl ia ,  V a n g e l B o ro n k a y  M a lv in , M a j th é n y i  
L i l la ,  R ö m e r  K is s  F r a n c z i s k a ,  S ó s fy  N ín a , S z a b ó k y  Erzsiké, M a r iá s s y  
A n n a , M ú lle r  K a t in k a ,  S z ű ts  A lb e r t . ,é ,  K á ld y  B e r ta la n n á ,  B o ro s  E m m a  és 
L ó r a ,  F e k e t e  M a lv in , T lm re z ó  M a ti ld ,  N y á ry  F -Ila , P o s g a y  T a v a s y  I d a  J u
r a s s y  P a n to c s e k  E le o n ó r a ,  N a g y  M e s te r  E r z s é b e t ,  N a g y  A n tó n ia ,  B u k ó v s z k y  
Kegina, B alazsy Jo h an n a . J
-~e/D3/a —
beküld i f‘ é' 9’dÍk SZámLanközlött « M n y  értelmét utólag
T e m m e r  A n ta ln é ,  S z a b ó k y  E r z s ik é ,  P o s g a y  T a v a s v  H .  k i „ „  K k  
ro ly n é , B a r th a  E t e l k a ,  D u b á n y i  R ó z a ,  K a p d eb ó  E r z s é b e t /  B u k ó v s z k v  í í  
g in a ,  B a lá z s y  J o h a n n a .  ^
~ -U-.—
T a r t a l o m .
A n ő k rő l ,  L  e w  a  1 d  F a n n i tó l .  ( F o l y t ) -  A  fo g o lv  w „  ,
. . . ö d » » « . -  M i, W . «  .  v i « , .  K . P  a  p  p  W ~ : ' ,  T Z ' ^ A  
T i s z a  p a r t j á n ,  M a g y a r y  S a m u t ó l . —  E ls ő  lé p é s  a  T t i í g b a ,  D  ó ­
-  % y  l>6t tö r t é n e te .
n é p s z ín h á z ,  _
t- rejt-
Megbizások tára
B u d a i
Ö d ö n tő l. — M it Iraa ié l
— A
- i n k o r  i o ,  Máriától. _  E?y uj ^  ,4bu á|Ut
-  B u d a p e s t i  h írv iv ő .  -  N e m z e ti  s z in h á z .  _
G a z d a s s z o n y o k n a k .  -  D iv a t tu d ó s i tá s .  -  8 » k k r o j M n y  "2 A
v én y -! i tó k  n é v s o r a .  ’ A
A  b o r í t é k o n :  H e t i  n a p t á r .  -  V id é k i h í r e k  _
L a p u n k  e lő fiz e té s i f ö lh ív á s a .  -  H ir d e té s e k .
Ma. számunkhoz van mellrfkelvn: női mőnkák*niiiit*l «•
o er é i Z s i tvay  női d ivatkelm e rak tárának  ds 
A nna n ő. k a la p tá rá n ak  a ján lványa .  K n p
W * " .  k ű d *  <s
P„,.,  1870. N y . . , , . «  Kocsi 8 ia J „  „ Jit
37.. fi.
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¡ U  T eljes számú példányokká! fo lyvást szolgálhatunk, “g f
V i d é k i
Ungvár, márczius 27-kén, 1870. (Eredeti levél.) — M ű ­
k e d v e l ő i  e l ő a d á s .  — Tisztelt szerkesztőnő! Az ungvári 
szinmükedvelők f. évi márczius 27-kén egy valóban kedélyes 
estét, sőt m ondhatn i: meglepetést szereztek az itteni közön­
ségnek „Az ezred leánya“ czimü katonai daljáték jól süke- 
rü lt  előadásukkal. A czimszerepben az alig 14 éves T u r n e r  
I lk a  k. a. feltűnő szinpadi ottlioniasságot s ügyességet fejtett 
k i  dallamaival, különösen „Ifjúkorom bucsuzójá“-val meglepe­
tést idézett elő. K itűnő volt közkedvességü veterán szinmü- 
kedvelőnk J ó n á s  József (Cormodi Fülöp) és S z a m o- 
v o 1 s z k  y  Lőrincz (Skultety őrmester), S t e f o r o v s z k y  
Teréz k . a. (bárónő) L e s n á n s z k y  Susanna (szoba-leány), 
egy kis tévedést mellőzvén, eleget tettek, de még inkább sülte­
rü lt  volna a „bárónő“ jétéka, ha az igazgató, ki úgy látszik, 
csak a czimszerepet vivő kisasszonyról gondoskodott, figyel­
meztette volna a szép bárónét, hogy útban shawl, kalap s 
keztyü nélkül, mint hölgyek — a színpadon sem szoktunk meg­
jelenni. K l e i n  Eronna k. a. (komorna) kedves egy tünemény 
volt, negédes szép jétékával, szinpadi otthoniasságával átalá- 
nos tetszést aratott. A kardalok  igen jól sükerültek.
Az előadás a honvédek menháza javára  ada to tt  és táncz- 
teremünk kicsinynek m utatkozott a nagyszámú közönség be­
fogadására.
Műkedvelőink közelebbről a csertészi leégett :k, B a t t ­
hyányi Lajos szobra és elhunyt jeles színművészünk : T ó th  
József árvái részére is szándékoznak szini előadásokat t a r t a n i . 
Üdv és süker koszoruzza nemes feláldozásukat !
Jászberényben időzvén közelebb a jó magyar termé­
szetéről ismeretes József főherczeg , ott egy régi ismerőst t a ­
lált. Ugyanis, midőn 1845-ben a százados ünnepen mint 12 
éves gyermek a főherczeg ott volt, fölcsapott nádor-huszárnak 
egy verbunkos káplár m arkába. E  verbunkos k á p lá r  Benedek 
János, jelenleg kér. csendbiztoj, ki akkor huszár néven „apja“ 
volt a főherczegnek, naig ott mulatott. Most bement a régi 
„apa“ tisztelegni, k it  fölismervén ő fensége, meleg kézszoritás 
között megölelte, s mindketten könyekben törtek ki a kedves 
emlék s a viszontlátás fölötti örömben. „Látod, apám, — 
mondá Benedeknek a főherczeg, — milyen nagy fiad van !“ s 
beszélgettek a régi jó  időkről, a a diszebédre meghivá a régi 
ismerőst.
Táplanyoii egy béresné kenyeret sütvén, midőn a ke­
nyeret kiszedte, bőrkiütésben szenvedő 11 éves leányát buj-
t á r c z a.
ta t ta  a forró keinenczébe, miután holmi házi kenőcscsel be­
kente; a leány szörnyen sirt, de egy negyed óráig mégis benn 
kellett lennie, mely barbar eljárásnak az lön következm énye, 
hogy a szerencsétlen gyermek 3 nap múlva meghalt. Ezen el­
titkolt sajnos esetnek a csendbiztos jö tt  nyomára, s a v izsgá­
lat azonnal folyamatba tétetett.
N agyvárad mellett egy gyászba öltözött fiatal nő vetetto 
magát néhány nap előtt a vasúti vonat alá, igy végezve ki 
magát. Azt beszélik, hogy ez a fiatal nő a fogva levő ál-Wes- 
selényinek, B;i]la Gergelynek lett volna kedvese.
Különfélék.
(Bonaparte Péter) herczeg, kit a toursi esküdtszék föl­
mentett ugyan a Noir Viktoron elkövetett gyilkossági vád 
alul, mert a tanuk vallomásai szerint önvédelemből követte el a 
gyilkosságot, de a kit azért a közvélemény gyilkosnak tart,  
Baraguay d’Hilliers tábornagy által a császár azon p a ra n ­
csát vette, hogy Tourst  azonnal elhagyja. Ennek folytán múlt 
hó 28-kán reggel 6 és fel órakor neje és két gyermeke kísére­
tében Párisba, innen bérkocsin auteuili lakába ment. A ház­
ban ren dőrbiztosok vitték a kapus szerepét, s az egész kö r­
nyéken őrködött a rendőrség. A nap folyamában a herczeg a 
császártól azon parancsot vette, hogy a franczia területet, mi­
helyt lehetséges, bizonytalan időre hagyja el. E rre  három napi 
időt kért ki magának. Némelyek szerint Olaszországba, má­
sok szerint Amerikába menend.
•M- (A nagyváradi „lengyel sir“ ) fölé emlékkövet akarnak  
emelni. A temetőárok szélén fekszik, s benne Kulikovszky 
Kázmér, oiosz lovas százados, ki 1849-ben a magyar szabad- 
ságharezosok soraiba lépott, s a világosi nap után agyonlövo- 
tett. hu likovsky  W olhyniában, Zwiahol helységben született, 
hol családja még most is él. Lemborgnok még sok lakosa em­
lékezik a szép fiatal tisztre, ki 1849-ben, mint a Wosnesensky- 
féle dzsidás ezred kapitánya, ott állomásozott. Az egész ezred 
jó  családbeli, müveit lengyelekből állt, s egyikük sem tudta, 
elviselni a gondolatot, hogy a szabadság harcza ellen küzdje­
nek, s szavukat adák egymásnak, hogy a magyar földro érvo, 
áttérnek hozzánk, de Görgei alkudozásairól érto3ülvo, el kollott 
állniuk szándékuktól. Csak Kulikovszky maradt hű szavához 
és százada egy részével á t té r t ;  az hirosztoltetett róla, ho*v' OJ
elfogatott. A világosi fegyverletétel u tán  P ask iev itz  N agyvá­
radon agyonlövette. S ír já t  az o ttani nők virágokkal ü lte tték  
be, m iért  is az ott állomásozó B raunhoff  tábornok többeket 
haditörvényszék  elé állított, de el még sem ítélhette őket, s 
azóta R ulikovszky  sírjáról soha S3in h iányz ik  a koszorú.
— (Borzasztó szerencsétlenség.) A bécsi Maxímilíán-utczá- 
ban e hó 6-kán fél 9-kor reggel egy épülőben levő négyemele­
tes ház teteje — míg ra jta  s köröskörül az állványokon a 
munkások dolgoztak — iszonyú robajjal összeomlott. Az om­
lás súlya az összes emeletek boltozatait, az állványokon fog­
lalkozó munkásokkal együtt a romok közé sodorta. A halot­
tak számát 7-re, a súlyos sebesültekét 10-re teszik; ezenkívül 
még számos könnyebb sérülés is történt.
— (A wielicskai sóbányákban) újólag nagy baj történt. A 
másfél év előtt történt vízbetörés által veszélyeztetett bánya 
megmentésére, mint akkor többször irtuk volt, ;iz a terv fo­
gadtatott el, hogy a vizforrásig akna furatván, a forrásnál or- 
vosoltassék a baj. Egy évig folyt a munka ez akna ásásán s 
most azon szomorú hírt közük, hogy a viz ezt is megakadá­
lyozta, mert épen ott tört be, hol a kérdéses réteget átfúrni 
akarták, úgy, hogy a munkások alig menekülhettek s most 
már kérdés, váljon egyátalában megmenthető-e e roppant kin­
cseket rejtő sóbánya.
— (Száz házat) akar egy pesti társulat (élén Kauser és 
F rey  építészekkel) épittetni a kerepesi-ut végén. Mindenik 
háznak lenne kertje, két emelete és vaslépcsője. Mindenik egy­
formán 11,000 frtba kerülne, melyet húsz évi tőrlesztésssl kel­
lene lefizetni. Ha három hó alatt e tervre nem jelentkeznek 
elegendően, akkor a résztvevők által befizetett 100 frtot (ennyi­
ért lehet biztosítani egy ház birtokát) mindenkinek visszaadják.
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Az ágost, és lielv. hitvallású orsz. evang. árvaegyletiol.
Felhívás
az országos evang. árvaegylet gyáinolitására rende­
zendő sorsjáték tárgyában.
A nemeslelküség és felobaráti szeretet kifolyása árvaegy­
letünk által fenntartott azon árvaházunk, melyben tettleg 50 
fi- és leány-árva neveltetik s ápoltatik, részint azon részvét, 
melylyel a nagylelkű közönség egyletünk iránt viseltetik, r é ­
szint azon roppant nagy szükség, mely szerint a tömegesen je­
lentkezett árvákat elfogadni s elhelyezni nem képes, ezen á rva­
egylet igazgatósága késztetve érzé magát egy részről arról 
gondoskodni, hogy a saját ház iba  befektetett tartaléktőkéje 
közrészvét alapján, ha lehet, helyre pótoltassek, más részről a
tömegesen jelentkező árvák  fölvétele által a nyomoi on segít­
sen s árvaháza növendékeit szaporítsa, jótékonyságát nagyobb
mérvben kifejleszthesse; e czélok elérhetése szempontjából oly 
szerencsés volt az igazgatóság a magas magyar királyi pénz­
ügyminisztérium által 1869. évi doczember 26-káról 19781. 
sz. a. kiállított rendeletében 200,000 db 30 kros sorsjegy kibo­
csátásával sorsjáték megtarthatására nézve engedély t nyet 
hetni, mely f. évi novembor l-sején lévén megtartandó, ugyan­
azon alkalommal egy G00 frtos, két 50 frtos és nyolca 25 frtos 
ezüstnomiiek és ezeken kivül legalább 300 db értékes és érde­
kes nyeroményok lesznek nyerhetők, melynek folytán ezt a 
magyar- és testvér erdélyhoni tisztelt nagy közönségnek tudo­
mására hozva és kegyes pártfogását kikérve, különösen pedig 
minden rangú és állású nemes hölgyeket tisztelettel felhívni 
bátorkodunk arra, miután mint mondók, az crtékesb főbb nye­
reményeken kivül legalább 300 érdekes és értékes nyereményt
szándékozunk sorsjátékunk tárgyaivá tenni : miszerint nyere­
ménytárgyakat, melyek kézi munkák is lehetnek, f. év szep­
tember 1-jéig beküldeni kegyeskedjenek. E  nyercménytárgyak 
átvételére ajánlkoztak női választmányunk tisztelt tagjai kö­
zül következő urhölgyek : úgymint Liedemann Róza (lakása
3 ko rona-uteza 5. sz. a.), Cséry Lajosné (lakása országúton 
17. sz. a.), Kochmeister Frigyesné (lakása 3 korona-uteza s 
fő-ut sarkán levő saját házában) és Székács Józsefné (lakása 
Deáktér, az evang. épületében). A z  e l n ö k s é g .
Megbízások tára.
T isz te lt e lő fizető in ket öröm m el értesíthetem , 
lio g y  ú g y  az idei k ö n y v m ellék le tek  első  öt kötete, v a la ­
m in t a „ L eá n y k érés“ czim ü m űlap a jö v ő  hét fo ly tá ­
ban elk észü lvén , m ind a kettőnek  szétk ü ld ését m ég c 
hó fo lv táb au  ok vetlen ü l mes; fogom  kezdeni.
E  m i l i a
K ő r ö s h e g y r e  N. J .  úrnőnek: A mint elkészültek, 
azonnal postára adtam.
T.-P ü s p ö k i r e K. J . úrnőnek : El van küldve.
V i l l y i  p u s z t á r a  B. Sz. E. úrnőnek: Újból tneg- 
küldtcm.
0
A c s r a P. J. urnák : El vau küldve.
F  e n y é r r e Sz. K. úrnőnek : Magánlevelet irtain.
Ö - K a n i z s á r a  K. B. urhölgynek : E l van küldve.
A l g y ó g y r a  G. J .  úrnőnek : Sajnálom, de már nem 
szolgálhatok azokkal.
F  e 1 s ő - S z ő 1 ő s r e G. K. ú rn ő n ek :  Azonnal meg- 
küldteni.
K a s s á r a  R. Gy. urnák : A mint elkészülnek, azonnal 
el fogom küldeni.
M á r k r a  A. E. úrnőnek : Azonnal újból megküldtem.
L a s k ó r a  F. I. u rn á k :  Még e hóban küldendem meg 
az oliajtottakat.
K i s f a l u d r a  L. L. A. úrnőnek: Mind együtt fogom 
elküldeni a kívántakat.
D é v á r a  b. K. E. úrnőnek: A folyó évi tíz kötet könyv 
ára 1 frt 50 kr.
T o k a j  r a B. M. urhölgynek : A becses levelében emlí­
tett sorokat nem vettem.
E s z é k r e  K. A. urhölgynek : El van küldve.
B .-G y  l i l á r a  H. A. urhölgynek: A tudva levő tárgy 
már nőm kapható.
J  á s z a p á t i r  a S. K. J. úrnőnek : 1 frt 50 kr. az idei 
könyvmellékletek ára. A régiekkel már nem szolgálhatok. A 
mülapok közül tetszés szerint választhatnak t. előfizetőink.
D . - B á r t f a l v á r a  P. D. E. ú rnőnek : E l van küldve.
A s z  ó d r a L. Tv. úrnőnek : Kívánsága szerint megküld­
tem a kívántakat.
H e v e s r e  M . L .  úrnőnek : Nemde vette k ü l d e m é n y e m e t  í
P  á 1 c z á r a T. M. urhölgynek : Magánlevelet irtani.
K i  i s z á r a  G. E. urhölgynek: E hó 4 -diken adtam 
postára a kívánt csomagot; váljon pontosan vette-o :
B á c s r a T. A. úrnőnek : El van küldve.
T  é t  h r e E. T. urhölgynek : M e g k ü l d t e m .
V i s o d t á r  a B. L. urhölgynek : Előfizetése f. é. deczem- 
ber végéig tart .  A mellékletekre is elő van fizetve.
M i n d s z e n t r  e A. J. úrnőnek : El van küldve.
F ra n cz ia o rszá g b a n  éa a főbb európai á llam ok b an  k izá ró la g  szabadalm azott
U J  T A L Á L M Á N Y .
DÜROY SZ A P P A N A
( S a v o n  v e g e tá l  d e  D u r o y )
v a g y  a
Sapoiiinéből készült természetes szappan.
A D u r o y  sz ap p an áb an  n in c s  s e m  s z ik s ó ,  s em  h a m u z s i r ,  s e m  a m ­
m o n ia k ,  s e m  z s i r ,  s em  o la j .  E n n e k  a l a p a n y a g u l  a  n ö v é n y e k b ő l  v e t t  t e r ­
m é s z e te s  s z a p p a n k é p z ö  a n y a g  s z o lg á l.
M in d e n  m á s  s z a p p a n ,  k iv é te l  n é lk ü l ,  n e v e z z é k  b á rh o g y ,  s a k á r m i ly e n  
le g y e n  s z in e ,  a l a k j a ,  v a la m e ly  z s í r a n y a g b ó l  é s  e g y  m a ró  á s v á n y i  é g v é n y b ö l  
v a n  ö s s z e té v e .
í g y  teh át  a D u r o y  n ö v é n y i  sza p p a n  eg észen  uj ta lá lm á n y .* )
V a la m e n n y i  e d d ig  i s m e r t  s z a p p a n tó l  ö s s z e té te lé r e  é s  tu l a jd o n s á g a i r a  
n é z v e  te l je s e n  k ü lö n b ö z ik .
E g y b e h a s o n l i t á s .
A  n ö v é n y i  s z a p p a n  a l a p a n y a g a  
se m le g e s í tv e  v a n .
A  n ö v é n y i  s z a p p a n t  a  s ó k  é s  s a v a -  
n y o k  n e m  b o n t j á k  f e l .
A  n ö v é n y i  s z a p p a n n a l  m e sz e s  v í z ­
b e n , só't m é g  a  t e n g e r  v iz é b e n  is  l e ­
h e t  m o s n i, m e r t  n e m  b o m lik  fe l.
A  n ö v é n y i  s z a p p a n n a l  b id e g  v íz ­
b e n  is  tö k é le te s  t i s z t á r a  l e h e t  m o sn i 
a  r u h á t .
A  n ö v é n y i  s z a p p a n tó l  n e m  h ú z ó d ik  
ö s sz e  a  k e lm e .
N e m  t á m a d ja m e g  a s e ly e m - ,g y o lc s -  
é s  s z ő r k e lm é k  s z ín e i t .
A  tö b b i  s z a p p a n o k b a n  a  z s í r  n e m  
s e m le g e s í t i  tö k é le te s e n  a z  a l a p a n y a ­
g o t  ; v a la m e n n y i  m in d  f e l tü u ő le g  é g -  
v é n y e s .
A  z s i r f é lé k k e l  k é s z ü l t  s z a p p a n o k a t  
a  s ó k  é s  s a v a n y o k  f e lb o n t já k .
A  k ö z ö n sé g e s  s z a p p a n o k  e z e k b e n  a  
v iz e k b e n  fe lb o m la n a k ,n e m  h a b z a n a k ,  
a z é r t  n e m  is  le h e t  m o s n i v e lő k .
A  k ö z ö n s é g e s  s z a p a n o k k a l  c s a k is  
m e le g  v íz b e n  le h e t  m o sn i.
A  k ö z ö n s é g e s  s z a p p a n o k  s z a b a d o n  
le v ő  s z ik s ó ja  v a g y  h a m u z s i r j a  m e g ­
s á r g í t j a ,  ö s a z e z s u g o r i t ja  a  s z ő r k e lm é t ,  
m e g r o n g á l ja  a  s e ly m e t ,  s k is e b b - n a -  
g y o b b  m é r té k b e n  m in d e n  k e lm é n e k  
k iv e s z i  a s z ín é t . .
A z  i p a r  m in d e n  tö r e k v é s e  d a c z á r a  a  z s i r f é lé k k e l  k é s z ü l t  s z a p p a n  m in ­
d ig ,  d e  m in d ig  ég - é n y e s  fo g  le n n i .
A z é r t  n in c s  a  n ö v é n y i  s z a p p a n n a k  s e m m i iz g a tó  h a t á s a  a  b ő r r e ,  s 
a z é r t  t i s z t í t j a  ro m b o lá s  n é lk ü l  a  g y a p jú -  é s  s e ly e m k e lm é k e t ,  m e r t  n in c s  
b e n n e  á s v á n y i  é g v é n y ,  ( h a m u z s i r  v a g y  s z ik s ó .)
1. A növényi szappan öt különféle formában, és ugyanannyi 
czélra gyártatik.
A  m o s ó -s z a p p a n ,  m e lv ly o l m in d e n fé le  s z ő r - ,  s e ly e m - , e z é r n a -  é s  p a m u t ­
k e lm é t ,  m in d e n fé le  r u h á t ,  f e s t e t t  és  n y o m ta to t t  k e lm é k e t ,  a  s z ín  m e g ro n g á ­
lá s a  n é lk ü l ,  fo ly ó - ,  k ú t -  é s  t e n g e r v íz b e n  e g y a r á n t  t i s z t á r a  le h e t  m o s n i.
E z e n  n ö v é n y i  m o s ó -s z a p p a n  m á r  j e l e n t é k e n y  ip a r c z ik k é  v á l t .  O ly a n  
s z a p p a n ,  m e ly  a  g y a p jú -  é s  s e ly e m s z ö v e t  s z á la ib a n  k á r t  n e  te g y e n ,  n in c s  m á s  ; 
ez  n e m  z s u g o r í t j a ,  n e m  h ú z z a  ö s sz e  a  g y a p ju k e lm é k e t .  A  g y a p jú ,  s e ly e m ’ 
o n , p a m u t ,  s z ó v a l  m in d e n fé le  k e lm e  s z ín é t  b á n t a t l a n u l  h a g y ja .
A  d r á g a ,  f in o m  s e ly e m - é s  g y a p ju k e l in é k n e k ,  m e ly e k e t  a  k ö z ö n s é g e s  
s z a p p a n  m e g ro n g á l ,  m o s t m á r  m e g v a n  a z  ő s a j á t  s z a p p a n u k .  M i a  s z a p p a n -  
v i r á g - g y ö k e r e t ,  p a n a m á t  s m á s  i ly e n fé le  n ö v é n y t  i l l e t i ,  m e ly e k e t  e d d ig  k ü lö ­
n ö s ö n  a  f e s t e t t  s z ö r s z ö v e te k  m o s á s á n á l  h a s z n á l t a k  — m e ly e k  k ö z b e  le g y e n  
m o n d v a ,  a  f e h é r  s z ö v e te t  v ö rh e n y e s s é  t e t t é k  —  m a  m á r  e g é s z e n  f e le s le g e ­
s e k k é  v á l t a k ,  m iu t á n  a  n ö v é n y i  s z a p p a n b a n  a  s z a p p a n  te r m é s z e te s  a l a p ­
a n y a g a  tö m ö r í tv e ,  t i s z t í t v a  é s  s a m le g e s i tv e  v a n ,  m ié r t  is  v e le  a  le g f in o m a b b  
s le g f e h é r e b b  s z ö v e te k e t  i s  k i  l e h e t  m o sn i.
A  te n g e r é s z e k  e z z e l  a  s z a p p a n n a l  a  t e n g e r  v iz é b e n  c s a k  ú g y  k im o s ­
h a t j á k  r u h á j u k a t ,  m in t  a z  é d e s  v íz b e n .
H a s z n á l a t i  u t a s í t á s .
A  n ö v é n y i  m o s ó - s z a p p a n -p o rb ó l  k é t  e v ő k a n á ln y i t  k e l l  v e n n i  e g y  i te z e  
h id e g  v íz h e z ,  k é z z e l  k is s é  f e lh a b a r v a ,  a z o n n a l  k é s z  a  h a b z ó  s z a p p a n lé .  E b b e  
a z t á n  b e le té v e  a  s e ly e m - és s z ö r k e lm é k e t ,  b á r s o n y t ,  c s ip k é t ,  s e ly e m k e n d ö t ,  
m e l lé n y t ,  n a d r á g o t ,  h a r i s n y á t ,  é p e n  ú g y  m e g  k e l l  d ö rz s ö ln i  k é z z e l ,  m in t  a  
k ö z ö n s é g e s  m o s á s n á l  tz o k á s .  A  z s ír o s a b b  r u h á k a t ,  a  m ily e n  tö b b e k  k ö z t  a  fla - 
n e l l - in g ,  v a la m iv e l  tö b b  s z a p p a n n a l  és  l a n g y o s  v íz b e n  k e l l  m o sn i.
A  k é n y e s  s z in ü  g y a p jú - ,  s e ly e m  és p a m u ts z ö v e to k e t ,  m ily e n e k  a  s h á w - 
lo k , S z ő n y e g ek , f ü g g ö n y ö k ,  k á r p i to k ,  t a k a r ó k ,  m in d ig  h id e g  v íz b e n ,  s a z  
e lő b b in é l  h íg a b b  s z a p p a n le b e n  k e l l  m o sn i.
* )  A  D u r o y - s z a p p a n o n  k iv ü l  n in c s  m á s  n ö v é n y i s z a p p a n .E z é r t  a l i g  
s z ü k s é g  m e g je g y e z n ü n k ,  h o g y  n a g y o n  h e ly te le n ü l  n e v e z ik  a  s z ik s ó s  S z a p p a n t 
n ö v é n y in e k ,  m e r t  e b b e n ’a  n é v e n  k iv ü l  n in c s  e g y é b  n ö v é n y .
A  k im o s o t t  k e lm é k e t  k é t  v iz b e n  k e l l  k i ö b l í t e n i ; a  k ö n n y ű  finom  s z ö ­
v e t e k n e k  e g y  ö b l í té s  is  e lé g , h a n e m  e k k o r  s o k  le g y e n  a z  ö b lö g e tő  v iz .
M e g j e g y z é s .  H a  a  k e lm e  n a g y o n  z s íro s ,  a  s z a p p a n lé  h a m a r  m e g ­
s z ű n ik  h a b z a n i ,  d e  a z é r t  m é g is  m e g t i s z tu l  b e n n e  a  k e lm e .
E z e n  n ö v é n y s z a p p a n n a l  a  fe s tm é n y e k e t ,  k é p e k e t ,  e z ü  tű z é s e k e t ,  a r a ­
n y o z á s o k a t  s z in t é n  t i s z t á r a  le h e t  m o s n i ; e  v é g e t t  a  n e v e z e t t  t á r g y a k a t  be  k e l l  
k e n n i  s z a p p a n o s  v íz z e l ,  f inom  g y o lc s c s a l  v a g y  s z iv a c s c s a l  le d ö rg ö ln i ,  a z u t á n  
t i s z t a  h id e g  v íz z e l  l e t i s z tá z n i .  Á ra e g y  c so m a g n a k  8 0  kr.
2. A mosdó-szappan. (Creme.)
A  n ö v é n y i s z a p p a n  e b b o n  a  p u h a  c r é m e - a la k b a n  a  le h e tő  le g tö k é le te -  
te s e b b  m o sd ó sz e r .
M in d e n e k e lő t t  b í r j a  a  s z a p p a n  v a la m e n n y i  jó  tu l a jd o n s á g á t  é s  e g y e t ­
le n  e g y e t  s em  b í r  h á t r á n y a ib ó l ,  m e r t  a  f e lb ő r t  n e m  v e g y ta n i  h a t á s s a l  t i s z ­
t í t j a ,  h a n e m  ú g y ,  h o g y  h a b z á s á b a  fe lv e s z i ,  e lo lv a s z t j a  a  b ő r t  fe d ő  t i s z t á t a -  
la n s á g o t ,  é s  ig y  a  b ő r t  te l je s e n  é r in te t l e n  h a g y ja .  A h e ly e t t ,  h o g y  a  b ő r t  fe l-  
c s ip n é , f e ld u z z a s z ta n á  é s  k ip ö r s ö g te tn é ,  m in t  m á s  s z a p p a n ,  e z  f e l tű n ő e n  k e l ­
le m e s  e n y h i tő  é r z é s t  s z ü l ,  s  a  b ő rn e k  m e g h a g y ja  te r m é s z e te s  f e h é r  s z ín é t .
E z e n  s z a p p a n  h a s z n á l a t a  a l a t t  s o h a  s e m  f o r d u l  e lő , h o g y  a  b ő r  m e g -  
c s e re p e s e d jé k ,  s ő t  a  c s e re p e s e d é s  is  e lm ú l ik  tő le .  T u d j a  m in d e n k i ,  h o g y  a  k ö ­
z ö n sé g e s  s z a p p a n  a  b ő r b e te g s é g e k e t  s ú ly o s í t ja ,  s ő t  n é m e ly  e s e tb e n  e g y e n e s e n  
e l  v a n  t i l t v a  h a s z n á l a t a ; e l le n b e n  a  n ö v é n y i  s z a p p a n  c s i l l a p i tó la g  h a t ,  s  e lő ­
n y ö s e n  h e ly e t t e s í t i  a z o k a t  a  z s í r t a r t a l m ú  c ré m e k e t .  m e ly e k  t i s z t í t á s  h e ly e t t  
ú g y  b e t a k a r j á k  a  f e lb ő r t ,  h o g y  ez  n e m  k é p e s  r e n d e l te té s é n e k  m e g fe le ln i .
A  k ö z ö n s é g e s  s z a p p a n  n a g y o n  h a b z ik ,  m e r t  s z a b a d  s z ik s ó  v a n  b e n n e , 
m e ly  e g y e s ü l  a  t e s t e t  b o r i tó  f a g g y ú  n e v ű  a n y a g g a l ; d e  é p e n  e z  a  h a b z á s ,  
m e ly lv e l a  k ö z ö n s é g e t  r á  s z o k tá k  s z e d n i ,  o k a  a n n a k ,  h o g y  a z  i ly  s z a p p a n  iz -  
g a tó b b  a  k e v é s b b é  h a b z ó n á l .A  n ö v é n y i s z a p p a n ,  m e ly  a  t i s z t a  v iz b e n  n a g y o n  
lia b z ifr , a  b ő rö n , k iv á l t  h a  a z  z s íro s ,  n e m  h a b z ik .
A  n ö v é n y i  s z a p p a n  k iv á ló i  a g  a z o k n a k  k e d v e s  m o s d ó s z e rü k , a  k i k n e k  
b ő r e  fin o m , s t a r t a n a k  r á  v a la m i t ,  h o g y  a z  m in d ig  s z é p  és f e h é r  le g y e n .
A  k ik  e  s z a p p a n t  h a s z n á l j á k ,  é s z re  f o g já k  v e n n i ,h o g y  c s ú s z ta tó  p o r  n é l ­
k ü l  is  k ö n n y e b b e n  h ú z z á k  fe l  a  k e z t y ü t ,m in t  a z e l ő t t . Á r a  e g y  té g e ly n e k  l f t .
3. Fogtisztitó növényi szappan-folyadék.
( S o r o n  tl e n l t f r ic e  v ég é ta l . )
( E g y e s í t v e  v a n  b en n e  a fo g p o r o k  és fo g v i z e k , j ó té k o n y  h u tá s a . ' )
M iu tá n  s ik e r ü l t  n e k ü n k  a  n ö v é n y e k  te r m é s z e te s  s z a p p a n - a n y a g á t  tö ­
k é le te s e n  m e g t i s z t í t a n i ,  a r r a  a  g o n d o la t r a  j ö t t ü n k ,  h o g y  a  fo g n a k  s em  le h e t  
e n n é l  b iz to s a b b  e s  á r t a t l a n a b b  t i s z t i t ó  s z e re .  V á r a k o z á s u n k b a n  n e m  c s a ló d -  
tn n k  : a  f o g a t  tö k é le te s e n  m e g t i s z t í t j a ,  m é g  p e d ig  a  n é lk ü l ,  h o g y  — m in t  a  
fo g p o r o k  n é m e ly ik e  — m e g k a r c z o lu á  a  fog  z o m á n c z á t .  A fo g  e g é s z s é g e s  f e ­
h é r  le s z  h a s z n á l a t a  u t á n ,  s l a s s a n k in t  m e g t i s z tu l  a  r á t a p a d t  b o rk ő tő l .
 ̂ & ;o ly a d é k  m a g a ,  k e l le m e s  iz ü ,  i l la to s ,  a z  Ín y n e k  ru g a lm a s s á g o t ,  a
s z á jn a k  f r i s s a s é g e t  s  k e l le m e s  i l la to s s á g o t  k ö lc sö n ö z .
H a s z n á l a t i  u t a s í t á s .  E  fo ly a d é k b ó l  e g y  f é l  p o h á r  v iz b e  e g y  k á v é s  k a .  
n a ln y i t  k e l l  te n n i ,  l á g y  f o g k e f é t  v a g y  s z iv a c s o t  m á r tv a  b e le . a z z a l  m e g d ö r ­
g ö ln i jó l  a  f o g a k a t ,  e z u t á n  u g y a n a z o n  v iz z e l  k iö b lö g e tn i .  Á r a  e g v  ü v e g ­
nek 1 It.
4. Növényi szappan, pecséttisztitó.
S o k  p  öcs ú t t i s z t í tó  * z er v a n  m á r  k ö z h a s z n á l a tb a n ,  d e  e g y e t le n  o g y  
s in c s , a  m e ly n e k  n a g y  h iá n y a i  n e  v o ln á n a k .  A z e g y ik  m e g ro n g á l ja  a  k e lm é t ,  
a  m á s ik  k iv e s z i  v a g y  m e g v á l to z t a t j a  a  k e lm e  s z ín é t ,  a  h a r m a d ik ,  a  m ily e n  
p é ld á u l  a  b e n z in ,  m in d e n  jó  t u la jd o n n a l  b i r ,  h a n e m  k e lle m o tlo n  s z a g a  m ia t t  
h a s z n á l a t r a  ig e n  a lk a lm a t l a n  ; a l ig  l e h e t  m e g m a ra d n i  v e le  e g y  s z o b á b a n ,  s  a  
v e le  t i s z t í t o t t  r u h á n  k é t  n a p  m ú lv a  i s  m e g é rz ik  a  b e n z in - s z a g .
A n ö v é n y i  s z a p p a n n a k  n in c s  s em m i i ly e n n e m ü  h á t r á n y a .  A  le g f in o ­
m a b b  s e ly e m - és s z ö r s z ö v e te k e t ,  ú g y  a z o k n a k  le g k é n y e s e b b  s z ín e i t  t e l je s e n  
b á n t a t l a n u l  h a g y ja  e s z a p p a n ,  és  a  b o n z in n o l é p e n  e l le n k e z ő le g ,  o ly  k e l le m e s  
i l l a tú ,  h o g y  a  le g k é n y e s e b b  u rh ö lg y n e k  sem  le h e t  k ifo g á s a  e lle n e .
H a s z n á la t i  u ta s í t á s .A  r u h á n  v a g y  k e lm é n  lo v ö  p o c s é tre  a n n y i t  k e l i  tö l ­
te n i  e b b ő l a  szapp ,‘m ié b ő l,  a  m o n n y i b e fo ly ja  a z  e g é s z  p e c s é te t ,  e k k o r  e g y  
f o g - v a g y  k ö rö m k e fé v e l  jó l  fe ld ö rg ö ln i a  n e d v e s  h e ly e t .  A s z a p p a n n e d v  h a b ­
z a n i  fog , de m ire  b e h a to l  a  k e lm é b e , h a b z á s a  g y e n g ü l  ; o k k o r  u g y a n e z t  a  k e ­
ié t  t in z ta  v iz b e  k e ll m á r ta n i ,  s ig y  d ö rg ö ln i m e g  v e le  a  p e c s é te s  h e l y e t ; b e ­
fe je z é s ü l e g y  n e d v e s  t i s z t a  s z iv a c s o s a i  k e ll  o l t a k a r i t a n i  a  m e g t i s z t í t o t t  h o ly -  
rfil a  s z a p p a n -  és o g y é b  m a r a d é k o t .  A r a  r n y  í i v e ^ n c k  1 í r t
Főraktár Pesten : Török József  gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám.
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E lő fiz e té s i d ij ( i l l e tm é n y e k k e l )  :
T Évnegyedre 3 I r t, felevre 6 f r t ,  egész évre 
12 f r t. Egy-egy M »*l m ölapert 30-30 kr 
egy-egy k ö te t könyvniellékletért 10 
10 kr.
$ S z e rk e sz tő i s k ia d ó i i ro d a  : f  1
£ kalap-utcza 17-dik szám , 2-dik j  1 D .  S 2 3 :
} Ápril 10-kén. 
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¡J H ird e té se k  d ija  :
|  Egy 4-azer hasábozott so rért 8 kr.
V H avonk in ti sz ínezett d ivatképpel, *
X minden szükséges him zetrajzok- X 
^ kai. Evenkint k é t tö rténelm i mii- 6 
▼ lap és tiz  k ö te t könyvm elléklettel. *I t
A könyvek m eghozatala egész-, a műlap 
m eghozatala félévi já ra tá s i kö te lez te tést 
foglal magában a lap irányában.
A n ó k r » 1.
Lewald Fanny hasonozimü műve után. 
(V é g e .)
Hivatalnokok, kiknek nincs több fizetésük ezer forintnál, 
nem igen gondolhatnak házas-tágra oly leánynyal, ki egyébhez 
nem árt, mint háztartáshoz és takarékossághoz. Ily esetben 
nem elég, hogy a nő csak gazdálkodni tudjon, és igy történik, 
hogy sokan azon háziasán nevelt leányok közül otthonn m a­
radnak és minden jó tulajdonságuk daczára eltévesztik »egye­
düli női h iv a tá -u k it ,“ mert annak idejében nem emanczipál- 
ták  m agukat a munka és kenyérkeresetre. Azon sokszor hal­
lott ellenvetést, hogy nők, kik  közönségesnél műveltebbek és 
felülemelkedetlebbek, sohasem csügnek férjeiken teljes odaen 
gedésse], de egyátalában ellenségeik a férjhezmenetelnek, Ls- 
wa!d Fanny példákkal czáfolta meg: „A mennyire a nők 
Ízlését ismerem,“ szól az irónő, „és pedig mondhatom, hogy 
n részben tág ismereteim vannak, még nem találkoztam oly 
leánynyal, akármilyen művészi tehetséggel lett légyen is fel 
ruházva, vagy bármily jövedelmező eredményei lettek légyen 
is művészi hivatásának, hogy az, ha szerető férfi találkozott, 
szíváson le nem mondott volna függetlenségéről és idegenke­
dett volna a családias élettől. Ungher-Sabaticr Karolinn, Lind 
Jenny, Schumann Klára, a festőnők: V.ohnuinn, Baumann- 
Jerichan, én magam és számtalan más Írónő, nem hiszem, hogy 
férjeinknek, daczára, hogy önálló hivatásunknak megfelelünk 
és mint ők, munkálkodunk, okot adtunk volna a panaszra. És 
ha talán nem rendelkezhetnénk ia annyi idővel, vagy nem volna 
módunkban, az ologant a és divatnak annyi időt áldozni, mint 
a/' t a Hői munkaképesités gazdag és henye ellenőrzői tehetik, 
mégis azon <írzes, melylyel ni T családunk, vagy házunk kényol--
mérő egy vagy más tá rgya t saját keresményünkből beszer- 
ziink, higyjék el, nem kevésbbé nőies és magasztos, boldogító 
és szeretetreméltó, mint az örökös mosoly és vidámság, mely- 
lyel a henye nők férjeiket ezek fáradságos munkájuk által 
számukra szerzett kényelmükért lekötelezik.
A női jog azon legkényesebb pontját illetőleg : váljon 
megengedhető és helycs-e, liogy nők részt vegyenek azon fér­
fiak választásában, kik az országgyűlésen a törvényeket alko t­
ják , melyeknek nők épen úgy alávetvék, mint a férfiak, Lewald 
Fanny a becsülotes Sancho-Pansá-nak mély elméjű mondásá­
val felelt: „Ha meg fog történni, lehetséges lesz.“ — „Hogy a 
nőknek“ folytatja az irónő, „kik, mint a férfiak, m agukért és 
másokért dolgoznak, kik munkájuk által, már csak annálfogva 
is, hogy önmagukat fönntartják, a közönségnek használnak, 
és kik munkájuk eredményéből épugy, mint a férfiak, adót 
fizetnek, sz.ntén jogukban áll kérdezni : mit tesznek az ország 
közhatóságai azon pénzzel, melylyel adózunk ? az úgy hiszem, 
világos, mint a napfény, Nemcsak hasonló jo g o k : h aso n ló  kö­
telességek, hanem hasonló kötelességek : hasonló jogok!“
Azon ellenvetésre, hogy a nőknek nincsen joguk a vá 
lasztási asztalhoz lépni, mert nem védik h a z á j u k a t  fegyverrel 
kezükben, szóval nem hadkötelezettek, az irónő következőleg 
válaszol: „Egy háború által zaklatott o r s z á g b a n  mindenki tesz 
hadi szolgálatot, és a nők azáltal, hogy fiaikat a haza oltárára  
szentelik, épugy lefizetik v é r a d ó j u k a t  az államnak, mint a f é r ­
fiak. Miután a nők is az ország á ta lá n o san  érvényes törvényei 
alatt állnak, úgy több mint igazságos, hogy az0n törvény
alkotásánál ök is véleményüket adhassák, valamint bűnesetek 
alkalmával, az elitélésnél tanácsukat meghallgassák.
„Elismerik a nők gyöngéd sajátságaikat és ezen „különös 
szervezetű lényeket,“ mégis oly törvényeknek vetik alá, me­
lyeket a kevésbbé finom férfinem szab, melyeket „durvább é r ­
zelmei“ és sok esetben személyes előnyei sugallata folytán dol­
gozott ki. E z  n e m  i g a z s á g o s ,  és  é p e n  a z é r t  n e m  
i s  f o g  i g y  m a r a d n i . “
Azon gyakori véleményt, hogy a nők m ár szellemi sze­
génységüknél fogva is alárendelt állásra vannak  utalva, Lewald 
F an n y  ép oly meggondolatlan, mint igazságtalan állításnak 
m o n d ja : „Senki sem tagadja, hogy az állatfajok képessége 
folytonos művelődés által már egyedül a müveit tehetségek örö­
kösödése folytán is finomodik és nemesedik, és a férfiak képes­
ségeit, mely három ezredéven á t  nemzedékről nemzedékre m ű­
velődik, a nőkével vonják párhuzamban, kik épen nem része­
sültek ezen előnyben, és senkinek sem ju t  eszébe csudálkozni 
rajta , hogy ezen műveletlen anyák mégis elég szellemi tehet­
séggel b írnak, fiaik és leányaikra a műveltség első elemeit ru ­
házni. Majd ha legalább három vagy négy nemzedéken át jól és 
alaposan nevelt, helyesen oktatott, lélekszabadságban felnőtt 
és gy ak ran  nagyon is keserű házi boszuságok és gondoktól 
ment nők fölött kellend Ítéletet hozni, csak akkor lesz majd 
észszerű és igazságos m indkét nem képességei közt párhu­
zamba vonni.“
Az irónő utósó levele a nők ellen szól és valószínű, hogy 
megnyeri a férfiak helyeslését. Könyörtelenül ostorozza ebben 
a nők divatőrjöngéseit. „Szalagokat hordanak n y ak u k  körül, 
melyek hátul hosszan u tánuk  lebegnek, ezen szalagok a dívat- 
árusnő nyelvén „suivez-moi“ (kövess engem) elnevezést nyer­
tek, és mégis megütköznek ra jta ,  ha egyik vagy másik férfi 
követi ő k e t !“ kiált föl Lewald Fanny .
„H átul ruhájuk  közepén csokrot viselnek, „protégez-moi“ 
(légy pártfogóm) elnevezéssel, és rósz néven veszik, ha valaki 
fÖlhiva látja magát az elnevezésnek megfelelni. Teljes öltözé­
kük , elkezdve a tökalaku  haj hordozástól egész a khinai czi- 
pőkig, Francziaország leghirhedtebb női társaságának lelemé­
nye, és nőink büszkék reá, hogy ezen divatnak megfeleljenek, 
vagy épen felülhaladják.
„Talán  meggondolandónak, vagy épen illetlennek talál­
nák komolyan foglalkozó vagy tanuló ifjak mellett ta n u ln i ; 
és kihivó a lak juka t majdnem teljesen feltüntető öltözékek által 
m agukra  vonják az előttük elhaladó tekintetét és mint a gyer­
mekek, megijednek és panaszkodnak örült eljárásuk követ­
kezményei fö lö t t ! Attól tartanak , hogy a komoly munka, ko­
moly férfiak mellett letörülné gyöngéd nőiességük igézetes 
lehelletét, és gyöngéd nöiségüket és méltóságukat naponkint 
önkényt valóban sértő bántódásnak teszik k i .“
Úgy hiszszük, hogy ezen épen oly erőteljes, a legmélyebb 
meggyőződéstől áthatott fejtegetés mellett, ezen minden lépten- 
nyomon tényekre utaló és az életet a maga valódiságában fel­
tüntető világos és szellemdus előadás előtt el kell halaványodni 
minden szépen hangzó, de hiú csalódásokon nyugvó phrázis- 
nak, melyekkel még mindig a női egyonjogositás ellen fér­
fiak úgy, mint nők részéről találkozni. A mit a férfiak meg­
nyugvására felhozni lehetett, azt már fentebb megemlitottük és 
k é r jü k  ellenfeleinket a továbbit a czikkünk élén említett 
könyvben olvasni. Mindazon nők, kik az itt felhozott és meg­
vita to tt  alapeszméknek ellenségei, mivel jó sorsuktól részükre 
puha, meleg fészek ju to tt ,  melyekben boldogságot nyújtva és 
élvezve, kényükre uralkodnak, Lewald asszony leveleiből azon
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biztos megnyugvást vonhatják, hogy az Írónőnek egyátalában 
nem szándéka őket boldogságukban háborgatni. É letük csen­
des folyamában a legcsekélyebb változás se történjék ; a sze­
retet legyen ezentúl is egyedüli hivatásuk, maradjon szivük, 
létüknek egyedüli rúgd ereje. De ha mások oly véleményben 
vannak, hogy meleg szivük, hű odaengedő szeretotük mit sem 
veszt valódiságából, sőt annál inkább van az értékesítve, ha a 
sors változataival szemben nem állnak tétlenül, ha vannak, kik 
büszkén ülnek az asztalhoz, mit önmaguk terítenek föl, és ezer 
és ezer, most még gondoktól görnyedt nőket hasonló véle­
ményre téríteni igyekeznek, ha vannak, kiknek szivét a nyo 
mórral küzdő nők látása megkapja, és ha ezek fölkiáltanak : 
„A földet művelni kell, hogy a mag csirát vessen benne!“ 
ak k o r  édes hölgyeim, ne feleljék, igazán lázitóan gyermekies 
m odorukban: „Miért ? hiszen oly szépen illatoznak a rózsák 
a kertben !“ S. A u g u sz ta  u t á n
Jan k o v ic h -K e m é n y i K a ta lin .
— sissssas-----
(111, a k k o r ,  a k k o r  e r e z e m  .
I f  IJl Tiliamértól.
M . J F i m e s  m e z ő k ö n  h o g y h a  j á r o k ,
■f'í M & d ó n la l é s  v i r á g  k ö z ö t t ,
Ay E t - e lm e r e n g v e  h o g y h a  á l lo k  
V ig a n  c s ö rg ő  p a ta k  fö lö t t  :
O h , a k k o r ,  a k k o r  é re z e m  :
É l te m  m é g  sem  ö rö m te le n .
H a  el k ö z é ig  a  b a r n a  é j je l ,
—  A fö ld  o ly  n é m a , m in t  h a lá l  —
S a z  é g  c s i l la g o s  k ö p e n y é v e l  
O ly  ü n n e p i  . . . r á m  b é k e  s z á ll ,
É s  a k k o r ,  a k k o r  é re z e m  :
A z é le t  m é g is  s z é p  n e k e m .
11a r á m  m o s o ly g a s z , s z ő k e  l á n y k a  !
O ly  b á jo s a n ,  o ly  é d e s e n . . !
S s z e m e d  s z iv g y u j tó  p i l l a n t á s a  
E g y  tü n d é r k é p e t  n y i t  n e k e m  . . .
O h , a k k o r ,  a k k o r  é re z e m  :
A z é le t  m ily  d i c s ő  n e k e m  !
c
M i t  b e s z é l  a  v i l á g ; ?
Elbeszélés.
K. Papp Miklóstól.
(V é g e .)
A sok kicsi árnyékot összoszőtte valami láthatatlan 
kéz, s megszületett belőle az est.
Szondrei fölkereste a légyott helyét, s vár ta  türelmesen 
a történendőket.
Egészen bizonyos volt, hogy az örog báróné nem fog m a­
gára  váratni.
Abban sem volt semmi kétsége, hogy Zsornai az érdekes 
jelenetnek fültanuja fog lenni. O tt  lesz közel, ha egyébért 
nem, legalább azért, hogy a vondégjoggal visszaélt barát meg­
aláztatását láthassa. A báróné kemény harczra van  elké­
szülve, s Szendreit váratlanul lepi meg az erodmény.
Mi m ár ismerjük a körülményeket. A férj csalódott.
Szondrei készen várja  a támadást, — csak az a kérdés, 
az ütközet te ré t  melyik fél birja majd tovább megtartaui.
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Alig egy negyed óra múlva közeledő lépteket lehetett 
hallani.
Kenderesy báróné volt — Ernesztin képében.
Szendrei teljes hidegvér- és nyugalommal adta a szeren­
csés Don Juánt. A közeledő alak elé sietett, megfogta kezét, b 
egész melegséggel emelte azt ajkaihoz.
A bárónét mintha kigyó érintette volna, úgy borzongott 
e merész kezdetre.
— Meg tud-e nekem bocsátani, Ernesztin ? Tudom, hogy 
elitéi, el kell mondanom mégis, hogy e találkozásra egészen 
más okokból kértem fel, mint talán sejté.
A báróné keze még jobban kezdett reszketni az ideges­
ség miatt.
— Legyen nyugodt, Ernesztin, ha vissza is éltem bizal­
mával, do egyröl biztosíthatom, hogy e ta lá lkozás t,— melytől
életein boldogsága függ soha senki sem fogja megtudni, s
ez óra t i tka  becsületes ember kezébe van letéve.
— (Mit akar ez az istentelen ember mondani?) — kérdé 
magában a báróné.
— Szolgáljon mentségemül, hogy nyiltan, egyenesen nem 
léptem fel, az a körülmény, hogy Ferencz barátomat a báróné 
tutorsága alatt látom, ki őt gyanakvóvá tévé. s általa vezet­
tetik, mint a gyermek.
Valamelyik szomszéd jazmin-bokorban olyan forma zö­
rej támadt, mintha valaki megmozdult volna benne.
Szendrei most már azt is tudhatta, hogy a férj h o n- 
n é t  h a l l g a t j a  a z  e l ő a d á s t .
— Helyesebb lett volna, tudom, hogy kérésemmel egye­
nesen, minden habozás és titkolózás nélkül önhez járu ljak , — 
ámde nem akartam  önt a báróné gyanújának kitenni. Ő ren­
desen másként tudja és szereti magyarázni a körülötte tö rtén­
teket. H a tudná, hogy itt vagyok, semmi kétségem benne : ré ­
gen ellenem zúdította volna Ferencz barátomat. Neki elég egy 
elejtett szó, hogy vád alá fogjon bárkit,  hogy felforgassa saját 
gyermeke családi n y u g a lm á t ,  elég egy papírdarab, egy egé­
szen árta tlan  ügyben irt levél, hogy rémeket teremtsen magá­
nak. Nem akartam  önt ezeknek kitenni, s ezért kértem e he­
lyen a találkozást.
- ( E z  az ember vakmerősége határ t  nem ismer. Na 
majd csinálok én meglepetést nem sokára !) — Ez a megjegyzés 
ismét az öreg bárónéé volt, ki nyugtalanul tekintgetett szét, 
legfőképen azt röstelte a dologban, hogy Zsornai most min­
dent hall, ez az ember pedig nem tudja szavait megválogatni
— Ön nyugtalannak látszik, hogy egészen őszintén nyi­
latkozom az öreg báróné felöl. Először és utoljára mondám e! 
felőle nézetemet. Tudom, hogy ő gyűlöl, üldöz, a nélkül, hogy 
oka lenne reá. Megbocsátok neki, s feledem sertéseit, mint 
feledtem a régieket akkor, midőn Amerikában egyetlen fia 
életét mentém meg, s heteken át testvéri szeretettel ápoltam.
— (Mit kell hallanom [) ^
— A mi kérésemet illeti, az össze van forrva jövő bol­
dogságommal. A mit eddig titokban, csupán szivemben őrzék, 
azt most nyiltnn bevallom. F n  E r z s ik é t  szeretem, őszintén, 
egész szenvedélylyel. Mielőtt hazámból távoznám, k e z é t  k é ­
r e m  me g .  Vonzalmáról meg vagyok győződve, s ha nagysád 
elég jó lesz az öreg bárónét a múltak iránt kiengesztelni, s 
tudtára tulni, hogy gyermekének a szabad Amerika polgárai 
között is tisztelt állást biztosíthatok, — úgy jósága örökre 
lekötelez, s én áldani fogom a napot, me y ismét láthatnom 
engedd nagyságodat.
A b á ró n é t  o p onton  e lh a g y ta  m inden  türelm o, s e g é sz en
megfeledkezve elvállalt szerepéről, e szavakban tört utat 
haragja :
— Soha, soha, e viszonyt nem fogom megengedni!
Szendrein volt a sor persze a meglepettet játszani, mi­
dőn a báróné elvetette álarczát.
— A b á ró n é !
— Igen, én vagyok, hogy esetleg tanúja lehessek, meny­
nyire tudnak  bizonyos emberek megfeledkezni magukról!
— A báróné mindent tud tehát, és én nem mentegetem 
magamat.
— Helyesen teszi, s igy azt hiszem, nem kell ismételnem
Erzsiké kezére nézve tagadó, a leghatározottabban tagadó 
válaszomat. .
— De már ehez nekem is van hozzászólásom ! — E  fel­
kiáltás a jázmin-bokor közepéből került elő, honnét Zsornai- 
nak szerencsésen sikerült e jelenetre kibontakozni.
— Mit ? Fiam-uram bátorkodna ?
— Minden bizonynyal, báróné. Kálmánnak kárpótlással 
tartozunk, s ez csupán Erzsiké  keze lehet, melyet én, ha elég 
jó- és szépnek találsz, ezennel neked adom, azon jó remény 
fejében, hogy a báróné utólagos jóváhagyását megnyerem én 
helyetted.
— Nem akarok semmit tudni a dologról . . . . s ezennel
ünnepélyesen kijelentem...........
Mielőtt a báróné ünnepélyes kijelentése megtörténhetett 
volna, Zsornai félreszólitotta egy kissé.
— Jusson őszébe, báróné, hogy ez ember, kitől most meg 
ak a r ja  leánya kezét tagadni, külföldön csavargó fiát menté 
meg a haláltól.
— Bizonyosan tudom, hogy Erzsiké semmi szin alatt 
bele nem egyezik a dologba. E n  ezennel mosom kezeimet, s a 
bekövetkezhető szerencsétlenségeknek oka nem leszek, annál 
kevésbbé, mert rögtön indulok haza.
— A mi Erzsikét illeti, azkétségtelen, hogy tudnunk kell 
akaratá t .  Kényszeritni nem fogom. De hogy tisztába lehes­
sünk a dologgal azonnal, menjünk fel, s keressük meg E r ­
zsikét.
P á r  perez múlva a társaság egészen együtt volt.
A  hadjárat nyomai minden arezon felismerhetők voltak.
Ernesztin szorongó félelemmel várta, mi fog történni, — 
az átalános komolyság nagy dolgokat sejtetett.
— Kedves nőm, Szendrey barátom a bárónétól az imént 
Erzsiké kezét kérte  meg. Szólítsd be Erzsikét, hogy megtud­
juk , váljon mit szól hozzá, — előbb azonban mindenesetre a 
te véleményedet óhajtjuk tudni.
É n szivemből áldásomat adom e szövetségre. Az Erzsiké 
boldogsága a miénk is,
— Es te képes vagy beleegyezni? — kérdé meglepetve 
a báróné.
— Miért ne, ha Erzsiké azt hiszi, hogy boldog lesz?
E rre  az ultimátumra Erzsiké megidéztetett a családi
törvényszék old.
— Édes Erzsikéin, fontos dolgot kell veled tudatnunk,
— szólt egé.'Z komolysággal Zsornai. — Szendrei bará n 
megkérte kezndot...........
A kis leány szivéhez kapott. A mi pár órával ezeiőtt 
csak ábránd volt, az megtestesülni igérkozék. Melyik sziv ne 
remegne meg erre?
— Mielőtt azonban Szendrei urnák  választ adhatnánk, 
tudnunk kell a te akaratodat is. Teljesen szabad akaratodtól
függ i g e n t v a g y  n e m e t  nion d a n i .
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V
Az öreg báróné bámulatos arczjátékot fejtett ki E rzs i­
kével szemben, hogy megértesse vele szándékát.
A kis leány darabig küzdött magával, azután oda borult 
a Zsornai keblére, m intha a r ra  kérné a k ö rü lá l ló k a t : Miért 
kérdezitek tőlem azt, a mi arczomon lá tsz ik?
__Határozott feleletet várunk, Erzsikém !
— Reményiem, meggondolod szavaidat, gyermekem, — 
szólt Kenderesi báróné.
— Már meggondoltam, — szólt Erzsiké, s oda ment 
Kálmánhoz, meg fogta mind a két kezét bátran, s szemébe 
nézett, mintha leikéig akarna látni. — Szendroí ur, e pillanat­
ban az ön kezében van egész boldogságom !
Az öreg báróné halvány, kétségbeesett arczczal egy vég- 
kisérletet aka rt  tenni, Ziornai azonban észrevette s oda" 
súgott h o zzá :
— Jusson eszébe, hogy fiát még egyszer meg kell men­
teni a haláltól, ezúttal azonban erkölcsi halálról van szó, 
m ert az ifjú ur olyan okm ányokat állított elő, melyek az igaz, 
hogy kaligrafiai ügyessége mellett tanúskodnak, de a tör­
vény  más szempontból szokta tekinteni az olyanokat.
— Az ég szerelmére, mit beszél fiam-uram?
— Azt, hogy a báróné nevelési rendszere rósz gyümöl­
csöt termett. Az elkényeztetett bárócska veszedelmes j á ­
tékba  fogott. Hazajönni nem mer, dolgozni képtelen, de élni 
mégis kell. Adja áldását Erzsikére, s én megmentem fiát. E m ­
bert teremtek belőle, s megtanítom reá:  mit tesz nálunk pol­
gároknál a szó nemes értelmében ez a szó : m u n k a .
A báróné e vára tlan  hirre egyik ájulásból a másikba 
esett, a  végén azonban magához tért ,  s áldását ad ta  az ifjú 
párra .
A csata tehát elveszett, de meg volt nyerve egy másik, 
m ert a családi béke állandóan helyre állt.
Az öreg bároné visszavonnult Pestre, s még hosszú idő­
k ig  nagy  érdekeltséget tanúsított a világ mendemondáival 
szemben.
Hiába, van abban valami titkos élvezet: tudni, mit beszél 
a világ ?
Adatot adatra gyűjteni, azokat egymással összeadni, a 
nyert főösszegből következtetéseket kivonni, — ez mind m u­
latságos időtöltés.
Egyről azonban végképen lem ondo tt : leányát nem ostro­
molta többé.
A mig ezek a dolgok történtek, Zsornai egy rendkivüli 
felfedezésre jutott.
Ernesztint nem lehetett többé piperében látni.
Zsornai hallgatott, s kiváncsian várta , hogy váljon med­
dig fog ez tartani ? — Váljon van-e abban csakugyan lehető­
ség, hogy egy asszonyban ennyi önmegtagadás legyen.
Ernesztin  egy év alatt bebizonyitá, hogy van, csak ak a ­
r a t  kell hozzá.
E gyszer aztán nem állhatta meg m ár a szót Zsornai.
— Hogy történik az, édes Ernesztin, hogy divatárusnői- 
det egészen elhanyagolod? Hol m aradtak  a csipkék, a sza ­
lagok ?
— Mert a r ra  a meggyőződésre jöttem, hogy nem épen 
olyan nélkülözhetlenek, mint egykor hittem, és az igazat 
megvallva, Erzsiké egyszerűsége megtanított a r ra  is, hogy a 
boldogsághoz nem kell csipk e.
Zsornai szivére ölelte nejét, s azt hiszem, ez volt legbol­
dogabb napja.
Olvasóimnak számot kell még adnom elbeszélésem egyik 
hőséről.
Mintegy két hónap múlva Csóka Flórián felkereste Z^or- 
naiékat, s a férjnek emlékezetébe hozta, hogy egykor bizo­
nyos kaaznári állomásfélét kinálgatott neki, — ha az történe­
tesen üres lenne még, ő hajlandó volna elfoglalni. Meg akar 
nősülni. Julcsának ju to tt  a szerencse a legújabb időben, hogy 
őt meghódítsa. E l fogja venni, s egy uj Csóka-családot fog 
alapítani.
A válasz nem volt tagadó. A kasznári állomást rögtön 
elfoglalta, a Julcsa kezét pedig Z so rn ú  egy kis hozomány­
nyal tette érdekesebbé.
E gy  év múlva valamelyik v 'déki lap tárczarovatában egy 
költemény jelent meg ezzel a ez im m el: „Fiam születésekor.“ 
Nem akarok gyanúsítani senkit, de nekem úgy tetszett, hogy 
ez Csóka ur költői felhevülésének szellemi magzatja.
Boldog e<ry pár lett belőlük, s mióta nem hallottam felő­
lük, azt hiszem, sok kicsi Csókával gyarapodott ama derék 
község, mely elbeszélésünknek székhelye volt.
*
És Erzsik  ' ?
Amerikában él boldogan férjével.
A múlt évben egyik ismerősöm meglátogatta őket. Epén 
a rra  a jelenetre lépett be, midőn az ifjú pár egy bölcső felett 
l e s k e l ő d ö t t ,  hogy a legkisebb polgár mit csinál.
A belépőt Erzsiké csendre inté.
— C s i t t !  a g y e r m e k  a l s z i k !
Éhez a kis családi képhez nem kell semmi kommentár.
A gyermek alszik !
Egy hajdan büszke nülicz.
Péterfy Alberttól.
i egykor fényben éltél, gazdagon, 
P a r a n c s s z a v a d r a  s z o l l a k  s e r g e  v á r t ,  
J á té k s z e r e d  v o lt a n n y i  k in c s ,  vagy o n ^  
Ölébe fényes termek öble z á r t:
Meg vagy te is alázva végtelen !
Porig lesújtva látni tégedet,
A múltakért elégtétel nekem :
— Megtörve látom büszkeségedet.
Hányán epedtek érted egykoron,
Kik tőled érted nyertek életet ? !
Kiket C B a k  egy mosoly ez ajkakon : 
Bűvös hatalma idvezithetett.
Miért epedtem én : az oly kevés,
S nem nyerhetek egy szót, tekintetet,
Ah most te is mily elhagyatva élsz !
— Megtörve látom büszkeségedet.
Arciod körül egykor öröm derült, 
Lelked reményben, vágyban ringva élt, 
Szived a mámor-árba elmerült,
V igság ölelt, a bút nem ismeréd.
Oh, mennyi kín most halvány arczodon I 
Alig-alig ismerlek tégedet,
Bánat gyötör, mosoly nincs ajkadon,
— Mogtörve látom büszkeségedet.
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M ég is , m é g is  ! .  . H a  l á tn á d  k ö n y e im  !
G y a k o r ta  s í r o k  á r v a  so rso d o n .
O h , v o ln a  b á r  ! od ' a d n á m  k in c s e im ,
H o g y  lé g y  m e g in t ,  m in t  v o l tá l  g a z d a g o n  ;
O d ’ a d n á m , h a  v o ln a  b ő s é g e m  én ,
H o g y  lá s s a la k  im á d v a  t é g e d e t ;
V á g y id , r e m é n y id  te l je s í t e n é m ,
H o g y  ú j r a  lá s s a m  b ü s z k e s é g e d e t .
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E l s ő  l é p é s  a v i l á g b a .
Beszély.
Dominkovics Maritál.
( F o ly ta tá s ) .
IV .
A bál estéje elérkezik , Coralie nem minden remegés nél­
kül vévé fel habkönnyű fehér ruháját, oly sajátságos bus sej­
telem lepé meg lelkét, melynek okáról maga sem tudott volna 
számot adni. Szomorú érzés is lehet az, midőn nem a szerető 
anya védő szárnyai alatt lép egy leányka a világba, s nem az 
anyai jóakaró sziv ad magyarázatot az első benyomásokról, s 
nem az tanítja meg: felismerni a valót a külszintől.
Beléptek a terembe, a szokatlan fény, zsibongás, zene egy 
perezre talán elkábitotta Coraliet, de egyszerre eszébe jutott 
kedves otthona s összehasonlításokat kezdett tenni, mi dicsére­
tére legyen mondva, lcÍ3 faluja előnyére ütött ki. Coralie áta- 
lánosan feltűnt, csinos, üde arcza, szép alakja, megnyerő, ked­
ves, természetes modora mindenkit elbájolt. Egyik fiatal em­
ber a másik után m utatta ta  be magát n e k i ; sokat tánczolt s 
nagyon szivesen társalogtak vele. Ella mindezt nem jó szivvel 
nézés sokszor csípős megjegyzéseket tettCoraliera, hogy m eg­
keserítse első bálját. írói jogunknál fogva szabad elm onda­
nunk, hogy Coralienak egy fiatal ember, ki nem tánczolt, ha­
nem egy oszlophoz volt támaszkodva, sorban nézte a tánczoló- 
kat, feltűnt. A füzértánezban, midőn a nők választának, Co­
ralie szive hajlamát követve, megállt e fiatal ember előtt, s fel- 
tüzé me'lére a jelvényt.
— Kisasszony, bár én sohasem tánczolok, e kitüntetést 
hálával elfogadom. En Kereszty ügyvéd vagyok, — mond 
mélyen meghajolva, s egyszer végig lejtett Coralieval a te­
remben.
Nagynénje ezt látva, midőn helyére ért, megpirongatta, 
hogy egy oly egyént választott, k it  nem ismer. Coralie belátta 
hibáját s kétszeres hálát érzett Kereszty iránt, ki megértve 
tetteinek indokát, mely ártatlanságból s őszinteségből eredt, 
oly jósággal s szerénységgel bánt vele. Kereszty később nén- 
jének is bem utattatá  magát s sokat társalgóit Coralieval. Fel­
tűnően sokat időzött még a leányka körében egy gazdag férfiú, 
gróf Yáradi, ki bár már nőm volt fiatal, de azért még mindig 
a nők kedvencze s valóságos gentleman volt.
Midőn Kőváriék reggel hazatértek, Ella bement Coralie 
szobájába, hogy a látottak s hallottakról csevegjen vele, vagy 
is inkább, hogy oly dolgokat mondhasson neki, melyek meg­
mérgezzék életét.
— Nos, hogy tetszik neked a világ ? kérdé őt gú­
nyosan.
— Oh, én úgy remegtem ez első lépéstől, pedig az embe­
rek oly jók s kedvosek voltak hozzám mind, hogy el kell is­
mernem, hogy csalódtam, mert én ökot oly hidegnek s részvét­
jennek tartám.
— Ki tudja, mikor csalódtál, először-e, vagy most? 
Hölgyeink közül ki tetszik neked legjobban? Modorára nézve 
értem.
— Tiszay M a rg i t ; az oly kedves jó leány, oly szeretet­
teljes s előzékeny volt hozzám.
— Valóban? Nekem pedig azt mondá, midőn kérdém, hogy 
tetszel neki, hogy kiállhatlan vagy s nem tudna rokonszen­
vezni soha.
Coralie elhalványult.
— S uraink közül ki nyerte meg tetszésedet ? — fagga- 
tódzék tovább.
Coralie egész őszinteséggel viszonz í :
— Kereszty: ez oly kedves, előzékeny ember, oly jól m u ­
lattam vele.
— Vigyázz, mert Keresztynek főszenvedélye minden 
leányt elbolonditani, s aztán otthagyni. Nagyon gúnyosan 
nyilatkozék rólad, hogy ismeretlenül őtválasztád a füzértánez­
ban. Hidd meg, nem mind arany, a mi fény'ik. Szép á lm o k a t ! I
— inondá s távozott.
Coralie összerezzent e szavakra. Tehát mindazon szívé­
lyesség s nyájasság, mi környezé, képmutatás ! Nem létezik 
tehát valódi érzés a világban, mind csak tettetés ! E  tapaszta­
lat végtelenül fájt lelkének s egészen lesr. jtá. Oh, mint szeretett 
volna elfutni ez emberektől s elrejtődzni anyja kis szobájába, 
de egyszerre eszébe villant, hogy akkor nem látná többé azon 
embert, ki miként Ella állitá, oly kíméletlenül nyilatkozék 
róla, de kire azért még sem tud haragudni. Megkisérlé aludni, de 
oly különböző érzelmek n jug ta lan iták  keblét, hogy nem jött  
álom szemeire.
Még az nap a ház egyik ismerőse által bevezetteté magát 
Kereszty K őváryéknál s e naptól fogva mindenhová hü kísé­
rőjük lett.
V.
Mintegy két hónappal a bál után, egy napon, miután 
Kereszty meggyőződött arról, hogy érzelme Coralieval vissz­
hangra talál, azon szándékkal jö tt  a házhoz, hogy Coralienak 
egész szivét kitár ja s lángoló szerelmét bevallja, egyszersmind 
azt is, hogy bár jelenleg vagyoni állása korlátolt, de m unkája 
s igyekezete által reménye van biztos, kellemes jövőt szerez­
hetni magának. Midőn belépett a terembe, Ellát találta ott 
egyedül. P á r  pereznyi beszélgetés után, egyszerre mondá 
Ella :
— Édes Kereszty, nekem mondani valóm van önnek ; 
mint jóakarója, figyelmeztetni akarom, hogy felejtse el Cora­
liet, mert ö nem szereti önt. Coralie soha sem fog szive sze­
rint választani, biztosítom, mert ő fényes parthieról ábrándo­
zik s úgy veszem észre, hogy gróf Váradyra számit, ki egy idő 
óta gyakori vendége házunknak. Coralie nagyon büszke, bár 
nem m utatja  azt s rangja  alattihoz soha S3m menne nőül, 
ez gondolkozásmódja s mintegy m3gbizott, hogy tudatnám 
ezt ön n e l!
Kereszty halálsápadt lett, ajkai görcsösen rángatództak , 
e liir váratlanul sujtá.
— De Coralie grófnénak irántami nyájassága, barátsága.
— mondá kis szünet után reszketeg hangon. _
— Csak játék volt, vagy eszköz, hogy önt is hálójába
kerítse. Oh, Coralie valóságos kis sziue'sznő I
Most belépett Coralie s szívélyesen nyujtá kezét Ke- 
resztynek.
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— Ab, jó napot, hol volt ön? Már három napja nem 
lá ttuk  !
— El voltam foglalva, g ró fné ; ilyen szegény embernek, 
mint én vagyok, dolgoznia kell! — viszonzá gúnyosan.
Kis ideig maradt, az tán  fölkelt, hogy távozzék.
_ Nemde, holnap a futtatáson látjuk ? — kérdé Coralie
kérőleg.
— Nem, g ró fn é! — válaszolá hidegen s távozott.
— Mi baja lehet ez embernek? — gondolá Coralie ma­
gában, de okát nem volt képes kitalálni, nem is sejté a cselszö- 
vényt maga körül.
— Coralie, — szólitá meg Ella kis szünet után, — mit 
akarsz  te ezzel a Keresztyvol ? Ez még csak udvarlódnak sem 
való, mert szegény, rangod alatti születésű. Te talán még azt 
nem is tudod, hogy tönkre vagytok téve s neTted gazdag férj­
hez meneteled által kell anyádon segítened ! Ez az ö óhaja is, 
múlt levelében is ezt ivá anyámnak, — sziszegé Ella, a kígyó.
— Mit hallok ! Mindenható Isten, anyám talán nyomort 
is fog szenvedni! — kiálta fel kétségbe esve. — Nem, nem, én 
dolgozni fogok, nevelőnő leszek, vagy bármi, csakhogy jó 
anyámon segítsek.
— E z nagyon szép elméletileg, do nem kivihető g y a k o r ­
latilag. Hagyj fel az fízelgéssel s beszéljünk komolyan, neked 
gazdag házasságot kell tenned, s így meg lesz mentve anyád, 
például itt van gróf Várady, nagyon gazdag, elegáns ember, s 
ha nem c alódom, tetszel neki.
Coralie nem válaszolt, néma maradt miként az igazi fáj­
dalom; mit is mondhatott volna, hiszen a mit hallott, több 
volt, mint a mit elviselhetett s lelke o perczhen megtört a fáj­
dalom súlya a'at*.
E  naptól fogva nem m utatá  magút többé Kereszty, annál 
többet a gróf. Coralie ijedten tapasztala, hogy Kereszty h a j­
lama csak múló szeszély volt, egyéb semmi, de azért emlékét 
nem bírta kizárni leikéből; olyan volt azon időre vis?zagon- 
do’ni, melyet vele töltött, mint egy napsugár borús életében. 
Szüntelen aggasztá s kínzá azon gondolat, hogy szeretet t 
anyja  — kinek szavára a  világba lépett, melyben oly sok k e­
serűt tapasztalt — nélkülözni fog, s hogy ettől megmentse, kész 
lett volna akár mily áldozatra. Néhány nap múlva megkéré 
a gróf Coral.e kezét; a szegény leány leküzdve szive érzelmét, 
elnémítva minden más gondolatot, m 'n taz t ,  hogy anyján segít 
hét, igent mondott.
A gróf ellátva ajánló levéllel Kőváry gró ínétól, H a th a ­
lomra utazott, ünnepélyesen megkérendő anyjától Coralie ke­
zét. A grófné beleegyezett, hiszen a levélben oly előnyösen volt 
e parthie leírva, s Coralie sem tett semmi ellenvetést soraiban.
— Sok csókot s üdvözletét hozok anyjától, Coralie! — 
nyitott be a gróf Kőváryékhoz, haza érkezve.
— Hogy van az én jó anyám ? — kérdé részvéttel a 
leányka.
— A lehető legjobban, a hogy gyengélkedő állapotban 
lehet. Mondja, ki azon Ödön, ki annyi gyöngédséggel, szere­
tettel s iigye-séggel ápolja a grófnét ? Ez valóságos védangyala
anyjának.
— E gy  volt gazdatisztünknek fia, árva, udvarunkban 
született s aDyáni fölnevolteté.
_ R itkaság  ennyi hálát találni.
VI.
Coralie tehát menyasszony volt, a nélkül, hogy megkér­
dezte volna szivét, elhatárzá magát ez életbevágó lépégre. Nem
V________ ’ ____________________
is mert gondolkozni e tárgy felett, mert egész énje fellázadt, 
ha eszébe jutott,  hogy el kellett m agátadnia , s egy oly ember­
rel kellend életét töltenie, kivel legkevésbbé sem rokonszenve­
zett. E g y  reggel következő levelet vévé:
„Coralie g ró fn é !
Engedje meg, hogy most, midőn mindenki üdvkivánatokat 
intéz önhez, én is Írhassak néhány sort önnek. Haliám a 
grófnétól, hogy menyasszony, s nőm sokára nővé lesz s oly 
kötelességeket vesz magára, melyeknek nem teljesítése : bűn. 
Jól meggondolta, grófné, mit ak a r  tenoi ? H a szive vezeti e 
lépésre, úgy nincs szavam, miként nem szóltam, midőn lial- 
lám, hogy Keresztyt ízereti. Grófné, szeretni igazán, hőn, 
lángolón csak egyszer lehet, igy tehát ön nem szeretheti V á­
rady grófot. Tettének indoka nagylelkűség s ez magasztos 
rugó, az igaz, de belátja e egy ily házasság következmé­
nyeit ? Meggondolta-e, hogy egy oly férfiú mellett, kit nem 
szeret, napjai borúsak és örömtelenek lesznek, s lia meglátja 
ismét azt, k ié r t  szive most is lángol, — ne tagadja, hiszen 
én mindent tudok — s egy leküzdhetlen vágy hozzá vonzza, 
akkor nincs más választás, mint. vagy örökké nyomorultan 
élni — vagy vétkezni. H a jó i  megvizsgálta bensőjét, grófné, 
s azt találta, hogy lesz ereje hitvesi s talán egykor anyai 
kötelességeit is teljesiteni, ha biztos abban, hogy mindig 
meg tudja  őrizni háza becsületét s nevét a legkisebb árnytól, 
akkor nincs egyéb szavam, mint Isten áldását kérni élet- 
utjára. De h a e  tettre csak anyja jövőjének biztosítása vitte, 
s érzi, hogy jöhetnek oly kisértések, melyeknek ellent állni 
nem tudand, oh, akkor hagyja el a világot, siessen hozzánk, 
én esküszöm önnek, hogy anyja nem szenvedend hiányt,  
mert együtt fogunk dolgozni érte s m unkánkat  Isten áldása 
koronázandja. Oh, Coralie grófné, ne áldozza fel magát meg­
gondolatlanul a perez hevélyétől vezettetve, m ert a megbá­
nás keserű s hosszú leend. Nemde megbocsátja ez őszinte 
szavakat, melyeket egy oly barátja, ki szívósén áldozná éle­
tét érette, intézi önhez.
Ödön.“
— Szegény Ödön, mennyire igaza van, do vannak áldo­
zatok, melyeket meghozni szent kötelességünk. Anyám meg­
m aradhat ezentúl is ősi kastélyában, megszokott kényelmében, 
hogy mit fogok érezni én, az mindegy; ha lankadna erőm, vi­
gasz t  adand az, hogy megmentéül anyámat. Aztán Várady 
szeret, különben mi érdek kötne hozzám ? s életem hasonló leend 
azon csermelyhez, melynek folyása lassú s csöndes, — gondolá 
elégülten mosolyogva.
Ezen okoskodások helyesek voltak, csak azt feledé Cora­
lie, hogy a szív nem szokott az ész szavára hallgatni.
( F o ly t ,  kB v .)
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Iskolásgyermek-hetcgHÓgck v á fi' iskola-hetes-'
segek ?
Dr. B o c k t ó l .
Az ut, moly az emberiséget a valódi szabadságra és leg­
nemesebb emberszeretetre, az értolm'ségro és legtisztább er- 
kölcdF^gre vezeti, az i s k o l á n  tnogy kerosztül.
Hanem ezen ut még fölötte hosszúra fog terjodni. ha a 
nép nem lát sokkal erélyesebben az iskolák és a tanitók ügyé­
hez, ha nem küzd több sikerrel az iskolák függotlenségeért és 
a tanítók természettudományi képzettségéért, mint jelenleg.
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„Csak annak van jövője, a kinek iskolája van“, és csak 
abból, a mit egy állam mivelődési intézeteiért és tanítóiért 
tesz, lehat megítélni a miveltség és humanitás fokát, a me­
lyen áll.
Mit képez a mostani iskoláknak legnagyobb száma az 
emberekből szellemi,testi és erkölcsi tekintetben, — az legke- 
vésbbé sem örvendetes, é* C3ak az által menthstő, liogy a házi 
nevelés alig, vagy legalább nehezen elhárítható akadályokat 
gördit ntjába. S onnan magyarázható, miért tűnnek el mind­
inkább amaz erények, melyek a valódi erkölcsiség alapját ké­
pezik, tudniillik az önuralkodás és önmegtagadás, igaz em­
berszeretet és becsületérzés, felvilágosult ész mellett, míg he­
lyettük jelenleg többnyire az önzé?, hiúság, uralkodási vágy 
és rabszolgai gondolkodásmód határozza meg az emberek cse­
lekvését.
Az oktatás és nevelés legnagyobb és legsajnosabb hib ái- 
nak egyike az, hogy az emberek legnagyobb száma az isko­
lában anuyit m ?nt semmit, vagyis valóban sem mit sem tanul 
saját testének szervezetéről, életéről és ápolásáról, s ezért nem 
képes sem saját, sem embertársainak testi jólétét előmozdí­
tani és ótalmazni, sőt nem is éreznek érdekeltséget ezen jó ­
lét iránt.
A helyett, hogy mindenféle fontosság nélküli csekélysé­
geken törik a fejőket, a tanítóknak min denekelőtt az emberi 
test berendezését, szervezetét és szerveinek működését kel­
lene ismerníök és tanúim ányozniok, liogy tanítványaiknak he­
lyes utasítást adhatnának egészségük fenntartását illetőleg, s 
hogy végre önmaguk is belássák, hogy a tanítványok egészsé­
gének k á r t  kell szenvednie a legczélszerübb iskola-berendezé­
sek daczára is, ha a tanitók nem bírnak  elegendő ismeretek­
kel a gyermektest ama szervei felöl, melyek az iskolai oktatás 
által működésre kényszerittetnek, s melyek közt a szellemi 
m unkálatra  szolgáló készlet, tudniillik az agyvelő, leginkább 
tekintetbe veendő.
A ki azon véleményben van, hogy a felnőtt majd utóla­
gosan elsajátíthatja azt, a mi gyermek- és ifju-korában tőle 
megtagadtatott eszének mivelődését és kiképezését illetőleg, 
az nagy tévedésben él. Igen csekély azon felvilágosult értel- 
mességü, elfogulatlan szellemű emberek száma, k ik  tudomá­
nyuknak  hiányosságát az érettebb korban megítélni, é* azt 
komoly tanulmányozás által helyrepótolni képesek. Azon 
eszetlenség, babonás hit stb., mely egyszer a meglett ember 
fejében, azaz agyvel^jében rejlik, oly erősen meggyökerezett 
benne, miszerint azt sem tények, sem észokok által nem le­
het kiirtani. S ép oly kevéssé vetkőzik ki a felnőtt ember 
azon hibáiból, melyek még gyermekkorából származnak. S 
épen ezért oly f ö l ö t t e  szükséges, hogy az ember testi és 
szellemi nevelésének szilárd és maradandó alapját vesse meg 
a szülei ház és iskola.
Mit tesz a gyermek házi növelése — természetesen csak 
á t a l á n v é v e  — a nevelésért, azt legjobban abból lehet 
látni, hogy a szülék rendesen azon időpontot tekintik helyes­
nek, melyben gyermekeik érettek az iskolába való felvételre, 
midőn arról győződnek meg, hogy otthonn már semmire sem 
mehetnek velük, s minden dorgálást vagy mogintéít azon sza­
vakka l fejeznek be: „Majd megtanítanak téged az iskolában !“ 
tudniillik az engodelmbsségre, és lia a „neveletlen41 fiút, csak ­
ugyan arra  kell tanítani az iskolában a vesszővel, akkor sok 
osotbon a szülék rósz néven veszik a tanitó szigorát.
Bebizonyult tény az, hogy a gyermekek legnagyobb 
i szó el van kényeztetve a szülék ferde nevelése által, midőn
az iskolába k e rü l ; hányszor tapasztaltam orvosi h'vatásom- 
ban, hogy a szülék, sőt az egész háznép, rabszolgái egy olyan 
kis zsarnok oktalan szeszélyeinek; a gyermek minden csin- 
talanságát, minden elkövetett h,báját azzal mentik : „Hiszen 
még nincsen esze, majd másként lesz, ha megjön az esze !a 
Mintha az ész egy bizonyos időben egyszerre caak belebujnék 
az emberbe, és hogy valóban emberhez méltó ész legyen, 
mintha azt nem kellene az életnek első napjától kezdve az 
agyvelöben meghatározott szabályok szerint lassankint a 
szoktatás által fejleszteni.
Igen, ama rút bűnök első kezdetét (a hazugság, lopá ■) 
rendesen igen mulattatónak találják a szülék, mert a gyer­
mek „oly ügyes és okos“ e mellett. S ha később ilyen g y e r ­
meket lopás miatt megbüntetnek, akkor jajveszékelnek az é r ­
telmetlen szülék szerencsétlen sorsuk miatt, mely gonosz gyer­
mekkel büntette meg őket, s nem képesek belátni, hogy an­
nak ők maguk az oka.
Igen kevés kivétellel csupán ama nevelési hibákból, me­
lyeket a gyermek első éveiben elkövettek, származik azon 
jellemromlottság, mely későbben a szüléket úgy, mint a gyer­
mekeket oly fölötte boldogtalanná teszi.
B árcs ik  megtanulnák azt már egyszer az emberek, hogy 
a természet ugyan adott egy szervet az embernek, melynek 
segélyével értelmessé, erkölcsössé és szilárd akaratuvá lehet, 
de ezen szervet, tudniillik az a g y v e l ő t ,  előbb a műkö­
désre, azaz a helyes és komoly gondolkodásra kell szoktatnia.
A z  egdszséges, elegendő tojásfehérnye-, zsír- és villó- 
(phosphor-) tartalommal bíró agyvelőnek ugyan megvan ama 
tehetsége, hogy szellemileg működhessék, hanem ezen szellemi 
tevékenységet előbb f e l  k e l l  é l e s z t e n i  é s  k i f e j l e s z ­
t e n i ,  mert az magától sem föl nem ébred, sem nem fejlődik.
S ez az agyvelőre való benyomások segélyével történik, me­
lyek a külvilágból az érzék-szervek és érzék-idegek által, sa­
já t  testünk érzet-szerveitől pedig az érzet-idegek által hatnak 
az agy vei őre.
Arról szó sincs, hogy az agyvelő magával hozott volna 
a világra valami bizonyos, határozott tehetséget, akaratot, 
tudatot, a jótól és rosztól való fogalmakat. E p  oly kevéssé 
s zülotnek gonosztevők, mint nemeslelkü emberek, azok min­
dig csak neveltetnek, s épen ezért minden igaz emberbarát és 
finom érzésű müveit ember szánalommal tekinti a gonosztevőt, 
mint egy szerencsétlent, ki kevésbbé felelős bűneiért, mint 
első nevelői.
H ogyan  és mikép működik későbben az agyvelő, az 
mindig az előbbi benyomások és megszokások következmé­
nye. E zért  mindenre lehet nevelni az embert, agy veleje ezen 
mivelődési képességének segélyével, a megszoktatás állal.
S épen úgy, a mint a gyermekek a szülék általi első fo­
nák neveltetése legzsengébb korukban, oka a emberek n a­
, gyobb részénél észrevehető erkölcsi hiányoknak : úgy inkább 
a szüléi háznak róható fel, mint az iskoláknak, a felnőttek nyo­
morult egészségi állapotának oka. Az csakugyan tény, hogy a 
gyermekek az iskolai korban a meghatározott betegségeknek 
bizonyos számán keresztülmennek, és gyakran s oly k ö n n y e n  
áldozataivá is lesznek, úgy, hogy ezen bajokat joggal .,'skolás- 
gyermek-botogségek“-nek lehet nevezni. I)e egészen jogtala­
nul ak a rják  ezen betegségeket „iskolai betegségek -nek k e ­
resztelni, s egyedül, vagy leginkább az iskolát okozni ezek ,, 
miatt, holott azok tulajdonkép mégis a szüléi házból szá r­
maznak. (V&go kör.)
____ ---------------------
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Egy hét története.
April 6-kán.
P e s t  v i l á g v á r o s ,  — A z o s z t r á k  ló t i - f u t i  m in i s z te r e k .  —  E g y  k is  c s o r b a .  —  
V e s z te n ié n y .  — A  b e c s ü le te s  m e g ta lá ló k .  — K a in .  —  E g y  v á l tő h a m ia i tó .  —  
T h a is z  f ő k a p i t á n y .  — Z ic h y  A n ta l  s z in ig a z g a tó s á g a .  — S in g e r  A n n a . —  
M e n ts  m e g  u r a m  b a r á t im tó l .  — L e i t e r t  G y ö rg y  h a n g v e r s e n y e .  — M ih a lo -  
v ic s  Ö d ö n  h a n g v e r s e n y e .
Ha a jövő hónapban a házbéreket ismét fölebb találnak 
rugtatni, akkor annak csupán ez a mostani hét lesz oka, mert 
e héten Buda-Pest fővárosi feje ismét egy fejjel magasabbra 
nőtt — a levegőben; az osztrák-magyar birodalom minden 
kiváncsi szeme a mi szép fővárosunkra volt fordítva, Boust 
birodalmi kanczellár itt volt, Hasner osztrák miniszterelnök is 
i t t  volt, i t t  döntetett  el a nagy  kérdés, ha tovább is megma­
radjon-e az osztrák minisztérium, melyet saját birodalmi 
tanácsának három ötöd része ott hagyott, innen vitte magával 
Hasner miniszterelnök azt az édes tudatot, hogy ö Felsége el 
fogadta lemondását és innen várják  a jó osztrákok a jó tan á­
csot, hogy most m ár mit csináljanak, hol vegyenek egy minisz­
tériumot és hogyan csábíthatnák vissza a hütlenül elpártolt 
cseheket e’3 lengyeleket, szlovéneket és tiroliakat, m orvákat és 
bukovinaikat és valamennyi többi nemzetiségeket, a melyok 
épen tíz év múlva a r ra  a gondolatra ju to ttak , a mit a magya 
rok  tiz év előtt a maguk fejétől találtak ki, hogy tudniillik 
nem mennek a ra jxrá tba , és most — és most elég a pol tikából 
ennyij.elég hozzá, mi nagy város, világváros lettünk, még mi­
előtt az Andrássy által tervezett városszépítésre megkötött 
24 milliónyi kölcsön az országgyűlés elé került volna, máris 
ra jtunk  függtek E  urópa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália 
és Oczeánia szemei, és ha talán az első helyet nem foglalhat­
ju k  még el a világvárosok közt, annak nem az lesz az oka, 
hogy e héten csak k é t  hangversenyünk volt és csak egy éne­
kesnő bukott el egész piczi hosszában a nemzeti színpadon, 
hanem az a czi'vilizált világ nagy városaiban hallatlan eset, 
hogy akad t nálunk egy ember, a ki huszonnégyezer forintot 
talált az utczán és — nem tarto tta  meg magának, hanem visz- 
szaadta tulajdonosának ; és ennek épen e héten kellott tö r­
ténni, midőn az összes czivilizált világ szeme mi reánk volt 
forditva ! Hogyan törüljük le fővárosunk homlokáról e kisvá- 
rosiassági bélyeget ? Olvasóink bizonynyal értesültek már ez 
eseményről. E gy  gazdag ur, a ki egykoron Eszék várának 
feladásánál egy kis szerepet já tszo tt  és aztán báróságra emel­
tetett, e napokban huszonhárom ezer és néhány száz forintot 
a „F loh“ német élezlap előfizetési felhivásába takarván , begom­
bolt felső kabátja  belső zsebe helyett a zsjb mellé du^ta, ki­
ment vele az utczára, hogy e pénzt a bankba vigye, az utón a 
pénzesőmé kicsúszik a kabát alul a földre, a bank épülete előtt 
a gazdag ur keresi a pénzcsomót, nem találja, visszarohan az 
utón, a melyen jött,  keresi pénzét, nem találja, k,ercsi lak á ­
sában, nem találja, keresteti egész nap, nem találja, a pénz 
odavan, elveszett, hogyan is ne veszett volna el, mikor a fővá­
ros legélénkebb utczáin : az alduna-sor és régi német színház 
térségén kabátja  alul kicsúszott ! Es íme, mi történik ! h a r­
madnap reggel falragaszok hirdetik a gazdag ur veszteményét 
oly hozzáadással, hogy a becsületes megtaláló 1000 for.nt
jutalm at kap, ha a pénzt visszaadja tulajdonosának; ezeren 
meg ezeren olvasták a falragaszt és minden ezer közül kilencz- 
száz-kilenczvenkilencz hizonynyal azt gondolta, hogy milyen 
kár a pénzért, melyet e falragasz kinyomatására elveszte­
gettek ; mert arra  van ugyan példa a fővárosban, hogy egy- 
egy elv íztett pincs után falragaszokban kesergő kebel fájdal­
mán meglágyulván, a becsületes megtaláló a pincset csupa 
emberszeretetből, vagy talán azért, mert a megsiratott pincs- 
csel úgy sem tudna mit csinálni, az utána epedő kebelnek visz- 
szahozza; de huszonháromezer forintot! mikor annyi ember 
van a fővárosban, és pedig nem csupán az alsó körökben, 
a k ik  boldogoknak ta r tan ák  magukat, ha egyszer életükben 
olyan magasra tudnának vergődni, hogy huszonháromezer 
forintot észrevétlenül zsebre tehessenek, hogyan találkoznék 
ember, a ki huszonháromezer forintot az utczán találván, visz- 
szaadja tulajdonosának Pest városában ?
És találkozott olyan ember. K á i n -  nak hivják ; a k e ­
resztnevét elfelejtettem, de ez mitsem tesz, elég, hogy Káinnak 
hivják, egy K áin  találta meg a nagy összeg pénzt az utczán, 
egy szegény hajóbeli munkás, de a kit K á innak  hívnak, egy 
Káin vitte vissza a báróságra emeltetett gazdag urnák az általa 
elvesztett huszonháromezer és néhány száz forintot. Mond­
ják , hogy a jutalmul k itűzött ezer forint kedveért adta volna 
vissza tulajdonosának a talált összeget, mások meg azt mond­
j á k ,  hogy mivel a „F loh“ előfizetési fölhívásába volt takarva, 
röstelte kezébe venni a pénzt, azért vitte azt vissza tulajdono­
sának ; mind a két föltevésben lehet valami igaz, de talán az 
sem tartozik a lehetetlenségek közé, hogy azért vitte azt visz- 
sza, mert véletlenül K áinnak hivják. A sok ártatlanul feláldo­
zott Ábelek mellett semmi különös sincsen abban, hogy a 
Káinok becsületes emberekké lettek, és egy Káin nem ak a r ta  
m egtartani azt a pénzt, a mit az a gazdag ur elveszített.
De a mi a főváros világvárosi hirnevességét illeti, az némi­
leg jóvá lett ismét tev3 azon körülmény által, hogy egy jóház­
ból való fiatal ember váltóhamisítás miatt be lett fogva e hé­
ten. Az illető fiatal ember nem tartoz ik  ugyan a toranguak 
közé, de az előbbi években jó czimboraságban élt egy pár 
olyan előkelő virágszállal, a kik alaposan beavatták a k ár ty á­
zás- és egyéb efféle nemes élvezetekbe, és miután a derék apa 
egy párszor kifizette adósságait, a jó iskolába j á r t  fiú vé-rre 
mások — és többok között Thaisz főkapitány — nevére csi­
nálta az adósságokat, ezt a szabadságot pedig mé^ olyan fő­
kapitány  is, mint a mi Thaiszunk, sem nézheti nyugodtan, a 
váltóhamisitó tehát üldözőbe vétetett, és akkor aztán hiába 
rojtetto el magát idegen név alatt  félreeső korcsmákban, 
Thaisz főkapitány Árgus-szóméi csakhamar felkutatták rejtő­
két, és most az elfogott váltóhamisitón kivül még azon tudat­
nak is ju to tt  a főváros birtokába, hogy ha Thaisz főkapitány 
csakugyan komolyan ak a r  valamit, ükkor bizonynyal ki is 
tudja azt vinni, és mert igen sok olyan dolog van fővárosunk­
ban, miro nézve jó volna, ha Taisz  főkapitány komolyan for­




A mi főkapitányunktól pedig a jó színigazgatóhoz csak 
egy nagy lépés, adjunk tehát mi is kifejezést azon átalános 
elismerésnek, melylyel Zichy Antal eddigi szinigazgatói mű­
ködése fővárosunkban találkozik. Még csak néhány hete, hogy 
a nemzeti színház ügye e jeles férfi kezébe tétetett le, és 
máris napról napra örvendetesebb számmal szaporodnak a 
jelek, hogy világos fő, müveit sziv, erős kéz és tiszta szándék 
örködnek a nemzeti szinügy felett; a régi jelesek fiatal becs­
vágyra serkentetnek, a fiatal tehetségeknek tér engedtetik a 
kikepezés- és haladásra, a magánérdek alárendeltetik a köz­
érdeknek, az igazgató nem vezettetik többé a sugalmazás jár- 
szalagján, mert nincsen szüksége sem járszalagra, sem sugal- 
mazásra oly igazgatónak, a ki, mint Zichy Antal, saját sze­
meivel a színművészet egész széles lá thatárát á t tudja tekin­
teni, és a milyen gyöngéd és tapintatos egyfelül, olyan szilárd és 
következetes másfelül az üdvösnek megismert elhatározások 
keresztülvitelében. Az utósó két hét abban telt el, hogy a régi 
gárdából minden hasznavehetö tagot újra szerződtetett, a mel­
lett uj tagokat is szerződtetett, mint Némethy Irmát, Ujházyt, 
másokat meg vendégszerepeltet oly czélból, hogy a ki közü­
lök helyét megállja, szerződtesse és igy szükséges erőket a 
nemzeti szinház tekintélyének megfelelőleg összeállítsa. Beh 
jó volna, ha minden hazai ügy élén olyan tiszta fő és tiszta 
s z í v  á l lan a ! Dicsérik és szeretik is úgy a régi, mint az uj 
tagok.
Singer Anna vendégszereplése ugyan nem sükerült múlt 
szombaton. A kisasszony a „Troubadour“-ban lépett föl, és a 
m.lyen kicsiny, oly nagyot bukott. Hangja eléggé gyönge, an ­
nál roszabb iskolája van, játékról pedig egyátalában semmi 
fogalma sincsen; hogy miért engedte őt az igazgató föllépni ? 
mondják, hogy azért, mert kénytelen volt vele, és mert tudta, 
hogy olyan szomorú vége lesz e kénytelenségnek. A kisasz- 
szonynak ugyanis — mondják — hatalmas pártfogói lettek 
volna n ő i  ágról, a kik  minden áron ki akarták  vinni, hogy 
a nemzeti színházhoz szerződtessék ; Zichy Antal tehát a fenn­
forgó körülmények közt legczélszerübbnek tarto tta  volna, a 
közvélemény itélőszékéhez fölebbezni ez ügyet, ha a kisasszony 
a közönségnek fog tetszeni, jó, akkor neki is fog tetszeni, és 
szerződtetni fogja; és a kisasszony, a ki azonfelül nagyon so­
k a t  is tartott  magáról, mondhatni, hogy pártfogóinak lett 
áldozatja, a magas pártfogók pedig megtanulhatták e szörnyű 
esetből, hogy a nemzeti szinház csak addig lehetett magas 
pártfogások közlegelője, a m ig az  igazgatói méltóság jutalom 
volt, de nem m éltóság; most — oly intézetnél, a hol minden 
egyes tagnak minden legkisebb mozdulata minden este ezer 
meg ezer szem Ítélete alá bocsáttatik, olyan igazgató mellett, 
kinek fényes tehetségei szintén a nyilvánosság napvilágában 
fejlődött nagyra, a színfalak mögötti furfangoknak nem igen 
lesz tere. A színészet csak a színpadon já ték ,  azonkívül m in ­
denütt művészet, és a nemzeti szinház igazgatója annak őre 
De hogy visszatérjünk Singer Anna kisasszony siralmas végű 
vendégszereplésére, megemlítjük még, hogy ez este Azucena 
szerepében átalános tetszést aratott, — nem Singer kisasszony, 
a ki Leonora szerepét tönkre énekelte, — hanem lCvassayné 
Saxlehnsr Emma asszony, egyaránt kedves játékával és ked­
ves énekével.
És most még néhány szót Leitert György hangversenyé­
ről;  ápril elsején adta, de az a 16 éves fiatal ember azért nem 
küldött minket áprilisba, mert az a 16 éves fiatal ember mél­
tán nevezi magát Liszt Ferencz tanítványának ; technikájára 
nézvo cBak nagy mesterével szemben tanítvány, különben <
maga is a mesterek sorában számot tesz, és bámulatos techni­
kájánál nem kevésbbé bámulatos emlékező-tehetsége; nyolcz 
jeles mester nehéz müveit já tsz ta  — hangjegyek nélkül, és 
já tszta  azokat tisztán, sok értelemmel, és még több érzelem­
mel, a miért is Schumann gyöngéd dalainak előadása jobban 
sükerült neki az erőteljes „Tannháuser“-nél. Különösen tetszet­
tek még az irdal „M árthá“-ból, melyet csupán balkézzel adott 
elő, de oly erőteljesen, mintha egyszerre négy zongora zengett 
volna ujjai a latt;  egy igen csinos „zeneköltemény“ Bartay 
Edétől, és Chopin gyönyörű játszi gyakorlatai, melyeket a 
szép számú közönség kivánatára  ismételnie is kellett.
Ma este végre Mihalovics Ödön hangversenye ment 
végbe, szintén a vigadó teremében és szintén szép számú kö­
zönség jelenlétében. E fiatal művész hazánkfia egészen más 
utón törekszik a dicsőség babérai után, mint Leitert György; 
nem a virtuóz, hanem a zeneszerző babérjai után küzködik, 
ha Leitert Liszt, úgy ő Wagner Richárd tanítványának vallja 
magát, és szintén tejes jogosultsággal, mert e fiatal tehetség 
máris Wagner méltó tanitványakép mutatá be magát a szép szá­
mú közönségnek. Az „Athéni Timon“ tragoediához irt nyitány, 
„A holdvilágos éjjel“, „H agbar és Signe“, a „Hősi induló“ és 
„A vihar regéje“ czimü szerzeményei egyaránt tanúságot tesz­
nek erős képzelet, jellemzetes zenealkotás és dallamérzékről. 
Tiszta eredetiséget fiatal tehetségtől, bármily jeles legyen is, 
nem szabad kívánnunk, de minden kellék megvan e lélekben, 
a mi feljogosít azon reményre, hogy idővel ezen legmagasabb 
tulajdona is kifejlődik benne, és a magyar zeneszerzők soro­
zatát egy fényes névvel gazdagabbá teendi.
Megemlitendönek ta r t ju k  még, hogy e kiváló zeneszerző 
egyszersmind jeles karvezénylönek is mutatá be magát e 
hangversenyben. —i —r.
Budapesti h írvivő.
(Udvari hírek.) Király ő Felsége vasárnap este uta­
zott föl Bécsbe, hogy az osztrák parlament zavaros ügyeiben 
ott fenn hozzon döntő határozatot. Gr. Beust és Hasner minisz­
ter is ugyanekkor u taztak vissza. — Királyné ő Felsége múlt 
szerdán hagyta el Budát Mária Valéria főherczegnővel együtt. 
E lutazása előtt a Felséges asszony 300 frtot osztatott ki pesti 
szegények közt.
(A pesti jótékony nőegylet) utósó választmányi ülésé­
ben a f. évi ápril 10-kétől május 7 kéig ter jedő 4 hétre szegé­
nyei között leendői kiosztásra összesen 2199 frt 35 k r t  u talvá­
nyozott és pedig hetenkinti részesülésben állóknak 309 frt, 
negyedévenkint részesítetteknek 1406 frt 20 krt, végre egyszer 
mindenkorra segélyezetteknek 484 frt 14 k rt .  Ez alkalommal 
a választmányi nők 47 uj vizsgálatról tettek jelentést.
(Ö Felsége) a királyné nővérének, a nápolyi királyné­
nak nem rég született leánykája, a kinek keresztelése alkal­
mára királynénk ő Felsége Rómába utazott, a napokban 
meghalt.
(Fölhívás.) A felebarát! szeretet alig tűzhet ki magá­
nak  nemesebb, magasztosabb czélt, mint oly g y e r m e k e k  ápo 
lását és nevelését, k ik  szüléik nyomora, vétke vagy könnyel­
műsége folytán minden sogélytől megfosztva, gyámoltalanul 
hagyatnak. Az ily ártatlan szülöttekről gondoskodni a társa­
dalomnak legszentebb kötelessége. Az állam itt keveset tehet. 
A felebaráti szeretetnek, mely minden akadálylyal megküzd 
és semmi nehézségtől vissza nem riad, kell ez ügyet fölkarolni.
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E  nézetből indulva ki, alakult a jótékonyságáról kitünően is­
mert nemeslelkü gróf Károlyi Edéné urhölgy elnöklete alatt, 
több lelkes hölgy közreműködése mellett, ideiglenesen a pesti 
bölcsőde helyiségében egy „Gyermek-menhely,“ a fogházak­
ban született vagy kórodákba került szegény szülék kisdedei, 
s végre oly gyermekek ápolása és fölnevelése végett, k ike t a 
szülék bizonyos életviszonyoknál fogva maguktól ideiglenesen 
távol tartani kénytelenek. Teljes bizalommal fordul tehát az 
egyesület a haza nagylelkű fiaihoz és nemeslelkü hölgyeihez 
azon hő kérelemmel, miszerint ezen, napjainkban oly szüksé­
ges intézetet fölkarolni és adományaikkal gyámolitani szives- 
kednének. Az itnézet áll alap tó-, rendes- és segélyző-tagok­
ból. Alapitó-tag az, ki legalább 50 frtnyi tökét hatos száza­
lékkal biztosit; rendes taggá válik, ki magát legalább három 
egymás utáni évre 2 frtnyi já ru lékra  kötelezi, s végül segélyző 
taggá lesz, ki bármi csekély adománynyal gyarapitja  az inté­
zet pénztárát. A kegyes ajánlatok és adományok gróf Károlyi 
Edéné urbölgyhez (Pest, zöldfa-ntcza 8. sz. a.) küldendők. A 
beérkezett összegek hírlapok utján nyugtázta tnak.
(Gr. Batthyányi Lajos) holt tetemének ünnepélyes teme­
tésére a bizottmány pünkösd utáni első csütörtököt, azaz junius 
9-két tűzte ki. A „VasárnapiÚjság“ szerkesztője engedélyt kért, 
bogy a nagyférfi holttestét lefényképeztethesse, mi meg is en­
gedtetett, azon megjegyzéssel, hogy a fényképezés a la tt  egy 
bizottmánynak jelen kell lennie.
(Székely Imre) az országos képzőművészeti társulat 
javára  ugyanannak kiállítási termében (az akadémia épüle­
tében) e hó 11-kén hangversenyt rendez, melynek m ű so ra : 1. 
Szonata, (E-moll) hegedű- és zongorára; szerzé Székely Imre, 
előadják Spiller Adolf és a szerző. 2. a) Románcé, b) Népda­
lok, szerzé Székely Imre, előadja Toperczer Ilka kisasszony.
3. a) Atala álma, b) Balkéz etüde, szerzé Székely Imre, elő­
adja  Sipos Antal. 4. Dalok, Gyulai Páltól, zenéjét szerzé Szé­
kely Imre, énekli Hajós. 5. Négyes, (D-dur) két hegedű-, viola- 
és gordonkára, szerzé Székely Imre, előadják Spiller Adolf, 
Pischinger Alajos, Möldner K. és Szűk Lipót-
•tí” (Jótékony hagyomány.) Győrött a napokban halt meg 
Györgyi Ignácz, ki életében a leggazdálkodóbb és leg takaré­
kosabb polgárok egyike volt. Végrendeletében összes vagyo­
nát, mintegy 160— 170 ezer forintot, a győri szegényeknek 
hagyományozta.
(A pesti zenekedvelők egylete), tagjai számára e hó 
12-kén esti fél 8 órakor a vigadó kisebb termében ez évi első 
zártkörű  hangversenyét következő műsorozattal ta r t ja  m e g : 
1) Rosamunda nyitány, Schubert Ferencztől. 2) Hymnus, 
D-dur, Mozarttól. 3) D alra  magyar, Ábrányi-dij, koszoruzott 
költemény, zenéjét szerzé Mosonyi Mihály.
♦H* (A nemzeti múzeum) termei vasárnap nyitnak meg. 
E k k o r  a természeti osztály lesz nyitva, hétfőn a régiségtár, 
kedden a képtár. Azontúl a következő rendben láthatók az 
egyes osztályok: kedden és szombaton (Dórától 1-ig) a kép ­
tá r ;  hétfőn a régiségt-ár, csütörtökön a természetiek tára. 
Minden vasárnap fölváltva más-más osztály lesz nyitva 10 
órától 1-ig-
■H* (A szini tanodában) Gyulai Pál tanári székét legköze­
lebb S z i g l ' í í e t i  foglalja e'- A lehető legjobb választás, a 
mit tehettek. Énektanárnak  (Böhm helyett, kit eléggé elfog­
lalhat úgy is az opera rendezésének sok gondja) a színház je ­
lenlegi igazgatója Soupper Jenőt, e kitűnő értelmességü ének­
tanár t  kívánta a lkalm azni; hanem gr. Festetich Leó minden­
képen dolgozott ellene, a mi miatt aztán Zichy Antal kinyi­- ... .... ,
la tkozta tta  a belügyminiszter előtt, hogy vagy gróf Festetich 
Leó elmozdittatik a képezde igazgatói hivataltól, vagy ő mond 
le a színház igazgatói hivatalról; mire a belügyminiszter 
azonnal tud tára  adta a nemes grófnak, hogy szinhází ügyek­
ben tessék magát Zichy alárendeltjének tekinteni, és igy az 
ügy egyelőre el van intézve.
°í4* (A pesti német színházat), a városi tanác3 rendelete 
szerint, május végéig elpusztítják a szép sétány színéről. 
Gundy szerződése virágvasárnapon telik le, s utána harmad­
napra mindenestől k i  kell költöznie a rozzant épületből, me­
lyet eddig csak isten irgalma óvott meg az összeomlástól. A 
városi ingóságokat árverés utján adják el. A lerombolási m un­
kára  pedig april 25-kéig kell ajánlkozni.
(Deák Fereneznek) Kovács László kecskeméti polgár 
egy láda kitűnő minőségű almát küldött egy levél kíséretében, 
melyben „öccse u rá t“ kéri, hogy e csekélységet tisztelete je­
léül elfogadná. Deák „ura bá ty jának“ szívélyes levéllel felelt, 
s viszonzásul keretes arczképét küldte meg, melyet az egész 
család egyik legdrágább emlékének tekint.
-fi» (Kéményttizek.) A pesti uj tűzoltó-egylet életrevalósá­
gának mind több jelét adja. Márczius 31-kén este 9 óra táj­
ban a m agyar-utcza 40-dik szám alatt egy kémény gyuladt 
ki, de a tűz tovább nem harapózhatott, mivel a tüzoltó-testület 
gróf Széchenyi Ödön ur vezetése alatt gyorsan elfojtotta. Múlt 
pénteken 1 órakor a kerepesi utón 10-dik szám alatt gyűlt ki 
egy kémény, mely a tűzoltók segélyével szintén csakhamar el- 
oltatott. Más városokban is jó volna hasonló közhasznú egyle­
teket alakitani.
(Erdélynek) kimerítő térképe is el fog készülni rövid 
idő alatt. Folyó évi május 1-től fogva hat katonai bizottság 
dolgozik rajta, székhelyük Fogaras, Brassó,Székely-Udvarhely, 
Segesvár, Megyer és Barcs leszen.
(Régi gyilkosság.) Még 1867-ben éjjeli utczai vereke­
désben Pesten Goikovics vasúti munkást megölték, de a te t­
tesnek azóta nem tudtak  nyomára jönni. Végre asszonyi cse­
vegés jö tt  a rendőrség segélyére. Andreászy Titus molnár 
nej e ugyanis mély titok leple alatt elmondá nővérének, hogy 
férje három év előtt valakit megölt. A titok természetesen 
tovább ment, a mig Goikovics özvegyének fülébe jutott ,  ki azt 
a rendőrségnek íöljelenté. Az ujonan meginditott vizsgálat 
földerité, hogy a gyilkosok Andreászi Titus, F rü h w ir th  Mihály 
L " egy urasági kocsis voltak. Az két előbbi már fogva v an .’
»fi" iBudáa) tavaly A. asszony érvágással ölte meg magát. 
Ez idén két fia: A. J .  A. S. is követték anyjukat. A János- 
begy a lÍán találták hulláikat egymás mellett, két egyenlő és 
egészen uj pisztolylyal. Az egyik őrmester volt a 38. gyalog­
ezredben, a másik másodéves technikus. Kettőjük közt egy 
pálcza volt a földbe szúrva, melyen egy czédulára, az volt 
irva:  „ I tt  két szerencsétlen testvér lett öngyilkos, k ik  kérik 
ez esetet a vizivárosban lakó aty juk tudomására hozatni.“ 
Képzelhető, hogy a szegény a tyára  mily benyomással lehetett
o kettős veszteség hír.
(Szerencsétlenség.) Múlt szerdán reggel 9 órakor a 
pesti pályaudvarban levő kazán-kovácsmülielyben Becker Ár­
min kovács egy kereket tüzesitett, mely munkaközben szét­
pattant és Becker Árminnak a fejet leszakasztotta és három 
közel levő munkást szintén tetemesebben arcza ikon  megége­
tett. Becker hullája a kórházba szállíttatott és az osetről a 
vizsgálat folyamatban van.
•«•(Rózsás napló.) D o b a y  Lajos musnai lelkész m ár­
czius 24-kén vezette oltárhoz Sáros-Patakon a szép és müveit
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D i e n e s  Zsuzsanna kisasszonyt. A k i ta r tó  hű. szerelem szent 
fr igyét bizonynyal az ég áldása kisérendi. — I l l é s  Lajos, 
miniszteri fogalmazó, közelebb jegyző el a fővárosi körökben 
kedvesen ismert B r a u n  I rm a  kisasszonyt.
•H* (Vegyeshirek.) K  i r  á 1 y n é ő Felsége néhai Brunsvick 
Teréz grófnő emlékszobrának felállítására 100 frtot, a kés­
márki kisdedóvó intézetnek szintén 100 frtot ajándékozott. — 
H u g ó  K á r o l y n a k ,  a „Báró és b an k á r“ költőjének, gróf 
Andráasy Gyula miniszterelnök saját pénztárából 600 o. é. frt 
évdijt utalványozott. — A z  a r a n y r ó z s á t ,  melyet a szent 
atya múlt hó 30-kán nagy pompával szentelt föl a Vatikán 
kápolnájában, hir szerint királyné ö Felségének fogja húsvéti 
ajándékul küldeni. — A z  e l s ő  pesti takarékpénztár tizezer 
frtot szavazott meg a honvéd-rokkantak javára. Évi kam at­
já t  (500 frt) fordítja e czélra, s nem a menházra adja, hanem 
hogy a rokkan tak  otthonn, saját tűzhelyüknél kapjanak be­
lőle segélyt. — K i r á l y  ő F e l s é g e  a Beliczay Gyula 
Pécsben élő zeneművész hazánkfia által sopran-solo, vegyes 
énekkar és zenekar (vagy orgona) számára szerzett E-dur 
„Ave Máriá“-jának vezérkönyvét legkegyelmesebben elfogadta, 
és a szerzőt a „Viribus unitis“ jeligével diszitett aranyérem ­
mel tüntette ki. — I z s ó  Miklósnál elkészült P yrker  érsek 
márványszobra, melyet a kultuszminiszter rendelt meg nála.
— S z i g e t i  Józsefet 4000 frt évi fizetéssel szerződtették; 
mig Feleki, Szerdahelyi és Lendvay 3000 frtot kaptak. — B u ­
d á n ,  és pedig majdnem kizárólag a külvárosokban 140 pá­
linkamérés van. Minden évben legalább ugyanannyian folya­
modnak uj pálinkamérések felállithatása iránt. A pálinkamé­
rés, mint látszik — fájdalom ! — jövedelmező üzletág. — A p ­
r i l  hó  3-kán reggel B udán  és Szegeden hó esett. — L i s z t ,  
mint gyakrabban említve volt, „Szent I s tv á n “ czimü oratóriu­
mát Magyarországon fogja befejezni, s e végből julius elején 
érkezik Pestre, Kaulbachnak, a hires festőnek társaságában, 
kinek kedveért Magyarország szebb vidékein is körutat fog 
tenni. — A b u d a i  rudasfürdőt nagyobbitani és szépíteni 
fog ják ; Budaváros közgyűlése már elfogadta a tervezetet, 
melynek költségvetése 30,000 forint, s a m unkálatokra pályá­
zatot hirdet. — A R ó z s a v ö l g y i - f é l e  mükereskedésben 
megjelentek : a „Honvéddal“, szerzé a Barsi József költemé­
nyére Thern Károly, ajánlva Magyarország lelkes honvédsé­
gének, ára 50 k r ;  s „T avaszv irágok  a zenészei mezejéről“, 
kedvelt népdalok, könnyű szerkezetben, zongorára átirta Poór 
Vilmos. — A b a t t o n y a i  olvasókör Jókait,  „mint a kör 
elveinek minden időszakban egyik következetes védelmezőjét 
és irodalmunk fáradhatlan m unkását“, múlt hó 20-kán tarto tt  
rendkívüli ülésében disztagjává választotta. — A d a l á r ü n -  
n e p é l y  versenydarabjára beérkezett pályaművek közt a 11. 
szám „Győzzön a jobb“ jeligével ellátott mű lett a nyertes. 
Szerzője Erkel Sándor. Ugyanezen jeles fiatal zeneszerzőnk 
„D alm a“ czimü operán dolgozik, melyhez a szövegei Ormay, 
a nemzeti színház derék opera-tagja irta. — Gr. S z é c h e n y i  
István gyászos halálának évfordulója múlt pénteken volt. A 
dicsőült emlékére az nap délelőtt Budapest minden templomá­
ban gyászmisét tarto ttak . — K o v á c s  Gyula megválik a 
nemzeti színháztól és Kolozsvárra szerződött. A p o z s o ­
n y i  protestáns hitközségnek a múlt hóban elhunyt Zerdahe- 
lyi Ottilia asszony 15,000 frtot hagyományozott, ez összeg 
felét a lyceum, felét pedig a kórháznak szánva.
(Halálozás.) Erdődön márczius 23-kán a kerlelhetlen 
halál élte tavaszi virágában tépte le a kedves K o v á c s  L u j ­
zát, a köztiaztelofii Kovács Károly mérnök ur müveit lelkű
leányát, életének 18-dik évében. Az ég adjon vigaszt a sze­
rető szülei szívnek e nagy csapásban. — T a l i á n  Lajosné, 
szül. Simoga Mathild élete 49, házassága 3Ö-dik évében hosz- 
szas szenvedés után márczius 29-kén hunyt el Adándon. G yá­
szoló férj és 5 gyermek siratja halálát. Béke hamvaikra !
Nemzeti színház.
Á p r i l  4 -k á tó l .
Á p r i l  4 - k é n : „ A z  id e g e s e k .“  — Á p r i l  5 -k é n  : „ H a m le t ,“  T h o m a s  o p e rá ja  5 
fe lv . — Á p r i l  6 - k á n : A rd a y n é  a s s z o n y  f ö l l é p t e ü l : „ P a u l  J o n e s .“ —
A p r i l  7 - k é n : „ D o n  C a r lo s . “ —  Á p r il  8 - k á n : V a h o t I r m a  k .  a . f ö l l é p te ü l :
„ E g y  p o h á r  v iz .“
Budai népszínház.
Á p ril  3 - k á tó l .
Á p r i l i s  3 -k á n  : „ P e le s k e i  n ó tá r iu s ,“ b o h ó z a t ,  3  s z a k .  —  Á p r il  4 -k é n  : B u d a  . 
v á r  o s tro m a  a l a t t  e le s e t t  h o n v é d e k  s z o b r á r a  a d a t ik  : „ M ia ty á n k  I s t e n , “ 
s z in m ü  3 fe lv . — A p ril  6 - k á n : „ T a m á s  b á ty a  k u n y h ó ja ,“  s z in m ü  5 s z a k a s z ­
b a n . — Á p ril 7 - k é n :  „ U b r y k  B o rb á la ,“  s z in m ü  5 s z a k a s z b a n .  —  Á p ril
8 - d ik á n  : N em  v o l t  e lő a d á s .
----- 'CSSS'K'---------
Cüazdasszonyoknak.
Legbiztosabb szer a phosphorégetési sebek ellen,
M ár g y a k ra n  tö rtén t,  hogy a  gyufáról egy-egy égő szi­
po rka  a kéz valamely sebére esett, és ez a  legkomolyabb k ö ­
vetkezéseket von ta  m aga u tán , m ert nemcsak a  kéz, de g y a k ­
ran  az élet lett ilyen mérgezések á ldozatává. Mindazok tehát,  
a  k ike t  Azon szerencsétlenség ér, hogy egy d a ra b k a  gyufa  
ugrik  valam i sebbe, készítessen m agának  a z o n n a l  igen erős 
s o d a v i z e t ,  a melybe a fájós kezet áz ta tn i  kell. A pnos- 
phor és a soda olyan chemikai változáson megy át, hogy phos­
phorsavas ná tron  képződik általa, és m in t az, egészen á r ta l ­
m atlan  bármilyen sebre is. Többek, a k ike t  a tudvalevő baj 
ért, hálásan emlékeznek meg ez egyszerű eljárásról, mely a 
legjótékonyabb hatással volt a  komoly baj ellen.
Tükrök, ablaktáblák sat. tisztítása,
E g y  finom, puha  mosószivacsot elébb vizbe az tán  bo r­
szeszbe kell m ártani,  és úgy megnedvesiteni a tü k ö r  fe­
lületét. E z u tá n  egy átlátszó mousselin da rabkába  porrá  
tö r t  kék itő t  kell tenni, és ezt könynyedén  a tükö rre  szórni, 
s az t egy finom bő rd a rab k áv a l  jó ideig törülgetni és dör- 
zsölgetni, végül pedig puha selyemkendövei letörülni. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy e t isz togatásnál v igyáza tta l  
kell lenni az arany- vagy  fényesített fa rám ák  irán t,  nehogy 
azokat m egsértsük, mert csak az üveg félére nézve elő­
nyös e dörzsölés.
Pinczéket tisztítani,
Nedves pinczéket, a melyeknek fala vagy földje pené­
szes, a következő módon lehet t i s z t í t a n i :
E g y  mély dézsába 2 vagy 4 font sót tevén, őzt k é n sa v ­
val le kell önteni, (ké t  font sóra két iteze kénsavat,)  mielőtt 
azonban ezt tennők, a pincze ablakait  vagy egyéb nyilásait 
erősen be kell dugni. H a  a kénsav a sóra van  öntve, tüs tén t el
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kell hagyni a pinczét, azt gondosan elzárni, és legalább két 
óra hosszat feléje sem nézni. Ez idő eltelte után az ablako­
kat, ajtót ki kell nyitni, de azért egy óráig be nem menni 
a pinczébe, és csak ezután a falakról és földről elsöpörni a 
penészt. Ezen eljárás nemcsak a penészt távolítja el, hanem 
azon a tejre is rósz hatással levő dohos kipárolgást is, mely, 
kivált tavaszkor, olyan kellemetlenné teszi a pinczéket.
-------- ---------------------
D i v a t t u d ó s i t á s .
M iu tá n  a  m o s ta n i  r u h á k  s z é p s é g e  n e m  a n n y ir a  a  s z ö v e t m u s t r á já tó l  
m in t  a  s z a b ó  ü g y e s s é g é tő l  fü g g , ú g y  h i s z s z ü k ,  jo b b  s z o lg á la to t  n e m  t e h e ­
tü n k  t .  e lő f iz e tő in k n e k ,  m in th a  a  m o s ta n á n  d iv a to z ó  r u ln t fo rm á k  h ü  r a j z a i t  
h o z z u k . E r r e  n é z v e  le g s z e b b  a lk a l m a t  n y ú j to t t  n e k ü n k  A l t é r  és  K i s s  
d iv a tc s a r n o k a ,  h o l a  le g s z e b b  é s  le g ú ja b b  k é sz  r u h á k  r a k t á r o n  v a n n a k  é s  
m e ly n e k  h ü  m á s o la tá t  é s  l e i r á s á t  m a i m e l lé k le tü n k  h o z z a ,  h o n n a n  t .  e lő f iz e ­
tő in k  n e m c s a k  b iz to s  r e n d e l é s e k e t  t e h e tn e k ,  h a n e m  e z e n  k é p  n y o m á n  o t t -  
h o n n  i s  k é s z í th e tn e k  s z é p  é s  d iv a to s  r u h á k a t .
A z o n k ív ü l  a  n e v e z e t t  r a k t á r  g a z d a g o n  v a u  b e re n d e z v e  m in d e n n e m ű  
ta v a s z i  é s  n y á r i  s e ly e m , s z ő r  é s  m o só  k e lm é k k e l ,  m e ly e k n e k  i s m e r te té s é t  
jö v ő  s z á m a in k  f o g já k  h o z n i,  e g y e lő re  p e d ig  c s a k  a  m a i m e l lé k le tü n k  r é s z l e ­
te s  l e i r á s á t  a d v á n ,  a  n e v e z e t t  d iv a tk e r e s k e d é s t  t .  e lő f iz e tő n ő in k  f ig y e lm é b e  
k ü lö n ö s e n  a já n l ju k .
ím e  k ö v e tk e z ik  m e l lé k le tü n k  r é s z le te s  m a g y a r á z a t a :
1 -ső  a l a k  : „ B o u le v a r d “ k é s z ü l t  h a m u s z in  s z ő r s z ö v e tb ő l  ; a l j  d e r é k  és 
rö v id  p a le tó v a l ,  t u la jd o n  k e lm é b ő l fo d o r é s  é k i té s .  A ra  2 8  f r t .
2 -d ik  a l a k  : „ I m p e r a t r i c e “ d r a p p s z in ü  ta f fe ta s  la in é b ö l ,  c s in o s  p a le tó ,  
d e r é k  é s  a l j - d i s z i t é s  tu la jo o n  k e lm é b ő l.  A ra  3 2  f r t .
3 -d ik  a l a k  : „ A d r ie n n e “ h a m u s z in  s z ő r s z ö v e tb ő l ,  rö v id  p a le tó  é s  a l j  
c s in o s  é k i té s s e l .  A ra  13  f r t .
4 - d ik  a l a k :  „ A lm a “ h a m u s z in  s z ö rk e lm é b ő l ,  b a r n a  és f e h é r  ta m b o r i -  
r o z o t t  d ís z í té s s e l .  A ra  2 2  f r t .
5 - d ik  a l a k  : „ T r o u b a d o u r “ h a m u s z in  f in o m  s z ö rk e lm é b ő l,  d e r é k ,  a l j  és  
p a le tó t .  A r a  4 5  f i t .
6 -d ik  a l a k : „ M a r c z e l l“ d r a p p s z in ü  C re p p e  a ra b ie n b ő l ,  a l j ,  d e ré k  és 
t e s th e z  á l ló  p a le tó v a l .  Á r a  5 8  f r t .
7 - d ik  a l a k  : „ C le o p a t r a “ s ö té t  h a m u s z in ü  s z ő r s z ö v e tb ő l ,  a l j  és  p a l e t ó ­
v a l .  Á r a  2 5  f r t .
8 -d ik  a l a k  : „ A rm id e “ h a m u s z in ü  s z ő r s z ö v e tb ő l ,  f e h é r - f e k e te  ta m b o r i-  
r o z á s s a l .  Á r a  3 0  f i t .
9 - d ik  a l a k  : „ F r o i s c h ü tz “ h a m u s z in  s z ő rk e lm e , f e h é r - f e k e te  k o c z k á s  
s z ö v e t te l  d ís z í tv e ,  a l j ,  tu n iq u e  é s  o t th o n k a .  A ra  2 5  f r t .
1 0 - d ik  a la k  : „ M a in te n o n “ d r a p p s z in ü  lü s z t e r b ő l ,  b a r n a  s e ly e m m e l 
d ís z í tv e ,  a l j ,  tu n iq u e  é s  b ő  p a le tó .  Á r a  7 0  f r t .
1 1 -d ik  a l a k :  „ K ip s  d ’é t ó “ s z ö v e tb ő l,  a l j  n a c a r a  s z in b e n ,  tu n iq u e  és 
d e ré k  v i lá g o s  h a m u s z in b e n .  Á ra  7 5  f r t .
A  1 2 -d ik  a la k  : „ D o n  J u a n “ h a m u s z in  S u l t a n e b ó l  l i l a s z in  d ís z í té s s e l .  
Á ra  4 8  f r t .
13-dik alak: „Derby“ finom ecru szőrszövetből: tunique, derék és 
aljak. Ara 5 0  frt.
1 4 - d ik  a l a k : „ R e g e n t “ v i l á g o s s á r g a  s z ő r s z ö v e tb ő l,  a l j ,  tu n iq u e  é s  d e ­
r é k  k i s  a l j a c s k á k k a l . Á ra  35  f r t .
1 5 -d ik  a l a k  : „ A n to in e t te “ b a r n a  c s ik ó s  ta f fo tá b ó l ,  a l j  f o d r o k k a l  d e ré k  
ó s t u n iq u e .  Á r a  7 5  f r t .
1 6 -d ik  a l a k :  „ F a u s t “ v i l á g o s s á r g a  lü s z te r b ő l ,  b a r n a  s z e g é ly z e t te l  és  
fo d r o k k a l .  A r a  5 0  fi t .
1 7 -d ik  a l a k  : „ E l i s e “ f e k e te ,  F e i l l e  s e ly e m r u h a ,  a t l a s z s z a l  é s  r o j t o k ­
k a l  d ís z í tv e .  Á ra  1 0 0  f r t .
1 8 -d ik  a l a k : „ G a r d e f e u “  h a m u s z in ü  s z ő r s z ö v e tb ő l ,  b á r s o n y n y a l  d í ­
s z í t v e ,  a l j i  tu n iq u e  é s  o t th o n k a .  Á ra  3 0  f r t .
19-dik  a l a k  : „ S t - B r i e “  p o n g y o la - r u h a ,  h a m u s z in ü  o r g a n t in e  s z ö v e t­
b ő l f e h é r - f e k e te  k o c z k á s  s z ö v e t te l  é s  r o j t o k k a l  d i s z i tv e .  H o z z á  e g y  a ls ó  a l j ,  
m e ly  p o n g y o la  n é lk ü l  is. v is e lh e tő .  Á ra  7 8  f r t .
20-dik  alak : „Marguerite“  Chamvix szövetből barnával diszitve, alj
tu n iq u e  é s  d e r é k .  Á ra  3 6  f i t ­
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Szótaláuy.
O r b á n  P a u l i n á t ó l .
A z e g é s z  ö t  b e tű b ő l  á ll ,
T a r t a lm a  s e ly e m - s e g y é b  s z á l ,
S  h a ta lm a s b  m in d e n  c s á s z á r n á l ,
P á r is b ó l  v i l á g g á  s z á ll ,
S  m in d e n ü t t  e g y fo rm á n  h ó d it ,
S o k  h iú  fe je t  m e g b ó d it ,
Ö rö m é re  b o lto s o k n a k ,
S z á n a lm á r a  o k o s o k n a k ,
A z a t y á k n a k  b á n a t á r a ,
M e r t  z s e b jü k  v é rz ik  u tá n a .
H a  e lső  b e tű jé t  e lv e te d ,
S  h e ly é b e  a  v é g s ő t  te s z e d ,
S  m e g fo rd í tv a  o lv a so d ,
V é g ső  s o r s á t  m e g tu d o d .
M e g fe jté s i  h a tá r id ő  : m á ju s  6 -d ik a .
—-t/Don—
A f. é. l l '-d ik  számban közlött szórejtvény ér te lm e: 
„Görög.“ Helyes megfejtését következő előfizetőink küldték be :
F ie d le r  O t t i l ia ,  R o s e m b e rs z k y  A n n a , K ü h n e l A n n a ,  I v á d y  A n n a ,  
H a lm a y  I l k a  és B e r ta ,  B e n e d ik o v ic s  R ó z a , C se rn ó  V ö rö s  E r z s é b e t ,  S v á b y  
I z a b e l la ,  T a l á n y i  V ilm a , B a k o s s  S á n d o rn é ,  T a k á c s  L u i z a ,  S z é k e ly  R ó z s i ,  
G á l S á m u e ln é , E r d e n s o h n  E in i l ia ,  V a n g e l B o ro n k a y  M a lv in ,  M a j th é n y i  
L i l la ,  F a l v a y  F ló r a ,  D o b s a  E le k u é ,  H o r v á th  M á r ia ,  S p e r lá g h  D á n ie ln é ,  N é ­
m e th  N in a ,  E r á n o s z  M á r to n n é ,  Á b ra h á in  M a r g i t ,  K a ló s  E r z s i ,  K á r m á n  L u iz a ,  
B o d n á r  A u n a ,  M a ro s y  E m í l i a  és  H e r m in ,  G á lfy  P r i l e s z k y  M á r ia ,  G e h e r  A n -  
ta ln é ,  R ö m e r  K is s  F r a n c z í s k a ,  K u n c z l  K le m m a , S z ik s z a i  T e r é z ,  B ro d s z k y  
F r i d e r i k a ,  J e s z e n s z k y  A r a n k a ,  J e s z e n s z k y  I z a b e l l a  é s  I l k a ,  F e h é r p a ta k y  
O t t i l ia ,  S z ila s s i  P á z m á n y  B é lá n é  s z ü l.  K o v á c s  R ó z a ,  U fe r b a c h  I l k a ,  S z a b ó k y  
E r z s ik é ,  P á s z t é ly i  D a n ie lo v ic h  E m il ia ,  H in d le r  N in a ,  R a t k o v s z k y  M a r i  és  
V ilm a , P o s g a y  T a v a s y  I d a ,  G e rs ic s  R ó z a ,  K r á u c z k y  F e r e n c z n é ,  S z a p p e r  
J a n k a ,  J u r a s s y  P á n to c s e k  E l e o n ó r a ,  N a g y  M e s te r  E r z s é b e t ,  R a d o v á n  
V i lm a ,  B a r t h a  E t e lk a ,  R á t z  C le m e u tin ,  T e l i  M á r ia ,  D u b á n y i  R ó z a ,  K a p d e b ó  
E r z s é b e t ,  B u k ó v s z k y  R e g in a ,  B a lá z s y  J o h a n n a ,  B a r o s s  S z ib e l t  E m m a , P o d -  
h a je c z k y  T .  I lo n a ,  D e ly  M á r ia ,  B a lo g h  M a r i s k a ,  H a lá s z  I r é n ,  T ó th  L ó r a ,  
K a l ic z a  G iz e l la ,  D a r á z s  I r m a .
—tyOG/J —
A f. é. 10-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag 
bekü ldé :
K is  K . R ó z a ,  P o d h a je c z k y  T .  I lo n a ,  S c h n e l le r  K á ro ly n é ,  F ü lö p  T e r é z  
é s  E t e l k a ,  N á r a y  O r b á n  P a u l in ,  B u k ó c z y  R e g iu a ,  T o r m á s y  M a r i .
— >C —
A 9-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
kiildték :
S c h n e l le r  K á ro ly n é ,  F ü lö p  T e ré z  é s  E t e l k a ,  N á r a y  O r b á n  P a u l in .
—Mfc—
Tartalom .
A n ő k rő l ,  L e i v a l d  F a n n i tó l .  (V é g e .)  -  O h ,  a k k o r ,  a k k o r  é r e -  
z em  . . ., T i h a i n é r t ó l .  — M it b e sz é l  a  v i lá g ,  K . P  a  p  p  M ik ló s tó l .  
(V é g e .)  — E g y  h a jd a n  b ü s z k e  n ö h e z , P é te r f y  A lb e r t tó l .  — E ls ő  lé p é s  a  
v i lá g b a ,  D o m i n k o v i c s  M á r iá tó l .  ( F o l y t  k ö v .)  _  I s k o lá s g y e r m e k ­
b e te g s é g e k ,  v a g y  is k o la -b o te g s é g e k ,  D r .  B o c k t ó l .  (V é g e  k ö v .)  —  E g y  
h é t  tö r t é n e te .  — B u d a p e s t i  h irv iv ő .  —  N e m z e ti  s z ín h á z .  — B u d a i  n é p ­
s z ín h á z . —  G a z d a s s z o n y o k n a k .  —  D iv a t tu d ó s i tá s .  —  S z ó re j tv é n y  — 
A t .  r e j tv é n y - f e j tő k  n é v so ra .
A  b o r í t é k o n :  H e t i  n a p t á r .  -  V id é k i h í r e k .  -  M e g b íz á s o k  t á r a .
— H ir d e té s e k .
Mai számunkhoz van mellékelve: Szurmák J. és fiai ékszer­
árusok és Altér és Kiss divatkereskedésének ajánlványai.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Eniiliu.
P e s t ,  1 8 7 0 . N y o m a t ta to t t  K o c s i  S á n d o r  s a j á t  k ö n y v n y o m d á já b a n ,  a l -d u n a s o r  9 -d ik  sz . a .
J  H fcvonk in ti u i n e i « t t  dtT&tkAppel, *
J  )n iu»M r*j*ok- ^
^ kai. Évenkint k é t történelm i m ű- 6 
* lap és tiz  kö te t könyvm elléklettel. *
A könyvek m eghozatala egész-, a  műlap 
m eghozatala félévi já ra tá s i kó te lez te tést 
foglal magában a lap irányában.
A háziasságról.
„ R e n d e s  h á z ia s  é le t  le g jo b b  e lle n s z e re  a z  e rk ö lc s i  r o m l o t t s á g n a k ,44
A családi élet n e m c s a k  egyes emberekre, de az állam j a ­
vára vonatkozólag is fontos és befolyásos.
Jó és boldog c s a l á d o k  megalapításának legelső föltétele 
a h á z i a s s á g ;  mert ez azon erények egyike, melyek nél­
kül családi boldogság nem is képzelhető.
S ámbár ez világosan bebizonyított tény, ámbár min­
denki érzi ezen erény szükségességét, mégis be kell vallani, 
hogy épen ezen fontos erény tán soha sem részesült oly kevés 
elismerésben, s nem hanyagoltatott el annyira, mint jelen ko­
runkban. Ha a legtöbb ember cselekvéseit és életmódját ész­
leljük, nem kerülheti el figyelmünket, mennyire törekszenek 
ama nemes erkölcsi egyszerűséget körükből kirekeszteni, mely 
a háziasság, s igy a családi boldogság alapkövének egyike.
Alig lelünk most már olyan hivatást, olyan néposztályt, 
mely túl nem hág rendének határán. Végtelen, szenvedélyes 
tódulás a fény, kényelem, érzéki élvek és mulékony, hiú dol­
gok után izgatja a nép valamennyi osztályát. Fényűzés és 
elpuhulás honosult meg minden rendű és rangú családokban.
A szolga urát, a nöcseléd úrnőjét, a szegényebb földbir­
tokos azt, ki uradalmakkal bir stb. ak a r ja  utánozni; alig ve­
hetni észre némi különbséget a nyilvános életben a nagyok 
és kicsinyek közt; mert a kiadások nem szabályoztatnak a 
! keroset és jövedelem szerint ott, hol fényűzés és hiú élvvágy 
uralkodik az ezek utáni korlátlan sóvárgás szerint.
Mennyi bonstí nyugtalanságot és küzdelmet, mennyi 
szükséget (is gyötrelmet kell az embereknek kiállniok jelen
(R ousseau .)
korunkban a fényűzés, a divat esztelenségeinek utánzása és 
az átalános elpuhulás miatt, mennyire szenved ez által a házi 
jóllét, megelégedettség, az igaz vallásosság és erkölcsiség, azt 
könnyen veheti észre minden gondolkodó, figyelmes észlelő, s 
tagadhatlan, megdönthetien igazság az, hogy a háziasság sze­
rény erénye nélkül nem virulhat, nem gyarapodhatik a családi 
boldogság.
Es miből áll, min alapszik á háziasság?. . . .
„A házi m unkáink iránti szereteten, oda értve a ház tar­
tás és család különféle ügyeit is.“
A háziassághoz tartozik a háztartás rendes vezetése, s 
magába foglal mindent, a mi a jó házi rendhez tartozik. Ez a 
csendes, nyugodt és igénytelen tevékenység a családi körben, 
mely nem akar ragyogni, de hasznosnak lenni. Az buzdit min­
ket arra, hogy mindent örömmel tegyünk, a mit kötelmünk 
kiván. A háziasság, miéink iránti szeretet és ragaszkodás: 
örömest időzünk körükben, s boldognak érezzük magunkat, 
ha őket boldoggá tehetjük.
Mindenben részt veszünk, a mi családunk tagjait é r i , 
segítünk nekik az élet viszontagságait legyőzni, és semmi 
sem kerüli ki figyelm ünket, a mi őket illeti. A  hol az ellen­
kező történik, a ki minden ürügyet felhasznál arra, hogj csa­
ládjáról való gondoskodását kikerülje, a ki u n ja  magát köré­
ben, s helyette inkább üres, haszontalan szórakozást és mulat­
ságot keres; a ki nem tar t ja  érdemesnek figyelmét és gondját 
a házban előforduló dolgokra és e s e m é n y e k re  fordítani: annak




életmódja ellenkezik házi viszonyaival, s nem bir ama szép 
erénynyel, mely nélkül családját nem boldogíthatja.
A háziasság az eg yszerűség , szerénység és csend iránti 
szeretet; ellentéte az a szórakozási vágynak és élvsovár- 
ságnak, a pazarlásnak és nagyravágyó kérkedésnek. Olyan 
ember, ki felett a szórakozás é3 érzéki élvek utáni vágy ural­
kodik, soha sem érzi magát jól saját házában, négy fala fö­
lötte szűknek tűnik  fel e lő tte ; így hát a házon kivül, csa­
ládjától távol keres mulatságot és gyönyöröket, s nem gon­
dolja meg, mennyire hátrá lta tik  ez által hivatásbeli munkája, 
hogy kiadásai szaporodnak, és jólléte hanyatlik. H a az t  a k a r ­
juk ,  hogy a családi boldogság gyarapodjék s vagyonunk sza­
porodjék , annak alapját okvetlenül a házban kell meg­
vetni.
Minél egyszerűbb, minél természetszerűbb életmódunk, 
minél kevésbbé ragaszkodunk nélkülözhető dolgokhoz, kép­
zelt és mesterkélt szükségletekhez, annál kellemesebbnek és 
élvdúsabbnak tűnik  fel az élet előttünk.
A háziasság szükséges föltétele a |ö nevelésnek, mert 
hogy ez sikerüljön, akkor fáradalmat, ernyedetlen szorgalmat 
és gondosságot igényel. E  szerint a gyermekek nevelését mint 
igen magas fontosságú dolgot kell tekinteni, mely azoktól, a kik 
m agukra  vállalják, ernyedetlen buzgalmat követel, mely min­
dig egyenlő maradjon, és szilárd, észszerű szabályokon a la ­
puljon. A legtöbb, vagyis inkább valamennyi szüle kötelme : 
g y e r e k e ik n e k  nevelése, mert a tanítás korántsem e g y  
a neveléssel, a sziv és kedély miveltetését és kiképezését 
értem. De azon szüléknek, k ik  e szent kötelmet helyesen és 
szigorun aka rják  teljesiteni, egészen, osztatlanul gyermekeik­
nek kell élniök.
De milyen nevelést várhatni olyan szüléktől, k ik  a há­
ziasságot nem ism erik , k ik  nem lelnek örömet abban, ha 
gyermekeik  körében lehetnek, velők foglalkozuak, szellemi 
és testi fejlődésük felett őrködnek és előmozditják, a jónak  és 
nemesnek csiráit az ifjú lelkekben gyöngéd ápolás által életre 
ébresztik, és meleg szeretettel növelik, mig eléggé megerősöd­
nek és meggyökeresednek, hogy az élet viharaiban is szilár­
dan fentarthassák m a g u k a t !
Milyen nevelést remélhetni ott, hol azok, kikre e szent 
ügy bízatott, nem tűrhetik a házi élet csendjét és visszavo- 
n u l tság á t ; ha nem képesek komolyan gondolkodni, ha nem 
ismerik a munka becsét, ha mulatságok és hiú élvek után 
fu tnak  a házon kivül, nem törődve azzal, mit tesznek távol- 
létök alatt  a gyermekek otthonn, k ik  — fájdalom ! — a leg­
több esetben miveletlen, durva, sőt gyakran  erkölcstelen csee- 
lédek kényére vannak hagyva !
Milyen nevelés lehet végre ott, hol a háziasság h iánya  
legszomorubb jelenségeivel m utatkozik ; hol a házi boldogság­
nak és megelégedettségnek nyoma sincsen, hol a bizalmatlan­
ság, czivakodás és viszálkodás napi renden van; hol azok, 
k iknek  egy szivnek, egy léleknek kellene lenniök, egymást 
megvetik, gyűlölik, egymás ellen működnek stb., s ha olyan 
példát adnak  a gyermekeknek, mely az iskolában nyert tano­
k a t  érvénytelenné te sz i !
Valóban nem lehet csodálni, ha ilyen körülmények közt 
annyi panaszt hallunk az ifjúság erkölcsi hanyatlásáról, a 
gyermekek hálátlanságáról, és becsület nélküli, rósz cselédek- 
röl, s igy lassankint egészen eltűnik minden bizalom a szol­
gáló osztály iránt. . . ■ s ki m agyarázza hát meg azon ellen­
mondást az emberi természetben, hogy p é ld áu l: számtalan
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háznál nem bíznák a cselédre egy negyedórára sem a pincza
vagy éléskamra kulcsát, 
za tnak  ?.
holott a gyermekek napokig rábi-
A háziasság könnyebben elviselhetővé teszi az élet bal­
eseteit és a nehéz, szűk időket, m ert a hol valódi háziasság, 
észszerű és szabályozott tak arék o sság  uralkodik, ott r i tkán  
történhetik , hogy valami előre nem látott baleset egészen meg­
semmisíthetné a háztartás alapjá t és jóllétét, miután az, a mi 
m unka és szorgalom által megszereztetett, nem lön elpaza­
rolva könnyelmű módon, hanem mindig félre lett téve bármi 
csekély összeg is a bekövetkezhető szükség esetére.
Egyedül a háziasság nyú jtha t ja  ama legtisztább és leg­
tartósabb gyönyört, melyet folytonosan élvezhetünk, a nélkül, 
hogy megunnók. A házi kör édes élveket nyújt azoknak, kik  
kötelmeiket teljesitik. Ezek a legnyíltabb bizalom és barátság 
örömei, melyeket csak ott lehet ízlelni, a hol szilárd, benső 
egyes ség köti össze a kedélyeket, hol nem ismerik a viszálko- 
dást, a hamisságot és tettetést. A hol háziasság uralkodik, ott 
honolnak az á r ta t lan  családi örömek is, ott honol a szeretet és 
egyetértés, a derültség és elégültség mellett. E zek  az őszinte 
jóakarás,  kölcsönös bizalom és bará tság  örömei, fény és zaj 
nélkül, melyek nem kerülnek nagy  költségbe, s melyeket 
minden házi kör azon mérvben és nemben nyújt, a mennyiben 
azokat ismerik, becsülik s élvezni tudják.
L e t ö r t  v i r á g : .
Almosi Jenőtől.
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Van Bndán a Gellérthegy tövében egy nagy sárga sarok­
ház ; egész környékén nem fogható párja. Két emeletes, a k a ­
puja a Dunára  n y í l ik ; van hét ablaka egy-egy sorban, össze­
sen negyven vagy ötven ; udvara ki van kövezve, tehát ma­
gától értetik, hogy annak tisztának kell lennie; de nemcsak 
az udvarnak, hanem az egész háznak, tetőtől ta lpá ig ; annak 
az ötven ablaknak is, meg a ház elejének ; pedig az utczája, 
országút lévén, olyan poros, mintha ki sem volna kövezve.
Nehéz volt bele házmestert fogni, mert olyan munkára 
nem igen vállalkozik ember azért a kis szállásért. Na, csak­
hogy nincs zsák, melynek nem kerül foltja.
E gy  napon beállít a háziúrhoz egy idegen. Ruházata 
hasonló volt azéhoz, kiről azt hiszi az ember, hogy koldus, 
vagy nagyon szegény vándor. Kezében egy ócska czilinder- 
kalapot tartogatott, melyen a selyemszőr, mintegy ellenkezés­
ben az idővel, mind felfelé állo tt ; kabá tja  durva szürposztó, 
mellénye, állig begombolva, nagy fekete nyakkendővel az ing­
nek még látszatát is eltakarta. Öltözetét pitykés nadrág és 
tehénbőr-csizma egészítették ki.
Szörnyű alázatos képet vágott, midőn lábujjhegyen be­
lépett a szobába. A jövevény megértette ezt a mozdulatot, és 
kezdett tünedezni arczárói az alázat kifejezése, és gyorsan 
közbe v á g o t t :
— Nem koldulni jöttem, nagyságos uram !
— Na, hát mit akar ? — kérdé a háziúr, homlokára 
tolva szemüvegét, hogy jobban lásson, és kíváncsian nézett 
a látogatóra. Első pillanatban azt gondolta, hogy valami fő­
kortes áll előtte, ki követségre akarja kandidálni. — Mivel 
szolgálhatok ?
•— Hát, könyörgöm, v o ltak ép en -------
— Mi a neve, kérem ? — szólt közbe a háziur.
— Már mint engemet Czibik Mátyásnak hívnak. Csak 
azért jöttem esedezni, mivel hallottam, hogy itt a házmesteri 
hivatal vakancziában van.
— Aha, maga tehát házmester akarna lenni ? — kérdé a 
háziur örülve, — jól van ; csakhogy én nem. ismerem magát. 
Vannak bizonyítványai?
— Meghiszem az t!  — szólt kevélyen Czibik Mátyás, és 
oldalzsebére ütve tenyerével, folytatta : — I t t  vannak n i ;
E rre  minden teketória nélkül ledobta kalapját a földro, 
és zsebéből sárgult iratcsomót huzott ki.
— Ezek itt az iskolából való bizonyitványaim; három 
diákiskolát jártam  én, becsülettel legyen mondva ; azután ez 
a nagy pedig arról szól, hogy Péren voltam huszonöt eszten­
deig rektor. Hogy ha méltóztatik átnézni ezeket a dokumen­
tumokat, bizonyara kiviláglik belőlük, hogy képes leszek be­
tölteni hivatalomat.
A háziurat érdekelte ez a furcsa ember, ki oly egy­
szerű őszinteséggel beszélt. Átfutotta a bizonyítványokat, és 
m^gelegodetton kérdezto tőle :
— De azután ért-e valami kis kőmives mesterséget?
— Azt bizony voltaképen nehéz volna megmondani, ha 
őszintén akarok beszélni, mert én soha sem voltam kőmives 
vagy pallér. — E k k o r  azonban, mintha valami jutott volna 
eszébe, homlokára csapott. — De biz’ voltam kőmives; az 
eklézsia falát ledörgölte egyszer a kocsikerék, a tiszteletes ur 
azu tán  engem bízott meg, mint mindenben járatos embert, 
hogy malterozzam be, én hát bekőmiveseztem úgy, hogy 
olyaténképen nézett ki, mint az uj.
— Hisz akkor nem lesz semmi baj ! Van-e felesége, ki 
majd az ablakokat mossa ? Mert itt nagyon ham ar bepiszko­
lódnak az utczai portól.
Czi bik Mátyás kezdte vakarni a fe jé t; ablakmosást és 
feleséget egyszerre emlegettek neki. Még ő nem já r t  oly ma­
gason, mint e két emeletes ház, sem olyanon, minő a házasság ; 
félt, hogy leszédül és alábukik, ha föl talál menni e magasla­
tokra. Más ut azonban nem volt elnyerhetni a házmestersé­
g e t ; erre pedig szüksége volt, már úgyis másfél esztendeje 
keres hiában hivatal után.
Leverve pillantott a tükörbe, mely átellenében a falon 
függött, hogy kapna-e még olyan ember feleséget, mint ő, ki­
nek olyan sárga arezbőre van, mint az olajos papiros, olyan 
orra, mely a napfelé kunkorodik, mint a kozákoké. Mikor 
ezen tulajdonait vizsgálta, nem sok reménye volt magához, de 
midőn megpillantotta büszkeségét: bajuszát és szakállát, ak ­
kor már elhitte, hogy ő hozzá eljönne a k á r  a tiszteletes kis­
asszony is.
Végigsodorta bajuszát s kérdezé :
— H át csakugyan kell ide feleség ?
— Hja, barátom, bizony az kell, mert a hol házmesterné 
nincs, abban a házban megbomlott a világ. A lakók nem is­
mernek semmi rendet; mindenütt piszok és k á r ;  a padláskul­
csot maguknál felejtik, az emeleten a konyhában fát vágnak, 
vízzel végigöntözik a lépcsőt, a kutat e lron tják ; de a házmes­
terné meg tudja ám őket tanitani a rendre. Férfinak nem való 
pörlekedni a cselédekkel.
— Meg tudnám én azt tenni magam is, nem kell ahoz 
asszony, nagyságos uram ! Eleget pörlekedtem a gyerekekkel 
az iskolában; értek valamit hozzá. Azért, ha ez nem szol­
gálna akadályul fölfogadtatásomban, annak nagyon örülnék, 
mert az asszonyt magam sem szeretem, ha pörlekedik, meg 
azután nem is tudnék k i t  elvenni. Nem ismerek én itt senkit; 
meg ha ismernék is, nem jönne el hozzám, ilyen vén legény­
hez, senki.
— Ej, dehogy nem ! Pest-Budán nagyon sok az eladó 
lány, ju tna azokból magának is. Különben nem bánom, a hogy 
jobbnak gondolja. Majd meglátjuk, miként győzi egymaga a 
dolgot. E n  felfogadom ; kap szállást meg tiz forintot egy esz­
tendőre. A tiz forintot csak azért adom, mert it t  ablakot is 
kell mosni, a mint már említettem.
— Nagyon nagy köszönettel vagyok a nagyságos urnák,
de még valam it akartam  kérdezni; lakik ebben a házban sok 
fiatal ur, hogy lesz-e elég kapupénz ? mert, tetszik tudni, az a 
főrubrika a házmesternél, hogy sok mulatni szerető ember 
lakjék a házban, kik  későn szoktak haza j á r n i ; gazdag em 
bér pénzén él a szegény. _
— V annak  elegen, egy pár technikus és a szanómester-
nek a legényei; azok szeretnek m u la tn i-  _
— ü g y  hát jó lesz, de még most nincsen j ó l ! H a nagy­
ságos uramat meg nem bántanám, a salláriomomból csak lég' j
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alább egy pengő forintocskát adna előlegképen, hogy legyen, 
a min ennivalót veszek.
A háziúr szó nélkül vette ki a forintot zsebéből és á t ­
nyújtotta Czibiknek, tudván , bogy jó a háziúrnak egyetértés­
ben lenni házmesterével és viszont.
— A bizonyitványok nálam maradnak, maga pedig el­
foglalja állomását. Hanem azt mondom, hogy semmi rendet­
lenséget ne tűrjön a házban. H a  a lakók nem hallgatnak szép 
szóra, meg lehet azt gorombán is mondani. Most pedig lejön 
velem, átadom a kulcsokat és lakását, a kapu alatt  van épen, 
nem kell messzire mennie éjszaka, ha kaput nyit.
Czibik, az újdonsült házmester fölvette a főidről kalap­
já t ,  és feszes léptekkel követte urá t,  mint a k á r  a kapitányt 
az érdem;eles közvitéz, ki azt hiszi, hogy inkább öt nézik, 
mint a kapitány urat.
Lakása  állott egy szobából, az akkora  volt, hogy h ar­
madfél lépéssel hosszában széliében átléphette. De h á t  kell-e 
nagyobb lakás egy házm esternek?
A szobából még egy kis oldalkamra nyilt, mely épen a 
lépcsőzet alatti  té r t  foglalta el, és csupán egy tűzhely, meg 
egy lócza befogadására volt elégséges. És oly alacsony, hogy 
a főzőnek le kellett ülnie, ha épen vigyázni akart, hogy meg 
ne égjen a rántás, vagy  ki ne fusson a tej. Szörnyű nyomorú­
ság volt biz az, de Czibik, kinek eddig annyi helye sem volt, 
hol lehajthassa fejét, pompás lakhelynek találta.
— Lám , minő szép szobája lesz, i t t  kényelmesen meg­
férhet, — kezdé a háziúr némi iróniával.
— Meg, nagyságos uram, kivált ha ilyen üresen marad.
— Azon ne busuljon, m ajd adatok egy szalmazsákot, 
asztalt, széket, csak menjen fel a szakácsnémhoz.
A háziúr mosolyogva távozott, Czibik kikisérte az a j­
tóig, a mi nem nagy fáradságába került, mert csak egyet kel­
lett lépnie. Mikor elment a háziúr, betette az ajtót és nagyot 
sohajtott, mint az olyan, kinek kebléről nehéz súly esett le, 
vagy épen megfordítva, és nagy gondolkodóba esett, egyik 
keze még fogta a kilincset, mig a másik csípejére volt támasztva. 
Elgondolta, minő furcsa ez a világ, de mennyivel furcsább a 
szegény ember dolga.
Ő rektor volt eddig, most pedig házmester. Hogy melyik 
állapotában lesz boldogabb, azt még nem tudta  elképzelni. Az 
i ~ az, hogy míg rektor volt, böviben volt a koplalásnak, és 
ünnepnapjai közé számitotta, mikor a tiszteletes urnái jól­
lakhatott.
Az olyan hivatal, mint az övé volt, alábbvaló a sertéspász­
torénál. Mert annak van nyája  legalább, de az ő nyája na­
gyon kevés darabból á l lo t t , az is csak télen volt, mikor nem 
lehetett tehenet meg libát őrizni kinn a gyepen. Megunta a 
szomorú bojtárságot, mert oly csekély hasznot hozott, s beál­
lott házmesternek.
Lakás itt is van, ott is v o l t ; ott nem volt ennivaló, de 
i t t  sincs. Eszébe jutott a forint, mit a háziúr adott, é s  nagyon 
megörült ra jta .  Régen volt az, mikor neki egy pengő forint 
susogott a zsebében! Le is ült volna már, ha tudott volna 
mire ; fáradt volt a pitykés nadrág, a mivel a falu csősze em- 
berelte meg, jobb dolga leven a csősznek a falu rektoránál. 
M inekutána pedig nem volt szék, leült a földre és átfutotta uj 
hivatalának kötelmeit, jó és rósz oldalait, a mennyiben is­
merte azokat.
( F o ly t ,  k ü v .)
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13 I s *  l é p é s  a  v i l á g b a .
Bcszély.
Domínkovics Maritól,
( V é g  e.)
V II .
E g y  hó m úlva  egész csendben m eg ta r ta to t t  a menyegző 
csupán a  család jelenlétében H athalm on, hol az ifjú p á r  lakni 
is m arad t .
Az esküvő után  másnap, épen a n y ja  szobájából jö t t  ki 
Coralie, midőn a toremben nevét hallá említeni, önkénytelenül 
megállt s ha llá  a k ö v e tk e z ő t :
— Midőn M arg itnak  megmondám, — beszéle Ella, — 
hogy ön nősül, s k i t  vesz nőül, elhalványodott.
— V alóban?  tehá t  mégis mogboszultam m agam at r a j ta !  
E rede ti  gondolat, mognősülni boszuból, m ert csak nem hiszi 
E lla  grófné, ho^v én ezt a kis Coraliet szeretőm ? — monda a 
g ró f  gúnyosan nevetve.
— Oh, arról meg vagyok győződve, m ikén t is lehetne, 
hogy a valódi világfi epedne e kis falusi n ym pháért  V
Erős az ember s sokat elbir a sziv, azt. bizonyltja , hogy 
Coralie e szavak  h a lla tá ra  össze nem rogyott.
— Még ez i s ! — susogá m agában  megtörvo, s távozni 
a k a r t ,  midőn a mollékszobából Ödön lépett ki.
— Ödön, ön it t  volt V T ehá t  m indent hallott V _ kérdd
ijedten.
— Igon, grófué, fájdalom, de legyen n y u g o d t;  örök titok  
m aradand  az. B á to rság  grófné, b izonyítsa  be, hogy v a n n a k  
orőslelkü nők a mai korban  i s ! — mondá bátorítólag.
— Igen, Ödön, de honnét vegyem az  e r ő t ! Csalódás, sze­
rencsétlenség környez, s az örökös harcz, moly erősebb
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mindennél, fölemészti erőmet, a tettetés önmagam előtt 
utálttá tesz.
— Meritse erejét öntudatából, mely oly tiszta, mint a 
bérezek hava, s magasztos, miként az ima.
Coralie m egadta  m agá t  a sorsnak, napjai békésen s n y u ­
godtan folytak ; a gróf, ki egyhangúnak  ta lá lta  a falusi életet, 
sokat időzött a házon kivül, a kasté ly  lakóihoz is e lju to tt  több­
ször a hir, hogy mily jó l  mulat a fővárosban, m ennyire  u d v a ­
rol E llának  -- m ásoknak . Coralie nyugod tan  tű r te  mindezt, 1 
egész napjait a n y já n a k  szentelő, csak  estenkint, midőn m ár az 
| lenyugodott, ment k i  a p a rk b a  s m eríte tt  euyhet s vigaszt, 
könytc lt  szemeivel föltekintve a ragyogó csillagokra, melyek 
könnyebbülést  sugárzo ttak  alá s rem ényt beteg lelkére. 
Rendszerint Ödönnel tölté estéit, k i  felolvasott neki, vagy  a 
szoretet hang ján  vigasztald  s bátoritá , hogy az élet nehéz liar- 
i czát erős lélekkel küzdhesse meg.
E g y  napon megérkezett a g róf egy férfiúval, k i t  nejéhez 
vezetett be.
— Kereszty  Alfréd, ügyvivőm s bará tom , nőm; de ha  jói 
emlékszem, ti  ism eri tek  is egymást, — mondá, a ha tást  kém-
l lelve, mit ez egyén megjelenése Coraliera teend.
A fiatal nő könnyedén köszönt s erőt véve magán, nyu ­
galommal v is z o n z á :
— Oh, igen, mi régi ismerősök vagyunk, a  fővárosban 
sok kellemes napot tö l tö t tünk  együtt.
— Nagyon hálás vagyok , grófné, érte, hogy emlékszik 
I reám ! — mondá K eresz ty  gunyorosan.
— Ah, ez pompás do lo g ! Alfréd barátom, szives lesz 
unalmas estéidet, m ikor engem dolgaim távol ta r ta n a k  a h á z ­
tól, eltölteni segiteni. Nemde, lovagja leszesz nőm nek?
— Szives készséggel.
— Most k issé  lovaim után  kell néznem, m ulattasd  addig 
nőmet, — mondá s kiment.
Szünet á llt  be, egyik  sem tudta , m ikén t kezdje a társal-  
1 gást, végre K eresz ty  s z a k i t á  félbe a esendőt.
— Oh, Cora-Le, mint más nejét kell Kegyedet viszont- 
i látnom !
— Sajá tságos ezt öntől hallani, k i  egyszerre m ’nden ok 
nélkül e ltűnt s nem lá t ta tá  magát. A zt hivém ezután, hogy 
egészen érdektelen ön előtt, mi tö rténend velem.
— M iként m ondhatja  ezt, grófné ? hiszen én anny ira  
m egaláztatám  ön által, hogy méltán m egvethetett volna, ha 
még tovább is fölkerestem volna önt. Miért ad a tá  tudtomra, 
hogy je 'enlétem a lka lm atlan  önnek, egy második s épen E lla  
grófné által, m iért  nem tévé ezt m a g a ?  E z t  m egvártam  volna 
jó  szivétől, — mondá fájdalmasan.
— Legyen meggyőződve . . .
— A gróf ur  kéreti magához az ügyvivő u ra t ,  — mond 
Ödön belépve.
K ereszty  felállt, melyen m eghajto tta  m agát s távozott.
— Oh, Ödön, most tud tam  me^ szegény Keresztytől, mily 
ru t  já té k o t  űz tek  vele nevemben. E pén  meg a ltarám  mondani 
neki, hogy az mind hazugság s csolszövény volt, midőn ön 
belépett, — beszélő Coralio izgatottan.
— T ehá t  épen jók o r  jöttem ; lássa, grófné, ön m a g y a rá ­
zatot adott volna, ez ember elragad ta tva  ez által, k i tá r ta  volna 
ön előtt szive érzelmét, a gróí'né ta lán  m eghallgatta  volna s 
elárulta  volna magát. E  férfiú ily közel lá tva a mennyorszá- ' 
got, szűntél« ii kíivefttt volna önt, egy kézszorifás, mosoly vagy  |
tekintet elárulhatta volna titkukat, a gróf, ki különben is, 
higyjen nekem, keresi az alkalmat, hogy önt megszégyenít­
hesse s valamely ti tká t  megtudhassa, hogy annál feszteleneb­
b é  űzhesse kalandjait, s ne kelljen sem az ön szemrehányásai­
tól s a világ véleményétől rettegnie, — feltűnést csinálva a 
dologból, talán botrányt is, mi az öreg grófnéhoz is eljutna, 
kinek e hir hallása életébe is kerülhetne, mert ő nem is sejti, 
mily áron menté ön meg családi nevét é3 vagyonát. Kereszty- 
nek nem szabad soha megtudnia, grófné, hogy az Ella grófné 
által mondottak nem az ön akarata  által ada ttak  értésére. F e ­
jezze ön be müvet, grófné, s őrizze meg mindvégig tiszta ön­
tudatát s szeplőtlen becsületességet.
— Igaza van, Ödön, inkább ismerjen ő félre, semhogy 
becsülni szűnjön meg. Ki tartoztathatná fel az egyszar szaba­
don bocsátott érzelmek á r j á t ! É n  elismerem, hogy a teljesitett 
kötelesség érzete békét, nyugalmat, hanem  is örömet s boldog­
ságot ad. Legyen mellettem, bátorítson, én hallgatni fogok 
önre.
Másnap reggel a parkban sétált Coralie, az utak egyikén 
Keresztyvel találkozott.
— Grófné, — szólitá meg, — nemde megengedi, hogy a 
tegnap félbeszakitott párbeszédet folytassuk.
— Kérem, minden tartózkodás nélkül, — viszonzá n y u ­
godtan, a park  k ijárata felé közeledve.
— Grófné, az Istenért, ne ily hidegen ; magyarázza meg, 
miért bánt oly kíméletlenül velem ? ha nem rokonszenvezett 
velem, miért nem adá önmaga tudtomra ?
— Vannak dolgok, melyeknek kellemetlenségétől szeret­
jük magunkat megkímélni, — mondá mosolyogva a kapu­
hoz érve.
— Forduljunk vissza grófné, it t  tanuk nélkül szólhatunk,
— könyörge izgatottan.
— Minek ? mi mondani valója lehetne önnek egy férjes 
nőnek tanuk nélkül ?
— Kitárni ö nnek lelkem et; nem, én nem csalódhatom, én 
nem vagyok egészen közönyös ön előtt, — mondá lázasan.
— En úgy tekintem önt, mint egy jó ismerőst a múltból, 
ki sok kellemes órát szerzett nekem, hanem köztünk egyéb­
nek létezni nem szabad, s hogy ezt nem is akarom. En nem 
tartozom azon nők közé, kik kötelességüket múló szeszélyből 
elhanyagolják, vagy épen egészen megfeledkeznek azokró l! — 
mondá szigorúan.
— Grófné, ne e hangon, mert ez megfagyasztja szivem 
vérét. Hallgasson ma g, ha azt nem akarja, hogy utójára lás­
son, — esenge magánkívül.
— Már elmondám, mit tartok e dologról. Isten önnel! — 
s elsietett.
Szobájába érve, zokogásba tört ki, e találkozás felül­
múlta erejét, do hálát adott Istennek, mert győzedelmes- 
kedék e nehéz harezban. Kereszty még az nap elhagyta H a t­
halmot.
Az öreg grótné, kinek betegsége óriási léptekkel haladt 
előre, napról-napra gyöngébb lett, Coralie ritka önfeláldozás­
sal igyekezett végnapjait könnyíteni.
Coralie egy napon, midőn már a grófné majdnem hal- 
doklott — anya lett, k isleánya születék, kit Vilmának kei esz­
teltetett. Hathalmy grófnénak alig volt annyi ideje, hogy uno­
káját megáldja, jobb létre .szenderült. Mély fájdalom tölté el 
Coralio keblét anyja halála felett. A temetésen Kereszty is 
! megjelent s Coralie érzé, hogy a kisértés újra kezdődik.
— Ödön, — mondá megbízottjának az egyetlen k ö te ­
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léknek, mi eddig tűrni kényszeritett s a gróf közelében tar- i 
tott — vége, én elhagyom ez embert, kinek hidegsége, gúnya, s 
kiméltelen modora, sért s lealáz,
— Felejti grófné, hogy erősebb kötelék lánczolja, mint 
valaha ez emberhez 3 körülményekhez, gyermeke jövője 3 
anyai kötelessége.
— Oh, bocsáss meg, szeretett gyermekem, hogy egy 
perezre is feledni tudtalak, ezen hibám helyrehozandó, egész 
életem neked lesz szentelve, — rebegé bünbánólag.
A temetés után néhány nappal, ismét elhagyá a gróf 
nejét szokása szerint, Kereszty maradt.
A grófné termében himezett, midőn belépett hozzá K e ­
reszty.
— Grófné, — kezdé a beszédet, helyet foglalva mellette,
— eljöttem még egyszer kérni, hogy hallgasson ki, s aztán ha 
tetszik, Ítéljen el.
— A mint nem feledkeztem el egy perezre sem, hogy 
hitves vagyok, legyen meggyőződve, úgy nem fogok elfeled­
kezni soha arról sem, hogy anya vagyok, s mivel tartozom 
gyermekem jövőjének s nevének, — mondá erélyesen.
— De én kényszeriteni fogom, hogy hallgasson ki, — 
mondá Kereszty szikrázó szemekkel, hevesen felugorva.
Coralie nyugodtan nyúlt a csengettyü-z?inór után.
E g y  szolga lépett be.
— Kéretem Ödön urat, hogy jöjjön ide.
A szolga távozott.
— Mit aka r  tenni ? — kérdé szenvedélyesen.
— Semmit. Csak nem akarok egyedül lenni önnel.
— On megvetett engem, grófné. Jól van, tehát mi nem 
láthatjuk többé az életben egymást, — mondá s kirohant.
— Átkozni fog örökké s talán emlékéből is ki fog űzni,
— suttogá, bánatosan utána nézve, — oh, de mindezért k á rp ó ­
tolni fog az öntudat, hogy egykor gyermekem szemébe pirulás 
nélkül fogok tekinthetni, s szégyenérzet nélkül beszélhetem el 
neki múltamat s figyelmeztethetem oly kötelességekre, me­
lyeket magam is hiven betölték.
* *•*
Hét év folyt le ez események óta, Coralie egészen gyer­
mekének szentelé minden idejét; a gróf az utósó időben töb­
bet időzött otthonn, s előzékenyebb kezdett lenni Coraliehoz. 
Ödön valóságos játszó-társa volt a kis Vilmának, ki nagyon 
csinos, eszes, vidám kis leány volt.
Egy szép nyári délután az erkélyen ült Coralie, épen kis 
leányát kötni tanitá, midőn a gróf hozzájuk lépett s egy ideig 
összetett kezekkel némán szemléié e lélekemelő jelenetet.
— Már elég szorgalmas voltál ma, Vilma, menj kissé a 
parkba játszani, — mondá a gróf.
A gyermek engedelmeskedék s eltávozott.
— E n  neked, Coralie, egy vallomással tartozom, — 
mondá a gróf, neje mellett helyet foglalva, — miután hosszú 
évek során át figyelemmel kisértelek, ismerni tanultalak, s 
ennélfogva tisztelni s becsülni is. E n  mindent tudok, ismerem 
a harezot, melyet sziveddel s érzelmeddel vívtál, s melyből 
megtisztultan és diadalmasan emelkedél ki. Megtagadtad ön­
magadat, hogy kötelességed teljesithesd. Erős lelked, szilárd 
jellemed, magasztos gondolkozásod előtt meghajlok én. Hideg­
ség és idegenkedés tarto tt  távol egymástól, én nem tudtam az 
első években felfogni s megérteni fenkölt magasztos lényedet. 
Boszuból vettelek nőül, hogy megmutassam Lengey M argit­
nak, ki elhanyagolt s mással kaczérkodott, hogy ¡épen oly
szép, müveit s előkelő leányt vehetek el, mint ő s hogy bebi­
zonyítsam neki s a világnak, hogy nem rajongtam annyira 
érte, mint a hogy ő állitá s a világ hitte. Megvallom neked, 
hogy elhanyagoltalak, nem gondoltam veled, sőt alkalmat sze­
reztem neked, hogy elbukjál s ez által elnémitsam lelkiisme­
retemet, mely vádolt, hogy egy fiatal leányt, ki azt hivé, hogy 
szeretem, boldogtalanná tettem az embereket, k ik  azt susogák, 
hogy jellemtelenség, szívtelenség, ennyire elhanyagolni egy fia­
tal nőt. A kisértés nagy volt, de tiszta és becsületes m aradtál, 
a ez által kivívtad csudálkozásomat s becsülésemet. Te angyal 
vagy, Coralie, mikéni szereted gyermekedet s teljesíted hiven 
kötelességedet! H a összekelésünk első idejében szeretettel bán­
tam volna veled s igyekeztem volna hajlamodat megnyerni, 
boldogok leendettünk volna. E n  oly körben s emberek közt 
éltem, hol semmi nagyban, nemesben nem hittek, azt gondolám 
én is, hogy nem is létezik az. T an ít ta t tak  mindenre, müveitek, 
csak szivemet hagyták parlagon, s lelkemmel nem gondoltak. 
Azt hittem, te is oly nő vagy, mint a többi, ki csak fényleni 
kiván, s nem vágyik valódi szeretetre, csak tömjéneztetni 
I akar. De tapasztalva jóságodat, észlelve fönséges jellemedet s 
figyelemmel kisérve erős lelkedet, megváltoztam, én á ta laku l­
tam s más ember akarok lenni. Coralie, esküszöm neked, hogy 
egyetlen vágyam, álmom az, hogy rokonszenvedot, becsülé^e- 
det — azt nem is merem mondani, hogy szeretetedet — valaha 
kiérdemeljem. Oly őszinte vallomást tettem neked, mintha 
Istennek tettem volna azt. Coralie, mondd, megbocsáthatsz-e 
nekem s nyújtasz reményt, hogy ábrándom, vágyam teljesül­
h e t?  — kérdé félénken.
— Barátom, — viszonzá Coralie örömteljesen, — a mikot 
most mondái, a legszebb s legbecsesebb jutalom előttem, mit 
csak elérheték. Tévedni 'emberi, de megbocsátani is ten i! — 
rebegé könyezve, kezet nyújtva. — Nemde, ezentúl egyesült 
erővel fogunk gyermekünk jólétén, boldogságán munkálkodni ?
— Nem,Coralie, édes, drága feleségem,— mondá a gróf, szi­
véhez ölelve nejét — nem gyermekem, éna te boldogságodon fo­
gok ezentúl munkálkodni, a te boldogitásodnak lesz életem szen­
telve, a te tiszta, nemes lelked sugaraitól az én lelkem Í3 neme­
sebbé és tisztává válandik, és midőn férj és feleség egymás bol- 
dogitását tűzi ki életczélul, akkor a gyermek boldogságán nem 
szükség külön munkálkodni, mert hisz a szülék boldogsága a 
gyermek boldogságát is magában foglalja.
Coralie nem felelt, hanem csak egy tekintetet vetett az 
égre, egy oly tekintetet, melyben a legforróbb hálaima tü k rö ­
ződött, hálát adott Istennnek szenvedéseiért, hálát adott az 
erőért, melylyel e szenvedéseket le tudta küzdeni. Minden k i­
állt szenvedés és fájdalom gazdagul kárpótolva volt ez egy 
perez boldogságával, és miként egy májusi tiszta, derült ég, 
úgy boltozódott lelke körül a boldog jövő képe.
----------- ---------------------
Iskolásgyermok-betegHÚgok vagy  iskola-botos -
segek ?
Dr, B o c k t ó l .
(V ége.)
Az iskolának csak azt lehet bűnül felróni, hogy nem a k a ­
dályozza meg erélyesen ezon botegségok növekedését, de in­
kább olősegiti azt a tanulókkal való helytelen bánásmód által 
snem ismerteti meg őket azon betegségekkel és az ezeket elhá­
rító rendszabályokkal.
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Különben fölötte nagy előnyére szolgálna az emberiség 
eg é sz s é g é n e k ,  ha az e g y h á z i  t a n f e l ü g y e l ő k  mellett, 
t u d o m á n y o s a n  m ü v e i t  o r v o s i  i s k o l a v i z s g á l  ó­
kat is neveznének ki. Áz som ártana, ha a hadügyminiszter 
urak, kiknek annyi ép emberre van szükségük a hadi szolgá­
latra, egyszer interpellálnák a közoktatásügyi minisztereket a 
tanulók rósz egészségi állapota miatt.
Az iskolásgyermek-betegségek, ha nem is épen életveszé­
lyesek, de annyiból mégis nagyon figyelemre méltók, mert 
nagy és maradandó hátrányokkal birnak az egész későbbi 
életre nézve s gátlólag hathatnak a tanuló jövőjére is.
Ezen betegségek leginkább az agyvelőt és az idegrend­
szert illetik, úgy mint a látszerveket, a hátgerinczet és a v ér­
n ek  keringését és minőségét.
Ezek közt az első sorban á l l : a rövidlátás és a hátgerincz 
elferditése : az első, mely gyakrabban a fiuknál fordul ölő, leg­
inkább a padok és asztalok czélszerütlenségéből, a rósz világí­
tásból és a látérzéknek túlságos megerőltetéséből veszi erede­
t é t ; az utóbbi, mely inkább a leányoknál fordul elő, úgy lá t ­
szik, az ülésnél való ferde testtartásnak köszöni eredetét. E 
szerint a könyvekkel foglalkozás legjobban ár t  a fiuk látere- 
jének, a női m unkák pedig a leányok hátgerinczének és mell­
kasának.
A v é r  h i á n y ,  melyet közönségeién oly kevéssé vesz­
nek figyelembe, s mely leginkább a leányokat keresi meg, nagy 
gyengeséget vonhat maga után az egész életre, s rendesen fel­
tűnő izomgyengeséggel és elferdüléssel, úgymint “ léghajókkal 
(főfájás, szédülés, fülzugás, nehézkór, vidatáncz — Veitstanz—) 
egyesül.
Ezt részint a szerveknek, leginkább az agyvelőnek az 
érzéke3zközöknek és az izmoknak a csendesés feszülten egye­
nes ülésnél túlmegerőltetése, részint a túlságosan teli tan ter­
mek romlott levegője idézi elő.
Agyvelő- és idegszenvedések, úgymint a főfájás, szédü­
lés, fülzugás, nehézkór, vidatáncz, leginkább az agyvelőnek 
fonák és túlzott munkássága által idéztetnek elő, főleg ha az 
nem bír elegendő mennyiségű vérrel és élenynyel. Ezen 
bajok, ha nem háritta tnak el erélyesen, az egész életre is k i ­
terjedhetnek.
Úgynevezett vértódulások, vagy torlódások a fő-, nyak-, 
me 11- és altest-szervek felé, melyek főfájást, szédülést, vastag 
n y ak a t  és golyvát, orrvérzést, lélegzési és emésztési bajokat 
idéznek elő, leginkább abból támadnak, hogy a test az ülés által 
ferde, azaz természetellenes helyzetbe kényszerittetik, s igy a 
vér keringése meggátoltatik. Ezen vértorlódások leginkább és 
legkönnyebben jöhelnek létre, ha a nyakat, a mellet és a hasat 
szűk öltönydarabok szorítják s igy gátlólag hatnak  a vér ke­
ringésére és a lélegzésre.
Ezeken kivül előfordul még egy másik neme is a vértor­
lódásnak, melyet működőnek (activ) noveznek, — mert annak 
következtében kitágulnak az üterek, az rendesen megerőltetett 
agyvelőmüködés által idéztetik elő, mely az agyvelő- és sziv- 
idegekro hat.
A vértorlódásnak o nome okoz : főfájást kigyuladt arcz- 
ezal és vörös füllel, különösen leányoknál, orrvérzéssel (külö­
nösen fiuknál a felső osztályokban), vastag nyakat és golyvát, 
mely azonban gyakran elmúlik a szünidők alatt s ezért neve­
zik iskolai golyvának, mert ez csak a nyakorek kitágulásának
eredménye. ’
Az iskolásp-yormokok azért vannak annyira a hurutnak
alávetve, főleg a lélegzési szerveket megtámadó hurutnak, 
mert kénytelenek fölötte változó légmérséknek kitéve lenni, s 
a lég, melyet az iskolában beszivnak, romlott és nem tiszta.
Ezen fentebb elősorolt bajokon kivül, melyeket leginkább 
iskolásgyermek-betegségeknek vagy iskola-betegségeknek ne­
veznek, melyek a fonák és helytelen bánásmódból erednek, még 
olyan bajok is fordulnak elő az iskolásgyermeknél, me­
lyeket vagy a szülei házból hozott magával, vagy iskolatársai­
tól kapott.
Annak belátására, hogy azon betegségeknek, melyeknek 
támadását e g y e d ü l  az iskolának róják fel, már a szülei ház­
ban vettetett meg alapja, nem kell egyéb, csak hogy figye­
lemmel kisérjük a gyermek életfolyamát, születésétől fogva az 
iskola-évek kezdeteig.
A legtermészetszerübb eledel: a tej helyett, nagyon is 
időnek előtte, fölöttébb liszt- és czukortartalmu táplálékot 
nyújtanak a csecsemőnek, mely nem szolgál sem a csontok és 
izmok, sem az agyvelő és idegek erősbitésére.
Csontocskái még nem érték el a szükséges keménységet 
és lankadt sovány húsa még nem eléggé izmos, s már is kive­
szik a gyermeket a párnából s föl kell ülnie, órákig hordozza 
őt egy tapasztalatlan dajka e g y  karján ; időnek előtti já rás i  és 
állási kísérleteknek vetik alá, s já ték  közben nagyon is hosz- 
szu ideig hagyják ülni.
Lehetetlen, hogy a csigolya-oszlop és a hát-izmok ily ki- 
noztatás mellett, midőn a gyermek többnyire összezsugorodva 
ül, s hol ide, hol oda hajlik, a hátgerincz megtarthassa egyenes 
irányát. Éhez járul még, hogy a szülék és dajkák a r ra  szok­
ta tják  a gyermeket, hogy mindent a „szép,“ azaz a jobb kéz­
zel tegyen s a jobb karnak  és kéznek ezen túlnyomó használata 
a mellcsigolya-oszlopnak gyenge jobbra-görbülését idézi elő.
A növekvő gyermeket otthonn nem úgy tartják, mint a 
gyermeki természethez őskorához illő,s megkárosittatik egész­
ségében leginkább vérének minőségét és táplálását illetőleg ; 
czélszerütlen eledelek, mint például hevitő italok, erős kávé 
vagy thea, sör és bor, nehezen emészthető ételek és ingerlő fű­
szerek által, továbbá rendetlen evés, alváshiány, különösen az 
éjjelezés társaságokban és nyilvános helyeken, fölötte korai 
fölkelés, rósz levegő — különösen a hálószobában, — czélsze­
rütlen és túlságos vékony ruházat, szűk fűzők és alsóruhák, a 
bőrtisztaság elhanyagolása — meleg fürdők által, a betegség 
jelenségeinek, különösen hurutok, köhögés, étvágyhiány sat. 
figyelembe nem vétele által.
Ha a gyermek festéssel, rajzolással, Írással sat. foglalko­
zik, akkor senki sem ügyel arra, hogyan ül mellette s milyen 
világításban dolgozik; ez utóbbi ne legyen vakitó, de azért 
szűk se legyen. Később még a sok tanóra, az olvasás, az apró 
hangjegyek, a női kézimunkák, különösen gyöngyhimzés és 
több ehez hasonló munka, károsan hat a szemekre és a hát- 
gerinezre.
Szóval, ha a szülék az iskolába lépő gyermeket orvos 
által megvizsgáltatnák, akkor meggyőződnének róla, hogy 
azon betegségek csirái, melyek az iskolai tanévek folyama 
alatt mindinkább fejlődnek, már akkor is benne rejlettek ,  mi­
kor az iskolába felvétetett.
E  szerint a szülék úgy, mint a tanítók, illő figyelmet 
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Isten fo l tá m a d o t t ! Égen , földön, hegyen völgyön m in­
den napsugár, zengő kis m ad á r  az t  a boldogító igét hirdeti, 
hogy a szeretet m inden évben ú jra  éled, m ikor a föld kebele 
megdobban, u g y a n a k k o r  az emberi lélekben is minden évben 
u jia  feltámad a szeretet istene, és m ikén t o t t  ezer meg ezer 
növény, ú g y  itt  ezer meg ezer érzés fakad  a szeretet lehétöl, 
ezer meg ezer nemes e lha tározás  k ívánkozik  a napvilágra , így 
kö ti  össze az összes világmindenséget, az  anyagot és szelle­
met, a tes teket és le lkeket ugyanazon  egy szeretet m agasztos 
köteléke, és ezen k ö te lé k  bűbájos csokra  a fe ltám adás szép 
ünnepe : a husvét, tavasz i napjával,  enyhe szellőivel, m a d á r ­
dallal, bimbó-nyiló bübá jáva l,  és öreg és ifjú, nagy  és kicsi 
az összes mindenségben egybeolvadva szeretetben, egymással 
ve tekednek  kölcsönösen k i tü n te tn i  a szeretetben való egybeol­
vadást,  a hé tköznap i gondok szélylyel foszlottak, m int a k o ­
m or felhők a téli égről, a de rü l t  jó k ed v  mosolyog a szemekből, 
m in t  a tavasz i  nap  az égen ; az édesanya himes to jásuka t fest 
a  gye rm ek ek  szám ára, az ap a  is ú jra  megkísérti, h a  nem felej­
te tte-e  még el a régi mesterséget, czifra f igu rákka l  díszíteni a 
piros to jásokat, de b izony még nem felejtette el, k ivá lt  ha  a 
fia v a g y  a leánya is segít neki b e n n e ; az tán  következik  a to­
jásosztogatás, ju t  belőle minden jó  b a rá tn a k ,  az tán  követke­
z ik  az öntözgetés, a  véráldozás fennm aradt régi emléke, még 
abból az időből, midőn az emberek nem csupán a szivekben, 
hanem forrásoknál, be rkekben  o ltá roka t  á l l í to t tak  föl az is te­
neknek , így  szövődik  össze m últ és jelen, pogány  hit és t isz ta  
erkölcs, és vá ltoz ik  á t  a  babona szeretetté a föltámadási h it 
á l ta l ,  a  foltámadás nap ján , a gyönyörű  szép husvét ünnepén.
Ilyen  m agasztos ünnep alkalmából a családapa büszkébb 
czim a hona tya  cziménél, az országgyűlés  is szélylyel repült 
tehá t ,  m últ  héten volt az utósó télszaki gyűlés, tu la jdonkép 
csak  bucsuzási gyűlés volt, a melyen sokka l hevesebben folyt 
a kézszorítás a tá rgya lásná l ,  legkevesebbet azonban  m aga az 
elnök beszélt ez ülésben, pedig az ország egy ik  legjelesebb 
szónoka : Somsich P á l  az elnök, és ez most egyetlen egy szót 
sem ta lá l t  az ünnepélyes bucsuzásra , egyetlen egy szóval sem 
köszönte  meg a képvise lőknek  azoka t  a n a g y  szolgálatokat, 
m elyeket a lefolyt ü lésszakban a h a zán ak  te t tek . Váljon mi­
é r t  e n a g y  gazdálkodás szavakban  az elnök részéröl ? Ta lán  
azér t ,  m ert  azok a szolgálatok, m elyeket az országgyűlés a 
té lszak b an  a hazának  te tt ,  — szót sem érdem elnek? Vagy 
ta lán  azé r t ,  m ert a te t t  szolgálatok olyan nagyok, hogy azo­
k a t  egy olyan je les szónok, m int Somsich, sem képes érdem 
szerint megköszönni ? E z  is, az is meglehet, és ha  az elnök, a 
k i  pedig valamivel mégis nag y o b b  szónok nálamnál, bölcsen 
hallgatni tudo tt  e dologról, m iért  ne kövotném én is ez a r a ­
nyos példát ?
E g y  szép húsvéti to jást azonban  mindenesetre haza visz-
) nek a hon a ty á i :  a főváros-szépitési törvényjavaslato t.  Az 
igaz, hogy huszonnégy millió is szép pénz, de az a tö rvény , 
vagyis inkább  a szépitési tervezet, de tulajdonképen a szé- 
pitési szándék , m ikor  tudniillik  a szándék  valósággá v á la n ­
dó« , olyan, m int szép asszony fején egy drágaköves diadém. 
Midőn a d iadém huszonnégy  milliót ér, m it ér a k k o r  az egész
— o r s z á g ?  A ki tehá t  hölgyeink  közül a mostani B udapest 
i rán t  gyöngéd érzelm eket táplál, az siessen föl, ha  még egy­
szer látni ak a r ja ,  m ert ha  késik, bizony-bizony olyan főváros­
sal fog e helyen találkozni, a mely ugyan  régi ra jongása  t á r ­
g y án ak  nevét viseli, de egyá ta lában  nem fog többé rá ism ern i ;  
még legfőbb jellemvonása : a zahara i n a g y  portenger is le fog , 
töröltetni hom lokáró l; a hol most u tczák  vannak , o tt sé ta té ­
rek  lesznek, a városligetet p á r  ezer öllel közelebb hozzák a 
városba, a M arg itszigetnek levágják az orrát, és helyében — 
hogy is m ondjam — valamivel lejebb, elöl-hátul mestersége­
sen kibő v i t i k ; Ú jpest m ég a nevét is kénytelen lesz m egvál­
toz ta tn i,  nehogy a mostani Pestte l összetévesztessék, az ú jon­
nan  k iszabandó u tczáka t  fasoros boulevard-volantok fogják 
körülfolyni, és e volan tok  egy ik  fodrá t a  K őbánya  képezendi, 
föltéve, hogy addig az illatos szá lláskérdést sükerü ln i fog 
végleg elintézni ; a D u n á n  á t  három h ida t  fognak építeni B uda  
szám ára, hogy a k a rv a  nem ak a rv a ,  ez is kénytelen legyen 
levetni m agáról m últ  századbeli k ö n tö sé t ;  a v á r  kapuiból k e r ­
te t  ültetnek, a vérmezőre vasúti pán to k a t  huznak  végig, a 
Gellért-hegy alján uj városrész t teremtenek, ta lán  a gellérthe­
gyi erőditvény  szám ára  ia más czim et és h iva ta l t  ta lá lnak  ki, 
és csak az ősz Gellértet h ag y ják  meg emlékül azon M a g y a r ­
országból, a mely volt, azon M agyarország  szám ára, a  mely 
lesz, m ert  a fővárossal egyenlő lépést fog ta r tan i  az egész or­
szág megifjulása, a T isza  nem lesz többé t iszap a r t i  folyó, h a ­
nem jól jövedelmező ezüstös ren d sza lag ; az  alföldi rónaságot 
ké tszáz  merföldnyi c sa to rn ák  szeldelik át, azzal a  vizzel, a 
mely add ig  a D unában  le fog fo ly n i ; a hom okpusztákon á r ­
n yas  erdőségeket varázso lnak  elő, csupa temesvári f á v a l ; m in­
den húszezer lelket számláló város kikövezve, és minden v á ­
ros közepén, a hol jelenleg rendesen a nagy  mocsárok a lóbör 
á rá t  D yom ják ,egyfelül színház, másfelül iskola lesz, külön leány- 
növeldével, közből meg pompás sé tány  a szép világ szám ára  
szép nyári  estéken, és a szép sétányokon csupa finom, m üveit 
társalgás, nem pletyka, csupa nemes szórakozás, nem k á r ty a  
és t ivornya , és a  szép arczokon csupa jókedv  és a műveltség 
és jó lé t derűje, m ert a k k o r  M agyarországnak  minden meglesz, 
a mije lehetne: gazdagsága, műveltsége, m indene; hogy m ikor 
lesz az m ég ?  No majd ak k o r ,  midőn a főváros szépitési esz­
méje valósággá válandott ,  és a vén Gellért hegyén az orődit- 
vény szám ára más czimet és h ivata lt  ta lá landanak  vala  k i,  ég 
ez ta lán  még sem fog olyan soká ta r tan i ,  m int a meddig m ár  
ta rto tt .
Az első lépés már meg is történt, az crzsébottéri német 
szinbódé bezáratott, hogy soha ki ne nyittassék többé, ha nernha 
azért, hogy lebontassák. Jobb is neki, ha végkép elpusztul 
szem elöl, mert dísztelen külseje mellett még azon szomorú
f
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időre is emlékeztet, midőn Magyarország fővárosában a német 
volt az ur. Oh, milyen magas kegyekben részesült akkor ez a 
fabódé! Az igazgatók sorban buktak — már a hogy szinigaz- 
gatók bukni szoktak — és a színház mindannyiszor újabban 
lábra állíttatott, természetesen német lábra ; folyt a segélye­
zés jobbról balról, és minél izlés- és erkölcsrontóbbak voltak 
a darabok, a melyeket benne előadtak, és az erők, melyek 
benne működtök, annál jobban voltak vele megelégedve ott 
fenn a magasban; mert a germamzálásban ilyen erők mellett 
véltek legbiztosabban czélhoz ju tn i ; és ez a szégyenfoltos b űn­
fészek a : „Városi szinház“, Magyarország fővárosa színházá­
nak czimét viselte! Nemde ideje volt, hogy a fold színéről el­
töröltessék? Azt az időt tehát már megértük.
Igaz ugyan, hogy ezzel egyidőben a budai népszínház is 
örök időre bezáratott, és a „Hazafiság a nemzetiségnek“ büszke 
feliratot már e napokban korcsma-czégér fogja fe lvá l tan i ; de 
ez Budaváros dolga, és e város csak önönmagához m aradt kö­
vetkezetes, midőn a magyar színészetet, mióta csak körében 
megjelent, éhenhalásra ítélte el. Meglehet, hogy a fővároa- 
szépitési terv kivitele után, ötven-hat.van év múlva, Buda is 
magyar város lesz, de most még se nem város, se nem magyar ; 
szellemi élet tekintetében az utósó falunál is falubb, bátran 
mondhatni, hogy ha Pest Magyarország fővárosa, akkor Buda 
Magyarország főfaluja; egyetlen egy olyan intézete sincs, a 
mi egy fővárost megilletne, miért lelkesülne tehát a színészet 
iránt ? Erről tehát jobb nem is szólni; a nyáron Aradi Gerő 
színigazgató a k a r  it t  szerencsét próbáln i; a várszínházban és 
nyári színkörben fog felváltva előadásokat t a r t a n i ; vagy n a­
gyon sok pénze van, vagy — de ne kedvetlenitsük el a jó em­
bert, utóvégre egy nyár nem a világ.
A nemzeti színház e héten be volt zárva a nagyhét m ia t t ; 
nem vagyok annyira jára tos a dogmatikában, hogy egész 
határozottsággal meg tudnám mondani, hogy mi oknál fogva 
sorozták a szini előadásokat fajbeli különbség nélkül a hus- 
eledelek közé ; annyit azonban egész határozottan állíthatok, 
hogy a kávéházi zenélés még nagyszerdán este meg volt n á ­
lunk engedve, ezt pedig onnan tudom, mivel épen mialatt e 
sorokat írom, a legcsintalanabb walzerek röpködnek be abla­
komon a közeli kávéházból; walzerekben tehát böjtben is sza­
bad gyönyörködni, mig a költészeti élvek böjtellenes táplá­
léknak deklaráltainak! De talán ez is máskén lesz nem so­
kára, most még annyi az elintézni való a nemzeti színház 
ügyei körül , hogy nem lehet csudálni, hogy még olyan 
ernyedetlen buzgalmu igazgató is, mint Z chy Antal, elfelej­
tett böjt-elengedésért folyamodni; esztendőre majd hamarabb 
fog az neki eszébe ju tn i.
Vendégszereplés nélkül ez a hét sem folyt le a nemzeti 
szinház életében; múlt pénteken Vafiot I rm a kisasszony az 
„Egy pohár viz“-ben Malborangh herczegnőt adta, és a kö­
zönség több ízben élénk tetszéssel tüntette ki e szép tehotsé- 
get. Nagyobb szabásu alakítás természetesen ilyen fiatal tehet­
ségtől még nem telik ki, és azért saját érdekében is inkább 
szerettük volna kisebb rendű szerepben látni derék veterán 
írónk leányá t; de ezen szerepben is megmutatta, hogy nem 
köznapi tehetséggel bír a színészi pályára, helyes felfogása és 
értelmes szavalása már is figyelemre méltók, kellő fejlosztés 
mellett bízonynyal szép jövőnek nézhet eléje.
Egy kedvei halottja is volt a nemzoti színháznak e hé- 
ton, Ilamann Olga, a szinház legtehetségesebb fiatal énekes­
nőinek egyike, múlt. hétfőn, hosszas botegseg után, eloto 21-ik 
évében olliunyt. Bár rövid ideig tarto tt  élete, mégis gazdag
volt az kedves emlékekben. Oroszországban születvén, már 
négy éves korában feltűnt kép éneke által, nyolcz éves korá- I 
bán atyja, jelenleg a nemzeti szinház zenekari tagja, már u ta­
zást tett vele Európa nagyobb városaiban, és mindenütt nagy 
tetszés mellett énekelt; később a ty ja  Aradon telepedett meg, 
és onnan a nemzeti színházhoz szerződtetvén, Humann Olga 
] 866-ban a szini képezde növendéke, és utána csakhamar a 
nemzeti szinház tagjává és a közönség kedvenczévé lön, és 
alig tárult föl előtte az igazi művészet dicskoszorus útja, az 
élet útja zárult be előtte, sorvadásba esett, több havi kinos 
szenvedésétől múlt héttőn váltá meg a halál, és földi marad­
ványai múlt szerdán közrészvét mellett tétettek le az örök 
nyugalom ölében.
De hisz a polgárosult emberiség épen most üli meg a fel­
támadás ünnepét, a mely egyszersmind arra tanit, hogy a ter­
mészetben nincí halál, hanem csak elköltözés, átváltozás, örök­
kévaló lánczolata, az élet különféle alakzatainak; egyik felül 
kimúlás, másik felül hangverseny, a múlt héten csali négy 
hangversenyhez vala szerencsénk : Soúper Jenő, Dőry Flóra 
urhölgy, Székely Imre és a zenekedvelők egylete részeltettek 
e szerencsében, és a közönség mindegyik iránt eléggé hálás­
nak m uta tkozo tt; üresség ellen egyiknek sem lehet panasza, 
és a tapsokban sem vala hiány, kivált Souper Jenő és Székely 
Imre urak hangversenyei hangosan hirdették, hogy az első 
mint salonénekes, utóbbi mint zeneszerző és zongoraművész 
nagy mértékben birják a közönség szeretetét és méltán; Sou­
per Jenő ur hangja még mindig kellemes, érzés- és felfogásra 
nézve pedig a legjelesebb sálon-énekesek sorába ta r to z ik ; és 
a mi székely Imre u ra t  illeti, erre nézve már régen el van 
ismerve, hogy csak szerénysége nagyobb tehetségénél; alig 
lehet őt reábirni, hogy nyilvánosan hallassa magát, pedig 
olyan gyönyörűen játszik, mint a milyen kedvesek szerzemé­
nyei, és melyik magyar hölgy, a kinek közelebb ismeretsége 
van a zongoramüvészettel, ne ismerné és ne szeretné Székely 
kedves, gyöngéd zeneszerzeményeit ?
És most boldog ünnepeket a hű magyar családi kö ­
röknek ! _j __r
--------■±sWSSg&e~--------
Budapesti h írvivő.
(A k.rályné) ittléte utósó óráját is jótettre-használta 
föl. Távozása előtt ugyanis még egy sétát tevén a várkertben, 
onnan egy szegény asszonyt pillantott meg, ki 3 gyermekével 
az utcza szegletén állva, csak igen félénken szólitá meg néha- 
néha a járókelőket alamizsnáért. A felséges asszony azonnal 
tudakozódott a szerény és félénk koldusnő után, s tetemes 
pénzösszeget küldött neki, azon meghagyással, hogy gyerme­
keit ruházza jobban és küldje iskolába, egyúttal megígérte 
további pártfogását is.
•H* (Az országos magyar gazdasszonyok egyletének) april
2-kán tarto tt  választmányi ülésében szóba hozatott ez év őszi 
szakában egy kiállítás rendezése, melynek e s z k ö z l é s é r e  bizott­
mány neveztetett k i  Damjanich Jánosné elnöklete a l a t t  Braun 
Lajosné, Simigh Istvánné, Liszi Istvánné, Kralovánszky Ist 
vánné, Cserhalmay Ferenczné, Rözer Mik lós  né, Adler An- 
talné, Herzberg Sándorné tagokból. Végül a választmanyi 
tagok egyenkint fs lszól i  I t a t t a k  vidéki isméi őseik közt az 
árvaleány-nevelő intézet programmjának megismertetésére.
* *  (A nöképző-egylet) nfínavelő-intézetében az igazgató­
női állomásra egy k é p n - t t ,  a nevelés terén már sükerrel műkő- J
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dött nevelőnőt kíván kedvező föltételek mellett alkalmazni. A 
nevezett egylet tantermét nevelő-intézetté alakította át, benn­
lakókat is elfogad a vidékről, és miután ezeknél az igazgatónő 
az anya helyét pótolandja, szükséges, hogy lelkületűknek a tan­
órákon kívüli képezéare is hivatva legyen. — A ki ezen állás 
elfoglalására hajlandó, felkéretik, hogy oklevelét és bizonyít­
ványait  postán vevény mellett május 8-káig Veres Pálné ur- 
nőhez czimezve Vanyarczra küldje, utósó pósta Szirák, ki is a 
föltételekre nézve bővebb felvilágosítást adand.
4Í* fAz országos dalártinnepélyre) m ár most folynak a k é ­
születek; Pest város gazdasági bizottmánya elhatározta, hogy 
a városligetet ügyen engedi át az ünnepély érdekében, sőt a 
város saját közegeit is felajánlja a rend fenntartása végett, s 
az iskolaépületek is átengedtetnek a vendégek számára. A dal­
társulat által kért 5000 frt kölcsönzést azonban a bizottmány 
nem ajánlja.
4*- (Egy pesti szegény anya) Üllőre adta  gyermekét egy 
asszonyhoz, a ki száraz dajkasággal kereskedik. A napokban 
meglátogatja harmadfél éves gyermekét, és talál egy kiaszott, 
halálra  vált teremtményt, melynek hátán vesszőzésnek világos 
nyomai, s füle a piszok miatt rothadáshoz közel. Százankint 
kerülnek ily szegény gyermekek a Pest körül fekvő falukba, 
lelkiismeretlen gondviselők kezébe. Száz meg száz eset van, 
midőn az elhanyagoltatásnak áldozatul esnek. A hatóságok 
bizonyára roszul teszik, hogy ily bűnöknek a legszigorúbb in 
tézkedések által elejét nem veszik.
4<* (Pauliné asszony évi fizetése), daczára annak , hogy 
szerződése szerint még két évig volna köteles eddigi fizetése 
mellett énekelni — mint halljuk — 2000 forinttal fölemelte­
tett. íg y  a t. művésznőnek, ki bármily elsőrendű város operá­
já n a k  díszére válnék, 8000 frt fizetése lenne. E z t  az összeget 
annál is inkább megérdemli, mert már néhány év előtt hívták 
meg hasonló fizetéssel egy külföldi sz ínházhoz; de ő inkább 
i t t  m aradt hazájában, kedvezőtlenebb föltételek m elle t t : nem 
is remélve még akkor, hogy a mi szegény nemzeti intézetünk­
nek is megjönnek egyhamar aranjuezi napjai. Örvendetes 
tudomásul vevén a körülményt, egyúttal reméljük, hogy a 
színház tapintatos és humánus igazgatója az opera többi tehet­
séges tagjai irányában is — aránylag — hasonló méltányosan 
és igazságosan fog eljárni.
-M- (A homeopathia) egyik legbuzgóbb képviselője, dr. 
Balogh Tihamér, mint halljuk, jövő hóban Aradról Pestre teszi 
á t lakását. Négy évig működve Aradon, ott oly elismerésben 
részesült, hogy Aradmegye egykori főispánja, Szende Béla, 
megyei tiszteletbeli főorvosnak nevezé ki, mig a városi köz 
gyűlés — Aczél P éter  polgárnagy ind ítványára — egyhangú­
lag városi tiszteletbeli főorvosnak választá. Pesten a fiatal or­
vos atyja, néhai dr. Balogh Pál a legjobb emlékben áll, s B a­
logh T iham ér hivatva van reá, hogy néhai a ty ja  helyét be­
töltse.
■M* (A lvajáró.) Birlán a Zartféle székgyárban egy aszta­
los legény nyolcz nap óta alva já r ,  felmászik a háztetőkre s a 
néző rémületére a nyaktörő utakon já r .  A városi kapitányság 
egyébiránt gondoskodott, hogy az alvajáró orvosi felügyelet 
alá helyeztessék. — Utósó vándorlását akként beszélik e l : A 
napi munka befejezte után elment a korcsmába, ott egy pohár 
bort ivott, lehajtotta fejét az aszta lra  és mély álomba merült. 
De kevéssel ezután fö lke l t , behunyt szemmel kiment az ud­
varra ,  felmászott egy alacsonyabb tetőre, onnan kézzel-lábbal 
felebb kapaszkodott a nagy háztetőre, s egész a kéményig 
m ent;  ott kissé megállt, fölfelé tekintett  s aztán megfordulva
ugyanazon veszélyes utón visszatért, bement a korcsmába, 
ugyanazon helyre, hol azelőtt ült, leereszkedett és tovább 
aludt.
++■ (Tűz volt) inult szerdán reggel 5 órakor a Serfőző- 
utczában. Egy rósz hírű helyiség gyuladt ki, mely tivornyái­
val és botrányaival az ott körüllakókat sokat boszantotta. A 
tornász tűzoltók s néhány önkéntes ez alkalommal először tün­
tették ki a tűzoltó egylet üdvös voltá t;  ez egylet tagjai elsők 
jelentek meg a vész helyén és az ő kitűnő ügyességüknek kö ­
szönhető, hogy a tűz azon egy háznál többet el nem hamvasz­
tott, sőt ez egy háznak is csak fél födele lett a lángok martalé­
kává, a másik fele szintén megmentetett a tornász-oltók által. 
Annál ügyetlenebbeknek tüntették  ki m agukat a vizvezeték 
felnyitására küldött egyének, kik  kocsin nagy hűhóval akkor 
érkeztek, mikor már alig volt rá juk  szükség.
°tt° (A Concordia) nevű helybeli jótékonysági egylet a 
pénzügyminisztérium engedélyével sorsjátékot rendez, mely­
nek jövedelme nyugdíjintézet alapítására Fog fordittatni, elag­
gott, keresetképtelen emberek számára. A vállalat vezérletével 
Fischer M. L -t  bizta meg az egylet. A sorsjegyek már köze­
lebb ki fognak bocsáttatni. E gy  sorsjegy ára 1 frt lesz. A hú­
zás f. évi október hó 25-kén fog végbemenni; a főnyereményt 
egy 2000 frt értékű ezüsttárgy képezi.
(Két hírhedt tolvajt) fogtak e l : Wolf Lajost (ez már 
rablásért is volt elítélve), s Weinmannt, kik  egy idő óta a 
szállodákban sok tolvajlást követtek el. Mint ujságügynökök 
jártak-keltek , fölhatalmazva (a most fogva levő) Fors te r  által, 
ki a „Közbiztonsági Közlöny“-t oly piszkosan szerkeszté. Mi­
ntán Forster konstábler volt: igen terhelő reá nézve, hogy is­
mert tolvajokat alkalmazott ügynökeinek, k iknek  egyike 
(Wolf) ügynökösködése közben Váczon is több mint 300 frtos 
lopást követett el.
44« (A budai házak) a szépítés fölmerülése óta igen meg­
drágultak. íg y  egy kis házikóért, melyet tulajdonosa 3 év 
előtt 6000 ír té r t  vett, most 20,000-et kér, s 18,000 frtnyi a ján ­
latot visszautasított.
4 *  (Arányi Lajos) tanár, t izenkét év óta évenkint 60 fo­
rintot ad egy 30, egy 20 és egy 10 frtos dijra, oly orvosnöven­
dékek számára, kik  egy bizonyos általa felbonczolt hulla 
boncz-jegyzőkönyvét legszabatosabban fogalmazzák. Hogy 
ezen dijosztás áilandó serkentésül fennmaradjon, 25 éves tan ár­
sága emlékéül készpénzben ezer fr tra  menő alapítványt te tt  lo 
a tanártestület kezébe, hogy annak  60 fr tra  rugó 6 százalékos 
kam ata a fentebbi czélra fordittassék. A pályamunkák mog- 
b irálására mindenkor az illető kórboncz-tanár kéretik meg, 
s a bírálat eredménye az egyetem ujjáaltk itásának évforduló­
ján  hirdettetik  ki.
4 *  (A Brnnsvick,Teréz) szoborbizottság nevében Rapos Jó ­
zsef felszólítja mindazokat, k ik  gyüjtöivet kaptak , hogy a 
gyűjtött pénzt vagy az üres iveket, a végszámadás elkészithe- 
tése végett, hozzá legföljebb o hó végéig okvetlenül beküldeni 
szíveskedjenek. Az Aradi Zsigmond által készítendő szobor 
leleplezése alkalm ára emlékkönyv fog közrebocsáttatni, mely 
a szobor létrehozásának történetét, a számadással és az ada­
kozók nevei- és adományaival tarta lm azandja, s a melyből egy 
példány a szobor talapzatába fog záratni.
♦♦  (Egy nevelőuöt) ajánlhatunk, a ki a közönséges tan ­
tá rgyak  mellett a franczia nyelv- és zenében is oktatni képes, és 
már több év óta szép sűkerrol működik a nevelőnői pályán. Bő­
vebb felvilágosítással is szivesen szolgál e lapok szerkesztőnője.
4 *  (Vegyes hirek.) A k i r á l y  a hozzá folyamodók ér-
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demesbje’ részere 400 frtot, — » k i r á l y n é  az ungvári böl­
csödének 200, és a pest-ferenczvárosi létesítendő kórháznak  
300 frtot adományoztak. — A K a r á c s o n i - p á l y á z a t o n  
a bírálók által jutalomra egy beérkezett vigjátéka sem ta r ta ­
tott méltónak, a „Szinre szín“ czimüt azonban figyelemre és 
említésre méltónak találták. E mű szerzője Rákosi Jenő, az 
„Aesopus“ szerzője. — S e l m e c z e n  kisdedóvoda létesült, 
főleg a báró Mednyánszky Dénesné buzgalma folytán. — T á- 
b o r s z k y  é s  P á r  8 e h  kiadásában megjelentek : „Fekete 
rigó csárdás“, a „Házam előtt van egy borostyánfa“, „Kis k u ­
tya, nagy ku ty a“, „A füredi kapitány“ és „Kerekdombi kis 
menyecske“ kezdetű népdalok, zongorára szerkeszté Tisza 
Aladár, ára 60 k r ; s az „1870-diki jogászcsárdás“, zongorára 
szerzé s Vagyon Pista barátjának ajánlá Kuncz Géza; ára 
szintén 60 kr. — A p e s t v á r o s i  tanács elhatározta május 
1-jétöl élet beléptetni az ebadót. A házőrzésre és üzlet mellett 
használt ebek évenkint egy forintot, minden egyéb kutya 5 
trtot űzet. — B á r ó  E ö t v ö s  József miniszter a húsvéti ün ­
nepek alatt ismét Csanádmegyébe rándul leányához, s egyút­
tal Szegeden is meg fog állapodni, hogy a várossal értekezzék 
a főreáliskola épitésére szükségelt kölcsön mennyisége felől.
— J á s z k u n  kerületi leendő kapitányként a Jászságban 
visontai Kovách Lászlón kívül T ury  Samu orsz. képviselőt és 
gróf S zapáry  Istvánt is emlegetik. — K e p o d a  Venczel, laka­
tos a budai királygőzmalomban, szombaton este vigyázatlan­
ságból a nagy köszörükő hajtószíja által a gépbe sodortatott, 
és a szó szoros értelmében darabokra töretett. A szerencsétlen 
27 éves fiatal ember szorgalmas munkás volt, és nőt s gyerme­
ket is hagyott maga után. — A G e l l é r t h e g y i  viskók 
olyan különösen vannak odatapasztva a hegy oldalához, hogy 
minden idegen figyelmét magukra vonják. Egymás felett vo­
nulnak el a házsorok, úgy, hogy az alsó sorbeli házak teteje 
majdnem eléri a felső utczák színvonalát. Múlt vasárnap egy 
kapás, valószínűleg részegségében, a felső utczából leesett az 
alsó utczába és nyakát szegte. — A z  E s z t e r  h á z  y-képtár 
megvételére Vasmegye bizottmánya egyhangúlag 2000 frtot 
szavazott meg. —  A n e m z e t i  s z i n  h á z  igazgatósága 
T óth  József özvegyét szerződtette kisebb szerepekre. — H o l -  
l ó s - K e n d e l é n y i  Fanni asszonyt a hannoveri színházhoz 
hívták meg vendégszerepekre. — „ F a u s t “, egész uj k iállí­
tással, valószinüleg a nyári szünidő előtt f.»g színre kerülni 
100-dikszor, ha csak lehet, C arina  kisas9zonynyal, ki e dal­
művet közönségünkkel rnegkedveltette, s annak  első és ötvene­
dik előadásán is énekelt. — „A f e k e t e  d o m i n  ó“-ban Klau- 
j dia szerepét, melyet eddig több csinos rész kihagyásával Kor­
csok Leopoldina asszony adott elő, jövőre Kvassayné öaxleh- 
ner E m m a asszonytól fogjuk egész terjedelmében látni és 
hallani. — S z e r d a h e l y i  Kálmán és neje: Prielle Kornélia, 
külföldi színpadok tanulmányozása czéljából, 1 havi szabad­
ságot kaptak, s már e héten kezdik meg utazásukat. A já ték ­
rend sajnosan fogja, főleg Szerdahelyi távollétét, megérezni.
— A z  e p e r j e s i  joghallgatók olvasó-egylete legközelebbi 
közgyűlésén Jókai Mórt tiszteletbeli elnökévé választotta. — 
K o d o  l á n y i  Antal, a kolozsmonostori gazdasági tanintézet 
igazgatójától még ez év folytán egy becses gazdasági munka 
fog Eggonborger kiadásában megjelenni. Czime : „Mezei gaz­
dasági üzlettan.“ Hasonló mii a m agyar gazdasági irodalom­
ban még nem létezvén, az egy igen r ^£ érzett hiányt van hi­
vatva pótolni. — B ó n i s Samu e héten pár nap óta beteg volt 
és botegaögo oly aggasztó mérvet öltött, hogy fiáért táviratoz­
tak Szabolcsba. A mint azonban örömmel értesülünk, boteg-
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sége már jobb fordulatot vett és már vidékre is utazott. — 
G y á s z h i r  érkezett Amerikából. Ujházy László, e kitűnő 
hazafi, márczius 7-kén elhunyt San-Antonióban, Texasban. 
Körülbelül 78 éves volt már, s mióta szeretett neje meghalt, 
sokat bánkódott. Halála csendes volt, szenvedés nélkül. N é­
mely amerikai lap ugyan azt irja, hogy a nagy hazafi golyó 
által vetett véget életének, hiteles tudósítások azonban meg- 
czáfolják e hirt és nem is valószínű, hogy egy 78 éves agg 
hazafi nyugodtan ne várja be az utósó órát.
*♦•»* (Halálozás.) P. Szatbmáry Károly jeles Írónkat súlyos 
csapás é r te ; édes anyja : P. S z a t h m á r y  Dánielné, Kállay 
Zsuzsánna, Szilágy-Somlyón 70 éves korában elhunyt. Az el­
hunytat köztisztelet környezte.— V e z e r l e  Zsigmond, Ung- 
megye tiszt, főjegyzője april 8-kán Meranban meghalt. — 
Árvamegye egyik legtiszteltebb férfiát: a munkás életű, min­
dig szabadelvű Z m e s k á l  Ferdinándot veszté el, ki lestini 
jószágán, 62 éves korában hunyt el. Özvegyet: szül. Vadnay 
Ottiliát s a legjobb emléket hagyva maga után minden isme­
rőse szivében. — D o b r a  Sándor, lugosi püspök, f. hó 13-kán 
végelgyengülésben meghalt. Béke hamvaikra !
Xemzeti szlnliáz.
Ápril 8-kátóI.
Á p r i l  8 - k á n  : „ T r ó n k e r e s ö .“ —  Á p r i l  9 - k é n  : „ H a m l e t .“ — A p r il  1 0 -k é n  : 
„ S z e n t iv á n é j i  á lo m .“ — Á p r i l  1 1 -k é n  : „ J ó  b a r á to k ,“ s z in m ü  5  fe lv .  — Á p r i l
1 2 -k é n  : „ B o ld o g s á g  e lső  n a p ja ,“ A u b e r  o p e rá ja ,  — Á p r i l  1 3 - k á n :  „ S z e ­
g é n y  i f jú  tö r t é n e te ,  d r á m a  5  fe lv . —  Á p r il  14-, 15- és 1 6 -k á n  s z ü n e t .
----------«JEJSV*---------
Gazdasszonyoknak.
A kávéfőzés uj módszere.
E gy  angol tudós a következőkép készített kávét találja 
nemcsak a legerősebbnek, hanem a legjobb ízűnek is.
E gy  egész tojást a pörkölt és megdarált kávé közé kell 
ütni és tiszta kanállal vastag péppé és golyóvá formálni, m e­
lyet egy ibrikbe téve, annyi hideg vizet öntünk reá, a mennyi 
kávét akarunk  főzni. E  hideg vízben álljon a kávé egy óra 
hosszat, a nélkül azonban, hogy azt felkavarnák. Mielőtt a 
kávét inni akarjuk ,  az ibriket a tűzre kell tenni, míg a kávé 
jól fölmelegszik, d eu em  szabad felforrnia, különben elveszti 
zamatját és erejét. A kávét vigyázva le kell önteni és — mint 
az emlitott nagy férfiú állitja — kitűnő kávét élvezhetünk.
El sárgult fehérneműt 
ismét régi fehérségére hozhatjuk, ha három rész borszeszt és 
egy rész terpentinolajat vegyitünk össze. Egy kanálnyi e ke­
verékből elegendő egy akó vizre. Az elsárgult ruhát rendes 
módon tisztára ki kell mosni és a legütósó öblégető vizbe kell 
az említett szerből vegyíteni. A ruhá t gyorsan ki kell öblö­
getni és lehetőleg szellős helyen szárítás végett kiteríteni.
Szobafesték.
E gy  igen egyszerű szobafesték a k ö v e t k e z ő k b ő l  á l l .
1 , font viaszkból, 1 font hamuzsirból, 5 â t orleansból, 
ugyanannyi tartariból, 2 l a t  gumi a r a b i k u m b ó l ,  2 lat enyvből,
6 la t  sa t inobe rbő l,  és egy  meszely erős borszeszDÖl. Készítés­





szappant kell elvagdalni és fennemlitetteket, a satinober és 
borszeszen kívül belé tenni, és 2— 3 óráig jól elfőni hagyni. A 
tűzről levéve, a satinobert el kell benne keverni, de a borszeszt 
csak később, kihűlés után kell belé önteni. — E  mennyiségből 
három középnagyságú szobát lehet beereszteni. A beeresztés 
a szokott módon történik, t. i. elébb be kell kenni a padlót, 
megszáradás után pedig kemény kefével fölkefélni.
Kávéhamisitásról.
Nem tanácsoljuk ugyan  egy házi a sszo n y n ak  sem, hogy 
p ö rkö lt  és d a rá l t  k á v é t  a kereskedésből vegyen, de v a n n a k  
mégis esetek, a hol nemcsak e lkerülhetetlen , hanem  m ég igen 
czélszerü is, például egyedül élő nőknél és férfiaknál, a k ik  
nem rendelkeznek  sem k o n y h á v a l , sem ped ig  főzőnövel. 
Hogy tehát az illetők meggyőződjenek, váljon igaz v ag y  h a ­
m isíto tt  k ávé t  isznak-e, figyelm eztetjük őket, hogy szó r jan ak  
egy pohár  víz te te jére  ogy k is  kávé t ,  ha ez szépen a tetején 
úszva  m arad ,  úgy  a k á v é  igaz kávéból áll, ha  nem, ú g y  a k is  
b a rn a  részek  azonnal vizet vesznek föl m ag u k b a ,  a v izet sá r ­
g á ra  festik  és a po h ár  fenekére sü lyednek .
--------
D i v a t t n d ó s i t á s .
A z u j id é n y e k  b e á l l t á v a l ,  m é g  a  le g e g y s z e rű b b  é s  l e g ig é n y te l e n e b b  
n ő n e k  is  s z o r g o s a u  á t  k e l l  n é z n i  r u h a t á r á t ,  j a v í t a n i ,  i g a z í t a n i ,  a  d iv a th o z  a l ­
k a lm a z n i  a  r é g i t ,  v a g y  ú j a t  f é l i g  k ig o n d o ln i  é s  fé l ig  u tá n o z n i ,  a  m in t  a z t  a z  
ö  k ö rü lm é n y e i  e n g e d ik .  í g y  m o s t a  t a v a s z  b e á l l t á v a l  a  s ö té t e b b  s z in ü ,  d e  
k ö n n y e b b  s e ly e m  é s  s z ő r r u h á k  l e t t e k  a z  e lő té rb e  v é v e , é s  n é h á n y  ig e n  c s in o s  
ú j j á s z ü le té s é t  l á t t u k  r é g i  fo u la r d  é s  r ip s  r u h á k n a k ,  m é g  p e d ig  f e k e te  s e ly e m  
t ü n i k e k  a lk a lm a z á s a  a  v i s e l t  r u h á k h o z .  E  f e k e te  t i in ik e k h e z  s im a  f e k e te  d e ­
r e k a k a t  k e l l  v is e ln i ,  f i a t a l  le á n y o k  a  d e r é k  h e ly e t t  a z o n b a n  f e k e te  v á l l s z a ­
la g o t  is  v e h e tn e k  a  s z in e s  ru h a d e r é k h o z .  — A s z o k n y á k  l e g k e d v e l te b b  d í s z í ­
té s e  j e le n le g  a  r u h a  a l j á n  e g y  f é l ig  s z é le s  fo d o r , m e ly n e k  l e r a k o t t  r á n c z a i  
m in d  e g y  o ld a l r a  v a n n a k  v a r r v a .  S z a b ó in k  e  rá n c z o lc a t  e g y e n k in t  v a r r j á k  
f ö l  a  r u h á r a ,  m íg  u g y a n i ly e n  fo d ro t  e g y b e n  is  l e h e t  s z a b n i ,  h a n e m  a k k o r  a z  
e g y e s  f o d r o k a t  a  b a l  o ld a lo n  e g y e n k in t  b e  k e l l  v a r r n i  é s  e rő s e n  l e v a s a ln i .  
E g y s z in ü  fo u la rd o k ,  m o h a ire k  é s t a f o t á k  s im á n  f e lv a r r t  f e h é r  g u ip ü r e  c s ip k é v e l 
is  l e s z n e k  d ís z í tv e  a z  id é n , a  m i ig e n  é lé n k  k in é z é s t  k ö lc s ö n ö z  a z  ö l tö z é ­
k e k n e k .
A z t  r e b e s g e t ik  a z  ú jd o n s á g o k  k ö z ö t t ,  h o g y  a  n a g y  f e h é r  m e llk e n d ő k ,  
f e h é r  g u i p ü r e  c s ip k é v e l  d ís z í tv e ,  le s z n e k  d iv a to s a k  \ a z t  h is z e m  a z o n b a n ,  
h o g y  e  d iv a to t  n e m  le h e t  á t a l á u o s s á  te u u i ,  m e r t  e  k e n d ő k  c s a k  m a g a s  a l a ­
k o k n a k  á l l a n a k  jó l ,  m in tá n  p e d ig  a  t ü n iq u e k ,  l e b b e n ty ü k ,  s z é le s  h á t s z a l a ­
g o k  s a t .  a  m e ly e k  je le n le g  m in d e n  c s a k  fé lig  m e d d ig  is  d iv a to s a n  k é s z ü l t  ö l­
tö z é k e k  k e l lé k e i ,  e z  á l t a l  ú g y is  s z é le s e b b n e k ,  t e h á t  a l a c s o n y a b b n a k  tü n t e t i k  
e lő  a  h ö lg y e k e t ,  e  d iv a t  n e m  t a l á l h a t  s z á m o s  H ö v e tő k n .  — A d ís z í té s e k  e g y  
u j  n e m é t  i s  l á t t u k  e n a p o k h a n ,  a  m e ly rő l  s z in té n  m á r  e lő re  m o n d h a t ju k ,  
h o g y  n e m  v e rg ő d h e t ik  k ö z k e d v e s s é g r e :  t .  i .  f e h é r  m e ll f o d r o k  c s ip k é v e l  b e ­
s z e g v e ,  a  m e ly e t  n e m  c s a k  v i lá g o s ,  d e  s ö té te b b  s z in ü  s e ly e m r u h á k r a  is  a l k a l ­
m a z n a k .  S o k k a l  s z e b b e k  a  fe h é r  c s ip k e b e té te k  tö b b s z ö rö s e n  a  s z o k n y á ra ,  
t ü n iq u e r e  é s  d e r é k r a  té v e . —  N é h á n y  c s in o s  s e ly e m r u h á t  l á t t u n k  a  r u h a  s z ö ­
v ő ié b ő l k é s z ü l t  r ü c h e k k e l  d ís z í tv e ,  a  m e ly e k  e lé b b  k i  v a n n a k  r o j t o z v a ,  a  
m i ig e n  k ö n n y ű  to lifé le  k in é z é s t  a d  a  ru h a  d ís z í té s é n e k .
V é g ü l  n é z z ü k  m a i m e l lé k le tü n k e t .
A z  e g y  é k b e  s z a b o t t  d e r é k  é s  s z o k n y a  s z a b á s á v a l  k e d ­
v e s k e d ik  t .  e lő f iz e tő in k n e k .
N é z z ü k  a z  e g y e s  s z á m o k a t .  A z  e lső  s z á m  a z  e  1 ő r  é  s z t á b r á z o l j a ,  
n y a k tó l  lá b ig .  I t t  a z o n b a n  s z ü k s é g e s n e k  t a r to m  m e g je g y e z n i ,  h o g y  a  p a p i r  
a  s z a b á s  f e l é t  k é p e z i ,  é s  a z é r t  m e g m o n d o m , h o g y  k ö z é p n a g y s á g ú  r u h a  
e lő h o ss z a  1 2 2 , a  s z a b á s  5 6  c e n t im e te r .  E  r é s z e k  a lsó  s z é le s s é g e  3 4  c e n ­
t im e te r . ,
A  2 -d ik  s z á m  a z  o 1 d  a  1 r  é s  z . A z e g é s z  h o s sz a  1 1 9 , a  s z a b á s  4 8 , a z  
a ls ó  s z é le s s é g e  3 6  c e n t i i n e t o r .
A  3 -d ik  s z á m  a  m á s o d i k  o l d a l  r é s z .  E g é s z  h o s sz a  1 2 5 , a  s z a ­
b á s  4 4 , a z  n i .6 í'zéloMSÓijo c e u t i i n e t e r .
A  n e g y e d ik  s z á m  a  h á t r é s z  u s z á ly ly a l  e g y ü t t ,  e g é s z  h o s s z a  1 4 6 , a  s z a ­
b á s  6 1 , a z  a ls ó  s z é le s s é g e  4 3  c e n t im e te r .
H a  e z e n  a r á n y t  f ig y e lm e s e n  m e g ta r t j u k ,  ig e n  szé p  u s z á ly o s  m a g a s  
í u h á t  fo g u n k  k i  v a r r h a tn i ,  a m e l y e t  te ts z é s  s z e r in t  k ö n n y e n  r ö v id r e  is  s z a b ­
h a t u n k ,  h a  a z  u s z á ly t  rö v id r e  k e r e k í t j ü k .
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A f. é. 12-dik számban közlött számrejtvény értelme: 
„Házasság.“ Helyes megfejtését következő előfizetőink kü ld ­
ték b e :
F ie d le r  O t t i l ia ,  B e n e d ik o v ic s  R ó z a .M a ro s y  E m í l i a  és H e rm in ,  D o b o z y  
I r é n ,  Ö rd ö g h  I lo n a , G á lfy  P r i le s z k y  M á r ia ,  R ö m e r K is s  F r a n c z i s k a ,  K lu d ik  
J ó z s e fn é ,  G y u ra  J a n k a ,  B ro d s z k y  F r i d e r i k a ,  F a lv a y  F ló r a ,  F e h é r p a ta k y  
O t t i l i a ,  U f e r b a c h  I l k a ,  S ó sfy  N in a , K u b ic z a  A n n a ,  R a t k o v s z k y  M a r i  é s  
V ilm a , P o s g a y  T a v a s y  Id a ,  S c h ü tz  L ó r a ,  I v á d y  A n n a ,  É h e n  K á ro ly n é ,  
G e rs ic s  R ó z a ,  L á s z ló  K á ro ly n é ,  B o d n á r  A n n a ,  J u r a s s y  P á n to c s e k  E l e o ­
n ó ra ,  K o lo u its  J u l k a ,  N a g y  M e s te r  E r z s é b e t ,  B a r th a  E t e lk a ,  K u n c z l  K l e ­
m e n tin e ,  N a g y  A n tó n ia ,  D u b a n y i  R ó z a ,  K a p d e b ó  E r z s é b e t ,  B a k o s s  S á n -  
d o rn é ,  B u k ó v s z k y  R e g in a ,  B a lá z s y  J o h a n n a ,  S v á b y  I z a b e l la ,  B a ro s s  S z ib e l t  
E m m a , P o d h a je c z k v  T .  I lo n a ,  B odó  I lo n a ,  G a jd á c s y  K a r o l i r a ,  D e ly  M á r ia ,  
S z e p e s s y  S z i lá g y i  L íd ia ,  B a lo g h  M a r is k a ,  P á s z té ly i  D a n ie lo v ic h  E m íl ia ,  
S c h n e lle r  K á ro ly n é ,  T ó th  L ó r a ,  K a l ic z a  G iz e l la ,  P á n  I r m a ,  Z s ig ra y  I s tv á n n é  
B u k ó c z y  R e g in a ,  R o s e m b e rs z k y  A n n a ,  T o r m á s i  M a r i .  S c r ib a  R u d o lfn é , H o l-  
ló sy  R ó z a ,  T a lá n y i  V ilm a , S z a p p e r  J a n k a ,  T e m m e r  A n ta ln é ,  E r d e n s o h n  
E m il ia ,  C se rn ó  V ö rö s  E r z s é b e t ,  L ó b o r  S z ik r a  I lo n a ,  I z s á n y i  E n d r é n é ,  V a n -  
g e l B o ro n k a y  M a lv in ,  J e s z e n s z k y  A ra n k a ,  S z a b ó k y  E r z s ik é ,  R u t t k a y  I lo n  
F ü lö p  T e ré z  é s  E t e l k a ,  K a n y u r s z k y  M a ti ld ,  F e h é r p a t a k y  F a n n i ,  P e th e ő  
E t e l k a ,  J a n c s u s k a  H e rm in .  Á rv n y  I r m a ,  S óos G y u la y  H e rm in ,  P a c s é r i  F o ­
d o r  A le x a n d r in a .
A f. é. 11 dik számban közlött rejtvény értőimét utólag 
bekü ldé:
L ó b o r  S z ik r a  I lm a ,  I z s á n y i  E n d ré n é ,  F ü lö p  T e r é z  é s  E t e l k a  F e h é r ­
p a t a k y  F a u n i ,  P e th e ő  E t e lk a ,  J a n c s u s k a  H e rm in , Á rv a y  I r m a ,  S oós G y u ­
la y  H e r m in .
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— H ir d e té s e n .
Mai számunkhoz vau mollékelve: derék és szoknya szabás­
mintája.
Felelős szorkosztfí , kiadó és laptulajdonos : Emília .
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P e s t ,  1 8 7 0 . N y o m a t ta to t t  K o c s i S á n d o r  s a j á t  k ö n y v n y o m d á já b a n ,  a l-d u n a s o r  9 -d ik  s z .  a .
E lő fiz e té s i d ij ( i l l e tm é n y e k k e l )  :
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 í r t ,  egész évre 
12 f r t. E gy-egy félévi m űlapért 30-30 k r 
és egy-egy k ö te t kónyvm ellék letért 10 
10 kr.
S z e rk e sz tő i b k iad ó i iro d a  : t
kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik ■ •  £ y Z í m
em elet. ; e
£ Á p n l  2 4 -k é n ,H ird e té se k  d ija  :
Egy 4 -szer h a sá to z o tt so rért 8 kr. 1870.
'  H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tk é p p e l,  í
^  minden szükséges h im zetrajzok- ) 
6  kai. Évenkin t k é t tö rténelm i mű-  ̂
lap és tiz  k ö te t könyvm elléklettel. ▼
♦ I
A könyvek m eghozatala egész-, a  műlap 
m eghozatala félév i ja ra tá s i k ö té lez te té st’ 
foglal m agában a  lap  irányában.
E gy anya intő kérelm ei leánya menyegzője előtt.
H a  te, szeretett  leányom, az t  óhajtód, hogy leendő fé r ­
jed  jó, igazságos és szeretetreméltó legyen, mindenekelőtt 
szükséges, hogy te m agad  is e három  tula jdon  b ir tokában  
légy. T a r tsd  távol m agadtól még azon lá tsza to t  is, m intha te 
korm ányoznád  férjedet. Ne ámitsd őt soha, m ég a legcseké­
lyebb dologban s e m ; ne törekedjél a r ra ,  hogy az ő nézete it  a 
tiéid  u tán  idomitsa, vagy  hogy fölényt a k a rn á l  r a j ta  g y a k o ­
rolni, m e r t  ez által m ár  igen sok nő veszité el férjének nem ­
csak  bizalm át, de még szeretetét is. H isz  a jobb  nézet végre 
mégis felülkerekedik, k ivá lt  ha az nem a  hata lom , hanem  a 
szere te t  szellemében lesz előadva. Ne tedd  öt p róbára  soha 
sem, hanem  m utass i r á n ta  szüntelen nyíltságot, tiszteletet, b i ­
za lm at és szeretetet.
Ne á ltasd  m ag ad a t  azon rem énynyel, hogy a házasság­
ban  változatlan  szerencsét találsz. Az élet vá l tozandósága ezt 
lehetlenné teszi. Ne feledd soha, hogy azon férfi, a kihez éle­
tedet kötöd, nem lehet angyal, hanem csak ember, és ha g y a r ­
lóságokat látsz tőle, jusson eszedbe, hogy az emberi természet 
a h ib ák a t  is szüli, és ne m utass  e m ia tt  meglepetést vagy  szo­
morúságot. H ib á i t  p ;d ig  őrizd meg szivedben, k u ta sd  azok 
indokait ,  és igyekezzél azoka t  m agad, de még ink áb b  mások 
előtt kimenteni, még a k k o r  is, ha ta lá lkoznék  olyan b a rá t ­
nőd, a ki azo k ra  figyelmeztet. És, fájdalom, ta lá lkozik  mindig 
ilyen jó  bará tnő  !
H a  férjedet baj éri, no ródd föl az t  az ő h ibá jának , h a ­
noin fogadd a roszat is úgy, mint az élet elkerülhetlen válto- 
zandóságát. A helyett tehát, hogy férjeddel a te elégedetlensé- 
godet éroztotnéd és rósz hangu la to t  m uta tná l ,  a mi csak a te
je llemedre vetne rósz v ilágosságot, igyekezzél az ő ba já t  az 
által kisebbiteni, hogy örömest veszed le vállairól a téged m in t  
nőt megillető részedet, és hidd el, ez által férjed is — h a b á r  
csak ném a — hálával lesz eltelve jó  szived iránt.
Kelj fel m indennap  azon komoly elhatározással,  ho g y  
nyugod t és vidám  leszesz, és hidd el, nem sokára  nem csak 
hogy megtanulod legyőzni a bána to t ,  hanem eszedbe is fog 
ju tn i  legkönnyebb módja annak  is, m ikép lehessen az t  el is 
távolítan i szivedről.
L ég y  meggyőződve, kedvesem, hogy a nemesen gondol­
kodó nő csak  a k k o r  lehet igazán  boldog, h a  érzi és a z t  m ond­
h a t ja  magáról, hogy meg is érdemli férje szeretetét. Ig y e k e z ­
zél tehát, hogy az ő szeretete irán tad  m indennap  növekedjék , 
v ag y  legalább légy r a j t a  az t  egyforma m értékben  m agadnak  
biztosítani. E n n e k  legbiztosabb m ó d ja : tanu lm ányozn i az ő 
jellemét és e szerin t bánn i vele. A mi neki örömet szerez, az t 
szeresd te  is, oszd meg az ő b án a tá t ,  a tiédet azonban zá rd  el 
mélyen szivedbe. Rósz szivünek kellene lennie, ha  ilyen bánás­
m óddal egész életedre meg ne szeretne és nélkülözhetlenné ne 
vá lná l  előtte.
Viseld mindig j e g y g y ű rű d e t ;  bűvös ereje van en nek ,  
hidd el, és megóv és megerősít az erény u t ján .  G y a k o r i  lá tá  
sánál tovaröppennok tolod a rósz gondolatok és c s á b o k ,  és 
ujult- erővel élednek föl szivedben azon szent é r z e l m e k ,  melyek 
m int az istenség szikrái,  szivedben honolnak. H a  e g y ű rű t  
szemléled, jusson eszedbe az óra, m e ly b e n  szere lem  n y u j tá  az t 
neked, és azon kötelességek, melyeket elfogadása álta l  m a ­
g ad ra  vállaltál.
Q — -------------=
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Férjed  iránti szeretetednek nyilvánulásai legyenek gyön- 
gédek, illedelmesek, és hord ják  szüntelen magukon a jó  neve­
lés jellegét.
Végre pedig külsődet se hanyagold el soha, és fordíts 
öltözékedre annyi gondot, a mennyit háztartásod megenged. 
Külsődben is a felhőtlen megelégedést és boldogságot szemlél­
hesse hazatérő  férjed. Vizsgáld naponkint a te cselekedetei­
det és vigyázz, ha váljon nem mellőztél-e egyetmást azok kö­
zül, a miket anyai szivem sugallata és tapasztalásokban gaz­
dag életem mondatott velem. H a hibáztál, igyekezzél e hibá­
dat k iir tan i szivedből, és tanácsaimat ujult szeretettel és erő­
vel követni, hogy egész életére biztosítsd azon férfin boldog­
ságát, a ki neked szivét adta  oda kezével együtt ! Saját nyu­
galmadat, saját boldogságodat biztosítod ez á l t a l !
----------- »„SÍSC'frr------—
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^ankátőL
a^ron bátya ! Áron bátya,!
W jKözeleg az ellen árja.
tó Tizenkétezer oláh már 
Bardoczszék határain jár.
Szepsiszentgyörgy piaczára 
Tódul a nép ezer számra 
Áron bátya, jer, siessünk,
A gyűlésben résztvehessünk.
* *
Szentgyörgyön vitatják azt ép’,
Váljon ellentálljon a nép ?
Érkező futár jelenti :
„Köpeezet a tűz emészti.
Rombol, gyilkol az oláh had.
Köpecz már ellen nem állhat.“
Itt kiáltnak : „Ellentállunk I 
De mivel ? hisz’ nincsen ágyunK.“
„Majd leszen, — szól Gábor Áron,
És kilép a nép sorából:
„Ágyút nektek én készítek,
Ide, mi vau, vas s rezetek !
Tán nem hisztek szavaimnak V
— Kételkedve zúgni hallak —
E gy lövésem  ha nem talál,
Várjon engem a kész halál
Öntött ágyúm tépjen szerte,
Ha az c-zéljat elvétette,
Nyomdokom is átok lesse,
Testem et e föld kivesse.“
A gróf mond : „E török ágyú  
Ősldkommal egy világu, 
Érczkoporsók a sírboltból, 
Mindezt felhasználhatjuk jó l.“
Mondja a nép : „Ásó, kapa, 
Eddig élelmíink’ ez adta,
Én szegény földmives vagyok, 





A czin s vas is mind itt vagyon“, 
íg y  szól a székely gazdasszony.
Lobog a tiiz, olvad az érez,
És az ágvum inta már kész,
A sok pajzán székely fiú 
Itt golyót önt, ott tüzet fú.
Karcsú, délezeg nők, leányok  
Kén- s salétrommal munkálnál 
E gy megbénult vén katona 
Puskapornak feldolgozza.
Áron ügyel, Áron rendel,
Éjjel-nappal, kedvvel, csenddel: 
„Gyorsan, gyorsan, jó emberek, 
Készítsünk védfegyvereket.1
*
Hidvégnél már foly a c^ata,
Tengernyi az oláh hada,
Hatszáz hős önkéntes elleti 
Jönnek tízezernél többen,
Ennyi fegyveres nép árját 
Ily kevesen már nem állják,
Mindjárt, mindjárt el van veszve  
Háromszék, Erdély menhelye.
„Bátran, csak előre gányók,
Itt hozom az első ágyút !>l 
Jön s irányoz Áron maga,
Érzi azt az ellen hada.
Hej ! segélyt kapott a székely,
Bőgve fut az oláh szélylyel,
„Tán ott van már Bem tábora ;
Vagy az igaz Isten maga !*'•
„Győztünk I győztünk ! oh légy áldva, 
Isten, fenn a menyországba’ !
Áldd meg népünk’ s szent ügyünket,
S Gábor Áron tüzérünket !*'
Hajós k tt urnák szolgálni.
x Beszélj.
Posta Sándortól.
( F o ly ta tá s ) .
A ioprineipiumokat már kifejtette elég világosan előtte 
a -háziúr. Csak az nem fért fejébe, hogy neki gorombának is 
kell lenni. Jó, jó, a gyerekekkel csak lehetett gorombáskodni, 
de felnőtt emberekkel nem illik, kivált neki, a ki olyan jó bo­
lond volt eddig.
Hanem megkeményitette m a g á t ; már az nagy szokás 
annak úgy kell lenni, és úgy is lesz, ha szép szóra nem adna*, 
és úgy ültében nagyot dobbantott lábával a padlón. Még az 
iskolában szokta őzt meg, mikor egyik vagy másik gyorek él­
visítottá magát, mert a szomszédja ráü tö t t  a pereezére, vagy 
meghúzta a haját. A rra nem is számított, hogy békében én 
tisztességesen is kijöhessen a lakókkal.
Piszébe jutott, hogy minő nyugtalan éjjelei lesznek itten.
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Legjobb álmából felriasztja a csengettyű. Minő jó lenne, ha 
volna valaki, ki felváltaná a kapunyitásban, meg az ablakmo­
sásban. Jujjuj, ablakot mosni! — Leszédül ő onnan, leesik, 
izre-porrá törik! Ilyen magas a torony sem voltPéren, és őo tt 
is mindig a haranglábba kapaszkodott, ha ki mert nézni az 
ablakon.
Nagyon kellemetlenül kezdte magát érezni. Bárcsak a 
jóságos ég adna most egy fél esztendeig esős időt, hogy sohase 
verődnék fel az utcza p o ra ! — Csak ablakot ne kellene mosni! 
Miért nem kérdezte már meg a háziurat, hogy mikor jön rá 
a sor !
Ekkor a szél behajlitotta egyik ab lak redőny t; a kétség­
beesett Czibik fölnézett a zörejre, és egyszerre nagy öröm ra­
gadta meg, úgy, hogy ülőhelyéből felugrott, mint akár egy 
clown, pedig ő ezt a gimnasztikát nem tanulta sehol sem.
Vége volt gyötrelmeinek, fájdalmainak és ugrált a szo­
bában, hogy csak úgy püfögött a tehénbőrcsizma. Nyári idő 
van, redőnyök vannak föltéve, nem kell ablakot mosni, miért 
nem jutott ez előbb eszébe?
Ettől a pprcztől megjött kedve, ki tudja, négy-öt hónap 
múlva miként áll a v i lág ; meglehet, hogy akkorra  lesz már 
segitség ablakot m osni!
Odakönyökölt az ab lak ra ;  az utczán járt-ke lt  a nép, jö t­
tek a piaczról a szakácsnék, szolgálók. Czibik agglegény volt, 
és habár az ötvenhez közelebb állott, mint a negyvenhez, jó 
testi épséggel birt és volt érzékeny szive, mint az agglegé­
nyeknek többnyire, hogy olvadozni tudjon, lia lát egy-egy fe- 
hércselédot, mint m ár szokása volt boszélni. Hej, ha azok kö­
zül a szakácsnék közül hozzá menne valamelyik, de jó dolga 
is lenne nála, akár egy k irá ly n én ak ; mert hát van-e nagyobb 
uraság a háznál, mint a házmester, meg a felesége, kezükben 
van a ház k u lcsa ! Övék a hatalom és dicsőség.
Jó az mégis, ha hivatalban van az ember, habár csak 
házmester i j !
De mégis meg kellene nézni, hogy hát tulajdonképen 
k ik  laknak  i t t e n ; jó, ha tudja azt a házmester. Mint uj em­
bernek, be kell magát mutatnia, hogy megismerjék egymást. 
Csakugyan sorba járandók a lakók ! Mert lakhatnak  e szép 
házban nagy urak  i a, k iknek jó kinyerni a grácziáját.
Leverte kendőjével a port csizmájáról, húzogatta lefelé a 
mellényét, lio^y rendben álljon, kalapján megtörülte a selyem­
szőrt ; — első látogatóba tisztán illik megjelenni. De más 
ju to tt  eszébe. Van még egy kis holmija, azt hozza előbb haza 
a korcsmából, a hol szállva volt; azután teszi meg a vizitet.
Ezzel becsukta az üres szobá t; aká r  nyitva hagyja, nem 
visznek onnan semmit sem el, hacsak nem tesznek bele.
A kulcsot zsebre dugta, kalapját pedig fűiére v á g ta ; te­
heti ezt a kis hegykeséget, hiszen most már házmester.
II.
Maris, a háziasszony szakácsnéja, tűzről pattan t lány 
volt. Annakelőtte, mig Czibik el nem foglalta a házmestersé­
get, sokszor magára vállalta a bázmesterné szorepét, és dere­
kasan megmondogatta a lakóknak az igazságot. Hanem azért 
nem haragudtak rá, mert ha egyiknek-másiknak pecsenye, ré- 
te=i, vagy más valami sütnivalója volt, szépen hozzá vitte és 
botetto a „rcrnibo“, ott pedig úgy megsült, hogy még a pék ­
nél som jobban. Az pociig nyereség, ha a péknek nem kell tiz- 
tizonkét k ra jezár t  fizetni egy pléhért.
Ez atyafiságos tulajdonán kívül ő volt a ház csalogánya. 
Koggol, délben, esto mind'g ott ült ajkán a dal, sohasem fi adt
bele, és ha ismeretlen hallotta, nem gondolta volna, hogy egy 
szakácsné olyan szépen tudjon énekelni. Szép is volt, takaros 
is, jószivü is, ólyan három tulajdon, mely egy agglegény szi­
vét lázasabb dübögésre tudja ösztönözni.
Czibik Mátyást szörnyen érdekelte ez a fehércseléd, kü­
lönösen mióta az lejárt hozzá. Na, ezt nem úgy kell ám venni, 
hogy magányosan ment le, hanem a többi cselédek is, meg két 
férfi, egyik egy kicsapott drabant, a másik pedig bárkafoltozó 
a pinczeszobákból.
A házmester szobája volt esténkint a kaszinó, oda gyü­
lekeztek össze; mert Czibik — saját mondásaként — minden­
ben jára tos lévén, szörnyű sokat tudott beszélni és mesélni, 
mindenféle é r z é k e n y  és  s z í v r e  h a t ó  történeteket, 
melyeket nagyon ügyesen úgy szőtt, hogy egészen magára 
illettek.
Figyelemmel hallgatta a részvevő publikum, és midőn 
vége volt a mesének, az érzékeny szivü Maris szemében még 
csillogott a részvét könyüje, de a másik pillanatban már dalra 
kapott ajka. Az exdrabant meg a bárkafoltozó beledörmögött 
a nótába, mint mikor az ügyetlen rajkó brugózik apja helyett. 
A cselédek közül, a melyik épen tudott magyarul, szintén se­
gített ro n ta n i ; csak Maris tudta azt igazán.
Matyi bácsi — igy h i t ták  Czibiket — ilyenkor csak pis­
logott a szakácsnéra, nem danolt volna a világért, hogy annál 
jobban gyönyörködhessék azon a szép hangon.
Vége volt a nótának, Maris durczázan nézett a ház­
mesterre.
— Ugyan Matyi bácsi, miért nem klarinétozik ? Mindig 
kéreti magát, ha hallani ak a r ju k  !
— Ejnye no, te kis haragos, csak ki ne kapard  a sze­
mem ! Előveszem hát, csakhogy akkor ti is danoljatok, mert 
úgy magamban nem szeretek játszani, mindig rám néztek.
Ezzel  elővette az asztalfiából a fuvóeszközt és rákezdte.
Nem csuda, hogy nem szerette Czibik, ha nézték já ték a  
közben, mert gyönyörűséges arcza akkor még szebb lett. 
Szörnyű nagy szufla kellett ahoz a k larinéthoz; azért midőn 
végiglehelt benne, olyanra dagadt képe, mint egy-egy kétkraj- 
czáros czipó, és lélegzetvételkor fülei és fejbőre szabályosan 
mozogtak előre meg hátra.
Minden művésznek van valami grimace sza, a miről nem 
tud leszokni.
Eleinte nevetséges volt ez az estéli vendégeknek, de las- 
sankint megszokták.
Most is ilyen gyülekezőt volt Czibiknél, körülbelül két 
hónappal a házmesteri hivatalba lett beigtatása után ; és ily 
zenészeti foglalkozásban voltak mindannyian. Czibik kemé­
nyen klarinétozott, midőn megnyilt a szoba ajtaja, és egy uj 
vendég tolta be rajta a szelet.
Az érkezett szintén pinczelakó volt, báró K ajárinak pa­
rádés kocsisa. Csinos legény, onnan a Balaton tájékáról, a 
mellett még boldog is, mert hát holnap lesz az esküvője.
— Nini, — kiáltott Maris, — itt van P ista ! Ugyan mi 
jó hozta hozzánk ?
— De itthonn érzi magát, lelkem ! — szólt Pista kocsis, 
hamisan kacsintva C zib ik  felé, ki abban h a g y t a  a já tékot, és 
épen egy nagyot lélegzett, vagy talán sóhajtott az il jen 
beszédre.
— Már én csak azért jöttem, hogy a házmester u ra t  föl­
kérjem egy szívességre : holnap lesz a ' ,ls a mam, nagyon 
kész szívvel látom, hanem bátorkodnám instáln=. ha néha kla-
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rinétoznék egyet-egyet. A czigány itt  nagyon drága, pedig 
hát tánczolni Í8 szeretnénk, még pedig csárdást.
— A mi azt illeti, — viszonzá Czibik, — szivesen m eg­
teszem.
— Meg az tán  nem is kell Matyi bácsinak mindig piku- 
iázni, — szólt közbe Maris, — mert verkli is lesz.
— Lesz hát, csakhogy az mind német nó tákat tud, m a­
g y ar t  nem. M ár pedig a lakodalmamon nem fogok németül 
meg csehül tánczolni.
— Az m ár igaz, — erősítette Czibik.
— T eh á t  lesz szerencsém házmester úrhoz, meg az itt 
való tisztelt vendégekhez mind közönségesen?
— Elm együnk h á t ! — dörmögte az exdrabant, és bo­
zontos szemöldei alól az öröm czikázott k i ; minő jó lesz po­
ty ára  inni a b o r t !
— Most pedig nyugodalmas éjszakát k ívánok; nekem 
sietnem kell haza, mert még m ára  van dolgom, — szólt P ista 
és eltávozott.
Jó  éjszakát, hangzott mindenünnen, és azok is felálltak 
és elmentek, m ert már tizre  j á r t  az óra, azután pedig csend­
nek kell lenni a házban.
Maris ment ki utoljára az ajtón. Czibik nem állhatta  
meg, hogy á t  ne karolja derekát;  Maris csak mosolygott és 
az t  súgta :
— Menjen maga hamis Matyi b á c s i !
P á r  perczig mélázott Czibik a póklámpásra n ézv én ; úgy 
tű n t  neki álmodozási fátyolán át, mintha ő volna a lámpás, az 
égő bél az ő égő szive, melyre az olajat Maris szakácsné töl 
tögeti. Megfordult eszében a holnapi esküvő i s ; beh irigyelte 
annak  a P is tának  sorsát, és boszankodott magára, minek 
olyan jó bolond, miért ígérte meg, liogy klarinétozni fog, mi­
lyen kínos lesz azt neki nézni, hogy más vőlegény, ő pedig 
csak kandidátus, és már huszonöt esztendő ó t a ! Sokszor akart  
házasodni, de nem volt, a k i t  elvegyen; akkor pedig, midőn a 
tudom ányokkal kimerítőbben foglalkozott, vagyis verte az 
abc-t a gyerekekbe az iskolában — nem volt hozzá kedve. 
Most m ár megint volna. Hej, ha ez a Maris elmenne h o zzá !
A rácztemplomon tizet vert az ó ra ;  behallatszott hozzá, 
és ez verte fel merengéseiból. Levette a szegről a nagy  kul­
csot és bezárta vele a kaput.
Lefeküdt, elfujta a lám pát, hanem csak nagy sokára 
tudott  elaludni. Bántotta az olaj szaga, de még azért is, mert 
hallani vélte, hogy csepegteti fájó szivére az olajat Maris. 
Csipp-csepp — — csipp-csepp-------
Másnap délután, — épen vasárnapot mutatott a kalen­
dárium, — v ’g jelenetnek volt a ház szem- és fültanuja.
Vasárnap  volt a mulatók lelkében, vőlegényében és 
menyasszonyéban menyország. Csak a szegény Matyi bácsi 
lelkében volt purgatorium, vagy hogy inkább az volt a purga- 
toriumban. E z t  egyrészt a nagy fujási erőlködésben kell talán 
keresni, másrészt talán abban, hogy az olajos Maris olyan so­
k a t  tánczol azzal a szabólegénynyel, a ki ö hozzá képest sem­
mi, vagy  legalább olyan kicsiny valami, mint a ezérna a 
t e v é h e z .  Czibik rektor létére nagyon ismerte a bibliát, 
azért  hasonlította magát bibliai stílusban hajókötélhez.
De szörnyű jám bor ember volt, mérgében nem csinált 
gixereket, hanem olyan szomorú nótákat fújt, olyan vontatott, 
lassú ütemben, hogy alig kellett a lábat rá mozgatni. Ezzel 
azt aka rta  elérni, hogy ne ölelje át tánezosnéját Csimbók 
Franczi, a szabólegény. Hanem persze ez a diplomáczia nem 
tartha to tt  soká, mert a tüzes vérii tánezosok rá k iá l to t ta k :
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— Matyi bácsi, f r isse t! az isten áldja m e g !
H á t szörnyen folyt a táncz az udvarban, szörnyen fújta 
Matyi bácsi is. Nem tetszett neki a mulatság, és nagyobb me­
lege volt, mint a tánezosoknak ; nem hiába, kánikulában volt 
az idő ! Kétszeresen kinos helyzetéből végre egy vak verklis 
szabadította ki, kinek sipládájában tartalékképen volt két 
csárdás is.
Czibik szépen odább állott a k lariné tta l;  bevitte szobá­
jába  és aztán kijött,  hogy ő is tánczol.
( F o ly t ,  k ö v .)
3Iért vagy oly bús ?
N ém et népdal.
Szabd Sándortól.
1 J -L é i  t v a g y  o ly  b ú s ,  é d e s  k in c s e m  ?
' ■ L i t d ,  é n  m ily e n  v ig  v a g y o k ,  
Ö s s z e h o z n a k  n e m  s o k á r a  
M e g in t  a  jó  a n g y a l o k .“
„ H o g y h a  e l  is  v á lu n k  m é g  m a ,  
N e m  f e le d le k  e l  s o h a -“  > 
L o m b , b o k o r  k i ú t  a z  e rd ő b e n  
M a d á r d a l tó l  h a n g o z a .
T u r b é k o l t a k  a  g a la m b o k  
V id á m , ü d e  v o l t  a z  á g  . . .
N e m  ú g y ,  m in t  a  m ik o r  ó’s z s z e l  
B e k ö s z ö n t  a  p u s z ta s á g .
„ V i r á g ,  fű ,  lo m b  e l l i e r v a d h a t  
D e  a  s z e re le m  ö rö k ,
É n  e g y  k é p e t  h ü  s z iv e m b ő l  
S o h a  k i  n e m  tö r ö l ö k .“
E l s ő  s z e r e l  111 c  111.
Beszély.
Lovass nép. Jánostól,
F i u k ! ha vig társalgás között láttok  hirtelen elkomo­
lyodni; ha tapasztaljátok, hogy kedélyem boru lt;  ha arezomat 
az eltitkolt fájdalom komor fellege b o r í t j a , ------- ne ítélje­
tek e l !
Sok húrja  van a szívnek, melyek a rokon hangokra meg­
szólalnak !
Az érzelmek tengere mély, mint a tengerszem, melyet az 
avatatlan meglábolhatni hisz.
Vannak perczek, midőn a visszaemlékezés elsötétiti a 
kedélyt, mint csendes tónak mosolygó fölületét az elsuhanó 
felhő.
A mennynek csarnokában voltam, a honnan a pusztaság 
kietlenébe űzettem ki.
H a elveszett paradicsomomat sajnálva, borús vagyok, — 
ne ítéljetek e l !
Elmondom éltem egyik történetét, híven, igazán, a mint 
történt.
I.
1853-ban a Tisza nagyon ki volt áradva. A kkor Szege­
den laktam  a ké t Tisza közötti szigeten, melyen mintogy hét
ház állott. Azóta a Tiszát eltöltötték és igy a sziget megszűnt 
sziget lenni.
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A v í z  az említett évben oly magasra nőtt, hogy a szi­
getbeli házak mind a vízben voltak. Csónakon jártunk- 
keltünk.
Gyönyörű májusi éj v o l t ; egyike azon éjeknek, melyen 
a fák levelei szerelmet susognak, a langy szellő ismeretlen v á ­
gyaka t  ébreszt a kebelben.
Az ember nem tudja, mi után sovárogugy; érzi a vágyat 
s nem tudja, hogyan könnyíthetne magán. Olykor nehéz sóhaj 
töri föl magát kebeléből.
Ily állapotban voltam a lakom körüli füzek között. Min­
den oly csendes volt. Csak a távoli malmok egyhangú zugása 
hallatszott, mely úgy bele illett ezen ünnepélyes csendbe. A 
hold hosszú vonalban füröszté gyönyörű sugarát az óriás hab­
tü k ö rb en ; hasonlított a mesebeli tündérleányok aranyha­
jához.
Túlparton, a bánáti oldalon, néhány ház, körülöttük sü rü  
füzfás. A házak oldalait igéző fehérre festé az ábrándos hold, 
mig a fűzek levelei, mintha ezüstözve lettek volna, úgy ra ­
gyogtak rezgetve a langy szellőtől.
Sokáig elmerengtem e szép látványon, végre leküzdhet- 
len vágy vonzott e szép tájképhez. Csónakom átirányzám a 
Tiszán.
Lassan, nesztelenül haladtam a csöndes Tiszának a ra ­
nyos tükrén. Épen a Tisza közepén lehettem, midőn panaszos
női hang üté meg füloimet. A dal, mely a füzes közül oly 
andalitólag hangzott felém, népdalaink közül való volt Dal­
lama bús, szívhez szóló, szövege pedig a megcsalatott leány 
keservét panasziá.
Most kétszeres vágy  vonzott a szép füzeshez. Látni s 
megismerni alcarám az énekest, kiről a fiatal képzelet előre sok 
szépet feste.^
Kis sajkámmal a füzes ¡végéhez kerültem, hogy ham ar 
észre ne vegyen, hogy meglephessem őt. Csendesen kanya­
rogva s vigyázva, nehogy csónakom a fákba ütődve, zajt okoz­
zon, közeledtem feléje.
Oly gyönyörű hölgyet, mint e nő s oly festői helyzetben 
nem láttam soha.
E gy  fűzfa derekát körülölelve, lélegzetemet elfojtva, bá­
multam a női szépség remekét.
Néztem azon isteni kéjjel, melyet a valódi szépség min­
den melegebb érzelmű emberben gerjeszt, legyen a tárgy  élő 
vagy élettelen.
Mint egy hableány a régi mesék országából, ült a füzek 
közötti csónakban. Gyönyörű sötét, hosszú haja kecses csi­
gákban gyürődzött fehér gömbölyű vállára. Szemei nagy, á b ­
rándos kékek, mintha mondták volna : Ne felejts e l ! E n  érzém, 
hogy e szemeket sohasem feledem. Kis, idomos lábait harisnya 
nem fődé, hanem azokkal a csendes viz tükrét  veregeté. Egész 
lényén a szűzies szemérem bájoló igézete terült el.
Szájáról folyt a panaszos ének, mely mint a szeráfé, oly 
bájteli, <ily andalító! Nem tudtam, hol vagyok, elvesztém fe­
jem ; ali, mert szivem első pillanatra az öve v o l t !
Tekintete Szegedre volt irányozva, s a kép, mit Szeged 
e csendes, holdvilágos éjjelen mutatott, oly szép volt, milyet 
soha nem láttam.
A sima viztükör, mely köztünk és a város között volt, 
majdnom végtelennek tetszett. S mintha e nagy víztömeg fölé 
fellegházakat épített volna a délibáb, a házak, az egész város
lebegni látszottak.
Fölöttük a hold egész teljében pompázott, bárányfelhők­
től körülvéve, mint pásztor Júliáitól.
A  hold sugara pirosra festé a viztömeget s a visszfény 
gyöngén biborzott minden tárgyat.
Az énekes elhallgatott, úgy tetszett, m intha ő is a ter­
mészet szépségének nézésébe merült volna el.
E n  is elbájolva nézém mindezt, de ő, k i t  kis csónakában 
vizi tündérnek hittem, egészen megigézett. Elbódultam. Nehéz 
sóhaj tört ki keblemből. Észrevett. Zavaros pir futá el szép 
arczát, mondhatnám, a harag pirja, mely szemrehányólag lövelt 
felém.
— Uram, mit keres ön itt ?
— Ne haragudjék, szép vizi tündér ? Miért énekel oly 
bájosan? Mit tehetek én róla, ha szép hangja ide csalt, bájos 
alakja pedig fogva tart.
— Uram, ön bókol.
— Nem annyira, mint érdemelné.
E  közben sajkám egészem az övéhez toltam. Most 
közelebbről láttam öt, mi elragadtatásomat még inkább nö­
velte. Kezdem magamat megismertetni, mire ö jókedvűen 
felelt :
— H agyja el, ön vakmerő, eléggé ismerem !
— Ah, szép tündér, ha megjelenésemet tolakodó vakm e­
rőségnek tartja, tüstént távozom.
— Hiszen én nem űzöm el, nem is megjelenése miatt 
mondám vakmerőnek, hanem azért, mert meggondolatlan 
csónakos.
— Igen, azt elismerem. Hallott ön a sirenekről, kik b á ­
joshang ja ikkal örvénybe csalják a hajóst?  Ilyen hajós vagyok 
én, k it  ön bájos hangjával ide osalt, hogy rabbá tegyen.
— Ugyan meg ne erőtesse magát, uram, hanem inkább 
mondja meg igazán, hol já r  ön éjszaka csónakával ? Mert 
lássa, az füllentés, hogy éneklésemre jö tt  ide, mert lakától ide 
érni oly hamar, teljes lehetetlen.
— Hát kegyed tudja lakásomat? Ismer engem?
— H át ki ne ismerné önt, kinek oly nagy kedve van, 
sötét, viharos éjszakákon, midőn mások mélyen a takaró  alá 
húzzák fejeiket és imádkoznak, csónakra szállni s a viharral 
daczolva, a Tisza közepén dalolni ?
— Honnan tudja ezt kegyed ?
— Oh, hallom sokszor önnek hangját kis szobám ba! 
Borzadok mindannyiszor. Néha rögtön elhallgat, mintha el­
nyelték volna a hullámok, csak a vihar tombol és zug. A mol­
nárok elnevezték önt viharmadárnak, mert azt tartják , hogy 
ha ön sa jkára  kel, kis szélből is vihar támad. Aztán én is h a ­
ragszom önre, mindig félek, hogy belehal a vizbe.
— És sajnálna engem ?
— Bizony megérdemelné, hogy ne sajnálná senkisem, 
mert nappal sem nyughatik . Alig lá tja  a gőzhajót indulni, 
már is siet azon kis csónakon a Tiszára, hogy jól meghá­
nyassa magát.
— Ugyan miért nincs még több bűnöm, hogy dorgálása 
reggelig ta r tana  ; mily boldognak érezném m ag am a t!
— Ugyan menjen, hát most is miért barangol, miért 
nem nyugszik otthonn?
— H á t  kegyed mit virraszt itt ? kit vár ? Most azért  ha­
ragszik ugy-e, hogy én jelentem meg véletlenül s nem az, kit 
vár t  ?
— É n  senkit sem várok, — mondá sértődve, hanem e 
gyönyörű éjt átaludni, véteknek tartanám , kijöttem tehát a 
természet szépségeit élvezni.
— Lássa kegyed, én is igy jártam. Czeltalanul eveztem 
ki sajkámmal, e füzes oly igézőén vette ki magát, hogy ide
rándulni föltevém magamban. Végre kegyed énekét meg­
hallva, dobogó szívvel jöttem ide, a honnan, hogy elmenni nem 
tudok, azon ne  csudálkozzék.
P á r  órát tölték ott, mi nekem néhány pereznek tetszett.
II .
•  Hazatértein, nyugodni dőltem, de az álom kerülte sze­
meimet. Ki ő ? E z t  tudakoltam magamtól. Társalgása elárulá, 
hogy nem közönséges, hanem magasabb műveltséggel bír. R u ­
házatán, habár népies volt is, észre lehetett venni, hogy vise­
lője ízléssel bír. Alom nélkül v irradtam  fel. F ia ta l tanuló 
tizenkilencz évvel, aranyhegyeket Ígérő rem énynye l: élhet-e 
szerelem nélkül ?
Alig vártam  az estét. Ily hosszú napom még nem volt. 
Végre az ábrándos hold h o s s z ú  arany  haját ismét a csendes víz 
tükrében füröszté.
Kis sajkámba ugrottam. Túlparton m egcsendült a dal. 
Oly mély érzés, oly bús panasz volt e kedves hangokban, hogy 
szivem fájdalommal s boldogsággal telt e l !
Közeledtem. Epén akkor h an g z o t t : „Ha tud tad , hogy 
nem szerettél.“ — Oh, szeretlek,angyalom, végtelenül, — rebeg- 
tem, — te vagy gondolatom, boldogságom, törekvésim czélja i 
Nálad nélkül nincs boldogság, nincs nyugalom. Oh, csak egy 
biztató szót kedves ajkaidról! Tégy  boldoggá szerelmeddel!
íg y  ömlengtem mellette. Nem űzött el. Szavaim nem 
okoztak reá kellemetlen hatást. Megfogtam kis kezét, a jkaim ­
hoz szoritám, s rá  pár könycsepp hullott szemeimből, melyeket 
a szerelem boldog érzete sajtolt k ;.
— Mi baja, miért könyezik ? — susogá azon részvéttel­
jes hangon, melylyel csak a szerelmes rendelkezik.
— Nem tudom. Szivem fáj, hogy majd megreped, mégis 
oly végtelenül boldog vagyok, Oh, szeress !
Kis sajkájában könyörögtem előtte, mint Madonna előtt 
a buzgólkodó. A hold szelíd fénye dics-sugárral vette őt körül. 
Kis kezét csókokkal halmozám, ő lehajolt hozzám, fejemet 
megsimitá, mint gondos, szerető anya gyermekét. Fejem föl- 
emelém, szemeiben az üdvöt szemlélve — közeledtek ajkaink  
a szerelem delejétől vonzatva.
Az első csók elcsattant.
Ezután neki éltem; könyveimet nem dobtam el, mint a 
regénybeli szerelmesek, hanem érte tanultam. A tulparti kis 
füzes volt Mekkám, mely felé mint az izlam hive, imádkozva 
fordultam.
Ily  boldogul folyt életem pár hétig. E za la t t  Julisom 
a ty ja  s anyjával megismerkedtem. Egyszerű, jószivü emberek 
voltak. Szívesen lá ttak , ha jöttem. Az estei látogatásokkal nem 
elégedtem már m e g ; napközben is át-áteveztem. E gyet  nem 
tudtam magamnak megfejteni. Az egyszerű halászmester s neje 
hogyan tud tak  Ju lisnak oly finom nevelést adni ? Mert haDár 
Ju lis  népies ruhá t viselt is, de gondolatainak emelkedettsége, 
beszédmodora, irodalmi jártassága m uta tták ,  hogy ismeret­
köre a tiszaparti füzesen túl, messze terjed. E  gondolatok néha 
megvillantak agyamban, a nélkül, hogy Júliától felvilágosítást 
kertem volna.
Visszavarázsollak titeket, ti  boldogsággal teljes esték, 
midőn a csendes vizen pihenő sajkában a szerelemtől túltelt 
két szív dobbanásán  kívül misem halla tszo tt! Ilyonkor vál- 
lamra hajtva kedves fejét, szivtam balzsamos lehelletét, mely 
mint ámbra illata, fölszállt a magasba, elárasztani a meny­
országot !
Szemébe nézve, láttam a menyet, melynek boldog lakosa
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voltam. E lőttünk volt a boldog jövő, melyben nem lesz szomo­
rúság, nem lesz szükség. Két egymásért dobogó szív betölt 
minden űrt, tova űzi a bánat fellegét.
Ö rültünk szegénységünknek, hisz oly gazdagok voltunk 
máskép ! — Egym ásért dolgozni, egymás keblén megpihenni, 
ezt ígérte a jövő !
— É n  elmondtam neki, hogy pár hónap múlva tanulmá­
nyaim at végezve, szerény hivatalra  számíthatok.
Ö leírta jövendő háztartásunkat.  — — Mint fog ő várn i  
a hivatalos órák a l a t t ! Hányszor néz ki a kis kapun, ha jö ­
vök-e m ár?  S hogyan fog elém szaladni, ha látand m ár!  — 
Ilyenkor megcsókol. —
— Az utczán ?
— Nem. Az udvarban.
Tehát nem fog elém szaladni, hanem bevár a kis kapu­
ban. Ily jövőt festénk m agunknak ! T ündér á lm á k ! Délibáb 
szőtte kepek ! — hol vagytok ?
II I .
Hanem ki leselkedik u tánunk ?
E gy  este, a mint Julissal beszélgettem, kétszer ment el a 
füzes mellett egy csónak, melyben k é t  ember ü l t ; egyike eve­
zett s a vidékbeli halászok ruházatát viselé, a másik rőtt  sza- 
kálu urias ruhában  öltözött egyéniség vala. Ez utóbbi feltü- 
nőleg fürkésző tekintetet vetett ránk.
Mit, vagy kit kereshettek ? Mert hogy csupán a kis fü­
zest jö ttek  kémlelni, az bizonyos.
A hid felől jö ttek  egyenesen a füzes alsó sa rkának  tartva , 
innen csendesen fölfelé eveztek s a füzes felső sarkánál meg­
fordulva, ismét szorosan a füzes mellett eveztek lefolé, mignem 
a füzes alsó sarkát elérve, á tvág tak  a Tiszán.
Julison reszketést vettem észre. Kérdésemre a hüs esti 
levegőt okozá s nem sokára bement.
Hazatértem. Az álom sokáig került. Csak későn aludtam 
el. Almomban sokat küzdöttem a rőtt szakálu emberrel.
Másnap reggel, szállásomnak T iszára nyiló kis ajtajában 
dohányozva, az annyi boldog órák tanúját, a kis füzest szem­
léltem, midőn egyszerre a tegnapi csónakos rő tt  szakállu férfi 
mellettem termett.
Nevemet már tudta, ismerte tanulmányira czélját.
H , . .  gróf nevében engem oly állással kinált meg, mely 
azon a pályán, melyre készültem, kitűnő jónak  vala mondható .
Első perezre örültem, de a tegnapi kémkedés a rő tt  sza­
kálu  részéről és Julis reszketése gyanúval töltöttek el. P á r  h á ­
lás nyilatkozat után mondám :
— U ra m ! én nem vagyok liiu ember, szorgalmas tanuló 
vagyok ugyan, de ezt még nem tartom elegendőnek arra, hogy 
csekélységem a gróf magas figyelmét irányomban felkeltse. 
Kérem nagyságodat, mondja mcg nekem, mi által vonhatnám 
magamra a grófnak még eddig meg nem érdemlőit figyolmét ?
E  nyilatkozatom közben álnoknak tetsző szemeibo néz­
tem, mit ő hunyoritás nélkül kiállott.
— Oh, — mondá ő pártfogói hangon, — mi ismerjük a 
jó tanulókat. A gróf az egészet roám bizta. Tudom, hogyha a 
tanulókról akarunk  biztos tudom ást szerezni, akkor a tanár 
u rakat  kell megkérdeznünk. Lássa ön, tehát n # n  a grófnak, 
hanem nekem köszönheti szerencséjét. Tudom, hogy miholyt 
elfoglalja állomását, majd hoz egy csinos kis feleségot. Terem 
itt a Tisza partján  elég szép leány, ugy-e?
(Folyt köv.)
------- •sjsseis--------
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H o l l a n d i á r ó l .
Tavaszi est volt s a lámpák már égtek, midőn Rotter­
damból a vasúton jőve, Leydenbe értünk. E g y  rokonom jö t t  
értünk kocs.val, s mig házáig értünk, már előre is azt hittem, 
hogy nem látok egyebet viznéil Még azon este sétát tettünk a 
városban. A boltokat Hollandiában későn zárják be és tiz 
óráig este minden házban világosságot lehet látni. Az utczák, 
különösön fa város középpontjában, még oly élénkek voltak, 
mint nap közben.
— Jól kapaszkodjál karomba, — mondá nagybátyám,
— mert ha az ember nem elég ovatos, minden pillanatban a 
vizbe eshetik a sok csatorna miatt.
Korlátok tudniillik nincsenek, mert ez a hajók megter­
helését és kiürítését gátolná. A csatornákban kikötött  hajók­
ról egész kényelemmel hengeritik az á ru k a t  a rak tá rak  ajtai 
elé néhány deszkán ős az utczán át. Ha valaki kiköltözik, 
minden bútorát, podgyászának nagyját és apraját egy sajkába 
hordatja, minden előkészület nélkül, és csekély fáradsággal el­
viteti, vagy elviszi azon ház elé, a hová beköltözik. Csak a 
hidak vannak korláttal ellátva, mert ott, a hely keskenysége 
miatt, komoly veszélynek van az ember kitéve.
Az eső esett és a légszeszlámpák szép fényoszlopokat ve­
tettek az u tczákra és a középen elvonuló széles csatornák viz- 
tükrére. Alig tudtam az utczákat a csatornáktól megkülön­
böztetni s a távolban úgy látszék, hogy a viz egész a házakig 
ér. Ha meg épen olyan hidra jöttünk, hol egy csatorna a má - 
sikba ömlik, akkor jobbról-balról, elől-hátul nem láttam egye­
bet viznél. Ezen csatornák némelyike eltűnt a sötétségben, 
úgy, hogy végüket nem lehetett látni. '
— Ezen csatorna, itt, — mondá nagybátyáin, a legszé­
lesebbek egyikére mutatva, — az északi tengerbe visz.
Nehogy valamely csatornába essem, kísérőm karjába k a ­
paszkodtam, és a másik szabad kezemmel követém a vaskor­
látokat, melyekkel a stoopen el van kerítve. Stoepen annyit 
jelent, mint külső lépcső, s oly járdát képez, moly körülbelül
3—4 láb széles és egy láb magas, mely a ház egész szélessé­
gét elfoglalja, Csekélyebb házaknál padok vannak ott a lkal­
mazva, melyeken este a ház lakói kényelmesen üldögélve szem­
lélik az előttük sétálókat. Előkelőbb házaknál a stoepen arra  
szolgál, hogy kerítése által illő távolságban tartsa az ablakok­
tól az arra  járók kíváncsiságát.
A stoepen után következnek az úgynevezett kis kövek, 
azaz a tulajdonképeni, apró téglával kirakott járda , mely 
négy — öt láb széles, és csak ezután jön a közönséges kővel k i ­
rakott  utcza, Leyden legszélesebb utczája közepén a csatornán 
kivül még hársfa-sor is van. Ez a hölgyek kedvencz sétánya, s 
itt látják árnyas utjokról jobbra a csatornát és balról a csinos 
házakat és pompás boltokat.
Azt tartják , hogy a hollandi tájkép nem szép, lapálya és 
álló vizei miatt. Hanem o síkságok is szép látványt nyújtanak  
helyenkint. Egy sét.akocsizás a folyók melletti magas töltése­
ken gazdagon megjutalmazza az embert ráradtságaért. O tt 
legelőször a töltés lábánál egy keskeny darab földet látni, 
olyan állapotban, a milyenben a töltés építése előtt volt. Itt- 
ott látszik egy csondos kerek tó, remegő náddal, susogó k á k á ­
val és biborpiros butomusz virágfürtökkel szegélyezve, me­
lyeknek közepetto fehér és sárga tó-rózsák telt kelyhei és 
kővér, fényos zöld levelei pompáznak. A töltés másik oldalán 
látni a kisebb-nagyobb jármüvek által élénkített folyót, más­
félül podig a messzire t ’rjed i zöld síkságot, teli fáktól árnyalt 
falvakkal, csinos tanyákkal és büszke úri lakokkal, s ezek
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közt mindenütt ta rk a  tehenek, lovak és juhfalkák  legelnek. 
Gyönyörű pontok vannak a fövényes tengerparton, például 
Nordwik mellett Leyden közelében, hol az egyik oldalon a sok 
mérföldDyire terjedő síkság, — előttünk pedig a világ legna­
gyobb virágszőnyege van, tudniillik egész hosszú földek tele 
virító jáczinttal, sáfránynyal, narcziszszal és tulipánnal, me­
lyek egészen a homokos partig  terjednek s az egész levegőt 
megtöltik illatukkal. H a megfordulunk, akkor a végtelen ten­
gert látjuk.
Minden séta a közönséges országúton oly rendkívüli tisz­
taság és csinosság látványát nyújtja az idegennek, a milyet 
másutt sehol a világon nem lehet látni. Nem csak a városok­
ban, de a falvakban is átalános érzéke nyilatkozik a szépnek 
és tisztaságnak. A vizárkok az ut mindkét oldalán eléggé 
mélyre vannak ásva, s tisztán ta r tv a  minden fűtől, iszaptól és 
egyéb mocsoktól; a földek zsinór u tán vannak felosztva, á fák  
minden száraz galytól tiszták és mindenütt a legélénkebb zöld 
lombozat. Mert az u tak kemény téglával vannak kirakva, s 
igy ott nincs olyan por, mint nálunk, mely oly rútul elfödi a 
fákat és bokrokat.
A falusi lakok, melyek néhol hosszú sorokat képeznek 
az országutak mellett, oly friss, csinos kinézéssel bírnak, 
mintha csak tegnap épültek volna fel. S épen olyanok a p a ­
rasztházak is, melyek az úri lakokat felváltják. Hollandiában 
tudniillik a parasztok nem laknak falukban, hanem minden 
parasztgazda földjei, kertjei és rétjei közepeit lak ik ;  a falu­
kat inkább mezővárosoknak lehetne mondani. A lakházak, 
istállók és egyéb épületek belsejében épen olyan nagy tiszta­
ság uralkodik, a már külsejük elárulja, mennyire kedveli a 
hollandi a díszítéseket.
A téglából összeállított küszöb előtti lépcső valami a l a ­
kot mutat, mert a téglák kétszinüek, sárga és vörös mozaik- 
szerüen vannak összeállítva. Az ablakokon mindenütt hófehér 
függönyöket l á tn i ; a házak előtti virágos kertecskék ékesen 
vannak berendezve a tizenhetedik század Ízlésében ; az utak, 
melyeken azonban gyakran  egy tyuk  sem járha tna ,  apró ta rk a  
kagylókkal vagy fövenynyel vannak behintve és az ágyak 
piszpánggal szegélyezve. A mellette levő zöldséges kert is 
néhol napraforgóval, rózsabokrokkal és dáliákkal pompázik.
A ház mögött van az udvar, gágogó és kodácsoló lakóival, 
utána következik a gyümölcsöskert, hol az árnyékban a fiatal 
sertés- és tehén-nemzedék pihen, s aztán jönnek a retek és 
szántóföldek, meg a legelő.
A viz télen úgy mint nyáron főmulatságot nyújt a hol­
landinak. Nyáron sajkákon és csónakokon já r ják  be, télen 
korcsolyán. E n  egyszer elég roszul jártam  egy csónakázás 
alkalmával. Meghítak egy kirándulásra az úgynevezett Leegh- 
waterre. Az ut Leydenből először a Rajna egyik ágán vitt, és 
aztán meglehetősen széles csatornán egy tóba, mely mintegy 
három órai kerülettel bir. Nyolczan voltunk, négy férfi és 
négy hölgy. A legszebb időben indultunk, s minden jól ment s 
vigan értünk a tóba, melynek partjai mindinkább tünedezni 
kezdtek szemoink elől. Épen vissza akartunk fordulni, midőn 
egy egészen váratlan jelenség által megakadályoztatánk. Egész 
nap a legszebb idő volt, egyetlen felhő sem látszott az égen, s 
igy derült, kollemes estét vá.rhatánk. De egyszerre beborult s 
néhány perez múlva nyugatról, a tengerpart felől olyan köd 
tolult felénk, a milyen sűrű t még soha sem láttam életemben.
(F o ly t, k tfv .)
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April 20-kán.
H ú s v é t i  te m p lo m já rá s .  —  H ú s v é t i  é lv e z e te k .  — A k o c s in .  — A s z a b a d b a n .
—  H ú s v é th é t f ő .  —  A  G e llé r th e g y e n .  —  A c s á s z á r f ü r d ő .  —  A  M a r g i ts z ig e t .
— A „ B a r a n y a “  k i r á n d u lá s a .  — A  b u d a i  n é p s z ín h á z  m e g n y i tá s a .  — W e n k ­
h e im  K r i s z t in a  g ró f h ö lg y  h ú s v é t i  ö n tö z é se .
A vidéki ember előtt egyik ünnep olyan, mint a másik 
az ájtatosság és nyugalom napja; nem ugy a nagyvárosi em­
ber előtt, it t  az ünnepeknek nem annyira vallási, mint inkább 
fővárosi jelentősége van, a mely ugyan nagyon távoli atyafi- 
ságban áll a vallással, hanem annál fontosabb az ünneplőre 
nézve, mert e jelentőség azon kérdésben összpontosul : bogyan 
fogunk ez nap mulatni ? Fővárosi értelemben : ünnepnap annyi, 
m in t : mulatság napja ; még a templomba is csak mulatság czél- 
jából j á r  a nép, azért leglátogatottabbak nálunk a korcsmák 
u tán  azon templomok, melyekben legtöbb látni való van, azért 
látogatottabbak a belvárosi templomok a külvárosi kisebb 
templomoknál, és a n agy  misék a reggeli vagy délutáni kis 
m iséknél; reggel és délután még nincsen annyi bámuló az 
utczákon, nem látni tehát a szép ruhát, melyben olyan jól esik 
az U r előtt megjelenni, m ert  bizonynyal neki is van divatizlése !
A templomjárás azonban csak bevezetését teszi a fővá­
rosi húsvéti mulatságoknak, a főélvek csak azután következ­
nek ; a főélvek a kirándulások, átalános kiköltözködés, és 
sokaknál : átalános kiköltekezés napjai a húsvéti ünnepek 
a fővárosban; a k i  csak teheti, nyakába veszi a fővárost és 
megyen, mindegy akárhová, csak el innen, ki a szabadba, az 
ébredező természet édes ölébe, a hol egyúttal valami innivalót 
k a p h a tn i ; mert e részben a főváros törzslakója egyetért a 
növényvilággal, a hol tápláló nedveket nem szivhat ma­
gába, oda nem kívánkozik a lelke, és m ert nemcsak az Isten, 
hanem a korcsmárosok is jó szivvel bírnak, gondoskodva van, 
hogy bármelyik irányába  a szélrózsának vonzzák is keble 
vágyai, mindenütt talál olyan tápláló nedveket olyan nagy 
mértékben, hogy a mit a zsebében vitt  ki magával, azt mind 
tápláló nedvekben felolvasztva, a fejében hozza vissza az éb­
redező természet öléből a fővárosba.
Mert ezt a dem okra tikus tulajdonát el kell ismernünk a 
fővárosi alsóbb rendű lakos részéről, hogy a pénzt csak ugy 
tud ja  szórni, mint aká r  csak egy boldogult herczeg ; gazdasági 
szempontból talán helyesebb volna, nem épen ama hercze- 
get vennie m intaképül, de ki látott még nálunk gazdasági 
szempontokat ? Kék szempontokat, fekete szempontokat, bo­
gár  szempontokat, hamis szempontokat, azt igen, de gazda­
sági szempontokat ? azokat még egy poétánk sem énekelte 
meg, azért ép oly ismeretlenek nálunk az alsó, mint a magas 
légkörökben, és azért a mi munkás osztályunk ugy tud örülni 
annak  a ké t  husvétnapnak, és leginkább azért, mert már 
az első napon annyira elmulatja összes heti, vagy havi keres­
ményét, hogy a második napon m ár a jövő hetek vagy hóna­
pok keresményét m ulathatja  el előre, husvét hétfőjén már hi­
telben mulat, és ez még nagyobb mulatság neki, épen ugy, 
m infegyném ejy államférfinak ; nagyra  van vele, hogy süke- 
rült neki adósságokat csinálni.
Innen magyarázható, hogy husvét hétfőn a szent-Grel- 
lért-begynek olyan válogatott közönsége v a n ; népünnepet 
ta r tanak  ott ez nap, de talán azért te tték  e népünnepet husvét 
másod-napjára és a Gellérthegyre, mert e kettő kiegészíti egy­
mást ; ha husvét első napjára  teszik oda a népünnepet, akkor 
bizonynyal felényivel kevesebb népe volna e népünnepnek, és e 
felényi nép felényire mulatna olyan „csillag-rugó“ jókedvvel, 
mint husvét másod-napján. Husvét első napján még egy k is  
saját pénze van a zsebében és ez a boldogító tudat nem engedi 
őt messzire m enni; legfölebb a város-ligetig, vagy az Orczy- 
kertig, vagy a „M ezítlábasáig  képes parancsolni vágyainak, 
ostromrohammal veszi be a társas- és vasúti kocsikat és az 
illető társulatok eléggé gyöngéd érzésüek, hogy ne nagyon so­
káig kelljen küzködnie vág y a iv a l ; h a m é g  annyira  zsúfolva 
van is a kocsi, soha sem lehet annyira zsúfolva, hogy a kocsi­
vezető több jegyet ki ne adjon, és ha a jegy tulajdonosa nem 
fér m ár a kocsiba, hát elfér az utasokon, ki hosszában, ki szél­
iében, ki a tengelyen, ki a ferhéczen, vagy a kocsi padmalyá- 
ról lelógó akasztókon, hogy m ár az ilyen utazás is nem h é t­
köznapi élvezet, k ivált  a korcsmárosokra nézve, mert a milyen 
hévvel az utasok a 'kocsikról leugranak és a legelső korcsm á­
ban a legelső pohár sört bevágják, arról az efféle jára tokban  
já ra t lan  embernek fogalma sem lehet és miután a legelső pohár 
sör rendesen nem csak pohár, hanem egyszersmind másfél me- 
szelyes „stibli,“ igen természetes, hogy annyival be nem érheti, 
egyik pohár a másik után áhítozik, és miután az ilyen m ulat­
ság csak ebéd utántól késő estig szokott tartani, az is termé­
szetes, hogy este aztán tánczolhatnám-kedvvel viszik haza 
lábai kivilágított fejét és mire fölébred, husvét-hétfő mosolyog 
le reá.
Husvét-hétfő! H a munka-napra ébredne, szépen k i tö ­
rölné szeméből a tegnapi élvezetek maradványait,  ú jra  m u n ­
kához látna és néhány óra múlva ismét a komoly serénység 
kerekednék felül benne; de mivelhogy az egyik ünnepnap 
után azonnal egy másik ünnepnap következik, ünnepnapon 
dolgozni és keresni pedig nagyobb vétek, mint korhelykedni 
és tékozolni, ki vehetné a munkás-embertől rósz néven, hogy 
nem akarja  lelkét olyan nagyobb vétekkel megterhelni ? K ény­
telen tehát ú jra  hozzálátpi az ünnepi mulatsághoz, és mivel 
akkorra  már a zsebéből kiköltekeztetett az ünnepi hangulat, 
nem m arad egyéb hátra, mint máshitü zsebek felebaráti szero- 
tetéhez folyamodni, és találkoznak olyan felebaráti szeretetü 
zsebek, megosztják vele bőségüket és nem kivánnak tőle egye­
bet, csak hogy minden egy forintnyi szeretet után hetenként 
°gy krajczárkával viszonozza szívességüket; mi az egy forint­
nyi szeretőt után betonként egy k ra jc z á r ! Csak ötvenkét 
százalék év en k in t! Bánja a k ő ! H á t  mire való a húsvét­
hétfő ? Dolgozni nem szabad, tanulni pedig nincs szokásban 
nálunk, nincs is hol tanulnia, nincsenek olyan tanodáink, de 
már a korcsma sem kell, olég volt ebből tognap, mit csi­
náljon tehát a sok munkás-nép husvét hétfőjén ? Nem m arad 
egyéb hátra, mint valami rendkivüli élvezetről gondoskodni, 
és erre igen alkalmas helyiség a Grollért hegye, épen olyan al-
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kahnas ily czá tfa ,  niiuc azon eröditvényre, a melylyel vén 
fejét megkoszorúzták, épen •összeillenek az alkotmányos erő- 
ditvény és e husvét-hétfö! ntpünnep : olyan vigságok csapat­
nak ott ez nap a vén Hegy különféle gerinczein, hogyha azt 
Gellert püspök életében látja vala, aligha meg nem kimélte 
volna a zendülő magyarokat a fáradságtól, hogy őt a hegy 
tetejéről a Dunába guritsák, megtette volna a maga jószántá­
ból a nyaktörő utat szent lelkének felháborodásában ; egy pár 
száz ember az idén is legurult a hegyről husvét hétfőjén, és 
hogy a D unába nem estek, anDak csupán csak az volt oka, 
hogy már azelőtt bor és ser árjai nyelték volt el őket, vagy 
inkább megfordítva bor és ser árja it  ők nyelték el, és hogy 
legalább nyakukat nem szegték, annak ismét az az oka, hogy 
a régi közmondás szériát: részeg ember, kis gyerek szűz Má­
ria kötényébe esik.
Hogy a főváros magasabb körei szintén nem voltak haj­
landók a húsvéti ünnepeket zárt falak közt tölteni, ki veheti 
nekik rósz néven ? Ugyanis csak pár hét. még itt az é le t! A 
mint a tavasz kinyilik, úgyis porrá válik itt a levegő, jó tehát 
lehetőleg előre látni el magát ezen mindennapi életszükséglet­
tel, és jó alkalomban szintén nem volt hiány. Első tavaszi k i­
rándulásunk a kedves császárfürdőt illette, ez áldott forrásokat, 
melyek minden évben annyi ezer betegnek visszaadják az élet­
nél drágább egészséget, és melynek hüs platánjai alatt annyi 
fiatal sziv édes ábrándokban andalog. A vén platánok ugyan 
még csak kezdik tavaszi zölddel koszoruzni fejeiket, hanem 
azért a derék bérlők márÍ3 sok kedves meglepetésről gondos­
kodnak. Külsőleg belsőleg egyaránt szebbé és kényelmesebbé 
alakították e nagyhatású gyógytelepet. A szobák díszesen be- 
rendezvék, a fürdők száma u j p o r c z e l l á n -  és márvány­
fürdőkkel szaporodott, a fürdőkben zuhanyok, a szobákban 
pedig távirdák és vízvezetékek a lkalm azta ttak ; a külvilággal 
a közlekedést rendes postahivatal fogja fenntartani, a gőz­
fürdő nagyobbittatott, az uszodák tornászati készülékekkel 
lá tta t tak  el, a már azelőtt is díszes női uszoda még díszesebbé 
alakíttatott, szóval minden lehető elkövettetett, hogy ezen csu- 
dás gyógyhatású és kellemes szórakozási helyiség a jövő nyá­
ron úgy egyik, mint másik tekintetben még inkább feleljen 
meg világhírének, és annyit máris mondhatok, hogy a k i t  szép 
olvasónőink közül jövő nyáron netalán Ostendeba küldene or­
vosa, as; de sajnálja azt is megkérdezni tőle, ha a budai csá- 
szárfürdö uszodája nem-e szintén megtenné e szolgálatot; 
mert úgy értesültem, hogy sok esetben az ostendei tenger- és 
a császárfürdői uszoda fürdői közt csak az a különbség, hogy 
az első négyszerte d rágább  ugyan, de semmivel sem hatéko­
nyabb az utóbbinál, és csak azon egy hiánya van, a miért még 
eddi; nem birt a nagy világfürdőkkel diadalmasan verse­
nyezni : az, hogy nem külföldön van, hanem itt a hazában, és 
ez sokak előtt még mindig nagy hátrány.
A császárfürdőt a Margitszigettől csak egy csónak vá­
lasztja e l ; e hires szép hableánynál szintén husvét hétfőjén 
engedtetett meg először a tömeges tisztelgés; siettek is számo­
sán élni az engedelemmel, és — el volt ragadtatva azon tün- 
déri szépségtől, melylyel a kies fekvésű habloány bővelkedni 
fog, ha majd egyszer teljes diszében fog pompázni. De már 
mo9t is megragadják az embert a nagyszerű építészeti és ker­
tészeti tervek, melyek valósulására evek kellenek ugyan, de 
ha valósulnak, évszázadokra szóló diszemlékül szolgálnak J ó ­
zsef föherczeg nevének. Hutvéthétfőn, a megnyitás napján, e 
gyönyörű mulatóhelynek több százra menő látogatója volt, és 
a iőváros és sziget közt közlekedő két gőzös csak késő este
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szállíthatta haza őket, olyan nehezen esett megválniuk e már 
is ritka szép tündérkerttől.
A két gőzhajó-társulat is kirándulást rendezett e napra, 
mindegyik egy-egy uj hajóját, a magyar társulat a „B ara­
n y á i t ,  a duna-gőzhajótársaság pedig az „Orient“-et m utat­
ván be először a vízi világnak. A „Baranyá“-n nem nagy, de 
válogatott társaság volt együ tt;  a kirándulás czélja Visegrád 
volt, és az ősi romok látása annyira meghatotta a jelenvoltak 
szivét, hogy ebéd alkalmával köztetszéssel fogadtatott T ü rr  
tábornok azon indítványa, hogy nemzeti fennállásunk ezred­
éves emlékéül Visegrád újra fölépittessék. Pohárkoczintás 
közt tétetett az indítvány, és azonnal aláirás is nyitta tott ez 
eredeti gondolat kivitelére, össze is gyűlt valami harmadfél- 
száz forint, a mi jó lesz majd a — honvédmenház javára, mert 
azóta az adakozók kétségkívül jóizüt nevetnek az eredeti in­
dítványon. E gy  elmés pohárkocczintás volt az egész, egyéb 
semmi.
Nagy-Marosnál a társaság kiszállt, és miután sok szép 
leány is kijött a par tra  az uj hajó üdvözletére, és zenebandát 
már Pestről vitt magával a társaság, igen természetes, hogy 
egy kis tánczmulatság rögtönöztetett a szabadban, és pedig 
személyválogatás n é lk ü l ; gróf parasztleánynyal, parasztlegény 
urhölgygyel já r ta ,  a hogy épen keze ügyébe esett egymásnak 
— ilyen félreeső helyeken a mágnás a parasztleányt sem veti 
meg, csak szép legyen — és a lángra lobbant tánczkedv a h a ­
jóra  is visszakisérte a társaságot, a hol a parton elhagyta, ott 
folytatta a födélzeten, egész estig, Pestig, a mig csak egy kel­
lemesen töltött fél nap emlékével szivében, p a r tra  nem száll­
tak  a vendégek.
A budai várszínháznak is sok látogatója volt husvétva- 
s á rn ap ; Aradi Gerő társulata kezdte meg akkor ott műkö­
dését, és a nagy számmal megjelent közönség — legna­
gyobb részt pestiek — a legé'énkehb tapsokkal nyilvánította 
örömét a felett, hogy ős Buda ^árában valahára — harminezöt 
év múlva — a színpadon is ismét magyar lett a magyar. Az 
előadás maga nem tartozott ugyan a legjobbak közé, de a jó 
szándék mindenesetre elismerést érdemel, és ha az elismerés 
tartós részvétben fog nyilvánulni, akkor bizonynyal az előadá­
sok ellen sem lesz panasz, mert Aradi áldozatkészségéről 
eléggé tanúskodik az a körülmény, hogy a budai színházak 
m agyarosítására vállalkozott.
így  ülte meg a főváros a húsvéti ünnepeket, a sok száz­
ezer piros tojásról és ugyanannyi akó rózsavízről nem is szó­
lok, mert a feletti örömömet némileg elrontotta egy jeles nem- 
zetgazdász barátom, a ki kiszámította, hogy azon pénzen, a 
mit a főváros az idén e kéf felesleges czikkre költött, körül­
belül ötszáz mázsa kenyeret lehetett volna vásárolni oly sze­
gények számára, a kik keresni és koldulni egyiránt képtele­
nek. De ki gondol ilyenkor a gazdászati szempontokkal ? 
Senki talán, az egy Wenkheim Krisztina grófhölgyet kivéve» 
a k i  a húsvéti ünnepek alkalmából ismét k é t e z e r  k é t ­
s z á z  forintot adakozott a honvédrokkantak és honvédmen­
ház javára. A lapok megczáfolták a hirt, hogy ez urhölgy 
menyasszony ; meghiszem ; hol találna e nemeslelkü urhölgy 
olyan könnyen magához illő férjet? * r '
---------»VSiSV*---------
Budapesti h í r v i v ő .
r « *  Ö röm m el é r t e s í t e m  t. előfizetőinket, h o g y  e 
■hét fo ly táb an  kezdem  m e g  a  je len  fé lév i ö tjsö te t  k ö n y v
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m ellék let és a fé'évi m űlap  szétk ü ld ését és en n ek  fo ly ­
tán  a jövő  m ájushó fo ly tá b a n  m indenki, a ki a dijat reá  
m eg k ü ld te , o k v etlen ü l m eg fogja  kapni ille tm én y ét.
V iszon t én is k érem  m indazon t. k ötelezett e lőfize­
tőket, a k ik  a lap n ak  ezen év n eg y ed es  előfizetési d ijá ­
v a l m ég  h átra lék b an  vannak , kü ld jék  be azt e hó  
fo ly tá b a n .
-ti- (Ö Felsége a királyné), mint egy bécsi levélben olvas­
tuk ,  reményteljes állapotban van, s h ir  szerint ismét hazánk­
ban fogja bevárni az örvendetes családi esemény bekövetkez­
tét. Mária Valéria főherczegnőnek, úgy látszik, a bécsi levegő 
nem tesz jót, mert a mint a múlt héten Bécsbe érkezett, beteg 
lett, és azóta folyvást orvosi ápolás ala tt  van. Legújabban é r ­
kezett tudósítás szerint azonban a főherczegnő már teljesen 
felépült gyengélkedéséből. — A gödöllői palota királynénknak 
s a királyi herczegeknek már eddig is kedvenczczé vált m u­
latóhelye a nyáron meg fog nagyobbittatni. Őszig, terv sze­
rint, be kell fejezve lenni az építkezéseknek.
**• (Pozsonyban,) Győrött és Pdpán közelebb sikerült hang­
versenyeket adott Kletzer Feri, ki jelenleg Temesváron gor­
donkád és onnan A radra stb. szándékozik. — Willmers zon­
goravirtuóz Szabadkán van és onnan Eszékre megy. — Volk­
mann Róbert nyitányt irt Shakespeare „III .  R ichard“ czimü 
tragoedájához . A hires zeneköltő e legújabb müvét először az 
idei országos dal- és zeneünnepélyen fogják hallani.
-14- (Az Arad védelmében elesett honvédek emlékszobra) nem­
csak egyszerű emlék, de művészileg átgondolt, sikerült mű. 
A radi Zsigmond tehetséges szobrászunk kéazité. A karrara i  
m árványból vésett, s valamivel az életnagyságnál nagyobb 
nőalak jobb térdével egyszerű talapzaton térdel. Az eleset­
tekért szomorkodó Aradot jelenti, várkoronával fején, mely 
gyöngéden előrebajlik. Jobb  kezével bal térdére támaszkodik, 
s balkezével egy babérkoszorút tesz le a dicsőültek emlékére. 
Arcza a lélek legmélyebb, legnemesebb fájdalmát tükrözi 
vissza. A szép vonalakban kiemelkedő bánatos alak a legtisz­
tább an tik  Ízlésben van felfogva. Az elesett honvédek emlé­
kére valóban alig emeltek valahol szebb szobrot a fiatal szob­
rász e sikerült müvénél.
4 *  (A honvédmenház) könyvének következő tartalma lesz : 
„A honvéd“, (költemény), Lugossy Józseftől; „A tizenhármak 
kivégeztetése“, (^történeti rajz), Tiszti L a jostó l; „A csonka 
hősök“ , (költemény), Z a lá r tó l ; „Bem jellemrajza“, táborkari  
fönöke : Bauer után közli M ak ray  L ász ló ; „Gábor Áron sir- 
j á r a “, (költemény), Szász K áro ly tó l; „Km^ty, Guyon, Bein és 
Stein tábornokok kimenekülése“, Magyari L a jo s tó l ; „Tihany- 
nál 49 u tán “, (költemény), Hiaclortól; „Mikor engem Szeged 
városából per sub kisértek k i“, (humoreszkféle), Tóth K ál­
m án tó l; „Az aradi nap 1849. okt. 6 -kán“ , (költemény), Lévay 
Józseftől ; „A komáromi éji tám adás“ , Bobik Gusztávtól, Kne- 
zics tábornok volt segédjétől; „Egykori iskolatársak“, (köl­
temény), Szemere Miklóstól; „A nádorhuszárok hazajövetele“ , 
a főszereplők naplói után, Virág L a jo s tó l ; „Emlékezés“, (köl­
temény), T óth  Kálm ántól;  „Em igráns éveimből“, (naplótöre­
dék), K lapka G yörgy tő l ; „Az első magyar hadi tanoda“, Ró­
nay Jacz in t tó l ; „Hogy el fog veszni a m agyar“, (költemény), 
Szász K árolytól;  „Élményeim 1848 és 49-ben“, Szathináry 
Károlytól; „Jó Sipos P á l“, (költemény) Szabó Nándortól; 
„Az erdélyi összeesküvés 1851-től 54-ig“, Deák F arkas tó l ;  
„A csata után“, (költemény), L au k a  Gusztávtól ; „Egy kiált-
N
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vány Kossuth Lajostól“, közli Hevessy G éza; „Bujdosásom 
idejéből“, Szegfi M órtó l; ».Egy száműzött naplójából“, Med- 
nyánszky Sándortól; „A zászló“, (költemény), Dalmady Győ­
zőtől; „Az urfiból lett honvéd“, (beszély), Degré Alajostól; 
„Kik voltak a honvédek“, (költemény), Tóth Kálmántól, stb.
4i° (Az igazságügyi miniszter) múlt szerdán délben meglá- 
togatá dr. Marsikovszky, a főbíró és főkapitány kíséretében a 
városi fenyitö törvényszék soroksári-utezai börtönhelyiséffeit. 
Szobáról szobára ment, hogy saját szemeivel lássa, minők 
azon helyek, melyekben az igazságszolgáltatásra várók ideig­
lenesen elhelyezvék, hogy közvetlenül tapasztalja, mik a hiá­
nyok, a bajok, a kinövések, melyeken segiteni a város köteles­
sége, és megütközve értesült azon nagymennyiségű fogoly fe­
lől, mely itt 11 szobában összeszoritva van. Az egyes börtö­
nökben uralgó levegőt is romlottnak találta, ennélfogva magától 
következik, a mi a miniszternek ágyaimét nem kerülte ki, 
szintúgy az épület a lkalmatlan volta és a felszerelés hiányos­
sága sem.
*M> (Budapest szépítésére) már készen van a terv. E  terv 
szerint — a mint az múlt számunkban is meg volt írva — a 
mostani egy hidon kívül (lánczhid, melyen a vámfizetés meg 
fog szűnni) még három hidat terveznek. Egyik  a lánczhidon 
felül a Margit-sziget déli csúcsánál vinne át., a másik a láncz­
hidon alul a szent Gellért-hegy déli részének irányában vágna 
á t Pestről, a negyedik pedig még alább, a budai két kikötőtől 
jőne át Pestre.
41* (Carina kisasszony) múlt kedden este kezdé meg ven­
dégjátékait, nagy néző közönség előtt, s átalános elismerés közt. 
„F au s t“-ban, mely színpadunkon az ő közreműködése mellett 
vált népszerű dalművé, a Margit szerepét játszá. Ama pár év 
alatt, mióta ő megvált színházunktól, mitsem vesztett, sőt 
nyert hangerőben; továbbá az ének kiszinezésében is sokat ha­
ladt. Felső hangjai minden élességet elvesztettek, portamentója 
szép, s a piánókat is sikerrel tudja használni. A közönség, 
mely örült, hogy a drámai énekben megint erős indulatok ki­
fejezéseit hallhatá, igen szívesen fogadá a dalmüvésznőt ki a 
magyar szöveget is oly jól meg tudta értetni. Úgy hiszszük, 
hogy még föl fog lépni egyszer e szerepben, „F aust“ századik 
előadásán. Ezútta l  ez előadás csak úgy vált lehetővé, hogy 
Mártha szerepét, a megbetegült Kvassayné asszony helyett, 
úgyszólván félnap alatt Kocsis I rm a kisasszony tanulta be. 
Megbecsülhetlen egy színháznál az ily buzgó, tanulékony és 
a kisegítésekre szívesen vállalkozó énekesnő. El kell ismer­
nünk továbbá azt is, hogy nemcsak betanulta e szerepet, ha­
nem jól is ábrázolta.
•M* (Erkel Ferencz), azonkívül, hogy az országos dalár- 
ünnepélyre egy közös előadásra szolgálandó uj hymnust irt 
(Vörösmarty „Iston sogits, királyok istene“ czimü költemé­
nyére), a nagy díszhangverseny számára is ír egy uj magyar 
zenekölteményt magán-énekhangra, zongora-, hegedű-, hárfa- 
czimbalom-, klarinét- és tárogatóra. E  mü hangszerelési szí­
nezetét egészen újnak mondják, mely sajátságos kifejezésével 
tökéletesen m agyar jelleget nyújt a müdalnak.
4 *  (Rózsás napló.) B l u m  Róza kisasszonyt, az érdemes 
budai polgár bájos leányát, e napokban vezeté oltárhoz T  o s t 
Gyula pénzügyi tisztviselő, a kapuczinusok templomában. — 
K á p o l n a i István podig, a „Katonai Közlöny“ szerkesztője, 
e napokban jegyzé el Barsmegyéből K ü r t h y  Irén kisasz- 
szonyt.
*M* (Vegyes hírek.) K i r á l y n é  ő Felsége Ungvár város 
tanácsának folyamodására mogongedto, hogy Mária Valoria
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főherczegnő védnöksége alakulhasson Ungváron bölcsőde, 
mely a főherczegnő nevét viselheti. Ő Felsége az intézetre 
egyszersmind 200 frtot küldött. — M á r i a  V a l é r i a  főher* 
czegnö születésének harmadik évnapján Schubert János pest­
terézvárosi választó polgár ünnepi misét mondat a Hermina- 
kápolnában, melyben a vakok intézete növendékeinek ének­
kara  is részt vesz. Ugyané polgár ez ünnepélyre üdvözlő ver­
set nyomatott magyar és német nyelven. — G r ó f  K á r o l y i  
Edéné, mint a gyermekmenhely buzgó elnöke, értesítette a t a ­
nácsot, hogy a városi hatóság gondnoksága alá került fogság­
ban született, vagy kórodéba került szegény kisdedeket a szo­
kásos eltartási díj mellett az alakult intézetbe ápolás végett 
ölveszi. — „ O r s z á g o s  d a l  á r - a l b u m “ czim alatt al­
kalmi müvet szerkesztenek id. Ábrányi Kornél és Vajda V ik­
tor. Lesznek benne boszélyek, versek, szakczikkek, zenemü­
vek stb. A szerkesztők az irodalmi és zenészeti legjobb erőket 
részint már megnyerték, részint igyekeznek megnyerni. Az 
album az országos dalár-ünnepély alkalmára jelen meg. —
& r. Mi l có  Imre hir szerint távozása alkalmával a Lipót-rend 
nagy keresztjével fog feldiszittetni. — A „ J ó z s e  f-m ü e g y  e- 
t e m i  d a l á r d a “ f. évi május £hó 14-kén tartja  ez idei 
tánczczal egybekötött zártkörű  dalestélyét a zugligeti disznó­
főnél. — E g y  n e m r é g  hazájába visszaérkezett honvédtiszt 
neje, született franczia, müveit nő, ajánlkozik gyermekeknek 
a franczia nyelvben képezésére. Értekezhetni L. Gr. D. betűk 
alatt Budán poste restante. — G r .  F  e s t e t i c h Pál, a zene­
kedvelők egyletének buzgó elnöke, ki oly sokat áldozott e de­
rék  egyletért, leköszön elnöki állásáról. — A k é t u j  g ő z ö s ,  
melyet husvét-hétfőn m utattak be a közönségnek, szép össze­
get képvisel. A „Baranya“ 100,000, az „Orient“ pedig 450,000 
frtba került. — G e r  v a y  Mihály osztálytanácsos és országos 
főpostaigazgató r i tka  ember. Felszólította egy vállalkozó, hogy 
engedje meg arczképét kiadnia, és — nem engedte meg, úgy, 
hogy az előleges hirdetést [vissza kellett vonni. E  szerénység 
csakugyan elismerést érdemel. — A b u d a i  g ö z s i k l ó  e 
hó 1 - sej étől 15-kéig 36,571 személyt szállított. E  két hét bevé­
tele 1854 frt 75 kr, tehát 481 írttal több volt, mint az előbbi 
hónapnak ugyanezen időköze. Husvét vasárnapján 283 frt, 
húsvéthétfőn 285 frt volt a bevétel. — N é m e t h y  Györgyöt 
és nejét, a nemzeti színház egykori kedvelt tagjait ismét szer­
ződtették az intézethez. — A d r a m a t u r g  azon helyes sza­
bályt akarja  behozni, hogy a színészek mindig és feltétlenül 
az iró szavai szerint kell beszélni. — A n e m z e t i  s z í n h á z ­
b a n  Némethy Irma kisasszony jövő szerdán fog föllepni 
„Béldi Pálné“-ban. Játszani fogja még „Coriolán anyjá“-t, 
„S tuart M áriá“-t és „Drahomirá“-t. — A b u d a i  s z í n k ö r ­
b e n  a hűvös idő miatt jövő hónapig nem lesz előadás. - 
Z á d o r  Zoltán és Csaby vidéki színészek a jövő héten já tsza ­
nak  egy-egy szerepben.
<**> (Halálozás.) K ö r n y e i  János, kir. tanácsos és tanfel­
ügyelő múlt lceddon reggel alig 40 éves korában meghalt. Ő 
alapította Aradon az „Alföld“ czímü lapot, Budán pedig szer­
kesztője volt a „Népiskolai közlönyének. — Id. M o c s y  
László, Pestmegyének a forradalom előtt sok éven át mér­
nöke, Nagy-Kőrösön hosszabb betegeskedés után meghalt. - 
C s í k  József, budai tanácsnok, vasárnap reggel, a mint a v á ­
rosházhoz ment bizonyos ügybon, összerogyott és meghalt.
B o g y  ó Adél nővé vei többször találkoztak o lapok olvasói, 
m°rt  két év óta nem egy verset közöltünk e név viselőjétől, 
m e ly  Ugy az ¿rzés mejegQ) lnint t jgzta forma által igen figye- 
lemremdltó költői tehetségről tanúskodott, és milyon szépek
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voltak a remények, melyekre a hivatott költői lélek jogosított 
olyan fájdalmasan sújtott a hir, hogy e fiatal életet e hó 4-kén 
szülővárosában, Csongrádon a halál elragadá. Közszeretet és 
részvét kísérték  örök nyugalomra a 18 éves szépleány földi 
maradványait. Béke hamvaikra !
Nemzeti színház.
Á p r i l  1 8 -k á tó l .
Á p r il  1 8 - k á n : „ C s ik ó s .“ S z ig l ig e ty  E d e  s z ín m ű v e . — Á p r i l  1 9 - k é n :  C a r in a  
k .  a .  f ö l l é p t e ü l : „ F a u s t , “ G o n n a u d  o p e rá ja ,  — Á p r i l  2 0 - k á n : „ E g y e t le n  
l e á n y ,“ v íg j á t é k  é s  „ T is z a h á t i  l i b á c s k a ,“ v íg já té k ,  —  Á p r i l  ‘2 1 -k é n  : „ H a m ­
le t , “ T h o m a s  o p e r á ja .  — Á p r i l  2 2 - k é n  : „A z  é g b e n ,“  B a lá z s  S á n d o r  v ig -




Tégy negyed font lisztet deszkára, vegyíts hozzá 6 lat 
vajat, dolgozd ki jól, azután tégy hozzá negyed font tö rtezuk- 
rot, egy czitromnak összeapritott héját, egy kevés ánizst s egy 
tojást, csináld meg a tésztát, s formálj belőle pereczeket, m an­
dulás czukorral behintve, előbb tojás fehérével megkenve, 
hüves kemenezébe kell sütni.
Mézesbáb,
Végy fél font lisztet, apróra tört ezukrot, egy czitrom 
összeapritott héját, egy kisfahéjat, egykevés szegfüvet apróra 
törve, keverd mindezt jól össze, készíts mindezekből forró 
mézzel tésztát, oly keményre, mint a vajas tészta, dolgozd ki 
jól fél óráig széles késsel, azután hagyd három óráig nyu­
godni, ekkor sodord el fél ujjnyi vastagságúra s csinálj belőle 
azt a mi tetszik, rakd  meg hasogatott mandulával, és süsd meg 
ropogósra jól befütött lcemenczében. h  I.
Kávé-rétes.
A jól kidolgozott rétes-tésztát fél óráig kelni hagyjuk, 
azalatt */2 font friss irósvajat habosra dörzsölünk, beleadunk 
egyenkint 12 tojás sárgáját, két czitromnak levét, egy darab 
törött vanigliát és 10 tojásnak jó habbá vert fehérét.
Ekkor 8 lat finom szitált, de szép barnára pörkölt kávét 
és fél font törött ezukrot készítünk, a kinyújtott rétes-tésztát 
bekenjük késfoknyi vastagságuan a tojás keverékkel, azt meg­
hintjük előbb a kávé és azután a czukorral, összegöngyölve 
gyorsan megsütjük a sütőben és rögtön betálaljuk, tetejét 
megezukrozva. A. I.
----- - VT'’*'“——
D i v a t t u d ó s i t á s .
M ai s z á m u n k h o z  j e l e n  h a v i  d i v a t k é p ü n k  és  A  I t  e r 
K i s s  u r a k  u ja b b  n y á r i  m o s ó -k e lm é k b ő l k é s z ü l t  ö ltö z é k e k  ra jz a *  v a n n a  
m e llé k e lv e . A  r u h á k  d ís z í té s é r e  n é z v e  v i lá g o s a n  m u ta t j a  a z t  a z  e lő t tü n k  
le v ő  r a jz ,  e  r o v a tb a n  t e h á t  c s a k  a  s z ö v e te k  n e v e i t  és  A rát fo g ju k  m e g e m  
l i t e n i :
1 . „ F e c a m p ,“  c r é tv n  u n i  n a tú r é i  n ap e rn y ő v e l és e g y  s z ín e z e t t  d i v a t ­
k é p p e l .
2 . „ H o u lg a t e ,“  F ib r e  d e  G a z o n  b o rd ű ré  fl 10
3 . „ F r o u v i l l e ,“  F ib r e  de  G a zo n  a  b o rd ű ré  e t  a  v o la n ts  fl 1 4 .





5 . „ D u c h e s s e ,“  to i le  é c r u e  a  b o rd u r e  fl 1 0 .
6 . „ A l in a ,“  to i le  é c r u e  a  b a n d e s ,  ju p o n  e t  v o la n ts  r a y é s .
7 . „ L a  t o i l e t t e  d e  P a r i s , “  f r a n c z i a  p e r k á l - r u h a ,  a  le g a p ró b b  fe h é r  és 
ró z s a s z ín  k o c z k á s  to i le  c s ík o z o t t  f o d r o k k a l  12  f r t ,  k a p h a t ó  m é g  k é k  é s  zö ld  
s z ín e k b e n  is .
8 .  „ D ie p p e ,“  f r a n c z i a  p e r k á l  1 2  f r t ,  k é k ,  ró z s a s z ín ,  l i l l a ,  d r a p ,  zö ld , 
h a m u s z in ,  b a r n a  é s  s á r g a  s z ín e k b e n  k a p h a t ó  és u g y a n e z  „ M a r ie  L o u i s e “  
n é v  a l a t t  j a c o n a s - b a n  8  f r t .
9 . „ N iç o i s e “  p e r c a le ,  9 f r t ,  k é k ,  l i l a  é s  l i la s z in b e n .
1 0 . „ M a r ie  T h é r é s e ,“  p e rc a le  f r a n g a is e ,  1 0  f i t .
1 1 . „ A u g u s t in e ,“  p e rc a l  f r a n g a is e ,  m in d e n  s z ín b e n  1 0  f r t .
12 . „ E m i l i e ,“  p e rc a le ,  7 f r t .
1 3 . „ M a r ie  L o u is e ,1, b a t i s t  r u h a  8  f r t ,  m in d e n  m e g k iv á n ta t ó  s z ín b e n  ; 
u g y a n e z e n  m in ta  l é te z ik  „ H ig h  l i f e “  s im a  é s  s t r á f o s  v a g y  p e t ty e s  v e g y ü -  
lé k b e n .
1 4 . „ E m m a ,1- b a t i s t  r u h a ,  8  f r t ,  m in d e n  m e g k ív á n h a tó  s z ín b e n .
15 . „ R o s in e ,“  ja c o n a i s  r u h a ,  v io la ,  z ö ld  é s  b a r n a  s z ín b e n  1 2  f r t .
16 . , ,N e v e r s “  j a c o n a s ,  m in d e n  s z ín b e n  1 0  f r t .
1 7 . j .O h a n t i l l i ,“  j a c o n a s  r u h a ,  k é k ,  l i l a ,  s á r g a ,  d r a p p ,  ró z s a  é s  h a m ­
v a s  s z ín b e n .
1 8 . „ R o b e  la n g c h a m p s ,“  f e h é r ,  f e k e te ,  ró z s a  és zö ld  s z ín b e n ,  7  f r t  
5 0  k r a j c z á r .
1 9 .  „ R ic h e l ie u ,“  j a c o n a s  ru h a ,  fe h é r  a l a p  a p r ó  v i r á g g a l  é s  c s ip k e  fo ­
d o r r a l  1 2  f r t .
U g y a n e z  p e r k á lb ó l  c s ip k e  fo d o r ra l  1 0  f r i .
2 0 . „ E r n e s z t in e , “  s im a  to i l  s z ö v e t  c s ip k e fo d o r ra l ,  n a r a n c s s á r g a ,  n a t u ­
r e l  é s  h a m v a s  s z ín e k b e n  1 0  f r t  5 0  k r .
U g y a n e z  j a c o n a s b a n  v é k o n y  c s ík o k k a l  v a g y  a p r ó  p e t ty e k k e l  é s  c s ip ­
k e f o d o r r a l  9 f r t .
V é g ü l  n é h á n y  s z ó t  m a i d iv a tk é p ü n k r ő l .
A z  első ' a l a k  u t c z a i  s é t á l ó  ö l tö z é k e t  á b r á z o l .  A r u h a  b o r d e a u x - 
s z ín ű  fin o m  s z ó 'rk e lm é b ö l k é s z ü l t ,  a z  a l j á n  e g y  s z é le s ,  h u z o t t  r á n c z u  fo d o r ­
r a l ,  e f e l e t t  k e s k e n y  d u d o r r a l .  A  d e r é k  m a g a s ,  eló'l k iv á g o t t ,  a z  u j j a k  b ő v e k , 
b e ls ő  c s ip k e u j j a k k a l .  E  r u h a  á r a  5 6  f r t .  —  A  f e k e te  b á r s o n y fe lö l tö  ig e n  
g a z d a g o n  f e k e te  c s ip k é v e l  v a n  d í s z í tv e ,  á r a  1 0 0  f r t .  A k i c s i  f r a n c z ia  k a l a p  
f e k e te  c s ip k é b ő l  k é s z ü l t ,  a z  a r c z h o z  e g y  v ö rö s  r ü c h e - c h e l  é s  a  h o m lo k o n  v ö ­
rö s  v i r á g o k k a l  d ís z í tv e .  Á ra  9 f r t .
A  m á s o d ik  a l a k  f ü r d ő i  ö l tö z é k e t  t ü n t e t  e lő . A z  ö t  c o u f f r i ro z o t t  fo d o r­
r a l  d í s z í t e t t  p o r s z in ü  fo u la r d  r u h á n a k  k é t  o ld a l t  t r o u s s i r o z o t t  tü n iq u e je  v a n ,  
a  d e r é k  m a g a s ,  a  b ő  k is  fe lö ltő  u g y a n  e  s z ö v e tb ő l  k é s z ü l t  és  k e s k e n y  fo d r o k ­
k a l  v a n  d ís z í tv e .  U j ja i  s z í ik e k . E  r u h a  á r a  fo u la rd  bó l 6 0  f r t ,  k ö n n y e b b  s z ő r ­
k e lm é b ő l  3 5 — 4 0  f r tb a  k e r ü l .  A s z ü r k e  s z a lm a k a la p o t  e g y s z e rű  to l lc s o k o r  
d í s z í t i ,  á r a  7  f r t .
--------- -****----------
S z á m r e j t v  é 11 y.
Árvay Irmától.
1, 1 1 ,  3 , 4 , 2 , 6 , 7 , 8 , 9 .  É l e t é b e n  h ő s  v o l t ,
H a lá l b a n  fé l i s te n  ;
E m lé k e  h ív e n  é l 
M in d e n  m a g y a r  s z ív b e n .
1 4 , 1 1 , 4 ,  13  H a b ja  e g y k o r  s o k  v é r t  iv o t t ,
P a r t j á n  s o k  m a g y a r  e lh u l lo t t .
9 , 7 , 1 . T a l á l s z  s o k a t  T i s z á n ,  D u n á n  
É s  h a z á n k  m in d e n  fo ly ó já n .
1 0 , 1 6 , 6 2 . A u s z te r l i c z c z e l  v e té lk e d ik ,
S z é p  fő is k o lá ja  d ís z ü k .
3 , 5 , 1. B o r a  h í r e s  v i l á g s z e r te ,
S o k  s z é p  p é n z t  k a p n a k  b e  é r te .
14 , 1 3 , 1 , 1 3 , 3 , 1 1 . V é tk e i é r t  m e g b ü n h ő d ö tt ,
F ö ld r ő l  v é g k é p  e l tö r lö d ö t t .
1 4 , 1 3 , 3 .  E lő b b  f a n y a r ,  k é s ő b b  éd es ,
G y e rm e k e k n e k  ig e n  b e c s e s .
9 , 1 1 , 4 ,  13 , 9 , 5 , 1 . L e g n a g y o b b  v a n  A n g l iá n a k ,
O ly  je le s  n in c s  m á s  o r s z á g n a k .
2 , 6 , 12 , 5 . N ő  n é v , g y a k r a n  t a l á lh a t o d  ;
3 ,  2 ,  4 . A s z ta lo d r a  tá la lh a to d  ;
6 , 1 6 ,  3 , 2. M in d ig  s z á n a k o z á s  t á r g y a ,
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Az a közmon dás, 
hogy a legjelesebb 
nő az, a kiről legke­
vesebbet beszél a vi­
lág ,  szintén olyan 
fogalmat tartalmaz, 
melyben a régi idők 
nézletvilága tükrö­
ződik, az ujabb ko r­
ban sokan vakon 
utána mondják, he­
lyességét azonban 
napról napra inkább 
megczáf’olja az idő.
Ila  nő helyett 
családanyáról szól­
na a közmondás, a k ­
kor még mostis igaz­
ságot tarta lm azna; 
a családanya annál 
jobban felel meg hi­
vatásának, ha nem 
a tündöklő napot, 
hanem a szerényen 
világitó házi lámpát 
voszi mintaképül, a 
moly azon körben, a 
>'°vá állíttatott, vi­
lágosságot és bará t­
ságot áraszt, rfs ezitn B ú j  d  K ö l  v ü s  J ó z s H ' u é ,  l l o w t . i  A g n * .
jótékony tulajdonait 
leginkább akkor 
tünteti föl , midőn 
sötétség van körü­
löttünk. A család­
anyának a családi 
kör foglalja magá­
ban minden gondo­
latát , minden vá­
gyát, egész boldog­
ságát, azért nem is 
tudhatnak mind­
ez ékről mások, mint 
azok, a kik boldog­
gá tétetnek általuk ; 
de a mi áll a csa­
ládanyáról, az nem 
áll átalában a nő­
ről, mert a nőnek 
nemcsak mint em­
bernek, hanem kü­
lönösen mint nő n ek  
is, sok olyan köte­
le ssége  van, a me­
ly e k e t  ha elmulaszt, 
az  e m b e r is é g  és pol­
gárosodás vallják 
kárát, és amelyeket 
épen olyan nyíltan 
és a világ szeme lát-
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ára  kell gyakorolnia, mint a férfinak az övéit, éa a mely 
nők ezen nemes kötelességeket legbuzgóbban gyakorolják, 
azokról természetesen leghangosabban beszél a világ, és e 
hangos beszéd nem h á trán y á ra ,  hanem ellenkezőleg elő­
nyére válik, sőt előnyére válik az összes nemnek, mert e 
hangos beszéd csak hangos dicséretnek lehet tolmácsolása 
azon szolgálatokért, melyeket az ilyen nő az emberiség- és 
polgárosodásnak tesz.
I t t  van például a szegényápolási ügy, az árvaügy, a cse- 
lédjavitási ügy és átalában a jótékony ág nagy és dicső h iva­
tása, kinek működésére vannak ezek szorulva, ha nem a nő­
kére?  történhetik-e e téren valami sükeres, ha nem nők álla­
nak  az élén ? és lehet-e e téren sükeresen munkálkodni a nél­
kül, hogy az ezen ügyek bármelyikéért lelkesülő nők bizonyos 
tekintetben kilépnének a családi kör visszavonultságából ? és 
nem hangzik-e nevük annál szélesebb körökben, minél lelke­
sültebben buzgólkodnak valamelyikért e nemes ügyek közül ? 
és nem válnak-e az illetők annál nagyobb díszére a nőnem­
nek, minél szélesebb körökben hangoztatják nevüket?
És milyen szépen lehet a nő közemboriségi és család­
anyai hivatását egybefoglalva betölteni! Mert a ki azt állitja, 
hogy egyik hivatás b ítöltése csak a másiknak hátrányával tör­
ténhetik, az vagy nem tudja, hogy milyen aránylag kevés időt 
vészén igénybe a jótékonyság gyakor la ta ,  vagy pedig nagyon 
sok időt veszteget olyan dolgokra, melyek csak igen távoli vo­
natkozással vannak a családanyai hivatásra. Ilyen például a 
sok üres lá to g a tás ; mennyi időt nem vesznek el ezek sok nő­
től ! Es ha legalább valami czélja volna e látogatásoknak ! De 
a mint ezek jelenleg divatban vannak, nincsen más czéljuk, 
m in táz ,  hogy társaságban — segitsék egymásnak üres beszél­
getéssel elverni a drága időt, és ja j  annak, a k i  pontos köny­
vet nem vezetvén a látogatásokról, valahogy elmulasztaná a 
rendes időben hűségesen visszaadni a tartozást, vagyis a maga 
részéről is hozzájárulni, hogy egy-két óra üres beszélgetéssel 
harácsoltassék e l ! Az olyan nő örök időre, mint a finom világ 
illemmodorain kivül álló, neveletlen lény hireszteltetik el; 
holott ha az ilyen üres idövesztegetés csak fele részben vala­
mely közemberiségi ügy előmozdítására fordittatnék, én azt 
hiszem, hogy az idő legalább is épen olyan gyorsan telnék, a 
társalgás is olyan érdekesen folyna, mint az üres, időveszte­
gető, apprehenziókat szaporító divatos látogatások alkalmá- 
va l̂  — a haszonról nem is szólva, — a családanyai teendők 
szintén semmiben sem szenvednének kisebb, vagy illetőleg 
! nagyobb hátramaradást, mint jelenleg.
Hanem e részben is az előkelő hölgyeknek kellene jó  pél­
dával előlmenni, hogy e nemes szokás az eddigi időpazarlást 
kiszorítsa; azért örömmel ragadom meg az alkalmat, olyan 
nő arczképével kedveskedni hölgyeinknek, a ki főrangusága 
mellett úgy a családanyai, mint a női hivatásnak a legszebb 
öszhangzatban egyaránti nemes buzgósággal eleget tesz. Báró 
E ö t v ö s  József, hazánk világhírű költőjének és állambölcsészé­
nek, jelenlegi magyar közoktatásügyi miniszter neje ez; a mi­
lyen nagy férje dicsősége, olyan nagy e nő dicsősége mint csa­
ládanya és mint a közjóért buzgolkodó lélek. Nagyon kevesen 
ismerik e nő r i tk a  nemes lelkét, mert a milyen nemes e lélek, 
annyira ékesítik őt a nő két fényes tulajdona: a szerénység 
és igénytelenség, azért én is csak egyetlen tettét fogom itt 
érinteni, egy oly tettet, mely csaknem észrevétlen m arad t a 
nagy világ előtt, annyira jelentéktelennek látszik első pilla­
natra, de mélyebben vizsgálva, nagy mértékben tünteti föl o
nő gondolkozás-módját.
Midőn tavaly Vachott Sáudorné nálunk is meg akarta  
honosítani a n ő i  t a n ó r á k n a k  külföldön már teljes virá­
gában diszlő d ivatját,  ismervén a mi társadalmi viszonyain­
kat, minden kitelhető módon ügyekezett, a magasabb körök­
ben részvétet kelteni az eszme i rán t;  de hiába volt erélyes 
buzgolkodása, csak igen kevés nő találkozott a fővárosban, a 
kik PulszkyFerenez, Henszelmann Imre, Rónai Jáczintnak sat. 
ép oly tudományos, mint szellemdus előadásaira érdemesnek 
tarto tták  volna megjelenni és azon kevesek közé tartozott 
báró Eötvös Józsefné; olyan szorgalmasan já r t  az előadásokra, 
mint egy jó diák, cseppet sem gondolva azzal, hogy ennek foly­
tán még a „tudós nő“ hírébe talál esni.
E m ilia
N a p i t »  in e  ii t k  o  p.
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Beszély.
Posta Sándortól.
( F o ly ta tá s ) .
A verklis épen rálcezdto; Czibik oda ugrott Marishoz, 
mint akár ogy húsz esztendős logényko, és átfogta derekát.
— Nem haragszol ugy-e, hogy én tánczolok velőd ? —
*) Ama knltünü, kinek kom elhunytilri’.l a múlt hóten volt momoru kSlelenBÍinnik o l n .  
sóinkat órtesiteni .  t
Szerit,
kérdezte Maristól, — már oly régen akartam, csakhogy ak ­
kor ki muzsikált volna?
— Már miért haragudnám, Matyi bácsi? Szeretem én 
magát,!
— De csak úgy, mintha az apád volnék ?
Maris furcsán nézett Czibikre és szó lt :
— Bizony, mint az apámat.
— Jobban esnék, ha máskép szeretnél, — folytatta Czi- 
bik és nagyot sohajtott.
— H át hogyan ?
— Ej, hát úgy, mint én téged.
— Hisz én azt nem tudhatom, Matyi bácsi !
— Na, nézz a menyasszonyra, meg a vőlegényre, akkor 
,világo-i lesz előtted.
Egyet rezzent Maris, Ozibik pedig magához ölelte, mert 
ugyanakkor kezdődött a frisse.
Többet nem szóltak a táncz a la t t ;  különben a fris csár­
dás nem is olyan portéka, hogy benne beszélgetni lehessen; 
úgy is elég jó tüdő kell hozzá, ha hallgat az ember.
Ozibik és Maris já r tá k  a legszebben. A háziasszony az 
első emeleten ugyancsak m agyarázta egy bécsi hajóskapitány- 
nénak, hogy melyik a szép csárdás.
— Lássa azt a vén kópé házmestert, az már szépen tán ­
czol, mintha ördögmotola volna a lába. Módos minden mozdu­
lata, de Maris is kitesz magáért.
A jó német asszony csak mosolygott, tetszett neki a 
táncz, de nem fért fejébe, hogy nincs benne két hasonló lépés 
vagy mozdulat, nem látott benne szabályt. Pedig az a leg­
szebb szabály, a mit a természet ir elő.
— Ezt a tánczot soha sem tanulnám meg !
Estére já r t  az idő, midőn vége lett a táncznak; felhe- 
vülve mentek le mindnyájan a pinczelakásba, hogy ne csak a 
lábak, hanem a gyomor kívánalmainak is eleget tegyenek, a 
I mint ezt a részek közötti jogegyenlőség megköveteli, különö­
sen lakodalomkor.
Czibik addig sundogott az asztal körül, míg Maris mel­
lett foglalt helyet; de a másik oldalon ott volt Franczi szabó­
legény is. Milyen jó az, ha két udvarló is akad egyszerre az 
asz ta lná l! — gondolhatta Maris. Csupa előzékenységből majd­
nem hogy szájába rak ták  és töltötték az enni-innivalót.
Czibik azon törte fejét, hogyan rettentse el F ra n c z i t ; 
azért nagy elmélkedésében a szája mellé dugta néha a villát. 
F ranczi pedig azon terveit, mint kellene lekenyerezni Czibi- 
ket, és hogyan vonhatná el figyelmét Marisról ? !
— Házmester ur, igazán szépen játszik, — kezdé híze­
legve Franczi.
Czibik ki volt hozva sodrából; ilyen szép szóért csak 
nem lehet goromba az ember.
— Dehogy, édes öcsémurain. ílzolött, haj, ezelőtt! de 
most már elmegy a kedvem tőle.
— Azt ne tegye, házmester bácsi; ki fog bennünket 
azután m ulatta tn i?  — szólt Maris naivul. Mióta Czibikkel 
tánczolt, nem jött szájára a „Matyi bácsi titulus.
— Sőt épon most legyen hozzá kodve, — beszélt F ran ­
czi, — mert kommendálok én magának olyan helyet, honnan 
csakugyan szép hasznot huzhat.
— Micsoda helyet ?
— Hát egy unokatestvérem bandával van, mindig j á r ­
nak korcsmába játszani, a hol a zongerek énekelnek. Tegnap
j mondta, hogy épen mostan kellene egy klarinétos, mert az
I övékénok kitört a mutatóujja, és nem tud játszani.
— Szegény, — szólt szánakozva Maris, — miből fog 
most már megélni ?
— Az az ő dolga !
— Köszönöm szépen, — mondá Czibik, — hanem c.zi- 
gányokkal nem akarok egy bandában játszani.
— Ejnye, házmester ur, hogyan sérteget! H á t czigány 
v ág y ó k én ?  Semmiféle nemzetségem sem volt czigányfajta, 
igy nem lehet unokaöcsém sem az, és mégis ott van. Nem czi- 
gánybanda az, házmester ur, mert azok kótából muzsikálnak, 
mind egy szálig művész.
— De hogyan lehetne közéjük bejutnom ?
— H át beszélek az öcsémmel, az majd kieszközli, hogy 
bevegyék a bandába.
— Hej, minő jó lesz ; ugy-e házmester bácsi ? Legalább 
lesz rendes keresete, mert a házmesterség úgy sem sokat hoz 
be, — mondá Maris gyermekes örömmel Czibik sorsának 
leendő jobbra fordultán.
Czibik hallgatott, fölhajtott egy pohár bort, czuppant- 
gato tt  nyelvével, és összeránczolt homlokkal nézett a pohár 
fenekére; egyszerre rósz kedvvel tette le a poharat és szó lt:
— Kifelejtettük m agunkat a számadásból! Nem lehetek 
én egyszerre házmester is, meg bandista is.
— Már miért nem ? — kérdezte Franczi csudálkozással.
— Mert ki nyitja ki más a kaput este, ha én nem ? A
házmesterre este több szükség van otthonn, mint nappal. A
t
banda pedig este szokott játszani. En tehát csak egy föltétel 
alatt mehetnék bandistának : ha feleségem volna.
E rre  a szóra mind a három elhallgatott, mintha kétfelé 
vágták volna beszélőjüket.
Franczi úgy találta, hogy ép ellenkezője történt annak, 
a mit ő ki aka rt  vinni. Maris györmölgette asztalkendő hiá­
nyában zsebkendőjét ujjai k ö zö t t ; nem nézett volna a világért 
följebb tányérjánál, melyre Czibik egy hatalmas darab rosté­
lyost kegyeskedett ráudvarolni.
Maris csendes volt, mintha kicserélték volna.
— Egyél, édes Mariskám ! — szólt hosszú szünet után 
Czibik, — mert úgyis majdnem elbeszélgettük a vacsorát.
Franczi savanyu képet vágott, és olyas valamit érzett a 
szép megszólításra, mint mikor körme alá szúr a tűvel; pedig, 
ha szorosan veszi a dolgot, nem lett volna szabad annyira be­
hatolnia az érzelmek világába Maris mellett, miután már 
másnál volt lefoglalva. De van-e olyan kecske a világon, mely 
be ne menne a szomszéd kertjébe káposztát enni, ha hozzá­
férhet ?
Marisnak a nógatásra keze előbb az abrosz széléig emel­
kedett csak, és azt gyüröge tte ; azután mindig magasabbra, 
míg végre megfogta a kést és villát, és elmetélvén a húst, 
egymásután rakosgatta  szájába.
Czibik látta ezt, és mint mindenben járatos ember, ész­
revette, hogy e nehezen legyőzött szemérmetesség csak onnan 
ered, mert ő az okozója. Es örült, látva az eredményt és pusz­
títást, mit Mari a rostélyoson végbevitt; tudta, hogy azt jobb 
étvágygyal eszí meg az eladó lány, mit a házasulandó férfi 
rak  tányérjára.
Czibiknek majd k ifúrta  az oldalát már régen, hogy nőül 
kéri Marist, de nem volt hozzá bátorsága. M ost is olyan na­
gyokat nyelt, mintha csukaszálka akadt volna torkán, de 
csak hallgatott.
E k kor k ö r ü l j á r t  a z  a s z t a l n á l  a  p o h á r k o c c z i n t á s .  A régi 
r e k t o r v i l á g b ó l  e m l é k é b e  j u t o t t a k  C z ib i k n e k  k ü lö n f e le  toasz- 
to k ,  és mog akarván m utatn i,  hogy m '*; *s felállott és
• *
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egy kacskaringós mondókát szónokolt el. Tele volt ez fellengö 
költészettel e’s tropikus hasonlatokkal. A boldog párnak  k í­
vánta, hogy sokáig zöldüljenek (mint a pálmafa tudniillik), és 
végre ha leteszik terhes nyavalyá jukat (az életet), kapjanak 
koronát a magas menyországban, fénylőt, ragyogót. Ámen. 
Éljen !
A társaság hangos, dörgő éljenben tört ki, hogy felhal­
latszott a második emeletbe. A bárkafoltozó odatántorgott 
Czibikhez, és boráztatott bajuszával előbb jól összemázolván 
öt, akkorá t  czuppantott orczájára, m intha báránybor-süveget 
vág tak  volna a földhöz.
Maga Czibik is exaltálva volt az eredmény folytán, mit 
toasztja előidézett • azután átadta  magát a régi rek tor-kántor- 
erénynek és ivott, mint a gödény.
I t tak ,  ittak, addig i t tak ,  mig az erős nem a bortól elerőt- 
lenitve az asztal alá hullott. A vőlegény is eláztatta magát a 
nap dicsőségére.
A k a p u t  tiz órakor Maris csukta be. Félve, de mégis 
szívesen avatkozott más dolgába, sőt ott is m aradt a házmes­
ter szobájában virrasztva, ha valak i talál jönni.
I I I .
E  lakodalom uj aerát képezett Czibik életében. Az a k ­
kor hallott eszmék kiirthatlanul meggyökereztek nála, és m in­
den cselekvése oda irányult, hogy azok testté is váljanak.
Az ige testté lön és Czibikkel lakozék. Maris felesé­
gévé l e t t !
Szegény leányokra nézve, k ik  a r ra  vannak kiszemelve 
a sorstól, hogy másnak szolgáljanak, másnak készítsék azon 
eledelt, miből nek ik  csak a m aradék j u t ; valóságos menyor­
szág egyszer kiszabadulni a járom  alól, mely néha nagyon is 
keserves, és férjhez menn‘ és gazdasszonykodni magáéból m a­
gának.
A nő csak akkor érte el életének legszebb czélját, ha 
férjhez megy. Maris, midőn Czibik neje lett, nem érzett vala­
mi nagy szerelmet, és hajlama csakis vonzódás volt a jó Czí- 
bik iránt, és csak azért ment hozzá, mert asszonynak lehetni 
régi és legszebb álmai közt foglalt helyet. Válogatni meg épen 
nem válogathatott, túl volt azon koron, midőn még gondtalan 
az élet, és közel ahoz, a hol az ó c s k a  v a s a k  országa ha- 
tárlódik. De mit is válogatott volna, nem szegény lánynak 
való az.
A kifáradhatlan házasságszerző háziasszony működése 
kapcsolta őket össze. Félig vonzalom, félig kényszerűség volt 
tehát, a mi összetartotta életét Czibikével. Ne is várjon Czi­
bik feláldozó szerelmet tőle.
Egyébiránt összetörődtek volna ők, csak Csimbók F ra n ­
czit csapta volna el a mestere, hogy máshol keressen munkát.
Czibik esténkint soha sem volt otthonn, mindig a b an d á ­
val já r t .  Maris volt ilyenkor a portás; most pedig hamar beál­
lott az est, a napok a téli idő folytán nagyon megrövidültek, 
és igy fél kilenczkor már be kellett csukni a kaput, mert a 
ház a dunaparton feküdt,
Félnek  a rósz em berektől, pedig a rósz ember a házban 
is l a k h a t ik ; annak  mégis k inyitják  a kaput, ha csenget és 
megfizeti az öt k ra jczart.
Csengetnek.
— Ki az ugyan ? — kérdezte magától Maris és letette a 
varrást.  — H átha Franczi ? a k k o r -------— és nem tud ta  to­
vább folytatni, csak a vér futott fel arczába.
Kiment és felnyitotta a kaput.
— Jó estét galambom, — suttogá Franczi, mert csak­
ugyan  ö volt, és á t aka rta  ölelni Marist.
— Ugyan Franczi, ne bolondozzál mindig, jer inkább 
be a kapuból, hadd csukom be, mert nagyon hideg szél fú a 
Dunáról.
— Nem bánom, de szabad lesz hozzád is bemenni, majd 
kifagy a velőm ebben a h idegben; meg akarok  melegedni egy 
kevéssé nálad.
— Jól van, jöjj, de azután viseld becsületesen magad.
( F o ly t ,  k ö v .)
(  n e  n  ti  v o l t  . .
Bagossy Károly tói,
seu d  v o lt ,  h a lo t t i  m é la  c se n d .
A  fü lm ile  sem  z e n g e  d a l t .
N őm  s u t to g o t t  a  lo m b , a  szé  I, 
T a l á n  a  n a g y v i lá g  k ih a l t ,  
í g y  h a l lg a t á  a z  é js z a k a ,
H o g y  k e d v e s e m  m irő l b e sz é l,
M e r t  l e lk ü n k  é d e s  s z ó z a tá t ,  
N e sz é v e l h á b o r g a tn i  fé l.
A  h o ld  m o s o ly g v a  n é z e  rá n k ,  
H is z  o ly a n  b o ld o g o k  v a l á n k .
S o k a t ,  s o k a t  b e s z é lg e té n k  
A  lo m b o s  k e r t i  f á k  a la t t .
E l u n t a  v á r n i  a z  id ő ,
S  e g y -e g y  c s i l l a g g a l  e l s z a la d t .
M it b á n ta m  é n , h a  m e g y  s v is z i  ; 
A z z a l, a  s z iv  v i l á g a  jő , 
S z e m -c s i l la g o d  h a  i t t  m a ra d ,  
M o so ly g v a  n é z e  r á n k  a  h o ld ,
A b o ld o g s á g o m  fé n y e  nő. 
M id ő n  a  lá n y k a  m e g c s ó k o lt .
T e  v o l tá l  a k k o r ,  o h , le á n y ,
A m e n n y  te  v o l tá l  é n  n e k e m ,
S  é n  m e g  az  ó r iá s  v a lé k ,
Ö le m b e n  t a r t h a t á m  e g e m  !
M é r t ,  h o g y  o d a  n e m  s z á l lh a té k  ! 
L e h u l lo t t  v o ln a  ú g y  a z  ég . 
K e b le m  é g ő  v á g y á tó l  a z  
A  fö ld i fé n y  n e m  lá ts z a n á  k .
S  a  h o ld  m o s o ly g v a  n é z e  r á n k ,  
H o g y  a z t á n  ú g y  e lh a l lg a t á n k .
K  I s  ö  s z e r e l  m  c  in.
Üpflzély.
Lovass nép. Jánostól.
( Fo l y t a t á s . )
Mig ez utóbbi szavakat mondá, zöldbe játszó szemeivel 
kémlelt. Most rajtam volt a sor nem hunyorítani. Tudom mire 
czélzasz, gondolám magamban.
— Tudja u r a m ! -  felelék neki, — Ggy szorgalmas ta­
nuló nem igen ér rá vizsgálni, ho^y itt a Tisza partján szebb 
leányok teremnek-e, mint máshol? Hátha én a dunapartiakat 
szebbnek tartanám  V
— De itt vannak csak a szép barna hajú, kék szomű 
Juliskák.
— Kikémleltél bennünket ogészen, gazember, — gondo­
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lám magamban, — de még szándokod rejtély. Vigyázni fogok,
| de nem vétetem magam észre.
— Ej, uram, majd ráérünk  leányt nézni, ha a hivatal 
! meglesz. Gondolom, ott is vannak leányok?
— Vannak bizony, de én fogadok önnek leendő évi fi­
zetésébe, hogy innét hoz magának nőt. Na, nem mer fo-
| gadni ön ?
Észrevettem, hogy Julissal való ismeretségemet tudni 
hiszi, most bizonyossá akarja  tenni róla magát.
Látszólag minden érdek nélkül hallgattam tehát czélza- 
tait. Végre megköszöntem irán tam ijó  indulatát. — Eltávozott, 
de alig ment néhány lépést, hirtelen visszafordult.
— Nem lenne szives, elvinni a várig ezen csónakok 
egyikén? Tudja, hogy csónak nélkül a vár felé most innét el 
nem juthatni.
Miért kívánja ez tőlem, hogy én vigyem le csónakon a 
várig ? Talán bizonyossá ak a r ja  tenni magát arról, hogy jól 
tudok evezni, s hogy én vagyok az, ki Julishoz csónakon á t ­
já r  ? Ilyeseket gondoltam. 0  nem csónakon jö tt  hozzám, hanem 
a kis Tisza hidján, miért aka r  most csónakon távozni ? Majd 
félrevezetlek, g azem ber!
— Szivesen megtenném, uram, de nem vagyok annyira 
ügyes, hogy fölhívásának engedni mernék. Most a Tisza igen 
sebes, azután a sok talp s hajó miatt könnyen mindketten éle­
tünkkel lakolhatnánk vakmerőségünkért.
De ő nem tágított. Legyen tehát. — Kitaszítottam kis 
csónakomat a parttól s oly ügyetlenül kezeltem az evezőt, 
hogy neki halálfélelmet kellett volna kiállania. Csudálkozá- 
somra föl sem vette az egészet. Tízszer is neki mentem a k i­
kötött hajók s talpaknak. En  nem féltem, mert magam ak a r­
tam így. Győződjék meg, hogy nem tudok evezni. H a  kifor­
dulunk, kiúszom. Hanem neki is kellett úszni tudnia, mert 
különben nem lehetett volna ily nyugodt.
P a r t ra  értünk. Lelkemre kötötte, ha dolgaim vannak, 
végezzem el azokat tizenegy óráig, mert értem jön, a grófhoz 
vezetendő.
Tanára im hoz  siettem. Mindegyiknek megköszöntem jó ­
akaratát,  hogy H. grófnak ajánlottak. Egyik sem tudott a 
dologról semmit.
Már most mi czélja van a rött szakállunak velem ?
A tegnapi kémkedés, a mai beszélgetés, hivatal aján­
lata, kellett, hogy gyanúval töltsenek el. Ösztönöm súgta, 
hogy valami érni fog s hogy a rött szakállu valamit főz elle­
nünkben.
A város azon vendéglője felé indultam, hová a jobb módú 
idegenek szállni szok tak ; gondolván, hogy kocsistól vagy 
inastól megtudandom, hogy a rött szakálluval valóban itt 
van-e H. gróf? s egyenesen hozzá menendek.
A mint a vendéglőhöz közeledtem, a rőtt szakállu a ka 
púban állott egy szemüvegos urral.
— Ez az ! — mondá a rőtt szakállu a szemüvegesnek, 
mire a szemüveges élesen látszott nézni engem s azután mind­
kettőn befordultak.
A vendéglőben csak annyit tudhattam meg, hogy H. 
gróf egy urral tegnapelőtt a gőzhajón érkezett meg.
Bejelentettem magamat. „A gróf nem fogad el senkit,“
— lön a válasz.
Haza siettem. Otthonn egy kis levélket találtam Sz. 
iskolatársamtól, melyben kér, hogy egy rövid porezre fárad­
jak  hozzá, valami fontos dologban tanácsomat akarja  k i­
kérni.
Julishoz szerettem volna menni, de Sz. levelét olvasva 
mást gondoltam.
Sz. barátom erős, vakmerő ember volt s hozzám ragasz­
kodást m u ta to t t ; gondoltam, hogy magamhoz hivom, titkomba 
avatom s előintézkedést teszünk, mert hogy történni fog valami, 
arról bizonyos voltam.
Azonban Sz. levezetett a szállásán levő piuczébe, azt 
állitván, hogy a tárgy, melynek megbirálására magához kért, 
ott van. Alig mentünk a pinezébe néhány lépést előre, midőn 
Sz. kezében a gyertya elaludt. Fölment meggyujtani — — 
és az ajtót rám zárta .  Álnokságot gyanítottam. Kérdésemre 
semmiféléiét. Kopogtam. Hasztalan! Lementem a pinezébe, 
tapogattam  a sötétben, valami fahasáb akadt kezembe ; ezzel 
elkezdtem az ajtót döngetni. Fél órai fárasztó munka után 
az ajtó engedni kezdett. Egy  erőteljes feszítés után szabad 
voltam.
Az udvaron nem találtam senkit. Az egész ház zárva
Volt;
Tehát ide is elért a rőtt szakállu keze! Semmi kétség, 
valami történni fog. Rohantam, de nem haza, hanem a hid 
felé Julishoz.
Julist  feltünőleg komolynak találtam. Elmondtam min­
dent, mi velem mai nap történt.
— Ok azok, — mondá.
— De hát kik ?
— Majd megtudsz mindent, — felelt ő.
Azután egy iratcsomagot vett ki asztalából, mit nekem 
e szavakkal nyújtott á t :
— Fogd, kedvesem, e csomagot, ha valami oly dolog tör­
ténik rajtam, — itt elhallgatott s gondolkodott.
— De hát mi történhetik, mi fenyegethet bennünket ?
— kérd m én.
— Nem tudom. Meghalhatok, eltűnhetek. Ne kérdezz 
tovább ! Rejtsd el az iratot, ez mindent fölfejt. H a a veszély, 
melytől félsz, elmúlik, úgy szóval mondok el m indent; ha 
pedig vészt hoz ránk s nem beszélhetsz többé velem, akkor 
bontsd fel !
E zt  mondva, szemembe nézett, szemei könyekkel teltek 
meg. Azután megölelt s susogá:
— Most csak egyet mondhatok, hogy téged végtelenül 
szeretlek !
Keblemre hajtá fejét és zokogott. Különös érzelem fu­
totta át valómat. Annyira éreztük a közelgő vészt mindket­
ten, de hogy honnan s^mily alakban fog az ránk következni, 
nem tudtam.
— Kedvesem, te bizalmatlan vagy hozzám, — mondám 
neki. — Te H. grófot és a rőtt szakállut ismerni látszol s ne­
kem róluk idáig mitsem szóltál. Hogy valami fog bekövet­
kezni, azt te tudod, mig én csak érzem. Juliskám ! m m  érdem­
iem tőled e bizalmatlanságot.
— Ne tégy szemrehányást! — szólt kérlelve!
Azután az iratcsomagra mutatva, mondá :
— Menj tehát haza, bontsd fel e csomagot, o lvasd  el, 
Mindent meg fogsz tudni. Tarta lma azonban c s a k  k e t t ő n k  
ti tka  legyon !
Nem akartam  öt elhagyni, tartottam a v e s z é l y t ő l .  Ip a r ­
kodott megnyugtatni. Hiszen nappal van, s z o m s z é d o k  is van­
nak. Este úgyis átmegyek.
Végre megegyeztünk, hogy ha olyas valami történik, mi 
jelenlétemet szükségessé tenné, a padlásablakon k inyújto tt  
vörös kendő fog nek^m jelül szolgáin'-
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Ily nehezen sohasem váltunk még el. Mintha éreztük 
volna, hogy egymást többé soha nem öleljük. Szivem akart  
szétrepedni.
Hazamentem. Szobám ablakából elláthattam Julis lakáig. 
Bezártam az ajtót, az ablakhoz ültem, hogy mindent figyelem­
mel kisérhessek, mi a túlparton történik.
A szél föltámadt, alulról fújva, fölkorbácsolá a Tiszának 
széles tükrét.
Az iratcsomag boritéka zöld szalaggal volt átkötve. 
Alul másik boríték volt, melyet violaszin pecsét ta rto tt  össze, 
a pecséten grófi korona alatt H. J. betűk', a boritékon pedig 





Ma vagyok tizenhat éves. Mostohám magához hivatott, 
s tudtomra adta, hogy Brenner bankárhoz kell nőül men­
nem. En atyámhoz fordultam kérő szemeimmel. Semmi rész­
vét, semmi szeretet, semmi bizalomgerjesztő sem volt szá­
momra arczán soha! Ma is olyan volt. Szigorú, szeretetlen 
mindig irányomban. „Istenem, ha jó anyám élne! Ha elmon­
danám neki, hogy szeretet nélkül nem tudok férjhez menni, 
keblére ölelne, s a szigorú a tya  ellenében megvédene!“
Midőn mostohámnak ezt mondám, szitkokkal halmozott, 
ellenem ingerelte atyámat, ki átkával fenyegetőzött. Istenein ; 
mi hát az én bűnöm ? Az-e, hogy hamisan nem akarok es­
küdn i?  Hogy nem akarok annak  a férfinak nejévé lenni, kit 
inkább gyűlölni, mint szeretni tudnék?  — Npm tudom, mit 
fogok tenni, de azt tudom, hogy Brenner neje nem leszek soha !
i
Május 19. 1852.
Beszéltein Brenner bankárral. Magamhoz kérettem öt. 
Repült hozzám. Valami kellemest vélt hallani, mert utálatos 
rőtt szakállát simogatá s mosolygott. Képzelt menyországából 
hamar kiszólitottam. Határozottan megmondám neki , mi­
kép őt nem szeretem a elvárom tőle, mint lovagias embertől, 
hogy megszűnik tovább reményt tartan i kezemre.
Azt hittem, hogy határozott nyilatkozatom indulatba 
fogja őt hozni. Csalatkoztam. A legszemtelenebb mosolylyal 
adta tudtomra, hogy ő azt úgy is gyanította, hogy hozzá sze- 
j retetböl nem megyek, de azért —
— Elég, uram ! É n  önhez sem szeretetbői, sem szeretet 
nélkül nem megyek.
— De hozzám fog jönni, comtesse, mert már szüléivel a 
szerződést megkötöttem, a szerződésnek pedig jogereje van.
— Na, há t  vegye el ön szüléimet, ha az ön szerződéso 
jogerővel bir. Gyapjúnak hisz ön engemet, hogy szerződéssel 
ak a r  birtokába venni ?
Ez vala szóváltásunk. Az egészben még az a leglealá- 
zóbb, hogy Brenner egy szóval sem tett kísérletet vonzalma­
mat megnyerni. El vagyok adva s punctum.
Még atyám nál teszek egy kísérletet.
Május 21. 1852.
Arczom ég a szégyentől, szivem fáj a szeretetlenség mi­
att, reszketek a boszuvágytól. Hah, boszu ! Megáll ja tok csak !
Ma sokat tapasztaltam. Meggyőződtem, hogy atyám 
keblében irányomban a szeretetnek még árnya sincsen. Mos-
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to h á m ?  ah ez valódi k i g y ó ! T es tv é re im ?  ezek szégyenleni 
lá tszanak  !
Midőn a tyám nál bejelentettem m agamat, értésemre ada tta ,  
hogy a herczegnő szobájában fogad el. Különösen megy ná lunk  ! 
Szegény anyám  nem volt grófhölgy, de grófné volt mégis m int 
a tyám  neje. Em lékezem  még, mily ha tá r ta lan u l  szerette  ő 
a t y á m a t ! Szere tte  benne nem a grófot, hanem férjét.
Mostohám iszonyú á ldozatnak  hiszi, hogy ö oly férfinek 
le tt  nejévé, k inek  első neje nevelőné volt hajadon korában . 
Szegény a tyám  m aga is bo tlásnak  ta r t ja  első házasságát. F i a ­
tal korában  szabadelvű  s tak a rék o s ,  férfi k o ráb an  a r is to k ra ta  
és pazarló. R a n g ja  sokat követel, m in t mondja. Testvére im  
neveltetése iszonyú összegbe jön. S ők éreztetik  velem, hogy 
an y ju k  herczegnő, mig az enyém csak nevelönő v o l t ! S e z e k  k í ­
v á n já k  tőlem azon áldozatot, hogy egy gazdag  szivtelen em ­
bernek vessem oda m agam at áldozatul csak  azért, liog y  elhí­
zott cz im kórságuknak  tovább á ld o z h a s sa n a k !?  Megállját ok !
Senki sem em lékszik a háznál kegyelettel szegény anyám  - 
ról. — C sak  Grunda, egykori da jkám , ki vagy  három év előtt 
távozott el tő lünk, beszélte el, mennyi jó t  te tt ,  hogyan im ád ták  
a kö rn y ék  szegényei !
A n n y ira  vagyok , hogy a tyám hoz sem mehetek bejelentés 
nélkül.
T ehá t  a herczegnő szobájába rendelt a tyám .
Elm ondám  neki, hogy mint p o r té k á t  a k a r  megvenni a 
ban k ár .  T es tvére im  mosolyogtak. Leglőször is mostohám 
tört  ki.
— Talán  csak fogja tudni a gróf, — monda, a ty ám  felé 
fordulva, — hogy ra n g já n a k  mivel ta r toz ik ,  s ezen félvért kö ­
telessége teljesítésére u ta s i ta n d ja !
Türelmem elhagyott. Atyám felé fordulék, ki egy tám- 
lányszékben ült s részvétlenül nézett rám. Az elkeseredés a 
következő szavakat adta a jka im ra :
— Igen, tudni fogja a tyám  kötelességét, hogy m egzabo­
lázza a n n a k  nyelvét, ki herczegi ra n g já é r t  a ty ám at  oly p én z­
zavarba  hozta, hogy most gyerm ekét  a k a r ja  egy szennyes em ­
bernek  eladni, — ki nem átall sértegetni oly nőt, k i habár  
nem volt magas születésű, de ta k a ré k o ssá g a  á lta l  egy u r a d a l ­
m at segített venni a ty ám n ak ,  mig az, ki e házba csak magas 
igényeit hozta, adósságra adósságot halmoz, s végre, hogy az 
uzsorásnak  száját  betömje, engem akar  oda vetni, m int kon- 
czot a morgó ebnek. — Megtiltom önnek, — szólék mosto­
hám  fele fordulva, hogy d raga  a n y am ra  többet czélozni 
merjen !
Mint nyíl p a t ta n t  fel mostohám ülőhelyéből a engem 
arczul csapott.
E lá ju ltam . — Szobámban jö v ék  magamhoz. Képein úgy 
ég a m e g a láz ta tás tó l! Szivem kemény, mint a kő . Tudom  
hopy engem nem szeret senki, de hogy én sem szeretek senkit, 
az t  é rz e m .
Ránézek  anyám  arczképére, szelíd kék  szemeivel mintha 
könyezve nézne le rám. Pedig én könyezem. Borzadva gon­
dolok atyám  magaviseletére. Mivé te t te  öt a vagyonilag sze­
gény, de igényeiben tú lgazdag  herczegnő! — Üldöz, hogy 
méltónak m utassa  m ag á t  ez álnok nő szerelmére. Nincs tehát 
szánalm a senkinek irányom ban ?
M egálljatok, megboszulom m ag am at!
( F o ly t  k ö v .)
------------------------------
I I o  I l a  i i d  i ¿i r ó  I.
(F o ly ta tás .)
Az ilyen köd, melyet Hollandiában tengeri gőznek nevez­
' nck, egy pillanat alatt bevonja az országot, de néha egy pár 
óra alatt  el is tűnik egészen. Úgy történt most is. Hanem 
egyelőre ott ültünk a köd, de a tó közepén is. Nem láthattunk 
három lépésre, sőt a sajka végén ülő kormányos is eltűnt sze­
meink elöl. A köd oly sűrű gomolyokká göngyölődött össze a 
viz fölött, hogy szinte kézzel fogható volt. Mi hát csak evez­
tünk s haladtunk, hiszen végre mégis csak partot kell érnünk- 
E gy  ideig mindnyájan hallgattunk, midőn a kormányos nagy 
veszélyre figyelmeztetett. Könnyen találkozhatunk vitorlás 
vagy gőzhajóval, mely összezúz bennünket. A tanácskozásnak, 
melyet e miatt tartottak, eredménye az volt, hogy megkettőz- 
tetett erővel evezünk, csak hogy valahol, mindegy bárhol, — 
partra érhessünk.
íg y  hát eveztünk, s idönkint kiáltottunk, a mint csak 
bírtunk : „Hó ! halló !“ A könnyű sajka nyilsebességgel repült 
előre, s egyszerre csak egy kákatömegbe fürödtünk s kemény 
tárgyhoz ütődtünk. „ I tt  a part !“ kiáltott kormányosunk. 
„Igen, én is érzem !“ mondá az előttem ülő, k it  az erős lökés 
majd kivetett a sajkából. Hol voltunk most? Azt nem tudta 
senk’. Örvendve, hogy ismét valami szilárd és megbízható kö­
zelében vagyunk, szorosan a part mellett eveztünk, hogy va­
lami kikötőhelyre, vagy emberi lakás közelébe jussunk. H a­
ladtunk és ha lad tunk ;  kiáltottunk és kiáltottunk, de a part­
nak vége-hossza nem volt és sehol sem hallatszott más hang, 
mint a víznek zugába és a sásnak bús, rémes suttogása, vagy 
itt-ott valami vizi madár repkedése, melyet nyughelyéről fel­
zavartunk.
Másfél óráig bolyongtunk igy, midőn a köd szétoszlott s 
egyszersmind egy hajóval találkoztunk. És csak m o3t tudtuk 
meg, hogy az egész idő alatt, mindig jobbra tartva a nád rael- 
lett, egy kis sziget körül jártunk, melynek átmérője alig 300 
lépés volt.
A hajó, melylyel találkoztunk, ama dereglyék egyike 
! vult, melyek az ingoványokból tőzeget hoznak s a városokba 
viszik eladni. A hajósok az egész éven át családostul já rm ü ­
veiken laknak, nappal fenn a födélzeten, éjjel egy kajütben, 
mely alig egy lépés széles és két lépés hosszú. Az ilyen hajós­
család egész éven át úszik a tőzeg-dereglyével a folyókon és 
tavakon, csak épen a három téli hónapot, mig a vizek be van­
nak fagyva, töltik a szárazon.
A hó- és jég-idényben Hollandia sajátságos látványt 
nyújt. Mindenkinek van háza előtt saját csúszkáló és korcso­
lyázó pályája. Minden paraszttelek vizárokkal van körülvéve, 
s minden faluban és kis városban van folyó vagy egy széles 
csatorna. Nagyobb városokban m in d e n  utczában van csatorna 
és a város falait szintén vizárok környezi. Mindezen vizek 
vagy egészen állok, vagy csak csekély esésük van, s oly simán 
fagynak mog, mint a tükör. Ez által a lak ó k  kicsinye-nagyja, 
örege-iga, m nd a korcsolyázásra utaltatik. Ha minden árok- 
és csatorna, kivül és belül, toli van korcsolyázókkal, kik csak 
úgy futnak össze-vissza — ez, egy hollandi város tornyából 
szemlélve, hemzsegő hangyabolyhoz hasonlit.
Midőn annyira kezd fagyni, hogy mi nem igen örömest 
távozunk a kályhától, akkor búvik ki a hollandi házi csend­
jéből. A hir : „Fagy ! fagy ! Az éjjel befagyottá viz !“ villany­
ütésként czikázza át az egész országot, s főleg annak fiatalsá­
gát. E  hirro előveszik a fiuk korcsolyáikat, melyek hosszú
nyári álomban p hentek, megtisztítják és megvizsgálják azo­
kat, s ha nem találják elég élesnek, akkor elviszik a korcso­
lya-köszörűshez. Most először kimennek a viz alatt álló r é ­
tekre, hol a beszakadás nem veszélyes, mert a viz nem mély, 
a vizárkokat kivéve, melyek a réteket környezik. A csatorná­
kat nem lehet használni, a mig a jég  vékony, mert a vásári- 
és tőzegsajkák megtörik a jeget, a mig csak lehetséges, hogy 
annál tovább járhassanak keresetük után.
„A jégen tűnik ki a nép jelleme,“ — igy szól egy hol­
landi közmondás. A jégen tarto tt  mulatságok tökéletesen k ö z ­
társasági jelleget viselnek. A jégen megszűnnek minden sze­
mélyes különbségek és társadalmi osztályok. I t t  a szolgáló 
büszkén tekint le korcsolyája magasságáról, választottja kezén 
tovarepülve, az előkelő uraságra, és a varróleány, „ tárgya“ 
által kis jégszánkón tolatva, minden tekintet nélkül zúg el 
ugyanazon hölgy pompás ruhája mellett, ki előtt ma reggel a 
földön térdelt, hogy szoknyáját helyreigazitsi. A könyvvivő, 
ki máskor már tiz lépésről köszöntve veszi le a kalapot, most 
a jégen repülve, egészen más dolgokra gondol, mint a kalap­
emelésre, és a legdurczásabb kereskedősegéd, ki máskor száz­
szor ugrál fel és le a létrán a vásárló hölgyek szolgálatára, 
most nem törődik velük. A ki nem korcsolyázik, az nézi a töb­
bit, vagy szánon tolatja magát.
A városok belsejében csak az iskolásgyermekek szoktak 
korcsolyázni. A felnőttek kün a vizárkokon, folyókon és tava­
kon jobb jeget tudnak választani. A leglátogatottabb korcso­
lyázó-pályák mellett, hol a délutáni órákban csak úgy hem­
zsegnek az emberek, négy órai távolságban egymástól korcs­
mák vannak felállítva. E g y  asztal, egy pár szék, egy hor­
dócska pálinkává', széntüzön egy fazék tej és egy szalmából 
font spanyol fal a szél feltartására, ebből áll az egész.
Ha a jég egyszer olyan erős lett, hogy kocsit és lovat is 
elbir, akkor megjelennek ra jta  a szánok. H a Rotterdam mel­
lett a Máüz annyira befagyott, hogy a városi hatóság a lakos­
ságnak megengedheti a szokott mulatságot, akkor valóságos 
búcsút tartanak  a jégen. A folyó közepén mindennemű bódé­
kat, kávéliázakat tekeasztalokkal és minden rendű korcsmákat 
állítanak fel. Minden ilyen bucsu alkalmával nélkülözhetlenek 
a broedestjes, vagy poffertjes-kramen, azaz bódék, hol fánk­
hoz hasonló süteményt nemcsak árulnak, de ott a szabad ég 
alatt sütnek is. Ilyen bódé egy előcsarnokul szolgáló, elül egé­
szen nyitott, s mindenféle üveg, réz, porczellán, aranyozott, 
csillámló díszítményekkel ékesített, s lámpákkal és csillárok­
kal kivilágított helyiségből áll, melynek mindkét oldalán egy 
pár vendégszoba van. Ezek három lépés hosszú és egy lépés 
széles rekesztékek, melyekben keskeny asztal mellett 6 — 8 ven­
dég talál helyet. A bódé előtt, a nyilt csarnok mellett ül há­
romlábú széken, mint egy trónon, a sütőnő. Jobbról áll a nagy 
fazék, könnyű, r i tka  tésztával, előtte a réz-tűzhely vigan lo­
bogó tűzzel s ra jta  a széles, négyszögletes réztepsi. Kezében 
tartja  a tésztaszedö kanalat, melylyel csudálatraméltó gyorsa­
sággal tudja önteni a tésztát a tepsi mélyedéseibe. E gy  perez 
alatt 60 -7 0  ilyen kis vajas pogácsát önt, a mint e sütemenyt 
nevezik. Két segédnője rak ja  a tüzet s forgatja a b r o d e s t j e k e t ,  
s ha megsülnek, tányérokra rak ják  és czukorral m e g h i n t i k ,  j  




A  h e te k  e g y f o r m a s á g a  é s  k ü lö n b ö z ő s é g e . — B o ta n ik u s  n a p t á r .  —  A z 6- 
b u d a i  s z e s z g y á r  é g é s e . — A tü z o l tó - te s tü le t .  — B o r z a s z tó  l á tv á n y o k .  — 
L á tv á g y ó  é s  m ü é rtó ' k ö z ö n s é g .  —  C a r in a  k is a s s z o n y  v e n d é g s z e r e p lé s e .  
N é m e th y  I r m a  k is a s s z o n y .  — A b u d a i  m a g y a r  m ú z s a .  —  R e to u r - je g y g y e l  ;i 
z s e b b e n . — A m e g fo g o tt  o r r .
Bölcsészi szempontból tekin tve , tu la jdonképen  minden 
hét egyforma. Az idő folyása olyan, m in t  egy folyamé ; az 
egyes napok  — egyes habok. Mi különbség van az egyes h a ­
bok  k ö z t '?
És mégis . . . m inden hasonlat s á n t í t ; úgy ez is. Lehe tne  
a képletet  tovább fo ly ta tn i,  hogy igen is, van  különbség  az 
egye3  habok  között,  a m in t a nap r á ju k  süt, egy ik  más szint 
m u ta t ,  mint a m á s ik  ; egyik  tisz tább , m in t a m á s i k ; az egyik  
visz va lam it  a há tán , a m ásik  semmit és igy tovább.
T e h á t  a hetek  köz t  is különbség van. Tavasz , n y á r ,  ősz, 
tél — minden évben előfordulnak, s mégis u g y an azo k -e?  
N e m ! mindig  mások. A hetek  sem ugyanazok . E s  a többi.
íme, mily pompás kezdet egy böjti p rédikáczió  elé — a 
múlandóságról. E n  azonban  sokkal többet, vagy  ha  ú g y  te t­
szik, kevesebbet aka rok .  E gyszerűen  a hé t  tö r téne té t  m eg­
írni.
E  rova t  rendes vezetője ak ad á ly o zv a  leven, engem é r t  a 
szerencse, e lapok tisztelt olvasónői szám ára  a lefolyt hé t  ese­
m ényeit  diszes b o k ré táb a  köthetni. (Szokásos phrázis .)  E z é r t  
l á t r a k  a tá rcza  végén az ismert — i — r  helyett egy egyszerű 
— r  betűt.
K ezdjük tehát.  De hol ? Természetesen az elején.
A bölcsészettel körülbelül nem  sokra  mentem. C sak  azt 
a k a r ta m  belőle k im agyarázn i ,  hogy a hetek  egyform ák, és 
mégis különbözők. Különbözők az események által, melyek 
bennök  előfordulnak.
Szokásban  van  igy tavasz  elején megemlékezni az ibo­
lyákról,  a tavasz  e kedves első gyerm ekeiről,  melyeket az 
u tczasa rk o k o n  különféle szép és nem szép á ru sn ö k  kinálgat- 
n ak .  E n n ek  az idénye körülbelül elmúlt. E g y  ibo lyabokré tá t  
irm agul is alig k a p h a tn a  m ár az em ber;  ezzel tehát nem k ed ­
veskedhetett], hacsak  a valószínűtlenség vád já t  m agam ra  vonni 
nem akarom .
H anem  m iért  ne lehetne a tavasz  gyerm ekeit időrendben 
fe l tün te tn i?  Az egyenlőség k o rsz a k á t  é l jü k ;  legalább ezt h a l l ­
ju k  minden ajkon hangozta tn i,  még a hol a sziv nem érzi is. 
M iért  ne em lithetném  tehát én is meg az ibo lya-ú jdonság  fo r­
m ájára ,  hogy az ibolya-idény ug y an  elmúlt, hanem  uralkodási 
helyét dicsőségesen elfoglalta a hónapos-retek, kartif iol észö ld  
bab  ? U tóvégre  ezek is a tavasz  gyermekei s nem is megve­
tendő dolgok, k iv á l t  az előtt, a ki szereti őket.
A mellett nagyon kedélyes és érdekes nap tá r  volna, az 
ib o ly a  p é ld á já ra  sorolni föl a hetek tö r téne te i t :  cseresznye, 
nx'gpy, ba raczk ,  szilva, dinnye, szőlő; télen disznótor. M ind­
egyikben  hűn  volna je lképezve  az idény.
Azonban nagyobb dolgokról kell imom.
E  hét történeténnk legfontosabb eseményét képozi bi-
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zonynyal az ó-budai szeszfinomitó g y á r  leégése, m ert a tu la j - 
■ donos részvényeseknek (illetőleg a b iztositó-intézetnek) n é g y ­
százötvenezer forin tnyi k á r t  okozott. E z  azonban  anyag i  k á r ,  
mely pótolható, de legalább húsz emberélet is esett á ldozatul, 
melyet többé nem lehet kipótolni.
C sak nagypén teken  kezdte  meg e g y á r  m űködését,  s 
alig egy hétre  r á  egy m unkás  égő g yer tyáva l  közeledett a k a ­
zánhoz; O-Buda lakói egy földrengető dördiilést hallo ttak , s a 
nagyszerű  épület lángokban  állott.
Az éktelen ijedtségben és zavarban  eleinte mentésre  nem 
is gondolt senki. Lehetetlennek te tsze tt  m indenki előtt. Még 
a z  érdekelt h iva ta lnokok  és szolgák is rém ülten  fu to t tak  el a 
vész színhelyéről, s a c sa k h a m a r  n ag y g y á  nő tt  néptöm eg tehe­
tetlen  részvétte l nézte, m in t  harapóz ik  a pusztitó  elem tovább 
és tovább, melynek a nagym ennyiségű  felhalmozott g y ú lé ­
kony  an y ag  bő tápo t  nyújto tt .
E g y sze rre  szokatlan  trom bitaszó hangzo tt ,  k é t  szekér 
dübörgőit  elő tüz i-fecskendővel; ra j ta  csak  féllábon állva, fél­
kézzel fogózkodva, m egérkez tek  a tűzoltók, e derék, éle tre­
való egylet tag ja i ,  m elyet g ró f  Széchenyi Ödön alapított.
R égó ta  t a r t j á k  m ár p ró b a g y ak o r la ta ik a t ,  föl- és leko- 
c s izga tva  a főváros u tczáin ; régó ta  v ig y á z n a k  „inspekcziós“ 
helyeiken ; régó ta  v á rn a k  a lkalom ra, hogy k itün te thessék  b á ­
to rság u k a t  és ügyességüket.
I t t  ny il t  t é r  és alkalom, s ők ki is tün te t ték  m agukat .
A tű z  m á r  n ag y  m értékben  elterjedt, mire oda értek. 
M ajdnem  a  lehetetlent kellett véghezvinniök, hogy valam it 
megmenthessenek ; de ők véghezvitték  a z t ; főparancsnokuk­
ka l  é lükön m egte tték , a m it alig lehetett.
O ltásközben és azu tán  is borzasztó lá tványok  tá ru l ta k  
eléjük. Az egyik  égő ab lakban, melyből lágok csapkodtak  ki, 
egy égő ember je len t meg, a g y á r  egyik  m unkása . H aja ,  öltö­
zete — egy lá n g ;  elfuladva segélyért sem tudo tt  k iá ltan i,  csak 
égő k a r ja i t  t a r ta  k i,  és sz iporkázva buko t t  v issza az izzó z sa ­
rá tn o k  közé.
Többen a g y á r  csövein keresz tü l igyekeztek  menekülni. 
I r tó z ta tó an  eléktelenitve, m egfu lad tan  ta lá l tá k  őket.
A. bá to r  tű zo ltóka t  azonban  nem re t ten te t te  vissza 
mindé rémes l á tv á n y ; merészen nyom ultak  a tűzbe , vészbe. 
Óriási erőfeszítéssel a j tóka t ,  réseket töm tek  be, s igy m eg­
m ente tték  az épület egy szárnyát,  melyben n a g y  mennyiségű 
kukoricza  és kész szeszkészlet volt egy rakáson . H a  az m eg­
gyül, a rombolás és em berélet-á ldozat m ég nagyobb lett volna.
A füstölgő rom oknak  m ásnap  és ha rm ad n ap  s az ogész 
héten azu tán  sok nézője volt.
A fővárosi közönség oly lá tvágyó, kiváncsi, s a k i r á n ­
dulás O -B udára , a hajón, a né lkül is kellemes.
Úgyis sok ember van  a fővárosban, a k inok  összes és 
legfőbb teendője abból áll, hogy m int töltse el idejét. E z e k  
tehá t  ráé rn ek ,  hogy az ily szomorú lá tványosságokat  fö l­
keressék.
Hogyne ! m ikor még a r ra  is a k a d t  ember, egy an  goi, a 
k i  eljött, hogy az „ O rien t“ gőzhajón első ú tjában  utazzék. A
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dologban az a legérdekesebb, hogy, mint mondják, százegy da­
rab podgyásza volt.
Hanem nemcsak a látvágyó közönségnek volt e héten jó 
dolga, de a mtiértő és müszerető közönségnek is.
A nemzeti színpadon Carina Anna kisasszony vendég­
szerepeit és szerepel jelenleg is.
Eddigelé „ F a u s té b a n  lépett föl, mint Margit, az „ Afri­
kai nő“-ben mint Selika és tegnap a „Troubadour“-ban mint 
Leonóra, Csányi Gizella kisasszonynyal együtt, a ki szívesség­
ből Azuczena szerepét énekelte. A közönség gyönyörködött és 
sajnálta, hogy e kitűnő művésznő már nem színházunk tagja, 
s csak néhány rövid vendégszerepben lehet hozzá szerencsénk. 
Még „Fidelio“ czimszerepében és „Don J u a n “-ban lep föl, 
mely utóbbi dalművet az ö ittléte alkalmából vette elő az igaz­
gatóság.
Kívüle még Némethy Irm a kisasszony is vendégszere­
peit e héten a dráma terén. „Béldi P á l“-ban adta Béldiné sze­
repét. Még hir szerint „Drahomira“ czimszerepében is fel fog 
lépni. Azon dráma-hősnői szerepkört óhajtaná betölteni, mely 
Jókainé visszalépése óta üresen van.
A budai várszínházban és nyári színkörben is szorgal­
masan működik a magyar nrázsa. Aradi Gerő »gazgató nem 
kiméi semmi áldozatot, hogy a közönség kegyét kiérdemelje. 
Aránylag kitűnő társulatot szervezett, s érdekes és válto­
zatos müsorozatról is gondoskodik. Előnyére szolgál, ha a 
könnyebb műfajoknál, operette, vígjátéknál marad, mert sze­
rin tünk ez tulajdonképeni tere. Régi elv, hogy a budai szín­
ház ne legyen a nemzetinek vetélytársa, mely vele versenyezni 
akarjon. Régi elv, melytől azonban az eddigi igazgatók többé- 
kevésbbé eltértek.
A várbeli előadásoknál hátrányos, hogy a gőzsikló nem 
ta r t ja  fenn a közlekedést előadás végéig; igy előadás után, a 
ki jegyét előre megváltotta is, gyalog kénytelen le s é tá ln ia  
hegyről, a jegygyei zsebében, ha csak saját fogata nincs. 
Pedig a művészetet nemcsak olyanok szeretik, a kiknek saját 
fogatjuk van.
Igaz, hogy az olyanok jobban kim utathatják szeretetü- 
ket. íg y  gróf Andrássy Gyuláné, a miniszterelnök neje, egy 
páholyt bérelt egész évre.
A budai kaszinó buzgólkodik, hogy a vándor-múzsát B u ­
dán lekötve tarthassa. Egyleteket és társulatokat ösztönöz a 
p ár to lá sra ; a városi hatóságok, hir szerint, külön segélyben 
részeltetik a színházat és páholyt bérlenek.
így  aztán ha teljesül a megnyitó prológ utósó mondata : 
„A mint vándorbotunk a szögletbon ki nem hajt, úgy bennün­
k e t  a közöny ki nem hajt,“ élni fog magyar, állni fog Buda 
m é g !
„ F é l r e  k is h i t t le k ,  f é lre ,  n em  v e s z e t t  e l,
É ln i  fo g  n y e lv é b e n ,  é ln i, m ű v é s z e t te l , “
M é g  s o k á  e n e m z e t !
A társulat meg is érdemli, hogy pártoltassék. Medgya- 
szay Ilka kisasszony és Vizváryné Sarolta asszony jeles ope- 
rette-énekosnők, a kik  már is megnyerték a közönség tetszé­
sét;  Komáromi, Fa-czi, Halmi, Szép igen használható, tehetsé­
ges tagok, úgy, hogy előadásukat élvezettel lehet megnézni.
Végül egy adomát, mely szintén a hét történetéhez tarto ­
zik, a mennyiben megtörtént s e héten történt meg.
II. ur szenvedélyes horgász. Horgát vállára vetve, ki­
k i já r  a város szélére, a hol a dunapart csendesebb, ott boveti 
a horgot a vizbe és vár, mig valami zsákmánya akad.
Sajátságos kedvtöltés, de a kinek tetszik, miért no öl­
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hetné vele üres id e jé t ! Sokkal ártalmatlanabb foglalkozás, 
mint a kár tya ,  vagy korcsm a; a mellett költői is — lesni a 
horogpeczek mozgását, és ábrándozni a „szőke D u n a“ habjain, 
a méla csendben, melyet csak a dunai malmok egyhangú kele­
pelése szakit meg. Es a többi.
Ilyeneket gondolhatott magában H. ur ia.
Denique a napokban mi történik vele ! A szokott időben 
kiment szokott helyére, és szokásosan bele akarja vetni hor­
gát a vizbe, azonban — képzeljék ! — a horog megmakran- 
czosodik, s a helyett, hogy a vizbe menne, belemegy H. urnák 
egyenesen az — orra czimpájába.
ur meglepettetik, H. ur zavarba jön, igyekeznék a 
bolondos horgot eltávolítani arcza becses középpontjából, de 
az nem enged, borzasztó fájdalmat okoz.
H. ur félti illető becses középpontját. Miután a makacs 
horoggal egyátalában nem boldogult, mit volt mit tennie ? 
kénytelen volt arczának emlitett becses középpontját m arkába 
fogni s úgy bejőni a városba, egy orvost keresve fel, a ki k ö ­
zéppontját fölösleges és alkalmatlan függelékétől megsza­
badítsa.
A kik vele találkoztak ily megfogott orrú állapotban, 
nem állhatták meg nevetés nélkül. Hát kedves olvasónőim 
megállták volna-e ? Azt hiszem, inkább szánakoztak volna 
nemes szivük sugallata szerint —r.
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B u d a p e s t i  I i l r v iv ö .
■H- (Újra értesítem tisztelt előfizetőinket,) hogy úgy az idei 
„Hölgyek könyvtára“ első öt kötetének, valamint az első félévi 
mülap szétküldését már megkezdettem és igy mindenki, a ki 
az érte járó  csekély dijat beküldte, legfölebb május hó végéig 
megkapja az öt megillető példányokat.
Viszont én is tisztelettel felhivom mindazon kötelezett 
előfizetőket, a kik a jelen évnegyed előfizetési dijával még 
hátralékban vannak, küldjék be azt kötelezettségükhöz képest 
minél előbb.
•H- (A pesti szegény gyermekkórház-egylet) e héten tartá  
közgyűlését. Az egylet múlt évi bevétele 12,370 frt volt, az 
előirányzatnál tehát háromezer s pár százzal több, de a kiadás 
is több lett az előirányzott 8823 frtnál. Fölösleg 1439 frt 
861/* k r ,  melyből 1183 frt tőkésittetett, a többi a pénztárban 
maradt. Az egyesület vagyona 1869. év végén 110,810 frtra  
emelkedett. A jelen évre 9439 frt 17 krnyi bevétel s 9355 frt 
kiadás lett előirányozva. — Az egylet tehát virágzó álla­
potban van, melynek Pest szegény sorsú osztályai örvendenek 
legjobban.
(A hivatalos lap) múlt szerdai száma két legfelsőbb 
kéziratot közöl. Az első gróf M i k ó Imrét menti fel saját k é ­
relme folytán miniszteri állásától és neki a Lipót-rend n a g y ­
keresztjét adományozza. — A második pedig G o r o v e  mi­
nisztert bizza meg jelenlegi tárczájának megtartása mellett a 
közmunka és közlekedésügyi minisztérium vezetésével.
( A nemzeti színház átalakítása.) Mühldorfer berlini épí­
tész egy tervet adott be a nemzeti színház áta lak ítására . A 
földszinti állóhelyet is ülések helyettesitnék. A színpadot meg 
fogják nagyobbitani; a mostani karzatot páholysorrá változ­
ta tják  s e fölé ju t  csak a karzat. A színháznak a „Pannónia“ 
szálloda felé szolgáló melléképülete három emeletre építtetik. 
Az öltözőszobákat a legnagyobb kényelemmel rendezik be.
S a színpadról valószínűleg kizár ják  a veszélyes léghuzamot-
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•M« (Pest történetének) megírására a város ezer arany p á­
lyadijat tűzött ki, 3 a pályázat kivitelére egy bizottságot ha­
talm aztak fel. Csengery Antal ind ítványára azonban a bizott­
ság jobbnak látta  (a mint hogy jobb is) eltérni a pályázattól, 
s a mű megírását egy jeles történészre bízni. E  végett Sala­
mon Ferenczet, e kitűnő írót jelölték ki, k i a megbízást el is 
fogadja, ha az összeg felét (2500 frtot) a munka folyamában 
fizetik ki, hogy levéltári ku ta tásoka t  tehessen, stb. A munka 
első k iadása a szerző tulajdona lesz. Ez eljárás által Pest biz­
tosítva van, hogy történetét jeles toll ír ja  meg, és pedig teljes 
lelkiis meretességgel.
°ii° (Pest szépítése) és forgalma tekintetéből a négy kü l­
városon át egy tágas körvonal fog nyitta tni, elkezdve fent a 
Margitszigettel szemben, a külvárosokon keresztül és át a 
Gellérthegygyel szemben a Dunáig. E  czélból már mozognak 
is. Leginkább útjában esik a körvonalnak két ház, melyeknek 
kisajátítására már megtették az előlépéseket. Csak hogy ha­
ladna már ez a szépítés; mert bizony Soroksár és Pest közt 
aránylag kevés különbség van most.
*n- (A pesti omnibusz-társulat) megszünteti közlekedését a 
várba és a császárfürdőbe, hanem e helyett a gőzsiklóhoz és a 
budai közúti vaspálya indóhelyéhez fog járni 10 k ré r t  a pesti 
régi német szinház-térröl. — Hír szerint a részvény-társa­
ság legközelebb Pesten is meg fogja szüntetni a já ra to k a t  né­
mely vonalain.
•M- (A nápolyi királyné,) ki a mi k irálynénk nővére, 
nyárra  ide készül. — Köztudomásulag a porosz király és az 
orosz czár a fürdői idény alatt találkozni fognak Emsben. 
Ennek ellenében hallatszik, hogy Ferencz József ő Felsége 
a nyár  folytán nemcsak Viktor Emánuellel, de III .  Napóleon­
nal is össze fog jőni.
•M» (A nemzeti sziuház) operabiráló bizottmánya, mely az 
imént alakult meg a nemzeti színháznál, csak hivatását fogja 
teljesíteni, ha az uj operák megbirálásán kívül a já tékrend  
élénkítését tűzi ki feladatul, régibb kitűnő müveknek, s külö­
nösen amúgy is meddő hazai zeneköltészetünk jobb termékei­
nek fölelevenitése által, ilyenek: E r k e l  Ferencz „Dózsa
G yörgy“-e, e valódi költői becscsel bíró mű, M o s o n y i  „Szép 
Ilonká“-ja és a korán elhunyt F  á y  Gusztáv melodikus zenéjü 
„Kamilla'4 dalmüve.
•+!• (Börtönügytink ijesztő állapotát) iszonyú világban illus- 
trálja az igazságügyminiszter leirata, melyet Pest városához 
intézett: „A városi börtönöket a múlt napokban megtekintvén, 
azokat fájdalom ! oly állapotban találtam, a mely sem a bün­
tető törvénykezés czéljának, sem a főváros méltóságának, sem 
végre az ország becsületének meg nem felel. A fegyenczek 
nagyrészben a középkorra emlékeztető földalatti helyiségek­
ben vannak elhelyezve, a melyeknek szellőztetése h iányos; 
oly helyiségben, a mely 25 egyénre van berendezve, jelenleg 
69 egyén van összezsúfolva; 10— 14 éves gyermekek begya­
korolt tolvajokkal egy szobában vannak  összezárva, a mi va­
lóságos erkölcsi ragá lynak  forrását k ép ez i; a r ra  nézve, hogy 
a fegyenczek ak á r  erkölcsi, akár elemi oktatásban részesülje­
nek, semmi intézkedésnek nyomát sem találtam, sőt az a he­
lyiségek hiányánál fogva, majdnem a lehetetlenségek sorába 
tartozik. Kell, hogy az ország fővárosában egy, a büntető tö r­
vénykezés czéljait egyesítő megfelelő fegyházról gondos­
kodjunk.
(A járdák használatát) kávéházak, czukrászatok és é t ­
termeket illetőleg a pestvárosi tanács következő határozato­
kat h o z ta : A já rd a  használatáért az illető négyszögölenkínt
3 százalékát fizeti azon ház telekértékének, melyben az üzlet 
van. A já rd á t  legfeljebb 12 lábnyi szélességben szabad föl­
használni; szögletházaknál csak egyik utczaoldalt szabad 
elfoglalni, — éjjel e helyiségeknek pedig ki kell világít­
tatn iuk.
»í* (Nevelönöi) alkalmazást keres egy okleveles tanítónő, 
a ki a rendes tantárgyakon kívül a magyar és német nyelvek­
ben is alaposan oktathatja  a növendékeket. — Egy másik, 
szintén okleveles tanítónő a rendes tantárgyakon kívül a né­
met nyelv és zongorában is oktatni képes, hasonlókép a lka l­
mazást keres általunk. — Ismét egy másik, jó házból való, és 
legjobb korban levő nő kis gyermekek mellé felügyelönőül, 
vagy gazdasszonynak, vagy pénztárnoknönek óhajtaná magát 
alkalmaztatni. — Végre egy jó házból való fiatal leány a r u h a ­
varrásban, ruhaszabásban és finom kézi m unkákban  óhajtana 
a f ő v á r o s b a n  tanítani. Mindezek iránt szerkesztőségünk 
bővebb felvilágosítással szolgálhat.
»H; (Rózsás napló.) A nagyérdemű dr. Kovács S. E n d re  
leánya ^ I l o n k a  kisasszony esküvője múlt hétfőn este volt Sza- 
lacsy F a rk as  zalai birtokossal. A szülék nagyszámú tisztelői 
s a bájos menyasszony minden ismerőse igaz szívből kíván 
áldást e szép frigyre. — R ö s e r  János, kereskedelmi tanár, 
(Röser Miklós tanoda-tulajdonos fivére) közelebb váltott je ­
gyet Budán a bájos S a u e r p r e i s  Luiza kisasszonynyal. 
Esküvőjük augusztusban lesz. — B á t h o r i  István, pest- 
ferenczvárosi jeles főorvos pedig e napokban jegyezte el magá­
nak a bájos K l e n o  v i c s  kisasszonyt boldog arául.
■H° (Vegye* birek.) K  r á l y n é  ö Felsége Rapos József 
igazgató ily czimü m üvét: „A közalapnevelés múltja és jelene 
h azánkban“, elfogadta, s a Brunsvíck-szoborra 100 forintot 
adományozott. — A k i r á 1 y május 20-dika körül h á ­
rom napra ismét lejő Pest-Budára, s meg fogja tekinteni a 
főváros mindazon pontjait, melyek be vannak foglalva a szé- 
pitési terv keretébe. — D e b r e c z e n  történetén folytonosan 
dolgozik Szücs István volt debreczeni jogtanár. Múlt év óta 
nagy haladást tett a m unka;  szerző igen sok jó forrásnak
i ju to tt  birtokába, melyek segélyével sok érdekes, eddig isme- 
| retlen adatokat hozand napvilágra. Többi közt kezei közt van 
| Csokonai aty jának , ki szép míveltségü ember volt, eredeti 
naplója is rajzokkal. — A z a r  a d i postán minap egy levél 
fordult meg, melynek czime szorul szóra következő: „ F o g a d ­
jad  Rácz József kocsmáros Király Ferencz urat, hogy magá­
nak  szójon, olvasd az Andrásnak.“ — A „ J ó z s e f é s t e s t -  
v é r e i “ czimü régi híres operát közelebb színre hozzák a nem­
zeti színpadon. — E g y  b u d a i  hivatalnok neje hét hónapos 
gyermekét az asztalon hagyta és kiment a konyhába. A kis 
gyermek addig mozgott az asztalon, mig leesett és eltörte 
mindkét kezét és m indkét lábát. — K r a s z n a  m e g y é b e n  
fényképezett hamis tíz forintosok keringenek. Két embert már 
elfogtak, s mondják, hogy bennük már az egész társulat nyo­
mára akadtak . — H u s v é t v a s á r n a p  oly vihar volt a 
Balatonon, hogy a habok száz ölnyire is kicsapódtak a p a r ­
ton, és a környéken számos távirdaoszlop ledőlt. _ A b é c s i
a rzená lban  H u n y a d y  János  szobrá t is felállítják, legfelsőbb
meghagyás folytán. — A t o c h n í k  u s o k dalárdája május 
14-kén a zugligeti „Disznófö“-nél tánczczal összekötött zá r t­
körű dalestélyt tart. -  A v á r o s l i g e t i  fasort jó  állapotba 
hozatta a hatóság, úgy, hogy az ott eddig tapasztalt portól és 
sártól ezentúl valószínűleg megmenekül szemünk és szánk. A 
szekérutat Mitterdorfor terve szerint Sínkovics kövezőmester 
makadámozta. A város ezúttal használtatta először az utké-
f  
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szitési hengereket. — U j  z e n e m ü v e k  jelentek meg Tá- 
borszky és Parsch zenoműkereskedésében. „Te édesem !“ ma- 
zurpolka ; zongorára szerző : Leitermayer Sándor. Ara 50 kr. 
„Szeretlek én egyetlen egy virágom !“ és „Szerelmes kán to r“ ; 
népdalok Állaga Gézától. Zongorára szerzé Somogyi Marczi. 
A ra  60 kr. — A r é g i  német szinház helyére építendő városi 
bcrház építési költségei, a városi mérnöki és számvevőhivata­
lok megbízottjainak számításai szerint 1.215,170 í r t ra  fognak 
rúgni, mely Összeg a 3 millió frtnyi pestvárosi kölcsönből lesz 
fedezendő. — Z i c h y  A n t a l  szinházi igazgató, ki szakisme' 
rőtének, tapintatának és erélyének naponkint uj meg uj jelét 
adja, határozott lépéseket tett Molnár György szerződtetése 
iránt. — B e n z a  Ida  kisasszonyt, mint halljuk, vendégsze­
replésre hívták meg a nemzeti színházhoz. — A n e m z e t i  
szinház igazgatói állomását, legújabb megállapodás szerint, a 
kormány mindaddig nőin szándékozik véglegesen betölteni, 
mig a fejedelmi segély ügye nem lesz teljesen tisztába hozva, 
8 az a kérdés : váljon épittessék-o külön operaház és mikor, 
nem lesz végleg eldöntve. De hát ha ez a kérdés — mint any- 
nyi más nálunk — még sokáig nem lesz eldöntve? — A n e m -  
z o t i szinház igazgatósága Carina kisasszony ittléte alkalmá­
ból „Don J u a n “-t színre akarja  hozni. Donna Anna Carina, 
Zerlina Pauliné és E lvira  Balázsné, három primadonna lesz 
egy előadáson — S o u p p e r  Jenő elfoglalta énektanári szé­
két a színi tanodában. — A n e m z e t i  színháznál összeállí­
to tták  a dalmübiráló bizottságot. Kültagjai Mosonyi és idősb 
Ábrányi, beltagjai pedig Erkel, Nikolics és Böhm. — L i s z t  
abbéról azt irják, hogy a zsinat zajos színhelyétől távol, Wei­
marban hosszabb időre letelepedett. — A p é n z ü g y m i n i s z ­
t é r i u m  b á n  már nagyban dolgoznak az 1871-diki budgeten.
— A r c h e o l ó g i á i  egylet lélesül Szabolcsmegyében, mely 
május 3-kán tartja  végleges alakuló közgyűlését N.-Kállóban. 
Az egyletnek máris érdekes gyűjteményekkel ellátott mu- 
zeuma van, mely valószínűleg a megye pártfogása alá fog 
jutni. — A p e s t i  szegény gyermekkórház-egylet 1870 első 
negyedévi k im utatása szerint a bevételek 4440 frtra rúgnak, 
a kiadás pedig 4172 forint. Az utóbbiak közt ott szerepel a 
financz is, mely folyvást hűségesen szedi a maga részét a jó té­
kony czélra keservesen gyűlt összegekből. — A p e s t i  nem­
zeti zenede május 31-kén d. u. 5 órakor a zenede termében 
közgyűlést ta r t ,  melyen a 40 tagból álló igazgató-választmány 
is meg fog választatni. — A z  a k a d é m i a  nyelv- és szép­
tudományi osztályának szombati zárt ülésében Zichy Antal és 
Székács Józsefen kjvül még tagokul ajánltattak BartI Antal, 
Vadnay Lajos és Ascoli olasz nyelvész is. H i r e j á r, 
hogy a korm ánynak ajánlatot tettek a Duna alatt Pest és 
Buda közt alagutat ásni, melynek előállítása sokkal kevesebb 
költséget igényelne, mint egy uj lánczliid epitése. Ha ez uj 
terv csakugyan olcsóbb volna más építménynél, mit azonban 
alig hiszünk, akkor fel kellene karolni azt, de ha nem ajánlja 
olcsósága, akkor minálunk még korai dolognak tartjuk. 
N a g y  t ű z  volt e hó 24-kén a felső-ausztriai csinos Wels vá­
rosban, melynek 28 épület lett áldozata. 25-kén ismét tűz 
ütött ki, mely 5 házat hamvasztott el. Sok régi magyar hu­
szár jó emlékezettel van a városka iránt, melyet o szerencsét­
lenség ért. — O d r y  L o h o l n é k ,  különösen a „Hamlet“ - 
ben tanúsított buzgalmáért, az igazgatóság 300 frtnyi romu- 
noratiót utalványozott. — F  ö 1 d én  y i Bélát a nemzeti szín­
házhoz szerződtették  segéd-bonvivánt és komikus szerepekre.
— D o c a s s é  franczia tenorista o napokban próbát énekelt a 
nemzeti színháznál. Hangja szép, érezos s elég kifejezés is van
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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énekében. De fölléptetését csak azon esetre engedik meg, ha a 
magyar szöveget betanulja. — A k u t y a - a d ó  Budán már 
május elsején életbe lép, s ugyanakkor fogják kiosztogatni a 
jegyeket, melyek ezentúl elválhatlanul a ku tyák  nyakát fog­
ják  díszíteni.— K i s - S í t  k é n ,  Vasmegyében, e hó 12 kén
2 ház égett le nappal. A reá következő éji 12 óra tájban ismét 
tűz támadt, mely néhány lakóházat és pajtát kivéve, majd 
mindent porrá, hamuvá tett. Mintegy 16 darab szarvasmarha 
lön a lángok martalékává. Sertés alig maradt. Sokaknak ga­
bonájuk égett el. Az urasági tisztek is nem csekély kárt kény­
telenek szenvedni. Két embernek teste is igen magégett. A 
szomszéd helységekből segély nem jött.  Az ott szállásoló kato­
nák lovaikat szabadra eresztették, közülök néhány még elő 
sem került. A hol a tű z  hatalmaskodott, ott a szó teljes értel­
mében mindent fölemésztett. A tűz keletkezésének oka nem 
tudatik. — U g y a n a z  n a p  Sa’ó-Gömörön is volt tűzvész, 
mely néhány perez alatt 10 házat hamvasztott el. — P e s t ­
v á r o s  világítási bizottsága elhatározta, hogy ezentúl minden 
h é t  elején falragaszok által adja tud tára  a közönségnek, hogy 
azon héten meddig ta rt  az utczák kivilágítása éjjel, a netalán 
előforduló rendetlenségek azonnali észrevétele végett. — P é ­
c s e t t  Willmers hangversenyt rendez az odavaló fegyencz- 
kórház javára. A város derék fiatalsága felajánlotta közremű­
ködését, kihordván eladás végett a zártszék- s páholyjegyeket, 
s mindenkép azon van, hogy a hangverseny lehető fényesen 
sikerüljön. — P á k h  A l b e r t  egy hátrahagyott müvét fogja 
nem sokára közölni a „M. P .“ A „Vas. Újság“ azt mondja, 
hogyne mű nem most fedeztetett föl, hanem már rég megjelent 
az „Életképek“-ben, s nem sokára ismét megjelen Pákh  m ü ­
vei közt, melyeket a Kisfaludy-társaság most akar kiadni, s 
melyek már sajtó alatt vannak. — S z e g e d e n ,  hol a „Da­
rázs“, vidéki laphoz mérten, már másfél év óta kielégítően 
folytatja pályafutását, most a jobboldali „D arázs“ ellensúlyo­
zására „Savanyu“ czim alatt baloldali élczlapot szándékoznak 
kiadni. — A „ M a g y a r  h ö l g y  k o s z r u - a l b u  m “, melyet 
Schrecker, udvari fényképiró a pesti bálok fiatal hölgyeinek 
arezképeiből állított össze a honvédmenház javára, már telje­
sen elkészült. Egy-egy kötetben 19 — 20 arczkép van. s m in­
den megrendelő tetszés szerint választhat ki a nagy névsorból 
19-et, s azok arczképeit kapja meg igen diszes kötésben. — 
A z  a k a d é m i a  jövő hétfői ülésén két történeti felolvasás 
lesz. Egy iket Szilágyi Ferencz tartja  „Egy erdélyi ország- , 
gyülés“-ről, a másikat pedig Toldy Ferencz „Béla király név­
telen jegyzőjé“-ről stb., vonatkozással Ipolyi Arnold múltkori 
értekezésére. — A k a t h o l i k u s  autonómiai választások­
nál Szeged városában, mely a legújabb népszámlálás szerint 
65,000 lakosnál többet, s ezek között közel 60,000 katholikus 
lakost számlál, a felső választó-kerületben 93 választó íratta  
be magát s ezek közül 13 szavazott, nagyobbára Osztrovszky ¡1
Józsefre, az alsó kerületben ötszázan szavaztak, it t  a legtöbb 
szavazatot Kállay Ödön nyerte. — S z i l á g y i  D e z s ő  osz­
tálytanácsos Angolországba utazott, az ottani jogélet tanul- i
mányozása végett. Vele utazott László Zsigmond miniszteri j
t i tkár is, ki saját költségén fog 3 hónapot tölteni Angol­
országban. — A b e l g a  k i r á l y n é ,  k e g y e l t  e m l é k ű  József ná­
dornak leánya, múlt szerdán Bécsbe érkezett. A pályaudvar­
ban az uralkodó fogadta több főherczeg k í s é r e t é b e n .  A királyné 
Bécsből e  napokban Alcsuthra fog indulni, a hol gyermekko- ,i
rában annyi boldog órát töltött, te s tv é re ,  József főherczeg 
látogatására. -  M i n t  h í r l i k ,  király ő Felsége jún ius  ha­
vában körutat szándékozik tenni Slavoniában és a határőrvi-
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d ék e n ; gróf Andrássy Gyula és Bedekovics miniszterek kisé- | 
retében. — B l a u  G y u l a  hazánkfia, ki jelenleg aMosarteum 
hangverseny igazgatója, Pesten van, és szerdán a nemzeti 
színházban fogy egy felvonás közti hangversenyben föllépni. — 
A p e s t i  á l l a t k e r t  egy uj látvány vonzerejével fog gyara­
podni, t. i. Cassanova F ann i  majomszinházával és állatsereg­
letével, mely május 20-dikától kezdve valószinüleg az egész 
nyáron á t ott lesz látható.
(Halálozás.) B á r ó  J e s z e n á k  Ludovika, özvegy 
gróf Teleky Sámuelné Gráczban, folyó hó 20-kán délután 4 j 
órakor, életének 69-dik évében tüdőszélhüdésben meghalt. A | 
boldogult hült tetemei 25-kén d. e. Gyomron tétettek az ág. ev. ' 
egyház szertartása szerint a családi sírboltba az örök n y u g a­
lom helyére. — K o  raj á t s z e g i  Szentkirályi Zsigmond, 
akadémiai tag, Kolozsvár volt polgármestere, ápril 16-kán 66 
éves korában meghalt. — J o a n n o v i c h  Emil temesmegyei 
tiszteletbeli szolgabiró, ápril 16-kán 34 éves korában meghalt.
— Csitáron Grmanecz Károly k irá ly i tanácsos u ra t  súlyos 
családi csapás érte. Aprilhó 22-kén ragad ta  el a kérlelhetlen 
halál hü nejét, G r m a n e c z  szül. Csenkey Máriát, egy nő i  
erényekben gazdagul megáldott életet. A hü férjen és anyáD 
kivül négy árván m aradt gyermek siratja a jó anya kora el­
költözését. — A tavasz kezdetén hunyt el Debreczenben egy 
kedvelt leány, ki maga is még csak élte tavaszán volt. E  hó 
25-kén halt meg Csanak József leánya, az alig 19 éves E s z ­
t e r ,  k it  nemcsak rokona i-és  ismerőseinek, hanem az összes 
lakosságnak részvéte kisért a sirba. — Marosvásárhelytt pedig 
e hó 22-kén halt meg F e k e t e  József országgyűlési képvi­
selő, ki már Pestről betegen ment haza a húsvéti szünidőre.
— G r á n z e n s t e i n  Gusztáv, helyettes á llam titkár a pénz­
ügyminisztériumban múlt csütörtökön meghalt. T iszta  jellemű 
hazafi és nagy tudományu férfi volt, a forradalom előtt bánya­
tanácsos, a forradalom alatt osztálytanácsos, a mi miatt a for­
radalom után sok nélkülözéssel küzdve, m agántársulatoknál 
volt alkalmazva, mig a jelen kormány alatt  Lónyay jobb keze 
volt és — szegényül halt meg. Béke h a m v a ik r a !
\e n iz e t i színház.
Á p r i l  2 4 - k é tő .
Á p r i l  2 4 -k é n  : „ S z e n t iv á n é j i  á lo m ,“  S h a k e s p e a r e  b o h ó z a ta .  — A p r i l  2 5 -k é n  : 
„ Ö rd ö g  n a p l ó j a . “  —  Á p r i l  2 6 - k á n  : „ T r o u b a d o u r ,“ C a r in a  k . a .  fö l l é p te ü l '
— Á p r i l  2 7 - k é n  : N é m e t h /  I r m a  k . a .  f ö l l é p te ü l  : „ B é ld i P á l . "  — Á p r i l  
2 8 - k á n  : „ F id e l io .“ —  Á p ril  2 9 -k é n  : „ E g y  m il l ió .“  — Á p r i l  3 0 - k á n  : „ D o n
J u a n . “
-------- «chüw-----------
(»azdasszonyoknak.
Virágokat tovább friss állapotban 
ta r tha tjuk ,  ha jó hosszú szárakkal levágva azokat, egyenkint 
pecsétviaszkkal ragaszszuk be végeiket. Ez által a virág nedve 
azonnal elveszti működését és a levegő nincsen annyi hatással 
reá. A félig nyilt bimbók legalkalmasabbak az ilyen kísérle­
tekre.
M ár kissé elfonnyadt virágokat újra friss kinézésűvé 
tehetni, ha végeiket forró vizbe m ártjuk. A szárakon meghi- 
degülö v iz c s e p p e k  által a virágok újból fölélednek. E kkor 
vágjuk le a forró vizben volt v irágszár végét, tegyük a bokré­
tá t  hideg vizbe, vagy még jobb, ha nedves homokba tesszük.
Késeket és villákat fényesre
csiszolni legjobban úgy lehet, hogy egy darab oltatlan meszet 
porrá törünk, és egy jó darab parafával erősen dörzsöljük, az ­
tán pedig száraz kendövei letörülj ük. N. A n n a .
-------- ---------------------
S z á ni r e j  t v  é n y.
Halmay Ilkától.
1 ,2 , 3 . N e m c s a k  h a ln i ,  d e  é ln i  is  d ic s ő  e z é r t  ;
1 ,2 ,3 , 1 9 .  í g y  h í v n a k  a  D u n a  m e n té n  e g y  m e g y é t ;
4 , 5 ,  8 , 9, 9, 1 0 , 1 1 . E z  u r a lg  m i b e n n ü n k  s  te h e t s é g iv e i  ;
H a  k i t a r t ó  s n a g y ,  g y a k r a n  c s u d á t  m i v e l ;
11, 2 , 3 , 2 , 18 . P e s t  a l a t t  n e m  k i s  v a s ú t i  á l lo m á s  ;
16 , 6, 18, 1 0 ,1 1 .  E z t  jó  g a z d a  v á r j a  f ö ld j é tő l  s n e  m á s  ;
2 5 , 5 , 1 2 ,1 3 , 1 7 , 3 ,  1 4 ,2 1 ,  2 0 ,1 3 .  N é lk ü lö z n i  k é n y s z e r i t  s b á r  b é ly e g e z ,
A  g ő g ö s  v i l á g  e lő t t  —  n e m  s z é g y e n  e z.
9, 8, 1 3 ,1 4 ,  8 , 3 . I s t e n  m in d e n t ,  e  s z ó t  m o n d v a , a lk o t a  ;
7 ,1 5 ,1 7 .  2 0 , 3 ,1 4 .  F ö ld i  b o ld o g s á g u n k n a k  ez  h o rg o n y a  ;
1 — 2 1 . G y e rm e k id  ez  t a r t s a  ö s sz e  s z e n t  h a z á n k ,
É s  m a g y a r o k  le s z ü n k  is m é t ,  m in t  m á r  v a lá n k .  
M e g f e j té s i  h a tá r id ő  : m á ju s  27-d ike .
--ISÜQS.---
A f. é. 13-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
A  t i s z t a  ö rö m  f o r r á s a  
Z a v a r t a l a n  k ib u z g á s a  
H o l  f a k a d ,  h o l t a l á l j u k  a z t  ?
A  m e ly  e lé g g é  é lv e z v e ,
S e m  le s z  a  s z ív  v e s z é ly é re ,
S ő t  s z e b b  ö r ö m k in t  fő t  f a k a s z t  ?
O t t  h o l a z  e m b e r i  k e b e l  
T e l je s ,  s z ü lé i  ö rö m m el.
Helyes megfejtését következő előfizetőink küldték be:
F ie d le r  O t t i l i a ,  L ó b o r  S z ik r a  I lo n a ,  F a l v a y  F ló r a ,  S z a b ó k y  E r z s ik é ,  
T a l á n y i  V ilm a ,  P a t a t i c s  S z id ó n ia ,  K a n y u r s z k y  M a ti ld ,  G y u r a  J a n k a ,  J a n -  
c s u s k a  H e rm in .  N a g y  F ló r a ,  M d zö ssy  A n n a , S ó o s  G y u la y  H e rm in ,  P a c s é r i  
F o d o r  A le x a n d r in a ,  C se rn ó  V ö rö s  E r z s é b e t ,  B o g d a n o v ic s  H e d v ig ,  H a lm a y  
I l k a  és B e r t a ,  N a g y  A n tó n ia ,  E a tk o v s z k y  V ilm a , J u r a s s i k  P á n to c s e k  E l e ­
o n ó ra , K asz a} ) M a r i .  B r o k e n  E m m a , S z e p e s s y  I r m a  é s  J o lá n ,  K ü h n e l  
I g n á c z n é ,  S v á b y  I z a b e l la ,  H o lló s y  R ó z a , G á l  S á m u e ln é ,  N a g y n é  M e s te r  E r ­
z s é b e t ,  G e r s ic s  M a r i  é s  R ó z a .
— t/DG/1 —
A f. é. 12-dik számban közlött rejtvény értelmét’utólag 
bekü ldé :
S z á n th ó  J ú l i a .
—•*«—
A 13-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld té k :
S z á n th ó  J ú l i a ,  D u b á n y i  R ó za , K a l ic z a  G iz e l la ,  S z e p e s s y  S z i l á g y i  
L id ia ,  G e h e r  A n ta ln é ,  G á l S á m u e ln é , N a g y n é  M e s te r  E r z s é b e t .
- - vkh—
T a r t a l o m .
B á ró  E ö tv ö s  J ó z s e fn é ,  R o s t i  Á g n e s ,  E  m  i  1 i  á  t  ó 1. (A rc z k é p p e l .)  _  
N a p le m e n tk o r ,  B o g y ó  A d é l tó l .  — B a jo s  k é t  u r n á k  s z o lg á ln i ,  P o s t a  
S á n d o r tó l .  ( F o ly t . )  — C se n d  v o l t . . . ,  B a g o s s y  K á r o ly tó l .  —  E l s ő  s z e r e l ­
m em , L o v a s s  n é p , J á n o s tó l .  ( F o ly t . )  — H o l la n d iá b ó l .  (V é g e  k ö v .)  — 
E g y  h é t  t ö r t é n e te .  — B u d a p e s t i  h irv iv ö .  —  N e m z e ti  s z ín h á z .  — G a z d -  
a s s z o n y o k n a k .  —  D iv a t tu d ó s i tá s .  —  S z á m re j tv é n y .  — x  t .  r e j tv é n y - f e j -  
tő k  n é v so ra .
A  b o r í t é k o n :  H e t i  n a p t á r .  — V id é k i  h í r e k .  — M « ? b iz á s o k  t á r a .
— H i r d e t é s e k .
Mai szám unkban  v a n :  báró Eötvös Józsefné, Rosti Á gnes 
a rczképe.
Felelős szerkesztő  , k iadó és laptulajdonos : Emília.
P e s t ,  1 8 7 0 . N y o m a t ta to t t  K o c s i  S á n d o r  s a j á t  k ö n y v n y o m d á já b a n ,  a l -d u n a s o r  9 -d ik  sz . a.
A  kialudt
— Még ezt is?  — kérdi az anya, és a kétségbeesés őr­
jöngésével emeli könytelt szemeit a koporsóról, a melyben 
szive szeretett magzata halva fokszik, az égre. — Még ezt is 
keresztül kell szenvednem ? irgalom szent Istene ! Mit vétettem 
hát olyan nagyot, hogy ezt a büntetést kellett reám mérned? 
Es bármi nagyok legyenek is vétkeim, százszorta nagyobb 
volt még szeretetem e drága magzatom iránt, miért nem tekin­
tetted nagy szeretetemet, szeretet Istene ? Es ha vétkes va­
gyok, miért nem büntetsz engem magamat, miért büntetsz 
meg gyermekemben, gyermekem halá láva l; miért oltod ki ezt 
az ártatlan életet, miért téped ki annyi jeles tehetség csiráit, 
melyek ha kifejlődnek, a haza büszkeségére, az emberiség üd ­
vére váltak, és százszorta jóvá tehették volna, a mit én m u ­
lasztottam ? Hol találjam meg az erény útját, ha a kalauzoló 
csillagokat eloltod felettem ? hogyan találja meg lelkem az 
u ta t  tehozzád, örökkévaló jóság, ha olyan rettenetes vagy ha­
ragodban ? Miként volt lelked megölni e kis gyermeket, meg­
gyilkolni ez ártatlanságot, kioltani e szemeket, melyeknek 
tekintete szentebb volt a legszentebb imádságnál, elhervasz- 
tani e piczi a jkakat,  melyeknek mosolygása derültebb volt ta ­
vaszod minden sugaránál? Hol van itt az igazság, a kegye 
lem, a szeretet, a melyeket gyakorolni kötelességgé oltottál 
szivünkbe? Miért nem gyakorlod magad is ez erényeket, ha 
azt akarod, hogy erényekül higyjern azokat ? Irgalom szent 
Istene, óvd meg lelkemet a kétségbeeséstől, vedd el az én éle­
temet is, ha kedves kis magzatom életét elvetted, vedd el éle­
t  nnet, mielőtt jóságodban kételkedni kezdjek; mutasd jóságo­
dat azzal, hogy megszabadítván az élettől, megszabadítasz az 
elviselhetlon nagy tenger fájdalomtól!
csillagok.
De az Isten felelet nélkül hagyja e kérdéseket, felelet 
nélkül hagyja elzugni az anyai fájdalmat, mint a hogy elhagyja 
zúgni a vihart a viritó kert felett. Addig tombol, mig elhall­
gat. Az anya is újra ráborul a kisded koporsóra, mely meg­
holt gyermekét rejti magában; nézi, n ézi; oh milyen szép, mi­
lyen gyönyörű egy kis gyermek ! E két szem, két fekete csil­
lag ; e piczi száj, egy feselő rózsabimbó; e két arcz, e homlokj 
e haj, ez egész test, maga a kellem, a kedvesség, és ez mind 
az ő szivének egy része, és ez mind az ő szivéről van most le­
tépve ; az ő szive él és érez, és ezen része itt fekszik mozdu­
latlanul, meghalva ; hát lehetséges ez ? Nem, az nem lehet; 
az ő gyermeke nem halhat meg, a mig az anyai szivben 
úgy sajog az é le t! Csak alszik, de ismét fel fog ébredni; elbá- 
gyasztotta a betegség, de pihenés után újra fel fog éledni, újra 
kiterjeszti viráginda kisded karjait az anya felé, újra mondja: 
„Édes mama, vegyél fö l!“ és mosolyogni fog, mint azelőtt, és 
újra egy lesz az anyai szívvel, a melyhez tartozik ; ugy-e bár 
úgy lesz, apa? — mondja az anya a mellette álló férjnek.
Az apa nem felel, hanem csak fejével int igent, ráhagyja, 
hogy úgy lesz, mig magában rettenetes nyugodtsággal kisérti 
meg: megmérni a mérhetetlent; ez nem testi, hanem lelki szép­
ségeit látja itt a koporsóba zárva, a ritka tehetségeket és ne­
mes hajlamokat, melyek e harmadfél éves életben olyan meg 
ragadólag szépen feltünedeztek ; a gondolkodó elmét, a teremtő 
lelket, az éber szellemet, a fogékonyságot és találékonyságot, 
az élénk tudvágyat és biztOB bátorságot: mivé válhatott J ° lna 
e kis fiú, ha életben marad! A haza büszkesége, ne 1 nicső- 
sége, és mint gondoskodott volna róla, hogy e tehetségek mind 
a legjobban, a legczélszerübben kifejlesztessenek ; most már
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tudni vélte, hogy miért volt az ö élete oly gazdag szenvedé­
sekben ; azért, hogy egy küzdelmekben gazdag élet tanulsá­
gait adhassa neki örökségül, hogy ott kezdhesse, a hol az 
apai erő kimerültén kénytelen volt abban hagyni az élet hasz­
nos m unkálkodásá t; saját jövőjét, szebb jövőjét, saját életé­
nek n e m e s e b b  megújulását lá t ta  az apa e kis fiúban, a ki most 
it t  fekszik mozdulatlanul, élettelenül; és most az anya azt 
mondja neki, hogy ez az élet nincs kioltva örökre, csak a l­
szik ! Mit feleljen neki e szavakra?  Szólni nem tud, a fájda­
lom összeszoritja szivét, sírnia nem szabad, a könyek még 
inkább felcsapkodtatják az anya őrületes fá jda lm át; csak áll 
szomorúan, mint a csonka fa, és néz bele a veszteség feneketlen 
mélységébe.
Es a mint igy áll keseregve a kesergő anya mellett a 
kisded koporsó előtt, halálos fájdalmakkal szivében, talán a 
lelkét borzongató kétségbeeséstől, vagy  talán az örökkévaló­
ság szárnyemelintésétől, de egyszerre csak a jelen elmosódik 
körülötte és úgy tetszik neki, m intha a halottas szoba szent­
egyházzá és a koporsó o ltá rrá  változnék át, s a koporsó mel­
lett a koszorú ugyanaz a koszorú volna, melyet menyasszonya 
fején pillantott meg, midőn a szentegyházban az oltár előtt 
örök szerelmet és örök hűséget valának  egymásnak esküven- 
dők 5 oh, milyen régen volt az és mennyire megváltozott az 
élet, és az idővel együtt mennyire megváltozott az ő szive 
a z ó ta ; akkor e sziv tele volt szeretettel és boldogság reményei - 
vei, most tele van fekete fájdalommal és semmivé lett rem é­
nyekkel. Hová lett a sok szeretet belőle ? Kipusztult, elve­
szett, k ipusztito tta  az élet, elveszett a küzdelem a l a t t ; igen, 
de há t szabad volt annak  úgy egészen kiveszni és k ipusztulni?  
h á t nem Isten oltára előtt fogadtuk fel az élet legmagaszto- 
sabb perczében, hogy azt kölcsönösen hűségesen meg fogjuk 
őrizni szivünkben egymás által az emberiség iránt ?
E s  hogyan ta r to ttuk  meg szent fogadásunkat! Szerettük  
egymást szentül, hiven, igen, de szerettük egymást minma- 
gunkért,  nem úgy, mint a hogy Isten előtt felfogadtuk, nem 
az erény, erkölcs és örökkévalóság szeretető, hanem az önzés 
szeretető volt az, a mit eddig szivünkben ápolánk ; szerettük 
egymást a boldogságért, a mit a szeretet nyújt,  és nem egy­
szersmind a fájdalomért is, a mivel az élet küzdelmei mulha- 
tatlanul já rn a k  ; a szeretet esküje megpuhitott, a helyett hogy 
megedzett volna, e l s z a k í t o t t  az emberiség lánczolatától, a he­
l y e t t  hogy szorosabban hozzáfűzött volna; szivünkbe vettük 
azon végét a szeretetnek, a mely a földhez-, és nem egyszers­
mind azt is, a mely az örökkévalósághoz k ö t ; midőn baj ért, 
meggörnyedtünk alatta, a viszontagságot csapásnak vettük, és 
most, midőn a múlandóság képe feltűnik előttünk, a múlandó­
ság képében nem az örökkévalóságot, hanem az enyészetet 
lá t ju k ;  siratjuk benne magunkat, k ifakadunk az örökkévaló 
jóság ellen, a miért ez életet kioltá, m intha a mi kedvünkért 
született volna a világra és nem az örökkévalóság jó ak a ra tá ­
b ó l ; s iratjuk  semmivé lett szép reményeinket, mintha a m i  
kezünkbe adatott volna valósítani is e szép rem ényeket; ki 
tudja, mivé fejlődött volna e tehetségekben gazdag é l e t ! és 
miért kelljen épen nekem egy ilyen drága kincsesei megaján­
dékozni az emberiséget? talán azért, mert eddig az enyém 
volt és mert a mig az enyém volt, olyan nagyon boldoggá 
t e t t ! E nyém  v o l t ! mit mondhatunk a földön m agunkénak 
egyebet a jelen p i l lan a tn á l! és a miért boldoggá tett, zúgolód­
junk  az örökkévalóság ellen, m ikor a boldogságot visszaköve­
teli tőlünk ? (vége köv.)
-------- -------------------------
T a v a s z i  v e r s .
Dobd Lászlótól.
o s s z a b b a k  le s z n e k  m ái- a  n a p o k ,
A le v e g ő  is  m e l e g ü l ; 
j ,1. K e r te m  m ö g ö tt  a  l ig e t  fá i  
S em  m a r a d n a k  in á r  e g y e d ü l :
A  lo m b o so d ó  b o k ro k  á r n y á n  
I t t - o t t  e g y  m a d á r  d a la  szó l,
S p a t a k  p a r t j á n  a  k is  ib o ly a  
M o s t é b re d  h o ssz ú  a lm ib ó l.
B o ly o n g o k  é n  is  a  m e z ő k ö n ,
— K ö z e l é re m  a  k e r te n  á t  —
I t t - o t t  lá to m  e g y  b o g á r  s z á r n y á n  
C s il la n n i  a  n a p  s u g a r á t ;
A  m u n k á s  n é p  h a n g o s  d a n á j a  
K ic s a l  k ö z é jü k  e n g e m  is , —
C s a k  h a l lg a to m  s a z t  v e sz e m  é sz re , 
H o g y  v e lü k  e g y ü t t  z e n g e m  is .
M a jd  le d ő lö k  a  s z á n tá s  l á b á n ,
H o l rö z s é k b ő l v íg  tű z  lo b o g ,
S e la n d a lo d v a  n é z e m , m in t  fo ly  
J ó  k e d v  k ö z ö tt  a  n a g y  do log .
A m o tt le je b b  a  s z á n tó -g a z d á k  
M é g  a p ró  s a r j a d é k a  z so n g , —
A c s e n d e t  n é h a  tö r i  c s a k  m e g  
E g y  f ü t t y  s a  C s á lé n  a  k o lo m p .
S z é l n e m  le b e g  . .  . s a  m é ly  b a r á z d á n  
A fü s t  la p u lv a  c s a k  v o n u l,
S  m ik é n th a  v o ln a  s z e m fe d ö je ,
S íi r ií  l e p e lk é n t  rá b o ru l ,  . . .
T ű n ő d v e  á l lo k  . . . h o s sz ú  s ó h a j 
A  k e b le m e t  ú g y  e m e li.  . . .
S  m ig  g o n d o la tb a n  e lm e re n g e k , 
S z e m e m  k é t  k ö n y tö l  le sz  te l i .
E s z e m b e  ju t s z ,  n y u g o d t  h a lá l ,  m o s t ! 
E s z e m b e  j u t t a t  im ' e  k é p  ;
L á to m  — a  s z iv é n  v á g  b a r á z d á t  —
A  so rs  k e z é b e n  a z  e k é t .  , . .
S h a  s z iv ü n k  v é re  m in d  e lh u l lo t t ,
D e  g o n d  k ö z t  nem  p a n a s z k o d á n k  : 
H a lá l  ! e g y  c sö n d e s  a l k o n y a tk o r  
L e p le t  te  ig y  te r í te s z  r á n k .  . . .
N y u g o d t h a lá l  ! . . D e  té p e lö d é s  
M ié r t  z a v a r n á  s z iv e m e t ? !
H a  n e s z é i  v e sz i h á z a m  ü d v e  :
M é g  — m o g e s h e t ik  —  k in e v e t .  . . .
A m in t  jö v ö k  a  k e r te n  á t a l ,
Á ld o t t ,  jó  nó’m fe lé m  te k in t ,
S  ö rö m s u g á rz ó ,  n y á ja s  a r c z á u  
A z  e n y é m  is d o rü l m e g in t .
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Bnjo* k -t urnák szolgálni,
B(*szely.
Posta Sándortól.
( F o ly ta tá s ) .
Marisban megvolt a jó vonás, mit az erkölcsösség tud 
rajzolni, mit azonban a csábitó szavainak vizenyőssé™  
elmázol egészen, ha nincs az mélyen be is vésvo őrébe az Al> 
hatatos lélek aczéllapjára.
-  Hol kóboroltál megint; ily későn kell haza já rn i?  — 
kérdezte Maris mintegy szemrehányólag.
csak
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— Vacsoráim voltam, — vaiaszolt Franczi, miközben 
vaczogott foga a hidegtől, és mindenképen ölelgette volna a 
kályhát, ha nem lett volna olyan nagyon forró.
Maris leült ismét a varráshoz, és onnan pillantgatott fel 
a didergőre.
— Ha most látná az uram, liogy to itt vagy nálam igy 
este; nem tudom, mit szólna hozzá.
— Ej, te mindig remegsz, nekem inkább kellene ta r ta ­
nom tőle. Azután meg hozzászokhattál már, hisz minden este 
itt vagyok.
— Do ha megtudja egyszer! Te olyan vigyázatlan vagy, 
olyan dübögve mégy fel a lépcsőn, mintha te volnál a háziur. 
Minden ember fölébred álmából, és tudja, hogy most Franczi 
jön haza. Bizonyosan korhelykedni volt, gondolják magukban.
— Hadd gondolják, úgyis tudod te azt, hogy nem kor- 
helykedni vagyok.
— Igen ám, csakhogy feltűnik, ha egy szabólegény min­
den este elmegy; az nem lehet, mert hétköznap nincsen pénze,
| *•’ igy egyszer csak leselkedni fognak utánad ; úgy is szolgá­
lótok, Rézi, olyan spion, mindent akar tudni és látni.
— Oh, majd befogom én száját, csak merjen rólam va- 
lj lamit beszélni. Ne gondold, hogy olyan ostoba vagyok, hogy
ne tudnék magamon segíteni; és a te urad sem olyan okos em­
ber, hogy nyomára tudna jönni.
— Dejszen, ne gondold azt !
— Dehogy nem. Azután te is előállhatsz okaiddal, mert ne 
hidd, hogy ő haza gondol; van eszében ! Csak úgy csipkedi a 
lányok arczát, mint én a tiédet. Hej, — folytatta sóhajtva, — 
miért mentél hozzá, én vettelek volna el !
— Miért nem kértél meg? akkor bizonyosan téged vá­
lasztottalak volna.
— Hja, én nem házasodhattam akkor, és még most sem 
tehetném, mert segéd létomre csak nem veszek feleséget. 
Egyébiránt mindegy, nem vetem szemedre, hisz igy is szeret­
hetjük egymást, ugy-e? — és oda ült Maris mellé.
Maris elpirult, és midőn körülfonta derekát a mézes 
ezérna, nem szabadkozott, hagyta magát körülkaroltatni, 
csak keble emelkedett és forróbb lett lélegzete, mely zihálva 
j  tört fel melléből.
— Nézz rám, angyalom, szemed sugarán hadd meleged­
jék  fel lelkem, mert olyan hovitö az, mint a nap, — suttogá 
bókját Franczi.
— Nem, most már azért sem nézek oda, mert eltalálsz 
égni. E j-ej, Franczi, minő nagyokat hazudozol nekem ! Be­
szélj inkább igazán, azt jobban esik hallani, - szólt Maris 
komolyan és egy rándulata nélkül a tréfa m os^yának.
Franczi azonban nem olyan ember volt, ki földhöz üti a 
gombolyagot, lm akadékos a ezérna, hanem szépen kibonto­
gatja és lassnnkint gombolyítja fel.
— Hát azt gondolod, hogy én valótlanságokat beszélek ? 
i azt tapasztalhattad, hogy szeretem az őszinteséget, és okod
nem is lehet ellenkezőt tartani.
Ezzol visszavonta karja it  Maris dereka körül, és álmo­
dozva nézott a kályha parázsába. Természetes, nem szólt 
többé egy betűt sem ; ez már úgy szokott lenni, midőn impo­
nálni szokott az ember ; a mellett olyanokat sohajtott, hogy 
még a lámpa is homályosabban égett, mintha az is busulna. 
Maris sokkal érzékenyebb teremtés volt, hogyaem ily nagy 
lolki fájdalom részvétet no ébreszszon benne. Azonkívül var­
rásáról néha félrcpillantott Frnnczira, ki félig elfordított arcz- 
czal tilt mellette. Franczi nroza, profilból tekintvo, akkor is
bánatosnak látszott, ha különben a legvigabb kedélyhangu­
latban volt. E  természeti tulajdonának, melynek kifejlődését 
mesterének kézzelfogható idomitásai okozták még inaskorá­
ban, nagy hasznát vette később, segédkedési ideje alatt. Hej, 
hány Maris-féle szeretett volna odacsókolni arra a bánatos 
a r e z r a !
A viszony, mely közöttük már régóta fennállott, biztosi 
tott ily előjogokat, és azért Maris, eleinte vonakodásának da­
czára, odahajolt, kiengesztelendő a bús ollólovagot, és meg­
csókolta oly kéjes csókkal, minőt csak a tilalom teremthet. 
De Franczi, ki annyi szakácsné-szivet v a rr t  magához, értette 
a mesterséget a szerelmi diplomacziában, csak hallgatott, a 
csókot nőm viszonozta, úgy, hogy utoljára is Marisnak kellett 
kérlelésre fordítani a dolgot.
— Haragszol ? Na nézz rám. Nem érdemiem azt tőled. 
Látod, hogy kérlek. Még most sem néz id e ! Várj, rósz em ber!
És úgy nézett rá , mint a kis fiú a bácsira, ki szörnyen 
haragszik, és azt mondta, hogy soha sem szereti öt többé.
— Franczi, hát csakugyan megharagudtál? Hisz nem 
mondtam én komolyan, hogy te sok nem igazságot mondasz, 
csak tréfáltam.
— En nem szeretem az olyan tréfákat, mert még hazug 
hire  támad az embernek. Az nem hazugság, ha szerelmemben 
össze-vissza beszélek, mert én téged nagyon szeretlek !
— Nem haragszol már, ugy-e, és megbocsátottál ? Jer, 
csókolj m e g !
I t t  már jónak látta Franczi másodszori felhívás előtt 
engedelmeskedni.
Maris maga kérte e csókot, s habár egy csók nem a vi­
lág, és magában oly csekély valami, mint egy katárczeltli, 
mégis úgy égette száját, mintha csalánnal csapkodta volna be 
férje. Es ismét elkezdett szorongni; érezte, hogy nem istenes 
dolog az egy férjes nőtől, megcsalni a kenyérkeresőt; meg­
csalni, k i t  hittel kapcsolt hozzá a pap. Szemei, melyek eddig 
kéjben úsztak, úgy elhomályosodtak, hogy Franca*, ki szen­
vedélyes asztronom volt, mert egén a szakácsnék szemei r a ­
gyogtak csillagokként, egészen megdöbbent a változáson.
— Mi bajod, talán roszul vagy ?
— Nem, nincs semmi bajom, csakhogy nagyon félek.
— Ismét az uradtól, ugy-e? De hiszen, kis bolondos, 
nem jön az még most haza. Ilyenkor fújja legjobban ; szinte 
látom, hogyan nő a képe. Heheho!
— Ne csúfold az uramat, mert akkor nem nézek rád 
többé. Olyan, a minőnek az isten teremtette, a mellett meg jó 
ember, hogy párjá t  kell keresni, — szólt Maris feddőleg, k i­
nek kedélye egészen fellázadt a gúnyra, és eddigi életmódjá­
nak emlékei hidrafejekként kezdtek előtűnni.
— Jó, tohát nem bántom, — szólt amaz, — csak ne légy 
olyan roszkedvü.
— Most nem tehetek róla, ha szomorú v ag y o k ; úgy bánt 
valami, nem tudnék vig lenni, ha akarnám som.
— Mégis, mi hangolt le ?
— Az, hogy te itt vagy. Igazat szólva, annak nem volna 
szabad lenni. Menj fel, menj. E n  úgy fé lek! Mindig azt gondo­
lom, hogy lát bennünket az uram, — és nyugtalanul állott fel.
— Nem veszed rósz néven, hogy igy elküldlek; j ö j j  in ' _ 
máskor ; vagy no, ne — no je r  többé, a mi s z e r e l m ü n k  úgy is 
tiltva van.
Franczi csak bámult, nem tudta fölfogni, hogy mi lelte 
Marist ogyszerre. Az, ki eddig annyim kedvez t 
den gondolatát teljositotte, most egy szerre még pedig
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oly rohamosan, minden összefüggés és bevezetés nélkül. F ran- 
czi nem ismerte a lelket, melynek szorongó ösztöne van ve­
szély közeledtével. Késedelmezésének azonban véget vetett a 
csengetyü, melyet erősen megrántott valaki.
— Jézus M á r ia ! — sikoltott tompa hangon Maris, — ez 
az u r a m ! Ismerem a csengetyü-ránditásról. Menj, szaladj a 
pinczeajtóhoz. De csendesen, hogy meg ne hallatszék kopogá­
sod, mert akkor végünk van.
Franczi megrökönyödve fogadott szót, és lábujjhegyen 
távozott.
Maris nem vitte ki a lámpát, nehogy meglássék arczán 
a sápadtság, a bűn és rémület szine. Remegve kereste a kulcs­
lyukat, alig tudta  megtalálni, annyira  reszketett keze. Végre 
kinyílt az ajtó, ő visszahúzódott a k inyitott szárny mögé, 
mint már rendesen szokta, és v ár t  a bejövőre, a nélkül, hogy 
föl mert volna nézni. Ú gy is tudta, hogy az u ra  jön, annak 
meg nem tudna szemébe nézni ma, habár sötét van is.
De nem jött senki. Kiment a ház elé, nézett mindenfelé, 
senki sem volt látható. A levegő sűrű köddel volt telve, az 
utczai lámpák világa alig b ir t  ra jta  áthatolni. A Duna nem 
látszott, csak folyása hallatszott;  tele volt már jégzajjal, min­
dennap lehetett várni, hogy befagy. Az esti csendben furcsán 
hangzott a jég mozgása. Csak néha sittyentett esy-egy jé g ­
tábla, midőn a másik tetejére kapaszkodva azon végigcsu- 
s z o t t ; oly zűrzavaros zöngés-bongás volt az, mintha ezer pa j­
kos szellemke énekelt volna kórusban, mindegyik más h an ­
gon, és mintha e miatti mérgében néha a lámpaernyőre csapna 
a karmester kis pálczácskájával, e csapás egy riadás, mit a 
széthasadó jégtábla ropogása okoz. A mellett úgy őröl, úgy 
morzsol a jég, mint a legerősebb malomkő; ja j  lenno annak, 
k i t  úgy maga közé azoritana, még a csontja is lisztté ör- 
| lödnék !
Isten őrizz, bele esni most a Dunába ! — gondolta Maris, 
és a hidegtől meg e gondolattól megvaczogva ment be és sietve 
zárta  be a kaput.
IV.
Ott ül Czibik a sorházban. Körülte tiszttársai, a többi 
muzsikus, ki hegedűs, gitáros, czimbalmos, bom bardonos; 
mindenféle hangszerész, fúvó, verő, huzó, vonó, valódi szedte- 
vette banda, a mely mégis művésznek ta r t ja  magát, mert kó- 
tából játszik. És a pesti nép tudja hallgatni, sőt jobban szereti 
a czigányzenénél, mert ő is tud, ha mást nem, legalább har- 
monikázni, ezt pedig soha sem já tszo tta  czigány.
A sörház ki van diszitve; itt-ott, az ablakok közötti fal­
részen, nemzeti szinü papirzászlócskák vannak megerősítve és 
a tük rök  füst- és portól bizonytalan szinü fátyollal felczif 
rázva. A pinczérek haja ma fényesebben van megfésülve, és 
czismájuk sem görbe sarkú. A terem végén van egy rögtön­
zött színpad felállítva, melynek t i tka it  még most a T halia  is­
tennő allegorikus arczképével bemázolt függöny leplezi.
Vendég elég van, és jó étvágygyal fogyasztják a feltálalt 
| enni-innivalókat. Arczán minueniknek az öröm kifejezése van, 
csak Czibik busul.
Öklére tám asztja fejét és nézi a vőrÖ3 virágú, kék alap- 
| azinü asztalkendőt, mintha meg akarná  számlálni, hány szál 
| fonálból van szőve. Ő, a boldog ember busul, mintha elvesztette 
i volna fejét. Szomszédja, egy nyirott  bajuszu, görbe orrú, cseh 
, gitáros nem tudja megállani, hogy meg ne kérdezze a buson- 
gás okát.
— Hej, nagy bajom van n ek em ; jobb szeretném, ha a k ­
kor nyelt volna el a föld, mikor születtem !
V ___________ ~ ■_____________________________________________
A szomszéd csak annyit értett belőle, hogy „uyelni“, és 
rögtön oda tolta poharát Czibik elé.
— Na, nyelni, kolleg, jó ám, super fein !
Czibik csak egyet bólintott fején, a mi annyit tett nála, 
nyelni tud ő is, csakhogy az úgyis keserű sör most epévé vál­
nék benne. Pedig az van benne annyi, hogy még kisujja hegye 
is tele van vele, hát kebelében mennyi lehet a keserűség !
Azonban a banda feje, a prímás muzsikus, K azdik  ur 
jelt adott, hogy játszani kell. Nem lehetett róla tenni, elővette 
tehát k lariné tjá t Czibik és illesztgette szájához, de úgy nem 
a k a r t  oda illeni, mintha sirnia kellene. A soros nóta pedig 
egyike volt a legvigabb keringőknek, melyre még a béna is 
mozgatja lábá t ;  olyan nehezére esett Czibiknek a játék, 
mintha ólomból lettek volna u j j a i ; de csak fújta, hisz az volt 
kenyérkeresője.
Végre felhúzták a függönyt.
A csevegésnek vége szakadt a teremben, mintha az a 
függöny most a szá jakat tak a r ta  volna el. A rendező jelenté, 
hogy „Doktor Schwarzbeck“-et adják elő. E  darab még egé­
szen uj volt, és szörnyű várakozással lettek eltelve a vendé­
gek. Talá lgatták , mi lesz ez a „Schwarzbeck“ ? A kissé tudá- 
kosak állították, hogy professzor lesz, ki kiszámítja, hány 
köb czentimeter szellem (spiritus) kell ahoz, hogy a test le 
győzhető legyen, mely legalább is felér egy bivaly térfogatá­
val; és azután megpróbálja, ha igaz-e a számítás; mások mást 
m ond tak ,  de nem sok idő m aradt az okoskodásra, mert 
„Schwarzbeck“ előjött a színpadon.
Jó kis emberkének látszott. Szemei a tudósoknak nélkü- 
lözhetlen szemüveggel voltak fölfegyverezve, arcza pedig olyan 
fakó-sárga, mint a kutyabőrös kodekszek, melyek környeze­
tét képezték. De nem ő volt a főszemély, ő csak a bűnbak 
volt, kire felesége, az egy kissé kokett menyecske, olyan sza­
vaka t rakott, mint egy uhlánus-dzsida.
(V é g e  k ö v .)
A kis lejkütocske.
' Vi da Sándortól.
M jf iw  in o k  ? k in e k  a  k is  f e jk ö tö c s k e  ? . . .
D e  u g y a n  m ié r t  is  k é rd e z e m  ?
' F o ly to n  m o so ly g ó  k e d v e s  a ja k t id ,
S  a  s z e n d e  p i r ,  m e ly  a rc z o d o n  f a k a d ,  
H is z e n  ú g y is  m e g m o n d já k  n e k e m .
M e g v a n  l iá t  a  l e g s z i lá r d a b b  k a p o c s  : 
H is z ’ a n y a  lé sz sz , b o ld o g , jó  a n y a  ! 
B iz to s í tv a  a  fé r j  h ű  s z e re lm e ,
E s s z iv e d  s z iv é v e l ö s s z e k ö tv e  : 
T e l je s ü l t  s z é p  le lk e d  ó h a ja .
D e  b á r  e  n é v  o ly  b o ld o g g á  té s z e n ,  
Ö rö m id n e k  n in c s  h a t á r a  i t t  ; 
R e m é n y e d  m é g  fe jle d e z ö  v i r á g ,
M oly  g y ü m ö lc s ö t c s a k  a  jö v ő b e n  Ad : 
J ö v ő d  a z , m e ly  té g e d  b o ld o g ít .
M a jd  h a  k is d e d ,  m o so ly g ó  gyermeked 
F e lé d  n y ú j t j a  a  p a r á n y  k e z e t ;
S  a z  im á d o t t  fé r j  b e n s ő  g y ö n y ö r rő l 
N ő t a g y e r m e k e t  e g y k é p e n  á tö le l  : 
B o ld o g sá g o d  a k k o r  é lv e z e d .
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M a jd  h a  e n é v  e lő s z ö r  Ie b b e u  e l 
P ic z i  a j k a i n  : a p á ra ,  a n y á m  !
8  to  a g y  fo r ró  c s ó k k a l  ju ta lm a z v a ,
S  le lk e d  le ik é v e l  l e t t  e g y b e f o r rv a  :
A k k o r  lé sz s z  c s a k  b o ld o g  ig a z á n .
M ú ln a k  é v e k , s a  m o so ly g ó  g y e r m e k  
T e s tb e n ,  lé le k b e n  szé p  i f jú  l e t t  ;
S h a , m in t  e g y k o r  a  n a g y  K o rn é l ia ,
S z iv e d  le g fő b b  k in c s é t  b e n n e  b i r j a  :
A k k o r  é r z e d  v a ló  ü d v ö d e t.
A z i f jú b ó l t e t t - d u s  fé rf i v á l ik ,
K e b le  l io n s z e ie le m tő l  d a g a d  :
S b ü s z k é n  m o n d o d  : ez a z  ón  s z ü lö t te m ,
S z iv v é re m m e l ón  m a g a m  n e v e l te m  :
A k k o r  n e v e z d  b o ld o g n a k  m a g a d .
M a jd  h a  v é g re  u n o k á k  k ö rn y e z n e k  
É le te d n e k  v é g ső  a lk o n y á n  ;
S  v is s z a n é z v e  l e tű n t  é v e id re ,
Ö i'ö m -k ö n y  ü l a z  a g g o t t  s z e m e k b e ’ :
A k k o r  lé sz s z  m é g  b o ld o g  ig a z á n .
B o ld o g sá g o d  te tő p o n t ja  i t t  v a n  :
Ü d v ö z í t  a  t i s z t a  ö n tu d a t :
A h a z á n a k  h ü  g y e r m e k e t  a d ta m ,
L e g y e n  m o s t a .p ih e n é s  ju ta lm a m ,
T e l je s i té m  h iv a tá s o m a t .
- -  -------------
K I s «  s z e r e l  ni c m.
Beszélj*.
Lovass nép, Jánostól,
(F  o 1 v  t  a  t  á  s .)
Május 22. 1852.
Ma fogoly vagyok. Még arra  is képesek, hogy éheztease- 
nek. Brennert magamhoz hivattam. Szemére hánytam lova- 
giatlanságát. Hasztalan ! Kérdém tőle, mily kényelemben akar 
részesíteni, ha neje leendnék ? Mindent igért. Kértem, hogy 
délután, ha hivatom, ismét jöjön el. Távozott. Mosolyoghatsz! 
Majd a ki utoljára n ev e t! . .  . Azt hiszi, hogy durva bánás­
módjuk megtört. Rókák vagytok, galamb legyek ?
£■
Délután Brenner bankárnak átadtam azon vidéki urak 
névsorát, kiket esküvőnkre meg akarék  hivatni.
Minden mágnás s főbb hivatalnok föl vala irva.
Megmondám neki továbbá, hogy nem a kastély kápolná­
jában, hanem a templomban akarok esküdni. H at almás- 
szürko fogja kocsimat húzni. A templom föl legyen díszítve 
úgy, mint illik, midőn egy grófnő egy pénzfejedelemnek nyújtja 
kezét.
Brenner elbáiuult. Hebegett valamit, hogy mindez atyám ­
nak, a grófnak dolga, 0  itt nem rendelkezhetik.
— Mit gondolok én azzal, uram, — pattantam  reá, — 
ön vagy a gróf toszi-e meg kívánságomat? Akarom, hogy meg 
legyen s punctuin.
Brenner kisompolygott.
— Egy szóra bankár u r ! Nagyszerű nászt akarok, mint 
mondám. Semmi pénzkímélői! Mog akarom látni, hogy a 
pénz emboro, ki egy grófné után meri nyújtani kezét, valóban 
dus-e, vagy csak börzojátékos ?
— Majd közlöm a gróffal.
— Atyám gróf, mostohám herczegnő, ön pénzkirály ! ? 
csak nem aka rnak  koldus-lakodalmat!? A meghívottak vála­
szait tüstént, mihelyt megkapják, elém fogja ter jeszteni. Sietni 
kell az 'egészszel, mert esküvő u tán azonnal Ostendebe uta- 
zandunk. A tengeri fürdő-idényből egy napot sem akarok el­
mulasztani.
A bankár ur csak bámult. Megálljatok C3ak !
Május 23. 1852.
Charlotte komornámat magamhoz hivattam. Mióta házi 
fogságom tartott, nem volt nálam. Meg volt tiltva neki hoz­
zám jönni. Talán mert legjobban ragaszkodott hozzám a cse- 1 
lédség között. Sirt. Azt ¡mondta, hogy sajnál engem. Oly ru t 
és fösvény emberhez férjhez m en n i!
Elmondá, hogy azóta, mióta a bankárnak nászpompámat 
megparancsoltam, a belső körben nagy zavar van. Atyám a 
pompáról nem aka rt  semmit tudni. A herczegnő akarta ,  de 
úgy, hogy a banká r  fizessen. A bankár hajlandó volt a pom­
pára pénzt adni, de csak váltóra. A fiatal grófok örülnek a pom­
pának.
— Elküldötték-e a meghívókat?
— Még nem határoztak A családi konferenczia azonban 
szünet nélkül tart.
— Charlotte ! bizhatom-e benned ?
— Oh, kedves grófnő, felét adnám oda életemnek, ha 
ózon házasságot meggátolhatnék ! Ily ember mellett élni !
— Hagyd el, Charlotte! Ezen nem lehet segítenünk. Da 
ha már meg kell történni, akarom, hogy fényes legyen. Félek, 
hogy a pan d áb ó l  mi sem lesz. . . . Nem tudnál-e itt a vidéken 
valami v id é k i . levelező-féle embert, ki minden bolondságot, a 
mit hall, a hírlapokban k ikürtö l?
— De talán. Igen, a g . . . i tiszteletes ur fia, ki most 
jött haza Göttingából; onnan is i r t  a lapokba. Oh, grófné, mi­
lyen szép fiatal ember az !
—  H á t  ismered ?
— A parkban láttam, de nem beszéltem vele.
— Beszélj tehát vele! Add tudtára , hogy itt  mi készül, 
hogy nem sokára irni fognak a lapok is róla. Tedd még hozzá, 
hogy mostohámnak közeli rokona, maga a lichtensteini uralkodó 
herczeg is itt lesz, ha csak megjelenését fontos politikai okok 
nem gáto lják  . . .
Ha a lapok egyszer szájukra vesznek bennünket, akkor 
nem igen lehet visszalépni.
Charlotte még ma beszélt a tiszteletes ur fiával. C har­
lotte is leány. — Hol sok a vendég, sok a cselédség s ki tudja, 
nincs-e ezek között egy, k i t  a gondviselés neki szánt! — H át 
az enyém hol van ? ------------Brenner ? — Huh !
Május 24. 1852.
Kezdenek hozzám szívesebbek lenni. Mostohám hogylé- 
! tem felöl tudakozódott. Atyám benézett szobámba s kedves 
loányának nevezett. Brenner hat szürke ló helyett né^y pejről 
beszélt. Nehéz lenne hat szürke lovat oly hirtelen ö s s z e s z e d n i .
— Nem engedtem. A kinek pénze van, annak semmi sem lehe­
tetlen. Ha nincs pénze, ne grófnőt, hanem valami börze haj 
hász leányát készüljön oltárhoz vezetni.
E rre  vörös fejét n ja k a  közé húzta s e l t ávozo t t .
Május 26. 1852.
Charlotte jött hozzám a „Holdsugár“ egyik számával. 
Diadalmasan mutatott a t i s z t e l e t e s  fia által irt vidéki levélre.
------------ - -  J
„K örnyékünk bájos virágát, a lelki s testi szépségben 
gazdag H. Júlia grófhölgyet e napokban vezeti oltárhoz B ren ­
ner bankár hazánkfia. A nászünnepély roppant fényes lesz, s 
ha elgondoljuk, hogy H. gróf neje született VV. herczegnö, a 
lichtensteini uralkodó herczeggel közel rokon, ki magas láto­
gatásával szintén szerencséltetni fogja a boldog párt, — előre 
is örülhetünk azon szép látványnak, melyet a magyar arisz- 
tok ra t ia  hasonlithatlan festői ruházatával, keleties fényűzésé­
vel, a német herczegi udvarrali vetélkedésében ki fog fejteni. 
Az ünnepély lefolytáról tudósításomat megtenni, el nem mu- 
lasztandom .“
— C h ar lo t te ! ez remek. Mit mond erre a családi konfe- 
renczia ?
— El van határozva a pompás nászünnepély. A meghí­
vók még ma el küldetnek.
A herczegnö túlboldog.
jus 27. 1852.
Ma komolyan meggondoltam lépésemet. Atyám nálam 
volt. A pompát sokalja. Midőn mondám neki, hogy hát múl­
jék  el az egész, tizenhat évvel nem vagyok még öreg, — meg­
unt-e, hogy házától el akar űzni s oly ember karjaiba dobni, 
k i t  szeretni soha, csak megvetni tudok?
E k k o r  arcza ismét szigorú lett, családi^kötelességeit em­
legette, melylyel nejének s gyermekeinek tartozik. Ezzel ott 
hagyott.
Szívtelen atya ! Szeretetlen testvérek !
Két kézzel pazarolnak, mint mondják, rangjukért.  Pénz­
forrásuknak engem vetnek oda áldozatul, nehogy m arká t elő­
lük bezárja. Vérem agyamba tódul. H á t mi vagyok én ?  — 
Semmi, vagy csak po rtéka?  — — Jól van. Szivem nem lá­
gyult, köböl van  az. Történjék, a minek történnie k e l l !
— Brennerné nem leszek !
Junius 7. 1852.
Holnap lesz esküvőnk. — Erős vagyok. Alig várom az 
órát. — Hah, Brenner ! Herczegnö! Atyám ! — Váljon szivem 
megmozdul-e az „a tyám “ szónál ? — Nem, nem. Nem szeretem 
őt. Mim önekem ? A tyám ? Igen, — ember, ki boldogtalansá­
gomat hideg közönyny el nézi, sőt akarja. Atyám !
Kérelmeim előtte semmik, könyeiin hasztalanok valának- 
Meggátolom őt. O lássa !
Oh, mily boldogok a közrendüek !
C sak a gyáva nem tud magán segiteni. En nem leszek az.
Szeged, augusztus 25. 1852.
I t t  vagyok a szőke Tisza partján. Egy éjét töltöttem e 
barátságos födél alatt. Tegnap este érkeztem meg gyalog, el­
fáradva. Nem c s u d a ! Zemplénmegye ide messze van.
Mikor és hogyan is történt esküvőm ? Igaz, junius 8-kán. 
Már délben tele volt a ház a környék legkitűnőbb embereivel. 
Voltak, kik nagyon messziről u taztak  az igen fényesnek Ígér­
kezett  nászünnepélyre. A tiszteletes ur fiának közleménye 
megtette hatását. A többi lapok átvették, a vidék, az ország 
tele lett vele.
Atyám, mostohám, vőlegényem nem jól érezték magu­
kat. Iszonyú költségbo is jö t t  az ünnepély, meg valami előér­
zet lehangolta őket. Mostohám a vendégsereg előtt a legszíve­
sebben bánt velem, de mégis úgy, hogy az avatatlanok azt 
hitték, mintha a b an k á rn ak  nem a legszívesebben adnának 
oda. Charlotte hirül hozta, hogy a finomabb cselédség közt az
a hír kapott lábra, m intha engem nem lehetett volna v issza­
tartani a rangom aluli házasságtól. — Még erre is képesek 
voltak azok, k iket az ég gondviselőmül, védőmül nekem 
ren d e l t !
Nyugtalanul vártam tehát a perczet, melyben magamat 
megboszulhatom, midőn azon bálványt teszem nevetségessé, 
melynek áldozatul odadobtak.
Nem irom le a pompát. Úgyis mindjárt vége lett. — B. 
gróf mint vőfély az oltárhoz vezetett. A. herczeg és Z. gróf 
voltak a tanuk. Vőlegényem a lelkész után elmondá a h ázas ­
sági fogadalmat. Nyugodtam álltam mellette. Mostohám rám 
nézett, a jka i  körül gunymosoly játszadozott, mintha mondta 
volna: én győztem.
Azután tőlem kérdezte ünnepélyes hangom a lelkész : Sze­
reti-e e tisztességes férfiút ?
Fejem fölemelém s erős hangon mondám :
— Nem. E  mellettem álló Brenner József, nem tisztessé­
ges férfiú. Megmondám már neki, hogy nem szeretem. Kény- 
szeritettek a házasságra ; vegyék érte jutalmul a szégyent. 
Nem vagyok hitvány portéka, hogy eladassam, hanem ön tu ­
datos lény, ki csak ahoz fog nőül menni, k it  szive válasz- 
tand. —
Leirhatlan zavar támadt. Atyám mindent feledve, felém 
ro h a n t ; a férfiak föltartoztatták.
Mostohám görcsöket k a p o t t ; a nők ápolására siettek.




H o l l a n d i á r ó l .
(V  é  g  e.)
A csarnokban énekel és já tsz ik  egy hárfásleány, mig egy 
külön szolgaleány, az úgynevezett lokster, csalogató, előzé­
keny s néha kissé tolakodó nyájassággal is szólítja fel az arra  
sétálókat, látogassák meg bódéját, kiterjesztett karokkal az 
ut közepére állva, mintha a vendégeket be aka rná  hajtani a 
bódéba, úgy mint a tyúkokat  szokták az útba kergetni.
A koczkalepény-bódék nincsonok annyira felczifrázva, s 
inkább áruik jósága által ajánlják magukat. O tt leányok szol­
gálnak fel, a festői friziai mezbe öltözve, melynek legneveze­
tesebb része a fejdisz. Ez : aranypléhböl készített fé lkarikák, 
melyek abroncs-szerűn veszik körül hátul a fejet és a halánté­
kig érnek, hol lapos tányérkákban végződnek. E  fejdisz k ü ­
lönben nagyon jól veszi ki magát, különösen sötét hajhoz, de 
most a városokban már csak az alsóbb osztályúak és parasz­
tok hordják rendesen. A magasabb rendiieknél csak akkor 
látható, ha valami ünnepélyes alkalommal a nemzetiséget a k a r ­
j á k  feltüntetni. A kkor az a rany  karikák  gyémánttal vannak 
kirakva, s valódi brüsszeli csipko-fátyol gazdag  rodői folynak 
le a vállakra. Azt hiszi az idegen, hogy fejedelmi kör van 
előtte, ha olyan társaságba lép, hol nemzeti diszmezbe öltözött 
hölgyek vannak.
A  jégen a korcsolyázókon, sétálókon, az úri fogatok 
és szánokon kívül jégcsónakok is jelennek meg. Ez»ik alul ko*- 
csolyaszerü vassínnel vannak ellátva, molyok jó szél mellett 
ha teljes vitorlákkal mehetnek, úgy repülnek a folyón, mint 
bármely vasúti gyorsvonat. Midőn másodszor időztem Hollan­




sem tudnak a karácson-fáról és egyéb karácsoni mulatságról. 
Rotterdamban valék s m ár reggel láttam szobám ablakaiból a 
korcsolyázók ta rk a  tömegének hemzsegését, a szánok és jég ­
csónakok futását;  ez utóbbiak, hol a szél ellen labodázvajöt- 
1ek fel, vagy nyilsebességgel rohantak előre a szél irányában.
Kedvem kerekedett abban résztvenni. A főpinczér ugyan 
mindenkép ellentmondott; azt vélé, hogy sokkal kellemesebb 
nézőnek, mint szereplőnek lenni, mert olyan szörnyű hidegnek 
van az ember kitéve, melyet alig lehet kitartani, sőt a sebes 
futás elveszi a lélegzetet sat. De én azt gondoltam magamban, 
ha ezek itt lenn kiállják, pedig nők is vannak köztük, miért 
ne állnám ki én is ? . . .
E  szerint jégcsónakot rendeltein m ag am n ak ; a k irándu­
lás czélja Delfszhaven volt.
A meghatározott órában megjelentem a jégcsónaknál.
— Nekem úgy látszik, hogy szépen fuj a szé l , — 
mondám.
— De még hogyan ! — viszonzáa hajós. — E gy  pillanat 
alatt Delfszhavenben leszünk.
Midőn készen volt az indulásra, s már csak a kötelet 
kellett feloldania, mely a sajkát tarto tta ,rám  nézett, mondván:
— Myn Heer, a padra ül ? így  egyenesen a szélnek ülve, 
azt nem állja ki. H a  tanácsomat követni akarja, akkor feküd­
jé k  le a sajka fenekére.
— De hiszen akkor nem látok sem m it!
— H át mit aka r  látni ? — kérdé csudálkozva.
— Már csak megkísérlem itt fenn, — mondám, véget 
akarván  vetni a párbeszédnek.
Alig oldá le a hajós a kötelet s alig engedé át a szél­
nek a nagy vitorlát, már is mint a nyil, úgy szálltunk tova a 
sima jégen. Három perczig sem tartottam  ki a pádon ülve. A 
hajósnak igaza volt, valamint a főp’mczérnek is. Iszonyú hideg 
volt az, mintha ezer tűvel karczolnák arczomat. A velő is fá­
zott csontjaimban s majd elvette lélegzetemet.
— Szépen fuj a szél? — kérdé a hajós. — Pedig jó friss 
szellőcske.
En nem feleltem, csak leereszkedtem a pádról a csónak 
fenekére. Arról szó sem lehetett, hogy valamit lássak, arra 
üvegálcza kellett volna. Lefeküdtem a csónak fenekére s az 
északi sarkon utazókra gondoltam, vagyis jobban mondva, 
akartam  gondolni, mert alig helyeztem el magamat kissé ké­
nyelmesebben, s all^ vittem képzeletemet Novaja Zemblá-ba 
sétálni, már haliám a hajóst m ondan i:
— Lám, Myn Heer ! I t t  vagyunk. Csak keljen iöl megint,
Isten hozta Delfszhavenben !
E  helység mintegy órai távolságban fekszik Rotterdam­
tól s mi ezen utat 14 perez alatt tettük meg. Visszafelé lassab­
ban ment, mert labodáznunk kellett, s a mi a hideget illeti, 
most a pádon is ülhettem volna. Majd egy óráig tartott, midőn
szig-szegben Rottordamba értünk. r ^
A legjobb hollandi korcsolyázókat Észak- és Dél-Hollan­
di ában, a ’leggyorsabbakat Friziában találhatni. J ó  friziai 
korcsolyázó tiz perez alatt megtesz egy órai utat. Jo pályán, 
háttal a szélnek, versenyt fut eey vasúti vonattal, de csak egy 
mérföldet, tovább nem tartja ki. Ha egész társaság nagyobb 
k irán d u lás tak ar  tenni, s g y e n g é b b e k  is vannak  köztük, akkor 
bottal korcsolyáznak. A vonatvezető, -  erre a legerősebb és 
legjobb korcsolyázót választják -  hosszú botot vesz jobb hóna 
alá, s úgy tesz a több. is, sorban, egymásután következve. Az 
utósó tolja, az első húzza és a középen levőknek csak üteny 
««érint kell mozogniuk. A pózna segélyével, mely szilárd tám­
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pontul szolgál, ez nem esik nehezükre. Ha egyszer az egész 
sor elindult, akkor az egyesült, habár csekélyebb erő a k ö zé ­
pen, könnyűvé teszi a vezető és toló feladatát.
A jégről a családos hollandi hazamegy. Ott mitsem tu d ­
nak a mindennapi vendéglőbe-járásról. Egyes ismerős csalá­
dok meglátogatják egymást este, a nötelen férfiak köröket k é ­
peznek. Ez utóbbiak leggyakoribbak a tanulók közt s a tá r ­
sas czéllal mindig tudományos czél egyesül. Esteli hat órakor 
gyűlnek össze, tudományos kérdéseket vitatnak s aztán követ­
kezik az evés és ivás.
A hollandi tanulóknak eszükbe sem jut, hogy feltűnő kü- 
löncz ruhába öltözködjenek. Az már nagyon sok, ha valami 
rendkívüli föveget viselnek, s hogy a philisztertől megkülön­
böztessék, rövidebbre szabatják kabátjukat. Párbajokról szó 
sincs köztük, és tanulói dévajságról a philiszterek irányában, 
vagy verekedésekről a kézműves segédekkel vagy katonákkal, 
soha sem hallani.
Egy alkalommal azonban a hollandi tanuló is fényesen 
lép fel. Minden egyetemnek van egy nagy ünnepélye. Ez egy­
szer fordul elő minden évben és egy hétig tart. Kezdetét jel­
mezes menet képezi, mely tanulókból áll, lóháton és gyalog, 
mely valami nevezetes jelenetet ábrázol az ország történetéből. 
Ez először nappal történik, és azután este újra átvonulnak a 
lombfüzérekkel és számtalan zászlóval diszitett és gazdagon 
kivilágított városon, s ekkor még egyszer oly pompásnak tű n ­
nek föl a fényes jelmezek. Az ünnepély utósó napján a város 
előkelői viszonzási ünnepélyt rendeznek a tanulók számára, 
mely hangversenynyel kezdődik és reggelig tartó tánezviga- 
lommal végződik.
A nálunk szokásos nyilvános álarezos-, lövész- és ha­
sonló bálokról Hollandiában mit sem tudnak. Soha sem heve­
nyésznek valami tánezot a bá lokban ; minden a legszigorúbb 
illem szerint megy. A polgári rend között olyan emberek is 
találkoznak, kik a tánezot illetlen dolognak tekintik. Csak a 
legalsóbb osztály számára léteznek nyilvános táneztermek, me­
lyek nagyon kétértelmű hirben állnak.
Rut mulatság az, a mit az alsóbb rendű parasztok tán cz ­
nak neveznek. Az egész abból áll, hogy lábaikkal dobognak 
és a nők szoknyáikat rázzák, s a mellett mindig egy helyben 
maradnak. Soha sem tánczol egy pár külön, hanem mindig egy 
egész tömeg egyszerre s egymásba kapaszkodva.
A azinház Leydenben azelőtt rósz volt és csak a franczia 
zugszinházak hulladékát adták ott elő. Most jobb kezekbe 
ment át az igazgatóság és a já tékrend  is emelkedett. Régibb 
időkben kitűnő sz'nészekkel bírhattak  a hollandiak. Ö regem ­
berek lelkesüléssel beszélnek Sznoekról, Wattierröl és mások­
ról. Jelenleg a színművészet átalánvéve roszul áll Hollandiá­
ban, 8 ha valamely színháznak két-három jó tagja van, akkor 
társai elrontják az ö já tékuk hatását is. A hollandi színház e 
szerint nem igen látogattatik  müértő egyének által. De annál 
nagyobb részvétnek örvend a német színház, és ha ott valami 
hírneves vendég-művész lép fel Shakespeare, Schiller, vagy 
Göthe drámáiban — melyeket soha sem adnak elő a hollandi 
színpadokon, akkor mindig zsúfolva van a színház.
A hollandiaknál legjobban áll még valamennyi közt a 
bohózat. Amsterdam vaudeville-szinházaiban, hol a színészek 
többnyire zsidók, néha jóízűen nevettem, de ép annyiszor cau - 
dálkoztam az ügyetlen forditásokon, mert a színdarabok több- 
nyiro francziából vannak fordítva.
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i Május 4 kén.
M ájus elseje. — K egyeletes m észárosok. — F e lfú jt közönség'. — B á’ án j kák.
— H o nnan  veszi m agát nálunk  a sok por. — E g y  nagy  kérdés. — A haza- 
keresök. — E g y  derék  házi u r. — H ázbérem elési okoskodás. — Az én tö r té ­
netem . — Ú jpesti v a ja s  vendéglős — V ersenyek. — E g y  kis szerelm i tö r­
téne t egy p ap p al. — Don Ju an . — N ém ethy Irm a kisasszony.
A mi a május elsejét illeti, kedves olvasónőink meg- 
i nyug ta tásá ra  sietek kinyilvánítani, hogy azt a főváros a jelen 
évben is a szokásos módon ünnepelte meg. A történelmi májusi 
fa szép szokását most m ár csak a mészárosok ta r t ják  ugyan 
| fenn, és én sokáig kerestem annak  okát, hogy miért épen ez 
ez érdemes iparos osztály ragaszkodik úgy e szép szokáshoz ; 
talán mai nap már csak a mészárosnak van imádott ideálja ? 
csak a mészáros mutathatja  ki két-három emeletes májusi 
fával, hogy milyen magasan tud ő szeretni ? Oh, dehogy, a 
főváros többi osztályai is tudnak  azt és cselekszik is mind­
! nyájan, ki nyilvánosan, ki titokban, csakhogy nem mindenik 
ju t  úgy zöld májusi ágra, mint a mészárosok, mert nem m in­
den ipar áll így a hatóság felügyelete alatt, mint a mészá­
ro sé ; neki mindig jó fontot, és pedig húst és nem csontot, kell
— mérnie, és mivel a rendőrség tudvalevőleg nagyon ébren 
ügyel a közönség érdekeire, innen van talán hogy csakis a 
mészárosok ta r t ják  már nálunk a májusi fa szép szokásá t ; 
talán a fontos rendőrség kedveért aggatják  teli mindenféle 
szép és jó enni- és innivaló ajándékokkal, szerelmük bizo­
nyítékául.
A mészárosok u tán  nyomban következik a katonaság a 
májusi jó kedvben ; alig v irradt meg május elseje, minden 
i utczában megszólalt a katonai zene, fújták a legszebb indulók 
hangjain, hogy ne tessék tovább alunni, mert it t  van május 
elseje, és ez nagyon jó gondolat volt a katonaságtól, mert ha 
ez föl nem fújja, a főváros talán észre sem veszi május elsejét, 
olyan borús volt az ég és olyan hurutos a lég, és olyan képet 
csinált az idő, m in tha  mindig tüsszenni akarna, de nem tud ; 
így azonban akarva, nem akarva, föl kellett kelni, a katonai 
I zene hangjai a lábakba fújta a május elsejét, és ki-ki ment, a 
merre l á to t t ; hét órakor reggel a fél főváros már künn volt a 
fővárosból, ki vastag  téli gúnyában, ki dideregve, a város­
ligetben, az Orczy-kertben, sőt akad t oly bátor szivü ember, 
a ki a budai hegyekbe is merészkedett menekülni a katonai 
zene syrén-hangjai elől; az erősebb része, tudniillik a hölgyek, 
a k ik  olyan erősek a szenvedésben, valamivel később követ­
ték  a férfiak példáját, mikor az idő is valamivel derültebb ar- 
czot öltött és csak a szél m aradt meg, de mit tesz egy kis hi­
deg szél május e lsején! legfölebb egy kis meghűlést, azt pedig 
megéri az a pár ibolya, vagy nefelejt?, a mit e nap emlékeül
] haza __ remél hozni a zö ldből; volt is ibolya- és nefelejts-
keresés, hogy gyönyörűség volt n éz n i ; a legszebb arczok, a
i legszebb kezecskék mind a fü fölé hajolva, mint a legelő bá-
: ránykák, úgy leptek el minden zöldséget, és minden fölfedezett
kis virágszál örömteljes üdvriadással adatott hírül egyik vé­
gétől a másikig, hogy az Öreg Gellért-hegy bérczkeble is vissz­
hangzott tőle, olyan nagy  ri tkaság  volt még az idén egy-egy
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igazán kinyílt tavaszi virág május elsőjén a budai hegyek­
ben ; hanem azért a régi jókedv nem hiányzott, mert a meny­
nyivel kevesebb volt a virág, ugyanannyival, sőt talán még 
annyinál is többel növekedett a por nemcsak Budán, hanem 
Pesten is a városligetben, egy gonosz nyelvű barátnőm pláne 
azt mondta, hogy a mi port valaha o nemzet szemébe hintet­
tek, az most mind a városligetben halmozódott össze; én ter­
mészetesen tiltakoztam e merész állitás ellen, nem ez a por az 
a por, az a szemekben van, és a mi az u taka t ellepi, az a szé- 
pitési terv kedveért van az utakban, majd ha az a 24 millió 
forint, a mit most a főváros szépítésére össze akarnak  lut­
rizni, de a mi még nincsen meg, a főváros szépítésére lesz for­
dítva, és az tán  újra 24 milliót a r ra  fognak fordítani, hogy az 
alföld rónái nyáron át szomjan ne vesszenek és a felföld kin­
csei a hegyi gnómák kezeiből a lakosság kezeibe kerittesse- 
nek, akkor biztosítom nagysámat, — mondám szép ismerő­
sömnek, — hogy annyi por sem lesz a pesti városligetben, 
vagy a budai utón, a mennyi egy szerelmeslevél írására, vagy 
akarom mondani, egy szerelmeslevél behíntésére szükséges.
— Igen, de mikor lesz az?  — mondá az én szép ismerő­
söm, szép arczát egy porlavina ellen védvén napernyőjével, és 
e természeti szeleverdiség megkimélt a nagy feladattól, felele­
tet adni oly kérdésre, melynek megfejtése a beláthatlan mesz- 
szeaégben valamely miniszter fejében szunnyadoz ; szél szár­
nyain, — és ez nem költői frázis, — siettünk tehát vissza a 
fővárosba, és a merre utunk vitt, i t t  is mindenütt május else­
jének jelenségeivel találkozánk, dunem olyanokkal, a minőktől 
a szél haza kergetett,  az emberek itt  nem ibolyákat, hanem 
házi u rakat  kerestek, olyan házi u ra k a t  t. i., a kik  emberileg 
érezni is tu d n a k ; és a kikkel találkoztam, egytől egyig azt 
mondták, hogy igen is ta láltak  egy olyan házi urat, és ez gróf 
Zichy Pál, ez az egyetlen háztulajdonos Pesten, a ki házában 
a béreket fölebb nem rug ta tta ,  ennél többet nem találtak, a 
házbéríölemelés olyan betegség •— mondák — mint a himlő, a 
mely városba beleveszi magát, abban minden háztulajdonos* 
nak, a kinek csak egy kis fogékonysága van reá, okvetetlenül 
bele kell esni, éa rendesen igen is van fogékonyságuk reá ;  
hiába építenek uj házakat, úgy vagyunk azzal, mint a kifli­
vel, mikor a búza ára  fölmegy, akkor a kifli alászáll, és mi­
kor viszont a búza ára alászáll, ak k o r  viszont a kifli nem 
megy fölebb, hanem tovább is megmarad a maga kicsiségében; 
mikor sok uj ház épül, a házi urak  úgy okoskodnak, hogy 
azért épül annyi uj ház, mivel nagy a szükség, és mivel nagy 
a szükség, annálfogva újra  fölebb kell verni a házbéreket, és 
mivel fölebb verik a házbéreket, annálfogva uj házakat építe­
nek, és ez így megy évek óta, hogy meddig fog ez igy menni, 
azt bajos egész határozottsággal meghatározni, annyi azonban 
kétségtelenül áll, h o g y h a  ez az állapot még sokáig igy találna 
tartam, könnyen teljesedésbe mehet egyik atyai índulatu 
lapunk azon jó ak ara tu  tanácsa, hogy a ki a jelen állapotok­
kal nincsen megelégedve, az vándoroljon ki, kénytelen lesz 
követni ez atyai tanácsot, és keresni magának olyan hazát, a hol 
a házak nem emberhússal táplálkozó Molochok, hanem n e-
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m e s i  birtokok, a melyek abban találják az uriasságot, hogy 
a födelük alatt élők is jó szívvel dicsérhessék az urat.
Ezt,  kéremalássan, nem én mondtam, hanem azok a sze­
gény jó emberek, a k ikkel lakkeresés közben találkozám ; a 
mi engem illet, én nem panaszkodom, nem a magam, hanem a 
hét történetét irom meg Kegyeteknek, a magam történetére 
! majd csak évek múlva kerül a sor, azt is meg fogom irni, de 
csak akkor, midőn a sírok felett, melyek szivemben domborul­
nak, virágok fognak diszleni; oh, nagyon mulatságos történet 
lesz e z ; velem együtt nagyon jóizüt fognak Kegyetek is ne­
vetni nem egy eseményen, a melyet ha most elmondanék, szinte 
hihetlennek tartanák ; de az idő a legjobb itélő-mester, azért 
tehát hol is h ag y tam '? a sírnál ? nem, hanem a lak-keresőknél): 
igen, tehát májas elseje ismét sokakat tett nálunk hazátlanná, 
fölebbverték a lakbéreket, és most já r já k  be szegéről-végére a 
várost olcsóbb lakást keresni és nem találnak és nem marad 
1 egyéb hátra, mint követni a nagy u rak  szép szokását és nyá­
ron á t fölcserélni a fővárosi életet a kedves falusi élettel; ki 
Kerepesre, ki Üllőre, Czinkotára, Budakeszire költözik, csak 
Uj-Pestre nem mer senki költözni, mert ott a nagy vendéglő 
mellett egy olyan kis vendéglő van, a hol ha a vendég rosté­
lyost kér, vajat adnak neki, és ha sült bárányt kér, ismét csak 
vajat adnak neki és mikor a vajat fölkeni a kenyérre, azon 
veszi észre magát, hogy még sem vajat ad tak  neki, hanem v a ­
lami faggyu-félét, a mit a derék vendéglős a leégett gyer tyák ­
ból össze takaritgato tt ; Törökországban nagy kelendősége 
lehetne e vajnak és e vendéglőnek, csakhogy mégis kissé mesz- 
sze vagyunk még Törökországtól.
Hangversenyünk fájdalom, nem volt e héten, hanem lesz 
helyében a jövő héten lóversenyünk és volt múlt szombaton 
primadonna-versenyünk, a lóversenyről azonban eszembe ju t ,  
hogy e héten két jótékonysági esemény is előadta m ag á t ; 
mindegyik ezer-ezer forintos volt; csak azt sajnálom, hogy 
nem fő urak adakozták ez összegeket nemes czélokra, az egyik 
valami Hirschler, a másik valami Deutsch nevű egyéniségek, 
nagyon köznapi lelkek, a kik  egész életükben nem tettek egye­
bet, mint hogy alapítottak holmi iskolákat, ruháztak holmi 
á rvákat és egyéb ilyen dolgokat, a melyekért bizony még 
egyetlen egy ember sem kapott, rendjelt nálunk, egyik is, m á­
sik is valami 30 évig ilyen praktikákban mesterkedett és most 
előállnak és 1000 — 1000 forintos alapítványokat tesznek! 
Miért nem bizták inkább főurainkra ezt a nemes cselekede­
tet ? Csak még egy kicsit ha várakoznak, bizonnyal két fő- 
urról írhatnák ezt a lapok. Cüak elébb a lóversenyeknek 
legyen vége, meg a Varietés-szinháznak, meg a botbünteté=>i 
kérdés és a tö b b i; de azok a köznapi szatócsok nem képesek 
belátni, mennyivel elébb valók a lóversenyek az árvák ruház- 
tatásánál, a német színház a kórházak alapításánál, és a bot­
büntetés fenntartása a közneveiéi előmozdításánál! Ilyen fej­
tetőre állított világot élünk mi jelenleg ! Csak már egyszer ki 
volna mondva a pápai csalhatatlanság, akkor talán mégis újra 
egy kis középkori boldog életre nyílnék kilátás.
És minthogy épen a pápai dolgokat vettem tollhegyre, 
elbeszélek kegyeteknek egy kis szerelmi történetet, a mely 
nem rég a fővárosban lejátszódott, és a melyben egyik katho- 
likus cgyházfejodelmünk nevezetes szerepet játszott, nem olyan 
szerepet, a rnilyoneken a „papok tükrei“ kapva kapnak, ha­
nem ellenkezőleg olyant, a minőt vajha minél t<>E>bet mutat- 
I hatnánk  be papjaink részéről. Egy itteni derék fiatal ember 
j évek óta szeretett egy fiatal leányt és szerelme viszonoztatott,
a Hutai ember szegény, a leány gazdag, a mi azonban nem
volt akadály, mert a fiatal leány minden gazdagsága mellett 
nem a gazdagságot, hanem a jellemet tart ja  szükségesnek a 
boldog házaséletre, és jellem dolgában a fiatal ember csak 
olyan gazdag volt, mint a leány köztiszteletben álló a ty j a ; 
hanem azért a köztiszteletben álló atya tudni sem aka rt  arról, 
hogy az ő egyetlen leánya e derék fiatal ember neje legyen. 
Derék ide, derék oda, nem lehet, ő a világ minden jelességei­
ért sem adja leányát — protestánsnak. Bocsássuk meg neki e 
hegymögi gondolkodásmódot, a ki annyit fáradozott a lipót­
városi templom érdekében, az már csak azért is megérdemel 
egy kis elnézést, mivel e templom, midőn épen készen akart  
lenni, összeomlott. A kit valaha nagy veszteség ért, az meg- 
foghatónak találja e túlságos rajongást; elég az hozzá, az apa 
tudni sem akart  e házasságról, hiába folytak az egyetlen leány 
könyei, hiába voltak a rokonság rábeszélései, az atya csak a 
mellett maradt, hogy : nem, és nem, neki nem kell protestáns 
vő; igy tarto tt  e szerencsétlen szerelem hónapokig, évekig; a 
leány már kétségbe volt esve, — az ifjú természetesen már 
régen azelőtt esett volt kétségbe, — midőn az egész országot 
bejárta a hír, hogy milyen hősi bátorsággal kelt ki egyik 
egyházfejedelmünk a római zsinaton a pápai csalhatlansági 
dogma, kihirdetése ellen ; e hir a szerelmes leánynak is tudo­
mására jutott ,  és erre a derék leánynak az a gondolatja jött, 
hogy a ki ilyen lelkesülten tud küzdeni a lelkiismeret szabad­
saga mellett, az az ember a hű szivek szerelme iránt sem 
lehet közönyös, és a mint megtudta, hogy az a jeles egyház- i 
fejedelmünk a húsvéti ünnepekre visszatért a hazába, első 
dolga volt elmenni hozzá, elpanaszolni neki az ő szivbeli nagy 
szerencsétlenségét, és felkérni öt, hogy legyen szószólója édes 
atyjánál a protestáns ifjú érdekében; és a jeles egyházfejede­
lem alig értesült e dologról, midőn személyesen elment a köz­
tiszteletben álló atyához és ekkép szól vala hozzá — de nem 
idézem szavait, elég az hozzá, ama derék fiatal ember és ama 
derék fiatal leány husvét óta vőlegény és menyasszony, és nem 
sokára fér j és feleség lesznek; igy történt a dolog valósággal, 
hanem azért inkább kész vagyok azt mondani, hogy az egész 
szép dolgot magam gondoltam ki, mintsem e jeles egyházfeje­
delemnek roszul essék, hogy az ö valóban keresztyéni gondol­
kodását ez oldalról is feltüntettem. H át én vagyok-e annak 
oka, hogy kevés ilyen szép türelmességi példát mutathatunk 
fel a világnak ? Mert a mit e téren látunk, az nagyobbára 
nem vallás, hanem színjáték.
A nemzeti színház is gyönyörű verssny színhelye volt 
ezen héten. Carina, Pauliné és Balázsné Bognár Vilma „Don 
Ju a n “-ban versenyt énekeltek ez este; azaz, hogy a közönség 
egy része versenynek tarto tta  az egész mulatságot, és úgy vi­
selte magát a művészet templomában, mint a hogy lófuttatá­
son szokás; mindegyik művésznőnek volt egy sereg tapsolója, 
és a mint a száját kinyitotta, kezdődött a taps, a mi a művé­
szi hatást tette tönkre. Legtöbbet szenvedett e tulbuzgó jó b a ­
rátok által Pauliné asszony ; az ő művészete átalában olyan 
gyöngéd és finom, hogy a legkisebb háborgatás elhomályo­
sítja a varázst, melyet művészete a lélekben költ, hozzá még 
az, hogy ez este neki volt a legkisebb szerepe — Zerlina es 
minden megjelenésével olyan lármát csaptak, mint a kender-  
tilolók ; a jeles művésznő nyilván nem tehet róla, épen olyan 
kevéssé, mint társnői, a k ik  bizonynyal azért álltak Ö9sze 
olyan ri tka  háromságba, hogy a k ö z ö n ség n ek  egy műélvpt 
szerezzenek, a minő nemcsak nálunk, de átalában a legna­
gyobb ritkaságok közé tar to z ik ,  k evés  olyan szín *áz lévén, a 
hol három ilyen jeles művésznő r e n d e s e n  működnék, és hozzá
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még Mozart „Don J u a n “-ja, és most ezt a ritka élvezetet 
félig tönkre tették a „jó bará tok .“ Ments meg Isten jó bará ­
timtól stb.
Némethy Irm a kisasszony is igy imádkozhatik, mert ha 
még soká hallgat az úgynevezett jó barátokra, könnyen egy 
kis zsákutczába talál tévedni, a hol az ember, ha nem vigyáz 
magára, elébb megütheti egy kicsit a fejét, aztán szépen visz- 
szafordulhat és ott kezdheti újra, a honnan elindult. Addig 
m ondták neki a jóbarátok, hogy ő van hivatva elfoglalni a 
felejthetlen Jókainé helyét a nemzeti szinpadon, míg maga is 
el kezdte hinni, és elébb Béldi Pálnéra, e héten pedig S tuart  
M áriára  adta a fejét. A fejét ugyan nem vesztette el, mert sze­
rencsére e fejben sok tehetség van, a mi fenntartja, hanem 
azért S tu a r t  Máriát olyan tökéletesen tönkre tette, hogy ha 
még egy ideig igy folytatja, jövője vallhatja k á r á t ;  mert a 
nagy közönség csak a kudarczot látja, és a milyen könnyen 
h á tra ,  olyan nehéz újra arczczal visszafordítani. Herkulesz- 
röl, vagy talán Toldi Miklósról mondják, hogy elébb fonton- 
k in t szoktatta  magát a nagy súlyok emelésére, azért vitte 
sokra, tehetség pedig annyit tesz magyarul, mint : tenni, tenni, 
de mindig csak tehetség szerint. —i — r.
-------- ----------------------
Budapesti liirvivö.
«**■ (A Batthyányi-gyásztinnep) rendező-bizottsága serényen 
működik. A gyászünnep m egtartása junius 9-kére van elhatá­
rozva. A sírboltra nézve Diescher József építész tervét fogadta 
el, mely 1000 frtba kerül. Téglából lesz, márványkövekkel 
ékítve s belseje is márványból készül. A muzeum csarnokában 
a zenei részt a zenekedvelők egylete végezi. A nemzeti szín­
ház igazgatóját is fölkérik, hogy o napon oly müvet adasson 
elő, melynél a zenekarra nincj szükség. A nemzeti dalkört, 
Uniót, budai, egyetemi és ó-budai dalárdákat is föl>-;v ták  a 
közreműködésre a gyászmenetben és a sirnál. Mint halljuk, 
az egyletek e napokban fogják megállapítani az előadandó 
gyászdallamokat. A gyászünnepély kiállítására nézve a bécsi 
„Entrepise des pompes funébres“-egylet legrészletesebb ajánla­
tot nyujta be. A gyászkocsi díszítése igen szép, a lepel ezüst­
tel hímzett, s ra jta  a Batthyányi-család czimere látható mind­
két oldalon. H at fekete ló vonná e k o c s i t ; fullajtár és kocsis 
gyászdiszben, s a lovakat kantáron vezető szolgák is. Ezenkí­
vül még hat gyászkocsit állitnának ki,  fekete lovakkal. Az 
érczkoporsó görög stylü, fehérre márványozva s aranyos ékit- 
| menyekkel. A ravatal nagyszerű. A muzeum lépcsői fekete 
posztóval, a homlokzat és nyolcz oszlopa pedig fekete függö- 
! nyökkel és fátylakkal bevonva. Díszítésük ezüst-rojt és bojt. 
A fülkékben az ország és a család czimerei. Benn a csarnok 
is fekete lepelben. A költségvetés azonban nem lévén mellé­
kelve, a bizottság még nem határozhatott. A gyászmenetet a 
temető-kapunál a szent ferencziek fogadják. Másnap pedig 
(junius 10-kén) a belvárosi főtemplomban lesz gyászmise, 
s a zenekedvelő egylet fogja előadni Mozart világhírű „Re-
quiem“-jét.
4 * (Zászlószalagok a honvédség számára.' Oberbauer Alajos 
pesti iparos műhelyében több gyönyörű zászlószalag készül. 
Az egyiket Klotild főherczegnő szánta az 50-dik számú jász­
berényi honvédzászlóaljnak, a másikat a 63-dik számú budai 
zászlóaljnak. A budai zászlóalj zászlószalaga arany himezésü 
vörös bársonyból készült e felírással: „Lobogj diadalmasan 
hazánk dicsőségére. Klotild főherczegnő a budai 63. zászlóalj­
nak 1869.“ _  a  szalag széles aranyszegélylyel van ellátva s
V  _ _____  ___________
egyik végén a magyar czimor, másik végén József főherczeg 
családi czimere és a koburgi herczegi czimer látható. A jász­
berényi zászlóalj szalaga kék, ezüsttel; a kiállítás ugyanaz, 
csak a felirás a következő: „Örök diadal kisérje dicső pályá­
dat. Klotild főherczegnő a pest-jászsági 50. zászlóaljnak 1870.“ 
G róf Andrássy Gyuláné a kolozsvári 30-dik számú zászlóalj­
nak szintén készitett szalagot veres bársonyból arany hímzés­
sel és tölgyfalevelekkel; a magyar czimeren kivül az András- 
syak és Kendoffyek czimere is látható e felírással : „Vezessen 
bátorság, kövessen dicsőség. Gr. Andrássy Gyuláné a kolozs­
vári 30. honvédzászlóaljnak 1869.“ — Szapáry Györy grófné 
a zalai zászlóaljnak és a zala-muraközi zászlóaljnak ajándé­
kozott szalagokat; az előbbin olvasható: „A hősé és erősé a 
győzelem.“ Az utóbbin ez a felirás : „Harczban kalazunk a di­
csőség, békében a törvény.“
•H* (Blau Gyula) a salzburgi „Mozarteum“ versenymestere, 
múlt szerdán a nemzeti szinpadon hangversenyt adott, mint 
mondják, oly czélból, hogy süker esetében a színház zenekará­
hoz első hegedűsnek szerződtessék. I la  e hír való, akkor nem 
sokára hegedűművészeink számaegygyel szaporodni fog; mert 
ha Blau ur nem tartozik is az elsőrendű hangversenymüvé- 
szek sorába, a mi hegedűseink sorában technika és felfogás 
dolgában bizonynyal az elsők közt foglalhat helyet. Előadta 
a Beethoven-hangverseny egyik dallamát, Schumann „Esti 
dalá“-t, Singer „Prelude“-jét, Hauser Miska „Magyar dal­
l a m á é t ,  és mindegyik rész élénk tetszéssel fogadtatott a közön­
ség részéről; az igazgatóság pedig teljes elismerést érdemel, 
hogy a zenekart is uj erőkkel ügyekszik felifjitani.
-í» (A honvédmenház javára) a temesvári hölgyek bazárt 
rendeztek, mely múlt hó utósó napján nyitta tott meg s három 
napig m aradt nyitva. — Az első napnak az idő nem kedvezett, 
az ég folyton borús és esős v o l t ; ennek daczára azonban az 
eredmény mégis kielégítő volt. A vendégek és vevők között 
első volt K l a p k a  tábornok, és csakhamar élénk kereskedés 
fejlődött ki, mely a honvédmenház jav á ra  tekintélyes összeget 
gyűjtött. A bazár második és harmadik napja is igen látoga­
tott volt. — Az első nap jövedelme 1121 frt, a második napé 
1845 frt, a harmadiké 1121 frt, összesen tehát a három napi 
bevétel 4087 frt volt. — Folyó hó 7 -kén szombaton nagy 
tánczmulatság fejezte be az egész jótékony vállalatot.
•ff* (Japáni tárgyakból) érdekes kiállítást rendeznek köze­
lebb a képzőművészeti társulat csarnokában. E  tá rgyaka t  
Bernáth Géza ur, a kelet-ázsiai expeditió tagja, hozta magá­
val. Érdekes fegyverek, öltönyök 8 egyéb néprajzi tá rgyak  
vannak köztük. A jelenlegi tárla tba  is érkeznek folyvást mü- 
darabok; igy Boro velenczei szobrásztól két szobor: „Bice“ ép 
az „Ártatlanság,“ Richter düsseldorfi festésztöl pedig egy arcz- 
kép érkezett. Várnak egy jóhirü csataképet is Düsseldorfból, 
a történelmi festészeti társulattól.
•H* (Rózsás napló.) Hrabócon báró B a l a s s a  István ápril 
26-kán vezeté oltárhoz özv. Péterfty Károlyné egyetlen bájos 
és szellemgazdag leányát I l o n a  kisasszonyt. Vőfélyok báró 
Balassa Sándor (a vőlegény testvére) és báró Huszár Imre 
voltak; nászleányok Malonyai Róza és Ilka  kisasszonyok, 
nászanya pedig Kossuth Imréné, a néhai Szerencsi István ki­
rályi személynök nővére.
•*+ (Vegyes hirek.) A b e l g a  k i r á 1 y n é, ki tudvalevő­
leg az 50-dik számú pozsonyi honvédzászlóalj lobogójának 
keresztanyja, a zászlószentelési ünnepélyen, mely május köze­
pén fog megtartatni, személyesen vesz részt. — J ó z s e f fő­
herczeg csak őszszol jön Budára lakni, mert a számára most
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berendezés alatt levő Teleky-palota csak akkorra  készül el 
teljesen. — J ó z s e f  főherczeg Alcsuthon megbetegedett. 
Hogyléte'röl még biztosat nem tudunk, de a baj, ha talán nem 
is veszélyes, eléggé komoly lehet, mert a főherczeg házi orvosa, 
Novák Antal, honvédelmi főorvos, Alcsuthra kihivatott. — 
Id. S z a b ó  Pál, pesti polgár, családjával együtt az ágostai 
hitvallásra tért át. — G r ó f  S z é c h e n y i  Ödön ajánla­
tot tett Buda városának, hogy ott is állítson tüzolt-ó-őrszobát, 
és szerezzen tűzoltó-testületet. E  czélra az első év költségei
15.000 frtra, a következő éveké 10,000 fr tra  rúgnának. — A 
l e é g e t t  ó-budai szeszgyár társulata 200 frtot külde gr. Szé­
chenyi Ödönhez, a buzgón működött tűzoltó-csapat némi jutal­
mazására. — W a l t h e r  Gyula, pesti ügyvéd, ki a pesti vá­
lasztások egyik fő-főkortese volt, pár nap előtt hagymázban 
meghalt, 48 éves korában. — A k e r e p e  s-u t i temetőbe
11.000 frtba kerülő halottas kam rá t épitnek. ~ • A f a r s a n g  
p i p e r  é i b öl ju to tt  a nemzeti szinház ruhatárának  is. Gróf 
Bethlen Pálnéés  gróf Cziráky  Jánosné egész csomó báli ruhát, 
Blaskovich Miklósné urhölgy egy szép skót jelmezt, Salamon 
Géza pedig egy Mephisto-öltözéket ajándékoztak. — P  a u- 
1 in  é asszony a szünnapokatPárisban fogja tölteni s a „M. U .“ 
szerint a „Theatre lyrique“ utján óhajtaná magát bemutatni, s
o czélra Ophelia olasz szövegét tanulja. — V o g g e n h u b e r  
Vilma asszony, ki jelenleg Berlinben van szerződtetve, hir sze­
rint még a szünidő előtt fog fellépni a nemzeti szinpadon né­
hány vendégszerepben. — M o l n á r  György, ki most Sopron­
ban játszik, hir szerint szeptembertől kezdve a nemzeti szín­
házhoz szerződtetett 3000 forint évi fizetéssel. — Ki o c s i­
s o v s z k  y Borcsa Molnárné asszony szintén kapott szerző­
dési ajánlatot a nemzeti színháztól, hol először „A tücsök^-ben 
és „A lowoodi árva“-bán óhajt föllépni. E g r e s s y  Ákos, 
vidéki színigazgató pedig, ki most Pesten időz, vendégszere­
pelni óhajt s föllépéseire nEssex“-et, „Hamlet“-et s a „T rón­
kereső“ Boricsát tűzte ki. — L e s a g e  liires regényét: a „Gil 
B!as“-t, melyet a franczia irodalom klasszikus müvei közé 
számitanak, magy arra  forditá Marosi Gyula. — E g y  m a ­
g y a r  z e n é s z  halt meg a tengeren, China és Japán  között. 
Jaohimek Ferencz zongorász volt ez, ki Pekingben is hang­
versenyezett s nemrég egy hajótörés alkalmával veszté el éle­
tét. Emlékiratai Pet,endi Géza iró kezeihez ju to ttak , ki azok­
ból néhány részletet a közönségnek is szándékozik bemutatni.
— A b u d a i  e l y p s e n a  kedvelt katonai zeneelőadások május 
3-kán vették kezdetüket és minden kedden, csütörtökön és 
szombaton fognak megtartatni. — F r i e d r i c h  Ferencz 
vivómester 20 éves inasa, Pribilovics Lajos, ma délután, haltér 
4. szám alatt felakasztotta magát. Szándéka kivitelére a vívó­
termet, melyet belül elzárt, választá s mire az ajtók feltöret­
tek, már halva volt. Okát nem tudni; felvilágosítást nem 
hagyott hátra. — H i r  s e  h Mózes, aradi és bécsi nagykeres­
kedő, 80-dik születésnapja alkalmából 2000 frtot ajándékozott 
az aradi izraelita árvaház alapjához. M ú l t  v a s á r n a p  
délután a király-utezában egy ezukrász czimerét ledobta a 
szél. E gy  katona épen ott ment és kétségkívül halál fia lesz, 
ha a ezimer egy lámpakarban fel nem a k a d ; igy fősulya oda 
irányulván, lecsüggő részét könnyen odább lökte karjával a 
katona. — A z  á l  l a t  k e r t  előtt sűrűn szoktak a kocsik ál- 
lani. Egy  öt éves fiatal leányka két kocsi közt akart  keresztül 
futni, alig pár lépésnyi téren. Egy ló megijedt, felágaskodott 
és hasa alá vágta a gyermeket. Nagy szerencse, hogy ekkor a 
ló magához tért, s össze nem taposta a gyermeket, mely eképen 
könnyű sebbel menekült ki a veszélyből. — B a u m a n n  Zsig-
mond, jeles tehetségű pesti kereskedő e napokban eltűnt; mint 
mondják, zilált pénzviszonyokat hagyván hátra, külföldre szö­
kött; vagyona ellen a pestvárosi törvényszék e napokban meg­
indította a csődeljárást. — F a c s e t e n  áprií 25-kén d. u. 1 
órakor borsó-szem nagyságú jég esett igen sürüen; majd f10 
perczig hullott a jé g  a hogy csak bírt, — ártalmas azonban 
nem volt, mert a fák nem igen virágzanak, sem a szőlő nem 
hajt még. A vetés átalánvéve nem a legkedvezőbb eredmény­
hez nyújt kilátást. — D r .  F i s c h o f n a k  városligeti gyógy­
intézetét dr. Hofmeister vette bérbe t íz é v i  időre. — U j  fe ­
h é r  t ó n a múlt hóban egymásután öt parasztleány mérgezte 
meg magát kénsavval; kettőt sikerült megment ni, de három 
meghalt. Még eddig nem tudatott ki az ok, a mi őkete  szörnyű 
tettre indította. — A s z a b a d k a i  „Szinügy-Egylet“ választ­
mánya művezetővé Vezéry Ödönt választotta, s öt egy dráma- 
népszinmü s operette-társulat szervezésével bízta meg. — 
S z t o c z e k  József, budai műegyetemi igazgató, kir. tanácsosi 
czimet n y e r t ; Sztojkovics Arzén, a karloviczi patriarchaság 
adminisztratora, valóságos titkos tanácsosi méltóságot nyert, 
44» (Halálozás.) Pozsonyban ápril 30-kán hunyt el P  á l  ff y 
Euphemia grófné, 59 éves korában. — Kaposváron pedig 
P á r t é  n y  i n é asszony halt meg, a vidék egyik jobb színész­
nője. — G h y c z y Ignácz, szilárd lelkű hazafi és országgyű­
lési képviselő, e hó 4-kén. munkás életének 71-dik évében T a ­
tán meghalt. Béke hamvaikra !
N e m z e t i  s z ín h á z .
M ájus 1-jétől.
Május 1-jén : „Egy jó m adár,“ v íg já ték  3 felv. — M ájus 2-kán  : „ S tu a rt 
M ária ,“ szom orujáték, Ném ethy Irm a k. a. felléptéül. — Május S -k á n : 
„B ánk bán ,“ E rk e l operája. — M ájus 4-kén : „A. n y e lv tan ,“ v íg já ték  és B lau 
Gyula hegegümüvész hangversenye. — Május 5-kén : „L o h engrin ,“ W agner 
operája. — M ájus 5 -kén  : „D raliom ira,“ szom ornjáték, N ém ethy Irm a k . a. 
m ini vendég. — M ájus 7-kén : „H am let,“ Thomas operája.
--------------------------------
l i a z d a s s z o u y u k n a k .
Uj meteorolog tapasztalat.
Egy komoly ember komolyan állítja, hogy egy csésze fe­
kete kávé a legbiztosabb időjós, ha t. i. a kávét meg nem 
keverve, a ezukrot belé vetjük. H a a kávé közepén apró hó- 
lyagcsák mutatkoznak, akkor jó, tiszta időre számolhatunk, ha 
ezek azonban a csésze körül képződnek, akkor esős idő követ­
kezik, és ha a hólyagocskák ide-oda vándorolnak, elszakadva 
egymástól, ez változó időt jelent. Mindenki könnyen meggyő­
ződhetik ez állítás igazságáról.
Verebeket virágágyainkról, gyümölcsfákról, szőlőkről sat, 
távol tartani
a legkönnyebben úgy lehet, hogy a megvédendő ágy vagy fa 
körül egy-egy lépésnyi távolságban néhány czölöpöt kell a 
földbe verni, és e czölöpekre ide-oda néhány eleven sz in ü  pa_ | 
mutot huzni, vagy a fák ágai közé kötözni azo k at .  Tény, 
hogy a verebek e tarka szálaktól jobban félnek, m int a hálók­
tól, a miért is ajánlandó, hogy ta rk a  pamutot használjunk e 
czélra, pirosat, sárgát, zöldet, hogy jól szem be tűnjenek. H a  
e szálak gombolyagban maradnak, a z é r t  jobb, mert több évig 
lehet egymásután használni, újból felgombolyítván azokat.
Egy másik veréb-hajtó módot pedig egy külföldi kerti
453 454
lap következőkép a já n l : ké t  darabka tükrö t a hátával, azaz 
azon oldallal, a melyen a foncsor (amalgam) látható, egymásra 
kell tenni, de elébb egy hosszú zsineget közé rakván, körös­
körül pedig keskeny papírral le kell ragasztani. Ezen két 
oldalos tükrö t a fára kell akasztani, hogy a nap jól érje, — a 
többit majd elvégzi a szél és nap, mert e kettős tükör forog és 
tánczol a legcsekélyebb szellőnél, világit és ragyog, úgy, hogy 
még a legnyalánkabb veréb is hátrá l és inkább le is mond a 
közeli zsákmányról.
D I v a 11 u d ó s i t á s.
Mai mellékletünk magyarázata.
Az első szám : u t a  z ó - t á  s k  a  ra jza , cashem iron, ripsen, bőrön ké ­
szülhet, színes selyem sujtással és ta rk a  selyem m el himzendö.
A 2-d ik  szám : p a m l a g p á r n a ,  ta rk a  selyemmel, berlin i pam ut­
ta l  és a ran y szá lak k al vegyest himzendö, tetszés szerin ti színekben.
A 3-dik sz á m : k i s  f e l á l l ó  g a l l é r  b im zetm intája.
A 4-dik s z á m : z s e b k e n d ő  s a r k á b a  való czifrázat C és D be­
tűkkel.
Az 5-d ik  szám : Z és K betűk fehérnem üekre.
A 6-dik  szám : A és S betűk  zsebkendőkre.
A 7-dik szám : M betű.
A 8 -d ik  szám : T  betű.
A 9-dik s z á m : A és U be tűk  cz ifráza tta l.
A 10-dik szám : A és C betűk.
A 11-dik szám : egy kis g y u f a t a r t ó r a  való rajz , bőrre, vastag 
szines selyemmel himzendö.
A 13- és 14-dik ugyan  az.
A 15-dik szám : egy t á  1 c z a  ra jza , m elyet posztóra, rip sre , b á r­
sonyra, bőrre lehet hímezni vörös, sá rg a  selyem m el és elszórt fehér gyön­
gyökkel.
A 16-dik szám : Z és M betűk.
A 17-dik szám : fehérnemüekre vsló  keskeny himzés rajza.
A 18-dik szám : keskeny betét fehérnemüekre.
A 19-dik  szám : kis gallérkára va ló  himzetrajz.
A 20-dik sz ám : N és A betűk.
A 21-dik szám : M és W  betűk.
A 2 2 -d ik  szám : S á n d o r  n év .
A 23-dik szám  : G y u l a .
A 24-dik szám : H  és I  betűk.
A 25-dik szám : G y ö r g y .
A 26 1ik szám ; G y ö r g y i k e .
A 27-dik szám : L  u i z a.
A 28-dik szám  : B é l a .
A 29-d ik  szám : W betű.
A 30-dik szám : M betű czifrazattal.
A 31-dik szám : o l v a s ó j e g y r e  való himzés rajza, bőrre, vagy 
p a p iro s ra , gyöngyökkel vag y  selyem m el himzendö.
A 32-dik  szám : C és S betűk .
A 33-d ik  szám  : egy kis felálló g a llé r m in tá ja , finom fran c z ia  hím ­
zéssel.
A 34-dik szám : s z é l e s  k é z e l ő ,  a  k is gallérkához tartozó.
A 35-dik  szám  : sz iv a rtá rczá ra  való ra jz , ta rk a  selyemmel himzeudő.
A 36-d ik  szám : S és A betűk.
A 37-d ik  s z á m : s z é l e s  k é z e l ő  sűrű  fran cz ia  hímzéssel. É s
végre
A 38-dik szám : Az előbbi kézelőhöz tarto zó  k i h a j t ó  g a l l é r k a  
h im zetm in tá ja .
. ---------S S -------------
A f. é. 15-dik számban közlött számrejtvény értelme: 
„D ivat.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ­
ték be:
F ied ler O ttilia , H avas Adámy L u iza, N agy  F lóra , Mezőssy Anna, 
Csernó Vörös E rzséb e t, Szilassy Pázm ány Béláné Kovács R óza, Bogdano- 
v ics H edvig, M arosy E m ilia  és H erm in, N yáry Teréz és Zsófi, Fü lep  Pálné,
Z sigray  Istvánné, Bakos Sándurné, B rodszky F rid e rik a , Ivádi N ina, Halm ay 
I lk a  és Berta, F a lv ay  F lóra , Jeszenszky  A ranka, Szikra  E rzs ik é , R a t- 
kovszky Vilma, Jurassilc P án tocsek  E leonora, P ász té ly i D acielovich E m i­
lia, Kontz Vilma, K aszap M ari, B eliczky V iczián E rzs i, L ászló  Károlyné, 
Szepessy Irm a és Jo lán , Kühnel Ignáczné, Sváby Izabella , Szánthó Jú lia , 
D ubányi Róza, K alicza G izella, Sztecsovics Vilma, T alán y i Vilma, R átz 
C lem entine, Hollósy Róza, R u ttk ay  Ilona, Szabókv E rzsiké , H indler N ina, 
Bodnár Anna, Geher A ntalné, Szapper Jan k a , Gál Sám uelné, F ek e te  K aró ­
im , Nagyné M ester E rzsébet, Gersics M ari és Róza, M ráz Róza, F ab ián its  
Irm a, E rdensohn E m ília , F a rag ó  A nna, K árm án L uiza, D ukai T akács B etti, 
N agy  L in a  és M ari, B roken Emm a, Tem m er &ntalné, Bodó Ilona, Pálfy  
G yuláné, U rai U ray Vilma, Tormássy M ari, Izsány i Endréué, K anyurszky 
M atild.
A 13-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld té k :
B alássy Johanna, V irág  F ló ra , N agy Ida.
■—t/CO'l —
A f. é. 14 dik számban közlött rejtvény értelmét utólag 
bekü ldé :
B alássy Jo h an n a , V irág  F ló ra , Nagy Id a .
S a k k r e j t v é n y .
Gellér Jánosnétól. 
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Lóugrás szerint megfejtendő.
M ogfejtési ha táridő  : 1870-diki június 4-ke.
~»H ír-
Tartalom .
A kialud t csillagok. — T avasz i vers, D o b ó  L ászlótól. — Bajos két 
u rn ák  szolgálni, P o s t a  Sándortól. (Vége köv.) — A kis fejkötöcske,
V i d a  Sándortól. — Első szerelmem, L o v a s a  nép. Jánostó l. (F o ly t .) __
Hollandiából. (Vége.) — E gy  hét története. — Budapesti hírvivő. _ Nem­
zeti színház. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. — Sakkrejtvény.
— A t. re jtvény-fejtők névsora.
A b o r i t é k  oln : H eti n ap tár. — Vidéki hirek. — M egbízások tára .
— H irdetések .
Mai számunkhoz van mellékelve: női munkák mintalapja. 
Felelős szerkesztő , kiadó és laptulajdonos : Emil ia .
V
P est, 1870. Nyom « ita to tt Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik sz. a.
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NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SA JÁ T KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Aldunasor 9. szám.
H E T I N A P T Á R .
1 lúnnpi és heti n ap tá r R. k a tho likus és p ro testáns n ap tá r Ó -nap tár Iz ra e litá k  n a p tá ra Hold-
N a p .  ^
k e lte  nyug ta.
1 ó. P' °. p-
M.iju* 15 Vasárnap B 4 Zsófia B 4 Cantate 3 D 3 Timotheus 14 Kis husvét 4 24 7 29
16 Hétfő Nepom. János Nép. János 4 Pelagia 15 Ráfael 4 23 7 31
17 Kedd Ubald püspök Ubald 5 Irene 16 Szem © 4 21 7 32
18 Szerda Vernácz, Libór Libór, Ivó 6 Vizszentelés 17 Szeth 4 20 7 33
19 Csütörtök Prudent Mennyei 7 Kér. megtalál. 18 L ag  B’omer 4 19 7 34
20 Péntek Bernardin püsp. Bazilla 8 János hitt. 19 4 18 7 36
21 Szombat Hospitius Válent 9 Izaiás 20 37 Sabb. 4 17 7 37
BT51 T eljes szám ú példányokkal fo lyvást szolgálhatunk.
V i d é k i
G y n l a f e h é r v á r o t t  a Maros kiöntéssel fenyeget, más he­
lyeken pedig e napokban helyenkint kiöntött. A Strell völgyét 
elborító árviz m ia t t  a piskii vasúti hid jár tha tlanná  lett úgy, 
hogy utasoknak, k ik  Aradról Károlyfehérvárra mentek, a hí­
don gyalog kellett átmenniük 8 ott más vonatra átszál- 
lani. Ugyancsak az első erdélyi vonaton hétfőn sziklaomlás kö­
vetkeztében a vasút T óthvárad  mellett járhatlanná lön úgy, 
hogy az u tasoknak  itt  is gyalog kelle átmenniök a já r tha t-  
lanná vált útrészen.
Kolozsvárit egy kocsis akarta  m agát  felakasztani, de 
megakadályozták. Mikor kérdőre vonták öngyilkos szándoka 
miatt, hideg vérrel feleié : „Meguntam m ár a földön ezeket a 
hitvány gebéket és m á9 helyen aka rtam  szerencsét próbálni.“
L a u d z s é r e n  egy fiatal, 11 éves cselédfiu úrnőjét álm á­
ban megtámadta, a egy baltával nagyon veszélyes sebekot e j­
tett rajta . A nő sikoltozására összefutottak a szomszédok, s 
megakadályozták a vérengző tett befejezését. A kihallgatáson 
a fiatal gyilkos daczosan vallá be, miszerint sajnálja, hogy a 
nőt egészen meg nem ölhette.
S ió fo k  és Szántód közt egy ügyvéd kis leánykája, ki 
anyjával Székesfehérvárra az iskolába utazott, pajkoskodván, 
a vaggon ajtaja k inyilt s azon kiesett. Az anya szintén utána 
ak a r t  ugrani, de v isszatartoztatták . Legnagyobb aggodalommal 
ért az anya Siófokra. Szerencsére egy őrházhoz közelesett le a 
kis leány, az őr azonnal ápolása alá vette, sérülése nem tör­
tént, csak e ls z é d ü lt ,  s kevés idő múlva az aggódó édes anya 
karja iba szállíttatott.
A  k o lo z s v á r i  jogakademiaí ifjúság egy igen szép tettet 
készül végrehajtani. Székelynének, az első magyar színésznők 
közül ez egyik legjelesebbnek, ki Kolozsvárott van eltemetve, 
emléket ak a r  állitani. Székelyné a m agyar színészetnek egyik 
csillaga volt, kiről a mai kor aggjai oly elragadtatással beszél­
nek , mint a francziák a maguk Racheléről, méltó tehát 
a kegyeletes megemlékezésre, s a kolozsvári jogászság csak 
magát tiszteli meg, ha e szép szándékát valósítja.
különfélék.
(Az ó-budai szeszgyár) égéséhez hasonló nagy tűz volt 
A n tw erp en b en .  Május első éjjelén a Van den Bergh et comp. 
ezég nagy szeszégető gyára  gyűlt ki, melyben éjjel-nappal 250 
munkás dolgozott. A tűz azonnal az egész épületen elterjedt, s
t á r c z a.
noha a tűzoltók azonnal kéznél voltak, nem lehetett a tüzet 
elfojtani. Az összes falak leomlottak, s rendkívüli szerencsé­
nek mondható, hogy egy embert sem temettek romjaik alá. 
Csak 3 tűzoltó sérült meg. A pinezében 2000 hordó borszesz 
volt, s ez az egyedüli, mit a tűz nem tett áldozatává. A kár 
5— 600,000 frankra  rúg.
*H* (A Widmann-tigy.) Widmann báróról, az uj lajtántuli 
honvédelmi miniszterről a következő történetkét beszélik. 
1857-ben mint dzsidás tiszt Grráczban állomásozott, ott Mayer 
ezukrászatába j á r t  és rendesen — nem fizetett, Mayer bár rend- 
kivül megtisztelve érezte m agát főúri látogatója által, utoljára 
is megunta, hogy W idm annak  ingyen szolgáljon és végre — 
megkérte, hogy legalább Írassa fel, a mit fogyaszt. Miután oz 
nem történt meg, megtiltá a felszolgáló leányoknak, hogy 
ezután még valamit ad janak  a főhadnagy u rnák . A leányok­
nak  azonban bajos volt megtagadni. Egyszer épen akkor top­
pan be Mayer, mikor a báró ur ismét emberül fogyaszt, s azután 
szó nélkül elmegy. Más nap ismét jő, Mayer megszólítja : „Fő­
hadnagy ur, utóbb ismét fizetés nélkül ment el.“ „Nem igaz !“ 
volt az udvarias válasz. A leányok erősiték, hogy igen. E k k o r  
0gy tízforintost dobott oda a főhadnagy ur, (jóval kevesebbet, 
mintsem a mennyivel adós vala.) „Hitvány pimasz, mondjárt 
felpofozom !“ E  megtiszteltetéstől azonban egy ott levő angol 
születésű kapitány megmenté a szegény ezukrászt, de csak 
azért, hogy később többet kapjon. — A főhadnagy ur másnap 
ismét eljött, de nem kapta  meg „fagylaltját“ — „késő este van, 
be kell zárnom a boltomat“ — mondá a ezukrász. Másnap, 
augusztus 18-án az uralkodó születés napján ismét be akart  
törni oda, de becsukták a boltot orra előtt. Végre 22-ikén h ir­
telen betör, — az utczán több dzsidás tiszt áll tarta lékban — 
s neki megy Meyernek és óngombos lovagbotjával agybafőbe 
veri. Mayer védelmében magragadja a botot, erre a főhadnagy 
kardot ránt, s Mayer fejére vág, ez a vágást karjával felfogja, 
s így kar já t  össze-vissza vagdalta Wíedmann báró ur, mely­
nek következése az lett, hogy Mayer seblázba esett, félévig 
ágyban feküdt s k a r já t  többé nem használhatta, míg hosszas 
sínlődés után végre meghalt. A katonai törvényszék azonban  a 
b á r ó  urat, a f ő h a d n a g y o t  nem büntette meg, hanem fenn~ 
hagyták Mayernek, hogy polgári utón keresse kárpótlását. E z t  
örökösei meg is tették, s megítéltek végre 5000 frtot. A fő­
hadnagy urból pedig szép haladás után most már minisz­
ter lett. W idmannt gróf Taaffe ajánlotta a kabinetbe, a róla
közlött eset rendkívül felizgatta az osztrák közvéleményt 
és ennek következtében a jeles miniszter múlt csütörtökön be­
ad ta  lemondását.
(Szentpétervárában) e hó 7-kén herczeg Ahrenberget, 
az osztrák-magyar követség tagját meggyilkolva találták ágyá­
ban. E  szörnyű tett részvétet kelt mindenfelé. E  tény oka rab ­
lás. Sok holmit elvittek, s a pénzszekrényt is feszegették, de 
liiába. A bűnösök kilétét nem tudják, de egy szolgát, kire 
gyanú van, elzártak. A gonoszok valószinüleg este lopóztakbe 
s a herczeget mély álmában ölték meg. E  bűn nagy izgalmat 
idézett elő. A czár maga ment a halottas házba, hogy kifejezze 
mély részvétét, a czárné pedig hg. Gtortschakoff által fejez­
tető azt ki gr. Chotek orsztrák-m agyar nagykövet előtt. A her­
czeg 33 éves,igen kedvelt egyéniség s draganyos őrnagy volt : 
harczolt Königratznél is, mint kapitány. A ty ja :  Alirenberg 
Péter herczeg, anyja pedig Talleyrand herczegnö.
-í* (Liszt Ferencz) már megérkezett Weimarba , hol 
nagyban folynak az előkészületek a nagy  zeneünnepélyre. 
Legközelebb Lipcsébe utazott, hogy ott a szükséges zenészeti 
erők megszerzéséről gondoskodjék. A mint legutóbbi levelében 
irja, 10-dike körül hagyja el Weimart, hogy hazájába térjen 
hosszasabb időre. Megérkezte után azonnal Szegszárdra fog 
utazni, hol az egész nyara t  töltendi. Kaulbach, a világhírű 
müncheni festész, legutóbbi levelében, melyet b. Augusz Antal­
nak  irt, szintén kilátásba helyezi, hogy több időre megláto­
g a tja  még e nyár folytán Magyarországot.
Megbízások tára.
T e k e h á z á r a  B. R. urhölgynek : A mellékletek már el 
vannak küldve.
S z a k o l y r a  G. E . urbölgynek: Posta fordultával meg- 
küldtem.
D r á g a b á r t f a l v á r a P .  D. E. úrnőnek : Magánleve­
let irtam.
O - L á p o s b á n y á r a L .  V. urhölgy : Már el van küldve.
S z o l n o k r a  D. E. úrnőnek: Helyeslését birja-e v á ­
lasztásom ?
N. M i 1 i t i c s r e K. M. urhölgynek : 1 frt 50 kron azon­
nal megrendelhető és posta fordultával meg lesz küldve.
R ó z s á s p u s z t á r a  B. J .  ú rnőnek : Azonnal meg- 
küldtem.
M u z s a 1 y r  a H. P. úrnőnek : El van küldve.
H. M. V á s á r h e l y r e  N. B. urhölgynek : Legközelebb 
veendi a csomagot.
R o z s n y ó r a  P .  N. urhölgynek : A tiz kötet könyv ára  
1 frt. 50 kr. a mülap csomagolási dija pedig 10 kr.
L a k o c s á r a  K. J . urhölgynek : Munkába van adva.
N a g y - K ő r ö s r e  M. J .  ú rnőnek : A legszívesebben 
megküldtem.
K a s s á r a  St. Gr. u rhölgynek: Azonnal megküldtem, 
a másikkal azonban, fájdalom, nem szolgálhatok többé.
P  o h o re 11 á r  a Gr. R. R. úrnőnek : A k ivánt tárgyak  
postára vannak adva.
H I R D E T E S E K .
S z u r m á k  J .  f i a i
a r a n y - e z ü s t  és d r á g a k ő  é k s z e r - ü z l e t e
Pesten, k igyó-utcza 1-sö szám alatt.
Kivonat a nagy árjegyzékből, 
minden darab legfinomabb 3 próbás, azaz 18 karátos aranyból.
H i v a t a l o s  p r ó b á v a l  e l l á t v a .
Ó r a l á n c z o k ........................2 fr t 50 k rtó l feljebb
. . . .  2 "G yerm ekfülbevalók . . . 1 frt 75 k rtó l feljebbFülbevalók, güm bölyük . 4 „ 50
Fülbevalók hosszuk . : . 7 „ - >1 11
K e re s z te k .............................. 2 „  - 11 11
2 „ 50 1» 11
Gyerm ek g yűrűk  . . . . 2 ,. 50 >1 >1
Női gyűrűk jó kövei . . 2 „  50 11 11
Női pecsétgyűrűk . . . 3 „  50 ** 11
K arika-gyü iük  . . . . 3 „ — 11 ti
Férfi pecsétgyűrűk . . . 5 „  - 11 11
N yakkendő tű k ..................... 6 „ - 1* 1)
N yaklánczok kereszt vagy
medaillonlioz . . . . „ 50 n ii
M e d a il lo n o k ........................ 6 „ - ■ ■ 1M elltük (broche) . . . 6 ,  - n n
G arniturok(broche és fü g g ő )]5 „ — .  .  1
K arpereczek . .
Ó ralánczok, rövidek 
Ó ralánczok, hosszuk
18 frt - k rtó l feljebb
24 „ -  ,  .
28 • • ------ TI M
3, (13) próbás ezüstből.
M áriakép, nyakba. . 
K eresztkék. . . .
M edaillonok, fe ln y ílik
G y ű s z ű k ........................
'C sem egekések és v illák  da ­
rab ja  ............................. —
Evökések és v illák  d a rab ja  1 
K eresztnyakba, zom ánczozva 1 
E m lékgyüiük  fe lírással . 1
G yerm ekjátékok . . . . 1
-  » P„ 3 5  
1 ,  -





K a r p e r e c z e k ........................... 2 50
G a r n i tu r o k ( b r o c h e  és fü g g ő )  6 -
T h e a - s z ü r ö k ....................... 2 ., 50
C z u k o r fo g ó k ........................4 50
K eresztelési és bérm álási em­
lékkép ..............................2 ., 50
Só- és b o r s ta r tó k  e g y ü t t  . 6 —
G y e rm e k -e v ő e s z k ö z ö k , t o k ­
b a n  (k a n á l ,  k é s ,  v i l l a )  . 5 —
V a rró e s z k ö z ö k ,  to k b a n  . 5
P o h a r a k
Czukoredények . . . .  8
í r ó e s z k ö z ö k ....................... 15
C sengettyű-tálczák  . . 25
G yerty a tartó k  pá rja  . . 20
6 „  50
Nehezebb arany és ezüsttárgyak u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek 6 , 12 , 24 személyre stb. a m unka külön- 
télesége szerint gyári áron számíttatnak. A fantasíe darabok, finom drágaköves tá rgyak  Louis Laine legújabb íajzai után 
vannak  dolgozva.
C serén é l  az arany vagy eztist egyenlő finomsága mellett, csupán a munka fizettetik.
Kijavítások, metszések gyorsan  eszközöltetnek.
S a já t  haszn á la tu n k ra  vásár lunk  gyém ántokat,  gyöngyö t,  színes köveket, ócska  a ra n y a t  és ezüstöt.
Arany- és ezüstpénzt beváltunk a napi árfolyam szerint. _ becseréltetnek
V idék i  m e g re n d e lé sek  a szokott módon pontosan teljesittetnek, s nőm tetsző tá rgyak  másért ■ ...
n
Folyékony Glycerin-Créme
több  év ó ta  ha tá ly o s sze rn ek  b izonyult szeplő, napsütés, folt, bőrbaj és ke le ­
sek  ellen. E z  egy ig e n sü k e rü lt  egyesítése a  leg á rta tla n a b b  szereknek , melyek 
a  b o ri nem csak  sim ábbá és finom abbá teszik , hanem  an n ak  fia ta lság i frisse­
ségét is ta r t já k  fenn. — A folyékony glycerin-crém e eltér azedd ig  közönsége­
sen  h a sz n á lt g ly ce rin -illa tsze rek tő l, m elyek a g lycerinen  k ivül semminemű 
h a tá ly o s  részek e t nem  ta r ta lm a z n a k . E g y  üveg á ra  1 fr t 20 kr, postán  20 
k r r a l  több .
LEGFINOMABB C.LYCEMIV - SZAPPAN
G lycerin  és illa to s növényekből, k itünően  tisz títja  és é lén k íti a  bő rt és egy 
finom üipere-szappan m inden k iv án t előnyeivel bir. A ra  35 k r
PÁEISI HÖLGY-POK
(legfinomabb Poudre riz)
a  bőrnek a  leggyengédebb fehér szint ad ja  és á r ta tla n sá g a  m ellett m égis a 
b ő rt sim án és sz á razo n  ta r t ja .  H ölgyeknél, úgy fé rfiaknai is a  borotvaias 
u tá n  n a g y  ked v eltség n ek  örvend. E g y  doboz a ra  50 kr.
Szétkü ldési r a k tá r  : K i e 1 h a u  s e r H . oklev . gyógyszerárus és ve­
gyésznél G rá tzb an .
F ő r a k tá r  M a g y a r o r sz á g r a  n é z v e :
TÖ R Ö K  JÓ Z S E F  u r  gyógyszertá rában , P est, k irá ly -u tcza  7 -d ik  sz.
G y ő rö tt: T ropper Jó zse f gyógyszerésznél, N ag y v árad o n : M olnár, 
E szék en  :D eszáth y , M .-B erényben : N árciss, D ebreczenben : Borsos, L éván  
Bolem ann, K o lo z sv á ro tt: W olff, , Szegeden : A igner u raknál
VALÓDI PAttLIANO-SYRUP,
Pag liano  G irolam o flórenczi professortól egyenesen ideszállitva , különböző 
m ennyiségben kapható  :
T Ö r ö k  J ó z s e f
gyógyszerész u rn á i, Pesten , k irály  n tcza  7. szám- E g y  üveg ára  1 f i t  
40 k r . E g y  tu c z a t á ra  14 fr t, fél tu cz a t 7 frt.
E  szörp t is z tí tja  a  v é rt, e loszlatja  a  m egrom lott nedveket, m egrit- 
k i t ja  és m eg jav ítja  azokat, következésképen m indazok, k ik  e szörpöt havon- 
k in t k é t napon á t h a szn á lják , jó  egészségnek örvendnek. E  szörp sok oly be­
tegséget m eggyógyít, m elyeknél az orvosi szer csekély jav u lá s t eszközölt.
Ép most érkezett meg egy friss szállítmány, melynek valódiságáért
kezeskedtetik.
VET0R1NI-BALZSAM.
Ezen, a  leghathatósb  növény részeiből k ész íte tt, több orvosi k a r  
á lta l helybenhagyott és a  m a g ja r  korm ány á lta l eladási e n g e d é lly e l e llá to tt 
szesz külsőleg ideggyöngeség görcs, csuz, rheum a, fejköszvény, fülzugás, 
fogfájás, süly, szájbeli és égetés á lta l  tö rté n t sebzések, vízzel vegyítve m in­
dennem ű és a  foghus betegségei ellen sikerdus h a tá ssa l h aszn á lta tik . Szin t­
úgy k itű n ő  füstölőszerül is szolgál.
E g y  üveg á ra  1 irt  5 0  kr, postai küldésnél 10 k rral több.
F őrak h e ly  M fgyaro rszágon  T Ö K Ö K  JÓ Z SE F  gyógyszerész u rn á i P esten , 
k irá ly -u tcz a  7. sz. a.
Kárpáti
i n e l l - g y ó g y f ü .
A legjobb és legb iztosabb  
gyógyszer m inden m ellbajok, idült 
h u ru t , köhögés, rekedtt-ég, szük- 
m ellüség’, o ld aln y ila lás tiidövész, k ü ­
lönösen pedig test- és gyomor-
E g y  csom ag á ra  1 fr t, kisebb 50 kr. 
K ét k itű n ő  és jó n ak  bizonyult
Kárpáti
növeny-szörp
a m cllb a jo k b an  sz en v ed ők n ek
Moll- és torokfájdalm ak, re­
ked tség , n á th a , nehéz lélegzés, h u ­
ru t,  idü lt h u ru t, tüdövész, oldaí-nyi- 
lalás, főkép a  n y á lk ah árty a  és mell- 
gyu ladás ellen.
1 nagy palaczk  80 k r, kisebb 50 kr. 
szer a  fen t e lőszám lált betegségek
ellen , mindkettő k á rp á ti  gyógyfüvekből és k á rp á th eg y i v irányból készítve, 
m elyek  m ár széles körökben  valóban áldásos h a tá ssa l voltak .
A ján lju k  ezen sze rt az orvos u ra k  figyelmébe, Valódi m inőségben 
csu p án  M aleter W . u r g y ó g y tá rá b an  az „O ro sz lán y h o z  Kassán.
Pesten, Török József gyógyszerész urnái, király- 
utcza 7. szám.
T l ' D O S I T A  S.
A BEMARD-féle havasi növény-liqueurt,
m elynek hatékonysága (gyom orfájás ellen) orvosi részről előttem  m egállapit- 
ta to tt, áruba  bocsátottam . Ú gy ez i ta l  szo k a tlan  kelendősége, m int a  nekem  
m agánúton tudtom ra esc t t  h a szn á la ti eredm ények h ird e tik  á llandó jó sá g á t 
e n agyra  becsült szem e«, mely B ajorhon legnevezetesebb orvosaitó l, m int 
hasznos báziszer a jánlva, h a sz n á lta tik  em észtésbajok, névleg : é t v á g y t a ­
la n ság ,  id eges  főfájás,  g y o m o r k a t a r n s ,  a r a n y é r  stb. ellen.
E gy  üveg á ra  10  kr. D r K rancz felvilágosító brocliürje k ije len te tt 
k ív án a tra  ingyen és bérm entve m egküldetik .
F ő ra k tá r  a  m agyar k irá ly ság ra  nézve : TÖHÖK JÓZSE F gyógy­
szerésznél, k irály -u tcza  7-dik szám Pesten , — úgyszin tén  P est legtöbb 
gyógyszertárában  m egszerezhető.
Dr, K a l l m a n n  l a a j f e s t ©
vegyész és elsőrendű gyógyszerész P arisb an . E rősiti a  h a ja t és szakállt, s 
annak  azon  p i l la n a tb a n  a leg s z e b b  term észe te  á r n y a la to k a t  köl­
csön zi bekenési'C, m inden m osás vagy e lőkészület nélkül. Egy sk a tu ly a  
fekete szinü 5 frt, b a rn a  szinti 4  frt. F őrak tár  T Ö K Ö K  J Ó Z S E F  ur 
gyógyszertáraban  P e e:i , k irá ly -u tcz a  7. sz.
ia s s a p a r il la -e s s e n t ia
(Essence de Sassapareilla préparé á la vapeur) 
a párisi COLBERT gyógyszertárból.
L egrég ibb  és leghatalm asabb  tisz tító sze r a vér ctipőssége á lta l okozott 
betegségekben. S a já t m ódszerrel, nagyban  készítve, sokkal becsesebb m ás 
feldicsért vértisz titó  k ész ítm én y ek n él; ezenfelül ég iszén  h iteles vegybontá- 
sok á lta l be van b izonyítva, hogy nincs benne se jód , se h igany . A legliire* 
sebb francz ia  orvosok töb m int 50 év ó ta  nagy  sikerrel jav a ljá k  e szert az 
arezorbánoz, a  k ü teg ek  és sömör ellen, úgyszintén a rég i betegségek  á lta l  a 
vérben hagyo tt kóranyagok  k itisz títá sá ra . Ára e g y  ü v egn ek  2 frt 5 0  kr.
F ő r a k tá r :  T Ö K Ö K  JOZSEF-nél Pesten , k irá ly -u tcza  7 sz. továbbá 
D ebreczenben Borsos. E széken : D essáthy , Gyöngyösön : Iíoczianovits, K o­
lozsvárott : W olf, K ecskem éten K atona  gyógysz.^ M aro s-V ásárh e ly it: Jeney , 
N agyváradon  : M olnár, R im aszom baton : H am aliár, S.-A .-U jhelyen : K ollener 
M ező-Berényben : N árczis gyógyszerész u rak n ál.
Cs. kir. szabadalmazott
egyetemes emésztő-por l)r. Gölistöl.
E ddig  még utó i nem é re te tt  h a tá sá ra  nézve az emésztés és v é rtísz titás 
te ré n  a  test táp lá lása , és orősitésére nézve. E z á lta l n ap o n k in t kétszeri és 
soká ig  fo ly ta to tt haszn á la ta  m ellett valódi gyógyszerré v á lik  számos, még 
m akacs betegségekben is, m in t p. o. em észtési gyengeség, m ellégés, a  gyo­
mor tu lterhelósej a  belek petyhüdtsége ideggyengeség, m indennemű a ra n y ­
eres b a jo k , görvély , guga, sápad tság , sárgaság , valam ennyi idült börbaj, r«ík, 
időszakos főfájások, férges és köves betegsége k, tulny álkásodás Stb. E z az 
egyetlen  és gyökeres szer a  m egrögzött köszvény és m ollbajban (tu bercu losej 
A sványviz gyógyászatnál úgy azelőtt, m int an nak  haszn ála ta  a la tt, valam int 
u tó lagosan  gyógyszerül is k itű n ő  szo lgálato t tesz.
E g y  nagy sk a tu ly a  á ra  1 frt. 2(> kl‘. E g y  kis sk a tu ly a  8 0  kr.
F ő ra k tá r  Peston. T Ö H Ö K  JÓ Z S E F  gyógyszerész urnái.
A ham isitástó li m egm enekülésére figyelm oztotek m in­
denkit, hogy a  valódi egyetem es emésztő por Dr. Gölis 
pecsétjével van ellá tva , s m inden sk a tu ly a  a védbélyeggel 
s k ívülről ily  czimmel van  e llá tv a :
K. k. on cess .  In iv . -S p e i s e n -P u lv e r  »les Dr. Gtilis in W ien . l  ő' 
s z á l l i t ó h e l y : Bécsben S te lansp latz  6. ^Zwettlliof).
G Y O M O R - L A B D A C S O K .
(P i l u l c s  s tom ac li i ip ic s  í ’o lbert .)
E zen 50 év ó ta  a  „C olbert“-féle gyógyszertárban  kész itto tn i szo­
k o tt labdacsok fájdalom érzés nélkül eszközük az ürülész megszüntetik a 
dugolást, az epe botoges v o ltá t és a nyálkásodást, k önynyebb itik  az em ész­
tést, se rkon tik  az é tv ág y a t és m egszüntetik  a  fejboni vé rto lu láso k at I r a  
1 frt 5 0  kr.
A kialndt
(V é
Mi a szerete t ,  ha a h a lá l t  k i fe le j t jü k  b e lő le ?  C sak  a h a lo t t  
irá n t i  s z e re te t  az  ig a z i ,  a  t i s z t a ; az  élő iránti s z e r e te t  és le gy en  
a z  bár  a legszen teb b , n em  m en t  az ö n zés tő l ,  s z e r e t jü k  g y e r m e ­
k ü n k e t ,  m ert  ör ö m et  ta lá lu n k  benne, bol d o g itó  r e m é n y e ­
k e t  k ö tü n k  jö v ő jé h e z ,  h irt s z e rez  n e v ü n k n e k ,  a  m e ly e t  v ise l ,  
tá m a s z u n k  lesz  ö r e g sé g ü n k b e n  és mi ez m in d  ? ö n zés ,  és a 
k ö n y e k ,  m e l y e k e t  e lv e s z té sé n  e jtü n k  : az  ö n z é s  k ö n y e i ,  s i r a t ­
ju k  nem  a z  ő k im ú lá sá t ,  m it  is v o ln a  azon  m it  s i r a t n u n k ! 
e lh a g y j a  e  f ö l d e t ,  a  m e ly e n  m in é l n em eseb b  a sz iv ,  an ná l n a ­
g y o b b  s z e n v e d é s e k k e l  kell  k ü z k ö d n ie  és a m e ly b ő l  e lé b b -u tó b b ? 
de e g y k o r  ú g y i s  el k e ll  k ö l t ö z n i e ; d e  s ir a t ju k  a v e sz te sé g e t ,  
m e ly e t  m i s z e n v e d tü n k ,  és m ik é n t  a  fö s v é n y ,  n a g y  fá jd a l ­
m u n k b a n  a z t  h i s z s z ü k ,  h o g y  e d rá g a  k e d v e s ü n k  e lv e s z té sé v e l  
nem  m a ra d t  m ár m it  é s  k i t  szore tn ü n k  és k ié r t  é ln ü n k  a v i ­
lá go n . C sa k  m ik o r  a fá jd a lom  k ito m b o lta  m a g á t  és a  k ö n y e k  
t i s z tá r a  ö b l í te t t é k  a sz iv e t  m in d en  földi érd ek tő l ,  a k k o r  ivező-  
d ik  fe jü n k  fe lett  a t i s z ta  szere te t  m en y e i  s z iv á r v á n y a ,  a k k o r  
lá t ju k  a d rá g a  g y e r m e k  édes k e d v e s  v o n á s a i t  m agasra  k ie ­
m e lk e d v e  az  ö n z é s  selojtes köréből,  a k k o r  é r e z z ü k  sz iv ü n k b e n  
h a ta lm a sa n  fe lb u z o g n i  a  szere te t  ősoredeti é lte tő  forrását,  
u g y a n a z o n  sebből,  m e lyo t  a ha lá l s z iv ü n k b e n  h a s i to t t ,  buz-  
g o t t  fe l a  forrás, e n y é s z e t  h e ly e t t  é le te t  ár a sz t  szét ,  a  halál t a ­
n ít  m e g  ¡g a zá n  szerotni,  és a szerete t  a z  élet , a szere te t  az  Is-  
ton . G y e r m e k e m  nőin h a lt  m eg , c sa k  e lk ö l tö z ö t t  tő lem  azér t ,  
h o g y  m eg tu d ja m ,  m i ly e n  n a g y o n ,  m ily en  t isz tá n  tu d om  őt  
szőrét»;,  m e g ta n í to t t ,  m i l y e n  t isz tán  ke ll  a jó t  szere tn i ,  nem  
m a g a m é r t ,  liánom ö n ö n m a g á ér t ,  az em b er iség ér t ,  az  ó rö k k é -
csillagok . .
)e.
v a ló sá g ér t ;  e lk ö l tö z ö t t  a z é r t ,  h o g y  fő le leven itse  le lk em b e n  a z t  
a tu d atot ,  h o g y  a m ig  a fö ld ö n  csu p á n  c s a k  m a g u n k n a k  é lü n k ,  
a d d ig  n em  is  é lü n k ,  h an em  c s a k  l é t e z ü n k ,  e lk ö l tö z ö t t  a z é r t  
h o g y  m e g t a n í t s o n  azon  ig a z s á g r a ,  h o g y  a z  e r k ö lc s i  v i l á g b a n  a  
h alá l  e g y  az  ö r ö k k é v a ló s á g g a l ,  a  csa lád i  é le tb en  a h a lá l  e g y  a  
szere te t  uj f e lb u z d u lá sá v a l  ; b e sze g e z ik  a k o p o rsó t ,  n em  lá t h a ­
tom tö b b é  d rág a ,  szép  k is  h a lo t ta m a t  tes t i  szem eim m el,  de l á ­
tom  őt le lk em m e l,  e l s z a k i t j á k  sz iv e m tő l  d r á g a  m a g z a t o m  
h a lan d ó  r é szé t ,  de  n em  s z a k í t já k ,  nem  s z a k í th a t j á k  el tő lem  
sz e r e te te m e t  h o zzá ,  a m e ly  fo ly to n  fo ly v á s t  é lv e  ta r t ja  ő t  s z i ­
v em b en ,  és e szere te t  e lá rasz tja  az  életet; h a la n d ó k  v a g y u n k ,  
h o g y n e  szere tn ő k  tehát e g y m á s t ,  a  m ig  é l ü n k ; h a la n d ó k  v a ­
g y u n k ,  h o g y n e  l e n n é k  teh á t  jó ,  m ik o r  az e g y e t le n ,  a  m i  a  
fö ldön m e g  n em  halhat ,  az  i g a z  szere te t  n y i lv á n u lá s a  : a  jó s á g  !
E l v i s z i k  a k op o rsó t ,  a  m e ly b e n  a z  én  d r á g a  g y e r m e k e m  
h o lt te s te  f e k s z ik  ! C s a k  v ig y é t e k ,  c s a k  v ig y é t e k ,  de nem , a d ­
j á t o k  ide, e lv i s z e m  én  m a g a m , k iv i s z e m  ö lem b e, s z iv e m h e z  s z o ­
r ítv a ,  i g y  a d o m  őt v is s z a  a fö ld n ek ,  hadd sz e n te sü ljö n  m e g  
tőle a  fold, m e ly  e t i s z ta  h a m v a k a t  k eb léb e  fo g a d j a .  S z e n t e l t  
föld 1 N e m  az  ég re ,  h a n em  a fö ldre  fo g o k  én e zen tú l  tek in ten i  
im á d sá g o m  k ö zb en ,  m e r t  a föld is a z  ö r ö k k é v a ló s á g  
m in d e n  porszem  em beri t e s tn ek  r é s z e  vo lt  egykoron, a 
k ü z k ö d t e k ,  s z e n v e d te k  és sz e r e t te k  és m o gh altak ,  és ha * u a  
h ir d e t té k  a  s z e r e te t  s z e n t  v a l lá s á t  az  é lö k n o k , 0 °   ̂ 0 0
te tv e ,  te  is e s zen t  v a l lá sh ir d e tő k h e z  csat lakozol éc-es c r a ö a g y e i  - 
m e k e m , k or á n  c s a t la k o z o l  h o zzá ju k ,  do oz no™ en r a jtam , sem  
te ra jtad  n em  m últ ,  e lsz ó lh a t tá l  és e lm en té l ,  e g y  n a p s u g á r  ^
Előfizetési dij (ille tm ényekkel) :
• Évnegyedre 3 i r t ,  félévre 6 f r t, egész évre 
. 12 f r t .  E gy-egy félévi m űlapért 30-30 k r 
í  éfl egy-egy kö te t könyvm ellék letért 10 
10 kr.
^  -w-6 *>~0 «
y Szerkesztői s kiadói iroda :
? kaJap-utcza 17-dik szám , 2-dik 
em elet.
Hirdetések dija :
a Egy 4 -szer hassibozott so rért 8 kr.




Y H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tk é p p e l,  ^
I  minden szükséges him zetrajzok- I
^ kai. É venkint k é t tö rténelm i mű- í
’ v x
I
lap és tiz  k ö te t kőnyvm ellék lettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a  műlap 
m eghozatala félévi já ra táé i k o te lez te té st 
foglal magúban a lap irányában.
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voli életed, csillagfutás halálod, oly kicsi a sír, a m ii szám odra  
ás tak ,  épen elég o l tá rn a k ,  a hová az én lelkem imádkozni j á r ­
j o n ;  oh, be jól esik m ajd  i t t  im ádkozn i lelkemnek ! Mi a ty á n k  
Isten, a ki v ag y  a m e n y e k b e n ! Mi a ty a n k  Is ten ,  a k i vagy  a 
földön, s z e n te l te s s é k  m eg a te neved, szenteltessék meg a  te 
neved gyerm ekem  á l ta l ,  a k i t  ad tá l  volt, hogy megismerjem 
jóságodat a m a g a sb a n ,  és a k i t  ismét elvettél tőlem, hogy 
m e g ism e r je m  szere te tedet a fö ldön — szenteltessék m eg a te  
neved, m ik é n t  a m enyekben , azonképen i t t  e földön.
V é g e ! m ár  el van  temetve, m ár  nem lá tom  többé m ég a 
koporsó t  sem, a mely kedves tes té t  m agában  foglalá, nem l á ­
to k  többé semmit tőle, csak e kicsi, n éh án y  a ra szn y i  földet, 
a mely h am va it  taka r ja ,  és mégis, ú g y  látom öt m agam  körü l ,  
m in t  mindig, és ú g y  érzem  az ő t isz ta  le lkét körü lö ttem  le­
begni, m in th a  a levegő egy vált volna az ő le ik év e l ; és ez úgy  
is van , m ikén t a föld a ho ltak  poraiból, úgy áll a levegő a hol­
t a k  léikéiből, az ő é le tük  az, melyet m inden lehelletünkkel 
m ag u n k b a  szívunk, az  ö é le tük  az, a mi bennünke t é l te t ;  az ő 
éle tük a mi éltető levegőnk, az ő azere tetük  a mi melegítő n a p ­
v i lá g u n k  ; m inden  su g á r  egy d r á g a  élet szere te té t  á rasz t ja  
reán k ,  az én (kedves gyerm ekem  le lk é t  is e su g á rb a n  lá tom  
szemembe derengeni, felcsókolja a  kö n y e t ,  mely ab b an  fakad t ,  
a z t  ragyog ja ,  ne s ír jak ,  hisz ő nem ha lt  meg, csak  á tvá ltozo tt ,  
e lk ísé r  a tem etőből v issza  a la k o m b a ,  o tt lesz körü lö ttem  m in ­
dig, mindig, a míg csak  az én szemem is ö rökre  be nem zá ­
ródik . f
E.° most el kell mennem e d rá g a  k is  halom mellől, mely 
az egész földet m egszentelte  nekem. Oh, beh nehéz, beh kínos, 
fá jdalm as az  a gondolat,  hogy  nélkülöd kell v issza té rnem  az 
életbe és téged it t  h agynom  az enyészetben ; de meg kell lenni, 
egy felsőbb hatalom  szab ja  meg a lét és nem -lét tö rv é n y e i t  és 
n e k ü n k  engedelm eskedni kell a lko tása iban  úgy , m in t rorabo 
lásában .  E lm eg y ek  innen, i t t  hagy  va szivem nek egy  d a ra b já t ,  
a  földben e lá s v a ; ez a d a ra b  m ár  k iszenvedett,  c sonka  helyén 
ég a halál  körm e, mplylyel g y e rm ekem et on n an  le szak itá ,  és 
égni fog az o tt m indaddig , míg ú jra  ismét vele nem e g y e s ü l ; 
és m ik én t  ez, úgy  fog leválni róla e g y e n k in t  egy ik  d a ra b  a 
m ás ik  u tán , úgy  ha lunk  meg mi ö regek  lassan, izenként,  mig 
n k ics inyek  egyszerre, mint az égnyilás, m ely ik  szebb, m e ly ik  
t-desebb ?
Is ten  veled ! Nem, nem búcsúzom  el tőled, nem  vá lu n k  el 
eg y m á s tó l ,  e g y ü t t  m a ra d u n k ,  én i t t  a  sírodnál, te  i t t  a sz ivem ­
ben, szere te tem  ápolja  s íroda t ,  sírod ápolja  s z e re tő ie m e t ; a  te 
ö rök re  e lzá r t  a jk a d  m ondta  meg nekem, milyen véget nem  é r ­
hető n a g y  az a n y a i  szeretet gyerm ekéhez, és milyen fá jd a lm á ­
b a n  is édes boldogitó érzés a s z e r e te t ; ir, mely m inden sebet be- 
hegeszt, csudafü , mely minden fájdalom ellen megedz, tü n d é r ­
ország, melyben ö rök  tavasz  v i r i t ; m in t én neked  eddig, úgy  
fogsz te  most nekem mesélni e tündérországró l,  tü n d é ro rszág  
boldog lakóiról, a  k ik e t  a szere te t  jóvá és a jó ság  boldoggá 
te t t ,  szebben, m in t  a hogy neked errő l meséltem, midőn még 
ölemben t a r to t t a l a k .  T e  fogsz nekem  mesélni azon szeretetről, 
melyet tőlem m agaddal v i t té l  kicsi kedves s írodba, és mosolygó 
ang y a la rczo d  körü lö ttem  lesz mindig, m int most, midőn kicsi 
já ték sze re id e t ,  kicsi ru h ácsk á id a t  összeszedegetem, hogy  szent 
e rek ly ék  g y a n á n t  m egőrizzem ; beh sok szent ereklye m arad t  
fenn u tá n a d  rövid  é le ted b ő l! i t t  e já ték sze re id ,  o tt a k ó rá g y ,  
i t t  a szere te t ,  o tt a s ír ,  it t  a hajlék, melyben születtél, o tt a 
temető, melyben ö rök  álm odat aluszod, és ez most mind egybe 
van kapcsolva, születésed és halálod egy su g árk o szo rú v á  fonó­
dott össze lelkemben, a mely körü lfo ly ja  az egész életet, egy
templommá a lak í tv án  az t  át, egy o l tá r ra l :  a te s íroddal és egy 
ö rökké  égő lám pával:  a te emléked. Soha rósz gondolat nem 
fog u ta t  találni e templomba, m ert a te világitó lelked a g o n ­
dola to t is meglátja  és fénye elhomályosodnék tő le ;  b á rm it  m é r ­
je n  reám  a sors, elviselem ny u g o d tan ,  m ert  nem lehet m ár  
nagyobb  fájdalom, m int az, hogy téged : gyerm ekem et elvesz­
te tte lek , és b á rm in t  sújtson is az élet, elvise'em nyugodtan , 
m ert  a te felettem ragyogó világod m egm uta tta ,  hogy  a k á r  
sújtson, a k á r  áldjon, szeretni kell az Is ten  szent kezét, m ert  




M a g á n y .
Á b rá n y i E m iltő l.
z égbolt tis z ta , csöndes,
ÍA hold fényben ragyog, 
Csillognak és rezegnek 
Az apró csillagok.
Fönséges nyugalom ban 
P ih en  a  végtelen,
Oly bűvös, t is z ta  szent fény 
R agyog, rezg  mindenen.
M agam  vagyok ; m erengek, 
E lnézem  az eget,
S látom a  kegyes Is ten t 
A tisz ta  bolt m egett.
Eszem be ju tsz  , szerelmem,
R ád gondolok, szegény,
S  a z t á n  e s z e m b e  j u t ,  h o g y  
S o h i e m  l e h e t s z  e n y é m  !
Látlak a porba hullni,
T e hervadó v irág ,
L átom  keserves arezod —
Az ég á ldása  rád !
S szivembe fájdalom  kél,
De csöndes, tisz ta , szent,
S úgy érzem, m intha j  ó 1 te tt 
Von’ Is ten ü n k  oda fent.
C sak fölnézek az égre,
Mely fényárban  re m e g -------
8 a m indenség n y u g a l m a ,  
E ltö lti sz iv em et!
---- - * •’i- _• -
H a , o s  k é t  u r n á k  s z o l g á l n i .
Beazely.
Posta Sándortól.
(V é g e.)
M ikor a professzor ur  e lőadást ment ta r tan i,  aza la t t  a t a ­
n í tvány  az ő nejéhez lopózkodott és ott mindenféle b ravour-  
cselokedettel be a k a r ta  b izonyítani, hogy egy vén ember, a ki 
fiatal feleséget vesz ol, nem csak  b ű n b ak ,  hanem  ogész nyáj 
*9 ogyszemélyben. T a r t o t t  ez egy  darab ig , hanem  egyszer v é ­
letlenül fe jszakgatás t  k ap  a professzor u r  az előadáson, és vé­
letlenül h aza  talál jö n n i ;  a I l e r r  S tudont pedig  nem véletlenül 






iszonyú dühében megesküszik, hogy szekundába pónálja a 
diák urat.
Szép boszu, és csak professzor teheti, ki megtanulta, m a­
gát mérséklőm tudni. Lám Czibik is tanitó yolt, de ő mégis 
kitekerte volna nyaká t annak a d iáknak, ki az ő feleségével 
úgy szerelmeskedik.
Czibik nem tudott németül, s i;>y csak elvétve értett 
meg egy-egy szót, de értette a mimikából, hogy miben áll a 
dolog. Ez a darab olyan találó volt rá, hogy meg mert volna 
esküdni, miszerint csak őt dl utolják ki vele.
Mert hát ő látta  múlt este a neje meg Csimbók Franczi 
között lefolyt jelenetet.
Volt az ablakfüggönyön egy kis lyuk, akkora, hogy 
egy mogyoró átférhetett volna rajta. Mikor haza já r t ,  legtöbb- 
nyire esti tizenegy óra felé, mindig azon nézett be, és onnan 
gyönyörködött nejében, a mint az rávárakozva még oly k é ­
sőn is varrt. Mindig töltött egy pár perczet e leskelődésben, és 
csak azután csengetett, alig várva, hogy kinyíljék a kapu és 
keblére szoríthassa szeretett nejét.
Tegnap korábban mehetett haza, mint rendesen, mert a 
korcsmában, hol játszottak volt, nagymérvű verekedés fejlő­
dött, és jól já r t ,  ki ép bőrrel mehetett haza és nem hegedül­
tek ra jta  végig.
ju to tt  ő mint Deus ex machina az ablakleshez, és 
átta épen azt a mozzanatot, midőn Csimbók Franczi megcsó­
kolta Marist.
Az a jó ember olyan lett, mint a dühös tigris, a kis hijja, 
hogy be nem ugro tt az ablakon; de legyőzte magát mégis és 
tovább kémkedett. Hallani nem hallott semmit, mert suttogva, 
vagy legalább nagyon halk hangon beszéjtek odabenn.
Végre megsokallotta a dolgot és egy heveset rántott a 
csengetyün, hogy véget vessen e komédiának, mert még t r a ­
gédiává válhatott v o ln a ; és elszaladt, mint az utczai rüpők, 
kinek kedve telik abban, ha fölcsengetheti a házmestereket 
ötkrajczáros álmukból.
Azóta szomorú lett. Es most, midőn e jelenetet látta, 
szomorúsága átment a gyűlöletbe. Minden mozzanatot m agá­
val hozott pá rh u zam b a; és szinte képzelte, hogy ő nem tudna 
ilyen jószívű ember lenni, mint Schwarzbeck professzor, hanem 
tudna ölni, gyilkolni — — — jaj, pedig de keserves mester­
ség az !
Tovább nem volt képes a szobában maradni, fojtó volt 
neki a lég.
— Kazdik ur, — szólt a hegedűshöz, — roszul lettem, 
megyek haza. Nem kell a mai keresetből semmi.
— Jól vaű ,  — szólt az örömmel, — menjen haza szépen 
és feküdjék le. De no betegeskedjék sokáig, szükség van Czi­
bik urra, mert a  klarinét olyan a bandában, mint a karmazsin 
vörös a p ikturában.
— Nem tudom én, szogény jámbor, — mormogta m agá­
ban Czibik, — mikor hallod klarinétom hangját!
•Jó éjszakát kívánt és eltávozott; úgy bevágta maga 
után az ajtót, hogy majdnem bezuzódtak ra jta  az üvegtáblák. 
Es lehorgasztott fővel, mintha vesztett boldogságát keresné, 
mont az utczán. Sok e m b e r  beleütődött, taszították ido-oda ; 
bánta is ő, ha lyukat fúrnak is oldalán könyökeikkel: leg­
alább kifoly ra jta  az az epés vére, azután nem lesz többé, 
meghal, olvosz. Minek is születni  erre a rósz v i lá g ra !
Még nem lehetett késő, mert sok ember j á r t  az utczán. 
Az óra nyolezat kongott a városház tornyán, midőn Czibik 
alatta ment el. Onnan egyenesen a D unának  tartott.
A Duna nnir be volt fagyva. Szép sima jég  terült el a 
ké t  váro3 között, csak néhány lék m aradt jégborék nélkül. 
A jégen á t u tak  voltak készítve, szépen behintve szeméttel éi 
homokkal, hogy minél kevesebb legyen azon szerencsétlenek 
száma, kik elesvén, o rrukat betörik vagy megütik fejüket. 
Czibik tántorgott, mint a részeg, pedig ital alig érintette 
egész nap ajkát. Tántorgó lépéseiben nem tudta az egyensúlyt 
megtartani, és elvágódott a jégen, mint a papucs.
Keserűségét ezen e s e m é n y  még növelte, de olyan tü ­
relemmel emelkedett fel, mintha az ágyból kelt volna ki. L e ­
verte ruhájáról a havat, és folytatta útját, c sak  azt sajnálta : 
miért nem szakadt be alatta a j é g ?  úgyis minek születik az 
ember erre a világra!
Mire h aza  ért, még nyitva volt a kapu.
Most nem kandikált  be az ablakon, hanem a szobába 
nyitott egyenesen. Ott meg volt az estéli társaság, néhány nő ­
cseléd, az exdrabant, ki azóta kazánfűtővé lett, és Sándor 
bácsi, a bárkafoltozó. Az ilyen emberekre nem haragudott 
Czibik, k ik  csoportosan látogatják feleségét, hanem csak 
Csimbók Franczira, k i  magányosan jön le.
Mikor belépett a szobába, a kazánfűtő' megütközve 
kérdé :
— Házmester ur, tán beteg, hogy olyan sápadt a képe?
— Roszul vagy ? — kérdé Maris szintén aggódva, — 
hogy ilyen szokatlan időben jösz haza.
— Ugy-e szokatlan idő ? -r- ismételte Czibik keserű 
gunymosoly kíséretében , mit azonban Maris nem értett 
meg. — Ne busulj, nincs semmi bajom, csak egy kissé elestem 
a jégen.
— Elesett a lúd a jégen, majd felkel a jövő héten ! — 
orgonálta széles jó kedvében a bárkafoltozó, ki előtt roppant 
mulatságosnak tűnt fel, ha valaki hasra esik a jégen.
— Da boldog ember, czimbora, — szólt Czibik, — m in­
dig jó kedve van, én meg ép azért jöttem haza, mert nincs 
kedvem, és hogy szerezzek, elviszem feleségemet magammal 
egy kissé a korcsmába.
— Igen, — veté közbe Maris, — de ki fogja becsukni a 
kaput ?
Czibik végignézett nején egy szánó tekintettel, mely 
jobban szúr, mint a gyi!ok.
Maris a félelem ösztöne alatt megrendült.
— Ah, ő bánja, hogy nem lehet itthonn, Ciimbók F ra n -  
czival nem jöhet össze, ide jönnél most, te ezérnarágó, össze­
morzsolnálak, mint a kukaczot, de jó is. hogy nem vagy itt,
— gondolá magában Czibik.
Maris remegve ismételte a kérdést.
— H át ki más, mint egyik a barátom uraim közül. Na, 
melyik lesz olyan jó, — kérdé Czib 'k , — megszolgálom én 
még azt a szívességet!
A bárkafoltozó ajánlkozott leggyorsabban, neki volt 
legkevesebb ö tkrajezárja  talán az egész házban.
Maris tehát felöltözött, könnyen ment nála, habár nem 
volt semmi mennivaló kedve. _
Czibik leült és lecsüggesztett fővel m erengett ,  a barka­
foltozó csizmáján függvén tekintete.
Merengéséből Maris kérdése zavarta fel­
— Hová m együnk?
—  H át Pestre ;  oda, a hol a b a n d á m  van. Csak ott lettel 
volna az elébb, láthattál volna szép színdarabot. Sokért nem 
adnám, ha láttad volna. -  É s  megint egy k e s e r ű i t  nyelt el.
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— Mehetünk, készen vagyok. A zután Sándor bácsi, fél- 
kilenczkor becsukja ám a kaput, — serénykedett Maris.
Czibik szokása ellenére mindenkinek kezet nyú jto tt  és 
nagyon szívélyesen b ú csú zo tt ; szinte reszketett szava, midőn 
jó éjszakát k ivánva eltávoztak.
_ De r osz kedve van házmester urnák, — suttogták a
lányok egymás között.
Maris nem ak a r t  a jégen menni, nagyon félt, hanem 
Czibik csak b iz ta tta ,  s végre is ráállott, mert igy sokkal rö- 
videbb volt az ut, mintha a lánczhidig kerültek volna fel.
Maris férje kar jába  fogódzott, és igy szorosan egymás 
mellett haladtak.
A Duna sötét volt, Lethe vize, melyet két oldalról a 
lám pák világa — a lidérczek — épen nem világitottak meg.
Midőn közepe táján voltak, Maris szorosabban kapasz­
kodott Czibikbe.
— Jaj, te, én nagyon félek, mintha mozogna lábunk 
alatt a j é g !
Czibik, ám bár jól érezte, hogy hajük a jég táb la ,  csak 
vigasztalta nejét:
— Ne légy oly félénk, nem kell mindentől megijedni.
Azután szétnézett, mintha irányt keresett volna, és csak
azt m o rm o g ta :
— I t t  van, jó  helyen já rok  !
E gyet pa ttan t a jég, és ők szállottak, vagy inkább  b u k ­
tak  alá a vizbe.
Czibik lecsókolta Maris száján a sikojt és hevesen szorí­
totta  magához.
— Még a viz a la tt  is jobb, mint ezen a czudar v ilágon!
A lék vize gy ű rű t  v e te t t ; egy hullám kiugrott a jégre,
hogy  he lye t  adjon am azoknak , azu tán  ism ét visszafolyt, őket 
b e tak a rn i .
Nyoma sincs a sirüregnek. A viz feneke a legjobb te­
mető !
3
Itt v iin ! ..
Kenézi Csatártól.
;t van , i t t  van ! . . . a  szivem ben 
A boldogság h a jn a la  ;
{ S j f '  Oh ki h itte , hogy még én is 
Boldog leszek v a lah a  !
I t t  van, i t t  van az a  kis kéz, 
M ely m egálda végtelen,
A ttól függ m ár ezu tán  az 
É n  halálom , életem.
I t t  van, i t t  van  piros a jk a ,
I t t  ég, i t t  ég ajkam on !
. . . Mily jó l esik csup'ín szivünk 
D obbanásit hallanom .
I t t  van, i t t  van az a lán y k a ,
A ki szeret engem et,
A ki m inden boldogságom,
A k it viszont szeretek .
I t t  van, i t t  van . . .  a  szivem ben, 
A boldogság h a jn a la  . . .
Oh k i h itte , hogy még én is 
Boldog leszek v a lah a  !
--------M>@g§5<w--------
K 1 s ö s z e r e l  in c ni.
Beszóly.
Lovass nép. Jánostól.
( F o l y t a t á s . )
Mi történt tovább? nem tudom, mert használva az áta- 
lános zavart, mit föllépésem okozott, a templom mellék-ajtaján 
kijöttem, onnan be a parkba, honnan a szomszédos kis erdőn 
keresztül az országutra értem. I t t  haladtam sebesen, mintha 
üldöznének. A hüs e'sti lég figyelmeztetett ruházatomra. Fehér 
selyem uszályos ruha, gyémántos koszorú, nem gyalog utazó­
nak  valók. Az úttól jobbra egy mezei ház ablakából ömlött ki 
a világosság. Oda siettem. Benyitottam a szobába. I t t  egyasz- 
szony félig vetkőzve, kis gyermekét szoptatta.
— Kérlek, jó asszony, adj nekem melegebb ruhát, itt ha­
gyom érte a magamét, legyen a tied érte !
Ezzel be sem várva a meglepett asszony válaszát, fölvet­
tem a parasztruhát, ott hagyva érte a lelki nyomort takaró 
menyasszonyi ruhámat.
Letettem ezreket érő menyasszonyi koszorúmat.
A jó asszony fejemre tett egy kendöt, ezzel ú tn ak  indul 
tam s mentein Tokajnak.
Gundát Tokajba vitték férjhez, hozzá siettem. Gunda 
férjével Szegedre költözött. Annál jobb, gondolám, legalább 
messzebb leszek.
Nem irom le a fáradságot, melyet kiálltam. Boldog vol­
tam mégis, nem gúnyolt s e n k i ! Szabadnak éreztem magamat. 
Láttam  a nép hangya-szorgalmát, bámultam jó kedvét.
Tehát nőm a palotákban lakik a boldogság, hanem saját 
szivünkben van az !
Néha valamely jószivü földmives fölvett kocsijára. Meny­
nyi önzetlenség van ezen emberekben ! É jjelre szállást kértem 
valamely házban. Többnyire szívesen adtak. — H a nem is 
ad tak  néhol, nem fájt az nekem, mert hiszen miért lettek volna 
hozzám szívesebbek az idegenek, mint saját atyám s testvé­
reim !
íg y  értem Szegedre, hol Guudát fölkeresém. E  szegény 
asszony meglepetését nem vagyok képes leirni. L eányuknak  
fogadtak, úgy is ő volt tápdajkáin. Tudom, anyámon kivül 
senki sem szeretett úgy, mint ő!
Es te, kedves jó anyám, ott a menyben, tekints le árva 
gyermekedre, add éltemre á ldásoda t! Tudom, helyesled e lépé­
semet, melylyel magamat a czifra nyomorból kiszabadítottam ! 
Megutáltam a fényt, melynek csak töviseit érezém ! Megkísér­
tem az egyszerű életet. Talán boldogabb leszek !
Novombor 17. 1862.
Mily egyszerű itt az élet s épen azért mily boldog! Gun- 
dának  férje halászmoster. Sokszor napokig nem jő haza, ha a 
halásztanyát messze választják.
Midőn itthonn van, elbeszéli, m ikor mennyit fogtak. Én 
és G unda a legnagyobb érdeklcol hallgatjuk. Azután veszem 
a bográcsot s az eleven kecsegét, potykát, harcsát összeap- 
ritva, olyan paprikást készítek, hogy még a halászok sem k ü ­
lönbet. A sütést-főzést egészen én végzem. Oly örömmel né­
zem, midőn főztömböl jóízűen esznek, hogy ki sem tudom mon­
dani. Örülök, hogy tudok valami hasznosat művelni.
M ár megszokják az öregek, hogy egyszorüon Julisnak 
neveznek s úgy bánnak velem , m intha édes gyermekük 
volnék.
Istenem, ha igy bántak volna velem atyám h ázán á l!
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Május 1. 1853.
A Tisza igen árad. — Rémület uralkodik a Tisza men­
ten mindenütt. Házunk magasan fekszik a Tisza p a r t já n ; ha­
nem átellenünkben a két Tisza közötti kis szigeten már a 
házak vízben állanak. Iszonyú szél dühöng mindig. Mondják, 
hogy a szél miatt az ár sok helyen átszakito tta  a gátakat. 
Istenem, borzasztó nézni a fölkorbácsolt elemet sárga, zavaros 
hullámival !
Váljon ki lehet túlpartról az a vakmerő, fiatal ember, ki, 
m dön legjobban háborg a Tisza, akkor száll kicsiny csónakára 
s daczol a vihar hullámival ?
Május 2 . 1853.
Gyönyörű napunk van ; a szél egészen megállóit. H á ­
zunk körüli fákon apró m adárkák  csiripelnek helyet keresve 
fészküknek. Mily boldogok ! H a egyik alkalmas helyet talált, 
oda csicsergi a másikat. Mennyi öröm ! Hogyan ugrándoznak 
egyik ágról a másikra! — Já ték  között találják fel élei műket. 
Azután ha a fák kileveleztek, levéltakarta helyen fészket r a k ­
nak, mely magába fogadja a kis csa ládot; annyi boldogság 
tanyája  egy ily kis fészek !
Az ember palotát épittet magának, nem azért hogy bol­
dog legyen, hanem hogy az emberek annak tartsák. A kevély­
ség ördöge semmivé teszi a boldogságot. — Istenem, hálát 
adok, hogy kiszakítottam magamat azon környezetből, hol 
örömet kell hazudni ak k o r  is, midőn a fájdalom könyet kerget 
a szembe, hol a szívnek nincs belélete, mert a szineskedés elöl 
utójára minden valódi érzelmet!
** *
Délben a gőzhajó fölfelé indult. Hosszú füstvonalt hagyva 
hátra, siklott a csendes vizen fölfelé. U tána haragos hullámok 
kergették egymást. A túlparti fiatal ember egyenesen a gőz­
hajónak tartva, megindult kis csónakával. Mint lapdát a gye­
rek, úgy hányták  a hullámok. Szivem elszorult, igy látva öt.
------------Mi közöm hozzá, miért vakmerősködik ? ---------De ha
baj é rh e tn é ! — -------
Május 3. 1853.
A vihar egész éjjel zúgott. A bázfödélnek minden eresz­
téke recsegett. Azt hittem, hogy a szél az egész házat a Tisza 
sárga hullámaiba veti. Künn a felzaklatott hullámok a p a r t ­
hoz és fűzfákhoz csapódtak ; a szél a fák ágaiba kapaszkodva, 
süvöltött s együtt oly különös hangzavart okoztak ! H allgat­
tam, mint a tengerparti lakos a vihar zúgását. . . . Egyszerre 
távoli hang, olyan kiáltás-forma üté meg füleimet. Későbben 
egy népdal töredékei hallatszottak ki a hangzavarból. A v i­
har secundált, el-elnyomva az énekest. Honnan jönnek e han ­
gok 'i Fölkeltem, kinéztem az ablakon. — A hold előbukkant 
s hirtelen bevilágitá a haragos Tiszát, élénken ezüstözve min­
den hullámnak fodrait. — Ah, ott volt a csónakos ismét a
Tisza közepén s dalolt...........Sötét lőtt ismét, haragos felhő
tak ar ta  el a holdat. Az eső csak úgy szakadt. A vihar foko­
zott dühhel tombolt. Csak néha hallatszott az ének pár hangja, 
mintha segélykiáltás volt volna, a többit elkapta a vihar. — 
Térdre  omlottam. Istenem, mentsd meg öt! — Reggel Gundá- 
tól tudakozódtam a vakmerő csónakos felől. Azt mondá, hogy 
tanuló, ott lakik a két Tisza között. Váljon nem halt-o bele a 
vízbe ? — Nőm — mondá Gunda — ma is láttam őt az iskola 
felé evezni.
V  —  _ .
Május 4. ] 853.
Nem tudom, mi lelt a túlparti fiatal emberrel? Mindig 
róla gondolkodom. — Nem ismerem őt, s mégis töprenkedem 
miatta. Talán nincs senkije, kiért élete kedves lenne, ki meg­
siratná, ha a Tisza hullámaiban találná sírját ? — Talán ő 
is elhagyta az apai házat, hol csak szeretetlenséggel talál­
kozott ?
Istenem, mily keseritő azt tudni, hogy senki, de senki 
sem szeret bennünke t! — Lám, a kis m adárnak  megvan fészke, 
hol kis családja pihen ! Örömmel fárad  párja  s kicsinyeiért. 
Van mindennek czélja, a mi felé törekszik, a mi fölemeli, buz­
dítja, ha csügged. Csak nekem nincs senkim, ki szeretne ! — 
Gunda és férje szeretnek, de én nem ily szeretatet óhajtók. 
Nem tudom, mi lelt, de szivem nincs kőből többé, az t  érzem.
Május 5. 1853.
Különös álmám volt. Zugó vihar szárnyain repült lenge 
sajkám a folyó örvénye felé. A viz szinét alig lehetett látni a 
sötétség miatt. A szél panasz-hangokon nyögdéC3elt. — Saj­
kámban álltam, vártam  s óhajtottam, hogy a hullámok nyel­
jenek el. Szivem oly sivár, oly üres v o l t ! Tudtam, hogy nem 
fog sajnálni senki !
Egyszerre egy másik sajkát láttam a magamé mellett. 
Benne állt a túlparti fiatal ember. Karjait  összefonva, nézett 
az átláthatlan sötétbe. Meglepetésemben rák iá lto ttam :
— Hová megy ön ?
— A halálba, — válaszolt ő, — és kegyed ?
— É n  is.
— H aljunk együtt, — szólt ö és sajkámba ugrott.
A vihar bömbölt, a hullámok tajtékozva törtek szét a 
folyó partján, sűrű permeteget hullatva arczainkra.
— Hallod-e, k is leány , a halál zenéjét? Nem félsz-e a 
halál sötét ruhájától, mely bennünket mint sáemfödél e ltakar ? 
Együtt halunk meg. O tt pihenünk a Tisza iszapjának lágy 
vánkosán. Oh, édesitsd meg ez utósó perczét életemnek ; foly­
tatása hadd következzék a túlvilágon ! A kárhozat is meny 
lesz nekem, ha te velem leszesz !
E k k o r  felém hajolt, kar ja it  kiterjeszté.
Szivemet soha nem ismert érzelem futotta át.
Remegtem. . .  . M egölelt-------
H a h ! . . . G unda fölébresztett. Nehéz álmám lehetett, 
mondá ő. —
Május 6 . 1853.
O itt volt a túlpartról. — Oh, mily szép az é le t !
Május 7. 1853.
Boldog vagyok. Megvallotta, hogy szeret. Istenem, mily 





A nők viszonya az irodalomhoz.
Kevés tárgy  van az irodalom történetben, a külföldön 
szintúgy, mint nálunk, -  mely a z  aesthetikusok és mübirálók 
részéről annyi támadás és védekezésben részesült volna, mint
a u ö k i r ó i  j o g o s  u l t s á g a .  Jelen czíkksorozatunkban 
nem akarunk  ujabb okot szolgáltatni ilyes vitatkozásoknak a 
bevezető czíkkünkben csak egy vázlatot akarunk  adni a nő­
irodalomról, a mint az a legrégibb időktől fogva mostanáig 
fejlődött, s azon okokat fejtegetni, melyek az Írónőket a leg­
újabb időkben az irodalom terére lépni kényszerítették.
N á lu n k  a nők elég szép számmal, és többé-kevésbé süke- 
resen m űködtek és működnek az irodalom terén ; mindazáltal 
a n ő - iro d a lo m  nálunk még távolról sem érte el amaz álláspon­
tot, m e ly e t  akár Német-, akár Franczia-, vagy Angolország­
ban és az északamerikai államokban elfoglalt.
A külföldön a nő-irodalom már egész hatalommá lön; 
minden lépten-nyomon találkozunk Írónőkkel, s szaporodásuk 
ép oly gyors és föltűnő, mint a zsidó-íróké.
A nők irodalma még a legrégibb korba is v isszavihető ; 
az Írónők száma azonban csak az ujabb időkben kezdett növe­
kedni, s ezt könnyű felfogni, ha tekintetbe veszszük a tudomá­
nyos műveltség nagy mértékben való elterjedését, mely nem­
csak az alsóbb rétegekbe kezd m indinkább nagyobb arányban 
hatni, hanem a nőket is (az alsóbb és felsőbb osztályúakat 
egyaránt) mindjobban érdekelni s hiveivé tenni. E körülmény 
megmagyarázza egyizersmind azt a feltűnő jelenséget, hogy a 
nők majdnem minden irodalmi ágat képviselnek, s nemcsak a 
regény jeles mivelői, melyben — Prutz állítása szerint — jelen­
leg ők az uralkodók, hanem a k r i t ik a  és műísmertetés alapos 
képviselői is.
A klasszikái kor, a görögök és rómaiak kora nem ismert 
ily terjedelmes nő-irodalmat. Fennm aradt ugyan néhány, — 
különösen görög — költönö és szónoknö neve: ezek azonban 
csak kivételek, k ik  sejtetni sem engedték egy nagyobb nö-iro- 
dalom egykori létezését. Oka e körülménynek főleg az volt, 
hogy a nő a görögöknél házi bútornál egyébnek nem igen 
tekintetett. A régibb időben, Homer korában, ez mind máskép 
áll t ;  azonban a viszonyok és erkölcsök mindinkább való fino- 
mulása, különösen pedig az ázsiai elemek nagyobb behatása 
következtében, a nők állása is egyre korlátozottabb, alá- 
rendeltebb lön. Csak ha teljesen kilépett a nő a házi és női 
korlátokból, ha családját elhagyta, szentelhette magát a m űvé­
szet, irodalom és tudománynak. Mint ilyen, aztán magasabb 
műveltségre is tett szert, s a történet lapjai nem egy nőről tesz­
nek em lí té s t , k i tudomány tekintetében kora fénycsillaga 
volt.
Mindenki hallott már a hires Aspázíáról, ki állítólag 
Pericles tanítónője volt a szónoklatban. — Családi körében 
azonban a nő semmi tudományos, vagy bárcsak felületes művelt­
ségben sem részesült s örök sötétség és tudatlanságra volt 
k á rh o z ta tv a ! Ily viszonyok közt a nők távolról sem vehettek 
részt az irodalmi működésben.
A rómaiaknál, hol — mindenesetre a respublika utóbbi 
éveiben, de még inkább a császárság alatt,  — a nők oly nagy 
hatalomra tettek szert, melyhez hasonlót (Franczíaország k i­
vételével) egyetlen egy ország története sem bir fölmutatni: 
a rómaiaknál, mondom, a tudomány és művészet átalában sok­
kal kevesebb becsültetésben részesült, semhogy a nők külö­
nös kedvet éreztek volna az irodalmi babérért versenyre 
szállni.
Változás e tekintetben csak a koresztyénség behozatalá­
val állt elő. Krisztusnak az emberi szeretetre épített tanai a nők­
nek isigazságot szolgáltattak. Átalában a keresztyénség foly­
tában a nő mindegyre nagyobb tiszteletben kezdett részesülni,
___  _____  ______ ___
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mit a szent szűz iránti hódolatból lehetne kimagyarazni,mely a z ­
tán átalánossá lön. Ily körülmények között,felszabadulva vala­
mennyire a nők, az irodalomban is kezdtek föllépni. Csakhogy 
működésük, a keresztyénség vallásos hatása alatt, c jak  magá­
nak a keresztyénségnek lehetett megfelelő. A történet, különö­
sen az egyháztörténet számos nőről tesz emlitést, kik a biblia 
magyarázásával foglalkoztak, nyilvános felolvasásokat ta r to t­
tak  s a theologiai vitatkozásokban részt vettek.
Ily módon a nők tudományos működése az egész közép­
koron át szerepelt. Nem kezdettek valamely uj irányt, hanem 
a már megkezdettet, a vallásost t. i. továbbfejlesztették, t e r ­
jesztették.
Prutz, e jeles német költő és kitűnő műkritikus, kinek 
nézeteit jelen czikksorozatunkban gyakran  szem előtt tartjuk, 
különösen a német írónők ismertetésénél: az t  állítja, hogy a 
nők átalában nem is képesek valamely művészeti, vagy politi­
kai ős társadalmi irányt m egkezdeni; a megkezdett utón azon­
ban tovább haladni, a már félig elterjedt műveltséget mindoa 
mozzanataiban kifejteni, ehez szerinte csakis a nők értenek 
legjobban.
Sőt bízvást hozzá tehetjük, hogy a történetben r i t ­
kán  került valamely bölcsészeti rendszer, politikai vélemény s 
vallásos vagy aesthetikai irány minden tekintetben győze­
lemre, a nélkül, hogy a nők segédkezet nyújto ttak  volna 
hozzá. Régi is a közmondás : „F d r  wen sich die F rauen  e rk lä­
ren, für den erk lä rt  sich das Publicum.“
Ily nemben tehát, ismétlőleg, tovább fe jtve : a nők a kö­
zépkortól mostanáig mindig hivei voltak a művelődés minden 
ágának. Minden kornak  vezéreszméje, tudományos foglalatja 
előbb-utóbb is a nők által támogattatott. A szerzetesi élet vi­
rágzásakor latin költeményeket ,¿3 comédiákat irtak , a bölcsé­
szet újjászületésekor pedig tudományos értekezéseket és com- 
mentárokat készítettek.
Az ujabb időkben azonban azt látjuk, hogy a nők nem­
csak receptive, hanem kezdeményezőleg, productive is m űköd­
hetnek. E jelenség a korban találja magyaeázatát.
A nők ügyeiket, igényeiket a maguk módja, a maguk 
törvényei szerint védelmezik és támogatják. A mai kor 
ugyanis az az időpont, melyen minden láncznak szakadnia kell, 
mely a társadalom némely osztályát rabszolga gyanánt le­
kötve tartá. Az a törvény, mely a felszabadítás és m egvál­
tás eszméjét védelmezi, egyszersmind a fejlődést és haladást 
is támogatja, s ezen törvény soha sem ju to tt  oly magas győze­
lemre, mint a jelenkorban, a midőn a társadalom minden 
nyűgei lassan és erőszak nélkül, de annál biztosabban s ered- 
ménytnljesen lerázatnak. — Fentebb a zsidókkal hoztuk 
némi kapcsolatba a nőirókat, e kapcsolat tényleg fenn is ¿11 
Mindkettő, — a nö úgy, mint a zsidó, alárendelt állást foglalt 
el (és foglal el némileg most is) a társadalomban. Ebből ma­
gyarázhatni meg azt a jelonséget, hogy a nők ép úgy, mint a 
zsidók fölötte nagy számban lépnek az irodalmi térre, mi­
után jogaikat és igényeiket csak a nyilvánosság előtt bírják 
kivívni. Az irodalom azonkívül némileg vigasztalásukra is 
van, a művészet és költészot ideális világába menekülnek, 
hogy a sanyarú, örömtelen élet fájdalmait kipihenjék.
Szomorú, de való dolog, hogy azért van annyi irónő a jo 
lenben, mert sok a szerencsétlen nő. Az irodalomban kerosik 
azt, a m it a családi életben, — mely a nőnok legközelebbi 
legtermészetesebb helye, föl nem ta lá lnak; a költészet birodal­
mába menekülnek, miután az élet. visszataszítja őket.
Könnyen felfogható azért, miért szentelik a nők magukat
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kiválólag az irodalom egy bizonyos ágának. R é g i  á l l í t á s ,  
b o g y  csak azt írhatjuk meg költőileg, a mit egyszersmind 
át is éltünk, s igy a társadalom bizonyos foltjait, társadalmi vi­
szonyaink bizonyos árnyoldalait, a férfi világ bizonyos hibáit, 
sőt bűneit is, végre bizonyos családi tragődiák inditó okait és 
következményeit csak azok Írhatják le teljes hatással, csak 
azok éreztethetik meg velünk, kik mind-e hibák, vétkek stb. 
által legtöbbet szenvedtek, s kik ennélfogva azokat legjobban 
ismerik s ezek : a nők. — Igaz, hogy legtöbbször sajátos mó­
don gondolkoznak és Ítélnek ez ügyekben, igazságszolgálta- 
suk gyakran nélkülözi a költői morális igazságot, mindaz- 
által e fogyatkozások mellett is sokkal mélyebben hatnak tá r ­
gyukba, mint sok jeles férfi regényiró.
De minek vesztegessük a szót V Hisz Európa egyik leg­
fényesebb babérja jelenleg egy női homlokon tündököl. „Sand 
örgy napjainknak nemcsak legnagyobb költő nője, de leg­
nagyobb költője is !“ igy kiált fel Prutz. A nőknek már t a r to ­
zunk annyi udvariassággal, hogy ily példára hivatkozhassanak. 
Egyéb rán t a kritika (már t. i. a külföldön,) a nők irányában 
mindig elnézőbben szokott Ítélni, — sez valamennyire köteles­
sége is, — miután muzsájuk a legtöbb esetben a fájdalom, 
búbánat és kétségbeesés. A boldog, a szerencsés nő nem egyha­
mar ir, boldog az a boldogtalan, ki legalább írni tud !
I.
Mühlbach Lujza,
E népszerű írónő Mecklenburgban született. E z t  pedig 
azért említjük legelőbb, mert Mecklenburg a z , hol a nő- 
emancipaczió eszméje. Németországban legelőbb fölmerül Pél­
dány képéül az imént emlitett Sand György szolgált, kinek rend­
kívüli, páratlan irodalmi hatása csakhamar az egész müveit 
világ irodalmait felserkenté, s ügyének védelmezőivé, pár­
tolóivá tette. Németországban legelőbb is Mecklenburg — a 
német tudományosság e nemes fészke csatlakozott ez uj és ha­
talmasan lobogtatott zászlóhoz, képviselve olyan irónő által, 
kinek előélete ép oly csodálatra méltó, mondhatni párjá t r i t ­
kító, mint a milyen megfejtlietlen, sokat emleg 'te tt s közbi- 
rüvé vált élte utolsó szaka, — s ki ép oly jeles költőnő, mint a 
milyen kitűnő omberismerő, mondhatni tudós nő. Mecklen­
burgban az emancipaczio e kitűnő képviselője nem más, mint 
Hahn-Hahn Ida grófnő.
Utódja, illetőleg ügytársa pedig Mühlbach Lujza. H ahn­
Hahn Ida grófnő már több mint egy évtizede, hogy lelépett az 
irodai om színpadáról. A mainzi katholikus dóm lépcsőjére 
borulva, bűnbánó öltönyben, derekát kemény kötéllel övezve: 
zsolozsniákat énokelt, bocsánatot kérve Isten és emberektől, 
mind az n könyvekért, melyeket kora ifjúságában irt é3 köz­
zétett. Ám legyen, mi megbocsátunk neki tiszta szivből s 
czikksorozatunkban nem is szólunk róla külön, — egyrészt 
mert szépirodalmi müködéso még abba n korba esők, moly 
kornak Írónőit itt nem ism erto tjük , miután az újabbakról 
szándékozunk szólni; másrészt mert mindaz, a mit „megté­
rése“ után irt, inkább az orvosi tudományokat kedvelők előtt 
lehet érdokos, nem pedig egy hölgylap olvasóinak.
Mühlbach Lujza még élte teljes virágában áll. Mindamel­
lett ő is nagyon, nagyon sokat változott ; nem lett ugyan 
katholikussá, mint Ilahn-Hahn, hanem férjhez ment, s csa­
ládi életébon lassan-lassan feledni kezdé az emancipaczio ész­
t j é t ,  s világfájdalmn is, mely korábbi müveit jellemzi, idővol
elenyészett.
Azért két szorosan elválasztott korszakot kell megkülön­
böztetnünk ez írónő nyilvános irodalmi működésében. Az első­
ben Sandualt legszorgalmasabb s legszenvedélyesebb tanítvá­
nyai közé tartozott, iméletlenül Kföltárta a társadalom sebeit, 
leleplezte a nyomort, ínséget és gyalázatot, melyek a családi 
életben gyakran  sűrű fátyollal vannak elrejtve. Mühlbach 
Lujza érezte, hogy hivatva van o merész, de sok nemességgel 
egybekötött munkára s azért teljes erővel fogott hozzá, elany- 
nyirn, hogy sem Németország, sem a külföld nem mutathatott 
föl ogy hozzá fogható írónőt. E rélye s bátorsága tán nagyon 
is túlságos volt, kivált ha figyelembe veszszük, hogy az 
irónő az irodalom terén is csak nő. Valamivel kevesebb szen­
vedély s e helyett több női szemérmeteseég s tartózkodás sok­
kal gyümölcsözőbb lett volna. Atalában Mühlbach phanta- 
siája valamennyire vakmerő, fékezetlen, elbizakodottságában 
átiramlik minden korláton, gyönyörrel mulat annak szemléle­
ténél, mely előtt a természetes nő ijedve süti le szemeit, s bo r­
zasztó élvezetet talál abban, hogy minden lehetséges borzasztó 
tetteket, hajmeresztő eseményeket rakásra  halmoz. — ítéle­
tünket sokan tán nagyon is szigorúnak fogják mondani, ma­
gunk sem tagadjuk, hogy az, azonban ha egy pillantást vet­
nek az illetők Mühlbach régibb regényeibe, például az »Egy 
regény Berlinben“ czimü 3 kötetes müvébe, mely 1846-ban 
jelent meg vagy az „Udvari történetek“ czimü, szintén 3 köte­
tes regényébe, megjelent 3 847-ben, stb. stb., akkor úgy hisz- 
szük, némileg helyben fogják hagyni Ítéletünket s azt fogják 
mondani, hogy kevéssé udvarias, de őszinték voltunk.
E z  iránya Mühlbachnak azonban az ötvenes évek elejé­
től fogva teljesen megváltozott, mindazáltal — valljuk be, — 
nőm javult egyszersmind. Ama sivár, szivet remegtető kicsa­
pongások, melyok csak korlátlan képzőimének róhatunk fel, 
nem sértik többé az olvasót, az irónő m ár nem keres kiválólag 
gyilkossági jeleneteket, házasságtöréseket s egyéb itt meg nem 
nevezhető társadalmi bűntényeket, ü irodalmi működése máso­
dik korszakában solid, nagyon is solid lett, de egyszersmind 
nyárspolgárias is.
Mióta megszűnt Mühlbach, német Sand György lenni, 
egy „történeti regény-gyárt“ alapított — mint egy német ha­
zafia mondja — mely a könyvárusok nyilatkozata szerint, fe­
lette jól jövedelmez. Ama bátor erélylyel, mely azelőtt a leg- 
hajmeresztöbb dolgokat íra tta  meg vele, belenyúl a történetbe 
s kiemeli onnan a régi s uj kor minden nevezetességeit, hogy 
azok történetét öt, hat vagy ki^encz kötetes regényekben dol­
gozza föl. Nem akarjuk  érdemeit csorbítani, csak igazságosak 
akarunk lenni. Mühlbach Lujza  népszerű közkedvelt írónő, s 
s ez az oka, hogy szigorúbb vizsgálat alá veszszük. Mint törté­
neti regényirónő is nem kevés elismerésben részesül. Mária 
Therezia, I. Napoleon, II. József császár, e kedvencz történeti 
alakok, az ő regényei folytán lettek a társadalmi közép réte­
gek előtt ismeretesek mennyiben, h e l y e s e n  ismeretes, az 
ismét más kérdés, — jellemfestése is, ha nem állja ki épen a 
a szigorú Ítéletet, de a maga nemében elég biztos, a zo n k ív ü l  
érdekesen ir, bár (s ezt német sentimentalis volta hozza maga- 
val) könyekre, még pedig könnyű könyekre mindig számit. 
Szóval Mühlbach Luiza a regény Birch-Pfeiffer Saroltája , — 
m int Gottschall jellemzőleg nevezi, —  s mint olyan, mindenesetre 
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C sekélységek . — A lóversenyek. — A lóversenyek élvezetei. — R e jte tt é r ­
telm ük. — A d iv at hata lm a. — Az uj-pesti m unkás-egylet. — A festészeti 
p á ly áza t. — Az angol képviselőház legújabb h a tá ro za ta . — A nöképzó'-egy- 
let közgyűlési h a tá ro za ta .
M ondják , hogy múlt szom baton  a nemzeti sz .npadon egy 
„Don K ar lo s“ czimü uj operá t  a d ta k  elő Verditől, de a mely 
a ligha be fogja hozni a be tanu lás  es k iá llítás fá rad ság á t ,  mert 
igen g y a r ló ;  m ondják , liogy m ú lt  v a sá rn ap  egy csapa t  ka tona  
az  u tczán  egész kis c sa tá t  v ív o t t  a po lg á ro k k a l  és városi r e n d ­
őrökkel, a k ik  közül egyet súlyosan megsebesítettek, és hogy 
a z é r t  az a rendelet, hogy szolgálaton k ivü l  a k a to n a  ne já r jon  
fegyverre l az  u tczán , m ég mindig  nincsen k i a d v a ; mondják, 
hogy G reguss  Ágoston m últ kedden  ta r to t ta  első előadását az 
egyetemen, az ae s the tika  je len tőségét fe jtegetvén és k im u ta t ­
ván , bogy  k im űve lt  aesthe tikai é rzék  nélkül a nemzetek 
nagyok  nem  lehetnek sem iparban , sem m űvészetben, m ert  a 
k i a  szépet t isz tá n  nem érzi, az cselekedni sem tu d ja  az t  t isz ­
tán , és a  ha llga tó ság  lelkesült é ljenekkel fogad ta  a jeles t a n á r  
első e lő adásá t;  m o nd ják  továbbá , hogy  F ra n cz iao rszág b an  
m últ v a sá rn ap  m ent végbe az á ta lános népszavazás  I I I .  N apó­
leon u ra lk o d á sa  felett éa h a t  millió igen-szavaza t ellenében ké t  
millió f ranczia  po lgá r  oda ny ila tkozo tt ,  hogy  nem b á n n ák ,  ha 
I I I .  Napoleon most m ár  m ásu tt  próbálna szerencsét és e ké t  
milliónyi ellenzék F ra n c z ia o r sz á g  legnagyobb h a t a lm á t : F ra n -  
cz iao rszágsze llem ét foglalja  m a g á b a n ;  m ondják  továbbá, hogy 
P á r i s b a n  u tczazavargások  ü tö t tek  ki, to r la szoka t  á l l í to t tak  föl, 
m elyeket fegyveres erővel kellett szé thányn i,  és a n ép :  »Éljen 
a k ö z tá r sa sá g “ -ot k iá lto tt ,  melyet s z in té n  fegyveres erővel k e l ­
le tt  e ln é m íta n i ; m ondják  továbbá, hogy  Angolország komoly 
elégtételt köve te l  G örögországtó l a m arathoni m észárlásért ,  a 
m in isz térium ot el kell bocsátani, sőt mi t ö b b : az országo t a 
rab lóbandák tó l  is m eg tisz t  itani, (m ár t. i. a mennyire lehet, 
mert nem  m in d en ü t t  terem ám egy  g ró f  R á d a y  Gedeon,) a gö ­
rög  k i r á ly n a k  p á r  h é tre  vagy  p á r  bóra  k i  kell sétálni o rszá­
gából, s a t . ; m o nd ják  továbbá, bogy Gödöllőn nagyszerű  lako­
m át c sap tak  m últ vasá rnap  egy u d v a r i  waggon tiszteletére, 
m ert  e pom pás u d v a r i  w aggon nem külföldről hozato tt  be, h a ­
nem i t t  benn k észü l t  a hazában  ; m ond ják  továbbá, hogy va la ­
mely dalegyle t va lam ely  n ag y  helyiségben Z im ay L ász ló  ve 
zénylete a la t t  n ag y o n  szép dalesté ly t rendeze tt  m últ  szom ba­
to n ;  m ondják  továbbá  . . . de nem fo ly ta tom  tovább, m ert ezek, 
kedves olvasónő, m ind csupa , a z t  m o n d já k “-féle újdonságok 
vo l tak  e héten, csupa  merő csekélységek, m elyeket senki sem 
m é lta to t t  figyelemre, csupa apró  h a l a c s k á k a  fővárosi élet nagy  
tengerében, azon óriás i czethal mellett, mely e héten minden 
egyéb  hir- ,  ú jdonság- és esem ény-halat bekapo tt  és e ln y e l t ; és 
kell-e m egneveznem az óriási cze tha la t  ? Mi is lehetne az egyéb, 
m int a tavasz i  lóverseny !
Ach a  lóverseny ! Az csak  a m ula tság , a gyönyörűség , az 
élvezeti Mi is ahoz képes t a s z ín h á z ,a z  egyetemi előadás, d a l ­
estély és m arathoni m észár lás  ! E z  u tóbb iban  van  ugyan  némi 
hasonlati érdek, csak az a baj, hogy  az nem ná lunk ,  hanem a
k lassz ikus G örögország  hősvértől párolgó M ara thon ja  mellett 
tö r tén t  és azé r t  nem lehe te t t  n e k ü n k  szerencsénk részvevő sze­
repet já tsz a n i  ben n e ;  de a lóversenyek i t t  ta r t a tn a k  fővárosunk 
szivében, a szintén tö rténelm i em lékű  R ákoson , a hol h a jd an á­
ban összegyűltek, tanak o d tak ,  tö rv én y ek e t  a lko ttak ,  e dicső 
em lékekben  gazd ag  térség, a gyönyörű  tavasz i nap az  égen, a 
b u ja  keleti por a földön, az ezernyi ta rk a -b a rk a  v ilág  az utón, 
k i  lóháton, ki kocsin, ach, és minő kocsik, az egy ik  hasonlít  egy 
kobakhoz, a  m ásik  egy fél dinnyéhez, a h a rm ad ik  fecskefé­
szekhez, a negyedik  semmihez sem hasonlít , a n n y ira  különös 
és sajátságos, és a kocsikon am a  t a r k a -b a rk a  vegyüléke a m a­
dá rv i lág n ak  — természetesen a la k á jo k a t  és egyéb cselédsé­
get értem, m elyek (m ert h á t  szabad-e egy cselédről az t  mon­
dani : „a k i k “) közül az egy ik  papagály lyá , a  másik czine- 
gévé, a ha rm ad ik  p iró k k á  van á tvá ltoz ta tva , és a kocsikon  az a 
előkelő nagy  világ, azok  a  büszke  férfiak és m árv án y a rczu  
hölgyek, csupa föuriasság, csupa  eleganczia, disz, pompa, k é k ­
v é r  az erekben, mosoly az a jk a k o n  és m agas k ivá ltságosság  a 
szemekben, és ez még m ind  semmi a  lovakhoz képest, oh, ach, 
ezek a lovak, ezek tú l tesznek  minden szépségen, ezek a n ap  
hősei, ez a rányos idomok, e kecses m ozdulatok, e gangos láb- 
emelintések, e tű z  a  vérben , az t  nem lehet p ró záb an  leírni, 
m ert  ez csupa poezia, egy ilyen ló a m egtestesült  költészet, 
több a költészetnél, egy ilyen ló egy k in y i la tk o z ta tá s ,  a mely a 
világteremtés, az emberi nem rendelte tésének rejté lyeit  tá r ja  
föl a h iv a to t tak  szeme előtt, oh, a c h ! —
E s  m iu tán  kevesen v a n n a k  a h iv a to t tak ,  m ielőtt m agát 
a lóversenyt le írnám , b á to r  leszek e k in y i la tk o z ta tá s  re j té lyé t  
tá rn i  föl szép olvasónőim előtt, hogy m eg tud juk ,  m iért  képezi 
e m ula tság  a fő rangú világ  im ád a tán ak  tá rg y á t  és miért je len­
nek meg fő rangú  hö lgye ink  e m ula tságokon  olyan díszben, a 
minőben csak a legfényesebb udv ar i  m ula tságokon  szok tak  
megjelenni. H á t  az én igénytelen nézetem szerint ez onnan  
van, m ert a lóverseny mindenekfelett az a r is to k ra t ism u s  apo- 
theosia. Sem nem m unka ,  sem nem élvezet, hanem cultus. Nőm 
m u n k a ,  m ert nem haszná lnak  vele senk inek ;  eleintén az t  állí­
to t tá k  ugyan, hogy a lóversenyek a  ló tenyésztést m ozd ít ják  
elő, de mai n ap  már rég  m eg té r tek  e h i tb ő l ; a  lóversenyi ló- 
idomitás a n n y ira  távol v an  a lótenyésztés czéljától, m int a 
lovarda  a sz ínház tó l;  a  lóversenyi lovat nem lehet tenyészten i,  
a z t  csak  idom ítan i lehet és a lóversenyre idom ított  lónak 
semmi valóságos haszná t  nem vehetni az é le tb e n ; a n n a k  csak 
a verseny- és cz ig ánygyep  köz t  lehet válasz tása .
E pén  igy áll a dolog az élvezetet i l le tő leg ; szó sincs róla, 
n a g y  élvezet, szép lovat igazga tn i kocsiban, vagy kan tá ron , 
gyönyörködhetn i a délezeg á lla t  könnyű  m ozdula ta iban , é lénk 
tüzében, értelmében, melylyel szinte szándékát ta lá lja  k i  g az ­
d á já n a k  ; de k i  lá t ta  m ég va laha , hogy egy igazi lókodvelő 
k ínozta  volna kedvencz á l la tá t  ? Senki, m ert ezt szenvedélye 
nem enged i;  m ég csak tú lságosan m eg h a j ta tn i  sem engedi kod 
vés á l la t ja i t ,  m e r t  a k ín zás  nőm élvezet, hanem vadság, pedig 
a lóverseny nem egyéb a legiszonyúbb, a legvadabb á l la tk ín ­
zásnál ; a nemes álla t  egész életo k o czk á ra  té te tik ,  veszszon el,
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csak első legyen a czélnál; és milyen rettenetes kínzatásnak 
van kitéve verseny előtt és futás közbpn! Ütik, verik, szúr­
ják ,  vágják, ta jték  és vér borítja el testét, és mikor a czélhoz 
ju t ,  alig bir a lábán állni, egész testében reszket, minden izma? 
minden idege ki van forgatva helyéből és ha rögtön gyógyítás 
alá nem veszik, a nemes állatnak okvetetlenül el kell pusz­
tulni, hát élvezet az, a mit nézni is undor a nemes élvezet­
hez szokott nemnek ?
D e  a ló v e r s e n y e k  g y ö n y ö r ű s é g e  épen  a b b a n  á ll ,  h o gy  
tu la jd o n k é p en  h a s z o n ta la n s á g o k  és b o r z a lm a ssá g o k .  A  mi a 
k ö zö n ség e«  s z e m n e k  h a s z o n t a la n s á g  és b o r z a lm a ssá g ,  a z  a h i­
v a to t t  s z e m n e k  n em es  f e n k ö l t s é g  és m a g a s  é l v e z e t ;  m er t  hát  
m i e g y  ló V a m i  fe l fo g á su n k  sz e r in t  a  le g n em e se b b ,  a  le g h a s z ­
n o sa b b  és a leg ér te l in e seb b  h á z i  á l l a t ; és  a  mi fe l fo g á su n k  sz e ­
r in t  az  i lyen  n em es  á l la to t  c s a k  is  ereje és te h e tsé g e  szerin t  
s z a b a d  a mi s z ü k s é g le t e in k r e  h a s z n á l n i ;  ez  a z  e rk ö lc s  és p o l ­
g á r o so d á s  tö r v é n y e ,  a  m e ly n e k  az á l la t k ín z á s  e llen i e g y le t e k  
k ö s z ö n ik  é l e t ü k e t ;  igen ám , de a h iv a t o t t a k  e r é szb en  is m á s ­
k é p  g o n d o ln a k  ; e z e k  a z t  m o n d já k ,  h o g y  n e k ik  m á s  erk ö lcs i  
és po lg áro sod á s i  tö r v é n y e ik  v a n n a k ;  ő k  n e m  a z t  b e c sü l ik ,  a 
m i h a sz n o s ,  h a n e m  a z t ,  a  m i  és  a  k i  m u la t s á g u k r a  s z o l ­
g á l ,  m e r t  ö k  a z  e lső k ,  a z u tá n  k ö v e t k e z i k  az  Is te n ,  a k i  az  
e g é s z  v i lá g o t  c s a k  is a z  ö k e d v ü k é r t ,  az  ö g y ö n y ö r ű s é g ü k r e  
terem tette ,  és h a  n e k ik  te t s z ik  a z t  m on d a n i ,  h o g y  a ló n a k  h a ­
lá lra  k ín z á s a  n em  undorító  lá tv á n y ,  h a n em  é lv e z e t ,  a k k o r  ök  
m e g m u ta t já k ,  n e m c s a k  a z t ,  h o g y  a z t  a le g n em eseb b  h á z i  á l la ­
to t  h a lá lra  k ín o z z á k ,  a  n é lk ü l ,  h o g y  v a la k i  az  á l la tk ín z á s  
sz e m p o n t já b ó l  szó t  ten ne  e llene,  h anem  m é g  a z t  is, h o g y  ezen  
k ü lön b en  u n d o r ító n a k  t e t s z h e tő  lá t v á n y r a  ezeren  és  s z á z e z r e n  
f o g n a k  összesereg len í  és ü d v r ia d á s o k k a l  fo g já k  k is é r n i  a z t  a 
v é z n a  jo c k e y t ,  a  k i a leg n e m e se b b  h á z i  á l la to t  a n n y ir a  tudja  el- 
k ín z a n i ,  h o g y  v a g y  k ia d ja  p árá já t ,  vagy első j u t  c z é l h o z ; ez t  
ö k  ú g y  a k a r já k ,  és a  m it ő k  a k a r n a k ,  a z t  n e m c s a k  k iv i s z i k ,  
de m é g  o ly a n  d isz  és  fé n y b e n  is j e le n n e k  m e g  ez a lk a lo m m a l ,  
h o g y  a z  e g é s z  többi v i l á g  lá s sa ,  h o g y  ez  c s a k  is a zé r t  é lv e z e ­
tes lá tv á n y ,  m er t  ők , a  h iv a to t ta k ,  n y i la t k o z t a t t á k  a z t  k i a n n a k ,  
a k iv á l t s á g o k  ü n nep n a p ja  ez  a  nap , a z  ö fe l ső sé g ü k e t ,  a z  ö 
h a ta lm u k a t  ü n n e p ü k  ö k  m e g  ez nap a t ö r t e n e lm i le g  e m lé k e z e ­
tes R á k o s o n  —  a zért  o lya n  f é n y e s e k  a r á k o sm eze i  ló v e r s e n y e k  
n á lu n k  ; A n g o lo r s z á g  u tá n  n á lu n k  v a n n a k  a le g fé n y e se b b  ló ­
v e r se n y e in k ,  m ert  A n g o lo r s z á g  u tá n  n e k ü n k  v a n  a le g a r isz -  
to k r a t ik u s a b b  a r i s z t o k r a c z i á n k , c s a k h o g y  A n g o lo r s z á g n a k  
o ly a n  k ö z é p -o s z tá ly a  is v a n  e g y sz e r s m in d ,  a  m e ly  ép en  o lya n  
b ü s z k e  a z  ö p o lgá r i  e r én ye ire ,  m in t  az  a r is z to k r á c z ia  az  ö s z ü ­
le t é s i  k iv á l t s á g a ir a .
Bizonynyal nem minden tagja a lóversenyi előkelő világ­
nak  jelenik meg ilyen tudattal és ilyen czélból a látványos 
állatkínzás ezen szinhelyére, sőt talán az előkelő - világ nagy 
része épenséggel nem gondol e mulatság szánalomiaméltósá- 
gára, hanem mennek divatból, hiszen tudjuk, milyen zsarnok 
I hatalom a divat a magasabb körökben, ez és az úgynevezett 
„bon-ton“ szabják ott ki nemcsak a ruhanemüok, hanem az 
erkölcsök nagyságát i s ; hogyan vegyen az olyan sziv, vagy 
elme, melyet kicsi korától fogva úgy idomítottak, hogy csak 
is azt szabad jónak és szépnek találnia, a mit a „kizárólagos 
körök“ annak jelentenek ki, azt a bátorságot, azt mondania, 
hogy a lóversenyek élvezet dolgában tulajdonképen ogy íang- 
b;m állanak a hajdani spanyol bikaviadalokkal, vagy a romai 
gladiátorok gyilkos játékaival ? Dehogy merik nzt gondolni! 
hanoin szépen felöltözködnek, díszkocsikba ülnek és kivágtat­
nak  a pályatérro és gyönyörködnek  az állatkínzás undoiitó
látványában épen olyan lázas izgatottsággal, mint a hogy 
őseik hajdanában az auto-da-fé-k áldozatai vonaglásainak 
szemlélésében gyönyörködtek.
Hanem azért haladunk, íme egy földerítő bizonyság reá ; 
Uj-Pestnek van egy munkás-egylete, tagjai csupa munkások­
ból állanak, egyszerű kézművesekből, a k ik  már egy év előtt 
fogyasztó-egyletet alakítottak, az idén pedig saját költségükön 
nyári színházat építettek és abban nyáron át vasárnaponkint 
műkedvelői előadásokat rendeznek — betegsegélyző alaptőke 
gyűjtésére. Ki ötven, ki harmincz forintot adott kölcsön e 
színház fölállítására, több mint ezer forintba került és ez ösz- 
szeget a munkások tették  össze m i n d e n  k a m a t  n é l k ü l  
és most maguk Írják ki és tanulják  be és játszszák le a szerepe­
ket, fáradságos nappali munka után késő estéken, csak azért, 
hogy beteg társaikon segíthessenek ! Csak az óhajtandó, hogy 
e szép példa minél számosabb utánzóra találjon a hazában ipa­
rosaink részéről. Mennyivel szebb mulatság az, mint a korcs­
mában verni el az estéket és vasárnapokat, a mellett a fáradsá­
gos heti kereset is szépen megmarad é3 a szegényekről is gon­
doskodnak.
E rre  azonban mindenekelőtt az kellene, hogy iparosaink 
legalább írni és olvasni tud janak , a mit nem merek mindnyá­
járól egész határozottsággal állítani; később talán odáig is el­
ju tunk , hogy is ne, midőn a közoktatásügyi miniszter a hazai 
festészetről :.s reáér már gondoskodni; ép e napokban állitat­
tak  ki a pályázati rajzok a miniszter által kitűzött festészeti 
dijakra, nyolcz pályamű jelentkezett, melyek közül három k ü ­
lönösen kitűnő; az egyik Székely Bertalan m ü v e : „V-dik 
László és nagybátyja Cilley U lrik“ egy oly jelenetet ábrázol, 
midőn a gonosz emlékű Cilley a gyönge fiatal k irá ly t  valamely 
kegyetlen Ítélet a láírására csábítja. Kecses nőalakok lejtenek 
a fiatal k irály  előtt, midőn a gonosz nádor az ítéletet aláírásra  
nyújtja  oda n e k i ! Felfogás és kivitel egyaránt kitűnő e m ű­
ben. A másik, Madarász Vilmos müve, „Bethlen (jrábor“ czim 
alatt e nagy fejedelmet, az általa annyira  kedvelt tudósok kö­
rében tünteti fel, épen olyan jellemzöleg egyénitve, mint hiven 
a korhoz; a harmadik végre Benzur Gyula „Szent István meg- 
kereszteltetése“ czimü müve, egyfelül Asztrik a barátokkal, 
másfelül a pogány táltos asszonyok csoportjával, gazdag képze­
lettel kigondolva és erőteljesen megalkotva. Mindhárom mü 
nagy nyeremény hazai művészetünkre nézve.
É s  most még csak azt, hogy Angolországban a képvise­
lők háza elfogadta azon törvényjavaslatot, hogy a községi vá­
lasztásokban nők is részt vegyenek. Hiába hozták fel a női 
egyenjogositás ellenei, hogy ha e javaslat elfogadtatik, még azt 
is megérik, hogy nők országgyűlési képviselökül is fognak 
megválasztatni, azért mégis nagytöbbséggel elfogadták a j a ­
vaslatot, a miből az tűnik  ki, hogy Angolországban sokan 
azon véleményben vannak, hogy a nőnek a törvényhozásra is 
van képessége.
Es hogy áll minálunk a női munkaképesités ügye ? A 
„nöképzö-egylet“ e héten tarto tt  közgyűlésében Török Iá i  
superintendens indítványára elhatározta, hogy egyesül a pesti ur 
hölgyek által alapított közép női tanodával. Igen h elyes  
vány és igen jó, hogy az egylet azt elfogadta, legalá 1 ^ ^  ^
erővel fognak törekedni egy gyakorlati nemes e z é !  e J n  cjt 
munkaképesités eszméjét azonban, — fájdalom 
mette ez egylet Bár ne teljesedett volna bo jós a ^
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■4*  (A pesti jótékony nőegyesület) május 8 kától julius 
2 -káig terjedő 8 h é t r e ,  ápolása alatt álló házi szegényei ré ­
szére összesen 1081 frt 96 k r t  utalványozott, és pedig heten- 
kinti részesülésben álló szegényeknek 515 frtot, s az egyszer 
mindenkorra segélyzetteknek 566 frt 96 krt .  — A legutóbbi 
választmányi ülés alkalmával a választmányi nők 45 u j  v i z s ­
g á l a t r ó l  te t tek  jelentést. — Az egylet szegényei javára  
újabban az észak-német szövetségnek Pesten székelő konzulá- 
tól báró W  ü c k  e r-Gr o 11 e r  urtól bafolyt készpénzben 20 frt, 
mely j ó t é k o n y  a d o m á n y é r t  az egylet szegényei nevé­
ben ezennel a legforróbb köszönetét fejezi ki.
°íí° i^Gróf Batthyányi Lajos) hamvainak ünnepélyes elteme­
tése iránt, a bizottság a pesti temetkezési egylettel egyezke­
dett ; a nagy vértanú hamvai kettős koporsóba fognak tétetni, 
üveg- és e fölé érczkoporsóba. Pestvárosa külön levélben hivta 
meg a nagy halott özvegyét, kifejezve e levélben azon mély 
gyászt, melyet a nemzet nagy halottja miatt érez, és a feletti 
örömét, hogy eljött az idő, melyben szabadon m utathatja  meg 
az egész ország részvétét és kegyeletét. A  te m e té s i  ünnepélyen 
a Muzeumban K irá ly i Pál, jeles országgyűlési hépviselő, a 
sírnál pedig Barna Zsigmond, városi főjegyző, fognak gyászbe­
szédeket tartani.
•íl* (A belga királyné) jelenleg fivére. József főherczeg b ir­
tokán, Alcsuthon időzik s mint. hirlik, néhány hetet szándéko­
zik e gyönyörű nyaralóban 'tölteni. A  királyné szintúgy, mint 
a főherczeg s neje a legélénkebb érdekeltséggel viseltetik min­
den iránt, a mi m agyar. Múlt szombaton a bicskei dalárda 
tagjait a főherczegi kastélyban megvendégelék. (Egyszersmind 
megemlítjük, hogy Alcsut kertjei, és számos költői szép pontja 
a közönség számára nyitva vannak, s csodálni lehet, hogy a 
fővárosból nem rándulnak  ki többen e közeli, kies helyre.
(Ligeti Antal) a nemzeti muzeumi képtár-őre, befe* 
jezte a képtár  rendezését, s pedig oly ügyes tapintatta l és 
szakértelemmel, hogy mindenki kellemesen lepetik meg. A m a­
gyar müvek a nagy teremben vannak  összecsoportositva s az 
idegen ha ide jő a m agyar művészet szemlélésére, legalább lát 
valamit, mi jó benyomást hagy benne. A régibb müvek közül 
pedig nem egy tűnik szembe, mely eddigelé egészen rejtve 
volt, holott figyelemre méltó.
■4 f> ¿Freistadtler Antal), a kaposvári uradalom bérlője, e na­
pokban tízezer frank  alapítványt tett le magyar vasúti köte­
l e z v é n y e k b e n ,  oly intézet alapítására, melyben szegény és árva 
leányok 10— 16 éves k o ruk ik  — minden vallás különbség nél­
kül — jó házi, illetőleg gazdasszonyoknak neveltessenek. F e l­
kérte  továbbá Jankovícs László főispánt, hogy legfelsőbb helyen 
kieszközölni szives legyen, hogy ez intézet Mária Valéria főher- 
czegnő védnöksége alá helyeztessék, s annak nevét viselhesse.
■4* (Az állatkertben) elevenül az élet. Napról napra töb­
ben látogatják s D já k  Ferencz is ott tölti majd minden dél­
u tán ját.  A parkban tetemes szépiHsoket tettek, a hiányos fa­
sorokat kiegésziték, az épületek csorbáit k ijaviták  s a tó rég; 
szép tü k ré t  teljesen helyreálliták. A vendéglőbe jó  bérlőt kap ­
tak , a kioszkot pedig Tüdős József, a „mexikói czukrász“
bérié ki, s m ár is élénk pártolásban részesül. Junius elején _
érdekes állatgy üjtomény is fog érkezni Cassanova asszony — a 
híres állat3zeliditőnő — e hó 21 -dikén kezdi meg oroszlán-mu­
tatványait, mely egész szept. elsejéig látható lesz. Szóval az 
állatkertben élénk nyári életre van kilátás.
•H” (A hölgyeket) tisztolottel fölkéri az állatkor ti tánczes- 
tc vök hogy mindig csak házi ruhákban szíves­
kedjenek megjelenni, így lehetvén csak fönntartani e mulatsá­
gok kedélyességét. Május 30-dikától kezdve minden hétfőn lesz 
estély; összesen 12 . Jegyek május 20-dikától 30-ig a rendező­
ségnél kaphatók (országút 46. sz. a. 1. em.) A je g y e k  ára 12 
estélyre személy jegy 5 frt családjegy 2 személyre 9 frt, 3 sze­
mélyre 12 frt, 5-re lő  frt. E gy  estélyre személyjegy 1 frt, csa­
ládjegy 3 forint.
■43» (Furcsa menekülés.) E  hó 12-kén a budai vízi város­
ban egy ház első emeletéről az udvarra  bukott a nyári redő­
nyöket beaggató szolgáló, s csak különös véletlennek köszön­
heti megmenekülését. Az udvaron ugyanis épen az ablakok 
alatt egy kutya feküdt, azt a szolgáló lee3tében agyonzuzta, 
de'e körülménynek köszönheti, hogy nem esett a köre, s csak l á ­
bát ficzamitotta ki.
(A gazdasszony-e^ylet) és bölcsőde tevékeny hölgyei e 
hó 15-kén érdekes népünnepet fognak rendeztetní az uj-pesti 
szigeten. A legvonzóbb érdeket kétségkívül Stuwar bicsi tüz~ 
játszó fogja képezni, ki ez alkalommal lejön, hogy ragyogtassa 
pyrotechnikai ügyességét. Lesz egyéb látni és haliam ^aló is, s a 
műsort napokban állapiták meg özv. Dam janichné úrnő lakásán •
°ii° (Voggenhuber Vilma asszony) arczképét s igen melegen 
irt életrajzát közli Németország egyik legjobb zenészetí lapja. 
A hír mint értesülünk, valósul, hogy Voggenhuher asszony 
még a szünidő a la t t  föllép a nemzeti színpadon. Ennek kapcsá­
ban megemlíthetjük, hogy Bignio Lajos sem vonakodnék (igaz- 
azgatóság felszólítására) nehány vendégszerepre föllépni.
(A 32 szintársaság,) mely jelenleg Magyarország te rü ­
letén létezik, közös megegyezés folytán e‘ hó 21-én mint B u­
davára bevételének évfordulóján a vár ostrománál elesett hen- 
védek emlékének javára  előadást rendeznek, mindegyik a 
maga állomásán. A budai szintársaság e napon szintén rendez 
e czélra előadást.
°í*o (Báró Kemény Zsigmond) „politikai és irodaim! tanul­
m ányaidból ké t kötet fog megjelenni Ráth Mórnál, ki a h áz ­
négyszögbe, Kugler csukrászata mellé, gyönyörű helyiségbe 
tette át nagy könyvkereskedését. Ez ujabb kiadását b. K e ­
mény ur képe fogja díszíteni. Az első kötetben Széchenyi Ist­
ván s a két Wesselényi jellemrajzait, s a  Vörösmarty éj id. 
Szász Károly fölöst tarto tt  emlékbeszédeket fogjuk kapni ; a 
másodikban pedig e négy müvet: „Tanulmány Erdély  törté­
netéről a X V III d k század elejétől kezdve 1848-ig.“ „A re­
gény és dráma.“ „Élet és irodaion ,“ s „A rany Toldijáról.«
•í* (Rózsás napló) Kolozsváron april hó 26-dikán gróf 
Bánffy György a bájos báró BánfFy Irm a urhölgyot vezette 
oltárhoz. Az ég áldása kisérje frigyüket.
■4* (Vegyes hirek.) I z s ó  méltán feltűnt Z r  i n y i a k ö l­
tőjét m árványba fogja vésni Zalamegye számára, melynek a 
halhatlan költő főispánja volt valaha. — E  h ó  22 - k é n lesz 
évfordulója Budavár bevételének. A budapesti honvédek ismét 
kegyeletes látogatást fognak tenni az akkor elesett bajtársak 
sírjánál. — S t r a t i m i r o v i c s  volt osztrák tábornok s or- 
szággyülési képviselő neje kis fiút szült pár nap előtt a . Va . 
dászkürt“-hez czimzett szállodában. A boldog apa Szerbia 
fejedelmét kérte föl a keroszt-apaságra, ki azt e’fogadván.
Türr tábornok által helyettositotte magát. _ E  h ó  C k á n
é rkeze tt  m eg a nápolyi kereslted, « r , * ^  
ely szerint oz u tóbbi a p Mti 0, b. viíltiitörvónysziSk m e-ko ro .  
• 7  ” » r o l y i  Is tv ín tSI, g ró f  Ki„ , , v L i , ^  .
tóm Wte/Ó . , f j .  g r .  K iro ly i  k i v i n -  , | á i r á ,  iP*nt , W ) s tü , , .
v e . . . , -  A b u d a i  V A ,  k o r  t jelen,og reggeltől o s jg  nyitva' 






fa- és virágültetvények meg is érdemlik a — hat kra jczárny- 
sikló dijat. — R é v a i  u t c z a .  A városi tanács a retek-utczai 
lakók liértére megengedte, hogy utczájuk ezentúl Révai nevét 
viselhesse. •— M á j u s  e l s e j é n  egy 15 éves fiatal zsebmet- 
szöt fogtak el a városligetben. A dologháztól azonban nagyon 
megijedt s inkább bevallotta minden bűnét. Vallomása szerint 
ő nemcsak zsebmetsző volt, hanem már eddig nagyobb „válla­
latokban“ is részt vett. íg y  mait hóban Budán egy divatke- 
reslcedéit és egy órás boltját rabolták ki. Ezekben és más ha­
sonló expeditiókban a reménydus ifjú is tevékeny részt vett, és 
társait is bevallá, kiket egy hiján mind elfogtak s vele együtt 
a bünfenyitö türvényszék elé állítottak. — A j á s z k e r ü l e t i  
n ép b a n k  saját házára, melyben egykor II .  Rákóczy Ferencz 
lakott, emléktáblát helyez, s a felirat szerkesztésére Gyárfás 
István történettudóst kéri fel. — A f e r e n c z r e n d i e k  
t e m p l o m a  melletti kert helyén talán nemsokára díszes épü 
let fog állani. E  telek ugyanis per alatt  áll, az egyetem és a 
szerzet között. Ez utóbbi már ké t  forumon nyerte meg azt, s 
ha a semmisitö szék is helyben hagyja ez Íté le te t: az első hazai 
takarékpénztár segélyével, ott a takarékpénztár épületének 
megfelelő szép bérházat építenek. — F g y  ö r e g ,  r o k k a n t  
h o n v é d n e k ,  ki a szabadssgharczban három sebet kapott, s 
jelenleg mint targonczás keresi kenyerét, május elsején két 
egészséges gyermeke született, egy fiú és egy leány. A kereszt- 
atyaságra Bálint István, a boldog apa, Papp Lajos és Doma- 
hidy Ferencz oszágos képviselőket kérte fel, k ik  e tisztet szi 
vesen el is vállalták. — S z o m b a t o n  Jgén élvezetes estélyt 
rendezett a „D alkör“ a lövöldében. Voltak sükerült k a rd a ­
lok, népdalok HajÓ3 által énekelve, s „Don Car]os“-ból egy 
ária Kocsis I rm a  kisasszony szép alt hangjával. U tána 
táncz fejezte be a mulatságot. Sokan nem voltak, ép any- 
nyian, hogy a táncz nem vált dísztelen és kényelmetlen 
tolongássá. — V á 11 ó h a m i s i t ó. K. S. hivatalnok a kir. 
táblánál e hó 8 -kán Budán váltóhamisítás miatt elfogatott. 
Elfogatása nagy  feltűnési okozott. Mindjárt az első kihallga­
tás alkalmával bevallá tettét, és mivel pesti illetőségű és Pes­
ten követte el az em lite t t  vétséget, Pestre kisértetett át. — 
A b e l g a  k  í r  á l y  n é kíséretével, valamint József főherczeg 
e hó 14-én Pozsonyba mennek a pozsonyi honvédzászlóalj zász­
lajának ünnepélyes felavatására. — A k i r á l y n é  elfogadta 
Geőcze István „Utazás Brazíliába és vissza“ czimü munkáját 
s neki egy értékes melltüt adományozott. — N a g y v á r a d  
városa már megkötötte a szerződést gázvilágitását illetőleg. — 
A v á r o s l i g e t i  g y é r  m e  lesz  in h á z  tulajdonosa, Kra- 
tochwill magyar nyelven is szándékozik gyermek előadásokat 
tartani s e czélból illetékes egyéniségekkel fog értekezni. — A 
b u d a i  í l e n t z i - s z o b o r  közelébb nagy tisztességben ré­
szesült. Bucsujárók a ra jta  levő sárkányok után azt hivék, 
hegy a szent György szobra s körül csókolgaták és segitségü 
hívták. E gy  hordár világositá fel őket kegyes tévedésükről. — 
R e m é n y i  Ede e hó 15-én jótékony czélu hangversenyt 
rendez Jászberényben. — A n e m z e t i  s z í n p a d o n  múlt 
hétfőn Folekiné aszszony igen szépen já tszá  Kövér „Szép m u -- 
quisnö“-jének czimszerepét, s a harmadik felvonás után, négy­
szer is kitapsolták. — K é j  k i r á n d u l á s o k a t  terveznek 
BUaton-Fürcdre pünkösd két ünnepnapján. Egy-egy résztve 
vönek az oda és visszautazás csak hat forintjába kerülne, és 
ha ezek sikerülnének : nyáron át ismételnék az ily kirándulást 
több vasárnapon. — A v í z v e z e t é k  kiépítésére ogyolőro 
szüksdgolt 300,000 ft a városi számvevőség javaslata szerint a 
3 milliónyi kölcsönből rendelkezésre álló azon előlegekből fog
fedeztetni, melyek ez idén másként nem vétetnének igénybe. 
Ez összegek a jövő őszszel újra felveendő kölcsönből fognak 
visszatérittetni a 3 milliónyi kölcsön alapnak. — A n e m z e t i  
m u z e u m  s z á m á r a  a kormány megvette a Lobkovicz her- 
czeg féle nagy ásvány gyűjteményt, mely 45.000 darabból áll. 
A vételár 30,000 forint.
(Halálozások) N á r a y l v á n  (Benedek Aladár) édes­
atyja múlt szerdán meghalt az orvosi egyetem koródájában, 
75 éves korában. Az öreg ur klasszikailag müveit ember volt és 
a többi közt irt egy m agyar regényt „Máré vára“ czimmel, két 
kötetben, mely még 1830-ban jelent meg. Ő fordította le elő­
ször kötött nyelven „Romeo és J ú l iá t“ Shakespeare után, me­
lyet 1842-ben az akadémia adott ki s mely mai nap is sok 
szép részszel dicsekszik. Különben mint uradalmi ügyvéd élt 
utolsó évekig. — Kolozsvárit özv. id. Duha Kristófnő, köztisz­
teletben álló úrnőt suly03 csapás érte; e hó 2-dikán vesztette el 
L á s z l ó  fiát,életének 19-dik évében. Az ég vigasztalja őt és 
az egész derék családot e rzomoru, kíno3 órákban! — Páter 
D a n k  A g á p ,  a k it  Pesten majdnem mindenki ismert, a 
pesti ferenezrendieknek több Ízben ház- és tartományfőnöke 
e hó 7-én éjjel Rómában meghalt. Az elhunyt köztiszteletet 
vivott ki magának az 1849 utáni években, midőn nem félt 
Batthányi Lajos holt tetemeit befogadni a pesti zárda s írb ó lr  
jába s midőn közbenjáró szerepet vállalt Haynaunál a szabad- 
ságharcz szerencsétlen áldozataiért. A múlt évben megválasz­
tatván e rend főtanácsába, kénytelen volt Rómába elmenni, s 
azóta ott is tartózkodott. — O s  v á t h  Lajos, segédfogalmazó 
a közmunkaügyi minisztériumban, Budán május 11-kén 27 
éves korában meghalt. — D r á g u s s  Károly, a vidéki színé­
szet egyik jelesebb tagja, e napokban Esztergám ban sorvasz tó - 




Május 9 -k é n : „Szép m arquisné,“ Kövér L ajos v ig já ték a . — M ájus 10-kén  : 
„B ánk b án ,“ E lk e l Ferencz operája. — M ájus 11-kén : „A m akranezos 
hölgy.“ — Május 12-kén : „P o rtié i ném a,“ A uber operája. — M ájus 13-kán : 
„Essex gróf,“ — M ájus 4-kén : „H am let,“ Thomas operája. — M ájus 15-kén ;
„Don C aesar de B azan .“
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Cí a z «1 a s s z o n y o k  u fi k.
Irtó szer kerti balhák ellen,
A kerti balhák majdnem minden veteménynek ellenségei, 
kiirtásuk tehát igen kívánatos, e czélra egy hordót vizzel m eg­
töltve, két vagy három marha-epét a viz közé kell vegyíteni, 
ezzel öntözni a veteményeket minden nap, s a balhák nem é r i n ­
tik az ily vizzel öntözött veteményt, mi egyébiránt a plántát 
kövériti, semmi kesernyét nem hagy maga után, és ezért mint 
igen biztos szer nagyon ajánlható. Á- irma.
Spárgát eltenni,
A szép spárgát megtisztítván és megmosván, másfél hü 
velyknyi hosszú darabkákra  kell vágni, f o r r ó  vízben félpu.iáia 
megfőzni és abból aztán egy szitára rakni. Ekkor a sp á rg á t  
sós vizben még ogyszer meg kell főzni, még cSJszei a szitára 
kiönteni, tiszta pléhkatulyába s o r o n k i n t  berakni, ,.óa vizet lan­
gyosun reá önteni, a pléhkatulyát lezárni é 3 o l \a sz to t t  szu­
rokkal köröskörül légmentesen elzárni, azokat meleg vizbe be-
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rakn i és egy negyed óráig főzni hagyn '.  Másnap a ka tu lyáka t  
a hideg vízből ki kell szedni és vagy szellös pinczében, vagy 
hűvös kam rában  eltenni.
Ezen spárgát becsináltokba használva, igen jó ízt adha­
tunk  neki vele, ha azonban hosszú, tejfeles spárgát akarunk 
késziten' még öszszel vagy télen, akkor hosszura kell hagyni 
azt és hosszabb p léhkatulyákba eltenni, az elébb leirt módon-
J. Pálné.
Dara-felfujt málnahabbal,
E g y  fél font darát egy itcze jó tejben és 10 lat czukor- 
ral vastagra  kell megfőzni e's még forróan ké t tojást belé ke- 1 
verni. Kihűlés u tán  6 vagy 8 lat vajat habzásig eldörzsölni, 6 
tojás sárgáját, reszelt czitromhéjat, három lat édes és egy lat 
keserű lehámozott törött mandulát, három lat finom metél­
tekbe vágott czukrozott czitromhéjat (c itronat) és végül a te j­
ben kifőtt dará t  belé kell adni, egylapos porczellánform átvaj­
ja l  kikenni, a darából másfél hüvelyknyire reá kenni, körös­
körül ugyané tömegből magasabban bekeríteni, a közepébe hat 
tojás fehéréből v err t  és málna-befőttel elkevert habot tenni és 
egy fél óráig a sütőben megsütni. E  tésztához külön csészében 
málna-befőttet kell tálalni. M. Mari.
1)  i V A t t II (1 ő  s  i t á s.
M inél előbbre ha lad u n k  a tavasz i idényben, annál ritk áb b an  látn; 
m ár az an n y ira  kedvelt b ársonyruhákat, és annál g y ak o riab b ak  a könnyű 
selyem ruhák, és ezek között legkedveltebb  és tán  legalkalm asabb  a s e- 
l y e m - f o u l a r d ,  mely olyan töké'nt.es sz invegyülékekben és o lyan  gyö­
nyörű ra jzo k k al kapható , nem csak élénk, fiatalos, hanem  halványabb , sötét 
színekben is, hogy nem csudálkozunk  azon, hogy az egykor-m áskor elism e­
réssel biró d iv at e szíj e t felé irányzá  elism erő tek in te té t E lszó rt v irág o k ­
k a l, egyenes csíkokban, szeszélyes koczkákban  és rajzokban, m inden k ig o n ­
dolható a la k za tb an  lé tezik  e szövet, m elynek á ra  finomságától és sz inétő l 
függ . A szürke, drapp alapú foulardok apró ra jzo k k a l 1 8 —20 ír tb a  k e rü l­
nek, a  finom ak pedig ‘25, 28 30, 36, 37 frtb a . A fo u lard -ru h ák , h a  világos 
színűek fehér csipkével, vagy  a benne levó' ra jz  színével egyform a tafo táva l 
d iszitetnek.
E z ú t ta l  néhány  legújabban a  lóversenyekre készü lt selyem ruhát fogok 
t. olvasónőim nek bem u atn i.
E gy  sárga  tafo ta-ru h a  a lja  keskeny rüche-ekkel volt d iszitve, m inden 
rüche között egy sor fehér csipkebeté tte l. A m agas sá rg a  derék  fö lö tt egy 
fehér csipkéből készült testhez álló, félrőfnyi lebbentyüvel e llá to tt felső d e ­
rék  volt felvéve, gazdagon  diszitve sá rg a  rüchekkel és csipkékkel. Fehé.i 
c sip k ek a lap  sá rg a  d ísz ítéssel (vagy tollal) ta rto zo tt e fényes öltözékhez.
F eh é r és rózsaszínű csíkos tafo ta-ruha  a ljá t széle?, rézsu t vágott 
fodor vévé k ö rü l, a  fodor fe le tt két sor felálló kis fodrocskával. Az elől és 
há tu l is hegyes végű tün ique  ké t kis fodorral volt diszitve. Fehér crépe 
kalap  rózsabim bókkal egészité  ki az egyszerű, de igen csinos öltözéket:.
F e ltű n é s t okozott egy nehéz kék selyem ruha, m elynek alja  lega lu l 
három  a raszn y i k is  fodorral volt diszitve, m inden fodor felett egy k icsi feli 
álló  fodor lá tszo tt. E  három  fodor u tán  következe tt egy széles fodor, szintén 
felálló fodrocskával, e fe le tt pedig ism ét három arasznyi fodor. Meg­
jegyzendő, hogy e fodrok m ind apró ivekben  k i vo ltak  vagdalva. Egy fekete 
selyemfelöltő, h á tu l ny itva , gazdagon  fekete csipkével és ro jtta l diszitve 
ta k a rá  el a  sim a m agas derekat.
L ángvörös tafo tábó l is készü lt égj feltűnő ruha, alul h a t egym ásra 
érő keskeny  fodorral, fekete bő tafo t*  tiin iquekkel, * melyre még egy kisebb 
vörös tün ique is já ru l t .  A derék vörös tafotából készült, kendőalaku díszítés­
sel fekete  ta fo táb ó l. E g y  p a rán y i vörös fekete to llas kalap  is lebegett a  dús 
sö tét-szőke h a jzato n .
V égül n ézzük  m ai d iv atképunket.
Az első a la k  délelő tti látogató i öltözéket ábrázo l. A ruha sim a lila  
foulardból készü lt, az a lján  fölfelé húzódó lila  fodrokkal diszitve. A hosssu , 
e löl-hátul hegyesre v ág o tt tün ique köröskörül egy sor fekete se lyam rojttal 
i és két sor fekete bársonyszalaggal van d iszitve. A bő felöltő szintén fekete 
ro jtta l és barsonynyal van szegélyozvc*. E  ruha á ra  oO frt.
A m ásik alak  kimenő öltözéket tü n te t elő. Szürke finom angol Iustre- 
ből s világos zöld tafo ta- d íszítéssel készitve. Az alján  egy-egy szürke fodor 
fe le tt egy zöld látha tó  A tün ique-alakban  levő felső díszítés, az alsóval m egfe­
lelő ; ugyanilyen a  derék d íszítése is. E  ru h a  45 fr tb a  kerü l, a  világos sz a l­
m akalap  pedig 10 frtba , mely egy szürke to lla l és zöld csokorral van  d íszítve.
---------------------------------
S z á m r e j t v é ii y.
Uray Vilmától.
10, 5, 12. Sok nő szereti, ha jó , az ilyet ;
1, 11, 12, 11, 1. Szekérkocsi e n é lkü l nem lehet ;
4, 9. V irág id ra  fakadoz belőle ;
8, 9, 1, 9, 4, 18. Jó l illik  az asszonyi főre ;
5, 12. L egjobb fa jta  : tisz ta  sziv im ája ;
15, 12, 7, 9. Á llatok és zsiványok tan y á ja  ;
4, 3, 6, 2. M adárt, irót, ég felé r a g a d ja ;
16, 11, 13, 14. K icsi város, k e rü le t is egym aga ;
15, 12, 17, 18. Férfinév, ném et a  g y ök tre  ;
16, 5, 14, 5. Nönév, gyöngédeden kifejezve ;
2, 11. 6, 15, 1. H a ez nincs, az  em ber csak á l l a t ;
15, 13, 14, 11, 4. Rósz borból ez jó  v á lh a t ;
1 — 18 F érjes tő l hőn szere ti h azán k at.
M egfejtési határidő  : junius 12-dike 
------
A f. é. 16-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
„Családi K ör.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink 
küldték be:
Fiedler O ttilia, Szepessy Irm a  és Jo lán , B rodszky F rid e rik a , Zsig- 
ray  Istvánná, Szücs M. T eréz, Sósfy Nina, Jeszenszky  A ran k a , M aiosy E m í­
lia  és H erm in, Ja n c su sk a  H erm in , Gönczy A noa, V a rg a  Izabella , Nagy 
Sándorné, D ubányi R óza, Kühnel Ignáczné, Sváby Izabella , T alány i Vilma, 
H ollósy Róza, Szepessy S zilágy i L id ia , R u ttk ay  Ilona, Szabóky E rzsiké , 
Geher Antalné, Ivády  N ina, Gál Sám uelné, P ász té ly i D anielovich Em ília , 
R atkovszky  M ari, N agyné M ester E rzsébet, G ersics M ari és Róza, László 
K árolyné, Falvay  F ló ra , Csernó Vörös E rzsébet, E rdensohn Em ília , H alm ay 
I lk a  és Berta, K unezl C lem entine, T eli M ari, T ó tt L ajosné, F ilep Zsuzsanna 
K árm án L uiza, N ag y  L in a  és M ari, özv. Z sibay Sándorné, P áa l Dobosffy 
M ari, Tem m er A ntalné, Bodó Ilona, Pálfy  Gyuláné, H egyessy Róza, 
Gozsdu M arcsa, U ra i U ray  Vilma, T orm ássy M ari, Mráz Róza, Izsányi 
E ndréné, Szabó M ária, F ab ián its  Irm a, Schiítz L óra, K anyurszky M atild, 
L egény D eszáth Irm a, Á rvay Irm a , K orpos Zsuzsa, L áz á r  Kopacz M ária 
Porubszky  Nelli, B roken  Kovács Em m a, Kölgyesy Jozéfa, Szapper Ja n k a , 
M ágocsi Józsefné, K aszap  M arí, P acséri Odry A lexandrin, B ukóczky R e ­
gina, K a licza  G izella , R osem berszky A ranka, Buzesko Anna, L engvárszky  
V ilm a, F enczik  Vaszócsik M áris, Sztecsovics Vilma.
A 15-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld té k :
L egény D eszáth  Irm a, Á rvay Irm a, K orpos Zsuzsa, L á z á r  Kopacz 
M ária, Porubszky Nelli, Gozsdu M arcsa, Kölgyesy Jozéfa, V anyek  E te lk a , 
Pacséry  Odry A lexandrin, Bukószky R egina, R osem berszky A ra n k a , B u­
zesko Anna, L engvárszky  Vilma.
--Mrl-s—■
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— H irdetések.
Mai számunkhoz vau mellékelve: jnleiilmvi divat képünk. 
Felelős szerkesztő , kiadó és laptulajdonos : Emilin.
P e st, 1870. N) om &ttatott Kocsi Sándor sn já ' könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik sz. a.
} Előfizetési dij (ille tm ényekkel) :
|  Évnegyedre 8 fr t, félévre 6 f r t ,  egész évre 
12 f r t. Egy-egy félévi m űlapért 30-80 k r
és egy-egy k ö te t konyvm ellékletért 10 
10 kr.
9 Szerkesztői s kiadói iroda : :
V kalap-utcza 17-dik szám , 2-dik t k Z ± .  s z .  
em elet. * , _
$ Hirdetések dija : \  M ájua 22-kén.
A Egy 4-ezer hasábozo tt so rért 8 kr. |  1870«
í  .
r H avonk in ti sz ínezett divatképp«],
|  minden szükséges h im zetrajzok- 
kai. É venkint ké t tö rténelm i mű- 
^ lap és tiz  k ö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a m űlap 
m eghozatala félévi ja ra tá s i kö te lez te té s t 
foglal m agában a  lap irányában.
Családi élet a
Nem rég tö r tén t Párisban, hogy egy fiatal menyasszony 
az esküvő alkalmával a maire *) azon kérdésére : „Akar-e a 
mellette álló férfiúhoz nőül menni ? — ezt felelte: „Ön uram 
az első, ki ezt kérdi tőlem, s én határozottan azt felelem: 
n e m ? “ — A szülék minden kisérletei, hogy a leányt más n y i­
latkozatra birják, sükertelenek voltak, s a násznép bevégzet- 
ten munkával oszlott szét.
Ilynemű ellenállás, mely Francziaországban igen sokszor 
jogosult volna, csak azért jön elő ritkábban, mert a leányok 
azon meggyőződésben neveltetnek föl, miszerint a férjválasz- 
tásrá l  nem saját szivüknek, hanem egyedül a szülék vagy 
gyám oknak van joga határozni. — A code civil nem adja a 
házasság meghatározását, a gyakorlati élet pedig legtöbb eset­
ben csak a férfi és nő vagyon-arányához mért egyesülésévé tette 
a z t;  a külső körülmények, különösen a vagyon megfelelősége 
fontosabb szempont lévén, m in ta  szivek összhangzásának k ér­
dése. Lehet-e azért csudálni, ha oly családi élet, a minőt az 
angolok közt. találunk, a francziáknál oly r itkán fordul elő ? 
Oly szabadságot, a milyenben nálunk és az angoloknál a leá­
nyok részesülnek, a fiatal franczia hölgy nem ismer. A lehető 
legszigorúbban elzárják a világtól, mig keze fölött nem rendel­
keztek. H a a vőlegény mogtaláltatott, melynél a nyilvános 
jegyzők közbenjárása nagyon szokott dolog, — a mindkét rész- 
rőli szülék meghatározzák a házassági szerződést, minden eshe­
tőségeit, életet és halált tekintetbe véve. Csak ha ez sükerült,
*) F ö lö a lo g o a  la t á n  u ie g je g y o z n i in k ,  h o g y  F r f in c z l a o r a z á g b a n  a  k ő t e ­
le z ő  p o lg á r i  h á z a s s á g  ló v é n  b e h o z v a ,  a z  o g y e aü léa i f r ig y e k  a  p o lg á r i  h a tó a á g  
e lő t t  k ö t te tn e k .
V_________  _________
francziáknál.
I szabad a jegyeseknek egymással társalogni ; sőt sokszor ebben 
I is a legszélsőbb határig  korlátolják őket, nehogy a tán  létező 
disharmonia még az egybekelés előtt napvilágra jöjjön s a szer­
ződés teljesülését kérdésessé tegye.
A nászajándék, az úgynevezett lakodalmi kosár kiválo­
gatása kellemesen tölti ki az eljegyzés és esküvő közti rövid 
időközt. G yakran  a növeldéből egyszerre oltárhoz lép a leány 
egy férfival, k it  csak külsőleg is alig volt alkalma megismerni. 
A férjes nők élete, azok társadalmi jogai és szabadalmai any- 
ny ira  különböznek a fiatal leány visszavonult, zárkozott éle­
tétől, hogy a házassági szerződést, mint a szülei ház zsarnok­
sága alul fölmentő szabadságlevelet örömmel fogadják. A h á ­
zasság egy egészen uj életet t á r  föl előttük, s a sziv ösztöné­
nek, élveinek szabad té rt  nyit. Az érzés gyöngéd csirái per­
sze még szunnyadnak, s várnak  a szerelem kinyiltára, hogy 
kifejlődhessenek.
Be fog-e e kinyitás következni, vagy ama gyenge csirák 
elszáradnak a nélkül, hogy k iha j tanának?  — e kérdést nem 
érinti a házassági szerződés. Csak igen kevés házas fér f inak  
van idője és kedve ez élő, természeti kérdést, melynek m egöl  
dása önmagában van, — tanulmányozni s phisikailag mi°*: 
szellemileg magával azonosítani; hisz ők nem an nyira  , 
mint hozományt kerestek ! . . .
Az átalános törekvés a vagyon<s befolyásosiá aml iva 
talok után nem enged időt a szerelemre, mit a íiata nöi sziv 
együttléte első évoiben a férfitól követel- 1 laz az utó i ára 
nézve a házasságnak csak az volt cz é l ja, hogy r. efceit előse 
gitse s fáradalmainak e r e d m é n y é t  utódai részére biztosítsa.
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M ily n ag y  ennélfogva az öröm az első fiú. szü le té sek o r! a mily 
biztositó érzést szül a m ásod ik  s h a rm a d ik n a k  szü le té se ! Da 
m ihe ly t  a valószinüség tö rvénye i  szerin t a névnek fen n m ara ­
dása biztosítva van , a c sa lád n ak  to vább id  növekedese m ár k í ­
vül esik  a szü lék  óha jtá sán  ; a g y e rm ek ek  nag y o b b  szám a 
csökkenti a  hozom ány t s igy  neheziti  a k iházas itás t .
H a  a férj üz le te t  folytat, a  nő m in t  könyvvivö  vagy  
p é n z tá rn o k  vesz ré sz t  abban . A z asszonyoknál á ta láb an ,  a 
f rancz ia  nőknél  különösen sa já t  ügyességgel sa já ti t ja  el h a m a r  
a külső fo rm ák a t ,  v a lam in t  a belső lényeget is, s férje üz le t­
tá r s á v á  k ü z d i  fel m agát.  Az i f júko rnak  szerelem és boldogság 
felöli á lm ai c sak h am ar  eltűnnek  az anyag i  élet ö rvényében ; 
az  üzle t  gondjai nem engednek  rendes h á z ta r tá s t  v eze tn i;  
a z é r t  összevonják m aguka t ,  a m in t c sak  lehet. A  kisebb g y e r ­
m ekek  k ia d a tn a k  falura , d a jk á k n a k  ; a nag y o b b ak  in téze tek ­
ben helyezte tnek  el, s a szülék , — m ag u k  m arad v án  eg y ü t t  
az egész családból, — sokszor m ég a sa já t  k o n y h a ta r tá s  k é ­
n ye lm ét sem engedik  meg m a g u k n a k ,  hanem  az étkezdékből 
h o rd a t já k  eledelüket. I ly  k ö rü lm ények  köz t  a la k á s  is in k áb b  
a  né lkü 'özésnek  felel meg, m int a  kénye lem  és kedélyességnek. 
A g y erm ek ek  úgy  nőinek fel, m in t  a hogyan  a  szülék él­
te k  : m inden é rzék  né lkü l  a csa lád iasság  s házias boldogság 
i r á n t .
M ég szom orúbb sorsa v a n  az  oly m agasbb  ra n g ú  fiatal 
nőnek, k i  kölcsönös h a jlam  nélkül a d a tv á n  férjhez, enüek m u n ­
kásság -bán, fog la lkozásában  rész t  nem vehet.
(Vége kőv.)
--------- jv ¡ j . ---------
K e d v e s e m h e z .
■t
Kopácsy Dezsőtől.
Ü J U  a h a lh a ta tla n  dicsőségnek fá ja  
& & /  N evem re h u lla tn á  örökzöld levelét,
S az örökléten á t v irítan á  nevem,
M int a  v ilág  első, legfényesebb nevét —
A kkor is, nem ezért, é rted  só h ajtanék ,
S od’adnám  s z e m e d n e k ,  e felhőtlen égnek 
Fényes s u g a r a é r t .
H a  a  m éltóságnak bársony-palástjában  
M int a  nap az égen, oly fénynyei ragyognék,
É s egy irigy  v ilág sohajtna  u tánam ,
Midőn ón tündöklő fényben m osolyognék —
A kkor is, nem ezért, érted  sóhajtanék,
S od 'adnám  a j k a d n a k ,  e piros h a jn a ln ak  
Rózsa- m o s o l y á é r t .
H a  a hata lom nak  legm agasb hegyére  
S zá lln a  velem sorsom, s egy v ilágo t adna,
M elynek h a tá rá ró l belá tn i a  m enybe,
S e v ilág  előttem  m élyen leborulna —
A kkor is , nem ezért, é rted  sóhajtanék ,
S od’adnám  k e z e d n e k ,  e ha ttyu-pehelynek  
L ág y  é r i n t é s é é r t .
H a  szám lálhatom  k incs u ráv á  té te tn ém ,
M elyen m egvehetném  a föld boldogságát,
S m illiók  é lnének e k incs kegye a la tt,
A kkor is, nem ezért, é ried  sóhajtanék,
S od’adnám  a j k a d n a k ,  e m ézdus h a rm atn ak  
E g y  édes c s ó k j á é r t .
v  — _______ __________________
H ogyha az ég és föld összes üdvösségi 
S u g á rk a rja ik k a l összeölelkezve 
K eblem re szállnának , hogy üdvözítsenek,
De azt k ívánnák , hogy téged  felejtselek —
Még ak k o r sem ezért, érted sóhajtanék ,
S üdvadó j o b b o d é r t  m enyei örömmel 
R óluk l e m o n d a n é k .
---------><í;’í 3V>--------





Nem olyan „mezei v i r á g “-ról lesz i t t  szó, melylyel a 
a  jó k ed v ű  tavasz  a szomorú földet fölékesiti, hanem egy fiatal 
asszonykáró l, a k i t  egy Szőke A nta l nevű, se nem  öreg, se nem 
fiatal ember, nem rég  szerény pesti h a j lék áb a  hozott és a k it 
az é r t  h iv tak  mezei v irágnak ,  m ert faluról hozta m ag án ak  élet­
tá rsu l  a  fővárosba. O lyan  is volt az ő kis E te lk a  felesége, m in t  
egy ujonan k iny íl t  mezei v irá g ,  üde, vidám, egyszerű és férjé­
nek  öröm ére viritó.
Bajos volna azonban m eghatározni,  hogy k in e k  csinált 
Szőke A n ta l  nagyobb örömet azzal, hogy e fiatal falusi szépsé­
get a fővárosba á tü l te t te : önönm agának-e, vagy  pedig özv- 
S taubné, születe tt  Schuhband l B abe tta  a sszonyságnak  ügy­
félül, é3 M arókayné  L u iz a  ő n agyságának  m ásfe lü l; m ert ha  a 
fiatal férjek  rendszer in t szeretik  is fiatal feleségüket, ám de az 
em líte tt  k é t  asszonyság ta lán  mégis jobban  érdek lődö tt  n á lá ­
nál az  uj asszonyka  i rán t ,  többet n y u g a sz tá k  ra j ta  tek in te tü ­
ke t ,  többet k ísé r ték  figyelemmel minden m ozdulatát,  és m in ­
denesetre többet beszéltek ró la  férjénél: m ert  a férj a nap leg­
nagyobb részét lak ásán  k ívül, h iva ta láoan  töltötte, holott a k é t  
asszonyságot éjje l-nappal csak  egy vékony falacska  vá lasz ­
to t ta  el a fiatal nőcskétöl, szom szédjai voltak , jobbfelül özv. 
S taubné, bal felül M arókayné  ő nagysága, és m indkette jüknek  
összevéve is sokka l  kevesebb dolguk  volt, m in t Szőke A n ta l­
n a k  egym agában; az é r t  volt olyan nagy  a k é t  asszonyság a 
feletti öröme, hogy e fiatal mezei v irág  az  ő szom szédságukba 
kerü lt ,  ám bár az öröm nem egyform án ny ila tkozo tt  a k é t  
szomszéd nőben, hanem  a különböző v é ra lk a t  szer in t  egym ás­
tól lényegesen eltérő m ódon; özv. S taubné  asszonyban  úgy 
ny ila tkozo tt  az öröm, hogy mindig busult  a miatt, hogy a „mezei 
v i r á g “ -on örülnie kelle tt ,  M arókayné  ő nagyságban  pedig úgy 
hogy mindig öi lt, a m iér t  a „mezei v i r á g “ -on boszankodniá  
kelle tt .  S taubné  asszonynak  n ag y  szüksége  volt a busulásra 
M arókayné  ő n ag y sá g á n a k  viszont nagy  szüksége  volt a bo- 
szankodásra  ; ha  egy n ap  három szor nem mérgelődött, mindjárt 
m egérezte an n ak  káros köve tkezm ényeit  testi szervezetében é t­
vág y a  h a n y a t lo t t  és a ludni sem tudo tt  többet kilencz- t iz  óránál 
egy huzam ban. E zen  sajátságos a lko tásáná l  fogva volt ő k é n y ­
telen P es tre  tenni á t  lakásá t .  A sors egy olyan férjjel á ldo tta  vo’lt 
meg, a ki megrendithetlon béketüréssel t izenké t  évon á t  v e r ­
seny t cz iv ak o d o tt  vele, de a há lada tlan  nő nem elégedett meg 
Is tennek  ezen r i tk a  adom ányával ,  a szerencse kedvezései fel- 
fuvalkodottá  te t ték ,  és a férj mellett a gyermekekkel — három  
gyerm eke  volt, egy fiú és k á t  leány -  é8 a g y e rm ek ek  mellett 
a többi háznéppel is ö rökké  czivódott és ez igen jó t  te t t  neki 
m ert ám bár  m ár  túl van  a harminczon, és m indnyá jan  tu d ju k ,’
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mit jelent e szó egy szép asszony irányában, még most ia 
úgy néz ki, mint egy baaarózsa, bárom év előtt azonban 
az a baj érte, hogy a szobaleánynyal való czivakodás tüzétől 
elragadtatva, véletlenül vasalás közben — nem a nagyságos 
asszony vasalt, hanem a szobaleány, — a forró vasalót nem a 
vasaló-asztalra, hanem a szobaleány képére találta nyomni, 
ugy> hogy a nyoma mai napig ia meglátszik a leány megnyo­
m orított arczán, pedig öt hónapig gyógyitották a kassai kór­
házban, és ez alkalommal ad ták  férjének azt a baráti tanácsot, 
hogy küldje el feleségét titokban szabadságra, bizonytalan 
időre valami napy városba, a míg a dolog feledékenységbe fog 
menni éa az ez iránt indított per le fog jára tn i,  a példás férj 
nem hagyta azt m agának kétszer mondani és ez volt az első 
eset tizenkét év óta, hogy a hü feleség szót fogadott férjének, 
czivódott ugyan vele most is, de azért mégis engedve a körül­
mények nógató hatalmának, titokban felköltözött Pestre, a hol 
három év óta — mert íinnyi ideig ta rt  már e per lejáratása, és 
még mindig a lejáratás első stádiumában van, — Marókayné 
Luiza név a la tt  félelmessé tette nevét a cselédségi világban.
A mi pedig özv. Staubnét, született Schuhbandl Babetta 
asszonyságot illeti, az sem fiatal nő többé, a mellett kicsi, halo- 
vány, szőke, mindig hamuszin ruhában já r  és egyebekben is 
tökéletes ellentéte a magas és a természettől piros arczu Maró­
kayné ö n ag y ság án ak ; tulajdonképen a ház, a melyben lakik 
és a mely történetünk színhelyét képezendi, saját háza és 
azonkivül van még egy háza a belvárosban két emelettel, és 
egy nyaralója a városligetben, eléggé csinos kerttel, egy gyö­
nyörű szép leánya: Margit, és két fia, a kik közül az egyik : 
Endre, hires első éves jogász, hatalmas politikus és kitűnő 
macskazene-rendező, mig a m ás ik : Mihály, Münchenben az 
építészet mellett az ottani pinczérnök körül, jellemtanulmá­
nyokban tesz kisérleteket, havonkinti százhúsz bajor forintnyi 
anyai szeretetből; hanem azért boldogtalanabb asszony nin­
csen már a föld hátán nálánál; állítása szerint születése órájá­
val együtt kezdődött az ő boldogtalansága, mert ő tulajdonképen 
a r ra  lett volna hivatva, hogy egy orvostani professzor, vagy 
gyakorló orvos leányának szülessék, mert határozott orvos­
tani hajlamokkal született a világra, a mi onnan is kitetszik, 
hogy tiz év óta gyógyít hómoeopat'ce, és a mint ő mondja, 
a legjobb sükerrel, holott a gondviselés különös szeszélyénél 
fogva épen egy gazdag szabónak kellett leányául születni, éi 
ezen különös gondviselési szeszélyek fekete fonalkint húzód­
tak  keresztül egész életén ; iskolai éveire nem igen emlékezik 
többé, de fölteszi, hogy azok is csupa merő szeszélyességből 
álltak, és pedig onnan, mivel ő mód nélkül szeretett regénye­
ket olvasni, holott atyai parancsnál fogva regényeket mentői 
kevesebbet olvashatott, de annál több arithm etikát kellett 
tanulnia ; persze, hogy a mit egyik nap az arithmetikából meg­
tanult, abból másnap inár egyetlen egy szót sem tudott, és a 
mint a fiának küldött havipénz mennyisége sejtetni engedi, mai 
nap sem tud semmit belőle; annál elevenebben emlékezik a gond­
viselés azon kaján szeszélyére, a melynek keserű serlegét élete 
tavaszi virágában, tizenhét éves korában ki kellett ürítenie; 
megismerkedett volt egy fiatal orvosnövendékkel és épen eltö­
kélte volt magában, egész ábrándos leikével szerelmes lenni ez 
ifjúba, midőn a kaján végzet egy gőzhajó-kapitányt taszított 
ifjúsága rózsatövises pályájára, a kibe — mai nap sem tudja, 
hogy miként, — de mégis szerelmes le t t ;  ez a szerelem aztán 
két álló évig gyötrötte a le lk é t ; mikor a gőzhajó-kapitány kö- 
zolében volt, mindig keserű szemrehányásokkal árasztotta el 
magamagát könnyelmüségeért, — vörös szakálla is volt
az istenadtának — és mikor távol volt tőle, mégis mindig úgy 
érezte, hogy minden vörös szakáll mellett szereti őt, és hogy 
ezen szivbeli hánykodásnak véget vessen, — mert a gőzhajó­
kapitány természetesen hol közel volt hozzá, hol távol volt 
tőle, — nem látott egyéb menedéket, mint azt, hogy nőül ment 
hozzá, és e lépéssel csak ujabb folytatása következett be a 
sors kaján szeszélyének ellenében, mert a helyett, hogy, mint 
hitte és várta, a gőzhajó-kapitány,— az is rettenetesen fájt neki, 
hogy Staubnak h iv ták— egy vörös hajú matrózhoz illőleg, habár 
csak egy kicsit is, durván bánt volna vele, épen ellenkezőleg, ezt 
a boldogságot is megirigyelte tőle az ádáz sors, csaknem tenye­
rén hordozta, mikor itthonn v o l t , a Dunán já r ta  alatt pedig min­
den második nap szerelmes levelet küldött neki a gőzösről, éa mi­
dőn épen azt a hirt veszi, hogy férje a gőzhajón egy másik nőnek 
udvarolni szokott, és megbarátkozik azon gondolattal, hogy 
egy rőthaju és szelid lelkű gőzhajó-kapitány oldala mellett is 
szomorú lehet az élet, mit tesz akkor a gondviselés kaján  sze­
szélye ! elveszi tőle hűtlen férjét, és itt  hagyja a nyakán  a há­
rom gyermeket, a kik közül egyik szebb a másiknál és azon­
felül két házat, egy nyaralót és tetemes értékpapírokat, har- 
mincz-negyven ezer forintnyi évi jövedelemmel! Hát nem ke­
serű gunyja ez a sorsnak ? Mi hasznát veheti ő annak, mikor 
csak mulatságokat lehet azon szerezni, neki pedig épen a 
mulatságok nem kellenek !
így  folytak a gondviselés szeszélyeitől üldözött asszony 
évei, igy növekedtek föl lassankint gyermekei, a k ik  közül 
csak az egyikben, a jogászban volt némi öröme, mert ezen egy 
kicsit mégis szom orkodhato tt; nagyon szerette volna, hogy 
orvoa legyen belőle, ő úgy érezte, hogy ezen fiának is épen úgy, 
mint neki, határozott hajlama van az orvosi pálya iránt, és a 
rósz fiú még sem ak a r t  orvos lenni, hanem inkább jogász lett! 
Ez nagyon fájt anyai szivének és ez a fájdalom volt az egyet­
len derült sugár az ö elborult életében, és minél többet panasz­
kodott és búslakodott, annál jobban esett anyai szivének 
tapasztalnia, hogy az a rósz fiú napról-napra jobban betalálja 
magát a hivatása ellen való pályába, m ár adósságot is tud csi­
nálni, persze, hogy mind kifizette érte  az adósságot, hanem 
azért a félvilágért sem adott volna neki harmincz forintnál 
több zsebpénzt havonkint, hadd csinálja csak az adósságot, 
hadd szomoritsa C 3ak  minél jobban az ő anyai szivét.
Legkevesebb öröme volt leányában; a jó teremtés semmi 
szomorúságot sem tudott anyjának szerezni; tizenhét éves 
szive daczára olyan volt, mint egy gyermek, édes anyja leg­
alább úgy vélekedett felűle; tizenhét éves szive mellett még 
nem tapasztalta, hogy egy férfi lá ttá ra  elpirult v o ln a ; e 
részben tehát teljesen nyugodt volt, a többivel aztán nem 
igen gondolt, hagyta vinni leányának a házat, rendben tartan i 
a kiadási és bevételi könyveket, maga nem sokat bajlakodván 
az efféle habzontalanságokkal, elég gondot adván neki a napi 
lapok azon rovatai, melyekben a balesetek és elemi csapások 
ovatnak meg a feledékenységtől, ezek voltak neki lelki táp lá­
lékai, mert ezekből tudta meg mindennap újra meg ú jra ,  
hogy milyen kajánok a sors szeszélyei.
E zek  voltak tehát Szőke Antal u jo n s z a k i to t t  „na0" 
zei v irág“-ának tőszomszédnői, a  kikkel úgy szólván, egy 
levegőt szívott és a kik mintegy a szivébe t e k in te t te k  ne , 
és ez úgy M arókayné ő^nagyságának, mint S t a u b n é  asszonyság 
nak nagy örömére szolgált, mert m in d e g y ik  a  0t tö  közül 
sokat igért m agának az uj s z o m s z é d s á g b ó l  jövőjére nezve. Ma­
rókayné ö nagysága tökéletesen meg volt győződve a  felül, 
hogy -  mint ez m ásutt is történni szoko tt ,  -^ rm n d en n ap  lég- J
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alább négyszer össze fog perelni és ugyanannyiszor összebé- 
külni ismét az uj szomszédnövel, a mi mind nagyon jól fog 
neki esni, t. i. Marókayné ő n ag y sá g án ak ; Staubné asszony 
viszont arról volt meggyőződve, bogy neki a fiatal falusi te­
remtés sok kellemetlen órát fog szerezni, bizonyosan méltó 
felesége lesz a mogorva arczu férjének, olyan vadmacska-féle 
természetű, ki még akkor is karmol, ha nem nyúlnak is 
hozzá, és ezen szép remény fejében egyik is, másik is felette 
nyugtalankodott,  midőn két hét is elmúlt és a „mezei v i rá g “ 
még mindig nem tette volt náluk az első bemutatási lá toga­
tást. Nagyon hosszú időnek tetszett nekik e ké t  hét.
E z  a nyugtalanság okozta, hogy a két szomszédnő köze­
lebb húzódott egymáshoz, mintsem azon másfél év óta, hogy 
egy födél alatt l a k ta k ;  eddig bizonyos tartózkodással viseltet­
tek  egymás iránt; becsülték egymást, de az egyik nem felej­
tette el, hogy őt szépanyja után a „nagyságos“ czim illeti 
meg, mig a háziasszony csak egy közönséges Staubné asszony­
ság ; S taubné asszony viszont egy oly nőt látott a nagyságos 
asszonyban, a ki neki sem nem használ, sem nem á r t ;  jól tud 
ugyan pörölni és perpatvarkodni, ámde a legförgetegesebb per­
p a tv ar  után is képes egy egész adag rostélyost megenni; ilyen 
természetek nem voltak az ő bánatterhes inye szerintiek ; hanem 
a közös érdek háttérbe  szorította a magánérzületet, először 
Marókayné ő nagysága látogatta meg a háziasszonyt, és mint 
ily alkalm akkal szokás, néhány perez múlva, egész véletlenül, 
az uj szomszédnőre fordult a beszéd, azután más nap a házi­
asszony sietett visszaadni a látogatást, és ugyancsak szokás 
szerint és egész véletlenül ismét csak az uj fiatal szomszédnő 
hozatott fczóba és ezen aztán egyik is, másik is felségesen jól 
mulatott; még nem tudtak ugyan egyobet róla, mint azt, hogy 
E te lkának  h ív ják  és egy Egri nevű ember leánya éa látni is csak 
néhányszor lá t ták  öt a folyosón, de ez ia elég volt arra, hogy az 
egyik ezer boszankodni, a m ásik ezer busulni valót találjon az 
uj asszonykában és ettől fogva a ké t  szomszédnő minden­
napos vendégek lettek egymásnál.
És minderről az uj asszonykának sejtelme sem v o l t ; 
mint afféle nagyvilágban já ra t lan  kis vadvirág, annyi boldog­
ságot talált a számára megnyilt uj világban, hogy gondolni 
sem volt képes egyébről, mint ez uj boldogságról és annyiféle 
tenni-venni valót talált ez uj világban, hogy maga sem tudta, 
hová tűnt neki az idő, egy nap úgy, mint a másikon egyszerre 
csak itt  volt az este, a mely hazahozta neki férjét és mikor ez 
nála volt, ismét nem tudott egyébre gondolni, mint szerelmé­
ről, boldogságáról; ki sem ak a r t  menni a szobából; mit érde­
kelte őt a főváros ! Mit lá thatna itt olyast, a mi becs és szép­
ségre az ö kedves kis itthonnjával érne föl ? és mit érdekli őt 
az utczán lótó-futó sokaság, mikor valamennyi közt csak 
egyetlen'egy van, a kit ő szeret, a ki őt boldoggá teszi, és ez egy 
az ő férje, a ki minden este személyesen jön el hozzá az ő ked­
ves kis it thonnjába és ez a kedves kis itthonn az ő közös 
h a j lé k u k ! Három hete volt már Pesten, a nélkül, hogy egy 
lépést te t t  volna ki kedves itthonnjából, a mi természetesen na­
gyon m egbotránkoztathatta a ké t szomszédnőt, és nem a lég 
szebb fényben tüntette föl az ő illemérzetét, hanem hát mit 
tehetett ö róla, hogy olyan nagyon tudott szeretn i!
Egy boldogul töltött hónap múlva is csak nagy nehezen 
b írhatta  reá férje, hogy egy sétát tegyen vele a városligetbe, 
és akkor a fiatal asszonyka azt a  fölfedezést tette, hogy a sétá- 
lás semmi hátrányos következménynyel nem já r  a szerelemre 
nézve, csak a módját kell tudni, csak úgy kell tenni, mint ő, 
hogy a sok sétáló világ közepett is mind;g csak az ő férjét
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l á t t a ; és az tán  g y a k ra n  te ttek  s é ták a t  a  városon kivül eső 
ligetes helyeken, azu tán  a bemutatási lá toga tások ra  is k e rü lt  
a sor és ezek köz t  elsők vo ltak  a k é t  szomszédnő ; te rm é ­
szetesen a  fogadta tás  m indkét  részről a legszivélyesebb 
volt, á m b á r  M aró k ay n é  ő n ag y ság a  m ind já r t  ezen első lá toga­
tás  a lka lm ával  kegyesen lehord ta  a „kedves szom szédnőt,“ a 
m ié r t  csak  m ost lehetett hozzá szerencséje, a háziasszony pedig 
ugyanezen okból szomorúan mosolyogva fejezte k i m ély  sa jn á l­
ko zásá t  az iránt,  a mi azonban  némileg e losz la t ta to t t  azon Ígé­
re t  által, hogy ezentúl g y a k ra b b a n  teendi tiszteletét, v a lam in t  
azon rem ény k iny i la tk o z ta tása  által, hogy viszont neki is 
minél g y a k rab b an  szerencséje leend a kedves szomszéd- 
nőkhez.
E s  ezen rem ény nagyon is gyo rsan  m ent teljesedésbe 5 
első volt M arókayné ő nagysága , a ki a lá to g a tá s t  v isszaad ta  ; 
eléggé szerénynek  ta lá lta  a fiatal asszonykát,  és teljesen m él­
tá n y o l ta  benne az t  a tu la jdont, hogy kese rnyés  szem rehányá­
sa ira  édes mosolylyal felelt n e k i ; ilyen szomszédnő való neki, 
és hogy ezen előnyt anná l  jo b b an  biztosítsa  a m ag a  részére^ 
m indjárt  az első lá togatás  a lk a lm áv a l  önönm aga i rán t i  k ö te ­
lességének ta r to t ta ,  egész tisztességesen beáz ta tn i  a  háziasz- 
szonyt az uj ismeretség előtt, a t i to k ta r tá s  hét pecsétje a la t t  
elbeszélvén neki, hogy m ennyi e lb izakodottság  nem re jl ik  e 
bána tos  arcz  mögött, milyen n a g y ra  van  házaival,  n y a ra ló já ­
val, és m ennyit  nem p le ty k á l t  neki róla, még mielőtt csak 
ismerte is v o ln a ; a d e rék  nagyságos  asszony tökéletesen meg 
volt győződve a felül, hogy — m int rendesen szokás — ezen 
kis feluszitás következtében  v ag y  az uj asszonyka  és a házi- 
aszony közt, vagy  e k öz t  és ő közötte egy k is  pe rpa tva r  fog 
k e rekedn i és ilyen m u la ts á g ra  ő sohasem szok ta  elm ulasztani 
a k íná lkozó  a lk a lm a t .
Azonban csalódott, sem az u! a sszonyka  a háziasszony­
nyal, sem a háziasszony ő vele nem veszett össze e h u r ro g a tá s  
folytán ; a fiatal „mezei v i rá g “ minden összeveszitési ip a rk o ­
dást igen ügyesen k i  tu d o t t  k e r ü ln i ; a háziasszony s i rán ­
kozásá ra  csak  úgy , m in t  M arókayné  ő nagysága  csipkedé­
seire egyformán c sak  mosolyogni tudott ,  és pedig  olyan 
gyerm eteg  bensőséges mosolylyal, hogy a ké t  kedves szom 
szédnő rö v id  időn azon tapasz ta la tra  j u t o t t ,  hogy ez a 
fiatal asszonyka csak u g y an  „mezei v i r á g “ és pedig a leg­
vadabb  fajtájából va ló ;  még anny ira  sincsen kimivelve, hogy 
megértené, mi czélból ócsárolják le előtte az em bert há ta  m ö­
gött ! mi szándékból b íznak reá ilyen fontos do lgoka t  a t i t o k t a r ­
tás pecsétje a l a t t ! még az t  sem bir ja  felfogni, hogy  milyen s z ü k ­
séges társas-életi kellék a hirek  tovább-adása , m ikor az ember 
nem „apprehendálha t“ m agam agára!  Hiszen az egy é rz é k e t len  
libácska, a kivel nem érdemes az időt veszteget*::!
jö t t ,  hogy a kedves szomszédnők mindig gyérebben és 
gyérebben  ismételték a lá to g a tá so k a t  a fiatal „mezei v i r á g “ -nál 
és ta lán  teljes közönységbe esik is e lő ttük , h ahogy  a  kegyes 
gondviselés, a mely tudvalevőleg a  házfödel en csiripoló vere­
beknek  is megtermi a fen n m arad ásu k ra  szükséges táplálékot, 
a rró l is nem gondoskodik vala , hogy a k é t  szomszédnő, a 
m ag u k  fen n m arad ására  sz in tén  szükséges boszankodni-  és 






T e m e t ő b e n .
Tóth Lajostól.
^S .ém a  k ert, hová az éle t fá ja  
gfiSL  E r tt  gyüm ölcsét egy halom ba r á z z a ;
S a  fövényre
A 1 e v é 1, mely a  gyüm ölcsöt födte,
Omló k ö n y ü t :
H arm atgyöngyöt h ú lla t reggel-este .
I t t  a  hely, hová a  fá ra d t lélek , 
N yugodalm at, enybet nyern i tér meg ;
I t t  a  hely, hol
A bánat és szenvedés ju ta lm a  :
A ha lá lb an
A háborgó léleknek nyugalm a.
Oh ! mi szép vagy ann ak , a  ki benned 
F e lta lá lta  az  e lveszte tt m ennyet 1 
Oh mi boldog,
A k i gyerm ek á lm ait remélve : 
N yugodalm at,
E n y h é t adó kebeledbe téré  I
É n  is olykor hogyha meg szemlélem, 
Szélylyel h u llo tt vágyaim , rem ényem ; —
S fá rad t lelkem  
Szeretteim  tőrdöfése b án tja  :
Ú gy érezem,
Jobb  lenne lenn a sir é js z a k á ja !
Szép az élet, ann ak , a  k i élhet ;
Oh I de a k it sujtol, üz a  v é g z e t:
L enn  a  sírban,
A hideg gödörben van  hazája  ;
O tt nyugalm át
A „nem  lé t-“neb k arján  fe lta lá lja  !
---- j---------------------------
E l s ő  s z e r e l m e m .
B eszé lj.
Lovass Nép. Jánostól.
(V  é  g  ©•)
ív .
Idáig olvastam a naplót, midőn úgy tetszett, mintha n 
szél zúgása közé távoli kiáltások vegyültek volna. Kitekintek, 
Julis  laka  körül csoportosulást láttam, kirohantam. Csónakba 
ugrani s megindulni perez müve volt. Azután neki a háborgó 
Tiszának. Túlpartró l egy kis csónak közelgett felém. Mi ez ! 
Julis közelget ez iszonyú viharban ?
Épen dél volt; a gőzhajó fölfelé indult.
Julis csónaka után egy másik csónakban két férfi erő- 
ködött a hullámokkal megküzdeni. Mondám: iszonyú alszél 
fútt, háznyi magas hullámzásra korbácsolva a Tiszát. Min­
den erőmet megfeszitvo rohantam Julis csónakával szemközt. 
Gondolkodni nem volt időm. A Tisza közepét épen megha­
ladtam :
— Oh ments meg ! el akarnak  v in n i !
A másik csónakban a két férfiben H . . . . grófot és a rőt 
szakállut ismertem föl.
Julis lankadott, az üldözők tért nyertek. Midőn közel 
értem, Julis felém terjesztvén karjait, k iáltá:
— Inkább meghalok, hogysem elszakítsanak tőled !
— Iparkodjál ladikom felé az Istenért, a gőzhajó mindjárt 
elseper? Üldözőiddel majd megküzdök, csak el a gőzhajó 
elül !
Időm nem volt megállni, s csónakomba venni, mert a 
gőzhajó fenyegetőleg közeledett.
Julis ujult erővel dolgozott az evezővel. Hasztalan ! — 
utolérték. Épen a rőt szakállu nyúlt karjával Julis u tán  öt 
megragadandó, midőn én csónakom orrával az üldözők csóna- 
kát meglöktem : a rőt szakállu a vizbe esett.
H  . . . . gróf e pillanatban süti rám pisztolyát, de a lökés 
következtében helyettem Julist, az angyalt lőtte szivén. Julis 
a vizbe hanyatlott. — Mint sebzett oroszlán, oly dühös lettem. 
Fölemeltem evezőmet s H  . . . . grófra halálos csapást mértem, 
de evezőm, távozván a csónakok egymástól, H  . . . gróf helyett 
csak csónakának szélét érte. A rendüléstől mind én, mind 
H  . . . gróf a vizbe estünk.
Jó úszó valék. Julis u tán úsztam, kit av iz  mintegy négy 
ölcyire elvitt tőlünk. Egy hullám épen tetejére emelte. O tt fe­
küd t rajta, mint menyasszonyi ágyon, hullámfodrolttól kö ­
rülvéve. — Már karomat nyújtottam feléje, midőn egy sötét 
éles tárgy, mint kés éle szétválasztott bennünket.
A gőzhajó volt, keskeny élével.
Most bukott fel mellettem a rőt szakállu. Ádáz dühhel, 
mint fenevadak, rohantunk egymásnak. Szándokunk egy le­
hetett, mert egyszerre fogtuk meg egymás torkát.
E  közben a gőzhajó rohant. Azon hullám hátán voltunk, 
melyet a víznek sebes szétválasztása o koz ; soha sem értünk a 
hajó oldalához, hanem inkább távolitva, eltaszitva voltunk 
attól.
Tovább nem volt miért élnem 1
L áttam  a gőzhajó kerekét a vizet csapkodva felénk kö ­
zeledni. Nem iparkodtam előle. Ellenemnek rőt szakállát fog­
tam meg, hogy ne menekedhessék; torkomat igy ki bírtam 
szabadítani körmei közül. — A hajó-kerék lapátjának egy 
csapása szétütötte kigyó fejét, mint éretlen dinnyét a gyermek 
lapdázó botja. Engem a hullám tovaröpitett.
V.
H . . .  gróf és Brenner hulláit kifogták. Julis e l tű n t .  
Nem tudtam fájdalmam miatt tisztán gondolkodni. Majd meg­
örültem. Már este felé já r t  az idő, midőn ismét csónakba u g ­
rottam.
Azon tétovázással, melynek minden nagy veszteséget 
szenvedett ember martaléka, keringtem azon a helyen, hol 
szegény Julist a hullám hátán utoljára pillantottam meg. Szi­
vem nem tudta elhinni, hogy ő meghalhatott, hogy ő ott ne le­
gyen, habár a víz folyton folyt is. Soká.g néztem a tovasiető 
vizet. — Utána, a merre a viz megy, arra  kell Julisnak is 
lennie!
Eveztem lefelé sebesen,mintha utói akartam  volna érni azon 
hullámot, melybe Julist lezuhanni láttam. Este lett,  de azért 
csak montem sebesen. A fáradság jól hatott eszméletem tisztá­
zására.
Ezen nap megfoghatatlan eseményei mint ködképok vo­
nultak  el szemeim előtt. — Már nem eveztem, a v iz  v it t  lefelé.
— Reggel közel voltam Martonoshoz.
Ott a Tisza kanyarodásánál, a bánáti oldalon, nehány
fűzfa árnyában van egy h a lá szk u n y h ó .
A halászlegények épen akkor siettek a Tisza szélere. A 
hideg végig futotta idegeimet. Oda eveztem . J
¡ r
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Akkor tolta ki a Tisza csendesen szegény Julis hulláját 
porondos szélire !
Hozzá ak a r tak  nyalni, nem engedtem.
Fölvettem a drága, kedves testet 8 vittem a kunyhó mö­
götti füzek alá, ott ráborultam, könyeim megeredtek, — sír­




Este volt. A  halászmester, Julisom fogadott a p ja ,  térite tt  
magamhoz. Intett ,  hogy a holtnak készítsük el véghelyét.
A nap bucsú-csókját hinté a földre, midőn a kedvest 
gyöngéden sírjába eresztők. Ott tátongott mellén, épen szive 
táján a seb, melyet a ty ján  ak nekem szánt golyója ütött.
Szép nefelejts-szemei megtörtek, mint a lakatlan ház ab­
lakai, gyönyörű holló-fürteit sárga iszap takará . Ajkai, me­
lyek oly hévvel s u t t o g t á k  a „szeretlek“ szót, némák és halványok 
valának mint száráról leszakított rózsa levelkei. Karjai, me­
l y e k n e k  boldogító öleléseit annyiszor érezém, lankadtan csügg- 
tek, m int v ihar letörte ág !
Erővel huzott el tőle fogadott apja, nem tudtam meg­
válni mellőle. Csókjaimmal akartam  föléleszteni. . . .
Két szomorú fűzágat szúrtam a kedves sirja mellé.
A nyugati szél a fűzek lombjait ingatva, panaszos hangon 
nyögdécselt; a halászmadarak a sir fölé gyűlve, síró hangjaikat 
hallatták, melyek közé zokogásom v e g y ü l t . ! -------
Az éjt a sirra borulva tö l tö t te m .------------
------- — Mig az élet kérlelhetlen követelménye Szegeden
t a r to t t ,  g y a k ra n  m eg lá togattam  azon k is  halm ot, mely életbol­
dogságom at fődé. Öntöztem a fű z á g a k a t  vizzel és könyeim- 
mel s midőn lá t tam  őket ú jra  h a jtan i ,  csókokkal halm ozám  
az o k n a k  feslő b im ba it .  — — — — Az élet terhes szele e 'szórt 
Szegedről.
A kedves sírjáról szakított virág s a szomorú fűz nehány 




1855. év augusztus havában ismét meglátogattam Julisom
sírját.
Rendes nyári alkony volt. A nap végsugarai arany küllőket 
festettek a nyugati égre. A fűzek levelei elveszett paradicsomon 
boldogságáról susogtak.
Csend volt. Csak a halászmadár siró hangja szakította 
meg a néma ünnepélyes csendet. Úgy hasonlított e hang Julis 
végső sikoltásához.
Julis  sirja mellett egy másik sirhalmot találtam.
A halászlegény, ki a kunyhóból elém jött,  mondá, hogy 
Julis fogadott apja és Grunda sirja az.
Az ezen évben dühöngött já rv án y  e tanyán érte őket s 
kívánságaik szerint Julis mellé temettettek el a halászok 
által.
Most mind a hárman ott nyugosznak !
------- ;*3se*s--------
K ülföldi irónök.
I I I .
Lewald Fanni-
Mühlbachnál nevezetesebb s általában is felette neveze­
tes jelenség, s egyszersmind Németországban a legnagyobb 
írónő Lewald Fanni. Megáldva ép úgy átható éles elmetehet-
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seggel, mint felette éber lélekkel, nemcsak a természetes 
élethü iránt viseltetik rokonszenvvel, hanem, — kellő m érté­
ket tartva , — a magasabb ideális világ iránt is.
Lewald Fanni 1811-ben született Kör ‘ jsbergbon, Porosz­
országban. Vallásra nézve zsidó származású, mi költészetére 
is befolyással van. A zsidónő éles, gyakran  elméncz esze a ke­
leti porosznő józansága által féken ta rta tik ,  mi által bizonyos 
középnemü hangulat, bizonyos — m ondhatnék — természetes, 
polgári világosság származik, mely minden müvét jellemzi, s 
mely ismét sok ragyogó elménczség, tiszta derült humor által 
válik sajátossá, s néha igazán gyönyörűvé.
Természeti adományain kivül, Lewald még sok, mond­
hatni egyetemleges ismeretekkel bir. Sokat látott s szerencsés 
természeti tehetsegét, részint magánkörökben, részint hosszú 
jól és czélszerűen intézett s egyszersmind fölhasznált utazásai 
által („Olasz képeskönyv,“ 2 köt. 1847 ; „Angol és Skótország. 
Utazási napló“ 2 köt. 1851 stb.) jelesen képezte ki. Hogy az 
ellenzékhoz tartozik, s hogy irodalmi működésébe szívesen 
vegyit némi vallásost, sőt politikai és társadalmi [tendencziá- 
kat is, az könnyen megérthető, ha származását tekintetbe vesz- 
szük. Mindazáltal itt is, egy k é t  ifjúsági műve („Clementina“ 
1842; „Jenny“ 1843; „Egy életkérdés,“ 2 k. 1845) kivételé­
vel, mindig szigorú mértéket tartott ,  é3, — hála józan ter­
mészetének, — mindi g őrizkedett a m a z  áradozások és túlzá­
soktól, melyek a nőemanczipatiót egész erélylyel sürgető többi 
testvéreit anny ra  jellemzik, s melyek nagy mértékben kocz- 
káz ta tják  a különben nemes és életkérdéssé vált ügyet. Külön­
ben maga Lewald Fanni is kikölt e túlzások ellen, s mint 
mondják, az 1847-ben megjelent „Diogena“ eziniü satyricus mű" 
vecske mely erős támadásokat tartalmaz az emanczipatiót vá . 
logatlan fegyverekkel védelmező nöirók ellen, s mely mű- 
vecskenagy feltűnést okozott, s oly roppant hatással birt, hogy 
ennek folytán több irónő lelépett az irodalom teréről. Atalános 
figyelmet keltett azonban akkor, midőn hire já r t ,  hogy H a h n ­
H ahn Ida grófnő, ki e füzet által mélyebben volt sújtva, mi nt  
ama számos szigorú kritikai czikk által, mely addig íratott 
volt ellene, — lemondott az Írónői pályáról s egyszersmind a 
világi életről. Maga Lewald sohasem ismerte el ugyan nyil­
vánosan, hogy e füzetnek ő a szerzője, mindazáltal sok, felette 
sok körölmény és ok a r ra  mutat, hogy ama nevezetes müvecske 
az ő tollából került  ki.
Lewald F an n i  nyelve határozott, egyszerű és tiszta. 
Hogy férfiasan gondolkodik, azt nem merjük állítani, s k é tk e ­
dünk is, hogy ezzel valami hízelgőt mondanánk neki. Nyelvé­
nek azonban plastikai domborúságot kölcsönözni s megveszte- 
gethetlen önvigyázattal, mind ama czikornyákat, mellékes ma. 
gyarázatokat.áradozásokat, mind amaz ismétléseket és hanyag­
ságot, melyek mind a női irályt jellemzik, s mely bizonyos adag. 
bán használva, egyszermind főékességét képezik : mindezeket 
eltávolítani, kerülni, ehez Lewald Fanni jobban ért, mint 
bármely irónő.
E  mellett azonban hiányzik e költőnőnél az, m a férfit 
és nőt egyaránt iróvá teszi : s ez a phantasía s a valódi, mele«- 
’onsőség. A mily élénk elméje, melylyel bizonyos benyomáso° 
kat megfigyel, ép oly gyümölcsteán képzelö-tehetsége, melylyel 
azokat összefoglalni, s bolőlük uj önálló müveket alkotnia 
kellene A mily élesen fölfogja, s tiszta szemével át meg Átvilá­
gítva mintegy uralog környezetén, ép oly tehetetlon, az érzel­
meknek meleg, átható érlüktetést kölcsönözni. Ö sohasem mélyed 
a szenvedély feneketlon tengerébe, sohasem mer ama tejtélyos, 
látszólag ellentmondó s mégis oly nagyszerű, fenséges világba
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hatolni. S ha meg kisérli is ha müveiben a szenvedélyeket 
vizsgálja, rajzolja is, soha sem válik igazi művésznővé, kinél 
a nagyszerű classikai formában egyesül, ki a lényeget a for­
mával ősszhangzásba tudja hozni, kiben a technika benső, magát 
a technikát szétrorabolással fenyegető művészi erő lakozik •'
— ö, regényeiben ilyenkor is virtuóz, a művészet, a rend, a nyelv 
simasága itt sem hiányzik, ez azonban nem egyéb, mint festett 
láng, mely nem melegit, nem ragad magával.
Mindazáltal jeles rajzoló tehetséggel bir. Az átélt viszo­
nyokat, az életében megfigyelt helyzeteket élénken tudja le­
írni. E z  élénkségben hiányzik mindazáltal a mélyebb phanta- 
sia, az előállított alakokat nem tudja plastikailag kidomborí­
tani élő alakokká tenni, hogy mint ilyenek igazán érdekelje­
nek bennünket. „Lewald Fanni sohasem ir szivéből, hanem fe­
jéből“ ez állitás, melyet P ru tz  még a hatvanas években mon­
dott, mai napság is ra  illik ez Írónőre.
Mint ilyen, könnyed, élénken rajzoló Írónői, Németország 
legjelesebb utazási irói közt foglal helyet. Regényeiben az erali- 
tett iogyatkozások miatt sokkal hátrább áll. „Princz Louis 
t  erdinand“ czimű 3 kötetes regényében (megjelent 1849) a 
tárgy felette szerencsésen van választva, a kivitelben azonban 
nem látszik föladatára h ivatva; nem lévén értéke, és tehetsége 
a heroismus föltüntetésére, hősét nem állítja azon talapzatra, 
melyre már a történet állította volt, hanem szerelmi történetek, 
fodorlatok hálójába keveri, mely az indokolás újsága által sem 
hat, nemhogy a jellemzés művészete és élessége által az olva­
sók érdekeltségét lekötné.
Különösen szerencsétlen volt „Változások“ czimü 2 kötetes 
regényében (megjelent 1853-ban). Az írónő itt nem csekély 
föladatot tűzött maga elé. Teljes, liü képét akarta  adni a né­
met, különösen pedig a porosz fejlődéseknek politikai, vallási, 
és társadalmi tekintetben, melyek az utolsó 30 év alatt, a hu­
szas évektől kezdve a forradalomig végbementek. Ilyen ha­
talmas tárgyhoz azonban sokkal gazdagabb fantázia s nagyobb 
plastikai erő volt szükséges, mint a milyennel Lpwald bir s 
azért felismerve némely szép és jeles oldalait) müve felette 
kevés elismerésben része sü lt ,  legalább mint egész, organicus 
mű, nem nagy hatást szült. Azonkívül igen sajátságos phi- 
losophiát fejteget e müvében, mely azonban mint speciális, 
egyéni meggyőződés és elv (affectatiónak egy Lewaldnak nem 
merjük mondani) nem lehet a k r i t ika  tárgya.
Különben később önkényt lemondott tendentiozus irá­
nyáról, mig legújabban, az emancipatió ujabb lendületénél sok­
kal több erővel s teljes tehetséggel ismét visszatért az elhagyott 
irányhoz. E  közbenső szakában életének az életkép felé hajolt s 
különösen a polgári élet apróbb mozzanatait vette fel tárgyul. 
Már 1851-ben két kötetet bocsátott közre ez élet-rajzokból : 
»Borg und Dünen-Gesichten“ czim alatt. Novella-féle utazási 
ra jzok ozok, csinosan, érdokeson, ügyes kézzel előállitva. Még 
jobb an sikerültek neki az alsóbb néposztályból rajzai, melyek 
;,A Némotélet“ czimmel tett közzé. Ezekben igen kitűnik a pár 
exeellenco irónő, különösen pedig a nő, ki a legapróbb tárgya- 
knt, a legparányibb mozzanatokat is figyelemre méltatja, s ott 
is talál valami költőit, szépet, hol más ember, különösen férfi­
író közönynyel halad el, v ag y  épen lenézéssel távozik. Ez az 
egyetlen müve Lewald Fann inak ,  melyben phantasiája és me­
leg bensősége is teljes érvényre tudott emelkedni, mi pedig — 
mint már érintettük — egyetlen müvénél sem történik teljes 
mértékben. Egy későbbi, m indjárt a „Német élet“ után kö­
vetkezett regénye azonban „Az u ti tá rsak“ czimü (.meg­
jelent 18G7) ismét visszaesést tanúsít s gondolatmenete, fölfo­
gása és kivitele tekintetében még a „Változások-“ nál is há t­
rább áll.
Hogy e jeles irónő Németország tudós női közt jelenleg 
egyikét az első helyeknek foglalja el, s hogy az utóbbi években 
ö az, ki Németországban a nőemanczipatió legnagyobb, legte­
kintélyesebb képviselője , mondhatni Németország M i 11 
S t u a r t j a ,  azt úgy hiszem, szükségtelen emlitenünk.
IV.
Gall Lujza.
Egész más jellemmel találkozunk az oly korán élhunyt 
Gall Lujzában, ki Schücking Levin, e jeles német beszélyirónak 
neje volt. H a  Lewald Fanni, daczára minden önmérsékletnek, 
mégis bizonyos férfias vonásokat elnem tagadhatott,  úgy ellen­
kezőleg Gall L u jza  valódi nő. Lewald Fanni az éjszaki P o ­
roszország leánya, többnyire szigorú, elmés, hideg vizsgáló 
természetű; Gall Lujza a szép D arm stadt leánya, mindig lágy> 
szende, s kellemes vala.
Gall Johanna Udalrika 1815-ben Darmstadtban szüle­
tett, ős-régi nemes családból, mely eredetileg sváb származású 
és már több nemzetségen keresztül a katonai pályán, — főleg 
mióta a hesseni nagyhsrczegségben latelepedett, — számos és 
fényes érdemeket szerzett. A kis Johanna kedves de gyönge 
lányka volt, gondos anyja ápolása és nevelése által azonban 
csakhamar erősbüH s kiválóan szellemi tehetségei gyorsan 
fejlődtek, úgy, hogy már gyermekéveiben is sok reményt kö­
töttek hozzá. Mivelődése befejezése végett anyjával 1840-ben 
Bécsbe ment, hol a legmiveltebb körök is megnyiltak előtte. 
Legkedverczebb müvészeti-ága akkor a zene volt, melyet k i ­
tűnő szép hangja is megszerettetett vele. Zensi képességein k í ­
vül azonban csakhamar irói talentuma is kifejlődött, s külö­
nösen W itthauar Frigyes a „W iener Zeitschrift“ akkori szer­
kesztője volt az, ki őt legelőször buzdította, hogy kisebb elbe­
szélésekkel s életképekkel, melyeket lapjában közzétett, a 
nyilvánosság elé lépjen. A nyjának rögtöni halála 1841 n y a rá ­
ban a legmélyebb gyászba borította az ifjú léányt : mert rend­
kívüli bansőséggel, — mely ira ta iban is visszatükröződik, — 
viseltetett iránta. — Jóakaró barátok vigasztalva közeledtek 
feléje; s egy utazása hozzánk, Magyarországba, melyet egy ro ­
kon családdal tőn, nemcsak földerité szellemét, hanem sok uj 
és érdekes benyomásokkal is gazdagitá, melyeket különösen 
„Az ár ellenében“ (Gegen dem Strom) czimü regényében lá­
tunk kifejezve. A következő év nyarában St.-Goarban, a Rajna 
mellett, tartózkodott, mely akkor Freiligrath, Simrock, Geibel, 
Longfellow, s mások látogatása folytán a nagyszellemek gyül- 
helye volt. E  buzditó, érdekes társaságban az ifjú költőnő te­
hetsége meglepő gyorsasággal fejlődött; egy egész sorát irta 
meg a szebbnél szebb novelláknak, melyek előbb a s tu ttgarti  
„Morgenblatt“ -ban jelentek meg, s később „Női novellák 
(F rauen-N ovellen )“ czim alatt összegyűjtve kiadattak s nagy 
elismerésben részosültek.
A Rajna mellől Darm stadtba ment ismét, egy nagybátyjá- ! 
hoz, s itt ismerkedett meg vele Schücking Levin. Az 1843. év I 
tavaszán neje lön. Ugyanez év n y a rá t  a fiatal pár részint a 
Rajna mellett, részint D arm stadtban töltötte, őszkor pedig 
Augsburgba vonultak, hol az „Allgemeine Zeitung“ az érde­
kes és tekintélyes egyének egész csoportjait maga közé gyüjté, 
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A  mi a  szép nő életében első leányának  férjhezadása , az 
a  fővárosi szép v ilágban  a lóverseny, nevezetes választó-vonal 
a téli és n y á r i  idény köz t ,  a m in t  a [lovak h aza té rn ek  a g y e p ­
ről, v a g y  m in t  a „ sport“ -v ilágban  megfelelő m agyarságga l  
nem csak  m ondják , de ki Í3 n y o m a t j á k : a  turfról,  k ia d a t ik  a 
rendelet, hogy  az estélyi te rem ek becsukassanak ,  e lőh iva tik  az 
élet és ha lá l  földi u r a : a  ház i  orvos, hogy  m ondja  meg, mi a 
teendő a r r a  nézve, ho g y  a megereszkedett idegek ú j r a  meg- 
aczéloztassanak , és az élet és ha lá l  földi u r a  kom olyan meg­
v izsgá lván  a beteg állapotját,  E m set,  O stendé t ,  Isch lt ,  v ag y  a 
k ö rü lm ényekhez  k é p e s t , Baden-B adent v a g y  H om burgo t 
a jánlja , m ind  olyan fürdőhelyeket, a m elyekben a kem ény  téli 
m u la tságoka t  u jnem ü n y á r i  m u la tságok  v á l t já k  föl; kellemes 
ism eretségek  a v ilág  m inden részéből, é rdekes k a landok  vizen 
úg y  m in t szárazon  és eshetőleg csábitó já tékcsa rnokok ,  a hol 
az em ber p á r  n a p  a la t t  tökéletesen m egszabadu lha t  azon gond­
tól, hová helyezze el felesleges ezreit, vagy  százezre it  a nélkü l, 
hogy a  p a p ír -á r -k e le t  hu llám zása inak  k i  legyenek té v e ;  azután  
elővétetnek a pá r is i  lapok, m egtudandó, hogy m it  ha tá rozo tt  
I I I .  Napoleon, vagy is  I I I .  Napoleon felesége a jövőre  nézve ;  
m eg h ag y a tn ak -e  to v áb b ra  is a  je lenleg u ra lkodó  fő-hata lm as­
ságok, m ag asab b ra  to rnyositandók-e ,  v a g y  megfosztandók-e 
k o r o n á ik tó l ; és a szövet-ségek tá rg y á b a n  mi a j e l s z ó : sá rga  
szinü-e, v a g y  zöld sz in ü ?  m ely ik  részen  esnek változások, 
m egrövid itte tik -e  a felső, v a g y  az alsó, vagy  ta lán  mind a 
ke ttő  az északi kolossz kedveért  ? és midőn a legújabb  francz ia  
d iva ttudósitások  segélyével kellőleg tá jékozva  van , a tes t-ő r­
ségi személyzet h iv a t ik  elő : a  gyöngéd  szabó, a h iggad t  ka la ­
pos, az alapos czipész, az ö rö k k é  m osolygó aranym űves , a 
ham isan  szenteskedő fodrász, és a többi szolgálattevő tisz tsé­
gek, a  k ik k e l  egyetem ben t i tk o s  tanácsban  a nyár i  boldogságra 
szükséges in tézkedések  m inden  oldalról m egtétetvén, végleg 
k im o n d a t ik  a n a g y  Ítélet, hogy  a főváros szivéből k ikö ltözik  
a lélek, a fényes, ragyogó, dicső szép-világ, és a mi u tá n a fe n n ­
m arad ,  az por és hőség, p róza  és köznapiság.
Az idei lóverseny azonban  m ég  nem te t te  be egészen a 
téli idény  a j ta já t ,  legalább n^m anny ira ,  hogy  a fővárosnak 
egy k is  beszélgetési és egy  nagy  mulatsági anyago t ne 
h a g y o t t  vo lna  h á t ra .  A  beszélgetési a n y ag o t  ifj. g róf Károlyi 
I s tv án ,  v ag y  a hogy a nemes g ró f  m ag á t  a l á í r t a : g ró f  K árolyi 
P is ta  szo lgálta tta ,  és m ondjuk  k i  m in d já r t  kezdetben, a köz­
beszélgetés e redm énye azon vé lem ényt á l lap íto tta  meg, hogy 
g ró f  K á ro ly i  P is ta  r i tk a  p é ldánya  a g ró foknak , m ert  egészen 
szabatos fogalmai v an n ak  a v a l ó d i  becsületről. A  közbe­
széd tá rg y a  bizonynyal ismeretes lesz m ár kedves olvasónőim 
e lő tt;  a gróf a lóversenyről h a z a h a j ta tv á n ,  kocsija  le té r t  a h a ­
tóság által kijelölt vonalró l és ennek  következtében  lovagló­
ostora  egy kicsit összeütközött  az őt rendre  utasító  városi con-
stab le r  a rc z á v a l ;  az egész fővárost izgalomba hozta  ez ostoros 
cselekedet, az t  á llítván, hogy ez csak  an ny iban  különbözik  a  sze" 
gedi börtönök  lakói álta l  e lkövetett v i téz te t tek tő l ,  hogy ezek 
irni, olvasni nem tudó, erkölcsi é rze te t  nem ismerő pu sz ta i  
be tyárok , a k ik  félelmessé te t ték  m a g u k a t  az országúton, míg 
i t t  a  te t t  hőse a m agas körök  sár jadéka, születésénél fogva t ö r ­
vényhozó, a te t t  színhelye pedig nem  az országút, hanem  az 
érte lm iség és m űveltség  központja  : a fő v á ro s ; gyilkoló fegy­
ver v a g y  ostor, az mindegy, a tá rsada lm i rend ellen m erényle t 
köve tte te t t  e l ; á ta lános volt tehát a m egbotránkozás  és felhábo­
rodás e lannyira , hogy egyik itteni k á v é h á z b a n  kom oly  
ind ítvány  té te te t t  az i rán t ,  hogy a belügym inisz ter  küldöttsé-  
gileg kéressék  föl a r ra ,  hogy  g ró f  R áday ,  — nem  László, h a ­
nem Gedeon, — rögtön  visszahivassék külföldről és neveztes­
sék k i  k i rá ly i  biztosul g ró f  K áro ly i  P is ta  ügyében ; hogy  m iér t  
nem nyugodott meg az illető indítványozó T ha isz  főkap itány  
rész reha jla t lanságában ,  a z t  én meg nem m ondhatom .
Az ind í tv án y  so k a k n a k  nagyon te tsze tt ,  a k iv ite lre  azon 
bán nem volt idő, mivel m ind já r t  m ásnap a  lapok  egy n y i la t­
kozato t h o z tak  g ró f  K áro ly i P is tá tó l ,  a mely egyszeriben r é ­
szére hód íto t ta  m eg a közvélem ényt. E  n y i la tk o z a t  egyenesen 
a közvélem ényhez volt czimezve, olyan szép és illedelmes m o­
dorban, a  milyen g róf A ppony inak  is becsületére vá l t  volna 
E  n y i la tk o z a tb a n  gróf  K áro ly i P ia ta  előadja először, hogy  
nem ő a hibás, hanem  a lova, ez rú g o t t  k i  a rendes útból, to ­
v áb b á  nem ő ü tö tte  m eg a constablert, hanem  az ostora, m ert 
ő tu la jdonképen  csak azért  suh in to t t  a  constabler és a ló 
közé, hogy  a constabler fegyvere az ő lovát meg ne sérthesse, 
az egész ostorsuhin tás  tehá t  tu la jdonképen  csak  önvédelem 
volt a lova nevében, a m it ő, t. i. a gróf, nem a ló, t a n u k k a l  is 
bebizonyítani k é p e s ; és e n y ila tkoza to t  a  g ró f  ú g y  í r ta  a lá  : 
„ G ró f  K áro ly i  P i s t a “ ; — jóleső tanúsága  az id ő n e k ; teh á t  
nem csak „Stefi“ g ró fja ink  v a n n a k  im m ár n e k ü n k , hanem  
olyanok is, a k ik n e k  az  I s tv án  név sem eléggé m ag y a r  ! B á r  
mit ha tározzon  m á r  most a  b író ság  ez ügyben, a közvélem ény 
m egbocsátotta  g ró f  K áro ly i  P is tá n a k  e kis ostor-k icsapongást, 
megbocsátotta  neki a grófot a „P is ta “ kedveért is, de kü lönö­
sen a ny ila tkoza t k e d v e é r t ; a ki igy kalaplevéve beszél a  k ö z ­
véleménynyel, ahoz sokan já rh a tn á n a k  iskolába — becsület­
tudás t  tanu ln i,  az t  a rako n czá t lan  ostort pedig  g ró f  P is ta  
b izonynyal szegre a k asz to t ta  m ár,  hadd  m arad jon  meg ez is 
ősi emléknek, tanulságul.
A  lóverseny anyagjából pedig a múlt vasárnapi májusi 
ünnepély gyuratott  az uj-pesti Szúnyog- vagy is; Kikötő-szige­
ten, és ez valóban olyan derekasan kiszámított ünnepély volt, 
a minő csak tűzről pa ttan t gazdasszonyoktól telhetik ki. Még 
a fűszálakon is meglátszott a gazdálkodási szándék a jó czél 
tekintetéből — a tiszta jövedelem a „gazdasszonyok“ árva- 
növeldéje és a bölcsödé jav á ra  volt, — igazán fűszálakon, 
mert a fű is, a mivel a szigetre vezető hid be volt hintve, 
ugyanazon fű volt, mely a szigeten te rm e tt ; de minek hagyni 
meg e szép zöld füvet a szigeten, mikor a közönség úgyis le­
taposná ! E g y  pár forint tehát ezúton is meg lett gazdálkodva
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hesse, a múlt hó közepe táján  á ttért  az izraelita vallásra és 
moat boldog férj. — J ó k a i  Mór, mint az „ E —r “ közli, meg­
szűnik a „N. F r.  L loyd“ kiadó-tulajdonosa lenni. — A p é c s i  
f ő  g i m n á z i u m i  irodalm ikor Jókai Mórt tiszteletbeli tagul 
választotta. Jókai Mór szivesen fogadta e megtiszteltetést az 
irodalom ez ifjú szorgalmas híveitől. — H i r  s z e r i n t :  elő­
kelő urak kegyelmi kérvényt nyújtottak be a méregkeverö 
Ebergényi kisasszonyért. De Ő Felsége elutasitá. Se baj, lehet 
e kérvényt ismételni is! — A 74 é v e s  a g g  Hetényi , a ,,vén 
komédiás“ , ki mind a hét gyermekét a szinészetre nevelte, 
mint a „Jászkunság“ írja, nyomorban él, s most mintegy 100 
kötetből álló kis könyvtárának kisorsolása által aka r  segíteni 
magán. A nevezett lap az ellaggott. művész támogatására hívja 
fel a közönséget. — A d e b r e c z e n i  j o g h a l l g a t ó k  hir 
szerint, ki akarják  körükből küszöbölni a párbajt, s e czélbol 
becsületbiróságot állítanak. Reméljük, hogy a szándék nem 
C3ak szándék marad, hanem csakugyan létesülni is fog. — 
E g y  f i a t a l  g y e r e k e t  fogtak el Debreczenben, ki még 
alig hagyta el a gyermekkort, s m ár is különféle álnevek alatt 
já r ta  be B ih a r t , Szathmárt, Ungot, Bereget sat. és mintegy 
1300 frtnyi csalásokat vitt véghez. — A k e c s k e m é t i  n ő- 
e g y l e t  alakuló közgyűlésén e hó 9-kén mintegy 400 nő je­
lent meg. Elnökké Horvát Dömené, alelnökökké Szeles Fe- 
renczné és Dáák Lászlóné választattak. Az egyletnek eddig 
körülbelül 200 alapitó és 300 részvényes tagja van. — A n á- 
i p o l y i  k i r á l y  hir szerint nagy jószágot szándékozik Ma- 
| gyarországon vásárolni. — M ú l t k o r  G r i z e l a  főherczegnő 
i betegedett meg kanyaróban s alig hogy meggyógyult, Rudolf 
főherczeg kapta  meg a bajt. A betegség folyama azonban netn 
ad aggodalomra okot. — M a  r j  a l a k  y,  b e l ü g y m i n i s z ­
t e r  i titkár, környezetének tiszteletét biró jeles egyén, múlt ked­
den a Zugligetben golyó által véget vetett életének. Zsebében egy 
levelet találtak Egerben állomásozó tiszt fivéréhez. — A 
s z o m b a t h e l y i  n ő k  jótékonysági egylete megalakult. Az 
eszme felkarolója s létesítője: Szél József főispáni helytartó 
köztiszteletben álló neje, du ez betegség miatt akadáloyzva le­
ven az alakuló gyűlésen megjelenni, m egválasztattak : helyettes 
elnöknek özv. Darázs Albertné s alelnöknek Kőszeghy Con- 
I stantin asszony. — A n ő k é p z ő e g y l e t  választmánya e hó 
14-kén tarto tt  ülésébe, az általa alakitott cs fenntartott fel- 
Bőbb nőnevelő-intézetébe, főfelügyelőnek Barkóczy Dömök 
: Antónia urhölgyet választá el. Ezen nőnövöldébe, a jövő tan­
évi folyamára, növendékek bentlakás- s egész ellátásra igen 
kedvező feltételek mellett fel fognak vétetni. — A K u g l e r  
c z u k r á s z a t a  kétségkívül egyike Pest legszebb közhelyei­
nek. A szárazföld kevés nagy városában van ilyen. A híres 
Tortoni helyisége Parisban csak zug ehoz kepest. Mind a két 
terem sok csinnal és ízléssel van díszítve. Kuglernek 24,000 
frtjába került e termek kiállitása. — M u l a t s á g o s  t é v e ­
d é s .  A pesti postahivatal e napokban egy, az „Országos 
oltó intézetnek“ czimzett levelet kézbesített gr. Szécheny 
Ö dönnek, mint a pesti tű z o l tó -e g y le t  elnökének. A gróf han­
gosan fölnevetott, midőn fölbontá a levelet, melyben Csongrád- 
megyo főorvosa a pesti himlőoltó-intézettől bizonyos mennyi­
ségű oltó-anyagot kér. A postahivatalnok elnézésből tüzoltó- 
inztzotnek gondolta az oltó-intézotot. — „A t a 1 á n o s-m t iv o ­
lii d d s t ö r t é n o t “ -et v á r h a tu n k  közelobb Aigner Lajos te ­
vékeny fiatal könyvárusunk kiadásából. Szerzöjo: lo rk o s
László, gimnáziumi tanár, ki e müvéből Vachott Sándorne asz- 
szony fölolvasási tanodájában tartott  először előadásokat.
A T  h o r n - t o s t v é r p á r Wcimárba utazott, hogy meghí­
vás folytán részt vegyen az ottani nagy zeneünnepélyben. — 
O r s i c s  V.  g r ó f o t  a zágrábi törvényszék nyilvános erő­
szakoskodás és súlyos testi sértés miatt, 3 évi súlyos börtönre 
Ítélte. — V i z  m i n t  h a l á l h o z ó .  A múlt kedden, midőn 
a Vilmos ezred Győrbe érkezett, a fáradságos úttól kimerült 
katona a szomjúságtól gyötörtetve, leszaladt a Rábához, lehajolt 
a vizbe s oly nagyot ivott belőle, hogy néhány perez múlva meg­
halt. — T a l á l t  h u l l a .  A buda-budaőrsi országúton e napok­
ban egy pórt találtak halva. Hulláját a budai kózházba szál- 
liták. — C z a r t o r i s k y  Konstantin herczeg, a franco-osztrák 
bank elnöke, Bécset rögtön elhagyta. Adósságainak rendezé­
sével, melyek 300,000 fr tra  rúgnak, egy ügyvéd bízatott meg.
— K a i s e r - E r n s t n é  asszony, a nemzeti színház egykori 
jeles drámai énekesnője, engedélyt nyert föllépésre a nemzeti 
szinpadon. Jövő kedden vagy csütörtökön fog énekelni a „H u­
n y ad isb an ,  v a g y a  „Zsidónő“-ben mint Recha. — A v o l t  
n á p o l y i  k i r á l y n ő ,  hir szerint, megvette Slavoniában a 
Biedermann-féle, egykori Batthyányi jószágokat.
(Halálozások) Budán e hó 14-én halt meg 84 éve3 k o ­
rában, S z a b ó  József asztalosmester és a budai lövöldének 
allövészmestere. A Buda ostrománál részt vett honvédok kö ­
zül még sokan emlékeznek a jó öreg urra ,  ki őket oly szivesen 
fogadta, s konyháját, pinezéjét és egész házát oly örömmel bo­
csátotta rendelkezésükre. — E  hó 14-én hunyt el Tornamegyo 
Szín községben 69 éves korában G e d e o n  Lajos k. tanácsos. 
A közélet egy tevékeny és fáradhatlan bajnoka volt, k it  nem­
csak hátram aradt családjának, de az egész mogye közönségé­
nek sajnálata és részvéte kísér sírjába. — P  r e i s z Henrik  
pesti városi aljegyző, 27 éves fiatal ember, a városi hivatalno­
kok legderekabbjainak egyike, e napokban elhunyt. — B a r  1 1 
János, a hires pesti virág kiálátások kezdeményezője, múlt szom­
baton 73 éves korában meghalálozott. — E  hó 16-kán hunyt el 
Aradon, az ott működő tevékeny szingigazgatónak, F  o 11 i­
n u s Jánosnak nője, szül L  u k á c s y  Antónia. Férje  gyengéd 
nőt, gyermekei védtelenül gondos anyát, a közönség pedig 
buzgó és tehetséges művésznőt vesztettek benne. — A r d a y  
Károly, a pesti „Nemzeti kör"-nek huzamosabb időn volt 




M ájus 16-kán : „Báró és b a u k á r ,“ E gressy  Ákos fölleptoül. — M ájus
17-ken : ,,Zam pa,“  Herold operája. — M ájus 1 8 -k á n : „Reggeli e lő tt11 és 
„T u d tán  k ívü l kém.“  — M ájus 19-kén : „A cziprusi k irá ly n é“  és „C am illa“ 
operából részle tek , F áy  G usztáv tó l. — M ájus 20-kán : „Sheridán.“ — M ájus 
21-kén  : „Don Ju a n .“  — M ájus 22-kén : „Liliomfi.“
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G az «1 a s s z o n y o k n a k .
Jó sajt készitésmódja,
A leszedett aludttejet fel kell forralni, meghűlni hagyni? 
és mint a rendes túrót, zacskóba önteni, hogy a savó lefoly ír 
róla. I la  a túró száraz, meg kell azt sózni és — ízlésünk sze 
rint — egy kis fűszert is belé tenni és tetszés szerin ti  iormá )a 
nyomkodni, a melyeket aztán.levegőre te szü nk  ki, >ogy a sa j­
tok megszáradjanak. Néhány nap múlva tiszta vászondarabo­
kat forró savóba kell mártani, az egyes sajtó at bele takar* 
gatni, egy dézsába e g y m á s  fölé rak n i,  és jól letakarva, meleg
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helyre tenni. Négy nap múlva a sa jtokat már enni is lehet. H a 
e sajt hosszabb ideig áll, jobb izü lesz.
Megjegyzendő, hogy e sa jtokat többfélekep készítik, igy 
például jónak ta r t já k  a sajtokat tormalevelekbe takargatni és 
sűrűén egymás mellé rakván, 3 - 4  hétig nem bolygatni, a m i ­
kor aztán jó sajtok lesznek belőle. -  Ajánlják továbbá, hogy 
szénát megfőzve vizben, a meleg vizet azonnal leöntve róla, a 
meleg szénába pakolgassuk a sajtokat. Azt mondják, hogy ez 
különös jó izt ad a sajtoknak, sőt e meleg szénával való be- 
pakolást ha  néhányszor ismételjük, a sajtra nézve igen 
előnyös.
Kukaczoktól pedig úgy óvjuk meg e sajtokat, ha az úgy 
nevezett bypericum personatum-féle füvet, vagy komlót teszünk 
a sajtok körül és a tetejükre. K. Kornélia.
Jó hajkenőcs készitésmódja.
Friss marhavelőt kis koczkákra  el kell vágni, vizben jól 
keresztülnyomkodni és hideg vizben lassú tüzen forrásba hozni. 
A vizet többször kell megkeverni, ha hab mutatkoznék rajta, 
azt tisztára leszedni és ha egyszer forrásba jő, azonnal az egé­
szet egy tiszta  kendőn átszűrni. H a  a zsiradék már egészen 
megkeményedett, le kell szedni a víz tetejéről, tiszta edénybe 
tenni, habzásig elkeverni és néhány csepp mandula- vagy tök- 
magolajat hozzá adni. A  ki szereti az illatokat, egy kis rezeda, 
narancs, vagy más jószagu olajat tegyen belé.
A hajkenőcsökből átalában csak keveset kell készíteni 
egyszerre, nehogy a zsiradék megavasodjék benne, mert a 
megavasodott zsirféle valóságos méreggé lesz a hajnak.
D. Janka.
D i v a t t u d ó s i t  ás.
A szép n y ári ru h ák  idénye is beköszöntött, és jobb kereskedőink 
an n y ira  jó l el v an n ak  lá tv a  e szép czikkel, hogy még a legnagyobb igények­
nek  is m egfelelhetnek.
E z állításom  némi igazolásául szolgáljon mai m ellékletünk : K á n y a  
Jó zse f d ívatkereskeuősének kelm em intara jza, mely ám bár csak  négyféle 
szövetet m u ta t be, de ha  m egjegyezzük, hogy e szövetek nem csak m ind igen 
ked v eltek , hanem  azok nem csak az ott lá th a tó  sz ínekben és ra jzokban , ha ­
nem  m inden szinben, m inden kigondolható változatosságban  kaphatók , úgy 
tudom , igen  könnyen á llíth a tju k  össze m ag u n k n ak  n y ári öltözékeinket.
A m intalapon m egnevezett b a ttistok , jaconasok  és m osambique-okon 
kivül a barége-ek, g renad inek , koczkás poilok, bordures toilok, bretánok 
sa t. ta r to zn a k  az idény kedvelt szöveteihez.
A z á ra k ra  nézve b  a r  é g e k  k ap h ató k  minden szinben 25, 30, 35, 
45, 50 k ron  és a  finomabbak 70, 80 k r , 1 frtig .
A g r e n a d i n e k  á ra  : 50 , 55, 65. 80 k r és felebb,
A koczkás p o i 1 o k  : 40, 45, 50 k r és felebb,
A b o r d u r o s  t o i l o k b ó l  egy vég 4, 5, 6 f r t és az egészen fino­
m ak 8 , 10, 12 frt.
Az anny ira  kedvelt és még inkább  nélkülözhetitek nyári p laidek , me­
lyek többny ire  koczkásak  vagy  csíkosak 4, 5, 6, 7 1/!  frtb a  kerülnek, a  fino­
m ak 10, 12, 14 frtba.
F ek e te  cashem irkendó’k az idén is k e rese ttek , díszesebb öltözékekhez 
n g y an  nem divatosak , de annál kényelm esebbek közhasználatra. E gy  fekete  
cashem irkendöt selyem rojttal m ár 5, 6, 7, 8, 9, 10 frton kaphatn i, a  h ím zet­
te k  term észetesen  d rágábbak , de 10 írttó l kezdve azok közül is szép vá lasz­
ték o t ta lá ltu n k  a  nevezett dus.rn fö lszerelt d ivatkereskedésben ; a  m elyet 
ezennel újból b á tra n  a ján lh a tu n k  t. előfizetőink figyelmébe.
A n y ári ru h á k  m in tá ira  nézve is m egjogyezem, hogy h a  azok közül 
bárm elyikből t. előfizetőnőnk óhajt hozatni m agának , a  beküldött m inta 
u tán  azonnal m e g v e ss z ü k  és szívesen szolgálunk nek ik  vele, a k á r a szer­
kesztőség, a k á r  pedig  a  d ivatkereskedés u tján .
A nyári ru h ák  díszítésére  nézve azt lá tju k , hogy a könnyű szŐrkel- 
mékböl va lók ra  igen gazdag , dudoros diszitésok a lk a lm azta tn ak  : apró fod-
ro csk ák  köröskörül, és a  tün ique  és derékon is, rüchek, k icsi dudorok, — de 
hisz a  ru h ák  v a rrá sá ra  nézve gazdag változatban  m u ta ttu n k  be t. előfize­
tő inknek  ra jzokat, a zé rt csak  a z t  jegyezzük  még meg, hogy a  mosó ru h ák  
egyszerűbben készülnek a  szSrruháknál, a mi igen czélszerü.
N apernyőkre uézve is igen nagy fényűzés m u ta tk o z ik  az idén, m ert 
a  sim a napernyők  h e lye tt d ivatos hölgyeink fodros, bodros ernyőket v ise l­
nek, g y a k ran  a fodrok m ellett még ro jt, g y ö n g y k iv arrás , h ím zés, tollak) 
csokrok  és m inden k igondolható disz lá th a tó . A sim a nagy napernyők á ra  5 ,
6 fr t, a  fodros vagy m ás d isz itésüek  8 , 10, 12, 15 frtb a  is kerülnek.
S  á  m  r  e  j t  v  é n  y .
Várady Teréztől.
7, 5, 3, 4, 22. A fia ta lságnak  ilyennek kell lenni ;
2, 8. 24, 25, 26. J á rn i  csak  tud , de soha sem tud m enni ;
9, 19, 12, 12. Gyümölcse ez sok terebélyes fán ak  ;
17, 18, 11, 1. E z  m eg neve sok szép fiatal leánynak  ;
2 , 14, 15, 16. H a nem v igyázasz reá, ru h á id a t ron tja  ;
4, 6, 7. E z meg ru h á t ad, ha  ügyes kéz m egfonta ;
9, 10, 11, 12. Nem derék  em ber, k i ez t ne kedvelné ; 
2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 ,2 4 ,2 5 ,2 6 . O lyan is kevés v an , k i ezt el ne v en n é;
1 —26 Régi közmondás, de nem m indig igaz ,
M ert néha  kevésért és soka t, sokért keveset kapsz.
M egfejtési h a táridő  : junius 17-dike.
—l/OO'i—
A f. é. 17-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
„Damjanich Jánosné.“ Helyes megfejtését következő t. előfi­
zetőink küldték b e :
F ied ler O ttilia, B enedikovics R óza, Csernó Vörös E rzséb e t, Jan_ 
csu sk a  H erm in, E rdensohn E m ilia , T alán y i Vilma, M arosy E m ilia  és H er- 
min, G yura J a n k a , Székely Rózsi. ifj. Koszits S z ilá rd  Bodnár Anna, H alm ay 
Ilk-i és Berta, K unczl C lem entine, özv. Z sibay Sándorné, T eli M ari, Z sigray 
Istvánná, Falvay  F ló ra , Nagy F ió k  V ik tó ria , K árm án  L uiza, B rodszky F r i ­
derika, D ukai T ak ács B etti, R atkovszky  V ilm a, Tem m er Antalnó, P á n  Irm a  
Bodó Ilona, K ritaa  A urélia, P á lfy  G yuláné, K álm án H etesy  T in k a , He- 
gyessy Róza, P ász té ly i Danielovich Em ilia , N ém ethy Zsuzsanna, Gozsdu 
M arcsa, N yáry  T eréz és Zsófia, B alogh Farkas Róza, T orm ássy Mari, Sósfy 
N ina, Geher A ntalné, Izsány i E ndréné, Szabó M ária, F ab ián its  Irm a Schtttz 
L óra , K anyurszky M atild, Sváby Izabella , Szücs M. Teréz, Legény D eszáth 
Irm a, László Károly né, Korpos Zsuzsa, L á z á r  Kopacz M ária, Porubszky 
Nelli, Jeszenszky A ranka, B rocken Kovács Em m a, Szapper Jan k a , Mágocsi 
Józsefné, V anyek E te lk a , K aszap M ari, P acsé ri O dry A lexandrin, Ro- 
sem berszky  A ranka, P áa l Dobosffy M ari, Koch Em m a, Buzesko Anna, Leng- 
várszky Vilma, Fenczik  Vaszócsik M ária, Sztecsovics Vilma, Nagy A ntónia, 
A nisits Antónia, Szabóky E rzsiké, D ubányi Róza.
-JN r-
A 16-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld té k : °
Nagy A ntónia, Anisits Antónia.
T a r t a l o i n .
C*aU4i a  francz iáknál. (Vége köv.) _  K edvesem hez, K o p á c s y 
Dezsőtől. -  A meze. v irág , E m í l i á t ó l . -  Tem etőben, T ó t h  Lajostól. 
KIso szerelmem, L o v a s .  nép. Jánostó l. (Vége.) -  Külföldi Írónők, 
'g y  tö rtónete. — Budapesti hírvivő. — Nem zeti színház. — Gazd- 
M M onyoknak. — D w attudósitás. — Szám rejtvény. — A t. rejtvény-fejtők  
névsora. * *
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tár. -  V idéki h irek . -  M egbízások tá ra
— H irdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve: Kánya József divatkeres­
kedésének kelmomintarajza.
Felelős szerkesztő , kiadó és laptulajdonos : Emília .
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a jó czélnak ; és az is igen bölcs gondolat volt, hogy a szigeten, 
a közönség három részre osz ta to tt : nagyúri, úri és közemberi 
közönségre ; a nagyúri közönség számára székek ta r ta t tak  ké­
szen, egyenkinti 5 frtnyi dij mellett, ezeknek a legjobb hely 
ju to tt  a tűzi j á té k n á l ; az úri közönség már hátrább  tolatott, 2 
frtos ülésekre, a sziget többi része aztán meghagyatott a nagy 
tömegnek, ülhetett tetszése szerint fára, vagy földre, ha ezen 
helyet kényelmesebbnek találta, 40 krnyi belépti díjért ezen is 
jó ülés esik.
Csak azt csudálom, hogy a gondos rendezőség miért rém 
hirdette ki ezen rangfenntartási bölcs intézkedést mindjárt a 
airagaszokon ? így  is tömérdek közönsége volt ez ünnepély­
nek, de úgy bizonynyal még tömérdekebb lett volna, nem 
győzték volna 5 frtos székekkel. De talán ez is a meglepetések 
közé tartozik, melyekről ez alkalom ra bőven volt gondos­
kodva.
Ott volt mindjárt a sziget elején jobbra egy idylszerüleg 
körülléczezett térségen a „szabad körlovaglás“ ; nyolcz meg- 
lepőleg kicsi lovacska, — de azért távolról spm pony, — fel­
pántlikázva és felkantározva készen állt, mindenkinek szabad­
ságára hagyatva, ha fel akar-e ülni reá, vagy sem, a lovacs- 
k ák n ak  meg hasonlókép szabadságukra hagyatván, ha a k a r ­
nak-e menni, vagy sem, és mind a nyolcz lovacska meglepő 
egyetértésben volt az iránt, hogy nem ak a r tak  m enni; mikor 
verték, mert ugyancsak verni kellett a szegényeket, hogy 
phlegmájukból kimozdítsák, egyet-egyet ugráltak, ki erre, ki 
arra ,  aztán megint közös akaratta l meglepőleg szépen megáll­
tak, és ez igy tarto tt  estig.
Egyébként is a meglepetés hosszú sora váltakozott ez 
ünnepélyen, és egyik kellemesebb volt a másiknál. Már az a 
körülmény íp, hogy az egy órai utat nem több, mint két óra 
alatt lehetett tenni, felette mulatságos v o l t ; minden két percznyi 
lárás után öt percznyi megállapodás következett, hogy az em­
ber már-már belenyugodott azon gondolatba, hogy soha sem 
fog Uj-Pestre érni, képzelhetni tehát azt a kedves meglepetést, 
midőn végre mégis csak Uj-Pestre ért ! Aztán a zene valóságos 
katonai zene volt, a bukfenczezők közt egy fiatal leány is volt? 
a ki szintén. bukfenczezett és egy tiz éves fiú egy magas létrán 
felmászva, ép kézláb érkezett vissza atyja lábaira, a ki lábai­
val a létrát tarto tta  ; aztán a tűzi játék, ez már aztán olyan 
tűzi já ték  volt, a minél szebbet talán Plútó sem tudna kisütö­
getni ; azok a ragyogó napok, holdak és csillagok, aztán a haza­
menet — az ételek és italokról nem szólok, mert ezek m agán­
ügyek voltak, — a gőzösön, a szőke Duna habjain, olyan szo­
rosan összepréselve, hogy egyik sziv a másik dobogását hall­
hatta  meg, — szóval az egész majális-ünnepély olyan volt, 
hogy sokáig marad kedves emlékezetben mindenkinek, a k in ek  
szerencséje volt részt vehetni benne. Legkellemesebb része 
az ünnepélynek pedig az, hogy a jótékony czélnak igen szép 
haszna lett belőle.
A zöldbeli mulatságok mellett természetesen a színhá­
zak a rövidebbet h ú z z á k ; a nemzeti szinház páholyaiban sem 
társalognak többet olyan hangosan, mint a télen, a zártszékek 
is szélesebbek lettek, csak a budai szinházban van pozsdülő 
élet; közönség ugyan több is elférne benne, do a kicsi közön­
ség is ősi szép szokás szerint, két pártra  szakadt, természete­
sen két fiatal színésznő végett, az egyik párt az egyikért tom­
bol, a másik a másikért, minek következtében aztán Buda- 
város kapitánya k iad ta  a rondoletot, hogy az ottani színpadon 
csak egyszer szabad hivásra kijönni, ellenkező esetben — ez 
k i  lett folejtvo a kapitányi rendeletből, de ezen rendelet után
föltehetni, hogy a másodszori kijövetel esetében a kapitány 
drabantokkal vezetteti vissza az illető színésznőket a szin- 
padra, vagy talán épen a sugólyukba záratja őket.
E g y  uj operettet is adtak itt e héten : „Utazás C hinába“ 
czim alatt,  de sem a szöveg, sem a zene — Barbieritől — nem 
elégítette ki a közönséget; nem is lesz neki hosszú élete e 
földön, hagyjuk tehát mi is csendesen elnyugodni az urban.
A nemzeti színpadon pedig Egressy Ákos — a halhatat­
lan Egressy fia — vendégszerepei. Eddig kétszer lépett föl, 
„Essex“-ben és a „Báró és ban k á r“-ban, mint Mirmont báró. 
Szép, daliás alak, kellemes, csengő hang, meleg érzés, máris 
kellemes színpadi jelenséggé teszik e szép törekvésű szinészt, 
dicső a ty ja  példáját követve azonban, az egyénités és alakí­
tásra  több gondot kellene fordítania, hogy mint ohajtanók, a 
művészet világában is — az apja fiát ismerjük el benne.
—i —r.
------------------------------
lindapesti h írvivő .
■>?*■ (Batthyány Lajos temetéséhez.) A pesti Ferencz-rendi 
szerzet zárdafonőke folyamodványt nyújtott be Pestváros köz­
gyűléséhez oly kérelemmel, hogy a boldogult miuiszterelnök 
holtteste a köztemetőbe való elvitele előtt ne a nemzeti mú­
zeumban, hanem a szerzet templomában tétessék ki közszem­
lére, s onnan temettessék el. A folyamodvány mellett Királyi 
Pál emelt szót s a kérést pártolá, m ár csak a kegyelet szem­
pontjából is, mivel a szerzet a rémuralom daczára is befogadá 
s húsz évig híven megőrzé a tetemeket. A város szerdai 
közgyűlése ennélfogva egyhangúlag beleegyezett Királyi Pál 
nézetébe s Batthyány ravatalát a ferencziek templomában fog­
ják  fölállítani. A requiemet azonban aligha e templomba fog­
ják  megtartani, mivel ka rza ta  nem eléggé tágas a gyász-ünne­
pély alkalmával működő erők befogadására. — A gyászünne­
pély alkalmával tisztelgő bandériumba eddig 16-an je len tkez­
tek. Nagy ellenállásba ütközik az eszme, hogy a városi képvi­
selők magyar díszruhában, kalpagosan jelenjenek meg.
(A Batthyány-temetésre,) Pest város meghívása folytán, 
a legtöbb megye és város küldöttségeket küld Pestre, de ezek 
elhelyezéséről senki nem gondoskodik, a temetés napjaira ven­
déglőinkben minden szoba már is le van foglalva, magánisme- 
rőaöknél pedig, — hisz a roppant drágaság folytán, úgy is 
mindnyájan a legszűkebb helyiségekre szorultunk, — csak a 
legkivételesebb esetekben jut egy-egy vendégnek helye. Óhaj­
tandó tehát, hogy Pest város az általa meghívott vendégek 
számára legalább szállásról gondoskodjék.
•íí° (A zenekedvelők egylete) a Batthyány temetés utáni 
napon Mozart requiemjét fogja alőadni a nemzeti szinházi m a­
gánénekesek és a zenekar egy részének közreműködésével. 
Ugyanez egylet a muzeum helyiségében is fog gyászénekeket 
előadni, vegyes ka r ra  a nagy halott tetemeinek koporsója mel­
lett, a fővárosi összes dalegyletek is részt fognak venni a 
gyászünnepélyben testületileg zászlóikkal, és úgy a múzeum­
ban, mint a temetőben gyászénekeket fognak előadni.
(A brassói temetőben) Z a j  z o n i korán elhunyt fiatal 
költőnek barátjai és tisztelői síremléket s z á n d é k o z n a k  állítani
és o végro gyűjtő-iveket bocsátottak ki. Nálam ¡s van
...............  , . . . .  i ntián ** e szépgyujto-iv es oromest teondem kozze lapom uij r
czélra netalán begyülondő bármi csekély ö s s z e g e t .
4 *  (A Bécs melletti) Knrlsburgban egy j e z s u i t a nö
veldo van, melyben a jelen tan évrő l  m egje lent  ^mutatás sze-
ír '
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rin t  34 magyar föuri sarjadék neveltetik a hazának, a pol­
gárosodásnak, a szabadságnak jezsuita módon ; ezon 24 közt 
van egy Andrássy, egy Csáky, két Dasewffy, egy Palavicíni, 
er v Szapáry, egy Széchenyi, három Wenkheim, két Zichy stb.
* 3« (Attdrássy Gyula grófaé,) az ó-budai szeszgyár leégése 
alkalmával elhalt műn ások özvegyei s á rv íi ,  valamint a ke­
resetképtelenné vált munkások számára a főváros urhölgyei 
közt két ivén gyűjtést rendezvén, annak eredménye összesen 
745  frt lön, mely összeghez királyné ő Felsége 200 frttal, maga 
a nemeslelkii miniszterelnökné pedig 100 frttal járu l t .  A 
begyült összeg az illető hatóságnak kiosztás végett e hó 17 kén 
átküldetett.
(Az állatkertben) nagy néptömog gyűlt össze e hó 
17-kén. Bámulták az ujonan érkezett oroszlánokat, hyenát, 
párduczot, farkasokat, miket Casanova hires állatszeliditőnö 
hozott le magával, s melyek egész napon át a többi állatok 
között szemlélhetók lesznek, este 6 órakor pedig Casanova 
asszony naponkint fényes előadást és nyilvános etetést tart,  az 
állatkertben ujonan épített színkörben. — Az állatkerti belépti 
jegy mindamellett m .rád az eddigi, t. i. egy személyért 20 kr., 
gyermekdij 10 kr, ezért, külön dij fizetése nélkül, az állóhe­
lyeken az előadást is végig nézhetni, csupán az ülőhelyekért 
kell némi csekély dijat fizetni. Az első nagy előadás m í r  e hó 
2 1 -kén volt.
=£5* (Budavára bevételének) m ij  21-kén volt évfordulója, 
méltó, hogy megünnepeltessék, mert ez is egy babér a magyar di­
csőség-koszorúból, és a fővárosban is kegyelettel ülték meg e
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kocsi és szűk védfal közé szorult. Kín03 pillanat volt ez az 
utazókra s a várbeli állomás hivatalnok személyzetére, de im ­
már a legközelebbi pillanat megmutatta, hogy a vakmerőnek 
semmi baja sem esett. H a történetesen erősebb testalkatú talál 
lenni, a kocsi bizonyára odalapitotta volna a falhoz.
(Az országos dalárünnepély) rendezősége nagyban mo­
zog. Az ünnepély Pesten leend, s a rondező u rak  nemes tö rek ­
vésükben a fővároshoz illőleg fényessé akarják  azt tenni. 
E z  alkalommal erősittetik meg lehetőleg a kapocs, mely az or­
szág számtalan dalárdáját kötendené össze egy hatalmas dalár- 
szövetséggé. A rendezőség már készítteti is e szövetség zász­
laját, mely az ünnepély alkalmával fog fe lavattitn i  s küldött- 
ségileg — Erkel Ferencz, Ábrányi Kornél, Bartay Ede, Vajda 
Viktor urak  által — kérette fel Jókainét a zászlóanyaság el­
fogadására. A művésznő egész készséggel fogadta el a meg­
tiszteltetést. — A mürendezési szakosztály e hó 14-kén 
Királyi Pál elnöklete alatt ülést ta r to t t ,  melyben Kereszt- 
szeghy Antal bemutatott dalcsarnoki terve átalánosan kinyerte 
a szakosztály tet-zését., s az csekély módosítással elfogadtatott, 
valamint Lehman M. diszitményi tervezetei is, melyek való­
ban meglepő szépek.
»íí« (Rózsás Napló.) E hó 16 dikán déli 11 órakor ta r ta ­
tott a Iier nina kápolníban, K o c z ó  I r é n  kisasszony eskü­
vője Ilkei B r a d á c s  Antal, bereghmegyei főorvos urral. _
Kellemesi M o l c z e r  István, a legtöbb itélőszék elnöke, ked­
den vezeté oltárhoz özv. báró U c k e r m a n n é  szül. Lo- 
presti urhölgyet. — Gróf S z é h e n y i Béla ur, hir szerint, nőül 
dicső nap eailékét. A budai Krisztina-város kápolnájában ha- veszi E r d ö d y  Herna grófkisasszonyt. — K a u s e r  István 
lotti mise ta rta to tt  azon honvédekért, kik Budavára bevétele mérnök, az amerikai konzulság pesti képviselője, mu’t  hétfŐD 
alkalmával elvérzettek. Délután 3 —4 óra között a Hor- 
váth-kertben gyűltek össze mindazok, k ik  m egakarták lá to­
gatni a Krisztinavárosi temetőt, hol az elvérzett honvédek 
nyugosznak. A sír fölött, az elesett honvédek emlékére I r á ­
n y i  Dániel beszédet tartott .
<*£= (Gr. Károlyi Pista) urra a kapitányi hivatal a sokat 
emlegetett rendőri kihágása miatt 100 frtnyi bírságot rótt, a 
gróf felebbezte ugyan a végzést, de a tanács helybenhagyá­
sára azonnal lefizette a bírságösszeget; az ostorcsapási ügy 
pedig még külön a fenyitő törvényszéknél van tárgyalás 
alatt.
*S. (Benza Ida kisasszonynyal)) az igazgatóság nem igen 
tud egyezményre jutni, bár még egyszer annyi fizetést Ígért 
neki. mint a mennyivel mostani három drámai énekesnőnk 
együttesen rendelkezik, a k. a. a kész szerződés megküldését 
kéri, de melyet, szokása szerint, valószínűleg csak mellékczél- 
ja i  előmozdítására akar felhasználni. Ú gy látszik, a t. kisasz- 
szonynak nincs sok kedve Pestet meglátogatni.
í Aranyosszék) egyik közelébb tarto tt  bizottmányi 
ülése szép példáját adta  a tudomány és irodalom pártfogásá­
nak. Kimondá, hogy Orbán Balázs „Székelyföld“ czimü mun­
kájának  Aranyosszékről szóló V-ik kötetét pártolni fogja s 
egy.egy példányt minden község számára azonnal meg is ren 
delt. E  me'lett magánosok még a gyűlés ta rtam a alatt  vagy 20 
példányra irtak  alá s így remélhető, hogy a nagy gonddal és 
tanulm ánynyal irt munka legalább Erdélyben kellő elterjedés­
nek fog örvendeni, mert e szép példát, utólagosan bizonynyal 
a többi szék is követni fogja.
•«•*> (A testvérfővárosok lakossága) között mindig akad egy- 
egy meggondolatlan ember, a k i  ave3zélylyel já tszik . így  múlt 
pénteken egy merész úriember, daczára a tilalomnak, rá akart
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ugrani a már lefelé induló budai gőzsiklóra, de elcsúszván, a ! városban egy izraelita leányba beleszeretvén, bogy
vezette oltár elé Kassán a művelt lelkű G e r s t e r  I rm a  kis­
asszonyt.
■H* (Vegyes hirek) G ö d ö l l ő r e  a nápolyi király múlt 
pénteken reggel 9 órakor kocsin érkezett gr. Andrássy Gyula 
kíséretében. Az igazgató fogadta, megmutogatva a kastélyt, 
környékét és amaz ujjitásokat, melyek e szép helyet rövid idő 
alatt jelentékenyen megszebbiték. A király négy órát töltött 
Gödöllőn s igen megtetszett neki a szép táj. — A. f á r a d h  a- 
t a t l a n u l  b u z g ó  gr .  K á r o l y i  Edéné elnöklete alatt 
álló bölcsőde vagyona f. évi márezius végén 65,645 frt 54 k r t
te tt  ki. — J u l i a ,  ö z v .  s z o r b  f ő j  e d  e l e m n ő ,  lemondott 
a boldogult Mihály fejedelem ingó vagy ingatlan vagyonára 
való minden igényéről IV- Millan javára. — M e g j e l e n  t 
z e n e m ü v e k .  Rózsavölgyi és társánál megjelent:  „Dió 
fesche Nettel.“ Polka zongorára. I r ta  Csillag Mór. Á ra  5o” kr 
„Tiszaparti hajósdal“, barcarolle. Zongorára szorzé és N o­
votny Ida úrnőnek ajánl ja Mosolyi József. Ára 40 kr. — B é 
k é ^ e g y e  gr. Batthyányi Lajos ünnepélyes temetése a lk a l­
mából nemcsak küldöttség által fejezi ki kegyeletét a nagy 
halott iránt, hanem az által is, hogy ezen olső magyar minisz­
terelnök arczképét rendelte meg a megye számára. _ I  ,
f r a n k  Adolf negyedéves joghallgató, vasárnap délben a jogi 
egyetem egy másod-emeleti ablakából a kövezetre ugrott.’ és 
fejét annyira összetörte, hogy miro vele a kórházig értek, már 
meg volt halva. Zsebében egy száz forintról szóló, do még föl 
nem szerelt váltót találtak. -  E g y  p e s t i  pióczakereskodü 
táviratot kapott Bécsben levő nejétől, hogy küldjön neki 30 
frlot, miután pénzét elveszté; a férj elküldé, de visszatért nő­
jétől csakhamar megtudta, hogy rászedték, mórt ő nem táv ira­
tozott semmit. _  A L o s o n c a  o n  á l l o m á s o z ó  25. 
zászlóalj ogy kiszolgált ősmestoro, a szomszéd Losoncz-Tujrár
azt olvo-
Előfizetési dij (ille tm ényekkel) :
É v n e g y e d re  3 f r t ,  fé lé v re  6  f r t ,  eg é sz  é v re  
12  f r t .  E g y -e g y  fé lév i m ű la p é r t  30-30 k r  
éa e g y -eg y  k ö te t  k ő n y v ra e llé k le té r t  10
10 k r.
' Szerkesztői s kiadói iroda :
■ k u la p -u tc z a  1 7 -d ik  szám , 2 -d ik  
e m e le t.
H irdetések dija :
|  Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr.
2 3 . s z .
Május 29-kén.
1870.
í í H a v o n k in ti  e z in e z e tt  d iv a tk é p p e l,  t
J minden szükséges him zetrajzok- 1
6 kai. É venk in t k é t  tö rténelm i mű- é
’  la p  és tiz kötet könyvmelléklettel. *
A könyvek m eghozatala egész-, a  műlap 
m eghozatala félévi ja ra tá s i ko te le~ te tést 
foglal magában a lap  irányában.
''f f :  f #
Családi élet a francziáknál.
(V e e.)
Panaszkodhatik-e jogosan egy házas férfi, ki nem 
házi körében keresi életbo'dogságát, ha egy harmadik, 
fiatal nőben szunnyadó érzelmeket fölismerve, életre hivja 
azokat, 8 ez által annak meghittjévé lesz? Nem a férj kö te ­
lessége lett volna-e ez érzelmeket ébresztgetni, kifejteni, s a 
házasélet boldogságára felhasználni ? De hisz ehez odaadás 
és szerelem kivántatnék, pedig r i tkán  alapszik ezen az egybe- 
keles. — Lehet-e azért csudálni, ha a férjek csakham ar a h á­
zasság u tán  visszatérnek ifjúi élvezeteikhez, a mellőzött nők 
pedig a nekik megong»dett szabadság korlátain is túlcsapon- 
gan ak ?  A női demi-monde-nak ha tár t  nem ismerő luxusa leg­
többször a férj pénztárából fedeztetik. Mindamellett a házas­
ságok kevesebb mértékben botránkoztatók a közönség szemé" 
ben, mint egyéb országokban, hol a házasság nagyobb szent­
ségben tarta tik .  A házastársi hűség nagy mértékben veszt be­
cséből és jelentékenységéből ott, hol nem szerelem volt alapja 
a házasságnak; a kölcsönös közönyösség könnyebben elvisel­
hetővé teszi a létező összhangtalanságot is, s a válás lehetetlen­
sége a titok leplét boritja a házasélet sokféle belső árnyfolt­
jaira .
Több izbon inditványoztatott már, hogy a női hozományt 
mint a házasélet rothasztó alapbaját, meg kellene szüntetni 
Francziaországban. Nőm lehet tagadni, hogy — eltekintve e 
rendszabály kivihetőségének kérdésétől, — ez által a házas­
ságkötések indokai mog lennének mentve legtisztátlanabb 
mozzanataiktól; a nő saját ön tudatára  ébredne, ha tudná, 
t*ügy nem vagyona, hanem szellemi, szivboli kincsei határoz­
nák  el becfét, az a sok fiatal férfi, k ik  most gazdag házasság 
által igyekeznek maguknak az életben jelentékeny állást sze­
rezni : saját eszközeikre lennének utalva, s sok haszontalanul 
elfecsérelt erő adatnék vissza a közjóiét számára, a házasság 
és családi élet lenne ismét köz- és gyupontja az emberi bol­
dogságnak.
De ez indítvány maguk a franczia nők közt is kevés te t ­
szésre talált. A házi tűzhely tiszta nemes örömei annyira  idege­
nek előttük,hogy annak puszta lehetőségéért nem ak a r ják  feladni 
azon befolyásos állást, molyet vagyonuk felett fentartott sza­
bad rendelkezésük kölcsönöz nekik. A hozomány azon arany- 
láncz, melylyel a férjet magukhoz csa to l ják ' a hatalom és be­
folyás előnyei kárpótolja nekik a szerelem hiányát.
A nőnem társadalmi jelentősége ennélfogva F rancziao r­
szágban nagyobb, mint bármely más államban, mert az ingó éa 
ingatlan vagyon legnagyobb része a nők kezében van.
De még kevesebb tetszésre találna a hozomány eltörlése a 
férfiak között. E gy ik  ez által lesz képessé valamely üzletet 
a lap i tan i ; a másik nyugodtan várhatja  mellette a tudom ány 
vagy művészet terén tntt fáradozásainak eredményit-' A c 
lenség a hozomány eltörlésével nagy m értékben  el foöna 
terjedni. ,
De nagyobb mértékben mint a hozomány, 0 a a ázas- 
sági szomorú viszonyoknak: a családiasság iránti érzékhiány, 
mi oly nagy mértékben sajátja a francziákna  . ere könnyű 
és heves, ő jobban, mint bármoly más nép, érzi a társasélet 





érzéke s előszeretete a családias csendélet i r á n t : oly indo 
kok, melyek ott a házasságkötéseknél ura lkodnak, nem verhet­
nének gyökeret a nép szellemében.
Angliában is szokásban vannak  a házassági szerződések, 
de czéljok inkább a szivek szövetségét a földi vagyon egyesü­
lésére is kiterjeszteni, mintsem a házastársakat egymás ellené­
ben biztosítani. Az ujabb franczia irodalom nem keveset m un­
ká l t  közre a családi élet aláásásában, a házassági hűtlenség 
képezvén regényeik kifogyhatlan tárgyát.  E gy  olyan időben, 
hol egy Faydeau-i természetellenességei a v a l ó d i  é l e t -  
b ö 1 vannak meritve : egy Michelet finom és gyengéd eszméi 
a szerelemről, házasságról és családról, — nem verhetnek 
gyökeret. Közli : Kiss Elek
Halász Dezsőtől.
F  o h á s  z,
QBrjL V  J l . i t  oly régóta várva vártam ,
' Di cső napunk im felv irad ,
Lelkem  mosolyg a  napsugárban,
S irok a  nagy öröm m ia tt.
Oh, v an  boldogság i t t  e földön :
B i r o k  e g y  s z i v e t ,  m e l y  s z e r e t ,  
Nem aggódom kétes jövőnkön,
E lh a g y tu k  a fagyos te le t !
A k ik e le tn ek  veröfénye 
É le tre  k ö lti a  rögöt,
M adárének zendül a  légbe’,
Szivárvány kél felhők között.
A virágokon rezgő harmat 
E gész világot tart magán,
A nagy term észet hosszan h a llg a t, 
M ereng a  m adarak  dalán .
D icső term észet, öszhangodba 
Fogadd  bé eskiivésem et,
Nem h ag y lak  el, a r a  m, soha,
H ozzád örökre hü leszek .
H a  m egcsalnálak  valam ikor,
S ú jtsa  lelkem et k á r h o z a t!
Bizom benned s te  bennem  bizol . . . 
I s t e n ,  a d d  r á n k  á l d á s o d a t !  
(P esten , I8tíi>. m ájus 10-kén.)
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Midőn azt mondtam, hogy Szőke Antal komoly férfi 
volt, nem egészen szabatosan fejeztem ki m ag am a t; mert te r ­
mészeténél fogva a legvidámabb kedélyű volt, órákig el tudott 
volt já tszani egy két éves gyermekkel, jó baráti körben elméje 
szikrázott a szellemtől, és szép leányok társaságában egyiránt 
tudott ábrándozni és divatról csovegni, szerelmes költeménye­
ket szavalni és fütyölési zeneszó mellett tánczolni. Volt is oka 
neki jókedvűnek lenni, mórt egész eddigi életén át a szerencse 
szegődött hozzá, saját szorgalma és iparkodása által végezte 
volt iskolai tanulmányait, pár évvel később ugyan, mint a 
gazdag ifjak szokták azokat végozni, mert hat évig „pauzái­
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n ia“ kellett, hogy a nevelői pályán két leánytestvére kiházasi- 
tásáról gondoskodjék, de annál kitünöbb eredménynyel; ké t­
szer egymásután nyerte el az egyetemi pályadijat, és midőn az 
ügyvédi vizsgát letette, azonnal igen előnyös meghívást kapott 
volt egy nagyobb vidéki város jó hirben levő ügyvédjétől 
irodavezetőnek, a hol mivel főnöke már nagyon igénybe volt 
véve szerzett vagyonának jövedelmezővé tételével, az irodai 
ügyek legnagyobb része ő reá bízatott, és igy nagyon jól ment 
dolga, huszonnyolcz éve daczára szive tele volt boldog rem é­
nyekkel a jövőre nézve, és mikor a szív vagy nagyon tele van, 
vagy nagyon üres, akkor rendesen szerelmes szokott lenni.
A mi Szőke Antalunk is a természet'ezen rendjét követte ; 
alig volt félévig a vidéki városban, szerelmes lett az ő mostani 
feleségébe, a „mezei v irág“-ba, kit akkor még E gri  E telkának 
hivtak, az az tulajdonképen sehogy sem hivták, mert alig tu d ­
ták, hogy a világon van, ped’g nem volt épen a ru ták  közül 
v a ló ;  de az idő nem kedvezett n e k i ; a ty ja :  Egri Jáno«, haszon­
bérlő volt, egy pár rósz év tönkre tette vagyonát, csőd alá 
ju to t t ,  Szőke Antal főnöke a csődtömeg képviselőjévé nevez­
te tett  ki, és Szőke A ntalnak ju to tt  a szomorú szerencse, egy- 
kor-máskor átrándnlni E gri  János pusztulásnak indult falusi 
lakába, ott ismerkedett meg ennek legidősebb leányával, a 
tizenhét éves E te lkával a sorsüldözött apa erős támaszával, 
három kis testvér hü gondviselőjével, a pusztulásnak indult 
ház földerítő napvilágával, és mivel erre a sziv kifogván az 
érdeken, az irodavezető, főnöke háta  mögött, oda tudta vinni a 
dolgot, hogy a hitelezők becsületes egyezségre lépvén a bukott  
adóssal, a c3Őd alól fölmentették, Szőke Antal elvesztette ugyan 
főnöke bizalmával együtt irodavezetői állomását, de talált he­
lyében egy — hite szerint — sokkal drágább, megbecsülhet- 
len kincset, egy olyan leány szerelmét, a minő leányt ö mind­
eddig csak képzeletének tündérországában látott.
Különben sem vette volna nagy veszteségnek az iroda­
vezetői állomás elvesztését; jeles készültsége és széles ismeret­
sége mellett maga is nyithatott volna ügyvédi irodát, de akkor 
neveztetett ki a „második magyar minisztérium,“ tizennyolez 
évi sötétség után verőfényes napvilág terült el a m agyar égen 
és Szőke Antalnak erő és munkavágytól pezsdülő lelke csap- 
kod ta tta  szárnyait, vonzódva a felsugárzó napvilág közelébe 
a fővárosba, a hol a haza szebb jövőjének talpkövei r a k a tn a k  
le; ő is egyike ak a r t  lenni azoknak, a kik e dicső munkában 
fáradoznak, van hozzá ereje és képesége és van e mellett tiszta 
szent akarata, csak engedjenek neki egy kis tért,  a melyen éle­
tét megvethesse, a többi az ő dolga lesz, majd m egm utatja  ő, 
hogy mit mivelheta képességgel párosult szent akarat  és haza­
szeretet; lehetetlen, hog y rövid időn elismerést ne vívjon ki 
m agának azon jelesek részéről, a kikre a haza szebb jövőjé­
nek alapletétele vau bizva!
Ilyen boldog reményekkel búcsúzott el kedves E te lkájá­
tól és hogy a bucsukönyek annál fényesebben ragyogjanak a 
kedves leány szemében, a bucsu estéje egyszersmind az eljegy­
zés estéje v o l t ; az apa áldáskönyei belevegyültek a hü szere­
lem örömkönyei k ö zé ; hogy ne áldaná meg ő is, az Isten is, azt 
a frigyet, melyet a nemes szivek tiszta szerelemmel kötnek ! 
Egyetlen egy könynek sem volt szabad többé folyni, az apai 
stzivben föltámadt a fiatalos jókedv, bort az asztalra, zenét a 
szobába, vigan, jókedvűen kell ez estét megülni — mondá — 
és zengett a jókedv és já r ta  a táncz, a mig csak a hajnal el 
nem választá őket egym ástó l; még egy forró ölelés, még egy
vőlegény elhajtatott, a boldog„Isten hozzád,“ és a boldog 
menyasszony áldó szemekkel nézett utána, az tán  visszatért
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szobájába körülzengve a vőlegény utósó szavaitó l: „Nem sokára 
egyek leszünk e lválhata tlanul!“
A fővárosba érve, Szökő Antalnak első dolga volt feljárni 
itteni ismerőseit, ajánlatokat szerezni m agának volt egyetemi 
tanáraitól és azon család részéről, a hol nevelősködött volt, és 
eként fölszerelve, személyesen adta  át folyamodását báró Tó- 
szegliy Arthur miniszteri tanácsosnak, a ki előtt még a neve­
lői évekből ismeretes volt, sőt egy alkalommal egy kis szolgá­
latot is tehetett neki. A tanácsos igen nyájasan fogadta, válo­
gatott  szép szavakban fejtette ki előtte, mily nagy szüksége 
van most a hazának munkabíró és munkaszerető hazafiui erőkre, 
menoyire örül, hogy ilyen jeles tehetséggel fog a minisztérium­
ban rendelkezni, okvetetlenül tehetségének megfelelő helyre 
fogja őt tenni, föl is jegyezte magának m indjárt nevét a tár- 
czájába, akár be se adja folyamodását, mondá, ha-nem-ha a 
a forma kedveért, ismeri ő már őt eléggé és majd értesíti, hogy 
mikor kezdje meg hivatalos működését.
Szőke Antal boldog volt, ez több volt, mint a mit remélt ; 
maga a tanácsos az ő pártfogója, és milyen ember, milyen 
hazafi ! Mily boldogság lesz, ilyen nemes férfi és nagy hazafi 
alatt a hazát szolgálni, és milyen boldog a haza, hogy a hosz- 
szas kínos szenvedés után olyan szerencsés tapintattal ki tu d ­
ták  választani a férfiakat, a k ik  tiszta sziv és fényes elmére 
nézve annyira kiválnak a többi emberiség közül és valameny- 
nyinél fényesebben ragyog az ő tanácsosa; hogy bele tudott 
pillantani az ő leikébe, hogy fölismerte szerény külseje alatt is 
tiszta erős lelkét, és a szavakat, melyeket hozzá intézett, oh, 
nem a föúr, nem is a pártfogó, hanem a jellemes férfi szavai 
voltak azok! Végre tehát földerült hazánkban is a kor, midőn 
a nagyok azért nagyok, mert elméjüknek világoslátás lön 
megadva, és a hatalom azért adatott kezükbe, mert csakis a 
szent igazság és tiszta hazaszeretet irányozza őket te t te ikben! 
Éljen a haza, és éljen az ő kitűnő tanácsosa!
E ként végezte be a levelet, melyet a mint a tanácsostól 
haza érkezett, E telkának ir t ;  annyira el volt ragad ta tva  a be­
nyomástól, melyet e látogatásból magával hozott, hogy a meny­
asszonyához intézett levélben alig volt szó szerelemről, csak 
az ő boldogságáról volt benne szó, a szép munkakörről, mely 
számára megnyílt, az ernyedetlen munkásságról, melyet ő o 
pályán ki fog magának vívni.
De csak rövid időre feledkezett meg szerelméről; a mint 
iöleszmélkedett elragadtatási mámorából, ismét ott tündöklött 
szivében hü szerelme, mint a tavaszi nap az égen a zöld veté­
sek fölött; a bőség a földön terem, de az áldást az ég sugarai 
árasztják  alá r e á ; azonképen az ő szive; a szebb jövő tervei 
csak azért szépek, mert a szerelem terjeszti reájuk á ld ás i t ; ereje 
a hazának van szentelve, de élete a szerelemé; ez oszlatta el 
szivében a sötétséget, ez által vált neki szűkké a kör, a mely­
ben eddig mozgott és világította meg előtte az utat, a melyen 
haladnia, a czélt, a mely felé törekednie kell, hogy az igaz bol­
dogságot elérje; ez marad neki vezérszövétmke az egész éle­
ten keresztül, azért ha előbbi levelében csakis a hir és dicső­
ség boldogságáról szólt, az ő imádott E te lkája  bizonynyal 
ebből is csak az ő hü szerelmét fog ja  kiérezn i; mi is volna neki 
hir és dicsőség szerelem nélkül ? hiú vágy, melyot elérnio sem 
volna talán ereje, és melyet olérve, hidegen hagyná sz iv é t ; 
üros káprázat, festett nap, melynek nincsen melege.
Ilyen formán i r ta  azt meg menyasszonyának még azon 
nap egy ujabb levélben, és a felelet roá sem várakoztato tt  sokáig 
m agára ; hogy milyon volt o felelet, azt mindnyájan képzelhet* ( 
jük  ; azután még egy pár levél váltatott közöttük, mert másfél
hónap te lte i ,  míg Szőke Antal megirhatta menyasszonyának, 
hogy a tanácsos akként váltotta be ígéretét, hogy kinevezték öt 
segéd-fogalmazónak.
A csalódás és fájdalomnak legkisebb nyoma sem volt a 
levélben, melyben ezt menyasszonyának m egirta; sőt in­
kább úgy tüntette föl e tettet, mint ujabb bizonyságát a 
tanácsos nagy hazaszeretete- és igazságszeretetének; igaz­
ugyan, hogy ő magasabb hivatalra érez magában képességet, 
de első a haza, és egy magas hivatásától áthatott kormány­
férfi nem szórhatja ki látatlanban a magasabb hivatalokat, 
azokat elébb meg kell érdemelni, és erre az alkalom meg van 
adva, a többi aztán az ő dolga, maga a tanácsos a leghatáro­
zottabban mondta neki, hogy csak a körülmények kényszerítő 
hatalmánál fogva nevezték őt ki egyelőre segéd-fogalmazónak, 
de rövid időn gondoskodni fog róla, mert ismervén képessé­
geit, múltját és jellemét, tudja, hogy magasabb alkalmazásra 
lehet igénye és ő ezt a legrövidebb idő alatt meg is fogja neki 
szerezni.
Szóról szóra így mondta ezt neki a tanácsos és szóról 
szóra igy i r ta  meg azt E te lkának  és tele szent elhatározással 
és szép reményekkel tette le a hivatalos esküt és lépett az uj 
h i v a t a l o s  pályára és nem volt ott tovább három napnál, 
midőn az osztály vezetője : báróTószeghy A rtú r  az egész osz­
tály szeme lá t tá ra  megölelvén öt, megdicsérte munkáját, annál 
több pedig Szőke Antalnak nem ke l le t t ; ha most, három napi 
munkálkodás u tán annyira meg van vele fönöke elégedve, 
hogyan lesznek majd vele megelégedve később, midőn ernye­
detlen szorgalmáról és alapos szakképzettségéről is több alkalma 
lesz bizonyságot adni.
É s  minden nap magasabbra nőtt reményének fá ja ;  az 
osztályfőnök nemcsak a fontos hivatalos ügyeket bízta reá, 
hanem saját m unkái közül is azokat, melyekre tájékozottság 
és irályi avatottság voltak szükségesek, ő általa dolgoztatta 
ki m agának saját használatra, és Szőke Antalt  büszkévé tette 
e bizalom, tudta, hogy nem leven a földi adományok egyen­
lően kiosztva, kézfogva kell a születési arisztokracziának az 
ész-arisztokracziával működni a haza érdekében, igy k ívánják 
ezt hazánk sajátlagos viszonyai és báró Tószeghy A rtúr elég 
felvilágosodott arisz tokrata  volt a r ra  nézve, hogy ezen igaz­
ságot belássa, és Szőke Antal viszont elég jó hiszemü volt a r ra  
nézve, hogy a viszonos támogatás iránt legkisebb kétely nem 
támadt szivében.
Dolgozott tehát mint a hangya,részint a hivatalnak,részint 
ügyvédeknek peres ügyeket, lapoknak könyvismertetéseket, a 
mi dolog csak előadta magát, és adta  is elő magát elég dolog 
számára, mert sokoldalú képzettségénél fogva sok oldalról 
tudta magát hasznossá tenni, és ideje is volt hozzá, mert míg 
mások a nyilvános sétatéreken a szép világot bámulták, azalatt 
ő egy-egy pillantást vetve az Íróasztala fölött függő női arcz- 
képre, fél éjtszakákon át dolgozott, mert ez arczkép az ő imá­
dott menyasszonyának arczképe volt, a kinek szerelme vidám 
éberségben tarto tta  lelkét.
És midőn igy megfeszített szorgalommal három hóna­
pig dolgozott volna, egyszerre csak azon vette észre magát,  
hogy az ő nagyrabecsült tanácsosa szépen k iv e s z i  k ezéb ő l  a 
fontosabb ügydarabokat és helyében olyan ü g y e k e t  oszt  ki ne i, 
melyeknek elintézésére sem tehetség, sem készülts« g nem 1 
vántatik , a leggépiesebb, lélekölő, száraz munkát, ít a ,e^ 
korlátoltabb elme is já tszva el tud v é g e z n i ,  és mi n a gyanú- 
talan leik« Szike Antal azon kérdd.t *




eddigi m unkálkodásáva l ,  a nag y ság o s  tanácsos a  lehető leg­
n y á ja sab b  mosolylyal az t  m ondja , hogy : de bizony m eg van 
elégedve, semmi kifogása  ellene, hanem  csak  azér t  osztja most 
Luzanay  O t tm á r  tisz te le tbeli segédfogalmazó ko llegá jának  a 
fontosabb ü g y d a ra b o k a t ,  mivel ez gyöngébb lévén nálánál,  azt 
ak a r ja ,  hogy  ez is be legyakoro lia  m a g á t  a nehezebb m u n k áb a ,  
és a mi g y a n u ta la n ,  t isz ta  le lkű Szőke A n ta lu n k  egész ren d jén  
ta lá l ta  a  nagyságos tanácsos u r  ezen eljárásá t,  á m b á r  a 
k r u m p l i - k a p á lá s  nem  le t t  volna olyan keserves m u n k a  reá  
nézve, m in t e g y ik  nap  úgy , m in t  a  m ásikon nem tenni egye­
bet,  c sak  szám oka t irn i  és neveket egyik  könyvbő l a m á s ik b a ,  
ő, a  k i  m ióta  eszén van, mindig csak  szellemi foglalkozáshoz 
vo lt  s zo k v a ;  de mit nem tesz az em ber jövő jéé r t ,  k ivá lt  m ik o r  
van  egy szerető sziv, a k ivel e jövőt m e g fo g ja  osztani, és m eg ­
van  neki az a reménye, hogy e kínos száraz  m u n k a  úgy  sam 
fog sokáig t a r t a n i ;  m ert  hiszen m aga  a  tanácsos, a főun  
a gentleman, ad ta  nek i  szavá t  a r ra ,  hogy a legelső a lk a lo m ­
mal elő fogja l é p t e t t e t n i !
É s  m időn igy u jabb  h a t  hónapig  m inden  kigondolható 
szép b iz ta tá so k k a l  táp lá l ta  rem ényeit,  egyszerre  csak  az t 
ha l l ja ,  hogy  az ő alsóbb rendű  kollegája  va lóságos  fogalmazóvá 
lön kinevezve, ő ped ig  csak tovább  is m e g h a g y a to t t  an n ak ,  a 
mi v o l t : segédfogalm azónak !
A jó ember egyáta lában nem birta elhinni, hogy ez a h i r  
való leg y en ; lázasan lihegve szaladt az útjába eső első kávé' 
házba, és miután a hivatalos lapoknak nem igen szokott a 
kávéházakban  felette sok olvasója lenni, csakham ar meggyő­
ződhetett róla, hogy a hir nem volt alaptalan, ott olvashatta a 
hivatalos lapban, hogy Luzsnay O ttm ár tiszt, segédfogalmazó 
valóságos fogalmazóvá neveztetett k i ! Szegény Szőke Antal, 
közel volt a kétségbeeséshez !
Első gondolata az volt, hogy ott hagyja hivatalát, de 
nem tette e lépést, nem volt ereje hozzá; mint a megkábult fő 
minél többet néz az alatta  tátoDgó mélységbe, annál erősebben 
kapja meg lelkét a vonzódás, megismerkedni a fekete mélység 
irtózatos v ilágával: úgy ő is, tudni akarta ,  hogy miért lett el­
mellőzve, mit vétett, hogy olyan szégyent követtek el ra jta ,  mi 
kifogást találtak ellene, hogy ilyen embertelenül összezúzzák 
az ő egész életét ?
Es nem mondott le hivataláról, hanem elment báró Tó- 
szeghy Arthurhoz, a ki öt alig három napi hivatalkodása u tán  
az osztály hallatára a legnagyobb dicséretekkel halmozta el, 
és azóta is folyvást ő általa dolgoztatta ki m agának fontosabb 
ügydarabjait ,  és reszketve a felindulástól, kérdezte, hogy miért 
követtetett el ra j ta  azon m éltatlanság? A tiszta öntudat ékes­
szólóvá tette a különben szerény, szótalan férfiút, egész lán­
goló szivét tá r ta  föl az osztálytanácsos előtt, és a derék férfi 
m int mindig, úgy most is a legmelegebb részvéttel hallgatta 
végig keserű panaszát, és a legmelegebb szavakban biztosí­
to tta  őt, hogy mennyire nincsen neki ellene kifogása és meny­
nyire sajnálja, hogy ilyen méltatlanul bántak vele, de ennek 
nem ő oka, nem tőle indult ki az előléptetés, hanem ettől és 
ettől, és bizonyosan ezek dolgoztak ellene miniszter ő excellen- 
tiájáii.il.
Szőke  A n ta l  elment teh á t  a tanácsos á lta l  megnevezott 
u rakhoz , és o t t  az tán  m egtudta , hogy azé r t  nem lehetett öt 
még előléptetni, m e r t  nincsen még elég gyak o r lo t tság a  a h iva­
talos ügykezelésben. Szőke A n ta l  csak  b á m u l t ;  hogyan vo lna  
az  lehetséges, hogy a minek a h ivataloskodás első három  h a v á ­
ban  jelesül meg tudo tt  felelni, abban  a későbbi időben h á t r a  
esett vo lna?  cs ha csak u g y an  h á t r a  esett volna, mi más ennok
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oka, mint az, hogy nem alkalmazták őt tehetsége szerint, h a ­
nem a legsilányabb, leglélekölőbb munkával kínozták ?
Mindezen k é rdések re  az tán  csak azon feleletet k a p ta  a 
szegény Szőke A n ta l  am a  nagy  u rak tó l,  hogy becsületes ember 
és csak  legyen türelemmel.
Türelem, a ranyos  szép szó, de hol venni az t  a keserű  
m élta t lanságok  t a p a s z t a l a t á r a ! K i té p ik  a kebelből a szivet és 
az tán  az t  m ondják  neki, hogy legyen türelemmel !
Es mégis kell türelemnek lennie, — igy  szólalt meg 
benne az örökkévaló igazság érzete, — ki kell vivnia, a mit 
magának czélul k itűzött;  hiába mondták neki baráti, hogy 
lépjen le e pályáról, mit várhat és remélhet ö, a szegény, isme­
retlen mesterember fia, kinek a visszahuzakodó szerénység 
második természetévé vált, kinek komoly lelkiilete utálja az 
üres nyegléskedést: nem hajtott a barátok tanácsára, nem 
hitte, hogy ez igy legyen, mint a hogy ezt barátjai mondják, 
hanem úgy van az, a mint azt a nagy ur mondta neki, azért 
mellőzték, mert még nem igazolta be eléggé képességeit, de ez 
meg fog változni, kell, hogy megváltozzék, és neki most 
inkább mint valaha kötelessége: megmaradni a helyen, a 
melyre lépett; becsülete parancsolja azt n e k i ; ne mondhassa 
senki róla, hogy oly térre tolakodott, a melyen ö nem tud helyt 
állani, ne mondhassa senki róla, hogy azért lépett le a térről, 
mert nem lehetett hasznát venni, ilyen szégyenfoltot az ő be­
csületérzése meg nem tűr, azt le kell mosnia és ő azt bizonyo­
san le is fogja mosni, most már csak adnak  neki alkalmat, 
maga az az ur mondta neki, hogy ő becsületes ember és csak 
legyen türelemmel, bizonynyal maga is belátja, hogy méltatla­
nul bántak  vele és a tanácsos is be fogja látni, hogy egy gentle­
man nem maradhat adósa alárendeltjének, nem csalhatja meg 
azt, a k i  egész életét reá bizta. (Folyt köv.)
li e n a 11 b ó I.
Szabó Sándortól, 1A
Laíj. Az
í  éji szellő a  fák közt 
ssan  elcsendesül, 
ágon, álm odva szépet 
Annyi m adárka  ül.
A mély, híís, susogó csermely 
A csendes éjjelen 
H a lla tja  : a hab, hab h á tán  
Csevegve m in t megyen.
E s midőn elcsendesülnek, 
E ljönnek sorba mind :
A csendes em lékezések,
É s mind oly sírva in t:
Hogy m inden, a  mi m ár elmúlt, 
Az iám ért, 6 dolog,
S m égis a  szivek bujában 
Senkisem  osztozott.
--neSSÍnr--
V i o l  a.
Kiszakított lap egy kolto naplójából,
Schücking után 
h u llá m o s  Ki-nőtől.
I.
— E z m ár aztán szép dolog, kodves nőm ! valóban furcsa 
történet ogy jóhitolü férjre és családapára nézvo !
— Mi az, édes férjem ?
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— I t t  van, olvasd magad, mert csakugyan megérdemli, 
hogy végig olvasd e nevezetes szerelmes levélkét, melyet épen 
most kaptam.
Nőm megszűnt tovább mosni az ezüst kávéskannát, me­
lyet a reggelinél használtunk ; megtörölte kezeit és fennhangon 
olvasá a következő levelet, melyet átnyujték neki.
„Halhatlan dalnok ! Engedjen meg, az ön halhatlan h ír­
nevű lyrai oltára előtt babér nélküli imádónőnek, a ki minden 
himezés-hámozás és minden mentegetőzés nélkül, — mit csak 
az ő el nem fojtható lelkesedésében találhatott volna — fordu] 
önhöz. Jóllehet azon szabadságnak, melyet m agam nak venni 
merészlek nincs példája talán a társadalmi életben, hol az üres 
etiquette forgatja vas k o rm ánybo tjá t : mégis tudom, hogy az 
ön túlzott jósága meg fog nekem bocsátani, — hiszen ön már 
a dicsőség legfőbb polczán nyugszik, hol ön kevésbbé a saját 
magáé, mint az egész emberiségé ; és igy szabad az én aláza­
tos szivemnek is, melynek legmélyebb húrja it  önnek halhat­
lan dalai nagyon felhangolták, az ön iránt való részét igénybe 
venni. — Fölösleges tán mondanom, hogy könytelt szemekkel 
és dobogó szívvel olvastam végig minden sort, melyeket költő- 
herószaink nagy dalversenyére bámulatos gazdag tolla irt. 
Igen, sőt még többet mondok, legdicsőbbje az élő dalnokoknak- 
én az elragadó költemények minden szavát könyv nélkül tu ­
dom és az ön verseinek aranyvágásu s kék  maroquin-tábláju 
harány-kiadása éjjel is mellettem van, szivem mellett! J ö ­
vendő nemzedékek nevében engedjen köszönetét nyilvánitni 
önnek, a szivet és lelket elbűvölő hangokért, melyeit minden 
időben fognak hangzani és a késő századokban visszhangra 
találandnak !
„Mely kifejezhetlen rokonszenvvel merülök az ön szenve­
déseibe! Most, midőn e sorokat írom, leveleimet köoyeim áz ­
tatják,mivel költeményei 310-dik lapján a magányos fájdalom és 
megható szenvedély feneketlen tengerének kifejezését olvasám 
e czim a la t t :  „A.z életunt vándor keserve.“ Semmi üras bók, 
ha mondom, hogy Homer, Dante és Redwitz Oicar sem múlhat 
fölül egyetlen egyet is azon versek közül, melyek engem
könyezni inditának !
„De talán megfosztom önt drága idejétől. Csak meg egy 
pár szót szabadjon önhöz intézném. Ama költemény igy v ég ­
ződik :
Oh, csak e g y  hti szív forrása,
Melyből szivem  enyhét m e r í t!
„En meg vagyok győződve, miszerint az én küldetésem 
nem egyéb, mint hogy önre nézve hű sziv forrása legyek . . . .  
Vigaszul lenni fájdalomteljes é le téb en ...........mélyen érző lel­
kének bánatá t enyh itn i!“
„A legfőbb, a mit óhajtók, az, hogy az ön sötét-kék sze­
meibe nézhessek, önnel ugyanazon virágfedte pázsiton já rh a s ­
sak, önnel ugyanegy levegőt szíhassak. Épen azért felkeresem 
önt „idyli magányában, távol minden földi zajtól,“ mely költe­
ményei 170 lapján oly elragadólag van lerajzolva, a legkö’ " 
lobbi hétfő aé lu tán  6 órakor a második délutánig vona tta l ; 




Ilellbornné asszony, az én kedvos faloségom, fülnyitá 
nagy  sötét szemeit — azon szemeket, melyekből oly gyakran 
montettom ihletet — annyira , hogy azok ama más foketo tói 
rás nyílásához liasolitának, melyből az én ludtollam merít nod- 
vet magának.
\  - _=___
— És mit akarsz most tenni? — kérdé s a mint én, nem 
épen a legszelletndusabb a r c z c z a l ,  határtalan  gyámoltalanságo­
mat nyilatkoztatám  ki előtte hallgatásom által , tovább
fo ly ta tá : _
— Mit fogsz tenni ? Követelem, szólj, férj ? ■
—- Hogy mit akarok  tenni ? — felelek végre valóban
........... ily ajánlatot még nem . . . .  #
— Úgy há t meg kell mondanom, A lfréd! hogy ily aján 
lattal szemben azt tenném, mire ily körülmények között, 
mint férj — kötelezve volnék. E g y  markos rendőrszolgát t a r t a ­
nék készen az állomáson és őt azonnal elfogatnám a »b igá­
m iá é r t ,  vagy hogy is nevezik csak ? ha ily gonosz személy
más nő férjéhez szökik el. _
Hellbornné asszonyt felvilágositni igyekeztem, hogy a b i ­
gámia felüli panaszt levél-irónöm ellen nehezen lehetne fogana- 
tositni az előttünk fekvő okirat a lap ján ; annyival kevésbbé , 
mivel még nem szöktem el vele é3 egész bizonyossággal nem 
is fogok úgy tenni, valameddig csak — tevém hozzá csalfa 
tekintettel -  egy ily kedves kis nő szivében olyan jó helyem
lesz, mint most van.
Ezzel aztán egészen kiengeszteltem Hellbornné asz-
szonyt.
De ugyan miféle teremtés is lehat az ? Az a botrányos 
nő! — mondá.
_ Fogadok, hogy valami hosszú, vékony, fiatal hölgy?
érett női korban, ámításra használt alattomos hajlongásokkal, 
rövid ujju kivágott köntössel, kinek leghöbb vágya az, hogy egy 
zokogó zongora kisérete mellett az Euryantheból m indenár iá t  
végig énekeljen. Grondolom, hogy ( 3Íbelért, Pu ttlitzért,  és a 
mint szerénységem daczára tapasztalnom kell, leginkább H ell­
born Alfrédért ábrándozik; gondolj még ide egy kevés ro- 
konszenvet fiatal papok iránt, k iknek  női vonzalom és kö tö tt  
papucsra van szükségük s úgy vélem — előtted áll \  iola 
-  De mindenesetre szörnyű r ú t ! — vágott ’közbe
nőm.
— Iszonyú, minden kétségen k í v ü l ! — szólék helybenha-
Syólag. _
_ És bizonyosan kész lesz 14 napig is itt maradni.
_  Sőt ellenkezőleg, remélem, hogy legalább fél évig 
épen nem fog szabadulhatni. Hisz mindig oly nehéz volt a
nőknek, t  ölem elszakadni!
_  Te hiú! -  mondá nőm, mi alatt gyöngéden arczon
érintett. — Hanem nekünk mégis tennünk kell valamit és pe 
dig gyorsan.
— Az igaz, épen erről fogok gondolkozni és az ebednél 
majd elmondom. E s  most távozom, mert eper-ágyaimat kell 
kigyomlálnom. Viszontlátásig, édes lelkem .
II.
Hogy itt  saját magamról egy észrevételt, egy személyes 
megjegyzést tehessek, szabadjon feltennem, miszeiint költem 
nyeim a t. olvasó előtt ismeretesek vagy az eredeti kiadasban, 
vagy a bírálati  lapokból, habár itt azon különös sors ér u» enge- 
met, hogy az úgynevezett „Tönkre-tételek ben egy i * 
lyatárssal egyszerre végeztetem is ki. K i. “ h iá m a t ;
ákadályozza meg, hogy naponkint ne kérj vűdelmezö k(?_
igen ! sőt meg vagyok győződve, hogy szope^ ^  ^  & ^  
reskedést űzhettem volna hajammal h darabokba
gorontuh liorgonylcotelet, -  különb ^  k iU raetlem
vágva „j.*gokb»» o lad i.  ^ S ‘  ^  ^
volna. Valóban kielégítő, ily n ^7 /
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zelgő, ha az embert ünnepélyes a lkalm akkor felkerik, hogy 
ünnepi hymnust Írjon, 03 még inkább, ha szép fiatal delnőket 
fürdéskor vagy a gőzhajókon költeményeibe elmerül ?e lát.
A doiognak azonban megvannak árnyoldalai i s : nyug ta­
lanító gondolat, hogy a világ az irán t  érdeklődjék, miként teszi 
fel valaki a hálósapkát és lélekzés nélküli feszültséggel hall­
gatja vég'g, ha valaki elbeszéli : m iként szokta egy másik reg ­
gelijét elkölteni. Könnyen megfogható, hogy vannak tettek, 
melyeket egy jóbitelü ember — akármilyen hírneves legyen
__ privatim mégis elkövetni szeret, miután a nyilvánosság
világa kialudt és a nagy közönség a kulcslyukon nem tud á t ­
pillantani. És még sem voltam soha oly helyzetben, hogy ily­
nemű tényeket tökéletes léleknyugalomban hajtsak végre. 
Van egy ideges tudalom, mely a jeles költőt ágyba kiséri, 
fölkelni hagyja s kezeit megmosni engedi, de úgy, mintha a 
városi színház nagy közönsége a mosdó asztal túlsó oldalán 
ülne.
S aztán — mert verseim oly nagyon élethüek és annyira 
I jellemzők — soha sem sikerülhetett nekem meggyőzni az em­
bereket arról, hogy nem minden sort merítettem saját életem­
ből. Nem vagyok „elhagyatott lélek“, de hát azért „a fájdalom 
hangjá“-nak nem tudok költői kifejezest adni, ha akarok, a 
nélkül, hogy az által azonosittatnám í Semmi esetre. Nem tu ­
dom-e leírni „az elgyengült munkás panaszai -t lyrai ömlede- 
zésekben ? L ehetetlen! mert ha ezt tenném, a legközelebbi 
szépirodalmi újság életrajzi költeményt hoz rólam, hogy biztos 
értesülés folytán a legszomorubb életviszonyok közül magasra 
emelkedtem és eredetileg nem voltam egyéb, mint egy kalmár 
ifjoncz, ki gipszalakokkal, fabábakkal kereskedtem s kinek 
észtehetsége esetleg a következő igen nevezetes körülmények 
közt tűnt ki először sat. S azért nincs egyetlen fiatal hölgy is, 
ki ne tisztelne engemet, mint a legbensöbb, legnemesebb lélek- 
fájdalom hordozóját, a megható szerelmi sóhajtások miatt, me­
lyeket én — a boldog férj, és apa — oly kétszinűleg versekbe 
és nm ekbe foglaltam.
Hellborn Alfréd ! halhatlan dalnok ! én valóban nem tu­
dom, váljon téged ezen dicsőségedért szerencsés lénynek t a r t ­
salak-e vagy ellenkezőleg ? Hanem a hírnév minden rósz kö­
vetkezményei közül egy sem volt soha rettentőbb a mostani­
nál. Egy nő, kinek e ls z ö k é so é r t  egészen szellemednek kell fele" 
lősséget vállalni, hozzád jő, teljesen határozatlan időig akar 
nálad lenni és folyvást az imádás helyzetében maradni !
Kinyilváníthatnám, hogy nőmnek nincs üres vendégszo­
bája ! De mit használna ? Hát nem én irtam-e h o g y :
,,M ily édes p ihenni a  csendes szabadban,
H oldvilágos éjjel s ró z sa -illa tá r közt !“
A fiatal hölgy ezért talán egészen el volt készülve arra, 
hogy engem divatos lószőrmatráczok és puha párnák nélkül 
fog találni, valahol egy kerti pádon töltve el az éjjelt.
Megtörténhetett volna, hogy a háznál elfogyott volt 
nőmnek a kávéhoz sütött kalács — oly megaláztatás, minő­
höz hasonló, mellesleg legyen mondva, Hellbornné asszony, 
gondolatában e földi élet keserűségei között egy sem volt. Ha- 
pem e bajt is elháriták a következő szavak :
„E ledelünk leend az erdei eper,
A sztalunk pedig a  mohlepte sz ik lakö .“
Nem magam irtam az t?  Minden bizonynyal semmi sem 
volt, mi a fiatal hölgyet visszarettentené !
Ily gondolatok villantak át fejemben, midőn eperágyai­
m at gyomlálgatám. A dél már közel volt, már a harmadik
ágyhoz érkeztem a nélkül, hogy valami bizonyosra határoztam 
volna el magamat.
Fölemelkedtem, hogy megpihenjek, mert hátam a sok 
hajlongás miatt keservesen elfáradt volt, midőn az ifjabbik 
Hellborn urat, egy reményteljes fiatal embert, kinek, szerencséje 
van unokaöcsém lehetni, észrevevém, a mint a kertben szép las­
san lépdelve közeledett; több hétre jö tt  volt hozzám látogatóba 
egészségi szempontból. A fiatal ember története szomorú volt. 0  
mint gazdag, de tiszteletre méltó szülék legidősb fia a legnagyobb 
fényűzés környezetéből igen tisztességes rangra emelkedett fel 
a társaság miveit férfiai között. Kitartó erélylyel győzte le 
gazdaggá lehetősének hátrányait és akadályait s megfeszített 
szorgalmú, munkás fiúvá lett. Jóllehet családjának viszonyai
— a hogy éü ismertem — annyira kényszerítők voltak, hogy 
szinte az egész héten át osztrigával és libamáj-pástétommal 
kellett táplálkozniok, mig a felől vala előkészületök, hogy a 
kemény tél hidege elöl megóják magukat, néhány sötét rósz le­
vegőjű szobában állott — mégis az én unokaöcsém erőteljes, 
egészséges és szép ifjúvá lett. Feltűnő bizonysága annak, hogy 
mit képes a férfias eltökélés a sors minden akadályaival szem­
ben véghez vinni.
De utóbbi időben mély szomorúság zavarta meg csendes lé- 
leknyugalmát. Világos volt, hogy ama kis mértékű elmehábo- 
rodás stádiumában, a nagygyá lett gyermekeknél előállani szo­
kott fogzásnak — az első szerelemnek periódusába vala. H a­
nem roszul sikerült. Mert oly mohó étvágygyal fogott hozzá, 
hogy szüléi hasznos cserének látva reá nézve falusi gyönyörö­
met, hozzám küldötték azon kéréssel, hogy mulattassam ad ­
dig, mig a fürdőidény eljő s a nyár közepén fürdőre fog 
menni.
Azon pillanatban, midőn unokaöcsémet — Arthurt — 
felém közeledni láttam, egy gondolatom támadt. Váljon ezen 
érdekes nőszemély tanulmányozása nem gyakorolhatna-e reá 
szórakozó befolyást? Váljon a kitűzött időben nem tudna-e 
megszabaditni engem az előttem levő vizsgától és a rejtvény 
megfejtése által magára nézve nem szerezhetne-e h asznos fog­
lalkozást ?
Karjait keresztbe fonva és a legkellemesebb idylli méla- 
sággal telt arczczal közelgett felém. Nem vett észre előbb > 
mint midőn legjobb szamócza-palántáimra lé p e t t ; akkor 
meglátott és megtért.
— A rthur . szólék hozzá — már régóta nem tudsz e fa­
lusi magányban ülni, csak valld meg őszintén.
— Valóban úgy van -  válaszolt nekem -  úgy mik, 
hogy az igazat ne titkoljam el.
— Én is úgy vettem észre. S hogy ez valóban természe­
tes, megfejt! a te szomorú helyzeted. Megpillantasz egy feltű­
nően szép leánykát a zeneünnepen, ki vakitó tekintetedet merész 
nézéssel viszonozza, mit elpirulás követ; lelked gyönyörű ar- 
czának bámulásában fürdik, mig a teremben a végső accord 
is elhal, aztán egyiket jobbra, másikat balra vezeti útja : a vi­
szontlátás órája soha-soha sem következik be, hanem képe ki- 
törülhetlenül él szivedben és mathematikai igazságnak hiszitek 
hogy ti egymásért vagytok teremtve, hogy lényetek egymás' 
által föltételeztetik. Falusi lég, jóizü ételek, az én társaságom, 
az esti levegő korülése, semmi — semmi sem akar ez ellen hasz­
nálni. Vagy nincs úgy ?
— Egészen úgy van, édes nagybátyám !
— Azért áttérek arra, hogy egy új eszközt javasoljak. 
Kitaláltam, mi segit rajtad, mig a városba visszatérhetsz és a 
szép ismeretlen utáni tudakozódásidat ismét megkezdhet d
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Neked csak buzdításra van szükséged s épen ez szándékom 
m o s t!
— Csak mondja, kérem, mi az ?
Kivontam oldalzsebemböl a kis lelkesítő csomagot, 
Schneider Viola kisasszony levelét és unokaöcsémnek nyuj- 
tám, hogy olvassa el. Az olvasmány láthatólag nagyon felvi- 
ditá és gúnyoló tekintetet vetve rám, adta  vissza azt nekem.
Természetesen — folytatám — némi bizonytalanság­
ban vagyok, minő arczczal fogadjak el ily nyilatkozatokat. 
En már nős vagyok, jóhiszemű családapa, ilynemű dolgokban 
csendes és hidegvérű. Csakugyan k ö ltő  is vagyok és v er sek e t  
irok a holdvilághoz, hanem azért őrizkedem, nehogy a hold­
világon esti sétáim által rheumatismust szerezzek magamnak, 
az elmés csín nemei pedig én bennem föl nem találhatók. H a ­
nem fordítsuk meg az esetet, hogy van nekem egy unokaöcsém, 
meglehetős szép külsejű fiatal ember, ki igen finomul tud cse­
vegni a fiatal leányokkal és bámulatos hajlamot érez m agában 
dőreségekre. Tegyük fel azt az esetet, hogy ő ugyanazt a n e ­
vet viseli, melyet én, ugyanoly észtehetséggel bir és bizonyos 
okok miatt, melyeket itt nem ak a ru n k  tovább nyomozni, ar- 
czán ugyanaz a költői fájdalom ömlik el. Röviden, tegyük fel 
azt az esetet, hogy ő eltökélte magát, nagybáty já t személyesí­
teni, ezen férfinak lantját kölcsön kérni és pár napig egy 
bájos bámulónő előtt a költőt játszani . . . .  nó’s mit gondolsz 
ezen föltétre?
— Valóban pompás tréfa! Nincs miért nagy rábeszélő
tehetséggel élni, é n ...........
— S tehát beleegyezel ?
— Isten n e k i !
— Kezet r á !
— I t t  jobbom. Es mikor fog megjönni?
— A mint olvastad, az ötórai v o n a t ta l , a legköze­
lebbi hétfő délutánján. Nagynénéd és én veled megyünk az 
indóházhoz, hogy lássuk, ha eljön. Já tszd  jól szerepedet és 
lehetetlen, hogy egy igazán remek tréfát ne vigyünk végbe.
Oda hagytuk a kertet, ő sokkal könnyebb léptekkel, én> 
hogy nőmet a tervbe avassam. A rthurt  kitűnő kópénak nevezte 
és Ígéretet tőn, hogy ábrándos vendégünk számára a legjobb 
szobát fogja átengedni. (Folyt, köv.)
K ülföldi Írónők.
(F o ly ta tás .)
Néhány utazás a Schwajzba stb. sok változatosságot 
kölcsönzött az ifjunő családi életének s azonkívül szellemét is 
gyarapitá. 1843-ban Kölnbe kisérte férjét, hol ez a „Kölnische 
Zeitung“ tárczáját vezette, s hol a Schücking-ház „egy zöld 
kerti világban a kölni apostol-templom mellett“ csakkam ar 
központja lön több szellemgazdag és bizalmas körnek. 1847- 
ben meglátogatta férje, Gall kíséretében Olaszországot, hová 
már régóta, ifjúkora első napjaiban ellenállhatlan vágygyal 
k ív án k o zo t t ;  a politikai tokintetben annyira hires és esemény- 
dus telet 1847—48 k ö z ö t t  Rómában töltötték, hol számos ér­
dekes, kedves nmerotséget kötöttek. 1853-ig ismét Kölnben 
tartózkodott Gall folyton irodalmi m unkákkal foglalkozva, a 
nélkül azonban, hogy gazdasszonyi és anyai kötalosségeit el­
hanyagolta volna. Még ez év őszén férjével ennek birtokara 
mont Sassonbergbo, Münster mellett a westfaleni tartományban- 
A falusi életet, hol teljes visszavonultságban családjának és 
irói tehetségének élt, oleinto nagyon kedvelte. Fájdalom azon-
bán az éghajlat nem igán kedvezett egészségének; egyre bete 
geskedni kezdett, mig végre egy szeretett gyermeke halálaj 
leikével együtt t 9stét is leverte, s már 1855. márczius 16-kán 
egy heves láz folytán, mely csakhamar tüdövészszé fajult, 
csöndesen, fájdalom nélkül elszenderült.
Ez Gall Lujzának élete, melyet Prutz, előttem ismeret­
len, de sejtelmem szerint különös rokonszenvet eláruló okok 
folytán — tiszt.a bensőséggel, röviden és mégis mélyen érdek­
lődve elmond. Gall Lujza  oly irónö, ki a nélkül, hogy valaha a 
tömeg tapsait hajhászta vagy a nőiség legszigorúbb korlátait 
átlépte volna, irói tehetségének kedvessége s müveinek benső" 
sége, igazsága által közel s távol számos, hálás barátot szer­
zett s ki magának oly nevet vívott ki, mely feledve nem 
leszen s o h a !
Mint az életben, úgy irataiban is mindenek előtt szigo­
rúan nőies s ha egyrészt tehetségének ez által hatalmas korlát I 
is állíttatott, melyen belül sok mélyre ható és fontos okokat 
vizsgálat nélkül kellehagynia, úgy másrészt nem tagadhatjuk, 
hogy müveiben a szigorú, erkölcsi tisztaságot, ama mély és 
meleg érzelmet s ama nemes szeretetreméltó öntartozkodást, 
mely minden müveit lelket gyönyörrel tölt el s mely mindenkit 
fölvidit s önkénytelenül a költőnő tisztelőjévé tesz, csak e h a ­
talmas korlát eredményezte. Gall Lujza  nem tartozott azon 
Írónők közé, kik  az irodalomba menekülnek, mert a tá rsada­
lomban ezzel együtt tönkre ju tn a k  s kiknek müvei nem egye­
bek, mint előbbi végzetes lángja iknak  ham uja; Gall Lu jzának  
iratai tiszták, harmonikusak, természetes fejlődést elárulók, 
mint élte fo lyam a; s mint m aga is mély szellemmel, eleven é r ­
zelmekkel minden jó és nemes iránt, át volt hatva, úgy költői 
müvei is mindenütt magas, tiszta törekvésre m utatnak  és mély 
becsületérzést tanúsítnak  amaz erkölcsi alaptörvények iránt; 
melyeken a család boldogsága nyugszik s melyek nélkül a t á r ­
sadalom sem létezhetik.
Nagyobb munkára hiányzott GalJban a k itartó  erő; 
azonkívül a korviszonyok is, melyek közt élt, nem váltak a leg­
szerencsésebb hatással reá. Két nagyobb regénye: „Folyam 
ellen“ (Gegen den Strom 1852.),különösen pedig „Az uj keresz­
tes vitézek“(Die neuen Kreuzritter) főleg az által bir annyi fo­
gyatkozással, mert politikai indokokra épité se  mellett a ny il­
vános viszonyokat bírálja, sőt egyes politikai egyéniségeket is 
kritizál, mire minden jó aka ra ta  mellett is nem volt hivatva.
Leggazdagabbar s legszerencsésebben a kis keretű beszé- 
lyekben s elbeszélésekben fejlődött ki tehetsége. Különösen a 
családi és társas-élet rajzolásában jeles, leginkább akkor, ha 
női állapotokat s érzelmeket kell fes ten i; ekkor ecsete lágy, 
gyöngéd s mégis természetes és szingazdag, a milyen kevés 
társnöjoé. — A „Frauen-Novellen“ gyűjteményről már emlé­
k ez tünk ; rokon tarta lm ú a „Frauenleben“ czimü gyűjteménye 
(2 kötet 185G.) melyet halála után férje adott ki. Rövid lélek - 
tanulmányok, ra jzok vannak benne, melyek mindegyike a női | 
természet különféle oldalait ecseteli, gyöngéd, de biztos kéz- i 
zel- Jellemző különösen pedig a mélyre ható, elemző képesseg, 
mely e rajzok minden során szembetűnik. — De nem a k a ru n k  
tovább e kedves írónővel foglalkozni, rajzunk, melyhez az alap 
szint a már említett Írótól kölcsönöztük, legyen imtn.í^ be 
jezve, nem tudom, az olvasó egésznek fogja-e talál«'? én anna 
képzelem, mert maga Gall Lujza oly tisztán áll előttem, ru tz  







Csöndes hónap. — A nők társasága . — Csöndes hét. — Huszonegy év előtt.
— A tán c z ta la j és a  p o litik a i porond. — Az ország-gyűlésen. — E g y  felsült 
üzenet. — L ónyay  bucsu-beszéde. — L ónyay búcsú ja. — A tiszte lgők . — 
A kisebb rendű  tisztv iselők . — E lv itt rem ények. — K erkápolyi. — Az uj 
kereskedelm i m iniszter. — C ornaro K a ta lin . — K recsányi Saro lta  fe llángo­
lása . — C asanova asszony tá rsu la ta . — P e s t főváros tan ácsa .
Ma-holnap vége a szép m ájusnak és még egyetlen igazi 
majálisról sem értesíthetem hölgyeinket. Volt ugyan imitt- 
amott egy-egy olyan mulatságféle a Margit-szigeten és a Zug­
ligetben, de ezek részint olyan titokban t a r t a t t a k  meg, mintha 
féltek volna a nyilvános megemlítéstől, részint pedig csak a 
nevük után Boroztathatnak a vidám majálisok k ö z é ; lá t tunk  
sok zöldséget, e ttünk sok zöldséget és talán beszéltünk is sok 
zöldséget, de a mi a szép tavaszi mulatság főélvét k ép ez i: a 
v i r á g o k  látásával nem igen vidám ithattuk föl szivünket, 
hiányzott az igazi kedvderitő, hiányzottak a hölgyek, h iány­
zott a táncz, és mi egy majális hölgyek és táncz nélkül ? H al­
vány ajkak  mosoly nélkül, vagy hogy ez anyagias világban 
érthetőbb hasonlattal éljek: tárcza pénz nélkül.
De talán csak az elmúlt hét emlékei vetik vissza sötét 
árnyékukat. Meglehet, mert ez az elmúlt hét valóban nem volt 
valami fényes.
E  héten esett Budavár bevételének évforduló napja ; múlt 
szombaton volt az nap huszonegy éve, hogy a hazaszeretet 
bősök életéből halhatatlan emléket állított itt m agának ¿3 az 
a huszonegy év, a mi azóta lefolyt, csak annál magasabbra 
növesztette ez emléket. Milyen nagyon tud tuk  akkor szeretni 
a hazát, milyen öröm volt meghalhatni érte; most élni is leg­
inkább csak m agunknak élünk. A k k o r  a hazaszeretet egy 
volt a szabadság és haladás szeretetével, most — a szabadsá­
got hamis rőffe'. mérjük, a haladásra pedig, ha kedvünk volna 
is hozzá, — sokakban az sincs meg — nincsen hozzá erőnk, 
ki vagyunk merülve, vagy is inkább ki vagyunk merítve ; 
azért nincsen nekünk igazán vig majálisunk ; látja kedves olva­
sónő, olyan szoros összeköttetésben áll a táncztalaj a politikai 
poronddal. Nincsen tánczolhatnékunk, mert a huszonegy év 
előtt elvérzett hősök lelkei még mindig szomorúan néznek alá 
e hazára és ettől a szomorú tekintettől húzódnak össze az 
élők szivei.
E z  mentsen ki hölgyeink előtt, hogy ez úttal az ország­
gyűlési terem a jta já t  is feltárom „lelki szemeik“ előtt; csak az 
ajtóig vezetem őket, tovább nem, mert tovább menni nem igen 
tanácsos gyöngébb idegzetű hölgyeknek, lévén ott gyakran  
olyan nagy zaj és lárma, hogy csak azért  nem hasonlít töké­
letesen egy pokoli komédiához, mert nagyon sok pénzébe kerül 
az országnak, a melynek pedig tudvalevőleg hasznos dologra 
is nemcsak sok, de kevés pénze sincsen.
Történnek ott azonban hében-hóban mulatságos dolgok 
is, ilyen például az, hogy e napokban egy fiatal mágnás ki volt 
küldve a főrendi háztól valamely üzenet átadására. A fiatal 
mágnás daliás-délczegen végig lépegeti a képviselőház nagy 
termét, egész az elnöki emelvényig, ott megáll, kezében az
üzenet, elkezdi mondókáját: „Tisztelt képviselő-ház,“ nagyon 
rövid mondóka az egész, és számtalanszor lett már elmondva, 
hanem azért a fiatal mágnás nem tudja elmondani, a „Tiszte lt  
képviselő-ház<£ után elakad, ú jra kezdi, és újra csak belesül 
és nem is birja elmondani a rövid m ondóká t; képzelhetni a ház 
derültségét és a fiatal mágnás zav a rá t;  sokan is találgat­
ták, hogy mi hozhatta a fiatal méltóságost olyan nagy zavarba : 
a karzat-e, a melyen rendesen egy pár szép női fő lá tható?  Oh 
nem . Vagy talán az elnök bölcs tekintete? az is oh nem, igy 
folyt a találgatás, egyik azt mondta, másik ezt mondta, akad t 
olyan is, a ki annak tulajdonította a zavarodottságot, mert, mint 
a főrendiház tagja, nincsen hozzá szokva nagyszámú törvény­
hozókat eByütt látni, az igazi ok azonban még mai nap is a ta ­
lálgatás tárgyát képezné, ha a világtörténet már rég  napi­
rendre nem tért  volna által.
Annál komolyabb volt a szombati gyű lés ; a képviselő­
ház zsúfolva volt és minden arcz tele kíváncsisággal, Ghvczy 
K álm án kátóilag nyugodt márványarczát sem véve' ki. L ó ­
nyay pénzügyminiszter bucsu-beszédjét vala tartandó, innen a 
nagy kíváncsiság, a feszült várakozás; Lónyay Menyhért 
nagy ember, nagy szónok, nagy számító, majd meglátjátok te­
hát, hogyan vitte ez ember a haza pénzügyét három éven át
— mondák a korm ánypártiak, és ugyan azt mondták a bal­
pártiak  is, csakhogy az első a diadal, utóbbi pedig a szomo 
ruság elvérzetével, azon szomorúság előérzetével, hogy nem 
fogja irigyelhetni a kormánypárt diadalát.
És L ányay  beszélt, hosszan, mint rendMen, és j o | „ 0l
r  f ‘i ,  ' mi" ‘ « * •  « * • !  a hasapénztár mind™ fiókját, megmutatván, h „ „  mi v, 1( „M
m ikor Imrom „  , l « . t  m i,  c8inilt  ,  „ ¡ £  * £
,b7 ™ “ E t a k o r  ; *  mikor vég , volt a 
madfél ára, beszédnek, .  h4a ftl>; ek ^  *
lélek szállt a szivekbe mert mindenki „ jra  m e g g y J d . m ,  h 1 
,á l  meg a magyarok I s te n , , .  Mrom ^  ^  ; W
szerencse - „ é r t .  a magyar pénzügyet, A n n y i r a  bo<rv bn-
rr -ri 7r ,,zler, —, «>**• .képviselőknek, hogy c .ak  gazdálkodjanak, mert ha csak egyet! 
len forinttal többet költenek, dobra kerül az ország hitele „
, ,  álmodjanak most holmi javításokról a haza anyagi *  . J , . ! “
érdekeinek előmozdítására, m er t  ezek pénzbe kerü lnek  „ d l
zunk pedig csak is annyi van, hogy a mostani állapotban val,
S T n ^ r ^ " :  ° jabb  k W 4M kM
Ez a nagyszerű beszéd rövid tartalm a és most a kor 
m anypártiak  ujjongatnak örömükben, a balpártiak  meC szó - 
m oruságukban; az elsők hivatkoznak a három évi la«y sze­
rencsére, ez a nagy szerencse jövőben is kisérni fogja e nemze­
tet a mi nincs, majd lesz, lesz pénz, és ha nem lesz, pénz nél­
kül^ is haladni fogunk, és ha nem fogunk, akkor is meg fogunk 
élni, örüljünk tehát az életnek, a többit bízzuk a jövőr< él 
m íg  a m agyarok istene! -  az ám, _  mondj 4k reá a balolda-
-  ° ' “k h »By m agunknak 1,  hozzá kell látni, a 
nem lobét kötéllel fogn,, som kötéllel marasztanl, és os az eddigi
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szerencse is nem nekünk, hanem a szomszédnak vált szeren­
cséjére, mi a ra t tu k  a  búzát és a szomszéd é lés -kam rá ja  telt 
meg vele, mi azér t  nem ta ta ro zh a t ju k  ki m egrongált  h á z u n ­
k a t ,  hogy a szomszéd háza össze ne roskadjon, és a többi és a 
többi — melyik félnek van igaza, kedves olvasónő ?
V asá rnap  délután az tán  nagyszerű  bucsu volt L ónyay  
miniszternél, hét-nyolczszáz hintó v itte  hozzá a tisztelgőket, 
m indenki legalább még egyszer a k a r t a  látni az t a férfit, a k i t  
három éven á t  olyan szemmel-láthatólag k isé rt  a szerencse, 
az indóházban már ha rm adszo r  csöngettek és még mindig nem 
b ir t  megválni a sok tisztelgőtől, az indóház u d v a ra  tele volt 
ezerekre  menő kisebb-rendü  tisztviselőkkel, a k ik  harsogó 
é l jen-k iá ltásokkal tö ltö tték  meg a levegőt, végre  mégis csak 
válni kellett, a vasúti kocsik  m ár  k a p a r tá k  a s íneket tü re l­
metlenségükben, még egy „Isten  hozzád,“ még egy éljen, és a 
„szerencse férfia“ e ltűnt, a t isz te lgők v isszatértek  a városba) 
egyenesen a Frohner-szá llodába , hogy a hü  apostolok példá­
j á ra ,  pompás lakom ával enyhítsék  a n a g y  veszteség feletti fá j ­
dalmat, a  kisebb ren d ű  tisztviselők ezrei is v issza té r tek  a v á ­
rosba, de nem a F rohnerbe ,  hanem  egyenesen haza, d rá g a  de 
rósz szállásukra, vacsora  nélkül feküdtek  le, m ert  szűk  fizeté­
sükből az ilyen luxus ki nem futja, az tán  nem is igen éheztek, 
egészen jól vo ltak  lakva  a miniszter szombati beszédjétől ; 
eddig mindig  abban  a rem ényben éltek, hogy az ország  m ajd  
csak mégis m egjav ítja  fizetésüket, legalább an n y ira ,  hogy 
éhezniük ne kelljen, de a szombati beszéd ezt a rem ényüket  
is elvitte. D~ minek is to lakodik  az ilyen szegény em ber á l lam ­
hivata lba  ! E s  ha szegény ember, miért nem éri be azon ön­
tudatta l ,  hogy á l lam szo lga ! és m in t  olyan, hogyan mer még 
éhségről panaszkodni, hogyan  mer á ta lában  panaszkodni ?
D e há tha  K erkápo ly i  más véleményben van  a tehetséges 
szegénységről, mint elődje ? Hiszen nem nagyon  rég i  az az 
idő, midőn ő is szegény ember volt, a tehetséget pedig önbecs- 
érzete  is tisztelni parancsolja  ; ha  ő nagy  tehetségének a mi­
niszteri tá rczá t  köszönheti, hogyan feledkezhetnék m eg a 
tehetséges szegénység kenyeres-szekrényéről ? í g y  vélekednek 
az alsóbbrendű tisztviselők ezrei, és á ta lában  m ondhatn i,  hogy 
a legjobb vélemény uralkodik  ezen uj miniszter i rán t.  Nagy 
tehetség, teremtő lélek és fá radha tlan  m u n k ásság u  férfi ; még 
eddig, a m it csak kezébe vett, a n n a k  ta rtós  a lako t  tu d o t t  adni, 
kevésből soka t  tudo tt  csinálni, és a lko tása inak  fenn ta r tá sá ra  
uj fo r rásoka t  tu d o t t  t a l á ln i ; b izonyság reá az uj honvédség, 
másfél év a la t t  70,000 főre emelte ennek szám át, a nélkül hogy 
az ország p én z tá rá t  különösen igénybe vette vo lna ;  kitelhe­
t ik  tehát tőle az a zseniálitás is, hogy ta lá l  módot emelni az 
alsóbbrendű fizetését.
Uj kereskedelmi m in isz te r t  is k ap tu n k ,  Szlávy Józsefet, 
oly férfit, a kiről csak egy vélemény van, az, hogy kitűnő 
férfi, és e czimet nemcsak a  politikai pá r tok  különbség nélkül, 
hanem az e részben sokkal illetékesebb m iniszteri tisztviselők 
is a d tá k  n e k i ; m ert sz igorú  becsületesség, részrehajlatlan  
igazságszeretet, a tehetségek kellő felismerése és megbecsülése, 
igazi gentlemani jollemesség, és számos más tulajdon, me­
lyeket a nyilvános működésben többé kevésbbé el lehet t a k a r ­
gatni vagy tetszetős mázzal bevonni, mind napv ilág ra  jö n n ek  
azok előtt, a k ik  közelről n é z h e t ik  a földi n ag y ság o k a t  és 
Szlávy Józsefet olyan férfinak ismerték meg mindazok, a k ik  
a belügyminisztériumban az ő á l lam titká rsága  a la t t  szolgáltak, 
és cznk díszítették föl nevét a k itűnő fényes czimével.
I)o most m ár elég a p o l i t ik á ró l ! — mondják olvasónőim , 
igaz, de há t tehetek én róla, ho‘íy  o héten ez foglalta el az első
'Ss, 
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helyet e fővárosban ? A színházban semmi különös nem ad ta  elő 
magát, ha-nem-ha az igazgatóság azon szép kegyeleti ténye; 
hogy e hó 19-dikén, F á j  Gusztáv ha lá lának  évfordulóján  
egy h á t r a h a g y o t t  „Cornaro K a ta l in “ czimü opera tö redékét 
a d tá k  elő, mely minden töredékessége mellett újólag felköl- 
tötte  bennünk a ko rán  elhalt jeles szerző halála feletti fájdal* 
m unkát ,  m ert ebben is sok szép részlet van  és ezek Pauliné 
és B alázs-B ognár Vilma m űvésznőink által jelesül is ad a t tak  
e lő ; ez előadást leszámítva, minden a maga rendes k e ré k v á ­
gásában ment úgy a pesti, m in t  a budai színházban, az előadá­
sok lehetőleg jó k ,  a közönség m eg lehetőleg csekély, a pesti 
közönség ilyen hőségben egy kis friss esti levegőért odaadja a 
művészeti élvet, a budai közönség meg vele szü le te tt  közöny­
ből önönmagához hü következetességgel kerüli a sz ínháza t;  
nem kell ott az efféle; szegény V. K recsány i  Sarolta , múlt 
kedden a  »Pap  szakácsnéjá“ -ban ru h á ja  m eggyullad t a 
színpadon, de szerencsére Komáromi szinész kéznél volt és 
azonnal letépte róla a lángba k ap o t t  da rab  lengetegséget ; ha  
ő nincs a szinpadon, ta lán  nincsen is, a k i  megmentse, olyan 
lelkesen pár to l ja  ős B uda  városa  a szinm üvészete t;  ne is szól­
ju n k  tehát róla.
L eg több  lá togatója  van m ost az á l la tkertnek , m ert  ott 
a hires Cassanova asszony tá rsu la ta  m űköd ik  jelenleg ; nagyon  
jeles egy társu la t  is e z ; csupa őseredeti p é ld á n y o k : orosz­
lánok, h iénák, t igrisek , párduezok  és a többi ; és hogy tudnak 
működni, k iv á l t  m ikor e tetik őket ! M intha csak  igazi szín­
házi tagok  volnának, olyan kollegiális szeretettel irigylik  egy­
mástól a fa la t ken y e re t ;  gázsi-fölemelési in t r ig u á k  hírei nem 
halla tszanak ugyan  ró lu k ,  de ez onnan is lehet, m e r t  az 
igazgatójuk : nő, és milyen egy nő ez az igazgatónő ! korbácscsal 
j á r  a szinpadon, azaz  hogy a ketreezben  és van  is az tán  te ­
kin té lye  ! Minden ú g y  megy, a  hogy ő a k a r ja ,  m ég a v én  orosz­
lán is súgó nélkül tu d ja  sze rep é t ,  előadás u tán  pedig olyan 
udvariasan , a mint csak egy vén oroszlántól várh a tn i ,  kezet 
csókol «íz igazgatónőnek, mielőtt távoznék  ; azért  van ez elő­
adásoknak  annyi nézője; egész ú jság  ez m inálunk.
Váljon melyike érezheti m agát  jobban, Casanova asz- 
szony vén oroszlánja e, vagy  Pes tváros  tanácsa  a tegnapi es- 
küdiszék i tá rgya lás  ó ta?  Nevezetes egy tá rg y a lá s  is volt ez, 
e lannyira , hogy hirtelenében nem tudom, hogyan nézhet P es t  
főváros és P es t  főváros tanácsa  szemébe egym ásnak  azó ta-  
E g y  itteni ném et lap csak  az t  i r ta  e tanácsról, hogy „kem ény 
bőre“ van, a r r a  a tanács sa j tób iró ság  elé állítja a l a p  szerkesz­
tőjét és az e sküd tssék  e - g y h a n g u l a g  az t  mondja, hogy 
a szerkesztő nem b ű n ö s ! É s m iu tán  Pest főváros tanácsa  
ezen Ítélet kihirdetése u tán  is m egm arad t P es t  főváros tan á ­
csának , én nekem is ú g y  te tszik  — de nem, nekem ez 
sehogy sem tetszik. —i—r.
------- >K=*W * -------
Budapesti liirvivö.
•H* (A képviselőházhoz), mivel nyáron  á t  roppant nagy 
benne a hő?ég, a mellete levő ker te t  szándékoznak csatolni. A 
kertbe  a ház  első emeletéről lenne a lojárás egy hídon, s ezen­
k ívü l  m in tegy  200 ember szám ára  benne pnv.Ilont épitenének 
úgy, hogy a buffot is ide helyeztetnék. A kert  igen á rn y as  é s
kellemes. Az összes m un k ák  néhány  nnp e' őszülhetné
nek, úgy, hogy a ház egy hét múlva a kerte t  m ár  használ-
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+•*• (Jókainé asszonyt) egy pár lap szerint állandó vissza- 
szerződésre fogja felszólítani a nemzeti színház igazgatója. 
Ujabb értesülések szerint azonban az igazgatóság, mely jól 
tudja, hogy Jókainé asszony nem szerződnék többé vissza 
egész évre, folytonos kötelezettséggel, csupán arra  fogja a fe- 
ledhetlen művésznőt fölkérni, hogy a téli idényben, koronkint, 
egy-egy tragédia érdekesitésére közreműködni szíveskedjék- 
H Í8zszük, hogy e kérelmet nem is fogja megtagadni, és lesz a l­
kalm unk már a jövő téli idényben ismét élvezni az egyszerű 
és emelkedett magyar drámai szavalás szépségeit.
■a » (Munkácsy Mihálynak) sokat emlegetett szép festménye 
„Az elitéit utolsó napja“ már nálunk is látható fényképben. A 
váczi utczában, Fekete Bernát könyvkereskedő kirakatában 
mindig sokan nézik a fiatal festő müvének Berlinben készült 
és igen sikerült fényképét, melynek már i? sok vevője akadt.
— Mint halljuk, a berlini fényképész e vállalata nemcsak mi- 
nálunk, de Brrlinben és Párisban is nagy kelendőségnek ör­
vend.
♦M* (Kisfaludy Sándornak) a sűmeghi sirkertben országos 
adakozásból felállított síremlék már felszenteltetett , midőn a 
költő hamvai oda helyeztettek. A városban felállított emlék­
szobor pedig e hó 19-kén a bizottmányi tagok jelenlétében 
egész csendben lepleztetett le, illetőleg levétetett róla a készités 
alatt odaalkalmazott burkolat.
41* (Szabadka városban) egy rész vány társulat fürdőt ak a r 
épitni. Alig hinné az ember, hogy oly városban, melynek lakos­
sága az 50,000-et haladja meg,mindeddig nem volt jóravaló fürdő. 
Közel fekszik ugyan „a Palics,„ de nem szükség magyarázni, 
hogy nagy városban benn is elkerülhetlenül szükséges ily tisz­
taságot és egészséget fenntartó intézet.
•*•3" (A boldogult Ghyczy Ignáczért), mint Jazováról Írják, 
az említett községben e hó 21-én gyászisteni tiszteletet t a r ­
tottak, melynél a község apraja nagyja megjelent Ghyczy lg .  
nácz ugyanis annak idején mint József főherczeg nádor jószág­
igazgatója az említett torontálmrgyei község körül felejthetet­
len érdemeket szerzett, melyeket a község lakói jótevőjük em 
lékezetének megünneplése által k ívántak meghálálni.
•»*> (A Batthyányi gyaszünnepély sorrendje a következő lesz?*! 
A tetemek a ferenczrendiek templomában lesznek kitéve junius 
?5-kán reggeli 9 órától esti 9 óráig, és 9-dikén déli 1 óráig, Ez 
idő után a templomot bezárják és délutáni 2 órakor nyitják 
ki, midőn csakis a hatóságok, testületek küldötteit fogják jegy 
mellett a templomba bocsátani. Hölgyek számára a templom 
két oldalán levő k a rza t  lesz föntartva, hová jegyeket a város­
házán 1. számú szobában junius 6-kán és 7-kén adnak. A 
temetési szertartás junius 9-kén délután fél 4 órakor veszi kez­
detét. A működő egyházi személyek a zárfolyosón átmenve, a 
sekrestyében gyűlnek össze, az énekesek és zenészek ugyan­
csak a folyosón átmenve, a n agy  karzaton lesznek elhelyezve. 
Az egyházi szertartás bevégeztével a zárdafőnök beszédet ta r ­
taná, melynek bevégeztével a templomban levő közönség, vala­
mint a szolgálattevő egyházi személyzet eltávozása után, a 
koporsót városi  polgárok emelik le a ravatalról, s a templom 
a jtajánál levő diszkocs íg viszik. A menet a kecskeméti-utczán, 
ország- és kerepesi-uton át megy a temetőig gyalog. Elől a vá­
rosi őrmester és négy városi lovas-huszár, egész díszben; u tánuk 
a czéhek fátyollal bevont zászlóikkal betüsorrendben, négye­
sével ; a temetkezési egyletek zászlóikkal, a polgárokból álló 
lovas bandérium, melynek élén az ország, város s a Batthyány- 
család fátyollal bevont lobogóit viszik, a pesti intézetek küldött­
jei, nagy- és kiskereskedő testület és egyéb pesti polgárok, a 
^ _____________ _ ______________
hatóságok küldöttjei, a magyar akadémia és egyetem tagjai; 
miniszteriális hivatalnokok, a kúria, egyházi személyek, a kép- 
viselöház s a főrendiház tagjai, a miniszterek, a városi ható­
ság, dalárda tagjai, zenészek, a szertartáshoz tartozó-egyházi 
személyzet, a tetemet vivő gyászkocsi, melyet közvetlenül a 
városi tanács tagjai környeznek, a gyászszalagot tartva, 24 
pesti polgár kivont karddal, 100 fáklyavivö pesti polgár, mind­
két oldalt úgy fölosztva, hogy az elsők az egyházi személyzet 
előtt vitt kereszt irányában legyenek, a hátulsók pedig a nagy 
halott öszvegyét és kíséretét, a család tagjait s a meghívott 
nőegyleteket környezzék. Ezeket követi a ® lovas gyászkocsi. 
Végül két 3orban városi hussárok zárják be a menetet az 
utcza széliében. E  rendben vonul a gyászmenet a temetőig, 
a hova megérkezve, hasonló rendben áll föl, a széles »tón két 
oldalt előfalat képezve s a sír környékét föntartva a család, 
egyházi személyzet és hatósági küldöttek számára. A tetem be­
szerelése  után Pestváros főjegyzője rövid szónoklattal fejezi 
be a szertartást. Végül a dalárda-egylet alkalmi éneket ad elő,
s ezzel végit ér a P'estváros által a nagy halott emlékére ren ­
dezett gyá9zünnepély.
(Megakadályozott párbaj.) Két magas állású miniszteri 
tisztviselő így csinos no szemein összevesztek. Az e -y ik  azt ál- 
litá, hogy kék szeme van, a másik azt, hogy a \ ö  szeme 
fekete. Az összekocczanásnak párbajra való kihívás voh 
a vége. A két heves férfiú azonban a fegyver választásá­
nál ismét összezördült, mert mindegyik azt állitá, hogy ő -i 
kihivott. Végre megegyeztek, hogy kard  lesz a fegyver, a p á r ­
baj színhelye pedig a budai Széchenyi száloda. El is mentek 
és már mensurán állottak, midőn két rendőr benyit a szobába és 
távozásra inti őket. Az urak  azonban nem hajlandók a törvény 
szolgái előtt tágítani, és addig mondogatták, hogy a dolo- 
csak tréfa, a rendőrök menjenek, a hová akarnak, mi? ezek l  
heveskedőket a budai városházára szálliták.
•H- I »Haladási k ó r - , cziro alatt Budán politikai egylet van
alakulóban. A..előlege. értekezletet mait vasárnap ta rto tták  
m eg a  budai takarékpénztár helyiségeiben, hová íláth Péter 
volt o m .  képv.s.lo hívta össze az érdeklődőket. Ország Sándor 
alapszabály-tervezetet olvasott fel, melyet az é r tekez te  azon- 
na jöva ,  hagyott. Aa értekezlet végül húsza, bizottságot 
választott, mely a megalakulás körül eljárjon
^  (Élet megmentés., Eilers « i o i ^ i  mérnök a kö.leke- 
t ó .  minisztérium részéről ki van küldve, h ,  . ,, l:, t4í4n
a Dunát felvegye. A múlt szombaton a mint lidilci ‘ I '
azon helyen állott, hol a Duna ária Ioí* 11 •l'*17,1* "í*511
\  -, + , , , arja ^ n a g y o b b ,  az első szab.
Dunagözhajotársaság legnagyobb hajója a „Johanu Baptist“
az .m l, tett l .d ,  kokhoz közel e lm en té ,  oly hullámok
vetett, hogy ezek a mérnök ogy.k ladikját Kifordították
hogy az abban ulo napszámos a vízbe esett A sz<
nem tudván úszni, már-már elmerült, .„időn Kiler, „ lhi, tól
. g y ű « ,  Dunába ugrik és nagyorö-megfoezité.sel
a t
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ellen, megragadja a már fuldoklót s addig fenntartja 
nén, mig segítségükre nem jöttek. a víz szi-
* *  (A vallás s közoktatásügyi miniszter; elhatárolta, h o r ,
Miklós. crrA Á .. _ . . ^Izsó Miklós, hazai szobrász számára az egyetem-épület kertié­
ben műterem állíttassák fel, mely az elkészített költségve-
-i k7 C Z  kerül *  e tav<l8z folytiin okvotlonül
,  karan«ebe8i) gőr. kel. püspök élete nafíy veszélybe
lorgott május 16-kán. Az erősen megdagadt Temos elszakította 
az ó karansebesi hidat, s az utazóknak a vizen kell átirá? i ' 
melyben m,lr többen be l ,  I. fu ltak . A pil.pök, j 6 lov iib , “ J " ' 1
szintén neki hajtatott a folyamnak, az a kocsiját elragadta, 
felforditotta, s a csodával [határos, hogy az öreg ember J ta -  
lapjának és felső ruhájának  elvesztésével megtudott mene­
külni.
•í4° (Somorja) egyik szigetén szántás közben 2 cseléd egy 
bögre ezüstjpénzre bukkant,  és ketten lévén, természetes, rögtön 
osztozkodtak is. Az egyik rögtön eladta részét egy házalónak; 
30 ftért, és e szerint nem tudni, hogy miféle pénzek voltak 
azok, mig a másik részt megtekintvén, kitűnt, hogy ezüst p én ­
zek súlya 33y2 lat 270 darabbal. Van köztük 4  darab tallér 
nagyságú, 6 darab mostani 20 kr. nagyságú, a többi 3 régi 
pengő krajczáros — pár darab 1 frt. nagyságával. Korra néz 
ve kivétel nélkül mind II. I I I .  Ferdinand és I-ső Leopold 
korából. Az egész lelet állott tehát 540 dr. ezüst pénzből 67 
i lat sulylyal. Nagyon valószinü, hogy 1683-ik évben, a midőn
1 K ara Mustafa Bécs alá igyekezett, s harczosai Csallóközt is 
bebarangolták, e pénzdarabok tulajdonosa a szigetre vitte 
; elhelyezni biztosságban, és áldozatul esvén az akkori idők 
viharainak, pénze közel két századig hevert a föld mélyében, 
mig jelenleg újólag napfényre került.
(Rózsás Napló.) Bécsben május 20-kán fényes esküvő 
ment végbe. Tarnóczy Kázmér leánya, M a 1 v i n a, özvegy 
Niczky grófné, ki költeményeiről is ismeretes, tartá  esküvőjét 
gróf Ó d o n  e 11 Henrik huszártiszttel. A skótok templo mának 
hires nagy udvara alig volt képes az esküvőre érkezettek disz- 
fogatait befogadni. Esküvő után nagy lakoma volt, a „Magyar 
\ k irá ly“ vendéglőben. — Gr. F e s t e t i c h  Andor (^Ágoston 
\ gróf fia) P  e j  á c s e v i c h M árk  egyik szép leányát jegyzé el.
— B i c s  k e y  Kálmán e napokban vezeté oltárhoz Szabadkán
V o j  n i c s Lukács szép leányát, s Gorove miniszter is (a vőle 
j gény nagy bátyja :) jelen volt
°íi° (Vegyes hirek) 0  felsége a munkácsi r. kath. egyház­
községnek 200 frtot adományozott iskolaépitésére magánpénz­
tárából. — A m u z e u m  l á t o g a t ó i n a k  száma ápril hóban. 
A könytárba — jött  755, k ik  a kéziratot és 1280 nyom tatványt 
h aszn á ltak , a régiség-osztályt látogatta 2558; a képtárt 4529, 
természetosztályt 2658, összesen 10499 személy. — A n e m ­
z e t i  s z í n h á z  i g a z g a t ó j a  gróf Batthyányi Lajos ham­
! vainak áthelyezése ünnepélyzettnek leendő résztvevését beje­
lentette a városi tanácsnak. — S z é p n é-M á t r a y  L a u r a  
asszony e napokban Miskolczra megy vendégszerepelni, hol őt 
évek előtt is igen sok kitüntetéssel halmozták el. A buda; 
vendégszereplésre még nem határozta el magát, miután 
színkörben nem örömest lép föl. — H i a d o r  t ó 1 ’egy kő­
ét uj és jobbára ismeretlen költemény van az Atheneum- 
nál kiadás végett. Valóban itt az ideje, hogy a politika után 
a költészet, s a cultura is nyerjen egy kis tápot. — A z  e l s ő  
m a g y a r  miniszterelnök ünnepélyes temetése alkalmára Clas- 
sohn vésnök emlékpénzeket készít a gróf mellképével. A pén- 
; zek elárusitásából befolyó jövedelem a városi szegény-alapot il­
leti. — A t a v a l y i  u r i u t e z a i  r a b l á s  tettesét, Takács 
Lajost, ki tudvalevőleg fényes nappal tám adta meg rablógyil­
kossági szándékkal Stock órást, a pest-városi fenyitő törvény­
szék 12 évi súlyos fogságra Ítélte. Takács fellebbezto az Ítéle­
tet, s a királyi tábla azt, 10 évre szállította le. — A g 1 e i c h e n­
b e r g i f ü r d ő n  három német orvossal egy magyar is verse­
nyez : dr. Závori Sándor. — O l g a  orosz nagyherczegnő 
"zerdán este a vasúton Pestre érkezett és innen hajón Galacz 
felé utazott. — A b e 1 g a királyné jövő héten Alcsuthból haza 
me8y Belgiumba. A pozsonyi zászlófelszentolésnél ő felsége kép­




szerdai gyorsvonaton B uziásról Pestre érkezett, s azonnal 
ismét Bécsbe elutazott. — R u d o l f  k o r o n a h e r c z e g  be­
tegségéből annyira felépült, hogy orvosi jelentés szerint, 
már elhagyta az ágyat. — A b u d a i  s z i n h á z  számára 
Szigeti József Vörösmarty „Csongor és Tünde“ czimü mü­
vét fogja a színkör számára látványos darabbá alakitani.
— H o l l ó s y - L o n o v i c s  K o r n é l i a  a s s z o n y  a napok­
ban veszélyesen beteg volt, Pestről dr. Verzárt hívták táv ira­
tilag a nagy művésznőhöz, kinek egészségi állapota egyéb­
iránt, mint dr. Verzár állítja, már határozottan jobbra fordult.
— A B a t t h y á n y  e m l é k é r e  Sztupa György bizottsági 
pénztárnoknál annak kimutatása szerint, eddig 9799 frt 52 
gyűlt össze. — K o c z a n o v i c h  J. gyöngyösi gyógyszerész 
a gyöngyösi dalárdának 100 frtot adományozott. — B e e  k e  
b á r ó n é r ó l  a volt közös pénzügyminiszter nejéről újabban 
azt Írják, hogy nagyon kétséges, váljon meg fogja-e kapni a 
nyugdijat férje után. mert már ezelőtt kétségbe vonták a 
Becke báróval kötött házassága jogérvényét.— A z  á l l a t ­
k e r t i  nyári uj színkörben mindennap esti 6 órakor Casanova 
Fanni asszony nagy oroszlán-előadást és nyilvános állat etetést 
tart. Belépti díj 20 k r .  Társaskocsik közlekednek.
(Halálozás) Az „öreg“  H  e i n r i c h meghalt. Egyike volt 
Pest legidősebb embereinek s az képezte becsvágyát, hogy 
elérje a százé^et. Szerdán reggel azonban gyászlapok jelenték, 
hogy lovag Höinrich Nép. János 95 éves korában elhunyt s 
pénteken fogják temetni. Nagy vagyona daczára szerényen, 
visszatartózkodva élt, e ennek köszönheté fris életerejét. O ko­
rábbi éveiben Pest közösügyeiben sok tettleges részt vett s 
több évtized élő krónikája volt. Számos pesti intézet a lap ításá­
nál vett részt és sok jó ügy is neki köszönheti előmenetelét 
Pesten átalánosan ismerték s elhunytának hire távolabbi körö­
ket is érdekelni fog. Béke hamvaikra !
Nemzeti szinház.
M ájus 21-kétö'I.
M ájus 2 1 -k é n : „Liliom fi,“ Szig ligeti népszínműve, 3 felv. — M ájus 23-kán  .
„A társaságból,“  Bauernfeld v ig já téka , 4 felv. — M ájus 2 4 -k é n : „ T e li 
Vilmos,“ Rossini operája, 5 felv. — M ájus 25-kén : Némethy Irm a k isasz-: 
szony 4-dik fö llép teü l: „C oriolán,“  Shakespeare operája. — M ájus 26-kán : 
„B orgia L u ere tia ,“ D onizetti operája, 5 felv. — M ájus 2 7 -k én : „Felolvasó 
nfí“  és „Legjobb  az egyenes u t ,“  fran ez ia  vígjátékok. — M ájus 28-kán : 
„H am let,“ Gounod operája.
----------- ---------------------
( » a z d a s s z o n y o k n a k .
Elromlott húst ismét használhatóvá
lehet tenni, ha hideg vizzel a tűzre tevén, felforrása u tán  jól | 
lehabozzuk, aztán pedig egy erős izzó, de nem füstölgő szén­
darabot bele vetünk, 2-3 perczig benne hagyunk, a mikor az­
tán a hús kellemetlen ize eltűnik. H a a huat sütni akarjuk ,  
úgy elébb szintén a leirt módon el kell vele bánni, aztán a víz­
ből kivenni, tiszta ruhával szárazra megtörülni és a szokott 
módon megsütni. Ily módon bánnak el külföldön az állott ha­
lakkal is. Természetesen az ilyen eljárást csak kissé, félig rom­
lott, állott húsra ta rtha tjuk  aján lan dónak , mert ha a húsféle 
valóban megromlott, akkor azt gazdálkodási szempontból sem 1 






hosszabb ideig eltartani cs ak úgy lehet, ha lehetőleg megóv­
ju k  a melegtől és a levegőtől. E z t  nem csak valamely hűvös 
helyen való eltartás, hanem az által is érhetni el, ha a czitro­
mokat szénapolyva közé elrakjuk. Ajánlandó továbbá a czitro­
mokat lehetőleg sürüen egymás mellé rakni, vigyázva azon­
ban, hogy ne nyomják egymást, és a hézagokat, sóval, hamu­
val vagy száraz homokkal jól teli hinteni. Vannak, a k ik  viz- 
ben is elrakják a czitromokat, és a vizet minden 3 —4 nap 
frissel m egújítják ; ha azonban a vizbe egy kis sót, v a g y  porrá 
tört  kén t teszünk, úgy a vizet csak hetenkint egyszer kell 
megújítani. H a a czitrom nyilasát, ott a hol az ágra nőtt, pe- 
csétviaszkkal, szurokkal vagy viaszkkal bedugjuk, úgy még 
biztosabbak lehetünk azt tovább friss állapotban megtartani.
E. Emília.
A hajkefék
t isztántartását és mosását nem szabad melegvízben vagy szap­
pannal eszközölni, hanem hideg vízben felolvasztván egy kis 
m aroknyi sodát, abban mossuk meg jól a kefét. E gy  más mó­
don pedig a kefét tojás sárgájával jól be kell kenni, úgy hogy 
az mindenütt belepje a szőröket, megszáradni és megkemé­
nyedni hagyni és csak azután langyos vízben kimosni. A  ke' 
fék ismét tiszták lesznek és uj kinézésüket is visszanyerik.
J. Eliza.
-------- -
O i v a t t u d ó s i t á s .
F a lu ra  kell m ennie ! fürdőt kell használn ia  ! zöldben kell lak n ia  ! — 
ezen épületes szavak han g zan ak  ez idő szerin t illő  komoly tudományos han­
gon orvosaink a jkairó l' és ke lten ek  — term észetesen — különféle sohajokat 
a  boldog férjek  és még boldogabb apák  sziveikben, oh, m ert ez a  három  bölcs 
m ondat m ozgásba hozza nem csak a  sziveket, de az  apák  és férjek  tá rc zá it 
is, és — v a llju k  m eg őszintén — helylyel-közzel egy kis belháboru is szokta 
e sz a v a k a t k isérn i, t. i. ru h á in k ra  nézve, és fo rga tju k , v izsgáljuk  a megle­
vőket, Ítélünk  éle t és ha lá l felett, gondoskodunk, tervezgetünk, és v é g r e __
adunk k i egy csomó pénzt, csupán csak  — egészségi tek in tetbő l. De m iért 
is hoznak olyan szép n yári szöveteket a  mi kereskedőink, m iért tudják  olyan 
jó l egyesiteni a  czélszerüt a  széppel, m iért teszik  olyan könnyűvé a  ruhák  
e lkészítését ? M indezekre persze én nem  tu dnék  feleletet adni, még ha a k a r­
nék is, nekem  csa k  a  tén y ek et szabad  konstatálnom , és e tények azt bizo­
n y ítják , hogy csupa orvosi rendelet fo ly tán  készül az a  sok n yári öltöny, és 
ha  tek in te tbe  veszsziik, m ilyen vasszorgalom m al dolgoznak most hölgyeink 
a  nyári öltözékek elkészítése körül, m ennyire vonják meg m aguktól napokig, 
he tek ig  a  friss üde levegőt, csakhogy teljesen fölfegyverkezve követhessék 
h ázi bölcseik ta n á c sa it, va lóban  á tlá tju k , hogy e tan ácso k  nagyon éle treva­
lók és szükségesek.
E ze k e t előre bocsátván, b á tra n  mondhatom, hogy a  m últ hót óta több 
ru h á t lá ttam  készülni, m in t bárm ely élénk báli idény a la tt, és nagyon h a ­
son líto ttak  is e ruhák  egym áshoz, m ert a  sok fodros, bodros, tünique-es 
m ousselin, g renad in , g az ir, m osambique, piqué sa t. n y á ri szöveteken k í­
vül, sok báli ru h á t is lá ttam  készülni, fürdői bálokra, lak ad alm ak ra  és egyéb 
a lk a lm a k ra  is ezekre  nézve meg kell jegyeznem , hogy többnyire csak rövid 
szoknyával készü ltek  a  báli ruhák , és feltűnően sok v irág  le tt felhasználva 
a  báli ru h á k  d íszítésére. Feltűnően  szép volt egy fehér selyem g azir ruha , 
töm érdek keskeny beszegetlen fodorral, tele h in tve fehér és rózsaszín szá- 
szorszépekkel, olyan festői rendetlenségben, m intha csak virágeső hullott 
vo lna r e á ! E gy  lila  c réperuha  meg lila  o rgonav irágágakkal volt három 
hely t fe lhúzva, a  vállakon  szin tén  ilyen ág ak k a l diszitve.
Az n tazóruhák  szürke vagy drapszinü  angol lustreböl,m ohairből vagy 
tafotából készülnek, rövid szoknyával, fo d rosán , testhez álló derékkal, tüni- 
qnekkel és ez öltözékhez soha sem h iányzik  a  p la íd , hogy bátor e lszán tság ­
gal daczo lhassanak  egy — kis esővel. E m lítésre még a  bc<r topánkák , a  
melyek igen fontos szerepet já tszan ak , és a  m elyek nélkül egy k is u ta t  sem 
te h e tn i ; a széles kézelővel e llá to tt keztyü  is elm aradhatlan  u titá rsa  a  diva­
tos utazó-hölgynek nem is em lítve a  h ím zett tá sk á t és -  mélyen h a llg a tv a
a  sok bőröndről, katu lyáról sat., a m elyektől az u d v aria tlan  férjek és apák  
az t ta rtják , hogy jobban félnek tő lük, m int — egy kis záporesőtől.
Végül még néhány szót m ai m ellék letünkrő l: egy t ü n i q u e  s z a ­
b á s m i n t á j á r ó l .
Az első szám az e 1 ő r  é s z felét jelö li, a  m ásodik pedig h á t r é s z t .  
E  k é t  rész külön darabokat képeznek, a ruha  szövetéből, vagy sötétebb 
szinü selyemből, kis fodrokkal d iszitve, vagy csipkével, keskeny dndorok- 
kal, egy szóval, a mi az alsó ruhákhoz illik.
S z á m  r e j t  v é n y .
Urai Uray Vilmától.
9, 11, 12, 1. É kessége A frikának  ;
6, 5, 4. N incs Ínyére gavallérnak  ;
2, 5, 3, F a lu n  a  h áza t ezzel fedik ;
3) 4, 5, 9, 13, 6, 5 9. Vén asszonyok em legetik ;
7, 11, 12, 10, 5, 7. Őrzi gazdák rem ényeit;
3, 1, 4, 13. E z  p u sz títja  v e té se it;
1 — 13. H azánk  egyik nagy f  rfia,
E llenesekben sincs híja.
M egfejtési ha táridő  : június 17-dike.
— —
A f. é. |17-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
„Honszerelem, egyetértés.“ Helyes megfejtését következő t. 
előfizetőink küldték be:
Fiedler O ttilia, Mai osy E m ília  és H erm in, P á n  Irm a, Brodszky F r i ­
derika, Szabó M ária, Benedikovics R óza, Falvay  F ló ra , Z sigray  Istvánná, 
Teli M aii, Sváby Izabella, Szücs M. T eréz, V árjon Gábor, E atkovszky  
V ilm a, K anyurszky Matild, Fodor Ferenczné, Legény D eszáth  Irm a, G yura 
J a n k a , László Károlyné, Ivády  N ina, Á rvay Irm a, ^ o r p o s  Zsuzsa, P o - 
rubszky Nelli, Jeszenszky A ranka, Gozsdu M arcsa, D ukai T akács B etti, Má- 
gocsi Józsefné, K aszap M ari, P acsé ri O dry A lexandrin , N yáry  T eréz  és 
Zsófia, R osem berszky A ranka, P á a l Dobosffy M ari, K unczl C lem entine, 
P ász té ly i Danielovich Em ília, Buzesko Anna, L engvárszky  Vilma, Szte- 
csovirs Vilma, Nagy Antónia, Csernó Vörös E rzsébet, Torm ássy Mari, özv. 
Zsibay Sándorné, Anisits Antónia, Szapper Jan k a , Ja n c su sk a  H erm in, Sza- 
bóky E rzsiké , László Ferencz, D ubányi Róza, U ferbach Ilona, Csepei Zol­
tán  Ferenczné, Szepessi S zilágy i L idia, B rocken Kovács Em m a, Kalos 
E rzsi, T alány i Vilma, G yulasy M ária, Bodnár Anna, Tóth Lajosné, Koch 
Emm a, Szilágyiné Rácz T e ré z .
-L'tXl'l —
A f. é. 17-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag 
Dek ü ld é :
U ferbach  Ilona, Csepei Zoltán Ferenczné, Szepessi Szilágyi L id ia  
Sperlágh Dániolné. M oncz Sándorné, Eránosz M ártonná, Kalos E rzs i, Bog- 
danovics Hedvig, T óth Lajosné, Szilágyiné Rácz T erézia .
—* * -
k ü ld té k -16 <llk 8Zámban kÖZlÖtt rej ^ n y  értelmét utólag b e ­
nősz MárTonnéZ° Uán íei6nCZne’ SperIáS‘l D *nielué, M óricz Sándorné, E rá-
- 'H + r-
T a r t a l o m .
l á s z  K i 3 8  ElektÖU <Vé* e ) -  Fohász, H a ­á s  z Dezsőtől. — a  mezei virág, E m í l i á t ó l .  (F olvU  — r k*i
S . . h 6  Sándortól. _  viola, D .  | | .  „  „ .  E „ lML J  KillBW *"“ '
(Folyt.) - „, r i M _  « £
: 4 S r : : r r k- -  -  * -  «*-
A b o r i t  é k e n :  H eti nap tár. -  Vidéki hirok. -  M egbízások tára .
— H irdetések .
Mai számunkhoz van mellékelve: egy tünique s z a b á s m i^ jT  
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : E m ília
V
P e s t, 1870. N yom atta to tt Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik sz. a.
y
Előfizetési dij (illetm ényekkel) :
Évnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t .  egész évre 
12 f r t. Egy-egy félévi m fílapért 80-80 k r 
és egy-egy k ö te t könyvm ellékletért 10 
10 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda
kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik 
em elet.
Hirdetések dija :
E g y  4 -sze r h a s á b o z o tt  s o ré r t  8 kr.
4
■I
3 3 .  s z .
Ju n iu s  5-kén. 
1870.
f
i H a v o n k in ti  flz in ez e tt d iv a tk é p p e l,  j
J  minden szükséges him zetrajzok- 1 
<► kai. E venk in t k é t tö rténelm i mű- ^ 
•' lap és tiz  k ö te t könyvm elléklettel. í
|  l ^  I;
A könyvek m eghozatala egész-, a  műlap 
m eghozatala félévi já ra tá s i k ö te lez te té st 
foglal m agában a lap irányában.
A m e z e i  v i r á g .
E lb e sz é lé s .
E l T L i l i á t Ó l .
( F o l y t a t á s . )
De E te lkája , m it fo0, ez mondani ez elhatározáshoz ? Nem 
az volt-e utósó szava  h o z z á : „Nem sokára  egyek leszünk el- 
vá lh a t lan u l“ és most m ikép  váltani be a menyasszonyának te tt  
ígé re te t?  K i h a tá ro zh a t ja  meg előre, hogy m ennyi idő telhetik 
el, míg ö az előléptetése elé gö rd íte t t  ak a d á ly o k a t  legyőzi?  
Igaz ,  hogy azé r t  most is anny i mellékjövedelme van, hogy egy 
nő t el tudna  tartan i, de ez a jövedelem b izony ta lan , ma van, 
holnap ninc?, és a jövedelmen kivü 1 a rang, az állás ! egy 
segédfogalmazó neje!  minő c z i m e z ?  szabad-e a férfinak az 
á lrala szere te tt  leányt m agával rá n ta n i  a m egaláz ta tásba  ?
Egész é jtszaka  nem jö t t  álom szemeire, a n n y ira  elkí 
nozta e keserű gondolat, hogy vagy  elhatározásáról, v a g y  pedig 
szerelméről kell lemondani ; regge l  felé az tán  mégis tu d o t t  m a ­
gán an n y ira  erőt venni, hogy egy elhatározó lépésre elszánta 
m agát,  betegnek jelentette  m ag á t  a h iva ta lban , az tán  felült a 
v asú t  kocsira  és mint a k i t  siralom-házban te ttek  ki olyan szo­
morú nrczczal ü lt a kocsi egyik  szögletébe összahuzódva, 
minél közelebb é r t  m enyasszonyához, annál jobban  húzódott 
össze a szive, és a m int az eléje röpülő Joány boldogságos k é t  sze­
mébe nézott, egyszeriben végo volt a n ag y  e lha tá rozásnak ,  úgy 
k i tak a ro d o t t  szivéből minden fájdalom, m in tha  soha o tt sem 
lett volna. A szép „mezei v i r á g “ nem tu d o t t  egyebet, csak 
nézni és moso’yogni reá , olyan nézés és mosolygással, a mely 
többet m ondott m ndon beszédnél.
H anem  ez a boldogságos nézés és mosolygás rövid időn 
m(5,y szomorúsággá változo tt  ismét, midőn este ke tten  a
kertben  sétálván, Szőke A nta l  az t  m ondta  m e n y asszo n y án ak ,  
hogy ő tu lajdonképen azé r t  jö t t  most ide, mivel vissza a k a r ja  
adn i a jegygyűrű t .  E z  volt a nagy  elhatározás. Rettenetes, de 
meg kell lenni, g o ndo lá  m agában .
A leány most még k evesebbet tu d o t t  szólni bánatában , 
mi nt  az elébb bo ldogságában; m in tha  érthetetlen idegen nye l­
ven szólt volna hozzá, olyan m eredt tekintettel nézett vőlegé­
nyére.
E z  az tán  k ö te lességének  ta r to t ta  bővebben k im agyarázni 
m ag á t  ezen s z á n d é k á ra  n ézv e ;  nem a  szerelem csökkent meg 
benne, sőt inkább, épen azé r t ,  m ert  olyan véghetetlenül szereti, 
teszi neki ez a ján la to t,  inkább  kész egész életére sajgó sebet e j­
teni szivén, semmint bo ldogságra h iva to tt  sorsát az ő bizonytalan 
jövőjéhez kö tné  ; sokkal boldogabb lesz, ha  öt elfelejti; édes' 
a ty ja  helyzete egy év ó ta  jo b b ra  fordult, a bő termés ismét 
vagyonos em berré  tette , a k á r  h án y  gazdag ifjú boldognak ta r t ja  
m ajd  m agá t ,  ha  kezét elnyerheti.
A leány h ag y ta  őt kibeszélni, azu tán  puha k a r ja i t  n y a k a  
köré fonván, elebb egész leikéből jó l össze-vissza csókolta 
az tán  m osolyogva m ondta  :
— Menjen m a g a  ro.- z e m b e r ! I ly e n  t réfá t  űzni egy sze
gény  l e á n y n y a l !
— T r é f a ?  — kordé a vőlegény álmdlkodva. — ü h , bár  
úgy  volna ! D e fájdalom, való, a m i t  m o n d o k .  • emmi ű lá  
tásom —
a j  r n n  edesem, a mint te m o s tg o n ­— Az sem egészen úgy  van, &
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dolod. Édea a tyám ró l tudom, hogy t i  férfiak a  milyen erősek 
v a g y to k  a küzdelemben, épen olyan gyöngék  v agy tok  a  k i t a r ­
tá s b a n ;  az pedig épenséggel nincsen úgy ,  a m i n t  te hiszed, 
hogy a miért k i lá tá sa id b a n  csalódtál, a z é r t  m ind já r t  tú la d h a t ­
nál ra j tam .
_ D ehogy a k a ro k  ra j ta d  tú ladni, hanem a szomorú k i ­
lá tás — ismétlő a vőlegény szomorúan.
__ Ig az ,  a szomorú kilá tások , szomorú k ilá tások , — vi-
szonzá a leány v idám an, — de vegyük az esetet, hogy te éde­
sem, megbetegednél, ak k o r  is az volna az én kötelességem, 
hogy m ag ad ra  hagy ja lak  ? Ugy-e bár, nem, hanem in k áb b  az, 
hogy hozzád siessek és éjjel-nappal kó rág y ad n á l  v iraszszak  ? 
No látod édesem, hogy az ilyen magamféle falusi leányt sem 
lehet ám olyan könnyen m egfogni! H a  bárm i n agy  szerencse 
érne  téged, ak k o r  sem szabadulnál tőlem, nem hag y n á lak  m a ­
gadra , a k k o r  is azt mondanám neked  : add ki belőle részemet, 
m ert a te boldogságod fele csak úgy  illet meg en g em , m int a 
hogy az én boldogságom fele téged i l le t ; épugy követelem része­
met a te  szomorúságodból i s ; azé r t  vagyok  én a tiéd, hogy 
m ikor  nekem bánatom  van, te vidits föl szerelmeddel, és m ikor 
neked van  bánatod, viszont én v id itsa lak  föl szere lm em m el; 
no látod, hogy keresztü l lá tok a sziveden? csak próbára  a k a r ­
tál tenni, de felsültél, m ert  én nem a te k ilá tása idba , sem a te 
magas terveidbe, hanem pusztán  és egyedül csak  a te ióságtel- 
jes szivedbe vagyok  szerelm es; ez nekem több, m intha koronát 
lá tnék  fejeden ragyogni, ¿3 h a  nincsenek k ilá tása id , az nem 
tesz semmit, tudok  én tű rn i  és várakozn i  és ha  egész é le tün­
kön á t  szegények leszünk, úgy is jó  lesz, nem vágyódom én 
gazdagságra, nem vágyódom én egyébre, m in t hogy melletted 
lehessek és veled eg y ü tt  fu thassam  meg az életet, ez nekem 
egyetlen gazdagságom  éa egyetlen boldogságom a v i lá g o n ; 
azé r t  teh á t  mondd meg most m in d já r t  szaporán, hogy m iért  
jö t té l  most olyan vá ra t lanu l  hozzám ? — m ondá a leány, ú jra  
n y a k a  köré fonva gömbölyű k a r ja i t  és boldogságos szép szemeit 
vőlegénye szemeibe mélyesztve.
— A zért ,  hogy magammal v igyelek, azért,  hogy a te 
fényes lelkedből örömet és d e rű t  m erítsek  — viszonzá a vőle­
gény, szivéhez szoritva m enyasszonyát.
— No látod, hogy eltaláltam szived s z á n d é k á t ! — mondja 
a leány vidáman. — Eljö tté l  értem, m ert szükséged van  reám, 
és én elmegyek veled, elmegyek veled a k á r  a  világ végéig es 
meglásd, hogy híven o ldalad  mellett leszek a rósz ó rákban  
épugy, m int a jó k b a n .
A  boldog ifjú nem tudo tt  szó ln i ; m enyasszonyát szivéhez 
szoritva, m in tegy  más világba volt ra g a d ta tv a  ; az élet uj a lakot 
öltött k ö rü lö t te ;  más ég boltozódott feje fölött, m áskép illa toz­
ta k  a v irágok  a földön, m áskép daloltak a  m a d a ra k  a fákon és 
máskép  gondolkodott  az elme fe jében ; tu d v a  lön előtte a sze­
relem igaz érte lm e, ké t  sziv egyesülésének élet-halál-bol- 
dogsága.
H ová lettek  a szomorú aggodalm ak  jövője i r á n t ! E l tű n ­
te k ,  m int az éjjeli p á r á z a t  a  kelő nap  sugaraitól. Uj lélek szállt 
belé, uj erő töltötte meg kebelét, uj v ilág  tá ru l t  föl előtte, a 
szerelem tündérszép  világa, a melyben a szomorúság is édesebb, 
m in t  a  szerelem nélküli világban az öröm,* és a melyben az 
öröm nem elfutandó délibáb, hanem gazdagul gyümölcsöző töke 
a hű nő szivében elhelyezve, a szükölködés órái szám ára. D e­
hogy térezte ő m ag á t  szegénynek  ! D ú sg a z d a g n a k  érezte m agát,  
olyan kincs b ir to k áb an ,  a melylyel a sors minden v á l toza ta i­
val bá tran  szembe lehet s z á l ln i ; m it neki mellőztetés és mél­
ta tlankodás, csak lesz neki kenyere, an n y i t  csak b ir  felesé­
gének keresni, a  többiért  gazdagul kárpótolja  öt egy hu nö 
szerelme.
Még azon este k in y i la tk o z ta t ta  apósa előtt, hogy E te lk á ­
j á t  m agával viszi a fővárosba, és a jó öreg nem ta r to z ta t ta  
leányát. Menjen, a hová a sors hivja, m ajd  el lesz ő a tizen­
k é t  éves I lonka  leányával, a k it  E te lk a  úgy  is m ár jól a kezére  
igazított.
Még azon héten m egülték  a menyegzőt, az tán  Szőke 
A n ta l  v issza té r t  a fővárosba, ugyanazon  k é t  szobából álló sze­
rény  ha j lékba ,  m e ly e t  nőtelen ko rában  birt ,  a z  á lta lunk  ismert 
ké t  aszszonyság nagy  örömére.
É s  ezek u tán  megfoghatóvá lesz előttünk, hogy miért 
nem vágyódott ki a k is  „mezei v i rág “ az ö uj v i lá g á b ó l ; olyan 
v á ra t lan u l  jö t t  neki az á tköltözés az ő eddigi csendes otthonjából 
a zajos fővárosi életbe, hogy napok és hetek kelle ttek  hozzá; 
m ig némileg té jékozha tta  m agát  benne, főleg pedig férje sz ivé­
ről ü g y ek eze t t  m ag án ak  mindenekelőtt biztos tá jékozást  sze­
r ezni. A kis „mezei v i r á g “ nem tar tozo tt  ugyan  az úg y  nevezett 
„finom nevelésű“ lények közé, sem a f ra n c z ia  nyelvet nem törte; 
sem a zongorá t  nem verte, hanem annál a laposabban tan i to t ta  
őt boldogult édes an y ja  gondolkodni, a többit az tán  a korai 
m egszokás álta l második természetévé vált  m unkássági h a j ­
lam p ó to l t a ; semmit sem szeretett félig tenni, a zé r t  minden 
dolognak, a mely m unkakörébe  ta r tozo tt ,  mélyére ügyekeze tt  
h a t n i ; igy te t t  szerelmével i s ; nála a szerelem nem  puszta 
áb rá n d  volt, hanem komoly é le tfö lad a t ; föld, a melyen já rn i  
kell, körülboltozódva a hűség egével és megvilágítva a von­
zódás, becsülés, ragaszkodás, bizalom és részvét napjaitól, 
a z o k k á  a k a r t a  ő tenni szerelmét férjének, azért  volt an n y ira  
igénybe véve minden ideje ; egész lelke férjével volt elfoglalva ; 
m iko r  este haza  jö t t ,  mint a csillagász az égi boltozatot, úgy  
v izsgá lta  ö férje arczát,  homlokát, szivét, szemét, l e lk é t ; rósz 
kedvű ? miért rósz kedvű, és mivel lehetne őt felviditani ? k o ­
moly ? miért komoly és mivel lehetne segítségére lenni ? csüg­
ged t ? miért csüggedt és mi által lehetne föléleszteni önb iza l­
m at  ? vidám ? mi által lehetne e jó hangula to t  ta r tóssá  tenni ? 
és igy tovább és mindezt a nélkül, hogy a férj e szándékot 
észre vette  volna, hanem m int a jó gazdasszony szokott fog­
lalkozni a ház körül, csendesen és v idám an és mégis serényen 
és sükeresen.
Nélkülözhetlenné a k a r ta  m agát tenni férjének és k ed ­
vessé tenni neki az  it thonn t és m indakettő  a legrövidebb idő 
a la t t  fenségesen jó l  sü kerü lt  neki;  hivatalos órái után  Szőke 
Antal egy elsőrendű fővárosi ügyvéd  irodájában  volt elfog­
lalva, minden ideje igénybe volt véve és mégis m ennyire más­
kép  érezte most m agát,  m in t nőtelen korában  ! M in tha  a bol­
dogságnak szentelt templomba lépett volna, anny ira  földerült 
a m int a kedves o tthonn küszöbét átlépte. H a  szomorúsága 
volt, a m int nejének elbeszélte — és el kellett azt neki beszélni 
az a k is  bájos asszonyka olyan igézettel b i r t  fölötte, hogy 
minden gondolatát ki ke lle tt  tá rn ia  előtte, — azon módon el­
tű n t  a szo m o rú ság a ; vagy  csekélyebbnek tű n t  fel előtte a baj 
és a kis asszonyka egy nevetéssel üzto azt ki szivéből, vagy  
pedig anny it-anny it  beszélgettek és tan ak o d tak  róla, a mig 
egyik  vagy másik m egtalálta  a módját, mikép oszlatni ol a baj 
oká t  és há r ítha tn i  el aggasztó következm ényeit ;  a k i s  asz- 
szoDyka úgy tu d ta  elintézni a dolgot, hogy mindig a férj 
ta lá lta  ki a baj orvoslásának módját, ő csak beszélt, csak 
beszélt és lassan-lassan odavitte  férje gondolatait ,  a hol a 
baj orvoslata rejlett, és egyszerre  csak azon vetto észro masrát 
a férj, hogy az a baj, a mely szivét szorongatta ,  nem is olyan
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n a g y  baj, h is z e n  ö u ra  le h e t  a n n a k ,  és a k is  tü n d é r ,  k i  isn; t 
o ly a n  k e d v e s  ig é n y t e le n s é g g e l  m o s o ly g o t t  reá ,  m in th a  e g y é b  
d o lg a  sem  v o ln a  a v i lá go n ,  ö c s a k  e g y  k is  v ir á g ,  e g y  c se v e g ő  k is  
m a d á rk a ,  e ^ y  m o so ly g ó  n a p s u g á r  v o lt ,  a  férj m inden , ez  tesz  es  
g o n d o lk o d ik  és  ité l és h a tá r o z  és u r a lk o d ik  e k is  b o ld o g  h a j ­
lé k b a n ,  —  és m in t  n ő t t  e z a la t t  a  férj ereje, so lia  sem  d o lg o ­
zo t t  o ly a n  k ö n n y e n ,  soha  sem  v o l t  n e k i  o ly a n  n a g y  m u n k a ­
k e d v e ,  és soh a  sem v o l t  e lm éje  o ly a n  g a z d a g  s z é p  e sz m ék b en  
és  uj t e r v e k b en ,  m in t  a m ió ta  e k is  a s s z o n y k a  v i lá g i t  be  le i­
k é b e ,  és a k is  a s s z o n y k a  tu d ta  jó l ,  h o g y  m i ly e n  n y o m a s z tó  a 
s z e g é n y s é g  tu d a ta  a fér f ira  n é z v e ,  a  s z e g é n y s é g  p ed ig  o tt  k e z ­
dődik , a hol a k i a d á s  fö lem é sz t i  a jö v e d e l m e t ,  a n n a k  teh á t  nem  
v o l t  sza b ad  az  ö h á z ta r tá s á b a n  e lő ford u ln i ,  ö s z á m o k k a l  is 
tu d o t t  d o lgo zn i ,  s z á m o k k a l  b i z o n y í to t t a  be  f é r jé n e k ,  h o g y  ő,
—  a s z e r é n y ,  ig é n y t e le n  em b er  ! —  m ily e n  p a za r  é le te t  é lt  
edd ig ,  és j ö v e d e lm é n e k  e g y  n e g y e d r é s z e  m i ly e n  k ö n n y e n  m e g ­
ta k a r í th a tó  és a hó v é g é v e l  a  s z á m ítá s  a la p o s n a k  b iz o n y u l t  
be, a jö v e d e le m n e k  e g y  n e g y e d  r é sz e  m e g  v o lt  t a k a r í tv a ,  p e d ig  
k etten  v o lta k  és c se lé d e t  is t a r t o t ta k .
H é t  hónál to v á b b  ig y  ta r to t t  e b o ld o g  é let ,  midőn e g y  
n ap  este  az uj pár a v á r o s l ig e tb e n  s é tá lv a ,  v é le t le n ü l  b á r ó T ó -  
s z e g h y  ta n á cso s  u rral ta lá l tá k  m a g u k a t  s z e m k ö z t .
S z ő k e  A n t a l  u d v a r ia s a n  k ö s z ö n v e  el a k a r t  m en n i fő n ö k e  
m elle tt ,  de a n a g y s á g o s  ur  ú t j á t  á l l ta .
—  J ó  estét,  k e d v e s  barátom  ! T e h á t  ö n t  is k ic s a lta  a sz ép  
e s t e ?  É n  sem m a r a d h a t ta m  to v á b b  a szo b áb a n .  V a ló sá g o s  n á ­
po ly i  est.
—  K iv é v e  a z  o la sz  ege t  ! —  j e g y 2® m eS S z ő k e  A n t a l  m o ­
s o ly o g v a .
— Ú g y  van Ön term észe tesen  n em  fe le d k e z ik  m e g  a z  
égrő l,  m e r t  épen ben n e  v a n ;  n em d e  k e d v e s  f e l e s é g e ?  sza b a d  
k érn em , h o g y  en g em  ö n a g y s á g á n a k  b e m u ta sso n  ? —  m o n d á  a 
n a g y s á g o s  ur , a z  ö s z o k o t t  s z er e te trem é ltó  finom  m od oráva l .
—  B o c sá n a t ,  n a g y s á g o s  ur, h o g y  erről m e g fe led k e z tem .  
B áró  T ó s z e g h y  A r th u r ,  o sz tá ly ta n á c s o s  ő n a g y s á g a  — m u ta tá  
öt be S z ő k e  A n ta l  n ém i zav a rra l .
—  N in c s  m iér t ,  éd es  b a rá to m , h isz  az  o ly  ter m észe te s ,  
h o g y  a  fia ta l férjek  ren d esen  e lfe le j t ik  b e m u ta tn i  n e jü k e t ,  a 
m ib ő l a z tá n  tö m é r d e k  „ a p p r e h e n z io “ s z á r m a z ik  a rég i  b a rá ­
to k  részérő l .  F o g a d n i  m ern ék ,  h o g y  S z ő k e  b a r á tu n k  m é g  
eg y e t le n  k o l le g á já n a k  sem  m u ta tta  be N a g y s á d a t  —  m o n d á  a 
n a g y s á g o s  ur a fia ta l a s s z o n y n a k .
—  B iz o n y  n em , m é g  n em  v o lt  arra é r k e z é s ü n k  ; férjem  
is ,  én  is  a n n y ir a  el v a g y u n k  fo g la lv a ,  — m e n teg e t te  az  férjét  
m o s o ly o g v a .
—  K e d v e s  fé r j e ?  a z t  m e g e n g e d e m ,  de  K e g y e d ?  u g y a n  
mi e l fo g la lá sa  le h e t  e g y  h a t-h é t  h ón ap os  n ő n ^ k ?  k erd é
a báró m o s o ly o g v a .
— A zt  nem  lehet  ú g y  e lm o n d an i,  h anem  a z é r t  m in d e n
p e r e z r e  jut m u n k a ,  —  fe le lt  a nő m o s o ly o g v a .
—  A rra  v a ló b a n  k iv á n c s i  v a g y o k  ! S z ő k e  bará to m , m eg  
fo g ja  e n g e d n i ,  h o g y  erről s z e m é ly e se n  m e g g y ő z ő d je m  ? k érd é
a n a g y s á g o s  ur v id á m a n .
—  S z eren csém n ek  fogom  t a r t a n i ! v á la s z o lt  S z ő k e
u d v a r ia sa n .
— É s  ha c s a k u g y a n  u g y  v a u ,  a k k o r  n a g y o n  le leszek  
K e g y e d n e k  k ö te le z v e ,  m ert  e g y  fo g a d á s t  se g i t  m e g n y e r n e m .
— F o  ¡adást ? — k é r d é  E te lk a  m o s o ly o g v a .
— Ig e n  is ; a n n p o k b a n  g r ó f  M n la te s ta é k n á l  v o lta m ,  a 
hol a h ö lg y o k  a z t  á l l í to t tá k ,  hogy nem  v e h e tn e k  ré sz t  b iz o n y o s  
jó t é k o n y  cz é lu  h a n g v e r s e n y b e n ,  m ert  n a g y o n  el v a n n a k  fog-
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lalva és akkor a r ra  történt fogadás, hogy a főúri h ö lg y # ,  
mindamellett, hogy a házi ügyektől nincsenek nagyon igénylő 
véve, mégis jobban el vannak foglalva a középrendü nőknél, 
és mivel én legtüzesebben védtem a középrendet, hát engem 
biztak meg vele, hogy ez ügyről a legközelebb! összejövetel 
alkalmával, jövő őszszel, kimeritő jelentést tegyek, egy kicsit 
zavarba hozott e megbízatás, mert csak nem tolakodhatom a 
legelső családi kö r  szentélyébe, ezen zavaromból azonban sze 
rencsére Szőke Antal barátom, vagy is inkább nagysád ke­
gyessége ki fog segitení — mondá a báró nyájas szeretetre- 
méltóságával.
__ Igen szivesen, csak attól ta rtok ,  hogy az ilyen fiatal
házasok ház tartása  —
— Sőt ellenkezőleg, épen az biztosítja számomra a győ­
zelmet; ha Kegyed mint fiatal nő annyira el van foglalva, 
mennyivel inkább a számosabb tagból álló családok.
— Az igaz, -  hagyá helyben a fiatal nő szelíd moso­
lyával. ,
A nagyságos ur aztán elvált az uj pártól és a varoslige.i
körönd felé vette ú tját,  hol mint rendesen, egy csoport four a 
jövő-menő világot szemüvegezte. Szőke Antal fiatal feleségé­
vel az ellenkező irányban folytatta sétáját és egész utón csakis 
a nagyságos tanácsos urról folyt a beszéd; a férj nem a lég 
jobb véleménynyel volt felőle, a nő meg ügyekezett kedvezőbb 
véleményt kelteni benne főnöke irányában ; a férj azt állította, 
hogy a nyájas szeretetreméltóság csupán csak álarcz, szabad- 
elvüsége csupán csak ámítás, finom udvariassága csupán csak 
külső máz, mely alatt egy nagyravágyó, alattomos, minden 
gonoszra kész durva lél*k lappang, míg E te lka  azt a nézetet 
koczkáztatta, hogy ne vizsgáljuk az emberek sziveit, fogad­
juk  el őket olyanokul, a milyenekül mutatkoznak, és akkor 
mindig nyájasaknak és udvariasoknak m utatkoznak i rán y u n k ­
ban ; jobb, ha azt hiszik, hogy ámításuk sükerült, m intha azt 
hiszik felőlünk, hogy le vannak álezázva és gyanakodókká 
lesznek irányunkban, mert jobb ki nem zavarni őket bizton­
ságukból, semmint megmérkőzni akarn i velük, a hatalmasok­
kal ; ez nem gyávaság, nem jellemtelenség, nem szolgalelkü- 
ség, hanem egyszerűen a helyzet és viszonyok kellő tekintetbe­
vétele, talán asszonyias gondolkodás, tévé hozzá a fiatal 
nő mosolyogva, -  de annál megfelelőbb a kornak, a melyben 
élünk; avagy nem találod te is ugy, hogy a jelen korban az 
asszonyi politika igazgatja a világot? Csak nézz körül, éde­
sem, a divattól kezdve a legfőbb érdekekig nem ugyanazon 
egy irányelvvel találkozunk-e ? Kitömik a h a jza to t , hogy 
többnek látszassák, és azonképen az embereket, egy nagy 
ságos chignont nyomnak a fejükre, hogy nagyoknak lát 
szassanak .
— Es te még sem tömöd ki a h a ja d a t ! — j e8T z® meS a 
férj, nevetve e hasonlatosságon.
— Épen azért nem teszem, mert én meg vagyok elé­
gedve a magam igénytelen hajzatával és nem akarok másnak 
tetszeni, csupán csak egynek, ennek pedig kitömetlen h a jz a t ­
tal tetszem, — volt reá az egyszerű válasz, a miből az « 
férj is azon jelentős következtetést vonta ki magána ,
is legjobban csalfa chignon nélkül tetszik nejének. reu(jes
így telt el a /  este és utána egy Pár naP j j X n  hírrel 
csendes boldogságában és otod napra a ki.- távozott el
fogadta haza érkező férjét hogy £ * » '* f hur ö nogyságB, nem
t ő le  az ó tanácsosa, báró T ó ,zev-y  a k a n




mondá, a tanulmányi látogatások majd későbben fognak kez­
dődni.
És a fiatal asszonyka egészen el volt ragadta tva  e lá to ­
gatástól ; nem is olyan, mint a vidéken az a gróf Botondy, a 
kivel egyszer ta lálkozott;  milyen komoly és daczára előkelő 
állásának, milyen igénytelen, és milyen szépen nyilatkozott 
férjéről, hogy dicsérte jeles tehetségeit, szép jellemét, ernye-
detlen szo rg a lm á t!
Szőke Antal örült a dicséretnek, melylyel neje a tanácsos' 
ról n y i la tk o zo t t ; hogy is ne, hiszen ez ember kezében van az 
ő sorsa, és minél kevésbbé adatott meg neki az a tehetség, hogy 
magát előre tolja és az emberek hajlandóságát k ikunyorálja ,  
annál szívesebben engedte magát á t azon reménynek, hogy neje 
utján bizalmas, barátságos viszony keletkezik közte és fő­
nöke közt.
A báró látogatásai aztán csakugyan sű rűbbekké  lettek 
házánál és Szőke Antal csakugyan napról-napra jobban érezte 
jótékony h a tásu k a t;  a száraz, lélekölő m unkák egyszerre csak 
más kezekbe mentek át, Szőke Antal dolgozatai újra dicsére­
tekben részesültek, sőt a nagyságos ur azon hirrel is lepte^ meg 
őt, hogy egyik dolgozata felül miniszter ő excellentiája is 
felette kedvezőleg nyilatkozott,  a fiatal asszonyka pedig egy 
este örömrepeső szívvel azon hirrel lepte meg férjét, hogy a 
nagyságos ur azt mondta neki, hogy a legrövidebb idő a la t t  
fényes elégtétel fog neki szolgáltatni múltkori m ollőztítéseért,  
ö, t, i. a tanácsos, azon van, hogy egyszerre t i tk á rrá  neveztes­
sék ki, és ő azt bizonyosan ki is fogja vinni, C 3ak  ne szóljon 
róla férjének, mert meg akarja  őt faeni vele, pedig dehogy nem 
szól neki róla, hogyan is tudna ő ilyen édes titkot magának 
tartani, mikor ez csak azért öröm neki, mert férje öröme, az ö 
szemében ö sem kisebb, sem nagyobb nem lehet sem külső 
czim, sem külső gazdagság á l t a l ; de ha neki, férjének öröme 
van benne, akkor természetesen öt is boldoggá teszi az  a hir, 
annál is inkább, minthogy talán ő is hozzá já ru l t  valamivel e 
boldogság létrehozásához; a nagyságos ur épenséggel azt 
mondta, hogy az ő kedveért j á r  el olyan buzgósággal ez ü gy­
ben, de ezt már nem mondta meg a fiatal nő férjének, hisz ez 
csak udvariassági szólam volt az udvarias tanácsos ur r é ­
széről !
íg y  folytak az uj házas-pár dolgai ú jra  három hóna­
pig, és midőn épen egész lélekkel átengednék magukat a teljes 
boldogság édes reményének, egy nap a lépcsőn Marókayné ő 
nagyságával találkozván, E te lka  ámulattal vette észre, hogy 
a nagyságos asszony nem viszonozza köszöntését, nem áll vele 
szóba, mint eddig rendesen szokta, hanem úgy téve magát, 
mintha észre sem venné, büszkén halad el mellette.
E te lka  azt hitte, hogy a nagyságos asszony csakugyan 
nem vette őt észre, tudja isten, milyen komoly gondolatokba 
v o l t  elmélyedve, ta lán  épen a cselédjével volt valami komoly je ­
lenete, ez fátyolozta úgy be szeme világát, ebben aztán a 
fiatal nőcske teljesen megnyugodott.
Egy másik alkalommal aztán azon tapasztalatot te t te ,  
hogy Staubné asszonyság viszonozza ugyan üdvözletét, de 
egészen más arczczal, mint a hogy azt eddig tette, olyan k ín ­
pádra feszitett fájdalmas és egyszersmind olyan haraggal telt 
szemekkel néz reá, mintha édes a ty já t  megölte volna.
E te lk á n a k  nagyon  roszul esett ezt tapasz ta ln ia ,  de meg 
tudott  nyugodn i b e n n e ; a derék  szomszédnők b izonynyal cse­
k é ly ü k  az ő állását, és ily módon ügyekeznek  az t  é r té sé re  
a d n i ;  ám le g y e n ; nem veszi n ek ik  rósz néven ; ő sem érzi m a ­
g á t  valami nagyon jól az ő k ö rü k b e n ;  lehetnének azé r t  nyá- 
\ _______________  _ ____________ _________________
jasabbak, de az emberek nem fejezik ki egyformán érzelmei­
ke t;  ő már otthonn-létekor a faluban hallotta, hogy a főváros­
ban az emberek sokszor évekig laknak egymás mellett azon 
egy födél alatt, a nélkül, hogy vonzódnának egymáshoz; majd 
ő is csak alkalmazkodik e szép nagyvárosi szokáshoz ; ha a 
kedves szomszédnők ö tőle elhuzakodnak, ő is el fog huzakodni 
tőlük, ha azok ő vele nem gondolnak, ő viszont ő velük nem 
fog gondolni.
Pedig dehogy nem gondoltak vele a kedves szomszédnők, 
nagyon is sokat gondoltak vele, annyira gondoltak vele, hogy 
minden nap kétszer: délelőtt is, délután is rendes összejövete­
leket ta r to ttak  és egész idő alatt C3ak is a fiatal „mezei v irág“ 
volt összejövetelük oka és beszélgetésük tárgya. Midőn báró 
Tószeghy A rthur második látogatását tette Etelkánál, a két 
derék szomszédnő, — a kiknek argus-szemü figyelmét te r ­
mészetesen k nem kerülheté ez a körülmény — tisztában volt 
az iránt, hogy ez a fiatal gavallér nem ok nélkül teszi e látó 
gatásokat, ezek a látogatások nem puszta udvariassági látoga­
tások, hanem forma szennti udvariasok, ^gy fiatal mágnás 
nem tisztelkedesi szándékból látogat meg egy polgári rendű 
fiatal nőt, de még egy öreg sem épen akkor, midőn a férj 
távol v a n ; hogyan tudhatja ez a fiatal mágnás, hogy mikor 
szokott a férj távol lenni ? csak onnan, mert a fiatal nőcske azt 
neki megsúgta, semmi kétség tehát, hogy a fiatal nőcske és a 
fiatal mágnás között titkos egyetértés létezik, a fiatal nőcske 
gáládul megcsalja férjét, az a bamba férj nem érdemel ugyan 
jobb sorsot, miért nem nyitotta  ki jobban a szemét, mielőtt ez 
ostoba libát e lvette! de ez az ostoba liba még sem olyan 
ostoba, mint a milyennek teszi magát, az egy végére já rh a ta t ­
lan hamis képmutató, csak azér t  teszi magát ostobának, hogy 
az embereknek port hintsen a szemekbe, hogy a gyanút elfor­
dítsa magáról, de őket bizony nem fogja rászedni, a mit lá t­
nak, azt meglátják, és a mit tudnak,az borzasztó, kétségbeejtő 
Es midőn a derék szomszédnők annnyira ju tottak keresz- 
tyényi szeretetükben, minden nap újra meg újra  meghányat­
tatott a kérdés, hogy már most mi tevők legyenek ezen ügy­
ben ? ü g y  tegyék magukat, mintha semmit sem tudnának az 
egészről? Ah, hogyan lehetne azt csakkivánni is tőlük, mikor 
ők ezt olyan bizonyosan tud ják? — Figyelmeztetni kell reá 
azt a bamba férjet, hogy izre-darabokra tépje ! Ő tudja, hogy 
mire nem képes egy férj ilyen esetben, -  k'iáltá Marókayné ő 
nagysága, de ezt Staubné asszonyság nem engedte megtör- 
történni; ez a szegény férj szivét halálosan sújtaná, ezt ma- ő 
tudja bizonyosan, aztán meg akkor egyszeriben vége is voba  
az egész borzasztó dolognak ; pedig dehogy legyen annak vége 
csak azért se legyen vége, hadd törje ki a nyakát maga m acá­
nak, -  mondá Marókayné ő nagysága, és -  hadd lehessen 
minél jobban a világ romlottsága fölött szomorkodni _  tévé 
után Staubné asszony ájtatos fohászkodással; igen, de hát n r  
tevők legyenek ? ez a kérdés foglalkoztatta a derék szomszéd­
nőket minden nap rettenetesebben tovább három hétnél a nél­
kül, hogy valami határozat iránt megegyeztek volna.
(Folyt, köv.)
--------- M sseu---------
Lobog, lobog az clcttáklya
‘ “
i V«/ ‘ Benedek Aladártól.
lobog az é letfáklya 
. '  s  A szenvedésnek éjszakáján ,
- 1 8 nehéz füstje az égre szállván,
F ényét kevés éber szem látja.
Lobog, lobog' . . . Oh em berek ti !
H a tu d n áto k , mi ég e lángban  !
T* ííyujtátok , ah  ! nem  h iában,
S most fé ltek  hozzá közel m enni . . .
In telek  is, hogy vigyáznátok !
F orró  szurok csepeg le ró la !
Mely arczotok p ír já t k io ltja  . . .
S mely m aradandóbb, m int az á to k  !
K erü ljé tek  ! ah kerü ljétek  !
H add csepegjen az le a  sárba,
S mi oda csepeg — ti a z t lá tv a  —
K érlek , hogy szám ba ne vegyétek  .
Lobog, lobog az éle tfák lya,
F ényét kevés éber szem lá tja  . . .
E g y  része füstben égre szállva . . .
Más része le, a  porba, sárba.
--------- ------------------
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A rthur kis vígjátékunk eljátszásához bámulatos buzga- 
ommal fogott. Egész életében, ifjúkora szép óráiban nem tudta 
magát soha rávenni, hogy bár egyetlen sonettet Írjon, azért, 
hogy a költőszerepet eljátszhassa, verseim nyolczadrét k iadá­
sát vette elő a mindaddig nem szűnt meg forgatni azokat, mig a 
legszebb helyeket minden nehézség nélkül folyékonyan elmon­
dani nem tudta. Úgy szoktatta haját, hogy középen váljék el, 
nyakkendőt nem viselt, inggallérát szélesen kihajtotta és a 
szórakozottat játszá, ha a tlieacsészét elvette. S mindez k i tü ­
nően sikerült neki.
„Hétfő délután nőm és én a vasúthoz kisértük egy kocsi­
ban. Miután a lovakat kis kocsisunkra bíztuk , egy lép­
csőre állottunk fel. Nem kellett sokáig várakoznunk. A vonat 
robogva érkezett be a pályaudvarra s miután megállóit, egész 
serege özönlött ki az itt maradni akaró férfiaknak, nők és 
gyermekeknek. De hasztalan vizsgáltam a tömeg között 
oly lényt, ki a Schneider Viola felőli képzeletnek megfe­
lelt volna. Igaz u g y a n , hogy merültek fel egyes alakok 
pápaszemmel, de korántsem úgy néztek ki, mintha költőt ke­
resett volna tek in te tök ; öreges fiatal hölgyek is voltak itt, kik 
többé-kevésbbé méla hangon beszéltek; hanem ez a hang 
egyáltalában az ú titáskák s más pakkok gondoskodása irán t 
nyilvánult; ellenkezőleg Hellborn ur után senki sem tuda­
kozódott.
Épen Arthurhoz és nőmhez akartam  fordulni azon m eg­
jegyzéssel, hogy úgy néz ki, mint egy kíséret, midőn élénk 
gyermeki hang szólalt, meg mögöttem.
— Nem tudná-o kérem, megmutatni, melyik u ta t  válasz- 
szam Hollborn költő laka  felé ?
— P s z t ! — susogtam hirtelen, mialatt Arthurt  könyö­
kömmel meglöktem. — Most rajta  !
— En vagyok Hellborn, kisasszony — mondá a fiatal 
ember késodelem nélkül s o közben a kis, olfátyolozott alak 
felé fordult, mely az előbbi kérdést intézto volt. — Szabad-o 
remélnem, hogy beszélhetek szép levelozőnőmmel ?
A hölgy félredobta fátyolát piczi kezével, mely reszketett 
a meghatottságtól; ős ekkor láthattunk ogy arezot, mely te l­
jességgel nam volt olyan, minő valamelyik Gorgóé vagy régi 
Sphinxé, hanem körülbelől 18 éves és egy gyönyörű szép 
leánykáé, mely lángba borult egészen és a mint látszék, azon 
igen kínos, de egyszersmind igen kellemes zavarodás öm ­
lött el.
De hát mi szállta meg e pillanatban a fiatal Hellborn 
fejét? Mi van a kis félénk tündér birtokában, hogy egy fiatal 
embert oly zavarba képes hozni annyi ember előtt, hogy egé­
szen elhalványodik és mintha görcs fogta volna el, karomba 
kapaszkodik ?
— Ez az — ő a z ! — suttogá fülembe — ö az, kit a ze­
neünnepélyen láttam !
Igen — ki képzelhette ezt ? ! Az első pillanatban arra 
gondoltam, hogy a hirtelen fölfedezés megfosztja őt minden 
bátorságtól s nem lesz képes tervünket k iv in n i; hogy a pom­
pás alkalmat, mely előtte van, el fogja szalasztani. Ellenkező­
leg, ő majd legmerészebb reményeimet is fölülmúlta. A mint 
átlátta, minő előnyei lehetnek annak, ha költői nimbusztól 
környékezve udvarolhat, egészen magához tért és Schneider 
Viola kezét megfogá.
— Engedje meg, szép kisasszony! — szólitá meg őt —
hogy kegyedet kocsimhoz vezethessem; igaz ugyan, hogy az 
csak egy génytelen költő szerény jármüve, ámde kész örö­
mest ajánlom fel, ha kegyednek tetszeni fog.
Ketten előre haladtak, nőm és én mindjárt utánok s ez­
alatt  kölcsönösen egymásra igen bámuló pillantásokat vetet­
tünk.
— Nem épen oly rút, mint a hogy állitád, édes felesé­
gem ! — mondám halkan.
— S nem is olyan hosszú, vékony hölgy, érett női korban, 
miként te nekem lerajzolád — ellenkezék nevetve nőm.
El kelle ismernünk, hogy az ideál, mit fölötti alkottunk 
nem volt igazi. Ellenkezőleg a szép leányka körülbelől 18 éves 
volt, nagy ábrándos kék szemekkel, melyekből sajátságos sze- 
lidség sugárzott ki; igen kellemes arczczal, mely saját gondo­
latidat visszatükrözte, ha komolyan szóltál hozzá s ki szólt 
volna máskép egy ily fényhez ? Es tündéri a lakja épan olyan 
volt, melyen legkevésbbé sem bámult volna az ember, ha vala­
mely erdei magányban rá ta lálva, a puha pázsit fűszálain és 
v irágain  látná vidoran szökelni a nélkül, hogy meghajolnának 
alatta, harmatot szíva és a méhekkel tündérmesét beszél. ;
tetve. í
A rthur a fiatal lánykát kocsinkba segité, az első ülésen 
helyet foglalt mellette és miután nagynénje s én hátul szintén 
fölmentünk ülőhelyünkre, egészen nyugodt egykedvűséggel 
felénk fordult és nevetve igy szólt:
— Viola kisasszony ! engedje meg nekem, hogy nagy­
bátyám nak és nagynénémnek bemutathassam kegyedet, k iket 
az a nagy szerencsétlenség é r t , hogy siketnémáknak szü­
lettek. Sokáig voltak doctor Hartwich siketnéma-intézeté- 
b e n , hol először ismerkedtek meg egymással. Szerencsé­
jükre gyászos természeti hibájokat annyira legyőzték, hogy 
mindent megértenek, mit az ember hozzájok mond az által, i
hogy az ajkakra figyelnek ...........ámde merőben képtelenek, |
hogy —
Az utálatos ravasz ficzkó ! — Jól tudtam, mit szándéko  ̂
zott m ondani: — hogy beszéljenek, akará  végül hozzátenni. 
Nőm és én ijedve néztünk egymásra az iszonyú ölőérzete 
miatt, mely tudja az ég, mily sokáig van nye vün re k i ­
mondva és ezért A rthurt  karjánál fogva megráztam s zseb- 












„Az isten szerelméért, mondd legalább, hogy > ke 
veset tudunk beszélni, h ab á r  nem összefüggőleg is. ^
A kópé gúnyosan mosolyogva nézett ránk  s ezeket .ra a
fennebbi szavak alá:
„Úgy de ha vén és ru t lett volna, akkor váljon
volna ”megelégedve ? Gondolom, a rizikóért, mit
vállaltam, beszámíthatok valamit m igamnak.-
Nőm és én .1 szó teljes értelmében némán ültünk 
A rthur  a lovak közé csapott s ismét szomszédnöjékez for­
dulva kiegészité mondatát: -  merőben képtelenek, hogy 
egyetlen szótagot is kiejtsenek, -  és a fiatal leányka á th a­
jolva ülése háta  felett, mindkettőnkkel kezet fogott, 
gyermekies részvéttel.
— A szegény, szerencsétlen emberek ! 
kozott kópéhoz. -  É s ők mégis oly nyájasoknak, oly érte me­
séknek látszanak. Az asszonynak  kedves arcza van es »* in­
n a k  i g e n  egészséges, vidám képe, habár azélt
nem tartottam  volna öt egy költő közeli rokonanak .
_  Miért nem, ha szabad kérdenem szép barátnőmet. .
Viola elpirult.
— E z t  nem kellene megmondanom, mivel a szegeny tei ti 
önnek nagybá ty ja ;  de physiognomiája valami oly prózai 
olvasott valaha önnek csodaszép költeményei
ogyet.; , 1 ,
— Azonnal megkérdezem. Édes nagybátyám
tudni, hogy olvasta-e valaha valamelyik versemet ?
Már eléggé bőszült valék reá és ez utóbbi szavakat köl_ 
tö t t  természeti hibámra oly szineskedőleg alkalmazva mondá  ̂
hogy jól érzém, miként pirult el arczom ; egy taglejtessel ha­
ragomat és gyűlöletemet fejeztem ki, mi közben a kerék alatt!
sárra  mutattam.
_ Azt mondja, hogy soha sem olvasott egyet is e*
azokat épen haszontalan férczmüveknek tartja.
— Oh! az iszonyú! Mily jólelkü ön, hogy magánál
ta r t ja  ő t !
— E z t  bátyám is igen jól érzi. Nemde úgy van,
nagybátyám  ?
Szerencsére a kisasszony egyébre vitte a t a társai
— Tudja-e ön, Hellborn úr -  mondá Viola 
öcsémnek, -  hogy bizonyos tekintetben ön reám nézve
alig tudom magamat kifejezni ...................mintegy meg.e-
petés !
_ D e talán nem kellemetlen 'í
_ Nem, oh nem, korántsem ! Hanoin midőn ma a vasúti
kocsiban ültem, utána gondoltam annak, milyen feltűnő lépést 
teszek én most. Önnek ezt nem szabad tovább terjeszteni; k ü ­
lönben gyámom mit sem tud arról, hogy önhöz utaztam. Nem 
állok a legjobb lábon gyámnokommal — hanem ily szigorú 
u rra  csak akkor van az embernek szüksége, midőn nincs 
semmi közeli rokona. É n  tehát arról gondolkoztam : mit fog 
nak  mondani az  emberek, ha megtudják, hogy elszöktem, vagy 
jobban mondva, épen az elszökés kezdetén vagyok ? Es aztán 
mondám magamban : talán Hellborn költő végül is c*ak olyan 
ember, mint a többiek; egészen olyan például, mint ama vas­
tag  ur ott a szegeletben; talán van neki egy igazi boszorkány 
felesége, ki engemet szemtelennek s tud ja ég, mi egyébnek ne 
vez mivel jövök természetesen hívatlanul, hogy megnézzem 
m iként néz ki egy költő; talán nagyon hidegen fogad s laká 
bán még ngyszer sem kínál meg üléssel. E z  oldalról a dolgot 
épen nem tekintém előbb és ezért hirtelen a legnagyobb índu 





dakozódom az ön lakása után és az állomásnál bevárom, mig 
a legközelebbi vonat visszatérve, azon ismét visszamehetek.
És most rendkívüli örömemre és vigaszomra szolgál, hogy 
mindezek nem úgy vannak, mint rósz sejtelmeim sugák, ha ■ 
nem egészen úgy, a mint én ohajtám, hogy legyenek — ki-
vévén. . . .
— Kivévén. hogy . . . .
A fiatal leányka mélyen elpirult, midőn vontatva fe­
lelte :
— Kivévén, hogy ön sokkal ifjabb és sokkal jobban néz 
ki, mint arczképe. — Ön azon arczképhez, melyet önről ad tak , 
legkevésbbé sem hason lít!
Ez igen hízelgő volt a hátul ülő siketnéma férfira nézve. 
Valóban az én liü nőm a harag kifejezésével tekinte rám és 
nagy megerőltetésébe került, tovább is szótlan maradni. A 
szóban forgó arczkép körülbelül 20 évvel készült volt, közvet­
len nösülésem után a leghívebben adta vissza vonásaimat, 
épen úgy, mint a hogy uj életem első napjaiban néztem ki. A 
müncheni akadémia egyik hires tagja rajzolta és nagy tiszte­
letet szerzett magának az által. Hatszor ültem le elébe és m in­
den leüléskor s igy összesen hat szép rózsabimbót tettem fel­
sőm gomblyukába. Fejemen minden fürt gondosan és művé­
szileg volt göndöritve a testőileg kijelölt helyen s a legfino­
mabb medvehaj-kenőcscsel kikeményitve. És mégis hallani 
kelljen, hogy mögöttem egy fiatal piperköcznek — ki midőn 
alunni megy, simítja le haját és kinek barkója olyan, mint 
madárpehely — miként bizonyítgatják, hogy ö sokkal fiata- 
abb és szebb!
Természetesen Hellbornné asszony és én a legnagyobb 
örömben voltunk, midőn kocsink falusi lakom kapuján berobo­
gott. Az én költeményeim által föllelkesített tisztelönömnek, 
vagy is jobban szólva, unokaöcsém tisztelönőjének nyilvános 
bámulatára ez a falusi magány nem tűnt fel épen csak regé­
nyes kietlenségnek, hanem oly mezei laknak, milyen valószí­
nűleg neki is van, kövecses utakkal, rózsaligetekkel, virágáll­
ványokkal és egy csinos üvegházzal. A kisasszony nagyon Íz­
letesen díszített hálószobában>lőn elhelyezve és mialatt itt az 
utazás által megzavart toilettejének rendbehozásával foglalko­
zott, használtuk — Hellbornné asszony és én — az alkalmat, a 
lakház másik osztályában a fiatal Hellborn ur magaviselete 
fölött nézeteinket épen nem süket-némákat illető módon kicse­
rélni és neki személyesen borsot törni orra alá.
Azonban a fiatal Hellborn nagyon heves védbeszédet 
tartott.
— Még csak rövid ideig, kérem, találják belé magukat a 
kényelmes szerepbe — mondá ő; — a magaméban pompásan 
benne vagyok, ha az én szeretetre méltó nagynénémnek szelíd 
és nyájas hangját s nagybátyám ihletett gondolatait nem hal­
lom ; hanem gondolják meg kérem, mi lesz a következménye- 
Aztán legyenek meggyőződve, hogy a fiatal hö lgy : Schneider 
Viola kisasszony, nemsokára ifjabb Hellbornné asszony lesz • 
már jelen lehetnek udvarlásaink minden pikant jelenetein és 
őn kedves satyricus nagybátyám, minő élvezetet fog találni mi­
dőn az ön tréfája alapján egy kis dráma lassú kifejlődését 
szemlélheti, mit csak le kell irnia a nélkül, hogy korábbi hir-
nevét elhomályosítaná. Csak képzelje el ezt, ké rem ! _és minő
találó czimet fog annak adhatni: „Az édes csalódás, egy siket­
néma dithyram bjai“ v a g y : „Az ál Hellborn éa nősülése egy a 
múzsákban őrülésig szerelmes kisasszonynyal . . . "
— Te valóban kiállhatlan kópé vagy ! — szakitáin őt
félbe.
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— Minden kedvelt alakban földolgozhatja ön — folytatá 
tovább a nélkül, bogy zavartatni engedte volna m a g á t ; — 
egy 5 felvonásos vígjátékban, egy 10 énekből álló költői be- 
szélyben, mely oly hangon legyen irva, mint Byron Don 
J ü a n ja ;  vagy gyöngédebben, ábrándosabban, a la Ama­
ranth . . . .
— Asszony ! — szólék nőmhez — e gazfi még velem 
gúnyt mer űzni, de voltaképen nem jogosan ; kedvem lenne, 
hogy bű maradjak  a szerephez, melyet ránk aka r  erősza­
kolni . . .
— Jól mondád — viszonzá még mindig kiengesztelhet - 
lenül nőm — te kárpótolhatod magad, ha most befogod a szá­
dat s később verset i r s z ; de én semmi egyéb nem vagyok, 
mint nő és nem poéta, nyelvem mozogni akar : én nem g y ak o ­
roltam be arra, hogy hallgasson !
Hanem ez óvás daczára az én kis feleségem végre mégis 
engedett az ifjú unokaöes sürgető kéréseinek, ki ez egyszer 
úgy látszék, nagyon is fejébe vette, hogy boldogsága a dolog 
azon állásától függ, a mint ő elintézte.
(Folyt köv.)
T a v a s z s z . i l .
Teréztől,
ért jösz hozzám nap fényes sugara ? 
H alvány  arczom  m ért m elengeted ? 
Szállj le inkább  an n ak  ab lak ára  :
A k i látásod u tán  eped.
K inek íirczá t ifjú  pír borítja ,
Ha az uj tavasz  reá lehel.
É s szemében a lángot fe lszítja  
A rem ény, m it érez a kebel.
A ki öriil a  m adár dalának , 
E lfeledve a  fagyos te le t,
E s az első serdülő füszalnak,
Mely fakad  a sz ikkad t fold felett.
K it az illa t, mely a légben árad, 
Ú ju lt életkedvre felderít,
Keblében az öröm napja  tám ad , 
E lo sz la tv a  a bu fellegit.
Mind hiába, nap fényes sugára  !
A kidőlt fa lombot m ár nem ad.
A tav aszn ak  nincs reám  hatásn , 
Arczomon m ár rózsa nem fakad .
A tüzet, m it a  v ihar k iolta, 
L ángheveddel fel nem szíthatod ; 
Sír fe le tt dalo lhat a  pacsirta , 
H a n g já ra  nem éled a halott.
H asztalan  ny ílik  a  rét v irága, 
Azért, kinek k ih iilt kebele ; 
Jég v irág  kél annak  hom lokara,
K it nem éleszt a  sziv melege.
L áttad -e  a  tömjén illa táb a '
É ledni a templom szobrait ?
Szobor levék o nagy azontegyhá/.ba 








Bölto szintén Mecklenburgban született, Mühlbach Lujza, 
kit. német Sand Györgynek mondtunk volt, az első, ki müvei­
vel az irodalmi térre lépni késztette. Ezzel azonban nem azt 
akarjuk mondani, hogy leghívebb tanítványa, követője Mühl- 
bachnak, sőt ellenkezőleg, Bölte távolról sem nyárspolgárias, 
vagy érzelgős. Bölte Amoly azon írónők közé tartozik, kik a 
márczius előtti időben fölléptek s az emanczipatió erélyes szó­
szólói voltak. Müveinek, — kivált az elsőknek — ennélfogva 
egyik jellemző oldala a satyrai, gúnyolódó hacig s a merész, 
mondhatni vakmerő mese-alkotás, mely alá van rendelve a 
tendentiának. Mint ilyen leginkább Hahn-Hahnhoz hasonlit> 
midőn az még nem „tért volt meg,“ s többé-kevésbbé Mühl- 
baohhoz, midőn ez még nem „hanyatlott.“ Sok tekintetben 
azonban fölötte áll mind kettőnek. Nem oly pongyola, gondat­
lan, mint Hahn-Hahn, és sokkal mérsékeltebb, természetesebb, 
valódibb, mint az extravagáns Mühlbach.
Bölte első műve egy beszélyfüzér volt: „Egy londoni 
orvos naplójából“ : (^Aus detn Tagebüche eines Londoner Arztes.) 
Rajzok vannak banne az angol társaság magasabb köreiből. A 
színezés o felette pikáns képeken valamennyire kirívó, az 
irány nagyon is előtérben van ta r tva  s erővel feledtetni akarja  
a mű aesthetikai voltát. A mese majdnem mindegyikben külö­
nös, nem mindennapi; de biztos kézzel alkotva és helyesen 
kivive. Az alapok nagyon is stereotypek, sok bennük a h a ­
sonló, egyenlő s csak r i tkán  találkozunk egygyel, kiben egyéni 
színezést s némi individuális szenvedélyt fedezünk fel, s az is 
többnyire a mese különössége, mondhatni egyénisége folytán
tö r té n ik ./
Általános, közös vonása e rajzoknak a merészség, az 
erély, mely Bölto későbbi müveiben is szembetűnik.
1855-ben megjelent az „Erdészlak“ ^Forsthaus) czimü re ­
génye, melyben feledte nagy haladás mutatkozik. A tendentia 
itt már háttérbe szorul, s magától sugárzik elő. A mese termé­
szetesebb, valamint az alakok is. I t t-o tt  gyönyörű részletek a 
leírásban, melyek biztos ecset forgatásról .tesznek tanúságot, 
a kirivó színezet nincs bennük s általában hiányzik az egész 
rendben a túlzás, noha a kedves idylli jeleneteket, — melyek 
színezése hasonló a fák lombjain átszövődő napfény játékához,
— gyakran váratlan, erősen markirozott situatiók rontják 
meg, mely az összhangzatot zavarja.
Az utána következett évban egy két kötetes regényt bo­
csátót közre, „Eme gute Vorsorgung“ czim alatt. E  regény 
ismét haladást jelez, különösen a mi a jellemzést illeti, — az 
emanczipatió eszméjét, a társadalmi tendentiát azonban ismét 
nagyon is előtérben látjuk, mintegy kézzel fogható az. Ú jab­
ban „Úti levelek“-et s kisebb krit ikai  dolgozotakot tett közzé- 
Az úti levelok többé-kevésbbé a már említett müvek szellemét 
lehelik, az irány ugyanaz, csak a forma változott meg. A k r i ­
tikai dolgozatokban nagyon is feltűnő, sokakra nézve bántó a 
po'emicus hang, melyet használ. Kifejezéseiben nem nagy°n 
válogat s jobbra balra osztja csapásait. Férfinak még megbo­
csátható az epéskedés s valamennyire eltűrhető i s ; ‘a níin^  
mindig rósz hangulatot szül s elkedvetlenít.
Ha tollat is fog kozébo a nő, jobban szeretjük benne >i 
nőt, mint az epéskedö k ritikust látni.





A félelm es napok . — A belga királyné. — A M arg it-sziget. — Szuborics 
k irá ly i tanácsos. — Jám b o r főkertész. — Az akadém ia évi közgyűlése, — Az 
á lla tk e rti tánczesté ly . — Casanova asszony m u ta tv án y a i. — T üzese tek . — 
A tűzo ltó k . — P e s t főváros hatósága. — K a ise r-E rn stn é  assszony. — Tót-
falusy  G usztáv ur. — A „staggione-liivek .“  — A budai színház.
Úgy remegtünk és dideregtünk e héten, m intha a főváros 
csupa kocsonyából volna. Az utczán szaladgáltak az embe­
rek, hogy csak úgy repültek a frakkok szárnyai, a helyi gőzö­
sök csak privát passzióból szeldelték a D una habjait Pest és 
Buda közt, mert nem volt k it  szállítaniuk ; a császárfürdő pla­
tánjai szomorúan ráz ták  lombos üstökűket, nem volt kit hüs 
árn y ék u k k a l  m egkínáljanak; a zöldbeli vendéglősök kitapasz­
ta t tá k  a nagy vasfazékokat, hogy fütő-kályháknak használ­
hassák ; a pékek már k iad ták  a rendeletet, hogy a kiflit még 
kisebbre, — nem, ez a rendelet még sem lett ki idva, mert azt 
úgy sem lehetett volna foganatosítani, a kiflik m ár nem lehet­
nek kisebbek, mint a milyenre m áris  kinőtték m agukat;  azért 
a pékek sem titkolták el didergésüket, és velük együtt dider­
gőit és fázott az egész világ, és minden orr aggodalmas piros- 
ságba gyűlt ki a nagy félelemtől, hogy visszaesünk 1866-ba, 
mikor május 24-kén egy éjszaka olyan szegényekké fagytunk, 
most is épen ilyen egy pár napunk volt a múlt héten, de 
nem voltak ilyen éjszakáink, a hideg mellett szél is volt és az 
volt a mi megmentőnk, inkább százezer hurut és nátha, mint 
egyetlen egy elfagyott ország, minden reggel szivdobogva v ár­
tuk  a tejes embert a majorból, ha nem-e deres a h á t a ; hála 
Istennek, a teje ugyan egy kicsit vizes volt, mint rendesen, de 
a dértől nem volt megcsipve, igy semmi baj, szombat óta pedig 
ismét olyan szépen süt fejünk felett a nap, mintha csak Leh­
mann színházi diszitő-mester festette volna oda.
Ezt az első szép napot a még mindig hazánkban mulató 
belga királynő arra  használta föl, hogy a Margit-szigetet láto­
gatta  meg, testvére : József főherczeg társaságában, a ki úgy 
kegyelete3 szivének, mint hazafiui érzületének dicső emléket 
állít e szigeten. Boldogult atyja : József nádornak legszívesebb 
mulató-helye volt e s z ig e t ; mikor a haza kormányzatának 
gondjaiban elfáradt, ez árnyas, illatos magányban kedvencz 
hajlamát követve, a kertészkedésben keresett szó rakozási ja  
nádor még 1846-ban elköltözött e földről, de sok általa saját- 
kezüleg ültetett és nemesitett fa mai napig is megmaradt és 
ez emlékek kedveért és a haza iránti szeretetből a jeles nádor­
hoz méltó fia elhatározta, hogy e szigetet európai hiriivé ala­
k ít ta t ja  á t ;  két éve csak, hogy e kegyeletes munkát megkez­
dette, és máris bámulatos eredményeket mutathat föl; míg egy­
felül a föld mélyében szunnyadóit ásványforrásokat artézi kút 
segélyével a felszínre löveltette föl, másfélül csin és kényelemre 
bármely európai fürdőhelyiségével vetélkedő fürdő- és vendég­
házakat épittet e’3 az egész nagy szigetet felséges p ark k á  ala­
kítta tja  át ; minden ta lpalattny: föld művészi átalakuláson 
megy át, uj u tak  épittettek, uj lugasok képeztettek, a dús 
pázsit mellett a leggyönyörűbb virágszőnyegek terülnek el, 
csak azon fák m aradtak  meg, melyeket a főherczeg dicsőült
j atyja : az öreg nádor maga ültetett volt. Csak olyan kitűnő 
| két férfi segélyével, mint S z u b o r i c s  királyi tanácsos és a fő- 
| herczegi uradalmak igazgatója, és J á m  bo r, főherczegi kertész, 
lehetett ilyen aránylag rövid idő alatt olyan nagyszerű müvet 
annyira közel hozni teljes megalkotásához ; ezen bűbájos helyre 
randult ki a belga királyné múlt szombaton — és minő érzel­
meket kelthetett e kies hely látása e nemes lelkű nőben, a ki 
bár elszakadva tőlünk és egy gazdag ország trónjára ültetve, 
meg sem szűnt meg egy perczig sem híven szeretni e hazát, 
mely bolcsojét nn g a tá  és melyben a gyermekkor boldog éveit 
tölté l .z e n h a t  eve már, hogy dicsőült nádorunk leánya a bel­
gák k.ralynéja és még mindig egész folyékonyan beszéli nyel­
vünket ; ez mutatja, hogy mennyire kellettnek; idegen trónon 
ülve is hazánkat szeretnie. Az egész idő alatt, hogy a Margit 
szigeten volt, csak magyar nyelven folyt a társalgás környe­
zetével nem úgy mint némely főrangú társaságban, a mely az 
által véli k imutathatni főur.ságát, hogy nyilvános helyeken a 
világért sem beszélne magyarul, hanem azt az utálatos ausztriai 
nyelvzagyvalékot, melyet Németországban is csak a bérkocsisok 
és kofáktól lehet ilyen undokul megtanulni.
A nyelv a nemzet lelke, azért nyomta meg úgy báró 
Eötvös e szót, midőn ugyanaz nap az akadémia évi közgyülé 
sén nyilvánosságra kellett hoznia, hogy azon húsz kötet könyv 
bői, melyet az akadémia a múlt év folytában kiadott, alig ezer- 
hatszáz forint áru  kelt el ez éven; a nemes báró aztán éke« 
szólásának egész gazdag erejével fejtegette a káros következ­
ményeket, melyek az irodalom iránti közönyből a nemzet ft>" 
löd^sére és jövőjére hárulnak, és a nemes báró bizonyosan az 
okokat is ismeri, a honnan e közöny származását veszi - mi :s 
ismerjük ez okokat és bizonynyal olvasóink közül is io-en sokan 
ismerik azokat, de nem nagyon mulatságos dolog szólni ró lJT  
beszéljünk tehát vigabb tárgyakról. '
Mull hétf«n volt az el»« állatkerti tánczestély é, 
amellett h „ p .  el.« volt, szép j ,  volt, j 6 i ,  vo lt ; sok szép n«l 
, rezet lehetett látn, és a jó zene mellett n a g ,  jákedvűen 
tánezolm, tánez.zünet alatt enni-inni i ,  lehe te t  vaIami é „ l-  
félét, az est enyhe volt, az éjszak-, egé„ en folko, zo r iív>  ‘
Sj 0g« es^lagokkal a „ e l y e t  egyszersmind világítás», J .  
gáltak a kert, fák közt boldog ábrándezóknnk ; e.uda-e aztán 
hogy az éj tündérek szárnyain repült el fejűnk felett é ,  J i  
reggel, három órakor -  elég baj, hogy ^
érakor már reggeli három 6, a van _  végre haza kellet, m9n“
-  kellett mondom mert akkorra  már minden szép h«ls y r 6 
foszlányokra 1» volt tá .czo lva  a lenge,,K , „ h!1, ™
teremet pedig még mindig az állatok ta rt ják  ott elfotrlal,■, ~
m!nd!gVhuféréfiak kS Uf  táDCZ0!tak °Z 68t% e C m i n t h a " m é g  n n d  g húszévesek volnának, o ly an n y i , .  ragadÓ9 yo,t J
ez estélyen; fiatal szépeink megnyugtatására azonban köteles­
ségemnek tartom megjegyezni, hogy a tánezosok túlnyomóké 
nagy többsége lóval innen volt még a negyvenen és valamivel 
onnan a húsz éven, az az egy-két öreg arszlán csak a ta rta lé ­
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kot képezte e vigalomban épen úgy, mint magában az állat­
kertben, Casanova asszony m utatványaiban, a kivel e beton 
az a tréfa történt, hogy egy hírlapíró baj társunk saját maga 
fiának nézto, t. i.nem az öreg oroszlán fiának, liánéin Casanova 
asszony fiának magát Casanova asszonyt, midőn t. i csikós 
ruhában öltözve a vadállalokkal csókolódzott.
H°gy milyen izü lehet egy hiéna csókja, azt határozzák 
meg azok, a kik e héten különféle jelenelekben részt vet" 
tek, de liogy nem épen vágygerjesztő, arról magam is bi­
zonyságot tehetek; legmeghatóbb látványt nyújt az oroszlány; 
olyan gyönyörű egy állat, olyan méltóságos komolysággal 
mereng maga elé hatalmas fejével; egy tekintete sincs a körü­
lötte bámészkodó sokaság számára, egy akara tiába  kerülne 
csak, és az egész ketreczet ízre darabokra zúzhatná, de ő ezt 
nem teszi, hanem a helyett a gazda parancsára ö, a puszták 
királya, felmászik egy magas szekrényre, é3 ott ül szeliden és 
jám boru l,  mint egy bárán y k a!  Váljon m érte  vég nélküli enge­
dékenység? Bizonynyal azért, mert azt gondolja szegény: „Mi 
haszna vagyok én nagy és h italmas, hát képes volnék én azért 
legyőzni ellenségeimet ? És ha ellenségeimet legyőzhetném is, 
legyőzhetném-e b a r á t a i m a t ?  I t t  mellettem a párduez, az 
volna az első, a k i  éles körmeit a szivembe m ártaná;  aztán k ö ­
vetkeznék a hiéna, és a többi. Talán azért szereti úgy D e á k  
Ferencz nézni ez á l la tokat;  az előtt a városligeti köröndben 
töltötte az esti órákat, de mióta az ország dolgai ott uj for­
dulatot vettek, inkább az állatkertet keresi föl, és meg-mog- 
állva az oroszlán előtt, el-elgondolkodik. H átha még azt látná, 
mint esik neki az ádáz farkasl'alka a feje fölött lóbáltatott 
kövér husrédzletnek ! A hányán csak vannak, annyifelé tépik 
a kegyes adományt és a melyik közülök egy-egy jó darabkát 
elkaphatott belőle, az szépen meghúzza magát a sarokba és jó- 
izüen falatozva, örömtől vigyorgó arczczal nézi a gazda ke­
zében az ostort. Es fájdalom, a konezéhes farkasok a többsé­
get képezik az állatkerti házban. Es e m utatványokat a nagy 
közönség nagy gyönyörrel szemléli, minden este teli van a 
néző-tér, és minél keményebben teszi Casanova asszony lábait 
a „puszták k i rá ly á é n a k  a hátára ,  annál lelkesültebben tapsol­
nak neki. Mégis csak szép dolog, annyira kivetköztetni egy 
szabadságra terem tett  fajt természetéből, egy kis hússal, egy 
kis ostorral és sok éreztetéssel. Hanem ezen előadásokat Deák 
Ferencz már meg nem nézi.
Az állatkerti mulatság u tán legtöbb nézője volt e héten 
a tűznek ; csak valami ötször volt egymásután tűzünk, és ezek 
közül kettő nagyon érdekes látványt nyújthatott Pest főváros 
| őreinek. Budán bét ház és egy kis gyermek lettek a lángok 
martalékává, és csak a tűzoltóknak köszönhetii', hogy még ’ » m 
nagyobb pusztítást nem tettek. O-Budán meg a hajó-gyári 
kondorraktárban ütött  ki a tűz, pár óra alatt a mintegy hat­
vanezer forint értékű kender úgy égett, mint a kendor, és hogy 
nagyobb baj nem történt, ismét csak a tűzoltóknak köszön­
hetni, a kik a veszély első perezébon azonnal segitsegro siet­
tek és valóban önfeláldozó elszántsággal és bámulatos ügyes­
séggel működtek ; a főváros már is sok hálával tartozik e fia­
tal egyletnek, és ezt Pest főváros hatósága akként vélte leró­
hatni, hogy midőn az egylet megkereste a hatóságot, hogy j á ­
ruljon megfelelő pénzösszeggel teljes szervezése és fenntartásá­
hoz, a hatóság csupa elismerésből megtagadta o kérelmet, cs 
midőn orré az egylet mogkeresto a hatóságot, hogy tehát onged- 
jon meg neki legalább gyűjtést inditani meg e czélra a lakos­
ságnál, a hatóság ezt a kérelmet is megtagadta tőle és most a 
In‘u *s sz<'p érdemeket szerzett egylet azon a ponton van, hogy
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ha másunnan nem kap segélyt, kénytelen lesz feloszlani, és 
azután Pest főváros hatósága érdemeinek koszorúja azon szép 
virággal lesz gazdagabbá, hogy tűzvész idején a fővárosi közön­
ség jó sok ideig fog gyönyörködhetni egy nagyszerű látvány­
ban ; és az emberek mégis elég hálátlanok azt mondani ezen 
hatóságáról, hogy nem gondoskodik kellőleg a közönség érde­
keiről ! Ilyen a világ.
A nemzeti színház igazgatósága irányában is ilynemű 
hálátlanságnak kezdik jelét adni az emberek ; nevezetesen a 
sok vendegszerepeltetés ellen zúgolódnak; a lefolyt héten ismét 
két vendéghez vala szerencsénk, Kaiser-Ernstné asszonyhoz 
és Tótfalusi Gusztáv ú rh o z ; az első „Borgia Lucretiá“-ban 
mutatá be magát újra a nemzeti színház közönségének, a mely­
nek egykor kedvencze v o l t ; annak ugyan már jó pár éve, és 
az idő a művésznők feje fölött sem repül el nyomtalanul-; hanem 
azért e művésznő még most is elég hang és tűzzel rendelkezik, 
hogy kisebb szerepekben szép sükerrel m űködhetik; a közön­
ség több ízben taps és kihívásokkal fejezte ki tetszését a m ű­
vésznő iránt, a k it  mostoha körülmények kényszeritettek sok 
évi szünet után újra fölkeresni a színpad tövises koszorúit.
Tótfalusi ur pedig a „Czigány“-ban lépett föl; hogy 
miért épen a „Czigány“-ban ? azt ő tudja, és hogy miért áta- 
lában ? azt meg az igazgatóság tudja. Tótfalusi ur a kolozs­
vári színház tag ja és meglehetősen tud énekelni, az általa elő­
adott népdalok meglehetősen tetszettek is, annál kevésbbé te t­
szett szavalása és játéka, e két dolog egészen kivül látszik 
esni az ő művészeti láthatárán, azért jobb lett volna: operában, 
és legjobb lett volna : semmiben sem léptetni föl e derék ura t
— okoskodik a mindenbe beleszóló közönség.
És ha a sok vendégszerepeltetés miatt zúgolódik, azon 
hírre, hogy az idén is olasz „staggioné“-hez leend szerencsénk, 
már nem hogy zúgolódnék, hanem épenséggel egy szót sem 
szól a közönség; nem tudja é3 nem akarja  elhinni, hogy ez a 
liir való legyen. Zichy Antal nem teheti igy egyszerre tönkre 
a közönség jó véleményét irányában, ő nem engedheti, hogy a 
nemzet pénze hiába elvesztegettessék, a nemzet színházában 
idegen művészet üsse föl s á t r á t ; a hazai művészet semmit sem 
nyerne, mig a hazai közérzület sokat veszitene ez által és 
Zichy Antalt a közönség nem tar t ja  azon férfinak, a ki ilyen 
áron a „Lieber Tóni“ czimre vágyódnék. Avagy annyira  k á ­
bító hatása volna annak a „Lieber Tóni“ czimnek? Meg­
látják.*)
Annál jobban meg van elégedve a közönség Aradi Gerővel 
és a mi még örvendeteseblK egy hét óta Aradi Gerő a közön­
séggel is meg lehet elégedve. A legújabb újdonság a budai 
nyári színházban „O rphous“ o perette volt és a ház — az igaz, 
hogy vasárnap volt — a szorongásig megtelt és nem győzött 
tapsolni a kedves p.íjzán Medgyaszay kisasszonynak; minél 
pajzánabb volt a kedves kisasszony, annál dühösebben tapsolt 
a vasárnapi közönség és v szo n t  annál pajzánabb volt a ked­
ves kisasszony ; hétköznap bizonynyal jobban tart ja  meg a 
kedves kisasszony a pajzán és „annál pajzánabb“ közti határ- 
vonalt, Aradi ur érdekében azonban mégis óhaj tanók, hogy leg­
alább hetenkint kétszer vasárnap volna az ö sz ín h á záb a n .
—i — r.
*) É pen a sa jtóba ad tuk  o sorokat, midőn a szomorú liiit vettük , gy 
Z ichy A n ta l v é g l o g  l e m o n d o t t  a n e m z e t i  ^  . *"




Budapesti liirv ivő .
Piros pünkösd napján tiszta szivből kívánom, 
hogy a tartós boldogság piros rózsái virítsanak ki a híí 
magyar szivekben!
•*»• (Fábiáu Gábor), az akadémia és Ts isfaludy-társaság 
ez érdemes ősz tagja, ki egykor Ossiánt forditá, újabban 
Lucretius „De rerum  n a tu ra “ czimü tankó'lteményét forditá le. 
Egyelőre azonban, hogy tájékozhassa magát a részvét felől, 
„A természetről“ czimü tankölteménynek ötödik könyvét adta 
ki egy 52 lapra terjedő füzetben, melynek ára  50 kr. Nyelve 
m iatt e mű nehezen érthető az eredetiben, de a Fáb ián  Gábor 
fordítása tiszta, világos, könnyen folyó.
•M* (Dr. Mangold), Balaton-Füred derék fiirdő-orvosa 
pünkösd első és második napján kéjutazást rendez a regényes 
Balaton-Füredre. Az utazók pünkösd vasárnapján fél hat ó ra ­
kor reggel külön társaskocsikon a déli vaspályához, innen k ü ­
lön vonattal Siófokra s onnan a Kisfaludy-gőzösön Füredre  v i­
tetnek, a visszautazás az nap este 7 órakor történik. Pünkösd 
hétfőjén ugyan e programra szerint egy második kéjvonat is 
indul Pest-Budáról Füredre. Az árak  igen olcsón vannak szá­
mítva. E gy  második osztályú jegy oda éa vissza 6 frt.  egy h ar­
madik osztályú 4 frt 70 kr. E  kéjutazásnak, melynek ha az 
idő kedvez, bizonyára számos részvevője lesz, csak azon egy 
hibája van, hogy mindkét napra  szóló jegyek nem adatnak  ki, 
pedig bizonji s, hogy igen sok részvevő két napot is óhajtana 
a bájos fekvésű Füreden tölteni.
(A budakeszi svábok) azon szerencsétlen szokásának, 
hogy ünnepélyek alkalmával mellőzhetlennek ta r t ják  a lövöl­
dözést, múlt vasárnap egy 3 éves kis gyermek esett áldozatul, 
k i t  véletlenségből saját nagyapja lőtt agyon. A szerencsétlen 
nagyapa majd megörült fájdalmában, hanem azért  nem való­
színű, hogy a budakeszi lakosság okulni fog a szomorú példán. 
Hatóságilag kellene e veszedelmes szokást eltiltani Budakeszin 
ép úgy, mint másutt.
»fi« (A budai gőzsikló) annyira megtetszett a törököknek, 
hogy gróf Széchenyi Ödön és Wohlfahrt főmérnök jövő héten 
Konstantinápolyba mennek, hogy ott egy Peráig  építendő 
hegyi vasútról értekezzenek. Van tehát a szép asszonyokon 
kivül is valami, a mit a külföld tőlünk megirigyelt.
4 f  (Bikersteth Janka) a lady Langdale leánya gróf Te- 
leky Sándor neje, május 3 kán Damaskusban meghalt. A for­
radalom után a lady sok magyar száaiüzöttnek adott menhe- 
lyet Londonban, vendégszerető házában. Az ő házában halt meg 
Mészáros L ázár Amerikából visszajövet és a lady magyar; 
angol és latin feliratú sirkövet állíttatott neki. A magyarok 
iránti rokonszenve annyira ment, hogy Rónai Jáczinttól any- 
ny ira  megtanulta a magyar nyelvet, hogy az ötvenes években 
a „Kolozsvári köz lönyében  „Skótországi levelek“-et tett 
közzé, melyek átalános figyelmet keltettek, Byron „Child Ha- 
ro ld“-ját is m agyarra  fordította és m agyarhoz: gr. Teleky 
Sándorhoz ment férjhez, de a kivel nem m aradt sokáig együtt.
•íí« (Lóhus árulás.) Feljelentés által a kapitányi hivatalnak 
tudomására ju to tt ,  miszerint Lefkovics Mór háztulajdonos a 
külső-aradi utcza 30. sz. alatt titkon lóhust vágat. E  feljelen­
tés folytán május hó 14-kén éjjel házánál kutatás tartatott, 
mely alkalommal töob elcsigázott satnya ló között kettő oly 
kóros állapotban találtatott, hogy azonnal az állatgyógyinté­
zetbe küldettek, hol kórosoknak ismertetvén fel, mindkettő 
ennek folytán a gyepmesternek engedtetett át. Minthogy a 
vizsgálat alkalmával bebizonyult, hogy Lefkovics Mór kóros
lovakat ö jszevajáról s ezeket engedély és orvosrondőri felügye­
let nélkül titkon levágja s a lóhust megrendelőinek ebek ete­
tésére eladja, sőt a szegényebb sorsú egyének a lóhust táplálék 
gyanán t  is vásárolták tőle, mindezen és több más okoknál 
fogva nevezett Lífkovics Mór a közegészségi és állatorvos 
rendőri szabályok elleni kihágás miatt a városi szegényalap 
javára esendő 300 frtnyi pénzbírságra, esetleg 60 napi személy­
fogságra ítéltetett. Május 23-án Lefkovics Mór uram a bírság 
lefizetésére 5 napi határidőt kért, de mivel ennek leteltéig sem 
fizeté le a bírságot, letartóztatott s a 6(1 napi fogságbüntetés 
kiállását megkezdte. Alig ült azonban egy napig a hüsben, jö tt  
a felesége a 300 írttal, de akkor már késő volt, mert arra? 
hogy a fogság megkezdése után is pénzzel válthatni meg magát, 
még nincsen „paragrafus,“ hanem csak észjog.
4 *  (A zenedében) b. Prónay Gábor 10 aranyas s Weisz 
Bernát ötaranyas pályadiját a múlt évben siker nélkül tűzték 
lu egy magyar műdal pályázatára, mert egy pályamű sem fe­
lelt meg a kxvánt föltételeknek. Most tehát egyesiték a két évi 
dyat s a folyó évre 20 aranyas és 10 aranyas pályázatot n y i t ­
nak  szintén magyar stylü müdalra, zongoraldsérettel s tetszés 
szerint választandó szöveggel. A pályaművek, idegen Írással, 
jeligés levelekkel, melyekbe rejtve legyenek a szerzők nevei 
folyó év augusztus utósó napjáig Ritter Sándor egyleti t i tká r
úrhoz (Pest, váczi-u tcza 12. sz. a.) k ü l d e n d ő  &, “-uiaenaok. A nyertes m ü­
vek a zenede tulajdonai lesznek.
4«. (Kaiser-Ernstné asszony) második vendégszereplése 
múlt csütörtökön  m ent végbe a nemzeti színpadon. E rk e l  
„H u n y ad y  Lász ló“- jáb an  Erzsébe te t énekelte és erős szép h a n g ­
j á t  most is többszörös taps és kihívással tün te tte  ki a m  
számú közönség. A derék  művésznő kisebb rendű  színpadon 
bizonynyal teljes sükerre l m űködhetik  még, sőt az h i s z s z ü k . 
hogy a nemzeti színpadon is igen jól lehetne őt kisebb rendű  
szerepekben alkalmazni, és m in t  rég i hazai énekesnő, talán 
mégis érdemelné, hogy a nemzeti szinpadon helyet találjanak  
számára, k iv á l t  m i u t á n , m in t  ha lljuk , mérsékelt igények 
mellett igen nagy  szerepkörrel rendelkezik.
<**■ (Rózsás Napló.) C s a p ó  Vilmos cs. kir. kamarás, kitől
keresztneve alatt érdekesen ir t  elbeszélések és egyéb szé ir
dalmi müvek jelentek meg, közelébb jegyet váltott T  u Z
K a r  l o v s z k y  Irm a k isasszonyn val _  r  „ * ♦ i T 
p .  , ... , , o a t t i a y  Imre,
P ea tm e g y o  d e r e k  t. a  „ g y t a e ,  k ü s e l e b b ,  b4jos n l l v 6 | t W k  '
S z a b o  c y  E r z« „  k , „ ,g o » y «  je g y e s e  el m, g 4llllk a r W
Az ég áldja meg lelki frigyüket.
°tt° (Vegyes hirek) A B u d á n  e l e s e t t  h o n v é d e k  om 
l é k e r e  Budán a múlt hóban rendezett előadás 4 k r t  a M 
kolezon ugyan e czélra rendezett előadás pedi* 6 fr’t v,  
teseget jövedelmezett. Hihetetlen! — R u d o l f  k o r  v. 
c z e g  már több sétát tett a szabadban r o n a . . er -
magát. a tökéletosen jól éroziAz orvosi bulletinek kiadása május 28-dikán befei,
tett 
Mát
kis főherczegnőt hogy ki képvilesi, még’n L s  tudva. -
ijezte-
“  A . • o p r o n y i  64 s z. h o n v ed z á s z 1 ó a 1 i n á I
a .Zá3Zl" ariya> a t isz^o„  a
t e r e g n y e  k ö z s é g b e n  86 lakház minden 'gaadasá"i (év­
ietekkel, több szarvasmarhával s sertéssel lett a Iáneok
í t ,  A, ,az  mew5 r ;;
l t o h a m i s i t á s .  A budai kereskedelmi és ip a r iu n k ­
nál egy pesti nő 500 fr tra  szóló váltót mutatott bes fel is vette 
érte a pénzt Később kitűnt, hogy a váltó hamisítva van A 
no befogatván, azonnal bevallotta vétkét s azt állttá, ho-v a
nyomor kenyszenté e tényre. Mint kitűnt, a nőnek büntÁÍ
hamisításban. — E g y  k ő  m í v e s  h á z a t  m e'is voltak a
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a z e l t  B u d á n .  A házba egy szegény házaló zsidó ment, a 
midőn k ijö tt ,  a kőmives durva pajkosságában bemeszelte a sze­
gény ember arczát, úgy, hogy szeme világát is veszélyeztette. 
A kapitányság befogatta a kömivest. — A r a n y J á n o s ,  a 
gömöriek fölhívására, igen szép sírverset irt Tompa Mihály grá" 
n it  emlékkövére. — A n e m z e t i s z  i n h á z n á l  „Eris a lmája“ 
czimü balletet fognak betanulni. —  X á n t u s  J á n o s  borneói 
gyűjteménye, múlt szombaton érkezett meg a nemzeti muzeum' 
hoz. U gyanekkor a prágai Lobkovitz-féle gytijteméuy utósó 
szállítmánya is megérkezett. — K ö n i t z M a x  számára szabad­
ságért folyamodott az a németországi bankár, kinek pesti üzletét 
e fiatal e mber pár év előtt meglopta, eltűnvén a pénzzel. Ő F e l­
sége e folyamondványt leküldé a városhoz, hol alkalmasint 
kedvező véleményt adnak rá. Különben is Könitz Max már 
körülbelül kitöltő a rá ró tt  másfél évi börtön-büntetést. — 
D i s r a e l i  legújabb regényéből, a „L otha ir“-ből tiz nap a la t1 
6000 példányt adtak  el s már a második kiadást rendezik saj^ó 
alá. H át magyar regényből mikor fog annyi példány el­
kelni.'' — K i r á l y n é  O Felségét jun iusban  Münchenbe v á r ­
ják. — E g y  l e v e l e z ő  irja, hogy a királyné e hó végén 
udvarostul Budára jő, s itt várja be a julius-augusztusban v á r ­
ható „örvendetes családi eseményt.“ E hir valódisága azon­
ban kétséges. — G r .  S z a p á r y  Gyulát belügyminiszteri je ­
lölt gyanánt emlegetik, de c hir valósulásában mindenki k é t ­
kedik. — ü - b u d á r ó l  ismét jelentékeny római régiségeket 
küldtek a muzeumba. — A r é g i  e z ü s t h a t o s o k a  belügy­
minisztériumok értesítése szerint junius végéig minden köz­
pénztárnál elfogadtatnak. Julius 1-jétől fogva már csak a b u _ 
dai közp. állampénztárnál váltatnak be. — M u l t p é n t e k e n  
hajótörés történt a D u n á n ; két helyi gőzös összeütközött és az 
egyiket annyira megsértette, hogy a ra jta  levőket más gőzösre 
kellett a C3Észárfiirdőb9 szállítunk Egyéb baj nem történt. — 
B a u m a n n  Z s i g m o n d ,  ki nem rég Pestről nyom nélkül 
eltűnt, a városi kapitánysághoz érkezett távirati tudósítás sze­
rint, Achimban, porosz Hannoverben elfogatott. — I z a b e l l a ,  
S p a n y o l o r s z á g  v o l t  k i r á l y n é j a ,  egy vidéki hir 
szerint o hó folytán a Pécs közolébon fekvő harkányi fürdőre 
jönne gyógyulást keresni.
°íl<> (Halálozás) Kerkápolyi Károly pénzügyminiszter uno­
kaöccse, D o b i  Kálmán, jogi tanulmányait kitűnő sikerrel vég 
zett 21 éves ifjú, május 13-kán szüléi házánál, Balaton-Henyé- 
ben meghalt. — N e m e s  József noszlopi plébános, e hó­
nap elején hunyt el, s halála s temetése a közszeretet és részvét 
oly fényes nyilatkozására szolgált alkalmul, minőben csak a 
hivatását nemesen s önzetlenül teljesítő pap részesülhet. A p ro ­
testánsok tán még jobban gyászolták meg, mint a katholiku- 
sok, bár szigorun katholikus pap volt, de azon apostoli szellem 
által lelkesítve, mely a türelmet s a különböző hitüek közötti 
belbéko fentartását egyik legnomosb feladatául ismeri. A nép 
zokogott tetometésénél, koporsója körül a protestáns elöl­
járók vittok fáklyákat s mindenki áldotta emlékezetét. — 
W e i s z  Bornát Forenczot, városunk köztiszteletben álló pol­
gárát, nagy csapás érte. Múlt hétfőn hunyt el neje: Babette, 
ki teljes mértékben osztozott a köztiszteletben, melyben férje 
áll. A sulyos csapást csakis a közrészvét enyhítheti, melyet e 
halálesot előidézett, mert az elhunyt nő egyike volt a fővárosi 
szegények legnagyobb jóltevőjo és sok éven át a pesti jó té ­
kony nöcgyesülot ogyik logbuzgóbb tagja. — V á j d  a-II u- 
n y a d o n  a minden nemes és ló ügyért lelkesen buzgólkodó 
Mályásfy Zsófia úrnőt nagy ve ztcségérto. Május 27-kén vesz­
te tte  el ogyetlon lányát: Z o l  k á t .  Az ég vigasztalja jó anyai
szivét e keserves órákban. — Nagy Szombaton május 26-kán 
L u b i k  Izabella, Lubik József, köztiszteletben álló megyei le­
véltárnok kedves, szép leánya hunyt el, virágzó életének 23- 
dik évében. A szülék és testvérek fájó szívsebére szálljon a 
vigasz égi malasztja. Béke h am v a ik ra !
Nem zeti színház.
M ájus 30-kától.
M ájus 30-dikán : ,,A czigány“ Szig ligeti népszínm űve,3 felv.—Május 31-kán: 
„A  roszul örzött leány“  franczia  v íg já ték , 3 felv. — Ju n iu s  1-sején : „Don 
Carlos,“  V erdi operája. — Ju n iu s 2 -k án  : „ F a lu ra  kell m enni,“  v íg já ték  
3 felv. — Ju n iu s 3 -k á n : „H unyady L ászló ,“ E rkel operája, 5 felv. — Junius 
4-kén : „Tévedések já ték a ,“ Shakespeare  v ig já téka , 3 felv.
—MBÍSGv-
a z d .* s s z o n y  o k n a k
Tyukleves fehér gombával,
Egy vén, kövér tyúkot sós vízben, zöldséggel, borjúlá­
bakkal puhára kell főzni. Azután egy lábasba 8— 12 lat vajat 
vagy zsirt téve, két tányérnyi kis szeletekre vágott fehér gom­
bát belé kell vetni, egy fél czitrom levét közé csavarni, egy 
kis vöröshagymát belé adni, megsózni és mindezeket egy 
negyed óráig párologni hagyni. E k k o r  két kanálnyi lisztet 
szórva az egészre, még egy kevéssé pároltatjuk, végül pedig 
a tyuklével felöntjük, zöld petrezselymet apróra vágva belé 
adunk, tálalás előtt a tyúkot szép kis darabokba felvágjuk, a 
leveses tálba teszszük, néhány tojás sárgáját elhabozva a levesbe 
teszünk, és azt aztán forróan a tyu k d arab o k ra  öntjük.
D. Anna.
Töltött csuka.
E gy  szép nagy csukát letisztítván és megmosván, finomra 
vágott szalonával sűrűén meg kell spékelni, besózni és egy 
kissé félre tenni. E za la tt  egy más halból való darab húst 
apróra kell vágni, e közé hat sardellát, apróra vágott fehér 
gombát, finomra vágott petrezselymet tenni és e tölteléket a hal 
hasába tenni és azt összevarrni. E gy  fél órával a tálalás előtt 
a halat egy hosszú sütőlemezbe kell tenni, vörös hagymát, egy 
czitrom levét, néhány kanálnyi forró zsirt, egész fekete bor­
sot és egy fél meszely fehér bort reá önteni és mindezekkel 
puhára pároltatni. Tálaláskor a halat vigyázva, egész hosz- 
szuságában egy tálra  kell tenni, a ezérnát kihúzni belőle, a 
levet és egy kevés sóska-mártást alá önteni és forróan betálalni.
M. Irm a.
Töltött finom tészta.
Kilen ez tojás sárgáját, nyolez la t friss vajat, ugyanannyi 
törött ezukrot és egy czitrom levét folytonosan a tűz felett kell 
keverni, míg péppé sűrűsödik össze. E  pépet levéve a tűzről, 
egy tálba kell borítani és abban ezukron ledörzsölt czitrom- 
héjjal együtt mindaddig keverni, mig a pép egészen kihűlt. 
Ezután kilencz tojás fehéréből vert ,kem^ny habot h o z z á a d v á n ,  
egy vajjal k ikent formába kell önteni és a formál f o r r ó  v izbe  
állítva, másfél óráig gőzben kifőzni, kihűlni h a g y n i  és kihü 
lapos tálra borítani. A tökéletesen kihűlt té sz tá t  keskeny sze 
letekre vágván, m indkét oldalát baraczk- vagy f S.Y
szelotet baraczk- a másikat podig m á l n a b e f ő t t o l  rne„ * e  .enni, 
és ismét egymás mellé állítani az e l ő b b i  alakban E k k o r  öt 
to já . fehéréből kemény habot kell várni, ebbe tíz la t finomra 
tört és szitált ezukrot v e g y íte n i ,  és e hab legnagyobb részével
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szép simán be kell borítani a tésztát, a hab megma.radt részébe 
pedig tegyünk egy tábla finom vanigliás csoko: Idét és ezzel , 
tarkázzuk  meg a habot, a k á r  koczkásan , a k á r  pedig ki* ujjnyi 
csíkokat kenve köröskörül, ezután pedig hagy juk  e tésztát 
langyos s ü t ő b e n  lassan m egszánt ini, készítsünk azala tt  jó *ürü 
borlevet és ad juk  fel ezzel együ tt  a tésztát.  r. Nina. j
Jeszenszky Aranka, Kiss K. Róza, özv. Bakóné Sugár Klotild. Mészáros 
Erasike, Farkas Kálmánná, Pesti Nina es Mari, Nagy Flóra,.Török Bálintné,. 
Szikra Lóra, Kolozsváry Etelka, Raday Imréné, W agner Erzsébet, Vörös 
Zelenka Katalin, Király Istvánná, Nemes Aranka, M üller Zsófia, A lgyógyí 
Margit, Sándor Éva, Kiss Róza és Jolán, Miklós Gyula, Szalay Anna^ 
Tóth Em ília, Sárosy Róza, Egri Mari, Szántlió Eugénia, Lippert Jánosné, 
Orosz Tercsi, Kálozdy Irén, Szombathelyi Matild, Boronkay Csicseri L ila , 
Köbnél Ignáczné, Halasy Anna, Simon Czeczilia, W einer I&tvánné, TuboLyi 
Sándorné.
D  i v  a 11  u  d ó  8 i  t  á 8.
Mai m ellékletünk m ag y aráza ta .
Az első szám : g y e r m e k - e l ö k o  mintája, finom fehér piquéten 
színes fonállal varrandó ki a széle, és a belső része keskeny zsinórokkal.
A 2-dik szám : A és D betűk.
A 3-dik szám : b e t é t  fehérnemüekre.
A 4-dik szám  : C és D betűk zsebkendőre. .
Az 5-dik szám : f  e 1 s ő g a 1 1  é r m i n t á j a, finom f r a n c a  hímzés
A 6-dik szám : M betű cz ifráza tta l zsebkendőre
4. 7-dilc szám : m o s ó k e n d ö k r e ,  a s z t a U  a k  a r ó k r a t
való hímzés rajza. E z utóbbi esetben szines berlini pamuttal lumzendö.
A 8 -d ik  s z á m :  B  é s  C b e t ű k .
A  9 -d ik  s z á m  : r e  g  g  e 1 i  c  z i  p  ő h á t .r é s z e ,  e g y s z m tt  n p s e n  s e ly e m ­
s z á l a k k a l  h im z e n d ő .
A 10-dík szám : C és D betűk fehérnemüekre.
A 11-dik szám : négyféle j e g y e l é s i  a b c  szám okkal, házi ruha 
kivarrásához, vagy gyermekeknek való, a kivel a hím zést és kivarrást mag 
akarjuk tanultatni. Ezért a három magyar a b c  mellé egy góth betűrendet 
is tétettem.
A 12-dik szám : finom fehérnemüekre való b e t é t  rajza.
A 13-dik szám : fekete vagy szines fonállal kivarrandó b e t é t  gyer­
mekruhákra.
A 14-dik szám . széles himzés rajza f  ü g g ö n y ö k r e, á g y t e r i -  
t ö k r e  sat. fehér vagy tetszés szerint szines, lapos öltésü hímzéssel.
A 15-dik szám : D és Z betűk fehérnemüekre.
A 16-dik szám : z s e b k e n d ő  s a r k á b a ,  vagy g o m b o s  t ű ­
p á r n á r a  való koszorú rajza, a közepén G és C betűkkel.
A 17-dik szám : S és M betű.
A 18-dik szára : N és K betű.
A 19-dik szám: r e g g e l i  c z i p ö  e l e j e ,  egyszínű ripsen szines 
selyem m el himzendő. A 9-dik szám alatt levő hátrészhez tartozó.
A 20-dik szám : Z és J  betű.
A 21-dík szám : M és V betű.
A 22-dik szám : E és F betű.
A 23-dik szám : H és K betű zsebkendőkre.
A 24-dik szám : koszorú, t ű p á r n á k r a ,  t á l c z á r a ,  sat. szines 
alapon selyemmel himzendő.
A 25-dik szám : A és O betű.
A 26-dik szám : z s e b k e n d ő  körüli finom himzés rajza.
A 2 7 -dik szám : f e l s ő  g a l l é r k a  mintája, elöl k is lebbentyűvel, 
finom franczia him zés.
A 28-dik szám : virágfüzér o l v a s ó j e g y  e k r e ,  k o s á r k á k r a  
sat. alkalm azható
A 29-dik szám : A és B betű zsebkendőre. És végre
a SO-dik szám ; t á l c z á r a ,  kis p a m l a g p á r n á r a ,  sat. való 
him zet rajza, cashemirra, ripsre, bársonyra, vagy szürke bőrre tarka, sok- 
szinü selyemmel himzendő.
--------- -----------------------




É gi hazába  
Visszatérése már !
Helyes m e g f e j t é s é t  következő t. előfizetőink küldték be :
Fiedler Ottilia, Szabó Antónia, Nagy Antónia, Csernó Vörös Erzsé­
bet, P a u t ic s  Szidónia, Jancsu sk a  Hermin, Szabóky Erzsiké, Bogdanovics 
Hedvig, L 4 az]ó Károlyné, T alányi Vilma, Sváby Izabella, Szücs M. Teréz,
A f. é. 18-dik számban közlött rejtvény értelmét utóIaS 
b ek ü ld é :
Laczhegyi Gyuláné, Marótby Helén, Bogcha Bérezik Ilona, BasiEdes 
nővérek, Juhász Vilma, Nagyué Erzsébet, Kálmán L u iaa,L őw  Róza, Erden­
sohn Emilia.
- -S-6- -
A múlt havi dijsorsolás alkalmával következő t. rejt- 
vényfejtők lettek díjnyertesek :
1) Z s i g  r a y Istvánná : M e z e y József költeményei.
2) F a 1 V a y Flóra : Gróf Bethlen Miklós emlékrajzai. 1 kötet.
3 ) L á s z 1 ó Károlyné : W aterloo, Thiers M. A müve 1 kötet.
4) H a 1 a s y Anna : négy leguj abb zenemüvet.
A nyeremények -  szives üdvözletem mellett -  már postára vannak adva.
—Hfs—
S a k k r e j t v é n y .
Baross Szibelt Emmától.
ö- gá- lcor fény fa- A elő- a
nyúl ragyog jár ra: hös je- el- két ;
lej t- sei su jult légi dö- S ha ra-
jon vá; hét el len­ Ga- A Csak
sir- fe- nek ra ! ős kes y- két.
hal- fel pe sző hoz, S* got, lel-
nép la n á Csak
*
nél nagy ne- ré-
lio- tör- “j ká vét- S gyújt fény- sá- §tí
Í3a2)2,2‘Mű30(aCD2ŰC'X:':G®2űOBa2)Xű|}BSűO»jí>!D3OXJ>3J2J3
Lóugrás szerint megfejtendő. 
Megfejtési határidő: 1870-diki junius 24-ke.
Tartalom .
A mezei virág, E m i 1 i á t ó.l. (fo ly t.) Lobog, lobog az élet-
faklya B e n e d e k  Aladártól. — Viola, D a l l a m o s  Ernőtől. (Folyt )
— Tavasszal, T e r é z t ö l .  — Külföldi Írónők. (F olyt.) — E gy hét törté­
nete. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Gazdasszonyoknak. — 
Divattudósitás. — Sakkrejtvény. — A t. rejtvény-fejtök névsora.
A b o r í t é k o n  Heti naptár. -  Vidéki hirek. — Megbízások tára
— Hirdetések.
Pest, ]870.N yom attatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik
Mai számunkhoz van mellékelve: női m unkák mintalapja. 
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Em ilia .
s z .  a .





Előfizetési dij (ille tm ényekkel) : $ Szerkesztői a kiadói iroda : I
Évnegyedre 3 f r t, félévre 6 f r t ,  egész évre |  kalap-utcza 17-dik szám , 2-dik |
12 f r t .  Egy-egy félévi m űlapért 80-30 k r ,i em elet.  ̂ -
és egy-egy k ö te t könyvmell éleiéiért 10 ; H i r d e t é s e k  d i j a .  Y





t H a v o n k in ti  s z ín e z e t t  d iv a tk íp p e ] ,
I  minden szükséges h im zetrajzok- 
* kai. É venkin t k é t tö rténelm i mű­
* lap és t íz  k ö te t könyvm ellék lettel.
A könyvek m eghozatala eg€ 
m eghozata la  félévi já ra tá s i
foglal m agában a  lap  irá
•  • m e z e i  v i r á g .
Elbeszélés.
Emíliától. 
( Fo l y t a t á s . )
így  vonultak össze a fiatal nő feje fölött a rósz nyelvek 
rettenetes villámai, és ki h a tá ro zh a t ja  meg előre, minő pusztító  
robajja l  nem csap tak  volna alá reá, ha a kegyes gondviselés 
óvó szá rnya it  ideje-korán nem terjesz ti  va la  k i  föléje.
A  kegyes gondviselés szá rnya i  ezú tta l  egy fiatal leány 
a la k já t  ö ltötték m agukra .  S taubné  asszony leányáról m ár  te t­
tem emlitést, va lam in t  arró l is, hogy sziv dolgában  az an y a  
egészen n y u g o d tn a k  érezte m agá t leányára  nézve és a  k ö v e t­
kezés meg fogja m uta tn i ,  hogy m ennyire  alapos volt any ja  n y u ­
god tsága  e ré szben ; a n n y i t  azonban  m ár is m ondhatok , ho g y  
„a k is “ M arg it  egy idő óta elvégezvén h áz ta r tá s i  foglalko­
zásait, k i -k ijá roga to tt  a házból, természetesen egy cseléd k í ­
séretében, hogy hová ? az t az anya  nem tu d ta ,  nem  kérdeztOj 
mi gondja  neki a r ra  ? hiszen leánya  még gyerm ek , t izenha t 
éves! van  elég bará tnője , a k i t  m eg lá toga tha t.
E g y  ilyen fiatal gye rm ek  előtt természetesen nem  lehet 
olyan dolgokról szólni, a m elyek a  k é t  asszonyságot olyan 
nagy izgalomba h o z tá k ! Ú gy se foghatná meg ezen még az 
ig azak  á lm á t aluvó gyerm ek  sziv ez izgalom re ttenetes  m ivol­
tá t ,  és  minek zavarn i  meg a z t  boldog sz u n n y a d o z á s á b a n  ?
A k é t  derék  asszonyság onnélfogva 
gö tt  csorélto ki kero tz tyoni o*un»!it a  fiatal nücskéro n t i \ c ;  
midőn Marókayné ti nagysága az ajtóban megjelent, Staubm? 
asszonyság egy tekintetet votvén arezaia , & rajta
kötelességének ta r to t ta ,  külön  szobába vezetni a kedves szom­
szédnőt és gondosan bezárn i  az  a jtót,  nehogy csak  egy szó is 
k irepülhessen az ő „g y e rm e k M e án y á h o z  és megmételyezze en­
nek  m élyen alvó gyerm ekszívét.
E zen  h ü  a n y a i  o va tosság  természetes köve tkezm énye  p e ­
dig az  lön, hogy a kis M arg it  elébb egy kicsit, a z tá n  m ind ig  
többet- többet ha llga tódzván  az ajtón, m indent hallott, a  m it  az 
an y a  és M aró k ay n é  ő n ag y ság a  o tt  benn nagyon  m eg.n tten  
ugyan, de az é r t  a n ag y  izgalom nál fogva m agátó l érthetöleg  
meglehetős hangosan egym ással közöltek ! De há t  logyan i  ̂
ju th a to t t  volna S taubné  a s s z o n y s á g n a k  eszébe, hogy  az ö 
t izenha t  éves leánya  az a jtó  mögött ha llga tódzék  ! K i ha llo tt  
még o lyant egy tizenha t éves lányról !
Mindössze c sak  három szor hallgatódzott  a k is  Ma git az 
a jtónál,  többet nem , m e r t  többet m ár  nem b ír t  h a l lg a tó d z m ; 
a mivel az a k é t  nő o t t  benn c s u p a  keresz tyén i  szeretetből egy 
mást m u la t ta t ta ,  az c sak u g y an  több  volt, m in t a  mit az o ha 
tál fejocskéje felfogni és az ő fiatal szivecskeje elvise ni t  ^
volna. H iszen  ez rettenetes ! E g y  fiatal nő férjhez megy ,
___________  ki öt szereti, a k i  öt im ádja , és az tá n  megcsalja  azt^ a aQ
csak  z á r t  a j tó k  mö- | Lehetséges-e, hogy ilyen ru t  h á l á t l a n s á g o t ; a o  ^
tű rje  a h á tá n  m e g tö r té n n i?  Nem, nem ! ^  m in t
gyobb boldogság nem csak ezen, de ™ ^
szorettotni, iruadta tn i egy iéifi á ' i0jta> ha nem hallo tta-e  
nézett  kö rü l  a szobában, m időn e*t g
PÍ' “ ‘ ÍS ' « > * «  .  » « r í . ,  g o .d oL t.t_»*
t izenhat éves fejecskéjében,
az uj nőcske gyú jto t ta  fel ez




és midőn meggyőződött, hogy  c sa k u g y a n  senkisem  hallotta^ a 
v ak m erő  gondolatot, ú j r a  fölvette az elejtett fonalat és to v á ^  
gondolkodott eképen : — O h igen, v a n  m ég a n n á l  is nagyobb  
boldogság, nem csak  a  más, hanem m ég ezen a világon is és ez 
az, ha  a leány ö rökre  azé lehet, a  k i  öt szeren im ád ja  ! E g y  
lége t  szívhatni vele, hőn dobogó kebelén pihenhetni és h a lk a l  
susogó z e f ir h a n g o n  az t  rebeghetni n e k i : „Szeretlek , im ád lak  
és a z tá n  le lket cserélni vele egy csókkal, egybeolvadni szivével
egy ölelésben, ah  — és ez a nő —
A  leány f e l s z ö k ö t t ,  pedig nem is ült ,  mégis fe l s z ö k ö t t ,
m intha  a föld inogna  a la t ta ,  egy párszor fel-alá j á r t  a szobá­
b an ,  keble lázasan  zihálódott, szemei v i l lám oka t  s z ó r ta k ,  
piczi piros a jka i  vészjóslólag összehuzódtak, k ü zk ö d ö tt  egy 
rettenetes k inzó gondolatta l t. i. hogy mi tevő legyen ez ü g y ­
b e n ?  M ert ezt a dolgot ő nem h a g y h a t ja  anny iban , azon h á z ­
ban , a melyben ő szivja az is ten éltető levegőjét, az ö édes­
an y ja  tu lajdon h á z á b a n  ilyen á tokterhes dolognak nem szabad  
m egtörténnie , a z t  ő nem  tű r i ,  nem engedi, nem, nem, o nem 
o lyan , m in t édesany ja  meg M arókayné  ő nagysága , oh ezek 
csak  örü lnek  az ilyen egetrengető förtelemnek, legalább van 
m in  s iránkozn i az eg y ik n ek  és szitkozódni a m á s ik n a k  és 
p le tyká ln i  m in d k e ttő jüknek ,  de ő, ő, S taub  M a r g i t ! nem, nem, 
az t  ő nem  tű rh e t i ,  egy perczig sem tű rhe ti ,  ha  ég és föld 
ö s s z e e s k ü s z n e k  is  ellene,ha a pokol minden dém onja lángot szóró 
nyelveiket ö l töge tik  is ú t já b a ,  ő széttépi az ördögi hálózatot, 
fe lragad ja  az  isten legszebb k o ro n á já t ;  a hú szerelmet a p o r ­
ból, a m elybe egy  könn y e lm ű  nő az t  ha j í to t ta .
E z a la t t  felöltötte k a lap já t ,  köpenykéjé t ,  m egnézte  m ag á t  
a  tü k ö rb e n ,  megfelelő á llást adván  k a la p já n a k  és megfelelő 
redőzetet köpenyké jének ,  hogy hasonlítson egy csa tába  induló 
am azonhoz, a m ilyen egyet egykor  egy képen látott, és a tü k ö r  
által kellő h a n g u la tb a  e jte tvén, k i ro h a n t  a szobából, nem kel­
le tt  soká ro h an n ia ,  m ert  hiszen alig három  lépésnyire volt az
fiatal nőcskét azzal a gyermeteg, mosolygó arczczal eléje jönni 
lá tta , a nagy fölhevülés egyszerre  nagy  z a v a r rá  vá ltozo tt  á t  
a  kis  am azon keblében ; a lig  tu d ta  viszonozni a fiatal nőcske 
öröm teljes üdvözletét, és valósággal úgy  te tsze tt  neki, m in tha  
a  szoba minden b ú to rd a ra b ja  egymással összefogódzva, kör- 
tán czo t  j á r n a  körü lö tte .
E te lk a  egyszerű  fiatalos elfogódásnak tu la jd o n í tv án  e 
zavar t ,  természetes jó szivét követve, beszélt nek i a n ag y  
örömről, hogy végre ő hozzá is szerencséje lehet és hogy ő m ár  
ré g  számolt e szerencsére és több efféle szokásos szép szólamo­
ka t ,  melyekből a kis  am azon nagyon  keveset é r te t t  meg zav a­
rodottságában , csak a fia ta l nő hang já t  fogta fel a szive, m ert  
ez a hang  olyan vidám és t isz ta  csendületü volt, a milyen csak 
a gyerm ek-tisz ta  szívnek m arad  meg sajátjául,  és n a g y  z a v a ­
rodottsága  mellett is azt az észrevételt te tte  magában, hogy e 
fiatal nőcskének gyerrnektiszta  csengésű h an g ja  a n n y ira  külön - 
bözik M arókayné ő nagysága  éles szavaival, m int a haragos  
é g  dörgése az im ádságra  hivó kápolna szavától.
Végre is erőt kellett  venni m agán  és szólni va lam it ahoz 
a kedves kis asszonyhoz, de m it ? arról, a miről az im ént an n y i t  
gondolkodott, és a mi őt a n n y ira  fe lháborí to t ta?  Oh nem ! ha 
a v ilág  minden kincsét odaígérik  neki, sem szólhatott volna 
erről. XJgy szégyelte m agát, hogy az elébb ilyesmit g o ndo lt ;  ő 
nem volt még olyan távol az angyali gyerm ekkortó l ,  hogy az 
á r ta t lanság ,  a mely a fiatal nőcske minden szavából kihall- 
szott és minden vonásából k isugárzo tt ,  szivéig ne h a to tt  volna : 
hogyan  tudo tt  csak  egy p illanatig  is ilyen ocsm ányságot gon­
dolni e kedves lé lek rő l! É s  mi is volt az, a mit e kedves nöcs- 
kérő l gondolt ? Ő nem tud ja ,  nem a k a r ja  tudni,  elfelejtette e 
néhány  perez a la t t ,  a míg szem közt ül vele, erről tehá t  így 
sem, ú g y  sem szó lhatna  vele ? de h á t  mit mondjon, minek is 
jö t t  ö most ide ? Csak kell valami okát adnia  idejövetelének ! 
í g y  elolvasva sem valam i nagyon rendezettek  az eszmék,
a j tó ,  a mely a gonosz E um en idá t  előtte e lre jté .  A z t  hitte, hogy a melyek a k is  am azon fejecskéjében kóvá lyog tak  pedig
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Csaknem  a kis fe jecskéjét ü tö tte  belé, o lyan  mohósággal iram o­
do t t  az a jtónak , és ez a  körü lm ény  kissé m agához té r i te t te  őt 
am azoni fe lháborodásábó l; eszébe ju to t t ,  hogy  ta lán  még sem 
egészen illő, neki, egy fiatal le án y n ak ,  ilyen hevü lt  á l lapo tban  
a lakba rontan i. A ztán  nini, hiszen a legyezőjét is o tthonn felej­
te t te  n a g y  fe lindulásában ! legyező né lkü l  pedig c sak  nem le­
het csa tába , azaz lá toga tóba  in d u ln i ,  ka lappa l  fején, k ö peny­
nyel a vállán  ; m it  m ondana  hozzá a  d rága lá tos  szomszédnő?
V issza té r t  tehá t  szobájába  legyezőjeért, és m iala tt  a szek ­
rényből k ivenné, eszébe ju to t t ,  hogy  ta lán  még sem egészen 
helyes dolog, i lyen  re ttenetes  szándékkal ahoz az u tála tos szom- 
szédnőhez á t r o n t a n i ; h á th a  szelidebb módon is el lehetne az t 
i n t é z n i !
E s  szép piczi kezének  m á rv á n y  fehér m utató  u j jacská já t  
rózsabimbó a jk a i r a  szorítva, egy perczig gondolkodott, az tán  
v issza te tte  a legyezőt a szekrénybe, u tán a  a köpenykét és a 
k a lapo t ,  ú j ra  megnézegette  m ag á t  egy kicsit  a tükörben, o tt 
egy  nyá jas ,  mosolygó arczczal ta lá lk o zo t t  tekintete, és mivel 
ez mégis csak  job b an  te tsze tt  neki az  im énti  m arezona a m a ­
zonképnél, h á t  csak a mellett m arad t  és nagy  belső felindulás­
sal in d u l t  az u tála tos  asszonykához és ez ú t ta l  nem is fordult 
többé vissza az  u tá la to s  asszony a j ta ja  mellől.
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is Így kóvá lyog tak  azok, hanem össze-vissza egym ást űzve 
kergetve, m in t  a nyugalm ukból fö lzavart  galambok.
D e nem lett volna az  a kis bá to r  am azon, a m ily e n n e k  
a lk a lm u n k  volt ót megismerni, hahogy rövid  idő a la t t  ren d e t  
nem tu d o t t  volna csinálni e lázongó kis fejecskében ; a k ö r ü ­
lötte tánezoló bú torok  is szépen v issza té r tek  helyükre  és a r r a  
m ég csak egy p á r  suhogatást  kellett tennie legyezőjével és 
a z tán  azonnal v issza té r t  lélekjelenléte.
-  Egy kérésem volna kegyedhez! -  kezdé, . r e ­
meit bizalmas mosolygással a fiatal nőre függesztve
E te lk á t  nem kis m értékben lepte m°0g e b izalm asság ; 
mióta Pesten  van a leány némi tartózkodással viseltetett 
i rán ta  lá togatni pedig az egy udvariassági lá togatáson k ivü l  
többet nem lá toga tta  dt m eg; E te lk a  ezt büszkeségének róva 
föl, nem gondolt többé vele és most ez a reá ta r tó s  leány föl­
keresi 6t, a nagy felindulás félreismerhetlen jeleivel egész lé­
nyén és első szava az, hogy kérése van hozzá '
-  Parancsoljon velem, kedves k isa s sz o n y ! M iben lehe­
tek  szo lg a la t já ra?  m0, a á  teh á t ,  »ziye,  „ y á j a , ^ . ,  t!>. 
k a rv a  el meglepetését.
• ,7 , 0 h ' "gy  aaf &  U r é B  és M m  ¡3 tudora, hogyan a d ­
ja m  e ló ! -  mondja a leány olfogódott mosolylyal.
-  Minél nagyobb a kérés, 
örülni, — viszonzá E te lk a .
Kopogtato tt,  o lyan  erősen, m in t  a  milyen erősen dobogott 
a szive a felhevüléstől, az tán  ben y i to t ta  az ajtót és midőn a J hanem az tán  aza
annál jobban  fogok neki 
kegyodet?  I gaZ) E to lkának .■ L . , H °S y '" tllv.Mll; »» eu i r i z, t l í .  E n i k
i.kolatársoSmet i, K.elkáoak hívták ; legjobb b a r i tn ím  ü ü ,
mnnf \ .




— No látja, alig két év különbség k ö z ö t tü n k ; aztán ke­
gyed olyan szép, olyan kedves, miért ne lehetnénk tehát b a rá t­
n ő k ?  — mondá a leány bensőséggel.
— Oh, igen szivesen, édes M a rg i t ! — viszonzá Etelka 
örömmel, forrón megölelve a kis amazont, a mit ez hasonló 
bensőséggel viszonzott.
— Hanem te, Margit, — kezdé a fiatal nő bizalmas mo- 
solylyal, — ha már barátnők vagyunk, akkor mielőtt nagy 
kérésedet előadnád, nekem kell egy kérdést megengedned.
— Hogyne, aká r  s z á z a t ! — viszonzá a leány vidáman.
— Es mi volna az ?
— H á t csak az, hogy én nekem úgy tetszik, mintha te 
egy kicsit szerelmes v o ln á l! — mondja Etelka vidám komoly­
sággal.
— E n  ? hogyan gyanítod ezt ? — kérdé a leány, lángba 
borult arczczal.
— Nem gyanítom, édes barátnőm, de bizonyosan tudom,
— j egyze meg E telka mosolyogva.
— Hogyan, tehát szóltak talán neked róla ? — kérdé 
ijedten a leány.
— Igen is, szóltak róla, és pedig csalfa szemek, áruló 
ajkak  és egy nagyon nyugtalankodó sz iv ! — erősité a nő.
— Micsoda szemek ? micsoda a jkak  ? micsoda sziv ? — 
kérdé a leány a legnagyobb izgatottságban.
— Ezek a hamis szemek, ezek az áruló ajkak  és ez a 
nyugtalan  sziv ? — mondja a nö, minden szóra egy-egy csó­
kot nyomva a leány szemeire, ajkaira és kezét a szivére téve. — 
Avagy azt hiszed, hogy az ilyen dolgot el lehet titkolni ez á ru ­
lók előtt ?
— Ugy-e bár, nem ? No, akkor végem v a n ! Épen ez 
iránt akartam  hozzád kérésemet intézni, — mondja a leány  
szomorúan.
— Mi iránt ? — kérdé a fiatal nÖ részvéttel.
— H át az iránt, hogy nekem tanácsot adj e dologban ! — 
mondja a leány még szomoruabban.
— Mi van ezen mit tanácsolni ? — jegyzé meg a fiatal 
nő mosolyogva — Szerelmes vagy, azzal punktum  !
— De nem punktum ! — veté ellen a leány indulatosan
— mert először nekem nem szabad még szerelmesnek lennem.
— Es váljon miért ne ? — kérdé a nő nevetve.
— Azért, m ertnem  szabad ; ha az édes anyám megtudja, 
hogy én szerelmes vagyok, hát egy hónapig nem tesz egyebet, 
csak sir és szidja ezt a romlott világot, és én azt ki nem áll­
hatom 5 azt mondja, hogy én még gyermek vagyok, és az igaz 
is, hogy még nem vagyok egészen tizenhét éves, de h á t  mit 
tehetek én róla, hogy mégis szerelmes vagyok ! — fejtegeté a 
leány hévvel.
— Az igaz, arról nem lehet tenni! — hagyá ismét hely­
ben a nő, — de ez csak az „először“ volt, halljuk már most a 
másodszori is.
— Oh, azt még kevésbbé lehet kimondanom, mert ez
igazán rettenetes ! — panaszkodott a leány, nagy  elkese­
redve.
— Kiváncsi vagyok reá.
— Nem, nőm ; tudora, hogy ol fogsz Ítélni, és mégis nem 
marad mást mit tonnem! — folytatá a leány, nyugtalanul fel- 
alá já rv a  a szobában.
— Oh, nem, te nem tehetsz olyant, a miért el lehetne 
téged Ítélni. — mondá a nő komolyan.
—De igen, édes barátnőm, tehetek olyant és fogok is tenni,
mert kell tennem, édes anyám kényszerit reá, mert ez soha 
sem adná beleegyezését szerelmembe! — feleié a leány h a tá ­
rozottan.
— Csak nem akarod magadat elszöktetni? — kérdé a nő 
ijedten.
— Elszöktetni ? Oh nem, csak titokban összeeskettetni,
— viszonzá a leány pirulva.
— Szerencsétlen ! mi ju to tt  eszedbe ? — kiáltá  E telka.
— De hát tehetek-e mást ? — kérdé viszont a leány k é t ­
ségbeesve. — Csak ismernéd öt, oh, csak látnád, milyen szép, 
milyen kedves, aztán mint sze re t! Lángok ömlenek ki szemei­
ből ! Soha olyan szemeket nem láttam ! Es milyen boldog, ha 
csak messziről is m egpillan tha t! És ezt a kedves, kedves em­
bert én igy szenvedni lássam ? Nem, én mondtam azt neki, hogy 
keljünk össze titokban.
— Es ő mit mondott erre ? — vágott szavába Etelka.
— Ő ? H át vonakod ik ; azt mondja, hogy a világ önzés­
nek fogja azt neki magyarázni, aztán meg különben is —
— No, az igen szép tő le !
— Épen azért, mert igen szép tőle, nem engedhetem, 
hogy miattam szenvedjen! — mondá a leány hévvel.
— De hát miért ne lehetne anyádat is megnyerni részére ?
— kérdé a nő.
— Soha ! Te nem ismered a n y á m a t ! A milyen áldott jó 
lélek egyrészt, olyan rettenetes egyszersmind; a mit egyszer 
fejébe vett, attól nem tágít, és ő fejébe vette, hogyha valaha 
férjhez találnék menni — mert ennek a lehetősége is még a 
távol jövő messzeségében kéklik  előtte, — de ha mégis valaha 
férjhez találnék menni, hát ez csak egy olyan férfival tö rtén­
hetik meg, a k i  vagy városi tanácsos, vagy vasúti igazga tó , 
vagy legalább tégla-gyáros, mert hite szerint nekem csak ezekre 
van hajlamom, és ezek rövid időn gazdag emberek is lesznek, 
aztán meg azt is mondja, hogy jövendőbeli férjemtől m úlha­
tatlanul m egkívánja , hogy legalább is harmincz-harminczöt 
éves legyen, és most képzeld csak, az, a kit én szeretek és a ki 
engem imád, az először alig huszonhat éves, és másodszor sem 
nem városi tanácsos, sem nem vasúti igazgató, sem nem tég la­
gyáros, hanem — oh, alig merem kimondani —
— Talán csaknem jogász, mint bátyád ? — kérdé a nő 
nevetve.
— Még annál is borzasztóbb va lam i: mérnök ! Az én 
anyám pedig ki nem állhatja a mérnököket, ha csak a nevü­
ket említik is előtte, már görcsöket kap és sirva fakad ! Nos, 
nem szerencsétlenség ez ?
— T alán  még sem annyira, semmint te képzeled, — v i­
szonzá a nö megnyugtatólag. — E gy  mérnök mai nap még 
tégla-gyáros is lehet.
— Lehet, de mikor ! — veté ellen a leány szomorúan.
— Az a körülményektől függ, és most hadd halljam a 
kérést, mi végett hozzám akartál fordulni, — mondá Etelka.
— A kérés ? a kérés ? — viszonzá a leány gondolkodva.
— Mire is ak a rta lak  fö lk é rn i! Igaz ! De most már nincs többé 
szükségem szive.'ségedre, mert igazad van, miért is ne lehetne 
egy mérnökből téglagyáros? Epén úgy, mint a hogy eS7 
professzorból miniszter lehot. Még sem fogom tehát maf â ^  
elszöktettetni. Igen, igen, igy lesz ez jó, és ezt te og
anvám nak  me^mondan . . .  . n
— Igen szivesen, és csak bizd reóm a te szívügyei t
édesem, meglásd, milyen hűségesen fogok én a járni,
b iztatá öt a fiatal nő. .
— Oh, te jó, te kedves kis okos asszonyka! -  kiáltá a
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k is  am azon  öröm m el. -  M ily en  jó , h o g y  k ib e sz é lh e tte m  m a ­
g a m  , h o g y  b a rá tn ő k  le t tü n k , h o g y  id e  jö t te m  ! M iér t is  nem  
jö t te m  én  e léb b  id e  te h o z z á d  ? T u d o m  is  é n ; c s a k h o g j  e ljö t­
te m ;  a zó ta  m in th a  m é g  e g y sz e r  o ly a n  n a g y o n  szere tn ém  E n d ­
ré m et ! K é p z e ld  c s a k , E n d r é n e k  h ív já k  ! U g y -e  b ár, szép  n é v  ?
N o , te  b iz o n y o sa n  n e v e ts z  m o s t  ra jtam  ; k ö n n y ű  n ek ed , n ek ed  
m ár v a n  fér jed , a k it  s z e r e t s z , —  m on d á  a k is  a m a zo n , m ia la tt  
nj b a r á tn ő jé t  e léb b  m e g c só k o lta , a z tá n  k a la p já t  és k ö p e n y é t  
fö lv e t te ,  a z tá n  a z  a jtó  fe lé  m en t, h o g y  tá v o z z é k .
É p e n  a z  a jtó n á l v o lt , m id őn  e s z a v a k a t :  „ K ö n n y ű  n e k e d ,  
n e k e d  v a n  h ű  férjed , a k i t  s z e r e tsz “ k im o n d á , é s  a  m in t e s z a ­
v a k a t  k im o n d a n á , e g y sz e r r e  c sa k  m e g r á z k o d o t t  é s  szép  b a r n a ­
p iro s  a r c z a  a n n y ir a  e lh a lv á n y o d o tt , h o g y  E te lk a  m in d k é t k e ­
z é v e l  r a g a d ta  m eg  a b u c s u z á s r a  od a  n y ú j to t t  k e z e t .
A  le á n y  jó  so k á ig  ta r tá  a z  uj b a rá tn ő  k e z é t  a m a g á éb a n  
sz o r ítv a , a z tá n  v is s z a fo r d u lt  az  a jtó  m e llő l, e g y  id e ig  á llv a  
m arad t a sz o b a  k ö z e p é b e n , a z tá n  ú jra  le ü lt  a  p a m la g ra .
E te lk a  e g y r e  n ö v e k e d ő  m eg lep e té sse l n é z e tt  a le á n y r a .
A  le á n y  fe lin d u lá sa  la s sa n -la ssa n  c s illa p u lt , a z  im é n ti  
lia lo v á n y s á g o t  ég ő  p ir o s sá g  v á lto tta  fe l, és h am is n é z é sű  fek e te  
sz e m e it  v a la m i n e d v e ssé g fé le  fá ty o lo z ta  be.
—  D a  n e , m ég is  jo b b  le sz , ha  n em  sz ó lsz  e d o lo g r ó l  
a n y á m n a k  ! —  k e z d é  v é g r e , é s  m ig  szem e ib en  k ö n y e k  g y ű lt e k ,  
a z a la t t  a jk a i m o s o ly o g n i ü g y e k e z te k , a m e ly  e lle n té te s  k é t  
é r z é s  o ly a n  sa já ts á g o s  ig é z e te s  k ife je z é s t  v a r á z so lt  a rczá ra , 
m in t m ik o r  v e r ő fé n y e s  n y á r i id őb en  eső  esik ,
__ E a  v á ljo n  m iért n e ?  —  k é r d é  E te lk a , m e g k a p a tv a
ez  ig é z e te s  lá tv á n y tó l.
—  C sa k  a z é r t  —  v o lt  reá  a le á n y  v á la s z a . —  N em  k é p ­
ze lh e ted , m e n n y ir e  fé le k  a ttó l, h o g y  az  a n y á m  m eg  tu d ja  s z e ­
re lm em et ! Ő  és M a r ó k a y n é  ö n a g y s á g a  a n n y ir a  s z é ly ly e l-  
s z e d n é k  s z e g é o y  szere lm es  s z iv e m e t , h o g y  e g y e t le n  e g y  ép  
h a js z á l sem  m a ra d n a  m eg  ra jta .
—  O h, d e h o g y !  —  v e ti e llen  a b a rá tn ő . —  E lő sz ö r  édes 
a n y á d  nem  fog  arró l M a ró k a y  ő n a g y s á g á n a k  s z ó ln i.
__ A z t  h is z e d ?  N o , a k k o r  s z é p e n  ism e r e d  a n y á m a t!  A
m ily e n  á ld o tt  jó  lé le k , a n n y ir a  sz e r e t i a  p le ty k á t  és h a  e g y é ­
b é r t  nem , m ár  a z é r t  is e lb e sz é li , h o g y  e g y  k ic s it  k ib u su lh a ssa  
m a g á t m e lle t te , —  m on d á  a le á n y , n e v e tv e  is , szo m o rú a n  is.
’ —  N o s a z tá n , m i van  a b b a n , ha m eg  is m o n d ja ?  —
m on d ja  reá  E te lk a .
__ p iá t te nem  fé lsz  a  p le ty k á tó l ? —  k é r d i v is z o n t  a k is
a m a zo n  c s u d á lk o z á s s a l .
__  É n ?  N e m , én  n em  fé le k  a p le ty k á tó l.
__ I g a z á n ?  — k iá lt ja  a  k is  a m a zo n  e lr a g a d ta tá ssa l. —
O h , az  n a g y o n  d icső  ! É s  ig a z a d  is  v a n , h o g y  n em  fé lsz  a p le ty ­
k á tó l ! M it is van  a zo n  m it fé ln i ? H á t m it te h e tü n k  m i ró la , 
h o g y  a ró sz  D yelvek  o ly a n o k , m in t a  m a lo m k ö v ek  ? Ig a z a d  
v a n , éd es b a rá tn ő m , és e z  n a g y o n  o k o s  t ő l e d ; én  sem  fo g o k  
tö b b é  fé ln i a  p le t y k á tó l ,  k ö v etem  sz iv em  sz á n d é k á t , nem  v é te k  
se n k in e k , a z tá n  h ad d  b e sz é lje n e k  ró lam , a m i te tsz ik  ! M i is  
v a n  ab b an  ? É s  m é g is  h o g y  ir tó z ta m  c sa k  az im én t is  t ő l e ! 
T ulajdonképp en  e v ég b ő l is jö tte m  id e !
—  H o g y a n , ta lá n  m ár is p le ty k á lta k  r ó la d ?  —  k ér d é
E te lk a  n e v e tv e .
__ N em  én  ró la m , hanem  te  ró lad , éd es barátnőm ! —
v isz o n z á  a le á n y , h a so n ló k ép  n e v e tv e .
— É n  ró lam  ? E z  v a ló b a n  p o m p á s ! —  n ev e te tt  E te lk a . —
N em  is  h ittem  v o ln a , h o g y  en gem  is m é lta tn a k  arra , és m ég  
k e v é sb b é  a zt, h o g y  o k o t s z o lg á lta t ta m  v o ln a  reá , I
—  N em  k ell a z t  n e k ik  sz o lg á lta tn i, ta lá ln a k  ök  arra  
ö n ö n m a g u k tó l is e lé g  o k o t, —  je g y z i m eg  a le á n y  n e v e tv e .
— É s  m it ta lá lh a tta k  ró lam  p le ty k á ln i v a ló t ? —  k ér d é  
E te lk a  v id á m a n .
—  O h, a z t nem  is leh et m e g m o n d a n i! — v o té  e llen  a
le á n y . —  D e  h át m iért is n e m ondanám  m eg  ? —  té v é  h o zzá ,
k iig a z ítv a  m a g á t, —  h isz  ú g y is  n e v e ts é g  az  e g é s z !  H is z  csak  
reád  k e ll n ézn i, h o g y  az  e g é s z e t  n e v e ts é g e sn e k  ta lá lju k .
— D e  m ég is, m it szó lh a tn a k  én rólam  ? H a d d  leg a lá b b  
m i is n ev e th essü n k  r a jta !  —  sü r g e té  E te lk a  v id á m a n .
—  Ú g y  v a n , leg a lá b b  m i is n e v e ssü n k  ra jta , — h a g y á
h e ly b en  a leá n y . — H á t k ép ze ld  c sa k , azt m o n d já k , h o g y  ez a 
báró h o g y  is h ív já k  — a férjed  ta n á c so sa  —
— B áró  T ó sz e g h y  —  se g ité  k i E te lk a .
Ig en  is, báró T ó sz e g h y , a k i e g y id ő  ó ta  o lyan  g y a k ­
ran ide já r .
— N o s, m it m on d an ak  errő l ? — v á g o t t  sz a v á b a  a nő  
h é v v e l.
E j m it, nem  tu d om  én , törődöm  is én  a z z a l, a m it 
m o n d a n a k  ! -  v is z o n z á  a leá n y  k ité r ö le g , m id őn  a f ia ta l nőre  
e g y  te k in te te t  v e te t t .
—  D e  m é g is , k ér lek , k ö n y ö rg ö k  h o zzá d , m it m o n d a n a k  ? 
—  lih e g é  a nő, lá za s  iz g a to t ts á g g a l ra g a d v a  m eg  a leá n y  
k e z é t .
—  M ondom , nem  tu d om , n em  is  akarom  tu d n i, m ert e lég  
n ek em  a z t  tu d n om , h o g y  te  a  leg n em eseb b , a leg h ü b b  sz iv  
v a g y  a v ilá g o n  ! — v is z o n z á  a le á n y , forrón  sz iv é h e z  ö le lv e  
b a rá tn ő jé t.
—  É s  ök  ta lá n  k é te lk e d n e k  ebben ? ta lá n  női b ecsü le tem ­
b en  k é te lk e d n e k  ! —  reb eg é  a n ő , h a lá lo s-h a lv á n y  a r c z c z a l,  
h a lá lo sa n  rém ü lt te k in te tte l.
— D e  E te lk a , az  Isten ért,^  h o g y a n  v eh eted  csa k  föl e 
h a szo n ta la n , o k ta la n  b eszéd et ? É s  nem  m agad  m ondád , h o g y  
nem  fé lsz  a p le t y k á t ó l ! -  f ig y e lm e z te té  ö t M a rg it , e lrém ü lv e  
sz a v a in a k  h a tá sá tó l.
—  I g a z , a z t m on d tam , nem  is fé le k , h an em  a z é r t  k é r le k , 
h a g y j m a g a m ra  ! -  m on d á  a nő s z o r o n g a to tt  s z ív v e l.
— M e g y e k , m e g y e k , — v is z o n z á  a le á n y  a le g n a g y o b b  
za v a rb a n  -  d e u g y -e  bár, nem  n e h e z te ls z  reám , h o g y  errő l 
n ek ed  szó lta m  ? B .z o n y  Is ten , e g y  szó t sem  h isz e k  ab b ó l, a  m it  
h a llo tta m  de a z t  tartom , m ég is  csak  jo b b , h a  m eg tu d o d , és 
eg jo b b , ha én  tő lem  tu d od  m eg, -  ¿8 forrón Ö8sze. v isg za  c s ó .
b ará tn ő je  h a lo v á n y  a rczá t, n eh éz  s z iv v e l tá v o z o t t .
(Folyt, köv.)
------------>aj8S\v------ ---
\  *  ni n  e k .
Dobó Lászlótól,
ni 11 ]t. nem bántja már © szivet —
Igész v ilága a  jelen.
Ha könyezem : öröm Bugára 
Tör á t  lehulló könyemen.
M inden meg van m ár nyerve, minden 1 
Orom fordult n bánaton ;
-  Sajkámra, moly tengerre készül,
K incsem ’ nyugton reárakom .
Minden meg van már nyerve, minden 1 
A mi a m últban b iz ta to tt:
— Fölöttem  ú jra  fényben égni 
Látom  a  fölkel?! napot.
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A feste tt a rczu  boldogságot,
A tisz ta , szent üdv v á ltja  fel,
S egy sóhajára, m ely felém száll,
Szivem száz v iszhnnggal felel.
Prom etheO szként nem vérzem  már,
Uj vágy engem  m ár nem sebez ;
A m it most nyertem , egy é le tre  
Boldogságnak elég lesz ez . . .
S szemével lelkem  a  jövőbe 
H a  m ost előre is t e k in t :
Látom , hogy hosszú évek tüntén  
Örülnöm lesz okom m egint,
K i eddig ábrándban  fürödtem ,
S a  sziv csalkép it kergetém ,
Most látom , hogy a  való m ellett 
Az ábránd  mily koldus-szegény . . .
Mig vágyunk  képzelt á rn y a t k erget,
É s űzze bá r, nem éri el :
H ajh  ! hányszor nem fizetünk érte  
Szivünk kiomló vérivel.
Nem, nem ! bolygó fény nem vak it m ár,
Nem c s a lo g a th a t : — ism erem .
— N yájas ó rák  szelid v ilága 
E nyelg m ár m ostan  én velem.
A köd előttem  szerte  foszlott —
A m it most látok, nem csal az ;
Utói nem é r t  vágyak  m ia tt inár 
Nem kél a jk am ra  több panasz.
Oh drága  nőm ! én büszkeségem  !
É ltem  is táp ja , öröme !
H ogy annyi sajgó seb begyógyult,
H ogy m indezt érzem, érzed-e ?
— Ajkam  nem ejt bár hangot olykor,
De a  beszédnél több a  köny,
M ely hirdeti a  nagy világnak,
Hogy m indazt néked köszönöm.
--------A *>***»-------
V i o l a .
K iszak íto tt lap  egy költő naplójából.
Schücking után 
Dallamos Krnotol.
(F o ly ta tás.)
I V .
A  d o lg o k  k e d v e z ő e n  fo ly ta k . N őm  és én  e g y  m ind b e n ­
sőb b e  v á ló  szere lm i ü g y  b á m u lá sá ra  m in d en  il la t  és n a p su g á r  
á lta l k iv o n a ttu n k  a h id e g , k is z á m íto tt  h á z a ss á g i é r z é se k b ő l, 
m o ly o k  m in k e t la s sa n k in t  k ö rü lfo g n i k ezd én eK , é s  is m é t  if jú ­
n a k  k ép ze ltem  m a g a m a t. V io la  va ló b a n  e g y  le írh a t lan  k ed v es  
lé n y  v o l t ; va ló jáb an  sem m i tú lz á s , e z ie z o m a , sem m i ferd eség  
nem  v a la , m in t le v e lé b ő l le h e te tt  k ö v e tk e z t e tn i; v a g y  h a  az  
íh lo tsé g , m ely  abból v a la  o lv a s h a tó , ig a zá n  az  ő tu la jd o n a  v o lt , 
a k k o r  ő m ost ú g y  tű n ik  fö l, m ik é n t mi ism e r ő k , m in t a k i nem  
tú lzó  töb b é . A z  is fe ltű n ő  lő h e te tt , h o g y  m ily  k o v é ssz e r  tér t  
v is s z a  b eszéd éb en  v e r se im h e z  és m ily  r itk á n  b e s z é lt  a zo k ró l ; 
a z t  p ed ig , h o g y  v á ljo n  tu dja -0 k ö n y v  n é lk ü l, le g k e v é s b b é  sem  
m u ta tta , m ert soha som  h a llo tta m , h o g y  bár eg y e tle n  sort is  
id é z e t t  vo ln a . S em m it sem  k ü lö n b ö zö tt m a g a v ise le té b e n  e g y  
k ém tő l, te rm észe te  a zo n b a n  eg észen  m ás v o lt . S em m i sz á m í­
tá sb ó l szárm azó , sem m i k ö v e te lő  nem  v a la  benne. E g é sz e n  ú g y  
tü n te tte  föl m a cá t , m in t k i te ljesen  is m e r o t le n ; de a z é r t soh a
sem  j ö t t  z a v a r b a , m ik é n t a leg tö b b  i ly  je lle m ü e k  n a p o n k in t  
leg a lá b b  ö tv e n s z e r  s z o k t a k ; m ert e la n n y ir a  m e g h á n y ta -v e te t te  
m in d en  k is  g o n d o la tá t , h o g y  sem m i sem  v o lt  a z o k b a n , m iér t  
p ir u ln ia , v a g y  z a v a r b a  jő n ie  le h e te tt  vo ln a . E s  én  h á lá t  a d ta m  
a z  Is te n n e k , h o g y  ő t , m in te g y  h u llá m o k  k ö z ü l sz ü le te tt  i s t e n ­
n őt, a  m i k ö lt ő i  p a r tja in k r a  d o b ta  k i. M in d en esetre  nem  sok  
h e ly  v o lt  a  v ilá g o n , h o l jo b b a n  m eg tu d tá k  v o ln a  é r t e n i ; 
e g y e b ü tt  a z  ille m h e z  tú ls z ig o r u n  r a g a sz k o d ó  és az  illem  s z a ­
v a ib ó l k e lle té n é l tö b b e t k io lv a sn i szere tő  e g y é n e k n é l „ r e tten e ­
t e s é n e k  ta lá lta th a to t t  v o ln a  é s  leg fe lje b b  v á llv o n itá so k  k ö z t  
sz e n v e d té k  v o ln a  m eg  s fe je só v á lá s o k k a l a d tá k  v o ln a  tu d tá ra  
a lk a lm a tla n  v o l t á t ; n á lu n k  a zo n b a n  e le jé tő l fo g v a , az ő k e l-  . 
lem es lé n y é v e l szem b en , az  v a la  ir á n y a d ó , h o g y  ú g y  v ise ljü k  
m a g u n k a t irá n ta , m ik én t a k ím é le t te lje se n  m e g k ö v e te li .
E g y  szép  n a p fén y es  d é lu tá n o n  a k é t  á b rán d os f ia ta l lé n y  
e g y ü t t  ü lt  k e d v e n c z  sz ilfám  h a ta lm a s  g y ö k e r e i k ö z ö tt  lev ő  
p á zs ito n , c se v e g v e , tr é fá lv a , e g y m á s sa l in g e r k e d v e  és fe led v e  
a v ilá g o t  m a g u k  k örü l, m in t ily en k o r  ren d esen  sz o k o tt  tö r tén n i, 
m ia la tt nőm  és én —  k ö té s se l és o lv á sá ssa l e lfo g la lv a  —  v a g y ,  
m in t s z o k tu k  m ond an i : m u la tv a  m a g u n k a t , — e g y  k ö z e li p á ­
don ü lén k . —  N em  so k á ra  ig y  h a llá m  V io lá t  b e s z é ln i:
—  Ö n ve lem  e g y  s z ív e s s é g e t  k e ll, h o g y  te g y e n , H e l l ­
born ur, és it t  r ö g tö n  e g y  k ö lte m é n y t  k e ll í r n ia !
E  sz a v a k n á l te k in te te m  az u n o k a  ö csém év e l ta lá lk o z o tt , 
m ely  sz ö r n y ű  k o m ik u s  ije d tsé g e t  fe jezett k i. N é h á n y  m a lic io z u s  
to ro k h a n g o t h a lla ték  és a z tá n  te t te té m  m a g a m , m in th a  ez  o lv a s ­
m án yom  sz é p s é g e  m ia tt tö r té n t  v o ln a  c sa k .
A r th u r  k érő  p il la n tá s t  v e te t t  reám  és a z tá n  á tk o z o t t  v i ­
d á m sá g g a l fe le lt :
—  S z e r e ti k e g y e d  a  r ö g tö n z é s e k e t?  G o n d o lo m , h o g y  
a z o k  a leg ü reseb b  s ü le t le n s é g e k , a  m ik e t  c sa k  k ig o n d o ln i l e ­
h et. N em  e m lé k sz e m , h o g y  v a la h a  rö g tö n ö z te m  v o ln a .
—  D e  k isé r tse  m eg , k érem , c sa k  ez e g y s z e r  —  té v é  
h o zzá  V io la . —  M ár töb b  id ő v e l e ze lő tt  o lv a sta m  v a la m e ly ik  
ú jsá g b a n , g o n d o lo m , tán  a b e sz é ly tá r b a n , h o g y  ö n n ek  k itű n ő  
érdem ei v a n n a k  e tek in te tb en , ú g y , h o g y  c s a k  az  i t a l ia i  r ö g ­
tö n ző k  m ú lh a tjá k  felü l. J ö jjö n  k érem , én  fel fogom  je g y e z n i , 
h o g y  errő l m in d ig  önre em lé k e z h e sse m  !
S  a z z a l a z  ifjú  le á n y k a  e g y  c s in o s  n a p ló t v o n t elő , m e ly b e  
m e g h e g y z e t t  v é k o n y  irón v o lt  d u g v a .
A rth u r  n a g y o k a t  lé le g z e t t ,  é s  a z tá n  g y o r s  e lh a tá r o z á ssa l  
m on dta  :
—  J ó l van  teh á t, en  m e g te sz e m , d e csak  e g y e t le n  fe l t é t  
a la t t ;  k e g y e d  is m u ta ssa  k i irá n ta m  s z iv e s s é g é t  és p e d ig  e lőb b  
. . . K ü lö n b en  is én  v a g y  előbb  v a g y  u tób b  en ged elem  n é lk ü l  
is k i k e ll, h o g y  k ap jam  a z t , a  m it ó h a jtó k , m ert k e g y e d  
p erczrő l-p erczro  n é lk ü lö zh e tlen eb b  lesz  reám  n é z v e . K e g y e d ­
n ek , éd es V io la ! e g y  forró c só k o t  k e ll a  leg fo rró b b a k  k ö zü l  
n ekem  a d n ia !
V io la  e g é sz e n  e lp ir u lt ;  e g y  szem érm es o ld a lp illa n tá st  v e ­
te t t  reám  és n őm re, m in k e t n a g y  m e g n y u g v á s á r a  e g észen  e l ­
fo g la lv a  ta lá lt  és v ig a s z ta ló d v a  em lé k e z e tt  m eg , h o g y  sü k et- 
n cm á k  v a g y u n k ; a z tá n  a leg b á jló b b a n  m o so ly g ó  k is  szájat 
c s in á lt , é s  A r th u rra  te k in tv e  sze m e iv e l igen  é r th e tő a n  m a g ja -  
r á zó la g  s z ó l t : •
—  Á m  le g y e n , h o g y  h a  ö n  e g y sz e r  m in d e n e s e t r e  . • -
A  fiata l em b er e h ir te len i k é sz s é g r e  nem vo lt e lk é s z ü lv e  j 
va lób an  ily  egyono^en és m inden  k örü lírás n é lk ü l soh a  sem  j
k ér t c só k o t  és o ly  n y ílta n  s ő jz in tén  nem •- e n g e d té k  m eg  ^
n ek i soh a , h o g y  v e g y e n . H an em  ő nagyon  jó l é r e z te  m a g á t  a  
női je llem  ezen  uj p h á zisá b :,» . S  aÍ k a it  a  V io la  a jk a ih o z  |
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ille s z te n é , h o g y  m in t m éh  a  v ir á g  éd es k e ly h é b ö l a zo k  é d -m é z é t  
s z ív ja  k i ,  sz er fö lö tt  k iv á n c s i v a lé k  —  sz e m ü v e g e m  sz é lé n  k ém -  
le lő d v e  —  ha v á ljo n  m o st m ár  g o n d o l rö g tö n z é sé r e . K ésőb b  
m e g g y ő z ö tt  a  fe lö l, h o g y  e g o n d o la t , m e ly  őt é lv e z é sé b e n  k é t ­
ség te len ü l z a v a r ta  v o ln a , é p e n  a k k o r  le ik é b ő l e g é sz e n  e l ­
tű n t v o lt .
H a  ez  ig a z  é s  h a  nem  h a sz n á lta  fel a  k é se d e lm e z é s t  a  
k é sz ü lé s r e , m e g  k e l l  v a lla n o m , h o g y  C u p id o  is te n sé g  b á m u la to s  
m ód on  fö l le lk e s ít e t te ;  m ert a z e lő t t  soh a  sem  ta r to tta m  k é p e s ­
n e k , h o g y  b á r c sa k  i ly  r ím ek b ő l á lló  v erse t is  ir j o n : n ap  —  
c s a p ; sze r e le m  — tü re lem .
—  É s  m o s t  k érem  a  v e r se t  —  m on d á  V io la  —  h an em  
ig e n  sz é p n e k  k e ll ám  len n i, m ert ön, c s in ta la n  k ö ltő  ! eg é szen  
e lr o n to tta  e z t  az  illa to s  b o k r é tá t  it t  a  m ellem en .
R e n d k iv ü li ih le tsé g g e l fo g o t t  A r th u r  a  r ö g tö n z é sh e z , 
m e ly  a zo n b a n  s z a v a lla ta  v é g e  fe lé  m in d  in k á b b  la n k a d o tt  és  
sze llem i e r ő lk ö d é sé r ő l ta n ú sk o d o tt .
R ö g tö n z é se  ez  v o l t :
,,Az a rózsabim bó, m it néked  adtam  m a.
Többet mond, m ennyit szám  évekig m ondana.
L e tö r te m ------------e lfo n n y a d t,------------- a  szivem ért h o z zá :
Fájdalom  szél é r t e ------------h u n y tá t ez o k o zá!“
V io la  ta p s o lt  k is  k e z e iv e l.
—  H á t  ig y  rö g tö n ö z n e k  . . . ? m o n d á  a z tá n . — Ig en  g ú -  
n y o r o s , h a n em  sz é p . V a ló sz in ü le g  e g y ik e  leg jo b b  k ö lte m é ­
n y e in e k .
—  J o b b  m in d en ik n é l, m it v a la h a  ir tam . J o b b  és szebb: 
m in t b á r m e ly ik  k ia d o t t  v er sem  !
A r th u r  d ia d a lm a s  te k in te tte l n é z e tt  reám , m e ly ly e l g ú ­
n y o ló d á so m  szá m b a  n em  v é te lé t  m u ta tá . E k k o r  m ár n em  k ö ­
h ö g tem  c z e lz ó la g , m in t e lé b b ; d e n őm  e z t  h e ly b e n h a g y ó  és  
m e g e l é g e d é s é t  k ife je z ő  m ód on  te tte , m ik é n t a n ő k  m e g e lé ­
g e d v e  sz o k tá k  m a g u k a t é rezn i, h a  e g y  ily e n  ü g y e t  a z  e g y e n e s  
u tó n  lá tn a k . V io la  fe lje g y z é  m a g á n a k  a n é g y  sorb ó l á lló  v e r se t  
s A r th u r  is  le ír ta , k i e z ó ta  a la p o k b a  és  fő le g  a „ M ú zsá k  
k ö n y v é “-b e n a g y o n  so k  k ö lte m é n y t  k ü ld ö tt , fe ltű n ő  p é ld á já r a  
a n n a k , h o g y  s z u n n y a d ó  te h e t sé g e k  m ik é n t é b r e sz te tn e k  fel 
h ir te le n  e g y  sz é p , s z e r e te tt  lá n y k a  á l t a l !
A  k ö v e tk e z ő  n a p o n  k ir á n d u lá s t  te t tü n k  n em  m essze  
e g y  g y ö n y ö r ű  v ö lg y b e n  fe k v ő  fa lu s i jó sz á g o m r a . E  v é g e tt  az  
in d ó h á zh o z  k e lle t t  k o c s ik á z n u n k , h o g y  a z  e lső  á llo m á s ig  a 
le g k ö z e le b b i v o n a to n  h a la d ju n k . M id ő n  a k irá n d u lá sb ó l v is z -  
sz a té r tü n k  és  a  v o n a to t  e lh a g y t u k , e g y  d a ra b ig  a z  in d ó- 
h á z  e lő tt  á l lo n g á lt u n k , h o g y  s z e m lé ljü k 1 a z  ö zö n lő  u ta s -  
se r g e t , —  e lő ttü n k , fa lu s ia k  e lő tt , ez m in d ig  v o n z ó  g y ö n y ö ­
r ű s é g  v o lt .  A zo k  k ö z ö tt , k ik  a v a su t ik o c s ib ó l k is z á llta k  e g y  
m a g a s , v é k o n y  su h an cz  tű n t  fel e lő ttem , k in e k  h ón a  a la t t  e g y  
csom ó h ird e tm én y t lá tta m , k e z é b e n  p e d ig  e g y  p is z k o s  fa z é k a t ,  
te le  r a g a s z s z a l. V io lá t  é s  A r th u r t n őm tő l és tő lem  a tö m eg  v á ­
la s z to t ta  el és e f ic z k ó t nem  v e h e tté k  é sz r e . V é g ig  n é z tü k , m ig  
a z  in d ó h á z  e g y ik  o ld a lá ra  e g y  la p o t fe lr a g a sz to t t .
—  T a lá n  á lla tm u to g a to  é r k e z e tt , s a z t  h ir d e t ik  —  m ondá  
n ő m . — G y e r m e k e in k  a j ö v ő  h é ten  jő n e k  h a za  az  is k o lá b ó l és  
n a g y  ö rö m et fo g n a k  a m a jm o k b a n  t a l á ln i ; n ek ü n k  e l k e ll 
v a g y  e g y s z e r  v e lü k  jö n n ü n k .
H a n em  m é g  c sa k  e g y e tle n  á rv a  szó  sem  v o lt  o tt  az á lla t-  
m u to g a tó ró l, a n n á l k e v é sb b é  m a jm o k r ó l;  . . . sz e r fö lö tt  m e g r é ­
m ü lt a r c z o k k a l ta lá lk o z á n k , h on n an  k ö v e tk e z te t tü k , h o g y  v a ­
la m i e g észen  e g y é b  v o lt .
O tt h a g y ta m  n ő m et a  fa lr a g a sz  m ellett, é s  e lsza la d ta m  
u n o k a ö csém et fö lk e r e sn i. N é h á n y  fin to rk ép  u tá n , m e ly ek k e l
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V io lá n a k  m e n tsé g e t  ig y e k e z te m  k ife je z n i s m e ly e k e t  ő épen  
ú g y  m a g y a r á z h a to tt , a  m in t a k a r ta , fé lre  v o n ta m  A r th u r t és  
sú g ta m  n ek i, h o g y  m enjen  e g y  p e r c z ig  n a g y n é n jé h e z , e z  a la tt  
p ed ig  én  v e ttem  ó ta lm a m  a lá  a z  ifjú  h ö lg y e t .
M időn n a g y n é n jé h e z  é r k e z e tt , a  k ö v e tk e z ő  h ird e té s t ol- 
v a sá  —  m inő érze lm ek  k ö z t, a z t  az  o lv a só  is k ö n n y e n  k it a lá l ­
h a tja .
,,100  ta llér  ju t a lo m !
A  fenneb b i ö ssz e g , m in t é r d em le tt  ju ta lo m , a n n a k  f o g  
k ia d a tn i, a k i  b iz to s  je le n té s t  tu d  a d n i, m e ly  e g y  if jú , S c h n e i­
der V io la  n e v ű  h ö lg y  n y o m á b a  v e z e t , k i a  m ú lt h é t fő n , e zen  
h ó ln ap  1 7 -k é n , g y á m já n a k  sz o b á já t  R -b en  o d a h a g y ta  é s  a zó ta  
e l t ű n t .“
E z u tá n  k ö v e tk e z e t t  a  sz e m é ly le ir á s , ö ltö z é k é n e k  e lő a ­
d á sá v a l ; v é g ü l a z , h o g y  a  h ö lg y n e k  e ltá v o z á sa  k ö r ü l a z  v o lt  
e z é l já b a n , h o g y  h a so n n ev ű  n a g y n é n jé t  k e r e sse  fe l V -b e n ,  
m in d  a  m elle tt  h o z z á  m ég  m á ig  sem  é r k e z e tt  m eg . A lá ír v a : 
B r e sz le r  B á lin t .
—  N o s , m it szó lsz  h o zzá  ? ! —  k ér d é  n őm , m id őn  m ár e lo l­
v a s t a  v o lt .
-A-z e g y e t le n  v é le m é n y , m it A rth u r  n y ilv á n itn i m ert, az  
v o lt , h o g y  ez  ig en  n e v e z e te s  tö r tén e t.
N a g y n é n je  te lje se n  o s z t o t ta  e  n éze té t.
—  E s  m it a k a r sz  m o st ten n i ? —  k ér d é  to v á b b .
—  G y á m ja n a k  a k ív á n t  tu d ó s ítá so k a t m eg k ü ld en i s tő i e 
a 1 0 0  ta l lé r t  k ö v e te ln i. E z t  a z  ö ssz e g e t  arra  fogom  fo rd ítn i, 
h o g y  k e g y e d n e k  e g y  szép  e z o b o ly -b u n d á t v e g y e k  a k ö z e le b b i  
k a rá cso n ra  ju ta lm u l, h o g y  a b a lg á t , a s ik e t-n é m á t o ly  szép en  
j á t s z o t t a !
—  T e h á t  v is s z a  fo g s z  lép n i . . ?
—  V á rjo n  c sa k  h o ln ap  r e g g e lig , éd es n a g y n én á m  ; m e g ­
lá tja  h o g y a n  fo g o k  v is s z a lé p n i, —  s a z z a l m e g r a g a d ta  a f ic z ­
k ó t, k i a  fa lr a g a sz o k a t  ra g a sz to tta .
—  N in c s  m iér t to v á b b  u ta zn o d  a v a sú to n  —  m o n d á
n ek i. — I g y e k e z z é l , h o g y  a  k ö z e le b b i v o n a to n  v is sz a té r h e ss  R -b e
és o tt m on d d  m eg  B re sz le r  u rn á k , h o g y  ho ln ap  d é lb en  k eressen  
fe l en gem  u g y a n e z  á llo m á so n ; n ev em re  m ost n in cs  s z ü k s é g ,  
én  sz o lg á ln i fo g o k  a k e llő  u ta s itá s o k k a l.
A  fic zk ó  rá m eresz té  szem eit a  fia ta l em b erre ; de A r th u r  
sz é p  c sen d esen  k iv o n ta  hón a aló l a  p a p irc so m a g o t a z  if jo n c z  
m inden  e lle n z é se  d a czá ra  s k if iz e tv é n  d a ra b já t 2 f i llé rre l, ig y
9 zo lt l
—  T a k a r o d já l é s  n e  fe led d  m e g b íz a tá s o d a t!
A z tá n  le s z a k íto t ta  a m ég  n y ir k o s  h ir d e tv é n y t  a fa lró l és  
n a g y n é n jf 'v e l v is s z a té r t  h o z z á m .
U g y a n a z o n  e s tv e  th e á z á s  u tá n  e g y  f0ltá r t és a  v e r a n d á r a  
n y íló  a b la k  e lő tt ü ltü n k  A r th u r  és  a  szép  V io la  e g y  k is  h á t n é l­
k ü li p á rn á s p ad ra  ü ltek  le ; k e d v en cz  ü lő h e ly é  k v o lt  e z , m iv e l 
A r th u rn a k  a leg k e d v e z ő b b  a lk a lm a t n y u jtá  a fia ta l le á n y k a  
k a r c sú  d erek á n a k  á tö le lé sé r e . V io la  k e z é t  az  ifjú  em b er v á llán  
n y u g ta tá , k i  e lr a g a d ta tv a  u é z e t t s z é p  arczára , s e g y ik  v e r se m e t  
o lv n sá  fel. E z t ,  ú g y  h iszem , m a te t te  leg e lő szö r , m ert a  h ö lg y ,  
ed d ig  k érése ib en  nőm  lé v é n  k ö v e te lő , nem  erő lte tte  m eg  m a g á t  
az o lv a sá sb a n . M iu tán  b e v é g e z te  a k ö ltem én y t, k o m o ly  h a n g o n  
sz ó lo tt . '
—  M ondja c sa k , V io la  e g é sz  ő sz in te sé g g e l, m id őn  k e ­
g y e d  e lu ta zo tt, h o g y  id e  jö jjö n , m it é r z e tt  a k k o r  a k ö ltő  ir á n t ,  
k it  H e llb o rn  A rth u r  n év o n  ism ert -  m on dja  el, k órom , p o n to ­
sa n  és ő sz in té n , a  m it érze tt , h a  teh e ti.
V io la  e g y  p ercz ig  g o n d o lk o z o tt , s a z tá n  ig y  v á la s z o lt .
—  E n  b ám u ltam  a k ö ltő t  s t is z te le t te l  h a jo lta m  m eg  
sze llem e  e lő tt .
—  K e g y e d  teh á t ép en  o ly  é r z é se k k e l j ö t t  v o ln a  id e  a k k o r  
is , h a  tu d ta  v o ln a  fe lő lem , h o g y  én  c sa lá d a ty a , ö r e g  em b er  
v a g y  n em  r é g  n ő sü lt férfi v a g y o k  ?
(Vége köv.)
O h  m i l y e n  s z é p  . . .
Viskitöl.
p a k ik ele t, 
i róna felett,
lá tju k  a t e l e t !
Oh m ilyen szép, dús az élet,
Midőn fü, fa , v irág  éled,
S a bú, a  gyász m essze széled !
Oh m ilyen szép a  zöld berek,
M elyben semmi sem szendereg,
M adár dalol, p a ta k  csereg !
Oh milyen szép a  zöld halom ,
Midőn virágos oldalon 
A ndalgunk a  pásztor dalon !
Oh de legszebb a  szerelem,
Mely dobogtatja  kebelem  
S melyben én ezt — m i n d  föllelem !
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K ü l f ö l d i  i r ó n ö k .
(F o ly ta tás .)
V I.
Burow Júlia és Wildermuth Ottilia.
B u r o w  J ú l i a  a ssz o n y  sz ü l. P fa n n e n sc h m id t tö b b é-k e-  
v é sb b é s z in té n  férfias iró i je llem v o n á so k k a l b ir .E  sz ig o r  m in d a z-  
á lta l n em  o ly  szem b etű n ő , m in t B ö lte -n é l, s v a la m e n y n y ir e  sz e li-  
d ü la n ő i tu la jd o n sá g o k  s n é m ile g g a z d a s s z o n y o s é r z e lm e k k ö z ö t t .  
E z  ir ó n ő ,k in e k  első  m ü v e i a k ö z ö n sé g n é l fe le tte  n a g y  s z e r e n c s é ­
ben ré sz e sü lte k , s k i ez  á lta l igen  n a g y  b u z g a lm a t n y e r t  az  ír á s ­
h o z ,m e ly  b u zg a lo m  a zo n b a n  m ü v e in ek  in k á b b  k á r á r a  m in t h a s z ­
n á ra  v o lt , m iu tá n  te r m é k e n y sé g é t  u g y a n a n n y i fe lü le te ssé g g e l  
v e g y it e t t e ;  ez  irón ő —  m on dom , —  e le in te  sz in té n  n a g y  h a j ­
lam m al v is e lte te tt  a z  em a n cz ip á cz ió  s ü r g e té sé r e . E  tek in te tb en  
m in d a zá lta l e ltér t e lő d e itő l. Ő u g y a n is  nem  a n n y ir a  id eá lis , 
m in t in k áb b  g y a k o r la t i n e m z e tg a z d á sz a t i á llá sp o n tb ó l in d u lt  
k i;  m iu tá n  a női m iv e lts é g  és n e v e lé s  leg fő b b  fe lté te lé n e k  a z t  
ta r to tta , h o g y  az  ifjú  lá n y o k a t  sza b a d a b b á  k e ll n e v e ln i , m ég  p e ­
d ig  o ly  érte lem b en , h o g y  k e n y e r ö k e t k éső b b  m a g u k  k e r e sh e s­
sé k  m eg  s n e  le g y e n e k  k ité v e  am a r e jté ly e s  lo tte r iá n a k , m e ly ­
n ek  n eve  : h á za ssá g . A z  in d ítv á n y o k , m e ly e k e t  B u r o w  a ssz o n y  
ez  ü g y b e n  te tt , e g y r é s z t  k is s é  k ü lö n ö s e k  varán ak  s töb b  b u z-  
g ó sá g o t  s jó a k a r a to t , m in t a g y a k o r la t i é le t  k ö r ü li ism e r e te t  
á r u lta k  e l. S ő t a n ők  t e r m é s z e t é t ,  sem  lá t s z ik  a lap osan  ism e r ­
n i, m ert sok  o ly a n r a  h isz i ő k e t  a lk a lm a sa k n a k , m ire  v o lta k é -  
pon sem m i h a jla m m a l sem  b irn a k , s m ár n o m ü k n é l fo g v a  is  
nem  n e k ik  v a ló . A  sz ü lé k n o k  a z t  a ján lo tta , h o g y  m esterség re  
ta n ítta s sá k  le á n y a ik a t , ső t g y ó g y s z e r é s z e k k é , seb o rv o so k k á  stb . 
is k é p o z tc s sé k . (?) M in d ez  n á lu n k  és N ém eto rszá g o n  k ü lö n ö sen  
h a n g z ik  8 h a  A m er ik á b a n  n ő ü g y v é d e k , n ő o rv o so k , n ő -szed ő k
nem  v o ln á n a k , v a ló sá g o s  ő r ü ltsé g n e k  ta r ta n ó k  B u ro w  a ssz o n y  
s m á so k  effé le  in d itv á n y a it . —  B u ro w  k ü lö n b e n , —  m iu tá n  
v isz h a n g r a  n em  ta lá lt , (m o st előbb  t a lá ln a !) — c sa k h a m a r  e l­
fe lejtő  eg y e n jo g o s itá s i b u zg a lm á t. E z e n tú l m ás ir á n y t  k e z d e t t  
s sz e r e te tr e m é ltó sá g a  (m e ly  e n é n e t  Írónőnél s o k a t-e m le g e -  
te tt) , v ilá g -  é s  em b er ism ere te , leg in k á b b  p ed ig  h u m ora , m e ly  
a n ém et Írón ők n él g y a k r a n  h iá n y z ik  : szab ad on , k o r lá t la n u l  
fe jlő d ö tt k i  szá m o s  m ü v e ib e n . B u ro w  J u lia , —  P r u tz  szer in t,
—  iró n ő tá rsa i k ö z ö tt  az  e g é s z s é g e s  em b eri é sz  p á r tjá t  k é p v i­
seli, m ely  is n em  u g y a n  v a la m i r a g y o g ó , de a n n á l ink áb b  t i s z ­
te le tre  m éltó  p á r t. C sö n d es , m o st m ár g y a k o r la t i e sz é n e k  m eg- 
fe le lő le g , a  p o lg á r i é le t  ap rób b , m o n d h a tn i p ró za i h e ly z e te it ,  
á lla p o tja it  sok  s z e r e n c s é v e l, s a  v ir tu o z itá s  e g y  n em év e l r a j­
zo lja . 0  a  le g ig én y te len eb b  c sa lá d i k ö r t, a  le g s z e g é n y e b b  e m ­
b erek  ron d a  la k á sá t, e lh a g y a to tt  ta n y á já t  is  m ű v é sz ie n  tu d ja  
elén k  tá rn i s b ár  a v a ló t  tü n te ti fel e lő t tü n k , n em  h o g y  v is z -  
sz a r ia sz ta n a , ső t m e g k e d v e lte t i v e lü n k  az  il le tő  h e ly e t , r o k o n ­
sz e n v e z n i k é sz te t  am a  n y o m o r u lt  em b erek k e l, k ik n e k  v á g y a it ,  
rem én y e it  e c se te li s k ik n e k  so r sá t le lk ü n k r e  k ö ti. —  M ester a  
tá jk é p e k  le irá sá b a n  is . A s ik , k o m o ly , m in d en  k ö ltő it  n é lk ü lö ző  
a ls ó -sz ilé z ia i v id é k e k e t , —  v a g y  a k e le t i-p o r o sz  e g y h a n g ú  a l­
fö ld ek et a n n y i  b ájj a l ,  o ly  finom  sz ín e z é sse l , a n n y i b ra v o u rra l 
e c se te li , h o g y  h a m a rjá b a n  n em  ta lá lu n k  k ö ltő t, k ih e z  B u ro w o t  
e te k in te tb e n  h a so n lith a tn ó k . —  S z ó v a l B u ro w  n em  o ly  n a g y  
sza b á sú  te h e ts é g  m in t S a n d  G y ö r g y , k i ó r iá s i a r á n y o k b a n  
m a g a s lík  k i E u r ó p a  m in d en  k ö ltő n ö i k ö zü l, s k ib e n  v a k ító  
fé n y o ld a la i m e lle tt  h a ta lm a s  á r n y o ld a la k  is  v a n n a k , (m e ly e k  
azo n b a n  c s a k  a s z ín e z é s t  te s z ik  b e v é g z e tté )  h a n em  k iseb b  a l­
k a tú , de a z é r t  e g é sz , e g é s z s é g e s  te h e tsé g , k i N é m e to r sz á g  
u jab b  k ö ltő i k ö z ö tt  (a  fér fin em et is b e le é r tv e )  t is z te s é g e s  h e ­
ly e t  fo g la l el.
W i l d e r m u t h  O t t i l i a  m e le g e b b , g y ö n g é d e b b , é s  
k ö ltő i e lő a d á sá b a n  m é ly eb b  ér te lm ű , m in t B u ro w  J u lia , de 
e g y sz e r sm in d  e r é ly te le n « b b  is . W ild e r m u th  sv á b  nő s m in t  
ily e n , érze lm es, h ű s z iv t í ,  a b e c sü le te s s é g e t  t isz te le tb e n  ta r tó  s 
v a la m e n n y ir e  v ig , n é h a -n é h a  v a k m erő  je llem e  v a n , m i á lta lá ­
b a n  a sv á b  n ép et je lle m z i. —  E z t  a  n é p e t  fe le tte  jó l  i s m e r i ; 
W ild e r m u th  „ S ch v ä b isch e  P fa r r h ä u se r “ cz im ü  g e n r e -k é p  g y ű j ­
te m é n y é b e n  a  sv á b  nép s a n n a k  sz o k á s a i, c sa lá d i v is z o n y a i  
v a n n a k  fe ltü n te tv e . C sin o s , n é h a -n é h a  e lra g a d ó  k is  k é p e k  
ez e k , k ö n n y e d  to lla l inra, d e m ély en  fö lfo g v a , s m ég  m é ly e b ­
ben  á té r e z v e . —  Á lta lá b a n  W ild e r m u th n a k  az  é le t-k é p , a  r ö ­
v id , m in te g y  o d a v e te tt  ad om a, m e ly  tu la jd o n k ép en i e lb e ­
sz é lé s sé  n em  v á lik  s m elyb en  c sa k  n é h á n y  v o n á ss a l, d.e é le t ­
e lev en , ü d itő  fr iss  sz in b en  v á z o l e g y -e g y  je lle m e t, v a g y  apró , 
ig é n y te le n  e se m é n y t, n éh a  e g y  tá ja t, m e ly en  a z  a la k o k  té t le ­
nek  : a  le g e r ő se b b  o ld a la . „ B ild e r  au s der sc h w ä b isc h e n  H ei-  
m a th “ cz im ü  g y ű jte m é n y e , m e ly e t  1 8 5 6 . k e z d e tt  m eg , i ly e n  
é le tk é p e k e t  ta r ta lm a z . M in d e g y ik  d a ra b  fe le tte  n a g y  s z e ­
re n c sé t  ta n u s it  ép  ú g y  a je l le m z é s , m in t a sz ín ezés , k ü lö n ö sen  
p e d ig  a h a n g u la t - fe s té sb e n , m e ly ly e l n éh a  té tlen  a la k  ja it j e l ­
le m z i, s a z o k  b en ső  v i lá g á t  az  o lv a só v a l m eg é r te ti. N a g y o b b  
m ü vei 1 8 5 9 -b e n  te t t  k is é r le te t ,  „ A u g u s z ta “ cz im ü  é le tk é p é v e l,  
m ely  a zo n b a n  in k á b b  r e g é n y . A  b o n y o d a lo m  b en n e k is ""5 la z a > 
az a la k o k  nem  m in d ig  k ö v e tk e z e to se k , m iu tán  n éh a  je  
k e l e lle n k e z ő  c s e le k e d e te k e t  v is z n e k  v é g h e z , —  s a z é r t nem  
o ly  sz e r e n c sé s  m ü , m in t ap rób b  ra jz a in a k  b árm ely i 'e , m e y e t  





t e m e t é s i  ü n n e p é l y e .
Junius 9-kén 1870-
A  n em zeti k e g y e le t  é s  sz e n t h a z a sz e r e te t  m a g a sz to s  ü n ­
n ep n a p ja it  ü ltü k  m eg  e h é te n ;  e g y  d icső  v é r ta n ú  h a m v a it  
m u ta ttu k  fel a z  é g n e k , e g y  szen t ta r to z á st  r ó v tu n k  le  a  m ú lt­
bó l é s  e g y  s z e n t  z á lo g o t  te t tü n k  el a jö v ő n e k  a h a z a  é s  a z  em -
h e r is é g  szá m á ra .  ̂  ̂ ^
K ö z e l h u s z o n e g y  é v e , h o g y  g r ó f  B a tth y á n y i L a jo s , a z  első
m a g y a r  m in isz te r e ln ö k , é le té v e l p e c sé te lte  m eg  a h a z a  és trón  
ir á n t i ren d ü letlen  h ű sé g é t , m e g h a lt  a  v é r ta n u k  h a lá lá v a l, a  
s z ív , m e ly n e k  m in d en  d o b b a n á sa  a h a zá n a k  v o lt  sz e n te lv e , g o ­
ly ó  á lta l s z a k i t ta t o t t  s z é t ,  az  é le t , m e ly  hű  k a p o csu l sz o lg á lt  
trón  és  n e m z e t k ö z ö tt , g o ly ó  á lta l o lta to tt  k i, k io lta to tt}  m ert 
h ü  m arad t sz e n t  e s k ü jé h e z , m ert n em  tu d o t t  ¿3 n em  a k a r t  
á ru ló  len n i sem  h a zá ja , sem  k ir á ly a  e llen , m e g ö le te tt  az  u r a ­
lo m ra  ju to t t  b a k ó k  á lta l, e lí té lte te t t  b ü n te len ü l, m e g g y i lk o l­
ta to t t  á r ta tla n u l, s z é tr e p e sz te tté k  s z iv é t ,  m ert a  naza s z i­
v é t  v é l t é k  v e le  sz é tr e p e sz th e tn i, k io lto ttá k  é le t é t ,  h o g y  a h a za  
fö lö t t  a z  é g  é s  a  fö ld  g y á s z o s  é js z a k á b a  b o r u ljo n , m e g g y i lk o l­
t á k  és  o tt  h a g y tá k , a  v é r ta n ú  h o lt te s té t  a  h óh ér  u n d ok  k e z é ­
b en , h a d d  te g y e n  v e le , a  m it te t s z ik , á ssa  el a  tem ető  á r k á b a n , 
p e czér je i á lta l, v a g y  h a jítsa  be a k ö z k ó r h á z  h a lo t t i k a m rá já b a , 
h o g y  a tö b b i n é v n é lk ü li h u llá k k a l e g y  k ö zö s  gö d ö rb e  h á n y a s ­
sá k , és o tt  p o r la d o z z é k  e l, ő, a  n a g y , a  d ic ső  v é r ta n ú , h o g y  
m é g  sír i em lék  se  m arad jon  fenn  u tá n a  a jö v ő  n e m z e d é k e k  
szám ára
H u s z o n e g y  é v  fo ly t  le  a z ó ta  és m ily e n  h u sz o n e g y  é v  ! 
T iz e n n y o lc z  é v ig  n em  sü tö tt  m a g y a r  n a p  az  é g e n , t iz e n n y o lc z  
é v e n  á t  b ö r tö n i lé g  s á p a s z to tta  el a  m a g y a r  fö ld e t, t iz e n n y o lc z  
é v e n  á t  fe k e téb en  já r ta k  a m a g y a r  sz iv e k .
É s  a n e m z e t g y á s z a  a  tró n ra  is  reá  v e té  szo m o rú  sö té ts é ­
g é t :  a  tito k b a n  fo ly t  k ö n y e k  n em  e n g e d té k  e lfo n n y a d n i a  h a ­
za sz e r e te t  v ir á g a it ,  a  hü  k e b le k  só h a ja ib ó l fe lh ő k  to r n y o su lta k  
össze , v il lá m o k  c z ik á z t a k  a lé g b e n , v é s z e s  d ö r g é se k  rá z k o d ta t-  
tá k  m eg  a b iro d a lm a t és a  rém es fö rg e teg b en  m e g v ilá g o so d ta k  
a z  u ra lk o d ó  szem e i, h o g y  m e g k ü lö n b ö z te th e t te  a  h ű ség e t az  
á ru lá s tó l, é s  a k k o r  a z tá n  m e g n y ílt  a  s z iv e  is , h o g y  m eg k ü lö n ­
b ö z te th e tte  a  hü  sz e r e te te t  a  k a já n  á m ítá stó l.
E z e n  id ő tő l fo g v a  —  h árom  év e  a n n a k  ism ét m a g y a r  
le t t  a  m a g y a r  ; le g y e n  fe led v e  a m ú lt m in d en  k e se r ű sé g e , h a n g ­
z o t t  le  a tró n ró l és a fe jed e lm i szóra  fe lp a tta n ta k  a s z iv e k  zá ­
r a i é s  k iá r a d t b e lő lü k  az  é lő , forró sz e r e te t a v is s z a k e r ü lt  h a za
és k ir á ly a  irá n t.
É s  k e z d ő d ö t t  a n a g y  m u n k a , b ek ö tö zg etn i a  r ég i sa jg ó  
seb ek et, e ltá v o líta n i a  n e h é z  ra b id ö k  szo m o rú  o m la d é k a it  ú g y  
fen t a m a g a sb a n , a  k ir á ly  k ö réb en , m in t len t a  r ó n a sá g o n , 
a n em ze t hü  s z iv é b e n . N a g y  és n eh éz  m u n k a , a  m ely h ez  ú g y  
fen t, m in t a la n t sok  erő re  é s  so k  sz e r e te tr e  v a n  sz ü k sé g .
V
H árom  év e  m ár fo ly  a n a g y  és  n eh éz  m u n k a  és m ég  m in ­
d ig  c sa k  az  e le jén  v a g y u n k , o ly a n  la ssa n  h a la d u n k , m in d en  
1 é p é it ,  a m it e lő re  te szü n k , o v a to sa n  m eg  k e ll v ig y á z n u n k , n e ­
h o g y  ú jra  h á tra essü n k , m ert m é g  m in d ig  á r n y a k  le b e g n e k  a 
h a z a  eg én  és á llják  a su g a ra k  ú tjá t a trón ró l a  n e m z e t  sz iv é b e  
és a  h ü  szere te t ú tjá t  a  n em zet sz iv é b ő l a  trón ra .
N em  föld i á rn y a k  e z e k , h an em  é g ie k , a zo n  h o n fiak  le lk e i,  
a k ik  a h a z á é r t  é lte k , a  h a zá ér t m eg h a lta k  és k ik n e k  h a m v a i  
a sza b a d d á  le t t  h a z a  fö ld jéb en  m ég  n y u g o d a lm a t n em  ta lá lta k  5 
e z e k n e k  le lk e i leb eg n ek  a h a za  és  a  trón  k ö z ö tt , m ió ta  a z  uj 
k or h a jn a la  fe lv irra d t, és nem  is fo g n a k  a d d ig  v is s z a té r n i az  
eg b e , m íg  a h a za  földje m eg  nem  lesz  sz e n te lte tv e  e sz e n t  h a m ­
v a k  á lta l.
F e le j tsü k  á m u ltá t ,  h a n g z ik  v is sz a  m in d en  sz iv b e n  h á ro m  
é v  ó ta , h a n em  csa k  a m ú lt fá jd a lm a it fe le jtjü k , a m e ly  g y á s z r a  
in d íto tt , de n em  '.felejtjük, n em  fe le jth e tjü k  é s  n em  is  sza b a d  
fe le jten ü n k  a m ú lt d ic ső sé g é t , a m e ly  k e g y e le tr e  b u z d it , m ert  
e k e g y e le t te l ta r to z ik  a  n em ze t e g y ir á n t h azája  és k ir á ly á n a k .  
F e le j t jü k  a b a k ó k a t, a  k ik  a n e m z e t hü  fia it lem észá ro ltá k , de 
nem  fe le jt jü k , n em  fe le jth e t jü k  és  n em  szab ad  fe le jten ü n k  a  
h ő sö k e t , a  k ik  v é r ü k  k io n tá s á v a l a  n em zet m eg v á ltó  v é r ta ­
n ú iv á  d ic s ő ü lte k , m ert a  n em ze t é s  k ir á ly n a k  e g y ir á n t  s z ü k ­
sé g e  v a n  o ly a n  h ű ség re , a m e ly  v é r e  és é le té v e l k é s z  ta n ú sá g o t  
ten n i ére ttü k .
E z  a  B a t th y á n y i-ü n n e p é ly  d icső  je le n tő sé g e .
H ú s z  é v ig  fe k ü d te k  e  d ic ső  v é r ta n ú  fö ld i r é sze i e lta k a r i-  
ta t la n u l, e lr e jtv e  a p e s t i feren cz iek  zá rd á já n a k  o ltára  a la tt  
c sa k  k e v e se n  tu d tá k , h o g y  a  b a k ó k  szá n d o k a  m egh iú su lt a  
sz e n t p o ro k  n em  a d a tta k  á t az  örök  fe le d é k e n y sé g n e k  h an em  
h ű ség esen  őr iz te tn ek  a  k e g y e le t  szám ára . É s e ljő v én  a z  id ő  
m id őn  a n em zet fen n en  h ird eth eti e k e g y e le te t  a  h aza  é s  trón  
irá n t, a  h a z a  fő v á ro sa  e lh a tá ro zá , m eg a d n i a  n a g y  h a lo t tn a k  
a z  ö t m e g ille tő  u tósó  t is z te s sé g e t , h o g y  m en ten  m in den  p á r t-  
s z in e z e ttő l , a  k u n y h ó tó l a  tró n ig  m in d en  m a g y a r  s z iv  c s a t la ­
k o z z é k  h o z z á  a k e g y e le t  ü n n e p é ly é n .
É s  ez  ü n n e p é ly  m éltó  m eg ü lésére  P e s t  v á ro sa  k ö v e tk e z ő  
so ro za to t á lla p íto tt  m e g :
M e n e t  t e r v .  1. A  h a m v a k  a feren czren d iek  te m p lo m á ­
b a n  f. é . ju n iu s  8 -d ik a  r e g g e li 9 órátó l e sti 9 ó rá ig  é s  9 -k é n  
d é lu tá n i 1 ó r á ig  v o lta k  k iá l lí tv a .
E z  idő le te lte  u tá n  a tem p lom  b ezá ra to tt és ju n iu s  9 -k én , 
d é lu tá r  2 ó ra k o r  n y it ta to t t  fe lu jra , m id őn  c sa k is  a  m e n e te t  k é ­
p ező  h iv a ta lo sa n  m e g h ív o tta k  b o c sá t ta tta k  be b em en e ti j e g y  
m elle tt  a  tem p lom b a .
H ö lg y e k  szá m á ra  a tem p lom  k é t  o ld a lán  le v ő  k a r z a t  
v o lt  fen n ta r tv a .
2 . A  te m e té s i szer ta r tá s ju n iu s  9 -k é n , d é lu tá n i 3 ó r a k o r  
v e tte  k e z d e té t .
A  m ű k ö d ő  e g y h á z i sz e m é ly e k  a zá r d a fo ly o só n  á tm e n v e , 
a se k r e s ty é b e n  g y ű lte k  ö s s z e ;  a z  én e k e se k  és  z e n é sz e k , u g y a n ­
c sa k  a fo ly o só n  á tm en v e , a  n a g y  k a r z a to n  v o lta k  e lh e ly e z v e .
A z  e g y h á z i szer ta r tá s  b e v é g e z té v e l a  zá rd a fő n ö k  b e s z é ­
d et ta r to tt , m e ly n e k  b e v é g e z té v e l:
3 . A  tem p lom b an  lev ő  k ö z ö n sé g , v a la m in t a s z o lg á la t ­
te v ő  e g y h á z i sz e m é ly z e t  e ltá v o z á sa  u tán  a k o p o rsó t v á ro si  
p o lg á r o k  e m e lté k  le  a  r a v a ta lr ó l, s a  tem plom  a jta já n á l levő  
k o c s i ig  v it té k .
4. A  m en et a  k e c sk e m é ti-u tc z á n , az  o r szá g ú to n  és  k ere-  
p es i-u to n  á t g y a lo g  m en t a tem ető ig .
5. A  m en et ren d je  a  k ö v e tk e z ő  v o l t :
a )  E lő l a  v á ro si ő rm ester  és 4  v á r o s i h u szá r , e g é sz  d isz- 
b en . b ) A  c z é h e k  fá ty o lla l b ev o n t z á sz ló ik k a l és p ed ig  a n ek ik  
tu d tu l a d o tt sorren d b en , n é g y e sé v e l, a m int a m en etb en  ré sz t  
v e v ő k  á ta lá b a n  fö lk é r e tte k , h o g y  n é g y e sé v e l sz ív e sk e d je n e k  
so r t ta r ta n i, c )  A  te m e tk e z é s i e g y le te k , z á sz ló ik k a l , d ) A n a g y -  
és k is k e r e sk e d ő -te s tü le t  és e g y é b  p e s t i p o 'g á ro k . e )  A  p esti 
in t é z e te k  k ü ld ö tte i és a  h o n v é d -e g y le t , f)  A  p o lg á ro k b ó l á lló  
lo v a s  b a n d ér iu m , m e ly n e k  é le n  az  o r sz á g , v á ro s  s a B a tt-  
h y á n y i-c sa lá d  fá ty o lla l b ev o n t lo b o g ó it  v it t é k ,  g )  A  tö r v é n y ­
h a tó sá g  k ü ld ö tte i és a z  e g y e te m i ifjú sá g  z á sz ló iv a l, h ) A  m a ­
g y a r  a k a d ém ia  és a z  e g y e te m  ta g ja i, i) A  k ö zp o n ti h a tó sá g o k  
k ü ld ö tte i, k ) E g y h á z i sz e m é ly e k . 1) V á r o s i h a tó sá g , é lén  a fő ­
b író  é s  fő p o lg á rm esterre l, u tá n u k  a d a lárd a  ta g ja i, m ) Z en é­
sz e k . n ) A  sz e r ta r tá sh o z  ta r to zó  e g y h á z i s z e m é ly z e t .
6 . A  h a m v a k a t v iv ő  g y á s z k o c s i , m e ly e t I . K ö z v e t le n ü l a 
v á r o s i h a tó sá g  ta g ja i k ö r n y e z te k  g y á sz s z a la g o t  ta r tv a . I I .  24  
p e st i p o lg á r , k iv o n t  k a rd d a l. I I I .  100  fá k ly a v iv ő  p e s t i p o lg á r , 
m in d k é t o ld a lt  ú g y  fe lo sz tv a , h o g y  a z  e lső k  az  e g y h á z i s z e ­
m é ly z e t  e lő tt  v i t t  k e r e sz t  irá n y á b a n  v o lta k , a  h á tu lsó k  p e d ig  
a h a lo t t  ö z v e g y é t  és k is é r e té t , a  csa lá d  ta g ja it , s a  m eg h ív o tt  
n ő e g y le te t  k ö r n y e z té k .
I V . E z e k e t  k ö v e tte  6 g y á s z k o c s i ; v é g ü l
V . K é t  sorb an  v á r o s i h u szá ro k  z á r tá k  be a m en ete t az  
u tc z a  sz é lté b e n . 7 E z e n  ren d b en  v o n u lt a  g y á sz m e n e t  a te m e ­
tő ig , a  h o v á  m e g é r k e z v e , h a so n ló  ren d b en  á llt  fel, a  szé le s  u tón  
k é t  o ld a lt  é lő fa la t k é p e z v e  s a z  u t  k ö r n y é k é t  fö a ta r tv a  a c sa ­
lá d , e g y h á z i sz e m é ly z e t  é s  h a tó sá g i k ü ld ö tte k  szá m á ra . 8 . A z  
e g y h á z i szer ta r tá s  b e v é g e z té v e l, a  h a m v a k a t a tem etőb en  P e s t  
v á ro s  k ö z ö n sé g e  n ev éb en , rö v id  a lk a lm i b eszéd d e l a  h a tó sá g  
fő jeg y ző je  v e tte  á t. 9 . A  d a lá rd á k  a lk a lm i é n e k e t  a d ta k  elő.
10 . A  k ü lren d e t a v á r o sh a tó sá g i k ö z e g e k , a b e lren d et a  p esti 
p o lg á r sá g  s a  p e st i e g y e te m i s a  b u d a i m ű e g y e te m i if jú sá g  ta r ­
to tta  fen n .
1 2 . A  g y á sz - is te n t is z te le t  ju n iu s  10-k é n , d é le lő tt i 10 ó ra ­
k o r , a b e lv á ro s i p léb á n ia -tem p lo m b a n  ta r ta to tt  m eg . —  A  r a ­
v a ta l  k ö z e lé b e  eső  fő h e ly  a n a g y  h a lo t t  ö z v e g y é n e k  és  a  csa lá d  
ta g ja in a k  ta r ta to tt  fen t.
Z e n e - é s  é n e k p r o g r a m m .  J u n iu s  9 -k é n  :
A  feren cz iek  tem p lom áb an  a  h a m v a k  b o szen te lé se  u tán  
és a  zá rd a fő n ö k  b eszéd e  e lő tt  e lő a d a t o t t : M o so n y i M ih á ly  ez 
a lk a lo m r a  sz e r z e t t  k a rén ek e , ezen  cz im  a l a t t : „ G ró f B a t t ­
h y á n y i L a jo s  e m lé k e “ s z ö v e g é t  ir ta  K o m ó csy  J ó z se f , —  T h ill 
N á n d o r  k a r n a g y  ig a z g a tá sa  a la tt , a  z e n ek ed v e lő k  e g y le té n e k  
v e g y e s  én o k k n ra  á lta l. —  A  m en et m e g in d u lá sa  e lő tt, az  ö sz- 
szes p e st-b u d a i d a lá rd á k  á lta l , K n a h l A n ta l, a  b udai d a lá rd a  
k a rv ezérén o k  ig a z g a tá sa  a l a t t : B ee th o v en  „ M iserere“ -jo a d a ­
to tt  e lő . —  M on etk özb on  4 0  ta g b ó l á lló  p o lg á r i z e n e k a r  k la s-  
s ik u s  g y a sz in d u ló k a t  a d a to tt elő . —  A  tem etőb en  az  a lk a lm i 
b o széd  b e v ég ez te  u tán , a  p est-b u d a i ö sszes d a lá rd á k  a „ S z ó ­
z a t - ó t  é n e k e lté k . —  J u n iu s  1 0 -k é n  a v á ro si p léb á n ia  
tem p lom b an , a  z en e k e d v e lő k  e g y le te  á lta l, T h il l  N án d or e g y ­
le t i k a r n a g y  ig a z g a tá sa  a l a t t : M ozart „R (!quiem “-je  a d a ­
to tt  elő.
A z  e lő ford u ló  m a g á n r é sz e k , sz ív e ssé g b ő l N eszv ed a  A n n a
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k is a s s z o n y , S a x le h n e r -K v a ss a y  a sszo n y , to v á b b á  H a jó s  és K ő -  
sz e g h y  u ra k  á lta l én e k e lte tte k . —  A  g y á sz is te n i t is z te le t  u tán  
a z e n e k e d v e lő k  e g y le té n e k  v e g y e s  zen ek ara , M o so n y i M ih á ly  
uj „ L ib é r á “ -já t  én ek e lte .
E z  a szá ra z  so ro za t, a  m int P e s t  v á ro sa  á lta l m e g á lla p it-  
ta to tt és h iv en  m eg  is ta r ta to tt . M a gát a z  ü n n ep é ly t azonb an  
leh ete tlen  h iv e n  le írn u n k , m ert a főváros ú g y  szó lván  élő n ép ­
ten g erré  v á l t o z o t t ; azon  u tc z á k b a n , m e ly ek en  a h a lo tta s  m e­
n e t e lv o n u lt, s z á zezeren  g y ü le k e z te k  össze , m a g a  a m enet h a to ­
sá v a l e g y  so rb a n , e g y ó r á n y i  h o ssz ú  v o n a la t  k é p e z e tt , a h a lo tt  
neje é s  g y erm ek e i, m in isz terek , k é p v is e lő k , á lla m -, m eg y e i és  
v á ro si t is z tv is e lő k , a k a d ém ia i ta g o k , iró k  és  m ű v é sz e k , e g y e ­
tem i és g y m n a s iu m i ta n á r a k , e g y le t i  é s  tá r su la ti ta g o k , 
b a n d ér iu m o k  k é p v is e lv e  v o lta k  e m en etb en  és m in d en  ar- 
ezon  m é ly  m e g h a to ttsá g , é s  so k  szem b en  a r é s z v é t  k ö n y e  
azon  d icső  h azafi ir á n t , a k in ek  m eg  k e lle t t  h a ln ia  azon  e lv é r t ,  
m ely et m ost a  n e m z e t és k ir á ly  e g y ir á n t m a g u k é n a k  v a lla n a k :  
az a lk o tm á n y o s  sza b a d sá g  irá n ti ren d ü le t len  h ű sé g é é r t .
A  n a g y  h a lo t t  ö z v e g y e  és g y e r m e k e i m últ k ed d en  é r k e z ­
te k  a  fő v á ro sb a , szerd á n  a  fő v á ro s  k ü ld ö ttsé g e  t is z te lk e d e tt  
n á la , á ta d v á n  n e k i a  k op orsó  a r a n y -k u lc sá t . A  k ü ld ö ttsé g  s z ó ­
n o k a  K i r á l y i  P á l, je le s  o r s z á g g y ű lé s i k é p v is e lő  v o lt , a 
n a g y  h a lo tt  ö z v e g y e  c sa k  a n n y it  m o n d h a to tt:  „ K ö sz ö n ö m “ ; 
tö b b et n em  b ír t m on d an i a  k ö n y  és  z o k o g á s t ó l; b u csu zó u l is  
c sa k  e g y  k é z sz o r itá ss a l fe jezh ette  k i é r z e lm e it , a  szó t a n a g y  
fá jd a lom  fo jto tta  el a jk a in .
A  fe ren cz iek  tem p lom a , a  m ely b en  a d ic ső ü lt v é r ta n ú  
h a m v a i érczk o p o rsó b a n , g y á s z r a v a ta lo n  m ú lt szerd á n  r e g g e l  
ó ta  k ö zszem lére  k i v o lt  té v e , fe k e te  p o sz tó v a l v o lt  b ev o n v a , a  
tem plom  a jta ja  fe le tt  k é t n a g y  fe k e te  z á sz ló  le n g e t t  —  a D e á k ­
k ör , v á r o s - ,sz in h á z , m u zeu m  fö lö tt  és szá m o s m a g á n h á z  a b la k a i­
ból sz in té n  g y á sz lo b o g ó k  h ir d e tté k  a szo m o rú  nap  je le n tő sé g é t
—  a tem p lom  fő o ltá rá n  a d ic ső ü lt  v ér ta n ú  m á r v á n y m e llsz o b r a  
v o lt  k iá l l í tv a  és  e g é sz  nap  k éső  e s t ig  tó d u lta k  a z  em b erek  a  
tem p lom b a, m eg n ézn i a v é r ta n ú  k o p o r só já t  és a  k e g y e le t  k ö- 
n y e iv e l á ld o zn i d ic ső ü lt  em lé k é n e k . A  m á rv á n y -m ellszo b o r  
c sa k h a m a r  k ö rü l v o lt  k o sz o r ú z v a  v ir á g c s o k r o k k a l, m e ly e k e t  
g y ö n g é d  n ő i k e z e k  k ö tö ttek .
E g é s z  r é sz le te ssé g b e n  le irn i a  g y á sz m e n e te t  la p u n k  tere  
n em  en g ed i, o lv a só im  k ép z e le té r e  b iz v á n  teh á t a  n a g y s z e r ű  
k é p le t k ie g é s z íté s é t ,  a fő m o zza n a to k ra  szo r ítk o zo m  csu p án . A  
tu la jd o n k ép i ü n n ep é ly  d é lu tá n i h árom  órak or v e tte  k e z d e té t , a  
ft. r en d fő n ö k  ur á lta l ta r to tt  szép  a lk a lm i b eszéd  és a  töb b i 
e g y h á z i s z e r ta r tá s  4  ó r á ig  ta r to tt . E z e n  idő a la tt  fe lg y ü le k e ­
z e tt  a  v é g t is z t e s s é g  te v ő  n a g y  so k a sá g , a  k ü lö n fé le  k ü ld ö tts é ­
g ek , k lu b b o k , e g y le te k , tá r su la to k  és  te s tü le te k  z á sz ló ik k a l —  
ö s s z e s e n  k i l e n c z v e n k é t  e g y l e t  v o lt  k é p v is e lv e , —  
fé l n é g y  ó ra k o r  é r k e z e t t  m eg  a  tem p lom  e lé  a  h a t ló v a l b efo ­
g o tt  a  g y ö n y ö r ű  h a lo tta s  k o c s i , k ís é r v e  h a t k iseb b , de s z in ­
tén  ig e n  d isze s  g y á s z k o c s itó l  a  n a g y  h a lo tt  ö z v eg y e , g y e r m e ­
k e i és k ö z e li ro k o n a i szá m á ra  ; 3/ 4 e lő tt 4 -r e  é r k e z e tt  m eg  ö z ­
v e g y e ,  fia  é s  lo á n y a  m é ly  g y á s z b a n , a m e ly  a n em esen -b án atos  
a r c z n a k  m é g  m eg h a tó b b  k if e je z é s t  a d o t t ;  4  e lő tt  10  perczczel 
B u d a p est ö ssze s  d a lá rd á i a  tem p lom  e lő tt  g y á sz d a lt  zeng ték ,
4 ó ra k o r  fé lte tté k  a k o sz o r ú k k a l é s  gyászszalagokkal d ísz íte t t  
k o p o rsó t a  h a lo tta s  k ocsira , e k k o r  m e g i n d u l t  a g y á sz m e n e t, a 
k o c s i e lő tt  4 0  —  50  főre  m enő e g y h á z i s z o m é ly z e t  te ljes d íszb en , 
a k o c s i u tá n  a n a g y  v é r ta n ú  e g y e t l e n  fia ■' B a tth y á n y i E le m é r ,  
u tá n a  a  g y á s z o ló  ö z v e g y  le á n y a i^ »  !l g y á sz  o c s ik o n , e lö l 
p ed ig  a h a lo tta s -k isé r e t , a  melynek n a g y sz e r ű sé g é r ő l fo ga lm a  
lehet o lv a s ó in k n a k , ha  a z t m o n d o m , h o g y  a g y á .z k is é r e t  e lső
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z á sz ló s -c sa p a ta  —  h a t-h a t  em b erre l e g y  so rb a n  4  óra u tán
10 p erczcze l m ár a te m e tő b e n  v o lt , a z  u tó só  z á sz ló s-c sa p a t p e d ig  
zĵ  6-k o r  m ég  n em  v o lt  o t t ! A  k e c sk e m e ti u tc z á tó l k ezd v e  a k e ­
rep esi ú ti v á m b á z ig  sz a k a d a t la n  lá n c z o la to t  k é p e z e tt  a  g y á s z ­
k ísé r e t . B iz v á s t  50  — 6 0  ezerre  teh e tő  a k is é r e ti s z e m é ly e k  s z á ­
m á t é s  le g a lá b b  sz á z ö tv e n  ezerre  a z o k é t, k ik  so r fa la t k é p e z ­
te k  a zo n  u tc z á k o n , m e ly e k e n  a g y á sz m e n e t e lv o n u l t , ide nem  
sz á m ítv a  a z o n  m e g sz á m lá lh a tla n  so k a sá g u  h ö lg y e k e t , a  k ik  a  
h á z a k  a b la k a ib ó l n é z té k  a n a g y sz e r ű  lá tv á n y t . M in d en  a b la k  
v é g ig  h ö lg y a r c z o k k a l v o lt  d is z itv e , é s  m in d en  a r c z o n  r é s z v é t  
é s  k e g y e le t  és k é t  óra h o s s z a t  a  h a z a  s z i v é b e n  a zo n  e g y  
óh aj s z á l lt  fö l a z  é g r e  : h o g y  m ik én t m ost a  n a g y  v é r ta n ú  h a m ­
v a i  az  örök  n y u g a lo m n a k  a d a tta k  á t , a z o n k é p e n  eg y e sü ljö n  
szere te tb en , és k e g y e le tb e n  m i n d e n  s z ív  e h a z a  iráD t, a k k o r
—  ez  v o lt  a z  u tósó  v é r ta n ú  te m e té s i ü n n e p é ly e  e  h a zá b a n  !
— i  — r.
-------- H C --------
Budapesti hírvivő.
(K irály ö fe lsége) ju n iu s  h ó  u to lsó  h e téb en  PeBtre jő , de 
k é t  n a p  m ú lv a  ism é t v is s z a té r  B écsb e . K ir á ly n é  ő fe lsé g e  a z o n ­
b a n  n em  jő  le  ju n iu sb a n  P e s tr e  a n á p o ly i k ir á ly  k is é r e té b e n , 
h a n em  c sa k  ő ssze l é s  p ed ig  e g y e n e se n  G öd ö llőre  m e g y . H a  
ő fe lsé g e  a k k o r  sem  jö n n e  le , a k k o r  a k a r á c so n y i ü n n ep ek  e lő tt  
nem is  jő  B u d á r a , h a n em  v a ló s z in ü le g  a ta v a s z i id é n y t  tö lti itt.
+•» (Gr. B atthyányi Lajos) u to lsó  le v e le  : „ K elt P e s te n , o k t-
5 -én , 1 8 4 9 . —  D r á g a  k ed v es  n ő m ! H a s z ta la n  r e m é ltü n k  az  
em b er iség  u to lsó  s z ik r á já b a n , m id őn  e g y m á s t  lá tó k , —  e z t  is  
m e g ta g a d tá k  tő led . I sm é tle m  t 9h á t e  so ro k b a n  m é ly e n  é r z e tt  
k ije le n té s é t  leg fo rró b b  h á lá m n a k  és c so d á la to m n a k  a te  t i s z ta  
szere lm ed  m in d  a zo n  k in c se i ir á n t , m e ly e k e t  m eg érd em lő m  
so h a  sem  tu d ta m  ; s o ly  ig a z , a  m in th o g y  a h a lá l k ü sz ö b é n  á l­
lo k , ez  ben n em  a h ib á n a k  e g y e t le n  tu d a ta , m it m a g a m m a l a  
s irb a  v is z e k . . . . E z e n  ü n n e p é ly e s  óráb an  esk ü szö m  n ek ed , 
h o g y  a k ir á ly  és b irod a lom  irá n ti á ru lá sn a k  soh a  m é g  c sa k  g o n ­
d o la ta  sem  fé r t  le lk em h ez . H o g y  a h a z á n a k  nem  k ev ésb b é  h iv e  
vo lta ra  és v a g y o k , k i fo g ja  m ost k é t le n i ? É s  a z é r t  h a lo k  én  
m e g , —  a tö r v é n y  s a  k ir á ly  e sk ü je  v o lt  a z  én  sz a b á ly o z ó m , s 
a ttó l sem  job b ra , sem  b a lr a  n em  en g ed tem  m a g a m a t eltán to -  
r i t t a t n i : „ v ia m  m eam  p er se c u tu s  su m “ —  és a z é r t  ö ln ek  m eg  
en g em et. —  E n n y it  e  n y a v a ly á s  p o lit ik á r ó l, m e g n y u g ta tá so d ­
ra , b á r  a rra  n ek ed  n in cs  sz ü k sé g e d , k i  e g y  m a g a d  soh a  sem  
e s té l  irá n y o m b a n  té v e d é sb e . A  g y e r m e k e k e t  c só k o ld  s á lld  
m eg  n ev em b en . N e  s z é g y e n ljé k , n em  k e ll s z é g y e ln iö k  m a g u k a t  
a ty ju k  m ia tt . E lé b b  v a g y  u tó b b  a zo k ra  h á ra m la n d ik  v is sz a  
h a lá lom  g y a lá z a ta , k ik  e n g e m  h á lá tla n u l s ig a z sá g ta la n u l g y i l ­
k o ln a k  m e g . H a g y d  el m o st az  o r sz á g o t a  g y e r m e k e k  m ia tt, 
i t t  a z  ő jö v ő jü k  c s irá já b a n  m e g m é r g e z te tn é k . A  te  v a g y o n o d  
e lé g  leen d  n e k ik ; jo b b  e g y  s z e r é n y  sors, m in t az  a la m izsn a  
a z o k  k ezéb ő l, k ik  ő k e t  á r v á k k á  te t té k . —  A z  én szegén y , jó  
k e d v e s  n ő v érem  ! M enj m in d já r t h o zzá , sz ü k s é g te k  leen d  e g y ­
m ásra , h o g y  e g y m á s t  tá m o g a ssá to k  ! — S z e g é n y  htí J a n cs im a t  
a ján lom  n ek ed , lá sd  el ő t, m eg érd em elte  irá n ta m . — A  g y a lá ­
z a ttó l, m e ly e t  n e k e m  s z á n ta k , m e n ek ü ln i rem élek . E  v é g r e  
r é g e n  v a n  n á la m  e g y  sz a b a d itó . E s  m o st m ég  e g y  b u csu -  
c só k o t!  I s te n  v e le d !  S z iv e m b e n  e g y e d ü l k ép ed d el, a jak im on  a 
te  n eved d el h a lo k  m eg . —  A  v is z o n t lá ta s r a .“
**■ (B atthyányi m ellszob or) B a tth y á n y i L a jo s  g r ó fn a k  
K u g le r  m ü v é sz ü n k  á lta l k é s z íte t t  igen  s ik e r ü lt  g y p sz m e ll-  
szo b ra  F e k e te  B ern á t p e s t i k ö n y v á r u s  á lta l m e g sz e r e z te tv é n ,  
a z  é le tn a g y sá g u  és  k is e b b  k ia d á sb a n  15  és k é t  fo r in tjá v a l em -
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l i te t t  k ö n y v á ru sn á l k ap h ató . —  G  r u  n  d , je le s  p est i k ő ra jzo ló  
p e d ig  ig en  k itű n ő  k ő ra jzb a n  a d ta  k i a  d ic ső ü lt  v é r ta n ú  a r c z -  
k ep é t, h árom féle  k ia d á sb a n , m e ly ek  k ö z ü l a  leg fin om ab b , c h i­
nai p ap íron  1 frt, á r n y a z o tt  n y o m á ssa l 7 0  k r .,  k ö z ö n sé g e s  
n y o m á ssa l 4 0  kr. A já n lju k  e k ép e t h ö lg y e in k  f ig y e lm é b e , m ert  
v a ló b a n  a ján la tra  m éltó .
•M* (A  belga k irályné) h a t h e ti it t  ta r tó z k o d á sa  u tán  
m ú lt k ed d en  reg g e l 8 ó rak or in d u lt B é c sb e . K isé r e té b e n  v o l­
ta k  : f iv é r e :  J ó z s e f  főh erczeg , a  fő u d v a rm ester , é s  k o m o rn á k . A  
p esti in d ó h á zn á l T h a isz  p esti fő k a p itá n y  fo g a d á  a k ir á ly n é t ,  
ki te s tv é r é tő l b u csu zása  a lk a lm á v a l ism éte lten  k ije le n té , h o g y  
h azá jab an i ta r tó zk o d á sá t é lte  le g k e d v e se b b  n a p ja i k ö z é  s z á ­
m ítja . A l c s ú t h o n  k ö ze léb b  h o ssza b b  id ő t tö lte  A n g e ly  
H en rik  b écs i a rczk ép iró  s a  m ű v é s z -e g y le t  e lö ljá ró ja . A  b e lg a  
k irá ly n é t három  a lak b an  festé  le , s e z e n k ív ü l J ó z s e f  fő h erczeg  
ről is a rczk ép a t k é s z íte t t .  E  m ü v e iér t h á ro m ezer  for in t t is z te -  
le td ijb a n  r é sze sü lt .
•H- (Az országos honvédgytilést) m ú lt k e d d e n  d é le lő tt  t á r ­
tá k  m eg  a b u d a i sz ín k örb en . E ln ö k ö lt  Iv á n k a  Im re , m e lle tte  
G ásp ár  táb orn ok  s S ch u lz  B ó d o g  ezredes ü lte k , a p á h o ly o k o n  
h ö lg y e k , k ö z tü k  D a m ja n ich  ö z v e g y e ; a k a r z a to k o n  szép  szá m ú  
k ö zö n ség . K é p v ise lv e  47  e g y le t  v o lt  1 3 4  k ü ld ö tt  á lta l. D u lo -  
v ic s  fő je g y z ő  fe lo lv a sá  a k ö zp o n ti b iz o t tsá g  je le n té sé t , m e ly b ő l  
m eg tu d tu k , h o g y  a m en h ázra  e d d ig  6 4 ,5 9 4  frt g y ű lt  be. V á -  
r a d y  G áb or in d ítv á n y á t , m e ly  sz e r in t  ha idő és k ö rü lm én y ek  
e n g ed ik , ism é t sü r g e tn i k e l l  a r o k k a n ta k n a k  s ö z v e g y e k  és 
á r v á k n a k  o rszá g o s  a lap b ó l v a ló  e llá tá sá t , e g y h a n g ú la g  e lfo ­
g a d tá k . V i d a c s  k i e m e l t e  a h o n l e á n y o k  é r d e m é t  
a  h  o n  v  é  d -m  e n  h á z  k ö rü l, s é ljen ek  k ö z t  om lité, h o g y  m aga  
D a m ja n ic h n é  töb b  ezer  fr to t g y ű jtö tt . V id a c s  fö la ján lá , h o g y  a  
m en h á zb a n  e g y  r o k k a n ta t  é le te  v é g é ig  m in d en n e l e llá t , m it  
éljen n el fo g a d ta k . A  g y ű lé s  je g y z ő k ö n y v i le g  m ond k ö sz ö n e té t  
a m enház b iz o t tsá g á n a k , m e ly e t  a g y ű jté s  fo ly ta tá sá ra  h ív o t t  
föl. K im o n d á  to v á b b á , h o g y  a m en h áz m ost a rég i h o n v éd ek  
szám ára  fo g  sz o lg á ln i, s a z t , h o g y  jö v ő b e n  mi c z é lr a  fo r d ít ta s -  
sé k , fü g g ő b e n  h a g y ja .
SS* (A  svábhegyi bucsu) p ü n k ö sd  h étfőjén  v érb e  k e r ü lt . —  
1 0 - 1 2  uj h o n v éd  id e jek o rá n  te lem u la tta  m a g á t, s g a r á z d á l­
k o d o tt m ár od a  fen n  is . E s te fe lé  le jövén , a b u d ai v á r o s v é g e n  
ö ssz e v e sz te k  a p o lg á r ia k k a l; k a rd o t r á n to t ta k , e z e k  p e d ig  
b otta l, k( /o ljVéd ték  m a g u k a t, és v erek ed és  fe j le tt  k i, h o g y  a
*‘a z a  t,:rök nem  m ertek  az  u tón jön n i, h a n em  a s z ő ­
lőkben  sz é lfu to t ta k , ü g y  h a llju k , h o g y  töb b  seb esü lé sen  k iv ü l  
k é t h a lá le se t  is tö rtén t.
H' (Herczeg Breczenheim Ferdínandné,) sz ü l. S c h w a r z e n ­
. aro^ na h erczegn ő , a  sá ro sp a ta k i v á r  tu la jd  on osa  S . A . 
Jj h e ly b en  1 2 ,9 0 0  ír t é r t  h á z a t v e tt  s a z t  n a g y le lk ü le g  fe la já n ­
lo tta  a z  o tt  fe lá llítan d ó  k isd ed ó v ó  in té z e t  h e ly isé g é ü l. I g a z i  h er-  
c z e g n ő i t e t t ! '
(^ aneszközök tárlata) le sz  P esten  a z  a u g u sz tu s i ta n itó -  
g y ü lé s  a lk a lm á v a l. E b b en  a g y e r m e k k e r te k h e z , k iseb b  és  n a ­
g y o b b  isk o lá k b a  v a ló  ta n itá s i k é sz ü lé k e k e t  á ll ít já k  k i — fö ld -  
„öm b et, térk ép et, á b rá k a t, stb . —  A  k iá llíta n d ó  tá r g y a k r ó l  
1 5 -d ik é ig  A ig n er  L a jo s  k ö n y v á r u s t  k e ll ér to s ito n i.
• í*  (N ovotha Gyula párbaja.) E g erb ő l ír já k  : A zo n  szom orú  
k im en e te lű  p á rb a j, m e ly n ek  h íre  m ost m ár a z  e g é sz  o r sz á g o t  
b efu to tta , s m e ly n ek  N o v o th a  G y u la , a  p é to r v á sá r i k er ü le t  
jo b b o ld a li k é p v ise lő je lö lt je , a z  o r sz á g  e g y ik  le g r é g ib b  c sa lá d ­
já n a k  u to lsó  s v a g y o n o s  sarja , a  szé le s  ism oretü , finom  m ive lt-  
ség ü  s a lig  3 4  év es  ifjú  á ld o za ta  le tt, ism é t e g y ik  k ö v e tk e z m é ­
n y e  azon  szeren csé tlen  p o lit ik a i v is z á ly o k n a k , m e ly e k  három
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é v  ó ta  ú g y  a tá rsa d a lm i, m in t a  b é k é s  c sa lá d i é le te t is m eg ­
m é te ly e z té k  ! E g y  N o v o tá h o z  ig e n  k ö z e l á lló  e g y é n is é g  le v e le  
a z  e llen p á rti fő k o rtesek  k e z é b e  k e r ü lv é n , ö zek  a z t  c z é lja ik r a  
k iz s á k m á n y o ln i ü g y e k e z te k , m e ly  k ö r ü lm é n y  N o v o th á t  k e m é ­
n y eb b  k ife je z é se k r e  in d itá . E  k ife je z é se k  á lta l S z e d e r k é n y i  
N án d or m a g á t sé r tv e  é r e z v é n , lev é lb en  fe lv ilá g o s ítá s t  k é r t , s 
m iu tá n  a le v é lv á ltá s sa l a z  ü g y e t  b e v é g e z n i n em  le h e te tt , N . 
G y u lá t  k ih ív ta . A  p á rb a j m . hó  3 1 -é n  d . e. m en t végrbe az  ide  
e g y  ó rá n y ira  fek v ő  k ie s  v id é k ü  F . T á r k á n y  e r d ő sé g e i k ö z t  s 
m in t m ár a la p o k  o lvasó i tu d já k , sz e r e n c sé tle n ü l. A  30  lé p é s ­
n y i tá v o lsá g r ó l S z . N . lő t t  s n y u g o d ta n  á lló  e lle n fe lé t  fe lső  k a r ­
já n  át m e llén  k eresz tü l lő tte , ú g y , h o g y  a m á s ik  o ld a lá n  jö t t  
k i a g o ly ó . A  szeren csé tlen  a zo n n a l ö s s z e r o g y o t t ,  d e m ég  eg y  
p á r  ó r á ig  élt, s c sa k  d é lfe lé  h u n y té i .  S zo lg á ljo n  e  szeren csé tlen  
ese t p é ld á u l, h o g y  a p o lit ik a i v itá t  soh a  s z e m é ly e s  té rre  n e v i ­
g y ü k  s ta r tsu k  szem ü n k  e lő tt  a p á in k  p é ld á já t, k ik  a  le g n a ­
g y o b b  p á r th a r c z o k  k ö zep e tte  is tu d ta k  e llen e i lenn i a  d o lo g n a k ,  
a n é lk ü l, b o g y  a szem élyn ek  is  e llen ség e i le t te k  v o ln a . N a g y o n  
s z e r e n c sé tle n  ü g y  a z ,m e ly  az  e rk ö lc s te len ség  fe g y v e r e iv e l v é l d ia ­
d a lra  ju th a tn i, és m ég  szeren csé tlen eb b  d ia d a l a z ,m e ly e t  g y ilk o s ­
sá g g a l v ív n a k  k i. —  M ás r é sz t  a zo n b a n  az  is  h a ll ik , h o g y  N o-  
v o th a  G y u la  nem  p árb aj á ld o za ta  le t t , h a n em  ö n k é n t  v e te t t  
v o ln a  v é g e t  é le tén ek .
•H° (A  nem zeti színpadon) m ú lt h é tfő n  V í z v á r i  G y u la  a 
b e c sk e r e k i m a g y a r  sz ín tá r su la t  ta g ja  lép e tt  fö l, m in t F o d r á k  
M isk a  a S z ig e t i J ó z s e f  „ K ís é r te ib e n “-éb en , b e tö ltv e  m in d a zo n  
v á r a k o z á s t , m e ly e t ism erő se i k ö tö t te k  v e n d é g já té k á h o z . Ő több  
é v  e lő tt  a  n ép sz ín h á zb a n  tű n t fö l, m in t k ezd ő  s z ín é s z , O ffen ­
b a ch  o p ere tte -je ib en  e r e d e tile g  á b r á z o lv a  a  b u r le s z k  a la k o k a t .
— A z ó ta  fo ly v á s t  h a la d t, a el leh e t ró la  m o n d a n i, h o g y  te tő tő l  
ta lp ig  ü g y e s  s z ín é sz , k i je llem ző  v o n á so k k a l á b rá zo l, s e le g e n d ő  
k ó m ik a i érrel b ír . A  m á so d ik  fe lv o n á sb a n  sze r e p é n e k  tra g ik o -  
m ik a i h a n g u la tá t  is , m e ly  n em  k ö n n y ű  fe la d a t, jó l e lta lá lta , s 
a  k ö z ö n sé g  tö b b szö r  n y ilv á n itá  te t s z é s é t  ta p s  é s  k ih ív á s  á lta l. 
T ö b b szö r , m in t h a llju k , n em  lép  fö l, m iu tán  a z  id e ig len esen  
ig a z g a tó  tr iu m v irá tu s  (S z ig lig e t i ,  E r k e l, C se p r e g h y ) csu p á n  a 
ren d es s z e m é ly z e tte l k ív á n  e lő a d á so k a t ta r ta n i. E z  e g y  fö llép és  
is  a zo n b a n  m e g g y ő z te  a k ö z ö n sé g e t , h o g y  V íz v á r i a  m a g y a r  
s z ín é sz e t  te h e tsé g e sb  s b iz to s  jö v ő t  ig é r ő  ta g ja i k ö z é  ta r to z ik .
•H- (Csinos mtilap) je le n t  m eg , m e ly en  n em zetü n k  k o r sz a ­
k o s  férfia i m in d  ö ssze  v a n n a k  fo g la lv a  A tt i la  s Á r p á d tó l e g é sz  
D e á k  F e r e n c z ig . O tt v a n  szt. I s tv á n  és L á«z ló , I V . B é la , H u- 
n y a d y  J á n o s  é s  M á ty á s , Z á p o ly a  J á n o s  és Z r in y i M ik ló s , B e th ­
len  G á b o r  és I I .  R á k ó c z y  F e r e n c z , J ó z s e f  nádor és S z é c h e n y i  
I s tv á n , g r . B a t th y á n y  L a jo s , K o ssu th  L a jo s  és D e á k  F e r e n c z .  
A m ü la p  t is z ta  jö v e d e lm é n e k  e g y  je le n té k e n y  r é sz e  a h o n v é d -  
m en h á zra  van  sz á n v a . A  m ü la p  k a p h a tó  P e ste n , B ic k e l G u s z ­
tá v  (e z e lő tt  L au ffer  te s tv é r e k )  k ö n y v k e r e sk e d é sé b e n  ; M isk o l-  
czo n  a k ia d ó  : S z in a y  I s tv á n n á l. Á ra  2 frt 20 k r , és u tá n v é t  
m elle tt  is  m eg ren d e lh e tő .
V (Már régen beszélnek róla,) h o g y  az  orosz  k o rm á n y  az  
o sz tr á k -m a g y a r  b irod a lom b an  töb b  fő k o n z u la tu st  a k a r  á llíta n i. 
A  p e s t i fő k o n zu la tu s  ü g y é b e n  a z  orosz  m in isz te r ta n á c s  le g ­
u tó b b i ü léséb en  e lő te r je sz té s t  te tt , m ely  szer in t te k in te tte l a 
je le n  p o lit ik a i h e ly ze tre , P e s te n  a fő k o n z u la tu s  m elle tt  ö n ­
á lló  p o lit ik a i t i tk á r s á g  is v o ln a  á llíta n d ó . A te r v e z e t  szer in t  
ózon k e ttő s  k o n z u lá tu s  m ég  a  je le n  évb en  m eg k ezd en é  m ű k ö ­
d ését.
°M* (Egy dúsgazdag hollandi,) ki nem  r é g  P a u l de K o c k  b á ­
jo s  u n ok  a h u g á t v e tto  n ő ü l, je le n le g  P esto n  m u lat, s a n n y ira  
m e g szere tto  h a z á n k a t, h o g y  m o st n a g y  szo rg a lo m m a l tan u lja
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n y e lv ü n k e t  és á llan d óan  M a g y a ro rszá g o n  s z á n d é k o z ik  le te ­
lepedni.
(Rózsás N apló.) N é m e t h  Sam u, ism ert p esti ü g y v é d  és 
h ázb irtok os, e lj e g y z é  S z a j b é l y  Id a  k isa ssz o n y t . —  D e -  
b r e c z e n b e n  a „ H a z a “ cz im ű  b a n k t i t k á r a :  K i s s  J ó z s e f  
ur, e n ap ok b an  v e z e té  o ltárh oz H  a 1 a s s y  S aro lta  k isa s sz o n y t .
•H°(Vegyes hírek) A z „ A  t h e n a i u  m “M araszton i á lta l ra j­
zo lt s igen  jó l s ik e r ü lt  a rczk ép a t a d o tt k i B a tth y á n y  L a jo s r ó l ; 
ára 1 frt. —  E g y  d e s p e r á l t  s z a b ó l e g é n y  pár  
nap e lő t t  b eu g ro tt  a D a n á b a , s e g y  o tt levő  c só a a k o 3 m e g ­
m en té ; de a sza b ó le^ én y  k ésse l ro h a n t sz a b a d itó já n a k , h o g y  
m ért g á to lta  szá n d o k á b a n , s k is z a b a d ítv a  m a g á t, ú jra  b e u g ­
rott s e lm e r ü lt .—  M a g y a r o r s z á g o n  e d d ig e lé  2 7 1 9  fia ta l 
em ber lé p e tt  be e g y é v i ö n k é n te sn e k . E z e k  k ö z ü l 1 7 3 2  m ár k i ­
szo lg á lt . K ö z ü lö k  1 0 2  le tt  t isz tté , 4 3 7  le tt  a lt is z t té , 27  s z o l­
g á lta k  m in t o rv o so k , 1 m in t á lla torvos, 8 m in t g y ó g y sz e r é s z .
— B á r á n y  f a r k a s b ő r b e n .  B u d á n  e n ap ok b an  e lfo g ta k  
e g y  k o ld u st, k i azon  ü r ü g y  a la tt, h o g y  m a jd n em  éhen h a l, b e ­
to la k o d o tt a h á z a k b a , h o g y  ott k ed v ező  a lk a lo m m a l lophasson . 
M időn b e h o z tá k  a v á ro sh á zá r a , o tt a zo n n a l rá ism ertek  m in t  
B ra ch tl S z a n isz ló  ism ere tes  to lv a jra . A  to lv a j-k o ld u sn á l k ü lö n ­
ben 21  frt 45  k r t ta lá lta k . —  R  o l l  á n  E rn ő n é  u r h ö lg y  m eg ­
lá to g a tv á n  a jó z se fv á r o s i uj b ö lc sö d é t, ab b an  e g y  á g y -a la p ít ­
v á n y t  te t t  7 0 0  ír t ta l.  —  V o g g e n h u b e r  V ilm a  a sszo n y  
B erlin b ő l nem  tá v o z h a tv á n , n em zeti s z ín h á z i ven d ég szerep lése  
e zú tta l e lm arad . —  R a j  n e  r P á lró l a z  a h ir  é rk ez e tt , h o g y  
m ár job b an  van . —  A  v a k o k  i n t é z e t é b ő l  ez  idén  
k ilép ő  k ilen c z  v ilá g ta la n  n ö v e n d é k  zen ek a rr a  a la k u lt , s k ö ­
zelebb  k ö rú tra  ( leg e léb b  is  K ec sk em é tre ) m en n ek  z e n e e s té ly e ­
k e t ad n i. —  K a l o c s á n  m . hó 2 9 -é n  R e m é n y i h a n g v e r se n y t  
a d o tt szép  szá m ú  k ö z ö n sé g  e lő tt, b ár  u g y a n a z  n a p  e g y  v á n ­
dorló lo v a r -tá r su la t is e lső  e lő a d á st ta r to tt . — G r .  A n d r á s  s y  
G y u la , k ín ok  fényes kezdeményezése fo ly tá n  több  m in t s z á z ­
tízezer  frt g y ű lt  be a h o n v é d se g é ly z é sr e , v a sá rn a p  d é lre  é r te ­
k e z le te t  h itt  ö ssze  a „ K ö z te le k “ te r m é b e , ho l a  se g é ly z é s  m ód­
ja iró l fo g n a k  ta n á c sk o z n i. —  H  o 11 á n E rn ő  m ú lt szerd án  a  
k ö zm u n k a - és k ö z le k e d é s i m in isz tér iu m  á lla m titk á r sá g á tó l fö l­
m en tette  és ez  a lk a lo m b ó l je le s  sz o lg á la ti e lism er éseü l a  L ip ó t-  
rend  k ö z é p k e r e sz tjé v e l r u h á z ta to tt  fe l. E  je le s  férfiú  h ir  s z e ­
r in t, a m a g y a r  é sz a k -k e le t i  v a sú t  ig a z g a tó ja  le s z ,1 8 ,0 0 0  fr t  fize ­
té s s e l .—  A z  i p a r e g y l e t  e ln ö k é v é , m iu tán  b . E ö tv ö s  lem o n ­
d o tt , a lk a lm a s in t'if j . Z ic h y  J ó z se fe t  v á la s z t já k .— V  á r a d y  G á  
b ort a szo m b a ti fá k ly á s -z e n e  a lk a lm á v a l P ü n k ö sd y  F e ren cz  m ű ­
eg y e te m i tan u ló  ü d v ö z lé , k ife je z v e  az ifjú sá g  k ö szö n e té t a b u d a i 
m ű eg y etem  á th e ly e z é se  v é g e tt  ta n ú s íto tt  m ű k ö d éséér t. —  A  
k o l o z s v á r i  k e r e sk ed e lm i és ip a rk a m a ra  a k eresk ed e lm i 
m in isz tér iu m h o z  a z  irán t fo ly a m o d o tt , h o g y  a z  erd é ly i ipar ér­
d ek éb en  in té z k e d jé k , h o g y  a z  o tta n i h on véd ok  ö ltö zék  s z ü k s é g ­
letei o tt h e ly t  á ll ít ta s sa n a k  k i, m in t ez 1 8 4 8 — 4 9 . v o lt . —
A  n e m z e t i  s z í n h á z  in ten d á n si h e ly é re  K e m é n y  G á ­
bor b á ró t ca n d id á ljá k  ; o ly  je lö lé s , m e ly h ez  m i is a  legteljeseb­
ben c sa tla k o z u n k . — A  k o r o n á z á s  é v n a p j á n ,  ju n iu s  
8 -k án , a b u d a v á r i fő tem plom ban  ü n n ep é ly es  is ten i tisztelet ta r ­
ta to tt, m e ly en  n a g y  szám ú  e lő k e lő  k ö z ö n sé g  v o lt je len . — 
P ü n k ö s d  m ásod n ap ján  d éli 1 ó r a k o r  a kororalai p u sztán  
V eszp rém m eg y éb en  n a g y  j é g  e se t t , m ely  » gabnában  n a g y  
k á r t o k o zo tt . H a so n ló  h irek  érk ezn ek  Komárom- és G y ő rm e-  
g y é b ő l is , ho l a j é g  sz in tén  so k  k á r t tott.
4 *  (H alá lozás) Dr. T ö l t é n y i  János a kaposvári me­
gyei közkórház első orvosa, a sznbadságharczban törzsorvos s
m in isz ter i tan ácsos, m iilt hó 26-án  m ellgörcsben  K a p o sv á ro tt
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elh u n y t. —  E  hó 7 -k é n  h u n y t el T a sso n  id ő sb b  b ern á th fa lv i 
F ö l  d v á r y  M ih á ly , é le té n e k  8 2 -d ik  é v éb en . E g y ik e  v o lt  a 
rég i jó k n a k . —  L u b y  I s tv á n  ho< szasb b  b e te g sé g  u tá n , e  hó
6 -k á n , 4 7  é v e s  k o r á b a n , P e s te n  e lh u n y t . B é k e  h a m v a ik r a !
Nemzett színház.
Jun ius 6 -kától.
Ju n iu s  6 -d ikán : V ízvári G yula fö llép teü l: „K isérte t,“  Szigeti népszínm űve,
3  felv . _ Ju n iu s 7 -k én : „B ánk bán,“ E rk e l dalm üve. — Ju n iu s 8 -k á n :
P rie lle  K ornélia és Szerdahelyi fö llép teü l: „D elíla ,“  F e u lle t drám ája. 
Ju n iu s  9-kén szünnap. — Ju m u s 10-kén : „Tudós nők ,“ M olierétöl. Jun ius 
11-kén : H am le t,“ Gounod operája.
G a z d a s s z o n y o k n a k
Csukaleves.
E g y  szép  c s u k á t  m e g t is z t ítv á n , m e g m o sv á n , d ara b o k ra  
k e ll  v á g n i, a z o k a t  sz á r a z r a  m eg tö rü lg e tn i és forró zs irb a n  
e g y  v ö r ö sh a g y m á v a l, e g y  zö ld  p e tr e z se ly e m m e l e g y ü tt  p u h ára  
p á ro ln i. K ih ű lé s  u tá n  a z  e g é s z  h a l a t  k iv é v e , 3 — 4  d a ra b o t m o­
z sá r b a n  k e l l  m eg tö rn i, a s z á lk á k a t  és a b őrt e léb b  e ltá v o lit-  
v á n . A  fin om ra  tö r t h a lh ú s t  v iz z e l v a g y  e g y  k is  m arh ah u sle -  
v e s s e l m ég  e g y  ó rá ig  fő n i k e ll h a g y n i, e g y  k ic s i v ilá g o s  r á n ­
tá s t  c s in á ln i, a fin om  sz itá n  á tsz ű r t  h a llé v e l fe lö n ten i, a  leve-  
se s tá lb a  3— 4 to já ssá r g á já t  e lk ev er n i, a  forró le v e s t  p e d ig  r e á ­
ön ten i és b e tá la ln i, A z  e léb b  fé lre te tt  n é h á n y  d arab  h ú sb ó l  
p e d ig  apró k is  g a lu s k á k a t k e ll fo rm á ln i (e g y  k is  v a ja t ,  2 to já ssa l  
jó l e lh a b a r v a , a k é s s e l v á g o tt  h a lh ú st, e g y  te jb e  á z ta to tt  z se m ­
ly é t ,  e g y  k is  b o rso t b e le t é v e )  e z e k e t  forró z s irb a n  k i k í l l  sü tn i  
é s  a  le v e s b e  r a k n i. E g y  k is  r á k v a ja t  fe lo lv a s z tv a  és ö n tv e  a 
le v e sb e , an n a k  jó  iz é t  c sa k  em eln é.
Hideg rizs.
E g y  n e g y e d  fon t r iz s t , m i u t á n  forró  v iz b e n  á z ta t tu k , e g y  
n a g y  m esze ly  te jsz ín b en  p u h á r a  k e ll fő zn i, b e lé  te v é n  e g y  
d arab  v a n ig l iá t  és e g y  n e g y e d  fo n t e z u k r o t. H a  a r izs  p u h a , 
h id e g  h e ly r e  k e l l  ten n i, h o g y  e g é sz e n  k ih ű ljö n . E k k o r  m ásfél 
la t  g e la t in t  fe l k e ll o lv a s z ta n i, sz in té n  h id e g r e  tenn i, e g y  it e z e  
te jsz ín b ő l h a b o t v ern i, eb b en  10 la t e z u k r o t és a  m ég  m eg  nem  
k e m é n y e d e tt  g e la t in t  ö n te n i, a  h ab ot a r iz s k á sa  k ö z é  k ev ern i, 
e g y - k é t  form át te j je l m e g n e d v e s ite n i, a  r iz s t  b e lé  ten n i, h id eg  
h e ly e n  tá la lá s ig  h a g y n i,  a k k o r  h ir te len  k ib o r íta n i, a  r izs  k ö rü l 
te jsz ín h a b b ó l k o sz o r ú t form áln i é s  a z t ,  v a la m in t a r iz s t , fr iss  
ep erre l v a g y  m á ln á v a l fe le z ifr á z n i, és sz itá n  á ttö r t  ep ret v a g y  
m á ln á t czu k o r r a l e lk e v e r v e , e g y  m ásik  tá lk a  m ellé  a d v a , h id e ­
gen  b e tá la ln i. 6 . Matild.
 ------■— -mit —  —
D i v a t t u d ó s i t á s .
M ost, midőn a  nyári d iv a t a  m egállapodás idényébe lépett, semmi 
ú ja t  és m eglepőt nem m ondhatunk e részben, csak v isszap illan thatunk  
a rra  a  m it a  d iv a t eddig terem te tt és azokból a  leg jobbat és legczélszerüb- 
bet em elhetjük k i, m i“ 1 o lyan t, m i leginkább u tán zásra  méltó.
A ru h ák n ál a  tün ique és fodor m int legszebb d íszítések bizonyultak  
be s egyátalában csak  is íg y  k iá llíto tt ru h á t lehet lá tn i. D íszítésül finom 
ru h ák ra  rendesen bársonyszalag  h aszn á lta tik , még pedig egészen könnyű 
ru h ák ra  is ; selyem- vagy  csipkedísz sz in tén  sűrűn a lk a lm a z ta tik  egyszerűbb
és gazdagabb összeállításoknál. A színek közül a  világos lila, világos sárga, 
drapp  és ham uszin legnagyobb kedveltetésben részesülnek és pedig majdnem  
á ta lán o san  sim a kelmében.
A m o s ó - r u h á k  között a  beosztott to ille-ruhák legnagyobb te t ­
szést a ra tta k , m ellettük a  creton is nagy kedveltetésben részesü lt, sőt m ég a 
jaconas is, de kevésbbé a  m ousseline, mely he lye tt inkább  a  barége és g re n a ­
dine szörkelm ék le ttek  választva.
A f ö l v e t  ő k  között a  troussirozo tt fekete c.ishem ir-fölvetők d iv a ­
toznak  leginkább, színes beszövött bordűrrel díszítve. Selyem ben a  testhez 
álló csipkével d íszített paletó t még m indig nagyobb kedveltetésben részesül, 
m int a  bö, és m a i  s z á m u n k h o z  m e l l é k e l t  d i v a t k é p ü n k  is 
ábrázol egyet, mely egyik legújabb form áknak képviselője. E zen p a le tó t 
elöl bó' és csak hátu l van  testhez szabva, mely rész egy belső öv á lta l a  de­
rékhoz szo ritta tik . Á ra %  frt.
A ruha  kék selyemből van, 6  keskeny  és egy széles fodorral és m agas 
derékkal. Á ra 80 frt.
2-dik a lak  : koczkás p iqué-ruha  félbő paletóval, m agas derék, tun ique 
és szoknya egy széles fodorral és azonkívül rüche-sel a  tu la jdon szövetből 
díszítve. Ára 40 frt.
F igyelm eztetjük  még t. olvasónőinket A l t é r  és K i s s  d iv a tc sa r­
nokára, honnét az im ént le irt ruhák  szárm aznak és hol n yári szövetek nagy 
vá lasz tékban  ta lá lta tn ak .
S z á m r e j t v é n y .
Gálfi Prileszky Maritól.
4, 11, 6 . Annál regényesebb á lta la  a  vidék ■
2, 12, 7, 11, 9. M ag yaroknak  gyűlölt ellensége ;
7, 5, 12. N agy szorgalom  kedvelt szép gyümölcse ■
1, 5, 4. Ezzel szeretni, ig azán  szeretni.
11, 7, 8 , 3. A papok és az ap áczák , m inden napon sokszorozzák.
1, 11, 12, 11. Im ádott ez m inden nő és férfi sz ívnek;
T an ú ság , hogy egy hős fia ugyanonnek.
1 —12 E z  eszm ének filléreit fe lá ldozá:
M it százezrek követének.
M egfejtési határidő  : ju liu 9 9-dike.
— n h r -
A  f. é . 2 0 -d ik  szá m b a n  k ö z lö t t  sa k k r e j tv é n y  é r te lm e : 
„ K lo tild  fő h e r c z e g n ő .“ H e ly e s  m eg fe jtésé t k ö v e tk e z ő  t. e lő f iz e ­
tő in k  k ü ld té k  b e :
F ied ler O ttilia , M arosy E m ília  és H erm in, Z sigray  Istvánná, H alm ay
Em iha, Kalos E rzsi, K anyurszky Ma­
. T alányi Vilma, T óth Gedeonnál 
Sváby Izabella , Ivády  N ina, Gy alasy M ária, Jeszenszky A ranka Bodnár
Anna, T eli M ari, P e trich  V ilm a, Szücs M. Téré? w  tt- ’
t  l  ■ r  i í  * M n  xT i ’ ^ósfy Nina, K azay G izella,Laczhegyi Gyuláné, M arótliy Helén, N yáry TarÁ? ¿Q 7- i c  ^  >
n  J  , n , Zs6fia’ Bogcha B érezikIlona, K unczl Olementine, -tSonedikovics T *
, , T . , . „ * , Kóza.G ju ra  J a n k a , B asilides nő­
vérek, László R<»rolyné, Izsán y i Endréné, Dancs Józsefné Geher Antalné
B rodszky F rid e rik a  Juhász  Vilma, P á lfy  Gyuláné, Nagy né E rzsébet, K árm án 
L  , dzv. Z ibai Saudorné, Fencz k Vaszócsik M ária, Erdensohn E m ilia  
E atk o v szk y  M ari, Szepessy Szilágyi L id ia , S z ilá g y ig  E ácz T eréz, Zubovics’ 
F icsór Em m a, Arvay Irm a, B rocken Kovács Emmn 
A ntónia, Szabóky E rzsiké , B álin t Ju liánná .
I lk a  és B erta, P ász té ly i Danielovich 
tild , Szapper J a n k a , Ném ethy Zsuzsanna
KiMiap Mari, Napy
T a r t a l o m .
A m ezei v irág , E m í l i á t ó l .  (Folyt.) - N ő m n e k ,  D o b 6  László- 
t o l . — Viola, D a l l a m o s  E rnőtől. (Vége köv. _n i, -i . ,
V iskitől. _  Külföldi Írónők. (F o ly t.) -  E gy hét tö r té n e tT ’T  B udapesti 
hírvivő. -  Nem zeti színház. -  Gazdasszonyoknak. _  D ivattudósitás. -  
Szám rejtvény. — A t. rejtvény-fejtó 'k névsora.
A b o r i t  é k  o n  : H eti n ap tár. -  Vidéki hirok. -  M egbízások tára .
— H irdetések .
M ai szá m u n k h o z  v a n  m e llé k e lv e :  
és e lő f iz e té s i fö lh ív á su n k .
je len  h a v i d iv a tk é p ü n k
F e le lő s  s z e r k e s z tő ,  k ia d ó  és la p tu la jd o n o s : Em ilia .
P e st, 1870.N yom attato tt Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik sz. a.
%
Előfizetési dij (illetm ényekkel) : |  Szerkeaztfii s kiadói iroda ; v ¿“¿ f "  f  H.vokintd
Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 í r t ,  egész évre ^  kalap-n tcza 17-dik szám, 2-dik f  v  • a j-u a . . ?  1J  A könyvek m eghozatala egész-, a mulap
♦ 4 * * * - « •  i  m in d en  szü k ség es  h ím z e tra jz o k -  I
♦ J u n i u S  1 9 - k e n ,  *  M - ív e n k i n t  k é t tö rténelm i mü- !  m eghozatala félévi já ra tá s i kS te lez te tést
* lap és tiz  kfltet könyvm ellék lettel.
12 f r t. E gy-egy félévi m űlapért 30-30 k r 
és egy-egy k ö te t könyvraellék létért 10
10 kr. t
Hirdetések dija :
Egy 4-wzer hasábozo tt so rért 8 kr. 1870.
I
foglal m agában a lap  irányában.
A  m e z e i
I V
A  szo b a  a jta ja  b ezá ró d o tt é s  E te lk a  m a g á b a n  m a ra d t ; 
szem ei e g y  id e ig  az  a jtó ra  v o lta k  fü g g e s z tv e , a  m erre a le á n y  
tá v o z o tt , a  k i e  re tten e te s  h ir t a  s z iv é b e  s z a r ta  ; a z tá n  k ö r ü l­
te k in te t t  a  szo b á b a n , ijed ős, r é v e d e z ő  te k in te tte l, a z tá n  v é g ig  
s im íto tta  h o m lo k á t, a  m ely  el v o lt  b o r itv a  h id eg , h a lá lo s  v e r í­
té k k e l , a z tá n  n a g y  fo h á sz  sz a k a d t k i  k eb e léb ő l é s  m a g á h o z  
té r v e  k á b u la tá b ó l, sű rű  z o k o g á sb a  tö r t  ki.
H á t a z  ig a z  v o ln a , a m it e le á n y  m o n d o tt?  H á t  az  
le h e tsé g e s  v o ln a  ? Ó t g y a n ú s ít já k , az ő női b e c sü le té t  m e r é s z ­
ü k  sárb a  r á n ta n i?  H á t o ly a n n a k  n éz  ő k i, m in t a k i e lő tt  n in ­
csen  sz e n tsé g  a fö ldön  ? A v a g y  a n n y ir a  sü ly ed t m ár az  em b e­
r is é g , h o g j a z  erk ö lc s  is ten i b é ly e g é t  m eg ism ern i sem  tu d ja ?  
O ró la , a  k i m in den  órá b a n  k é sz  é le té t  o d a a d n i fér jéér t, i ly e s ­
m it c sa k  fö lten n i is m e része ln ek  ! E s  ha  nem  szere tn é  is  férjé*, 
h a m in d en  szere te t k i v o ln a  h a lv a  sz iv é b ő l, k ép esn ek  ta r ta n á k  
őt a n n y ira  k iv e tk ő z n i m ind en  e rk ö lc sb ő l, a n n y ir a  a lá sü ly e d n i, 
a n n y ir a  k iv e tk ő z n i az  ö n ö n m a g a  irá n ti b ec sü le tb ő l ! R e t te n e ­
tes  ! L o h e tsé g e s -e , h o g y  e z t  otnber ő ró la  fö lte g y e  ?
E s  a s z e g é n y  a ssz o n y  s ir t és z o k o g o tt , m in te g y  k ö n y e i-  
v e l le  a k a r v á n  m osn i e g y a lá z a t o s  fö lte v é s t  am a  se le jte s  s z i v e k ­
b ő l, és la ssa n -la ssa n  m e g k ö n n y e b b ü lt  a  k ö n y e k tő l é s  b eb o ru lt  
le lk éb en  a n y u g o d ta b b  g o n d o lk o d á s sz iv á r v á n y a  b o n ta k o z o tt  e lő .
—  P le ty k a , p le ty k a  —  sz ó la lt  m eg  b en n e a  t is z ta  ö n tu ­
d a t v ig a s z ta ló la g  —  e lisz a p o so d o tt  s z iv e k  b ü zh ö d t p á r á z a ta , a  
m e ly  c sa k  a  le v e g ő t ro n th a tja  m eg , d e a t is z ta  e r k ö lc s  m a g a s -
v i r á g .
Elbeszélés.
K m i l i á tó l .
( F o l y t a t á s . )
s á g á b a  nem  k é p e s  fe lsz á lla n i. M e g k e l l  a z t  tu d n i v e tn i, e l ­
m e n n i m e lle t te  e lfo rd u lt te k in te t te l ,  m in t a  h o g y  a z  u n d o k  p o ­
c so ly a  e lő tt e lm e g y ü n k . M it á r th a t a z  n ek em  ?
D e  e k é r d é sr e  a s z e g é n y  nő ú jra  ö ss z e r á z k o d o tt . H á t  
c sa k u g y a n  n em  á r th a tn a  n ek i e z  e lisza p o so d o tt le lk e k  b ü zh ö d t  
p á r á z a ta  ? —  k ér d é  m a g á b a n . —  H a  férje  m eg tu d ja , a  m it  a z  
u n d ok  n y e lv ű  a ssz o n y o k  ró la  sz ó ln a k  ? N em  fo g  sz a v a ik n a k  h i ­
te lt  a d n i ; oh nem , errő l ő m eg  v a n  g y ő z ő d v e  ; h iszen  férje  s z e ­
re ti ő t, n e m c sa k  sz e r e t i, d e b ecsü li is  ő t, h o g y a n  a d h a tn a  te h á t  
h ite lt  ez  u n d o k  s z a v a k n a k  ?
I g e n , d e  a v i lá g ,  m it  fo g  ez  szó ln i e d o logh oz , h a  m eg  _ 
tu d ja , a  m it e z  u n d o k  n y e lv e k  ró la  b e sz é ln e k  ? É s  a  v i lá g  b i - 
z o n y o s a n  m e g fo g ja  a z t  tu d n i, m ert a z  u n d ok  b e sz é d  n em  m a ­
ra d h a t t ito k b a n  ; lá ta t la n u l s z iv á r o g  a rá g a lo m , e g y r e  to v á b b , 
m in t a  v iz c s e p p e k  a fö ld  fe le t t , v a g y  a  fö ld  'a la t t ,  a  m ig  c sa k  
f e k e te  fe lh ő k k é , v a g y  r a g a d ó  fo ly ó k k á  n em  n ö v e k e d n e k . A  
m in t a k is  M a r g it  m e g tu d ta , ú g y  fo g j á k  a z t  m eg tu d n i százan  
é s ezren  é s  e z e k  n em  fo g já k  k u ta t n i ,  h a  ig a z -e  v a g y  nem , a 
m it ró la  s z ó ln a k , h an em  h ite lt  fo g n a k  ad n i a  gonosz nyelvek  
u n d o k  b e sz é d jé n e k , és a k k o r  el v a n  v e s z v e  a z  ő becsülete, 
fér je  b e c sü le te , ö r ö k r e , v is s z a sz e r e z h e t le n ü l .
E s  a s z e g é n y  n ő  h a lv á n y  sz é p  fe jé t k e z é v e l m e g tá m a sz tv a ,
ú g y  ü lt  a z  ő k e d v e s  o tth o n n já b a n , m inta  
tö n én ek  c z e llá já b a n , é s  h iá b a  v o lt sziv^
bűnös m a g á n y o s  bőr' 
ének fe lsz ó la lá sa , h o g y
h iszen  ő á r ta t la n , a z é r t  a z  ed d ig  o ly »11 k ed v es  o tth o n n ja  m é g is  
e g y  ö rö m te len  b ö r tö n h ö z  h a s o n l í t o t t  m ost e ő tte .
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É s  vá ljon  ig a z á n  o ly a n  á r ta t la n -e , m in t a m ily e n n e k  öt 
s z iv e  m o n d ja ?  E  k é r d é s t  v e té  fö l m o st h á b o rg ó  e lm éje , -  v á l ­
jo n  m i b á to r íto tta  fel e  g o n o sz  n y e lv e k e t ,  h o g y  a r á g a lo m  u n ­
d o k  n y á lá v a l b e c sü le té t  b e s z e n y e z z é k  ? A z , h o g y  b áró  T ó ­
sz e g h y  A rth u r  e g y  id ő  ó ta  ő t m e g lá to g a tja  ; n o s, m i v a n  ab b an  ? 
és m i c z é lb ó l tű r i e g y a k o r i  lá to g a tá s o k a t?  a leg n e m e se b b  
c z é l b ó l ; a z é r t , h o g y  fé r jé n e k  h a szn á ljo n  v e le  ; ez  ig a z , de a z é r t  
a  lá t s z a t  m é g is  e llen e  v a n , a  v ilá g  p ed ig  c sa k  a lá t s z a t  u tá n  
in d u l, te h á t  n é m ile g  fe ljo g o s íto tta  reá , h o g y  b e c sü le té t  u n d o k  
n y e lv é r e  v e g y e ,  ő m a g a  sz o lg á lta t ta  n ek i arra  a z  o k o t és a l­
k a lm a t , h o g y  ő t se m m iv é  t e g y e ! . . . .
M it  te g y e n  teh á t, h o g y  a fen y e g e tő  v e s z é ly t  k ik e r ü lje  ? 
M ik é n t iz z ó  v a sp á n to k , o ly a n  ég e tő  fá jd a lo m m a l c sa v a r o d o tt  
e k é r d é s  s z e g é n y  nő  e lm éje  k ö rü l. E lt i l t s a  a b á ró n a k  a to ­
v á b b i lá to g a tá s t  ? A k k o r  m e g sé r ti e  fő u r a t , a m it e g y  főu r soh a  
sem  tu d  e lfe le jte n i é s  fé r jé n  tö l t i  m ajd  b o s z u j á t ,  ú jra  k in o s  ü l­
d ö z é s n e k  lesz  k it é v e , k it é v e  á lta la  és é s  épen  a k k o r , m id őn  a  
r é g ó ta  so v á r o g v a  v á r t  e lő lé p te té sr e  u ja b b  k ilá tá s a  n y í l t ! E s  
a z tá n  m it n y e r n e  v e le , h a  e lt i l t ja  is  a  b á ró n a k  h á z á t?  A  r a g a ­
lo m  sz e n n y e  e g y s z e r  m é g is  reá  v a n  d o b v a  és a  b áró  k it iltá sá n  
v a l  m é g  n em  le s z  a z  ró la  le m o s v a ! M it te g y e n  te h á t  ?
E p é n  e  k é r d é s s e l k ü z k ö d ö tt , m id őn  a jk is M a rg it  v is z -  
s z a té r t  h o z z á .
—  N em  m a ra d h a tta m , n em  á llh a tta m  to v á b b  a szo b á m -  
o a n ; a z  a tu d a t , h o g y  n e k e d  fá jd a lm a t o k o z ta m , n em  h a g y o tt  
n y u g to t . O h, én  l ib á c s k á k n a k  lib á c sk á ja , m in e k  is  b e sz é lte m  
én  n e k e d  c sa k  e g y  sz ó c s k á t  is  a  c sú n y a , h a sz o n ta la n  fe c s e g é ­
sek rő l ! —  m o n d á  a k is  a m a z o n , b a r á tn ő je  k é t k e z é t  iz g a to tta n
d o b o g ó  k e b e lé h e z  s z o r itv a .
E te lk a  n y u g o d ta n  e n g e d te  n e k i á t  k e z e it , fá jó  sz iv e n e k  
jó l  e 3e t t  e  r é sz v é t , b á n a to s  t e k in te te  h á lá sa n  n y u g o d o tt  a szép  
le á n y  a r c z á n .
É s  m in é l to v á b b  n é z te  ez  ig é z e te s  a rczo t, a n n á l jo b b a n  
t é r t  v is s z a  sz iv é b e  a n y u g a lo m , m ig  e g y s z e r r e  c sa k  ú jra  a z  
öröm  d e r ü ltsé g e  ter jed t el a rczá n  e g y  g o n d o la ttó l, m e ly  e 
le á n y  lá t tá r a  e lm éjéb en  t á m a d t ; o ly a n  e g y s z e r ű  v o lt  e g o n ­
d o la t  és m é g is  m in den  b á n a to t é s  fá jd a lm a t e lo s z la to t t  s z i ­
véb en .
—  Ig e n , ig e n , h is z e k  szavaidnak ; h is z e n  te  o ly  jó  v a g y  
és a z é r t  m eg  v a g y o k  g y ő z ő d v e , h o g y  se g ite n i is k é sz  v a g y  
ra jta m .
—  O h, ezer  ö rö m m el, c sa k  szó lj, m on d d , h o g y  m iv e l l e ­
h e te k  s e g ít s é g e d r e ?  —  m on d ja  a le á n y  örö m te lje s  k é sz s é g g e l  
—  T a lá n  m eg m o n d ja m  a n y á m n a k , h o g y  e g y  szó  sem  ig a z  a b ­
b ó l, a  m it —
__ N em , ez  ú g y  sem  h a sz n á ln a  sem m it, h a n em  m á sk ép
k e ll  a  g o n o sz  n y e lv e k e t  le f e g y v e r e z n i —  m on d ja  E te lk a  s z e ­
líd en .
—  M á sk ép  ? de m ik ép  ? — k ér d é  a leá n y  ? —  A  le g e g y s z e ­
rű b b  m ód on . B á ró  T ó s z e g h y t  nem  tilth a tom  k i h ázam b ó l, m ert ő 
férjem  főn ök e  ; h an em  a z t  ig e n is  teh e tem , h o g y  so h a  se ta lá l-  
k o z h a s s é k  ve lem  e g y e d ü l —  fe jte g e té  a nő te r v é t .
—  A z  ig a z , —  h a g y á  h e ly b e n  a le á n y .
__ D e  a h o z  m u lh a tla n u l s z ü k s é g e s , h o g y  m id őn  T ó sz e g h y
id e  jö n , m in d ig  to lé g y  n á la m  —  fe jte g e té  to v á b b  a nö.
__ É n  ? m iér t ép en  én  ? —  k é r d é  a le á n y  m e g le p e tv e .
— A z é r t ,  m ert te  it t  la k ó i m e lle ttem  és a z é r t  sem m i fe l­
tű n ő  n in csen  a b b a n , h a  ít t  v a g y ; to v á b b á  a z é r t , m ert a  te  i t t ­
lé te d  leg job b an  fe g y v e r e z h e t i  le  M a r ó k a y n é  a ssz o n y  és a n y á d  
g o n o sz  n y e lv é t , és v é g r e  a z é r t , m ert it t  te  v a g y  e g y e tle n  b a ­
rá tn ő m , a k ih ez  b iza lo m m a l v a g y o k , és a  k i e g y  k is  á ld o z a tr a
\ ________________ _________________________________________
is k é s z  v a g y  n y u g a lm a m ért, —  m on d á  a nő , forrón  m e g s z o ­
r ítv a  a le á n y  k ezé t.
— N em  k is , de n a g y  á ld o za tra , éd es b ará tn őm , — v i-  
sz o n z á  ez h e ly b e n h a g y ó la g . —  D e  h o g y a n  fogom  én  a z t  tu d n i,  
h o g y  m ik o r  v a n  n á lad  báró T ó s z e g h y  ? A h, tudom  m ár ; ú g y  
le s z , h o g y  m átó l fo g v a  az e g é sz  d é lu tá n t n á la d  tö ltöm . E g y ü tt  
d o lg o z u n k  és b e sz é lg e tü n k  m ajd , n o , tu d o d  m ár, h o g y  k i r ő l ; 
o tt  b en n  az én  szob ám b an  ú g y  sem  leh et arró l n y u g o d ta n  g o n ­
d o lk o d n i. T e h á t  a m e lle tt m a ra d u n k  !
É s  m ég  nem  v é g e z te  be s z a v a it ,  m id ő n  m ár T ó sz e g h y  
b áróh oz v a la  sz eren csé jü k . A  d erék  h aza fi m eg  v o lt  lep e tv e  e 
nem  v á r t  reáad ásh oz, de m in t a m a g a s k örök  ta g ja , tu d o tt  m a ­
g á n  u ra lk o d n i, a z tá n  nem  is lá to tt  ab b an  n a g y  d o lg o t, h o g y  a 
szé p  fia ta l n ő csk én ek  e g y  b a rá tn ő je  is  je le n  v a n  az ő lá to g a tá ­
sá n á l és v é g r e  a k is  am azon  is igen  szép  le á n y  v o lt  és a z  ilyen  
e lő n y  m in d ig  m eleg  szószó lóra  ta lá lt  a  báró  sz iv éb en .
E te lk a  sz iv e  m ég  m indig  be v o lt  b o r u lv a  a z  im é n ti f á j ­
d a lom  felh ő itő l, a zér t a tá r sa lg á s  le g in k á b b  T ó s z e g h y  és M a r ­
g it  k ö z t  fo ly t , és m in é l to v á b b  b e szé lt  a fia ta l le á n y , an n á l 
jo b b a n  te t s z e t t  a b á r ó n a k , a lig  v o lt  e g y  ó r a n e g y e d ig  és m ár  
so k k a l jo b b a n  te t s z e tt  n e k i a szen d e  E t e lk á n á l; a z  a tű z , az  a 
v id á m sá g , de k iv á lt  az a k ön n y ed  n eg éd essé g , a m e ly ly e l a 
fia ta l le á n y  a tá r s a lg á s t  fű szerez te , e g é szen  fö lv il la n y o z ta  a 
báró  s z iv é t . M ióta  id e  já r , m ég n em  m u la to tt o ly a n  jó l e h á z ­
ban , és m ió ta  ide já r , m ég  nem  tá v o z o t t  o ly a n  v id ám an , 
m in t m a.
H o g y  m ié r t e v id á m sá g  ? N e  k u ta s su k , h a llju k  in k á b b , 
m it b e sz é lg e te t t  a  k é t  fia ta l h ö lg y , m idón  a d e rék  ta n á cso s  
tá v o z o t t .
A lig  z á r ó d o tt  b e  az a jtó , m id őn  a k is  am azon  m in t e g y  
k is  z e r g e , u g r á n d o z v a  sz ö k ö tt  v is s z a  b ará tn ő jéh ez  és h a n g o ­
san  n e v e tv e , m on d á :
—  H a llo d -e  édes E te lk á m , ez a te  báród e g y  v a ló ságos  
c sú n y a  em b er !
—  H o g y a n  m on d h atod  e z t ? -  kérdő a nö k o m o ly a n .
— Ú g y ,  éd es b ará tn őm , h o g y  ez a te  báród  m ost e g y  
k ic s it  én  b elém  szere lm es , és abban a h itb en  tá v o z o tt , h o g y  
én  m eg  ő b e lé  n a g y o n  szere lm es v a g y o k  ! E z  a te  báród  n a g y o n  
hiú  és n a g y o n  k a la n d v á g y ó  em ber, e g y  v a ló sá g o s  k óp é '
—  C sa ló d d , é d e . b a r á t n ő ;
j e g y z e  m e g  a  aö  k o m o ly a n , de »  leá n y  sza v á b a  v á g o t t
_  A z t e lh „ z e m  ; te  nem  U ttd l „ m m it ,  „  D ek, a  n9m  
v o lt  a n n y , a lk a lm a d , m ,„ ,  n ek em , ta n n lm á n y o z n i a  fér fia k a t.
il- ' n m ■'",' rsz  tne^ ett6rn m a ra d n i?  —  k érd éÜ iteika a g g ó d v a .
—  S ő t in k áb b  1 — i . •
. , ,, , ' v o lt a k ;s a m azon  v á la sz a . —
a z é r t m e lle tted  m arad ok . C sa k  a z é r t  is  ■ 
v a n  nokom  e g y  gon d o la to
m o so ly ly a l, -  ig en bi zon y
É p en
A z tá n  —  a z tá n  —  
m > e S y  p lán u m om , —  fo ly ta tá  ham is
l.iszen a to ótalmad a latt  toszok !
V á r i csa k  ! — Ig en , igen  —
■ -------- 8z<ilj  sem m it, c sa k
sem  v e s z t / l ^  í ^  CSalÓdom a b ^ ó b a n ,  a k k o r  se m m it
n v erh etü n  a ' F  * ^  C8alódom > a k l™r m in d en t
W  f ' ' a ' ' Snn,deDt’ ,n m d en t 5 te  v is sz a n y e r e d  jó  n e v e ­
d e t, lerjed  m egk ap ja  a t i tk á r sá g o t , én  p ed ig  -  m a g a m ró l pem
fi H l  1  m 6 n . fin 1(3S tö b b et n y e r e k  a d o lo g b a n , —  m on d á  a  
a a. .eá n y , öröm te ljes iz g a to tts á g á b a n  fel é s  a lá  rep ü lv e  a 
szo b á b a n .
E te lk a  c sa k  n é z e tt , c s a k  m o so ly g o tt . A  m it ez  a t iz e n h é t  
eves le á n y ,a  k irő l a n y ja  ú g y  b ő szé it , m in te g y  m élyon  a lu vó  s z iv ü  
g y erm ek rő l, m ost g o n d o lt , az  a n n y lf a  tá v o l e se tt  az  ö g o n d o la t i­
nál- 'at.határátó ljh ogy  m ég  se jte lm e iv e l sem  tu d ta  m e g k ö z e l í t e n i '
»
A  sz e r e te t  és b iza lo m h o z  te h á t n ém i t is z te le t  is tá m a d t b en n e
a k is  am a zo n  i r á n t ; m ert v a la m i m a g a sz to s  v o lt  m ost e fia ta l 
le á n y  lé n y é n . E z  nem  fo rd ítja  el s z iv é t  a g o n o sz tó l, h a n em  reá  
sz e g e z i ig é z e te s  te k in te té t , k é sz  k ih iv n i  a z t  k ü z d e le m r e , a n y -  
n y ir a  b iz to sn a k  érz i m a g á t, a n n y ir a  erős az  e r é n y  tu d a tá b a n . 
E te lk a  k e z d é  érten i, h o g y  m iér t n e v e z ik  a z  e r é n y t e r é n y n e k , 
a z é r t , m ert az  ig a z i e rk ö lc sö s  é r z é sn e k  erőve l k e ll p á ro su ln ia .
V .
A z  é le t  e g y e tle n  is k o lá ja  m a g a  a z  é le t . A  m it a  g y a n u -  
ta la n  „ m eze i v ir á g “ h e tek  fo ly tá b a n  n em  tu d o tt  é szrev en n i,  
a z t  a n á lá n á l k é t  é v v e l fia ta la b b  v á r o s i a m a zo n  e g y e t le n  fél 
óra  a la t t  —  m ert to v á b b  nem  ta r to tt  báró T ó s z e g h y  A r th u r  
lá to g a tá sa  —  e g é sz  u n d ok  v a ló sá g á b a n  v e tte  é sz r e . A  h am is  
le lk ű  k is  a m a zo n t n e m  á m íto tta  e l a b áró  fin om , sz e r e te tr e ­
m éltó  m od ora , ő n e k i g y a k o r la ta  v o lt  az  e ffé lék b en , tu d o tt a 
k ü lső  m o d o ro k  a lá  te k in te n i, a  s z a v a k  m é ly é b e  h a to ln i és a  
szem ek b ő l o lv a sn i, és a z é r t  e g y e t le n  fél óra  e lé g  v o lt  n e k i m e g ­
g y ő z ő d n i a fe lü l, h o g y  M a r ó k a y n é  ő n a g y sá g a  és é d e sa n y ja  
n a g y  té v e d é sb e n  v a n n a k  a szép  „ m eze i v ir á g “ -o t  ille tő le g , de 
a n n á l k e v é sb b é  van  ő té v e d é sb e n  b áró  T ó s z e g h y  A r th u r  lá to ­
g a tá s a it  ille tő le g . E z  a d erék  férfi e g y  n a g y  k ó p é ; nem  u d v a ­
rol a szép  n ő c sk é n e k , és m ég is  u d v a ro l n e k i ; n em  m ond  n ek i 
k o p o tt s z é p s é g e k e t  és m é g is  m eg  a k a r ja  öt r o n t a n i; a z é r t  
nem  m ond n ek i sz é p s é g e k e t , m ert m eg  a k a rja  r o n t a n i ; el 
a k a r  ja a lta tn i g y a n u ta la n  s z iv é t ,  h o g y  m e g r o n th a ssa  ; já tsz sza  
az á r ta tla n t, h o g y  é sz r e v é t le n ü l fé lre  to lh a ssa  a férj im á d o tt  
k é p é t a  g y a n u ta la n  szép  n ő c sk e  s z iv é b e n  és  a  m a g á é t te g y e  
oda h e ly éb e .
H o g y  h o n n a n  tu d h a tta  m eg  a k is  a m a zo n  e z t  a z  u n d o k  
sz á n d é k o t?  E g y  c s e k é ly sé g b ő l, a m i a „ m eze i v ir á g “ f ig y e l­
m ét e z e r szer  is k ik e r ü lte  v o ln a  ; e g y  k is  v ir á g c so k o r b ó l, m ely  
a z  ö k eb lé r e  v o lt  tű z v e . A  k is  a m azon  k e d é ly h a n g u la tr a  n é z v e  
m erő e lle n té te  v o lt  b a rá tn ő jén ek , ez  szen d e  v o lt  és áb rán d os, 
a z  h a m is v o lt  é s  é lé n k , e g y  p e r c z ig  sem  tu d o tt  e g y  h e ly b en  
m a ra d n i és e g y  tá r g y g y a l  fo g la lk o z n i , a z  a  kÍ3 v ir á g c s o k o r  is 
e léb b  a h a já b a  v o lt tű z v e , on n an  k e r ü lt  e g y sz e r r e  a k eb lére , 
és m ió ta  oda v o lt  tű zv e , v a la h á n y sz o r  a b á ró ra  te k in te tt , m in d  
a n n y isz o r  le  is  k e lle tt  ism ét k a p n i te k in te té t  ró la , a n n y ir a  
b á n to t ta  ö t v a la m i a zo n  te k in te tb e n , a  m e ly ly e l a báró e v i ­
rá g c so k r o t n é z e g e tte  ; a  k is  a m a z o n  a z tá n  fig y e lm e seb b  v iz s g a  
alá  v e tte  a d erék  h a z a fit  és ig y  k é p ző d ö tt b en n e  az  a m e g g y ő ­
ző d é s , a m e ly e t e g y  szó b a n  ö s s z e fo g la lv a , ú g y  fe je z e t t  k i, h o g y  
ez a dprék h a za fi e g y  n a g y  k ó p é .
É s  az  ö tű zrő l p a tta n t le lk e  nem  á lla p o d o tt m eg  e m e g ­
g y ő z ő d é sn é l ; a  m it e g y sz e r  m eg ra g a d o tt, a z t nem  e r e sz te tte  
ki tö b b é , és m ost a k ó p é -b á r ó t r a g a d ta  m eg  az  ő tű zrő l p a t­
ta n t le lk o ;  a n n a k  la k o ln i k e ll , a  m iér t ily en  u n d ok  szem m el az  
ő v ir á g c s o k r á t  n éz te , és a  m iér t ;iz ő ta p a sz ta la t la n  b a rá tn ő jé ­
v e l ily e n  a la tto m o s , g o n o sz , k é ts z ín ű  áru ló  já té k o t  m e r é sz ­
k ed ik  ű z n i;  ő nem  o ly a n , m in t b ará tn ő je , ő tu d ja  m ár , h o g y  
m it k ell ten n io  és ö a z t  m in d en  b iz o n y n y a l m eg  is fo g ja  tenn i, 
g o n d o la , m ia la tt a lé lck fo jtö  v ir á g c s o k r o t  e g y  finom  k a tu ly -  
k á b a  e lh e ly e z i ,  o ly  s z á n d é k k a l, h o g y  a le g e lső  k ed v o ző  a lk a ­
lom m al a z  ö E n d r é jé t  b o ld o g ita n d ja  v e l e ; had d  te g y e  el e m ­
lé k e i k ö z é , joga  v a n  h o z z á  a z o k é r t  a g o n o sz  te k in te te k é r t ,  
m olyok  ra jta  ta p a d n a k .
A  k ö lcsö n ö s  e g y e  z sé g h o z  k é p e s t  teh á t h ű sé g e s e n  e ljá r ta  
b arjitn öh ez , és v a la h á n y sz o r  a báró e ljö tt , m in d a n n y isz o r  a 
h am is k is  a m a zo n n a l ta lá lk o z o t t , é s  v a la h á n y sz o r  ta lá lk o z o tt  
v e le , a  k is  am azon  m in d ig  ú g y  tu d ta  in tézn i a  d o lg o t , h o g y  a
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d erék  h a za fi tö b b e t fo g la lk o z o tt  ő v e le , m in t b a r á tn ő jé v e l ; 
h o g y  m ik é p  v it te  ő a z t  k i?  a z t  nem  tartom  s z ü k s é g e s n e k , é s  
an n ál k e v é sb b é  c z é lsz e r ü n e k  it t  r é sz le te se n  fe j te g e tn i, e lé g  
h o zzá , a k is  a m a z o n  o ly a n  finom  k is  k a c z é r  le á n y n a k  b o n ta ­
k o z o tt  k i  pár n ap  a la t t , m ily e n  e g y  c sa k  v a la h a  k if e j lő d ö t t  a  
n a g y v á r o s i lé g k ö r b e n . H o l a z  ö ltö z é k é v e l b il in c s e lte  le  a d e r é k  
h aza fi f ig y e lm é t, hol m e g  m erész  h a jb o d ro za tá b a  za v a ro d o t  
belé a  d erék  h a z a fi le lk e , le g in k á b b  p ed ig  n y e lv e c sk é jé v e *  
fon ta  k ö r ü lö tte  ig é z e te s  s z ö v e d é k é t , a k is  a m a zo n  u g y  tu d o tt  
b e sz é ln i, m in t  e g y  v ig a n  c sö r g e d e z ő  p a ta k , és ú g y  tu d o tt h ize -  
leg n i, m in t a  leg ü g y e se b b  e z ie z u s k a , a  t ö b b it  a z tá n  a z  a k é t  
h am is fe k e te  szem  v it te  v é g b e .
É s  a d erék  h a z a fi n ap ró l n a p ra  b o ld o g a b b n a k  ér e z te  m a ­
g á t a  k is  a m azon  k ö z e lé b e ;  ö is e g y ik e  le v e n  a zo n  fér f ia k n a k , 
a k ik  a n őben  e g y e b e t  nem  lá tn a k  szép  v ir á g n á l, m e ly  c s a k  o ly  
v ég b ő l t e r e m te te t t , h o g y  le sz a k itv á n , e g y  pár k e llem es  p ercze t  
szer e z z e n  n e k ik , a z tá n  ism ét e lh a j ítsá k  és m á ssa l c se r é ljé k  fö l
—  és so k a n  v a n n a k  a fér fiak  k ö z ü l, a k ik  ig y  g o n d o lk o d n a k  — 
e sz é b e  n em  ju to tt , h o g y  ez  a k is  le á n y  it t  c sa k  já té k o t  ü z  v e le .  
H o g y a n  is ju to t t  v o ln a  a z  e széb e  a g a z d a g  fő u r n a k , a  k it  k i ­
csi k o rá tó l f o g v a  ú g y  n e v e lte k  és  s z o k ta t ta k , h o g y  m in d en  
a k a ra tjá t p a r a n c sn a k  v e g y é k , a  k i m a g a  sem  tu d ta , h o g y  m i­
k é n t , m a g a s  p o lezo n  lá t ta  m a g á t és d ú s v a g y o n á v a l a n n y i le l ­
k e t  lá to t t  m ár a p orb a  o m la n i e lő t te ?  H o g y  k ü lö n b sé g  is lehet 
lé le k  és lé le k  k ö z ö lt , e z t ő sem  v o n ta  u g y a n  k é ts é g b e , de — 
m in t le g n a g y o b b  ré sze  a h o z z á  h a so n ló  e m b erek n ek  —  a  le lk i  
k iv á ló sá g r a  c sa k  a m a g a sa b b  k ö r b e lie k e t  ta r to tta  k é p e sn e k ,  
nem  p e d ig  az  o ly a n  c s ip -c su p  p o lg á r i iz é c s k é t ,  a  k in e k  o k v e t ­
le n ü l b o ld o g n a k  k e ll  m a g á t érezn i, h a  ő m é ltó n a k  ta r t ja  ö t  
a r r a ,  h o g y  sz e m e it  reá  v e ti.
í g y  jö t t , h o g y  a  d erék  h a z a fi é sz r e v é t le n ü l e g y sz e r r e  
c sa k  fü lig  b en n e  v o lt  a  k is  a m a zo n  á lta l k iv e t e t t  h á lób an  
sz in te  b e te g n e k  ér e z te  m a g á t, h a  e g y  n a p ig  nem  lá t ta , é s  m ik o r  
tá v o l v o lt  is tő le , m i n d ig  c sa k  a k is  a m a zo n n a l v o lt  e lfo g la lv a , 
a h iv a ta lb a n  a d o lg o k  m en tek , a  h o g y  m e n te k , a  d er é k  h azafi 
v a g y  d o lg o z o tt , v a g y  sem  ; m it tö rő d ö tt ő m o st a  h a z a  ü g y e iv e l ,  
a sz e g é n y  ü g y es-b a jo s  em b erek  k e n y é r é r d e k e iv e l ? S o k sz o r  a  
leg k o m o ly a b b  ta r t a lm ú  o k m á n y t tartva, szem e e lő tt , h iv a ta ln o ­
k a in a k  n a g y  m eg lep e té sére  h a n g o s n e v e té s r e  fa k a d t , n em  a z  
o k m á n y  ta r ta lm á n  n e v e te t t , h an em  a k is  M a r g itn a k  e g y -e g y  
b o lon d  ö tle té n , m e ly e t  teg n a p  v a g y  teg n a p e lő tt  h a llo tt  1 le  és  
a  m ely  a z ó ta  a le á n y  k é p é v e l e g y ü t t  m in d en h o v á  e lk ísé r te ,  
h o g y  a  h iv a ta lo s  a k tá k b a n  is  c s a k  öt lá t ta , c sa k  fe lő le  á b rá n ­
d o zo tt a  le lk e .
A z  efféle sz e n v e d ő le g e s  á b rá n  d o z á sb a n  a zo n b a n  c sa k  
h olm i s z e g é n y  p o é tá k  n a k  te lh e t ik  k e d v ö k , a k ik  i ly  m ódon  é r ­
d e k e ss é  a k a r já k  ten n i a rezu k  h a la v á n y s á g á t , m iv e l h o g y  k ü ­
lö n b en  is a r e z u k  h a lo v á n y  sz o k o tt  l e n n i ; do n em  le lh eti g y ö n y ö ­
ré t b en n e  o ly a n  m a g a s  r a n g ú  ifjú , m in t b áró T ó a z e g h y  A r t­
h u r , a  ki n a p o n k in t ó r á k a t tö lt  a  tü k ö r  e lő tt, é d e le g v e  ar- 
c z á n a k  v ir itó  p ir o s sá g á n , s z ő k e  sz a k á llá n a k  se ly em  szá lla in , 
és k ec so s  n y a k k e n d ő jé n e k  k ifo g á sta la n  c s o k r á b a n ; az  ily en  
em b er n em  n a g y  g y ö n y ö r t  ta lá l az  a r c z h a lv á n y itó  ábrándozás 
b á n ; a m i d erék  h a za fiu n k  is rö v id  időn  k is sé  f e s z e n g e n é k  
ta lá lta  a h e ly z e te t , a m e ly b e  a k is  a m azon  ju t ta t ta ;  sz<  ̂ 8 
ró la , a  k is  h a m is szere ti őt, g o n d o lá , h o g y a n  is  no ’IZ' rLt" | ’ 
a sz é p  és  g a z d a g  főu ra t, h o g y a n  is  leh e ln e  an n ak  e. en .i .a n i . 
é s a z  is  k é ts é g te le n , h o g y  a k is  amazon jó l ¡s ín en  a r,ing.>oli 
k ü lö n b s é g e t  k e ttő jü k  k ö zö tt , és m ég is  szereti t, az  a ie y z e t  
p e d ig , a m e ly b e  o szere lem  most ju tta tta , t a i th a ta tla n , a n n á l
fo g v a  —  ______4r* ^
Ig e n , te h á t a n n á lfo g v a  a d er é k  h a za fi e g y e t  g o n d o lk o ­
d o tt , a ztá n  o ly a n  b iza lm a sa n , a  m in t m é g  so h a , k ö z e le d e t t  a 
m é g  m in d ig  segédfogalm azónak  m e g h a g y a to tt  S z ő k e  A n ta lu n k ­
h oz e g é sz  ó r á k ig  e lb e s z é lg e te tt  v e le  a 'leg fo n to sa b b  ü g y e k r ő l, p é l­
d á u l, h o g y  m ily e n  g ő g ö s , n ev e le t len  e g y  p a ra sz t ez  és ez  a fö főu r, 
m in t n é z i a z  em b erek e t r a n g k ü lö n b s é g  n é lk ü l c s e lé d e k n e k ;  
m ily e n  is m e r e ts é g e  v a n  en n ek  é s  a n n a k  e z z e l és a z z a l és ú g y  
to v á b b , h o g y  a mi já m b o r  S z ő k e  b a r á tu n k  n a g y  m e g le p e té s é ­
b en  a z t  s e m  tu d ta , h o g y  k e tte jü k  k ö z t  m e ly ik  v a n  k ic se r é lv e  : 
ö -e , v a g y  az  ő fin om , szere te trem é ltó  ta n á c so sa  ?
S ő t  p á r  n ap  m ú lv a  a n n y ira  m en t a  n a g y sá g o s  ta n á cso s  
u r k e g y e s  h a jla n d ó sá g a  a s z e r é n y  s e g é d fo g a lm a z o  irá n t, h o g y  
e stére  fén y esen  b ú to ro zo tt la k á sá r a  h iv t a  m e g  ő t, m ik o r  a z tá n  
p á ro lg ó  th ea  m elle tt  és fin om  illa tú  sz iv a r -fü s tfe l le g e k  k ö z ö t t  
o ly a n  k e llem ese n  c se v e g te k  el e g y - k é t  ó rá t, m in t k é t  ig a z i jó  
b arát.
S z ő k e  A n ta l b a r á tu n k a t  a n n y ira  b o ld o g g á  te tte  so rsá n a k  
ezen  v á r a t la n  k e d v e z ő r e  ford u lása , h o g y  c sa k n e m  m e g k á b u lt  
t ő l e ; h o g y  is  n e  ! a lk a lm a  v o lt  b e lep illa n ta n i a z  é le tb e , és n a p ­
ró l-n a p r a  jo b b a n  g y ő z ő d ö tt  m eg  arról, h o g y  n ek i c sa k  a te r h e ­
seb b  r é sz  ju to t t  b e lő le ; ő n em  tu d  e g y e b e t , c sa k  d o lg o z n i és  
« g y e n e s  u tó n  já r n i, a z é r t  c sa k is  a z  ö n tu d a tb a n  k e ll a  m u n k a  
ju ta lm á t ta lá ln ia , a g y ü m ö lc sö t  p ed ig  m ajd  m á so k  ta k a r ít já k  
be h e ly e t te , é s  m o st e g y sz e r r e  o ly a n  v a k ító  fé n y b e n  d erü l k i 
feje fö lö tt  a  sze r e n c se  ! A  jó  em b er m ár tö b b szö r  c sa ló d o tt  
a z  e ffé le  szeren cséb en , d e ép en  ez a jó  em b erek  szeren csé je , 
h o g y  b ár h á n y sz o r  c sa ló d ja n a k  is a z  é le tb e n , m é g is  m in d ig  
tu d n a k  h in n i é s  rem é ln i.
M ég  n a g y o b b  lön  m e g le p e té se , m id ő n  eb e li észrevételeit 
n e jé v e l k ö z ö lv é n , ez  n em  m in t ed d ig  m in d ig , b iz ta t ta  é s  b á to r í­
to t ta  v o ln a , h a n em  e lle n k e z ő le g , a g g o d a lm a k k a l_ á llt  e l ő ; ő , k i  
m é g  k é t  h é t e lő tt  m in d ig  a b áró  p á rtjá t fo g ta , m ost sz ó ln i sem  
sz e r e te tt  ró la , ső t ta lá n  b ecsm ér lé sre  is  fa k a d  e llen e , h a  a k is  
a m a zo n  be nem  ta p a s z to tta  v o ln a  a szá já t.
A  k is  a m a zo n , az  v o lt  m ost a  k is  h a j lé k  ir á n y a d ó  s z e l ­
le m e ;  a k ü lö n b en  is v id á m  k e d é ly ű  lé le k  m o st a lig  ism ert h a ­
tá r t  jó k e d v é b e n , m in d en  uj b iz a lm a ss á g i h irre , m e ly e t  S z ő k e  
A n ta l a  n a g y sá g o s  ta n á c so sr ó l h a z a h o z o t t ,  jo b b a n -jo b b a n  ta p ­
s ik o lt  k e z é v e l é s  le b e g e t t  fe l é s  a lá  a  s z o b á b a n ;  h isz e n  ez p o m ­
p á s, fe n s é g e s , ő  tu d ja  m ár , m i le sz  a n n a k  a v é g e , c sa k  ne ro n t­
sá k  e l a z  ö fe n s é g e s  m u la t s á g á t ! —  m o n d á  ú jra  m eg  ú jra  E te l­
k á n a k  és  s z ü k s é g e s  v o lt  e z t  újra m eg  ú jra  m o n d a n ia , m ert a 
„ m eze i v i r á g á n a k  seh o g y  sem  v o lt  Ín yére  e p a jz á n  já té k  és 
m ár r é g  e lb e s z é lte  v o ln a  az  e g é s z e t  fér jén ek , h a h o g y  a k is  
a m a z o n  le g m é ly e b b  t ito k ta r tá s á tó l n em  té te le z te  v o ln a  férje  
e lő lé p te té sé t , és a  sz e n d e  le lk ű  n ő c sk é n é l a  fe le sé g i szere te t a  
fe le sé g i n y í l t s á g  fö lö tt  d ia d a lm a sk o d o tt.
—  C sa k  n é h á n y  n a p ig , leg fö le b b  k é t  h é t ig , m íg  eg észen  
b elém  b o lo n d u l, a k k o r  m in d en  m eg  le sz  n y e r v e ! —  m ondá a 
k is  h a m is ú jra  m eg  újra, öröm tő l r a g y o g ó  szem ek k e l.
—  D e  h á t n em  fé lte d  jó  n e v e d e t ? M it szó l m ajd  h ozzá  
a z  a b iz o n y o s  E n d r e  ? —  k é r d é  e g y  n a p  E te lk a  b ará tn ő jét.
—  J ó  n e v e m e t?  E n d r é m tő l?  —  v is z o n z á  ez a t is z ta  ö n ­
tu d a t  b ü s z k e s é g é v e l.  —  H á t  te  ta lá n  a z t  h iszed , h o g y  az  is  
o ly a n , m in t M a r ó k a y n é  ő n a g y s á g a , v a g y  édes an yám  ? A v a g y  
ta lá n  tu d n á m -e  ö t  sz e r e tn i, h a  k é p e sn e k  ta r ta n á m  őt arra . 
h o g y  r o sz a t  g o n d o ljo n  fe lö lem  ?
É s  E te lk a , á m b á r  e  részb en  a k is  am a zo n  n é z e te i  e ltéré -  
n e k  az ö v é itő l, m é g is  k é n y te le n  v o lt  b e ism ern i, h o g y  ig y  c sa k is  
e g y  nem es, e m e lk ed e tt lé le k  g o n d o lk o d h a t ik , h a llg a ta g u l b e le ­
n y u g o d o tt teh á t a k e d v e  e lle n i d o lg o k  fo ly á sá b a .
É s  a zo n k ép en  b e le n y u g o d o tt  férje is, m in é l n a g y o b b  b i­
z a lm a ssá g o t ta n ú s íto tt  irá n ta  n a g y sá g o s  ta n á cso sa , a n n á l 
n a g y o b b  r a g a sz k o d á s t  és sz o lg á la tk é s z sé g e t  ta n ú s íto t t  ez  
v isz o n t a n a g y sá g o s  ta n á cso s  irá n y á b a n , a  k ö lcsö n ö s v is z o n y  
e sz e r in t  n ap ró l-n ap ra  k e llem ese b b é  és  b en sőb b é  fe jlő d ö tt  
k ö z ö ttü k , e la n n y ir a , h o g y  e g y ik  e s te  p á ro lgó  th ea  m elle tt  és  
finom  illa tú  sz iv a r  fü s tfe lle g e k  k ö z t  a  n a g y sá g o s  ta n á cso s  c sa k  
ú g y  o d a v e tv e  a z t  a m e g je g y z é s t  te t te , h o g y  m en n y iv e l k e lle ­
m eseb b en  leh e tn e  h e te n k in t  e g y -k é t  té li e s té t  e ltö lte n i, h a  h ö l­
g y e k  is  fű sz e r e z n é k  a z o k a t je le n lé tü k k e l.
A  m i S z ő k e  b a rá tu n k  e la n n y ir a  te r m é sz e te sn e k  ta lá lta  e 
m e g je g y z é s t , h ogy  m ég  azon  to ld a lé k k a l b ő v ite tte  m eg , m i­
sz e r in t  ő m in d ig  v a la m in e k  h iá n y á t é r z i , h a  k ic s i fe le sé g e  n é l-  
iü l  m u la tsá g b a n  k e ll r é sz t  ven n ie .
—  É p e n  a z é r t ! —  k iá lta  fel a  n a g y sá g o s  ur. —  O h, m i­
ly en  fe lsé g e s  v o ln a , ha  ön e g y k o r -m á sk o r  k ic s i  fe le sé g é v e l  
jö n n e  el h o z z á m . K ic s i fe le sé g é v e l és a  k is  M a r g itta l, —  té v é  
lo z z á  k ö n n y ed en .
É s  a z o k  u tá n , a m it a  b áró lá to g a tá sa ir ó l és a k is  M ar­
g it  c s in ta la n sá g a ir ó l fe le ség é tő l h a llo tt , a m i já m b o r  S z ő k e  
b a r á tu n k n a k  is v o lt  a n n y i é le t ta p a sz ta la ta , h o g y  sem m i m e g ­
lep ő t n em  ta lá lt  a  n em es b áró  em ez ó h a jtá sá b a n , ső t a n n y i 
é le k e r e je  is  v o lt  a m i S z ő k e  b a r á tu n k n a k , h o g y  ez ó h a jtá s  
ía lla tá r a  m o so ly o g v a  fe le ié  :
—  N em  h iszem , h o g y  a k is  a m a zo n  reá á lla n a  ez  a ján -
a t r a !
—  N em  h isz i, éd es b arátom  ? — v is z o n z á  a báró h é v v e l.
—  N o , én  m eg  e g é sz  b iz o n y o s sá g g a l tu d o m , h o g y  e ljö n , c sa k  
az u ta t  tu d ju k  n e k i e g y e n g e tn i.
—  N o, én  m é g is  b á to r  v a g y o k  m e g je g y e z n i, —  v e té  e llen  
a m i S z ő k e  b a rá tu n k  m o so ly o g v a .
__ É n  m é g  fo g a d n i m erek , h o g y  e ljön , —  á llitá  a báró
m é g  n a g y o b b  h é v v e l, ta lá n  a th eá tó l, v a g y  ta lá n  m á stó l —  el 
k e ll >nni, a v a g y  ön ta lá n  n em  tu d ja , h o g y  a leá n y  en gem
sz iv e i ?
—  M eg leh e t, d e  —
— S em m i de, én  fo g a d o k  önnel, h o g y  e ljön , —  v á g o tt
s z a v á b a  a b á ró  ú jra  —  és e l is k e ll j ö n n ie ; Ím e b ará tom , fo g ja  
e lev e le t, ad ja  á t n e k i e lev e le t, a  töb b it a z tá n  ön re b izom  e g é ­
szen  önre b izom  e z  ü g y e t , m eg lá ssa , e lv e sz ti a fo g a d á sá t, és  
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fo g a d á s h e ly éb e  ? —  k érd é  a b áré , m ia la tt e g y  k f e  1, v e ik é t  
v e t t  k író a sz ta lá b ó l, és S ző k e  b a rá tu n k n a k  ad á  á t
—  S ejte lm em  sin cs  róla , -  v is z o n z á  S z ő k e  A n t a l ,  r e sz ­
k ető  k e zze l a tv e v e  a levelet.
, M egh iszem  a z t i £,^asa teh át, m eg m u ta to m , h o g y  m it
^  •• -I S/*ZZe má Bik  ira to t v év e  k i ír ó a sz ta lá b ó l, a z t  is
a m i o z o k e  b a rá tu n k n a k  n y u jtá  át.
A  jám b or  S ző k e  re szk e tő  k é z z e l b o n to tta  k i a  le v e le t  és  
r e szk ető  s z ív v e l o lv a sá  el ta r ta lm á t. E g y  fo rm a szer in ti fö lte r -  
j e s z te s  v o lt  a z , m .m szter  ő o x ce llen tiá já l.o z , a  m e ly b en  a n a g y ­
sá g o s u r e g é sz  terjedelm ében  fe lso ro lja  az ö s e g é d fo g a lm a z ó ja  
n a g y  teh e tség e it  és h a szn o s m ű k ö d é s é t ,  o ly  m e g k e r e sé s ­
> ° g y  e g y e sk e d jé k  ő t a z  o s z tá ly  érd ek éb en  t i tk á r r á  k in e ­
v ezn i.
a  n a» y saS os b áró  ur n a g y o n  jó l ism erte  em b erét, 
m a iő n  a k é t  leve lo t a s z e g é n y  S z ő k e  A nta l k e z é b e  a d t a !
M int r e szk e to tt  a k é z , a m olybon  e k é t  lev e lo t ta r tá . A  
sz iv e  is r e sz k e te tt , és m iv e l a báró s z iv e  is r e sz k e te tt  a  g y ö ­
n y ö r tő l, m it is  g o n d o lh a to tt e g y e b e t , m int a z t, h o g y  a szerény 
o z ő k o  A n ta l k ö ze  is a g y ö n y ö r tő l r e sz k e t ?
(í
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—  N a , b ará tom , u g y -e  b ár, h o g y  it t  le sz  a z  a k is  le á n y  ?
—  k ér d é  te h á t sz e n v e d é ly tő l e lra g a d ta tv a .
S z ő k e  A n ta l nem  tu d o tt  fe le ln i, e g é sz e n  m eg  v o lt  ren ­
d ü lv e , é s  a  d erék  báró éd es m o so ly g á ssa l n y u g a s z tá  te k in te té t  
a  sz e r é n y  férfi a rczá n . O h  m ily e n  jó l  s z á m íto t t ! M ily en  jó l 
ism erte  azon  k ö zm o n d á st, h o g y : „ S z a lo n n á v a l fo g já k  az
e g e r e t !“
—  É s  ez  m ég  nem  m in d en , a  m ire szá m o lh a t, c sa k  
h o g y  m ost m ár én  is  szá m o lo k  ö n r e ! — m on d á  te h á t , b i­
za lm a sa n  m e g sz o r ítv a  a se g é d fo g a lm a z ó  k e z é t .
—  O h  ig en , n a g y sá g o s  ur, szám olh a t r e á m ! —  fa k a d t k i  
a  m i S z ő k e  b a rá tu n k , m e g r á z k o d v a  a k é z sz o r itá s tó l, és a  m i­
n is z te r h e z  szó ló  le v e le t  a z  a sz ta lr a  tév e , m in te g y  ö n k iv ü li á l­
la p o tb a n  roh an t k i a n a g y sá g o s  b áró sz o b á já b ó l.
A n a g y sá g o s  báró h é v v e l k iá lto t t  u tá n a  :
—  Is te n  á ld ja  m e g , S z ő k e  b ará tom  ! T e h á t  h o ln ap  i ly e n ­
k o r  ! I t th o n  l e s z e k ! —  és g y ö n y ö r r e l te k in te tt  az  a jtó  fe lé , 
a m ely en  S z ő k e  tá v o z o tt .
—  H o g y  r o h a n ! E g é s z e n  m a g á n k ív ü l v a n  ö rö m éb en  ! 
T u d t a m ! E s m eg  is k a p ja  a t i t k á r s á g o t ! S z e m e t sz e m é r t —  
m on d á  a d erék  h aza fi, m ia la tt  a  m in isz terh ez  in té z e tt  le v e le t  
v is sz a te t te  a z  a sz ta lf ió k b a .
V .
A  k i a  m i s z e r é n y  S z ő k e  b a r á tu n k a t a z  u tc z á n  lá t ta  
v o ln a , n a g y o n  k ö n n y e n  ju th a to t t  v o ln a  a z o n  g o n d o la tr a , h o g y  
v a la m e ly  k o r c sm á b a n  e g y  k ic s it  „ e lfe le d k e z e tt  m a g á r ó l ,“ o ly a n  
b iz o n y ta la n  v o lt  já r á s a , o ly a n  té to v á z ó  te k in te te  é s  o ly a n  b om - 
la d o z o tt  e g é sz  l é n y e ; ső t a  k i  a z t  a  fá r a d sá g o t v e tte  v o ln a  m a ­
g á n a k , h o g y  az  a rczá b a  n é z z e n  — sz e r e n c sé r e  ez  n em  ig e n  v o lt  
m o st k ö n n y ű  d o log , m ert e s t i  9 ó ra  fe lé  já r t  a z  id ő  —  a z t  is 
v e h e tte  v o ln a  é sz r e , h o g y  a m i S z ő k e  b a r á tu n k  a r c z á n  e g y ik  
k ö n y  a m á s ik  u tán  p ereg  a lá  sz é p  csen d esen , m in t a h o g y  e g y ­
n é m e ly  e lk ó ty a g o so d o tt  a r c z o n  sz o k á s .
Ú g y  v a n , a  m i S z ő k e  b a r á tu n k  szép  csen d esen  k ö n y e -  
z e t t ; ta lá n  jo b b a n  il le t t  v o ln a  le lk i á lla p o tá h o z  k á r o m k o d n ia ,  
d e ebben  a  m e s te r sé g b e n  nem  ig e n  v o lt  já r a to s , n em  v o lt  te h á t  
e g y é b  m it ten n ie , m in t k ö n y e z n ie , a  s z é g y e n tő l, a  fá jd a lo m tó l 
és a  h a r a g t ó l ; s z é g y e lte  m a g á t , h o g y  ő t ily en  h i t v á n y  em b er ­
n ek  ta r th a tja  v a la k i ,  fá jt  n e k i, h o g y  o ly a n  h i t v á n y  em ber  
t e k in té ly e s  á llá s t  fo g la lh a t  e l e  m o sta n i h a zá b a n  és  r é t ,  
ten e tesen  h a ra g u d o tt , h o g y  a z  a h itv á n y  em b er d ic s é r e te k k e l  
h a lm o zta  őt el a  m in isz terh ez  in té z e tt  le v é lb e n . I ly e n  e m b e r tő l  
d icsére t, é s  ily e n  em ber k ezéb en  v a n  a z  6 so rsa  ! M e ly ik  b ü n ö -  
seb b  : a  ta n á c so s -e , v a g y  a m in isz te r ?  S z e g é n y  h a z a  !
A  h ű v ö s  esti lé g , a m o zg á s  és a  k ö n y e k  la ssa n -la ssa n  
v is s z a a d tá k  n ek i r en d es  sz e líd  n y u g o d ts á g á t, le g a lá b b  a n n y i ­
ra , h o g y  fe lin d u lá sá t v is s z a  tu d ta  fo jta n i s z iv é b e  és le h e tő le g  
n y u g o d t  a r c z c z a l n y it h a to t t  b e  h a jlék á b a .
E te lk a  nem  v o lt  e g y e d ü l, a  k is  M a rg it v o lt  n á la , a m i 
s z o k a tla n  v o lt  ily en  k éső  e s te , és S z ő k e  A n ta l m ár  a fo ly o só n  
h a llo tta  a  p a jk o s lo á n y  h a n g o s  n e v o tk ő z é s é t , és m id őn  b e lép ett, 
a  p a jk o s  le á n y  lá za s  iz g a to t ts á g g a l ro h a n t e lé je  a zo n  k é r d é s ­
se l, h o g y  m it tu d  a z  ő d r á g a lá to s  b árójáró l ?
A  m i S z ő k e  b a rá tu n k  e g é sz  z a v a r b a  j ö t t  e k é r d é s r e ; á t­
h a tó  tek in to to t vo to tt a  leá n y ra , a z tá n  a fe le sé g é r e , a z tá n  a 
tü k ö rb e , h a  n e ta lá n  az  n rc z á r ó l o lv a s sá k  le a  g y a lá z a to t , ci mi 
v e lő  a b árón á l tö rtén t.
A z  arczon  n em  v o lt  e g y é b  lá th a tó  e g y  k is  p ir o s sá g n á l, 
a  m it a  h ü s osti lóg  is  roá loh o lh etett, a le á n y  é lé n k  h ev e  is 
p a jzá n  term észo téra  vozoth otő  v is sz a , S z ő k e  A n ta l te h á t m i­
u tán  n e jé t  m e g c só k o lta  és a  leá n y n y a l k e z e t  s z o r íto tt  rolna>  
n y u g o d ta n  és le h e tő le g  m o so ly o g v a  m ond á :
—  H o g y  m it tu d o k  a b á ró ró l ? H á t m it is  tu d h a tn é k  én  a  
b áróró l ? H á la  is te n n e k , jó l v a n , c só k o lta tja  a k e z e ik e t  é s  szép  
á lm a k a t k iv á n  M a rg it  k is a s s z o n y n a k  —
—  E g y é b  se m m it?  —  k é r d é  erre  a le á n y  v é g h e te t le n  h a ­
m is m o s o ly ly a l v é g h e te t le n ü l szép  arczán . —  N o , S z ő k e  ur, 
m ondja k i b á tra n , tu d om  én  jó l ,  h o g y  töb b et tu d  e n n é l és b iz ­
to s ítom , h o g y  nem  fo g o k  ér te  m e g h a r a g u n n i !
A  m i S z ő k e  b a r á tu n k a t n a g y  á m u la tb a  e jte tte  a  le á n y  
k érd ése . H á t  ez  tu d  v a la m it  a m a  d o lo g r ó l? !  E s  ta lá n  b e le ­
e g y e z é s é v e l a d ta  n e k i a le v e le t  ?
(Vége köv.)
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A  . .k o m é d iá b ó l 4
Endrődi Sándortól.
“ Olcsóság ma a  jelszó kedvesem  :
N agy á r t  szerelm edért ne kérj te  se m ; 
-■W* E g y  csők, m ely gyéren oszt bá r m eleget, 
De szépségednek bókol, hizeleg,
M ár bőven fizetett.
B izony ez igy  van én szép kedvesem  : 
Boldogul, a  k i sáfárkodni tud,
S az üdvösséget — ja j ,  szegény fejem ! — 
D rág áb b an  én tetöled m ért vegyem  ? 
Adok, a  m ennyi ju t.
H iáb a  sóhajtasz  fel kedvesem  :
E  ka lm árza j közt e lhal so h a jo d ;
M aradj inkább  nyugodtan, csendesen, 
L ásd , én is csöndes és nyugodt vagyok, 
A kár egy  te tszh alo tt.
C sak  ne lá tn á la k  sirn i kedvesem  ; 
Könyüd jéggé fagy  bölcseségem en,
M ert há t h iába m inden, — köny k iv á lt ! 
Já tszszu k  csak o bolond kom édiát 
Könyek n é lk ü l tovább . .
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V i o l a .
K iszak íto tt lap  egy költő naplójából.
Schücking után
D a l l a m o s  E r n ő t ő l .
(Vége.)
É sz r e v e h e tte m , h o g y  V io la  te lje sen  á té r te tte  ezen  s z a v a k  
é r te lm ét, m ert a  h o ld v ilá g  d a c z á r a  lá tta m , h o g y  a r c z a  h ir te len  
v érp iro s  le t t  é s  a m e g s é r te tt  b ü sz k e s é g  m o z d u la tá v a l, v a g y  
m in th a  e g y  m o g csa lt  b iz a lm a t a k a r n a  m e g ta g a d n i, vette le  
k e z é t  a  f ia ta l em ber v á llá ró l é s  n é m ile g  in g erü lten  sz ó lt:
—  E n  a z é r t  jö v é k , h o g y  a költőt ism ern i tanuljam ? de a z  
n em  ju to t t  e szem b e , h o g y  fia ta l em b er le g y e n  !
—  N e  n eh ez te ljen  reám  . . .  h o g y  m iér t kérdem e z t . a zo n  
n a l m eg  fo g ja  tu d n i. K e g y e d  m o st több  n ap ig  v o lt i t t  . . .  m i­
d őn  le v e lé t  k a p ta m , arra  v a lé k  e lk é sz ü lv e , h o g y  e g y  v a ló d i  
k é m e t k e ll fogad n om  . . . ám d e V io la ! m in d en  n a p , m it i t t  t ö l ­
tö t t  e l, fe lo ld o zh a tla n a b b u l fű zö tt k e g y e d h e z . . .  K e g y e d  k e d ­
v eseb b  le tt  n ek em , m int m inden d ic s ő sé g , m it  e lé r h e tn é k
v a la h a , ha  m in d járt H om er le n n é k  Í3. É s  m o st m ondja  m eg  
ő sz in té n  : n em  é r z e tt -e  k e g y e d  is  k e b le  m é ly é b e n  va la m i ily en  
rok on  in d u la to t . . .  n em  le t te m -e  k e g y e d r e  n é z v e  én is n é lk u -
lö zh e tlen  ? S z e r e t -e  k e g y e d  e n g e m e t ?
I sm é t m e g v á lto z ta t ta  s z in é t  é s  o ly  h a lv á n y  le tt , m in t a 
h o ld v ilá g , m e ly  m i n d  k e ttő jü k r e  e z ü s t  fé n y t  s u g á r z o t t  és a jk a i 
r e s z k e t te k ,  m id őn  n é h á n y  p erez  m ú lv a  a k a d o z v a  m on d á  :
__ M in d ez  o ly a n  v o lt , m in t e g y  h o sszú  szép  á lom , m e ly ­
ből m o s t  é b r e d e k  fe l ,  m o st tudora, m i a z , a  m i sz iv e m e t  öröm  
á r r a l tö lt i  e l . . .  én  ö n t e g é sz  le lk em b ő l szere tem  !
M é g  in k á b b  jo b b ra  ford u lta m , n e h o g y  e g y  v id á m , h a n ­
g o s  „éljen  !“ törjön  k i b e lő lem . H an em  v a ló s z in ü ’e g  m eg  sem  
h a llo t tá k  v o ln a ;  h iszen  m ost c sa k  s z iv e ik  d o b b a n á sá ra  f ig y e l  
t e k ,  m e ly e k  az e lső  sz e r e lm i ö le lé s  m á m o rá b a n  o ly  h an g o sa n  
v e r te k  e g y m á s o n .
A r th u r  sz ó lt  ism é t e lő s z ö r :
—  É s  k e g y e d , éd es V io la , m eg  van -o  te lje sen  g y ő z ő d v e ,  
h o g y  nem  te h e tsé g e m  b á m u lá sa  a z , a  m iért k e g y e d  en g em et  
sz e r e t  ?
—  H a  so h a  e g y e t le n  szó ta g o t sem  ir t v o ln a  is ön , ha  g y ű ­
lö ln é  a k ö lté s z e te t ,  ha  ön o ly  ism eretlen  és te h e tsé g  n é lk ü li 
le n n e  is , m in t szer e n c sé tle n  n a g y b á t y j a : a k k o r  is  épen  o ly  n a ­
g y o n  sz ere tn ém  ö n t!
—  K ö s z ö n ö m ! n e k e d , éd es le lk em , V io lá m ! —  k iá lta  
A r th u r  e lb ű v ö lv e . —  E s  m ost szab ad jon  e lő tted  e g y  v a llo m á s t  
ten n em . B o c sá ss  m eg  n e k e m , ha  le h e t ;  m ert lá tn i fo g o d , h o g y
—  m it e lőre  fö lte v é i —  az k é tsé g b e v o n h a tla n  té n y . É n  nem  
v a g y o k  H e llb o r n , a  k ö ltő , én  n em  v a g y o k  h ir n e v e s  e g y é n , én  
sem m i e g y é b  n em  v a g y o k , m in t e g y  fia ta l em b er, k i  e g é sz  le i­
k é v e l ,  s z iv é v e l a  t ié d ,  V io la !  S z e r e th e t s z -e  te  m ég ia  e n g em et V
__ H o g y a n ?  a z  é g r e !  m it a k a r  ön ezze l m o n d a n i?
—  H o g y  én  á la r e z o t  v is e lte m , k ed v e se m , a m ió ta  it t  v o l­
t á l ;  el a k a r ta m  v e le d  h ite tn i, h o g y  c d  a k ö ltő  v a g y o k , c sa k  
a z é r t ,  m ert fé lte m , h o g y  k ü lö n b en  soh a, soh a  sem  g o n d o ln á l 
reám , ?oha, soh a  sem  sz e r e tn é l e n g e m ! M ert a  ha lh atatlan»  
d ic ső  n a g y b á ty a  sz e m lé lé sé b e  e lm erü lv e , h o g y a n  te k in th e tte d  
v o ln a  a z  ig é n y te le n  u n o k a ö csö t ? T e rm észe te sen  nem  v o lt  
sz é p  i ly  rá szed ésse l é ln i ;  de k é r le k , ú g y  te k in tsd  e  tettem et»  
m in t a m e ly ly e l e g é s z  é le tem  b o ld o g s á g á t  k is é r te tté m  m e g sz e ­
r e z n i !
—  I s z o n y ú ! —  k iá lt  V io la , —  K i te h á t a k ö ltő  ?
—  A  k ö ltő  H e llb o rn  n a g y b á ty á m , k i ép en  m ö g ö ttü n k  ü l 
a d ív á n y o n  . . .
—  A  s ik e t-n é m a  ? . . . ú g y  h á t n em  s ik e t  és n em  n ém a  ?
—  L e g k e v é s b b é  sem  ! ú g y  sz in té n  n a g y n é n é m  is jó l h a ll  
és ig en  jó l b e sz é l. M eg b o csá th a t n ek em , V io la  ? O h szó ljo n  ? !
—  D e  ön k im o n d h a tla n  u tá la to s , r e n d k iv ü l szem te len  
em b er —  k iá lto t t  v é g r e  d ü h v e i. —  Ö n h a m is-g y ém á n t, ön  
h a m is  ü v e g g y ö n g y , ön . . .  . ja j ! ú g y  h a ra g szo m , h o g y  a m ia t t  
m ég  b e sz é ln i sem  tu d o k  !
—  V io la !  —  m on d á  A r th u r  esd ö , r e sz k e tő  h an gon  —  
v a ló b a n  ú g y  v a n , a  m in t g o n d o lá m . T e r m é sz e te se n  so k k a l tö b ­
b e t h ib á z ta m , se m h o g y  b o csá n a to t rem é lh e tn ék . É n  nem  
v a g y o k  k e g y e d h e z  m é ltó , n ek em  h á tr a le v ő  e g é sz  é le tem et e 
b a lg a  v a k m e r ő s é g  m eg b á n á sá ra  k ell szen te ln em , a m ely  á lta l  
k e g y e d e t  ö r ö k r e  e lv e s z te tte m  . . .  el fogom  h a g y n i k e g y e d e t . .  .
; m ^g h o ln ap  . . . .
S a zo n n a l fe l a k a r t  á lln i, h o g y  o tt h a g y ja  és a rcza  v a ló ­
b a n  a leg m ély eb b  le v e r é s t  tü k r ö z te  v is s z a . H an em  ép  ezen  p i l ­
la n a tb a n  az e lle n k ü z d ő  é r z e lm e k  V io la  k e b lé b e n  so k k a l h a ta l­
m a sa b b a k k á  v á lta k , sem h o g y  h a llg a ta g  tu d o tt  v o ln a  m a ra d n i
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é s a z  en y h ü lé s  am a n em év el, m e ly  a  n ő k n ek  r e n d e lk e z é sü k r e  
á ll, d ob ta  m a g á t A rth u r  k eb lére  é s  z o k o g v a  e  sz a v a k b a n  
tö r t k i :
—  O h, n e — n e — n e m en j e l, n e  h a g y j it t ,  h is z e n  ú g y  s z e ­
r e t le k  tég ed  ! É s  m ár n ek em  is k i k e ll m on d an om  : é n  is  e g y  
k is  c sa lá r d sá g o t k ö v e ttem  e l . . .
—  T e  is , k e d v e se m ?  —  k iá lto t t  A r th u r  e lc s u d á lk o z v a  s 
e g y sz e r s m in d  öröm m el, m i k ö zb en  jo b b  k e z é v e l V io lá t  á tö le lv e , 
b a l k ezéb en  p ed ig  b a ljá t ta r tv a , n é z e t t -n é z e t t  azon  g y ö n y ö r ű  
szem p á rb a , m e ly e t  a  fia ta l h ö lg y  szem érm esen  a fö ld re  s z e g z e t t .
—  V a la m in t te  n em  v a g y  H e llb o rn , a k ö ltő , —  m o n d á
—  ú g y  én  sem  v a g y o k  az  a S c h n e id er  V io la , k i  n a g y b á ty á d ­
h o z  le v e le t  k ü ld ö tt . . . . A z  n a g y n é n é m  . . . .  én  a m ió ta  it t  
v a g y o k , fo ly to n o s  a g g o d a lm a k  k ö z t  v o lta m , h o g y  te  en g em  k i  
fo g sz  g ú n y o ln i é s  n e v e tn i am a  tú lzó  le v é lé r t .
—  V a ló b a n  ! —  v á g o tt  k ö zb e  A rth u r  —  a lig  h iszem , h o g y  
s ik e r ü lh e te t t  v o ln a  m á sk ép , ha  te  nem  ép en  t e le t té l  v o ln a !
—  N a g y n é n é m , —  fo ly ta tá  V io la , —  k i e g y s z e r s m ’.nd k e ­
r e sz ta n y á m  is , s k in e k  n e v é t  v ise lem , n a g y n é n é m  ir ta  am a  
le v e le t . 0  b e a v a to tt en gem  a  t ito k b a , m ik or  le g u tó já r a  g y á m -  
n o k o m n á l v o lt  lá to g a tó b a n  R .- b e n : E lu ta z o t t  la k h e ly é r ő l, V .-  
rő l, h o g y  on n an  ide jö jjö n . H a n em  m ásn ap  ir t n ek em , h o g y  
am a r e n d k ív ü li sz e r e n c sé r ő l, t . i. h o g y  az  á lta la  b á lv á n y o z o t t  
k ö ltő t  m e g lá to g a ss a , le  k e ll m o n d a n ia , m iv e l is z o n y ú  c su zo s  
sz e n v e d é se k  r o h a n tá k  m e g ;  e g y sz e r s m in d  m e llé k le tü l e g y  le v e ­
le t  k ü ld ö tt , m e ly b e n  e fe le tt i sa jn á lk o z á sá t  ér z é k e n y  s z a v a k ­
b an  n y ila tk o z ta tá  k i. A  jó  n a g y n é n i a z t  a k a r ta , h o g y  ezen  a 
szép  n y e lv e z e te n  és  m a g a s z to s  k ife je z é se k b e n  g y ö n y ö r k ö d je m , 
a zo k b ó l ta n u lja k , ső t ta lá n  h o g y  b á m u lja m  is  ö t  e g y  k is sé  s 
m iu tá n  e lo lv a s ta m , k ü ld je m  el H e llb o rn  ú rh oz . H an em  u g y a n ­
a zo n  a n a p o n , m e ly en  a le v e le t  k a p ta m , reá  b ir t e g y  e sem én y , 
h o g y  a z t  tű zb e  d ob jam , m a g a m  g ő zö sre  ü ljek  s oda m e n e k ü l­
je k , h o l j^ l tu d a m  S ch n e id er  V io la r a  n a g y  v e n d é g s z e r e ­
te tte l v á r a k o z n a k .
E  p illa n a tb a n  s ik e t-n é m a  szerep em et m ég  e g y  p e r c z ig  
sem  tu d á m  to v á b b  fo ly ta tn i. A  d o lg o k  e llen k ező re  fo rd u lta k ,  
m ert én  h a n g o s  h u rra h zá sb a , é lén k  n ev etésb e , s z ó v a l le lk e s  
öröm b e tö rtem  k i, m elyb e  n őm et is  m a g a m m a l ra g a d ta m  e g y  
roh am os á tö le lé sse l és m e ly e t  u n o k a ö csém  so k k a l in k á b b  fe lü l­
m ú lt.
A z tá n  ig y  szó lék  A rth u rh o z  :
—  H o g y  ez  az  ü g y  a m i k ed v es  V io lá n k r a  n é z v e  o ly  k ü ­
lön ös k e d v e z ö le g  in té z te te t t  e l, k é tsz e r e se n  k ö szö n h e ted  n a g y ­
n é n id n e k  a z t , h o g y  belém  szere te tt és 20 h o sszú  é v v e l e z e lő tt  
fér jéü l fo g a d o tt , m ert m á sk ép  va lób an  n em  te t te le k  v o ln a  e 
szere lm i lá to g a tá s  a la tt  h ázam n ál h e ly e tte sem m é és m ásod ik  
é n e m m é !
M á sn a p  r e g g e l, m iu tá n  a r e g g e l iz ő t  b e v é g e z tü k , igy  
sz ó lt  A r th u r  a rá já h o z , k i  g a la m b -sz e lid  szem e iv e l, b á jteljos  
a r c z á v a l m e lle tte  ü lt :
—  V io la  ! én m ára  e g y  k is  k irá n d u lá st in d ítv á n y o z n é k  
n ek ed , h o g y  v a la k in e k  ig e n  k e llem es m eg lep etést sz e r e z h e s se k .  
G y á m o d  -  m ik én t én  teg n a p  tö r tén etesen  m eg tu d á m  -  k is sé  
n y u g ta la n  tá v o llé te d  m ia tt s h o g y  m eg n y u g ta ssa m , f e lké r t em,  
m isz e r in t  a 12 ó ra i v o n a tta l j ö j jö n  v a sú t i á l l om á su n k ho z ,  hol 
én e g y  s m ás u ta s ítá ssa l fo g o k  n ek i sz o lg á ln i. A k a r sz  te is 
velem  jő n i, h o g y  m a g a d  b e sz é lh e ss  v e le ?
V io la  k is sé  h a b o zn i lá tsz o tt  s a z tá n  m o n d á :
-- K e d v e s  s ik e tn é m á im  és te A r th u r ! ig ér itek -o , h o g y  
va ló b a n  n ém á k  le s z te k  a z t  il le tő le g , a m it n e k te k  e lb e s z é le k ?  
E d d ig  eg y  szó t se  szó lta m  arró l, n e h o g y  o ly  k ö v e tk o z m é n y o
le g y e n , m in ő t a  v i lá g é r t  sem  ó h a j t a n é k ; de m ár m o s ta  c sa lá d ­
b an  m arad  ! E p é n  a zo n  n ap  e lő tt i e stén , m e ly en  n a g y n é n é m h e z  
u ta z ta m , g y á m o m  : B resz ler  ur, e g y  h á z a ssá g i a já n la to t  te r ­
je s z te t t  e lém , m ely  e lő te r je sz tv é n y e  v a la m i p ia c z i v á sá r h o z  
h a so n líth a tó . A z t  m ondá u g y a n is , h o g y  ha  b e le e g y e z e m  a fe l­
a já n lo tt  h á z a s s á g i s z ö v e ts é g b e , k e r tjé b e n  e g y  ü v e g h á z a t  fog  
é p ítte tn i. M ek k o ra  n a g y le lk ű s é g  1 . . . . K é tsé g b e  v o lta m  esve  
és n em  tu d ta m , m it v á la s z o lja k  s ő sz in té n  m on d om , m ég  e g y  
sz ó c s k á r a  sem  e m lé k sz e m , h o g y  m it d a d o g ta m  ; c sa k  a z t tu d om , 
h o g y  m ásn ap  sz ö r n y ű  a g g o d a lm a m b a n  e g y  v a sú t i k o c s ib a n  e l­
m en ek ü ltem  —  és ide jö t te m , h o g y  it t  . . . n a  de a tö b b it m ár  
teg n a p  b ev a llo tta m . M ik é n t fo g  g y á m o m  reám  h a ra g u d n i, ha  
m ajd  m eg lá t, a z t  k é p z e ln i sem  leh et. D e  én n em  teh e tek  arró l, 
h a  azon  g o n d o la t , h o g y  n ek em  B r e sz le r  Á g o s to n  u rfi, gy á m o m  
fia , a n y já n a k  k e ll len n em , k i e g é s z  n ap  sem  c s in á l eg y eb e t, 
m in t s z iv a r o z ik  é s  r ö ste li k e z e it  m eg m o sn i, az  a g o n d o la t  
is z o n y ú  v o l t !
—  T e h á t  n ek i k ö szö n ö m , —  v á g o tt  k ö zb e  n e v e tv e  A r ­
th u r , —  h o g y  te  h o z z á n k  jö v é l ?
K is  fe jé v e l b ó lin to tt  s a z tá n  fo ly ta tá :
—  D e  m in d ezek  d a c z á r a  v e le d  m e g y e k , ha  a k a ro d , c sa k  
ne lé g y  b o sz u s  m ia tta  és ne n e h ez te lj  reá , ha  m ajd  k iá llh a t la n  
leen d  !
A r th u r  b iz ta tta , h o g y  le g y e n  n y u g o d t  e részb en .
A z tá n  k is  k o csim b a  ü lv e , e lh a jta tta k . —• B r e sz le r  u r , 
m ik é n t v is s z a té r tü k  u tá n  e lb e s z é lté k , p o n to sa n  m eg je len t, s 
m időn  a d o lg o t r é sz le te se n  k ö z ö lté k  v e le , m in d en k ép en  m eg- 
k is é r té  k iá llh a t la n  l e n n i ; h a n em  a k k o r a  k is  m a k a c s  V io la  
is  k im o n d á  sz ilá rd  e lh a tá r o z á sá t , A r th u r  p ed ig  a  d o lo g  a n y a g i  
o ld a lá ra  té r t  á t, e lő a d ta  v a g y o n i k ö r ü lm é n y e it  és ez  u tón  g y ö ­
n y ö r ű  R o z in á n k  dr. B a r to ló já t  h ig g a d ta u  é s  ok osan  g o n d o l­
k o d ó  em b erré  v á lto z ta t ta .t
E s  ig y  nem  so k á r a  v is s z a té r te k  a n eh ez te lő , d e v é g r e  
e g é sz e n  k ie n g e s z te lt  B r e sz le r  ur te lje s  á ld á sá v a l, ú g y , h o g y  
k ö z tü k  és a  te lje s  b o ld o g sá g  k ö z ö tt  sem m i e g y é b  nem  v o lt ,  
m in t a zo n  a la p o s  a g g o d a lo m  és n y u g ta la n itó  g o n d o la t , h o g y  
v á ljo n  m it fo g  m ajd  á b rán d os n a g y n é n je  s z ó la n i ah oz, h o g y  
a z  ő u n o k a h u g a  k e d v e lt  k ö ltő jén é l sa já t s z e r e p é t já t s z ta  ?
M agam  sem  tu d om , h o g y  m ik é n t e g y e z e t t  m eg  a fia ta l 
p ár, c sa k  a z t  tu d om , h o g y  u n o k a ö csém  e lő tt  m ár m ost a  k ö lt e ­
m é n y e k n e k  n a g y  resp ec tje  v a n  . . . h isz e n  v er se im  v o lta k  azon  
éd es zen e e lő já té k a , m e ly e t A r th u r  és  V io la  e g y b e k ö tö t t  s z iv e i  
m ég  m in d ig  é r e z n e k  !
----------1 ----------
K ü l f ö l d i  Í r ó n ő k .
(F o ly ta tás .)
V I I .
Brooks Mária Erzsébet,
A z a m er ik a i k ö ltő k  s k ö ltő n ő k n é l e g y  fe le tte  jo llem ző  
k ö z ö s  v o n á st  ta lá lu n k  ; n e v e z e te s e n : v a la m e n n y i n a g y o n  s z e ­
r e ti a z  eu ró p a i ta r to m á n y o k a t. W ill ia n  B r y a n t é s  G eo rg e  
P r e n tic e  ép  ú g y , m in t L o n g fe l lo w , S ig o u r n e y  a s s z o n y  s 
B r o o k s  M ária  é le téb en  a z t  a  k ö z ö s  je lo n seg e t v e s z s z ü k  é sz r e , 
h o g y  so k a t u ta z ta k  E u ró p á b a n . N őm  o m eln ök  k i e z t  k ü lö n ö ­
seb b en , ha  csu p á n  m in t élot<-a iz i a d a t b irn a  é r d e k k e l s k ö ltő i  
e g y é n is é g ü k k e l bonső v is z o n y b a n  nem  v o ln a . A z eu róp a i ta r ­
to m á n y o k b a  te t t  u ta z á s a ik  n a g y o n  is m é ly  n y o m o k a t h a g y ta k
o k ö ltő k  m ű v e ib en . A  v a d r o g é n y e s , v a la m e n n y ir e  n y o rs, t e r ­
m észe te s  a la p sz ín , m e ly  a z  ered eti a m e r ik a i U ö ltészo tct jo l-
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lem zi s m e ly  P o e  E d g á r n á l a  le g v ilá g o sa b b a n  é s z le lh e t ő : a z  
eu rópai k ö lté sz e t  sze lid , k e v é sb b é  r ik ító  sz ín e z e te  á lta l e n y ­
h éb b é, lá g y a b b á , m o n d h a tn i m ű v ész ieb b é  té te te tt . A k ö lt é s z e t  
e c u lt iv á lá sa  leg szem b etű n ő b b en  L o n g fe llo w n á l s B r o o k s  M á ­
rián á l m u ta tk o z ik . L o n g fe llo w , m ű v e in ek  k é t  h a rm a d á b a n  
nem  is  a m e r ik a i k ö ltő , in k á b b  n ém etn ek  te tsz ik , m iu tá n  a  
S ch iller , de k ü lö n ö se n  G ö th é v e l v a ló  sze llem i ro k o n sá g a  n a g y o n  
is  fe ltű n ő . S z e lle m i r o k o n sá g n a k  m on d ju k , —  sz ig o rú b b  k i ­
fe jezé sév e l é lv e  a zo n b a n  L o n g fe llo w -t  G öth e  ep ig o n já n a k  ne- 
v e z h e tn ő k . M int i ly e n t  azon b an  b á tra n  te h e t jü k  v a la m e ly  i s ­
k o la  fe jév é , m ert L o n g fe llo w  fe lté te le s  e p ig o n sá g a  n em  az  
u tá n zá so n  a la p s z ik , h an em  a ta n u lm á n y o z á so n . S  e k e ttő  k ö z t  
n a g y  a k ü lö n b sé g . N em  o ly  szem m el lá th a tó , d e a z é r t  e lé g g é  
fe ltű n ő  a z  eu róp a i k ö ltő k  h a tá sa  B r o o k s  M á r iá n á l is . Ö t nem  
leh et v a la m e ly  n a g y o b b  k ö ltő  e p ig o n já n a k , v a g y  sz e lle m i ro ­
k o n á n a k  n e v e z n i ; e g y r é sz t  m ert m ü v e ib en  a z  id eg en  h a tá s  
nem  e lé g  m é ly , m á sr é sz t  m ert e h a tá s t  n em  e g y  v a g y  k é t  id e ­
gen  sze llem  o k o z ta , m in t L o n g fe llo w n á l, h an em  tö b b , m o n d ­
ha tn i v a la m e n n y i n ém et, ső t  fr a n c z ia  k ö lt ő ,  az  a n g o lo k a t n em  
is e m lítv e .
M ielő tt a zo n b a n  e k ö ltő n ö  m ü v e it  v iz s g á lju k , m o n d ju k  
el rö v id en  é le té t .
B r o o k s  M á r ia , c sa lá d i n e v é n  : G  o w  e n, B o sto n b a n  
sz ü le te tt  1 7 9 5 -b e n . S z ü lé i t  m ár k o rá n  v e sz te tte  el s a  m é ly  
sze llem ű , m eg lep ő  em lék ező  te h e tsé g ű  lá n y k a  n ev e lé sé r e , b ár  
n em  a le g k ö z e le b b i ro k o n  k e z e k r e  b íz a to tt , sok  g o n d  lön  fo r ­
d ítv a . T u d v á g y a  m ár g y e r m e k k o r á b a n  is fe ltű n t s iro d a lm i  
fö llé p é se  is  é lte  le g e lső  s z a k á b a  e s ik . T a n u lm á n y a i e le in te  az  
a n g o l k ö ltő k  v o lta k . K ü lö n ö se n  S h a k esp ea re  és  M ilto n t sz e ­
re tte , k ik n e k  m é ly  g o n d o la tu  k ö lt e m é n y e it  n a g y o b b  r é s z t  
k ö n y v  k iv ü l  tu d ta , s k ik n e k  m a g a s z to s  k ö lté s z e té t  k o m m e n tá ­
to ro k  n é lk ü l is m ár  k o r á n  m eg ér té .
B r o o k s  M á r ia  e g y  g a z d a g  k eresk ed ő h ö z  m en t n ő ü l, m i 
Á ltal é le tv is z o n y a i fe le tte  ja v u lta k , a  m i k ö lté sz e té r e  n é z v e  is  
ta g a d h a ta t la n u l n a g y  b e fo ly á ssa l v o lt . S z e r e n c sé je  a z o n b a n  n em  
v o lt  á lla n d ó . F é r je  v a k m erő  v á lla lk o z ó  v o lt , k i  g y a k o r i sz e r e n ­
csé je  á lta l e lv a k it ta tv a , n éh a  a le g m e r é sz e b b r e  is k é sz e n  á llt . I l y  
v á lla la to k  fo ly tá n , m e ly ek  k ö z ü l sok  s ik e r te le n n é  v á lt ,  s 
m ely ek  rop p an t k á r t  e r e d m é n y e z te k , la s sa n k in t  e g é sz  v a g y o ­
n á t e lv e s z té ,  s B ro o k s M ária  k é n y te le n  v o lt  h o ssza b b  id e ig  
s z ü k s é g e t  sz e n v e d n i. A  szá m o s c sa p á s fér jé t b ú sk o m o r sá g b a  
e jté  s c sa k h a m a r  s irb a  ta s z itá . 1 8 2 1 -b en  h a lt  m eg . B ro o k s  a k ­
k o r  C u b á b a  m e n t la k n i,  e g y  ga zd a g  n a g y b á ty já h o z , k i  k éső b b  
ö rö k ö sév é  is  te t te . In n en  is m é t  v is s z a té r t  E js z a k -A m e r ik á b a .  
M ajd  eu róp a i u ta z á s á t  k e z d te  m e g , m e ly  é le té b e n  ford u ló  p o n ­
to t k ép e z . E z  id ő tő l fo g v a  u g y a n is  sz o r g a lm a sa b b a n  fo g la lk o ­
z o tt az  iro d a lo m m a l, m it a zo n  k ö r ü lm é n y n e k  le h e t  tu la jd o n í­
ta n i, h o g y  a z  irod a lom  c o r ip h e u sa iv a l m ost é r in tk e z e t t  m in d  
sű rű b b en , r é sz in t  sz e m é ly e s  tá r s a lg á s , r é s z in t  le v e le z é se i á lta l.  
E u ró p a i u ta z á s a  a la t t  a  m ű v é s z e t  é s  iro d a lo m  m ajd n em  m in ­
den  első  r a n g ig  n a g y sá g á v a l ism e r k e d e tt  m eg . V a la m e n n y i  
k ö z t , k ü lö n ö se n  S o u t h e y  em elen d ő  k i. E z z e l  szorosabb  
b a rá ti v is z o n y b a  lép a tt, m e ly  v is z o n y  é lte  fo g y tá ig  te ljes  é p ­
ségb en  fön m arad t, S o a th e y  n em csa k  a m é ly  sze llem ű , fén y es  
teh o tség ü  k ö ltö n ő t k o d v e lte  bonne, h an em  a k ed v es , ro k o n szen -  
v e t  k ö ltő  sz é p  n ő t is. Ő n e v e z te  el M á r i a  d e l O c c i d e n  t e- 
u ek , m oly  n é v  á lta lá n o sa n  ism ere te ssé  lön s Brooksnak so k á ig  
k ö ltő i n ev e  is v o lt .
(Vépn liüv.)
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A főváros és a  vidék. — P o litik a i ú jságok. — Az á lla tk e r ti tánczesté ly . A 
császárfürdői tánczesté ly . — G róf Károlyi P is ta . — Az uj nemesség. Bem 
apó. — Izab e lla . — V. K recsányi asszony. — Színpad i szem pontok. — Szel 
dahelyi K álm án. — S z í n p a d i  re jtvények . Boz D ickens.
M i a z  ú jsá g  ? k é r d i m o st n em  a v id é k i  la k o s  a fő v á ro s i 
la k o s tó l,  h a n em  m e g fo r d ítv a  : a  fő v á r o s i la k o s  a v id é k itő l , m i 
v e lh o g y  a z  u js á g -c s in á ló  v i lá g  le g n a g y o b b  ré sze  h á ta t  fo r d íto tt  
a fő v á r o s n a k , p ih e n n i t é r t  hüs lo m b o k  su t to g ó  á r n y a i a lá , v a g y  
uj n em ű  szórakozást k e r e s  az  á sv á n y fo r r á so k  ta r k a -b a r k a  
so k a d a lm á n , é s  a  k ik  it t  m a r a d ta k , a n n y ir a  v is sz a m a r a d ta k ,  
h o g y  a p o li t ik á t  k iv é v e ,  sem m i ú jsá g o t sem tu d n a k  lé tr e ­
h o z n i. f
A politika, a z  m á r  e g é sz e n  m ás, ez  ép en  e lle n k e z ő le g ,
o ly a n , m in t  a  sa la m a n d er , m in é l n a g y o b b  a h ő sé g , a n n á l jo b ­
b a n  é r z i m a g á t , m ik o r  a tö b b i v i lá g  h ú sz  fon tos v e r e jté k c se p -  
peket iz z a d , ez  e lem éb en  é rz i m a g á t ; m in t a c y c lo p o k , ú g y  
neki m en n ek  e g y m á s n a k , b a rá t b a r á tta l tű z  ö ssze , é s  szó r já k  
e g y m á s  szem éb e  a z  „ á ru ló “ és „ b u jk á ló “ sú ly o s  b u z o g á n y a it ,  
a  m iér t e g y ik n e k -m á s ik n a k  e sz é b e  ju t , h o g y  ta lá n  m ég  sem  
eg é sz e n  jó l m e g y  a v i lá g  sora , és n e m c sa k  já r n i, h a n em  h a la d n i 
is k e lle n e  m ár e g y  k e v e se t , m ert já r n i a  szá ra z  m a lom b an  a 
v a k  ló is  já r  és a z é r t  m é g is  c sa k  m in d ig  a zo n  e g y  té r e n  b a n d u k á l 
b iz  a z . D e  n é m e ly  e m b ern ek  ez  is  m u la tsá g , h a d d  já r ja  c sa k  
to v á b b  Í3 az  a v a k  ló  a sz á r a z  m a lom b an , leg a lá b b  v a n  m it  
ü tn i , o s to r p a tto g a tá s  és h a n g z a to s  n a g y  s z a v a k  k isére téb en .
E rrő l a z tá n  so k  sz é p  d o lg o t  le h e tn e  írn i, d e m it é rn é k  
v e le  ? P o l i t ik a !  N ő i lap  é3 p o lit ik a  ! S zere lem  és á r m á n y  !
E n g e d jü k  á t te h á t  e té r t  b o ld o g a b b  te s tv é r e in k n e k  és  ha  
a je le n  id é n y b e n  a h írek  a sz ta lá r ó l n e k ik  ju t  a p e c se n y e -r é sz ,  
v ig a s z ta ló d ju n k  a zo n  tu d a tta l, h o g y  té len  m e g  mi reá n k  ö zö n -  
l ik  a h irb ő ség  m a n n á ja , k ö lt sü k  el te h á t  jó k e d v ű e n  az  apró  m or- 
z sa lé k o k a t.
A z tá n  n em  s o ly a n  n a g y o n  ap ró k  a z o k , a  m ily e n n e k  
c su p a  sz e r é n y s é g b ő l te s z ik  m a g u k a t . A v a g y  m it v é te t t  a  m ú lt  
h é tfő i tá n c z - e s té ly  ? A z é r t ,  h o g y  az  á lla tk e r tb e n  ta r ta to t t  ? 
A z  az á lla tk e r t  ig en  k e llem es  h e ly is é g , lo m b o s fá k , üd e cserje , 
v á lto z a to s  v ir á g c s o p o r to z a to k  k ín á lv a  k in á ljá k  e n y h e  á r n y é ­
k u k a t ,  k e d v e s  il la t ju k a t, a  m i p e d ig  a z  á lla to k a t ille t i, az  is  
m e n tü l k e v e se b b  v a n  m ár e k e r tb e n , é s  v é g r e  nem  is az  á l la t ­
k er tb en  m a g á b a n , h anem  a h o z z á  ta r to z ó  v e n d é g lő i h e ly is é g ­
ben  ta r ta tn a k  e tá n c z e s té ly e k , ez  p e d ig  o ly a n  g o n d o sa n  ó v o tt  
h e ly is é g ,  h o g y  a le g sz e líd e b b  b á r á n y k á k  és £  le g g y ö n g é d e b b  
g e r l íc z é k  Í3 e g é sz  b á tra n  sz ö k d é c s e lh e tn e k  benne, nem  járn ak  
a rra  sem  ra g a d o zó  jó m a d a ra k , sem  o r v v a d á sz o k .
M ú lt  h é tfő n  ia a le g k e d v e s e b b  b á r á n y k á k  és g e r lic z é k  
tá r s a sá g á b a n  g y ö n y ö r k ö d h e te t t  o tt  a c s illa g o s  é g  a m a g a sró l 
é s  e g y  p á r  tu c z a t  fia ta l em b er k ö z e lr ő l; v o lt  tá n cz  és jó k ed v  
és a  m i a j ó k e d v  ig a z i  fű sz e r e , v o lt  a z  e g é sz  e sté ly n ek  v a la m i  
csa lá d ia s z a m a tja , k e d é ly e s  fe sz te le n sé g e , a m it ta lá n  a  g y ö ­
n y ö r ű  h o ld v ilá g n a k  le h e t  k ö sz ö n n i, m ely  ö reg a p a i ő sz  fe jév e l 
m inden  g a ta l em b ern ek  a szem éb e  n é z e tt . I ly  t is z te s  
ö reg  ur fe lü g y e le te  a la t t  a  fia ta l em b er  ren d esen  m ég
e g y sz e r  o lyan  g y ö n g é d  és a  fia ta l h ö lg y  m ég  k é tsz e r  o ly a n  
szere te tre  m éltó , m int a  c s illo g ó -v il lo g ó  b á li tereruekben . A z ­
tá n  a z  ö ltö zék  is so k k a l job b an  v e s z i  k i m a g á t a z  e z ü s t  r e z g é sü  
su g a i a k tó l k ö r ü lfo ly v a , k iv á lt  m ik or o ly a n  e g y sz e r ű e n  íz le te s , 
m in t a_m ilyen  nem  eg y  e tá n c z e s té ly e n  v o lt  lá th a tó .
É s  itt van  m in d járt a c sá szá r fü rd ő i tá n c z e s té ly , a z  a 
k e d v e s , k ed v es  m u la tsá g , m e ly  a v id é k i k e d é ly e s s é g e t  a  fő v á ­
rosi e le g a n c z íá v a l a leg szeb b  ö ssz h a n g z a tb a n  « g y e s it i  m a g á ­
ban , a te reb é ly e s  p la tá n o k , m ely ek n ek  sü rü  lo m b o za tá b a n  az  
ábr -nd os h o ld su g a ra k  ezü st h á ló k a t fo n o g a tn a k  ; h o g y  m ic z é l-  
b ó l?  k i tu d n á  a z t  m eg m o n d a n i?  T a lá n  a z é r t , h o g y  e g y -e g y  
édes só h a jtá st fo g ja n a k  m eg  b enn e, m ely  épen  m ost am a n y íló  
ró zsa b im b ó -k eb e l m é ly éb ő l ön tu d atlan u l k ir ö p p e n t ; v a g y  ta lán  
a zért, h o g y  am a lá n g o ló  te k in te te t  m eg fo g já k , m e ly  e g y  tá v o ­
lab b i fa  á r n y á tó l fed v e , am a d eli ifjú  ra g y o g ó  szem éb ő l a  f ia ­
ta l le á n y  fe lé  c z ik á z o t t . A  k é t  fia ta l s z ív  m ég  jó  tá v o l á ll e g y ­
m á stó l, hanem  a h o ld  e z ü s t  su g á rh á ló za tá b a n  m ár e g y ü t t  v a n  
a z  éd es só h a j és a r a g y o g ó  te k in te t , és ki t u d j a __ a zo k  a p la ­
tá n o k  —  de n em  fo ly ta th a t ju k  to v á b b  ta lá lg a tá su n k a t, m ert  
m e g sz ó la lt  a zen e , k e z d ő d ö tt  a  tá n c z , a  v ig a lm i h e ly isé g e n  a  
le g sz e b b  é lő -v ir á g o k  le b e g n e k , m en n y i ig é z e te s  szép ség  a z  ar- 
ez o k b a n , m ily  finom  iz lé s  a z  ö ltö z é k e k b e n , —  oh , m iér t h o g y  
R a fa e ln ek  nem  s z ü le tte m , v a g y  leg a lá b b  fo to g rá fn a k , v a g y  
le g a lá b b  F ip s z  n ő i s z a b ó -m ü v é sz n e k , h o g y  e g y ö n y ö r ű  szép  
a r e z o k  és ez  a r e z o k h o z  m éltó  ö ltö z é k e k r ő l hü k é p e t á l l í th a t ­
n é k  h ö lg y e in k  szem e e lé ;  de Í g y !  n e v e k e t em litsek  ta lá n ?  
m in ek  e z t  ten n em  ! A  n év , c sa k  n é v , a sz é p sé g e t  c sa k  a  v a ló  
ad ja  m eg  a n é v n e k , a  so k  sz é p sé g e t  p ed ig , m ely  ez  e s té ly e n  
e g y ü t t  v o lt , ú g y  sem  le h e t le írn om , p ed ig  m a m ég  c sa k  az  első  
tá n c z e s té ly  v o lt  a  csá szárfü rd öb en , a m elyen  tu d v a le v ő le g  m ég  
so k a n  h iá n y o z n i sz o k ta k  a b á jak  k ép v ise lő -te s tü le téb ő l, m i­
ly en  tü n d é r i m u la tsá g o k  le s z n e k  m ég  a k ö v e tk e z ő k  !
A  tá n ez ta l a jró l a z  ig a z s á g sz o lg á lta tá s  c sa r n o k á b a  v e z e t ­
n ek  lé p te in k , o tt  is  ig e n  ér d e k e s  esem én y  ad ta  e lő  m a g á t e h é ­
te n ;  g r ó f  K á r o ly i P is t a  ü g y e  tá r g y a lta to tt  le, o lv a só in k  ism e  
r ik  ez  ü g y e t , é s  e sz e r in t  a z t  is tu d já k , h o g y  m ily e n  b u z g ó  
sz ó sz ó ló ja  v o lta m  én  a fia ta l g ró fn a k  ; de h a sz ta la n , a  tö r v é n y ­
s z é k  ú g y  ta lá lta , h o g y  a fia ta l g r ó f  a  h ib ás, a m iért a z  o s to r a  
b e le sz a la d t a  v á r o s i ren d őrb e  és  e g y  h a v i fo g sá g ra  és  a  r a b ­
ta r tá s i k ö lt s é g e k  v is e lé sé r e  Í té lte  nem  az o sto r t, h an em  a f ia ­
ta l  g r ó f o t ; m eg v a llo m , h o g y  m időn  ez Ítéletről é r te sü ltem , nem  
tu d ta m  n ek i h ite lt  a d n i;  p e d ig  m ég is  ú g y  v a n ; g r ó f  K á r o ly i  
P is ta , a k oron aőr  tu la jd o n  éd es szü lö ttje  e g y  h a v i fo g sá g r a  
Íté lte t ik  n á lu n k  e g y  p ár o s to r su h in tá sé r t ! H ih ető  ez  ? H á t ez  
e g y s z e r  a gró fi k o ro n a  fé n y e  n em  á llta  az  ig a z s á g  ú tjá t  ? és  
m ár a fen y itő  tö r v é n y s z é k ig  is e lh arap ód zo tt az  a  h it , h o g y  a z  
em b er  tö r v é n y  e lő tt e g y e n lő  ? Ig a z á n  b á m u la to s , é s  h a  a d o l­
g o k  so k á  Íg y  h a la d n a k , ta lá n  m ég  a z t ¡B m e g é r h e tjü k , h o g y  
e g y é b ü tt  is n em  a  cz im  és r a n g , h an em  k é p e ssé g  és érdem  
szer in t o s z tá ly o z z á k  a z  e m b e r e k e t .
D e  e ttő l a z  id ő tő l ta lá n  m eg ó v n a k  az  ú jo n n a n  k in ev eze tt  
n em esek , a  h éten  ism ét k é t  g a b n a -k eresk ed ő , v a g y is  e g y  g a b n a -  
k e r e sk e d ő  és  e g y  m á sfé le  k e r e sk e d ő  n em es em b ern ek  n e v e z te -
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to tt k i ;  az  e g y ik e t  S te in n a k  h ív tá k , a  m á s ik a t  B á r o n n a k  
m ost is  a zo k n a k  m a ra d ta k  m eg , a  m ik  v o lta k , c s a k h o g y  m o s t  
n em es em b erek . M ég is  c sa k  sz é p  d o lo g , h o g y  a z  em b er  
m in d en t m eg k a p h a t m ár ó h a z á b a n  ; leg jo b b  v o ln a  m in d já r t k e ­
re sk e d é s t n y itn i e v é g r e , a z z a l a  f e l ir a t t a l : „ I t t  m é r sé k e lt  fö l­
té te le k  m elle tt n e m e ssé g  k a p h a tó .“ A k a d n a  reá  v e v ő ;  v a n n a k  
m ég  e legen , a  k ik  a z t h is z ik , h o g y  a n e m e ssé g  n em  a s z iv  és 
te t t , h an em  a cz im  és c z im e r  u tá n  já r  k i az  em b ern ek , e g y  k o ­
m éd iá ssa l több  v a g y  k e v e se b b  p e d ig  n em  fo rd it a  d o lg o n , é s  ez 
v a ló s z ín ű le g  a d d ig  fo g  íg y  ta r ta n i, m ig  e g y sz e r  c sa k  tra g o ed ia  
nem  le sz  a k o m éd iá b ó l.
A r a d i G erő , a  b u dai n é p sz in h á z  ig a z g a tó já n a k  m ár is  
tr a g o e d iá v á  v á lt  a  k o m é d ia ;  m ú lt v a sá rn a p  „B em  a p ó “-t  
a d a tta  e lő  a n y á r i sz ín k ö r b e n  és o ly a n  te r m é sz e th iv e n  ren d ezte  
a  B em  apó á lta l v ív o t t  n a g y sz e b e n i c sa tá t , h o g y  n em csa k  v a ­
ló sá g o s  á g y u k , d e v a ló sá g o s  se b e sü ltö k  is m a ra d ta k  a sz ín p a d o n  
és e z e k  k ö z é  a le g sú ly o sa b b  seb esü lt  m a g a  A ra d i G erő  v o lt . 
N e k i ju to t t  a  szerep , r ö p p e n ty ű k e t h a jíta n i az  e lle n sé g  sora ib a , 
h o g y  a lő p o r -sz e k e r e k  a  lev eg ő b e  r e p ü lje n e k , sz e r e n c sé tle n ­
ség re  a zo n b a n  a k e z é b e n  lev ő  r ö p p en y ty ű  ú g y  v a la  a k e z é r e  a g ­
g a tv a , h o g y  n em  h a jíth a tta , és e sz e r in t nem  az e lle n sé g  lő p o r­
s z e k e r e i, h an em  sa já t k eze  rep ü lt a  le v e g ő b e ;  ú g y  fe lh a s ito tta  
a te n y e r é t , h o g y  m é g  m ost is  sú ly o s  b e teg en  fe k s z ik  az  
é g é s i seb ek b en . E g y  m á s ik  ta g ja  a tá r sa sá g n a k  : L o v á s z  ur, 
m é g is  szeren cséseb b en  já r t , n ek i c sa k  a h a já t v it te  le e g y  á g y ú  
a fe jérő l, d e  e z t  m ár o ly a n  szép en  v it te  v é g b e , h o g y  a z  e g é sz  
fej m in th a  c sa k  m ü a v a to tta n  leb o ro tv á ltá k  v o ln a . S e b a j ,  le g a ­
láb b  n em  k e ll h o z z á  fr izu ra  !
M ú lt k ed d en  e g y  uj o p ere tte t is a d ta k  e lő  a b u d a i n yári 
sz ín k ö rb en  „ Iz a b e lla “ cz im  a la tt , m e ly b en  e g y  sp a n y o l szere- 
le m fé lté s i tö r tén e t e lé g g é  e lm ésen  v a n  sz ín re  h o zv a , a  zen e
—  S u p p étő l —  ha nem  k ö z e lít i  is m eg  az  e n em b en  fe lü l nem  
m ú lt O ffen b ach ot, és e g y -k é t  „ k ö lc s ö n v é te lt“ —  m á s o p e r á k ­
b ó l —  is le s z á m ítv á n , e lé g g é  v ig  és d a lla m o s , é s  a  k ö r ü lm é ­
n y e k h e z  k é p e st a  já t é k  e llen  sem  le h e t  p a n a sz , k iv á l t  h a  V iz -  
v á r in é -K r e c sá n y i S a r o lta , k i a cz im szerep e t a d ta , sz é p  h a n g ­
já v a l v a la m iv e l k ev eseb b e t k iá lta n a  és  an n á l tö b b et é n e k e ln e ,  
já té k á b a n  v a la m iv e l k e v e se b b e t h a d o n á zn ék  és  a n n á l több  ele- 
g a n c z iá r a  tö r e k e d n é k , v é g r e  ha  r u h á já n a k  a lsó  sz é le  v a la m i­
v e l —  d e m i k ö z ü n k  n e k ü n k  ú jsá g ír ó k n a k  a ru h a  a lsó  s z é lé ­
h ez  ? E s ta lá n  m eg leh et, h o g y  c su p a  g a z d á lk o d á sb ó l tö r té ­
n ik  a z  e g é sz , m ert a n n y i á ll, h o g y  a m i n é z e t ü n k  szer in t  
e g y  p ár rőffel töb b  k e lm e  n em  v á lt  v o ln a  e  ru h a  h á tr á n y á r a , 
h a  c sa k  a t is z te l t  én ek esn ő  m á s s z e m p o n t b ó l  n em  fog ja  
föl e  d o lg o t .
A n n á l ö rv en d eteseb b  v o lt  ta p a s z ta ln u n k , h o g y  ez e lő a d á s  
a lk a lm á v a l n e m c sa k  fö ld s z in t i  z á r ts z é k e k , h an em  a p á h o ­
ly o k  is  m eg leh e tő sen  el v o lta k  fo g la lv a  a ú g y  h a llju k , h o g y  a 
k a sz in ó i ta g o k  k ö z ü l —  a  b u d a i k a sz in ó r ó l sz ó lu n k  —  töb b en  
ig e n  szép en  b u z g ó lk o d n a k  a sz ín h á z -p á r to lá s  é r d e k é b e n ; c sa k  
b u zg ó lk o d ja n a k , a n em zeti s z in ü g y n e k  is , A r a d in a k  is . d e le g ­
in k á b b  B u d a  a főváros jó  n e v é n e k  jó  s z o lg á la to t  te s z n e k  e z z e l.
A  n em zeti sz ín h á z  d o lg a ir ó l sem m it sem  irh a to k . S z e r d a ­
h e ly i K á lm á n  sz e r e n c sé se n  v is s z a té r t  p á r is i ú t j á r ó l; k é p ze lem , 
m ily e n  fá jd a lm a sa n  v o lt  a  je le s  m ű v ész  m eg le p e tv e , m időn  
h a za érv e , Z ic h y  A n ta lt  nőm  ta lá lta  töb b é az  ig a z g a tó i s z é k e n  ! 
Z ic h y  A n ta l te t te  leh e tő v é  e je le s  m ű v é sz n e k , h o g y  P á r isb a  
m en jen  és  m ű v é s z e té n e k  szé leseb b  lá tk ö r t  szerezzen , é s  m i­
dőn v is s z a té r t ,  n em  ta lá lja  tö b b é  a  je le s  ig a z g a t ó t ! O h, b o r ­
z a sz tó  le h e te tt  a z  a n em esen  érző , t is z ta  k e b lü  m ű v é sz r e  
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H o g y  k i le sz  a z  uj ig a z g a tó  ? áz  m é g  a  jö v ő  t i t k a ;  ú g y  
h a llju k , h o g y  T ó th  V i lm o s , b e lü g y i á lla m titk á r  is  szó b a  
h o za to tt a z  il le té k e s  k örö k b en , m en d e-m o n d á n a k  ez  is  m e g  
já r ja .
V é g e z e tü l p ed ig  já ru lju n k  m i is  e g y  p o rszem n y iv e l a z o n  
d ic s ő sé g i lo b o rh o z , m e ly e t  az  ö ssze s  p o lg á r o su lt  v i lá g  t is z te le te  
és fá jd a lm a  e g y  n a g y  k ö ltő n e k  á ll íto tt  e h é ten . B o z  D ic k e n s  e 
hó LO-kén m e g h a lt . K i n e  ism ern e  B o z  r e g é n y e ib ő l leg a lá b b  
e g y n é h á n y a t?  és k in e k  le lk é t  n em  h a to tta  m eg  a le g m é ly e b ­
ben e r e g é n y e k  k e d v e s  h u m o ra , r a g y o g ó  k ö lté sz e te , m eleg  
érze lm e , k ifo g y  h a t la n  a la k i tó - t e h e t s é g e , dús k ép ze lm e  és  
m é l y  e r k ö l c  s ö s s é g e ?  A n g o lo r sz á g  g y e r m e k é n e k  m o n d ­
h a tja  ő t, d e a k ö ltő  B o z a z  eg ész  v ilá g é , m ert m ü v e i m in d en  m ű ­
v e lt  n em ze t irod a lm áb a  ü lte tte t te k  á t  é s  e n a g y  v ilá g sz e lle m e t  
e hó 1 0 -k é n , é le té n e k  5 9 -d ik  év éb en , a g y sz é lh ü d é s  o lto tta  k i ,  és  
ta lá n  sz á z a d o k  fo g n a k  elm ú ln i, m ig  a  v ilá g  e g y  m á s ik  ily e n  
n a g y  r e g é n y ír ó v a l m eg  fo g  á ld a tn i, n a g y  érd em ei p e d ig , m e­
ly e k e t  é p u g y  az  e r k ö lc sö k  n em esb íté se , m in t a r e g é n y ir o d a lo m  
em elése  te k in te té b e n  sz e r z e tt , a h a lh a t la n sá g  k o szo rú já t tű z ­
té k  n e v e  k ö rü l. — i — r.
-------- ---------------------
B u d a p e s t i  l i i r v i v ö .
°H« (B atth yányi Lajos gr. özvegye) a  g y á sz ü n n e p é ly t  r en ­
d ező  b iz o ttsá g á h o z  le v e le t in té z e t t , m e ly b en  a P e s t  város r é s z é ­
rő l e z  a lk a lo m m a l ta p a sz ta lt  h a z a fia ssá g  és á ld o z a tk é sz sé g é r t  
forró  k ö sz ö n e té t  fe jez i k i, e g y sz e r sm in d  fe lk ér i a  b iz o t tsá g o t ,  
h o g y  ő sz in te  e lism e r é sé t  a  v á ro s  k ö z ö n sé g é v e l és a ta n á c s c sa l  
is tu d a tn i s z ív e sk e d jé k . H a so n ló  ta r ta lm ú  le v e le t  in té z te k  K i­
r á ly i  P á lh o z  B a t th y á n y i  E le m é r  és  G é z a  g ró fo k  is .
44» (B atthyányi Lajos gr .) k o p o r só já n a k  h o m lo k z a tá n  e fe l­
ir a t  á l l : -
A nem zet koszorút tesz vé rtan ú  1 d rága  porodra,
Két csepp függ- levelén, hószinü ez, — piros az.
lábainál ez :
G róf B a tth y án y  Lfljos, M agyarország első m in isztere lnöke, e lh u n y t 
1849. október 6 -ká.n, e ltem ette te tt szab. kir. P estv á ro sa  á lta l 1870. j ú ­
nius 9-kén.
'H* (Az álla tkert) v a sá rn a p i k ö z g y ű lé s é  b en  e lh a tá r o z tá k ,  
h o g y  a  lóv o n a tu  v a sú tn a k  e g é sz  a k e r t ig  k  it e r je sz té sé t  fo g já k  
k érn i. E lh a tá r o z tá k  to v á b b á  e g y  n a g y  röp d e (v o lie r e )  á ll í­
tá sá t , s e v é g e t t  a h ö lg y e k  á ld o z a tk é sz sé g é h e z  fo g n a k  fo ly a ­
m od n i. E  rö p d éb en  m in d en fé le  m a d a ra k  le n n én ek , s e g é sz  m a ­
d á r-v á sá ru l s z o lg á ln a . E g y  o ro sz lá n  sz e r z é s é t  is o h a jta n d ó n a k  
m o n d á k  k i, s e c z é lr a  a g y ű lé sb e n  is tö b b  m in t szá z  fo r in to t  
ir ta k  alá .
»H« (Az állatkerti him oroszlánnak) eszébe jutott, hogy ö 
m égis csak oroszlán, múlt kedden m utatványai közben meg- 
bikacsolta m a g á t s nem akart engedelm eskedni. Casanova asz- 
szony m egfenyítette pálczikájával, de erre még nagyobb dühbe 
jött a sörényes, és annyira vetem ült, hogy hatalmas körmével 
az asszonyság felé csapott. A  legnagyobb veszedelem közelgett, 
már benyújtották a kalitba a végső eszközt, a hegyes v a s v i l­
lát s az eliszonyodott nép menekülni kezdett: azonban Casa­
nova asszony nem vesztette el lélekjelenletét, teljes ere'lyéve  
rendreutasitotta az oroszlánt, annak figyelm ét a létrán ugr 
tatással m agáról olvonta, és csakham ar b ek erg e tte  ketrecz i>e. 
A z  oroszlán m orogva, és szem e ib ő l v illá m o t ,_z rva tá
V° ZOtt’ (S z ig lig e ti E de) h árom  felvonásos v íg já té k o t  a d o tt  b e  




sz ere lm esek  póru ljáráaa  k é p e z i tá r g y á t .  M iu tá n  a d rá m a b irá -  
ló k  e m ü v e t is v a ló s z in ü le g  e lfo g a d já k  : e z  e se tb en  a jö v ő  ő sz i  
id én y b en  S z ig l ig e t itő l b á r o m  uj m ü v e t fo g u n k  l á t n i : t .  i .  a 
T e le k i ju ta lm a t n y e r t d r á m á t:  „ B é la  k ir á ly “- t , „ T ö r ö k  J á ­
n o s“ -^  (d e  a z  e n y in g it ) ,  s ez  uj v íg já té k o t .
•j*  (D eák Ferencz) m ú lt v a sá r n a p  a p léb á n ia -tem p lo m ­
ban  b é r m á lá s i k e r e s z t a ty a  v o lt . P e s tm e g y e  Ú r i  h e ly s é g é b ő l  
N a g y  I l lé s  fö ld m ű v es  k é r te  fö l, h o g y  fia  b érm á lá sá n á l e t is z te t  
e lfo g a d ja . D e á k  r ö g tö n  e lfo g a d ta  s m ent v e lü k  a tem p lo m b a . 
A z  ö r v e n d e z ő  sz ü lé k  a z tá n  v is s z a  a k a r tá k  k is é r n i a z  „ A n g o l  
k ir á ly n ő d b e ,  d e  „az ö reg  u r “ -n a k  a „ K ö z t e le k é r e  k e l le t t  m en n i 
a  h o n v é d s e g é ly z é s i  é r tek ez le tre .
»H° (H ajnald, kalocsai érsek,) k i  m o st a  ró m a i z s in a t  fo ly ­
tá n  a z  ö r ö k -v á ro sb a n  t a r t ó z k o d ik , on n a n  é r k e z e t t  h ir  sz e r in t  
e lh a tá r o z ta  v o ln a , h o g y  ab b a n  az  e se tb en , h a  a  p á p á t c s a lh a ­
ta t la n n a k  k iá lt já k  k i, ő a z  in fu lá t  le t e s z i ,  és a  m a g á n é le tb e  
v o n u l v is s z a . í g y  ir ja  e g y  p á r  k ü lfö ld i lap  • és a m ily e n  r it k a  
je l le m  ez az  é r se k , n em  h ih e tlen , h o g y  in k á b b  ra n g já r ó l, m in t  
m e g g y ő z ő d é s é r ő l m on d  le .
4-4- (József főherczeg) b ir to k á b a n  e g y  n ém et k ö lte m é n y  
v a n , m e ly e t  b á ty ja  : I s tv á n  n ád or ir t  a k k o r , m id őn  B u d a p e ste t  
( lh a g y á . B ú c sú  ez  a szere te tt  la k h e ly tő l , t e le  h o n sz e r e te t te l . E  
k ö lte m é n y  a fő h e r c z e g  e g y k o r i k e d v e s  n e v e lő jé h e z  : K a n y a  P á l  
ta n á rh o z  v o lt  in té z v e , e ttő l k e r ü lt  en n e k  le á n y a , e  la p o k  sz e r ­
k e sz tő n ő jé n e k  b ir to k á b a , a  k i ta v a ly  B o h u s S z ő g y é n y  A n tó n ia  
ú rn ő n ek  k e d v e s k e d e t t  v e le  és a  je le s  h o n le á n y  u tá n  ju to t t  
J ó z s e f  fő h e r c z e g  b ir to k á b a .
(Következő „rejtélyes“ történetet) b e sz é l i e l a  M . A . E  
n a p o k b a n  P e s te n  e g y  iz r a e lita  k e r e sk e d ő  h a lt  m eg . T e m e té se  a 
z s id ó  sz e r ta r tá s  sz e r in t  m ár  e lv o l t  h a tá r o z v a  s a  v é g t is z te s s é g -  
té te lé r e  m ár a ra b b i is  m e g je le n t az  i l le tő k k e l .  E g y sz e r r e  
a z o n b a n  o d a h a jt 12 b é r k o c s i 2 4  urra'l, k ik  k is z á llv á n , a  h a lo tti  
sz o b á b a  s ie tn u k , a  k o p o rsó t b e sz ö g e z ik , arra  a sz a b a d k ő m ű v e s ­
je lv é n y e k e t  fe la k g a tjá k  s a  rab b i é s  c sa lá d  szem e  e lő t t  a  h a ­
lo t ta t  e lv is z ik , h o g y  a z t  a  s z a b a d k ő m ű v e se k  s z a b á ly a i szer in t  
e lte m e ssé k . K á r , h o g y  n in csen  m e g n e v e z v e  az  u tc z a  és  h á z  
szá m a , a  m e ly b en  e  d o lo g  e lő a d ta  v o ln a  m a g á t , h o g y  u tá n a  is 
le h e tn e  n é z n i, h a  c sa k u g y a n  m e g tö r té n t-e .
* *  (E gy  tébolyodott nő) b o ly o n g  K á r o ly fe h é r v á r  v id ék én  
m in d en  fö lü g y e le t ,  n é lk ü l . A  sz e r e n c sé tle n  H á r o m sz é k  e g y ik  
t e k in té ly e s  esaládjából sz á r m a z ik . A ty ja  4 8  e lő t t  H á ro m szék  
k ir á ly i  p é n z tá r n o k a  v o lt ,  n a g y o n  s o k a t  a d o tt  g y e r m e k e i n e v e l­
te té s é r e , d e  a fo rra d a lo m  u tá n  e lőb b  ő , k é ső b b  neje  e lh a lv á n , a 
g y e r m e k e k  á r v a sá g r a  ju t o t ta k . A  sz ü lé k  h a lá la  u tá n  e g y ik  
le á n y g y e r m e k ü k  m e g ő r ü lt j ez  a z , a  k i m ég  m ost is , a  v id é k  
rém ü le tére , sz e r te sz é t k ó b o r o l, töb b  n ap on  á t fa -od u b an  v a g y  
g ö d ö rb en  ta r tó z k o d ik , a  n é lk ü l, h o g y  tá p lá lé k o t ven n e  m a g á ­
h o z , m ig  v a la m e ly  em b erb a rá t föd é l a lá  n em  v e sz i , hol u g y a n  
n y á ja s  b eszéd  és szép  b á n á sm ó d  le c s e r d e s it ik , a  k ín á lt  é tk e k e t  
e lfo g a d ja , so k sz o r  ér te lm esen  tá r sa lo g , d e  csa k h a m a r  m e g ­
s z á l lja  a z  ő r ü ltsé g i ro h a m , m in t sz a r v a s  u g r ik  k i a z  a b la k o n , 
a jtó n , é s  sz a la d  o ly  seb esen , o ly  k ita r tá ssa l, h o g y  c sa k  lóh á ton  
le h e t  u to lérn i.
(A konstantinápolyi tűz,) m ely h ez  h a so n ló  e szá za d b a n  
n em  v o lt , v a sá r n a p  r e g g e l 2 órá tó l h étfő  r e g g e lig  ta r to tt . 12 
v á ro sré sz , v a la m i 10 ezer  h á zza l, e z e k  k ö z t  n em csa k  az  a n g o l 
k ö v e tsé g i p a lo ta  é s  o la sz  o p erah áz , h a n em  a  L u x e n b u r g -p a lo ta , 
so k  e g y h á z , k ó ro d a  stb . é g e t t  le. A z  o la sz  m in isz té r iu m h o z  ér­
k e z e t t  tu d ó s ítá so k  sz e r in t  n em  k ev eseb b , m in t 9 0 0  em b er h a lt  
m eg , m íg  a p r a e fe c tsé g e n  9 5  ö ss z e é g e tt  é s  5 0 0  seb esü lt
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e g y é n r ő l te sz n e k  e m líté s t . A  k á r t  2 0  m illió  lirá ra  te sz ik '  
A  n ém et k ó ro d á b a n  n em csa k  a b e teg ek , h a n em  a f e lü g y e lő k  
is  o d a é g te k . A  tű z  P e r a  é sz a k i sark án  k ezd ő d ö tt , é s  c s a k h a ­
m ar az  e g é sz  P e r á t  e lb o r ítá . A z  é g é s  u tá n  a v á ro s k in é z é s e  
is z o n y ú  v o lt !  A  ro m o k  és  fü s t , k ö z t  n ő k  g y e r m e k e ik k e l k a r ju ­
k o n  s ir v a , im á d k o z v a  b o ly o n g ta k , m in d en ü tt rom  és ja jk iá ltá s  
v o lt .  D é l i  1 óra  v o lt , és a  tű z  m é g  d ü h ö n g ö tt . E k k o r  a  tű z  
h e ly e  a G a la ta  S era i e lő t t  v o lt . I t t  fe j té k  k i a  n a g y v e z é r  és a  
G a la ta  S o ra ib a n  e g y b e g y ü lt  m in isz te r e k  a le g n a g y o b b  e r ő fe s z í­
t é s t .  A z  o ltá s t  H u fn i b a sa  v e z é r lé , to v á b b á  a  ren d ő r fő n ö k , 
V o ssu n  b a sa , S k u ta r i k o rm á n y zó ja , k ik  h id e g v é r ü s é g ü k  á lta l  
tű n te k  k i. A  tü ze t m eg  tu d á k  a k a d á ly o z n i az  A lb e r ti-p a lo tá n á l, 
r e g g e l 2 ó ra k o r . A z  ö ssz e o m lo tt  h á z a k  szá m á t 4 0 0 0 -r e  te s z ik . 
M a g a  a  szu ltá n  az  é g é s  a la t t  P e r á b a  m in t , de T a x tn o n  tú l 
n em  m eh ete tt, m ert a  tű z  a k ö z le k e d é s t  m e g a k a d á ly o z ta . A  l e ­
é g e tte k  le g n a g y o b b  r é sz t  föd él a la t t  (s á tr a k b a n )  v a n n a k , s a 
n a g y v e z é r  b u zg ó  fö llép ése  fo ly tá n  n em csa k  é le lm i sz e r e k e t , d e  
r u h á k a t is k a p ta k .
•H« (Nagy-Kanizsa) is  t a r t o t t é  hó 9 -k é n  B a tth y á n y i L a jo s ­
ért ü n n e p é ly e s  g y á sz m ise  a sz. feren cz ie lc  tem p lo m á b a n . A  j e ­
le n v o lta k  n a g y  ré sz e  iz r a e litá k b ó l á llo tt . A  h e ly b en  á llo m á so zó  
h o n v é d z á sz ló a lj  te lje s  d íszb en  v ö n  r é sz t az ü n n e p é ly b e n . —  
N .-K a n iz s á n  k iv ü l K e c s k e m é t , m ég  G le ich en b erg b en  is m eg ­
ta r to ttá k  ez  ü n n e p é ly t . —  U g y a n c sa k  N a g y -K a n iz s á b ó l Ír ják , 
h o g y  a z  o tta n i to r n a e g y le t  a  jö v ő  szep tem b er h ób an  d isz to rn á -  
sz a to t  sz á n d é k o z ik  ren d ezn i, m e ly re  m in d en  h a za i to r n a tá r su ­
la to t  m e g h ív . E z  a lk a lo m m a l ju ta lm a k  is  le szn ek  k itű z v e , és 
k ü lö n ö s  e g y  k is s é ,  h o g y  en n ek  lé treh o zá sá n  is  o tt nem  a fé r ­
fia k , h an em  a h ö lg y e k  b u z g ó lk o d n a k , a z tá n  a lap  le á n y n e v e lé s ­
ről is fo g n a k  o tt  g o n d o sk o d n i. A  v á ro s  m in d in k áb b  szép ü l, k ö ­
zelebb a v a sú th o z  n y it ta to t t  m eg  e g y  m á so d ik  u tcza .
•H° (C zigányfogás.) E g y  szem ta n ú  b eszé li, h o g y  a m últ 
h éten  a  k é k k ő i isp á n  a p e st i v á sá rra  jö t t , h o g y  lo v a t v á sá r o l­
jo n . N em  te t s z e tt  n ek i e g y  sem , s m ár e la k a rta  h a g y n i a  v á sá r t  
m id ő n  e g y  c z ig á n y  ló k u p ecz  fe lh ív ta  f ig y e lm é t eg y  tark a  lóra , 
m e ly e t  ép en  a k k o r  h o z ta k  v á sá rra . A z  isp á n n a k  m e g te tsz e tt  
a  ló , m e g v e t te  s a z tá n  m eg  is  it tá k  az  á ld om ást, a  P°annonia  
szá llo d á b a n . A z  isp á n  szép  árt ad o tt a  ló ér t , m ert te tsz e tt  n ek i 
a  ta rk a  sz in . H a z a  v is z ik  a lo v a t K é k k ö r e , s h o g y  a z  u t p orá t  
lem o ssá k  ró la , az u sz ta tó b a  v ív é k . A z  ú sz ta tó  a z tá n  o ly a n  jó l  
h a to tt a  ta rk á ra , h o g y  m in t szü rk e  jö t t  k i b e lő le , m ert a  sz in , 
m e ly ly e !  be v o lt  fe s tv e , e g é sz e n  le jö tt a v íz tő l .
(Rózsás Napló.) É  b e r 1 i n g  G u sz tá v  ü g y v é d  m ú lt v a ­
sárn ap  v e z e té  o ltá rh o z  R o r o e i S e r  H erm in  k is a s s z o n y t . -  
r. S z é c h e n y i  B é la  -  h ír szer in t —  e hó 21 -k é n  v e z e t i
o ta r  i o z ,  , r i  ő ' .  y  H a n n a  g ró fn ő t, a b é c s i sz e n t P é te r  tem ­
p om  an . o v á k  K á ro ly , a s ik ere s  g y ó g y itá sa ir ó l fő v á r o ­
su n k b a n  is előn yösen  ism ert fia ta l orvos és seb ész -tu d o r  a  n a -  
po > a n je g y z e  el a bájos R e i t h o f f e r  M a rd etta  k is a s s z o n y t
te le k k ö n y v v e z e tő 8 p ú W -  (Máram^r08ban) 11 7  á  8 e v  i c  h J en ő  
„ p u n k o sd  m ásod  n ap ján  v e z e t te  o ltá rh o z  a
b á jo s  é s  m ü veit Á
g o  s t ó n  E r z sé b e t  u r h ö lg y e t . U g y a n o tt
> 1 °  ^ Qy ula  m e g y e i ik ta tó , le g k ö z e le b b  je g y z é  e l  a
m aram arosi h ö lg y  k oszorú  e g y ik  k iv a ló  d is z é t  S z k l o n k a y  
sa s sz o n y t. T ö r ö k  Á rpád , u g o c sa m e g y ^ i fö ld b ir to -  
t> 1 j “, n VOZ0tte  o ltá rh o z  N a g y -K á lló b a n  K á l l a y
la “ f 88“01^ »  S z a b o lc sm e g y e  e g y ik  lo g sze llem d u sa b b  és  
le g b .J O i.b b  h ö lg y é t . -  D n g v á r o n  K „ r „ f é l d  E m m a  k . . .
.  n ap ok b an  ta r tja  e sk ü v ő jé t  K o r l á t  F o r e n c z  n rra l. -  T i ­
sz a -  orodon  p ed ig  (B e r e g s z á s z  k ö ze léb en ! B e r e c z  K á r o ly  
ism ert iró tá r su n k  k e lt  ö ssz e  ö z v e g y  B e c s k e s  J ó z se fn é  szü l.
—   4 8 * __________ y
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M észá ro s  M arg it u r h ö lg y g y e l , s ez  a lk a lo m m a l B e c s k e  s 
Irm a  k . a . B e r e g m e g y e  e g y ik  k ö z tisz te le tb e n  á lló  f iá v a l : K a ­
r a b é 1 y  o s J á n o s  u rra l v á lto t t  je g y e t . —  K o lo z sv á r o n  p ed ig  
d r. C s á v  á  s i G y u la  ü g y v é d  v e z e té  o ltá rh o z  D e é z s i  I lk a  
k is a s s z o n y t .—  P e s te n  a m ű v e lt  P i u f s i c h  L a jo s , ta k a r é k ­
p é n z tá r i t is z tv is e lő  W im m er  A n ta l ism ert p e s t i p o lg á r  bájos  
l e á n y á t , C 1 a r i s s a  k is a s s z o n y t  j e g y z é  el.
-M- (V egyes h irek .) A  c s á s z á r  f ü r d ő b e n  e m áju s hó  
1 -tő l 1 5 -k é ig  5 8 4  id eg en  v e n d é g  v o lt  e ls z á llá so lv a . —  
A  b u d a p e s t i  k ö z é p i t é s z e t i  t a n á c s o s  e ln ö k é v é ,  
m in t a „P . L . je le n t i, je le s  k é s z ü lt s é g ű  és finom  Íz lésű  g r ó f  
W a ld s te in  J á n o s fog  k in e v e z te tn i. —  P a u l o r  T iv a d a r  e g y e ­
tem i tan ár  .N agyvárad on  id ő z v é n , a z  o tta n i jo g a k a d é m ia i if jú ­
sá g  fá k ly á s  z e n é t  r e n d eze tt  t is z te le té r e . —  K é t s z  á z a d é v e s  
s a s t  lő t te k  le B é lly e  k ö ze léb en  e hó 8-k á n . E  r itk a  m ad ár  a 
le g n a g y o b b  fa jb ó l v a ló . N y a k á n  e g y  é r c z -k a r ik á t  ta lá lta k ,  
m ely re  1 6 5 6  és e g y  e lm o só d o tt cz im er  v o lt  v é sv e . E  m a th u z sa -  
lem i é le tű  m a d a ra t e g y  e s z é k i p o lg á r  v e tte  m eg , k i a z t  n em  
a p e st i n em zeti, hanem  a z á g r á b i m u zeu m n a k  a k a rja  a já n d é ­
k o z n i . —  D i e t r i c h  Ig n á c z  sz é lső b a lo ld a li k é p v ise lő  a zo n  
fá ra d o z , h o g y  P é c s e t t  e lle n z é k i la p o t a la p itso n . E g y  r é s z v é n y ­
tá r sa sá g  le n n e  tu la jd o n o sa , sz e r k e sz tő je  p e d ig  m aga  D ie tr ie h  
I g n á c z . —  A  m ü n c h e n i  é r c z ö n t ö d é b e n  má r  k i v a n  
té v e  k ö z sz e m lé r e  C so k o n a in a k  I z s ó  M ik ló s r e m e k e lte  b r o n z ­
szo b ra , m e ly e t  a  d eb reczen i „ e m lé k k e r t“ -b en  n e m so k á r a  e g é s z  
ü n n e p é ly e s sé g g e l á ll íta n a k  föl. P e s te n  is j ó  v o ln a  a z t  k ö z s z e m ­
lére  k iá l lí ta n i . —  N ő i  d a l á r d a  v a n  V á czo n  a la k u ló b a n . —  A  
s o l t i  t e m p l o m  é p íté sé r e  W e n c k h e im  K r isz t in a  g r ó fh ö lg y ,  
K á r o ly i I s tv á n  g r . é s  C se n k o n ic s  J á n o s  g r . e g y e n k in t  50  fr to t 
a já n d é k o z ta k . —  E ó m e r  F l ó r i s t  d er é k  tu d ó s u n k a t  k i  
fo g já k  n e v e z n i a  h o n v é d sé g  táb ori fő p a p já n a k . —  F  e 1 1 e g -  
s z a k a d á s  v o lt  P é c s e t t  e  hó 10 -én  é jje l, m e ly n e k  k ö v e t k e z ­
té b e n  a k á lv á r ia  h e g y  a lsó  ré sz é n  le v ő  h á z a k  te tem es k á r t  
sz e n v e d te k , m ert a  z á p o r p a ta k o k  az  a b la k o n  tö r v e  be, m á z sá -  
n y i k ö v e k e t  z ú d íto tt  a  h á z a k b a . —  P a u l i  é s  n e j e  m ú lt  
k ed d en  este  u ta z ta k  k ü lfö ld re . E léb b  B écsb en  id ő zv én  e g y  
k e v e s e t ,  on n a n  E m sb e  m en n ek  h árom  h eti m u la tá sra , e z u tá n  
p e d ig  P á r ísb a . P a u lin é  a s s z o n y  —  m in t h a llju k  —  n em  k é sz ü l  
sz ín p a d i p ró b á t ten n i, h a n em  ha h a n g v e r se n y i k ö z r e m ű k ö d é sr e  
fö lsz ó lítjá k , abb an  sz ív e se n  r é sz t  v e sz . —  S z e r d a h e l y i  
K á l m á n  a szü n id ő  a la tt, m e ly  a jö v ő  hó e le jén  á ll be, le ír ja  
k ü lfö ld i u tjá n a k  ered m én y e it , s e le ír á st  e g y  k ö te tb en  s z á n d é ­
k o z ik  k ia d n i. U g y a n ő  je le n le g  e g y  p á r  fr a n c z ia  v íg já té k o t  fór  
d it a já té k r e n d  szá m á ra . —  K i s - i l y  e i  N y á r a d y  S a m u  17  
öl h o sszú , j ó  k arb an  ta r to tt  h á zá t, sz é p  g y ü m ö lc sö sé v e l , s m in ­
d en  fe k v ő s é g e iv e l e g y ü tt , h a lá la  esetére , a  k is - i ly e i  is k o la  s z á ­
m á r a  a já n d é k o z ta . A z  a d o m á n y , m e ly rő l a  v é g r e n d e le t  r e n d e ­
sen  k iá l l í tv a , s ta n fe lü g y e lő , F ile p  A lb er t ur k e z e ib e  á ta d v a  is  
v a n . m in to g y  7 — 8 ,0 0 0  ír t  é r té k e t  k é p v is e l. —  L ó h u s t  é t e ­
t  e 11 m e g  a nép  a lsób b  o sz tá ly a iv a l T e r é z v á r o sb a n  la k ó  N a g y  
I s tv á n , m ig  o n a p o k b a n  te tte n  k a p a to tt. S z o m sz é d ja , P ó ly a  
J á n o sn á l sz in té n  n é g y  b e teg  lóra  a k a d ta k , s v é g ü l k itű n t, 
h o g y  Á rp a  Is tv á n  N a g y n a k  b eto g  lo v a k a t  a d o tt  e l e  czé lra . 
M in d  h á rm a n  b örtön b en  v a n n a k . E d e l é n y i  S á n d o r , k i 
t iz  é v ig  ta r tó z k o d o tt  m in t g y a k o r ló  o rv o s A m e r ik á b a n , s o tt  
sz é p  v a g y o n r a  te t t  szer t , a  m ú lt h é ten  h a z a  j ö t t ,  s P esten  
in g y e n - fe lo lv a sá so k a t  fo g  ta r ta n i a z  o r v o s i tu d o m á n y o k  á llá sá ­
ról s e lő h a la d o ttsá g á r ó l a k ü lö n b ö ző  v ilá g r é sz e k b e n . A  R ó ­
z s a v ö l g y i - f é l e  m ü k erosk od ésb on  m e g je le n te k :  „ A lb u m ­
B la tte r .“ D o u tsch  V ilitő l id y ll,  w a lzer  és „ W a ld e s -tr a u m ,“ a 
k ő n y o m a tu  sz in es  cz im la p o n  h árom  cs in o s  k is  k é p p e l, á ra  1
f r t ,  s „ E r d é ly i p á sz to r h a n g o k ,“ e red e ti m a g y a r  á b rá n d , a  
„B író u ra m “ d a l v á lto z a ta iv a l, zo n g o rá ra  sz e r z é  s T ö m lé n y  
M ari k is a s s z o n y n a k n a k  a já n lá  M ih á ly  Ig n á c z , ára  1 fr t . —  A  
1 ő k ö s h á  z i p u sz tá n  e  hó 10-én  d. u . 3 ó rak or  m o g y o ró  s d ió -  
n a g y sá g u  jé g e s ő  v o n u lt  v é g ig ,  s a  v o n a lo n , m elyen  e lh a la d t ,  
m inden  v e té s t  tö n k re  te t t . —  S z e r e n c s é t l e n s é g .  S ó s la k o n  
az o tta n i tem p lom  h aran gja , a  h a r a n g -á llv á n y  sz u e tte , ro th a d t  
lévén , n a g y  robaj k ö z t  a lá z u h a n t s k é t  fia ta l fiú t, a  k ik  a  
h a ra n g o t h ú z tá k , a g y o n ü t ö t t .—  A  r é g i  „ v á c z iu t i“ te m e tő b e n } 
m últ k ed d en  r e g g e l e g y  ü té s se l é s  s z ú r á s o k k a l m e g ö lt , k ö r ü l­
belül 4 5  é v e s  em b ert ta lá lta k , k i szü rk e  a t i l lá t  v is e lt , in g én  
K . M. b e tű k  v a n n a k , s h ir  s z e r i n t : iro d a i sz o lg a  v o lt . —  A  
n a p o k  b a n m ajd  m inden la p  k ö z ö lte , h o g y  Iz a b e lla , a  v o lt  
sp a n y o l k ir á ly n ő  m eg  fo g ja  lá to g a tn i a  h a r k á n y i fü rd ő t. M ost 
k itű n t, h o g y  a z  eg é sz b ő l e g y  szó  sem  ig a z , s h o g y  c sa k  a h a r­
k á n y i v e n d é g lő s  b o c sá to tta  a h ir t v ilá g n a k , h o g y  m in é l tö b b  
v e n d é g e t  g y ű jtsö n  H a rk á n y b a . P e d ig  a h a r k á n y i fü rd ő  m a g á ­
ban  is  e lé g g é  je le s  fü rd ő , é s  h o g y  n em  k e ll od a  „ fo g n i“ a  k ö ­
zö n ség e t . —  A  p e s t i  á l l a t v é d e g y l e t  fo ly a m o d v á n y t  
in t é z e t t  a  ta n á c sh o z , m e ly b e n  azon  r e n d sz a b á ly  m e g s z ü n te té ­
sé t  k é r i, m e ly  szer in t m é g  az  a d ó fize tő  eb ek  is  k é n y te le n e k  
sz á jk o sa r a t h o rd a n i. E z e k  te h á t n em  le h e tn e k  v e sz e d e lm e se k  ?
—  A n g l i a  é s  A m e r i k a  k ö z t  e g y  u j te n g e r a la tt i h u z a lt  
fo g n a k  f e á l l i tn i ,  m e ly n ek  lé te s ít é s é t  e g y  uj tá r s a sá g  6 0 0 ,0 0 0  
fo n t s t e r lin g g e l b iz to s ít ja . Á r je g y z é k e  a z  e d d ig in e k  c sa k  e g y  
h a rm a d á t te sz i. —  S z ű k  L i p ó t  z en ed e i ta n á r , é s  a  n e m z e t i  
sz ín h á z  e lső  g o r d o n k a já tsz ó ja  n e m c sa k  a zen e  terén , h an em  a  
r é g é sz e té b e n  is  s ik eresen  m ű k ö d ik . L e g k ö z e le b b  a b é c s i  
n u m ism a t ik a i e g y le t  ta g já u l v á la s z to tta .
'H- (H alálozás.) S  z a n  a T a m á s  ir ó tá r su n k a t m é ly  c sa lá d i 
sz o m o r ú sá g  su jtá . E g y e t le n  n ő v é r é t : S  z a  n  a K a ta lin  k is a s z -  
s z o n y t  v e s z té  el, k i k o ra  v ir á g já b a n , 22 é v v e l e se t t  e g y  s o r ­
v a s z tó  b e te g s é g  á ld o z a tá u l. —  I p o ly sá g o n  m ú lt h é tfő n  e g y  j e ­
le s  ifjú  h a lá lo zo tt m eg  S á n t h a  G y ő z ő , a  m e g y e  t is z te le tb e l i  
a lje g y z ő je , k in e k  h a lá la  an n á l n a g y o b b  sa jn á lk o z á s t  k e lte t t  
ism erő i s fá jd a lm a t sz ü lé i sz iv éb en , m iv e l g a z d a g  te h e tsé g e i  
dús k a m a to t Íg ér tek  m ár a k ö z e l jövőb en  is . —  M á ra m a ro s  
s z ig e te n  sem  r é g  h u n y t el a  k ö z tisz te le tb e n  á lló  ö z v . A s z t a -  
1 o s P é te r n é  7 4  év es  k o rá b a n . A  m e g b o ld o g u lt V e  r é c z y  J ú ­
lia  Írón őn ek  v o lt  éd es a n y ja . B ék e  h a m v a ik r a  !
Nemzeti színház.
Jun iua 11-kétöl.
Ju n iu s  11-kén : „Tévedt nö,“ V erdi operája. — Ju n iu s 1 2 -k é n : „A k irá ly  
házasodik ,“ yig j.3  felv . — Ju n iu s 1 3 -d ik á n : „E gyetlen  leány ,“ F red eau  
v ig ji té k a  és „M érget iv o tt,“ v íg já ték . — Ju n iu s 14-kén : „L o b en g rin ,“  W ag­
ner oporája. — Ju n iu s  1 5 -k é n : „T ü n d éru jjak ,“ vigj. 4 felv. — Ju n iu s 
16-kán : a  színház zárv a  volt. — Ju n iu s  17-kén : ,,A  jó  fa lusiak .*1 
—— ■ 1
í i a z d a s s z o n y o k n a k .
Kevert saláta.
5-6  jó  b u rg o n y á t m eg  k ell fő zn i, m egh ám ozn i és m ég  m e  
leg ib en  ö ssz o a p r ita n i, só t, e c z e te t , o la ja t reá  ön ten i, v a la m in t  
e g y  fé l, apróra  v á g o tt  v ö rö sh a g y m á t, m in d ezt a z tá n  fé lre  k e ll  
ten n i, é s  e k k o r  h árom  a lm á t m eghám ozni, apró k o c z k á k r a  
v á g n i, k é t  b o r in g e t , 3 -4  sard o llá t, 3 .k em é n y r e  fő tt  to já s fe h é ­
ré t, e g y  v ö rö s  rép á t, 3 4 eezetes  u b o rk á t, m in d ezek e t s z in té n
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a p róra  v a g d a ln i és a  b u r g o n y a  k ö z é  k e v e r n i. L eg u tó já ra  a he | 
r in g  te jé t o la jja l e c z e tte l jó l  e l k e ll  d ö r z sö ln i, a z t  is a töb b i 
k ö z é  ön ten i, az  e g é s z e t  k is s é  m e g c z u k r o z n i , e g y  m arok  k á p r it  
és c a v iá r t  k ö z é  a d n i é s  a s a lá tá s  tá lr a  tá la ln i. D is z ite n i e s a lá ­
tá t apró z ö ld  s a lá tá v a l,  v ö rö s  r é p á v a l, k e m é n y  to já ssa l é s tö b b -  
e fé lév e l le h e t , a m i a sa lá tá b a n  v a n . v . Luiza.
Klotild-rudacskák.
E g y  m e s z e ly  v íz b e  h a t  la t  v a ja t  k e l l  ten n i, h a t la t  c z u k -  
r o t  é s  e g y  k e v é s  só t é s  e z t  fe l k e ll fo rra ln i. E  forró  v iz b e  
t iz e n k é t  !at l i s z te t  be k e ll fő zn i, s im á ra  e lk e v e r n i é s  v a g y  e g y  
fé l  ó r á ig  főn i h a g y n i. E k k o r  le k e ll  v e n n i a  t é s z tá t  a  tű zrő l, 
a z o n n a l t iz e n k é t  to já s  sá r g á já t  é s  k é t  e g é sz  to já s t  e lk e v e r n i 
b en n e , é s  jó l  m e g lis z te z e tt  d e sz k á n  a k á r  e g y  u jjn y i h o sszú  és 
v a s ta g  ru d a c sk á k a t , a k á r  p e d ig  p e r e c z e k e t , k a r ik á k a t  sa t. fo r ­
m á ln i b e lő le , m eg lit íz teze tt  sü tö p lé h e k e n  sz é p  sá rg á ra  m eg ­
sü tn i é s  a k á r  c so k o lá d é , a k á r  p e d ig  fe lfo rra lt  g y ü m ö lc s lé v e l le ­
ö n tv e  m eleg en  b e tá la ln i .
E  té s z tá t  h id e g  crém e-m el is  sz o k á s  c s in á ln i, ez  esetb en
a té s z ta  is  h id e g  le g y e n .
------- ---------------------------
D i v a t t u d o s i t á s .
L együnk  a k á r  fiatalok, a k á r  pedig öregek, nem veszem rósz néven, 
ha  élénk figyelemmel k isérjük  a d iv a to t ; nem kell an n ak  sem fe lté tlen  bá- 
m ulója, sem pedig  vak  követője lenn i, ha egykor-m áskor feltűnő ferdeségeit 
is  m egfigyeljük, észreveszszük , és mi könnyén lehet m int a  közéletben 
ak árh án y szo r — m ások h ib á in ak  káros következm ényeit lá tva , a  nem sz é ­
f e t  széppé, a  szerénytelenséget egyszerűsítve  igénytelen  széppé v á l­
to z ta tn i.
A m ai d iv a tn ak  legfeltűnőbb jellege : az önállótlans&g, nem a  hány  
ház, annyi d ivat, hanem  a  hány  ruha , annyi d ivat. Végy fel egy hosszú uszá- 
lyos r u h á t ,  olts m agadra  rövidet, fodrosat, dudorosat, v a rra sd  testhez álló 
d e rék k a l ru h á id a t, avagy  bő zubbonykával, tégy  a derekadra h á tu l csokrot, 
övét, ölts tü n iq u e t, készítsd el öltözékedet egy vagy a k á r kétféle szövetből.: 
m indig divatos lészsz, ha  a  ru h a  szövete tisz ta , friss és az ú jdonság színeze­
té t b írja . M aradj a  sok év ó ta  kedvelt m agas derekak  m ellett, vagy kerítsd  
k : elöl a k á r  négyszögben, a k á r szivalakban, végy hozzá nyak ig  érő csipke 
alsó ga llé rt, vagy  készíts c sak  2 —3 ujjnyi c jip k éze te t a  ruha  k iv ág ása  kö­
rül, az egyikben o lyan  d ivatos leszesz, m int a  m ásikban , c sa k  korodhoz, 
a lakodhoz illjék  mind színre, m ind szabásra  nézve m inden, a  m it viselsz. 
E nnek  m eghatározásában  azonban, hogy mi illik , mi nem, ebben fekszik  az 
igazi izlés. H a  nem tudod ezt, lehetsz ugyan divatos, egykor-m áskor tán  jól 
is felöltözve, de mégsem  érted  az  öltözködés igazi módját. Sokat határoz az 
alkalom  is, a  m elyre öltöznünk kell, és valóban ez az, a  mi ellen hölgyeink 
leg g y ak rab b an  vétenek . Sokan tud ják  ugyan , hogy a  jó  ízlés m ás ru h á t p a ­
rancsol felvenni, ha  reggel a  fördőbe m együnk, vagy v ásá rláso k a t teszünk, 
m int ha délu táni lá to g a tásb a  m együnk, egy bará tság o s m eghívást fogadunk 
el, vagy nagy tá rsaság b an  je len ü n k  m eg, és azért m égis talá lkozunk  egykor- 
m áskor az u tczán  is olyan ö ltözékekkel, a  m elyek csak kocsiba valók, o lya­
nokkal, a m elyek fényes term ek  és esteli v ilág ítá s t követelnek, olyanokkal, 
a  m elyeket a  por, szél m iham arabb tönkre fog tenni. É s azé rt kérem  legyünk 
figyelem m el hová és minő időben kell m ennünk, h aszn álju n k  az u lczára  lehe­
tő leg  ta rtó s  egyszerű szöveteket, és tud juk  a Bzóp és díszes ruhákat  is szép 
és díszes a lk a lm ak ra  felhasználni. A minő v isszataszító  például egy nehéz 
aelyem ruhával ta lá lk o zn i reggeli házi bevásárlásoknál, olyan jó l esik a 
szem nek ez időben a  szebbnél szebb piqué, toile, b a ttis t ru h ák a t látn i, a  me­
lyek rő l tud juk , hogy olcsók és csak  színük- és frisseségükben áll egész 
é rték ü k .
H a  ilyen e lőv igyáza tta l fogunk öltözködni, ha  drágább ru h á in k a t k í­
m é l j ü k ,  a z  olcsóbbakat ízléssel tud juk  összeállítan i, akkor tudom, férjeink 
vagy apáink  nem  fognak  an n y it az uj divatok  ellen zúgolódni, m ert nem fog­
já k  hallani a z t a g y akori p an asz t, hogy milyen ham ar rom lanak a  szövetek, 
minő roszak a  sz ínek sa t., m ert néhány ferde kinövését leszám ítva a  mai 
d ivatnak, csakugyan  elég jó  ízlést és egyszerűséget is lehet ta lá ln i, csak  
legyen a ki kövesse és azt m inden más tek in te tb en  is sa já tjáv á  tegye.
f
Végül pedig m ai m ellék le tü n k rő l: egy f e l s ő  g a l l é r  s z a b á s ­
m i n t á j á r ó l  néhány s z ó t:
E  gallérok igen kellem es ^kiegészítő részei nyári ö ltözékeinknek és 
készü lnek  v ag y  a ru h a  kelméjéből, vagy  pedig fekete  tafotából. Az első 
esetben a  díszítés ugyanaz, m int a ruháé, fodor vagy Bzegély, az utÓDbi ese t­
ben  pedig egy kis fekete csipke, fekete rüche, vagy ro jt áll legjobban.
Az első számú rész az  előrészt, a  második a há trész t, a  harm adik  
pedig a lebbentyüt jelöli, m elyet tetszés szerin t nagyobbra is szabhatunk .
---------------------------------
S z ó t a l á n y .
Árvay Irmától.
E g y  szó, m in t m unka-eszköz, hasznos s jó  ;
M int folyóvíz irtóz ta tó  ;
S-el. E z t u tczán  k ik erü ljük  ;
K-val Soha sem szere tjük  ;
V-vel. Most már kevés van ép ;
Cz-vel. Hódol ennek sok nép j
J-v e l Em ber s idő teszi ;
Ny-el. K i-ki hasznát v e sz i;
Z-vel, Ő rzi vagyonodat,
S nem ritk án  sa já t m agadat.
Gy-vel. Soknak ad kenyeret,
B iztosit jó keresetet.
M egfejtési határidő : julius 16-dika,
-
A  f. é . 2 0 -d ik  szá m b a n  k ö z lö t t  sz á m r e jtv é n y  é r te lm e : 
„ A  m ily e n  a m u n k a , o ly a n  a j u t a lo m .“ H e ly es  m e g fe jté sé t  k ö ­
v e tk e z ő  t. e lő f iz e tő in k  k ü ld té k  be :
F ied ler O ttilia , P á lfy  G yuláné, P ász té ly i Danielovich Em ília , Bene- 
dikovics Eóza, Z sigray  Istvánná, V ajda Szerafine, Teli M ari, G yura J a n k a , 
R atk o v szk y  M ari, M arosy E m ília  és H erm in, Szepessy Szilágyi L id ia , Sz ilá ­
gyiné R ácz T eréz, László K áro lyné, Á rvay Irm a, K aszap “M ari, D arás Irén  
és Irm a, Ivády  N ina, Szapper J a n k a , Nagy A ntónia, Szücs M. T eréz, özv. 
Z ibai Sándorné, Jeszenszky A ranka, Szabóky E rzsiké , F a rag ó  Anna, Bá­
lin t Ju lian n a , B rocken Kovács Emm a, Jan csu sk a  H erm in, E le in  M argit és 
A nna, Fehérváry  G abriella , D ubányi Róza, E rdensohn E m ília , G ruber Fe- 
renczné, Sváby Izabella , Szántó  Jú lia , Bogdanovics H edvig, Kolozsváry 
K am illa, Csernó Vörös E rzsébet, P e sti Zsófia, M agyary  Irm a, Kühnel Ig - 
náczné, M arg ittay  K álm ánná, Fö ldváry  Georgin, N agy  Id a , Kom árom i 
Jú lia  és Nina, F a rk as  Dánielné, Kiss Istv áu k a, Gergelyfi Anna.
—«vtxn —
A  f. é . 1 9 -d ik  szá m b a n  k ö z lö t t  r e jtv é n y  é r te lm é t u tó la g  
b e k ü ld é :
B rocken Kovács Em m a, D arázs Irén  és Irm a, Ju h ász  Vilma, N sgy Ida.
-■ S —
A  20 -d ik  szá m b a n  k ö z lö tt  r e jtv én y  é r te lm é t u tó la g  be- 
k ü ld t é k :
P á a l Dobosffy M ari, Ja n c su sk a  H erm in, D ubányi Róza, F eh é rp a tak y  
F an i, Szánthó Jú lia , Bukovszky I lk a  és Regina.
— —
T a r t a l o m .
A mezei v irág , E m í l i á t ó l .  (Vége köv.) — „A komédiából,*‘ 
E  n d r ő d i Sándortól. — V iola, D a l l a m o s  E rnőtől. (Vége.) — Külföldi 
írónők. (Vége köv.) — E g y  hét tö rténete . — B udapesti hírvivő. — Nem­
zeti szinház. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. — Szórejtvány. __
A t. re jtvény-fe jtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki hirek. — MegbizáBok tá r a ­
— H irdetések .
M ai szá m u n k h o z  v a n  m e llé k e lv e :  e g y  fe lső  g a llé r  sz a b á s­
m in tá ja  é s  e lő f iz e té s i fe lh iv á s u n k .
F e le lő s  s z e r k e s z t i , k ia d ó  és  la p tu la jd o n o s  : E m íl ia .
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P e st, 1870.N yom attato tt Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, a l-d u n aso r 9-dik  sz. a.
H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a th  ép p el, *
minden szükséges h im zetrajzok- * 
kai. É venkint k é t tö rténelm i mű- * 
lap és tiz  k ö te t könyvm elléklettel. J
£ 6 .  H z .
Junius 26-káu. 
i n ; » .
A könyvek m eghozatala egész-, a  mfilap 
m eghozatala félévi já ra tá s i kö te lez te tést 
foglal m agában a lap irányában.
nem állhat megüzen  
elvnek egyoldalú al­
kat Kínzásánál, liá­
nom á n n e r fi k övet­
kezetességgel to­
vább halmi va, azon 
igazságot it> el kell 
ismernie, b ő g j  a vé­
letlennek sem m ine­
mű adománya nem  
adhat megkülönböz­
tető*» ig é n y t, mert 
csupán csak a h a sz ­
n o s  m u n k á s s á g  
számolhatelismerés- 
rc, az értelm i súly 
szerint osztandó ki 
a kö*hec8Ülé»,tekin- 
tet nélkül arra, az 
élet bármely ágában 
nyilvánuljon is a 
hasznos munkásság 
és értelmi súly* 
Bizonyny*l * k<)*' 
tőszót é .  művészet 
ritka ***-P adomá­
nyai Istennek és 
» kik szivünket ne­
mes érzésekre és e l­
ménket világos gon-
A z o n  férti n e v é t ,  
k in e k  a r c z k é p é t  e z ­
ú tta l a  n a g y  k ö zö n ­
sé g n e k  b e m u ta tju k , 
h iá b a  k e r e sn é k  o l­
v a só in k  a szoros ér ­
te le m b e n  v e t t  tu d ó ­
so k  v a g y  m ű v é s z e k  
soráb an  és m é g  k e -  
v ésb b é  az á lla m fér ­
fiak  v a g y  tö r v é n y ­
h o zó k  k ö réb en , szó ­
v a l ,  n em  ta lá ln á k  
a zo k  k ö z t , a  k ik n e k  
a r c z k é p é t a n a g y o b b  
k ö z ö n sé g n e k  e lism e ­
rés és k ö v e te n d ő  
p é ld á u l fe ltü n te tn i  
sz o k tá k . 1>  ez a szo ­
k á s  is , m in t a n n y i  
m á s , im m á r  tú lé lte  
m a g á t , és n«m  á ll­
h a t fen n  to v á b b  az 
uj k o r  p o lgárosod ási 
ir á n y a  m e lle tt .
A z  a k o r , m o ly  
atalánoB e lv v é  o m e l-  
to nz<|n ig a z sá g o t,  
’« y  a szü le té s  nem  
ftdhat J á m b o r  V i lm o s
•  N i




d o lk od ásra  ta n itjá k  ¿3 s e r k e n t ik , m é ltá n  sz á m o lh a tn a k  t is z te ­
le tü n k r e  és s z e r e te tü n k r e ; de v á ljo n  c su p á n  c sa k  a k ö lté sz e t  
és m ű v észe t t e s z ik -e  az e m b e r isé g n e k  o n a g y  e r k ö lc s i h a szn o t {i 
n em  b u zd it-e  b á r m e ly  m á s k ö zh a szn ú  m u n k á s sá g  é p u g y  n em es  
g o n d o lk o d á sra  és  h a szn o s m u n k á lk o d á sr a  ? A  g azd a , a  k i p é l­
d á t m u ta t, m in t  le h e t  a m ed d ő  ta la jt  d ú san  term ő fö ld d é  á ta la -  
lc i ta n i; az ip a ro s , a  k i  m eg m u ta ta tja , h o g y a n  le h e t  a  h o lt r ö g ­
ből é lő  é r té k e t  á ll íta n i e l ő ; a k e r e sk e d ő , a  k i m egm utatja?  
h o g y a n  le h e t  a  jó lé tn e k  uj fo rrá so k a t n y itn i,  c sa k  o ly a n  p é ld a ­
a d ó i az  e r k ö lc sö s  g o n d o lk o d á s  és h aszn os m u n k á s sá g n a k , m in t  
a k á r  a  k ö ltő , a k á r  a  m ű v é sz , é s  H o w e  e r é szb en  e g y  h a jsz á l­
n y iv a l  sem  k e v é sb b é  m éltó  az e m b e r isé g  h á lá s  t is z te le té r e ,  
m in t H u m b o ld t S án d or , jó lle h e t  ez  u tó b b i a  „ C o sm o s“-t ir ta  
m e g , e lőb b i p ed ig  c sa k  e g y  k is  g é p e t  ta lá lt  f ö l : a  v a rró g ép e t, 
m e ly  á lta l e g y ik  em b er i s z ü k s é g le t  te te m e se n  o lcsó b b á  le t t  és  
so k  m illió  em b er  az a sz  k órtó l o v a t ik  m eg .
A z  ig a z , h o g y  a  k ö ltő  h a szn o s  m u n k á s sá g a  s o k k a l s z é le ­
seb b  k örb en  te r je sz th e t i k i  e r k ö lc s i h a tá s á t  és k ö z v e t le n e b b  
h a tá s t  is  id é z h e t  e lő , m in t b á r m e ly  m á s  em b er i fo g la lk o z á s  
d e ez n em  o k  a n a g y o b b  t isz te le tr e , m ert ez  é p u g y  a v é le t le n  
m ü v e , m in t a k á r  a sz ü le té s , a k á r  a lu tr in y e r é s , ez  c sa k  s z e ­
r e n c se , de n em  érd em .
A  m i p e d ig  a k ü lö n ö s  I s te n  a d o m á n y á t il le t i ,  n a g y o n  
t é v e d n e k  a z o k , a  k ik  a z t h is z ik , h o g y  c s a k  a  k ö ltő k  és m ű v é ­
s z e k  d ic s e k e d h e tn e k  a z z a l ; m in d en  n a g y o b b sz e r ü  a lk o tá sr a  
i ly e n  k ü lö n ö s  is te n a d o m á n y , k ü lö n ö s  h a jla m o k  és te h e tsé g e k ,  
k ü lö n ö s  le lk i  é s  e r k ö lc s i  e rő k  k ö zreh a tá sa  s z ü k s é g e lte t ik ;  m ert  
v a la m in t n em  m in d en  em b er s z ü le t ik  k ö ltő n e k , azon lcépen  
n e m  m in d en  em b er  sz ü le t ik  o ly a n  n a g y  g a z d á sz n a k , m in t p é l­
d á u l K e n e s s e y  K á lm á n , v a g y  K o r izm ics  L á sz ló  ; o ly a n  ip a ro s­
n a k  m in t p é ld á u l U llm a n n  K á r o ly  v a g y  C sa n a k , o ly a n  n a g y ­
k e r e s k e d ő n e k , m in t  K o c h m e is te r  F r ig y e s  v a g y  J a lie s  X . F e -  
r en c z , h an em  e g y ik n e k  is , m á s ik n a k  is  k ü lö n ö s is te n i ad o m á ­
n y o k k a l,  k ü lö n ö s ér te lm i és e rk ö lc s i te h e ts é g e k k e l k e ll  h o g y  
b ír j o n ; sőt h a jlan d ó  v a g y o k  h in n i, h o g y  u g y a n a zo n  ih le tsé g  
is , a  m e ly  a k ö ltő  le lk é t  b izo n y o s  id ő b en  m eg sz á llja , h o g y  fe lü l­
e m e lk e d v e  a  fö ld i lé t  k ö réb ő l, m in te g y  az ö sszes  e m b e r isé g  s z i ­
v é t  é rz i sz iv é b e n  d o b o g n i, m on d om , u g y a n a zo n  ih le ts é g  szá llja  
m e g  m in d azon  k iv á ló  te h e tsé g ű  e m b e r e k e t , a k i k  b á r m e ly  á g á -  
l)an az érte lm i fo g la lk o z á sn a k , n a g y sz e r ű  a lk o tá so k a t  á llíta n a k  
e l ő ; u g y a n a zo n  ih le ts é g r e  v o lt  s z ü k s é g e  H o w e n a k , h o g y  a 
v a r r ó g é p e t, S te ffe n so n n a k , h o g y  az uj v a sú t i ren d szer t fe lta lá lja , 
C la r k é n a k , h o g y  a lá n c z h id  te r v é t  m e g c s in á lja , m in t  M ad ácli- 
n a k , h o g y  az „ E m b er  tr a g o e d iá já “-t  m eg ír ja , c sa k h o g y  m in -  
d e n ik b e n  az ő sa já tla g o s  h iv a tá s i v ilá g á b a n  n y ilv á n u lt  és épen  
ú g y  k ö ltő i rnü e g y  u j g ép , e g y  uj gazd á3zati k érd és  m eg o l­
d á sa , v a g y  e g y  uj k e r e sk e d e lm i ren d szer  fe lta lá lá sa , m in t e g y  
jó r e g é n y  v a g y  sz in m ü  m eg irá sa , c sa k  az ih le tsé g n e k  r e n d e l­
k e z é sé r e  á lló  é r te lm i té n y e z ő k b e n  k ü lö n b ö z ik  e g y ik  a m á ­
s ik tó l. »
E s a k i  e r é szb en  e g y e té r t  v e le m  és p e d ig  e g y e t  ért ve lem  
m in d e n k i, a  k i az uj k o r  p o lg á ro so d á sá n a k  sz ín v o n a lá n  áh  az  
rá n d u ljo n  k i e g y sz e r  F e h é r m e g y é b e , A lc su th ra , b eszé lte sse  
el m a g á n a k , m ily e n  v o lt  az o ttan i fő h erczeg i k a s té ly  k er tje  k é t  
é v  e lő tt , é s  aztán  n ézze  m eg , h o g y  m ily en  az m o s t ; v a g y  c só n a ­
k á zzo n  á t  B u d a -P c s te n a  D u n á n  a M a r g it-sz ig e tr e  és gon d oljon  
v is sza  arra , h o g y  m ily e n  v o lt  e sz ig e t  k é t  é v  e lő tt és m ily e n  
m ost, és ha sz e m e , s z iv e , le lk e  b á m u ló  e lra g a d ta tá ssa l g y ö ­
n y ö r k ö d ik  az e lő tte  e lte r ü lő  sz é p sé g e k e n , a  m e ly e k e n  nem  
tu d n i, m it b á m u lju n k  jo b b a n  : a  fin om  iz lé s t-e , a  m e ly rő l m in ­
den  leg k iseb b  p á zsit ta n ú sá g o t t e s z ; az  é le s -a lm ü ség e t-e , m e ly -
ly e l  m in d en  fa  és v irá g cso p o rto za t e lh e ly e z t e t e t t ; az a lapos  
sza k a v a to ttsá 0 ot e , m e ly n é l fo g v a  m in d en  e g y e s  v ir á g  é p u g y  
ö n m a g á ért, m in t az eg ész  n a g y szerű  a lk o tá sé r t  a  m eg fe le lő  
p o n to n  e l v a n  h e ly e z v e , a k k o r  b iz o n y n y a l t is z le t te l  fo g u n k  
e lte ln i azon  férfi irá n t, a  k i i ly e n  n a g y szerű  p é ld á n y a it  á llít ja  
e lő  a k e r té sz e tn e k  és  b iz o n y n y a l a leg m e leg eb b  é r d e k lő d é s se l  
azon  férfi, felü l a  k i  e n a g y szerű  a lk o tá so k b a n  n e v é t  m eg ö rö -  
k ité . E s  m i öröm m el fe le lü n k  e k é r d é sr e :  h o g y  e je le s  férfi 
h a zá n k  szü lö ttje , J á m b o r  V i l m o s ,  J ó z s e f  fő h e r c z e g  fő k e r ­
té sz e , u g y a n a z , k in e k  a r czk ép év e l ma a n a g y  k ö z ö n sé g n e k  
k e d v e sk e d ü n k .r
E s a t isz te le t  irán ta  csa k  n ö v e k e d n i fog , ha m e g tu d já k ,  
liogv .k/t a m agas ertelm i p o lezot, m e ly r e  e je le s  férfi m a g á t  
fe lk ü z d te , c su p á n  csa k  önön  erejéb ő l é rh e tte  e l ; ön ön  h iv a ­
tá s i ö sztön e á lta l n ó g a tv a , tan u lt so k  é v ig , b ejárta  E u ró p a  le g ­
n ev e z e te se b b  m ü k ertje it , nap pal e k e r te te k b e n  d o lg o zo tt és 
é jje l a sz a k m u n k á k a t ta n u lm á n y o z ta  a n ö v é n y ta n tó l a m ér- 
ta n ig  , ad d ig  dolgozott e g y -e g y  országn ak  n e v e z e te s  k e r tje ib e n , 
m ig  a n n y i pén zt ta k a r íto tt ö ssze  m a g á n a k , h o g y  to v á b b  u ta z-  
h a ssé k , a k k o i to váb b  u tazo tt N ém eto rszá g b ó l F ra n c z ia o r -  
sza g b a , F ia n cz ia o rszá g b ó l A n go lországb a  és c s a k  m id őn  érez te , 
h o g y  v a n  m it haza h ozn ia , tért. v is sz a  a h azáb a , é s  a zó ta  azon  
la n k a d a tla n  e r é ly ly e l , m e ly  c sa k  az a lapos k é s z ü lts é g  m e lle t t i 
n a g y  h iv a tá sn a k  sa já tja , m ű k ö d ik  a k e r té sz e ti Íz lés  n em esb í­
tésén , p é ld á n y szerü  m ű k ertek  ren d ezése  á lta l, e léb b  g r ó f  P á lffy  
J á n o sn á l, m ajd g r ó f  E sz te r h á z y n á l P áp án , három  é v  ó ta  p ed ig  
J ó z s e f  főh erczeírn él. 3— í —  r.
12 v e k m ú l v a . . .
y  — Feluségpmnelr. —
g* I m r e f i  J á n o s t ó l ,
tvek raulva, évek múlva,
Egym ás keblére borulva 
Ism ét édes a jelen ; 
Összejöttünk, m int két kis hab, 
Szent frigyünk a  mentő csolnak, 
A tiagy é le ttengeien  . . .
E vek m úlva, évek múlva,
É ljük  á t a  m ú lta t újra,
Szivünk többet úgy se vár ; 
M ert ki tud ja , hátha holnap 
E lm erü l a  kicsiny csolnak .
S ismét széjjel h a jt  az ár ?
V agy ta lán  ogy-két év m úlva 
H alkan  egym ásr* borulva 
Két fűz suttog két nevet,
S e k é t név a  m ienk lészen,
S a ké t fíiz, kis feleségem 
O tt nöl s írja in k  fe le tt I ?
-----•N̂yXSi'irc--------- --
i i i  e  i  v  i  v  i r  a  if .
KI benT.é! és.
K m i l i á t ó l .
(Vége.)
-  N o, szó ljon , szó ljon  éd es barátom , __ 8Ürgot(i u i e á n y
-  en  tu d om , h o g y  a báró v a lam i ü zen e te t a d o tt ö n n e k  á t s z á ­
m om ra.
—  H on n an  tudjaV  — k érd i S zők e .
 ̂ —  T ő le  m a g á tó l, m a g a  sú g ta  n ek em  m a este , midőn
E te lk a  e g y  p erezre  a sz e k r é n y h e z  m ent.
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—  B á tra n  m egm on d h atod  n e k i ! —  b u zd itá  E te lk a . —  
M ert a  te  d rá g a lá to s  báród  m a n em  a leg szeb b en  v is e lte  m a g á t  
n á lu n k .
—  A z  ám  ! K ép ze lje  c sa k , éd es  b ará tom , a m in t E te lk a  
h á ta t fo r d íto tt , m eg  a k a r t ö l e l n i ! —  m on d á  a le á n y  p iru lv a , de  
v é g h e te t le n  h a m is  m o so ly g á ssa l.
—  Ú g y  ? A k k o r  h á t t e s s é k  e lo lv a sn i e l e v e l e t ! —  v iszo n zá  
S z ő k e , a  báró le v e lé t  á ta d v a  n ek i.
—  L e v é l ! l e v é l ! N o s E te lk a , n em d e m o n d ta m ! L e v é l a 
b á r ó tó l! —  k iá ltá  a le á n y , fe l és a lá  le b e g v e  a  szo b á b a n  és m a­
g a sa n  fe je  fö lö tt  lo b o g ta tv a  a  le v e le t .  —  M eg v a n  a le v é l ,  m e g ­
v a n  a sz e r e lm i v a llo m á s , m e g v a n  a b á r ó ! N o , de n é z z ü k  c sa k , 
h o g y a n  fe je z i k i  m a g á t a k ó p é !  „ A n g y a li M a r g it !“ „ Im ád ott  
rem e k e  a terem tésn ek  !“ v a g y : „ E g y e t le n  h ö lg y e  s z iv e m n e k  !“
—  sz a v a lt  n e v e tv e , m ia la tt  a  finom  ró zsa illa tu  le v e lk é t  fe l-  
b on tá .
A zo n b a n  a lig  o lv a so tt  pár sort a  le v é lb ő l, m id őn  szép  
g ö m b ö ly d e d  arcza  o ly a n  v e r e sr e  v á lto z o tt , m in t e g y  é r e tt  p o ­
g á c sa -a lm a , és a  h am is le á n y  k e b e le  ú g y  h u llá m z o tt , m in th a  
sú ly o s  te r h e t  tartan a  re sz k e tő  k ez é b e n .
S z ő k e  A n ta l és E te lk a  szó ta la n  b á m u la tta l n é z té k  a  v á l­
to z á s t  a  le á n y  a r c z á n , c sa k  azza l a  k ü lö n b s é g g e l, h o g y  S ző k e  
A n ta l az  öröm től, E te lk a  p e d ig  az a g g o d a lo m tó l b á m u lt a 
leá n y ra .
—  M i v a n  e le v é lb e n  ? —  tőré  m eg  v é g r e  a  c sen d e t  
E te lk a .
—  S em m i, s e m m i! —  le h e lé  a  le á n y , r e sz k e tv e  a  s z é g y e n ­
tő l, m ia la tt  a  le v e le t  ö s s z e g y ű r te  k e z é b e n .—  A z a báró e g y  —
—  K ó p é ! —  e g é sz ité  k i S ző k e  A n ta l k e se r ű  m o s o ly ly a l ,  
m időn  a  le á n y  a  m eg fe le lő  szó t k e r e sn i lá tsz o tt .
—  N em , n em  k ó p é . h an em  e g y  g a zem b er  ! —  fa k a d t k i  a 
le á n y  d ü h h e l, é s  szem eib ő l k ö n y e k  g y ö n g y ö z te k  a lá  k ip ir u lt  
arczá n . —  I ly e n  le v e le t  m er ő e g y  b ecsü le te s  le á n y n a k  í r n i ! 
A  g y a lá z a to s  e m b e r ! C sa k  k e r ü ljö n  m ég  e g y sz e r  szem em  e lé  !
j D e  n e m , n em  ak arom  őt tö b b é  l á t n i ! M onti ja m e g  n e k i ,  h o g y
—  d e ig a z !  H isz  ez n em  csu p á n  az én  g y a lá za to m *  N o , várj 
c sa k , te  jó  m adár, m ajd  m e g ta n it la k  én  té g e d , h o g y a n  k e l l  e g y  
b e c sü le te s  le á n y r ó l v é le k e d n i ! —  ezzel le ü lt  S z ő k e  A n ta l Író­
a sz ta lá h o z  és nem  á llo k  jó t  ér te , h o g y  e g y ik - m á s ik  szó  a to l­
lá b á n  n em  m arad t-e , o ly a n  seb esen  n y a r g a lt  az á p ap iron .
—  D e  gon d o ld  m e g , éd es b arátn őm , h o g y  te  m agad  adtál 
n e k i o k o t!  — ü g y e k e z e t t  E te lk a  ő t m e g n y u g ta tn i;  m e r t a 
szen d e  „m ezei v ir á g “ h o v a -to v á b b  jobban  k e z d e tt  ag g ó d n i a 
d o lg o k  e zen  fo rd u la tá n .
—  O k o t?  é n ?  és v á ljo n  m iv e l?  a zza l, h o g y  e lh ite ttem  
v e le , h o g y  szere lm es v a g y o k  b e lé  ? n os a z tá n  ? é s  ha az v o ln é k  
is  ? a zér t fö l vo ln a  jo g o s ítv a , b e c s te le n n e k  ta r ta n i e n g e m e t ? 
H á t o ly a n  fo g a lm a i v a n n a k  ő n a g y sá g á n a k  a szere lem rő l ?
I v a g y  én  r ó la m ?  J ó l v a n , jó l!  T e r v e m  nV.m s ü k e r ü lt ,  én  azt 
h itte m , h o g y  ha sz e r e lm e ssé  te s z e m , ja v u n k ra  fogom  a zt f e l­
h a sz n á ln i, d e  csa ló d ta m  terv em b en  ; jó l v a n , de a b ec sü le te m e t  
nem  h a g y h a to m  n á la  o d a v e s z n i; v a n , a  k i azt tő le  v is sz a v á lt ja
—  b e sz é lt  a  le á n y , a n é lk ü l, h o g y  fö lte k in te n e , v a g y  az irá st  
fé lb e  h a g y n á .
V ég re  k észen  le t t  az Írássa l, és á t  sem  o lv a sv a , a  m it ir t,
—  hol is  v e t t  v o ln a  ő arra e lé g  n y u g o d ts á g o t! —  d e  m ég  csa k  
le  som  p orozva  az ir á s t , ö sszeh a jto tta  a lev e le t.
—  N esze , b ará tom , fo g ja  e le v e le t  é s  ad ja  á t, de m in d ­
já r t , —  m on d a  S z ő k é n e k .
—  A  b á r ó n a k ?  —  k é r d é  ez , m iu tá n  a le á n y  iz g a to ttsá -  
g á b a n -o , v a g y  ta lán  m ás o k b ó l, e z im et n em  ir t a lev é lre .
—  D e h o g y  ! —  v isz o n z á  ez —  T á r n o k y  E n d r é n e k ! M ó- 
k u s-u te z a  17 . D e  ig a z , adja c sa k  v is sz a , m ajd  e lfe le j te tte m  —  
ezzel ú jra  k ib o n tv á n  a le v e le t , a b áró le v e lé t  is  h o zzá  c sa to lta , 
a ztá n  ú jra  ö sszeh a jto tta .
—  í g y  n i, m ost m ár e lv ih e t i ,  de m in d járt, k érem , k ü lö n ­
ben  m agam  v is z e m  e l, m ert n in c se n  e léb b  n y u g to m , m ig  e  le v e ­
le t E n d rém  k e z é b e n  n em  tu d om  —  m on d á  a le á n y  iz g a to tta n .
E te lk a  is ,  S z ő k e  is  a  le g n a g y o b b  zavarban  v o lta k , de  
e g y ik  sem  m er t sz ó ln i a  le á n y n a k , o ly a n  va lam i szép et és f e n ­
s é g e s e t  lá t ta k  a  le á n y  e lh a tá ro zá sá b a n .
D e  ha a k a r ta k  v o ln a  is  e lle n v e té s e k e t  te n n i, b e lá ttá k , h o g y  
az ú g y is  h a szta la n  v o ln a  e p e r e z b e n ; a k is  h a m is M arg it a n y -  
n y ir a  fö l v o lt  iz g a tv a , h o g y  n em  is  le h e te t t  v e le  n y u g o d ta n  
b e s z é ln i ; m a g a  k e r e s te  elő  S z ő k e  té li fe lö ltő jé t , m a g a  se g ite tte  
azt n e k i  fö lv e n n i, m a g a  n y o m ta  n e k i a  k a la p o t és b o to t a  k e ­
zéb e  és  n y ito tta  k i  n e k i az a jtó t, c sa k  m en jen , s ie s se n , sza la d ­
jo n , a  m ó k o s-u teza i 1 7 -d ik  szám  a la tti h ázba.
V I .
A  k i  T á r n o k y  E n d r é t  v a la m i c s ir i-c sá r i d iv a th ő sn e k  k é p ­
z e li ,  az  n a g y o n  c sa la tk o z ik .
A z é r t , h o g y  a h a m is  k is  M a rg it o ly a n  n a g y o n  szere lm es  
l e t t  b e lé ?  A  k i a  fia ta l sz iv  v é g le te k b e n  csap on gó  tu la jd o n a it i s ­
m eri, az  e g é sz e n  ren d jén  ta lá lja , h o g y  a h am is k is  M arg it  
c sa k  e g y  o ly a n  férfib a  le h e t  szere lm es, a  k i  m agáb an  v é v e  
e lé g g é  sze r e te tr e  m éltó  u g y a n , d e  a m e lle t t  m egvan  á ld v a  o ly a n  
tu la jd o n sá g o k k a l, a  m e ly e k n é l fo g v a  a  k is  M arg it le h e tő le g  
g y a k r a n  d u zzo g h a t v e le  e g y  k e v e s e t ,
É s  i ly e n  e g y  fia ta l em b er  v o lt  T á r n o k y  E n d r e ; k o m o ly  
fia ta l e m b er , e g é sz e n  sza k m á já n a k  é lő , é s  a  m e lle t t  m a g a  a  sze -  
re te tre  m é ltó sá g , s z iv e  fö lö tt  az é sz  u ra lk o d o tt, d e ezen  e g y e d ­
u ra lm a t a  s z iv b e li  g y ö n g é d s é g  te tte  k e lle m e ss é .
M in d járt az e lső  ta lá lk o z á s  a lk a lm á v a l —  e g y  é v v e l  
tö r té n e tü n k  k ezd e tő  e lő tt  —  a  k is  M a rg it ú g y  le t t  b elé  sz e r e l­
m es, h o g y  ezen  e lső  ta lá lk o z á sk o r  ö s s z e v e s z te k  e g y  n a g y o n  
fu rcsa  h a jd isz  fö lö tt , m e ly b e n  é g y  m á s ik  h ö lg y  a tá r sa sá g b a n  
m e g je le n t —  M a rg it e g y ik  n a g y n é n jé n é l tö r té n t ez  első  ta lá l­
k o zá s  —  és a m e ly  h a jd iszrő l a k is  M arg it a z t  á llíto tta , h o g y  
az n a g y o n  szép , T á r n o k y  v is z o n t a z t  á llíto tta , h o g y  az  c sep p e t  
sem  szép  ; e zen  a z tá n  a n n y ir a  ö ssz e k a p ta k , h o g y  a k is  M arg it  
k in y i la t k o z t a t t a , c sa k  azér t is  h o ln a p u tá n  i ly e n  h a jd isz -  
b e n , —  ' h árom  em e le t-fo rm á t k é p e z e tt  az ille tő  h ö lg y
fe jén , e g y  n a g y  v irá g p a m a tta l a  te te jén  —  fo g  n a g y n é n ­
jé n é l  lá to g a tá s t  te n n i, és h arm ad n ap  c sa k u g y a n  m e g te tte  az  
e lőre  b e je le n te tt  lá to g a tá st  a n a g y n é n in é l, a  c su d á la to s h a jd isz  
azon b an  n em  je le n t  m e g  v e le  a  fe jé n ;  azt m on d ta , az  ü g y e t le n  
fod rászn ő  c sa k  k é t  e m e le te sr e  tu d ta  fe lto r n y o s ita n i a  haját_ 
azér t in k á b b  e g y sz e r ű  h a jsz in ti fe jd iszb en  jö t t  'e l, tú l is  adott 
m ár az  ü g y e t le n  fod rá szn ő n , a  m iér t a z tá n  ú jra  ö ssze tű zö tt T á r - 
n o k y v a l, —  m ert ta lán  fö lö s le g e s  m on d an om , h o g y  T á r n o k y  
jól m e g je g y e z te  v o lt  m a g á n a k  az e lő re  b e je le n te tt  u jab b  lá to ­
g a tá s t, —  a k i a z t  v ita tta , h o g y , k á r  v o lt  a zért tú la d n i a  sze ­
g é n y  fo d rá szn ő n  és ezen  a z ta n  ú jra  a n n y ir a  ö ssze tű z tek , —  
p ed ig  n em  is  v o lt  ig a z , h o g y  a k is  M a rg it tú lad o tt vo ln a  a  
fo d rá szn ő n , —  h o g y  m ég  azon  este  T á r n o k y  eg ész  ő sz in tén  
m egm on d ta  n e k i ,  h o g y  m ily e n  b o ld o g  v o ln a , ha n0^1 eS7®zer  
o ly a n  k is  fe le sé g e  v o ln a , m in t ez  az ő e llen ség e , és ez  az c en  
ségo  a n n y ir a  fe ld ü h ö d ö tt ez  ő sz in te  n y ila tk o za to n , ,0^  
m ódon  o tt  h a g y ta  T á r n o k y t , e l s z a l a d t  a m ási szó )a , ar  




b o csá n a to t azon b an  a  kia  M a rg it  e g y sz e r  sem  a k a r t  m egad n i, 
n em  is ad ta  m eg  n e k i,  m é g  a k k o r  sem  m id ő n , I s te n  tu d ja  
h o g y  jö t t  —  T á r n o k y  k a r ja i k ö z t  ta lá lta  m a g á t , p ersze , 
c sa k  e g y  p ercz ig , ta lá n  a d d ig  sem , h a n em  m é g is  a n n y i ideig^  
h o g y  az ifjú  ő t m e g c s ó k o lh a tta , és a le á n y  azt is  c sa k  a jo  
I s te n  tu d ja , h o g y  jö t t ,  —  v is sz a a d ta  u g y a n  n e k i a  c só k o t , oh  
de m ily e n  d ü h h e l, o ly a n  d ü h h e l, h o g y  k é t  h é tig  v e s z e k e d e tt  
v e le  e  m ia tt és e z e n  k é t  h é t a la tt a n n y ir a  szere lm es  le t t  ab b a  
a  „ c s ú n y a  e m b e r b e “, h o g y  a zo n tú l n em  e g y sz e r , d e szá szszo r  is  
m e g c só k o lta , v a la h á n y s z o r  c sa k  a n a g y n é n in é l t a lá lk o z ta k  —  
és erős a g y a n ú ,h o g y  a n a g y n é n in e k  n em  e g é sz e n  tu d tá n  k í ­
v ü l tö r té n te k  e ta lá lk o z á so k  —  term észe te sen  m in d a n n y isz o r  a 
le g é lé n k e b b  v ita tk o z á so k  fo ly tá n .
E z e k  u tá n  m ég  c sa k  a n n y it  ta r to k  s z ü k s é g e s n e k  T á r n o k y  
E n d r e  e g y é n is é g é t  il le tő le g  m e g je g y e z n i, h o g y  k ü ls e jé r e  n é z v e  
a zo n  fér fia k  k ö z é  ta r to z o tt, a  k ik n e k  az  Íz le te s  egyszerű ség , 
jo b b a n  á ll a  p ip e r k ö c z  c z ic z o m á n á l; szép  m a g a s , k o m o ly  
a la k , barna a rcz  és k é k  s z e m e k k e l, a  m e ly e k r ő l a  k is  M a rg it  
a zt á ll íto tta , h o g y  v il lá m o k a t  s z ó r n a k ; sö té t h ajzat é s  sü rü  
gö n d ö r  k ö r s z a k á lla l , a  m e ly r ő l a  k is  M a rg it azt á llíto tta , h o g y  
k i  n e m  á llh a tja , é s  n e m e s , g o n d o lk o d ó , ö n érze te s  h o m lo k k a l, a 
m e ly e n , d a czá ra  h u sza n h a t é v e s  k o r á n a k , m ár  k é t  fin om  v o n a l 
m u ta tk o zo tt, a  m e ly e k r ő l a  k is  M a rg it azt á llíto tta , h o g y  rán- 
c z o k , h o lo tt c sa k  a m e g fe sz íte tt  m u n k a  n em esi c z im ere  v o l t a k ; 
b iz o n y n y a l ez  a  n em es i c z im e r  v o lt  o k a , a  m iér t k ü z k ö d n ie  
k e lle t t  a z  é le t t e l ; n em  tu d o tt  e lé g g é  m é ly e n  h a jlo n g a n i, n em  
tu d o tt  p á r tfo g á s t  k o ld u ln i, b izo tt  m a g á b a n  és e g y  k is e b b  ren d ű  
v a sú t i a lk a lm a z á s  m e lle tt  v á r ta  az id ő t, m id őn  a k ö z f ig y e lm e t  
sa já t  erejéb ő l m a gára  fo g ja  fo rd íta n i.
É jje l i  t iz e n e g y  óra  fe lé  já r t  m ár az  id ő , m id ő n  T á r n o k y ,  
a k i  m é g  m in d ig  ra jz tá b lá já n  d o lg o z v a  ü lt  az a sz ta l e lő tt  
k o p o g á s t  h a ll az  a jtó n  és u tá n a  n y o m b a n  a m i S z ő k e  b a r á tu n ­
k a t  lá t ja  b e lé p n i szo b á já b a .
A  k é t  fia ta l em b er ism e r te  is , nem  is  e g y m á s t , e g y p á r -  
szor  ta lá lk o z ta k  az é le tb en , a ztá n  is m é t  e lv e s z te t té k  e g y m á s t  
h ón ap ok ra , é v e k r e , a m in t ez  m ár len n i szo k o tt a  n a g y v á r o s i  
é le t b e n ; a k é ső  é jje li  lá to g a tá s  teh á t n em  k e v é s s é  v o lt  T á rn o -
k y r a  n é z v e  m eg lep ő .
H a n em  a zér t s z iv e s  n y á ja s sá g g a l fo g a d ta  k é ső i v e n d é g é t ,  
a k is  M a rg it u tá n  tu d ta , h o g y  szo m széd o k  és a  k is  M arg it 
gok  szép e t b e sz é lt  n e k i az u tósó  id ő b en  e  sz o m sz é d sá g r ó l.
—  Ö n  b iz o n y n y a l S ta u b  M a rg it k éré sére  sz e r e n c s é lte t  
m ost en g em  lá to g a tá sá v a l é s  b iz o n y o sa n  fon tos ü g y b e n  —  
m on d ja  T á r n o k y  a sz o k á so s  k ö lc sö n ö s  ü d v ö z le te k  u tá n , m aga  
m elle tt  a  p am lagon  h e ly e t  m u ta tv a  v e n d é g é n e k .
__ Ig e n  is  T á r n o k y  u r , fon tos ü g y b e n , ső t m o n d h a tn i
k e lle m e t le n  ü g y b e n  —  v isz o n z á  S z ő k e  A n ta l, d a czá ra  a n n a k 5 
h o g y  id e jö v e t  e g y  jó  ó r a n e g y e d ig  g o n d o lk o d h a to tt m eg b ízá sá n , 
m e g le h e tő s  za varb an .
—  T a lá n  b iz o n y  báró T ó sz e g h y v e l v o lt  n e k i e g y  k is  
c se te p á té ja  ? —  k é r d é  T á r n o k y  v id á m a n .
S z ő k e  A n ta l n a g y  sz e m e k e t m e r e sz te tt  reá . H á t ez az  
em b e r  tu d  v a la m it  e d o lo g ró l ?
—  C sa k  szó ljon  b á tra n , éd es b a rá to m ; —  b izta tá  öt T á r ­
n o k y  —  tu d om , h o g y  a h am is M argit e g y  k is  tré fá t en g ed e tt m eg  
m a g á n a k  az  ön  b á ró já v a l, a d o log  n in cs  u g y a n  eg észen  Ín y em re , 
de is m e r v e  M a rg ito m a t, n em  a k artam  azt e llen ezn i, hadd  
ég esse  e l e g y  k is s é  az  u jjá t, a  le c z k e  n em  fog  n ek i á r ta n i, é s  ta ­
lá n  az ön  b á ró já n a k  sem , a m e n n y ir e  sze r e n c sé m  v a n  őt ism e r n i.
—  D e  ta lá n  m é g is  k is s é  n a g y o n  erősen  ü tö tt k i  a le c z k e  
— j eg y zé  m eg  S ző k e .
—  H o g y a n ?  m i tö r té n t?  —  k érd é  T á r n o k y  h é v v e l.
F e le le tü l S ző k e  k iv e t te  zseb éb ő l M a r s it  le v e lé t  és á tad ta  
T á r n o k y n a k .
E z  n y u g o d ta n  o lv a s ta  e l a  k é t  le v e le t , e g y  izm a  sem  rán -  
d u lt m eg  a rczá n , e g y  m ozd u la t sem  á ru lta  e l, h o g y  m it érez  a 
le v e le k  o lv a sá sa  k ö zb en , és m ég is  ú g y  te t s z e tt  S z ő k é n e k ,  
m in th a  az e lő tte  á lló  ifjú  e pár perez  a la tt e g y  fe j je l m agasab b ra  
n ő tt  vo ln a .
E lo lv a sv á n  a le v e le k e t ,  e g y  szó t sem  szó lv a , n é h á n y sz o r  i
f e l-a lá  já r t  a  szobáb an , a z tá n  m e g á llt , m eg n éz te  az ó rá t, fé lt i-  
z e n k e ttő r e  m u ta to tt, ú jra fe l-a lá  járt a szo b á b a n , a z tá n  ú jr a  1
m e g á llt ,  és e g é sz e n  n y u g o d ta n  m on d a  :
F o g a d ja  k ö sz ö n e te m e t S ző k e  u r, s z iv e s  fá ra d o zá sá ért és  
m on d ja  m e g  n e k i, m ert irn i m ost n em  v a g y o k  k é p e s  —  
m o n d ja  m eg  n e k i teh á t, h o g y  m eg  le sz  v e le m  e lé g e d v e .
S z ő k e  b ocsán ato t k érv e , a k é se i a lk a lm a tla n k o d á sé r t ,  
e lb ú csú zo tt, és m ár az ajtóban v o lt , m időn  T á r n o k y  u tá n a  
k iá l t á :
Ig a z -e  S z ő k e  ur, ak ar ön segéd em  len n i ?
—  S z ív e s e n ! —  v o lt  reá  a v á la sz .
—  A k k o r  h á t le g y e n  szeren csém  holnap d élb en . I
—  Ig e n , i t t  le s z e k  — fe le ié  S ző k e  és ujabb m e leg  k é z sz o -  
r itá s  u tá n  tá v o zo tt.
S z ő k e  A n ta l h ű sé g e se n  v it te  m eg  M a rg itn a k  a T á r n o k y  - 
tó l v e t t  ü z e n e te t  é s  a  k is  am azon  e g é sz  n y u g o d ta n  fe k ü d t le  
reá  és  á lm o d o tt az ő k e d v e s  E n d r é jé v e l és a ru t báróva l, az ő 
k e d v e s  E n d ré je  is e g é sz  n y u g o d ta n  fe k ü d t le  és á lindott az ö 
k e d v e s  M a rg itjá v a l és a  ru t b á r ó v a l, a  ru t báró  is  eg ész  n y u ­
g o d ta n  fe k ü d t le  és á lm o d o tt a  h o ln a p i e stérő l es több efféle  
szép  d o lg o k ró l o ly  éd esd ed en , b o g y  m á sn a p , m id őn  re g g e l in a ­
sá n a k  c se n g e te tt , az in a s azon  je le n té s s e l lé p e t t  be h ozzá , h o g y  
m á r  to v á b b  fé l órán á l e g y  ur v á r a k o z ik  az e lő szob áb au , és o k -  
v e te t le n ü l b e szé ln i a k a r  a n a g y sá g o s  u r r a l.
—  A z o k  a k iá llh a ta tla n  k é r v é n y e z ő k  ! M ég o tth on n  s in ­
csen  az  e m b e r n e k  n y u g tu k  tőle. M o n d ja ! n e k i, h o g y  t iz e n k é t  | 
órak or  a  h iv a ta lb a n  l e s z e k ! —  u ta s itá  az  in ast.
—  N em  k é r v é n y e z ő , e sed ezem  a lássan ; azt m on d ta , h o g y  
m a g á n ü g y b en  — b á to rk o d ék  az in as m e g je g y e z n i.
—  A k k o r  te h á t k éreg e tő , k o ld u s , a lá ír á s-g y ű jtő . N em  
v a g y o k  honn . H o g y  h ív já k ?  -  p attogott to v á b b  a n a g y sá g o s  
ur, á lm osan .
A z  in a s k im e n t és perez m ú lv a  ism ét bejö tt e g y  n é v ­
j e g y g y e i .
- T á r n o k y  E n d r e !  T á r n o k y  E n d r e !  Q u ’ e s t , q u e  est  
c e la :  T á r n o k y ?  V a la m i szabó leh e t , u g y -e ? —  k ér d é  a n a g y ­
sá g o s  ur, m ia la tt r eg g e li p o n g y o lá já t  fe lad a tá  m agára .
A z  inas r eá h a g y ta , h o g y  v a lam i szabó leh et , é s  a  n a g y s á ­
gos ur e n g e d e lm é v e l b e b o c sá tá  a m o n sieu r  T á r n o k y t.
É s  a m in t a m on sieu r  T á r n o k y  b e lép ett, a  n a g y sá g o s  u r  
nem  p a tto g o tt többé, sem  m eg v e tő  b ü szk eség  n em  ü lt  töb b é  
n a g y sá g o s  a jk a i k ö r ü l ; oh , a z t a  k ife jezé st ő n a g y sá g a  o v a to sa n  
el tu d ja  rejten i azon  finom  szere te trem é ltó  n y á ja s sá g  a la tt, m e ­
ly e t  ez  idő szer in t ü d v ö sn ek  tart a v ilá g n a k  m u toga tn i.
— J ó  re g g e lt , T á r n o k y  u r !  B ocsán at, h o g y  a n n y i id ő ig  
v á ra k o zta tta m , de n agyon  k ésőn  fek ü d tem  le  az é jje l, tu la jd o n ­
k ép en  c sa k  hajnalban  fek ü d tem  le , ú g y  b e le m é ly e d te m  a m u n ­
k á b a , h o g y  e g y sz e r r e  c sa k  a hajnal d eren g e tt b e  az a b la k o ­
m on (p e d ig  d u p la  red őn y  v o lt  az a b la k o n ), de h iá b a , a haza, a  
h iv a ta l, a  k ö z ü g y e k  irá n ti k ö te le s sé g ;  a zér t te h á t ú jra b o c sá ­
n a to t k é r e k , te s sé k  h e ly e t  fo g la ln i, és m ost m ondja m eg , m iv e l
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le h e te k  s z o lg á la tá r a ?  —  m on d á  a je le s  férfi, m ia la tt  a  p am la-  
gon  h e ly e t  fo g la lv a , T á r n o k y n a k  is  h e ly e t  m u ta to tt, é s  s z iv a r ­
ral is  m e g k in á lta  vo ln a .
T á r n o k y  sem  a sz iv a r t  n em  fogad ta  e l, sem  h e ly e t  n em  
fo g la lt , m eg k ö szö n te  a báró u r s z iv e s  f ig y e lm é t, d e n em  sz á n ­
d é k o z ik  s o k á ig  a lk a lm a tla n k o d n i, m on d á , m ia la tt  k a b á tja  z s e ­
b éb ő l a  M a rg ith o z  ir t  le v e le t  k iv e t te .
—  B á ró  u r , le g y e n  o ly a n  sz iv e s  m e g m o n d a n i, h a  ön  
ir ta -e  e  le v e le t  ? — k é r d é , a  b áró  szem e  e lé  ta r tv a  az irá st.
—  M icsod a  le v e le t  ? —  k é r d é  a báró sz o k o tt  n y á ja s s á g á ­
v a l, e g y  te k in te te t  v e tv e  az  Í r á s r a ; d e m in th a  e g y  m ed u za -  
fö re  te k in te t t  v o ln a , o ly a n  ije d te n  k a p ta  le  is m é t  ró la  szem eit  
és fe g y e lm e z e t t  le lk e  m e lle t t  is  a lig  v o lt  k é p e s  e lr e jte n i za ­
va rá t.
—  E  le v e le t  ? —  m on d á  ú jra , —  Ig e n  is , ú g y  te t sz ik ,  
m in th a  én  irtam  v o ln a , d e a zér t m e g le h e t , h o g y  n em  én  ír tam , 
az irá s  m in th a  az  e n y ém  vo ln a , le g y e n  c sa k  sz iv e s  id ea d n i e 
le v e le t .
D e  T á r n o k y  n em  a k a r t o ly a n  sz iv e s  len n i.
—  M in ek  az ? —  m on d á  n y u g o d ta n . —  E  le v é l a b áró  ur  
á lta l van  a lá ír v a  és e g y  b iz o n y o s  M a rg it k isa ssz o n y h o z  in té z v e .
—  A h , v a g y  ú g y  ! —  m on d ja  a b áró  n a g y  v id á m a n . —  
M ost m á r  e m lé k sz e m  ! E  le v e le t  c sa k u g y a n  én  ir t a m ; d e ön  
m a g a  m on d ja , h o g y  e g y  b iz o n y o s  M a rg it k isa ssz o n y h o z  van  
c z im e z v e , ön  p ed ig , ú g y  lá to m , n em  az a M arg it k is a sz sz o n y  —
—  N e m , én  T á r n o k y  E n d r e , m érn ö k  v a g y o k , —  ig a z o lá  
m a g á t T á r n o k y .
—  Ig e n  ö rü lö k  a sz e r e n c sé n e k , é s  a  m i a m é r n ö k ö k e t  
i l le t i ,  én  n a g y ra b ecsü lö m  a  m é r n ö k ö k e t , e z e k  az  ú jk o r  p io -  
n ie r je i, h an em  azért a z t h is z e m , h o g y  a tu la jd o n  t isz te le tb e n -  
ta r tá sá n a k  k ö te le z e tts é g e  a lu l a  p io n ie r e k  s in c se n e k  k iv é v e ,  
és m iu tá n  e le v é l e g y e n e s  u tón  n em  ju th a to tt  az ön k e z é b e , 
a n n á l fo g v a  ön  sz iv e s  le s z . a z t n ek em  v is sza a d n i.
—  A  le v é l a le g e g y e n e se b b  u tó n  ju to tt  az é n  k ezem b e , 
m iu tá n  S ta u b  M a rg it k is a s sz o n y  az  én  je g y e s e m  — je g y z é  
m e g  T á r n o k y .
—  A z  ön j e g y e s e  f —  k iá lta  fö l a  b áró , v a ló b a n  m e g le ­
p e tv e . —  E z  te r m é sz e te se n  fo rd ít a  d o lg o n . E s  n e k e m  erről 
m it sem  s z ó l t ! H a llja  u ram , ez a z  ön j e g y e s e  m a g n ifiq u e  
e g y  j ó s z á g !
—  R e m é n y ie m  u ra m , n em  fo g ja  te té z n i s é r te g e té se it !  —  
f ig y e lm e z to té  T á r n o k y  sz o k o tt  k o m o ly sá g á v a l.
—  I s te n  m e n t s e n ! S ő t e lle n k e z ő le g , g ra tu lá ln i a k a ro k  
ö n n e k  c le á n y h o z , —  m on d ja  a b áró , k i t  T á r n o k y  k o m o ly  n y u ­
g o d tsá g a  h o v a to v á b b  jo b b a n  h o zo tt k i b e g y a k o r o lt  ö n u ra l­
m ából.
—  E z  a le v é l te h á t g r a tu lá ló - lc v é l ? k érd i T á r n o k y ,  
g ú n y o s  m o s o ly ly a l. —  M on d ja  m eg  k é r e m , m i in d íto tta  ö n t e 
le v é l ír á sá r a ?
—  H o g y  m i in d ito tt  c le v é l Írására ? —  k é r d i v is z o n t a 
báró zava ro d o tta n . —  S em m i, h ig y je  m eg  T á r n o k y  ur, sem m i, 
az eg ész  e g y  k is  tréfa  v o lt , e g y é b  sem m i, a  le á n y  szép , k e d v e s ,  
a le á n y  n ek em  te tsz e tt  —
—  E s  azér t ön fe ljo g o s ítv a  érez te  m agát, ö t ily e n  b o tr á ­
n y o sa n  m eg sé r te n i, —  v e té  k ö z b e  T á r n o k y  g ú n y o sa n .
—  B o trá n y o sa n  m e g s é r te n i?  H a llja  u ram ! -  v is z o n z á  a 
b áró , b ü szk én  h á tr a v e te tt  fe j je l, de p illa n a t m ú lv a  újra v is z -  
sza n y er to  s im a  n y á ja s s á g á t . —  D e h a g y ju k  e d o lgo t — fo ly -  
ta tá  m o so ly o g v a  —  az eg ész  d o log  va lób an  n em  érd em es, h o g y  
to v á b b  is  sz ó lju n k  róla.
—  A z ig a z ; m órt it t e g y  nő b ec sü le te  forog  fen n , a  m it
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n em  sz ó v a l, h a n em  te t te l szo k á s  m e g ó ta lm a z n i, —  v isz o n z á  
T á r n o k y  k o m o ly a n .
—  ü g y  ? te h á t k ih ív á s  ? A  m in t t e t s z ik ! —  fe le lt  a  báró^  
és bárh a  a p á r b a j-c o d e x  sz e r in t  i ly  a lk a lo m m a l az  ille d é k r  
sz a b á ly o k  a z t p a ra n cso ljá k , h o g y  az ille tő  fé l az  a jtó ig  k ís é r je  
tá v o zó  e lle n fe lé t , báró  T ó sz e g h y  c sa k  az a sz ta l e lő tt  á llv a ,  
b ü szk e  fő h a jtá ssa l tá v o z o tt  e l T á r n o k y tó l, m ert a  je le s  b áró  
m ost tö k é le te se n  e lfe le d k e z e t t  a  p á rb a j-co d ex  szab á lya iró l.
D e  m ég  e g y é b r ő l is  e lf e le d k e z e t t  m o st a  je le s  férfiú  ; a lig  
záród ott b e az  a jtó  é s  az ö r ö k k é  fin om , m o so ly g ó  arcz  e g y ­
szerre a m aga  te rm észe te s  v a ló s á g á b a n  tű n t e l ő ; n em  v o lt  azon  
sem  m o so ly g ó  n y á ja s s á g , sem  m a g a s  b ü sz k e s é g , h a n em  a la ­
cso n y , v a d á lla t i b ő szü ltség . M in t e g y  v e r e m b e  e se tt  to p o r ty á n ­
fé r e g , ú g y  sza la d t fe l és a lá  a  d is z e s  szo b á b a n , m e ly n e k  fa la in  
a d rá g a  fe s tm é n y e k  m in te g y  k á rö rv en d ező le g  te k in te t t e k  a 
m a g á n k iv ü li te r e m té sr e  ; fe je , az a szép  fő , m e ly  c sa k  fö lfe lé  
tu d ott á lln i, m ost m é ly e n  a lá  h o r g a d t; hajzata , az a dús s e ly e m  
szá lú , sz ő k e , il la to s  h a jza t, s z a n a -sz é ly ly e l m ered eze tt, a la tta  
p ed ig  a g o n d o la to k , —  oh , h a  n e k i m ost g o n d o la ta i v o ln á n a k ,  
c sa k  e g y e t le n  e g y  g o n d o la ta , a m e ly  k iv e z e tn é  a  b orzasztó  k e -  !. 
lep czé b ő l !
M e g v e r e k e d n i, ő , báró T ó s z e g h y  e g y  m é r n ö k k e l, ő , a  m i­
n is z te r i o sz tá ly ta n á c so s , e g y  le á n y  v é g e tt , és m in ő  le á n y  v é ­
g e t t ?  e g y  o ly a n  le á n y  v é g e t t , a  k i ő t b o lon d d á  te tte , a  k ih e z  ö 
e g y  o c sm á n y  le v e le t  ir t  és a  k i e le v e le t  j e g y e s é n e k  ad ta  á t ;  
k i h a llo tt  m é g  i ly e n  b o tr á n y o s s á g o t! E s  ez t a  b o trá n y o s p á r­
bajt h o ln ap  m in d en  h ír lap  szá z  m eg  szá z  v á lto za tb a n , szá z  m eg  
száz  c s íp ő s , é le z é s , g ú n y o s  m e g je g y z é s se l fö le z ifr á z v a  k i  fo g ja  
k ü rtö ln i és ő az  e g é sz  v i lá g  e lő tt k a cza j é s  n e v e ts é g  tá r g y á v á  
le sz  t é v e , ö , b áró  T ó sz e g h y  A r th u r , e g y  S ta u b  M a rg it á lta l ?
M it c s in á ljo n ?  k ih e z  ford u ljon  ? k in e k  sz ó ljo n ?  B a r á tja i-  
n a k  ? N em , n e m , e z e k  c sa k  k in e v e tn é k , k ih ir e sz te ln é k , m in t  a  
h o g y  ő ő k e t  k in e v e t i  és k ih ir e sz te li,  m ik o r  a lk a lo m  a d ó d ik  reá;  
az ö k ö r é b e n  n in c s e n e k  b a rá to k , o tt c sa k  é r d e k  v a n  és é lv h a j - 
h ásza t, n e k i se n k ije  s in c s , a  k ih e z  i ly e n  b orzasztó  h e ly z e tb e n  
fo r d u lh a tn a !
O h, c sa k  b e le  n e  k e z d e tt  v o ln a  e g y a lá z a to s  d o lo g b a ! D e  
h o g y a n  is  ju to tt  b e le  e r e tte n e te s  k e le p c z é b e  ? Ig e n , ig e n , a  k is  
E te lk a  á lta l, ez az  á tk o z o tt  „ m eze i v ir á g “ c sa lta  ő t b e le  a  k e ­
lep czé b e , b iz o n y o sa n  a zért, m ert k é tsz ín ű  já té k o t ű zö tt fé r jé ­
v e l,  szem b en  d ic sé r te , h á t m ö g ö tt m eg  ócsáro lta , a zér t m egb o-  
sz u ltá k  m a g u k a t ra jta  ; no v á r ja to k  c s a k  sem m irev a ló  n ép ség ,  
m e g k e s e r ü lite k  ti m ég  ez t a  b o s z u á í lá s t !
í g y  d ü h ö n g ö tt és fe n y e g e tő d z ö tt  a  je le s  férfi te h e te t le n  d ü ­
h éb en , és m időn  e rre  b o szu lih eg ő  v a d te k in te té t  fö lv e tn é , h á t  k it  
lá t  m a g a  e lő t t?  a „m ezei v ir á g - “ot, fé r je :  S z ő k e  A n ta l k arján -
A  je le s  b áró m ered ten  á ll b á m u la táb an . H á t  b o szu lih eg ő  
vad g o n d o la ta i te s te t , a la k o t ö ltö t te k ?  H o g y a n  jö ttek  e z e k  
m ost id e  ?
E g y sz e r ű e n  ú g y , h o g y  a báró in a sa  jó l  ism e r v é n  a m i 
S ző k e  b a r á tu n k a t , m in t m ár tö b b szö r , ú g y  m o st is  b e je le n te t­
len ü l b o c sá to tta  ő t be u ráh oz. D e  báró T ó sz e g h y  m ost s o k k a l 
izg a to tta b b  v o lt , se m h o g y  ily e n  e g y sz e r ű  m a g y a rá za t eszébe 
ju th ato tt v o ln a .
H o g y  m i o k  és szá n d ék  h o zta  m ost id e  e k é t e m b e it?  
az o ly  k é r d é s , m e ly r e  nem  s z ü k s é g  fe le le te t  adnom , m ivelh ogy  
a k i e k é t  em b er  sz iv é b e n  tu d  o lv a sn i, az m inden  h osszas m a  
g y a r á z a t  n é lk ü l m eg érti a lép és  in d itó -o k a it , a k i p ed ig  n em  é l t  
e n eh éz  m es te r sé g h e z , a n n a k  ú g y is  m inden  in a „ > a lá z a t  h iá b a  
vo ln a . H a llju k  te h á t , m ik é n t fad ják  fik elő .id e jö v e te lü k  c z é l já t .
E lső  v o lt  a m i S zőke  b a rá tu n k  a k i a szó t fö lv e tte .
—  B o csá n a to t k é r e k  n a g y sá g o s  ur, k o ra i a lk a lm a tla n sá - ,
g u n k é r t , és m en tsen  k i  a  s z ü k sé g .
—  M icsod a  sz ü k s é g  ? —  k ér d é  a b á ró , m eg leh e tő sen  e l­
k á b u lv a  e v á r a tla n  lá to g a tá s tó l. ^
—  A z e r k ö lc s i k ö te le s sé g , n a g y s á g o s  u r —  m a g y a r á z a  
k i m a g á t a m i S z ő k e  b a r á tu n k . -  M in d e n e k e lő tt  k i  k e l l  n y i ­
la tk o z ta tn o m  fér fiú i b e c sü le te m r e , h o g y  m in d a rró l, a  m i az  
u tó só  h e te k b e n  az é n  la k á so m o n  tö r tén t, c sa k  teg n a p  é r te s ü l­
te m  tü z e t e s e n ; h a llo tta m  u g y a n  v a la m it  a zo n  b a rá tsá g o s  lá to ­
g a tá so k r ó l, m e ly e k k e l  a  n a g y sá g o s  ur szerén y  h á za m a t m e g ­
t isz te li, d e a rró l, h o g y  m in ő  já té k o t  en g e d e tt  m eg  m a g á n a k  az  
a p a jzán  M a rg it k isa ssz o n y , le g tá v o la b b  se jte lm em  sem  v o lt ,  
ezt b ecsü le tem re  á llíth a to m , —  m o n d á  a m i S z ő k e  b a rá tu n k , 
az ő n y il t  ő sz in te sé g é v e l h a n g já b a n  és eg ész  arczá n .
E s  a b áró  ? E z  e g y  id e ig  za v a r ta n  n é z e tt  reá , a z tá n  g ú n y o s  
m o so ly  v o n u lt e l a r c z á n ; h o g y  is  n e  ! ez t az az em ber m on d ja , 
a  k it  ő é v e k  ó ta  a h a lá ln á l fá jd a lm a sa b b a n  k ín z o t t , a  k in e k  
le g éd e seb b  r e m é n y e it  ö s s z e z ú z ta ! H o g y  lé t e z h e s sé k  a v ilá g o n  
o ly a n  em b er, a  k i  m in d a m e lle tt  n em  k é p e s  n em te le n  boszura . 
az m essze  tú l fe k ü d t  a báró ur e r k ö lc s i la th a tá r á n .
—  E z  az em b er b iz o n y n y a l fé l b oszu m tó l, a zért beszél 
m ost i ly e n  h a n g o n ; jó l v a n , h a g y ju k  reá , h o g y  c s a k u g y a n  h i­
s z e k  s z a v a in a k ; h á th a  k is e g ít  a  h in á rb ó l ! —  g o n d o lá  a d erék  
férfi és erre  szo k o tt n y á ja s sá g á v a l m on d á  :
—  T u d om , éd es S z ő k e  u r , m e g  v a g y o k  g y ő z ő d v e  az ön  
n em es je llem érő l, c sa k  az a b aj, h o g y  a v i lá g  m á sk é p  fog ja  
m ajd fe l e d o lg o t ;  tu d ja , éd es b ará tom , a v i lá g  a lá tsz a t  u tán  
it é l,  és ez  b iz o n y  ö n  e lle n  b iz o n y ít .  A  m i en g em  il le t , én  n e v e ­
tem  az eg é sz e t , e g y  k is  fia ta lk ori tr é fa  az e g é sz , d e  ön , ön , éd es  
b ará tom , h isz  ism er i a  p é ld a b e s z é d e t : n em  a  to lv a j a  b ű n ö s, 
h an em  az o rgazd a  ! —  és ő n a g y sá g a  o ly a n  fin om u l m o so ly g o tt  
e s z a v a k n á l, d e o ly  fin om u l, h o g y  E te lk á n a k , a  szen d e  E te lk á ­
n a k  is  n a g y  k e d v e  v o lt , leg a lá b b  e g y  k is  fr ic s k á t  adn i e sem - 
m ir e v a ló  orrára.
— É p en  azér t jö tte m  id e , h o g y  a m e n n y ir e  le h e t , jó v á  
te g y ü k  h ib á n k a t  —  j e g y z i  m eg  S z ő k e  A n ta l k o m o ly a n .
—  J ó v á  te n n i h ib á ju k a t?  É d es  b arátom , ez  n eh ezen  fo g  
m e n n i, m ert ön  ta lá n  n em  is  tu d ja , h o g y  e g y  b iz o n y o s  l á r n o k y  
en g em  k ih ív á ssa l fe n y e g e te t t  —  v is z o n z á  a báró  n e v e tv e .
—  T u d om , ső t  a n n y ir a  tu d o m , h o g y  T á r n o k y  en gem  k é l t 
fö l e g y ik  se g é d ü l — v is z o n z á  S ző k e .
__ Ö n t ? se g é d ü l ? h isz  ez  p om p ás ! N o lá tja , h o g y  m ost
m ár sem m it sem  le h e t  t e n n i .e z  ü g y b e n !  —  n e v e te t t  a  báró .
—  T a lá n  m é g is , p é ld á u l ú g y , h o g y  T á r n o k y v a l e ll iite t-  
■k, h o g y  az e g é sz  c s a k  tré fa  v o lt . T á r n o k y  c sa k  k e v e s e t  tu d
az eg észrő l és ha  sü k e r iil ő t m e g g y ő z n i arró l, h o g y  az eg ész  
c s a k  tré fa  v o lt  —  m on d á  S ző k e .
— T réfa , tr é fa ,—  m o n d á  u tá n a  a b áró s s z iv e  m e g k ö n n y e b -  
b ed e tt e  szóra  —  az ig a z , h o g y  ez fo rd íta n a  a  d o lg o n ; p é ld áu l —
—  A z t  le h e tn e  m o n d a n i, h o g y  M arg it c sa k  próbára  
a k a r ta  te n n i j e g y e s é t  —  e g ész ítő  k i S ző k e .
—  A z  ám  ! H a llja  m a g a  S ző k e  b ará tom , ez e g y  p om p ás  
g o n d o la t ! —  m o n d ja  a báró e g é sz e n  fö lv id á m itv a , —  A k k o r  
szó  sem  le h e t  tö b b é  a párb ajró l. D e  az a T á r n o k y , el is  fo g ja -e  
ez  a z t  h in n i ?
__ K é t sé g te le n ü l, ha  M arg it k is a s sz o n y t  is  m eg h ó d ítju k
ré sz ü n k r e  —  v is z o n z á  S ző k e .
__ pja M a rg it k is a s sz o n y t  r é szü n k re  h ó d ít ju k ?  E s  h isz i
ön , h ogy  ez  sü k e r iiln i fo g  ? k érd é  a báró.
—  E z t  én  v á lla lo m  m agam ra  —  m on d ja  erre E te lk a , —  
és én  fe le lek  a sü k errö l is , egy fö lte te l a la tt.
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—  É s  ez  a fö lté te l ? — k érd é  a b áró u d v a ria sa n .
—  H a  a báró m in t k érő  je le n ik  m eg  M a rg it k is a s sz o n y  
é d e sa n y já n á l, —  fo ly ta tá  E te lk a .
—  M in t k érő , én ? h o g y a n  ér ti e z t a sszo n y o m  ? —  k é r d i  
erre  a"báró m eg le p e tv e . —  E z  az o stob a  lib a  ta lá n  m é g  azt  
h is z i, h o g y  a  m iér t a  szép  M a rg itn a k  szerelm i a já n la to t te t te m , 
h á t n őü l v e n n i öt is  hajlandó v o ln é k  ! —  go n d o lá  m a g á b a n  a  
d er é k  férfi.
—  N em  a m aga , h an em  T á r n o k y  szám ára  —  v ilá g o s itá  
öt fe l E te lk a .
—  V a g y  ú g y !  Ig e n  s z ív e s e n !  A k á r  m in d já rt —  v i ­
szo n zá  erre  a b áró  u d v a r ia s szo lg á la tk é sz sé g g e l.
—  C sa k h o g y  az n em  m e g y  o ly a n  k ö n n y e n , m ert az a n y a  
n em  h ajlan d ó  b e le e g y e z n i szere lm ü k b e , —  fo ly ta tá  a nő.
—  E s  v á ljo n  m iért n e v o ln a  h a jlan d ó?
—  A z é r t , m ert rögeszm éje , h o g y  csa k  o ly  m é r n ö k n e k  ad ja  
le á n y á t , a  k i  eg y sz e r sm in d  v a sú ti igazga tó  —  j e g y z i  m e g  a nő.
—  E s  T á r n o k y  n em  eg y szer sm in d  v a sú t i ig a z g a tó ?  M ár  
ez b a j  ! —  m on d ja  T ó sz e g h y  g o n d o lk od va .
—  D e  a m e ly e n  a n a g y sá g o s  ur e g y  fé l óra a la tt  s e g íte n i  
tu d n a , -  v iszo n zá  S z ő k e  m o so ly o g v a . —  N a g y sá g o d  b á ty ja  —
—  Ig a z , ú g y  v a n ! A  b á ty á m , g ró f K ili t i ,  az á lla m v a su t  
fő ig a zg a tó ja .
—  N a g y sá g o d n a k  c sa k  e g y  sza v á b a  k e r ü l és b o ld o g g á  
te sz i b a rá tn ő m et —  e se d e z e t t  E te lk a  — T á rn o k y  je les  fé r f i, 
b ará tn őm  p e d ig  c sa k  én  m ia ttam  —
—  C sa k  k e g y e d  m ia tt  a d ta  á t  v ő le g é n y é n e k  le v e le m e t?
— m on d ja  a  báró  h é v v e l. —  J ó l v a n , a k k o r  m e g y e k , azonnal 
fö lk e r e se m  b á ty á m a t és e g y  óra  m ú lv a  ö n ö k n é l le szek .
—  A z  ig a z g a tó i k in e v e z é s s e l  —  té v é  h o zzá  E te lk a .
—  T e r m é sz e te se n ! H o g y a n  is  m ern ém  m á sk é n t t is z te le ­
te m e t  t e n n i?  E g y  k is  v a sú t i ig a z g a tó i á llo m á s p ed ig  m in d ig  
k é sz e n  van  a b á ty á m n á l k e g y e n c z e i  szám ára. A z tá n  e g y e n e ­
sen  a m a m á t ro h a n ju k  m eg  és m ég  m a e s te  m e g ü ljü k  a b o ld o g  
p á r  k é z fo g ó já t , n os, jó le sz  ig y  ? —  k érd é  a báró v id ám an .
—  O h, n a g y o n  jó l, n a g y o n  le  le sz ü n k  k ö te le z v e  n a g y s á ­
g o d n a k  ! —  m on dja  a n ő , és jó sz iv é b e n  el v o lt  fe le j tv e  m in d en  
k eserű  in d u la t  ez em b er  irá n t. S ie t te k  is el tő le , he y  a n em es  
férfiú  m in é l e léb b  v is s z a  is  tér jen  a m in d en  v a su ta k  fe le t t  r e n ­
d e lk e z ő  g r ó f  b á ty já tó l.
—  V ig y e n  el b e n n e te k e t  az örd ög! -  m on d á  u tá n a  a  
n em es férfiú . A d n é k  én  n e k te k  vasú ti ig a z g a tó sá g o t, c sa k  
n e  v o ln é k  v e le  k é n y t e l e n ! D e  m eg  k e ll te n n i, c sa k  ig y  m en e -  
k e d h e te m  m eg  az  á tk o z o tt  p á r b a j-h ín á r b ó l! —  m on d á  m a g á ­
ban , m id őn  a k é t  jó  em ber tá v o z o tt, és g y o rsa n  fe lö ltö z k ö d v e ,  
a g r ó f  b á ty á h o z  s ie te tt .
V II .
E z e k  u tán  k e ll-e  m ég  tö b b et m ondanom  ? H o g y n e , h isz  
h á tra  v a n  m é g  a d e r é k  M a ró k a y n é  ő n a g y sá g a  és a  k e d v e s  
S ta u b n é  a ssz o n y sá g , h á t a z o k k a l v á ljo n  m i tö r tén t, m ió ta  nem  
va la  h o zzá ju k  sz e r e n c s é n k  ?
A h , n a g y  d o lg o k  ! E lő szö r  is az, h ogy  {l k é t  k e d v e s  szom -  
széd n ö  m ár h árom  h é t ó ta  e g y  szó t sem  szó l e g y m á sh o z , (is 
n e h o g y  a lép cső n  ö ss z e ta lá lk o z v á n , k öszön n i le g y e n e k  k é n y t e ­
len  e g y m á sn a k , S ta u b n é  a ssz o n y sá g  in k áb b  a h á tu lsó  lép cső t  
h aszn á lja  a k ü lv i lá g g a l v a ló  k ö z le k e d é s i e s z k ö z ü l;  a  lép cső  
u g y a n  e g y  k is sé  szem ete s , de m itsem  tesz, e g y  k is  k e se r ű s é g g e l  
töb b  v a g y  k e v e se b b  c sira lom  v ö lg y é b e n ;  a z tá n  in k á b b  a hátu lsó  
lép cső t já r n i , m in t M a ró k a y n é  ő n a g y sá g a  b eszéd jé t h a llga tn i.
A z  ám , és e z t S ta u b n é  a ssz o n y sá g  m on d ta  és p ed ig  báró  
T ó sz e g h y  k e d v é é r t  m on d ta , u g y a n a zo n  báró T ó szeg h y d r t, a ki
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m iatt p ár  h é tte l e léb b  a szen d e  „ m eze i v ir á g “-o t a  p o k o l fe n e ­
k ére  sz ó ltá k . D e  ez m ég  a k k o r  v o lt , m id őn  M arg it m ég  n em  
já r t  á t a  „ m eze i v ir á g “-hoz, azóta  m e g v á lto z ta k  a jó a s s z o n y ­
s á g  n é z e te i o részb en , ta lán  a h a m is  M a rg it d ic s e k e d e tt  el v e le  
E te lk a  b a rá tn ő je  érd ek éb en , d e az is  m e g leh e t, h o g y  M aró- 
k a y n é  ő n a g y sá g á n a k sa já t  te rm észe te s  k é m k e d é se  á lta l tu d ó d o tt  
k i,  —  e lé g  h o zzá , m ió ta  S ta u b n é  a s sz o n y sá g  arró l é r te sü lt , h o g y  
báró T ó sz e g h y  az ö le á n y á n a k  u d v a ro lt , —  és h o g y  n e  é r te sü lt  
v o ln a  ró la  m ik or  M a ró k a y n é  fi n a g y sá g á n a k  tu d o m á sa  v o l t é  
d o lo g r ó l! —  azóta  eg észen  m ás szem m el n éz te  a lá to g a tá so k a t és  
S z ő k e  A n ta l és a  szen d e  „m ezei v ir á g “ é r té k e i?  e g y sz e r r e  n a g y  
m agasra  s z ö k k e n t  fö l e lő tte .
B á ró  T ó sz e g h y  A rth u r  az ö le á n y á n a k  u d v a r o l ! O h, m in t  
é led t fö l S ta u b n é  a s sz o n y sá g  e lk e s e r e d e tt  s z iv e  e  h i r r e ! 
az a g o n d o la t, h o g y  az ö le á n y a  báró T ó sz e g h y  A r th u r n é v é  
v á lto z ta th a to k  á t, k é p e s  v o lt  a  g o n d v is e lé s  m in d en  k a já n  sz e s z é ­
ly é v e l  k ib é k e lte tn i a jó nő sz iv é t .
A z é r t  v e s z e t t  ö ssze  M a ró k a y n é  ő n a g y s á g á v a l ; m it ü ti  
b elé  az  orrát e d o lo g b a ?  m i k ö z e  n e k i hozzá , h a  b áró  T ó sz e g h y  
az ö le á n y á n a k  te sz i a  sz é p e t és m i rósz v a n  ab b an  ? ha  te sz i, 
azér t te s z i, m ert szere ti, és h á t ito k b a n  te sz i, a zér t te sz i, m ert az  
r e g é n y e se b b !  A  b iz o n y , e n n e k  a p a r la g i fa lu s i n a g y sá g n a k  fo ­
galm a s in cs  a r eg é n y e ssé g r ö l;  ez  c sa k  p le t y k á ln i  tu d  é s  ir ig y k e d ­
n i. az ám , fá j a  le lk é n e k , a  m ié r t  i ly e n  szeren cse  n éz  le á n y á r a  !
í g y  g o n d o lk o d o tt é s  z sö r tö lő d ö tt a d erék  S ta u b n é  a sz-  
sz o n y sá g  e g y ik  n ap  ú g y , m in t a  m á s ik o n , te r m é sz e te se n  n em  
a le á n y a  e lő tt , d e h o g y  m u ta tta  v o ln a  e n n e k , h o g y  ő tu d  v a la ­
m it az ő t itk o s  s z iv v i lá g á r ó l! —  és n a p ró l-n a p ra  n y u g ta la n a b b u l  
v á r ta  az ó rá t,m id ő n  báró T ó sz e g h y  A r th u r  az ö a n y a i lá b a ih o z  
b o ru lv a , az ő a n y a i á ld á sá t fo g ja  k é r n i szer e lm é r e , és m in t  
fo g ja  őt a z tá n  az ö a n y a i k e b lé r e  sz o r íta n i e zen  sz a v a k k a l : 
„ B á ró  v ö m  T ó sz e g h y  A r th u r “ ; eg é sz  n a p o k ig  tű n ő d ö tt azon , 
h o g y  m e ly ik  h a n g z ik  k ő ltő ie b b e n : „B áró  vöm  T ó sz e g h y  
A r th u r “-c , v a g y  ú g y :  „B áró  T ó s z e g h y  A rth u r  v ö m ? “ és m ég  
n em  v o lt  e g é sz e n  tisz tá b a n  e fon tos k é r d é s  irá n t, m id őn  báró  
T ó sz e g h y  A rth u r  c sa k u g y a n  b e lé p e tt  h ozzá , és ha n em  is térd re  
boru lva , d e m é g is  m eg k ér te  le á n y a  k e z é t , c sa k h o g y  nem  a m aga, 
hanem  T á r n o k y  E n d re  v a s ú t i  i g a z g a t ó  szá m á ra , és aztán
—  h iáb a , c sa k  m eg  k e lle t t  n y u g o d n ia  a g o n d v is e lé s  s z e s z é ly é ­
ben , a k is  M a rg it h iv a tk o z o tt  éd es a n y ja  sa já t sz a v a ir a , m e ly  
sz e r in t  egy v a sú t i ig a zg a tó n a k  e lőre  b iz to s ít ta to tt  az ö a n y a i á l ­
dása . é s  —  ism er jü k  m ár a k is  a m azon t e lé g g é  arra , h o g y  az  
a n y a  n em  ta g a d h a tta  m e g  szere lm étő l á ld á sá t , ám b ár ö nem  
o ly a n  m érn ö k i ig a z g a tó sá g o t ér te tt , a  m in ö h ez  T á r n o k y  E n d re  
a k is  „m eze i v ir á g “ u tjá n  ju to tt , h an em  o ly a n  b 'd ső -fé lé t . de a 
k is  M a rg it , az tán  a fé le le m  M a ró k a y n é  ö n a g y s á g a  go n o sz  
n y e lv é tő l, ig v  m ég is  c sa k  szép en  el le h e te tt  hí m i tan i a n a g y  rá ­
lá tá s  k u d a r c z á t . m ég  az  nap  este  m e g v o lt  te h á t a j e g y v á ltá s .
E s  a mi S z ő k e  b a rá tu n k  ?
N em  tér t töb b é v is s z a  a h ivata lija . N em  akart- robbé ta lá l­
k o zn i b áró  T ó sz e g h y  A rth u rra l, nem  a k arta  tö b b é  lá tn i, m inő  
em ber k ezéb en  v a n n a k  lo tév o  a haza  szen t érd ek e i és a n n y i  
n em es sz iv  és je le s  te h e tsé g  b o ld og itó  r e m é n y e i;  a m ily e n  lá n ­
g o ló  ra jon gássa l lé p e tt  e g y k o r  e p á ly á r a , o ly a n  ilüfczezuzódott 
sz iv v e l lé p e t t  ism é t le  r ó la ;  T á r n o k y  közb n járása  fo ly tá n  rö ­
v id  időn ig en  e lő n y ö s  a lk a lm a zá st k a p o tt e g y  m agán társu la t.n á l. 
hol k é p e ssé g e i és szorgalm a k e llő  e lism er ésb en  ré sze sü ln e k .
----- -
K ü l f ö l d i  Í r ó n ő k .
(Vége.)
E u ró p a i u ta zá sá b ó l A V est-P ointba m en t, h o l fia  k a to n a i 
in téze tb e  já r t .
V é g r e  C u bába v o n u lt , b ir to k á ra , h o l aztán  á lla n d ó a n  ta r ­
tózk od ott, fo ly to n  az  irod a lom  terén  m ű k ö d v e . H a lá la  1 8 4 5 -  
ben  k ö v e tk e z e t t  b e s M an tazasb an  te m e tte te t t  e l, n a g y  és fé ­
n y e s  p om p áva l.
B ro o k s m iiv e i k ö zö tt leg jo b b a n  k iv á l ik  am a k ö ltő i b e -  
sz é ly e , m e ly  „ Z o p h ie l or th e  B r id e  o f  S e v e n “ cz iin ét v is e l , s 
m e ly  m e g je le n é se k o r  rop p an t fö ltü n é s t  o k o zo tt s több  n y e lv r e  
is le fo rd itta to tt . E  m ü v e  á lla n d ó a n  m eg a la p itá  h ír é t s b á r  e z ­
u tá n  m ég  szám os k ö ltő i m ü v e t te tt  k ö z z é , m in d e z e k  k ö ltő i b e -  
s z é ly é t  b e lb e c sr e  n é z v e  n em  m ú ljá k  fö lü l. A  „ Z o p h ie l or th e  
B rid e  o f  S e v e n “ e g y  b u k o tt  a n g y a ln a k  sz ereh n é t fe s ti. S z á ­
m os a k a d á ly  v a n  Z o p h i e l  ú tjá b a n , szám os v e r se n y tá r sa  
m ű k ö d ik  e lle n e  s Z o p h ie l m in d e z e k e t  a le g c su d á la to sa b b a n  
g y ő z i le . É r d e k e se n  s fo k o n k in t  elragad ó  szép en  fe s t i B r o o k s  
Z o p h ie ln ek  b e n n e  fö léb red t s e g y r e  erőseb b é  v á lt  sz e n v e d é ly é t .  
E le in te  m e le g  é rd ek lő d és  k é l s z iv é b e n  s k éső b b  forró , e l n em  
o lth a tó  sz e n v e d é ly . A  fo k o z a t lé le k ta n ila g  ép  o ly  k itű n ő , m in t  
m eg ra g a d ó . Z o p h ie ln e k  szám os v a r á z s la to t  k e ll  v é g h e z  v in n ie  
s e z e k e t  a k é ts é g b e e sé s  k ita r tá sá v a l e sz k ö z li. Z o p h ’el k e d v e s e  
E g l a ,  e g y  E c b a ta n á b a n  é lő  z sid ón ő . E z  m é ly  ér d e k lő d é s t  m u ­
ta t Z o p h ie l ir á n t , d e seh o l s in c s  v ilá g o sa n  fe ltü n te tv e , h o g y  
ig a zá n  szer e t i. A  m i k e d v e s s é  te sz i Z o p h ie lt  e lő tte , az az a v a ­
rá zs, m e ly ly e l  a szép  zs id ó n ő t e lk á b itja .
Z o p h ie l m á r-m á r  d iad a lm at ü l, m id őn  a v é g z e t  e lle n e  fo r ­
du l s le tip o rja . —  E g la  e g y  h a lan d ó  n e jé v é  le sz .
L á tn i v a ló , h o g y  B ro o k s e m ü v éb en  m agasab b  k ö ltő i f ö l ­
fo g á sra  tö rek ed e tt. A  m agasab b  h a ta lm a k  sz e r e p e lte té se , m e ly  
le g k e v é s b b é  sem  j e lv é n y e s  sz ín e z e te t k ö lc sö n ö z  e m ű n e k ,  
n é m ile g  az ep os m a g asla tára  em e li e  k ö ltő i b e szé ly t. A  je l le m ­
zés e m ű b en  ig e n  je le s  ; a lig  ta lá lk o z u n k  k ö ltő i b e s z é lv ly e l ,  
m e ly b e n  a sz e n v e d é ly  o ly  n a g y sz e r ű n , m o n d h a tn i b ra v o u rra l 
v o ln a  k ife je z v e . A  fe s té se k  ig en  sz é p e k , k o r o n k in t  el ra g a d ó k  
s c sa k  az  a k á r , h o g y  n éh a  a m ű  e g y s é g é n e k  r o v á sá r a , n a g y o n  
is g y a k o r ia k . A ta lá b a n  a mű sz e r k e z e te  e lle n  le h e t  k ifo g á s t  
ten n i, a  r é sz le tek b en  n in c s  m in d en ü tt m e g ta r tv a  a k e llő  a r á n y .
E  k ö ltő i b e sz é ly e n  k iv ü l  B r o o k sn a k  k ü lö n ö sen  k ö lt e m é ­
n y e i é rd e m e ln e k  e lism er ést. S zá m o s ly r a i k ö lte m é n y t  ir t , m e ­
ly e k  S ig o u r n e y  a ssz o n y  v e r se iv e l rok on ok . A  v a llá so s , k o ­
m o ly  h a n g  leg a lá b b  e k ö ltő n ő re  e m lé k e z te t , k it  s z in té n  b e m u ­
ta tu n k  m ajd  o lv a só n ő in k n e k . B ro o k s m é g is  férfiasab b  s e r é ly e ­
seb b  s ez arra  m u tat, h o g y  az eu róp ai forrásb ó l c sa k  k e v e s e t  
m erite tt . A ta lá b a n  B rook s in k á b b  a form át sa já títo tta  el a  n é ­
m etek  és a n g o lo k t ó l; a m ii b en ső  lé n y e g é t  n em  k ö lc sö n z i t ő ­
lü k , c sa k  az id o m itá s  t i tk á t  le s te  m eg . B ro o k s  p h a n ta z iá ja  ig e n  
m ély  (is ig e n  te r m é k e n y . E r e d e t in e k  is  m o n d h a tn i, —  b ár a 
..külii n czk ö d ő “  ep ith e to n  jobban i l le n é k  rá. S  tá n  e k ö rű im  é n v  
o k a  a n n a k , h o g y  e k itű n ő  Írónő, k in e k  e g y é b ir á n t  a M aria dél 
O cc id en te  n é v  e lé g  n ép szerűséget, szerze tt , n em  a n n y ira  k ö z e l­
ism ert, m in t te h e tsé g e  m éltán  m eg é^ d em len á .
B ro o k s M áriáva l e g y id ő r e  b ú csú t v e h e tü n k  báj«'» o lv a -  
só n ö in k tö l. ][<ít, k ü lfö ld i Írónőt m u ta ttu n k  b<‘. m int k ik  a j e  
len b en  s a  k ö z e l- in u lt  irod a lm i korban  elsőrendűli« lpr 1 fo g la ln a l  
el. E zú tta l c sa k  a n ém etek re  s ( e g \  am erik a ira  sz o r ítk o z tu n k ;  
adandó a lk a lo m m a l m ég  S ig o u rn ey  a sszo n y t s a sv é d . an go l és
fran ezía  irodalom  je le se b b  írón ő it m u ta t)"1 1 Pr- József.
SKSSSSS -----
Kedves vendégeim . -  A torlaszok. -  A „Szép u tcza .“ -  Tömeges m eghí­
vók. -  N ém esitési tényezők. -  E gy kávéház. -  E gy  pénztarnok. -  Az ön­
kén tes v ízvezeték . — K irándulási élm ények. — A tizenhárom . -  A v a c ii 
u tcza. — A vvindsori víg nők.
Június 22 kén.
E  n a p o k b a n  e g y  b a rá to m  lá to g a to tt  m e g , e g y  k e d v e s  fa  
lu s i em b er , te le  b a rn a -p iro s jó k e d v v e l ,  a  m ily e n n e l c sa k  a fa ­
lu s i le v e g ő , m eg  a jó  a ra tá s i k i lá tá s o k  fe s t ik  b e  az  a r c z o k a t , 
fe ljö tt  h ozzám  fa lu s i b iro d a lm á b ó l, h o g y  b em u ta ssa  n e k e m  
egész b o ld o g sá g á t, e g y  m o so ly g ó  szem ű , v ir ító  a rczu  fiatal 
n ö c s k é t ,  a  k i t  p ár  h ó n a p p a l e lő tt m a g á h o z  h ó d íto tt , e s  k i sajá  
s z a v a i  sz e r in t , a z é r t  is  öröm m el e n g e d e tt  férje  k ív á n s á g  o k
a  P e s tr e  jö v e te lt  i l le tő le g , m er t k é ső b b  a lig h a  le s z  m o d ja b an  
h a zu lró l e lm e n n i, p e d ig  ú g y  v á g y ó d o tt  m ár  P e s tr e , az  ország  
sz iv é b e , a  m e ly r ő l az ú jsá g o k  o ly a n  so k  sz é p e t Írn ak  h o l 
e g y  n ap  tö b b e t lá t  é s  h a ll az  em b er , m in t n á lu k  tiz  é v  a la tt, h o l 
a z  u tc z a i por, a  m i p e d ig  n á lu k  is  e lé g  n a g y  m e n n y isé g b e n  te ­
r e m ,  h a tó sá g i fe lü g y e le t  a la tt  á ll ,  a z tá n  a  s z ín h á z , az u tcza i  
é le t , a  m ű v é s z e t  é s  tu d o m á n y , a  fe lső -é s  a lsó h á z  és  szá z  e g y é b ­
fé le  n e v e z e te s s é g , a  m e ly e k  a m a g y a r  v id é k i h ö lg y e k  m e leg en  
érző  k e b e lé b e n  a n n y i hő  v á g y a t  k ö lt e n e k , h o g y h a  a zo k  m in d  
te lje se d é sb e  m e n te k  v o ln a , M a g y a r o r sz á g o t m á r  r é g  az e lső
h e ly  il le tn é  m eg  a v ilá g o n .
G y ö n y ö r ű s é g  v o lt  h a lla n i a  k is  a ss z o n y k a  m agaszta ló
sz a v a it , p iros p ic z i sz á ja  m o so ly g á sá t p ed ig  e lő re  is  a  m agam  
szá m á ra  fo g la lta m  le , ez  a  m o so ly g á s , b orra  v a ló  a m i n ek em  
v a n  szá n v a  k a la u z i m in ő ség em ér t, é s  i l y e n  piros r ó zsa -m o so ­
ly é r t  s z ív e se n  szegőd öm  b e  p ár n a p ra  k a la u z i szo lgá la tra .
M ásn ap  r e g g e l te h á t  e lin d u lá n k  ; ú ti te r v e t  n em  k é s z í t e t ­
tü n k , v e n d é g e im  én  r eá m , én  p e d ig  a v é le t le n r e  b íz ta m  a pro- 
g r a m m c sin á lá st , m in d en  u t m u la tsá g ra  v e z e t ,  m o n d á m , es m i­
v e l ez  a  k ö z m o n d á s  e g y  k ic s i t  R ó m á t is  ju t ta t ta  e sz ü n k b e , a  
férj, —  n em  a  n ő  —  v é le tle n ü l a R ó m á b a  v a ló  u ta zá sra  v it te  
á t  a b e sz é lg e té s t , a  c sa lh a tla n sá g i d o g m á ra , m e ly e t  o tt e  n a ­
p o k b a n  a  p o lg á r o so d á sn a k  sze m é b e  fo g n a k  v á g n i,  é s  barátom  
a n n y ir a  b e le b e s z é lte  m a g á t  is ,  en g em  is  ez  é jsö té t v ilá g e s e ­
m é n y b e , h o g y  e g y sz e r r e  c s a k  le sz e g e z ő d v e  á llta k  lá b a in k , nem  
a  v ilá g e s e m é n y , h a n em  e g y  u tc z a  e lő tt.
__ M i az  ? to r la sz  ! b a r r ik á d ! —  m on d á  b arátom , o ly  h a n ­
g o n , m e ly  m e g le p e té s t a k a r t k ife je z n i, és a zér t az u tcza  tú lsó  
fe lé r e  h a lla tsz o tt e l ,  é s  e g y  h ú sz  é v  e lő tti te k in te tte l, m e ly e t  v a ­
ló s z ín ű le g  h o n v éd ő rn a g y  a ty já tó l k a p o tt ö rö k ség b en , te k in te t t  
k ö r ü l, h o g y  h o l v a n n a k  te h á t a  b a rr ik á d  o strom ló i, v a g y  v é ­
d ő i, h o g y  a  k ö r ü lm é n y e k h e z  k é p e s t , e g y ik h e z  v a g y  m á s ik h o z  
c sa t la k o z z é k .
E z e k n e k  a zo n b a n  h ír e  sem  v o lt  a  tá jé k o n , h an em  ig e n i s  
v o lt a k  a  b a r r ik á d o k  k ö rü l n a g y  m e n n y isé g ű  g y e r k ő c z ö k , le g é ­
n y e k  és  le á n y o k , e g y tő l e g y ig  té g la -sz in  a rczo k k a l.
__2f em  b a rr ik á d  ez , b a rá to m  —  n y u g ta tá m  m eg  a fia ta l n ő t,
—  h an em  c sa k  é p íté s i a n y a g o k , t é g la ,fa ,  á llv á n y o k , m ész .lio m o k  
és a  többi m iv e l h o g y  it t  jo b b r ó l is , b a lró l is  h á z a k a t é p íte n e k .
__D e a k k o r  it t  n em  le h e t  j á r n i '? —  m on d á  a fiata l nő
a g gód va .
—  A z  igaz .
—  M iv e l h o g y  itt k ö n n y e n  a g y o n ü th e t ik  az em b er t .
—  A z  is  ig a z , ü tö tte k  is  m ár it t  a g y o n  k é t  m u n k á s t  a le ­
zu h an ó  té g lá k  —  fe le lém  én.
—  D e  a k k o r  ta lán  ú g y  k e lle tt  vo ln a  in té z k e d n i, h o g y  
i ly e n  szű k  u tczá b a n  e g y m á ssa l szem b en  á lló  k é t  h á z  n e  e g y ­
szerre , h a n em  eg y m á su tá n , előbb  az e g y ik , a z tá n  a m á s ik  ép ít­
te s s é k  fö l —  je g y z i  m eg  a nő.
—  A z  n em  ig en  v o ln a  le h e tsé g e s  —  fe le lé m  é n , —  m ert  
m e ltó z ta t ik  tu d n i, h o g y  n á lu n k  a la k á sh iá n y  —
A h , az m ár m á s !  —  v e té  k ö zb e  b ará tn őm  —  te h á t  
: k é t  h á z tu la jd o n o s , m ajd  a ztá n  lejeb b  sz á llít ja  a  h á z b é ­
r e k e t  ?
—  N o , m in d en  e s e t r e ! —  h a g y á m  én h e ly b e n , á m b á r  n em  
tu d o k  arra  p é ld á t , d e az em b er szereti la k ó v á r o sá t , ha  m in d ­
já r t  d rágán  adja  is  m eg  a szere te t árá t.
—  D e  a k k o r  v é g k é p  el k e lle n e  rek esz ten i az u tc z á t!  —  
j e g y z é  m eg  barátom . —  A z  em b er  csa k  n em  reszk íro zh a tja  az  
é l e t é t !
—  N á la to k  fa lu n  n em , d e m i fő v á ro s ia k  v a g y u n k , n e ­
k ü n k  errre  k ü lö n  h a tó sá g u n k  v a n , e n n e k  a k ö te le sség e  g o n ­
d o sk o d n i a  fő v á ro s  h írérő l —  fe le lé m  én .
—  A  m ih ez  az is  ta r to z ik , h o g y  m in d en  nap uj b a lese t  
ad ja  e lő  m a g á t ! —  n e v e te t t  b ará tom .
—  ü g y  v a n  —  fe le lé m  én , de n em  n e v e tte m .
—  É s  h o g y  h ív já k  e  szép  u tczá t ? —  k ér d é  barátn őm  ?
—  E  szép  u tc z á t :  „ S z é p u tc z á “-n a k h ív já k  — m ondám ?  
m ir e  ism ét barátn őm  n e v e te t t .
í g y  k e d é ly e s e n  n e v e tv e  szép en  v is sza fo rd u ltu n k  v o lt  és  
m en tü n k  c z é l és ir á n y  n é lk ü l pár száz  lép ést, a k k o r  m eg  b a rá t­
n őm  lá b a i szeg ező d tek  le; e g y  u tcza -sarok h oz  ér tü n k  v o lt , a  h o l 
e g y  m eg leh e tő s  fő v á ro s ia tla n  fa li k e r íté s  te le  v o lt  a k g a tv a  
m in d en  sz in ű  és n a g y s á g ú  h ird e té sek k e l.
N in i, m e n n y i s z in la p ! — m ondja barátn őm , ö r v e n d e te s  
m eg le p e té sse l.
—  N em  ép en  s z in la p ,- j e g y z é m  m eg  én  -  h an em  m in d en ­
fé le  m u la tsá g ra  v a ló  m e g h ív ó -je g y e k , a fő v á ro s i t is z te lt  k ö z ö n ­
sé g h e z  in tézv e .
B a rá tn ő m  k ö n n y e n  m egfogh ató  k ív á n c s isá g g a l sorb an  e l­
o lv a s ta  a so k  fa lra g a szt é s  m in é l továb b  o lv a so tt , a n n á l é lé n ­
k e b b e n  ra jzo lód o tt le  t isz ta  szép  arczán  fok oza tosan  az á tm e ­
n e t  k ív á n c s isá g b ó l c su d á lk o zá sb a , c su d á lk o zá sb ó l b o sza n k o -  
d á sb a  és b osza n k o d á sb ó l k ö z ö n y b e .
—  E z e k  n em  m ostan i fa lra g a szo k , h an em  t iz , h a rm m cz
v a g y  ö tv en  é v  e lő t t ie k  -  m on d á  vég re  k e d v e s  g y e r m e te g  m o- 
so ly ly a l . •
D e  sőt in k á b b , e g y tő l e g y ig  a m ai n ap , v a g y  e s t i m u ­
la tsá g o k r a  h ív já k  m eg  a k ö z ö n s é g e t ; it t , a  „N eu o  W e lt ,“ o tt  
a „ V a r ié té s ,“ az  m e g  a „ B la u e k a tz ,“ ez m eg  a „M ad am e K ra-  
t c c h w il l’s , K in d e r th e a tc r ,“ o tt m eg  az „ E liz iu m “ sa tö b b i, —  
m a g y a rá zá m  m e g  én  k a la u z i b u zg ó sá g g a l.
—  D e  h isz  e zek  m ind  n ém et fa lra g a szo k  ! —  v e té  e llen  
az én  k e d v e s  barátn őm .
r
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—  A z  ugy  v a u , b iz  a zo k  m in d  n é m e t fa lra g a szo k  és a 
m u la tsá g o k  is  m in d  n ém et m u la tsá g o k , a zo k b a n  n é m e tü l m e g y  
m in d en , a  tá n c z ig , m e r t a  m i a tá n e z o t  i l le t i ,  az —
—  M a g y a r  ! —  v á g o tt  sza v a m b a  b a rá tn ő m .
—  N e m  ép en , h a n em  —  h o g y  is m on d jam  —  fra n cz ia  —  
v is z o n z á m  én .
—  D e  h isz  a k k o r  töb b  m o st it t  a  n é m e t  sze llem , m in t a 
n é m e t v ilá g b a n .
—  A z  u g y  v a n , —  h a g y á m  h e ly b e n  én  —  d e ez onnan  
v a n , m iv e l m o st so k  h iv a ta lu n k  v a n , k é p v is e lő -h á z u n k  van . 
fő r e n d i-h á z u n k  van .
—  E s  e z e k  a n é m e ts é g e t  s e g ít ik  e lő  a m a g y a r  fővárosb an  ?
—  k é r d é  a fia ta l nő.
—  N em  ép en  m in d e n k i, de o ly ik -o ly ik  és k e llő  b o sz tá s-  
s a l ; az o r szá g h á zb a n  m a g y a r o k , a „ N eu e  W e lt “-b en  n é ­
m e te k , ü tn i m a g y a ru l ü tjü k  e g y m á s t , a  „ N eu e  W e l t “-ben  
a ztá n  szép en  ö ssz e s im u lu n k  is m é t  —  v ilá g o s itá m  fe l b a r á t­
n őm et.
E z  é r d e k e s  b e sz é lg e té sb ő l b arátom  h a n g o s n e v e té s e  z a ­
v a r t  k i ; b arátom  u g y a n is  a fa lra g a szo k  ta n u lm á n y o z á sá t  
n e jére , n e jé tp e d ig  én  reá m  b iz v a , e g y  k ö z e li k á v é h á z b a  s ie te tt ,  
egy  p o h á r  liü s itő re  é s  m ost a  k á v é h á z  a jta jáb an  á llv a , h a n g o s  
n e v e té s se l k iá l tá  n e v e m e t .
R o h a n v á s t  s ie t te m  od a , az  én fa lu s i b arátom  m é g  v a la m i  
g a lib á t  is  c s in á lh a t  o tt jó k e d v é b e n  !
—  K é p z e ld  c sa k  b a rá to m , it t  e k á v é h á z b a n  e g y e t le n  e g y  
em b e r t sem  ta r ta n a k , a  k : m a g y a r u l t u d ! N o , u g y a n  szép en  
v a g y to k  ti f ő v á r o s ia k !
—  A z  on n an  v a n , b a rá to m , —  m a g y a r á z ta m  m e g  én  
nek* a d o lg o t , —  m ert id e  c sa k  úri v e n d é g e k  já r n a k .
—  V a g y  u g y ! A k k o r  h á t  j e r ü n k  o d á b b  e g y  h á z z a l ! —  
m o n d á  b ará tom  b o szu s n e v e té s se l és ú tk ö zb en  e lb e s z é lte , h o g y  
M a rto n v á sá ro n  m ajd  lem a ra d t a v a sú tr ó l, m e r t az á llo m á so n  
j e g y e t  k e l le t t  v á lta n ia , az  o tta n i v a sú t i p én z tá rn o k  p e d ig  sz in ­
té n  n em  tu d v á n  e g y  sz ó t  sem  m a g y a r u l, a d d ig  k e lle t t  v á r a ­
k o zn ia ,' m ig  e g y  h iv a ta l szo lg a  jö tt a  p én z tá rh o z , a  k i to l­
m á c su l s z o lg á lt  k ö z te  és a  p én z tá r n o k  k ö z t  a  v a sú t i j e g y  tá r ­
g y á b a n .
—  T lát te  n em  tu d sz  n é m e tü l ? —  k érd em  én .
—  T u d u n k , de c sa k  N é m e to r sz á g b a n , it th o n n  m a g y a r o k  
v a g y u n k . —  fe le ié  fé r je  h e ly e t t  a  nő , n em es  ö n ér z e tte l.
F o ly ta t tu k  u tu n k a t , d e  is m é t  n em  so k á ig  h a la d h a ttu n k ,  
e g y  u tc z a -k a n y a r u la tn á l n a g y  n é p tö m e g  á llta  u tu n k a t.
—  H á t  it t  m i tö r té n ik ?  —  k ér d é  b ará tom .
K ö r ü lte k in te k , az u tc z a  k ö zep én  v a s ta g  v iz s u g á r  s z ö k ­
k e n t  föl.
—  A h , a  v íz v e z e té k !  Ö n tö z ik  az u t c z á t ! —  m on d á  a f ia ­
ta l nő  ö rö m m el.
—  A z ám , —  fe le ié  erre  e g y  v a s ta g  n y a k ú  h a n g  a  tö m e g ­
ből. —  H ib a  e se t t  a c ső b e  é s  m ost a v íz v e z e té k  m a g á tó l p ó ­
to l ja az  u tc z a ö n tö z é s t ,—  a z z a l  odább s ie te tt  é s  v e le  e g y ü t t  m i is 
to v á b b  s ie t tü n k , m er t p erez  m ú lv a  m á r  ta lp u n k a t n y a ld o sá  a 
v e z o té k  h ig  n y e lv e .
A z  én  k e d v e s  v e n d é g e im  m o st e g észen  m e g fe le d k e z v e  
a rró l, h o g y  e n g em  k a la u z u k n a k  v á la sz to tta k , tel jes e r ő v e l s ie t ­
te k  k i  a v íz v e z e té k  lö tá v o lá h ó l, c sa k  a h a tv a n i u tc z a  sa rk á n  
á llta k  m eg , a k k o r  sem  a m a g u k  jó szán táb ó l, hanem  a zért, m ert  
a ló v a s u t  v o n ta  m a g u k ra  f ig y e lm ü k e t ;  ez  a  ta lá lm á n y  e g y ­
szer ib en  m e g n y e r te  barátom  te t s z é s é t ;  v a s ú t  is , n em  is ,  aztan  
a k o c s iv e z e tö  m a g y a r u l is tud  — fü ty ü ln i ; a zo n n a l k é s z e n  v o lt
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e lh a tá r o z á sá v a l, h o g y  m e g y ü n k  k i a  v á r o s lig e tb e  ; én u g y a n a z  
E s z te r h á z y -k é j  tá r t , v a g y  a M u zeu m o t a já n lo tta m  n e k i ,  d-i 
e g y ik  sem  n y e r te  m e g  t e t s z é s é t ; az E sz te r h á z y -k é p tá r  a zér t  
n em , m e r t  e la d ó , és e z é r t  m in é l job b an  te tsz e n é k  n e k i ,  a n n á l 
roszab b u l e sn é k  n e k i ,  a  M u zeu m  e lle n  m e g  P u ls z k y  v é g e t t  
v o lt  v a la m i k ifo g á sa , m in th a  ez n em  v o ln a  M u zeu m b a  v a ló  e m ­
ber, e lé g  h o zzá , a k a r v a , n em  a k a r v a , a  v á r o s lig e tb e  k e l le t t  
m en n ü n k  ; d e : „ E m b e r  t e r v e z “ s a t ; a lig  é r tü n k  k i  a  k e r e p e s i  
ut m ö g ö tti erd ősorra , m id ő n  a z  én  b arátom  m ár m e g b á n ta  e l­
h a tá ro zá sá t, m e r t sz e m e  e lő tt  e g y  s o h a s e m  lá to tt  tá jk é p  tá r u lt  
v o ln a  fe l , h a lio g y  k é p e s  le t t  v o ln a  h a szn á t v e n n i sze m e in e k -  
U g y a n is  ép e n  sz é l fú v á n  —  lé v é n  ez  n á lu n k  m o st n a p i r e n d en , —  
az e m lite t t  u tón  o ly a n  vasxag  h o m o k fe lh ő k e t k a v a r t  fe l , h o g y  h á ­
rom  lé p é s n y ir e  sem  le h e te tt  lá tn i sem  e lő re , sem  h á tr a ;  és m é g is  
n em  a n n y ir a  e sz ü r k e  k á o sz  h a to tt  o ly a n  é r z é k e n y e n  az én  
k e d v e s  b ará tom ra , m in t  in k á b b  az a k ö r ü lm é n y , h o g y  n em  
tu d ta  sem  sz e m é t, sem  szá já t k i n y i t n i ; ha  m ég  por v o ln a !  d e  
h o m o k ! n em  is  h o m o k , h an em  v a ló sá g o s  tű h e g y , v a g y  szu -  
n y o g -fu llá n k  ! L e s z á lltu n k  te h á t a z  e g y ik  k o c s ir ó l, fe lá ll tu n k  a 
m á s ik  k o c s ir a  és v is s z a té r tü n k  a v á r o sb a , te l i  h a ra g o s  g o n d o ­
la to k k a l é s  fő v á r o s i h o m o k k a l!
L a k á so m r a  é r v e , b ará tom  le f e k ü d t , a z t m o n d ta , fő z e s se k  
n e k i erős iz z a s z tó t , m ert m in d en  p ó ru sa  k ö r ii l-b e lü l b e v a n  
ta p a sz tv a  h o m o k k a l e g é sz  az  orra  tö v é ig ;  eb éd re  is  c s a k  a z é r t  
m en t v e le m  a v e n d é g lő b e , h o g y  m e g tu d ja , m ik é p  le h e t  e g y  k é t  
fo r in to s  eb éd  u tá n  é h e se n  fö lk e ln i az  a sz ta l m e llő l, és h a  m é g  . 
le g a lá b b  m a g y a r u l h ú z n á k  az e m b e r t ! D e  a p in e z é r  it t  is  n é ­
m et, a z  é tla p  sz in té n  a z , c s a k  a s z o lg á la t  m a g y a r , a lig  b ír ta m  
v is sz a ta r to z ta tn i, h o g y  a p in c z é r r e l ö ssze  n e  v e sz sz e n , a m ié r t  
e g y  k is  fé ló r á ig  v á r a k o z ta t ta  az é t e l r e : éd es  I s te n e m , h á t  m é g  
m it s z ó lt  v o ln a , h a  c s a k u g y a n  k im e n tü n k  v o ln a  a v á r o s l ig e tb e ,  
a h o l n em  fé l- ,  lia n em  e g y  e g é sz  ó r á ig  k e ll  so k szo r  az é te lre  
v á r a k o z n i és a k k o r  is  r o s té ly o s  h e ly e t t  sü lt  su b a g a llé r t  h oz  a 
p in ezér  !
E b éd  u tá n  a k á v é  e lle n  sem m i k ifo g á s a  n em  v o lt  b a r á ­
to m n a k , m iv e l h o g y  a z t n em  iv o t t ,  k á v é  u tá n  a z tá n  e lm e n tü n k  
a főren d i tá b la  g y ű lé s é r e , ép en  k e r e k sz á m m a l tiz e n h á r m á n  
v o lta k  je len  s z ü le te tt  tö r v é n y h o z ó in k  k ö z ü l, id e  s z á m itv a  az  
e ln ö k ö t i s ; é s  az a 13 is o ly a n  k é p e t  c s in á lt  e g y m á s r a , m in th a  
c su d á lk o z ta k  v o ln a , h o g y  m iér t v a n n a k  ő k  i t t ; n em  is  m arad ­
ta k  i t t  s o k á ig , a  m in t  jö v é n e k , a z o n k é p e n  e l is  m e n é n e k , én  is  
m en tem  v e n d é g e im m e l e g y ü t t  a  h ö lg y e k  k e d v e s  M e k k á já b a :  
a v á c z i u tc z á r a , é s  m ia la tt  k e d v e s  b ará tn őm  A lté r  és K iss  g y ö ­
n y ö r ű  k ir a k a tá t  b á m u lta , az é n  k e d v e s  barátom  a so k  n ő i 
sz é p sé g e n  fe le j te t te  sz e m e it , m e ly e k  ez  id ő  tá j t  ez  u tc z á t  é lé n ­
k ít ik  ; tu d a k o z ó d o tt , h o g y  e z t  is , a z t  is  h o g y  h ív j á k ;  b iz o n y o ­
san csu p a  g r ó fn ő k , v a g y  b á ró n ő k  e z e k , m o n d á , —  h o n n a n  g o n ­
d olja  e z t?  k érd ém  én  —  O n n a n , m ert fe ltü n ö le g  so k  g r ó f  é s  
b áró  já r  u tá n u k , én  r e á h a g y ta m , h o g y  u g y  v a n , c su p a  g r ó f ­
n ő k  és b á r ó n ő k e z e k , c sa k  a n e v ü k e t  n e  k é r d e z z e  tő lem  ; onnan  
a ztá n  a  n e m z e t i sz ín h á z b a  m e n tü n k , é p e n  a  „ W in d so r i v ig  
n ő l í“-e t  a d tá k . N ic o la i k e d v e s  v ig  o p e r á já t , m e ly b e n  Balázs- 
B o g n á r  V ilm a  é n e k e  m ajd  m e g r e p e s z te tte  b arátom  k ez ty ü it, 
u g y  ta p so lt  n e k i,  és a zo n k ép en  K v a s s a y n é  asszonynak, K ő  
s z e g h y n e k  és  H a jó sn a k , e g é sz e n  el volt r a g a d ta tv a  a g y ó n jo r u  
é n e k tő l , c sa k  a z é r t b o sz a n k o d o tt  szörnyükepeu , h ogy  e z t  a  
k e d v e s  o p erá t m iér t n em  m a g y a r  nyelven a d ják  <lő <i n e m z e t i  
sz ín p a d o n , és m id ő n  a z t m on d ám  n e k i, h o g y  l'iszcn  m a g y a r  
n y e lv e n  a d já k  a z t  e lő , m é g  szelid le lk ű  n eje  i s t ,  ta k o z o tt  e z e n  
á ll itá s  e llen  ; m ic so d a  m agyar nyokr n*, a  m ib ő l ő k  e g y  szó t  




se n  h ozzá töröd tem  a m i o p era i m a g y a r s á g u n k h o z , e g y  szó t sem
ér te ttem  a sz ö v e g b ő l.
í g y  v ég z ő d ö tt  k e d v e s  v e n d é g e im n e k  ez  n ap  és e  zze l
e g y ü tt  k ö rü lb e lü l a  h é t tö r té n e té t  b e sz é lte m  el. — 1  — r.
------ ------------------------
Budapesti hírvivő
A z  id e i e lső  fé lé v b e n  ez  lé v é n  la p u n k  u tósó  szám a , k e d ­
v e s  k ö te le s sé g e m n e k  ism erem , k ö sz ö n e té t  m o n d a n i h ö lg y e in k ­
n e k  azon  sz iv e s  b iza lo m ért, m e ly ly e l  a le te le n d ő  fé lé v  fo ly tá ­
ban is  ú g y  e n g e m , m in t lap om at m e g t is z te lté k , azon  Íg ére tte l, 
h o g y  a jövő  fé lé v b e n  is  leg fő b b  tö r e k v é s e m  le e n d , le h e tő le g  
ig é n y ü k  sz e r in ti, a zaz  o ly  la p o t á ll ita n i k i ,  m e ly b e n  a ta n u lsá g o s  
a m u la tta tó t, a v á lto z a to ssá g  az ir á n y  b e li k ö v e tk e z e te s s é g e t  
e g y m á s t  k ie g é s z ite n d ik . E z e n  v e z é r e lv e m  so k k a l ism er e te se b b  
m ár h ö lg y e in k  e lő tt , se m h o g y  azt it t  r é sz le te z n e m  k e l l e n e ; 
azér t c s a k  a n n y it ,  h o g y  je ls z a v u n k  : fö lv ifá g o so d á s , e r k ö lc s , 
s z e r e te t , ig a z s á g  és m u n k á ssá g  a k ö z - é s  m a g á n é le tb e n , a c sa ­
lá d i és tá r sa s -k ö r ö k b e n , a n ő k  k ö z r e m ű k ö d é se  m e lle t t  azon  
h a tá r ig , m e ly e t  a n ő iség  n e k ik  v o n t.
E s  m ert ez  e g y sz e r sm in d  az ö sszes m ű v e lt  v i lá g  je lsza v a ^  
n em  s z ü k s é g  k ü lö n ö se n  fö lk é r n e m  h ö lg y e in k e t  arra , h o g y  tá m o ­
g a ssa n a k  az uj fé lé v b e n  is  ; t e t té k  ő k  e z t e d d ig  is  e v e k  ó ta , 
te sz ik  ő k  ez t m in d en  jó  ü g y n e k , és — b iz o n y n y a l n ek em  is  
m eg  fo g já k  a zt ten n i, te r je sz te n i fo g já k  la p o m a t, m e ly  é v e k  
óta  bu zgó  h ird ető je  az uj k or  sz e n t ig é in e k  a n ő k  k ö reb en .
T e h e t ik  is  a z t l iö lg y e in k  m ost k ö n n y e b b e n , m in t a z e lő t t ,  
n e m c sa k  a zér t, m ert lap om  m ost a n n y i k ö n y v -m e llé k le te t  ad , 
a m e n n y i c sa k n e m  az eg ész  é v i  e lő f iz e té s i ö ssz e g g e l ér fö l 
10 k ö te t  k ö n y v e t ,  —  h a n em  a zért is , m ert a m e g k ü ld ö tt e lő fi­
z e té s i fö lh ív á so k r a  jó fo rm á n  sem m i sz ü k s é g ü k . U g y a n is  e lő f i­
z e tő in k  le g n a g y o b b  ré sze  a k ö n v v m e llé k le te k  m eg h o za ta la  
á lta l az e lő fize tés i fö lh ív á s  é r te lm é b e n  e g é sz  é v i k ö te le z e t t s é ­
g e t  v á lla lv á n  a  lap  já r a tá sá t  il le tő le g , és m in d en  i ly e n  tisz te lt  
e lő fize tő  so k k a l jo b b a n  á t van  h a tv a  a k ö te le s s é g  és b ec sü le t  é r ­
z e té tő l, se m h o g y  arra k ü lö n  fö l k e lle n e  h iv a t n i ; e z e k e t  te h á t  
k é r e m , h o g y  a n e k ik  fe le s le g ü l m egkü ldö tt e lő f iz e té s i fe lh ív á s t  
e g y sz e r ű e n  -  k ü ld jé k  m eg  o ly a n  h ö lg y n e k , a k irő l fö l leh e t  
te n n i, h o g y  s z e r e t i a jó  o lv a s m á n y t, s ze re t k e v é s  p én zze l szép  
k ö n y v tá r h o z , szép  m ü la p o k h o z , hasznos n ő i m e llé k le te k h e z  
ju tn i. M e g lá s sá k , e g y -k é t  é v  m ú lv a  m eg  fo g ja  n e k ik  e h ö lg y  
k ö sz ö n n i, h o g y  ez  e lő f iz e té s i fö lh ív á s t  n e k i m e g k ü ld té k , én 
p e d ig  azo n n a l fo g n é k  n e k ik  k ö szö n e té t m on d an i e sz ív e ssé g é r t .
É s  m iu tá n  a zt so k a n  te h e t ik , f ig y e lm e z te te m  h ö lg y e in ­
k e t ,  h o g y  a z  e lő f iz e té s i d ija t e g y s z e r ű  p o s t a i  u t a l v á n y  
m e l l e t t  is  le h e t  b e k ü ld e n i, és ez  o lc só b b  is , m ert az u ta lv á ­
n y é r t  c sa k  10 k r t  k e ll a p o stá n  fiz e tn i.
V é g r e  m e g je g y z e m , h o g y  a z o n  t. e l ő f i z e t ő i n k ,  a 
k i k  a z  e l s ő  f é l é v b e n  a k ö n y v -  v a g y  m ü l a p m e l -  
l é k l e t e k e t  m a g u k n a k  m e g  n e m  k ü l d e t t é k ,  a 
j ö v ő  f é l é v b e n  i s  m e g k a p h a t j á k  a z o k a t  a r e n ­
d e s  c s e k é l y  d í j é r t .  Em ília.
Díszes társaság) g y ű lt  ö ssze  szom b aton  e ste  a M a r g it­
sz ig e ten . A  k ú r ia  ta n á c s je g y z ő i 'é s  fo ga lm azó i k ara  r en d eze tt  
m u la tsá g o t, m e ly e n  a fő v á ro s  ö ssz e s  h iv a ta ln o k i k a ra  k é p v i­
se lv e  vo lt. A  m in isz te r e k  k ö z ü l gr . A n d r á s sy , gr . F e s te t ic h ,  
H o rv á t B o ld iz sá r  és B e d e k o v ic h  v o lta k  je le n . A  m a r g itsz ig e t i  
v en d ég lő  e lő tti p ark  g a zd a g o n  v o lt fö ld is z itv e  sz ín es  la m p io ­
n o k k a l - a tá n ez terem  z sú fo lá s ig  v o lt  tö m v e  tá n c z o ló k k a l 
és noíző-közünséjjjel. A  k e d é ly e s  m u la tsá g  hajn a l fe lé  ért v é g e t .
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(József föherczeg) a k ö z e leb b i sze m le  u tá n , a M a rg it­
s z ig e te n  ren d eze tt lak om ára  h iv ta  m eg  a b u d a p esti h o n v é d ­
z á sz ló a lja k  tisz tje it , P o n g r á cz  ezred es é lte té  ez  a lk a lo m m a l a 
fő h e r c z e g e t , h oszan tartó  é ljen zé s  k ö zt. M eg em lítjü k  ezú tta l, 
h o g y  a fö h erczeg  n e j e : K lo tild  fő h erczeg n ő , k i e g y  hó m ú lv a  
ism é t a n y á v á  le sz , igen  jó  e g é sz s é g n e k  örven d .
(A belga királyné) p e st i e m lé k -a lb u m á t B orsos u d v a r i 
fé n y k é p é s z  k é sz it i. L esz  b en n e  k arm in cz  k é p  : k é t  á ta lá n o s lá t ­
k é p , a  m ú zeu m , lá n czh id , M a rg it-sz ig e t, v á r p a lo ta , a k a d é m ia  
v á r o sh á z , a Józse ftér  a nád or szo b rá v a l, a ta k a r é k p é n z tá r i p a ­
lo ta , a b iz to sító  e g y le t  dunaparti é p ü le te , b u d a i M á ty á s -te m ­
p lom , a la g ú tk a p u  és g ő z s ik ló  s a b udai h e g y e k  szeb b  p on tja i 
k ü lö n  k é p e k e n . V a ló sz ín ű , h o g y  e d isza lb u m o t tö b b fé le  k i ­
a d á sb a n  is e lk é sz ít ik . N a g y o n  k e len d ő  c z ik k  v o ln a  az, s k e d ­
v e s  e m lé k  P e s t  lá to g a tó in a k .
(Tewíik Mehemed) lierczog , az e g y ip to m i a lk ir á ly  fia , 
in ü lt h étfőn  regge l fé l n y o le z k o r  a „ R a d e tz k y “ g ő zö sö n  fő v á ­
ro su n k b a  é r k e z e tt  s az „ E u ró p á “-ba szá llt. E  sz á llo d á b a n  P e s t ­
v á ro sa  n e v é b e n  G am p erl főp o lgárm ester  ü d v ö z lé , m ire  a 18  
é v e s  h e r c z e g  k ije le n té , h o g y  rég i óhaja v o lt lá tn i e k é t  t e s t ­
v é r -v á r o s t, hol m ost k é t  n ap ot fog  id őzn i. M ég az nap d e le lö tt  
leg e lő szö r  is Grül B aba s ír já t lá to g a tta  m eg , s a z tá n  e g y é b  n e ­
v e z e te s sé g e k e t , sze rd á n  p ed ig  m ár B ecsb e  m ent. K ísé r e té t  M u ­
rát p ash a  te n g e r n a g y , A b d e lk a d e r  b ey  fö seg éd , R a k e l b e y  t i t ­
k á r , Ib ra h im  b e y -lo v á sz m e s te r , S a lim  b ey  orv o s, hávom  k o -  
m o rn ik , k é t  fu tá r  s h árom  in a s  k é p e z ik .
■f-r (A császár fürdői idény') je le n le g  te tő p o n tjá n  áll. A  c s á ­
szárfü rd ő  s a szom széd  h á za k  m in d en  szo b á i k i v a n n a k  b é ­
r e lv e  s a n a p o n k in t  fürdő v e n d é g e k  szám a  3 0 0 0 -r e  m e g y . F e l ­
tű n ő en  so k  sú ly o s  b ajb an  sin lőd ö  b e te g  k e r e s te  fö l az id én  a 
c sá szá r fü rd ö t. A fü r d ő v e n d é g e k  k ö z t  m ég  am erik a i is v a n  s 
le g k ö z e le b b  m e g é r k e z ik  B u k u r e s lb ő l C zo p k a y  a m er ik a i fő ­
k o n z u l is.
-H- (M edgyaszay Ilka k. a .) jö v ő  hó e le jé n  F ü red re  m e g y  
s ott n e h á n y  v en d eg szer ep b en  fo g  fö llép n i Ivárol v i sz ín tá r su la ­
tá n á l. E lm e n e te le  e lő tt ju ta lo m já ték á u l a „ K é k  sza k á i “ -bán  
fo g  fö llép n i. A r a d i  G erő  m ár so k k a l jo b b a n  van . U jja it  
n em  b á n to tta  a lö v és , m in t e le in te  h ire v o lt , han em  te n y e r é t  
eg észen  szé tté p te . M in t h a llju k , m ár v é g le g e se n  e l va n  
d ö n tv e , h o g y  a b u d a i sz ín h áz  év i 1 5 ,0 0 0  fr t  se g é ly p é n z t  fog  
k a p n i, m e ly  ta lá n  m ár a jö v ő  hó, v a g y  le g k é ső b b  a u g u sz tu s  
e le jé tő l k e z d v e  t é te t ik  fo ly ó v á .
(Ö ngyilkossági k ísér let., M últ v a sá rn a p  a „ Z r ín y ih e z “ 
cz im z e tt  ház elő tt a llo  co n sta b lcr  e g y  d íszesen  ö ltö zö tt n őt v e tt  
észre , k in e k  n y u g ta la n  és z a v a r t m a g a ta rtá sa  e lá ru lta , h o g v  v a ­
la m i r e n d k ív ü lit  fo g  e lk ö v e tn i, s c sa k u g y a n  e g y  p iszto lv t* von t  
k i z seb éb ő l, m e ly e t  fe jé n e k  ir á n y o z v a  ép en  cl a k a r t sü tn i, de  
szá n d ék a  k iv ite lé b e n  m e g g á to lv a  le tt. A  co n sta b ler  e lv e v é  a 
n ő tő l a p is z to ly t  s a v á ro sh á zn á l erről je le n té s t  te tt, a nőt, pe­
d ig  szab ad on  b o csá tá . A zo n b a n  h iva ta lo s  m eg b ízá s k ö v e tk e z ­
téb en  a con stab ler  a nőt n y o m o zn i k ezd é  és s ik e r ü lt  is azt <><>y 
fe g y v e r k e r e s k e d é sb e n  m e g ta lá ln i, hol ép en  egy m á sik  p isztolyt, 
a k a r t v en n i. —  A  con sta b ler  b érk o csib a n  a v á ro sh á z ra , k i  
sér é  el a nőt k i rop p an t iz g a to tt  á llap o tb an , k ezéb en  g ö rcsö se n  
sz o r íto tt 3 le v e le t ,  s m időn a k ocsib ó l k is z á llo tt , ö n k ív ü le tb e  
esett. K é t le v é l  te le  van  g y ö n g é d  sz iv ö m le n g é s e k k e l. a harm a- 
m a d ik  b ú c sú le v é l, m ely b en  h a tározottan  k im on d at.ik  : „Tudom 
m ár, m ily  e lv e te m ü lt sz e m é ly  v a g y  és ha m ég  e g y sz e r  h iv a t«  
bán lá tta to d  m a^ad, v a g y  B uda-F e.stre jö sz , e lto lo n czo z ta t-  
lak  ; m ire  a v á r o sk a p itá n y sá g  b e le e g y e z é sé t  birom  is .“ M int 
h a llju k , a többször e m líte tt  nő e g y  budai „ ú n isz t. h iv a ta ln o k -
k a i é v e k e n  á t v is z o n y b a n  á llt , s a  sz a k a d á s  b ír ta  ő t ö n g y i l ­
k o ss á g i k ís é r le tr e . A  nő k ü lö n b e n  k ó rh á zb a  v it e te t t ,  de iz g a to tt  
á lla p o ta  m ia tt  k ö r ü lm é n y e ir ő l b ő v eb b  fö lv ilá g o s itá s t  n em  le h e ­
te t t  szerezn i.
«44* (Rózsás naplő.) S z é c h e n y i  B é la  g r ó f  e sk ü v ő je  g r ó f  
E  r d  ő d  y  H a n n a  k is a s s z o n y n y a l ju n iu s  2 3 -d ik á n  m e n t v é g b e  
B é c sb e . —  H a m p e l  A n ta l érd em es p e st i p o lg á r  l e á n y á t : 
B e t t i  k is a s s z o n y t  m ú lt k e d d e n  v e z e tte  o ltá rh o z  K e r n  
A u r é l ur, a  k ir . tá b la  t is z tv is e lő je  —  D e b r e c z e n b e n  M a t k o -  
v  i c  s I s tv á n  fö ld b ir to k o s  p ár n ap  e lő tt  j e g y z é  el a  m iv e it  le lk ű  
é s  b á jo s  C s i f f y  K a ta lin  k is a s s z o n y t .  —  K l á z e r  G y u la  
m arcza li ü g y v é d  j e g y e t  v á lto t t  S u lia y d a  F e r e n c z , p e s t i ta k a r é k ­
p én z tá r i k ö n n y v e z e tő  k e d v e s  le á n y á v a l : F a n n i  k isa sz -  
sz o n y n y a l .
(V egyes h írek .) K i r á l y n é  O F e l s é g e  dr. B ó k á i  
ta n á r  u r á lta l, e lism e r é se  m e lle t t  é r té k e s  m e lltü t  a d a to tt á t dr- 
Z la m á l á lla to r v o sn a k , k i a  k is  fő lie r c z e g n ő t te j je l e llá tó  s m eg -  
b e to g ü lt  te h é n  g y ó g y ítá s á n  so k a t és s ik e r e se n  fá ra d o zo tt. —  
K  i r á  1 y n é  ö f  e  1 s é g  e a n a g y b u n i s z e r e n c s é t le n e k n e k  100 
fr t ö ssz e g e t  a já n d ék o zo tt. —- B a t t h y á n y  L a j o s  g r . e m lé ­
k é t  N s .-M ilit ic se n  is  m e g ü n n e p e lté k . A  g y á sz ü n n e p é ly e n  a k a ­
s in o  ö ssze s  ta g ja i, Z o m b o rb ó l é s  C so n o p lá ró l b ejö tt v e n d é g e k  
ig e n  szép  szá m m a l v e t t e k  rész t. —  W  i I s o n , az is m e r t  n e v ű  
v a r r ó g é p g y á r o s  L o n d o n b ó l, c s a k  h o g y  a B a t t l iy á n v - f é le  g y á s z ­
ü n n e p é ly e n  je le n  le h e s se n , a  te m e té s i ü n n e p é ly  n ap ján  a r e g ­
g e li v o n a tta l P e s tr e  jö t t , u g y a n a z  n a p  e s te  p e d ig  a g y á s z ü n n e ­
p é ly  u tá n  v is sz a u ta z o tt. —  S t e i n  N á tá n  a „ le g ú ja b b “ n e m e ­
s e k  e g y ik e ,  a  m in is z te r e ln ö k s é g n e k  3 0 0 0  fr to t ad o tt á t  a  h o n ­
v é d r o k k a n ta k  s z á m á r a ; a k ö z le k e d é s i  m m is z te r in m n a k  s z in ­
tén  a n n y it  o ly  if ja k  se g é ly e z é s é r e , k ik  k ik é p e z te té s ü k  m ia tt  
k ü lfö ld r e  m e n n e k , v é g r e  1000  fr to t a d o tt a  K is fa lu d itá r sa sá g ­
n a k  az a la p tő k e  g y a r a p ítá sá r a . —  A  b u d a i  fő r a n g ú  e lő a d á ­
so k  ren d e z é se  k ö rü l te t t  m ű k ö d é s ü k  fo ly tá n  : S z e r d a h e ly in e k  
és P r ie l le  K o r n é lia  a ssz o n y n a k  e z ü st th e a -k é sz le te t , S á n tliá n a k  
p e d ig  é r té k e s  a r a n y  g y ű r ű t  k ü ld te k  e m lé k ü l. —  "N a g  e l  Á r ­
m in  n a g y k e r e sk e d ő  s fe r e n e z v á r o s i h á z b ir to k o s  e v á r o sr é sz  
jó c z é lja ir a  3 0 0  fr to t k ü ld ö tt , m e ly b ő l 20 0  a k is d e d ó v o d á n a k ,  
10 0  p ed ig  a t e m e tk e z é s i  e g y le tn e k  ju to tt . —  K  i i  g  a z g  a  t j  a 
m o s t  a  n e m z e t i  s z í n h á z a t ?  C se p r e g h y  t i tk á r . E r k e l  
fö z e n e ig a z g a tó  és S z ig l ig e t i  d ra m a tu rg . —  A  k o r m á n y  ig a z ­
g a tó je lö lt je  b. K e m é n y  G áb or. —  B a l á z s  S á n d o r  „ A  s z í ­
n észn ő  fé r j e “ c z im m e l e g y  e g é sz  e s té t  b e tö ltő  v íg já té k o n  d o l­
g o z ik , m e ly e t  a  szü n id ő  u tá n  fo g  a n e m z e t i sz ín h á z h o z  b e ­
n y ú jta n i. —  A z  o r s z á g o s  d a l ü n n c p r e a  m ú lt Hét v é ­
g é ig  t iz e n k ile n c z  d a le g y lc t  j e le n tk e z e t t ,  4 2 6  ta g g a l. E z e k  kő  
zü l a  d a lv e r s e n y r e  h a t : a  b é k é s i , d e b r e c z e n i, e sz te r g o m i és k o ­
m árom i d a lá r d á k , az a ra d i if jú sá g i d a lk ö r  s az e p er je s i d a l-  és  
z e n o e g y le t . —  A  n e m z e t i  m ú z e u m o t  m áju s h ó b a n  13 ,811  
e g y é n  lá to g a tta  m eg . A  k ö n y v tá r b e n  1 2 8 4 -e n  v o lta k , k ik  12 
k é z ir a to t é s  22(>8 k ö n y v e t  h a s z n á lta k ;  a  r é g is é g o s z t á ly t  5 3 8 9 , 
a k é p tá r t  7 2 0 4 , a te r m é sz e to s z tá ly t  p e d ig  4D 34 s z e m é ly  lá to ­
g a tta , —  V á c z o n  e g y  k ü ld ö tts é g  D e g r é  A la jo s is m e r t  iró tá r-  
su n k n t k é r te  fö l, h o g y  v á lla ln á  el a k é p v is e lő je lö lt s é g e t . —  
B  c r e z  o 1 m e lle t t  c hó 1 4 -k én  e g y  P e str ő l m i n ő  te h e r v o n a t  
e lg á z o lt  e g y  p a r a sz tk o c s it , s a  ra jt#  ü lő k o c s is  (is nő m eg h a l  
ta k . —  E g y  t á p é i  p a ra sz tg a zd a  m e g h iv ta  g y e r m e k e  la k o ­
d a lm ára  P a lla v ic c in i ő rgró fo t, s m in t r itk a sá g o t  e m lít ik  fö l, 
h o g y  a  c sa lá d  n é g y  h in tó n  m eg je len  v én , a fiata l g r ó fo k  és  
gróf k is a s sz o n y o k  v id á m a n  tá n c z o lta k  a n ép  le á n y a iv a l és f ia i­
v a l. —  V o l t  i j e d e l e m  és s ik o ltá s  h é tfő n  K ö b a n y a  m ellett^  
m id őn  e g y  lóv o n a tu  k o csi ép  a k k o r  h a lad t el a k e r e sz tú to n , m i­
dőn  a zo n  e g y  g ő zm o zd o n y  roh an t át. A  fér f ia k  le  is  u g r á lta k ,  
a n ő k  p ed ig  h a lá lra  ije d te k . S zeren csére  e g y é b  baj n em  t ö r ­
tén t. —  I m e l á r  G ö m ö rb ő l ír já k , h o g y  o tt ju n iu s  8 -á n  b o r ­
zasztó  j é g v ih a r  tö n k r e te tte  a  v e té s e k e t  az e g é sz  h a tá rb a n . A  
m it a  j é g  m e g h a g y o tt , a z t a  fe lh ő sz a k a d á s  á r v iz e  is z a p o lta  be.
—  K e d é l y e s  ö n g y i l k o s .  M ú lt p é n te k e n  d. u. 2 ó ra k o r  a  
k erep es i u t m e lle tt i te m e tő b e n  e g y  k ö zép k o rú , a  m u n k á s o s z ­
tá ly h o z  ta r to zó  férfi h u llá já t  ta lá ltá k . A  h u lla  m e lle t  fe k v ő  
p is z to ly  s k e r e sz t ii llö t t  m e lle  ö n g y ilk o s s á g r ó l ta n ú s k o d ik . Z s e ­
b éb en  e g y  v é k o n y  p a p ir s z e le te t  ta lá lta k , m e ly re  ez  v o lt  ir v a  
„ K ra m er  G y ö r g y , a já n lo m  m a g a m a t.“ —  D r . K o v á c s  S .  
E n d r e  is m é te t  e g y  je le s  m ű té t  v it t  v é g h e z , a  R ó k u s-k ó r h á z b a n , 
e g y  zu zó d á st s z e n v e d i em b er  a g y á b ó l lé k e lé s  á lta l s z e r e n c sé se n  
e ltá v o litv a  a b e lső  c so n tk é r e g  b e n y o m u lt  sz á la it . — P e s t ­
m e g y e  p ilis i já r á sá n a k  t is z tv is e lő i  e hó 2 7 -é n  d is z e s  b á lt  
a d n a k  a M a r g it-sz ig e te n . —  F e l e k i n é  a s s z o n y  S z a th -  
m árba és B .-F ü r e d r e  m e g y  v e n d é g sz e r e p e ln i. — A  k o r ­
m á n y  60  ezer  fo r in tn y i s e g é ly t  te t t  fo ly ó v á  a n e m z e t i s z ín ­
h á z  szá m á ra , s t iz e z e r e t  m ár  le  is  fiz e te tt . A  tö b b it h a v i r é sz ­
le te k b e n  fo g ja  a s z ín h á z  m e g k a p n i. —  G  ó z o n A r a n k a  és  
A n g y a lk a  n ő v é r e k , a já n ljá k  m a g u k a t a  t .  k ö z ö n sé g n e k  a n ő i 
r u h á t leg ú ja b b  d iv a t  sz e r in ti s z a b á s á n a k  g y a k o r la t i  e lő a d á sá ra  5 
v a la m in t u g y a n -e  n e m b e v á g ó  m u n k á k n a k  a z  ö n é r d e k le t t  f e le k  
la k á s á n  e sz k ö z le n d ö  g y o r s  é s  j u t á n y o s  á r o n i e lk é s z íté sé r e .  
B ő v eb b en  é r te k e z h e tn i la k á s u k o n  N a g y  k e r e sz - tu te z a  2 - ik s z á m  
jobbra 5 - ik  ajtó . —  B e n e d e k  A la d á r  „ L eg ú ja b b  k ö lte m é ­
n y e i “ e g y  c s in o s  k iá l l í tá s ú  fü z e tb e n  ép e n  m o st j e le n te k  m e g , 2 1 6  
o ld a lo n , a já n lv a  A  t z é 1 P é te r  és F á b i á n  G á b o r n a k , m in t a 
k ö ltő  „ szü lő fö ld e  k é t  k iv á ló  fé r f iá n a k .“ A  k ö n y v  j u l  i u s  v é ­
g é i g  1 ír t já v a l  m e g r e n d e lh e tő  A i g n e r  L a jo s  k ö n y v k e r e s ­
k e d é sé b e n  (v á c z i-u te z a  18  sz .)  a k á r  az  i l l e t é k  é lő le g e s  b e k ü l­
d é sé v e l , a k á r  p o s t a i  u t á n v é t  m e lle t t  a  szerző n é l is (r e á l-  
ta n o d a -u teza  19 sz .)  E  h a tá r id ő  u tá n  c sa k  b o lti á ro n  le sz  e  
k ö n y v  m e g s z e r e z h e tő  1 fr t  5 0  k rér t. D is z p é ld á n v  2 f r t ; h a tá r ­
id ő  u tá n  2 fr t 30  k r . -  l l e c k e n a s t  G u s z tá v  k ia d á s á b a n  
m e g je le n t  m ü v e k  : „ A  r é g i jó  tá b la b irá feJ  n é p sz e r ű  k ia d á s ­
b a n  2 k ö te tb e n , ára  1 fr t  60 k r ; a  „ F a lu s i k ö n y v t á r “ V I I  
fü z e te , a  b a r o m fi-te n y é sz té sr ő l, ára  5 0  k r .
+4- (H a lá lozás) E r ő s  L a jo s  S z a b o lc s m e g y é n e k  tö b b  or­
sz á g g y ű lé se n  v o lt  k é p v is e lő je  ju n iu s  1 4 -én  L itk é n , 65 é v e s  
k o rá b a n  e lh u n y t . B é k e  h a m v a ir a !
r - l  ( A  múlt héten) va lam i'nevele tlen  ember az t í i  nem telen tré fá t  e n ­
gedte meg m agának , hogy egy itten i lapba  házasság i tudósítást te tt  közzé 
T3erecz K ároly iró társunkró l e tud ó sitá st mi is á tv e ttü k , és m iután u tó lag  k i­
derült, hogy e hir a lja s  koholm ány, mi is kénytelenek  vagyunk  vissza 
vonni az t és Annak beküldőjét a  közönség jó l érdem lett m egvetésébe a já n ­
lani. Szokatlan  e kem ény hang lapunkban, de épen azért, m ert az irodalm i 
tisztesség  föltétien  hivei v ag yunk , a  leghitványabb  te ttek  egy ikének  ta r t ju k ,  
ha bárk i is visszaél a sa jtószabadsággal és a  szerkesztőségek jóh iszem ű­
ségével. Szerk.
\ c » i z c t i  s z í n h á z .
Ju n iu s 19-kétöl.
_  Ju n iu sJun ius 19-dikén : „Szentiványi éji álom ,“ Shakespeare bohózata. ^
20-dikán : „E g y  m illió,“ franczia  v íg já ték . — Ju n is  21-dikén . „D 011 a r 0Bi 
Verdi operája. — Ju n iu s  22-kén : ,,A fösvény,“  Molière vigjá>j5. ^ n ius 
'23-kán : ,.A windsori vig nők,“ N icolai vig operája. J '' 1 • » A
Ilugen o ttak ,“ M eyerbeer operája. — Ju n i
m ája először.
i,s 2-r>-kén  : " A  haza“ Sardou drá-
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( í a z d a s s z o n y o k n a k
Hunczutkák.
E g y  n y u jtó d e sz k á r a  é g y  fe l  fo n t fr iss  d is z n ó z s ír t  k e ll  
te n n i, h árom  m e s z e ly  l is z te t ,  e g y  fé l fo n t tö rö tt  m a n d u lá t, e g y  
e g é sz  to já st, ö t sá r g á já t , e g y  e v ő k a n á ln y i tö r t fa h éja t, n é g y  
sz e g fű sz e g e t , é s  e g y  c z itr o m n a k  apróra  v á g o tt  h é já t , m in d  ez t  
p e d ig  k é z z e l  jó l  k i  k e l l  d o lg o z n i. E  té s z tá n a k  k é t  h a rm a d á t  
te p s ib e  k e l l  n y o m n i, b e fő tte l m e g k e n n i, a  m eg m a ra d t t é s z t á ­
b ó l r o s té ly o k a t  reá  fo r m á ln i és la ssú  tű z n é l m e g sü tn i.
T. Saro lta
Czitrom-kocsonya,
H á ro m  cz itro m  és 4  n a ra n cs le v é t  k i  k e ll n y o m n i, e g y  
n e g y e d  fo n t c z u k r o t m e g tö r v e  b e lé  a d n i, a czukrot. e léb b  a  
n a ra n cs  h é já n  jó l e ld ö r z s ö lv é n , é s  a n n y i  v iz e t ,  h o g y  a z  e g é sz  
m e n n y is é g  e g y  it c z é n y i  le g y e n . E z t  a  tű z r e  k e l l  te n n i, d e  c sa k  
a d d ig , m ig  la n g y o s  le sz , a z tá n  e g y  la t  f e lo lv a sz to t t  é s  m é g  la n ­
g y o s  g e la t in t  h o zzá  ö n te n i, az e g é s z e t  fo rm á b a  sz ű r n i é s  tá la ­
lá s ig  jé g r e  v a g y  h id e g  p i n c z é b e  te n n i. S z in e  m ia tt  e  k o c so ­
n y á b a  e g y  k is  b a rn á ra  p ir íto tt  c z u k r o t is  k e ll v e g y ít e n i  (á t-  
szű rés  e lő t t .)
Piskóta-tészta,
N y o lc z  to já s  s á r g á já t  e g y  fé l fo n t  tö r ö tt  c z u k o r r a l h a b ­
z á s ig  e l k e l l  k e v e r n i, e g y  k is  c z itr o m -h é ja t  é s  le v e t ,  a  to já so k ­
b ó l v e r t  k e m é n y  h a b o t, é s  le g u tó já r a  8 la t  fin om  l is z te t  b e lé  
t e v é n ,  a k á r  te p s ib e , a k á r  p e d ig  fo rm á b a n  sz é p  sá rg á ra  m e g  
k e ll  sü tn i és te ts z é s  s z e r in t i  d a ra b o k b a  v á g n i,  fin om  b efő tte l 
m e g tö ltv e , v a g y  c sa k  ü resen  a sz ta lra  a d n i. g. Amália.
D i v a t t n d ó s i t á s .
M ióta a  tavasz i és nyári idény b eá lltáv a l anny it kell foglalkozni az 
u j kimenő öltözékekkel, kissé h á tté rbe  lőnek szorítva  az estélyi és nyári 
bálokba, vagy tá rsaság b a  való öltözékek. Ped ig  ha igazságosak  ak aru n k  
lenni — és ki ne ó h a jtan á  a z t ! jóvá  kell tenn i e mellőzést és m egadni a 
diszes ö ltözékeknek is az őket m egillető helyet. D icséretére legyen mondva 
a  d iv atnak , hogy nyári b á lja ink  a lka lm ával többször volt a lk a lm u n k  nem ­
csak  jó iz lését, de tak a rék o ssá g á t is tap asz ta ln i hölgyeinknél. M ert m üértő 
női szem eink nagyon jól ism erték  fel a  m últ fa rsan g i se lyem ruhákat, melyek 
u tóbbi tánczesté lyeinken  fe ltűntek . E  selyeraruhák azonban tetem es változá­
sokon m entek át, a  m ennyiben nem csak hogy uszályaik  el tű n tek , hanem  
m inden tarla tan -fé le  felső ruha is, helyet engedvén a szerényebb igényű fehér 
moll, gazir, m osam bique sa t könnyű nyári szöveteknek, a  m elyeket nappal 
is érvényre  lehet hozni. E gy  színes selyem alsószoknya, felül egy hím zett 
fodrokkal d ísz íte tt fehér moll ru h a  a négyszögkivágásu  derékon csipke és 
betétekből álló fodroz.it, a hosszau bő tijjakon  széles csipkefodor, ez a  legked­
veltebb  k iá llítá sú  báli öltözék, m elyet nem csak fiatal leányok, hanem idő­
sebb nők is viselhetnek ; ezen u tóbbiak  term észetesen igen jól tudják, minő 
színeket szabad nek ik  m ég v iseln iük , és miDÖ színekkel lépik á t azon kényes 
h a tá r t,  mely a fiatal nőket v á la sz tja  el az  idősebbektől. — A k i  nem ren d el­
k ez ik  m ár haszn ált selyem ruhával, az b á tra n  jelenhetik  m eg akárm ely  táncz- 
estélyen  fehér moll ru h áb an , színes díszítéssel lá tván  el a fodrokat, tün iquet, 
d erekat, egy k is v irág  vagy szalagcsokro t tűzvén a hajfodrozatba. A fehér 
m ollon k ívül pedig olyan sokféle szép nyári ruhakelm e látha tó  minden d iv a t­
kereskedésben , hogy c sak u g y an  nem kell azon töprenkedni, hogy m i t  ve­
g y ü n k , de azon, hogy m it n e vegyünk, a n n y ira  szépek és a rán y lag  olcsók 
az  idei finom szövetek is, a  m int az t e rovat a la tt  m ár többször említettük
A z u t a z ó - r u h á k r ó l  is kell még egy kis észrevételt koczkáz- 
ta tn u n k , m ég pedig  o lyan t, a  m elyet csak a  történelm i hűség kedvéért kell 
m egtennünk, m ert fájdalom m al tap asz ta ltu k , hogy a m ilyen czélszerüek az 
u tazó -ru h ák ra  a lk a lm azo tt lustre  és m ásnem ű angol kemény szőrszöve­
tek , ép oly tú lz o tt m ennyiségű a díszítés ra jtu k  és sem mit sem különbözik 
bárm ely czifra  u tcza i öltözéktől. E gy a ran y sz ín ű  finom szörkelméböl lá ttu n k  
legközelebb egy u taz ás i ö ltözéket, m elynek a lján  széles fodor volt a lk a l­
m azva, a fodor fe le tt egy a raszn y i széles dudor, a  dudor két oldala barna 
tafotaszegélylyei volt lev a rrv a , a  dudor alsó részére pedig egy sor három  njj-
■ nyi széles aranyszínű selyem rojt téve. A derék és lebbentyük szin tén  k e sk e ­
nyebb dudorral, tafotaszegélylyei és ro jtta l v o ltak  diszitve, valam in t a  bő 
fodros u jjak  is. Mivé leszen majd e tu k z if rá z o tt  öltöny, ha néhány nap i fo ly­
tonos u taz ás  és egy pár hegyi k irándulás érezte ti meg ve 'e  az idő h a tá sá t !
Végre bocsánatot kérek  t. előfizetőinktől egy k is  tévedésért, mely a 
m últ heti m elléklettel történt. U gyanis a  lappal egy gallér szabásm in tája  
k ü ld e te tt meg hölgyeinknek, a  leírás pedig egy tiin ikről szólt. A tévedés 
onnan eredt, hogy egyszerre k é t szabásm inta küldetvén a k iad ó -h iv a ta lb a , 
i kettő  kozűl a tűnik szabásm intája a  jövő  hónapra készü lt ga llé r s z a ­
básm in tájával cserélte tett föl.
--------------------------------
S z á ni  r  e j  t  v é  n  y.
Ratkovszky Mari és Vilmától.
11, 3, 8 . Soknak lángol szíve : m ondhatni övének ;
7, 6 , 9. E nnek hő szerelm ét zengi a  dal, ének ;
7, 8 , 3, 4. Ily  hő szerelem re ez legalkalm asb t é r ;
8 , 3 ,11 ,1 . Ádáz boszu m iatt öm lött itt honfi vér ;
7, 2, 5, 9 ,1 1 . Egy betűvel toldva, á tkos az emléke ;
3, 8 , 1 ,1 0 , 2. L elk i vezeklésért já rn a k  sokan ide ;
7, 5. E z e g jik  fődUze a következőnek ;
8 , 3, 4. H a derű t hord m agán : igen jól áll nőnek ;
1 — 11 K etté  van szak itva  a  vezeték neve.
Pásztor-leányzóból katonává leve,
A tizenötödik század szülöttje volt,
K it félénk babona a  m áglyára hurczolt,
H ősköltök eszménye, leghirnevesebb nő,
C sa tákban  az ellen rém angyala volt ő ;
A ki a  franczíák  tö rténetébe néz,
K ita lá ln i annak , m ondhatom , nem nehéz.
M egfejtési határidő  : julius 23-dika 
—
A  f. é v i  2 2 -d ik  szá m b a n  k ö z lő tt  s z á m r e jtv é n y  é r te lm e  : 
„ A n d r á ssy  G y u la .“ H e ly e s  m e g fe jté sé t  k ö v e tk e z ő  t. e lő f iz e ­
tő in k  k ü ld té k  b e :
Fied ler O ttilia , B a llag i János, Benedikovics Róza, V ajda Szerafin és 
Ilka, G yura J a n k a , B rocken Kovács Em m a, Marosy E m ília  és Herm in 
aszap  M ari, Schütz L óra , Ivády Anna, K álm án H etesy T in k a , Szücs M 
I é ré ,, Jeszenszky A ranka, Szabóky E rzsiké , Mráz Gyula, László K árolyné 
u  t0VSi y M ari, Teli M ari, Pász tély i Danielovich E m ilia, Kunczolv Kle- 
T T ;  ® Í1Ín7 Ur,an n a’ KHticza G izelK  Jan csu sk a  Herm in, Nagy Antó- 
F  ’ • o t°S u íi ^  D ubanyi R 6za’ E rdensohn Em ilia, F eh érp a tak y  
í  am , S v á b y Iz a b e lla , B odnár Anna, Szapper Ja n k a , B agi Józsefné, Szántó
Ju h a , Csernó Vörös E rzsébet, L ázár Róza, H alm ay I lk a  és Berta, Váczy
N agy V lk to n a , B ukóvszky I lk a  és R egina, Gyulasy M ária, Kalós E rzsébet 
Szepessy S z .la sy . L íd ia , Szílagyiné Rácz Teréz, Geher A ntalné , H egyesy
Róza, Torm assy Mari. J
A  2 1 -d ik  szá m b a n  k ö z lö tt  r e jtv é n y  m e g fe jté sé t  u tó la g  b e-  
k ü ld t é k :
Kalós E rzsébet, Kunczl Klem entin, Geher Antalné, Hogyosy Róza.
T a r t a l o m .
Jám bor Vilmos, i— -  r. (Arczképpel.) -  É vek  m úlva . 
I m r e f i  Jánostó l. — A mezei v irág , E m í l i á t ó l .  (Vege.) — km hmm"’ 
írónok. (Vége.) _  E gy  hét tö rténete  -  Budapesti hirvivő. — Nem zeti 
színház. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósiU s. Számro tv én y . — A 
t. re jtvény-fejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tár. -  Vidéki hirek. -  M egbízások tára .
— H irdetések .
M ai szá m u n k h o z  van  m e llé k e lv e :  a r c z k é p .
V P e st, 1870.N yom attato tt Kocsi Sándor sa já t
F e le lő s  s z e r k e s z tő ,  k ia d ó  es la p tu la jd o n o s : E m ilia .  
könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik sz. a.
Előfizetési dij (illetm ényekkel) :
É v n e g y e d re  3  f r t ,  fé lé v re  fi f r t ,  eg é sz  év re  
12 f r t .  E g y -e g y  fé lé v i m ű la p é r t  30-30 k r  . 
és e g y -e g y  k ö te t  k ö n y v m ellék le té irt  10 $
y Szerkesztői 8 kiadói iroda : v
v k a la p -u tc z a  17-d ik  szám , 2 -d ik  f  
e m e le t.
Hirdetések dija :
^ E gy 4 -sz e r  h a s á b o z o tt  s o ré r t  8 k r .  ;
'27 .  s z .
Jú liu s  3-kán. 
1870.
H avor.k in ti sz ín eze tt d ivatképpel,
m in d en  sz ü k sé g e s  h im z e tra jz o k -  
k a l. E v e n k in t  k é t  tö r té n e lm i m ii­
lap  és  t iz  k ö te t  k ö n y v m e llé k le tte l.
!*■
k ö n y v ek  m e g h o z a ta la  e g ész - , a  m ű lap  
m e g h o z a ta la  fé lé v i  j á r a tá s i  k ö te le z te té s t  
fo g la l m ag á b a n  a  lap  irá n y á b a n .10 kr.
Mottu :
I t t  ragyogsz h á t  végre is ujjam on. 
Te égi údv, te  földi ju talom  !
Oly kipróbált, oly t isz ta , végtelen ; 
M int szivemben a l^ghűbb szerelem. 
P arány i bár : a mi boldogság van 
E felhők közt csillogó világban 
S a mi gyönyört fes t a  tündér-áloiu. 
Kagyogánod tükörében látom .
C a e p e l i .
Itt az id ő , m id őn  a k e d v e s  le á n y k a  s z iv e , o ly  b ű b á jo s  
éd es  é r z e le m n e k  ad h e ly e t ,  a  m in ő  e d d ig e lé  soh a  sem  h o n o lt  
s z iv e  s z e n té ly é b e n  ; a e z e n  k im o n d h a ta tla n u l b o ld o g ító , e zen  
is te n i é r z e t : a  s z e r e l e m .
E g y  a la k  su h a n t el á r ta tla n  le lk e  e lő tt , e g y  szem p ár m eg -  
v a r á z s lá , e g y  a jk  o ly  m ézéd es  h a n g o n  b e sz é lt  h o zzá , m in ő t 
e d d ig e lé  ín é g  n em  h a llo tt  soha. M ost m á r  t isz ta  le lk e  c sa k  
e g y e t le n  e g y  k ép  tü k r e , e g é sz  b e ls e jc 'e g y  g o n d o la ttó l v a n  á t ­
h a tv a , e g y  g o n d o la t tö lti b e á r ta t la n  s z iv é t . A  női s z iv é le t  a 
le g je le n té k e n y e b b  v á lto z á so n  a zó ta  m en t á t : „ m ió ta  ő m e g ­
lá t ta .“ — 
hol v a n .
M in d ig  c sa k  reá g o n d o l, m in d e n ü tt ő t lá tja , bár
m e n y a s s z o n y .
Rónaszékitől.
és rem e'ny a jö v e n d ő t  i l l e t ő le g ; d e  e g y e t le n  e g y  p il la n tá sa  
m o so ly a  v a g y  só h a ja  á lta l sem  á ru lja  e l s z iv e  m a g z a ta  e lő tt , 
h o g y  se jti k e d v e s  t itk á t .
A  t isz ta  h ö lg y s z iv n e k  e lső  sz e r e lm e  a le g á r ta tla n a b b , l e g ­
k e d v e se b b  v a la m i e v i lá g o n .  A z  e l s ő  s z e r e l e m  n a g y o b -  
b ára  g y o r sa n  tá m a d , d e c sa k h a m a r  el is m ú l ik ;  a  le g s z e n v e d é ­
ly e s e b b , é le t k e d v tő l  p ezsgő  h ö lg y s z iv  is  e lő ször  r en d esen  se m ­
m ié r t  sz ere t —  „M iért s z e r e t ? “ k é r d i a  g e n iá l is  M ic h e le t ,  
„ M ert n e k i ú g y  t e t s z ik .  O k a  r itk á n  v a n  e r re .“ —  C s a k u g y a n  
sem m i sem  tü n é k e n y e b b , v á lto z é k o n y a b b , sem m i sem  h a so n lít  
jo b b a n  az á lo m k é p h e z  : m in t  az e l s ő  s z e r e l e m ;  n a g y r i t ­
k á n  v e z e t  v a ló d i ,  b o ld o g  czé lh o z .
D e  m in t  a ró zsa  il la tá r ja  az e lz á r t  e d é n y b e n , p o m p á s  
ü d e sé g é t , fr is s e s é g é t  (a  tu d ó so k  á ll ítá sa  sz e r in t)  töb b  szá za d o ­
k o n  á t  m e g t a r t ja : ép  íg y  az  e lső  szere lem  v ir á g a in a k  illa tja  
sem  e n y é s z ik  el a  n ő i sz iv b ő l m in d a d d ig , m ig  a h a lá l a n g y a la  
m eg  n em  sz ü n te ti a n n a k  v e r é sé t . —  A  sz ív  s z e n té ly é b e  
m on d ja  P o lk o  E liz  —  zá r ju k  m i é  k e d v e s  v ir á g o t , s i l la ta  m in -
b ár m it  te szen .
Kjjel-ujippal téged látlak,  j
R ólad  szólnak minden (Urnáit,
M erre já ro k , merre kelek ,
M indenütt c sak  téped lellek. L
m o n d ja  a  k ö ltön ö .
E z e n  v á lto z á s t  s e n k i sem  
szem  ; c sa k is  a g y ö n g é d e n  szere tő
Mindon hang neved k iá ltja , 
Szemem m indig képed lá tja , 
Bárha sirok, bár mosolygok, 
M indig, m indig rád gondolok.
v e sz i é sz r e , c sa k is  az a n y a i 
a n y a i s z iv e t  tö lti b e  a g o n d
d ig  k e d v e s e n  h at reá n k . O h so h a , soh a  sem  fe le j t jü k  e l azon  
s z e m e k e t , m e ly e k n e k  éd es p illa n tá sa  s z iv ü n k e t  e lő ször  k ész  
té té  h a n g o s  d o b o g á sra , soh a  azon  k e z e t , m e ly n e k  érintésén*' a  
m ié n k  e lő szö r  r e m e g e t t , soh a  az a jk a k a t , m e ly e k  o ly  bol og i , 
o ly  é d e s  b e sz é d e t  h a n g o z ta tta k .
O h , h o g y  is  fe le d h e tn é  el a  n ő i sz iv  
ez  le g s z e b b  e n d é k e , e k é p z e le t  több  g y ö n y ö i  t. 
tü n k  m in d en  por v a ló sá g a .
M ily  szép en  m o n d ja  A ta la  :
c jsö szere lm ét, h is z  
n y ú jt , m in t  él-
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Oh te legszebb álom ,teleg-zebb va ló ság ; 
T e  édes bánat, te fájó boldogság ;
Te fe lta lá lt pokol, te  elveszett éden,
T e  fenm aradt sugár az e lboru lt égen ; 
Im ádva borul le te  előtted lelkem .
Te legszentebb em lék,oh első szerelem ,
Soha nem feledlek !
V a n  u g y a n  n ő i s z iv , m e ly b e n  az e lső  szere lem  a z o n n a l  
erős, m in d en  h a ta lo m m a l d a czo ló , s ír ig  ta r tó  g y ö k e r e t  v er . 
I ly  s z iv e k n e k  c sa k  e g y s z e r  v a n  ta v a sz a , de ez so h a  e l n em  
m ú ló , c su d á la to s , fö ls é g e s  ! M ert m in t a  ta v a sz  a zord  é sz a k o n  
e g é sz e n  e lü t  a  k e le t  k ie s  v e r ő fé n y e s  ta v a s z á t ó l: ép  ú g y  a s z iv  
ta v a s z a i is  k ü lö n b ö z ő k . V a n  o ly a n  sz iv  so k , ig e n  so k , a  m e ly  
m in d ig  jé g h id e g  h ó v a l b o r íto tt , m ik é n t a r id e g  é sza k  ég b e  
n y ú ló  h e g y te tő i, v a g y  S z ib ér ia  je g e s  p u s z t á i ; s o k k a l k e v e se b b  
az o ly a n  sz iv , m e ly e t  a  szere lem  ig a z i lá n g ja  á r a sz t  e l, m in t  
a  n a p k e le t  v ir á n y a it ,  v a g y  A n d a lú z ia  k ö ltő i b é r c z e it .
A  v a ló d i szere lem  m e g d ic ső it i  a  n ő t , s m e n n é l in k á b b  
tö r e k s z ik  éd es t i t k á t  e lp a lá s t o ln i : a n n á l ig é z ő b b e n  tű n ik  föl 
e g é sz  lé n y e .
A z  ig a z i sz e r e le m  fö ism e r te tő  j e le  a z : h o g y  b o ld o g sá g á t  
m in d e n k é p  ig y e k s z ik  e lt itk o ln i.
Ú gy titkolom , hogy szeretlek,
Nem mondom még neked sem meg,
M int a  felhők a  csillagot,
G yém ántot a  sötét hegyek 
Ú gy re jtem  el keblem be 
Az én fényes szerelm em et.
M ég  a g y ö n g é d  a n y a  e lő tt  sem  n y í l ik  m eg  i ly e n k o r  a fia ­
ta l s z iv  —  le g fö le b b  c sa k  b a r á tn é já n a k  e n g e d i se j te n i szen t  
t i t k á t ;  le g g y a k r a b b a n  a zo n b a n  e g y  d a ra b  p a p ir , —  m e ly r e  
t ito k b a n  e g y  v er sp esk é t, v a g y  le v e le t  ír n a k , a  m e ly  a zo n b a n  
r e n d e lte té se  h e ly é r e  soh a  sem  ju t , —  le sz  é r z e m é n y e in e k  m e g ­
h it tje .
K ü lö n ö s , h o g y  i ly e n k o r  a k e d v e s  le á n y  so k k a l s z e r e te tr e ­
m é ltó b b , m in t e g y é b k o r  ; tü re lm esb  k is e b b  te s tv é r e i,  sz e lid eb b , 
e lő z é k e n y e b b , r a g a sz k o d ó b b  fiv é r e i, e n g e d e lm e se b b , g y ö n g é -  
d eb b  és f ig y e lm e se b b  sz ü lé i ir á n t ; s  a  zo n g o ra , ra jz , k é z i  
m u n k á b a n , e g y  sz ó v a l m in d e n b e n  szo rg a lm a sa b b  és s z e m lá to ­
m á s t  h a lad .
H a  d a lra  n y íln a k  szép  a jk a i, a  d a n a  n em  o ly  c se n g ő , 
m in t e n n e k e lő t te  v o lt , s o k k a l  lá g y a b b , m eg ra g a d ó b b  ; s a m e l­
lé k sz o b á b a n  h a llg a tó d z ó  a n y a  szem e i k ö n y e k k e l  te ln e k  m eg , 
ig e n  g y a k r a n  u g y a n a z o n  k is  d a lo k  h a lla tá ra , m e ly e k e t  m ár  
sz á m ta la n sz o r  e g é s z  k ö z ö n y ö s e n  h a llg a to tt  v é g ig  m in d en  m e g ­
in d u lá s  n é lk ü l .  A  p a p a  is  m o st s o k k a l g y a k r a b b a n  k é r i fe l 
le á n y á t ,  h o g y  ü ln e  z o n g o rá já h o z .
—  M ég is  c sa k  k itű n ő  ta n ító ja  v a n  e n n e k  az  én  tu b ic z á m -  
n a k , —  m on d ja  h é b e -h ó b a  te lje s  m e g e lé g e d é s se l , —  k i h itte  
v o ln a , h o g y  ez  az  N . N . i l y  'sü k e r t  m u ta sso n , h o g y  e g y e r m e ­
k e t  i l y  m essze  v ig y e  ! —  J ó  N . N ., te  b iz o n y  éd es k e v e se t  le n ­
d ít e t té l  e  d o lg o n , h o g y  ta n ítv á n y o d  i l y  c su d á la to s  g y o r sa s á g ­
g a l h a la d , ab b a  u g y a n  k e v é s  é r d e m e d  van . E g y  m ás tan ító  
m ű k ö d ik  it t  t i tk o n , s o k k a l h a ta lm a sa b b , m in t te , e ljö tt , s b e lo ­
p ó d z o tt  é sz r e v é t le n ü l ta n ítv á n y o d  s z iv é b e , ez  k ö lc sö n z i h a n g ­
j á n a k  a b ű b á jo s v a rá zst , a k ita r tó  sz o r g a lm a t s k e d v e t . S o k  
o ly  d o lo g  v a n  az é g  é s  fö ld  k ö z t, a  m it a  tu d ósok  m ég  m ai 
n a p ig  sem  tu d n a k  m e g fe jte n i, m e g m a g y a r á z n i, a  m irő l m ég  
n em  is  á lm o d n a k : s m in d ez  e g y  szere tő  le á n y  p ic z in y  s z iv é ­
b en  h o n o l.
(Folyt, köv.)
V
8  y  c v  ii t  á  n.
Ábrányi Emiltől.
ióta tőled messze váltam ,
Szivem üres, lelkem  beteg . . .
Csak úgy bolyongok a  világon,
Es úgy unom az életet.
J á ro k , kelek  hideg mosolylyal,
Mely e lhazudja  bánatom , —
Ne tud ja  senki, hogy m it érzek, 
H °gy nyom orult vagyok nagyon.
^ e  tudja  senki, hogy szeretlek !
-■ M aradjon ez mély, szent titok  — 
Hogy bár örökre elszakadtunk, 
Ö r ö k r e  csak rád gondolok !
Ne tud ja , sejtse soha senki,
Hogy az, k i nappal oly szilárd,
Mily gyáva lesz m agányos éjjel, 
Hogy sirja tele vánkosát !
E zt nem kötöm az em berekre,
É n  megvetem ré sz v é tü k e t_
Oly szent a kínom, hogy belőle 
Nem adhatok  részt senkinek.
I t t  hordozom szivembe rejtve 
I t t  őrjöng ah ! nagy titkosan  !
M ert hogyha néha fel-fel is tör,
E gy köny beh ham ar oda van !
B árm it tegyek, rád  gondol egyre 
E  gyönge sziv, szép kedvesem !
S bá r tu d ja , hogy minden h i á b a ,  
E lsorvad  érted  — csöndesen .
É n nem tudom, szived mit érez, 
Szenvedsz-e, m int én, kínosan,
De az t tudom, azt sejtem , érzem, 
Hogy két életnek vége van !
E g y i k  v é r r e l ,  m á s i k  f a j d a l o m m a l  á l d o z o t t .
A m agyar azaliadaághaxczM l.
T ó v ö l g y i  T i t u s z t ó l .
I .
H id e g  té l v o lt  az 1 8 4 9 - d ik i ! C sa k is  a  h a za szere te t á lta l 
m e le g íte t t , s az e lt ip ro tt d ü h  á lta l lá za s  s z iv  á llh a tta  k i e z t  a 
h id eg e t . A  szem ek b ő l k ifa c sa r t  k ö n y  m e g fa g y o tt  az  a rezon  
h an em  az eg y m á ssa l szem b en  á lló  e lle n sé g e t  n em  h a g y ta  m eg ­
fa g y n i a  v it é z s é g  és a  g y ű lö le t . A z  o sztrá k  és m a g y a r  lo b o g ó k  
k i v o lta k  b o n tv a , o tt a k é tfe jű  sa s , it t  a  szű z M ária  c sa t to g ­
ta tó  s z á r n y a it , e g y ik  fé l a b b a n , m á s ik  fé l eb b en  im á d ta  ü g y é ­
n e k  is te n é t . *
■ '" S y » 1'»“  f«“ » «  »  lio ld v ilá g ito tta  é p z a k ib a n ; k i -
A  “ « * » «  « * «  80- VO ,  k ifej.
.  ’ “ 4 í, j d g p in r a íU »  ö l f e t c t ó  g y e r m e k e it ;  d e m in t
B ia n y is z k ó n á l ,  a  g o ly ó  és  m e le g  v é r  le té p te  és le o lv a sz to t ta  a 
je g e t  o tt , hol a n em zet v é r z e tt  és a fö ld  n em  a k a r t érezn i. L e ­
p a tto g ta k  a jé g p á n c z é lo k , az á g y u k  sora i m é ly e n  b e fu ró d ta k  a 
h e g y e k  sz iv e ib e , ja jg a tn i k e lle t t  a  haza  fiá n a k  és  a  haza  fö ld ­
je n e k , az e g y ik  á ta d ta  k a r já t , a  m á s ik  á ta d ta  k e b lé t  s h a  a 
h o n v éd  e lv e s z ité  a z t és é le té t , az a n y a fö ld  m e g n y ílt  s m agáb a
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ö le lte  g y e r m e k é t ,  h o g y  h a  m ajd  jö n  a ta v a sz , v ir á g o k  a la k já ­
b a n  ad ja  a z t  v is sz a  te s tv é r e in e k , h o g y  a zo k  m e g k o sz o r ú z z á k  
v e le  a  h aza  v ére s  h o m lo k á t.
A  h ó v a l fö d ö tt k é t  feh ér  h e g y c sú c so n  k é t  ő rtű z  é g e tt , 
o ly a n  m agasan  m in d  a k e ttő , m in th a  az  é g  e g y  d a ra b ja  p ih e n t  
v o ln a  ra jtu k , s c s i l la g -r ó z sá v a l le t t  v o ln a  a fö ld h ez  tű z v e , m in t  
e g y , a  m á sn a p  e lv á n d o r ló  le lk e k é r t  é r k e z e tt  hajó  a h a lá l k i ­
k ö tő jéb en .
E g y ik  őrtű z a h o n v é d e k  ő r tü ze  v o lt , m á s ik  az  o sz trá ­
k o k é . E n n é l vörös z s in ó ro s , v ö rö s  sa p k á s , fe h é r  k a k a s to lla s  
h a rezo so k  á llta k , és b e sz é lte k  h a z á r ó l, g y ő z e le m r ő l, szere tő rő l. 
A r c z u k  p iro s  v o lt  és sz e m ü k  v e r s e n y t  r a g y o g o tt  a  tű z z e l, á t é l  
k ö zep én  is r ó z sá t h a jto tt  a  n em es  h év , é s  v ir ito t t  m ég  a jé g e n  
is . A z  é sza k i szé l s z é tv o n ta  k ö p e n y e g e ik e t ,  s a  c s illa g o s  é g lá t -  
h atá  a h a zá ér t e m e lk e d ő  s h a z a sz e r e te tte l m e g te lt  n e m e s  k e b ­
le k e t ,  m e ly e k  fe s z ü lte k  és n em  h ú z ó d ta k  ö ssze  a fa g y b a n ;  
m e g h a z u d to ltá k  a te r m é sz e ttu d ó s o k  á ll ítá sa it , e lle n k e z ő jé t  b i-  
z o n y itá k  a f iz ik a  r e n d s z e r é n e k ; m e r t h iszen  csu p a  c su d a  v o lt  
a z , a  m i a k k o r  t ö r t é n t ; h ő si r e g é k , h ősi m e sé k  v a ló su lá sa , m i­
n ő k rő l c sa k  á lm a d o z o tt  a le g v ité z e b b  k o r  is , h an em  az 1 8 4 8 -k i  
é v , a  m a g y a r  sz a b a d sá g h a r c z , m in t lé te z h e tő  é s  lé te z ő  d o lg o ­
k a t  m u ta tá  be a v ilá g n a k .
A  m á s ik  ő r tű z  h id e g tő l k é k ii l t  s fe k e t iil t  a rezo k ra  liin té  
sá p a d t-sá r g a  v i lá g á t .  Ö ssz e z su g o r o d o tt  k a to n á k  k u e z o r o g ta k  
és v a c z o g ta tá k  fo g a ik a t , h id e g tő l r e sz k e tő  h a n g o n  e m le g e tv e  
d u p la  len u n g o t, h u szo n ö t b o to t , és a  h a lá lt. B á g y a d t  só v á r  s z e ­
m ü k k e l á t -á tp is la n g a tta k  a szo m széd  h e g y  c sú csra ,m in th a  a h o n ­
v é d e k  tü zéb ö l m e le g e t  a k a r ta k  v o ln a  k é r n i a  m a g u k éb a , s z iv e ik ­
ből p ed ig  b á to r sá g o t,s  m in te g y  ir ig y k e d v e  g o n d o lta k  arra : h o g y
1 a zo k  o tt, b izo n y o sa n  m e le g e b b n e k  é r z ik  m é g  a fö ld e t is , a  rá jo k  
te k in tő  e g e t  is , h o g y  m in d en  o ld a lró l sz e r e te te t  le h e l , m e le g e t  
k ü ld  fe lé jü k  a  sza b a d sá g  is te n e , k in e k  ő k  e l le n s é g e i , a z o k  p e ­
d ig  k a to n á i. S z e g é n y  d u p la  lé n u n g g a l, h u szo n ö t b o tta l, s ha- 
la lla l k é n y s z e r ite t t  h a za i g é p e k !  N e  g y ű lö l jü k  ő k e t ,  h ab ár ők  
g y ű lö lte k  is  m in k e t , a  g y ü lö ls é g  c sa k  k ic s in y i t ,  a zza l is  k is -  
se b b e k  v o lta k  ő k , m in t m i ; a z tá n  c sa k is  a zér t g y ű lö lte k ,  
m ert n em  tu d tá k , h o g y  s z e r e tn iü k  is  szab ad , h o g y  m in d en  e m ­
ber, m in d en  n em ze t te s tv é r , s h o g y  c sa k  a zo it  h in t ik  k ö z é n k  a 
g y ű lö le t  m o c sk á t, k ik  a za v a r o sb a n  sz e r e tn e k  h a lá sz n i. L é p ­
je n e k  m á r  e g y s z e r  a n e m z e te k  is  s z ö v e t s é g b e  e g y m á s sa l, az  
le sz  a z tá n  az  i g a z i : „ S z é n  t s z ö v e t s é g ! “
A  h o n v é d e k  ő r tü z é n é l, k e z é b e n  le v e le t  ta r tv a  s o ld a lt  fo r ­
d u lv a  a  tű z n e k , r a k á sr a  h á n y t  fa á g a k o n  e g y  v ö r ö s s a p k á s  h a d ­
! n a g y  ü lt  és o lv a so tt. O ly k o r -o ly k o r  s z é t te k in te t t  s sz e m e ib e n  
k ö n y e k  c s i l lo g á s á t  le h e te t t  lá tn i :
„ E t e l ! E n  sz e r e lm e se m , én  v ő le g é n y e m !“ —  ig y  k e z d ő ­
d ö tt a  le v é l . „ H o l v a g y  te  m o st, te  if jú  h ős, e g y ik  v é d a n g y a l a  
sz a b a d sá g  o ltá ra  k ö r ü l, a r á d n a k  szere lm e , g o n d o la ta , b ü s z k e ­
ség e  ! —  hol v a g y  te  m o st ? —  H o l ta lá l fö l o le v é l ,  m e ly e t  I lo ­
nád  rem eg ő  u jja i ir n a k  ? a c sa tá k  tü z é b e n -e  ? k ü z d e le m  n ap ja  
e lő t t , v a g y  k ü z d e le m  n a p ja  u tá n ?  oh , do b iz o n y o sa n  arczcza l 
az e lle n s é g  f e l é ! M ily  se b e s e n  d ob og , m in t r e m e g  sz iv e m , m id őn  
am az ó r iá s i v é szre  g o n d o lo k , m e ly  fo ly to n o sa n  ö le lv e  ta r t ;  m in t  
szere tn ém  g y e n g e  k a r ja im m a l p ó to ln i a n n a k  h e ly é t ,  s szerető  
k e b le m r e  h a jto tt  fo jed en  m e g s im o g a tn i fe k e te  f ü r t o id e t ; oh , 
d e E te l ! —  e szere tő  s z ív n e k  el k e ll  fo jta n i d o b o g á sá t , s ha  
k é ts z e r  o ly  k ín z ó  is  a  fá jd a lo m , de v is s z a  k e l l  ta r ta n i h a n g já t ,  
m ert h iszen  ez  c sa k  e g y e t le n  e g y , m ig  te  m i l l ió k é r t  rá n to ttá l  
k a r d o t s m ill ió k  sz iv é b e  fo ly n a  d rá g a  v é r e d , m ill ió k  h á lá ja  
e m e ln e  n e k e d  e m lé k e t , ám  d e rep ed n e  m e g  sz iv e m , —  ép en  
m in t te , én  is fel tu d n á m  m a g a m a t á ld o zn i a h a z á é r t ; —
n em  sza b a d  te h á t  a z t m on d an om  : m ért n em  v a g y  i t t ?  —  oh , 
de b ü sz k é n , a  le lk e se d é s  h a n g já n  k e ll k iá lta n o m : O tt v a n  ! 
O tt v a n , a  h o l a  h o n v é d e k  v a n n a k  ! O tt v a n , a  h o l a  v é s z  v a n  ! 
O tt v a n , a  h o l n em  le h e t m e g h a ln :, az ö r ö k k é  é lő k , a  h o n v é d e k  
sora i k ö z t ! —  T a lá n  á g y u k  d öreje  s a  h a rcz  tü ze  m e lle t t  ? v a g y  
fa g y o s  é js z a k á n  ő r tű z  m e l le t t?  oh , v a g y  ta lá n  a k ó r á g y o n  ! —  
én  sz e r e lm e se m , én  v ő le g é n y e m ! —  d e o tt v a g y  ! —  A h , m e n y ­
n y ir e  s z e r e tn é k  v é d a n g y a lo d  le n n i s e léd b e  á lln i a k k o r , m ik o r  
a g o ly ó k  fe lé d  r ö p ü ln e k ; v a g y  m e n n y ir e  s z e r e tn é k  o tt  le b e g n i  
a h id e g  é jb en  s m e le g  le h e lle te m m e l e n y h íte n i a  d e rm esz tő  
f a g y o t ; —  v a g y  ha  k ó r á g y o n  v a g y , k ö n y e im  s c só k ja im  b a l­
zsa m á t h u lla tn i az égő  seb b e  ; oh, v a g y  n em  te n n e -e  ő r jö n g ő v é  
az öröm , ha v is z o n t lá th a tn á la k ?  —  L e  n em  ! —  N em  szabad  
e z t  k iv á n n o m  : L é g y  i t t ! L é g y  o tt , a  h o l a  v ilá g  sz e m e  f i g y e l ; 
a h o l szere tő d  im á ja  ő r iz ;  a  h o l a  h o n v é d e k  v a n n a k ! “
A  h o n v é d tis z t  a jk a ih o z  sz o r itá  a l e v e le t  é s  o tt  ta r to tta  
a zt so k á ig . A lu d n ia  n em  v o lt  sza b a d , d e á lm o d n ia  ig e n  is . 
V a la k i oda á llt  m e llé  és szó ró l szóra is m é tlé  n e k i a  le v é lr e  ir t  
so r o k a t , m e g s im o g a tta  fü r tje it , m e le g  le h e l le té v e l e n y li it é  a 
d erm esz tő  fa g y o t , s forró  m e n y a s s z o n y i c só k já t  oda sü tö tte  
a ja k á ra .
—  I l o n a ! —  su so g á  a  t is z t  é s  fö le szm é lt. K ö r ü lte  h o n v é ­
d e k  á llta k  s a  szo m széd  orm on  o tt c s i l lo g o t t  az o sz tr á k  e lő ő r ­
s ö k  sá p a d t tü ze .
II .
M i v o lt  az  az 1 8 4 8  ? N e m z e ti d ic ső sé g ü n k  v ilá g itó  to r ­
n y a  ! A  k ic s in y s é g  n a g y sá g a , hol e g y  k is  n e m z e t ó r iá s i d o lg o ­
k a t  v i t t  v é g h e z ; e g y  fe ltá m a d t K a r th a g ó . m e ly n e k  fö ltá m a d á sa  
ö r ö k lé t , s k ü z d e lm e  d ia d a l R óm a f e l e t t !
M i v o lt  az az 1 8 4 8 ?  N em  e g y  m a g  v o lt -e , m e ly n e k  n ö ­
v é sb e n  le v ő  fá ja  m ár  fa k a d n i k e z d ?  I t t -o t t  m ár m u ta tk o z n a k  
ra jta  a lo m b o k , s a  n e m z e t á r n y a t  v e s z  o tt  é sz r e , hol e d d ig  m i 
sem  ó v ta  a k á n ik u la  z sa r n o k s á g á n a k  ö lő  tü zé tő l.
M i v o lt  az az  18 4 8  ? N e m  a d ic s ő k  h a rcza , n em  a d ic s ő k  
h a lá la  v o lt - e ,  m e ly  h arezb an  e g y  n e m z e t  g y ő z ö t t ,  s m e ly  h a ­
lá lb ó l e g y  n e m z e t tá m a d t fö l ? G y á s z o s  k a ta s tr o fá n a k  n e v e z ­
h e t jü k -e  n e m z e t i sz a b a d sá g u n k  s z ü lő -k o r á t?  M e g g y a lá z h a t-  
ju k - e  az a n y á t , m e ly n e k  em lő jén  c s ü g g ü n k  ? F é lv e  k e l l - e  v is z -  
sz a te k in te n ü n lc  am a fé n y r e , m e ly  —  ha tö r té n e lm ü n k  e g é sz  
s i lá n y  le t t  v o ln a  is , b e su g á r o z n á , fe lr a g y o g ta tn á  n e m z e t i lé tü n ­
k e t ,  — ig y  p e d ig  d ic sk ö r , e z e r é v e s  k ü z d e lm ü n k  h ősi h o m ­
lo k á n  ?
S zo m o rú  e se m é n y e k n e k  n e v e z h e t jü k -e  a v ilá g h ír t ,  m e ly  
te n g e r e n  in n e n  és te n g e r e n  tú l fe ltü z te  a sza b a d sá g á ér t k ü zd ő  
n é p e t v a la m e n n y i é lő  n e m z e t  k e b lé r e , s r o k o n sz e n v v e l , le lk e s e ­
d é sse l d o b o g o tt fö l a  s z iv  ér tü n k  o tt  is , hol az e lő tt  n em  ism e-  
r é n e k  ?
B u k á s n a k  n e v e z h e t jü k -e  század os te sp e d é sü n k  u tá n  e g y  
v illá m  s e b e s s é g é v e l tö r tén t m e g je le n é s ü n k e t  E u ró p a  fo ly to n o ­
san  h a lad ó  n e m z e te i k ö z t ;  b u k á s n a k -e  a p o lezo t , m e ly r e  e m e l-  
k o d é n k ; b u k á sn a k -e  a n a g y  is k o lá t ,  m e ly  v é r b e tü k k e l ir t  
k ö n y v b ő l ta n itá  m e g  az ö n k é n y t  é le te r ő n k n e k  és szívóssá­
g u n k n a k , b á to r s á g u n k n a k  é s  sz a b a d s á g -sz e r e te tü n k n e k  ch s  
m érésére  ?
B u k á s -e  h á t ; g y á s z o s  k ö r ü lm é n y -e  h á t ; s z o m o r ú  ese  
m é n y -e  h á t  azon  e r e d m é n y , m e ly  a n em ze tn ek  fe le lős m . 
te r iu m o t, ü g y e i fö lö tt  ren d ezk ed ő  o r sz á g g y ü ^ 8^ s C8UP- n 
e ttő l fü g g ő  h a d se r e g e t  a d o tt?  B á n a to s  arezcza e c v is s z a  
te k in te n ü n k  je le n  s jö v ő  d i c s ő s é g ü n k  e lő d ere , te  íe tü n  e  
e g y  p a r á n y i sz e m r e h á n y á st  azon  m ú ltn a k , m e n n e k  fé n y é b e n  J
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fü r d ü n k , s m e leg én é l sü tk é r e z ü n k  m o s t?  S a jn á lh a tju k  s z iv ü n k ­
b ő l e lfo ly t  am a v é r t , m e ly  a le g d r á g á b b a n  m e g f iz e te t t , le g d i­
c ső b b , leg h ő s ie seb b  k ü z d e le m  k ö z t  j ö v ő n k  n a g y s á g á t  ir ta  a 
v i lá g  fö ld a b ro szá ra ?  M e l y  sz a b a d sá g é r t  h u llt , sza b a d sá g o t s z e r ­
z e t t  s ú g y  te r e m te t te  m e g  v á r h a tó  jo b b lé tü n k e t , a  m in t a z t  
e g y  h ős n e m z e tn e k  te r e m te n ie  k e l le t t  ? S za b a d sá g  m ég  n em  
j e le n t  m e g  v é r á ld o z a t  n é lk ü l , s h a  b ár p illa n a tra  e lb o ru lt  is az  
é g  az  a n n y i m e le g  s z iv b ő l fö lfe lé  s ie tő  p á r á tó l, —  d erü ln i k e z d  
a n a p , a  m in t  e  b o rú t k e b lé b e  ö le lte  a  m e n n y o r s z á g !
N em  a  b á n a t, n em  a  fá jd a lo m , n em  a s ir  fö lö tt  h u lla to tt  
k ö n y e k  te h á t  a z o k , m e ly e k  e lő t tü n k  s s z e m e in k b e n  c s i l lo g n a k ,  
h a n e m  az e lism e r é s , az  öröm , a d ic ső k  fö ltá m a d á s á t  ü d v ö z lő  
k ö n y e k , a  k ö n y k o sz o r ú , m e ly  ö rö k  fé n y b e n  c s i llo g  ö r ö k k é  
é l ő  h o n v é d e i n k  h o m lo k á n , k ik  m e g te r e m te tv e  m e g t e ­
r e m t e t t é k  n e m z e t i n a g y lé t ü n k e t ,  s a  k ö ltő  n e m  azt fo g ja  
é n e k e ln i I s a s z e g - a  m it  M o h á cs  fö lö tt , s b á r  V ilá g o s n á l m ár  
b e fo g tá k  a h a lo ttn a k  v é lt  n e m z e t  s z e m e it , d e o tt ő rk ö d ö tt fö ­
lö t te  v é r r e l m e g s z e n te lt  G reniusa, s fö lp a tta n to tta  a z t , a m in t a 
k o r á n y  e lső  n a p su g a r a  ü d v ö z lé  a  K á r p á to k  orm át !
A h  1 8 4 8  —  te  d ic s ő k , d ic ső b b e k  és  le g d ic s ő b b e k  é v e  ! H o n ­
v é d e k  é v e ! M ég  a n ő  is , —  m é g  a nő is  liös v o lt  a k k o r ! E g e r  a sz-  
s z o n y a in a k  sz e lle m e  é lt  e g y  e g é s z  o r szá g  h ö lg y e in e k  s z iv é b e n ,s a  
n e m z e t i sz in ü  p á rta  a la t t  a m a zo n i v é r te t  ö ltö tt  a  g y ö n g e  k e b e l.  
A  s z iv e t  m e g r e p e s z th e té  a fá jd a lo m , d e  n em  csa lh a to tt  k i b e ­
lő le  o ly  h a n g o t, m e ly  a z t m o n d ta  v o ln a  a c sa tá b a  m en ő  k e d ­
v e s n e k  : N e  m e n j ! N em  a g y á v a s á g  ja já v a l,  d e a h ő s ie ssé g  
n é m a s á g á v a l n é z te  az  a n y a  a g y e r m e k e  s z iv é b e n  m eg tö r t sz u ­
r o n y t  ; k ir á n to t ta  é s  m e g h a lt , d e  a jk á n  n em  fa k a d t p an asz  az  
á ld o z a to t  k ö v e te lő  h a za  e lle n . A z  if jú k , a  le v e n té k  n em  b ú jta k  
e l, m id ő n  a to b o rzó k  z e n é je  v é g ig  z e n g te  az  u tc z á k a t , a  szü lék  
n em  z á r tá k  b e , h an em  fö ln y ito t tá k  az a b la k o k a t , lia a d  h a llja  
a  le g k is e b b  is  ! é s  m e n t az if jú  a f ia ta lsá g  a zo n  é v é ig  s a k a ­
to n a -m é r té k  a zo n  fo k á ig , m e ly e n  a ló l m á r  n em  h a sz n á lh a tta  
a s ir v a  v is sz a té r ő  g y e r m e k e t  a haza.
A h , 1 8 4 8 , te  a d ic s ő k , d ic ső b b e k  és le g d ic s ő b b e k  é v e !  
H o n v é d e k  é v e !
I lo n a  az  a b la k n á l ü lt és k it e k in te t t  a  hóra. S z ő k e  h a j­
fü r tje i k ö z é  n em ze t i sz in ü  sza la g  v o lt  fo n v a , s a sz e m é b e n  égő  
k ö n y e k  n e m z e t’ sz in ü  su g a r a k tó l c s i l lo g ta k . K e z é b e n  e g y  le v e ­
le t  ta r to tt , m e ly  iró n n a l v o lt  ir v a , s a k ö v e tk e z ő  so ro k a t tar- 
ta lm a zá  :
„ I lo n á m ! É n  sz e r e lm e m , én  m e n y a ssz o n y o m  ! —  I t t  v a ­
g y o k  a B é k ő  c sú c s á n , h id e g  é jsz a k á b a n , sz ip o r k á z ó  ő rtű z  m e l­
le t t  ; s z e m b e  v e le m  a V á r h e g y e n  a sz e n t  h aza  és sza b a d sá g  
e lle n e in e k  ő rtü ze  ég . —  L e v e le d e t ,  ez im á d o tt  k e d v e s  so ro k a t, 
ép en  m o s t  k a p ta m . K a p itá n y o m  k ik ü ld te  id e , h o g y  le g y e n  a 
h a z a sz e r e te te n  s a  tű zö n  k iv i i l  m ég  m ás is , a  m i m e le g ít  és a 
m i f é n y t  á r a s z t ;  a  c s i l la g o k o n  k iv ü l m é g  m ás is , a  m i r e m é n y t  
h in t , a  m i a z t m on d ja  : h o g y  is te n  v a n , a m i b iz ta t. K ö ze leb b  
v a g y o k  sz e r e tő  s z iv e d h e z , m in t g o n d o lta d  v o ln a . N em  tö b b , 
m in t h á ro m  m ér fö ld  a e g y  e lle n sé g e s  tá b o r  v á la s z t  e l a v á r o s ­
t ó l ,  m e ly n e k  fa la i n em  tu d já k , h o g y  m i a z : tá v o l le n n i tő led , 
m e r t h a  tu d n á k , ta lá n  m ég  a z o k  is  s z e n v e d n é n e k . A h , d e h o l­
n a p , v a g y  h o ln a p u tá n  á t  fo g ju k  sz á g u ld a n i a  tá v o lsá g o t , és á t  
fo g j u k  tö r n i a  tá b o rt, s le g y e n  bár a h a m is  is te n e k  e g y  te n ­
g e r n y i  se r e g e , m e ly  g á tu l  fo g  e lő t tü n k  á lln i s ig a z g a ssa  a z t az  
O ly m p  o rm á ró l m a g a  J u p ite r , le  fo g  om lan i h a z á n k  v é d a ss z o ­
n y á n a k  h a ta lm a  e lő t t !  E  ie v é l é r k e z ik -e ,  v a g y  én  le s z e k  az , 
k i ham arabb  é r k e z ik  h o zzá d  ? m ert én  rep ü ln i fo g o k , m in t a 
sas, s h a  k a r d o m n a k  c s a t to g á sá t  h a llod , ha lo b o g n i lá to d  a b la ­
k o d  alatt n em zeti sz in ü  lo b o g ó n k a t , s fu tn i az e lle n  ö ssze tö r t
h a d á t, oh , k é sz íts  a k k o rá ra  e g y  m o so ly t , m e ly ly e l  ju t a l­
m a z n i fo g o d  a k ö z e le d ő t , k i  s z iv e  o ltá rá b a n  k é t  sz e n tsé g e t  
ő i iz  . a  h a z á t és t é g e d e t ! M ár v irra d . H a llom  az  é r k e z ő  ő r ­
v á ltó k  fe g y v e r z ö r g é s é t , és a h avon  rop ogó  lé p é s e k e t , —  te h á t  
a d d ig  e g y  n a p ig  v a g y  k e ttő ig , I s te n , a  m a g y a ro k  I s te n e  v e le d  ! 
A z tá n  v e le d  le s z e k  én  is  !“
A  le á n y  zo k o g o tt . A jk a ih o z  sz o r itá  a le v e le t . V a la k i oda  
á llt  m e llé  és szó ró l-szó ra  ism é tlé  a le v é lb e  ir t  s o r o k a t ; m o g s i-  
m o g a tá  f ü r t j e i t ; le h e l le té n e k  tüze'től p irossá  le t t  h a lv á n y  arcza , 
s v ő le g é n y i c só k já t  oda sü tö tte  a jk á ra .
—  E t e l ! —  su so g á  a le á n y  és fö lr e z z e n t. K ö rü lte  esen d  
v o lt . A  tá v o lb ó l á g y u d ö r g é s  h a lla tszo tt.
(Vége köv.)
I t t ll O 11.
Siótól.
m  ,  .
.  . s° ndes nyai'i este. A lombos ákácznak 
Néha rezzen ága,
. ; H a  a völgy öléből évre té v é it  sn-liö 
I l la tá t  k irázza .
A csengőnek szava olykor-olykor csendül 
B ársony-puha réten . . .
Szülőföldem tá ja  olyan vonzó most is 
A m ilyen volt régen.
Cserm ely foly előttem  szép, mosolygó part közt 
K is v irágok  m ellett,
C sacska habja most itt, majd amoda vallj*
Az örök szerelm et.
De im hüs vizéhez já tsz i szökdeléssel 
Kis gödölye m égyen . . .
Szülőföldem tá ja  olyan vonzó most is,
A m ilyen volt régen.
Zöldes bokor a lján  fülem ile-fészek ;
D alo lhatnak  benne.
H ej I . . hej ! . . csak nekem  is k is galambom m ellett 
Ily  családom  lenne.
De micsoda zaj ez ? Vad ludsereg hápog 
F elettem  a  légben . . .
Szülőföldem tá ja  olyan vonzó most is,
A m ilyen volt régen.
Amoda ! . . amoda barátságos falvam,
Ide lá tsz ik  tornya.
Es az a  ház ! . . az az egyszerű, kis nádas,
Meg eperfánk lombja.
Szüléim ! testvérem  ! vártok-e  most engem ? 
Csörgét-e a sza rk a  ?
M egism ertek-e majd, hogyha reá néztek 
E  szomorú arcz ra  ■
---------------------------------
Eí?y vén Icáiig törtciiete.
Veszély.
Lengyel Dánielnétól.
O rd asn é háza  n e m c s a k  J - fa lv á n , ha:
m iu tá n  m in d en k i -
í i i ,  ' a  m essze  k ö r n v o
k o n  18 a  leg lá to g a to tta b b a k  e g y ik e  v * t l  S  m iu tá n  m in d ö n k i­
n e k  e g y  v a g y  d o lo g  i r t a ,  k iv á ló b b  hajlam a sz o k o tt  l e n n i : 
0 « W  leg n a g y o b b  ö r tm ó t  a  v e n d é g , ^ , , , ,
ta la  bt, „ a g y  v a g y a m , p ed ig  le b e tö v ó  to tte  a z t  t e ,» * *  „zorin ti 
m é r te k b e n  é lv e z n i.
V e n d é g e i azt m o n d tá k , h o g y  seh o l sem  ta lá ljá k  m asukat 
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n ő k  e lé g  ju ta lo m  vo lt. A n n y i ig a z , h o g y  O rd a sn én á l g y a k r a n  
v o lt  tá r sa sá g , s o tt  m in d e n k i k ora  és h a jlam a  sz e r in t  m u la t­
h a tta  m a g á t. A  fia ta lo k  d a n o lta k , tá n c z o lta k , v a g y  tá r s a s já té ­
k o k a t  v e t t e k  e lő , s b iz o n y o s  v a g y o k  b e n n e , h o g y  az  é jt  soh a  
sem  ta lá ltá k  ig en  h o sszú n a k . —: A  p o lit iz á ln i szere tő  ö r e g  u ra k  
v a c so r a  u tá n  e g y ik  m e llé k sz o b á b a  h ú zó d ta k , o tt a z tá n  p ip a fü st  
és p o h arak  ü r itg e té se  m e lle t t  a  le g n a g y o b b  tű z z e l b ír á ltá k , 
r e n d e z té k  az o rszá g  d o lg a i t : sz ó v a l. —  A  tá r sa sá g  tö b b i ré sze  
v a g y  a fia ta lo k b a n  g y ö n y ö r k ö d ö tt , v a g y  a v ig  k e d é ly ű  h á z i  
a ssz o n y  é lé n k  tá r sa lg á sá b a n  v e t t  rész t. A k a d t  u g y a n  e zen  tá r ­
sa sá g b a n  n é h á n y  o ly a n  d e ln ő  is , k ik ,  k ü lö n  k ö r t k é p e z v e , e g y  
k is  em b e r -sz ó lá ssa l m u la ttá k  m a g u k a t , b ir á lg a tv á n  és  b o n c z o l-  
g a tv á n  az ism erő sö k  és  b a r á tn é k  c s e le k e d e te it , töb b  v a g y  k e ­
v e se b b  h o z zá -a d á ssa l, a  m in t e g y ik  v a g y  m á s ik  e té r e n i tehet"  
sé g e  m a g á v a l h o z ta ; p ed ig  —  k ö z t ü n k l e g y e n  m o n d v a
— a k a d t v o ln a  e zen  a s s z o n y s á g o k  n é m e ly ik é n e k  sa já t h á z á ­
n á l is  m it  e ls e p e r n ie ; a zo n b a n  n e  c s o d á lk o z z u n k ; so k  em b er  
g y e n g e s é g é t  az k é p e z i, h o g y  a h ib á t  m a g á n  soh a  sem  lá t ja , m ig  
m á so k b a n  m in d ig  k e r e s i .  N o  d e n e  z a v a r ju k  e  d e ln ő k  n e m e s  
é lv e z e t é t ; ism e r k e d jü n k  m e g  in k á b b  a v e n d é g sz e r e tő  k á z ia sz -  
sz o n y n y a l, k i ,  d ic sé r e té r e  le g y e n  m o n d v a , az i ly n e m ű  k ed v te"  
lé sb e n  so h a  sem  v e t t  részt.
O rd asn ét v ig  k e d é ly e  s finom  m o d o rá ért m in d e n k i s z e r e t te , 
k ü lö n ö sen  a  k é t  n e m b e li f ia ta lo k ; az ő k ö z b e n já r á sá r a  m ár  
tö b b  b o ld o g  h á z a ssá g  jö t t  lé tr e , s az i l le tő k  i l y  ü g y e k b e n  eg ész  
b izo d a lo m m a l fo rd u lta k  h o zzá . M ert O rd a sn én a k  az a k ü lö n ö s  
sz o k á sa  v o lt , h o g y  az e m b e r e k e t  sa já t  é r d e m e ik , é s  n em  fö ld je ik ­
n e k  h o ld szá m a  u tá n  b e c sü lte , ez  p ed ig  n é m e ly  sz ü le  n é z e te iv e l  
m erő b en  e l l e n k e z e t t ; te h á t  á t lá th a tja  bár k i ,  h o g y  n em  k is  f á ­
ra d sá g á b a  k e r ü lh e te tt  e z e k e t  m ás v é le m é n y r e  b i r n i ; h a n em  
a z tá n  v a la h á n y s z o r  s ik e r ü lt  n e k i e g y  a n y a  v a g y  ap a  e l le n v e ­
té s e it  e g y  m ü v e it , szo rg a lm a s é s  n em es je lle m m e l b iró  sz e g é n y  
le á n y  v a g y  ifjú  ir á n t l e g y ő z n i ; o ly a n  b ü sz k e  is  v o lt  g y ő z e l­
m é r e , m in t b á r m e ly  h a d v e z é r  e g y  m a k a c su l v é d e tt  v á r  b e v é te ­
lé r e , és m é ltá n , m ert azt h iszem , n é m e ly  e se tb e n  k ö n n y e b b  
le h e t  v á r fa la k a t le r o n ta n i, m in t m e g r ö g z ö tt  e lő i té le te k e t  e l ­
o sz la tn i.
O rd asn é  e g y e t le n  g y e r m e k é t , a  b e s z é ly t in k  k e z d e té n  t i ­
z e n h é t  é v e s  K lá r á t, i l y  sz e lle m b e n , a  leg g o n d o sa b b  n e v e lé s b e n  
r é sz e s ite t to , s a  k e d v e s  K lá r a  é r te le m  és m ű v e lts é g b e n  m e ssz e  
tú ls z á r n y a lta  a  v id é k  ö ssz e s  k o r a b e li h ö lg y e i t ;  d e s z é p s é g r e  
sem  v e r se n y e z h e te tt  v e le  e g y ik  sem , a m iér t is  b a rá tn ő i t i t o k ­
ban  n em  k e v é s s é  ir ig y k e d te k  reá .
M in t m on d ám , O rd a sn é  h á z á n á l g y a k r a n  v o lt  tá r s a sá g ,  
k iv á l t  m ió ta  K lá r a  fe ln ő tt , k in e k  lá th a tá sá é r t  az if ja k  le g c s i ­
k o rg ó b b  h id eg b en  sem  s a jn á lta k  n é h á n y  m é r fö ld n y i u ta t  
te n n i.
É p en  Á g n e s  n a p ja  v o lt , a O rd asn é n é v n a p ja  t is z te le té r e  
a so k  v e n d é g  c s a k ú g y  ö z ö n lö tt  h ázáh oz . A  k ö sz ö n tö k  le g e l­
ső je , m in t m in d ig , ú g y  a k k o r  is , O rd asn é ö reg  b a rá t ja és szo m ­
széd  ja T é lf i J á n o s  v o l t ; d e azon  a n ap on  az  ö reg  u rat k e ttő s  
c zé l v e z e tte  oda : k ö sz ö n té s  és le á n y k é r é s  ; m in ő  e r e d m é n y n y e l , 
k é ső b b  tu d ju k  m e g ;  ő a fe le le te t  be sem  v á r v a  tá v o z o tt , m ert 
a v e n d é g  m ár  e g y m á s t  érti!, s ö é v e k  óta  tá r sa sá g b a  n em  járt, 
k ü lö n b e n  is  a  k e d v e z ő  v á la szró l b iz to sn a k  é r e z te  m a g á t. A n y a  
é s le á n y n a k  sem  ju to tt  a lk a lm a  e fo n to s ü g y b e n  e g y m á s sa l é r ­
te k e z n i , a n n y ir a  ig é n y b e  v é te t te k  a  fo ly to n o sa n  é r k e z ő k  á l t a l ; 
azon b an  nem  is lá tszo tta k  ez  a lk a lm a t n a g y o n  k e r e s n i , s z e ­
m e ik  elé^o-é v ilá g o sa n  sz ó lta k  e g y m á sh o z , és O rd asn é le á n y ano °  CJV '
é r z e lm e it  tö k é le te se n  ism ern i v é lte . A n y a  és le á n y  e  n ap on  a 
sz o k o ttn á l m ég  v id á m a b b  v o l t ; s K lá ra  n a g y  barn a  szem ei
m in th a  jo b b a n  r a g y o g ta k  v o ln a , m in t m á sk o r , n éh a  o d a m en t  
a n y já h o z  s fe jé t  e n n e k  v á llá r a  hajtá .
—  É d e s  jó a n y á m  —  c sa k  e n n y it  m o n d o tt, d e o ly  b o ld o ­
gan  m oso lygo tt, h ozzá . E rre  a z tá n  O rd asn é k e b lé r e  ö le lte  l e ­
á n y á t, ő is  m o so ly g o tt .
—  I t t  v a n  m á r  A n d o r ?  —  k é r d é  su so g v a .
—  N in c s  —  fe le lt e  a  le á n y  s to v a  sza lad t a  já t s z ó k  k ö z é ,  
n e h o g y  a n y ja  tö b b e t k é r d e z z e n , és o ly  v ig  v o lt , m in t m é g  soh a . 
A z ifja k  ő t e  n a p o n  e lra g a d ó  sz é p n e k  ta lá ltá k .
A  m in t e s te le d n i k e z d e tt , K lá r a  te k in te te  m in d ig  g y a k ­
rab b an  té v e d t  az aj tára .
H a g y ju k  k is  id ő re  a m u la tó k a t, és k e r e ssü k  fe l a  T é lfi 
csa lád o t.
A  T é lf i-  és O rdas c sa lá d  so k  é v  ó ta  e g y m á s s a l a  le g b e n ­
sőbb  b a r á tsá g b a n  é lt , m e ly  b a r á tsá g  a k é t  c sa lá d b a n  n é h á n y  
é v  e lő tt  tö r tén t é r z é k e n y  v e sz te sé g  : O rd as és T é lf in é  h a lá la  
u tá n  is  fen n m a ra d t.
T é lfi in d u la to s  te r m é sz e tű  v o lt , m iu tá n  h iá n y z o t t  o ld a la  
m ellő l a  r eá  s z e lid itő  b e fo ly á s t  g y a k o r ló  n ő , n e je  h a lá la  u tá n  
m in te g y  k é t  é v v e l  sz é lh ü d é s  é r te , m e ly b ő l la s sa n k in t  fe lé p ü lt  
u g y a n , d e  az  o r v o so k  részérő l a  le g n a g y o b b  k im é le t , k ü lö n ö ­
sen  a  h a ra g tó l v a ló  m e g ó v á s  a já n lta to tt , ez  o k b ó l e g y  id ő s , m ár  
ö z v e g y  n ő v é r e  v e t t e  á t a  h á z  és g a z d a sá g  v e z e té s é t ,  k i  te s tv é r e  
fö lö tt  a le g n a g y o b b  go n d d  il ő rk ö d ö tt .
T é lf in e k  tö b b  g y e r m e k e  k ö z ü l c s a k  e g y  fia  m arad t é le t ­
b en , eh ez  k ö tö tte  m in d en  r e m é n y é t , s A n d o r  o ly  je le s  tu la jd o ­
n o k k a l b iró  ifjú  v o lt , h o g y  a ty já n a k  n a g y  öröm e te lh e te t t  
b en n e . A n d o r  k o ra  if jú sá g a  ó ta  k e v e s e t  la k o tt  h o n n ,m e r t  ta n u l­
m á n y a i m ia tt a  s z é k v á r o sb a n  m ajd  P e s te n  ta r tó z k o d o tt , c s a k  
a sz ü n id ő k r e  jö t t  h a za , h a n em  ö rü lt is  e z e n  s z ü n n a p o k n a k  a  
k é t  c sa lá d n á l m in d e n k i, le g in k á b b  p e d ig  a k is  K lá r a , k in e k  
A n d o r  a n a g y  v á ro sró l a n n y i m in d e n t  tu d o tt b e sz é ln i.
E z e n  sz ü n id ő k  a lk a lm á v a l A n d o r  e sa k n e m  a n n y i id ő t  
tö ltö tt  O rd a sn é  h á z á n á l, m in t  h on n , m in d e n k i m e g s z o k ta  a  
g y e r m e k e k e t  e g y ü t t  lá tn i, s A n d o r  b ár n y o le z  é v v e l  id ő seb b  
v o lt  K lá r á n á l, ö röm est já tsz o tt v e le , s a  k is  le á n y  b iz a lo m m a l  
s im u lt h ozzá .
A n d o r  az  is k o la i é s  ju r á tu s i ta n u lm á n y o k  b e v é g z é s e  u tá n  
az o r v o s i p á ly á r a  k iv á n t  lé p n i, m ég  p e d ig  te r m é sz e ti h a jla m ­
ból ; az ö r e g n e k  ez e le in te  n em  ig en  te tsz e tt , A n d o r n é  a zo n b a n  
r e á b e sz é lte , m o n d v á n : E z  ö r ö k lö tt  v a g y o n  m é g  n em  ad  az  
e m b e r n e k  é r d e m e k e t , te h á t e n g e d n i k e l l ,  h o g y  a fiú  a z o k a t  
ö n m a g a  sz e r e z z e  m e g ; aztán  n em  m in d en  em b ert e lé g ít  k i  a 
tá b la b ir ó sá g , jo b b , ha az if jú  m a g a  v á la sz tja  a p á ly á t , m e ly e n  
h a la d n i a k a r  stb .
T é lf i te h á t  b e le e g y e z e t t ,  s f iá t a b é c s i e g y e te m b e  k ü ld te ,  
m o n d v á n  : m á r  ha  m e g in t e l k e l l  m e n n ie , lá sso n  le g a lá b b  e g y  k is  
o rsz á g o t-v ilá g o t. M id őn  T é lfi fiá tó l e lb ú c sú z o tt , f é l ig  tréfás*, fé lig  
k o m o ly  h a n g o n  in te tte , o v a k o d jé k  a n é m e t  le á n y o k t ó l ; e zek  
ir á n t k ü lö n ö s  e lle n sz e n v v e l v is e lte t e t t ,  m e ly e t  n em  tu d n i, m i 
o k b ó l, fia ta l k o ra  ó ta  tá p lá lt  sz iv é b e n .
A z  e lső  é v e k b e n  A n d o r  B é c sb ő l is  h aza  jö t t  a  n y á r i  
sz ü n n a p o k ra , c s a k  a  k é t  u to lsó  é v b e n  n em , a m it a k é t .c s a lá d -  
b an  n a g y o n  sa jn á lta k  ; az e lső  é v b e n  a z t ir ta , h o g y  B écs  k o r ­
n y é k é v e l  m eg  a k a r  ism e r k e d n i s c v é g e t t  h osszab b  k ijá n d u  
piaok  a t t e n n i ; a m á so d ik b a n  a sz ig o r la tr a  v aló k észü lé ssé  
m e n te tte  m a g á t. M iu tá n  az o r v o s i sz ig o r la to t d ic sére te sen  u  1 
lo tta , a z t ir ta  a ty já n a k , h o g y  v o lt  tanárai f é n y e s  .jövőt 1ö e iI ê 
n e k i,  ha  R écsb en  m arad s ez t ő is s z e r e t n é .  A ty ja  a z t e e te , 
jö jjön  c sa k  haza, m ajd  m e g b e sz é lik  a (b’Jgo • ^
E n n e k  k ö v e tk e z té b e n  A n dor karácsony-felé  h aza  ,ö t t ,a ty ja
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e g y  k is  d o rg á lá ssa l, O rd a sn é  a s z o k o tt  a n y a i ö le le s se l fo g a d ta , 
e lle n b e n  K lá ra  ta r tó z k o d á ssa l , m a jd n em  ü g y e t le n ü l ü d v ö z ö lte  ; 
b e z z e g  n em  u g r o tt  a  n y a k á b a  m in t  a z t r e g e b b e n  te tte  v o l t , k e ­
z é t  is  a lig  m er te  n y ú jta n i ; a  v á lto z á s t  p e d ig  m in d  az a sü rü ’ 
szép  k ö r sz a k á i o k o z ta , m e ly  az  if jú  a rczá t k ö r ite tte  ; m ert a 
m a jd n em  s im a  k é p ű , m in d ig  v ig  fiú b ó l p á r  é v  a la tt e g é sz  férfiú  
le t t .  A n d o r t is  m e g le p te  K lá r a  s z é p s é g e , s ez t ő sz in té n  k i  is
n y ila tk o z ta t ta .
__j^. sz{!p ¿a n a g y  le á n y  le t t  az én  k is  K lá ra  h ú g o m b ó l! —
e r r e  az  ö reg  T é lf i  é s  O rd asn é m o so ly o g v a  n é z te k  e g y m á s r a ,  
a  le á n y  p e d ig  m é ly e n  e lp iru lt .
A n d o r  m o st is  o ly  g y a k r a n  m en t O rd a sék lio z , m in t  a z e lő tt ,  
s K lá r a  ir á n y á b a n  m in d ig  a r é g i m a ra d t, e lő z é k e n y  é s  s z iv e s  
m in t  e g y  te s tv é r , a zo n b a n  K lá r a  se h o g y  sem  b ir ta  a r é g i h a n ­
g o t  e lta lá ln i. H a  A n d o r  B é c sr ő l b e sz é lt  K lá r á v a l, a rcza  szó  
m oru  k ife je z é s t  n y e r t ,  s az if jú  k e b lé b ő l m é ly  sóh aj tö r te  fel 
m a g á t ; K lá ra  tu d ta , h o g y  T  é lfi e lle n z i f iá n a k  B é c sb e  v is sz a -  
m e n e te lé t , e z  p e d ig  ó h a jto tta , a  le á n y  te h á t  é r ten i v é lte  a  sóhajt: 
ő is  az ö reg  r é sz é n  v o lt , d e ez t soh a  se m  n y ilv á n it o t ta ,  s i g y  
a só h a jt  ő is  v is z b a n g o z ta tta , b á r  e lle n k e z ő  o k b ó l.
O rd a sn é  m in d e z e k e t  jó l lá t ta  s k e d v e z ő le g  m a g y a rá z ta ,  
d e  h a llg a to t t ,  m e r t  ő le á n y á n a k  tö k é le te se n  sza b a d  v á la s z tá s ­
e n g e d e tt . A z  ö r e g  T é lfi s z in té n  h a llo tta  a k é t  fia ta l só h a ja it  
ső t  o tth o n  A n d o r  m é g  tö b b e t  so h a jto tt;  so k sz o r  v á g y ó  sz e m e k ­
k e l  k ib á m u lt  a  tá v o l m e sz e sé g b e , c sa k h o g y  a zo n  a m e s sz e sé ­
g e n  in n e n  az  a b la k k a l á te l le n b e n  O rd asn é  h á z a  á llt  5 az ö reg  
c s a k  e z t  lá t ta , s  e lé g ü lte n  m o s o ly g o tt  m a g á b a n . A n d o r  o ly k o r  
a b é c s i  tá r s a sk ö r ö k e t  h o z ta  szó b a , d e v a la h á n y s z o r  a n ő k e t  
c s a k  tá v o lr ó l is  e m lité , az ö reg  ig y  s z a k itá  f é l b e :
—  É d e s  fiam  c s a k  a rra  k é r le k , a  n é m e t  n ő k rő l n e  b eszélj, 
tu d o d , h o g y  k i  n em  á llh a to m  ő k e t.
M á sk o r  az if jú  a h á z a s  é le t  b o ld o g sá g á r ó l e j te tt  e g y e s  
s z a v a k a t , m it a z tá n  az ö reg  is  tö k é le te s e n  h e ly b e n  h a g y o tt , d e  
a  v i lá g é r t  sem  fa g g a tta  fiá t, c s a k  m a g á b a n  d ö rm ö g te . —  A  fiú  
n a g y o n  szere lm es, h a n em  b á to r ta la n , s e g itn i k e l l  ra jta . —
A  n e v e z e tt  Á g n e s -n a p o n  A n d o r  ép en  le v e le k e t  ir t , m id őn  
a ty ja  ü n n e p i r u h á já b a  ö ltö z v e , s v id á m  k é p p e l b e lé p e t t , v a g y  
is  in k á b b  b e sá n t ito t t .
—  N o  fiú , ta lá ld  k i ,  h o l v o lta m  és m i já r a tb a n  -
— H o l v o lt , e z t  u g y a n  n e m  le sz  n e h e z  e lta la ln i,  m iu tá n  
a ty á m  c s a k  e g y  h e ly r e  já r  -  fe le lt  A n d o r  n e v e tv e  -  h o g y  
m i já r a tb a n  ? g o n d o lo m , e lső  a k a r t  le n n i , a  k i  Á g n e s  n é n it  fe lk ö -  
szö n ti;  c sa k  a z t n em  é r te m , h o g y  e n g em  m ié r t  h a g y o tt  it t-  
h o n n .
—  N e m  ta lá ltu k  e l e g é s z e n ;  u g y -e  k ó p é , s z e r e tü n k  o tt  
m ulatni*, a z tá n  m é g is  t i tk o ló d z u n k  ! J ó l v a n , m o st az  e g y s z e r  
én  i s  t itk o ló d z ta m , c s a k h o g y  fiam  u ram  h a szn á ra . —
—  H o g y a n  é r t i e z t  a ty á m  ? —  k ér d é  A n d o r  k ív á n ­
c s ia n .
V
—  Ú g y ,  h o g y  a z t h it te d , az ö reg  em b er  se  n em  lá t , se  n em  
h a ll , p e d ig  szem ed b ő l lá tta m , h o g y  sz e r e lm e s  v a g y , é s  h a llo t­
ta m  a z t  a  m e g sz á m lá lh a ta tla n  so k  s ó h a j t ; m iu tá n  n em  a k a rtá l 
sz ó ln i, te h á t a z t  g o n d o lta m , m ajd  m eg m u ta to m  én  fiam  u ram ­
n a k , h o g y  a n ém a  b e sz é d e t  is  m e g é r te m  —
—  É d e s  jó  a ty á m , b o c sá sso n  m e g , h a  tu d n á  —
__ T u d o m , tu d o m  ! —  v á g o t t  s z a v á b a  az  öreg . —  S o h a  se
m e n te g e sd  m a g a d , r é g e b b e n  tu d ta m  én  m á r  a z t , m in t te , e lőre  
lá t ta m , h o g y  ez  b e  fo g  k ö v e t k e z n i ; m é g  k ic s i  v o lt  a le á n y , m i­
dőn b o ld o g u lt  é d e s  a n y á d d a l é s  O rd a sn év a l m ár e g y m á s n a k  
s z á n t u n k ; O rd a sn é  c su p á n  a z t  k ö tö t te  k i ,  h o g y  a d o logró l sem  
e lő tte tek , sem  egym áskozt n e  b e sz é ljü n k , c sa k  ha  m ajd  azt
fo g ju k  lá tn i, h o g y  s z e r e t ite k  e g y m á s t , m er t ő le á n y á n a k  e r é sz ­
b en  sa já t a k a r a tá t  h a g y ja . —
A n d o r  e b eszéd  a la tt  fo k o n k in t  h a la v á n y a b b  le t t , k e z d é  
a d o lg o t se jten i é s  a n n y ir a  m e g  v o lt  le p e tv e , h o g y  k é p te le n n e k  
ér e z te  m a g á t e g y  szó t is  k ie j te n i.
A z  ö reg  e le m é b e n  lé v é n , fia fe lin d u lá sá t  n em  v e t t e  észre  
s to v á b b  fo ly ta tta .
—  M eg v a llo m  éd es fiam . e h á z a ssá g  lé tr e jö v é se  k é p e z te  
m ár é v e k  ó ta  le g k e d v e s e b b  te r v e m e t , m er t e lt e k in tv e  a ttó l,  
h o g y  a k é t  szom széd os b ir to k  e g y e s ü lé s e  n em  m e g v e te n d ő  d o ­
lo g  : K lá r a  o ly a n  le á n y , h o g y  h árom  v á r m e g y é b e n  sem  ta lá ln i  
p árjá t. N o  te  sem  v a g y  u to lsó  fiú , e  m e lle t t  v é g z e t t  em b er . T e ­
h á t k é p z e lh e te d , m ily  tü r e lm e tle n ü l v á r ta m , h o g y  n y ila tk o z ­
z á l ; de te  c sa k  h a llg a ttá l, t itk o ló d z tá l ap ád  e lő t t , p e d ig  a v a k  
is  lá th a tta  v o ln a , h o g y  szere lm esek  v a g y to k . É s  m er t tu d ta m , 
h o g y  O rdasné is ú g y  érez , m in t én , n e v e  n a p já n  a k a r ta m  n e k i  
az ö rö m et m eg h o zn i, é s  té g e d  k e lle m e se n  m e g le p D i; te h á t  m a  
n á sz n a g y n a k  á lltá m , s m agam  k é r te m  m e g  fiam  uram  szá m á ra  
a k is  fe le sé g é t , no m e g  v a g y u n k -e  e lé g e d v e  ? —
F e le s é g e t  k é r t  a ty á m  szá m o m ra ?  —  ta g o lá  A n d o r  
m in te g y  k á b u lta n  —  az is te n é r t , k i t  ? —
G y e r m e k e s  k é r d é s , s h o zzá  m ily e n  ije d t  k é p e t  c s i­
n á lsz  ! szó lt  az öreg , jó t  n e v e tv e . -  C sa k  n em  g o n d o lta d , 
h o g y  O rd a sn ét k é r te m  m eg  szá m o d ra  ? K it  m á st, m in t a z t , a  k i t  
s z e r e t s z : K lá r á t  —
— D e  h isz  ez  le h e te t le n  . . . m it szó lt ő ? __
—  N o , no, c s a k  n e  fé lj ,  az éd es ig e n t a jk a iró l m e g h a lla n i, 
ez  öröm öt n e k e d  h a g y ta m  fe n n , m id őn  ő s ir v a  n y a k a m b a  b o ­
r u lt  s éd es a n y ja  sz in té n  k ö n y e z v e  fe ls z ó litá , h o g y  n y ila tk o z ­
k , azt m o n d á m , h o g y  én  b eérem  e zen  v á la sz sz a l, a  szó b e lit  adja  
n ek ed .
—  D e  a ty á m , b iz to s ito m , h o g y  K lá r a  n em  érez  irá n ta m  
m á s t , m in t te s tv é r i v o n z a lm a t, szere lem rő l soh a  sem  e jte te tt  
k ö z tü n k  e g y  szó  sem  !
—  G y e r m e k e k  v a g y to k  m ég , jo b b a n  ism erem  én  az  e fé -  
lé t  5 m on d d  m eg  c s a k  a  le á n y n a k , h o g y  sz e r e te d , m ajd  ő is  a z t  
fo g ja  f e l e ln i ; a  szóra  sz ó v a l s z o k ta k  f e l e ln i ; c sa k  n em  k iv á n -
tad , h o g y  szere lm es  só h a ja id a t ő s z a v a k k a l v is s z o n o z z a ! __
szó lt  az ö reg  tré fá s  h an gon .
A n d o r  a ty já r a  n é z e tt , lá tta  e n n e k  e lé g e d e tt , b o ld o g  a r c z á t , 
arra  g o n d o lt , m ily  in g e r ü ltsé g b e  jö n n e , ta lá n  e g y  u ja b b  szé l-  
h ü d és á ld o za tá u l e sn é k , h a  szép  te r v e it  m o s t  v é le t le n ü l ö ssze -  
ío m b o ln i lá tn á , A n d o r n a k  n em  v o lt  b á to rsá g a  e z t  i l y  rög tön  
t e n n i ; te h á t  ig y e k e z e t t  le h e tő le g  u ra lk o d n i m a g á n , k is  id ő  
m ú lv a  k é s z ü lt  O rd a sé k lio z  m en n i. A z  ö reg  e s ie ts é g e n  jó iz iit  
n e v e te t t  m a g á b a n , a zon b an  n em  szó lt  s h a g y ta  fiá t m en n i.
A n d o r  n em  m e n t O rd a sék lio z ,h a n em  k i  a  szab ad b a , s  o tt  
o z é lta la m il b o ly o n g o tt . H id e g  c s ip ü s  szé l fú jt , d e ő n em  é r z e tt  
m ás v ih a r t , c sa k  a z t. a  m e ly  k e b lé b e n  d ú lt. N em  tu d ott h a tá ro ­
z a tr a  j u t n i ; m i t e v ő  le g y e n , h o g y a n  v a llja  m e g  a ty já n a k  a  v a ­
ló t a  n é lk ü l ,  h o g y  ez  ő t  s z á m k iv e s s e , m e g ta g a d ja , a ty ja  
e g é s z s é g é t , ta lá n  é le té t  a lá á s sa  ? ig y  tö p ren k ed e tt, k ín o z v a  ö n ­
m a g á t ; e g y sz e r r e  m e g á llt ,  m é ly  lé le g sz e te t  v e tt . K lá r a  ju to t t  
e sz é b e , k in o s  h e ly z e té b e n  m e g fe le d k e z e tt  róla. S  e g o n d o la tn á l  
m e g d ö b b e n t;  le h e tsé g e s  v o ln a , h o g y  K lá r a  ő t s z e r e s s o ?  v is s z a ­
e m lé k e z e tt  m in d en  e g y ü tt lé tü lc r e , de ő a zo k b a n  sem m i je lr e  
n em  ta lá lt , a m i a zo n  f e l te v é s t  ig a z o lta  v o ln a ; ig a z , h o g y  K lá r a  
n a g y o n  sz iv e s  v o lt  h o zzá , é r d e k e lt s é g e t  m u ta to tt  m in d en  ir á n t , a 
m i reá  v o n a tk o z o tt , d e h á t  n em  v o lt -e  ez ig y  g y e r m e k k o r á b a n  
is  ? ső t a k k o r  so k k a l jo b b a n  k im u ta tta  ra g a szk o d á sá t, m in t m ost.
—  N em , n em  —  ig y  fo ly ta tta  m a g á n b eszéd é t —  K lá ra  s z iv e ,
h á la  I s te n , m ég  szab ad  ; a ty á m  az ő é r z é se ib e n  ép en  ú g y  c s a ­
la tk o z o tt , m in t az e n y é im b e n , e tu d a t á lta l n a g y  k ö  e s ik  le  
sz iv em rő l. —  Ig e n , ez  le sz  a leg jo b b  —  fo ly ta tá  to v á b b  —  K lá r a  
n e m e s  s z iv ü , fe n n k ö lt  sze llem i h ö lg y , é s  m e le g  r é sz v é t te l v a n  
ir á n ta m , ő sz in te  le s z e k  h o zzá , ö b iz o n y o sa n  a k a r n i é s  tu d n i is  
fo g  ra jtam  s e g í t e n i ; h is z  a ty á m  a n n y ir a  szere ti őt. E j , h o g y  
ez  e lőb b  e szem b e  n em  j u t o t t !
E z z e l O rdasné h á zá h o z  v e tte  útját.. T é r jü n k  m i is  oda  
v is sz a .
A  z e n é sz e k  ép en  e g y  tá n ezd a ra b o t v é g e z te k , m id ő n  K lá ­
rá t  e g y  n ő c se lé d  k is z ó litá ,  ez  g y a k r a n  m e g tö r té n t, m ert m in t  
h á z ile á n y n a k  m in d ig  v o lt  e g y  s m á s e lin té z n i v a ló j a ; a z é r t  
m o st is  e g é sz  k é s z s é g g e l to v a s ie te t t , d e  m e n n y ir e  b á m u lt, 
m időn  a c se lé d  m o n d á , h o g y  A n d o r  ifjú  ur k é r e t i  e g y  pár  
szóra .
K lá ra  s z iv e  n a g y o t  d o b b a n t ; a  c se lé d n e k  a z t m o n d á : az  
ifjú  ur le g y e n  sz iv e s  a  n a p p a li szob áb an  reá  v á rn i.
(Vége  köv.)
----------------------------
J e l l e m v o n á s o k  a z  é s z a k a i n c r i k a i  i n d i á n o k  c s a ­
lá d i  é l e t b ő l .
Környeitől.
A z o n  n a g y  fö ld r é sz t A m e r ik á b a n , m e ly  a  j e g e s  t e n g e r ­
tő l, a  M a k e n z ie -fo ly a m  to rk o la tá tó l a  M is is s ip p i to r k o la tá ig , a 
c sen d es  ó c e á n tó l az  a tla n ti te n g e r ig  ter jed , 3 7 0  k ü lö n  in d iá n  
v a g y is  b e n sz ü lö tt  a m e r ik a i törzs la k ja , m e ly e k  m e l lé k s z o k á ­
so k b a n , e g y e s  tu la jd o n sá g o k b a n  e lté r n e k  u g y a n  e g y m á s tó l, de  
főb b  v o n á so k b a n  m e g e g y e z n e k . S z á m u k  h a jd a n á b a n  so k k a l  
n a g y o b b  v o lt . M ió ta  az  eu ró p a ia k  od a  b e m e n t e k . az te te m e se n  
c sö k k e n t . H á b o rú  (k e z d e tb e n  m in te g y  e r é n y n e k  ta r to ttá k  
p u sz t ita n i e sz e r e n c s é tle n  n é p e t s g y a k r a n  m ost is  k e v e s e b b ­
n e k  t e k in t ik ,  in in t az á lla to t) , az e u r ó p a ik  á lta l e lt e n y é s z te t t  
b e te g s é g e k , le g in k á b b  p e d ig  a  sz e sz e s  ita lo k , m e ly e t  p u sz tító  
h a tá sa  m ia tt é g ő -v iz n e k  n e v e z n e k , s azon k ö r ü lm é n y , h o g y  
az eu ró p a i te le p ü lte k  á lta l m in d in k á b b  sz ű k  térre  sz o r ítta t-  
n a k , hol v a d á sz a tta l s h a lá sz a tta l fö n n  n em  ta r th a tv á n  m in d ig  
é lő tö k e t , é h sé g b e n , e lg y e n g ü lé s b e n  sz e n v e d n e k , n a p o n k in t  
fo g y a s z tja  szá m u k a t. N a g y o n  v a ló s z ín ű , h o g y  id ő v e l v a g y  
e g é sz e n  k ih a ln a k , v a g y  a n n y ir a  ö s s z e v e g y ü ln e k  a tö b b i n é ­
p e k k e l,  h o g y  sa já t ila g  m ajd  te lje se n  e le n y é s z n e k .
E g y  le g y ő z h e te t le n  h ajlam  m in d ig  c sa v a r g ó  é le tr e  k é s z ­
te t i ő k e t ; m in d en  m e g á lla p o d o tt  fo g la lk o z á s  ir á n t  e lle n s z e n v v e l  
v is e lte tn e k , m i azt e sz k ö z li,  h o g y  k e v e s e t  k iv é v e ,  som  fö ld m iv e -  
lé s se l, sem  k é z m iiv e sé g g e l n em  s z e r e tn e k  fo g la lk o z n i. M ég  a 
k e r e sz ty é n  h itr e  té r ite tt  s á lla n d ó  m e g te le p e d é sr e  sz o k ta to tt  
in d iá n o k  is  c sa k  ü g y g y c l  b a jja l v á lla lk o z ta k  v a la m e ly  m u n ­
k á ra . H a  n é h á n y  h e ti szo lg á la tr a , fa v á g á s r a , v a g y  h a so n ló k ra  
fo g a d já k  fö l ö k o t, r e n d k ív ü li  f ig y e lm e t  s g y e n g é d  b á n á sm ó d o t  
k e ll  ir á n y u k b a n  ta n ú s íta n i, h o g y  h e ly ü k ö n  m a ra d ja n a k , a  le g ­
k is e b b  e lé g ü le t le n s é g i je lr e , m e ly e t  irá n to k  a  fe lü g y e lő  m u ta t, 
a zon n a l e lsza la d n a k . „ E z  —  m on d ja  Schm irtt —  a sza b a d sá g  
a zo n  ö rö k ö lt  é rzé se , m e ly  i ly  fo k o za tb a n  c sa k  az  in d iá n o k ­
n á l le lh e t ő , d e m e ly  v a ló s z ín ű le g  m in d en  v a d á sz n é p  tu ­
la jd on a . “
K ö zö n ség es  é le tb en  a tá r sa lg á sb a n  ő sz in té k  és il le d e lm e ­
s e k , e g y m á s  k ö zö tt b a r á tsá g o sa k  és u d v a r ia sa k  h íz e lg é s  n é l­
k ü l. F o n to s  d o lg o k b a n , pl. k ö z ta n á c s k o z á so k n á l m in d en  szó t  
és c se le k e d e te t  e lő ször  m e g é r le ln i lá tsz a n a k  g o n d o la ta ik b a n ;  
m in d en  liir to lc n k c d é s t  o te k in te tb e n  k e r ü ln e k . A z  id e g e n e k
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e lő tt e lő szö r  n a g y o n  k o m o ly a k  és b iz a lm a tla n k o d ó k , d e  h a  a 
jó in d u la tró l m e g g y ő z ö d n e k , e z e k  ir á n t is  s z ív é ly e s e k  le s z n e k .  
K ö szö n té sn é l a  r o k o n sá g i m e g n e v e z é s r e  v ig y á z n a k , so k sz o r  az  
eg ész  tö rzs  r o k o n sá g b a n  á l l ; az  ö r e g e k e t , ha n em  r o k o n o k  v e ­
l ü k , n a g y  a t y u s ,  n a g y  a n y u s  n é v v e l sz ó lít já k , a  h a so n -  
k o ru a k a t „ b a rá to m 1* n é v v e l iid v ö z lik . P erp a tv a r  és v e r e k e d é s  
r itk a  n á lu k , a z t  m o n d j á k : ez eb i v a g y  b arom i d o log . A  k é t  
n em  k ö z t i tá r sa lg á sb a n  ta r tó z k o d ó k  és  i l le d e lm e se k ;  e r k ö lc s ­
te len , k ic sa p o n g ó  m a g a v is e le te t  n y ilv á n  soh a  e l n em  k ö v e tn e k ,  
m in d a zá lta l k ic s a p o n g ó  é le tm ó d  is  n em  r itk a  n á lu k , d e e zek  
fő leg  a zó ta  is m e r e te s e k  e lő t tü k , m ió ta  az  eu r ó p a ia k k a l é r in t­
k ez n e k ; s tő lü k  szeszes  ita lo k a t  k a p n a k , v a g y  n á lu k  ép en  
rósz. p é ld á t lá tn a k . A  le g v a d a b b a k  k ö z ö tt  is  v a n  b iz o n y o s  
h á z a ssá g fé le  ö ss z e k ö tte té s .
A z o n  tá ja k o n , h o l az é le lm e t n a g y o b b  fá r a d sá g g a l s z e r e z ­
h e tn i, c sa k  e g y ü g y ii s é g  u r a lk o d ik , m ire  a zon b an  k ö te le z ő  s z a ­
b á ly  n em  lé t e z ik . H o l k ö n n y e b b  a m e g é lh e té s , s az  u n a tk o z á s  
v a g y  s e m m it te v é s  (m in e k  az  in d iá n o k  o ly  n a g y  ra b ja i)  
ö lé b e n  h e v e r é s z n e k , o tt  tö b b n e jü sé g  v a n  szo k á sb a n . A  h á z a s ­
sá g i k ö te lé k é k e t ,  h a  a k é t  fé l e g y m á s n a k  n em  te t s z ik , k ö n n y e n  
fe lo ld já k . A  n ő n em  á lla p o ta  e g é s z b e n  v é v e  n y o m o r u  és te r h e s , 
m o n d h a tn i szo lg a i. A  le g tö b b  s le g n e h e z e b b  m u n k á t  n e k ik  
k e ll  v é g e z n iü k . A z  a s s z o n y o k  n em  n a g y o n  sz a p o r á k , so k  
h e ly ü t t  töb b  g y e r m e k  terh es  is  v o ln a  a c sa lá d a p á n a k , a z é r t  
n e h é z , h á b o rú s id ő k b e n  e l is h a g y ja  g y á m o lta la n  g y e r m e k é t ,  
v a g y  az  é lő  c se c se m ő t a  m eg h a lt a n y á v a l e g y ü t t  e lte m e ti .  
E g y é b ir á n t  n a g y  g o n d d a l és sz e r e te tte l v a n n a k  g y e r m e k e ik  
ir á n t , e z e k e t  e g é sz e n  k é n y ü k r e -k e d v ü k r e  h a g y já k , s h a  m á r  
m eg  tu d já k  k e n y e r ü k e t  k e r e sn i , a k k o r  ö n á lló k , az a ty a  n em  
e le g y e d ik  tö b b é  d o lg a ik b a .
A  h á z a s s á g i e g y b e k e lé s e k  k ü lö n fé le  m ód on  tö r té n n e k . 
H a  az i l le tő k  sz ü lé i, g y e r m e k e ik n e k  e g y m á s  ir á n t i  h a jla m á t  
é s z r e v e s z ik , e g y e z k e d n e k  az  e g y b e k e lé s  fö lö tt. K ö z ö n s é g e se n  
az if jú  sz ü lé i k e z d ik  m eg  az  a lk u d o z á s t ;  d e  a z  sem  r itk a , h o g y  
a le á n y  sz ü lé i te s z ik  ezt. A z  e g é sz b e n  az  a n y á k  fo g la lk o z á sa  
ez  le g in k á b b  és a zza l lé p n e k  e lő szö r  fö l, h o g y  a  k iv á la s z to t t  
m e n y a ssz o n y  sz ü lé in e k  h á z á b a  e g y  d arab  m e d v e liu s t , v a g y  
m á s k e r e se t te b b  v a d á lla t l iu s t  v is z n e k  s a z t  m o n d já k , h o g y  
ezen  á lla to t az  ő f iu k  e jte tte  el. H a  a le á n y  a n y já n a k  m in d  az  
a já n d é k , m in d  p e d ig  az ab b an  re jlő  h á z a ss á g i a já n la t te tsz ik ?  
az a já n d é k o t a zza l v iszo n o zza , h o g y  a zo n n a l o ly  é tk e t  k é s z í t  
v e n d é g e i szá m á ra , m e ly  a s s z o n y i m u n k a  á lta l s z e r e z te te tt  s a  
m e lle t t  m o n d ja  : E z  le á n y o m  m eze jérő l v a n , é s  ö k é s z í te t t e  s z á ­
m otok ra . E  k ö lc s ö n ö ssé g e k  ép en  a n n y it  j e le n te n e k , m in th a  az  
if jú  a z t  m o n d a n á  a le á n y n a k : E n  k é p e s  v a g y o k  arra , h o g y  t é ­
g ed  m in d ig  h ú ssa l ta rtsa la k  ; s a  le á n y  : I l y  jó  é tk e t  fo g o k  én  
n e k e d  m in d ig  s z e r e z n i a m ezőrő l. —  E z e n  id ő tő l fo g v a  f o ly t o ­
n o sa n  tö r té n n e k  m in d k é t  részrő l m e g a já n d é k o z á so k ;  a k é t  
c sa lá d  é ’öadó a lk a lo m m a l e g y ü t t  v é g e z  v a la m i m u n k á t , m íg  
v é g r e  a k é t  fia ta l e g y é n  e g y m á s é  le sz , s s z ü lé ik tő l n ém i ig é n y ­
te le n  e d é n y t  é s  e sz k ö z t  h o z v a , ö n á lló  h á z ta r tá st  r en d e z n e k .
H a  a f ia ta lo k n a k  n in c s e n e k  sz ü lé ik , az  e g y b e k e lé s  e g y ­
szerű b b en  tö r té n ik . A z  ifjú  s z e m é ly e s e n  e lm e g y  k iv á la s z to t t ­
já h o z  s azt m on d ja  n e k i : 11a b e le e g y e z e l, e lv is z le k  f e l e s é g e m ­
n ek . V a g y  p ed ig  e lm e g y  a le á n y h o z  é s  s z e m e  k ö z é  n éz . H a »
le á n y  m o s o ly o g , a n n y i, m in th a  „ ig e n -“ t m on d ott volna- H a  
a z tá n  i ly e n k o r  te lje se n  ö s s z e e g y e z n e k , az ifjú  azonnal e v is z i  
m a g á v a l k e d v e s é t .
(F o ly t kciv.)





P é te r  és P á l  napja. -  A b ú c s ú j u k .  Ó-Bnda. -  Az élvezetek -  A h a za ­
té rés . _ Az ünnep és a  nép. — E gy bucsu-eatély. — A „H aza .
P é t e r  é s  P á l n a p ja ! K é tsz e r e se n  d icső  n a p !  te  v a g y  k i  
v á la s z tv a  a  n a p o k  so rá b ó l a  c sa lh a tla n sá g i d ogm a  k ih ir d e té se  
n a p j á u l; d e ez  m é g  sem m i ah oz k é p e s t , a  m ire  te  n á lu n k  f ő v á ­
r o s ia k n á l h iv a tv a  v a g y . M in t a k u tá g a s  az a lfö ld i ro n a n , 
o ly a n  m a g a sra  e m e lk e d e l t e  k i  a  n y á r i id é n y  fo v a r o s i la p a -  
ly á n  ; m in t a  v ih a r  c s a p k o d á s á t  a n a g y  o c z e á n , u g y  e iz i  a  
r e n g e tő  h a tá so d a t a fő v á r o s  m in d en  la k ó ja  e lő re  es u ta n a . H a  
m á sk o r  c sa k  e g y  n e g y e d ó rá ig , teg n a p  e s te  fé ló rá ig  k  W  a
k a p u  c sen g e ty ü h u zó já t rá n g a tn o m , m ,g k in y ito t ta k  p e d iö ali
v o lt  m é g  t iz e n k é t  u tá n  e g y  óra  este , é s  k é r d é se m r e , h o g y  m iér  
v a n  ez  ig y  ? a  h á z m e s te r  a z t  a fe le le te t  a d ta  : a zér t, m er  P é ter  
é s  P á l  n a p ja  v a n ; n e k i  te h á t  m á r  4  ó r á v a l e lőb b  k ez d o d o tt 
P é te r  é s  P á l n a p j a ! É s  a te h e n e k n e k  is  u g y  k e z d ő d h e te tt , m er t  
a m ajoros e lf e le j te t t  te je t  h o z n i, a  s z a k á c s n é  n em  tu d o tt k á v é t  
fő z n i, a  v iz e s -e m b e r  sz a b a d sá g r a  b o c sá to tta  v iz e s  p u tto n ja it ,
—  m e r t v íz v e z e té k ü n k  m é g  m in d ig  c sa k  a zér t van , h o g y  tű z ­
v é s z  id e jén  a tű z o ltó k  ö ssz e v e sz h e s se n e k  ifj. L e n d le y  u rra l, a  h á ­
z a k b a  c sa k  o tt  v e z e t t é k  be a  jó  v iz e t , a  h o l m é g  n em  v e r té k  fö leb b  
a  b é r e k e t  —  a  m é sz á r o s-fiu  n em  h o zo tt h ú st , a  p ia czo n  fe ltű n ő  
fo g y a tk o z á s  v o lt  k o fá k b a n , e g y  sz ó v a l a  fő v á r o s  ö ssz e s  te r ü le ­
té n  a  g y ö n y ö r ű s é g e s  ren d  g y ö k e r e s tü l fe l lö n  fo r g a tv a , a  tá r ­
sa d a lm i h á ló z a t  e r e s z té k e i ö s s z e -v is s z a  b o g o z ó d ta k  é s  m in d ez  
P é te r  é s  P á l  t is z te le té r e  !  ̂ ^
N e m  h iá b a  k é t  sz e n tn e k  n a p ja  ez , k é ts z e r e s  erő és b u z-  
g ó sá g g a l ü lik  m e g  e n a p o t a  fő v á r o s  a lsó b b  ren d ű  h ív e i ,  és  
h o g y  m arad an d ó  fo g a n a tja  le g y e n  a k é ts z e r e s e n  sz e n t Ü n n ep ­
lé s n e k , a  m in d en re  k ite r je sz k e d ő  g o n d v is e lé s  a k k é n t  in t é z k e ­
d e t t , h o g y  az  n ap  e g y sz e r s m in d  b u c su já r a s  n ap ja  le g y e n
Ó -B u d á n . ^  i r
M in e k  irjam  le  e g y  b u csu  m a g a sz to s  j e le n tő s e g e t ?  *  m -  
d en  le g k is e b b  fa lu n a k  v a n  b ú c sú ja , m e ly e n  k ö z e lr o l-m e ssz ir o l 
r o k o n o k  és  b a r á to k  s e r e g e in e k  ö ssze , a  h á n y  h á z , a n n y i v e n ­
d é g -fo g a d ó , a  h á z i n ő  h e te k k e l  e lő re  s z e m lé t  ta r t a  barom fi d í ­
sze s  serege fö lö tt , a  d ís z e s  s e r e g  le g d ísz e se b b je i e  n ap ra  a v a t­
ta tn a k  fe l , az a sz ta lo k  r o sk a d o z n a k  az íz le te s  tá la k  s ú ly a  a la tt, 
a  fia ta lsá g  k e d v e é r t  m e g  c z ig á n y o k k a l is  m e g  v a g y u n k  á ld v a , 
é s  tá n c z te r e m  is  k e r ü l, h a  e g y é b ü tt  n e m , h á t  a  b á rso n y p u h a  
g y e p e n , a  c s illa g o s  é g  te lje s  k iv i lá g í tá s a  m e lle t t , —  v a n -e  k ed -
n a p ra  v a n  fe n n ta r tv a  ; ez c sa k  az ig a z i b u csu -m u la tsá g , a m i­
ly e n b e n  g y ö n y ö r ű sé g e  te lh e t ik  a m en n y b e li a ty á n a k .
J ó k o r  r eg g e l —  fá jd a lo m , n ek em  is n a g y o n  jó k o r  r e g g e l  
k e lle t t  fö lk e ln e m , m iv e l m ik é n t m ondám , a m ajoros n em  h o zta  
el a te je t  —  a P estrő l O -B u d ára  v eze tő  u t h osszáb an , e g y  é lő  t e n ­
g e r e  h u llá m z o tt  a b u csu já ró  so k a sá g n a k , fér fia k , n ő k , le g é ­
n y e k , h a jad on ok , f iu k  és le á n y o k , k i csop ortosan , k i  m a g á n o ­
sá n , le g tö b b n y ir e  azon b an  p árosán , e g y  férfi és e g y  nő , a  férfi 
o ld a lá n  e g y -e g y  ó r iá s i csu tora  v a g y  sz ijb a  a k a sz to tt  te r m e ­
te s  a n ta la g , a  n ő  o ld a lá n  e g y -e g y  n ap ern yő , e g y  n a g y k e n d ő  és  
im itt -a m o tt e g y  k is  k u ty a .
É s  L a v a te r  s e g é ly é v e l  a zon n a l reá  jö v ü n k , h o g y  ez  é lő  
ten g er  it t  r en d es  k ö r ü lm é n y e k  k ö z t  a  főváros k e z e i  é s  lá b a ib ó l 
a la k u lt  ö ssze  ; ez it t  az en  m ajorosom , am az m eg  a m észá ro s-se ­
g éd , e m e z  m e g  a v izh o rd ó  és ig y  to v á b b ; csu p a-m erö  k e z e s - lá b a s  
e g y é n is é g e k , a  le g n a g y o b b  sz á m á t azonb an  m é g is  a  h á z m e s te ­
ri o sz tá ly  á llíto tta  k i ,  a n ő k rő l n em  szó lh a to k , a zo k a t n em  is m e ­
rem , d e h o g y  m i czé lb ó l a k a sz to ttá k  a zo k a t k a r ja ik r a  a fér ­
fia k , azt is  m eg tu d ju k  n em  sok ára .
í g y  h a la d  ezen  é lő  te n g e r  v ig a n  és b iz to s  lé p é se k k e l  
e lőre  a  g ö d rö s  u g y a n , d e  a zért poros o r s z á g ú to n ; a g ö d rö k  o n ­
n an  v a n n a k ,m iv e l ez  u ta t é v e n k in t k ö v e z ik ,a  por m eg  onnan  v a n , 
m iv e l c sa k  a n n y ib a n  k ö v e z ik  az u ta t , h o g y  a p orból k i  n e  
f o g y j o n ; v a n  n e v e tk ö z é s , k ö te k e d é s , e g y ik  h á tb a , a  m á s ik  o l­
d a lb a  lö k i  p a jtá sá t  t r é f á b ó l ,  e g y  p ár száz  m eg  h an gos d a n a ­
szó v a l tö lt i  m e g  a lé g e t ,  a  m itő l a z tá n  a to r k o k  h am ar k is z á ­
ra d n a k , a m ié r t  a ztá n  v a g y  a  sz íjra  a k a sz to tt  c su to rá k  és 
f in ta la g o k h o z , v a g y  az ú tb a  eső  k o rcsm á k h o z  k e ll  e g y  k is  
fe lö b lin tő é r t  fo ly a m o d n i, a  m itő l a z tá n  fo k o za to sa n  n ö v e k e d ik  a 
jó k e d v , é s  k ö n n y e b b ü ln e k  a c su to rá k  és  a n ta la g o k , a  m itő l 
a z tá n  az é lő  te n g e r  n a g y  része  e l-e lm a ra d o z  az u tó n , k i  Ú j la ­
k o n  fe le jti m a g á t , k i  m eg  m ás v a la m e ly  r e g é n y e s  p o n tjá n  a  
g y ö n y ö r ű  szép  v ilá g n a k , te k in te t  n é lk ü l arra , ha  b ort a v a g y  
ser t m é r n e k -e  e k ü lö n fé le  r e g é n y e s  p o n to k o n , c sa k  k o rcsm a  
le g y e n , a  m itő l a ztá n  c sa k  a  ten g er  k is e b b  ré sze  ér i e l s z e r e n ­
c sé se n  O -B u d á t.
S e  b a j, ig y  is  jó l m eg ü ti a h a r m in c z -n e g y v e n e z r e t ; m in ­
d en  u tcza  z sú fo lv a  v a n  b u csu já ró  n ép p el és u g y a n c s a k  h év  
b u zg ó sá g g a l já r ja , m in d e n  h á ro m -n ég y  lé p é s n y i tá v o lsá g b a n  
e g y  á llv á n y  és m in d en  t iz  lé p é s n y i tá v o lsá g b a n  e g y  sá to r , az 
á llv á n y o k o n  k o c z k a ,b ir b ic s  é s  e g y é b  i ly e n  n em es já t é k o k , a  sá t-
v e s e b b  n ap  a  b u csu  n a p já n á l ? és a z o k  a  k é ts z e r sü lt  szá ra z - j ra lib an  bor, -s e r - , p á lin k a  és e g y é b  i ly e n  n em es é l v e z e te k , e z e k b e  
sá g u  n e m z e tg a z d á sz o k  m é g is  a z t  sz e r  tn é k , h o g y  az  ü n n ep - i tó d u l a  h a r m in c z -n e g y v e n e z e r n y i em b er iség  fe le , e léb b  
n a p o k a t  k e v e s b í t s é k !  F u r c s a !  H o g y a n  le h e tn e  a k k o r  a  so k  ’
sz é p  b ú csú t m e g ü n n e p e ln i ?
D e  m i a z : e g y  fa lu s i , v a g y  k is  v á r o s i b u csu  a b u d a p esti
P é te r -P á l  n a p éh o z  k é p e s t !  H á la  az is te n i g o n d v is e lé s n e k ,  
v a n  n e k ü n k  m in d en  v á r o sr é sz  sz á m á r a  k tilö n -k ü lö n  e g y -e g y  
v é d sz e n tü n k  és  m in d en  v é d sz e n tü n k  sz á m á r a  k ü lö n -k ü lö n  e g y -  
e g y  b u c s u -n a p u n k , a m e ly e n  it t  is  c s a k ú g y , m in t b árh o l 
m á su tt, a  g u s z tu s o k  k ü lö n fé le sé g e  szer in t n a g y o k a t  tá n c z o lu n k , 
és m ég  n a g y o b b a k a t  e sz ü n k  és  is z u n k , sz ó v a l m u la tu n k  a véd- 
sz e n t t i s z t e le t é r e ; d e  a  fő m u la tsá g  m é g is  c sa k  P é te r  és P á l
r ö g tö n ö zö ttk o c z k á k tó l a rö g tö n ö zö tt c sa p sz é k e k b e , a zu tá n  a 
c sa p sz é k e k b ő l a  k o c z k á h o z , a  m á s ik  fe le  m ár  g y a k o r la t ib b ,  
n em  csa ta n g o l az n te z á k o n , n em  en g ed i m a g á t a b irb ie s tö l  
reá  szed e tn i, h an em  a m in t m e g é r k e z ik , azon n al b eü l v a la m e ly  
k o r c sm á b a  és  o tt m arad  e g é sz  e s t ig .
L s  e s te  ? oh , a k k o r  k e z d ő d ik  c sa k  az ig a z i m u la tsá g ;  
h a za  is k e lle n e  m e n n i é s  v a n  is  r e n d e lk e z é sé r e  á lló  g őzh ajó  
e lé g  n a g y  szá m m a l, c sa k  az  a k é r d é s , h o g y  ju tn i  a  gőzh ajóra  ! 
L s  c sa k  a k k o r  d erü l k i  e g y fe lü l a g o n d v is e lé s  b ö lcség e  és  
m á sfe lü l a  b u csu já ró k  b ö lc s  e lő re lá tá sa . M ily e n  jó  szo lg á la to t
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te s z n e k  m o st a fé r f ia k n a k  a n ő k  ! H a  e z e k e t  n em  h o zzá k  m a ­
g u k k a l,  t iz ed része  sem  ér i a  g ő z h a jó t ; ig y  azon b an  v a n  e g y  
hű tá m a sz  és b iz to s k a la u z , és ig y  sem  m in d e n ik  ju t  a  gőzösre?  
v a n  o ly a n  i n g  a t a g  a lap ú  b u  c  s u  j  á  r ó, a k i t  n em  e g y  n ő ’ 
de m ég  e g y  férfi sem  k é p e s  az e g y e n e s  u tón  m e g ta r ta n i, és 
a z é r t  e g y á ta lá b a n  fü g g e t le n n é  a k a r ja  m a g á t te n n i, h o g y  h a  
m in d já r t  e g y  árok  p artján  k e l l  is  az  é js z a k á t  t ö l t e n ie !
I ly e n  a P é te r  és P á l n a p ja  a fő v á ro sb a n , a z é r t u g y -e  bár  
n a g y  k á r  v o ln a , ha  az ü n n ep n a p o k  sz á m á t le jeb b  sz á lli-  
ta n á k  ?
í g y  ü li m eg  n á lu n k  a n ép  a  v é d sz e n te k  n a p ja it , a  m it 
h é tk ö z n a p  k e r e s , a z t ü n n ep n a p o k b a n  e lisz sz a , e lk á r ty á z z a ,  
d őzsö l, to b z ó d ik , h o g y  u tá n a  v a ló  n ap  sem  le h e t  h a sz n á t v e n n i  
a m u n k á n á l é s  ez  m in d  I s te n  d ic ső sé g é r e  tö r tén ik .
D e  fo rd u lju n k  el e  sö té t k ép tő l, n é z z ü n k  á t  a  r e g é n y e s  
szép  M a rg itsz ig e tre , a hol m ú lt h étfőn  e s te  a  p e s t -m e g y e i p il is i  
já r á s t is z tv is e lö i  m a já lis t , v a g y  —  m in t so k a n  m o n d já k  —  
b u csu ~ ü n n ep é ly t r e n d e z te k , m iv e lh o g y  h o ln ap  : ju n iu s  3 0 -k á n  
sz ó la lt  m eg  a k é p v ise lő h á z b a n  az ed d ig i m e g y e i  s z e r k e z e t  l é ­
le k h a r a n g ja  ; ö ssze jö ttek  te h á t  a  r é g i b a jn o k o k  k ö z ü l sz á m o ­
sá n , h o g y  b o ld o g  fö ltá m a d á s r e m é n y é b e n  v ig  z e n e  szó  m e lle t t  
a jó  ö reg  h a lo tta s  á g y á n á l v ir r a sz sz a n a k  á t  e g y  é js z a k á t , és az 
éj órá i g y o r sa n  tű n te k  a so k  szép  h ö lg y e k  tá r sa sá g á b a n ,  
m e ly e k  az u tó só  t is z te s sé g -té te lr e  sz in tén  h iv a ta lo sa k  v a lá n a k ,  
é s a  g y ö n y ö r ű  tá n cz te r e m b e n , m e ly b e n  a so k  szép  h ö lg y  a szo- 
m or fe lh ő it  a férfiak  h o m lo k a iró l e lm o so ly o g ta , e g é sz  h a jn a ­
l ig  n em  b ir t  e lv á ln i a  d ís z e s  tá r  a sá g  az  u tó só  b u c su ü n n e p é ly  
h e ly is é g é b ő l , a n n y ir a  érez te  m in d en  sz ív  a táD ez s z ü k s é g é t ,  
h o g y  a r é g i m e g y e  e lv e s z té se  ir á n t i fá jd a lm á t e lv is e lh e s s e ;  
m ert ah , n a g y  v ig a sz ta ló  a  tá n c z , so k  baj e lo sz la tó ja , so k  s z iv -  
b e li fá jd a lo m  o rv o sló ja , az em b er  e g y  m á s v ilá g b a  v a n  v a r á ­
z so lv a , e lfe le d k e z ik  a m ú ltró l, n em  g o n d o l a  jö v ő r e , n em  
g o n d o l se m m ir e  és az o ly a n  jó , m ik o r  az em b er  sem m ire  sem  
tu d  gondolni:, —  nem  is  tu d om , m iér t e lle n sé g e i az o r v o so k  a 
tá n c z n a k  !
A  „ H a z á -“v a l is  so k a t fo g la lk o z tu n k  e h é te n , n em  a zza l, 
a m e ly é r t  tu la jd o n k é p e n , „ é ln i, h a ln i“ k e lle n e , h a n em  a  s z ín ­
pad i „ H a z á -“v a l, m e ly e t  S ard ou  u tá n  P a u la y  é s  S z e r d a h e ly i  
fra n cz iá b ó l m a g y a r r a  fo rd íto tta k . M o n d já k , h o g y  rósz  tra - 
g o e d ia , m e r t a  m ű h őse  n em  e g y  n ő ér t, h an em  in k á b b  a h a zá ért  
á ld o zza  fö l m a g á t, ig y  v é le k e d n e k  a fé r f ia k , m íg  a n ő k  ép  e l ­
le n k e z ő le g , ig e n  szép  tr a g o e d iá n a k  ta r tjá k  e m ü v e t  é s  ép en  
a zt ta rtjá k  b e n n e  ig e n  szép  g o n d a la tn a k , h o g y  a d er é k  férj 
n em  e g y  rósz  n ő ér t, h a n em  in k á b b  a h a z á é r t-á ld o z z a  fö l m a ­
g á t , a  ró sz  n ő t p ed ig  ép en  a zo n  férfi á lta l ö le t i m e g , a  k iv e l  
e g y ü t t  d er é k  fé r jé t m eg c sa lta . M e ly ik n e k  v a n  ig a z a  a  ke*tő  
k ö z ü l?  A z t ta r to m , a n ő k n e k , é s  m iv e l ú g y  h iszem , h o g y  o lv a ­
só n ő im  k ö zü l is  ig en  szá m o sá n  e g y e té r te n e k  v e le m  e részb en , 
ta lá n  a z t  is  sz ív e se n  v e s z ik  tő le m , ha e m ű m e s é jé v e l ism e r ­
tetem  m e g  ő k e t ,  a n n y iv a l in k á b b , m in th o g y  az o ly  id ő sza k b a n  
já t s z ik ,  a  m ily e n h e z  h ason ló  a m i h a zá n k  é v k ö n y v e ib e n  is 
v é r e s  h e tü k k e l van  fö l je g y e z  ve.
E  m ű  m in te g y  fo ly ta tá s á t  k é p e z i a  G ö th e  „ E g m o n t-“j á -  
n a k . E g m o n t é s  H orn  m ár le  v a n n a k  fe je z v e  a k k o r , m id ő n  e 
d rá m a  m e g in d u l. N ém eta lfö ld ö n  a sp a n y o l Á lb a  h e r c z e g  ( F e ­
le k i )  é s  sz e d e t t-v e d e tt  k a to n á i k c g y e t le n k e d n e k . V a n  d o lg u k  
a h ó h é r o k n a k , m ert m in d en  k is  g y a n ú  v é r it é le t e t  v o n  m aga  
u tán . A z  e g é sz  o r szá g  la k o s sá g a  e lőre  h a lá lra  van  Íté lv e , m in t  
e r e tn e k . A  h aza fiak  t itk o s  ö s s z e e sk ü v é sb e n  k e r e sn e k  m e n e d é ­
k e t ,  b iz v a  O rán ia i V ilm o s  h erczeg b en , k i N ém eta lfö ld e t föl
fo g ja  sza b a d ita n i. E g y  i ly  ö ssz e e sk ü v é s  szo lg á l a  d rá m a  tá r ­
g y á u l. R y so o r  g r ó f  (S z ig e t i J .)  v á d  a la tt á ll , h o g y  az o r á n ia i 
h e r c z e g g e l t itk o s  fr ig y r e  lé p e t t , m iv e l Á lb a  k é m e i b e sú g tá k  
r ó la : h o g y  n é g y  n a p o n  á t n em  vo lt h on n . E g y  k a p itá n y  (N a g y  
Im re ) azon b an  m e g e s k ü sz ik  rá , h o g y  h o n n  v o l t ; ő jó l  tu d ja , 
m ert e g y ik  é jje l o tt  v o lt  k a s té ly á b a n , s a  g ró fn é  la k o s z tá ly á b ó l  
lá t ta  k i j ő n i ; ö ssze  is  v e s z e t t  é s  p árb ajt v ív o t t  v e le  s m eg seb e -  
s ité  a  k e z e  fe jén . E  v a llo m á s  m eg m en ti a  g ró fo t , d e  e g y s z e r s ­
m in d  fö lz a v a r ja  le lk é t ,  m er t a  k a p itá n y  té v e d t , s a  n e je  szo b á já -  
j ból k ijö v ő  férfi m ás v a la k i v o lt . G y a n ú v a l , és b o szú v a l s ie t  n e ­
jé h e z  : a  s z e n v e d é ly e s  D o lo r e sh e z  (F e le k in é ) ,  k i n em  is  t i t ­
k o lja , h o g y  m á s t  szere t , d e a z t  n em  v a ll ja  b e , h o g y  ez a „ m á s“ 
fé r jé n e k  leg jo b b  b a r á tja :  v a n  d ér  N o o t  ( L e n d v a y ), s azza l 
m e n ti m a g á t , h o g y  ö, a  k a th . sp a n y o l n ő , n e m  sz e r e th e t  e g y  
fla m a n d  p ro te s tá n st , k i  sz in té n  h ű tlen  h o z z á , m er t jo b b  sz e r e t i 
n á lá n á l a  h a zá t. A  sz iv e  m é ly é ig  s é r te tt  fé r j , c se r b e  h a g y ­
v á n  a  k ö z ü g y e t ,  ö n sz e n v e d é ly e  tu s á ib a  és  b ű n éb e  e s ik . D e  
n em  ! R y so o r  g r ó f  az  ö s s z e e sk ü v ő k h ö z  m e g y , m ert n e k i „a  h a za  
m in d en  e lő t t !“ E lh a tá r o z z á k , h o g y  f ö lk e ln e k ; e g y ik  s e r e g e t  
R y so o r  v e z e t i ,  a  m á s ik a t  v a n  d ér  N o o t, s a  k ö z e l le v ő  o rá n ia i 
h e r c z e g n e k  h a r a n g o k k a l a d n a k  j e l t ; a  n a g y  h a ra n g  s ik e r t  j e ­
len t , s a zt, h o g y  j ö j j ö n ; a  lé le k h a r a n g  p e d ig  a zt, h o g y  sze r e n -  
j c sé t le n ü l já r t a k ,  s a  h e r c z e g  m e n e k ü ljö n . A  k itö r é s  e lő tt  R y so o r  
j é s v a n  d ér  N o o t ta lá lk o z n a k , k e z e t  fo g n a k  , s a  g r ó f  m e g lá tja ,  
h o g y  b a rá tja  k e z é n  k a r d v á g á s  v a n . V illá m k é n t  h a t rá  e  lá t ­
vány. S zem ére  h á n y ja  b a r á tjá n a k , h o g y  m ily  á ln o k u l c sa lta  a 
| m eg , s v a n  d ér  N o o t tö r e d e le m m e l v a llja  b e  b ű n ét, térd re  e s ik  
s k é r i a  g ró fo t , h o g y  ö lje  m e g ; d e ö is m é t  c sa k  h aza fi 
, m arad , m e g b o c sá t , m o n d v á n : „a  h a z á t  jo b b a n  k e l l  s z e r e t­
n ü n k  m in d en  n ő n é l ; fe le d jü k  a n ő t  s h a lju n k  m e g  a  h o ­
n é r t  !“ E  k ö z b e n  D o lo r e s , k i  k e d v e s é t  f é l t i  fér je  b o sz ú já tó l, e l-  
á ru lá  az  ö s s z e e s k ü v é s t , s Á lb a  k a to n á i e lfo g já k  ő k e t. M e g k o n -  
d it ta tjá k  a  h a ra n g o k a t is , h o g y  az  o r á n ia i h e r c z e g e t  sz in té n  
lép re  c sa l já k  ; <le a  h a ra n g o zó  (K o m á r o m i)  sz in té n  ö s s z e sk ü v ő ,  
s a  lé le k h a r a n g o t k o n g a tv a  : a  h e r c z e g e t  tá v o z á sr a  in t i ,  a  m iér t  
a ztá n  é le té v e l la k ó i. R y so o r t  é s  v a n  d ér  N o o to t h a lá lra  Í té lik . 
D o lo r e s  lá tv a , h o g y  k e d v e s e  is  v e s z n i fo g , A lb á b o z  s ie t  k e g y e ­
lem ér t Á lb a  le á n y  a (L e n d v a y n é ) ,  e g y  h e r v a d o z ó  jó  lé le k , s z in ­
tén  k é r i a ty já t , k i  ő t szere ti ( e g y é b  em b er i n in c s  is  b e n n e ) , s 
k ö z b e n já r á sá r a  v a n  d ér  N o o t c sa k u g y a n  k e g y e lm e t  k a p . E z a la tt  
R y so o r  g r ó f  m e g e s k e t i b a rá tjá t, h o g y  m eg ö li a n ő t, k i  e lá r u lta  
fé r jé t  é s  h a z á já t , s e zu tá n  k ik e r ü le n d ő  a  k in p a d o t : sa já t tő r é ­
v e l v é g z i k i m a g á t, s a z t  a  tö r t v a n  d ér N o o t v e s z i  fö l s  m e g y  
it t  az á lta la  a té b o ly d á b ó l k is z e m e lt  s e lő á llíto tt  p é ld á n y o k a t : 
v e le  D o lo r e sh e z , k i t  le 'k iis m e r e te  g y ö tö r n i k e z d , s m e n e k ü ln i  
k é s z ü l e h e ly tő l,  ho l o ly  n a g y  b ű n t k ö v e te t t  e l. K é l i  k e d v e s é t ,  
h o g y  m en jen  v e le  k ü lfö ld r e , d e e z —  m e g tu d v á n , h o g y  az  á ru ló  
D o lo res  v o lt , s h a llv á n , h o g y  e l i t é i t  tá r sa i ö t m a g á t v á d o ljá k  
á r u lá s sa l —  D o lo r e s t  e lta sz it ja  s azza l a  tő rre l döfi le , m e ly ly e l  
az im én t fér je  v é g e z te  k i m a g á t.
K ö ltő i b ecs te k in te té b e n  e m ű , j e le n t é k t e le n ; a n n á l n a g y ­
szerű b b  s z e r k e z e t  é s  je l le m z é s  te k in te té b e n  ; m in d en  a la k  e g y  
te lje sen  k ik e r e k i t e t t  je lle m , m in d e n  je le n e t  m e g k a p ó  v á lto z a t­
ban  á ll ít ja  e lé n k  a b o rza sz tó  k o r sz a k  é le té t , in n e n  a roppant 
h a tá s , m e ly e t  e  m ű , d a czá ra  az Í té szé t g á n c so lo d á sá n a k , úgy­
szólván v i lá g sz e r te  id é z e tt  e lő . _
I ly e n  in k á b b  sz á m ítá so n , m in t k ö lté sz e te n  alapuló m ü v e k  
s iik ere  le g in k á b b  az  e lő a d á s tó l v a n  fö lté te lezv e  és e íé s z  >en a  
n em ze ti sz in h á z  ta g ja i n em  sz o k ta k  adósai m arad n i az  í r ó n a k ; 
mOBt is  F e le k in é ,  L e n d v a y n é , P a u la y n é , S z ig e t i, e le k i ,  L e n d ­
v a y , K o m á ro m i k itü n ő en  já t sz in k , a  n a g y sz e r ű  b a tás tö b b i ré -
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sz e  p ed ig  a k itű n ő  d isz itő  : L e h m a n  ur érd em e, a  k i ez  a lk a ­
lo m ra  is  o ly a n  e g y  p á r  s z ín fa la k a t  fe s te t t , m in t  é g j  v a ló sá g o s  
sz e m fé n y v e sz tő . —1 r '
-------- ---------------------
Budapesti hirvivö.
4 *. (A  budai S zéch én y i-h eg y e i) (m a g y a r u l m o n d v a  S v á b ­
h e g y )  le v ő  Ü r m é n y i-n y a r a ló t  és k e r te t  erősen  terjed ő  h ír  s z e ­
r in t , a  k ir á ly i  c sa lá d  r é sz é r e  m eg  a k a r já k  v á sá r o ln i. E  b ir to ­
k o t  ú g y  fe k v é s e , m in t ter je d e lm e  a lk a lm a ssá  te s z i  k ir á ly i  n y a ­
r a ló n a k , m á s fe lő l p e d ig  a S z é c h é n y i-h e g y  s o k a t  n y e r n e  ez i n ­
té z k e d é s  á lta l. M ár is  v a n  reá  k ilá tá s , h o g y  e  h e g y  e m e lk e d n i  
fo g  k é n y e le m  d o lg á b a n . T a n á c sk o z n a k , t e r v e z g e tn e k  e g y  
L o p r e s t i- fé le  v a sú t é p ité se  fö lö tt , m i, m e r t n a g y  sz ü k s é g  v o ln a  
rá , k é t s é g k ív ü l  jö v e d e lm e s  v á lla la t  le n n e  ; H á z m á n  p e d ig  a m e ­
r ik a ia k k a l v a n  é r in tk e z é sb e n , k ik  e h e g y e t  b iz o n y o s  fö lté te le k  
m e lle tt , sa já t k ö lt s é g ü k ö n  v iz z e l a k a r já k , e llá tn i E  v á lla la t  
m é g  jö v e d e lm e s b  le n n e , m ert k o c s i t  m é g is  k a p h a tn i a S v á b ­
h e g y e n  k é t  fo r in tjá v a l , d e  v iz e t  ép en  n em .
,l t  ( A jótékonyságában kifogyhatlan  W enokheim : K r isz t in a  
,„ó fn ö , m in t az „ A lfö ld “ irja , b é k é s i  b é r lő in e k , k ik n e k  v e t é ­
s e it  a  K ö rö s  á ra d á sa  tö n k r e  te t te , e le n g e d te  az  id e i h a szo n b ért .  
Ö rv e n d e te s , a 1 e g á l  á b  b r e á n k  n é z v e ,  az  a  k ö r ü lm é n y , 
h o g y  le g jó té k o n y a b b  em b er  e h a za b a n  : h ö lg y  !
•M- (A  nem zeti színházról) h a t h é t ig  k e v é s  m o n d a n iv a ló n k  
lesz . A n n y i t  a zo n b a n  m o n d h a tu n k , h o g y  az id e ig le n e s  ig a zg a tó
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k i e g y  b é r k o c s ib ó l. N a g y  b ajja l zá rh a tta  be a nő a to lak od ó  e lő tt  
a jta já t. M ost e g y  tr a g ik o m ik u s  je le n e t  ad ta  e lő  m a g á t : a nő a 
m it c s a k  k e z e  ü g y é b e  k a p h a to tt, é r in tk e z é sb e  h o zta  a fia ta l 
em b er fe jé v e l, k i  a  h á z ia k  s szo m széd o k  g u n y n e v e té s e  k ö z t  
tá v o z o tt  e l. D e  k érd e z z ü k  c sa k  m eg  e d er é k  u ra cso t és  
b iz o n y n y a l n in c s  rom lo ttab b  faj a v ilá g o n  a —  b u d a i n ő k n é l !
■n- (A  m.Pkir. pozsonyi honvédkerület) a lá b b n e v e z e t t  z á s z ­
ló a lja ib a n  a z á sz ló -sz e n te lé s i k e r e sz ta n y á k  a k ö v e t k e z ő k : a 
p e s t -já sz s á g i 5 0 - ik  szá m ú  zá sz ló a ljn á l J ó z s e f  fö h e r c z e g  ő f e n ­
sé g e  m . k . h o n v éd  fő p a ra n csn o k  n eje  K lo tild  fö lie rezeg n ő  ; a 
g ö m ö ri 5 1 - ik  sz . za sz ló a ijn á l ö k ir . fe n sé g e  A m á lia  szá sz  C o ­
b u rg - G ó th a i h e r c z c g n ö ; a z ó ly o m -tu ró cz i 5 3 - ik  és a  lion t- 
barsi 6 1 - ik  sz. zá sz ló a lja k n á l báró R é v a i S im o n n á , T u ró czm e-  
g y e  fő isp á n já n a k  n e j e ; az á r v a -lip tó i 5 4 -ik  sz . z á sz ló a ljn á l 
S z e n t iv á n y i  M árton n á , L ip tó -m e g y e  fő isp á n já n a k  n eje  ; a t r e n -  
c sé n i 5 5 - ik  zá sz ló a ljn á l M arsrw sk i M óriezn é u r h ö lg y  ; a  tr e n -  
c sé n -n y itr a i 5 6 - ik  h o n v éd zá sz ló a ljn á l C lio r in szk y  szü l, N ic z k y  
F ilo m e n a  g r ó fn ő ; az é sza k -p o zso n y i 5 8 - ik  zá sz ló a ljn á l ö f e l­
sé g e  M ária  a b e lg á k  k ir á ly n é ja ;  a c sa ló k ö z i 5 9 - ik  z á sz ló a ljn á l 
F o g a ra sfö ld i N á d a sd y  F e r e n c z  g ró fn ő ; a n y itr a i 6 0 - ik  z á sz ló ­
a ljn á l g r ó f  K á r o ly i szü l. g ró f E rd őd y  p a lo ta liö lgy  és c s i l la g k e ­
r e sz te s  u rh ö lg y .
4 *  (Szemere Bertalan elkobzott irományai.) S ze m e r e  M ária , 
S ze m e r e  B e r ta la n  le á n y a  a ty já n a k  összes m u n k á it s a zo k  k ö z t  
e n n e k  le v e le z é s e it  is k ia d n i sz á n d é k o z v á n  (a  b ir to k á b a n  le v ő k  
m ár m e g je le n te k  R á th  M órn á l) a  m agyar k o r m á n y  k ö z b e já ­
rá sá t k é r te  k i  arra  n é z v e , h o g y  a ty já n a k  az 1 8 4 8 — 9 -d ik i e se -
8á g  g o n d o sk o d o tt , h o g y  az  a u g u sz tu s i id é n y t  é r d e k e se n  n y is s a  m é n y e k  fo ly tá n  e lk o b z o tt  ir o m á n y a in a k  v is sza a d á sá t k ie s z k ö  -
.................... ..  ’ ' k i  v a n - zö lje . B e c sb e n  a k u ta ta so k  az ille tő  ira ttárak b an , s je le s ü lm eg . S a rd o u  „ F e r n a n d e “ -já t tű z te  k i  e lső  ú jd o n sá g u l,  
n a k  tű z v e  b e ta n u lá sr a  P o n sa r d  „ P én z  és b e c s ü le t b e ,  M oreto  
„ K ö z ö n y t  k ö z ö n y n y e l“ (D o n n a  D ia n a ) ,  s C a ld ero n  „ A z éle* 
á lo m “ cz im ü  sz ín m ü v e  is  ; S lia k e sp e a r e tő l „ L ea r  k ir á ly “ ( m e ly ­
n e k  c z im sz e r e p é b e n  M oln ár  G y ö r g y  is  fö llép  s K o m á r o m i é s
os. k ir . u d var i és á lla m le v é ltá r b a n , ső t m ég  a b e lü g y m in isz té ­
r iu m n á l is e s z k ö z ö l t e t t e k : a  n é lk ü l azonb an , h o g y  a zo k  a k í ­
v á n t er e d m é n y r e  v e z e t te k  v o ln a , m ert ezen  lev é ltá r a k b a n  c sa k  
o ly n em ü  fe lh ív á so k  és e g y é b  ira to k  ta lá lta tta k , m e ly e k  k i-
a d h a tó k . E  k ö r ü lm é n y  ig e n  sa jn á la to s , m ert a  n e v e z e tt  ira tok  
k ö z t  v o lta k  S z e m e r é n e k  az 1 8 4 8 — 4 9 -k i á lla p o to k ra  v o n a tk o zó  
le g é r d e k e se b b  le v e le z é s e i ,  h ir lap i g lo s sá k , n a p ló tö red ék ek  s m á s  
fon tos o k m á n y o k .
* *  (A  budai országos tébolydában) fl L ip ó tm ező n  N ied er ­
m ann tan ár  k é t  ig e n  é r d e k e s  élőad ás tarto tt c sü tö r tö k ö n  
d é lu tá n o n k in t a  tö r v é n y s z é k i orvostan  ille tő  ág á b ó l. L á tju k
m e- 
é t .“ a
S z ig e t i  Im r e  s z in té n  b e ta n u ltá k ) , „ I I I .  R ik k á r d ,“ m e ly r e  ! z á r ó la g  h iv a ta lo s  ta r ta lm u k n á l fo g v a , fo ly a m o d ó n ő n a k  k i nem
L e n d v a i k é sz ü lt  e l, s m e ly h e z  e l fo g já k  k é r n i V o lk m a n n  n y i-  ! ............  -  . - . .
t á n y á t ; k i  v a n  tű z v e  h á r o m -n é g y  k is e b b  uj fra n cz ia  v íg já té k  
i s ; d e  az  e red e ti iro d a lm a t c su p á n  a S z ig l ig e t i  h árom  sz in m ü v e  
k é p v is e li .  A z  op era  M ozart „ F ig a r o  la k o d a lm a “ -t  é s  W a g n e i 
R. „ T a n n h a u se r “-é t tű z te  k i  e lő k é sz ü le tü l.
4 *  (A  „M agyar szépek album a“) e g y  p é ld á n y á t  a w i t t e n ­
b e r g i k ir á ly  ig e n  n a g y  te t s z é s s e l  fo g a d ta  S c h r e c k e r tő l , s a jó -  ^
té k o n y  c zé l ir á n t i t e k in te tb ő l 1 0 0  fr to t k ü ld ö tt  é re tte . A  jó t é -  a tú lc sa p o tt , v a g y  m e g fo g y o tt  ész  és k ép ze lem  orszá g á b ó l, 
k o n y  c zé l irá n ti te k in te tb ő l m i is ö rü lü n k  e v á lla la t  s u k e r é -  ly e t  ő rü ltsé g n e k  h ív n a k . L á ttu k  az „ A n y a  s z o n U e lk é  
n e k ,m e r t k ü lö n b e n  b iz o n y  n em  so k  szép e t ta lá lu n k  b en n e . „4 m illió  k é p z e lt  v a g y o n n a l b iró  a ss z o n y t ,“ a „ m a g y a r  k i-  
•**> (Fehér holló .) E g y  b iz o n y o s  W  . . . a tr ie sz t i r e n d ő r - r á ly “-t , a  „ szép ség  k i r á l y n é j á é t  s e g y  so c ia lis tá t , k f e g é s z s é -  
s é g  u tján  m e g k e r e s te tte  a  b u d a i v á r o sk a p itá n y sá g o t , k u ta tn á  g e s  e szm éit azon  g o n d o la tta l za v a rta  m eg, h o g y  az Is ten  h iv a  
fe l  Z u r o fsz k y  n e v ű  sz a b ó m e ste r t , m ert ő a n n a k  é v e k  ó ta  ta r tó -  to tt k ü ld ö ttjo  stb . té b o ly o d o tta k a t , k ik  ö ssze fü g g és n é lk ü li o-(Jn_
. z ik  b iz o n y o s  ö s s z e g g e l é s  n a g y o n  sz e r e tn é  m eg fize tn i ta r to z á -  d o la to k a t, il le tő le g  s z a v a k a t  o ly  k ér le lh e tlen  ren d b en  liadar- 
sá t , a  m it  töb b  é v  e lő tt  k ö lc s ö n  v e t t  tő le . C sa k  az  a k é r d é s , n a k , m in t a  k in to rn a , é s  b u tá k a t , ú g y  n e v e z e tt  m ortu rák at  
ha lé t e z ik -e  Z u r o fs z k y  n e v ű  szab ó  B u d a p e s te n ?  k ik  c su p á n  m o zo g n a k , le lk e t  n eh ezen  fed ezn i fö l b en n ü k . A
•íf> (Fertály-m ágnáskodás.) E g y  m in isz te r i h iv a ta ln o k  n e je  b u k ó r o so k  és d ü h ö n g ö k  c s a k  fu tó la g  le t te k  b em u ta tva . K iv á -  
e n a p o k b a n  azon  s z á n d é k k a l,  h o g y  n ém i b e v á sá r lá so k a t  fo g  n atos v o ln a , ha esz ten d ő re  n a g y o b b  terjed e lem b en  b n em  csu -  
t e n n i ,  á tjö tt  P e str e . A  D o r o tty a -u tc z á b a n  e g y  fia ta l u ra cs p án  e g y e te m i p o lg á ro k  szá m á ra  tartan á  fö n tn e v e z o tt  tan ár ur 
fio-yelm ét v o n ta  m a g á ra , k i ő t lép é sr ő l lép é sr e  k ö v e té . K éső b b  e lő a d á sa it.
a  m i f ia ta lu n k , b á to rsá g o t v e v é n , a  nő m e llé  lé p e t t , e léb b  **> (Deák Ferencz) m é g  n em  határozta  c l, hol tö lti a  n y á r i
u d v a r ia sa n , m a jd  p ed ig  ille t le n ü l b e sz é ln i k e z d e tt , a  nő e g y  szü n id ő t. M ióta  só g o ra  és b en ső  b a r á tja : az ö reg  O ster liu b er  
szót sem szólt, d e  m e g k ísé r te t t  m in d e n t, h o g y  a  to la k o d ó tó l m eg h a lt s P u sz ta -S z e n t-  L á sz ló ra  nem  m eh et tö b b é , a zó ta  n in c s  
m eg sza b a d u lh a sso n . H a n e m  ez  n em  v o lt  k is  fö la d a t ! A  d e r é k  ren d es n y á r i o tth on ja . A z , h o g y  e lm e g y -o  az id én  is B u z iá sr a , 
uracs m in d ig  n y o m á b a n , f e c s e g v e ; a  nő v é g r e  b e ü lt  e g y  b é r -  n em  b iz o n y o s . R ö v id  id e ig  a M a rg it-sz ig e ten  fo g  le n n i, ig é n y b
k o csib a  s B u d á ra  h a jta to tt . M e g é r k e z ik  la k á sá r a  . . .  d e m it  v é v e  a fő h ereze réd sz ív e ssé g é t . B en ső  barátja i k ö r é -
lá t?  A  m i fiatal e m b erü n k  u tá n a  in d u lt és m o so ly o g v a  u g r o tt  1 b en  e g y  idő óta  töb bször em lité  as ö reg  u r , h o g \ k é p v is e
f —  
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lö i m eg b íza tá st n em  v á lla l tö b b é . E z  e lh a tá ro zá sá t k o rá n tsem  
az a k ö rü lm én y  sz ü lte , h o g y  a p á r té r te k e z le te n , m id őn  W e -  
n in g e r t  a já n lá  a fő s z á m v e v ő sz é k  e ln ö k é v é , a z t k ia b á l t á k : 
„n em  k e l l .“ E z  fö lh a r a g itá  u g y a n  s m eg  is  e r ö s ith e té  e m líte t t  
sz á n d o k á b a n , d e  a v is sz a v o n u lá s  g o n d o la ta  so k k a l r ég ib b  k e ­
le tű  n á la . A z t  sz o k ta  m o n d a n i: „ e lő h a la d t k orom b an  n em  t e ­
l ik  m ár a n n y i,  m in t a  m e n n y it  v á r n a k  tő lem  m é g  m o st is  
so k a n , s illő , h o g y  h e ly e m e t  á te n g e d je m  fia ta lab b  e r ő n ek , k in e k  
h a la d n i, fe j lő d n i k e ll , s k i töb b  te v é k e n y s é g r e  k é p e s .“ V a ló -  
sz in ü  a zon b an , h o g y  a b e lv á ro s  m a jd n em  m in d e n t e l fo g  k ö ­
v e tn i  ez  e lh a tá ro zá s  m e g in g a tá sá r a .
(Rózsás napló.) P á r isb a n  de G e r a n d in é , szü l. g r ó f  T e ­
le k i E m m a  e g y e t le n  fia : A t t i l a ,  m ú lt hó 3 0 -k á n  v e z e t t e  o tt  
o ltárh oz  L u c y  C o i g  n  e t k is a s sz o n y t , P á r is  fe lső b b  k ö r e in e k  
e g y ik  le g m ű v e lte b b  h ö lg y é t . —  V a ra n n ó n  ju n iu s h ó  29  k é n  
Gr á  1 S á n d o r , o tta n i d er é k  g y ó g y s z e r é s z  a m ü v e it  és k e d v e s  
C s i s z á r  Irm a  k is a s sz o n y t  v e z e t t e  o ltá rh o z  ! A z  é g  á ld ja  m eg  
sz e n t fr ig y ü k e t .
(V egyes h irek .) 0  f e l s é g e  a k ir á ly  I s c h lb e  u tazott. 
K i r á l y n é  ő f e l s é g e  M ária  V a lé r ia  fő h e r c z e g n ő v e l e n a ­
p o k b a n  Isc h lb ő l G era tsh a u sen b a , az  a re n b e r g i tó  m e llé  in d u lt ;  
r ö v id  id őn  azon b an  B é c sb e  fo g  v is sz a té r n i. —  D r . S  i g  m u  n  d  
V ilm o s  ü g y v é d , m in t sz e r k e sz tő , s R u d n y á n s z k y  A ., m in t k i ­
adó , e hó 8 -d ik á tó l k e z d v e  „ T h e m is “ cz im ű  sza b a d e lv ű  és  fü g ­
g e t le n  jo g tu d o m á n y i l ie t ’la p o t in d ita n a k . —  L a p u n k  m a i  
s z á m á h o z  B e n e d e k  A la d á r  e lő fiz e té s i fö lh ív á s a  v a n  
m e llé k e lv e  e g y  k ö te t  „u jab b  k ö lt e m é n y e i-are. A já n lju k  a z t h ö l­
g y e in k  p árto ló  f ig y e lm é b e . —  K ö r m ö e z b á n y á r ó l  n é h á n y  
n a p  e lő tt , n a g y  k ü ld e m é n y  ezü st é s  a ra n y p én z  é r k e z e t t  B u d ára .
—  A  g ő z s i k l ó n  m ú lt szom b aton  d é lu tá n  3 óra  fe lé  e g y  g ő z ­
v e z e tő c ső  e lp a tta n t, m i a fe l - és le m e n ő k b e n  ig en  n a g y  fé le lm et  
g e r je sz te tt . A zo n b a n  a k ö z le k e d é s r e  n em  v o lt  se m m i h á tr á n y ­
n y a l,  m e r t a lig  e g y  fé l óra a la tt  h e ly r e  le t t  ig a z ítv a . —  A  
l á n c z l i i d  m e g v á l t á s a  u tá n  a k ö z le k e d é s  ra jta , m in t  
h a llju k , m e g  fo g  k ö n n y it te tn i az á lta l, h o g y  az  o sz lo p o k  m e l­
le t t i  k o r lá to k a t  k in y i t já k  a v é g e tt , h o g y  ha  v a la k i e g y  á tm e ­
n ő v e l b e sz é ln i a k a rn a , n e  le g y e n  k é n y te le n  az e g é sz  h o sszu  
u tó n  v is s z a m e n n i; a  leg ú ja b b a n  a lk o to tt  tö r v é n y  é r te lm é b e n , 
a h id  ju n iu s  3 0 -k á n  é jje li 12 ó ra k o r  a b u d a i b érh á zza l s a  csó  
n a k o k k a l e g y ü tt  á tm e n t az á lla m  tu la jd o n á b a . A  h id v á m  
eg y e lő r e  v á lto za tla n  m arad t s a  k o r m á n y  á lta l s z e d e t ik  be. —  
S i m o n y t o r n y á n  ju n iu s 22 -k é n  e g y  fia ta l em b e r  g o ly ó v a l  
v e te t t  v é g e t  é le té n e k . B e s z é lik , h o g y  szere lem  v o lt  az o k  ez  
ö n g y ilk o s sá g n á l , az o rv o si v iz s g á la tb ó l a zo n b a n  k itű n t , h o g y  a 
fia ta l em b er  e lm eh á b o ro d o tt v o lt . —  T ö b b  k o f a  P é c s e t t  
k ö z e le b b  a K á lv á r ia -h e g y e n  e g y  sz o b á c sk á b á n  ü lt e g y  poh ár  
k á v é  m e lle t t  és jó l m u la to tt . E g y s z e r r e  v a la m e ly ik  szo m széd  
k u ty á j a  ro h a n t a szo b á b a  s m e g z a v a r ta  a b a rá ti k á v é -p le ty k á t  
E z e n  fe lb ő sz ü lv e  a n é n ik é k  e g y ik e ,  a  b é k e r o n tó t  a  szo m széd  
h á z ig  ü ld ö zte  s e g y  k ö v e t  d ob ott u tán a . A  h á z i jo g  e m e g sé r ­
té se  m ia tt a  h ázi ur d ü h ösen  az a ssz o n y r a  roh an t, fö ld re  v e r te  
öt és o ly  so k á ig  fo jto g a tta , m ig  m eg h a lt. A  te t te s , h ir  szer in t,  
e ls z ö k ö tt , d e e r é ly e s e n  ü ld ö z te tik . —  O - B  u d á n  e n a p o k b a n  
k é t  m u n k á s  balt b e le  a  D u n á b a . A z e g y ik  a sz ta lo s  le g é n y  
v o lt , k i  c sa k  fé l ig  m erü lt a v íz b e , m id őn  e g y  h e ly b e li gőzös  
á lta l e lő id é z o tt h u llá m to r la t ö rö k re  e lsü ly o sz té . —  A  b ú t o r ­
k é z  in ű z e t i  g y á r b a n  a lk a lm a z 'itt  H o rv á th  K á r o ly  5 nap
ll o lő tt  G iz e lla  n e v ű  8 é v e s  é s  Z o ltá n  n e v ű  5 é v o s  g y e r m e k e i  
h á tr a h a g y á sá v a l e ltá v o z o tt  s m ai n a p ig  v is sz a  n em  tért. A  
g y o r m o k e k o t a h a tó sá g  v e s z i g o n d ja  a lá , h a  az  e lr e n d e lt  n y o ­
m o zá so k  o r o d m é n y te le n e k  m arad n ak . —  D á v i d o k  K a ta lin  
v 
n a p szá m o sn ő  a rem ete-u to za  v é g é n  a fá k  k ö z t  e g y  k ö r ü lb e lü l
6 h ón ap os f ig y e r m e k e t  ta lá lt. A  g y e r m e k  á p o lá s  v é g e t t  a  R ó-  
k u s-k ó r h á z b a  s z á l lí t ta to t t  s sz ü lé i n y o m o zta tn a k . —  G  i r ó ­
k  u t i P . F e r e n c z , a  k e r té s z e t i m u zeu m  ig a zg a tó ja , a z  e g y p to m i  
a lk ir á ly  k e r t ig a z g a tó já n a k  3 5 0 -fé le  d in y e m a g o t a d o tt , o ly  f e l ­
té te lle l, h o g y  ez v is z o n t k ü lö n fé le  o d a v a ló  d in y e m a g o t k ü ld jö n  
a m u zeu m n a k . —- K a r c z a g r ó l  a z t ir já k , h o g y  a  v á ro s  12 
t iz e d é n e k  m in d e g y ik é b e n  o lv a só k ö r  lé te s ít é s e  te r v e z te t ik , m e ­
ly e k  e g y  fő k ö rb en  le n n é n e k  ö sszp o n to s ítv a . —  A  K i s f a l u d  i- 
t á r s a s á g  k ö z e le b b r ő l a lá ír á s i f e lh iv á s t  b o c sá to tt  k i L u c r e ­
tiu s  ta n k ö lte m é n y n e k  F á b iá n  G á b o r  á lta li fo rd ítá sá ra . A  tá r ­
sa sá g  a m ű v e lts é g  m agasab b  sz ín v o n a lá n  á lló  h aza fiak h oz  fo r ­
d u l, k ik  e lő tt  L u c r e tiu s n a k  ú g y  b ö lc s e le t i ,  m in t  k ö ltő i b e c sé t  
f e j te g e tn i fö lö s le g e s  vo ln a . A  m ű k ia d á sá r a  az  „A th en aeu m ®  
v á lla lk o z o t t ;  a  k ö n y v  ára , m e ly  a k é t  fo r in to t n em  fo g ja  m e g ­
h a la d n i, a p é ld á n y  á tv é te le k o r  teen d ő  le . —  A  T ó t h  K á l ­
m á n  á lta l s z e r k e s z te tt  „ H o n v é d -m e n h á z  k ö n y v é “-n e k  j ö v e ­
d e lm éb ő l V id a c s  J á n o s  e g y e lő r e  5 0 0  fr to t v e t t  á t. A  jö v e d e le m  
n a g y o b b  része  azon b an  c sa k  m o st, a  k ö n y v  e lá r u s itá sá b ó l v á r ­
h a tó , m e ly  czé lra , k ia d á s ila g  m á r  e g é sz e n  fö d ö zö tt ezer  p é l­
d á n y  k ü ld e te tt  szé t a k ö n y v á r u so k h o z . — H  u g ó V i k t o r r ó l  
ír já k , h o g y  p ár h é t  ó ta  a g g a sz tó la g  b e te g , ső t h o g y  az o r v o so k  
m ár le  is  m o n d ta k  v o ln a  ró la  s f ia it tá v ir a t ila g  h ív tá k  hozzá; A n ­
g o lo r szá g b a n  fe k s z ik , e g y  ism e r ő sé n é l. —  V  a s á r n a p  d é lu tá n  
a v á r o s lig e tb e n  e g y  fá ra  fe la k a sz tv a , e g y  k ö r ü lb e lü l 18 é v e s  
e g y é n  h u llá ja  ta lá lta to tt . M in t k éső b b  b e b iz o n y u lt , az ö n g y i l ­
k o s  B e c lie r  D á v id  k e r e sk e d ő - in a s , d e  az o k , m e ly  ő t ö n g y i l ­
k o ssá g ra  b ír ta , e d d ig  is m e r e tle n . H u llá ja  a  R ó k u s-k ó r h á z b a  
s z á l l í t t a t o t t .—  E l  i t t á k ,  n e m  K r isz tu s  p a lá s tjá t , h a n em  a  
tem p lom ot. D e é s  m e lle t t  e g y  k is  ro m á n  fa lu b a n  u j tem p lo m o t  
a k a r t a  k ö z sé g  é p ít te tő i ,  de h o g y  a r é g i te m p lo m n a k  is  h a s z ­
n á t v e g y é k , e la d tá k  20 fr to n . H a n e m  —  h á t a z tá n  ? H o g y  o sz -  
sz á k  fö l a  20 fo r in to t, h o g y  m in d e n k i m e g é r e z z e  a reá  eső  o s z ­
t á ly r é s z t?  S z e r e n c sé s  ö t l e t ! A  20  fo r in to n  p á lin k á t  v e t te k , s 
a n n a k  m ó d ja -ren d je  szer in t e li t tá k  a tem p lo m o t. —  A  v o l t  
b u d a i  n é p s z í n h á z  és  n a g y  sö rc sa rn o k  te lk é t  az  a la g ú t  
m e lle tt  c sa k u g y a n  e la d tá k  (n é g y s z ö g  ö lé t  180  ír t já v a l)  az  
é s z a k k e le t i  v a su ttá r su la tn a k , m e ly  od a  ig a z g a tó s á g i p a lo tá t  
fo g  ép it te tn i. —  R ö g e s z m e .  B u d á n  e g y  c s iz m a d ia le g é n y t  
m e g sz á llt  az a  r ö g eszm e , h o g y  m eg  v a n  b ü v ü lv e  é s  n em  tu d  
h e ly é r ő l m o zd u ln i, m ert k ü lö n b e n  le e s n e k  a fe l le g e k  és  ö ss z e ­
tö r ik  a fö ld e t. A  m ester  és töb b  ism erős h a sz ta la n  ig y e k e z e t t  
őt a  d o lo g ró l fe lv ilá g o s ita n i,  c sa k  e r ő sz a k n a k  e n g e d e tt . M ost 
o rv o si f e lü g y e le le t  a la tt á ll.
•H* (H alálozás ) M ú lt hó 1 9 -k é n  te m e tté k  e l K o m á ro m m e-  
g y e  B a n a  h e ly is é g é b e n  a k ö z t is z te le tb e n  á lló  M ilk o v ic s  c s a ­
lá d  e g y ik  ta g já t , M  i 1 k  o v  i c  s M áriá t, k i  v ir á g z ó  é le té n e k  
1 9 - ik  é v é b e n  m e g h a lt . A ta lá n o s  r é sz v é t  k is é r te  az e lh u n y ta t  a  
s ír k e r t b e ; a v é g t is z te s sé g n é l j e le n  v o lt  a k ö r n y é k b e li  b ir to ­
k o ss á g  n a g y  ré sze , ú g y  a k o m á r o m i d a lá r d a -te s tü le t  is  s z i­
v e s  v o lt  j e le n lé t é v e l a  g y á s z ü n n e p é ly t  e m e ln i. —  U d v a r -  
n o k i  R h o l l y  K lá ra , c s illa g k e r o sz te s  h ö lg y , g r ó f  C sá k y  T i­
v a d a r  ö z v e g y e ,  ju n iu sh ó  2 4 -k é n , é lto  6 1 -d ik  é v é b e n  m eg h a lt­
—  V i r á g  S á n d o r , 1 8 4 9 -d ik i m e n e k ü lt  h o n v é d e t , ju n iu s  9 -k én  
te m e tté k  e l A le x a n d r iá b a n , m e ly  a lk a lo m m a l szám os K a irób an  
la k ó  m a g y a r  is  s ie te tt  a v é g t is z te le te t  m offadni »  m in d en  o s z ­
tá ly  és n e m z e t is é g e k  p o lg á r a itó l k ö z tisz te le tb o n  ré sze sü lt  le g ­
e lső  m a g y a r  e g y p to m i m e n e k ü ltn e k . B en n e  jó  h azafi é s  a  m a ­
g y a r  k e r e s k e d e le m n e k  b u zgó  párto ló ja  v e sz e tt  eL M a g y a r  
b o ra in k a t ő h o n o s itá  és h o zta  jó  h irb e E g y p to m b a n . É p e n  jö v ő  
é v b e n  a k a r t  c sa lá d o stu l v is sza térn i v é g le g  h a zá já b a , d e  e z t  a
-  5 4 ____________J
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v é g z e t  m e g a k a d á ly o z d . V é g ó r á ib a n  is  f o ly v á s t  h a zá já b a  a k a r t  
m e n n i. A  b o ld o g u lt ö z v e g y e t  é s  6 g y e r m e k e t  h a g y o tt  m aga  
u tá n . B é k e  h a m v a ik r a !
N e m z e t i  s z in l i á z .
Ju n iu s 26-kától.
Ju n iu s  2 0 -d ik á n : „A haza,“ franezia látványos színmű 5 felv. — Jú n iu s 
2 7 -d ik én : „A fösfény“ M oliéretől v íg já ték . — Jun ius 2 8 -k á n : „A H u- 
gen o tták ,“ M eyerbeer operája, 4 felvonásban. — Ju n iu s  29-kén : „A  haza“
— Ju n iu s 30-kán  : „A windsori vig nők,“  N icolai vig operája. — Ju n iu s 
elsejétől augusztus 15-dikéig a  szinház be lesz zárva.
--------- -------------------
l i a z d a s s z o n y o k n a k .
Angol pudding almával,
E g y  n e g y e d  fo n t c so n tv e lő t  t isz tá r a  k e l l  m e g m o sn i, e g y  
k e v e r ő  tá la  tm e g m e le g ite n i é s  ab b an  h a b o sra  e lk e v e r n i , k ö z b e -  
k ö z b e  h á ro m  to já s  sá r g á já t , h a t e g é sz  to já st, h a t la t  te jb e  á z ta ­
to t t  z se m ly é t , e g y  n e g y e d  fo n t n a g y  m a z so ly a sz ő lő t , k é t  la t  
apróra  v á g o tt , c z u k r o z o tt  c z itro m h éja t , 8 la t  c z u k r o t é s  10 la t  
fin om  l is z te t  a d v á n  b e lé . N é h á n y  ó r á v a l a  té sz ta  a lk é s z ité s e  
e lő tt  h á r o m -n é g y  n a g y  a lm á t m eg  k e l l  h á m o  z n i, finom  s z e le t ­
k é k b e  v á g n i, e g y  tá lb a  t^nni é s  jó l m e g c z u k r o z v a  e g y  k is  
p o h á r  ru m m al le ö n tv e  fé lr e te n n i. H a  a fe n t le ir t  té sz ta  e lk é sz ü lt , 
e g y  fo rm á t v a jja l k i  k e ll  k e n n i,  z se m ly e m o r z s á v a l sű rű én  b e ­
h in te n i, a  té s z tá b ó l k é t  u jjn y ir a  a form áb a  ö n te n i , erre  e g y  sor  
a lm á t, is m é t  té s z tá t , m ig  m in d  a k e ttő  e lfo g y o tt . A  fo r m á t e g y  
jó l  r e á il lő  fö d ő v e] b e fö d v e , k é t  óra  h o ssz a t gő zb en  k i k e l l  fő zn i, 
a z tá n  tá lr a  k ib o r ita n i é s  sűrű  b o r lé v e l forróan  b e tá la ln i.
M. N e l l i .
Cseresznyés lepény.
E g y  fé l  fo n t v a ja t h a b zá s ig  e lk e v e r v e , t iz  to já s  sá r g á já t  
e g y  fé l  fo n t  c z u k r o t é s  u g y a n a n n y i h á m o z a tla n , d e fin o m ra  
m e g tö r t m a n d u lá t e g y  fé l ó rá ig  jó l  e l k e l l  k e v e r n i ,  e g y  m a r o k ­
n y i  szép  z se m ly e m o r z s á t  és v é g ü l  n y o lc z  to já s  h a b já t b e lé  a d n i,  
e g y  v a jja l k ik e n t  te p s ib e  ö n te n i, a  szá rá ró l le t is z t it o t t  c se r e s z ­
n y é v e l  és fa h é ja s  c z u k o r r a l is  jó l  b e h in tv e , a zon n a l m e g s ü tn i, 
h ü lé s  u tá n  fe ld a ra b o ln i é s  sz é p e n  tá n y é r o k r a  r a k v a , az aszta lra  
te n n i.
D i v a t t u d  ő s i t  á s .
Mai m ellékletünk m agyarázata.
Az első szám : a s z t a l t á l c z a  ra jza . E  tá lcza  a kávés- vagyis 
nzsonaasz ta la  díszére válhatik- ha ügyesen u tánozzuk a rajzot, még pedig 
fekete  vagy b a rn a  bőrön, vagy  ugyanolyan színű viaszkos vászonon. T ark a  
berlin i p am u tta l himzendő e ra jz , az ágazatok  zöld színben, az ib rik  és csé­
sze te tszés sze rin t sá rg a , vagy kékkel, a  többi cz ifrázat vörös, lila színben, 
i tt -o t t  fehér gyöngyökkel tark ázv a . E  tá lczá t posztóval meg kell bélelni, 
v agy  kem ény pap irosra  fe lra g asz ta n i é* egy sor vörös szörzsinórból készült 
fodorral körülvenni.
A 2-dik szám : A n n a  név zsebkendőkre.
A 3 -d ík  szám  : keskeny nyakkendő vége, mely készül színes selyem ­
ből, sodrot selyem m el hím ezve,
A 4-d ik  szám : zsínórzási m in ta  g y e r m e k r u h á k r a ,  m o s d ó ­
k e n d ő k r e  sa t.
Az 5-dik  sz á m : egy k i h a j t ó  f e l s ő  g a l l é r  h im zőm intája, a 
le tüzatt szegély fölött franez ia , azaz alapos ö ltésekkel himzendő.
A 6 -dik szám : b e t é t  ra jz a  fehérnemüekre.
A 7-dik szám : p a p l a n o k r a ,  b u t o r t a k a r ó k r a  sat. való 
reczézési, avagy horgolási m inta, fehér vagy színes pam uttal dolgozandó.
A 8 -dik szám : r e g g e l i  f ö k ö t ő  eleje, finom b a ttiston  franezia 
öltésekkel himzendő.
A 9-dik szám : a s z t a l t e r í t ő k r e ,  a b l a k f ü g g ö n y ö k r e  
sa t. való nagy hímzés ra jza , vastag fehér pam uttal himzendő.
A 10-dik szám . b e t é t ,  fekete fonállal himzendő.
A 11-dik szám : Z és H  betűk fehérnemüekre.
A 12-dik szám : czifrázat finom fehérnemüekre.
A 13-dik sz á m : J  és A betűk.
A 14-dik szám : Z és G betűk.
A 15 dik szám . nöingekre, nad rágokra  és egyéb finom fehérnem üekre 
való hím zés rajza.
A 16-d ik  szám : H  és A betűk fehérnem üekre.
A 17-dik szám : finom D a t t i í  
himzés ra jza .
A 18 dik szám . g y e i m e k r u h á k r a  és másféle kisebb fehérne­
m üekre való himzés ra jza, szines fonállal himzendő. É s végre
a 19-dik szám : E  r z s i k e név zsebkendőkre, finom franez ia  himzés.
i s z t z s e b k e n d ő  körüli franezia
---------
S z á m  r e j t  v é n  y.
Szikszai Teréztől.
1. E z t csak indu lat m ondatja velünk ;
1 . 2 . R ablónál is gonoszabb ellenünk ;
2, 3, 4, 5. Az erény virágos kertjében  gyom ez •
1, 2, 3, 4, 5. N em zetünk vele épen nem rokonszenvez ■
6 , 7, 8 , 9. A szépsép tökélyje, ideálja ;
1— 9. A frika  ha ta lm as k irá ly a.
M egfejtési határidő  : július 30-dika
A  f. é v i  2 3 -d ik  szá m b a n  k ö z lö t t  s a k k r e j tv é n y  é r t e lm e :
Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfa ju lt kor hős elődöket.
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S nyújt régi fénynél uj szövétneket.
S ha a jelennek  halványul sugára,
A régi fény ragyogjon fel honára.
Garay.
H e ly e s  m eg fe jté sé t k ö v e tk e z ő  t. e lő f ize tő in k  k ü ld té k  b e :
Károlvné16 Em m a’ K° vács K árol7 né> László
T éré G y u r i i  r  ;  vanCSUSka H6rm in’ Sváb7 ^ e l l a ,  Szües M
p l  Í tic h  í  /  ^  ,3 E rzsébet, M arosvásárhelyi C siszár Irm a,P a ta tich  Szidónia, H alm ay I lk a  és
™ - «  . z , ta’ Váczy N agy V ik tó ria , R a t-
kovszky M ari, Gellér Janosné, Mihályfy Györgyné R einer Jú lia  Benedi-
, . i c s  Róza, H alász  M ar’-ka, Teli Mari w \
“ *• c rváry E rzsiké , Nagy Flóra és L idia, Erőas Kamill» ír ,  * a a m i  a
t.,i * i a  j  xi f i> «. » K utasy  A ndorné. M észá­
ros Ju lisk a . Szánthó J u h a ,  Szabóky E rzsiké, Boros M ariska.
T a r t a l o m .
, , A 7 7 T T / '  ~  É vek  u tán  • • ■ » Á b r á n y i  Em iltő l. -  E g y ik
t t í i o l t ' ó f ó ' Í  V  T Ó T Ö 1 ^ i  T itusz tó l. (Vege köv.)
-  Itth o n n  S i ó t ó l .  -  Egy vén.leány története, L e n g y e l  D ánielnétó l.
( nház V  , ^  é 7 df n6te ~  B^ P - t i  hirvivő. -  Nemzeti 
színház _  Gazdasszonyoknak. -  D ivattudÓ3itás. -  Szám rejtvény. -  
A t. rejtvóny-fejtök névsora.
A b o r i t é k o n :  H eti nap tár. -  Vidéki hírek. -  M egbízások tára .
— H irdetések .
M ai szá m u n k h o z  van  m e l lé k e lv e : n ő i m u n k á k  m in ta la p jí 
és B e n e d e k  A la d á r  e lő fiz e té s i fö lh iv á sa .
F e le lő s  s z e r k e s z tő , k ia d ó  és la p tu la jd o n o s : Emília.
P e s t, 1870.N yom attato tt Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik sz. a.
f f f mm
ü uO
l  C s a l á d i K ö r  m e l l é k l e t e
Julius haviban  1870








f  E t e t é s i  d ij ( i l l e tm é n y e k k e l ) :  |  S z e rk e sz tő i  s  k ia d ó i iro d a  : I
|  Évnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre $ kalap-utcza 17-dik szám , 2-dik |
12 f r t .  ügy -egy  félévi m űlapért 30-30 k r  í  em elet,
éa egy-egy kö te t könyv m elleid é té r t  10 $ H irdetések dija :





I í• H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tk é p p e l,  j
I  m inden szükséges him zetrajzok- 
6 kai. É venk in t k é t tö rténelm i mii- _ 
J  lap és tiz  k ö te t könyvm ellék lettel, j  
t í
A könyvek m eghozatala égés»-, a  mőlap 
kai. É venk in t k é t tö rténel i ű- í  m eghozatala félévi ja ra tá s i k ö te le z te te k  
.
í
foglal magában a lap hányában.
J
M ég k ü ls e je  is e g é sz e n  m e g v á lto z ik  az  
lé n y n e k  ; szem eib ő l a m e n n y e i b o ld o g sá g  su g á r z ik , m é lá z ó  
éd es m o so ly  k ö r n y e z i p ic z i ró z sá s  a jk á t , a  fia ta l le á n y k a  m o s t  
n a g y o b b b  g o n d o t fo r d it  m in d e n r e , a m i r e n d e lk e z é se  és g o n d ­
v is e lé sé r e  b iz a té k . A  s z ü lé k  m ost s z e b b n e k , ig é z ö b b n e k  ta lá ljá k  
g y e r m e k ü k e t , m in t e n n e k e lő t te , p e d ig  sem  b a já t  n em  fé sü li  
m á sk é p , uj ru h ája , v a g y  k ü lö n ö s  é k sz e r e  s in c s , a  m i b á ja it  
em eln é . A  m e g sz é p ü lt , az éd es , b o ld o g ító  öröm  á r já v a l e lt e lt  
lé le k , m e ly b e n  fo ly to n - fo ly v á s t  az a  g o n d o la t h o n o l „ h á th a  
m e g lá t  ö “ —  m e g s z é p ít i a te s te t.
N ap ró l nap ra  n ö v e k s z ik  a  s z e m e k  v a r á z sh a ta lm a , s a 
k é t  s z ív  m in d in k á b b  és in k á b b  k ö z e le d ik  e g y m á s h o z , s n e m ­
so k á ra  e lé r k e z ik  a z o n  v á r v a  v á r t  b o ld o g  p er e z , m e ly b e n  m e g ­
h a llja  a  fö ld  le g é d e se b b  s z a v á t : s z e r e t l e k ;  e zze l a  le g g y ö ­
n y ö rű b b , e g é sz e n  uj é le t  k ü sz ö b é r e  lép .
E rő s b it te l, te lje s  b iza lo m m a l te sz i le  a  le á n y k a  lé t é t  és 
é le té t  s z iv e  v á la s z to tt já n a k  k e z é b e ;  a  s z ü lé k  á ld á sa  m e g s z e n ­
te li az öröm től rep eső  s z iv e k  sz e n t  fr ig y é t , —  s a n a g y  je le n tő ­
ség ű  g y íír ü c s k e  —  ezen  e lső  a r a n y lá n c z -sz e m , m e ly  a k é t  s z e ­
re le m tő l d ob ogó  s z iv e t  e g y b e fü z i —  g y ö n g é d  uj ján tü n d ö k -  
l ik ,  s a g y e r m e k b ő l m ost m e n y a s s z o n y ,  b o ld o g  m e n y a sz -  
szVny lön.
"  ' ’ ló g  m e n y a s sz o n y
V
ez a vilá<>- W á ld o z a tk é s z e b b  sO  O
U ft'boldogabb lé n y e . A  jö v ő t  b ű b á jo sá n  tü n te t i fe l á b rá n d o s  
le lk e  előtt, 8 m in d e n t szép , ra g y o g ó  sz ilib e n  lá t .
M ily  szép  á b r á n d k é p e k  tű n n e k  fe l i ly e n k o r  á r ta tla n  le lk e
A  m e n y a s s z o n y .
Rónaszékitől.
( F  o 1 y t  a  t  á s.)
á rta tla n  k e d v e s  ' e lő tt  ? ! S z e b b n é l szeb b  t e r v e k e t  k é s z í t ; k e d v e s  fé r jé n e k  liü  
tá rsa , á p o ló ja , s e g itő je , b o ld o g ító ja , m in d e n e , m in d e n e  a k a r  
le n n i , h a j lé k á t  éd en n é  a k a r ja  v a r á z so ln i, h o g y  so h a  se  k ív á n ­
k o z z é k  in n e n  k i n e ta lá n  id e g e n  tá r sa sá g b a , é r te  a k a r , é r te  
fo g  m in d e n t á ld o z n i, tű r n i, te n n i.
„ A  férfi —  m on d ja  P o lk ó  —  n em  is  g o n d o lja , h o g y  a 
m e n y a s sz o n y  e z e n  b o ld og  id ő b en  o ly a n , m in t  a  v ia s z , s k é n y e -  
k e d v e  sz e r in ti id o m itá sa  c sa k  is  t ő l e  fü g g -“
A  n ő k  sz e r e lm é n e k  v a n  e g y  k ü lö n ö s  fa ja , a m e ly e t  
m ég  e g y e t le n  e g y  tu d ó s  sem  k ís é r te t t  m e g  r e n d sz e r e z n i , ez  
a zo n  t i tk o s  l e l k e s ü l é s ,  m e ly ly e l  v a la m e ly  je le s ,  k itű n ő , a  
tö b b ie k  so rá b ó l k ie m e lk e d ő  fér fi ir á n t  v is e lte tn e k .
A  m a g a s  p á lm á k , e r ő te lje s  f é n y ü k , s b ü sz k e  p la tá n o k  
tö v é b e n  s z e r é n y e n  m e g h ú z z a  m a g á t a k ic s in y k e  v ir á g , s nem  
k iv á n  e g y e b e t ,  c sa k  ezen  h e ly e t .  A z o n  n a p su g a ra k k a l tá p lá lja  
m a g á t , m e ly e k k e l  a  h a ta lm a s fa  c sú c sá r ó l v e r ő d n e k  reá  v ísz -  
sza. G y ö n g é d  é le tü k  fin om  g y ö k e r e c s k é i  á tö le lv e  ta r tjá k  a fa  
h a ta lm a s, m e ssz e  ter jed ő  g y ö k e r e it ,  v e le  é r z e n e k , v e le  szenved  
n e k  a n é lk ü l , h o g y  c sa k  tá v o lr ó l is  g y a n íta n á , s h a  az óriás fa  
e lh a l, v e le  e g y ü t t  m ú ln a k  k i .  K in e k  ju tn a  azo n b an  e széb e ,  
m id ő n  a  le d ő lt  tö lg y ó r iá s t  c su d á la t ta l  szem léli, a  k is  ib o l}  án  
sz o m o r k o d n i, m e ly n e k  h a lá lá t  p e d ig  a fa  okozta.
H a llu n k  h é b e -k o r b a n  o ly  szerelem ről is e m líté s t , a  m e ly  
m in d já r t „az e lső  p il la n a tb a n “ tá m a d t. A  m ater iá lis  v i lá g  tö b b ­
sé g e  azon b an  ez t m ár  a m e seo rsz ág  bűbájos ^öi é lie  szá m ű zi. 
A zo n b a n  m in t m in d en  re g é n e k  a lap já t ee y va  o an m e g tö r té n t
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d o lo g  k é p e z i — d e a m e ly r e  id ő já r tá v a l e g y  k é z  a m á s ik  u tá n  
m in d e n fé le  ta rk a -b a rk a  m e sé s  c z ic z o m á t a g g a t, e la n n y ir a ,  
h o g y  ered eti a la k já b ó l e g é sz e n  k iv e t k ö z te t ik  —  ép  ig y  á ll a 
d o lo g  „az e lső  p il la n a tb a n  tá m a d t sz e r e le m m e l“ is , o ly  so k a t, 
a n n y i c su d á st, m e s é s t  b e s z é ln e k  ró la , h o g y  m o st m á r  lé t e z é s é ­
b en  c sa k  is  a  g y e r m e k d e d  s z iv e k  s a  k ö ltő k  h iszn ek . E s  e zen  
szép  tü n d é r r e g é b e n  v a n  v a la m i ig a z , c sa k h o g y  r e n d e se n  a k i ­
fe je z é se k  c s e r é lte tn e k  fe l . N e m  a s z e r e l e m  az, a  m e ly  i l y  
g y o r sa n , v il lá m m ó d já r a  s z ü le t ik , h an em  a v i lá g  m in d e n  r é s z é ­
v e l d a czo ló  n a g y  s z e n v e d é l y ;  m ert a sz e r e le m  ép  o ly  la s ­
san  fe j lő d ik , m ik é n t  a rózsab im b ó , a s z e n v e d é ly  t i to k te lje s  
v ir á g a  a zo n b a n  g y o r sa n  n y i l ik .
j K o k o n  le lk e k e t  az e l s ő  t a l á l k o z á s  g y é m á n t  k a ­
p o c sc sa l fű z i e g y m á s h o z ,“ m ondja S h a k e sp e a r e , a  n a g y s z i v - é s  
em b er ism erő .
E z e n  á ll ítá sa  valódisága m e lle t t  tö b b  p é ld a  k e z e s k e d ik ,  
s h ozh ató  fö l a  tö r té n e t  m e z e je r ő l. E z e n  c su d a  v ir á g  a zo n b a n  
h o v a -to v á b b  m indig r itk á b b a n  és r itk á b b a n  n y il ik .
A  sz ere le m  —  k i ta g a d h a tn á  ez t —  a  nő  leg fő b b  k in c s e ,  
é lt é n e k  r a g y o g ó  n a p ja , m ig  a fér f in á l c s a k  ra g y o g ó  c s illa g . A  
v a ló d i nő é lte  e g é sz  fo ly a m á n  á t sz a k a d a t la n u l sz ere t , e lő ször  
« sü lé it , te s tv é r e it , r o k o n a it , b a r á tn é it , m a jd  k é ső b b  k e d v e s é t ,  
fé r jé t  é s  g y e r m e k e i t ; a  férfi s z iv e  e lle n b e n  m é g  szá m ta la n  m ás  
é r z e le m n e k  is  á d  h e ly e t .
A  férfi, h a  sz e r e lm é b e n  c sa ló d ik , c s a k  a z t  g y ű lö l i ,  k in e k  
k e z e  s z iv é t  m e g se b z é , a  v a ló d i nő azon b an  n em  az á ru ló t , h an em  
a v e té ly tá r s n ő t , v a g y  p e d ig  a z  e g é sz  fé r f i-n e m e t g y ű lö l5,
A  férfi r itk á n  le s z  a  s z é td u lt  s z e r e le m  á ld o za tja , a  v a ló d i  
n ő n é l a zo n b a n  az ig a z i sz e r e le m  n a p já n a k  le á ld o z ta  o ly  b orú t 
h o z  é lte  eg é r e , a  m e ly e t  n em  k é p e s  e lű z n i so h a  tö b b é  sem m ' 
fö ld i h a ta lo m . —  A  le g tö b b  n ő i s z ív , i l y  k e m é n y  m eg ró b á lta -  
tá s  u tá n , h a  á ts z e n v e d te  a  fá jd a lom  e lső  r o h a m á t, á ld o z a tk é ­
sz e b b , v is s z a v o n u ló b b  le sz , m in t e lőb b  v o lt ;  ha e d d ig e lé  örö ­
m é t a v i lá g  b ó d itó  za já b a n  s h iú s á g á n a k  k ie lé g ít é s é b e n  k e r e s te ,  
m o st lem o n d  m in d errő l
A z  em b er i s z ív  le g te r m é sz e te se b b  k e l lé k e  a s z e r e n c s e ,  
a n ő i s z ív  l e g n a g y o b b  sz e r e n c sé jé t  c s a k  is  a  sz e r e le m b e n  
ta lá lja .
„ N a g y o n  n e h é z , c sa k n e m  le h e te t le n , m á s  sz e r e n c se  lé t e ­
zé sé b e n  h in n i —  h a  ez , a  m e ly e t  if jú s á g u n k  z s e n g e  k o rá tó l  
fo g v a  m in t e g y e d ü li t  ta n u lu n k  is m e r n i , n em  n y i l ik  s z á ­
m u n k ra . A  sz e r e le m m e l e lr a b o ljá k  tő lü n k  az  é g i h ite t  s a  b iz ­
ta tó  r e m é n y t  is  h o ssz ú , h o sszú  id őre . I s te n  se g íts e  s z e n v e d é s e it  
a zo n  s z e g é n y  s z ív n e k , a  m e ly  i l y  k e m é n y  m e g p ró b á lta tá sn a k  
v a n  a lá v e t v e  !“ m o n d ja  P o lk o  E liz .
M ai tá r sa d a lm i é le tü n k  n a g y o n  m e g k ö n n y ité  a  nő és férfi 
k ö z t i  is m e r e ts é g k ö té s t , s m é g is  m ily  n e h é z  a m a i id ő b en  a k é t  
fé l  k ö z t i  ö rö k  sz e n t f r ig y k ö té s  ! E g y  s z e g é n y  le á n y n y a l i  e g y ­
b e k e lé s , a  m a i v i lá g  fe lc s ig á z o tt  ig é n y e iv e l  szem b en , ú g y  a 
fe lső - , m in t  a  k ö z é p -o s z tá ly b a n  a le g k o m o ly a b b  k é r d é s  m in d en ­
k o r . —  A  k e d v e s  v is z o n y  ig en  so k szo r  c sa k  e g y  t é le n  á t tart. 
K iv ir u l a  f é n y e s  tá n c z te r e m b e n  a c s illo g ó  g á z fé n y n é l , de n em  
so k á r a  b e k ö sz ö n t  a v e r ő fé n y e s  ta v a s z , b eh a to l a  sz ív b e , az á l-  
m a d o zá st, á b rá n d o zá st k ö v e t i  a  k ijó z a n u lá s ,  s  v é g e  m in d e n n e k . 
A  fia ta l e m b e r  b á li k e z ty ü j é v e l  e lv e t i  a lig  tá m a d t s z iv e  v o n ­
za lm á t i s : „ h isz  ú g y  sem  le h e t  b e lő le  s e m m i --------------eg y  s z e ­
g é n y  h iv a ta ln o k  s e g y  s z e g é n y  l e á n y ! e g y  k o ld u sb ó l k e t t ő t ! 
b a lg a s á g ! b o lo n d s á g !“ í g y  m ú lik , ig y  tö r lő d ik  el la s sa n -la ssa n  
a m ult k e d v e s  e m lé k e .
. . .  ,.S  ha ta lá lk o z n a k  a z  u tc z á n  v a g y  sé ta -té r e n , il le d e lm e se n  
öszön ti fe le jth e tlen  tá n c z o s n ö jé t , ső t m ég  azon  k é r d é s t  i s k o c z -
k á z t a t j a : „ H o g y  tö lté  k e g y e d  az e lm ú lt fa r s a n g o t? “ E z  az  
eg ész . A  ta v a s z  és n y á r  e lm ú lik , a  v ir á g o k  k in y í ln a k  s e lh e r ­
v a d n a k , az ősz  z iv a ta r ja  le ta ro lja  a m ező k  d is z é t , s a  zu zm a rá s  
té l is m é t  m e g n y it ja  a tá n c z te r m e k  a j t a j á t ; a  z e n e  ép  o ly  b ó ­
d itó , o ly  k e d v e s , m in t a  le fo ly t  é v b e n  v o lt , a tá n czo sn ő lc  ép  
o ly  ig é z o k , b á jo sa k , a  fia ta l em b erek  ép  o ly  tá n c z r a  k é sz e k ,  
m in t  a m u lt év b en .
H é b e -k o r b a n  e g y - e g y  fiata l em b er a fé n y e s  terem  o sz lo p -  
z a tá h o z  tá m a sz k o d v a , m erő en  n éz  m aga  e lé , e lá b r á n d o z ik , e l ­
g o n d o lk o d ik  ta v a ly i tá n czo sn é já ró l, a k e d v e s  a n g y a li  le á n y ­
r ó l, k iv e l  o ly  jó l m u la to tt , d e  csa k h a m a r e lfo jtja  s z iv é n e k  g o n ­
d o la t á t  : „ E l k e l l  őt fe le d n e m , m iért k ín o zn á m  m a g a m  m é g  
to v á b b  i s ?  ö ssz e k e lé sr e  m é g  c sa k  g o n d o ln i is v a ló d i ő r ü lt s é g !  
ő m in d e n  b iz o n y á r a  o k o sa b b , m in t én . T á n c z o lju n k  !“
( F o l y t  k ö v .)
--------- ---------------------
D a l  a  v e t ő m a g r ó l .
(Kniram aclier költem énye.)
Stépán Gézától.
vető m aro k k a l hány ja  
A m agot a  b a rázdára , 
m inő csudás dolgot m ív e l : 
á. k is m ag uj é letre  k e l !
Az anyaföld hü kebele 
Szerete tte l fogadja be.
T itk o n  gyöngéd c s irá t nevel 
S k ibú piczi piros fejjel.
O tt eped m ezetlen, fázva,
H arm atra , napfényre várva,
S a nap szere tettel néz le 
A föld k iesi gyerm ekére.
— Fag y o k  jönnek, v ihar tám ad,
E lb ú  ember, féreg, á l l a t :
C sak a m agnak fagyban, szélben 
Kell künn  dideregni télben,
De vésztől m e u t: m ert az. áldott 
É g  hóból fehér palástot 
Ö lt a  föld kis m agzatára,
É s csendes lesz téli álm a.
— Vége a zord téli éjnek :
- P acs r ta  z«“ g . . .  a  m ag ébred,
Vetés zöldül, lomb felékül ’
A tavasz szelíd kezétó’l.
Bodrog kalászok a  szélben]
H im bálóznak karcsún , szépen •
M intha egy zöld tenger keble 
H ullám habot hányna-vetne.
— K alászterm ö mezőségre 
A nap ragyogóan néz le,
P ih en  a föld csendes fé n y n y e l:
A ranykalász  koszorút nyer
A ratás van . . sarló peudül,
S a zizegő kéverendből 
V ig örömmel száll az égnek 





E g y i k  v é r r e l ,  m á s i k  f á j d a l o m m a l  á l d o z o t t .
A magyar szabadságba rezból.
T ő v ö l g y i  T i t u s z t ó l .
( V é g  e.)
I I I .
A g y u -d ö r e j ! M ily  h a n g  le lie t  ez  a zo k  e lő tt , k ik  s z e r e te tt ­
j e ik e t  az á g y u k  e lő tt tu d já k  ? B o rza sz tó , r ém es b ö m b ö lé s ! 
m in th a  a lé g  ere ib en  m e g in d u lt  v o ln a  a v é s z , v a g y  m in th a  a  
fö ld  s z ö r n y e te g g é  e le v e n e d e t t  v o ln a  és s írrá  v á lto z o tt  g y o m ra  
k o r o g n a  az á ld o za t u tá n . E s  e z e k  az á ld o z a to k  a m i s z e r e te tt ­
je in k  !
M i az ? M i az ? H a llg a s sá to k  c s a k ! H a llo t ta to k -e  m ár  
ily e n  h a n g o t?  E z  a h a lá l is te n é n e k  ü te n y  v e r é se , ez  a  z s a r n o k ­
sá g  a p o c a ly p s ise , m e ly  a d d ig  \irn a k  ta r to tta  m a g á t a fö ld ö n , a 
n ép  fe lé b r e d é sé n e k  e p o c a ly p s is é v e l s z e m k ö z t ; ez a  v ilá g o s s á g ­
n a k  és s ö té tsé g n e k  k ü z d e lm e , az  ig a z  és a  h a m is  is te n e k  h ar-  
cza , m e ly  a la tt  d ö n g . r e m e g  a fö ld . A  m i s z e r e te t t je in k , a  m a ­
g y a r o k  I s te n é n e k  k a to n á i o tt  k ü z d e n e k  T r ito n  b á lv á n y im á ­
d ó iv a l ! N a g y  I s te n , m a g y a r o k  I s te n e , v e z é n y e ld  ő k e t !
N é h á n y  p erez  m ú lv a  m ár  ta lp o n  á llt  a  v á r o s  la k o s sá g a ,  
b é n á k  és ö r e g e k , n ő k  és  g y e r m e k e k ,a n y á k ,  a r á k , j e g y e s e k é s  
h aja d o n o k  ta r k a  c so p o rto za ta  s ie te t t  fö l a  K á lv á r ia  d om b ra , 
r o k k a n t  k a to n á k , c sa tá t  lá to t t  ő sz  v ité z e k  b o r u lta k  le  a  
fö ld re , fü le ik e t  a j é g r e  il le s z te t té k  és h a llg a ttá k  a h a rez  ü teré -  
n e k  v e r é sé t .
— E r ő s  á g y ú z á s  ! —  m o n d á  az e g y ik .
—  M in d k é t fé l tü z e se n  d o lg o z ik ! —  szó lt  a m á s ik .
—  A  m a g y a r o k  a tú lsó  ré sz e n  v a n n a k  és s z e m b e n  á lln a k  
v e lü n k  ! -  jeg y ző  m e g  e g y  r e sz k e tő  n ő i h an g .
—  M agam  is  ú g y  g o n d o lta m , k is a s s z o n y , —  v á la s z o lá  a 
m a n k ó já ra  tá m a sz k o d o tt  a g g . —  A  szem k ö z t á lló k  lö v é s e it  jo b ­
b a n  le h e t  h a lla n i. H a ta lm a s  lö v é s e k , h an em  e z e k  sű rű b b en  
a d já k  a tü zet.
—  N a g y  ég  ! E s  m in d en  d ö rd ü lés h a lá lt  szór  ! O m lik  a 
p iro s v é r  é s  k e d v e s e in k  h a lv a  b o ru ln a k  le  a  h id e g  h ó r a !
—  S z e n t  I s te n  ! S z e n t  Is te n  ! —  h a n g z o tt  m o st m in d en  
o ld a lró l, és az  a n y á k , sz e r e tő k  z o k o g á sb a  tö r te k . A z  a ty á k  
n ém á n  á llta k , a g y e r m e k e k  á m u lv a  h a llg a tá k  a lö v é s e k e t .
M o st a  v á ro sb a n  m e g s z ó la lta k  a h a r a n g o k , az  o ltá r o k n á l  
k ig y u l ta k  a  g y e r ty á k , a h iv ő k  e g y  r é sz e  tem p lom b a  s ie te t t ,  a 
k á lv á r iá n  le v ő k  le t é r d e lt e k  a M e g v á ltó  k e r e sz t je  e lő t t  és  
fö lh a n g z o tt  az é n e k :
„N em zetünk szent Istene,
Minden áldás kútfeje !
Száll jon  hozzád  honfi  sz ivünk  
E sd ö  é n e k e  !*
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E s  az é n e k k e l h a rm ó n iá b a n  z e n g te k  a h a ra n g o k , s az 
é n e k k e l h a rm ó n iá b a n  d ö rg ö tt az  á g y ú  ! A  sa já t m a g á é r t k ü zd ő , 
h ó n á t, sz a b a d sá g á t v éd ő  né]) sz iv é b ő l sz á llt  fö lfe lé  az im á d sá g ,  
és h u llt  le fe lé  a  k io m lo tt  v ér . A z  eg o t fe liéren  r a g y o g ó  fe lh ő c s -  
k é k  le p té k  e l, a fö ld e t p á ro lg ó  p iros v é r fo lto k ;  k ü ld ö ttsé g  
m e n t az é g b e : h o g y  fo g a d ja  e l, k ik e t  e lv e s z te t t  a  h a za  és  a  
s z ü lé k  ; k ü ld ö tts é g  m e n t  a p o k o lh o z  : h o g y  n y e lj e  c l a zo k a t, 
k ik  e lv e t té k  a  h a zá tó l, és sz ü lé k tő l, a  m i a h a zá é  és sz ü lé k é  
v o l t !
A z  én e k  e g y r e  z e n g e tt , a  h a ra n g  e g y r e  c se n g e t t , az á g y ú  
e«y i'o  d ö r g ö t t !
Mi a z ?  —  k iá ltá  m ost e g y  h a n g , s a  tá v o lb a  m u ta-  
t ° t t  e g y  feh ér  n ő i k éz .
A p ró , feh ér  fü s tlo b o k  e m e lk e d te k  a  lá th a tá r  szé lén .
—  A.z á g y u k  fü s tje , —  v á la s z o lá  az  e g y ik  v é r v it é z .  —  
K ö z e le d n e k .
—  A k k o r  az e lle n sé g  h á t r á l ! —  k iá ltá k  tö b b en .
—  Ú g y  v a n !
E s  h a n g o sa b b  le t t  az á g y u k  d ö r g é se . J o b b a n  és jo b b a n  
le h e te t t  lá tn i a fe h é r  fü s tlo b o k a t , aztán  az e lő ra g y o g ó  d e c z e m -  
b eri n ap  su g á r a i c s i llo g v a  sz ip o r k á z ta k  a fü s tlo b o k  k ö z t.
—  A z  a  fe g y v e r e k  fé n y e ,  —  je g y z é  m eg  az ö reg  k a to n a .
—  A  k ü z d e le m  k ö z e le d ik  a  v á ro s  f e l é !r
— E s  m i té t le n ü l n é z z ü k  ?
—  E s  m i m a g y a r o k  v a g y u n k  ?
—  G y e r m e k e in k  o tt  k ü z d e n e k  !
—  T e s t v é r e in k !
—  K e d v e s e in k !
—  K i tu d ja  fú n i a  tr o m b itá t ?
—  É n  tu d o m , én  tr o m b itá s  v o lta m  a fr a n c z ia  h á b o ­
rú b an .
—  É n  dob os v o lta m  !
— K e r its e te k  tro m b itá t  é s  d o b o t!  F e g y v e r r e , a k i  m é g  
m o zo g n i tu d  ! A s s z o n y o k , le á n y o k  ! T u d já to k -e , h o g y  m it c s i ­
n á lta k  E g e r b e n ?
í g y  le lk e s í te t t e  e g y m á s t  a  v á r o s  la k o s sá g a . E g y  ó r a n e g y e d  
m ú lv a  p e d ig  m eg h a r sa n t a tro m b ita  és m e g p e r d ü lt  a  dob  a 
fa la k  k ö z t . S z e n d e r g ő  s z in e z e té t  le d o b ta  m a g á r ó l a z  ősi v á r o s  
és m o z o g n i lá tsz o tta k  a h á za k . —  E g y ik  u tc z á b a n  a v á ro s  ig á s  
lo v á n , h á tr a v e te tt  p a n y ó k á s  fo lto s  m en té b e n , o ld a lá n  a r é g i  
f r in g iá v a l , a  v é n  o b sito s h u sz á r  fu tta  a r ia d ó t ; a m á s ik  u tc z á ­
b a n  a  v é n  o b sito s  b a k a  b ic z e g e t t  é s  v e r te  r é g i if jú sá g g a l, r é g i  
h é v v e l  a  v á r o s  d ob já t. —  A  m a n k ó t a  g y e r m e k e k  v i t t é k  
u t á n a !
T r o m b ita  h a rso g , d ob  p ereg ,
K é s z  a  c sa tá r a  a se r e g  !
E g y  óra  m ú lv a  s e n k i se m  is m e r t  v o ln a  a r é g i v á r o sr a .  
L o v a s o k  és g y a lo g o s o k  sora i to la k o d ta k  a z  é s z a k i k a p u  fe lé , az  
a b la k o k b a n  n e m z e t i  sz in ü  lo b o g ó k  b ü s z k é lk e d te k , a  k e z e k b e n  
f e g y v e r e k  c s i l lo g ta k , e lő k e r ü lt  a  té lir e  fé lr e  te t t  k a sz a , k a p a  
é s  á só , s f é l ig  ro zsd á s  v a s a ik  b á m u ln i lá t s z o t ta k  az  e s e m é n y e k  
fö lö tt , h a n em  a z tá n  n e k i c s i l la n ta k , n e k i  tü z e s e d te k , a  k a r o k ­
b an  rejlő  tú lsá g o s  h é v  fö lv il la n y o z ta  m é g  az  é le t te le n  tá r g y a ­
k a t  is , é s  a  s e r e g  c s e n g v e -p e n g v e  n y ú lt  e lő re , m a g a sra  ta r to tt  
lo b o g ó ja  u tá n , m e ly  b ü sz k é n  s k ih iv ó la g  p a tto g o tt fe h é r  hó  
fe le t t  a  c s i l lá m o k k a l h in te tt  lég á r b a n .
I s m é t  e l le p té k  a k á lv á r ia  d om b já t. E g y  v é n  ő r n a g y  
v e t t e  á t  a v e z é r s é g e t ,  s a  le g m a g a sa b b  á llá s t  fo g la lv a  e l, h o n ­
n an  m in t s ó ly m o k , tá m a d já k  m e g  a  v e sz té b e  ro h a n ó  e l le n ­
ség e t .
E z a la t t  k ö z e le d e t t  a  lia r c z o ló k  k e ttő s  táb ora . A  v á ro stó l 
jo b b r a  eső  s ik s á g o n  sz é lté b e n -h o ssz á b a n  c s illo g ta k  m ár a f e g y ­
v e r e k . L e h e te t t  é s z r e v e n n i az  e g y e s  csa p a to k  m o z g á sá t  s az  
á g y u k  r ém es v a d  d ö re jé tő l r e m e g e tt  a  fö ld , é s  r e z e g te k  az  
a b la k o k .
r O tt, o tt , a  v é r e s  s ík o n , o tt k ü z d e n e k  ő k !  N ézzé tek  ott a 
feh ér  fü s t fe l le g e t ,  n em  e g y  se r e g  b o n ta k o z ik -e  k i  belőle, nem  
z á sz ló -c  az, m e ly  m in te g y  v e z é r sz á r n y  e lő ttü k  lib e g , nem  az  
c lle n sé g -o  a z , m e ly  m in t  e g y  g á t já t  tö r t fo ly ó , m egindu l e őt 
tű k  ? A h , ők  a z o k ! ő k , a  v ö r ö s  s ip k á s o k  ! L átom  a vi)1< 8 v  1 
la t , m e ly  m in t e g y  v é r k o sz o r ú  d icső íti fe jü k e t, lá to m  a  v ö rö s  
sz a la g o t v é r e s  zá sz ló ju k o n , lá to m  k e z ü k b e n  a v e ie s  . e ^ j v e i t ,  
az E te l  k ezéb en  a v é r e s  k a rd o t, m e l y i g  < ( tz .i o g o t szed  a  
a b a d sá jí o ltá r á r a  s c sa k  azo k  tá m a d h a tn a k  fö l, a  k ik  k i-nepszíi
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v á lt já k  a z t !  N é z z é te k  c s a k , m in t  b o m lik  az e lle n , m in te g y  
fü s tg o m o ly , m e ly n e k  sz iv é b e  v e r te  n y i lá t  a  s z é lv é s z ; m in i r o b ­
b a n n a k  sz é t  a  so ro k , m in th a  a c s a tá k  is te n e i p e h e ly  k e n t  fu n á k  
sz é t  a zo k a t. L á t já to k -e  a z ű r z a v a r t, a  fu tá s t , a  k é ts é g b e e s é s t ,  
és lá t já to k -e  a  v ö rö s  sa p k á s o k  s e r e g é t , a  n e m e s is  k a to n á it , k ik  
fe jü k  fö lö tt  az  ig a z s á g  és  v ilá g o s s á g  p iros lá m p á já v a l s z á g u l­
d a n a k  e lő r e !“
E s  m in d e n k i a  b eszé lő  h ö lg y e t  n éz te , b á m u lta  és h a ll­
g a tta , k i  m in te g y  m á s o d ik  A r c  J o h a n n a , m in t  e g y  m á s o d ik  
o r le a n s i szű z , d e  a z é r t  n em  az e lső  m a g y a r  a m a zo n , mert e lő tte  
v o lta k  s u tá n a  le s z n e k , —  lá tn o k i a r c z k ife je z é s s e l  á ll t  K r is z ­
tu s n a k , az  e m b er i sza b a d sá g  is te n i g e n iu s á n a k  p é ld á t adó m ar- 
ty r i  k e r e sz t je  m e lle t t , s te k in te té v e l ö s s z e v o n v a , á th id a lv a  a 
tá v o lt , m á g u s i h a ta lo m m a l lá to t t  m in d en t, a  m i a m e s sz e sé g ­
b e n  tö r tén t.
„ Id e , oda, a m o d a  n é z z e t e k ! M in d e n ü tt  ő v a n , m in d e n ü tt  
ő k ü z d , m in d e n ü tt  fu t  az  e llen  ! N e  m o zd u lja to k  ! N in c s  s z ü k ­
sé g e  s e g é ly r e . S z é g y e n p ir  le n n e  h ősi h o m lo k á n  a c se r k o sz o r ú ­
n a k  a z o n  le v e le ,  m e ly e t  a  m ás d ic s ő sé g e  tű z n e  o d a ?  N e  m o z ­
d u lja to k , c sa k  b á m u lja to k ! B á m u ljá to k  az  ezer  s z iv ü , ezer  
k a r ú  h ő s t , k i t  e  v á r o s  s z ü lt , a h a r c z o k  a n g y a lá t , k i t  is -  
s n i s z ik r a  le lk e s ít . N é z z e te k  c s a k ! M ár am o tt k ü zd . k e z é b e n  
té p e t t  z á sz ló , szem éb en  v i l lá m ! K a r ja i s z á r n y a k  s em e li 
m a g a  u tá n  e g é sz  zá sz ló a ljá t . B o m la n a k  a so ro k  m á r  o tt is . 
M ár it t  i s ! E m it t  is  ! M in d e n ü tt e lő re , m in d e n ü tt  h ő s, m in ­
d e n ü tt  a  te  k a r o d !  —  A h , E te l ,  E t e l !  G y ő z e le m ! G y ő ­
z e le m  !“»
E s  a le á n y  a le lk e s e d é s  m á m o rá tó l e lr a g a d ta tv a  s ik o ly tá  
e sz a v a k a t , m ig  s z e m e i fo ly to n o sa n  a  v ia s k o d á s  tö m k e le g é b e n  
fü r k é s z v e , tá m o g a tá k  s u g a r a ik k a l h ő si a la k já t  a  lia rczo ló  s z e ­
r e tő n e k .
M o st s z á g u ld v a  lo v a s o k  jö t te k  a  lia r c z té r  fe lö l, a  s z e m ­
lé r e  k ik ü ld ö tt  v é n  tr o m b itá s  és n é h á n y  v á r o s i n e m z e t i őr. A  
le v e g ő t  á th a so g a tta  az  örö m ria d a l, m e ly e t  az  ö reg  fú t t  ó csk a  
tr o m b itá já n , a  n e m z e t i ö rö k  k e n d ő k e t  lo b o g ta t ta k , és k ia b á l­
tá k  m e s s z ir ő l: G y ő z e le m !
A  k á lv á r iá n  á lló k  ö r ö m k iá ltá sb a  tö r te k  k i, é s  fo rd u lta k  
a  sz e n t k e r e sz t  fe lé , h o l m o st, m in t e g y  m a d o n n a  á llt  I lon . 
A r c z a  á ts z e lle m ü lé s t  su g á r z o t t , szem ei az é g  fe lé  v o lta k  e m e lv e , 
a jk á n  m e n n y e i m o s o ly  le b e g e t t . A  k ö r ü lte  á lló k a t  ih le te t t  n é ­
m a sá g  le p te  m e g , s m e g h a jo lta k  a  lá tn o k i szű z , s a  v e le  ö le l­
k e z ő  k e r e sz t  e lő tt.
—  Im á d k o z z a to k !  —  m o n d á  a s z e l lő k  d a lla m á h o z  h a ­
so n ló  h a n g o n  a h ö lg y . —  O m e g v á lto t t  t i t e k e t !
E s  a  k ö r ü lá l ló k  m in t  p a ra n csszó ra  té r d e lé n e k  le , és 
!m á d k o z á n a k .
IV .
M o st m á r  az  e g é sz  város n é p e ss é g e  k iv o n u lt  a  k á lv á r ia  
h e g y é r e . O n n an  b e  le h e te t t  lá tn i a  s ík o t , m e ly e n  a g y ő z te s  m a ­
g y a r  sereg  a  v á r o s n a k  v o n u lt , m ig  az  e lle n  az é sza k ra  fe k v ő  
h e g y e k  k ö z é  m e n e k ü lt , té p e tt , b é n u lt , ö ssz e z ú z o tt  ta g ja iv a l.
A  m in t a  k ö z e lg ő  s e r e g  é lé n  lép te tő  h u sz á r o k a t , m in t a  
d ia d a l- it ta s  h a d n a k  e lő p o s tá it , a n ép  m e g p illa n to tta  : ü d v k iá l­
tá s á tó l m e g r e z d ü lt  a  m e n n y o r s z á g , s b ú g n i k e z d te k  a fü stö s  
á g y u k  tá to n g ó  ü r e g e i, m in th a  c s u d á lk o z á su k a t  je le n te n é k  a  
dörej fe le t t . A  fá ra d t h a rcz i m é n e k  p e d ig  fö le m e lté k  fe jü k e t  
uj é le t  p e z sd ü lt  m e g  e r e ik b e n . H o z z á  fo g ta k  a tá n czo lá sh o z . 
H a dd lá ssa  az a n ép , m e ly  íg y  t u d  j  a  fo g a d n i ő k e t , h o g y  ők  
r o é g n e m  t u d n a k  e lfá r a d n i.
A  h u szá ro k  u tá n  jö v ő  h o n v é d z á sz ló a lj  a  R á k ó c z y - in d u ló t
já tsz á  s a zu zm a rá s  fa á g a k  ö ss z e c sö r ö g te k , m in th a  ta p so l­
ta k  v o ln a .
A  nép  n a g y  ré sze  m á r  le jö tt  a  h e g y r ő l s tá r t  k a ro k k a l 
ro h a n t a b á tr a k  b á tr a in a k  e lé b e , h o g y  a k é t  m ám or e g y e s ü lé ­
séb ő l k ik e lje n  a m a g y a r  d ic s ő sé g n e k  fe g y v e r e s  M in erv á ja .
A z tá n  jö t te k  h u szá ro k , á g y u k , g y a lo g o k , le n g y e l  d z s i-  
d á so k  és  é n e k lő  le n g y e l v ö rö s sa p k á s o k  :
Jác i tá c i vojáci 
K lapci K rakováci.
C servena csap iska,
Moja kohan iska  !“
S  a sereg n ek  m in te g y  k ö z e p é n  jö t t , é lén  D a m ja n ic sc sa l, 
le fe lé  fo rd íto tt g y á sz o s  z á sz ló  u tá n , la s sú  to m p a  d o b p erg ésh ez  
ir á n y o z v a  lé p te it , a n ap  h ősi cso p o rtja , a v ö rö s sa p k á s  zá sz ló a lj.
I lo n a  c sa k  m o st h a g y ta  e l a  k e r e sz te t . H a ja  le  v o lt  b o n tv a , 
szem ei b e e sv e , k e z é b e n  e g y  fa g y tó l  b o n to t t  c se r fa á g a t ta rto tt, 
é s ú g y  k ö z e le d e t t  a  k i le n c z e d ik  zá sz ló a lj  fe lé .
A  csa p a t k ö z e p é n , f e g y v e r e k e n  e g y  fia ta l h a d n a g y o t h o z ­
ta k  : h a lv a . K ezé b e n  v o lt  az  e ltö r t k a rd  m a rk o la ta , m e llé n  
D a m ja n ic s  tá b o r n o k i érd em je le ,
—  M eg á llja to k  ! —  k iá ltá  a  le á n y . —  E z  az én je g y e s e m  ■
D a m ja n ic s  m e g á l li tá  v it é z e it ,  te s tv é r e it , b a jtá r sa it , a  m a ­
g y a r  sza b a d sá g h a rcz  k o r o n á já n a k  k e r e sz t jé t , a h o n v é d e k  h o n ­
v é d é it ,  k e d v e s  k ile n c z e d ik  z á sz ló a ljá t .
—  M eg á llja to k  f i u k !
A  té p e t t  ö ltö n y ü  v é r e s  f ia ta lsá g  u ta t n y it o t t  az  arán ak .
A z  ara  v ő le g é n y e  m e llé  lé p e t t , s a  c se r fa á g a t  o d a te tte  az  
é r d e m je l m e llé . L e h a j lo t t , á tk a r o lta  k e d v e s é t ,  m e g c só k o lta  
h o m lo k á t, a rcza  e g y  p illa n a tra  k ip ir u lt , sz e m e i e g y  p illan a tra  
m e g v illa n ta k , a z tá n  fö le m e lte  fe jé t  és f e lk iá l t o t t :
—  É lje n  a sza b a d sá g  !
É s  m e g h a lt  é r t e !
O k é t  b e fo g a d ta  a h a z a  f ö l d  j é !  A  k ik  é lv e  m a ra d ­
ta k  —  fo g a d ja  be a zo k a t a  h a z a !
---------------------------------
^ i n l c k s z e l - e . . .
Tavasi Tihamértól,
•W ^ m lé k o z e l-e  szőke kis lány,
Összejöttünk néha-néha,
'f' Szólt a  zene, tánczoláDk is- 
_ S kaezogott a  já tsz i tréfa .
Es mily édes búbánatod volt neked,
H a daloltuk :
„H a meghalok, tudom, hogy e ltem etnek .“
H a kérdők, hogy mi a  bajod ?
A zt felelted m osolyogva:
C salatkoztok, semmi bajom,
Hol is venném, hogy is v o ln a !
S úgy csillogtak gyöngyei szép szemednek 
I la  daloltuk :
„H a meghalok, tudom, hogy eltem etnek.“
• • . C sak én sejtém, csak  én tudám ,
Hogy fájdalom dúlja  keblod,
Oh, m ert e dal bennem is oly 
Borús érzolm eket k e lte tt,
Oly jól esett, s ufjy fá jt á rva  szivemnek,
H a daloltuk :
„ H a  m eghalok, tudom, hogy eltem etnek “
S lásd  leányka  ! nekem  mégis 
F á j  a  dal, fáj szörnyen, nagyon,
Keblem ben m égis a  régi 
Borongó fájdalom  vagyon ;
É n  még most is bús mosoly k özt szenvedek,
H a  da lo ljuk  :
,,H a  m eghalok, tudom, hogy eltem etnek.“
K i ha szived néked is  fáj,
H a  kebled m égis oly beteg,
Ne félj, van még egy rem ényünk 
S nékem  is az, a  mi neked :J 
E lszá rad n ak  b u v irág i szivünknek  
D alra, d a lra  :
„H a m eghalok, tudom, hogy eltem etnek !“
----------- --------------------- -
E sjy  v é n  l e á n y  t ö r t é n e t e .
Beszély.
Lengyel Dánielnétól,
(F o ly ta tás .)
K lá r a  az if jú n a k  e s z o k a tla n  fe lh ív á s á t  e  n a p o n  in d o k o lt ­
n a k  ta lá lta , h o g y  n em  a k a r  a d d ig  a tá r sa sá g b a  v e g y ü ln i ,  m ig  
tő le  az ig e n  sz ó t  n em  h a llja ;  és sz iv é b e n  h á lá s  v o lt  é r te , h o g y  
n e m  lep te  m e g  a so k  id e g e n  k ö z t , hol b iz o n y o sa n  n a g y  za v a rb a  
jö t t  v o ln a . T e h á t  m o st fo g  e lő szö r  h ozzá  szere lem rő l s z ó ln i ; 
K lá ra  c s a k  m o st é r e z te , m ily  n a g y o n  sz e r e t i ez  if jú t, p ed ig  s z e ­
rette  m in d ig , m á r  g y e r m e k k o r a  ó ta , c s a k h o g y  m a g a  sem  tu d ta . 
K lá r a  m á s k o r  e lfo g u la tla n  m en t azon  szo b á b a , m e ly b e n  tu d ta , 
h o g y  A n d o r  v a n ; m o st la ssú  lé p te k k e l,  fé lé n k e n  s m é g is  k i ­
tti on d h a tla n  b o ld o g  érze le m m e l k ö z e le d e t t ; a  k i l in c s r e  te t te  a 
k e z é t , d e  h a b o zo tt k in y i t n i  az  a jtó t. V é g r e  b e lé p e t t , d e szem e it  
n em  m er te  f ö l n y i t n i ; c sa k  m id őn  a  m é ly  c se n d  m e g le p te , a k ­
k o r  n é z e t t  fe l.
A n d o r  h a lv á n y a n  é s  m o z d u la tla n u l á ll t  a  szob a  k ö z e ­
p én  ; a  le á n y  o lá tv á n y r a  s z iv é t  szo ru ln i évzé ; b a lse jte lem  
fo g ta  e l.
V é g r e  A n d o r  h o zzá  k ö z e le d e t t .
—  K e d v e s  K lá ra , éd es  te s tv é r , b o csá sso n  m e g , h o g y  za -  
v á r tá m , h o g y  id e  fá ra sz to tta m , de b e sz é ln e m  k e ll  ö n n e l, ő sz in ­
tén , n y ilta n , ö n n ek  e g y e d ü l ak a ro m  sz iv e m e t k itá r n i —  szó lt
1 r e sz k e tő  h an gon .
K lá r a  ez  a la tt  ig y e k e z e t t  m a g á t  ö s s z e s z e d n i; c  szó  : t e s t ­
v é r , v is sz a a d ta  e r e jé t , fö lé b r e sz té  ö n é r z e té t , s h a n g ja  m e g ­
le h e tő se n  b iz to s v o lt , m id őn  a z t m o n d a  :
—  B e sz é lje n  A n d o r .
—  H a  m e g e n g e d i ü ljü n k  le , m er t a  m it  m on d an i a k a r o k ,  
k is s é  töb b  id ő t ig é n y e l.
K lá r a  n é m á n  ü lt  le , o ld a lá n á l A n d o r  fo g la lt  h e ly e t .
N é h á n y  p e r e z n y i h a llg a tá s  u tá n  az if jú  m eg szó la lt .
—  É d e s  K lá r a , n em  a k a r o k  k erü lő  u ta k a t k e r e sn i , h an em  
e g y e n e s e n  a d o logra  té r e k . A ty á m  e g y m á s  irá n ti é r z e lm e in k e t  
fé lr e  é r te t te , ez  o k b ó l tö r té n t, h ogy  ö n n ek  k e z é t  szám om ra  
m e g k é r te . T u d o m , h o g y  ön  n em  érez  irá n ta m  m e le g  te s tv é r i  
v o n z ó d á sn á l e g y e b e t . Ö n  K lá r a , o ly  szép , n em es és s z e r e te tr e ­
m é ltó , s v a ló sz in ü  h o g y  a ty á m  jó  a k a ra ta  n é lk ü l is  m á s é r z e l­
m e k e t  tá p lá ln é k  ön  ir á n t , h a  m é g  szab ad  le n n é k , d e —  én  —  én  
m á r  n ős v a g y o k .
K lá r a  e lő tt  e ls ö té te d e t t  a  v i l á g ; o ly  is z o n y ú  fá jd a lm a t  
é r z e tt  s z iv é b e n , h o g y  a z t  r e m é lte , h o g y  rö g tö n  v é g e  le sz  ; d e ez  
c sa k  o g y  p e r c z ig  t a r t o t t ; aztán  e sz é b e  ju to t t , h o g y  A n d o r  m e l­
le t te  ü l, reá  n éz , é r z e lm e it  k ita lá lja , s ez  te r m é sz e t  fe le t t i  
erő t a d o tt n e k i ; n em  —  g o n d o lá  —  no tu d ja  m eg  soh a , n e  is
g y a n it s a , m e n n y ir e  sz e r e tte m  ő t ; oh  h a  m e g tu d n á , a b b a n  a 
p erezb en  m eg  k e lle n e  h a ln om . —  S z e g é n y  le á n y , s z iv e  v é r z e tt , 
m ég is  m o so ly g ó  a jk a k k a l szó lt.
— K ö szö n ö m  b iz a lm á t A n d o r ; e z e n  n y ila tk o z a ta  á lta l  
ön  n a g y o n  m e g k ö n n y ite t te  h e ly z e te m e t , m iu tá n  fö lö s le g e s sé  
te t te  ta g a d ó  v á la sz o m a t k im o n d a n i —
—  Ö n  fe le j té  k e d v e s  K lá r a , h o g y  a ty á m  h á z a ssá g o m r ó l  
m itsem  tu d , ép en  e v é g e t t  fo rd u lta m  n em es sz iv é h e z  : ad ja  te s t ­
v é r i sz e r e te té n e k  b iz o n y i t v á n y á t ; ad jon  ta n á c s o t ; d e előb b  
h a llg a ssa  m eg  tö r té n e te m e t, a zu tá n  te g y e n  ú g y , a  m in t s z iv e  
su g a llja  ; —  szó lt  A n d o r  s m é ly  lé le k z e tv é t e l  u tán  ig y  fo ly ta tta  :
—  M id őn  u tó b b i h o n n lé te m  u tá n , m ár  töb b  m in t k é t  
é v e , v is sz a té r te m  B écsb e , o tt e g y  le á n y k á v a l  ism e r k e d te m  
m e g , k it  n em  so k á ra  sz iv e m  e g é sz  h e v é v e l  sz e re ttem , s ő s z e ­
re lm e m e t v iszo n o zta . I s m e r e tsé g ü n k  u tá n  m in te g y  é v v e l  a  le á n y  
e g y e t le n  ro k o n a  és  tá m a sza , n a g y n é n je , k i  ö t f e ln e v e lt e ,  m e g ­
h a lt  s a  le á n y  e g y e d ü l á llt  a  v ilá g b a n , s z e g é n y e n , m in d e n  ser- 
g é ly  n é lk ü l , m ert ő c sa k  fo g a d o tt le á n y a  lé v é n  n a g y n é n jé n e k ,  
k i e g y  t is z t  ö z v e g y e  v o lt , a  n y u g d íjr a  ig é n y t  n em  ta r th a to tt. 
A d e í, ig y  li iv já k  ő t, e g y  n a p o n  tu d to m ra  ad ta , h o g y  őt e g y  á l­
ta la m  ism e r t  c sa lá d  k e d v e z ő  fe l t é te le k  m e lle t t  tá r sa lk o d ó n ő n e k  
h iv ta  m e g  s ő ez  á l lá s t  k é sz  e l f o g a d n i; m ert jó  liir n e v e  
n e m  e n g e d i m eg , h o g y  ő e z u tá n  m a g á b a n  la k j é k  stb . E  p e r e z ­
b en  é r ez tem  e le á n y  ir á n t i szere lm em  e g é sz  n a g y s á g á t ; ir tó z ­
tam  a g o n d o la ttó l, h o g y  őt e lv e s z ít s e m , n a p o n k in t  n e  lássam ?  
m in t e d d ig ; a m e lle t t  az e m lite t t  c sa lá d b a n  k é t  fia ta l em b er  
v o lt ,  k ik  k a la n d o s  é le tü k r ő l h ír e s e k  v o lta k  ; k é sz  le t te m  v o ln a  
in k á b b  m e g h a ln i, m in t A d é lt  ez e m b e r e k  to la k o d á sá n a k  k i ­
te n n i. N em  g o n d o lta m  sem m ire , c sa k  a z t érez tem , h o g y  s z e r e ­
te k ,  é s  rö g tö n  h a tároztam  ; m e g k é r te m  A d é lt , le g y e n  n ő m m é , d e  
h á z a ss á g u n k a t  t i tk o lju k  a d d ig , m ig  a ty á m a t m e g n y e r h e te m , s 
m o n d h atom , a  szere lem  e g é sz  é k e se n  szó lá sá ra  v o lt  sz ü k s é g e m ,  
m ig  reá  b ir th a tta m  ; m ert A d é l e g y e n e s  le lk e  m in d en  t itk o ló d ­
z á s t  g y ű l ö l ; d e ő  s z e r e te tt  és v ég re  j ín g e d e t t .  X é liá n y  n ap  m ú lv a  
e g é sz  c se n d b e n  m e g e s k ü d tü n k . N ő m e t  k iv itte m  e g y  k is  fa lu b a  
B e c s  m e lle t t , h o l en g em  s z e g é n y  h iv a ta ln o k n a k  ta r ta n a k , k i  a 
B é c sb e n  lé tező  d r á g a sá g  m ia tt  fa lu n  la k ik .  H á z a ssá g o m  a le g ­
b o ld o g a b b , s m é g is  K lá ra , ha  a ty á m  esz e m b e  ju to t t , k in o s  
p illa n a ta im  v o lt a k ;  n em  v o lt  erőm  v e le  a  v a ló t  ta d a tn i, 
m ert ö m in d en  le v e lé b e n  ó v a  in te tt  a n ém et le á n y o k tó l,  
a z tá n  fé ltem  h a r a g já tó l, n em  a n n y ir a  m a g a m ért, m e r t  é n  a  
rá m  zu d u ló  v ih a r t  k iá llo t ta m  v o ln a , ig e n , A d é lé r t  s z iv e s e n , d e  
fé lte tte m  a ty á m  e g é s z s é g é t , é le té t . I t th o n n  lé tem  a la tt  liá za su -  
lá s i szá n d ék o m  és sz e r e lm e m e t e lá r u ló  e g y e s  s z a v a im a t ő ö ssze  
m a g y a r á z ta  éd es  K lá r a . B o c sá s s a  m e g  n e k i ,  h o g y  ö n n e k  ir á n -  
ta m i t e s tv é r i  v o n za lm á t sz in té n  sz e r e le m n e k  v e tte . A ty á m  a z t  
is  m e g v a llá , h o g y  ez  sz ü lé in k n e k  r é g i k e d v e n c z  te r v ü k  v o l t ;  
én  sz iv e m  m é ly é b ő l sa jn á lo m , h o g y  a  sors e z t  n em  r e n d e lte  
ig y  ; n in c s  h ö lg y  a v ilá g o n , k i t  A d c le m  m e lle t t  jo b b a n  tu d n ék  
b e c sü ln i, m in t ö n t. K lá ra , s z e r e te tt  te s tv é r , m ost, m iu tá n  tu d ja  
t itk o m a t , le g y e n  se g íts é g e m r e , ez  c sa k  ö n n ek  le h e ts é g e s , k it  
a ty á m  a n n y ir a  szeret.
K lá r a  b e lse jé b e n  e z a la t t  n a g y  v á lto z á s  m e n t v é g b e ;  m i­
d őn  m e g tu d ta , h o g y  a z , k it  e g é sz  le ik é v e l  sz e r e te tt , reá  nezve 
ö rö k re  e lv e s z e t t ,  az  e lső  p illa n a tb a n , m ik é n t  lá ttu k , azt h itte , 
s z iv e  m in d já r t m e g s z a k a d ;  a zu tá n  m e g e m l é k e z e t t  a n  , w g y  
é r z e lm e ir ő l A n d o r  m it sem  tu d  ; h isz  m a g a  is  o ly  so k á  sz e i e te t t  
a n é lk ü l , h o g y  arró l v ilá g o s  tu d o m á sa  le t t  v o ln a , ^ov.i ’ A n ő i  
ö n érze te  azt sú g ta , h o g y  m o st sem m i áron  sem  sza  a é r z e l­
m eit e lá r u ln ia . A z  e lb o s z é lé s  v ég e  fe lé  s z ív é  en  a zo n  n e m e s  
e lh a tá r o z á s  v e r t  g y ö k e r e t ,  h o g y  m in d e n t e l fo g  k ö v e tn i  a  sz e -
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r e te t t  ifjú  b o ld o g itá sá ra  ; e zen  e lh a tá r o z á s  u tá n  m e g in t erő sn ek  
ér e z te  m agát, 8 h a n g ja  m á r  n y u g o d t  v o lt , m id ő n  e  sz a v a k a t  
m o n d á :
—  A n d o r , v a n -e  h o z z á m  te lje s  b iz o d a lm a  ?
—  N em  ez t b iz o n y it ja -e  ő sz in te sé g e m  ? —  k ér d é  viszont.
az ifjú .
—  H a  ig e n  —  k e z d é  ú jb ó l a  le á n y  —  a k k o r  n é h á n y j  
h é tre  n e jé t  r eá m  k e ll  b iz n ia , m ih e ly t  én  a z t  k iv á n n i fo g o m ; 
d e  k i lé t é t  sen k in ek , m é g  a n y á m n a k  sem  szab ad  tu d n i ; n e  k é r ­
d e z z e n  se m m it, b a n e m  ig y e k e z z é k  m ie lőb b  B é c sb e  v is s z a té r n i,  
a ty já n a k  p e d ig  m o n d ja  m e g , h o g y  a fe le le te t  c s a k  n e k i  ak arom  
á ta d n i.
—  K ö szö n ö m  K lá ra , az ég  á ld ja  m e g  n em es  s z iv e t ,  n em  
k é r d ező sk ö d ö m , d e n e  fe le jts e , h o g y  é le te m  b o ld o g sá g á t teszem  
le  k e z e ib e  —  sz ó lt  az if jú , s m ie lő tt  K lá r a  m e g a k a d á ly o z h a tta
v o ln a , forró c só k o t n y o m o tt  k e z é r e .
—  E g é sz e n  n y u g o d t  le h e t .  D e  m o st m en jü n k  b e a tá rsa ­
sá g h o z . a n y á m  m á r  b iz o n y o s a n  k e r e sn i fog .
S z e g é n y  le á n y ,  e g é sz  é jje l a  m u la tó k  k ö z ö tt  v o lt ;  s eg ész  
h ősi elszán tsággal tu d ta  é r z e lm e it  e l t i t k o l n i ; h a n em  r e g g e l fe lé  
m id ő n  a v e n d é g e k  e ltá v o z ta k , k im e r ü lté n  és lá z a s a n  r o g y o tt  
á g y á b a .
A n y ja  h o zzá  m e n t .
—  L e á n y o m , m a g u n k  v a g y u n k , n in c s  m o n d a n i v a ló d  ?
—  H o ln a p , é d e s , jó  a n y á m  —  fe le lt  a  le á n y , a n y ja  k e ­
z é t  a jk a ih o z  n y o m v a  —  m o st n a g y o n  fá r a d t v a g y o k  —
M á sn a p , m id őn  K lá r a  a n y já v a l ta lá lk o z o tt , ez  ijed ten  k i ­
á lto tt  fel:
—  M i b a jod  éd es g y e r m e k e m  '? E g é sz e n  k i v a g y  k e lv e  s z í ­
n e d b ő l, és szem e id  k is ir v a .
K lá r a  m o so ly o g n i ig y e k e z e t t ,  a z t  m o n d á , k ü lö n ö s  á lm a  
v o lt  az é j j e l ; a z t á lm a d ta , h o g y  h a  A n d  >rlioz m e g y  fé r jh e z ,  
m e g  fo g  h a l n i ; a zér t a z t h a tá ro zta , h o g y  n em  m e g y  h o zzá , 
k ü lö n b en  is c s a k  ú g y  s z e r e t i, m in t e g y  t e s t v é r t ; te h á t k ér i 
a n y já t , le g y e n  s e g íts é g é r e , h o g y  az ö r e g n e k  a d o lg o t k ím é le te ­
sen  a d já k  t u d t á r a , m ert ő a ttó l fé l ,  é s  m o st is  a zér t s ir t , h o g y  
T é lf i b á c s i m eg  fo g  reá  n e h e z te ln i, p e d ig  ú g y  sz e r e t i ö t, m in th a  
atyja , le n n e .
O rd asn é c sa k  b á m u lt, h o g y  ő t e m b e r ism e r e te  e n n y ir e  
m e g c s a lta ;  d e  g y e r m e k é t  m in d e n e k  fe le t t  sz e r e t te , azér t ig y e ­
k e z e tt  ő t m e g n y u g ta tn i.
__ A  m in t  a k a r o d  g y e r m e k e m , e részb en  sa já t é rzésed et
k ö v e s d , én  so h a  e g y  sz ó v a l sem  fo g la k  k é n y s z e r i t e n i ; d e  te  
é d e s  le á n y o m  c s a k  az ö reg  T é lfin  a g g ó d o l, n em  g o n d o ltá l arra, 
h o g y  A n d o r  m ik é n t  v e s z i  fe l a  d o lg o t ?
—  O h , —  fe le lt  a  le á n y ,  e g y  só h a jt e ln y o m v a  —  b iz o ­
n y o s  v a g y o k  b e n n e , h o g y  A n d or  sem  érez  irán tam  m ást, m in t  
te s tv é r i v o n za lm a t.
—  N o , én  m á s v é le m é n y b e n  v a g y o k  —  szó lt az a n y a .
—  E n  p e d ig  á ll ítá so m r a  m eg  m e r n é k  e sk ü d n i —  erő sité  
a le á n y  k ip ir u lt  a rczcza l.
O rd asn é  h o ssza n , szom orú an  n é z e tt  le á n y á r a , de n em
szólt.
A z  ö reg  T é lf i m e g tu d v á n  fiá tó l K lá r a  ü z e n e té t , n y u g ta ­
la n k o d n i k e z d e t t ,  s a zo n n a l á tjö tt  O rd asn éh oz .
E lő sz ö r  O rd asn é  ig y e k e z e t t  ö t e lő k é s z te n i, e lb e sz é lv é n  
le á n y á n a k  r e n d k ív ü l i  á lm á t, s k im é lc te se n  h o zzá  te t te , h o g y  a  
le á n y  m ég  m o s t  is  ez  á lo m  h a tá sa  a la t t  v a n . A z u tá n  K lá ra  
m on d á, h o g y  p á r  é v ig  m ég  n em  a k a rn a  fér jh e z  m e n n i;  m ire  az  
ö reg  k e d v e tle n ü l a z t  a  m e g je g y z é s t  te t te  : h á t h a  fia e za la tt  a 
hosszú  v á r a k o z á st  m e g u n v a , m á s le á n y b a  ta lá ln a  b e lé  sz e ­
r e tn i, s az á lta l az ö szép  te r v e i , K lá r á t m e n y é n e k  lá tn i m e g . 
sem m isü ln én ek  ?
E  sz a v a k r a  K lá r a  s ir v a  borult az Öreg n y a k á b a  m o n d ­
v á n  : ez  esetb en  is  az ő le á n y a  m aradn a ö, m ert ő T é lf i b á c s it  
m in d ig  ú g y  fo g ja  sz e r e tn i, m in th a  éd es  a ty ja  v o ln a  ; m ég  m in ­
d en  jó r a  fo rd u lh a t, c sa k  n e  h a ra g u d jék  m e g  reá  a b á c s i, nem  
te h e t  ő ró la , d e ez a c sú n y a  á lom  n a g y o n  m e g ije sz te tte . E r r e  az  
ö reg  m eg lá tszo tt n y u g o d n i; p e d ig  d e h o g y  v o lt  n y u g o d t ; m ost  
m á r fián  k e z d e tt  a g g ó d n i.
A  m in t h azaért, so k  h im e z é s -h á m o z á s  u tá n  azt m o n d á  
f iá n a k , h o g y  K lá ra  n em  ta g a d ta  m eg  k e z é t , d e m ég  e g y  k e v e ­
se t v á r n i ak ar.
T e h á t  n em  bán om  —  fo ly ta tá  az ö reg  —  h a  te  a d d ig  
v is s z a  térsz  B é c sb e , h anem  K lá r a  v ő le g é n y é n e k  te k in ts d  m a ­
g a d  s v ig y á z z , n e h o g y  v a la m i n ém et —
L eá n y b a  s z e r e s se k ?  a k a rja  m o n d a n i a ty á m  —  e g é sz i-  
té  k i A n d o r  n e v e t v e ; a  d o log  i ly  ford u la ta  e g é sz  jó  k e d v é t  
m eg h o zta . — V a ló b a n  i ly  szépen  fo n t k o sá r  u tá n  n em  le n n e  
csu d a . D e  n e fe lje n , az én  n ő m et a ty á m  is szere tn i fo g ja .
A z  ö reg  ö r ü lt , h o g y  fia o ly  k ö n n y e n  v e t t e  az e g é s z e t ;  
a ttó l f é lt  v o lt , h o g y  a g y o n  b u su lja  m a g á t. K lá r á r a  n e m  tu d o tt  
n e h e z te ln i; m e g  sz o k ta  lá tá sá t , tá r sa sá g á t, s a zu tá n  is  c s a k  o ly  
g y a k r a n  lá to g a tta  O rd a sék á t.
K lá ra  v id á m n a k  lá t s z o t t , de arcza  lia la v á n y o d m  k e z ­
d e tt , a  g y a k r a n  g y e n g é lk e d e t t ; a n y ja  k o m o ly a n  a g g ó d o tt é r te .
H e te k  m ú lta k , O rd a sn én á l m ost c sa k  r itk á n  v o lt  tá r s a ­
sá g  ; K lá r a  e g y s z e r  a z t m on d ta  v o lt , h o g y  a tá r sa sá g  n a g y o n  
f e l iz g a t j a , te h á t  a n y ja  m e g s z ü n te tte  e g y  id ő re , é s  n em  h iv o t t  
s e n k i t ,  a  m i tő le  n em  k is  á ld o za t v o lt . L e á n y á n a k  szó ra k o zá ­
su l e g y  k is  k ir á n d u lá s t  a já n lt  a  sz é k v á r o sb a , de K lá r a  h a tá r o ­
zo tta n  e lle n e  n y ila tk o z o tt , n e k i  le g k e l le m e s e b b  szó r a k o z á sa  az 
le n n e  —  ig y  szó lt  —  h a  a n y ja  e g y  n é m e t le á n y t  h o za tn a  sz á ­
m ára , k iv e l  e n y e lv e t  b e sz é lh e tn é , ú g y  is  e g észen  k ijö tt  m ár  
g y a k o r la tá b ó l. O rd asn é lá tta , h o g y  le á n y a  b e te g  és  a  k ív á n s á ­
g o t is  e g y  b e te g  s z e s z é ly é n e k  t e k in t e t t e ; a zér t n em  is  e l le n k e ­
ze tt , c sa k  azt a n e h é z sé g e t  h o zta  f e l , h on n an  v e g y e n e k  e g y  i ly  
l e á n y t ; erre K lá ra  a z t fe le lte , h o g y  a n y ja  e n g e d e lm é v e l m ajd  
A n d o rn a k  ír e v é g e tt , k in e k  k ö n n y ű  le sz  e g y  jó  c sa lá d b ó l va ló  
le á n y t  szám ára  ta lá ln i. O rd asn é öröm m el e g y e z e t t  b e l é ,
m e i t  a le á n y n a k  A n d o rh o z  v a ló  k ö z e le d é s é t  k e d v e z ő  je ln e k  
v e tte . (Vége köv.)
J e l l e m v o n á s o k  a z  é s z a k a u i e r i k a i  i n d i á n o k  c s a ­
lá d i  é le t b ő l .
Környeitöl,
^ ( F o l y t a t á s . )
N é m e ly  tö r z s e in é l  a  h á za ssá g  so k k a l h o ssza b b  b e v e z e ­
té s se l tö r té n ik . A  c h ip p e w a g o k n á l az  ifjú n a k  a b e le e g y e z é s t  
a le á n y  a ty já tó l k e l l  k in y e r n ie . H a  az a ty a  b e le e g y e z ik , a k k o r  
az il le tő  fia ta l e g y é n e k  k ö z t  ö ssz e jö v e te lt  r e n d e z n e k , m e ly r e  a 
v ő le g é n y  iz za sz tó  fü rd ő  * ) á lta l k é sz ü l el. A z tá n  ö sszejő  k e d v e ­
s é v e l , le ü l a  fö ld re  s d o h á n y z ik . D o h á n y o z á s  k ö z b e n  fo ly to n o ­
sa n  k is  darab  fá c s k á t , e g y m á su tá n  v a g y  sz á z a t , h a jig á i a 
le á n y r a , k i n em  m essze  v a n  tő le . A  le á n y  k e z é b e n  e g y  k is  
n y it fa -e d e n y  v a n , a  h á n y  darab  fá t  ezze l fö l tu d  fo g n i, a  v ő le ­
g é n y  a n n y i a já n d ék o t k ö te le s  a  le á n y  a ty já n a k  a d n i. A z  ifjú  
ezu tá n  e g y  v e n d é g sé g e t  ad, m e ly r e  a k é t  c sa lá d , ső t m á s jó  
szo m széd o k  is  m e g h iv a tn a k . V e n d é g sé g  u tá n  tá n c z o ln a k  és
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é n e k e ln e k , a z tá n  m e g a já n d é k o z z á k  a fia ta l p á rt s a  s z e r ta r tá s ­
n a k  v é g e  van .
M á su tt p l. n a d o w e sz io r e k n é l, az ifjú  a  le á n y  a ty ja  á lta l  
n eh éz  p rób ára  té te t ik . H a so n ló  sz o k á s  u r a lk o d ik  a ch e r o k e e  
in d iá n  tö rzsn é l is ,  s h o g y  o lv a s ó in k n a k  e n ép  g o n d o lk o d á s  - 
és c se le k v é sm o d o r á t n é m ile g  fö ltü n te s sü k , id é z n i fo g ju k  a  
m ost e m líte tt  tö rzs  e g y  h a r c z o sá n a k  ered e ti e lb e s z é lé s é t , a 
m in t ez t e g y  u tazó  fö ’j e g y e z t e  :
„ M a s s o t a w a n a ,  W a p p a n o m e fia, M isk o to w a sse  fa ­
lu b ó l é s  s liik e sa w  n ép tö rzsb ő l o ly  k a to n a  és v a d á sz  v o lt , k i  
b á to r sá g á n a k  és ü g y e s s é g é n e k  m á r  rég  e lé g  je le it  adta . O e g y  
szép  n a g y  k u n y h ó t  é p íte tt  m a g á n a k , h o l tü ze  é g e tt  s h o l b o g ­
r á c sa  fö l v o lt  a k a sz tv a . I g e n  so k  h ó d -, b iv a ly - ,  r ó k a - é s  m ás  
m ed v eb ő rre l b ir t . H a lá sz a to n  ép e n  o ly  ü g y e s  é s  sz e r e n c sé s  
v o lt , m in t v a d á sza to n , h á b o rú b a n  v it é z sé g r e  n é z v e  a leerkitü-' 1 o  o
n ö b b e k k e l v e r se n y z e t t . A  m in t ő e g y  n ap on  a O a sp e to w a g a n  fo ­
ly a m  p a rtja in  k a n ö e já t ( in d iá n  c só n a k )  ja v itg a tá , m e g lá tta  
N a p o t e l i m á t ,  T a to b a m ik o  le á n y á t ,  k i ép e n  v iz e t  m e r íte t t . 
E g y  xxj é rz é s  fo g ta  e l az  ifjú  s z iv é t ;  h o z z á m e n t a le á n y h o z  és 
m o n d á  n e k i : A k a r n á d -e  az én  tü z e m e t s z íta n i?  ( a n n y i : a k a rsz -e  
nőm  le n n i? )  — S zó lj a ty á m m a l!  —  m o n d á  a le á n y . M ásn ap  
r e g g e l az ifjú  m e g lá to g a tá  T a to b a m ik o t tu la jd o n  tű z h e ly é n é l  s 
íg y  szó lt h o zzá  : N e m  a d n á d -e  n e k e m  le á n y o d a t  N a p o te lim á t, 
fe le sé g ü l ? —  H o ln a p , f e le ié  az  ő sz , én  v a d ő sza tra  m e g y e k , e l-  
k is é r sz -e  en g em  o d a ?  —  m on d á  M a sso ta w a n a . —  O k  e lm e n ­
te k . M iv e l p e d ig  e g y  fo ly ó n , m e ly e n  á t  k e llé  m e n n iö k , a  h u l­
lá m z á so k  és z u h a ta g o k  az á tm e n e te it  n a g y o n  m e g n e h e z íte t ­
té k , a zér t a  h u llá m z á s o k n á l c sa k  d o ro n g o k  s e g ít s é g é v e l  le ­
h e te t t  á t m e n n i , a z u h a ta g o k n á l p e d ig  a k a n ő e t a  c se n d eseb b  
fo ly á s ig  v in n i k e lle tt . A  v a d á sz a t i h e ly r e  é r v é n , m in d e g y ik  
tu la jd on  terére  m en t. M a sso ta w a n a  c sa k h a m a r  fo g o tt  h erm e­
lin e k e t  b o k r o k b a n , fa r k a so k a t á r k o k b a n , h ó d a k a t j é g  a la tt, 
r ó k á k a t tö rö k b en  és  s z a r v a s o k a t  h a v o n . M iu tá n  a  b ő rö k e t  
s a h ú st m e g fü s tö lte , m in d e n t T á to b a m ik o  sá trá h o z  v i t t ;  
T á to b a m ik o  m on d á  n e k i : V a ló b a n  ig e n  ö r ü lö k  a zo n , h o g y  
te  o ly  g y o r s  é s  ü g y e s  v a g y . H o ln a p  e lm e g y e k  a fa lu b a , 
v is s z a  a k a r sz -e  v e le m  jő n i ? I g e n ;  m o n d á  M assa taw an a . 
M e g - in d u lta k ; azon b an  a m in t N is s o to w a -fo ly ó n  le fe lé  e v e ­
z ő n e k , c só n a k jo k  e g y  fa tö rzsb e  ü tő d ö tt s m e g rep ed t. M a sso ­
ta w a n a  m in d e n t  k ih o r d o tt  b e lő le , e lv i t te  a  c só n a k o t  e g y  fa  
a lá  s eg ész  nap  fo g la lk o z o tt  a n n a k  k ija v ítá s á v a l  a  n é lk ü l , h o g y  
la t o b a m ik o  c sa k  e g y  szó t is  sz ó lt  v o ln a , a n n á l k e v e s b b é  s e g í­
te t t  n e k i. M ásn ap  a c só n a k  k é s z e n  v o lt . a  fo ly a m r a  v it te ,  
m in d e n t fö lr a k o tt  reá  s e lm en t az ö re g h e z , k i  a  tű z  m e lle t t  
n y u g o d o tt . M in d en  k é sz e n  v a n , m on d á  n e k i,  m ih e ly t  k is z ív ta d  
p ip á d a t , c só n a k r a  sz á llh a tsz . I t t  v a n  e v ező la p á to d .
T o v á b b  m e n te k . M id őn  a fa lu b a  é r te k , T a to b a m ik o  a z t  
m o n d á  : E g y  n é g y  ü lé sü  k a n ö e r a  v a n  sz ü k sé g e m , m e g  tu dnád  
te  a z t n e k e m  c s in á ln i?  — A k a r o m , h o g y  lá s sa d , fe le ié  M a ss o ­
ta w a n a . M in d já r t  m ásn a]) e lk é s z íte t te  a g ö d rö t, m e ly  m in tá u l 
sz o lg á l m ajd  n e k i ; e lm en t az erdőbo h o zo tt fe k e te  n y ír fa -h é já t  
b u r o k n a k , feh ér  c z e d r u st  d e sz k á k n a k , v iz ík ő r is t  b o r d á k n a k ,  
fű z v o ssz ö k e t fo n a d é k o k n a k  s g y a n tá t  szu rk o lá sra . F é l hó a la tt  
k é sz e n  v o lt  s k a n ö c . —  Im o , m on d á  e k k o r  T a to b a m ik o h o z , 
a zt k ív á n ta d  tő lem , n ézd  m e g , v á ljo n  e lé g  v a s ta g -e  és e g y e n e ­
se n  á ll-e  a  v iz e n . —  S zá ra z  é s  jól v a n  k é s z ítv e , felold  T a to b a ­
m ik o . —  M eg  v a g y  e lé g e d v e  ? k ér d é  a fia ta l v a d á sz . — M ég  
n em  ! E z e n  e s te  fá k ly á k n á l szere tn ék  h a lá szn i, d e tá v o llé te m  
bon  e lé g e t té k  f á k ly á im a t ; tu d n á l-e  te  n ek em  c s in á ln i ? — M eg  
f ° g o d  lá tn i. —  R ö v id  idő m ú lv a  h o zo tt n ek i h a to t, m in d e g y ik  
h á ro m  lál> hosszú . —  I t t  v a n  m é g  sz a r v a s -  é s  b iv a ly b ő r ; m e g ­
tu d o d -e  e z e k e t  jó l  fü s tö ln i, a z tá n  v e lő v e l c se r e z n i ? —  M eg  
fog o d  lá tn i, —  s n é h á n y  n ap  m ú lv a  jó  p u h ára  e lk é s z íte t te  
a zok at. —  T u d sz -e  fá k ly á n á l  h a lá szn i ? —  T u d o k , —  fe le ié  az 
if jú . E g y ü t t  m e n te k  e l, m in d e g y ik  tu la jd on  c só n a k já b a n , s 
M a sso ta w a n a  so k  to k o t s z ig o n y z o tt  rö v id  idő a la tt. H a lá sz a t  
u tá n  a z t m o n d á  T a to b a m ik o  : —  J ö jj , m e le g ítsd  m ag a d a t tü -  
z e m n é l ! —  és ő m en t v e le . T ö lts d  m eg  p ip ád at, d o h á n y o z ­
zu n k  e g y ü tt . —  L á to m , fo ly ta tá  az  ö reg , h o g y  te  g y o r s , b é k e -  
türö és fá ra d h a tla n  v a d á sz  v a g y  ; tu d sz  ja v ita n i s ú jb ó l k é s z í­
ten i k a n ö e k a t ; tu d sz  h á ló v a l, f á k ly á k n á l ,  j é g  a la tt  ú g y ,  m in t  
t is z ta  v iz e n , n ap p a l ú g y ,  m in t  é jje l h a lá sz n i. A z t  m o n d já k , 
h o g y  te  fü r g e  s m in d en  te s t i  g y a k o r la tb a n  ü g y e s  v a g y , h o g y  
ép en  o ly  v it é z  harezos v a g y ,  m in t j e le s  v a d á sz , h o g y  te  a z o n  
u ta t k e r e se d , m e ly  a v it é z e k  h ó n á b a , h o l e lő d e in k  la k n a k , v e ­
z e t  ; h o g y  te  k é sz  v a g y  é le t e d e t  és b e c sü le te d e t  n e m z e tü n k é r t  
s tö r z sü n k é r t  f e lá ld o z n i; h o g y  te  m agad  é p íte tte d  m a g a d n a k  
w ig w a m o d a t* ) ; h o g y  te  ab b a n  n e m  h a g y o d  k ia lu n n i a  t ü z e t ; 
h o g y  te  ö reg  a ty á d  b o g r á c sá t  m e g tö lte n i i g y e k s z e l ; h o g y  te  
az ö r e g sé g e t  t isz te le d  ; örö m esteb b  f ig y e lm e z e sz , m in t b e sz é lsz , 
és v é g té r e , h o g y  k erü lö d  a  fe h é r e k  tü z e s  v iz é t  (a  p á lin k á t .)  
M e r t  i l y e n  v a g y ,  m e g é r d e m l e d ,  h o g y  f é r j  é s  
a t y a  l é g y .  M enj le á n y o m h o z ,N a p o te lim á h o z , ism é te ld  n e k i ,  
m ik e t  é n  ép en  m o st m o n d ta m  ; é n e k e ld  e l e lő tte  h a rcz i d a lo ­
da t, s ha  ő m eg  v a n  e lé g e d v e , ú g y  sz íth a tja  tü z e d e t , L é g y  s z e ­
re n c sé s  v e le  és ő v e led . J íe  fe le j ts d  el soh a , m iv e l ta r to z ik  e g y  
d erék  férfin  az  a ssz o n y o k n a k  ; n é lk ü lü k  m e d v é k  és  fa r k a so k  
v o ln á n k  e fö ld ö n . **)
V a ló b a n  c su d á ln u n k  k e ll  e zen  e g y s z e r ű s é g b e n  a  m é ly  
jó z a n s á g o t !
M in d a m elle tt  h o g y  az in d iá n o k n á l k ö lt é s z e t i  sz e lle m  
k e v é s  v a n , in k á b b  m o n d h a tju k , l io g y  s z e l le m ü k  b ö lc s e le t i ,  m ég  
is ta lá lu n k  k ö z tü k  m é ly  sz e r e lm e t, m e ly e t  é n e k b e  fo g la ln a k  
s s z e r e lm e s  a n d a lg á s a ík b a n  e ld a n o ljá k . P é ld á u l k ö z lü n k  e g y e t . 
E z e g y  o d sc h ib w a  szű z  rö g tö n zö tt sz e r e lm e s  é n e k e , k i  e g y  tá v o l  
le v ő  a lg o n k in t  s z e r e te t t  :
„ A h , h a  ró la  g o n d o lk o d o m , a lg o n k in o m r ó l! M id őn  a  c s ó ­
n a k b a  szá llta m , h o g y  v is s z a jö j je k , a feh ér  v a m p u m o t ***) a  h ű ­
ség  z á lo g á t  m a g á h o z  sz o r itá , k e d v e s e m , a lg o n k in o m . V e le d  
m e g y e k , a z t m on d á  ő , v e led  h a z á d b a ; „ v e le d  m e g y e k “ ah  k e d ­
v e se m , a lg o n k in o m . A b . m o n d á m  e n , tá v o l v a n  az en  h a zá m , 
m essze  tá v o l, k e d v e se m , a lg o n k in o m ! A  m in t v is sz a n é z te m ,  
m id őn  e lb u c s u z tu n k , u tá n a m  n é z e t t  ö is  so k á ig , k e d v e se m ,  
a lg o n k in o m . S o k á ig  á llo tt  e g y  e ld ő lt  fá n á l, m e ly  a v íz b e  ló ­
g o tt , k e d v e se m , a lg o n k in o m . A h , h a  reá  g o n d o lo k , ha  reá  g o n ­
d o lo k , ha  reá  g o n d o lo k  —  a lg o n k in o m ra  !“
M in t m ár  e m lítv e  v o lt ,  az in d iá n o k n á l e g y  és tö b b n e jü -  
ség  e g y e n lő e n  sz o k á so s . A  k ö z v é le m é n y  (m e r t  e g y é b  tö r v é n y  
n in c s )  n em  t i lt ja  s e n k in e k , h o g y  tö b b  n ő t n e v e g y e n . E z e n  
te k in te tb o n  m in d e g y ik  tu la jd o n  h a jla m a it  k ö v e t i ; d e a m e g é l­
h e té s  n e h é z s é g e  m ia tt  á ta lá n o sb  az e g y n e j iis é g . L e g tö b b  (4 , 5 ,
6 , ső t tö b b ) fe le s é g ü k  v a n  a fő n ö k ö k n e k . A z  sem  szo k a tla n , 
h o g y  e g y  in d iá n  k é t  n ő v é r t  b ir  n ő k ü l, ső t e g y  csa lá d  m in d en  
le á n y a it  is  ta lá lju k  e g y  férfi h á za ssá g á b a n , s e z e k  a z tá n  le g n a ­
g y o b b  e g y e té r té s b e n  é ln e k  e g y ü tt ,  m it m i a lig  t u d u n k  e l k é p ­
z e ln i , m er t n á lu n k  a te s tv é r g y e r m e k e k  az ap ai h á z n á l  is o h  
r itk á n  e g y e té r tő k . (F o ly t, kjiv.)
— - —
*) W igw am , indiAn kunyhó.
**) Voyage á la  H auto  — Pensylvám e etc.
***) Vampum omlékjel, ttre* . k o ^ I* .  8 effíle 6gy zslneSre k ö ­




— Egy kalap és még valam i. — T rag ik u s 
-  AzA v ih ar. — Szom baton este . , ,tö rté n e t. -  A női á llha ta tosság . — A budai da la rda  kiranclulasa. 
á lla tk e r ti  t in e z e .té ly . -  E gy ó h ajtás. -  Az ellenzék. -  A nem zeti szín­
ház. — A budai színház.
M ^ nni, v a g y  n em  m e n n i, ez  m o st az ég e tő  k é r d é s  a fő v á  
ro sb a n , e z t  k ér d e z i a  fe lh ő tő l, ez t a  su t to g ó  sz e llő tő l, azaz li y  
a su tto g ó  s z e l lő k  n á lu n k  jó k o r a  s z e le k k é  n ő t té k  k i m a g u k a t  
és v a n  k ö z tü k  o ly a n  is , m e ly  v ih a r n a k  is  b e ft le n e k . I ly e n  e g y  
szép en  m e g n ő tt  sz e llő  v o lt  m ú lt  szo m b a to n  is , d é lu tá n i o t óra  
u tá n  le b b e n té  sz é t  n e d v e s  sz á r n y a it  és p erez  a la tt  eg é sz  B u d a ­
p e s te t  h o m o k k a l szórta  te le  ; az em b e r e k  az u tc z á k o n , te rm é­
s z e te s e n  b e h u n y t  s z e m e k k e l fu to tta k , é s  te r m é sz e te se n  e g y ­
m á sb a  fu to tta k , a  n ő i k a la p o k  sz á r n y a k a t  ö ltö tte k , r e p ü l­
t e k  és  m iv e 1 k ü lö n b e n  is  o ly a n  p a r á n y ia k , h o g y  k ö z ö n sé g e s  
sz e m n e k  in k á b b  ta lá n y o k , m in t k a la p o k , c sa k h a m a r  e ltű n te k  
a fe lz a v a r o d o tt  lá th a tá r o n , ső t —  ta lá n  n em  is  k e lle n e  azt é r in ­
te n e m  —  o ly a n  erős v o lt  szom b aton  e s te  a  v ih a r , h o g y  n em  e g y  
h ö lg y  fejérő l a  k a la p p a l e g y ü t t  a  fő le g sz e b b  d is z é t  is  le k a p ta  
és e lv i t te  m a g á v a l ö rö k re , v is sz a h o z h a tla n u l.
I g e n  is , fá jd a lo m , v is s z a h o z h a tla n u l és e részb en  n e k e m  
is  v a la  szo m o rú  ta p a sz ta la to m . X e m  m in th a  az én  h a jam at  
v it t e  v o ln a  e l, ez t, v a la m in t á ta lá b a n  a fér fi-h a ja t n em  m é lta tta  
sz é l ui-fi e n n y i  f ig y e le m r e , h an em  e lv i t t e  e g y ik  b a rá tn ő m ét. 
5Tem tu d o m , h o g y  m it  fo g  v e le  c s in á ln i , az én  b a r á tn ő in  n em  
o lyan , ho g y  m in d en  szé lc sa p á sra  é r z e lm e k e t  c se i’é ln e , n e k e m  
a zo n b a n  m é g is  az a szom orú  ta p a sz ta la to m  ju t o t t  k i e  tr a g ik u s  
e se tb ő l, h o g y  a s o k é v i b a rá tsá g  is  so k sz o r  e g y  p ár —  h a jszá lo n  
fü g g . A  d o lo g  s o k k a l ta n u lsá g o sa b b , s e m h o g y  o lv a só n ő im  e lő tt  
fö l n e  tá r n á m  s z iv e m e t , ha  e g y é b é r t  n e m  is , m e g le h e t  h o g y  
k is  r é sz v é t te l  a d ó zn a k  é r te , a  m i a  fá jó  s z iv n e k  sz in té n  jó l 
e s ik .
A  m in t te h á t  m o n d á m , szom b aton  d é lu tá n  v o lt  ú g y  e s t i  
ö t é s  h at óra  k ö z t , e g y  k is  v ih a r  v o n u lt  be fő v á r o su n k b a  és  m i­
v e l  a  b u d a i c sá sz á r fü r d ő  a fő v á r o s  le g k e lle m e s e b b  m u la tó ­
h e ly is é g e i k ö z é  ta r to z ik , e l n e m m u la sz tá , od a  is  b e te k in te n i. A  
sé ta té r  d é le z e g  a k á c z fá i ,  m in t  a m ú lt  é v t iz e d b e li n y ilv á n o s s á g  
jó l fe g y e lm e z e t t  n ö v e n d é k e i,  m in é l h aragosab b  k é p e t  m u ta to tt  
n e k ik ,  a n n á l m é ly e b b e n  h a jto g a ttá k  m a g u k a t e lő tte , e g y -e g y  
fia ta la b b  sarjad éK  zö ld  h a jtá sa ib ó l is  h in te g e t te  be az u ta t , az 
e m b e r e k  m e g  sza la d ta k  e lő le , m in t  a  szab ad  g o n d o la t a  z sa r ­
n o k  ö n k é n y  e lő l, é s  ez  e m b e r e k  k ö z é  az én  b a rá tn ő m  és én  is  
ta r to zá n k  ; az  én  b a rá tn ő m , m in t v a ló s á g o s  szép  lé le k , m ost is  
e lső  v o lt  a  szak ad ásb an , én  c sa k  u tá n a  k ö v e tk e z h e té m , h o g y  
a l ig  b ír ta m  ő t u tó lé r n i. S z a la d á s u n k  cz é lja  e g y  e lö l n y ito t t  fö -  
d e le s  h a j lé k  v o lt ,  m e ly  ren d es  id ő b en  g y ü m ö lc s -á r u s  h e ly ü l  
s z o lg á l, m o st a zo n b a n  a v ih a r ü ld ö z ö tt  e m b e r isé g n e k  b iz to s  m e ­
n e d é k ü l k ín á lk o z o t t  ; od a  ig y e k v é n k  te h á t  m i is  szé l é s  v ih a r  
e lle n  el is  ju tá n k  sz e r e n c sé se n  a m e n e d é k  e re szé ig , a  m e ly ­
ről z á p o r k é n t  sz a k a d t  a v iz  —  m e r t s z ü k s é g te le n  m o n ­
d an om , h o g y  a  n a g y  v ih a r  m e lle t t  n a g y  zá p o reső  is  v o lt  —  o tt  
az én  b ará tn őm  e g y  p il la n a t ig  m e g á ll, fé lte t te  szép  k a la p já t, 
| g y ö n y ö r ű  h a jza tá t, m e ly  p e d ig  m in d a k e ttő  ' 'm á r  tö v ig  á t  v a la
á z v a , d e  a zér t c sa k  m é g is  m e g á llt  és sem m i k é ts é g , az én  b a l v é g ­
ze te m  sz ö g e z te  le  sy lp liid - lá b a it  e g y  p illan a tra  ; m ert e z t  az e g y  
p illa n a to t fe lh a sz n á lta  a v ih a r , le k a p ta  fe jérő l a  k a la p o t , de  
m iv e l ez fe le t te  k ic s i  v a la  n e k i, v a g y  ta lá n  azért, m e r t  k ü lö ­
n ö ss é g é n é l fo g v a  m in d  a k e ttő  m eg te tsz e tt  n e k i,  ú g y  le k a p ta  
fejérő l a  k a la p o t, h o g y  a h ajzat is  a  m ark áb an  m a ra d t, a z z a l  
rep ü lt to v á b b , én  m in d ezt lá ttam , m ert m in t m on d ám , b a r á t­
nőm  e lő ttem  sza la d t, lá tta m  é g  fe lé  rep ü ln i a  k a la p o t é s  h a jza ­
to t , és én  sza lad tam  u tá n a , h o g y  m in t fé le le m  és k ifo g á s  n é l­
k ü li lo v a g , v is s z a v iv ja m  a s á r k á n y  k örm eib ől b ará tn őm  d rá g a  
k in c s e it  és n em  lá b a ih o z , h a n em  fejere  te g y e m  a z o k a t v is s z a .  
L á tta m  a k in c s e k e t  az  ég  fe lé  rep ü ln i, a z tá n  e lv e s z te tte m  szem  
e lö l, h a n em  a zért sza la d ta m , b eb aran go ltam , m in t A ja x , az  
eg é sz  h a r e z té r t , h o g y  H e k to r  h o lt te s té r e  : a k a la p  és h a jza tra  
r e á ta lá lja k ; m e g á llta m , m agam  sem  tu d om  m ár, m i m in d en  
e lő tt , h o g y  ha  v is sz a  n em  h o zh a to m  is , leg a lá b b  h ir t h o zh a ssa k  
fe lő lü k  u tá n a  epedő b a rá tn ő m n ek  5 de h iá b a  v o lt  m in d en  lo v a g i  
ö n fe lá ld o z á so m , az á ld o z a to k n a k  n em  ta lá lh a tta m  n y o m á r a ! 
C sü g g e d te n  és  c sa ta k o sa n  tér tem  v is s z a  b u b a  m erü lt b a r á t­
n ő m h ez , a  k i  é k te le n  —  a za z  e k e s s é g te le n  fe jé t k ö n n y ű  sh aw l- 
jába ta k a r v a , v is s z a é r k e z é s e m e t  v á r ta . A lig  m ertem  szem e  e lé  
l é p n i ; d e  m e g  k e l le t t  l e n n i ; m á r  c sa k  a v ig a s z ta lá s  v é g e tt  is  
m e g  k e l l e t t  ten n em . O d a lé p te m  te h á t  h o zzá , e lm on d tam  n e k i  
fá ra d o zá so m  s iik e r te le n sé g é t , h o g y  m in ő  h a tá ssa l ? arró l nem  
b irtam  m a g a m n a k  b iz o n y o ssá g o t sz e r e z n i, m ert szép  arczá b ó l 
c su p á n  c sa k  szép  o rro csk á ja  lá tsz o tt  k i, és szó ln i n em  sz ó lh a ­
to tt ; v é g r e  m e g é r k e z e t t  a  gőzös és m eg sza b a d íto tta  a töb b i e m ­
b e r is é g e t  a  k ín o s  h e ly z e tb ő l, d e n em  en g em , m ert m id őn  a  g ő ­
zös a lsó  term éb en  e lh e ly e z k e d v e , p la id em et le k a n y a r ita n á m  
—  m é g  m o st iu r e s z k e te k , ha e le k a n y a r in tá sr a  v is sz a g o n d o ­
lo k  ; p e d ig  le  k e l le t t  k a n y a r ita n o m  m agam ró l a  p iá id é t, m er t  
a terem b en  o ly a n  n a g y  v o lt  a  h ő ség , h o g y  a b é c s i n em ze t i b a n k  
s z iv e  is  e lo lv a d h a to tt  v o ln a  t ő l e ; aztán  e g y  fé l tu cza t férfi 
o ly a n  u d v a r ia s  v o lt , h o g y  sem m ib e  sem  v é v e  a h ö lg y e k e t ,  ú g y  
fü s tö lte k , m in t a  v a ló sá g o s  k o c s iso k  -  te h á t a m in t le k a n y a -  
r in ta n á m  m a g a m ró l a  p iá id é t, h á t  én  jó sá g o s  I s t e n e m ! m i h u ll 
k i b e lő le ! e g y  k is  fe k e te  v a la m i, a  m i b é le lv e  v o lt  v a la m iv e l,  
és a  m e ly n e k  te te jé b e  e g y  ö s sz e -v is sz a  c sa p zo tt h a jfo n a t v o lt  
ta p a d v a . V á ljo n  m i le h e te tt  ez  a  v a la m i?  N em  v o lta m  k é p e s  
k ita lá ln i,  m e r t n em  v o lta m  k é p e s  g o n d o lk o d n i, a  n a g y  h ah otá -  
tó l, m e ly ly e l  az ö ssze szo ro n k o zo tt em b er iség  uj ta lá lm á n y o m a t  
iid v ö z lé , és azon a m eg sem m isítő  t e k in te tű t ő l ,  m e ly ly e l az  én  
b a rá tn őm  a zt a  v a la m it  k ik a p ta  k ezem b ő l. S z e r e n c sé r e  hajón  
tö r tén t az v e le m , k ü lö n b e n  b iz o n y n y a l a fö ld  a lá  sü lv ed to m  
v o ln a  sz é g y e n e m b e n  és fá jd a lm a m b a n . í g y  te t t  e n g e m  a szo m ­
b ati v ih a r  csú ffá , e g y e n e se n  a p la id em b e  sod orta  a z t  a  v a ­
lam it.
E s  a v a sá rn a p i sze l e g y  h a jszá lla l sem  v o lt  u d v a r ia sa b b  
a szo m b a tin á l, m e r t a  m it szom baton  d é lu tá n  a b ará tn őm ön , 
u g y a n a z t  k ö v e t t e  el v a sá rn a p  d é le lő tt  tö b b  m ás h ö lg y ö n , a  k ik  
a b u d a i d a lá r d á v a l E sz terg á m b a  r á n d u lta k . O h , n e v e z e te s  és  
e m lé k e z e te s  e g y  k ir á n d u lá s  v o lt  ez  m in d n y á ju n k r a  n ézv e . É n  
e d d ig  is  b á m u ló ja  v o lta m  a h ö lg y e k  r e tten th e tlen  b á to rsá g á -
r —
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n a k , h á t m ég  a z ó t a ! R e g g e li h é t  ó rá tó l k e z d v e  d é le lő tt i  t iz e n ­
e g y  ó r á ig  szem b e sz á lln i a  te r e m b e n  szem b e sz á lló  fü s tn e k ,  
m á r az  is  n a g y  h ero ism u st té te le z  fö l, d e k it é v e  le n n i fen n  a  
fö d é lz e te n  a s z é ln e k  és k ü z d e n i v e le  á l l h a t a t o s a n ,  —  m e r t  
ü lé s  c sa k  a n n a k  ju to tt , a  k in e k  ju to t t ,  é s  v o lt  i t t  is  e lé g  férfi, 
a  k i ü lé sé t  n em  e n g e d te  á t  a  h ö lg y e k n e k , —  ó rá k  h o ssza n ta  
hol a  k a la p , h o l a  ru h a  v é g e t t ,  —  m ert a  c sú n y a  sz é l e  részb en  
ép en  o ly a n  fo r té ly o s  v o lt  m in t v a k m e r ő , és h o l a  k a la p o k a t  
| le fe lé , hol m eg  a r u h á k a t e lle n k e z ő  ir á n y b a n  e r ő lk ö d ö tt  h a j­
ta n i , —  tu sa k o d n i és v ia s k o d n i, é s  m in d e z t  e g y  k á ro m k o d ó  szó  
n é lk ü l , h an em  m in d ig  m o so ly o g v a  és k e d v e se n  d id e r e g v e  —  
m i ah oz  k é p e s t  a  k a to n a  b á to rsá g a  a  c sa tá k  tü z é b e n ?  É s  ez  
m ég  n em  m in d e n : u g y a n e z e n  h ö lg y e k  i ly e n  c s ú n y a  sz é lb e n  
fo ly v á s t  k e d v e se n  m o s o ly o g v a  a fö d é lz e te n  —  tá n c z o lta k .  
Ig a z , h o g y  d id e r e g te k  is  m e lle t te , é s  a  ru h á ra  m ár  n em  k e l ­
le t t  tö b b é  v ig y á z n i ,  m er t ú g y  is  h iá b a  le t t  v o ln a  m in d en  v i ­
g y á z a t ,  ú g y is  tö n k r e  v o lta k  a zo k  m á r  t é v e ; h a n em  a z é r t  örök  
id ő re  fö lje g y z é sr e  m é ltó , h o g y  e  h ö lg y e k  i ly e n  k ir á n d u lá s  u tá n , 
i ly e n  szé lb en  tá n c z o lta k , v e te k e d v e  m a g á v a l a  g ő z ö sse l, m e ly  
sz in tén  tá n e z o lt  a h a b o k  h u llá m a in  és  e g y  p á rszo r  c s a k  h o g y  
e g y - e g y  m a lo m b a  b e le  n em  tá n c z o lta  m a g á t. Ig a z , h o g y  ez  a 
m alom  e g y  c se p p e t sem  v o lt  i 11 u m  i n á  1 v  a.
A z  il lu m in á lá sr ó l e szem b e  ju t a  d is z e s  eb éd , m e ly ly e l  a  
d er é k  e sz te r g a m ia k  a d a lá rd á t m e g v e n d é g e lté k . A z  is  a  nap  
k e d v e s  e m lé k e i k ö zé  ta r to z ik . V a la m e n n y i é te l k ö z ü l leg jo b b a k  
v o lta k  a b o ro k , a  m in t a  k ö v e tk e z é s  is  m u ta tta . A  fe lk ö sz ö n ­
té s e k  e lle n  is  c sa k  az  v o lt  az  e g y e t le n  k ifo g á s , h o g y  töb b  v o lt  
b e n n ü k  a p a p r ik a , m in t a  só  ; d e  e z t  m e n th e ti azon  k ö r ü lm é n y ,
I h o g y  g y ö n g é d  ez é lz á sb ó l tö r té n t, m i le g a lá b b  a z t  ó h a jto ttu k  
v o ln a , h o g y  az e g é sz  eb éd  el le g y e n  só z v a .
C sa k  h étfő n  n em  v o lt  sz e r e n c sé n k  sem  sz é l, sem  v ih a r ­
h oz , é s  e z t  v a ló s z ín ű le g  az  á lla tk e r t i  tá n c z e s té ly n e k  k ö sz ö n ­
h e tjü k . K ár  is le t t  v o ln a  e lro n ta n i e  m u la tsá g o t , m e r t ez a  m i­
ly e n  é lv e z e te s , o ly a n  ta n u lsá g o s  is  v o lt  e g y sz e r s m in d . A z  é lv e ­
z e te t  il le tő le g  e lé g  azt m on d an om , h o g y  e tá n c z e s té ly e n  m é g  a 
m ú lt h e te k n é l is  töb b  szép  h ö lg y  v o lt  j e le n ,  sőt n e k e m  ú g y  
te t s z e tt , m in th a  m in d e n  h ö lg y  a m in t a tá n c z h e ly is é g b e  lé p e t t  
m é g  e g y sz e r  o ly a n  szép p é  v á lto z o tt  v o ln a , m in t a  m ily e n  m á r  
az e lő tt v o lt ;  ez le h e t ön csa ló d á s  is  —  a n a g y  sz e r e te t  m in d ig  
m e g v e s z te g e t i a  s z e m e t,—  d e le h e t  v a ló sá g  is  ; az  öröm , a jó k e d v ,  
a b á jos k ö r n y e z e t  em eli a  szép ség  h a tá s á t  és öröm  és jó k e d v  és  
bájos k ö r n y e z e t  te k in te té b e n  e tá n c z e s té ly  v a ló b a n  r itk íto t ta  
j p á r já t .
A  m i p e d ig  a ta n u lsá g o s  o ld a lt  il le t i ,  az ab b an  á ll , h o g y  
e tá n c z e s té ly e n  n em  fé r f ia k , h an em  csu p a  h ö lg y e k  v it t é k  a 
v e z é r i p á lc z á t , —  a p á le z á t  ezú tta l e g y  v á llc so k o r  je lk é p e z v é n .  
H ö lg y e k  v o lta k  a ren d ező k , ső t m i több  : v á l a s z t ó i  jo g g a l  
is  ru h á z ta tta k  it t  fe l , a  m e n n y ib e n  n em , m in t ren d esen , a  fé r ­
fiak  a  tá n e z o sn ő k e t, h a n em  m e g fo r d ítv a , a  h ö lg y e k  a tá n ezo so -  
k a t  v á la s z to ttá k , és az e red m én y  o ly  fé n y e s e n  ig a z o lta  a z  uj 
ren d szer  é le tr e v a ló s á g á t , h o g y  e g y  t isz te le tr e m é ltó  m a m a  azon  
ó h a jtá sn a k  a d o tt k ife je z é s t , h o g y  ta lán  n em  á r ta n a , h a  e v á ­
la s z tá s i jo g o t  a  fé r jv á la sz tá sr a  is k it e r je s z te n é k . A z  ó h a jtá s  
so k  fe lü l é lé n k  te ts z é s se l fo g a d ta to k , han em  a z é r t az e lle n z é k  
is  szó ra  j e l e n t k e z e t t ; az  e lle n z é k  it t  k é t  ta g b ó l á llo tt , az e g y ik  
v o lt  e g y  nő , a  m á s ik  e g y  férfi, a  nő v o lt  o g y  szép  a n y a , e g y  
m ég  szeb b  le á n y  é s  k é t  n em  k e v é sb b é  szép  és  m a g a s h á z z a l, a
1 férfi p e d ig  v a la  e g y  je le s  tö r tén e tíró . A  szép  a n y a  e lv b e n  e g é sz  
ter jed e lm éb en  p á rto lta  az in d itv á n y t , h o g y  a  h ö lg y e k  v á la s z ­
sz á k  jö v e n d ő b e li fé r jü k e t , c sa k  a zo n  k is  m ó d o s ítá s sa l, h o g y  
c sa k  is a  v ir i l i s  sza v a za tta l b író k , v a g y is  a le g tö b b  ad ó fizetők
k ö zü l le g y e n  szab ad  v á la sz ta n iu k , és ez  e se tb e n  is  n e  a  le á n y ,  
h a n em  az a n y a  b ir jo n  v á la sz tá s i j o g g a l ; a  tö b b ire  n é z v e  tö k é ­
le te s e n  e g y e té r t  az  e lő tte  szó lo tt  t is z te lt  k é p v is e lő  tá r s á v a l. A  
je le s  tö r té n e tir ó  v is z o n t m ás szem p o n tb ó l fo g ta  fö l a  k é r ­
d ést ; ő  sem  b án ja , h a  a v á la s z tá s i r en d szer  uj a lap ra  fe k te t te -  
t ik  is  e r é szb en  —  m e g je g y z e n d ő , h o g y  a je le s  tö r tén e tiró  a  
m ily e n  o tth o n o s  a m ú lt szá za d o k  je le s e i  k ö z t , o ly a n  fé lé n k  a 
fiata l szép  n e m z e d é k  k ö r é b e n  —  csa k  azon  e g y  fö lté te lh e z  ta ­
lá ln á  e  sza b a d sá g o t k ö te n d ő n e k , h o g y  k ü lö n itte s sé k  e l a  v á la s z ­
tá s i terem  a tá n c z te r e m tő l, m ert k ü lö n b en  e l n em  fo jth a tja  azon  
a g g o d a lm a t, h o g y  v a la m ik é p e n  m a e g é s z  é jje l e g y e t le n  tá n ezra  
sem  lön  fe lh iv a , a z o n k é p e n  jö v ő r e  e g y e t le n  h á za ssá g ra  sem  
v o ln a  k ilá tá s a , h o lo tt ped ig  —
D e  m in e k  fo ly ta tn o m  a je le s  tö r té n e tír ó  n é z e té n e k  in d o ­
k o lá s á t ,  m ik o r  a  szép  óh ajtás ú g y  is  n em  e g y h a m a r  fo g  te lje ­
se d é sb e  m e n n i; e g y k o r  —  ta lá n  i g e n ; m ajd  m ik o r  a nő  e g y é b  
le s z  szép  á r u c z ik k n é l . K i h a llo tta  m é g , h o g y  az á r u e z ik k  v á ­
la s z tá s t  t e g y e n  a v e v ő k  k ö z t ?  A z é  le sz , a  k in e k  m ó d ja  v a n  
h o zzá , v a g y  a  k i  tö b b e t ad  ér te . S zere lem , szere lem , —  szép  
szó , d e a m e ly n e k  m a  m á r  v e sz e n d ő b e n  v a n  ig a z  é r t e lm e ; a  
m it  m a e szép  c z im m e lfe lr u h á z n a k , a rra  e g y k o r  a z t m o n d tá k , 
h o g y :  k e r e s k e d é s ;  ép e n  ú g y , m in t a h o g y  az e g y k o r i ro n g y o t  
m a p é n z n e k , v a g y  az  e g y k o r i  r a v a sz sá g o t m a ü g y e s s é g n e k  
n e v e z ik .
A  n e m z e t i sz in h á zró l is c su p a -m erő  s z é p e t  irh a to k  e  h é ­
ten  ; m é g  c sa k  a já té k r e n d e t  sem  v á lto z ta ttá k  m e g ; az ig a z , 
h o g y  e lő a d á s sem  v o lt  és a u g u sz tu s  1 5 -k é ig  n em  is  le sz , de  
ig y  is  ö r v e n d e te s , h o g y  az e lle n sé g e sk e d é s  és ir ig y k e d é s  f e g y ­
v e r e i a  h ü v e ly b e n  n y u g o s z n a k ; ez  a la tt  p e d ig  ig a z ít já k , j a v í t ­
g a tjá k  az  ép ü le te t , c s in á ln a k  e g y  ü v e g c sa r n o k o t , h o g y  a m ű ­
v é s z i  le lk e se d é s  a  lég h u za m tó l m e g ó v a s sé k  ; k é t  uj ö ltö zk ö d ö -  
te r m e t , h o g y  az  e g y ik  p r im a d o n n a  a  m á s ik n a k  ú tjá b a n  n e  
le g y e n  ; u j e lő fü g g ö n y t , h o g y  a k ö z ö n sé g  n e  lá th a ssa , m i tö r t é ­
n ik  a k u lis s z á k  m ö g ö tt, s z ó v a l, n a g y o n  so k  szép  d o lo g n a k  n é z ­
h e tü n k  e lé je  a  szü n id ő  u tá n , ta lá n  az  sem  le h e te t le n , h o g y  ig a z ­
g a tó t is  k a p u n k  a d d ig , d e az m ár  n em  o ly a n  sü rg ő s , m in t a  
fö n te b b i ja v itá s o k , aztán  n e h é z  fe la d a t is  o ly a n  fér fit ta lá ln i ,  
a k i m é ltó  u tód ja  le g y e n  Z ic h y  A n ta ln a k , és m é g s e  le g y e n  
o ly a n , m in t  Z ic h y  A n ta l.
E g é s z e n  sz in i m ü é lv e k  n é lk ü l azon b an  a szü n id ő  a la tt  sem  
le s z ü n K ; a b u d a i sz in h á zb a n  a F e le k i-p á r  m ár  e n a p o k b a n  
k e z d  m eg  hosszab b  v e n d é g já té k i s o r o z a to t; ö sszesen  t iz e n k é tsz e r  
fo g  fö llé p n i, t iz e n k é t  é lv e z e te s  e stérő l m á r  m ár g o n d o sk o d v a  
v o ln a , a  tö b b i e s t é t  a z tá n  b iz h a tju k  A ra d ira , m e g  a 1 5 ,0 0 0  
fr tn y i s e g é ly r e . A z t  h is z sz ü k , h o g y  jó  k é z b e  k e r ü l e  s e g é ly ,  
és e h it  n em  d o g m á n , h a n em  ta p a sz ta la to n  a la p u l. A ra d i ed d ig  
is  m in d en  le h e tő t  m e g te tt , h o g y  az  irá n ta i jó  v é le m é n y t  i g a ­
zo lja , sz in é sz e i p ed ig  m ég  a le h e tő n é l is  tö b b e t te t te k  e r é s z ­
b en , n em  e g y s z e r  k é p e z v é n  ők  a m ű k ö d ő k e t és k ö z ö n sé g e t  e g y  
sz e m é ly b e n , és a z é r t m é g is  tő lü k  k ite lh e tő le g  jó l  j á t s z o t t a k ; a 
szü n id ő  a la tt  ta lá n  az is  sü k erü l a  d e r é k  tá r su la tn a k , h o g y  
á lla n d ó a n  e sá b it ja  m a g á h o z  a k ö z ö n sé g e t . — i — r.
-------- ---------------------
l l n d a p e s t i  h í r v i v ő .
(Múltak emléke.) A  „ M a r o s v á s á r h e l y i  K ö z lö n y  -b en  
D é r y  M ih á ly  le lk é s z  e lso ro lja  azon 1 8 4 9 -k i v ér ta n u k  n é v s o r á t ,  
k ik n e k  h u llá it , v a sa s  lo v a s  fed eze t a la tt, sz em éth o rd ó -k o csi-  
k o n  a p esti R ó k u s-k ó r h á z b a  s z á l l í t ó  ^ták. E z e k  a za u g -
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1 4 -k é n  a g y o n lő tt  H ü b n er  J á n o s  tím á r , H a v e lk a  J á n o s  tím á r , |  
V a r g a  M ih á ly  szü cs , G á n c s  P á l sz ü c s , T itz  Ig n á c z  k ö m iv e s  
m in d  S z .-F e h é r v á r r ó l, é s  K u c z k ó  M ih á ly  k e c s k e m é t i k o v á c s ­
m ester . T o v á b b á  S tr e ith  M ik ló s  p lé b á n o s , g r ó f  B a tth y á n y  L a ­
jo s  m in isz te r e ln ö k , C s á n y i L á sz ló  m in isz te r , b . J eszen á k - J á ­
n os k o r m á n y b iz to s , b . P e r é n y i  Z s ig m o n d  a  fő ren d Ih á z  e ln ö k e ,  
C sern u s M an ó  p é n z ü g y i  ta n á c so s  és S z a c s v a y  Im r e  k é p v ise lő -  
J e sz e n á k o t  és B a t th y a n y t  k iv é v e ,  m in d  a p e s t i  k ö zö s  s ir k e r tb e  
te m e tté k . „ M e g je g y z e n d ő  —  tesz i h ozzá  D é r y  tisz te le n d ő  -  
h o g y  a sz o m sz é d sá g b a n  le v ő  hazafi érzésű  la k ó k  b á tra b b ja i k ö ­
zü l t ito k b a n  m in d ig  szá m o sá n  j e le n te k  m e g  a v é g ső  g y á s z t is z ­
te le tn é l, k ik  v e le m  e g y ü t t  s ir v a  és z o k o g v a  r e b e g té k  el á h ita -  
to s  im á ju k a t. M e g je g y z e n d ő  le g in k á b b , h o g y  m id ő n  m in d en  
m á s erőszak os, k ü lö n ö sen  fe la k a sz tá s  á lta li  h a lá le se te k b e n  a 
h u llá k  a rczk ife je z é s  én é i tö b b n y ir e  m in d ig  a v é g ső  rom ü lé sn e k  
v a g y  k é ts é g b e e s é s n e k  n y o m a i é sz le lh e tő k , i t t  &, m i v é r ta n ú in k  
h u llá i m indegy ikénél -  e g y e t le n e g y e t  sem  v é v e  k i oly  
a r c z k ife js z é s t  v o lt  az  em b er  k é n y te le n  b á m u ln i, m e ly b ő l nem  
r é m ü lé s , n em  k é ts é g b e e s é s ,  d e v a ló sá g o s  m e g d ic ső ü lé s  su g á r -
44* (A z első szabadalmazott gözh aj ótársaság) O -B u d á n  a
sz e sz fin o m itó g y á r  k ö ze lé b e n , h a jó g y á r i m u n k á sa i szá m á ra  
m u n k á s  h á z a k a t é p itte t. E g y e lő r e  6 e g y e m e le te s  h á z a t, ép it , 
m e ly e k  m in d e g y ik é b e n  "20 la k á s  lesz, A  te r v e k  m á r  b e n y ú j­
t a l a k  az ó -b u d a i ép ité s i b izo ttságh oz . E z  a leg jo b b  m ód  m e g ­
ó v n i a  s z e g é n y  m u n k á s o sz tá ly t  a sú ly o s  h á zb érek tő l.
M (Érdekes egyén iség) m u la to tt pár n a p ig  fő v á r o su n k b a n  
A z  ifjú  O rm ai ez , fia a h a so n n ev ű  4 9 -d ik i v a d á sz -e z r e d e sn e k  
k it  H a y n a u  A rad on  fö la k a sz ta to tt. B ra z iliá b ó l jö tt, hol a  p a ­
r a g u a y i e llen i h a r c z o k a t v é g ig k ü z d ö t te ; a zá sz ló a lj, m e ly b e n  
szo lg á lt , e g é szen  e lv e s z e t t ,  s c sa k  n y o lcza n  m a ra d ta k  m eg  b e ­
lő le , e z e k  k ö z t n é g y  m a g y a r . E g y sz e r  a p a r r a g u a y tá k  e lfo g tá k  
s m ig  a tö b b i fo g ly o k a t  torok m etszés á lta l k iv é g e z té k , n e k i  
m e g k e g y e lm e z te k , abból a tek in te tb ő l, ho y  L o p ez  e g y ik  fő se ­
g é d je  sz in té n  m a g y a r  v o lt . E z  em b e r ,m in t O rm ai k é ső b b  m eg-  
tu d á , tu la jd o n k ép  n em  v o lt  m a g y a r , hanem  o sz tr á k , s c sa k  a 
p a r a g u a y itá k  e lle n sz e n v e  m ia tt , m e ly ly e l a n é m e te k  ir á n t v i ­
s e lte t te k , ad ta  k i m a g á t m a g y a rn a k . O rm ai e k ü lö n ö s  k ö r ü l­
m é n y n e k  k o szö n h e té  é le tb e n  m arad ását. O rm ai a n v já t , a  k i ­
szem lé lő re , m in th a  a h u llá k  tu la jd o n o sa i c sa k  a lu d - rég ze tt  m a g y a r  ezred es ö z v e g y é t , m ár régeb b en  e g y  ig e n  g a z ­
" ”  ’ d a g  b ra z ilia i te lo p tu la jd o n o s  v e tte  nőül.
(Ledniczky M ihály,) szé le s  k ö rö k b en  ism ert p est i ü g y ­
v é d  és m . k ir  cu r ia  le g tö b b  it é lő s z é k i o sz tá ly á n a k  v o lt  ren d es  
b írá ja , m ú lt k e d d e n  r e g g e l fé l 5 órak or la k á sá n  saját e lfogad ó  
szob ájáb an  a fö ld ö n  f e k v e  s a g y o n lő v e  ta lá lta to tt. K é tsé g te le n ,  
h o g y  sa já t k e z é v e l v e te t t  v é g e t  é le té n e k . Unokaöccse, L e d -  
n ic z k y  M árton  jo g á s z  ú g y  n y ila tk o z ik , h o g y  b á ty ja  hosszú  
idő  ó ta  szem b a jb a n , id e g e s sé g b e n  és á lm atlan ságb an  sze n v e d e tt  
és en n e k  k ö v e tk e z té b e n  é le tu n ttá  v á l t ;  m in dazálta l'•E lhatáro­
z á sá t  m iv e l sem  se jte té , ső t m ég  m ú lt e s te  is  e g y ü tt  vacsoráz­
ta k  és  a  J ó z se f -té r e n  so k á ig  sé tá lg a tta k . A z  é jje l e g y  ízb en  
fe léb red t és h a llá , h o g y  b á ty ja  a szo m széd  szob áb an  fe l és 
a lá  jár , d e  sem m i ie le n tő sé g e t  sem  tu la jd o n íto tt n e k i, m iv e l 
z e ti sz ín h á z  m e g  fo g ja  ő t h ív n i a p ró b á k ra  és e lőad ásra , s h a  á lm a tla n sá g a  m ia tt m ajd  m in d en  éjje l fel szo k o tt k p ln i. L ed
z o tt  a
n á n a k , é s  ép en  v a la m i k o m o ly , d e  k e d v e s  tá r g y r ó l á lm o d ­
n á n a k  .
•r- (A  nem zeti színház fözeneigazgatója) : E r k e l F e r e n c z  le ­
v e le t  ir t  W a g n e r  R ik h á r d n a k  a „ T a n n h ä u se r “ sz ín r e  h oza ta la  
ü g y é b e n . T ö b b i k ö z t  fö lk é r te  arra , h o g y  a V é n u s -h e g y  n a g y  
je le n e té t  n á lu n k  is  ú g y  h o z h a ssá k  sz in r e , m in t a z t  W a g n e r  
R . P á r is  szá m á ra  ú jra  á td o lg o zá . A  z e n e k ö ltő  ez ó h a jtá sra  azt  
v á la sz o lá , h o g y  ő e r é sz le te t  sem  B é c s , sem  B e r lin  szá m á ra  
n em  e n g e d é  á t, m iv e l te lje s  s ik erű h ez  c sa k  ú g y  v a n  b iza lm a , 
h a  arra  az ő s z e m é ly e s  v e z e té s e  a la tt k é sz ü ln e k  e l ; k ilá tá sb a  
k e ly e z é  a zo n b a n , h o g y  ta lá n  e ljö n  P e s tr e , és a k k o r  a „ T a n n -  
h á u se r “ e n a g y  je le n e té t  ép  o ly  fé n y b e n  lá th a tju k , m in t a 
h o g y  a p á r is ia k  lá t tá k . V a ló sz ín ű  en n é lfo g v a , h o g y  a n em -
e l j ö n , b iz o n y á r a  n e m c s a k  e d a lm ű i e lő a d á s , h a n em  m ás  
z e n e i ü n n e p é ly e k , h a n g v e r s e n y e k  stb , é lv e ib e n  is  fo g u n k  r é ­
szesü ln i.
+ *  (Csinos album ot) képez a m a  k é p e s  k ö n y v , m e ly e t  E g e r ­
v á r i Ö dön  1 8 4 8 /9 -d ik i h o n v é d -h u sz á r h a d n a g y  e c z im en  a d o tt k i ­
M agyar k ir á ly i  h o n v é d tö r z s t is z te k  a lb u m a .“ Ö tv e n e g y  r ö v id  
é le tra jz  és a r c z k é p  v a n  b e n n e ,R u sz  K á ro ly  , e le g jo b b  p e st i x y lo
n iczk y  57 éves és nőtlen v o lt; csak  unokaöccsévcl lak o tt, de 
a piszto ly lövést sem ez, sem am az, k i k o rán  reggel a ru h á k é r t 
tisz títá s  v ég e tt bem ent s a szerencsétlenséget első vette  észre, 
nem  ha llo tták . E k k o r  m ár egész tócsa m egaludt v é rt ta lá ltak  
m ellette, m ely fejsebéből k ifo ly t. H ullá ja  lak ásán  h ag y a to tt s 
o ttan  fog bonczoltatrn. L edn iczk y  m in tegy  25 évvel ezelőtt 
szerencsétlen  szerelm i viszony m ia tt kedély -beteg  volt. K éső b b
g ra p h  m etsz ése i sz e r in t. A z  é le tr a jz o k  r ö v id e k , de so k  érd e k e s  I te lje se n  m e g g y ó g y u lt  és P esten  e g y ik e  v o lt  ; le g je le n té k e
a d a t  van  b e n n ü k . A  sort J ó z s e f  fő h e r c z e g  és g r . A n d r á ssy  n y e b b  ü g y v é d e k n e k . S zem baja , m e ly  fo ly to n  m e g v a k u lá ssa l
G y u la  ezred es  n y it já k  m eg , s az e z r e d e se k  és ő rn a g y o k  során  fe n y e g e t te , n a g y  b ú sk om orságb a  e jté  s en n e k  tu la jd o n íth a tó
á t B ó d o g h  A lb e r t  é s  H a m a r y  D á n ie l  tö r z s -o r v o so k  z á r já k  be. te t te  is.
A  k ö n y v e t  Íz lésse l á llitá  k i az „ A th e n a e u m “ n y o m d á ja . B o lt i í Kormányozható léghajó.) H o rv á th -H o r ti h o n v éd szá za-
á ra  3 fr t . dós e g y  h ajózh ató  csa v a r lég h a jó  te r v e z e té t  n y ú jto tt  b e a h on -
44. (Báró és tolvaj) (B á ró  R ie d e se l K á r o ly , sza b a d sá g o s k a -  v éd e lm i m in isz tér iu m h o z . A  sz erk eze t p u h a fáb ó l k é sz ü ln e
ton a  a r isz to k r a tik u s  n e v e  d a czá ra  a tá rsa d a lo m  leg a lsó  fo k á ra  
sü ly e d t  m e z it lá b o s  c sa v a r g ó , a m ú lt h ób an  a 2 sz iv -u tc z a  43  sz. 
a la tt  H u ic k  J o z se fa  n a p szá m o sn ő tő l b ír t sz á llá s t . J ú n iu s  30 -á n  
d é le lő tt  fe lh a sz n á lv a  azon n é h á n y  p e r c z e t , m ia la tt  I lu ic k  J o ­
z se fa  a szo b á b ó l tá v o l v o lt , fe ltö r te  e n n e k  s z e k r é n y é t  s abból 
sz á llá sa d ó já n a k  3 7  ír t já t  e llo p ta  s m e g sz ö k ö tt . A  báró a zo n ­
b a n  m ú lt  p é n te k e n  k é z r e  k e r ü lt  s k ih a l lg a tá s a  a lk a lm á v a l a 
to lv a jlá s t  tü s té n t b e ism e r te  s b e v a llo tta , h o g y  a lop o tt p én z e n  
k u g liz o tt , n y e r t  is ra jta  v a g y  60 fr to t, a z u tá n  d iv a to s ö ltö z e ­
te t  v á sá ro lt , d e  s z e n v e d é ly e  n em  h a g y ta  n y u g to n  s ú jra  k u g ­
liz o tt , n em csa k  a m a r a d é k -p é n z t, d e az ö ltö z e te t  is e lk u g -  
lizá . A  sz e r e n c sé tle n  ifjú  u g y a n a z o n  báró R ied ese l o sz trá k  
ezred es fia, k i  1 8 4 9 -b en  a k á p o ln a i c sa tá b a n  e le se tt.
se-
lyem  falakkal. H o rv á th  százados szám ítása szerin t m in d en  
egyes léghajóval 8 0 - 1 0 0  m ázsa te rh e t lehetne fe lv in n i a le 
v eg ő b , s ezenkívül 3 em bernek  kényelm es helye v o ln a  b en n e .  
A  k iá llítá s i kö ltség  1 5 - 2 0 , 0 0 0  f r tra  rúgna. A  te rvezet k ia d a ­
to tt  egy szakb izo ttságnak  m egbirálás végett.
4 *  („A  pünkösdi királynő,“) -  egyik  tav a ly i m ü la p u n k  
nem csak  e lapok tisz te lt előfizetőinél, hanem  túl e haza h a tá ­
ra in  is oly nagy  tetszésben részesült, h o g y  e siik erü lt m agyar 
é le tkép  e napokban  N ém etország egyik  lego lterjedcttehb  folyó­
ira táb an , az „Ü ber Land und M eer“-ben is m egjelont, te rm é­
szetesen u tán n y o m atk ép en , m ert az eredeti, S z e m 1 é r  jelos  
pesti ra jz tan á r u r  miivé, a mi sa já tu n k  ; csakhogy e stikeriilt 
é le tkép  nem  Szemléi- ta n á r  u r , hanem  a bécsi K ollartz  m üve
r
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g y a n á n t  m u ta tta to tt be a v ilá g n a k . M e g e n g e d jü k , h o g y  szép  
d o lo g  a  m ü szere te t, lián é in  a  m ü szere te t i ly e t é n  é r te lm e z é se  
n á lu n k  ed d ig  c sa k  a „ h o ssz u -u jja so k “ k ö z t  v o lt  g y a k o r la tb a n .
(Boszu szerelem m iatti) J u n iu s  2 9 -k é n  d é lu tá n  1 és 2 
óra k ö zö tt H e r t le in  I s tv á n  n ap szám os s a k ö z b iz to n sá g r a  n ézv e  
ism ere te s  v e sz é ly e s  e g y é n  a  jó z se fv á r o s i ő r -u tcza  4 -d ik  szám  
a la tt  la k ó  M a rsc liek  L ip ó t  z u g z e n é sz  la k á sá n  m e g je le n t és n e ­
v e z e t t  z e n é sz n e k  á g y b a n  fe k v ő , 35  é v e s  n e jé t p is z to ly ly a l  
m eg lő tte . A  g o ly ó  b a lm e llk a sá b a  fú ró d o tt és a  k e r ü le t i  
főorvos n y ila tk o z a ta  sz e r in t  é le tv e s z é ly e s  sé r ü lé s t o k ozo tt. 
A z u tá n  p e d ig  H er t le in  ö n m a g á t lő tte  m eg  sz iv é n  k e r e sz tü l, s 
azon n a l m eg h a lt. E  tr a g ik u s  e se tn é l M a rsc liek  L ip ó t , e n n e k  
le á n y a  s e g y  ro k o n a  a szob áb an  v o lta k , de a szer e n c sé tle n  e s e ­
m én y  o ly  h ir te le n  tö r tén t, h o g y  m e g a k a d á ly o z á sá r a  m it sem  
te h e t te k . H o g y  m i o k  v e z e tte  H e r t le in t  e lé p é sr e , n em  tu d ­
h a tn i, d e azt s e j t ik , h e g y  m e g v e te t t  s z e r e le m  m ia tt  a k a r t  
b o szu t á lla n i.
45" (E gy tudós konstábler) m e g lá tja  a m in a p , h o g y  ta rk a  
p ó zn á k , s a  n ap  e lle n  szé le s  er n y ő  v a n n a k  fe lü tv e  a T e r é z v á ­
ros e g y  p o n tjá n ; oda m e g y , s g o n d o lv a , h o g y  k ö té ltá n c z o so k  
a k a r já k  m a g u k a t p ro d u k á ln i, k e r e s i a  „ b a n d a “ fő n ö k é t. H a lá -  
c s y  m érn ö k  m e g je le n , s e lm on d ja  h o g y  ő P e s te t  m éri. A  k o n ­
stá b ler  n em  tá g it , fö ls z e d e t i a  „ k o m é d iá so k “ p ó zn á it . A  m ér ­
n ö k  b em en t a k a p itá n y sá g h o z , s a  v é g e  az  le t t , h o g y  a k o n -  
stá b ler t o lb ocsá tox ták .
4 (M agyar föuri esküvő Am erikában.) J u n iu s  (j-k án  k e lt  
e g y b e  g r ó f  E  s z t e r h á z  y  M ik ló s  fia , s az o sz tr á k -m a g y a r  
e sz a k a m e r ik a i k ö v e ts é g  ta g ja  (a t ta c l ié e )—  C á r  o l l  S á h r á v a l ,  
G riffin  é sz a k a m e r ik a i tá b o rn o k  fia ta l ö z v e g y é v e l .  A z  e s k e té s  
az é r se k i fő v ik á r iu s  á lta l B a ltim o réb a n  tö r té n t, h o l a  m e n y a s z -  
sz o n y  é d e sa n y ja  la k ik , s je le n  v o lta k  az é sz a k a m e r ik a i á lla ­
m o k  e ln ö k e  G ra n t. á lla m titk á r  F is h .  az o sz tr á k -m a g y a r , fra n -  
c z ia  és sp a n y o l k ö v e te k , S v a n n  k o r m á n y z ó , T u ran n o  é s  C o lo -  
b ie n n e  g ró fo k  és E reem a n n  a n g o l k ö v e t s é g i  tag .
-M° (V egyes hirek .) A  k i r á l y  2 0 ,0 0 0  fra n k o t a já n d é k o ­
z o tt a  k o n s ta n tin á p o ly i m a g y a r -o sz tr á k  g y a r m a t  tü z k á r o su lt  
la k o s a in a k . —  K i r á l y n é  O F e l s é g e  fe h é r m e g y e i g y ú r ó -  
k a ld ó i ref. h itk ö z s é g n e k  is k o la é p ité sr e  2 0 0  fr to t a d o m á n y o zo tt  
m a g á n p én ztá rá b ó l. —  II i r s z e r i n t :  R u d o lf k o ro n a k erczeg  
és G iz e lla  lie rczeg n ö  a u g u sz tu s  v é g é n  r ö v id  id őre  h a zá n k b a  
jo n e k . —  H o l l a n d i a  k i r á l y a  a „M a g y a r  h ö lg y -k o -  
szo ru -a lb u m o t“ e g y  d ís z p é ld á n y b a n  m e g r e n d e lte  S c lir e c k e r  
je le s  fé n y k é p é s z ü n k n é l. —  A  s e h  ö n b r ü n n i  k a s té ly b a n  
p ár n ap  e lő tt fe je z té k  b e  a jaV itá so k a t, m e ly e k e n  m á r  h osszab b  
idő óta  d o lg o zn a k . L e g tö b b  ig a z itá s t  te t te k  a „ ti ik ö r te r e m “-en , 
s a fa lfe s tm é n y e k  k ija v ítá s á v a l S w o b o d a  b é c s i fe s té sz  v o lt  
m eg b ízv a . —  A  b u d a i  s z i n k i i r b e n  m ú lt v a sá rn a p  z sú ­
fo lt láz e lő tt  a d tá k  a „B 'oissy b o s z o r k á n y t .“ E g é sz  forrad a lom  
u ra lk o d o tt az e lő a d á s a la tt. A  k ö z ö n sé g e t  a sz ín k ö r  k é t  p r im a ­
d o n n ája  k é t  p ártra  o sztá  és u g y a n c s a k  m ű k ö d ö tt m in d  a k é t  
p á r t, h o g y  k e d v e n e z é t  a  v e té ly tá r s n ő  fö lé  em e lje . A z  e lő a d á s  
ö sszev á g ó  v o l t ; e zú tta l a k a r o k  e lle n  sem  ig en  leh et k ifo g á ­
s u n k . —  B a r a t t y  S a r o l t a  g y ő r i szü le té sű  é n e k e sn ő  je ­
le n le g  B ra z ília  fő v á ro sá b a n  van  sz erző d te tv e . —  B  a 1 á z s n  é  
B o g n á r  V ilm a  és T vvassayn é S a x lc h n c r  E m m a  a ssz o n y  a 
h at h e ti szü n id ő  a la tt  n em  m en n ek  seh o v á  v e n d é g sz e r e p e ln i,  
H alázsn é E r d é ly b e  k é sz ü l, K v a s sa y n é  p ed ig  N y itr a m e g y é b e  
u ta zo tt, s on nan  a tr e n c s é n -te p lic z i fü rd őb e m e g y . —  A  p e s t i  
r e f .  o g y l i á z  fe lső  le á n y isk o lá já b a n  és k ö zép ta n o d á já b a n  
e hó L.'¡-kától 2 4 -d ik e ig  b ezá ró la g  fo g já k  a n y ilv á n o s  v iz s g á ­
k a t tartan i. A fe lső  le á n y is k o la  2 1 -k é n  d. e. 8 -tó l 1 2 - ig  fo g
v iz s g á la to k a t te n n i a tem p lom b an . —  B é m  t á b o r n o k  s ó ­
g o r a ,  I lo s z o v s z k y  S án d or , k in é l a  h a lh a tla n  tá b o r n o k  so k a t  
ta r tó zk o d o tt, s k i  B é c sb e n  és B u d án  töb b  id e ig  b e v o lt  z á r v a , 
K rak ób an  m e g h a lt . —  A  k ö z o k t a t á s i  m in isz te r  3 6 ,0 0 0  
ír té r t  e g y  te lk e t  v e t t  a K r isz tin a v á ro sb a n . O tt fo g  fe lé p it te tn i a  
ta n itó k é p e z d e . —  K e m é n y  Z s i g m o n d  K a lte n le u tg e -  
b en -b e  u ta zo tt. E  m ost ig e n  fö lk a p o tt  v iz g y ó g y h e ly  B éc3  m e l­
le t t  fe k s z ik . —  A  h a t v a n i  u t c z á b a n  so k a n  m e g á lln a k  
m ^st a F is c h e r  p é n z v á ltó  b o ltja  e lő tt , n é z v e  a  szép  m ü v ü  ezü st  
k é sz le te t , m e ly  a „ C o n co rd ia *  jó té k o n y  e g y le t  soj s já té k á n a k  
fő n y e r e m é n y é t  fo g ja  k é p e z n i. E z  e g y  ig e n  szép  th e a -k é sz le t ,  
m e ly  a  p e s t i G ra n ich stá d ter  t e s tv é r e k  b écsi m ű h e ly é b e n  k é ­
szü lt. É r té k e  k é te z e r  frt. —  A  M a r g i t - s z i g e t e n  a k is e b b  
es n a g y o b b  s z ig e te t  ö ssze  a k a r já k  k ö tn i , k ö z ü lö k  e ltá v o litv á n  
a v iz e t . — C s e n d é l e t  a b u d a i  h e g y e k e n .  A  k is  s v á b h e ­
g y e n  e n a p o k b a n  e g y  m in te g y  50  é v e s  férfit ta lá lta k  fá n  fü g g v e .  
N em  v o lt  n á la  sem m i, a  m ib ő l m ilé té re  le h e te tt  v o ln a  k ö v e t ­
k e z te tn i. -— F ü r d ő i  é l e t .  É lő p a ta k r ó l ir já k , h o g y  o tt  ju ­
liu s  2 -á n  é jje li  1 ó ra k o r  k é t  r é g i fü rd ő v en d ég  e lle n  rab ló  
g y :lk o s s á g i m e r é n y le te t  in té z te k . M au rer V ik to r  a lisp á n  a z o n ­
nal e lr e n d e lte  a  le g sz ig o r ú b b  n y o m o z á so k a t. M ár e d d ig  is töb b  
g y a n ú s  e g y é n  b e  van  fo g v a . —  A  p i s k  i-p  e t r o s e n y  i  v o ­
n a lo n  e hó e le jé n  c sa k u g y a n  m e g ta r tá k  a p ró b a m en e te t, és ez  
te lje se n  k ie lé g itő  v o lt . —  J  é g  v  i h  a r o k  E  r d é 1 y  b e u. J u ­
n iu s  11 . é s  2 1 -é n  k ite r je d t  j é g v ih a r o k  v o n u lta k  á t E r d é ly  k ü ­
lön b öző  v id é k e in , ig y  az A r a n y o s  m en te , a z tá n  a M aros m e lle t t  
C sú cs , K o p p á n d  és v id é k e , to v á b b á  a m e z ő sé g n e k  e g y  r é sz e ,  
n em  k ü lö n b e n  C zeg e , C sá szá r i, G ö cz , V .-S z e n t - I v á n y , N o sz o ly  
stb . k ö z s é g e k  e v o n a lo n  sz e n v e d te k  k á r t. —  E g e r v á r i t  
e g y  te lk e s  g a zd a  e lh u n y v á n , h a lá la  e lő tt  azon  k ü lö n ö s  g o n d o ­
la tra  jö t t , h o g y  in g a t la n sá g a it  g r ó f  S z é c h e n y i J á n o s n a k , m in t  
v o lt  fö ld e su r á n a k  h a g y ta . — K l o t i l d  f ő h e r c z e g a s z -  
s z o n y  A lc su th o n  e hó 6 -d ik á n  le á n y g y e r m e k e t  szü lt . A  fő -  
h e r c z e g a ssz o n y  á lla p o ta  á ta lá b a n  k ie l é g i t ő ; a z  u jd o n szü lö tt  
fő h erczeg n ő  e g é sz s é g e s  é s  erős. —  B u d á n  a R u d a s f ü r ­
d ő b e n  e n a p o k b a n  r e g g e l e g y  ép ü le t-a la p  á sá s a  k ö z ­
b en , a  m in t e g y  s z ik lá t  fú r ta k , e g y sz e r r e  e g y  3 6  fo k ú  m e _ 
le g s é g ü  ig e n  v a sta g  v iz s u g á r  lö v e lt  fe l, m e ly  a leg jo b b  és  
le g b ő v e b b  fo rrá so k  k ö z é  ta r to z ik . A  v iz s u g á r  o ly  v a s ta g , m in t  
e g y  e m b e r n e k  a k arja . —  A r á n  y  J á n o s , k i .  fá jd a lo m , f o ly v á s t  
m á jb e te g sé g b e n  sz e n v e d , m ú lt szerd á n  u ta zo tt el K a rlsb a d b a . 
F i a : L á sz ló  k is é r te . A  n a g y  k ö ltő  h a t h e te t  fo g  a v ilá g h ír ű  
fü rd őb en  tö lte n i, m e ly  v a jb a  v is sz a a d n á  te lje s  e g é sz s é g é t , m in d ­
n y á ju n k  ö rö m ére  s az  iro d a lo m  ja v á r a  !
t-: (H alálozások ) P a lk o v ic s  K á r o ly t , az  E sz te r h á z y -c sa -  
lád  zá rg o n d n o k á t sú ly o s  v e s z te s é g  é r t e :  m ú lt  hó 2 9 -k é n  te m e té  
el r e m é n y te lje s  ö c c s é t : P a l k o v i c s  J á n o s t , k i  h u sz o n e g y  
é v e t  é lt  s h a r m a d é v e s  jo g h a llg a tó  v o lt . —  F ö ld v á r y  K á r o ly  h on ­
v é d -e z r e d e s  n e jé t :  szü l. T ú r y  B o rb á lá t, m ú lt hó 2 8 -d ik á n  
n a g y sz á m ú  r é s z v e v ő k  je le n lé té b e n  te m e tté k  el. —  B  a i e r K á ­
ro ly , b ö lc sé sz e tta n -h a llg a tó , tu d o m á n y o sa n  k é sz ü lt , t is z ta  j e l ­
lem ű  és szo lid  e r k ö lc s ű  fiú , k ö z e le b b  m e g h a lá lo z o tt  20  év es  k o ­
ráb an , P e s te n  la k ó  szü lé i e g y e t le n  fiu k a t s m in d en  rem ényü­
k e t ,  az e g y e te m  p ed ig  e g y ik  le g k iv á ló b b  h a llga tó já t v e sz te  
e l b en n e. —  M ú lt szerd á n  p ed ig  az it te n i reform átus g y m n á -  
siu m  e g y ik  je le s  ta n á ra  M a r k o s  E le k , K alocsa R óza, je le s  
le á n y -n ö v e ld e  tu la jd o n o sn ő  f é r j e , h u n yt e!. A  p é ld á sa n  
b u zg ó  férfi h
or<)k n y a
n a g y sz á m ú  tis z te lő k  m é ly  részvéte m elle tt , a  k o p o rsó t hü  nö 
rukkal d íszíte tték  te le , a  b ú c sú b e sz é d e t
o ssza s b e te g s é g  u tá n , 2!) év es  k o iá b a n  k ö ltö z ö tt  e l  
^alomra. rl \  m etése  m ú lt csü tö rtö k ö n  m e n t  v é g b e >
v e n d é k e i v irá g k o sz o r
y
i
T ö r ö k  P á l su p er in d en ten s  ta r to tta , é s  a  ta g tá r s i sz e r e te t és f e l ­
v ilá g o so d á s  szép  p é ld á ja  g y a n á n t  m eg  k e l l  em líte n ü n k  h o g y  a 
je le s  reform átu s ta n á r  te m e té sé n  az  i t t e n i  k e g y e s -r e n d i,  te h á t  
k a th o lik u s  g y m n á z iu m  ta n á ra i, m in d n y á ja n  k e g y e s -r e n d i s z e r ­
z e te s e k , a  d e r é k  főt. T r a u tw e in  J á n o s  ur á lta l v e z e t t e tv e , t e s ­
tü le t i le g  v e t t  r ész t . B é k e  h a m v a ik r a  !
G a z d a s s z o n y  o k n a k .
Málnaszörp készitésmódja.
A  m e g s z e d e tt  fr iss  m á ln á t tö rö tt c zu k o r r a l sü rü en  b e  k e ll  
sz ó r n i, e g y  szé les  szá jú  öb lö s ü v e g b e  te n n i,  p ap írra l b e k ö t n i , 
é s  o ly a n  h e ly r e  te n n i, h o g y  n a p o n ta  n é h á n y  ó r á ig  v e r ö fé n y e s  
n a p  ér je , a h o l a  m á ln a  m in d a d d ig  m arad jon , m ig  m a g á b a n  
m egforro tt. E k k o r  e g y  sz é le s  tá la t  ig e n  sű rű  sz itá v a l b e b o r ítv á n , 1 
a  m á r  m e g er jed t m á ln á t  a  sz itá r a  k e l l  tö lte n i és o tt h a g y n i,m ig  a 
lé  la ssa n  a tá lb a  s z ű rő d ik . E zen  le v e t  a z tá n  m e g  k e l l  m é r n i, e g y  
fo n t m á ln a lé h e z  k é t  fo n t  c z u k r o t  sz á m ítv a , a  c z u k r o t a  léb e  
te n n i , a  tű zö n  le h e tő le g  h a m a r fe lfo rra ln i, fo ly to n o sa n  le h a ­
b o zn i, és fo rrn i h a g y n i,  m ig  a c se p p e k , m e ly e k e t  p ró b á u l e g y  
h id e g  tá n y é r r a  te t tü n k , szé t n em  fo ly n a k . E zu tá n  a b e fő t te t  
h id e g  tá lb a  k e l l  ö n te n i, ha  k ih ű lt , ü v e g e k b e  tö lte n i, p ap írra l 
b e k ö tö z n i é s  h ű v ö s  h e ly e n  e lte n n i. A z  i ly e n  m ód on  k é sz ü lt  
szörp  é v e k ig  is  e lá ll, és n em  c sa k  té s z tá k h o z  h a szn a ih a tó , h a ­
n em  b e te g e k e t  ü d itö  ita lt  is k é s z íth e tü n k  b e lő le , v iz z e l  e lk e ­
v e r v é n  azt.
D i v a t t u d ó s i t á s .
E héten készült néhány előkelő ú rnőnk fürdőkre, «s igy a lk a lm u n k  
volt néhány uj nyári öltözéket lá tn i, m elynek sorsa az lesz, hogy néhányszor 
be legyen m u ta tv a  egyik m ásik  fürdőközönségnek, az tán  pedig le  fognak 
tűnni a  nagy világból, k i tu d ja  m erre, hová vevén u tjo k a t. E  ru h ák  közül 
nehányat be fogok ezú tta l m u ta tn i, és ez legbiztosabban ad tájékozást a d i ­
v a t m ostani á llapo táró l, m ert e hölgyek a u c to ritá so k  e téren.
E gy  lila  színű látogató i öltözék nehéz sim a selyemből készü lt, alól 
egy széles, lerako tt rán czu  fodorral, e fodor felső részén két sorban fekete 
csipkebetéttel le volt v arrva . A felső szoknya bő volt és hosszú, h á tu l és két 
oldalt erősen troussirozva. E  felső szoknya egy sor fekete  csipkével és felette 
egy sor fekete beté tte l volt diszitve. A derék  e lö lhá tu l négyszegben ki van 
vágva, hozszu lebbentyüi fekete  csipkével fodrozvák, a k iv ág á sra  pedig  még 
eg y  hosszú u jju  fekete csipkederék  ta rto z ik , mely n y ak ig , a  hol lila  rüche és 
fekete  csipkefodor lá tha tó . A bő u jjak  is lila  rüche és csipkefodorral vannak  
díszítve.
E gy m ásik  ruha  porszinü finom szörkelm ébol készü lt, az a lján  három 
sor fodorral, m elyek keskeny fehér csipkével vannak szegélyezve. A három 
fodor fe le tt két u jabb  fodor látható , mely elöl kötő a lakban  nyúlik  fel deré­
kig. A fodrok fe le tt zöld ta fo ta  riichek vannak  alka lm azva . A szoknya 
hátu lsó  része igen dudoros, igen  divatos, noha m egvalljuk, hogy e túlságos 
fe lfuvalkodottság  a jó  izlés rovására  történik .
E  ru h án ak  m agas dereka volt, elöl k ivágva , fehér csipkével és zöld 
rüchekkal d iszitve .
E g y  estélyi ruha  alsó szoknyája fehér failleböl készült, egészen simán, 
a  felső szoknya fehér és vörös csikós ntlaczból készü lt és bővebb volt, m int 
az alsó, h á tu l ugyanolyan hosszú m int az alsó, elöl ny itva , az egész szoknya 
köröskörül vörös rüchekkel d iszitve. E  ruha, noha egyszerű, mégis feltűnést 
fog okozni.
N ehány fehér mollból és csipkeszövetböl k észü lt testhez álló felöltő­
ket is lá ttu n k . A fehérek  k ivéte l nélkül csipkével és fekete bársonyszalag­
gal vannak diszitve, n  szab ásra  nézve leginkább kedvelik  a  testhez álló, 
lebentyüs d e rekakat, és csak a diszités különböző ra jtu k , m ert a csipkézeten 
k ívü l még csokrokkal is kell azo k a t é lénk íten i, term észetesen o lyanokkal, 
melyek legjobban á llan ak  a ruha és arcz színéhez.
Most nézzük mai divatképünket.
Az első a la k  egy crepplisse ru h á t m u ta t be, kék d iszszel, m ely Ízlete­
sen roulókba van  szedve. E  ruha nyári ugyan, de estélyekre  és nyári b á ­
lokra  is felvehető. Á ra 48—50 frt.
A m ásodik a lak  u t c z a i  ö l t ö z é k e t  tü n te t elő, mely zöld sul­
tan e  glacéböl való, zöld tafo tarüchekkel és fodrokkal van  diszitve, á ra  60—70 
frt. Olcsóbb szövetből 30 frton is lehet ilyen d iszitésü ru h á t kapni.
-»M l&fcr---------
S  z á  m  r  e  j  t  v  é 11 y.
Eördögh Ilonától.
3, 7, 8, 9. Fájdalom , hogy közülök sok 
Érdekből Bzab igazságot.
8, 5, 3. Sok hős ju to tt ennek sorsára,
M ert h a llga to tt az áruló szavára ,
1, 2, 6, 4, 5. XJgy az iskola, m int konyha,
M ellözhetlen b ú to rz a ta :
Törvényhozók ülik körül,
M ikor a  sor a rra  kerül.
7, 8, 9. Nálunk ritkán  fölkarolják,
Eddig  éhen halni hagyják.
1, 2, 4. A példabeszéd óva in t ettől,
M int nem jó : u rra l enni ebből.
6, 5, 4 . Nem igen lesz jobb belőle,
A közjó főtényezője.
1 — 9. Régm últ jó idők embere,
K inek nem volt czilindere.
M egfejtési h a tá ridő  : augusztus 5-dike.
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A  f. é v i  2 4 -d ik  szá m b a n  k ö z lö t t  sz á m r e jtv é n y  é r te lm e  : 
„ H o n v é d m e n h á z .“ H e ly e s  m e g fe jté sé t  k ö v e tk e z ő t ,  e lő f ize tő in k  
k ü ld t é k  b e :
Fiedler O ttilia , K alicza Gizella, Marosy Em ília és H erm in, Gellér 
Jánosné, B enedikovics Róza, László K árolyné, Zubovics F issó r Em m a, Je- 
szensaky A ranka, Kalós E rzsébet, Szücs M. Teréz, Szilágyiné Rácz Teréz 
Ja n c su sk a  Hermin, Szapper Jan k a , Zsigray Istvánné, H alm ay I lk a  és 
B erta, Ivácly Anna, Hodosy Ida , Kunczl Klementine, R atkovszky  M ari, K lein 
K atalin , Geber Antalné , Torm ássy Mari, Nagy Antónia, P ász té ly i D anie- 
lovich Em ília, ifj. Bagi Józsefné, Kálm án Irén , R u tk ay  Ilon , B oronkay 
Csicseri L ila, Nagy Flóra és L id ia , MMészáros E rzsiké , K utasy  Andorné, 
Tem esvary E rzsiké , Eröss K am illa, Szabóky E rzsiké, Boros M arisk a , K aszap  
M ari, Csernó Vörös E rzsébet, T akács B etti, B rocken Kovács Em m a, P aá l 
Dobosfy M ária, K anyurszky  M atild, Beltresz Véri, D ubányi R óza.
--¡H r-
A  2 3 -d ik  szá m b a n  le v ő  sa k k r e j tv é n y  é r te lm é t u tó la g  
b e k ü l d é :
L azur L ajtos Anna, T örők Zelma és Gyöngyike, Tóth F ló ra , Sze- 
pessy Irén , Kiss Kálm ánné, Ördögh Em m a és Jú lia .
T a r t a l o m .
A menyasszony, R ó n a s z é k i t ő l .  -  D al a  vetőm agról, S t é p  a  n 
Gézától. — E gy ik  vérrel, másik fájdalom m al áldozott, T  ó v ö 1 g y i T i­
tusztól. (Vége.) — Emlékszel-e . .  ., T  a v a  s i T iham értól. -  E gy  vén 
leány története , L e n g y e l  D ánielnétól. (Vége köv .) -  Jellem vonások 
az eszakam erikai indiánok családi életéből, K ö r n y e i t ő l .  (Fo ly t.) — 
E g y  hét tö r té n e te , — Budapesti hírvivő. — Nem zeti színház. — Gazd- 
asszonyoknak. D ivattudósitás. — Szám rejtvény. — A t. rejtvény-fej- 
tö k  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki hirek . — M egbízások tára . 
— H irdetések .
M ai szá m u n k h o z  v a n  m e l lé k e lv e : h a v i d iv a tk é p ü n k .
F e le lő s  s z e r k e s z tő , k ia d ó  és la p tu la jd o n o s : Emília.
P e st, 1870.N yom attatott Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik sz. a.
Jul ius  höban.
A l t e r  ¿8 K i s s  n ö id iva t t e im e iö l  
Ny G ru iiifV . Po:- (,,1870

Elő f ize té s i  dij ( i l l e t m é n y e k k e l )  :
Évnegyedre 3 ír t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre 
12 f r t. Egy-egy félévi m űlapért 30-SÜ kr 
és egy-egy k ö te t könyvm ellékletért 10 
30 lír,
; Szerkesztői a kiadói iroda : l
|  kalap-ntcza 17-dik szám, 2-dik i  S Z .
em elet. I t t  r,
H i r d e te k  dija : $ Ju h u s
a Egy 4-azer hasábozo tt sorért, 8 kr. $ 1870.
* í
V H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tk é p p e l,  j
I  m inden szükséges h im zetrajzok- 
Á kai. Évenfeint k é t tö rténe lm i mű­
T lap és tiz  k ö te t kőnyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a műlap 
m eghozatala félév i ja ra tá s i k ő te lez te té st 
foglal m agában a  lap irányában.
A  m e n y a s s z o n y .
Róna székitől.
( F  o l y
E s  ö , c sa k u g y a n  o k o sa b b ?  H a  tu d n á , l io g y  tö lt i  e l e  b á l­
e s té t  m ú lt té li k e d v e s  tá n czo sn é ja . A  k e d v e s  m am a, a jó  p ap a  
b e le e g y e z n e k , m e g e n g e d ik  az  e lső  b á lb a n  r é sz t  v e n n ie ,  d e a  
le á n y k á n a k  m ost csa k h a m a r  e sz é b e  ju t ,  h o g y  a b e te g e s  n én i 
g y a k r a n  k é r te  ő t  arra , h o g y  o lv a sn a  n e k i  h é b e -k o r b a n . S z e ­
g é n y ,  ú g y  is  e g é sz  n ap  e g y e d ü l v a n  s szem ei n a p ró l-n a p ra  
g y ö n g ü ln e k . „M a n em  m e g y e k  a b á lb a , h is z  r á é r e k  arra m ég , 
e lé g  h o sszú  a  fa r sa n g  !“ m on d ja  s z e g é n y k e  v id á m  k é p p e l. E l­
m e g y  te h á t a  jó  n é u ih e z , s fe lo lv a sá s á v a l űzi el u n a lm a s p erczeit^
—  d e  sem m i sem  m e g y  ú g y , a  m in t k e lle n e , m e r t m ajd  
e g y  fr iss  c sá rd á s , e g y  d e li m azu r , e g y  k e d v e s  n é g y e s ,  v a g y  
e g y  k e lle m e s  c o tillo n -d a lla m  c s e n g  f i ilé b e , m in d  m e g a n n y i  
é d e s - fá jó  e m lé k e  a m ú lt  b o ld o g  té ln e k . K ü lö n b n é l k ü lö n b  
v is ió i  v a n n a k , o tt lá tja  m a g á t  h ó feh ér  ru h á já b a n , k o szo rú v a l 
fe jé n , ab b an  a tiin d ér i p a lo tá b a n , m o st le j t  v é g ig  a z  ő k a r já n  
a h osszú  fé n y e s  ter m e n , m ost n y ú jt ja  á t  n e k i a  p o m p á s b o k ­
ré tá t, „oh , Is te n e m , m ily  szép  a v i lá g !  m ily  szép  az é l e t !“ 
„ É d e s  g y e r m e k e m , h ú zd  k ö z e le b b  a z t  a  lá m p á t, ta lá n  n em  lá tsz  
m á r  j ó l “ e zen  sz a v a k k a l r ia sz tja  fe l a  n én i á b rá n d o zá sa ib ó l. 
S z e g é n y k e , a lk a lm a s in t  ig en  v o n ta tv a , v a g y  ta lá n  h ib á sa n  is  
o lv a so tt. „ P ih en j o g y  k i s s é ! “ m on d ja  ism ét a  n én i.
11a a zu tá n  é jfé l fe lé  elhagyja a n a g y n é n it , v a la m i á r ta t­
la n  ü r ü g y  a la t t  r á v e sz i k is é r ő it , h o g y  e g y  k is  k e r ü lő t  t e g y e ­
n e k , c sa k is  a zér t, h e g y  a fé n y b e n  ú szó  b á lterem  e lő tt  h a la d ­
hasson  e l , c sa k  azt a k a rja  m e g tu d n i, v á ljo n  azon  d a lla m o k  
h a n g za n a k  nn g  az id én  is , m e ly e k  ta v a ly .
Ks c sa k u g y a n  —  az e lső  ü te n y  u tá n  a zon n a l m e g ism e r i
a t  á  S . )
a r é g  n em  h a llo tt  d a lla m o k a t, s z iv e  e lsz o r u l, n em  a k a r ja  tö b b é  
h a lla n i, s ie t , e la n n y ir a , h o g y  a lig  k é p e s e k  ő t k ö v e tn i .  C sa k  
o tth o n n  lé le g z ik  sza b a d a b b a n , i t t  m in d e n  o ly  c se n d e s , o ly  b é ­
k é s , a  k is  t e s tv é r e k  m á r  e ls z e n d e r ü lte k  s a  s z ü lé k  éd es m o s o ly  - 
ly a l  fo g a d já k  a  h aza térő t.
„O h , b e k e lle m e s  e s té n k  v o lt  m a !“ m on d ja  a p a p a , —  m i­
k ö z b e n  g y ö n g é d e n  m e g c s ó k o lja  le á n y k á já t  - „ ta v a ly  i l y e n ­
k o r  k e d v e d é r t  h á ló z n u n k  k e lle t t . H a  c sa k  tu d n á to k  t i  le á n y o k ,  
m ily  k e lle m e t le n  v a la m i az  o ly  za jb a n , n a g y  tö m e g  k ö z t , o ly  
ro p p a n t h ő ség b en  az  e m b ern ek  a  n é lk ü l h o g y  tá n c z o ln a , ü ln e ,  
/a g y  já r n a , n é g y -ö t  óra  h o ssza t k ín z a tn i m a g á t ; h a  e z t  fi fo g ­
n á to k , a k k o r  tu d o m , h o g y  a zo n  k is  á ld o za to t, m e ly e t  m a  
h o z t á l , éd es jó  le á n y k á m , g y a k r a n  h o zn á to k  jó  sz ü lé ite k  
k e d v e é r t .“
N e m  s o k á r a  sz o b á já b a  v o n u l s z e g é n y k e , d e  szem eire  n em  
lön á lo m  ; f e ln y it j a  d o lg o zó  a sz ta lá n a k  f ió k já t  s e lő v e s z  e g y  
g o n d o sa n  m e g ő rzö tt k is  c so m a g o t, a  m e ly b e n  k ü lö n b n é l k ü ­
lö n b fé le  m á r  sá r g u lt  v ir á g o k  v a n n a k , s fá jó , sa jgó  sz ív v e l, 
ren d r c 'so r r a  n é z i, m in d  m e g a n n y i e m lé k é t  e g y  szép  fe led h e ­
te t le n  m ú ltn a k , s h á n y sz o r  n y iln a k  szép  a jk a i e  sz a v a k r a  .
Elhei'vadt v irágok .izén virágaim ,
Mí g is annyi,  annyi  üdvvel csiipg«k rajtok,
E  sok hervadt  v i r i p  mind p a r a d i c s o m b a n ,
Mind a m ennyben h a jto tt.
Oh,  e virÁfrokkal í n  annyi t  mulatok ;
E  v i r í go k  fölött í n  annyi t  kHnyezem.
o W S V
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A zu tá n  c sa k h a m a r  d agad ó  v á n k o s a i k ö z é  te m e tk e z ik ,  
so k á , so k á  n em  jö n  á lo m  b á r s o n y  s z e m p il lá ir a ; oh , m ily  h o sz  
szu  sora  v o n u l el i ly e n k o r  az  e m lé k e k n e k  le lk e  e lő tt , s h á n y ­
szor  s ira tja  m eg  a h am ar e lr e p ü lt  b o ld o g  m ú ltn a k  a r a n y ­
á lm a it. , ,
S  ő , a  k ir ő l á lm a d o z ik , a  k i t  s ira t, ta lá n  ép en  ezen  o r a ­
b a n  h a g y ja  e l a  f é n y e s  tá n c z te r m e t , s té li ö ltö n y é b e  b u rk o -  
ló d z v a , m o n d ja :  „ A z  ig a z , h o g y  g y ö n y ö r ű  e g y  m u la tsá g  v o lt , 
r itk ít ja  p á r já t , c s a k n e m  o l y  j ó l  m u la tta m , m in t  t a v a ly .“ 
I sm e r te m  e g y  k e d v e s , a n g y a li fia ta l le á n y k á t , k in e k  
s z iv e  o ly  ü d e  v o lt  m in t  a m á ju s i h arm at, v a g y  a  ta v a s z i n a p ­
su g á r , a d v á n  n e k i az é g  á b rá n d o s, m é ly e n  érző  s z iv e t ,  v ir á g o s  
k é p z e le t e t  s s z iv á r v á n y sz in ü  k ö ltő i le lk e t ,  ő v o lt  a  v i lá g  le g ­
job b , le g k e d v e s e b b  te r e m té se . A  v é le t le n  e g y s z e r  e g y  ig e n  
d e r é k , n a g y r a  törő, m in d en  jó r a  fo g é k o n y  if jú v a l h o z ta  ö ssze .
S  a  k é t  fia ta l r o k o n - lé le k  n e m c s a k  a te r m e k b e n  ta lá lk o z o tt ,  
h a n em  k éső b b  a le á n y  s z ü lé in e k  h á z á n á l is , s c sa k h a m a r  k ö l­
c sö n ö s  v o n z a lo m  fe j lő d ö tt  k ö z tü k .
A  tá r s a sá g  v iz s g a sz e m e  azon b an  c sa k h a m a r  é s z r e v e s z i  
a k e t tő  k ö z t i  g y ö n g é d  v is z o n y t , s a  fá s u lt  s z iv e k n e k  n a g y  
■ n u latságot s z e r e z  a z , ha  a k é t  fia ta l g y e r m e k e t  m in d ig  jo b b a n  
és jo b b a n  fű z h e t ik  e g y m á sh o z , s h o g y  ez t e lé r h e s sé k , m in d e n t  
e lk ö v e t n e k , a  fia ta lo k  m in d e n ü tt  é s  m in d ig  a sz ta lszo m széd o k , 
n e v ü k e t  r e n d e se n  e g y ü t t  e m le g e tik  stb . N a g y o n  t e r m é s z e te s , ez 
m in d k e ttő n e k  ig e n  te t s z ik .
D e  az  id ő  o ly  r ö v id , az  ó r á k  o ly  g y o r s a n  r e p ü ln e k  to v a  l 
s m é g is  a  m a  s o k k a l k e d v e se b b n e k  tű n ik  fe l , m in t a te g n a p ,  
o ly  b o ld o g o k , o ly  k im o n d h a tla n  b o ld o g o k  !
A zo n b a n  a z  ir ig y s é g  m é r g e s  fu lá n k ja  m ár  ő k e t  is  
é r in té , h o g y  a k ó sz a  h ir  m ár  j e g y e s e k n e k  k ü r tö li ő k e t , a  m it
n em  íb á lm o d n a k .
A  sző k e  k is  le á n y  sz ü lé i a  fia ta l g y e r m e k e k n e k  é lv e z n i
h a g y tá k  a  szere lem  m á m o ritó  b o ld o g sá g á t,
M ulassanak, nevessenek,
R eá é rn ek , még gyerekek.
A  le á n y k a  ü n n e p e lt je  v o lt  m in d e n  tá r sa s  k ö r n e k , s z e r e t ­
t é k  so k o ld a lú  m ű v e lts é g e , v id á m sá g a  s á ld o tt  jó  s z iv é é r t . É g é .  
s z é n  b ü sz k e  v o lt  arra , h o g y  t e t s z i k ,  d e  c s a k  is  a z é r t , m ert  
ü i 8 lá t ja , s c s a k  is  n e k i ,  s e n k i m á sn a k  n em  a k a r t te ts z e n i.
E g y s z e r  a z t  m o n d á  a  k e d v e s  if jú , t e t te te t t  szo m o rú sá g ­
g a l,  h o g y  a zo n  tá n c z v ig a lo m b a , m e ly r e  k e d v e s e  e lig é r k e z e tt ,  
n em  v e h e t  r é sz t , m iv e l n e m  h iv a ta lo s .
M ég  so h a  sem  é r z e tt  n a g y o b b  le v e r t s é g e t  a  k e d v e s  
le á n y k a , m in t  e k k o r . B o r z a d o tt  azon  tá r s a sá g tó l , m e ly b en  a n y -  
n y is z o r  je le n t  m e g  öröm tő l d ob ogó  k e b e lle l. Ö ltö z é k é t  is  m ily  
k e d v e t le n ü l,  m ily  la ssa n  v é g z i ,  s azon  p om p ás k o sz o r ú t , m e ­
ly e t  n én je  P á r isb ó l k ü ld ö tt , fé lr e te s z i  s ------------- a v e r e s  rózsa
u tá n  n y ú l -------------- m e r t  tu d ja , h o g y  ő n em  szere ti a  fe h é r  v i ­
r á g o k a t s m é g  a k k o r  is , m id őn  jó l tu d ja , h o g y  n em  fo g ja  öt 
lá t n i ,  n em  a k a r  n e k i  n em  te tsz e n i.
K is sé  h a lv á n y a n  s e g é s z e n  le v e r te n  lé p  a terem b e , a  b a ­
r á tsá g o s  ü d v ö z lé s e k e t  b á g y a d t  m o s o ly ly a l v iszo n o zza . É p e n  
b a rá tn é i k ö r é b e n  v a n  s a  le fo g la lt  tá n e z o k a t  j e g y z i  b e tán cz-  
re n d jé b e , m id ő n  e g y  n a g y o n  ism erő s  k e d v e s  h a n g  rázza  fe l 
m élab u a  á b r á n d o z á s a ib ó l: „ V a n -e  m ég  s z á m o m r a  e g y  s z a ­
bad tá n c z  ? “
E  s z a v a k  h a lla tá r a  k ie s ik  p ic z in y  k e z e ib ő l az iró n  —  —  
nem  fe le l s e m m it , n em  c s u d á lk o z ik , n em  k é r d e z ő sk ö d ik , h a ­
n em  reá n éz  b ű b á jo s  s z e m é v e l, o ly  b o ld o g a n , o ly  é d e s e n ! A z  
i l l e t ő  tu dja  jó l, h o g y  m in d e n  tá n e z o t , tartson  az b ár az é v -
e z r e d e k  h o sszú  során  á t, v e le , c sa k is  v e le  le j te n e  é s  s e n k i m á s ­
sa l. M ost m ár o ly  k im o n d h a ta tla n u l b o ld og , m in d e n t m ás s z i l i ­
b en  lá t ,  s s z iv e  e z t  r e b e g i szü n te len  :
................ most édesebb vagy,
Mint eddig voltál nekem.
M in d en  em ber é ltéb en  v a n  o ly  b o ld og  id ő  —  n é m e ly n é l  
ez  c s a k  e g y  n ap b ó l, m ásn á l h e te k  v a g y  h ó n a p o k b ó l á ll —  
m id őn  a  s z iv  J o z su e n a k  am a  sz e n v e d é ly te lje s  k é r é sé t  r e b e g i : 
„ Á llj  m e g  oh  n a p ! D e  a nap n em  h a llja  m eg  esd ő  szó za tá t, 
fe lta r to z ta th a tla n u l s ie t  tova , s n em  so k á ra  b e k ö sz ö n t az est .
N é h á n y  b o ld o g  h é t rep ü lt el s it t  is  e ljö tt  az  e s t -------- s
m in d en  e lm ú lt, m eg sem m isü lt , m in t a  b u b o rék , m ik é n t  e tü n d e  
d e lib á b . P e d ig  sem m i k ü lö n ö s e se t n em  ad ta  m a g á t e lő . C sa k  
a  fia ta l e m b ern ek  a ty ja  k iv á n sá g á r a  azon n al h a za  k e lle t t  
u ta zn i, a m in t m a g a  is  m ondá fé l ig  m o so ly o g v a , f é l ig  szó -
m oru an .
(Vége kftv.)
A z  e r d ő t  s z o m o r ú a n  b o já r o m
A$  á  Szabó Sándortól,
r. erdőt szom oruau bejárom,
Lelkem re nehezül a  m ú l t ;
M int m együnk á t sok csalódáson ?
Oly régen ism ert, e lavult.
F á k , lombok suttogva regélik ,
M int jön  el a  bús hervadás !
A csillag  m int veszti el fényit 
S nagy, liü szerolm ünk sírt hogy ás .
É lü n k , szere tünk  és csalódunk 
É s elhullatjuk könyeink,
Hogy lenn, a  sírban  elnyugodjunk 
É s majd feltám adjunk m egint.
Az erdőt szomorún bejárom,
M últam  emléke elkísér,
Szerelmed nem ^olt más, csak  ¿lom 
S fájó szivem nek ez mit ér !
Érzem, tudom, hogy bánatom ban 
N agy lassan , csendben m eghalok,
S hogy nyugto t nem kapok lenn ottan , 
H a véled meg nem halhatok ;
M it ér nekem  feltámadásom ?
Hisz v é tke it kell hallanom,
Nagy hosszú büntetését látnom ,
S akkor sz in t’ kiinnyim hullatom .
----------- ---------------------




N é h á n y  í v  e lő tt  c sa lá d i ü g y e k b e n  az a lfö ld re  k e l le  le -  
íá n d u ln o m . P e s tr ő l S z o ln o k ig  m ár  g ő zö sö n  le h e t  u ta zn i, de  
o n n an  a z tá n  n em  k is  fe la d a t v o lt  g y a k r a n  a tovább-u tazás, 
m ert ha a z  é g  c sa to rn á i m e g e r e d te k , b ajosan  a k a d t fu v a ro s , k i  
r á sz á n ja  le lk é t , h o g y  c sa k  a h íres  s z o l n o k i  t ö l t é s e n  
á ts z á llí t s a  a z  u ta st.
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E s  a zo n  a  n ap on  sz ü n te le n ü l e se t t  az eső .
A lig  h o g y  S z o ln o k b a  é r k e z é n k , rö g tö n  fu v a ro s  u tá n  n é ­
z e tte m .
P á r  óra  m ú lv a  b e á ll íto tt  h o z z á m  e g y  m a g a s szá l fiatal 
p a r a sz t le g é n y , k e z é b e n  h o ssz ú  so m fa o s to r n y é lle l , m e ly  az a l­
fö ld i sz e k e r e s  e m b ern ek  e lv á lh a t la n  társa .
—  H iv a tn i t e t s z e t t  ? —  v o lt  a  la k o n ik u s  k é r d é s , a  szo ­
k á so s  „ad j’ I s t e n “ u tá n .
—  H á t m a g a  az, fö ld i, k in e k  a  le g g y o r sa b b  lo v a i v a n n a k  
eb b en  a h a tá rb a n  ?
—  M ár h is z e n  o ly a n o k , a  m ily e n e k  c sa k  m e g v o ln á n a k  b iz  
a z o k  s z e g é n y e k , —  v á la s z o lt  s z e r é n y k e d v e  a fu v a r o s , azonban  
lá tsz o tt , h o g y  e s z e r é n y s é g  a la tt  n é m i rá ta r tá s la p p a n g , —  
c s a k h o g y  az i ly e n  c s ú n y a  id ő b en  a jó s z á g  sem  h a la d h a t ú g y , 
m in t  a poros u tón  !
E  b e v e z e té s  c sa k  arra  v a ló  v o lt , h o g y  m eg  n e  rö k ö -  
n y ö d je m  n a g y o n , h a  ta lá n  a fu v a r b é r t  k e lle té n é l m agasb ra  
sza b n á .
—  H á t  a z tá n  m e n n y ié r t  sz á l lí ta n a  e l a zo k o n  a s á r k á n y o ­
k o n  T is z a -F ü r e d ig  ? —  k é r d e z lte d é m  to v á b b .
—  M ár h is z e n , m o g k ö v e te m  e g é sz  a lá z a tta l ú r i s z e m é ­
ly é t ,  az c s a k  a ttó l fü g g  v o lta k é p e n , h o g y  m e g á ll-e , v a g y  n em  
az é jje l az eső . M ost is  n a g y o n  m e g lá g y u lt  m ár az u t, de ha  
ig y  ta r t  az  id ő , k e r é k a g y ig  já r u n k  a h a b a rék b a n .
—  H á th a  e g é sz  é jje l fo ly to n o sa n  e s n é k ?
—  A k k o r  v á r u n k  e g y  p ár n a p o t, m íg  fe ls z ik k a d , m ert  
i ly e n  p o c s é k  id őb en  m é g  a sz e k e r e t  sem  liu zom  k i a  fé lszer  
a ló l . . .
—  N o , jó l v a n , m á r  ez t a  n ó tá t  h a llo tta m . M o st a z t  
m o n d ja  m e g  fö ld i, m e n n y it  k iv á n  a k k o r , ha  az eső  m e g s z ű n ik  
a z  é jje l ?
—  O tv en  fo r in t n em  le sz  s o k , m e g k ö v e te m  ú r i s z e ­
m é ly é t .
—  M e n n y i ? —  förm ecltem  rá  k é tk e d v e , La v á ljo n  jó l  
é r te ttem -e .
—  O tv e n  fo r in té r t  e lv is z e m , k érem  a lá z a tta l. Á m  te s s é k  
m e g p ró b á ln i, h a  m e g y -e  v a la k i eb b en  az id ő b en  a lá b b  —  s 
f é l ig  m e g fo r d u lv a , a  k i l in c s r e  te tte  k e z é t .
É p e n  e k k o r  k o p o g ta t ta k  szob ám  a jta ján .
A  p in c z é r  je le n té , h o g y  töb b  s z e k e r e s  is  é r k e z e t t , k ik  
h a jla n d ó k  le n n é n e k  e ls z á ll íta n i .
A  fu v a ro s  h a ra g o s te k in te te t  v e te t t  a p in c z é r r e  s k is s é  
m e g n y o m v a  a k il in c s e t , m ie lő tt  e lh a g y n á  a szo b á t, v is s z a fo r ­
d u lt  fe lém .
—  l l á t  a lk u d n á n k  m eg , k ér e m  a lá z a t t a l! L e g a lá b b  n em  
fá ra d ta m  lé g y e n  h iáb a .
—  O ly  b orsos áron  n em  sz o k ta m  u ta z n i, m é g  ha  a n g y a ­
lo k  r e p ü ln é n e k  is  a  k o c s i e lő tt.
A  fu  v a ro s „ e n g e d ő im e t k é r v e “ (m in t  ez  m ár  sz o k á s )  a! 
k a lm a tla n s á g a é r t , k ifo r d u lt  a  k ü szö b ö n .
P á r  p erez  m u lv a  k is z ó lo tta m , h o g y  jö j je n e k  b e  a fu v a -  
: ro so k . A z  e lőb b  n á la m  v o lt  k am asz  ép  a k k o r  su tto g o tt  é s  ta n a ­
k o d o tt  a fo ly o só n  á c so r g ó  s z e k e r e s e k k e l.
Ú g y  v e tte m  észre , h o g y  e z e k n e k  az e m b e r e k n e k  jó l sz e r ­
v e z e t t , h ab ár Íratlan a la p sz a b á ly o k o n  n y u g v ó  tá r s u la tu k  v a n , 
a n é lk ü l , h o g y  a k o r m á n y  k ir á ly i  b iz to st k ü ld h e te tt  v o ln a  k ö z ­
g y ű lé s ü k r e , m ár c sa k  a n a g y o b b  parád é k e d v ű é r t  is.
E g y sz e r r e  n em  a k a r ta k  m in d n y á ja n  b ejö n n i. E g y  é lte -  
seb b  e g y é n t  tu s z k o lta k  b e »lö ször , k in é l  k iv é te lk é p e n  v é k o n y  
á r v a tö lg y p á le z a  v o lt .
E z  m ár k o ro sa b b  lé v é n , a d o m o k r a c z ia  „ b o n -to n „ -já h o z
jo b b a n  é r te t t , m ert k a la p já t le v e v é n , azt b o tja  v é g é r e  a k a s z ­
to t ta  s ú g y  tá m a sz tá  a fa lh o z  k iv ü l  a  fo ly o só n . M ég  a z u tá n  
e g y e t - k e t tő t  k ö h é c s e lt  k ív ü lr ő l s a jtóm at m e g k o p o g ta tv a , b e ­
lé p e t t .
—  B e c s ü le te s  n e v e  k e g y e lm e d n e k  ? —  k é r d é m  le h e tő le g  
n y á ja s a n  a z  a jtó n á l m e g á l ló i t  sz e k e r e s t .
—  V a r g a  P é te r  a t is z te s s é g e s , v a sá rn a p i n e v e m , k ö v e te m  
a la z a tta l.
—  I s te n  é lte sse . D e  h á t v a n  ta lá n  m ás n e v e  is , a  m i 
c s a k ú g y  k e r e s z te lő  n é lk ü l r a g a d t rá  ? —  k érd e z é m  e m b e ­
rem et.
—  M ár m i fu v a r o so k  c sa k  a  h é tk ö z n a p i n e v ü n k ö n  szó ­
l í t ju k  e g y m á s t . E n g e m  P a p  P é te r n e k  c s ú f o ln a k ; m ért a zér t, 
h o g y  az  ú r i r en d d e l le g é k e s e b b e n  tu d o k  szó t v á lta n i,  a z tá n  
rá m  fo g tá k , h o g y  ú g y  e jtem  a sz ó b e sz é d e t , a k á r  a  p ap  . . .
—  N o  h á t V a r g a  P é te r  u ra m , b e sz é ljü n k  r ö v id e n . In n e n  
F ü r e d r e  e g y m a g a in a t  m e n n y ié r t  sz á llíta n a  e l?
—  H a  e s t ig  ig y  e s ik , m ^ gk ö  v e tem  e g é sz  a lá z a tta l, a k k o r  
n e m  in d u lo k  el. H a  m o st m e g á ll  is  az  eső , o ly a n  ferte lm ea  
u tu n k  le s z , h o g y  k é t  n ap  a la tt  se m  é r ü n k  oda. Ö tv en  fo r in t  
ta lá n  n em  le sz  so k , m e g  e g y  k is  b o r r a v a ló , m e g k ö v e te m  . . . .
—  E z t  a  r é g i n ó tá t  m á r  e lh e g e d ü lte  az  e lőb b  a m á s ik  fu -  
voros. í g y  n em  b a r á tk o z u n k  m eg .
—  Ú g y  h á t e n g e d e lm e t k é r e k  e lk ö v e te t t  a lk a lm a tla n sá ­
g o m é r t ! —  E z z e l k ö sz ö n t é s  tá v o z o tt.
J ö t t  m é g  v a g y  k e ttő , d e  m in d n y á já n a k  u g y a n e g y  á r sz a ­
b á ly a  v o lt ,  é s  én  e g y g y e l  sem  a lk u d ta m  m eg . G o n d o lta m , h o g y  
m é g  e s t ig  s z á l l in g ó z ik  k ö z ü lö k  v is s z a  e g y -k e t tő , a lk u t  k i-  
sé r le n i.
F é l  ó r á v a l k é ső b b  o sto r p a tto g á s t  h a llv á n , k i t e k in te t t e m  
a b la k o m o n  s lá tá m , a m in t n é g y  szép  s e r e g é ly - s z ü r k e  c s ik ó ,  
k ö n n y ű  k o c s i t  v o n v a  m a g a  u tá n , tá n c z o lt  a  fo g a d ó  e lé . A  
k o c s is -ü lé se n  m a g a  a  tu la jd o n o s, fin om  a p ró fü r tü  f e k e t e  g u b á ­
b an  s m e lle t te  u g y a n i!y , d e  n ő ie s  sz a b á sú  g u b á b a n  k e d v e s  
v id á m  a rczu  sz ő k e  nő ü lt , m ig  a  h á tu lsó  ü lé se n  a  k o c s is  h e ­
ly e z k e d e t t  e l, n a g y  p e c z k e s e n  d a ru to lla s  p ö rg e  k a la p b a n  s 
c z ifr a  fe h é r  sz ű r é b e n .
A z  é r k e z e tt  u r lep a tta n t s á ta d v á n  a  g y e p lő t  k o c s is á n a k ,  
m in t k ö n n y ű  p e ly h e t  em e lte  le  izm os k a r ja iv a l a  n ő t, k i  e  r ö ­
v id  p il la n a t a la tt  is  fé lr e ism e r h e tle n  g y ö n g é d s é g g e l k a r o lta  á t  
az if jú  férfi n y a k á t , k i a  n ő t  c sa k  a fo ly o só n  te tte  ’e , hol e g y e ­
d ü l lé p h e t te k  szá ra zra .
—  V a n -e  s z o b a ?  —  k é r d é  h a r sá n y  h a n g o n  e g y ik  o tt  
á c so r g ó  p in czér tő l.
—  A  le g u tó só  z u g o t is  e lfo g la ltá k  m á r, —  sz ó lt  a  p in -  
ezér . —  A  k á v é h á z b a  is  sz á llo tta k  be e g y n é h á n y a n , k ik n e k  
e g y é b ii t t  n em  ju to tt  h e ly  . . .
—  N o , p e d ig  n e k e m  sz o b á t ü r it se n  a k á r m ik é p , h a  t íz s z e ­
res  á ro n  k e l l  is f i z e tn e m ! —  sz ó lt  az é rk eze tt , p a ra n cso ló  
h an gon .
—  H a  c s a k  a fo g a d ó s u r  m é g  sa já t szo b á já t á t  n em  adta  
v a la k in e k . M e r t  ez  g y a k r a n  m e g tö r té n ik  s i ly e n k o r  a fo g ad ó s 
ur a  p a d lá sr a  k ö ltö z ik  fe l . . .
—  N e c s e v e g je n  a k k o r  it t  a n n y it , h an em  szaladjon é g j -  j 
m á s u tá n  a tu d a k o z ó d jé k  !
A  p m e z é r  e ls ie te t t , én  p e d ig  k ilé p te m  a fo ly o só i a , h o l az
é r k e z e tte k  tü r c lm e tl n ü l v á r a k o z ta k .
M in d  a férj, m in d  a nő  k iv á n c s ila g  te k in te n e k  rá m , m in t ­
e g y  lá tn i ó h a jtv a  a b o ld og  h a l a n d ó t ,  k i m á i sz o b á b a n  fé s z ­
k e lte  el m a g á t , m ig  ő k  r e m é n y  s k é tsé g  k ö z ö t t  k ü n t  v á r a k o z ­
n a k  a hűvös, légvonatos torn áczon . ^
A  férfi m erő en  t e k in te t t  rá m  s m in te g y  g o n d o la ta it  lá t ­
sz o tt  ren d ezn i, il le tő  e g  e m lé k e z e té t  ig y e k e z e t t  s e g é ly ü l h iv n i ,  
h o l lá th a to tt  e n g e m  v a la h a ?  É n  ép en  ig y  v a lé k . Ism erő s  v o lt  
a fér fin a k  a rcza , d e  k i lé t e  fe le t t  h a sz ta la n  törtem  fejem et.
—  Ú g y  lá t s z ik ,  —  szó la lta m  m eg  p illa n a t m ú lv a  k ö n y -  
n y e d  fő h a jtá ssa l, -  h o g y  m i e g y m á s b a n  r é g i is m e r ő sö k r e  ta ­
lá ltu n k . N e  tö r jü k  fe jü n k e t  e g y m á s n a k  k ilé té n  s o k á ig !  —
E z z e l m e g n e v e z é m  m a g a m a t.
__ É n  p e d ig  B o g a m é r y  E r v in  v a g y o k , —  sz ó lt  s ú g y
ö s s z e ö le lk e z é n k  le g o t t , m in t k é t  g y e r m e k k o r i b a rá t, k ik  é v e k  
so rá n  á t  n em  lá t á k  e g y m á s t .
M id ő n  a v is z o n tlá tá s  ö r ö m é n e k  m á m o rá b ó l m a g u n k h o z  
té r tü n k , E r v in  a nő  fe lé  fo rd u lt, k i  szép  n a g y  fe k e t e  szem e it
e lé g ü lt  m o s o ly ly a l le g e l te t é  r a jtu n k .
—  I t t  p e d ig  az  én  k e d v e s  k is  fe le sé g e m  : A d é l, j ó  és b a l­
so rsb a n  h ű sé g e s  tá rsa m .
Á  nő n y á ja s a n  n y u jtá  fe lém  h o sszú  k e s k e n y  k e z e c s ­
k é jé t . .
A  p in c z é r  e k ö z b e n  v is s z a té r t  s j e le n té ,  n a g y  sa jn á lk o ­
z á s tó l s a v a n y u  k é p p e l, h o g y  m ár c sa k  a k á v é h á z n a k  e g y  zu g a  
á ll r e n d e lk e z é s ü k r e  ez  é jje l, m e r t  a fo g a d ó s sz o b á já t ö t  b é c s i  
k e r e sk e d ő , k ik  a d e b r e c z e n i v á sá r r a  m e n n e k , e lfo g la lá .
—  M it sem  te sz  ! —  m o n d á m . —  E n  e z e n n e l fö la já n lo m  
a sz o b á m a t s a  k á v é h á z  z u g á t én  fo g la lo m  el. C sa k  o ly  jó iz ü e n
| a lszo m  én  e g y  é jen  á t  o tt  is  . . .
—  D e  i l y  á ld o za to t h ab ozom  tő le d  e lfo g a d n i, —  m o n d á  
barátom . —  A z o n b a n  m it  t e g y e k ?  A d é lo m  k e d v e é r t  e l k e ll  
fo g a d n o m  s z iv e s  a já n la to d a t, d e  c su p á n  e g y  fö lté te l a la tt.
—  N o s , m i le n n e  az ?
—  H o g y  a m o st h o za n d ó  á ld o za tn á l e g y  m ég  jó v a l n a ­
g y o b b r a  is  r á sz á n o d  m a g a d a t.
—  F ö lté t le n ü l ,  E r v in e m , ha te h e tsé g e m b e n  á l l ! —  v á la ­
szo lta m  h a b o zá s  n é lk ü l.
—  M e g k e l l  Íg érn ed , h o g y  v e lü n k  jö sz  a p ár n ap ot n á lu n k
tö lte sz , A  . . .-fa lv á n .
—  R ö g tö n  n em  m e h e te k , —  v á la s z o lta m , —  d e  sza v a m a t  
ad om , m ih e ly t  az a lfö ld ö n  ü g y e im e t  e lin té z te m , a zo n n a l A .-fa lv a  
fe lé  v e sz e m  u ta m a t s fö lk e r e se m  b o ld o g  h á z i tű z h e ly e te k e t .  
N o s, m eg  v a g y  v e le m  e lé g e d v e ?  —  k é r d é m , k e z é t  m eg szo ­
r ítv a .
__M eg  ! —  v is z o n z á  E r v in .
E r r e  é n  r ö g tö n  a n ö h ez  fo rd u lta m  s k a ro m a t n y ú jtv a , b e ­
v e z e tte m  a  n em  ép en  n a g y  co m fo r tta l, d e  sz ü k sé g b ő l m é g is  
tű rh e tő  k é n y e le m m e l fö ls z e r e lt  szo b á b a  s a z t r e n d e lk e z é sü k r e  
b o csá tá m  át.
A z  e s té t  k e d é ly e s e n  tö ltő k  a k ö zö s  é tterem b en , de tá r ­
sa lg á su n k , a n n y i id e g e n n e k  k ö r n y e z e té b e n , g y a k r a n  m eg ­
s z a k a d t .
E s te  k id e r ü lt  az  é g  s t isz ta  f é n y ü k b e n  r a g y o g ta k  a c s i l­
la g o k . É s z a k  fe lő l h ű v ö s  s z é l tá m a d t öröm em re, m ert a  ta la j 
s z é p e n , é s z r e v e h e tő le g  s z ik k a d t  s a fu v a r o s o k  a g ió ja  ab b an  a 
m é r v b e n  s z á l lo t t  a láb b .
M ég  az  e s te li m e lle t t  ü ltü n k , m ik o r  a  fu v a r o so k  e g y ik e  
b e to p p a n t a z  é tte r e m b e  s e g y e n e s e n  fe lé m  tarto tt.
__H á t  k é r e m  a lá z a t ta l, c sa k  m é g is  m eg g o n d o lta m  m ár
m a g a m a t s az  5 0  fo r in tb ó l e lv á g h a tu n k  5 fo r in to t, ha  te tsz ik .
—  M ár fö ld i, m a  d é lu tá n  m é g  k e n d te k  b e sz é lte k  a  n y e ­
regb ő l, m ost m á r  én  k a p a sz k o d ta m  f e l ! A z  id ő  d erü lt , jó  szá -  
rasztó  sze l fű , r e g g e l r e  o ly a n  u tón  h a la d h a tu n k , m in t a  d e sz k a .  
H ú sz  Drintot rá szá n ta m  ; ha  k e ll , fo g la ló t  a d o k  és  r e g g e l a k á r  




—  K e r e k ít s ü k  k i le g a lá b b  h a rm in ezra . D r á g a  a ta k a r ­
m á n y  m eg  az a b ra k  . . . so k  az adó . . .  a n é m e t n a g y o n  fin án -  
czo lja  m ost a  s z e g é n y  em bert.
—  N em  a lk u szo m . H ú sz  fo r in t s ha jó l  h a jt, jó  b o rra v a ló  
is  já r .
E  p illa n a tb a n  az é tterem  a jta jáb an  4 — 5 sz e k e r e s n e k  
a la k ja  tű n t fe l . E m b erem  ezt é sz r e v e v é n , r ö v id re  sza b ta  a b e ­
széd e t .
—  H á t  c sa k  te s sé k  fo g la ló t ad n i. H á n y  ó ra k o r  á llitsa m  
id e  az a l k a l m a t o s s á g o t ?
—  R e g g e li ö t ó r á r a ! E z z e l a  fo g la ló t a fu v a r o sn a k  á t ­
a d v a , ez e ltá v o z o tt  s m i m ég  so k á ig  b e sz é lg e ttü n k  th e á z g a tv a ,  
m ig  v é g r e  is  E r v in  és n e je  jó  é jt  k iv á n t  s szo b á ju k b a  v o n u lta k  
v is sza .
K e v é s s e l  k é ső b b  az én  szám om ra is  v a c z k o lta k  e g y ik  
sa ro k b a n  k é t  ö ssz e te tt  ló czá r a  á g y a t , h o v á  e g é sz  m e g e lé g e d e t ­
te n  n y u g o d ta m  le , azza l az éd es ön tu d atta l, h o g y  e g y ik  le g k e d ­
v e se b b  g y e r m e k k o r i p a jtá so m n a k  s n e jé n e k  te tte m  o ly  s z iv e s -  
sé g e t . m e ly  n e k e m  m a jd n em  sem m i a lk a lm a tla n sá g b a  n em  
k e r ü lt , de a m in e k  ők  ig e n  n a g y  fo n to ssá g o t tu la jd o n íto tta k , s 
n e m  is  ép en  o k  n é lk ü l, m ert e g y  éj k é n y e lm e tle n s é g é tő l le g ­
a lá b b  m e g m e n e k ü lte k .
(Folyt köv.)
--- ------------------------
É n  v o l t a m  a  . . .
Viskitól.
n voltam a bolyongó ér,
Te voltá l a  p a rti v irág .
B o ld o g s á g o t  b e s z é l t  ró lu n k .
Minden ember, egész világ.
Álltái felettem, mint a nap.
Mosolyogtál rám , mint csillag,
Akkor azt mondtam, d r á g a  vagy,
Mostan már s z e g é n y n e k  hívlak.
M ennyországot láttam  benned,
Melyből csak boldogság árad.
Most bús arezod fellegein,
Tekintetem borul, fárad.
. . . .  Felül rózsalevél úszik,
Bár kő van a vizfenekén . .
Keblemben érted sok borút,
Sok bánatot viselek én .
------ ----------------
E g y  v é n  l e á n y  t ö r t é n e t e .
B eszély .
Lengyel Dánielnétól.
(V ó g e.)
A  le v é l  m ásn ap  e lk ü ld e te tt , s O rdasné s ie te tt  a d o lg o t  
az ö reg  T é lf iv e l k ö z ö ln i, k i  a n é m e t  le á n y  e m líté sé n é l sa v a n y u  
k é p e t  c s in á lt  u g y a n ; de m időn  ér te sü lt , h o g y  K lá ra  e v é g e tt  
A n d orh oz  e g y  h o sszú  le v e le t  irt, m o ly e t o ly  s ie tv o  to tt  p ostára , 
h o g y  m é g  a n y já n a k  is  e lfe le j te t te  m e g m u ta tn i; a z  ö reg  m e g ­
e lé g e d e tte n  m o so ly g o tt .
T e h á t  ő is  ir t  f iá n a k , h o g y  ig y e k e z z é k  K lá r a  kívánságá­
n a k  m e g f e le ln i: le g y e n  ra jta , h o g y  e g y  jó  h á zb ó l való m ü v e it  
le á n y t  k ü ld jö n , de jó l  m eg v á lo g a ssa , m ert a ném etek k ö z t no-
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h éz  le h e t  v a la m ir e  v a ló t  t a l á ln i , n e k i p e d ig  m eg  k e l l  g o n d o ln i, 
h o g y  a k it  k ü ld , leen d ő  n e je  m e llé  k ü ld i stb .
H á ro m  h é t m ú lv a  a  n é m e t  le á n y  m e g é r k e z e t t . T é lf i  ép en  
O rd a sn én á l v o lt  s m in d  a h á rm a n  m e g  v o lta k  le p e tv e  a n é ­
m e t  le á n y  sz é p s é g e , k e d v e s s é g e  é s  m ű v e lts é g e  á lta l. O rd asn é  
ö rü lt , h o g y  le á n y á n a k  i ly  k e lle m e s  tá r sa lg ó n ő je  le sz . A z  ö reg  
Télfi. m id ő n  h a llá , m ily  sz é p e n  b e sz é li a  m a g y a r  n y e lv e t ,  a z t  
d ö r m ö g te : N e m  h isz e m , h o g y  n ém et. É s  K lá r a ?  0  az  e lső  
p erczb en  a fé lté k e n y s é g h e z  h a so n ló t é r z e t t ; de n em es  je l le m e  
csa k h a m a r  fe lü lk e r e k e d e t t  s m id őn  A d e lle l —  m ert ö v o lt  —  
m a g á ra  m arad t, m e leg  te s tv é r i s z e r e te tte l ö le lte  ő t k e b lé r e  ; 
v a ló b a n  n a p o n k in t  jo b b a n  sz e r e t te  e k e d v e  s lé n y t  s a zo n  h a tá ­
roza ta  : e  n ő t a z  ö reg g e l m e g s z e r e tte tn i, erős a k a r a ttá  le t t . K lá r a  
m in d e n t e lk ö v e te t t ,  h o g y  A d é lt  m in é l k e d v e z ő b b  sz ín b e n  tü n ­
te s s e  fe l T é lf i e lő t t ;  n em  g y ő z te  m a g a sz ta ln i, m ily  szép  ism ere -  
t9 k k e l b ír  ; m in ő  jó  g a zd a sszo n y  ; m i ly  m a g a sz to s  v é le m é n y n y e l  
v a n  a m a g y a r  n e m z e t r ő l; és m ost m i ly  b u z g a lo m m a l ta n u lja  a  
m a g y a r  tö r té n e lm e t , m ert ó h a jt a  h a za  v is z o n y a iv a l m e g is m e r ­
k e d n i. C sa k  a k k o r  szű n t m e g  a  d ic s é r e tte l , ha  A d é l b e jö tt . E z  
ig y  m en t n a p o n k in t s K lá r a  ö rö m m el v e tte  é sz r e , b o g y  T é lfi  
m in d ig  s z ív e se b b e n  b e sz é lt  a  n é m e t  le á n y n y a l  s m in d ig  tö b b  
f ig y e lm e t  ta n ú s íto tt  ir á n ta ;  ső t m i tö b b , a  h a za  é r d e k e it , tö r té ­
n e lm i m ú ltjá t , a  tö b b i o r sz á g o k  e lle n é b e n  fo g la lt  p o lit ik a i á l­
lá s á t , k im e r itő le g  és h é v v e l  m a g y a r á z g a tta  a  n é m e t  le á n y n a k  ; 
s m iu tá n  eb b en  n a g y o n  f ig y e lm e s  h a llg a tó ra  és  k ö n n y ű  fe lfo ­
g á sú  ta n ítv á n y r a  ta lá lt , m in d ig  jo b b a n  m e g k e d v e lte  é s  tö b b e t  
fo g la lk o z o tt  v e le . E g y  n ap on  a n n y ir a  m en t, h o g y  m ég  c sa lá d ja  
u tá n  is  tu d a k o z o t t ; v é g ü l  jó  k e d v v e l  m o n d á : m arad jon  it t ,  
m ajd  e g y  d er é k  m a g y a r  fiú h oz a d ju k  férjh ez . O r d a sn é n a k  p e ­
d ig  m o n d á : n a g y o n  k e d v e s  le á n y k a , k á r , h o g y  n ém et.
E z  ig y  fo ly t  e g y  d a r a b ig ; e g y s z e r  c sa k  T é lf i é s  O rd asn é  
le g n a g y o b b  b á m u la tá ra  A n d o r  h a za  é r k e z e t t ; a z t  m on d á  m e g ­
g o n d o lta  a d o lg o t , k e v e s e b b  k ilá tá s s a l is  in k á b b  it t lio n n  m a ­
rad , h o g y  n e m z e té n e k  h a szn á ra  fo r d íth a ssa  tu d o m á n y á t. T é lf i  
e n n e k  ig e n  ö rü lt .
A z o n b a n  la s s a n k in t  é sz r e  le h e te t t  v e n n i, b o g y  A n d o r  lá ­
to g a tá sa i az O rd a sh á zn á l sű rű b b ek  le t te k  ; A d é l ir á n t  m in d ig  
e lő z é k e n y e b b  l e t t ; le g tö b b e t  v e le  tá r sa lg ó it . E z  az  ö r e g n e k  se ­
h o g y  sem  te t s z e tt , d e n em  m er t szó la n i, n e h o g y  f ig y e lm e t  
k e lt s e n  ; m á sr é sz t  n em  is  tu d o tt k o m o ly a n  h a ra g u d n i é r te , 
h isz  a n é m e t  le á n y  ö t is  e lb á jo lta , te h á t  c sa k  h a llg a to tt .
E g y  n a p o n , K lá ra  e g y e d ü l lé v é n  az ö r e g g e l a  szo b á b a n , 
m in d en  e lő z m é n y  n é lk ü l a z t k é r d e z te , h a  é sz r e  v e t te -e , h o g y  
A nd or és  A d é l sz e r e t ik  e g y m á s t?  T é lfi c sa k n em  ije d te n  
m e r e s z te t te  reá  sz e m e it , a z tá n  la ssú  h a n g o n  m o n d á : az n em  
le h e t , nem  h is z i, h o g y  fia  m e g  tu d n a  arró l fe le d k e z n i, b o g y  
n e k i o ly  szép  és n e m e s  m e n y a s sz o n y a  van .
—  H a g y ju k  ez t é d e s  b á c s i , lá s sa , én  n em  tu d om  A n d o r t  
m á s k é n t  te k in te n i ,  c s a k  m in t b á ty á m a t s é r z e m , n em  is  fo g o k  
so h a  sz e r e tn i t u d n i; ö sem  érez  irán tam  tö b b et. O h e g é sz e n  
m á sk é n t sz e r e t i A d é lt , e  k e d v e s  te r e m té st . É d es  b á c s i , a z  én  
k e d v e m é r t  te g y o  ő k e t  b o ld o g g á , azza l en g em  is  b o ld o g it . É d es  
jó  b á c s i , u g y -e  n em  e lle n z i h á z a ss á g u k a t?  —  k é r é  K lá ra  r e sz ­
k e tő  h a n g o n , n a g y , k ö n y to lt  s z e m e it  az  ö reg re  fü g g e s z tv e .
T é lf it  e  g y ö n g é d s é g  a n n y ir a  m e g h a to tta , h o g y  a l ig b ir t a  
k id a d o g n i :
—  C sa k  le g a lá b b  n é m e t n e v o ln a  !
—  É d e s , o k o s  b á c s i , — m on d á  K lá ra , k ö n y e i k ö z t  m o so ­
ly o g v a  —  tép je  k i o ru t e lő té le te t  sz iv é b ő l, h isz  A d é l o ly a n  n ő , 
h o g y  b á r m e ly  n o m zetn o k  d ís z é r e  v á ln é k .
-  D o  c sa k  te  u tá n a d , te  a n g y a li  g y e r m e k . H e j m ások
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v o lta k  az  én  te r v e im . A zo n b a n  n em  e r ő lt e t l e k , le g y e n  m e g  
k ív á n s á g o d  —  sz ó lt  az ö reg  s ira lm a s h a n g o n  s e g y  k ö n y e t ,  
m e ly  sz e m e ib e  lo p ó d zo tt, e lr e jte n i ig y e k e z e t t . D e  K lá r a  m e g ­
fo g ta  k e z é t ,  le h a jo lt  é s  m e g c só k o lta .
—  N e  re jtse  e l éd es b á c s i e k ö n y e t , e  k ö n y  le sz  é le tem  
b ü sz k e sé g e  —  szó lt  m é ly  m e g h a to ttsá g g a l, a z tá n  g y o r sa n  tá ­
vo zo tt.
M id őn  K lá r a  lá tta , h o g y  T é lf i e g é sz e n  k ib é k ü lt  e g o n ­
d o la tta l , la s sa n  és k ím é le te se n  tu d tá ra  a d ta , h o g y  a h á z a ss á g  
m ár rég eb b en  m e g tö r tén t. A z  ö reg  k is s é  m e g n e h e z te lt  fiára , 
d e  ez  n em  s o k á  ta r to tt , m ert A d é l, k i t  m ár n a g y o n  sz e r e te tt ,  
te lje se n  k ie n g e s z te lte . A z o n b a n  s z iv é n e k  k e d v e n c z e  m in d ig  
K lá ra  m a r a d t; h á th a  m ég  o lv a sh a to tt  v o ln a  e le á n y  s z iv é b e n  !
D e  e  s z iv  m in d e n k i e lő tt e lzá r k ó z o tt.
E v e k  t e l te k ,  O rd asn é h á z á n á l m e g in t  v o lta k  tá r s a sá g o k ,  
bár n em  o ly  g y a k r a n , m in t előb b . K lá r a  lá tsz ó la g  jó l  m u la to tt . 
O rd asn é  e z t  lá tv a , s m iu tá n  v e n d é g sz e r e te té t  ú jb ó l g y a k o r o l­
h a tta , b o ld o g n a k  é r e z te  m a g á t.
D e  az m in d e n k in e k  fe ltű n t , h o g y  a szép  és g a z d a g  O rd as  
K lá r a  n em  a k a r  fér jh e z  m e n n i, p e d ig  o ly  szá m o s k érő je  v o lt ,  
m in t k e v é s  le á n y n a k .
O rd a sn é  c sa k  fe jé t rá z ta , d e  n em  e r ő lte tte  le á n y á t .  A z  
em b erek  a z t m o n d tá k  : n a g y r a  l á t ; tá n  b iz o n y  lie r c z e g r e  v á r ; 
a d d ig  v á lo g a t , m ig  p á rtá b a n  m arad  stb . K lá r a  m ár  b s tö ltö t te  
a h u sz o n n y o le z  é v e t , m ég  m in d ig  szép  és ü n n e p e lt  le á n y  v o l t ; 
d e a r c z á n a k  fr is s  s z ín é t  h a lv á n y s á g , az  e g y k o r i v id á m sá g o t k o ­
m oly  m é ltó sá g  v á lto tta  fe l.
A d e ln e k . k iv e l  K lá ra  m in d ig  a  le g jo b b  b a r á tsá g b a n  m a ­
rad t, m ár  n é g y  g y e r m e k e  v o l t ; s a  le g k is e b b  is  tu d o tt  m ár  
n a g y a ty ja  b o tjá n  lo v a g o ln i , e n n e k  le g n a g y o b b  g y ö n y ö r ű ­
sé g é r e .
K lá r a  szo rg a lm a sa n  e g y  g y a p o t -k e lm é b ő l sza b o tt g y e r ­
m ek , fe lö ltő n  v a rr t, e lő tte  az  a sz ta lo n  e g é sz  h a lm a za  h e v e r t  a 
r é sz in t  k é sz , r é sz in t m ég  v a r r a tla n  i l y  ap ró  ru h á k n a k . K lá r a  
ily  r u h á k a t m ár  é v e k  ó ta  s z o k o tt  s a já t  k e z é v e l v a r r n i, s k a r á -  
c so n k o r  a fa lu  s z e g é n y  g y e r m e k e i  k ö z ö tt  k io s z ta n i, a  k ic s i ­
n y e k  öröm e öt m á r  e lőre  b o ld o g íto tta , e k k o r  is  ez  öröm re  g o n ­
d o lt , s g y o r sa n  ö l t ö g e t e t t ,  m id őn  O rd asn é  b e lé p e t t  s K lá r á v a l  
szem b en  h e ly e t  fo g la lv a  ig y  szó lt.
—  É d es  g y e r m e k e m , jó  sz iv ed  tu lsá g o k r a  r a g a d ; ez  örö ­
k ö s  szob áb an  ü lé s  e g é s z s é g e d n e k  e lő b b -u tó b b  á r ta n i fog .
—  N e m , n em  fo g  m e g á r t a n i; te  erre m in d e n  é v b e n  
f ig y e lm e z te tsz  éd es jó  a n y á m , p ed ig  lá s d , e m u n k a  m ia tt soh a  
sem  le t t  b a jo m ; lé g y  n y u g o d t , n em  e rő lte tem  m agam .
—  J ó l v a n  K lá r á m , m e g n y u g sz o m  sza v a d b a n . D e  m o st  
je r , ü lj id e  m e llé m , b e sz é ln i s z e r e tn é k  v e le d .
K lá r a  le t e t te  m u n k á já t  s a n y ja  m e llé  ü lt.
—  M it a k a r  az  én  jó a n y á m  v e le m  k ö z le n i ?
— É d e s  K lá r á m , te  t e g n a p  m e g in t  e g y  o ly a n  k é r ő t u ta s íto t­
tá l c l, k ih e z  v id é k ü n k  b á r m e ly ik  le á n y a  öröm est n őü l m en t  
v o ln a ; te  tu d od  g y e r m e k e m , h o g y  én  e  ré szb en  m in d ig  sz a b a d  
a k a r a to t  e n g e d te m  n e k e d  ; m o st sem  s z ó ln é k , ha  irá n ta d i a g g 0- 
d a lm am  n em  k é s z te tn e  reá . —  K lá r á m  —  fo ly ta tá  O rdasné 
n eh e z e m r e  e s ik  e  k é r d é s , d e m eg  k e l l  l e n n i ; gondoltál-e m á i 
arra , h o g y  m a -h o ln a p  a k é r ő k  szá m a  ap ad n i fog  ■ pedig v e g ie  
m é g is  c s a k  fér jh ez  k e ll  m en n ed .
- N e m  a n y á m , — fe lo lt  K l á r a — arrtt nclT' S o n '10 
ta m , ső t r é g e n  e lh a tá ro z ta m , h o g y  n e m  m e g y e k  férj ez soh a .
O rd a sn é  n é h á n y  p ercz ig  b á m u lv a  n é z e t t  le á n j  á l  a , a zu tá n
m o n d á :
— T érj e sz e d r e  g y e r m e k e m  ; tu d o d -e , m it m o n d tá l e z e n





sz a v a k k a l 5 a z t, h o g y  v é n  le á n y  a k a rsz  l e n n i ; h á t  n in c s -e  tu ­
d o m á so d  arró l, h o g y  a v é n  le á n y o k  a tá r s a sk ö r ö k  é le z  és g ú n y  
tá r g y a i.
—  T u d o m  —  fe le lt  K lá r a  k o m o ly a n  —  és e lism e r e m ,  
h o g y  a k ig u n y o lta tá s r a  so k sz o r  az  i l le t ő k  m a g u k  a d n a k  o k o t ; 
d e á ta lá n o sa n  ig a z s á g ta la n n a k  tartom  e g ú n y t ; m ert le h e t ,  
h o g y  so k  le á n y  a le g t is z t e le t r e  m éltó b b  o k b ó l n em  m e n t  fé r j ­
h e z ; a v a g y  m o n d d  c s a k  a n y á m , n em  b e csü len d ö b b  a z o n  v én  
le á n y ,  k i  sze r e le m  n é lk ü l n?m  a k a r t fé r jh ez  m e n n i, m in t az  o ly  
a s s z o n y , k i  v o n z a lo m  n é lk ü l , tán  m e llé k é r d e k b ő l h a tá r o z ta  m a ­
g á t  e l é p é s r e  ?
—  I g e n  le á n y o m , e n n y ib e n  ig a z a t a d o k  n e k e d , de azt el 
k e ll  ism e r n e d , h o g y  e g y  v é n  le á n y  e g y  c zé l n é lk ü li  lé n y , k i  a 
nő le g s z e b b  h iv a tá sá t , c sa lá d já t  b o ld o g íta n i 9 fe le t te  s z e r e te t ­
te l  ő rk ö d n i, n em  te l je s íth e t i .
—  O h ig e n , n in c s  m a g a s z to sa b b  a n o  h iv a ta sa n a l v i-  
szo n zá  K lá r a  h é v v e l ,  é s  h a lv á n y  a r c z a  b ib o r sz in t  ö ltö t t  —  de  
ez  c s a k  a boldog h á za ssá g o k i-a  n é z v e  á ll ,  m ert szere lem  n é lk ü l  
n em  tu d o k  b o ld o g sá g o t k é p z e ln i. E g y  b o ld o g ta la n  h á z a ssá g n á l 
a n ő  é le te  job b an  e l van  té v e s z tv e , m in t a  v é n  le á n y é .  A zo n b a n  
n e  h id d  jó a n y á m  —  fo ly ta tá  K lá r a  —  h o g y  azon  le á n y n a k , k i 
fé r jh e z  n em  m e n t , czé l n é lk ü l k e ll é ln ie  ; ő is b e tö lth e ti szen t és 
m a g a sz to s  h iv a tá s á t ,  m in t b á r m e ly  m á s n ő ; ő is  n é p e s íth e t’ h á ­
z á t , n e k i is  le h e t  c sa lá d ja , k ir ő l g o n d o s k o d jé k ; a  v a g y  nem  
m a g a  a v é g z e t  é s  a  k e r e s z ty é n i s z e r e te t  n e k i szá n ta , h ozzá  
u ta lja  azon  á r v á k a t , k ik n e k  g o n d v is e lő jé t  a  sors e lv e t t e ?  és | 
h id d  e l a n y á m , e z e k n é l a  s z ü lé k e t  p ó to ln i, n a g y o n  b o ld o g itó  ! 
érzé s  le h e t . É s m é g  h á n y  tér  v a n , m e ly e t  á ld á so s  m ű k ö d é s é v e l  
b e t ö l t h e t !
—  K e d v e s , n e m e s  K lá r á m , to m in d en b en  m a g a szto s
v a g y  ; t é g y  ú g y , a m in t s z iv e d  su g a lja . D e  —  fo ly ta tá  O rd asn é, 
l e á n y á t  m e le g e n  m e g ö le lv e  —  so k  é v i  k im é le te m  ú g y  h iszem , 
k i é r d em e lte  le á n y o m  b iza lm á t. M eg  a k a r o d -e  v é g r e  c s e le k v é ­
sed  in d o k á t v a lla n i ? .
—  Ig e n  a n y á m , ez  é le tb e n  e g y e d ü l c s a k  n e k e d  v a llo m  
m e g  —  szép  fe j é t  a n y ja  v á llá r a  n y u g a s z tv a  la s s ii , r e szk ető  
h a n g o n  m o n d á  —  szere ttem  A n d o r t —
—  G y a n íto tta m . S z e g é n y  le á n y o m , te  m é g  m o st is sz e r e ­
te d  ő t —  v is z o n z á  O r d a sn é  szo m o rú a n .
—  Ig e n  a n y á m , és szere tn i fogom  m in d ig  ; d e n em  a férfit, 
A d é l fé r jé t, h an em  c sa k  e g y k o r i e m lé k é t , m id ő n  ő m ég  s z a ­
b ad  v o lt , s e g y ü t t  já t s z tu n k . E lő  lé n y  ir á n t i sz e r e te te m e t  
ra jta d  k iv ü l ,  jó  a n y á m , e g é sz e n  az á r v á k n a k  ak a ro m  s z e n ­
t e ln i .
I s m é t  t iz e n ö t  é v  te lt  e l. E z e n  id ő k ö zb en  az  ö reg  T é lfi, s 
u tá n a  n em  so k á r a  O rd a sn é  halt m eg . K lá ra  e g y e d ü l á llt  a  v i ­
lá g b a n ;  d e n em , n m v o lt  ő e g y e d ü l, jó t é k o n y s á g á n a k  f é n y ­
a la k ja i m in d en  lé p te n  e lk isé r té k .
K lá ra  a  n e g y v e n  é v e t  m ár jó v a l  tú lh a la d ta ;  im itt -a m o tt  
fe h é r  sz á la k  m u ta tk o z ta k  e g y k o r  fé n y e s , tö m ö tt barn a  h ajzata  
k ö z t ;  d e az arcz , k o m o ly sá g a  d a czá ra , m in d ig  jó s á g te lje s , k e l le ­
m e s  k ife je z é sü  v o l t  T á r sa sá g o t a n y ja  h a lá la  ó ta  n em  h iv o tt  
ö ssz e , d e a z é r t a  k i m e g lá to g a tta , m in d ig  v e n d é g sz e r e tő  fo g a ­
d á sra  s z á m íth a to tt . T é lfi A n d o r  c sa lá d já v a l m in d ig  b en ső  b a ­
rá tsá g b a n  m a r a d t ; a g y e r m e k e k , k ik  m á r  m in d  fe ln ő tt  if ja k  
és le á n y o k  v o lta k , K lá r a  n é n it  r e n d k iv ü l s z e r e t té k . S em  A n ­
dor, sem  n eje  n em  tu d ta  m e g  soh a , m ié r t  m arad t a szép  és n e ­
m es K lá ra  v é n  le á n y .
K lá ra  ö n m a g á v a l e’s h e ly z e té v e l  e lé g e d e tt  v o lt , és ez n a g y  
á ld á s , m ert le h e t-e  n y o m a sz tó b b  é r z é s  a n n á l, m in t ha az em b er
ö n m a g a v a l m eg h a so n lá sb a n  v a n ;  ha azt k e l l  é r e z n ie , h o g y  nem  
te t te  azt, a  m it te n n ie  k e lle tt , és n em  a n n y it , m e n n y it  ten n ie  
le h e te t t  v o ln a , és h o g y  a té t le n ü l, á ld á sta la n u l e lr e p ü lt é v e k  
v is s z a h o z lia ta t la n o k !
A z  O rd ash áz m e lle tt  e g y  szép , n a g y  ép ü le t á llt ,  a z  é p ü ­
le t  e g y ik  te léb en  K lá r a  á lta l a la p ito tt  és fen n ta r to tt  le á n y - is ­
k o la  v o lt , m e ly b e n  a ta n itá s  fö lö tti fe lü g y e le te t  K lá r a  m a g a  
v i t t e  j az ép ü le t m á s ik  fe léb en  fiuk. n y e r te k  o k ta tá st.
A z  O rd ash áz k é t  sa ro k  szo b á já b a n , e g y  ö reg  a ssz o n y  
fe lü g y e le t e  a la tt , n é g y  g y e r m e k  la k o tt, k ik e t  K lá ra  n e v e lt e te t t ;  
id e  jö t t  ö leg ö rö m esteb b  s in n en  m in d ig  fe lv id u lv a  tá ­
v o zo tt .
J - fa lv á n  so k  férfi és nő  K lá rá n a k  k ö szö n te  a z t, a  m it tu ­
dott, n e k i k ö sz ö n té k  sok an  n á szh o zo m á n y u k a t, b o ld o g sá g u ­
k a t . E s  ez  e g y sz e r ű  jó  em b erek  jó lte v ő jü k  ir á n t i h á lá ju k a t,  
sz e r e te tü k e t  azza l v é lt é k  leg jo b b a n  k im u ta tn i, h o g y  e lső  le á ­
n y u k a t  K lá r á n a k  k e r e sz te lte t té k .
Jellemvonások az északamerikai indiánok csa­
ládi életéből.
Környeitől,
( F o l y t a t á s . )
A  fia ta lab b  fe le s é g e k  az ö r e g e b b e k n e k  v a n n a k  a lá ­
v e tv e , s a zo k , k ik n e k  n in c s e n e k  g y e r m e k e ik ,  o ly  fo g la l­
k o zá sra  k ö te le z v é k  az  a n y á k  k ö r ü l, h o g y  so r su k  n em  so k a t  
k ü lö n b ö z ik  a ra b szo lg a sá g tó l. M in d a m elle tt  le g n a g y o b b  v id á m ­
sá g g a l v é g z ik  m u n k á ju k a t , azon  r e m é n y t tá p lá lv a , h o g y  ez  
á lta l fé r jü k  szere lm ét m e g n y e r ik , h o g y  a n y á k k á  le s z n e k  s 
a k k o r  az  ezze l ö ssz e k ö tö tt  b ecsü lésb en  fo g n a k  r é sze sü ln i. N em  
sz o k a tla n , h o g y  e g y  in d iá n  férfi h o lo tt több  n e je  v a n . so k szo r  
é v e k ig  c s a k  e g y g y e l  o sztja  m eg  szere lm ét, és a tö b b it é le t ­
p á r já u l sem  te k in t i .  E z e n  u tósók  n éh a  a v e n d é g e k  sz o lg á la ta  
végett ta r ta tn a k , m ib e a n ők  öröm est b e le e g y e z n e k , de fé r íü k  
e n g e d e lm e  n é lk ü l n em  m e r n é k  ten n i. K n is t in o e s-tö r z sn é l s m á -
ig e n  jö t te k  még; é r in t -
lá to g a tó  h a r e z o so k n a k  n e je ik  tá r sa sá g á t “ Ö k ölin e^  v a ^j a ls ó s á g á t  u d v a r ia ssá g b ó l od a
so k n á l is , m e ly e k  a z  eu r ó p a ia k k a l nem  
k e z é sb e , „ ta lá n o s  szo k á s , h o g y  az id e g e d  fö iiö k ő in e k *  
lá to g a tó  h a r e z o so k n a k  n e je ik  tá r sa sá g á t u d v a r i a s s á g  
a já n ljá k ;  es so k a n  á ll ít já k , h o g y  e 8Zl,káa ............. ín u *
v a to z o tt  az eu ro Pa ,a k  o d a jö tte  előtt. N ém ely  t ö r ö k n é l  az  ta r ­
tatok  leg jo b b  v a d á sz n a k , k in e k  legtöbb  f e l e s b e  t1 rí, 1 f  n.. , , . , ,, b Ki fgfi van , m ert sz o r ­
g a lm a  á lta l e z e k  fö n n ta r tá sá ró l g o n d o sk o d n i k ö te le s  "
n e v e tn e k  a b e jö tt eu ró p a ia k
i  ̂ , 'v<>n’ ezek  c sa k  esrv fe le s é g e t
v e sz n e k  i> «  u M o m n .  O k ,  t e k i a t e f f f  t m o n d ­
j a k : a  jo „ e l l e m  „  b t e a e k , a „ „
.•eke , t . , s . M d e g o k  le g y e n e k  ,  „ r , U . y t c t c
f  • » '“ .¡lám áik  « , '
n e k  össze .
A  h á za ssa g  ores.t a  leg o c sm á n y a b b  b ű n n ek  ta r tjá k  s ló g ,  
n a g y o b b  sz ig o rra l b u m e t ik . A  bűnös n őt v a g y  ő s a p i ila *  h a ­
ta lm a sa n  e ld o n g e t i fér je , v a g y  orrát lev á g ja . M o n d já k , e lőb b i 
id ő k b e n  i ly  a lk a lo m m a l a férj e g y e n e se n  leh arap ta  a b ű n ö s nő  
o i íá t .  M á su tt a  m e g se r te tt  férj a sértő  férfit k is z ó lit ja  a  vilátr-
bó l, s 
m e g ö lik .
, , , ■ 8(h'tő férfit k is z ó lit ja  a  v i lá g ,
h á za ssa g tö rő  n ő t v a g y  e lk e r g e t ik , v a g y  sz in tén
B ár a sz e r e lm e t i l le tő le g  h id e g e k n e k  m u ta tk o zn a k
in d iá n o k , bár a  n ő k  á ta lá n
az
ta k  a h á z a s e le tb e n ; m é g is  a  le á n y o k  n éh a
v é v e  ig e n  t is z tá k  s v is sz a v o n u l-
nagyon k ö n n y e l-
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m iiek . A  fia ta l lia rczo so k  e g y é b ir á n t  e lé g  a lk a lm a t  ta lá ln a k  
m u la tsá g ra . A  n ő k  á ta lá n o s a n , in g e r lé k e n y e b b  te r m é sz e ­
tű e k , m in t a  f é r f ia k ; é s —  m it  s o k  v a d  n é p n é l le h e t  ta p a s z ­
ta ln i —  é p e n n e m  b e c s ü lte tn e k  k e v e se b b é , ha  le á n y k o r u k b a n  
fe s z te le n ü l é lt e k . S ő t  (J a rv er  b e s z é l i , h o g y  e g y  n a d o v e s -  
siern ő  a n n á l jo b b a n  b e c s ü l t e t e t t , m ert fia ta lab b  k o rá b a n  
e g y  r iz sü n n e p e t ad o tt, m e ly r e  4 0  je le s  h arezos v o lt  m e g h iv a ,  
k ik e t  m in t b a rá ta it  fo g a d á , s tu la jd o n  sá to rá b a n  r iz sz se l és  
v a d h ú ssa l m e g v e n d é g e lő .
A  férj e ltá v o lit lia t ja  m a g á tó l n e jé t , m ik o r  n e k i t e t s z ik  ; 
sz in tén  a nő is  e lh a g y h a tja  fé r jé t  so k  tö rzsn é l. A  h á z a ssá g a i  
n in c s e n e k  fo g a d á so k , Íg é r e te k  ö ssz e k a p c so lv a . A z  in d iá n  férfiú  
in k á b b  c sa k  p rób ára  v e sz i h á z á b a  az  a s s z o n y t ;  d e  a zo n  erős 
fö lté te lle l ,  h o g y  őt n em  fo g ja  tö b b é  m a g á tó l e lta sz ita n i, h a  jó l  
v is e l i  m a g á t s k ü lö n ö se n , ha  g y e r m e k e i le sz n e k . A z  a s s z o n y , e z t  
tu d v a , m in d e n k é p  tö r e k s z ik  fér je  t e t s z é s é t  m e g n y e r n i , k iv á l t  h a  
ez ü g y e s  v a d á sz  és b á to r  h a rezo s . A ta lá n v é v e  a z t ta r tjá k , h o g y  
a férfiú  h á za so d jék , h a  e l tu d ja  a n ő t  ta r ta n i, h a  k u n y h ó t  tu d  
é p ite n i, h a  tu d  k é s z íte n i c só n a k o t s töb b  e fé lé t. A z  a ssz o n y  
k ö z ö n sé g e s e n  e g y  v a g y  k é t  b o g r á c so t , v a g y  m á s k o n y h a -e s z ­
k ö z t  v is z  h o zo m á n y  g y a n á n t  a h á z h o z , h o l á tv e s z i a  h á z i és  
m eze i m u n k á k a t , m ig  a férj c sa k  v a d á sz n i, h a rczo ln i é s  k u n y ­
h ó t é p ite n i sz o k o tt. N em  r é g  ö ssz e h á z a so d o tt  f e le k n é l a  fia ta l 
férj m in d en  b eszéd  n é lk ü l a zo n  tö r e k s z ik , h o g y  n e je  k e d v é t  
m e g n y e r je  és ü g y e s s é g é n e k  tö b b szö r i b iz o n y i t é k a  á lta l m e g ­
m u ta ssa , m ily  b o ld o g  le h e t  ő v e le  e g y  n ő , s h o g y  sem m i h iá n y t  
n em  fo g  sze n v e d n i. S z ü r k ü le t  e lő tt  fö lk e l, fo g ja  n y ilá t ,  s reg -  
g e liz é s i  id ő b en  m á r  v is sz a jő  e g y  őzzel, v a g y  m ás v a la m i v a d ­
d a l. A z  a s s z o n y  b ü sz k e  le sz  arra , h o g y  i l y  ü g y e s  fé r je  v a n  s 
m in d e n t m e g te sz , h o g y  e n n e k  k e d v é t  v is z o n t  m e g n y e r je .  
I ly  h o z z á sz o k á so k  á lta l b á r m ily  sú ly o s  a nő á lla p o ta , m é g is  
s z iv e s e n  tű ri. A  h á zb a n  k ö te le s  a  nő tü z e t  é le s z te n i, fő zn i,  
m o sn i, ru h á t k é s z i t e n i ,  tű z ifá t  h o zn i az  erd őb ő l s e z t  fö lv á g n i,  
a g y e r m e k e k r e  v ig y á z n i ,  a z o k a t n e v e ln i. H a  fér f ia k  m esszeb b  
v a d á sza tra  m e n n e k , az a ss z o n y o k  k ö te le s e k  n é h á n y  ta k a r ó t , 
sza rv a sb ő r t lá b b s liü l. k o n y h a  e s z k ö z ö k e t  és é le lm i s z e r e k e t  
u tá n o k  v in n i .  A z o n fö lü l a  k e v é s  m e z e i m u n k á v a l s e g y e d ü l a 
n ő k  fo g la lk o z n a k , e lk é s z ít ik , fö ltu r já k  a fö ld e t, v e tn e k , ü lte t ­
n e k  ( le g in k á b b  k u k o r ic z á t )  ö ssz e z ú z z á k  a k u k o r ic z á t  gorom b a  
lis z tté . A z  a r a tá s t s z e p te m b e r  v é g e  fe lé  v é g z ik ,  a z tá n  az  eg ész  
c sa lá d  ju h a r -e z u k o r g y iij té s k e z  * )  fo g . 11a a férj k ív á n ja , h o g y  
n eje  v a d á sza tra  k is é r je  ö t, ez  a zo n n a l ö ssze szed i a  s z ü k s é g e s  
e sz k ö z ö k e t , a  v a d á sz té r e n  sá tra t ép it  s a  h á z ta r tá s t  ú g y  v e s z i ,  
m in th a  a  fa lu b a n  v o ln a .
M in d a m e lle tt , h o g y  a n ő k  k ö te le s e k  a le g tö b b  d o lg o t e l­
v é g e z n i, e g é sz b e n  v é v e  fo g la lk o z á su k  m ég  sem  o ly  te r h e s , m in t  
a fé r f ia k é . A  v a d á sz a t s ik e r é tő l fü g g  a c sa lá d  fö n n ta r tá sa  ( k i ­
v e v ő n  je le n le g  n é m e ly  tö r z s e k n é l, m e ly e k  n a g y o b b  fü ld m iv e -  
lé s s e l is  fo g la lk o z n a k ) . A  v a d á sz a t  rop p an t to s t i ü g y e s s é g e t  és 
h a j lé k o n y s á g o t  ig é n y e l .  S em  t a v a k ,s e m  fo ly ó k  fö n n  n em  ta r t ­
h a tjá k  a  h a jszo ló  v a d á sz t . N in c s  id e je  m eg fo n to lá sra . H a  n e ­
tá n  e g y  m e d v é t  v e t t  ű ző b e , b á r m ily  fö lh e v ü lt  le g y e n  a fér fiú , 
u tá n a  a  v iz b e  v e t i  m a g á t s azon  k eresz tü l ú sz ik . E  m ia tt k ü sz -  
v é n y  és a sz k ó r  n em  r itk a  n á lo k .
A z  in d iá n o k  v a g y o n á t  ren d o sen  c sa k  in g ó k b a n  á lla n a k ,  
m e ly e k h e z  h á za ik a t is h o zzá  k e ll szá m ito n u n k . A  csa lád b an  
az e g y e s  ta g o k  k ö z t  v a g y o n  e lk ü lö n z é s  u r a lk o d ik  A  v a d á ­
sza t sz e r z e m é n y e i, a ju h a r e z u k o r  s a  m ező  g y ü m ö lc se  a férj
tu la jd on a , A  nő k ö z ö n sé g e s e n  c sa k  h á z i e s z k ö z ö k k e l ,  e d é ­
n y e k k e l  b ir . A  s z ü lé k  g y e r m e k e ik n e k  is  sz o k ta k  n é m i t á r ­
g y a k a t  a já n d é k o z n i s i ly e n  k ö lc sö n ö s  m e g a já n d é k o z á so k  n a g y ­
ban  e lő m o z d ítjá k  az  in d iá n o k n á l a jó s z ív ű s é g e t , s a  g y e r m e k e k ­
nél is  e lk ü lö n z é s i tu la jd o n  azt e sz k ö z li,  h o g y  m in d en  e g y é n r ő l  
m ár k o r á n  e lé g g é  g o n d o sk o d v a  v a n .
K ü lső  m a g a v ise le té b e n  h id e g  é s  k o m o ly  u g y a n  az  in d iá n  
férfiú ,, d e  o tth o n á b a n  m é g is  g y e n g é d  ö v é i irá n t. S z iv e s e n  lá tja ,  
ha n eje  c s in o sa n  ö ltö z k ö d ik . M in é l tö b b e t te sz  a  férfi n e jeér t , 
an n á l n a g y o b b  k ö z t is z te le tb e n  á ll , és i ly e n r ő l a törzs a ss z o n y a i  
ujja l reá  m u ta tv a , a z t s z o k tá k  m o n d a n i: „ E z e n  férfiú  v a ló s á g ­
g a l szere t i n e j é t ! “ H a  b e te g  v a g y  g y ö n g é lk e d ő  a sszo n y  v a la m i 
é te lt  k iv á n ,  le g y e n  az b á r m ily e n  v a g y  b á r m ily  n e h e z e n  m e g sz e ­
rezh ető , a  férj m é g is  m in d e n t e lk ö v e t ,  c sa k h o g y  a z t  e lő te r e m tse  
V a n n a k  p é ld á k , h o g y  öO m ér fö ld n y i tá v o lsá g r a  is  e lm e g y , n e ­
jén ek  v a la m e ly  b o g y ó t  v a g y  m á s  v a la m it  h o za n d ó . E g y r ő l b e ­
sz é lik , h o g y  k  ö z sz ü k s é g  id e jén  n e je  k u k o r ic z a lis z tb o l k iv á n t  
v a la m i é t k e t ; a  férj lo v á r a  ü lt , e lm en t 100  m é r fö ld n y i t á v o l­
sá g ra , s lo v á t  e g y  tá l k u k o r ic z á é r t  b e c se r é lv e , g y a lo g , n y e r ­
g é t  m a g á v a l h o zv a , jö t t  v is sz a .
A  c sa lá d b a n  az  e g y e s  ta g o k  teen d ő je  szo ro sa n  m e g  v a n  
h a tá r o z v a  s a z é r t e g y ik  sem  g o n d o l a  m á s ik  m u n k á já v a l,  
e g y ik  sem  se r k e n t i, in t i, v a g y  e m lé k e z te t i  a m á s ik a t  m u n k á ra . 
E g y ik  sem  p a ra n cso l. S  ez  n em  csa k  a f é r j r e , h an em  a  
g y e r m e k e k r e  n é z v e  is  á ll , ép en  a z é r t  p e r le k e d é s  n in c s  soha. 
H a  a fé r jn e k  (m e r t  le g in k á b b  c sa k  e n n e k  le h e t )  v a la m i p a ­
n a sza  v a n  n e je  e lle n , n em  szó l sem m it, h a n em  fogja , fe g y v e r é t ,  
k im e g y  az  erd őre  s e g y  v a g y  k é t  h é t ig  v a d á sz g a t  a  n é lk ü l ,  
h o g y  v is s z a té r n e  k u n y h ó já b a . E z  a  n ő re  n é z v e  le g n a g y o b b  
b ü n te té s . E lő szö r  b iz o n y ta la n n á  le s z  sa já t é s  fé r je  á lla p o ta  
f e l ü l , d e  m ásod szor  az e g é sz  fa lu b a n  ró sz  a s s z o n y n a k  k iá l t ­
já k  k i  e  m ia tt. M ert a  férj n em  m o n d ta  m eg  v is s z a jö v e te le  
id e jé t , n e je  se m m i b iz o n y o s a t .n e m  tu d  m on d an i ró la , a  s z o m sz é ­
d o k  a zér t v a la m i ro sza t g y a n ita n a k  s a z  a s s z o n y t  c sú fo ljá k ,  
k is e b b ít ik . H a  a  férj i ly e n k o r  v is sz a jő , a z  a ssz o n y  h a llg a ta g  
m u ta tja , h o g y  m e g b á n ta  t e t t é t ; m ire  fé r je  k o m o ly a n  m e g d o r ­
g á lja  öt s in t i,  h o g y  m á sk o r  i ly e t  n e  te g y e n , h a  v e le  a k a r  
m a ra d n i. H a  k ü lö n b e n  so k á ig  k ü n n  m arad t v a d á sz a to n , v a g y  
fo g la lk o z á sb a n , v is s z a jö v e te le k o r  n a g y  g y e n g é d s é g g e l fo g a d ja  
ö v é it . A  h á zb a  b e lé p v é n  ily e n k o r , a z t  m o n d ja : V issz a jö tte m .  
A z  a ssz o n y  p e d ig  f e l e l i : Ö rü lö k  r a jta ! A z u tá n  k ö r ü ln é z  a  v ig -  
w am b an  s h a  m in d e n t te ts z é se  szer in t ta lá lt , ez t m o n d ja : Ö rü ­
lö k . E z  az  e g é sz  b e sz é lg e té s  e lő ször . A z  a s s z o n y  a zu tá n  e b éd e t  
k é s z it , a za la tt  üdvözlésibe jö n n e k  a szo m széd o k  is  s é tk e z é s  a la tt  
v a la m e n n y in e k  e lb e sz é li k a la n d ja it .
A z  in d iá n o k  n a g y o n  s z e r e t ik  g y e r m e k e ik e t  s e z e k  n e v e ­
lé sé r e  le g n a g y o b b  g o n d o t fo rd íta n a k . H a  g y e r m e k  sz ü le te tt ,  
n y á r o n  e lő szö r  a zo n n a l e g é sz e n  v a la m i fo ly ó b a  m á r tjá k  s a z ­
tá n  g y a p jú -sz ö v e tb e  b e p ó ly á z z á k ; t é le n  a v iz b e m á r tá s  e lm a ­
rad. B ö lc ső je  e g y  d e sz k a . A  g y e r m e k  tö b b n y ir e  a n y ja  h á tá ­
hoz v a n  fe lk ö tv e . A  s z o p ta tá s  4 , ső t 6 , 7 é v ig  is ta r t , m i k ö z ­
b en  k u k o r ic z a -d a r a k á sá t , v a g y  r izs- és z a b p é p e t ju h a r e z u k o r -  
ra l v e g y i t v e ;  k a p  a g y e r m e k . A  le g g y ö n g é b b  k o r tó l fo g v a  a b ­
ban ö sszp o n to su l a s z ü lé k  m in d e n  ig y e k e z e te  gyerm ekeik  
n e v e lé s é r e  n é z v e , h o g y  e z e k b e n  a fü g g e t le n s é g  szellemét ki 
f e j t s é k  s e lö m o z d itsá k .
(Végű kUv.)
JWSSftí---------
*) Amorikábíin egyik legnevezatosebb g.izdász.'iti ág a. czukoikéazi- 
tés. külilnüH ju liH rfn n e in b ö l nyerik ezt.
Ludwigh János.
Meghalt julius 10-kén, 1870.
V ir á g o t  s z e d n i l i iv o m  m e g  la p u n k  k e d v e s  o lv a só it , v ir á ­
g o t  szed n i s z iv ü k  k e r tjé b e n  ; a  szép  és  illa to s  v ir á g o k b ó l, a m ik  
e k e r tb e n  d is z le n e k ,  az e lism e r é s , k e g y e le t  és h á la  v ir á g a i­
b ó l s z e d jü k  ö ss z e  a le g s z e b b e k e t , fű z z ü k  ö ssze  a h a z a sz e r e te t  
h á r o m s z in ü  s z a la g já v a l,  á z ta ssu k  m eg  a r é sz v é t  h a rm a tcsep p -  
j e iv e l  és é k ít s ü k  fe l v e le  L u d w ig h  J á n o s  ú jo n n a n  fe lh a n to lt  
s ír já t , h o g y  le g y e n  e s ír  ö rö k ö n  é lő  ta n ú b iz o n y sá g a  a n n a k , 
h o g y  a k i ú g y  é lt  a  h a z á n a k  és e m b e r isé g n e k , a  p o lgárosod ás  
és e r k ö lc s n e k  a m in t ő , az n em  h a lh a t m e g  soh a , a n n a k  fö ld i 
k im ú lá sa  é le té n e k  u ja b b  fe ltá m a d á sa  e g y  e g é sz  n em ze t s z i­
v é b e n .
M in d en  n e m z e tn e k  k ü lö n -k iilö n  n a g y  e r k ö lc s i c z é lo k  j e ­
lö l te t t e k  k i  a  g o n d v is e lé s  á lta l, a  m i é ltü n k  c z é lja , m e g m u ta tn i  
a  v ilá g n a k , h o g y  n em  a szá m b a n , h a n em  a  sz e re te tb en  v a n  az  
erő , é s  n em  az e rő sza k b a n , h a n em  a p o lg á ro so d á sb a n  v a n  az 
ó le t b iz to s íté k a . A z é r t  v a g y u n k  m i szám ra  o ly a n  k e v e s e n  és 
a zér t k e l l  n e k ü n k  fo ly to n -fo ly v á s t  h o l k ü ls ő , h o l b első  e r ő ­
s z a k k a l k ü z d e n ü n k ;  s z á m b e li c s e k é ly s é g ü n k  m e lle t t  sz á z a d o ­
k o n  á t e g y r e  m a g a sa b b a n  lo b o g  e n e m z e t zá sz la ja , é s  az erő ­
sz a k k a l va ló  fo ly to n o s  k ü z d é s  n em  la n k a s z to tta , h an em  in k á b b  
a czé lo z ta  e n em zet e r e jé t , m ert m in d ig  v o lta k  e g y e s  h ő se in k , 
a k ik n e k  h a lá lr a  k é sz  b á to rsá g a  a tö m e g e k  e r e jé t  p ó to lta  és  
m ik o r  k id ő lte k , a  d ic s ő sé g  g ló r ia fé n y e  o sz lo p  g y a n á n t  e m e l­
k e d e t t  s ír ju k n á l, ta n u ls á g u l, b u z d ítá su l, ju ta lm u l. L e h e tn e k  
é s v a n n a k  is  n e m z e te k , m e ly e k  töb b  lá n g e lm é jü  férfiú t m u ta t ­
h a tn a k  fe l , d e  o ly  n e m z e t ,  m e ly  tö b b  v é r ta n ú t  m u ta th a tn a  fe l 
a m a g y a r n á l, tö b b  o ly  fér fit, a  k ik  n em  fö ld i é rd ek b ő l tu d n a k  
le lk e s ü ln i  e g y  n a g y  e sz m e é r t  és e z e n  e sz m e é r t  k é s z e k  v o lta k  
tű r n i, s z e n v e d n i, á ld o zn i é s  m e g h a ln i, i ly e n  n e m z e t n in c s  a  v i ­
lá g  k e r e k s é g e n  n a g y o b b  a m a g y a r n á l; e zen  n a g y  v é r ta n u k n a k  
k ö sz ö n h e t i e n e m z e t e z r e d é v e s  fen n m a ra d á sá t é s  ezen  n a g y  
v é r ta n u k  e g y ik e  v o lt  L u d w ig h  J á n o s , c sa k  v o l t ,  m ert m ú lt  
h é tfő n  le h e lte  k i  n em es é le té t  é s  m ú lt k e d d e n  a d a tta k  á t  fö ld i 
része i a  h aza  fö ld é n e k , a  m e ly n e k  ég és?  é le te  v o lt  s z e n te lv e , a 
m e ly é r t  a n n y it  s z e n v e d e t t , a  m e ly é r t  a n n y is z o r  á ld ozta  v o lt  fe l 
é le té t , a  h á n y  c se p p  v é r b ő l ez  é le t  á llo tt .
E s  a h á n y  c se p p  v é r b ő l, u g y a n a n n y i n em es tu la jd o n b ó l 
á l l t  é le te , e  n em es  tu la jd o n o k  fe lso r o lá sa  te h á t  a n n y it  te n n e ,  
m in t m e g ír n i e n em es é le t  t ö r t é n e té t ; én  it t  —  tér  szű k e  m ia tt —  
c s a k  e g y e s  r é sz le te k r e  s z o r itk o z h a to m , d e  e z e k  is  fé n y e s e n  bi ­
z o n y ít já k , h o g y  m ily e n  k in c s e t  b ir tu n k  b en n e , m ig  é lt , m it  
v e sz te ttü n k  b e n n e  h a lá lá v a l, és m iér t n em  o lth a tja  k i fö ld i 
h a lá l v c g k c p  e d ic s ő  é le te t.
N éz z ü k , m ily e n  v o lt  ö m in t e m b e r .  H árom  fő tu la jd on  
te sz i m ai nap  az e m b e r t ig a zá n  m é ltó v á  az „ e m b e r “ n e v e z e tr e ,  
v a g y is  a leg m a g a sa b b  cz im re , m er t e z t  n em  r e n d je l-k u fá r o k ,
han em  m aga  I s te n  o sztoga tja , E  három  tu la jd on  : a  s z e r e te t , a 
m u n k a  es a  ta n u lm a n y . A  k i  e három  tu la jd o n n a k  b ir to k á b a n  
n in c s , az —  e r k ö lc s i é r te lem b en  — n em  em b er , v a g y is  c sa k  
a n n y ib a n  em b er, a  m en n y ib en  e h árom  tu la jd o n t m agábaD  
e g y e s í t i .  T u d n u n k  k e l sze r e tn i, h o g y  öröm m el fá ra d o zzu n k  
sz e r e t tje in k e r t  é s  tu d n u n k  k e ll m u n k á lk o d n u n k , h o g y  h a sz ­
n o ssá  v á lj é k  fá ra d o zá su n k . A  k i nem  tu d  sz e r e tn i, az a m u n ­
k á b a n  sem  le li ö r ö m é t;  a  k i n em  tu d  d o lg o zn i, a z t  a  szere te t  
n em  n e m e s ít i , és a  k i  n em  ta n u lt, az n em  tu d  sü k e r e s e n  m u n ­
k á lk o d n i, L u d w ig h  J á n o sb a n  p ed ig  e h árom  a l a p e r é n y  a 
le g sz e b b  ö ssz h a n g b a n  v o lt  e g y e sü lv e .
T a n u lt  és d o lg o zo tt s z e r e te tte ié r t , ebből á llt  eg é sz  é le te . 
1 8 1 2 -b e n  sz ü le te tt  J ié lá n , a  S zep esség b en , m ár h ú sz  é v e s  k o r á ­
b an  m a g á ra  v o n ta  a jo b b a k  fig y e lm é t so k o ld a lú  k é s z ü lts é g e  és 
e r n y e d e t le n  m u n k á s sá g a  á lta l, és az  e r n y ed e tlen  m u n k á ssá g ­
n a k  a le g t isz tá b b  s z e r e te t , a  h a za szere te t ad ta  m eg  a k e llő  
ir á n y t . K é t  ir á n y b a n  m ű k ö d ö tt  a k k o r ib a n  a h a za szeretet, p o ­
li t ik a i u t ó n : fe lse r k e n te n i a  h a zá b a n  a sza b a d e lv iiség  sz e lle ­
m ét , iro d a lm i u tó n  : m ű v e ln i é s  te r je sz te n i a  h aza i n y e lv e t ,  
és m in d k é t  u tó n  c sa k h a m a r  t is z te lt  n e v e t  v ív o t t  k i  m a g á n a k  
L u d w ig h  J á n o s . E g y ik e  v o lt  a  le g e ls ő k n e k , a  k ik  a sz iv re  m a ­
g y a r , d e n y e lv r e  n é m e t  v a g y  tó t F e lső -M a g y a r o r sz á g o n  n y e lv ­
m ű v e lő  tá r su la t a la k ítá sá n  fá ra d o z ta k , fá ra d o zá sá n a k  k ü ls ő ­
le g  n em  v o lt  u g y a n  sü k e r e , m e r t az a k k o r i k o r m á n y  b e til­
to tta  a tá r su la to t , d e  a  sz ik ra  el v o lt  h in tv e  é s  ha  n y ilv á n o sa n  
n em  lo b b a n h a to tt fe l, a n n á l erő seb b en  te r je d t b e lü l, a  s z iv e k ­
b en , a  m a g y a r  n y e lv  és irod a lom  ir á n ti sz e r e te t e g y r e  szé le seb b  
k ö r ö k b e n  te r je d e tt , e  sorok  Író ján ak  s z iv é b e  is  ezen  L u d w ig h  
J á n o s  és tá r sa i a lta l fö lg e r je sz te tt  lá n g  g y ú jto tta  fe l a  h aza i 
irod a lom  irá n ti s z e r e t e t e t ; n em  szü lő fö ld jén , a  m a g y a r s á g  fé s z ­
k é b e n , h an em  az a k k o r  m ég  jó fo rm á n  tó ta jk u  E p e r je se n  is m e r ­
k e d e tt  m eg  fiatal s z iv e  a m a g y a r  irod a lom  k in c s e iv e l ,  és a  m a­
g y a r  h aza  irá n ti szere te tte l, I s te n  á ld ja  m eg  ér te  V a n d r á k  ta ­
n á r t, k i  a k k o r  a h a z a sz e r e te t  szen t ig é jé t  az ep er je s i fö ta n o -  
d áb an  h ir d e tte , és L u d w ig h  J á n o st , a  k i e  sz e n t ig é t  F e lső -  
M a g y a ro rszá g o n  e lő szö r  h a n g o z ta tta  v o lt .
É s  le s z o r it ta tv á n  a tá r su la ti térrő l, azon n a l az irod a lm i 
té rre  v e te t te  m a g á t L u d w ig h  J á n o s  ta n u lm á n y a i é s  s z e r e tő ié ­
n e k  e g é s z  h a ta lm á v a l; az  a k k o r i lap ok b an  e g y r e  sűrű b b en  
je le n  te k  m eg  d o lg o za ta i e la n n y ir a , h o g y  a m a g y a r  h ír la p ir o ­
d alom  terem tő je , a  m eg ra g a d ó  ir á ly b a n  c sa k ú g y , m in t so k  m ás  
f é n y e s  le lk i tu la jd o n b a n  fe lü l n em  m ú lt K o s s u t h  L a j o s a  
le g n a g y o b b  e lism e r é sse l n y ila tk o z o tt  e  fia ta l lé le k  sok o ld a lú  
a la p o s is m e r e te ir ő l és fé n y e s  te h e tsé g e ir ő l, ez e l i s m e r é s e ié '  
v o lt  arra , h o g y  az e g é sz  o r sz á g  f ig y e lm e  fe lé je  fo rd u ljo n , és  
m id őn  fe lé je  ford u lt, m it  te t t  a k k o r  L u d w ig h  J á n o s  ? tán  fé n y  és  
d ic s ő sé g  u tá n  tö r e k e d e t t?  M ily e n  k ö n n y ű  d o lo g  le tt  v o ln a  azt  
m o st m á i e lérn io  és a n n y iv a l in k á b b  csáb os in g e r r e l le h e te tt  
v o ln a  az reá , m iv e l k ö zép so rsb a n  sz ü le tv é n , fö ld i k in c se k b e n  
n em  ig e n  b ő v e lk e d e t t;  de —  errő l m ajd  k é ső b b , szóljunk m o s t  
a h arm ad ik  em b eri tu la jd o n r ó l: a szero tetrö l.
A  m ily e n  hő lá n g g a l é g e tt  n em es s z iv e  a tu d o m á n y é r t , a 
m ily e n  e r n y e d e t le n  v o lt  m u n k á ssá g á b a n , o ly a n  t isz tá n  és
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n e m e se n  tu d o tt s z e r e t n i ; s z e r e t t je i k ö z ö tt  a h a za  u tá n  e lső  
sorb an  c sa lá d ja  k ö v e tk e z e t t ,  a  m e ly n e k  e g é sz  é le te  v o lt  s z e n ­
te lv e , a  m e ly é r t  fá ra d o zo tt, a  m e ly b e n  öröm ét ta lá lta  a b o ld o g ­
sá g  ó rá ib a n  és  v ig a s z á t  s b á to r ítá sá t  a  sz á m ű z e té s  fá jd a lo m ­
te r h e s  év e ib en . A  b o ld o g sá g  ó rá ib an  a c s a lá d i k ö r b e  h o z ta  be 
b o ld o g sá g á t és k io s z to tta  a z t  htt n e je  és g y e r m e k e i  k ö z t , a 
szá m ű ze té s  sú ly o s  é v e ib e n  v is z o n t  c sa k  a c sa lá d i k ö r  ó ta lm a -  
zá sa  v o lt  le lk é n e k  e g y ik  fő c z é lja ;  e z é r t  v o lt  n e k i  öröm  d o l­
g o z n i é s  ő d o lg o zo tt a  sz á m ű z e té sb e n , n em  m in t a h a za  e g y ik  
je le s  b a jn o k a , h a n em  m in t e g y  k ö z ö n sé g e s  ip a ro s , k e r e sk e d e t t  
b o r o k k a l, és m id őn  ez  a  k e r e s e t  n e m  jö v e d e lm e z e tt  n e k i  a n y -  
n y it ,  h o g y  c sa lá d já t  e lta r th a tta  v o ln a  m e lle t te , m á s ü z le te k e t  
k e z d e tt , n y ito t t  c s ip k e -  é s  d iv a tc z ik k -ü z le te t ,  ig e n , ig e n , h á ­
n y á n  n em  v a n n a k  m é g  n a p ja in k b a n , a  k ik  b á r  t iz e d r é sz n y i  
tu d o m á n y  és sz á z a d r é s z n y i d ic s ő s é g  m e lle t t  is  f i ty m á lv a  n é z ­
n é k  le  azon  em b er t, a k i azt ta n á c s o ln á  n e k ik ,  h o g y  c sa lá d ju k  
é r d e k é b e n  v a la m i h a szn o s  ü z le th e z  lá s sa n a k  ; m it  ? e g y  m a ­
g y a r  n em es e m b e r  és  k e r e s k e d ő ! M ajd  b iz o n y ! A  m a g y a r  
n em es u rn á k  s z ü l e t e t t ! —  m o n d ja  és ig a za  v a n , c s a k h o g y  az  
u r a sá g  n em  a sz e r e te t le n s é g  és h e n y é lé s b e n , h a n em  e lle n k e z ő ­
le g  a  sz e r e te t  é s  m u n k á ssá g b a n  á ll ,  L u d w ig h  n em  s z é g y e lte  a 
m u n k á t , a zér t a szá m ű z e té sb e n  és  s z e g é n y s é g b e n  is  fo ly v á s t  
m eg m a ra d t u rn á k , u ra  ö n ö n m a g á n a k , in k á b b  c s ip k é k e t  a d o tt  
e l, s e m m in t  e lv e it ,  n em  s z é g y e lte  a  m u n k á t , d e  s z é g y e lte  
p ia czra  v in n i  m e g g y ő z ő d é s é t , iz z a d o tt  n eh é z  m u n k a  m e lle t t ,  
d e n e v e lte  g y e r m e k e it ,  in k á b b  d o lg o zo tt sze r e te tb ő l, se m m in t  
fe lá ld o z z a  fér fia s  fü g g e t le n s é g é t  é rd e k b ő l, s z ó v a l u r v o lt  e  szó  
le g n e m e se b b  é r te lm é b e n , u ra  v o lt  ö n m a g á n a k  : —  em b er  v o lt .
E s  ép en  o ly a n  v o lt  ő m in t h a za fi. A  h a z a fisá g  is  h árom  
a la p erén y b en  ö s s z p o n to s u l: sz ilá r d sá g b a n , le lk e se d é sb e n  és  ö n ­
ze tle n sé g b e n . A  sz ilá r d sá g  a m e g g y ő z ő d é s b ő l, a  le lk e s e d é s  a 
te t tv á g y b ó l,  az ö n z e t le n sé g  az ig a z  szere te tb ő l sz á r m a z ik , e  h á ­
rom  e g y ü t t  v é v e  te s z ik  az ig a z i p o l g á r i  j e l le m e t , az  ig a z i  
h a za fit  és e h árom  a la p tu la jd o n  is  a  le g s z e b b  ö sszh a n g b a n  e g y e ­
sü lt  L u d w ig h  J á n o sb a n .
M á r k o ra  if jú sá g á b a n  a p o lit ik a i té r r e  lé p v é n , fo k ró l-  
fo k ró l e m e lk e d e tt , e léb b  m e g y e i  a lje g y z ő v é , m ajd  m e g y e i  fő ­
je g y z ő v é ,  1 8 4 8 -b a n  p e d ig  o r sz á g g y ű lé s i k é p v is e lő v é  v á la s z ta t ­
v á n , e zen  e g é sz  idő a la tt e g y  e lv e t  v a llo t t , e g y  e lv é r t  k ü z d ö tt ,  
r e n d ü le t le n ü l é s  le lk e s ü lte n , d e  soh a  sem  a  v a d  sz e n v e d é ly ,  
han em  a m ű v e ltsé g  le lk e s e d é s é v e l ; a  fo rra d a lo m  a la t t  e g y ik e  
v o lt  a  le g te v é k e n y e b b  h a z a fia k n a k , a  k o r m á n y  fe l té t le n  h iv e  
é s  —  fiu om , m ű v e lt  ild o m o ssá g á é r t  a  k o r m á n y  ő t k ü ld te  k i  
b iz to su l az  e lb iz a k o d o tt  G ö r g e y  m e l l é ; B u d a  b e v é te le  u tá n  a 
k o r m á n y  h é ts z e m é ly n ö k k é  n e v e z te  k i ,  é s  ő e ls ő sé g e t  a d o tt a 
fá ra d a lo m - és  v is z o n ta g sá g te lje s  tá b o r i b iz to ssá g n a k  a n y u g a l­
m a sa b b  és  jö v e d e lm e z ő b b  h é ts z e m é ly n ö k i s z é k n é l ,  m e r t  it t  
s ü k e r e se b b e n  v é lt e  s z o lg á lh a tn i a  h azá t. A  forrad a lom  u tá n  k i ­
m e n e k ü lt , s z e g é n y e b b ü l, fö ld i k in c s e k b e n ; m in t v o lt  a fo rra ­
d a lom  a la tt, d e  a n n á l g a zd a g a b b u l h a za szere te tb en . Id e g e n  
fö ld ö n , szere tő  c sa lá d d a l, s z e g é n y e n , n eh éz  m u n k a  m e lle t t  is  
e g y  p e r c z ig  n em  fe le d k e z e tt  m eg  a h a z á r ó l; n ap p a l c sa lá d já ­
n a k , é jje l a  h a zá n a k  d o lg o zo tt, ir t  c z ik k e k e t  é s  k ö n y v e k e t ,  
h o g y  a v ilá g o t  a  m a g y a r  ü g y  ig a z sá g á r ó l m e g g y ő z z e  é s  ez  
ig a z s á g  ir á n t i é r d e k lő d é s t e ls z u n n y a d n i n e  e n g e d j e ; t iz  é v ig  
é lt  ig y  és d o lg o z o tt  ig y  te s te t - le lk e t  fe le m é sz tő  szá m ű ze té sb en  
é s  m id ő n  18G 0-ban  a  m a g y a r  sza b a d sá g  e lső  h a jn a lh a sa d á sa  
'I m u ta tk o z o tt  é s  az  a k k o r  ö ss z e h ív o tt  o r sz á g g y ű lé sr e  K ésm á rk  
v á r o sa  m e g e m lé k e z v é n  e zen  hű fiáró l, o r sz á g g y ű lé s i k é p v is e ­
lő n e k  m e g v á la sz tá , a  sz e g é n y , g y ö tr ő d ö tt  férfi n em  fo g a d ta  el 
a  k é p v is e lő sé g e t , m ert a k k o r  a m n e s tiá é r t  k e l le t t  vo ln n  io ly a -
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m o d n ia , h o g y  v is sz a té r h e s se n  a  h a zá b a , é s  e z t ő n em  a k a r ta  
t e n n i : „az  n em  fo ly a m o d h a tik  k e g y e le m é r t , a  k i n e m  v é t k e ­
z e t t ,“ m o n d á , é s  n em  is fo ly a m o d o tt , in k á b b  tű r t to v á b b  is 
n é lk ü lö z é s e k e t  é s  h a z á tla n sá g o t, sem h o g y  h ű tle n  le g y e n  e lv e i ­
h ez . é s  n em  i s  té r t  v is s z a  a  h azáb a , c sa k  m ik o r  azt e lv e in e k  
m e g ta g a d á sa  n é lk ü l te h e t te , 1 8 6 7 -b e n , é s  a k k o r  is  c sa k  a z é r t  
jö t t  v is s z a  a  h a zá b a , a  h a lá lo s  b e te g s é g  c s ir á iv a l te s té b e n , h o g y  
a n n á l e r é ly e s e b b e n  m ű k ö d h e ssé k  e lv e i é r d e k é b e n ; te s te  tö rő ­
d ö tt v o lt , d e  le lk e  n e m , ez uj if jú sá g r a  g e r je d e tt  a  h a z a i l é g ­
tő l ; la n k a d a t la n u l d o lg o zo tt, a lig  v o lt  p o lit ik a i k é r d é s , a  m e ly ­
b en  sz a v á t  n e  h a lla tta  v o ln a , é s  a lig  v o lt  nap , m e ly e n  v a la ­
m e ly  e lle n z é k i lap  c z ik k e t  n e  h o z o tt  v o ln a  t ő l e ; az e m b e r e k  
lá t tá k ,  h o g y  te s te  n a p ró l-n a p ra  tö rő d ö tteb b  le s z , d e  ő se m m it  
sem  a k a r t  arró l tu d n i, m ár  n em  b ir t fe k ü n n i és m ég  m in d ig  
d o lg o z o tt , a lig  b ir t  sz ó ln i, é s  a  m e g y e r e n d e z é s i  k é r d é s n é l —  
e zen  a m a g y a r  p a r lia m en tá r is  é le tb en  p áratlan  k ü z d e le m b e n  —  
o k v e te t le n ü l sz ó ln i a k a r t , és m id őn  lá tta , h o g y  ez  te lje s  le h e ­
te t le n , m e r t  n em  tu d o tt  m á r  já r n i ,  Írá sb a n  fe j te t te  k i  n é z e te i t  
ez ü g y b e n , m ár  n e m  tu d o tt b e sz é ln i é s  m é g  m in d ig  n em  te tte  
k i k e z é b ő l a  t o l l a t ; m á r  n em  tu d ta  k e z é b e n  ta r ta n i a  to lla t  és  
m é g  m in d ig  n em  tu d o tt  m e g v á ln i az  ír ó a s z ta l t ó l ; m á r  n em  
tu d o tt é ln i é s  m ég  m in d ig  v o lt  e g y  g o n d o la ta  a h a z a  szá m á ra , 
az ír ó a s z ta l e lő tt  ü lv e , az Író a sz ta lra  h a jtv a  le  fe jé t , h u n y t  e l ; 
a z t  a  g o n d o la to t, m e ly ly e l  m e g h a lt, m á r  n em  b ir ta  le ír n i to l­
la l, d e  le  van  ez  ir v a  h a lá lá v a l, e g é sz  é le t é v e l,  m ert m i le t t  
v o ln a  az  m á s , m in t a z , h o g y :  „ H a z á d n a k  r e n d ü le t le n ü l lé g y  
h iv e , oh  m a g y a r  !“
A  j e le s  h a za fi te m e té se  m ú lt  k ed d en  m e n t v é g b e . A  
s tá t ió -u te z a i 4 . sz. h á z n á l ,  hol e lh u n y t , m ár  jó v a l a  k itű z ö t t  
óra, e lő tt  szá m o s k é p v is e lő tá r s a , k ik  k ö z ö tt  S o m ss ic h , G h y c z y ,  
H o rv á th  M ih á ly , K o v á c h  L á s z ló , N y á r y  P á l ,  M a d a r á sz , B o -  
b o r y  u r a k a t é s  p á r tk ü lö n b sé g  n é lk ü l tö b b e k e t  lá t tu n k , a z o n fe ­
lü l n a g y sz á m ú  k ö z ö n sé g  g y ű lt  ö ssz e . K é s m á r k r ó l, m e ly e t  a  
b o ld o g u lt az o r sz á g g y ű lé s e n  k é p v is e lt ,  s z in té n  m e g je le n t  e g y  
k ü ld ö t ts é g , h o g y  v á r o sa  k é p v is e lő jé t  a z  ö r ö k  n y u g a lo m  h e ­
ly é r e  k is é r je . S z é k á c s  J ó z s e f  su p e r in te n d e n s  e g y  k iv á ló  s z ó ­
n o k la tb a n , m a g a sz ta lta  az e lh u n y tn a k  a h aza  és  iro d a lo m  k ö ­
rü li érd em e it. A  d ísz e s  k o p o rsó , m e ly e n  k é t  v ir á g fü z é r  é s  e g y  
n em ze ti sz a la g g a l é k e s íte t t  b a b érk o szo rú  d ísz b e n  fe l té te t e t t  a  
n é g y lo v a s  g y á s z k o c s ir a , m e ly e t  k é t  o ld a lt  f á k ly a v iv ő k  h á ­
rom -h árom  v á r o s i k a to n a  á lta l s z á r n y é k o lv a , v e t t e k  k ö rü l.
A  m e n e t e lő tt  k é t  v á r o s i lo v a s -k a to n a  m en t, u tá n u k  a  
n é p k ö r  b e fá ty o lo z o tt  z á sz ló já t  v a la m in t  a z  E r z sé b e t  te m e té s i  
e g y le t é t  v it t é k . E z e k  u tá n  a  z en e  és é n e k k a r  S z é k á c s  su p e r in -  
te n d e s se l, c se n d b iz to so k  á lta l k is é r v e . A  k o p o rsó  m ö g ö tt az  
e lh u n y t  g y e r m e k e i  és u n o k á ja , é s  a  tö b b i m e g je le n te k  lé p d e l­
tek . A  m e n e t  az  o r sz á g ú to n  v é g ig  h a la d v a , a  k e r e p e s i u tó n  
a n em z e t i sz in h á z  e lő tt  m e g á lla p o d o tt , h o l S z é k á c s  az  e lh u n y t  
h á tra m a ra d t g y e r m e k e i  é s  b a r á ta i n e v é b e n  e g y  rö v id  b ú csú z ­
ta tó t m o n d o tt, m e ly n e k  b e fe je z é se  u tá n  Y  á  r a  d y  G á b o r  k itű n ő  
o r sz á g y ü lé s i  k é p v is e lő  e g y  s z ó s z é k r e  á llv a , m e g lia tó la g  g y ö ­
n y ö rű  szó n o k la tb a n  fe ltá r ta  e lh u n y t  b a rá tja  m u n k a - é s  k ü zd és­
te lje s  é le té t  if jú  k o rá tó l v é g le h e l le t é ig ,  m e ly e t  az u to lsó  p e r c z ig  
az ö n z e tle n  h a z a sz e r e te t és a  n e m z e t  j a v a  ir á n ti le lk e se d é s  
v e z é r le tt . _
A  b e sz é d  u tá n  a m en e t p e d ig  fo ly ta tta  ú tjá t a  k e r e p e s i
ut melletti sírkert felé, hova érvén, a koporsó fölött ujo.ag iö
vid ima mondatott, azután Hegedűs Sándor» ”^ on J 
katársa tartott búcsúzó beszédet, r m r e a k o p o is  ■ a sn>.ert
p o ln á já b a n  té t e te t t  le .
'M ik o r  a s ir k e r tb ő l tá v o zo tt a  k is é r e t , m ég  m in d ig  Y á -
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r a d y  b e sz é d é n e k  h a tá sa  a la t t  á llo tt , m e ly h e z  m a g u n k  részérő l
h ozzá  t e s s z ü k :
N y u g o d já l b é k é b e n , ő sz  b a jn o k , p ih e n d  k i  e r n y e d e t le n
k ü zd e lm ed  fá ra d a lm a it. S z á n d o k o d  ő sz in te , h a za fisá g o d  t is z ta  
és ö n z e tle n  v a la , c z é lu n k  e g y  v o l t : a  h a za  b o ld o g sá g a .
A  n a g y  h a za fi h o lt te s te  n e m  P e s te n  te m e tte te t t  e l, h a ­
n em  a s z e p e s s é g i  k ü ld ö t ts é g  k ív á n s á g á r a  b e b a lz sa m o z ta to k  <5» 
sz ü lő fö ld jé r e  s z á l l í t t a t o t t ,  h o l a  h aza fiu l k e g y e le t  r ö v id  
id ő n  m e g fe le lő  e m lé k k e l  j e lö l i  m eg  a h e ly e t ,  lio l h a zá n k  e g y ik  
le g jo b b ja  a lu sz sza  a z  ö rö k  á lm ot. ^
E  szo m o rú  liir  u tá n  hol v e g y e k  e g y  k is  fe lv id ító  ú jd o n ­
s á g o t !  K e r e se k , k e r e se k , d e v a ló b a n  n em  ta lá lo k  sem  é g e n , sem  
fö ld ö n  ! A z  ég en  sü t a  n ap , m in th a  a S a h a r á b ó l  té v e d t  v o ln a  
h o z z á n k , e s te  p e d ig  h o ld fo g y a tk o z á s  v o lt , d e  ez ta lá n  n e m ­
c s a k  a  fő v á ro sb a n  v o lt , az  o r s z á g g y ű lé s e n  m ég  m in d ig  a reg i 
m e g y e r e n d sz e r  fe le t t  ta r ta n a k  h a lo t t i s z ó n o k la to k a t ; sz e g e n y  
r é g i m e g y e r e n d sz e r , n é g y  é v  e lő tt  az se  h it te  v o ln a , h o g y  
i ly e n  v é g e  le s z . K in n  a h a z a  h a tá r a in  p e d ig  n a g y  v ilá g r á z ó  
e s e m é n y e k  v a n n a k  k é sz ü lő b e n , a  fra n cz ia  h áb orú ra  k é sz ü l a  po­
r o sz  e lle n , E u r ó p a  k é t  le g n a g y o b b  h a ta lm a ssá g a  fe lfa lá s sa l fe ­
n y e g e t i  e g y m á s t , ta lá n  a tö b b i h a ta lm a ssá g n a k  is  m eg jö n  az  
é tv á g y , m ié r t  is  ne te n n é k  ! H is z e n  c sa k  a n é p e k  v é r é t  o n tjá k , 
¿3 a  m u la tsá g  k ö lt s é g e it  is  c sa k  a n é p e k  f iz e t ik  !
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S em m i k é ts é g , h o g y  e h ir  v a la m e ly  e lm é n c z k e d ő  fő k o h o lm á ­
n y a ; c s a k  az a je l le m z ő , h o g y  a k a d n a k  em b e r e k , a  k ik  tö k é ­
le te se n  e lh is z ik , h o g y  b u d ai p o lg á ro k tó l i ly e s m i is  k it e l ik .  E z  
m á r  m é g is  s o k ! M ajd  m eg lá tja  azaz  e lm é n c z k e d ő  fö , h o g y  a 
b u d a i p o lg á ro k  m o st m ár c sa k  azér t is  sz o r g a lm a s  látogat.o i 
le s z n e k  a n y á r i sz ín k ö r n e k . M ajd  m e g lá tja !
(Komikus intermezzo') ad ta  e lő  m a g á t m ú lt  p é n te k e n  a 
b u d a i sz ín k ö rb en . E lő a d á s a la tt és p ed ig  a  n e g y e d ik  fe lv o n á s  
u tá n  a z e n e k a r  v a la m i c sá rd á s fé lé t já t s z o tt . E n n e k  h a lla tá r a  
e g y  lo b o g ó s  in g u jju  p a ra sz tleg én y  a k a r z a to n  f e lk e r e k e d e t t  
ős u g y a n c sa k  j á r t a ; e lő szö r  a la ssú t, a z tá n  a fr ise t , n a g y o k a t  
b o k á z o tt  s m ég  n a g y o b b a k a t rá n to tt a  d e r e k á n , jo b b ra  és  b a lra  
is . A  k ö z ö n sé g  a lig  g y ő z te  a n e v e té s t . A  le g é n y n e k  ez  te t s z e t t  
s m ég  tü zeseb b en  já r ta  to v á b b . E g y  d rab an t m e g so k a llta  a
— í — r,
-------- —
B n d a p e s t i  h í r v i v ő .
(A Tóth Kálmáu) á lta l s z e r k e s z te tt  „ H o n v é d m e n n k á z “
k ö n y v e k  e lő le g e se n  50 0  fr to t jö v e d e lm e z e tt  a  m e n h á z n a k . A  
n a g y o b b  jö v e d e lm i rész  azon b an  c sa k  m o s t  v á r h a tó , m iu tá n  
a k ö n y v b ő l  1 0 0 0 , k ia d á s ila g  m ár e g é sz e n  fe d e z e t t  p é ld á n y  
a d a to tt á t a  k ö n y v á r u s o k n a k , k ik n é l  a  3 2 2  lap ra  terjed ő  
k ö n y v  2 fr t 3 0  k r a je z á r o n  k a p h a tó .
■**> (A nöképzö egylet vizsgája) e h ó  1 0 -é n  d. e. 9 ó ra k o r  
szép  s ik e r r e l, so k  h a llg a tó  je le n lé t é b e n  m e n t v é g b e . A  n ö v e n ­
d é k e k e t  a  te rm észe tta n b ó l B e r e c z  A n ta l b u zg ó  ta n á r  k é r d e z te  
k i ,  s m e g le p té k  a j e le n le v ő k e t  a  k is a s s z o n y o k  t is z ta  s ér th ető  
fe lé le t e i .  A  te r m é sz e tta n t a  m a g y a r  n y e lv ta n , e z t  is m é t  a  n é ­
m et n y e lv ta n , m ajd  is m é t  a m e n n y is é g ta n  stb  k ö v e té .  A z  
a d o tt f e le le te k  e g y ik  tá r g y b ó l m in t  a  m á s ik b ó l a  v á r a k o z á s ­
n a k  te lje se n  m e g fe le l t e k ;  a  „n ő -k ép ző  e g y le t “ e zen  v iz s ­
g á já b ó l i s  lá t tu k , h o g y  az e g y e s ü lé s i  e szm ét u g y a n  té v e s e n  
h a szn á lja  fe l  n e v e lő in té z e t r e , d e  a n ö v e ld e  m in t o ly a n ,  
p á r to lá sra  m é ltó . O k tó b er tó i az e g y le t  h e ly is é g e  a lö v é sz -  
u tc z á b a  t é t e t ik  á t , a  h o l eg y sz e r sm in d  a b e n n la k ó  n ö v e n ­
d é k e k  szám ára  sz o b á k  is  fo g n a k  b e r e n d e z te tn i.
•H° (A Feleky-pár') e d d ig  n é g y sz e r  lé p e t t  fö l a  b u d a i s z ín ­
k ö r b e n , az „ E g y  s z e g é n y  if jú  t ö r t é n e t é ib e n  „ A z erd ő  sz é ­
p é i b e n  „ G r iz e ld is “-b en  és a  „ L e le n c z “-b e n  és fe le s le g e s  m o n ­
d anom , h o g y  m in d en  fö llé p é sé b e n  k itü n ő e n  já t sz o tt . F e le k in é  
a ss z o n y  k o sz o r ú k a t  is  k a p o tt  az  e lra g a d o tt szép  szá m ú  k ö ­
z ö n sé g tó i, m ert d a c z á r a  az  a fr ik a i h ő sé g n e k , m e ly  e h é te n  a  
a fő v á r o s i é le te t  e g y  k is  p o k o llá  te t te , a  j e le s  m ű v észn ő  m in ­
d en  fö llé p é sé r e  o ly a n  szép  k ö z ö n sé g  je le n t  m e g  a sz ín k ö r b e n , a  
m ily e n t  a z e lő t t  m ég  o p e r e te k b e n  is  r itk á n  lá t tu n k . A z  ig a z , 
h o g y  e k ö z ö n s é g  le g n a g y o b b  ré sz t p e s t ie k b ő l á llt , d e ta lá n  a  
b u d a ia k b a n  is  fö léb red  ezá lta l e g y  k is s é  azon tu d a t, h o g y  ő k  n em  
ép en  e g é sz e n  k iv ü l la k n a k  a  p o lg á ro so d á s h a tá ra in  és a  n e m ­
z e ti sz ín észe t ir á n t  is  n e k im e le g e d n e k  e g y  p a r á n y it , k iv á l t  
ha igaz , a m it a  h ir  b e sz é l , h o g y  t. i. töb b  b u d ai p o l g á r  k é r ­
v é n y t  k ö rö z te t az ir á n t , h o g y  az o tta n i sz ín k ö r  le r o n t a s s é k !
d o lg o t s k i  a k a rta  v e z e tn i a  le g é n y t , d e a k a i-z a tb e li j e g y s z e -  
d őn é k ö z b e v e té  m a g á t te k in té ly é v e l s ig y  a d rab an t m eg en -  
g e d é , h o g y  a le g é n y  bennm aradhasson, ha  n y u g o d ta n  v is e li  
m a g á t. A  le g é n y , m e g m e n tő jé n e k , a  j e g y s z e d ő n é n e k , k e z e t  
c só k o lt , m i a k ö z ö n sé g  d e r ü ltsé g é t  te tő p o n tra  v it te .
(Liszt F eren czlm u lt v a sá rn a p  e s te  fő v á r o su n k b a  é r k e ­
z e tt  s báró A u g u szh o z  sz á llt . M ú lt h é tfő n  az o rszá g o s  d a lá rü n -  
n e p é ly  ren d e z ő iv e l é r te k e z e tt , s m á sn a p  m ár S zeg szá rd ra  
u ta zo tt, hol h osszab b  id e ig  ta r tó z k o d ik  „Sz. I s tv á n  cz im ü  le ­
g e n d á já n  d o lg o zv a .
=*!• (A muzeum) h árom  ig en  érd ek es  z á sz ló -sz a la g  b ir -  
to k a b á  ju to tt . E z e k  a h o n v é d e k  3 - .k  száz lóa lja  v o lta k  v a la h a , 
m e ly e t;  D a m ja n ic h  ő rn a g y  v e z e te t t  e lőször „a d ic ső sé g  m e ­
z e jé n ,“ a szép  h ím z é sű  sza la g o k a t p ed ig  az ö fia ta l n e je  
^a k ö z t isz te le tb e n  á lló  ö z v e g y )  m in t k e r e sz ta n y a  a já n d é k o z á . 
ü o b a y  Á g o sto n  h o n v é d  a lezr ed es , m in t a zá sz ló a lj u tó só  p a ­
r a n c sn o k a , 21 é v e n  át k iv e n  m eg ő rzé  e z á sz ló é k e t , s m o st a 
lap ra  ter jed ő  j m u z e u m n a k  ad ta  at.
* *  (M eggyuladt ruha.) M ú lt h étfőn  d é lu tá n i 4  ó ra k o r  e g y  
úrnő u sz á ly o s  ru h á v a l fö lm en t a g ő z s ik ló h o z , h o g y  a v á rb a  
m en jen . M ég  a lép cső  e lő tt  e g y sz e r r e  lá n g b a  b o ru lt u sz á ly a ,
úgy, hogy csak a gőszikló igazgatójának, k i a ruhát letépte a
n őrő l, k ö szö n h e tő , h o g y  n a g y o b b  baj n em  tö r tén t.
(A  pesti vizvezetés) k ő b á n y a i v íz ta r tó ja  g y o r sa n  h a ­
lad  b e fe jez te té se  e lé . E  hó 9 -k é n  tá r tá k  m eg  a m u n k á so k  a sz o ­
k á so s  á ld om ást, m it a  fa la k n a k  k iv á n t  m a g a s sá g ig  é r é se k o r  
sz o k ta k  ta rta m . L o b o g ó k , ta ra czk d ö rg és je le n té  d . e. 10 ó ra ­
k o r  az ü n n ep é ly t . E lső , k i  a h e ly sz ín é n  m e g je le n t, T h a isz  E le k  
fő k a p itá n y  v o lt , k ö v e tte  ő t a  „ v á ro si u r a k “ e g é sz  csap atja . 
A  tá r sa sá g  a  v iz ta r tá n y  m e g te k in té se  a la tt ig en  so k a t iz z a d o tt ,  
de a n n á l job b an  e se tt  a z tá n  a k ő b á n y a i sör.
(A  rabló kutyája.) M in t a „ S zeg . H ir .«  Írja, az  ¡¡¡»hű­
ség  m eg h a tó  p é ld á já t lá th a tn i ez id ő szer in t S z e g e d e n . A  b e lv á ­
rosi sé tá n y  k e le t i részén , a v á rk a p u  k ö z e lé b e n  e g y  k u ty a  
f e k s z ik  é jje l-n a p p a l, a llitó la g  m ár e g y  pár h ó n ap  ó ta , f e ­
j e t  fo ly to n o sa n  a v á r k a p u  fe lé  fo rd itv a  , 
v á rn a  v a la k it . A zo n  a k a p u n  v it té k
—  g a zd á já t , s a  s z e g é n y  eb  azt
V
h ó n a p  ó ta , 
m in th a  on n an  
—  ’g y  m o n d já k
. . . .  v á r ja  o n n a n  fo ly v á s t  b á ­
m u la to s k ita r tá ssa l é s  szom orú  te k in te te  a z é r t van  á lla n d ó a n  
o d a irá n y o zv a . E g y  k a to n a tisz t adat n e k i n a p o n k in t e n n i, a  sz e ­
g é n y  p ara  a zért b írja  m a g á t ; azon b an , m in t m o n d já k , c sa k  
n a g y o n  k e v e s e t  e sz ik . V a ló sz ín ű  teh á t, h o g y  n em  so k á ig  b írja  
el a  v á r a k o zá st . J
*»• (Szeretetreméltó szobaleány,) A  b u d ai h o g y  ok  k ö z t  n y a ­
ra ló  L  . . . u rh ö lg y  h e te n k in t k é ts z e r  h aza  sz o k ta  v o lt  k ü ld en i  
szo b a lá n y á t, h o g y  it th o n  h a g y o tt  ru h ad arab ja it k is z e llő z te s se  
L e g k ö z e le b b  e k ü ld e té sb e n  jö t t  ism é t a szo b a leá u y  a v á r o sb a ’
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A  v é le t le n  azon b an  ú g y  a k a r ta , b o g y  m a g a  a z  u r h ö lg y  is  k é n y ­
te len  v o lt  e g y  órá v a l k é ső b b  b iz o n y o s  v é le t le n ü l jö t t  teen d ő  
e lin té z é se  v é g e t t  a  v á ro sb a  k o c s iz n i.  D o lg á t  v é g e z v é n , e lm en t  
la k á sá r a  is , h o g y  ott k ö r ü ln é z z e n . M ily  n a g y  v o lt  a zo n b a n  
m e g le p a té se , m id őn  s z o b a lá n y á n á l e g y  m á s ik  n ő t ta lá lt  s azon  
sa já t se ly e m r u h á in a k  e g y ik é t  p il la n to tta  m e g  ! K ér d ő r e  v o n v á n  
a c se lé d e t  s m e g íg é r v é n  azt is ,  h o g y  a b ír ó sá g n a k  n em  ad ja  
f ö l : b e v a llo tta  a sz o b a lá n y , h o g y  ú r n ő jé n e k  ru h a d a ra b ja it  
v á lto g a tv a  sz o k ta  k ik ö lc sö n ö z n i a z  ép en  j e le n  v o lt  n ő sze ­
m é ly n e k , h a v o n k in t i n y o lc z  fr tn y i d íjér t. A z  u r h ö lg y  m e g ­
ta r to tta  u g y a n  sz a v á t s tö r v é n y  ú tjá ra  n em  v it te  a  d o lg o t ,  
a sz e re te trem é ltó  c z ic z u st  a zon b an  rö g tö n  e lb o c sá to tta  szolgá*  
la tá b ó l.
41* (Uj vállalat.) S z é c h e n y  Ö d ön  g r ó f  is m é t  e g y  uj v á l la ­
la t  é le tb e lé p te té sé v e l fo g la lk o z ik . U g y a n is  töb b  tő k e p é n z e s  
tá r sa sá g á b a n  v a s p á ly á t  s z á n d é k o z ik  a S z e c h e n y i-h e g y  a ljá tó l  
e z e n  és  a  z u g lig e te n  k e r e sz tü l a L á s z lo w s z k y v i l lá ig  és v is sz a .  
A  te r v e z e t t  p á ly a  ü z le te  n em  sz o r ítk o z n é k  c su p á n  a n y á r i  
id ő sza k ra , m iv e l té le n  á t  é p íté s i ,  a n y a g o k , k ő - és fa -s z á ll i-  
tá sra  is  a lk a lm a zh a tó  le n n e .
+*• (A hétfői állatkerti estélyeket) ren d ező  b iz o t tsá g , a  k ö ­
z ö n sé g  k iv á n a tá n a k  e le g e t  te n n i ó h a jtv á n , a  h á tra  le v ő  6 e s ­
t é ly r e  fé l  id é n y - j e g y e k e t  b o c sá t  k i a  k ö v e tk e z ő  á r a k  m e lle tt .  
S z e m é ly je g y  3 frt. o sa lá d je g y  2 s z e m é ly r e  5 fr t ., 3 s z e m é ly r e  
7 fr t ., 5 s z e m é ly r e  9 frt. —  A z  e g y e s  e s t é ly e k r e  szó ló  je g y e k  
m a ra d n a k  az e lőbb i á ro n  : c sa lá d j^ g y  3 frt. s z e m ó ly je g y  1 frt.
—  M iu tá n  j e g y e k  c sa k  m o g h iv ó  e lő m u ta tá sa  m e lle t t  vá lth a tók »  
é r te s ít jü k  az arra ig é n y t  ta r tó k a t, hol k a p h a tó k  m e g h ív ó k  és 
j e g y e k  i s ; F á b iá n  G y ő z ő  (^Buda, k a p u c z in u s  té r , a  m a g y a r  
gőzh a jó tá rsa ^ á g  ü g y n ö k s é g e ) ,  H e g y e s s y  K á lm á n  (á lla tk e r t i  
ig a z g a tó i iroda.) H in d y  G éza  (L ip ó t  u tc z a  4 6 . sz . I . em .)  K a -  
csó h  L a jo s  (B u d a , p é n z ü g y m in isz te r  é p ü le te ) . R a k o v s z k y  A la ­
d ár (O r sz á g ú t 4 6 . sz. I . e m ) , S a v o lt  Ig n á c z  (K ir á ly -u tc z a  56 . 
sz. I . cm  ) u ra k n á l.
(Ö Felségének) s a já tsá g o s  k a la n d já ró l ir n a k  a b é c s i  
la p o k . A  k ir á ly  p á r  n ap  e lő tt  S e c h sh a u s -b a n  a M ü h lb a ch -u t-  
czán  k o c s iz o t t  v é g ig , m id ő n  e g y  erő sen  m e g r a k o tt  te r h e s  k o ­
c s iv a l ta lá lk o z v á n , a zza l ú g y  ö ssz e ü tő d ö tt, h o g y  az u d v a r i  
k o c s i e g y ik  is tr á n g ja  e ls z a k a d t. E g y  b é c s i p o lg á r  : D u c k o v  
la k a to s  e z t  lá tv a , rö g tö n  h a z a fu to tt  s p á r  p e r e z  m ú lv a  e g y  
csom ó k ö té l le l  té r t  v is s z a , h o g y  e  s z ü k sé g b e n  rö g tö n  se g ítse n . 
E z  m eg  is  tö r té n t, s erős k ö té l le l  h e ly e t te s i t é  a z  e ls z a k a d t  i s ­
trá n g o t. M id őn  tá v o z n i a k a r t , a  b e c sü le te s  la k a to s  m e g  n em  
á llh a tta , h o g y  ö F e ls é g é t  a lá z a to sa n  n e  f ig y e lm e z te sse  : „ U g y a n  
h o g y  h a sz n á lh a t  F e ls é g e d  o ly a n  rósz  is t r á n g o t? “ A  k ir á ly  m o ­
s o ly g o tt  s ig y  s z ó l t : „B a rá to m , h a  jo b b  n in c s , o ly a n n a l k e l l  
m e g e lé g e d n ü n k , a  m ily o n  v a n !“ A  k ir á ly  erre  to v á b b  h a j­
ta to tt .
(Alcsuthról) ir já k , h o g y  az u jd on  sz ü lö tt  k is  főh er-  
c z e g n ő  k e r e sz te lé se  e  hó 2 0 -á n  tö r té n ik  m eg . A  k is  fő h e r c z e g -  
n ö t M arg itn ak  fo g já k  k e r e s z t e ln i .  J ó z s e f  fő h o r c z e g , k i  az  ö r ­
v e n d e te s  c sa lá d i e s e m é n y  ó ta  m in d ig  c sa lá d ja  k ö r é b e n  id ő z , 
a k e r e sz te lé s  o lő tt n e h e z e n  jő  B u d á ra . O  F e ls é g e  a k ir á ly  a 
k e r e s z te lé s i  ü n n e p é ly o n  k é p v is e lte tn i fo g ja  m a g á t.
<**• (Borcsányi János) ü g y v é d e t  m ú lt p é n te k e n  te m e tté k  e l .  
C sa k  49  é v o s  v o lt  s  m in d e n  ism oröso  fá jla lja  k o ra  o lh u n y tá t , 
m ert d e r é k , m ü v e it , v i lá g lá t o t t  férfi v o lt , k i  a  m ú lt  o r s z á g g y ű ­
lé s e n  is  f ig y e lm e t k e lt e t t  k é p v is e lő i b e sz é d e iv o l. Ö h o ssza sa n  
sz e n v e d o tt  g o r in e z so r v a d á sb a n , s az  o r v o so k  m á r  jó  id e je  le ­
m o n d ta k  a r e m é n y r ő l. H a lá la  e lő tt  k e v é s s o l a zo n b a n  e g y sz e r r e  
c sa k  ig e n  jó l  é rzé  m a g á t, fö lk e lt  s r e m é n y te lte n  lá to t t  d o lg á ­
________
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hoz. A z  o rv o so k  a z t m o n d tá k  : ím e , a  te r m é sz e tn e k  m e g in t  e g y  
cso d á ja ! D e  ez az é le te r ő n e k  v é g fö llo b b a n á sa  v o lt .
(Rózsás napló.) J u n in s  hó 2 9 -én  Y a r a n n ó n  G a á l  S á n d o r  
g y ó g y s z e r é s z  u r v e z e t te  o ltá rh o z  az  a lig  serd ü lő  fia ta l é s  szép  
M a r o sv á sá r h e ly i C s i s z á r  Irm a  u r h ö lg y e t . —  F ő tis z te le n d ő  
G a llé  J á n o s  fő e sp e r e s  és S ó ó k u ti r. k . le lk é s z  ur ad ta  a fia ta l  
párra le lk i  a ty a i  á ld á sá t , g y ö n y ö r ű  rem ek  és m eg h a tó  b e s z é ­
d e t ta r tv á n , m e ly  a j e le n le v ő k e t  k ö n y e k r e  in d íto tta  A z  e s k ü ­
v ő t f é n y e s  m e n y e g z ő  k ö v e t te ,  m e ly e n  a c sa lá d  ta g ja in  k iv ü l  a  
fia ta l p ár  szá m o s ro k o n a i é s  jó a k a r ó i m e ssz e  fö ld rő l —  tíz  
m e g y é b ő l —  ö ss z e se r e g e lv é n  r é sz t v e t te k . —  V a ló b a n ?  
g y ö n y ö r ű  v e n d é g k o sz o r u  e m e lte  d ís z é t  e m e n y e g z ő n e k . —  
T e r m é sz e te s , h o g y  ez  a lk a lo m m a l e  szép  k o szo rú  a jk a iró l  
sz e b b n é l szeb b  to a sz to k  sem  h iá n y o z ta k . E m e lt e k  p o h a ra t a  
k e d v e s  fia ta l h á z a sp á r  —  a fia ta l p á r  éd es sz ü lé i é s  r o k o n a i —  
a n á sz a s sz o n y  —  a b á jd u s n y o sz o ly ó  r é sz ü n k r ő l is  lá n y k á k  —  
a v ő fé ly  —  és v é g r e  m in d en  je le n le v ő  —  e g é s z s é g é r e , é s  
ism é te ljü k , h o g y  : S o k  sz e r e n c se , b é k e s é g e s  é lv e z e tte lje s  h o sz -  
szu  é le t  é s  I s te n ü n k  bő á ld á s a  k ö v e s s e  a f ia ta l h á za sp á r  sz e n t  
f r i g y é t ! -— E ö t v ö s  J o lá n th a , E ö tv ö s  J ó z se f  b á ró  m in isz te r  
le á n y á n a k  e s k ü v ő je  I  n k e y  I s t v á n  u rra l e hó 1 9 -k é n  m e g y  
v é g b e  a b u d a i S z é c h é n y i- h e g y i  k á p o ln á b a n .
-H- (V egyes hirek .) K i r á l y  ő F e l s é g e  az  e s z te r e g n y e i  
tü z k á r o su lta k n a k  m a g á n p én z tá rá b ó l 5 0 0  fo r in to t a d o m á n y o ­
zott. —  Á g o s t ,  k o b u r g i h e r c z e g  m ú lt k ed d en  r e g g e l l e á n y á ­
v a l, K lo t i ld  fő h e r c z e g n ö , J ó z s e f  fő h o r c z e g  n e jé n e k  te s tv é r é v e l,  
a b é c s i é j je li  v o n a to n , fő v á r o su n k b a  é r k e z e tt . A  h e r c z e g  a le g ­
k ö z e le b b i r e g g e li v o n a tta l v is sz a u ta z o t t  B e c sb e , a  h e rczeg n ő  
p e d ig  J ó z s e f  fő f tS c z e g n e k  a v a sú tn á l r e á  v á r e k o z o tt  k o c s i j á n ,  
rö g tö n  A lca u th ra  h a jta to tt. —  A  h ő s é g  m ú lt  szerd á n  d é lb e n  
és d é lu tá n  4  ó rá ig  az á r n y é k b a n  3 6  és 28  R . k ö z ö tt  in g a d o zo tt. 
É jje l azon b an  n a g y  z iv a ta r  v o lt .  a  v il lá m  k é ts z e r  ü tö tt  le ,  e g y ­
szer  a tá v ir d a -s y d r o n y o k b a  és  a  v e z e té k e t  p á r  órára  e lro n ­
to tta , és e g y s z e r  a b u d a -fe jé r v á r i u tón  e g y  p a ra sz tg a zd a  l o ­
v á b a ;  a ló  a zo n n a l e lt e r ü lt , a  k o c s i  ru d ja  is  tö n k r e  m en t, e g y é b  
baj a zo n b a n  n em  tö rtén t. —  A  n a g y  f o r r  ó s á g  k ö v e t k e z ­
téb en  m á r  ed d ig  is  tö b b  n a p szu rá sró l t é t e t e t t  j e le n té s .  H a lá l­
e se t  azonban  m in d ed d ig  n em  tö r té n t  n a p szu rá s  k ö v e tk e z té b e n .
—  A  b u d a i  s z í n k ö r b e n  a „ H a z a “ e lő a d á sá r a  u j d ís z le ­
te k  k é s z ü ln e k  a n e m z e t i sz ín h á zb a n  e lő a d o tt  m in tá k  szer in t, 
az e lső  é s  u tó só  e g é sz e n  m á s ren d ezés  sz e r in t , m in t a  n e m z e t i  
sz ín h á zb a n  a d ato tt. E d d ig  9 p ró b a  v o lt  a  d arab b ó l s ig e n  
jó l m e g y . —  „ K  e g y e l e t  - b a n g ó  k “ cz im  a la la tt  G u lá tsy  
L a jo s  é s  M en ch a ll L a jo s , a ra d i V I I I .  o s z tá ly b e li ta n u ló k  e g y  
k ö te t k ö lte m é n y t  és n o v e llá t  a d ta k  k i ,  m e ly e k e t  ta n u ló k  ír ta k  
A  m iin e k  5 0 0 -n á l töb b  e lő f ize tő je  v o lt ,  a  t is z ta  jö v e d e le m  fe le  
az a rad i v é r ta n u k n a k  em e len d ő  e m lék szo b o rra , m á s ik  fe le  a 
lio n v éd m en k á zra  v a n  fe la já n lv a .
-tt- (H alálozás ) B író  P á l ,  K o lo z sm e g y e  tö r v é n y s z é k é n e k  
fő b irá ja  e g y e t le n , 16  é v e s  le á n y á t :  P a u l i n e t  v e s z t é  e l e  hó  
7 -k é n . B é k e  h a m v a ir a !
----- ---------------
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Csukoládé torta.
E g y  fé l fo n t vajat h a t to já ssá r g á já v a l jó l ö s s z e k e v e r v é n ,  
b e le  k e l l  m é g  t e n n i : e g y  fé l fon t finom ra tö r t e z u k i o t, k i le n c z  
la t  lis z te t , n y o lc z  la t  r e sz e lt  c s u k o l á d é t  u g y a n a n n y i tö r ö tt  
m a n d u lá t é s  a  h at to já sb ó l v e r t k e m é n y  h ab ot. JE zt k é t  e g y -
fo rm a  torta  form áb an  m eg  k e ll  sü tn i, aztán  m e g tö ltv e  e^ y  
m á sra  ra k n i, a  te te jé t  o lv a s z to tt  c so k o  á d é v a  b . o n o  
g y ü m ö lc sc se l a k á r  p e d ig  c z u k r o s  j é g g e l  d ís z íte m  es h id eg
b e tá la ln i.
Eper-kocsonya.
E e v  fo n t c u k r o t  m i r f é l  m e s z e ly  v iz z e l  m in d ig  fő zn i k e ll ,
„ ¡ g  n eh é z  c .e p p e k e t  v e t , a k k o r  M t  ¡ l e »  « é p  ér. r. - y - t M «  
,  f  . ..erczia: fő n i h a g y n i,  a zu tá n  az  e g é sz e t  sz itá ra
M M  * leve* 'A “ ? " •lébe “ 'k ié
rom  le v é t  n y o m v a , é .  k a  a  lé  n e m  le n n e  szép  p .ro» , e g y  k  
f e lo lv a s z to t t  a lk ö r m ö st b e lé  k e ll  ö n ten i, h á ro m  la t  v iz a  y  
„ o t v a g y  g e la t in t  fe lo lv a s z tv a , sz in té n  a  lé b e  te n n i ,  az eg é sz  
e g y  sű rű  a sz ta lk en d ő n  á tszű rn i. E z a la tt  e g y  szép  torm át j é g  >e 
k e l l  r a k n i, a  fo rm a  o ly a n  le g y e n , h o g y  a k ö z é p é n  e g y  k é r e  
ü r e ssé g  le g y e n , v a g y  ha  i ly e n  f o r m á n k  n in c s , ^ 7 ^ 7 ^ '
é s ig y  b e tá la ln i.
-------- —
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összeállításnál figyelemmel kell lenni, hogy a két résznek fekete számai egy­
más mellé legyenek téve és a gallér a szerint összevarrva. E gallérok ké­
szülhetnek akár fekete tafotából, vagy csipkeszövetböl, fehér casbemirból, 
vagy a ruha tulajdon kelméjéből. Díszítése többnyire egy sor tafota rüche- 
ből áll. A gallérral egyforma szövetből készülhet aztán az öv is, melyet hátul 
egy Bzéles, de rövid végű csokorral kell díszíteni.
K Ottilia.
D i v a t t u d ó  s i t á s .
Ha magunk elé képzeljük a jelen divat s o k f é l e  szöveteit színeit és
ruhák formáit, önkénytelenül fölmerülhet azon ^ kalm ak“
viseljük hát ezt vagy amazt a ruhát ? Azon olvasónőink érdekében, a kik  
kissé távolabb állanak a fővárostól, k ö r v o n a l u k  tehat egy kissé az olt. - 
zékek használatát, mely kétes esetekben egy kissé tájé!sózásul szo lga ih a .
ÉS ha nem is lehetek olyan szerencsések mindenki ízlését eltalalhatm , a lég  
főbb öltözék-törvényszék tudom egyet fognak érteni velem.
Nappali és utczai ö ltö zé k é re  csupán csak n e u t r á l i s  színek  
l a s z t a n d ó k ,  melyek nem feltűnőek és szembeszökők, és mi gazdag valasztéku  
szürke gyöngyszinü, violaszinü, lila, barna, havan ak, sárgás porszmu sat, 
sz ö v e th e tn em  találunk e czélra divatkereskedéseinkben ! Készítés módjára 
nézve az utczai öltözékek alja többnyire egy vagy több fodorból álló díszí­
tést kan, egy rövid vagy hosszabb tüniquet, magas derekat elöl tetszé. sze­
rint M | U U  M M  r ^ r  kivágott és szűk I U  «  .4 «  k i  ­
teli eey  hasonszovetü kis felöltő járulhat ez öltözékhez Gazdag *kwort 
^ l a  csipkét és átalában drága « * r .w k . l  egy Ízléssel bíró hölgy, ha «né* 
i» - I n ,  áldva földi kincsekkel, nem mutat és hurezol az
UtCZáD A d é l.,án ! sétákra, vagy látogatásókra » á r  több fényt
. vannak a nyersselyemfoulard ruhák fehér
és ez idő szerint nagyon helyén ^  Ha 3, er0tjük a kétféle
cBipkebetétekke ,, J  »„y ébeket (cogtüm e-eket) úgy e nyáron igen diva-
— khoz egy fekete grenadinből készült felső ruha, mely 
h‘ u dudorosan fel van huzva és szalagokkal vagy rüchekkel ■Bzitv. Ezen  
fekete felső ruhák nem csak hogy igen csinosak, de ezenkívül még többféle 
ruhákra is alkalmazhatók és e szerint olorfk is. -  A nagy látogatások alkal­
mával szokásos nehéz selyemruhák közül a sima faille és crépe de eh,- a 
legdivatosabbak, ezek diszitése aztán lehet nagyon gazdag és fényes, mert 
e z e k e t  gyalogolásra n e m  is használjuk, hanem ilyen díszesen öltözve csak
kocsin tehetünk látogatásokat.
A könnyű, átlátszó nyári szöveteket tulajdonkép csak falun és fürdő­
helyeken kellene viselni, mert a városi por és viz legdühösebb ellenségei a 
friss fehér moll és mousselin ruháknak, -  de azért a meleg időszak kény­
szeríti a városi hölgyeket is, hogy a habszerü öltönyökhöz folyamodjanak.
Kalapokra nézve elfogadott tény, hogy az idei nyáron számkivetve 
vannak a franczia kalapok, lehajtott, vagy visszahajtott karimával. Ezekre 
a kalapokra azonban a legnagyobb adag honrajongábsal sem lehetne többé 
ráfogni, hogy magyarok, olyan piczinyek, olyan szeszélyesek, és annyira
tele vannak csipkével és virággal.
Végül pedig uj előfizetőink érdekében néhány szóval mutatjuk be a
felcserélt m a i  m ellékletünket, melynek leírása ugyan már nehány héttel ez ­
e lőttjelent — a gyerm ek otthonba mellett.
A szabás első száma a z  e 1 ő r é s z t jelöli, a második a hátrész. Az
S  z á  i n r  e  j  t  v  é  ii  y .
Ratkovszky Maritól.
6, 1 ,8 , 3, 16. Ez a fő szeretet tárgya ;
7, 2, 17, 4. Éa ez csak télen van használva!
12, 15, 14, 10 ,16. A hívők ta l izm ánja  ez ;
7, 2, 17, 18. S ez sok titkot felfedez ; 
l ‘á, 14, 18. Ez mindenek közt legpontosabb ;
15, 14, 13, 7, 2. És ez pedig leghatalmasabb ;
5, 6, 7, 2, 19. Folyó ez, árja veszélyes nagyon ;
9, 10, 14, 15, 1. A legszebbek egyike Szajna partján vagyon ;
12, 19, 7, 2 , 19. S ez eszköze a föld mi velőnek ;
2, 3, 16, 3, Élvezetet ád ez ifjúnak és vénnek ;
1— 19. Oly kincse ez a magyarnak,
Melyhez hasonló nincs másnak.
Megfejtési határidő : augusztus 12-dike.
—
A f. évi 25-dik szá m b a n  k ö z lö tt  sz á m r e jtv é n y  értelme : 
„ G y á r .“ H e ly e s  m e g fe jté sé t  k ö v e tk e z ő  t. e lő f iz e tő in k  k ü ld ­
t é k  b e :
Fiedler Ottília, Ivády Anna, Benedikovics Róza, Ratkovszky Mari, 
Gozsdu Marcsa, T eli Mari, Zsigray Istvánné, Nagy Antónia, Agárdi Ottó 
Mária, ifj. Bagi Józsefné, Kálmán Irén, Boronkay Csicseri Lila, Kutasy 
Andorné, Mészáros Ju liska, Nagy Flóra és Lídia, Kühnel Ignáczné, H avasy  
Jolán, Szántó Júlia, Szabóky Erzsiké, Pásztélyi Danielovich Em ília  
Kunczl Klementine, Kaszap Mari, Csernó Vörös Erzsébet, Brocken Kovács 
Emma. Gyuray Kiss Janka, Paál Dobosfy Mária, Babos Szidónia, Török 
Zelma és Gyöngyike, Halmay Ilka és Berta, Boltresz Véri, Kanyurszky 
Matild, Dubányi Róza, Tormássy Mari, Fenczik Vaszócsik Mária, Szapper 
Janka, Gellér Jánosné, Fehérpataky Ottilia, Anisits Antónia, Váczy Nagy 
Victória, Laczhegyi Marótthy Helén. Jeszenszky Aranka, Sváby Izabella, 
Szepessy Szilágyi Lidia, Kalos Erzsi.
A  2 4 -d ik  szá m b a n  le v ő  s a k k r e j tv é n y  é r te lm é t u tó la g  
b e k ü ld ő :
Kármán Luiza, Anisits Antónia, özv. Zibay Sándorné, L aczhegyi 
Maróthy H elén, Szepessy Szilágyi Lidia, H egyessy Róza, Fenczik Vaszó­
csik Mária.
A  2 3 -d ik  szá m b a n  k ö z lö t t  r e jtv é n y  é r te lm é t  u tó la g  
b e k ü ld é :
L aczhegyi Marótliy Helén, H egyessy Róza.
T a r t a l o m .
A menyasszony, R ó n a s z é k i t ő 1. J -  Az erdőt szomorún bejárom, 
S z a b ó  Sándortól. — Egy barátom története, S á r v á r y Elektől.
Én voltam . . ., Viskitől. -  E gy vénfleány története, L e n g y e l  Dániel- 
nétól. (Végo.) -  Jellemvonások az északamerikai indiánok családi é le ­
téből, K ö r n y e i t ö l .  (F o ly t)  - E g y  hét története, -  Budapesti hír­
vivő. — Gazdasszonyoknak. — DivattudÓBÍtás. — Számrejtvény. — A t. 
rejtvény-fejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Megbízások tára. 
— Hirdetések.
M ai szá m u n k h o z  v a n  m e llé k e lv e :  fe lső  g a llé r  sza b á sm in tá ja . 
F e le lő s  sz e r k e sz tő  , k ia d ó  és la p tu la jd o n o s : E m íl ia .
P est, 1870.Nyomattatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik sz. a.
—
Előfizetési dij (illetm ényekkel) : $ Szerkeszt« s kiadói iroda :
Évnegyedre 3 f r t, félévre 6 f r t ,  egész évre £ ia lap -u tcza  17-dik szám, 2-dik
* 12 f r t. Egy-egy félévi műlapéit, 30-30 k r I em előt.
} és egy-egy k ö te t könyvm ellék letért 1 0  ü Hirdetések dija :




* H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tk é p p « ! ,
^ minden szükséges h im zetrajzok- 
^  1u1. É venkint k é t tö rténelm i mC- 
U pé* tU  k ö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a m űlap 
m eghozatala félév i já ra tá s i k ó te lez te té st 
foglal m agában a lap  irányában.
in  e  n  y  a  s  s  z  o  11 y .
Rónaszékitől.
(V  6
E z e n  a ty á t  u g y a n ié  arró l t u d ó s i t á k : lio g y  g a z d a g  fiá t  
azon  v e s z é ly  fe n y e g e t i ,  m isz e r in t  e g y  s z e g é n y  le á n y t  a k a r  
é lte  p á r já u l v á la s z ta n i.
K e z e t  n y u jtá n a k  te h á t  e g y m á s n a k  s e lb ú c s ú z ta k  „a  v i ­
s z o n t lá tá s ig .“
S e zen  v is z o n tlá tá sb a n  r e m é n y le t t  a  le á n y k a , e z t  v á r ta  
r ep eső  s z ív v e l ,  m in t  a  g y e r m e k  a k a r á c so n fá t , m in t  az  em b eri 
s z iv  a k ie s  ta v a sz t , e z t  v á r ta  éb ren , e z t  m ég  á lm á b a n  is . K i n e  
ism ern é  k e d v e s  k ö ltő n k  e szép  d a lá t :
Ah, m ennyit pirulok, 
És sápadok én itt, 
Mindig hiszem, te jOsz, 
Hn az ajtó nyilik,
Oh 1 de nagyon várlak.
Szememet azután, 
Bezárja az álom,
Oh, de nyugodalmam  
Ebben sem találom , 
Álmomban is várlak.
V .
D e  h iá b a , m in d  h iá b a  ! N em  ir t, v is s z a  sem  jö t t  t ö b b é ; a 
k iv á n c s i  k é r d é se k e t , a  sér tő  p il la n tá so k a t  b á tra n  k iá llja . M e g ­
lá to g a tja  a tá r s a sá g o k a t , m in t h a jd an , ú g y  é n e k e l ,  o ly  b á jo sa n
tá n c z o l, m in t a n n a k e lő t t e ------------- de s z iv é n e k  b a r á tn é i m é g is
é s z r e v e s z ik , h o g y  v á lto z á s  tö r té n t ra jta , h o g y  s z iv é t  a  b u b á n a t  
d u lia ; h o g y  r itk á b b a n  h on o l szép  a rczá n  a m o s o ly , m in t  a n n a k - 
o lő tte .
A  g y ö n g é d e n  szere tő  s z ü lé k  a g g ó d ó  g o n d d a l v iz s g á ljá k  
g y e r m e k ü k e t . K e d v e s é n e k  n e v é t  so h a  sem  e m lité  tö b b é , s ha  
je le n lé t é b e n  v a la k i c m lite n i ta lá lta , h a lo t t -h a lv á n y  lö n  sz e ­
g é n y b e . E z  v illa  m in d en .
S e *)
H o g y  m ily e n  n a g y o n  sz e r e t te  az  e ltá v o z o tt  k e d v e s  
if jú t ,  a z t c sa k  a k k o r  érzé , a k k o r  tu d á , m id ő n  n em  v o lt  tö b b é  
k ö z e lé b e n .
Most érzem csak igazán még,
Minő üdv volt veled lennem,
Most, hogy tfilem messze vagy ■ . .  és 
Magányomban a szenvedés 
Elöntötte újra lelkem. —
S o k á , ig e n  so k á  m é g  m in d ig  azon  b o ld o g  h ie d e le m b e n  
r in g a tta  m a g á t , h o g y  v i s s z a  k e l l  n e k i jö n n i m in th a
é r e z n ie  k e l le n e  n e k i is , m i ly  b u b á n a t d ú lja  ér te  szere tő  sz iv é t . 
D e  im e ! e lm ú lt  m á r  a zu z m a r á s  té l ,  ez t fe lv á ltá  a  r ó z sá s  ta ­
v a sz , m ajd  b e k ö sz ö n tö tt  a  k e d v e s  n y á r  is , d e  a d rá g a  tá v o z o tt  
nem  ir t  m é g  c sa k  e g y  B orocsk á t sem . O p e d ig  s z e g é n y k e  
e g y e t le n  e g y  szó  s z e m r e h á n y á s t  sem  te h e t  n e k i,  m ert h is z  n em  
te t t  se m m i fo g a d a lm a t, ig y  te h á t  n em  is  tö r t m e g  sem m it
—  —  M o st ö ss z e sz e d i fá jd a lo m d u lt , s m é g is  b ü sz k e  s z iv é n e k  
m in d en  e r e jé t , s a  fő n k é it  le lk e k  s z e m é r m é v e l r e jt i  e l k ö n y eit
—  s is m é t  ú g y  é l, m in t e lő b b  —  —  s ta lá n  c sa k  a  kedves 
a n y á n a k  v a n  se j te lm e  a rró l, m e n n y it  s z e n v e d e t t  é s  szenvec
m ost is  a  s z e g é n y  s z iv .  , .,
------------M o st m á r  r é g e s  r é g  —  e g y ik  a v ilá g  ezen , a  m i s i k
am azon  r é sz é n  é lv e z ik  a c sa lá d i é le t  b o l d o g s á 0á t , ^  . a,
lá l ta  a  b o ld o g s á g  r é v é t  m in d k e ttő  — "" ™ g ls i a z o n r  g 1
e lv á lá s  s m o sta n i sz e r e n c sé je  k ö z t  e g y  sö t ( t  o n S ’ 8 n m cs
o ly  fé n y s u g á r , m e ly  e s ö t é t s é g e t  te ljesen  e lo sz la tn i k é p e s  v o ln a .
f
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S  m é g  m o st is g y a k r a n  m erü l fe l  a  nő  s z iv é b e n  a z o n  á r ­
ta tla n , éd es fá jd a lm u  if jú k o r i á lo m k é p , h a  p é ld á u l azon d a lo ­
k a t  é n e k li , m e ly e k e t  e g y k o r  v e l e  z e n g e d e z e t t ; s i ly e n k o r  k e b ­
lé t  az ég ető  k ín n a k , a m a  v is z o n t lá tá s  n é lk ü l i  v á lá s n a k  u tó só  
h a n g ja  r e z g i á t , s k ik  e k k o r  é n e k é t  h a lljá k , e z t  m o n d j a k . 
„O h, m ily  c su d á la to sá n  é n e k e l ! c s a k h o g y  k ö n y e t  n em  csa l az  
em b er  sz e m é b ő l.“ H o g y n e  ! h is z  ö is  e zerszer  és e z e r sz e r  s ir t  
s z iv e  m é ly é b e n , m id ő n  e  d a lo k a t é n e k lé , m ig  v é g r e  n a g y  
s o k á r a  b e k ö sz ö n tö tt  a  b é k e , a -m e g n y u g v á s  a so k a t s z e n v e ­
d e tt  s z ív b e  s h e ly r e  á llo tt  a  n y u g a lo m .
„ M ert —  h ig y j é te k  e l —  m in d en t k ö n n y e n  ta n u l a  n ő i  
8Zi v  —  c sa k  a  f e l e d é s t a  le g n e h e z e b b e n ,“ —  m o n d ja  P o lk ó  
E liz .
Ig a z , v a n n a k  o ly  n ő i s z iv e k  is , m e ly e k n e k  a szere lem  
c sa k  já té k s z e r , v a n n a k  n ő k , k ik n é l  e szó  : h ű s é g ,  c sa k  ü r e s , 
s e m m it  je le n tő  szó. D e  a n ő n em  b e c s ü le té r e  le g y e n  m o n d v a , 
h o g y  a tö r té n e le m b e n  é p u g y , m in t az  é le tb e n , a  s z e r e le m  s o k ­
k a l  t ö b b  t i s z t a  p a p n ő jére  ta lá lu n k , töb b  h ű  lé le k r e , m in t
so k a n  h is z ik . H a  a  tö r té n e t  a v u lt  la p ja it  o lv a s su k , m in d en  
n é p n é l ta lá lu n k  fe n k ö lt  le lk ű , h ű n  szere tő  n ő k e t. N é z z é t e k ! 
m ily  d ic ső é n  m a g a s lik  k i  a  tö b b ie k  so rá b ó l e g y  P e n e l o p p e ,  
D i d ó ,  S z a k o n t a l a  J ú l i a ,  Z  r i n  y  i 1 1 o n  a,  T  ö r  ö k  
B á l i n  t-n é  d ic ső  a la k ja , m in t  a  h ü  sz e r e le m  m e g te s te s i te t t  
e sz m é n y k é p e , a  k ik  e lő tt  m in d e n  fér fi t i s z te le t te l  em e l k a la p o t.
A  le g s ú ly o sa b b  c sa p á s , m i e g y  szere tő  n ő i s z iv e t  é r h e t : 
a h ű t l e n s é g ;  e n n é l n a g y o b b  c sa p á s  n em  é r h e t  s z e r e tő  női 
sz iv e t .
A  v i lá g  t e lv e  v a n  o ly  t i tk o s  tr a g o e d iá k k a l, m e ly e k n e k  
m in d e g y ik é n é l  e tá r g y  k e r ü l sz in re  so k s z o r , ig e n  s o k s z o r ! I ly  
n a g y  c sa p á s  á lta l m e g tö r t  n ő i s z iv n e k  —  m e ly n e k  ü d e  ta v a sz a  
r e m é n y  éB h o sszú  v á r a k o z á sb a n  t e l t  e l,  a a k k o r  m id ő n  te le  b e ­
k ö sz ö n tö tt , m a g a  e lő tt  lá t ja  tá m a sza  orn é lk u U  n a p ja it , e lh a ­
g y a tv a  a ttó l, k i  fö ld i is te n s é g e , k i  m in d en e  v o lt , —  oh , az  i ly  
s z iv n e k  n in c s  b a lz sa m a , n in c s  g y ó g y s z e r , m e ly  v érző  égő  
se b e it  b e h e g e sz te n é , fá jd a lm á t n em  e n y h íth e t i  sem m i.
M ost az  e g y h á z  te r je sz t i k i  a n y a i k a r ja it :  „ J ö jje te k  h o z ­
zá m  —  m on d ja  —  t i  m eg szo m o ro d o tt s z iv ü e k , é n  m e g k ö n n y i-  
tem  b á n a to t o k a t !“
A z  e r ő s  l e l k ü e k  e z e n  h ív á sr a  a n g y a la i le s z n e k  a 
' ia tá k  tü z é b e n  v é r ü k e t  o n tó k n a k , is k o lá k n a k  s a  s z e g é n y e k  
r o zza n t k u n y h ó in a k , az  á r v á k , ö z v e g y e k  k ö n y le tö r lő i s n y o ­
m o ru k  e n y h itő i  é s  a  n y o m o r u lt  b e te g e k n e k  v ig a s z ta ló i , — a 
g y e n g é k  a zo n b a n  a  zá rd a  m a g á n y o s  fa la i k ö z é  v o n u lta k , 
e n y h ü lé s t  é s  s e g ít s é g e t  k e r e s n e k  a n n a k  sz e n t  k e r e s z t jé n é l, k i  
m o n d á  :
„ A  k i  n a g y o n  sz e r e te tt , a n n a k  so k  fo g  m e g b o c s á t ta tn i!“
h ó feh ér  r u h á t -------- az illa to s  fá ty o lt , k e d v e s  a la k o k  k ö r n y e ­
z ik  a m e n y a s s z o n y t ,  m in d en k i sz ere tn e  sz o lg á ln i, s e g íte n i  
v a la m it  a  k e d v e s  tá v o z ó n a k .
M ily  szép en  e c se te li  a  g e n ia lis  M ich e le t a  t is z ta  női s z iv ­
n e k  m a g a sz to s  é r z e lm é t  ez  ü n n ep i ó rák b an .
E g é s z e n  u j  é le te t  ak ar e lk e z d e n i a  le á n y k a  m e ly  
az e lő b b iv e l sem m i ö ssz e fü g g é sb e n  n in cs . S z iv e  v á la s z to tt já ­
v a l a k a r  ú jjá  s z ü le tn i:  „ L e g y e n  e n ap  —  ig y  szól —  e l s ő  
n ap om . A  m it  t e h is z e s z , a z t h iszem  én  is , a te  nemzeted le g y e n  
az én  n em z e te m , a t  e I s te n e d  az én  I s t e n e m !“
E  g o n d o la to k k a l á th a tv a , lép  k e d v e s  v ő le g é n y e  e l é --------
N e m  so k á ra  le b o r u ln a k  a M in d en h a tó  sz e n t  o ltá ra  e lő tt , 
s é g i b o ld o g sá g o t su g á rzó  a rczcza l r e b e g ik  a jk a i az  e s k ü t : 
„ h o g y  h ü  és sze r e tő  n ő  le e n d  m ind  a s í r ig “ —  s az  e g y h á z  
sz o lg á ja  ö s s z e k ö t i, m e g e r ő s it i fr ig y ü k e t  a  v a llá s  sz e n t k ö te lé ­
k é v e l.  E s  m o st m ár
. . .  a szív oly boldog, elfeledve minden 
A jelen egy édes menyországgá lészen.
L e g y e n  sza b a d  a sz e r e le m r ő l v a ló  á lm a d o zá sa im a t s á b ­
r á n d k é p e im e t  e g y  k e d v e s , v id á m  k é p p e l r e k e sz te n e m  be : a 
b o l d o g  m e n y a s s z o n y  n á s z n a p j á v a l .
A  m e n y a s s z o n y i id ő  e lé r te  v é g é t ; m ig  az e g y ik n é l ta lá n  
h o ssz ú , tü r e lm e s  v á r a k o z á s  v o lt , a d d ig  a m á s ik n á l e g y  rö v id , 
r ó z sá s , ta v a s z i á lo m k é p . V é g r e  e lé r k e z e tt  a  v á r v a  v á r t öröm ­
nap . *—1 J ö n n e k  a k e d v e s  b a ra tn o k  s h o z z á k  a m e n y a s sz o n y i  
k o sz o r ú t .
M ily  b e n s ő le g  b o ru l a  le en d ő  n ő , a  v á ló  le á n y  e nap  
re g g e lé n  m é g  e g y s z e r  a szere tő  a n y a i sz ív r e , m ily  g y ö n ­
géd en  ö le li m e g  a  k e d v e s  j ó  a ty á t ,  s h o g y  n y á ja s k o d ik  te s tv é ­
r e iv e l !
D e  az idő g y o r sa n  h a la d  —  —  g o n d o s k e z e k  k it e r ít ik  a
Legyetek boldogok, csak a halál rontsa 
Szent frigyetek széjjel I
A  c s a t a  e l ő t t .
Lauka Gusztávtól,
élek én, nem megyek !“ szól a csaknem gyermek, 
Kit még ha csint követ, a szülék megvernek,
Még keveset is é l t ; nem munkált, csak játszott, 
Hogy mit ér, termetén s arczain meglátszott. 
Finom bőr, piros szin, szép mosolygó szemek ; 
Homlokán se ültek soha még fellegek,
A gond is kerülte, bánatot se látott.
Vétek vón1 viharba dobni a virágot.
„Vadak az emberek, fegyverrel kezükben, 
Pusztulást hordanak lelkűkben, szivükben,
Én sajnálnám bántni az oly ellenséget,
Kit először láttam és nekem nem vétett !“
Az atya mogorván hallgatja gyermekét, 
Bár nem rejt haragot, tekintete sötét,
Nem tartja öt vissza a szabadságharcztól, 
De nem is buzdítja, mert félti a bajtól.
Az anyának hulló könyei szólanak,
Lelke előtt áll már a remegő alak,'
A hogy gyilkos kezek halált mérnek rája, 
S örökre fehér lesz szép piros o r c á ja .
Telvék már a keblek, távozik a gyermek,
Az atya s anya is könnyebbülést nyernek,
Mert jól esik mindig, oly tárgytól megválni,
Melyben vigasztalást nem lehet találn i. ’ 
Csendesen az ifjú a szomszédba mégyen,
Alkony van, csillagok ragyognak az égen.
Máskor gond nélkül ment s bár most se mondta ki, 
Ú gy érezte, mintha követné valaki.
A mint az utczáról az udvarra lépett, 
Mintha látott volna valami sötétet 
E gy deli levente közolgett elébe,
Harczias öltönyben, éles kard kezébe’ ;
Az ifjú meghátrált, azután m egállott,
A deli levente se tudta, ki áll ott,
De mert már lelkében a harcz tüze égett, 
Bátran az ifjúnak szeme közé nézett.
„Eszter édes néne ! mit jelent ez öltöny, 
Mondd, ily tréfát fizni, kitől kérted kölcsön, 
Jó'nek-e már azok, kik a harczba mennek,
S ti szállást adtatok, bizonyára, ennek.“
„Elemér ! ez öltöny nem másé, sajátom,
E kaid  lesz ezentúl a legjobb barátom,
Oaz atyám fiatlan, s telietlen magáért,
Éu m egyek győzni, vagy halni a hazáért 1“
„Isten veled, E szter !“ szó lt az ifjú nyomban,
Száz képtől üldözve, mint szokás álomban,
Ment, rohant, k iá ltva : „Én követlek téged,“ 
H alovány arczán a szégyen pírja égett.
A hogyan elhagyta, úgy találta őket,
Az atyát és anyát, e liün szeretőket,
Az egyik hallgatott, a másik könyezett,
H ogy mert tán engedett, ép azért vétkezett.
„Szüléim  I jő estét! nézzetek rám, kérlek,
Én többé e földön csak a bűntől félek, 
M ihelyt a szükséges fegyver s öltöny itt lesz, 
A szabadságharczbán fiatok is részt vesz.“
------ GSGSSgS-------
E g y  b a r á t o m  t ö r t é n e t e .
Elbeszélés,
Sárváry Elektől.
( F o l y t a t á s . )
I I .
M á sn a p  r e g g e l k o r á n  fö lk e lte m , b ár tu d ta m  a s z e k e r e s e k  
a m a  h a g y o m á n y o s  sz o k á s á t , b o g y  le g a lá b b  e g y  ó r á v a l k é s ő b ­
b e n  á lla n a k  k i ,  m in t  a  m in t m e g á lla p o d n a k  az idöbnn .
E r v in n e l k o rá n  r e g g e l ta lá lk o z á m  a to r n á c z o n , ép en  
m id őn  k o c s is á n a k  a d ta  k i  r e n d e le te it  a  to v á b b  u ta zá sra .
—  O h , m i ly  b o ld o g  v a g y  te  E r v in , —  szó ltam  h o z z á , m i - 
d ön  a k á v é h á z b a  m e n v e , r e g g e li  m e llé  te le p e d tü n k .
—  K im o n d h a tla n u l b o ld o g , —  v is z o n z á  E r v in  s a rczá n  
a b en ső  e lé g ü lts é g  n y ilv á n  o lv a sh a tó  v o lt . —  D e  m e g  is  érd em ­
ie m  e b o ld o g sá g o t, m ert m agam  n e v e lte m  m a g a m n a k  fe le sé g e t .
—  H o g y  ér ted  ez t E r v in  ? —  k é r d e z é m , u tó b b i s z a v a in a k  
é r te lm é t n em  fo g h a tv á n  fö l.
—  E z t  b ő v e b b e n  k if e j te n i m ost n in c s  id ő n k . E g é s z  i f jú ­
sá g o m  tö r té n e té t  k e lle n e  v é g ig  h a llg a tn o d , h o g y  e z t  m e g é r t-  
b esd . D e  se  baj ! L e g a lá b b  n ém i k ív á n c s is á g o t  é b r e sz té k  b e n ­
n ed  fö l s ig y  e g y g y e l  töb b  o k o m  v a n  h in n i, h o g y  te g n a p  te t t  
Ígéretedet, m ie lő b b  b e v á lto d  s m e g lá to g a tsz  tu sc u la n u m u n k b a n .  
A k k o r  m ajd  e lb eszé lő m .
— E g y  h é t  a la tt  o k v e t le n ü l sz in r ö l-s z in r e  lá tsz  tű z h e ­
ly e d n é l ,  —  v á la s z o lta m , k e z é t  m e g sz o r ítv a .
A d é l n em  jö t t  k i r e g g e liz n i a  szob áb ó l. F é r je  b ep a ra n -  
c so lta tta  r e g g e lijé t .
C sa k n em  ö rü ltem  a fu v a r o sn a k  k é s le lk e d é s c  fö lö tt , m ert  
ig y  le g a lá b b  r e m é lh e té m , h o g y  b u csu zó ra  m é g  e g y s z e r  m e g ­
szo r íth a to m  a zt a finom  b á r so n y  k e z e t .
D e  a  fu v a ro s  m é g  sem  k é s e t t  o ly  so k á  s n e k e m  rö g tö n  
u ta zn o m  k e llé . I s m é te lv e  m e g  k e l le t t  E r v in n e k  íg é r n e m , h o g y  
m ih e ly t  ü g y e im tő l s z a b a d u lo k , a zo n n a l s ie te k  h o z z á ju k .
M id őn  k ih a jto tt  k o c s iso m  az u d v a rb ó l, fö lte k in te t te m  az  
a b la k r a , hol a  szép  A d é l ép en  k it e k in te t t ,  k ö sz ö n té se m r e  s z í­
v é ly e s  b ú c sú t in tv e  fe lém  k e z e c s k é jé v e l.
N em  fá ra sz to m  az- o lv a só t  e g y h a n g ú  u ta z á so m  le ir á sá v a l, 
som  n em  u n ta to m  m a g á n ü g y e im n e k  e lb e s z é lé s é v e l,  h a n em  á t ­
szö k ö m  ö t  n a p o t, m e ly  a la tt  d o lg a im a t c lin tézém  s e g y e n e s e n  
A .-fa lv á r a  in d u lh a tta m .
V_____________________  
B o g a m é r y  é s  szép  sző k e  n e je  c s in o s  fa lu s i la k á s u k n a k  
e r k é ly é n  é lv e z té k  a  k e lle m e s  e s t i lé g e t , m ik o r  m e g é r k e z te m .
A  m in t é s z re v e tte k , rögtöD s ie tte k  le  e lfo g ad áso m ra .
E s te l iz é s  e lő tt  e g y  s é tá t  te t tü n k  a d is z e s  a n g o l k e r tb e n  
s ez  id ő  k ö z e  o ly  h ir te le n  b e  v o lt  tö ltv e  é lé n k  tá r sa lg á su n k  
fo ly tá n , h o g y  a p e r c z e k  g o n d o la tk in t  r e p ü lte k  tova .
A  h á z ia s sz o n y t  c sa k h a m a r  e lv o n tá k  b e lü g y e i a  tá r s a l­
g á s tó l, m e ly e n  é lé n k  é r d e k k e l lá ts z o tt  c sü g g e n i.
E g y e d ü l m a ra d tu n k  b a rá to m m a l. L e te le p e d tü n k  e g y  
p la ta n fa  a la tti p ad ra  és E r v in  ig y  sz ó lo tt  h o zzá m  :
—  M ost m a g u n k r a  m a ra d tu n k . M ie lő tt  e s te liz n i h ív n á ­
n a k , e lé g  id ő n k  m arad  arra, h o g y  n e k e d  r ö v id  tö r té n e te m e t  
e lb e sz é lh e sse m . E g y e te m i é le tem  s k ü lfö ld i é lm é n y e im n e k  
ap rób b  r é s z le te iv e l  n em  ak a ro m  f ig y e lm e d e t le b il in c s e ln i.  H i ­
szen  a g o n d ta la n  fia ta lo k  é le te  o ly  ig e n  h a so n lít  e g y ik é  a  m á ­
s ik é h o z , h o g y  c sa k  c s e k é ly  v á lto z a to k b a n  té r  el.
A  k ü lfö ld r ő l, hol p á r  é v e t  ta p a sz ta la ta im  g a z d a g ítá sa  v é ­
g e t t  é s z le lő d é s e k k e l tö lté k , h a za  k e r ü lv é n , az e lső  té le n  P e s te n  
id ő z tem .
M ég  e g y e te m i ta n u ló  k o ro m b ó l szá m o s o ly  c sa lá d d a l v o l ­
tam  ism e r e tsé g b e n , m e ly e k n e k  k ö r e ib e n  n a p ja im a t ig e n  jó l  
e ltö lth e té m .
E s  erre  v a ló b a n  n a g y  sz ü k s é g e m  is  v o l t ; m iv e l k o r a  á r ­
v a sá g r a  ju tv á n , sa já t c sa lá d i tű z h e ly e t  n em  is m e r é k , é s  ig y  
id e g e n  tű z h e ly n é l k e lle  m e le g e t  k ö lc sö n ö z n ö m  a  tá r sa d a lo m ­
ban , h o g y  tá p o t n y e r je n  le lk e m  s az  é le t  n e  le g y e n  e lő tte m  o ly  
r id e g  és e lv is e lh e te t le n .
A  g y á m i k e z e k  a ló l fö lsz a b a d u lv a , fö l is  te t te m  m a g a m ­
b a n , b o g y  n a p ja im a t m e n tü l k e lle m e se b b e n  ig y e k e z e m  le é ln i  
és m in d en  p e r c z e t  le h e tő le g  é r té k e s íte n i .  B ir to k o m  u tá n  v o lt  
a n n y i jö v e d e lm e in , m e n n y i b ő v e n  e lé g  arra , h o g y  e g y  f ia ­
tal em b er  g o n d ta la n u l és k é n y e lm e s e n  é lh e s se n  b e lő le .
L e g g y a k o r ib b  lá to g a tó ja  v o lta m  a B a lá z a fa lv i  c s a lá d n a k ,  
m e ly ly e l  tá v o l r o k o n sá g  k ö te lé k e i  is  fű z te k  e g y b e , m ert m in ­
d ig  ig e n  jó l éreztem  e k ö rb en  m a gam at. B a lá z s fa lv i  M á té n a k  
v e n d é g sz e r e te te  é s  h á z ta r tá sa  is ín e r e te s  v o lt  a  fő v á r o sb a n , m ir e  
m é g  le g k iv á ló b b  a já n la tu l az sz o lg á lt , h o g y  e s z iv é ly e s  k e d v e s  
m a g y a r  csa lá d  k ö r é b e n  m in d en  fe s z é ly  n é lk ü l le h e te  id ő z n i,  
és ép  e zen  e lő n y e  fo ly tá n  e s t é ly e i  k ü lö n ö se u  lá to g a to tta k  
v o lta k .
E z  e s t é ly e k  e g y ik é n  e g y  szép  fia ta l su g á r  le á n y k a  tű n t  
fö l e lő t te m , k in e k  tö m ö tt  v i lá g o s  s z ő k e  h a ja  e g é s z e n  e l le n té te t  
k é p e z e t t  n a g y  sö té t s z e m e iv e l .
G y e r m e k ie s , c sa k n e m  sz ila j m o d o rá ró l Í té lv e , fe lő le  v a ló  
ít é le t e m e t  k ö v e tk e z ő k b e n  fo g la lta m  össze .
E  le á n y k a  v a g y  ferd e  n e v e lt e té s b e n  r é s z e s ü lt , v a g y  
n a g y o n  e l v a n  k é n y e z te t v e  s s z e s z é ly e in e k  m é g  id eg en  h e ly e n  
sem  tu d  u ra  le n n i.
H a  v a la m e ly  v á g y á t  k ie lé g ít e n i  o h a jtá , m in d e n  ta r tó z k o ­
d á s  n é lk ü l b iz ta  m e g  e g y ik  v a g y  m á s ik  f ia ta le m b e r t  k ív á n s á ­
g á n a k  t e l j e s í t é s é v e l ; d e e m e g b íz á s  k o r á n tse m  ú g y  hangzott 
a jk a ir ó l, m in t h a tá ro zo tt p a ra n cs , m in t in k á b b  e g y  szeszélyes 
k e d v e s  g y e r m e k  k ö v e te lő z é se , k i  m á r m eg sz o k ta , hogy vá
b e tö lte s s e n e k . . „  ,
K iv á ló  k e g y é b e n  se n k i se m  lá tsz o tt  részesülni, l i a  v a  a 
m e ly ik  if jú  s z o lg á la tk é s z s é g e t  ta n ú s íto t t  irá n y á b a n , a z t  egy  
k e c s e s  fő b ille n té s se l k ö sz ö n te  m eg , v a g y  h® a  s z 0 ^-'' att< te. 
k W  n a g y o b b  á ld o za tb a  k erü lt , 1.414.1« j« f 1 finom




E lső  p illa n a tra  m e g le p ő  é r d e k e s  je le n s é g  g y a n á n t  tű n t e 
h ö lg y  e lő ttem  fö l, d e b iz o n y o s  ta r tó z k o d á s  k e le t k e z e t t  b en n em  
irá n y á b a n  és b á r  ő sz in té n  b e v a llv a , is m e r e ts é g é t  ó h a jto tta m , 
n em  k e r e s te m  az a lk a lm a t v e le  k ö z e le b b r ő l m e g ism e r k e d h e tn i  
s ha o ly k o r  s z e m e in k  ta lá lk o z ta k , én  h ir te le n  m á s fe lé  te -  
k in té k .
E g y iz b e n  ú g y  te t s z e t t ,  h o g y  m id ő n  e g y ik  b a rá tom m al 
b e s z é lg e te tt , m in d k e ttő n e k  te k in te te  rajtam  á lla p o d o tt  m eg . 
A  h ö lg y  fü r k é s z ő le g  m é r e g e te tt  s én , a  n é lk ü l h o g y  b e s z é d ü k ­
b ő l e g y e t le n  e g y  h a n g o t k iv e h e t te m  v o ln a , é r e z tem , h o g y  tá r ­
s a l g á s u k n a k  tá r g y a  c s e k é ly  sz e m é ly e m  v o lt .
K e v é s  id ő  m ú lv a  e m líte t t  fia ta l em b er  k ö z e l í t e t t  h o zzá m .
—  K i am a sző k e  szé p sé g , k iv e l  az e lő b b  tá r s a lo g t tá l  ? 
k é r d e z é m  k ö z ö n y ö se t  n e g é ly z ő  a r czcza l.
—  A z  a k e d v e s , v id á m  te r e m té s , tö m ö tt sz ő k e  fu r te iv e l ?
—  k ér d é  G a rá d i V ilm o s  b a rá to m , le lk e s ü lte n . —  A z  R itte r  n y u ­
g a lm a z o tt  e z r e d e s n e k  g y á m le á n y a . A z  p e d ig , az a k a c z é -  fia ta l 
nő m e lle t te , m o sto h a  a n y ja , k i  a  szép  A d é ln a k  h ó d ítá sa it  
m e g le h e tő se n  ir ig y  szem m el sz o k ta  n é z n i.
__H is z e n  e z ö z v e g y  m é g  e lé g g é  fia ta l é s  szép  arra , h o g y
m é g  e g y s z e r  fér jh ez  m e h e sse n , —  je g y z é m  m e g , a  m o sto h a  
a n y á t  b ő v e b b e n  sz e m ü g y r e  v é v e ,  n em  a n n y ir a  a zér t, m in th a  e 
nő v a la m e n n y ir e  is  é r d e k le t t  v o ln a , m in t in k á b b  a zér t, h o g y  a 
sz ő k e  k is  le á n y  ir á n t i é r d ek e ltség em et^ e lp a la sto lh a ssa m .
—  A  m i k o r á t i l le t i ,  m é g  Déhány é v  m ú lv a  is  b á tra n  fé r j­
h e z  m e h e tn e , —  v á la s z o lt  V ilm o s, —  d e  k ö r ü lm é n y é i n em  e n ­
g e d ik , hogy fé r jh e z  m e n e te li  ö sz tö n é n e k  en g e d je n . C sa k  is  
a k k o r  te h e tn é  e z t , h a  g a z d a g  férj j e le n tk e z n é k .
—  T a lá n  s z e g é n y ?  —  k é r d é m  k é tk e d v e  és  b á m u lv a  
t e k in té k  a n ő n e k  p o m p á s ö ltö z e té r e  é s  b r ü ss z e li c s ip k é ir e , m e ­
l y e k  a n y a g i jó lé te t  g y a n it ta t ta k .
—  O h , é p e n n e m , sőt o ly  szép  é v i  jö v e d e lm e t  h ú z , m e ly e t  
e l sem  k ö lt  e g é sz e n . D e  a z t c sa k  a d d ig  h ú zh a tja , m ig  férjh ez  
n em  m e g y . M ih e ly t  ö z v e g y i  fá ty o lá t  le v e t i  és H y m e n n e l fo g  
k e z e t ,  jö v e d e lm e  m o sto h a  le á n y á r a , a  szép  A d é lr a  sz á ll át.
—  M e g v a llo m , az eg é sz b ő l m itse m  é r te k , —  fe le lé m .
—  P e d ig  az  e g é sz  k e v é s  m a g y a r á z a to t  ig e n y e l .  A d é l  
i t y j a ,  az ö reg  R itte r  tá b o r n o k  m á r  h a jlo tt  k o r á b a n  n ő sü lt  m á ­
sod szor , n em  a n n y ir a  szere lem b ő l, m in t in k á b b  azp rt, h ogy  
n ö v e n d é k  le á n y k á j á n a k  a n y ja  le g y e n . V é g r e n d e le té b e n  a zo n ­
b a n  k ik ö tö t te ,  h o g y  a d d ig , m ig  A d é l fé r jh e z  n em  m e g y , ö z ­
v e g y s é g b e n  k e lle n d  h á tr a h a g y o tt  n e jé n e k  m a ra d n ia  ; e lle n k e z ő ­
le g  1 0 ,0 0 0  fr t  é v i  jö v e d e lm é r ő l le  k e l l  m o n d an ia .
—  I g e n , —  v e té m  k ö z b e  —  d e h isz e n  A d é l m ár  fö lse r ­
d ü lt  h ö lg y , a z o n k iv ü l szép  és  g a zd a g  ! K érő je  a k a d h a t e lég .
—  K érő je  m á r  is  v o lt  e g y n é h á n y , —  szó lt  V ilm o s —  d e  
A d é l a  fé r jh e z m e n e te lr ő l m it sem  a k a r  tu d n i. O m in d en  u d ­
v a r ló ja  ir á n t  n y á ja s , s z ív é ly e s ,  és ha  a k a d t o ly  b o ld o g ta la n , k i 
e z t  a  szok ásod  k e d v e s  m od ort s z ív  v o n z a lo m n a k  v é li ,  s b á to r ­
k o d ik  k é z é é r t  fe l lé p n i , az szép en  ren d re-, i l le tő le g  e lu ta s ítja , 
azza l a  h a tá ro zo tt n y ila tk o z a tta l, h o g y  n in c s  sz á n d é k a  fér jh ez  
m e n n i. O  v a ló s á g o s  k is  z sa rn o k a  a  fia ta lsá g n a k , d e  k e d v e s  
m o d o ra  b ű v ö lő  é s  k i  v a r á z sk ö r é b e  lé p , ih le tv e  érz i m a g á t s 
n e m  k é p e s  tő le  sza b a d u ln i.
V ilm o s  ez  u tó b b i á ll ít á s á t  c sa k  a h ö lg y  irá n t v a ló  szem -  
ved elm es v o n z a lm a  k ifo ly á s á n a k  tu la jd o n íto tta m ; m in d a m e l­
le t t  ó h a jto ttam  e h ö lg y  lé n y e  fe lő l s z e m é ly e s  tu d o m á st s z e ­
rezn i.
V ilm os, m in th a  e lta lá lta  v o ln a  g o n d o la to m a t, p e r c z n y i  
^ s z ü n e t  után  m e g s z ó la lt :
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—  H a  k iv á n o d , b em u ta th a tla k  a tá b o r n o k n é n a k  és m o s­
to h a  le á n y á n a k . K ö r ü k b e n  n em  fo g n a k  ro szu l te ln i p erc z e id .
—  H a  s z iv e s k e d e l ! —  szó ltam , s k a r já b a  ö ltv e  k a r o ­
m a t , h o z z á ju k  lép tü n k .
(Folyt köv.)




. éri a kezedet, édes kis leányom,
s ■*/ G a z d a g  ur, nemes ur, ha nem Í3 igen szép . . .
■ J  E l kell menned hozzá . . .  földünket k i v á l t o m ,
Ha hozzá mégy lányom . .  . hozzá mégy mindenkép !“
Édes kedves anyám, kicsiny vagyok én még,
Hozzá se illenék :é n  s z e g é n y ,  ff g a z d a g .
A világ csúfolna, — majd nagyon beszélnék . . * 
„Ne gondolj te arra ! — szeretned kell a z ta t!
„Aztán jól meggondold : lesz majd sok cseléded  ; 
Szép lovad, a m elyen megtanitnak ülni . . .
Ú ri társaságod . .  . ezüst, arany éked, 
Igazgyöngyfüzéred — — dolgod soha sem m i.“
II.
Aranynyal ékes bársonyon 
Ül a s z e g é n y  leány,
Arczán a bú. a gond emészt, 
Szegény ! oly halovány.
Keblében érzi a halált,
É ltén  sulyul a bajt.
Szegény leány ! — boldogtalan : 
Nagyon meglátni rajt’.
III.
Kiterítve fekszik a l á n y  
Az aranyos ravatalon,
Mellette anyja halavány  
Arczczal térddel a talajon. . . .
A talajon térdel és sir,
Vádolja öt bűntudata------------
De már ott térdelni se* bir 
Többé a d ú s g a z d a g  anya.
Felkél, siet és elrohan,
Mint a vészszel telt zivatar . . .
S bolyong, szalad, tovább rohan, 
Maradni sehol sem akar.
G o n d o l j a ,  hogy eléri még 
Lányát, csak f u t n i ,  f u t n i  kell 
Ott lesz, hol a f ö l d e t  a z  é g  
Derült kékjével éri el.
IV.
Sötét, szélvészes éjeken 
A gazdag, nemes urnák ablakán 
Gyakran koczognak csendesen — — 
M ondják: a bolygó s z o l l e m  az talán.
- - ' ,i —
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v  „ I z l a n d i  l e v e l e k . “
Zch. H. u tán  
Gozsdu Elektől,
I.
S tó b en  a s s z o n y s á g  tu la jd o n a  v o lt  a  le g s z e b b  fa lu s i b ir to k  
az e g é sz  v id é k e n . 0  k ü lö n b e n  a m a g á n y t  sz e r e tte , n é g y  b é t  ó ta  
azon b an  k a s té ly a  g y ü lk e ly e  le t t  a  jó k e d v ű  v ilá g n a k . E g y ik  ü n ­
n e p é ly t  k ö v e t te  a  m á s ik . S tó b o n  a s s z o n y sá g  a za jb a n  if jo d n i  
lá tsz o tt . A z o n b a n  n e m  la k o m á k , m u la tsá g o k , b á lo k  v o lta k  
a z o k , a  m e ly e k  s z iv é r e  ü d itő le g  h a to t ta k , a z o k k a l m in d ig  
r e n d e lk e z h e te tt  v o ln a ; m ert az  o r szá g  le g g a z d a g a b b  b ir to k o ­
sa i k ö z é  ta r to zo tt.
N em , ö töb b  m in t  g a zd a g , ő g y ö n g é d  és  b o ld o g  a n y a  
v o lt . F i a : T iv a d a r  u ta z á sa ib ó l té r t  v is sza . H á ro m  é v  ó ta  n em  
lá t ta , s a ttó l fé lt ,  h e g y  az u ta zá s  ir á n t i k e d v e  k ö n n y e n  m e g ­
v á lto z ta tja  az  ő a k a r a tá t , és a k k o r  so h a sem  té r  tö b b é  v is z -  
s z a ; m ert sem m i m ás s z e n v e d é ly  sem  lá tsz o tt  a z  if jú t  m e g in -  
d ita n i, m in t a  v á g y :  id e g e n  o r sz á g o k a t s tá v o l v id é k e k e t  lá tn i.  
A z é r t  k im e r ité  m a g á t a k ita lá lá so k b a n , h o g y  m ik é n t  t e g y e  n e k i  
k e lle m e ss é  az  a ty a i jó s z á g o k o n  v a ló  m u la tá st , s h o g y  m in ő  k ö ­
t e lé k e k k e l  k ö sse  ö t h a zá já h o z . D e  a m á m o ritó  ö rö m ö k  és f é ­
n y e s  sz ó r a k o z á so k  n em  v o lta k  s z ü k s é g e s e k , h a ta lm asab b an  
v o n ta  ö t m a g á h o z  az  a n y a i s z iv ,  e g y  i l y  sz iv r e  m in d e n  é g h a jla t  
a la tt  sem  ta lá lt  v o ln a , sem  a fe k e te , sem  a feh ér , sem  a z  olaj- 
sz in ü , sem  a ré z v e r e s  e m b e r e k n é l.
—  O h a n y á m , k e d v e s  a n y á m , h isz e n  b o ld o g  v a g y o k  !
—  k iá ltá  fe l g y a k r a n , é s  b e n sö sé g g e l c só k o lta  m eg  a d rá g a  
k e z e t ,  a  m e ly  ő t n e v e lte . —  O h , a k i ig y  s z e r e t te t ik , i l y  b en sö - 
le g , i l y  t isz tá n , az n e  k ív á n jo n  tö b b é  sem m it. E n  ö n t tö b b é  
n e m  h a g y o m  e l !
S  á m b á r  ő ez t e zer szer  á ll itá ,  m é g is  m in d ig  k é t k e d é ­
s e k b e n  m arad t. —  M ég  m in d ig  az ú jn a k  in g e r e  k ö t i , d e  h a  ezt 
m in d  m e g sz o k ja , ism é t to v a  k ív á n k o z ik , —  ig y  g o n d o lk o z o tt  
az a n y a  m a g á b a n , é s  a  m it tő le  lá to tt  é s  h a llo tt , az  m e g e r ö s ité  
g y a n ú já t . D e  h o g y  is  m a g y a r á z z a  m e g  m a g á n a k , h o g y  ő k ü ­
lö n b en  csen d es , e g y h a n g ú  a tá r s a lg á sb a n , é lé n k e b b  le t t ,  h a  a 
b eszéd  tá r g y á t  id e g e n  n é p e k  k é p e z ik , h o g y  m a g y a r á z z a  m a ­
g á n a k , h o g y  ö tisz te le n d ő  H a b a k u k  m a g is te r  k ö n y v tá r á b ó l ,  a 
k i a k k o r  p ap  v a la  a szo m széd  fa lu b a n , c sa k  n e h á n y  ú tira jzo t  
v á la s z to tt  o lv a sá s  v é g e t t ,  és a  le g jo b b  e g y h á z i p r e d ik á c z ió -  
k a t, e r k ö lc s i e lm é lk e d é s e k e t , az ó - é s  ú jv i lá g  tö r té n e te it  é r in ­
te t le n ü l h a g y ta  ?
N é h á n y  h é t ó ta  e g y e t le n  le á n y a , T e r é z  is  n á la  v o lt . 
K u lin  ta n á c s o sn á l v o lt  fé r jn é l. A z  ifjú  h á z a so k  e n g e d e lm e sk e -  
d é n e k  az a n y a  s z a v á n a k , é s  a  15 m é r fö ld n y ir e  fe k v ő  fő v á r o s ­
ból k ijö t te k , h o g y  az á ta lá n o s  ö rö m et o sz szá k . M ’n d k e tte n  v e ­
té lk e d te k  az  a n y a  t itk o s  g o n d já t e n y h íte n i.
—  H á z a s ítsa  m e g ! —  s z ó lt  a  ta n á c s o s  —  a k k o r  b izo n y o sa n  
h o n n  m arad , m ert sem m i sem  v o n zza  ú g y  az em b er t a  tű z h e ly ­
h ez  , a  h azáh oz , az e m b e r isé g h e z  , m in t a b o ld o g  c sa lá d i é le t .
A z  a g g le g é n y  s e n k ié  sem , e g y  v ilá g -p o lg á r , e g y  b o ly g ó  
. z s id ó , n y u g a lo m  n é lk ü l , m in d ig  u tón  s c zé l n é lk ü l.
—  H a  num  sz o re te tt  e g y  szép  la p la n d i n ő b e  ! —  v é le k e d ő k  
T e r é z ,—  ú g y  ez  k ö n n y e n  fo g  m en n i.
—  C sa k  g o n d o ljá to k  g y e r m e k e k  —  su tto g ta k  S tó b en n é  
a ssz o n y  : —  n é g y  h é t ó ta  a v id é k  m in d en  ifjú  h ö lg y é t  lá t ta , és 
m in d e g y ik  m e lle tt  ú g y  h a lad  c l , m in th a  fe s te tt  k é p  vo ln a . G y a k ­
ran  ni v a n  m e r ü lv e  s ha az  em b er  azt a k a r ja , h o g y  b e sz é d e s  le ­
g y e n , az <’( N o r v é g iá já r ó l k e l l  szó la n i.
—  G y a k r a n  e lm e r ü l?  —  k érd d  T eréz . —  N em  tu d od , 
sz é p e k -e  a lap p  n ő k  ?
—  M in d en ese tre  —  fe le lt  a  ta n á c so s  —  azon  e m b e r e k n e k ,  
a k ik  a  h a lz s ir t  s z e r e t ik  in n i.
I I .
S tó b e n  a s s z o n y sá g  e lm éjéb en  ta r to tta  v e jé n e k  a g g ó d ó  
sz a v a it , so k á ig  té p e lő d ö tt a  m o n d o tta k o n , és m ég  sem  ta lá lta  
m eg  az  ig a z i sza v a k a t.
—  D e  k ik  a zo n  e m b erek , a  k ik  a h a lz s ir t  s z e r e t ik  in n i ? —  
k ér d é  : — ön  e g y  ö reg , k ö n y v e k b e n  já ra tla n  a sszo n y  e lő tt n a g y o n  
v irá g o sá n  b e sz é l fiam  uram  !
—  A z o k  la p p o k  a n y á m  ! —  fe le lt  a  ta n á c so s , s fe jé t  m o ­
so ly o g v a  v e t i  h á tra .
—  H á t  c sa k  la p p o k  s z e r e th e t ik  a h a lz s ir t?  —  k é r d é  T er é z .
A  ta n á c so s  m o so ly g o tt . —  Ig a z a d  v a n . K ö z ö ttü n k  is  ig en
so k  h a lz s ir  iv ó  a n d a lo g . —  S tó b en  a ssz o n y sá g  n em  v o lt  m e g n y u ­
g o d v a , s szo b á já b a  m en t. A m o st h iv a tá , k i  tö b b  é v ig  hű  s z o l­
g á ja , és u titá r sa  v o lt  fián ak ,
—  M on d d  c sa k  A m o s —  k é r d é , és k e z é t  s z ív é ly e se n  t é v é  
a n n a k  k a r já r a .—  T e  is m e r e d  u ra d a t, te  jo b b a n  ism ered , m in t é n , 
te  m in d en n a p  lá t ta d  őt azon  é v e k b e n , m id ő n  én  reá m  n é z v e  
e l v o lt  v e sz v e .
—  L á tta m  és b e sz é lte m  v e le —  v i s z in z á  A m os.
—  T e  v e le  la p p la n d b a n  v o ltá l,
—  I g e n , I s te n e m r e , s m ily  é le t  v o lt  o tt ? G y a k r a n  a z t h i-  
v é m , h o g y  tu lv i lá g ia k k a l  v a n  d o lg o m  !
—  E s  m it  t e t t  urad  ?
—  A lig  b ír ta m  on n an  v is sz a h o z n i.
—  A  m it  k é r d e n i fo g o k , b iz o n y o sa n  tu d o d ; s z é p e k  a la p p  - 
la n d i n ő k ?
—  N em  ig e n  d ic sé r h e te m  ő k e t , k iv e v é n  . . .
—  K iv e v ő n ?
- - A z o n  k o r t , a  m id őn  az  ö rd ö g ö t is  in g e r e ln é , h a  ifjú  
v o ln a  !
—  S z e r e ti u rad  a h a lz s ir t  ?
—  H o g y  érti e z t, a ssz o n y o m  ?
—  H o g y  is z s z a -e  ?
—  M en tsen  Is te n  ! E g y  c sep p  sem  m e n t , sem  az  én , sem  az  
ő n y e l v é r e !
— N em  h a zu d o l?
—  T e g y e  a sszo n y o m  e lé je  a  h a lz s irra l t e lt  ü v e g e t .
—  S m id ő n  a h a za térésre  h a tá ro z ta  m a g á t , n e m  v e t té l  
é sz r e  n á la  n y u g ta la n s á g o t?  V agy  k o m o r s á g o t?  M eg  v o lt -e  e l é ­
g e d v e ?  N e m  b a ra n g o lt-e  le lk e  az id e g e n  o r sz á g o a n , m ia la tt  
h a zá ja  k ö z e le d e t t  fe lé je  ?
—  E lta lá lta  S tó b e n  a s s z o n y sá g . Ig e n  g y a k r a n  v o lt  ro sz -  
k e d v ü , s a k k o r  se n k i sem  jö h e te tt  k i  v e le . I g e n  sa jn á lta , h o g y  
n em  lá to g a tta  m e g  G r ö n la n d o t , le g in k á b b  fo g la lk o z o tt  azon b an  
Iz la n d d a l. O tt e g y  b iz o n y o s  n ő i s z e m é ly  m e g m e le g ité  k is s é  
s z iv é t .
—  S  k i v o lt  az ?
—  E n  c sa k  a n n y it  tu d o k , h o g y  E d d á n a k  h ív já k .
—  S  szép  v o lt -e  ?
—  E n  ö t azon b an  tu la jd o n k é p  n em  is  ism er te in .
— S o h a jto z ik -e  m é g  Iz la n d  s z ig e te  u tá n  ?
—  E p én  teg n a p . U g y - c  b á r . u ra m , m o n d á m , it t  m ég is  n é g y  
szem  k ö z t  m o n d v a , jobb,, m in t Iz la n d  szigetén? S ha az u r a k  
e n g em  Iz la n d b a n  c sá s z á r r á  te n n é n e k , szép en  m e g h a jta n á m  
m a g a m a t, s a  fa k é p n é l h a g y n á m  ő k e t . - E k k o i az  u ra m  e l-  
k e z d e  m o ro g n i, és b o sz a n k o d v a  m on d á  : „ L n  a m e d d ig  c s a k  
é l e k ,  m in d ig  m é r g e lő d n i f o g o k , h o g y  m ié i t  n em  v o lta m  
o ttan  ?
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—  T e  soh a  se  em líte d  Iz la n d  s z ig e te t  ?
—  H a  c sa k  E d d a  n em  e m lé k e z te t i ,  én  r é sz e m r ő l ó v a k o d ­
n i fo g o k . D e  én  a z t  g y a n íto m , h o g y  id ő n k m t le v e le k e t  k a p  
onn an . G y a k r a n  ig e n  s z iv r e k a tó la g  ir h á t  n e k i.  E n  n em  tu d o k  
o lv a sn i, d e  a b o r íté k r ó l 3 a  p e c sé tr ő l is m e r e m  a le v e le k e t .  
A z o n  e g y  o l t á r  s ra jta  e g y  lá n g  v a n , m in t a  B ib liá b a n , a 
h ol Á b ra h á m  I z s á k o t  a k a r ja  fe lá ld o z n i. S  ha  i ly e n  l e v e ­
le t  k a p , az  öröm  s z in te  s u g á r z ik  a rczá ró i, é s  so k sz o r  örö m k ö -  
n y e k  is  f é n y le n e k  sz e m e ib e n . H a  az isk o lá b a n  o lv a sn i ta n u l­
tam  v o ln a ,  m i n d ig  Iz la n d b ó l Íra tn ám  m a g a m n a k  a l e v e - !
le k e t .
__ É s  fiam  m é g  m ost is k a p  Iz la n d b ó l levelek et .'
—  É d e s  I s te n e m  ! h á t p ersze  ! M ég  u tó só  v a sá r n a p o n  k a ­
p o tt e g y e t ,  a z é r t v o lt  e g é sz  n ap  o ly  v id á m , m in th a  a  c z ip é sz  
ap ró  ru g ó k a t te t t  v o ln a  c s izm a -ta lp á b a . I g e n  a ssz o n y o m , b e  
k e ll  v a lla n o m , h o g y  Iz la n d  e g y  ig e n  k itű n ő  o r sz á g , m ár c sa k  
a le v e le k  u tá n  Í té lv e  is . H a  o lv a s n i tu d n é k , c sa k  Iz la n d b ó l 
k e lle n e  le v é l ,  v a g y  seh o n n a n . S  n á lu n k  ig en  o lc só k . S t o k - , 
h ó im b a n  e g y - e g y  le v é lé r t  ép en  a n n y i fo r in to t k e lle  fiz e tn e m , 
m in t  i t t  k r a jc z á r t . S íá lu n k  a p o stá k  s o k k a l czé lszerü b b en  v a n ­
n a k  b e r e n d e z v e , m in t N o r v é g iá b a n  v a g y  L a p p la n d b a n .
S tó b e n  a s s z o n y s á g  e lb o c sá tá  a c sa cso g ó  A m ost. L e lk e  
m é ly e n  e lszom orod ott. Ő ig e n  i s  so k a t tu d o tt  m eg . A z  iz la n d i 
le v e le k  v é g k é p  e lr a b lá k  n y u g a lm á t.
I I I .
T e r é z  le g e lé b b  tu d ta  m e g  jó  a n y já tó l az  iz la n d i t itk o t . 
Ő a le g k ö z e le b b i u ta t v á la s z to tta  a ta lá n y  m e g fe jté sé r e . E g y  
k e lle m e s  r e g g e le n  b á ty ja  szo b á já b a  lo p ó d zék . T iv a d a r  e lé je  
u g ro tt . T er é z  k e b lé r e  b oru lt .
— E s  te  m o st b iz o n y á r a  n á lu n k  m a ra d sz  ? —  kérdd.
—  B iz o n y á r a .
—  S zab ad  v a g y ? n em  v o n z  té g e d  sem m in em ű  d elej ?
T iv a d a r  e lp ir u lt . T e r é z  jó l  s z e m ü g y r e  v e tte  őt. 0  s z e ­
m e it  le s ü tö t t e ,  s m o so ly g o tt .
—  M ár f e le l t é l !  —  m o n d á  T eréz .
—  D e  h á t  m it?  E n  n em  é r te lek . _
—  D e  én  a n n á l job b an . T e  sze i'e tsz . E n  tu d o m  !
—  T e  g ú n y o ln i a k a r sz  ?
—  S em m i e se tr e . D e  m ié r t  n em  h o z ta d  h ö lg y e d e t  m a ­
g a d d a l ?
—  M e ly  h ö lg y e t ?
—  A  sz é p  le v é l ír ó t ,  h o g y  is  h ív já k  e sz ig e te t  ? ú g y  v é le m  : 
Iz la n d . C sa k  g y ó n j  m eg . H isz e n  én  is nő  v a g y o k . E n  is  s z e ­
r e tte m , d e  a n é lk ü l ,  h o g y  L a p p la n d b a  u ta z ta m  v o ln a .“
T iv a d a r  b á m u lt.
—  T iv a d a r  ! c sa k  n e já t s z a d  e lő ttem  a titk o ló d zó t. A n y á n k  
é s  m in d e g y ik ü n k  b o ld o g n a k  ak ar lá tn i. T e  sz e r e tsz . L e g y e n ,  
ted d  h ö lg y e d e t  n ő d d é . C sa k  ű zd  k i  fe jed b ő l a z t a  b o ld og ta lan  
Iz la n d o t. A n y á n k  m e g h a ln a  a b á n a t m ia tt , és én  sem  é ln ém  
tú l e v e s z te s é g e t . T iv a d a r , te  m in d ig  jó  fiú  és jó  te s tv é r  v o l­
tá l. N é z z  reá m  ! h át n em  a k a r sz  tö b b é  az  le n n i, a  k i v o ltá l ? 
M o n d d  c s a k , u g y -e  t e  s z e r e t s z ?  N e m d e  !?  . .
—  N e m  tu d o m .
—  M é g  c sa k  az v o ln a  s z é p ! A z  ifjú  u r n em  tu d ja , ha 
s z e r e t -e ?  D e  én  jo b b a n  tu d o m . H a  p é ld á u l e g y  le v e le t  ta r ta ­
n é k  e lé d  : o ltá rra l, s ra jta  lo b o g ó  t ű z z e l , e lp ir u ln á l-e  m ég  e g y ­
szer  ? !
Ő e lp iru lt , m ia la tt  T e r é z  e z e k e t  m on d á .
— A h  T e r é z , h is z e n  c s a k  b o lo n d sá g  az eg ész  !
—  M icso d a ?
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—  A zon  sz e r e le m , a m e ly rő l b eszé lsz .
—  O h ti, a te r e m té s  u ra i, m i sem  v o ln a  n e k te k  b o h ó sá g , 
h a  n e m  v o ln a  n e k te k  v e lü n k  a ssz o n y o k k a l d o lg o to k .
—  T e  k i fo g sz  n e v e tn i, h a  elm on d om .
—  K o m o ly  l e s z e k !
—  H á t  tudj m eg  m in d en t. T e  n e v e tn i fo g sz , T er é z ,  
E n  m agam  érzem , h o g y  az e g é sz  d o lo g  k a la n d o s , r e g é n y e s ,  
bolon d .
—  A zo n  szere lem , m e ly  n em  já t s z ik  be sem  a k a la n d o s­
sá g b a , sem  a r e g é n y e ssé g b e , sem  a b o lo n d sá g b a , n em  sze r e le m  
tö b b é . T e h á t c sa k  k i azza l a  tö r tén e tte l. H á t az  én  szere lm em  
a ta n á c so ssa l n em  v o lt -e  e g y  tu lv ilá g i r e g e ?
E l fogom  m o n d a n i, adj ta n á c so t , ta lá n  is m e r e d  azon
le á n y t .
—  í g y  teh á t n in c s  Iz la n d b a n  h a zá ja  ?
-Nem, T eréz , h an em  G ra u en b u rg  v á ro sk á b a n .
— H o l fe k s z ik  e z ?  C sa k n em  N o rv ég iá b a n  ?
H a rm in cz  ó rá n y ira  in n e n ;  15 ó rá n y ira  a fő v á ro s tó l.
—  E s h o l ta lá lk o z tá l v e le  ?
—  S e h o l !
— S e h o l, ig y  te h á t n em  is  ism ered  ? !
— S őt ig e n , ő e g y  a n g y a l !
—  N o , h isz e n  az te r m é s z e te s ; d e v a ló sz ín ű le g  m ég  s z á r ­
n y a k  n é lk ü l. M ég  le g a lá b b  a m i sira lom -vö l g y ü n k b e n  la k ik ?
—  G ra eu n b u rg b a n , s z iv e , sze lle m e  g y ö n y ö r r e l tö lt e l e n ­
g e m . Ó k ü lö n b en  se  n em  szép , se  n em  gazd ag .
—  N e m  szép  ? T e  n em  v a g y  eszed en , h iszen  seh o l sem  
ta lá lk o z tá l v e le ?  É s  h a  a d o n n a  c sa k  e sz m é n y , ú g y  tő led , v a g y  
fa n tá s iá d tó l fü g g , h o g y  szép  le g y e n -e  v a g y  ru t ? C sa k  to v á b b ­
—  O h a lv á n y , é s  h im lő h e ly e s .
—■ A z  é g  szere lm ére , h is z e n  seh o l sem  lá tta d  ? !
—  S e h o l ! de it t  v a n  a rczk ép e  !
T iv a d a r  e g y  e le fá n tc so n tr a  fe s te tt  a r c z k é p e t  v o n t elő  
k e b lé b ő l.
T e r é z  s o k á ig  szem lé lte . B á ty ja  ig a z a t m on d ott.
—  A z  íz lé se k  k ü lö n b ö ző k  —  m on d á  T er é z , —  és g y a k r a n  
c su d á la to sa k  b á ty á m  uram . Im á d o tta d  sem m i ese tre  sem  szép  
de m é g is  k i v a n  fe je z v e  a rczv o n á sa in  a le lk i  jó s á g , és te  e zen  
k é p b e  m in d en  e lő zm én y  n é lk ü l s z e r e t té l?
N em , n em  a  k ép b e . D e  . . . ü lj id e  a k e r e v e tr e , m é g  k o ­
rá n  v a n , h á b o r it la n u l b e sz é lg e th e tü n k , d e c se n d e se n  m e g f o g s z  
h a llg a tn i.
— M in t e g y  h a la c sk a .
J e l l e m v o n á s o k  a z  é s z a k a i n e r i k a i  i n d i á n o k  c s a ­
l á d i  é l e t é b ő l .
Környeitől.
( V é g  e.)
Azért semmire sem kényszeritik őket, mindenben k e d - ‘
v ö k r e  h a g y já k , d e  a m e lle tt  e l n em  m u la sz tjá k , h o g y  b e lé jü k  
a n a g y  M am tto  ( is te n )  ir á n t i t isz te le t  c so p o g te ssé k , k i n e k ik  
az é le te t  ad ta  s a  k u k o r ic z á t , tö k ö t , d in n y é t , b o g y ó t  stb . k ü l­
d ö tte  az égb ő l. A z t  m en d já k  g y e r m e k e ik n e k , h o g y  az e lő d ö k , 
k ik  a n e v e z e t t  jó té te m é n y e k e t  a  n a g y  sze llem  k e z é b ő l k ö z v e t ­
le n  n y e r té k , tu d tá k , m i le g k e d v e s e b b  a n a g y  sz e lle m n e k  s m i 
á lta l n y e r h e tn i m eg  k e d v é t  le g in k á b b . A  g y e r m e k e k e t  a zok h oz  
(a z  ö r e g e k h e z )  u ta s ítjá k , k ik  m in d e z e k e t tu d já k , h o g y  tő lü k
ő k  is  ta n u ljá k  m e g ;  d e t is z te ljé k  is  az i ly e n  e m b e r e k e t , m ert I m o n d a n i: E z e n  le g é n y k e  b iz o n y o sa n  jó l v ig y á z o t t  az ö reg eb b  
ö k  tu d o m á n y a ik  á lta l jó te v ő i a  tö r z sn e k . I l y  m ó d  á lta l  a  v a d á sz o k r a , m e r t , n oh a  m ég  fia ta l, m ég is  m e g m u ta tta  m á r , 
g y e r m e k e k b e n  m in d  az ö r e g e k  ir á n t i  t i s z te le t ,  m in d  a k i-  h o g y  jó  v a d á sz  v á l ik  b e lő le . H a  e lle n b e n  n em  m u ta tk o z o tt  
v á n c s i s á g : e z e k  e lb e s z é lé s e it  s ta n á c sa it  h a llh a tn i, fö lé b - ü g y e s n e k , sz ü lé je  azt m o n d á : E z e n  if jú  n em  f ig y e lm e z e t t  az  
r e sz te t ik  s g y ö k e r e t  ver . A z o n k ív ü l fö lk e lte t ik  b e n n ö k  a ö reg eb b  v a d á sz o k r a .
d ic s - é s  b e c sü le té r z é s . A z t  m o n d já k  n e k ik , h o g y  ö k  ig e n  A  g y e r m e k  ru h a za tjá ra  k e v é s  g o n d o t fo rd íta n a k . D é lie b b
n a g y  fo n to ssá g ú  s z e m é ly e k , s ez  é le tö k  v e z é r -e lv e  le s z . E z  h e ly e k e n  a  fin  6 é v e s  k o r á ig  m e z te le n  já r , c sa k  a z tá n  k a p  n ém i 
á lta l e g y e d ü li v á g y u k  a z t te n n i, m it jó h ir b e n  és  k ö z tisz te -  t a k a r ó t ; e l le n b e n  a le á n y o k , m id ő n  já r k á ln i ta n u ln a k , k a p n a k  
le tb e n  á lló  fé r f ia k  c s e le k e s z n e k  ; e  m ia tt  n em  l e s z e k  fe c s e -  ru h áza to t. Ö tö d ik  v a g y  h a to d ik  é v b e n  az apa n e v e t  á d  g y e r -  
g ö k , h a n em  f ig y e lm e z ö k , m ert az  in d iá n o k  e lő tt  n a g y  fo n to s- m e k é n e k . E z e n  te k in te tb e n  le g in k á b b  á lm o k  u tá n  in d u ln a k , 
sá g u  b ö l c s  e m b e r  n é v r e  a k a r n a k  sz e r t te n n i. A  g y e r m e -  j az a n y a  aclj a a ö v a g y  a g y e r m e k  fö ltű n ő  tu la jd o n ­
k e k e t  a rra  s z o k ta tjá k , h o g y  t is z te ljé k  s á p o ljá k  az  ö r e g e k e t  sá g a ib ó l, v a g y  m ás k e d v e n c z  tá r g y á r ó l n e v e z i ,  p l. n a g  y -  
és g y e n g é k e t ,  h o g y  h a so n ló  á lla p o tb a n  ők  is  s z á m o lh a ssa n a k  
i ly  b á n á sm ó d ra . I ly f é lé k  az e lső  ta n itá so k . E z u tá n  a sz ü lé k  
azon  ig y e k e z n e k , h o g y  a jó  é s  ró sz  k ö z ö tt i k ü lö n b s é g  m e g is ­
m erésére , m é ltá n y lá s á r a  s m in te g y  é r z é sé r e  k e lt s é k  fö l g y e r m e ­
k e ik  é r te lm é t s k e d é ly é t  e g y s z e r r e . A z t  m o n d já k  n e k ik  : v a n ­
n a k  jó  és r03z c s e le k e d e te k , sza b a d o n  te h e t ik  e z e k  k ö z ü l m in ­
d e g y ik e t ,  te h á t  a jó  is c sa k  tu la jd o n  a k a r a tjo k tó l fü g g , de  
e g y e d ü l a  jó  c s e le k e d e t  t e t s z ik  a  n a g y  M a n itto n a k , k itő l az 
é le tb e n  m in d en  jó  szá rm a z ik . E lle n b e n  a  g o n o sz  az ö rd ö g tő l  
(g o n o sz  sz e lle m tő l)  ered , k i  n e k ik  se m m it sem  a d o tt, de n e m  is  
a d h a t, m er t n in c s  n e k i .  E z e n  ta n itá s o k  is  ö s s z e k a p c so lv á k  a z
O
s z e m  ü. n y ú l á n k ,  s z é p  g y e r m e k  s tb ., h a  a  g y e r m e k e t  
n em  s z e r e t i,  a k k o r  c sú n y a  n e v e t  ad n e k i.  M id őn  a  le á n y k  ák  
fö ln ő tte k , a n y á ik  tu la jd o n  fo g la lk o z á sa ik b a  a v a tjá k  ő k e t ;  a  
f iu k n a k  se m m it s e m  k e ll d o lg o z n io k , ez^ k  tu la jd o n  k e d v ö k e t  
k ö v e t ik  m in d e n b e n . M ég  ha  id e g e n n e k  k á r t o k o zn a k  is ,  m é g  
sem  b ü n te t ik . A z  if ja k  m in d a z o n á lta l n y ila t ,  k é ső b b  p u s k á t  
k a p n a k , h o g y  a lö v é s b e n  g y a k o r o ljá k  m a g u k a t . A z  e lső  á lta -  
lo k  e le j te t t  sz a r v a s  n a g y  ü n n e p é ly r e  s z o lg á lta t  o k o t, v a g y  ép en  
h a  m e d v é t  lő tt , a k k o r  h a tá r ta la n  az apa öröm e s a fiú  a v a d á sz  
á ld á s á t  n y e r i. G y e r m e k s é g b e n  az  a n y á k  a  fő n e v e lő k , s az  e s ­
té k e t ,  v a la m in t a t e le t  le g in k á b b  a b b a n  tö lt ik ,  h o g y  a h ős e lő ­
é le t  fo g a lm á v a l, s eb b en  a la p s z ik  a  fogan at. A  ta n itá so k  n em  ! d ö k  j g á k  vitézs^ ét é* b á to r s á g á t e lr e g é lik  ; m e g m o n d já k .
k iz á r ó la g  a sz ü lé k tő l s n em  h a tá r o z o tt  id ő b en , v a g y  m in t k ü ­
lö n ö s  fo g la lk o z á s  t ö r t é n n e k ; az  e g é sz  g y e n g e  k o rb a n , in k á b b  
g y a k o r la t ila g , m in t e lm é le t ile g  v e z é r e lte tn e k  a g y e r m e k e k , s 
m in d en  a lk a lo m m a l, m in d e n  em b e r r e l v a ló  e r in tk e z é s ö k b e n  
e n n e k  v a n n a k  a lá v e t v e ,  s a z é r t  tö r té n ik , h o g y  a g y e r m e k e k  
á ta lá n  m in d  v a la m e n n y i é lte s n e k  fö lü g y e le te  s v e z e té s e  a la tt  
á lla n a k . A  ta n ítá s  le g k e v é s b b é  sem  tö r té n ik  t a n í t ó i  h a n ­
g o n ,  p a ra n cso ló la g , ije sz tő le g , fe n y e g e tő le g , m in t ig e n  so k sz o r  
a m ü v e it  n é p e k n é l, h a n em  in k á b b  b a r á tila g  s tá r s a lg á s ila g . A z  
in d iá n  so lia  sem  a k a r  fe n y e g e té s  á lta l v a la m it  v é g r e h a jta tn i  
v a g y  e n g e d e lm e ssé g e t  k ic s ik a r n i .  C sa k  e r k ö lc s i h a tá s  fo g  
r a j t a ; az ö n érze t s ö n b e c sü lé s  a  le g sz ig o r ú b b  p a ra n cs  n á la , 
azér t a  g y e r m e k e k n é l  is  e zek  fö lk e lté s e  a le g fő b b  fö la d a t, d e  
ez t z sa rn o k i m ód on  épen  n em  le h e t  fö lé b r e sz te n i. A z  ap a , h a  
v a la m it  a k a r , c sa k  a z t m o n d ja  g y e r m e k e i e l ő t t : S z e r e tn é m , 
ha ez t v a la m e ly ik  m e g t e n n é ; v a g y  : L á s s u k  m é g is , m e ly ik  a 
leg jo b b  g y e r m e k , m e ly ik  t e s z i’ m e g  e z t  é s  e z t  leg h a m a rá b b . 
J ó  g y e r m e k ,  l e g j o b b  g y e r m e k  szó . m időn  n em  p a ­
za r o ljá k , h a n em  k o m o ly a n , a k e llő  id ő b en  e jt ik  k i ,  le g n a g y o b b  
b u zd itá  s az é r z é k e n y  k e b e lb e n . H a  g y e r m e k e t  az a ty a i h á zb ó l  
e lk ü ld e n e k , h o g y  e g y  tá l é t e l t ,v a g y  m á s v a la n fit  v ig y e n  e g y  id e ­
g e n h e z , ú g y  it t  a  h á z ia k  m in d  ö s s z e g y ű ln e k  s d ic s é r ik  a g y é r  
m e k e t : V a ló b a n  —  m o n d já k  i ly e n k o r  — e n n e k  és  e n n e k  az  
em b e r n e k  d e  jó  g y e r m e k e  v a n . S o k sz o r  ig e n  g y e n g e  g y e r m e k  
e g y  ö reg e t v e z e t ; i ly e n k o r  az e g é sz  fa lu  ö ssz e tó d u l s h a llh a tó  
h a n g o n  m o n d já k :  A z  u g y a n  c sa k  jó  g y e r m e k  le h e t ,  k i  az  ö r e g ­
s é g n e k  i ly  sz o lg á la to t  t e s z ; v a g y  : A d jo n  a jó  s z e lle m  ezon  
g y e r m e k n e k  h o sszú  és sz e r e n c sé s  é le te t . H a e lle n b e n  v a la m e ly  
g y e r m e k  rosza t c s e le k s z ik , a k k o r  az ap a  c s a k  fá jd a lm á t n y i l ­
v á n ít ja  a  fö lö tt  és szo k ja  m o n d a n i : M e n n y ir e  fá j n e k e m , h o g y  
c rósz  te t te t  az én  g y e r m e k e m  k ö v e t t e  e l ; r em é lem , h o g y  tö b b ­
ször ez  n em  tö r té n ik . A z  id e g e n e k  p ed ig  m o n d já k  : T)c ö r ü lö k ’ 
h o g y  az én g y e r m e k e m  n em  o ly  ró sz . E z e n  b á n á sm ó d  jobb  h a ­
tá s t  e sz k ö z ö l, m in t a  sz id á s  és v e r é s ,  v a g y  p e d ig  m in tá z  e lk é -  
n y o z te té s . H a  az if ja k  o ly  te t te t  v is z n e k  v é g h e z , m o ly  az  in ­
d iá n o k  e lő tt n a g y  fo n to sssá g u , p l. e g y  v a d a t (k ü lö n ö se n  s z a r ­
vast v a g y  m e d v é t)  e j te n e k  e l, a ty jo lc  n em  m u la sz tja  i ly e n k o r
h á n y  em b ert ö lte k , h á n y a t  b ó n y é s z te k  (s c a lp ir o z ta k ) . * ) V a g y  
ha e l v o lta k  fo g v a , e lm o n d já k  a sz e r e n c s é t le n s é g e t  s a  b o r ­
za sz tó  k ín o k a t  m ily  h id eg  v é r r e l tű r té k . A ta lá n  a rra  ta n ít já k  
a g y e r m e k e k e t , h o g y  a  fö ld ie k e t  v e s s é k  m eg , az é h e t  é s  szo m -  
j a t f e l  se  v e g y é k  s a k ín z á s o k n a k  h id eg  v é r r e l n é z z e n e k  e lé jö k  
I ly e n k o r  p é ld á k a t  id é z n e k  és v a ló b a n  az in d iá n o k  h id e g v é r ü -  
sé g e  a le g n a g y o b b  v e sz é ly b e n  b á m u la tra  r a g a d  b e n n ü n k e t  s n em  
tu d n ó k  a z t  e lh in n i, h a  n em  tu d ju k  n e v e lt e té s ö k e t .  A  s irá s  és 
k ö n y e z é s  g y a lá z a t  c s  s z é g y e n  e g y  in d iá n  fér fiú n á l.
H a  az ifjú  e lér te  14  é v e s  k o r á t , a k k o r  ig e n  s o k  tö rz sn é l  
s z e l l e m i  f ö l a v a t a s t  n y e r , m e ly ly e l  sa já tsá g o s  sz e r ta r ­
tá s  v a n  ö ssz e k a p c so lv a  s n é m ile g  h a so n lit  a  n é g e r e k n é l s z o k á ­
sos s e r d ü l é s  ü n n e p é l y é v e l .  A z  ifjú  b ö jt á lta l k é szü l 
az ü n n e p é ly r e , n é g y  n a p ig  c sa k  v iz e t  is z ik  s n a p o n k in t  c sa k  
v a g y  h árom  k a n á l fő tt  k u k o r ic z á t  e sz ik . E  n é g y  n a p  a la t t  k e ­
rü li a  v ig v a m o t  s erd ő k b en  v a g y  fo ly a m o k  m e lle t t  a n d a lo g , 12  
h ó n a p ig  sem  p u ly k a - , sem  ty u k - ,  sem  m e d v e - v a g y  o zh u st  
n em  sz a b a d  e n n ie , v a la m in t só t sem  sza b a d  h a szn á ln ia . N é g y  
h ó n a p ig  sa já t tü z e  v a n , m a g á n a k  k e ll  é te lé t  k é s z ite n ie .  M in ­
d en  u jh o ld  a lk a lm á v a l n é g y  n a p ig  p ozd or-, (k ig y ó g y ö k é r ,  
S c h la n g e n w u r z c l)  ö n te lé k e t  k e l l  in n ia . K é s z ii lé s i  id e je  v é g é n  
iz za sz tó  fü rd ő t h a sz n á l,m ir e  a zo n n a l h id e g  v iz b e  m e g y . A  fö la v a ­
tá s n em  m in d e n ü tt  ta r t i ly  s o k á ig . A z  in d iá n o k  azt h is z ik ,  h o g y  
i l y  é le tm ó d  m e lle t t  M a n itto v a l s a  tö b b i s z e l le m e k k e l t a lá lk o ­
z ik  a fö la v a ta n d ó  s e zek  e g é sz  jö v ő  é le té t  fö ltá r já k  e lő tte . I z ­
g a tó  ita lo k  k é p z e lő d é sé t  k é je s  é s  h ő s ie s  h on b a  r a g a d já k  s 
azér t a  fö la v a to tt  ifjú  b ü szk e  ö n érze tte l s r e n d ü le t le n  ö n b iz a ­
lo m m a l lé p  fér f iú  h iv a tá sá b a .
A  v a d n é p  n e m  o ly  s z e l le m sz c g é n y , h o g y  a  szcHerndus 
m ü v e it  n é p e k n e k  sem m i tá r g y a t  sem  n y ú jta n a , m oly  m éltó  
arra, h o g y  fö lö tte  k o m o ly a n  g o n d o lk o d ju n k .
*) A törzseknek egymás kilzti hareznikban, ha valamelyik egy ellensl-
i ges egyént elfogott, annak fejéről a bőrt hajastól lefejti, ezt nevezem b 5- 
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T e h á t  a f r a n c z i a - p o r o s z  h á b o rú  k iü t ö t t ,  h a n em  arról n em
ió  m o st fe n n s z ó v a l g o n d o lk o d n i. A z  e lső  n a g y  csa ta  u tá n  t t 
m ajd  a mi k e b le in k  is  > f t “ -o t k a p n a k , m o s t  azonban  m -g  
n em  le h e t  e g é sz  b iz o n y o s a n  t u d n i ,  h o g y  m i v o ln a  jo b b  r e á n k
lé z v e , a z -e , b o g y  a fr a n c z ia  a p oroszt, v a g y  m e g fo r d ítv a :  a 
p orosz  a fr a n c z iá t  v e r je  m e g , m iu tá n  a z , h o g y  m in d  a k e ttő  
e g y fo r m á n  e g y m á s t  m e g v e r je , n em  ig e n  ta r to z ik  a v a ló s z ín ű sé ­
g e k  k ö z é .
L e g y ü n k  te h á t jó  b a r á to k , a zaz  b o g y  jó  b a r á to k  se  le ­
g y ü n k ,  ró sz  b a r á to k  se  le g y ü n k , sem m i se  le g y ü n k , n é z ő k , a  
k ik  n em  m e r n e k  sem  s ír n i, sem  n e v e tn i ,  h an em  e g y ik  s z e ­
m ü n k k e l s ír ju n k , a  m á s ik k a l n e v e s s ü n k , e z t  n e v e z ik  s e m le ­
g e s s é g n e k  é s  ez  b iz o n y n y a l a  le g k e lle m e s e b b  á lla p o t m in d a d ­
d ig , a  m ig  c s a k  b en n e h a g y n a k , jó l le h e t  m á r  az  az e se t  is  e lő ­
a d ta  m a g á t  az é le tb e n , h o g y  az e g y s z e r i a ssz o n y  a z é r t v e r te  
m eg  a  p e s z to n k á já t ,  m iv e l a z t  a k a rta , h o g y  d a lo ljo n  a k is  g y e r ­
m e k e n  o k .
A  s e m le g e s s é g  á ld o tt á lla p o tá b a n  m it  is  te h e t tü n k  v o ln a  
o k o sa b b a t, m in t a z t, h o g y  m in d k é t  e lle n sé g e s  tá b o rb a  k u lo n  t u ­
d ó s itó t  k ü ld jü n k  k i, o ly  v é g r e , h o g y  a leg ú ja b b  h ír e k k e l k e d v e s ­
k e d je n e k  o lv a s ó in k n a k  a  c sa ta té r r ő l;  d e m iu tá n  se m le g e s e k  
v a g y u n k , é s  a zo n fe lü l m é g  azt is  tu d ju k , h o g y  o lv a s ó n ő in k  k ü ­
lö n b e n  sem  b a r á tja i a  p u sk a p o r n a k , a n n á l fogva h a tá ro zo tt  
u ta s ítá s t  a d tu n k  tu d ó s ító in k n a k , b o g y  a m i la p u n k  szá m á ra  
é p e n sé g g ö l n e  k o c z k á z t a s s á k  é le tü k e t ,  h a n e m  in k á li  .* m ara  
ja n a k  o ly a n  tá v o l a  c s a t a te r e k tő l ,  h o g y  N a p o le o n  - p itz  u ö e 
ja i ,  a  m e ly e k r ő l a z t  m o n d já k , h e g y  k é t  m ér fo  d ,g  r e p m n e k , 
, e  ta lá lh a s s á k  m e g  « k é t ,  o n n a n  a z tá n  m in d ig  jó k e d v v e l  u t a t -  
ják  a h á b o r ú i tu d ó s ítá s o k a t , n e k ü n k  p e d ig  c sa k  i ly e n e k  k e l­
le n e k . .
É s  az  e lső  h ad i tu d ó s ítá s  m á r  m e g  is  e r k e z e tt , a  f e g y v e r
tá n c z  u g y a n  m é g  n em  k e z d ő d ö tt , d e az  n em  te sz  sem m it, az e lső  
h ad i tu d ó s ítá s  a z é r t  k e z ü n k  k ö z t  v a n  m á r , é s  szó l m in t k ö v e t ­
k e z ik  :
„J u liu s  1 9 -k é n  —  m it?  ju l iu s  1 9 -k é r ő l k ü ld  n e k e m  az  
én  tu d ó s ító m  h a d i tu d ó s ítá so k a t ? H á ro m  n a p ig  ta r to tt , m ig  e 
le v é l  id e  é r k e z e t t , a  tu d ó s itá s  te h á t  le g a lá b b  is  n é g y  nap pal 
e lé b b  tö r té n t d o lg o k a t  ta r ta lm a z , o ly  id ő b en , m id őn  a tá v ir d a  
m in d e n  n é m ile g  n e v e z e te s  e s e m é n y t  n é h á n y  óra  a la tt  a v i lá g  
e g y ik  v é g é tő l  a  m á s ik ig  rep it , m i ú jsá g o t h o zh a t te h á t  e  le v é l ,  
a m it m i m ár  k é t  n ap  ó ta  n e  tu d n á n k ?  T a lá n  a z t, h o g y  H o -  
h e n z o lle r n  L ip ó t  a ty ja  fia  n e v é b e n  lem o n d o tt a  sp a n y o l tró n ­
ró l, h o g y  N a p ó le o n n a k  ez  m é g  n em  v o lt  e lé g , h a n em  azt k ív á n ta ,  
b o g y  a p o ro sz  k ir á ly  n y ila tk o z ta s s a  k i ,  h o g y  jö v ő r e  sem  fog ja  
m e g e n g e d n i e g y  H o h e n z o lle r n n e k  a sp a n y o l k o ro n a  e lfo g a d á ­
sá t (b eh  ö r ü ltü n k , m id ő n  k é t  é v  e lő t t  a  h ir t v e t tü k , h o g y  
Iz a b e lla  k ir á ly n ő  e lv e s z te t t e  tr ó n já t , és im e , e zen  ó n v e sz ­
té s n e k  k ö sz ö n h e tjü k  a fran cz ia -p orosz  h á b o r ú t !), h o g y  V i l ­
m o s k ir á ly  n em  m u ta tk o zo tt h a jlan d ón ak  e n y ila tk o z a tr a ,  
é s m id ő n  B e n e d e tt i ,  fra n cz ia  n a g y k ö v e t  az e m s i fü rd ő b en , a 
h o l a  p orosz  k ir á ly  ép en  m u la to tt, e z t szób a  h o z ta , a  k ir á ly  
k é t  lé p é s t  te t t  h á tra  fe lé  és aztán  azt m on d ta  R a d z ie w il h e r c z e g  
h a d se g é d jé n e k , h o g y  m ondja m e g  e n n e k  az u r n á k ,  h o g y  n in c s  
n e k i töb b  m on d an i v a ló ja , m ir e  B e n e d e tt i m e g h a jto tta  m a g á t, 
s ie te t t  h aza  a fü rd ő i sé tá n y r ó l a szá llo d á b a , k if iz e t te  a k o n tó t , 
h aza  u ta zo tt P á r isb a , e lb e szé lte  N a p ó leo n n a k , h o g y  m ik é p  
b án t v e le  ez  a p orosz k ir á ly  e g y  n y ilv á n o s  h e ly e n  ; N a p o leo n  
e lb e s z é lte  e  c sú n y a  h is tó r iá t  a fra n cz ia  m in isz te r e k n e k , e z e k  
e lp a n a s z o ltá k  a fra n cz ia  sen a tu s  és fra n cz ia  k a m r á n a k , a  se n a -  
tu s  é s  k a m ra  azt m o n d ta  reá , h o g y  ez c sú n y a sá g , m e g sz a v a z o tt  
N a p ó le o n n a k  5 0 0  m ill ió  fr a n k n y i h ite lt  és k a to n á t , a  m e n n y i  
k e ll ,  m ire  N a p o leo n  le ü lt  é s  m e g ir ta  P o ro szo rszá g n a k  a h a d ­
ü z e n e te t , a z tá n  k ik o c s ik a z o tt  S t.-C lo u d b a , on n an  v is sz a té r t  
P á r isb a  a  T u ile r iá k b a , m a g a  e lé  h iv a t ta  fiá t, a  14  éves, N a p ó ­
le o n t , m e g c só k o lta  —  m ert n a g y o n  szereti sző k e  h ajú  és k é k  
szem ű  fiá t, é s  a z t  m o n d ta  n e k i,  h o g y  ö ltö zk ö d jék  g y o r sa n , 
m ert e lv is z i  a  táb orb a , d e  n em  ám  a ch a lo n s i paradés táb orb a , 
a  h o l m in d ig  c sa k  v a k  tö lté s s e l lő n e k , h a n em  e g y  ig a z i táb orb a , a 
h o l k o r o n á k r a  c z é lo z n a k  és tr ó n o k a t lö v ö ld ö z n e k  em b e r fe je k ­
k e l  é s  e m b e r v é r t  o n ta n a k  e m ia tt p a ta k o n k in t —  b izo n y o sa n  
ez  le s z  e  h a d tu d ó s itó i e lső  le v é lb e n .
V a g y  —  h á th a  a m á s ik  táb orb ó l é r k e z e tt  a t u d ó s it á s ! 
A k k o r  b iz o n y n y a l u g y a n a z  le sz  b en n e , c s a k h o g y  m á s s z a v a k ­
k a l. V ilm o s , p orosz  k ir á ly , a leg n em eseb b  em b er, a  le g n e m e ­
seb b  k ir á ly  a fö ld  h á tá n , v a ló sá g o s  éd e sa ty ja  n e m c sa k  P o r o sz ­
o rszá g n a k , h a n em  eg ész  N ém eto rszá g n a k , a zér t v á g y ó d ik  
o ly a n  n a g y o n , h o g y  eg ész  N é m eto rszá g o t h ű  a ty a i k a rja ib a  
z á r h a ssa ;  és a  m ily e n  hű  a ty a , o ly a n  b é k e sz e r e tő , c su p a  b é k e -  
szere te tb ő l ad ta  k i  a  r e n d e le te t , h o g y  a p orosz  k é p v is e lő k  fo g ­
ják  b e  a s z á j u k a t ; m it  is  ér  az az e l le n z é k ie s k e d é s ! C sa k  a  k e ­
d é ly e k e t  izg a tja . E s  h a so n ló k ép  c su p a  b é k e sz e r e te tb ő l, m e g  
ro k o n i s z e r e te t  böl, m e g  a ty a i szerete tb ő l óh a jto tta  v o ln a , h o g y  
H o h en zo llern  L ip ó t  az  ö z v e g y  sp a n y o l trón n a l e g y b e k e lje n , é s  
m ost azt k ív á n j a  tő le  N a p o leo n  csá szá r , h o g y  e  szép  s z á n d é k ­
ról ö rö k  id őre  m on d jon  le  ! H o g y a n  le h e t ez t e g y  i l y e u  h ű  a ty a i  
sz ív tő l k ív á n n i ? A  m i p e d ig  a z t  i l le t i ,  h o g y  ő Benedetti f r a n ­
c z ia  n a g y -k ö v e t n e k  a z t m o n d ta  v o ln a , h o g y  fog ja  b e a szá já t,  
az ir á n y z a to s  k o h o lm á n y , m ert ő a z t n em  m on d ta , ő c sa k  a n y -  
n y it  m o n d o tt B e n e d e t t in e k , h o g y  sem m it sem  m o n d o tt n ek i  
nem  is  m o n d h a to tt n e k i se m m it , m ert B ism a r k  ép en  n em  v o lt  
m e lle tte , B ism a r k  ép e n  V a rz in b a n  v o lt  a  fü rd őb en , és ha  ez  
n in c s  m e lle t te , a k k o r  ő sem m it sem  szo k o tt m o n d a n i, és m ost  
e m ia tt  h ad at ü zen  n e k i a  fr a n c z ia ;  íg y  ad ta  e lő  a d o lg o t ö f e l ­
sé g e  az ő hű g y e r m e k e in e k , é s  e z t  h a llv a , az  ő hű g y e r m e k e i B e r ­
lin b e n  és K ö n ig sb e r g b e n  n a g y o t u g ro tta k , le k a p tá k  fe jü k rő l a 
s ip k á t  és fe l- fe jh a j ig á ltá k  a  le v e g ő b e  ö rö m ü k b en  és  szép en  
k é r té k  a ty ju k a t , h o g y  v e z e sse  ő k e t  a fr a n c z iá k  e lle n  m észá r ­
sz é k r e , és a  hü  a ty a  k e g y e s  v o lt  m e g te n n i n e k ik  ezen  k érést , 
a zon n a l m a g á h o z  h iv a t ta  a  h a llg a ta g  M n ltk e  és S te im n e c z  
tá b o r n o k o k a t és m e g h a g y ta  n e k ik ,  h o g y  v ig y é k  h á t e k ed ve*
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g y e r m e k e k e t  a fr a n c z iá k  e llen  m é sz á r sz é k r e  —  b iz o n y o sa n  ez  
le sz  a had i tu d ó s ítá sb a n , e z t  p e d ig  a m i k e d v e s  o lv a só n ö im  
ú g y  is  tu d já k  m á r , jo b b a n  ta lá n  a tu d ó s ító n á l, ső t m ég  en n é l tö b ­
b et is  tu d n a k , n e v e z e te s e n  a z t, h o g y  a  n é m e to r sz á g i fü r d ő k r ő l  
m ind  h aza  m e n e k ü ln e k  a m a g y a r o r sz á g i v e n d é g e k , m ert a ttó l 
fé ln e k , h o g y  a lia d m iv e lő  fe le k  o tt n em  le s z n e k  k e llő  t e k in te t ­
te l a  m i se m le g e ssé g ü n k r e  ; ső t m é g  a z t  is  tu d já k , h o g y  h árom  
m a g y a r  u r h ö lg y  n a g y  za v a rb a n  v a n  a b a la to n -fü red i A n n a -b á l  
m ia tt, m ert e b á l k e d v e é r t  m in d  a h á rm a n  ú g y , h o g y  a m á s ik  
se m m it  sem  tu d o tt r ó la , n a g y  t ito k b a n  p o m p á s b á li ru h á t r e n ­
d e lt  m eg  m a g á n a k , te r m é sz e te se n  P á r iá b ó l, és m o st e z e k  a 
r u h á k  nem  fo g n a k  m e g é r k e z h e t n i! V a g y  az e g y ik ,  v a g y  a m á ­
s ik  h ad ak ozó  fé l ré szérő l h ad i fo g sá g b a  e sn e k , é s  ha  sz e r e n c s é ­
sen  k e r e sz tü l v á g já k  is  m a g u k a t m in d k é t  e lle n sé g e s  táb oron , 
a  h a táron  fo g n a k  le ta r tó z ta tn i, ta lá n  m eg  is  v iz s g á lta tn i, sőt 
ta lá n  e g y m á s sa l sz e m b e s it te tn i is ,  a z tá n  a v a sú t i k ö z le k e d é s  is  
m eg  v a n  sz ü n te tv e  k ö z tü n k  és N ém eto rszá g  k ö z t ,  h a  c sa k , é r ­
d em  s z e r in t : n em  te h e r n e k , h an em  s z e m é ly e k n e k  v e s z ik  o tt  a  
b á li ö ltö z é k e t , de liá t  v á r lia tó -e  i ly e n  jó z a n  fe lfo g á sa  a d o lg o k ­
n a k  i ly e n  fe lfo rd u lt v ilá g b a n  ? m á r  p e d ig  m i le sz  a b a la to n ­
fü red i A n n a -b á lb ó l e h árom  uj p á r is i ö ltö z é k  n é lk ü l ? E r r e  
te r m é sz e te se n  az én  h a d i tu d ó s itó m  n em  a d h a t f e le le t e t ,  erre  
ta lá n  a h a d v ise lő  fe le k  sem  g o n d o lta k , m in e k  is  o lv a sn á m  el 
te h á t  az  e lső  h a d i tu d ó s itá s t  ?
D e  m é g is , h o g y  is  m o n d ta  az  e g y sz e r i za ty a fi ? H a  m ár  
m eg a d ta m  az á r á t, h á t c sa k  m e g e s z e m . N é z z ü k  te h á t , m i v a n  
a le v é lb e n  !
„M a é jje l rop p an t tű z  v o lt .“ —  H o g y a n  ? te h á t  m ár  tü z e l­
te k  v o ln a  is  m á r ?  —  „ E sti t iz e n e g y  óra  u tá n  e g y sz e r r e  c s a k  
e g y  lá n g te n g e r  á ra sz to tta  e l az é jt s z a k a i lá th a tá r t .“ V a g y  ú g y  ! 
T e h á t  n em  fe g y v e r tü z , h a n em  o ly a n  k ö z p o lg á r i tű z ;  é s  v á ljo n  
hol le h e te tt  ez  a tű z  ? B iz o n y n y a l a  k o n s ta n t in á p o ly i n a g y  tű z ­
v é sz r ő l a k a r  é r te s ite n i, m e ly  a m ú lt h é te n  is m é t  v a la m i e z e r ­
ö tszá z  h á za t és n é h á n y  szá z  em b ert h a m v a sz to tt  el a  tö rö k  fő ­
v á ro sb a n . D e  h á t  m it k e r e s  az én  h a d itu d ó s ító m  K o n s ta n t in á ­
p o ly b a n ?  N é z z ü k  c sa k  to v á b b .
„ A  k ir á ly -u tc z á b a n  le v ő  n a g y  o la jg y á r b a n  ü tö tt  k i  é s  ha  
a d erék  tű z o ltó k  n in c s e n e k , ta lá n  az e g é sz  k ir á ly -u tc z a  e s ik  a 
p u sz t ító  e lem  m a rta lék á u l. E z e k  és  J a n z a , k é m é n y s e p r ő - le g é n y  
é le tü k  k o c z k á z ta tá s á v a l k e r e sz tü ltö r te tv e  a tű zö n , k in y i t o t ­
tá k  a g y á r b a n  lev ő  n a g y  k a z á n  s z e l le n ty ü jé t , k ib o c s á to t tá k  
b elő le  a  g ő z t, m e ly  ha  k i n em  b o c sá t ta t ik , n é h á n y  p e r e z  m u lv a  
o k v e te t le n ü l le v e g ő b e  rö p íti az  e g é sz  égő  ép ü le te t  és a k k o r  k é t ­
sé g e t  sem  s z e n v e d , h o g y  ez  e g é s z  u tc z a  se m m iv é  le sz  t é v e .“
Id á ig  o lv a sta m  h a d i tu d ó s ító m  le v e lé t ,  a k k o r  m e g n é z te m  
a b o r íté k o n  le v ő  p o s ta b é ly e g e t , é s  „ P e s t“ v o lt  reá  n y o m v a , 
te h á t az  én  tu d ó s ító m  in n e n  ir ta  az e lső  h ad i tu d ó s it á s t ! í g y  
é r te t te  a  n e k i a d o tt u ta s ítá s t , h o g y  le h e tő le g  tá v o l m a ra d jo n  a 
c s a ta te r e k tő l! N em  rósz g o n d o la t , k iv á l t  azon  e se tb e n , ha  a h a d ­
v is e lő  f e le k  is  o szép  ó v a to s sá g i p é ld á t  k ö v e tn é k .
E s  c s a k u g y a n  ig a za  v a n  a tu d ó s ító n a k . J a n z a  ur b iz o n y ­
n y a l n a g y  ju ta lm a t  é r d e m e l ö n fe lá ld o z á s i b á to r sá g á é r t , ú g y  
h a llju k , h o g y  ¡1 v á ro s m á r  fö lte r je s z té s t  is  in té z e tt  a  m in is z t é ­
r iu m h o z  J a n z a  u r m eg fe le lő  m e g ju ta lm a z ta tá sá é r t , és n em  k é t ­
k e d ü n k  b en n e , a  m in isz té r iu m  fig y e le m b e  v e sz i a  v á ro s  fö l­
ter je sz té sé t é s  e szer in t rö v id  id őn  o lv a sn i fo g ju k  az  ú js á g o k ­
ban , h o g y  J a n z a  ur e g y  szép  é rd em je lle l d is z it t e te t t  fö l és —  
te h e te tt -e  v o ln a  en n é l o k o sa b b a t?  T a lá n  b iz o n y  a zt, h o g y  m ó ­
d ot n y ú jto tt  v o ln a  a d e r é k  J a n z a  u r n á k , h o g y  ö n á lló  m e s te r  
le h e s se n ?  és  á ta lá b a n  m in e k  b iz n i a  k o r m á n y r a  o ly a n  em b er  
in (‘g ju  tál m áz tatáé á t, n k i a  le g n a g y o b b  sz o lg á la to t  a  v á r o s ­
n a k  te t te  ? E z e k  m in d  o ly a n  k é r d é se k , a  m e ly e k r e  a m i v á r o ­
su n k  a ty á i  m ost n em  érn ek  reá  tü z e te se b b e n  g o n d o ln i, m ert  
m ost s o k k a l fo n to sa b b  d o lg o k k a l v a n  e lfo g la lv a  —  az a d ó k iv e ­
té s s e l;  a z tá n  n a g y o n  m e le g  is  v a n  m o st arra.
I g e n  ám , a n a g y  m e le g  ! B u d á n a k  is  n a g y o n  m e le g e  v a n ,  
a z é r t n em  j á r  a sz ín h á z b a , a zér t n em  fo ly ta th a tta  a F e le k i -p á r  
v e n d é g sz e r e p lé sé t  a  b u d a i n y á r i sz ín k ö r b e n , v o lt  szép  k ö z ö n  - 
ség , v o lt  tap s é s  te ts z é s , d e  ez m in d  p esti k ö z ö n sé g , p e st i ta p s  
és p e st i te tsz é s  v o lt , B u d á tó l ez  m in d  n em  te l t  k i ,  m ég  a 
„ H a z á “-ra  sem  v o lt  k iv á n c s i ; m it é r d e k li ő t a  „ H a za  “? S o k ­
k a l é lv e z e te se b b  n e k i e g y  p ár p o h á r  ser , v a g y  e g y  n a g y  
a d a g  r á n to tt c s ir k e , v a g y  v é g r e  a k a to n a i z en e  az  e lip -  
sen , a  m iér t sem m it sem  k e ll  f iz e tn i. É n  c sa k  arra  v a g y o k  k i ­
v á n c s i ,  h o g y a n  é rz i m ajd  m a g á t az  az  ő se r e d e t i b u d a i p o lg á r ­
sá g  a k k o r , m ik o r  v a ló s á g g á  le s z  az a s z á n d é k  és B u d a  P e s t te l  
e g y  v á r o ss á  fo g  e g y e s i t te tn i ? A v a g y  ta lá n  a k k o r  is  m e g m a ­
rad  az ő k ő k o r b e li b o ld o g  k ö z ö n y ö ss é g é b e n  m in d en  ir á n t , a  m 1 
fő v á r o s i?  A z  b iz o n y  k ö n n y e n  k it e l ik  tő le.
M ily e n  k ü lö n b s é g  v a n  P e s t  és B u d a  k ö z t ! I t t  v a n  k ö z  - 
é r d e k , a m it  tö b b e k  k ö z t  az  a k ö r ü lm é n y  is  b iz o n y ít , h o g y  m a  
r e g g e l T h a isz  E le k ,  fő k a p itá n y  u r n á k  e g y  é r té k e s  a lb u m  a d a ­
to t t  á t , é r té k e s  n e m c s a k  tá b lá já n á l, h a n em  le g in k á b b  ta r ta l­
m á n á l fo g v a . T iz e n k é te z e r  p e s t i la k o s  a lá ír á sa  v a n  ez a lb u m ­
b an , a m i ha  m e g g o n d o lju k , h o g y  P e s t  v á r o sá n a k  a le g ú ja b b  
n é p s z á m lá lá s  sz e r in t  k ö z e l k é ts z á z e z e r  la k o sa  v a n , a n n y it  is  
je le n th e t , h o g y  k ö z e l k é ts z á z e z e r  em b er  k ö z ü l t iz e n k é te z e r e n  
m e g  v a n n a k  e lé g e d v e  T h a isz  fő k a p itá n y  u rra l, és c sa k  k ö z e l  
sz á z n y o le z v a n n y o le z e z e r  le h e t  m á s n é z e tb e n  e részb en .
A  m i e n g em  i l le t ,  én  n e m c s a k  m e g e lé g e d v e , d e  h iv a tá ­
so m n á l fo g v a  v é g h e t le n  le k ö te le z v e  is  v a g y o k  T h a isz  fő k a p i­
tá n y  u r n á k , m e r t  so k  b a jtó l m e n te tte  m á r  m e g  s z e g é n y  fe j e ­
m et. M it c s in á lta m  v o ln a , ha  ő n in c s e n  ? H o n n a n  v e tte m  v o ln a  
tá r g y a t e rovat sz á m á r a , o ly  id ő b e n , m id ő n  a v ilá g o n  é r d e ­
k e s  e m b e r m é sz á r lá s , fö ld r e n g é s  sat. n e m  a k a r  v é g b e  m e n n i az  
én  k e d v e m é r t  ? M e n n y iv e l jo b b  sorsa  van  a  n a p ila p o k  u jd o n -  
sá g ir ó in a k  ! E z e k , h a  a s z ü k s é g  ú g y  h o zza  m a g á v a l, t e r e m ­
t e n e k  n a g y  v i lá g e s e m é n y e k e t ,  k in y o m a tjá k  e g y  n ap ra , és  
ha m á sn a p  m e g c z á fo ljá k  te r e m tm é n y ü k  v a ló s á g á t , a n n á l jo b b ,  
v a n  uj tá r g y , a  m irő l is m é t  ir n i le h e t ,  fe n n ta r tjá k  a h ir t , c sa k  
a zza l a  k is  v á lto z ta tá s sa l, h o g y  a z  n em  n á lu n k , h a n em  a S a n d -  
w ic h -s z ig e te k e n  lá tta  m eg  a n a p v ilá g o t , —  o n n a n  p ersze  k is s é  
b a jo s  c z á fo la to t  k ü ld e n i b e h o zzá n k . S ő t  m ég  a  v a sá r n a p i tá r -  
cz a ir ó n a k  is so k k a l ir ig y le n d ő b b  d o lg a  van  n á la m n á l, m ert a  
v a sá r n a p i Írón ak  v a sá r n a p i o lv a s ó i v a n n a k , a  k ik  m in d e n  
áro n , m é g  az ig a z s á g  árán  is  so k szo r , m u la tta tn i a k a r n a k , és  
m id ő n  ez  a fő c z é l e l v a n  é r v e , „a m ó r  m e g te tte  k ö te le s s é g é t“ 
és m e g  v a n n a k  e lé g e d v e  a m ó r r a l ; d e e g y  i ly e n  h é tk ö z n a p i  
tá rcza iró , m in t én , n em  é lh e t  e  sz a b a d sá g g a l, n e k e m  c s a k  „ v a ­
ló im “ h ír e k k e l sza b a d  az o lv a só  e lé  lé p n i, m ert a z  én  h ír e im  
e g y tő l e g y ig  a  jö v e n d ő  szá m á ra  té te m é n y e z te tn e k  ő r iz e t a lá ,  
és m á r  m o st m it c s in á lta m  v o ln a  Thaisz fő k a p itá n y  ur n é lk ü l ?
D e  ig y  c s a k  k i  k e l l  n y itn o m  az a b la k o t , ső t m é g  a z t  sem  k e ll  
ten n e m , c s a k  az a sz ta lra  k e ll n é z n e m , m id ő n  a  r e g g e li á ll ra jta .
M i az  o tt  a  k á v é s c s é s z e  m e lle t t  ? K if l i  ? L e h e te t le n , m ert ez  
leg fö leb b  is  e g y  b e c sü le te s  k if l in e k  n e v e le t le n  u n o k á ja  leh e t , 
a n n y ir a  k ic s in y ,  —  ím e te h á t , m in d já r t e g y  érd ek es ú jd o n sá g  
T h a isz  fő k a p itá n y  u r k e g y e lm é b ő l,  jó lle h e t  ez  nz ^0 m í^
tö b b szö r  is m é tlő d ö tt  T h a isz  ur fő k a p itá n y sá g a  id e je  ien , tér
m é sz e te sr n  a n é lk ü l ,  hogy a kifli a z é r t  n a g y o b b  le tt vO ina, m in d
az é n  k e d v e m é r t .
. , , , 1, „„„1,',/lom ha  azt m o n d o m , h o g y  a  tiz e n -A z é r t  ta lá n  n em  csnlocto , n ^  b j  j j
a lá ír á so k  u tjá n  szo k á s  b i- 
a z t  n e k i ,  ha  v a ló b a n  érd e-  
k ö z t is z ta s á g a  és k ö z b iz to n sá g a ,
k é te z e r  b iza lo m sza v a zó k  k ö z ö tt  b iz o n y o s  p é k e k  és k á v é h á z ­
tu la jd o n o so k  is  fo r d u lh a tn á n a k  e lő . E g y  fő v á r o s i f ő k a p itá n y ­
n a k  n em  a lb u m o k  és ö ssze to b o rzo tt  
za lm a t sz a v a z n i, m ert m e g s z a v a z z a  
m es reá , a  fő v á r o s  k ö z r e n d je , 
e z e k  a d o lg o k  p e d ig  tu d v a le v ő le g  m in d  ig e u  v ir á g z ó  á lla p o t­
b an  v a n n a k  n á lu n k .
I t t  v a n n a k  p é ld á u l az  á lla tk e r t i  e s t é ly e k , e z e k n e k  m eg
ed d ig  se m m ifé le  a lb u m m al n em  k e d v e s k e d t e k ,  p e d ig  m i­
ly e n  p o m p á s „ sz é p e k  a lb u m a “ te ln é k  k i  b e lő lü k  ! é s  a z é r t m é ­
g is  m in d e n k i c sa k  sz é p e t  és jó t  m on d  r ó l a ,  n e m c s a k  m on d  róla , 
de te t t le g  ig a zo lja  is  á ll ítá sá t , a  m in t a z t a  m ú lt h é tfő , e s t e ly  is  
ta n u s itja . M ú lt h é tfő n  u g y a n is  az  é g  h a d ü z e n e t i k é p e t  m u ta ­
to tt , m e n y d ö r g ö tt , v il lá m lo t t  é s  e se t t , a  k ö z ö n s é g  e g y  resze  
h a tá ro zo tt e lle n sé g e  lé v é n  a h á b o rú b a  v a ló  b e a v a tk o z á sn a k , 
szép en  o tth on n  m a ra d t, m ig  o g y  m á s ik  ré sz , a m e ly  azon b an  
sz in té n  h a tá ro zo tt e l le n s é g e  a h á b o rú b a  v a ló  b e a v a tk o z á s n a k ,  
a z  e s ő  d a c z á r a  k im e n t  az  á lla tk e r t i  s e m le g e s  térre  : a  fo d e les  
h e ly is é g b e  és  o tt  h a g y ta  e sn i és d ö rö g n i az e g e t  é s  sz ó r n i a v i l ­
lá m o k a t  és tá n c z o lt  o ly  j ó k e d v v e l  é s  le lk e s e d é s s e l ,  a  m ily e n t  
c s a k  v a la h a  e g y  szép  ü g y  tu d a ta  id é z h e t  e lő . B iz o n y n y a l  ez t  
le h e tn e  a z  id e i le g s z e b b  tá n c z e s té ly n e k  m o n d a n i az á lla tk e r t ­
b en , h a  ezen  á ll ítá sb a n  e g y  k is  u d v a r ia t la n sá g  n e m  v o ln a  a  
h o n n m a ra d ta k , és e g y  k is  jö v e n d ő m o n d á s  a k ö v e tk e z e n d ő  e s té ­
ly e k  ir á n y á b a n .
J ö v e n d ő m o n d á s ! O h, a  k i  m ost a  jö v e n d ő b e n  tu d n a  o l­
v a s n i ! A  k i m o st c sa lh a t la n  v o ln a ! P e d ig  R ó m á b a n  e h é ten  
h ir d e t té k  k i  a  p á p a  c s a lh a t la n s á g á t ! U g y a n a z o n  a h é te n , a 
m e ly b e n  a r e tte n e te s  h á b o rú  k iü tö t t  !
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------ VVC&.V**»-------
B u d a p e s t i  h í r v i v ő .
**> (A  pesti jótékony nőegylet) e h ó  ju liu s  3 -tó l, a u g u sz tu s  
2 7 - ig  ter jed ő  8 h é tre  sz e g é n y e i k ö z ö tt  leen d ő  fe lo sz tá sr a  ö ssz e ­
sen  2 3 7 6  fr t  56  k r t  o. é. u ta lv á n y o z o tt  és p e d ig  l ie te n k m t se ­
g é ly e z e t te k n e k  549  fr t  80  k r t , %  é v e n k in t  r é s z e s íte t te k n e k  566  
fr t  7 6  k r t. E z  a lk a lo m m m a l a  v á la s z tm á n y i n ő k  21  uj v iz s g á ­
la tró l te t te k  je le n té s t .  A z  e g y le t i  p é n z tá r b a  b e fo ly t :  neh . 
W e is z  B o r b á la  a s s z o n y , s v o lt  n ő e g y e s ü le t i  v á la s z tm á n y i ta g  h a ­
g y a té k á b ó l 5 0 0  fr t . o. é. h a g y o m á n y ! ö ssz e g , továb b , ad om á-  
- íyozta to t a b u d a i c sá sz á r fü rd ő  ig a z g a tó sá g á tó l 140  d b . k ü lö n ­
fé le  sza b a d  fü rd ő  j e g y  ; m e ly  a d o m á n y o k é r t  a  n ő e g y le t  le g f o r ­
róbb  h á lá já t fe je z i k i.
.**. (A képzőművészeti társulat) ju liu s  1 5 -d ik i v á la s z tm á n y i  
ü lé s é n e k  főtárgyát a Batthyányi-emlékre h ir d e te tt  p á ly á z a t  
ü<rye k é p e z te . H o ssza b b  e szm e cseré re  a d o tt a lk a lm a t, h o g y  
v á ljo n  3 ta g ú  b iz o ttsá g  e lé g s é g e s -e  a m eg b irá lá sra , m iu tá n  a 
p á ly a m ű v e k  k ö z t szo b o r- és é p íté s i t e r v e k  is  v a n n a k , s ig y  
c s a k  e g y -e g y  ité lő  e sn é k  m in d e n ik r e . A  v ita  e r e d m é n y e  az  
le t t ,  h o g y  s z ó l it ta s s é k  fö l a  B a t th y á n y i-b iz o t t s á g , h o g y  három  
ta g ú  b iz o t tsá g  h e ly e t t  ö t  ta g ú  b iz o ttsá g  (n é g y  h a z a i s e g y  k ü l­
fö ld i szakférfiból) íté lje n . N e h o g y  a zo n b a n  e körülmény k é s ­
le lte s s e  a B a tth y á n y i-e m lé k  ü g y é t , a k é p z ő m ű v é sz e t i tá r su la t  
b iz o t tm á n y a  m á r  e lő le g e se n  in té z k e d e tt , h o g y  a B a tth y á n y i-  
b iz o t tm á n v  akárm ily v á la sz a  e se té b e n  az ü g y  le g k is e b b  k é s e ­
d e lm e t se  sz e n v e d h e s se n .
(L udvigh János tem etése) B é lá n  n a g y  r é sz v é t  k ö z t  
m en t v é g b e , tá v o la b b i h e ly e k r ő l is k ü ld ö t ts é g e k  é r k e z te k ,  
h o g y  az e lh u n y tn a k  m e g a d já k  a v é g tis z te s sé g e t . B é la  e lő tt a 
h o ltte tem et n a g y  s o k a s á g  v á r ta  s a v á ro s n e v é b e n  a p o lg á r -
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m e ste r  fogad á . A  b eb a lz sa m o zo tt te s te t  a z tá n  k it e t té k  k ö z ­
sz e m lé r e , s n a g y  ü n n e p é ly e s sé g g e l h e ly e z té k  e l a  c sa lá d i s ír ­
b o ltb a , L u d w ig h  n e je  és k é t  g y e r m e k é n e k  p orló  h a m v a i  
m ellé .
■ti- (Kalocsa Róza nrnö) je le s ü l ism ert p e st i n ő n ö v e ld é jé -  
b e n  m ú lt  c sü tö r tö k ö n  m e n t v é g b e  az id e i é v i  v iz s g a , fő t. T  ö- 
r ö k  P á l su p e r in te n d e n s  és n a g y szá m ú  d íszes  v e n d é g k o sz o r ú  
je le n lé t é b e n , a k ik  b iz o n y n y a l v e lü n k  e g y ü tt  ig e n  é lv e z e t e s ­
n e k  ta lá ltá k  az o tt tö ltö tt  n é h á n y  ó r á t;  m ert le h e t -e  m á r  n a ­
g y o b b  é lv e z e t  a m ű v e lt  le ie k r e  n é z v e , m in t azon  ta p a sz ta la t , 
h o g y  a jö v ő  nőnem zed ék , o ly k é p  k é p e z te t ik , h o g y  n ő i h iv a tá s á ­
n a k  m ajd an  a le g n e m e se b b e n  m eg  fo g  fe le lh e t n i! E s  errő l e  
v iz s g a  v a ló b a n  erős b iz to s íté k o t  n y ú jto tt . A  n ö v e n d é k e k  it t  
je le s  ta n á r o k  á lta l k e p e z te tn e k  e g y ir á n t azon is m e r e te k b e n , 
m e ly e k  az e lm ét fe lv ilá g o s ít já k  és a  s z iv e t  m e g n e m e s it ik ,  
ta n u ln a k  h e ly e s e n  g o n d o lk o d n i, t isz tá n  érezn i és szo rg a lm a sa n  
d o lg o zn i, ép e n  o ly a n  m e g le p ő k  v o lta k  a n ö v e n d é k e k  k é z im u n ­
k á i ,  m in t fe le le tü k  az  e lé je  ad o tt k é r d é se k r e ;  e je le s  n e v e lő ­
in té z e t  te h á t ez  a lk a lo m m a l ú jra  ig a zo lta  orszá g o sa n  ism e r t jó  
n e v é t .
(A királyi táblához") k in e v e z e t t  p ó tb irá k  k ö z t  k é t  i z ­
r a e lita  is v a n . Ú g y  tu d ju k , h o g y  a k ü lfö ld ö n  iz r a e litá k b ó l m i­
n is z te r e k  le t t e k  u g y a n  m á r , de b ir á k  a lig h a , leg a lá b b  A n g l iá ­
ban  —  ú g y  tu d ju k  —  soh a . C sa k  sz e r e n c se t  k ív á n u n k  n é p ­
szerű  m in is z te r ü n k n e k , H o r v á th  B o ld iz sá r n a k , h o g y  orszá*  
g u n k  sza b a d e lv ű  g o n d o lk o z á s á n a k , m ég  a k ü lfö ld e t  is  m eg e lő ­
z ő le g , i ly e n  b á to r  k if e je z é s t  ad o tt.
°í& (Balaton-Füreden) e g y m á s  h á tá n  a v e n d é g . A  sz á llá ­
so k  m in d  e lfo g la lv á k  s az  b iz o n y  m e g tö r té n ik , h o g y  k iv á lt  
m a g á n o s fé r f ia k , id e ig le n e s e n  „ m e g h ú z ó d n i“ k é n y te le n e k . A  
D ö r y -v il la  p o m p á s te r m e ib e n  a k a sz in ó  v ir á g z ik . G y a k r a n  
a d n a k  m ű v é sz i és tá n c z e s té ly e k e t .  A  sz ín i e lő a d á so k a t r e n d e ­
sen  lá to g a tja  v a la m i —  tíz  n éző . M ár 6 0 0  k ö rü l v a n n a k  a v e n ­
d é g e k , de m i az a k ü lfö ld i fü r d ő h e ly e k  lá to g a to ttsá g á h o z  k é ­
p e st ? A  b e c s i la p o k b a n  k im u ta tá s t o lv a su n k  a n e v e z e te se b b  o s z ­
tr á k  fü rd ő k  v e n d é g e ir ő l. B a d en b en  e hó 5 -é ig  5 2 4 3 , G le ic lie n -  
b e r g b e n  1 1 0 0 , K a r lsb a d b a n  9 4 8 0 , T e p litz b e n  e h ó  7 -k é ig  5 2 9 2  
(a  to u r is tá k a t  b e le sz á m ítv a  1 2 ,3 8 6 ) ,  M a rien b a d b a n  4 1 0 3 ,  
F r a n z e n sb a d b a n  3 2 3 9 , J o h a n n isb a d b a n  4 9 1  v e n d é g  v o lt .
•H' (A n -.várad kolozsvári vasút) m e g n y itá s i  ü n n e p é ly é r e  a 
k o lo z s v á r ia k  erősen  k é sz ü ln e k . A  v a sú t m e g n y itá s i  ü n n e p é ­
ly é n e k  r e n d e z é sé v e l m e g b íz o tt  b iz o ttm á n y  n a g y  b u zg ó sá g o t  
fe jt k i .  L e g k ö z e le b b i ü léséb en  azon  m e g á lla p o d á sr a  ju to t t ,  
h o g y  a d is z e b é d e t a  j e le n  h ő ség b en  c sa k  is  szab ad b an  le h e t  
m e g ta r ta n i, m iv é g e t t  a sé ta tér i sz in k ö rb en  e g y  id e ig le n e se n  fe ­
d e tt  h e ly is é g e t  é p it te t , m e ly b e n  m in te g y  4 0 0  te r íté k r e  le sz  
h e ly . A  sz á l lá so k  ö ssz e ír á sá v a l m e g b íz o tta k  je le n té se  szer in t  
k ilá tá sb a n  v a n , h o g y  k ö r ü lb e lö l 3 0 0  id eg en  v e n d é g  k e llő e n  el 
fo g  s z á l l á s o l h a t n i .  A z  ü n n e p é ly  e g y  k is  n é p m u la tsá g g a l  
sz á n d e k o lta tv á n  ö s sz e k ö tte tn i, t. id . H in cz  G y ö r g y  e v . le lk é s z  
k é t  4 0  v ed res hordó b ort a já n lo tt  fe l a n a g y  k ö z ö n sé g  sz á m á r a ,
a m eg sü ten d ő  ö k ö r  fe la já n lá sá ra  is a lk a lm a sin t ta lá lk o z n i fo g  
v a la k i.
*1* (E gy  őrült.) E  hó 1 8 -k á n  r e g g e l 10 ó rak or  e g y  ig e n  
e lő k e lő  k in é z é sű , fe k e té b e  ö ltö zö tt úri em b er lé p e t t  b e  e g y  
p esti o rv o s la k á sá r a . A z  o rv o sn á l ép en  töb b  b a rá tja  v o lt  lá to ­
g a tó b a n , h an em  a zér t s z ív é ly e s e n  h e ly e t  m utatott^  m it az e le ­
g á n sa n  ö ltö zö tt ur n em  a k a r t e lfo g a d n i, m ig  m in d n y á ja n  el néni 
tá v o zn a k . A z  orvos sem m i ro sza t n em  g y a n ítv á n , k é r te  b a rá t-  
j a i t ,  h o g y  m en jen ek  el. M időn  s e n k i som  v o lt  a szo b á b a n  kő  
zü lölc, az id e g e n  em b er  az  a jtóh oz  lép e tt, b ezá rta , aztán  k é t
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re v o lv e r r e l k ö z e le d e tt  az o rv o s  fe lé . A z  o rv o st ro p p a n tu l m e g ­
lep te  ez a v a k m e r ő s é g  fé n y e s  nappal. „ U ra m ! én  a szerb  fe je d e ­
lem  g y i lk o s a  v a g y o k , k it  h a lá lra  ü ld ö z n e k  s fö la k a sz ta n a k . 
K ö n y ö r ü ljö n  ra jtam  s ö ljö n  m eg . H a  n em , én  ö n t ö löm  m e g ! “ 
m o n d á  az  e le g á n s a n  ö ltö zö tt. A z  o rv o s  e k k o r  szem e ib e  n é z e tt  
s a zo n n a l é s z r e v e t te , h o g y  té b o ly o d o tt . K é r te  te h á t , h o g y  ad ja  
á t r e v o lv e r é t . A z  id e g e n  a zo n n a l á ta d ta  s k ér te , h o g y  h a lá la  
u tá n  ta r tsa  m e g  em lék ü l. E k k o r  az o r v o s , m in d en  zaj k ik e r ü ­
lé s e  v é g e t t  m érg e t a já n lo tt , s b iz o n y o s  erős szerre l e lb ó d itv á n  
a té b o ly u lta t , b e v it te  a  té b o ly d á b a . A  s z e r e n c s é t le n  e g y  b e l­
g rá d i orvos.
'ti- (H irtelen  harag.) B . fö ld b ér lő  D r á v a -T a m ső ib a n  b é ­
re se i e g y ik é n e k  e n g e d e t le n sé g é n  a n n y ir a  fe l in d u lt , h o g y  d ü ­
h éb en  m eg r a g a d o tt  e g y  d o ro n g o t s a z z a l ú g y  fő b e  ü tö tte , h o g y  
az ö ssz e r o g y o tt  és d a czá ra  az  o rv o s i seg o íly n ek , 10  óra m ú lv a  
m e g h a lt. A  b érlő  ö n m a g a  j e le n tk e z e t t  a  m e g y e i tö r v é n y s z é k ­
n é l. A  b ér lő t k ü lö n b e n  ig e n  j ó ,  n e m e s  s z iv ü n e k  m o n d já k . í g y  
a m ú lt  é v b e n  sa já t  é lte  v e s z é ly e z te té s é v e l  k ih ú z o tt  e g y  n é g y  
é v e s  le á n y k á t  a D r á v á b ó l. E g y e d ü li  sz e r e n c s é t le n s é g e  a  h ir te ­
len  h arag .
+ f- (A  pest-lipótvárosi bazilik a) a  fő v á ro s  e  le g n a g y o b b  
á r v á ja , a k u p o la  le d ő lé se  ó ta  n em  ig e n  ép ü l, ső t fa la i r o m la ­
n a k  az id ő  fo g a i a la tt. A z  ép itő  b iz o t tsá g  e n n é lfo g v a  fo ly a m o ­
d ott a  k u ltu sm in isz te r iu m h o z , h o g y  u ta lv á n y o z z a  az  e  czé lra  
é v e n k in t  szá n t 4 0 ,0 0 0  fr to t , m iv e l a  v á r o s  é v i  s e g é ly é v e l  
(1 0 ,0 0 0  fr t)  k e v e s e t  le h e t  le n d ite n i . A  m in isz té r iu m  p e d ig  azt  
fe le ié  : N a g y o n  ó h a jtja  u g y a n  e tem p lom  fö lé p ité s é t , d e  a m e d ­
d ig  a v á ro s  töb b  s e g é ly t  n em  ad , a d d ig  ő sem  u ta lv á n y o z z a  a 
k é r t  ö ssz e g e t . E n n é lfo g v a  a tem p lo m  m arad  ú g y ,  m in t v a n , s 
k i t u d j a : m e d d ig ?  M ert a  v á r o s  n em  a d h a t tö b b e t, so k fé le  
v a llá su  la k o sa i ú g y is  é lé g g é  te r h e lv e  lé v é n  m á r  k ü lö n fé le  
a d ó k k a l. V é g r e  is  m e g in t  c sa k  a g a z d a g  fő p a p sá g  ju t  e sz ü n k b e ,  
m e ly  tem p lo m o k  és is k o lá k  g y á m o litá s á r a  k a p ta  n a g y  b ir ­
to k a it .
4»- (A  franczia-porosz háború) a lk a lm á b ó l m á r  v o lt  e g y  
előőrs i ü tk ö z e t . —  B u d á n  e hó  1 8 -k á n  u g y a n is  e g y  b a jo r  sz ü ­
le té sű  k é z m ű v e s  b u d a i sz ü le té sű  k é z m ű v e s  n e jé v e l ö ssz e k a p o tt  
a fe le tt , h o g y  m in e k  c sa t la k o z o tt  B a jo r o r sz á g  P o ro szo rszá g h o z . 
A  k é z m ű v e s  —  e d e r é k  k u ltu r -g y e r m e k  —  a n n y ir a  d ü h b e  
jö t t , h o g y  n e jé n e k  e g y  jó  n a g y o t  ü tö tt  a szá já ra  A  m e n y e c s k e  
erre  m in d e n t a fé r je  fe jé h e z  c sa p k o d o tt , a  m i c s a k  a k e z e  
ü g y é b e  e se t t , a zu tá n  o tth a g y ta  a fa k é p n é l, h o g y  i ly e n  e m b e r -  
ő el e g y  fe d é l a la tt  n em  la k ik .
4 v  (Olvasóink em lékezni fogn ak ) a zon , a  m iv e it  k ö r ö k e t  
a n n a k  id e jé b e n  b e já r t h ír r e , h o g y  n éh . B ó n is  B a rn a b á sn é  
szü l. P o g á n y  K a r o lin a  m o d a i b ir to k á b ó l 100  h o ld a t T o m p a  
M ih á ly  k o szo rú s  k ö ltő n k n e k  h a g y o m á n y o z o tt . A  v é g r e n d e le t  
erre  v o n a tk o z ó  sza v a i ig y  sz ó ln a k  : „ T o m p a  M ih á ly  k o szo rú s  
k ö ltü n k  s barátom  fiá n a k , v a g y  h a  g y e r m e k e  n e m  m arad n a , 
a m a g y a r  a k a d é m iá n a k .“ M in t tu d ju k , s z e g é n y  T o m p a , m iu tá n  
e lv e s z té  m in d e n k ijé t , e lh u n y t ,  s e szer in t a  k é r d é s e s  1 0 0  h o ld  
a m a g y a r  a k a d é m iá t  il le tn é . M ost a zo n b a n  e lő á ll T a ll iá n  P á l, 
m in t „ sz e r z ő d é s i ö r ö k ö s “ s az ogész  h a g y a té k o t  k ö v e te l i .  H a  
m e g n y e r i p ő r é t , a k k o r  az  a k a d é m ia  e lv e s z t i  a 1 0 0  h o ld a t, a 
n e m z e t i sz ín h á z  n y u g d íj  in té z e te , m e ly r ő l a  b o ld o g u lt  ö r ö k ­
h a g y ó  sz in té n  g o n d o sk o d o tt , 1 0 0 0  fr tn y i h a g y o m á n y t .
4 h  (A  bécsi m unkásperben) O b o n v in d c r  6 , S c h e u , M o st é s  
P a b st  5 é v i sú ly o s  b ö r tö n fo g sá g r a  Í té lte t te k  fe ls é g sé r té sé r t , 0 
n iils n y ilv á n o s  e r ő sz a k o sk o d á sé r t  2 — 6 h a v i fo g sá g r a . O b er-  
vvinder é s  M ost a  c sá szá r i á lla m b ó l k iu ta s it ta tta k . A  b ír á k  fe l
g ó k u l, azaz so c iá ld e m o k r a tá k u l m u ta ttá k  b e  ő k e t ,  és a z t  á l l íto t ­
tá k , h o g y  jö v e n d  id ő , m id ő n  a so c iá l-d e m o k r á c z ia  ép  ú g y  á ta lá -  
nos p o lg á ro so d á s i e lv  le s z , m in t m ost a v a llá sb e li tü r e lm e ss é g ,  
m e ly é r t  p e d ig  k é ts z á z  é v  e lő tt  e lé g e t té k  az em b ert.
(A z egyetem i füvészkert), m e ly  a k ö z e le b b i h ő sé g  és  
a sz á ly  m ia tt m á r -m á r  e lv e s z té  n y á r i p o m p á já t, n a g y  á ta la k u ­
lá s  k ü sz ö b é n  á ll. B  E ö tv ö s  k ö z o k ta tá s i  m in isz te r  g o n d o sk o d á sa  
fo ly tá n  u g y a n is  v íz v e z e té k e t  n y e r , s az erre  v o n a tk o z ó  m u n ­
k á la to k  a k e r tb e n  m á r is  n a g y b a n  fo ly n a k . A  m in isz te r  ur  
n a g y  k e d v e lő je  a  v ir á g o k n a k , n ö v é n y e k n e k , s h a  id e je  en g ed i, 
g y a k r a n  te sz  sé tá t  a fü v é s z k e r tb e n . U g y a n c s a k  az ő ú tm u ta ­
tá sa  sz e r in t  a  k e r t  k ö z é p p o n tjá t  e lfo g la ló  je le n té k te le n  m á r ­
v á n y e m lé k  h e ly é r e  v iz m e d e n c z é t  á ll ít a n a k , s z ö k ő k u t t a l ; s e 
m e d e n c z e  e g y sz e r s m in d  k iin d u lá s i p o n tjá t fo g ja  k é p e z n i a  
c sa to r n á k n a k . E z e k  fo ly tá n  rem é lh e tő , h o g y  az  e g y e te m i fü ­
v é s z k e r t  jö v ő b e n  n a g y o b b  v o n z e r ő v e l le s z  tá n  a  k ö z ö n s é g r e  is , 
m in t e d d ig  v o lt .
43* (A  nagym ező-utczai) „ O rp h eu m “-o t  (a  te r é z v á r o s i t e m ­
p lom  m e lle t t ,)  so k a n  lá to g a tjá k . I g e n  c s in o s  m u la tó  é s  e s te -  
liző  h e ly  is  ez . E lső  u d v a rá b a n  n em  k e ll  f iz e tn i, a  m á so d ik n a k  
k ö zep én  á ll a  z e n e k a r  h e ly e , a n éző  é s  é tk e z ő  tér , jo b b ra -b a lra  
1 2 — 12 p á h o ly , m e g a n n y i fo ly o n d á r r a l b e fu to tt  lu g a s , s m in -  
d e n ik b e n  te r íte t t  a sz ta l. V a n n a k  fö d ö tt h e ly e k  is  b ő v e n , az  eső  
e lle n . S o k a n  já r n a k  e h e ly r e , h a llg a tv a  az ap ró  v íg j á té k o k a t  
( e z e k  m in d  n é m e te k ) ,  a  n é g y  sv é d  n ő v é r  b u sk o m o ly  n e m z e t i 
d a la it , a  m in t e g y  r ú d o n  fe je  te te jé n  á llv a  sö r t is z ik , p is z to ly o ­
k a t  sü t  e l, stb . B a lle t  is  le s z  s le g k ö z e lé b b  „ Ir m a “ cz im ü  v ig já -  
k o t  a d n a k  elő. A z  i l y  m u la tó  h e ly e k e t  (m e ly e k b e n  m in d e n ü tt  
n é m e tü l já t s z a n a k )  a n n y ia n  lá to g a tjá k , h o g y  a sz ín h á z a k  m a ­
h o ln ap  e g é sz e n  k im e n n e k  n y á r o n  á t  a  d iv a tb ó l.
(Rózsás napló.) P a p p u s  J ó z s e f ,  a r a d m e g y e i if jú  
fö ld b ir to k o s , e  n a p o k b a n  je g y z é  e l K o v á c s  I lo n k a  k is a s z -  
sz o n y t  (m a g y a r  g ő z h a jó z á s i fő ü g y n ö k  le á n y á t ) ,  k i  az  á lla t­
k e r t i n ő e s té ly  e g y ik  k e d v e s  r e n d e z ő je  v o lt .
■*{■ V egyes h irek .) A  c  s á  s z á  r  f  ü  r d  ö b e  n ju l iu s  2 7 -k é n  
szerd á n , az  E s z te r h á z y -k é p tá r  m e g v é te lé n e k  javára t a r t a t ik  
z á r tk ö r ű  b á l é s  z e n e e s té ly , m e ly r e  so k  k ö r ü lte k in tő  f ig y e le m ­
m el k é s z ü ln e k . C sa lá d i je g y  á ra  5 fr t , b e lé p t i j e g y é  2 f r t ; a  
b á l z á r tk ö r ű s é g e  fe le t t  jó n e v ii  b iz o t ts á g  ő r k ö d ik . —  A  p e s t i  
f ő v á m h á z  é p ité sé h e z  5 k is e b b  h á z  k is a já t ítá s a  le t t  v o ln a  
sz ü k s é g e s . M iv e l a zo n b a n  a tu la jd o n o so k  tú lc s ig a z o t t  k ö v e te ­
lé se  m ia tt  a  k is a já t i tá s  n a g y o n  so k b a  k e r ü ln e , in k á b b  m e g v á l­
to z ta ttá k  a te r v e t  s ig y  m o st h o s s z ú k á s  n é g y s z ö g  a la k b a n  fo g ­
j á k  é p íte n i a  v á m h á z a t . —  A  l e r o m b o l t  n é m e t  s z i n -  
h á z  h e ly é t  az  E r z sé b e t- té r c n  a v á r o s i ta n á c s  h a tá ro za ta  fo ly ­
tá n  e g é sz e n  b e fo g já k  ü lte tn i. —  A n é p s z í n h á z  te lk é n  
ő sz sze l k e z d ik  é p íte n i a k e le t i  v a su ttá r su la t  p a lo tá já t. —- 
V á l l a l a t a i n k  é s  v a s u t a i n k n á l  szá m o s p orosz  te c h n i­
k u s , m é r n ö k  sa t, v o lt  a lk a lm a z v a . E z e k  jó  n a g y  r é sz e , a  h o n ­
v é d e lm i sz o lg á la tr a  fe lh iv a tv a , m o st e g y r e -m á sr a  e lh a g y ja  
e d d ig i á llo m á sá t , m i n em  e g y  v á lla la tn á l  ig e n  érezh ető  h iá n y t  
o k o z . —  A  T ö k ö l y - e m l é k e t ,  m e ly  I sm id -b e n  (N ic o m e ­
d ia )  sz á z a d o s  p la tá n , já v o r  é s  h á r s fá k  a la tt  j e lz i  a  n a g y  b u j­
d osó  h a m v a it , k ö z e le b b  v a sr á c s o z a tta l v e t t é k  k örü l. E  s z e r in t  
e  tö r tén e lm i e m lé k , m e ly e n  n é h á n y  é v  ó ta  s o k a t  r o n g á l ta k ,  
m e n tv e  v a n . —  P a k s o n  e h ó  10 k é n  a v illá m  e g y  j e g y e d  
óra  a la tt  1 5 -szö r  c sa p o tt  le , e g y  h á z a t  fö lg y u jto tt , a  tá ^ iid á b a n  
so k  k á r t  te t t , s u g y a n a z  n ap  a j é g  S z o g s z á id  sz ő lő in e k  e g y  r é ­
szé t e lv e r te . —  K o z i n a  L a jo s , r á k o s -p a lo ta i  p o sta m e ste r ,  
4 7 1 9  fr to t e ls ik k a s z tv a , m ú l t  p é n te k e n  m eg sz o k o tt . A z  i l le tő t  
lá t tá k  A z t h is z ik , h o g y  K a ir ó  fe lé  v e t t e
'  _____________________________________ _____________________________y
ségsd rtök  k ép en  ít é lté k  el ö k o t, m ig  a v é d ő k  szer in t c sa k  ra jo n - ! m ég  e lő tte  v a ló  nap
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ú tjá t . K o z in a  5 8 - 6 0  é v e s . -  T ü r r  t á b o r n o k  k ö z e le b b  | 
B é c sb e n  v o lt , tö b b szö rö sen  é r te k e z e t t  gr. B e u s tta l s e z u tá n  e l­
u ta zo tt F ló r e n c z b e . —  A  c a i r ó i  h i r e s  á l l a t s z á l l i t ó  
B er lin b e  n a g y  m e n n y is é g ű  á lla to k a t  s z á l lí tv a , p ár  n a p ig  P e s te n  
id ő zö tt, m it a  p e s t i á lla tk e r t i tá r su la t s ie te tt  fe lh a sz n á ln i s m e g ­
v e t t  2 h y é n á t ,  2 s a k á lt ,  5 g a z e llá t , 1 n a g y o b b  és  8 k is  bb  
m a jm o t, 1 e g y p to m i s a s k e s e ly ü t ,  1 a fr ik a i m e n y é te t ,  4  k a ­
k a d u t, 10 p a p a g á ly t ,  6 g ö r é n y t , 2 v e r e s  és 2 fe h é r  n a g y fá iü  
r ó k á t. A z  á la tk e r t  lá to g a tó ir a  te h á t szép  m e g le p e té s  v á r .
---------------------
ÍJ a z d a s s z o n y  o k n a k
Gőzbe főtt dinnyehéj.
A  jó  sá rg a  d in n y é n e k  b é lé t  é s  k ü lső  h é já t le  k e l ln y e s n  
és a  kem ény  zöldes r é sz é t  te t s z é s  sz e r in ti d a ra b o k b a  v á g n i ,  
m eg m érn i, é s  u g y a n a n n y i  c z u k r o t  is  e lk é s z ít e n i .
H á r o m  r é sz  v iz  é s  e g y  rész  jó  b o recze tb en  a d in n y e d a r a ­
b o k a t  fe l  k e l l  fo rra ln i, a z tá n  sz itá r a  ö n tv e  h ü ln i h a g y n i. E z ­
a la t t  a  c z u k r o t v a s ta g r a  b e  k e ll  fő zn i, a  d in n y e h é já t  b e lé  
v e tn i  é s  v a g y  e g y  n e g y e d  ó rá ig  b e n n e  fő n i h a g y n i,  a z tá n  
u g y a n a z o n  e d é n y b e , 2 4  órára  h ű v ö s  h e ly e n  b e fö d v e  e l t e n n i .
H á ro m  nap  e g y m á s u tá n  a c z u k r o s  le v e t  le  k e ll  szű rn i 
a d in n y é r ő l, fe lfo rra ln i, a  d in n y e h é jr a  ö n te n i é s  fé lre  t e n n i .  
N e g y e d  n ap  a d in n y e  s z e le te k e t  k is  ü v e g e k b e  k e l l  r a k n i, a 
c z u k r o s  le v e t  reá  ö n te n i, p e r g a m e n t p a p írra l v a g y  h ó ly a g g a l  
b e k ö tn i és, m in t a  tö b b i g y ü m ö lc s ö t ,  g ő z b e n  k ifő z n i.
C zitrom  h é ja t v a g y  sz e g fű  s z e g e t  te ts z é s  sz e r in t  e b e ­
fő ttb e  le h e t  a d n i. J- Eliz-
D i v a t t u d  ő s i t  á s .
Múltkor is em lítettem , hogy kivált utczai öltözékekre legkedvelteb­
bek a szerény barnás szürkés sat. színek. E héten annyi igénytelen öltözék  
készült, még két színből is, hogy nem hagyhatom  azokat em litetlenül. í g y  
például igen csinos volt egy könnyű barna tafotából készü lt alsó íuha, 
melyre egy nyersselyem sziuü (sárgás) battist ruha volt véve. A fekete ba- 
rége, mohair, crépe, mosambique sat, ruhák is igen divatosak e nyáron, és 
hogy a gyász lehangoló je llegét ne tüntessük fel, úgy e ruhák színes tafota- 
fodrokkal, szegélyekkel, rojtokkal diszittetnek. Fekete és szürke grenadin- 
ból összeállított ruhák, vagy fehér és feketék kivált félgyász öltözékekhez 
állítatnak össze. E gy csinos félgyász öltözék fekete granadinböl k é sz ü lt , az 
alján felváltva egy keskeny szürke és egy fekete fodorral díszítve. A szürke 
tüniquen is két sor fodor volt valam int|a bő ujjakon is az látszott. Ez öltözék­
hez tartozó fekete szalmakalap egy szürke tollal és egy fehér virágbokrétá - 
val vott diszitve. F iatal leányok a fekete szalmaka'apra fehér tarlatanfátyolt 
viselnek, fehér rózsabokrétával fe ltü zve . A félgyászhoz való napernyők több­
nyire feketék, fehér csipkével fodrozva, a kegyük  pid ig  szürkék, foké te ki - 
varrással.
Idősebb nők gyakran emelnek panaszt a mostani divat fiatalos jelleg o 
miatt, és csakugyan nehéz is nekik mindígjaz illőt és czélszerüt eltalálni .Tu- 
iajdonképeni törvényt itt nem lehet alkotni, csak átalánosságban a hölgyek  
ízlésére és finom tapintatukra bízni, a mely megsúgja nekik, hogy az ö szok­
nyájuknak nem csak valamivel egyszerűbbnek, de bővebbnek és hosszabbnak 
is kell lenni. Az idősebb, azaz nem fiatal nők kalapjaik is valamivel na­
gyobbak mint a fiatal nőkéi és hátul bővebb csipkézettel vannak diszitve, 
úgy hogy hátul a fejet és nyakat egy kissé beárnyalja.
Mai mellékletünk egy b ő  o t t h o n k a ,  vagy zubbonyka szabás­
mintájából áll. Ez otthonkák kivált reggeli és házi öltözékekhez igen ked­
veltek és kényelmesek, és legtöbb esetben a ruha szövetéből készülnek , le g ­
hátul és az oldalon egy arasznyira nem kell az előrészt a hátrészhez varrni, 
hanem nyitva hagyni, és a ruha szövetéből kész’iH rüchekkol körülfodrozni, 
z első szám az e 1 ő r é s z t, a második a h á t r é a z t  és a harmadik a b ő
u j j  felét jelöli. E bő ujjak most nem csak ez otthonkákhoz, hanem magas 
derekakhoz is igen divatosak, és azért siettem ezen szabással is kedveskedni 
t. előfizetőimnek.
-----------»Y StSV -.----------
S  z  á  m  r  e  j  t  v  é n  y .
Csernó Vörös Erzsébettől.
1, 6, 9, 3. E gy itcze s hatszáznyolcz ezredrész akó ;
7, 8, 12. Átkozza sok nógrádmegyei utazó ;
9 , 8, 10, 11, 12. Ékes nagymMtóság, de már híre van csak  ;
1, 4, 12. Sovány kenyeret ad sok ügyvéd uraknak ;
5, 2, 12, 3, i .  Tó volna, de vize elpárolgott régen ;
5, 8. Nyáron hüselöt, meleget ad télen ;
1 —12 Fényes volt aczéla, tolla még ékesebb,
Kora elhunyta pedig e hazán orvoso lhatlan seb.
Megfejtési határid ő : augusztus 21-dike.
--Hfrs—
A  f. é v i 2 6 -d ik  szám b an  k ö z lö tt  sz á m r e jtv é n y  é r te lm e  : 
„ D ’ A r c  J o h a n n a .“ H e ly e s  m eg fe jté sé t  k ö v e tk e z ő  t. e lő f iz e ­
tő in k  k ü ld té k  be :
Fiedler Ottilia, H avasy Jolán, Szabóky Erzsiké, Darázsy F a n n ié “ 
Irma, Geher Antalné, Csernó Vörös Erzsébet, Marosy Em ília és Hermin' 
Takács Betti, Brocken Kovács Emma, Ivády Anna, H orváth Emma, Tö­
rök Zelma és Gyöngyike, László Karolyné, Halmay Ilka és Berta, Ka- 
nyurszky Matild, Dubányi R óza, ifj. Bagi Józsefné, Fenczik Vaszócsik  
M ária, Pásztélyi Danielovich Em ilia, Teli Mari, Vajda Szerafin és Ilka, 
Kühnel Ignáczné, Gellér Jánosné, Torm ássy M ari, Tóth Lajosné Filep Zsu­
z s a n n a ,  G yulasy Mária, Kármán Luizsi, Fehérpataky Ottilia, Anisits An­
tónia, Zsigray Istvánná, Váczy Nagy Victória, Jeszenszky Aranka, Sváby 
Izabella, Szepessy Szilágyi Lídia, Kalos Erzsi, Benedikovics Róza, Szávits 
I l o n a .  Andreanszky Juliska, Szapper Janka, Varga Lóra, Sípos Lászlóné, 
N agy Katalin, Szerednyei Emma, Madarassy Anna, Szénássy Mari és Julcsa, 
Kolozsváry Ida és Róza, Szücs Berta, Tabak Mariska, Erdensohn Em íliái 
B aross S z ib e l t  Em m a, Szilassy Pázm ány B íiátié , Boros N in a  és Róza.
—tSGQri —
A  2 5 -d ik  szá m b a n  le v ő  s z á m r e jtv é n y  é r te lm é t u tó la g  
h e  k ü ld é  :
Tabak Mariska, Barois Szibelt Emma, Szilassy  Pázmány Béláné 
Boros Nina és R óza.
-J H r -
A  h a v i d ijso rso lá s a lk a lm á v a l k ö v e tk e z ő  t .  r e jtv é n y fe j-  
tő k  le t te k  d íj n y e r t e s e k :
1) S z e p e s s y  Erzsiké : „A régi j6 táblabirák,“ J ó k a i  regénye
2) G á a l  Kálm ánué: D o b ó  László költem ényei.
3 ) J  a n t s ó Matild : P a 1 o t á s i János zenem üvei.
4) I v á d y  N ina: M e z e y  József költeményei.
A nyeremények -  szives üdvözletem mellett -  már postára vannak adva.
-
T a r t a l o m .
A menyasszony, R ó n a s z é k i t ő l .  (Vége.) -  A csata előtt, Lauka, 
Gusztávtól. -  Egy barátom története, S á r v á r y Elektől. (Folytatás )
— Egy anya, K e n é z y Csatártól. — Izlandi levolek, G o z s d u Elektől .
— Jellemvonások az északamerikai indiánok családi életéből K ö r ­
n y e i t ő 1. (Vége.) — E gy hét története . -  Budapesti hírvivő. -  Gazd - 
asszonyoknak. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rejtvény-foj - 
tök névsora.
A b o r i t é k o n :  Heti naptár. — Vidékihirek. — Megbízások tára'
— Hirdetések.
M ai szá m u n k h o z  v a n  m e l lé k e lv e : e g y  bő o tth o n k a  sz a b á s ­
m in tá ja .
F e le lő s  sz e r k e sz tő  , k ia d ó  és la p tu la jd o n o s  : E m íl ia .
Pest, 1870.Nyomattatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dilc tr. »,
E u ró p a  k é t  le g h a ­
ta lm a sa b b  n e m z e te  
h a lá lo s  fe g y v e r r e l  
k e z é b e n  tö r t e g y ­
m á sn a k , a  p o lg á r o ­
so d á s  v e r e jté k e s  v e ­
t é s e it  v é r á r a d á s  f e ­
n y e g e t i ,  a  fé lv i lá g  
m e g r á z k ó d ta to tt  a 
h a lá lszó ró  ér e z c sö -  
v e k  k is z ö g e z é se itö l  
és e zen  á ta lá n o s  ré ­
m e s  ag g o d a lo m  k ö -  
z e p e tt  é n  e g y ik  je le s  
m ű v é s z n ő n k  a r c z k é -  
p é t m u ta tom  be h ö l­
g y e in k n e k  ! M iért  
n em  in k á b b  v a la ­
m e ly  fr a n c z ia  v a g y  
burkuB tá b o rn o k  
a r c z k é p é t  ? M nc- 
M a h o n t, B a za in e t, 
O a n ro b erte t a  fran - 
c z iá k  k ö z ű i, v a g y  
M o ltk e t , H e r v a r th  
v o n  K a lk en ste in t, 
V o g e l von  B itte n -  
ic ld e t . (í?ocn áu at, ha  
ta lá n  q g y ik -m á s ik  
n e v e t  nőni jó l ir ta in
k i ,  d e  a h a d á sz a t i 
n a g y s á g o k  se h o g y  
sem  tu d n a k  a  fe j e m ­
b e  m e n n i.)  K i tö r ő ­
d i k  m o st a m ű v é ­
s z e t t e l?  E s  e k é r ­
d é sr e  én  a z t  fe le le m ,  
h o g y  k i  m á s , m in t  
m i n ő k  ? É p e n  a z é r t , 
m ert m á s  n e m  ig e n  
tö rő d ik  m ost az  é g ­
n e k  e z e n  sze lid  le ­
á n y k á iv a l ,  k e l l  n e ­
k ü n k  a n n á l tö b b e t  
tö rő d n ü n k  v e lü k .  
A z é r t  o sz to tta  k i a 
b ö lcs g o n d v is e lé s  
k é t  r é szb en  az em ­
b e r i tu la jd o n o k a t,  
a d v á n  a  fé r f in a k  a  
n a g y o b b  r é sz t  az 
erőb ő l és a  n ő n e k  
n a g y o b b  r é sz t az é i - 
zésb ő l, h o g y  m id őn
az  erősebb ré sz  a  
gziv világából k ir a -  
g a d ta tik ,  a  g y ö n g é -  
debb rész  a n n á l b u z ­
g ó b b an  s e ré n y k e d ­
j é k  a  szív n e m e s  v i .
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F e l e k i n é .
rá b a in a k  á p o lá sá b a n , h o g y  az e r k ö lc s ö k  el n e  k o r c so so d ja n a k  z ik  a v a ló tó l é s  a n n á lfo g v a  m in é l m esszeb b re  tá v o z ik  a  v a ló d i  
é s  a p o lgárosod ás e lő re h a la d á sa  fön n  n e  a k a d jo n . í g y  m e g é r t -  m ű v é s z e ttő l , m e ly n e k  e g y ik  m ú lh a ta tla n  k e l lé k e  az  é le th ü sé g .
- - ■ * • . --------------T a p a sz ta ln i a z t  a m ű v é sz e t  m ajd  m in d en  á g á b a n , d e  ta lá n  s e ­
h o l sem  ö t l ik  ez a n n y ir a  szem b e , m in t a  s z ín m ű v é sz e ib e n , a  hol 
az a lk o tá s i  a n y a g o t é lő  é rze lm ek  k é p e z ik  é s  a  h a tá s  a  k ö z v e t ­
v é n  h iv a tá su n k a t  és e k k é n t  h iv e n  te l j e s í tv é n  k ö te le s s é g ü n k e t  
n in c s  m it sajnálkoznunk a fö lö tt , h o g y  m e g ta g a d ta to k  tő lü n k  
fe g y v e r e s  k é z z e l  sz o lg á ln i az e m b e r isé g e t . M ég  a h a za v éd ő  
sz e n t h a r c z o k b a n  is  n e m  se b e k e t  ü tn i, h a n em  s e b e k e t  k ö tö z -  
g e tn i a  g y ö n g e , p u h a  n ő i k é z  k ö te lm e , m e n n y iv e l in k á b b  
a k k o r , m id ő n  a  h á b o rú  fú r  iá i id eg en  fö ld ön  lo b o g ta tjá k  p u s z ­
t ító  f á k ly á ik a t  é s  a  s e b e k , m ik e t  é g e tn e k , n á lu n k  n em  a t e s t e ­
k e t ,  h a n em  a le lk e k e t  ü sz g ö s ith e t ik  m eg .
E n n y it  á ta lá b a n  tá jé k o z á su l és m o st m é g  c sa k  azon  
k é r e le m , h o g y  m ik é n t  a p o lit ik a i, ú g y  a h á b o rú i v it á k  g y ö ­
n y ö r e it  en g ed jü k  á t a  fé r f ia k n a k  : s o k a t  u g y a n  ő k  sem  érte-
le n s é g r e  van  szo r ítv a . A z é r t  ta p a sz ta ln i it t  le g g y a k r a b b a n ,  
h o g y  so k sz o r  e g y  szó , e g y  m o zd u la t az e g é sz  a lk o tá s  h a tá s á t  
r o n tja  m eg , v a g y  a zért, m ert a  v a ló sá g  h a tá rá n  tu lc sa p o n g , 
v a g y  Pe<l i g  a zér t, m ert in n e n  m arad  rajta , a  m ű v é s z  n em  ta ­
lá lja  e l az érzés k e llő  k ö z e p é t, m ert az  é r zé st is c sa k  k ép z e le tb ő l  
ism er i, h o lo tt  az érzé st n em  a fe jb e n , h a n em  a sz ív b e n  k e l l  b ir -  
n ia , és n em  a fejb en  h an em  ez é le tb en  g y a k o r o ln ia , é s  azon  
m e r te k b e n , a m in t  azt ig a zá n  g y a k o ro lja  az é le tb en , k ö z e líth e t i
n e k  b e lő le ,  v a la m iv e l azon b an  m é g is  c sa k  tö b b e t ér te - m eg  a v a ló d i tö k é ly t  a  m ű v észe tb en , k é p z e le te  és a lk o tó -e r e -  
n e k  n á lu n k n á l, ér jü k  b e te h á t  a z z a l, h o g y  m eg tu d ju k , k i  hol j é n e k  s e g é ly é v e l.
és m ik o r  v e r te  m eg  a m á s ik a t  a  k é t  e lle n sé g  k ö zü l é s  ha  tö r té -  N a g y o n  m essz ire  v e z e tn e  el k e d v e s  tá r g y a m tó l,  ha  tü ­
n e te se n  épen  azt ta lá ln á k  m e g v e r n i , a k i h itü n k  s z e r in t  e r ő n e k  v á b b  fe j te g e tv é n  e n é z e te t ,  k i  ak a rn á m  m u ta tn i, h o g y  ez  a h a -
e r e j é v e l e m b e r - v é r t e n g e r b e n  a k a r  m eg fiir ö d n i é s  a n n á l fo g v a  a z t  zu g  érzés m in t áru lja  e l m agát it t e g y  é lcz la p b a n , o tt  e g y  k ö -
h is z sz ü k , h o g y  e g y  k is  v e r é s  n e k i is  jó l e s ik , d^ n e k ü n k  sem  té t  k ö lte m é n y b e n , m á su tt m eg  e g y  b e sz é ly -fü z é r b e n , e g y  ze- 
á r th a t , m ár  t. i. az ő m e g v e r e té se , ám  fe le d k e z z ü n k  m eg  arró l, n e m ű b en  és a  tö b b i, és m in t t é v e s z t ik  el ép  a zér t h a tá s u k a t  e 
h o g y  tu la jd o n k é p  n e m  az v e r e t ik  m e g , a  k i  a v e r é s t  ig a zá n  m ü v e k , m e r t  szerző ik  c sa k is  k é p z e le tb ő l ism e r ik  a z  é r z é st , a 
m e g é r d e m li, h a n em  e g y ik  fe lü l c s a k ú g y , m in t  a  m á s ik o n  a m iv e l h a tn i a k a r n a k , d e  ig a zá n  érezn i nem  tu d n a k . A  h e ly e t t  
n é p ,  a z o k  a m ill ió k , a  k ik  e g y m á s n a k  so h a  se m m it  se  v é te -  id é z e k  e g y  p éld á t. V a n  e g y  k ö ltő n k , a k i  b á r m it  ir jo n  i s :  
n é n e k , a  k ik  b o ld o g o k  v o ln á n a k , h a  a m ű v e lő d é s  és m u n k á s -  p ró zá t n a g y  v e r se t , o r sz á g g y ű lé s i b eszéd et, v a g y  h u m o reszk e t, 
s á g  u tjá n  b é k é n  h a la d n i e n g e d n é k  ő k e t  a  p o lg á ro so d á s  fe lé , m in d ig  e g y a r á n t  k a p ja  m e g  a s z iv e t , a  le g e g y sz e r ű b b  s z in e k k e l  
m on d om  fe le d k e z z ü n k  m e g  e g y  p e r c z ig  a rró l, és ö rü ljü n k  —  ig a z i m ű v é sz i h a tá s t  tu d  e lő id é z n i, ez  a k ö ltő  T  ó t h K á lm á n , 
m á r a m e n n y ir e  a z t  a  se m le g e ss é g i á lla p o t e n g e d i - az ig a z -  m ert b á rm ily en  a la k b a n  fe je z z e  is k i  e szm é it, az é rzés  b e n n ü k  
sáo-os ü g y  g y ő z e lm é n e k , d e n e  fe le d k e z z ü n k  m eg  a m i tu la j- n em  h a zu g , h an em  v a ló s á g , n em  k é p z e le t , h an em  b en ső  é le t . 
d o n k é p i h iv a tá su n k r ó l, a  s z iv v ilá g b a n  r e á n k  b íza to tt  n a g y  U g y a n  ig y  v a n  ez F e le k in é  m ű v é s z e té v e l, b á rm it és
m u n k á k r ó l, é s  m o st b e sz é ljü n k  in k á b b  a m i k e d v e s  m ű v ész - b á r m ik é n t  já tsz sz ^ k  is , v a n  va la m i já té k á b a n , a m i k ö z v e t le -  
n ö n k r ő l, a  k in e k  a r c z k é p é v e l  e z ú tta l k e d v e s k e d e m . n ü l a  s z iv e t  k a p ja  m eg  és  az a v a la m i n em  m ás, m in t
D e  m it  m o n d h a tn é k  it t  o ly a s t , a  m it o lv a só n ö in lt  ú g y  is  n e  az ig a z  érzé s . A  m it  m á s v a la k i a k é p z e le t  lo m b ik já b a n , h id eg  
tu d n á n a k  m ár r ó la ?  H o g y  g y ö n y ö r ű  sz in p a d i a la k , csu p a  k e l-  u tón  k é n y te le n  k ip á r lá z n i, azt ő k ö z v e t le n ü l sz iv é b ő l sz ö k e n -  
le m , b á j, s z é p sé g  és e le g a n c z ia ?  M in d ez t m á r  szá zszo r  e l-  te t i  fö l, m e leg en  és sz in g a zd a g o n , ig e n , m ert a s z ív  te le  van  
e lm o n d tá k  ró la  é s  a k i c sa k  a sz ín p a d o n  lá t ta , e g y e té r t  v e -  n e m e s  n ő i é rz é se k k e l, és e n em es é r z é se k e t  ő fo ly to n o s  g y a -  
lü n k  e részb en . M ik o r  a sz ín p a d o n  m e g je le n ik , m in d en  te k in te t t  k o r la tb a  ta r t ja ; ez a n a g y  m ű v észn ő , a k irő l, ha a sz ín p a d o n  lá t-  
ö fe lé je  fo rd u l é s  a z tá n  n em  is fo rd u lh a t e l tö b b é  tő le , m eg  v a n  j u k , a z t h in n ő k , h o g y  a b a b érk o szo rú n  k ív ü l  e g y é b  b o ld o g ­
fo g v a , m e g ig é z v e  ép  ú g y  az  a la k  fe n sé g é tő l, az ö ltö z é k  v á la s z -  s á g o t  n em  ism er, n em  k e v é sb b é  b o ld og  g y e r m e k e i k ö r é b e n  ; a 
t é k o s  Íz le te sség é tő l, m in t ü d e  szép  b a rn a  a r c z á tó l, f e k e te  g y é -  m ily e n  je le s  m ű v észn ő , o ly a n  hű  és  gon d os a n y a , a zér t ta lá ja  
m á n t szem étő l, b e n ső s é g te lje s  m e le g  h a n g já tó l. V a g y  azt m on d - e l m in d ig  az  ig a z  érzést m ű v ész i a lk o tá sa ib a n  és a zér t tu d  ú g y  
ja m  e l, h ogy  m ily e n  je le sm ü v é sz n ő ?  A z z a l sem  m o n d a n ék  sem m i ig a z á n  a sz ív r e  h atn i. 
ú ja t. O lv a só n ő im  k ö z ü l ig e n  so k a n  lá t tá k  é s  a  k ik  m ég  n em  ré ­
s z e s ü lh e tte k  e r itk a  m ű é lv e z e tb e n , a k á r h á n y sz o r  o lv a s tá k  m ár, 
h o g y  m e n n y ir e  e l tu d ja  e j e le s  m ű v é sz n ő  ra g a d ta tn i a  k ö z ö n ­
sé g e t , h o g y  a s z ív  n e m e s  é r z e lm e it  o ly a n  k ö z v e t le n , m e le g  
b e n ső s é g g e l, o ly a n  hű  v a ló s á g g a l és m ű v é sz i t is z ta s á g g a l k i  
tu d ja  fe je z n i és a la k o k b a  ö ssz e fo g la ln i, m in t n á lu n k  s e n k i ; c 
r é szb en  is  te h á t  sem m i ú ja t n em  m o n d h a tn ék .'
E g y e t  azon b an  m é g  sem  sok an  tu d n a k  m ég  h ö lg y e in k  
k ö z ü l, o ly a n  tu la jd o n á t, a  m it a  k r it ik u s o k  n a g y  sereg e  
n em  tu d , ta lá n  n e m  is  é r d e k li ő t v a la m i n a g y o n , azon  h iszem -  
b e n , h o g y  az a tu la jd o n  n em  ép en  k ie g é s z ítő  része  az ig a z i m ű ­
v é s z e t n e k , h o lo tt p e d ig  az én  ig é n y te le n  n éze tem  szer in t ez  a 
tu la jd o n  a le g fo n to sa b b  té n y e z ő k  e g y ik e  a sze llem i a lk o tá ­
so k b a n .
U g y a n is  re n d e se n  azt á l l ít já k , h o g y  a m ű v é sz e t  az e s z ­
m é n y  fe lé  tö r e k s z ik  és  m in é l job b an  b ír ja  a m ű v ész  a z t  m e g ­
k ö z e líte n i ,  a n n á l d ic s é r e te se b b e n  fe le l m e g  h iv a tá sá n a k . E z  
á ll, h a n em  m ásfélül k é ts é g e t  n em  sz e n v e d , h o g y  az e s z ­
m én y  c sa k  k é p z e le t i  lé n y  és  a zér t, a  k i c su p á n  c sa k  az  e sz m é ­
n y i  v ilá g b ó l m er it , az  r e n d e se n  h o v a -to v á b b  m esszeb b re  tá v o -  
VV_____
K ö n y c s e p p e
kis leányom sírjá ra ,
Ohiotól.
:i már adtad, mért vettad el ? !
Mit nyertél e kis élettel ? 
w  Te I ura a magas égnek — _
Én a földön csúszó féreg . .
M eggyilkolni egy piczi lé n y t !
Ki még örült s játszott imént . ,
Mi okod volt ily boszura ?
Én koldus ! . . .  Te világ ura ,
E gy fűszállal több a réton,
Egy angyallal több az égben,
N >ked mindegy, — ah, do nekem ! 
Kinek 6 volt szent mindenem !
T2‘ó
Vagy tán bölcs szemed belátta,
Mily zord jövő várna rája !
S gyöngéd lelke hogy ne fájjon . .  .
Könyörültél a virágon. —
És elvetted, a mint adtad,
L egyen áldva nagy h ata lm ad-------
Most csak egy, mit kérdk Tőled,
Oh I szeresd úgy, mint én őtet !
S ha engem is hí az óra . . .
O mint bimbó, én kóvója,
Keljünk uj életre megint,
Az ős v ilág P hönixeként!
----------- ME5KS»'—---------




A  tá b o r n o k á é  e g y  fia ta l ö z v e g y  k a c z é r s á g á v a l fo g a d o tt, 
a le á n y  e lle n b e n  k o m o ly  h id e g s é g e t , m o n d h a tn á m  b ü sz k e  ta r ­
tó z k o d á s t  ta n ú s íto tt  ir á n y o m b a m  s h a  o ly k o r  h o zzá  szó ltam , 
e lfo g u lta n  s k im é r t r ö v id s é g g e l v á la szo lt .
A rra  n é z v e  m in d já r t tisz tá b a n  v o lta m  m a g a m m a l, h o g y  
az a n n y ir a  d ic s ő íte t t  A d é l ir á n t  m in d e n t é r ez tem  in k á b b , c sa k  
sz e r e lm i v o n z a lm a t n em  ; h id e g s é g e  e lle n b e n  n em  k is  m érv b en  
sér té  h iú sá g o m a t, s ha  éreztem  e g y e lő r e  ir á n ta  v a la m it , az  
n em  le h e te tt  e g y é b , m in t  b o szu sá g , ső t g y ű lö le t .
M ih e ly t  az il le m  s z a b á ly a it  n em  s é r tv e , o d a h a g y h a tta m  
uj is m e r ő s e im e t , a zo n n a l v is sz a v o n u lta m  k ö rü k b ő l s b e ­
m en tem  a  k á r ty á z ó sz o b á b a , h o l az ö reg  u ra k  w liis z te z v e  tö lté k  
az e s té t. C sa k h a m a r  fö ls z ó líto ttá k  e g y  ü res h e ly  e lfo g la lá sá r a  
és én  le ü lte m , a  tá n ez terem  fe lé  se  n é z v e  tö b b é
A  t lie á t  é s  é tk e k e t  az ö reg  u r a k n a k  e g y  sz o m sz é d  te r e m ­
b e n  sz o lg á lta t tá k  fö l é s  én  v e lü k  é tk e z te m
E jfé l tá jb a n  m e g n y í l t a  k á r ty á z ó sz o b a  a jta ja  s az ö z v e g y  
tá b o rn o k n é  só g o rá t é s  g y á m fe lü g y e lő jé t  f e lh ív ta , h o g y  a k o c s i  
m ár a  k a p u  a la tt  á ll é s  ő k  k ís é r e té t  ig é n y b e  a k a r já k  v e n n i.
M íg  az  ö reg  ezred es a já tsz m á t b e v é g e z te ,  a lk a lm a t v e t t  
m a g á n a k  a szép  ö z v e g y  n y á ja s  d o rg á lá ssa l sz e m e m r e  v e tn i ,  
h o g y  fia ta l lé tem re  a tá n e z te r m e t e lh a g y ta m , h o g y  az ö reg  
u ra k  k ö z t  k e r e s s e k  k á r p ó tlá s t  az u n a lo m ér t, m e ly e t  a  fia ta lok  
k ö r é b e n  to v a k e r g e tn i n em  tu d ta m .
A  h o g y  h am arjáb an  tu d ta m , m e n te g e tte m  m agam at. D e  
az ö z v e g y  k é r le lh e t le n  v o lt .
—  B o g a m é r y ! —  é n  ö n t b ü n te tn i ak a ro m  e t e t t e é r t ; 
a n n á lfo g v a  a  h o ln a p u tá n  n á la m  tartan d ó  ^ íou r  f i x “-e n  je le n  
k e ll le n n ie , ho l a  f ia ta lsá g  fe le s  sz á m m a l fo g  m e g je le n n i. N á ­
lam  a zo n b a n  a  k á r ty á z ó s z o b á n a k  Iirro s i n c s ; o tt  c sa k  tá n -  
c z o ln ia  k e l l !
—  E lfo g a d o m  c k e g y e s  b ü n te té s t , m e ly e t  n a g y sá d  m é r t  
reá m , —  v is z o n z á m , —  m ert az  m é ltá n y o s  é s  é p e n  n em  
te rh e lő  reám  n é z v e .
IV .
A lig  v á r ta m , h o g y  B a lá z s fa lv y é k  e s té ly é r ő l h a z a é r k e z v e , 
álom ra  h a jtsam  fe jem et.
A z t  h it te m , a zon n a l lezá ro m  p illá im a t, a zo n b a n  c s a ló d ­
tam , a g o n d o la to k  e g y m á s t  k o '-g e tték  a g y a m b a n .
H a szta la n  ig y e k e z te m  fe jem b ő l k iv e r n i  a  sz ő k e  le á n y k a  
e m lé k é t . L eh u n y ta m  sz e m e im e t , h o g y  k á p rá za tá b a n  n e  tü n -
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j é k  e lém  a  len  h a jú  A d é l. M e g je le n t az  le lk e m  k á p rá za tá b a n . 
S é r te t t  h iú sá g o m  m in d ig  és m in d ig  e lő id é z te  ez  a la k o t.
E  h ö lg y  r o k o n sz e v é t  m e g  k e ll n y e r n e m ! —  szó lta m  
v é g r e  m a g a m b a n  s e z z e l m in te g y  m e g k ö n n y e b b ü lv e  s z e n d e -  
red tem  el h a jn a l fe lé .
M á sn a p  e lm en tem  a k ö n y v á r u so k h o z  s a m e n n y i é r t e k e ­
z é st c s a k  ta lá lh a tta m  e g y ik  m á s ik  Írótól a  n ő k  t e r m é s z e ­
t é r ő l  s s z  o k  á  s a  i k  r ó 1, m in d  m e g v á sá r o lta m . E lő v e t te m  
G á lit , L a v a te r t  s az u jab b  k o r  p h r e n o l o g j a i t .  T a n u lm á ­
n y o z n i a k a rta m  A d é lt , h o g y  h ó d itá s i terve im et, a  szer in t in té z ­
h essem . E  k e m é n y , h id e g  s z ív  fa g y á t , m e ly e t  m é g  s e n k i ed d ig  
fö l n em  o lv a s z to tt , a k a rta m  fö lm e le g ite n i.
E lh a tá r o z ta m  m a g a m b a n , h o g y  jo b b , k iv á ló b b  tu la jd o ­
n a im a t a tá b o r n o k n é  e s té ly e in  m e g k isé r le m  é r té k e s íte n i , az  
ö z v e g y n é l,  v a g y  b á r k in é l , az  n e k e m  ú g y  is  m in d e g y  v o lt  
c s a k  A d é lt  fogom  m e llő zn i s h id e g sé g é t  h a so n ló  h id e g s é g g e l  
v isz o n o z n i.
A  fia ta l ö z v e g y  : R itte r  tá b o rn o k n é  e s té ly é n  Íg éretem  sz e ­
r in t  m eg je le n te m .
A  le g n a g y o b b  s z ív é ly e s s é g g e l  fo g a d o tt  a  nő.
H é v v e l  v it te m  a jk a m h o z  k is  fe h é r  g ö m b ö ly d e d  k e z é t  és  
ő m e g é r k e z é s e m  fö lö tt  v a ló  ö rö m ét g y ö n g é d  k é z sz o r itá ssa l 
v iszo n o z ta . »
A d é l e lő tt  fe sz e s  h id e g s é g g e l h a jtá m  m e g  m a g a m a t és 
rö v id , sz o k á so s  fr á z isb a n  fe je z v e  k i v is z o n t lá tá s i  ö rö m em et, 
od áb b  m en tem , h o g y  tö b b i is m e r ő se im e t is  ü d v ö z ö lje m .
A z  e lső  n é g y e s r e  a h á z i a s s z o n y t  k é r te m  fö l. S z e m k ö z t  
v e lü n k  V ilm o s á llo tt  A d é lla l. E  h ö lg y  m in th a  e g é sz e n  m e g v á l­
to zo tt v o ln a  p á r  n ap  ó ta . Á r c z á r ó l e g é s z e n  e ltű n t  a m a  v is s z a ­
r ia sz tó  h id e g s é g , m e ly e t  B a lá z s fa lv y é k  e s t é ly é n  ta p a sz ta lta m  s 
a n n a k  h e ly é t  b iz o n y o s  sz o m o rú sá g g a l v e g y ü lt  sz ó r a k o z o ttsá g  
lá tsz o tt  e lfo g la ln i. A l ig  a d o tt e g y - e g y  r ö v id r e  m ér t v á la s z t  
tá n e z o s á n a k  c se v e g é s e ir e .
A  m in t az  e lső  tá n c z n a k  v é g e  le t t  s a  tá b o r n o k n é t  h e ly é r e  
v is sz a v it te m , a  tá r sa s  il le m n e k  e le g e t  te n n i a k a r v a , a  h á z i k i s ­
a s s z o n y t  k é r te m  fö l a  jö v ő  tá n ezra .
A d é l d a czo ea n  t e k in te t t  rám  s a z tá n  ig y  s z ó l t :
—  K ö szö n ö m  fö lh iv á sá t , de sa jn á lo m , h o g y  k é n y te le n  
v a g y o k  a z t  e l n em  fo g a d n i, m iv e l m a n em  fo g o k  tö b b e t tá n -  
c z o ln i . . . N em  jó l  érzem  m a g a m a t . , .
N é h á n y  p e r e z  m ú lv a  A d é l e ltű n t  a  tá n cz terem b ő l.
A  tá r sa sá g  h a sz ta la n  v á r ta  v is sz a té r té t . A  tá b o r n o k n é  
n y u g ta la n k o d n i k e z d e tt  h o ssza s  k im a ra d á sa  m ia tt  s m aga  m en t  
fö lk e r e sé sé r e .
C sa k h a m a r  v is s z a té r t  azza l a  h ir r e l, h o g y  A d é l h ir te le n  
roszu l le t t  é s  le n y u g o d o t t ;  d e azér t k é r e t i  a  tá r s a sá g o t , h o g y  
m ia tta  le g k e v é s b b é  se n y u g ta la n k o d jé k  ; e g y  k is  fe j fá já s , m e ly  
r e g g e l ig  e lm ú lik  . . . a n n y i az  e g é sz  . . .
E s  a tá r s a sá g  to v á b b  m u la to tt .
I s m e r té k  m ár A d é ln a k  s z e s z é ly e i t  s k ü lö n c z k ö d é s e k . s 
tö b b en  v o lta k  o ly a n o k  a  v e n d é g e k  k ö z t , k ik  az e g é sz e t  k is z á -  
m ito tt h a tá s  vad á sz a in a k  és  s z e s z é ly n e k  ta r to ttá k .
E n  a zo n b a n  A d él tá v o z tá v a l m in d en  jjó k e d v e m e t  e lv e s z ­
tőm , a n é lk ü l , h o g y  k e d v e t le n s é g e m  o k á t  k é p e s  le ttem  v o ln a  
m a g a m n a k  m e g m a g y a r á z n i. _
Ö sszeh a so n líta n i a z t  az  A d é lt , k i  p á r  nappal a ze lő tt  
B a lá zsfa lv y < :k n á l o ly  v id á m , s z e s z é ly e s ,  k ö v e te lő  és b ü szk e  
v o lt , a z z a l az  A d é lla l , k i  JÍ'iSt n ap p a l k éső b b  sa já t  h á z i k ö r é ­
b en  o ly  m é lá z ó  é s  szom orú  v o lt , és o ly  e g y s z erre  ll{% 7 ta  ° d a  a  
tá r sa sá g o t. S e jte lm e m  azt sú g ta  n e k e m ,  h o g y  e  le á n y k a  n e h e z ­
te l  rám , ta lá n  g y ű lö l is , d e h o g y  m i * t ,  -  h o lo tt  c s a k  k é ts z e r
r
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lá t tu k  eg y m á s t az é le tb e n  -  a z t  e g y á ta lá b a n  m e g  n em  fe j th e -  
h etém . 
M ég erő seb b en  fö lte tte m  m a g a m b a n , h o g y  k e r e sn i fogom  
az a lk a lm a t k ie n g e s z te lé s é r e .
V .
P á r  n ap  m ú lv a  r e c  o n  a i  s s a n  c  e - v  i s i t  e  t  te t te m  a
tá b o r n o k n é n á l. .
E g y e d ü l ta lá lta m  A d é lt , k i  h ím z ő k e r e te r e  h a jo lv a , f o g ­
la la to sk o d o tt . S zem b en  v e le  a tá r sa lg ó n é  ü lt.
B e lé p te m k o r  k is sé  z a v a ro d v a  á l lo t t  föl s g y ö n g é d  fő h a j­
tá s s a l  fo g a d ta  k ö sz ö n tésem e t.
—  A  m am a ép en  k ik o c s ik á z o t t  —  sz ó lt  k ö z ö n y t  szm  Jlv e ,
—  az o n b an  rö v id  idő  m ú lv a  v is s z a té r  ; te s s é k  h e ly e t  fo g ru m -
L e ü lte m  a k im u ta to t t  sz é k r e .
% —  Ö r v e n d e k , -  s z ó lta m  -  h o g y  A d é l k is a s s z o n y t  ism ét  
ü d e  e g é sz s é g b e n  ü d v ö z ö lh e te m . N e m  is  tu d ja  k e g y e d , m ily  
á ta lá n o s  r é s z v é t te l  v o lt  te g n a p e lő tt  a  tá r sa sá g , h ir te le n  ro szu l-
lé t e  m ia tt. .
—  E g y  f e c s k e  n e m  h ozza  e) a  n y a r a t ! —  szó lt  a  h ö lg y ,
fö lv e tv e  sz e m e it  m u n k á já r ó l s k é m le lv e  já r ta tá  a z t v é g ig  r a j ­
tan!, —  H o l a n n y i szép  fia ta l h ö lg y  v o lt  j e le n ,  o tt e g y  ig é n y ­
t e le n  le á n y k a  tá v o l lé te  m ia tt  a  tá r sa sá g  m i h iá n y t  sem  é r e z ­
h e te t t . _ ...
—  H a  a ta v a s z  v ir á g a it  e g y  fü zérb e  k ö tjü k , s k  e le d ju b
a  v ir á g o k  le g é k e s e b b j é t : a  r ó z sá t , v á ljo n  n em  a zo n n a l fe l-
tü n ő -e  a h iá n y  ? —  sz ó lta m .
A d é l m in th a  n em  h a llo tta  v o ln a  m e g je g y z é s e m e t , h ir t e ­
le n  a h ím z é sh e z  v a ló  s e ly e m -s z á la k  k ö z t  k e z d e  k e r e s g é ln i  s
a z u tá n  a tá r sa lg ó n ö h e z  fo rd u lt.
_  K is a s s z o n y , —  n em  le n n e  k e g y e d  o ly  s z iv e s ,  sz o ­
b á m b ó l e g y  c so m a g  p iros s e ly m e t  e lé h o z n i ? ^
A  tá r sa lg ó n ő  m e g h a jtv a  m a g á t , fö lá llo tt  é s  s ie te t t  ú rn ő jé ­
n e k  óh a já t te lje s ite n i.
É n  e lé r te tte m  s z á n d é k á t . N e m  a k a r ta , h o g y  p á rb eszé ­
d ü n k n e k  b á r k i is  ta n ú ja  le g y e n . A z t  k e l le  h in n e m , h o g y  ezt, a 
tá v o z o t t  h ö lg y  is  e lé r te t te , m ert so k á ig  n em  ta lá lta  a k ij e lö l t  
tá r g y a t  s n e k ü n k  a lk a lm u n k  v o lt  a  p á r b e sz é d e t  z a v a r ta la n u l
f o l y t a t n i ^  ^  ^  mof? k ív á n c s is á g o m é r t ,  -  szó lt  e g y -
sz e r e  A d é l h a lk a i, m ik ö z b e n  te j s z in  a rczá t b ib o rp iro ssa g  
1 te  e l __  d e  lá s sa  é n  o ly  ro szu l v a g y o k  n e v e lv e  . . .  e l v a ­
gyok k é n y e z te t v e ,  s sz in te  m e g sz o k ta m  m á r , h o g y  m it  sem
ta g a d ta k  m e g  tő le m  . . .  M o n d ja  c sa k  ö n  . . . h o g y  is  fe je z z e m  
k i  m a g a m a t . . . r o k o n sz e n v e z  ön  m o sto h a  a n y á m m a l ? . .
A k é r d é s  v á ra tla n  v o lt  e lő ttem  s fő le g  n a iv sá g a  le ­
p e t t  m eg .
H ir te le n  e g y  g o n d o la t tá m a d t fe l b en n em . H á th a  a  h ö lg y  
ta lá n  k e d v e l s f é l t é k e n y s é g  é b red t fö l b e n n e  m ostoh ája  e l le n é ­
b e n ?  P á r  p illa n a t m ú lv a  ren d ez tem  gen d o la ta im a t é s  ig y
s z ó l ta m : . . . .
__j^^é l k isa ssz o n y  m a m á ja t  k é ts é g k ív ü l t is z te le m , de a
m i fő le g  id e v o n z , ez  n em  csu p á n  a tá b o rn o k n ő , h an em  k e g y e d
A d é l k is a s s z o n y ! . .
__ ? —  k iá lta  fö l A d é l a  m e g le p e té s  h an gján . —  E z t
v a ló b a n  tá v o lr ó l sem  g y a n ito tta m , —  szó lt  g u n y u s  c z é lz á s sa l, —  
h is z e n  ön  fő fi(Ty e lm ®*; k ü lö n ö se n  m o sto h á m ra  fo rd itá  é s  ir á n ­
ta m  v a ló  v is e le te  é p e n  n em  ig a z o lja  e lő b b i á llítá sá t.
A h !  —  g o n d o lá m , —  m ost m ár  k e z d e m  a r e jté ly t  m e g fe j ­
ten i. A d élb ó l a  sé r te tt  h iú s á g  és ö n érze t tö r t k i. Ő te h á t  n e h e z ­
te lt ,  m ert m e llö z te tv e  lá t ta  m a g á t,
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—  N a g y sá d  ! —  v á la szo lta m  —  a lá t s z a t  g y a k r a n  csa l. 
H a  n em  k ö z e lith e tte m  m eg , tu la jd o n ítsa  a z t  r é sz in t  a m a  k ö r ü l­
m é n y n e k , h o g y  s o k k a l in k á b b  k ö rü l v o lt  v é v e  az  u d v a r ló k  s e ­
reg é tő l, m in tsem  e g y  c sa k n e m  e g észen  is m e r e tle n  if jú , m in t én , 
k ö z e lé b e  férh e ttem  v o ln a  . . . M ás fe lő l p ed ig  k iz á r t  m in d en  
k in á lk o z ó  a lk a lm a t arra, h o g y  irá n ta  va ló  h ó d o la to m a t k i f e ­
je z h e sse m .
(Folyt, következik )
# a  1 ó  d  á  s.
Tandy Józseftől,
ehéz csatát vivtam egykor 
E gy csodás, mély érzett ellen, 
Lélekeröm elenyésztett,
Mégis, mégis, legyözettem.
Szabad voltam, mint a szellő,
És mi lett belőlem ? — szolga, 
K inek feje csak azért vau,
H ogy lehajtsa földre, porba.
Jött a szabadulás napja,
Pirossá tette a szégyen . . .
Mert a ki rabbá alázott,
Békóm, az törte el épen.
Mennyi összezúzott remény, 
Mennyi elmosódó alom ! —
A s z í v  szenved, dobog értük —
Ha fáj neki, csak hadd tajjon.
Nem vádollak ; miért tenném ? 
Szabad vagy, szerelmem gyöngye ! 
De nem is hiszem én többet,
Hogy a nőnem olyan gyönge. —
------ -- s-ri.- - —
„ I z l a n d i  l e v e l e k  “
Zch. H. u tán .
Gozsdu Elektől.
( F o l y t a t á s . )
IV .
L e ü lte k . T iv a d a r  a k ö v e tk e z ő k e t  b e sz é lte  e l :
-  M id őn  a ty á n k  m e g h a lt, m in t tu d od , a n n a k  n é g y  é v e ;  
a n y á n k , s a  m i v ig a sz ta lá su n k r a  „ H a lá lá ld o za t“, c z im ü  k ö lte ­
m é n y t  írtam  s e g y sz e r sm in d  z e n é t  is  h ozzá . K i le t t  a d v a  a 
k o lte m e n y  és a z o n g o r a -h a n g je g y e k  i s ;  h at h ón ap p al k éső b b  
e g y  le v e le t  k a p ta m , e g y  le á n y  k ü ld te , az  a lá irá s  V o n g e n  O tti­
l ia  v o lt . A  le v e le t  lá tn o d  k e ll ,  n e h o g y  öt c lité ljed
T iv a d a r  e lö v e v é  tá r c z á já t ,  s ab b ó l a 'k övetkező  le ­
v e le t .
„ U r a m !
T a lá n  il le t le n , h o g y  én  ö n n e k  Írok. D e  b o csá sso n  m eK ön  e Ky  
le á n y n a k  a k  az illem  p a ra n csá t m e llő zv e , az e lism e r é s  k ö ­
te le s sé g é t  k ö v e t i . O n  é le tem et m e n te tte  m eg. A t y á m ,  d rága  
a ty á m  m egh alt. E n  őt ig e n  n a g y o n  szere ttem . B e te g  le ttem -  
z o rv o so  fé lte k , h o g y  e lm ém  z ilá lt sá g a  g y ó g y ith a t la n  m a- 
radan d . L e lk e m  fe k e te  á lm a k b a n  é lt . E n  z a v a r t v ilá g o k b a n  
e g y  tá v o li h a jn a l fe lé  b o ly o n g é k , m e ly e t  e l n em  értem  soha  
Ig e n  so k a t szen v ed tem . H o g y  m i tö r tén t k ív ü lem  azt
-  mondhatom. A z a la k o k , m e ly e k  k ö r ü lv e t te k , m in t b o18
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ly o n g ó  sze lle m e k  le b e g te k  e lő ttem , a m e ly e k  fo g v a  ta r to t­
ta k , l io g y  am a jo b b  v i lá g  sz e n t fé n y é t  n e  érh essem  el.
E s  ig y  e g y sz e r  fá jd a lm a m b a n  z o n g o r a -b a n g o k a t h a llé k . M e g ­
m on d om , az ön  „ H a lá lá ld o z a ta “ v o lt . A l i ! ön  is  e g y  jó  a ty á t  
v e s z te t t  e l, s é rez te  a zt, m it  én  érz é k . A  z e n e  h a ta lm a , azt 
v é lte m , b o g y  a m e n y b ő l jő , le g y ő z ö tt . K ö n n y e k e t  h u lla té k ,  
é s a  m in t a k ö n y e k  h u llta k , fe lo lv a d t a h a n g o k  m e le g e  a la tt  
a  sz iv e m e t k ö r n y e z ő  ré te g , é s  e lm ém  té lv i lá g a  elosz lo tt. 
V ilá g o s sá g  v o lt , a  h a jn a l k ö rü lem  su g á rzo tt.
A z  a z e lő tt  b o ly g ó  s z e l le m e k  síró  r o k o n a im m á  v á lto z ta k  át. H e '  
v é s  lá zb a  estem , és c s e k é ly  g y ó g y s z e r n e k  k ö sz ö n h e te m  e g é s z ­
sé g em et.
D e  ön m e n te tt  m eg  u ram . A z  ön  „ H a lá lá ld o z a ta “ l i iv ta  v is sz a  
le lk e m e t  az  ő r ü ltsé g  n ém a , n y o m a s z tó  é j f é lé b ő l: G y a k r a n  
ism é te lté k  u g y a n a z o n  d a lt , é s  én fá jd a lm a m b a n  b o ld o g  v a ­
g y o k . É n  c sa k  az  ön  h a n g ja ib a n , az ön  g o n d o la tjá b a n  é le k . 
T a lá n  uj ő r ü ltsé g . D e  le g y e n . A ty á m  n em  é r d e m e l k e v e s e b ­
b et. A h  ! b á r  p o ra im  az  ö v é i m e l le t t  n y u g o d h a tn á n a k  !
E z e k  az  e lső  so ro k , m e ly e k e t  ir o k  m a jd n em  e g y  é v  ó ta . F o ­
g a d á st  te ttem . M ost te lje s ité m . K ö szö n ö m . B o c sá sso n  m eg .
V o n g e n  O ttilia .
V .
—  N e m  rósz  ! —  m o n d á  T e r é z  m o so ly o g v a .
- M i a s s z o n y o k  az i ly  le v é l o lv a sá sá n á l szép en  s ir tu n k  
v o ln a . D e  ti , erős le lk ü e k , m á s k é n t  b ö lc s e lk e d te k .
—  E g y ik  illem b ő l k ö v e tk e z e t t  a  m á s ik . H a llg a th a tta m -e  
e g y  i ly  k e d v e s , é r z e le m d u s  terem tés  le v e lé r e  ? F e le lte m . E n  is  
v e le  p a n a szk o d ta m . É n  ő t s m a g a m a t v ig a sz ta lta m . A z o n  le ­
v e le m  e g y  r ö v id k e  fe le le tn e k  v o lt  in d o k o lá sa . É n  ism é t v is s z a ­
ír ta m . M i a n n y ir a  b e le b o n y o lu ltu n k  a k é r d é se k b e  és  f e le le ­
te k b e , h o g y  u tó jára  n em  ta lá ltu n k  v é g e t  a le v e le z é sb e u . A n é l ­
k ü l, h o g y  lá t tu k  v o ln a  e g y m á s t , m e g sz e r e ttü k , e g y m á s t . M in ­
den  uj le v é l e g y  lé p é s  v o lt  a  b iza lo m h o z . S z e lle m e in k  é r in t ­
k e z te k , és o ly  s z ö v e tsé g e t  k ö tö t te k , a  m e ly  az é le t  e g y  v is z o ­
n y á v a l  sem  ro k o n . R á n k  n é z v e  n em  v o lt  fö ld , n em  m e l lé k é r d e k ,  
sem  s z e n v e d é ly  és fé l t é k e n y s é g . H a  az ég la k ó i s z e r e tn e k  és  
é r z e lm e ik e t  e g y m á s n a k  e lm o n d já k , t is z tá b b a n  n em  é r e z n e k  és  
n em  sz e r e tn e k , m in t m i.
A z  ig a z , ezen  sz e lle m i é r in tk e z é s n e k , e zen  t is z ta  le lk i  
sz e r e le m n e k  sem m i k ö z e  s in c s  ah oz, a  m it  a  v i lá g  b a r á tsá g ­
n a k , szer e le m n e k  stb . n e v e z . E z  v a la m i r e n d k ív ü l i ,  é s  ép en  
a z é r t  fogod  a z t  r e g é n y e s n e k  n e v e z n i. L e g y e n  ú g y . H is z  m in ­
d e n k i sa já t m ód ja  sz e r in t  érez , és sa já t  é r z é k e  sz e r in t  n e v e z  
m in d en t.
O h T e r é z , ezen  ism o r e tle n  O ttilia  m e g fo sz t  m in d en  i s ­
m e r t d o lo g  ir á n ti fo g é k o n y s á g tó l.
E n  ig e n  so k  le á n y t  is m e r te m , d e  e g y ik  sem  fe le jte th e tn é  
c l v e lem  c sa k  e g y  p illa n a tr a  sem  ism e r e tle n e m e t. D e  m it is 
ta lá ltam  m in d e n ü tt?  L é n y e k e t ,  tö b b  in d u la tta l, m in t sz e lle m ­
m el ; s z e r e lm ö k  o ly a n , a m e ly  a k é p z e le te t  lá n g r a  g y u la s z tja ,  
s a  s z ív  oz a la tt  e lh a m v a d  ; lé n y e k , a m e ly e k  az  e lső  szere lem  
u tá n  c sa k  tc ts z e lg é s b ö l sz e r e tn e k , in k á b b  a fo g a to k r a , m in t ­
sem  a férfi s z iv é r e  g o n d o ln a k , lé n y e k ,  a m o ly o k  . . . .
—  E g y  h a jszá llá l som  k ü lö n b e k  a  f é r f ia k n á l! —  v á g o tt  
k ö zb o  a ta n á c so sn é  c sa k  a z t je g y zem  m eg  T iv a d a r  fu tó la g  
h o g y  to ig en  il le t le n  v a g y , s h o g y  e l n em  szab ad  fe le d n e d ,  
b o g y  ha  n ő v éred  m e lle t t  ü lsz , e g y  nő m e lle t t  v a g y .  M ost m e g ­
en g e d e m , h o g y  fo ly ta sd .
—  D e  é n  c sa k  ig a z a t  m o n d o tta m .
—  E n  is , k e d v e s  g y e r m e k e m . D e  to e g y  k é p e t  szere tsz  
sn em  sze llő m o t. T e  á b rá n d o zo l, s ép en  azért n em  v a g y  k i v é ­
v e  a sz e r e lm e se k  lé g ió ib ó l, k ik  é v r ő l é v r e  az  ezü stö s  h o ld  
a la tt e sz e lő sk ö d n e k . H id d  m eg  T iv a d a r , te  ép en  o ly  k e v é s s é  
v a g y  a n g y a l ,  m in t O ttiliá d . A z  em b e r e k  m in d ig  e g y fo r m á k  
m a ra d n a k , m in d n y á ja n  azon  g y ű r ű b e n  m o zo g n a k , m e ly e t  a  
h ata lm as te r m é sz e t  ra jzo lt. A  m it te  m o st k é p z e ls z , a z t  m á r  
m in d e n k i k é p z e lte . M in d e n k i azt h is z i, h o g y  ő n em  m in d e n ­
n a p i, c sa k  ő a  k iv é t e l ,  c sa k  n á la  v a n  m in d en  m á sk é n t. M in ­
d e n k i c sa ló d ik , c s a k h o g y  m in d e n k i m á sk é n t. D e  a m it  én  
m o st n e k e d  p r é d ik á lo k , a z t te  n em  érted  p h ilo so p h u s uram . H á ­
ja s n a k  k e lle n e  le n n e d , a k k o r  ér ten éd .
— D e  te  sem  é r te sz  e n g e m j —  G o n d o lj, a h o g y  te t s z ik ,  
csa k  én  ism erem  O t t i l iá t ; o lv a sd  c sa k  le v e le it ,  tu d o m , m á sk é n t ' 
fo g sz  Íté ln i. G o n d o lo d , h o g y  k e v é s b b é  fo g o m  O ttil iá t  szer e tn i,  
ha fér jh ez  m e g y  ? azt h iszed , h ű tlen  fo g o k  le n n i, h a  m a  e g y  
m ás nő m e lle t t  fo g o k  az o ltá r  e lő tt le n n i ?
—  Ú g y  v é le m , h o g y  m in d k e tte n  á b rá n d o z to k . A z  á b r á n ­
d o zá s o ly  p a rá zs , a  m e ly  m a g a  em é sz ti fe l m a g á t, d e  a  m e ly e t  
az eső  c sa k  fe lfr is s ít , a  szé l c sa k  m eg fu . É s  ti so h a sem  é r e z te ­
te k  a v á g y a t ,  e g y m á s t  lá tn i ?
—  É s z a k i E u r ó p á b a  u ta z ta m , a  le v e le z é s t  fo ly ta t tu k .  
M ár a k k o r  a leg b en ső b b  b a r á to k  v o ltu n k . I t t  v a n  le v e le m  
m á so la ta , h o l tu d a tá m  v e le  e lu ta zá so m .
V I .
T iv a d a r  e lő v e v é  a le v e le t . —  D e  a le v é l  ig en  h o sszú , én  
c sa k  a le g lé n y e g e s e b b e t  fo g o m  tu d a tn i v e le d , h o g y  is m e r d  
m e g  b a r á tsá g u n k  lé n y e g é t .
„ É n  te h á t  ezen  n a g y  és  h o ssz ú  ú th o z  n em  v e s z e k  ö n tő l 
b ú c sú t , s z e r e te tt  O ttilia . M iér t a  b u csu , h a  ö n t n e m  h a g y o m  
e l ? M i n em  v á lu n k  e l, m iv e l so h a sem  v o lt u n k  e g y ü tt ,  d e azér t  
l e lk ü n k  m in d ig  e g y ü t t  v o lt ,  s m in d ig  e g y ü t t  is  fo g  m a ­
ra d n i.
C sa k  g o n d o la ta in k  s é r z e lm ü n k  k ic s e r é lé s é t  fo g ja  n e h e ­
z íte n i a  tá v o lsá g . M i c s a k  v a la m it  v e s z tü n k  el, d e n em  m in ­
d en t. M i a z é r t b iz to sa k  v a g y u n k , h o g y  s z e l le m e in k  e g y ü t t  v a n ­
n a k , é s  a  le g fő b b e t , a  m it  h o lt  j e g y e k  á lta l ü z e n h e tü n k  a l e ­
v é lb e n , k ö z v e t le n ü l su tto g já k  e g y m á s n a k  : „ sz e r e t le k .“
I g e n  O ttilia , te  c so d á la to s  le á n y , én  té g e d  sz e r e t le k . 
A h  e n g e d je  m e g , h o g y  az e g y sz e r ű  b iza lm as „ t e “ s z ó l itá s t  v á -  
la sz sz a m , h a  ö n h ö z  szó lo k . E n  ön t n em  ism erem , m e r t n em  lá t ­
tam  azon  h a j lé k o t , m e ly  té g e d , k e d v e s  O ttiliá m , fed ez . E n  n em  
sze r e th e te m  ön t, én  c s a k  té g e d  sz e r e t le k .
M o st tá v o zo m  ö n tő l, d e h o zzá d  szo ro sa b b a n  csa to lom  
m a g a m a t. I g e n  O ttil ia , lé g y  b á r k i, c s a k  m arad j az s o ly a n , a  
m ily e n n e k  fe ltű n sz  e lő ttem . É rzem , m in th a  e g y  jó s ló  h a n g  
m on d an á  : E g y s z e r  m e g  fo g o d  őt lá tn i. A h ! lá tn i fo g ju k  e g y m á s t ,  
O h sz e r e te tt  O ttil iá m , én  r e tte g e k  azon  p ercz tő l. M a jd n em  csa k  
a z t  k iv á n o m , h o g y  n e  p il la n ts u k  m e g  e g y m á s t  soha. O ttilia ,  
m i em b e r e k  v a g y u n k . E d d ig  e g y m á s  á lta l b o ld o g o k  v o ltu n k ,  
d e  jr.j, h a  n em  te t s z e n é k  k ü ls ő n k . H a  k é p z e lm ü n k  v é le t le n ü l  
m e g c s a lt  v o ln a , é s  lia  m i s z e m é ly ü n k b e n  o ly a s t  fe d e z n é n k  fe l, 
s m e ly  n e m  fe le l m e g  k é p z e tü n k n e k . O ttilia , a k k o r  m in m a -  
g u n k  té p tü k  s z é t  b o ld o g sá g u n k a t
M i s z e r e tjü k  e g y m á s t . M i e g y m á s sa l rokonok éa b iz a l­
m a sa k  v a g y u n k , m in t te s tv é r  te s tv é r h e z . Mi ismerjük k e b ­
le in k  le g m é ly e b b  t itk a it . M i e g y m á s n a k  fátyol, té te té s  és  
t itk o ló d z á s  n é lk ü l j e le n ü n k  m eg . Gondold csak O ttilia , h a  e lő ­
ször  ö ssz e jö v ü n k , m it  c s in á lu n k  akkor ? M i so h a sem  lá t tu k  
e g y m á s t , n r  e g y sz e r r e  id e g e n e k  vagyunk. N em  fo g o k  m e r é ­
sz e ln i k ö z e l lé p n i sem  az  ismeretlen a la k h o z , a m e ly b e n  a  





m e ly  a to lib ó l e lfo g u la tla n u l fo ly , m e g f o g  d e r m e d n i az a jk a ­
k o n . M ert eg észen  m á s , ha  a  k e z e k  é r in tk e z n e k , m in t ha  a
le lk e k . _ _ .
O ttilia . ha m i e g y m á s t  szem élyesen fo g ju k  ism ern i, ú g y  
fo g u n k  ére z n i, m in t a  b o ld o g u lt  s z e r e lm e s e k , a  k ik n e k  sz e l le ­
m e ik  a tú lv ilá g o n  m á s  a la k b a n  ta lá lk o z n a k . A z t  fogom  k é r ­
d e z n i  e z e n  a j k a k t ó l :  h o l azon  lé le k , m e ly e t  é n  s z e r e te k ?  S  
o ly a n n a k  fo g -e  az ta lá ln i, a k i  ism er és  szere t, m in t a m ily e n
a z e lő tt  v o lta m . , ,
B iz o n y á r a  O tt il ia , a  m i á lla p o tu n k  a tö b b ie k e h e z
m érv e  ig e n  k ü lö n ö s . M i g y ö n g é d e k  és h iv e k  jo g g a l k e r ü ljü k  
a zo n  p illa n a to t , m e ly e t  m á so k  ó h a jtv a  v á r n a k . M i le lk e k  v a ­
g y u n k ,  a m e ly e k  e g y m á s t  m e g ta lá ltá k . O tt il ia , n em  g o n d o lo k
tö b b é  arra , m ert e lk o m o r u lo k !“  ̂ ^
T iv a d a r  e lh a llg a to tt . T e r é z  m o s o ly g o tt  é s  m on d á  : ,
_  A  ti le lk i szerelm etek e g y  ig e n  k e d v e s  b o h ó sá g . E s  
m i k é n t  f o g a d t a  O tt il ia  sz e lle m e  e lu ta z á so d a t?  í«em  h a ra g u ­
dott m e g  e g y  k is s é  ?
__E g é sz e n  el k e lle n e  o lv a sn o m  h o sszú  le v e le z é sü n k e t . A z
id ő  rövid, k e d v e s  n ő v érem , e g y  s z ó v a l ak a ro m  k im o n d a n i : 
oda u ta zo m , —  G ra u en b u rg b a  m e g y e k . O tt il iá t  ak arom  lá tn i. 
Ő n em  tu d ja , h o g y  v is sz a jö tte m  u tam b ól. D e  n e  is  tu d ja  m eg . 
Ő lá tn i fo g  a n é lk ü l, h o g y  is m e r je n . Á ln e v e t  v e s z e k  fö l. A z  ő 
le v e le i ,  m e ly e k e t  h o zzá m  G ra iien b iirg b ó l k ü ld , o s a k  L ip c s é ig  
m e n n e k ,  M ü ller  jó  b ará tom h oz, a  k i  a zu tá n  n e k e m  k ü ld i e l, 
épen  ú g y , m in t az  én  le v e le im e t  h o z z á , a m e ly e k e t  én  á llitó la -  
gosan  K o p e n h á g á b a n  irok .
—  M in t l á t o m ,  á r ta tla n  le lk e it e k  m ég  az á r m á n y r a  is k é ­
p e se k . D e  u ram , m é g  n em  v a g y u n k  a n n y ir a , m in t g o n d o lod . 
T e  ta n á c so t  k é r té l  tő lem  sz e lle m i k a la n d o d r a , m o st én  k ih a l l­
g a tá s t  k é r e k , s a z t is , h o g y  tu d to m  n é lk ü l n e  té g y  sem m it. 
T e  n e k e m  e g y  tu lv ilá g i sze llem n e k  s z iv é t  ad tad  k e z e m b e  s 
tu d o d , h o g y  c s in ta la n  is  v a g y o k , s le v e le k e t  is  tu d o k  irn i.
—  H á t á ru ló m  a k a r sz  le n n i?
— T e  o szto zo l a n a g y o k  sorsáb an . H a  n em  fo g a d sz  el tő ­
lem  ta n á cso t, ú g y  e l lé sz e z  á ru lv a . E n  se g it^ n i fo g o k  n e k e d . D e  
járj la ssan , h o g y  b iz to sa n  h a lad h ass. N a p ja id n a k  b o ld o g sá g a  a ttó  
fü g g , a  m it te n n i a k a rsz . T e  n em  sz e r e tsz  le á n y t , te  e g y  á lta ­
lad  te r e m te tt  id e á lt  s z e r e t sz . T e  b e c sü le te s  em b er , n em  ism ersz  
b e n n ü n k e t n ő k e t. S z iv ü n k n e k  já té k s z e r  k e l l ,  s ez te r m é sz e ti  
s z ü k s é g . A  te  é g i O ttil iá d  od ah aza  b iz o n y á r a  e g é sz e n  m á s s z e ­
m é ly , m in t a  le v e le k b e n , m e r t a zo k b a n  le h e t  ir n i és tö rö ln i. 
A z o n  é g i te r e m té s , a  m e ly  is t e n i  tű z z e l m e le g it  té g e d , sz in tén  
ú g y  e sz ik  és is z ik ,  m in t m i m ás em b er f iá k , s v e g r e  a h á z a s ­
sá g r a , a  tü k ö rre , s a  k o r r a  g o n d o l — —
— K é r le k  T e r é z , az  é g  n e v é r e , e ls z a la d o k !
—  V a g y  ta lá n  k o m o ly a n  azt h is z e d , h o g y  a jó  \  o n g en  O t­
t i l ia  le v e g ő b ő l s su g a ra k b ó l é l?  I s te n e m , m é r t ne g on d o ln a  
e g y  le á n y  a h á z a s s á g r a ! h isz  ez o ly  em b sr i d o lo g , n em  a k a r o k  
v e sz e k e d n i. E n  n em  e g y  o k b ó l v a g y o k  k iv á n c s i ,  m ily e n  
h a n g u la tta l fo g a d ta  O ttiliá d  e lu ta zá so d a t. O lv a sd  leg a lá b b  le ­
v e lé b ő l, h o g y  m it m on d  e zen  p ontró l.
T iv a d a r  szó t fo g a d v a , e lő v e v é  tá r c z á já t , d e a rcza  k o ­
m or v o lt .
O lv a so tt , mir>t k ö v e t k e z i k :
„Ö n u ta zn i m e g y , k é t ,  h árom  é v r e . K e d v e s  barátom , 
u g y  c s e k é ly  le v e le z é s ü n k  ig e n  m eg  fo g  a k a d n i. N e k e m  n em  sz a ­
b ad  e llen t m on d an om , é s  ha  szab ad  v o ln a , sem  te n n é m . S z iv e m  
m eg szo k ta  a n é lk ü lö z é s e k e t . A h  ! k e d v e s  b a rá to m , tá n  m in d e n t  
n é lk ü lö z h e tn é k , b á r  sem m im  sem  v o ln a , b á r  o tt v o ln é k , hol 
d rá g a  a ty á m  v a n !
E n  e g y  sz e g é n y  terem tés v a g y o k , és m é g is  so k k a l ,  
ig e n  so k k a l b iro k . M in d en tő l szab ad u ln i s z e r e tn é k  a v ilá g o n ,  
m e r t m in d en  azért v a n , h o g y  en gem  k e c se g te s se n , s h o g y  a z ­
u tá n  m é ly e n  m eg seb ezzen . M ár n in cs  e lég  b á to rsá g o m  v a la ­
m it sze r e tn i, m ert n em  v o ln a  b á torságom  azt is m é t  e lv e s z te n i .
r  ”
E n  v a g y  m e g c s a la to m , v a g y  ö n m agam at csa lom  m eg . E z  az  
én  sorsom .
7 ta z z é k  b o ldogu l. Ön b o ld og  leen d . É n  ö n ér t im á d k o zo m . 
E g y  Is te n  v a n . Oh barátom , ön  v o lt  az a n g y a l, a  k i  e n g em  a  
sö té tsé g b ő l k isza b a d íto tt. Ö n m ü v é t b e fe jez te . A z  ön  le v e le i  
t e lv e  v o lta k  v ig a sz sz a l s ta n ítá so k k a l. Ö n e lő tte m  u g y a n a z  
m arad , a m in t h om ályos an d a lgásom b an  e lő tte m  fe ltű n t. S z e l­
lem em  te s tv é r ie s e n  dől az ön éh ez. M i gon d om , h o g y  ön  k ic so d a . 
J ö v ő b e n  tu d n i fogom  s h o g y  en g em  e lfe le d n i n em  fo g , s azt is  
tu d o m , h o g y  en g em  m ég  a halá l ó rá já n  is  tá m o g a tn i fo g , m ert  
o k  arra  n in c s , a m ié r t  e lfe led h etn e . L e v e le i t  fogom  o lv a s n i,  
s a k k o r  a lm o d v a  fo g o k  a n d a lg á so m  utolsó  ó rá ib a  v is z sz a h a -  
n y a tla n i. A l i ! m ily  jó  v o lt  a k k o r  ! . .
A k á r  lá t ju k  e g y m á s t , ak ár n em  e fö ld ön , az  u tó jára  
m in d e g y . H a  m i tá v o l m eg h a lu n k  a n é lk ü l, h o g y  lá t tu k  v o ln a  
e g y m á s t , h a t  v c sz te se g  az ? Ivet le le k  a m eg m érh etlen  m in d e n -  
sé g b e n  ta lá lk o z o tt , s z e r e tte  e g y m á s t , lé tü k  je lé t  a d tá k , s e lv e s z ­
té k  a  k ö z le k e d é s  szép  h a ta lm á t, de azért to v á b b  is  l i iv e n  s z e r e t ­
h e tn e k  a n é lk ü l, h o g y  tu d ta k  v o ln a  e g y m á sró l.
í g y  jobb. Ö n m ost n e k e m  m in d en em . Ön csa k  k e ­
v e se b b  le n n e  a k k o r , ha  töb b  a k a rn a  le n n i, m in t m ost. H a  
v a la h a  m eg n ő sü le n d . m u ta ssa  m e g  n e jé n e k  le v e le im e t , ő n em  
le s z  fé l t é k e n y
U ta z z é k  b o ld o g u l, é n  ö r ö k k é  tiéd  m arad ok . E g y  Is te n  
v a n . E g é s z e n  m e g  n em  so m m isü lü n k . H a  it t  e lo sz lo m , m á su tt  
ism é t fé n y ie m  s b á r , oh  T iv a d a r , n e k e d  fé n y le n é m .
I t t  ü iö k  s ir v a !  M iér t v a g y o k  o ly  b ú s ? C sa k  e g y  s z ü k ­
ség em  v a n , s a z , h o g y  m in d ig  iv á d  g o n d o lja k . A z t  se n k i sem  
ra b o lh a tja  el! H a  töb b é reád  g o n d o lh a to k , a k k o r  én  n em  v a ­
g y o k  töb b é




A  „ h a g y m a “ n é v  a la tt k izá ró la g  am az ism e r t k o n y lia n ö -  
, v é n y t  é r tjü k , m e ly e t  r é sz in t m in t fű szert, ré sz in t m in t fő z e lé k e t  
, 18m erü n k > 8 m e ly  a e z iv i l iz á lt  v ilá g  v a la m en n y i n é p e in é l h a sz ­
n á la tb a n  v a n , ső t a n n y ira  m egh on osu lt, h o g y  ;l leg g a zd a g a b b
és le g e lő k e lő b b  k o n y h á já b a n  ép  an n yim , k e d v e lt , m in t a  le g s z e ­
g é n y e b b e b e n . °
A  k o n y h a k e r t  ezen  h a g y m á já n  k iv ü l azon b an  van  k o r t-  
le in k b en , m e le g h á z a in k b a n , v ir á g e d é n y e in k b e n  és m in d e n ü tt  
a m ezőn  ig e n  so k  k ü lö n fé le  h a g y m a n ö v é n y , m e ly e k  r é sz in t  
e le je tó i fo g v a  n á lu n k  is  vad on  te n y é s z n e k , r é sz in t  tá v o l ta r to ­
m á n y o k b ó l id e  h o za tta k  és n á lu n k  is m eghonosultak. E zek  
tö b b n y ire  le g sz e b b  és leg e lső  ta v a sz i v ir á g a in k  k ö zé  ta r to zn a k  
A  hó a lig  t % l a  m e z ő k r ő l  s a  g y ö n g y v ir á g  h a g y m á i  
m r sz ín re  u í e d v e s  fe je c sk é ik e t . D e  ő k  m ég  sem  
az e lső k , m e ly e k  az a n n y ir a  ó h a jtó it  ta v a sz  k ö z e le d é s é t  h ir d e ­
t ik ,  m ert a  v ir á g k e d v e lö k  a b la k a ib ó l m ár  r é g  m o s o ly o g n a k  
fé lé n k  a ta r k a  tu lip á n o k  és  já c z in to k . E z e k e t  k ö v e t ik  a m e le ­
g eb b  n a p o k  b e á lltá v a l a  so k sz in ü  k r ó k u sz  ( s á fr á n y ) , sá rg a  és  
feh ér  n a r c z isz , p r im u la , a m a r y llis , s k éső b b  tö b b fé le  liliom  
c sá sz n a , te n g e r i h a g y m á k  stb . s k é ső  őszsze l a k e d v e s , d e fö-
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lő t te  m érg es  ősz i k ik ir ic s ,  v a g y  ő sz ik e  zá r ja  bo a k ü lö n fé le  
h a g y m a -n ö v é n y e k  sorát.
E z e n  v ir á g o k  és fa jr o k o n a ik  h a g y m á i fő ta r ta lm u k a t i l le ­
tő le g  e g é sz e n  h a so n ló k  e g y m á s h o z , le g n a g y o b b  m e n n y isé g b e n  
ta lá lta t ik  b e n n ü k  az a n n y ir a  tá p lá ló  k e m é n y itő lis z t . D e  a ztá n  
n ö v é n y n e m ü k  sz e r in t , ta lá lta t ik  b e n n ü k  k ü lö n fé le  a n y a g , m ely  
az e g y e s  n e m e k n e k  s a j á t j a : fö lö tte  i l lé k o n y , a  szem et csip ö  
a e th er i é s  k én ta r ta lm ú  o la j, g u m m i-n y á lk a  s h a lá lo s  h atású  
m é r g e k  stb . e ffé lék . A  tu lip á n , lilio m , c sá sz u a  s m á so k  h a g y ­
m á i ezen  a lk a tr é sz e k  m ia tt n em  e h e tő k , s ha  v a la m i té v e d é s  
á lta l az  é te lb e  ju tn a k , é m e ly g é s t  s m ás b a jo k a t id é z n e k  elő.
M ég  v e s z é ly e s e b b  az  ő s z ik e  h a g y m á ja , m e ly e t  azonban  
erős h a tá sú  tu la jd o n sá g a i m ia tt  a  g y ó g y sz e r tá r b a n  ig e n  b e ­
c sü ln e k . N é h á n y  k ü lfö ld i n ö v é n y h a g y m á k  o ly  sz ö r n y ű  m é r ­
g e k e t  ta r ta lm a z n a k , h o g y  p é ld á u l az  in d iá n o k  D é la m e r i-  
k á b a n  és a n é g e r e k  K a p ia n d b a n  n y ila ik a t  n e d v ü k k e l m é r g e ­
z ik  m eg .
A  m i k ö z ö n sé g e s  h áz i h a g y m á n k  is tarta lm az  é le s , a  fő- 
zö n ő t ö n k é n y te le n  k ö n y e z é s r e  k é n y sz e r ítő  a n y a g o t  E z  fö lö tte  
i l lé k o n y  a e th er i o la jb ó l á ll , m e ly  e g é sz e n  h ason ló  a m u stá ré -  
és to rm á h o z , d e a h a g y m á b a n  c s e k é ly e b b  részb en  lé te z ik . M ig  
a m u stá r t és to rm á t k iz á r ó la g  in g e r lő  ,és az á ta lá n o s  h ie d e le m , 
v a g y is  in k á b b  az  e lő íté le t  sz e r in t , a  g y o m o r id e g e k r e  jó t é k o ­
n y a n  h ató  tu la jd o n a i m ia tt v e t t é k  h a szn á la tb a , e z t  a  h a g y m a  
in k á b b  tá p a n y a g  ta r ta lm á n a k  és jó iz ü s é g é n e k  k ö sz ö n h e t i. A  
szá m ta la n  é t k e k ,  k ü lö n ö se n  h ú s- é s  h a lé tk e k e n  k iv ü l ,  m e ly e k ­
h ez  a h a g y m a  m in t lco n y h a fü szer  h a sz n á lta tik , tö b b fé le  é tk e t  
is  k é s z i te n e k  m a g á b ó l a  h a g y m á b ó l, ú g y m in t : h a g y m a - le v e s t ,  
h a g y m a -m á r tá so k a t , fr a n c z iá sa n  b ecsin á lt'-, tö ltö tt - , p á ro lt- , 
sz a lo n n á v a l sü lt  h a g y m á t, ső t m ég  h a g y m a -p o g á c sá t  is . S o k a n  
fö lö tte  s z e r e t ik  m in d ezen  h a g y m a -é tk e k e t .  D e  e lle n b e n  v a n ­
n a k  o ly  g y ö n g é d  és g y e n g e  s z e r v e z e tű  e m b e r e k  is  n a g y  s z á m ­
m al, k ik  o ly  é te lt , m e ly b e n  h a g y m a  v a n , n em  e sz n e k , sőt sz a ­
g o ln i sem  a k a r já k  v a g y  b ír já k  ; —  e z e k k e l e l le n k e z ő le g  m ily  
jó ízű en  esz i a s z e g é n y  zsid ó  v a g y  pór a n y e r s  h a g y m á t száraz  
k e n y e r é v e l .
A  d é li ta r to m á n y o k b a n , S p a n y o l- , G ö rö g - és O la sz o r sz á g ­
ban a h a g y m a  a fö lö tte  m é r s é k e lt  és c s e k é ly  é tk e z é s h e z  sz o k o tt  
n ép ség  fő -, ső t m ajd n em  e g y e d ü li tá p szere .
I lá z i  h a g y m á n k  a h a g y m a  azon  n e m é h e z  ta r to z ik , m e ly ­
hez a fo g h a g y m a  ; a h a g y m a n e m  fa ja i szá m o sá n  ta lá lta tn a k  
E u ró p á b a n . A  h áz i h a g y m a  is  k é t f é le :  a k o n y h a i h a g y m a , 
m e ly  fö lö tte  n a g y r a  n ö , ha  jó  fö ld b e  ü lte t ik  és az id ő járás  
k e d v e z ő , h a g y m á ja  vörös v a g y  feh ér , g ö m b ö ly ű  és  la p o s , —  és 
a té li h a g y m a , k is e b b , c so p o r to sa n  e g y ü t t  le v ő , a  szab ad b an  is  
te le lő  h a g y m á k k a l ,  v ir á g a  fe h é r ;  n y il ik  jú liu sb an .
L eg k ö ze leb b i ro k o n a  az ú g y n e v e z e t t  m o g y o r ó -h a g y m a ,  
m e ly e t  sz in té n  a k o n y h a k e r te k b e n  te n y é s z te n e k ;  e n n e k  k é k e s  
v irá g a  v a n . E z  u tá n  jö n n e k  a töb b i h a g y m a n e m e k , az ú g y n e ­
v e z e tt  m e té lő -h a g y m a  és a  fo g h a g y m a . M in d  a k e ttő t  te r m e s z ­
t ik  m o s t  m ár m in d e n ü tt, d e az  u tób b i e r e d e t i le g  c sa k  D é l-  
E u ró p á b a n  v o lt  hon os, m ig  az e lső  m á su tt  is vad on  te n y é s z ik .  
A  fo g h a g y m a -e sa lá d h o z  ta r to zn a k  a vad on  te n y é sz ő  sző llő -, 
k ’gy°"» fe k e te -  é s  m e d v e -h a g y m a , d e e z e k e t  n em  h a szn á ljá k  
sem m ire . A  fo g h a g y m a  sz in té n  n a g y  szerep e t v is z  a  k o n y liá -  
sza tb a n  s m ég  n éh a  a g y ó g y á sz a tb a n  is h a szn á lta tik .
A  fo k h a g y m a n o m iie k  a l i l io m -n ö v é n y e k  c sa lá d já h o z  ta r ­
to zn a k . E b b en  ta lá lju k  to v á b b á  a tu l ip á n o k a t, m e ly e k n e k  v a ­
don  te n y é s z ő  te s tv é r e  az  erd e i tu lip á n  a z  e r d ő k b e n , á r n y a s  
t isz tá s o k o n  és v ö lg y e k b e n  t e n y é s z ik ;  sá rg a  v ir á g a  á p r il v é g é ­
v e l  v a g y  m áju sb an  n y il ik .  A  k e r t i és c se r e p e k b e n  n ö v e lt  t u l i ­
p á n o k  és  a  fé n y ű z é s  és k e r e s k e d é s , m e ly  v e lü k  le g in k á b b  
H o lla n d iá b a n  és  u ja b b  id őb en  T ö rö k o rszá g b a n  is  ű z e t ik , b iz o ­
n y á ra  ism ere te s  o lv a só n ő in k  e lő tt. E z e k h e z  c sa t la k o z n a k  az  
ig a z i lilio m o k , ú g y m i n t : a  fe h é r - , lá n g - ,  tu r b á n -lil io m  s t b . ; 
e z e k  m e lle t t  a  fü lil io m o k  is m é t  k ü lö n  n e m e t k é p e z n e k . F ö lö t te  
k e d v e s  l i l io m -n ö v é n y e k  a sá r m a -n e m ü e k . m e ly e k  ta v a s z k o r  a  
m ező t fe h é r  és sá rg a  c s i l la g o k k a l d is z it ik , s n éh o l a k e r te k b e n  
is  t e n y é s z te tn e k . E z e k  u tá n  k ö v e tk e z n e k  a so k fé lé  c s in o s ,  
ú g y n e v e z e t t  a r a n y c s i lla g  n e m e i; v a la m e n n y in e k  sá r g a  v ir á g a  
v a n ;  to v á b b á  a m á r  e m lite tt , fö lö tte  sz é p , d e m érg es , a g y ó ­
g y á sz a tb a n  a zo n b a n  n a g y r a b e c sü lt  te n g e r i h a g y m a . A  k é k  
c s illa g -  és b a rn á s  p é z sm a -já c z in tta l , a  g y ö n y ö r ű  p iro sta rk a  
s is a k -v ir á g g a l,  m e ly n e k  e g y ik  n em e  az  ism e r e te s  c sá s z n a , és  
az a n n y ir a  e lte r je d t és k e d v e lt  já c z in t ta l  zá r ju k  b e  a b e lfö ld i  
v a g y  le g a lá b b  leg ism er teb b  l i l io m -n ö v é n y e k  c sa lá d já t .
E z e k h e z  c sa t la k o z n a k  a h a g y m á k  k ö z ü l le g k ö z e le b b  az  
ir isz , v a g y  n ő s z ir o m -n ö v é n y e k , e z e k  k ö z t  le ljü k  a k ü lö n fé le  
sá rg a -, l i la -  é s  k é k n ő sz ir m o t s to v á b b á  a g y a k r a n  m ár m á r -  
cz iu sb a n  e lő b u v ó , e g é sz e n  le v e le k  n é lk ü l m e g je le n ő , s o k s z in ü  
k r o k u s z t -  v a g y  sá fr á n y t  és a  k e v é s b b é  ism e r t z ilis z t .
A z u tá n  az a n ia r y l l is -n ö v é n y e k , a  feh ér  és sá rg a  n ar- 
c z is z o k k a l, á ta lá n o sa n  k e d v e lt  g y ö n g y v ir á g o k k a l é s  az ép  
a n n y ir a  k e c s e s  b ü ty k ö s v ir á g  v a g y  h ó fa la t. A  szá m u k ra  n e v e ­
z e te s  h a g y m á k  so rá t b e z á r já k  a k ik ir ic s -n ö v é n y e k , a  m e ly e k ­
h ez  a m a r  e m lite t t  ő sz ik é n  k ív ü l  m é g  a fö lö tte  m é r g e s  b ik a fü  
is ta r to z ik .
I d á ig  fő leg  a b e lfö ld i h a g y  m a n ö v é n y e k e t  v e ttü k  t e k in ­
te tb e . H a n em  e z e k  k ö z t  is ,  k ü lö n ö se n  a v ir á g n e m ü e k  k ö z t ,  
so k a n  v a n n a k , m e ly e k  tá v o l id e g e n  ta r to m á n y o k b ó l, s k ü lö ­
n ö sen  leg fő b b  k e r t i-  és fő z e lé k n ö v é n y e in k  h ó n á b ó l, a k ö z é p ­
te n g e r  m e lle t t i  o r sz á g o k b ó l h o z a tta k  h o z z á n k  s it t  m e g h o n o ­
sít! ta k .
M ás ta r to m á n y o k b ó l is m é t  g a z d a g  k in c s e k e t  k a p tu n k  a 
h a g y m á n ö vfSnye k b e n , k ü lö n ö se n  a k o n y h a k e r t  szám ára . L e g ­
p om p ásab b  li lio m o k a t k ü ld ö tt  n e k ü n k  J a p a n . E g y é b  c su d a ­
szép  a m a r y llis z e k , ix iá k ,  m oraak  és so k  m á s k e d v e s  h a g y m a ­
n ö v é n y e k  a v i lá g  le g p o m p á sa b b  h a g y m a o r sz á g á b ó l, a  F o k  
tá já r ó l és e g y á ta lá b a n  D é l-A fr ik á b ó l s z á r m a z n a k . D e  m ajd  
é ]> o ly  szép  n e m e k e t  k a p tu n k  O ro szo rszá g  d é li p u sz tá ib ó l és 
Á z s ia  e g y é b  r é s z e ib ő l;  az u jab b  id ő k b en  D é l-  é s  E s z a k -A m e -  
r ik a  és A u sz tr á lia  is  h o zzá já ru lt  h a g y m a n ö v é n y -k in c s tá r u n k  
g a z d a g ítá sá h o z .
E  szer in t te h á t ezen  e g y  n ö v é n y n e m b ő l k ö r é n k  g y ü jt -  
h e tjü k  v a la m e n n n y i ég a lj é s  v ilá g r é s z  la k ó it , e g y ,  a r á n y la g  
ig e n  c s e k é ly  téren  s k o r á n tse m  s z ü k s é g e s  erre  v a la m i ro p p a n t  
n a g y , p o m p á s, fe jed e lm i m e le g h á z , h o g y  az eg ész  ism e r t fö ld - j 
n e k  ö ssz e s  n ö v é n y -v i lá g á t  m ajd n em  m in d en  n em éb en  és  a la k  
ja ib a n  e lő t tü n k  lá t h a s s u k ; —  e le g e n d ő  erre  e g y  k ö z é p sz e r ű  | 
k e r t  is , a  m i ly e t  fa lu n  m in d en  fö ld b ir to k o s  m a g á én a k  m on d h at.
D e  ha  b ü sz k e  öröm m el, d erü lt  r e m é n y n y e l é s  sz ilá rd  b i­
za lom m al v is e lte t ü n k  az  em b er i sze llem  és a n n a k  soh a  m eg  
n em  n y u g v ó  m ű k ö d é s e  ir á n t , m e ly  m in d ig  e lő re  tö r e k s z ik  m a­
g a sa b b  n y e r e s é g  é s  n a g y o b b  e r e d m é n y e k  u tá n , az  em b er i m ű ­
k ö d é s  m in d en  t é r c i n , -------- m e n n y iv e l m agasab b  c s o d á l a t t a l ,
t is z te le t te l , e lism e r é sse l k e ll  e lt e ln ü n k  am a  m agasztos m ű k ö ­
d és ir á n t , m e ly  a te r m é sz e tb e n , e n n e k  v é g te le n  p om pájáb an  
s z e m e in k  e lő tt  fö ltá rn i s m in d ig  uj id om ok at, uj a la k o k a t ,  
m in d ig  n a g y o b b  p o m p á t, g y ö n y ö r ű s é g e t  és tö k  ly t  k é p e s  k i ­
fe jte n i é s  e lő te r e m te n i !
--------MoSF'*--------
A nehéz órák. -  Az állatkerti estély. -  A béfeebontók -  A gondviselés 
ai -  A legkeresettebb czikkek. -  E gy budai férj. -  E gy politikus ba­
rátom. -  A vasárnapi népgyülés. -  A sem legesség. -  A gyuttis puska és a 
chassepot. -  E gy hadi foglyunk. -  Egy ritka arisztokrata, -  A neveze.es 
hivatás. — M áttyus Uzor halála és élete.
A  le g n e h e z e b b  ó r á k  az  em b eri é le tb e n  o k v e te t le n ü l a zo k , 
m e ly e k e t  e g y  v á r v a  v á r t  tá n c z m u la ts á g  e lő tt  k e ll á t  e ln u n  
A z  ö ltö z é k  ö s s z e á llítá sa , a  sza b ó , a fo d rá sz , a  k e z ty u ,  a v ir á g ­
á r u s t ,  m in d n y á ja n  k é s n e k , a  k o c s i  is  k é s ik ,  a  papa m eg  a 
m am a épen  n em  m u ta tn a k  n a g y  s ie tő ss é g e t , aztán  az az ezer 
m e g  e z e r fé le  g o n d o la t , k é p z e le t , v á g y  és ta lá lg a tá s , m e ly e k  a  
k ü lö n b e n  is la ssa n  m á szó  ó r á k a t m é g  lo m h á b b  já r á s u a k k á  
t e s z ik !  H ogy  á ll m a jd  ra jtu n k  ez a r u h a ?  Ö s sz e il lik -e  m ajd  
ez  a sz in  a tö b b iv e l és h o g y a n  v e s z i  k i  m a g á t a k iv i lá g íto t t  
terem b en  ? é s  le s z -e  m é g  o ly a  ru h a  a v ig a lo m b a n  ? v a g y  ta lá n  
m é g  sz e b b ?  és  ez  és az  h o g y a n  le sz  ö ltö z v e ?  és ez  és az k iv e l  
fo g  tá n c z o ln i ? é s  h o g y a n  fo g  tá n c z o ln i?  és ez  és az so k a t fo g -e  
b e sz é lg e tn i e zze l és a zza l ? é s  ig y  to v á b b , u g y -e  b á r  n em  a 
le g ir ig y le n d ő b b  á lla p o t ? é s  i ly e n  á lla p o tb a n  v o ltu n k  m i e g y  
e g é sz  h é ten  és  oh  fá jd a lo m  ! m ég  je le n le g  is  i ly e n  á llap o tb an  
v a g y u n k .
N em  a  m ú lt h é tfő i á lla tk e r t i ,  sem  a jö v ő  p é n te k i m en h á z -  
h á l  e lő tt i ó r á k r ó l s z ó lo k , h a n em  e g é sz e n  m á so k ró l. Az á lla t­
k e r t i b á lo k  m á r  n em  ú js á g o k , és a z tá n  n em  is  a n n y ir a  b á lo k ,  
m in t  e s t é ly e k  ; in k á b b  h á z i, m in t n y ilv á n o s  m u la tsá g o k ; in k á b b  
te r m é sz e t i , m in t k ö lc s ö n v e t t  b á ja k  á lta l é r d e k e se k  és k e d v e ­
se k  ; m ú lt h é tfő n  e g y  pár szép  h ö lg y  u g y a n  a fé n y e s  ö ltö z é k ­
n e k  is  p ró b á lt é r v é n y t  sz e r e z n i a  k e d v e s  lo m b k o szo ru s  h e ly i ­
s é g b e n , d e k is e b b sé g b e n  m a r a d ta k , n e m c sa k  leszavaztattak, 
de leu jja z ta tta k  i s ; a  d r á g a  e s t é ly i  ö ltö zék h ez  m u lh a ta tla n u l 
k e z ty ü s  u jja k  k e l le n e k , m ú lt  h é tfő n  p e d ig  e g y , k é t ,  h á ro m , 
ső t ta lán  n é g y  tá n c z o s  is  k e z ty ü t le n  u jja k k a l fogxa m e g  tá n -  
c zo sn ő jén ek  r u h á já t , é s  ra jta  is  m a ra d ta k  a k e z ty ü t le n  u jjak  
sö té t  e m lé k e i. E z  a m e z te le n  ig a z s á g  te r m é sz e te se n  e g y  
k is  zu g o lo d ó  su tto g á s t  id é z e tt  elő  a d rá g a  ru h á k  tá b o rá b a n , e g y  
p á r  v il lá m ló  te k in te t  is  rö p p en t k i k é t  p ár  b ű b á jo s szem  b e b o ­
r u lt  eg érő l, de a m e ly  m in d  n em  v o lt  k é p e s  h e ly r e h o z n i a  
f é n y e s  ö ltö z é k e k e n  e jte tt  sére lm et, a  n a g y  tö b b sé g  p ed ig  
a k k é n t  Í té lt  ez  ü g y b e n , h o g y  a k e z ty ü t le n  k e z e k  o k v e tle n ü l  
h ib á s a k , d e a zér t a d rá g a  ö ltö z é k e k  is  elm arasztalandók ; a 
k e z ty ü t le n  k é z  n a g y o n  szép  a m u n k a  ó r á ib a n , d e  e g y á ta lá b a n  
n em  szép  tá n c z e s té ly i  k iv i lá g ítá s  m e lle t t , é s  a zér t az a  férfi, a 
k i tá n e z e s té ly e n  k e z ty ü t  fe le jt  m a g á v a l h o z n i, n e  fe le jts e  el 
so h a , m a g a -m a g á t  is  k iv ü l f e l e j t e n i ; e z  e g y  i l le d é k i sz a b á ly ,  
mely n in c s e n  fö lm en tő  h a tó s á g ; m á sr é sz t  azon b an  te k in tv e ,  
h o g y  ez a p á r  h ö lg y  szem m el lá th a tó  b é k e b o n tó  ir á n y z a tá v a l, 
a sz é p sé g i e g y e n s ú ly  v e s z é ly e z te té s é v e l a  te r m é sz e te s  h a tá r o ­
k a t lép te  á t , (szó ró l szó ra  e z e k  v o lta k  a  tö b b sé g  s z a v a i)  ö n k é n t  
k ö v e tk e z ik , hogy a g o n d v is e lé s  k e z e  m ű k ö d ö tt azon  k e z e k k e l,  
m e ly e k  a d rá g a  ö ltö z é k e k n e k  o ly a n  b eh a tó  m e g je g y z é s  mel- 
le t t-g o n d já t v is e lté k ,  é s  m iu tá n  n in c s e n  m ég  eg ész  h a tá r o z o t­
ta n  m eg á lla p ítv a , vá ljo n  a  g o n d v is e lé s  is  k e z ty ü s  k  z ze l ta r to ­
Július 27 kén. z ik - e  tá n c z e s té ly e k e n  m eg je le n n i, a fö lm e r ü lt  v itá s  ü g y  a k k é n t  
in té z te te t t  e l id e ig le n e se n , h o g y  a k ö v e tk e z ő  e s t é ly e k e n , m ik o r  
m ajd  az e g y s z e r ű  szép  ö ltö zék  k e d v e s  h arm ón iá ja  tú lk ö v e ­
te lő  fe l lé p é s e k  á lta l n em  fo g  za v a rta tn i, a k k o r  m ajd  m e g v á l ik ,  
h a  v á ljo n  a k k o r  is  p u szta i k éz z e l n y ú ln a k - e  m ajd  az e s t é ly i  
é lv e k  u tá n , és ezen  m eg á lla p o d á s m e lle tt  a z tá n  fo ly t  a m u la t­
s á g  a jó k e d v  v ir á g o s  partja i k ö zt, a tá n cz  és k e d v e s  tá r sa lg á s  
r in g ó  h u llá m a i fö lö tt , ig éze te s  szem ek  c s illa g fé n y é n é l.
A  m i p e d ig  a m e n h á z -b á lt  il le t i, erről én  m o st ép en  o ly a n  
b iz to n sá g g a l ir h a to k , m in t a  k ik ü ld ö tt  had i tu d ó s ító k  a h á b o ­
rú ró l, m iu tá n  az c sa k  h o ln ap u tán , azaz p é n te k e n  fo g  m e g ta r ­
ta tn i. M eg ír h a to m  te h á t te lje s  b izo n y o ssá g g a l, h o g y  a b á l a 
le g n a g y o b b  fé n y b e n  m e n t v é g b e , és a h e ly is é g  o ly a n  lu x u s s a l  
v o lt  fe ld ís z ítv e , h o g y  m ég  lá m p á k  is  v ilá g íto tta k , a  m i v a ló ­
sá g o s  „ lu x u s “ v o lt , m iu tá n  a sok  ra gyogó  szép ség  a z o k a t t e l­
j e s e n  fe le s le g e ssé  te h e t té k  v o ln a , lia h o g y  a r a g y o g ó  s z é p s é g e k ­
n e k  ren d sz e r in t az a  sa já tsá g u k  n em  v o ln a , h o g y  c sa k  m e g fe ­
le lő  k iv i lá g ítá s  m e lle t t  s z e r e tn e k  ra g y o g n i. É s  a f é n y n y e l  
v e té lk e d e t t  a  jó k e d v , v a la m e n n y in  p ed ig  tú lte tt  a tánczkedv, 
m iv e lh o g y  a z t  a  le g jo b b  a k a ra tta l sem  le h e te tt  te lje sen  k ie l é ­
g ít e n i,  o ly a n  nagy" v o lt  e g y fe lü l a k e d v , és m á sfe lü l a  k ö z ö n ­
s é g  ; a  m i m o zg ó s íth a tó  szép ség  v o lt  a fő v á ro sb a n , m in d  l é g y ­
o tto t a d o tt e g y m á s n a k  e b á lo n , a v a su ta k  és  g ő zö sö k  p ed ig  a 
sz ö v e tsé g e s  v id é k e k r ő l , D u n á n  in n e n  D u n á n  tú l, e g é sz  n ap  sz á l­
l í to t tá k  a le lk e s ü lt  ö n k é n te s  csa p a to k a t, a  h o n v é d -m e n h á z  
ja v á r a ;  oh ig e n . a  h o n v é d ! ez  a szó  m ost n a p r ó l-n a p r a  m a g a ­
sab b ra  szá ll ér ték éb en  ; d a czá ra  a se m le g e ssé g n e k , m iér t n e  
tá n c z o ln á n k  e g y e t  e n é v  t is z te le té r e ?  H o g y  k ik  v o lta k  e  b á l 
le g s z e b b je i, a z t a jövő  h éten  fogom  csa k  m e g m o n d a n i, m ert  
m o st m ég  c sa k  sejtem .
T e h á t  nem  e tá n ezo k  ta r to ttá k  lá za s  iz g a to ttsá g b a n  a 
fő v á r o s t , h an em  a z o k  a f e g y v e r t á r o k ,  m e ly r e  a fra n cz ia  
c sá sz á r  és a porosz_ k ir á ly  E u róp a  k is a s sz o n y t  N é m e to r ­
sz á g b a n  m e g h ív ta . N e k ü n k  ed d ig  m ég  a g a rd ed á m  szerep e  
ju to tt  e m u la tsá g b a n  és  leg jo b b a n  is  sz ere tn ö k , ha  e g é sz  ta k a ­
r ó i g  ü lv e  h a g y n á n a k , azér t v o lta k  c n a p o k  o ly a n  k ín o s a k ,  
c su p a  n y u g ta la n sá g , k ív á n c s is á g , rem én y  és fé le le m , e g y  
em b erb en  a n n y ir a  fo k o zó d o tt a  fe lin d u lá s  e n a p o k b a n , h o g y  a 
fe le s é g é v e l -  h o g y  is m ondjam  -  k a p o tt  ö s s z e ;  h a n em  az  
B u d á n  tö r tén t es ez  az em ber a h ad ak ozó  fé lh ez  tartozó  bajor  
n em zet h ős csem ete je  v o lt . A  leg k e r e se tte b b  c z ik k e k  c h éten  
az ú jsá g á r u so k  v o lta k , a  h á n y  ú jsá g á ru ssa l ta lá lk o z tu n k ,  
m in d a n n y itó l v e t tü n k  ú jsá g o t, h á th a  eb b en  m eg ta lá lju k , h o g y  az 
első  csa ta  m ár m e g v iv a to tt  és p ed i 
m ily e n t  m i ó h a jtu n k  ! É s  e g y ik b e n
h ad ak ozó  ie le k  n em  a k a r ta k  m e g v e r e k e d n i, e g y  n a g y  p o lit i­
k u s ism erősöm  a zt is m o n d ta , h o g y  nem  is  fo g n a k  m egvere­
k e d n i, az eg ész  c sa k  k o m éd ia , a v a sá rn a p i népgyülés e lv e t te  a 
k e d v ü k e t  a  h á b o rú tó l, a z tá n  a m eg y e r e n d e z é s i tö r v é n y ja v a s la t  
m ár m e g  v a n  sz a v a z v a , sem m i ok  és  sz ü k sé g  te h á t  a  h á b o r ú r a ; 
hanem  a zér t az én  p o lit ik u s  b ará tom  is  m in d en  nap  m in d en  
ú jsá g o t m e g v e tt  és azon m e le g e n  az u tc z á n  n y e lte  el ta r ta lm u ­
k a t  é s  m id ő n  a z t a  h ir t o lv a sta , h o g y  e g y  porosz 4 0 0  lép ésrő l
ö o ly a n  e r e d m é n y n y e l, a  
sem  o lv a s tu n k  se m m it , a
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le lő t te  a z t  a  fr a n c z iá t , a  k i ö t 1 0 0 0  lép ésrő l e lh ib á z ta , az  én  
p o lit ik u s  barátom  is  h e ly e s n e k  ta lá lta  a z t  a  n é z e te t , h o g y a n n á l  
fo g y á s t  a  p orosz  g y u tü s  p u sk a  n a g y o b b  u r a c h a sse p o tn á l, és  
m id ő n  m á sn a p  a z t  a  h ir t  o lv a s ta , h o g y  az orosz  k in y i la t k o z ­
ta tta , m isz e r in t  ő o k v e te t le n ü l s e m le g e s  m arad , h a  c s a k  h á b o ­
rúi v é le t le n s é g e k  az ő é r d e k e in e k  a ty ú k s z e m é r e  n em  h á g n a k , 
m ár a k k o r  az  én  p o lit ik u s  b a rá to m  tö k é le te se n  m e g  v o lt  
g y ő z ő d v e , h o g y  az e g y  fr a n c z iá v a l e g y ü t t  m ár  m o st az  
eu ró p a i b é k e  is  n y u g o d ta n  a lh a t ik , m i p e d ig  é p e n sé g g e l e lfo ­
g a d h a tju k  a v a sá r n a p i n é p g y ü lé s e n  te t t  azon  in d ítv á n y t , h o g y  
m in d en  k a to n á t  t i lt s u n k  k i  az o r sz á g b ó l, m er t sem m i sz ü k sé g  
r e á ju k , c sa k  az  o rszá g  k e n y e r é t  p u s z t í t j a ; m ert h o g y a n  v o ln a  
az k é p z e lh e tő , h o g y  e g y  h á b orú b an  v é le t le n s é g e k  is  a d já k  elő  
m a g u k a t é s  h o g y  e z e k  a  v é le t le n s é g e k  ép en  az orosz  ty ú k s z e ­
m ére  lé p j e n e k ? H á t v a n -e  az o ro szn a k  ty ú k s z e m e ?  G a lic z ia  
ta lá n  ? v a g y  a d u n a i fe je d e lm e s s é g e k  ? oh  d e h o g y  ! K e lle n e k  
is  e z e k  n ek i ! E g y k o r  ta lá n  fá jh a to tt  a  s z iv e  u tá n u k , de m ost  
é p e n sé g g e l n e m ! A z tá n  h o g y a n  is  e le g y e d n é k  az  orosz  a  
h áb oru b a , m ik o r  tu d ja , h o g y  e z z e l M a g y a r o r sz á g n a k  is  e g y  
k is  a lk a lm a tla n sá g o t s z e r e z , h o lo tt  p e d ig  o r s z á g -v ilá g  tu d ja , 
m ily e n  n a g y  b a rá tja  ő a m a g y a r n a k ! S em m i k é ts é g  te h á t ,  
h o g y  az orosz  s e m le g e s  m arad , m i is  s e m le g e s e k  m a r a d u n k , a  
fra n cz ia  é s  p orosz  e g y m á s  te te jé b e  r a k já k  f e g y v e r e ik e t  és  
a n n a k  a te t e jé n  is z sz á k  m e g  a b é k e  á ld o m á sá t, r é s z in t  a  m a ­
g u k , r é sz in t  p e d ig  a  p e s t i n é p k ö r  e g é sz s é g é r e , m e ly  m ú lt  
v a sá rn a p  o ly a n  h a tá ro zo tta n  p r o k la m á lta  a s e m le g e s s é g e t  a 
B e le z n a y -k e r tb e n , h o g y  a ta g o k  c sa k n e m  te t t le g e s e n  a d ta k  
e g y m á s n a k  n y o m a té k o s  k if e je z é s t  az irán t.
E g y  h ad i fo g ly o t  a z é r t m i is  e j te t tü n k  m á r  e háb orú  
fo ly tá b a n  és  p e d ig  a ja v á b ó l. M u n k á c sy  je le s  fe s tő n k  pár h é t  
e lő tt  h aza  jő v é n  lá to g a tó b a , e g y  k ic s i t  k ö r ü ln é z e t t  a  v id é k e n ,  
tá r g y a d a t  k e r e s v é n  m ű v é sz i e c se te  szá m á ra , ta lá lt  is  tá r g y a t  
e le g e t , k e d v e se b b n é l k e d v e s e b b e t ,  m ert h isz  c sa k  k ö r ü l k e l l  
n é z n i n é p ü n k  é le té b e n , és a  k ö ltő i s z e m n e k  b ő v é b e n  k ín á lk o ­
z ik  a k ö ltő i t á r g y ,  z sá k m á n y n y a l m eg ra k o tta n  té r t  te h á t  v is z -  
sza  a fő v á ro sb a , azon  s z á n d é k k a l, h o g y  in n en  a z tá n  sz é p e n  
v is s z a  fo g  té r n i D ü sse ld o r fb a , a  hol á lla n d ó a n  te le p e d e tt  m e g , 
a zér t, m ert m a g y a r ;  ig e n , d e  azon  k ö z b e n  k iü t ö t t  a  h á b o rú , 
a v a sú t i k ö z le k e d é s  m e g  v a n  n e h e z ítv e  P o ro szo rszá g  és  M a ­
g y a r o r sz á g  k ö z ö tt  és a  je le s  m ű v é sz  i t t  r e k e d t  é s  k é n y te le n  a 
h a zá b a n  te r e m te n i k itű n ő  m ü v e k e t ,  h a  u g y a n  é r té k e s íth e tn i  
is  fo g ja  a zo k a t a h a zá b a n .
E g y  m ü p á rto ló t ta lá lt  is  m á r  e je le s  m ű v é s z ü n k  g r ó f  
A lm á s s y  T a sz iló b a n . E  fia ta l g r ó f  m aga  i s a lap osan  ism er i a 
fe s té sz e te t , ső t h a  b á ty ja  ta v a ly  E g y p to m b a n  napszuráb  fo ly tá n  
m e g  n em  h a l, e g é sz e n  a  fe s té sz e tn e k  sz e n te lte  v o ln a  m a g á t. E  
c z é lb ó l m e n t v o lt  D ü sse ld o r fb a , a  hol a k k o r  M u n k á c sy  is  ta r ­
tó z k o d o tt , a  k é t  rok on  lé le k  c sa k h a m a r  m e g ism e r k e d e tt , r ö v id  
id őn  azon b an  a g ró fn a k  v is sz a  k e lle t t  térn i a  h a zá b a , á tv e n n i  
b ir to k a i fe le t t  a  fe lü g y e lé s t  é s  c sa k  e n a p o k b a n  ta lá lk o z o tt  
ism ét d ü sse ld o rfi k o l l e g á j á v a l : M u n k á c s y v a l , a  k i ez  a la tt  
v ilá g h ír ű  m ü v é sz sz é  k é p e z te  m agát. E s  a lig  ta lá lk o z ta k  ism é t  
ö ssze , a  g r ó f  n é g y  k is  ta n u lm á n y t  lá to tt  m e g  e g y k o r i k o lle g á ­
já n á l , k ic s i  v á z la to k a t  a  „ S ir a lo m h á z “-h oz , m e ly  fe s tm é n y  a 
m ű v é sz  n a g y  h ír é t  a la p íto tta  m eg . S o k a n  lá t tá k  e n é g y  k ic s i  
ta n u lm á n y t , do s e n k i sem  tu d ta  a z o k a t é r té k  sz e r in t  m e g b e ­
c sü ln i, c s a k  g r ó f  A lm á s sy  TaszUó ; ez  a lig  h o g y  m e g p illa n to tta  
ö k o t, a zo n n a l 1 0 0 0  fr to t a já n lt  fe l é r tü k  és m ég  ö k ö sz ö n te  m eg  
a  n a g y  m ű v é s z n e k , h o g y  i l y —  s z e r in te  —  potom  áron  á te n g e d te  
a z o k a t n e k i. B iz o n y n y a l n e m c sa k  a m ü ism e r e tn e k , h a n em  
e g y sz e r s m in d  a m ü p á r to lá sn a k  is  r é sz e  v o lt  b e n n e , h o g y  a g r ó f
e ta n u lm á n y o k a t  é r té k  szer in t m e g f iz e tte , és ép en  ez  az, a  m i 
e fia ta l g r ó fn a k  b e csü le tére  v á lik .  E z  m a i n ap  a z a r is z to k r á c z ia  
ig a z i h iv a tá s a  é s  ig y  fo g v a  fe l h iv a tá sá t , te h e t i  m a g á t h a sz ­
n o ssá  é s  n e v é t  t is z te l t té  a  tá r sa d a lo m b a n ; fé n y e s  te t te k b e n  
k ell v e te k e d n ie  az e lső sé g  fe le t t  é s  e lism e r n i m á so k b a n  is m in ­
d e n ü tt az  é r d e m e t , n em  g ő g ö s  e lb iz a k o d o t t s á g g a l , h an em  
ő sz in te  m é ltá n y la t ta l, m in t a z t  g r ó f  A lm á s sy  T a sz iló  M u n k á c s y  
ir á n y á b a n  ta n u s itá , a k k o r  —  h á n y  m o sta n i fö u ru n k  n e v e  fo g  
d a czá ra  ro p p a n t v a g y y o n u k n a k  örök  fe led ség b e  m en n i, m ik o r  
a fia ta l g r ó f  A lm á s s y  T a sz iló é , h a  to v á b b  is  m egm arad  azon  
utón , m e ly e n  o ly a n  szép en  in d u lt , t is z te le t te l  fo g  az u tó k o r  
szá m á ra  m e g o v a tn i, m in t M u n k á c sy  b a r á t j a !
E g y  szép  és n e m e s  lé le k  e lk ö ltö z é s é t  is  fö l k e l l  j e g y e z ­
n em  e h é t  tö r té n e té b e . M á tty u s  U z o r , o r s z á g g y ű lé s i k é p v is s lő  
m e g h a l t ; 3 4 -d ik  é v éb en  r a g a d ta  el a  h a lá l, és e k o r a i k im ú lá s  
a n n á l fá j la la n d ó b b , m in th o g y  ez  a r á n y la g  r ö v id  id ő  a la t t  is  
k ö z b e c sü lé s t  tu d o tt  m a g á n a k  k iv iv n i  a  m a g á n é le tb e n  c sa k  
ú g y , m in t az  iro d a lo m b a n . A  m a g á n é le tb en  sz ig o r ú  b e c s ü le te s ­
sé g , r e n d ü le t le n  je lle m sz ilá r d sá g  és  la n k a d a tla n  m u n k á s sá g  
á lta l , az iro d a lo m b a n  p e d ig  a lap os sz a k k é p z e t ts é g  á lta l te t te  
b e c sü ltté  n e v é t .  K a to n a i n ö v e ld é b e n  n e v e lt e tv é n , a lig  lé p e t t  
k i a n ö v e ld é b ö l, O la szo rszá g b a  s ie te tt , a  h o l a k k o r  a m a g y a r  
sz a b a d s á g é r t  h a rezra  v á g y ó  fia i m a g y a r  lé g ió t  a lk o tv a , v á r tá k  
a  p e r c z e t , m id ő n  v é r ü k  és é le tü k  fe lá ld o z á sá v a l is  v is s z a v iv -  
lia s sá k  a  h a za  a lk o tm á n y o s  jo g a it , és az  o la sz  fö ld ö n  r ö v id  id ő n  
m in t k itű n ő  k a to n a  sz e r z e t t  b e c sü le te t  ö n ö n m a g á n a k  és a  m a ­
g y a r  n é v n e k , é s  m id ő n  e p e r e z  n em  a k a r t  b e k ö v e tk e z n i és  
e lle n k e z ő le g , az  a lk o tm á n y o s  é le t  v é r  n é lk ü l n y i l t  m e g  e  h a z á ­
ban , a k k o r  m in t  a n n y i m á s , ő is  v is s z a té r t  a  h a z á b a , m a g á n ­
tá r s u la tn á l h iv a ta lt  v á l la lt  é s  k é p z e t t s é g e  és szo rg a lm a  á lta l  
rö v id  id ő n  i t t  i s  t i s z te le te t  é s  b e c s ü le te t  v ív o t t  k i  m a g á n a k  ; a  
m e lle t t  ir o d a lm i fo g la lk o z á sr a  is  m a ra d t id e je , le g in k á b b  h a d ­
tu d o m á n y i c z ik k e k  j e le n t e k  m e g  tő le  a  la p o k b a n , so k  a v a to t t-  
sá g g a l é s  m é ly  fe lfo g á ss a l, a z  iro d a lm a t p e d ig  e g y  h a d á sz a t i  
szó tá rra l g a z d a g íto tta , ig y  jö t t ,  h o g y  a j e le n  o r sz á g g y ű lé sr e  a  
b á r á n y  a m e g y  e b e li s z e n t - lő r in c z i k e r ü le t  képviselővé v á la s z ­
to tta , d e  a  tú lfe sz íte tt  sz e lle m i m u n k á s s á g  v é g r e  m e g tö r te  e r e ­
jé t ,  e g y  ü te r e  tá g u lt  m e g  és  tö b b  h a v i k ín o s  b e te g s é g  u tá n . 
v é g r e  m ú lt  p é n te k e n  szép  le lk e  ö rö k re  e lb ú c sú z o tt  a  fö ld rő l. 
B é k e  h a m v a ir a ! — i  — r.
------ ----------------
B u d a p e s t i  I i i r v i v ö .
(A  nőképző eg y le t) ja v á r a  B a lo g h y n é -M a jth é n y i M a- 
t i ld  u r h ö lg y  é s  töb b  v á la s z tm á n y i ta g  a u g u sz tu s  2 -á n , a  M a r­
g it  s z ig e te n  h a n g v e r s e n y n y e l ö s s z e k ö tö tt  n y á r i  tá n c z v ig a lm a t  
r e n d e z n e k . T a u s ig n é -V r a b é ly  S zera fin a  é s  B a lá z sn é -B o g n á r  
V ilm a  a s s z o n y o k , S ip o s  A n ta l é s  T o p e r c z e r  I lk a  m á r  is  m e g ­
íg é r té k  k ö z r e m ű k ö d é sü k e t.
“ti- (Az országos magyar gazdasszonyok egyletének) á r v a ­
le á n y  n e v e lő  in té z e té b e n  (D a m ja n ic h -u tc z a  76 . sz .)  az  év i 
v iz s g a  a u g u sz tu s  1 -jén  r e g g e li  9 ó ra k o r  fo g  m e g ta r ta tn i, az  
á r v á k  ü g y e  ir á n t  é r d e k lő k , m e g je le n é sr e  t is z te le t te l  felkéret­
n e k . —  E g y s z e r s m in d  e lő lc g e s  tu d o m á su l h o z a tik , h o g y  f- óv  
o k tó b e r  2 0 -k á n  a k ö z te le k  te r m e ib e n , a  házi ip arfe jle f :tés, a  
h á z i g a z d a ss z o n y k o d á s  h e ly e s  ir á n y a  és okszerű k e z e lé sé n e k  
m e g k e d v e lte té s é r e  k iá l l í tá s  r e n d e z te t ik , a  k itű z ö tt  c zé l e léré  
sé n e k  k ö z r e m ű k ö d é sé r e  h a zá n k  m in d en  le lk e s  ¿,azi a s s z o n j  a 
h iv a t v a  lé v é n , t e t t le g e s  r é sz v é tr e  t is z te le tte l m e S e r e s te tn e k ,  
a k iá llíta n d ó  tá r g y a k  o k tó b er  6 -k á ig  a ren d ező  b iz o t tm á n y -  ^
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h 0 I  r é sz le te se b b  « « i t t . »  - W  -
“ ” r^ < b b , .  o r . ^ . s  d a l M - n e p e .  m e g -  
4 «. i SxoMn , A r,,vl.'/.M  h í z o t t i g  azottDan a
ta r tsá k -e  e h á b o rú s v i  g  • n y i lv á n i-
meU6tt. ^  S r .  kr "  S S 5 *  « •
to tt  m ás ó h a jtá s t  H a n em  azér t m é g  n em  e g é sz e n
m in d e n e se tr e  m  g  mftf,  fo e  ta r ta tu l. A ttó l fa g g
b iz o n y o s  á m , hogy c s a k ú g y » “
a é g h Í >  " H o r v á t h  h o n v éd szá za d o s a n a p o k b a n  e g y
T f 1 . * /  í  tY /% rT Ck I TTÍ 1
AVS‘■Avyvvrt*^1 * * *
m e g  fo g  ta r ta tn i.
b i z o n y o s  a , u ^ ^ - ~ ^  ^ fra n cz la  é s  p orosz á g y u k .
h o g y  m i j j o r v á th  h o n v éd szá za d o s  a n p ok b an
T  S ó  csavar-léghajó te r v e z e té t  m u ta tta  b e  a h o n v é -  
k o r m á n y  w A  1 Í  Ah 8zerin t  a  hajó  puhafábó l, fal»»
1,6*”  Z S Z Z L  kiállítva. E gy  i l y » M M
c n i-  
K i& U itisi 
to r v o s o t  v é le m é -
u S k  é f 8nö - ’lo Ö " m t a t o y i  t e h e r n e k  v a n  h e ly e ,  
k ö lt s é g e  1 5 - 2 0 , 0 0 0  fr tra  m e g y . A z é r d e k e  
n y e z é s  v é g e tt  sz a k b iz o ttsá g .ia ^  a a *  » o ld a iá n  f e k v ő  sek re
— ik a i-
mával a sekrestye padulata
ty é je  a m in isz te r i ^  b o lth a jtá sra , ez  a la t t  pedis;
sir boltokra akadtak,
m ú lt  szá za d b ó l, m e ly  e lé g  t isz tá n  és  
r = ; t ö b b  c s in o s , jó  á lla p o tb a n  le v ő  fa lfe s t-  
6T  h a l á l r a  v o n a tk o z ó  sz. Írásb e li f e l ir a t ta l ,  s z á m o z o tt  
m é n y n y e l  a K o p o r só k  is  ta lá lta t ta k , fö lir a to k k a l
k T t Z  k itű n ik  hogy •  h e ly e n  e lő k e lő  c s a lá d o k  tag ja i 
m e ly e k b ő l k l « n  , J ?  k 6n e  BZaVftk v a n n a k  la tin
, 1«  n y u g ik  .legény büBé.
K ü tó  8* 5* «  H ity to  Meghal. írBO-dlki dcc*eo,ber
31 k e n  U A  h u llá n  « e lv em ta k a ró  v o lt ;  i ly e n n e l  v o lt  fö d v e  a z  
, V  ( ,  !■ „  l04 ,ik , ogé»ienépt»lgyfakopor«énc«l-
ogé a  kopon*... tg y i » «  g h u  „  drtb- 
„ „ a .  ta tot. f e » « ., .  l a t « ,« .  r, w „ „ el. K g,
hióben, fekete M"m «tlacnruha még ép valn ; egyik
köp»-*  » « » '
t e s té t  f e k e t é s m e z  fő d é , fe je  t é g lá n  n y u g v é k , s e zen  sz in te n  ■ 
f e k e t e  c s u k ly a  n y o m a i lá ts z o tta k . M in th o g y  a k o p o n y a  a  c su k  
ew J .  a L lajon  fek ü d , h e l y e k  ebben M .rUnovtt.
W U i j ^ v é U . - k l « ^  ^ u  2 6 H n  i U m  m  h ünnepély 
• ' i i ■«* 'ví>ti‘nfik nöycndékci tárták oz 
ment végbe*. A P»>‘* j nagyszámú kézón.ég
idei nyilvános ™ »g«a*« *■ u s énete!fcdi Sokba„
telje. megelég»lé.é . ■ ■ M  .
élénk Up-ok * • * - ; kki maTel ni  a szerencsét*
s s s s s * .  « f , » ^ r s 6'-  k inek “CBÖtlenek a n n y i i  k ö sz ö n h e tn e k
u tc z a i B e n k e r tfé le  k á v é h á z b a  ig y e k e z e t t .  A z  a rén a - é s  n y á r -  
u tcza  s z e g le té n  h árom  e g y é n  m eg tá m a d ta  és  m ig  K ö z ö ttü k  
k e ttő  jo b b ró l és b a lró l k a r já t  ta r tá , a  h a rm a d ik  139  fr tta l te r ­
h e lt  tá r c z á já t  z seb éb ő l k ir a g a d ta  s a zu tá n  m in d h á rm a n  e ls z a ­
la d ta k . A  k á r o su lt  a sö té tsé g  m ia tt c sa k  a rab ló  a l a k j á t  v e ­
h e tte  k i. A  n y o m o zá s  —  e lre n d e lte te tt .
*«. (Ö ngyilkossági k ísér let.) M ú lt v a sá rn a p  e s te  fé l k i le n c z  
óra  tá jb a n  a z u g lig e t i  „ fá c z á n “ k ö z e lé b e n  M an d l L á n g  p e s t i  
i l le tő sé g ű  sza b ó seg éd  szere lm i b u já b a n  a g y o n  a k a r ta  m a g á t lő n i.
E g y  k é tc s ö v ű  p isz to ly b ó l fe jére  és m ellére  ir á n y z o t t  e g y - e g y  
lö v é s t ,  d e m iv e l v a ló sz ín ű le g  a lőp or k e v é s  v o lt , a  k é t  g o ly ó  
n em  o k o z o tt  rö g tö n i h a lá lt. K é t  je le n  v o lt  orvos : dr. S p o la r ic s  
é 3 dr. H e r c z o g  rö g tö n  b e k ö tö tté k  a sz e r e n c sé tle n  sz e r e lm e s  s e ­
b e it  ; E b e r lin g  p e st i k e r e sk e d ő  p ed ig  sa já t k ö lt s é g é n  a zo n n a l 
b e s z á ll i t ta tá  a  b u d a i k ó rh á zb a .
•H° (P est városa) t is z t i fő o rv o sá n a k  je le n té se  sz e r in t  j u ­
n iu s  h ó b a n  5 4 3 4  k ó r e se t  v o lt  a  k ó r h á z a k b a n  s k ö z k ö lt s é g e n  
á p o lt  s z e g é n y e k  k ö z t , 6 9 4  e se tte l k e v e se b b , m in t m á ju sb a n .
A z  e g é sz  v á ro sb a n  8 5 8 -a n  h a lta k  m eg  (5 5 -te l tö b b en , m in t m á ­
ju s b a n ) , é s  p e d ig  4 7 4  fi- és 3 8 5  n őn em ű . E g y  é v e s  k o r ig  589  
g y e r m e k  h u n y t  e l.  S z ü le t e t t : 3 4 0  fiú  s 3 3 3  le á n y , ö ssze sen  673 . 
E k k é p  a  m ú lt h ó b a n  1 8 2 -v e l  h a lt m eg  töb b , m in t a m e n n y i  
sz ü le te tt . H á z a s sá g r a  lé p e t t  2 2 4  p ár.
**. (Rózsás naplO.) B. N y á r y  Béla huszárfőhadnagy 
jegyet váltott R a d v á n s z k y  M a risk a  kisasszonnyal, a zó ­
lyomi főispán bájos leányával. -  A b .  E ö t v ö s  J o lá n  és I n ­
k e v Isván esküvőjén e hó 19-dikén a szechényi-hegyi kápolna 
lombokkal és v i r á g o k k a l  volt díszítve. A miniszter nyaralójától 
vezető utón uemzeti zászlók lobogtak. A menyasszonynak 
hos*ri. uszályos fehér ruhája volt, fején természetes narancs- 
virág-koszoru, fátyollal. A  nászleányok : b. E ö tv ö s  M a r isk a  és 
In k ey  E lla  rózsaszínbe öltöztek. J e le n  voltak : gr. C ziráky Já­
nos stb. Esküvő végén Kajdácsy M a tild  k. a. és B o g is ic h  káp­
lán két Mária-dalt énekeltek a khórusról. A fiatal pár még az 
este elutazott Dunántúlra, a férj birtokára.
(V egyes hirek .) K i r á l y n é  ö f e l s é g e  H e r e n d  k ö z ­
s é g n e k  is k o la é p íté sé r e  60  fr to t a já n d ék o zo tt. —  A z  a r a d i  
v é r t a n u k  szob rára  a d d ig  3 2 ,2 9 7  fr t g y ű lt  b e  az a rad i b i­
z o ttm á n y n á l. —  A  t á v i r d a k ö z l e k e d é s  a z  é sz a k  n ém et  
sz ö v e ts é g  és F r a n c z ie o r s z á g  k ö zö tt id e ig le n e s e n  b e v a n  s z ü n ­
te t v e  ; a  F r a n c z ia o r sz á g b a  szó ló  sü r g ö n y ö k  azon b an  m á s  u tón  
a k a d á ly  n é lk ü l k ü ld e tn e k . —  H á n y  a  v e r e k e d ő  f e l e k  
k a t o n á j a ?  E g y  k ü lfö ld i lap  ö ssz e á llítá sa  sz e r in t  a  p o ro sz ­
n a k  906,000  föb ö l á ll a  m ű k ö d ő  s e r e g e ; a fr a n c z iá n a k  7 1 6 ,0 0 0 ,  
—  A  h i  m l ő j  á r  v á n y  m ia tt  P é c s e t t  az is k o lá t  b e  k e l le t t  
z á r n i. P á r isb a n  is  is z o n y ú a n  p u sz t ít  a  h im lő . —  K 1 e -irt tisz tít  H A W56r c n c « w -------- » ,rLw ki* t é v é d é n  S te is k a l  F e r e n c z , 50  é v e s  c sa v a rg ó  
.**! -11«; llt  m p lle tt i f ió k k o r h á z b a n  fe k ü d t  b e te g e n , t  z  e r F  e r í m ú lt h é te n  fő v á ro su n k b a  é r k e z e tt  h o sszú  m ü u tjá -
tö b b  id e ig  az u , ______ .. iro „«iiiP-p r<Sl5 m e ly  a la tt T e m e sv á r o n , B e c s k e r e k e n , V e r se c z e n , O r a v i-K e v é s s e l  e z u tá n  e g y  u g y a n o ly  n e v ű  m é sz á r o s  le g é n y  k e r ü lt  a 
R ó k u sk ó r h á z b a . A  m észá ro s  S te is k a l  F e r e n c z  a n y ja  ir t  a  k ó r ­
h á z i g o n d n o k n a k , h o g y  k ü ld je  h aza  fiá t, m e r t ő o tth o n n  s z e ­
r e tn é  g y ó g y it ta tn i .  A  k ó r h á z i g o n d n o k  a c sa v a rg ó  S te is k a l-  
n a k  m o n d ta , h o g y  a n y ja  ir t  é s  h o g y  m e n je n  haza . A  csa v a rg ó  
u g y a n  n e m  e m lé k e z e tt , h o g y  n e k i m é g  a n y ja  is  v o ln a , h anem  
fe lh a s z n á lv a  az  a lk a lm a t, so p á n k o d n i k e z d e tt , h o g y  h isz e n  o 
s z ív e s e n  h a za  m e n n e , d e n in c s  p én ze . A  g o n d n o k  ir t  a  m é sz á ­
ros a n y já n a k  s ez  k ü ld ö tt  is  fia  sz á m á r a  3 0  fr to t  és erre  ez e l­
u ta zo tt A  té v e d é s r e  c sa k  a k k o r  jö t t  rá  a  g o n d n o k , m id őn  a  
m észá ro s le g é n y  e ljö tt  s k é r te  a  3 0  fr to t, m it a n y ja  k ü ld ö tt.
•**. (P esti árnykép .) W ie s z n e r  M ih á ly , j e le n le g  sz o lg á la t  
n é lk ü li  p in c e m e s t e r ,  e  hó 2 4 -k é n  é jfé ltá jb a n  a d ió fa -  é s  
d o h á n y -u teza  sa rk á n  f e k v ő  P á r té n y if é le  k á v é h á z b ó l a  k i r á l y -
vv__________ _____________ ___________ _________ _______
c z á n , F e h é r tem p lo m b a n , B e lg r á d o n  és M eh á d iá n  ad o tt h a n g ­
v e r s e n y e k e t ,  s m in d en ü tt k e d v e z ő e n  fo g a d ta to tt . I n n e n  B a la -  
to n fü red re  sz á n d é k o z o tt  m en n i. —  I d e i s z ő l ö .  P e s te n  a D u -  
n ap arton  m ár  á ru ln a k  sz ő lő t. I g a z , h o g y  m éreg  d ^ íffa , d e  
a zér t a z tá n  r e tte n e te se n  sa v a n y u  is . —  A  m  é r g  e s i p u sz tá n  
S z e g e d tő l n em  m essze  e g y  G o ra  n e v ű  9 4  é v e s  sz e g e d i em b er  
é le tu n tsá g b ó l fe la k a sz to tta  m a g á t. N e m  tu d o tt m ég  e g y  p ic z i t  
v á r n i. —  G r .  R á d a y  k i r .  b i z t o s  r en d e le té b ő l a  p é te r -  
v á r a d i v á rb a n  e lh e ly e z e tt  ra b ló k  e n ap ok b on  á ts z á llit ta t ta k  a 
|  sz e g e d i v árb a . E g y  60  k a to n á b ó l á lló  c sa p a t in d u lt  e l é r tü k ,  
és az á tsz á llítá s  e g y  e czé lra  k ü lö n  fö lszero lt  h a jó n  e sz k ö ­
z ö lte te tt . —  O F e l s é g e  a k i r á l y n é é  hó 2 6 -d ik á n  re g g e l  
S ch ö n b ru n n b ó l N eu b erg b e  u ta zo tt e l. —  E g y  b á t o r  h a j ó s
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N a g y  M á r to n n a k  h ív já k , a  m ú lt k e d d e n  k é t  fiú t m e n te tt  k i  a  
D u n á b ó l. A  v a k m e r ő  g y e r m e k e k e t ,  a  b o m b a íérrő l a  ru d a sfü r ­
d ő ig  sod orta  m á r  az  á r , m id ő n  a  h a jó s  a h a lá lla l k ü z d ő k e t  é s z ­
r e v e tte . A z  e g y ik  fiú  a ty ja  azza l ju ta lm a z ta ,'h o g y  é le t fo g y t ig la n  
h ú sz  fo r in tn y i é v in y u g d ijb a n  r é s z e s it i .  —  A  b u d a i  á l l a m i  
t a n i t ó n ő k é p e z d e  m ú lt e sü tö r tö k ö n  ta r to tta  v iz s g á já t  
Z ic h y  A n ta l é s  töb b  é r d e k e lt  v e n d é g  je le n lé té b e n . A  ta n u ­
ló k  m in d en  ta n tá r g y b ó l te lje se n  k ie lé g itő  f e le le t e k e t  a d ­
ta k . —  E g y  b u d a i  a s s z o n y s á g  e g y  d arab  r e z e t  te t t  
az u g o r k a  k ö z é , h o g y  szép  z ö ld  s z in t  k ap jon . M eg  is  k a p ta , 
d e  m e g  is  m érg ez te  az  a s s z o n y t , fé r jé t , k é t  g y e r m e k e t  s e g y  
c se lé d e t , k ik e t  a lig  tu d ta k  a z  o r v o so k  m e g m e n te n i. —  A  b  u* 
d a i  s z í n h á z  szo rg a lm a s k a r m e s te r e  G ó c s  E d e  sa já t  ju ta ­
lom  já té k á r a  B o ie ld ie u  „ F e h é r n ő “ o p e r á já n a k  p a r ó d iá já t  a 
„ F e k e te  a s s z o n y “ b o h ó za to t ta n ito tta  b e , s az szo m b a to n  j u ­
liu s  3 0 -á n  a d a tik  elő . —  S z e p t e m b e r  1 — 20  k ö z t  k ö v e t ­
k e z ő  h e ly e k e n  le s z n e k  M a g y a r o r sz á g o n  h a d g y a k o r la t i c sa p a t-  
ö z sz e v o n á so k  : a  4 - ik d z s id á s  és 1 1 - ik  d ra g o n y o s  ezr e d , to v á b b á  
a  1 2 - ik  lo v a s ü te g  s a  65 . 2 4 . 19 . g y a lo g z á s z ló a lja k  K a s sá n , a 
6 -d ik  d r a g o n y o s  ezred  N a g y v á r a d o n , a z  1 -ső  d z s id á s  ezred  T e -  
m e s v á r o tt , a  8 - i k  S za th m á ro n . A z  5 - i k  tü zérezred b ő l e g y  8 
fo n to s  é s  a  7 -d ik  lo v a s  ü te g  N g y v á r a d r ó l P e s tr e  t é t e t ik  á t, s 
a u g u sz tu s  8 -k á n  é r k e z ik  id e . —  A z  ó -b  u d a i  ta k a r é k -p é n z ­
tá rb a  e g y  id ő  ó ta  so k  c s e h g y é m á n tta l k ir a k o t t  ta lm i a ra n y  
é k sz e r t  r a k ta k  b e  zá lo g b a . A  d o lo g  k is ü lt ,  s t e t te s ü l e g y  v o lt  
é le tb iz to s ítá s i  ü g y n ö k ö t  e m le g e tn e k  ; b e sz é lik  a zo n b a n , h o g y  a  
b ecsü lő  sem  á ll a  c sa lá stó l m e ssz e , m ert b a jos e lh in n i, h o g y  
a z t , ha  a k a r ja , é sz r e  n eü i v e t t e ’v o ln a . —  A  b u d a i  d a l á r d a  
a u g u sz tu s  8 -k á n  tá n c z v ig a lm a t  ren d ez  a M a r g itsz ig e te n . —  
S z é p ,  d e  h a m i s .  E g y  c s in o s  fia ta l nő  já r  a fő v á ro sb a n , k i tö ­
r ö k  d o h á n y t  é s  s z iv a r t  á ru l s a  k i  v e s z ,  a z t fe la d ja , h o g y  a  m a ­
g y a r  m in isz té r iu m  á lta l k é m k e d é s é r t  f iz e tn i s z o k o t t  d íjb ó l is  k i ­
v e g y e  a  m a g a  r é szé t . J ó  le s z  te h á t  n e m  h in n i e  szép  a ssz o n y n a k -  
— A  b u d a i  n é p s z í n h á z  e lb o n tá sá t  le g k ö z e le b b  e lk e z d ik ,d e  
e lő b b  b e lső  fe ls z e r e lé sé t  e la d já k . V id é k i  sz ín ig a z g a tó k  jó  h a sz ­
n á t  v e h e t ik . —  A  „ M a g y a r  p o l g á r “, m e ly e t  P a p p  
M ik ló s  é v e k  ó ta  é r d e k e se n  és  v á lto z a to sa n  sz e r k e s z t , n ap i 
la p p á  le t t . E d d ig  c sa k  h á rom szor  je le n t  m e g  e g y  h é ten . E z  az  
e lső  m a g y a r  p o lit ik a i n a p ila p  E r d é ly b e n . H o g y  a b a lo ld a l k ö z ­
lö n y e  : a z t  m in d e n k i tu d ja . —  D e b r e c z e n b ő l  ír já k , h o g y  
S te in e r t , az  o tta n i fő d o h á n y tő z sd e  á r u sá t  s p é n z ü g y ig a z g a tó ­
sá g i t is z tv is e lő t ,  2 0 ,0 0 0  fr t n y i  s ik k a s z tá s é r t  le ta r to z ta tá k . —  
A  C s á k o v á n  fe k v ő  1 6 -d ik  h o n v é d z á sz ló a ljb a n  v á ltó lá z  
d ü h ö n g  s a  le g é n y e k  r e g g e l p á lin k á t ,  d é lb en  b o r t k a p n a k  a  
k o r m á n y tó l. —  S a j t ó p e r .  F o r s te r  J ó z s e f , a  „ K ö z b iz to n sá g “ 
v o lt  s z e r k e sz tő jé n e k  a „ F ő v á r o s i L a p o k “ sz e r k e s z tő je  e lle n  
fo ly a m a tb a  te t t  sa jtó p eréb en  az  e s k i iü ts z é k i n y ilv á n o s  tá r g y a ­
lá s  c  hó  3 0 - k á n  ta r ta tta k  m eg . A  k ö z ö n sé g  m á r  e lőre  it é lt  
ez  ü g y b e n  F o r s te r  u ram  fe le tt . —  A z  e s z é k i  D r á v a h id  é p í­
té s e  m ár  b e  v a n  f e j e z v e ; ju l iu s  1 9 -k é n  az  e lső  m o zd o n y  m ár  
á t  is ro b o g o tt ra jta , a  p ró b a m en e te t p e d ig  2 1 -k é n  d é le lő tt  ta r ­
to t tá k . —  P o z s o n y t  v íz v e z e té k k e l  lá tjá k  c l. —  A  s k ó t ­
o r s z á g i  le v e le k  ír ó ja :  F e lm é r i L a jo s , sá r o sp a ta k i tan ár , 
k ö zo lo b b  O la szo rszá g b a  u ta zo tt. A  t is z á n in n e n i ref. e g y h á z ­
k e r ü le t  4 0 0  fr t ú t ik ö lts é g e t  s z a v a z o tt  m e g  sz á m á r a , h o g y  a  
s z é p m ü v é sz e te k  te r m é k e it  ta n u lm á n y o z z a , m iu tá n  a  jö v ő  é v ­
b en  a szép m ü ta n t fo g ja  o lő a d n i a  sá r o sp a ta k i a n y a isk o lá b a n .
I —  A  v i d é k i  h o n v é d t i s z t e k  fo ly a m a d ta k  a n n a k  e lr e n ­
d e lé s e  v é g e t t , h o g y  s z á l lá s u k  te r m é sz e tb e n  a d a ssé k  k i, m iu tá n  
a  p én z illo té k b ő l n em  k é p e s e k  a s z á l lá s b é r t  fe d e z n i. —  G y i l ­
k o s s á g .  Ó .-G y a llá n  e g y  k o r c sm á r o s t  e g y  borozó  pór, d u la ­
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k o d á s  k ö z b e n  a g y o n szu r t . —  A  k o r o n a h e r c z e g  n e v é t  
v ise lő  p e s t i  „ H u m a n itä t s -V e r e in “ a d a k o zá sra  h iv ta  fö l a  k ö ­
z ö n sé g e t  a  p o r o s z é s  fr a n c z ia  s e b e s ü lte k  szá m á ra . —  E g y  
ö l e b  m i n t  h a l á l o k o z ó .  M ú lt k e d d e n  e s te  9 óra  tá jb a n  a  
g ő zh a jó á llo m á s tá já n  e g y  d e ln ő  ö leb e  a D a n á b a  e se tt . A  t u ­
la jd on osn ő  s ira lm a s ja jv e s z é k e lé s é r e  S tie g lö h e r  L a jo s  le h a jo lt , 
h o g y  az ú szó  e b e t  k im e n ts e , d e  e g y e n s ú ly t  v e s z tv é n , a  D u n á b a  
e se tt s b á r  k im e n té s e  v é g e t t  a zo n n a l m in d e n  e sz k ö z  m o zg á sb a  
h ozato tt, m é g is  m ir e  k ih ú z tá k , m á r  e sz m é le té t  v e s z te t te  a  so k  
v iz n y e lé s  k ö v e tk e z té b e n . E z e n  á lla p o tb a n  a v á r o sh á z á r a  h o ­
z a tv á n , it t  o rv o si á p o lá s  a lá  v é te t e t t  d e  e sz m é le tr e  n em  h o z a t­
h a to tt. A z  ille tő  o rv o s  r e n d e lő ié r e  a k ó r h á z b a  sz á llít ta to t t , d e  
ú tk ö z b e n  a b é r k o c s ib a n  m e g h a lt.
44° (H alálozás ) B a t t h y á n y  F ü lö p , az' u tó só  „ h e r c z e g  
B a t th y á n y “ ju liu s  2 2 -é n  B é c sb e n  9 4  é v e s  k o rá b a n  m a g h a lt. —  
A  h e r c z e g  h o lt te te m e it  e hó 2 4 -k é n  h e ly e z té k  g y á sz r a v a ta lr a .  
B é c sb e n  ú r i u tc z a i h á za  e lő tt az  n ap  r e g g e l e g é sz  sora  á llt  a  
p om p ás h in tó k n a k , m e ly e k  tu la jd o n o sa i m e g je le n te k  a  r a v a ­
ta lra  h e ly e z é s  ü n n e p é ly é n é l. A  h e r c z e g  e g y  e g é sz e n  fe k e té v e l  
d is z ite t t  szo b á b a n  fe k ü t t , h o l g y á s z r a v a ta lá t  n é g y s z e r e s  g y e r ­
ty a so r  k ö r n y e z te . A  pom p ás m á r v á n y k o p o r s ó  jo b b já n  fe k ü d ­
te k  a h e r c z e g  r en d e i, b a lra  a  h e r c z e g i k o r o n a  s az a r a n y  g y a p ­
ja s  ren d . A  h a lo tta s im á k a t  d o m in ik á n u so k  v é g e z té k . A  fa la ­
k a t a  h e r c z e g  cz im e r e i d is z ite t té k  i l y  f e l i r á s s a l : H e r c z e g  B a tt ­
h y á n y  F ü lö p , S tr a u tm a n n  g r ó f  szü l. 1 7 8 1 . n o v e m b e r , m e g h a lt  
1 8 7 0 . ju l iu s  22 . A  h e r c z e g  ü n n e p é ly e s  te m e té se  m ú lt h é tfő n  
d é lu tá n  m e n t v é g b e , h a s o n ló la g n a g y  p o m p á v a l. A z  ö reg  B a t t ­
h y á n y  F ü lö p  h e r c z e g  e lh u n y tá v a l a  h e r c z e g i c z im e t  a L o n ­
d on b an  la k ó  g r ó f  B a t th y á n y i  G u s z tá v  le m o n d á sá v a l i t t  la k ó  
f ia : Ö d ön  g ró f, a  m a g y a r  y a c h t - c lu b  e ln ö k e  k a p ja  m eg . A  B a tt-  
h y á n y i-c s a lá d b a n  n in c s  h e r c z e g i á g ,d e  v a n  m in d ig  e g y  h e r c z e g .  
— D e b r e c z e n  v á r o sa  e g y  k itű n ő  m ű v e lts é g ű  és r i t k a  n em es  s z i -  
v ü  n ő t v e s z te t t  el k ö z e le b b , T  e l  e g  d i  K . L a jo sn é , szü l. C za p ó  
J o z e fa  ú rn ő b en , k i é  hó 2 2 - ik é n  á ld á s te lje s  é le t é n e k  4 3 -d ik  é v é ­
b en  jo b b  lé tr e  sz e n d e r ü lt . I s te n  v ig a s z ta lja  a  hű  fé r je t  é s  h á tr a ­
h a g y o tt  k é t  á r v á já t . —  B e sz te r c z e b á n y á n  e hó 1 7 -k é n  
J e s z e n s z k y  L á sz ló , v o lt  n y ír e g y h á z i  ev . le lk é s z  h u n y t  e l. A  
h ü  n ő , h ü  g y e r m e k e k  és  ro k o n o k  fá jd a lm á t a jó  I s te n  e n y ­
h ítse . —  S t r a u s z  J ó z s e f  b é c s i h ires  z e n e sz e r z ő  és k a r m e s te r ,  
k o rra  n é z v e  k ö zép ső  a h ire s  h árom  S tra u sz  k ö z t, ju l iu s  2 2 -é n  
m eg h a lt. B é k e  h a m v a ik r a !
---------------------
í i a z d  a s s z o n y  o k n a k .
Cseresznyepép.
H á ro m  ite z e  c s e r e s z n y é t  m a g v á tó l m e g t is z t ítv a  m e g  k e ll  
p á ro lta tn i, h é t la t  iró sv a ja t  jó l e ld ö rzsö ln i, a  c se r e s z n y é t  b e lé  
te n n i, v a la m in t  n y o le z  la t te jb e n  á z ta to tt  z se m ly é t , e g y  c z it -  
ro m n a k  a p ró ra  v á g o tt  h é já t , n e g y e d  fö n t e z u k r o t. h é t to já sn a k  
a sá r g á já t , m in d  e z t  jó l e ld ö r z sö ln i, a  h é t  to já sfe h é r é b ő l v er t  
k e m é n y  h a b o t is  b e lé  a d n i, e g y  fo rm á t v a jja l k ik e n n i,  m or­
z sá v a l k ih in te n i  é s  a  m e leg  sü tő b en  e g y  ó r á ig  m eg sü tn i.
Tengeri szőlőkocsonya.
E g y  fo n t e z u k r o t e g y  m e s z e ly  vizben m e g  k e ll  fő z n i,  
m ig  n eh éz  h ó ly a g o k a t  v e t , a z u tá n  három  m e s z e ly  fr is s ib e n  
sz e d e tt  és sa jto lt  te n g e r i sző lő  le v é t , v a la m in t k é t  c z itr o m o t is  
b e le c s a v a r n i, az  e g é sz e t  h ü ln i h a g y n i é s  a m á r^ e lő b b  fe lo lv a s z -
T
to tt  k é t  la t v iz a h ó ly a g o t  v a g y  g e la t in t  k ö z é  k e v e r n i. E  le v e t  
finom  a sz ta lk en d ő n  á t k e l l  szű rn i, fo rm á b a  ö n ten i é s  h id e g  
h e ly r e  ten n i. T á la lá s  e lő tt  h ir te le n  forró  v iz b e  k e l l  ü tn i a  fo r ­
m á t, ham ar k ib o r íta n i é s  a z  a sz ta lra  te n n i. K. Ottilia
D i v a t t n d ó s i t á s .
A múltkor em lítettük, hogy a nyers selyemből készült ruhák a jelen  
idény legdivatosabbjai közé tartoznak és mint egy uj franczia divatlap be­
széli, a francziák és a divatvilág császárnője a legntóaó lóverseny al­
kalmával a boulogni erdőben nyers selyem ruhában mutatta magát, mely két­
féle sötétebb és világosabb barnás selyemből volt összeállítva, és fehér 
flamlandi guipüre csipkével díszítve. A kicsi szalm a kalap gesztenyeszinü és 
világossárgás toliakkal volt díszítve.
Újból és kimerétöbben szóba kell hoznom a legkedveltebb ruhadiszi- 
téseket, t. i. a c s i p k é k e t. E sek  között egyiránt kedveltek a fehér és fe­
kete csipkék, és látogatói, séta, estélyi, sőt mennyasszonyi ruhák legfőbb 
diszei a csipkék. De a csipkenemekre nézve is van különbség, milyent szabad 
este vagy ünnepélyes alkalmakkal viselni. íg y  nemcsak feltűnést, de még ro- 
szalást is idézne elő egy blond vagy drága igazi csipkével diszitett utczai 
öltözék. Ezekre valencienne félék -  point de Brüges — a legalkalm asab­
bak, a nehéz széles csipkének engedvén át az estélyek fényét. Vannak ugyan 
mindenféle színű csipkék és láttunk a ruhával egyforma színű csipkediszi- 
téseket is , — de nem fognak ezek érvényre jutni, miután a fehér és fekete 
csipke sokkal jobban emeli ki a szövet szinét. Nincs is a viseltebb selyem ru­
háknak hálásabb díszítése, mint a fekete csipke, mely alá ha fehér moll fod­
rot teszünk, azt rakott ránczokba huzzuk, simára levasalva, és erre reávarrva 
a fekete csipkét. E zt a fehér m ollt nem igen kell egyhamar megujitani, mi­
után a fekete csipke védőleg födi be a fehér szövetet. — A csipkén kivül a 
rojtok is kedveltek ruhák diszitésére, és nemcsak a keskeny, de még inkább 
a széles, nehéz selyemrojtok kezdenek lábra kapni, kivált nehezebb szörru- 
hák díszítésére. Többnyire a ruhához illő, idegen színben lesznek azok alkal 
m azva, és jó hatást gyakorolnak a szemre élénk  szineík által.
Végül pedig figyelmeztetjük t. olvasónöinkat Beck János fehérnemüek 
kereskedésére (kerepesi ut 1-ső szám ), a melyben jó és jutányos áron kap­
hatók:
Nöi-ingek, félvászonból, darabja : 1 frt 30 kr., — kreasz vászonbój 
czakkokkal: 1 frt 70 kr., — svájczi formára : 2 frt., — hollandi vászonból 
szegélyezett m elle l: 2 frt 50 kr., — 3 frt., hímzettek : 3 frt 50 kr., — 
4 - 5  frt.
Alsó szoknyák, sima czak kokk al: 1 frt 80 kr., — szegélyekkel e g y ­
forma bőségü : 2 frt 30 kr., — finom d iszsze l: 3 frt., — franczia d iszsze l: 5
frt.. — hímzettek : 6—7 — 8 frt.
Éjjeli corsettek chiffonból szegélyekkel : 1 frt 80 kr., -  finomabb :
2 frt 30 kr , — hím zettek : 3 frt., -  3 frt 50 kr., — fésülő köpenyek, fodrok­
kal darabja : 4 frt 50 kr., —5 -  6 frt.
Nöi-lábravalók szegélyekkel és czak kokk al: 1 frt 20., finom diszités- 
s e l : 1 frt 50 kr.. — fehér előkék, kötények, m e lle l: 90 k r , leánykáknak 12
éves korig : 60 kr.
Füzökék fehér és szines : 80 kr., — franczia formájú kapocscsal: 1 
frt 50 kr., — 1 frt 50 k>\, — 2 frt 5 0  kr., - 3 -  4—5 frt.
Minden korhoz leány- és fin-gyermek fehérnemüek, valamint kis gyer­
m ekek részére ingek, fökötők, réklik és piquet takarók, darabja : 1 frt 40 
k r . ,_ hosszú vánkosok és vánkos czihák, megrendelés után készíttetnek.
Fehér perkál krinolinok, közönséges b őségü : 1 frt 80 kr., — nagyobb 
és testes termetre : 4  frt 20 kr., — szines krinolinok . 1 frt 80 kr., — fekete  
szokn yák: 2 frt 70 kr., — frou frou cirkas krinolin, hátrésze fournírral, elől 
aczél nélkül, darabja. 3 frt 50 kr., — lószőrkrinolin. fodorral: 3 frt 50 kr.,
— soppokkal: 4  frt 50 kr., — lószőr fournir 1 frt 40 kr.
Fehér és csikós gyermek harisnyák, egy évesek számára tuczatja : 2 
frt 40 kr., — feljebb a nagyobbaknak tuczatja : 50 —50 krral drágább. — 
fehér nöi-harisnyák, tuczatja : 3 frt 50 kr., - 3 - 4 - 5  frt.
Negligée fökötők, darabja. 80 kr. — sza la g g a l; 1 frt 20 kr., — 1 frt 
50 kr., női-kézelők, párja 2 0 —25 kr., — gallérral himzettek. 4 0 - 5 0 - 6 0  — 
áO kr., 1 frt 50 kr., — leánykák részére him zettek: 50  kr.
Czérna és selyem chignon, minden áron, hajbetétek, toupék, bármily 
Bzinben röfe 15 kr.
Szines féifi ingek, darabja: 1 frt 40 kr., — 1 frt 80 k r . ,— frt.. — 
legfinomabb chiffon ingek : 1 frt 70 kr., — 2 frt.. — sima m e lle l: 2 frt', — 
finom szegély m ellel: 2 frt 50 kr., — még finomabb 3 frt., — kreasz vászon­
ból, darabja : 2 frt 50 kr., — hollandi vászonból: 2 frt 1-5 kr.. — Schiller mel­
lel : 3 frt. — rumburgi vászonból férfiingek: 3 frt 50 kr., —4 — 5 frt.
Lábra valók, magyar formájú sleziai vászonból: 1 frt 20 kr., — kreasz 
vászonból: 1 frt 50 kr., rumburgi vászonból: 2 frt.
Batiszt zsebkendők, szines széllel és beszegve darabja: 40 kr., — 
vászon fehér zsebkendők, tuczatja : 3 frt 50 kr., — 4 frt., 4  frt 50 kr.,
— 5 —6 -  7 frt.
Férfi gallérok, ima Schiller formájúnak tuczatja: 2 frt., — bor- 
dürral 2 ftt 80 kr., — álló-gallérok . 1 fi t 80 kr., — hátul álló és elöl 
lehajló hegygyei , tuczatja 2 frt 80 kr.
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S z «  t a 1 á n y.
M. E. Saroltától.
Három tagú szó vagyok én,
Elsőmmel a sziv is jár.
Két végsőm meg nyakon csíphet;
Szeg, egér és kis madár I
Egészben szép boldogságnak 
Vagyok első hírnöke.
E gygyé lesz így szegény, gazdag.
E gygyé barna és szőke.
Megfejtési határidő : augusztus 21-dike.
—M + r-
A  f. é v i 2 7 -d ik  szá m b a n  k ö z lö t t  s z á m r e jtv é n y  é r te lm e  : 
„ O r o s z lá n y .“ H e ly e s  m e g fe jté sé t  k ö v e tk e z ő  t . e lő f iz e tő in k  
k ü ld té k  b e :
Fiedler Ottilia, Török Zelma és Gyöngyike, Benedikovics Róza, Du- 
bányi R óza, Rátkay Irma, ifj. B agi Józsefné, Ivácly Anna, Zsigray Ist­
vánná, Sehütz Lóra. Falvay Flóra, Halmay Ilka és Berta, Kühnel Ig- 
náczné, P ásztély i Danielovich Em ília, Gellér Jánosné, Jantsó Anna, Tor- 
mássy Mari, G yulasy Mária, Kármán Luiza, Kánczl Clementine. Sztáni- 
csek Ferancz, Vajda Szerafin és Ilka, Fehérpataky Ottilia, László Ká- 
rolyné, Anisits Antónia, Jeszenszky Aranka, Váczy Nagy Victória, Takács 
B etti, Geher Antalné, Teli Mari, Szapper Janka, Kalos Erzsi, Kaszap Mari, 
Ratkovszky Mari és Vilma, Bogdanovics Hedvig, Takács Anna, Brocken  
Kovács Emma, Tabak Mariska, Budinszky Mari, Erdensohn Em ilia, He- 
gyessy Róza, Fabianits Irma, Baross Szibelt Emma, Kubinyi Thuróczy 
Berta, Nagy Antónia, Gyura Janka, Szabóky Erzsiké, Treszkay Mari'és 
Vilm a, Nagy Hermin, Orosy Janka, Szücs Etelka és Nina, Temmer Antalné, 
Gedeon Reviczky Anna, Tieff Bakoss Szilárda, Altmann Luiza.
b e k ü ld é 2 6 "d lk S Z á m ta n  IeV<Í S zám rel’tv é n 7  é r te lm é t u tó la g  
Nagy Antónia, Hegyessy Róza, Márkus Anna, Kaszap Mari.
T a r t a l o m .
„ a ,  J W ® .  -  u m  „ „ „ v ,  8 . . U , 1 S E *  1  * * * •F á
nÖYÓayekrtil. — Egy hét tflrl4nc tc . _
K lóktó l. — A h a g y  m a ­
. *_ Badiporti hirvivg. _
I Z Z Í T  '  “  -  A t. rrjtvcny h'j
-  H ird ^ és:;.1 4 ^ 0 "  H6tÍnaPtár- ~  ^ ^ k i  hírek. — Megbízások tára
M ai szá m u n k b a n  v a n  : F e le k in é  a rczk ép e .
F e le lő s  szerk esz tő , k ia d ó  és la p tu la jd o n o s : Emilia .
V .
P est, 1870.Nyomattatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik
) Előfizetési dij (ille tm ényekkel) :
T Évneg3'cdrö 3 fit, félévre 6 frt. egész évre 
I  12 fii. Egy-egy félévi ro ¿¡lapért 30-30 kr 
J és egy-egy kötet kőnyvmellékletért 10 
: 10 kr.
^  ♦ ♦  «-*■ <M> -0-0 -0-0--0-0--0-0-O-ö- -<
♦ , . \
9 S z e rk e s z tő i  s k iadó i  i ro d a  : 1 * y
^  kahip-u tcza 17-dik szára, 2-dik f  * * 
em elet.*  ^
Hirdetések dija :
6 Egy 4 -szer liasáhozott so ré rt 8 kr.
H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  divatfeéppeh
J minden szükséges him zetrajzok-
A könyvek m eghozatala egész-, a mfilap 
m eghozatala félévi j a ra tás i k ó te lez te té st 
foglal m agában a lap irányában.
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A ján lv a  az édes anyáknak,
K e r é k g y á
L e g y e te k  á ld o tta k  m in d v é g ig  g o n d o s éd es a n y á k  !
M ió ta  a v á lto z a to k b a n  g a z d a g  é le te t  s z ir te iv e l , ö r v é ­
n y e iv e l  s b en n e  az  e m b e r e k e t  e r é n y e ik k e l  s h ib á ik k a l k ö z e ­
leb b rő l m e g ism e r te m  ; m ió ta  tu d o m , h o g y  it t  o ly  so k  m e g h iú ­
su lt  k i lá tá s ,  sz é tfo sz lo tt  r e m é n y , szo m o rú  c sa ló d á s  s r e jte tt  
seb  az e m b erek  b en ső  o s z t á ly r é s z e : o ly  k e d v e se n  jól e s ik  v is z -  
sza g o n d o ln o m  a m a  b o ld og  g y e r m e k é v e k r e  és serd ü lő  k o r r a ,  
m id ő n  m é g  a z o k  e lle n  e g y  n em  tő n e k , e g y  éd es jó  a n y á n a k  
szere te tő , h ű sé g e , ö n fe lá ld o zó  g o n d o ssá g a  ó ta lm a z ta k . B ö lc ső m  
fe le t t  lá t ja  ő t m in te g y  k é p z e le te m , s érzen i v é le m , m in t  fo g ja  
k e z e m e t , h o g y  já r n i ta n íts o n , m in t  s e g it i  a  fe j led ező  ö n tu d a ­
to t , m in t é le s z t i az é r te le m  d e r e n g ő  v i lá g á t ,  m in t  ir á n y o z z a  a  
s z í v  n y ila tk o z n i k ezd ő  é r z e lm e it , m in t  ó v , ta n á c so l, b iz ta t  és  
v e z é r e l.
E s  m e g g y ő z ő d te m , h o g y  a m i fé n y lő t , m e g n y u g ta tó t , jó t ,  
n e m e se t  s v ig a s z ta ló t  b ir u n k  az é le tb e n , a z t  m in d  le g in k á b b  
az éd es  a n y á k n a k  k ö sz ö n h e tjü k . K e b lü n k  g y ö n g é d , h á z ia s  
é rze lm e i, k e g y e lo t  és e r k ö lc sö ssé g , az e g y s z e r ű s é g  s z e r e te te ,  a 
m u n k á s s á g  v á g y a , a  m u n k a  u tá n i n y u g a lo m  n a g y  ö rö m e, h it , 
re m é n y  és  sz e r e te t s z iv ü n k b e n , m in d  tő lü k  rá n k  m a ra d t g a z ­
d a g  ö r ö k sé g e k .
A z ő sz c lid  le lk ű k  ad  ir á n y t  e r ő in k n e k , s az ő n e m e s  
s z iv ü k  a z , m e ly  é r e ttü n k  é r e z v e , d o b o g v a , e lő k é s z itn i i g y e k ­
sz ik  sz á m u n k r a  a jö v ő t  s m in k e t  a jö v ő  szám ára .
H á n y k o r  n em  id ézem  v is s z a  le lk e m b e n  c b o ld o g  a r a n y -
r t d E l e k t ő l .
k o r t;  g y a k r a n  é sz r e v é t le n ü l am a r é g  s z é ly ly e lr o m b o lt  k á p o ln á ­
ban  le n n i érz i m a g á t , m e ly e t  k ö z ö n sé g e s e b b e n  g y  e r m e k s z o -  
b á n a k  n e v e z n e k . O ly  so k  g y ö n y ö r k ö d te tő  k é p e t  lá tn i o tt . 
S z e n tn e k  is  m o n d h a tn á m , m iv e l  e h e ly r ő l, a  m i c s a k  e r k ö lc s ­
ron tó , a m i a lja s , v a g y  csak  k é tér te lm ü  is ,  m in d  k i  v a n  o n n a n  
zá rv a .
Ö n k é n te le n ü l le b o r u lo k  it t  a  sz e r e te t  a lk o tta  c sa lá d i k ö r  
o ltá ra  e lő tt  s e p e d v e  v á r o m , h o g y  jő jö n  is m é t  r é g i jó  n em tő m , 
k u lc so lja  ö ssze  k e z e im e t  s ta n itso n  ú jra  im á d k o zn i. C se p e g ­
te s se  is m é t  b e lé m  az  e r k ö lc s  e lső  é r z e lm e it , s ra k jo n  az  á lta l  
o tt m e n e d é k h e ly e t , h o l m in d ig  n y u g to t  ta lá lh a t  a  v i lá g  és é le t  
á lta l z a k la to t t  s z iv  ; k ö tö z g e s s e  b e  s e b e im e t  s g y ó g y ít s a  azon  
fá jd a lm a k a t , m e ly e k e t  a  v a ló  ra jtam  e jte tt .
M ily  sa já tsá g o s  te r e m té s  a z  e m b e r !  S  m in th a  c sa k  j á t é ­
k o t  ű z n e  v e lü n k  a te r m é s z e t ,  m ig  b en n e  v a g y u n k  a k e d v e s  
k i s  c sa lá d i k ö r b e n , s z ű k n e k  ta lá lju k  a z t, k iv á g y u n k  b e lő le
csak midőn a tömkelegbe lépünk,
Venni észre gyászos tévedésünk.“
E  v e s z te s é g ü n k  ér z e te  azon b an  n in c s e n  minden haszon 
n é lk ü l. V ilá g o s  tu d a tá t ad ja  ez  a zo n  kincseknek, m e ly e k e t  
a z  é b er  a n y a -g o n d  jó  e lő re  b e h e ly e z e tt . M egism erjük  ez  ájta* 
a z o n  n a g y  h o rd ere jű  tu la jd o n sá g o k a t , m elyeknek  lé te  és to o 
z a to s  f e j le s z t é s e :  á ld á s t , boldogságot, nyug to t, ü d v ö t ;  íiá n j
i i x 1.  ̂ -i tk o t, vérző  se b e t  s k á r h o ­z á s a , a v a g y  e lv c s z te g e té s e  ] c o ig  . f l '1' 111’
za to t szerez .
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M in d en  h ab ozás n é lk ü l á ll íth a tju k  te h á t , h o g y  b e lső  v i lá ­
g u n k  le g n a g y o b b  m é r té k b e n  az a n y á k  e ljá r á sá tó l fü g g .
A z  ap á n a k  u g y a n is  k i  k e l l  fe j le sz te n i az erő t, d e az  a n y á ­
n a k  ah oz z o m á n c z u l, e n g e d é k e n y s é g e t  k e ll  a d n i.
B á to r sá g o t , t e v é k e n y s é g e t ,  h e v e t  k e l l  g y e r m e k é b e  o ltan i 
az a t y á n a k ; d e  s z ü k s é g , h o g y  az  a n y a k é z  le tö rö ljö n  m in d en  
s z ö g le te s s é g e t  s ta n itsa  g y e r m e k é t  m é r sé k e ln i az in d u la to k  fe l-  
lo b b a n á sá b a n .
Az apának józan büszkeséget, de az anyának azt ellen­
súlyozó emberséget s szerénységet kell beültetni.
Az apának fel kell gyújtani a nagyratörekvés tüzét, de 
ott kell állni mindig a gondos édes anyának és észrevétlenül 
alább szállítani gyermeke hevét, ha az magát túlbecsülve, fen- 
héjázna.
S ha za j, h iú sá g , f é n y - ,  v a g y  te t sz é s  u tá n i v á g y  lo p tá k  
v o ln a  b e  m a g u k a t a  g y e r m e k i in g a ta g  k e b e lb e , ig y e k e z n i  k e l l  
az éd es a n y á k n a k  —  ö v é ik  jö v ő  b o ld o g sá g á n a k  érd ek éb en  —  
k iir ta n i e v á g y a k  m é r g e s  g y o m a it  s e lfo g la lta tn i e z e k  h e ly é t  a 
le m o n d á s , b é k ü lé k e n y  e lé g e d e tts é g  és t e t tv á g y  n em es s z e r é n y  
v ir á g a i  á lta l.
C sa k  ez e ljá rá s  á lta l é rh e ti el m in d en  éd es a n y a  a z t, m it 
s ír já ig , s ha s z iv e  m é g  o tt is  é r e z n e , d o b o g n a , m in d ö r ö k k é  
e s e n g v e  k é r n e , h o g y  t. i. g y e r m e k e  b o ld o g  leen d .
C sa k  ez  e ljá r á s  á lta l é r h e ti e l m in d e n  éd es a n y a -s z iv ,  
h o g y  fe lá ld o z ó  s z e r e te te é r t , g y e r m e k e  hő ra g a szk o d á sá b a n  
ju ta lm a z v a  le e n d . A z  éd es a n y á t  ig y  g y e r m e k e  n em  fe le d i el 
soh a  ! M ég  a k k o r  sem , a m id ő n  v á g y a  m á r  s z ű k n e k  ta lá lja  a 
c se n d e s  c sa lá d i k ö r t. H o z z á s ie t  v is s z a , h a  s z á r n y a  e r e jé t  m á r  
m e g la n k a sz to t ta  az  é l e t ; ö v é , a v a g y  e m lé k e é  m arad  sz iv é n e k  
e g y  r é sz e  azon  e se tb e n  is ,  h a  a z t  m ár e g é sz e n  m a g á n a k  k ö v e ­
te ln é  is  a  v i lá g .
Csak ez eljárás által érheti el minden édes anyasziv, 
hogy övéik az elismerés hangján mindig igy  sóhajtsanak fe l : 
legyetek áldottak mindvégig gondos édes anyák !
E lő r e h a la d o tt  k o r u n k  e g y ik  b o ld o g ító  e r e d m é n y e  n y ila t ­
k o z ik  az a n y á k  azon  e ljá rá sá b a n , m e ly n é l fo g v a  ő k  a v e lü k  
sz ü le te tt , m o n d h a tn i ö sz tö n szerü  e ljá r á s t , k ü ls ő  is m e r e te k  m e g ­
szerzése  á lta l n e v e lé s i  e ljá r á su k b a n  a la p o ssá g r a  ju tn i k iv á n -  
n tk s e  v é g e t t  n e m c s a k  a  s z iv , de m é g  az é r te lem  m iv e lé sé r e  
is  j ó t é k o n y  b e fo ly á s t  g y a k o r o ln a k . J ó l  tu d já k  és  é r z ik  ők  a zt, 
h o g y  az  é r te le m  is  s o k a t  n y e r  az  á lta l, ha a v ilá g o ssá g g a l a 
szép , és a  m é ly s é g g e l  az é le se lm ü sé g  e g y e s ü l  és e tu la jd o n o k a t  
a  n ő k tő l, a z  a n y á tó l sa já t íth a tn i el le g k ö n n y e b b e n .
E  n é h á n y  e m lé k la p u n k n a k  c z é lja  te h á t  n é m e ly  n e v e lé s i  
n é z e t  e lő so ro lá sa  le e n d , m e ly e k r e  a s z iv e s  o lv a só tó l p á r  p ercz -  
n y i  f ig y e lm e t  k é r n i b á to rk o d o m .
-----1 - >%. >c - . —
N e m  m a r a d t  t ö l e d . . .
Prém Józseftől,
—  iN,cni maradt tőled semmi, semmi 
Csupán egy kis virágcsokor,
Oh virágozzék télen-nyáron, 
Melyről szakitád : a bokor.
Én nem szeretem a virágot,
Oh, az az illat fáj nekem !
E zt kelle szívnom három nappal 
É j három kínos éjjelen.
A sok virág beborította 
Meghalt k is húgom vánkosát,,
A sok koszorú mindörökre 
Beillatozta a szobát !
S én mégis, mégis elfogadtam, 
Mit te a d tá l: a kis csokort;
Bár amaz éjjel húgom arcza 
Mindvégig álmaimba volt !
8  én mégis, mégis megszerettem, 
Es őrzöm most is titkosan ;
Bar minden egyes illat-atom  
Azt sú gja : húgod halva van !
S én mégis, mégis örzöm, féltem 
Es drága ereklyém marad ;
Bar amaz angyal fönn az égben 
Forró könyeket hullat értem, 
Háboritója hogy t e vagy [
te.
* * 8 3 0 »  —
l í g f  b a r á t o m  t ö r t é n e t i
Kibeszél és,
Sárváry Elektől.
(V  é g  e .)
— B o g a m é r i!  én  ism é tle m  ö n n ek , hoa-v i
. , • i • , ’ feJ e l v a ­
g y o k  k é n y e z te t v e  . . . es íg y  a h iz e lg e s t  is a n n y ira  m e g sz o k ­
tam  m á r  a fér fiak  a jk a iró l, h o g y  a szép  g o n d o la t gyönyörköd  
té t  u g y a n , m in t m in d en , m i szép , d e  n em  lep  m eg  —  n en i j 
k ív á n o k  a n n a k  n a g y o b b  je le n tő s é g e t  tu la jd o n íta n i, m in t  
m e n n y it  le h e t .
-  C sa ló d ik  k e g y e d , szép  A d é l, ha  azt h isz i, h o g y  én
ü res b ó k o k k a l szere tem  id ő m e t fecsérelo-ptni " ,
r ü lő k n e k  e g y á ta lá b a n  nem  v a g y o k  barátja  s azér t m id ő u T á n ta
való hó i  no 1 m ello tt, m o3t midiin P1.rQ -n .
¡u tó n . *   .......  M 4  “  J
ra g a d v a  m eg. ?on, k e z é t  h é v v e l  
B e s z é lj e n ! — szó lt A d é l r  ■ . " i
k iv o n ta  k ezem b ő l és fe szü lt  k í v á n c s i s á g  v i r t f "  "t T ’ 
ak artam . - y a ita , m it k e r d e z m
r
-  É d es  A d é l ! E  k érd ésre  az
v a g y o k  j o g o s í t v a ; azonban  m iért_  _  _ ______^  _ '*><>rinények n y o m á n  a lig
g o n d o la ta im a t és é r z e lm e im e t? 10”  i.-i k e g y e d  e lő tt
e lső  p illa n a tra , s habár e g y e lő r e  mi r.".6™ eS é s z lé n y «  fe ltű n t  
m a g a m n a k  m e g m a g y a r a ~ = -  n i" , |a it  m aS ttm sem  tu d tam°  ara zn i, m- . ,
ir á n t b en n em  k e le tk e z e tt . é rze lem , m e ly  k e g y e d
’ "  b en  és  én  érzem . hosrv « minclei1
ll é s c s a k  v is z o n s z e r e ln .o lh a  , "
ö v id en  a z : b o ld o p i tW ; . - ‘ " e k  bo ld oS-
I k im o n d -  
0 K érd ésem  
eg y e d e t e szere lem , m it  én
h a tla n u l
te h á t  r u  z  l g í t h a t  
le lk e m  m é ly éb ő l a ján lh a to k ? " '
A d é ln a k  n a g y  sö té t s z e m e t  lin , 
b e á r n y é k o lá k . M ajd fö lto k in te  Á' 8ev em  Pil lá i e g é sz e n  
ta k  e sz e m e k , m e ly ek b ő l én  a ^  ig ^ ü k  v o l-
z é sé t  o lvastam  k i ! I ( m n y  és k e U é g  h ab ozó  lc ifejo-
A d é l csa k n em  h ím z ő k é i t  ' •
b á r  u iia í a  h ím zésse l „  V * l̂aj tá  le szép  sz ő k e  fe jé t  »
'«g)’ v e tte m  észre , h o g y  a tü 
nem  o ly  b iz to sa k  és  h a tá ro ­
s a i  a  h ím zésse l fo g la lk o zta k  
e g  a zo k  k ö z t s az ö lté sek  -r e m e g  a zo k  k ö z t s 
z o tta k
—  B o g a m é r i! a—ólt
m eg lep ő  e lő ttem , l10trv „ r  VOgr6 ~  ÖDnek k(5l'd(5se a n n y ir a
—  ___  ' 8  tu<lon‘ gondolataimat re n d e z n e
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h o g y  ö n n e k  k érd é sé r e  az  illő  v á la s z t  e lta lá lja m  . . . N e k e m  
m ég  id őm  sem  v o lt  a  fe lő l g o n d o lk o z n i, m it  é r z e k  ir á n y á b a n . . .  
O ly  v á r a tla n u l le p e t t  m e g  k é r d é se , h o g y  m e g  k e l l  e n g e d n ie , 
ha a v á la sz sz a l m o st ad ós m a ra d o k  . . .
—  N e m , A d é l, én  m ost ak a ro m  tu d n i so rso m a t . .  . H o z ­
zo n  b á r  a jö v ő  ü d v ö t, v a g y  k á r h o z a to t  o sz tá ly r é sz e m ü l . . .  a  
b iz o n y ta la n sá g  g y ö tr e lm e  la ssa n  ö lő  m é r e g  . . . r ö v id e n : k e d ­
v e s  A d é l, a lta r -e  k e g y e d  nőm  le n n i ?
A d é l lá n g o ló  arcza  m ost e g y sz e r r e  e lh a lv á n y u lt  s m ajd  
is m é t  m é g  p irosab b  le tt . K e b le  h u llá m z o tt  s a jk a i m o zo g ta k , 
d e  szó h o z  n em  ju th a to tt.
—  A h , m o n d ja  k i k e d v e s  A d é l a  v is z o n sz e r e le m  i g e n  
s z a v á t ! . . . I s m é te lv e  k érd em  : a k a r -e  az  én  k e d v e s  k is  f e le ­
ség em  le n n i ?
A d é l a rcza  m in t e g y  szép  ta v a s z  d erű je  su g á r z o tt fe lém  
s m ig  sz e m e it  le s ü té , rem eg ő  k is  k e z é t  n y u jtá  fe lém .
E  k ö ze led ő  k éz  töb b  v o lt , m in t m in d en  fe le le t , m it d a lla ­
m os a jk á ró l le s te m  —  és én  forró a jk a m h o z  v e tte m  a z t , ö ssze  
m eg  ö s s z e c só k o lg a tv a .
V é g r e  m e g sz ó la lt .
—  A  k ib é k ü lé s  j e lé ü l n y u jtá m  ö n n e k  k e z e m e t , E r v in . E  
n ém a  v á la s z t  m a g y a r á z z a  ön  m a g á n a k  te tsz é se  szer in t. É n  
m é g  n é h á n y  p e r c z c z e l e lő b b  ta lá n  b 'z o n y o s  e lle n s z e n v e t  é r e z ­
h e tte m  ön  ir á n t , m ig  m o s t  ú g y  érzem , h o g y  az  te lje se n  e lo s z ­
lo tt  és le 'k e m  m e g k ö n n y e b b ü lt  á lt a la .  . . D e  e n g e d je  m eg , 
h o g y  •cissé sz á m o t v e th e s s e k  m a g a m m a l . . . C sa k  e g y r e  k é ­
rem  : m ig  én  fö l n em  h a ta lm a zo m  rá , a d d ig  irá n ta m  v a ló  érzü~  
le t é t  m ostoh ám  e lő tt fö l n e f e d e z z e . . .  0  sz e r e t i ö n t s t a lá n . . .
I t t  e g y sz e r r e  e lh a llg a to tt  s e lp iru lt .
—  T a lá n ?  A h  ! e g é s z í t s e  k i éd es A d é l. T a lá n  . . .
—  T a lá n  h a ta lm a s e lle n z é k r e  ta lá ln a  ön  b e n n e , h a  e lő t­
tem  k ife j te t t  ó h a já t m o s t  n y ilv á n íta n á  ő e lő tte  . . . N o , d e az 
id ő  m in d e n t m eg ér le l . . .  és m i sem  ism erjü k  m ég  eg y m á s t .
—  R észem rő l m in d e n t e lk ö v e te k , h o g y  e lő n y ö s e n  m e g ­
ism e r te sse m  m a g a m a t, —  szó lta m . —  E g y é b ir á n t  p a r a n c sá n a k  
e n g e d e k  A d é l s k ív á n s á g á h o z  a lk a lm a zk o d o m .
E p é n  e k k o r  té r t  v is s z a  a tá r sa lg ó n #  és n y o m á b a n  a k o ­
c s iz á sb ó l v is s z a é r k e z e t t  a  lá b o r n o k n é , k i s z ív é ly e s e n  n y u j tá  
fe lé m  k e z é t .
A  tá r sa lg á s  m ost e lé g g é  é lé n k e n  fo ly t  arra  n é z v e , h ogy  
u n a lo m ró l e g y á ta lá b a n  n em  le h e te  p a n a szk o d n o m , h ab ár  m ég  
szere ttem  v o ln a  A d é lla l h o ssza sa b b a n  n é g y  szem  k ö z t  m arad n i.
N o , de íg y  is  e lé g ü lt  s z iv v e l  h a g y ta m  oda a tá b o rn o k n é
la k á t .
T e h á t  A d é l s z e r e t  —  g o n d o lá m  m agam b an  —  s a z , m it  
n á la  e lle n sz e n v n e k  v é lt e m , c sa k  v e té ly tá r s t ó l  v a ló  a g g á ly  
o k o z ta  k o m o ly s á g  v o lt .
V I.
L á to g a tá s a im  a R itte r  c sa lá d n á l m in d ig  g y a k o r ib b a k  
le t te k .
A d é l e g é sz e n  m e g v á lto z o tt . K a c z é r  m od orát e g é sz e n  e l ­
h a g y ta . (5 c sa k  e g y e d ü l n o k em  k iv á n t  te tsz e n i s e részb en  
c z é ljá t  el is  ér te .
E  k ö zb en  az ö z v e g y n e k  h o zzá m  va ló  v o n za lm a  h o v a ­
to v á b b  n ö v e k e d e t t  s a  h e ly z e t  e m ia t t  n a g y o n  n e h é z  v o lt r e á m  
n é z v e , m ert n em  v o lt  szab ad  tu d a tn o m  v e le ,  h o g y  a m a z  u d v a ­
r ia s sá g o t, m e ly ly e l ir á n y á b a n  v is e lte te m , no  te k in ts e  e g y é b  - 
n e k , m in t a n ő k  irán t tartozó  g y ö n g é d  t is z te le t  je lé n e k .
V e g r e  tu d attam  A d é lla l, h o g y  a szerep , m e ly e t  az  ö z ­
v e g y  e lő tt v in n em  k e l l , to v á b b ra  m ár e lv is e lh e t le n  le sz ,
s h o g y  a n n á lfo g v a  id e jé n  lá to m  sz á n d é k o m n a k  k in y i la t k o z ­
ta tá sá t.
A d é l v é g r e  b e le e g y e z e t t , bár fé lt , h o g y  ez  r o m lá su n k r a  
v e z e t .
—  M o sto h á m  n a g y o n  s z e n v e d é ly e s  nő  —  m on d á  A d é l —  
s a m ily  forrón  sz e r e t , ép  a n n y ir a  k é p e s  g y ű lö ln i is . Ó v a to sa k  
l e g y ü n k  . .  .
K in y ila tk o z ta tá m  az ö z v e g y  e lő tt , h o g y  A d é lt  n őü l a k a ­
rom  v e n n i s c sa k  b e le e g y e z é s é t  k érem .
A  nő e lsá p a d t, d e  ez c s a k  m ú ló  h a lv á n y s á g  v o lt  s c s a k ­
ham ar v is sz a n y e r v é n  sz o k o tt  n y u g o d ts á g á t , s z ó l t :
—  E n  A d é l b o ld o g sá g á n a k  ú tjá t  b e  n em  v á g h a to m  s 
b e le e g y e z é s e m e t  sem  v o n h a to m  m e g  e f r ig y tő l ,  m e ly  m in d k e t­
tő jü k n e k  b o ld o g sá g á ra  v á lh a t ik .
D e  e n ő n e k  n y u g o d ts á g o t  sz in lő  a rczá b a n  v o lt  v a la m i  
v  é sz jó s ló , m i m e g r e m e g te te t t  s o v a k o d á sr a  in te tt .
M ég  a z u tá n  k is s é  tá r sa lo g tu n k  p á r  n e g y e d  ó rá ig , m e ly  
idő  a la tt  az ö z v e g y  töb b  iz b e n  e m le g e tte , m ily  sz e r e n c s é sn e k  
érz i m a g á t, h o g y  m ostoh a  le á n y á n a k  jö v ő jé t  o ly  jó  k e z e k b e  
te h e t i le .
A  je g y v á l tá s  h arm ad n ap ra  m e g tö r té n t s pár h é t t e l  k é ­
ső b b re  a m e n y e g z ő  n a p já t is  k itü z tü k .
A z  e s k ü v é s  m á r  v é g b e m e n t  s k ö v e tk e z e t t  a  la k o m a , 
m e ly r e  sz á m o s  v e n d é g  s e r e g le t t  ö ssze .
É jfé lr e  já r t  az id ő  s a  v id á m  tá r s a s á g  m é g  n em  o sz ­
lo tt  el.
M e n y a ssz o n y o m a t e g y sz e r r e  n y u g ta la n s á g  fo g ta  el. M o s­
toh a  a n y ja  m á r  e g y  óra  óta  é sz r e v é t le n ü l tá v o z o t t  s a zó ta  n em  
té r t  m é g  v is sz a .
A  k o m o r n á t  le g o t t  k e r e sé s é r e  k ü ld te  e l, k i  n a g y  ij e d e l­
m ek  k ö z t  s ie te t t  c sa k h a m a r  v is sz a .
A  h á z  a s s z o n y á t  h a lá lo s  v o n a g lá sb a n  ta lá lta .
R ö g tö n  h á ló sz o b á já b a  s ie t tü n k , h o l m ár  c sa k  u tósó  p er-
c z e it  é lte .t _ _
É ji a sz ta lá n  e g y  fé l ig  k iü r íte t t  p o h á r  v o lt  é s  e g y  k is  
ü v e g , sz ín te le n  fo ly a d é k k a l,  s e g y  h ozzám  in té z e tt  le v é l .
A  la k o m á n  je le n  v o lt  o rv o s  a zo n n a l fö lfe d e z te , h o g y  a  
s z e r e n c sé tle n  n ö  g y o r sa n  h a tó  m éreg  á ld o za ta  s tö b b é  m eg  
n em  m en th ető .
N é h á n y  p erez  m ú lv a  a b o ld o g ta la n  is z o n y ú  k ín o k  k ö z t
a d ta  k i  le lk é t .  v .
F ö lb o n tá m  a h ozzám  in té z e tt  le v e le t ,  m e ly b e n  b e v a llá ,  
h o g y  e n g e m  le lk é n e k  te lje s  h e v é v e l sz e r e te tt  s m iv e l n é lk ü le m  
é ln i n em  tu d o tt, m é r e g g e l v e te t t  v é g e t  u n o tt é le té n e k . V é g ü l  
b e v a llo tta , h o g y  s o k á ig  k ü z d ö tt  a m a  sz ö r n y ű  e sz m é v e l, v á ljo n  
n e o lt sa -e  k i é le té t  a n n a k , k i  ő t b irh a tá so m tó l m eg fo sz tá . D e  
le lk é n e k  jo b b  é r zé se  d ia d a lm a sk o d o tt  —  m er t so k k a l jo b b a n  
s z e r e te tt  —  m on d á  —  h o g y se m  e n g e m  b o ld o g ta la n n á  te g y e n  
e g y  k á r h o z a to s  m e r é n y  á lta l, m it  ró sz  ó rá ib a n  n e k i ö rd ö ­
g ö k  su g a lm a z ta k .
A  m e n y e g z ő  u tá n  te m e té s i s z e r ta r tá s  k ö v e tk e z e t t . M eg­
a d tu k  a sz e r e n c s é t le n  n ő n e k  az u tósó  t is z te s s é g e t  s e lh a g y v a  
a fő v á r o s t , e  b ir to k o m b a  v o n u ltu n k  v is s z a , h o l a n a g y v á iő s i  
u r h ö lg y b ő l d e r é k , h á z ia s  m a g y a r  m e n y e c s k é t  n ev e ltem  m a e am  
n a k , k i i ie k  leg fő b b  ö rö m e , h a  fé r jé n e k  és gyerm ekem e • o
d o g itá sá t  e sz k ö z ö lh  é ti.
I t t  e lh a llg a to tt  barátom . F ö lá l lo t tu n k  a  p ád ró l s fő im e n -  
tű n k  a  la k b a , iio l m ár iz le to s c tc b .M d e l v t ó  m m ket a  h á z ­
n a k  M jo s  urnttjo, k in e k  kardbon i . l t e m  V a lid , d v e se t volt.
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Ú jb ó l a lk a lm am  le t t  e k e d v e s ,  
k ö r é b e n  arró l g y ő z ő d n i m e g , hogy nőm  
a  tö k é le te s  c sa lá d i b o ld o g s á g h o z
sz e r e te tr e m é ltó  csa lá d
v a la m i s o k  k iv & a ta tik
ha a h á z a s fe le k  n a p ja it  k ö l ­
c sö n ö s s z e r e le m  é d e s ít i .
A  b o l d o g s i g o t  csak keresm  k el
nincs, nem esn i» , h a  »oh» föl n .m
k i o tt k e r e s i ,  a  h o l
k  é p * e 1 e
Gercselyi Auréltól.
t.
egszebb tehetség, varázsképzelet, 
Mily nagyszerű a te szövétneked . 
Melynél a múlt, jelen és a jöv 
Oly hü képekben tünedez elő 
S mely átvilágít messze, más hazába, 
H ová nem hat az észnek fénysugara.
Elém  varázslód gyászos múltamat,
Elém hozod haldokló kedvesem,
A kínos arczot s görcsös ajkakat 
Ismét látom . .  . élénken képzelem .
Ism ét látom hanyatló karjait,
Most búcsúzik s keblére most szorít.
Látom atyám, szegény rokkant öreg.
Ott fekszik, nyögve busán nyughelyén. 
Látom, látom, bármint titkolja is,
A két könycseppet fényleni szemén. 
Szegény, m ily gyorsan vesz lélegzetet, 
Most hagyj a el e földi életet.
E lé m  v a r á z s ló d  i s m é t  a  j e l e n t  
L á to m  s a n y a r g ó  n ö te s tv é r e m e t .
Látom borongó gyászos homlokán  
A gyöngyöző veritékcseppeket,
Most rám gondol s szeméből mint patak, 
A könyek úgy omolnak, hullanak.
Elém varázslód ismét a jovot.
Hantnál vagyok, »övérem hantja az. 
Megtörte öt a munka s fájdalom
J ö j j  e l ,  jö j j  e l  e n y é s z e t  a n g y a l a ,
V igy el magaddal engem is tova
É s átvilágít egy más, szebb hazába, 
H ová nem hat az észnek fénysugára, 
Legszebb tehetség, varázsképzelet 
Még a te fénytvonó szövétneked !
Ott látom  én mosolygó ősz atyam ,
Ott látom én örvendő kedvesem,
Ott látom együtt nőtestvéremet,
Ott leszek én is boldog, Istenem !
í
C sa k
..Izlan d i levelek ."
Zch. H. után.
.■ '
Gozsdu Elektől.Jf y  >
(Folytatás.)
V II.
-  É s  a  f o n a l  m in t  s z ö v ő d ö tt  to v á b b ?  -  k ord é  T er é z  
b á ty já tó l rf
—  Ig en term észetesen . M i g y a k r a b b a n  ir tu n k  e g y m á s ­
n a k , s ig y  n é lk ü lö z h e t le n e k k é  v á ltu n k  e g y m á s n a k  
O ttilia  á ru lt  el több  erő t, m in t én . M iu tá n  a r c z k é p é t is m é te lv e  
k é rtem , v é g r e  é v e k  u tá n  e lk ü ld é . E n y ém m el n em  m eré sz e lte m  
ö t m e g k in á ln i, m ert ö m aga  m o n d a , h o g y  arczk ép em et nem  
a k arja  lá t n i ,  d e  m ég  á r n y k é p e m e t »em.
__E z a la tt  azonban  n em  m a ra d t t ito k  e lő t te m , h o g y  o
e n g em  m e n n y iv e l jo b b a n  szeret. Id ő v e l é lé n k e b b , v id á m a b b  le tt . 
A ty já n a k  h a lá la  k e v é sb b é  lá tsz o tt  ő t e lk o m o r ita n i, é s  m ég is  
fé lt  h a z a té r é se m  p erczétő l.
__K é r e m  ön t T iv a d a r  —  m on d ja  utósó le v e lé b e n , - n e
g o n d o ljo n  arra , h o g y  en g em  lá s so n , b á t r a n  de k e g y e t le n ü l fog ja  
ön  E ly s iu m u n k a t  s z é ly ly e l  tép n i sa já t k e z e iv e l,  a m in t v e le m  
ta lá lk o z ik . M i c sa k  ú g y  le h e tü n k  b o ld o g o k , h a  ú g y  m a r a d u n k ,  
m in t m ost.
J e le n le g  ig y  á ll v is z o n y u n k . A zér t h a g y ta m  ö t a b b a n  
a h i t b e n , h o g y  K o p p en h á g á b a n  v a g y o k . G ra u en b u rg b a n  
a k a ro m  öt lá tn i ,  d e a n é lk ü l , h o g y  ő v is z o n tlá tn a . A z u tá n  a
v é le t le n  h a tá ro zzo n .
__ y aló b a n  —  szó lt  T er é z  n e v e tv e ,— ily  r e g é n y t  érd em es
e ljá tsz a n i. A  le á n y t  azon b an  n em  értem , azt is  k é tlem , h o g y  
t i  k e tte n  b o ld o g o k  fo g to k  le n n i. T e  ö b en n e , s ö b en n ed  fo g  
csa ló d n i. V á r a k o z á s to k  s k é p z e lm e te k  ig e n  tú l van  fe s z ítv e .
T i e g y m á s b a n  e g y  p ár k ö z ö n sé g e s  em b e r t fo g to k  m eg ism ern i, 
u tó b b  ö n m a g a to k ra  fo r d u l h a r a g to k . H iszen  nem  titk o lh a t-  
u k  e l önm a u n k  e lő t t , h o g y  m in d e n  le lk i  szép ség  m e lle t t  
m é c is  c»ak  c so n tb ó l s  h n s M l v a g y u n k  a lk o tv a . F o g a d n i . ►  
r e k  h o g y  k é p z e le te d  e tó t t  egy k e d v e s  l e i n y  v t í i g z . k ,  k ö r ü l­
v é v e  ftzsás n im b u sz sz a l. H o g y  le n n e , h a  O t t ó d b a n  e g y  W  
„ a t  , i r ~ a  id e g g y ö n g e  » «  t a l i l n i l ,  a  k ,
m e lle t t , m in t  a  g a z d a g b a n  ? T n d o m , m e g i ld a n id  az  a n g y a lt  a  
haza jö n n é l. N e haragudjál azért én  reám . S o k k a l jo b b a n  sz e ­
retlek. se m h o g y  n e  lá tn á m  sz ü k s é g e sn e k  az  e lő k é sz íté s  a  n e -  
ta lá n i rósz álom ra . A n n y i  v ilá g o s , h o g y  ok  n é lk ü l n em  tiltja  
l a  g z e m é ly e s  ta lá lk o z á st . S  a lig  ha  nem  roszat g y a n ít  ő is . A  
leányok c s a k  le á n y o k , s b izo n y o s  e se tb en  ig e n  k ö v e te lő k .  
M indazá lta l sza v a m a t tartom . K é t  h é t  m ú lv a  v is s z a m e g y e k  
férjemmel a fő v á ro sb a , s te  e lk ísé r sz . S  h o g y  v é le t le n ü l fö l n e  
ism ertessél, á ln e v e t  fo g sz  fe lv e n n i. A  fő v á ro sb a n  k ö n n y e b b e n  
le h e t  tu d ó s ítá so k a t sz e r e z n i G rau en b u rgró l, o n n a n  a zu tá n  in ­
té z k e d h e tü n k  ! M eg  v a g y  e lé g e d v e  ?
— Ig e n .
V I I I .
—  Ú g y  v a n , m a m á m  szó lt T eréz  —  n em  m arad  m á s  
h á tr a , m in t T iv a d a r u n k a t m eg h á za s ita n i.
—  E p é n  ez  g y e r m e k e m ! —  v á la sz o lt  a g y ö n g é d  a n y a , 
__d e az iz la n d i le v e le k e t  n e  fe led d  e l !
—  B iz o n y á r a . E p é n  ezen  le v e le k  m ia tt, a  m e ly e k  v é g té r e  
is s z e r e n c s é t le n n é  te h e t ik  ő t, k e l l  g o n d o ln u n k  k e lle m e s  szó ra ­
k o zá so k ró l.
A  fő v á ro sb a n  le sz  a lk a lm a  e lég . E g y - k é t  h ón ap ra  jöjön  
v e le m . Ú g y  v é le m , o tt m eg  fo g ju k  fé k e z h e tn i k ü lö n e s  sz e sz é ­
ly é t  s u ta zá s i v á g y á t .
—  A h  g y e r m e k e m , h a  e z t  m eg tu d n á d  t e n n i !
M ih e ly t  S tó b en  a ss z o n y sá g  b e le e g y e z e tt , h o g y  Tivadar a
fővárosba utazzék, Teréz rögtön férjéhez futott. Minden m eg­
gondolás nélkül beavatta férjét Tivadar titkába. A  tanácsos 
eleinte nem tudott mit mondani sógorának ezen kalandos sző­
reiméhez, a k in ek  eszét, s tohetségét különben igen szerotte. A  
tervbe azonban beleegyezett, hogy t. i. a jó Tivadar menjen 
álnév alatt Grauenburgba szerencsét próbálni, feltévo, ha a fö-
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v á r o sb a n  szerze tt  tu d ó s itá so k  n em  ije sz te n d ik  v is s z a  öt O tti-  
liá tó l .
K é t  h é t e lm ú lt , A m o sn a k  m á lh á z n i k e lle t t .
—  U ra m  —  szó lt. —  C sa k  n e  Iz la n d b a . —  A  le v e le k  it t  
o lc só b b a k , s a  le v e g ő  e n y h é b b , m in t o t t !
—  N em  m e g y ü n k  o ly  m e s sz ir e !  —  v á la s z o lt  T iv a d a r .
—  S ó g o ro m a t k is é r e m  el. C sa k  e g y e t  k ö tö k  le lk e d r e  A m o s. 
J ö v ő b e n  n e  m erésze ld  s e n k in e k  m o n d a n i, h o g y  m i o ly  tá v o li  
u ta z á s t  te t tü n k . S e n k in e k  sem  szab ad  m e g m o n d a n o d , h o g y  én  
k i v a g y o k ?  K u lm  ta n á cso s  u r tá v o l i  ro k o n á n a k  fo g sz  k ia d n i,  
H o h e n h e im  L a jo sn a k  fo g sz  n e v e z n i. E n n é l m a r a d u n k , m ig  
p a ra n csa im a t v is s z a  n em  von om .
A m o s  za v a rj al t e k in te t t  u rá ra , k o c s ib a  ü lt e k , n e h á n y  n ap  
m ú lv a  b a rá ta in k , S tó b en  a ssz o n y sá g o t  k iv é v e ,  a  fő v á ro sb a n  v o l­
ta k , ho l K u lm  ta n á c so s  la k á s a  ig en  Íz le te sen  v o lt  b e r e n d e z v e .
I X .
M ajd n em  h árom  h é t m ú lt e l, a  n é lk ü l h o g y  T iv a d a r  a 
to v á b b u ta z á sr a  g o n d o lt v o ln a . A n n y i lá to g a tá s  v o lt  i t t  te n n i  
s e lfo g a d n i v a ló , b á lo k , s m u la tsá g o k  e g y m á s t  v á lt á k  s z a k a ­
d a tla n u l, a  tá r sa sá g o k  o ly  v á lto z a to sa k , s m é g is  v á lo g a to t­
ta k  v a lá n a k . A  h a n g  e z e k b e n  g y ö n g é d , b a rá tsá g o s  v o lt ,  
m in t a c sa lá d i k ö rb en . N e m  a b á l s a  k ö r , h a n em  az e m b e r e k  
v o lta k  it t  a  le g k e lle m e se b b e k . A  n a p o k a t s z á m itá k , h o g y  m i­
k o r  lá t já k  ism é t e g y m á s t . N em  a tá r sa só le t  öröm ei v o lt  a  fő ­
d o lo g , ez  c sa k  m in t ü d itő  sz e r e p e lt  k ö z ö ttü k , az  te h á t  so h a ­
sem  fá ra d o tt k i ,  h an em  m in d ig  é lv e t  n y ú jto tt .
_ , ,f r
E z t  H o h e n h e im  L a jo s  n em  v á r ta  a fő v á r o s tó l. 0  n ő v ére  
tá rsa s k ö r é b e n  csa k h a m a r  o tth o n o sa n  érzé m a g á t , s n em so k á ra  
k e d v e lt ,  s m a jd n em  e lső  ta g já v á  le tt . T u d o m á n y , s o k  s z e r é n y ­
s é g g e l c sa k h a m a r  m e g s z e r e t te t té k  ö t m in d e n k iv e l .  O  b o ld o g ­
d o g n a k  érzé  m a g á t, s m é g is  ! —
—  D e  m i b ajod  is  v a n  n e k e d  b oh ó  ? —  k érd d  ő t e g y sz e r  
n ő v é r e , m id őn  e g y e d ü l v o lta k  ? —  M it m o ro g sz  ? M i b a jod , 
te  e lé g e te t le n  s z iv ?  N em  te t sz ik  m á r  m in á lu n k  ? B é k ü lj  k i  m ár  
e g y sz e r  ö n m a g a d d a l!
—  H a g y j  e l, k é r le k  !
—  F é r je m  tu d ó s ítá s o k a t  k a p o tt  g r a u e n b u r g i le v e le ­
ző jé tő l.
— - M it ir  ?
—  M agad  o lv a sh a to d  a le v e le t . O ttil ia  sz e lle m e  L ip c s é b e  
u ta zo tt s n e m  tu d n i, m ik o r  tér  o n n a n  v is sza . V isz o n y á r ó l is  
v a n  szó , a  m e ly e t  e g y  fia ta l szá sz  t is z tte l fű z  ; a z t  á ll it já k , 
h o g y  j e le n le g  j e g y e s e . A zo n b a n  a z t  ta n á cs lo m , m ih e ly t  m e g ­
tu d od  v is sz a té r té t , r ö g tö n  u ta z z á l e l G ra u en b u rg b a .
—  O b iz o n y á r a  n e m  m e n y a s sz o n y .
—  E n  n em  o lv a s ta m  a lo v e le t . F ér jem  b eszó lt  r ó la ;  c sa k  
tü re lem .
T e r é z  tá v o z o tt , s k is  idő m ú lv a  v is sz a té r t  a  le v é l le l .  
B á ty já t  b á n a to s  h a n g u la tb a n  e g y  s z é k e n  ü lv e  ta lá lta , k a r ja i  
k e r e sz tb e  fo n v a , fe je  m e llé n  c s ü g g v o .
—  J ó  fiú —  k iá lto t t  T e r é z , —  O ttil ia  n é h á n y  h é t m ú lv a  a 
fő v á ro sb a  jö v e n d , tá v o li r o k o n a it  lá to g a ta n d ó , s c sa k  in n en  
fo g  G ra u en b u rg b a  e lu ta zn i.
H o h e n h e im  L ajos e lv o v é  a  le v e le t ,  s o lv a sa tla n u l t é v é  az 
a sz ta lra .
—  E z z e l sem  v a g y  m e g e lé g e d v e ?  T e  u n ta tn i k e z d e sz
szeszélyeddel.
A h  ! n ő v é r e m , n o  h a r a g u d já l! V a ló b a n  érzem , h o g y  
tú lzó  v a g y o k . D e  k é r lo k , no h á b o rg a ss . O tt il iá t  m e g v á r o m ,
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lá tn i a k a ro m , d e  k é r le k  n e  szó lj ró la  tö b b é . V á ljo n  e n n y i sz e n t  
h ü sé g i e s k ü  u tá n  te h e t t e - e ?
r
—  Á b r á n d o z ó , ta lá n  a k o lo sto rb a  m e n je n -e  m ia t ta d ?
—  É s  én  n em  h ih e tem . Ö szeret. Ő n em  h a g y  e l. S  h a  
m e g te tte  v o ln a , sem  h in n é k  töb b  n ő n ek .
—  N e k e m  sem  b á ty á m  u ra m ?  s én  nő  v a g y o k  a szó  t e l ­
j e s  é r te lm é b e n .
—  T e  g y ö tö r s z  en g em  !
—  H á t  az  if jú  szép  ö z v e g y n e k  : S aar a s s z o n y sá g n a k  sem  ? 
A h  ! te  p ir u ls z ! L a jo s , v ig y á z z  ö n m a g a d ra , é s  n e  ité lj  e l m á ­
so k a t.
—  M it á lm od o l ?
—  N em  ! ép en  n em  á lm o d ta m  a z t . h o g y  ti k e t te n  s z ív e ­
sen  in c s e lk e d te k  e g y m á s sa l . .  .
—  C sa ló d o k
—  V a g y  ta lá n  u n o k a h u g á t : B e r n e k  F r id o lin é t  i l le t i  ? H a  
férfi v o ln é k , ig en  n eh ezem re  e sn é k  a  k e ttő  k ö z ö tt i v á la s z tá s .  
F r id o lin e  ú g y  tá n c z o l , m in t e g y  a n g y a l, s u tó já ra  azt h is z e m , 
h o g y  s e n k iv e l  se m  tá n c z o l o ly  s z iv e s e n . m in t ép e n  v e led .
—  T e  ig a z á n  k iá l lh a ta t la n  v a g y !
—  M in t te  te g n a p  e s tv e . H á t  az  i l le t -e ,  h o g y  n em  ta r ­
to tta d  sz a v a d , s F r id o lin é t  v e z e t te d  a n é g y e s h e z , a  m e ly e t  n e ­
k em  Íg ér té l ?
—  D e --------------
—  D e  p e r sz e , ő reád  k a c s in to t t ,  s te  reá , s ig y  k ö n n y e n  
e lf e le d k e z ik  az em b er . N e m , u ra m , e  k is  le c z k é t  m e g érd em le t-  
ted . E n  m e g b o c sá to k  n e k e d , h a  h e ly r e  h ozod  h ib á d a t m a  S aar  
a ss z o n y sá g n á l.
—  N em  m e g y e k  od a  !
—  M ég  c s a k  az  v o ln a  szép  ! 0  szá m it reá d . M ár d é lu tá n  
v á r t  a  k e r tb e n  th eá ra . M i tö b b ie n  k é ső b b  jö v ü n k . D e  v ig y á z z  
m a g a d ra . 0  ig e n  sz e r e te tr e m é ltó . S  m e g lá sd , c se r b e n  h a g y  lá ­
ta tla n  O ttil iá d  le lk i sz é p sé g e .
X.
H o h e n h e im  L a jo s  n a g y o b b  za v a rb a n  v o lt , m in t  a  m i­
ly e n b e n  n ő v é r e  ő t g o n d o lta  v o ln a . Ó h a jto tta , h o g y  b á r  so h a sem  
jö tt  v o ln a  a  fő v á ro sb a , s m é g is  in k á b b  m e g h a lt  v o ln a , se m m in t  
a n y já h o z  a m a g á n y b a  v is sz a té r n e . O tt il ia n a k  sz iv é b e n  a le g k e -  
serü b b  s z e m r e h á n y á s o k a t  t e v e , s m ég  sem  v o lt  e g é s z e n  a k a ­
ra ta  e lle n  h ű tle n sé g e . E g y  e lő tte  ism e r e tle n  la b y r in t já b a  a  
k é p z e le te k n e k  té v e d t  el. M ió ta  O ttil iá t  ism eré , c su p á n  e z e n  n é v  
é lt  sz iv é b e n . H á ro m  é v  óta  h iv e  m arad t e k e d v e s  sz e n tn e k . 
O h h iszen  k ö n n y ű  is  v o lt  F in -  é s  L a p p la n d  sz é p e i k ö z ö tt  ! É s  
m o st, m id ő n  h a z a té r t k e d v e s  s z ü lé i tá r sa sá g á b a , m o st a zu tá n , 
h o g y  ő t m e g le p je , h o g y  n e m e s  s z iv é r e  b oru ljon  —  —  m o s t . . .  
f e j le sz te tt  a v é le t le n , v a g y  a s z ü k s é g  o ly  v á g y a k a t  k e b lé b e n ,  
a  m e ly e k  ő t  n em  h a g y tá k  n y u g o d n i.
S z ó r a k o z n i k iv á n t ,  —  h iá b a n  o lv a s ta  O ttilia  g y ö n g é d  
le v e le it ,  h a lv á n y u ló  c s i lla g a  e z e n  k e d v e s  te r e m té s n e k  a lá m e-  
n öb en  v o lt , sem m i k ö r ü lm é n y  sem  ta r th a tá  v is s z a . E g y  m ás  
c s i lla g  v i lá g lo t t ,  s u r a lk o d o tt  a n n a k  b e lső  v ilá g á b a n .
T e r é z  h á z i fo g la lk o z á so k  m ia tt e lh a g y ta  őt. A  kerevetre 
h a n y a tlo tt . A r c z á t  k e z e iv e l fe d te  cl. Ú g y  te tsz e tt  e lő tte , m in th a  
O ttil ia  s z e l le m e  le b e g n é  körül. H a llo tta  a n d a litó  suttogását. ^
—  M in d en tő l sza b a d u ln i s z e r e tn é k  a világon, m ert m in ­
d en  c sa k  a z é r t v a n , h o g y  k e c s e g te s s e n , h o g y  azután a n n á l m é ­
ly e b b e n  se b e z z e n  m eg .
K is  id ő  m ú lv a  eszébe ju to t t  K u lm  g ra u en b u rg i tu d ó s ító ­
já tó l a  le v é l . S eb esen  n y « lt  u tána . L é n y e g e s  d o lg o k  n em  
v o lta k  l)'>nne, c m k  a v 0 ' t <>ttiliá i.ó l szó  .
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„ V o n g en  k is a s sz o n y t  il le tő le g  v a n  sze r e n c sé m  n a g y sá g o d ­
n a k  je le n te n i, m isz e r in t i ő t k ö z e le b b r ő l n em  ism erem . 0  a t u ­
d ó s n ő k  k ö zé  ta r to z ik . N a g y s á g o d  ért en g em . J e le n le g  L ip c s é ­
b e n  v a n , h o v á  őt r o k o n a : e g y  h a jd a n i sz á sz  ő r n a g y  m a g á v a l 
v iv é . N e h á n y  h é t  m ú lv a  m e g lá to g a tja  a fővárosb an  la k ó  r o k o ­
n a it  is . A  le g k ö z e le b b i le v é lb e n  b ő v eb b  tu d ó s itá s o k k a l fo g o k  
n a g y sá g o d n a k  s z o lg á lh a tn i .“
—  T e h á t  e m lité s  n in c s  t é v e  e lj e g y z é s r ő l ,  h ű tle n sé g r ő l ? 
A z  n em  v o lt  sz é p  T e r é z tő l.
—  O s z e i-e t ! ő h iv e n  s z e r e t ! —  so h a jto tt  L a jo s , s la ssa n  
já r t  fe l s a lá  a szob áb an .
E s  m it a k a r  azon  n y o m o r u lt  em b er  e k i t é t e l l e l : ő a  t u ­
d ó s  n ő k  k ö z é  t a r t o z i k !  H á t arra  v a n  a n ő  sz á n v a ,  
h o g y  az e lső  sz o lg á ló  le g y e n  a h á zb a n  ? K i m er  h a tá r t v o n n i az  
e ln y o m o tt  n em n ek , h o g y  m e n n y ir e  ter jed jen  m ü v e lté g e ?  V a ­
la m in t n em  e g y e t le n  h iv a tá sa  fé r f in a k , o storra l az  e k e  m e l­
le t t , v a g y  to lla l k e n y e r e t  k e r e sn i , ép en  ú g y  n em  e g y e t le n  h i­
v a tá sa  a n ő n e k , h o g y  m in t le á n y  a fé r f ia k  b á b ja , m in t a sz -  
s z o n y  p e d ig  a fé r jn e k  g y e r m e k á p o ló ja  le g y e n . A  n ő  sz e lle m e  
az is te n h e z , az ö r ö k k é v a ló s á g h o z  szó l, v a la m in t  a fér fiú é , m iér t  
n e  e m e lk e d h e tn é k  ő is , ha szab ad on  érz i sz á r n y a it  ? A  jó  O t t i­
lia  m in t e g y  s z e g é n y  e lg á z o lt  v ir á g  á ll a tö v is e k  k ö zö tt , nem  
lá t ta tv a , és n em  is m e r te tv e , v ir á g z ik  a g a z  k ö z ö tt , ah  ! é s  azza l 
g á z o lta t ik  össze .
A  m in t a bú s L a jo s  a g ra u en b u rg i le v e le z ő  k é p le g e s  k i ­
fe je z é se it  ta g o lta  v o ln a , e g y  su h an cz  lé p e t t  a szo b á b a , k ö n n y ű  
k is  c so m a g g a l.
—  A  fe s tő  v is s z a k ü ld i az  a r c z k é p e k e t  a  ta n á cso sn ő  ő 
n a g y sá g á n a k  ! —  szó lt , s e z z e l e ltá v o zo tt.
N é h á n y  k is  k é p  v o lt  az. E lő szö r  S a á r  A sszon yság , k i ­
tü n ő en  ta lá lv a  le lk e s e n , v a r á z s ló n , m in t ö ; é s  a z u tá n  T eréz , 
L a jo s  n ő v é r e , é s  azu tá n  —  és a z u tá n  . . .
L a jo s  c so d á lk o z o tt , fö le m e lk e d e tt , fe lh e v ü lv e  r e m e g v e ,  
szem ei m e g n e d v e s ü lte k , a  k e r e v e tr e  tá n to r g o tt, égő  a rczcza l a
p á rn á k ra  d ű lt é s -------- a sz e r e n c s é tle n  k é p  a jk a ih o z  tap ad t.
E g y  c s ó k , —  a b ű v ö s  ü v e g r e , m eg b o csá th a tó . Ő  n em  tu d á , ő 
n e m  a k a rá . S z iv e  h e v e se n  d o b o g o tt, m in t  a  b ű n ö sö k n é l szo k o tt. 
O t t i l ia , b ará tod  h ű ln i k e z d  !
A  ta n á cso sn ő  ép en  azon  p illa n a tb a n  lé p e t t  be. L a jo s  n em  
tu d ta , m ert lé p té t  n em  h a llá . T e r é z  a z t  h it te , h o g y  a ls z ik , o ly  
é le t te le n ü l fe k ü d t  it t . V á lla i t  é r in té . L a jo s  fe lije d t . A  k é t  arcz  
k é p e t  az a sz ta lró l fö lv e v é  T er é z  : —  M i b a jod , —  k érd é , s 
m e g ije d t  a r c z v o n á sa itó l.
—  N e m  érzem  m agam at j ó l  —  reb eg é .
—  I ly  szép  tá r s a sá g b a n  ? L á tta d  az  a r c z k é p e k e t  ?
—  N em .
—  D e  h o l v a n  a h a r m a d ik ?  H o l v a n  B e r n e k  F r id o lin e  ? 
T a lá n  e lfe le d é  a le g é n y  ?
—  I t t  v a n ! —  k arja  alól k iv e v é ,  s szem lesű tö tten  
n y u jtá  á t .
—  K itü n ő e n  v a n  ta lá lv a  F r id o lin e . K ö z tü n k  m o n d v a , a  
te  ep ed ő  O ttiliá d , a ra n y -sá r g a  fü r t je iv e ,!  m e ly e k  fe jé t  sz e n t  
f é n y n y e l  k ö r n y e z ik , m ég  sem  h a so n lit  ezen  k e d v e s  k is  g e s z ­
te n y e -b a r n a  fü r tö k h ez .
L a jo s  fe lu g r o tt . T er é z  v is sz a ta r to tta . —  M eg á llj , n em  v o l t ! 
o ly  ro szu l é r tv e . H á t  nem  ér tesz  tré fá t ? R ö g tö n  adj e g y  csó k o t.
M e g c só k o lta .
—  V á la sz s z  m o s t ! — sz ó lt , s S a á r  a s s z o n y sá g  és F r id o ­
lin e  k é p é t  tartá  e l é b e ,—  E  k e ttő  k ö zü l e g y e t  n e k e d  a d o k .
L ajos m o so ly o g v a  r á z ta  fe jé t .




L a n y h a  ju n iu s i e s t  v o lt , a  nap  ép en  leá ld o zo tt.
M időn  L ajos S a á r  a ssz o n y sá g  k e r ti te r m é b e  lé p e t t , m ár  
e g y ü t t  v o lt  a  tá rsa sá g . A  th ea -a sz ta l m e lle t t  ü lte k , a  tá r sa lg á s  
az é le t  szép ség e irő l, k e serű ség e irő l fo ly t . L a j >s e lfo g u la tla n u l  
n y ilv á n it á  v é le m é n y é t. D e  k e d v é n e k  sz á r n y a i m in d ig  c sa k  
le h a n y a tlo tta k . N em  tu d á , m ié r t?  D e  m i tu d ju k . A  szép  férfiu -  
és n ő -a la k o k  k ö zü l h iá n y z o tt  a  leg szeb b . B e r n e k  F r id o lin e  
n e m  v o lt  je le n .
S e n k i a tá r sa sá g b ó l sem  tu d a k o lá . E g y  ö reg  u rn á k  lé g '  
e lő szö r  ju to tt  e széb e  k é r d e z n i, h o g y  h o l van  ?
D e  hol is le h e t?  —  k ér d é  e g y  m á s ik .
-  I ’hón urral a k er tb en  sé tá l, —  fe le lt  S aár  
sz o n y sá g .
S zere te tre  m éltó  fiatal e m b e r ! —  té v é  h o zzá  
h ö lg y , a k i a  já té k a sz ta l m e lle tt  ü lt.
U ta z á sa ib a n  ig en  szép en  k é p e z te  k i m a g á t —  je g y z é  
m eg  az  ö reg  ur. - -  C sa k  m esé lte sso  azon  v e s z é ly e ir ő l ,  m e ly e ­
k e t  P á r isb a n  k iá llo tt . A  ju n iu s i  za v a r g á so k  a la tt  v o lt  o tt . 
L á tta , m in t b u k o tt e l a M a tth y en . N em  le h e t  is z o n y  és fá j  
dalom  n é lk ü l h a llg a tn i e lőad ásá t.
A z  ö reg  u r é szrev é tlen ü l tű zb e  jö t t . T ü z e  fö lg y u jtá  az  
e g é sz  tá r sa sá g o t. Ig e n  n a g y  e llen zék  tám ad t, a m e ly n e k  é lé n  
S a á r  a s s z o n y s á g  á llo tt. C sak  L ajos m arad t r é e z v é tle n .
B o rú s te k in te t te l ,  s k ere sz tb e  fo n t k a r o k k a l á llo t t  a  v i -  
tá z ó k  k ö r e  m e lle t t , de n em  h a llo tt  sem m it.
—  T e h á t  T h ó n  u rra l m e g y  ? S  ő s z e r e te tr e m é ltó ! —  
g o n d o lá , —  s m ég is  tu d ja , h o g y  jö n n i fo g o k , é s  ö m aga  f ig y e l - 
m e z te te tt , h o g y  k i n e  m a ra d ja k , s h o g y  m á s  n ie g h iv á s t  e l n e  
fo g a d la k . E z  vele  m e g y  sé tá ln i, é s  a  tá n c z  a la tt  m in t r e m e g e t t ,  
és m ily  za v a rra l t e k in te t t  szemeimbe, és h a  n é m á n  á llo tt  
e lő ttem , és a k k o r  b a rá tn ő ih ez  fu to tt , a c s e v e g é s  a la tt  m o so ­
ly o g v a  k ü ld ö tt  e g y - e g y  te k in te te t  h ozzám , s I s t e n e m ! az eg ész  
n em  e g y é b  te tszé s  v á g y n á l ! O h á r ta tla n sá g , m ily  a la k o t k e l l  
n e k e d  v á la sz ta n o d , h a  a te tsze lg ő k  a lak od b an  á r u ln a k  el. N e m . 
ő n em  te tsz e lg ő . M i v a n  rósz  ab b an , ha v e le  a  k e r te n  k e r e s z ­
tü l
L a jo s  e zen  n ia g á n b eszéd  a la t t  ,  ,4 r 8„ , 4 g M k  
d ito tt , s azon  ajtó  fe lé  ford u lt, m e ly  a k e r tb e  v e z e t .
— He úgy lit«zik , M m  unja m agit vele. Jól teszi. V a ­
lóban nem akarom e b,zalm a, p t o M k 4 ,  „ v , r o i  
a lk a lm a tla n  p illa n a tb a n  jö n n é k .
E zen » za v a ln il, a m elyek az„„|)a„ M k  M  
nak, EUhenhenu Lajos a kertben volt, .  iK, n  v ilv 4 z v „ 
az a tón veg.g , v,ragok » 6yüm5lcst4k k & "u
—  D e  m it is é r d e k e l?  M ée  c s ík  -i i •
járjak, m int egy féltékeny féri 1 Sem c, " " í " k ’ "“ • *  
kisasszony, a mint tetszik, „  nekem m i„.l,.gv
f J B í “ “ ' » " " - KV. » *  felé, .  jobbra é .
v a lá -
m en t
b a lra  is n éactt __ —  __
v ir á g o k  u tá n .
fe s  carm in
e g y  ( « S í  ffo o a b o k o r  . 1 « . ; , , , , l . « . „ kA, z t ot t
éget. ^ kebelében a fény
... ~~ ,K° n SZ'T  ’ íiaAr a ssz o n y sá g n a k
S  "  - “ ‘ “ i* ' » “• L e g a l á  megi n d , . ,  h o g y  lllliez  épeQ  nom  m  k ^ n i M  6
v issem . L e sz  e g y  o ly
gon d olja .
. ' " k e d v e8 a n g o l Ízlésű  v a d o n h o z  ért. A  sziilr
■¡»vényen b o k ro k  k é z , H aladt, „e y  m a g a , sz ik la  f . l é  _  _  
e g y e d ü l B e r n e k  F r id o lin e . (Folyt, kav.)
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M ost, m id ő n  e g é sz  E u ró p a  f ig y e lm e  e g y  férfi fe lé  ir á ­
n y u l, k i  a  h á b o rú  z á sz ló já t k itű z v e , v ilá g h á b o r ú  g y ú a n y a g á t  
d o b ta  k i ,  ta lá n  n em  le sz  é r d e k te le n , ha  e liir e s  em b errő l és  
e n n e k  n e jérő l e g y - k é t  ér d e k e s  tö r té n e ti a d a to t j e g y z ü n k  fö l.
A lig  v o lt  N a p ó leo n  I s te n  k e g y e lm é b ő l, á lla m c s ín y  és  7 
m illió  fr a n c z ia  sza v a  fo ly tá n  fr a n c z iá k  csá szá ra , m id ő n  p a ra n ­
cso t ad o tt, a  T u ile r iá k n a k , m e ly e k  a forra d a lm a k  a la tt  o ly  so k  
sé r ü lé s t  s z e n v e d te k , k ija v ítá s á r a  és n a g y  p o m p á v a l lie ly r e -  
á llitá sá r a . M ár I. N a p o leo n  m e g k e z d te  a T u ile r iá k  fe jed e lm i  
la k n a k  c sá sz á r i je l le g e t  a d n i ; I I I .  N a p o leo n  p e d ig  ö r ö k lé  a 
te r v e t , m in t á ta lá b a n  m in d en  n a p o leo n i e szm ét s fo ly ta tá  az  
á ta la k ítá s  n a g y  m ü v ét. A  re sta u ra cz ió , a  ju liu s i m o n a rch ia  és 
az 1 8 4 8 -d ik i forrad a lom  k o rá b ó l fö n m a ra d t n y o m o k a t  m in d en  
terem b ő l és szo b á b ó l, m in th a  a z z a l e g y ü t t  az a z o k h o z  k a p c so lt  
tö r tén ő im  is m e g h iú s íto tta  v o ln a . N a g y sz e r ű  é p ítk e z é s e k  á lta l 
ö ssz e k a p c so lá  a L o u v r e t  a T u ilc r iá k k a l s ez  á lta l a p a lo tá n a k  
rég i r o y a lis z t ik u s  s z in e z e té t  h a tá ro zo tta n  c sá s z á r i, n a p o leo n i
j e l le g ű v é  em e lte .' f f  . . » • i
0  m a g a  v o lt  az, k i  m in d e n t in té z e t t , h o g y  és m in t le g y e n .
E  n a g y  m u n k á b a n  n e je  n y ú jto tt  s e g it s é g e t ,  k i am a  h e ly is é g e t  
r en d ez te  b e  íz lé s e , k é n y e -k e d v e  s z e r in t , a m e ly b e  a n y o m a sz tó  
u d vari sz e r ta r tá so k  u tá n  v is s z a v o n u lv a , szó ra k o zn i és p ih e n n i  
o h a jto tt , m e ly b e n  nő a k a r t  le n n i, h a  m ár a c sá sz á r n ő  t is z té t  
te lje s ité .
K ü lö n ö se n  e g y  d o lg o zó -szo b a  és e m e lle t t  k ö z v e t le n ü l  
á lló  h á ló szo b a  az , m e ly  I I I .  N a p o le o n  n e jé n e k  e s z e n té ly é t  
k é p e z ik . M in d e n ik n e k  a b la k a i a  v á r k e r tr e  n y íln a k , h o l c su ­
p á n  a k e lő  n a p , v a g y  a fö n v irra sz tó  h o ld  te k in th e t  be, — n o  
m e g  n y á r o n  á t a  p a jzá n  v e r é b , és a  p in ty , m e ly  m a d a ra k  b ő ­
v e n  m e g v o n h a tjá k  m a g u k a t a T u ile r iá k  fá in a k  lo m b ja i 
k ö z ö tt .
K i tu d ja , k i  u n a tk o z o tt, m u la to tt  v a g y  g y ö tö r te  m a g á t  
e m e  szo b á k b a n . T a lá n  it t  é d e lg e t t  d ’E s tr é e  G a b r ie la  IV . H e n ­
r ik k e l ,  v a g y  a fia ta l X V . L a jo s  az  ö k e d v e s e iv e l ? V a g y  ta lá n  
it t  v ir r a sz tá  á t L a m b a lle  h e rczeg n ő  a m a  k ín o s  szep tem b er i  
é jé t , m e ly e n  g y ilk o s a i k u ta t tá k , h o g y  b ü sz k e  fe jé t  le ü th e s sé k  ? 
V a g y  ta lá n  a r e s ta u rá cz ió  e g y ik  h e r c z e g e  la k h a to tt  it t  sT .a jo s-  
F ü lö p  g y e r m e k e i r e n d e z h e té k  já t é k s z e r e ik e t ,  m ig  a feb ru á r i 
nép  az a b la k o k  a la tt  e l n em  k iá ltá  m a g á t : „ L e  a k i r á l y i v a l ! 
É lje n  a k ö z tá r s a s á g !“
K i tu d ja , h á n y á n  m o s o ly o g h a tta k  és  so h a jto zh a tta k  e 
h e ly is é g e k b e n . M ost e z e k e t  e g y  nő  az iz lé s  te m p lo m á v á  v a r á ­
z so lta  á t. A  fe lü lm u lh a tla n  pom p a e le g á n c z iá v a l,  a  le g n e m e ­
seb b  Íz lé sse l é s  k ö lté s z e t i  é r d e k k e l v a n  it t  p á ro su lv a . A z  a jtó k  
a r a n y  cz ifr á z a tta l e llá to tt  e le fá n tc so n tb ó l, a b ú to r o k  a r a n y n y a l  
d ísz íte t t  ró zsa fá b ó l k é s z i tv é k ,  m o ly o k  v á lto za to sa n  h e ly ly e l-  
k ö zze l e le fá n tc so n tta l v a g y  tü k r ö k k e l v a n n a k  k ir a k v a . A  v á n ­
k o so k  h a lv á n y  r ó z sa sz in  se ly e m b ő l k é s z ü l t e k ;  a  m e n y e z e te n  
n a g y sz e r ű  fr e sk ó  d ís z e le g . É r té k e s  sy r m ia i s z ő n y e g  fed i el a 
a ta la jt. A  fa la k o n  k ö r ö sk ö r iil rég i m ű v é s z e k  le g é r té k e se b b  
k é p e i, a  L o u v ro  és  V e r sa il le s  k é p c sa r n o k á b ó l v á lo g a tv á k  
ö ssze  ; e z e k e n  k iv ü l  p á r  csa lá d i k é p , o la j fe s tm é n y , p á lm á k , 
ro d o d en d ro n o k  és k a m é liá k tó l á r n y a lv a . A z  a b la k o k  p á r k á n y -  
za tá n  m in d en  n ap  g y ö n y ö r ű  iulo v ir á g b o k r é tá k  d ís z e le g n e k .  
O tt lá th a tó  a rem e k  m ív ű  ír ó a sz ta l és m in d en , m it az é sz , k é ­
n y e le m  és fé n y ű z é s  te k in te té b e n  k ig o n d o lh a to tt . A  fe k e te  b á r ­
s o n y n y a l b o sz e g é ly z e tt  v ö rö s s e ly e m  a b la k fü g g ö n y ö k  m in d en  
®gyos tá r g y n a k  szép  v i lá g it á s t  a d n a k , a  h onnan  v a la k i azt  
.lekry z e  m eg , h o g y  a ki id e  b e lé p , k ö lt é s z e te t  sz í m a g á b a !
__
A  p o m p á s , r e m e k m iv ü  óra ép en  t iz e n k e t tő t  ü tö t t ;  a  
fin om  ez ü st c sö n g é sű  h a n g o k  m ég  n em  r e z g e tte k  e l a  h e ly is é g  
t isz ta , il la to s  lé g k ö r é b e n . H ir te le n , m in te g y  v a rá zsü té sre  e g y ik  
ajtó szárn j' m e g n y i l ik  s b e te k in th e t  a szem  a m á s ik  szo b a  h á t­
teréb e , hol sű rű  feh ér  fü g g ö n y ö k  fe d ik  a c sá sz á r n é  n y u g ­
h e ly é t .
R u h a su h o g á s  . . .  a  c sá sz á r n é  e g y ik  k o m o rn á ja  m e g je le n  
az a jtó n y itá so n  s t is z te le t te lje se n  m e g h a jo lv a , fé lr e  lép . C sa k ­
h am ar u tá n a  b e lép  E u g é n ia  c sá s z á r n é  tü n d é r i a la k ja  is , k i  
k ö n n y e d  r u g a n y o s  lé p te k k e l, d é li to ile t te jé b e n  d o lg o zó szo b á ­
ját k e r e s i fö l.
O d a m eg y  a p a m la g h o z  s le e r e s z k e d ik  a n n a k  d u zzad ó  
v á n k o sá r a . E k k o r  k ö n n y e d  m o zd u la tta l tá v o z á s t  in t  a  k o m o r -  
n á n a k . A z  a jtó sz á r n y a k  ism é t z a jta la n u l z á ru ln a k  b e  . . . C s á ­
szá rn é  ő fe ls é g e  e g y e d ü l m arad t.
A  fü rd és  u tán  k is sé  e lb á g y a d v a  dől h á tra  a v á n k o sr a ,  
m e ly  m ozd u la t á lta l k ö n n y ű  m o u sse lin  ru h á ja  fe le b b  h ú z ó d ­
v á n , feh ér  s e ly e m  h a r is n y á b a  és  cz ip ő b e  sz o r íto tt  k e s k e n y  
lá b a c s k á it  sza b a d o n  le h e t  lá tn i b o k á ig . Ú g y  lá t s z ik  n y u g to t ,  
m a g á n y t k e r e se t t , m ert o ly  á b rá n d o sá n  v e té  a ra n y  haj h u llá ­
m os fe jé t  h á tra . S z e lid  a z ú r k é k  sz e m e  lia so n lith a t la n  b á jja l 
t e k in t  k i s e ly e m  p il lá i  a lu l.
A r c z v o n á sa i o ly  f in o m a k  és  n e m e s e k  s o ly  r e m e k  ö sz -  
h a n g za tb a n  s z e m lé lh e te k , m in th a  v a la m e ly  szo b rá sz  te s te s i -  
I te t te  v o ln a  it t  e s z m é n y é t  m e g ;  arcz-sz in c"  azon b an  n em  az üd e  
if jú sá g  sz ín e  t ö b b é ; szé le s  h o m lo k a  sz e líd e n  d o m b o ru lt s lá t-  
I sz a n a k  ra jta  a m a  finom  red ő k , m e ly e k tő l a harm PBcz é v e s  n ő k  
I r e m eg n ek  s a  n e g y v e n k é t  é v e s  n ő k  —  a m e n n y i idős a  c s á ­
szá rn é  —  só h a jtv a  tű r n e k . E  fin om  a r c z n a k  sp a n y o l-m ó r  és  
g erm á n  v e g y ü le t e  a fe s z ü lts é g tő l, k im e r ü lts é g tő l,  d é lie s  lio sz-  
szu d ad  a la k o t ö ltö tt  m ost. A h , h a  m o s o ly o g n a , h a  e fin om  m e t ­
szetű  a jk  h a n g ra  n y íln é k ,-e z  a r e z v o n á so k  h id e g s é g e  e lo lv a d n a , 
e szem ek  m e g n a g y o b b o d n á n a k  és r a g y o g n á n a k , v il lá m la n á -  
n a k , m in t  a  tr o p ik u s  é g  c s illa g a i . . .  A  sz é p sé g  eg ész  te ljé b e n  
ö n ten é  el ez  a r e z o k a t !
í g y  a zo n b a n  a la k já n a k  c s a k  g y ö n g é d , d e im p o sa n s s z é p ­
ség e  tű n ik  fö l, a h ó feh ér  k a r o k , a  k e b e ln e k  n e m e s  d o m b o r u ­
la ta , fe je d e lm i ta r tá sa , r ó z sa sz ín e st  já tszó  ny^aka, m e ly e n  
e g y e t le n  g y ö n g y s o r  d ísz e le g . B á jo ló  n ő ie s sé g , a  sz e n d e  á b r á n ­
d o ssá g  k ö lté s z e te  le n g  rajta  át. D e  m ily  ig é z ő  le h e t  a k k o r ,  
m időn d ém o n i lá n g o k  sz á llja k  m e g , v a g y  m id őn  h a ra g ra  lo b ­
ban  ; sz ó v a l, m id ő n  m in d en  h e ^ é ly  e g é sz  erővel fe j lő d ik  k i le l­
k éb en  ! I ly e n k o r  szép  szem e , le lk é n e k  tü k ö r é , m e ly b e n  g y ű lö ­
le t , m e g v e té s , d ia d a lérze t és r a v a sz s á g  v á lta k o z ik , m e ly  o ly  
n a g y  e lle n té tb e n  á ll sz e n t C z e c z ilia -s z e r ü  a la k já v a l. M ily  k i-  
tö r iilh e tle n ü l e m lé k é b e  v é ső d ö tt  M on tijo  g ró fn ő  a z o k n a k , k ik  
öt sö té t a m a z o n ö ltö n y é b e n , tü s k é n -b o k r o n  á t v a d  tű z z e l, sz ila j  
k e d v v e l  to v a  sz á g u ld a n i lá t tá k  ! . . . A  le g b á tr a b b  és  le g sz e b b  
h ö lg y lo v a s  v o lt  ö e g y k o r , m id őn  m é g  a c s á s z á r sá g  k o r á t a 
jövő lep le  fed ez te , s n em  v o lt  P á r isb a n  h ö lg y , k i  a  h u sz o n h a t  
év e s  szép  sp a n y o l h ö lg y b e n  a v a d á sz ó  D iá n a  p r o to ty p já t  ne  
lá tta  v o ln a . A k k o r , m id őn  e sz e m e k  v il lá m lo tta k  s a  p a r ip *  
v á g ta tá sá n á l hosszú  u szá lyon  ru h á ja  u tá n a  le n g e t t  s az  E ly sé e  
lo v a g ja iv a l é lé n  tü n d ö k ö lt , s e n k i sem  h it te  v o ln a , h o g y  ő m c!:> 
a fr a n c z iá k  c sá s z á r já n a k , N a p o leo n  L a jo sn a k  n e je  lesz . M m  
a m elle tt  is a z é r t  k ö z e le d e t t  ő a  n a p o le o n id á k  u d varáh oz, 
e lő reérzé  a  k e d v e z ő  e s é ly t ,  m e ly  ö t c s á s z á r  nőve. 
e g y k o r .
(Folyt köv.)
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A ugusztus 3 kán.
Pokoli komédia. — Fényes diadal. — A gyapjas-vitézek. — A két róka. — 
Piff-paff. — Luther és az ördög. — Puff. — E gy vitéz ó'rmestere. — A 
fegyver és a nép. — B ucsi Sándor. — Az árvák vizsgája. — Az árvák
boldogítói.
P iff , paff, p u f f ! u g y -e  b ár ez ér th e tő e n  v a n  sz ó lv a  r1 E z t a  
b e sz é d e t  le  sem  k e ll fo r d íta n i, m eg é r t i ez t m ost m in d e n  em b er  
ra n g - és n em b eli k ü lö n b s é g  n é lk ü l , é s  —  le g y e n e k  m e g g y ő ­
ző d v e  t is z te l t  o lv ő só n ö im , h o g y  az én  „ p iff-p a ff-p u ff“-om at m ég  
sem  é r t ik  e g é sz e n , a z é r t  le g y e n  szab ad  e g y  k is  m a g y a r a z a tta l 
k is é r n e m  e v i lá g e g y e te m i sz ó la m o k a t.
K e z d jü k  ú g y ,  m in t  a  h o g y  ren d esen  a s z ó ta lá n y o k  k e z ­
d ő d n e k : „ K é t  e ls ő m “ a z t  je le n t i ,  h o g y  lö v ö ld ö z te k , és „ v é g ­
ta g o m  h o g y  h a  e lv e s z e d “ ez m eg  a z t  je le n t i ,  h o g y  v e r e k e d te k ,  
a m ib ő l e g y sz e r s m in d  az is  k itű n ik , h o g y  n em  a h áb orú ra , a 
h o l a  lö v ö ld ö z é s  és a  v e r e k e d é s  c sa k  e g y  fo g a lo m ra  k é t  k ü lö n  
szó , h an em  m á s e g y e b e k r e  v o n a tk o z ik  az én  p iff-paff-puff-om . 
A  h á b o rú t i l le tő le g  a lig h a  n em  ig a za  m a ra d  az én  m ú lt h e ti 
p o lit ik u s  b a rá to m n a k , a  k i  a z t m o n d ta , h o g y  az eg ész  c sa k  
k o m é d ia . H a  n em  is  e g é sz e n  k o m é d ia , h á t  tr a g o e d ia ;  a k á r  
k o m é d ia , a k á r  p e d ig  tr a g o e d ia , a  v é g e  c s a k  a z , h o g y  h aszon -  
ta la n sá g  és m e g a lá z ó  az  em b e r isé g r e . K é t  n em z e t , a  m e ly  h i­
v a tv a  v a n , v ilá g ító - s z ő v é tn e k ü l sz o lg á ln i a  p o lg á ro so d á sn a k , 
k iá l l i t ta t ik  h a lá lo sz tó  g o ly ó k  c z é lp o n tjá u l, e g y  fé l század , ta lá n  
e g y  e g é sz  szá za d  tu d o m á n y a  és m ű v észe te , ip a ra  és szo rg a lm a  
e m b e r v é r - te n g e r b e  fu la s z ta t ik , és m ié r t?  ha  m é g  va lam i n a g y  
e szm eér t, teszem  a p á p a  c sa lh a ta tla n sá g á é r t, a m u n k a  b e c sü le ­
té é r t , a  nő e g y e n jo g o s u lts á g á é r t , v a g y  ép e n  e g y  szép  nő k e d ­
v é é r t ,  h o g y  m á so k  is  tu d ja n a k  le lk e s ü ln i ir á n t a ; d e  m észá r ­
s z é k r e  v is z ik  a n é p e k e t , v é r b e  fu la sz tjá k  a p o lg á ro so d á st, c su ­
pán  c sa k  a zo n  e g y  k é r d é s  m e g fe jté se  v é g e t t ,  h o g y  k é t  n a g y  
ró k a  k ö zü l m e ly ik  a  n a g y o b b  r ó k a ?  n e m d e  k o m ik u s  ? B i­
z o n y  k o m é d ia , e g y ik e  a zo n  p o k o li k o m é d iá k n a k , a  m in ő k ­
k e l az  eu ró p a i v ilá g tö r té n e le m  az  ö r ö k k é v a ló s á g o t  b o sz a n tja ; 
e g y ik e  a zo n  k la s s z ik u s  k o m é d iá k n a k , m e ly e k n e k  lá ttá r a  az  
e g y ik  szem m el n e v e tn i ,  a  m á s ik k a l m eg  s irn i k e ll.
D e  m it  m on d tam  : k é t  r ó k a  V A z  is te n é r t  n e h o g y  fé lr e ­
ér te s se m  ! M ert h isz e n  m i s e m le g e s s é g  v a g y u n k , m i n em  b á n ­
tu n k  s e n k it  é s  m in k e t  sem  b á n t  se n k i, c sa k  ö t m illió  for in to t  
k e lle t t  e h é ten  sa já t  m a g u n k tó l k ö lc sö n  k é r n ü n k , h o g y  le g y e n  
m iv e l  ru h á t v e n n i a zo n  sz á z ö tv e n e z e r  h o n v é d  szám ára , a  k ik ­
k e l  ő r iz te tn ü n k  k e ll a  se m le g e ssé g e t . A z  o r s z á g g y ű lé s  e g y h a n ­
g ú la g  sza v a z ta  m e g  ú g y  a p én zt, m in t az  e m b e r t , é s  b iz o n y - 
n y a l  e  h é ten  n a g y o n  b ü sz k é n  h ord h atta  a fe jé t a k o r m á n y p á r t­
n a k  m in d e n  p a ró k á ja . H á n y s z o r  n em  m o n d tá k  e l ró la , h o g y  
i ly e n  m eg  o ly a n  m a m e lu k o k , ó s d ik , m a ra d ik , h á tra k a p a r -  
c s ik ,  e lő r e -c s u s z d ik  é s  tu d om  is  én  m á r  m it, é s  im e , a lig  
m o n d ta  k i  a  k o r m á n y , h o g y  n e k i p én z  és  em b er  k e ll  a  
s e m le g e s s é g  e l t a r tá s á r a ,  a  le g e ls ő ,  a  k i m e g s z a v a z z a , az  
e lle n z é k !  G rh yczy -C ato , T isz a -V e r in o , M o csá ry -A u ro g rá p h o s  
e g y m á s  szá já b ó l k a p já k  k i a  s z ó t : „ M eg a d ju k , m eg a d ju k  ! “ 
O h, d ic ső ség es  e g y  n ap  v o lt  ez  a  k o r m á n y p á r tr a ;  so h a  
sem  lá ttam  T ó th  V ilm o s  a r c z á t  ú g y  su g á rza n i é s  P u ls z k y  o rr -
czájat úgy kimagaslani, mint akkor. Jegyezzük fel e napot. 
Vasárnap volt az, kétszeresen vasárnap.
D e hogy visszatérjek a két rókára. M iután hála Isten ­
nek, még mindnyájan sem legesek vagyunk, tiltakoznom  kell 
azon föltevés ellen, mintha a két róka alatt a porosz k irá lyt és 
a franczia császárt érteném. A  magas körökben a róka czim  
nem tek in tetik  ugyan szalon-ellenesnek és ha a heraldikában  
meg nem találunk egy-két róka- rendjelt alapítva, az va lószín ű ­
leg onnan van, minthogy a legnagyobb rókák rendszerint gyap­
jas bőrben paradéroznak végig az életben, mindaddig, mig vala­
m ely veletlen a hamis-bőrt le nem rántja róluk ; tiszteletlen­
séget ott épen nem látnak e czim ben; hanem mint egy pará­
nyi részecskéje a sem legességnek, mégis csak jobbnak látom
-  mert mai nap az ember valóban nem tudhassa, m iféle fán 
terem a háboru-kázus -  kinyilatkoztatni, hogy az Általam 
föntebb czélba vett két róka nem más, mint egyfelül B ism arck  
porosz kanczellár, és másfelül Benedetti, néhai franczia >• ' 
követ Poroszországban; ezekről tartózkodás nélkül mondhatni 
hogy nagy rókák ; mondtak ők ennél sokkal czifrább czime- 
ket egym ásnak a szemébe, hivatalos sürgönyökben adták tud- 
tul egym ásnak, hogyan czigánykodtak ők Belgium és egész
Európa békéje fölött évek óta, és mert egy ik  a m ásikát nem 
birta eléggé m egcsalni, összomarakodtak, összerókázták eg y ­
m ást és most a félvilágot vérben akarják elfulasztani! Nem  
igazságosabb volna-e — de c s it t ! Mi sem legesek vagyunk I
D e a hogy visszatérjünk a piff-paff-puff-ra. Ez harcztéri 
tudósítás akar lenm, de nem a „saját levelezőn k étő l, hanem  
magából a mi semlegesség! fővárosunkból. Mialatt a harcztéri 
tudósítók nem tudnak egyéb h a r c i  híreket idelevelezni mint 
olyanokat, m ilyen rettenetes roszul vannak a német és fra n c ia  
vasúti kocsik építve, mert mind csupán katonai ülésekkel 
vannak csinálva és azért ők még nem juthattak el a T á b o r  
szinhelyere ; azalatt a mi semlegességi fő v á r u n k !  T
harczi d rám a já tsz ó d o tt  le , v a ló sá g o s  p o r o s z t ,  **
n y a l ,  m a c - m a h o u i  „ A u f m a r s c h “ - sa i  c s a k  a  v  : , n y i t 4 n y '
c s a t t a n ó s ,  m i n t a  h a r c z i  t u d ó s i t ó k  a z t  “ T  ™ | l  ° l y
e l l e n s é g e s  f e l e k  C s e  r  n  á  t  o n  v  U j 09 a z  E „  S ° n d o l t á k ' A z  
s z e r k e s z t ő j e  é s  K l a p k a  t á b o r n o k  L l ' t  \  l ! 
t o n y  e g y  f in o m  k i s  c z i k k e c s k é j e  a d o t t  o k ‘ t  t
k e c s k é b e n  C f e r n á t o n y  i s m e r t  f in o m  » ¿ ó r á b a 7  1 “ ° ” , ^ , ° - ?  
m o n d a t i k  t ö b b e k  k ö z ö t t  K l a p k á r ó l  is  | l01rv J a n  k o r u l ; b e  n l  a z  
n y e s s é g g e l  v i s e l t e t i k  a  k o r m á n y  i r á n t  • g  ,P g J  
a z ő  v i r i l i s  s z a v a z a t i  s z a v a z a t á r u k  ' " f 18 v l l á S o s a i 1 8 z ó l v a ’ 
t é k e ; ezen agy higgadt m írsék leM l. miM Ü S ' n "  "  
d e  k f i lo n ö ü o n  a  .nnjtó i r á n t i  t U / t r  I * -i r  ? ’• • ' - ' ' » " ■ " ¡ « g i v . ,
« * .  a b n t M k M  1 ki r - k
b e c s -é r z e tr ő l, e m e lk e d e tt  gon d ol k o .U  / ,  ,0 |° r m ö v e ,t  o n '
B égben is  a z  em b e r t t isz te li ,| l •, m c ly  “  e,U m ‘
becBÜléuröl ttanúságot . t ?    " 'n  ‘ * " * “ 5ránti
lakában, hanem az o r s z w ’. ’é °  ncm
intézett hozzá oly finom szavak, f  T , clöosa™ okAb«‘n, ¿8 , /  111 szílVflkat, a m elyek után háromi i “—n  i i. i i i tMv í  n u .;»
c sa k  ú g y  m e h e te tt  el az o m W  t i -  , n a p ig
i .  f  t i  az em jjer az o r szá g h á z  e lő tt, ha í
d u g ta  b e az orrát, o lv a n  is t-ílU  /  t íb , o iy a n  is tá lló -  es c sa to rn a sza g i, v o lt a h vegrt.
V
és ez mind K lapka tábornok szájából került k i ; és m iután az 
effélét nem lehet eau-de-Colonne-nal k iven n i, nem maradt 
egyéb hátra, mint egy k icsit puskaporral füstöltetni meg e g y ­
mást, és ez m ég is történt múlt szombaton. Csernátony puská- 
iát Iván k a Im re és b. Sim onyi Lajos, K lapkáét gr. E szterházy  
Pál és M áriássy János töltötték m eg, leszorították a puskaport 
egy  kis ólommal, aztán kisütötték  egym ásra, piff-paff — úgy, 
hogy szerencsére csak a füst csapódott hozzájuk, attól aztán a 
levegő ismét szépen m egtisztult és ezzel együtt — az elm ék és 
a téntatartók is egy keveset. Oh, azok a téntatartók, L uther­
ről azt mondják, hogy midőn egyszer az ördög kisértgette, 
egyszeriben a tentatartót vágta a fejéhez, Ez a Luther nem 
hiába volt nagy reformátor, ő tudta, hogy m ikor az ördögöt 
érzi közelében, első dolog, a téntatartót messze hajigálni ma­
gától ; akkor csak az ördögöt festi be feketére, és nem maga­
m agát. Ez volt a „piff-paff“ m últ szombaton.
Maradt még a „puff,“ a mi pedig már nem egyetem leges, 
hanem tőről fakadt m agyar szó és annyit jelent, mint puffolni, 
vagyis világosan szólva, annyit, m int hogy annyi puffolás és 
verekedés talán a föld hátán sem fér el, mint a m ennyi itt 
múlt vasárnap az emberek hátán elfért. Hála istennek, hogy  
én nem voltam  ott, de szem tanuk, ésp ed ig  hiteles szem tanuk, 
újdondászok, beszélik, hogy a hány kurta-korcsm a a kü lváros­
ban létezik , az pedig itt körülbelül tizannyi számmal létezik, 
mint összes M agyarországon reál-iskola, m indenikben többé- 
kevésbbé érzékeny verekedés volt múlt vasárnap ; a többek 
közt két eset különösen méltó a m egem lékezésre, ezekben egy  
férj és egy  nő és egy katona játszották a főszerepeket; a férj 
megverte a feleségét, az asszony kiabált, a kiabálásra összefutot­
tak a vendégek, ezek közül egy ki akarta m enteni a kiabáló  
nőt a férj ölelő karjai közül, akkor a férj kiereszti a nőt, neki 
m egy a lovagias m egm entőnek — mondják, hogy részeg volt, 
azért volt olyan lovagias napjainkban — ezt kezdi döngetni, 
és addig döngeti, a mig csak a rendőrség — nem , a rendőrség  
nem jelen t m eg, annak egyébütt van dolga, nem ott, a hol 
szükség van reá, — hanem addig döngette, a m ig csak halva  
nem rogyott össze.
Hanem ez a megmentő nem volt ama katona, a k iről fen ­
tebb em litést tettem, ez egészen más egyéniség, és csak any- 
nyiban van kapcsolatban a fönt előadott lovagias történettel, a 
m ennyiben ez is verekedett, nem Pesten, de Budán, és szintén  
vasárnap, de nem ám puszta kézzel, hanem mint kem ény v itéz­
hez illik , karddal, egy korcsmában. Ez a történet annyiban  
nevezetes, hogy a vitéz őrmester — mert őrmester volt a vitéz  
katona — egy  kis leánykának majd hogy a karját le nem k a ­
szabolta ez alkalommal. A z igaz, hogy a vitéz őrmester egyú t­
tal hatalmasan be volt rúgva, hanem azért talán mégis jobb  
lett volna, ha nőin fegyveres kézzel rúgott volna ki. D e ez 
már lehetetlen mi nálunk. Hiába kér és rim ánkodik a sajtó és 
közönség versenyt, hogy m iutánkatonaféle embereknél nem tar­
tozik épen a lehetlcnségek közé sem az, hogyjberugjanak, sem 
pedig az, hogy kirúgjanak, hát legalább intézkedjenek az iránt, j 
hogy szolgálaton kiviil fogy ver nélkül járjanak, — nem hallgat- ( 
rak  e rimánkodásra ; miért Vázért, m int a kis gyerekek  mondani i 
szokták; m iért ne lehetne a népnek is azt adni feleletül rimán- 
kodására? hiszen a népek is csak olyan gyerm ekek, a katona 
pedig olyan egyéniség, m elyet legjobb minél távolabb tartani 
a né|ití)l ; m iért? azért; és ha egy kor-m áskor mog is vérezegy  
pár ejnhort, az se b a j; a nép arra való, hogy állítson ki kato- 
’lnnél többet és aztán hagyja magát m egvérezni tőle, a 
TOii.it eltartja őket. Az a részeg őrmester bizony nyal példásan
m eg fog bíintettetni, de váljon m elyik érdemel nagyobb bün­
tetést, az-e, a ki részeg állapotban fegyverrel vagdalkozik, 
vagy az, a k i  m egtehetné, hogy a részeg embernél ne legyen  
fegyver, és nem teszi?  En nem tudom, hogy m elyik  az az em ­
ber, a k i ezt m egtehetné, de ha mindjárt tábornok volna is, azt 
tudom, hogy nem helyes dolog, hogy nem teszi.
E g y  ön gyilkossági esetről is kell e helyütt em litést ten­
nem. B u c s i  Sándor múlt kedden agyon lőtte magát. K i volt 
ez a Bucsi Sándor? E gy  egyszerű ember, de maga a becsü le­
tesség és a rajongásig balpárti. E vek k el ezelőtt valami m agán­
ügy felhozta öt Pestre és azóta ideragadt, és minden idejét 
arra forditotta, hogy az alsó néposztályokban az ellenzéki hitet 
ápolja és terjeszsze ; k ivá lt képviselő-választások  alkalm ával 
az önfeláldozásig tevék en y  volt, éjjel-nappal korteskedett, 
minden dij és érdek nélkül, legfőbb jutalm ának egy kézszoritást 
tek intette egy-egy  jeles kortesvezértöl, és m ost ez ember főbe 
lőtte magát, m iért ? n y o l e z v a n  f o r i n t  nyi adósságért, 
m elyet nem birt k if iz e tn i! Csak egy szavába került volna, és 
számos jóakarója megadja neki ez összeget, de ezt a szót ő nem  
tudta kim ondani, szégyelte m agát fölfedezni szorult helyzetét, 
nehogy azt h igyék  felüle, hogy önérdek vezérli politikai m eg­
győződését, inkább m egh alt! Es ez ember sírját bizonynyal 
sem m iféle em lék nem fogja m egjelö ln i! M intha az önzetlen  
becsületesség olyan m indennapi erény volna korunkban.
Találni azt az erényt, de ritkán, azért volt olyan lé lek ­
emelő múlt hétfőn a „Gazdasszonyok eg y le te“ árvaleány-inté- 
zetében az évi vizsga. Múlt hétfőn csúnya záporesős idő volt, 
az árvaintézet a város végén áll és azért m égis az intézet nagy  
terme tele vo lt valóban diszes hölgykoszorúval, a k ik  eljöttek  
nem hallgatni a v izsgát, hanem benmtatni a világnak az ő 
. buzgó fáradozásuk gyüm ölcseit és a közönség m eggyőződött, 
hogy járnak m ég a földön angyalok. Az az öröm, az a boldog­
ság, m ely a választm ányi úrnők arczán e v izsga alkalm ával 
sugárzott, több volt az anyai szeretet boldogságánál, ig y  csak  
az égben tudnak örülni, azon égben, m elyet a jó  ember a szi­
vében visel. A zért örültek e választm ányi urhölgyek olyan  
nagyon, m ert a növendékek, a k ik  v izsgát tettek , árva g y er­
m ekek ; k i ne em lékeznék az árva gyerm ek  tekintetére ? Még 
a m osolygása is olyan szivinditó, olyan szeretet után epedő ! 
Es én sorba néztem e negyven árva gyerm ek arczát és eg y ik ­
nek szem ében sem találtam  a szivnek ezen gyászjelét, m in- 
denik arcza olyan igazán vidám  és boldog volt, m int a k inek  
m ég van, a kihez igaz szeretettel fonódhatik a szeretetből élő 
gyerm ekszív, van szüléje, testvére, szülei hajléka és ezt a bol­
dogságot és áldást e diszes úrnők szeretete fakasztja és ápolja 
ez árvagyerm ekek szivében ; úgy szeretik  ők ez árvagyerm e­
keket, m int csak a legjobb an yák  beteg gyerm ekeiket szeret­
hetik , ez a szeretet látszik  m eg minden arezon, az egész in té­
zeten és a nevelési rendszeren, m elyről e vizsga tanulságos 
tanúságot tett. O lyan vizsga volt ez, a m inőt ritkán adnak 
nálunk ; olyan alaposan tanítanak itt minden szükséges tantár­
gyat : n yelvet, történelm et, földrajzot, szám- és természettant, 
s tb .; a m int fájdalom, igen kevés leánynevelő-intézetben n álu n k  
és a m ellett igazi g a z d a s s z o n y o k k á is képeztetnek a 
növendékük, tanulnak gyönyörűen : fehérvarrást — de nem ám 
pusztán a V izsga szám ára! — gépvarrást, tanu lnak  k en yeiet  
sütni, főzni, tej- és kerti gazdaságot, ház- és konyh.itaitást, de
nem ám m int szokás szerint látszólag, hanem valóságba - c v ^en
.. , , i , u nrisik héten más szakaszát, gyakorlatilag, eg y ik  héten ejo --
‘ i • • j.j * • h -iztartási és g a z d a sá g i ü g y e it ,novendek viszi az intézet minden naz . .
• i , • i » . , t(a„ .„ellett és szeretetteljes valasztm á-je les  tam tonok útmutatása n
n y i n ő k  a n y a i fe lü g y e le te  a la tt. H a m ár ú g y  r e n d e lte  a sors, 
h o g y  á r v a  le á n y g y e r m e k e k  is  le g y e n e k  a v ilá g o n , r e n d e lte  
v o ln a  legalább azt is , h o g y  so k  ö z v . D a m ja n ic h n é , H o llá n  E r -  
n ő n é , L is z y n é , R ö sern é , Z ie h r n é , S im ig n é  sat. is le g y e n  a vi*
—i — rlágon .
------
l i n d a p e s t i  h í r v i v ő ,
5 (A z országgyűlés) j e le n  ü lé s sz a k a  m ú lt szerd á n  r e k e sz -  
te te tt  b e ; a  b e r e k e sz té s i b e széd e t te r m é sz e te se n  az e ln ö k , 
a r a n y sz á ju  S o m ss ic h  P á l tarto tta . S zem le t ta r to t t  a  tö r v é n y h o z ó  
t e s tü le tn e k  a le fo ly t  ü lé ssz a k b a n  k ife j te t t  m ű k ö d é s e  fe le tt ,  
m e g e m lé k e z v é n  m in d en  e g y e s  m o zza n a tró l, é lő k r ő l ú g y ,  m in t  
h a lo tta k r ó l, a p o lit ik a i lá th a tá r o n  fe lto r n y o su ló  h á b o rú i fe lh ő k ­
rő l, a  m i s e m le g e s s é g ü n k r ő l, a n e m z e t n y u g o d t  ere jérő l, és a 
k ir á ly t  és k ir á ly n ő t  é lt e tv e  zá r ta  be b esz é d é t . A  je le n  v o lt  k é p ­
v is e lő k  a r e m e k  b e sz é d  m in d e n  r é sz é t  é lé n k  te t sz é s se l fo g a d tá k  
és m id ő n  az e ln ö k  a k i r á l y n ő t  é lte tte , tö b b  p e r c z ig  ta r to tt az  
á ta lá n o s  le lk e s ü lt  é lje n k iá ltá s . M ú lt c sü tö r tö k ö n  a z tá n  az u j  
ü lé s sz a k  v e t t e  k e z d e té t , d e  c sa k  a z é r t , h o g y  az o r sz á g g y ű lé s i  
a lu ln ö k ö k , j e g y z ő k  és a  d e le g á c z ió k  m e g v á la sz ta s sa n a k  és  
sz u nbaton j a u g u sz tu s  6 -k á n  a k é p v is e lő h á z  b iz o n y ta la n  id ő re  
el n a p o lta ssé k . A  jö v ő  h é te n  te h á t  a  k é p v is e lő k  c sa lá d ja ik  és 
v á la sz tó ik  k ö r é b e  té r n e k  v is s z a , ső t e g y  ré sz e  m ár  ú tb a n  is  
v a n  < da.
"ií- (A  budai kir. p a lota) la k o s z tá ly a it  n e m  c sa k  j a v í t ­
já k ,  d e n é m e ly  te r m e k e t  e g é sz e n  ú jo n n a n  b e fo g n a k  b ú torozn i. 
E z e n k iv ü l  a  k e r te t  is  r e n d e z ik  s töb b  ü v e g h á z a t  á ll ita n a k  
id e g e n  n ö v é n y e k  szám ára . A  k e r tn e k  a T a b á n  k ü lv á r o s  fe lé  
eső  r é sz é n , m in t  h ír l ik , k ir á ly n ő  ő fe ls é g e  szá m á ra  p a v illo n t  
é p íte n e k . A  s ie ts é g , m e ly ly e l  ú g y  B u d á n , m in t G ö d ö llő n  d o l­
g o z n a k , arra e n g e d  k ö v e tk e z te tn i,  h o g y  ő fe ls é g e ik  n em  s o ­
k á r a  k ö r ü n k b e  é r k e z n e k . H o h en lo h e  h e r c z e g  fő u d v a rm ester  
te g n a p  P e s tr e  ér  k e z e tt , a  b u d a i és g ö d ö llő i p a lo tá k b a n  tö r tén ő  
ja v i tá s o k  m e g sz e m lé lé sé r e .
(M últ szerdán este) ig e n  s ik e r ü lt  h a n g v e r s e n y  és  tá n c z -  
m u la tsá g  v o lt  a  n ő k é p z ő -e g y le t  ja v á r a  a M a r g itsz ig e te n . T o ­
li »rczer I lk a  d a la iv a l, H u b er  K . g o r d o n k á já v a l, S ip o s  A n ta l és  
T a u s ig n é  z o n g o r a já té k u k k a l n a g y  h a tá s t  id é z te k  e lő  ; k iv á lt  
ez  u tó b b ia k , k ik  L is z t n e k  e g y ik  s im p h o n iá já t já t s z tá k  k é t  
k ü lö n  z o n g o r á n , te lje se n  e lr a g a d tá k  a k ö z ö n sé g e t , m e ly  a h a n g ­
v e r se n y te r m e t  e g é sz e n  m eg tö lté . K ü lö n ö se n  k ie m e le n d ő  m ég  a 
h a n g v e r se n y  sz á m a i k ö z ü l K o m ó cs i J ó z s e f  „ N y e g lé i ,“ m e ly e t  
szerző  m aga  sza v a lt. A z  é le s  sza tira , m e ly  a K is fa lu d y -tá r s a -  
sá g  p á ly á z a tá n  d ic sé r e te t  k a p o tt , te lje se n  fö lv il la n y o z ta  a k ö ­
z ö n sé g e t . E z u tá n  k ö v e tk e z e t t  az e n y h e  h o m á ly o s  szab ad  ég  
a la t t  a  tá n c z , m e ly n e k  n a g y o n  is  ham ar v é g e t  v e te t t  a  k é t  ó r a ­
k o r  é r k e z e t t  k é r le lh e t le n  hajó . S z ó v a l, az  e s t  ig e n  sükerült.
(K alocsán) m ú lt v a sá rn a p  H a y n a ld  é r se k e t  ig en  ü n ­
n e p é ly e s e n  fo g a d tá k . A  h a jó á llo m á stó l lo v a s  b a n d ér iu m , s z á ­
m os fo g a t és töb b  ezer  em b er  k isé r te  b e , e s te  p e d ig  a  v á ro st  
k iv i lá g i t á k .  A z  ü d v ö z lő  b esz é d e k r e  e lm o n d á , h o g y  R ó m á b a n  
k ile n c z  h ón ap  a la tt  m e n n y i k ü z d e lm ü k  v o lt , erőt és b á to r s á ­
g o t  c su p á n  a h o n n lé v ő k  ro k o n  é r ze lm e ib ő l m e r ítv e , és h o g y  az 
o t t  m e g k e z d e t t  i r á n y t ó l  i t t h o n  s e m  f o g  a f ő ­
p a p s á g  e l t é r n i .  —  E  je le s  főpap  u tó b b i p e s t i ta r tó z k o ­
d ása  id ején  a n u izeu m  ig a z g a tó sá g á n a k  1 0 ,0 0 0  fr tn y i é r té k ű  
fö ld tsh erm en te s ité s i k ö t v é n y t  a d o tt á t, o ly  c zé lb ó l, h o g y  a la ­
p ítv á n y u l szo lgá ljon  a m u zeu m  fü v é s z e t i g y ű jte m é n y é n e k  s z a ­
p orítá sára .
 ̂ 4». (W eisz B. Ferencz), p e st i p o lg á r  7 0 - ik  s z ü le té se  n a p já n  
jó t é k o n y  czé lo k r a  töb b  szá z  fo r in to t a d o m á n y o z o tt  : i g j  a m a -  
g y a i  iró í s e g é ly e g y le tn e k , a m a g y a r  g a zd a sszo n y o k  e g y le t é ­
n e k , a k e ie s k e d e lm i a k a d é m iá n a k , a n e m z e t i conservato- 
r iu m n a k .
(Az ó-budai szeszgyár) é g é se k o r  — m ú lt ta v a sz sz a l —  
e g y  V e ith  n e v ű  m u n k á s  ú g y  m en té  m eg  m a g á t, h o g y  a h a r m a ­
d ik  em ele trő l leu g ro tt, s e z á lta l k a r já n , lá b á n  ö tszö rö s tö r é s t  
sz e n v e d e t t . E z  em b er  e n a p o k b a n  h a g y á  e l az  ó -b u d a i k ó r h á ­
za t, ö .g y ó g y u lta n , a m i dr. T a ta y  főorvos s ik e r e s  b u z g a lm á ­
n a k  k öszön h ető . A  fö lg y ó g y u lt  szá m á ra  m á s fé le z e r  fr t  k e g y e s  
a d o m á n y  v o lt  le té v e  a v á ro sh á zn á l.
' '  ^ a icz e g y  v a sú ti lak a tos és r en d ő rb iz to s  k ö z t, 
p o l.a ia k  m elle tt  e g y  terézv á ro s i k orcsm áb an . A m a z  a szab ad - 
sá g h a rczb a n  szo lg á lt, em ez  az 1 8 5 9 - ik i h a d já ra tb a n , s e m le ­
g e t t e k ,  a m it c s in á lta k , s e g y ik  v ité z e b b  k ív á n t  le n n i a  m á s ik -  
n á  . .g y r e  tü zeseb b en  fo ly t  a v ita , m in él töb b  b ort it ta k  m eg . 
A  la k a to s  a lh ta , h o g y  ő a h azá t szo lg á lta , m ig  am az c sa k  a 
c sá szá r t. S zó b ó l szó le t t , m ig  v é g r e  a la k a to s o ly  k ife je z é s t  
h a sz n á lt , h " g y  e g y  h a v i n eh éz  fo g sá g ra  Íté lték  fe h é g s é r té s é r t .  
B ű n é t e n y h it é  a k ö r ü lm é n y , h o g y  i g en  itta s  v o lt
, 5 .  (N agy  tűzvész.) M ú lt szerd án  este  7 s 8‘ óra k ö zö tt a 
P e s t  s T Tj-Pest k öz i u tón  le v ő  G reg e rsen  fé le  fa v ágó -o -yárb an  
tű z  ü tö tt  k i . A  tű z v é sz  e r ed e te  e d d ig  ism eretlen . C sak& az tu ­
datok , h o g y  e lő ször  is az a sz ta lo s -m ű h e ly  g y u la d t k i h on n an  
a tű z  g y o r sa n  ter jed t to v a , b e k a p v a  a farak tárak b a . A  p est i  
tű z o ltó k  g r  S z é c h e n y i Ö dön v e z é n y le te  a la tt gyorsan  a tű z v é sz  
s z ín h e ly é n  te r m e tte k , és fá r a d o z á s a ik n a k  s ik e r ü lt  a  g y á r i ép ü ­
le te t  s z in tú g y , m in t n e h á n y  ezer  é r té k ű  fá t m eg m en ten i. A  b a l­
e se tn e k  fá jd a lo m , töb b  te tem es sérü lés  is  k ö v e tk e z m é n y e  v o lt  
a m e n n y ib e n  a g y á r  m u n k á sa i e g y e s  leh u lló  g e r e n d á k  á lta l lé -  
n y e g e sb  c so n ttö r é s t  s z e n v e d te k . A z  ég és  a v árosb ó l b orzasztó  
szép  lá t v á n y t  n y ú jto tt . A  lá th a tá r  b ib o r-p iro sra  v o lt  fe s tv e . A  
D u n a p a r to n  n a g y  k ö z ö n sé g  h u llá m zo tt az ég és  h e ly e  fe lé  ' A  
tű z  e g é sz  é jt s z a k á n  á t é g e tt  és c s a k  m ásn ap  r e g g e li 5 órak or  
le h e te t t  v é g k é p  ura le n n i a p u sz tító  e le m n e k  -  A tfír 
a m e n n y ir e  m o sta n ig  k ip u h a to lta to k , az a szta lo 's-m ü h ely b en  
ü tö tt  k i ,  hol roppan t so k  k ész  a szta lo sm u n k a  v o l, f e l h í v .  
G r e g e r se n  n a g y m é r v ű  sz á llítá so k a t v á lla lt  i n , ,  
v a su ta k  részére , s m ár a n ap ok b an  í Z  "  T
k é sz  á ru k  sz á llítá sá t . A  tűz k i t ö r é s i 0 • * ™Al‘
d ö t t s  azért á ta lá n o sa n  fé lte k  h o * v  1 T ?  * m u k ° '
la n t, «  » é t  fo g  „ b W i . p *  “ - P *  " W k  .  * « -  
tor v o lt  a  g é p la m r íb a  b em en n i „ ,  7  " T " “ " '  *“ * M ’ 
g f e  k itó d a lt  .  Így .  v 8 t ó l y  -  ' ■ *
az a b la k o n , az o-ö tető  K 1 j ' & 10S f  P a u la  k iu g r o tt
o ltó  .  a  6 0 0  k Z V Z !  u k a a t ,“ A  1 0 «
h a tta k  arra , ho^ y a’ ...i rÉt  ^  k lr e n d e lte k > is g o n d o l-
ség . A rra  o o r i t k o f t j v  ®Iy 1SZ° nyLl Volt a h ö ‘
a tü ztő l. A  la k h á za t a t  e PB1e te k e t  m e g m e n tsé k  
m e n n y isé g ű  n y e r s  * f 'V'‘r m 8 lle tt fe ] lia lm o zo tt rop p an t
tű z o ltó k  m ost is  k it"  Kig ° ’ 8Z1,ntdn B ikert»lt » ic Km en tf ú . A
G ró f S z é c h e n y i Öíl" 1,  az ttO r itk o M tL
, ,  0 d u n  se b o t  i» k a p o t t
iá ib an ’ fo °rSZag°S dalárüntiePély) e h ó  lR -J S I -é i  o 0 -d ik  n a„ja ib an  fo g  m eg ta r ta tn i. 1 n . w _  iOR„ „ , cuk n ap -
ű n n e p é ly e . m e ly e n  Tó i -  • a ° g y Ie t  z ^ s z e n t e l é s i
szá z  fo r in t.. . t Z  ^  V  *  ^  A  «
avatd* a n l - b ln i '  '• S *'ori nt  «>’ü lt A M ­
lad , tem érd ek  báj v a n  a Ü^ e m eS lc ^ t ő s e n h a ­
j. i • , ,  ̂ azon ljim  n \ i i . .
te k in te tb en  d ic sé r e te s  b u zg a lm a t ta t tu iito tto k  * ő«f> , *
— ____________________  vem léiret
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v á lla lta k , s e z e k  s z á l lá sü g y é t  m ár e lr e n d e z té k . A  „ p esti n e m ­
z e ti d a lk ö r “ m agára  v á lla lta  az ö ssze s  e sz terg a m i d a lá ro k  b e ­
sz á llá so lá sá t . A  d a lá r c sa r n o k n a k  m á r  c sa k  k e v é s  liija .
| 1 (A honvédség) a n n y ir a  k i  v a n  k é p e z v e , h o g y  1 2 0 ,0 0 0  
em b er 1 4  n ap  a la tt  h a r c z k é sz e n  leh e t . E z e k  k ö zü l 8 4 ,0 0 0  e m ­
b e r  uj ren d szerű  fe g y v e r e k k e l  le sz  fe lfe g y v e r e z v e . A  n a p o k ­
b an  b iz o ttsá g ila g  m e g v iz s g á ltá k  az  uj lö k é s z le t s z e k e r e k e t  és  
ig e n  c z é ls z e r íie k n e k  ta lá ltá k . M iv e l azon b an  a s z e k e r e k  k é t  
lóra  m é g is  n a g y o n  n e h e z e k , ú g y  fo g n a k  b e r e n d e z te tn i, h o g y  
22 h e ly e t t  c sa k  12 lá d á c s k a  lö szér t s z á llítsa n a k . M ég  ig y  is 
m in d en  sz e k é r  6 0 ,0 0 0  tö lté n y t  szá llit .
»jí- (Az Orczykert hátsó része), m e ly  a k ö z ö n sé g  e lö l ed d ig  
el v o lt  z á r v a , a  k in c s tá r i a la p ítv á n y i ig a z g a tó sá g  k ö z b e n já r á sa  
fo ly tá n  m e g n y itta to tt  a  k ö z ö n sé g  ré szére , és a zó ta  —  m ég  k e ­
v e se b b  em b er  já r  oda e s te , m iv e l e  k ü lö n b e n  k e d v e s  á r n y a s  h e ly  
este  o ly  sö té t , m in t —  d e n em  m o n d ju k  k i ,  h o g y  m in t m icsod a , 
h a n em  c sa k  a z t m o n d ju k , h o g y  ez e g é sz  g y ö n y ö r ű  h e ly is é g e t  
e g y e t le n  e g y  lá m p a  n em  v ilá g ít ja  m e g  este .
4*  (Vezérle Gyula), e jó  c sa lá d b ó l v a ló  fia ta l em b er, k i  
v a la h a  k a to n a t is z t  v o lt , s e g y  id ő b en  a p esti tá r sa sk ö r ö k b e n  
e lé g g é  szerep e lt , töb b  h é tte l e z e lő tt  v á ltó h a m is itá s  m ia tt e l­
fo g a to tt , m ú lt  c sü tö r tö k ö n  a zo n b a n  m e g sz ö k ö tt . F u r fa n g -  
g a l v it t e  k i  e  sz ö k é s t . A z t  k é r te  a  tö r v é n y s z é k tő l, h o g y  e n ­
g e d je  m e g  n e k i e g y  ism erő se  m e g lá to g a tá s á t  a „ T ig r is “-b en  
k is é r e t  m e lle tt . M e g e n g e d té k  s K o s tá r y  G . b iz to ssa l e g y  k o ­
c s ib a n  in d u lt  e l. A  b iz to s le n n  m arad t, a  k o c s ib a n , m it sem  
g y a n ít v a ;  d e m id őn  k é t  á lló  ó r á ig  is h iá b a  v á r ta  fe g y e n c z é t ,  
n e k i in d u lt k e r e sn i, d e a k k o r  m á r  h ü lt h e ly é t  ta lá lta .
(A király-utczában) e n a p o k b a n  e g y  H erb a n  n e v ű  s z a ­
tó cs  1 1 4  fr to t ta lá lt . E lé g  ü g y e s  v o lt  e  p én zt ú g y  v e n n i fö l, 
h o g y  c sa k  e g y  ö tv e n e s t  lá th a to tt  a  k ö z ö n s é g ; a  tö b b it  szép en  
e lre jté . E z t  az ö tv e n e s t  e g y  k o n s tá b le r  e lv e t te  tő le ;  de a k a p i­
tá n y s á g n á l,  a z t  á l l i t á ,  h o g y  e p én z  az  ö v é  v o lt  és v a n  n ek i töb b  
is . E  k ö z b e n  sz in tén  o d a é r k e z e tt  e g y  g ö d ö llő i k a lm á r  j e ­
le n tv e , h o g y  a k ir á ly -u tc z á b a n  e lv e s z te t t  k é t  ö tv e n e s t , h ét  
ö tö s t  é s  h a t e g y fo r in to s t . E r r e  H e r b á n t k ik u ta t tá k , s a 
p én zt —  az e g y  fo r in to so k  h íjá n  —  m e g ta lá lv á n  n á la , a fe-  
n y itő  tö r v é n y s z é k  e lé  á ll itá k .
4? (Vegyes liirek.) S o p r o n b ó l  ir já k , h o g y  m iu tá n  a 
háb orú  fo ly tá n  a p o ro sz ló i sz in h á z a t b e z á r tá k  C a rin a  k . a. j e ­
le n le g  sop ron i n y a r a ló já b a n  id őz. H a m b u r g b ó l k e d v e z ő  m e g ­
h ív á s t  k a p o tt , d e  a j e le n  v is z o n y o k  k ö z t  n em  fo g a d ta  c l, —  
N a g y v á r a d o n  E le k  G é z a , m a g á n -ta n u ló , m . hó  30-kán  
reg g e l ö n g y ilk o s s á g i k ís é r le te t  te t t  m a g á n , azon b an  s z iv e  h e ­
ly e t t  lé p jéb e  lő tt , s nem  h a lt m eg  azo n n a l. —  l T j g y  i 1 k ó l ó  
s z e r s z á m .  K é t  h iv a ta ln o k , e g y  uj g y i lk o ló  e szk ö z  m in tá já t  
n y ú jto tta  be a m in isz té r iu m h o z  m e g v iz s g á lá s  v é g e t t .  Ez. nem  
e g y é b , m in t e g y  h ord ozh ató  á g y ú , m e ly  azon b an  o ly  k ö n n y ű ,  
h o g y  az á g y  utal ppal e g y ü t t  c sa k  80 fo n to t n y o m  s ö sszesen  
c sa k  .‘¡00  frtb a  k erü l. L ő k é p e s s é g é t  a  fe lta lá ló k  b á m u la to sn a k  
m o n d já k . —  R é g i s é g e k .  A  je le n le g  m u n k á b a n  le v ő -c sa to r ­
n á z á s  a lk a lm á v a l ( >-R udán is m é t  é r d e k e s  rég i fa lé p iiv é n y e k r e  
a k a d ta k , m e lv o k  a na<ry vizvezetéshez lá tsz a n a k  ta r to zn i. ¡Másv n i .  ^
r é s z t  p e d ig  az is ig a z , h o g y  e g é sz  O - R u d a e g y  n a g y  r é g is é g  
R u d á v a l e g y ü t t  —  A i n o r i  k á b a n k é t  e u r ó p a i k  <"> v ö t ,  
a fra n cz ia  é s  o sz tr á k  h ir te le n  m eg h a lta k . A z  e lső  m eg ö rü lt és 
k iv é g e z te  m a g á t, a m á s ik a t sz é lh ü d é s  érte . —  M u n k  á  c s y  
M i h  á 1 y  hi rés „ S ir a lo m h á z “ -á n a k  ra jzá t a „ ( ia r te n la u b e “ 
leg u tó b b i szá m a  k ö z li. M iiller  v o n  Iv o en ig sw in ter  ir t h ozzá  is ­
m e r te té s t, m e g je g y e z v e , h o g y  M u n k á c sy  ép  o ly  g e n iá l is  a 
fe s té sz e k , m in t P ető fi a k ö ltő k  k ö zö tt. —  A b u d a i h e t i v  á-
------- %
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s á r o n  so k  m érg es  g o m b á t fo g la lta k  le . A  h a tó sá g  e lt ilto tta  a 
g o m b á n a k  h á z a n k in t  á ru lá sá t. M ásu tt is  j ó  le sz , e g y  k is  f ig y e l­
m et fo rd íta n i a  g o m b á k ra . —  B á r ó  E ö t v ö s  J ó z s e f  m i­
n isz ter  m ú lt c sü tö r tö k ö n  K a r lsb a d b a  u ta zo tt e g é sz s é g é n e k  h e ly -  
r e á llitá sa  v é g e t t .—  A  b e l  ü g y é r  s é g  az u tósó  ö ssz e g e t , m e ly -  
ly e l  a r é g i h o n v é d e k  se g é ly z é s é r e  r e n d e lk e z e tt , k io sz tá . E z  
2 3 ,9 6 3  fr t 8 0  k r . v o lt ,  m e ly e t  139  e g y é n  szá m á ra  e n g e d é ly e ­
zett, E z e n tú l a m in isz té r iu m  n em  v e sz i f ig y e le m b e  a h o n v é d se -  
g é ly z é s i k é r v é n y e k e t ,  m iu tá n  ez az ü g y  m ost m ár e g é sz e n  az  
orszá g o s h o n v é d se g é ly z ő  b iz o t tsá g  h a tá s k ö r é h e z  ta r to z ik . —
A  b u d a i d a 1 á r d a e hó 8 -d ik á n , a za z  h é tfő n  e s te  8 órak or  
a M a rg it sz ig e te n  tá n c z c z a l ö s s z e k ö tö tt  d a le s té ly t  r e n d e z e n a .
A  m ü so ro za t k éső b b  k ö z ö lte t ik . —  R  e n z P e s tr e  a k a r  jö n n i, s 
e g y  ü g y n ö k e  m ár it t  v a n , h o g y  a lk a lm a s  c z ir k u s -h e ly e t  sz e ­
m eljen  k i. A z  u jtér i sé tá n y  k ö zep én  sz e r e tn é , a  h o l a  sz in h á z a t  
leb o n tá k . —  V á r o s l i g e t i  k e r t-  és n y a r a ló -tu la jd o n o so k  
fo ly a m o d ta k  a v á r o sh o z , h o g y  a fe lső  a r é n a -u t „ B a tth y á n y  
b ib o rn o k  u tc z a “ n e v e t  k a p jo n , m iv e lh o g y  e v á r o s l ig e te t  e b i-  | 
b o rn o k  ad ta  a v á r o s n a k . E z  in d o k o lá s  a zon b an  té v e s , m iv e l a  
v á r o s lig e t  m in d ig  P e s t  tu la jd o n a  v o lt , s B a t th y á n y  b ib o rn o k  a 
m ú lt sz á z a d  v é g é n  c sa k  b érb en  b irta . —  V e s z p r é m b ő l  
ir já k , h o g y  o tt ju l iu s  3 0 -á n  ig e n  szép  sz é lfo r g a ta g  ( W in d ­
h o se ) v o lt  lá th a tó , m e ly e t  v il lá m  és m e n n y d ö r g é s  k is é r t .
»Sí« (H alálozás.) H a n v á n  m ú lt hó 1 8 -k á n  a k ö z t is z te le tb e n  
á llt  H a n v a y  K á r o ly  ur, é lte  G 9-ik  é v é b e n  m e g h a lá lo z o tt .  
B é k e  h a m v a ira  !
------ --------------
a  z (i a  s  s  z  o  n  y  o  k  11 a  k .
Ananászt befözni,
A z  é r e tt  a n a n á sz t  m e g  k e l l  h á m o zn i, k e s k e n y  s z e le t e k b e  
v á g n i és forró  ezu k ro s  v iz b e  te n n i, o tt  n éh á n y  p e r c z ig  fő n i 
h a g y n i, e g y e n k in t  sz itá ra  sz-'d n i, a  e z u k r o s  v iz e t  p e d ig  fé lr e  
ten n i. E z u tá n  má< ezu k ro t v a s ta g r a  be k e ll  fo rra ln i, az  
a n a n á sz s z e le te k e t  b e lé te n n i, ism é t n é h á n y  p e r c z ig  fo rrn i 
h a g y n i, k ih ű lé s  u tá n  p e d ig  ü v e g e k b e  r a k n i, a  le v e t  r e á ö n te n i, 
h ó ly a g g a l v a g y  p e r g a m e n t p a p iro ssa l sz o k á s  sz e r in t  b e k ö tn i és  
g ő zb en  k ifő z n i. —  A z  e lső  e z u k r o s  v iz e t  k ö r te  v a g y  m ás g y ü ­
m ö lc s  b e fő z é sé h e z  el le h e t  h a sz n á ln i. V. Irén.
Som mézben kifőzve.
Ö t ite z e  sz in m é z h e z  k é t  ite z e  b o rt k e ll  te n n i és e g y ü t t  
fe lfo rra ln i, eb b e  a n n y i som ot k e l l  v e tn i , a  m e n n y i b e n n e  e lfér .
E  lé b e n  8 — 10  p e r c z ig  forr jon a som , a m e ly e t  a z tá n  k i  k e ll  
sz e d n i, a  le v e t  v a sta g r a  b efőn i h a g y n i,  a  som ot 9 — 10 per.czre  
is m é t  b e lé  te n n i, forrn i h a g y v á n , k ih ű lé s  u tá n  a som ot ü v e ­
g e k b e  k e ll r a k n i, p ap írra l le k ö tn i és h ű v ö s  h e ly r e  te n n i. í g y  
o lk é s z ítv e , é v e k ig  is e lá ll a b e fő tt.
Einglot gőzben.
A r in g ló tok a t, fé lé r e tte n  le s z e d e tv é n , g y e n g e  eczetcs és 
sós v iz b e  k e ll  te n n i é s  a tű zre  té v e  la n g y  meleggé te n n i, le­
v e n n i a  tű zrő l, k ih ű ln i h a g y n i,  és a zu tá n  ismét a tü z ie  te n n i,  
ezt h á ro m szo r  e g y m á s u tá n  is m é te ln i k e ll ,  h arm ad szo i a zo n b a n  
az e c z c te s  v iz e t  fe l is le h e t  m ár  forralni, és m ik o r  a  r in g ló t  a 
v iz  fe ls z ín é r e  jő , a zon n a l k is z e d n i belőle és fr iss  v iz b e  d o b n i, 
m e ly e t  e g y  óra  m ú lv a  m eg  k e ll u jitam . E zu tá n  g y e n g e  e z u k r o s
v iz e t  k e ll k é s z íte n i, a r in g lo to t b e lé  b o r íta n i é s  e g y  é jtsza k á n
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á t  ab b an  h a g y n i. M ásn ap  jó  sű rű  c z u k r o s  v iz e t  k é s z ítv é n , a 
m á r p oh arak b a  e lr a k o tt  r in g ló to k r a  k e l l  ö n te n i, az ü v e g e k e t  
jó l  b e k ö tö z n i és sz o k á s  sz e r in t  g ő z b e n  k ifő z n i. p. m . Lila.
--------- ¿WSiSWfr - —
D i v  a  1 1  u  <1ó  s  11 á  s.
Mai m ellékletünk m agyarázata.
Az első szám : tinóm, f e h é r n e m ü e k  r e  való hímzés rajza.
A 2-dik szám : ugyanaz keskeny mintában.
A 3-dik szám : E és E betűk fehérnemüekre.
A 4-dik szám : gömbölyű párnára tálczára stb. való zsinórzási minta, 
selyem - vagy szörsujtássnl, egyszínű bőrön cashemiron vagy selymen ki- 
varrandó.
Az 5-dik szám : N é s T betűk.
A 6-dik szá m : kis bokréta zsebkendők, kis párnácskák stb. sarkába 
vagy közepébe.
A 7-di szám : a s z t a l t a k a r ó  sarkába való himzés rajza, szőrkel­
mén szines sujtással és berlini pam uttal himzendő.
A 8-dik szám : csillag, nyakkendők, vagy  szalagok végébe való, sz i­
nes pamuttal dolgozandó.
A 9-dik szám : A betű czifrázattal.
A 10-dik szám : N é v  b e t ű k ,
A 1 1-dik szám : egy f e l s ő  g a l l é r  m i n t á j a ,  a virágok fehér, a 
vonások és czifrázatok pedig szines pamuttal himzendök.
A 12-dik szám : a gallérhoz tartozó k é z e l ő  rajza.
A I3-d ik  szám : N é s D betűk.
A 14-dik szám : s z ó ’ n y e g e k r e ,  székekre sat. való keresztöltésii 
himzés rajza, berlini, vagy vastag eastor pamuttal himzendó', fehér czérna 
tokon.
A 15-dik szám : C betű.
A 16-dik szám : útitáskákra, lótakarókra sat.
A 17-ilik szám : k is v i r á g  himzések kitöltésére.
A 18-dik szám : A é s F , betűk.
A 19-dik szám : T betű,
A 20-dik szám : S betű, h á z i  r u h á k r a ,  t e r i t í í k r e  sat. 
A -2l-d ik  s?ám : e 1 ö k e v a j z a, fehér piquéten fehér vagy szines suj- 
Ü ással kivarrandó.
A 22-dik szám : L é s D betűk.
A 23-dik szá m : M é s H betűk.
A 24-dik szám : M é s F  betűk.
A 25-dik szám : zsebkendő körüli rajz} a sarkába való czifrázattal és 
betűkkel együtt.
A 26-dik szám : J  é s  S betűk.
A 27-dik szám : V é s L betűk.
A 28-dik szám . E  é s P betűk.
A 29-dik szám : b o k r é t a tű párnákra, kendők vagy shálok, sar­
kaiba, tálczára sat. szines selyemmel lapos öltésekkel himzendő.
A 30-dik szám : E é s  R betűk.
A 31-dik szám : E é s Z betűk.
A 32-dik  szám : A é s B betűk.
A 33-dik szám : S é s T betűk.
A 34-dik szám : kis zsinórzási minta g y e r m e k r u h á k r a , '  k ö ­
p e n y k é k r e  sat.
A 36-dik szám : B é s Z. betűk.
36-dik szám : G betű
A 37-dik szám : J  é s C betű vadászat'' jelvények között.
A 38-dik szám : R betű.
A 39-dik szám : E  és L. És végre.
A 40-dik szám : kis kerek tálczára vagy párnácskára való zsinórozás
minta.
A  f. é v i  2 8 -d ik  szá m b a n  k ö z lö t t  sz á m r e jtv é n y  é r t e lm e : 
„ T á b la b ir ó .“ H e ly e s  m e g fe jté sé t  k ö v e tk e z ő  t. e lő f iz e tő in k  
k ü ld té k  b e :
Fiedler Ottilia, Külinel Ignáczné, Zsigray Istvánná, Benedikovics 
Róza, Török Zelma és Gyöngyike, Marosy Emília és Hermin, Geher An-
talné, T eli Mari, Jeszenszky Aranka, Darázsy Fáni és Irma, Gyura Janka, 
Pasztélyi Danielovich Em ília, Kaszap Mari, Ratkovszky Mari és Vilma, 
Váczy Nagy Victória, Bogdanovics Hedvig, Ivá.ly Anna, Falvay Flóra, 
Gáal Kálmánné, Szepessy Erzsiké, Takács Anna, Brocken Kovács Emma, 
Halmay Ilka és Berta, Hindler Nina, Jákó Böszörményi Katalin, Tabak 
Mariska, Budinszky Mari, Erdensohn Emília, H egyessy Róza, Fabianits 
Irma, Baross Szibelt Emma, ifj. Bagi Józsefné, Nagy Antónia, Bodnár 
Anna, Hunyady Karolin, Sváby Isabella, Szabóky Erzsiké,Tem m er Antalné, 
Gedeon Reviczky Anna, Tieff Bakoss Szilárda, Gyulasy Mártha, Okolicsányi 
Ebeszky Jozefin. Altmann Luiza, Kunczl Clementine, Takács B etti, Szap- 
per Janka, Pósa Antónia, Fenczik Vaszócsik Mária,Klein Katalin, Tormássy 
Mari, Sstecsovics Vilma, Kaszap Mari, Vilt Szabó Teréz, Szánthó Júlia, 
Kármán Luiza, Hamory Lieszkovszky Paulin, Knizsínszky Irma, Szepessy
Í Í l Í r S S  ’ Berger MÍna’ T6th Irraa és Juliska.Bálnifcfy Jáaotni 1 *
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h e k ü ld é 2 7 ' d ‘k “ im l> “°  leY6 é r te lm é t  u tó la g
T akács Betti, Fenczik Vaszócsik Mária «  * • ,, ,
Mari, Szántó Júlia, Szepessy Jánosné, Szilágyi l ; ^ 6080^ 3 KasZ!‘P
S a k k r e j t v é n y .
Gyura Jankától.
Tartalom.
Emléklapok, K e r é * k g y 4 r t  , ... ,
P r é m  Józseftől. — barát -lektol. — Nem maradt ttled  . . .,
— A képzelet, G e r c s e 1 y i Aur"’ 8 á r v á r ? E lektM- (Vége.) 
tői. (Folytatás.) -  Napoleon és Eu • ~  Izlandi levolek, G o z s d u  Elok-
pesti hírvivő. -  Gazdasszonyokn.ií"*1 Mt története ■ ~  Buda‘
vény. — A t. rejtvény-fejtök névso a ~  ^>vattudósitás. — Számrojt-
P est, 1870.Nyomattatott Kocsi Sándor saját
A b o r í t é k o n :  Heti naptár .
Hirdetések. * Vidéki hírek. — M egbízások tára
M ai szá m u n k h o z  v « n m pllxi i
ve 1 n öi m u n k á k  m in ta la p ja .
F e le lő «  sxerk í Hvr;; i • i r .
--------- -----------------lap tu la jd on os : l in i l í «
NŐI MUNKÁK MINTALAPJA
A^saladiKör melléklete.
¿ „ g a s * * « « » , k a v á f c a h  W O .
& > .  C  ¿ - - = 5 5 , . .
Dififizetési dij (illetm ényekkel) : T Szerkeszt«! s kiadói iroda : I
Évnegyedre 3 fr t, félévre <i f r t ,  egész évre £ kalnp-utcza 17-dik szám , 2-dik ♦ 
12 frt. Kgy-pgy félévi m íílapért 30-30 k r . em elet. •
ta  egy-egy kfitet kónyvmel léki é té r t  10 |  Hirdetések dija : J
10 kr. J Egy 4-szer hazahozott so rért 8 k r . A
^ H a v c n k in t i  s z ín e z e tt  d iv a tk é p p e l,  t
—* •  [ minden szükséges him zetrajzok- A
.SZt. 14-kén, 4 ^al. É venk in t k é t tö rténelm i m ű- Á 
1 âP *9 k ö te tkőnyvm ellék le tte l. J
A könyvek m eghozatala egész-, a m űlap 
m eghozata la  félévi já ra tá s i k ő te lez te té st 
foglal m agában a lap  irányában.
A  11 ö  i Ii
Bolgár '
,.r>zt*piuk tt-rem te is te n , j
M ert liölgym-k a lk o ta .“
G aray .
A hármas szám különös jelentőséggel bir népéletünkben. 
Három a táncz, háromszoros az „éljen ,“ ez a szerencse-szám .
S m intha a term észet is egyetértene, háromsággá avatta a 
hölgyet. Igen , minden nőnek hivatása hármas : társadalmi, 
feleségi és anyai. A házi asszonyi hivatás összefügg a felesé­
g ivei, azaz a szorosabb értelemben női hivatással.
A társadalom az, m elyben az em berélte öröm eit,boldog­
ságát keresni hivatva van, és itt feltalálhatja azt. S ha m eg­
értjük a nő hármas hivatását, érteni fogjuk azt is, m ily  fontos 
a társadalomban az, m ennyire függ az embernek, úgy a nőnek, 
m int a férfinak egész életfolyam a attól, hogy a nő is megértse 
e hármas hivatást.
S nem csak az egyesek , vgész államok, egész nem zetek  
jóléte függ ettől, — Jólét alatt itt nem épen az anyagi jólétet 
kell értenünk ; benső szellem i tökélycsbiilés, a lélek nem es- [ 
bülése, az igazi erkölcs adják m eg az em bernek azon m eg­
nyugvást, moly a földi boldogság talpköve. (Jsaládélet, hazafi- 
ság, a tudom ányok ápolása, em elkedett elvek s az egyesek  
erkölcsi szilárdsága azon jellem vonások, m elyekkel valam ely j 
nem zet, valamely állam jólétére nézve következtetést vonha- ' 
tünk. Igaz, hogy az anyagi jólét is épen ily  fontos s egy ik  a 
m ásikat egésziti k i, mint a test és lélek együtt teszik  az em­
bert, mert ha áll, mit a szentirás mond, hogy nem csak k e­
nyérrel él az ember, hanem igével is, áll az, ha m egfordítjuk  
is a té te lt; do az anyagi jólét m égis csak eszközül tekintendő,
i v a t  á 8.
Emiltől.
I m ely által a társadalom erkölcsi fejlődése segittetik . S midőn  
a nő oly nagy befolyással b r ezen erkölcsi fejlődésre, hogy az 
államok jóléte, — ha magasabb szempontból tekintjük az em ­
berélet czélját, főleg azon fordul m eg, hogy m ily  állást foglal­
nak el abban a nők : befolyással bir egyszersm ind az anyagi 
jólét gyarapodására is ; mert a szellem i fejlődés és erkölcsi 
állapot előmozdítói az anyagi fejlődésnek, s minél nagyobb az 
anyagi jólét, annál függetlenebbül s annál nagyobb m érvben  
fejlődhetik a szellemi s az erkölcsi is, fejlődhetik mondom, mert 
sajnos, hogy a tapasztalás szerint nem mindig igy  történik, s 
az anyagi jólét gyakran eltespedést, erkölcstelenséget, a családi 
élet m eglazulását, az elkorcsosulást vonja maga után. M iért?  
m ert m egfeledkeznek a nőnek m egfelelő szellem i k iképzést és 
megfelelő m unkatért nyújtani, erkölcsi gyöngéd érzelm einek a 
társadalom javára érvényesiteni. Nem csak a nő, de a férfinem  
is elkorcsosul, elvtelenségbe sülyed, úgy a szegénység, m int a 
túlgazdagság álláspontján. Itt ismét nem az egyesekről van 
szó. Mert egyesek mindig voltak és vannak- k ik  úgy a n yo­
morban, m in ta  jólét közepeit meg tudnak emberül f e l e l n i  hiva­
tásuknak, de az átalános szabály azt mutatja m égis, hogy e 
két szélső ponton legkönnyebben m egingatható ajellem , in n é k
oka nem épen magában a  szegénységben vagy g a z d a g s á g b a n  
keresendő, hanem a női hivatás nem méltatásában, fel nem fogá­
sában.
A nő h ivatva van a férfit, a férfi a nőt, és egym ás által
önm agukat boldogitani. K ö l c s ö n ö s s é g  mindenben, m int k ö lcsö­
nösen és együttesen teszik a tá rsadalm at. Azon befolyás, m e­
lyet a nő férjére, k e d v e s é r e ,  g y e r m e k é r e ,  szó \a l a társadalom-
íT
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b á n  g y a k o r o l és g y a k o r o ln i k é p e s , k ih a t  n e m c sa k  a m a g á n ­
é le tr e , de g y a k r a n  k ö z v e te t t  v a g y  k ö z v e t le n  ru g ó iu l s z o lg á l a 
fér fi te t te in e k  s k ih a t  a  v i lá g tö r té n e t  m e n e té r e  is . A  sz e lle m ,  
érzü le t v a la m e ly  n e m z e tn é l szoros k a p cso la tb a n  á ll azon  
e r k ö lc s ö k k e l, m e ly e k  n ő i k ö z t  d iv ó k  s m e ly e k  m in te g y  in t é ­
zőü l sz o lg á ln a k  a tá r sa d a lo m b a n . S z iv , sze r e le m  ! M ily  r ö v id  
k é t  szó , s m é g is  m ily  fo n to s  ré sz e i az em b er  e g é sz é n e k  ! S z iv  
é s  sz e r e le m , e  k e ttő  e g y ü t t  és k ü lö n  ö ss z e sz ö v ő d ik  e g é sz  é le ­
tü n k k e l ,  a n n a k  v i s z o n y a iv a l ; a  férfin  le g tö b b n y ir e  s z iv e  u r a l­
k o d ik  é s  s z iv é n  a nő. S  ezen  ford u l m eg  fo n to ssá g a  a k ö z é le t ­
b e n  a n n a k , h o g y  m ily e n e k  n ő in k .
A  n ő , m in t s z iv ü n k  o sz tá ly o sa , h iv a tv a  v a n  m in k e t  b o ld o g í­
ta n i. A  fér fié , m in t erőseb b  fé lé  az é le t  te r h e se b b  része , az é le t  
sú ly o sa b b  g o n d ja i, a n őb en  v is z o n t  a  g y ö n g é d s é g  tú ls ú ly a  v a n  
m eg , m e ly ly e l  a  fér fit b o ld o g íta n i k é p e s , s s z iv é t  v e le  m e g ­
o sz tv a , e g y e n s u ly o z z a  a  fé r f in á l az  erő t. A z o n  sz e r e te t , r a g a sz ­
k o d á s , g y ö n g é d  g o n d o sk o d á s , m e ly ly e l  a  nő a h á z i k ö rb en  a  
fér fit e lá r a sz tja , a  c s a lá d é le t  ta lp k ö v e , s a  c sa lá d é le t  m e g s z i-  
lá r d itó ja  az  e r k ö lc s is é g n e k , á lla n d ó s itó ja  a tö r e k v é s e k n e k , az  
e g y e d ü li  u t , m e ly e n  a z  é le t  fo ly a m a  a la tt  m e g n y u g v á s t ,  b en ső  
k ie lé g it te té s t  ta lá lh a tu n k , szó v a l ez  az  ig a z i u t, m e ly e n  a  te r ­
m é s z e t  tö r v é n y e i sz e r in t  a  v a ló d i s n em  m e s te r k é lt  ö rö m ek  
te r e m n e k , h o l a  s z iv , a  k e d é ly ,  a  sze r e le m , a k ö lc sö n ö s  tá m o ­
g a tá sb a n  á lla n d ó  tá p o t le l .  E g y  sz ó v a l, a s z e r e t e t : tö r v é n y e ,  
a lap ja  m in d en  b o ld o g sá g n a k , s a  s z e r e le m , m e ly  k é t  s z iv e t  ö sz -  
s z e k ö t , a la p ja  a c sa lá d i é le tn e k , s a  társad a lom b an  fő k e llé lc  
arra  n é z v e , h o g y  a z  em b er  b o ld o g g á  le g y e n , m á r  a m e n n y ir e  
b o ld o g  leh e t .
A z  if jú  a d d ig  c s e le k v é s r e  a lig  k é p e s , m ig  sz e r e lm e s  n e m  
v o lt . K e ll  h o g y  e lő b b  s z e r e s se n , m ie lő tt  le lk e  m a g a sa b b  vá> 
g y a k r a  g y u ln a . A  s z iv ,  a  lé le k  c sa k  a k k o r  lé p  e lő té r b e , m in t  
m id ő n  a  h a jn a li  n a p fé n y  le r á n tja  az  é g  fá ty o l á t  a  tá jró l és f e l ­
tű n ik  te lje s  p o m p á já b a n , ü d e sé g é b e n  a term észe t. K e z d  é b r e ­
d e z n i az ifjú  te tterő , d a g a d n i sz é p é r t  a  k e b e l, m e g s z ü le tn e k  a 
v á g y a k  és r e m é n y e k , m in t á lom  m o só d ik  e l a  g y e r m e k k o r i  
e sz m e k o r , s m in te g y  m e g u ju lv a  érez z ü k  m a g u n k a t , uj v ilá g b a  
ü lte tv e  á t. H ö lg y e  sz é p  sze m e ib ő l n e m c s a k  a zo n  éd es b o ld o g ­
s á g o t  m e r ít i az  if jú , m it a  szere lem  n y ú j t ,  s m e ly  az é le t  lé g -  
g y ö n y ö r te lje se b b , le g s z e b b  p e r c z e it  n y u j t a ;  d e in n e n  m er íti  
le lk e s e d é s é t ,  m e ly  ir á n y t  szab  é le té n e k  s b e n n e  a b e c sé r z e te t  
sz ü li, m i a  fér fi je l le m é n e k  le g fo n to sa b b  ru gó ja . — A  fe le sé g  
szó  é r te lm e  s z é p e n  v a n  k if e je z v e  m a g á b a n  a szób an . L e g y e n  is  
a  nő  fé r jé n e k  fe le , k i  m eg o sz tja  v e le  é le té t , ö rö m eit, m in ­
d e n é t  s s e g i t  a  fé r f in a k  e lv is e ln i az  é le t  te r h e it . A  h á z ia ssá g  a 
c s a lá d é le t  fő k e l lé k e i  k ö z é  ta r to z ik  s fő le g  a  h á z i g o n d o k  a z o k ,  
m ik e t  e lv á l la ln i a  nő  h iv a tá sa , h o g y  k e d v e s s é  t e g y e  az o tth o n t,  
h o g y  m ig  a  férj az e llá tá s , sz e r z e m é n y , v a g y o n fe n ta r tá s , v a ­
g y o n g y a r a p o d á s  g o n d ja it  v is e li ,  a  nő a b en ső  h á z ta r tá sb a n  a 
jó  r e n d e t fe n ta r tsa . C sa k  i ly  k ö lc sö n ö s  tá m o g a tá s  m e lle tt  b o l­
d o g u ln a k  m in d k e tte n , c sa k is  a  k ö lc sö n ö s  sze r e te t , r é sz v é t  és  
ő sz in te  á lla n d ó  b a r á tsá g  m e lle t t  á llh a t  fen n  a tá rs i v is z o n y  t e l­
je s  v a ló d isá g á b a n , m ert ha  ez m e g la z u lt , v é g e  a c sa lá d ia ssá g ­
n a k , m e ly  é le tü n k  c z é lja  le g y e n , m e ly  b o ld o g u lá su n k  fe lté te le .  
S o k  if jú  h ö lg y  n em  ér ti e z t, s h is z i, h o g y  szám ára  a r ó z sá k  
m á sh o l is  te r e m n e k  s ta lán  b ő v e b b e n , m in t a  c sa lá d é le t  k e r t j é ­
b e n , —  d e  az  if jú sá g  n em  ö rö k , m u lé k o n y , m in t a  rózsa  e lh e r ­
v a d  a forró  k e b le n , ú g y  h e r v a d n a k  el az  if jú k o r  v ir á g a i , a  
k ö n n y e lm ű sé g  é lv e i ,  ha  le tű n t a ta v a sz  s c s a k  a zo k  m a ra d n a k , 
m e g , m e ly e k  a h ű s é g  s h ív en  b e tö ltö tt  k ö te le s s é g e k  á lta l m eg -  
ó v a , a c sa lá d é le tb e n  g y ö k e r e z n e k . (Folyt, köv.j 
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E g y  í i a t a l  I r á n y h o z .
Losonczy Lászlótól.
^-■SJ^Jégy üdvözölve jó hugocskám !
Kedves rokonaid között,
Kik hűn emlékeznek, hiszem, rám, 
Kikhez barátság kötözött.
L égy üdvözölve szép virágszál,
Kiben nagy örömem telik.
Sok a dicséret, mely reád száll,
Mely fölemel az egekig !
Valóban rá kevély lehetnél ;
De te komoly vagy és szerény ;
Nem kívánsz mást hü szeretetnél, ’
Nem úgy, miként az á 1 e r é n y. 
Utálod a kaczért, ha látod,
Nem müved a külcsillogás ;
Nyájas s/elidség a sajátod -  ’
Kedves, nem is lehetsz te más !
Nemes fának vagy diszvirága 
Nemes fad jól ismertem én,
Mig virult korom ifjúsága,
Mig annyit ígért a remény ,
O tagja volt azon kis „körnek,“
A mely virágból fonva v o lt ,
A melyhez engem a gyönyörnek 
Em léke édesen csatolt.
0  is olyan virág volt, mint te,
El messze lanté illatát ;
Pompára, fényre nem tekinte,
M int a mely b e l b e c s e i  nem ád. 
Képmásaként tűnsz föl egészen :
Lelked szerény, szived nemes ; 
Szeretsz, da nem remélsz merészen — 
Szép jellemed nyílt, egyenes !
Előtted kedves a művészet,
És kedves az irodalom ;
A hangjegyet kezedbe vészed,
Szived mereng a szép dalon, 
El-elmerengsz, ha zongorázol,
Az is, ki hallja, elmereng ;
Minden levert kedélyt felrázol,
M.g zongorád bájolva zeng!
Virulj soká nemes virágszál 1
1 Haladj tovább is ntaaon •
S nehéz felhő egedre nem száll,
Ösvényed nem lehet vadon.’
Virulj soká s anyád kertéből 
Ölébe az ültessen át,
Kit Isten küld majd jó kedvéből . .
8 egy földi menny derül roád !
E g y  l a p  a z  u r a l k o d ó k  é l e i é b ő l .
Iíeszély.
Lovass Nép, Jánostól.
1 B ért m o z o g , ,  te  K us-daral, „ k o b elb  . 
E g y  n » g y  ,zo m  c u p á ,  S „ ,  a bonozfa Mi v a g y  te  ?
la n y g é p n e k  e g y ik  te le p e ?  T e  é l t o t e X ^  m  VÜ
té g e d  ? 0 te s te t , v a g y  a te s t
g o sz n a k  e g y m á s  m e l l i g Í j J “  n y u -
lem  8 g y ű lö lő t , ü d v ö ssé g  ,
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benned egyszerre : angyal és ördög, Isten és sátán ? — mind, 
mind alva, csendesen, egym ás keblén pihenve, m int já ték ­
ban elfáradt, kipirult avczu m osolygó gyerm ekek  !
Aludjatok, aludjatok ! N e  költsétek fel ő k e t! H add mo­
zogjon a s z í v ,  igyék  minden m ásodperczben vért, csak a szen- 
1 vedélyeknek  hagyjatok b é k é t! H agyjátok őket ott a szivben  
aludni m élyen, öntudatlanul! H add legyen  a sziv csupán hus- 
töm eg, végezze m unkáját!
Jaj annak, k inek  keblében a sziv máskép mozdul meg ; 
nem hus-töm eg az többé, hanem — eleven pokol.
Egy éj a Néva partján.
T izenegyet ütött a vártorony órája s érczhangja elsik - 
lott a N éva habtiikrén.
A  szép folyam m indkét partján hosszú sorban állottak  
Szt-Pétervár gyönyörű palotái, m elyek  nagyszerű körvonalait 
a csendes folyam ba m élyeszté a néma hold ábrándos fénye.
A parton m inden csendes volt, csak a folyam  lassú m o­
raja hallatszott, m ely  m ég észrevehetőbbé tette a nagy  
csendet.
Az enyhe lég balzsamillattal volt teljes s szerelmet lehelve  
osont tova.
A  parton — közel azon kis faliázhoz, hol N agy Péter 
lakott, m ig a ezárok büszke városa épült, — egy  hölgy járt­
kelt csendes léptekkel.
Arczát a fiatalság és a szűzies szerelem hajnalpirral fösté ; 
égszin szem eit a folyam tükrén legelteté, m ig szőke fürteivel 
a n yári szellő játszott.
A n n yi báj, annyi szűziesség volt e szép nőben, hogy te­
kintete m ég az elvetem ültei is m egtérítette volna.
A folyam lassú moraja közé evező csapásai v e g y ü lte k ; 
középen feltűnt egy  k is sajka, a part felé tartva.
A bájdús hölgynek arczát a boldogság rózsapirja árasztá 
el. Most a sajka partot ért, belőle egy fiatal férfi ugrott ki s a 
várakozó hölgyet dobogó keblére vonta.
A  kis faház árnyában ezalatt egy  férfi vonta m eg magát. 
Szürke fejét kalm ük sapka takarta, testét durva szövetű kö­
peny fődé.
K i-k inyujtá  fejét köpenyének gallérja közül, mohón  
figyelt m inden hangra, m elyet a szerelm esektől a szellő hozott 
lenge szárnyain feléje.
M ellette egy katona hevert, félig a parti homokba ásva  
m agát; tek in tetét a figyelő felé forditva, annak parancsára lát­
szott várakozni.
E  heverő katonához közel cgy  m ásikat látunk — ha­
sonló fekvő holyzetben — figyelni az elsőre.
A második m ellett feküdt a harm adik, aztán a n egyed ik  
szintoly távolságban s igy  tovább húzódott m essze fel a parti 
házsor felé ez eleven, de most mozdulatlan emberláncz, v ég ­
ződve egy század katonánál, k ik  szintén a földre lelapulva  
mozdulatlan hevortek, m int élettelen épúletkövek .
A szellő long. E lárulja a szerelm esek kéjtoljes susogását : 
Szeretlek  ! ------------ szeretlek 1
M ennyi kéj fekszik  e rövid szóban !
Hosszú, néma, üdvözítő csók után a lányka kinyitja  
élvsovár száját, ism ét a bűvös szavakat susogják ajkai: Sze­
retlek ! --------szeretlek :
M intha oolhárfa hangja hozná rezgésbe a le v e g ő t --------
8 a szellő játszi tolvajként lopja tova o kedves h an gok at: Sze­
retlek ! — ------- szeretlek !
A. hallgntózó férfi arczát a káröröm ördögi m osolya cz i-
kázta át, k é t szeme, mint lámpabogár, fénylett az éj hom á­
lyában.
Lehajlott a m ellette heverő katonához s ennek susogva  
parancsolt valamit.
Szeretlek  ! ------- szeretlek ! --------- hozza játszva a szellő,
oly lassan, oly gyöngéden s mégis oly röpkedve, mint fényes  
napsugár vonalában tánezoló nap-porok.
A z em berlánczon végig  ment a hallgatózó parancsa s a 
heverő század vezénylő-tisztéhez jutott. Most a tiszt suttogó 
hangon adta ki parancsait.
Hat ember, nesztelenül, mint a k igyó , csúszott a száraz 
porondon tova a szerelmesek felé, hat ember pedig a partnál 
him bálózó csónak felé tartott.
M inden oly csen d es! Csak a két szerelmes susogása hal­
latszott : Szeretlek  ! — — szeretlek ! --------Most hosszú boldo­
gító csók következett.
Ama néma, üdvadó csók, m ely alatt a szemek lecsukód­
nak, a fülek m egszűnnek hallani, minden érzék n yu gszik , 
csak a csók édes, részegítő, kéjteli izét érezzük.
E gyszerre durva kezek ragadták m eg a szerelm e­
sek et.
M ennyből a pokolba.
A M ihály-palotában.
M íg e jelenet a N éva partján lefolyt, addig a M ihály-pa  
lota egy ik  sarokszobájában egy  ember nyugtalankodék.
Arczát nagy, vörnyeges szakáll környezi, bajusza széles 
s rendezetlensége m utatja, hogy tulajdonosa férfiú voltának e 
tanujelét nem  részesíti kellő  ápolásban.
E gész lényén  a nyugtalan  várakozás lázas kinyom ata te­
rül el.
A  szoba bútorai lielyökből mind k i vannak m ozditva s a 
szomszéd szobába nyiló  ajtó előtt, — mint torlasz — fölhal­
m ozva.
G yakran szobájának ajtajához siet, m agának m eggyőző­
dést szerezni, ha váljon az be van-e zárva ?
E  fé r f i: Pál, a m inden oroszok czárja, a zsarnok.
Néha m egáll hallgatózni, de a folyosóról csak az örök  
szabályszerű lépéseiknek zaja hallatszik.
A zután az eltorlaszolt ajtóhoz rohan ; fölmászik a butor-
torlaszra, fülét az ajtóhoz nyom va, h a llg a tó z ik .--------Semmi
nesz.
Más nem zavarja a csendet, mint a czár dühös fuvása és 
olykori láb-toppantása.
M ost a folyosón az őrök föltartoztatnak valakit. Pár 
perez m úlva az ajtón tiszteletteljesen kopogtat a czár segéd­
tisztje.
— Na, mi az ? — szólt a czár.
— Pahlcn gróf kiván felségeddel szólni.
— Jöhet — mond a czár s az ajtót kinyitotta.
Az ajtón ugyanazon férfi lépett most be, k it elébb a 
N éva partján a k is faház m ellett láttunk hallgatózni. A  kal­
mük sapka most nem fején, hanem tiszteletteljesen kezé­
ben van.
Arcza és magatartása m ély alázatot mutat, szemei élesek  
és m int a, „jó k ártyások éi,“ kifürkészhetlenck.
E férfi, korának e g y i k  l e g r a v a s z a b b  embere, Pahlen gróf, 
Szent Pétervár korm ányzója és r e n d ő r i g a z g a t ó .
— Nos, Pahlen, -  szólt a czár -  lecsapott-c a k án ya  a
szerelmcB gerlepárra?
( T ~
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—  F e lsé g e d  p a ra n csa  p o n to sa n  te lje sü lt , —  v á la s z o lt  1 
P a h le n . —  B e v á r ta in , m ig  S á n d o r  fö lie r c z e g  ö f e n s é g e . .
—  N em  fö lie r c z e g  tö b b é , —  r iv a lt  k ö z b e  a c z á r  in d u la ­
to sa n  —  e g y sz e r ű  a la t tv a ló , k in e k  k ö  s z iv e t  S z ib é r iá b a n  fo ­
g o m  k ih ü t te tn i .
__T e h á t  b e v á r ta m , m ig  S á n d o r  és  k e d v e se  sz e r e lm e sk e -  :
d é s e ik n e k  lá th a tó  s h a llh a tó  j e lé t  ad tá k . A z  o d a csu szo tt k a to ­
n á k  ö le lk e z é sü k b e n  fo g t á k  m eg  ő k et.
__K ö lté s s é  f e l ,  P a ld e n , S án d or  n e jé t !  —  szó lt  in d u la tta l
a  c z á r , __ m a jd  b em u ta to m  n e k i h ű sé g e s  férjé t.
— A z  is te n é r t  n e !  —  n e  ! —  h a n g zo tt a  m e llé k -s z o b a  a j ­
ta já n  á t. —  N em  szab ad  a n ő n ek  m e g tu d n ia  fé r je  b o t lá sa it .  
O h P á l, fé r je m , u ram , b o csá ss  m a g a d h o z ,h a d d  k ö n y ö r g ö k  té r d e n  
e lő tted  fiam  h á z i b o ld o g s á g á é r t !
—  P a h le n , te lje s íts e  a z t, m it  m o n d o tta m  !
M id őn  P a h len  a sz o b á b ó l k ifo r d u lt , P á l n e jé n e k  e lto r la ­
sz o lt  a jta já h o z  lé p e t t  s s z ó l t :
__ A ssz o n y o m , h a  ön d o lg a im b a  a v a tk o z ik , v a g y  sz o ­
b á já b a n  je le n lé té n e k  le g k is e b b  je lé t  ad ja , o ly  k o lo s to r t  tű z e n -  
d e k  k i  la k h e ly ü l  szám ára , m e ly b ő l u t n in cs  k if e lé ,  s m e ly b e n  
é lt e  v é g ó r á já ig  e lm é lk e d h e t ik  azon  v á lto z a n d ó sá g r ó l, m e ly  a lu l  
O ro szo rszá g b a n  m é g  a c z á r n ő k  sem  v é te t n e k  k i .
—  A  c z á r o k  s e m , P á l!  —  h a n g z o tt a  m á s ik  szo b á b ó l 
ü n n e p é ly e s e n . —  O h tér j m a g a d h o z , h a g y j  fe l z sa r n o k o sk o d á -  
so d d a l, h is z e n  m in d e n k it  e lle n sé g e d d é  te s z e s z !  K i  v a n  h o z ­
z á d  le g k ö z e le b b , m in t én , nőd , s m é g is  a jtó m a t e lto r la sz o lo d , 
m in th a  g y i lk o s t  g y a n íta n á l b en n em  ! F ia d a t  b o t lá sá é r t  p e lle n .  
g érre  te sz e d , fö lza v a ro d  h á z a s -é lté n e k  n y u g a lm á t , m e ly  ú g y  i s  
sz e r e le m  n é lk ü l p a r a n c s-sz ó r a  k ö tte te tt .
— H allgass, vakm erő ! Akaratom ellenébe mered magad 
szögezni? V igyázz, v igyázz !
A  czá rn ő  ism e r te  fér je  m a k a cs  te r m é s z e té t ,  tu d ta , b o g y  
d ü h é n e k  m a g a s fo k á n  k ie n g e s z te lh e t le n . E lh a llg a to t t , c s e n d e s  
le t t  m in d en , c sa k  az  a n y á u a k  n eh é z  só h a jtá sa i tö r te k  n éh a  á t  
a b ezá r t a jtón .
—  F e ls é g e s  u ram , —  m ond P a h le n , az a jtó n  b e lé p v e , —  
a fő h e r c z e g n ő  r ö g tö n  it t  le sz , p a ra n csa it  m e g h a llg a tn i.
—  V e z e tte sse  b e  S á n d o r t!
L e h a jto t t  fő v e l , z a v a r t  te k in te t te l  lé p e t t  b e  S á n d o r  a ty já ­
n a k  szo b á já b a . L e lk i  á lla p o ta  a fé le le m , s z é g y e n -é r z e t ,  sz e r e ­
le m , g y ű lö le t , d ü h  és  b o s s z ú v á g y  v e g y ü le te  v o lt . M ég  n em  
tu d ta , m i fo g  tö r tén n i v e le  s k e d v e s é v e l ,  h an em  a le g r o s z a b b tó l  
tarto tt.
A  c z á r  fia  e lé  lé p e t t  s s z ó l t :
—  I t t  v a g y ,  c zá r  fia , tró n ö rö k ö s , h ű sé g e s  fér  j ?
A z  ajtó  c se n d e se n  f e ln y i l t  s a zo n  E r z sé b e t  —  S á n d o r  n e je
—  lé p e t t  be. S u g á r , m a g a s term etű  nő v o lt , s z e n v e d ő  a r c z k if e -  
je z é s s e l .
E r z sé b e t  m e g lá tv a  fér jé t, le s ü tö tt  s z é n ie k k e l,  k a to n á k tó l  
k ö r ü lv é te tv e  a c z á r  e lő tt  á lla n i, a  rém ü le t h a n g o s k iá ltá s á v a l  
ro h a n t fér jéh ez , á tö le lte , m in th a  k a r ja iv a l a k a rta  v o ln a  őt 
v é d e n i m in d en  v e s z é ly  e llen .
—  N e  t o v á b b ! —  d ö rg ö tt a czár  e lk é p e d v e , —  n e  to ­
v á b b ! Ő  n em  ér d e m e s  rád . S ze r e lm i á ra d o zá sá b a n  fo g a tta m  e l,  
m id őn  k e d v e s é t  ú g y  ö le lte , m in t te  m o st ő t, s h o za tta m  id e , 
h o g y  m e g ism e r d  fe r je d e t ,
(Folyt kttv.)
S * B 9 B ----------
A k i s  v i r á g  é s  a  f e l h ő .
Gyulay Bélától.
nyár bérit, a nap mindent porzsol, éget ;
Egy völgyi félszáraz kis virág 
Felhőt lát és esd: „Ne menj tovább, —
Na menj tovább, felhő, mert te vagy :iz é le t ; 
Szomjas ajkam érted eped,
Nyisd meg hát forrás-kebeled,
Adj egy cseppet, kérlek, s megint újra élük !
— Szól a felhő : „Most nem lehet,
Ki vinné az ¡zenetet. —
Várj, mig visszatérek !“
Aztán elsietett — és az elhervadott;
A felhő visszajött — a virág porba’ v o lt :
Most szakadt az eső — hiába, már késő !
íg y  van a szegénynyel, ha az segélyért jö, 
Nyomorának terhét itt nem könnyitjük meg, 
Hanem felkeressük sírját a szegénynek, 
Feldíszítjük szépen s könnyöt ejtünk a m i —
De sem disz, sem könyek nem keltik fel ú jra . .  .
. . I z l a n d i  l e v e l e k * *
Zch. H. u tá n .
Gozsdu Elektől,
( F o ly t a t á s . )
X I I .
E s  a  m in t i t t  ü lt a  fa p a d o c sk á n , a  sz ik la fa lh o z  tá m a s z ­
k o d v a , lec sü D g ö  té li zö ld  in d á k  s e g y  o rgon afa  á g a itó l k ö r ü l­
v é v e ,  a  m e ly e k  te lv e  v a lá n a k  sö té t, illa to zó  v ir á g o k k a l, k i n em  
b o c sá to tt  v o ln a  m eg  sz ív e s e n  a k e d v e s  v é tk e s n e k  ? C sa k  I ío -  
h e n h e im  L a jo s , a  k e g y e t le n , a l i ! ta lá n  ép en  reá  g o n d o lt ! —  
c s a k  ő m in d en  é r ze lem  n é lk ü l , —  és m é g  sem  v o lt  n y o m a  sem  
T h ó n  u r n á k  lá th a tó . L a jo s  azt h a tá ro zta , h o g y  n em  v e s z i  
é sz r e , s e g y  m e llé k u to n  e ltű n ik .
E z t  te t te  fö l m a g á b a n  s r e m e g v e  á llo tt  e lő tte .o O
F r id o lin e  ig a z á n  m e g ije d t, d e  L a jo s n em  te te tte  m a g á t, 
m id őn  b o c sá n a t k é r é sé t  r e b eg te  a h á b o rg a tá sér t.
—  I t t  ig e n  szép . E g é sz e n  e lfe le d é m  m agam  —  sz ó lt  
F r id o lin e .
—  B iz o n y á r a , s n e k e m  fá j , h o g y  ta lá n  e g y  szeb b  v ilá g b ó l  
h iv ta m  v is sz a .
—  I g e n , e g v  szeb b  v ilá g b ó l . . . e g y  . . .
—  Ö n e la k a d  ?
—  E g y  b ará tom ra  g on d o ltam .
—  A  b o ld o g n a k  e lé g  o k a  v a n , h o g y  reá m  h a r a g u d jé k .*
—  A  k i tá v o l v a n , azt. s .h a sé  fe led je  e l az em b er  a k ö z e l  
le v ő  m ia tt .
—  S zab :id -e  h in n em  , r em éln em  . . . h o g y  a k ö z e llo v ő k -  
hüz tartozom  ?
—  A m ed d ig  k ö z e l a k a r  len n i.
K e tc lk o d h e te t t -e  ön v a la h a  az én  a k a ra to m b a n . —  
I ^ e --------------c sa k  be tu d n ám  b iz o n y íta n i . . .
O n ig en  k ü lö n ö s . M in ek  a b iz o n y ítá s  i tt , hol b iza lo m  
nem  h iá n y z ik  ?
—  I.ehát n em  k é tk e d ik  ? l l á t  e lh in n é -e , h o g y  e  ró zsá t  
k e g y e d  szá m á ra  sz a k itá m  ?
—  H iszem , s z iv e se n  h iszem  s e lfogad om  o bizonyítékot
L ajos á tn y u jtá  a v ir á g o t , a m e ly  r e sz k e te t t  k e z é b e n . F r i-
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d o lin e  k in y u jtá  k e z é t , é s  —  m o so ly o g v a  te k in te t t  fé lé n k  b a ­
rá tja  szem éb e . H o g y  k i o k o z ta , a z t  n e h é z  m o g m o n d a n í, d e a 
rózsa , tü sk é s  szá rá ró l le tö r t , s k e ttő jü k  k ö zé  a fö ld re  h u llo tt.
F r id o lin e  m eg ijed t. L a jo s  le h a j lo t t ,  s fö lv e v ő  a v i ­
rágot.
—  E z  e g y  szom orú  e l ő j e l ! —  m ondá a le á n y  m o ­
so ly o g v a .
—  N em  e g é sz e n  ! V e g y e  a ró zsá t , én m ajd  tö v is e it  fogom  
m a g a m n a k  m e g ta r ta n i.
—  D ará to k  b e c sü le te se n  o sz to zn a k .
—  H a  a tö v is e k  m eg se b z e n e lt , m eg  fo g  ön  en g em  g y ó ­
g y íta n i ?
F r id o lin e -a d ó s  m arad t a fe le le t te l .  K a r já t  az ö v é b e  fűzé. 
M in d k etten  h a llg a tv a  k ö z e le d te k  a  la k  fe lé , a  m e ly  a lo m b fo ­
ly o s ó k k a l v o lt  h atáros. Á z  u t , k ü lö n b e n  rö v id , m o st hosszú  
le t t . G y a k r a n  p ih e n te k .
E s  ha  a m agas b o k ro k  a la tt  á llo tta k , t e k in te tü k  e g y m á ­
son  a k a d t m eg . A  rezgő  n y á r fá k  b iza lm a sa n  su so g ta k  az e s t i  
sze llő b en , az ő k e t  ö lelő  fo ly o n d á r o k n á l c sa k  ők  k e t te n  m a ra d ­
ta k  n é m á k , s a jk u k  n em  r e b e g e tt  sem m it. D e  L a jo s  szem ei 
h a llg a tv a  p a n a sz o ltá k : é n  m ár  m eg  v a g y o k  se b e z v e  a tö v is e k  
á l t a l ; m e g a k a r sz -e  g y ó g y ít a n i?
E s  F r id o lin e  szem e  s z ó l t : C sa ló , én  n e m c s a k  a rózsát, 
k a p ta m , de a tö v is e k e t  is .
T o v á b b  m en tek . D e  az n em  v o lt  m en és . M ert a  r e z g ő  
n y á r fá k  fo ly o n d á r a ik k a l m ég  m in d ig  su su g ta k  fe le ttü k  s ők  
r é g e n  m en tek  a lá ju k . N em  u n tá k  m a g u k a t, n o h a  e g y ik  n em  
sz ó lt  e g y  szó t sem  E g y m á sr a  te k in te t t e k , a zu tá n  sz e m e ik e t  
sü té k  l e ; le ik e ik  e g y m á sb a  o lv a d ta k . K ö r ü lö ttü k  n em  v o lt  sem  
é g , sem  fö ld , sem m i sem  k ö ze l, sem m i t á v o l ; e lő t tü k  n em  v o lt  
az id ő n e k  sem  jö v ő je , sem  m ú ltja . K a r ö ltv e , e lfo jto t t  s ó h a j o k ­
k a l le b e g te k  a b o k r o k  k ö zö tt. í g y  le b e g te k  az  ü d v ö z iilt  ál­
n y a k  a z  E lis e u m  p á lm á i a la tt.
M id őn  a ró zsa b o k o rh o z  é r te k , ism é t p ih e n te k . L a jo s  m o n ­
d a n i a k a rá  F r id o lin é n a k  : I t t  v o lta m , itt tö r tem  le  a  ró zsá t  
ö n n e k , it t  é rze ttem  az e lső  tö v is  szú r á sá t . —  F r id o lin e  m o n d a n i  
a k a rá  L a j o s n a k : O h ! m ily  k e v é s  a v ir á g  s m ily  so k  a tö ­
v is !  és ha  c sa k  h erv a d v a  h u lla n á n a k  v is sz a  az a n y a -fö ld r e , a k ­
k o r  c sa k  a tö v is e k  m a ra d n a k , és a z o k  ö r ö k k é  m eg m a ra d n a k , s 
tú lé ln e k  m in d en  öröm et.
S zép  fe je  b u sá n  h a jlo tt  k e b lé r e , e g y  sóhaj r e sz k e te tt  aj 
k a in . L a jo s  e g y  rózsá t a k a r t  s z a k a s z ta n i , s az ő k e z é t  vévé*  
Ú g y  fé lt , m in th a  h ib á t te t t  v o ln a . S o h a jto tt , s e g y  forró  c s ó ­
k o t n y o m o tt  a  k ézre .
M ost ú g y  te t s z e tt  e lő t tü k , m in th a  a rá zsa b o k o r  szeb b en  
v ir á g z a n é k ;  n em  lá t tá k , sem  n em  é r e z é k  a tö v is e k e t , a  bok rok  
lom b ja i égő  sz ív b e n  é g te k . A  tá v o li lá th a tá r  r ó z sá k k a l b e ­
h in tv e , a  fö ld re lá tsz o tt  sz á lla n i, m in th a  az is ü n n ep e ln é  eg y  
em b eri p ár  b o ld o g  ó rá já t .
L a ssa n  a tá r sa sá g h o z  té r te k . M ily  s z ív e s e n  lá t tá k  v o ln a  
e g y e d ü l ö n m a g u k a t a v ilá g o n  !
— F r id o lin e  ! — su g á  L a jo s. ( )  n em  fe le lt , de szorosab b an  
k a ro lá  á t k a r já t , e  b iza lm a s sz ó litá s  a jk a iró l uj p arázst g y u -  
la s z to tt  sz iv é b e n . E s  m in d ig  fü lé b e  h a n g zo tt a  — F r id o lin e .
M időn a k e r t i terem  k ü sz ö b é n  á llo tta k , e g y sz e r r e  eg y  
h a ta lm a s h a n g  h a lla tsz o tt  m ö g ö ttü k  :
—  I lo h e n h e im  u r ! H o licn h e im  u r !  E g y  le v é l Iz la n d b ó l,  
o g y  le v é l I z la n d b ó l!
L a jo s m eg ijed t.
A iim s lé le k sz a k a d v a  ro h a n t a k e r te n  k e r e sz tü l, a le v e le t  
m a g a sa n  fö lta r tv a .
L a jo s  e lé je  m en t :
—  B o lo n d , m ié r t  c s in á lsz  i ly  n a g y  lá r m á t?
—  D e  c sa k  n é z z e  uram , h iszen  e g y e n e s e n  Iz la n d b ó l jö n . 
C sa k  n é z z e !
X I I I .rr
0  m eg ism erte  O ttilia  ír á sá t  és p e c sé tjé t. A  le v é l s z e r e n ­
c sé t le n e b b  ó rá t n em  v á la s z th a to t t  vo ln a . L a jo s  e lh a lv á n y u lt  s 
kom oran  tá v o zo tt.
F r id o lin e  o tt  m arad t.
—  Iz la n d b ó l ? —  k ér d é  a b e c sü le te s  A m o st, a k i  á m u lv a  
n éze tt ura  u tá n .
—  Ig e n  k is a s sz o n y o m , e g y e n e s e n  Iz la n d b ó l.
—  Ism erő s  u rad  Iz la n d b a n  ? D e  n em  a sz ig e te n  ?
—  M in d en ese tre  a sz ig e te n .
—  V o lt  o tt u rad  ?
—  S o h a sem . C sa k  nem  k e ll e m litm i, m ert a  le g sz ila ja b b  
k e d v e  is  od a  v a n .
—  A z t  ép en  n em  h iszem , az e g y  k ic s it  tá v o l van .
—  O h , az n e k ü n k  e g y  sé ta . T á v o la b b  is v o ltu n k  ám .
- -  M it é r te sz  te  a „ m i“ a la t t?
—  Ö n ön m agam at.
— E s  u ra d a t?
—  M in d e n e se tr e !
r
—  E s  k iv e l  le v e le z  urad , ha  so h a  sem  v o lt  o tt ?
—  lm , ez  e g y  k ü lö n ö s  d o log . D e  u ram  e g y  ig e n  tu d ós  
ur. Iz la n d b a n  a n a g y  is k o lá k n á l is v a n n a k  tu d ósok  s h á t  a z o k ­
k a l le v e le z . A z t én  jó l  tu d om . É n  e g y  ta n á rn á l sz o lg á lta m , ez  
m ég  R ó m á b a , V e le n c z é b e , a  ten g erp a r tra  is  ir t  le v e le t .
A m o s , a  k it  a  szép  h ö lg y  k é r d é se i m e g le h e tő se n  za v a rb a  
h o z ta k , m iu tá n  t i l tv a  v o lt  n e k i m in d e n t e lm o n d a n i, szép en  
m e g h a jtá  m a g á t s ura u tá n  so m p o ly g o tt . L a jo s  a k e r t  le g t á v o ­
labb  v é g é n  v o lt .
—  V á rj o n gem  A m o s a k e r ta j tó n á l!
A m o»  m en t. T^ajos e g y  p á zs it-p a d ra  ü lt. M ár h arm ad szor  
o lv a sá  O ttil ia  ie v r lét. C sa k  n é h á n y  h e ly e t  e m e lü n k  k i  eb b ő l, 
s k ü lö n ö sen  a zo k a t, m e ly e k  le g in k á b b  in d itá k  m eg  s z iv é t :
—  „ T iv a d a r ! T iv a d a r !  b o csá ss  m eg . V á g y ó d o m  h a ­
za térésed re . M ár n em  v a g y o k  az, a  k i v o lta m . E g y  á lom  
m a r e g g e l m in d e n t m eg v á lto z ta to tt . I g y  erezem , m in th a  it ta s  
v o ln é k .
—  N e  v e ss  m eg . H o g y  o ly  k im o n d h a tla n u l sz e r e t le k , az  
nem  bűn. H á t  te h e te k  arró l, h o g y  s z e r e t le k ?  T e  á lm om b an  
je len ték  m eg . A z  é sz a k i ten g erp a rto n  ta lá lta la k , fe k e te  sz ik lá k  
rom jai a la t t , m in t a  h o g y  le v e le id b e n  fes téd . A  tá v o li é g e n  az  
é sz a k i fé n y  k é k e s  v e r e s e  r e sz k e te t t  é s  a  c s i lla g o k  a tü z e s  lá t ­
h a táron  ú sz ta k . T itk o s  fé le lem b en  sz e n v e d e k . E g y  é lő  lé n y  
u tá n  v á g y ó d ta m . T iv a d a r ! T é g e d  lá t ta la k . K a r ja id b a  v e tté l. 
T iv a d a r !  m it  é r z é k  e k k o r ?  !
„ A h , n e  g ú n y o lj  en g e m . E n  á b rá n d o s  v a g y o k ; g y e r m e k ­
k orom b an  m ár  az v o lta m , s h id d  m eg , a  tü n d é r -á lm á k  ezen  
v ilá g á b a n  b o ld o g a b b  v a lé k , m in t a v a ló d ib a n . A m ab b an  b ék é t,  
e r é n y t  s sz e r e lm e t ta lá lta m ; d e  e m eb b en  c s a k  k ín t , n e v é t  a 
sz é p n e k  s h o lt  m ű v észe te t.
—  J e r  ! lá tn i a k a r la k , l l á t  n e  ism er jem  azon  fér liiit, a  k i 
o ly  d rá g a  e lő ttem  s a  k i é le tem  m e n té  m e g ?  F g y  a k a r la k  s z e ­
r e tn i, m in t  n ő v é r , lé g y  b á ty á m  !
„ B o r z a d o k ! de o ly  jó l  e s ik . R e m é n y e i m  e lh erv a d ta k , v á ­
g y a im  e lv ir á g o z n a k  s nem  b irh a to k  gyüm ölcsöt.
—  A  fö ld  m illió i k ö z ö tt  e g y  cs illa g  u tán  v á g y ó d o m . N em
lá ta n d la k  soh a . O h, T i v a d a r o m ,  s o h a ! B ár  a k k o r  o lta n á  el ő r ­
a n g y a lo m  n a p ja im  fá k ly á já t , a m i d ő n  rólad  á lm od om  “
I
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L a jo s  m a g á n  k ív ü l  v o lt . S ír t . M e g c só k o lta  a le v e le t . —  
N e m , O ttilia , —  k iá lto t t ,  —  n e m . T e  é g ie s  á r ta t la n sá g , nem  
h a g y la k  el s o h a ! L á tn i  a k a r la k , n e m  a k a r la k  e lh a g y n i.
A  k e r ta j tó h o z  s ie te t t , h o l A m o s v á r t  reá .
—  A m o s , fo g j a  m á lh á z á s h o z  és ren d e lj p o sta lo v a k a t. 
H o ln a p  4  ó ra k o r  e lu ta z u n k .
__ H o ln a p  4  ó r a k o r ?  —  k ér d é  A m o s, m ia la tt  arcza
k r é ta h a lv á n y  le t t .
___ A z  v o ln a  m é g  c sa k  a sz é p  ! —  s z ó lt  a  ta n á c s o sn é  f é r ­
jé h e z . k i  é p e n  m o s t  lé p e t t  a  k e r tb e . —  N e m , H o h e n h e im  ur, 
n e o ly  g y o r sa n .
E z e n  sz a v a k n á l b e v e z e tte  ö t a  te r e m b e .
—  S zó t fo g a d sz , A m o s ! — szó lt  L a jo s .
—  T e  n em  fo g a d sz  szó t, A m o s ! az én  fe le lő ssé g e m r e  ! —  
k iá lto t t  T er é z  n e v e tv e .
—  K e ll ,  m in d e n e se tr e  k e l l  m en n em  L ip c s é b e !  —  szó lt 
L a jo s .
—  K é p z e ljé k , —  sz ó lt  T e r é z , m id ő n  a tá r sa sá g b a  l é p e t t :
—  H o h e n h e im  u r h o ln a p  e l a k a r  h a g y n i, L ip c s é b e  fo g a d ta to tt  
lo v a k a t .
A z  e g é sz  tá r sa sá g  ö sze sza la d t s k ö r ü lv e t te  a  s z e g é n y  L a ­
jo s t ,  k é r é s e k k e l  o s tr o m o lv á n , h o g y  m arad jon . C sa k  F r id o lin e  
m a ra d t c se n d e se n  tá v o l s n em  m ert a  k é r ő k  k ö z é  m en n i.
N e m  k ím é lté k  sem  a  k e d v e z é s e k e t ,  sem  a  fe n y e g e té s e ­
k e t , m in d e n k i o ly  s z é p e k e t  tu d o tt  n e k i  m o n d a n i, v e té lk e d te k ,  
h o g y  k i  fo g ja  a m a k a c s  s z á n d é k o t  szép  s z a v a k  á lta l m eg tö rn i 
M in d  h iá b a  v o lt .
—  A z  iz la n d i le v é l  a n n a k  az  o k a ! —  m o n d á  S a á rn é  a sz -  
s z o n y s á g  k e se r ű  m o s o ly ly a l . —  K i tu d ja , m i ly  k e d v e s  k e z e k ­
tő l jő .
—  E g y  iz la n d i le v é l?  —  m o n d á  T e r é z  á lm é lk o d v a , —  
H o g y - h o g y ,  m ik o r ?
—  A m o s m o n d á ! —  fe le lt  az ifjú  ö z v e g y .
M ost e g y  u j v ih a r  k ö v e tk e z e t t .  L a jo s  sz ilá r d  m aradt. 
M in d e n k i az  iz la n d i le v e le k e t  o k o z á , é lé n k  p a jz á n s á g  tö lté  el 
ism é t a v e n d é g e k e t .  A  v a c so r á h o z  m e n te k , h o g y  o tt  a  d o lo g ­
ró l to v á b b  é r te k e z z e n e k .
M in d e n k i h ö lg y é t  k a r o n fo g v a  v iv é ,  h o g y  a k e r te n  k e r e s z ­
tü l a  h á zh o z  v e z e s s e . L a jo s  b u sk o m o ra n  egy a b la k m é ly e d é sb e n  
m a r a d t ; F r id o lin e  v o lt  az  u tó só . L a jo s  őt é s z r e v é v e , k a r já t  
n y u jtá  n e k i.
E s  m id ő n  a tá r s a s á g  u tá n  m e n te k , F r id o l in e  e lv o n á  m a ­
g á t , z se b k e n d ő jé t  sze m e ih e z  em elé . L a jo s  k ö z e le b b  lé p e t t  
h o zzá  :
—  Ö n s ir ?  —  k é r d é  r e m e g ő  h a n g o n .
F r id o lin e  n em  fe le lt . K e z é t  a k a r á  m e g fo g n i. 0  k is z a b a ­
d ítv a  m a g á t , s z ó lv á n  :
— K ére m  ö n t, H o h e n h e im  ur, h a g y jo n  m a g a m r a !
—  H a r a g s z ik  ta lá n  reá m  ?
—  N em .
—  K e g y e d  is  a z t a k a r ja , h o g y  n e  u ta zza m  el ?
—  U t a z z é k ! . . . h o ln a p  . . . m a  . . .
—  E s  az  ö n n e k  m in d e g y  ?
—  N e m , ö n n e k  u ta zn i k e ll ,  az k e lle m e s  reám  n é z v e , iiren' • 7 O
k e lle m e s  !
—  J ó l v a n , e lu ta z o m , ha  ön  ú g y  a k a r ja . A h , F r id o lin e , 
ha elüt«™ ™  sem m i sem  fo g  ú g y  fá jn i, m in t a z , h o g y  ö n t  m e g ­
is m e r te m . E n  b o ld o g ta la n  V ftgyok . . . k e g y e d  n em  se jt i h e ly ­
z e te m  m in ő s é g é t . . . ig e n , ig e n , b o ld o g ta la n  v a g y o k . D e  el 
k e ll  m en n em , v é g z e te m  li iv . Ö n m a g a m  á lta l v a g y o k  m e g c s a lv a ,  
e n g em  a v é g z e t  e g y  b o ld o g ta la n  já t é k a  te t t  s e m m iv é . D e  csa k
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egyet kérek Fridoline, ne ítéljen m eg b a lu l! Érezze az igazi 
barátság jóságát távollétem  alatt irányomban.
O nem felelt.
— Tekintsen r e á m ! — folytatá Lajos k is szünet múlva  
kérő hangon. — H aragszik kegyed  reám ?
Fridoline levevé kezeit arczáról.A tele hold ezen pilla­
natban lépett elő az olvadó felhők mögül és gyenge fénynyel 
boritá el a bokros fákat, virágokat és . . .  és Fridolinenak  
tünde alakját. Mint egy csendes angyal állott előtte, tek in teté­
ben szerelem és fájdalom volt kifejezve.
— U tazzék k e g y e d ! — szólt Fridoline — s legyen  
b o ld og!
— D e most nem vagyok a z !
— S én . . . . — m ég többet akart mondani.
— Nem m egyek ! Nem utazom ! — kiáltott Lajos, könyek- 
kel szem eiben és Fridolinet karjaiban tartá.
Fridoline szemeibe nézett s látá a könyékét.
— K edves H ohenheim , utazzék el, el k ell, hogy m enjen, 
kérem  arra. V agy nem m ehet, nem  a k a r : úgy . . .
— Beszéljen Fridoline, folytassa . . .
— Ú gy  én utazom el.
— Es m iért nem akarja az én társaságomat ? Csak engem  
nem akar látni ? M egsértettem  valam ivel ?
— Nem. D e m ég egyet. Már m indegy. Maradjon vasár­
nap estig. Három nap van addig. A kkor én is elutazom. Ne 
kérdezze, hogy m iért? Ne szóljon a társaságnak, m egigéri azt 
nekem  ?
— I g e n !
— S ön vasárnap estig  itt marad ?
—  B iz o n y á r a  !ff m
O k e z é t  n y u jtá  n e k i.
Lajos szivéhez szoritá s a társasághoz mentek.
X IV .
— S kom olyan mondod ? — kérdé következő napon Saárné 
asszonyság Fridolinet.
— E gész kom olyan. Becsülöm  e fiatal em bert. A z igaz, 
hogy ö kellem es és élénk a társaságban, s mind az, a mit te 
mondasz. D e én m ég sem szerethetem.
— D e hiszen talán Hohenheim Lajosról beszélsz!
— Róla és nem másról.
—  N em  é r te le k  F r id o lin e . L á s d , ha  én  le á n y  v o ln é k  s ha  
H o h en h e im  k e z e m e t  k é r n é  ! én  . . .
— D e a mit a leány nem tehet, az m eg van engedve a 25  
éves özvegynek. 0  alig van 28  éves.
— D e nem fogod m ég föl a dolgot. Ő engem nem szeret, 
te vagy az, a k it ö imád.
— Csalatkozol. T együk azonban föl, hogy úgy van, s 
hogy ő azon képzelődésben él, m iszerint engom szeret, de m eg­
engedd, hogy az nem elég arra nezve, hogy magamat neki oda­
adjam. Mint társalgó, Hohenheim előttem igen kedves, de m in t 
kedvest, utálnám.
— Te ábrándozol, kedves gyerm ek. M ily különbség van  
hát, jó barát és szerető között? Csak talán nem hiszed és
nem várod a férfiaktól azt, hogy oly kedvesek, o l y ------- Istnn
tudja, m ilyenek legyenek , m int a regényekben ? S olvastál-e  
életedben csak egy regényt is olyat, a hol egy házas férfi tör­
ténete van m egirva? Nőm ism erek egy  ily  jó regényt sem. 
Ebből azt következtetheted, hogy a férfiak m int házasok igen  
jelentéktelen  lények . Csak m int imádók érdekesek, véghetlen  
sok bolondságuk miatt. A kellem es barátot s társalgót a lakó-
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dalom előtt, megtalálod a lakodalom után is. A regényes imádó 
ellenben eldobja bohócz sipkáját, m ihelyt te m enyasszonyi k o ­
szorúdat. D e nem akarom azért mondani, hogy a szigorú férj 
nem lehet bolond, bohócz sipka nélkül. V égre Istenem  el ne 
ha£>y.j • • • êsz belőle, egy kiállhatatlan unalmas zsarnok.
(Folyt, köv.)
-----------------------
N a p o l e o n  o s  E u g é n i a .
(Folytatás.)
E u g é n ia  M on tijo  g ró fn é , b ü sz k e  sp a n y o l c sa lá d tó l v e tte  
e r e d e té t , m e ly tő l P orto -C a rrero , B a rca ro sa , G u zm a n , C ord ova , 
L e ir a  és L a  C arda m e llé k n e v e k e t  ö r ö k lé , m e ly e k  S p a n y o lo r ­
s z á g  tö r té n e té n e k  le g d isz te lje se b b  la p ja ira  e m lé k e z te tn e k . A  
csa lá d b a n  h árom  G r a n d e z z a ,  T  e b  a,  B á n o s  és  M ó r a  
tü n d ö k ö lt . A  c s is z á r n é  a ty ja  lie r c z e g  v o lt , a n y ja  a  sk ó t  g la s -  
b u rn i K ir k p a tr ik o k  c sa lá d já b ó l ered t, k ik  a  S tu a r tfé le  k ir á ly i  
c sa lá d d a l r o k o n sá g b a n  v o lta k , s a n n a k  b u k tá v a l A n d a lú z iá b a n  
te le p e d te k  le . N ő v é r e  Á lb a  h e r c z e g  n e je  v o lt . S z ó v a l a csa lá d  
a sp a n y o l g ra n d o k  le g e lő b b k e lő i k ö z é  tartozo tt.
Ő se a c sa lá d n a k  B o c a n e g r a  v e le n c z e i p a tr íc iu s  v o lt  s 
fiv é r e  am a g e n u a i d o g én a k  k i  X I .  A lfo n z  c a s t ilia i k ir á ly n a k  
1 3 4 0 -b e n . a  m órok  e lle n  k is  s e r e g e t  g y ű j tö t t  s a  k ö z tá r sa sá g  
s e g é ly é r e  s ie te tt . A  k iv ív o t t  g y ő z e le m  u tá n  a k ir á ly  ő t ten g er -  
n a g y g y á  s P a lm a  g ró fjá v á  em e lte . B o c a n e g r a  e k k o r  E strem a -  
d u ráb an  te le p e d e tt  le . A  h á z a ssá g i p o lit ik á t  a  c sa lá d b a n  ő á lla -  
p itá  m eg  s u tó d a ira  v é g r e n d e le t  g y a n á n t  sz á llo tt  a z , k ik  is  azt  
a le g u tó b b i iv a d é k ig  l i iv e n  és sz e r e n c s é se n  is  ű z té k . E  p o lit ik a  
fo ly tá n  ez  id eg en  c sa lá d  az o r sz á g  le g n e v e z e te se b b  c sa lá d ja i­
v a l jö t t  r ö v id  id ő  a la tt  v é r sé g i ö ss z e k ö tte té s b e , s e lő szö r  is  
P o r to -C a r r e r ó v a l, M en tijo  g ró ffa l, k in e k  n e v é t  és c z im é t fö l­
v e v ő , az ő si h ires  c sa lá d o t to v á b b  v irá g o z ta tá . E m e b eo lto tt  
tö rz sn ek  e lső  h a jtá sa  S p a n y o lo r sz á g  g ra n d ja  s töb b  u d v a rn á l  
sp a n y o l k ö v e t  v o lt . A  h á z a ssá g i p o lit ik á t  ő is  jó l  fo g ta  fö l, a 
m e n n y ib e n  T eb a  g r ó f  n ő v é r é v e l k e lv é n  e g y b e  —  k i az  ős 
G u zm a n  c sa lá d b ó l szá rm a zo tt, — a h á zh o z  g ró fi c z im e t  v itt. 
E z  ágb ó l ered t a  G ra n a d á b a n  sz ü le te tt  M on tijo  E u g é n ia  g r ó fn é ,  
a  fr a n c z iá k  c sá sz á r á n a k  neje.
A  M o n tijo  c sa lá d n a k  a n a p o le o n id á k k a l v a ló  e g y b e k ö tte -  
té se  e g y é b ir á n t  m á r  r é g ib b  id ő b ő l, az e lső  c sá sz á r sá g  k o rá b ó l 
sz á r m a z ik .
E u g é n ia  a ty ja  M o n tijo  g r ó f  s P en a ra n d a  h e r c z e g e  e lő ­
ször  I . N a p o leo n  h a d já ra ta k o r  c sa t la k o z o tt  a  h ó d itó h o z  a sp a ­
n y o lo k  e llen . S p a n y o lo r s z á g  ez e lső  g ra n d ja in a k  e g y ik e  a f i a n -  
c z ia  h a d sereg  e g y ik  le g je le se b b  tisz tje  le t t . M in t tü z é r e z ie d e s  
a sa la m a n k a i ü tk ö z e tb e n  e g y ik  sz e m e t e lv e s z te , in ig  e g y  á g y ú ­
g o ly ó  lá b á t zú z ta  szé t .
M id őn  a fr a n c z iá k a t  S p a n y o lo r s z á g b ó l  k iű z té k , g r ó f  M on ­
tijo  is k ik ö ltö z ö t t  h a z á já b ó l  s ú jb ó l  s z o lg á lt  a  fra n cz iá k n -'l-  
R é sz t  v e t t  az 1 8 1 4 -d ik  h a d já r a tb a n  , m e ly  a lk a lo m m a l a c s á ­
szá r  s a j á tk e z ü le g  tű z te  fö l m e llé r e  az é r d e m je le t . H o g y  ő a c s á ­
sz á r n a k  k e d v e lt  em b ere  v o lt , k itű n ik  a b b ó l, h o g y  P á r is  v é d e l­
m é t ő reá  b iz ta , s ő t a p o ly te c h n ic u m i ta n u ló k  é lér e  á l l i t á ,  
h o g y  S z t-C h a u m o n t m a g a s la tá t , m e ly e t  a  p o ro szo k  m e g r o h a n ­
ta k , fed ezze .
A  n a p o leo n id á k  b u k á sa  u tá n  a g r ó f  h azá já b a  té r t  v is sz a ,  
hol m in t n a g y  b e fo ly á ssa l b iró  sen a to r  1 8 3 9 -b e n  h a lt  m e g .
Azonban egy sajátságos véletlenség úgy akarta, hogy a 
Montijók n napoleonidákkal je lv én y n y el voltak egybekap-
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c so lv a . E j e l v é n y  p ed ig  J o s e p l i i n e  c s á s z á r n é  j e g y ­
g y ű r ű j e  v o lt .
H o g y  ju to t t  ez a  M ontijo  család  k ez é b e , a z t k ö v e tk e z ő k é p  
b eszé li a  k r ó n ik a .
E ugénia a ty ja , m id őn  fra n cz ia  sz o lg á la tb a  lé p e tt , Párist 
v á la s z tá  la k h e l y é ü l ; u g y a n o tt  la k o t t  c sa lá d ja  é s  f iv é r e , k i  
S p a n y o lo r sz á g o t I V . K á r o ly  e x -k ir á ly ly a l  h a g y ta  oda, g y e r ­
m e k e iv e l e g y ü tt . E zek k ö z t a k k o r  —  1 8 0 9 -b en  —  e g y  Mária 
n e v ii h árom  é v e s  le á n y k a  v o lt , k i  n ev e lő n ö je  fe lü g y e le te  
m e lle t t  r en d esen  a  T u ile r iá k  k e r tjé b e  m en t já tszan i. E g y sz e r  
i ly  a lk a lo m m a l e g y  k is  fiú  a r a n y  k a r ik a g y ű r ű v e l a já n d ék o z ta  
m e g  a  le á n y k á t ,  a  n é lk ü l , h o g y  ez t a  fe lü g y e lő n ö  é sz r e v e t te  
v o ln a . M in th o g y  a  k is  f ia t a  le á n y k a  n em  ism er te , s a  k ö v e t ­
k ező  n ap ok on  a T u ile r iá k  k e r tjé b e n  nem  je le n t  m eg  tö b b é  a 
k is  M on tijo  M á r ia  grófn ő  sz in e  e lő tt, a g y ű r ű  tu la jd o n o sá t n em  
fü r k é s z té k  s a  k is  g ró fn ő  m eg ta r tá  a z t m in t le g k e d v e s e b b  
já té k s z e r é t .
E  k a r ik a g y ű r ű  J o se p h in e  j e g y g y ű r ű je  v o lt , m e ly e t  a  k is  
N a p o leo n  L a jo s , a  c sá sz á r  á lta l k e g y e lt  H o r te n s ia  fia  n a g y ­
b á ty já n a k  u jjá ró l e n y e lg é s  k ö z b e n  leh ú zo tt. R ó sz  óm en  v o lt  ez  
J o se p h in é r e , k in e k  e g y  é v v e l k é ső b b  az  a u sz tr ia i c sá szá r  
le á n y a  e lő t t  h á ttérb e  k e lle  v o n u ln ia .
A  k is  M o n tijo  M ária  e g y ű r ű t , m e ly b e  J o se p h in e  n e v e  
v o lt b e v é s v e , k im o n d h a tla n u l s z e r e t t e ; m in t g y e r m e k  m ár  
gon d o sa n  ő r iz te  a z t s m in t fe ln ő tt  h ajadon  le g é r té k e se b b  é k s z e ­
rei k ö z é  h e ly e z te . P e d ig  n em  is  g y a n itá , k ié  v o lt  a z , ú g y s z in ­
tén  a z t sem , h o g y  a z , k i  n e k i  a  g y ű r ű t  a já n d é k o z ta , a  n a g y  
c sá sz á r  k is  ö c c se  v o lt . M időn  a g ró fn é  t iz e n h a to d ik  é v é t  b e -  
tö lté , n a g y b á ty já h o z , a fra n cz ia  tü zérezred es  : P e n a r a n d a  h e r -  
czeg h ez  m e n t n ő ü l, h o g y  a G u z m a n o k  k é t  á g á t  is m é t  e g y e s it s e .  
í g y  le t t  ö E u g é n ia  a n y já v á , k i  1 8 2 6 . é v  m áju s 5 -k é n  lá to t t  
n a p v ilá g o t.
M ily  k ü lö n ö s  já t é k a  a v é le t le n n e k  ! M áju s 5 -d ik e  N a p ó ­
leon  h a lá lá n a k  n ap ja  v o l t : —  a  B o n a p a rte  c sa lá d n a k  le g s z e n ­
teb b  n ap ja  !
E u g é n ia  a n y jji, le á n y a  sz ü le té sé n e k  e m lé k é r e  m áju s  
5 -k ét. v é se té  b e  a  g y ű r ű b e  s k é ső b b  g y e r m e k é n e k  a já n d é k o z ta  
azt. E s  is m é t  sa já tsá g o s  já té k a  a v é le t le n n e k , h o g y  E u g é n ia  
ro k o n a i, a  K ir k p a tr ik o k  lá to g a tá sá r a  m in t g y e r m e k  L o n d o n b a  
m e n t, h o l N a p o leo n  L a jo s  h e r c z e g g e l —  k i a k k o r  m in t c a r b o ­
naro O la sz o r sz á g b ó l é r k e z e tt , —  ta lá lk o z o tt . A  h e r c z e g  m eg -  
p illa n tá  a g y ű r ű t  a k is  g ró fn ő  é k sz e r e i k ö z t , lá tá , m i v a n  b e l­
se jé b e  b e m e ts z v e :  fö lv ilá g o s itá s t  k é r t  a  „m áju s 5 - ik e “ b e m e t­
szé sére  n é z v e  s e k k o r  m e g tu d ta , h o g y  N a p ó leo n n a k  e lv e s z e t t  
j e g g y ü r ű je  M on tijo  E u g é n ia  b ir to k á b a n  v a n . E ttő l fo g v a  1 
N a p o le o n  v é g z e ts z e r ü  ö rö k ö se  M o n tijo -T e b a  g ró fn ő t ú g y  
t e k in té ,  m in t k i  fe lső b b  h ata lom  fo ly tá n  az ö c sa lá d já h o z  v a n  
k a p c s o lv a  s e  fen ső b b  in té z k e d é s  h ú sz  é v v e l  k é ső b b  v a ló b a n  
m eg  is  tö r tén t.
E u g é n ia  a k k o r  m é g  m it  sem  g y a n íto t t  az  eg észb ő l. C sa k  
k éső b b i id ő k b e n , m id ő n  a n y ja  am a g y ű r ű  je le n tő s é g é t  n e k i  
m e g m a g y a r á z ta  s e lm o n d á , m ily  ra jo n g á ssa l v a n  az  ir á n t N a-  
d o leon  L a jo s  h e r c z e g  e lt e lv e , fo g a m z o tt  m e g  a te r v  E u g é n ia  
a g y á b a n . A  r é g i, h a g y o m á n y o s  h á z a ssá g i p o lit ik a , m e ly n e k  
a csa lád  f o ly v á s t  h iv e  m arad t, ö sz tö n ö z te  ő t, h ogy  a B o n a ­
p arte  c sa lá d d a l r o k o n sá g i ö s s z e k ö tte té s b e  jö jjö n , m ih e ly t  a 
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A ugusztus 10 kén.
A háború hatása. — Hadvezéri talentumok. — A város atyái. — Sfiletlon 
kacsa. __ A vasárnapi mulatság. — A (nerzigi csata. — E gy falragasz.
A német zuglapok. — E gy derék esperes. — Egy jámbor óhajtás.
T e h á t  v a ló s á g g a l b en n  v o ln á n k  a b á b o m b a n  ; az á g y u k  
u g y a n  k é ts z á z  m e'rfö ldn y i tá v o ls á g b a n  d ö rö g n ek  tő lü n k , és h a  
I s te n  u tá n  a m in d en  m u s z k á k  czá rja  is  n g y  a k a r ja , n em  is  
fo g n a k  k ö ze leb b rő l e lh a lla ts z a n i h o z z á n k , m ert m i se m le g e se k  
v a g y u n k  és a zo k  is  s z á n d é k o z u n k  m a ra d n i, a m in t c sa k  „ c se ­
k é ly s é g ü n k  tu d a tá b ó l“ —  m in t az e g y ik  ú jon n an  m e g v á la sz to tt  
o r s z á g g y ű lé s i  a le ln ö k  a m ú lt  h é te n  m on d a  —  k it e l ik  ; h a n em  az  
n e m  ta r to z ta tta  a le v e g ő t , h o g y  az á g y u sz ó r a  e g y  k :c s it  m eg  ne 
r á z k o d ta s s é k  és az e m b e r e k e t , h o g y  a fő v á ro sb a n  e g y é b r ő l n e  
b e sz é lje n e k , m in t a  h á b o rú ró l. H iá b a  g y ű lt  k i G reg e rsen  n a g y  
fa fü része lő  é s  b ú to r g y á r a , az  em b e r e k , v a g y is  in k á b b  a tű z o l­
tó k  s ie t te k  k io lta n i a  tü z e t , és a  m it h am arjáb an  k i  n em  o lt ­
h a tta k , a z t o tt  h a g y tá k , h o g y  m á sn a p  r e g g e l ig  m a g á tó l a lu d ­
jék  k i, c s a k h o g y  m in é l e lő b b  a h á b o rú ra  té r h e s se n e k  v issza . 
H iá b a  sz á l l in k o z ta k  h a za  a s z in é s z e k , m á sk o r , oh  m á s k o r  m i­
ly e n  n a g y sz e r ű  ü n n e p é ly e s s é g g e l fo g a d ta tta k  ! E g é sz -  és f é lh i­
v a ta lo s  la p o k  e g é s z -  é s  fé lh iv a ta lo s  c z ik k e k b e n  e g é sz -  é s  f é l­
h iv a ta lo s  ig a z s á g sz e r e te t te l sorb an  s z á m lá lg a t tá k  fö l a  d ia d a lo ­
k a t ,  m e ly e k e t  a  p i h e n é s i  idő fo ly tá b a n  a r a tta k , a  k o sz o r ú k a t ,  
m e ly e k e t  fe jü k r e , é s  a  v e r s e k e t ,  m e ly e k e t  lá b a ik h o z  r a k ta k ,  
m ig  m o s t  —  P a u lin é  e g y e n e s e n  P á r isb ó l é r k e z e tt  h aza , sa já t  
sz e m é v e l lá t ta  a „ H a m le t“ sz e r z ő jé t  é s  sa já t h a n g já v a l é n e k e lt  
n e k i ez op erá b ó l a n e g y e d ik  fe lv o n á sb ó l e g y  n a g y  á r iá t , é s  a 
k ö z ö n sé g  m in d ez t sem m ib e  sem  v e t t e  e h é te n , ö r ü lt  a  je le s  m ű ­
v é sz n ő  h a z a é r k e z é s é n e k , d e c sa k  a z é r t , m ert P á r isb a n  v o lt ,  
P á r is b ó l k e lle t t  h a z a jö n n ie  é s  a n n á lfo g v a  a ttó l le h e te t t  ta r ­
ta n i, n e h o g y  ő is  f o g o ly ly á  té te s s é k  a p o ro szo k  á lta l e r e t te ­
n e te s  h á b o rú s v ilá g b a n .
E  r e tte n e te s  h á b o rú s v i lá g , ez  e g y  n a g y  e se m é n y  te n g e r e  
n y e lt  e l  e  h é te m n in d e n  m á s  e se m é n y t , ez  e g y  g o n d o la t fo g ­
la lt  le  m in d en  e lm é t , h o z o t t  m o zg á sb a  m in d en  n y e lv e t ,  é s  ez  
a lk a lo m m a l ú jra  ig a zo lta  m a g á t fő v á r o s u n k  r e n d k ív ü li  so k o l­
d a lú sá g a . H a  e d d ig  a p o lit ik a i téren  r e m e k e lt , ú g y  e h é ten  a 
h a d á sza tb a n  m iv e it  c su d á v a l h a tá ro s d o lg o k a t , és h a  a c sa tá k  
sorsa  a k á v é h á z a k  és  v e n d é g lő k b e n  d ö n te tn é k  e l, a k k o r  b iz o n y ­
n y a l m i p e s t ie k  v o ln á n k  a leg h a ta lm a sa b b  n em zet a v ilá g o n ,  
m ert i t t  tű n te k  fö l e  h é te n  a le g h a ta lm a sa b b  h a d v e z é r i ta le n ­
tu m o k  ; m in d e n  k á v e h á z b a n  m in d en  a sz ta l k ü lö n -k ü lö n  
n em  e g y ,  d e so k  sz á m o s  h a d v e z é r i n a g y  ta len tu m o t h o zo tt n a p ­
fé n y r e  e  hétem , so k k a l n a g y o b b a k a t, m in t M o ltk e , S te in m e tz , 
é s M a c-M a h o n , D e  F a i l ly ,  C a n ro b ert é s  N a p o leo n  ö s s z e v é v e  5 
m e r t  e z e k  c sa k  m e g n y e r n i és il le tő le g  e lv e s z te n i tu d ta k  k é t-  
h árom  c sa tá t  h á r o m -n é g y  n a p  a la tt, h o lo tt  m i it t  a z o k a t a c sa tá ­
k a t, a m e ly e k e t  M ac-M ah on  és  F r o ssa r d  e lv e s z te t te k , m in d  
e g y  fé ló ra  a la tt  m e g n y e r tü k , n á lu n k  e h é ten  m in d en  e m ­
b er  k is  u jja  n a g y o b b  h a d v e z é r  v o lt  M a c-M a h o n  és F ro ssa rd -  
n á l é s  én  n a g y o n  h is z e m , h o g y  P e s t  fő v á ro s  c sa k  azért nem  
ta r th a tta  m eg  m ú lt szom b aton  a k e llő  szá m ú  k é p v is e lő k  h iá ­
n y á b ó l ren d es k ö z g y ű lé s é t ,  m er t a v á ro s  a ty á i t  a n n y ir a  e lfo g ­
la ltá k  a  n a g y  hadi t e r v e k , h o g y  n em  is le h e t c su d á ln i, 'ha ez  
e g y sz e r  e g é sz e n  e lfe le d té k , h o g y  a k ö z g y ű lé s e n  is  s z ü k s é g  
van  az  ö je le n lé tü k r e .
L e g e r ő se b b e n  d o lg o z ta k  b e n n ü n k  m ú lt v a sá r n a p  az o ly  
r é g  ó ta  szu n n y a d ó  h a d v e z é r i t a le n t u m o k ; e lő tte  v a ló  p é n te k e n  
v e t tü k  a h ir t, h o g y  a fr a n c z iá k a t W e is se n b u r g n á l m e g v e r té k  
és m in d en  se m le g e ss é g ü n k  m e lle t t  ez a h ir  n em  k e v é sb b é  le p e tt  
m eg  m in k e t i t t  a  fő v á ro sb a n , m in t m aga  a p orosz  h a d se ­
reg  a s z e r e n c sé tle n  D o u a i tá b o rn o k o t. S o k a t  te tt  h o zzá  az a 
k ö r ü lm é n y  is , h o g y  ép e n  F e h é r v á r n á l (W e is s e n b u r g )  v e r té k  
m eg  a f r a n c z iá k a t ; n e k ü n k  is van  e g y  F e h é r v á r u n k , és p ed ig  
h ires  n e v e z e te s  e g y  F e h é r v á r u n k , it t  a lu s z sz á k  e lső  k ir á ly a in k  
ö rö k  á lm u k a t, it t  te r e m n e k  a z o k  a  jó té k o n y  c z é lo k  e lő m o zd í­
tá sá b a n  k ifá r a d h a tla n  h ö lg y e k , á lla n d ó  sz ín h á z  is  van  i t t  te r v ­
b en , az  e g y e t le n  m a g y a r  p ü sp ö k ö t is , a  k i a c sa lh a tla n sá g r a  
sza v a zo tt, ez  a  v á ro s  sz e r e n c sé s  m a g á é n a k  n e v e z n i,  és i ly e n  
n e v ű  v á r o sn á l h a g y já k  m a g u k a t a fr a n c z iá k  m e g v e r n i! E g é sz  
p é n te k e n  e h ir  n y o m a sz tó  s ú ly a  a la tt le le d z e ttű n k , c sa k h a m a r  
a zo n b a n  m a g u n k h o z  té r v e  m e g le p e té sü n k b ő l, szom b aton  eg ész  
n ap  azon  g o n d o lk o d tu n k , h o g y a n  le h e tn e  le m o sn i a  s z e n v e d e t t  
k u d a r e z o t, h e ly r e h o z n i a  fr a n c z ia  fe g y v e r e k  b e c sü le té t , é s  az  
is o ly a n  n a g y sz e r ű e n  s ik e r ü lt , h o g y  a k r im i h a d já ra t k a c s á it  
m in d  h á tté r b e  szo r íto ttu k .
U g y a n is  v a sá rn a p  arra  é b r e d tü n k , h o g y  r eg g e lre  az e g é sz  
p orosz  h a d sereg  s e m m iv é  v o lt  t é v e  és a z o n fe lü l lia r m in c z e z e r  
p orosz  e lfo g v a , K á r o ly  F r ig y e s s e l  e g y e te m b e n , é s  d a czá ra  h a ­
tá ro zo tt s e m le g e s s é g ü n k n e k , ez  a  g y ő z e lm i h ir  lázas iz g a to t t ­
sá g b a  h o zta  a fő v á r o s t ; h á la  I s te n n e k  ! h a n g z o tt  sz á z e z e r  a ja k ­
ró l, d e  n em  a zért, m in th a  e  szá zezer  a jak  tu la jd o n o sa i a  p o ro ­
szo k  s z e n v e d e t t  v e r e s é g é n e k  ö r v e n d e tte k  v o ln a  ; oh d e h o g y  ! 
i ly e n  é r z e le m n e k  a sz ig o rú  se m le g e ss é g  tu d a tá v a l te lt  sz iv e k b e n  
h e ly e t  a d n i n em  sza b a d ; h an em  ö rü ltü n k  n e k i k e r e s z ty é n i sze -  
t e t b ő l; hadd le g y e n  m ár a fr a n c z iá k n a k  is  e g y  jó  n a p ju k , m e g ­
é r d e m lik  s z e g é n y e k , a z o k  is jó  k a to n á k , ső t ha  h ite lt  le h e t  
a d n i a  tö r té n e le m n e k , e g y á ta lá b a n  n em  roszab b  k a to n á k  a 
p o r o s z o k n á l; az öröm  te h á t  á ta lá n o s  v o lt , és a  hol c sa k  a g y ő ­
ze lm i h ir  az em b e r t é r te , e g y sz e r ib e n  sza la d t, fu to tt , h o g y  sa já t  
sz e m e iv e l g y ő z ő d jé k  m e g  a n n a k  v a ló s á g á r ó l; lá tta m  e m b e r e ­
k e t  fé l ig  b e sza p p a n o zo tt k é p p e l v é g ig  sz a la d n i az u tc z á n  és 
m in d en  szem k ö z t ta lá lk o z ó tó l k é r d e z n i, h a  csakugyan ig a z -e , 
h o g y  a fr a n c z iá k  o ly a n  g y ö n y ö r ű e n  m e g la sn a k o ltá k  a poro­
s z o k a t?  —  N o , p ersze , h o g y  ig a z , —  v o lt  reá  a fe le le t , -  ép en  
m o st jö v ö k  a k ú r iá b ó l, o tt b e sz é lte  az  ig ta tó , a  k i e g y e n e se n  
abban  a b a n k b a n  h a llo tta , a h o v á  a tá v ir a t i t i id ó s itá s  é r k e z e t t ;
—  e g y  m á s ik  m e g  e g y e n e s e n  a tőzsd érő l jö t t  é s  o tt h a llo tta  a 
n a g y  g y ő z e lm i h ir t ;  és a fé l ig  le b o r o tv á lt , fé l ig  sza p p a n o s k ép ű  
em b er  sz a la d t to v á b b , —  ép e n  a b o r b é ly -sz o b á b a n  h a llo tta  v o lt  
a n a g y szerű  g y ő z e lm i h ir t  —  és m ik é n t  ez , ú g y  sz a la d t m in d en  
em b er, m e g á llí tv a  m in d en  em b er t és m e g e r ő s it te tn i h a llv a  o 
n a g y  g y ő z e lm i h ir t m in d en  e m b e r t ő l; —  de h á t hol van  a t á v ­
ira ti tu d ó s itá s  ? m it k é s n e k  a n n a k  k ö z z é té te lé v e l ? —  b á to r -  
k o d ék  e g y ik - m á s ik  c se n d e se b b  v é r ü  e g y é n is é g  s z e r é n y e n  m e g ­
je g y e z n i  ; de arra  is  c sa k h a m a r  k é s z e n  v o lta k  a fe le le t te l :n e m
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lehet ma kinyom atni a távirdai tudósítást, egy azért, m ert va­
sárnap van és minden nyom da zárva, másodszor pedig a nyom ­
dászok egy nagy kongressusra készülnek, m ely a jövő héten 
Pesten fog tartatni, és azért most a nyomdászok m indnyájan a 
korcsm ákban vannak, tanácskozni. D e ime, mit ragasztanak  
ott a falakra ? M egvan, m egvan a távirdai tudósítás ; megvan  
a franczia győzelem  ! Ezt ragasztják ki ott a falra, ezt hirdeti 
az öles fa lragasz! „Groszer S ieg  bői M erzig, W ilde Fluclit 
dér .rteussen !“ Ez ugyan németül van, de ilyen  dolgokban a 
m i vasárnapi közönségünk nem válogatós, m egengedi, hogy  
ném etül tudja meg a nagy újdonságot, elég, hogy igaz,'most már 
semmi kétség, hogy ig a z ; arról, hogy princz K ároly F rigyest  
is elfogták, nincsen ugyan szó a falragaszon, de az se baj, sőt 
inkább, épen ez a lelkiism eretesség mutatja, hogy a többi része 
igaz, az pedig fö a dologban „W ilde F luclit dér P reu ssen !“ ez 
képezte most az egész főváros vasárnapi paripáját, egész dél­
után, egész este, az utczán, a nyilvános m ulató-helyeken , a 
budai nyári színkör máskor is üres, ma m ég üresebb volt, sen­
k inek sem jutott eszébe, hogy nyári szinkör is van a világon, 
m indenki csak M erziget kereste föl a térképen, hátha m eg­
látja rajta, hogy verték m eg it ta  francziák a poroszokat, vagy  
legalább pár száz futóval találkozik útban abból a „W ilde
F lu ch t“-ból./
Es egy  kínos várakozásteljes ej után végre m egérkezett 
a hétfő és azzal együtt m egérkeztek a lapok és az első, a mi 
után a kétszázezer kéz nyúlt, a lapok voltak és az első, a mit 
a kétszázezer szem elnyelt, a legújabb távirati sürgönyök vol­
tak, és elolvasták egyszer és elolvasták tizszer, és a m erzigi 
csatáról épen olyan kevéssé volt bennük szó, mint a „W ilde 
Fluclit dér Preussen“-ről, hanem annál inkább vala benne szó 
a wörthi és a Sáar m elletti csatákról, a m elyekben a francziák  
rutul m egverettek a poroszok által. íg y  végződött nálunk a 
múlt vasárnap.
É s a falragasz ? Öli, az egy  kis tréfa volt egy itteni német 
zuglap részéről. Az itteni német zuglapok átalában ilyen gyö ­
nyörű tréfákban tetszenek m aguknak e nehéz időben. M inden­
nap ujabb-ujabb borzasztóbbnál borzasztóbb távirdai sürgö­
nyöket nyom atnak k i, m elyeket állítólag saját levelezőiktől 
egyenesen a csatatérektől kaptak légyen , a távsürgönyös lapot 
aztán ezerével áruitatják az utczákon, a tulizgatott közönség, 
m int a kozák a zöld töknek, olyan mohósággal kap utánuk, 
és rokon- vagy ellenszenvéhez képest, örömmel vagy szomorú­
sággal nyeli magába az izgalmas újdonságot, másnap aztán a 
kedves német zuglap nagy bűnbánó képpel beismeri, hogy 
tegnapi távsürgönye csak „óvatossággal veendő fe l,“ ha­
nem azért ugyanabban a számban m ég nagyobbszerü ha­
zugságokkal tömi tele lapját, csak azért, hogy annál ka- 
pósabb legyen ; hiába, a jó üzér minden dologból hasznot 
tud huzni, azok a derék német lapok pedig m ég az üzér­
nél is ü zérebbek; üzérkednek a nagy közönség h iszék en y­
ségével , k íván csiságáva l, izgatottságával; hazugság, nem 
hazugság, az m indegy n ek ik , csak pénzt h ozzon ; valósá­
gos házaló-ipart csinálnak az irodalomból, minden rongyot 
fölszednek, minden piszkot fölturnak és piaezra viszik  ; hogy 
az nem a legtisztességesebb üzlet, azzal ők nagyon keveset 
törődnek, elég, ha jövedelm ező, és szinte jól esik a m agyar 
em bernek, hogy eddig még m indig csak némot lapok adták  
m agukat ez irodalmi zsibvásár-m esterségre. Azt is mondják, 
h o g y  a hatóság már eltiltotta volna a hazug izgató liirek utczán 
való árulását; hiába való fáradság; ezer mód van kijátszani 
az ilyen  hatósági tilalmat, a z  üzérfejek pedig a m ilyen kevéssé
V_______ _______________  ___________ _ —
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válogatósak az eszközökben, olyan lelem ényesek egyszers­
mind. f
Es most m ég egy hir, a m ely ugyan nem  áll közvetlen  
kapcsolatban a világrenditő háborúi esem ényekkel, hanem  
annál örvedetesebb reánk nézve; Erdélyben tudvalevőleg  
meglehetős számmal vannak a rom ánok, arról pedig, hogy a 
románokkal vegyest lakó magyarok el ne románosodjanak, 
sem a rég- sem a közel múlt időkben semmi gond nem fordit- 
tatott, ig y  jött, hogy lassan-lassan egész falvak elrománosod- 
tak, a falvak nevei m agyarok, a bennük lakó családok nevei 
is m agyarok, hanem azért ősi magyar nyelvü k et már rég elfe­
ledtek ott és ezt a szomorú apasztását a m agyar nyelvnek  senki 
sem vette ott szivére, vagy  senki sem tudta módját ejteni meg- 
akadályozásának;csak a hátszegi esperesnek, G yörgy István  ur­
nák jutott az a gondolata, hogy a n yelv  ápolására és fenntartá­
sára legbiztosabb mórt az iskola, mert a tapasztalat szerint m inél 
alaposabban tudunk valamit, annál nehezebben felejtjük azt e l ; 
a derék ember tehát elhatározta m agában, hogy ő H átszegen  
m agyar iskolát alapittat, és nem állapodott meg ezen elhatáro­
zásnál, hanem tovább gondolkodott, mindaddig, míg jó szive  
azon igazság felism erésére vezette, hogy ha azt akarjuk, hogy  
valamely város, valam ely vidék vagy  valam ely ország vala­
m ely szép tulajdonban jelesk ed jék , akkor m indenekelőtt az 
ottani nők szivébe kell ezen jeles tulajdonokat beleültetnünk, 
unnan aztán lassan-lassan, de egész biztosan és úgyszólván  
m aguktól a férfiak szivébe szállnak á t ; ez olyan igazság, m int 
például az, hogy a hol a férfiak szeretnek kártyázni, ott a nők  
viszont nem szeretnek o lv a sn i; a derék G yörgy István  tehát 
föltette magában, hogy ő H átszegen m agyar leány-nevelő in té­
zetet fog létrehozatni és addig nem nyugodott, míg csak a szép 
szándékot süker nem koszorúzta; pedig nem  kis fáradságába 
került az n ek ’. mert a sok jó szándék m ellett pénz is kellett a 
kivitelre, a z  pedig nem igen volt n ek i; de ha nem volt pénz, 
voltak és vannak I^rdelyben lelkes hölgyek, az)kat kereste  
tehát föl a nemes ügybarát, azoknak szivébe tette le a szép 
eszm ét és most a hátszegi magyar leánynevelő intézet alapja meg 
van vetve.
Hej, ha azt a sok ezer m illiót, a m elybe csak a m ostani 
porosz-franczia háború kerül, kellő időben leánynevelő in téze­
tek felállítására fordították volna, akkor most valószínűleg nem  
volna háború és mind a két nemzet azért mégis sokkal erősebb  
és hatalmasabb volna, sem m int akár egy ik , akár a m á s ik a  
háború folytán lenni remél. D e igy , tanítják a férfiakat és lesz ­
nek nagy tudósok, nagy államférfiak, de nem lesznek nem e­
sek és erkölcsösök, m ert nem tanították a nőket.
Ez állítás lehet talán nagyon nevetséges sokak előtt, 
de azért nagyon igaz. —i —r.
---------H 5J . J ---------
l l n d a p e s t i  h í r v i v ő .
f í ” (A  k irá ly i udvar) az  ő szö n  á t  v a ló s z ín ű le g  h o s s z a b b  
id e ig  fo g  id ő zn i fő v á r o su n k b a n . A  fő u d v a rm ester  : H oh en loh e  
hg. s z e m é ly e s e n  te k in té  m eg  az é p íté s i m u n k á l a t o k a t  G ö d ö l ­
lőn s a  b u d a i v á r b a n , a  v á r ig a z g a tó sá g  —  m in t h a llju k  —  az  
it te n i u d v a r i sz á llitó . Á dám  és É b e r l i n g - f é l e  c z é g n é l  1 2 , 0 0 0  f r t  
é r ték ű  v á sz o n n o m ü t r e n d e lt  m e g , f ö l t é t e l ü l  a leh e tő  le g g y o r -  |[
sabb szállítást kötvén ki. _
44« (É pítési és szépitési tervek.) A  fő v á ro s i k ö z m u n k á k  t a ­
n á c sá n á l m ú lt h e ti ü l é s é b e n  több  n e v e z e te s  te i v e t  te r j e s z te t t e k
____ —  gg____  J J
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b e . E  szer in t e g y  b o u lev a rd  k ö r ite n é  a b e l-  ás lip ó tv á r o s i, k i
in d u lv a  a D u n á tó l, a T ü k ö r y -tö lté s e n , v á o z iu to n , o rszá g ú to n , 
szén a téren  és m észá ro s  u tcz á n  á t ism é t a D u n á ig . A  b e k e r íte tt  
k é t v á ro srész  k é p e z n e  a c y t i t  s it t  c sa k  b izo n y o s  m eg h a tá ro ­
zo tt  fe lté te le k  a la t t  v o ln a  szab ad  é p ítk e z n i. A  b e lv á ro sb a n  és 
a b o u lev a r d o k  h o sszá b a n  n em  á llh a t fe l sem m i o ly  v á lla la t , m e ly  
g ő z g é p e k k e l d o lg o z ik , s a m e ly e k  je le n le g  fe n á lla n a k , az e n g e ­
d é ly  m e g s z ű n té v e l v a g y  tu la jd o n o sa ik  h a lá lá v a l fe lh a g y a n d ó k . 
A z  ü z le t-á tr u h á z á s  n em  v o ln a  m e g e n g ed v e . A  k ö z p o n ti sz e ­
m é ly -p á ly a u d v a r  a k e r e p e s i-u to n  á ll ít ta tn é k  fe l, a ho l m o st a 
m é r le g -h ite le s itő  h iv a ta l v a n  és c sa k is  it t  sz á llh a tn a k  fe l s z e ­
m é ly e k ,  a k á r B é c s b e , a k á r  C zeg léd , v a g y  T r ie sz tb e , v a g y  H a t ­
v a n b a  m en je n e k . A  k ö zp o n ti á ru -p á ly a u d v a r  a k ő b á n y a i és 
k er ep esi u t k ö zö tt  á llit ta tn é k  fe l, azon h e ly e t  is  h o zzá szá m ítv a , 
hol j e le n le g  az é sza k i v a sú t p á ly a u d v a r a  s a m o sta n i k erep esi 
tem ető  á ll. E  tem ető  fe lh a g y a tn é k  s az uj tem ető  az ü llő i u t s 
a  ló v e r se n y  tér  k ö z ö tt  h e ly e z te tn é k  el. P e s t  v á ro sa  azon n al 
m e g  v o ln a  k er e se n d ő , h o g y  a k e r e p e s i u t m e lle tti tem ető t fe l­
h a g y ja . A  g y á r n e g y e d  a  k e r e p e s i és ü llő i u t k ö z ö tt  fe k sz ik . 
M in d en n em ű  g y á r v á lla la t  c sa k  it t  in d íth a tó  m eg . P e s tn e k  a  
p o r tó l v a ló  m e g v é d é sé r e  a v á ro s lig e ttő l k e z d v e  a v á ro s  k örü l 
a D u n á ig  fa ü lte tv é n y e k , d is z k e r te k  v o ln á n a k  lé te s íten d ő k  
n y á r i la k á s o k k a l. A  so r o k sá r i D u n á ig  k ik ö tő  le sz , m ig  a Cső- 
p e l- s z ig e t  é sz a k i ré szé n  ip a r v á lla la to k , h a jó g y á r a k  stb . lé te s i-  
te tn e k . A  te r v e z e t  m in d e n e se tr e  n a g y sz e r ű , c sa k  azon  e g y  
h ib á b a n  sz e n v e d , h o g y  a  24  m illió b ó l n e h e z e n  te l ik , k iv á l t  ha  
a  te r v e z e tb ő l k ih a g y o t t  f ő p o n to k a t : az ép íten d ő  k é t  h id a t és a 
D u n a sz a b á ly o z á s t  is  te k in te tb e  v e sz s z ü k .
(F ium ei korm ányzóul) ifj. g r ó f Z ic h y  J ó z s e f  n e v e z te ­
te t t  k i  é s  e hó 1 0 -d ik é n  v e tte  á t  a k o r m á n y z ó sá g o t . A z  uj k o r ­
m á n y z ó t  fin m e la k o s sá g a  n a g y  iin n e p é ly ly e l fo g a d ta  ; a h a tá ­
ron  a v á r o s i k é p v is e le t  n a g y sz á m ú  k ü ld ö t tsé g e  ü d v ö z lő ; a 
k o r m á n y zó  ur a p o d esta  b esz éd ére  o la sz  n y e lv e n  v á la s z o lt ;  
m it é lé n k  é ljen zés k ö v e te t t .  E r r e  h osszú  k o c s i-so r tó l k ís é r ­
te tv e  tö rtén t a  b e v o n u lá s  a n em zeti z á sz ló k k a l d is z ite t t  v á ­
rosba. A  la k o s sá g  sü rii tö m e g ek b e n  h u llá m z o tt az u tczá k o n  és 
a k o r m á n y z ó i p a lo ta  e lő tt , e v v iv a -  és é lje n  k iá ltá so k  k ö zt. 
E s te  fé n y e s  k iv i lá g í tá s  v o lt  és fá k ly á s  zen e  ; a h iv a ta lo s , b e ig -  
ta tá s  e hó 1 1 -d ik é n  m e n t v é g b e .
'H' (Vajda-Hunyadon') ig en  é rd ek es  fe lfe d e z é s t  te t te k  a 
v á r  ja v ítá sa  a lk a lm á v a l. A  k á p o ln a  k ö z e lé b e n  lev ő  terem b en  
u g y a n is  tö b b  ren d b eli v a k o la t  a la tt k é t  fa lfe s tm é n y r e  a k a d ­
ta k , m e ly e k  e g y ik e  fé r f iú i,  m á s ik a  női m e llk é p e t  á b rá zo l, s a 
m e lle t tü k  le v ő  c sa lá d i c z im e r e k  u tá n  k ö v e tk e z te tv e , e g y ik e  
H u n y a d y  J á n o s t , m á s ik a  S z ilá g y i E r z sé b e te t  áb rázo lja . A  ja v í­
tá s i m u n k á la to k  e g y é b ir á n t  S c liu lz  v e z e té se  a la tt  g y o r sa n  
fo ly n a k , a u g u sz tu s  v é g é r e  a n a g y  lo v a g te rem  és e g y  b á sty a  
k é sz e n  le sz , s a n a g y  fe d e le k  e g y  része  is fe l v a n  m ár  
r a k v a .
* *  i N agylelkű  adom ány). P erg er  J á n o s  k a ssa i p ü sp ö k  a z s i ­
n a tró l h a za té r té t  szép  a d o m á n y n y a l te t te  em lé k e z e te ssé .
1 0 ,0 0 0  fr t a la p ítv á n y t  te t t  le , és p ed ig  5 0 0  fr to t az e la g g o tt  
p a p o k  s e g é ly e z é sé r e , 4 0 0 0  fr to tt  a  s .-a .-ú jh e ly i n ő n ö v e ld ére  
és 1 0 0 0  fo r in to t a k a ssa i sz e g é n y  tan u ló  if ja k  s e g é ly e ­
zésére .
4 *  (Nazarenus honvédek.) A z a lfö ld ön  á llo m á so zó  h o n ­
v é d z á sz ló a lja k n a k  so k  b a ju k  van  a  n a z a re n u s h o n v é d k ö z ­
le g é n y e k k e l . N e m  a k a r n a k  fe g y v e r t  v is e ln i ,  m er t ez  e lle n ­
k e z ik  v a llá su k k a l. D a c z á r a  a b ü n te té se k n e k , m e g tö r té n ik ,  
h o g y  a g y a k o r la tr a  fe g y v e r  n é lk ü l je le n n e k  m eg  a  n azaren u s  
h o n v éd ek .
(A napokban nyitották  fel") az e lh u n y t  B a tth y á n y i F ii-  
löp  h e r c z e g  v é g r e n d e le té t . A  m ajorá tu son  k iv ü l ,  m e ly  öt m a­
g y a r o r sz á g i n a g y  u rad a lom b ó l, ö t b éc s i h ázb ó l 8 n é h á n y  o sz ­
tr á k  u rad a lom b ól á llv a , a h e rc zeg i cz im in e l e g y ü t t  gr. B a t­
t h y á n y  G u sz tá v ra  m arad , a  h e r c z e g  m é g  8 8 ,0 0 0  h old  fö ld e t  
M a g y a ro rszá g b a n , n é g y m ill ió n y i á lla m p a p ír t, három  k is e b b  
o sz tr á k  u ro d a lm a t s 7 3 ,0 0 0  fr t k é sz p é n z t  h a g y o tt  h átra . E  dús  
v a g y o n  é v e k k e l e lőbb  e lh u n y t  ifjab b  fiv ére  : g r ó f  B a tth y á n y i  
J á n o s  k é t  le á n y a , ö z v e g y  D r a sk o v ic s  gro fn é  és M o n ten u o v o  
h e rcz eg n ő  k ö z t o sz lik  m e g  e g y e n lő n . G ró f E rd ö d y  J á n o s , k i 
B a tth y á n y i J á n o s  g r ó fn a k  le g ifja b b  s m ár  2 é v v e l  e lőbb  m e g ­
h a lt le á n y á t  b ir ta  n őü l, le t t  a v é g r e n d e le t  v é g r e h a jtó ja , s n e k i  
a h e r c z e g  t isz te le td iju l 1 0 0 0  db a r a n y a t h a g y o tt  s e z e n k ív ü l
4 0 0 ,0 0 0  fo r in to t. G o n d o sk o d o tt a n é m e t-u jh e ly i csa lá d i v á r  s 
fe r e n e z r e n d i k o lo s to r  fe n ta r tá sá r ó l is  3 0 0 ,0 0 0  fr tn y i a la p it-  
v á n y n y a l,  v a la m in t je le n té k e n y  ö s sz e g e k  s é le t já r a d é k o k  v a n ­
n a k  h a g y o m á n y o z v a  c se lé d sé g e  szá m á ra  is . M a g y a ro rszá g  
n y ilv á n o s  in té z e te it  a h e r c z e g  k ife le d te  v ég ren d e le téb ő l.
(A  Pulszky-csalátf) sír  e m lé k e , m e ly e t  K u g ler  P á l F e -  
r en cz  fia ta l szob rász  m é g  a m ú lt é v b e n  k e z d e tt  e l, m ost e g é ­
szen  e lk é sz ü lt , s k itű n ő  m iin e k  m on d h ató . A  h ó feh ér  k arrara i 
m á r v á n y b ó l a le g é le th ü b b en  d om b orod ik  k i a k orán  e lh u n y t  
a n y a  s a  g y e r m e k e k  a r czk ép e . A  n a g y  g on d d a l k é s z ite t t  s ír ­
e m lé k e t  k ö z e lé b b  fo g já k  fö lá llíta n i a c sa lá d i s ír b o lt  fö lö tt. A d ­
d ig  K u g le r  P á l m ű term é b e n  te k in th e tő  m eg .
(E g y  fiatal le á n y ) ,k i fe ltű n ő  sző k e  sz é p sé g  v o lt és gön d ör  
fü r tö k k e l tű n t  P e s t  u tczá in  és tá r sa sk ö r e ib e n , n é h á n y  n ap  e lő tt  
ú g y  h a g y á  e l fő v á r o su n k a t, m in t  b o ld o g  uj a sszo n y , m o st p e ­
d ig  m in t té b o ly u lt  n ő t sz á llitá k  haza. E sk ü v ő jü k  u tá n  a » b o l­
d o g “ ifjú  p ár  B é c sb e  u ta zo tt, hol a b o ld o g sá g  ig e n  r ö v id  id e ig  
tarto tt. A  férj m ásnap  m ár m e g sz ö k ö tt  s az e lh a g y a to tt  nőt 
ő r iiltsé g i roham  le p te  m eg . A  szere n c sé tlen  n ő  szü lé i és ro k o ­
nai m ost m in d e n fe lé  k e r e s te t ik  a s z ö k e v é n y t .
»&?• (A z elsassi határról) ír já k , h o g y  ott is z o n y ú  p o r o sz ­
fé le le m  fo g ta  e l a k e d é ly e k e t . H ü n in g en b cn  és S a n -L o u isb a n , 
m e ly e k  k ö z v e t le n ü l a h a táron  fe k s z e n e k , n y o le z a d ik á n  é jje l 
o ly  je le n e te k  fo rd u lta k  elő , m e ly e k e t  le ir n : n em  le h e t . V a g y o ­
n u k k a l te r h e lt  k é ts é g b e e se tt  tö m e g e k  k iá lto z ta k  k o c s ik  és  
v a sú t  u tá n , sza la d ta k  az o r szá g ú ir a  s a n ém et k o c s iso k a t  m a jd ­
n em  a g y o n iiz té k , M ajd n em  m e g ö rü ltek . A  r á ju k  jö t t  s z e r e n ­
c sé t le n sé g é r t  azt te s z ik  fe le lő ssé , a k it  ú tfé len  ta lá ln a k . A tk o z ­
z á k  a „ g y á v a , g y a lá z a to s  h a d se r e g “-et, m e ly  a „p orosz  k u ­
t y á k t ó l“ m e g v e r e tte  m a g á t. A  h a d ser eg e t p e d ig  u g y a n  o h e ly e n  
n é h á n y  nap  e lő tt is te n ité k , ö le lté k  s jó  e lsa ss i borral ita ttá k . 
A  sz e r e n c s é t le n , n a g y o b b ré sz t jó m ó d ú  e m b er ek  rom h a lom m á  
f e lto r n y o su lt  v a g y o n u k  fe le t t  ü lv e , 1 « h a jlő tt fő v e l, im á d k o zv a  
é s  s ir v a  jö t te k  át B a se l k a p u in . H a z á ju k a t e lv e s z e ttn e k  h is z ik ,  
• í*  (Bankártett.) M ig  a jóra va ló  em b erek  az eg ész  v ilá g o n  
j a se b e s ü lte k  részére  g y ű jte n e k . O p p en h eim  fra n k fu r ti b a n k á r  
fo g ja  m a g á t, 4 ,0 0 0 ,0 0 0  fra n k o t k ü ld  a p orosz k ir á ly n a k , a h á ­
ború  k ö lt s é g e i fed ezésére .
»¡í« (E gy  háború költségei.) A z  1861  —  5 -d ik i « sz a k a m er ik a i 
p o lg á rh á b o rú  ö sszes  k ö lt sé g e  18 ezer  m illió  fo r in t. E n n y ib e  
k e r ü lt  n éh á n y  m ű v e le t le n  om b er m a k a cssá g a , m e ly ly c l  a r a b ­
szo lg á k  fe lsza b a d ítá sá n a k  e lle n sz e g ü lt . E b b ől m e g íté lh e tn i,  
m en n y ib e  fo g  a je le n le g i  p orosz  fra n cz ia  h á b o r ú  a  k é t  n e m z e t­
n e k  c sa k  k é sz  p én zb en  k e r ü ln i. A z tá n  k ö v e tk e z ik  m ég  csa k  
ö tv e n — h a tv a n ez er  h a lo tt, u g y a n a n n y i se b e sü lt , p á r  száz v a g y  
p ár ezer  m illió t  érő e lp u sz títo tt v á ro s  és fa lu  és u g y a n a n n y it  
érő e lp u s z t íto tt  szorga lom  ; és h a  k é r d e z z ü k , h o g y  m i h aszn a  
le sz  e  h á b o rú n a k , a fe le le t  reá  k é tsz e r e se n  szom oritó .
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■ff* (D ouai tábornok.) A  w e is se n b o u r g i csa tá b a n  e lh u lt  
D o u a i tá b o rn o k  52  é v e s  v o lt . A  tá b o rn o k  a h a d se r e g  leg szeb b  
a la k ja i k ö z é  ta r to zo tt. M agas, n em es te r m e tű ; szere te trem é ltó , 
ö n érze tes  m od or je l le m e z te . H o m lo k a  m a g a s , t i s z ta ;  te k in te te  
n y u g o d t , a r c z v o n á sa i s z é p e k , s z a b á ly o sa k . A  v e s z é ly  p il la n a ­
tá b a n  e g é sz  m od ora  á tv á lto z o tt , sz e m e i fö lc z ik á z ta k , s ú g y  
lá tsz o tt , m in th a  n y e r g é b e n  n ö v e k e d n é k . H a n g ja  k ö zm o n d á so s  
v o lt . I l y  z e n g z e te s , á th a tó  h a n g  n em  lé te z e tt  a  fr a n c z ia  h a d se ­
r e g b e n . Á lta lá n o sa n  ú g y  n e v e z té k , h o g y  ő a h a d sereg  E m a ­
n u e l M agója . Ig e n  k itű n ő  lö v é s z  is  v o lt . A  „ G a u lo is “ tá b o r ­
n o k  c z é lo z á s i ü g y e s s é g é t  a zza l je lem zé , h o g y  h a  v e le  sz e m b e s í­
te n é k  a k o ro n á s  V ilm o s  k ir á ly t ,  s le n n e  a tá v o l k ö z ö ttü k  b ár- 
m d y  n a g y , D o u a i le lö v i a  k ir á ly  fe jérő l a  k o r o n á t s a  „sas 
V ilm o s n a k “ h a ja  szá la  sem  g ö rb ü l m eg . M in t E a z a in e , ú g y  
D o u a i is  a  k ö z le g é n y s é g e n  k ezd d  a k a to n a i p á ly á t . 1 8 4 9 -b en  
k a p itá n y  v o lt , s ig e n  k itű n t  K óm a o stro m á n á l. A  k r im i h a d já ­
ra tb a n  a lezr ed es  a 2 0 -d ik  so rezred b en . Ő v o lt  e g y ik e  az  e ls ő k ­
n e k  M a la k o ff o stro m á n á l. M a g e n tá n á l ú g y  v e r e k e d e t t ,  m in t  
e g y  orosz lán . V ité z s é g é n e k  e lism e r é se ü l a  c sa ta té r e n  d a n d á rp a ­
ra n csn o k  lön . A z u tá n  M e x ik ó b a  m ^nt s o tt is  fé n y e s  b a b éro k a t  
g y ű jtö tt . A  je le n  h á b o rú tó l á ta lá n o sa n  a z t  v á r tá k , h o g y  m e g ­
h ozza  D o u a in a k  a m a rsa ll-b o to t. A  v é g z e t  m á s k é n t  a k a r á ; s a 
v itéz  férfiú  a b e c sü le t  m e z e jé n  e lh u llo tt .
(P árisban) a fr a n c z ia  fe g y v e r e k  sz e r e n c s é t le n s é g e  f o ly ­
tá n  n a g y  v o lt  a  le v e r tsé g , z a v a r g á so k tó l is  ta r to tta k , d e a válsá"  
g o s  h e ly z e tb e n  m in d en  eg y é t) g o n d o la t h á ttérb e  szo ru lt  a zo n  e g y  
g o n d o la ttó l, h o g y  m eg  k e ll m sn te n i a h a za  b ecsü le té t. A  g y ö n g e  
O lliv ie r -m in isz te r iu m  le k ö sz ö n t, és h e ly é b e  a —  n em  n a g y o n  
n ép szerű  —■ P a lik a o  tá b o rn o k  n e v e z te te tt  k i m in isz te r e ln ö k n e k , 
és a  k a m a ra  e g y h a n g ú la g  a k ö v e tk e z ő  b iz o t tm á n y i in d ítv á n y o ­
k a t fo g a d ta  e l : K is z o lg á lt  k a to n á k n a k , és n ő tle n  s g y e r m e k ­
te le n  p o lg á r o k n a k  2 5 — 3 0  é v e s  k o r ig  le en d ő  b e h iv á s a , e g y  
h a d te s t k é p z é se  v é g e t t , to v á b b á  a m ozgó  n ém zető rség  c sa lá d ja i  
is tá p o lá sá r a  r e n d e lt  h ite ln e k  4  m ill ió r ó l 20  m ill ió r a  em e lé se . A  
k a m a r a  v é g ü l e g y h a n g ú la g  és n a g y  te tsz é sse l fo g a d o tt k ö sz ö - ; 
n e te t  sz a v a z o tt  a  h a d se r e g n e k , m e ly  a h a za  h á lá já ra  é rd em essé  ! 
te t te  m a g á t.
(V egyes h irek .) A  k i r á l y  2 0 0  fr to t a já n d é k o z o tt  
V c sz p r é m m e g y e  S z e n t-G á l k ö z sé g é n e k  is k o lá ja  k ij a v ítá s á r a .—  
A  h o n v é d  m é n  h á z  ja v á r a  21 3  ft 9 0  k r . m arad t a k ö lt s é g e k  
le v o n á s a  u tán  azon  b á lb ó l, m e ly e t  a c sá szá r fü rd ő b en  r en d ez - i 
t e l i .  l ö b b  fö lü lf iz e té s  is  tö r tén t. —  A  n ö lt é p z  ö - e g  y  1 e t j 
m a r g it-s z ig e t i h a n g v e r s e n y é n  s tá n c z v ig a lm á n  (e  hó 3 -á n )  
(552 fr t fo ly t  be. K ia d á s  2G6 fr t lé v é n , t is z ta  jö v ed e lm ű i 3 8 7  fr t  
m arad. E z e n k iv ü l  k ia d a tta k  —  tö b b n y ir e  v id é k r e  —  79 fr t  
é r té k ű  j e g y e k ,  m e ly e k b ő l sz in té n  fo ly h a t  b e va la m i, k ie g y e n l i -  i 
t e n d ő a  m é g  e z u tá n  b ead an d ó  k ise b b  sz á m lá k a t. —  A z  i g a z ­
s á g ü g y  m i n i s z t e r  e  hó  8 -d ik á n  u ta zo tt el K a r lsb a d b a  c sa ­
lá d já v a l e g y ü tt . A  m in isz te r  azon b an  a tá v o lb ó l is  in téző  s z e l le ­
m e m arad  m in isz té r iu m á n a k . —  A  B a t t h y á n y i  s í r ­
e m l é k r e  a u g u sz tu s  8 -d ik á ig  1 4 ,7 4 1  frt 90  k r  g y ű lt  b e  
S z tu p a  G y ö r g y  p é n z tá r n o k n á l. —  P e s t e n  fo ly v á s t  p an asz- , 
k o d n a k , h o g y  n o h a  a v á ro s m ár  h arm ad fél m illió t  ad o tt k i  a  | 
v íz v e z e té k r e , m é g  s in cs  7 5 0  h á z n á l töb b  e llá tv a  v iz z c l. —  
E g y  r é s z e g  m é s z á r o s - le g é n y  szo m b a t e s te  u jjo n g v a  v e té  
m a g á t a lá n czh id ró l a  D u n á b a  s rögtön  oda f ű l t : n e v e  : B á ­
lin t  J ó z se f . — M e n y o g z ő a  v i z e n .  A  sza b a d a lm a zo tt g ő z ­
h a jó tá r su la t  k ik ö tő  k a p itá n y a  m ú lt szom b aton  e s te  a  „ F e r e n c z  
J ó z s e f“ g y o r sg ő z ö s  fö d e lén  ta r tá  la k o d a lm á t. A  n a g y  k a jiittb en  
v a c so r á lta k , a  z á sz ló k k a l és v ir á g o k k a l é k it e t t  fö d é lén  p e d ig  
e g é sz  r e g g e lig  tá n c z o lta k . ITiisebb n y á r i tá n e z h e ly e t  k é p z e ln i
D  i v  a  11  u  d  ó  s  i t  á  s .
Jelen divatképünk magyarázata.
Az első alak : l á t o g a t ó i  vagy e s t é l y i  ö l t ö z é k e t  tüntet 
elő : A ruha nehéz sima failleból való, uszályosan van szabva, az a lj .n  t 
széles fodorral. A  felső szoknya fekete nehéz tafotából k é s z ü l t ,  h  túl ossza 
san lenyúlik egészen a fodorig, két oldalt fel vau szedve, elöl pe< ig c .a k  egy  
kis kötő alakú tüniquet képez. E  felső öltöny gazdagon va isz iU e n e  z
.  , ,  , . , , 1 , « n m ín c z  z s in ó r o k k a l  van .liszitve. Elöl h4 -fekete selyem  csipkével és fényes z o m a n cz  z»
■! V „ „„„UnvÁn vétrig, a fodorig. A felöltő hátul a test­rom sor csipke húzódik le a szoknyán K b> ^ c
sem  le h e t . —  A  t i s z t i  f ő o r v o s  in d itv á n y a  fo ly tá n  a  
fő v á r o s i k a p itá n y s á g n a k  szorosan  fe l k e lle n e  ü g y e ln i arra. 
h o g y  a h á z a k  fe r tő z e t le n ité sé tg a lic z k ő o ld a tta l a  r e n d sz a b á ly o k  
sz e r in t  t e l j e s í t s é k , s h o g y  a p ia czo k o n  é r e tle n  g y ü m ö lc s ö k e t  n e  
á r u lja n a k .D e  h o g y  c sa k u g y a n  szo ro sa n  fe l fo g n a k -e  arra  ü g y e l-  
n i a z  m ár m á s k é r d é s . —  A s z t a l o s  J á n o s , k ita v a ly  a v á c z i  
fe g y h á z b ó l m e g sz ö k ö tt , h ir  szer in t b é k é t  a já n lo tt a  m a g y a r  
k o r m á n y n a k , h a  m e g e n g e d te t ik , h o g y  K o n s ta n tin á p o ly b a n  az  
o sz tr á k -m a g y a r  co n su la tu s  m e lle tt  ü gjTv é d k e u jé k .— G  r ó f  A n ­
d r á s  s y  G y u l a  m in isz te r e ln ö k  a b oron gós p o lit ik a i v is z o ­
n y o k  fo ly tá n  h osszab b  id e ig  fo g  B é c s b e n  ta r tó zk o d n i és e 
v é g r e  a B é c s  m e lle t t  fe k v ő  h e tzen d o r fi k é jk a s té ly  b o csá tta to tt  
ren d e lk e z é sé r e . E  k a s té ly b a n , n e g y v e n  szob a  v a n , k ö r ü lv é v e  
szép  p a rk k a l. A n d r á ssy  G y u la  g ró fn é  e  hó 7 -d ik é n  e s te  c sa ­
lá d já v a l e g y ü ttB é c s b e  u tazo tt. —  L i s z t  F e r C n c z  e h ó  
1 -se jé n  é r k e z e tt  S zeg szá rd ra  r é g i b ará tja  b. A u g u sz h o z , k in é l  
h osszab b an  sz á n d é k o z ik  id őzn i. A  m ű v é sz  a le h e tő  leg jo b b  
e g é sz s é g n e k  ö rv en d  — J ó z s e f  fő h e r c z e g  h o n v éd p a ra n csn o k  
e hó 7 -d ik é n  d é lu tá n  k e z d te  s z e m le u ta z á sá t , e g y e lő r e  F é l e g y ­
h á zá ra  in d u lt . —  A  b á r ó  O r c z y  c sa lá d  a v a ló d i n a g y le l­
k ű sé g n e k  a d ta  je lé t ,  e lh a tá r o z v á n , h o g y  m in te g y  h é tezer  k ö ­
te tr e  m en ő  s szá m o s r e n d k ív ü li  b e c se s  r é g i m ü v e k e t  ta r ta l­
m azó k ö n y v tá r á t  az ép ü lő  fé lb en  le v ő  arad i ly c e u m n a k  a já n d é ­
k ozza . E rrő l a  v á r o s  h a tó sá g á t m ár é r te s íte t te  is . —  A r a n y  
J á n o s  j e le s  k ö ltő n k  ö r v e n d e te se n  fe lg y ó g y u lv a ,  m ár  h a za  
j é r k e z e t t  K a r lsb á d b ó l. —  A  G r e g e r s e  n - f  é l e  f a á r  u -g  y  á r  
é g é sé n é l ú jab b an  érezh e tő  v o lt  e g y  g ő z e r ő v e l já ró  fe c sk e n d ő  
h iá n y a , g r ó f  S z é c h e n y i Ö d ön , m in t  a tű z o ltó k  fő p a r a c sn o k a ,  
m ár m e g k e r e s te  P e s t  v á r o sá t  e g y  i ly e n  fe c s k e n d ő  m e g sz e r z é se  
irá n t. A  b u d a -p e s t i m a lm o k  m ár m e g r e n d e lte k  e g y  i ly e n  f e c s ­
k e n d ő t. —  F ü r e d r ő l  é r te s ít e n e k , h o g y  az r A n n a -b á l“ m in t  
r en d esen  m in d en  é v b e n , ú g y  az id é n  is  ig e n  fé n y e s e n  ü tö t t  k i.  
C sa k  e g y  baj v o lt , a z , h o g y  a n a g y s z á m ú  k ö z ö n sé g h e z  k é p e s t  
a tá n ez terem  k ic s i  v o lt . A n n á l n a g y o b b  g y ö n y ö r  ju to tt  a  s z e ­
m e k n e k , m e r t a m i c sa k  sz é p s é g e t  fe ltu d  m u ta tn i a liir e s  fü r ­
d ő h e ly  é s  v id é k e , az m in d  ta lá lk á t  a d o tt m a g á n a k  e b á lo n , 
a zo n fe lü l P e s t  is  te te m e se n  n ö v e lte  a  s z é p e k  s o r a i t
«H> (H alálozás.) P a p  O ttilia , P a p  Z sig m o n d  k é p v is e lő  le ­
á n y a  e hó 5 -d ik é n  B .-F ü r e d e n  17 é v e s  k o rá b a n  3 h a v i s z e n v e ­
dés u tán  m eg h a lt. T e m e té s e  e hó 6 -d ik á n  m en t v é g b e  P e s te n .
—  Z  e i 1 i n  g  e r J á n o s , a  „ m a g y a r  k i r á l y i h o z  cz im z e tt  s az  
u jo n a n  ép ü lt r é s z v é n y s z á llo d á k  b ér lő je , m ú lt szerd án  d é lu tá n  
fé l 3 órak'ör szé lh ü d és  k ö v e tk e z té b e n  4 6  é v e s  k o rá b a n  rög tön  
m eg h a lt. A  m e g b o ld o g u lt  rö g tö n i h a lá la  sz é le s  k ö r ö k b e n  n a g y  
m e p le p e té s t  és m é ly  r é s z v é te t  id é z e t t  e lő . M ég  2 ó ra k o r  i s ­
m erőse i k ö r é b e n  lá tsz ó la g  jó  e g é sz sé g b e n  é tk e z e t t .  E b é d  u tá u  
r e n d e lk e z é s e k e t  te t t  k ik o c s iz á s  i r á n t ; a  k o c s i e lö á l lv á n , n e je  
szo b á já b a  m en t, d e  le h e t  k é p z e ln i fá jd a lm a s m e g le p e té sé t , m i­
dőn  fé r jé t p o n g y o lá b a n  a s z é k e n  ü lv e  h o lta n  ta lá lta !  B é k e  
h a m v a ik r a !
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hez áll, oldalt és elől pedig bő és ránczos és szintén csipkével van fodrozva.
E  fényes öltözék ára 150 frt. Olcsóbban állítható ki 1 üstre és más könnyebb 
szövetekből.
A másik alak sétáló öltözéket mutat be. Az alsó szoknya rózsaszínű 
sűrű mosambiqueböl készült, alul egy széle3 fodorral és könnyű fekete 
csipkével díszítve. A felső rövid szoknya és derék fehér rózsaszínű pettyes 
könnyen bélelt gazirból való, egy rózsaszín rüche-chel diszitve. A derék 
m a g a s ,  elöl rózsaszínűén k i van hajtva, és magas csipkefodrozatokkal d i­
szitve. Ára ez öltözéknek 50 frt. — Az ilyen öltözékeket selyem  alsó ruhák­
ból és felül fehér mollból is szokás készíteni, a fehér mosambique, vagy  
barége is igen ajánlható e czélra.
Fehérneműekre nézve ajánljuk, B e c k J. fehérneműek raktárát és 
gyárát (lcerepesi ut, 1 sz. bazár), a hol egész kiházasitásokat olcsó áron k é­
szíttetnek.
A félgyolcs n ő i  i n g e k  ára 1 frt 50 kr. svaiczi formára 1 frt 70 kr,
2 frtig. H ollandi vászonból elől szegélykékkel ugyanannyi, hím zett nőiingek
3 frt 502[4, 5 frt, rumburgi vászon ingek keskeny hímzett széllel 2 frt 75 kr>
3 forint.
H á 1 ó f e 1 ö 1 1 ő (corsette) chiffonból, szegélykékkel 2 frt, finomabb 
készitésüek 2 frt 50 kr, hím zettek 3 frt, 3 frt 50 kr. Barchetból készült éjjeli 
felöltő 1 frt 50 kr. piquéttel diszitve 2 frt, 2 frt 50 kr. piquétből készü lt fe l­
öltök, him ezve 2 frt 30 kr, zsinóros szegélyzettel diszitve 3 frt, 3 frt 50 kr.
Sima a l s ó  s z o k n y á k  chiffonból alól zakkokkal 1 frt 80 kr, kis 
szegélykékkel 2 frt, fodros 3 frt 50, 4 frtig , hímzett 5 frt 50, 6 frtig. — 
Barchet szoknyák 2 frt 50 kr, alul hímzettek 3 frt. P iqué szoknyák alól hi­
m ezve 4 frt.
F ű z ő  (egyszerű) 80 kr, franczia csattal 1 frt 20 kr, 1 frt 50, 2 frt 
50 kr, 3 frt, 3 frt 50 kr, 5 frtig.
Mindennemű czérnából, selyem ből sat. készült h a j f o n a t o k  és fri­
zurák, minden színben, a fonatok 10 kr röfe.
F e k e t e  t ü l l  i n g e c s k é k b ő  ujjakkal, atlaszszal diszitve 3 frt,
3 frt 50 kr, m o l l b ó l  betétekkel 3 frt, 3 frt 50 kr, kis zubbonykák 4 
forint.
Színes férfi ingek darabja 1 frt 50 kr, legjobb fajtájú 2 frt. Fehér 
chiffon ingek 1 frt 60 kr, sim a m ellel, szegélyesen 2 frt, 2 frt 50 kr, 3 frtig. 
Diazes m ellel 2 frt 50, 3 frt, 3 frt 50 kr. Vászon ingek 2 frt 50 kr, 3 frt, rum­
burgi vászonból készültek 3 frt 50 kr, 4  frt, 5 frt. Ez ingek igen ajánlhatók.
F é r f i  l á b b e l i e k  franczia vagy m agyar szabásra félgyolesból 1 
frt 50 kr, sileziai vászonból 1 frt 40 kr, leasból 1 frt 60 kr, rumburgiból 2 
frt, 2 frt 50.
Mindennemű m e l l b e t é t e k  férfi ingekre 30 krtól kezdve 2 frtig 
darabja valamint férfi gallérok és kézelők, minden kigondolható formára. 
S z i n e s  f i u i n g e k 8  — 9 évesek részére 90 kr, chiffonból 1 frt 20 krt, 1 
frt 40  kr, vászonból 2 frt, 12 — 16 éveseknek szines ingek 1 frt 10 kr, chiffon- 
ból 1 frt 40 kr, vászonból 2 frt 20 kr, 2 frt 50 kr. Lábbeliek 80 krtól I frt 
40 krig.
Leányingek félgyolcsból és chiffonból, 1 —16 évesek ig a legolcsóbb 
áron kaphatók, valam int nadrágok chiffonból és barohetből.
L ó s z ö r  c r i n o l i n o k  dudorokkal 3 frt 50 kr, 4 frtig,
Lóször türnürek 1 frt 50  kr, (három fodorral).
Mind ezek szerkesztőségünk által is m egszereztetnek is vagy a kész­
pénz beküldése után, vagy tetszés szerint posta i utánvétellel is megsze 
rezhetők.
Végül pedig ajánljuk előfizetőink figyelmébe a karlsbadi porczellán 
raktárát, melynek kimerítőbb hódítását mai lapunk m ellett küldjük szét
K a r ls b a d i  p o r c z e l lá n ,  Hoffmann. A főraktárából különösen 
ajánlandó :
E béd-készlet 6 személyre 11— 50 frtig ; 12 személyre 2 0 - 5 0 ,  gazdag  
aranyzással 40—150 tVt; kávé-készlet 6 szem élyre 3 frt 50 krtól 13 frtig  
12 személyre 5 —40 frtig; thea-készlet 6 szem élyre 5 frt 50 krtól 15 frtig 
12 személyre 6 - 3 5  frtig ; reggeliző kávéra s theára 1 és 2 személyre plat- 
teau-val vagy a nélkül 3 - 2 5  frtig. Konyha-edény porczellánból vagy cha- 
m o t- fö ld b ő l minden nagyságban ősalakban a legolcsóbb árakon; továbbá 
mindennemű porczellán-tárgy.
A főraktár van : Pesten, Bálvány-utcza, a Mocsonyi-féle házban 1. sz
Az árjegyzékkel ingyen s bérmentve szolgálok.
Az áruezikhek tartósságáért kezeíkedek.
Vidéki m egrendelések az árak utánvétele mellett a legpontosabban 
intéztetnek el.
S  z  á  m  r  e  j t  v  c  ■■ y .
Kármán Luizától.
11, 7, 3, 5. Szeretik hallgatni a gyermekek ;
6, 2, 1, 2, 3. E zt eszik leginkább a betegek ;
6, 15. Legdrágább kincse ez a huszárnak ;
11, 10, 13, 15. Fejedelme a magyar vasutaknak ;
4, 2. 6, 9, 2, 11. A nők ebben öltözve, büszkébbek ;
11, 15, 3. Azonban ha ezt teszik, akkor szebbok ;
11, 12, 13, 14, 15, 16. Ezen m uszka ronta meg a m agyart;
8, 9, 10, 6. Ez diszité régen a férfi k a r t;
13, 15. 4. Ennek igen hasznos a ruhája ;
15, 6, 6. 15. S úgy jö kezünkbe, ha fogja a szája.
1 — 16 Két hazáját imádá ő hőn,
Utoljára világtalanná lön.
Megfejtési határidő : geptember 10-dike.
A  f. é v i  2 9 -d ik  szá m b a n  k ö z lö t t  s z á m r e jtv é n y  é r te lm e :  
„ S z e n t I s t v á n  k o r o n á ja .“ H e ly e s  m e g fe jté sé t  k ö v e tk e z ő  t. 
e lő f iz e tő in k  k ü ld té k  b e :
Fiedler Ottilia, Jánossy Lajos, Orosz Júlia, Szepessy Erzsiké, Gáal 
Kálmánné, Takács Anna, Benedikovics Róza, Schűtz Lóra, Halmay Ilka  
és Berta, Zsigray Istvánná, Erdensohn Em ília, Teli Mari, Gyura Janka, 
Marosy Em ília és Hermin, Kubinyí Thuróczy Berta, Jeszenszky Aranka, 
Ivády Anna, ifj. Bagi Józsefné, Dessewffy E lek R iza, Nagy Antónia 
Falvay Flóra, Bodnár Anna, Hunyady Karolin, Sváby Isabella, Szabóky 
E rzsik é, Gozsdu Marcsa, Böhm Rozália, László Károlyné, Temmer in ta ln é , 
Gedeon R eviczky Anna, Tieff Bakoss Szilárda, Kunczl Clementine, Pászté- 
lyi Danielovich E m ília, Altmann Luiza, Gyulasy Mártha, Takács Betti, 
Szapper Janka, Fenczik Vaszócsik Mária, Tormássy Mari, K lein Katalin, 
Brocken Kovács Emma, Sztecsovics Vilma, Kaszap Mari, V ilt Szabó Te­
réz, Szánthó Júlia, Kármán Luiza, Hámory Lieszkovszky P aulin , Ballagi 
János, Knizsinszky Irma, Szepessy Jánosné, Szilágyi Lidia, H alluskay  
Mária, Bálnitfy Jánosné, Boronkay Csicseri Lila, Darázsy Fáni. Nagy Já­
nosné, Dubányi Róza, Gyenes Vilma, R uzsinszky Józsefné, Anisits Antónia, 
Kanyurszky Matild, Nemes Ida és Emma, Török Jolán, Materényi Ödönné, 
Szücs Laura, Laczheg’yi Maróthy Helén, Kalos E rzsi, Juhász Vilma, D evics 
Lipovniczky Mária.
---5-6---
A  2 7 -d ik  szá m b a n  k ö z lö t t  r e j tv é n y  é r te lm é t  u tó la g  
b e k ü ld é :
Homhard Berta.
A  2 8 -d ik  szá m b a n  le v ő  s z á m r e jtv é n y  é r te lm é t  u tó la g  
b e k ü ld é :
Ilomhárd Berta, Dubányi Róza. Gyenes Vilma, R uzsinszky Józsefné, 
Anisits Antónia, Kanyurszky Matild, Juhász Vilma, D evics Lipovniczky  
Mária.
T a r t a l o m .
A női hivatás. B o l g á r  Em iltől. (Vége köv.) — E gy fiatal leányhoz,
L o s o n e  z y Lászlótól. — E gy lap az uralkodók életéből, Lovass nép. 
Jánostól. — A kis virág ős a felhő, Gyulay Bélától. — Izlandi levelek,
G o z s d u  Élőktől. (Folytatás.) — Napoleon és Eugénia. (V ége k ö v .)  
E gy hét története , — Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyolcnak. — Di- 
vattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rejtvény-fejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. -  Vidéki hirok. — Megbízások tára
— Hirdetések. I
M ai szá m u n k h o z  van  m e l lé k e lv e  : h a v i d iv a tk é p ü n k  és  H o ff­
m an n  A . p o r c z e llá n -k e r o sk e d é sé n o k  a já ln v á n y a .
_________________________ ________________F e le lő s  s z e r k e sz tő , k ia d ó  és la p tu la jd o n o s : E m ília
Pest, 1870.Nyomattatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, nl-dunasor 9-dik sz.a. -------
o -o .
•í Előfizetési dij (illetm ényekkel) :
Y Évnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f i t ,  egész évre
|  -t o e~+ rí«*»
10 fa.' f
4 Szerkesztői s kiadói iroda : t  a
^ kalap-utcza 17-dik szám, 2-dilc 4 f  í  r  
12 f r t. Egy-egy félévi m űlapért 30-30 k r * ím r l"t
és egy-egy k ö te t kőnyvroellékletért 10 $
sz.
Hirdetések dija:
Egy 4 -szer hasábozo tt so rért 8 kr.
|  Auguszt. 21-kén, j  
1 8 7 0 .
f t
« H . T<mkinti .z in e z e tt d iva tk  épp .l, |  A t í j„ jv 6 i  „e g h o za ta la  egész-, a  műlap 
I  minden szükséges him zetrajzok- I
kai. É venkin t k é t tö rténelm i m ű- * m eghozatala félév i já ra tá s i k ö te lez te té st
lap és tiz  kö te t kőnyvroelléklettel. foglal m agában a lap irányában.
A  n  ö  i Ii i v  a  t á  n.
Bolgár Emiltől.
( V  é
A  csa lá d o t n em csa k  a nő és férj k é p e z ik , id e  ta r to zn a k  a 
g y e r m e k e k  is , k ik r e  n é z v e  fe ltá r u l a  h arm ad ik  tér , m e ly e n  a  
nő m u n k á lk o d n i h iv a tv a  v a n . A z  a n y a i h iv a tá s  fo n to s k ö te le s ­
s é g e k e t  ró a nőre, m e ly e k e t  azon b an  m e g é d e s it  az a n y a i sz e r e ­
te t . I g e n  e lv e te m e d e ttn e k  k e l l  a n ő n e k  le n n ie , k ib e n  ezen  é r ­
z é s  k ih a lt . A z  a n y a i sz e r e te t e g y ik  le g sa já tsá g o sa b b  s le g sz e b b  
je l le m v o n á s a  a n ő n ek , m e ly  az  ap a i é r z e lm e k n e k  m é ly s é g  és 
g y ö n g é d s é g  te k in te té b e n  n a g y o n  fe le t tü k  á ll. A z o n b a n  a g y e r ­
m e k e k  ir á n y á b a n i k ö te le s s é g e k n e k  c s a k  e r k ö lc s i a lap ja  s n em  
ö ssz e g e  az  a n y a i sz e r e te t , m e ly  e g y e d ü l s ön m agáb an  in k á b b  
á r t , m in t b a szn á l. A  g y e r m e k e k  fe le t t i  e lső  g o n d v is e lé s , á p o ­
lá s  e g y e d ü l a  nő k ö réb e  ta r to z ik , az ő t is z t je  a  g y e r m e k i sz iv -  
b en  az e lső  é r z e lm e k e t, le lk ű k b e n  az e lső  e s z m é k e t  éb resz ten i 
s r e á ju k  k é ső b b e n  is fo ly to n o sa n  ú g y  h a tn i, h o g y  a zo k n a k  a 
h e ly e s  e r k ö lc s i ir á n y  'm e g a d a ssá k . N em  k o m o ly  o k ta tá so k o n  
a la p sz ik  ez , d e m iv e l a g y e r m e k  m in d e n e k e lő tt  a zo n  b e n y o m á ­
s o k a t v e sz i á t  le ik é b e , m e ly e k e t  reá  a n y ja  g y a k o r o l, ú g y , h o g y  
m ég  az  ifjú ra  is k ih a t  az a n y á tó l b esző tt n e v e lé s , a  n ő n ek  
f o ly v á s t  m e g  k e ll ó v n ia  a s z e r e te t  m e lle t t  a  g y e r m e k i t is z te le ­
t e t  is s m a g á t g y e r m e k e i k ö réb en  m in d ig  ú g y  m u ta tn ia , h o g y  
ir á n ta  a t isz te le tn é l e g y e b e t  n e  ta n u ljo n . Ö n te tte in k , fo g la l­
k o z á s a in k , m o d o ru n k , sz a v a in k , m ik e t  n em  k ö z v e t le n ü l a 
g y e r m e k e k h e z  s n em  k ö z v e t le n ü l o k ta tá s i szá n d ék  o m o n ­
d u n k , hü  m e g f ig y e lő k r e  ta lá ln a k  a g y e r m e k e k b e n , k ik  a le g ­
a p r ó lé k o sa b b  d o lg o k a t is  é sz r e v e sz ik , é s  so k  te k in te tb e n  é le ­
seb b en  lá tn a k  m á sn á l. í g y  les i el és sa já tit ja  el a g y e r m e k
s e -)
a n y ja  e sz m é it . S  azér t n e f e le d k e z z é k  m e g  a nő  soh a  g y e r m e  
k e i e lő tt  m agáró l. H o g y  m it é s  m ik é p  te h e tn e k  g y e r m e ik  
e lő tt , m ik é p e n  k e ll j e n  s z a v a ik a t  m e g r o s tá ln iu k , ez t e lm o n d a n i, 
ú g y , h o g y  az m in d e n  e se tre  a lk a lm a z h a tó  le g y e n , le h e t le n  
M ert a m o d o r n a k  n em  szabad  k iv e t k ő z n ie  e r e d e ti te r m é sz e te s ­
sé g é b ő l, a  v is z o n y n a k  a n y a  és  g y e r m e k  k ö z t  s z ív é ly e s n e k  k e ll  
s n em  szab ad  m e s te r k é ltn e k  le n n ie . A  ta p in ta to s sá g  e g y e d ü li  
ta n á cso m  s a ta p in ta t  se n k ib e n  s in c s  m e g  a n n y ir a , m in t a  n ő ­
b en , c sa k  a k a r n ia  k e ll  ta p in ta to sn a k  le n n ie . E lk é n y e z te tn i  a 
g y e r m e k e t : a  le g n a g y o b b  b ű n ö k  e g y ik e .  S o k a t  ir ta k  m á r  ez  
e lle n  s ig y  én  n em  is  fe j te g e te m  it t  to v á b b  a tú lsá g o s  e lk é n y e z -  
te té sb ő l ered ő  b a jo k a t . A  le á n y g y e r m e k  fö lö tt  á lla n d ó b b  és á ta -  
lá n o sa b b , k ö z v e t le n e b b  b e fo ly á s a  v a n  az  a n y á n a k , s h a  az  
a n y a  m e g fe le l n ő i h iv a tá s á n a k , jó t  v á r h a tu n k  le á n y á tó l is , m ert  
„nem  m e s sz e  e s ik  az a lm a a fá já tó l.“
K is s é  k é n y e s  d o lo g  a n ő k n e k  n ő k rő l irn i s fe j te g e tn i,  
h o g y  m i ly e n e k n e k  k e ll  a  n ő k n e k  le n n iü k . D e  n em  e lő a d á s t 
ta r ta n i, c sa k is  s z e r é n y e n  e lm é lk e d n i m er é sz k e d e m  a  n ő k rő l , 
m ert a te r e m té s  szer in tem  a k k o r  r e m e k e lt  le g in k á b b , m időn a 
n ő a lk o tta to tt . N e m c sa k  a k ü lső re  ér ten d ő  ez , d e  azon  lé le k r e  is, 
m e ly  a n őb e  o lta to tt , p a za ru l m e g  v a n  az á ld v a  a leg n em eseb b  
h a jla m o k k a l, ú g y ,  h o g y  ha  a zo k  k ife j le s z te tn e k , m eg  k e ll h ajo l 
n u n k  a n ő  e lő tt. D e  h a  le c z k é z n i nem  c zé lo m , b ó k o k a t  
szó rn i s in c s  j e le n le g  fö lte t t  sz án d é k o m b an , s a m i sz é p e t  m e g ­
g y ő ző d ésb ő l m o n d ék  a h ö lg y e k r ő l, a z o k ia  é lt e m , k ik  o ly a n o k ,  
m in ő n e k  le n n iü k  k e ll. M ert a m ily  lé n y e g e s  és b e fo ly á so s  o sz -
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tá ly r é s z e s e  a nő a tá r sa d a lo m n a k , ép  o ly  v e s z é ly e s s é  is v á lh a -  
t ik  arra  n é z v e  5 a  m ily  ü d v ö s  r e n d e lte té se  v a n  a c sa lá d i  
é le tb e n , o ly  v é sz e s , h a  k ö te le s s é g e ir ő l m e g fe le d k e z ik , s éd es, 
á ld á s t  te r je sz tő  jó  a n y a  h e ly e t t  m é r g e t is  o lth a t a  g y e r m e k  s z i ­
v é b e , le lk ü le t é b e .
A z  érze lem  a nő b en ső  v ilá g a , az  b en n e  tú ln y o m ó , a z t  
f e j le s z tv e , n e m e s ítv e , le s z  a zzá . m iv é  jó  k e d v é b e n  te r e m té  az  
ur : a  lé t  le g s z e b b  é k é v é . S  m e ly  érz e lm e k  a zo k , m ik  a  n ő t  f ő ­
le g  d ís z í t ik ?
E z e k n e k  o g y ik e  a h o n le á n y i érze lem . D e  fá jd a lom  ! a 
h o n le á n y i h iv a tá s  g y a k r a n  b a lu l fo g a t ik  fe l. N e m  az v a ló d i  
h o n le á n y , k i  a  h o n  fe le t t  é r z e le g n i, h o n ia s  k ö n tö s t  v is e ln i  tu d  
c su p á n . A  s z í v  le g m é ly é b e  le g y e n  o ltv a  ez  é r z é s , le g y e n  ö sz -  
s z e fü z v e  a  nö m in d en  é r z e lm e iv e l ,  e g é sz  le ik é v e l ,  e g é sz  v a ló já ­
v a l. E z  le g y e n  az  e lső , a  m it  g y e r m e k e  s z iv é b e  ö n s z iv é b ő l á t ­
ü lte t , ez t k ö v e s s e  k ü ls ő le g  e lv ü l  m in d e n b e n , s n e  ism e r je n  sz e n -  
te b b e t a fö ld ö n  h ó n á n á l. A  h a za  é r d e k e i fo g ia lk o d ta s sá k  l e l k é t ; 
c s a k  h ű  és ig a z  h a z a fit  s z e r e s se n , k i  te n n i k é s z , m id őn  h ó n á é r t  
te h e t s é g e  sz e r in t  b á r m it  is  te h e t , k i  é p u g y  a  h a za  é r d e k e in e k ,  
m in t ö n m a g á n a k  é l b e n ső le g . N e v e lje n  a nő  le lk e s ,  h o n ért  
b u z g ó  g y e r m e k e k e t  a  h o n n a k , s n e  e n g e d je  m a g á t a d iv a to s  
k ö z ö n y  á lta l b á b b á  a la c s o n y it ta tn i,  k i  a  h a za fia s  sze llem  e lő tt  
h ó d o l, a  n é lk ü l , h o g y  a n n a k  te r je d é se , fö n m a ra d á sa , á ta lá n o s  
u ra lk o d ó  é r z e le m m é  e m e lte té s é n  k ö z r e m ű k ö d n é k . A  k ö r , m e ly ­
b en  a nő é l, e lé g s é g e s ,  h o g y  h iv a tá sá n a k  e r é sz b e n  is  m e g fe ­
le lje n , m in t a  r ó zsa  i l la t ta l tö lt i  b e a leg e t.
H ű , g y ö n g é d , g o n d o s , s z e r e tő  nö , g o n d o s  é s  le lk iis m e r e ­
te s  a n y a  le g y e n , á lla n d ó  a sz e r e le m b e n , s á lla n d ó a n  s z e r e t te tn i ,  
t i s z te l te tn i  fo g , a h a  ta lá n  a  so rs k e z e  r á n e h e z e d n é k  is , o ly  
m e g n y u g v á s t  ta lá la n d  k e b lé b e n , m e ly  b őven  ju ta lm a z a n d ja  m eg. 
S  e z e k  n em  fr á z is o k , m e l le t tü k  a ta p a sz ta lá s  szó l, é v e z r e ­
d e k  e m lé k e i ta n ú s k o d n a k .
S z e líd , e r é n y e s , v id á m , a m e n n y ir e  v é r a lk a ta  e n g e d i;  
ő sz in te , e g y e n e s  le lk ű , m a g a sz to sa b b  e lv e k n e k  a n em  csu p á n  a  
h iú  k ü lv i lá g n a k  h ód o ló  je l le m , e r k ö lc s ö s sé g , k e d é ly e s s é g ,  a szép  
és jó  ir á n t i k iv á ló la g o s  v o n z a lo m , le lk e s e d é s  : e z e k  a zo n  színek^  
m ik  a v a ló d i n ő i j e l le m b e n  v e g y i t v é k ,  e g y e s i  tv é k .  A  m ű v é ­
sz e t  és á ta lá b a n  a  s z é p m ű v é s z e te k n e k  sz ü le te tt  p á r tfo g ó ja  a 
h ö lg y . S  h a  m in d e z e k  m e lle t t  jó  nö, jó  h á z ia s sz o n y  és  a n y a  
v a g y  ig a  z é s  m e le g  sz e r e le m  la k ja  s z iv é t ,  m é ltó  le sz  az  a n g y a l  
n é v r e , m e ly ly e l  a  k ö lt ő k  m in d ig  s u g y a n e z e n  o k o k n á l fo g v a  
i l le t é k . B o ld o g ító já v á  le sz  c sa lá d já n a k  s ez  á lta l ö n m a g á n a k ,  
s d ís z é r e , ja v á r a  im á d o tt  h a z á n k n a k .
M a g y a r  h ö lg y e k ! k ik n e k  szép  l e lk i  tu la jd o n a i s te s t i  
b á ja i a  v i lá g o t  le lk e s í t ik  ir á n ta to k , h a  o ly  d ic ső  sze llem  h o n o ­
su l m e g  á t a l á b a n  k ö z te te k  s á lta la to k  a n em ze tb en  m in t a  
m ily  d ic ső é n  v a g y to k  te r e m tv e , —  az e g e t  h o z tá to k  a fö ld re  s 
a v i lá g  h ö lg y e i  ir ig y e ln i  fo g já k  n a g y s á g to k a t , a  fé r f ia k  t i t e k e t  
fé r je ite k tő l,  k e d v e s e ite k tő l s azon  b o ld o g sá g o t, m e ly e t  b irá sto k  
r e á n k  á ra sz ta n i fog .
A r a n y b á n y a  a n ő i lé le k , c sa k  k i k e ll  a k n á z n i !
-------3jS8S$£-------
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S z o m o r ú  ó r a .
Endrődi Sándortól.
bánts ! Hagyj fel az öleléss el, 
Nem tud most ingerelni kéje ;
Ne kívánd, hogy e balga mámor 
Szivem et végkép összetépje.
Hagyd el a csókot, a mosolygást 
És sirj, ha sirni tudsz, leányka : 
Meghozta fájdalmát az óra,
Könyiikre vár lelkemnek álma.
Ah, ilyen bús, szomorú órák 
Leikom’ már sokszor meggyötörték,
De te ne légy kiváncsi rá ja :
Mért félem én ez óra jöttét.
Miért borulok el ? ne kérdezd,
S ne tudd : mért hervad ifjúságom ;
E lég lesz, hogyha tört szivemmol,
Á szörnyű harczot én kiállom.
Karom, mely oly forrón ölelt at,
Nézd, most reszketve lehanyatlik ;
Beteg lesz izzó szenvedélyem, 
Szememnek lángja is kialszik,
Eró’m lankad s megejt a kétség,
H ogy mérget hintsen vágyaimba,
S szivem et, e vérző galambot,
Esengó zokogásra birja.
Szemed azért csak vesd a földre,
De oh, ne mélyedj el magadba !
Ú gy félek, hogy szemed sugára 
E gy kis göröngyön fenakadna.
Lásd, lásd, magamtól is kiv állom,
Mi gondolatnak üldöz árnya :
E z a világ, hol most vagyunk, a 
Temető lármátlan világa.
Itt m egszakad a köny, a bánat,
S port még a nagyság szárnya sem ver ; 
Hangot nem ejt itt vágy, dicsőség, 
Csöndes lesz itten minden ember,
És a sziv, ez a dobogó sziv,
Mindennél holtabb, hidegebb lesz — 
E gy árva szál sem fogja kötni 
Az édes, fájó szerelemhez.
A túlvilágnak szép meséje,
— Mit gyáva képzelődés hirdet -•
Ne hidd, hogy ott a föld alatt is 
Lángokra gyújtja lelk e in k et:
H a rideg csókját az enyészet 
E gyszer ajkunkra rálehellé,
Elválunk kedvesem örökre 
És nem lehetünk többet eg y g y é !
Oh, jaj ! mért is beszéltem ezt el 
Neked, ki bittel vagy megáldva,
Ki azt hiszed, hogy örök minden 
S nincs semmi bántó a világba' — 
H iszen a letört virág is 
Oly könnyen sziveinkre vsllhat,
A többihez nem kell vihar sem :
E lég  egy sóhaj, egy fu v a lla t!
Egy lap nz uralkodók életéből.
Rcazóly.
Lovasa Nép. Jánostól.
(fo ly ta tá s .)
E r z sé b e t  a  c zá r  b eszé lő  a j k a ir a fü g g o sz te tto  sz ó m é it  a m i­
d őn  e z  m e g sz ű n t b eszé ln i, fér je  sz ó m é it  fü r k é s z te ;  do Sándor 
le s ü tv é n  a z o k a t ,r e s z k e tv e  á llo tt  n ő je  k a r ja i k ö z ö t t .
A z  e lő b b  m é g  o ly  szo ro sa n  ö le lő  k a r o k  la n k a d n i k ü zd ö t­
te k , v é g ig  s ik lo t ta k  S á n d o r  te r m e té n , a zu tá n  a te s t  m en-tfirve. 
n a g y o t  z u lia n v a  e se t t  ö s sz e  a szo b a  p ad oza tán .
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—  M it m iv e lté l  em b er  ! —  sz ó lt  az  é sz r e v é t le n ü l b e lé p e tt  
czá rn ő . —  N ézel .e m eg tö r t v i r á g o t , ö r ü lh e tsz  e ljá r á ­
so d n a k  !
—  H a h  v a k m e r ő , m é g  p á r to ln i m ered  e lv e tem ü lt  
f ia d a t !?
—  N em  ö t, h an em  e s z e r e n c sé tle n  n ő t, k i t  k ím é ln i k e l ­
le t t  v o ln a . K ü lö n b en  —  —  —  szó lt  to v á b b  a czá rn ő  r e s z k e tv e ,  
m i k ö z b e n  a r c z á n  a m e g b á n to tt  n ö is é g  é r z e te  lá n g o lt  —  n em  
b ü n ö seb b  a fiú  az  a p á n á l, k i  n em  á ta llo tta  L a p u sc h in  a ssz o n y t  
a  czá rn é  fö léb e  ten n i.
M ig  a cz á r n é  e z t  fé r jé n e k , fia  —  P a h le n  g r ó f  —  és a k a ­
to n á k  e lő tt , sz e m é b e  m o n d o tta , a z a la t t  P á l m in t szobor á llo tt , 
arczá ró i e ltű n t az  é le tsz in , h a lo tt  h a lv á n y s á g  fu to tta  a z t á t. —  
V a n n a k  e m b e r e k , k ik  a  d ü h  le g m a g a sa b b  fo k á n  e lh a la v á n y o d -  
n a k . M in d ig  v é g z e te s  s z o k o tt  l e n n i : i ly  e m b e r e k e t  m eg h a ra -  
g ita n i.
I ly e n  v o lt  P á l ezár.
A  m in t a czárn ő  e lh a llg a to tt , k i  m ár k itö r é sé t  m e g b á n n i  
lá tsz o tt , P á l  c z á r  fö lem e lte  k e z é t ,  n e jére  m u ta tv a , é s  fa g y o s , a 
! fe lin d u lá stó l r e sz k e tő , de a zér t c sen d es  h a n g o n  p a r a n c so lá :
—  E l v e le  A sz tr a c h á n b a , a  k a la m a g a m b a i k o lo s to r b a  !
—  N e m ! —  —  o h ! -------- k iá lto t t  fu ld o k o lv a  a czá rn ő ,
k it  le e n d ő  h e ly z e te  b o r z a d á ly ly a l tö ltö tt  e l. N e m é n e k  g y ö n -  
g e s é g e  m eg tö r t, a  jö v ő  r e m é n y te le n sé g é n e k  s ú ly a  a la tt , k e z é ­
v e l  h a d o n á zo tt , m in th a  v é d e n i a k a r ta  v o ln a  m a g á t, a zu tá n  t e ­
h e te t le n ü l e se tt  ö ssze  m e n y e  m e l le t t . !
O tt fe k ü d t a  k é t  nő —  a czá rn ő  és a  tró n ö rö k ö s n e je  —  
é r z é k e t le n ü l e g y m á s  m e l le t t ; o tt á llt  a  k é t  férfi ap a  és  fiú , 
a  czá r  és tró n ö rö k ö s , m in d a k e ttő  sz e n v e d é ly d u lt  a rczcza l. V á l­
jo n  m it  e r e z h e tte k ?
C sa k  P a h le n  g r ó f  a rcza  v o lt  s im a , m in t  a  c s isz o lt  m á r ­
v á n y , m e ly r e  m é g  se m m it  n em  v é s te k .
P á l czár.
F é lé v  m ú lt el a zó ta , h o g y  a fe n n  le ir t  j e le n e tn e k  ta n ú i  
v o ltu n k . A  czá rn ő  sú ly o s  b e te g s é g é b ő l, m e ly b e  a zo n  éj ij e ­
d e lm e  fo ly tá n  e s e t t ,  c sa k  m ost g y ó g y u lt  fe l. T e s t i  ere je  
n em  té r t  m ég  v is sz a , e z t g á to lta  a fo ly to n o s  fé le le m  s iz g a ­
to ttsá g .
A z o n b a n  n em  csu p á n  a czá rn ő  sz iv é n  fe k ü d t  a fo ly to n o s  
fé le le m  z s ib b a sz tó  terh e , h an em  e so rsb a n  o sz to zo tt v e le  e g é sz  
O ro szo rszá g  n e m e ssé g e .
S z e m é ly e s  u ra lom  a la t t i o r szá g b a n  c sa k  a k k o r  é r z ik  m a ­
g u k a t  b iz to n sá g b a n  a k iv á ló b b  e g y é n e k , h a  az u ra lk o d ó  sze lid , 
b iza lm a s és ig a z sá g -sz e r e tő .
P á l n em  i ly e n  v o lt . 0  orosz  v o lt  a  szó te lje s  é r te lm é b e n ,  
v a ló d i z sa rn o k . S z e sz é ly e i is  v a ló d i oroszos z sa r n o k s á g á t  m u ­
ta t tá k , m e ly e k  n éh a  n em  c sa k  k ö r n y e z e té t  b o sz a n to ttá k , h a ­
n em  e g é sz  S z c n t-P é te r v á r  la k ó it  m e g ta n ito ttá k  a czá r to l fé ln i. 
M in d a m e lle tt  P á l, m in d en  z sa r n o k sá g a  m e lle t t  is ,  m in t em b e r ? 
sz á n a lo m ra  m éltó  v o lt .
O a m e g g y ilk o lt  I I I .  P é te r n e k  és  K a ta lin n a k , a k ésőb b  
o ly  h ir e s sé  v á lt  c zá rn ő n ek  v o lt  fia.
A n y j a ,  K a ta lin  c z á r n ő , g y ű lö lte  f i á t ,  k i  a r c z á v a l , 
te s tm o z d u la ta iv n l é lő  e m lé k e z te tő je  v o lt  a  m e g g y i lk o lt  P é ­
te r n e k .
E r ő s  e m lék ező  te h e tsé g e  v a n  a le lk iis m e r e tn e k , v is z -  
sz a  s z o k o t t  az g o n d o ln i az e lm ú lta k ra , e m lé k e z te té s  n é l­
k ü l is .
C se n d e s  é js z a k á k o n , m id ő n  a te s t  az  á lo m  k a rja i k ö zö tt  
p ih e n , a  lé le k  v is sz a sz á ll az e lm ú lta k h o z , tá r s a lk o d ik  a m e g ­
h o lta k k a l. Á té l i  ism ét m in d azon  izg a lm a t, m e ly e t  é r z e tt  a  bűn  
e lk ö v e té se k o r .
I ly e n k o r  az á lom  k ifá r a sz tja  a te s te t . N e h é z , h id e g  
g y ö n g y ö k  v e r ik  á t  m a g u k a t a h o m lo k  b ő rén  és  a  h a la n té k o -  
k o n , a  v é r  a s z iv h e z  szórn i, a  lé le g z e t  e la k a d , m in th a  v a la m i 
lá th a ta tla n  k é z  fo g n á  k ő r ő l az a lv ó  to r k á t s la ssa n -la ssa n  ö sz -  
széb b  sz o r íta n á  fa g y o s  k e z é v e l .  V é g r e  a te s t  sza b a d u ln i a k a r v a  
a g y ilk o s  fo jto g a tó  k é z tő l, ö s sz e sz e d i v é g ső  ere jé t , e g y e t  rú g  
s fö léb red .
H á lá t  a d , h o g y  c sa k  á lom  v o lt  az  eg ész . D e  a lé l e k  n em  
n y u g s z ik , fo ly ta tja  a  k in o s  b e n y o m á s o k  a la tt  m eg in d u lt m e ­
ren g ést.
A  szo b á b a n  le v ő  tá r g y a k  m e g e le v e n ü ln e k , a  fü g g ö n y ö k  
em b er i a la k o k k á  id o m u ln a k  á t , k ü z d e n e k  é le t -  é s  b a ­
lá lér t.
A  le g y ő z ö t t  h a lá lh ö rg ése  h a ll ik , s a z tá n  a  m e g g y i lk o l t  
oda ü l az  éb r e n  a lv ó  á g y  szé lé r e , m e g ü v e g e s ü lt  sz e m e iv e l n éz  
a g y ilk o s r a , h a lv á n y  a jk a i fö ln y iln a k , és hörgő  e lh a ló  h a n g o n  
k é r d e z i:  m ié r t  ö le t t é l  m e g ?
A  k é z  g ö r c sö se n  k a p  a c se n g e ty ü -z s in ó r h o z , az é le t ­
h an gra  a z u tá n  v is s z a n y e r i m in d en  e lőb b i a la k z a tá t , a  szob a  
m e g v ilá g o so d ik  a b eh o zo tt g y e r ty a  fé n y é tő l, m in d en  c se n d e s ,  
m eg szo k o tt, m in d en n a p i, c sa k  a  lé le k  ö n v á d ja  k i á l t : L a k o ln i  
fo g sz  !
I l y  é js z a k á i v o lta k  so k sz o r  K a ta lin n a k , P á l a n y já n a k ,  
k iv á l t  ha  n a p k ö zb en  f iá t lá tta , k i  te r m é sz e té r e , arczá ra  és t e s t ­
m o zd u la ta ira  n é z v e  n a g y o n  h a so n lito tt  m e g g y i lk o lt  f é r ­
jéh ez .
H a n em  K a ta lin  é ln i a k a r t , so k á ig , s é le té t  n em  v e z e k lé s  - 
b en , h a n em  u r a lk o d v a  s az é lv e z e te k  m ám oráb an  m e g r é sz e ­
g e d v e  a k a r ta  e ltö lte n i.
E ltá v o l íto t ta  te h á t  u d v a rá b ó l P á lt ,  fé r jé n e k  ez  e le v e n  
e m lé k k ö v é t . E g y  n é m e t h e r c z e g n ő v e l ö s s z e h á z a s ítv a  u n o k á t  
v á r t , k it ,  P á lt  m e llő z v e , a k a r t  trón ra  e m e ln i. E z  u n o k a  v o lt  
S á n d o r  h erczeg .
P á l a  trón ra  ju tv a , fiáb an  : S á n d o rb a n  a v e té ly  tá r sa t s z e m ­
lé lte , k i  h o g y  tr ó n b ito r ló  nem  le t t , K a ta lin  v á r a t la n  h a lá lá n a k  
v o lt  k ö szö n h e tő .
A z  a n n y i m e g a lá z ta tá s  á lta l e lk e s e r íte t t  P á l te h á t , m id őn  
n e g y v e n h á r o m  é v e s  k o rá b a n  a trón ra  lé p e t t , sa já t  c sa lá d já b a n  
is  e l le n s é g e k e t  v é lt  lá tn i.
A. b e fo ly á so s  n e m e s s é g  K a ta lin  k e g y e n c z e ib ö l s tö b b ­
n y ir e  a zo k b ó l á llo tt , k ik  c sa lá d ju k  ta g ja in a k  e g y ik e  v a g y  m á ­
s ik a  r é sz t  v e t t  P é te r  m e g g y ilk o lá sá b a n .
M in d já r t u ra lk o d á sa  k e z d e té n  fé n y e s  te m e té s t  r e n d eze tt  
a ty j á n a k , a n y ja  m e llé  té te tv é n  a n n a k  te te m e it . A  te m e té s i  
sz e r ta r tá so n  p a ra n cs-szó ra  r é sz t  k e l le t t  v e n n i m in d a z o k n a k ,  
k ik  P é te r  m e g g y i lk o lta tá s á b a n  k ö z r e m ű k ö d te k .
I s z o n y ú  fé le le m  fo g ta  e l a  n e m e s sé g e t , P á l r e tte n tő  h a ­
ra g já tó l f é lt  m in d e n k i. A  b oszu  u g y a n  e lm arad t, d e P á l é r té ­
sére  ad ta  a v ilá g n a k , h o g y  is m e r i a ty ja  g y ilk o s a it .
E z  ig e n  e s z é ly te le n  e ljá rá s  v o lt  P á l t ó l ,  m e r t  tu d n ia  k e lle t t  
v o ln a , h o g y  in k á b b  m e g k ü z d e n e k  az  e m b e r e k  elleneikkel, 
m in tsem  a z o k tó l fo ly to n o s a n  fé ln iö k  k e llje n .
P á l,  m in t m in d en  z sa rn o k , e g y sz e r s m in d  g y á v a  is  v o lt .
A  k o r lá t la n  u ra lk o d ó k  z sa r n o k sá g a  o ly a n  m e r e d é ly ,m e ­
ly e n  a  m e g á lla p o d á s  m a jd n em  le h e te tle n .
A  v e s z t ő h e ly ig  ju to t t  b ű n ö s, h a  v é g ig  te k in t  k á r h o z a to s  
te t te in e k  lá n c z o la tá n , e lső  b ű n e , m elyből a tö b b i s z á l m áz o tt , 
m ily  c s e k é ly n e k  tű n ik  fe l, p ed ig  e n n e k  e lk ö v e té s e k o r  lé p e t t  
azon  ú tra , m e ly n e k  v é g é n  a v é r p a d  á l l . ^
A bűnöknek megvan az ő rettenetes logikájuk.
Kevés em ber van, ki m agáról elm ondhatná, hogy e vagy 
am a h ibát elkövettem , de nem  m entem  tovább, m ert előre el­
határoztam , hogy tovább nem  m egyek.
A bűn csinálja a bűnt. M int a lobogó tűz, mely moz­
gásba hozza a levegőt, a levegő mozgása pedig éleszti a tüzet, 
Úgy a zsarnokság is zsarnokságot szül.
Sok em ber zsarnok leszt m ert fél s ha egyszer zsarnokos­
kodott, fo ly tatja, m ert érzi, hogy a kiontott vér boszuért k iá lt 
s m ert tudja, hogy csak f  dytonos zsarnokoskodás ta rtja  elle­
ne it m eghunyászkodva.
De a kegyetlenségnek is megvan a kegyetlen követ­
kezése.
A zokat, k ik n ek  a zsarnoktól m indig kell félniök, a rra  
i ösztönzi, hogy mindent m e rje n e k ; és sokszor e végső eszköz 
használatba vételére kevesebb báto rság  kell, m int a folytonos 
, élet-halál közti létei elviseléséhez.
íg y  lesznek sokszor az öngyilkosok is.
A tornyosuló s bizonytalan véggel fenyegető vésznek 
| nem  m ernek soká szemébe nézni, inkább véget vetnek  éle­
tüknek .
I ly  kétségbeesett em berekből állott Pál környezete.
0  nem bizott senkiben, ő benne sem bizott senki sem.
M inden főrangú várhatta , hogy a következő órában állá­
sától, családjától, vagyonától, rendjeleitől, sőt felső ruháitól is 
! m egfosztatva löketik  ki közkatonák  által a czár szobájából, s 
igy ruhátlanu l in d itta tik  rögtön Szibériába, hogy vagyonát soha 
vissza nem kapva, családját, melytől el sem búcsúzhatott, so­
hasem ölelhetve, valam ely ólom bányában elm élkedhetik  azon 
esélyekről, m elyek Oroszországban egy főrangú u ra t a czár 
szeszélye, vagy elleneinek fondorkodása következtében é r ­
h etnek .
Megdöbbentő hatása volt minden főrangú u rra , ha Pál 
czár által h ivatott.
Neje s gyerm ekei is reszkedtek tőle, k iv á lt m ióta L apu­
: schin asszonynak ajándékozta oda szivét, k i befolyását arra  
használta, hogy P ált neje ellen ingerelje. O súgta be P álnak  
i Sándor szerelmi viszonyát, m elynek oroszos félbeszakitását a 
Neva partján  láttuk .
íg y  á lltak  a dolgok s Pahlen gróf agyában  m egérlelődött 
azon te rv , m elynek sikerülése esetében a dolgok állása tökéle­
tes á ta laku lást nyerne.
A konkolyhintő,
Pahlen gróf dolgozó szobájában ült, midőn hozzá Sándor 
herczeg ovakodva, m int k i tilto tt helyen já r , belépett.
— M int van anyám , a czárnő ? kedves Pahlen, mondja 
meg nekem ! Azon rettenetes éj óta nem láttam . Szörnyűség, 
én, a fin, a trónörökös saját anyám at nem láthatom  ; fogva v a­
gyok, m int valam ely gonosztevő ! Ez. tűrhetetlen !
— Valóban én is azt hiszem, — m ond Pahlen, a herczc" 
j elébe állva, — ez tűrhetetlen , s ha én fenségedben a leendő
czárt nem tisztelném , Oroszhnn jövője szivemen nem feküd­
nék, nem birnám  tovább kiállni ezen rettenetes és folytonos 
kétségek közötti hányatást. A czárnő ő felsége jobban van, 
de a m inek épen nem örü lhetünk , m e r t. . .
— M ert? — szóljon az istenért Pahlen !
— M ert a czárnak elhatározott szándoka parancsait fo­
ganatosítani és a czárnőt A sztrachánba, a kaiam agam bai ko ­
lostorba száműzni.
\ ---------------  _ _  ________
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— A tyám ban nincs em beri érzelem ; különben anyám  
nem  tartozik  engedelm eskedni atyám  szeszélyeinek.
— Fenséged a ty ja  czár, s neki Oroszbonban m indenkinek 
kell engedelmeskednie. Mig fenséged aty ja  czá>’, addig még a 
magam  fejeért sem m erne senki öt rubelt veszélyeztetni, m ert 
itt, hogy a jövő órában élünk-e még, vagy Szibéria felé szállí­
tanak  bennünket? senki sem tudhatja.
— Isz o n y ú ! — szólt Sándor elhalaványodva.
— H a a czár lemondana, akkor . .
— A k k o r?  Szóljon Pahlen, mi történnék  ak k o r?
— A kkor békében élnének a felséges családnak tag jai, 
az udvarhoz jönnének  ismét a hazafiak, k ik n ek  e válságos idő­
ben karja ik ra , tanácsaikra oly nagy szükség v o ln a ; a helyett, 
hogy most jószágaikra vonulva Bzitják az elégedetlenség pa- 
rázsát, az uralkodó háznak h aszn á ln án ak ; akkor Oroszország­
nak külpo litikáját is azon m ederbe lehetne terelni, m ely e 
nagy uralkodói által k itűzött czélhoz vezet, m ig igy a b iroda­
lom szétbom lásának küszöbén állunk.
— Igen, de atyám  nem fog lemondani ?
— H a csak nem lesz rákényszeritve.
I t t  ismét elhallgatott Pahlen, leste szavainak hatását 
Sándor arczán.
— H át a birodalom állása is komolyan van veszélyez­
te tv e?  — tö rte  meg Sándor a hosszassá vált csendet.
— Igen, — felelt Pahlen. — Nem elég, hogy Napoleon 
végett A ngliával a legfeszültebb viszonyba ju to ttunk , mely 
feszültség Oroszhon kereskedelm ének nagy árta lm ára  van ; ha­
nem a czár parancsolni ak a r m ár most Napóleonnak is, de ez 
még mind nem elég, hanem Poroszországgal is u jja t akar 
huzni, sőt hadcsapatok küldésével ak a r fenyegetőzni, ha P o ­
roszország rögtön le nem mond Angliávali barátságáról.
— Hiszen igy tönkre megy Oroszország! — szólt Sándor 
elkeseredve.
— M indenesetre, — felelt Pahlen, — ha csak a czár le ­
m ondásra nem kényszeritte tik .
Sándor visszavonult lakosztályába. Midőn léptei elhang­
zottak, Pahlen k in y ito tta  Íróasztalának egyik fiókját, abból 
kis ezüst csengetyüt ve tt ki s elkezdett vele csengetni. E rre  a 
falon levő nagy kép megmozdult s a tám adt nyiláson belépett 
Pánin  gróf, ak ü lü g y ek  alkanczellárja.
— Nos Pánin , hallottál minden szót? — kérdé Pahlen a 
belépőt.
— Igen, a fiú m ár nem mond ellen az apa lem ondatásá-
nak, de még messze á llunk  a czéltól, m ert ha Pál meghal, a k ­
kor a lem ondatókat Sándor, a világ s ön lelkiism eretének 
m egnyugtatására, egyszerű gyilkosokként fölakasztatja. Az 
uralkodók szeretik az érdekükboni áru lást, de az áru lókat el 
szokták  láb alul tenni, ■
— írásban  fogom előre venni Sándortól a kegyelm et 
azok számára, k ik  a ty já t lem ondatják, — felelt Pahlen.
— I l ’hctőleg — szólt Pánin — Sándor tudja, hogy a ty ja  
elé nyú jto tt lemondási okm ány csak akkor lesz érvényes, ha a 
czár vérével pecsételi azt meg.
— I’izd rám  az egészet, Pánin, az én bőröm is oly drága, 
legalább nekem , m int a tiétek  ; majd gondoskodom (ín arról, 
hogy Sándor a kegyelm i okm án y t aláírja.
A két jó bará t elvált s Pahlen a czárhoz sietett.
A czár sebes léptekkel já rk á lt  szobájában. Arezáró! lá t­
szott, hogy ma rósz napja van.
Végig vonulc előtte egész élete minden fájdalmával. A ty ­
já ra , a m eggyilkoltra gondolt, k it  neje, az ő anyja öletett meg.
-  ■ • ■ ■ ■ ____________ y
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M egborzad t,-------nejére és fiára Sándorra gondolt, k it any ja
a trónra neveltetett s k i bitorolná is azt, ha K atalin  hirtelen 
meg nem halt volna.
(Folyt köv.)
S z a b a d b a 11.
Bagossy Kár oly tói,
er, nézd, mi szép 
Tündéri kép, 
Melyet az est 
Az égre fe s t , 
R ózsaszínnel 
Om lesztvén el 
A ködbe zárt 
F él láthatárt.
Ott a kerek,
K ies terek  
Zöld fáiról 
Madár dalol,
S ha fölröpül 
A lomb közül, 
Más ágra száll 
A kis madár. 
Nincs rejtve lép, 
Bár merre lép.
A fák alatt 
Patak szalad,
S vígan cseveg, 
Mint kis gyerek, 




S bele kacsint 
A rózmarint.
A lenge szél 
Susogva kél,
Az illat ár 
Mindent bejár.






S játszva alkot 
Száz alakot 
A mint megy s jő 
E gy-egy felhő,
A kelő hold.
S az égi bolt 
Mint szerelmes, 















S a mint lobog, 
Elandalog . . , 
Fájó dalán,
A. csalogány 
E l-el hallgat 







— Tapasztalásból beszélsz ?
— Fájdalom ! Az én öreg uram , Isten nyugtassa meg 
59 évében nagy köhögése daczára, oly bolondos Adonis volt, 
m int akárm ely fiatal. Szüléim  csak szépet m ondtak róla, s én 
nagy fellegvárakat épiték. Édes Istenem , én a szófogadó g y er­
mek voltam. Do ah ! Isten  nyugtassa, a lakodalom u tán  egészen 
m ásként nézett ki az öreg ur. A köhögést még m egbocsátottam 
volna, d e . . . .
— M indenben igazad lehet. Csak no kívánj tőlem olyat, 
a mi lehetetlen. És én nőm akarom , nem szerethetem Hohen-
\V
heimot. Még többet mondok, do el ne árulj, megvallom, hogy 
őt ki nem állhatom. Én nem szívelhetem, fáj, hogy kim élete-
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sen kell vele bánnom, s még tegnap este is m egerőltetém  
magam.
— Tréfálsz !
— Soha sem beszéltem komolyabban, m int most. Most pe­
dig kijelentem , hogy az estélyre nem m egyek el. Talán ott 
vomaő. V asárnap m egígértem Kulmné asszonynak, az égnek
köszönöm, hogy é n ----------- csak m ár a vasárnap is elm últ
v o ln a!
— íg y  tehát csalatkoztam  ?
— Nem tudom , miben. Én neked, m int barátnőm nek 
őszintén beszéltem. Csak a rra  kérlek , ne szólj előttem Hohen- 
heimról. A  hódítást neked engedem által.
— T ehát kedves barátnőm , szived m ár másé ?
— Igen, lásd, őszintén szólok, most ez legyen erről az 
utósó szó. Szeretek, s boldogtalanul szeretek.
—■ Csak még egyet. S ha mást ném szeretnél, ak k o r H o­
henheim . . .
— Nem.
XV.
Midőn Fridoline szobájába ment Saárné, asszony házá­
ban lakott — tüköré alatt Hohenheim arczképét találta és — 
a hervadt rózsát, úgy, a m int azt Lajostól tegnap este kapta.
S aarnf asszony akarata  nem érte czélját. Fridoline ijedve 
állott meg az arezkép előtt. Kezébe vévé az arczké2jet a her­
vadt rózsával együtt, s az ajtó felé ment. — T ehát erővel ösz- 
sze ak a rtak  házasítani bennünket, — s az ajtó ezen pillanatban 
nyílt meg, a melyen Saárné asszonyság nevetve lépett be, hogy 
Fridolinét meglepje.
— Vedd ezt! — szólt F rid o lin e , n eh éz , erőltetett 
hangon.
— Mi bajod van ? — k iálto tt fel Saárné asszonyság, m eg­
ijedve Fridoline arczkifejezéseitöl. — Te halott halvány  vagy ! 
talán tréfám . . . Talán roszu] vagy ? . .
— Vedd ezt! — ismétlé Fridoline s egy székre h an y a t­
lott. A  szobaleánynak csöngetett, s egy pohár vizet kért.
— E zt sem kellett volna tenned ! — szólt Fridoline.
— Istenem ! — viszonzá ^aarné asszonyság, — hát gondol­
hattam , hogy közietek ily nagy az ellenszenv, vagy hogy is n e ­
vezzem ! hiszen ez h a lla tlan ! Úgy látszott, tetszetek  egym ásnak. 
Három hét óta naponkint látjá tok  egym ást. Úgy tetszett, hogy 
egym ást figyelemmel k iséritek , s m ialatt kerü litek , keresitek  
egym ást. Még tegnap . . .
— Te megígérted, hogy Hohenheiniról nem beszélsz 
tö b b e t!
Saarné asszonyság elveszté minden vidám ságát. A  szobá­
ban ném án j á r t  fel s alá, F ridolinera néha fájdalmas tek in te te t 
vetett, szólni ak a rt hozzá, de ismét elfordult, a szobaleánynak 
csengetett, s m egparancsolá, hogy a kocsi rögtön álljon elő, 
Kulm né tanácsosnéhoz akar menni.
Fridoline hallá a tanácsot, s fejét nem helyeslőleg ve­
te tte  hátra . G yanúja most bebizonyult, hogy t. i. őt és Ilohen- 
heimot összeakarták házasítani. Csak most érté meg a taná- 
csosné és Saarné asszonyság gyakran  különös m a g a v i s e l e t é t .  
Csak most világosait fel előtte, hogy m int játszották  őket m in­
dig véletlenül össze. Női büszkesége föllázadt. K onyekkel 
szabadítá meg szivét e nehéz bilincsektől.
Saarné asszonyság még m indig gondolkodva já i t f( I s ala 
1 a szobában. E gy  negyed óráig voltak így együ tt’ a nélkü l, 
hogy a csendet m egzavarták v o ln a . A kocsi előrobogott. S aarné 
asszony Fridolinéhez közeledett s annak közét megfogva, 
szólott. J
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— Te sírsz kedves gyerm ekem  ; igen sajnálom, liogy té­
ged akaratom  ellenére m egsértettelek ; m ajd jövőben be fogod 
lá tn i, hagy m ily jó t akartam  veled.
— Legalább a jó  szándékot köszönöm ! — felelt F rido­
line, s a teljes kibékülés sugárzo tt arczáró].
Saárné asszony igen meg volt indulva. Szemei m intha 
könyekben úsztak  volna. Fridoline szelíd hangja még egyszer 
bátorságot adott nek i a gyűlöletes tárgyró l szólani.
— Az egekre kérlek , kedves leány — k iálto tt megható 
hangon, — az egekre kérlek , testvéries barátságunkra, légy 
őszinte irányom ban ! H atározott szándékod? nem szeretheted 
a jó  Hohenheim ot ?
— Nem szerethetem  ! — zokogá Fridoline.
— Szerencsétlen gyerm ek, iigy igen sajnállak, ő lett
volna csak azon fé r f iú -------
Fridoline közbe v á g o tt :
— E gy szót sem többé közöttünk róla! — s sirva dőlt a 
kerevetre .
X V I.
U gyanily  helyzetben volt a tanácsosné báty jával m ajd­
nem  ugyanazon órában, de ő sem volt szerencsésebb, m int 
Saarné asszony Fridolinével.
— Ha akarod vagy nem, — szólt a tanácsosné — én 
nekem  Fridolinével kell beszélnem. Sem m it sem kí vánok fór- 
róbban ,” m inthogy Fridoline tessék neked. 0  igen jó  g y e r­
m ek, m inden sziget m egnyer, Fogadni m erek, hogy szeret 
téged.
— E n  meg az ellenkezőjét tudom ! — k iá lto tt Lajos — s 
h a  szeretne is, én nem szerethetem  . . . m indenre kérlek  e v i­
lágon, hagyj nekem  b é k é t!
— Nem, Lajos, te önm agadat csalod meg. Fridolm ének 
bizonyára van annv i érzelme, annyi szelleme, m int O ttiliád- 
nak. s ha megengeded, ő szebb, m int a te láthatatlanod. Látod, én 
a kettő  összehasonlítását tovább fűzhetném, csak türelem , mésr' ' O
m a sokat fogok m eg tu d n i:
— H onnan?
— Saárné asszonyságtól!
— Ism eri O ttiliá t?
f f  f f
— 0  talán  hallott róla v alamit. O ttiliá t várják . Ö b ará t­
ságos körünkben meg fog jelenni.
— Jól van tehát, akkor adok határozott feleletet, most
n e m !
T erézt e lh ívták . Saárné asszonyság rövid látogatásra je­
lenteié magát.
K ét szerelmes ügyébe soha se kevered jék  egy harm adik 
személy. A szerelm eseknek furcsa szeszélyeik vannak, m ert 
lelk i betegek. O k az ellenkezőjét ak a rják  annák , a m it tőlük 
k ívánnak . Ezt kellett volna T eréznek és Saárné asszon yságn ak  
tudni. De az egészségesek ritk án  gondolnak arra, m it éreztek 
a betegség előtt. Es épen mivel e két delnő helyesen h itt tenni 
m indent, ü tö tt k i balul.
X V II.
E za la tt Lajos küzdött érzelmeivel. Fridoline képét nem 
b irta  szivéből kitörölni s m indent elkövetett, csakhogy m agát 
meggyőzze, m iszerint Fridoline reá nézve közönyös alak , s 
hogy kellem ei őt csak egy perezre v ak ito tták  el. Férfiúi je lle ­
, mén alu linak h itte , hogy hü, önzetlen szerelmét egy leánynak, 
a k i három  éven á t lelkesité őt, feláldozza, egy futó, alig 
néhány szóból álló ism eretségnek egy leánynyal, a ki csak 
testi kellem ekben m úlja az elsőt felül.
Azonban hasztalan volt a szívnek e tusája. H iába vévé 
Ottiiia arczképét szivéről kezébe a legveszélyesebb pillana­
tokban : kék  szemei most is úgy mosolyogtak, m int m áskor. 
A ranyfürtei még m indig a szent fényhez hasonlítottak. De 
észrevétlenül elhomályosult külső tek in tete  s előtte Fridoline 
arcza lebegett, m indazon számtalan kellemmel, a m elyeket ifjú ­
ság és szerelem ad. F ekete  szeme mély érzésről beszélt, fekete 
hajzata eloltá O ttiiia ragyogó fényű fürtjeit.
Majd úgy látá , m int akkor a kertben a holdvilágnál, 
majd tánczolva maga m ellett ellebegni száz gyertya vakitó 
fényénél, m ialatt egész lénye örömtől sugárzott.
— Es ö szeret, ő szeret engem ! — szólt elragadtatva fá j­
dalommal. Ism ét O ttiiia képét vévé elő. Á rta tlan  szemeiből 
hallgatag szem rehányást olvasott. Maga ellen panaszolt. A 
k ín t k iá llha tlannak  hitte s ezerszer k íván ta  m agát Lappland 
téli világába. A kkor nyugodtabban aludott az állatok  bőrén, 
m int most a puha dunyhákon.
Teréz asszonyi kandisággal s élvezettel leste végig a 
harezot.
— Jól van, — m ondá hozzá — láttam  bátyácskám , lá t­
tam, hogy oly hü maradsz im ádottadhoz, m int egy régi lovag. 
Nem akarom  tündérm esédben a bonyolító szellem szerepét ma­
gam ra vállalni, hogy két szivet elválaszszak. M entsen Isten  
a ttó l! Tervecském  persze, hogy dugába dőlt, de boldogságod 
előzze meg kívánságom at. L égy  nyugodt. N eked és F ridoliné- 
nek igazad volt és én voltam a csalódott fél.
— Mi az ? Fridoline talán  ? — kérdé Lajos hevesen.
— O nem szeret téged. Oh, de nem szabad, hogy k icse­
vegjed . . .
— O . . .?  — rebegé Lajos.
— O titkon  m ást szeret.
Lajos e pillanatban elvesztő eszméletét, ő nem tudta, áll-e, 
iil-e, vagy já r -e ?  Teréz még sokat beszélt, de b á ty ja  szobor 
volt, ő nem érte tt abból, m it Teréz beszélt, egy árv a  szót sem.
— Te k iállhatatlan  vagy ! — k iá lto tt fel Teréz egyszerre, 
s vállánál fogva rázta  őt fel, m in tha aludt volna.
— H á t ez a köszönet ezen ö röm hírért?  Sok szerencsét 
k ívánok O ttíliának ! Azt vártam , hogy legalább is lábaimhoz 
borulva köszönöd m e g !
— Fridoline ! .. De mi közöm is van e leányhoz?
— Te igaztalan vagy e jó  gyerm ek irán t, s árta tlanul sér­
ted ő t ! Az nem szép, hisz nem  róla beszéltem !
— A zt mondod, hogy m ást szeret ?
— De azt is mondám , hogy O ttiiia m egérkezett, s hogy 
a fővárosban van ; reményiem , néhány nap m úlva meg fogom 
ism erni ez ism eretlen angyalt.
— O ttiiia itt van ?
— Kos, e hideg hang! Valóban nem értelek. Igazán, ily 
im ádók közül, m int te, tizenkettő  is elég hideg volna egy 
leánynak .
— Hol lak ik  O ttiiia  ?/ ,
— A zt nem tudom. E n sem m it som tudok, uram . L átn i 
fogod őt jövő héten, egy társaságban lösz, szebbnél szebb nők 
között. S ha öt az első pillanatban fölismered, ak k o r hinni 
fogok a lelkek rokonságában s a szellemek társalgásában s oly 
házasságban, a m elyek az égbon keletkeznek.
(Folyt, küv.)
------------------------------
N a p o l e o n  é s  E u g é n i a .
■ ( V é g  e. )
Igaz, hogy egyelőre csak a trónkövetelővel való házas­
sággal kellett beérnie, de a trónkövetelőnek jövője volt s a 
M ontijók nagyravágyása e jövő építésében közrem űködhetett. 
E p ebben re jlik  a legfőbb ok, hogy oly szép és gazdag hölgy s 
oly nevezetes család gyerm eke 26 évet é rt el hajadon fővel, a 
nélkül, hogy bárk inek  is odaadta volna kezét. O volt a vég­
zettől am a rendeltetekre kiszemelve, s az 1848-dik évben 
ugyancsak tevékenységbe lépett e család, hogy vágya telje­
sülhessen, m ert akkor m ár Napoleon Lajos lierczeg F ranczia- 
ország élén állott. Azt megelőzőleg a végzettől egym ásnak 
szántak g yakran  találkoztak a fürdőhelyeken. E ugéniá t m ár 
ak k o r kezdték rágalommal illetni, m ert nem hihették , hogy 
spanyol nő az ő korában kalandok nélkül élhessen. A balgák ! 
Nem ism erték  ők Eugéniát, k i valódi M ontijo v o lt ; nem gya- 
n iták , m iért tűnnek oly aggálytalanul tova E ugénia ifjú évei, 
a nélkül, hogy csak egyetlen egy kérőt is m arasztott volna 
m agánál, k ik  pedig majd minden nap jelentkeztek !
A Montijók házassági po litikájá t Eugénia nővérénél is 
érvényesiteni ak a rták  a családtagok s Á lba herczeghez, egy ik  
legtekintélyes-ebb spanyol grandhoz ad ták  nőül.
A császárné épen fölemeli bágyad t szemét egy képre^ 
m ely az ododendronok közt á llo tt ; halvány kis férfiarezot á b ­
rázol ez. Talán nővérére, Álba lierczegnére gondolt vissza, ki 
virágzó éveiben halt el, — m ert a férfi arczkép Álba herczeg- 
n e k  képm ása volt.
Eugénia még m indig ábrándozva ült dolgozó szobájában, 
midőn a hálóterem ével átelleuben eső ajtó m egnyílt s a kis 
Napoleon a nevelőnövel belépett. Korához képest a herczeg 
nagy is, de csinos term etű. K erek üde arcza, nagy kék  szeme 
m int anyájé, m eghazudtolják ama költött h íreke t, a m elyek 
szerint a császári herczeg testben lélekben beteges volna. Öl­
tözete egyszerű ; skót kabát, finom fehér ing, hanyagul kötött 
fekete nyakkendő képezik öltözékének nagyobb részét.
V idám an siet anyja elé, hogy reggeli üdvözletét m egte­
gye ; tudatja  egyszersmind, hogy a ty ja  is nem sokára i t t  lesz, 
hogy a császárnőt egy kis sétára  a kertbe levezesse. Eugénia 
fölem elkedik Íróasztalához megy s ott a fauteuilbc' ereszke­
dik le. Míg egy kis levelkét H irtelen, finom vonások­
ban m egir, Francziaország gyerm eke földob egy ruganyos 
lapdát és fesztelenül cseveg ncvelőnőjével.
Az ajtó újból ny ilik  s maga a császár lép be, fekete fel­
sőkabátban, kezében magas kalappal.
„Mon T o d o !“ fölkiáltással fölem elkedik a császárné s 
férje elé siet, nem anny ira  szerelmes, m int gondolkozó, kérdő 
tek in te tte l nézve a császár szemébe. Napoleon kéri őt, hogy 
kövesse sétájában. Eugénia csönget s a belépő kom ornának 
parancsot ad, hogy sliawlját és kalap já t hozza elő.
A császár fiával játszik s ez bám ulva szemlcli a ty ját, 
hogy oly m agasra dobja föl a lapdát s azt mégis oly ügyesen 
megkapja.
Eugénia nem m inden érdekeltség nélkül szemléli a je le­
n e te t; azonban ő egészen más valam it igyekezik Napoleon ar- 
czából kikém lelni, mi öt sokkal inkább érdekli. M ert ő több 
neki, m int neje; ő létének egyik  alkatrésze. B árm ennyire 
szerelmes leendett is Napoleon herczeg Montijo grófnőbe, k é t­
ségkívül soha se vette volna őt nőül, ha eleven szellemű s 
r itk a  elm éjű hölgyet nem fedez föl benne, k inek  több becset 
tulajdonított, m int bárm ely uralkodóházból származott her- 
czegnőnek. Eugénia a napoleonidát bájaival bilincselte le, de
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nem azért, hogy kedvese legyen, hanem hogy a M ontijók 
becsvágyának eleget tegyen. Oda ígérte neki kezét, de előbb 
valódi hatalm asságnak akarta  őt látni, — császárnak.
Eugénia azonban nagy erélylyel m űködött közre, hogy 
czélját elérhesse. E lkezdett agitálni s igyekezett bálványozóit 
a napoleoni ügynek  m egnyerni, titokban, de bátor lélekkel 
ernyedetlenül te tt meg minden előkészületet az állam csinyra, 
ennek fő hősével karöltve. Ama deczemberi éjen, m elyen az 
állam csíny létre  jö tt, ott ü lt ő Napóleonnal a k is  kabinetben a 
táv irda  billentyűi előtt.
Eugénia ezek szerint kiváló érdem eket szerzett a napó­
leoni dynastiának helyreállitásánál és Napoleon pillanatig 
sem volt kétségben ez iránt. Nem hiába nevezte ő ki nejét, 
minden eshetőséget tekintetbe véve, birodalm ának regensévé 
Napoleon jól ism eri e nőnek erélyét, éles belátását, lélekjelen­
létét, finom politikus szellemét, m elyet az olasz hadjárat a lk a l­
mával m ár tényleg bebizonyított. Megengedi, hogy neje az á l­
lamtanácsban elnököljön, m ert senki sem érzi á t anny ira  N apo­
leon legbensőbb gondolatait s az események horderejét senki sem 
képes anny ira  megítélni. Van benne bizonyos látnoki erő s a csá­
szár úgy tek in ti öt, m int a gondviselésnek egyik kiegészítő 
részét.
A kom orna behozza a császárné sliawlját és kalapját s ez 
fölveszi azt, s a császár karján  Francziaország gyerm ekével 
odahagyja a dolgozószobát, s néhány perez m úlva a T u ileriák  
kertjének  elrácsolt terrasse-án sétálgatott.
A párisiak  a császárné szépsége folytán elfeledték, hogy 
nem uralkodóházból származott. A franczia köztársasági szel­
lem m indig acliill-sarkát ta lá lta  itt.
A nők, k ik  átalában, de különösen Párisban a közvéle­
m énynek hangadói, nagy ragaszkodást tanusitnak Eugénia 
irán t, m ióta ez oly sok kecsesei ura lkodik  a d ivat fölött s 
mint a virágok tündére a költészet illatos leplébe horkolta 
magát.
A császárné a bájoló sp anyol d ivatokat honositá meg, a 
mi pedig újdonság, mindaz ellenállhatlan varázst gyakorol a 
párisi nőkre. M egtanulták tőle, hogy kell sok kecsesei ta rtan i 
és használatba venni az ibériai legyezőket, a castagnetteket, 
dalolni a rom anurokat s kifesteni a szem héjakat, hogy a szemek 
délicsen tüzeseknek tűnjenek  föl.
F ekete  toilettek jö ttek  divatba, hogy a donna E lv irák  
epedő seregét szap o rítsák ; a krinolinok pedig az egész világot 
m eghóditák.
A P árisban  való pazar fényűzés a ruházatban, va la­
m ennyi d ivatárust és d ivatárusnét a napoleonidák hívévé tőn. 
Hogy m ily nagy a fényűzés, k itetszik  abból, hogy az előkelő 
nővilág az udvari szállitónők által beküldött szám lákat m ár 
nem képes fizetni, hanem csak lejáró kam atait kénytelen  
fizetgetni.
A to ilctte m egrontja a családok anyagi jó létét és köz­
ve tv e  az államot.
Es a v irágok , m elyek annyi nyom ort és rom lást fedez­
nek el, s illa ta ikkal az érzéket e lm ám orositják !
E ugénia a v i  r á g o k  c s á s z á r  n ő j e ,  k it midőn a mű­
vész vagy a képzelem fest, csakis a neki hódoló virágok  közé r 
állíthatja,
S a szinpompa és virágok közt elfeledi az ember az élet 1 
prózaiságát. Az epedő költészettel teljes szende angyal-arcz 
mögött nem ju t  az em bernek eszébe a számítás és hideg m eg­
gondolás müve. Ez — talán v o l t  — Eugénia c sá szá rn é !
\
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A budai hegyek között. — E gy levegőbeli Mitrailleuse. — E gy paraszt­
asszony és az ö háza — Nézet a jelen háborúról. — Áldozatkészség. — Arcz- 
ism ei tanulm ányik. — A néptanítók gyűlése. — Vásárfiak. — A nemzeti
szinház.
F ővárosunk „kebelében“ pár nap a la tt csaknem  olyan 
gyors változás következett be, m int a győzelem felőli hitben a 
je len  franczia-porosz háborúban. M últ vasárnap reggel a két 
ünnep-nap kiűzött a fővárosból, valóban kiűzött, m ert egy 
ünnep-nappal az egyszerű halandó csak m egküzdhet it t  a sziv 
nógatásával, de k é t nappal nem veheti fö la h a rc z o t; akkor, ha 
záporeső esik is, ki kell mennie egy kis falusi levegőre, egy 
k is  szabad term észetre, egy kis m agyar vendégszeretetre — és 
a  m agyar vendégszeretet eszembe ju tta t  egy kis élm ényt, m e­
ly e t ha százszor volnék is ujdonságiró, még sem tudnék olvasó­
nőimtől elhallgatni.
A m int teh á t mondám, a k é t ünnepnap engem is bujdo­
sóvá tőn a fővárosból, beletévedtem  a budai hegyek közé, a 
m elyek ujabb időben arról le ttek  nevezetesek, hogy ott feltü- 
nőleg sok „kétes jellem ű“ egyéniséggel találkozik  a v án d o r; va­
lahányszor még a rra  mentem, m indannyiszor olyan szerencsét­
len lényekkel találkozám . a k ik n ek  arczára  a nyom or és bűn, 
a neveléshiány és börtöni levegő szomorú tö rténe teket vésett 
b e ; kivüh-öl-belülröl egy irán t rongyosak és piszkosak, nem ­
beli különbség nélkül. Sokáig nem tudtam  m agam nak m eg­
m agyarázni, honnan veszik m agukat e szerencsétlen terem té­
sek ilyen nevezetes számmal e szorgalmas, takarékos embe­
rektől lakott hegyi vidéken, miglen végre a véletlen jö tt  segé- 
ségem re egy fővárosi poroszló képében, a kitől megtudáin, hogy 
ezek az elveszett lelkek mind úgy kerü lnek  a budai hegyek 
közé, hogy azokat a fővárosi hatóság kitolonczozza, m inden hé­
ten két-liárom  ilyen ro thadt életgyüm ölcs-szállítm ányt tolon- 
czoznak ki a fővárosból, az ország minden irányába, azon szán­
dékból, hogy igy állom ásról állom ásra tolonczozva, m indegyik 
hazájába kerül majd vissza és távol a fővárostól és közelebb a 
szüléi házhoz, vagy a szülék sirjaihoz, erkölcsi gyógyulás 
inkább  rem élhető; és ez nem is volna roszul kigondolva, csak 
oly távol ne volnának a szülei hajlékok, vagy szülei sírok ; 
m ert igy, a m ire odaérnének az elveszett lelkek, rendesen mó­
dot ta lá lnak  a m egszökésre, beleveszik m agukat a budai he­
gyek  közé, egy p ár napig elrejtőznek, aztán lassan-lassan visz- 
szalopózkodnak a fővárosba, ú jra  kezdik régi m esterségüket, 
m ire a lienyeség és nyom or taníto tta őket, aztán újra hurokra 
kerü lnek , aztán ú jra  kitolonczoztatnak, aztán ú jra  megszöknek, 
és ú jra  visszakullognak a fővárosba, és ez a mulatságos játék  
a tolonczozás és visszaszökés közt addig-addig fo lytattatik ,
1 m ig a veszendőnek indult lelkek  vagy a börtönben — nagyobb 
b ün tettek  következtében — vagy a kórházakban  — nagyobb 
nyom orok következtében — végkép el nem vesznek.
Most is több ilyen élő istenkárom lással tatálkoztam  u ta ­
mon, és mivel a gondolatok, m elyeket bennem költö ttek , m eg­
lehetős nyom asztók voltak, észre sem vettem , hogy nem csak 
szivem, hanem fejem fölött is az ég egyre-egyre beborul, és
Augusztus 17 kén. csak akkor tértem  magamhoz, midőn úgy éreztem m agmat, 
m intha nyakon öntöttek volna. A miből az a tanulság, hogy m i­
dőn az em ber útban van, kevesebbet gondolkodjék és többet 
nézzen maga körül.
Es ha csak nyakon öntettek  volna! De tetőtől talpig ön­
tö ttek  l e ! Az égen csak ak k o rk a  kis felhőcske látszott, m int a 
tenyerem , de ez aligha nem M itrailleuse-felhőcske volt, úgy 
szórta rám  az eső-golyókat, egy perez alatt egészen viz alatt 
álltam, vagyis inkább ültem a kocsim on ; és ez a piczi fel­
hőcske m intha csak az én kedvem ért tűn t volna fel az égen, 
egészen hozzám csatlakozott, h iába nógattuk  a lovakat, a kis 
felhőcske nem  m aradt el m ellőlünk és minél erősebben siet­
tünk , annál erősebben árasztott el keble ömlengéseivel, hogy 
nem m aradt egyéb hátra , m in t födél alá m enekülni.
B iára érve tehát, kocsisom egy udvarra  hajto tt be, le­
ugrottam  a kocsiról, berohantam  a házba és csak a szobába 
érve, vettem  észre, hogy kocsisom nem a vendéglőbe, hanem 
egy ottani 'gazda udvarára hajtott; nem igen értettem  a dolgot, 
de nem is igen volt időm a fejem törn i ra jta , m ert a m int a 
ház alá értem , a házi asszony jö tt  elém, egyszerű falusi öltözék­
ben és meglehetős pongyolában, de olyan szives nyájas üdvöz­
lettel, hogy be sem várva m eghívását, m integy szeme mosoly­
gásától vonzatva, követtem  a szobába.
Nem szólok a szobáról, nehogy kitegyem  magam ol­
vasónőim ellenm ondásának, nem szólok a hófehér ág y te - 
ritökről, a tükörtiszta  tapasztott padlóról, a nagy tisztaságról, 
a tükör körül aggato tt csinált virágkoszorúról, mely valószí­
nűleg valam ely gyöngéd szivbeli tö rténet — régi tö rténet — 
emléke, de még a fiatal m enyecskéről — a házi asszony m enyé­
ről — sem szólok, a k i olyan szép barna volt. hogy M unkácsy 
sem festhet annál szebbet és a k i épen a fejét kötötte be, m ert 
a tem plomba készült ; hanem inkább szólok a házi1 gazdáról, a 
k it a háziasszony azonnal előhívatott, a m int beléptemre a szo­
bába a boros palaczk az asztah’a volt á l l í tv a ; én nem tudom, 
hogyan kerü lhe te tt elé olyan gyorsan az a borral te lt palaczk, 
pedig a pinczéből kerü lt elő, m ert nagyon jó  friss volt.
A házi gazda úgy ötven-ötvenöt éves férfi lehetett, hosszú­
kás arczczal, ünnepileg m egborotvált állal, körü l fekete b a r­
kóval, méltóságos fekete bajuszszal és olyan szelid, vidám 
tek in tetű  barna szemekkel, a m ilyent r itk án  találni férfi -arezon. 
Jelenlétem en sem meglepetést, sem örömet nem m utatott, ha­
nem őszinte meleg megelégedést, m intha Isten tudja, m ióta nem 
ism ernök m ár egym ást és annál fogva magától értetődnék, hogy 
én most az ö vendége vagyok. Bizalm asan kezet szoritott velem, 
leültetett, m egtöltötte poharam at, körtét, alm át válogatott k i 
számomra-, a füstölt szalonnát is közelebb tolta hozzám, aztán  az 
időről kezdett beszélni, a sok esőről,mely a nyom tatást liátravoti, 
a háborúról, a melyről azt vélte, hogy nem a porosz, hanem a 
Protestantismus veri meg most a francziát, aztán  nz eklézsiára 
fordult a beszéd, a melyből m egtudtam , hogy a templomot át 
kell a lak ítan i, az átalak ítás tizenötezer forintba kerül, a tizen­
ötezer forin tra az eklézsia ötszáz forintot a superintendencziá- 
tól kapott, a több it: tizonnégyezerhatszáz forintot a maga ere­
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jéből fogja előterem teni az ek lézsia ; két év alatt az egész ösz- 
szeg k i lesz fizetve, m ár k i van vetve a gazdákra ki m ennyit 
fog fizetni, és — csak abból az egy czélból beszéltem el ez egész 
tö rténetet, liogy megkérdezzem olvasónőimet, bogy mit gondol­
n a k , m ennyi esik egy-egy gazdára, hogy ez összeg két év alatt 
le legyen törlesztve?
En is a legnagyobb kíváncsisággal intéztem házigazdám ­
hoz e kérdést, és midőn megmondta az összeget, ú jra  megmon­
dattam  azt magamnak, m ert úgy tetszett, m intha nem jól hal­
lo ttam  volna az összeget, és midőn ú jra  megmondta, nagyobb 
bám ula t és tisztelettel tek in tettem  ez egyszerű földmivesre, 
m int sok méltóságos czimü férfiúra.
— Az egész-helyesre kétszáznyolczvannégy, a félhe' 
lyesre száznegyvenkét forint van k iróva és igy tovább, — 
m ondá a házi gazda, olyan nyugodt méltósággal, m intha ez 
m ind magától értetődnék.
— De hát nem találják  önök nagynak ezt a te rh e t?  — 
kérdém  tőle meglepetve.
— Elég nagynak találjuk biz azt, de ha nem lehet más­
kén t — feleié a házi gazda nyugodtan. — Csak nem hagyhat­
ju k  pusztulásnak indulni az Isten  házát.
En természetesen szintén nagyon helyesnek találtam  ez 
elhatározást, és mivel a derék házi gazda erővel belém ak art 
d ik tá ln i minden étel- és italnem et, a mit a buzgó háziasszony 
az asztalra rak o tt volt, nem volt egyéb menekvésem, m int 
megköszönni a szives fogadtatást és tovább folytatni utam at, a 
m it azonban csak úgy vihettem  végbe, hogy meg kellett Ígér­
nem, hogy m áskor is, m ikor csak erre m egyek, nála szállók 
be, és m ár rég kívül voltam a helységből, midőn még m indig 
az .a gondolat tarto tta  fogva lelkemet, hogy váljon mit szólna 
nálunk  ez és az a dúsgazdag méltóságos ur, k inek  negyven-öt­
venezer forint évi jövedelme van, ha egyházi és iskolai, czé- 
lokra anny it kellene adóznia, m int a m ennyit ez az egyszerű 
földmives, a k inek  összes évi jövedelm e ezer forintot sem 
tesz?  és váljon, m elyik élvezi jobban az é le te t: az a dúsgazdag 
méltóságos ur-e, midőn évenkint negyven-ötvenezer forintot 
haszontalanságokra fecsérel el, vagy az az egyszerű paraszt­
em ber, a ki szüli jövedelméből olyan édes-örömest százakat tud 
áldozni egy szép erkölcsi czélra?
Nógattam  a lovakat, hogy csak minél távolabbra vigye­
nek  el ez örömüző gondolatoktól; pihenni, szórakozni és nem 
sötét gondolatoktól üldöztetni mentem én falura ; és bizonynyal 
olvasónőim is szívesebben veszik tőlem az örvendetes h íreket, 
m int am a szomorú elmélkedést.
Ez okból tehát azon nagy esőről sem értesítem  olvasónői­
met, mely e két napon á t hűségesen sarkom ban v o lt ; úgy hal­
lom, hogy csaknem  országszerte hasonló sorsban részesült a két 
ünnepnap; legjobbnak tartottam  tehát, azzal torlani meg a fel­
hők átalkodottkönyln illátását, hogy hétfőn este m ár itthon vol­
tam  ismét a fővárosban. A likor aztán eshetett,a m ennyit tetszik; 
valam ivel nagyobb vagy kisebb sár nem változtathat a dolgon.
Es m ire kedden kim enteni az utczára, alig ism ertem  a 
régi Pestem re; az utezák és házak a régiek voltak, de az em­
berek — még régiebbeltnek látszottak, a hölgyek ugyan nem 
változtak, azok most is a franczia divat hivei m aradtak, és 
nem is tudom, m it csinálnak majd, ha a d ivat terén is a poro­
szok m c" találnák verni a francziákat; de a férfiak, a hány 
fé riiu v aU sak  találkoztam, mind zsinóros m agyar ruhában há­
rom-négy év előtt uj divata Attilában sétált végig az utczákon.
rr r 7 'íllhatatos, hű lelkek a mi főváro-Ilonnan  veszik m agukat ( /  i
B únkban?
Nem sokáig maradtam ez irán t kétségben, csak figyelme­
sebben kellett szemügyre vennem ez arcz >kat és azonnal le­
olvashattam  róluk, hogy ők néptanitók. Van a tan ítónak  ar- 
ezában valami, a mi első p illanatra megmondja, hogy ő ta - 
nitó : a gyermetegség jellege ez a valami. A kár haragos-, ak á r 
szelíd-, ak á r kom oly-, ak ár víg véralkatu  legyen, az a g y e r­
m eteg jelleg m indenik  arczán ki van nyom va, a gyerm ekek­
kel való folytonos érintkezés az ő arczára is gyerm eteg jelle­
get varázsol, és ez nagyon jól van igy ; m ert ez a gyerm eteg­
ség szükséges is nála  a rra  nézve, hogy nehéz állásával vala­
hogy k i tudjon békülni.
M ert a gyermetegség m ellett még egy jellegzetes vonás 
található minden tanitó  arczán ; az, m elyet az állásával való ne­
héz küzdelm ek véstek bele ; sokan azt hiszik, hogy csupán az 
anyagi gondok vésték azt oda bele, de a ki a lélek-irást el 
tud ja  olvasni, az lá tja, hogy a sok anyagi gond mellett sok szel­
lemi gond is föl van jegyezve ra jtu k ; a vágy, úgy m űködni 
szent hivatásukban, a m int azt az emberiség és a haza érdekei 
k ív á n já k ; a fájdalom, hogy nem képezhetik m agukat úgy ki 
e szent hivatásra, a m int ők azt óhajtják  ; a szégyen, hogy az 
érdem lett becsültetés helyett mellőzéssel, sőt sok helyütt m<:g 
lenézéssel találkoznak az életben, — ez az, a mi olyan erős 
vonásokkal van ez arczokra irva és a m 1 az igazán gondol 
kodni és érezni tudó em berre első p illanatra meleg vonzódást 
és rokonszenvet kelt irán tu k  ; nem egygyel beszéltem közü­
lük, a k inek  készpénz fizetése 12 uj forint évenkin t! Azt 
m ondják erre, hogy mellékjövedelme is van még azon k iv ü l ; 
megengedem, de hogyan éljen szent h ivatásának, és hol vegye 
az időt továbbképezésére, midőn megélhetése végett m ellék­
jövedelemről is kell fáradoznia? Nagyon kevés pénz 15— 20 
írtta l ú tra  indulni Pestre, és azt a keveset is hányán  nem vol­
tak  kénytelenek  családjuktól, gyerm ekeiktől megvonni hóna­
pokon át, mig összekapargathatták  !
És azért mégis el jöttek, közel három ezer néptanító jelent 
meg e héten Pesten, egy nagy rész« közülök nem igen tudta, 
hogy tulajdonképen m iért h iv ják  öt fel ide, hanem azért feljött 
és bizonynyal nem  bánta meg, hogy e nagy költségbe verte 
m agát. H a egyebet nem vinne is m agával haza, Z i c hy A n ­
t a l ,  a gyűlés elnökének jeles megnyitó beszédje is kárpótlást 
n y ú jth a to tt volna neki érte, de visznek ők még azon k ivül is 
sok szép vásárfiát m agukkal e gyűlésből; m agukkal viszik 
azon emléket, hogy az országgyűlés nek ik  engedte á t t e r ­
meit tanácskozási helyiségül, Pest főváros a legszivélyesebb 
vendégszeretettel fogadta őket kebelébe, hogy a nemzeti szín­
ház 500 jeg y et bocsátott rendelkezésükre és m agukkal viszik 
sok jeles értekezés em lékét, m elyekben a néptanitás ü g y em ir- 
den oldalról m egvilágitta to tt, és sok nemes eszmét, m elyek e 
gyűlés folytán köztulajdonná váltak. N agy erkölcsi haszna 
van az ilyen tömeges találkozásnak, a rokonérzelm üek szoro­
sabban sorakoznak össze, az erő és kedv lia tványoztatik  a 
a nagy m unkára, m elyre a tanitó hivatva van ; még néhány 
ilyen gyűlés és a népnevelés jav ítása  nem csak Írott malaszt 
lesz e hazában, hanem áldásterm ő valósággá válik , azért min­
den igazi né])- és em berbarát köszönettel tartozik  azon derék 
férfiaknak, a k ik  a néptanitók gyűlésének eszméjét megpendí­
te tték  és a derék nép tan ítóknak , a k ik  a költséget nem k i­
méivé, messze földről e gyűlésre megjelentek. A gyűlés szel­
lem ének jellemzéséül elég fölemlítenem azon  körülm ényt, hogy 
midőn Lojko egri tanitó azon in d ítvány t  tette, hogy az iskola­
törvény ak k én t módosittassék, miszerint abból a községi isko­




tám adt, hogy a tanácskozás folyama egy egész óranegyedre 
félbeszakittatott általa. A néptan ítók  — a k ik  pedig legjobban 
tudhatják , hogy hol mi fáj n ek ik  legjobban — csaknem  egy- 
értelmüleg a községi iskolák  m ellett n y ila tkoztak  a felekezeti 
iskolák ellenében, és te tték  azt leginkább a vallásosság és m ű­
veltség érdekében a dogmatismus és türelm etlenség ellenében.
A néptan ítók  gyűlésének a tanszer-k iá llítást is köszön­
h e t jü k ,  m ely  nem csak a szakférfiak, hanem a s z a k n ő k  fi­
gyelm ét is nagy m értékben bilincselte le e héten ; hogy k ik  e 
szaknök? K ik  vo lnának  más, m int az a n y á k ?  M inden anya 
egy_egy néptanító, kicsiben ; e k iállításban  pedig a szoro­
san v e tt iskolai taneszközökön kívül sok olyan j á t é k s z e r  is 
volt k iállítva , m elyekkel a gyerm ek szívesen m ulat és m ula- 
tás közben folyvást ta n u l ; tanul olvasni, számolni, m egtanul­
ja a föld- s term észetrajz alapjait j á t s z v a ,  épen úgy, m int 
a hogy a színházban a nagy gyerm ekeket tan itják .
A nemzeti színházban is ú j r a  m egkezdődtek az elő­
adások. „A w indsori víg n ő k “-kel n y ito tták  meg, m elyben 
Balázs-Bognár Vilma, K vassayné asszonyok, Kőszeghy, H a­
jós és Orm ay u rak  igen jól énekeltek , azon k ivül lá ttu n k  egy 
uj függönyt Lehm anntól, a m ely nem ann y ira  szép, m int ta r ­
k a  ; igazgatót azonban még m indig nem  lá ttu n k , azt még 
m indig nem ak a rn ak  adni a nem zeti intézetnek. Nehéz is t a ­
láln i a rra  alkalm as egyént, m ert a k ik  arra  alkalm asak volná­
nak, azok közül fájdalom , egyik  sem — arisz tokrata .
—i —r.
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Itm lapesti h írvivő.
•H- (A képzőművészeti társulat) helyiségében most a m agá- 
nosak tulajdonait képező régi képek, s a sorsolásra m egvásá­
rolt festm ények vannak  kiállítva.. A sorshúzásra m ár szét­
; küldte a társu lat jegyeit, s felhívjuk erre a nagy közönség 
figyelmét, mely most, a harczi zaj közt, könnyen mellőzi a 
művészeti mozgalm akat, a mit pedig soha sem szabad mel­
lőzni, m ert ezek t?szik a nem zeteket erősekké, azaz m űvel­
tekké. Az évenkinti sorsolások e derék  tá rsu la t egyik  legje­
lentékenyebb fo rrását képezik, s annak jövedelm e mozdítja 
elő azon művészeti czélt : gyám olitani és fejleszteni a m agyar 
festészetet.' Az összeg legnagyobb részén műbecsü fest­
m ényeket vásárol, hogy a m agyar festőnek legyen hol é rté ­
kesíteni m üvét, m iu tán  m agánosoknak csak r i tk á n ju t  eszükbe, 
hngy festm ényeket vásároljanak. Az összeg egyik  részét pedig 
a nyugdíjalaphoz csatolják s elszegényült vagy elöregedett 
m űvészeket segélyeznek belőle. A czél tehát minden te k in te t­
ben olyan, mely megérdemli a gyám olitást, s ezt oly utón te­
heti a közönség, hogy a sorsjegyek csekély ára m ellett szép 
festm ények b irtokába ju t, m iután a nyerem ények száma je­
lentékeny. E gy sorsjegy ára  csak 50 k r, s minden sorsjegy 
egyszer belépti jegyü l is szolgál a k iállításba. A sorshúzás de- 
czem ber 27-dikén lesz.
<**• (Egy lépés a női munkatér tágasbitására.) Ujabb intéz­
kedés folytán nálunk  M agyarországon is a csekélyebb for­
galmú, nem  k in cstári, s legkivált vidéki postahivatalnál m eg­
engedtetett, hogy a postai szolgálathoz a postam ester családjá­
hoz tartozó s kellőleg kepzett nők is segédképen alkalm az­
tassanak. M egenged te te t t  továbbá, hogy a nők a postai szolgá­
latot gyakorlatilag  m egtanulván, azt a postamester jó tállása és 
felelőssége alatt önállólag is végezhessék, föltéve, hogy a 18 'ik  
korévet m eghaladták, erkölcsi viseletűkről, iskolai képzettsé­
gükről, továbbá arról, hogy a postakezelést gyakorlatilag  m eg­
tan u lták , hiteles okm ányokat birnak fölm utatni, s ha k iállván  
a posta kiadói vizsgát, a szokásos esküdt leteszik. U gyan e fel­
tételek  a la tt azon nők, nevezetesen a postam esterek özvegyei* 
k iknek  ekkor iga postahivatali állom ások azon kötelezettség mel­
le tt ad om ányoz ta lak , m iszerint a postaszolgálatot megvizsgált 
és fölesketett kiadó által fogják saját jó tállásuk  és felelősségük 
alatt elláttatni, ezen kötelezettség alól fölm entethetnek s a 
postai szolgálatot m aguk önállólag lá th a tják  el. És n á lu n k  is 
bizonynyal e ^ g  olyan nő fog találkozni, a k i örömmel fog- 
la landja el ez uj m unkatért és teljesen meg is fog felelni a 
fölvállalt kötelességeknek.
-frí' (A városligeti dalcsarnokban) E rkel Ferencz igazga­
tása a la tt augusztus 20-án 1200 dalár és 100 rézfuvóhangszer 
közrem űködése m ellett tartandó  hangverseny míísorozata :
1. „H ym nus“ Kölcsey Ferencztől, zenéjét irta  E rk e l Ferencz.
2. „O -ném et csatadal, zenéjét szerzette Ilietz G-yula, 3. „O r­
szágos bordal,“ Thern  K á ro ly tó l; 4. „Szabadságdal“ M arsch- 
n e r tő l; 5. „Nemzeti zászló és induló,“ I r ta  E rdély i János, ze­
néjét szerzette H uber K á ro ly ; 6. „Szózat“ Vörösm arty tói, ze­
néjét irta  Egressy Béni. A szünetek a la tt a József főherczeg 
ezred zenekara já tsz ik  Leibold karnagy  személyes igazgatása 
m ellett. Az összes dalegyletek diszkivom ilása augusztus 20-án 
d. u. 2 órakor kezdődik. A vigadóból a D eák- és k irá ly  utczán 
haladnak a dalcsarnokba, zenével kibontott zászlókkal. H e ly ­
á rak  a dalcsarnokban: K örszék 3 frt. Számozott első hely 2 f r t.  
Számozott második hely 1 frt 50 kr. Számazott harm adik  hely 
1 frt. Első állóhely 60 k r, m ásodik állóhely 40 k r , harm a­
dik  állóhely 20 k r. M inden rendű helyhez külön diszkapu 
vezet. — Jeg y ek  kaphatók  Rózsavölgyi és társánál. Kezdóte 
d. u. 4 órakor. De péntek óta szakad az eső !
<■&*> (Egy budai hivatalnok) e hó 11-dikén esti 11 órakor 
rózsás kedvben érkezett haza a zugligetből; vetközés köz 
ben gyűr" je levált uj járói és a földön elgurult. G yertyával k e ­
zében azonnal keresni kezdi és meg is ta lá lta  az ágy a la tt, 
mire lefeküdt és elaludt. Nem sokára a konyhában  levő szol­
gáló nyöszörgést hallott a szobából; benyito tt és u rá t az égő 
ágyban találta, k it a lángok közül k im entett ugyan, de láb a i 
m ár ak k o r össze voltak égve. A szerencsétlen keresés közben 
a nélkül, h ig y  azt észrevette volna, felgyújto tta szalm azsákját.
-n- (Koszorú leányok.) Az országos dalárszövétség zászlójá­
nak  augusztus 19-én tö rtén t felszentelésére, a pesti nem zeti 
dalkör megkeresése folytán következő kisasszonyok voltak 
koszorú hölgyek: Ja n ik  Paula, Jó k a i E telka és Jolán , K aisor 
Irm a  és Sarolta, K ölber I lk a  és Sarolta, L andauer Vilma, L a p ­
pért H erm ina, M itterdorfer Ágnes, T rieb ler H erm ina és W ab- 
rosch Jozefin, k ik  e szép tisztet m ind készséggel el is vállalták .
(A hareztérröl) a hét elején nem érkeztek különösen fo n ­
tos h ire k ; tö rtén tek  ugyan ogyes összecsapások, így eg y 5 
moly V ignuelleben vivato tt és m elyben a Moselen átkelő fran 
cziák  a poroszoktól m egtám adtattak  és a francziáktól vissza­
verettek , de a had járat sorsára egy sem volt lényegós befo­
lyással, a francziák Bazaine fővezérsége alatt — L e Roouf lo- 
té te te tt — folytatják  visszavonulásukat, nem tudni még, ha 
Párisig-e, vagy csak Chalonsig; Napoloon császár Motzből Cha- 
lonsba totte át lakását, a miből azt gyan ítják , hogy Chalons 
alatt fog a döntő csata vivatn i, mely nem csak e had jára t, ha­
nem a napoloonidák trónja fölött is kim ondja az utósó, e lh a ­
tározó szót. Bazaine tábornagy állitása szerint, ha a franczia 
hadseregnek két heti ideje m arad, hogy a segédcsapatokkal 
egyesülhessen, még ru tu l m egvorheti a poroszokat, m órt áta-
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lános a franczia nemzet lelkesült harczvágya, és m indennap uj 
zászlóaljak érkeznek a táborba, kitöltendők az eddigi veszte­
ségek folytán tám adt h ézag o k a t; csak az a kérdés, ha enged-e 
a porosz két heti időt, és nem kényszeriti-c a francziát elébb 
elfogadni a döntő csa tá t?  M ert az ellenséges hadak  m ár na­
gyon közel értek  egymáshoz, és minden nap tö rténnek  a p ­
róbb összeütközések.
Párisban is attól ta rtan ak  és azért ott nagy az izgatott­
ság a kam rában csak úgy, m int az utczákon. A kam rában 
az ellenzék a legélesebben tám adja meg Napoleont, az u tczá­
kon pedig m últ szombaton egy gyilkokkal és revolverekkel 
fólfegyerkezett népcsapat a köztársaságot éltetve és a M arseíl- 
leuset énekelve, egy lak tanyá t rohant meg, k é t katonát m eg­
ölt és 12-őt m egsebesített ; de maga a polgárság csakham ar el­
fogta a csapat vezéreit és elfojtotta a lázongást. Több vidéki 
városról is hasonló lázongási h irek  hallatszanak, m int mond­
já k , porosz izgatók szítják ott a lázangó elemeket, ennek foly­
tán  a franczia korm ány valam ennyi ném etet k iu tasíto tt F ran - 
cziaországból, és e közben a párisi pénzvilág készül a legvég­
sőre, elküldi pénzeit Londonba, maga Eugénia császárné, is 
készül, kincseinek egy részét Svájczba, m ásikat Londonba 
k ldte volna, a belga királynéhoz kérdést in tézett volna, ha 
menekülés esetében meg lesz-e neki engedve Belgiumon át 
Angolországba m enekülni, Calaisban pedig éjjel-nappal egy 
gőzös áll készen, hogy szükség esetében a császári családot A n­
golországba szállitsa.
Es bárm int dőljön is el a had járat sorsa, Napoleon csá­
szár sorsa m ár el van döntve, Napoleon lejátszotta császári 
szerepét, Francziaországban m ár csak a haza és a szabadságért 
küzdenek, de Napóleonról senki sem heszél többé. íg y  boszulja 
meg m agát a gondviselés. Húsz éven át azon m esterkedett N a­
póleon jó  és gonosz eszközökkel, hogy Francziaország sorsát 
személyéhez kösse, és — egy pillanat és egész éle tének  alko­
tása rom ba dől és eltemeti őt maga alatt, m ert nem a nemzet 
szeretetére alapította alkotását.
Csak az a kérdés, hogy ki következik Napoleon u tá n ?  
Ném elyek azt hiszik, hogy az O rleans-házat fogják visszahe­
lyezni és az 1848-ban elkergetett Lajos Fülöp valam ely ik  fiát 
ü ltetik  a franczia tró n ra ; mások meg azt hiszik, hogy F ra n ­
cziaország a köztársaságot fogja k ik iá ltan i. Bárm int legyen, 
annyi áll, hogy Európa roppant válság előtt áll.
A mi m inket illet, mi hála Istennek , semlegesek va­
gyunk és sem legessegünkkel az egész világ meg van elégedve, 
m ert a mi semlegességünk folytán m aradt a háború a két 
nem zetre szorítva ; a-mi példánkat követve,O laszország és D á­
nia is semlegesek m aradnak, a szintén semleges Oroszország 
pedig anny ira  m egörült annak, hogy m int hallik, szorosabb vi­
szonyba is hajlandó velünk lépni. Hogy miből állana ez a „szoro­
sabb viszony,“ azt majd megmondja Chotek báró, magyar-osz- 
trákkövet S zt-Pétervárában , a ki e napokban Bécsbe érkezett e 
czélból.
E  hó 16- és 17-kén azonban nagyszerű csaták voltak, me­
lyekben szintén a francziák voltak győztesek. A poroszok vesz­
tesége oly nagy volt, hogy kénytelenek voltak fegyvernyugvást 
kérni, hogy halottaikat eltem ethessék. Egy porosz dzsidás 
ozred egészen m egsemmisitetett. D öring és W edel táborno­
kok is e lestek; Rauch és G rueter tábornokok megsebesültek.
Páriából Bazaine m arsainak egy 17-én d. u. 4 órakor 
kelt táv ira ta  jelenti: Tegnap D oncourt és Vionvillc közt egész 
nap csata folyt. Az ellenség visszaveretett. A francziák  az éjét 
az elfoglalt hadiszállásokbani töltötték el. En a hadmozdulatot
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néhány órára feltartoztatám , hogy lőszereket lehessen kiosz­
tani. V elünk szemben Frigyes K ároly herczeg és Steinm etz 
tábornok állottak.
E  csatákkal úgy látszik, a porosz-franczia háború uj 
fordulatot vett, a francziák előnyére.
•a- (Vegyes hirek.) Ö f e l s é g e  s z ü l e t é s n a p j a  a l­
kalm ával augusztus 18-kán a két főváros, m int a többi v á ­
rosok templomaiban ünnepélyes nagy mise tartato tt. Azon nap 
délutánján Gablenz b. főhadparancsnok diszebédet adott a 
M argit-szigeten, melyhez körülbelül 50 személy volt meghiva.
— A c u l t u s m í n i s z t e r i u m  által k itűzö tt pályázatra beér­
kezett történelm i festm ények bíráló b izottságát a m iniszter 
a következőleg alakitá össze: E ln ö k : grófW aldstein-W artem - 
berg János, alelnök: Pulszky Ferencz ; p á ly a b irá k : Fuchs 
Rudolf pesti polgár, Gregus Ágost, H orváth M ihály püspök, 
Keleti G usztáv akad. festész,K ratzm ann Gusztáv akad. festész.
— A r a d o n  i s a l a k u l t  e g y  b i z o t t s á g ,  mely a sebe­
sültek szám ára pénzbeli adom ányok gyűjtését tűzte ki nemes 
feladatául. F elét a francziáknak , felét a poroszoknak fogják 
beküldeni. — K é t n e j ü s é g .  Miskolczon, a budai k ap itán y ­
ság m egkeresése folytán, a napokban fogták el II. m érnököt, 
k i kétnejüség vádja alatt áll. Az illetőt a fenyitő tö rvényszék­
nek ad ták  át. — K i r á l y ö  F e l s é g e  Csertész község tüz- 
károsultjainak  400 frtot engedélyezett m agánpénztárából. — 
B a r t a l u s  I s t v á n ,  k i jelenleg is zene-ereklyéket k u ta t 
távoli zárdákban, az admonti kolostor gazdag könyvtárában  
C orvinát ta lált Cicero müveiből, melyen m egvan a H u n y a­
diak czim ere is, csakhogy egy későbbi tulajdonosa fekete 
m edvét festetett a holló fölé. — V é g  r e á  n e m z e t i  m u ­
z e u m  számára egy jó utm utató. Rorner F lóris, a muzeum r é ­
giség- és érem -tárának  tudós őre, ez osztályokhoz képes k a ­
lauzt ir t  184 fametszettel. Ára 40 k r. A többi osztálynak isk ö  
vetnikellene e szép példát. U gyancsakR óm er Flóris azt az indít­
vány t teszi régésztársaihoz, hogy álszem érm et félretéve, küldje 
be m indenki arczképét és életira tá t, adatul a jövő emberei szá­
m ára. — S z e n t  I s t v á n  ü n n e p é n  a herczegprim ás nem 
végezte B udavárban az isteni tiszteletet. Gyöngélkedés folytán 
nem jöhetett B udára. — A z á t a l  á n o s nyomdászgyülés elha­
tározta, hogy segélyezési pénztár alapittassék meg, a fizetéste- 
len tanonezrendszer szüntettessák meg, s a jövő gyűlés helye 
P rága legyen, de azt az ind itványt, hogy az átalános m unkás­
mozgalmakhoz csatlakozzanak, élénk ellenmondások közt ve­
te tték  e l ; igen helyesen ! — A n e m z e t i  s z í n h á z b a n  m últ 
csütörtökön m in t Ö Felsége születés napján, ünnepélyes disz- 
előadás volt, mely alkalom m al a „F au st“ kerü lt színre. Ez volt 
ez opera századik előadása színházunknál, s az est érdekét a 
fényes, uj jelm ezek, diszitm ények sat. emelték. M egem lítjük 
egyszersmind, hogy az összes közrem űködők közül csak Kacz- 
vinczky az, ki a „F au s t“ m ind a 99 előadásán énekelt a szá­
zadik előadáson is fog közrem űködni. — A m a g y a r  
s o r s j e g y  k ö l c s ö n  első húzásánál az első főnyerem ényt 
egy m agyarországi lakos, a m ásodikat a korm ány, a harm adi­
k a t pedig W örndl fegyvergyárnok n y e r te .— A d a l á  r  ü n ­
n e p  i dal- és tánczestélyre a M argit-szigeten e hó 22-en, j e ­
gyek és m eghivók Noseda G yulánál (barátok  tere 7. sz.), T ru x  
Hugónál (m olnár utcza 19. sz.), a társu la t irodájában (Panno 
nia) kaphatók, személyjegy 1 frt. 20 k r, családjegy 2 f i t  50 k i 
és 3 frt. -  B r a s s ó r ó l  a z t  í r j  á k  e hó 11-röl. Tegnapelőtt! 
ütött agyon a villám egy ternesti polgárt. Az agyonsujtott neje 
ennek hallatára anny ira  megijedt, ^hogy elesett és esése ál­




a Szamos medréből és elborította az ugynevevezett rózsalige­
tet. — K o s s u t h  f a l v a .  Ily  nevet adott dr. B iróy, b irto k á­
nak , az Erzsébetfaluval szemben alap íto tt uj külvárosnak.
(A „H írv iv ő k “ fo ly ta tása  a  boritokon következik ,)
Nemzeti színház.
A ugusztus 16-kát61.
A ug. 1 6 -b án : „W indsori vig nők“ , N ikolai operája. — Aug. 17-kén  a  nép ta­
n ító k  gyűlésének tisz te le té re : „Szentivánéji álom ", Shakespeare  színmüve.
_ A ug. 1 8 -k án : „ F a u s t“, Gounod operája, 100-dik e lőadás uj rendezéssel.
— Aug. 1 9 -k é n : „F ern an d e“, francz ia  színmű. — Aug. 20-kán  ! sziínna p.
D i v a 11 u d ó 9 i t á s.
M ég néhány efős hűvös nap és n y ári ru h á in k a t m ar csak melegebb 
b u rk o la to k  k íséretében  fog juk  h asználhatn i, de azé rt most még széltében 
v ise ljük  azokat és a  legutósó n a p o t bán is lá ttu n k  még olyan friss és könnyű 
n y ári ö ltözékeket, m in tba m ost h a g y tá k  volna csak  el a  dolgozó szoba tito k ­
teljes hely iségeit. De a friss m osószövetek m ellett m ár kezdenek előtüne- 
dezni a  tafo ta , foulárd, lu s tre ru h á k  is, de nem őszies kom or összeállításban, 
hanom  a n y ári ruhákhoz illöleg vidám , világos d isz itéssel. É s csak u g y an  a 
legkedvesebb ö ltözékeket lehM lá tn i egyszínű mosambiqu«, lu stre  és más 
könnyebb szörszövetekböl, a  m elyek több fehér moll fodorral és moll felöltö- 
vel van  élénkítve, sőt még a  sö télebb selyem ruhák  is ezzel k ap ják  vissza 
é lén k ség ü k et, frisseségüket. — A fényes selyem gazeból készü lt ru h ák  is 
igen  kedveltek , a k á r  ha  az egész öltözék gazéból készül, a k á r  pedig ha az 
alsó  ru h a  selyem ből való és csak a  d íszítés és d e rék  készül az tán  fehér, vagy 
a ruhához illő fényes gazéból.
M iután  a  felső g a llé rk ik  nem csak terjedelem re, hanem  diszitésre 
nézve is változáson m entek  keresz tü l, kötelességem nek tartom  azokról emlí­
té s t  is tenni. A felálló keskeny  g a llé rk ák  m ellett a  k ih a jto tta k  elöl négyszög- 
letüek , vagy sz iv a lak b an  k iv ág o ttak  igen d ivatosak . U tán zásu k  igen köny- 
nyü és szabás nélkül is ham ar kész íth e t m agának csekély ügyességgel bíró 
hölgy is egy felső g a llé rt , mely a k á r elől k ivágo tt ru h á ra , vagy m agas de ­
ré k ra  is vehető . E g y  sor h ím zett b e té t (egy rőf), ké tfe lü l csipkebodrozat (a 
nyakhoz  egy sor, a  k ívü l eső részre pedig kettő), a  be té t a lá  egy színes sza ­
lag  varrva , elöl pedig egy színes csokorral lefűzve — és kész egy csinos felső 
ga llé r. A be té t helyére egy kis angol tűllbó'l dudort is lehet huzni, a  dudor 
mellé k é to ld a lt  keskeny csipkebetétei-, erre a  csip k é t fe lv a rrn i, — ily  módon 
is csinos lesz a  csipkegallé r. — A négyszögben k iv ág o tt g a llé rk ák  is csipke­
betétből és fehér mollból készü lnek , ugyanígy az előke form ájuak , m elyeket 
egym ás mellé ille sz te tt csipke- és h ím zett betétből leh e t összeállítani E gy  
szóval, egy kis ügyességgel és ízléssel, kevés költséggel csinos pi- erem un- 
k á t készíthetünk  m agunknak, és m iu tán  a  g a llé rk ák , kézelők, bodrozatok 
sat. né lkülözhetlen  részei a  női ö ltözéknek, szükséges, hogy ebben is lehető­
leg ügyességet fejtsünk k i. — (A fehér m ollingecskék ism ét sze lep re  ju to t­
tak , igaz , ném i v á lto z ta tá ssa l, — de azé rt mégis élnek és v irágoznak. A v á l­
tozás pedig  az elöli négyszögü vagy szivalaku  k ivágásban  és bő u jja iban  áll. 
F e k e te  tüllből, fehér és fekete csipkével d ísz íte tt ingecskék  is d ivatosak, és 
még estélyekre  is é rdem esite tnek.
Végül pedig nézzük mai m ellék letünket, mely egy alsó fűződérék sza­
básából áll.
E  szabás u tán  könnyen k ész íth e tn i füződerekat. Szövetre  nér.ve erős 
vászonból, vagy sávolyosan keresztbe  font czérnaszövetböl készüljön az. A 
fűző lyukak  he lye tt olyan aczelp lauchete t is lehet venni, a  m elynek elől k ap ­
csai vannak.
A nagyobb 1-sö szám m al m egjelölt pap ir az előrészt jelöli, a  kis 1-ső 
szám ú pap ir a  m e l l r é s z t ,  m elyet k é t felül oda kell tűzn i, term észetesen  
az  alsó  szövetet k iv ág v án . A kis 2-dik szám ú pap ir az alsó beté tet jelöli, 
mely a czipöig ér. A 3-dik szám az o ldalrész, és a  4-dik a hátrész.
Wz á ni r e j  t v é n y.
Árvay Irmától.
7, 2, 9. 7. Földi csupán  és m ulam 'ó ;
8, 9, 6. E n n ek  müve m aradandó; 
1, 8, 3, 7, 2, 5, 6. T alálod  kerted  körében ; 
3, 8, 5, 7, B ánkódik  öregségében ;
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1, 4, 3, 2, 9, 6, 7. Viseli m iden halandó,
Je lü l hag y ta  a  M egváltó ;
1, 2, 4, 3, 8, 5. E ltö rü lték  negyvennyolczban ;
9, 2 , 3, 2, 7. H asználják  ezt vad ásza tra  ;
3, 8, 1 ,4 , 9, 6. Udvarodon zárul szt Igái ;
1 ,8 , 5 Szükséges ez minden h á z n á l;
3 ,8 ,  7, 4, 9. ízes é tke  aszta lodnak  ;
10, 11, 12. Bőven ju to tt  a  m agyarnak ;
10, 11 ,12 , 11 ,1 2 . Győzelm éről nevezetes,
T örökök vesztérő l hires ;
1 ,1 1 ,3 ,  11, 9, 6. É l és lak ik  a  T iszában  ;
3, 2, 6, 4, 12, 11. Szépen d íszük  ablakodba ;
9, 6, 2, 1. Minden háznál feltalálom  ;
1, 8, 6. Mig ezt irom, a z t használom  ;
1 — 12 E ndre  k irá ly  idejében
Állt fel ez, nagy m ennyiségben.
M egfejtési h a tá rid ő : szeptember 18-dika.
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A f. évi 30-dik számban közlött szám rejtvény é r te lm e : 
„Petőfi Sándor.“ Helyes m egfejtését következő t. előfizetőink 
kü ld ték  b e :
F ied ler O ttília, Külinel Ignáczné, B enedikovics Róza, Schütz L óra , 
Z sig ray  Istvánná, T eli M ari, F en czik  Vaszócsik M ária, K lein K atalin , 
B rocken Kovács Em m a, K aszap  M ari, Ivády  Anna, V ilt Szabó T eréz, 
Szánthó Jú lia , P ász té ly i D anielovich E m ília , Szántó Jú lia , Jeszenszky 
A ranka, K árm án L uiza, H ám ory L ieszkovszky P au lin , M arosy E m ília  és 
H erm in, L ászló Károlyné, K nizsinszky Irm a, L ászló Ferenczné, Szepessy 
Jánosné, Szilágyi L id ia , G edeon R eviczky Anna, H indler N ina, B álintfy 
Jánosné , G yulasy M á r ia , K un L uiz , B oronkay Csicseri L ila , D arázsy  
Fán i. Erdensohn E m ília , Abkffy Irm a , F a lv ay  Flóra, H egyessy Róza, Du- 
bányí Róza, Szapper Ja n k a , Shiffer Im réné, Gyenes Vilma, G yura  J a n k a  i 
R uzsinszky Józsefné, Anisits Antónia, K anyurszky M atild, L aczhegyi M a- 
ró thy  H elén, Kalos E rzsi, Juh ász  Vilm a, László K árolyné, Devics L ipovnicz- 
k y  M ária, R u ttk ay  Ilona, Bodnár Anna, B udinszky  M ari, D ukay  T a k á c s  
L u iza , Szilassy Pázm ány Béláné, Jak ab fa lv ay  Em ília, Jósa  Ferencz, Sváby 
Izabella , Szabóky E rzsiké.
- — —
A 29-dik számban közlött re jtvény  értelm ét utólag 
b ek ü ld é :
B u ttk ay  Ilona, B udinszky M ari, D ukai T ak ács  L uiza, Szabó Ilona, 
S z ilassy  P ázm ány Béláné, S zab ó  Irm a.
következő t. re jtvény  fej -A havi dijsorsolás alkalm ával 
tők  lettek  d íjn y e rte se k :
1) O r o s z Jú lia  : A r a n y  Ján o s költem ényei.
2) M a r o s y E m ília  és H erm in : A Honvédm onház könyve.
3) E r d e n s o h n  E m ília :  B e n e d e k  A ladár költem ényei.
4) T  a  k á  c s Anna : H a t legújabb zenemű.
A nyerem ények — szives üdvözlotem m ellett — m ár postára  vannak adva.
Tartalom .
A női h ivatás. B o l g á r  E m iltől. (Vége.) — Szomorú ó ra , E m l r ö i l  i
Sándortól. — E gy  lap  az uralkodók  életéből, Lovass nép. Jánostó l. __
Szabadban, Bagossy Károlytól. — Izland i levelek, G o z s d u Klektől. (Foly 
tatás.) — Napoleon és E ugénia. (V ége.) — Egy hét tö rténete  — B u d a ­
pesti h irv h ő . — Nemzeti színház. — G azdasszonyoknak. _ D iva ttu -
dósitás. — Szám rejtvény. — A t. re jtvény-fejtök  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tár, — Vidéki hirek. — M egbizások tá ra
— H irdetések .
Mai számunkhoz van m ollékelve: ogy alsó fiiződordk szabás­
m intája.
Felelős szerkesztő, kiadó ds hujtulajdonos : Einilin.
P e s t, 1870 .N yom atta to tt Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, al-dunasor 9-dik sz.s.
|  E l ő f i z e t é s i  d i j  (illetm ényekkel) :
f  Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 f r t ,  egész évre 
x 12 f r t .  E gy-egy félévi raű lapért 30-30 k r  
és egy-egy k ö te t könyvm ellékletért 10 
f  10 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
kalap-n tcza 17-dik szám, 2-dik 
em elet.
Hirdetések dija :
Egy 4 -szer hasábozo tt so rért 8 k r.
H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tk  éppel.
minden szükséges h im zetrajzok- 
kal. É venkin t k é t tö rténelm i mű­
lap és tiz  k ö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a mnlap 
m eghozatala félévi já ra tá s i kö te lez te té st 
foglal magában a lap irányában.
Haynald Lajos, kalocsai érsek, két nemzetnek kel* 
lőtt egym ást össze 
mnrcrangolni.
Azután azt fogja 
kérdezni önfínmasrá- 
tói a k éI nem zet, 
hogy mi haszna van 
most neki a példát­
lan mészárlásból 7 
Ks* m indegyik fel fog 
matatni kétszázezer 
legyilkolt ¿letet, 
százeze r sírba her­
vadó özvegyet és 
két-háromszázezer 
neveletlen árvát, a 
kik kenyérkeresö  





lőve, vagy lovaktól 
cl taposva,' félszáznd 
iparát és jólc?t<5t fel­
dúlva ¿8 egy évszá­
zad erkölcsi haladá­
sát vértengerbe fu-
A most dúló po- 
rosz-franczia hábo - 
ru  ta lán  ismét le fog 
venni egy hályogot 
a népek szeméről és 
ha ez bekövetkez­
nék ,akkor egy nagy 
haszna mégis lesz a 
példa nélküli ember­
m észárlásnak.
A háború u tán  
Rajnán innen R aj­
nán túl a népek k é r­
dezni fogják talán , 
hogy tulajdonképen 
m iért váltak  ök v a­
dabbakká a vadálla­
to k n á l?  és a felelet 
reá az lesz, hogy 
azért, m ert egyik 
felül Vilmos porosz 
k irá ly , és a m ásik 
felül Napoleon csá­
szár azt igy k íván­
ták. Vilmos k irá ly  
m egirigyelte Napó­
leontól a császári 
koronát, és azért a
i
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lasztva, ez a haszna lesz e háborúnak, egyik  részen csakúgy,
m int a másikon.
A német nem zetnek pedig még az a különös haszna is lesz 
belőle, hogy meg l e s z  gyengitve, kim erítve, egy óriási vaskaru  
soldateskával a nyakán , a m elynek igavonó rabszolgája lesz, 
és m elyet csak ujabb halálos küzdelm ekkel fog magáról 
lerázhatn i, ü g y  volt az m indenütt a világon, a hol még ka to ­
nák  v itték  ki a nem zetek  egységét; igy volt ez A usztriában, 
Francziaországban és igy lesz ez Poroszországban is. A  győz­
tes katona ellensége a békés m unkának, és lenézi a m unkást.
E s akkor aztán a nem zetek kérdezni fogják, hogy m i­
kén t volt az lehetséges, hogy két m üveit nem zet igy gyilkos 
lélekkel neki eshetett egym ásnak minden ok és czél és nemes 
érdek nélkül, csupán csak azért, m ert az két elbizakodott em­
bernek  úgy tetszett?
És a felelet az lesz reá, hogy a mi fenm agasztalt polgá­
rosodásunk még m indig nem egyéb gonosz já ték n á l, m elyet a 
hatalom  bizom ányosai azon népm illiókkal űznek, a k ik  e hatal­
m at kezükbe ad ták , vagy kezükben m eghagyták.
A hályog talán  le fog esni az em berek szeméről és meg 
fogják ismerni, a m it a költő m ár rég m o n d o tt: „M inden or­
szág tám asza, talpköve a tiszta erkölcs.“
H iába vetjük  el a földet dúsan term ő maggal, ha meg 
nem tisz títju k  elébb a földet, gyom és dudva burjánozik el 
ra jta  és az aratáson nincsen Isten  áldása. Epén igy van ez a 
mi fennen m agasztalt m űveltségünkkel.
M űveljük az elm éket, de nem m üveljük a sziveket és a 
következés az, hogy a tudom ány és műveltség nem az erkölcs 
vezércsillagait követve, az em beriség jav á ra , a polgárosodás 
érdekében m űködik , hanem m int m egannyi üstökös, a többi 
világoktól külön szakadva repüli végig pályájá t, csakhogy 
fényljék és ragyogjon, a többire nézve aztán  ak á r lángba bo­
ru lha t a világ.
Az emberek álm élkodva kérdik , hogyan lehetséges a mai 
polgárosultnak nevezett korban olyan iszonyú háború, olyan 
nyomorúságos o k o kbó l; pedig az igen term észetes; hát a pusz­
tító förgetegek hogyan lesznek ? Ki hinné, hogy ezek a földről 
fölszálló parányi gőzrészecskék, m elyeket puszta szemmel
nem is látni, idézik elő a term észetnek ezen féktelen dulását?/
E pugy az erkölcsi v ilá g b a n : az em berek szivéből szivárog föl 
m indazon rósz és ártalm as, am it a felső rétegekben összetömö­
rülve találhatni, és ha találunk szószegő m inisztereket és elbi- 
zakodásban h a tá rt nem ismerő és népeit m észárszékre kergető 
uralkodókat, az mind csak onnan van és csak úgy lehető, hogy 
a népek szivében az erkölcsi érzés meg van m ételyezve; a mig 
az ember az önérdeket föléje teszi az erkölcsnek, addig a ha­
talm asok annál inkább fogják az ö önző érdekeiket a népek é r­
dekei fölé helyezni, m ennyivel m agasabban állanak fölöttük, 
és az m indaddig nem fog változni, m ig a nép erkölcsi neve­
lésére is annyi gond nem ford ittatik , m int a mennyi gond a 
hatalm asok elmebeli kiképezésére fordittatik . M ilyen ritkaság  
egy erkölcsös szivet ta láln i ez úgynevezett magas elmék 
k ö z t!
A nnál inkább illet meg tiszteletünk egy oly férfit, a ki 
egész életén á t bárm ily  változatain a sorsnak, tántoritlanul a 
tiszta erkölcs ösvényén haladott, a k i kész volt lemondani 
fény és hatalom ról, kész volt daczolni a hatalom m al és kitenni 
m agát a kegyvesztés és üldöztetésnek, csak azért, m ert igy 
cselekednie: erkölcsös érzése parancsolá neki és m ert fényes 
elméje m ellett a tiszta erkölcsöt mindennél nagyobb hatalom - 
^ n a k  ismeré el a földön !
E  férfi H  a j n a 1 d Lajos, kalocsai érsek.
O lvasóink bizonynyal ism erik e kitűnő férfi működését, 
tu d ják , m iként viselte m agát erdélyi püspök korában ; i íidőn 
arról volt szó, hogy E rdély  felül k isértsék meg M agyarország be- 
leolvasztását Ausztriába, H aynald Lajos,akkor még erdélyi püs­
pök volt az első, a ki e gonosz törekvésnek nyíltan  ellene szegült, 
az ő erkölcsi érzete nem engedte, hogy e hazagyilkoló szándék 
végbevitessék és nagy tette m egtermé neki dicső ju talm át elvesz- 
té a hatalm asak kegyét, le kellett mondania az erdélyi püspök­
ségről, el kellett hagynia im ádott hazáját; de mi volt nek i m ind­
ezen keserű fájdalom azon boldogsághoz képest, hogy az ő d i­
cső példája a többi erdélyi hazafiakat is felbátorította ellent- 
állni az önkény erőszakának, nem engedelm eskedni a tö rvény­
telen hatalom  parancsszavának és igy egyrészt E rdélynek , azaz 
Haynald Lajosnak köszönni, hogy a m agyar birodalom bele 
nem olvasztatott A usztriába.
Es midőn végre ü tö tt a szabadság órája és a m agyar 
korona ú jra  felragyogott a koronás k irá ly  fején, H aynald L a ­
jos számára is m egnyíltak  a száműzetés kapui, a k irá ly  meg- 
jutalm azá a hazafiui hűséget és kalocsai érsekké nevezte ki.
A közönséges lelket a magas polcz rendesen m egkábitja, 
felfuvalkodottá teszi, a m int azt napjainkban gyakran volt 
alkalm unk tap asz ta ln i; de H aynald Lajos nem közönséges 
lélek és azért minél m agasabbra em elkedik, annál fényesebben 
ragyognak erkölcsi nemes tulajdonai. Csakham ar bekövetke­
zett az idő, midőn a katholikus egyházfőknek választani k e l­
lett a meggyőződés és vak  engedelmesség k ö z t; a pápa csalat- 
kozhatlansága hitelvvé vala k im ondandó; az egész müveit 
világ figyelme a m agyar püspökökre volt függesztve, m ert 
ennek m agatartásátó l volt leginkább föltételezve a hatás, m e­
lyet az egyházi zsinaton az ellenzék k i fog fe jth e tn i; és tudva 
van, hogy a m agyar püspökök — az egy székes-fejérvári 
püspök kivételével — mind valam ennyien az ellenzék soraiban 
küzdöttek a pápa csalatkozhatlansága ellen,de igen kevés em ber 
előtt van tudva,hogy mennyi érdeme vane lélekemelő küzdelem ­
ben H aynald  Lajos érseknek ; őt nem lehetett m egtántoritani 
bibornoki csábitgatásokkal, és m ert ő nem tántorodott meg, 
m ások sem tértek  le az igazság útjáról.
Es a m ilyen m int hazafi és pap, olyan ő m int ember is, 
elméje ragyog a tudom ány és szellemtől, de szive túlragyogja 
azokat, és egész életén a nemes erkölcs meleg sugarai öm lenek 
szét; a milyen buzgó pásztora saját híveinek, olyan türelm es 
és emberszerető ; nivasónőim em lékeznek talán egy bizonyos 
egyházfejedelem re, a ki maga já r t  közbe egy pesti katholikus 
apánál, hogy ne ellenezze leánya szerelm ét egy protestáns 
ifjúval, és ta lán  nem csalódom, ha azt hiszem, hogy ez a 
egyházfejedelem  — nem a székes-fejérvári püspök volt. De 
talán semmi sem tün te ti föl an n y ira  e férfi szivbeli nem es­
ségét, m int jó tékonysága, m ert hiszen a pénz e kor jelszava, és 
H aynald  Lajos bőkezűsége példabeszédessé vált a hazában, 
bá tran  M agyarország Peabody G yörgyének nevezhetni öt, 
anny ira  kifogyliatlan a jó tékonyságban ; a hol csak áldozni 
kell, m indenütt vele találkozunk és alig érkezett meg Rómá­
ból, első dolga v o lt: t i z o z e r forintot adakozni egy hazai f(i- 
vészkert jav ára , 
i Sok ilyen férfit az em beriségnek és nem lesznek testvér-
gyilkos háborúk a népeik közt.
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yisd föl violás ablakod,
Hadd szálljon be hozzád lelkem,
S virágillatba öltözve,
Hadd csókoljon, hadd öleljen 
Elzárt fényes mennyországom ! 
Egyetlen egy boldogságom !
Sojted-e, hogy miért nézem 
Oly hosszan, mélyen alakod,
Mint nézi a napraforgó 
Az öt vonzó fényes napot ?
S miért vagyok kísérő árnyad, 
líár merre visz angyal szárnyad ?
Sejted-e, hogy kedves lényed 
Mindenhová akként várom,
Mint tíízimádó a napot 
A derengő láthatáron ?
S ha jösz, remeg szivem, lelkem — 
T itkos erő ráz meg engem.
Oh, sejted-e, hogy szeretlek ?
Hogy érted égek, lángolok,
Hogy egy perez sincs életemben,
A melyben rád nem gondolok ? 
Képed altat, képed ébreszt —
Oh, tudod-e, sejted-e ezt ?
Sejted-e, hogy tündér-aiczod,
— A szép föld e legszebb arcza — 
Szivem, elméin egymás ellen 
Fölgyujtotta örök harezra ?
S blivös varázslatu szemed,
Már is legyőzte eszemet ?
Sejted-e, hogy az a jóság  
A mely nemes szived lakja, 
K étséggel küzdő lelkemnek 
líeménylombhozó galambja ?
S hogy e lomb minden levele 
Gyógy-balzsammal vagyon tele ?
Oh, tudod-e, sejted-e azt, 
Aranysugár, liliom szál!
Hogy ragyogó szellemeddel 
Lelkem a csillagokig száll ?
S itt, magas szellemhazádban, 
Rajtad még több kellem s báj van.
Oh, sejted-e ? — de mit kérdjek, 
Mikor te semmit sem sejtesz,
Sőt hideg gunymosolyoddal 
Annyiszor kétségbe ejtesz . . . 
Gúnyod megölhet engem et.
De nem forró szerelmemet.




— Nincs szeretet a földön ! — mond a czár egy hosszú 
sóhaj u tán  — a férjnek nejétől, az a tyának  fiától kell félnie ! S 
m iért ezen term észet elleni harcz i  — a hatalom ért, a mi 
boldoggá senkit sem teszen ! E zt akarjá tok  kezemből k icsi­
k arn i, — megálljainak ! ------------nem adom !
Pahlen lépett a szobába s állami ügyekről kezdett be­
szélni. A czár m egragadván Pahlen karja it, merően szemébe 
nézett, s szó lt:
— 1762-ben, P éter m eggyilkoltatásakor sz. P é terv áro tt 
volt-e ön, gróf.
— Igen, — felelt Pahlen rendületlen nyugalommal.
— S milyen része volt az akkori eseményekben ! — foly- 
ta tá  a czár, m iközben szemei kémlelve vizsgálták Pahlen ar- 
czának m inden izmát.
— M int lovastiszt ezredem sorai között álltam s igy szem­
lélője voltam az akkori esem ényeknek, de semmi tevőleges 
részt nem vettem  bennök.
T udja-e, Pahlen, hogy az akkori esem ényeket most is­
mételni ak a rják  ?
— Igen, sőt részese is vagyok az összeesküvésnek —, fe­
lelt Pahlen siri nyugalommal, — hogy felséged drága életét 
m egmenthessem.
Pál hosszan, kém lelve nézett Pahlen g ró fra ; de ennek 
arczán egy izom nem m ozdult; sima, hideg és csiszolt volt az, 
m int a sírem lék m árvány  lapja, m elyre még nem ir tá k  fel, 
hogy k inek  s irjá t jelölendi-
Soká nézett még Pál a grófra, gyanúval telten, hidegen, 
vértfagyialólag, azután  szó lt:
— M ikor ak a rják  tervöket végrehajtani ?
— Még ennyire nem m entek, előbb a katonaság közül 
akarnak  néhány ezredet m egnyerni.
— Szóljon, Pahlen, m it tegyek ?
— N ehány elfogatási parancsot Írjon felséged.
— K iket illessen ez?
— Nem akartam  felséged atyai — -------
— E lé g ! elég — Pahlen. — T ehát Sándor ? ------- a k i­
szemelt, a tró n ra  nevelt fiú! — Jól van, jó l v an ?  én vagyok 
még a czár ! H á t a czárnö ? — kérdé tovább a czár.
— Felségedre nézve jobb, ha K alam aganbában lesz.
— H át K onstantin  és M iklós ?
— S zeretik  bátyjokat.
— Jobban m int aty jokat, u g y -e ?
M ilyen gyarló az em b er! M int a lehelet, m ely a legtisz­
tább tük rö t elhomályositja, olyan a szenvedély, mely m egva- 
k itja  az em bert s a gondolkodást teljes irányából eltereli, Mig 
Pahlen Sándorra nem ezélzott, addig a czár bizalm atlan volt 
Pahlen irán t, de a fia irán ti ellenszenv m egvakitotta, gondola 
tá t  a helyes irányból elterelte. Most m ár nem csak magában, 
hanem Pahl<mben is bizott.
— H át a többiek ?
— A többire nézve adjon nekem  felséged teljhatalm at, 
reggelre sokan lesznek útba Szibéria felé.
— Mi van m a?
— M árczius 23-ika.
— Ma éjjel fogassa el Sándort, Pahlen, a czárnöt, K on­
stan tin t és Miklóst.
L e ü l t ; hirtelen m egirta az elfogatási parancsokai s Pah- 
lennek átadta. A zután még egy átaiános elfogatási parancsot 
irt, az összeesküvés összes tag jaira vonatkozót, kiknek elfoga- 
tásával Pahlen m egbizatik.
— M elyik ezred képezi most a palota őrséget? — kérdé 
a czár Pahlen t.
— A. Semenefszki ezred.
— H iszen  ez S án d o r keilvencz ezrede ! V áltassa  fel rö g ­
tön  niás ezreddel.
— Fölségcs uram , ez hiba lenne. Az összeesküvők meg-
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éreznék a vészt, aztán nagyon sok m adár k irepülne a kalitból, 
Sándort legjobb lesz a palotából kicsalni s k ivü l fogatni el. 
Reggelig senki sem tudja meg az eseményt s így a többit 
is szépen kézre k e r íth e tjü k , de ha lá rm á t ü tünk , szét­
fu tnak .
— De hogyan m egy k i Sándor? házi fogságát még 
nem  tö rte  fel, most oly engedelm esnek látszik  !
_ Szerelm i tá rg y a  most is a vár egyik  szobácskájának
foglya, haza bocsátom anyjához a leányt s S ándornak  m egsú­
gom, hogy a Semenefszki ezred tisztjei élnézendik, ha éjszaka 
a föherczeg kioson. K i fog menni a főherczeg, felséges uram, 
m ert tudom, m ily mélyen szereti kedvesét. A névaparti ese­
mény után sokszor könyezte előttem M atinkájának  sorsát.
— M atinkának  h iv já k ?  — kérdő a czár s elme­
rengett. — Ma éjjel tehát Sándort k ivül, a czarnőt, K onstantin t 
és M iklóst a palotában, a többi összeesküdteket pedig lak ásu ­
kon a legnagyobb csendben fogassa el! Reggelig senkinek  
a történ tekrő l nsm szabad tudom ással b irn ia !
Pahlen elm ent, a czár m agára m aradt.
Végig sim itotta kezével arczát s sz ó lt:
— T ehát M atinkának  h iv ják ! A kevés és régen-régen  
elm últ boldog ó rák ra  em lékeztet engem e név !
Egy régi történet,
Eszébe ju to tt G atsina n y ári kastélya, hová öt anyja. 
K atalin  száműzte. A k e rt közelében volt a katonai parancsnok 
kertje , ebben egy rózsa-lugas, mely egy szép lány  k á t ipar­
kodott elfödni illatos szirmú v irág a iv a l, s fényes zöld 
leveleivel.
Most ú jra  érezte mindazon izgalm at, m elyet a fiatal sziv 
első szerelmének fakadásakor oly fájó boldogan érez.
A rcza most is átszellem ült, m int akkor, midőn a lányka 
előtt szerelm ének végtelenségét k itárta .
A mogorra arcz fölvidult, a harag redői elsim ultak  a sze­
relem boldogító érzetének em lékétől.
L á tta  ismét lelkében a leány t, k i előtt egy k o r el feledte, 
hogy  nős, hogy főherczeg, trónörökös, hogy fejére korona vá. 
rakozik, ő csak M atinkájának  szép kők szemeit lá tta , m elyek­
ből- m int m ennynek  ablakaiból, sugárzott ki a határtalan  bol­
dogság derűje.
É rezte ú jra  kedvesének lágy ölelését; ajkai rem eg­
tek  az olv régen nélkülözött szeretet csókjának só v ár­
gásától.
E lvonu ltak  szemei előtt a régen tö rtén t esem ények.
L á tta  kedvese a ty ján a k  tem etését, lá tta  a zokogó leányt 
apja koporsója u tán  ingadozó lép tekkel menni.
Eszében vannak most is azon eskü szavai, m elyet akkor 
tett, magában, senkitől, csak istentől hallva, midőn őt sirni 
lá tta , hogy e leány t megvigasztal ja, boldoggá teszi.
M intha lá tn á  most is azon kis házat, o tt a csendes 
tó p artján , hová kedvesét a ty ja  halála u tán  v itte lakni.
K arcsú, magas, feliér sudarú n y írfák  terjesztek  susogó 
lom bjaikat a kis hajlék fölé, m intha el a k a rtá k  volna takarn i 
a boldogság fészkét az irigy em berek szemei elől, k ik  
csak ak k o r elégültek, ha m ások üdvét dú lh a tják  fel.
L á tta  a széle3 tavat erdőboritotta széleivel, lá tta  sima 
tü k ré t s lerajzolódva benne a kékszinü eget szelíd lassan vo­
nuló bárányfelhőivel, a nyugvó napot főnyos küllőivel s a ran y ­
színű ragyogó felhőkeretével.
Hallotta a kis házból kijövő hangokat.
A boldog anya altató dalt énekelt kis leányának , mit 
a bölcső rengése sajátszerü döbörgő , mély hangjával 
kisért.
Most is em lékezett még ama boldogságra, m elyet csak a 
szeretet adhat, mely leolvasztá szivéről ama jég-kérget, m ely 
kis gyerm eksége óta kezdette szivét körülvenni s fagyott m in­
dig vastagabbra , m int kem ény télben a folyam jégpán- 
czélja.
Belépett a kis házba. Kedvese az öröm k iáltásával fogadva 
b o ru lta  boldog ember keblére. A zután oda szaladt a kÍ3 böl- 
csőhez, m utatta  az apának  kis leányát, ki piczi kezeivel rep­
kedett feléje.
M atinkának h ittá k  mind a k e t tő t ! Az an y á t s leányát.
Most a czár arcza m egváltozott, a fájdalom és düh 
tükröződött azokon.
Jól em lékezett, hogy egyszer ily boldog este után 
sietve kellett S z.-Pétervárra  utaznia, hová anyja, K atalin  czárcő 
parancsa szólitotta.
O tt ujabb m egaláztatások v á r ta k  reá.
Midőn visszautazott G atsinába, boldogságának tan y á­
já t  földulva, kedvesét, s gyerm ekét Szibériába hurczolva 
találta.
Midőn trónra lépett, tudakozódott u tánuk , addig nem te ­
hette. E lvesztek Szibéria jégm ezein !
A zután nem szerette őt többé s e n k i! Neje, k it any ja pa­
rancsára vett el, nem b irt azon magasztos tulajdonokkal, m e­
lyek  a hideg férfi szivét fölm elegitették volna. Családi élete 
kevés oly napokat szám lált, m elyeket a szeretet derűje, m in ta  
napfény a pázsitot, te tt volna tündöklővé. Egyform ák voltak 
azok : hidegek, öröm telenek.
F iában  Sándorban nem fiát, hanem azon gyerm eket 
látta, ki koronájától vala öt megfosztandó, any jának  K ata lin ­
n ak  ak a ra ta  következtében.
M eglátva s m egszeretve M atinkát, a rideg sziv fölmele- 
giilt. de a boldogságnak e verőfényes napjai csak rövid ideig 
ta rto ttak .
A rideg szivnek azután állandó lakója lett az em beriség 
irán ti gyűlölet.
M int uralkodó gyűlölte alattvaló it s azok viszonozták az 
érzelmet. A lattvalói re tteg tek  tőle, ő szintén félt azoktól. Ilyen  
élete volt P álnak  az uralkodónak.
H a néha szive valamely hölgy — m int például Lapu- 
schin asszony — közelében sebesebben dobogott is, nem so­
káig ta rto tt az, m egállt m int elrom lott óra. T sak  az érzéki 
em ber élt m ár, a szerelem re, magasztos érzelm ekre fogékony 
em ber m eghalt — M atinka elpusztult tóparti lak án ak  k ü ­
szöbén.
Sándor főherczeg.
Pahlen gróf szobájába érve , rögtön h ivatta  a b ö rtönpa­
rancsnokot. E zu tán  Sándor főherczeg lakosztálya felé indult.
Sándor mély gondolatokba volt merülve. () czárnak 
volt neveltetve K atalin  által s most házi fogságban volt. Ton- 
ni ak a rt s tétlenségére volt kárhoztatva, uralkodni ohajtott 
volna s az állam ügyeket csak úgy ism erte, ha azokból valam it 
Pahlen titokban  súgott meg neki.
Orosz volt ő, Oroszországot nagygyá, hatalm assá ak a rta  
tenni mindon áron, alattvalók  könnye, elgázolt nem zetek véro 
által is, de nagygyá, hatalm assá, Európában elsővé ak a rá  te n ­
ni, s most félnie kellett, hogy az annyi vér s kegyetlenség  á l­
tal m eghódított s elnyom ott nemzetekből alkotott na>'V b iro ­
dalom, aty ja  rósz politikája m iatt föloszlani készül.
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Neje, a különben szelid s szeretetve méltó hölgy, ki 
ugyan szivét sohasem tudta betölteni, de k it azért tisztelt és 
szánt s k it atyja oly kím életlenül világosított fe lférje  szeretet- 
lenségéről, most is gyöngélkedett. Azon éj óta hervadóit, 
m ini a virág, m elynek életgyökertít valami féreg rágja.
Szive tele volt szerelemmel M atinka iránt, k it mióta 
tőle elszakítottak, nem látott s csak azt tudta felőle, hogy él, 
elzárva, m élyen, a börtön fenekén.
H a M atinkára gondolt Sándor, akkor szivében a szere­
lem és gyűlölet lángjai egyszerre lobogtak fel.
Szerette M attinkát s gyű lö lte  atyját.
Ilyen  kedély-állapotban volt, midőn Pahlen hozzá b e­
lépett.
— Nos Pahlen, mi rósz hirt hoz ? — szólt Sándor, — L á­
tom arczárói, hogy a dolog, m it velem közleni akar, nem k el­
lemes.
— Bizonyára nem, fenséges uram.
(Vége köv.
Sz. István napján.
Gr. Károlyi István ő nmltgnak  
Vahot Gyulától, 
égy üdvözölve fölvirarlt korány,
Magyar hazánk nagy ünnepe !
• Jüttödre foldobog a honfi-sziv,
M agasztos érzettel teli ;
Zeng a zsolozsma ezrek ajakán,
Az ég felé száll hő ima,
Szent áhit.it emelte lágyan azt 
H atalm as röptü szárnyira.
Mig nyugaton a harczolc vésze dúl 
S harmat helyett vér párolog,
S a szörnyű órák tépő kínja közt 
Csak a gyász fátyola lobog :
Honunk fölött sugárzó nap dereng,
JSorútalan tekintve szét,
S a béke-angyal, üdvvel biztatón,
Áldásra nyitja föl kezét.
Oh, nagy király ! a te szent jobbod az,
Mely véd ma is a vész között,
Mint véde annyi századon, midőn 
Hajónk szirtekbe ütközött. . .
L égy áldva szent jobb, forrón áldva légy,
Mely annyi áldást oszta ránk,
S mely támaszunk és gyámolunk vala,
Ha küzdelmünkben lankadánk.
Légy áldva szent jobb, s légy en áldva, ki 
Vezérjelül téged követ,
S nevének a jótettek tág terén 
Em el dicső emlékkövet.
A jótett egy-egy illatos virág,
Nem éri szirm ait a dér, —
Gyökeret a szív közepén ereszt,
Mig bimbaja a mennybe ér . . ,
Ah ! üdvözöllek felviradt korán y,
Magyar hazánk nagy ünnepe !
Jöttödre foldobog, dagad szivem ,
Magasztos érzettel tőle ;
Zeng a zsolozsma ajkamon s repül 
Az ég felé hő ima, —
Szent áhitat emelte lágyan azt 









— Remélem, — szólt Saár asszonyság Fridolinéhez, — 
hogy tréfálsz készülődéseiddel az u tazásra?
— Nem , nagybátyám  azt akarja , hogy haza utazzam — 
felelt Fridoline.
— A mi a bácsikát illeti, m ajd meg fogom őt nyugtatn i. 
Nagyon el fogsz busitani, ha elutazol. Azt kell hinnem , hogy 
tréfáim  sérte ttek  meg. Ha előbb tudom azt, a m it most tudok 
bizonyára nem mentem volna oly messzire.
— Es m it tudsz ?
— Tegnap beszéltem a tanácsosnéval egész bizalm asan.
— T alán  nem mond róla semmi roszat?
— Bizonyára nem. De én azt képzelem, hogy Hohenheim 
szeret téged. M ert azt hittem , hogy az illem : érzelem, s hogy 
a nagy figyelem szenvedélynek nyoma. De a dolog m ásként 
áll. Hohenheim nem szeret téged.
— A nnál jobb. Azt mondád, a m it m ár régen tu d tam . 
Azon férfiak, k ik  mindent szeretnek, nem szeretnek sem ­
m it . . . . b ff
—  Nem kedvesem , Hohenlieimnál nem áll ez igazság. 0  
m ár választott s választottjához hű.
— Igazán ?
— Azt m ondják, gyönyörű nő, szőke, ég3zin szem ekkel.
— Ú g y ?  m indegy !
— M indegy neked? — mondá Saár asszony mosolyogva, 
m ialatt F ridoline elé lépett s kezeit bizalm asan helyezé F rido­
line vállára.
— Természetes. Talán más feleletet vártá l ? — viszonzá 
F ridoline s félénken süté le szemeit.
— Igazán k iváncsi vagyok, váljon hogy néz k i szőke 
fü rtű  Magdolnája. M aradj itt, m ár csak azért is, hogy H ohen­
heim Ízlését m egism er jed.
— Valóban nem volna érdemes. M indenesetre elutazom, 
m iattam  ak á r tíz szőkét is im ádhat. Szerencset k ívánok  
neki !
— Arczod kedvesem nem néz úgy k i, m int a hogy a sze- 
rencsekivánásoknál szokott. A h ! mily ránezok szemöldeid 
k ö zö tt! Komolyan mondod, m indegy neked ?
F ridoline hallgatott és igyekezett szabadulni, S aárn éasz- 
szonyság ölelésétől.1!
— Haragszol rám  ? — kérdé Saárné asszonyság.
— Nem! hogy haragudhatnám  reád ?
— Nézz reám , nézz szem eim be!
Fridoline fölveté tek in tetét, könyek hom ályositák el sze­
meit. K ibontakozott. Hangosan kezde zokogni — és tova sza­
ladt, hogy szobájába zárkózzék.
Midőn odaért, elővevé a hervad t rózsa m aradványait ,  a 
m elyeket m int szentséget ékszerládácskájában  zá rt el. Szély- 
lyeltépte e halvány  leveleket s az ablakon dobá ki a szel­
lők já ték án ak .
X IX .
Lajos vasárnap elkisérte nővérét a templomba. R itk á n , 
de soha ájtatos érzések nélkül nem ment a tem plom ba s külö-
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nősen akkor, ha szive el volt fogúivá. Az ünnepélyes homály, 
a  magas oszlopok s boltivek alatt templomi énekek megható 
m elódiái, a m ely ek  a M indenhatóhoz szállottak fel, a gyerm ek­
kori álmok, a m elyeket az orgona méltóságos hangjai ide'ztek 
vissza, o ly  jó tékonyan  hato ttak  kedélyére. S  ő soha sem hagyá 
a templomot el a nélkül, hogy szive meg ne vigasztalódott 
volna s az egész term észet m ás szinben égett előtte.
Az ének a la tt egy váratlan  esemény vonta m agára figyel­
mét. A templom m ásik  oldalán a khórus egy ablakában több 
jó l öltözött hölgy között m egjelent egy nő, a ki nek arczát fe 
kete  fátyol boritá. Csak véletlenül vette észre ez alakot.
De midőn az ismeretlen föllebbenté fá ty lá t, azt hitte, hogy 
áju ltan  kell összerogynia. E gy  halvány arezot lá to tt, a ran y ­
fürtökkel szegélyezve. A távolság m iatt nem vehette ki a 
finom, nemes vonásokat, de az a lak  és term et O ttiliáé volt.
Sokáig bám ult re á : „Ő az !“ szólt bensejében egy liang­
s önkény tel énül elborzadt. „O az !“
N yugtalansága nőttön nőtt s különösen midőn észrevevé, 
hogy az ism eretlen is g yak ran  tek in t feléje, s midőn az szom- 
szédnöjével beszél, az is feléje fordítja fejét.
— Ism ered e nőt oda á t?  — kérdé Teréz töl.
— K it?  — kérdé a tanácsosné.
— O tt az ablaknál, az utósó oszlop m ellett, fekete fá­
tyollal.
Teréz mosolygott.
— Nem ism erem  . . .
Ezen különösen ejte tt két szó: „Nem ism erem !“ csak 
erősité Lajos gyanúját. Végre meggyőződéssé vált a gyanú. 
E gy  pillanatig sem nézett m ásh o v á , m int az aranyfürtü  
hölgyre. Olyasm it érzett, a m it kifejezni nem lehet, vegyülé- 
k é t a szerelemnek, hódolatnak, élvezetnek és csüggedtségnek.
Csak egy körülm ényben nem felelt meg O ttiliáróli fogal­
m ainak. Igen nagyon élénk volt. Majd felkelt s az oszlophoz 
tám aszkodva vizsgálta a templomot, majd barátnőjével cseve­
gett, majd egy ifjú u rra  nézett, és mosolygott, ki háta megett 
állott s k inek  m indig volt valami mondani valója, majd az éne­
keskönyvbe nézett, majd fá tyo lá t igazitá, majd ismét a fiatal 
em berrel volt dolga s ez igy m ent folytonosan.
Lajos nem igy képzelé O ttiliát. Ö előtte madonnai b á j­
ja l lebegett, a szenvedés kinyom atával. Ezen, m integy a hely 
szentségét sértő, élénk, mosolygó lény nem volt öszhangzatban 
elegiai leveleivel.
— íg y  kellett csalódnom ? Ez tehát az égiesen ábrándozó 
angyal?  — szólt Lajos magához. — ü g y  gondol, a m int érez, 
s igy kelle tt csalódnom !
E  m agán-beszéd alatt szemei önkénytelenül azon helyhez 
fordultak ,a hol F ridoline és Saárné asszony néma áh ítatta l imád­
kozott. Z árdái szigorral függőitek Fridoline szemei az im a­
könyvön. F ridoline néhányszor emelé zsebkendőjét szemeihez, 
m intha sirt volna. Lajos vére sebesebben kezdett pezsegni. „Ő 
szenved, ő nem boldog, ah! de hát én boldog vagyok-e? ő 
m ást szeret, szerelme bóldogtalan, és én. M ily v ilág  ez, hol 
k é t rokon-lélek hiába óhajtja egym ást, hol a sors érzéketlenül 
ragad tova, s mi elválasztva enyészünk el a hullám okban, 
alig in tvén  egym ásnak : „szeretlek ,“
Keveset hallott a beszédből. O ttilia és Fridoline foglal- 
kod ta ták  lelkét. Összehasonlitá őket, m indketten majdnem egy­
forma távolságban voltak tőle, de egyik  sem gyanitá , m ily 
erős hatást gyakoro ltak  a férfin szivére. O ttilia gyakran , s úgy 
látszott, mindig reá nézett, F ridoline egy tek in te té t sem 
emelé föl.
V
Ezen háboritlan áh itat majdnem nagyobb fájdalm at szer­
zett neki, m int a mily örömöt Ottilia figyelme. „E gy tek in ­
te te t sem vet reám, s tudja, hogy itt  v a g y o k ; ez kevesebb ba­
rá tság n á l“.
Iparkodo tt m agát m eggyőzni arról, m iszerint nem é r­
deklődik Fridoline irán t, sőt gyűlöli különös magaviseletéért.
Készteté m agát, hogy csak a szőke O ttiliát lássa; k i ­
m enteni igyekezett ennek élénkségét; szeretetteljesebbnek ta ­
lálta, m int Fridolinét, s ak k o r ismét F rido linéra nézett és 
mily nagyon fá jt szivének, hogy nem tek in te tt reá! —
Midőn az isteni tiszteletnek vége volt, Teréz mosolyogva 
szó lo tt:
— Ugy-e hevesebben dobog szive? O ttilia a templom­
ban v a n .!
X X .
Még csak ez h iányzo tt: „T ehát ő a z ! “ szólt Lajos és 
ugyanazon időben vévé észre, hogy a szőke hölgy fölem elke­
dett a társasággal, hogy a tem plomot elhagyja. K íváncsiság, 
rem ény, s talán  egy kis boszu F ridoline ellen b irta  őt arra, 
hogy a tem plom ajtajában m egvárja az idegent.
Oda repült. A tömeg az ajtónál tolakodott. T üre lm etle­
nül vegyült a nép közé. E gy nő fekete fátyollal közel volt hoz­
zá, a hom ály m iatt, a m ely az oszlopok és boltivek a la tt volt, 
nem vehette ki az idegen vonásait. De arczát felé forditá. E r- 
zé, hogy kezét egy gyöngéd kéz szoritá meg. Ezt viszonzá, 
követte, s alig tudá, hogy él . . .  . ff
Lehetséges-e ? gondolá : — O ez! — m ár a tem plomban 
m egismert, innen van öröme, nyugtalansága, élénksége. De 
honnan ism erhetett m eg? Senki sem ism er engem itt. Nevem 
el van cserélve. Talán Teréz . ?
Ily  nemű gondolatok között ért k i a templomból.
Még m indig kezében ta rtá  a puha kis kezet. E gy  fogat 
v árt reájuk . Oh ég, m ily csalódás! a szerencsétlen fátyol el- 
rablá boldogságát. Nem volt a szőke, hanem Saárné asszonyság 
volt az! A kocsihoz vezeté. P iru lva, s álm élkodva lá tta  F r i ­
dolinét beszállni, szívesen vagy nem, de ő is beszáll, m ert 
hosszas m eggondolásra rövid volt az idő.
Senki sem örült jobban a véletlennek, m int Saárné asszony­
ság. F ridoline kom olyan ü lt ellenével szemben, s ez, hogy 
zavará t elrejtse, tiz kis kérdést intézett hozzá, s tiz még 
kisebb feleletet kapott vissza.
— G yerm ekek! — szólt Saárné asszony mosolyogva én 
egy kissé távozandó vagyok. Tudom, hogy ellenségek vagy­
tok, istenem , m ily szörnyű p illan tásokat vetnek egym ásra ! — 
Majdnem félni kezdek tőletek e kis k o csib an ! G azdálkodjatok 
haragtokkal legalább addig, mig a szabadba érü n k .—
— De nagysám — rebegé Lajos — hogy tételezheti föl
.............hogy é n ...............ta lán  F ridoline k isasszon y ...............
én igen árta tlan  v a g y o k ............. !
— Ah, mily á r ta tla n ság ! H át nem lett-e egészen veres a 
m éregtől, midőn F rido liné t?  m eglátta Mozdulataiból a templom 
előtt nem következtethettem -e, hogy az egész község előtt 
czivódni fog Fridolinével ? Nem volt-e a rra  szükség, hogy jó l 
megfogjam ?
— H iheti-e ezt rólam ? — kérdé Lajos F ridolinétól.
( V é g e  k i i v . )
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G yógyi fürdő, augusztus 1-sején, 1870.
Tisztelt b a rá tn ő m !
Kedves kötelességet teljesitelc, midőn utósó levelére v á ­
laszolván, az önnel m egkezdett eszmecserét folytatom. Ez 
évben is családostul a gyógyi fürdőre felköltöztünk, ama r i­
deg m agányba, hol csak a term észet-kedvelő s életunt em ­
ber, de más senki c világon jól nem találhatja magát. A fü r­
dőszobákat ismeri ön, azok bővebb leirására tehát nincs szük­
ség. Ronda külsejü, fedél nélküli házak, silány vendéglő, egy 
rakás innen-amonnan ide szállongott külömböző nemzetü, — 
rangú és elvű vendég, piszkos helyiség, előzéketlen haszon­
bérlő, sok panasz, hideg esős idők, éretlen gyümölcs, unalmas 
ásitozások azon jelenségek, valam int kiegészitő részeivel a k ü ­
lönben is igen sok hiányokkal bő m értékben el van látva kis 
vadonnak.
Zene nincs, csak egy messze tájról idetévedett élet­
un t rigó hallatja panasz dalait, a fiirj unalm ában pitypalatyol, 
a varjú  fenn a felhők között vészt hirdetőleg károg, a szellő 
csak meghalni jár ide, a szomszéd faluk harangjai itt végzik 
utósó trillá jukat, nincs itt  öröm, nincs szomorúság, valami 
m orványra emlékeztető hidegség terül itt el mélabus s k e ­
dély t rázkodtató m erevségével; látogatók ritk án  vannak, s hu 
jönnek  is olykor olyanok, k ik  változatosságból velünk együtt 
unalm askodni akarnak , csak iziben végzik fürdésüket s siet­
nek  el, m intha félnének sokáig itt m ulatni, hol a fagyos k e ­
dély m int ragadály  hat a melegebb érzelmekre s bút áraszt cl 
maga körül s sötétséget, ellentétben a párisi légszesz v ilág í­
tással, mely az éjt is nappallá változtatja.
Egyedüli m ulatság  a tekejá ték , a pálya s a golyók ro- 
szasága m iatt azt is ritk án  veszik igénybe társaságok, hanem  
valam ely magánzó naphosszat taszigálja azokat a ferdén 
esztergályozott golyókat, hogy valamely melegséget adjon a 
testnek, melyben az anyag a sok fél meleg vizben való fürdés-, 
a szellem pedig fennem litett hatások által jéggé fagy Jal­
ta  tót t.
Mig otthon a naponta nyiló gyönyörű v irágok szinpom- 
pájában s illatvegyületében gyönyörködhetnénk s figyelemmel 
kisérhetnők kelet legnemesebb dinnyéinek fejlődését, azalatt 
itt e sovány bérez völgyében csalán- s muszkatövis tenyésze­
tén botránkozik az aesthetikus szem, s a gyümölcsük legfa-
n y a rab b já t: a vaczkort is drága pénzen alig k ap h a tju k .
A fürdőhelytől folyón át vendéglöhez vezető palló m int száz 
csatát vívott rokkan t vitéz áll ősidők óta, m indig pássziv állás­
ban, igazittatlanüL a fürdővendégek csak ovntossn lépdegélnek 
korhadt gerendáin s mindez ovatosság daczára a napok bán egy 
tekintélyes ügyvédünk a la tt a gerenda összetörvén, lábai igen 
nagy veszélyben forogtak. K arfái rohadt füzfa-ágokból vannak 
rozsdás szegek segélyével oldalaihoz alkalm-izva, m integy 
kijelölvén azon helyet, hová egy czélszcrú támasz igen k ív á ­
natos volna.
A vendégházak és tánezterem  közt elterülő kis helyiség 
nem a művészet, hanem a vendégek szabály szerű lépdegelései 
átal nemét a táblázatoknak ölté m agára, m elynek egy része 
háromszög, más része pedig hosszú vékony alakokban vonul 
végig a kis téren. — Ezeknek közepében áll egy kerek  
alak, egy a m últ évben ültetett, fél láb maga> diófácskával, 
melyet négy száraz, k é t láb magas fűzfa-karó ótalmaz a külső 
hatások ellen s mely a jövő századnak hüs á rn y a t s gyüm öl­
csöt is igér. A liezéum, mely más helyeken eleven ken tésnek  
használtatik , itt m int dísznövény szerepel, hosszú, vékony k a r ­
jaival belé kapaszkodik  egy-egy rozzant épület oldalába, m int 
ha feldőléstől ak a rn á  azt védeni, nem gondolva meg, m int sok 
ember, m ily gyenge ereje a kezdett munkához.
Roppant közömbösségre van itt szükség, hogy az alakitó  
ész kontársága a já ró -ke lő  előtt feltűnő ne legyen. Az ösvénye­
ken toll, szalm a, üveg és korhadt deszkadarabok diszlenek, 
egy-egy m agasra törő vad mály vakóró szom szédságában; a 
tánezterem, mely a fürdőhely fénykorában vig m ulatságok 
színhelye volt, összetört ablakaival s k rip tái elhagyatottságá- 
val inkább  a múlandóságra, m int örömre, vígságra emlé­
keztet.
Egy kopár oldalon fenn van az Isten  háza — pap és k án ­
tor h ián y zan ak ; a szentek is elun ják  m agukat társaság h iá­
nyában, s ha vallásos buzgalom áh ita tra  ösztönzi az itt m indent 
nélkülöző vendéget, hogy Istenhez szabadulásért fohászkodjék, 
azt csak künn teheti a természet kebelén, valam ely ős cserfa 
árnyékában.
Az egyház háta  mögött egy régen elhagyott vendégház 
unalm askodik, k i-  s bedőlt fa la ival; fedelének komor belsejé­
ben valam ely idetévedt bagoly soliajtozik a m últ idők boldog­
sága fölött s siratja a jelent, bágyadt huhogásával. A naptól 
elsütött kopár gyeptáblázatokon szanaszét ingek, lepedők he­
vernek k iteritve , körülvéve kisepert szemét-chaostól. Szegény 
falusi gyerm ekek liasm ánt fekve, sorban áru lják  naphosszat a 
szájat timsó módra összehúzó savanyu gyümölcsöt.
A nap elérte a tetőpontot, a napóra delet m utat, nagy 
hőség van, m int Egyptom sivatagjain, visszavonul minden em ­
ber, hogy elköltse sovány , de drága ebédjét ; ebéd u tán  
magam is visszavonulok s ágyamban heverészve gondolkodom 
a m últ időkről.
Komor idő tám ad, sötét felhők tornyosulnak az égbo ltján , 
m elyek sűrű cseppekben hullanak alá, sürgést-forgást veszünk 
észre a kis kolóniában, a cselédség behordja a k ite rite tt lepe­
dőket, az u rak  visszavonulnak szobáikba, hogy ho lm ijukat 
védjék a betoluló cseppek ellen, — fazekat, csészét, tá n y é r t 
helyeznek azok alá, de vége a tréfának, a cseppek egyszerre  
több helyen tolakodnak be, s benn a viz összefolyván, a szoba­
közepén kis kigyózó patakot képez, lassan folydogálót. Pende- 
les gyerm ekek tapicskálnak benne, mig valamely egérlyukban  
eltűnik.
Egyszerre k iderül az idő s oly szépen süt a nap, m intha 
semmi sem történ t volna; a kedélyek lecsillapulnak, távolról 
zenehangot hallunk, valami tót orgonafélét hozott magával egy 
fürdővondég, mely a tornáczban szabad szemlére leven kitéve, 
minden zeneértő m egbirkózik velcl kim életlenül illetvén billen­
tyű jét, m ire aztán a hangszer belsejében siró hangok tám ad­
nak, zenét képezvén, olyant, m ilyent a m agyar czak gyász­
ravatalon szeret hallani.
A mi a fürdő gvógyhatását illeti, meggyőződésem az, 
hogy igen jó, de arra , hogy valam ely fürdővendégeket gyó­
gyítson, — főkellék a comfort, tisztaság, jó rend, és eze­
ket it t  föltalálni nem lehetvén, a beteg em berek még betegeb­
ben hagyják oda a fürdőt. P á r nap m úlva mi is távozunk, azon 
rem ényben, hogy ezen hely vadregényességét s kitűnő gyóg.' - 
forrásait tekin tve, áldozatot fognak hozni érette, melyek aztán 
más külsőt kölcsönözvén s nagyobb kényelm et is Ígérvén, több 
látogatóra és vig m ulatásra szám íthatunk. B J.
Augusztus 24-kén.
Leleplezések. — Két talány. — A franczia vereségok sziilöokai. — Moltke 
fogása. — III. Napóleonnak egy nagy bűne. — A jövő teendői. — Dalárdái 
szempontok. — Szent-István napja. — Kémszemlészet. — Rendőrségi bajok.
— A 23 bajvívó. — Nyolczvan darab Salgó-T;u ján. — A tűzoltók. — A 
zászlóanya. — A nagy népünnop. — A hangverseny. — Dalárdái apró­
ságok, — Színházi botrány.
M iután különben is a „leleplezések“ és m eglepetések ide­
jé t  éljük, legyen szabad rem énylenem , hogy kedves olvasó­
nőim nem fognak irigységgel vádolni, ha én is a nagy diplo­
m aták  példáját követve, szivem egyik  selyemfiiggönyét fölleb- 
bentem  egy kevéssé, azon édes rem énynyel kecsegtetvén ma­
gam at, m iszerint az én leleplezéseim nek is lesz talán  annyi be­
folyása az európai ügyek folyam atára, m int T ü rr  István , jeles 
diplom ata tábornokunk közlem ényeinek, a bécsi lapokban.
T ehát őszintén megvallva, én az utósó időig két dologra 
nézve nem  birtam  m agam nak határozott feleletet a d n i; arra  
nézve tudn iillik , hogy mi okozza tulajdonképen a franczia 
fegyverek szerencsétlenségét, és továbbá a rra  nézve, hogy mi 
haszna van egy nem zetnek a dalárdákból ?
Igaz, hogy a poroszok négy annyian vannak , m int a fran- 
cziák, de hát m iért nincsen m egfordítva az arány  ? Olyan 
galant nemzet, m int a franczia, bizony nem ijed meg egy kis 
tüztöl és a hazaszeretetben sem kell neki a zündnádlitól lecz- 
k é t vennie.
A mi pedig a d a lárd ák at illeti, az még nagyobb talány 
volt előttem. H á t olyan nagy m esterség az : énekeln i?  Hiszen 
ez a tudom ány velünk  szü le tik ! A vagy a sirás és nevetés mi 
más, m in t az ének két főneme, melyből idő jártával a szomorú 
és vig operák nőtték ki m agukat? és ennél fogva abban sem lehe­
te tt  valami nagy érdem et helyezni, hogy a dalárd ák  legnagyobb 
része — nem  nálunk , oh nem, hanem m ásu tt — nem is ismeri 
a k o ttá t és mégis é n e k e l!
Hanem  ezek a ta lányok  csak e hétig  tép ték  agyamat 
hamleti k a rm o k k a l; e héten, a m in t az országos dalárünne- 
pély nagyszerű m egnyitó beszédjének világölelő szelleme 
ragyogott fel a főváros egén, egyszeriben szétfoszlott elmém­
ben m ind a k é t ta lány  chlum i ködpárázata, és meg lön fejtve 
előttem  a franczia fegyverek roppant szerencsétlenségének 
szülőoka, épugy, m int a dalárdák világra szóló jelentősége, és 
mivel tudtom m al eddig még egyetlen egy harcztéri tudósitónk 
sem jö tt reá e nagy  dologra, nekem  kell e leleplezéssel a nagy 
világ  szine elé lépni.
T eh á t a franczia fegyverek szerencsétlenségének szülő­
oka nem  más, m in t az a körülm ény, hogy a franczia nem zet­
nek nincsenek dalárdái, a ném et nem zetnek pedig nagyon is 
vannak , és azért b á rk i m it mondjon is B ism arkról, azon egyet 
kivéve, hogy tisz ta  ember, m indennek engedem őt nevez­
ni, a mostani porosz győzelm ekben azonban neki épeü- 
s^ggel semmi része nincsen, m ert ez tisztán és határozottan 
a d a lá rd ák  érdeme, és M oltkenak is csak annyiban van némi 
kis része benne, hogy az első csatákban  tudvalevőleg különös 
előszeretettel m indig a bajorokat k ü ld te ; nem azért, m intha a
poroszokat kim élni ak a rta  volna, oh nem ; hanem azért, m ert 
a bajorországi különös jóságu serek (nem sereg) folytán B ajor­
országnak különösen sok dalárdái vannak és annál fogva a 
bajor katonáknak  legjobban kell tudni zündnadlizni a szegény 
francziákat, és I I I .  Napóleonnak átokterhes ura lm át semmi 
sem tünteti úgy fel egész undok élhetetlenségében — ezek mind 
m ultheti vezércziklcekből á tvett mükifejezések, — m int az a 
körülm ény, hogy egész húsz évi uralkodási ideje a la tt egyet­
len egy dalárda sem a laku lt Francziaországban !
A boldog semlegességi állapot, m elynek üvegtelen abla­
kán  át mi most a világesem ények boszorkánytánczát szemlél­
hetjük , nem engedi m agasabbra lebbenteni föl e jelenség sais- 
lep lé t; egy későbbi korszaknak van tehát fenntartva, részlete­
sen k im uta tn i, m ennyire pótolhatják  a dalárdai gyakorla tok  
a katonai gyakorla tokat átalában és az összevágó előadások a 
hadi m űveletek ö s s z e v á g ó  hatásá t különösen, és akkor 
bizonynyal az is tisztába fog hozatni ez ügyben, ha váljon nem 
volna-e tanácsos európai itallá decretálni a sert, m iután m int 
látszik, ezen nemes ixal terjedésével lépést ta r t  a dalárdák  
te rjed ése ; elég annyi e tá rgyban , hogy a titok  föl van leb- 
bentve és hogy nekünk , hála a velünk  született haladási ösz­
tönnek — a mivel azonban távolról sem szándékozom legke­
vesebbet is levonni a lelkes u ttö rök  bokros érdemeiből — m ár 
is szép számmal vannak  dalárdáink.
Es e szempontból indulva k i, büszke önérzettel tek in th e­
tünk  az idei országos dalárünnepélyre. M ielőtt azonban ez ünne­
pély részleteinek vázolásába bocsátkoznám , nem hagyhatom  
érintetlenül azon finom tap intato t, hogy ez ünnepély napjául 
épen szent István  napja választatott. Isván  k irá ly n ak  köszönheti 
a m agyar nemzet léteiét, nyolezszáz és néhány éven á t a szent 
Jobb  nevelte a haza védőit, ezentúl a dalárdák , — de c s i t t ! 
hiszen mi semlegesek vagyunk, és a m ilyen irigyei vannak  
sem legességünknek, még k itelik  tőlük, hogy e nemes, m űvé­
szi ünnepélylyel a rom ániai forradalm i tün tetéseket hozzák 
kapcsolatba ! Szóljunk tehát a nemes, művészi ünnepélyről.
Csak azt az egyet nem értem , hogy mi oka volt a nap­
nak, épen szent István  napján úgy elbújni egész délelőtt hideg 
esős felhők mögé,mint Vilmos porosz k irá ly  a béke-ajánlók e lö l! 
De lehet, hogy ez hadászati sakkhuzás volt a rendezőség részé­
ről. U gyanis az volt k ih irdetve falragaszokon, hogy a dalárdai 
népünnep szent István  nap délu tán ján  fog m egtartatn i a v á ­
rosligetben, a rendezőségnek pedig többek köz* anyagi tek in ­
tetekből is felette nagyon érdekében állott m egtudni, ha váljon 
igazán n é p -ü n n e p  lesz-e ezen népünnep,avagy  csak dalárdai 
'•nekünnep ? Ezen kíváncsiság annyival indokoltabb volt, m iu­
tán  a péntek délutáni zászlószentelési ünnepélyre is nagy közön­
ségre szám ított a rendezőség és meglehetősen csalódott szám í­
tásában, és ezen félelem és rem ény közt h án y a tta to tt állapot­
ból szerencsésen kisegítette őt a szent István-nap i esős szeles 
délelőtt, m ert daczára e huru t- és nátha-szaporitó időnok, a 
a m int délután az ég k iderü lt és a szél kissé engedett, a fővá­
ros minden éplábu lakosa a városligetbe sietett, hogy a d a lá r­




ködjók ; de a k ik  föl nem vonultak, azok a dalárdák  voltak, és 
m iután föl nem vonultak, term észetesen nem is énekeltek , az 
egész népünnepelm aradt, átvétetett m ásnap  vasárnapra, a m it 
aztán a rendezőség iczi-piczi falragaszocskákon,m elyeket a szá­
zadik ember sem vett észre, an n y :ra  a kellő időben adta tudtul 
a közönségnek, hogy csak ak k o r értesült róla, midőn m ár fél 
óra hosszat a városligetben barangolt, hogy a dalcsarnokot 
m egtalálja; lá tn iv a ló  tehát, hogy az egész rósz idő csakis 
azon czélból rendeztetett, hogy a rendezőség az érdeklődés 
ereje irán t tájékozást szerezzen m agának ; és a kém szem lészet 
fenségesen sükerült.
De nem csak az ügyes kémszemlészet, hanem átalában az 
egész ünnepély pompásan sükerült, és hogy az országban fenn­
álló negyvenhét dalárda közül csak huszonhárom volt k é p v i­
selve, azt bizonynyal csak a nem képviselt dalárdák  fá jla lhat­
ják , a rendezőségnek a m egjelent huszonhárom dalárda képvise­
lőinek elszállásolása is elég fejtörést okozott, pedig egynéhányan 
közülök, m int például a pestiek és budaiak, m aguk gondoskod­
tak  elszállásolásukról; voltak pedig képviselve : 1. az apathini, 
nemzeti szin zászlóval; 2. az aradi (melyről az m ondatik, hogy 
nem az ig az i); 3. a békési, fehér selyem zászlóval: 4. a budai, 
k é k - ; 5. a debreczeni, f e h é r - ; 6. az érsekujvári, nem zeti-; 7. 
az esztergami, k é k - ; 8. a kaposvári, nemzeti- ; 9. a kecskem éti, 
viola- 10. a komáromi, fehér és zö ld -; 11. a kolozsvári, kék  és 
v e re s -; 12. a losonczi, v eres-; 13. a miskolczi, k é k - ; 14. a 
nagykállói és 15. nagykanizsai nem zeti-; 16. a nagyváradi, 17. 
a pécsi, 18. a pesti, 19. pesti nyom dászegyleti, 20. a pozsonyi és 
21. a sárospataki fehér-, 22. a szarvas, kék- és végre a váczi 
k ék  és fehér selyem zászlókkal.
M ár ennyi zászló lengetése is milyen tekintélyes lá t • 
v án y t nyújto tt, h á t még azok a délczeg, daliás alakok, m elyek 
e zászlók elölhordozása m ellett hosszú sorban lépdegéltek ! Ha 
L ind Jennyrő l azt m ondták, liog;y egy C aliforniát, úgy talán 
nem túlzók, ha mondom, hogy e 80 dalárdai tag közül m ind­
egyik  egy Salgó-Tarjánt hordozott m agával torkában. Hogy 
m iért épen Salgó-Tarjánt, egy kőszénbányát és nem inkább  
egy Z alatnát, vagy D obsinát? Azt én nem tudom, édes olvasó, 
hanem csak onnan gyanitom , mivel a vasárnapi kivonulásnál 
a budapesti tűzoltók is m indnyájan ki voltak rendelve mellé­
jük. Csak azon esetben, ha annyi sok kőszénbánya találna 
m eggyuladni, volna szükség anny i tűzoltóra, és hogy komo­
lyan ta rth a ttak  olyasmitói, az könnyen kim agyarázható azon 
t ű z  bői, melylyel a tagok já tszo ttak  — énekükben, és g y an ít­
ható azon körülm ényből, hogy gróf Széchenyi Ödön is részt 
vett a kivonulásban. A  hol e nagy hazafi megjclen, ott vagy  
előtte, vagy u tána, de tűznek bizonyosan kell lenni.
Es m it m ondjak még ez ünnepélyről? Igaz, az előadások­
ról ! T ehát valam ennyi előadás közül, — m ert négy volt, — 
legjobban tetszett nekem  J ó  k a i  n é  asszony, a zászló any ja . 
A zászlóanya szeg-beverésén hazánk legnagyobb tragoedia- 
müvésznőnk látszott meg. M inden kalapácsütésre nagyobbat 
dobbant a sziv azon való fájdalm ában, m iért hogy csait itt, és 
nem egyszersm ind a nem zeti szinpadon lehet őt csudálnunk ; 
ide őt hozta nekünk az ünnepély, ott ő hozna nekünk ünno- 
pélyt. Csak néhány szót mondott a zászlószentolés ünnepélyén, 
de a hang, a tek in tet, az arcz i illetett kifejezése, alak jának  
szoborszerü szépségo — a közönség meg volt bűvölve, és csak 
kecses mosolya mondá meg nekünk, hogy az a nő az országo­
san tisztelt és országosan csudáit Jókainé. E magasztos ünne­
pélyt nem lehetett méltóbban befejezni, mint a „Szózat“ elzen- 
géso által.
Ugyanaz nap és ugyancsak a vigadó egyik  teremében 
nagy versenyüket ta rto tták  a d a lá rd á k ; a 23 dalárda közül 
tizen versenyeztek, tízszer egymás u tán  hallottam  tehát ugyan­
azon egy d a lt: („D alra m agyar“ Á brányi Emiltől, zenéje Mo- 
sonyitól) és annálfogva nekem  az — utósó dalárda tetszett leg­
jobban ; a biráló bizottm ány azonban más vélemény volt, és az 
első pályadijat az esztergam iaknak, a másodikat a kecskem é­
tieknek, a harm adikat végre a debreczenieknek és kassaiak­
nak Ítélte o d a ; én m eghajlok ez ítélet előtt, csak azt nem 
tudom, hogyan osztozik a két dalárda az egy pályadijban, ha 
csak el nem v ág ják  az oklevelet — ebből áll a pályadij — és 
elosztják m aguk közt, két egyenlő részletben.
Azután következett m últ vasárnap a nagy népünnep ; a 
dalárdák  működéséről ismét csak a legszebbet mondhatom, 
csak egy hiánya volt az előadásnak, tudniillik  nagyon keveset 
lehetett belőle h a llan i; a hangok egy részét úgy látszik, a rósz 
idő fogta meg, a m egm aradt részt pedig a katonai zene nyelte 
e l ; különösen a dob és trom biták  te ttek  k i m agukért e rész­
ben ; a m int egy kis dalárdai hangocska fe lbukkant a légben, 
azonnal egy egész század dob és trom bita rohanta meg és tette 
semmivé.
Az ünnepély sorozatát a hétfői hangverseny zá rta  b e ; 
ebben m ár nem vettek  részt a dalárdák , hanem két más baj­
ban szenvedett: déli órában ta rto tták  meg és rég ism ert m ü­
veket ad tak  elő. — V olkm ann erőteljes és eszmegazdag „ III. 
R ik h árd “-ja most is a legnagyobb tetszésben részesült. Maga az 
ősz maestro igazgatta az előadást. L iszt Ferencz pedig, — a ki 
szintén részt^ett az ünnepélyben, és a dalárdák  által serenad- 
dal tiszteltetett meg, „D ante pokla“ előadása u tán  meleg kéz- 
szoritással fejezte k i elismerését E rk e l Ferencznek, a k i e 
borzasztó szép és nehéz m üvet m esterileg igazgatta.
Az első zenemű előadása u tán  F e l e k  i n é  asszony T óth 
K álm án gyönyörű „Szilágyi E rz s é b e tjé t  szavalta és kell-e 
még mondanom, hogy gyönyörűen ?
M egemlítendő még röviden, hogy két év m úlva ismét 
lesz országos dalárünnepély  E sztergám ban, az egylet elnökéül 
B ingm ann u r választatott meg Esztergám ból, hogy a debre­
czeni dalárda kegyelettel emlékezvén meg G áspár Ignácz négy 
év előtt elhalt karm esteréről- megkoszorúzta s í r j á t : és most 
néhány szót a nemzeti szinházról.
A nemzeti művelődésnek szentelt ezen intézetben múlt 
hétfőn olyan darabot adtak elő első újdonságul a szünidő után, 
hogy a k ik  lá tták , p iru lva tagad ják  ott-voltukat, anny ira  m in­
den képzeletet meghaladó benne a szemérmetlen trágárság . 
Leplezetlenül tá r ta  föl a nagyvárosok nagy rom lottságát, és 




•H« (A  nemzeti szinhásbau) m últ csütörtökön m in t 0  Fel­
ség születés napján, ünnepélyes díszelőadás vo lt, mely alka­
lommal a „ F au s t“ kerü lt színre. Ez volt ez o p e r a  századik elő­
adása színházunknál, s az est érdekét a fényes uj jelm zek, 
diszitm ények stb. emelték. M egemlítjük egyszersmind, hogy 
az összes közrem űködők közül csak Knczvinczky az, ki a  
„F au s t'1 mind a 99 előadásán énekelt és a századik előadáson is
közrem űködött.
4 *  (Aradi Gerönek) felmondott saját társulata. M in d járt 
Budára jötte u tán  erős kételyek tám adtak az irán t, hogy A radi
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képes lesz-e a budai m agyar színészetnek lendületet adni. S 
k isü lt h o g y : nem. M olnárnak legalább megvolt az az erdem e, 
hogy életet öntött színészetébe. A radi álmos igazgató volt, ki 
nem te tt mást, m in t elköltötte a gyarló bevételt, s az ertékes 
segélypénzt. Á dalárünnep n ap jara  A radi elkerte a városli­
geti nagy csarnokot, oda ad ták  neki, inkább szívességből, m int 
jövedelem ért; s ime a jó  em ber sem kellő előkészületeket nem 
tőn, sem a könnyű feltételeket meg nem tarto tta. E zért s nem 
rósz idő m iatta m aradt el a városligeti előadás, a zavarba ho­
zott társaság  pedig felmondta a barátságot igazgatójának. — 
A radi Bécsbe m ent Andrássyhoz. Jó lesz ez ügy felett gondol­
kodni, s m iután van oly m agyar színigazgató (L a tabár), k inek 
egyénisége és vagyona biztosítékot n yú jt, a budai színészet
ügyét mielőbb annak  kezébe tenni le.
•H* (A gróf Karácsonyi Guidó) á lta l R udolf korona örökös szü­
letésének em lékére te tt a lap ítvány  kam ataiból, az alapító k ijelö­
lése folytán,[engedélyeztetett a budai népnevelési egyletnek 1000 
ff., a budai k risz tinavárosi szegény-leány-növeldének 1000 ft., 
a pesti hom eopathia-kórház segélyezésére 1000 ft., a gyöngyösi 
nőnevelő intézet segélyezésére 1000 f r ta  budai torna- s tűzoltó 
egyletnek oltószerek beszerzésére 700 frt., a budai kri sztinavárosi 
szegényeknek 300 ft, a n.- zsámi községi iskola részére 250 frt, 
összesen 5250 frt.
(A pesti föreáltanoda) érdemdús igazgatója, X e y Fe- 
rencz ur, m int minden évben, agy az idén is igen érdekes szá­
m adatokkal k iállito tttudósitvány tado tt ki, melyből m eg tu d ju k  
hogy a közelébb múlt tanfolyam ban ez intézet 20 tan árján ak  
összesen 789 nyilvános tanulója volt, ezek közt 721 m agyar, 
60 ném et, 4 lengyel, egy-egy szerb, olasz és franczia. Román 
egy sem volt. Felekezet szerin t legtöbb volt kath. (489) és iz­
rae lita  (238).
(Egy derék hivatalnok.) F  . . . S . . . alsóbbrendű m i­
niszteri h ivatalnok a m inap egy hivataltársa asztalán 89 írtró l 
szóló u talványozott nyu g tá t lá to tt, m elyet a derék férfiú azon­
nal zsebre te tt s egy hordár által a pénztárnál beváltato tt. — 
M ivel a gyanú m ind járt ő reá esett, elfogták s ő m ár be is 
vallotta a lopást. A pénzből azonban m ár csak 18 frt. volt nála, 
a többi elköltve volt. ínség  v ihette e gonosztettre.
(Nagy ünnepélyességgel) ülték  meg a „N agykom ló“ 
vendégei Lajos estéjét. A terem  fényesen k i volt világítva, 
K ossuth L ajosra egym ásután tö rtén tek  a felköszöntések és 
éljenek, s m indannyiszor ráhúzta  B unkó bandaja a líossu th— 
indulót. É jje l 12 órakor zajos éljenek közt táv ird a  u tján  üd­
vözlet kü ldetett T u rinba  Kossuthoz névnapjára.
■44- (Hasonszenvi kórház) m egnyitása irán ti engedély ért 
folyam odott Z ichy M elanie grófnő Pestváros tanácsához. A 
kórház a k irá lyné pártfogása m ellett „E  1 i s a b e t h i n  u m “ 
név a la tt fogna m egnyitta tn i és a betegápolás m unkájára gráczi 
irgalm as nénék vállalkoznának. A tanács az ügyet m ár tá r ­
gyalás alá vette, ae m ég véglegesen el nem döntette, m i­
után a tanácsnak  nincsen kedvére, hogy ez intézet n é m e t  
a p á c z á k r a  bizassék.
■H- (Szappan Zsigmond,) beszterczebányai püspök, igén 
fájdalm as s rohamos idegbajban szenved, s ezen most m ár gyó- 
gyithatlan  betegsége m iatt m indeddig nem volt képes a püs­
pökséget elfoglalni, sőt ezen egészségi állapotában nem is k í­
vánja tettleg  a püspökséget átvenni.
(A csatatérről) e héten nem jö ttek  ujabb mészárlási 
hírek. M indkét sereg el van foglalva a halottak eltemetésével, 
és a m egritkult sorok betö ltésével; m ert olyan vérengző csa­
ták , m int milyenek e hó 14-kén, 16-kán, l7 -k t:n és 18-kán
Metz alatt v ivattak , az összes háborúi történelemben is kevés 
fordul elő. M aguk a poroszok bevallják , hogy halottakban és 
sebesültekben ötven ezer em bert v esz te ttek ; bízvást tehát 
százezerre tehetni veszteségüket; a francziák is, daczára vé­
d e tt állásuknak , Metz erődjei alatt 50,000-et veszítettek. E s 
m indezen áldozatok még nem döntötték el a had jára t sorsát. 
M oltke ugyan azt mondta, hogy most m ár kezeskedik a siiker- 
ről, és a poroszok roppant tú lere jé t tek in tve — újra  300,000 
emberből álló hadsereget indíto ttak  Francziaországba —- való­
színű is, hogy leteperik  a készületlen franczia nem zetet; de 
m ennyi emberéletbe fog az még k e rü ln i! M ert a francziák 
most lázas hévvel tömegesen ragadnak  fegyvert, önkéntes csa­
patok  alakulnak, egy ilyen Párisban  a lakult önkéntes vadász­
csapat V a r  j a s  s y Béla hazánkfiát választá főhadnagyának, 
ezerenkint tódulnak Chalons felé, hogy ha lehet ott, hogy ha 
pedig ott nem lehet, P á ris  falai a la tt v ív janak  meg az ellen­
séggel.
P áris t Trochu tábornok  fogja védeni, a város négy hétre 
való élelemmel lá tta tik  el, Eugénia császárné még mindig P á ris ­
ban van, ő — a nő — egyedül nem vesztetteel lelki nyugodtságát 
a nagy szerencsétlenség közepeit, mely oly gyorsan csapott 
le családjára. I I I .  Napoleon a chalonsi táborban, a fiatal Lulu 
koronaherczeg Skótországban betegen fekszenek, Napoleon 
herczeg pedig m iután apósát, V iktor Em anuel olasz k irá ly t 
nem b irta  a rra  ind ítan i, hogy segélysereget küldjön F ran - 
cziaországba, úgy hallatszik, nem is té rt vissza Napoleon csá­
szárhoz, hanem  Svájczba ment.
Párisból augusztus 25-kéről táv irják , hogy a poroszok 
augusztus 24-kén V erdun és Chalons közt m e g v e r e t t e k ;  
a porosz hadosztályok bomló félben érkeztek  meg Chalonsba.
(Eugénia franczia császárné) egy külföldi biztosítóin­
tézetnél egy millió forin tra  biztositá életét. Az intézet 100,000 
visszabiztositani ak art az első m agyar általános b iztosító tár­
saságnál, de ez a visszabiztositást nem fogadta el.
-H- (A franczia hadi segélyegyleteknél) augusztus 15-ikéig 
2.123,734 frank  volt a bevétel, ak iad ás  pedig 2.118.000frank. 
L átszik  e számokból, hogy az adakozók erőfeszítésére foly­
vást szükség van. Még eddig nincs is benne hiány.
•**" (Egy bankár) P áris  m ellett meglőtte m agát. Most a 
fiancziák  azt beszélik, hogy lelkiism eretfurdalás v itte  a halál­
ba, m ert a porosz korm ánynak 25 milió frankot adott kölcsön 
Mily föltevés ! Volt-e m ár a rra  eset, hogy bankár lelkiis­
m eretfurdalás m iatt m agát m egölte volna ?
(Egy franczia tisztviselő) a sorozó hivatalba megy fiá ­
val, hogy azt önkény tesnek beírassa. — H ány éves? — kérdi 
a sorozó tiszt. — Tizenhét. — A kkor, sajnálom , nem lehet. 
Tizenyolcz éven alól senkit sem szabad elfogadnunk. — Az 
apa vitáz egy ideig, s aztán  türelm ét vesztve így k iá l t : — No 
hát írjan ak  be engem! m ert valakinek el kell menni. — Fis 
csakugyan besoroztatta magát.
■4* (A ..Franzoíoliuek.“) A porosz lapok a leghevesb po­
lém iákat fo ly tatják  a német asszonyok és leányok ellen. Azt 
állítják , hogy majdnem m indenütt, de különösen S tu ttgartban  
és B erlinben a nők nagyobb kitüntetésekben részesítik a fran ­
czia, m int a ném et sebesülteket. A francziákat elhalm ozzák 
szivarral, gyümölcscsel, e lszállítják  őket az egyleti kó rh ázak ­
ba; mig a ném et sebesültek a katonai kórházak- és kaszár­
n yákban  fekszenek elhagyatva. Különösen Herlinben a fogoly 
franczia tiszteket elhivták a jobb házakhoz s előkelő delnők 
kocsikáznak velük. A lapok m indezt a nőknek keservesen 
szemökre vetik  s elnevezik őket „franzosolinck“-nek _ k ik
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nem röstelik tán épen ama franczia tiszt k a r já t elfogadni, ki 
valam ely ro k rn u k at, testve'rjüket ölte meg. Mind e panaszok­
n ak  pedig sok alapja le h e t; m ert ép most jelent meg egy rende­
let, mely m eghagyja, hogy a többnyire női felügyelet alatt álló 
m agánkórházakban csakis német sebesültek fogadhatók be ; 
a francziákat a katonai kórházakban  kell elhelyeznie. Ebből 
az is gyanítható , hogy m agában Poroszországban is milyen 
erőltetett a háború irán ti lelkesültség.
(Rózsás napló.) Deésről kettős boldog szerelmi frigyről 
értesítik  lapunkat. U gyanis e napokban vezette ott oltárhoz 
L á s z l ó f f y  K álm án, ottani derék fiatal földbirtokos a szel­
lem és szivjóságban gazdag M a n g e t i u s  M athild kisasz- 
szonyt,és ugyanezen ünnepély alkalm ával jegyezte el L á s z ­
l ó f f y  Géza ur az előbbi vőlegény derék  fivére, B e r -  
z e n c z e y  Teréz kisasszonyt, Berzenczey László, jeles or- 
szággyülési képviselőnk kedves és müveit lelkű unokahugát, 
boldog arául. K itartó  hű szerelem hü sziveket egyesite tt e szent 
frigyben, és az ég áldása fogja is azt kisérni. — Debreczen- 
ben F é n y e s  E ndre N agyváradról F r á t e r  I lk a  kisasszony­
nyal, F rá te r  Im re orsz. képviselő leányával, P a p  Ferencz 
városi aljegyző pedig M e d g y e s s y  Erzsi kísasszonynyal a 
m últ csütörtökön keltek  össze. — A nemzeti szinház érdem es 
tagjának, Kaczvinszky Jánosnak  le á n y á t: K a c z v i n s z k y  
A m á l i a  kisasszonyt, ki operánkba szintén m űködött, köze- 
lébb vezette oltárhoz dr. K á l n i c k y J  ó z s e f ,  k i a  Rókus-kór- 
háznak több éven á t derék másod-orvosa volt, s k it — teh e t­
sége folytán — félév előtt szülőföldjén, Sáros-Patakon a kol­
légium választott meg rendszerinti orvosának.
■H- (Vegyes hírek.) K i r á l n é ő  F e l s é g e  e hó végén 
Neubergből Schönbrunba m egy gyerm ekeivel és a jövő hó 
elején Gödöllőre jön. — S a r o  l t a  c s á s z á r n é r ó l  a „K reuz­
Zeitung“ brüsszeli levelezője azon különös h irt közli, hogy a 
porosz győzelm ek s a franczia császárság rom lása meglepő 
hatással vannak reá, nagy érdekkel olvassa a lapokat s igen 
világos öntudattal szól a helyzetről. Napoleon mostani sorsát a 
boszuálló sors m üvének tek in ti a férjén  elkövetett áru lásért. 
Az orvosok rem ényük, hogy a császárné kedélybetegségéből 
teljesen fölépül. — A B a t t h y á n y - g y á s z ü n n e p ,  m int 
az elkészült számadás m utatja, Pest városának 11,460 fr t 20 
k ra jezárába  került. — F ő v á r o s u n k b a  szt Is tv án  reggelén, 
mely ugyancsak esős reggel volt, 7378 idegen érkeze tt az á l­
lami vaspályákon, s az itt  m ulató összes v idékiek száma leg ­
alább is tizenkét ezerre m ent. — A n d r á s s y  G y u l a  g r .  
m i n i s z t  e r e 1 n ö k, k it  m ár szt. István napjára is v á rtak  
Budára, hacsak különös akadályok nem állanak be, e hó v é ­
gén lejő B udára, k é t napot itt időz s azután ism ét Bécsbe 
utazik. — D e  G e r a n d o  özvegye, szül. T eleky  Em m a grófnő, 
ki a párisi v ilágtárlatró l s római m űkincsekről jeles k önyve­
k e t irt, közelébb Párisból Kolozsvárra érkezett meg. — A z  
o r s z á g o s  m ü g y e t e m  gyűjtem énye egy gőzmozdony 
nyal szaporodott. N a g y  testvérek  készite tték  és ajándé­
kozták  meg vele az országos intézetet. — K o v á c s  Te -  
r é z , ^ ó g y  ü g y v é d  ö z v e g y e ,  ki Pesten a kertész u t-  
czában lak ik , hajdan kedvező anyagi körülm ényekben volt 
s később elszegényedett, a  nyom ort tovább tű rn i nem b írván , 
m últ pénteken a budai partró l a D unába ugrott, de F a rk a s  
P éter és W endl János hajósok kim entették  a hullámokból s á t­
szolgáltatták a pestvárosi kap itán y ság n ak . — A k e g y e s ­
v e n d  f ő n ö k  é v é három évre ism ét Somhegyi Ferenczet, e 
derék rengyar szerzetest választák meg. — A t a n á c s  ajánlja, 
hogy a lánczhidi zavarok kikerülés» végett1 a pótérnél ideig-
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lenes hajóhidat építsenek, hol a m arh ák a t hajtanák  á t s a te­
herkocsik  já rn án ak . — A  h o n v é d s é g  szám ára e napokban 
1. 600,000 éles töltés érkezett; a tisztek számára pedig kétezer 
revolvert rendeltek meg. — S z e n t  I s t v á n  n a p j á t  a 
Gasteinban levő m agyarok is m egünnepeltek, O cskay A. ba­
ranyai alispán vezetése m ellett, K utány in iczk ifa lv i plébános 
m ondván misét. — H u b e r  K á r o l y  férfinégyesei Rózsa­
völgyinél m egjelentek, s bizonyára szám íthatnak a dalegyle­
tek  párto lására. — T o l v a j o k  l o p ó z k o d t a k  be éjjel 
az özvegy B reitnerné szobájába a dohány és M iksa-utcza sar­
k á n ; de az özvegy fölébredvén, pisztolylyal egyet lőtt, s a to l­
vajok úgy m egijedtek, hogy a m ár összeszedett holmit is ott 
hagyták. — A p o s t a h i v a t a l b a n  Szabó K . elfogták, mivel 
egy 245 frtos levél elsikasztásán k ap ták . M ennyi fizetése volt ?
— S e  h ű l  e z  építészt, V ajda-H unyad restauráló ját, leve­
lező taggá választá a m adridi San F ernand i müakadém ia, am a 
jeles müvéért, m elyben Gerom a város m űem lékeit is tá r ­
gyalja. — A s o k  e s ő z é s  nagy aggodalm akat okoz a szőlő­
birtokosoknak. Meleg h iányában  a szőlők nem érnek, s a sok 
esőtől rothadni kezdenek. — A z  o l a s z  k irá ly i korm ány a 
leköszönt lovag Verdinois helyébe, pesti főkonzullá lovag Sal- 
vini Lajost nevezte ki. O Felsége m ár m egadta a beleegyezést 
az uj konzul kinevezési okleveléhez. — V é g r e  e l t á v o ­
l í t j á k  a Lukács-fürdő melletti dísztelen császármalmot s a 
császárfürdővel szemközt levő s a közlekedést igen ak ad á­
lyozó tavat. — E g y  b á m u l ó  dalár a D eák-u tczában  be­
ütvén egy k irak a t üvegét, a kiszaladt tulajdonoshoz így szólt : 
„Féláron jö ttem  föl P estre , úgy voltam a színházba, ennek is 
csak fele á rá t fizetem m eg,“ mire a tulajdonos elmosolyodott s 
nem k ív án t tőle semmit. — A b u d a i ének- és zeneakadem ia 
működő tagjai, elnöküket Nagy Ágostont életnagyságban levé­
tették . A kép  ünnepélyes lelepzése szombaton 27-én délután 4 
órakor lesz az egyleti terem ben. — A d e b r e c z e n i  dalárok 
volt k arnagyának  : G áspár Ignácznak  sírja  fölé N agy Ágoston, 





Augusztus 21-kén : „A csikós Szigligeti népszínműve. — Aug. 22-kén : „Fer­
nande.“ Sardou franczia színm üve.— Aag. 23-d ikán : „F aust“, Gounod ope­
r á ja .— Aug. 24-dikén: „Fernande“, — Aug. 25-dikén: „Alvájaró, B ellini 
operája. — Aug 26-dikán : „Londoni arszlánok“, angol vigjáték. — Aug. 
27-dikén : „H am let,“ opera.
---------------------------------
í* a z d a s s z o n y  o k n a k .
Az asztalnemüek történetéhez.
A régi időkben faasztalok előtt költötték el az ebédeket, 
később az ebédlő asztalok erős bőrrel letten áthúzva, míg azt a  
fehér abrosz váltotta fel. A sztalkendők m ár a róm aiaknál is 
divatban voltak, és részint a háziúr szolgált azokkal v e n d é g e i ­
nek, hogy még a lakom a előtt abba törülhessék tisztára mo­
sott kezeiket, részint pedig m inden vendég maga h o z o tt  m agá­
nak  hazulról bíborral szegélyzett asztalkendőt, a  m e ly b e  étke­
zés közben száját és u jjait törülgetheté. A házi ur által vendé­
geinek nyú jto tt nagyobb kendőket m a n t i l iá n a k  hívták, a kis- 
sebbeket, m elyeket a vendégek h o z t a k ,  pedig m appaenak. -■  
N álunk az asztalkendők h a s z n á la ta  m é g  nem igen iégi. E z e k  
helyett az abrosz olvan n a g y  volt, hogy vég . k jh ö sk ö iü lav en -
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dégek ölébe ért és m indenki ebbe tö,-ü.lgeté kezét és száját, a , 
m int ez Angolország ném ely vidékén  m ég mai nap is szokás­
ban van. Később a nagy abrosz fölé még egy kisebbet raktak  
és a sima abrosz helyett divatba jött azt m indenféle formákba 
gyűrni és úgy czifrázva az asztalra tenni. íg y  a franczia III. 
H en rik  k irá ly  asztalára (1573—1389) m indennap az abroszt 
apró kis habokat utánzó formára kellett csipdetni, a miben a 
király  szem ének nagy gyönyörűsége telt. A mostani szép 
dam aszk asztalnem ű első használatát a franczia Grraindorge 
c s a lá d  hozta divatba, a m i 150 évvel ezelőtt leh e te tt .— A tizen­
hetedik szazadban divatban volt minden étel után friss asztal­
kendőket is nyújtani át a vendégnek, úgy mint most a tiszta ét- , 
szereket.
Régi időkben, az em lékűnkben elmosódott lovagkorban, 
az a különŐ3 szokás uralgott, hogy egy olyan lovag előtt, a ki } 
becsülete ellen h ibát e jte tt és a k irá ly  asztalához kerü lt, a csat- i 
lós az ő helyén k e tté  vágta kard jával az asztalkendőt, megfor­
d íto tta tán y érjá t és kenyerét. A lovagnak erre be kelle bizo­
ny ítan i árta tlanságát, vagy ha azt helyben nem teheté, a te r­
met. elhagyni és harczra kelni joga védelmére. E gy ilyen példa 
V I. K áro ly  franczia k irá ly  udvarából m aradt főn (13S0— 1422.) 
Az ostervani gróf H ennegau Vilmos egyszer a k irá ly  asztalá­
hoz-fegyver nélkül közeledett. A hírnök szétvágta előtte az 
abroszt és m o n d á : „egy főur, a k i nem visol fegyvert, nem 
érdem es, hogy k irá ly a  asztalánál egyék.“ Vilmos gróf ijedten 
mondá, hogy az ő becsületén nincsen folt, és ő olyan joggal 
viselhetne fegyvert, és foglalhatná el helyét az asztalnál, m int 
bárm elyik  az itt  levő lovagok közül. „Ez nem lehet — viszon- 
zák  neki — m ert különben nem hagyta volna boszulatlanul 
nagybáty ja  erőszakos ha lá lá t.“ E  nagy szóra a gróf elhagyta 
a k irá ly i term et és szörnyű véres boazut á llván  a gyilkos csa­
lád ján , ismét érdem essé tette m agát a k irá ly  kegyére.
---------------------------------
D i v a t t u d ó s i t á s .
B e e k J. a „Fehér hattyúhoz“ czim zett fogadóban, kerepesi-ut 1. sz.
.* . létező kész fehér vászonnemüekbÖl álló kereskedésében kaphatók :
Női ingek fél vászonból czakkokkal, darabja : 1 frt 50 kr, kreasz vá- 
í-zonból svájczi formára : 1 frt 80 kr, 2 f r t ; hollandi vászonból szegélym el- 
M  i 2 frt 50 kr, hímzettek 3 frt 50 kr, 4 - 5  frtig  ; ruinburgi vászonból kivar- 
r >ttak (geschlungene) : 2 frt 75 kr, 3 frtig.
Esteli éa reggeli női m ellénykék (corsettek) szegélyekkel darabja : 2 
f t , finomabbak : 2 frt 50 kr, hím zettek 3 frt, 3 frt 50 kr,4 frt, zsinóros fehér 
Itarchetból darabja : 1 frt 6G kr, piquettel díszítve a legújabb : 2 frt, 2 frt 50 
kr, piquet barchetból kivarrva s 2 frt 3 0 kr, valliszszal díszítve : 3 frt, 3 frt 
5 ) krig.
Sim a alsó szoknyák czakkokkal,cliiffonból : 1 f it  «0 kr, egyforma bősé­
gnek, szegélyekkel ,és czakkokkal, darabja: 2 frt, 2 frt 30 kr, fodrokkal d ísze­
sek : 3 frt 50 kr, 4  frt, 4 frt 50 kr, 5 — 6 frtig: zsinóros barchetból alsó szok­
nya : 2 frt 6 0  kr, kivarrottak : 3 frt, piquetből kivarrottak : 4 frt. Sárszok- 
nvák vastag angol kelméből szines bordurral: 2 frt 50 kr, 3 frt £0 krig
Rövid előfíízőkék, fehér vagy  szürke, darabja : 80 kr, franczia fűzöl 
1; pcsokkal. 1 frt 20 kr, 1 frt 50, 2 frt, 2 frt 50 kr, 3 frt, 3 frt 50 kr, 4 —6 
forintig:
Minden minőségű krinolinok, fehér és azines a Ieg-jutányosabb
á akon
Lószörszoknyák széles soppokkal: 3  frt 50 kr, 4 frt, tűrnie három 
fodorral: 1 frt 50 kr.
Legújabb fekete csipke ingecskék bő ujjakkal és atlasz diszazel : 3 
f. t, 3 fi t 50  kr, mollból betétekk el: 3 frt, 3 frt 50 kr, fejékek . 4 frt, i  frt 50  
kr.íjczár.
Hajfunatba való betétek kreppből (tupék), minden színben, rőfo : 15 
kr, div-atos frizurák, kontyok czérnából: 50 6 0 , 70, 80 kr 1 fi t, félselyembB 
való hosszú fonatok : 1 frt, 1 frt 50 kr.
Férfi szines ingek 1 frt 50 kr, finomabbak 2 frt, chiffonból 1 frt 60 kr, 
sima mellel 2 frt, szegélyekkel 2 frt, 2 frt 50 kr, még finomabbak 3 frt,.3 frt 
50 kr, vászonból 2 frt 50 kr, 3 frt, rumburgi vászonból 3 frt 50 kr, 4 frt, 5 
frtig. Flanellingek 3 frt, 3 frt 51 kr, 4 —5 frtig.
Lábravalók magyar és német formára, fél vászonból : 1 frt 20 kr, sle- 
ziai vászonból 1 frt 40 kr, kreasz vászonból 1 frt 60 kr, 1 frt 83 kr, rumburgi 
vászonból 2 frt, 2 frt 50 kr.
Gyermek-fehérnemüek 8 — 10 éve3 fin számára szines ingnek darabja 
90 kr, chiffonból 1 frt 20 kr, vászonból 2 frt, lábravalók 80 — 90 kr, 1 frt, 1 
frt 20 kr.
10—16 éves fiuk számára szines ing 1 frt 1 > kr, chiffonból 1 frt 4 j  
Kr, vászonból 2 frt 20 kr, 2 frt 50 kr, lábravaló 1 frt, 1 frt 10 kr, 1 frt 20 kr, 
leány-ingek fél és egész vászonból ujonszülöttöl 16 évesig igen sok formá- 
juak és jutányos áron, valamint lábravalók is cliifi'inból és barchetból.
S z á m r e j  t v é ii y.
Kalicza Gizellától.
19, 10, 1 3 ,6 . Ki nem jót tesz, igy nevezik ;
17, 10, 2, 20. Ilyen van ha eső esik;
19, 12, 14, 13, 8. A virágok legszebbike ;
1, 8. Sok van ilyen az erdőben ;
15, 18, 4. Ennek szerelme lelkesít ;
17, 18, 19. Igen sok ambart elszédit ;
9, 16, 19, 7, 13. Ez egy ország fővárosa ;
5, 13, 7, 11, 3. Minden növénynek alapja ;
1 —20. Naponként emlegetni hallassz,
Azért könnyen kitalálhatsz.
M egfejtési határidő : szeptember 25-dika 
-■¡hr-
A f. évi 30-dik számban közlött szám rojtvény értelm e : 
„Kézfogó.“ Helyes m egfejtését következő t. előfizetőink kü ld ­
ték  be :l
Fiedler Ottilia, Zsigray Istvánná,Takács Anna, Szemere Ilona, Gaál 
Kálmánná, Szepessy Erzsiké, Bártha Róza, Benedikovics Róza, Boronkay 
Csicseri Lila, Erdensohn Emília, Teli Mária, Abaffy Irma, Dubányi Róza, 
Szapper Janka, Shiffer Imréné, Gyenes Vilma, Ruzsinszky Józsefné, P ász- 
télyi Danielovich Em ilia, Anisits Antónia, L aczhegyi Maróthy Helén, 
Lá-zló Károlyné, Kaszap Mari, Szánthó Júlia, Szücs Anna, Dukai, T a ­
kács Luiza, Szilassy Pázmány Béláné, Szabó Irma, Jakabfalvay Emilia, 
Jósa Ferencz, Sváby Izabella, Ivárty Anna, Szabóky Erzsiké, Tormássy 
Mari, Bogdanovics Hedvig, N R .
- > r -
A 29-dik számban közlött re jtvény  érte lm ét utólag 
b e k ü ld é :
Kalicza Gurmássy Mari, Bogdanovics Hedvig, N. R.
---
T a r t a lo m .
Hajnald Lajos kalocsai érsek . — i - r-től. (Arczképpel.) — Ablaka
alatt. K a p á c s  y Dezsőtől. — E gy lap az uralkodók életéből, Lovass nép.
Jánostól. — Sz. István napján. Gr, K á r o l y i  I s t v á n  ő n m l t g á n a k  
V a ho t Gyulától. — Izlandi levelek, G o z s d u Elektől. (F olytatás.) — 
G-yógyi fürdői levél. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. _ Nem­
zeti színház. — Gazdassaouynknak. — Divattudósitás. — Szám rejtvény.
— A t. rejtvény-fejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Megbízások tára
— H i r d e t é s e k .
Mai szamunkban v a n : Ilaynald Lajos, kalocsai érsek arcz-  
képe.
Felelős szerkosztö, kiadó éa laptulajdono3 : Emilia,
Pest, 1870. Nyom attatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik sz.a
A z  e t i k e t t e
E gy  kaczagn bnl(‘s
Az etikette vagy az udvarok szertartásai a bysancz; 
udvarhoz vezethetők vissza. A keresztes lovagok kardkötö je  
E urópa többi udvarába is elhozta azon magot, mely pár év ti­
zed  m úlva csak nagyon is gazdagon fölburjánzott. A bysanczi 
udvarnál, mely igen sokat á tvett a persa udvar szokásaiból, 
csak b ibortin tával irtak , ép úgy, m int a barátok , k ik  a legen­
dák a t ezüst és a szentirás nevezetesebb m ondatait a ran y tin ­
tával irták , s a korona a császári m éltóság je lvénye  volt. — 
Constantin császár m ár szám talan udvari rangot alapított, 
udvaronczait négy osztályba sorozta volt, u. m. m u s t r e s ,  
s p e c t a b i l e s ,  c l a r i s s i m i  és p e r f e c t i s s i m i ,  az é g ­
r e  g i i k  e t  ide nem értve, ide tartoz tak  még százötven s e c -  
r  e t a r i i és harm incz s i l e n t i a r ü .  *) Az utóbbiak tisztsége 
a rend és csend föntartására terjed  ki.
íg y  a helyett, hogy a korm ányok józan és bölcs rendsze­
rek  által az állam ja v á t igyekeztek volna előmozdítani, s ez 
által m agának a népek tiszteletét és szeretőiét kiérdem elni, 
m egszokták az állam pénztárt kim erítő fény által a népnek im­
ponálni akarni.
A casarok gyász sze rta rtá sa i; az elköltözött viasz m áso­
lata, m elynek egészségi állapota felől az udvari orvos hajlongva 
kérdezősködik, a sas, mely a m áglya lángjai közül a magasba 
szárnyalva, az elhunyt czár égbe menetelet jelképezi, mind 
nevetségesek ; de sokkal nevetségesebb L uitprand  tisztelgése
*) K itüntetettek, tekintélyesek. lesJfirosebbek és logtökéletesbek, 
jelesek, titkárok én hallgatok.
ász em lékirataiból. -
Ottó császárnál ; ugyanis midőn az elfogadó-terem be lépett, a 
császári trón  alm afáján az aranym adarak énekelni, az arany  
oroszlánok m indkét felöl ordítani kezdének, m ialatt hom loká­
val kötelessége volt három szor a földet é r in te n i; e közben a 
trón  a terem  m enyezetéig em elkedett, honnét a császár méltó- 
ságosan tek in te tt alá.
Nagy K áro ly , nagy F rigyes és József császár sokkal 
nagyobb uralkodók voltak, semhogy az etikette szőrszál- haso- 
gatásainak bará tja i vagy istápjai le ttek  volna. Kopasz K ároly 
azonban igyekezett tovább fejleszteni azon kificzam ultm odort, 
mely a pompakedvelő burgundi udvarról, örökösödés u tján  a 
habsburgi és később a bourboni házra is átszállt. I V . H enrik  
magas röptü  lelke nem tű rte  az u dvar által előirt korlátokat,
X IV . Lajos azonban, k it  nagynak is csúfolnak, tehetetlen tör- 
peségét az etikette  függönyei mögé igyekezett elrejteni.
N evetünk a  ta tá r  kh án  fölött, k i csak akkor engedi meg 
az ételhez nyúlni a lattvalóinak, m iután ő m ár elkölté szokásos 
lótejét és ló h u sá t; nevetünk a  néger k irá ly  fölött, k i m inden 
reggel te s tv é ré t: a napot p ipával k ínálja  meg és kijelöli szá­
m ára a m erre m enni tartozik , az u ta t;  nevetünk  a  b a n ta m i  
udvar fölött, hol az ebéddel való megelégedést v a k a r ó d z á s s a l  
szokás m egköszönni; nevetünk  a keleti népek fölött, k ik  feje­
delm ükkel csak hangesövön át ta rtják  i l le n d ő n e k  beszélni; 
azonban, ha ezen itt  felsorolt népek annyit u ta z ta k  s annyi ú t­
leírást te ttek  volna közzé, m int mi, v á ljo n  nem találhattak-e 
volna igen sok m cgkaczagni v a ló t  közöttünk i s i  ^
M indenesetre k aczag h a ttak  volna II . F ü löp  k iiá ly  fölött^
Előfizetési dij (illetm ényekkel) :
Évnegyedre 3 f r t, félévre 6 frt., egész évre 
12 f r t .  Egy-egy félévi m űlapért 30-30 k r 
és egy-egy k ö te t könyvreellék letért 10 
10 fcr.
Szerkesztői s kiadói iroda : i  » > , »
k alap-u tcza 17-dík szám , 2-dik




4 Hirdetések dija :
a Egy 4 -szer hasábozo tt so rért 8 kr.
kai. É venkin t k é t tö rténelm i mű­
lap és tiz  k ö te t könyvm elléklettel,
* H avon k in ti az ineze tt d iv a tk ép p e l,]
I  m inden szükséges h irozetrajzok- 1
A könyvéé m eghozatala egész-, a műlap 
m eghozatala félévi já ra tá s i k ö te lez te té st 
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k in e k  az e tik e tte  e lő írta , m ily  ru h áb a  szabad n ek i reggel, 




Bűvös, szelíd mosolyba veszve, 
Nyugodt, mélázó homlokod,
Hol szentté válik minden es^me.Fülöp felett, k i m ár a halállal küzködött, a nem bátorkodott a 
főudvarm ester tu d ta  nélkül az erősen füstölgő kandalló mellől 
eltávozni. — H á t még V. Fülöp, k inek  p arókára  lévén szüksége, 
udvari konferencziába lön elhatározva, hogy a k irá ly n ak  sze­
m élyesen kell a fodrászt m egesketni, m iszerint á parókát csupa 
n e m e s i  hajszálakból fogja készitni. — A k irá lynénak  nyáron 
tiz, télen kilencz órakor — tetszett nem tetszett — le kellett fe­
küdni. M ihelyt az óra ü tött az udvar-hölgyek beléptek, s levet- 
közteték.
X V . Lajos anny ira  félt az etikette szabályait m egsérten i 
hogy kedvese kebléből a levelet arany  fogóval vette k i, s ki ne 
tu d n á , hogy I. Leopold császár s vele az egész udvar m ily 
nagy zavarban volt, m időn Sobyeszkit, ki Bécset és az egész 
birodalm at végromlás örvényéből szabaditá meg, fogadni k e l­
lett. „N yilt k a ro k k a l!“ suttogák minden oldalról, az udvari 
e tikette azonban szigorun tiltakozott az ellen, s végbe ment 
úgy a m int b izonyára nem  kellett volna. I. G yörgy m inden este 
kilencz órakor Suffolkhoz m ent, de a v ilágért sem m ert volna 
csak egy perczczel is előbb eltávozni ,mig az óra nem  vert. Sok­
szor perczekig fu tkosott, az órával kezében, szobájában föl s alá 
s türelm etlensége szitkozódássá fajult, de az etikette tö rvé­
n y e it m ég sem hágta át. Nevezetesen k ép tárakban  igen gyak 
ran  ak ad u n k  oly régi festm ényekre, m elyek a császárt ágyba 
fekve ábrázolják , a koronával fején, s a k 'r á ly i  bottal k e ­
zében.
Az etikette oly pontos és oly szigorú volt, m int a római 
Missale, mely m eghagyta a főpapnak, a k^helybe hullott le­
gyet vagy pókot m eginni, vagy undorodás esetében azt k i ­
venni , lemosni, elégetni és azután szentelt földbe e lte ­
m etni.
A m uftinak van joga egyedül a zultán bal vállát m eg­
csókolni, k  köteles volt hét lépéssel eleibe jönni, a nagyvezér 
csak a kaftán  szélét csókolhatja meg, s ez elé csak három lé­
pést közeledik a zultán. Leopold császár nagy követe: gróf 
E o ttingenk ísé re te  háromszáz ö tvennégy  egyén és negyvenegy 
hajóból á l lo tt ; a birodalom  h a tárán  v á rta  a török ; mind két 
követ egyszerre száll t le lováról, gróf O ettingen aggastyán lé­
tére nem  bírván  a nyeregből gyorsan kibontakozni; a törökök 
is m indaddig félig a nyeregben ü ltek , míg az osztrák követ 
is le tudo tt szállni. E g y  félszemü porosz hadvezér diplomatiai 
küldetéssel já rv á n  Franczíaországban, egy félszemü tábornok 
által fogad ta to tt, s midőn II . F rigyes félkarú hadsegédét 
Bécsbe küldé, az osztrák  korm ány  egy féllábu követet küldött 
vissza. Mind e testi h iányok azonban könnyen elnézhetők 
m ert az illetők feje iobbban helyén volt, m int küldőié.
(Vége köv .)
Kjfj ism eretlen leányhoz.
(R. Szidónia k. a .-na lf.)
— Ábrányi Emiltől, —
•J C ^ ln ézem  kedves arezodat,
Melynél szendébbet sohase láttam, 
Á rtatlan, fényes szemeid,
Melyekben egy csodás világ van.
Kis, hófehér kezeidet,
M elyek csak  arra vannak szánva : 
Hogy áldjanak s fényt hintsenek  
E szomorú, kopár világra.
Elnézem puha fürteid,
A mint arezodra leborúlnak,
S lehelletedben rengenek,
Mig fáradtan pilládra hullnak.
Elhallgatom  — bár messziről —
Fölcsengő, tiszta nevetésed,
Mely szivem ig hat, mely után 
Megtisztulást, szerelm et érzek.
S csak nézlek egyre, szüntelen,
Tekintetem  rád bolyg merengve . . . .
Mig minden eszmém arra száll,
Kihez úgy hasonlitsz — k e d v e s e m r e !




Pahlen benézett a szomszéd term ekbe, ha nincs-e ott v a ­
laki ? A zután az a jtókat gondosan bezárta, Sándor egy ab lak ­
mélyedésbe húzta s lassú, mély hangon szó lt:
— Fenséges uram , a mitől tarto ttam , m egtörtént. ím e 
nézze, itt van a ezári parancs, m elyben m eghagyatik , hogy 
önt elfogassam.
Sándor h á tra  tántorgott, pár másodperczig hallgatott s 
elkeseredetten szó lt:
— S ön most azért jö tt ugy-e, hogy elfogasson? Másodszor 
fogat m ár el ön engem. Idáig bíztam  önben, de látom , ki em ­
berekben bizik, az hom okra é p i t !
— Bizliatik bennem most is fenséges uram , hanem én 
bizhatom-e a főherczegben ?
— Szóljon, P a h le n !
— Tanácsot adni jöttem  a főherczegnek; ha elfogadja, 
a k k o r czár lesz, ha nem. akkor a börtön, vagy tudja isten, mi 
lesz a vége. Tudja-e a főherczeg, hogy a czáruő és a többi 
herczegek elfogatására is ki van adva a parancs ? I t t  vannak  
az elfogatási parancsok.
Azt kérdem  m ár most a főherczcgtől, nem történhetik-e 
még meg az is, hogy a czár elvál a czárnétől, s ha aztán leen­
dő m ásodik nejétől, p é ld á u l: L apuschin —
— Ne mondja tovább, Pahlen ! — szakitá őt félbe Sándor,
— még trónörökös is szü le th e t! ---------------- Hab ! — ---------
ez t —
— Meg kell gáto lnunk, egészité k Pahlen.
— Pahlen, szóljon, az Istenért, segitsen ki e rettenetes 
helyzetből!
— Le kel! a czárt mondatni.
— Igen, de k ik  m ondatják le?
— Azzal ne törődjék a főherczeg. Em borek kerülnének, 
de attól tartanak , hogy az uj czár m egbüntotné azokat, k ik  öt 
a börtön helyett trónra ju tta tják . Ilyon dolgok is tö rtén tek  
m ár a világon. Azért ha fenséged hajlandó volna ogy iratban  
m egígérni, hogy azoknak, k ik  Pál czárt a lemondásra k én y ­
szerítik, semmi bántódásuk nem lesz, úgy reggelig fenséged 





tetn i akartam  s mi oly világos, hogy fenséged maga k i­
találta.
— De vért nem ontanának ?
— Nem hiszem, hogy anny ira  kerüljön a dolog.
— Pahlen, én félek ettől a dologtól.
— De h á t az elfogatási parancs ?
— Igaz, igaz, — mondá Sándor sóhajtva.
— Fenséges uram , a dolog oda fejlődött m ár, hogy vala­
m ire el kell határoznia magát. E n  fenséged helyzetében in ­
kább  óhajtanék czár lenni, m int fogoly.
— Mit tegyek teh á t?
— Biztosítsa fenséged azokat, k ik  a trón ra  ju tta tják , 
hogy nem fognak üldöztetni.
— Pahlen, én félek. H á t ha atyám  nem  mond le ? — 
A tyám  életét pedig kímélni kell! É rti P ah len?
— Jól van. A főherczeggel m ár beszéltem, most beszé­
lek  az em berrel. Tegyük föl, hogy a czárt nem lehet a lemon­
dásra rákényszeríteni, akkor a lem ondatók halálfiai, ha nem 
m enekülhetnek. Fenségedet m ég ekkor is k iszabadítjuk  m in­
den bajból. — Szereti-e még fenséged M&tinkát úgy, hogy ne­
jé t feledni tudná é re tte?
- - P a h l e n , — ne kérdezzen; higyje, el a szív sokat 
szenved!
— M atinka most anyja házánál van. Tizenegy órakor 
m enjen ki fenséged a palotából, nem fogják sem ism erni, sem 
föltartoztatni, m ert a Semenefszki ezred van ma őrségen, a 
palotától m integy ötszáz lépésnyire , az Izsák-tem plom  felé 
fog találni egy szánt, kocsis s más k é t szolgával. A szánban 
két öltözet téli utazó ruha lesz, egyik  fenséged, a m ásik  M a­
tin k a  szám ára. A szán M atinka lakához fogja szállítani. Nem 
telik  bele több két óránál, üzenetet fog kapni tőlem fenséged, 
hogy czár-e, vagy m enekülnie kell-e R igába, hol egy angol ha­
jó  veszi fenségedet födelzetére s szállítja Angolhonba. M in­
den esetre kényelmesebb lesz az ottani tartózkodás, k ivált ha 
az unalmas ó rákat M atinka édesiti meg, m int a börtönben 
várn i az uj trónörökös születését.
— Adja ide, P ah len , a kegyelm i okiratot, a lá­
írom.
— I t t  v a n . ----------- ^tég  egyre figyelmeztetem fensége­
det. Ma aligha nem lesz találkozása még a czárral. Vigyázzon 
fenséged, uralkodjék arczán, sem levertséget, sem elhatározott­
ságot nem szabad m utatnia ! Úgy viselje magát, m intha ve­
lem nem beszélt volna, s a czár akaratáró l m it sem 
tu d n a !
Az összeesküvők,
Pahlen saját házába sietett, hol nagy lakom a volt készü­
lőben.
A m eghívottak közül első volt, k i megjelent, Benningsen 
tábornok. M akacs és erélyes jellem, ki a vett sérelmeket nem 
szokta elfeledni.
A czár öt m élyen m egsértette, m ert öt az orosz hadsereg 
legjelesebb tábornokát a szolgálatból elbocsátva, udvarától 
száműzte.
Ezt Benningsen nem tudta elfeledni.
Visszavonult falusi lakába, várva, hogy a czáron boszut 
állhasson.
U tána jö tt a két Subow testvér.
Ezek K atalin  kegyenczei voltak, tehát nagy okuk volt 
Páltó l félni s igy reá haragudni.
Azután jö ttek  még többen a lakom ára.
A z  étkezést, orosz módra, pálinkaivás előzte meg.
A háziúr kifogyhatatlan volt a kínálásban, hanem  ö és 
B enningsen nem ittak .
A dorbézolás benyúlt az éjszakába, kevés volt m ár kö­
zülök olyan, k inek  az ital vérét sebesebb mozgásba ne hozta 
volna.
Olyan félrészeg állapotban voltak, midőn a nyulszivüek 
is hősöknek hiszik m agukat.
Pahlen csendet k ért, kö rü lá llták  öt s rá  figyeltek.
— Uraim, azoa kellem etlen h irt közlöm önökkel, m isze­
rin t Sándor fő h e rczeg e t-------
— E 'jen , é lje n ! — hangoztatták  a félittasok.
— M iszerint Sándor főherczeget a czár parancsára, most 
rögtön el kell fogatnom s a szent-pétervári várbörtönbe z í - 
ratnom.
Síri csend követte e közlést. Azután fo lytatá:
— Továbbá a czárnőt A sztrachánba, a kalam agam bai 
kolostorba kell szállíttatnom , hová őt a czár száműzte.
Néma csend honolt a terem ben, m intha senki sem volna 
benne, pedig Pahlen t hatvan  egyén állta körül.
— K onstantin  és Miklós herczegeket szintén el kell fogat­
nom, k ik  a várban fogják  bevárni a további parancsot.
— T ehát az egész császári család elfogatására k i van 
adva a parancs, — szólt Benningsen — s Pahlen gró f lesz szi­
ves önöknek a parancsokat m egm utatni.
Pahlen k ivette zsebéből a czár által iro tt parancsokat s 
m egm utatta.
M int szobrok állo ttak  a vendégek, arezukon a k íváncsi­
ság, félelem és harag indulatainak  vegyüléke gyengén pirosló 
foltot kezdett előidézni.
— Végre uraim , nézzék e névsort, mely önök neveiből 
áll s mely alá a czár sajátkezüleg ezt i r á :  „A fennirt nevek 
tulajdonosai m árczius 23-kan éjtélkor indulnak, m in t örökre 
számüzöttek, Szibériába.“
Most a falióra elkezdte ü tn i a tizenkettőt. K ívülről az 
Izsák-tem plom  órá jának  ütései hallatszottak be a szobába, 
minden ütés hangja halványabbá tette az arezokat, m elyekről 
a harag p irja eltűnt, hogy a rémület szürke színének adjon 
helyet.
— Farkasverem be csaltál bennünket, vén róka, — o rd í­
to tt egy rendjeles részeg ur, k it  különben a rémitő h ir h am ar 
kezdett kijózanítani.
— H alál a vérebre — ord íto ttak  s fegyvereikhez kap tak .
— M egálljunk urak, — szólt Pahlen s in te tt kezével — 
meg nem mondottam el mindent.
E k k o r Pahlen zsebébe nyúlt, k ivette  abból a Sándor 
által iro tt kegyelm i okirato t s fölolvasta; azu tán  hozzátette:
— Most választhatnak uraim , vagy rögtön indulnak Szi­
bériába, az ólom bányák fenekére, honnan többé soha vissza 
nem térnek , vagy jönnek  az én és Benningsen vezetése a la tt a 
M ihály-palotába, hol a czárt leteszszük, aztán önökre ism ét az 
udvari kellem es élet, a k itün te tések  várnak . V álaszszanak!
— Le a c z á rra l!
— Csendesen u r a k ! A palotaörséget ma a S e m e n e f s z k i-  
ezred képezi, ők a mi em bereink. M enjünk!
— M enjünk, — szóltak a tö b b ie k ,  k a r d j a ik a t  felkötve.
Az égen komor, szürke felhők k e r g e t té k  egymást, k ís é r­
teties félhom álylyal árnyéko lva be a földet, m elyet még ke­
m ény hó borított.
' I tt-o tt látszott ki a felhők s z a k a d é k a i  közül egy-egy 
bágyadt fénylő csillag, el-eltünvo, elsötétülve, m int kialudni
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akaró  mécs világa, m intha az ég is „szem et h u n y n i“ akarna 
akkor, midőn egy zsarnokot ak a rn ak  m egbuktatn i.
Csendesen halad tak  az összeesküdtek a M ihály-palo ta 
felé. A hó siralm asan ny ikorgo tt lábaik  alatt.
A sorom pók lehullottak. A Semenefszki ezred esendesen 
beereszté őket.
T om pa döbörgést okozott az elszánt hatvan  férfi lépte a 
hosszú folyosókon. A kis csapat Benningsen vezérlete a la tt a 
czár ajtajához ért.
— A czár hadi tanácsra  ide rendelt, — szólt Benningsen 
határozott hangon a kom ornyikhoz, — nyisd fel az a j tó t !
A kom ornyik nem engedelm eskedett, roszat sejtve, k iá l­
tan i kezdett. A k é t őrhajdu kardot rán to tt. K ardcsapások alatt 
vérzettek  el a hü szolgák urok küszöbén.
A czár a zajra fölébredt. B enningsen hang ját m egis­
m erte. H allotta aztán  kom orny ikának  segélykiá ltását, a pár 
ja j t  s az ajtó zárában a kulcs fordulását. Helyzete borzasztó- 
ságát rögtön felfogta. Neje szobáján át m enekülhetett volna, 
hanem  azt o k ta lanu l m aga zárta  el maga elől az oda hurczolt 
bútorok halm aza által.
Nem volt elég lelki ereje a veszélylyel szembe nézni, gyá­
ván az ágy  alá b u jt s a spanyol falat elébe húzta.
Az ajtó k in y ilt s azon az összeesküvők né h ány ja  k i­
vont karddal ron to tt be.
A rettenetes éj.
O tt volt teh á t ism ét M atinka any ja  m ellett. F él éve el­
m últ m ár, hogy börtönbe zá rták , m iért?  azt nem tudta. Sze­
re tn i ta lán  nem  v é tek ?  igy okoskodott sokszor a börtönben.
Azt hitte , hogy valam ely gazdag s befolyásos vetély társ- 
nője van, a k i őt e lzáratta .
Oroszországban minden m egeshetik.
Igaz, hogy vele valam i roszul nem bán tak , de el volt 
zárva, kedvesétől megfosztva.
Sejtelm ével sem b irt annak, hogy kedvese főherczeg és 
nős. Ő kedvesében egyszerű tisz te t lá to tt, k i?el egy névaparti 
séta alkalm ával ism erkedett meg;
E gy ta lá lk ára  engedte m agát rávétetn i kedvese által, 
mely m indkettő jükre nézve szerencsétlenül végződött.
Szegény any ja  reggel üresen ta lá lta  kedves leányának
ágyát. _
Most itt van ism ét any jánál. Ö rülnek egym ásnak  anya
és leány.
M atinka anyja leányának  szerelméről m it sem tudott. 
E lfogták  leányát egy esti séta alkalm ával s elzárták . E nny it 
tudott.
Oroszországban az ilyes dolgok nem tartoz tak  a ritk a sá ­
gok közé. A m últra visszatekinteni, a jövőt ku ta tn i nem ta r­
to tták  érdem esnek. O tt a jelen  öröm eit élni, m ivel a jövő perez 
m indentől m egfoszthatott, volt az életczél.
Azonban M atinka an y já t leányának  izgatottsága mégis 
nyugtalansággal tölté el.
F ö lte tte  m agában, — mivel M atinkától kielégítő felele­
te t nem kapo tt hogy kém lelni fog.
Azon ürügy  alatt, hogy halálosan beteg barátnéja ágyánál 
tölti az éjt, távozott hazulról, de visszaosont s a szomszéd szo­
bában m eghúzva m agát, kémlelt.
Az ajtón csendes kopogás hallatszott.





M atinka kedvesének keblére borult.
Ne fessük tovább ! ------- E gy fiatal leány tiszta szerel­
m ének mámoros boldogságában elfeledkezett a k iállo tt szenve­
désekről, anyjáról, m indenrő l! Érzelmei összpontosultak sze­
rető szivében, mintegy góczban s kedvesét dicssugárral vette 
körül a tú lárad t szerelem délibábos ábrándja.
Az a jk ak  ismét összeforrtak, m int a Néva partján . — —
— Je r , M atinkám , velem külföldre, ott élünk senkitől 
nem  ism erve, boldogan, háb o ritlan u l! V agy v árju n k  még egy 
kevéssé. L ehet, hogy a jövő óra koronát ad szám odra is.
— Nem értelek kedvesem ! — szólt M atinka s szép sze­
m eit Sándorra emelte.
— E gy óra m úlva kedvesed vagy czár lesz a ty ja  u tán , 
vagy m enekül m int földönfutó, de k inek  honvágyát kedves 
M atinkája fogja feledtetni.
— E lég! — Elég! — Áruló! — rohant be M atinka anyja 
a mellékszobából.
Kezében tőr villogott s tek in tete  végtelen dühhel tapadt 
Sándorra.
— Ne érin tsd  ö t ! — szólt erélyes hangon. — O testvé­
red. E n  Lem nevszka M atinka vagyok, a ty ád  egykori kedvese, 
k it  K atalin Szibériába küldött, a czár leányával.
— Törüld k i leányom  őt szivedből — folytatá, M atinkart
felé fordulva. — 0  Sándor főherczeg, m ár nős és testvéred,
— azután Sándorhoz fordult s szigorú hangon k é rd é :
— Mi tö rtén ik  a czárral, Pállal ?
Sándor hallgatott.
— T ehá t m eggyilkolják  őt ? . . . I s te n e m ! . . , P á l ! , . . . 
kedvesem ! . . . . ezt m eggátolom !
A szobából ki ak a rt futni, hanem  egy katona, k i Sándor 
titkos kíséretéhez tartozott, megragadd. Most iszonyú küzde­
lem fejlődött k i a kétségbeesett asszony és a katona között.
Kezében tő r villogott, m elylyel u ta t ak a rt magának sza­
badítani. Kétségbeesve k iá lto zo tt:
— Összesküvés, a czárt meg ak a rják  g y ilk o ln i!
A tőrrel a katona nyakába szúrt, ez földühödve, m arko­
latig m árto tta  hosszú tőrét az asszony keblébe.
M atinka ez iszonyú jelenetet öntudatlan állapotban nézte, 
A nyjának  rettenetes szavaira. „Ő Sándor főherczeg, m ár nős 
és testvéred“, agya összezavarodott. C sak an y ja  vérének meg­
pillan tásakor té rt magához. Fölragadta a földön heverő tő rt s 
szivéba döfte.
Azután an y já ra  hanyatlott.
Megsemmisülve állott ott Sándor. Csak midőn M atinkát 
lá tta  lerogyni s kókebléből a v é rt patakzani, k iá lto tt f e l :
— Átok reád véres korona !
*
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A zalatt Pál czár szobájában hasonló vérfagylaló je le ­
net volt.
O tt térdelt a czár gyilkosai előtt s k é rt tőlük kegyelm et.
H asz ta lan ! Vannak u tak , m elyeken végig kell mennie 
annak, ki egyszer rálépett.
K ívül a folyosókon zaj tám adt.
A gyilkosok m egrém ülve fu to ttak  szét, csak Benningsen 
m aradt helyben s a m enekülni akaró  czárt k a rd ja  hegyével 
visszatartá.
A gyilkosok visszatértek. P ál kardhoz kapott s védto 
magát. Iszonyú viadal fejlett k i a szűk hálószobában. Az éji 




világot hozott be, akkorra Pál czárnak már agya be zúzva s 
nyakkendőjével m eg volt fojtva.
R eggel Pahlen gróf Sándor czárt az erkélyre vezette, 
hogy az összecsődült népnek az uj czárt bemutassa s a czár 
alattvalóitól az első tisztelgést elfogadja.
Tántorgó léptekkel jö tt ki Sándor az erkélyre.
Szégyenlem  magamat a nép előtt — suttogá Sándor.
— B átorság, felség, — válaszolt Pahlen rendithetlen n yu ­
galommal^— c s a k  h á r m a n  h a l t a k m e g .
— É ljen a czár ! Éljen a czár ! — kiáltozott a tömeg. 
Most már Sándor a koronát fejére tehette, de azon éjt,
m ely neki koronát szerzett, többé nem feledhette.
Boldog soha sem volt.
Á r p á d  f ia m  h a lá la k o r .
Hortobágyitál.
iményem zöld lombját fűztem koszorúba,
“ E legyítve azt az öröm virágival —
S hogy e kis koszorúin üdén viruljon f e l , 
Leköttem szerelmem fénylő sugárival.
S itt hordtam szivem en egyetlen örömöm , 
Őrizve, mint fukar elrejtett kincseit,
És oly boldog voltam, hittem , a jó ég 
Pazarul szórta rám minden örömeit. —
O h ! de boldogságom nem tarthatott soká, 
Elhervadt a zöld lomb . . . .  elhullott virága
S a szülői kebel — mely oly hévvel égett — 
L ett egy nap-vesztett táj rideg pusztasága. ■
Elrepült az öröm . . . helyt cserélt a bánat 
H snt alá temette rövid örömemet . . .
És ennyi fájdalom, ily roppant veszteség :
Nem tudta széttépni hőn érző szivemet.
V
„ I z la n d i  l e v e le k .“
Zch. H. után.
Gozsdu Elektől,
( V é g  e. )
— H iszen ism eri Saárné asszonyság pajzánságát, —‘felelt 
Fridoline kom olyan, a n é lk ü l, hogy szem ét fölvetette  
volna.
A  fogat m egállott. Lajos még egy  perezre elk ísérte a 
hölgyeket az épületbe. Saárné asszonyság m intha dolgai h ivták  
volna, eltávozott s Lajos Fridolinéval egyedül maradt a szo­
bában.
Fridoline érté barátnéjánalc csintalanságát, s ez fájt 
szivének. E g y  szót sem szólott. Lajos bátortalanná lett. Soha 
som érzé határozottabban, soha élénkebben, mint most, hogy  
e leányt kimondhatatlanul szereti. Nem titkolá maga előtt, 
hogy e leányt jobban szereti, mint a szent Ottiliát. N éhány­
szor akart szólani, de hangja megtagadá a szolgálatot.
— Tehát ön is volt a templomban ? — kérdé Fridoline, 
hogy legalább valam it kezdhessen.
— Ön nem látott? Nem akart látni ! Ön m eg sem akart 
engem látn i ? D e m it is vétettem ön ellen ?
— Épen sem m it!
— S ön ok nélkül gyűlöl ?
— En önt nem gyű lö löm ; k i mondja azt H ohen­
heim ur?
— Önmaga, habár nem szavakkal. Ah ! Fridoline, ha sza­
bad kegyedet e szép, bizalm as néven szólitanom, igazán rósz 
előjel volt, midőn azon rózsa széthullott, s én vevém  a tövise­
k et! És m égis erek lye gyanánt őrzöm e töviseket!
— Hohenheim ur, em lékezzék viszonyaira, igy  önnek  
nem szabad szólama. E g y  más, jobb barátnő őriz kegyed szá­
mára rózsákat. Mi gondja k egyednek  m ás tövisekre ?
— Reám nézve nincsenek többé ró zsá k ! Fridoline, ez az 
utósó nap, m elyen együtt vagyunk, engedje, hogy őszintén  
szó ljak ; én szerencsétlen vagyok  . . .  —
M entsen Isten  ! Ön ismét boldog leend, ha most nem az. 
Feledje, hogy m indketten egy  pillanatban gyengék  valánk. 
A z ön szive már másé. E z az utósó ut, a m elyen együtt va­
gyunk . Törüljünk el minden em léket, a m ely egymáshoz köt. 
Félre az ábrándozással, s a töv isek k el. A z ön rózsája nem  
az enyém  többé. N incs már nálam. . .
Fridoline m indezt kom oly csenddel m ondá, Lajos resz­
ketett, egy  forró csókot nyomott Fridoline kezére, és sebesen  
hagyá el a szobát.
X X I.
I ly  szigorú nyilatkozat után nem volt Lajos számára 
öröm a világon, zavart arczkifeiezéssel jött haza.
Szobájába zárta m agát, ' s az ebédre h ívást nem fo­
gadta el.
— Szeretem őt — szólt — csak ö t ! Boldogtalan já ték a  a 
képzeletnek, a m ely engem a szent ism eretlen Ottiliához von­
zott. Friclolineval boldog lettem  volna, feláldoztam  nyugalm a­
mat egy  árnynak, m it mondok : egy  árnynak, — egy  n y o ­
morult agyrém nek, önalkotta őrültségnek ! E l k e ll vesztenem  
a m ennyet, a m ely ma tárta fel előttem kapuit.
íg y  tehát nem rem élhetek a földön egyéb  boldogságot, 
mint azt, a midőn a sajgó sebek e lv érezn ek ; szerelem által 
nem leszek többé boldog, mert csak egyszer s többször nem  
lehet igazán szeretni. Csak egy tavasza van a szegény é le tk o r­
nak, a többi mind bágyadt utónyár, a m ely  inkább szomoritó 
mint vigasztaló ! O ttilia! én örök barátságot fogadtam neked, 
s e merész eskü áldozata vagyok. T i éd vagyok  ; mentül bol­
dogabb az ember, annál szívesebben boldogít másokat.
Már délután gyű lt a társaság a tanácsosnénál. Csak F r i­
doline jelent meg későn.
A z utazási készülődésekkel volt elfoglalva, s épen ezt 
vette föl ürügyül arra, hogy a szenvedések óráit kevesb ítse, a 
m elyek még ma vártak reá. Lajos szintén későn jött. Nővére 
hiába nógatta, hogy jöjjön korán. F élt Fridoline tekintetétől. 
F élt az elválás keserű órájától.
X X II .
M indketten majdnem egyidőben léptek  a terembe M ind­
kettő arczárói a fájdalommal való küzdés volt o lv a sh a tó . M in­
dig a legidegenebbek közé m entek, mintha kerülték volna  
egym ást. D e gondolataik mindig találkoztak. T itkon lopák  
egym ás tekintetet.
Teréz és Saárné asszony i n k á b b  csintalanok voltak, m int 
vigak. Az öröm szellem e m i n d e n k i t  eltöltött. Csak Lajos és
*
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Fridoline m aradtak  ném ák, m intha nem is tartoztak  volna a 
társasághoz.
A tanácsosné Lajost a zongorához voná. —
— H a nem akarsz csevegni, adj legalább h an g o k a t!
— Zongorázik kegyed ? — kérdé Saárné asszony ? — 
Igazán kegyed tudom ányából egész titk o t csinál. R ajta t e h á t ! 
H allani óhajtjuk. Parancso ljuk . K egyed ma igen figyelmetlen 
azért kell parancsolnunk.
Lajos a zongorához ült — Fridoline is hall most, ta lán  a 
hangok érdekelni fo g já k , — sugák Lajos fülébe a szerelem, 
a hiúság és a rem ény.
N éhány perczig ábrándos m oll-hangokat já tszo tt. Az 
egész társaság  körüle gyűlt. Csak Fridoline m aradt távol, nem 
zavartatva a já té k  által.
Szomorú hangulata önkénytelenül néhány eszmére 
kényszerité a „H alál-áldozat“ czimü darabjából, a melylyel 
O ttiliával kö tö tt ism eretséget, a bevezetést játszo tta, s azután 
a dalt magát.
Ü nnepélyes csend volt a terem ben, a mely a hallgatók 
részvétét áru lta  el. L ajos hangjai m egtalálták  az u ta t a szi­
vekhez.
De senkisem érzett m élyebben, m in t Fridoline; sirás hal­
latszott, s azután valaki eltávozott a terem ből.
Ez nem zavará a játszót. D e egy m ás körülm ény vette 
őt k i sodrából. Az éneket bevégzé, csak néhány elhaló hang 
halla tsz : t t  még. E k k o r Amos tolakodva jö tt  a vendégek 
között.
— U ram  ! — k iá lto tt — egy levél Iz lan d b ó l! —
— Ismé+ egy izlandi le v é l! — szólt Saárné asszony nevetve.
— H ogy-hogy? egy Izlandi levél? — kérdek  m indnyá­
ja n  a  terem ben.
-- A czim is izlandi nyelven van irv a?  — kérd i egy 
doktor, gúnyosan nézve Amost.
Lajos reszketett, de maga sem tudta, m iért.
— De m a? hiszen nincs ma levél érkezés nap ja?  
honnan e levél, Amos ?
— H át a házba h o z tá k ! — szólt A m os; — és Izlandból 
j ö t t ; a fejemet merem rá tenn i, izlandi levelek megism erését 
senkitől sem fogom ta n u ln i!
Lajos kezébe vévé a levelet. M egism erte O ttiliá Írását. A 
borítékon nem  volt egy póstabélyeg sem, s a levelen K oppen­
hága volt felirva.
Teréz félrevoná b á ty já t.
— A z'izlandi levelek nem szoktak nf“ked valami nagy örö­
m et o k o zn i; menj e m ellékszobába, s ott olvasd, ne mutass 
legalább a vendégek előtt szomorú a rczo t!
Teréz jókedvvel vezeté őt a m ellékszobába. Homályos 
volt. Remegő kézzel bontotta fel a levelet, mely igy h an g zo tt:
A fővárosban vagyok, kedves T ivadar. Holnap ismét 
elutazom. Id e jö ttem , hogy m egism erkedjem  nővéreddel. E gy jó 
barátnőm  m utato tt be neki álnév alatt, nehogy eláruljon te­
neked. Most m agam  árulom  el magamat. E lőtted nincs titkom . 
Nem ak a rlak  soha még a legártatlanabb  módon is megcsalni, 
íg y  teb ú t követelem ,’hogy légy nemes szivü irányom ban.
„E n szerencsétlen vagyok, kedves T ivadar. Meg akarom  
kisérlen i, hogy számot ad jak  érzelmeimről. Ne ítélj el a nél­
kül, hogy e szavakat higgadtan, s nyugodtan  el ne olvastad 
| volna,
J M agam nak és senki m ásnak tettem  a fogadást, hogy
míg téged nem ism ertelek  meg személyesen, nem adom egy 
férfiúnak sem kezemet. M egfogadtam, hogy tiéd leszek, ha
m éltónak találsz szerelmedre. Te valaha arczképem et kérted, 
küldtem  egy más arczképet, de azért, hogy ism eretlenül té ­
ged megismerhesselek ^ T iv ad a r m indent, m inden legkisebb 
czélt bevallók; ah  többet fogok még mondani.
„E gy nemes ifjúval, a k i el volt je g y e z v e is m e rk e d te m  
meg. Később tudtam  meg, hogy m ár szeret — igen jó ember 
L áttam  titkos tusáit. H ű m aradt jegyeséhez, de szive nem  ő 
hozzá. E láru lá  előttem lelki harczát — és én — T ivadar, elég 
gyenge voltam . . . igen, T ivadar, szerettem öt. De ő hü m a­
rad t jegyeséhez — és én hozzád. Magam vallók be m indent . . 
én magam . .  és te őt — bizonyára ismered. 0  egy távoli ro ­
konod. 0  Hohenheim L ajos.0  pedig engem a k ö ltö tt B ernek 
Frido line néven ism er . . .
T ivadar nem  olvashatott tovább : — Oh istenem , ö O ttilia !
— rebegé, s majdnem eszméletlenül rogyott egy székre. Teréz 
és Saárné asszonyság, az ajtónál figyelemmel k ísérték  öt, 
midőn a levelet olvasta, lá tták , m in t roskadt le, sijedve kez­
dettek  kiáltan i. Oda fu to ttak  a vendégek. T ivadar úgy nézett 
ki. m in t a kiből a lélek eltávozott.
Az egész társaság a kis szoba felé tódult. Teréz sírva 
boru lt b á ty ja  keblére.
— Tivadar, T iv a d a r! — k iá lto tt . — Oh kedves bá­
ty ám  !
A k iá ltásra  fe lnyíltak  szemei, körül nézett, s szerető ba­
rá tok  k arja i közt volt. T eréz még m indig csak nevén szólitá 
b á ty já t.
F rido line ez a la tt ism ét a terem be lépett. Senki sem volt 
ott, m int Saárné asszonyság, kezeit tördelve. H allotta Teréz is­
m ételt k iá l tá s á t : — T ivadar, bátyám  T ivadar !
Mély borzadály töltötte őt el. — Az Istenért szólt — F rido ­
line, és Saárné asszonyság kezeit görcsösen fogá meg . — m i 
ez? mi tö rtén t . . .
— Ah ! egy nem sikerü lt tréfa — kedves O ttiliám  — 
egy nem sikerü lt .. . menj csak be — Teréz báty ja , H ohen­
heim — ő a z !, . ő T ivadar . . .
Saárné asszonyság nem szólhatott többet, O ttilia elhalvá­
nyult s a kis szokában,zavart]*csop ortozatokban, fölfelé ta rto tt 
g y erty ák k a l kezeikben, vették  a vendégek körül T erézt, és 
báty já t. M indenki arczára  azonban visszatért az öröm, m ert 
T ivadar jobban érzé m agát, csak Teréz sirt még.
— Vezessetek O ttiliához! — volt T ivadar első szava — 
vezessetek hozzá !
Teréz a terem  felé rohant. I t t  állott egyedül és b á to rta ­
lanul Frideline.
— Oh szóltTeréz, — O ttilia, kedves O ttilia! ne hagyd el 
b á ty á m a t! — és sirva boru lt kebelére.
M eglepetve té rtek  vissza a vendégek s az egész jele­
netből sem m it sem érte ttek . Teréz a vendégek között bevezeté 
O ttiliát. T iv ad ar m egism eré a szeretett alakot. Ingadozva k ö ­
zeledett feléje, és szó lo tt: — E n  vagyok, T ivadar.
— O ttilia, ne hagyd el b á ty á m a t! — szóla ism ét 
Teréz.
— Oh T ivadar ! — rebegé Fridoline, és zokogva borult 
a szeretett férfiú kebelére. — O ttilia ! T iv a d a r! ezeket tu d ták  
egyedül rebegni a boldogok, — s ugy-e nem  fogsz elhagyni 
többé kedves O ttiliám  !
— Ö rökké veled ! — Az ég környezé őket.
K önyekkel te lt szem ekkel ölő1 d Teréz magához Saárné
asszonyt, s szó lt:
— Soha többé ily ko m éd iá t!
— De én — gondolá a hü Ámos, a k i aggódva állott a 




Midőn a m últ század folyamán az ausztraliai szigetcso­
portok lettek  felfedezve, a Tongaszigetek fejedelme el nem 
titkolható csodálkozását fejezte ki az irás fe le tt; sehogy sem 
tudott fejébe férni, hogyan lehessen a levélből valam it kiérteni. 
Kezébe vett egy levelet, forgatta, hallgatózott, de az nem  akart 
beszélni. Előszólitott aztán egy angolt s parancsolta1̂  hogy 
írja  fel ő t. Az angol felirván  a fejedelem nevét, hangosan 
m ondá : F in o w ! E rre  a fejedelem más angolt behivatván, át- 
n y u jtá  neki a papirt s kérdezé, mondja meg mi van azon fel­
jegyezve? Az olvassa hangosan: F inow ! A fejedelem hirtelen  
k ikap ja  kezéből a papirost, nézi, a legnagyobb csudálkozással 
megvizsgál minden voná‘ ócskát, s fe lk iá lt: Ez ugyan nem ha­
sonlít hozzám ! Hol vannak  szemeim ? Hol van a fejem ? 
Hol vannak lábaim ? Hogy tudhatjá tok  ti azt, hogy i t t  é n  
vagyok ?
O nkénytelenül mosolyognunk kell a fejedelem nek ezen 
gyerm ekies naiv felfogásán. Ez onnan van, m ert mi az euró­
pai népek m iveltségének m agaslatairól nehezen tu d ju k  m a­
g unkat beleképzelni a Tunga szigetek lakóinak alantabb mi- 
veltségi állapotába, pedig ezek a körülöttük lakó más népeket 
sok tek in tetben  felülm últák, értelm esebbek, okosabbak vol­
tak . M ily távol voltak ezek mégis a lehetőségtől, hogy az irást 
fe lta lá lják ! Évezredeken á t kellett az em bernek oda fejlődnie, 
hogy meg ne elégedjék, hogy gondolatait csak elmondja, a ne­
vezetesebb tünem ényeket és esem ényeket csak elbeszélje; 
hanem gondoskodjék arról, hogy a beszéd ne csak hallható, de 
látható  is legyen s ne csak a mai ko rnak  szóljon, hanem az 
utókor szám ára is m egörökittessék! Nem is egyszerre találták  
fel az irást, hanem lassankint kellett annak  fejlődnie az ember 
fejlettségével együtt, mig a tökélynek azon fokát érte el, m ely­
ben azt ma használják. A régibb népek az irás rendszerének 
fejlődését nem ism ervén, többnyire m ondákba burkoltan  ad­
já k  elő annak eredetét. A  zsidók szerin t egy angyal jö tt az 
égből s hozott m agával egy csillagászati könyvet s Szethet 
m egtanito tta annak olvasására s az Írásra. Az aegyptom iak 
h itték , hogy jö tt Aussurból egy szent,k i istentiszteletüket ren ­
dezte s az Írásra m egtanitotta őket. Az arabok szerint maga 
Adárn m ár be volt aratva az irás mesterségébe. Mi mindé 
m ondáknak nem adhatunk hitelt, hanem törekszünk az irás 
fejlődésében bizonyos fokozatokat felismerni, m elyek az irás 
történetét nyu jták .
Az első irás-k isérlet alig lehetett egyéb, m int a számfo­
galom nak kifejezésére szolgáló v o n á s ,  gyakran  csak egy 
p o n t .  Az indián a hány ellenséget elejtett, annyi vonást 
vés be egy fának a k é rg éb e ; ez az ő számvitele. A mi egyik 
népdalunk midőn mondja :
„Rója fel a rézfokosa nyelére“, 
szintén ilyen kezdetleges írásró l tesz tanúságot, valam int nyel­
vünknek ezen képies kifejezése is „sok van a rováson“, „vala­
k it m egróni.“
A vonáshoz hasonló kezdetleges irás a c s o m ó. A 
csomóval gyakran  élünk még a mai nap is. Soknak szokása az, 
hogy figyelmeztetőül csomót kö t a kendőjére. Egyszerű jegy
ez, m elynek azonban gyakran fontos értelm e van, s mi azt le­
tud juk  olvasni. V annak népek, melyeknél a csomóból, m int 
kezdetleges jegyből, egész írásrendszer fejlődött ki. A d u n a i­
aknál például ta lá ltak  irást, melynél a csomó kötésének k ü ­
lönbféle módja m ás-m ás jelentést nyújto tt, a csomók távola, 
azoknak csoportosítása vagy egy m ellékzsinórral való össze­
kötése adta a különbféle jegyeket, m elyekkel gondolatai­
k a t kifejezték. Ezen Írásnak megoldásmódját nagy titokban 
ta rto tták , s az apa csak halálos ágyán  tanitá meg fiát abból 
olvasni. M exikóban és P eruban  egész irodalm át ta lá lták  az 
európai felfedezők az ilyen csom óirásnak ; törvényeket, tö rté ­
nelmi okm ányokat, tudósításokat, m elyeknek készítésével 
foglalkozó írástudók c s o m ó k ö t ő k n e k  neveztettek. Ö n­
kénytelenül eszünkbe ju t  Nagy Sándornak  gordiusi csomója, 
mely csomóirás lehetett, s m elynek megoldása annak  elolva­
sását jelentette, m it midőn ő nem volt képes m egtenni, k a rd já ­
val ketté  m etszette.
Még egy ily kezdetleges Írásról akarok megemlékezni, 
s ez az úgynevezett v i r á g n y e l v ,  m elyet az elmés, képze- 
lemdus K elet terem tett. A keletiek  a virágok ezreit választák 
gondolataik kifejezésére, se lő ttünk  is ismeretes, hogy az ibolya 
a szerénységet, s liliom az ártatlanságot, s az illa tában és szí­
nében pompázó rózsa a szerelm et jelképezi.
Ezen kezdetleges írásokon túl a tulajdonképi írásnak  
eredete a k é p i r á s r  a vihető vissza. Az egyes tá rg y ak  kép­
zeteinek felébresztésére a  kevésbbé kifejlett-lélek előtt semmi 
sem oly term észetes, m int azon tá rg y ak  képeinek főbb voná­
sokban való lerajzolása. Éhez szoktak folyamodni a gyerm e­
k ek , ezt használják  a nem  iskolázott ném ák.
Az eredeti, tiszta kép írásra  szép m in tákat ny ú jtan ak  az 
am erikai i n d i á n o k .  A  fák  kérge, a lehánto tt fák  sima 
törzse, lapos oldalú szik lák  szolgálnak helyül, a hová az in ­
dián képírásban fölrajzolja például, hány  harezos táborozott 
azon helyen, hány  ellenséget öltek m ár le, m erre fognak ez­
után utazni, hány napja vannak  m ár távol hazájuktó l. A r a j ­
zolás könnyen tö rtén ik , egy kör jelenti az em ber fejét, lefelé 
és oldalvást huzott ké t-ké t vonás a lábakat és kezeket, emberi 
test fej nélkül : a megölt ellenséget stb. Csakhogy az indián 
sem nélkülözhet egyes elvont fogalm akat, s ilyenkor je lképhez 
folyamodik, s például a nap képe : világosság, a fü l : hallás, a 
szem : látás fogalmát is jelenti. Szeretik ők az ilyen kép írást 
sírfeliratokra is használni. Például egy törzsfőnök sírkövén 
egy felforditott szarvas azt jelenti, hogy a szarvasról nevezett 
családfő m eghalt, a balról vont hét vizirányos vonal értésünkre 
adja, hogy ő hét bábom ba vezette népét, a jobb felül hasonló 
kilencz vonal pedig, hogy szerencsésen kilencz ellenséget e j­
te tt el, s a sírkő közepéu vont három  függélyes vonal szomorú 
értesítést ad, hogy küzdelm eiben három nehéz sebet k a p o t t ; 
továbbá nap, hold, k a lap ács: az ő erényeiről és házi foglalatos­
ságáról adnak  számot. — A vadem bereknél sok helyütt szo­
kás az ilyféle kép írást saját testük re  festetni, vagy beétetni, 
ez az úgynevezett t a t o v i r o z  á a. Az egyes hősök testére
beétetett képírás gyakran  egész k r ó n i k á j á t  k é p e z i  a vitézségek
hosszú sorának, a hol nem ritk án  azt is leo lvash atn i, hogy 
hány h ittérítő  fehér húsából lakm ározott a vad kannibál. 
Hogy az ilyen, a testre beétetett irást az előre haladt miveltség 
kárhoztat, term észetes dolog, m ert az a testet elékteleniti, A 
zsidóknál ennek használata szigorúan el volt tiltv^,. s a k e ­






A harmadik esásíárság egy darab diyatfc elmén. — Divat minden. — A mi 
háborúnk. — Fernande. — Melyik különb a kettő közül ? — „Iris boszuja“ 
és a „Munkások.“ — Az intendáns-kérdéshez. — Budai Bnép“-vándorlás.
— Adjuk meg a kegyeletnek is a m agáét!
H a valaki önöknek azt m ondaná: m egláthatjuk  a „har­
m adik  császárság“ tö rténeté t egy darabka kelm én, nemde 
m egráznák  fürtös fejecskéiket s azt m ondanák r á : nem lehet. 
Pedig sétáljanak el A ltér és Kiss váczi-utczai k irak a ta  előtt s 
igazolni fognak engem . Egy darab homályos fekete selym et 
lá tn ak  ott k itéve, a franczia császárság büszke czimerével s 
a lá irv a  e sza v a k a t: „D rap Eugénie. P ropriété exclusive de mr. 
A ltér et Kiss á P est.“ *) M eglehet, hogy e darab lesz az Euge- 
n ie-divatkelm ék utósó m ohikánja, s aztán a szállítm ány elfogy 
hosszú, tán  örök időkre.
M ikor egy-egy ily nagyszerű mozzanatot m egért az em­
ber a világtörténelem ben, lá tja  csak, hogy a legnagyobb hata­
lom se m ás egyszerű d ivatnál, m elynek tartóssága annak  
erkölcsi alapjától függ. Ma még rózsapiros, holnap m ár fakó, 
holnapután pedig épen gyászfekete — m int az Eugenie-drap.
Mi sem áll tölünk távolabb, m int a kárörvendés. Hisz mi 
semlegesek vagyunk. Nem idézünk rém jeleket deczem ber 
2 -k án ak  vészes történetéből, de védokokat sem a saját szi­
veinkből. H a igaz, m it a közmondás ta rt, hogy minden ember 
m aga kovácsa a saját szerencséjének, kétszeresen áll ez épen 
I I I .  Napóleonnál, k itől a genialitást m egtagadni bukásában 
sem lehet. Igen kitűnő sakkjátékos volt, szerencse k isérte  hú­
zásait s ez m ám orositotta el kü lö rben  megszokott éber­
ségét.
És nekünk nyugalm as újság íróknak  sem jogunk, sem 
okunk nincs beleszólni e sakk já tszm ába, annyival kevésbbé, 
m ert n ekünk  is m eg volt e héten a saját házi háborúnk a — 
színházzal.
Rendes tárczairó juk , — k it ezúttal helyettesitni szeren­
csés vagyok, — m egérintette m ár önöknek : mi volt forrása, 
kezdete és oka e háborúnak. Sardou to llának egy piszkos szü­
lötte a „F ernande,“ mely [a nélkül, hogy világpolgári jogait 
fölm utatni képes lett volna, elnézésből-e, vigyázatlanságból, 
avagy egyenes könnyelműségből-e, kétszer egym ásután beto­
lakodott a nemzeti színpad szentelt deszkáira.
Szivesen e ltű rjük  a „h y p o k rita“-nevet, melylyel a h ír­
lapirodalom  egy igen je len ték telen  része bennünket m egtisz­
telt, m ert egy trágárság  ellen sík ra  szálltunk. S a kiben él 
m ég egy szik rája  a valódi költészet tiszteletének , örömmel lá t­
ha tta  ez alkalomból s, hogy a m agyar sajtó csaknem  együtte­
sen u tasíto tta  vissza e támadást.
Pestet v ilágvárosnak m ondják s azért nem csudál- 
hatni, ha akadnak  egyesek, vagy a k á r  testü letek  is, k ik  a 
kékvérű  b lazirtak  és a magas roué-ék m ulattatásáról gondos, 
kodnak egy kis anyagi haszon fejében ; de a nemzeti színház igaz­
gatóságától m egköveteljük, hogy a társadalom  szem etjeit ne m u­
') Eűgenie-posztó, Altér és K iss k izárólagos tulajdona Pesten.
togassa gázfénynél, d rága belépti dij m e lle tt; és ha erős izgal­
m akhoz szokott idegzete m ár nem  é r ib e  acastá lia i forrás tiszta 
vizével, — menjen kolostorba!
Sokkal jobban  tiszteljük e lapok olvasóközönségét, sem­
hogy e szégyenletes irányú  és álm oráltól hemzsegő darabok 
m eséjét itt elmondanók. Ú gy já rn á n k  vele, m int az egyszeri 
huszár, ki m agyarm iskásan károm kodva, parancsolta meg 
legényeinek, hogy károm kodni ne m erjenek. C sak anny it 
jeg y zü n k  meg róla, hogy az a Sardou-féle k inövéseknek is 
netovábbja, s m int ilyet a ledérségekhez szokott könnyüvérü 
franczia közönség is a m egvetésnek egy nemével fogadta.
A franczia drám airodalom nak átalában véve roppant 
gyengéje, hogy a házasélet szentségét nem ism eri el. Szüksé­
ges rósz g y an án t m utatja  be és igen du rván  b án ik  el a szere­
te t gyöngéd kötelékeivel. Lehet, hogy e fölfogás nem csupán 
a franczia irodalomban, hanem a társaséletben is otthonos, 
lehet, hogy ez boszulja meg m agát a franczia nem zetnek jelen  
sötét napjaiban i s ; de Isten  őrizz, hogy sükerüljön ez idegen 
növénynek átültetése a mi irodalm unkba és színpadunkra is. 
E lveszte ttünk  eredeti nem zeti jellem vonásainkból néhány tized 
óta sokat, megér( z tük  az úgynevezett polgárosodás áldásaival 
annak  á tk a it is, — de m egtarto ttuk  azt az egyet, hogy házunk 
első istene gyanánt a nőt tek in tjük .
E g y éb irán t, ha még úgy tiltakozik  is ellene, belátta ezt 
m aga a nemzeti színház igazgatósága is, m ert a „F ern an d e“-t 
félretéve, k é t oly uj darabot hozatott színre, m elyekről m ár 
nagyobb tisztelettel szólhatunk.
Ezek egyike az „Iris boszuja“ v ig játék , vagyis inkább  
humoros dialóg F e rr ie r  P áltó l, k inek  tollához az ujabb franczia 
irodalom sok rem ényt köt Mindössze két szereplője van, D io­
genes, k it cynikus bölcselete egy hordóba bu jta t, és Ir is , k it  
Junó  azért kü ldött a földre, hogy döntse el égi fogadását, és 
vigyen neki m aga három  oly tizenöt éves leány t, a k i még 
nem volt szerelmes. Persze, hogy a kedves Ir is  k ifá rad t ez 
eredm ény nélküli nagy m unkában , s így ju t  el Diogenes la­
káig. B ebocsáttatást kér, de a bölcs elkergeti azon laconicus 
felelettel, hogy szállása m ag án ak is  csakhogy épen elég. Végre 
hosszú unszolás u tán  előbuvik odújából borzasan, piszkosan 
rongyosan, Iris  elpanaszolja hasztalan fáradságának keserveit^ 
Diogenes pedig kaczagva vezeti a forrás tü k ö réh ez : „H a e 
kép, m elyet e forrás tük rében  látsz, m ár tizenöt éves korában 
szerelmes volt, hasztalan keressz náladnál jo b b ak a t“ — m ondja 
neki szörnyű bölcseséggel. A bölcseség azonban szép dolog, de 
csak tiszta fővel. A pajzán Iris  olőczitál egy A m orkát — és a 
bölcs vén Diogenes minő roppant változáson m egy k e resz tü l! 
Egyszerre szégyenli bozontos hajá t, piszkos öltönyeit s ám bár 
egyre m orogja m agában : „H unyj szemet Göröghon !“ piper- 
kőczczé válik  s iszsza a n rk tá r t,  ak á r ogy közm ondásbeli kefe­
kötő legény. Csak egy c só k o t! — osd a bölcs, a k is syrén 
pedig csalja-csalja a forrás tükréhez. Diogonos betekint, elszé- 
gyenli m agát, kijózanul, visszatér hordójába, Ir is  pedig Junó- 
hoz, de előbb k ijelen tik  a „tisztolt közönségnek,“ hogy oz a 
tö rténet kétezer év előtt ment ugyan végbe, akkor is csak  
-  _____ __________ _____________ ^
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titokban, (m ert Diogenes éle tire ; m it sem tudnak  róla) de ha 
ma jönne le Iris  hasonló k ü ld e tésse l------------ugyebár k iv án ­
csiak önök ? szintén bajosan találna 15 éves és nem sze­
relmes leánykákat.
M ennyiben volt igaza Iris  ő nagyságának ? ezt ítéljék  
meg olvasónőim, nekem  egy igen nagyon nagy hídon kell á t­
menni, Manuel Ödön drám ájára, a „M unkások“ czimüre.
Ez egy igen tiszteletreméltó s jó irán y u  mü, m elynek csak 
egy hibája van, hogy t. i. irányúm , gyönge dráma. V asárnapi 
közönség előtt, vagy a legényegyletek kebelében előadva, rop­
pant hatást csinálna, míg a nemzeti színpadon, legk ivált két 
dévaj v íg játék  u tán  adva, unalm assá válik. A gyöngéden sze­
rető vőlegény m ellett képviselve van benne a jó erényes anya, 
k it balsorsa tengerében is megőrizett a botlástól a m unka, — 
ott van az apa, k i ifjúkori bűneiért, különösen iszákosságáért 
borzasztóan lakói. K irívóbb ellentétet a „F ernande“-hoz k e ­
resve se lehetne találni, m int ez a becsületes, pietistikus irán y ­
darab.
M int e gyorsan egym ásra következett drámai újdonsá­
gokból lá tjuk , a nemzeti színház, h ab ár botlásokkal is, csak 
elkoezog fejetlen állapota daczára. A korm ány, mióta födözte 
d e f ic itje it  és folyóvá tette számára a subventiót, annyit sem 
törődik vele, m int a körm e feketéje. Az intendáns-jelöléseket 
is csupán a h ir és egyes „jóakaró“ journalisták  te sz ik ; alkal­
masint a rra  gondolnak, hogy a túróval tejföl is já r .
Mi m ár ez egy kérdéssel szemközt az apa th iának  egy 
nemébe sü lyedtünk és szivesen belenyugszunk a korm ány je ­
löltjébe, bárk i legyen is az. Volt alkalm unk Radnótfáy halála 
óta tapasztalni, hogy a biztosítékot ez állomáson nem a n é v ,  
hanem az odaadás, m indenekfölött pedig a f ü g g e t l e n s é g  
adja. E  két tulajdonnal a jövő in tendáns minden, e nélkül 
semmi lesz — ha még oly hangzatos m arad is a neve.
Pedig annyival szükségesebb volna korm ányunknak 
valam it tenni e fontos közművelődési tényező érdekében, m ert 
a b u d a i  m agyar szinésztársaságot ismét vándorbotjához 
kényszeritette a közöny, m elyet „ős B uda“ a m agyar színészet 
irányában  még m indig tanúsít. A Paulai által oly szépen elsza­
valt prológ tehát ismét üres szó m aradt, m elyre oly kárőrven- 
dőleg felelnek a színház rideg falai! Boldog Isten , hová ju tu n k  
íg y ?  A nnyira  vannak tán  nálunk azok. a k ik  a biblia szerint 
„őrizik a v áro st“ ? Nem szökel-e arezunkba a vér, ha közhe­
lyeinken megjelenve lá tjuk  a német elem túlnyom óságát a tá r ­
sas életben? Nem érezzük-e, hogy ez elnémetesedésnek egyik  
leghatalm asabb ellensúlyozója a m a g y a r  s z í n m ű v é s z e t ,  
m elyet ha nem volna, mesterséges gonddal és kegyelettel kel­
lene istápolni? . . .
A kegyelet szóról ju t  eszünkbe egy lélekemelő ünnepély, 
mely K o m á r o m m e g y e  terü le tén  m ent végbe m últ vasár­
nap. Az augusztus 3-diki csatában elvérzett hősök porai fölé 
emelt diszos emlékszobrot leplezték le. H a valahová, ide a sző- 
nyi sánezok és az ácsi erdőség szomszédságába illik  a kegye­
letnek e díszes emléke. Honfivér áztat itt minden göröngyöt, 
s ez a kődarab messze utódoknak beszél m ajdan a m agyar 
dicsőségről, hősi önfeláldozásról.
Annyival jobban esik megpihenni a kegyeletnek e h a tá r­
kövein, m ert a társasélet mostani ridegsége mellett kevés szó­
rakoztatást nyú jt jelenleg a főváros. A hűvös, borongós őszi 
osték oly korán  beköszöntöttek az idén, m intha meg akarnák  
m agukat erővel boszulni azon a természettudóson, a k inek  tana 
szerint a föld, s vele barátság s jókedv évről évre fogy. S ha 
m indegyikünknek volna ilyenkor egy-egy Ossiánja, illő volna
------ \ \
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e ködös homályos őszi estéhez — vagy á t változhatnánk legalább 
m indannyian ilyenkor Iris istenasszonynak fönebb em lített 
tizenöt esztendős boldog gyerm ekeivé ! (hl.)
-------- ---------------------
Budapesti h írvivő.
•♦+> (A király és a királyáé,) ha csak előre láthatlan k ö rü l­
m ények nem akadályozzák, e hó 15-én Budára, a k irá ly i g y er­
mekek pedig 16-án egyenesen Gödöllőre utaznak. A k irá ly  3 
napot szándékozik B udán tölteni s aztán  bizonytalan időre 
Bécsbe visszatérni, a k irályné pedig gyerm ekeivel együtt no­
vember 1-jéig Gödöllőn marad.
•>&«• (A király) m eghagyta a közös hadügym inisztérium ­
nak, hogy a m itrailleusök rajzait adja á t használat végett a 
m agyar honvédelmi m inisztérium nak is, mely 1U0 darab oly 
szerkeszetü golyószórót fog készíttetni, tudnillik  akkor, m ikor 
a honvédségnek. először tüzérsége, azután pénze lesz hozzá.
»fí« (Az „Athenaeum“) nagy előkészületeket tesz Petőfi ösz- 
szes költem ényeinek fam etszetekkel diszitett k iadására. A k i ­
adást kitűnő m üitészünk Greguss ig o st rendezi, s ő írja  hozzá 
az előszót, a rajzokat és fam etszeteket a legkitűnőbb m agyar 
m űvészek szolgáltatják, k ik  közül a legtöbb m ár dolgozik is a 
kiválasztott képtárgyakon. A nyom dai k iá llításra  is legna­
gyobb gond fo rd itta tik  s a m unkálatok úgy vannak beren ­
dezve, hogy az első füzet karácsonkor a közönség kezében 
legyen.
U gyancsak az Athenaeum  kiadásában  az imént je len t 
meg Jó k a i legújabb regénye, a „Fekete gyém ántok .“ A re ­
gény öt töm ör kötetből áll, s ára 5 frt. Közelebb részletesebb 
ism ertetést adunk e regényről.
M egjelent továbbá m int a K isfaludy-társaság kiadm ánya 
a „Hazai népköltészet tá ra “ I I I .  kötete, tartalm azván : „M a­
gyar orosz népdalok“-at, fordította F incziczky M ihály : 12 iv, 
339 d a l; á ra  1 frt. E  dalok nem csak azért érdekesek, m ert 
egy hozzánk tartozó népfaj szép kedély  v ilágával ism erkedünk 
meg, hanem azért is, m ert a fordítás is igen  sikerült.
<**> (Orbán Balázs) Székelyföld czimü m unkájának  V. k ö ­
tete a jeles szerzőtől nem függő akadályok m iatt csak folyó 
évi deczember hó végére fog megjelenni. Egyidejűleg értesit- 
jü k  tisztelt olvasóinkat, hogy e jeles n üre R áth  Mór k ö n y v ­
kereskedése Pesten továbbra is fogad el előfizetést fűzött pél­
dányra 2 fr t 50 k r., kötött példányra 3 frt 60 k rral. E  kötet 
több levéltárban újabban felm erült igen sok becses adattal gaz­
dagodott. Terjedelm e meg fogja közelítem  a 30 nyom ott ivet 
s e m ellett m integy 50 eredeti képpel lesz díszítve.
4»- (Az igazságügyminiszterium) oda u tasitá  a tö rvény­
hatóságokat, hogy a rendőri közegeket a fegyenczek bán tal­
m azásától annál is inkább tiltsa el, mivel m ár az 1847. és 
48-iki tö rvények  a fegyenczek em berségtelen és czéltalan k ín ­
zását erélyesen m egróvják.
(Pestmegye) elölj á r egy oly ügy rendezésével, mely 
nem csak a megyét, hanem az egész országot érdekelheti. Ez a 
cselédügy. A m egye küldöttséget választott, hogy e részben 
m unkálatot készítsen, s azt e napokban olvasták föl a m egye­
gyűlésen. K ét főelv van b en n e : a m unka szabadsága s a  szer­
ződés sérthetlensége. E  javaslat sze rin t: minden cseléd kötelea f 
cselédkönyvet tartani, melybe szolgálati idejének adatai je- 
gyezvék. Továbbá csak úgy állhat m ásnak szolgálatába, ha 
elébbi gazdájától fölmondási igazolványnyal bir. C selédkönyv
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nélkül senkit sem szabad fölfogadni. A mely cseléd felmondás 
nélkül megy el, szökevénynek tek in te tik  s kényszerm óddal 
is visszavihetö. A hűtlen, hanyag  és tiszteletlen cseléd fölött a 
gazda gyakoro lhatja a házi fegyelem jo g át stb. Ez a „házi fe­
gyelem “ azonban igen tág  szabadalom , mely túlságos önbírás­
kodásokra is v eze th e t; de a többi anny ira  helyes, hogy jó  nő­
nevelés m ellett a legjobb eredm ényt várhatn i e szabály­
zattól.
•*4° (Ne tovább!) A kolozsvári vasút m egnyitása ú jra  el- 
halasztato tt, m inthogy a harangjelzők nem felelnek meg a k í­
vánalom nak. Uj harangjelzöket kell tehát berendezni s ez leg­
alább  is 4 hetet igényel.
•H- (Ca sanova Fáni) asszony, a hires állatszeliditö nő, ked­
den és szerdán augusztus 30-án és 31-én, esti 6 órakor ta rto tta  
az állatkertben utolsó előadásait, és ezen utolsó előadásakor élő 
állatokat vetett oda az oroszlánok etetésére, a mi term észetesen 
igen é rd ek es!! lá tv án y  volt. E zután  a nevezett állatszeliditőnő 
vidéken tesz k ö ru ta t állatjaival 2 hónapig, novem ber 1-én pedig 
összes állatjai a pesti á lla tk ert tulajdonába m ennek á t 6000 
fté rt, mely ár, tek in tve az állatok szám át és szépséget, olcsónak 
m ondható. — Az á lla tk ert nem rendelkezik ugyan egyelőre 
ennyi összeggel, de gyűjtések után  két hónap a la tt azt előte­
rem thetn i véli. M ár is tö rtén tek  e czélra tetem es bejelentések 
s e czélra gyűjtéseket minden ügy b ará t szives lesz eszközölni 
és m inden szerkesztőség kész elfogadni.
*H° (Egy Don Juan.) A „B ihar“ egyik számában az volt 
olvasható a ny ílttéri közlem ények k ö z t: „Figyelm eztetés. Mi­
ntán Czobel Ignácz mező-telegdi jegyző u r az én házam nál 
k é t évig tartózkodó, s m integy 600 forintom ban kerülő nőt, a 
ki tőlem hűtlen ül elszökött, házába befogadta, — m inden nőt 
ta r tó t óva figyelm eztetek, hogy a nevezett Don Jüantó l őrizze 
háza környékét. K ülönben az uj párnak  sok boldogságot k ív á­
nok . C oletti D ionisió.“ — E rre  a Don Ju a n  a következő köz­
lem én y t véteti fel a „B ihar“-b a : „Válaszul. Fentebbi czikkiró- 
já n a k  elmeszegénységéről a b izonyítványt bár m ikor díjm en­
tesen kész vagyok kiadni. E gyéb irán t a kérdéses asszonyt, mi­
kor nálam  a hónapja k ite lik , minden órán elviheti. Augusztus 
23-án 1870. Czóbel Ignácz.“
-H* (A tanárok nyugdíjaztatására) ezentúl követendő eljá­
rás irán t a vallás- és közoktatási m iniszter körrendeletet 
adott ki, mely szerint a tan áro k  nem negyven hanem har- 
mincz évi szolgálati idő után egész dijjal fognak nyugalm az- 
ta tn i, betö ltö tt tiz szolgálati év után pedig fizetésük két hatod­
részét, tizenöt év u tán  három-, húsz év u tán  négy-, huszonöt 
év u tán  öt hatodrészét, végre harm incz év u tán  teljes fizetésü­
k e t fogják nyugdijakon élvezni, m egjegyeztetvén, hogy ezen 
szabályzat a jelen rendelet keltétől lép érvénybe.
(Pankovics Is van,) m unkácsi püspök m últ hó 25-én 
hazatért székhelyére. A polgárság különben is szereti a püs­
pököt, de egészen el lön ragadtatva a püspök azon a szavai 
által, m elyeket a nála tisztelgő egyházi és polgári küldöttség­
hez intézett. „En nem szeretem, — mondá — nem szerethe­
tem  a háborút, és kérem  is az Istent, hogy óvja meg attól ha­
zán k at, de ha még is úgy rendelné a gondviselés, hugy mi is 
háborúba sodortassunk, ez esetben én leszek az első, a ki hí­
veim et felségem és k irályom  és hazám védelm ére, a harczba 
vezérlendem .“
•4*- (Szerencsétlenség a Dunán.) Tegnap reggoli 10 ó rak o ra  
»H ainburg“ nevű teherszállító  hajón a pozsony-bécsi utón Kai- 
ser-Kbesdorf m ellett robbanás történt. Az egész hajó tolve 
volt gőz- és füsttel. Rém ont kap itány  azonnal megny ita tta  a
gép szelepeit, úgy hogy minden további veszély el lön háritva. 
E k k o r összehívta a legénységet, de három  hiányzott. Midőn a 
füst és gőz elvonult, leszállottak a hajó belsejébe, s o tt két fű ­
tőt és egy gépkezelőt egészen leforrázva találtak . A gépkam ­
rában a kazánból a hengerbe vezető cső, mely %  hüvelyk vas­
tagsággal b irt, szétrobbant, s a kirohanó gőz leforrázta a három  
szerencsétlent. N achtm ann gépkezelő még a hajón m eghalt, a 
két fűtőt pedig iszonyú égési sebekkel még sikerü lt Bécsig el­
vinni s kórházba szállítani, de ott három órai szenvedés u tán  
m eghaltak. Holnap fogják m ind a hárm at egyszerre elte­
m etni.
-H- (Henrik föherczeg nejét,) Hoffmann aaszonyt, m int a 
bécsi lapok írják  ; a bajor k irá ly  a bajor nem ességre emelte, 
és pedig W aidec.k grófnő név alatt. Most m ár minden jó l van ! 
A föherczeg tudvalevőleg e nevet vette fel, midőn házassága 
u tán , 1868. februárban A usztriá t elhagyta. A föherczeg nejé­
vel most L uczernben él, önkéntes száműzetésben.
•H< (Hngo Viktor,) nagy költőről, k i a nem zetigárda so­
rába harczosnak készül belépni, Brüsszelből augusztus 21-ről 
ezeket ír ják  : V ik to r H ugó tegnapelőtt érkezett ide G uernsey- 
ből és azonnal a franczia követségi palotába m ent, hol Labou- 
laye követségi ti tk á r  fogadta. „Nevem V iktor H ugó“ — mondá 
a hires m enekült — „és u tilevelet kérek , hogy Francziaországba 
visszatérhessek, m indenekelőtt azonban kérem , vegye jegyző­
könyvbe tiltakozásom at, m iszerint hazám védelm ére sietve és 
kötelességem et teljesítendő, kénytelen  vagyok azon korm ány 
képviselőjéhez fordulni, m elynek  törvényességét tagadom .“ 
Labouiaye, igen nyugodtan azt válaszolta, hogy e tiltakozást 
úgy veszi, m in tha nem hallo tta volna, s erre értesíti az ügyek 
vezetőjét, ki néhány perez m úlva V ik tor Iiugo  elé e szavak­
kal s ie te t t : „M indenekelőtt engedje meg osudálatom at k ife­
jezni a jelen  század legnagyobb költőjének és őt üdvözölni.“ E  
megszólítás lefegyverzé V ik tor H ugót és csak a szóbeli tilta ­
kozásnál m aradt. M egkapta ú tlevelé t és még az nap ment 
Párisba.
(Varjassy Béla),) az első franczia szabadvadász zászló­
a ljnak  föhadnagyja egy augusztus 21-én Párisból A rad ra  ir t  
m agánlevelében elragadtatással beszél az o tt uralgó harczias 
lelkesűltségről; felemlíti többek közt, hogy a testület, m elyben 
ö szolgál, (francz tireur) van h ivatva, m indenütt tám adásával 
a csatát kezdem ényezni, s ünnepélyesen m egcsküdtek hogy 
élve egyikük sem kerül fogságba, inkább  m eghalnak, felada­
tuk  óriási, s szám talan veszélynek lesznek kitéve. Mi különö­
sen őt m agát illeti, el van szánva, m indent olkövetni, hogy a 
m agyar névnek s családjának becsületére váljék s a becsület­
rend keresztjét a harezm ezön kiérdem elje. A ugusztus 22-én 
Chalonsba voltak indulók Mac M ahor seregéhez : az elutazás 
előtt való este ezredesük, a híres M outeard bankette t adott a 
szabad vadászok tisztjei szám ára, s ez alkalom m al nevezett 
ezredes M agyarországra és ő rá  köszönte poharát.
(Egy kórházi látogatás.) Claretie igy beszéli el a fran ­
czia sebesülteknél te tt lá to g a tá sá t: a 66. ezred egy katonája be­
tegápolónak ta rtva  engem, azt kérdé tőlem : „U gy-e u ram ? 
nem fogják levágni lábam at?  — Nem ! m ár hogy vágnák  le! 
On meg fog g y ó g y u ln i! H iszen a sebe csekélység! — A sze­
rencsétlennek szemeiben felrobbant az öröm tüze ! A szegény 
sebesült egészen megnyugodva m ondja: — U gyebár! sebem 
nem sú ly o s; hiszen többi öt bajtársam é sem volt súlyos, és 
levág ták  lá b u k a t; akkor az én sobein még úgy sem lehet sú­
lyos, m ert az én lábam at m eghagyják ! — No természetesen ! 
csak egy kissé soká fog tartan i, mig meggyógyul. — Majd
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megfojtott a hazugság. A szegény sebesült alig élhetett még
2—3 órát. B ékében engedték meghalni. A charcutier, a m int 
a franczia katonák  a sebészeket h iv ják , m eghagyta a lábát 
a szegénynek, m ert úgy sem volt megmenthető. — No akkor 
legalább nyugodtan rág y ú jth a to k  pipám ra ! mondá. — Do­
h án y t adtam  neki, ö rágyú jto tt, egyet-kettőt szitt pipájából s 
aztán azt mondta : — M ilyen jól esik, m ikor az ember tudja, 
hogy megszabadul. — A szégény megszabadult örökre.
(Gramout herczeg) k a r já t a w örthi csata alkalm ával 
eg y  golyó összezúzta. M űtétet kelle tt ra jta  véghezvinni s az 
orvos chloroformot használt elaltatásra. E gy  tábori lelkész 
szintén jelen volt a m űtétnél és ócsárolni kezdé Sim pson-t, a 
chloroform föltalálóját, mivel, m int mondá, Isten  elleni vétség 
a fá jdalm at érezhetienné tenni, m iután isten azt büntetés gya­
nán t ró tta  ránk . „Es mit mond ön, — szólott a herczeg, beszi- 
ván a hóditó szert, — ha bebizonyítom , m iszerint maga az ur 
isten használta először ez e ljá rá s t?  Nem olvasta a bibliában, 
hogy az ú r, mielőtt Ádám oldalbordáját k ivette volna, mély 
álmot bocsátott szem eire?“ E  szavak u tán  a herczeg elveszté 
öntudatát.
H (A mostani^ porosz király) ősatyjáról, Hohenzollern 
F rigyes nürnberg i várgrófról, k i M agyarországon hivata- 
loskodott, ezeket irja  H. L. egy itten i lapban : Ez a F rigyes 
oly szegénységben jö tt 1400 táján  M agyarországba, a Zsig- 
mond k irá ly  szolgálatába, hogy nejét sem hozhatá el m agával. 
De a m ilyen pazar, könnyelm ű volt Zsigmond k irá ly , oly ta ­
karékos és gazdálkodó volt F rigyes, úgy, hogy meggazdálkodott 
filléreivel és a ranyaiva l,jó  kam at m ellett nem egyszer segitett 
k irá ly a  pénzzavarain. U rának  m indenben ügyes, hü szolgája : 
Zsigmondnak német császárra választását is k iv itte  F ran k fu rt­
ban 1410-ben, m iért is néhány ném et birodalmi város császári 
di jaiból 4000 frt. évpénz ju talm at kapott. U gyancsak Zsigmond 
k irá ly  1410-dik Jak ab  napján  V isegrádon kelt levélben, 20,000 
aran y fo rin tb an  elzálogositá F rigyesnek  Pozsony v á rá t és váro­
sát, Komáromot, Gesztest, T atá t, Neszmélyt, Sam arját, Almást, 
Pilis M arótot, a fehérmegyei G árd o n y t. stb. 1411-ben Budán, j u ­
lius 8-án kelt oklevelében pedig kinevezé F rigyest B randen­
burg kap itán y án ak , e tartom ányt egyúttal százezer forintért 
neki zálogba adván. 1415-ben az örökös pénzszükségben lévő 
Zsigmond a B randenburg zálogát 150,000 fr tra  emelé ; 1417. 
april 18-án kelt levelében pedig — m int császár — F rig y est 
a B randenburg örök hübérével ajándékozta meg. A nem zet­
ség fejének e gazdálkodási szelleme örökségkép m ent á t u tó ­
daira.
4 *  (Rózsás napló.) Fóton m últ szerdán vezeté oltárhoz 
I l l é s  Lajos belügym iniszteri t i tk á r  a fővárosi körökben k ed ­
vesen ism ert B r a u n  Irm a kisasszonyt. Nászleányok But 
Irm a, Hoffmann I lk a  és a Torm ay-kisasszony ok voltak. A nász- 
nép igen diszes volt, s g ró f K árolyi István  és neje s W enin- 
ger Vincze is jelen valának. Esküvő után nász-ebéd követke­
ze tt az örömszülék fóti n y ári lakásában, s m indenki hosszan­
tartó  s zavartalan boldogságot k íván t a fiatal férjnek és bá­
jos n ő n ek , k ik  még az nap este Svájczba és Olaszországba 
utaztak.
•H- (Vegyes hirek.) A h o n v é d s é g  évi gyakorlatai 
tárgyában  a honvédelmi m inisztérium ban elhatározták, hogy 
a tartalékosok kivételével valam ennyi szabadságolt honvéd 
szeptember 12-kére egybohivassék a három hétig tartandó évi 
f°gyvergyakorlatokra. A három hét elteltével aztán  m indenki 
haza bocsáttatik  ismét. — A h u n v é d e l m i  m inisztérium 
megengedte, hogy oly honvédek, k ik  tisztességes polgári ruhá-
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bán rukko lnak  be, azt a gyakorlatnál is viselhetik. — F r a n k  
K ároly honvédszázados, S i 1 b e r Ignácz honvédfőhadnagy és 
J a n k o v i c h  Aurél honvédhuszár-főhadnagy, tiszti rendfo­
kozatukról lem ondván, a honvédség létszámából k itö rü lte ttek . 
A k o l o z s v á r i  honvédek zászlószentelési ünnepélye szep­
tem ber 8-kán  lesz. Gr. A ndrássy G yulánét, a zászló kereszt­
, an y já t szeptem ber 7-kére várják  Kolozsvárra. — G o n d  a N. 
hazánkfia, k i 1853. óta Braziliában van letelepedve, m int 
orvos, e napokban T riesztből B udára érkezett, de azonnal 
tovább utazott Szabolcsba, rokonaihoz. — R u l i k o v s z k y  
em lékének leleplezését szeptem ber 4-kére halasztották. — A 
l á n c z h i d o n  egy h ir szerint uj évkor m inden vámot m eg­
szüntetnek, m ás h ir szerint csak a gyalogosok és könnyű ko ­
csik vám ját szüntetik meg egészen, a terhes kocsikét csak 
lejebb szállitják. E gy harm adik h ir szerint végre m inden szé­
pen a régiben marad. — E g y  t ö r ö k  elzarándokolt B udára a 
Giil Baba sírjához. I t t  ájtatosan annyira  lecsípte m agát a reá  
tilto tt szőlőnedvből, hogy összetűzött egy pár budai kapással, 
a k ik  aztán csunyául m eglapogatták a zarándok hátát. Gül 
Baba sírjához m inden évben szoktak látogatók já rn i k e le trő l; 
de ez aligha eljő többet. — L o h a u s e n  Ottó báró, Strouss- 
berg m agyarországi megbízottja, a közlekedési m inisztérium ­
tól előm unkálati engedélyt n y ert egy eszék-rasic-pozsega-szi- 
szeki, sziszek-károlyvári s egy uj gradiska-brod-m itroviczai 
vasútra. — I  f  j. g r ó f  R á d a y  László, ki váltóham isítás 
m iatt kénytelen volt Pestről megszökni, m int h írlik , egészen 
nyugodtan él E rdélyben, K is-Bunban. Az is h írlik , hogy ez 
azért volna, mivel a gróf által k iá llíto tt váltók  rövid időn egyik  
rokona által be fognak váltatn i. — A z a s z ó d i  négy osztályú 
gym názium ban az 1871-ki tanévi előadások szeptem ber 1-jén 
kezdődtek, a m it azon oknál is föl em lítjük , m inthogy agym ná- 
zium tápintézetében a szegényebb sorsú tanulók 30 forin tnyi 
évi fizetés mellett ebédet és vacsorát nyernek. — M i l e t i c s  
Szvetozárt a pesti esküdtszék m últ szerdán a „Z asztava“ újság­
ban korábban ir t  lázitó czikke m iatt 1 évi fogságra és 500 frt 
pénzbírságra ítélte el. — A „ Z a t o c s n i k “ szerkesztőjét is 
múlt hó 21-kén a petrm jei ezredtörvényszék vizsgálat alá 
fogta egy vezérczikk s egy com m entár m iatt, mely ama lap­
ban a fiumei korm ányzót kinevező k irá ly i le ira t alkalm ával 
a „Z atocsnik“-bán megjelent. — Br. V e i  t e n  f é l d  őrnagy, 
k i a wagram i ütközetben m ár m int kapitány  K ároly  főher- 
czeget megmenté a fogságtól s ezért a L ipó trendet kapta, kö­
zelebb ünnepelte P rágában  századik születésnapját. Ö az ausz­
triai hadsereg legöregebb tagja s m ár 40 óta nyugdíjazva van.
— P e t ő f i  mellszobra most több berlini m üárus k iraka tában  
látható. Böltke berlini ifjú szobrász készité, ki valaha a hires 
D rakenél volt háziszolga, k it gazdája egyszer Beethoven min 
tázásán kapott s rögtön tan itn i kezdé, m int tehetséget. Nagyon 
szeretvén a ném et fordítások után Petőfit, hódolatból csinálta 
e szobrokat, m elyeknek darab ja  csak 25 ezüst garas. — B u- 
l y o v s z k y  L illa asszony jelenleg em lékiratokat ir színi pá ly á­
járól. V isszavonulván a ném et szinpadtól, m in t halljuk, még 
egy bucsukörutat fog tenni hazánk  városaiban, s m indenütt 
jó tékony czélra lép föl. A  telet rendesen Pesten , a n y a ra t pedig 
gmundeni villájában fogja tölteni s idejének nagy részét iro- | 
dalmi m u n k ák ra  fordítja. j
-fi« (Halálozás.) Szalay Zsigmond igazságügyi tanácsost s 
nejét mély családi szomorúság érte. T izenhat éves szép és jó  
leányukat, M a r  i a k  á t m últ hétfőn ragadta el a sorvasztó láz. 





\e m z e ti színház.
Augusztus 29-kétől.
Augusztus 29-kén: „Egyik olyan mint a m ásik,“ „Iris boszuja,“ két fran- 
czia vígjáték és „A munkások,“ franczia színmű. — Augusztus 30-dikán : 
„Teli Vilm os,“ Rossini nagy operája, — Augusztus 31-dikén i „Báró és ban­
kár,“ Hugó Károly szomorujátéka. — Szeptember 1-jén : „Lohougrin,“ W ag­
ner nagy operája* — Szeptember 2 -k á n : „Toll hatalm a“, „Iris boszuja“ és 
„M unkások.“ -  Szeptember 3-d ikán : „Ham let,“ opera. — Szeptember 
4-d ikén: „Rákóezy fogsága,“ Szigligeti szinműve.
--------------------------------
D i v a t t a d o s i t á s .
Mai mellékletünk magyarázata.
Az első’ szám : s z i v a r  t á r c z á r a  való hímzés rajza, bőrre vagy 
szövetre dolgozandó, arauyszállal vagy keskeny zsinórkákkal,
A 2-dik szám : fehérnemiíekre való hímzés rajza, a levelek sűrűén, a 
kis gyürücskék lyukasosan himzendők.
A 3-dik szám : pénz- vagy szivar tárczára, való hímzés rajza, nyitott 
selyemmel dolgozandó.
A 4-dik szám : t á l c z á r a  t ű p á r n á r a ,  k o s á r k á k r a  stb. 
való himzés rajza, berlini pamuttal vagy selyemmel himzendö.
Az 5-dik szám : E é s S betűk fehérnemííekre.
A 6-dik szám : r e g g e l i  f  ő k 8 t 6 rajza, m o ll.
A 7-dik szám : k i s  g a l l é r k á r a  való himzés rajza
A 8-dik szám : G betű.
A 9-dik zzá m : D betű, mindkettő t a k a r ó k r a ,  l á b z s á ­
k o k r a  stb.
A 10-dik szám ¡ z s e b k e n d ő  s a r k á b a  való finom h im zés rajza 
a közepén L R betűkkel.
A 11-dik szám : E é s G betűk.
A 12-dik szám : E é s H betűk fehérneműekre.
A 13-dik szá m : s z ő n y e g e k  r e  ú t i t á s k á k r a  stb, val& keresz- 
tes’̂ öltésekkel dolgozandó him zés rajza, czérnatokon, berlini pamuttal him- 
zendő.
A 14-dik szám : n a g y  k e n d ő ,  nagy asztal t a k a r ó  sarkába való 
zsinórzási m in ta .
A 15-dik szám : a 6-dik számú reggeli fökötöhez tartozó kicsi hátulsó
rész.
A 16-dik szám : kis b o k r é t a ,  apró p á r n á c s k á k r a ,  n y a k ­
k ő  t 8 k r e stb. h asználható.
A 17-dik szám : D é s C betűk.
A 18-dik szám : h o r g o l á s i  m i n t a  butortakarókra.
A 19-dik szá m : kerek pamlagparnára való himzés rajza, keskeny 
sujtással, vagy vastag selyemmel varrandó ki
A 20-dik szám : A é s  R betűk.
A 21-dlk szám ; keskeny b e t é t  fehérnemííekre.
A 22-dik szám: P  é s A betűk.
A 23-dik szám : J  é s D .
A 24-dik szám : M é s D.
A 25-dik szám : finom battist z s e b k e n d ő  körüli finom franczia 
himzés rajza, a sarkában virágcsokorral.
A 26-dik szám : E é s L  betűk.
A 27-dik szám : zsebkendő sarkába való czifrázat C és J  b etű v e l.
A 28-dik szá m : kihajtó f e l s ő  g a l l é r  mintája sűrű franczia 
himzés.
A 29-dik szám : L é s M betűk.
A 30-dik szám : M é s L betűk.
A 31-dik szám : B í s E  betűk czifrázattal.
A 32-dik szám : M é s E betűk.
A 33-dik szám : kis füzér f é r f i  i n g e k  e l e j é r e .
A 34-dik szám : M é s  L  betűk egymásba fonva.
A 35-dik szá m : M é s K betűk. És végre
A 36-dik szám : B é s J  betűk, egymásba fonva.
--------- -------------------
S a k k r e j t v é n y .
Hovák Zsófiától.
ve- ed- csőd- A És tün- Gye- re
ben, vem szen- szép H»dd gye- le! dé­
dig dett. mit bői­ mult- re,j ke- ré
szi- az nak met ! lé- fe a még
Ha- ge- ke- led- Te még em- be-
áb- va ban en- lé­ U- rulj já-
Rin- lász. je z e t ! é i ra lem- zet,
ár- ránd- gass Em­
*
re ke- tól- bo-
Lóugrás szerint megfejtendő­
Megfejtési határidő : 1870-diki szeptember 3 0-ka.
-•s-e—
A f. évi 32-dik számban közlött sakkrejtvény  értelm e :
Piros hajnal helyén köd ül,
Keblemben a sok bú meggyül,
A ködből meg eső támad,
S szemeimből könyii árad.
Soká fog-e ez igy  menni,
Kell-e sok bút ismételni,
Lehet-e még reménylenem,
Felderül-e még életem ?
Helyes megfejtései kővetkező t. előfizetőink kü ld ték  be •’
Fiedler Ottilia, Kormos Izabella, Brocken Kovács Emma, Szánthó  
Júlia, Szűcs Anna, Molnár Ödönné, Nagy Emília, W eisz Nina, Telesrdy 
Róza, Mogyoi ósy Matild, Varga Emma, László Károlyné, Sváby Izabella, 
Sóos Gyulay Hermiu, Schiffer Imréiié, Ratkovszky Vilma, Staucsek Vilma. 
Kiss Róza, özv. Bakó Miklósné, N. R, Váczy Nagy Viktória, Dessewffy E lek  
Riza, Révay Anna, Nagy Ida és Flóra, Szainossy Teréz, Tély Viktória, Pesti 
Nina, Solymossy Mari, Szűcs Istvánná, Páal Emília, Máar Luiza, Gencsy 
Jolán, W eisz Amália, Szathmáry Ilka, Lengyel Anna, Halasy Irén, Boronkay 
Csicseri Lila, Török Zelma, Arany Emma.
—
Tartalom .
Az etikoUe. — Egy ismeretlen leányhoz, Á b r á n y i  Emiltől. — Egy  
lap az uralkodók életéből, L o v u s s  nep.Jáuostól. — Árpád fiam halála­
kor, H o r t o b á g y i t  ól. -  Izlandi levolek, G o z s d u E lektől. (V ége.) 
Az írás eredete, M i h á 1 y f i Jánostól. -  Egy hét története . -  Budapesti 
hírvivő. — Nemzeti színház. — Gazdasszonyoknak. — Divattudósitás. — 
Sakkrejtvény. — A t. rejtvény-fejtők névsora.
A b o r í t é k o n  : Heti naptár.
— Hirdetések.
Vidéki hírek. — Megbízások tára
Mai számunkhoz v a n : m ellékletünk női m unka m inta lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : E m ilia .
V
Pest, 1870. Nyom attatott K ocsiSándor saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik sz.a.
f -
Előfizetési dij (illetményekkel) :
Évnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi m űlapért 30-30 kr 
és egy-egy k ö te t könyv mell ék let é rt 10 
10 kr.
j  Szerkesztői b kiadói iroda :
f  ku lap-utcza 17-dik szám . 2-dik 
h em elet.
J Hirdetések dija :
 ̂ Egy 4-üzer basábozott sorért 8 kr.
S * 7 .  í ^ z .
S icp t. 11-kén. 
1 8 7 0 .
♦̂
 H a  s e n k in  t i  s z ín e z e tt  div& tk éppe l,
I  minden szükséges h im zetrajzok- 
^ kai. É venkint k é t tö rténelm i mfi- 
t lap és tiz  kö te tkcnyvroellék le tte l.
A könyvek m eghozatala egész-, a  m űlap 
m eghozatala félévi já ra táé i kö te lez te té st 
foglal m agában a  lap irányában.
► ♦ ♦ ♦ ♦  o-fr ♦ ♦
Az etikette.
Kgy fc&czagó bölcsész emlékirataiból. —
(V  é  g  e.)
A Karloviczi békekötés alkalm ával egy gömbölyű nagy 
te rm e t építettek , ugyanannyi bejárással m int a mennyi követ 
volt, m ellék szobájából m indegyik az ajtóhoz lépett, s egy ­
szerre léptek a terem be valam ennyien, egyszerre üdvözölték 
egym ást, egyszerre foglaltak helyet. A gömbölyű forma 
m ár igen sok nevetséges rang feletti v ita tkozásnak  vette 
elejét.
Az ]807-ki niemeni hires összejövetel azonban hango­
san hirdeti azt, hogy a 19-dik  század az ily esztelen for­
m alitásokon m ár túl tette magát.
Még Pál czár oly szigorúan ragaszkodott az etikette 
szabványaihoz, hogy előle m ár messziről ki kellett szállni a ko- ' 
csiból s ki a palotában nem esett úgy térdre, hogy a padlózat 
rem egett, s kinek a jka a kézcsóknál nem csattant elég hango­
san, az hanyagságáért börtönbe vitetett. Berborokko midőn 
szerencséje volt a czárt M oskvában m egvendégelhetni, s m i­
dőn ez egy gyönyörű kert m egpillantásakor igy szólott volt: 
mily pompás hely volna ez egy sereg szám ára hadgyakorla­
tokra, másnap m ár czár a gyönyörű k e r t  helyett poronddal 
behin tett sikságot látott. A nna czárné egy izben P éterv á- 
ro tt egész udvarával sétálni m envén,az udvari k ert nagy tava 
előtt tréfásan momlá k ísére téhez: „szeret c valaki közületek 
engem úgy, hogy kedvem ért e tóba is beugornék“ s a követ­
kező pillanatban az egész udvar a tóban állott.
M ária Therézia még szinte sokat ta rto tt az etikettere  s 
K aunitz mégis frakk  és lovag czizm ában lépett be hozzá
nem egyszer. — József császár csak nevetni tudott fölötte. 
Gyalog m ent Kaunitzhoz s midőn a m iniszter azon izenetét je ­
lenték neki “szerencsésnek érzem magam, de még ágyban v a­
gyok“ József mosolyogva lépett a sz tbába.
A dölyfös Potem kin, m íg előszobája udvaronczoktól 
hemzsegett, hanyag reggeli pongyolában m ent az udvaronezok 
során á t a czárnéhoz, s a czárné nem egyszer tette ugyan igy 
ugyanezt. József szép de boldogtalan nővére nevetett P á ris  
ezafrangjai felett, s főudvarm esternőjét madame l ’etikette gúny 
névvel toldotta meg. A nevezettek azonban sohasem feledkez­
tek  meg az illem törvényeiről, m int első P éter ki a beteg  
M aintnon szobájába tolakodván az ágy függönyeit szétbontá, 
az ab lakokat k itá rta , s m iután a beteget tiszteletlenül végig 
nézé a term et odahagyta, vagy m it a danczigi templomban kö ­
vetett el, hol az uralkodó polgárm ester fejéről levette a paró ­
k á t, s a nagy hideg m iatt a maga fejére tette. T urinban  egy 
gyönyörű herczegnő k^zét n y u jtá  neki kézcsókra, s ö fejét 
fogta á t és igy szó lt: F n  a k irálynőnek is csak a jk á t csókolom 
meg, s ön iczipiczi herczegnöm a gőgöst ak a rja  játszani irá ­
nyomban. Jegyezze meg, hogy nekem  önnel egy rangú nők, s 
önnél százszorta szebbek — kedveseim voltak.
I. F rigyes porosz k irá ly  a bolondulásig rabja volt az eti­
kette szabványainak, s még neje halálán is örült, mert k irá ly i 
tem etési gyászszertartást n y ilt neki alkalma rendeztetni.
A tö rténetírók  em lítik, hogy a hatalmas spanyol udvari­
jezsuita N eidhardt annak köszöni előmenetelét, hogy a k irá ly ­
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nénak a mise előtt, minden reggel egy üveg bort küldött t i ­
tokban.
Egy franczia iró az előszobát igy definiálja : az előszoba 
azon bely, hol a szolgaság a szemtelenséggel kérked ik , és a 
bosszantásban gyönyörködik .
A első porosz király többet költekezett udvarára m int 
valam ennyi tartom ánya közigazgatásáért: egy udvari borbély 
fizetése 800 tallér, s azon fölül négy lótartás volt, ugyannyi 
fizetése já r t egy olasznak, k i csupán csak a reggeli chokoládé- 
ról gondoskodott, m ig Grunow udvari tanácsosnak csak ötven  
tallér fizetése volt. — Fölfordult világ !
K elet udvari rangosztályai között m egem litjük a kard , 
dárda, napernyő hordozókat és légy vadászokat, m ely h ivata­
lok azonban semmi fizetéssel összekötve nincsenek.
Francziaország rendei 1789-ben a k irá ly  előtt k övet­
kező szertartácsos jelm ezben jelentek m e g : a nem esség spa­
nyol pompában, a papság egyházi ornatusban, a harm adik rend 
fekete k ö p en y b en ; az első két osztály előtt a trónterem m ind­
két ajtaja k inyittatott, a polgári rend előtt azonban csak az 
eg y ik  ajtó szárnya, — Lajos ez alkalom m al a bevégzett trón­
beszéd után m egengedé, hogy „fövegjeiket fö lteh etik ,“ e kegy  
azonban csak a két első rendre vonatkozott, Mirabeau gróf 
azonban mint a polgári rend küldöttje m indam ellett erősen 
szemére húzta fövegét, s a többiek példáját követték . Minő 
v á lto zá s! Azon rend, m ely azelőtt térdelve várta be uralko­
dója szavát, most föltett kalappal áll a trón előtt.
A  törpe le lk ek  rendesen kü lfénynyel és nagy czim ekkel 
burkolóznak.
---------- --------------------
B e l s h a z z  a r .
— H eine u tán . —
Dobó L á s z l ó t ó l ,
¿£^jfél közéig gyors szárnyakon ;
£  Mély csöndbe fekszik Babylon.
* Csak fenn, a királynak termeiben,
Ott fény van, a lakom a el se pihen.
Ott fenn, a királynak csarnokiban 
Belshazzar ünnepi, vig tora van.
Fénylő sorokban a azolgacsoport, 
Vertarany kehelybül issza a bort.
Csendül a kehely, szolgák kiabálnak, 
Ez tetszik az esztelen, döre kirá'vnak.
Bortól hevült orczája ég ;
Szivében nö a hetykeség.
S vakon ragadja őt dühe árja ;
Piszkos szavait fel az égre dobaja.
S mig ajkain átok, felfújja magát ; 
Ujjongani hallja rá szolgahadát.
Büszkén Belshazzar szemmel int ;
E gy szolga megy és jő m egin t.
Sok arany holmi fején nehezült ;
Mind Jehova templomából kerii’1.
S im, a király szennyes közivel 
Színig telt szent poharat fölemel.
S mig mohón azt fenekére kihajtja, 
Tajtékzva ily  szókra nyiladoz jijka:
„Megvetlek örökre, meg én, Jehova — 
Én vagyok nagy Babylonnak ura !“
De el se hangzott még e szó,
S mit szivében érez, oly irtóztató.
Izibe lárma, kaczaj mind elül ;
H alotti csend lesz mindenfelül.
És im ! és im ! a csarnok falán 
Mintha emberkéz mozogna t;ilán.
És irt, és irt a csarnok falán 
Lángbetüket, és irt s eltűnt azután.
Ott ült a király, szemivel mereven, 
Eltűnt arczszine, az oly eleven !
Borzongva a szolgacsoport e lh a llgat, 
E gy szó sem nyitja fel mostan az ajkat.
A mágusok jöttek, de a ki m egfejtse 
A lángbetüket, hajh ! nem vala egy se.
— Belshazzart aznap éjjel még 
Saját szolgái m egölék.
-  •»*•••. ------




B ár m ennyire népes, zajos és vignak te tszék is  egy n ag y ­
város külélete, még se sem m isitheti meg egészen azt a hatást, 
m it az őszutó egy mogorva, lucskos és hűvös napja gyakorol a 
kedélyekre. — A síirü szürke köd, mely m intha szitált hamu 
hullna, az égtől a földig bizonyos titokszerü  fátyollal boritja 
be a csendes term észetet; az ereszek időnkinti egyforma cse- 
pegése; az az alig hallható, csak érezhető hűvös fuvalom ; a 
járók -kelők  lépéseinek sajátszerü nesze; a lám pák messzebb­
ről fel-feltünő nagyobb fehér udv ara ; a tom pa za j; a félho­
m ály ; mind együttvéve, h an em b u sitó  és leverő, de -  majd 
m indenkinél — bizonyos szomorú és nyomasztó hangulatot 
ter emtenek. — Majd minden évszaknak meg van költészete és
prózája, 'le az ősz, a válvonalokat bizonyos mysticismussal 
vegyítette.
• N0Vembe.1-hó napjaiban egy hasonló mogorva, ned­
ves és hűvös éjszakán, midőn m ár csak nagyon kevés ember 
já r t  az utczákon, midőn az egész város perczről perezre mo­
gorvább és sötétebb lett, a L ipótváros hátsó részének egyik
k, 1+ aT UtCzáÍál5an’ eSy  magas sugár, sötét felöltönybe b u r-
o.. . ynu haladt csendesen és óvatosan, m aja előre, majd 
.....ra  ügyelve, egyenes vonalban, egy emelettel ellátott ház 
e e, me ynek  közelében se lám pa nem  égett, se ablakai nem 
m i megvilágítva. — M entül jobban közeledett a ház
1 + í T  mD megla38itá lépteit s midőn a sarkpontot, m e­
lyet a ház elfoglalt, elérte -  megállott.
volt °gy kőfal oldalánál egy mozgó alak
2 l a , ; T 7 “zo"ban ■ *  «•** -gy  helyet 80 változtatott. -  E m berünk , k it a U z ig  
k .» , t ,  ,k, kötkedhotott „ köf.1 0 ld»U n4, mmg6
M íté b m v m e rt *  b iito ,  luuJg(m
i ' r í  ‘ amuel • mi nagy oka lőhet annak , hogy ön még ilv 
késő órában se őrzi szokott h e ly é t!
— A véletlen u ra m ! — válaszolt a kérdezett hirtelen s 
alkalm asint k ívánva, hogy a kérdő e válaszszal megelégedjék,
valami, a setéiben kivehetlen tá rg y a t vállára  em elt s csende­
sen odább állott.
Em berünk is azonnal megmozdúlt s a házacskának egy 
m ásik utczába nyiló harm adik ablakánál állva meg, azt lehe­
tőleg hozszu botjával megzörgette. C sakham ar világ tű n t fel 
az ablakban, nem sokára m egnyiltak szárnyai s egy emberi fő 
m utatkozék nyilásában.
— É n v a g y o k ! — suttogá inkább m int hangozá az 
alant álló.
Az ablakból egy kulcsnak  zsinegen a kövezetre lebocsá" 
tása s az alan t álló egyén általi felemele’se, azonnal m egfejtet­
ték . hogy az ki fenn s az ki alant volt, egym ást m egértették.
A szoba, m elybe em berünk az első emeleten ny ito tt, sze­
génységet, de a lakó költői szellemét tanúsította. Egyszerű 
volt m inden, de ragyogott nem a fénytől, hanem a tisztaságtól. 
A virágos mollal fedett ágy, a fehér perkállal ta k a r t pamlag, 
a virágos sirding függönyök, csinos női asztalka, néhány 
sz é k , fénylővé mosott keretű tájképek , csiszolt szenytelen pado­
zat, az ablakban rózsák, rezedák és m uskátlik nem csak kel­
lemes, hanem vonzó hatást gyakoroltak a látogatóra vagy 
belépőre.
Az ernyős m oderateur lám pa m ár a szoba közepén álló 
és sötétkék szörszőnyeggel b ev rn t asztalra volt helyezve, mi­
dőn az ily szokatlan időbeni látogató belépett.
E gy sugár, de göm bölyűn magas, szőke nő fogadta. V i­
lágos pongyolában, buja szőke fürtökkel, nagy kék  szem ek­
kel, nem kicsiny, de vékony szegélyű piros ajkakkal, hibátlan 
fogakkal, a tökély gyürücskéivel átfont nyakkal, vékony, de 
mégis formás orral, kicsiny lábakkal és kezekkel, halvány 
arczszinnel, oly lény nevezheté m agát e szobácska azon idő­
beni b irtokosnéjának , m inőért nem egy költő sovárgott és 
epedt volna. — E  nő legfeljebb 1 8 —20 élettavaszt számlál­
hatott.
E m berünk egy székre helyezé felöltönyét.
Az ifjú — m ert alig lehetett több huszonöt évesnél — 
azon szép, de korán  hervadó arczok közé tartozott, melyek 
első p illanatra elárulják, hogy tulajdonosuk könnyelm űn és 
pazarul bán t azon kincscsel, m elyet életerőnek neveznek. T a r­
tásában  és já rásában  bizonyos bágyadtság m utatkozott, nagy 
fekete szemei, m elyeket kék  gyű rű k  öveztek, fénylettok ugyan ,' 
de fényükben felismerhető volt az a bizonyos idegesség, mely 
az élettüznek kialvása előtti fellobbanását jelezi. Arezszine 
csaknem  átlátszó fehér volt s a jk a it csak alig serkedő pehely 
árnyalta.
A leány arczán bizonyos szomorúság volt észlelhető, m i­
dőn kezét nyu jtá  az ifjúnak, k i azt melegen megszorította.
— Ágnesem, m iért ily szomorún ?
Ágnes nem válaszolt, k a rjá t az ifjú nyaka körül foná s 
k é t nehéz könycsepp gördült k i szemeiből.
— Esküszöm  ! — szólt az ifjú benső megindulással, — 
még pár hét csak s azután nem kell remegned se magadtól, se 
az em berektől!
— Oh, Jenő, ha megcsalnál engem et!?
— Á tkozottak legyenek mindazok, k ik e t legjobban sze­
retek , ha ilyesm ire csak gondolnék is.
— Nekem senkim  sincs a v ilág o n ! . .
— En őrködöm jelened s fogok őrködni jövőd fe le tt! De 
mi okod e sötét sejtelmek és szomorú gondolatok előidézésére, 
szolgAltattam-o alkalm at, hogy hűségemben és szerelmemben 
kétkedjél, én boldogítani óhajthat, hogy szereteted s hűséged 
által én magam is azzá legyek.
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E zeket a legolvadékonyabb sleg lágyabb hangon mondva, 
az ifjú a leány t gyöngéden maga u tán  voná a pamlag felé s 
m iután ő is leült volna, maga mellé ülteté.
— Hallgass meg szerelmem ! Mit se akarok s m it se fogok 
előtted e ltitk o ln i!
Ágnes könyökét az asztalra nyugasztá és fejecskéjével 
k arja ira  tám aszkodott.
— A tyám , m int azt neked már régebben mondottam, 
pár héttel ezelőtt meghalálozott, a nélkül, hogy velem tökéle­
tesen k ibékü lt volna. Végrendeletében akkén t intézkedett, 
hogy a vagyon nagy részének csak jövedelm ét élvezhessem 
mindaddig, mig úgy nem házasodom, hogy az által nemcsak 
őscsaládom neve és tekintélye csorbát ne szenvedjenek, hanem 
azon tetemes összeg is, m elyet három év előtt könnyelm űen el- 
prédáltam , leendő nőm hozománya által visszaszereztessék. A 
m it még te se tudsz, azt most fogom elm ondani:
A leányka hallhatóan sohajtott.
— A nyám  atyám nak  halálos ágyánál m egígérte, hogy 
nemcsak utósó ak a ra tjá t igyekezni fog szigorúan m egtartani, 
hanem törekedni fog arra  birni engemet, hogy gondtalan és 
dologtalan életmódomat elhagyva, és szüléim házához vissza­
térve, gazdálkodásban, és az ahoz szükséges tanulm ányok és 
tapasztalatok megszerzésében töltsem napjaim at mindaddig, 
mí g a szükséges ism ereteket megszerezhetem, a nekem  járandó 
vagyont saját kezelésem alá átvehetem  és megnősülhetek.
— Nemde akkén t és úgy, a m int azt atyád  végrendeleté­
ben nyilvánito tta  — szólt közbe Ágnes szeliden ugyan, de 
mégis észlelhető szem rehányással.
— S o h a! esküszöm soha! A p ár héttel, m it kevéssel ez 
előtt em lítek, épen a rra  czéloztam, hogy tudósítottam  an y á­
m at, hogy én ezután is m indörökké, komoly és szerető gyer­
m eke leszek és m aradok, ha beleegyezik és belenyugszik, hogy 
azon lányt, k it életemnél jobban szeretek, hogy téged oltárhoz 
kísérhesselek, m egígértem, hogy szülőföldemre haza m egyek, 
de egyedül veled, m int forrón szeretett nőmmel, hogy gazdál­
kodni és m unkálkodni fogunk, hogy szeretni fogjuk őt, ápolni 
és vigasztalni halála órájáig.
— S m it válaszolt anyád ? — kérdé a leányka hirtelen, 
csaknem  megfeledkezve helyzetéről.
— N yugtalanítót sem m it! Egy rövid válaszban csak 
arról tudósított, hogy testvéreimm el és rokonaim m al értekezve, 
k ét hét m úlva fog határozottan válaszolni.
— Hiszed e, hogy anyád férje ak a ra tán ak  ellenére, k it 
szeretett, egy szegény ism eretlen leányt elfogad m enyéül ?
— Bizonyos vagyok benne, anyám  szeret engemet s 
örülni fog, ha a nyugtalan zajongó életből, a családfészek n y u ­
galmába visszaterelhetett.
— Oh, mondd Jen ő ! m iért avattál be engem ily későn 
családéleted viszonyaiba ?
— M ert végtelenül szerettelek s hinnem lehetett, hogy 
szivedbe kerü l őszinte vallomásom.
— Igazad le h e t! én bárm ennyire szeretlek is, aligha elég 
erős lőttem volna, egy család rem ényeit, vágyait, nyugalm át 
és boldogságát megzavarni.
— Gazdagon, vagy szegényen, elhagyatva, vagy egy 
szerető család keretében, de mi egymáséi leszünk, s azok ma 
radunk ö rö k re ! — szólt az ifjú lelkesedetten és hangosabban.
Ágnesnek egy keserű mosoly vonult el ajkain s eiősenaz
ifíu szemei közé tek in tett.
' -  Talán nem hlszesz szavaimnak, ö rö k  üdvösségem !




Ágnes az égre veté szem eit 8 azokban ism ét kön yek  
ragyogtak.
— Ha könnyelm ű, gondatlan voltam is, de bűn, vagy  
egyéb szenny soha se undokitá telkem et.
— É n legalább nem adtam rá okot Jenő, hogy m egölj és 
m eggyalázz.
A z ifjú válaszolni akart, de hirtelen künn az utczán, 
talán épen az ablak alatt, erős léptek s ujongó hangos k iá ltá ­
sok lőnek hallhatók, m elyekben azonban a hangosabban k iej­
tett következő kérdést és választ világosan meg lehetett külön­
böztetni :
— D e Jenő hol csavarog, már pár hete, ism ét m inden  
harm ad-negyednap hűtelen czimboráihoz ! ?
— Ohó, hát m ég azt se tudjátok, — válaszolt gúnyos 
hahota közt egy még sokkal élesebb hang — hogy már néhány  
hónapja egy aranyos madarat tart lánczolva szivéhez, s mert 
alkalm asint nem birja oly könnyen, mint előbbeni madarait 
m egszeliditeni, több időre van szüksége . . .
A csapongó ifjak elhaladtak.
Á gnes összeborzadt.
A J^nő arczán egyetlen  izom se m ozdult m eg s bár min­
den erejét összeszedte, hogy nyugodtnak látszassák, némi izga­
tottsággal jegyzé m e g :
— B ár mi közöm sincs e csavargókhoz, mégis közelük­
ben m egleczkéztem  volna őket, mert tiszteletlenül, egy kereszt­
nevem hez hasonló nevet m ertek kiejteni.
L ehet, hogy a leányt e m egjegyzés m egnyugtatá, vagy  
hogy gondolataival más világban tévedezett, de egyetlen  szót 
se válaszolt.
Jenő felállott, de alkalm asint eszébe ju tv án , hogy h irte ­
len távozása aztán  gyanút kelthetne, hogy tán  az ifjaka t kö­
veti, ismét előbbi helyére visszaült.
— Bizzunk a jó  Istenben, szerelmem, ki nem fogja m eg­
engedni, hogy két egym ást szerető sziv  megszomoritasson é-< 
kétségbeessék.
Ágnes, ki igaz szerelm ének öntudatában, még csak lát­
szatát is kerülni akarta annak, mintha a Jenő szeretetén és 
hűségén kivül egyebet is óhajtana, se nem kérdezősködött, se 
| nem vitatkozott, hanem csendesen hallgatta az ifjút, k i szavai- 
1 val és érveivel m indenek felett oda törekedett, hogy a netán  
kétségeskedőt szerelméről m eggyőzze, a netán nyugtalankodot 
m egnyugtassa.
Az elválás szomorú volt és zajtalan.
I I .
Az ifjak, k ik  éktelen  lárm ájukkal s durva m egjegyzé­
sükkel a leánykát m egfélem lítették, az ifjút pedig megbo- 
szantották, gondtalanul, de lármásan, a feldunasor újpesti vo­
nalában haladtak s csaknem  szemben a M argitszigettel, egy  
kisded sörház előtt álltak meg, honnan gitár zene és női ének  
hangzott.
— É n szeretem a m űvészetet éspoesist fényében és á r ­
nyaiban — szólt egyike az ifjaknak . — Ha úgy tetszik, bete­
k in thetünk  !?
f  m
— É n  épen indítványozni akartam  !
— Én i s !
— É n  pláne többre becsülöm a „V olkssángereket, m int 
M alibrant, vagy G arcia-V iardot-ot.
Az ifjak jóizüen kaczagtak.
— Csakhogy figyelm eztetlek benneteket, hogy e helyen 
csendesen viseljük m agunkat, m ert ily helyen se csendőr, se
rendőr s a siestát ünneplő csirkefogók, könnyen m egpántol­
hatnak.
— Testestül-lelkestül elm erülünk a népies melodráma 
iszapos hullámaiba.
B enyitottak.
Azt sem m ondhatni, hogy zsúfolt, azt sem, hogy váloga­
to tt közönség volt. Négy-öt piszkos és visszataszitó külsejü 
hajóssuhancz. néhány pártm unkás, egy pár gyárkocsis, hor­
dár s ezen egyéneknek megfelelő nőszemélyek képezték a tá r ­
saságot.
Az ivoda közepére helyzett, kissé magasabb emelvényen 
két meglehetősen aszott és halavány, bár nem öreg nőszemély 
énekelt, alantabb pedig szalmás széken egy jó külsejü, de fél 
lábú  s igy nagyon nyom orék fiatal em ber gitározott.
A friss vendégek, a hogy nevezni szokták, sört kértek , s 
egy asztalt elfoglalva, leültek.
E gy piros pozsgás leányzó szolgálta fel az italokat.
Az egyik fiatal em ber keze után nyú lt s azt megszo­
rongatta.
Csakham ar azonban oly pillanatokkal találkozott a szom­
széd asztalnál ülő hajóssuhancz részéről, hogy üdvösnek találta 
a puha kacsókat azonnal elereszteni.
— Barátom , in k á b b a  mór, m int ezen em ber! Tőrrel 
m eggyilkoltatni mégis nemesb és lovagiasb, m int egy ilyen 
paraszt által m egbotoztatni — sugá az egyik ifjú a m ásik 
fülébe.
Az ifjú utána se nézett többé a felszolgálónak, hanem  
társaival együtt az ének és zene öszhangzatába elm erült.
M ár jó  félórát iszogálhattak, midőn a vendégek egyen- 
k in t és egym ásután felálldogáltak s lassankint elm entek. Az 
fjak a m egm aradottakkal együtt legfeljebb nyolezan lehettek. 
M iután a szerelemféltő suhancz szinte eltávozott, a fiatal 
em ber ismét kedvet kapott a felszolgáló nővel enyelegni.
Az éneklő nők is asztalhoz ültek s fehérkávét szürcsöl- 
tek  s csupán a féllábu egyén gitározott.
— H ogy hiv ják  angyalom  ? — kérdé Vámossy Ernő 
(m ert igy h ív ták ) a leányzót, k i asztaluknál megállóit, s a 
leány a jk á t csintalanul megcsipkedé.
— M iért kérdi ifjú u r?  Ki tudja, fogunk-e még másszor 
is találkozni.
— B izonyosan! Az oly kerte t, m elyben ily szép virág  
található, többször is fölkeressük. Nevét meg azért kérdem , m ert 
szerelmes vagyok magába.
A kérdő és válaszoló egyszerre mosolyogtak.
— Igazán ak arja  tudni nevem et?
— E perezben m ire tem  vagyok k iv án csiab b !
— No, hát megmondom. A tyám at Holló Péternek neve­
zik, engem pedig Ágnesnek kereszteltek.
—• Es lássa, m aga még sem Holló Ágnes !
— H át m icsoda?
— H át Galamb Ágnes. Ha úgy akarja, mától fogva az 
én galambom.
— Na, na, E rn ő ! Vigyázz m agadra, tudnod kell, hogy 
egy Ágnes m ár hotenkint három  napra megfoszt egyik  legjobb 
barátunktó l. Igaz, hogy az a m ásik Ágnes valamivol a lkalm a­
sint rá ta rtóbb  és daczosabb a téged moghóditottnál, de utójára 
a Jenő Ágnesse is csak olyan Ágnes, a minőket, m ihelyt meg­
hódítottunk, könnyen el szoktunk felejtoni.
A. gitározó nyom orék félre totte hangszerét és fievel- 
messé lön. ^
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— K ám ory valóban szerelmes abba a zöld béka szinü 
varró leányba !
— Volt, barátom , vo lt; nekem  épen tegnap vallotta be, 
hogy legégetőbb vágya, tőle mielőbb bo trány  nélkül szaba­
dulhatni.
— E n csak azon csudálkozom, hogy m ár régebben meg
nem unta! '/
— E n meg épen nem csudálom, — szólt közbe az ifjúk 
közül az, k i eddig hallgatott — rám  is büvhatást gyakorol a 
szőke haj és morbidezza, elannyira, hogy a m int Jenő megszö­
k ö tt  tőle, én veendem pártfogásom alá.
S ha a pipa és szivarfüst félhom ályt nem csinált volna, 
a m ulatók észrevehették volna, m int sáppadt el a féllábu ze­
nész, és az indulattól m int rángatódznak  arczizmai.
(Folyt, köv.)
V em  Is v o l t  a z
VV
Darmay Viktortól.
lem is volt az szerelem, tán 
Játék, játék volt csupán ; 
Fényes mezőn, árnyas berken 
Ezüst pillangó után.
Ezüst pille könnyű szárnyát 
Elragadja játszi szél :
„Halld az erdők, mit susognak . 
Halld a lomb is, mit beszél !“
Lombos erdőn alvó viszhang : 
„Legyünk itt egy keveset !tt 
S édes dallal költög-etníink 
Azt oly igen jól esett.
És virágok nyíltak széjjel 
Illatos, hüs ligeten :
„Jerr, kössünk egy emlékfüzért 
Hü cserébe édesem !“
S elbolyongtunk oly soká — ah ! 
Mért nem maradék veled ?
Irigy homály eltakarta 
Mindörökre képedet . . .
Téged egy rózsa bűvölt el,
Engem meg egy liliom : 
Ósmertelek, ösmertél-e ? !
Régon volt az nem tudom.
Nem is volt az szerelem, tán 
Játék, játék volt csupán ; 
Fényes mezőn, árnyas berken 
Ezüst pillangó után.
A n d r e a .
(Töredék Massena életéből.)
Du Bois L. nyomán.
M o e n i c h Ká r o l y t ó l ,
Különös a vég zet! ------------Az egyiknek m ár bölcse-
jébo érdömszalapot tettek , a kötélén múlt k i ; a m ásiknak még 
a legszükségesebb pólyát is nélkülöznie kelle, s bibor paláat5
vagy tábornagyi öltöny födte halálos ágyán  testét. M indenki­
nek sorsa a körülm ények által határoztatik  meg. G yakran  a 
legderültebb hajnal sötét éjét rejt m agában; a k inek  még élte 
hajnala borultan, homályosan virradt, annak még m indig m eg­
m aradt a rem ény, szép derült alkonyaira.
— T akarodjál m unkádra, te henye szolga! M égnem szé- 
ledt el a tegnapi bor mámora üres agyadban ? Még most is a l­
szol, holott régen m unkád után kellett volna látnod!
Ezen nyájas üdvözlettel kelté fel Monzibau B attista, a 
gazdag szöllöbirtokos kora hajnalban szolgáját, A ndreát, k i k e ­
mény nyughelyén édesen élvezé az álom jótékony gyö­
nyörét.
A  felzavart szolga gyorsan ugrott ki ágyából, s felesz­
mélvén, nyugodt de elhatározott hangon feleié :
— É n  tegnap feléje sem néztem a korcsm ának, noha v a­
sárnap volt, hanem késő estig a szőllőben dolgoztam.
— Halgass gazem ber! — förmedt reá  az előbbi; jól tu ­
dom, m ily lusta, szájas korcsmahős vagy ; végre is majd os­
to rra l kell féktelen  nyelvedet elném itanom !
Andrea görcsösen összeszoritva ajkait, ném án tek in te tt 
a távozó után, de e boszus tek in te t bizonyos titokszerü gondo­
latot re jte tt magában, m elynek kiviteléhez még csak az utósó 
sebző szúrás hiányzott.
H allgatva ballagot ki ezután — szokott m unkáját vég­
zendő — a szőllőbe, s a kelő nap első sugarai résztvevőleg 
sz ív tá k  m agukba szorult, vérző szive sóhajait.
— Beh korán  kelt fel b á ty ám ! s a napot m ennyivel előbb 
pillantá meg nálam nál, de mi az oka, hogy kegyelm edet nem 
oly jó kedvben ébreszté fel az első sugár, m int engem ? M iért 
tek in t e szép derült reggelen aly kom oran maga elé, m intha 
sötét álom képen zavarták  volna meg éji nyugalm át?
E  nyájas hangon szólitá meg a boszus A ndreát a határos 
szőllőből a szelíd Oamilla. — Azonban még m ielőtt a kedves 
leány arczát m egpillanthatta volna, arczvonásai, m int a színét 
változtató kam éleonnál, az öröm biborszinét ölték m agukra. 
Jó l ism erte ö e hangot, mely képes volt — m integy varázserő­
vel — elborult kedélyéről a fellegeket egyszerre elosztatni.
— Köszönöm Camilla szives üdvözletedet! — viszonzá 
Andrea- — H át te is a nappal egy időben keltél fel? de a te  
édes szendergésedet bizonyára nem zavara meg a kegyetlen 
h á z iú r!
— Oh nem, A ndrea, — viszonzá a nyájas Camilla, — b á ­
tyám  m éltatlanul vádolja B attistát. Ő szigorú, de nem k e ­
gyetlen.
— Nem kegyetlen ? — fakadt k i Andrea. — Ösmered a 
sivatag tig risét ? Azon m artalék izlik neki legjobban, mely a 
legkinoaabban m úlik k i !
- -  U gyan mi lelhette kegyelm edet bátyám , hogy ma oly 
ingerü lt?  — mondá ijedten Camilla. — Egészen elborítja vig 
kedélyem et szavaival.
— De nem — szakitá félbe a beállott csendet Andrea 
ingerültségét lek ü zd v e ; az nem volt szándékom ban! Légy 
nyugodt kedves C am illám ; te még szabad vagy, még nem 
érzed a tigris fogát, s óhajtóm , hogy ne is érezd soha.
E  szavaknál Andrea egészen a választó m esgj ig lépett, 
m iáltal közvetlenül a leány közelébe ju to tt, s barátságosan 
kezét nyu jtá  neki, m elyet ez tartózkodás nélkül elfogadott. 
Szánakozó tek in te te t vetett Camillára, s ez m intha szemeiben 
olvasott volna, m o n d á:
f f  
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— A n d rea! én jó l tudora, h o g y . . .  de szegény öreg 
anyám  már nagyon gyenge, s n incs semmi támasza, én pedig 
nem merem visszautasítani utósó k ívánságát. Ezért egyeztem  
bele, habár szivem  m á sk é n t. .
Itt elakadt, s szemét lesüté.
D e  annál égetőbben pihent Andrea tekintete az ő 
szem érem től kip irult szép vonásain. Erezte, hogy a leány keb­
lének legtitkosabb gondolatát kitalálta, s hogy most már rég­
től fogva rejtegetett szerelme kedvese által is, szivének  tiszta 
ártatlanságában viszonoztatik. E  gondolatnál bátrabbá lön, 
m int annak előtte, s a még soha sem élvezett boldogság első 
hevében karjával Camilla karcsú derekát öleié át.
S a leány ezt vonakodás nélkül eltűrte, nem ellenkezett. 
M ost közelebb szorította m agához, égető tek intete szemeit k é­
résé, s el-elmaradozó lélekzettel s reszkető ajkakkal k é r d é :
— Camilla ! eltaláltam  ? M egértettelek-e, igazán ? felelj, oh 
mondd m eg nekem  ! tégy  őszinte v a llo m á st! Tőled függ életem  
s halálom. Lásd, én birhatásodtól m eg vagyok fosztva, én csak  
szegény szolga v a g y o k , sem m im  nincs, semmit sem nyújtha­
tok, sem m it sem ajánlhatok; annál fogva nyiltan , bátran s 
tartózkodás nélkül nyilatkozhatol. L ásd én már évek  óta sze­
retlek  hőn, forrón, égetőn, m int a napsugár a v irágot, de sze­
relm em et szivem  legtitkosabb m élyében rejtve kell tartanom, 
hogy észre ne v e g y é k ; sóhajaim at sem mertem hallatni, azo­
kat keletkeztökben  elfojtám, nehogy m egszom oritsalak! De 
hogyan is rem élhettem  volna viszont szerelm edet ? Lemondtam  
rólad C a m illa ! s Isten  a m egm ondhatója: m ennyire vérzett 
szegény szivem . D e legyen  m indez feledve ! Csak arra vá la ­
szolj váljon boldogabb voltam -e mint magam hittem , s vá l­
jon volt-e számomra szivedben hely ?
E z utóbbi szavaknál, m elyeket az igaz, tiszta, nem es sze­
relem  hangján intézett Camillához, lehajolt hozzá s m élyen  
szemébe nézve, reszketve várta a határozó feleletet. E  helyett 
azonban kedvese forró könyzápora hullott kezére s feje Andrea 
keblére hanyatlott. E gész jövendőbeli sorsa, hozzá való sze­
relme s B attistátóli irtózása csak most tűnt fel előtte a maga! O
valóságában s Andreának nyilatkozata m élyen titkolt s rem ény­
telen szerelm éről, k ed élyét nagy m értékben izgatá fel.
Andrea igyek ezett őt m egnyugtatni s Camilla ezért 
m integy köszönetét nyilván itá , reá veté szelíd, k ifejezésteljes 
tek intetét, m ely őt lángoló szerelméről biztosithatá s szánalom­
teljes hangon mondá :
— Szegény jó A n d rea!
— É lhetetlen gazem b er! — dörgött egyszerre m ögöttük  
a felbőszült Battista durva szava, kinek sikerült m eglesni' o
párbeszédjüket.
Andrea halálsáppadt lön az ijedtség m iatt, félre ugrott s 
átható p illantást vetve Battistára, egy  pillanat alatt m egro­
hanta őt, k i bőszültségében, éles ásót tartva a kezében, őrült­
nek látszott. Csak különös ügyessége által sikerült Andreának  
az ellene irányzott vágásokat k ikerülni, mig végre ő is m eg­
ragadta védelm ére a legközelebb levő eszközt. Battista most a 
szegény ártatlan Camillára rohant, k i ijedtében eszm életlenül 
rogyott a földre.
A ndreát eddig csupán gazdája iránti kim életo tartá visz- 
sza, hogy csak önvédelm ileg bánjék vele s lépjen fel e lle n e ; a 
mint azonban a felbőszült tigris Camillát támadta meg, mi sem  
tartóztatá öt többé vissza, s a boszu, mely keblét már régtől 
fogva eltölté, tettben n yilvánu lt. E g y  ugrással oldala mellett 
term ett. Baljával nyakszirten  ragadva, oly erővel szoritá meg, 
hogy ez kezét rögtön levevő Camilláról.
— Sem m irekellő gazficzk ó! — dörgé fülébe Andrea  
m agánkivüli állapotában, — most lakolni fogsz átkozott élted  
m inden te tteért!
A  jobbjában levő tőr m egvillant s Battista a melléből 
patakzó vérében fetrengett.
E pillanatban értek ide a zaj hallatára elősiető többi 
szolgák s körülfogták A ndreát, k i minden ellenkezés nélkül 
m egkötözteté magát. Még egy utósó, váló pillantást vetve az 
ájuldozó Camillára, követé őket.
Beállt az éj.
Sürü felhőfátyol boritá be a láthatárt, s m intha maga a 
term észet is  az elkövetendő tett sikerét elő akarta volna m oz­
dítani, legsűrűbb árnyait bocsátá le a csendesen szendergő 
földre.
Csupán k ét n yu gh elyei került el az álom szende tün­
dére, s maga helyett komor szo lg á it: a gondot és aggodalmat 
küldé az álmatlan Cam illa és Andrea kínzására.
A z álom nem  volt képes a csak szinleg nyugalom ra szállt 
Camilla szem pilláira oly mértékben nehezedni, hogy azokat 
lecsukhatta volna. A  lefolyt nap esem ényei, m elyek  szeren­
cséjének s boldogságának bölcsejét, de egyszersm ind koporsó­
iát is m agában foglalá, hevesen tám adták még lelkét, s ifju v ig  
k edvének  korai és m ély sírt ástak.
M int a liliom , m ely  kelyhében  éjen át lassan s titokban  
friss illatot és virágport gyűjt, a hajnal igéző bájaival m integy  
haladtával a szem et elhom ályosítja, s az érzékeket elkábija, 
de az égető nap sugáraitól, egy  pillanat alatt ism ét ellankad, 
elfon n yad : úgy virágzott fel, s fonnyadt el gyorsan, mint a 
gondolat, Camilla keblében a boldog szerelem nek szép, bájos 
virága ; de e pillanat alatt ő egy  egész életet élt át s ifjúsága 
legszebb virágának zománcza elmosódott, eltűnt.
Midőn Camilla a fentebb leírt esem ény után magához 
tért s eszm életét viszanyerte, ágyában találta magát, s anyja 
könytelt szem ekkel állott előtte, arczán az aggodalom és harag 
váltakozó jeleivel. Camilla lelkében csakhamar feléledt a k ö­
zelm últ órák em léke. — A nyjától m egértette Battista egész­
ségi állapotát, k inek sebei az orvosok állításaként nem veszé­
lyesek  ; m egtudta egyszersm ind Andrea szomorú sorsát, m ely  
reá vár, hogy t. i. elfogták, s m egkötözve egy üres pajtába 
zárták, honnét másnap a turini bíróság kezébe volt átszolgál­
tatandó, m elynek Ítélete folytán, ha nem is a halál, de b izony­
nyal életfogytiglani, vagy  legalább hosszas fogság, vagy  gálya­
rabság várt reá.
E gondolatnál, m ély borzalom szállta őt meg. Szeretett 
kedvese, k i e véres tettet csupán iránta való határtalan szerel­
m ében követé  el, most ez iszonyú sorsra jusson, s ezentúl a 
legnevezetesebb gonosztevők közt éljen velők, egyenlő bánás­
módban részesüljön, s le lkét a kinzó bakók ostorcsapásai kö­
zött adja k i ! ?
A női sziv bizonyos körülm ények közt elszántabb a fér­
fiénál. Foszd m eg őt gyerm ekétől, s ő azt oroszlányi erővel 
fogja védeni. M ihelyt az, mitől a nőt megakarod rabolni, 
egyetlen  s legnagyobb kincse : m egfeledkezve m agáról, m eg­
feledkezve gyöngeségéről, szembe száll s erősen védelm ezi tu ­
lajdonát, bárm ily túlnyom ó erő ellenében is.
Ez eset állott be Cam illánál. — Andrea neki egyetlen, s 
legféltettebb kincse. Andrea volt azon boldog férfi, k it először, 
s a szerelem egész hevével egyedül szeretett. S ha mindjárt vég­
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kép le kellett volna is neki szerelméről mondania, úgy, hogy 
semmiféle kötelék őt hozzá nem fűzhette v o ln a : a benső lelki 
kapocs, mely sziveiket egyesité, örökre m egm aradandott, me­
lyet sem idő, sem távolság, sem hatalom, de m ég maga a halál 
sem lett volna képes felbontani, elválasztani.
Eszm életét visszanyerve, legelső gondolata A ndrea meg- 
szabaditása volt. K im erült erejét teh á t összeszedve, jó l átgon­
dolt terve kiviteléhez az éjfeli 12 órát választá segítségül. 
Szobájában fel s alá já rv a  feszült nyugtalansággal v árta  a 
döntő, az elhatározó szempillantás elérkeztét. Erős, Istenbe he­
lyezett bizalommal im ádkozott terve sikeres k iv ite lé é rt; nem 
re tten t vissza a büntetéstől, m elyet a nem sikerülés esetében 
el nem kerü lhe te tt volna. Őt m egmenteni, vagy pedig vele 
együtt m eghalni, volt egyedül vágya, ak k o r kész m inden földi 
igényéről lemondani, s önmegadással sorsát bevárni.





A midőn a spanyolok II . Montezuma idejében M< xikó- 
ban k ikö tö ttek , a m exikóiak közül több ezer férfiú szarvas­
bőrre, selyem kendőkre s az agave nyövénynek finom szálacs- 
káiból készíte tt egy nemére a papironak a legkülönfélébb ké- 
pecskéket rajzolgatott. Ezek képírással foglalkoztak. T örté­
nelm i m üveket, vallásos és csillagászati tarta lm ú könyveket, 
törvény gyűjtem ényeket, elbeszélő és oktató költem ényeket 
I sokasztottak ők, melyekből egész levéltárak alakultak , k á r, 
liogy ezeket m ind a spanyol keresztények fanatism usa sem m i­
vé tette, szétrombolta. Ezen képírásban minden mexikói já rta s  
volt, m ert a tem plom iskolákban m inden gyerm eknek alkalm a 
volt azt m egtanulni.
Az írás t fejlődésében egy lépéssel tovább v itték  a c h i- 
I n a i  a k. Ok eleinte szinte a tárg y ak  kifejezésére azoknak ké­
pét használták, később azonban a kép egészen elmosódott s 
tisztán  írásjegy lett belőle. C sakhogy ezzel az írás és olvasás 
m esterségét semmivel sem könnyíte tték , m ert nálok minden 
fogalomnak külön-külön jegye van, s így  a hány fogalom, any- 
nyi a betű. A ki tehát az ő ábéczéjüket meg akarja  tanulni, 
j 25,000 betű t kell beemlékelnie, a mi szép m ulatság lehet. —
H a még tek in tetbe vesszük azt, hogy a chinai nyelvnek 
csak 450 önálló szava van, s ezeknek összetételeiből kell meg­
alkotnia az egész nyelvet, valóban náluk  meglepő ellentétre 
találunk Ilyen  szó-szegénység m ellett nem csoda, ha egy-egy 
szó ötven fogalom kifejezésére is használtatilc. íg y  például 
ezen szó „cseu“ je len tése: m adár csevegés, felelni, czivódnii 
sziget, körülzárni, ló, szamár, bor, s csak a beszéd összefüg­
géséből lehet m egérteni, m elyik fogalmat a k a rta  kifejezni a 
chinai, midőn ezen szót használja. A szavak  szegénységéből 
k ö v e tk ez ik , hogy nagyon gyakoriak  az összeté te lek , pél­
dául, nap és hold-fény, száj és m adárének, viz és szem- 
köny, ajtó és fül- hallás, víz és kanál-evező. — H a a chinai 
valam ely idegen szót akar felírni, akkor azon szót szótagjaira 
kell szétválasztania s szótagonkint felírnia, de mivel némely 
szótanokra nincs szava és jegye, az oredeti szót önkénytesen | 
átidom itja, igy ők E urópát E  u 1 ó p á nak, A m erikát J  a m e- 
1 i k  i á nak  Írják  és olvassák.
V_________ ____
A d u n a iak  Írásuk feltalálójául Pu-hi nagy k irá lyuk a t 
tisztelik, ki K r. sz. e. 294-ik év körül uralkodott. A m int ő 
egyszer az iszapon és homokon járó  m adarak nyom át vizsgál - 
gatta volna, azon gondolatra jö tt, hogy ilyen jegyeket lehetne 
Írásul használni, innen nevezik a chinaiak Írásukat m a d á r -
ii y  o m-i r  á s n a k (niao tri ven.) Ez irás kiszorította náluk  
az azelőtt használatban volt csőm óirást.
E gy irás sem költötte fel az európai tudósok érdekeltsé­
gét annyira, m int az egyptom i h i e r  o g 1 y p h e k, és aligha 
nyiijto tt valamely Írásnak megfejtése több nehézséget, m int 
ezek. Századokon á t m egfejtetlenek m aradtak azok, mig végre 
1799-ben Bouchard franczia katonatiszt a Nílus torkolatánál 
talált egy basaltkő-lapot, m elynek háromrovatos felirata közt 
a görög szöveg fényt vetett a hieroglyphek olvasására. Az 
egyptomi hieroglyphek eredetileg szinte képírás volt, azonban 
ez a mexikói és a chinai képíráson túlm enve első kezdete lett 
a b e t ű í r á s  nak. Eredetileg az egyptomiaknál is a tá rg y ­
nak kifejezésére annak  rajzát használták, s igy például egy 
négyszög alól nyílással jelen tette a házat, egy kezeit az ég felé 
emelő ember alak a megijjedést, egy u jja t szopó emberi ábrá- 
zat a gyerm eket stb. Azonban ők később egy nevezetes lépést 
te ttek  előre, midőn az irásképet nem azon egész tárgy  kifeje­
zésére használták, melytől a képet kölcsönözték, hanem csak 
azon szó k e z d ő  h a n g j á t  jegyezték fel vele. íg y  a láb, 
kar, kéz, nyúl, kigyó képe, ez ő nyelvök szerint a p (pat-láb,) 
a (am ahe-kar'l u (uose-nyúl) a (set-nyúlj t (tot-kéz) betűket 
jelentette. íg y  az egyp tom iaknak  sike rü lt írásjegyeiket 100 
szótag-jegygyé és 200 betüjegygyé leolvasztani.
A legtökéletesebb irás, a teljesen k ifejtett b e t ű í r á s  
felta lálásának dicsősége a phoenicziaiakat illeti. O k nem álla­
podtak meg a félutas, m int az egyptom iak, hanem az emberi 
beszéd alaphangjait ellesve, az Írásjegyeket tisztán egy hang 
megjelölésére kezdték használni, s ezeknek följegyzésére ele­
gendő volt 22 jegy, a phoenicziai abéczé. Ezzel az emberiség 
roppant lépést te tt előre, rendkivülileg meg le tt könnyítve az 
irás és olvasás, igy terjedhetett az el az emberiség minden ré ­
tegeiben, s lett az em beri mivelődés egyik leghathatósabb esz­
köze. A phoenicziaiak mondája szerint T haut találta volna 
fel a betűírást, de ezt csak a monda személyesíti, m ert az 
ő nyel vökön thaut a bölcseséget jelenti, s abban igazuk volt, 
hogy az ő bölcseségök találta azt fel. A babyloni iratok egy is­
teni lénynek Oannesnek tu lajdonítják  azt, k i szerintök a ten ­
geren túlról jö tt hozzájok. E  m ondáknak mi nem adhatunk h i­
telt, m ert b izonyítékaink vannak arra , hogy a phoenicziai 
ábéczé is, a képírásból fejlődött ki. Érdekes lesz tudnunk, hogy 
például az a betű jegye eredetileg bikafej, a b ház, a g teve, a 
d ajtó stb. A phoenicziaik jobbról balfelé Írtak  s rövidítésekkel 
éltek, szóközben a m agánhangzókat elhagyatván, ugyancsak 
igy irtak  és irnak  a zsidók is, k ik  azt tő lük eltanulták. A 
phoenicziaíaktól tanu lták  meg az írást a görögök is, k ikhez a 
monda szerint Kadmus hozta, ők azonban a betűket némileg á t ­
a lak íto tták  s gyarapíto tták , valam int a jobbról-balfelé — a mi 
fogalmunk szerint a visszás irás helyett eleinte behozták az 
e k  e i r  á s módját, a mely szerint egy sor jobbról-balra. a kö­
vetkező balról-jobbra íratott, m int a hogy az eke szokott szán­
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Az egész szép históriában csak az a kom ikus — talán 
nem szükséges mondanom, hogy Napoleon csiszár maga-meg­
adásáról szólok ; m iről is szólhatnék másról, m int arról, a mi 
egy hét óta egész E urópát egy hosszú képpé vá ltoz ta tta?  — 
tehát az egész szép históriában csak az a kom ikus, hogy m i­
lyen szem eket m ereszthetett Vilmos a „sas,“ midőn e hó 4-kén
— 3-kán tö rtén t a sedani fegyver-letétel — azon boldog hitben 
ébredt föl, hogy megfogta a rókát, és ugyanaz nap arról g y ő ­
ződött meg, hogy a róka ugyan  kezében van, ámde az oroszlán, 
az meg ő körűié fonta ölelő k a r ja i t ! Megfogta Napoleont, és 
felköltötte helyében a köztársaságo t; a k ö ztársaságo t! b r r r ! a 
köztársaságot, melytől ő porosz sassága százezerszerte jobban 1 
irtózhatik  százezer Napóleonnál, m ert nem lehet lezündnad- 
lizni, m int a derék  franczia katonákat, nem lehet Casselbe 
belebbezni, m int a gonosz Napoleont, m ert az egy eszme, a m e­
lyet az érte elhalt áldozatok még erősebbé tesznek, egy hitval­
lás, m ely vértanukat terem t, egy megváltó, m ely azt hirdeti, 
hogy a k i érte szenved, az felm agasztaltatik és a ki érte  meg­
hal, az üdvözül, és erre a h itre té rt á t egyszerre egy huszon- 
nyolcz millióból álló nemzet, a franczia nemzet, ugyanaz, a 
mely valahányszor kim ondá e szót: „köztársaság .“ m indany- 
nyiszor egy szégyenfoltot fú jt le az emberiség szétmarczango- 
lódott K risztus-testéről, kim ondá 1787-ben és lehullottak e 
K risz tus-test 1 á b a i  ról a rabbilincsek az egész világon, és lön 
minden ember egyen lő— elvben; kim ondta 1830-ban és lehűl 
lo ttak  a n y e l v e k  oibncseij csak azóta szabad a sajtó és sza­
bad a s z ó _elvben ; k im ondta 1848-ban és lehullottak a bilin­
csek a k  e z e k  ről, csak azóta szabadult fel az ipar — el vben, és 
most kim ondja ú jra  1870-ben, váljon m elyik részét a K risztus­
te s tn e k  fogja most felszabadítani ? talán a fe je t?  hogy az ne 
fájjon olyan nagyon a népeknek  ? vagy a sziveket, hogy ne 
pénzért, hanem szeretetből tud janak  szeretni ?
Képzelhetni, m int irtózhato tt el a „sas“ Vilmos attól a nap- 
sugaros képtől, mely ez u j h it kihirdetésére P áris felül feléje 
ragyogott, m int reszketett fején a korona, m elynek gyém ánt­
sugarai kétszázezer „hü alattvaló“ k iontott véréből verődtek 
vissza arczára. Mi neki :  kétszázezer em ber kiontott vére! 
1848»bán ugyanezen „hü a la ttvalók“ P áris  példájára, B erlin­
ben is valami olyan forradalom -félét m erészkedtek m egkísér­
ten i és akkor az az istenfélő „sas Vilmos,“ a k inek győzelmi 
tudósításai szemforgató kenetességgel ron tják  meg a levegőt, 
ugyanazon „sas V ilm os“ mondom, 1848-ban kartácsokkal lö­
vette szét a „hü a la ttv a ló k “-at, és most, m ost a franczia nem ­
zet k ik iá ltja  a köztársaságot, k ik iá ltja  akkor, m ikor a „sas 
V ilm os“ Napoleon császárt fogságba ejtette és az ő győzelmes 
hadseregei megtizedelve bár, de barb ár cso rdákk in t pusztítva 
és gyújtogatva, P áris  felé közelednek ! H a „sas V ilm osnak“
némi sejtelme volna a m agyar észjárásról, akkor bizonyára az 
a gondolata tám adna az ügyek ilyetén  állásánál, hogy ő tulaj 
donképen I I I .  Napóleonban — csizm adiát fogott
A zért ne legyünk igaztalanok I I I .  Napoleon i r á n t ; tény7 
hogy 1849-ben te tt fogadását 185‘2-ben m egszegte; tény, hogy 
az állam csíny u tán  a legjelesebb franczia hazafiakat részint 
Cayenne-be küldte, hogy sárga-lázban pusztuljanak el, részint 
száműzte, hogy a honvágy emészsze föl le lk ű k e t; tény, hogy 
bilincsbe szorította a szellemet, mesterileg űzte a lélekvásár- 
lást, körülvétette m agát léha u d v a r o n c z o k tó l ,  elfecsérelte a 
nem zet erejét és a többi és a többi, mindez kétségbevon- 
hatlan igazság; de ha mi öt ezért gyalázattal illetjük, minő 
czim ekkel illessük még „sas Vilmos“-t, a ki e részben egy 
hajszálnyival sem különb ám I I I .  Napóleonnál? A vagy ez 
nem szegte-e meg a prágai békeszerződést? nem-e szintén 
száműzött számos hü porosz honfit? nem-e szintén kiszívja 
és elfecsérli nemzete vérét és e re jé t?  nem-e szintén körülvéteti 
m agát léha udvaronczoktól? A vagy az a sereg tábornok mi 
egyéb ilyenudvaroncz-seregnél, am ely  a köztudom ásulag igen 
simplex k irá ly t a „sas“ büszke czimével ruházza fel csak azért, 
hogy kénye-tetszése szerint vérszomjas hajlam ainak élhessen ? 
A különbség közte és I I I .  Napoleon között csak az, hogy Na­
p o le o n  erkölcstelen te tte it ha nem is lehet m enteni, legalább 
enyhitheti az Ítéletet fölöttük az a körülm ény, hogy családjá­
ért, gyerm ekeért vétkezett, biztosítani akarván  neki a trónt, 
nehogy az is olyan földönfutó bujdosó legyen, a m ilyen ő v o lt ; 
mig „sas Vilm os“ részére ez az egyetlen enyhítő körülm ény 
sem hozható f e l ; az ő családja netn volt földönfutó, m int Napó­
leoné, az ő dinasztiája nem volt veszélyeztetve, m int Napoleoné, 
és a német egység is sokkal biztosabban jö tt volna létre háború 
nélkül, m int e háború folytán, m ert háború nélkül valóságos 
n é m e t  egység, a német nem zet s z e l l e m i  egyesülése foly­
tán  társadalm i és majd állami egyesülése jö tt  volna létre, mig 
most nem német, de p o r o s z  egység, és nem szellemi, sem 
társadalm i, hanem katonai és önkényi egység fog létre  jönni, 
és e vértől hizott uralom hatásá t nem sokára egész Európa 
meg fogja é rezn i; m elyik tehát szeretetre méltóbb a kettő
k ö zü l?f
Es van még egy nagy előnye I I I .  Napóleonnak „sas V il­
mos“ felett, m elyet a népeknek figyelmen kiviil hagyni nem 
szabad; az, hogy a végzet rettenetesen leszámolt vele ; a m iért 
egy viszontagságteljes életen á t küzdött és a m iért húsz éven 
á t vétkezett, azt mind egyetlen hó alatt romba döntötte n e k i ; 
a korona, m elyet szószegés árán fejéro szerzett, m aga ejtette 
ki kezéből; a trón, m elyet vétekre, dllitott fel m agának, maga 
döntötte szégyen és gyalázatba; a gyerm ek, az egyetlent, a k i t  
a világon szeretett, földönfutóvá téve, egész gazdag éloto fel­
dúlva, és — ezt neki lá tn ia kell, ezt neki túl kelle é ln io !
E s van egy nagy érdeme III. Napóleonnak „sas Vil­
m os“ felett, az, hogy föllebbent a függöny zsarnok uralm áról 
és az egész világ lá thatja , m ilyen gyalázatos já ték o t űznek a 
népek legszentebb érdekeivel; clharácsolják vagyonukat, m eg­
bénítják ere jüket, m egfertőztetik becsületüket, m egm ételyezik
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erkölcsüket; elh itetik  velük, hogy gazdagok, holott nyomorba 
taszítják  ő k et; elhitetik velük, hogy hatalm asok, holott a leg ­
szükségesebb önvédelemre sincsen fegyverük ; elh itetik  velük, 
hogy a szabadságért szent harczra vezetik, holott undok 
önzésből m észárszékre h u rczo lják ; a franczia nemzet elvérzik, 
de nem vérziii-e szintén az elmám orositott ném et nem zet? 1 
Most nem  érzi, a részeg ember érzéketlen és a legbóditóbb 
részegség az em bervértől való részegség; de m ilyen borzasztó 
lesz, ha kijózanodván, körü ltek in t és m eglátja, hogy a m it haza 
hozott a csatákból, az egy m egnyom orított test és egy nagy 
vasiga a nyakán , „sas Vilm os“ bélyegével, épen úgy, m int 
1815-ben.
H a a német nemzet nem csak professorok és junkerekből, 
hanem jó tan ítványok  és polgárokból is állana ! H a a franczia 
nemzet példáján okulva, megelégelné a vértől csorgó k irá ly ­
hizlaló dicsőséget, viszbangozná a franczia nemzet k iá ltá s á t: 
„Éljen a köztársaság!“ ak k o r ez a mostani háború a legszen­
tebb áldozat volna, a m it az emberiség valaha az örökkévaló­
ságnak bem utatott.
K ét olyan nemzet, m int a franczia és német, egym ást 
kiegészitve, egymással versenyezve a haladás és polgárosodás 
m üveiben ; egyfelül a német szorgalom, másfelül a franczia 
h év ; egyfelül a ném et alaposság, másfelül a franczia szellem; 
egyfelül a ném et kedély, másfelül a franczia szeretetrem éltó- 
ság ; egyfelül a német tudom ány, másfelül a franczia iz lé s ; 
E urópa szivében a legelső két nem zet köztársaság ! gondolat­
nak is megragadólag szép ; — de hátha ! Negyven éve, hogy 
m aguk a ném etek jobbjai is ilyesmiről ábrándoznak, és — a 
példabeszéd szerint negyven éves korában a svábnak is meg­
jön az esze.
Hogyha pedig nem jönne meg most, — akkor majd meg­
jön  m áskor, oly bizonyosan, m int a m ilyen bizonyos az, bogy 
van igazság a világtörténelem ben; a m in t I I I .  Napoleont utol­
érte végzete, úgy fogja a Holienzollerneket is utolérni végze­
tü k  ; az első testvérgyilkolás óta meg vagyon írva, hogy a k i­
ontott em bervér boszuért kiáltoz az égre, és kiáltozása nem 
m arad m egkallgatatlanul; „sas Vilm os“ m egtanítja a ném ete­
ket, hogyan kell a rósz uralkodót elkergetni, és a ném etek 
sokkal drágábban — saját vérükkel — fizették meg az árát, 
semhogy a nagy leczke em lékükben ne m aradjon; azért m eg­
lehet, hogy a franczia köztársaság m o s t  m egint nem fogja 
moo-át tarthatn i, de az nem változtat a dolgon, azért még 
sincs m ár messze az az idő, midőn a német és franczia nem 
m int két ellenség, hanem m int k é t testvér fog egymással ta lá l­
kozni és együttleg fogják a népek szabadságának szent igéit 
a többi em beriségnek hirdetni, m ert „az nem lehet, hogy annyi 
sziv hiába onta v é r t“ sat.
A világrázó eszmék újra forrongásba indultak és e fői - 
rongás közepeit am i kicsi hazánkat semmi veszély nem fenye­
geti, az egész világ meg van velünk elégedve és azonképenm i 
is meg vagyunk elégedve az egész v ilággal; valóságos a rká- 
diai állapot, elannyira, hogy — az egész héten jóform án semmi 
sem történ t fővárosunkban ; nem ju to ttu n k  hozzá ; el voltunk 
foglalva azzal, nehogy szánkat tá tva  felejtsük -bámultunk- 
b a n ; bizonynyal azért volt anny i tüzeset e héten ; az em berek 
elfelejtettek vigyázni a tűzre, csupa bám ulatból. Szinház, 
táncz, ki gondol most ilyfélékro ? Majd a jövő héten, vagy a 
jövő hóban, és akkor majd én is m ásként fogom megszólni a 
rilágo t és jövendölni is nem az égi csillagokból, hanem höl­
gyeink  szép szemeiből fogok ismét.
E gyet azonban még sem hagyhatok szó nélkül. A W en k -
lieim-család megemlékezett a nemzet hazajáró leikéről, az 
1848—49-diki honvédekről és Vésztőn bizonyos számú házhe­
lyeket jelölt k i bizonyos számu rokkan t honvéd számára. Nem 
tudom a házhelyek számát, de a megemlékezés is jó l esik  a 
hazaszerető szivnek, m ert hazaszerető szivnek bizonyságtétele 




44- ( A  pesti jótékony nöegyesület.) A ugusztus hó 27-dikétől 
október 22-kéig terjedő 8 h é t r e  szegények között leendő fel­
osztásra összesen 1155 frt 48 k r t  utalványozott és pedig 
betenk in t részesítetteknek 631 frto t és egyszer-m indenkorra 
segélyezetteknek 524 frt 48 k rt. Ez alkalommal a választm ányi 
nők 18 u j  v i z s g á l a t r ó l  te ttek  jelentést.
Az egylet s z e m h á l y o g  g y ó g y i n t é z e t é b e n  ez 
ide; n y ár folytában 29 s z e m b e t e g  vétete tt fel, és pedig 21 
férfi és 8 nő ; m indezeknél csak m űtét által lehetvén a lá tást 
visszaadni, v a l a m e n n y i e n  m ű t é t  a l á  v é t e t t e k .  Az 
eredm ény igen fényesnek m ondható, a m ennyiben 27 egyén 
lá tásá t t ö k é l e t e s e n  visszanyerte, egynek látása t e t e ­
m e s e n  javu lt, és c s a k  e g y n é l  volt a m űtét s ik e r­
telen.
Az egylet a szegény m eggyógyítottak nevében h á l á s  
k ö s z ö n e t é t  fejezi ki a vezényló orvos : nagyságos D r. L  i p- 
p a y  G áspár egyetemi szemész tanár urnák , k in ek  ernyedet- 
len buzgósága kitűnő szakavatottságának köszönhető egyedül 
e valóban meglepő eredm ény. L ippay  ta n á r u r oldala m ellett 
segéde D r. B e r n o l á k  József egyetemi m agán tan ár u r m ű­
ködött.
**■ (Az Athénaeum nyomdájában)' sajtó a la tt van P. Szath- 
m áry  K ároly  jeles irónk azon regénye, m elyet a mostani 
válságos idők szorítottak k i a „H on“ tárczájából. E  regény  
czime „Az ország sebei.“ A 48-diki és azutáni évek történelm i 
hátterével azon sebek körü l forog, m elyek M agyarország k ö ­
zelebbi korszakában fölm erültek és kiváló előszeretettel van­
n ak  benne a társadalm i életünk és növelésügyünk körébe eső 
hiányok feltüntetve. Az egész 4 kötetes regény még a téli 
idényre meg-fog jelenni.
<4+ ÍNógyorsiróiuk) lesznek nem sokára, m it igen rendjén 
levőnek találunk, m iután Írott törvényeknél többet ér, ha a nők 
m aguk lépnek a m unkásság azon terére, mely tisztességes k e ­
resetforrásokat n y it  szám ukra. Illésy G yörgy iró társunk  neje, 
k i a tanitógyülésen k itün te tte  m agát gyorsírásával, ajánlato t 
te tt a nőképző-egyletnek, hogy növeldéjében ingyen-oktatást ad 
a gyorsirászatban. Az egylet kétségkívül örömest veendi e kész­
séget s mi jó  eredm ényét is biztosítva látjuk .
»ti» (Válóper.) Pest város törvényszéke e heti ülésében 
érdekes válópert in tézett el. 1868-ban egy kedvelt színésznő 
szivét és kezét n y u jtá  egy Írónak. A  boldog pár, m int m ár 
szokás, örök szerelmet és hűséget esküdött az oltár előtt, de 
alig m últak el a m ézes-hetek, az iró és a szinésznő m ár an y - 
n y ira  nem  szerették egym ást, hogy a fiatal nő hat hónapra az 
esküvő u tán  válópert indíto tt férje ellen. A törvényszék d a­
czára annak, hogy a férj a nő állítása szerint még a házas- 
ságtöréa undok bűntényét is elkövette, mégis szám ítva arra , 
hogy a házasok ta lán  kibékülnek, az írót és színésznőt egyelőre 





•4 *  1̂ 12 zászlóaljból álló honvéd dandár) gyű 1 össze e hó vége 
felé Székesfehérvárott T resztyánszky  ezredes vezérlete alatt, 
hadgyakorlatokra és a tisztek  5 -d ikén , a legénység 12-dikén 
berukkolandók. A budai zászlóalj szeptem ber 24-én m egy 
hadim enetben egy nap a la tt Budáról Fehérvárig . A hadgya­
korlatok. m elyek a la tt a csapatok szabad ég alatt fognak táb o ­
rozni, 14 napig  tartanak . U gyan e nap indul el a pesti zászlóalj 
is, Félegyház a la tt összevont dandárához.
•M* (Bellegarde Henrik grófot) váltóham isitás m iatt Bécsben 
elfogták. A váltóham isitó nemosak gróf, de a pápa praelatusa 
is volt, de daczára állásának, Bécsben igen gavalléros életet élt 
s m inthogy pénzforrásai nem voltak elegendők, váltóham isí­
táshoz fordult, összeköttetésben állott a legh irhed tebb  uzsorá­
sokkal, k ik  m agasrangu férfiaknak  szeretnek — k iv á lt ham 's 
váltókra — pénzt kölcsönözni, m ert így legalább kezökben 
ta rtják  az illetőket. Ö roppant összegekre állíto tt k i váltókat 
s néha  egy több ezer forintos vá ltó ért csak ugyanannyi száz 
forintot kapott. A forgalom ban levő ham is váltók összegét 
egyelőre megközelítőleg sem lehet tudni.
»íí° (Nagyváradon) a T eleky-u tcza 522 sz. a. k é t év óta 
egy magán-finövelde áll fönn, m elyben az iskolai tan tá rg y a ­
kon k ívü l gyakorlatilag  a ném et és franczia nyelvben, zongora 
és hegedűben nyernek  a növendékek o k ta tást. D aczára mind 
azon előnyöknek, m elyeket a nönevelde nyú jt, a fizetés mégis 
rendkívül m érsék e lt: lakás és ellátás, kiszolgálat, m agán-cor- 
repetitio , iskolai szerek, könyvek , ruha- igazítás, orvos és 
gyógyszerek, téli fördésért csak 250 frt, azonkívül a német 
nyelv m indenkire kötelező leven, ezért külön 40 f r t ; tetszés 
szerint a franczia nyelvért 40 frt, zongoráért 100 frt, hegedűért 
50 frt évenkint.
(Lelencz.) B udán az úgynevezett mészáros utón e na­
pokban egy ujdonszülött gyerm eket találtak  egy darab gyé- 
génybe takarva. N yakára k is darab papir volt kötve, m elyen 
ez á ll t :  „Szegény em berek gyerm eke vagyok, k ik  nem képe­
sek e lta r ta n i; könyörüljetek  meg ra jtam .“ E g y  Schwarz nevű 
szegény puttonyhordó asszony azonnal fel is fogadta a gyer­
m eket.
•M- (Szerencsétlenség.) Pesten rendkívüli hanyagsággal 
épitik  az építési állványokat. M induntalan hallani egyiknek 
vagy m ásiknak  bedőléséről. M últ csütörtökön este a Lővy-féle 
háznál a három  dobutcza és fekete sasutcza sarkán  az állvány 
összeomlott. H a t m unkás volt rajta . Három  m egm enekült egy 
merész ugrással, hárm at pedig az omladék maga alá tem e­
te tt. Az egy ike t halva, kettő t súlyosan m egsérülve huztak ki 
alóla.
-«• (Marmaros) megye egy ik  falujában közelebb, boszor- 
kány-autodafét akartak  rendezni. A nép egy vén asszonyra, 
meg egy u tkap aró ra  gyanakodott, hogy m int ördöggel bélelt 
boszorkányok, ők okozták volna a faluban k iü tö tt m arhavészt, 
íté letet lá ttak  hát közerővel fölöttük, s m áglyahalálra ítélték 
őket. Jó , hogy még elég jóko r m egérkezett véletlenül a szol- 
gabiró, m ert különben a m ár m eggyujtott farakás elham­
vasztja a szerencsétlen párt.
o t t  (Egy addai főldmivelő), mivel több napi esőzés után 
végre k id erü lt az eg, befogott a kocsiba, kim enni szándékozván 
a ré tre , hogy megkezdje a kaszálást. De alig fordul ki a k a ­
pun, ismét csepegni kezd az eső, s m indinkább beborul a lá t­
határ. Visszafordult tehát, lovait bekötötte az istállóba, a ko­
csit betolta a félszerbe, m aga pedig fölment a padlásra s föl­
akasztotta magát.
(A csatatérről) M ac-M ahon seregére volt a m últ héten
a világ figyelme fordítva, azon merész tervére, hogy kiszaba­
dítja Bazaine seregét a Metz a la tt körülzárolt helyzetéből, és
— Mac-Mahon terve m eghiúsult, M ac-M ahon serege m egsem ­
m isü lt; három napi véres csata u tán  — augusztus 31*dikén, 
szeptem ber 1-sején és 2-dikán — serege Sedanban körül 
volt véve a poroszoktól, Mac-Mahon súlyosan megsebesült,
3-dikán pedig 80,000 franczia, 14 gyalog és ötödfél lovas 
hadosztály letette a fegyvert, Napoleon császár, a k! szin­
tén ezen hadseregnél volt és örökös tétovázásával nagy 
oka volt a sereg nagy szerencsétlenségének, m egadta m a­
gát Vilmos porosz k irá ly n a k , és Casselba belebbeztetett, 
L u 1 u herczeg és Eugénia császárné pedig Belgiumba 
m enekültek, a Sedan előtti feg y v erle té te l h ire  tudtul ada­
to tt Bazaine-nek és U lrichnak, hogy most m ár ők is ad ják  
fel Metz és S trassburg várak at, de ezek még nem válaszoltak 
a porosz felhívásra — a porosz hadsereg pedig P áris  alá 
siet, — ez a helyzet képe, egyfelül.
Másfelül azonban a franczia fegyverek  szerencsétlensége 
felszabadította a franczia nem zetet a napoleoni korm ány fojto­
gatókarjai közül; a m intPárisban asedani esem ényekről értesül­
tek, a napoleoni korm ány szétrobbant,kilciáltatott a köztársaság, 
honvédelm i bizottság neveztetett k i, m elynek első szava az 
volt, hogy nem ő, hanem Napoleon kezdte e háborút, a köztár­
saság tehát kész elfogadni a békét, de csak a becsületes békét, 
Francziaország területének épségben kell m aradnia; ellenkező  
esetben kész folytatni a háborút Páris falai alatt, m elynek  
m egvédésére háromszázezer ember áll fegyverben, és az 
egész nemzet háta mögött kész életét és vérét áldozni a ha­
záért — és a porosz visszautasította a béke ajánlatot, ez a h ely ­
zet képe másfelül.
KiegéBziti a borzasztóan érdekes képet egy felül az, hogy  
a spanyolok is újra a köztársaság felé hajlanak és erősen feg y ­
verkezik , Olaszországban is napról napra nagyobb lesz a forron­
gás, szintén erősen fegyverkeznek  és már az a hir is hallat­
szik , hogy V iktor Em ánuel le akarja tenni a koronát és az 
olasz hadsereg elfoglalta a római területet, véget vetendő a 
pápa világi uralmának.
Hugó V iktor, a lángelm éjü  franczia költő, Napoleon zsar­
nok uralmának engesztelhetlen ellensége, visszatért Párisba és 
lelkesen fogadtatott.
Oroszország pedig újra kijelenté, hogy teljesen semleges 
marad ugyan, hanem h ajón ak  látja, azt cselekszi, a mint jó ­
nak látja.
íg y  állanak a dolgok ez idő szerint.
Legújabb hírek szerint Napoleon és a porosz k irály  közt 
m ég a sedani csata előtt egyezm ény köttetett volna, m ely sze­
rint Napoleon letéteti seregével a fegyvert és átengedi E lzászt 
és Lothringiát a poroszoknak, oly feltétel alatt, hogy viszont 
Vilmos k irály  Napóleonnak a franczia trónt biztosítja. E  hir 
azonban több mint valószinütlen. Napoleon nem engedhette át 
Elzászt és Lothringiát, mert ez nem tulajdona, és csak is s 
fianczia nemzettől lehet azt k iküzdem , \ i lm o s  k irály , vagyis  
inkább Bismark pedig nem oly kába, hogy a, franczia nemzet 
ellenére Napoleont erőszakolja a nyakára.
I Rózsás napló.) M á 11 y  u s Arisztid képviselő , m últ 
kedden vezette oltárhoz M a r a s t o n i  Em iliát, a néhai festő­
m űvész leányát. — S c h w o n d t n e r József m érnök S a x -  
l e h n e r  K ornélia kisasszonyt, a kedves K vassayné, a nomzeti 
színházi tagnak, szép és m üveit nővérét, nőül vette. — K ó t i 
f ó z  s e f ,  a fővárosi ügyvédek  egyik  kiválóbbja.jeg y et váltott 
a bájos O n Im i s e r Vilm a kisasszonnyal.
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44» (Vogyes uirek. j S z á s z-K  o b u r g K l e m e n t i n  her- 
czegnö honvikl zászlószentelés alkalm ából Gömörben já rván , 
elveszített egy szekrényt, körülbelül 50 db igen drága ékszer­
rel. E gy m edaillonon József főlierezeg, Ivlotilde és leányuk , 
m ásikon nrleanaí Fülöp arczképe, egyen pedig St.-Cloud rajza. 
A becsületes megtaláló 2000 fr t ju talm at kap. — H o r v á t h  
B o l d i z s á r  i g a z s á g ü g y i n  i n  i s z t e r u r  e hó 6-án 
hagyta el Carlsbadot, és e hó 12-én érkezett meg Pestre. — 
G r i v i e a i c s t á b o r  n o k, az első delegatiók idejéből emlé­
kezetes férfin, m int Gráezból távárják, m últ pénteken agyon­
lőtte magát. — B a t t h y á n y  Lajos gróf em lékszobrára a mai 
napig 15.1560 frt 2 kr. gyűlt össze. — W  i g a n d Ottó hajdan 
pesti, később világhírű lipcsei k ö n yvk iadó , meghalt. — W  ag - 
n e r „Tannh;iuser“'ének  szerepeit m ár kiosztották a nemzéti 
színháznál. E zek fogják én ek e ln i: Pauliné asszony Kocsis Irm a 
és H elvey Ilk a  k. a., E ilinger, Pauli, Kőszeghy, L áng , Hajós, 
E rn st H. és Korbay. — K a r a g y o r  g y e  v i t a  volt szerb fe je­
delem bűnügyében a végtárgyalás e hó 19-én  s a következő 
napokon fog m egtartatni. — P r o g y á n y i  Jenő, Zerdahelyi 
A ndrás főhadnagy, Rajcsics K áro ly  hadnagy, M árkus főhad­
nagy, saját kérelm ükre elbocsátattak a honvédségből. — A 
k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r i u m  a képzőművészeti tá r ­
sulat segélyezésére 5000 frtot vett fel jövő évi budgetébe. — 
M i s k o 1 c z o n  egy 14 éves fiút még ez év elején veszett eb 
m art meg, s az irtóztató betegség csak e napokban ü tö tt ki 
rajta . H arm inczhat órai kinlódás u tán  meghalt. — B a l á z s  
B o g n á r  Vilma megtisztelő meghívást kapott vendégszere­
pekre a milánói Scala-szinházhoz. — K e c s k e m é t r ő l  az 
ottani plébános és kisprépost m ár egy hónap óta eltűnt, a n é l­
kül, hogy bárm it is hallanának felőle. H irszerin t néhány is­
merősétől levélben örök búcsút vett. — E r s o k u j v á r o t t a  
kath. iskolákat a város ta rtja  fenn. A z izraeliták nem fentar- 
tást, csak segélyt kértek  közelebb a várostól, s e lu tasittattak . 
Most felfolyamodtak, s v á riák  ennek eredm ényét. — A z  O r- 
c z y - l t e r  t nagy üvegháza oda van. Tűz ü tö tt k i benne m últ 
pénteken délután, s b á r a tűzoltók csakham ar künn term ettek : 
ak korára  m ár az üvegház és növényei nagyobbára áldozatul 
estek. A tüzet, m int mondjáK, egy a virágházban dolgozgató 
röppentyü-készitő lőpora okozta, ki maga is súlyos égési sebe­
ket kapott. — P e s t e n  múlt szerdán az a h ir volt elterjedve, 
hogy Ollivicr, franczia exm iniszterelnők inkognito m egérke­
zett és a „Nemzeti szállodádban  van szállva. Később kisült, 
hogy az állítólagos exm iniszter egy vidéki reform átus lelkész.
— A z a h i r  is repült végig a fővárosban, hogy a porosz k i­
rá ly t egy elzászi paraszt agyonlőtte, és bárha a lapok egy szót 
sem tud tak  róla, mégis sokaknál hitelt talált. — G r e g u s s  
G yulának sírem léket állíto ttak  a kerepesi temetőben. Fehér 
homokkő sarkophag az, alsó végén szürke gránittáb la  van, 
következő fö lira tta l: „G reguss Gyula. 1829 — 1869. A term é­
szet barátja, ismerője. Igaznak, szépnek tollal, tettel hird tő je.“
— A z  o r  s z. m a g y a r  g a z d a s s z o n y  o k e g y l e t e  el­
határozta, hogy az intézetből árvaleányt csak oly feltétellel ad 
ki örökbel'ogadonak, ha annak  továbbképeztetését és jövőjét 
tökéletesen biztosítja. Nemes és utánzandó elhatározás. —
A n a g y v á r a  d-k ol  o z s v á r i  v a s ú t  múlt szerdán átáda- 
to tt a közforgalomnak. N agyváradon egyenes csatlakozás van 
a tiszavidéki vasút szem ély- és vegyes vonataihoz. — A z a 
h í r  kering, hogy a korm ány nagyobb számú oly házak 
építését tervezi, m elyekben az alsóbb rangú tisztviselők term é­
szetben kapnának szállásokat, m inthogy az alsóbb rangú tiszt­
viselőket épen a lakások drágasága sújtja legjobban. Ámde
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milyen nagy u t v a n  egy keringő hir és a valósulás kö?t! — 
B a b a t i n s z k y  k. a pesti rokonai látogatására jővén le, 
egyszer a nemzeti színpadon is kész föllépni^ ha fölszólítják.
°íf> (Halálozás ) TI e y n t  z e 1 József lovag, nyug. altábor­
nagy, egykor budapesti térparancsnok, a vaskoronarend lovagja 
s a katonai érdem kereszt tulajdonosa, m últ csütörtökön 78 éves 
korában hirtelen meghalt. Temetése múlt pénteken m ent végbe.
— G yőrvárosnak közelebb egy köztiszteletben álló nagy időt 
élt polgára halt meg .‘ K o v á c s  M árton, Győrm egyének hosz- 
szu időkön á t — a forradalom  alatt is — főbirája. Béke ham­
v a ik ra ! — D e g  r é  G yörgy m. k. honvéd százados K arancs- 
kesziben e hó 1-jén hosszas szenvedés u tán  meghalt. A boldo­
gult a 48 előtti időben cs. k. katonatiszt, utóbb Aradm egye 
csendbiztosa volt, a szabadságharezban pedig honvéd volt, hol 
mint százados a 3-ad osztályú érdem renddel készíttetett föl. \ 
A forradalom után, hosszabb bujdozás után. Békés, utóbb Csa- 
nád- és N ógrádm egyékben több évig tartózkodott, s többrend­
beli h ivatalt viselt, m ig a m últ évben a m. k. honvédségben 
m int százados újólag alkalm aztatott. A boldogult temetésén a 
közel v idék értelmisége m egjelent, csupán 'a  honvéd tiszti 
k a r nem volt képviselve. K oporsóját 48-iki honvédek vitték.
A. boldogult m int jó barát elvszilárd, hű hazafi, átalános bocn'i- 





Szeptember 4 -dikén : „Szigetvári vértanuk,“ Szig ligeti színmüve. — Szep­
tember 5-kén : „Tiindérujjak,“ franczia szinmü. — Szeptember 6-dikán:
„A tévedt nö,“ Verdi operája. — Szeptember 7-kén : ,,L ear,“ Shakespeare 
szomorujátéka. — Szeptember 8-kán: ,,Dom Sebastian .“ — Szeptembe1
9-kén : ,,Falura kell menni,“ f  r a n c z i a vigjáték. — Szeptember lQ -kén:
„L o h e n g r  i n “ W a g n e r  operája, — zeptember 1 1-kén : „Haza,“ Sardou
szinmííve.
------- --------------------
( « a z d a s s z o i i y o k n u l i  
Párolt cJPjiimáj.
E gy szép borjum ájat forró vizbe kell tenni, abban egy 
félóráig hagyni, aztán  k ivenni és hidegre tenni. H a egészen 
kihűlt, az egészet szép siirün szalonnával meg kell spékeln i, 
lisztbe hornpergetni és forró zsírban m egpárolni, egy kis vizet, 
egy félmeszely bort, néhány czitromszelétet, egy egész vörös­
hagym át, m elybe egy-két szegfűszeget dugtunk és legvégül 
egy kis sót hozzá adni. Többszöri leöntés m ellett egy fél óra 
a la tt a máj szép barnára van sütve, a m ikor a léből ki kell 
venni, a levet keresztül szűrni és tetszés szerint vagy igy b arna 
m ártással betálalni, vagy tejfelt és caprit adni belé, felforralni 
és a finom szeletekbe vágott m ájra  önteni, a tál körül burgo­
n y át, vagy burgonyából készült k irán to tt kis gombóczokat 
adván.
Alma gombóezok,
Egy keverő tálba kell te n n i : igy teli tányérral ap 
koczkákba vagy szeletekbe vágott jó  fajta almát, két lat édes 
és hat darab keserű finomra tö rt vagy reszelt m andulát, czit- 
rom héjat, két to jássárgáját, egy egész tojást, egy kis sót, hat 
lat ezukrót, egy félmeszely tejet, három lat felolvasztott vajat 
és annyi finom zsemlyemorzsát, hogy az egészből jó  kem ényes I
tész tá t lehessen keverni. E  tésztából aztán  gombóczokat kell 
form álni, forró vizben kifőzni, tésztás tá lra  k irak n i és czukor 
és fahéjjal beszórva feltálalni, egy m ásik csészében pedig jó 
sürtt borlevet (chaudean) kell ez ételhez adni.
Csokoládé csókocskák,
K ilencz tojás fehéréből kem ény habot verrvén, nyolcz 
lat czukrot, egy fél font reszelt vanigliás csokoládét, négy la t 
b u r g o n y a l i s z t e t  és egy kan á ln y i erős rum ot jól össze kell k e ­
vern i, egy sütőpléhet fehér viaszkkal jól m egkenni, a k ev e ­
rékből k is lia lm ocskákat form álni és langyos kem enczében 
m egszán tam .
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D i v a t t n d ó s i t á s .
Újból figyelmeztetjük t. olvasónőinket B e c  k J. a „Fehér hattyúhoz“ 
czím zett fogadóban, kerepesi-ut 1. sz. a- létező kész fehér vászonnemüekből 
álló kereskedésére a melyben kaphatók :
Női ingek fél vászonból czakokkal, darabja : 1 frt 50 kr, kreasz v á ­
szonból svájczi formára 1 frt 80 kr, 2 fr t ; hollandi vászonból szegélym ellel 
‘2 frt 50 kr, hím zettek 3 frt 50 kr, 4 — 5 fr t ig ; rumburgi vászonból kivarrot­
tak (geschlungene) 2 frt 75 kr, 3 frtig.
E steli és reggeli női mellénykék (corsettek) szegélyekkel darabja 2 
frt, finomabbak 2 frt 50 kr, hím zettek 3 frt, 3 frt 50  kr, 4  frt, zsinóros fehér 
barchetból darabja 1 frt 60 kr, piquettel diszitve a legújabb 2 frt, 2 frt 50 
kr, piquet barchetból kivarrva 2 frt 30 kr, valliszszal diszitve 3 frt, 3 frt 
50 kríij-zárig.
Sim a alsó szoknyák czakokkal, chiffonból 1 frt 80 kr, egyforma bősé- 
güek, szegélyekkel és czakokkal, darabja 2 frt, 2 frt 30 kr, fodrokkal d ísze­
sek 3 frt 50 kr, 4 frt, 4 frt 50 kr, 5 — 6 frtig ; zsinóros barchetból alsó szok­
nya 2 frt 50 kr, kivarrottak 3 frt, plquetből kivarrottak 4 frt. Sárszoknyák  
vastag angol kelméből színes bordurral 2 frt 50 kr, 3 frt 50 krig.
Rövid elöfiizökék, fehér vagy szürke, darabja 80  kr, franczía füző- 
kapcsokkal 1 frt 20 kr, 1 frt 50, 2 frt, 2 frt 50  kr, 3 frt, 3 frt 50 kr, 4 —6 
forintig.
Minden minőségű krinolinok, fehér és színes, a legjutányosabb  
árakon.
Lószó'rszoknyák széles soppokkal 3 f it  50 kr, 4 frt, turnir három fo­
dorral 1 frt 50 kr.
Legújabb fekete csipke ingecskék bö ujjakkal és atlasz diszszel 3 
frt, 3  frt 50 kr, mollból betétekkel 3 f it ,  3 frt 50 kr, fejékek 4  frt, 4  frt 50 
krajczár.
Hajfonatba való betétek kreppből (tupék), minden színben, röfe 15 
kr, divatos frizurák, kontyok czérnából 5G* 60, 70, 80 kr, 1 frt, félselyem ből
való hosszú fonatok 1 frt, 1 frt 50  kr.
Férfi színes ingek 1 frt 50 kr, finomabbak 2 frt, chiffonból 1 frt 60 
kr, sima mellel 2 frt, szegélyekkel 2 frt, 2 frt 50 kr, még finomabbak 3 frt, 3 
frt 50 kr, vászonból 2 frt 50 kr, 3 frt, rumburgi vászonból 3 frt 50 kr, 4 frt, 
5 frtig. F lanellingek 3 frt, 3 frt 50 kr, 4 - 5  frtig.
Lábravalók m agyar és német formára, félvászonból 1 fr* 20 kr, sz ilé­
ziai vászokból 1 frt 40 kr, kreasz vászonból 1 frt 60 kr. 1 frt 80 kr, rum­
burgi vászonból 2 frt, 2 frt 50 kr.
Gyermek-fehérnemüek 8 — 10 éves fiú számára színes ingnek darabja 
90 kr, chiffonból 1 frt 20 kr, vászonból 2 frt, lábravaló 80 —90 kr, 1 frt, 1 
frt 20 krajczár.
10— 16 éves fiuk szám ára színes ing 1 frt 10 kr, chiffonból 1 frt 40  
kr, vászonból 2 frt 20 kr, 2 frt 50 kr. lábravaló l frt, 1 frt 10 kr, 1 frt 20 kr, 
leány-ingek fél és egész vászonból ujonsztilöttől 16 évesig igon sok formá- 
juak és jutányos áron, valamint lábravalók is chiffonból és barchetből.
Végül pedig néhány szót mai divatképünkről.
Az első alak lila tafotából készült utczai öltözéket ábrázol, A szok­
nya díszítése két fehér tafota fodorból áll j az egyik, a szélesebb lefelé, a kes­
kenyebb pedig felfelé felvarrva és lila baudeauval lefoglalva. A tünique elöl 
kötőalaku, hátul hosszú, a középen felszedve, oldalt pedig kihajtva. Az 
ujjak bővek, fodorral és fehér tafotával diszitve. A derék négyszögbeu ki 
van vágva s csipkefodrozat belé varrva, elől ped ig  egy lilacsokor feltüzve. 
E  ruha ára tafotából készítve 85 frt, sző re im éb ő l 40 frt. A fehér crépekalap  
lila harangvirággal van diszitve, ára 9 frt.
Pest, 1870. Nyomattatott Kocsi Sándor sajá
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A második alak : szintén kimenő öltözéket mutat be. Világos havanah 
lustreből készült a ruha, alul két sor széles fodorral. A tüniquen van alkal­
mazva a harmadik, és elől a negyedik fodor. Barna tafota rüche van varrva 
a fodrok felé, a derék és ujjakra is. A derék egy hosszú testhez álló 
mellénykéből áll, elöl kivágva és egy félig bő, elől nyitott otthonkából. E  
ruha ára 38 frt. — A nemezkalap barna szalaggal és fehér tollal van di­
szitve, ára 10 frt.
---------nsSS'sí----------
S z á m r e j  t v  é n y.
Bálintfy Jánosnétól.
1, 2, 19, 10, 3. Ez áldhat, vagy verhet m in k et;
9, 1 7 ,1 1 ,1 6 , 14, 18. íg y  neveznek egy n em zetet;
3 ,4 ,  5. 15, 10, 18. Ezen visznek sok terheket ;
5, 4, 19, 3, 1. Ez meg neve sok szép nőnek ;
1, 13, 17. E zt szokott a pap mondani:
14, 11, 16, 12, 18. Disznónak is szokott lenni ;
9, 12, 18, 3. Többnyire viz által lesz ez ;
11, 16, 11, 18, 3 , 16, 12. Ez faggyú s más anyagból lesz ;
14, 19, 16, 6. Ezt csak férfiről mondhatják ;
9, 12, 13, 17. E zt meg férfiről nem mondják ;
14, 11, 15. íg y  nevezik ki m egvénül;
11, 16, 6 , 9. Mondják ezt férfiről, nőrő l;
13, 6, 7, 5, 17. Kedves izíí gyümölcs nagyon ;
17, 7, 9, 12. Ez majd minden kertben vagyon ;
1 —19. Nagy költőnk mondása,
Magyar nép fohásza,
H allgass meg Istenünk,
Tegyed ezt mi velünk.
Megfejtési határidő : október 5-dike
—!Hr-
A f. évi 33-dik számban közlött sakk rejtvény  é r te lm e : 
„W esselényi M iklós.“ Helyes m egfejtését következő t. előfize­
tő ink kü ld ték  be :
Fiedler O ttilia, Jáuossy Lajos, Szücs Anna, Dukai Takács L uiza, 
Kalicza Gizella, Zsigray Istvánné, Bonedikovies Róza, F alvay Flóra, J e ­
szenszky Aranka, László Károlyné, Pázmány Kovács Róza, Sóos Gyulay 
Hermin, Teli Mária, Ballagi János, Szőnyi Ferenczné, Szávits Mari, Alt­
mann Luiza, Kunczl Clementine, Marossy Em ilia és Hermin, Halmay Ilka és 
Berta, Ivády Nina, Nagy Ida és Flóra, Schűtz Lóra, N. N., Gellén Ilona, Bor­
bély Róza, Szücs Anna, N. R., Brockeu Kovács Emma, Schiffer Imréné, Sze- 
pessy Szilágyi Lídia, Gedeon Mariska, Kalós Erzsi, Jancsuska Hermin, 
Váczy Nagy Viktória, Dessewffy E lek Riza, László Ferenczné, Bálintfy Já- 
nosné, Szabóky Erzsiké, Stancsek Vilma. Erdensohn Emilia, Bogdanovics 
Helén, Hunyady Karolin, Szabó Irma, Gedeon R eviczky Anna, Némethy Zsu­
zsanna, Kapdebó Örzse, Sváby Izabella, Pócli Anna, Tormassy Mari, Wilt 
Szabó Teréz, Gyenes Vilma, Brusch Alajosné, Juhász Vilma, ifj. Bagi Jó- 
zsefné, Budínszky Mari, Kaszap Mari, Kolonits Julka, Jakabfalvay Emilia, 
H egyessy Róza, Klein Katalin, Szántó Júlia, Najmányi Erzsébet, Szilvássy  
Fehérpataky Fáni, Vörös Jnlianna, Bukószky Regina.
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A 32-dik számban közlött re jtvény  értelm ét utólag 
b ek ü ld é :
Bukószky Regina.
Tartalom .
Az etikette. (V é g e ) — Bolshazzar, D o b ó  Lászlótól. — A béna ze ­
nész, L a u k a Gusztávtól. — Nem is volt az . . . ,  D a r m a y Viktortól. — 
Andrea, M o e n i c h  Károlytól. — Az írás eredete, M i h á 1 y f i Jánostól. 
(Vége köv.) — E gy hét története, — Budapesti hirvivö. — Nemzeti szín­
ház. — Gazdasszonyoknak. — Divattudósitás. — Számrejtvény. _ A t.
rejtvény-fejtők névsora.
A b o r ' t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Megbízások tára
— Hirdetések.
Mai számunkhoz van m ellékelve: havi divatképünk. 
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos: E m ilia . 
könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik sz.a.
Előfizetési dij (ille tm ényekkel) : X Szerkeszti! s kiadói iroda : • O Q  -< „  ? Havonkinti színezett divatképpel,w o z e r K e s z t ö i  8  k i a d ó i  i r o d a  : * O Q  ?  H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv atfe ép p el, ' . ^ « ^ « ,„ + ..1 0  a „ x sir n mrílnn T
É v i e d r e  3 f t t ,  fé lé v «  <1 f r t ,  egész évre V kalap-u teza 17-dik . . lm ,  M ik  ♦ S S .  S Z . ♦ m;Dden szüksége8 h inu e tra jzo k - J * ™ ghoza t,1 a  egész-, a m .la p  i
12 f r t .  Egy-egy félév, m íilapért 30-30 fa . I SzBDt 18-kán * kai. É venk in t k é t t í r té n e lm i mfl- l m eghozatala félévi já ra tá s i k s te le z te te s t
6« egy-egy k ö te t M nyvm ellék letért 10 ? H ir d e t é s e *  d i ja  : [ 1 ' |  lapéa t i z k ö te tkönyvm e llék le tte l. j foglal m agában a lap  irányában . I
10 kr. |  Egy 4-szer hasabozo tt so rért 8 kr. j 1 9 1 1 1 . |  r  J i ° D
F ogla lkozás.
A mely fiatal hölgy szabad idejét felületes, belső érték  
nélküli dolgokkal tölti, vagy a ki azon szándékkal, hogy ügyes­
ségét fitogtassa, azon ezerféle aprólékos kézi m unkákkal fog­
lalkozik , a m elyek csupán csak az öltözék fényesebbé tételét 
m ozdították elő, a mi pedig tudvalevőleg nem csak sok időt 
vesz igénybe, hanem még költséges is, az oly nő ha férjhez 
megy, bizony m it sem fog érten i a háziasszony komoly foglal­
kozásaihoz. K ülsejének felczifrázása lesz még akkor isfődolga, 
és a ház körüli mu n k a :  annak épségben, tisztaságban, rend­
ben ta rtá sa  cl lesz hanyagolva. A gazdagsággal m egáldott házi 
nőnek ugyan  nem tartozik  szoros kötelességei közé, hogy sa- 
játkezüleg jav ítsa  és foltozza a fehérnem üeket, ha azonban 
nem érti ebeli teendőinek fontosságát, ha nem tanulta  meg 
legalább azt, hogy az ő felügyelete itt nélkülözhetlen, úgy las- 
sank in t még más olyan dolgoknál is észrevehető lesz az ő gon­
datlansága, a mi a rend és csin fen tartására  nézve szükséges, 
és e hiba nem egy családnak ásta  m ár alá nem csak boldogsá­
gát, hanem jólétét is.
Kedves olvasónőim, a k ik e t a sors amaz igénytelen kö­
zéposztályba helyezett, a m elyben m indenki szám ára v iru lhat 
boldogság és ére tt észszel és szivvel tud ják  tek in ten i az életet 
bizonyára nem tévednek le azon arany középutról, mely a hasz­
nos foglalkozást össze tudja egyeztetni a kellemessel, és akkor 
a hasznos kellemessé, a kellemes pedig hasznossá fog válni 
részükre. Felületes emberek szem rehányással illetik  azon ko ­
moly gondolkodású em bereket, a k ik  az ifjúságot folytonos 
m unkásságra serkentik , és sajnálják  az ifjúságot, a m iért ama 
komoly gondolkodók komoly m unkával keserítik  életüket, m i­
kor alig  é lvez ték  még koruk  arany  szabadalm ait, azt a ko rt 
midőn az ifjúság az életet olyan szép rózsás színben látja, 
O kos és gondolkodó szülék azonban soha sem fognak e m eg­
gondolatlan beszédekre hallgatni, nehogy ez által gyerm ekeik  
egész jövőjét tegyék koczkáva! M indig és m indenek előtt 
okos beosztása a m unkának és nyugalom nak, ez az okosan-élés 
aranyszabálya.
Nem tud juk  eléggé tanácsolni fiatal hölgyeinknek a korai 
fölkelést. A tanulási évek a la tt a leánykák  órái rendesen ki 
vannak szám ítva, és ez nagyon jól van igy, de még jobb , ha 
később, midőn m aguk rendelkeznek idejük felett, még akkor 
is szigorúan be legyenek a nap órái osztva a különféle foglal­
kozásokhoz képest. A k i  m unkássághoz van szokva, a k i m eg­
szokta m indig elébb a hasznos és csak azután a kellemes fog­
lalkozást végezni, az soha sem fogja megismerni az unalmat, 
vagy a tú lterheltséget, mely m indig a fontosabb dolgok elha­
nyagolásából szárm azik. Legjobb azonban úgy osztani be a 
m unkássági ó rákat, hogy a dolgok rendes m enetét egykor­
m áskor mégis k á r  nélkül meg lehessen bontani, ha ezt fele- 
bará tja ik  érdeke kívánja. Az olyan napokon, a m elyeken 
valakinek szolgálatot ak a ru n k  tenni, és ez nap bekövetkezésé­
ről jó eleve értesü ltünk , keljünk  föl egy órával k o ráb b an  és 
ugyanígy cselekedjünk oly napokban, m elyekben néhány 
óránk  szórakozáras van szánva. A késői lefekvés árta l 
más az egészségre nézve, mig egészséges alvás után  a ko iai 
fölkelés csak előnyére van az egészségnek, a folytonos foglal­
kozás pedig egészséges álmot biztosit. Ha csak lehetséges, sza 
k itsunk  m inden nap legalább egy órát a sétának, és ezen sza­
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bály t még kellem etlen időben is kövessük, m ert a levegő és 
kellő mozgás a szabadban nélkülözhetlen az egészség fen n ta r­
tására, a testi egészség pedig a lélek egészségét is moz­
dítja  elő
A legtöbb női foglalkozás kézzel végezhető. Egy kis k é ­
nyelem szeretet, vagy uj kötelességek teljesítése igen sok nőt 
a rra  bir, liogy elhanyagolják  az évekig és egyik  vagy m ásik 
által ta lán  sikeresen  is gyakoro lt tanulm ányokat. De valam int 
a test, úgy a lélek és sziv is megrozsdásodik kellő táp lálék  
nélkül. H a szellem ünket tevékenységre nem serken tjük , elsat- 
nyu l és m ert önkénytelenül is m unkát keres, felületes, gyer- 
m ekies, é r ték  nélküli dolgokhoz fordul, és innen m agyaráz­
ható azon tapasz ta la t, hogy sok n ő , a k ik  mint] serdülő 
leán y k á k  olyan élénk tudvágyat és éber szellemet m u ta ttak  
és ennek folytán k itűnő nőkké Ígérkeztek fejlődni, felnőtt ko 
ru k b an  mégis üres és belső érték  nélküli lényekké változtak  
át, a k ik  csak hiú külsőségekkel foglalkoznak, csak m ende 
m ondákban, felületes, g y ak ran  izetlen trécselésekben ta lá l­
nak  csak élvezetet, holott term észeti adom ányaik egykor azon 
biztos rem ényre jogosito ttak , hogy m ajdan a kom olyabb tá r ­
gyak  élvezésére is képesek leendenek. De m int mondám, g y a ­
korla t h iányában  a legszebb lélek is elsatnyul.
L együnk  teh á t szünet nélkül figyelemmel m agunk irán t 
ha e figyelem ben ellankadunk, ha engedünk az állati lustasági 
ösztönnek, ez esetben rövid időn roszabb hajlam aink is u ra l­
kodásra vergődnek lelkűnkben, és később aztán lelkünk  ú jjá ­
alakítása nagy, nehéz küzdelem be fog kerülni.
Jó  könyvek  olvasása adjon lelki tápot nőinknek. Nem 
egy női kézim unkát lehet még ak k o r is végezni, ha egy jó 
könyv van feltárva előttünk. Az írónak  sok m egkapó szép 
gondolatánál el fogjuk fordítani szem üket a könyvről, és e 
gondolatokról elm élkedvén, m agunkévá teen d jü k  azokat, m i­
a la tt u jja ink  önkénytelenül fo ly ta tják  hasznos m űködé­
sűket.
G yakoroljuk teh á t elm énket folytonosan azon irányban, 
a m elyben szüléink azt k iképezni elkezdték, de a m elynek 
folytatása és bevégzése egészen csak ra jtu n k  áll. C sak a m ű­
veltség és tanulm ány szerez igaz élvezetet, m ert észszel fel 
tud juk  fogni a szépet és nem eset. E gy  híres iró (Bacon) azt 
m ondja: „Az élet csak anyagot ad az em bernek, a szóbeli köz­
lés lélekjelenlétet, és az ügyesség, hogy gondolatainkat irás 
bán ki tu d ju k  fejezni, pontosságot kölcsönöz neki.
E  három  tu lajdonra pedig a nőnek ép úgy van szüksége, 
m in t a férfinak. H a szellem ünknek saját eszmekészlete van, 
ak k o r társa lgásunk  annál vonzóbb lesz, és ak k o r egyéb tá r ­
gyakról is tudunk  szólni, nem csupán öltözetek díszéről, vagy 
az ism erősök rósz tu lajdonairó l.
Azon tu lajdon pedig, hogy gondolatainkat irott szavak­
ban k i tu d ju k  fejezni, kiapadhatlan forrásává lehet nem csak 
az élvezetnek, de még a vigasztalásnak is. A mi az életben 
örömmel vagy fájdalom m al érint, a m it valaha tapasztaltunk 
vagy é lv ez tü n k , m indaz oly szép em lékekké halmozódik 
össze, ha pap írra  teszszü k ! T együk ezt a pihenés óráiban, de 
kom olyan, számot adván  lelkünk  irányáró l, de ne feledjük 
hogy ezen följegyzések csak m agunknak vannak írva, m ert 
ezen igénytelen  jegyzetek  egyátalábau ne legyenek a rra  valók, 
hogy velük dicsekedjünk, azt fitogatván azokkal, hogy milyen 
ügyesen tud juk  forgatni a tollat, m ert bizony azt ritk a  ember 
tud ja Ugy forgatni, hogy az egy harm adiknak is igazi élveze­
tet n y ú jtso n ; hanem tükör legyen ez, a m elybe bepillantva, 
szivünk, és elm énk tisztul és nemesül.
Későbbi években igazi élvezettel fog juk  olvasni e je g y ­
zeteket. Hü tükrei lesznek azok ifjúi tapasztalatlanságainknak, 
fiatalkori öröm einknek és áb ránd ja ink  szellemi tartliatlansá- 
gának. Sőt még későbbi években is, midőn m ár a fájdalom 
hatalm át is ismerni tanuljuk , és szivünk m ajd m egszakad mar- 
dosó kín jában  és a kötelesség és egy szeretett lény nyugalm a 
azt parancsolja, hogy ném án tű rjü k  a legölőbb keservet, oh, 
még akkor is m enhely lesz ama könyvecske, és mig szivünk 
keserű fájdalm a tú lárad  a néma barát előtt, m eglássák, n yu­
galom és bátorság szállja meg lelkűket. A szenvedő lélek ön­
kénytelenül panaszra fakad, és ha baráti szívbe önti fájdal­
mait, gyakran  eredm ény nélkül, m élyen megszomoritja azt.
De — ú jra  mondom, azon jó szokás, hogy gondolatain­
k a t pap írra  jegyezzük, soha se költse fel bennünk azon hitet, 
hogy írói tehetség van bennünk. Oh ez olyan szikra, melylyel 
v igyázva kell bánni. Csak az igazi tehetség, beigazolt és k i­
próbált ihlet képezze ki m agát e téren!; írásbeli gondolataink 
gyakorla ta  azonban csak nekünk m agunknak legyen vigasz 
és m egnyugvás, ei'őnk előmozditója, im ája legyen az szivünk­
nek, hasonló a M indenható szavához, mely a m agányban, az 
elmélkedésben és im ában vigaszt adó m alasztját árasztja reánk.
ö  w z i s o h a  j .
Palásti Sándortól,
h, csak soha, soha ősz ne volna,
H ogy örökké nyílhatnék a rózsa,
,^ É 9  örökké mosolyogna rája 
Nyári égnek színező sugára.
H o g y  a  fö ld  d a lo s ,  v i r á g o s  le n n e  :
Mint A szívnek ébredő szerelme ;
Es az égen rózsás felhő szállna :
Mint a lélek első édes álma.
Vagy, ha már a végzetek hatalma 
A / örök viru lást megtagadja.
S a boldogság végtelenjét benne : 
Akkor inkább örökös tél lenne.
Örökös tél, fagyos, érzéketlen  
Benn a szívben, künn a természetben, 
Hadd alunnék zsibbadt téli álmát, 
Földi öröm, gyötrő földi bánat.
Inkább soha no látnék virágot,
Ha kell látnom gyászos hervadásod’ ; 
Inkább volna örökös halálom,
Cs ,k haldoklást, hogy ne kéne látnom.
Ez a kin, ez ! látni, mint fagy minden, 
A mi szép volt természotben, szívben, 
Látni, nézni — s nem tohetni ró la!
— Oh, csak soha, soha ősz ne volna I
V b é n a  z e n e n  z.
R e s z é l y .
Lauka Gusztávtól.
(Folytatás.)
Az ifjú nem tolytatliatá. Em berünk, a m ennyire nyo­
m om  volta engedte, felegyenesedék, néhány lépést te tt előre, 
s a pártfogóul ajánlkozott ifjú előtt megállóit.
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— Ism eri ön azon leányt, kiről épen most oly nagylel­
kűen m egem lékezett ? — kérdé tőle gunynyal és m egve­
téssel.
— Igen, ismerem ! — válaszolt a kérdezett büszkén és 
még megvetőbben.
H azudik, ön n y o m o ru lt! — k iá lto tt a zenész izgatott­
ságtól reszkető hangon, — ha ismerné, e szemtelen m eggyalá- 
zás helyett szavaiban a sajnálat és tiszteletnek kellene n y ila t­
koznia!
Most az ifjún volt a sor, a dühtől és m egaláztatástól 
elsápadni. Oly közel lépett ellenfeléhez, hogy arczaik csaknem 
érintkeztek.
— Pim asz ! k i jogosított fel egy harm adik  szem élyvédel­
mére ?
E zeket ordítva inkább, m int mondva, erős botját ellenére 
emelte.
A zenész hirtelen egy lépést te tt  hátra , azután meg- 
állott.
— Figyelm eztetlek, hogy előbb tanultam  meg a fegyver­
rel bánni, m int a hangszerrel, s habár e tanulm ányom  a szent 
ügyért, m elyet védelmeztem, egyik j lábam ba kerü lt is, még 
m indig van annyi bátorságom és ügyességem, hogy ez á r ta t­
lan lény m eggyalázója s az én megsértőm agyán keresztül egy 
golyót repíthessek.
M ire az ilju  meglepetéséből magához té rt, szemben állott 
egy hatcsövű revolverrel.
Az egy pár idegen, k i még jelen volt, gúnyos arczkifeje- 
zésekben a zenésznek látszottak adni igazságot.
Az ifjak, nem v árt körülm ényeik közt, a lehető legüd- 
vösb lépésre, a hátrá lásra  gondoltak, és meglehetősen zavart 
kedélyben fizetve, szégyenteljesen távoztak  el.
A féllábu zenész csendesen visszatért helyére, leült, egy 
meglehetősen elrongyollott tárczát vont elő zsebéből s abba 
egyetlen nevet bejegyezve, ismét visszadugta.
Az ifjak többé nem vigan, m int jö ttek , hanem lehangol- 
tan haladtak a dunasoron hazafelé.
— Mindenből az tű n ik  ki, hogy ez a nyom orék nem csak 
a leányt ismeri, hanem  alkalm asint K ám oryt is. Különben 
annak megnevezésével hogy tu d h atta  volna, kiről beszélünk, és 
mi alapon kelt volna fel védelmére, — jegyzé meg az ifjak kö ­
zül az, k i a zenészszel szemben állott.
— Ennél örvendetesebb fölfedezést is tehettél volna. Ha 
ezen ember csakugyan ism eri a leányt, K ám ory megköszöni 
lovagiasságunkat, hogy őt elárultuk.
— Legalább alkalm at szolgáltatunk neki a mielőbbi m eg­
szabadulásra.
— Az aligha fog oly könnyen menni, m int te hiszed. H a 
Ágnes oly derék és erényes leány, m int a minőnek a mi béna, 
de vitéz harezosunk festette, akkor Jenő tovább is fogja sze­
re tn i, ha pedig m ár tisztában van győzelmével, akkor oly k ö ­
telezettségeket vállalt, m elyeket ha csak becstelennek nem 
akar feltűnni, előbb-utóbb teljesitenie fog kelleni.
— En jót álluk érte, hogy Jenő az első kinálkozó a lk a l­
mat fel fogja használni, hogy őzen túlérzékenykedő kender- 
hnju szépségtől örökre megszabaduljon. Ti ism eritek őt. Ó 
nem irtózik a d ivatáru  boltok kincseitől, de annál jobban fél 
az oly illetéktelen viszonytól, mely házassággal végződhetnék.
Nem sokára azután az ifjak lakásaikhoz m érten, külön­
böző irányban  oszlottak szét, a helyt ad tak  az utczán azon 
mozgalomnak, m elyet nagyobb városokban az ipar és kereske­
delem érdekei szoktak  hajnalonkint felkölteni.
I I I .
Szürke alant járó fellegek kóvályogtak a magasban, sűrű 
köd terjeszkedők az utczákon, az éjszakainál m ég erősebb szél 
f ú t t ; egy  sz ó v a l: sem m ivel se volt különb a nappal, m int az 
éjszaka, csak a zza l: hogy valam ivel világosabb volt és sokkal 
lármásabb.
R eggeli hét óra lehetett, midőn Ágnes lakását odahagyta  
s egy esővéd felső öltönybe burkolva, fejecskéjén fekete selyem  
kapisonnal, sietve haladt, szorgalmatosan és lelkiism eretesen  
folytatott munkájába.
A béna zenész is a sarkon, m egszokott helyén állott már, \ 
a leánynak m ellette k ellett elhaladnia.
Á gnes, szokottan nyájasan köszönte ismerőjét, mit az 
szokatlanul szomorúan fogadott. — Ágnes halványabb volt, 
mint rendesen, s az a zenész figyelm ét aligha kikerülte. A  
leánynak is bizonyosan feltűnt a zenész szomorúsága.
— Sám uel, m iért ön ma oly szokatlanul szomorú ? — 
kérdé vésztvevőleg, mialatt m egállóit.
— Az idő is szomorú ! A zonkívül nehéz álmaim is vol­
tak, — válaszolt Sám uel meghatottam
— S hisz ön az álm ák jelentőségében ? — folytatá a leány  
a kétség egy  alig  észrevehető m osolyával ajkain.
— Sorsomat érdeklőleg semmit, a m ások sorsát érdeklő- 
leg talán többet, m int sem kellene.
— Ön támasz, pártfogók, barátok nélkül áll a világon, s 
m égis van lény a világon , k i m iatt ön szenved és nyugtalan­
kodik?
— Van egy  . . . csupán egy ! — sóhajtott inkább, m int 
szólt a szegény nyom orék s a földre süté szem eit
— Isten  óvja m eg öt, hogy ön ne szen ved jen ! — jegyzé  
m eg érzékenyen a leány, részvétet tanúsítandó gyengéden  
érinté a zenész kezét, s m ég egyszer köszönve, tovább haladt
Sámuel hosszan és még szomoruabban, m in t volt, tek in ­
te tt utána.
Társai már a szokott kávéliázbani reggelinél beavatták  
K ám ory Jenőt a m últ éj rejtelmeibe.
— H a tudnám , hogy a béna zenész árulóm lett, bucsu- > 
zatlanul válnám  m eg unalmasan turbékoló kedvesem től. — 
szólt Jenő közömbösen.
— M iután olyan lelkesen védelm ezte, okvetlenül tudósí­
tani is fogja őt a hallottakról.
— A hallottakban pedig magára nézve m eg sok épületest 
fog egy idő óta különben is kétkedő Dulczineám  felfe­
dezni.
— E n  m ég abba se m ernék fogadni, hogy nem veté ly -  
társad e a gitár-virtuóz !?
M indnyájan felkaczagtak.
— Legalább nem veszedelm es !
— Ifjú, mint te, az arezban se enged mit se, sőt Ágnes 
jobban is m egnyughatnék szere'mében.
— F eleditek , hogy nyom orék ! Ez előnyöm re szolgál !
— Igen, de m űvészileg g itá ro z ik : ez hátrányod.
tr é fá l  ództak és nevetgéltek  az ifjúk.
— Jenő! mi valóban neheztelünk reá d ; azért, mert sze­
relm es vagy egy varróleányba, nem szabadna ennyire elha
nyagolnod társaidat.
— Szavamat adom, hogy pár nap múlva testestül le lk es­
tűi a tiétek  leszek.
— M egmondod, hogy • • •




— Helyes, köuyei még m egind ítha tnának .
— T réfáljatok bár érzelmeim rovására, de anny it mégis 
elhibettek, bogy válásom  nehezebb lesz, m int gondoljátok, 
vagy m int én  azt e perczben képzelni tudom . — Ágnes a leg­
kedvesebb és leg szere te trem éltóbb  leány azok közt, k ik e t
valaha ism ertem .
__Vigasztald m agadat, csakham ar találand ő egy a tiéd­
nél szeretöbb és hűbb szívre.
_ Azt elhiszem, csak azt nem hiszem, hogy ő igyekezzék
olyant találni.
— B arátom , te Kolumbus v a g y ! Te egy uj világrészt 
fedeztél fel a d ivatárusnők fóldgömbén.
— Óhajtanám, hogy k it Isten társamul szánt, az Ágnesé­
hez hasonló szívvel dicsekedhessék.
— Jenő pajtás, m i aligha m agunkénak m ondhatunk pár 
nap múlva.
— Nem alkuszom  krajczárokra. Pár nappal több, vagy  
kevesebb.
— Ig a z ! előbb uj viszonyról is kell gondoskodnod !
— Soha többé ! Legfeljebb uj ism eretségről.
— Ú gy , ú g y ! A kkor csatlakozol e lveinkhez és sohase 
fogjuk egym ást nélkülözni.
A z ifjak ezután elváltak.
A közel házak ab lakaiban hallgatódzó gyerm ekek  panasz- 
I kodtak  szüléiknek, hogy Sámuel az egész napon á t csupa szo- 
i moru n ó ták a t gitározott.
A szülék egyném elyike gyerm eke panaszát m éltányol­
ván, a szokottnál csekélyebb alam izsnát dobott a béna g itá ­
rosnak.
Sám uel alkalm asin t m ás v ilágban tévedezett gondolataival 
m ert figyelm ére se m éltatva em bereket és alam izsnáikat, a pa­
p írba  tek e rt és ledobott pénzdarabokat meg se tek in tve, he­
lyezte zsebeibe.
Ágnes, midőn este szállására haza sietett, ism ét m ellette 
halad t el s pár perezre ism ét megállóit.
— Barátom, Dem vagyok  én bohó, m ég engem is nyugta­
lanítanak á lm a i!
— Igazán m egvallva, csakis ke ttőnknek  okozhatnak 
nyugtalanságot — válaszolt a zenész elmélyedve.
— Ö nnek és nekem ?
_ Igen ! A kisasszonynak és nekem.
— Jó  S ám u e l’, m ivel érdem eltem  én meg, hogy annyi 
részvéttel viseltessék irán ta m ?  — kérdezé a leány nyájasan.
Sámuel h irtelen  elp iru lt, csakham ar azonban ism ét hal­
vány  le tt s töredezett hangon válaszo lt:
— A kisasszony is, m int én, egyedül áll a világon s lel­
kem  m indig szivesen volt kész őrködni azok felett, k ik e t ro­
kon vagy b a rá t nem védelmezhetnek.
Ágnes m elegen szoritá meg Sámuel kezét.
— Köszönöm önzéstelen részvétét; adná Isten, hogy mó­
dom lenne valaha nemes szivét m egjutalmaznom.
A k é t s z í v  sokkal jobban telve volt érzelm ekkel, hogy- 
sem tovább társa loghattak  volna.
Mig a leány látható volt, Sám uel folytonosan k isérte sze­
m eivel.
Későbben ism ét a csendes és szomorú est terjeszté szót 
fátyolát. A nappali élet zaját egy sajátszerübb, a nagyvárosi 
élet éjjeli zaja válto tta  fel, s a felgyújto tt lám pák fényénél lá t­
hatta a félkoldus, hány  ezeren vannak, k ik  a boldogságot, a 
gyönyört é3 az élveket, az évek legmostohább és legrútabb 
I szakaiban is feltalálhatják. — De őt nem az egyesek gazdag-
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sága és boldogsága szomorította, hanem az egyesek  gazsága és 
gonoszsága. — Ő nem ohajtott hatalmat azért, hogy élvezhes­
sen, hanem azért, hogy büntethessen. O nem félt a mogorva és 
mostoha emberektől. O is szeretett, nem önzésből vagy haszon­
lesésből, hanem szeretett volna boldogítani. D e azért m egnyu­
godott sorsában, mert h itt a végzésben és az örök igaz­
ságban.
T iz óra felé valóságos zápor k eletk ezett; Sám uelnek egy  
közel kapu m élyedésébe k ellett vonulnia, hogy bőrig át ne 
ázzék. Korábban m enekülhetett volna, de ő már előbb föltette  
magában, hogy várni fog.
K ét negyed tizenegy órakor két alak közeledék azon 
irányban, m elyben az em lített kapu állott. Sámuel m élyebben  
huzódék annak egy ik  szegletébe.
— H iszed-e, Á kos, a m int az éj közeledik, mindjárt job ­
ban bánt a válás eszméje, elannyira, hogy azon esetben, ha 
talán fel nem virradna, le sem tudnék mondani szerelmemről
Sám uel a Jenő hangját azonnal felism erte.
— Olyan a szived, Jenő, m int a lóthosvirág, csak éjjel 
n yílik .
— Legalább Á gnes számára.
— Különben különezséged félig-m eddig indokolva is 
van. A  szőkék éjjel, a barnák pedig nappal elragadóbbak.
— Az e llen té tek !
E nnyiből állott utósó szóváltások. Ákos egy utczába for­
dult, Jenő pedig a szokott módon, az ismert emeletes ház ud­
varára.
Később az eső elállott. Sám uel szokott helyén foglalt 
állást. E g y  egész órát várakozott. Annak elteltével, az ifjú 
az udvarról az utczára lépett.
— K ám ory u r ! kérőm egy szó ra ! — szólt az utezán á t 
a béna zenész elég hallhatóan.
— Ah, S ám u el! — válaszolt Jenő nem minden m eglepe­
tés nélkül — M ivel szolgálhatok ?
Nekem  uram, sem m ivel! — hangozá a béna hidegen, 
de ha ön oly nemes, mint a minőnek látszani akar, akkor  
szolgálhat ön egy  szegény, ártatlan leánynak jó h írn ev év e l!
F iczkó, neked rósz álmaid lehettek  ! — mondá Jenő  
büszkén és gúnyosan.
I g a z ! A zt álmodtam uram, hogy azon esetben, ha ön 
Á gnest m egcsalja és elhagyja, országos gazember,
-  Hah ! nyom orult koldus ! ki szabadalmazott fel arra, 
hogy megbírálhasd tetteim et és lépteim et? — ordított az ifjú  
m agán k ivü l s az előre lépő zenészt arczul csapta.
A  zajra m egnyiltak  a közel ház ablakai és egy női fő 
jelent m eg közöttük.
Sámuel torkon ragadta az ifjút, de azon perczben oly 
erős ökölcsapást kapott m ellére, hogy rövid ideig tántorgott, 
azután hosszában a kövezetre hanyatt esett. Csak derékban  
tudott felegyenesedni. Ágnes azonban láthatá a lám pafénynél, 
m int irányoz fegyverével Jenőre, ki zavarában csak lassan 
tudott haladni.
A m int a k ét ellent felism eré, egy éles sikoltást hal­
latott.
Sám uel oda forditá tek in tetét s am in t a leányt fölismerő 
azonnal leereszté karját s azzal a gy ilk o ló  fegyvert. — Jenő  
elm enekült, a szegény koldus feje pedig szédülni kezdett, sze­
mei előtt minden olhomályosodott, s visszahullott a köve­
zetre.
Midőn magához tért és folnyitá szem eit, egy  csínnal és 





meleg kéz érintését érzé s egy  női ruha derekát vélte m egkü­
lönböztethetni.
F élénken  em elte fel szemeit.
Bágyadt pillantása az Ágnes galambszelid pillantásával 
találkozott.
— Ön szenved, szegény barátom ! ?
— Oh, bár e pillanatban tudnék m eghalni!
— Csúnya Jenő, m ily nem telenül viselte m agát az ön 
irán yáb an ! H ihetem -e én, hogy ön őt megsértette volna?
— Bizonyosan n em ! Ha azon ifjú ártatlan, nem vehette  
sértésnek kérelm em et, ném nyilatkozatom at.
— Ön talán védelm ezett valakit, vagy talán Jenőt 
vád o lta !
— E ngedje meg kisasszony, hogy összeütközésünk okát 
elhallgassam . . .  a nagy szerelem, megzavarja sokszor a leg­
erősebb elm ét is, — jegyzé m eg Sám ueljaiig hallhatólag és szép  
nagy szem eit Ágnesen nyugtatá.
A leány sohajtott — talán ifjú  szerelm ére gondolt.
— D e  lássa barátom, ön mégis Jenőt könnyen m egöl­
hette volna s akkor széttépte volna golyója az én szivem et is.
— Oh, bocbásson m e g ..........  túlságos izgatottságom ban
sokat, talán mindent feledtem egyen  k ivü l . . .
Sámuel ism ét sohajtott.
— . . .  a mire talán nem is lett volna jogom  em lé­
kezni.
— ígérje  meg, hogy egyszer, majd későbben, fellebbenti 
előttem e különös esem ény fátylát.
— Igen, igen, majd egyszer, későbben . . .  de most k is ­
asszony már nagyon késő lehet, és én tökéletesen erősnek ér­
zem magam arra nézve, hogy eltávozzam .
Sám uel felállott s készületeket tőn, hogy távozzék.
— B arátom ! ígérje  meg nekem , hogy m egbocsátJJenö- 
nek ! ? — esengett Ágnes.
— Igen , szivem ből m egbocsátok neki, eg y  feltétel alatt.
— O azt bizonyosan teljesiteni fogja. En figyelm eztetni 
fogom őt sértéseire és kötelességeire.
A  béna zenész keserűen m osolygott.
— H átha nem fog a kisasszony kérésére hallgatni. ?
— O szeret en g em et! — szólt a leány lelkesedéssel — 
m egtagadhatunk-e attól valam it, a k it szeretünk?
Adja az ég, hogy minden úgy történjék, a hogy a k is­
asszony óhajtja.
Midőn elváltak , Ágnes m egengedte, hogy a szegény, de 
igaz barát'forró ajkaihoz emelje kezét.
(Folyt, köv.)
V irágárus leány .
Csepeli Sándortól.
v
irágárus leány, bokrétád ne kínáld !
Ha szeretőm adja : csak úgy szép a virág. 
Van szeretőm, oly szép, mint nyiló kikelet. 
A virág, mit ö ád — köti le szivem et. 
Lelkem  a nap, rají ég minden egy sugára, 
Horvadatlan rózsát fest, bibor arozára, 
Hervadatlan rózsa, az igaz szerelem,
Mi az arezonnyilik s a sziv az, hol terem.
Jer, angyalom ! addig hívogat a liget,
S a virágos m ező: míg ifjan ver szived ! 
Minden virág érez, úgy érez, mint szivünk,
Mig szótlanul, némán, egymásba m eghiszönk. 
Mi ábránddal, fénynyel, örömmel van teli :
Csak a virágnyelven lehet megérteni,
Ah ! de sok, ah ! de szép a kérdés, felelet . . .
A virágok között, ne féltsd szép lelkedet.
A kebelnek nyiló virági a dalok,
Mig boldogan, titkos szerelmen andalog . . .
A dal se kell nekem, ha ez is áruczikk,
Mi szivhez szól — azon a sziv nem alkuszik.
A dalnokbér: egy csók, egy mosoly, egy virág, 
íg y  emel trónt a sziv, igy  választ rá királyt. 
Szegény sziv, a minek nincs egy ily  dalnoka, 
Nem dalnok, a kinek nincs egy ily birtoka,
Van szeretőm, oly szép, mind nyiló kikelet, 
Mint a lány, a virág, a d a l. . . szebb mi lehet ? 
Mosolyogva behinti füzérrel lantomat,
Szivéhez szól dalom : viszhangul csókot ad.
Ne mondjátok nekem : a dalnak nincs becse, 
Nem költő, a kinek nincs egy szép kedvese, 
Nem dalnok, a ki kér ezüstöt, aranyat.




Du Bois L. nyomán.
Mo e n i  eh K árolytól.
(V ége.)
Ez alatt Andrea erősen m egkötözve feküdt börtönében  
a kem ény földön ; komor gondolatok lánczolata fűződött elm é­
jében, nyugodtan várja a jótékony halált. — Tám adtak ugyan  
lelkében rem énynyel kecsegtető gondolatok, m elyek  az é le t  
iránt uj ingert, vágyat ébresztettek b en n e; ő azonban k edélye  
fölött uralkodva, elnyom ta azokat. O szeretett . . .  s ő boszut 
állt . . Tudta, mi sors vár reá, de halálának biztos tudata sem  
ejté kétségbe.
— A  vihar óriási erővel dühöngött fölötte a pajta redves 
oszlopai között, mintha sorsa fölött közönynyel gúnyolódnék, 
s a denevérek és éji madarak, m elyek  fészkeiket oda rak­
ták  volt, ezinezogtak és vihogtak, nem törődve uj vendé­
gükkel.
A  toronyóra éjfélt je lzett; néhány perez m úlva A ndrea  
alig hallható neszt vett észre a pajta ajtaján, de a n élkü l, 
hogy oda figyelt volna, lecsuká szem eit; a külső nesz azonban 
nőttön nőtt, az ajtó m egnyilt, s a sötét távolban eg y  föl nem  
ismerhető alakot látott maga felé közeledni.
A n d rea! — szólt az halk. remegő hangon.
M integy villanyütéstől érintve emelé föl fejét Andrea. A  
reszkető hang oly sejtelm eket támasztott benne, m elyek  kedé­
ly ét a legm élyebb egykedvűségből, az érdekeltség legm agasb 
fokára ingerlék.
— A n d rea! — ism étlé az alak az előbbihez h a so n ló  h a n ­
gon, — m eghaltál ?
E szavakra eloszlott lelkében minden kétség.
— C am illa ! — viszonzá ö v i s s z a f o j t o t t  hangon. Szent 
I s te n ! s  te i t t  ?
— En, vagyok , — válaszold ez zokogva. — szabaditá- 
sodra el kelle jőnöm, vagy kész vagyok veled  együ tt m eg­
halni! Váljon nézhetem -e egykedvűen odahurczoltatásodat,
hol a halálnál százszorta borzasztóbb sors v ár reád ? Nyújtsd 
ide kezeidet, föl fogom kö telékeide t oldani. M enekülj, m ene­
külj oly helyre, hová senki nyom odba nem jöhet; élj boldogul, 
de ne feledd szerencsétlen Cam illád em lékét k inek a vigasz­
taló öntudaton k ivül, hogy téged m egszabadíthatott, egyebe 
nem m ara d !
Ezzel fölvagdalta kötelékeit. S Andrea fölemelkedve? 
a sírástól fuldoklót k arja i közé szoritá. Nyelve m egtagadta a 
szolgálatot, nem volt képes egy hangot is kiejteni ; rohamosan 
feltóduló érzelm eire nem talált szavakat, Cam illát görcsösen 
keblére ölelve ta r tá  karja i közt.
— A ndrea! — zokogott a kedves angyal, — ez volt utolsó 
te tte m ; e pillanattól kezdve halva vagyok az em berekre 
nézve !
— Oh nem , Camilla, — m ondá A ndrea -• n e m ! te k ira ­
gadtál a bizonyos halál torkából, s visszaadál újólag az életnek; 
neked nem szabad m eghalnod, neked a szerencse teljes élveze­
tében, m elyet én szám odra el fogok készíteni, élned k e l l! l£n 
m enekülni fogok, de egykor m ajd ismét visszatérek, érted jö ­
vök, hogy oly helyet biztosítsak számodra, a hol minden v e­
szélyen kivül leszesz, hol számodra uj, háboritlan szerencse fog 
fö lv irág zan i!
— O h ! — szakitá őt félbe Camilla sóhajtva, — az soha 
sem valósulhat! Nekem öreg, erőtlen anyám gyám olitására  itt 
kell m aradnom , s B attista  nejévé leszek. Teljesíteni akarom  a 
nehéz kötelességet, m it a sors rám  m ért, de azért lelkem, szi­
vem követni fog téged m indenha, egész a s ír ig !
— B attista  nejévé lészsz? — kérdé Andrea csudálko- 
zással, — h á t él m ég?
— Igen, ö él — válaszolá Camilla, — ö él s meg fog 
gyógyu ln i!
— íg y  tehát jö jj, m enekülj velem ! — esdeklé Andrea.
— Nem ! — viszonzá amaz ; hogy hagyhatnám  elerőtle- 
nedett anyám at m agára? Ö rökké furdalna lelkiism eretem , 
tudva, hogy még szem pilláit is idegenek fogják le ; ezt nem 
tehetem , — de te  siess, m enekülj, m ielőtt az idő lejárna.
— Igen, én m egyek, de vissza fogok térn i, habár talán 
csak évek m últával ; és ha senkid sem lesz többé, ha anyád 
utósó áldását reád adá, ak k o r — ak k o r —
— Te nem fogsz v isszatérn i Andrea, — vágott szavaiba 
de ha mégis visszajőnél, sem m it sem fogsz találni, behorpadt 
elhagyott síromon, csendes nyughelyem en k iv ü l ! —
K in t ebcsaholás hallatszott. Andrea még egyszer s utol­
já ra  keblére szoritá jű iádottjá t, s forró csókot nyom va ujkaira, 
fájdalom telt kebellel az éjsötétben eltűnt . .
1805-ben Olaszországban a francziák m int ellenségek 
állo ttak  szemközt az osztrákokkal. Nizza nevezetes csatá­
nak  volt színhelye, hol Massena tábornagy vezérlé a győztes 
franczia sereget.
A csa tá t követő reggelen , a franczia táborban egy elfo­
gott kém nek kellett főbelövetnie. — Egy szakasz katonaság 
k ísérte  öt ki a végrehajtó helyre.
A szerencsétlen, egy kürülbelől húsz éves ifjú, tökélete­
sen el volt szánva, erős léptekkel haladt a vesztőhelyre. Mel­
lette azonban egy parasztruhát viselő kétségbeesett nő, _ az
J elitéit anyja — ballagott bizonytalan, ingadozó léptekkel.
i Arczvonásai egy kori szépség je le it viselők magukon, melyek
nem annyira az idő, mi nt  inkább  a gond, bú és inség áldoza­
tává lettek.
— Fiam árta tlan ! — k iá ltá  a kétségbeesés hangján. — Ő
nem kém ! B akók, bocsássátok öt szabadon! Ki adott nektek 
u tasítást e lfogatására? Hol van a tábo rnagy? Hozzá m egyek, 
neki szabadon kell fiamat b o csá tta tn ia !
— E m b erek ! — folytatá esdeklő, szivrázó hangon, — 
e m b e re k ! legyetek könyörü letesek  ! Ez nekem egyetlen m ag­
zatom ! Hisz ő csak az őrm ester : Andrea felkeresésére 
indult, hogy ka tonának  beállhasson, — oh térjetek vissza, s 
bocsássátok öt szabadon!
De a katonák  részvétlenül haladtak  tovább a siránkozó 
anya m ellett, egy tábori dalt fiityürészve.
Minél közelebb értek  a végrehajtó  helyhez, annál n a ­
gyobb m értékben fogyott a kétségbeesett anya lélekjelenléte, 
s nőtt lelki aggodalma. M ár messziről m egpillantá a homok- 
buezkát, melyen fiát ki ak a rták  végezni.
Most erőt ve tt ra jta  az anyai szeretet, a katonák egy iké­
től k irag ad ta  a szuronyt, s u tjokat elállván, a legelőbb hozzá 
közeledőt halállal fenyegete, ha fiát el nem bocsátják. Mindaz- 
által m egfosztották öt fegyvertől s m i n t  alkalm atlankodó őrül­
te t félrelökték.
A k isére t m egérkezett a vesztő helyre. A szeren­
csétlen letérdelt, a katonák  czélba vevék öt, s a tiszt fö'emelé a 
kendőt, jeléül annak, hogy lőhetnek. — E pillanatban jö tt vág­
ta tva  a tábornagy.
— M eg állja to k ! — volt vezénylő szava; de késön, 
m ert a lövések m ár e ldurran tak , s a szerencsétlen — tizenkét 
golyótól ta lálva — összerogyott a homokdombon.
— K i rendelte el a vég rehajtást?  — kérdé a tábornagy 
szigorú hangon.
A vezénylő tiszt előlépve feleletet adott kérdésére. E k k o r 
a tábornagy m egpillantá a nőt, ki egyidöben fiával együ tt esz­
m életen k ivü l a földre rogyott. — A m int áj illatából föleszmélt, 
m aga elé vezetteté.
— Ki vagy te?  — kérdé a tábornagy.
— feleié a szerencsétlen, hosszú szünetelés ntán, 
akadozó hangon, —1 én a m ost kivégzett A ndreának  anyja 
vagyok.
— De hát váljon m iért jö tt ide fiad k ém k ed n i?  — kérdé 
tovább a tábornagy.
— TTram ! — feleié a nő elgyengült, bágyad t hangon — fiam 
nem volt kém, fiam árta tlan  v o lt, én egy monzii özvegy vagyok, 
az ellenség feldúlta kis b irtokunkat, és gonosz szomszédink meg­
fosztottak földeinktől, azokat erőszakosan elvevén; férjem  az el­
lenséges katonák  által agyonveretett, s nekem  fiammal együtt 
a m indennapi kenyeret koldulnom kellett, hogy éhen ne vesz- 
szünk. íg y  haliám  meg tegnap, hogy Andrea, az őrm ester, ki 
régi idők óta ism erőnk, itt van a franczia tá b o rb a n ; s ezért 
fiamat átkü ld tem  felkeresésére, hogy tőle némi segitséget, vagy 
tanácsot kérjen. l)e  fiamat kém nek vélvén, elfogták, és most 
ime en g em , nyom orult özvegyet még fiamtól is megfosz- 
tá n a k !
Ez utósó szavaknál m egtörött hangja, szemei ism ét le­
csukódtak s az őt idő k isé rt katonák  csak nagy erőmegfeszi- 
téssel tud ták  a m ár-m ár hanyatló t fölfogni.
A tábornagyot olyan különös érzés fogta el. Bizonyos 
előérzetes, rém ülctes fölfedezéstől ellankadva, rögtöni zsib- 
basztó levertség szállottá meg.
— Hogy hívnak  ? — kérdé tompa, bizonytalan hangon.
A haldokló nő még egyszer fölveté szemeit. Hosszan
n y u g ta tá  ra jta  m erev tek in te té t, utolsó életszikrája még egy­
szer föllobbant, arezát szolid p ir fu to tta el, hasonló az csthaj-
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nalhoz, midőn a lenyugvó nap utolsó sugaráit löveli szé jje l; 
ajkai m egnyíltak , s végső lelielletével alig  hallhatóan e sza- 
i vat ejté k i : — Andrea! — s élettelenül összerogyott. Utósó 
! hosszas tekintetével felism erte volt kedvesét, de a halál angyala  
ekkor már m egérinté őt, nem volt képes többé vonásait k ém ­
lelni, csupán ismerős arczkifejezését, és az egykori kedves­
ről való em léket vivé az örökkévalóságba.
A tábornagy leszállít lováról, ő volt a birodalmi főve­
zér, rivolii és esslingeni herczeg : M a s s e n a A n d r e a .
K özvetlenül közelében állott az átszenderültnek, s ko­
mor tek intettel hosszasan v izsgá lá  arczvonásait; egyszerre  
halálsápadtság futotta el napbarnított» arezát, ajkait 'görcsö­
sen összeszoritá, s visszatarthatlan könycsepp, tolult e harczed- 
: zett bátor férfi szem ébe, s halk hangon e név lebbent el ajkai- 
j r ó l: — C am illa ! — 0  is megismerd egykori kedvesét, s fájda­
lomtól marczangolt lelkében feléledtek a régi, de a csatazaj 
közt m ár-m ár elmosódott em lékek.
Letérdelt egyetlen kedvese holtteste mellé, megragadta 
■ hüledező k e z é t ; m ély fájdalma környezetét is feledteté vele,
! forró csókkal illeté ez egykor oly drága kezet. A katonák, k ik  
előbb oly érzéketlenül viselék m agukat, mély esendben s meg- 
indultan voltak szem tanúi e szomorú jelenetnek.
N éhány perez múlva a tábornagy ism ét visszanyerte lé­
lekjelenlétét ; kiadta a szükséges rendeletet a halott kellő el­
takarítására, s visszatért a táborba, hol résztvevő liarczosai 
álmélkodó társaiknak elbeszélték, hogy bátor vezéröket kö- 
nyezni látták.
A csatazaj ism ét elragadta Massenát, s a nagyszerű ese­
m ények folyamában alig  maradhatott ideje szelidrbb érzel­





A görögöktől a rómaihoz vándorolt az em beriségnek eme 
nevezetes találm ánya, s az ő világbirodalm uk, de különösen a 
keresztyénség által közös tulajdonává lett az az egész em beri­
ség m iveit népeinek. A különbség, m ely a görög és latin , majd 
a latin és góth írás közt van, csak alaki, lényegileg  mind egy  
ugyanazon anyának : a phoenicziai abéczének szülöttei ők. A  
i könyvnyom tatás feltalálása szintén befolyt az egyes betűk alaki 
módosulására, de az írott és a nyom tatott betűk ugyanazonos­
ságát az avatott szem könnyen felism erheti. Csak azt kell még 
m egjegyeznünk, hogy e r e d e t i l e g  a nagy és k is betűk 
közötti különbség sem létezett, csak időfolytával, midőn az 
egyes betü-alak a folyó (eursiv) írásban az iráseszközökhöz. 
a kézhez idomult, támadtak a k is betűk, az eredeti betüalak pe­
i dig nagy betűnek maradt.
Az irás eredetének ezen részletes előadásánál megem- 
lékszünlc rövideden a titkos Írásról is.
Az embernek gyakran vannak közlendői, m iket bizo­
nyos egyénékkel szeret tudatni, s ha a választott egyén közel­
ben van, könnyű annak a fűimbe sugdosni. D e ha távol van, 
ha oly fontos közlendőkről van szó. m iket felírni, s ezáltal az 
elolvasás veszélyének kitenni nem szabad, nem lehet, mihez 
folyam odjunk akkor ? Eszm ék győzelm e, országok és népek  
sorsa függ eg y -eg y  titkosan m enesztett tudósítástól! Ilyenkor
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m ár a legrégibb időkben is a titkos irás te tte  a szolgálatot. Az 
ilyen írásnak  két módja van, vagy a közönségesen íro tt köz­
lemény titkos módon ju t  rendeltetése helyére, vagy pedig m a­
gát az irást csak az olvashatja, ki aunak kulcsával rendelke­
zik. A titkos Írásnak első módjára az ókorból érdekes adatok­
kal szolgálhatunk. Harpagus, egy méd hadvezér, titkos közle­
m ényt ak a rt Cyrus persa királyhoz meneszteni. Fogott egy 
nyulat, felvágta annak  bőrét s a titkos irato t a bőr alá rejtvén , 
várt, mig a seb begyógyult s akkor a nyulat elküldte a ján ­
dékba C yrusnak. Sajátságos titkos irást használtak a sp ár­
taiak. K eskeny pergam ént szeletet göngyölgettek össze egy bo- 
tocska körül, úgy, hogy a pergam ent szélei épen összeértek. 
E rre  irták  aztán az értesítést, m ire a pergam ent a botocskáról 
lefejtvén, olvashatlanná lett az irás. Az a kihez a pergam ent - 
szelet intézve volt, b irt épen egy olyan botocskával, m int a 
minőn a tudósítás irva volt. E rre  felgöngyölgetvén a szeletet, 
minden nehézség nélkül leolvashatta az iratot. M ajdnem ne­
vetségesnek tű n ik  fel a titkos Írásnak egy neme, m elyet H ero- 
dot ir  le. L eboro ltválták  a rabszolgának fejét s a rra  irták  fel a 
tudósitást, aztán bevárták , mig a haj ism ét m egnőtt, akkor a 
levélvivő elindult ú tjá ra  és senki sem sejthette, m ire használ­
ták  fel feje bőrét. Midőn czélhoz ért, v igyázva ismét levették  a 
haját s elolvasván az irást, g y ak ran ‘a választ is épen azon mó- i 
dón m enesztették vissza. Hogy a titkos irás ezen neme kése­
delmes, magától értetődik. U jabb időben nem az elmenesz- 
tésre, m int inkább az írásjegyek  titkosságára  fek te tik  a súlyt, 
s e tek in tetben  legjobb szolgálatot n y ú jtan ak  a számok. H a 
azonban a betű kifejezésére pusztán egy szám és következete­
sen ugyanazon szám  használtatnék , az olyan írásn ak  m egfej­
tése a be nem avatott előtt is alig nyú jtan a  nehézséget. H ogy 
valóban m egfejthetlen legyen, szükséges m inden be tű  felezé­
sére több szám jegyet felállítani s folytonosan cserélgetve ve­
gyesen használni azokat.
P é ld áu l: a : 6, — 19, — 500, — 46,
I, r 8, — 50, — 250, — 20, 
c : 4, — 2, — 125, — 18, stb. 
számok által lehet jelölve. S hogy még biztosabb legyen az
irás, gyakrabban  előforduló egyes ragok, kötszók stb. külön
jelölést nyerhetnek , mi a m egfejtést még inkább neheziti. 
Ezenkívül szokás az ilyen szám jegyű titkos Íráshoz pár sort 
folyó, ism ert betű k k el is feljegyezni, m elyek czélja az olvasót 
a titkos irás tartalm ától épen valam i ellenkező tév ú tra  vezetni. 
Ó nkénytesen választott egyszerű jegyekből alak íto tt titkos 
abéczé az avato tt vizsgáló előtt alig b ir nehézségekkel, sőt 
m egtörténik, hogy a leggondosabban összeállított szám jegyű 
titkos irás is több összehasonlított okm ányból meg le tt fejtve.
IV. H enrik  franczia k irá ly  korában  V i e t e  m athem ati- 
cus m egbirta fe jteni II . Fülöp spanyol k irá ly  titkos ira ta it, 
m ire a franczia k irá ly  észrevétlenül két. évig k ísérhe tte  a ra ­
vasz Fülöpöt diplomatiai alattomos utain. Midőn e körülm ény 
Fi'ilöpnek értésére esett, roppantul boszankodott s H enriket 
varázslással vádolta be Róm ában. Jelenleg nagyon ovatosak 
a diplomatiai testületek. M inden diplom atiai ügynök, mielőtt 
elutaznék, egy egészen uj titkos Írásnak m ódjába av a tta tik  be, 
s így ha tán a régibb rendszer fel is fedeztetett, az újnál annak  
semmi hasznát nem vehetik. Ilyen  írásoknál a legnyilvánosabb 
közlekedési eszközök is, például a táv irdák , használhatók  a nél­
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A legkem ényebb k ritik a  egy szinm üre nézve, midőn a 
közönség az utósó felvonás előtt egyszerre csak fölem elkedik 
üléseiről és legkevésbbé sem érdeklődve a „m ese“ végkifej- 
lése irán t, a k ijárás felé szoronkozik. Es ha a nem zetpusztitó po­
rosz k irá ly n a k  istenfélő kom édiájában — m ert isteni félelme 
valóban csak kom édia — csak egy kis sz ik rá ja  m aradt még 
meg az önbecsérzetnek, akkor lehetetlen meg nem döbbennie 
azon lesújtó k ritik án , m elyet az összes polgárosult világ az 
á lta la  szinre hozott fegyveres darab irán y a  felett kim ondott. 
A m int a zsarnok Napoleon le volt verve, az összes világ e r­
kölcsi érzete elfordult a vérpárolgó csatatér ékről és egy sziv 
egy lélekkel békét k iálto tt, békét az ú jkor első nem zetének, 
mely úgyis eleget bűnhődött m ár azért, hogy egy I I I .  Napó­
leont húsz évig tű rt a nyakán , békét a szent anyának , mely a 
polgárosodás eszmemegváltóival E urópát m egajándékozá, hadd 
bontakozzék k i szégyenéből, ocsúdjék föl aléltságából és tá p ­
lálhassa és nevelhesse föl újra-m egtalált drága v érszü lö ttjé t: a 
köztársaságot.
De Vilmos, a „sas“ az istenfélő, nem hallgat az ösz- 
szes világ egyhangú szavára, a vérmámor a fejébe szállott 
és most m ár nemcsak a földet, hanem az eget is ak arja  ostro­
molni feg y v ere iv e l; nem csak a gonosz II I . Napoleont, hanem  
a franczia nemzetet ak a rja  le ü tn i; ha csak Napóleonnal volna 
baja, azzal könnyen végezhetett volna; a rokon lelkek ham ar 
m egértik  eg y m ást; de nagyobb ellensége ő a franczia nemzet­
nek , m int N apóleonnak; jobban gyűlöli a köztársaságot, 
m int a napoleoni császárságot; P áris  ellen vezeti teh á t légióit, 
éz lesz csak neki az igazi diadal, m ikor a világ szivébe döfheti 
m ajd hóhérkard ját, istállót csinálhat az ú jkor istenházából és 
leköpheti az egykor világrengető hős anyát, midőn viszont­
ta lá lt m agzatát hü kebléhez szorítva, kész elfogadni a halálos 
csapást — ilyen szép szándéka van most „sas“ Vilmosnak ; 
P áris  felé ú tjában , és az összes polgárosult világ undorral for­
dul el tőle, hagyja őt m enni, venni, m int a hogy az ittas g y il­
kos előtt k itér, midőn öldöklő fegyverrel kezében maga körül 
vagdalkozik ; csak hadd vagdalkozzék, addig teszi, mig m aga­
m agát sebzi meg vele, aztán e lbuk ik , elterül és ott vész el k ö ­
nyörtelenül.
P á ris t b ev en n i! hát lehetséges ez?  Hiszen P áris nem 
egy város, P áris  egy világtest, egy csillag, ugyanaz a földön, a 
mi a nap az é g e n ! H át m ikor napfogyatkozás van, a nap m eg­
szűnik napnak  lenni ? E gy bu rkus-sö té t test reáveti á rn y é ­
kát, az tán  az á rn y ék  elvonul és a világ m inden sugár u tán  
vágyó v irága ú jra  csak a nap ftlé fordítja kelyhét, nagyobb 
hévvel, m int annak  előtte, ez az egész ! P áris t b ev en n i! H át 
nem próbálták m ár ezt a szép m esterséget? 1814-ben és 
1815-ben kétszer is benn voltak a burkusok , akkor még fél-
Európa érdemelte meg e czim et — benn voltak és csináltak 
benne olyan rendet, a m inőt ők szeretnek- előkeresték a legi­
tim itás k irály i székét a nagy Napoleon börtönének padlásáról 
és beleültették X V III. Lajos név a la tt egy olyan k irá ly t, a 
m ilyen csak jezsuita koszt m ellett arisz tokratikus légkörben 
Isten  kegyelméből nevelkedhetik , és mi le tt az eredm énye ? 
az, hogy m ialatt X V III. Lajos azt hitte , hogy m ár teljesen 
visszafelé fordíto tta a franczia szivek folyását, 1830-ban egy­
szerre csak zsupsz! összeroskad a k irá ly i szék és vele együtt a 
ra jta  „székelő“ k irá ly , — ak k o r m ár nem X V III. Lajosnak h ív ­
ták  többé, de a név nem tesz semmit, — ak k o rá t zuhant a földre, 
hogy e^ész az osztrák  határokig  hem pergett.
Es igy ism étlődött ez a kom édia több ízben ; minden sza­
badságellenes uralkodás F rancziaországban egy-egy invasio 
P áris ellen és m inden ilyen invasio csak azzal végződik, hogy 
a szabadság diadalkodik az invasio fe le tt ; elnyom ják, elerkölcs- 
telenitik , elsatny itják  Párisban  az em bereket, de nem irth a t-  
iák k i a szabadságot, m ert a szellem kiirthatlan , a lég megfog­
hatatlan, jön-m egy föld feletti, vagy föld alatti u takon, ma itt 
van, holnap ott van, holnapután ismét m ásutt és ez mind P á ­
riából indul k i és P árisba té r vissza, az elerkölcstelenedett nem ­
zedék k im úlik , elenyészik, és jön  helyében egy uj nemzedék, 
a mely szégyenli ap já t és lelkesedik nagya ty ja  irán t, am azt el­
felejteni, ehez hasonlóvá lenni törekszik  — és egy ujabb 
lépéssel előbbre viszi a polgárosodást.
A vagy II I .  Napoleon bukásá t mi más idézte elő, m in táz, 
m int minden zsarnok egyeduralkodó, bódult elbizako­
dottságában azt hitte, hogy sükerü l neki k ivetköztetn i P áris t 
világmegváltói egyéniségéből? M inden körülm ény kedvezni 
látszott neki ezen istengyilkoló te tt sükerülésére. Egyfelül a 
nagybátya gigásznim busa, másfelül a megfélemledett fűszer­
árusok ; a nagybátya dicsöségi örökségén meg lehet veszte­
getni a hadsereget az anyagi érdekek előretuszkolásán meg lehet 
vesztegetni a fü szerárusokat; a csel fenségesen k i volt gon­
dolva és ördögileg foganatba v év e ; győzelmekkel koszorúzták 
meg a hadsereget, pénzzel töltö tték  meg a füszerárusok zse­
beit és azonnözben szépen lassan alább-alább sülyosztették a 
könnyüvérü párisiakat az élvezetek és gyönyörök selyem -lágy 
karjai közt. — Tenger habjainak ölelése ez — gondnlá a pokol 
pozdorjája, I I I .  Napoleon ő császári felsége, mely a régi P áris t 
észrevétlenül elnyeli és helyet ad egy m ásiknak, egy szolga­
népes P án sn ak , a mely nem álm odik többé népjog és népsza­
badságról és azért kedves életpárjával együtt tőlük kitelhetö- 
leg buzgólkodtalc azon, hogy a könnyüvérü párisiak  csak 
minél szebbeket álmodva minél mélyebben sülyodjenek alá a 
puhára m egvetett rom lásba, és ez igy ta rto tt egy em beröltő 
korszakon á t ; soha erkölcs nem volt ann y ira  mogmétolyozvo
— m ár tudniillik  a polgári körökben és P árisban  — m int ez 
utósó húsz év alatt, az irodalom vetélkedett az udvarral a leg­
selejtesebb szenvedélyek felcsigázásában, a színpad csakúgy, | 
m int a templom, ugyanazon egy czélra tö rekedtek, és e czél 
volt a szabadsági, ösztön elfojtása az erkölcstelenség fertőjé­
ben és — m ikép sükerü lt ez ördögi lángelmüséggel húsz évon
á t tervszerűen folytatott öx’dögi m unka?  M indnyájan láttuk  
az eredm ényt; nem a sedani csatában bukott le a gonosz Na­
poleon a trónról, hanem jóval e léb b ; m ialatt ő a föld felett az 
erkölcsöket rontotta, azalatt a föld a la tt a szabadság tovább 
élt és m űködött; a meglevő nem zedéket elbírta satnyitan i, de 
a m int ez egy nem zedék elhanyatlott. az ujabb nem zedék már 
ism ét a régi párisi volt, lassan-lassan m ind nagyobb számmal 
csoportosult ez uj nem zedék a fenm aradt régi bajnokok körül, 
a népszabadság eszméje egyre hatalm asabb gyiirüzetben kap ­
csolódott az önkény trónja körül, a ravasz Napoleon jól érezte, 
m int inog a la tta  e trón, és m indent m egkisértett m egm enté­
sére, még alkotm ányt is adott, term észetesen napoleoni sza­
bású alko tm ány t, és midőn lá tta , hogy ez sem használ, és Pá- 
risnak  igazi szabadság kell, épen az, a m it ő nem adhat, m ert 
ezt adva, neki el kell p u sz tu ln i: végső mentő eszköz gyanán t 
háborút üzent sas V ilm osnak; teljes oka volt neki a h áb o rú ­
üzenetre a spanyol trónjelölttel F rancziaország ellen irányzott 
m erénylet és azon botrányos sértés u tán , melylyel sas Vilmos a 
franczia követet illette, de m ás körülm ények közt a ravasz 
Napoleon bizonynyal távol tud ta  volna m agát és követét ta r ­
tani e botrányos megsértéstől, most azonban kapva kapott az 
alkalm on, megüzente ah áb o ru t, hátha sükeriil neki a„ G lo ire“ - 
ral, a mi az élvezetek és gyönyörök tengerével nem sükerült, 
ez a háborúnak kitörésének igazi oka, m ikor e báboru meg- 
üzentetett általa, akkor II I . Napoleon sorsa m ár meg volt p e ­
csételve.
Es most, midőn e gonosz ember meglelte érdem lett sor­
sát, a „sas“ azt mondja, hogy nem köt békét a jelenlegi fran ­
czia korm ánynyal, nem ismeri el korm ánynak, F rancziaország 
törvényes uralkodója — II I . Napoleon !
Azért fordul el az összes polgárosult világ undorral e há­
ború további fejlődésétől. P á r  m iként dőljön is el a franczia 
nemzet sorsa, elvesztheti P árist, ú jra  rab igába görnyesztetlie- 
tik , ele olyan m élyen nem aláz ta thatik  meg, m int a milyen 
mélyen alásülyesztetett az a nemzet, mely katonákat ad olyan 
em bernek, a ki azt mondja, hogy nem köt békét a franczia 
korm ánynyal azért, m ert az összes franczia nemzet által le lke­
sülten fogadott korm ány — köztársaság ! Nem háború ez többé, 
hanem közönséges haram ia-gyilkosság, több a közönséges gy il­
kosságnál : kanibáli vadság; nem ellent, hanem em bert öl, m eg­
öli a védtelent, az á rta tlan t, m ert vért szomjuhozik ; meg sem 
öli, hanem kicsorgatja vérét, elaléltatja, aztán m egfertőzte^  
ebben telik most gyönyöre sas Vilmosnak hóhérseregével, el, 
el ez undok istenkárom ló csordáktól, tek in tsünk  fel az égre, a 
hol az ilyen elvetem ültségek hűségesen föl jegyeztetnek és é r­
dem szerin t visszafizettetnek.
Oh, mi más, mi egészen más látvány  tárul föl előttünk, 
lia az öreg B o c z k ó  Dániel koporsójára fordítjuk  tek in te tü n ­
k e t! E  hó 9-dikén huny t el e tiszta lelkű aggastyán, hazafiui 
hű életének 81-dik évében, Csabacsüdön es múlt hétfőn té te t­
tek földi m aradványai örök nyugalom ra, a pesti temetőben, 
elkísérve oda számos tisztelőtől és a tisztelet és becsüléstől az 
egész ország részéről. Egyszerű, becsületes ember volt egész 
hosszú életén át, egyenes lelkű, és hajthatatlanul szilárd elvű, 
m int minden valódi hazafi. A forradalom alatt Békésm egye, 
majd Arad város korm ánybiztosa volt és m ilyen k o r­
m ánybiztos! A nnyi m ozgó-csapatot, m int ö , talán egy 
korm ánybiztos sem állíto tt ki, Aradon pedig midőn a fölkelő 
szerbek e várost m eglepték és a csekély számú honvédséget a 
városból kiszoríto tták , ő meg Asztalos Sándor vezették vissza 





Boczkó pedig egy szál bottal kezében elől m ent a kis honvéd- 
csapat élén és e rettenthetlen  bátorság megtízszerezte a honvi - 
dek erejét és a k ik  akkor Aradon éltek, azok tu d ják , m it m i­
ié it  ott a kisded honvéd-csapat. T ad ta  ezt az osztrák h a d itö r­
vényszék ,s, 1849-ben halálra, és kegyelem utján , 14 évi 
várfogságra íté lte  Boczkót, miből 6 évet K u f s t e i n b a n  tö l­
tött ; már ak k o r is öreg em ber volt, de a börtön nem törte meg 
spártai le lk é t; ha ú jra  elitélnék, ú jra  csak azt tenné, m ondá, 
midőn kiszabadulása u tán  találkozánk vele, aztán visszahúzó­
dott a m agányba, m int anny i sok jó  hazafi azon időben, de a de­
rék  békésiek azért nem feledkeztek  meg róla., az alkotmányos 
élet visszatértével ú jra  meg ú jra  képviselője kül választották, 
és ő hűségesen állta meg helyét, mig csak Isten  maga nem 
mondta neki, hogy pihenjen le, eleget szolgálta m ár hűségesen 
a hazát. Á ldás ham vaira! —i —r.
------------------------------
l ln d a p e s t i  h í r v iv ő .
H* (^ffai ssámunkkal) veszik t. előfizetőim ujabb előfizetési 
felh ívásunkat, azon szives kérelem m el, hogy fogadják azt 
tapasztalt meleg vendégszeretettel és m utassák be ismerőseik 
körében. — E gyúttal ú jra  értesítem  tisztelt hölgyeinket, hogy 
a j e l e n f é l é v i  ö t  k ö t e t  könyvm ellékletet, valam int a 
m ű lap o t: „R á k ó c z y I I  o"n á “-t, a jövő októberhó folytában 
o k v e t l e n ü l  szét fogom küldeni. Emília.
h  (A királyi család) ismét körünkben lesz e hó 20-ka 
táján . Nagy sietséggel dolgoznak a budai várpalotában s Gö­
döllőn a czélba ve tt változtatásokon, s m ár csak az aranyo­
zás van hátra . A cselédség s k irá ly i istálló m ár jövő héten meg 
fog érkezni Bécsböl.
M- (Józsof főherczeg) az őszi honvéd hadgyakorlatok meg­
szemlél ése u tán , nejevei együ tt E benthalba és onnan nővére, 
a belga k irályné látogatására, Brüsszelbe szándékozik menni, 
visszatértével pedig B udán veszi állandó lakását. U dvara m ár e 
hó végén beleköltözik valóban herczegileg berendezett uj budai 
palotájába.
(Kolozsvárott) nagy ünnepélylyel fogadták a minisz- 
terelnöknét, ki múlt sz imbaton érkezett oda a pénzügym inisz­
te r k iséretében.G r.E szterházy főispán, G ráf honvédparancsnok 
B ottlik  vezérigazgató s több más kitűnőség Révig m entek eléje 
s midőn a vonat berobogott a vaspálya-udvarba, beláthatlan  tö ­
meg lelkes éljen-riadala fogadta a vendégeket, k ik  lekötelező 
módon köszönetét m ondtak a polgárm ester üdvözlésére a szives 
fogadtatásért. D élután lóverseny volt, és a pesti vendégek vé­
gig jelen  voltak a versenyen.
(A török kormány') nevében Stefan basa tábo rkari fő­
orvos orvosokat keres L inczbauer tan ár által M agyarországon. 
A feltételek, egyszerű orvostudor részére havi 300 frank 
aranyban , és 59 frt osztr. ért. s őrnagyi rang. H a az illető ma- 
gisteri vagy sebésztudori oklevéllel is bir, akkor 50—100 
frankkal több a havidij. A basa, h ir szerint, személyesen lejön 
októberben a szerződéseket két- két évre m egkötni. Pesten ed­
dig 15-en jelentkeztek .
•fí- (Kairóból irjákT, hogy a három m agyar kertész, k ik e t 
az egyptomi alk irá ly  főkertésze a tavasszal lev itt E gyptom ba, 
ott igen kedvező fogadtatásra talált. A kairói magyar egylet, 
mely jelenleg 118 tagból áll, lakom át rendezett tiszteletükre
s e lakom ánál a kairó i m a g y a r o k  m egem lékeztek a k irá ly i p á r­
ból is, azt és a hazát lelkesen éltetve.
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•i* (A csatatérről) e héten kevés ú jat Írhatunk. Bazaine 
még mindig Metzben van körülzárolva, egyszer ki is rontott 
és — m int franczia lapuk irják  — több száz poroszt ü tö tt le, 
k ivágni m agát azonban még m indig nem sükerült neki és po­
rosz lapok szerint anny ira  elfogyott mai' az eleiem es hozza 
még vizben is oly nagy volna a h iány  a várban, hogy m ár nem 
ta rth a tja  m agát sokáig. E  héten nehéz lövegii város-ost­
romló porosz ág y u k  is érkeztek  Metz alá és e napokban fog­
já k  belőlük lövöldözni a vár falait. Majd m eglátjuk, m eny­
n y i r e  m ennek vele. Midőn Bazaine Napoleon küldöttje á l ta l  
Metz feladására szólittatott volt fel, egész rövideden csak any- 
n y it felelt, hogy itt nem  Napoleon, hanem ő parancsol, és nem 
is adta fel a várat.
Ugyanilyen hősileg védi az öreg U hrich Strasszburgot. 
Szeptem ber 4-dike óta Vilmos k irá ly , m iután elébb a várhoz 
nem is tartozó várost rom ba lövette, m egszüntette a bom bá­
zást, de, m int h irlik , m últ csütörtökön újra  m egkezdette 
azt, sőt m ár a vár m egrohanásáról is szólnak, m iután m ár 
több helyen rés lövetett volna a vár falában. Meglehet, hogy 
beveszik, de mennyi vér árán  !
A kis Tóul is erősen ta rtja  m agát, sőt a héten a kis vár 
őrsége kirohanást te tt és ezernél több poroszt ejtett el és több 
ágyú t szerelt le. Laon kis vára pedig m iután a csekély számú 
őrség c-apitulált volna, a levegőbe rep itte te tt és háromszáz 
porosz is fölrepült vele, több törzskari tiszt társaságában. A 
m ecklenburgi herczeg is súlyosan m egsebesült ez alkalommal.
Persze, hogy a poroszok irtózatos lá rm át ü tnek  e m ia tt; 
h ivatkoznak a népjogra, mely m egtiltja, hogy capitulatió u tán  
az ellenségeskedések folytattassanak, és beszélnek roppant 
boszuállásról, holott azt sem tudni, ki volt az, a ki önöm nagát 
föláldozta, csakhogy az ellenségnek k á r t  tegyen ; talán  e g y  
kétségbeesett franczia polgár, k inek , m int annyi szám talan­
nak, az istenfélő poroszok m indenét elpusztították.
A közfigyelem azonban Páris felé van most fordítva. Múlt 
csütörtökön érkeztek a 300,000 főből álló porosz seregek elő- 
hadai e tizenhét erőddel védett világváros alá. A köztársasági 
korm ány  ugyan  m indent elkövetett, hogy becsületes békét 
köthessen, késznek nyilatkozott k é t m illiárdnyi hadiköltség 
fizetésére, a pánezélos hajók felének kiadására, Metz és Strasz- 
burg  várfalainak  lehordatására , csak a franczia terület á ten ­
gedéséről nem a k a r tudni, és Vilmos k irá ly  visszautasította a 
b ék eaján la to k at, daczára annak, hogy Angolország követje 
m indent elkövetett, sőt az orosz czár sajátkezű  levelet irt a 
porosz k irályhoz a béke m egkötése irán t. O nem alkuszik a 
köztársasággal, volt büszke válasza, és vissza akarja ültetni 
I I I .  Napoleont a franczia trón ra !
E  közben P áris  katonai p a ran csn o k a: Trochu tábornok 
m indent megtesz P á r 's  védelm ére. M integy 300,000 főnyi 
sereg van e városban összevonva, részint rendes katonaságból, 
részin t mozgó őrségből, a lakosság félénkebb része parancsot 
kapott, hogy e hó 15-kéig m ulhatlanul hagyja el a várost, de 
a rán y lag  csak kevesen távoztak, a legnagyobb rész bennm a­
rad t, elszánva, részt venni hazája szivének megvédésében.
Csak négy-öt hétig ha P áris  tartha tja  magát, akkor 
m in d já rt job b ra  fordulnának a francziák  ügyei, m ert ennyi 
idő elég volna arra , hogy a köztársasági hadsereg szervezked­
jék , a Loire folyam on .ú lm áris  szerveződik egy 150,000 főnyi 
sert-g, csak kissé összeszedhesse m agát tehát a franczia nem­
zet, akkor nem sokára tapasztalnák  a poroszok, hogy m it tesz 
az : ne bántsd a francziát.
I I I .  Napoleon ez a la tt nyugodtan éli napjait Cassel mel­
letti W ilhelmshöhében. Kicsi háztartása van, de a porosz k i­
rá ly  kegyelméből úgy tiszteleg körülötte a szám ára k iren ­
delt szolgálati személyzet, m int egy uralkodónak.
A pápai területről végre a felül értesülünk, hogy az olasz 
hadsereg három oldalról átlépte a római területet, és ezzel vége 
lett a pápa világi hatalm ának, a. katholikus egyház feje csak a 
katholikus lelkek feje lesz, m enten földi bajoktól, zuavoktól és 
chassepot-októl. A pápa úgy látszik , végre maga is belátja, 
hogy hiábavaló minden ellenszegülés és m eghagyta volna a 
pápai katonaságnak, hogy húzódjanak vissza az olasz hadsereg 
elöl. K ülönben a pápa Rómában m arad és az Olaszországtól hú­
zandó évdij m ellett tovább is függetlenül gyakorolja a katlio- 
lika egyház ügyeit. Hanem ezért ez az esemény épen olyan rop­
pant horderejű lesz a lelkiism eret világában, m int a porosz- 
franczia háború az európai viszonyokra.
t j -  (A pesti szegény gyermek kórházegylet) évkönyve 
1869-re most je len t meg. A bevétel 1237 frt, a kiadás 12121 
frt volt. A lap ítvány t te ttek  hárm an, a rendes tagok száma ö t­
tel szaporodott. Term észetben való tetem es adom ányokon k í­
vül ez év fo ly tán  1062 fr t  gyű lt be. Beteg gyerm ek ápoltatott 
a kórodában 467, járó lag  pedig 4942. A kórház igazgató fő­
orvosa az országos h írű  dr. B ó k á i ,  többi orvosai dr. H irsch- 
ler, helyettese dr. Vidor. dr. Bőke és dr. G enersich (he lye t­
tese dr. A jtai.)
•*■*> (A magyar Shakespeareböl.) „VI. H en rik “ m ásodik és 
harm adik  részei Lőrinczi L. '^sigmond fordításában sajtó alatt 
vannak, s e kötettel az angol tö rténeti d rám ák  k iadasa be van 
fejezve. Az egész Shakespeareböl „V iolá“-n  kívül, m elyet 
L évay József fordításában kétségkívül elfogadnak, mindössze 
is m ár csak öt van h á tra :  „C ym beline“, m elyet Rákosi "Menő 
fordít, „ P e r i c le s ,“ m e ly re  P . Szathm áry K ároly ajánlkozott, a 
„Sok zaj sem m iért,“ melyet alkalm asint A rany László vállal 
el, a „V ihar,“ s a „H a vége jó, m inden jó ,“ melyre még senki 
sem jelentkezett. A költői beszélyek és sonettek fordításaival 
Szász K ároly  fogja kipótolni e nagybecsű vállalatot, m elyben 
Töm öri Anasztás áldozatkézsége m aradandó em léket nyer iro­
dalm unk történetében.
ri (A nemzeti színházról) még m indig nagyon kevés jó t 
m ondhatunk. Molnár G yörgy m ár kétszer lépett föl m int 
szerződött tag, múlt szerdán m int Lear k irá ly  és hétfőn reá 
m int gróf Rochester a „Lowoodi á rv á -“ban ; m indkétszer szé­
pen játszott, de úgy látszik, hogy m ég most csak az uj terü le­
tet tanulm ányozza ¡já ték áb an  voltak jeles részletek, de k e rek - 
ded egészet még nem állított elénk. A legszebb drám ai elő­
adás e hét folytában a „H aza“ volt; a F eleky-pár valódi 
müvé^zetttel já ts z o tt ; Felekyné asszony Doloreszt és F eleky  ur 
Á lba herczeget adta, m indegyik egy démont, egy-cgy em beri 
érzéssel a szívben. Doloresz m egcsalja férjét, aztán elárulja, 
és vele együtt elárulja a haza felszabadítására összeesküdött 
többi hazafit és mindezt azért, m ert szeret, egyetlen nap­
sugár egy undok fertő felett, ez is gyilkoló napsugár, és 
Felekyné asszony mégis mindvégig olyan müvészilog tud ta ez 
egyetlen világitó fényt ez undok jellem felett elömleszteni, 
hogy m inden iszonyatossága m ellett részvéttel kellett irán ta  
viseltetnie. E p  olyan kitűnő volt Feleky  ur m int Álba herczeg, 
egy ördög, a ki végtelenül szereti halálos-beteg leányát, ogy 
szörnyeteg, és mégis herczeg. K ár e nagy m űvészetért egy 
ilyen prózai darabban. — A nemzeti színház intendánsául 
Orczy Bódog bárót em legetik, nifibb hírek  szorint kinevezése 
legközelebb várható.
(A képzőművészeti társulat) e hó 10-iki választm ányi
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ülésében hosszasban tárgyalta  az általa választott ju ry  azon 
jelentését, m elybe a B atthyányiem lékre beérkezett pályam un­
k ák  felöl mond ítéletet. M int tudva van, a biráló bizottság 
egyik  pályam unkának  sem tulajdonit absolut becset és k iv i­
telre egyiket sem ajánlja. M indazonáltal a legjobbnak a Shike- 
danz által benyújtott és az „Isten áldd meg a m ag y art“ je l­
igékkel ellátott m auzóleum -terveket jelölte ki, s ezeket ajánlja, 
a ju ta lm akra , ha a B atthyány-bizottság  a 75 és 25 darab aran y ­
ból álló d ijakat minden esetre ki akarná adni, egyszei'smind 
azonban indítványozza, hogy a B atthyány  szobor bizottsága 
megelőzendő külön fölszólitás u tján  szükebb körű pályázatot 
nyisson, két-liárom  jóhirtí hazai építész és szobrász számára, 
s e pályázatban való részvétre — részletesb programra alapján
— egy külföldi jelesb művész is fölkérendő volna.
(Első postakiadónő Magyarországon.) A ntók K ornélia 
kisasszony Tem esvárott jó sikerrel tette le a postakiadói vizsgá­
latot s ily minőségben fel is esketett. 0  m ár több éven á t egész 
önállóan képes volt a ty ja  h ivatalát a legpontosabban vezetni. 
Nevezett kisasszony az első nő honunkban, ki nyilvános tiszt­
viselői pályára lépett, de ismervén hölgyeink tanulási hajla­
mát, valam int azt, hogy m ilyen számosán vannak a k ik  örömmel 
dolgoznának, csak megfelelő m unkáskör nyiljék  szám ukra, 
m egvagyunk győződve, hogy a szép példa rövid időn számos 
követőre találand.
•H* (Fialka Clotild urhölgy) előfizetési fölhívást bocsátott 
ki „A drienne“ czimü 1 kötetes regényre, mely jővő novem ber 
hó’ folytában fog szétküldetni. Előfizetési dij 1 frt, mely októ­
berhó ‘20-dikáig szerzőnőhez czimezve, N agy-falura (utósó posta 
Losoncz) küldendő. Oly nagy ritk aság  a mai politikai és hábo- 
rui világban egy-egy regény megjelenése, hogy ism eretlenül 
is hölgyeink figyelmébe aján ljuk  ez uj eredeti müvet, sőt szí­
vesen vállalkozunk a rra  is, hogy a hozzánk netalán bekül­
dendő előfizetési összegeket a tisztelt szerzőnőhez kézhez szol­
gáltassuk.
(Kózsás napló.) S é n y i K álm án ur o napokban jegyzé 
el a köztiszteletben álló Szathm áry Lajos, pesti ügyvéd kedves 
le á n y á t: S z a t h m á r y  Eleonóra kisasszonyt. E sküvőjük  jövő 
hó 3-dikán lesz az egyetem i templomban. — I J r v á r y  Lajos 
a „Pesti Napló“ jeles szerkesztője m últ csütörtökön vezette ol­
tárhoz P r e i s z 1 e r pestvárosi tanácsnok bájos és m üveit le­
ányát. A szertartásra  csak a legszorosabb családi és baráti kör 
gyűlt össze. Az ifjú pár az egybekelés u tán  azonnal Olaszor­
szágba utazott.
(Vegyes hirek.) A k i r á l y  Salamon Ferencz jeles 
Írónkat és m agyar akadém iai tagot a pesti egyetem hez a m agyar 
történelem  tanárává  nevezte ki. — A K i s f a 1 u d y - t  á r s a s á g 
e hó ‘28-án ta rtja  első őszi ülését, melyen G yulai Pál s A rany 
László néhány szép nepköltem ényt fognak bem utatni a sajtó 
a la tt levő népköltészeti gyű jteményből, m elyet a társaság ad ki.
— C s i n o s  m (i 1 a p je len t inog ily czim a la t t : „Kossuth Lajos 
imája a kápolnai elosettek fe lett.“ A m ülapotBölim  Pál Budán 
lakó hazánkfia fostetto és K átzler Vilmos rajzolta köre 
nagyságú, alján Kossuth Lajos állítólagos kápolnai im ájának 
szövege. Postai u tánvétel mellett ‘2 ír té r t  kapható Halász István 
szerző és kiadónál, Zöldfautcza 15 szám alatt, Pesten. — B ú d  a ­
p e s t e n  az idén a szüret octóber előtt nem lehet meg, m in t­
hogy a szőlő azon része, a mi tudniillik  még el nem  rothadt, 
még éretlen, és még kérdés, ha októberben is meg fog-e érni
o hűvös időjárás mellett. — A m i n i s z t é r i u m  elfogadta 
azon bizottsági javaslato t, m ely szerint a kisebbrangu tisztv i­
selők fizetései valami kevéssel fölebb emeltessenek, egyszers- l
mind el lett határozva, hogy ezen fizetésjavitások m ár az 1871. 
évi állam költségvetésben helyt foglaljanak. Nesze semmi, fogd 
meg jó l ! — A L i c l i t e n s t e i n  huszárok, k ik  jelenleg keleti 
Galicziában vannak elhelyezve, a jövő évben hazajönnek a já sz ­
kun kerületbe, a hol az ezred kiegészitöállomása van. — Ó-B u- 
d á n  m ár m egkezdték a légszeszcsövek lerakását s a légszesz 
valószínűleg még a je len  évben m egfogja világítani az ó-budai 
sötét u tczákat. A kkor talán  majd az utcza-kövezésre Is rá kerü l 
a sor. — „M aros“ czimü uj hetilap előfizetési felhívása k ü l­
detett szét. Az uj heti lap M akón, Szél Ákos szerkesztése 
m ellett fog megjelenni. Főrovatait közgazdasági, kereskedelm i 
és ism eretterjesztő irán y czik k ek , m egyei, városi, községi és 
izkolai ügyek, gazdászati tudnivalók stb. fog ják  képezni. — 
A m a g y a r  k i r á l y i  h o n v é d e l m  i-m i n i s z t e  r i u m az 
O rczykertben a közbátorság érdekében rendőri közegeket fe l­
állítani rendelte el, olyan nagy a főváros ezen kedves sétali- 
ligetében, a közbátorság. — H o l l i  Venczel győri posta tiszt 
és pénzkezelő a m últ szombaton G yőrött a R ába part m elletti 
P rá terben  szivén lőtte magát. M int m ondják, nyomorult tiszti 
fizetése ind íto tta  volna őt e kétségbeejtő lépésre. — N a g y  
S z e b e n b  e n  agyonlőtte m agát egy fiatal em ber, k it apja 
erővel gym nazium ba já ra to tt, holott ö inkább gazdatiszt 
szeretett volna lenni. A szerencsétlen nem érzett m agában te ­
hetséget a tanulói pá lyára  s lelki küzdelm e u to ljára  is öngyil­
kosságra vitte. — S z u s a u r budavárosi erdész, a budai k in cs­
tá ri erdőben a felső földréteg alatt egy m egkövült egész tö lg y ­
fatörzset ta lá lt ágakkal együtt. Az erdész u r a nemzeti m ú­
zeumba fogja szállíttatn i a szép kövületet. — I n s t i t o r i s  
K á l m á n  aradvárosi aljegyző és ügyvéd, k i hajdan opera-éne­
kes volt, ism ét elhagyta a h ivatalt és K olozsvárra szerződött a 
téli idényre énekesnek. —  S á r o s-S z t.-G  y ö r g y ö n  e hó/l-én  
Kissó István  ferenczrendi áldozár aranym iséjét tartá . A derék  
férfiú 30 évig m űködött a tanári pályán , és aranym iséjén , éle­
tének eme legfőbb ünnepén , hajdani tan ítványai közül sokan 
jelentek meg az aggastyán tiszteletére. — T i s z a  K álm án n é 
kérete tt fel a debreczeni honvédzászlóalj részéről zászlóanyául. 
A zászlószentelési ünnepély az e hó végén végbe menendő fő­
gyakorlatok  alkalm ára van k ilátásba helyezve. — A b á r ó  
O r c z y - c s a l á d  által az aradi lyceum nak ajándékozott 
k önyv tár, a város megbizottjai által átvéte te tt. A  k ö n y v tá r 
9060 darabból áll, 35 szekrénybe rakva. — H o n v é d e k  a r­
ról panaszkodnak nálunk, hogy a tisztek  lefejtetik a honvéd­
sapkákró l a napellenzőt. Csak olyan piczike ernyő lesz meg­
engedve, mely a homlokból egy darabot eltakar,de a szemet nem 
óvja.
(Halálozás.) L i e d e m a n n  Em il nyug. m. k. építészeti 
igazgató és Buda városi képviselő a m int Galicziából visszatért 
Pest felé, Pozsony m ellett a vasúti waggonban hirtelen meg­
halt. Szélhüdés érte. — Id. P i l a s z a n o v i t s  József szeptem ­
ber 8-kán, 68 éves korában, F. Roglaticzán meghalt. Béke 




Szeptember 12-dikén: „A Lovoodi árva,“ német s z í n m ű .  — Szeptember 
13-kán: „A feketo domisó,“ Auber vig operája. — Szeptember 14-dikén : 
„A jó barátok,“ Sardou vigjátéka. — Szeptember 15-kén : ,,A franczia nÖ“ 
Meyerbaer operája. — Szeptember 16-kán: „Lear király.“ Shakespeare szo- 
morujátéka. — Szeptember 17-kén : „Faust,“ Gounod operája. Szeptem ­
ber 18-kán: „Vén bakancsos és fia » huszár,“ Szigligeti népszínműve.
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Alma befőtt.
20 szép m asánszki alm át le kell hámozni, és uj rúszelőn 
linóm ra megreszelni. Az alm ák h é já t es közepét három me- 
szely vízben megfőzni, ezután e levet másfél font czukorra 
szűrni és m indaddig főni hagyni, m ig a czukor hólyagokat 
vett. E k k o r a reszelt a lm át a czukor közé tevén, gyakori ka- 
varás m ellett vastagra be kell főzni, egy fél czitrom héját is 
beletevén. K ihűlés u tán  száraz poharakba kell rak n i a befőt­
tet, a befőtt tetejére pedig egy-egy rhum ba ázta to tt papirt 
tenni, e felett pedig m égvizhatlan  papirral vagy hólyaggal be­
kö tn i és hűvös helyen eltenni.
Kevert főzelék.
K ét fej olasz káposzta, három  darab sárgarépa, két tej 
fehér káposzta, k é t kalarábé, egy m aroknyi zöld bab, két fe­
hér répa és 12 apró hagym a szükséges ez ételhez. A káposztákat 
négy-négy darabra kell vágni, sós vízben megfőzni és csak 
azu tán  tetszés szerinti d a rab k ák ra  elvágni, a többi főzeléket 
m egtisztítván és elvágván, külön-külön egy kis zsíron,húslevest 
öntvén u tána, meg kell párolni. Tálalás előtt a főzelékek levei 
összeöntetnek, egy kis rán tást fel kell önteni levessel, a 
főzelékeket most m ár belé öntvén a lébe és jól összekavarván 
az egészet, forróan betálalni. A főzelék körül k irán to tt zsem ­
lyét, vagy kis borjuszeleteket kell rakni. e . Anna.
Zsiványpecsenye (szerb módra készítve,)
E gy szép m arha-vesepecsenyéből ujjnyi szeleteket kell 
vágni, ugyan ilyeneket egy disznó és egy ürüczombból, va­
lam int egy jó darab szalonnából is, ez u tóbb iakat azonban v é ­
konyabbra, m int a husdarabokat. M inden husdarabot sóval és 
paprikával bedörzsölvén, legalább egy félóráig pihenni kell 
hagyni, csak ekkor erős n y ársra  kell felhúzni a husdarabokat, 
előbb egy darab szalonnát, aztán m arhahúst, ism ét szalonnát, 
ürühust, szalonnát, — mig csak ta rt. E  pecsenyét legjobb n y i­
to tt tűznél venyige m ellett m egsütni és forróan betálalni. E  
sült húst szüretek alkalm ával szokás készíteni és szabadban 
sütni. H- Adám
D  i v  a  1 1  i i  <1 ó  s  i t  á 8.
Ssegény Eugénia császárné ! Ö, a kire a divatvilá g ezer meg ezer 
szeme majdnem k ét évtizeden keresztül minden uj idény beálltával ki­
váncsi és remegő tekintettel fordult, most a hontalanság keserves kín­
jaival tépelödik és bizonyára egy perczig sem jutott eszébe az ö feltétlenül 
hódoló birodalmának szigorú parancsokat osztogatni a felett, ha bővebb 
vagy szükebb szoknyák és ujjak, szűk vagy bő derekak, virágos vagy csi­
kós szövetek lesznek a divatosak, elfogadottak és igy mai nap fényes eló’példn 
nélkül kell még a legfényesebb öltözetű delnőnek is csak saját ízlésére tá­
maszkodnia.
Pedig itt az idő az őszi idényre való öltözék újbóli szervezésére, üsszoál- 
litására ! Lássuk tehát, mit gondoltak ki nem koronás fejecskék az őszi 
idényre nézve. Átmeneti korszakot képez ez idő a divatvilágban, mely 
ugyan igen rövid ideig tart, de a melyben igen jól lehet még viselni a szőr­
kelméből való nyári ruhákat, egy kis cashemir vagy bársonyfelöltő segélyé­
vel. Legkedveltebb szövete a most érkezendő idénynek kétségkívül a cashe­
mir lesz, mely puhasága, szép redőzete és tartóssága által újból kivívta m a­
gának az átalános kedvességet. Igaz ugyan, hogy egy finom és jó színből ké­
szült cahemiv ruha majdnem annyiba kerül, mint egy könnyű selyetnruha, de 
mennyire tartósabb, és szépségre nézve majdnem egy rangban All a selyem 
rael! Legújabb cashemir ruháinkat igen csinosan láttuk diszitve ugyan-e 
szövetből vágott és három á?ba fonott tekercsekkel. E fonadékokat a ruha
színéből, csak sötétebb vagy világosabb szövetből kell összeáliitani, E teker­
csek lesznek alkalm azva a fodrok felé a tunikára vagy felöltőkre, valamint 
az ujjakra is. A cashemir öltözékek nyernek fényben, ha selyemruhák fölé v i­
seltetnek, melynek alja alul látható. Az elébb említett tekercsek mellé még 
szép selyem rojtot is lehet felrarrni, a mi igen emeli a ruha szépségét. Szür­
kében igen szépek a cashemir öltözékek, nemkülönben kékbeD; feketében egy  
kissé nagyon is komorak, emlékeztetvén a mély gyászra. E gyászszinezetet 
azonban színes selyemrüchekkel, vagy fehér keskeny selyemzsínórokkal, me­
lyek több sorban alkalmazhatók a szoknyára, szelídíteni is lehet.
Mai mellékletünk egy f e l s ő  g a l l é r  és egy bö u j j  szabásában áll 
A felső gallér készül csipke vagy hímzett betétekből, melyek mellé keskeny 
tiill dudorokat, vagy két-két sor csipkét lehet alkalmazni. Az ujjak vagy  
mollból készülnek, vagy pedig angol tüllböl, a fodor pedig nagy finom szé­
les csipkéből áll, vagy pedig egy finom hímzett mollfodorból. Itt egyúttal meg 
kell említenem, hogy a kissé mellőzött finom fehérhimzés ismét régi jogaiba 
helyeztetik vissza, és a hol és a mikor csak lehet a fehérhimzések és csip­
kék finomságával szokás ismét emelni az öltözék szépségét.
e<**-






Megfejtési határidő : október 5-dike
A f. évi 34-dik számban közlött re jtvény  é r te lm e : 
„K eresztes had.“ Helyes megfejtését következő t. előfize­
tőink kü ld ték  be :
Fiedler Ottilia, Szarvassy Nina, Nagy Flóra, Szepessy Irma és H en- 
riotte, K alicza Gizella, Benedikovics Róza, N. R., Teli Mária, Brockeu Ko­
vács Emma, Zsigray lstvánné, Rallagi János, Szepessy Szilágyi Lídia, 
Schiffer Imréné, Gedeon Mariska, Falvay Flóra, Kalos Erzsi, Jancsuska 
Hermin, Dessewffy Elek Riza, Jánossy Lajos, Kunczl Clementíne, Szabóky 
Erzsiké, Stancsek Vilma. Eidensohn Emilia, Bálintfy Jánosné, M ezniczky 
Gyuláné, Lá-zló Károlyné, Bogdanovics Helén, Hunyady Karolin, Gyura 
Janka, Gedeon Reviczky Anna, Póch Anna, Jánosy Pálué, Sváby Izabella, 
Tormássy Mari, W ilt Szabó Teréz, Schütz Lóra, Pásztélyi Danielovich Em i­
lia, Gyenes Vilma, Marossy Em ilia és Hermin, Brusch Alajosné, ifj. Bagi 
Józsefné, Budinszky Mari, Gozsdu Marcsa, Kaszap Mari, Ivády Nina, G yű- 
lassy Máiia, Dukai Irén, Tiefi Bakoss Szilárda, Kolonits Julka, Jakabfalvay  
Emilia, Basilides nővérek, H egyessy Róza, Klein Katalin, Szántó Júlia , Naj- 
mányi Erzsébet, Szilvássy Fehérpataky Fáni, Vörös Julianna, Szabó Irma, 
Bukószky Regina, Geher Antalné, Szapper Janka, Nagy Hermin, Szikra 
Erzsiké.
--L<tXyi--
A 33-dik számban közlött rejtvény  értelm ét utólag 
b ek ü ld é:
Káger Frida és Mariska, Nagy Lóri, Geher Antalné, Szapper Janka  
Nagy Hermin, Szikra Erzsiké.
—
Tartalom .
Foglalkozás — Őszi sóhaj, Palásti Sándortól. — A béna zenész, 
L a u k a Gusztávtól. (Folytatás.) — Virágárus leány . . ., C s e p e l i  Sán­
dortól. -  Andrea, M o e n i c h Károlytól. (Vége.) — Az irás eredete, M i- 
h á l y f i  Jánostól. (V ége.) — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — 
Nemzeti színház. — G azdasszonyoknak. — Divattudósitás. — Számrejt­
vény. — A t. rejtvény-fejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — M e g b íz á s o k  tára
— Hirdetések.
Mai szám unkhoz van m ellékelve: felső gallér és uj szabás­
m intá ja  és előfizetési felhívásunk.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos: E m ilia .
Pest, 1870. Nyomattatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik sz.a.
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|  EISfizetési dij (illetm ényekkel) : \
^ Évnegyedre 3 f r t, félévre 6 f r t ,  egész évre ^ 
i 12 f r t .  Egy-egy félévi m űlapért 30-30 k r i 
$ és egy-egy kö te t könyvm ellékletért 10 $
i 10 kr. t
SzerkesztSi s kiadói iroda :
kalap-u tcza 17-dik szám, 2-dik 
em elet.
Hirdetések dija :
Egy 4 -szer hasábozott so rért 8 kr.
H av o n fe in ti m in e i e t t  d iv a tk é p p «  J,
minden szükséges him zetrajzok- 
kai. E venk in t k é t tö rténelm i mű­
lap és tíz  kö te t könyvm ellék lettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a  m űlap é  
m eghozatala félévi já ra tá s i kÖ telczte tést i 
foglal m agában a  lap irányában.
M unkácsi Mihály, 
világhirii fiatal fes­
tőm űvészünk tiz pa- 
laczk pezsgőben fo­
gadott volt, hogy a 
hazában tartózkodá­
sa a la tt legalább egy 
festm ényt rendel­
nek meg nála. L e ­
hetetlenségnek ta r ­
totta, hogy oly nagy 
művész, mint ő, a ki 
m int Iíyron, m ind­
járt első müvével a 
legnagyobb miivé 
szék sorába ik ta tta  
be nevét; oly ország­
ban, mely bővelke­
dik dúsgazdag fő­
urak bán, dussrazdaír' O o
főpapokban, és mely 
ország azon felül az 
ö édes, kedves hazá­
ja , legalább egy m ű­
vészet-pártoló férfi 
ne találkozzék, és 
— M unkácsi Mi­
hály elvesztette a fo­
gadást, két hónapig
tartózkodo tt a h azá­
ban, a nélkül, hogy 
csak egy piczi fest­
m ényre kapottvo lna 
m egrendelést; m ár 
el is utazott, most 
még csakBécsbe,hol 
néhány hétig egy 
5000 forin tért m eg­
rendelt családi képet 
fog fe sten i, aztán 
visszatér Düsszel- 
dorfba, hol tovább is 
h ir t és dicsőséget 
szerzend — a m a­
gyar névnek.
E zt a szép tö rté­
netet pedig nem azon 
czélból irtam  ide, 
hogy ujabb adatot 
szolgáltassak azon 
szomorú igazságra, 
hogy m ennyire h á t­
ra  vannak még n á ­
lunk a főranguság 
újkori fogalm aiban; 
puszta szóval úgy 
sem lehet e dolgokon 
seg íten i; elm ondtákThan Mór,
( f ---------------------------------------------------------------------------  ^
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ezt kívülem  m ár százan és százszor és m inden mégis a régiben m int nagy m űvészeknek, hanem m int nagy hazafiaknak , m ert 
m aradt és fog is úgy m aradni m indaddig, mig az előkelősé- csak is a nagy hazaszeretet tehette és tette őket nagy müvé- 
get összetévesztik a születéssel és a kiválóságot a k iv á lt- székké. És most ism erkedjünk meg T h a n  M ó r, egyik  legki- 
sággal, hanem  osztani fog ják  a tiszteletet érdem  szerint és a tünőbb festőm űvészünkkel, k inek  arczképével ezúttal kedves­
rangot és m éltóságokat a tehetségek szerint a hazai közélet kedünk.
minden rétegeiben. A  mig a nevek  és érdekek szolgálnak a Született 1828-ban, Ó-Becsén, és az alsó iskolákat vé-
m agasra ju tás lépcsőzeteül, m indaddig ne is álm odjuk, hogy gezve, természetesen jogi pályára ad ták , épen úgy m int most is 
főrangúink valam i nagyon buzgóikodjanak a nemzet valódi mindazok, a k ik  inkább u rakat, m int hasznos, m unkás polgáro- 
jav án ak  e lőm ozd ításán  ; nincsen nek ik  arra  semmi szükségük ; k á t ak a rn ak  nevelni a hazának ; akkor a jogi pálya még inkább, 
elég, hogy fő ranguakés ha dús vagyonukat nem egyenesen ha- m int most, az urhatnám ság p á ly á ja  volt ; a jogász „ ju ra tu s“ 
z a e l l e n e s  czélokra fordítják , tetszés szerint válogathatnak a ma- volt, az ügyvédnek pedig ny itva  álltak  a m eg y e i-és ország-
gas kitüntetésekben. M i n d e n  hátram aradásunknak  ez leg­
főbb oka, a hová csak tek in tünk , m indenütt ugyanazon bol­
dogtalan rendszerrel találkozunk, m iért legyen teh á t épen a 
m űvészet terén m ásképen ?
Hanem fölem lítettem  e körülm ényt csupán csak  azért, 
hogy annál fényesebben tűn jék  ki a mi hazai m űvészeink 
hazafiui ¡lelke. Más nem zetek művészei tehetségük szerinti 
párto lásban részesülnek és azért anyagi helyzetük  ja v u ­
lásával egyenlő lépést ta r t  tehetségük fejlődése és géniuszuk 
emelkedése.
M ert szüksége van a tehetségnek a m éltánylásra, nem ­
' csak azért, hogy m enten a m indennapi gondoktól a költészet 
sphaeráiba emelkedhessék f ö l , m ert csak a magas eszme­
világban lehet valódi nagy m üveket alkotni ; hanem  azért is, 
m ert az elism erés bátorságot önt a tehetségbe, kedvet ad a 
nehéz m unkára , megerősiti az önérzetet a tiszta le lkeknek  saját 
szerénységgel szemben; buzdítja, serkenti, hogy törekedjék  
csak előre, el fog ju tn i oda, a hová. anny i ezer meg ezer közül 
csak egynek-egynek  sükerül fö lem elkedn i: a valódi m űvészet 
örökkévaló hazájába.
M inálunk m inderről semmi sincsen ; nincsen sem anyagi 
pártolás, sem szellemi b u z d itá s ; a tehetségeknek küzdeni kell 
a m indennapi gonddal úgy, m int az aggódó tépelődéssel, hogy 
hátha nem is igazi teh e tség ek ; nincs egy segitő kéz, m ely felé­
jü k  nyúlna, egy meleg sziv, mely sugarat h in tene reá ju k  ; m a­
gukra  vannak hagyva k ívülről-belülrő l és — egy lépésükbe 
kerü lne csak, hogy k iszabadítsák  m agukat e tan talusi k ín o k ­
ból, egy akara tu k b a , hogy a nagy  világ  varázslatos kapui föl­
tá rjan ak  előttük, k iá llhatnának  a többi világm üvészek sorába, 
hol a h ir és dicsőség okvetetlenül fölkeresné és m egtalálná 
ő k e t; de azt az egy lépést ők nem tehetik , ez az ak ara t nem 
foganhatik meg lelkűkben, m ert ez a lépés an n y it tenne, m int 
elhagyni a hazát, és azt nem tehetik , ez az ak a ra t anny it tenne, 
m int nem  m indenek felett szeretni a hazát és a rra  ők nem képe­
sek ; inkább  szenvednek és nélkülöznek és küzdenek a milyen 
szenvedés és küzdelem ről más nemzet szülöttjének fogalm a sem 
lehet, inkább  teszik k i m agukat annak, hogy nem érik  el a m ű­
vészet m agasságát és lesznek olyan boldogtalanná, a milyen bol­
dogtalanságról köznapi léleknek fogalma sem lehet, csakhogy 
hívei m aradjanak im ádott hazájuknak , am ely  m agukra hagyja 
őket nyom orukban és kínos küzdelm ükben; azért ha a m a­
g y ar m űvészekre gondolunk, soha se gondoljunk ró luk  a nél­
kül, hogy az a gondolat is ne tám adjon bennünk, m iszerint ők 
nem csak m űvészek, hanem  egyszersm ind nagy h azafiak ; 
senki sem szenved és áldoz anny it a hazáért, m int ők, és teszik 
azt akkor, m időn tá rv a -n y itv a  áll előttük a na^y  világ bol­
dogsága és dicsősége. Más nem zeteknél a dicsőségvágy, nálunk 
a hazaszeretet terem ti a m űvészeket.
Ezen m értékkel kell nálunk  a nagy m űvészeket m érni, 
ozon mérték szerint osztanunk nek ik  a tiszteletet, nem csak
gyűlések terem ei, a legmagasabb hivatalok és méltóságok 
utjai, mig a többi szellemi foglalkozásnak jóform án ismerője és 
annál kevésbbé becsülője sem volt a h az áb an ; a m üszakm ár 
„m asin ista“ volt, a m érnök „inzsellér,“ az építész „kőpallér,“ a 
költő „rigm us-“ a szobrász „kőfaragó,“ a színész „ tea tra lis ta ,“ 
a festész „p ik to r“ és egyik pálya csak olyan lenézett, m int a 
m ásik, m ert egy ik  sem volt „diplom atikus,“ és Than Mór mégis 
mitsem törődve az uralkodó előítélettel, az átalános sötétség k ö ­
zepette követte a szikrát, mely a művészet egéről szivébe csil- 
lám lott b e lé ; abbanhagyta a jogot és fölkereste a hazai festészet 
terem tőjét, a jeles Barabás M iklóst, annak  útm utatása m ellett 
gyakorolta m agát a festészetben, mig csali meg nem szólalt az 
1848-diki hazavédelem re hívogató r ia d ó ; az természetesen 
előbb való dolog volt a festészetnél! sarokba dobta az ecsetet, 
kardot kö tö tt oldalára, beállott honvédnek, hanem a táborban 
is többet gondolt a festékekre, m int a vérontásra, többet ra j­
zolt ónnal, m int karddal, hanem azért a forradalom után, 
1850-ben, őt is csak becsukták , egy levél m iatt, m elyet egyik 
bécsi bsirátjához ir t  volt és mely egész „véletlenül“ az ak k o ri 
policzáj kezébe vetfídött.
K ét hónap m úlva azonban szabadon bocsátották ismét, 
ak k o r elm ent Becsbe a hires Rabihoz, a ki csakham ar fölis­
m erte benne a nagy tehetséget és az ő vezetése a la tt készítette 
első nagyobb történeti m üvének v áz la tá t: „N yári Lőrincz és 
P e k ry  Szolnoknál,“ czim alatt, mely most nemzeti m úzeum un­
k a t díszíti.
E  vázlat a bécsi m ükiállitáson dicséretet aratván , a fia­
tal m űvésznek nem volt többé nyugta Becsben, látni és tanulni 
bejárta  Németországot, Belgiumot, egy évig P árisban  élt,Fliogy 
miből ? azt ne kérdezzék tőlem, elég hogy tanu lt és a nagy vi- 
lágváios közepette folyton csak a hazáról álmodott, a m it b i­
zonyít az a körülm ény, hogy ott festette a „Mohácsi csa­
t á i t .
Párisból Olaszországba, a festészet Íg é re te id ére  húzta őt 
szive, de nem lehetett, nem volt mivel, itthon kellett tehát 
napszám ban dolgoznia arczképeket, és ezen kinos küzdelmes 
idő a la tt nyerte meg 185ö-ban a m üegylet által k itűzö tt d ijat 
„Im re  k i r á ly á é v a l ; akkor elm ent Olaszországba, három évet 
tö ltö tt Róm ában, folytonos küzdés és tanulás mellett, o tt két 
nagyobb képet festett az „Odysscá*“ból, az egyetlen m agyar 
főur számára, a k i a jeles tehetségről megemlékezett, és ez 
egyetlen m agyar főur — báró Sina v o lt!
1859-ben  kitörvén az osztrák-olasz háború, m űvészünk  
visszatért a hazába és első beköszöntése abból állt, hogy a míí- 
egyletnél két rendbeli pályadijat nyert.
Azóta itthonn van és dolgozik, hogy m ikép ? arról tauus- 
kodnak a muzeum, a pesti vigadó, a m ükiállitások, m indenütt I 
találkozunk az ő jeles a lk o tása iv a l; m ennyi álm atlan éjszakába 
és pihenés nélküli nappali m unkába kerül ogy-egy nagyobb- 
szerü festm ény elkészítése 1 Kevés m unkát készithet tehát el
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egy ilyen művész, „niclit vieles, aber viel,“ a mint már Les­
sing mondá.
Keveset? Oh igen, 1865-tól 1870-ig c s a k  körülbelül 
s z á z h a r m i n c z  müvet készitett Tban Mór, ezek közül 
barminczon felül történelmi képeket és közel nyolczvan arcz- 
képet.
Legjelesebb müvei: „Zápolya Izabella, A Délibáb szerelme 
a nappal, Medor és Angelia, Franicska de Rimini, Krisztus 
keresztelése, Ámor és Psyche, Zápolya halála, Az ónodi or- 
szággyülés, Csák Máté, Hunyor és Magor, Mártinuzzi a mint 
Izabellával a lemondó-levelet aláiratja, két kép az Odysseá- 
ból, Az Isten, Ádám és Luczifer a felhők közt, Imre király, 
Nyári Lőrincz és Pekry Szolnoknál, Ujonczozás, szt Czeczil 
stb. Arczképei közül csak gr. Batthyány Lajos és Deák Fe- 
rencz arczképeit emlitjük meg.
Than műveinek nagy művészi becset adnak a nemes tér" 
mészetesség, a szabatos tisztaság és könyed erő az alakok­
ban, a művészi csoportozás és kifejezési erő a berendezésben, a 
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l'.árom tavasz hímezte szőnyegét,
< ■ Míg szép Ilonka kedvesére várt,
• , És három ősz v iharja  tépte szét
Reménye tarka himzó'-fonalát . . .
H ajh, várna ö még, holtnak mondja bár 
A hét toronyban kedvesét a hir, *)
Menyasszonyágynál édesbb vén’ a sír,
Ezerszer édesbb volna a halál 1
De kedvesének v é r e  e9dekel,
És bátyja : Országh **) érczparancsot ád :
„A. holtat hadd takarja  sírkebel,
Öleld á t az élöt, a  v é r m á s i k á t !
És hasztalan sir vérkbnyüt, sóhajt ;
Országh szivén nem lágyul tőle meg 
Szelíd hangokra a kemény ideg,
Parancs a szó, mely kényszerítve hajt ;
S Perényi jön, hajh, nem Ferencz, nem az,
Kit sziiz szerelme sziverébe sz ő tt;
Perényi Gábor, a kevély, ravasz,
S a lányka megtör annyi kény előtt.
— Miként a hóg.ulambot saskesoly,
Repíti Gábor már menyasszonyát . . .
„Hajh, édes lesz-e a menyasszony-ágy,
Vagy vetve benne átok és keserv ? J
------ Átok, keserv . . .  mily női hozomány
Ks várhat-e más nászajándokot,
Ki, mint Perényi, álnok hir nyomán,
Üdvöt lerombolt mennyből alkotott ?
— „Vigyázz, vigyázz ! szerelmet nem feled 
A női s z í v , s  Ferencz ha visszajő,
T iport jogával áll a hölgy elő,
S széttépi esk ü jé t: bilincsedet 1“
„Vigyázz, vigyázz ! most birtokodban ő,
De nem tudod, nem őriz-e szivén 
Egy képet, mely ha tiln, meg visszajő,
Mert ta rtja  még egy kis s z á l: a remény !“
*) Percnyi Ferenci a IfirfiVnok túzul adatván, a héttoronyba já ra to tt. Budai polg. L. 
**) Országh Kristóf, Ilona bátyja és gyámja.
***) 1’erényi Gábor, Ferencz fivére.
— Perényi lelkén igy csapong a gond,
Bús gyötrelemmel nyújtva nappalát,
Pokollá téve minden éjszakát,
Hogy selymes ágya durva kőporond.
És im, az éj nyugalmas délfelén,
Mig hölgye mély álomban szendereg,
É ber fülét szeli a zengemény —
Szerelmi dal bús hangja kap ja  meg . .  .
„Ez ő, ez ő ! — riadva felszökik —
E ljött tehát feldúlni üdvöm et!
De esküszöm, a hölgy nem tudja meg,
A hir való lesz . . ,  meg fog halni i t t !“
Kardot ragad s őrültként elrohan . . .
— Még hangzik a dal, lenn a  vár ala tt,
A bástya szélén, hol szelid folyam :
A Bodrog szőke habja fut, szalad.
„Ez sírod itt, testvér !“ — szól s botorán 
Vérébe m ártja a hideg v a s a t . . .
A folyam keble szétnyil, meghasad,
S a holt felett zokogva elrohan. ’)
A hölgy a várban álmadozva még,
Szép kedvesére vágyik és eped . • .
Ab, lá tja  már, de képe oly sötét,
És ujja mellén rejt vérző sebet.
Majd megnyílik a vérseb és k iá l t :
„Orgyilkos a  férj, k it karod ölel,
Az üdv után éltem rabolta el,
Hogy tűrjek érted kétszeres h a lá l t!“
„Orgyilkos a férj!“ — a hölgy felsikolt,
S Perényi menten a szobába lép,
„Tán lelke hallá csak a mély sikójt ?“ 
Önönmagától kételkedve kérd.
Hölgyére néz és egy tek in te t itt 
E láru lja  szemében a  v a ló t . .  .
A sima arczról kín viharja szólt,
Megtépve szép, szelid vonásait.
„Való tehát I — szivében most is o,
Mindig csak ő 1 — legyen, mit bánom é n ! 
Sírjából többé nem jöhet elő,
A sziv halotté, ám a hölgy enyém !“ 
így  nyugtatá keblét, a hánykodót,
— De tenger a sziv, — ra jt’ ha vész csapong, 
Belülről kél és csendesül viszont, —
S a vész szivébe már beoltva v o lt. . .
És egyre forr lelkén a néma gond,
Bús gyötrelemmel nyújtva nappalát,
S miként ha ágya volna kőporond,
Az éj kínjához csak gyötrelmet ád.
A hirmezőn is, hol babért arat,
Nyomában já r  ez égő átokul,
S a dics füzére tőle porba hull . .
Bár merre fusson, gondja nem marad.
Ah, hogy m aradna? minden éj felén,
Mig hölgye mély álomban szendereg,
N yugtát jól ism ert méla zengemény - 
Szerelmi bús dal háborítja meg . . .
És árnyat lá t a bástya szirtfokán,
S az árny a hölgy szobájához közéig . .  .
A sziv egymáshoz mind közelb, közelb,
— S elcsattan a csók hölgye ajakán. —
„Ah, mind hiába öltem hát meg őt ? —
— ö-e , vagy árnya ? — egyre >
Legyen ! u tána küldöm im a nőt !“
Szól és telik kezén méregpohár. **)
*) Terényi O stor Ferenczet állítólag a Bodrogba fulasztotta. B. p. L.
**) Perényi illitó lag  féHékenynégKfil mérgezte meg nejet, neje azonban túlélte  Jl
B ndai polg. L e i. ^  *
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..Szerelmedért e kelyhet asszonyom !
A híí szereimért ürítsd ezt velem ! 
lm  zálogát egy csepp borban lelem,
S férjed kedvét szegnéd egy csepp boron ?“
A hölgynek tiszta lelke a gyanút 
Nem türheté s felhajtá a p o h á rt. . .
Perényi keble va l gyönyörre gyűlt,
S a gyötrelemre kéjelegve várt. . . .
— A gyötrelemre . . . ah, de mily csoda ?
A hölgynek egy idegje sem remeg,
Az ég akarta, hogy cserélje meg,
S övé legyen m éreg-kevert bora . .
* •
•
Perényi ajkán a kínos sóhaj 
Elhangozott, és néma lön a vár.
A nő sebére ez nem volt olaj ;
Örömvilága földig dulva már !
— De jö tt az árny, mint férje álmodá.
S felcsókolá szemén a könyeket. —
Csókján a seb örökre béhegedt . . .
. . . E lvitte öt — ne kérdjétek hová ?
------- -------------------------
A b é n a  z e n é s z .




Az erősebb szél, mely hajnal felé keletkezett, tökéletesen 
szétszórta és elűzte a fellegeket. A nap, bár halványabban és 
a szokottnál hidegebben, vidámabb szint kölcsönzött a termé­
szetnek s maguk az emberek is derültebben s nagyobb szám­
mal mozogtak a szikkadni kezdő utczákon.
Ágnes és Sámuel az első sugár köszöntésére nehéz ese­
ményekkel terhelt, álmaikból, világosabb valóra ébredtek, mint 
a minővel az utóaó ébresztés alkalmával birtak.
A béna zenész keserű szemrehányással kérdezte magától, 
ki jogositá fel őt arra, hogy egy mostanában még be sem bizo­
nyítható hitszegés és csalás büntető birájául szegődjék, s már 
is azt látta, hogy tovább ment, mint sem mennyire mennie 
jogos és szabad lett volna.
O érzett melegen, igazán és nemesen, és ezen érzés alap­
ján menthette volna is magát, de ezen érzést keble szentélyében 
érezé s azt még magának sem merte bevallani.
Ágnes nem minden gyötrelem nélkül kezdett az éj ese­
ményeiről gondolkodni.
— Jenő éa Sámuel nagyobb ok nélkül nem lehettek dü­
hös ellenségeivé egymásnak. Sámuel a legjobb, legszelídebb 
és legszerényebb emberek egyik e; hogy Jenő oly haragra lob­
banjon s oly durva sértésnek engedje át magát, csak úgy le­
hetett megtörténnie, ha egyik a másiknak legszentebb érde­
keit támadta meg, vagy oly tárgyat vagy egyéniséget sértett, 
mely egyiknek vagy másiknak leikével összeforrt és szilárd 
helyet foglalt el, nemcsak az észben, hanem a szívben is. — 
De mit és kit szerethetett a szegény béna zenész úgy, hogy 
azért életét is koczkáztassa? Hátha valami bűnt vagy vétket 
lobbantott a Jenő szemére ? Egy emberért, egy lényért, a kit 
szeret, vagy a kinek barátja ? !
Ágnes mind jobban bemélyedt gondolataiba, azután hir­
telen összerezzent — Egy gondolat szálat érintett meg, melyet 
félt tovább legombolyitani.
Hamarosan felöltözött, azután sietett munkájába.
Sámuel szokott helye üresen állott.
Jenő felfogta borzasztóságát annak, a mit ő Sámuel irá­
nyában elkövetett, de az se kerülte ki figyelmét, hogy a leány 
tanúja volt a jelenetnek, s a lehető legnagyobb lelki izgatott­
ságban tért szállására. — Azonnal ágyba feküdt, hogy elalud 
jék és feledjen, de reggelig nem jött álom szemeire. A béna 
zenészt csak elesni látta, de fölkelni nem, nem tudta, ha élő-e 
vagy halott, s a legkisebb nesz is megrémité, azt hivén, hogy 
mint gyilkost keresik őt lakásában, hogy a fogházba elvi- 
hessék.
Az ablakán beragyogó napsugár kissé őt is megvigasztalá. 
Fölkelt, felöltözködött a a legközelebbi teendőkről kezdett gon­
dolkozni.
— Távoznom kell Pestről, még ma, legkésőbben holnap, 
még pedig hosszabb időre. Sokszor a véletlen nyújt segédke­
zet már megérlelt terveink kivitelében; ki tudja, a múlt 
éjjeli esemény nélkül lett-e volna elég erőm kedvesemtől ily 
hamar elbúcsúznom ! Mi szavakban talán nagy lelki megerö- 
tetésembe került volna, mily könnyen elvégzi egy pár sor, s a 
sorok mellé fektetett összegecske, néhány gondtalan nap bizto­
sításául s a könnyelmű szerető feledéséül.
E pillanatban kopogtattak. Jenő összerezzent. A von­
tatva kiejtett „szabad“ után, kopott, de tiszta fekete ruhába 
öltözve, a béna zenész lépett a szobába. Jenő nem volt gyáva, 
de látva a komoly, sápadt arczot, távozni kezdett bátorsága. 
Illedelmesen köszönték egymást, azután Sámuel alig hallha- 
tólag szólt:
— Bocsásson meg uram, én önt tegnap éjjel megsér­
tettem.
— Szivemből! — válaszolt Jenő élénken, minden félel­
met s aggodalmat egyszerre száműzve leikéből. — En magam 
is túlmentem az illem határain, de kíméletlen bánásmódomért, 
remélem, ön sem fog neheztelni.
Durva bánásmódja ugyan semmi körülméuynyel sem 
menthető, de a mennyiben én idéztem elő, igyekezni fogok 
elfelejteni, válaszolt Sámuel, észrevelietőleg hidegen.
Jenő ajkaiba harapott.
Szabadjon azonban egy kérdést koczkáztatnom ? — 
kezdé az ifjú erőltetett nyájassággal.
Szolgálatjára állok, ha mint hiszem, tartózkodás és 
pirulás nélkül válaszolhatok.
Sámuel! Nemde, ön régibb ismerője, barátja, vagy 
épen rokona Ágnesnek?
— Talán barátja, uram, e szegény, árva leány jósága és 
munkásságának.
— Régen ismeri öt ?
Valamivel későbben ismertem őt meg, mint ön szerel­
met vallott neki és viszonszerelmét kinyerte.
- Ágnes nemeslelkü, derék leány !
Nagy bűnt követne el, ki öt boldogtalanná, nagy bün­
tetést érdemelne, ki őt szerencsétlenné tenné.
Jenő nem mert Sámuel szeme közé tekinteni s e^y szó­
val se marasztá, a mint észrevette, hogy az távozásra készül.
A zenész hitte, hogy az ifjú ha találkozik Ágnessel, tudó- 
sitandja őt látogatásáról, a a leánynak tett ígéretéhez hiven, 
ez idő szerint boszuérzés nélkül távozott. De lelkében még 
mindig élt azon iszonyú sejtelem, hogy ez ember hütelen és 
csaló lesz.r
— En félek ez embertől — jegyzé meg Jenő a távozó 
után, — bár mi utón, bár mi okból, de a leány őt közelebbről
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éTdekli, ö lépésemet bizonyosan továbbra is szemmel fogja tar­
tani, s nekem mielőbb távoznom kell, hacsak azt nem akarom, 
hogy egy ujabb meggondolatlan lépésemmel nyugalmamat, sőt 
biztonságomat ne koczkáztassam.
Néhány perczig gondolatokba sülyedve, járt fel s alá a 
szobában.
— Igen, igen, mennem kell! — folytatá magában bizta- 
tólag, azután hirtelen asztalhoz ült, kibontott egy darab levél­
papirost és irni kezdett. A mit azelőtt soha se tapasztalt éle­
tében, reszketni kezdettek ujjai, elannyira, hogy az írást több 
ízben félbe kellett szakitnia.
A lelkiismeret, mit a legkönnye lmiibb, sőt legvadabb 
kebelben se lehet egészen elaltatni, életre ébredt s követelni 
kezdé jogait. — Jenő elmélkedni kezdett, átgondolta a viszony 
legcsekélyebb részleteit, a kezdettől egész mostanáig, s bár 
mmt bölcselkedett is, Ágnes mint fehér galamb tűnt fel lelke 
előtt, melyet ő mint orvv keselyű készül tőrbe ejteni és megfoj­
tani. Valljuk meg, hogy néhány perczig sajnálta őt; mint vil­
lám, czikáz jtt belső világának erkölcsi egén a jobb érzés fény- 
sugára, de csakhamar azután ismét sötét lett minden. — A 
levelet folytatta és bevégezte.
„Drága kisasszony ! .. .
Szégyelte magát, áldozatját a szeretet nevén szólitani.
„ • . • A mai postával nyertem választ anyámtól, a kisasszony 
előtt már emlitett levelemre. Oh, bár soha se kellett volna 
olvasnom e sorokat! Vonásaimból, ha láthatna, könyeimből 
magyarázhatná ki a kisasszony a fájdalmat, mely keblem­
ben dúl, mely lelkemet égeti. Bocsássa meg, ha zavartan, 
összefüggés nélkül irok, mert én valóban őrült vagyok, szá­
nandó őrültje kiirthatlan szerelmemnek. — Anyám eskü­
szik levelében, hogy soha se egyezik belé egybekelésünkbe, 
esküszik, hogy azon percztől fogva, melyben ön nőmmé lesz, 
gyűlölni fog, hogy megtagadja, hogy gyermeke voltam, hogy 
elátkoz . . . oh, én vigasztalhatlan vagyok . . . talán e lelki 
kínt túl se érem. . .  a tudat, hogy örökre válnunk kell, meg­
töri erőmet, felemészti életemet . . . oh, bocsáss meg Ágne­
sem s feledj el örökre — mindazt, a mivel bírok, rendelke­
zésed alá bocsátom (200 frt volt csatolva), örökre vigasztal­
hatom . . . Kámory Jenő.“
A levelet kétszer, háromszor elolvasta, de mert a lelket­
len is ingadozni kezdett, hirtelen borítékba helyezte, bepecsé­
telve, az utczára rohant és egy hordár által e'küldötte.
A házmesterné, ki az irást ismerte s kinél az Ágnes szo­
bájának kulcsa állott, gondtalanul helyezte a levelet a leányka 
asztalára.
Jenő barátaitól se búcsúzott el, mint üldözött vad rohant 
a vasúti állomásra s a délutáni órákban már madárszárnya­
kon repült az ország északi része felé.
Míg zuzmaraülte a fákat, kopár bokrokat, völgyet, halmot s 
napsugarat látott, a jövő képeivel mulattatta magát, a mint az 
éj borult el a láthatáron, magába mélyedt s megjelent lelke 
előtt a megcsalt leány, szonvedő szemeivel és halavány ar- 
czával.
Fázni és remegni kezdett.
A coupé egyik szegletébe vonulva, bár társaságban hala­
dott, szótalamil ült sötét gondolataival.
Ágnos, midőn alkonyaikor szállására tért, a megszokott 
helyon ismét találkozott Sámuellel. Mindketten mogliatottan 
köszöntek egymásnak, s a mint a leányka a béna zenész bús 
arczát megpillantá, ő is elkomolyodott.
— Sámuel! vallja be, ön nem tud megbocsátani Je~ 
nőnek?!
— Többet tettem . . . nemő érte, hanem a kisasszonyért. 
Ma reggel személyesen kerestem föl szállásán s én kértem tőle 
bocsánatot.
— Oh, nemes lélek ! — sohajtott Ágnes s a szegény ze­
nész kezét megragadá. — Önt meg fogja az Isten áldani, hogy 
megbocsátott annak, kit én annyira szeretek.
Sámuel elrejté arczát és meg kellett támaszkodnia, hogy 
fájó felindulását elrejthesse s a lelki kíntól össze ne ros- 
kadjon.
— Nemde, ő is megbánta, a mit cselekedett?
— Adja az ég, hogy soha se legyenek nagyobb bűnei! — 
válaszolt a zenész és még mindig nem mert föltekinteni.
— Barátom ! ön engem aggodalomba ejt időnkint mon­
dani szokott rejtélyes szavaival.
— A legbölcsebb is gyakran téved fogalma és gondola­
taiban. Ha néha olyasmit találok mondani, a mi a kisasszonyt 
megnyugtalanitná. tulajdonítsa azt azon önzéstelen rokonszenv- 
nek, melylyel ön iránt viseltetem; én meglehet nevetségesen 
szigorú vagyok egy vagy más szavak, lépések vagy tettek 
megítélésében, de azt érzem, hogy minden, mi a kisasszony­
nak fájdalmakat okozna, megsebzené az én szivemet s hogy 
örömei s boldogságában egész lelkemből osztoznám!
— Sámuel, ön nem bízik a Jenő szerelmében?
— Lelki állapotomban lehetlen őt igazságosan megbí­
rálnom !
Ágnest e szavak talán kissé megnyugtatták. Ő a Jenő 
által elkövetett sértésben találhatta a szigorúbb vélemény kul­
csát, holott az Sámuel érzelmeiben lett volna keresendő.
— Jenő talán kissé könnyelmű, de becsületes és nemes 
szivü ifjú.
— A nemes lelkek csak nemesen Ítélhetnek !
— Oh, Sámuel, ha nekem is csalatkoznom kellene 
benne!
Ágnes reszkető hangon mondá ki e szavakat és halálsá- 
padtá lön.
Az ifjú az ég felé tekintett és némán maradt.
— Jó éjszakát!
A leány sebesen indult, még sebesebben haladt és csak­
hamar eltűnt.
Sámuel egyedül maradt gondolataival.
Jenő, a mint útjában egy rég ismerős család körébe lé ­
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Heine után.
Yjtfy Nemes Alberttól,
' ®*L>#úg az erdő, — nagy v ihar van.
 ̂*■ T * — A felhőkön láng czikáz át.
' D b védőnk nekünk az erdő,
Kiméi és véd. rózsám meglásd.
Mig a szél galyaknt tördel,
Hozzánk nem ju t vad fuvalm-’
Zápor nem ér , sátor-lombját 





Hallod a r e n g e te g  k ü r t j é t ,  
Melybe b&'g, ha vihar csörtet ? 
Két s z e r e lm e s  v a n  k e b le m b e D , 
Ne b á n t s á to k  ! vécU>m ő k e t.
A  b e r r y - i  h e r c z e g n ö .
— T örténe ti rajz. —
Condé herczeg végzetes, titokszerü halála 1830-ban alig 
ment még feledségbe, midőn Francziaország egy uj bourboni 
botrány által lön fölizgatva a berry-i herczegnőnek 1832-ben 
Francziaország nyugati tartományaiba tett kalandos bevonu­
lása által, hogy ott a gyűlölt orleansi ház ellen fölkelést in­
tézzen.
A berry-i lierczegnö az elűzött X. Károly király menye
volt.
Két izben játszott nagy szerepet, — először midőn Hen­
riket, a bordeaux-i herczeget, Francziaország Bourbonjainak ez 
utósó csemetéjét oly váratlanul hozta világra és másod­
szor, mikor a fia számára Francziaországot maga részére meg­
hódítani törekedett.
Első izben rendkivüli politikai jelentőségre emelkedett 
mint az egyetlen trónörökösnek anyja, második izben azonban 
e politikai jelentőségét oly botrány által silányitá tönkre, 
melyért az egész Bourbon-családnak bűnhődnie kellett.
Karolina Ferdinanda Luiza, vagy a mint magát később 
nevezé, Mária Karolina, a nápolyi Bourbon leánya volt, ki mint 
I. Ferencz szerepel a nápolyi királyok közt.
1798-ban született e herczegnö s a palermói számkive­
tésben növekedve fel, keblében halálos gyűlöletet táplált a 
forradalom ellen, mely Muratot Nápoly trónjára emelte.
Midőn Napóleonnak és ezzel Murainak bukása után csa­
ládja 1815-ben a trónt visszanyerte, mint a francziaországi 
Bourbonok Francziaországot, M á r ia  Karolina herczegnö 17 éves 
volt, nem annyira szép, mint vonzó és eleven, bonrbon-nápolyi 
büszkeség és izgékony gyöngéd testalkattal, de elvvágyó ter­
mészettel megáldva.
Egy évvel később, 1816-ban, Berry herczeggel Artois 
gróf, később X. Károly király második fiával kelt egybe.
A hölgy nem szerette e rokonát, de e körülménynek nem 
sok fontosságot tulajdonítottak.
A fiatal túl élénk hölgyet nemcsak azért akarták a 
phlegmatikus Berry lierczeghez nőül adni, hogy ezáltal a két 
Bourbon-családot szorosabban összefűzzék, hanem mivel a 
Bourbonok idősb ágának további virágozását akarták esz­
közölni, miután a férfi örökösöknek kihalásától féltek.
Berry herczeg, — kinek Letellier Virginia tánczosnővel 
volt viszonya — nápolyi nejét azon értelemben vette el, a mint 
azt neki adták.
Azonban Mária Karolina az udvar szeretetét nem nyer­
hette meg, mert miután két izben idétlent szült, harmadszor is 
c s a k  leányt hozott a világra, kitől a család tovább virágozá­
sát nem várhaták. Kis herczeget vártak. Hogy a Bourbon csa­
lád e reményétől végkép meg legyen fosztva, — mivel egye­
dül a Berry herczegtől lehete családjának tovább fejlesztését 
várni — a rajongó Louvel’a herczegnek — 1820, február 13-án 
tört döfött keblébe.
A Bourbonok minden reménye semmivé lett Berry her-
czeg halála által. Mint haldokló magtalan fa állott a család a 
világon, mert az uralkodó XVIII. Lajos, mint szintén Artois 
gróf második fia : Angouléme herczeg, gyermektelón volt; 
Berry pedig csak leányt hagyott maga után.
Csak csodának kelle történni, hogy a korona természetes 
örökösödés utján az orleansok oldalágára ne szálljon át, Lajos 
Fülöpre.
Es e csoda bekövetkezett s ki azt eszközölte, a berry-i 
herczegnö volt, ki ezáltal nagy politikai és dynasztikus jelen­
tőségre emelkedett.
Néhány héttel Berry herczeg halála után egyszerre csak 
azt ujságolák, hogy özvegye „áldott“ állapotban van. A roya- 
lista körökben e körülményhez több-több reményt kezdtek 
kötni.
1820. május 16-án a király a diplomatiai testület foga­
dása alkalmával a herczegnö állapotáról emlitést tevén, igy 
szólt: Ha fiú lesz, nemcsak az én gyermekem, de F r a n ­
c z i a o r s z á g  g y e r m e k e “ is lesz, sőt merem mondani, az 
e g é s z  v i l á g  g y e r m e k e .
A mennyire e körülmény a Bourbonház remenyeit éleszté 
ép annyi boszuságot okozott az ama körökben, melyek Berry 
herczeg halálával a Bourbonok közel kihalását bizonyosnak hit­
ték. Berry herczegnö a Tuilleriákban a Marson-pavillont lakta. 
Egyszer egy petárdát vetettek abba, valószínűleg, hogy a her- 
czegnöt megijesztvén, a durranással, ez idétlen magzatot hoz ■ 
zon világra. A royalisták e tettet orleans Fülöp herczegnek 
tulajdoniták, kit a Bourbonok reménysége szerfelett bo- 
szantott.
1820. szeptember 28 és 29-íke közti éjjel betegedett le a 
lierczegnö, és ami legsajátságosabb, senki sem volt jelen, mint 
tanú, holott különben a herczegnők. kiknek a dynasztia remé­
nyét elé kell segíteniük, már a lebetegedést megelőzőleg és a 
közben nagy gonddal szoktak, mint tanuk őrködni.
r
Es hogy a várt, remélt csuda beteljesedjék, csakugyan 
fiat szült a herczegnö, a trónörököst „V. Henr>k-“et.
A royalisták öröme határtalan volt. A szerencse kivána- 
tok és a badarabbnál badarabb dicsköltemények csakúgy 
özönlöttek be Berry lierczegnöhez, kit e csodatétel folytán 
csaknem szentnek avattak föl.
Azonban az ürömcseppek sem maradtak el. A Bourbonok 
ellenségei előtt gyanúsnak tűnt föl a csudagyermek s nem átal­
lották titokban a rágalom magvait szórni szerte, Henrik bor­
deaux-i herezeg születése után s azt álliták, hogy a Berry her­
czegnö „áldott állapotáénak története csak koholmány s a 
Bourbonház politikája követelte, hogy egy idegen gyermeket 
rántanak elé valahonnan.
Orleans herczeg, a későbbi „polgár király“ még annyira 
is vitte a dolgot, hogy Henrik, a csudagyermek törvényessé­
gét nyilván kétségbe vonva, az ellen óvást tett, melybon a 
többi közt érvül a következő pont is olvasható • Szeptember 
28—29-ikének éjét kővető reggel a háznál mindenki aludt és 
sehol nem égett a gyertya. Félháromkor kiáltott a herczcgnő, de 
Vansheire asszony, az első komorna elszenderedett; Lomomé 
asszony, a felügyelőnő távol voltésDeneux ur, a házi o rv o s , öltö­
zetlen volt . . . Most megváltozott a jelenet: B o u rg o o is  asszony 
g y e r t y á t  g y ú j t o t t  és mindazok, kik a horczognő ágyá­
hoz közeledtek, egy g y é r  m e k o t s z o m l é l h  e t t e k .
De ez óvás mellett, is a tényt lelietlen volt el tagadni,! hogy 
úgy az anya, mint a gyermek az ágyban feküdtök. Okmány- 
szerüleg kisérlé meg bebizonyítani Lajos Fülöp, hogy a szüle-
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tés alkalmával a királyi háznak egyetlen-egy tagja sem volt 
jelen,
Akkor még nem nagy súlyt fektettek ez óvástételre, 
annyival inkább, mert Orleans kcrczeg érdekelt fél volt. K é­
sőbb azonban, midőn Berry herczegnő vakmerő és vállalkozó 
jellemét közelebbről kezdték ismerni, sokan kezdtek hitelt 
adni Lajos Fülöp föltevéseinek s a fiatal Bordeaux lierczeg 
törvényességét számosán kétségbe vonták.
Egyelőre azonban Henrik, a csudagyermek, mint a Bour­
bon koronának törvényes örököse ünnepeltetett s anyja a 
király és fivére után fontos személyiség volt.
Berry herczegnőnek volt ez időtől kezdve főtörekvése, 
magát népszerűvé tenni és midőn 1830-ban Polignac minisz­
tériuma a reactiot államcsinyre készteté, ö volt az, ki a királyt 
óvatosságra inté. melynek folytán őt és a koronaherczeget a för- 
dőbe küldték. Intései azonban jogosultak voltak. A juliusi for­
radalom ledönté a Bourbon-dynastiát s száműzte úgy a csoda­
gyermeket, mint anyját Berry herczegnőt, s Holyrod rjdeg 
termeiben kellett megvonulnia, hol egykor a skót királynő, 
Stuart Mária élte napjait.
(Végo kov.)
---------s t ite e ---------
Művészek a nők körében.
Posta Sándortól.
A szépmüvészetek terén koronázta legnagyobb siker a 
nők Ízlését és szellemét. — A festészet minden nemében, a 
tájkép-, arcz- és életképek-, továbbá a történelmi tárgyú fest­
ményeket értve, bámulatra méltó művészek kerültek ki a nők 
közül. Ep igy találkoztak közöttük szobrászok, kő-, réz és 
aczélbametszők : egyáltalában a képző-művészet szakmájában 
f gyakran csak kedvtöltésböl, de még inkább hivatásból mű­
ködtek,
Az első évszázadok nagyon kevés művésznőt mutatnak 
föl, de nem is csodálandó, miután a folytonos népvándorlás 
miatt egész Európa nyugalma meg lett zavarva, a barbarismus 
[ a már kész müveket is megsemmisítette, nem hogy uj művé­
szeket hozott volna létre; végre midőn tisztulni kezdődött a 
történelmi láthatár, a művészet napja ismét fényleni kezdett.
Németország volt az első szobrásznő hazája, kinek hire 
egész napjainkig elhatott. Sabina von Steinbach, a strassburgi 
székesegyház építőjének Steinbach Erwin leánya volt 
ez. Müérzéke korán fejlődött, és később oly tökélyre vitte mű­
vészetét, hogy atyja remek müvére ő készítette a valóban 
gyönyörű csoportozatokat.
A 15-dik században a hollandi iskola két legjelesebb tanít­
ványának nővére Marguerit van Eyclc tűnt ki leginkább a 
festészetben. 1418-ban felvétetett a gonti festészkarba és egész 
leikéből a művészetnek adta magát ezentúl.
Ugyan-e század egy másik festőnőt szült, a lombardi 
származású Onorata Rodianát. Már kora ifjúságában oly hír­
névre kapott, hogy Marchose Fondoló, Cremona uralkodója 
öt liitta és bizta meg palotájának kidiszitésével, Onorata rend­
kívül szép, de szilaj természetű volt, ezért történt, hogy egy 
nap, midőn a palotában festene, valami vakmerő udvaroncz 
folyvást tolakodott előtte, és ő felingerülten annak szivébe 
döfte tőrét. Azután elbújt a palotában és férfi ruhába öltöz­
ködve elszökött Cremonából és Lampugnano név alatt a con- 
dottierik közé állott. Tevékenysége és bátorsága folytán nem­
sokára vezényletet nyert, és körülbelül harmincz évig há-
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ború és művészet között osztá fel idejét. Midőn születéshelye : 
Castelleone a velenczeiektől ostromoltatok volna, ő segítséggel 
a szorongatott lakosok védelmére sietett és fel is szabadította 
a zár alól a várost, de halálosan megsebesült és meghalt 
1472-ben.
A 16-dik században termékenyebb volta talaj művésznők 
képzésében. Egyike a legfeltűnőbb alakoknak, Titian tanít­
ványa, Spilimberg Irén volt, kinek arczképét a mester egy 
gyönyörű festményben átadta a halhatatlanságnak. Korán meg­
halt. alig volt tizenkilenez éves, Torquato Tasso megénekelte 
bájait egy sonettel.
Robnsti Marietta a nagy Fintoretto leánya, szintén a velen - 
czei iskolából került ki. Kedélyes szép és teremtés volt, ki a festő 
ecseten kivül a zenével is foglalkozott. Főiránya volt az arcz- 
képfestés és még most is látható néhány képe Velenczéber 
Miksa német császár, II. Fülöp spanyol király és Ferdinand 
főherczeg majdnem egyszerre liivták a művésznőt magukhoz 
udvari festőnek, de ő nem akarván elválni gyengéden szere­
tett atyjától, Velenczében maradt, hol szintén életének virág­
jában halt el (1590.)
Ez időtájt élt Olaszhonban Rossi Propertia első szobrász­
nője a szép olasz földnek. Bolognában született, művészete a 
hihetetlenséggel határos. — A flórenczi müvek kabinetében őriz­
nek tőle egy cseresznyemagot, melyre ő egy hetven alakból 
álló szent csoportozatot vésett, továbbá Krisztus keresztre , 
feszitését egy darab kőből faragta ki, fehér márvány szobrait 
most is mindenki bámulja. E mellett tintával tollal rajzolt, , 
szépen énekelt, több hangszeren játszott, rézbe metszett és a 
gazdasszonyi teendőkben is egészen otthonos volt. Bujában halt ' 
meg, mert a szenvedélyes M a l v a s i a A n t o n i o G a l e a z z o ,  j 
egy kevély patriczius ifjú, nem viszonozta, szerelmét
Ugyanekkor egy cremonai család, az Angosciolák mű- i 
vészeiének hire járta be Európát. Állott pedig hat nővérből az 
egész család, kik részint zenészek, részint festészek voltak. 
Sofonisbe volt a legünnepeltebb köztük, és már 24 éves korá­
ban Olaszország átalános lelkesült elismerésével találkozott. A 
római pápa és a nápolyi alldrály különös kedvezésekben 
részesítették, II. Fülöp spanyol király meg is hitta udvarába.
Itt fényesen élt, királyi pompával vették körül és két patri­
czius hölgy adatott mellé a tisztelet jeléül, továbbá két apród 
és hat palotaszólga. Szóval nagy becsben tartatott, és midőn 
nőül ment Sziezilia egyik liübér urához, Don Fabriziode Mou- 
cada-hoz, a királyi pártól 12 ezer koronás aranyat kapott 
menyasszonyi ajándékul, és ezer arany évi nyugdijat, ide nem 
számitva a roppant sok drága ruhát és ékszereket. Sofonisbe 
magas életkorban Genuában halt el, hol palotája a művészek 
találkozzási helye volt, jóllehet a művésznő már elvesztette vala 
szeme világát. Yandyck, a később híressé vált hollandi festő 
sokszor volt vendége, mely látogatások alatt — mondásaként
— többet tanult e világtalan művésznőtől, mint a nagy meste­
rek tanulmányozásából.
Caracci bolognai iskolája is hozott napfényre egy mű­
vésznőt a festészetben : Fontana Lavinia arczképei a legmaga­
sabb árakon keltek c l , keresve fejedelmek- és nemesektől. 
Művészetének remeke saját arczképe, mely gr. Zappi gyüj- !i 




M itjelent atyukszem  ? — Páris elritt. — Az időről. — Szomorú vigasztalódás, 
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vetkezménye. — Egy lakatlan hajlék. — Az időjárás és a háború. — Miből 
lesz az eső ? — Miből lesz a hideg ? — Nem leli, de lövi. — Lear király. — 
A társaságból. — Kaszinói üresség a páholyokban. — A jogászgyülés disz-
ebédje.
Mikor az ember arról panaszkodik, hogy jaj be fáj a 
tyúkszeme, az annak a jele, hogy igen jó egészséggel van meg­
áldva, mert a kinek komoly baja van, annak nem igen jut 
eszébe a tyúkszeme. így  voltunk mi is majd két hónap óta, 
nem gondoltunk tyúkszemeinkkel, mert aggódtunk szivünk 
felett, Páris fölött, mely az egész világ szive, és az átalános 
aggodalom a legszorosabb bizonyiték arra nézve, hogy mennyire 
nem lehet most már fegverrel hóditani és mennyire nincs szűk 
sége a szellemnek öldöklő fegyverre, hogy hódítson. A mily mér­
tékben szaporodtak a német fegyverek győzelmei — diada­
loknak csak akkor lehetne azokat nevezni, ha nem egy ellen 
hárman, hanem egyenlő erőkkal küzdött volna — ugyan­
azon mértékben fordult el tőlük, és annál hangosabban nyilat­
kozott az egész művelt világ rokonszenve a franczia nemzet 
mellett, a mely nagy szellemével, a világ minden polgárosult 
egyénével már csaknem egy század előtt vérszerinti rokonság­
ban van.
Annál jobban esik, hogy most keveset kell velük foglal­
koznunk ; megérkeztek Páris alá, épen akkor, midőn Páris a 
köztársaságban újra megtalálta önönmagát; a zündnádli tehát 
remélhetőleg busáson megtalálja ott, a mit nem örömest viszen 
majd haza vásárfiának ; Páris hét hónapra bőségesen elvan látva 
eleséggel és van 400,000 köztársasági harezosa, untig elég arra, 
hogy a többi emberiségnek a maga tyúkszemei juthassanak 
már eszébe.
Van nekünk is ebből a portékából; itt van először is az 
a csúnya nekitelesedett idő, a főváros nem tud becsüle­
tesen öltözködni; ha vizellenesen öltözködik, egy lesben álló 
kamcsatkai szél rohanja meg váratlanul; ha szélellenesen öl­
tözködik, az ég csatornái nyilatkoznak meg feje fölött és ez 
igy tart már két, három, az ég tudja, hány hét óta, és a leg­
mulatságosabb a dologban az, hogy egyszerre eső is esik, szél 
is fú, és miután a közönséges embernek rendesen csak két kéz 
áll rendelkezésére, egyátalában nincs módja kellőleg védel­
mezni magát a mindenfelül ellene törő ellenséges hatalmassá­
gok ellen és nincs egyéb hátra, mint vigasztalódást keresni 
azon nem épen kifogástalan gondolatban, hogy mennyivel 
irigylendőbb még a mi szánalomra méltó állapotunk azokénál, a 
kik most a szabad természet bájölében kénytelenek ilyen na­
: pokat és heteket átdideregni!
Oh, azok a nyári lakok a budai hegyek közt és a pesti 
városligetben ! Es kétszerte oh e nyári lakok lakóinak! E na­
pokban én és egy barátom, a ki nem rég jött haza egy a jeges 
tengeren tett kéjutazásról, egy kirándulásra vállalkoztunk a 
városligetbe ; lehetőleg el voltunk látva az ilyen expeditióra 
nélkülözhetlen szükségletekkel: esernyő, piáid, vizi köpeny,
bodzavirágthea, dupla talpú csizma, szivar, távcső, hatcsövű 
revolver és a többi; az odautazás reményen felüli kevés ne­
hézséggel történt; a kocsi csak egyetlen egyszer ütődött bele 
egy kőhalmazba, melyet egy épületes ház kedveért az uteza 
közepe táján raktak ki, egy nyitva és jeltelenül hagyott gö­
dörbe szintén csak egyetlen egyszer zökkent bele, és mivel 
a sebes hajtás szigorúan tiltva van a főváros utczáin, csak 
két utánunk vágtatott kocsi rudja csapódott össze a mi 
erős járművünkkel, nagy mulatságára egy poroszlóforma egyé­
niségnek, a ki nyilván nagyon unhatta magát e hideg zi- 
mankós időben igy dologtalanul áldogálva, mert jóizü ne- 
vetgéléssel hallgatta a két kocsis nem épen templomok­
ban gyűjtött tudományos megművelését egymás terem­
tésének ; egyéb baj azonban nem történvén, nyugodtan en­
gedtük át sorsunkat a kocsisnak és ez meg is küzködött ve- 
lek dicsőségesen egy lova lábáig, a mely már azelőtt is hibás 
volt és most végképen megátalkodva haladt végzetes útjában, 
a mig csak a kocsi meg nem állott és mi kiszálltunk, czélnál 
voltunk.
Igenis, czélnál voltunk ; körültekintettünk, ugyanazok 
a fák, habár jóval üdébben zöldek, mint egy hónap előtt; 
ugyanaz a táj és ugyanaz a meszetes gödör a bejárás közelé­
ben ; semmi kétség, a városligetben vagyunk, a főváros ked- 
vencz-, mert egyetlen mulató-helyén, minden, minden ugyanaz, 
a mi volt, midőn utószor láttam, és mégis nem az, egé­
szen más; hová lett belőle az élet? az andalgó párok a 
lombos fák bizalmas árnyaiban? a félszemüvegü uracsok, 
vadorzó tekintetükkel ? ás a gazdátlan szépségek hívogató 
hátszalagjaikkal? a vígan hajkorászó gyermekcsoport a 
réten, a katonaságtól őrzött dajka sereggel a távlatban ? és hová 
lett a köröndben a legyezők virágnyelve, a szemek távirati 
huzalai, a jeligés nyakcsokrok, a hajcsigák heraldikája és a 
diadalittas kürtös kalapok sokasága ? És hol vannak az „ördög- 
malmok“ tarka-barka publikumjai, az inkább széles mint ma­
gas konyha-amazonok, a kik csak akkor boldogok, ha a velük 
szemben ülő lábbeli művész-segédnek megmutatják, hogy ők is 
tudnak ám lóháton nyargalni ? az inquisitio korából itt felejtett 
zene, a krajezár-komédia, és az a nagy bódé, a melyben három 
gráczi gráczia tíz vagy busz krajezárért sok régiség mellett 
az ő festett fiatalságát mutogatja ? Es hová lettek azok a szám- 
tanilag hires pinezérek, a kik az ételadagok parányiságát az 
árszámlákban pótolják ? Nincsenek, üresség, pusztaság min­
denfelül ! Még a hattyúk is eltűntek a tó sima tükréről, vagy 
talán csak elbújtak a hidog, a szél és eső elől ?
Hagyján még a hattyúkat, csak a hornyuk maradtak volna 
meg, vagy legalább a bornyusaeletek, mert minél tovább mé- 
lyedtiink bele az elhagyott szépség szomorú tekintetébe, annál 
érthetőbben magyarázgatta nekünk egy belső szózat, hogy a 
hideg kinyújtja a testoket és annál fogva minél jobban fáz­
tunk, annál jobban éheztünk és annál élvvágyóbb szándékok­
kal repítettük szét tekintetünket, hogy hozzon nekünk hirt 
valami vendéglő-féléről.





szél, a vízhez pedig már úgyis szokva vannak a városligeti 
vendéglők, bárlia nem viz-, hanem serházak czim alatt szere­
pelnek a világon, és ők talán nem is az egyedüliek, a kik mai 
nap csak czimszerint azok, a mik.
Futottunk tehát a legelső vendéglőhez, mely utunkba 
akadt, de ime, a vendéglő is csak czimszerint vala ma az, való­
jában nem volt olyan helyzetben, hogy vendégeket fogadhas­
son kebelébe; ajtó-ablak zárva voltak; eleintén azt hittük, 
hogy csak be vannak fagyva; zörgettünk tehát egész éhséges 
erőnkből, mind hiába, ajtó-ablak könyörtelenek maradtak, egy 
pesti vendéglő ajtaja-ablaka ! Semmi kétség, a vendéglős kibuj­
dosott, kibujdosott a városligetből, egy városligeti vendéglőből, 
szeptember első hetében ! Nem hallatlan dolog ez?
Hát még ha a kibujdosott vendéglősök a derék Berecz 
Antal „Természetbarát“ját olvasnák! Akkor nemcsak a város­
ligetből, hanem a hazából is kibujdosnának, egyenesen Fran- 
cziaországba, megannyi Varjassyakká válva. Mert a ki olyan 
kíszámitiiatatlan pusztításokat tön sörös hordóikban, a meny­
nyiben e hordók tartalma az idén rettenetesképen ki nem  
apasztattak, az nem más, mint a porosz háború! Csak tessék 
elolvasni az idézett lapot, abban be van bizonyítva, hogy vala­
hányszor még nagy háborúk voltak, mindannyiszor nagyon 
esős nyarak is voltak, mivelhogy a sok ágyúzás lázas álla­
potba hozza a levegőt, a lázas állapot izzadásba meê y át, és a 
sok esőcseppek tiszta verejtékcseppek a levegő lázas homloká­
ról; az idézett lapban ugyan némileg másképen van kifejtve 
a természeti és porosz viszonyok kölcsönös hatása egymásra, 
de a fődolog az, hogy az idei sok esőt tisztán csak Bismarcknak 
köszönhetjük, és a nagy hideget is bizonyosan ő hozta reánk» 
mert ha már lázba hozta a levegőt, miért ne lehetett az egy­
úttal h i d e g  lelés is.? Es e rendkívüli jelenségnek ilyetént ermé- 
szetes földerítése egyúttal ujabb fényes világításban tünteti föl 
alsó néposztályaink erős természettudományi és nyelvérzékét. 
Egyszerre világossá válik, kngy miért mondja a dunántuli 
nép: „lövi a hideg!“ Nem „leli,“ de „lövi!“ Ajánlom az aka­
démia figyelmébe, különben pedig csak oda terjed az én aláza­
tos kérésém e részben, hogy valahol csak az idén bor helyett 
eczetet szüretelnek, ne feledkezzenek meg arról, hogy ezt 
egyenesen Bismarcknak köszönhetjük, és aztán gondoljanak 
hozzá még valami olyast, a milyent a tárgy savanyúsága ma­
gával hoz.
Ilyen vizes, hideg és savanyu lélek hová is vágyakod- 
nék epedőbben, mint a színházba? Jó, jerünk tehát a szín­
házba. Múlt pénteken újra „Lear király“-t adták, Molnárral 
a czimszerepben, és minél tovább néztem az előadást, annál 
jobban győződtem meg róla, hogy ezt a darabot csupán csak a 
nagy förgeteg kedvoért hozták most szinre, a mi benne előfor­
dul. Ez a förgeteg volt az egyetlen mozzanat, melyet úgy 
adtak elő ez este, a mint azt Shakespeare magának képzelte. 
Azután mindjárt következett Szigeti (Kent), azután Lendvay 
(szegény Tamás), aztán Szerdahelyi (bolond) ; a nőkről nem 
szólok, nem az ő hibájuk, hogy Shakespeare kétszáz év előtt 
olyan alakokat teremtett, melyeknek minden szava külön- 
kiilön nagy tanulmányt igényel, hogy a mélyébe tekinthessünk 
és nagy tehetséget, hogy testet adjunk reá; és Molnárról sem 
szólok még most; a ki annyi ideig azzal a szörnyűséges eszmé­
vel b ir k ó z ó it , hogy Budán magyar szinészetet gyökereztossen 
meg, unnak szegénynek időre van szüksége, hogy ismét em­
ber legyi n a gáton. Ilo^y egy jókora művészre való tehetség­
gel rendelkezik, azt ma is megmutatta, de a kelme még eem 
palást, és ha ki van is szabva, még össze kell állitani, szépen
együvé illeszteni, amint ez mindenki előtt tudva van, a ki egy 
kicsit a szabósághoz ért.
Egy vígjátékot is néztem meg e héten, „A társaságból“ ; 
gondoltam, hogy mint gyönge német munka, bizonynyal jól 
fogják előadni, és sajnáltam, hogy a mű gyönge. Werner Mag­
dolnát Felekiné asszony adta; ez a Werner Magdolna egy 
arisztokratikus körben felnőtt polgári származású leány, a ki 
a felületes, romlott, ferde arisztokratikus körben sem vetkőzött 
ki nemes fenkölt lelki tisztaságából, a miért Lübemann her- 
czeg (Feleki) megszereti és mivel viszonszerettetik általa, 
felülemelkedve ranggőgös előítéleten, nőül veszi a szegény pol­
gárleányt. Magdolna szépen gondolt alak, csak az az egy hi­
bája van, hogy alkotója szellemdus is a k a r t  lenni, és épen 
az mutatta meg, hogy nem az. E fogyatkozás daczára Felekiné 
gyönyörű szép alakot állított elénk ; különösen szép volt a 
második felvonásban, midőn a hímző-ráma előtt ülve, látszóla­
gos közönynyel beszélget a herczeggel; olyan jelenet ez, mely­
ből nagy művészet mellett a legmélyebb hatást idézhetni elő, 
míg a középszerű tehetség végkép elejtheti; ügyelni kell min­
den szóra, minden mozdulatra, hogy a látszólagos közöny alul 
a szerelem lobogó lángja és a szegény leány nemes önérzete 
csillámoljanak át, és ezt a nehéz feladatot Felekyné asszony 
mesterileg oldotta meg. Kapott is annyi tapsot ez este, hogy 
csak művészetéhez képest látszott kevésnek. Átalában az egész 
előadás a sükerültebbek közé tartozik, még Náday is igen jól 
töltötte be helyét ; minden megerőltetés nélkül adta a simplex 
hadnagyocskát. Csak Lendvayné asszony szerepét szerettük 
volna Prielletől látni.
Feltűnő volt ez este a páholyok tátongó üressége. Igaz, 
hogy e darab határozottan demokratikus irányú és a „kászinó- 
hősök“ nem a legkellemesebben érezhetik magukat mellette ; 
do hát minek igy nyiltan elárulni, hogy hányán közülük — 
nem kaszinó-liősök ?
Hát még mi az újság? Semmi, épenséggel semmi, hanem  
ha az, hogy a jogászgyülés diszebédjére eddig még csak e z e r ­
ö t s z á z  részvevő jelentkezett. Nemde k vós egy oly ország­
ban, melyben annyi az ügyvéd, hogy a királyi tábla soha sem 
gázolhat ki a három év előtti perekből ? No, de még jó messze 
van a diszebéd napja : e hó 25-dike ; addig még szépecskén 
fölebb szapnrodhatik a számuk. —i —r.
--- ------' íA* ---------
Budapesti hírvivő.
(Liszt Ferencz), ki pár hét óta Szegszárdon tartóz­
kodik mint b. Augusz Antal vendége, két nap Kalocsán volt 
egész művészkörével az érsek látogatására. Az érseki terem­
ben hangversenyt rögtönzött a „zongorakirály,“ s a város . 
meghivott közönsége két órán át gyönyörködött Liszt zon­
gorajátékában s Reményi hegedüművészetében ; a gyönyörű 
A ve Mariát szerzője Reményi hegedükiséretével adta elő. Ja 
nina lengyel művésznő is játszott. Menter Zsófiát, a ki szin­
tén Liszt kedvoért Szegszárdon mulat, gyengélkedése aka- 
dályozá meg a részvételben. A kalocsaiak sokáig m e g e m lé ­
keznek ez este műélveire.
(Honvédtisztelgés.) M ú lt  zerdán r e g g e l  az első hon- 
védhuszár-század, D ő r y  százados vezérlete alatt, Deák 1‘ erencz 
lakása előtt vonult cl, a hol a h u s z á r s z á z a d  a százados paran­
csára megadta a katonai t i s z t e lg é s t .  E z  u tó b b i  tisztelgésre, 
mint beszélik, az adott a lk a lm a t ,  hogy Pöry százados, ki 
1848-ban is honvédszázndos v o lt ,  még 1854-ben égy D  ákkal




néről s a jövő reményeiről volt szó, a vita folyamában azt 
mondta volna, hogy még megérjük az időt, hogy ő, Döry, hon­
védszázadával Deák ablaka előtt eldefiliroz.
44. (Nevelönőül) ajánlkozik Pestre, egy vagy két gyermek 
mellé egy okleveles, nevelőnö, a ki rendes tantárgyakon ki- 
vül a zongorában is alapos oktatást kepes adni.
4*  (Házfeltigyelönőnek) pedig Pestre, vagy vidékre is 
ajánlkozik egy a háztartásban jártas, tapasztalt nő. Kisebb 
gvermekek első nevelését, a magyar, német és franczia nyelv, 
kézi munka tanitását is magára vállalná. Mindkét ajánlkozó 
magyar születésű.
41* (Dr. Kőnek Sándor,) ez évben nem fogja folytatni egy­
házjogi előadásait az egyetemen és pedig azért, mert a csalat- 
kozhatlansági uj katholikus hitelvhet nem tudja megegyeztetni 
meggyőződésével. Megjegyzendő, hogy dr. Kőnek Sándor ed­
dig több mint buzgó katholikusnak volt ismeretes az egyetem 
falain belül és kivül.
4*  (Xántus János) hihetőleg néhány hét múlva itthon lesz. 
Legutóbbi úti terve szerint Borneoból Japánba készült, onnan 
vissza Singaporeba és végre Ceylonba, hová azóta meg is 
érkezett, ha tervét meg nem változtatta. Innen ohajtott kaza 
jönni, hogy megírja keletázsiai érdekes tapasztalatait. Utazá­
sából még ezenkívül is lesz haszna az irodalomnak, mert mind­
azon állatok leírása és rajza önállólag meg fog jelenni, melyek 
eddig ismeretlenek voltak, mint megjelent volt Becsben a 
„Novara“ expeditió által fölfedezett természetrajzi lények is­
mertetése. E tudományos müvet, Xántus jegyzetei és az általa 
gyűjtött példányok nyomán, a nemzeti muzeum természettani 
osztályának tisztviselői írják meg s a közoktatási minisztérium 
adja ki diszes rajzokkal, s a magyar szöveg mellett latin jegy­
zetekkel, h o g y  a külföld is használhassa. Xántus részére a mu- 
zeamnál elsőrendű állás volna fen tartva.
43« (Bartalus István) egy két kötetből álló zenegyüjte- 
ményben, mely Strassburgban jelent meg 1572—73-ban, két 
magyar darabot talált, az egyik lassú (pazamezzo,) a másik 
fris (saltarello.) E szerint a XYI. század közepéről három ma­
gyar tánczdarabot ismerünk már, de váljon melyik régiség­
búvár fedezi föl, hogy e tánczok ellejtésében kik voltak a
bálkirálynők ?
«**■ (A  ferde nevelés gyümölcse.) Egy pesti kisasszony szo­
bát nyittatott magának a „Debreczen városához“ czimzett 
szállodában, s gondosan bezárkózott. Mivel magaviselete a 
s z o lg a s z e m é ly z e t t  előtt feltűnő volt, ezek értesítették a kapi­
tányságot s ennek közegei behatoltak a szobába, hol a  kisasz- 
szonyt egy levél írása közben találtak, melyet bucsuzóul any­
jához intézett. Az asztalfiókban egy edényben 8 csomag "gyu­
fát találtak vízben ázva és ez iránt megkérdeztetvén, megval­
lotta, hogy villanyolvadékkal akarta magát megmérgezni, a 
rettenes szándék okául pedig azt mondta, hogy anyagi hely­
zete reá nézve elviselhetlenné vált, s ezért akarta magát meg­
ölni. De hát miért nem tanították a  szerencsétlent egy kis 
igénytelenségre és munkásságra?
4 i°  (A  népesedési mozgalom.) Pesten augusztus hóban a 
'ryetemi kórodákban és a magán gyakorló orvosok által 
f Z 6fc>- betegek kivételével a városi gyógyintézetekben és 
kezelt : főorvosok által közköltségen ápolt szegények
'eiulet. Ereset fordult elő, e szerint 103 esettel több 
K özt 58 1
mint • 1 A gyóSyintdzetekben áP°lt 2332 fekvő
beteg- köz"i ^  ™lt 1323=52.25, -  meghalt 174=6.88, 
ápolás ' 9=40.25 százalék Az egész városban
a k a to n I i\ór^ * k U ' ”-el valamenn7 gyógyintézetben
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meghalt összesen 766, tehát 2-vel kevesebb, mint múlt julius 
hóban. Legtöbb halt meg 1 éves korig. 298, továbbá 1 — 5 kö­
zött. 938 41 — 50 között.
•S4> (A csatatérről) mindenek előtt egy múlt heti tudósítá­
sunkat kell kiigazítanunk. Azt irtuk ugyanis, hogy az olasz 
hadsereg kardcsapás nélkül fog bevonulni Rómába, mivel 
hogy a pápai ellenzi az úgyis haszontalan vérontást, a dolog 
azonban másként történt, az olasz sereg kénytelen volt meg­
vívni az idegen pápai zuávokkal, ágyúval rést lőni Róma fa­
laiba, úgy aztán megnyíltak előtte az örök város kapui; a 
zuávok még benn a városban is folytatni akarták a harezot, 
de ezt a lakosság miatt sem tehették. Romalakosssága is fegy­
vert ragadt az idegen zsoldosok ellen, az olasz sereget pedig 
édes testvérként fogadta és múlt hétfő óta az olasz három szinti 
zászló leng a capitoliumon.
Páris körül semmi nevezetes nem történt e héten. A franczia 
köztársaság mind a béke, miud a háború irányában erélyesen 
folytatja működését. Béke-galambu kiküldjteaz ősz Thierst és az 
megjárta Londont, de a béke oiajágat nem hozta magával. Most 
Bécsbe várják az ősz diplomaták ez ügyben. Annyit 
azonban mégis kivittek már a diplomaták, hogy Favre Gryula, 
köztársasági külügyér és Bismarck személyesen találkoztak a 
Páris alatti porosz táborban; kérdés, ha sükeriil-e nekik meg­
egyezni a béke föltételei iránt, de nem lehetetlen ; Bismarck­
ról legalább az a hir, hogy nem idegen a béke megkötésétől, 
csak az istenfélő Vilmos király nem akar tudni róla; minden 
áron be akar menni Párisba nagy mulatságára lenne, neki 
ha rézsisakos törzs-karával végig lovagolhatná a párisi boule- 
vardokon ! És mibe is kerülhet neki ez a mulatság ? Legfölebb 
harmincz-negyvenezer ember életébe ! Mi az egy ilyen isten­
félő jámbor királynak PMég az öreg Moltke szavára sem hall­
gat már az istenfélő király ; az is a békekötést tanácsolja, de 
az istenfélő Vilmos király hallani sem akar’róla elébb, sem­
mint ő magát Páris utczáin jól ki nem lovagolta jámbor isteni 
félelmében.
Valószínű tehát, hogy Páris ostromoltatni fog a poroszok 
által és a zárlati hadfelállitás e hó 19-kén be is fejeztetett, és 
azóta beszüntetett a közlekedés a világváros'és a külvilágközt; 
hanem azért Páris is készen várja az ellenséget; nincs ott most 
más ember, mint védő ; megszűnt minden foglalkozás, a hadi 
gyakorlatokon kivül, 400,000 ember kész halálig védeni a fő­
várost, mely két hónapra el van látva eleséggel.
Metz és Strassburg folyvást erősen tartják magukat, noha 
ez utóbbinak erőditvényei, porosz hírek szerint, már annyira 
össze vannak lövöldözve, hogy legközelebb rohamot intéznek 
ellene. Hanem ezt a hirt két hó óta folyvást kürtölgetik a 
poroisok. E héten a strassburgi n ő k  é s  g y e r m e k e k  
ujabb kérelmet intéztek az ostromzárlat parancsnokához, hogy 
engedné őket távozni a városból, hiszen ők nem hadakozók : 
de az istenfélő Vilmoshoz méltó parancsnok újra visszautasí­
totta a gyönge nők és gyermekek kérőimét!
Hanem a kis Toul-erődbe végre'mult szerdánmegvivatott 
a poroszok által. Alig lehetett benn 1500 védő és mégis hat
ség elleTl 8 V0<1‘C m<lgát a husz8zovta nagyol,b számú ollen-
hirek szerint Tóul ellen csakugyan 
roham intézetett e hó l<)-kén, mely azonban oly szerencsésen 
végződött a poroszok részéről, hogy n a g y v e s z t e s é g g e l  
v i s s z a v e r  e t t e k .  1
E u g é n i a  c s á s z á r n é  A n g o l o r s z á g b a n ,  H a s t i n í r s b a n  v a n  
m n 0 3  0 t t  m e r t  l a k á s a  e g é s z  „  k ö r ü l  van
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véve kiváncsi népcsoportoktól, melyek látni akarják. Mit lát­
nak rajta! Egy megtört nőt, a ki mióta lebukott a trónról, 
folyvást betegeskedik.
Napoleon pedig Wilhelmshőhében e hó 18-kán este ön­
gyilkossági kísérletet tett. Táviratokat kapott Angolországból 
és Brüsszelből, arra bezárkózott szobájában, és midőn két óra 
elteltével sem nyitotta ki azokat, Murát herczeg erővel betört 
a szobába és a volt császárt mély ájulásban találta a pamla- 
gon elterülve, és csak gyorsan alkalmazott ellenméreg segé­
lyével lehetett őt megmenteni. Olyan nehéz erény a lemondás 
annak, a ki nem tanulta meg jól azt a tudományt: hogyan kell 
erkölcsös embernek lenni.
(Az ó - k a n iz s a i )  választó k e r ü l e t b e n  Bácsmegyében, 
K a r a k a s e v i c s  Simon szolgabiró ellenében Kossuth Lajos vá­
lasztatott meg képviselővé, daczára annak, hogy a nagy ha­
zafi i s m é t e l v e  kinyilatkoztatá, hogy a jelen viszonyok mellett 
nem a k a r  visszatérni a hazába.
f f  (Egerben Brődy) ur legközelebb vasházat épitett. A 
ház egyemeletes lesz, alul boltokkal s az emeleten egy három 
szobás lakással, a hozzá szükséges egyéb helyiséggel együtt. 
Az egész 4500 frtba fog kerülni, és e hó végéig készen leend, 
A ház alkatrészeit Sidnoi angol vasgyáros szállitja; a szállít­
mány megérkezését várják. Sidney, ki Egert e nyáron két 
izben is meglátogattá, itt ügynökséget is állított föl. Pesten is 
elkelne pár száz ilyen vasliáz, mert itt még mindig nem a házak, 
hanem sok háztulajdonos szive van vasból.
(Alső-Lendván) Zalamegyében az értelmiség buzgól- 
kodása folytán e hó szeptember 10-én az eddigi felekezeti há­
rom osztályú elemi iskola községi közös iskolává nyilvánit- 
tatott, szeptember 17-én ppdig az iskolaszék alakíttatott meg, 
tagjai közé felvétetett három izraelita és három evangélikus 
vallásu.
*€« (Fegyverrel nem jó játszani.) Till Mária 25 éves, isme­
retes csavargó, a múlt héten éjjel a királyutezai Güttlerféle 
kávéházban több férfi társaságában mulatott. Buchmüller 
Nándor serfőzőlegény a társaság mulattatására revolverét elő­
vette, s miután a társaság minden tagja végig nézte, ismét 
tulajdonosához jött vissza, ki azt vélve, hogy a revolver zárva 
van, azt Till Máriára szegezé, s e szavakkal: „Vigyázz, meg­
lőlek“ rásüté. A golyó Till Mária bal mellébe a s z í v  fölé fu- 
ródott, és oly veszélyesen megsebesité, hogy másnap reá 
meghalt.
-**• (Rózsás napló.) Rozsnyón Ó n o d y  Károly, gróf 
Andrássy György egyik jeles fiatal gazdatisztje e napokban 
jegyezte el Feyman Antal városi tanácsosnak szellem és szív­
jóságban gazdag leányát: F o y m a n n  Matild kisasszonyt. 
Az ég áldása kövesse őket szent frigyük mielőbbi boldogitá- 
sára. — Nyitramegye Livina községében D i 11 e s z Sándor 
barsmegyoi tiszt, főügyész e hó 11-kén vezeté oltárhoz B a t t ­
h y á n y i  Mária Anna urliölgyet, kinek atyja (néhai Batt­
hyányi Ferdinánd) egykor Nyitramegye országgyűlési követe 
és híres első alispánja volt. A menyasszony atyját gyászolván, 
az esküvő csendben folyt le. Két igen nemes szív és müveit 
szellem párosult e házassági frigyben. Meg kell említenünk 
azt is, hogy a menyasszony Bartakovics egri érsek unoka- 
huga és hogy boldogult atyjában a Batthyányi-család nemesi 
fiága kihalt.
»H* (Vegyes hirek.) K e r k á p o l y i  pénzügyminisztert 
nagy tísztolottel s ünnopélylyol fogadták választói Kolozson. A 
miniszter, hogy ottlétét emlékezetessé togye, 500 frtos ado­
mányt tett egy városi kisdedóvóra azon Ígérettel, hogy jövőre
is gondoskodik ez intézetről, s rajta lesz, hogy annak számára 
ház is vásároltassák. — J ó n á s  József főhadnagy, Lir István 
gyaloghadnagy és Gyurkovics Tivadar lovashadnagy elbocsát- j 
tattak a honvédségtől. — A r é g i  j ó  L a k a t o s  S á n d o r  
jövő télen Szombathelyen és Kőszegen fog tánezot tanitni, 
fiával együtt, ki most már jobb keze a lábmüvészetben, s ki­
nek tánczát a nemzeti színpadon is bemutatni szándékozik. — 
S z i g l i g e t i  „Nőuralom“ czimü vigjátékát a jövő télen Lip­
csében fogják előadni „Wenn die Frauen regieren“ czimen. — 
B á r ó  O r c z y  Bódog már ki van nevezve a nemzeti színház 
igazgatójául. — B e n z a l d a  k. a. Pesten van s ha kedve 
tartja, háromszor fel fog lépni a nemzeti színházban. — L ó- 
n y a y  k ö z ö s  p é n z ü g y m i n i s z t e r  múlt hétfőn magasz ■ 
tos családi ünnepélyt ült. 25 éves házasságának évnapját, úgy­
nevezett eziistlakadalmát ünnepelte, fiai s testvérei jelenlété­
ben. Pestről Székács superintendens, ki 25 év előtt megáldá a 
házasság frigyjét, felhivatott Bécsbe, hogy ismét rájuk adja az 
egyház áldását. — A r o k k a n t  h o n v é d e k  segélyezésére 
a pécsvárosi képviselőtestület 10 évi tartamra évi 500 frtot, 
összesen tehát 5000 frtot szavazott meg e hó 13-kán tartott 
közgyűlésében. Es Pécsváros még csak nem is nagyváros, és 
még kevésbbé Buda főváros. — X a n t u s  J á n o s t ó l  több 
orangutang bőr érkezett Pestre, melyek kitömetvén a nemzeti 
muzeumban felfognak állíttatni. Minthogy azonban erre ter­
mészetes fák szükségeltetnek, minők a muzeumnak nem álla­
nak rendelkezésére, a muzeum igazgatója megkereste a várost, 
hogy engedjen át a városligetből néhány erre alkalmas fát. —
A p e s t i  f r a n c z i a  k o n z u l á t u s r ó l  e napokban levet­
ték a császári sast, mivel már hivatalosan értesittetett a kon­
zulátusnál a franczia köztársasági kormány életbeléptetéséről.
— A R u d o l f - e g y l e t ,  mely a franczia-porosz sebesültek 




Szeptember 19-dikén : ,,A társaságból,“ német vígjáték. — Szeptember 
20-dikán : ,,A windsori vig nők,“ Nikolai operája. — Szeptember 21-dikén : 
„G ritti,“ Szigligeti szomorujátéka. — Szeptember 22-kén: „A fehér nö.“ 
Auber operája. — Szeptember 23 -kán : „Ne fújd a mi nem éget“ Szigligeti 
vigjátéka. elöször. — Szeptember 24-kén : „H am let“ Gonnod operája. — 
Szeptember 25-kén : „Ne fújd a mi nem éget,“  másodszor.
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Lábadozó betegeknek 
következő italt ajánlhatunk reggelire :
Egy tojás fehérét habbá vervén, a tojás sárgáját is belé 
kell keverni, egy kis langyop tejet hozzá önteni, még egy ideig 
keverni é s  csak azután egy meszely friss fejt tejjel m e g s z a p o -  
ritani é s  tetszés szerinti mennyiségű czukorral m e g é d e s íte m .
Olyan betegeknek, a kik vagy nem s z e r e t ik  a kávét, 
vagy az nekik nem is tesz jót, különösen a já n lh a tó  e könnyű 
és mégis tápláló reggeli. Nina-
Eorjuszelet mártásban,
Egy tojásnyi nagyságú darab vajat felolvasztván, egy 
kanálnyi lisztet keverünk hozzá, ha felforrt, egy vöröshagy­
mát ketté vágunk, bólé t e s z s z ü k ,  és e rántást egy jó nagy me- II
& 7*» ,
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szely tejfellel felöntjük. Ha a lé felforrt, kiveszszük a hagy* 
mát és belé teszünk egy czitrom levét és apróra vágott héját 
és megsózzuk. Mielőtt a velőt az ily formán elkészített már­
tásba tennők, langyos sós vizben hagyjuk pihenni, aztán k i­
veszszük, a bőrkét lehuzzuk róla, szép egyenlő darabokra 
elvagdaljuk és csak néhány pérczig hagyjuk a forró czitromos 
mártásban, azután pedig hirtelen betálaljuk. Sz. Mari.
1> i v a 11 u d «  s 11 á s
Figyelmeztetjük olvasóinkat B e c k  Jakab  kerepesi ut 1-sö számú 
fehérnemüek rak tá rá ra , a melyben uj összeállításban kaphatók :
N ö i i n g e k  apró czakokkal 1 frt 50 kr. Créasz vászonból svajczi 
formára 1 frt 70 kr, 2 frt 20 kr, hímzett czakokkal 2 frt 50 kr. Hollandi 
vászonból apró szegélykékkel 2 frt 50 kr, zsinór-beléttel 2 frt 7o kr, körös­
körüli hímzéssel 3 frt 50 k r és 4 frt
H á l ó k ö n t ö s ö k  c h if fo n b ó l 1 f r t  5 0  k r  és 1 f r t  9 0  kr. Hímzések­
k e l  d í s z í t e t t  2 f r t  5 0  kr, 3 f r t ,  3 f r t  5 0  k r .  Zsinóros b a r c h s tb ő l  1 f r t  4 0  k r ,  
p ip u é b ő l  2 f r t ,  2 f r t  ¡50 k r  és 3 f r t  a  h ím z e t te k .
A l s ó s z o k n y á k  chiffonból 1 frt 80 kr, fodrosak 3 frt, 3 frt 50 kr, 
finomabbak 4 frt, 4 frt 50 kr, hímzett betétekkel és fodrokkal 5, 6 frt. Zsinó - 
ros barchetböl 2 frt 50 kr, 3 frt, 3 frt 50 kr, piquéből 4 frt, bordűrrel 5 
forint.
N a d r á g o k  chiffonból 1 frt 20 kr, 1 frt 40 kr, 1 frt 60 kr, 2 frt. 
Zsinóros barchetböl 1 frt 40 k r, és piquéből 1 frt 80 kr és 2 frt 20 kr.
Nemkülönben ajánlhatók a berlini őszi idényre való g y e  r m e k r u -  
h á cs k  á k derék és ujjakkal, kézi kötéssel készü lt: 1 frt 80 kr, a nagyob­
bak 2 frt 50 k r, 3 frt.
Kötött b e b ú j j é k  (rékli) egy éves gyermeknek 1 frt 40 kr, két 
évesnek 1 frt 80 kr, és igy felébb, mindig 40 krral m agasabban egy- 
egy évre.
F ö k ö t ö c s k é k  40 krtól 80 krig. Cashemivböl készültek 1 frt, 1 
fr t 50 kr, bársonyból 2 frt £0 kr, 3 frt, atlaczból hattyuprémmel egy éves 
gyermeknek 2 frt.
L é l e k m e l e g i  t ö k  hölgyek részére 1 frt 30 kr, 1 frt 50 kr. D up­
lák 2 frt 50 kr. G a l l é r o k  2 frt, 2 frt 50 kr, mellénykék 1 frt 80 kr,
2 forint.
K ö t ö t t  a l s ó  s z o k n y á k  4 frt 50 kr, 5 frt.
F e l s ő  h a r i s n y á k  2 frt 5 )  kr.
N y a k  é s  f e l s ö s h á l o k  hölgyekés gyermekek szám ára minden 
áron 50 krtó l kezdve.
F  ü 1 m e 1 e g i t ő k 1 frt 20 kr, 1 fr t 50 kr, selyemmel dolgozottak 2 
frt, baslikek leányok és nők szám ára 2 frt 75 kr, 3 frt 80 k i, 4 frt.
C a s h e m i r f ö k ö  t ö k  nők számára minden színben 1 frt 50 kr, 
atlacz vagy bársony díszítéssel 2 fr t, 3 frt, 3 frt 50 kr. Selyemből 3 frt, 3 
fr t 50 kr, igen nagy formában 4 frt, 4 frt 50 kr, 5 frtig.
B á r s o n y c a p u c b o n o k  5, 6 frt.
B  a  s  1 i k  o k  c a s h e m irb ő l  4  f r t ,  4  f r t  ' 0  k r ,  p o s z tó b ó l 5 f r t ,  5  f r t  50  
k r ,  b á r s o n y b ó l  6 í r t t ó l  1 0  f r t i g .
T é l i  h a r i s n y á k  egyéves gyermekek számára 30 kr, minden 
következő nagyságból 5 krral drágább.
C s i k ó s  n ő i  h a r i s n y á k  70, 80, 90 kr, 1 frt. Sím a vörösek 90 
kr, l  frt, 1 frt 40 krig.
F é r f i  f a n e l l i n g e k  2 frt 50 kr, 3 frt, 4 frt. K a p c z á k  4 0  
krtól 1 frt 20 krig.
S z i n e s a l s ó  s z o k n y á k  2 frt 5^ kr, 3 frt, 3 frt 50 kr, 4 frt,» 
bársonydiszitéssel 5, 6, 7 és 8 frt.
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S z á ni r e j  t v é 11 y.
Sztancsek Vilmától.
2 1 , 1 2 , 16, 2, 16. Szereti ezt gyermek s nőnem ;
1, 25. Nézni szép tiszta estékon ;
15, 16, 23 12, 4, 25. E  hely nagy vitézre emlékeztet ;
7 4 , 8  4 . 1 0 ,  11, 17, 13- a zo lT o t  v é s e t t ;
2, 24, 5, 25. Honfi kebel ezzel tolik ;
13. 21, 6, 23, 17, 4, 25. Midőn ily csatákra emlékezik ;
15, 9, 2, 16, 11, 23, 14. Nagy hazafi lahóhelye ;
7, 1, 2. Ez az egésznek mindig része;
21, 6, 23. A szabadságnak jelvénye ;
2, 19, 5, 11, 17. Ez a zsarnok bilincs eszköze;
12, 21, 22, 8, 5, 16, 15. Magán kivül nem tű r se n k it;
18, 16, 8, 16, 15. Véres m últat szerzett ez i t t ;
4, 20, 16, 23. A férfinem tulajdona ;
12, 9, 20, 15, 22. Szinbe sok nö ruházatja ;
3, 1, 25. Retteg ettől minden gazda ;
18, 16, 15, 14, 3. Zemplénnek ez híres pontja;
1 - 2 5  Phó’nixhez hosonlit, mely folyton megujul !
És melyért sok honfi vitézül elhull ;
Hiszem, hogy élhetünk még mi oly időket 1 
Midőn ezt nyerhetik még több más nemzetek ;
É s szivböl k ívánják úgy hiszem mindenek !
Hogy ily nemzetek sokáig éljenek !
Megfejtési határidő : október 22-dike
- » f —
A f. évi 35-dik számban közlött rejtvény értelme: 
„Franezia-porosz háború.“ Helyes megfejtését következő t. 
előfizetőink küldték be :
Fiedler O ttilia, Schütz Lóra, Zsigray Istvánná, Nagy Flóra, Orosz 
Jolán, Sz7cs Emma és L aura, Szabóky Erzsiké, Stancsek Vilma. Marossy 
Emilia és Hermin, Benedikovics Róza, Erdensohn Emília, Jánossy Lajos, 
Némethy Zsuzsánna, Teli Mária, Hunyady Karolin, Gyura Janka, Póch 
Anna, Najmányi Tamásné, Gozsdu Marcsa, Gyenes Vilma, Ivády Nina, Ju ­
hász Vilma, Pásztélyi Danielovich Emilia, ifj. Bagi Józsefné, Budinszky 
Mari, Kaszap Mari, Szávits Mari, Bodnár Anna, N. R., Gyulassy Mária, Du- 
kai Irén , Tieff Bakoss Szilárda, Czerbák Irm a, Kolonit3 Julka, Jakabfalvay 
Emilia, Basilides nővérek, Szántó Jú lia , Bogcha Bérezik Ilona, Kühnel K á­
roly, Fehérpataky Fáni, Vörös Ju lianna, Brocken Kovács Emma, Hindler 
Nina, Szabó Irma, Bogdanovics Helén, Geher Antalné, Jancsuska Hermin, 
Bálintfy Jánosné, Szikra Erzsiké, Tormássy Mari, László Károlyné, Szap- 
per Janka, Matyásovszky Mária. Gedeon Mariska, Gedeon Reviczky Anna, 
Sváby Izabella, Kun Berta, Nagy F lóra, Boronkay Kamilla, Sztics Amma, 
, Vilt Szabó Teréz, Jeszenszky Aranka, Bruscli Alajosné, Kiss Ida.
— —
A 32-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Szabóky Erzsiké, Erdensohn Em ilia, Gyenes Vilma, Boronkay K a­
milla, Kun Berta, Szücs Anna.
A 30-dik számhan levő számrejtvény értelmét utólag 
beküldé :
Kapdebó Örzso
A  h a v i  d i j s o r s o l á s  a l k a l m á v a l  k ö v e t k e z ő  t .  e l ő f i z e t ő i n k  
l e t t t e k  d í j n y e r t e s e k  :
1) K l e i n  K atalin : „A fekete gyémántok," J  ó k a i Mór regénye*
4 kötet.
2) N a g y Ida és F lóra : T  ó t h Kálmán költeményoi.
3) S v á b y Izabolla : „Magyar-orosz népdalok,“ 1 kötet.
4) S z it c s Anna : Négy legújabb zeneszerzemény.
A nyoremények — szives üdvözletom mellett — már postára vannak adva.
— —
T a r t a l o  in.
í  han Mór, —i — r t 6 I. — Porényi Gábor, I I y é s Bálinttól, — A
béna zenész, L, a u k a Gusztávtól. (Pulytatás.) — Zúg az erdő . . N o in e s
Alberttól. A borry-i horczegnÖ. — Mfívészolc a nó'k körében, P o s t a  Sán­
dortól. Eg*y Két története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — 
Gazdasszonyoknak. — Divattudósitás. — Számrojtvóuy. ~  A t. rejtvényfej- 
tök névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirok. — Megbízások tára.
— Hirdetések.
Mai számunkban van : Than Mór arezképo.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Kinilin.
Pest, 1870. Nyomattutott Kocsi Sándor saiát könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik n ..v
Hajlamok.
Tagadhatatlan igazság, hogy a nő hivatása önmegtagadó 
odaengedésből áll. E szent és nemes feladat könnyebb megol­
dását már a természet is elősegítette az által, hogy szive mé­
lyébe oltá a s z e r e t e t  iránti szükségletet, a mely szükséglet 
átalában véve mégis csak erősebb benne a napjainkban olyan 
gyakran nyilvánuló tetszvágynál. Ez utóbbi hajlam ugyan sok 
nőt vezet tévútra, ott keresvén az örömeket, a hol azok csak 
külsőségekben nyilvánulnak, és szembeszökő tulajdonaik 
által hódíthatnak ; de mégis sokkal nagyobb azon nők száma, 
a kik lelkűk természetes hajlékonysága által ismét visszatér­
nek azon nemes hivatáshoz, mely nekik a valódi örömeknek 
kiapadhatlan forrását nyitja meg.
A rokonszenv iránti szükségletünket ép olyan figyelemmel 
kell őrizni és vezetni, mint minden érzést, legyen az bár szép 
és nem es; mert különben tévútra visznek bennünket és azon 
forrás, melyből a nő különben örömet és boldogságot merit  ̂
keserűséget ad neki. A gyermekévei óta szülei szeretet köfct 
jól őrzött fiatal leánysziv már jókor más szeretetről is ábrán­
dozik, mint a milyent neki a szülei ház nyújt. Boldog azon 
leány, a kinek testvérei vannak, vagy a kit oly szerető barát­
nőkkel áldott meg az Isten, a kik megérdemlik azon szerete- 
tet, melynek ő tárgyat, lelket keres. A gyermeki szeretet csak 
későbbi években érik meg egész szépségében ; a fiatal kor alak­
talan ábrándjai nem elégitik ki a szivet; a gyermek, a fiatal 
loány még nem képes annyira szeretni szüléit, mint ezek öt 
szeretik; hálátlanoknak látszanak ők előtte, anélkül, hogy azt 
tudnák, és csak az idő, vagy keserű tapasztalatok tanitják meg,
hogy senki sem szereti őket oly igazán, mint szüléik. Áldot­
tak és irigylésre méltóak mindazok, a kik egészen át vannak 
hatva e tudattól, még mielőtt megérkeznék a vészes pillanat, a 
melyben megtört szivvel és hasztalan megbánó lélekkel egy  
soká félreértett apa, vagy egy kitűnő, soha eléggé nem szeretett 
édesanya sir ja felett hullatják el forró könyeiket!
A serdülő leánykának csakugyan szüksége van egy vele 
egykorú barátnéra, a kit egész szivéből szerethet, a kiért áldo­
zatokat hozhatna, a kivel gondolatai foglalkoznak, a kit része­
sévé tesz szive legtitkosabb érzéseinek. A fiatal kor olyan 
nagyon szereti a titokszerüt ! E barátnénak kell aztán őt vi­
gasztalni azon alaptalan igazságtalanságokért, melyeket neki 
állítólag családjában szenvednie k e ll; mert a tapasztalatlan 
ifjúság szemében minden komoly intés igazságtalanságnak 
tűnik fel ! Egy ilyen barátnőt óhajt a fiatal leánysziv, és nem 
tudja, hogy e vágy indoka — önszeretet. Az igazi barátság 
szent érzetét a leány csak később, érettebb korában ismeri 
meg, és csakis akkor képes a szerencsés választásra. így  tör­
ténik, hogy majdnem minden 14—16 éves leány azt h is z i ,  hogy 
meglelte már szive barátnéját. Mindenekelőtt vonzza őt a kel­
lemes külső; egy szép arcz, nyilt tekintet, vidám magaviselet, 
vagy ábrándos hajlamok, érzékenység, sok e ln é z é s  és mély 
szánalom azon könyek iránt, melyeket egy apa állítólagos szigo­
rúsága, vagy egy anya félreértett követelései szeméből sajtolnak!
Ila az ilyen ifjúkori l e á n y  barátság alapja önszeretet, 
akkor e frigy nem fog soká tartani. Ha azonban a két fiatal 
barátnő közül az egyik igazi s z iv j ó s á g g a l  van megáldva, akkor
Elífizetési dij ( i l l e t m é n y e k k e l )  : 4 Szerkesztői s kiadói iroda ■ 1 A  r \
É v n e g y e d r e  3 f r t ,  f é lé v r e  6  f r t ,  e g é s z  é v r e  Y k u la p - u t e z a  1 7 - d ik  s z á m , 2 - d ik  £
12 f r t .  E g y - e g y  fé lé v i  r o ű l a p é r t  3 0 -3 0  k r  í e m e le t .  j Október 2- '
éö e g y - e g y  b o t é t  k ö n y v r a e l l é k l e t é r t  10  ^  Hirdetések dija :  $  « o - v
10 kr. { Egy 4-szer hasabozott sorért 8 kr. ó 1870.
•  IH a v c n k i n t i  s z í n e z e t t  d i v a t k é p p e l ,m in d e n  s z ü k s é g e s  h i m z e t r a j z o k -  
k a l .  É v e n k i n t  k é t  t ö r t é n e lm i  m fi- 
l a p é s  t í z  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e t t e l .
A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m n la p  
m e g h o z a t a l a  f é lé v i  j á r a t á s i  k ö t e l e z t e t é s t  
f o g la l  m a g á b a n  a  l a p  i r á n y á b a n .
a másiknál is hasonló szép érzést és hasonló tulajdonokat fog 
feltételezni még akkor is, ha azok teljesen hiányoznak is 
abban, és a benső baráti viszony tovább fog tartani, nem cse­
kély sajnálatára a szüléknek, a kik helyesen meg tudták , 
ítélni gyermekük barátnéját. Aggódnak azon befolyástól, mely j 
által a vigyázatlanság, vagy egy kis könnyelműség gyakran 
vészes pályákra csábixathatik; félnek azon szívtelenségtől, 
mely mindig csak áldozatokat követel, a nélkül, hogy maga a 
legtávolabbról is képes volna áldozatok hozatalára. Nagyon 
jól tudják a szülék, hogy a jó egészséges gyümölcs nem javít­
hatja meg az elromlottat, sőt ellenkezőleg amaz is elrontatik 
és élvezhetlenné válik általa! A fiatal tapasztalatlan leány be­
teges képzelődése megzavarja félrevezetett elméjét és a kinek 
szive még nem rég teli volt jó, szent érzésekkel, hálával, mely 
olyan szívesen vetette alá magát azon akarat vezetésének, mely 
szeretett gyermekének csak boldogságát ohajtá,rövid időn töké­
letesen megváltozik ! Mikép lehetnek féltékenyek a szülék a sze­
retett barátnéra! Mint képes e féltékenység igazságtalanságokra 
ragadni a kedves iránt ! gondolja az elámított fiatal gyermek 
és kárpótlásul reápazarolja mindazon szeretetet, melyre szive 
képes, meg akarja jutalmazni a barátnő odaadását azon hideg­
ségért, melylyel a család viseltetik iránta, a melyben csak is 
ő egyedül képes felfogni barátnője magas értékét!
Ilyen esetet magam is tapasztaltam. Láttam, mint fúró­
dott be a békétlenség egy különben békés család körébe, csupán 
a leány egy barátnéja által, a kinek érzéketlen szive, de sze­
retetreméltó modora volt, mely ellenállhatatlan vonzalmat gya­
korolt a fiatal leányra. E szeretétreméltó, de szívtelen barátnő 
annyira meg tudta nyerni a fiatal leányt, hogy nem hitt sem 
szüléinek, som testvéreinek, sem pedig ismerőseinek, és akarat 
nélkül engedé át magát a barátnő rósz befolyásának.
A z  igazi b a r á t s á g é r z é s  teljes és odaengedő. A z  ö megelé­
gedése barátnéja boldogságában áll. A  boldogságot csak ön­
megtagadás által nyerhetni el, csak rósz hajlamaink leküzdése 
és mindazon szenvedély kiirtása által, mely rósz hajlamain­
kat elősegiti. Az igazi barátnő mindig szeretetteljes és elnéző, 
de soha sem gyönge; soha sem nyújt kezet a lelkiismeret eial- 
tatására, hanem bátor, elszánt, nem fél még a könyektől sem, 
melyeket intései által fakasztani fog, ha ez által a barátnő jö­
vendő boldogságát segiti elő. Hanem kedveskedései, nyájas vi­
gaszszavai meg fogják édesíteni a keserű szavakat, melyeket 
kötelessége volt nyíltan kimondani.E kötelességet ő híven tel­
jesítette, az igazság szavait hangoztatta, mert igazán és egész 
leikéből szeret és csak ha igy szeretünk, oszlathatjuk is el a 
kínos hatást, melyet keltettünk.
Ez az igazi rokonszenv, igy gondol és cselekszik egy 
igazi barátnő. A ki liizelg, az nem szeret; a ki m i n d e n b e n  iga­
zat ad, még akkor is, ha magunk is érezzük, hogy ez nem jó, 
az hasznot akar huzni gyengeségünkből, vagy máskép csal 
meg bennünket. Fiataloknál e haszon vagy előny igen csekély 
lehet, de azért csorbát ejt a barátság őszinteségén ; mert a ba­
rátságnak becsületesnek is kell lenni, ha legnemesebb érzé­
sünk kutforrása akar lenni.
Ha már egy fiatal leány kedveskedései, szerencsés ter­
mészeti adományok, elnézése minden, magunk előtt is bevallott 
hiba iránt, ha már egy ilyen barátnő szeretete képes a fiatal 
leány szivében erős hajlamot kelteni, akkor képzelhetni, hogy 
minő hatással lehetnek egy ilyen gyönge szívre egy külső 
előnyökkel felruházott férfiú hízelgései, a ki őt szépnek 
találja, öt, a kinek eddig nem is emliték szépségét! Meny­
e i r e  fel van most keltve az ő hiúsága! Milyen nagy mér­
tékben fejlődik ekkor nemcsak a vágy és szükség, hanem 
a szinte szenvedélylyé fokozódott belső nógatás is, hogy min­
den áron tessék! '
(Folyt, lsöv.)
---------MOgajiw---------
J e g y e s e m  n é v n a p j á r a .
¿frrf Halász Dezsőtől.
p J v i ^ s t e  v a n ,  e a te  v a n ,  l e m e n t  a  n a p  s z é p e n .
' P.' Mosolyog az égbolt rózsaszínű fényben,
T' ' Rózsaszínű fénye biborszinné válva,
Koszorúként hajlik rá a láthatárra.
Este van, este van, hajnalodik nékem,
Forró szerelmemet fényes napnak nézem.
Szerelmem napjának mindenik sugára 
Oda siet hozzád lelkem menyországa.
Este van, este van, lilaszines kékbe 
Ment által az égnek és a földnek széle.
Ég és föld oly szépen simulnak egymáshoz,
Mint a harm at cseppje a nyiló virághoz.
Este van, este van, csillagok az égen,
Fényt sugároznak szét a nagy sötétségben.
Kék szemednek csillag-sugárzását látom,
Ott vagyok tevéled fényes menyországom.
E ste van, este van, rózsáidon harm at . . .
Nem hallod-e, édes, zöngését a dalnak ?
Sohnjtásom hozzád, fürteidhez téved,
Édes boldogságot ohajtozom néked.
Eate vau. Éjfél lett, viraaztok még ébren,
Lelkemben az Istent esdekelve kérem :
A k i  e n g e m  v é l e d  o l y  n a g y o n  me  g á l d o t t ,  
A d j o n n e k e d m á r e f ö l d ö n  m e n y o r s z á g o  t.
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A  b é n a  z e n é s z .
B o s z ó ly .
Lauka Gusztávtól.
( V é  g  e. )
V.
Ágnes, midőn az ismert ház udvarára lépett, szokatlan 
1 ehangoltságot érzett lelkében, s midőn a lépcsőzeten fölfelé 
szobájához közeledett, már alig bírták lábai. A mint benyi­
tott és világot gyújtott, azonnal megpillantá asztalán a le­
velet.
Az utczáról szomorúan hangzott fel Sámuel egyszerű, de 
költői és érzéssel kezelt zenéje. — Egy rég dalt játszott Ros- 
sinitól, melynek hangjaival sokszor ábrándokba sülyedt a 
szerető.
A leány, a'-nélkül hogy a levél után nyúlt volna, egy ideig 
az igéző dalt hallgatta.
— Szegény Sámuel, talán meghal, a nélkül, hogy érozto 
volna, minő két szerető sziv boldogsága.
A zenész játszott, do lelko Ágnesnél bolyongott, s szemei 
az ismert ház ablakain nyugodtak.
Csendesen kezébe votte a levelet s figyelmesen nézdelte 
Nem tudta megfojtom, minő sojtelom lőhet az, jó-o vagy 
rósz, mely a levél felbontását késloltoti. Nagy örömöket rejt-e 
a sors számára, vagy az Isten késleltetni akarja fájdalmát.
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— Bizonyosan bágyadttá, vagy épen beteggé tették a 
múlt éj történetei, nem látogathat meg s hiven tudósit állapo­
táról !
Készakarva az asztalra ejté a levelet kezeiből.
A gitár csendes zenéje folyvást hallatszott.
Karjára nyugasztá fejét és gondolkodott.
— Istenem ! mily furcsán érzem magamat! Nem ért-e 
baj vagy szerencsétlenség . . . .  Sámueltől is feledtem megkér­
dezni álmait . . . .  az álommagyarázat ugyan babonaság, oh, 
de ki tudná megfejteni a természet titkait . . .
A lépcsőkön, csakhamar azután a folyosón léptek hango- 
zának.
Ágnes szivéhez kapott, érzé, mint fenyegeti hangosabb 
és sebesebb lüktetése szétszakasztással kebelét, 's mire ajtaja 
megnyílt, ő is felugrott.
A házmesterné nyitott be, egy az azon évszakban bizo­
nyosan drágán vásárolt virágbokrétával s egy illatos levelké- 
vel. A boríték ismeretlen irást mutatott.
— Ezt nem szabad felbontanom, — kezdé a leány magá­
ban s meredten tekintett majd a pecsétre, majd az idegen 
Írásra. — De hátha Jenőm annyira beteg, hogy kezét se hasz­
nálhatja, s egyik bizalmasb barátjával íratta a sorokat? ! 
Miért volna oka titkolni igaz szerelmét egy jó barátja előtt, 
midőn én azt egy szegény utczai zenész előtt sem titkoltam ? 
Megneheztelne, ha ő irta és fel nem bontanám.
Felbontotta.
A levél tartalma rövid volt, de világos.
„Kedves Ágnes!
Feledje a hütelent, s egy hűbb lovagban fogadja el vigasz­
talóul ............  Ákost.“
— Hali, gyalázatos cselszövő ! — kiáltott fel Ágnes fülig 
pirulva, s abban a perczben kész volt a tervvel, hogy leránt­
ván a cselszövő álarczát, a hütelen barátot, Jenője előtt fölis­
merteti.
Leszaladt s felkérte a házmesternét, szólítaná fel Sá­
muelt. Sámuel csakhamar megérkezett.
— Oh, uram, olvassa e levelet! Ön szives lesz azt Jenőm­
mel közölni, hogy közös meggyalázásunkért, a nyomorult tola­
kodót számadásra vonhassa.
A zenész elolvasta a levelet és sötét redőkbe húzta hom­
lokát, de mert lelke is sóhajtotta már a mindinkább közelgő 
éjt megvilágítani, zavartan bár, de mégis látszólag szivesen 
ajánlkozott a megbizásnak megfelelni.
— Csak pár perczet még, most jut eszembe, hogy Jónő 
levelét még fel se bontottam.
Sámuel mozdulatlanul állott a szoba közepén.
(jyöngéden ollóval vágta fel a boritékot, hogy a kedves­
nek minden vonását megőrizhesse.
A mint a sorokba pillantott, mintha egy nehéz felhő 
ereszkedett volna szemei elé, azok homályosulni kezdettek, feje 
zúgott s inai reszkettek.
Sámuel már észrevette a halvány arczon a kétségbe­
esést.
— Kisasszony ! Mindenre kérem, a mi szent, ne olvassa 
tovább!
Késő volt minden figyelmeztetés, a szerencsétlen leány 
már forditott. Abban a pillanatban két darab százas bankó 
hullott a földre.
Egyetlen sikoltás reszketteté meg a levegőt, s a csalatott, 
mint hervadt virág tört össze.
Sámuel zavart eszmeállapotban lépett hozzá s a földről a
pamlagra emelte. A fehér ajkakon vérhólyagcsák mutatkoztak. 
Irtózatos arczczal és rémes szemedben körültekintve, hogy 
nem látja-e senki, csendesen lehajlott hozzá s véres ajkát meg­
csókolta.
— Meghalt! — suttogá lassudan, aztán ugyanazon arcz- 
kifejezéssel, alig hallható léptekkel, a lépcsőkön le, az udvaron 
át az utczára ment, helyét elfoglalta s a nedves hideg időben 
reggelig gitározott, változatlanul kedves dalát a megholtnak 
időnkint szomorún ismételve :
— Meghalt!
Szegény Sámuelt reggel az utczáról az örültek házába 
vitték.
A hü s z í v  pedig ott porlik a kerepesi temetőben.
VI.
Az orvosok a szegény Ágnes halálának és szegény Sá­
muel ínegőrülése'nek indokait azonnal megállapították. Ágnes­
nek, mint ők álliták, szerelmi oktalan bú miatt szive vérzett 
e l ; Sámuel pedig, mert jelen volt a hirtelen történt halálnál, 
ijedtében őrült meg. — Az orvosok azonban, a tudomány ve­
zérfonalaikkal kezükben, biztosan ítélhettek az Ágnes kimúlá­
sának, de nem a Sámuel megőrülésének oka felett, ki érzel­
meit, talán épen szerencsétlen helyzeténél fogva, titokban rejtő 
a világ előtt, de e nagy tenger soha ki nem fürkészhető hullá 
maiba mélyedt.
Szegény Sámuel, ő szeretett, melyen és.igazán, de remény­
telenül. Ágnes már megszabadult kínjaitól, s békén nyugodt a 
föld hideg ölében; a szerencsétlen zenész azonban küzködött 
az eszmezavar hálóiban, a nélkül hogy a lelke körüli sötét­
ségbe, az égi vagy földi reménynek és vigasztalásnak egyet­
len fénye besugárzott volna.
Csendes, magát megadó őrült volt az intézetben, társai 
csak azért féltek tőle, mert folytonosan a halálról emlékezett. 
Legboldogabbnak akkor érezte magát, midőn szelíd és üde 
alkonyban a ház kertjének illatos fái között pihenve, gitároz­
hatott.
Már csaknem egy egész hosszú év merült a semmiségbe, 
midőn az intézet orvosai a béna zenészt még egyszer megvizs­
gálva, mint ártalmatlan képzelgőt és ábrándozót szabadon bo - 
csátották.
Egy őszelői szomorú alkony borult el a vidék felett, m i­
dőn Sámuel szabadon bocsáttatott. A mennyire lelki és testi 
ereje és bénasága megengedték, sebes léptekkel haladott gya­
log Buda és Pest több utczáin keresztül, a zajongó életből ki, 
az örök béke világa, a kerepesi temető felé. Midőn kiért, 
akkor már besötétedett. Egyenesen a temető-őr lakását ke­
reste fel. Kérelmét esdő szavakban tolmácsolván, az őr az Ág­
nes sírját alig elrejthető gunymosolylyal mutatta meg.
Mit kereshetett egy szegényes öltözetű nyomorék egy 
oly sírhant felett, melynek koporsóját meglehetős divatos öltö­
zetű férfiak és fiatal leányok kíséretében helyezék a föld alá ?
Midőn Sámuel egyedül maradt, térdre ereszkedék a fakuló 
kereszt előtt és sokáig csendesen és ájtatosan imádkozott.
Megértették-e egymást az élő és halott leikeik?
Még a fellegek között bujkáló hold is ott találta a sír 
mellett a szerencsétlent s halvány sugarai ogy még halványabb 
arcz fájdalmas vonásain törtek meg, ezü st szálakkal szőve be 
a gyászos földemelkedést, mely az élőt a halottól elválasztá.
A béna zenész azután is a jobbszivüek alamizsnáiból élt, 
csakhogy most már nem az ismert utczasarkon régi helyén,
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hanem a városliget egyik sétányainak zugában, árnyas fák 
alatt gitározott.
Mióta a szegény zenész szabadon élt, soha se állott virág­
koszorú nélkül Ágnes sírhalma. Még télen át is, midőn a mos­
toha és szomorú idők következtében számtalan sír állt kopá­
ron, a szerencsétlen leány örök nyughelye egy-egy kisebb 
vagy nagyobb bokrétával díszelgett.
Sámuel tűrt, szenvedett és nélkülözött, csakhogy feled - 
hetlenje sírját felékithesse.
A tél elmúlt s a mezőkön, kertekben és ligetekben a ta­
vasz vonta fel zöldelő sátorát. A zenész csaknem mindennapos 
vendég lett a í temetőben s a múlt emlékeibe s jelenje ábránd­
jaiba sülyedve, a fák s bokrok suttogásaiban, a szellő sóhajá­
ban az Ágnes szavait vélte hallani.
Vig zenedarabot azonban soha se játszott többé.
Mindenki, ki mellette elhaladt, ismerve szerénységét, 
örömest dobott kalapjába néhány pénzdarabot, ő megköszönte, 
a nélkül, hogy az adakozóval örömest, vagy hosszasabban be­
szélt volna. — Nem játszott többé se sorházakban, se ivodák- 
ban, s inkább a koldulás szégyenpirját viselé arczain, hogy- 
sem lármás helyeken megjelent volna.
Május 1-ső napjára virradt, a közönség s mindenki sza­
bad ég alá, lugasok árnyaiba, dalos ligetekbe, illatos berkekbe 
a természet szent ölébe sietett.
Ágnes sírhalma úgy nézett ki, mint egy virágágy, 
Sámuel szerető lelke virrasztóit mellette.
Délután szokott helyén ült a városligetben.
Tarka néptömeg hullámzott közelében, de ő szomorúan 
pengette hangszerének húrjait, a nélkül, hogy a vigadókra né­
zett, vagy azokkal gondolt volna.
f r
O egy máa világba tévedezett s úgy érezte magát, mintha 
egyedül lett volna a világon.
Alkonyaikor, keresztül a hátát fedő fák sűrűjén, egy 
közel útról ismeretes hang érinté füleit. A zenész elejté hang­
szerét, hirtelen összerezzent s akaratlanul fordult meg.
Egy falóczán ifjú s csaknem gyermekleány ültek egymás 
mellett. A leányka azon csak ritkán boldogok közé tartozott, 
kik korán kezdenek szeretni.
— M ari! én gondoskodni fogok rólad, hogy szebb, csino­
sabb és irigylendőbb légy társaidnál, te élni s mulatni fogsz, a 
nélkül, hogy dolgoznod kellene.
A leányka az ifjúra emelé galambszemeit.
— Szeretsz-e igazán Jenő ? Meghalnék, ha megcsalnál!
— Soha se szerettem senkit kivüled és örökké foglak 
szeretni!
Sámuel egy szúrást érzett szivében, egy nyilalást agyá­
ban s egyszerre minden elhomályosult előtte, csak egy haldok­
lót láttak szemei.
— Nem gondolhatsz olyasmit, a mit teljesíteni nem sietek ■ 
örömben, fájdalomban osztozunk, s ha enyémnek mondhatlak! 
nem múló boldogságban váltakoznak napjaid.
— Együtt megyünk a zöldbe, a bálokba, a hangverse­
nyekbe ! ?
— Mindenüvé együtt megyünk mulatni!
— Nemde megengeded, hogy anyámmal is megismertes­
selek ? Ő egyedül van a világon, én vagyok egyedül, ki öt sze-
I réti, istápolja és vigasztalja.
— Pár nap alatt meg fogjuk látogatni!
— Midőn egybekelünk, nemde őt is magunkhoz ve- 
endjük ?
'V____
— Ö fog a házra felvigyázni, mig mi ifjúságunk örömeit 
élvezzük.
Sámuel mint kőszobor állt mozdulatlanul és hallgatott.
— De fogsz-e engem soká szeretni?
— Örökké Máriám!
— Nekem gondolatom is csak te leszesz!
— Nyújtsd piros ajkaidat, üdve életemnek, hisz te már 
az enyém vagy! — szólt Jenő szerelemittasan s a leánykát 
magához ölelve, ajkaira illeszté ajkait.
Közel vagy a távolban egy „Ágnes“ nevet említett valaki. 
Sámuel e pillanatban eltorzított arczczal zsebéből fegyverét 
vonta elő s irtózatos kaczajt hallatott
Jenő és Mária hirtelen megfordultak.
Az ifjú halálsápadtan meredt a zenészre, de a görcs össze­
húzta torkát, nem tudott szólani. Mária sikoltani kezdett, a 
mint a Jenőre irányzott fegyvert megpillantá.
— Hah csábitó ! egyik áldozatod már a föld alatt nyug­
szik, sorba akarod elpusztitatni a virágokat!
A lövés eldurrant s Jenő szíven találva, halva rogyott
össze.
— Meghalt! — ismétlé az őrült több ízben, midőn a rend­
őrség tagjai kezeiket rá tették.
Sámuelnek soha többé nem ragyogott az ész világu, csen­
desen magába zárva, szenvedett még néhány évig, azután 
örökre lehunyta szemeit.
Az Ágnes sírján senki se látott többé virágot.
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I) a I o k.
Siótól.
I.
icsi patak vígan halad 
Piros rózsabokor alatt.
Az ágakról egy-két rózsa 
Habba hajlik édes csókra.
Gyere, gyere kis galambom,
Üljünk le a patakparion,
Te leszesz a piros rózsa 
S nyújtod ajkad édes csókra.
II.
Erdő szélen árnyas bokor töv ibe,
Vig dalokat fütyörész a  fülmile,
Kicsi szive nagy boldogság tan yája ,
Boldogságát bele önti dalába.
Amoda egy kopár, puszta domb felett 
Pásztorember tilinkóján kesereg.
Tilinkóján nagy fájdalm át kiadja,
Egyébként tán megszakadna alatta.
Fülomile csak te dalolj ón nekem,
Boldogságról, szerelemről édesen.
Hisz oz a  szív, meg ez a szív nem árva,




—  T ö r t é n e t i  r a j z .  —
(V ége.)
A szenvedélyes véralkatuakra nézve a magány nagyon 
veszélyes szokott lenni. A holyrodi rideg számkivetési hely a 
Bourbonokra nézve valódi kín volt, mig Berry herczegnőre 
kétségbeejtő. Kalandos terveken törte fejét, hogy magának 
hazát s fia számára koronát nyerhessen s ama merész gondolat, 
hogy ő a bourbon-uralmat Francziaországba visszaállíthatja s 
a gyűlölt Orleansokat a trónról még letaszíthatja, ingcrlé ra~ 
jongó ábrándjait.
Az volt kalandos terve, hogy egy bourboni felkelő sere­
get gyűjt s e czélból 1831-diki junius 17-dikén elhagyta 
ADgliát.
Hollandiát, Németországot, Svájczot és Felső-Olaszor- 
szágot átutazván, Genua közelében vonult meg.
Azonban a franczia rendőrség éber szemmel kísérte lép­
teit s fölfedezte tartozkodási helyét s a piemonti királytól a 
herczegnő kiutasítását követelte , ki e kérésnek engedett is.
A herczegnő Modenába ment, hol barátságosabb fogadta­
tásban részesült, majd Rómába utazott, hol ő Bourmont asz- 
szony házánál — kinél tartózkodott — egy Deutz nevű 
szolgával ismerkedett meg, ki a herczegnő terveinél vég- 
zetszerü szerepet játszott. L ehet, hogy már akkor Deutz 
meg volt a franczia kormány által bízva, hogy a herczegnő 
szándéklatait tapogassa ki, mert mindenütt követte őt, mint 
az árnyéka.
Számos bourbonista lebeszélő törekvése daczára, Berry 
herczegnő 1832. april 21-én egyenesen Francziaországba uta­
zott. Egyedüli kísérői Menart és Bourmont hivei voltak. Mar­
seilleben remélé, hogy ügyét a nép fölkarolja. Azonban itt 
csakhamar át kelle látnia, hogy kalandos terve hajótörést szen­
vedne. De azért nem csüggedt föltételében. Búcsút vett kisé- 
rőitől s egyedül utazott tovább, hogy az ösvényt maga előtt 
nagy czéljai kivitelére egyengesse. Volt Montpellierben, Tou­
louse-ban. Bordeaux-ban, a nélkül, hogy akadályt talált volna 
útjában. Confolensben csak a prefect elnézése folytán mene­
külhetett az elfogatástól. A Vendée határán kiáltványt intézett 
a néphez, V. Henrik nevében fegyverre szólítva a hiveket. A 
kiáltványt elolvasták, de a fölkelés elmaradt s a párisi bourbo- 
nisták kérve kérték a herezegnőt, hagyjon föl kivihetlen ter­
vével s utazzék el.
Figyelmeztetésüket semmibe sem vette.
Pórnőnek öltözködve, mezitláb járta be a Vendée hely­
ségeit, és sikerült egy maroknyi fölkelő népet érdekeinek 
megnyerni, mely magát nemsokára fegyveres katonaság által 
összelövesse. Víeille Vigné-nél csakugyan összeütköztek ; je­
len volt a herczegnő is s alig menekülhetett üldözőitől. Bátor­
sága ez alkalommal rendkívüli vo lt; úgy élt, mint a katona a 
táborban, szabad ég alatt hálva s folytonosan hegyek, erdők 
közt bujdosva. Végro Nantosbon vonult meg, hol két nővér la­
kában titkos rejtőkben tartózkodott. Mint pórnö élt ő itt s ül- 
(,;:zőinek nyomozásai sikertelenekké váltak, habár ezek tud­
ták, hogy a herczegnő Nantosbon tartózkodik.
Innen irt egy kérolemlevolot nagynénjéhoz, Mária 
Amália, szí czilia herczegnőhez sez időben Lajos Fülöp franczia 
király nejéhez, hogy egyik elfogott hivét szabadon bocsássák. 
Rejtőkében több egyént megnyert érdekeinok. De hogy e 
rejtek hol volt, azt teljességgel nem lehetett fölfedezni.
Ekkor volt az, midőn Deutz fölajánlá Thiers, akkori 
ü g y érnek, h o g y  százezer frankért o rejtőket fölfedezendő El­
ment Nantesbe, hol a rendőrség őt részint elősegité vállalatá­
ban, részint kémszemmel kisérte. Deutz itt mint a Bourbonok 
hive lépett föl s ekkép sikerült öt a herczegnő megbízottját a 
maga részére megnyerni. A Bourmont háznál inaskodása al­
kalmával legkevésbbé sem vonták kétségbe becsületes­
ségét.
Deutz azt nyilvánitá, hogy ő neki a herczegnő számára 
titkos sürgönyöket kell átadni, minélfogva nagyon szeretné, 
ha egy találkát tűzne ki a herczegnő valahol a számára. Meg­
ígérték ezt neki s az árulót egy este ama lakhoz vezették, hol 
a herczegnő rejtőzködött.
Egy kis padlásszobában fogadta őt a herczegnő, néhány 
bizalmas embere jelenlétében s minden gyanakodás nélkül bo- 
csátá őt el, mint kit már Rómából ismert.
Második összejövetelük november 6-ára volt kitűzve. 
Mihelyt Deutz a lakba belépett, azonnal csapatok vették azt 
körül. Deutz e közben csakugyan beszélt a herczegnővel s mi­
dőn ez egyszerre a lent levő katonaság felől értesült, mo­
solyogva távozott el, mint a legjobb lelkiismerettel bíró 
ember.
Közvetlenül ezután betört a rendőrség az épületbe s át­
kutatták azt egészen a fedélzetig. Nem találtak azonban sen­
kit. Sem a herezegnőt, sem a két Duguygny nővért, sem pe­
dig ama három-négy nőt, kik ezeknek társaságában voltak. 
Uj csapatok érkeztek, melyek a lakot akkép vették körül, hogy 
onnan még egy egér se szabadulhasson ki, miután abban a 
meggyőződésben éltek, hogy a herczegnőnek ott kell lenni. De 
hasztalan volt minden ismételt kutatás, és nem maradt egyéb 
hátra, mint a lakot, melyet Deutz kijelölt, katonákkal meg­
szállva tartam.
Harmincz óra óta tartott már e megszállás, midőn végre 
a herczegnő rejtekét fölfedezték. Két csendőr ugyanis tüzet 
rakott a kandallóban, hogy kissé melegedhessenek. Nem is 
gyaniták, hogy ezáltal a herczegnőnek a végső és már elvisel- 
hetlenné vált kínt okozták.
A kandalló hátulsó fala kiemelhető lévén, abban oly üreg 
volt, melyben a nők a vész pillanatában megvonulhattak. Er­
ről Deutz mit sem tudván, a nők ide bevonultak s a kiemelt 
falat ismét előbbi állapotába helyezvén vissza, nem találhattak 
rájok.
Harmincz órai éhség, hideg és lelki nyugtalanság után, a 
kandalló tüze egyszerre elviselhetlenné kezde válni, a szomjú­
ság is gyötré őket s a füsttől megfuladhatás veszélyének is ki 
voltak téve.Már a herczegnő ruhája szinte perzselődni is kezdett, 
minthogy közvetlenül a kandallófal mellett ült, — ekkor el­
határozták, hogy fölfedezik magukat.
— Oltsátok ki a tüzet! — kiáltá a herczegnő kíséretének 
ogyik tagja.
— En Berry herczegnő vagyok! — szólt most ez 
szintén.
A csendőrök egyelőre nem tudták, honnan jönnek a han­
gok ; de elolták a tüzet. Azonnal megnyílt a fal s a nők a füs­
tölgő üszkökön át a szobába léptek.
Jermancourt tábornok o közben oda sietett, s a herczegnő 
igy szólott hozzá:
— Megadom magamat önnek tábornok, és bízom becsü­
letességében.
— Madame, — viszonzá ez, — f e n s é g e d  a franczia be­
csület védelme alatt áll.
Majd mint foglyot v e z e t t é k  el a várba, gyalog a kaczagó 
és ujjongva gúnyolódó nép sorai k ö z t .  Lajos Fülöp parancsára
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november 8-án Blaye várába vitték, hová őt két nő követte 
kiséretéből.
Ez eset, különösen a herczegnő elfogatásának körülmé­
nyei nagy föltünést okoztak, annyival inkább, mert nem tud­
ták, hogy Lajos Fülöp fogolylyá tett nőrokonával mit szándéko­
zik tenni.
A sajtóban a pártok élénk tollharczot vívtak s a journalis- 
ták párbajra keltek egymással ; a törvényhozótesthez folya­
modványok nyujtattak be, melyekben nagybefolyásu bourbo- 
nisták a herczegnőnek szabadon bocsáttatását kérték. De si­
kertelenül, sőt fogságát még tűrhetetlenebbé tették s a két nőt, 
kik a herczegnő balsorsát megoszták, eltávoliták köréből.
Az orleansiak meg akarták magukat boszulni a kalandos 
Bourbon nőn, midőn oly körülmény adta elő magát, mely 
Berry herczegnő ügyére szétzuzó következéssel birt.
Ugyanis 1833. év január havának végén az udvarnak 
az jutott fülébe, hogy a herczegnő r e m é n y d u s  á l l a p o t ­
b a n  van.
E hirre az Orleansok tomboltak, ujjongtak örömükben, 
mert e körülmény folytán az özvegy herczegnő, a csudagye­
rek anyja elveszté erkölcsi és politikai jelentőségét tel­
jesen !
Es elhatározták a Tuileriákban, hogy a herczegnőt min­
den kímélet nélkül pellengérre áll itják. Ha az Orleansok 
nagylelküek leendettek, a szerencsétlen herczegnőt szüléihez 
Palermóba szállították volna, de politikájok oda irányult, 
hogy a büszke herczegnőt a nyilvánosság előtt gyalázzák 
meg.
Ily szorongató körülmények közt a fogoly nö kénysze­
rülve lett Bugeaud tábornoknak vallomást tenni, hogy ö Olasz­
országban tartózkodása alatt titkon férjhez ment. E levelét a 
„Moniteur-“ben azonnal nyilvánosságra hozták.
Ezután hivatalosan orvosokat küldtek a herczegnőhez, 
kik állapota felől jegyzőkönyvet vegyenek föl. Azonban azt 
meg nem tudták, kihez ment nőül Mária Karolina, sőt kétked­
tek vallomásának igazsága felett is. Az orleansiak ezt minden 
áron tudni akarták s ettől tették függővé szabadságba vissza­
helyezését is.
Eljött a herczegnő lebstegedésének órája. Ellenei kegyet­
len gonoszsággal gondoskodtak arról, hogy ez időben a várban 
számos közönség legyen jelen. Három ágyulövés volt a jel, 
mely a söpredék népet ez alkalomra összehívta.
Gyermekének születése felől hivatalos jegyzőkönyvet 
vettek föl.
A mélyen megalázott herczegnő most már bevallá, hogy 
férje, kivel titkon megesküdött, L u c h e s i -P  a 11 i gróf.
Lajos Fülöpnek nem volt tovább érdekében a her­
czegnőt foglyul tartani s 1833. június 8-án visszadta szabad­
ságát.
A szerencsétlen anya Palermóba hajózott el csecsemőjé­
vel. Gyermeke csakhamar azután elhalt. 0  maga huzamos 
ideig tartózkodott még Palermóban s azután is leginkább 
Olaszországban időzött, tört reményei után a múltak bús em­
lékezetének élve.
>Ii'ivészek a nők körében.
| Posta Sándortól.
(V  é  g  e .)
De kétségen kivül a legnagyobb női művész a 17-dik szá­
szadban : Sirani Erzsébet. Tanítványa lévén Guido Réninek, a
V ________  ___________________________
bolognai iskola legizletesb s könnyű modorú, és legtöbb oldalú 
mesterének, tőle szorgalmasan vezettetett, és a kitűnő Íz­
lést, a kivitel gyorsaságát és az alakitásbani ügyességet saját­
jává tette. Sirani ép úgy kitűnt a szobrászat, rézmetszés, zene- 
és költészetben, mint az ecset vezetése által. Még nem volt 
húsz éves és már befejezett egy gyönyörű képet — Jézus ke- 
resztségét. — 17 éves korától 26-ik évéig 150 festméuyt ké- 
szitett, ezek közül több nagy terjedelmű és szorgalmasan be 
van végezve. Saját szolgálóinak egyike megmérgezte, korai és 
gyászos halála egész Bolognát gyászba ejtette.
Aniella di Rosa Nápolyból hasonlított hozzá mind művé­
szete, mind szomorú vége által; férje alaptalan féltékenység­
től indíttatva, agyonszurta őt. Egy festménye látható a nápolyi 
pieta-templomban.
Cheron Erzsébet Zsófia érdemel még emlitést, ki 26 éves 
korában a franczia akadémia tagja lön.
De kiválóbb figyelemre méltó : van Oostorwyck Maria 
és Ruisch Rachel, kik a hollandi festészeti iskola díszei voltak 
és a virágfestésben leginkább kitűntek.
Az előbbi Heem Dávid tanítványa; képei igen kereset­
tek és szerfölött drágák voltak; így III. Vilmos angol király 
egy képéért 800 arany forintot fizetett, a mi akkoriban igen 
sok pénz volt, Leopold német császár és hitvese gyémántok 
közé foglalt arczképöket küldték el neki, mint tiszteletük és 
méltánylásuk jelé t; a lengyel király pedig 2400 forinton vett 
tőle három festményt. Ruisch Rachel annyira vitte a virág­
festést, hogy müvei versenyeznek De Heem, van Huysum és 
van Aelst képeivel, természethüség, szinpompa, izlésteljes vá­
lasztékosság- és ügyes csoportosításban. 1701-ben a haagai aka­
démia tagjává választotta és mint ilyen nyolezvanhat éves 
k o r á b a n  balt meg.
Merian Maria Sibilla élete idegenszerü és kalandor volt. 
Született majnai Frankfurtban, hol atyja mint térkép- és réz­
metsző tisztes állást foglalt el. Gyermekéveitől kezdve nagy elő­
szeretettel viseltetett a természetrajz iránt. A virágfestésben 
a kitűnő Mignon Ábrahám volt tmitója, de leginkább rovaro­
kat festett, 1679 ben egy természtrajzi munkát irt a rovarok 
átváltozásairól, melybe az alakokat mind maga véste. 1699-ben 
Amerikába evezett az ottani rovarvilág tanulmányozására; 
két évig maradt kint, pedig a kedvezőtlen éghajlat rósz befo­
lyással volt a folytonos munkálkodás által már úgyis meg- 
gyengitett egészségére. Hollandba visszatérve átalános bá­
mulatot keltettek rovarképei, melyeket pergamentre festett, és 
később maga metszett rézbe, kinyomatás végett.
A 18, század legfeltűnőbb művésznője a kalandos és re­
gényes életviszonyairól hires Kauffmann Angolica. Mengs 
Rafael, Fuseli és Goethe kedvezőleg nyilatkoztak róla. 1741-ben 
a graubiindeni kanton Chur nevű városában, hol a kilencz éves 
leányka atyja hírnevét, ki szintén festő volt, túlszárnyalta. 
Ifjúságának legtöbb idejét a Como tó partjain töltötte, később 
Milanóban, hol Leonardo da Vinczi müvei felköltötték benno 
az alvó szikrát és tevékenységére nagy befolyással voltak, nőm ■ 
csak itt, hanem Rómában és Flórenczben is. Rómában hírneves 
régiségbuvár arczképét festette, Velenczében pedig megis­
merkedett egy angol hölgygyei, ki őt magával Londonba 
vitte, itt azután gazdag és fényes körülményekbe jutott. Mű­
vészete, szépségo és szolid magaviselete a hódolók egész seregét 
varázsolá körébe, köztök Fuselit is. A londoni müakademián el­
, nyerte a tanárságot 22 versenytárs közöl; de fényes szerepkö­
rét elkeserítette férjhezmenetelo. Ugyanis egy csalónak — 
gróf Horn Frigyes — álnév alatt sikerült öt elvenn ki azonban
leálczáztatván, kisült, hogy mással élt házasságban, és hogy 
neje még szintén él. Azonban e csalás, melynek ártatlanul ál­
dozata lett a művésznő, nem csökkentette a csodálkozást és tisz­
teletet, mely öt dicsőítette, sőt maga a királyné is biztosította 
kegyéről, úgy, hogy ezután még nagyobb kedvencze lett a kö­
zönségnek. 1781 ismét nőül ment Antonio Zucclii velenczei 
festészhez, és tizenöt évi ott tartózkodás után Londonból Ró­
mába költözött, hol állandóan meg is maradt. Háza a művészi 
és irodaim i erők központja volt a városban, és itt ismerkedett 
meg Goethe, Herder és több nagy emberrel. Müveiből van­
nak Bécsben, Münchenben, Drezda-, London-, Florenz, Róma- 
és Párisban. Temetésén a St. Luca akadémia minden tagja 
jelen volt, és utósó müve — ép úgy, mint Rafaelnél — kopor­
sója után vitetett.
Angolország hires sz ibrásznője : mrs. Damer volt. Szüle­
tése és családi összeköttetéseinél togva alkalma nyilt volna a 
fényűzésre és az édes semmittevésre, ő azonban érezvén ma­
gában hivatást a művészetre, ezt akarta követni, és követte is. 
Önszorgalmából tanulmányozta a római klasszikusokat és 
Anglia hires iróit, továbbá a franczia és olasz irodalmat; a 
boncztant is tanulta, mint igen jó segédeszközt a szobrászat­
nál. Tizenkilencz éves korában nőül ment lord Milton leg- 
idősb fiához, Damerhöz, ki igen pazaréletü ember volt, úgy, 
hogy fejedelmi vagyonát kevés év alatt eltékozolván, ki csapongó 
életének pisztolylyal vetett véget. Képzelhetni, mily fényűzést 
vitt, midőn csak öltönyei 15,009 livrével keltek el az árveré­
sen. Férje halála után mistress Damer Franczia-, Spanyol- és 
Olaszországban folytatta szobrászati tanulmányait. Legszebb 
müve egy dombormű : „Cleopatra halála1* Shakespeare eszméje 
után. Meghalt 1828-ban.
Francziaországnak ugyanekkor akadt egy hódolati tár­
gya madame Lebrun személyében. Nem csak képzettsége, 
és festészeti képessége, de rendkívüli szépsége által is magára 
vonta a közfigyelmet. O volt eszményképe a párisi társaskö­
röknek, és „kis estélyei-“nek, melyre csak néhány ki­
váló egyéniség volt hivatalos, egész Francziaországban elter­
jedt liire. Maria Antoinette franczia királynő udvari festésze, 
és a párisi, bolognai, szt pétervári, és berlini müakademiák 
tagja volt. Emlékirataiban (kiadatott 1835.) összeszámitja 
müveit; e szerint készitett 662 arczképet, 15 nagy eszményi, 
és 200 tájfestményt, melyeket nagy részt Svájcz- és Angliá­
ban utazásakor festett volt. Meghalt 87 éves korában, 
1842-ben.
Napjainkban bizonyosan több női művész él Európában 
és Amerikában, mint a világtörténelem bármily korszakában 
élt és köziilök többen, mint például Bonheur Róza eredetisége 
és felülmulliatlan tökéletessége által világhírnévre tett szert. 
Bonheur Róza után mindjárt elsők Fauvoau kisasszony, cs 
Harriet Hosmer.
D g  F a u v o a u  F e l i c i c  Toskánában franczia szü­
léktől származott, és még mint gyermek Párisba ment. Szü­
léi, különösen édes anyja, nagyon legitimisták voltak, és haj­
landók a Bourbon házért m in d e n t  eltűrni, és ez érzelem a 
leányban is a legmagasabb fokra hágott. Fclicie első tanulmá­
nyai ép oly különösek, mint mély jelentőségű dolgok voltak : 
a régi történelem, klasszikus és divatos nyelvek, czimertan és 
régészet váltakozva vettek igénybo tudományszomjas lelkét. 
Először olajban fejtett, do miután a mintázás olveit sajátjává 
tette, kezdte észrevenni, hogy tulajdonkép az ő czélja a mo- 
dellirozás. Azért a hűbéri és lovagkori hagyományokat bu- 





és viaszból készitett kardfogókat és hüvelyeket; az ezüst dí­
szítésére szolgáló tollrajzainak nincs párja csinosság és talá­
lékonyság szempontjából. Párisban megbízást nyert, hogy két 
ajtót készítsen a Louvre-galleria részére: de az 1830-iki for­
radalom alatt roszul járt; ugyanis mme. F. de la Rochejaque- 
linnal élénken buzgott a Vendée tartomány politikai indoku 
felkelésének szervezésében, de elfogatván, Angersben elzára­
tott ; hosszú hét hónapi fogsága alatt különféle csoportozatok 
és emlékszobrok alakításával űzte az egyhangúság unalmát. 
Alig nyerte meg azonban szabadságát, midőn újra összeesküvést 
szőtt, és politikai dolgokba avatkozott, mire Francziaországból 
kiutasittatván, anyjával és fivérével együtt Florenczbe költö­
zött. A kis család itt eleinte ki volt téve a nélkülözéseknek, 
később azonban a művésznő ernyedetlen buzgalma folytán 
szerény függetlenségre és vagyonosságra tett szert.
Legutósó és jeles müve a della Santa Oroce templom­
ban áll, Fauvoau Lujzának ez emlékszobra.
A képzelet szárnyain most a föld más részébe kell utaz­
nunk, az Egyesült-államokba — Eszakamerikában, hol Hos­
mer Harriet 1831-ben született. Atyja Maspachussets-ben orvos 
volt. ki miután nejét és egyik gyermekét elvesztette volna, a 
másikat is féltvén hasonló sorstól, azt egész férfias nevelésben 
részesítette, és tevékeny mozgó életre szorította. Félelmeden 
lovagló, ügyes vadász, evező, úszó, és búvár, továbbá jeles 
korcsolyázó lett ily nevelés folytán. Már gyermekkorában 
adta jeleit a művészet iránti vonzalmának, és sokszor a háztól 
nem messze egy agyaggödörben találták, hol különféle élő, 
emberi és állati alakokat gyurmáit agyagból. Mint serdülő 
lányka végtelenül jókedvű és tréfás teremtés volt, és kevéssé 
hajlandó a tanulásra, de annál hivatottabb a gyakorlati tevé­
kenységre. Tizenkilencz éves korában kezdett buzgón müta- 
nulmányaihoz. Bostonban nyert tanitást a rajzban és mintá­
zásban, és egy évi boneztani-folyamot hallgatott, miről okle­
velet is nyert. 1852. év nyarán végezte be első müvét, Hes­
perus eszményi fejét fehér márványból, a mi átalános és 
megérdemlett tét zést nyert. Akkoriban egyedüli vágya 
volt, Rómába utazhatni és ugyanazon év október havában 
csakugyan útra is kelt oda atyjával Atyja azután egy ízben a 
Greco kávéházban Róma ez idő szerint legnagyobb szobrá­
szának : Gibsonnak adott át egy daguerrotyp fényképet, mely a 
Hesperus főt ábYázolá, mit leánya készitett; a művész egy da­
rabig szótalanul és figyelmesen vizsgálta a képet, azután pedig 
lelkesülve kiáltott fel.
— Küldje hozzám az ifjú hölgyet, és a mit tőlem ta­
nulhat, ám tanulja !
E pcrcztől fogva miss Hosmer Gibson műhelyében ottho­
nos lett, és oly gyöngéd viszony keletkezett a mester és tanít­
vány között, minőben van az atya gyermekével és viszont. 
Ekkoráig mint szobrász jelentős állást foglal el a művészvi­
lágban „Piick“ nevű szobrának — életteljessége és eredetisége 
miatt — számos vevője akadt volna, tehát nem volt mit ten­
nie, mint többször kifaragni; a walesi herczeg is Rómában 
tett látogatásakor a művésznő saját kezeiből vette át 
„Puck“-ot gyűjteménye számára.
Legkitűnőbb m üvei: egy szökőkúti c so p o r to z a t  Hylas 
történetét ábrázolva; egy omlékszobor a San Andrea delle 




Páris és Pest. — Az igazság bajnokai. — Egy megfejtett kérdés. — Elisme­
rési nyilatkozvány. — Miért épen jogászgyülés. — A régi gárda. — Az is­
merkedési estély. — A tánczvigalom. — A diszebéd. — Az előadások. — A 
polgári házasság. — A halál-büntetés eltöröltetéséről. — Ne fújd, a mi nem 
éget. — A „Közvélemény.“ — Simi és Samu.
Mialatt Párisban a brutális nyers erő háromszázezer 
halálosztó karjával a dicsőség csillagjait készül leszakgatni 
egy nagy nemzet homlokáról, azalatt itt Pesten az örök igaz­
ság fölkent bajnokai tartották bevonulásukat. Ezerhatszáz 
jogász szállta meg e héten fővárosunkat, egytől-egyig olyan 
jogászok, a kiknek délczeg alakjait tiszta szivek boldog 
ábrándokba szőtték — a jogász-bálok boldog ábrándjaiba, 
a kik első babéraikat angyalok seregével nyerték meg — 
szintén a jogász-bálokon ; a kik mielőtt elindultak volna földi 
pályájukon, elébb két-két hajnali csillagon át az égben tekin­
tettek volt körül — szintén a jogász-bálokon, és ezek most mind 
e héten többé-kevésbbé hosszú vándorlás után itt nálunk ösz- 
szegyülekeztek, az igazság Isteneinek ezerhatszáz embervas­
tagságú sugároszlopa, egy boldog szigetet képezünk az igazság 
tengerében, a világbölcseknek egy évezredek óta felelet nél­
kül maradt kérdése: „hol található meg az igazság? meg van 
fejtve, ezerhatszázhatvanhárom fölkent bajnokunk bizonyít­
ja, hogy itt található az nálunk Pesten ! Mi vagyunk most az 
első város a világon, mi vagyunk a teremtés egyetemének 
központja!
Es adjuk át először is elismerő tiszteletünket a zo n  gyön­
géd figvelemért, melyet az igazság istenének ezen diszes őr­
serege a hölgyek iránt tanusitott, és azon finom tapintatért, 
melylyel e gyöngéd figyelemnek kifejezést adtanak. Avagy 
mi mást foglal magában ezen elnevezés : „jogász-gyűlés“, mint 
hódolat a hölgyeknek ? A gyűléssel egyenrangúvá tétetik a jo­
gász, a jogász pedig nemesebb értelemben még mai napig is 
annyit jelent, mint a jogász-bálok és átalában minden bálnak 
avatott lovagja, kifáradhatatlan a tánczban, kifogyhatatlan az 
udvarlásban, kimerithetlen a szeretetreméltóságban, és ők, az 
örök igazság sugár-oszlopai nem ügyvédeknek, sem nem jog­
papoknak, vagy jogkatonáknak, vagy jogfejedelmeknek, ha­
nem csak a régi édes kedves jogász néven szólittatják magu­
kat, épen úgy, mint mikor a szerető szivek édes maguk közt, 
csak úgy a kereszt-néven szólítják egymást. Képzelhetni jo­
gászt szerető sziv nélkül ? Köszönet nekik e gyöngéd figye­
lemért azon fél nevében, mely évezredek óta epedve várja az 
igazság megérkezését.
Es az elismerési érzés legkevésbbé sem csökken, ha azt 
az ö r ö m ö t is ügyekszünk magunknak megszerezni, hogy kö­
zelebbről ismerkedünk meg a jogászok e diszes seregével. Van 
köztük fiatal ember is egy-kettő, de legnagyobb része harcz- 
edzett ba’noka Themis istenasszonyának, a kik közül egyik 
az üstökét, másik a hajzat többi részét jó régen tette már le a 
szent hivatás oltárára, és a mi megmaradt is belőle, az nagy­
részben az ártatlanság angyali színébe öltözött. Aztán van 
köztük olyan is nem egy, a ki a veszedelmes „Zwicker“-t
már jó régen két kerekű pápaszemmel cserélte fö l; ismét 
mások a kalandoros nyakcsokor helyett hurutmentes gyapot 
shawllal övezték körül büszke nyakasságukat, ismét mások az 
egykor bámult daliás karcsúságot — elég meggondolatlanul,
— feláldozták a mellény kedveért, hogy tudniillik kényelmes 
fekvő-helye legyen a mellény gombházainak ; sőt láttam kö­
zöttük olyanokat is, a kik — talán nem is kellene ezt kife­
csegnem — port hintettek nem a szemekbe, hanem az orrok­
ba, nem is másokéba, hanem tulajdon magukéba, és azért ők 
mégis hivei maradtak a jogász büszke nevének, mi másért, 
mint azon boldog emlékek kedveért, melyek e büszke névhez 
csatolvák, hódolatból azon csillagok iránt, melyek még akkor 
világiták meg lelkűket, midőn ők maguk még nem oszlopok, 
hanem valóságos jogászok voltak.
Ezek után ki veheti tőlük rósz néven, hogy a jogász­
bálon mindössze csak három-négyszázan jelentek meg közü­
lök ? Sőt inkább, ez csak növelheti irányukban tiszteletünket. 
A miért, hogy ők „jogásza-oknak nevezték magukat, az nem 
azért történt, hogy a jogász-bálok világhírét csökkentsék, ha­
nem inkább azért, hogy szivük gyöngéd érzelmeit . . . .  de 
talán nem is tanácsos tovább is fejtegetni az elnevezés gyön­
géd czélzatait, és azért azt is csak a történelmi hűség kedve­
é r t  é r in t j ü k ,  h o g y  az i s m e r k e d é s i  estélyt a „Neue W elt“-ben 
t a r to t t á k  meg e jogász-veteránok ; hony sói qui mai y pense, 
mint Náday a múlt héten a „Ne fujd“-ban mondá, és mikor az 
igazság Pesten összpontosult, csak illőnek találtathatik, hogy 
az igazság Pest minden helyiségét általjárja és diadalmai szá­
mára u j v i 1 á g o k á t  is keressen. Ez tehát tökéletesen rend­
jén van, azért bátran térhetünk át e korszakot alkotó gyülé9 
legfőbb mozzanataira.
Nem a diszebédet értem e legfőbb mozzanat alatt, ámbár 
e részben is korszakot alkotónak nevezhetni e gyűlést. Mug- 
lehetős sok gyűlésben vettem már részt életemben, és csak a 
természetvizsgálók gyűléseire hivatkozom — mindeni knél azt a 
tapasztalatot tettem, hogy a diszebédelők száma tetemesen 
meghaladta a munkabírók számát. A jogászgyülés tiszteletére 
rendezett diszebédnél azonban épen megfordítva volt az arány; 
az ezerhatszázhatvanhárom veterán jogász közül nem egészen 
négyszázan jelentek meg e diszebédre 1 Es mint mindennek, 
a mit egy jogász tesz és nem tesz, úgy ezen körülménynek is 
bizonyosan megvan a maga jól „megalapított“ jogi szempont­
ja, a mely megéidemli, hogy én itt tüzetesen foglalkozzam 
vele annyival inkább, minthogy ez a körülmény tolj esen ki-
6 te az ezer szomü sajtó figyelmét. Nézzük tehát közelebb­
ről a dolog állását.
lén y , hogy a jogász-gyűlés czélja : Magyarországot a jog- 
es cu túra á l l a m o k  sorába emelni, már a mennyire még n e m  az 
es a mennyire tőle kite’ik, a mint ezt már Horváth Boldizsár is 
oly ragyogó ékesszólással kifejtette a diszebéd folyamában mon­
dott pohárköszöntésében, hogy szinte sajnálni lehet, hogy 
miért nem valamely más körben tartotta ezen gyönyörű beszé­
det. Es n e m  kevésbbé tény az is, hogy eddig, a  történelmi 
Magyarorozágon agyülések ogyik elsőrondü czéljául a díszebé­
deket tartották. Valahányszor és valahol és bármily czélból 
gyűlést tartottak, lett légyen az vasút vagy tisztujitás, tűzol­
tás vagy dalárünnepély, tudóstársasági gyűlés vagy egy szin- 
mü századik előadása, első dolog volt a „trakta,“ mintha a 
becsülettudás a konyhából indulna ki, vagy mintha hétköz­
nap nem is tudnánk jóllakni, vagy mintha a Miatyánk „min­
dennapi kenyeré“-vel már be semérnök, és ez az eszem-iszom- 
példa évszázadok folytában olyan szépén fejlődött és ter­
jedt el a palotákból a kunyhóba, és olyan gyönyörűségesen mó­
dosult át fölfelé tányérnyalósággá és lefelé „választási itatássá,“ 
hogy már semmi feltűnőt sem találunk benne, ha például lát­
juk, mint adja oda az egyik elvét és meggyőződését, ha n^m 
is épen Esauként egy tál lencseért, hát egy diszos meghivásért, 
vagy egy kövér konczért, és mint adják oda másfelül egész 
községek a haza szent ügyét egy-egy hordó borért ; valamint 
hogy abban sem találunk semmi feltűnőt, hogy a mi összes 
vidéki társas-életünk — a mennyiben tudniillik átalában szó 
lehet minálunk ilyesmiről — legnagyobbrészt vendégeskedés­
ből áll, egy szóval az egész művelt világban sehol sem játszik 
a gyomor olyan előkelő szerepet, mint nálunk, holott pedig 
tisztelet becsület a jó konykának, de a műveltség kincstára 
nem az éléskamra, hanem a sziv, és trónusa nem a pecsenye- 
foi gató, hanem a fő, és miután a jogász-gyűlés nézete szerint 
mi is a müveit nemzetek sorába tartoznánk, a jogász-gyűlés 
tehát e l s ő  hazafiui kötelességének tartotta o r s z á g r a  s z ó l ó  
manifestatiót tenni ez irányban, és ezt ezáltal vélte legsükere- 
sebben elérni, hogy a tiszteletére rendezett diszebédre csakis 
annyi számban képviseltette magát, a mennyit a tisztelet 
iránti tekintet mulhatlanul igényel, ezerhatszáz jogász közül 
ezerkétszáz távol tartotta magát a „nagy étetés“-töl, bizony­
nyal oly czélból, hogy az ország mag fogja érteni e „nemleges
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magának is arra nézve, hogy mit kelljen neki is tenni e rész­
ben, ha méltónak akar bizonyulni az ő jeles jogász-gyűlésére.
Ez után következnének a jogász-gyűlés egyéb főmozza­
natai, a kitűnő előadások, melyek a gyűlésen tartattak, a tüzes 
viták, melyekre ezek alkalmat adtak, de ezekre nézve, őszin­
tén  megvallom, egy kicsit meg vagyok akadva; legnagyobb 
részben o ly a n  kérdések fölött folytak a viták, melyekhez némi- 
némiképen bajusz és pipa kivántatnak. A polgári házasságot 
legalább fölemlithetem, és mivel jól tudom, hogy hölgyeink 
közül a legkevesebben szavaznak ezen intézménynek tényle­
ges életbe-léptetése mellett, és pedig azon okból, mivelhogy ha a 
szerelem Istentől van, — már pedig az csak kétséget sem szen­
ved! — akkor hogyan lehetne a házasság polgári származásúi' 
Az épen annyit tenne, mint azt a lehetőséget megengedni, hogy 
a házasságok nem mindig szerelemből köttetnek! És mi \ e  
már úgy is ellenei a polgári házasságnak, engedjék meg, hogy 
még egy érvvel szolgáljak o részben. A polgári házasság a két 
fél ogyenrangusági elvéből indul ki, férj és feleség: polgár és 
polgárnő, sem kevesebb, sem több, legalább egy bizonyos ideig, 
pedig nálunk a férfi, a mint a házasság udvkapui feltárnak 
előtte, azonnal u r lesz belőle ! Az a kifejezés : „Nincs itthonn 
az u r a m “ a polgári házasság lehetőségét is kizárja, nemde? 
Oh, mennyit nem adna egy pár hogymögi táltos ezen tős-gyö-
k e r e s  é r v é r t ! ^
A többi kitűzött tárgy már egészen kivül esik a mi lát­
h a t á r u n k o n ,  logfolebb is a  halálbüntetés eltöröltetése feletti 
vita érdekelheti hölgyeinket, a mennyiben bizonynyal s z i ­
v ü k  sugallatát követve, az eltöröltetés mellett szavaznanak, 
és helyesen; nem csak a sziv, hanem jogi szempontból sem
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lehet annak fenntartását védeni; az álamnak csak ahoz van 
joga, a mit maga is adni képes, am it azontúl elvesz, az rablás, 
az életrablás pedig gyilkosság, mindegy, akár egyes ember, 
akár az állam kövesse el azt. Ez oly világos, hogy nem is kell 
bővebben fejtegetni.
Sokkal érdekesebb, mert egyszerű tárgy lett volna, azt 
a kérdést fejtegetni a jogászgyülésen, mennyiben van az állam 
jogosítva a békés polgárokat saját pénzükért az unalom rette­
netes kínpadjára feszíteni ? Akkor legalább jövőre nézve biz­
tosítva volnánk az ellen, hogy a „Ne fújd, a mi nem éget“-féle 
vígjátékokat a nemzeti színházban végig kelljen szenvednünk. 
Mert oh, rettenetes kinszenvedélyteljes két óra volt az, a mit 
e darab múlt pénteken velünk kiállatott! „Ne ily halált, ne ily 
halált nekem, oh Istenem!“ kiáltánk Petőfivel újra meg újra 
minden jelenetnél és lestük szivdobogva a megváltó perczet, 
midőn a függöny már egyszer le fog gördülni; de a zsinórhuzó 
könyörtelen a függöny csak fennmaradt és a mi szegény lel­
kűnknek végig kellett bukdácsolni a szellemtelenség Sahara­
sivatagján és csordultig kiüríteni a silányságok émelyítő po­
harát, a míg csak le nem roskadánk. Hogy ki követte el e víg­
játéki utonállást ? azt engedjék elhallgatnom ; mindegy, akár 
ki irta! irni mindeniknek szabad ; de ki fogadta el és ki adatta 
elő a szellemtelenség ezen idétlen szörnyetegét a nemzeti szín­
padon? Minő képpel tarthatunk Aradi Grerőnek leczkét, ha itt 
Pesten, a nemzeti színpadon, annyira lábbal tapodják a jó ízlés 
es a közönség iránti kötelességeket? És minő joggal utasíthat 
vissza a drámabiráló választmány bármily silányságot ilyen 
felülmulhatlan silányság szinrehozatala után? Épen most vá­
dolja be Hiador a biráló—választmányt a „Közvélemény“-ben 
a közvélemény előtt, a miért az ő „Nagy Sándor“ CZ1TT1Í1 S -z in - 
HícicLsegben lenni ezen „Nagy Sándor“-ral, de ismeretlenül is 
mondhatom, hogy kis ujja többet ér az egész „Ne fujd“-nal. 
„Nagy Sándor“ lehet, hogy rósz darab, de az a „Ne fújd“ az 
egy — de ne vegyük a dolgot komolyan, miért is járjon el a 
biráló-bizottmány lelkiismeretesen a nemzet irányában fölvál­
lalt tisztjében ? Avagy olyannyira mulhatlan mai nap az a 
lelkiismere+esség? Oh dehogy! Sokkal foganatosabb elv az, 
hogy : „Ne fújd, a mi nem éget.“
Én sem mondom el e rengeteg vigjáték méséjét; félek, 
nehogy a puszta mese is ártalmas következményekkel legyen 
szép olvasónőim szép lelkére; elég, ha én nekem kijutott be- 
lőlo; némi Ízelítőül mégis annyit mondok, hogy van e darab­
ban két agglegény; az egyiket úgy hivják. hogy Simi, a má­
sikat meg ngy, hogy Sami, és — ez a legjobb „viccz“ a da­
rabban ! Szegény, szegény nemzeti színház, hová jutottál hár­
mas igazgatóságod alatt!
No, de az uj igazgató ki van már nevezve, legyünk tehát 
jó reménységgel! —i —r.
<**.■&’ ---------
Budapesti liirvivö.
■**> (Királyné ö Felsége) a telet az enyhe éghajlatú Meran­
ban fogja tölteni. Mária Valéria főherczegnő nem beteg, de 
mégis oly gyönge testalkatú, hogy az o rv o so k  enyhe éghajla­
tot tanácsolnak neki. A királyné őszszel szándékozott Budára 
jönni, sőt el volt határozva, hogy egész télen át itt marad, de 
a magasztos anyai szeretet m e g h iu s itá  sz á n d é k á t .
* *  (A pesti állatvédő egylet* a z o n  m e g k e r e s é s é r e ,  h o g y  




a tanács meghallgatta a főkapitány! hivatalt, mely vélemé­
nyét most terjesztette a tanácshoz ; hangsúlyozza benne, hogy 
a kapitányság mindenkor kötelességének tartotta és tartja az 
állatkínzást megakadályozni, azt azonban megengedhetőnek 
nem véli, hogy az állatvédegylet bármely tagjának felszólítá­
sára a rendőri közeg tartozzék valakit letartóztatni, mert an­
n a k  m e g íté lé s e ,  váljon vétség történt-e? csupán a rendőrt il­
letheti, _a rendőr pedig vajmi keveset törődik az állatkínzás
feletti őrködéssel.
(Ráth Mór) ismét egy érdekes díszmüvel gazdagítja a 
hazai irodalmat és művészetet. Eddigelé az Eszterházy her- 
czegi család senkinek sem engedte meg, hogy képtárának mű­
remekeit egyenesen az eredetiekről lefényképezzék, most ez 
engedély Ráth Mórnak megadatott, ki azokat Keleti Gusztáv 
szakértő tollából eredt magyarázatokkal adandja ki, egy na­
gyobb és egy kisebb cabinet-alakban, tiz kép leend egy füzet­
ben. Az első tiz kép már készen van ; a másolatok becsületére 
válnak a hazai fényképészetnek.
(Forsos József) udvari fényképész már átköltözött a 
Deák Ferencz- és váczi-utczák szegletén fekvő uj helyiségbe, 
3 műterme itt oly fénynyel van berendezve, mely mmcsak a 
közönség magasabb igényeit elégítheti ki, de a mely a fényirda 
vözetőinek jó ízléséről is fényesen tanupkodik. Az előszobá­
ból, hol a szinezők foglalkoznak s a fölvételek bejegyzése 
történik, ezüstrojtos kék selyemfüggönynyel eltakart lépcső 
vezet a fölvételi terembe s a váró-terem bútorai szintén a kék 
és fehér szineket viselik. Hasonló szine van a fali szőnyegek­
nek is. Közelébb több uj képet láttunk e fényirdából, s bizton 
állíthatjuk, hogy azok még a régieknél is szebbek, s a tökély 
oly magas fokán állanak, minőt a külföldön is csak igen kevés
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niszter nyolczezer forintot vett föl költségvetésébe, fölhíva az 
igazgatóságot újításokra és arra, hogy a magyar nyelvet némi 
részben előadási nyelvvé tegye. Az igazgatóság azt felelte, 
hogy nem ujit, és a magyar nyelvet sem használja és most az 
akadémia természetesen nem kapja a 8000 frtot,
■>H° (Fő kereskedelmi városok,j A kereskedelmi minisztérium 
felszólította a kereskedelmi és iparkamarákat, hogy nevezzék 
meg azon városokat, melyek bizonyos vidékek vagy kerületek 
emporiumát képezik s igy első folyamodásu bíróságok, adóhi 
vatalok stb. felállítására alkalmasak lennének. A városi ható­
ságok is felszólittattak, hogy a keresk. és iparkamaráknak ez 
ügyben kezükre járjanak.
■**> (Arnold Elek kőműves) pallér bejelentette a főkapitány­
ságnál, hogy múlt hó 23-kán tárczáját, melyben 277 frt kész­
pénz, 4 arany és egy 200 frtról szóló takarékpénztári köny­
vecske volt, elvesztette. Múlt kedden pedig a főkapitány egy 
csomagot kap, melynek belsejéből kiesik a kérdéses tárcza — 
persze üresen, és a takarékpénztári könyvecske, és mindezen 
tárgyakhoz mellékelve volt egy rettenetes rósz németséggel 
Írott czédula következő laconicus tartalommal: „A pénzt meg­
találtam, családomnak kell télre, ne keresse, mert senki sem 
látott, mikor leltem.“ Ennyire vitték már nálunk a tolvajok a 
szeretetreméltóságot.
“fí« (A pesti első honvédzászlőalj) múlt szombaton reggel 
vonult ki Pestről, hogy a szegedi dandárgyakorlatokban Hol­
tán Ernő vezénylete alatt részt vegyen. Az egész zászlóalj 
szombaton reggel készen állt az indulásra a Rákoson, honnan 
J kedvvel mont gyorsított menetben Vecséig s innen másnap 
reSge vasúton Szőregig, hol az első zászlóalj be lesz szállá­
solva. A nyolcz hét alatt kiképzett honvédek valódi edzett ka­
tonák gyanánt mutatták be magukat az egész ut alatt, s az ut 
fáradalmai nem igen látszottak meg rajtuk Vecsésig, hol kivi- 
lágos-virradtig vigadtak. Hétfőn kezdődtek Szeged környékén 
az őszi gyakorlatok, hol két honvéd-dandár fogja hihetőleg a 
honvédek régi jó hírének becsületére bemutatni hadi készült­
ségét.
•Hí* (Nó-honvédtizedes.) Sz-—y Ida az 1848/9-diki szabad- 
ságharczban a második lionvédvadászzászlóalj 3-dik osztályá­
nál tizedes, később a 75-dik honvédzászlóaljban szakaszvezető, 
a napokban adta be kérvényét Pest városa tanácsához, hogy a 
honvédalapból nyugdíjban részesittessék. Folyamodónő volt 
az első nőhonvéd 1848-ban s oly vitézül harczolt, hogy mint 
bizonylatai igazolják, tisztjei hű szolgálatáért kettős napidi­
jat adattak neki.
(A csatatérről) e héten azon nevezetes és az egész had­
járatra nagy fontosságú hírek érkeztek, hogy nemcsak a kis 
Tóul, hanem Strassburg is mégadta magát a poroszoknak. 
Hogy mi indította a hős Ukrichot a vár átadására ? az éle— 
lemhiány-e, vagy mert a vár úgy is csaknem rommá volt 
már lőve? vagy végre, mert Napoleon Strassburgot és Metzet 
már elfogatásakor kötötte volt le a poroszoknak ? azt most 
még nem lehet biztosan tudni, és nem is olyan lényeges ; elég, 
hogy Strassburg elesése által a poroszoknak egy ujabb hadse­
reg jutott rendelkezési állapotba, melyet bizonynyal arra fog­
nak felhasználni, hogy a Loiron túl szervezkedő uj hadsere­
get még mielőtt teljesen begyakorolta volna magát, szétverje. 
Azonfelül Strassburg eleste által uj közlekedési ut és roppant 
ostromszerek jutottak a poroszok rendelkezésére, melyeket 
P á r ia  e l l e n  f o g n a k  f ö lh a s z n á lh a tn i .
Ezek után több mint emberi erő kívántatik hozzá, hogy
............................................... ,..................
v a l ó s u l ,  h o g y  B a z a m e  H e t e  f e l a d d , a  a l k u d o z i k .
*'z a helyzet képe !
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a rósz czilindert egészen tönkre akarták tenni. Beverték a 
czilindert, s ez le is csúszott a fiatal ember orrára, de a ke­
mény karima össze is törte orrcsontját, úgy, hogy most ta­
lán egész életére el van rutitva.
•H" (A közelebb Békés-Gyulán) meghalálozott Geist ügy­
véd végrendeletét néhány nap előtt kihirdették. Jótékony 
czélokra 3000 frtot hagyományozott és pedig a pesti vakok 
intézetének s a felállítandó lelenczházra egyenkint 1000 frtot; 
továbbá a pesti Rókus kórháznak, a gyulai kórháznak, a 
pesti gyermekkórháznak, a Josephinum árvaháznak, és a vá­
rosi leányárvaháznak egyenkint 200 frtot. Ezenkívül 20,000 
ezüst forintot hagyományozott, melyeknek kamatai két kitűnő 
tanulónak adatnak ki. Az egyik ösztöndijt Pest városa, a má­
sikat Gyula városa adja ki.
•H* (Bismarck gyermeke.) Bismarck múlt hó 16-án esti 
10 órakor egy értekezlet után visszatért a királyi szobákból 
lakásába és mivel egész nap lovagolt, le akart feküdni, egy­
szerre valami neszt hall ágya mellett, mely mindig hall hatóbb 
lett; a gróf a nesz okát kutatta. Felemelvén az ágy takaróját, 
egy durva vászonba takart gyermeket talált az ágyban. Mikor 
aztán megvizsgálták a gyermeket, egy levelkét találtak nála, 
melyre fel volt irva : „Férjem Sedannál elesett, nekem nincs 
kenyerem, és a kétségbeesés arra kényszerit, hogy egyetlen 
gyermekemtől megváljak. A gyermek Vincze névre van keresz­
telve.“ A gróf, mikor ezt közölték vele, elég kőszívű volt, azt 
mondani : „Most még gyermekhez is jutottam, a király pedig 
k a t o n á h o z ,  a háborúban mindent el kell fogadni — még 
kis gyermekeket is.“ — Parancsára a gyermek Berlinbe vite­
tett, a szerencsétlen anyát pedig másnap felakasztva talál­
ták. De mit törődik gróf Bismarck az általa özvegységre jutott 
nők és árván maradt gyermekekkel!
“íí* (Rózsás napló.) Dej táron múlt hó 9-dikén jegyzé el ma­
gának a jeles fiatal S z i l a s s y  Béla a müveit és széplelkü 
galanthai F a r k a s  Mariska kisasszonyt. Az ég áldása k i­
sérje szent frigyüket,
•H* (Vegyes hirek.) K i r á l y  ő felsége a pesti nemzeti 
zenedének egy ház vételére 1000 frtot ajándékozott magán­
pénztárából. — T a n á r  le y Gedeon államtitkárt és képvise­
lőt nagy lelkesedéssel fogadták választói Szászvároson múlt 
hó 23 kán. A városi képviselőtestület diszlakomát s az ifjúság 
tánczvigalmat rendezett tiszteletére. — A l e g n a g y o b b  
ö r ö m m e l  vettük azon tudósítást, hogy a nagykanizsai táv- 
irászati tanfolyamon, mely a napokban végződött be, 33 n ő 
h a l l g a t ó  i s j á r t a  az  e l ő a d á s o k a t .  Fényes bizonyí­
ték ez a nő munkavágyának ! Csak minél több pálya nyittat­
nék meg számukra, hogy e vágyat kellőleg értékesíthessék 
is. — H á r o m s z é k r ő l  azt Írják, hogy a múlt héten foly­
vást hó esett, úgy, hogy az őszi mezei munkát félbe kellett 
hagyni. — A z e l s ő  m a g y a r  j o g á s z g y ü l é s  emlékére, 
ifj. Marasztoni József az állandó bizottság tagjainak arczké 
peit kőre rajzolta, s az ügyvéd-egylöt segélypénztára javára 
kiadta. Az emléklap ugy a központi irodában, mint minden 
mű- és könyvkeroskedésben megrendelhető. Ara 2 ft. o. e. — 
E g y  d é d a n y a .  Szegeden közolébb 99 éves nő halt meg, 
ak i fiák és unokákban 101 utodot hagyott maga után. Az uno­
kák közül már 25 házasságban él. — A h o n v é d e l m i  mi­
nisztérium szigorúan meghagyta, hogy a honvédlaktanyák­
ban ezentúl engedély nélkül szeszes italokat ne mérjenek, 
miután ily eset eddig többször történt a királyi haszonvé­
telek bérl(jinok károsításával. — A p e s t i n ö n ö v e l d é k  
száma egygyol szaporodott, még pedig azon kevéssé, melyek
a magyarságra adnak valamit. Keleti Vilmosné nyitotta ezt 
meg, ki ezelőtt Aradon tartott hasonló intézetet. Van a Jó- 
zsef-téren 4. sz. a., 2-ik emelet. Október 3-án kezdődik az uj 
tanév. — K v a s s a i  Ede fiatal írótól „A hol az ember kez­
dődik“ czim alatt két kötetes uj regény került ki sajtó 
alól és e hó elején meg fog jelenni. — E l ő f i z e t é s t  hir­
det Kiss Endre Eperjesken „Akik a hazáért haltak meg“ czi- 
mü pályadijat nyert történeti beszélyére 30 krjával, mely 
egyenesen a szerzőhöz küldendő, ki a mű fele jövedelmét a 
szabolcsi tanitóözvegyeket és árvákat segélyző intézetnek 
ajánlotta fel. — U j m a g y a r  o pe r a .  Adelburg Ágost, a 
„Zrínyi“ szerzője, uj zeneművön dolgozik, mslynek tárgya 
„Martinuzzi“ bibornok. — A p e s t i  „Nemzeti Dalkör“ októ­
ber 8-án a lövöldében dalestélyt tart. — R ó z s a v ö l g y i  és 
társánál megjelent a dalok gyűjteményéből: Boldogság em­
léke, Komócsytól, zongorakisérettel Mosonyitól. Ára 50 kr. — 
A n e m z e t i  s z í n h á z  számára Than Mór egy függönyt 
fog festeni az igazgatóság felszólitása folytán. Bizony el is kel 
az az eddigi mázolványok helyén. — A p e s t v á r o s i  i s ­
k o l a t a n á c s  okt. 1-sejére 23 uj elemi iskolának megnyitá­
sát határozta el. Továbbá a tanítók számának szaporitását ja­
vasolja, ugy, hogy a jövő iskolai évben 134 néptanító tanitna 
118 osztályban, melyek 9500 gyermekre számitvák. Ha Pes­
ten olyan nagy a szükség tanítók szaporítására nézve, hát 
még a vidéken ! — M a g y a r o r s z á g  herczegprimása októ­
ber 20-kára liivja össze a katholikus kongressust. A válasz­
tásokról szóló jelentések a prímáshoz még máig sem érkeztek 
be minden egyházmegyéből. — A „ H e r k u l á n u m “ - b a n  
e hó 8-kán ünnepélyt tartanak a budai szedők és betűöntők. 
A tiszta jövedelmet a mostani háborúban megsebesült társaik 
i javára küldik el.
- S fS S S K -
Nemzeti színház.
Szeptember 26-kától.
Szeptember 26-dikán : ,,A haza,“ Sardou franczia színmüve. — Szeptember 
27-dikén : ..Hunyady László,“ E rkel Ferencz operája. —Szeptember 28-kán : 
„Delila,“ franczia színmű. — Szeptember 29-d ikén : „Borgia L ukré tia ,“ 
Donizetti operája. — Szeptember 30-kán : „Tudós n6'k,“ Moliére vigjátéka.
— Oct. 1-sején : „Figaro lakodalma“, Mozart nagy operája. Oet. 2-di- 
kán : „A rab“, Szigligeti népszínműve.
a z d a s s z o 11 y o k n a k.
Burgonya-pereczkék.
Nyolcz darab lisztes burgonyát meghámozva, tejbe meg 
kell főzni, de vigyázva, hogy szét ne főjjön, azután ezeket 
megreszelve, a nyújtó deszkán fél font vajjal, 8 tojás sárgájá­
val, 4 lat czukorral, 16 lat finom liszttel és fél lat szitált fahéj­
jal s annyi savanyu tejfellel, mennyi elegendő, hogy gyenge 
tészta legyen belőle, jól ki kell gyúrni, azután apró perecze- 
ket fonni belőle, ezt forró zsírban kisütni, itatós papirossal a 
zsirt leszivatni s finom fahéjjal vegyitett porczukorral be­
hintve, melegon fel kell tálalni.
Gyermekeknek giliszták ellen,
Fél lat vörös mirhát tiszta boreczettel megnedvesitve, a 
giliszták által kínzott gyermeknek éjjelre az üterekre fel­
kötni ; 2—3 éjjel egymás után ismételni, s a gyermek fájdal­




használni, midőn a hold fogyásban van, mert tudvalevőleg e 
bajokra a hold változásának nagy befolyása van (tapaszta­
lás után.) A. i.
D i v a t t n d ó s i t á s .
A külföldön háborn, zaj, boldogtalanság’, a divatvilágban tellát nem 
azon élénk forgalom, mely máskor az uj idényben majdnem lehetlenné tette 
a divattudósitó azon kötelességét, hogy m i n d e n r ő l  tudósítsa hiveit, a mi 
csak fölmerül és — nem tudjuk tulajdonkép kinek szavazni érte köszönetét
— mégis csak van uj és divatos, mégis van, mit em líteni, mit utánozni, és 
most is készülhet akárhány oiyan öltözék, a  mely „meglepő,“ „gyönyörű,“ 
„utánozni való“ !
Nézzünk nehány ilyen uj változatot. Egy másik alkalommal emlitém, 
hogy a hímzett ruhák valószínűleg divatosak lesznek, most már azt is tehe­
tem hozzá, hogy minők lesznek e hím zett ruhák. T. i a  hímzések nem füzé­
rekben fognak a  ruhadiszitésekre alkalm aztatni, hanem csak elszórt virá- 
gocskák, apró csillagok vagy levélkék lesznek himezve a fodrokra, tünique 
széleire és derékra, sőt még a fodrokat is hímzés nélkül lehet hagyni, csak a 
ruha felső része legyen gazdag hímzéssel elszórva. E  hímzés selyemmel lesz 
dolgozva, a sima kelméhez legjobban illő színben.
A ruhák form ájára nézve a szoknya ugyanolyan marad, mint eddig: 
az u tczára rövid, estélyekre pedig uszályosan, a derekakra nézve azonban 
újat mondhatunk annyiban, a mennyiben a rövid lebbentyüs derekak jönnek 
divatba, A ruhák díszítésére sok színes csipkét is használnak fel, mely, ha a 
ruhával egyforma színben lesz választva, igen szép Bszhangzatot képez, és 
aránylag olcsó díszítés is. Egy kellőleg díszített ruhára 4 frton elegendő' 
csipkét lehet venni.
A tüniquekek annyira nélkiilözhetlen kellékei a divatos és csinos 
öltözéknek, hogy még a reggeli ruhák is azzal készülnek, de úgy, hogy a 
tünique és derék egyben van szabva, és a derék körül övvel a testhez szo­
rítva. Az elől-hátu] hegyes alakú  gallérok, kivált reggeli és házi ö ltözékek­
hez igen alkalmasak és kedveltek.
A rövid bő kis zubbonykák m egtartották közkedvességüket az őszi 
idényben is, most melegebb szövetből készülnek, mint tavaszkor, és diszité- 
sük fekete bársonyszegélyekből á l l , melyek attaczczal vannak befog­
lalva, vagy a tulajdon kelméből való rüchekkel és selyemrojtokkal, a melyek 
szintén a divatos díszítések közé tartoznak.
Az őszi, esős napokra az ugynovezett waterproofból fognak nem csak 
m int eddig esőköpenyeket, hanem egész öltözékeket készíteni. A szoknya 
egyszerűen lesz diszitve egy széles fodorral, nehogy túl nehézzé legyen az 
öltözék, a hosszú lebbentyüs derék pedig tafota, vagy ripskihajtókkal lesz 
élénkítve, az ujjak félbövek, szűk belső ujjakkal.
Mai mellékletünk magyarázata.
Ez alkalommal csupa h o r g o l á s i é s r e c z é z é s i  mintákból á llí­
to ttunk össze egy mellékletet, a  melynek tudom , sok t. előfizetőnk jó hasz­
nát fogja vehetni.
Az első szám : b u t o r t a k a r ó k r a  vagy f ü g g ö n y ö k r e  való 
horgolási minta, egy mókust ábrázolván.
A 2-dik szám : p á r n a b e t é t e k r e ,  v;igy p a p l a n o k  keretére 
való horgolási minta.
A 3- és 4-dik szám : p a p l a n o k  körüli szegély, melyet egészen 
finom pamutból horgolva, fehérnemüekre is lehet használni.
Az 5-dik szám : b u t o r t a k a r ó r a  való minta, egy virágbokréta
rajza.
A 6-dik szám : p á r n a b e t é t ,  f ü g g ö n y ,  b u t o r t a k a r ó ,  
egész p a p l a n o k r a  sat. való r e c z é z é s i  minta.
A 7-dik szám : Ugyan e czélra való.
A 8-dik szám : keskeny horgolási minta paplanok szélére, selyemből 
horgolva erszényekre, sipkákra sat. is használható.
A  f. e'vi 36-dik  számban közlött rejtvény ér te lm e: 
Emlékezet, em lékezet!
Te a múltnak szép tündére,
Gyere, gyere kebelemre 
U tójára borulj még le !
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És bölcsődben, az ábrándban,
E ingass el még engem et!
H add feledje árva szivem,
A m it eddig szenvedett 1
Halász.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küld­
ték b e :
Fiedler Ottilia, Teli Mária, Boronkay Csicseri Lila. Török Zelma, 
Dubányi Róza, Zsigray Istvánná, Szabóky Erzsiké, Brocken Kovács Emma, 
Stancsek Vilma. Jancsuska Hermin, László Károlyné, Nagy Lóra, Szőnyi 
Ferenczné, Sváby Izabella, Boronkay Kamilla, Kun Berta, Szücs Anna, 
Brusch Alajosné, Kiss Ida, Szentiványi A ntalka, Gellén Ilona, Lengyel Zsu- 
zsika, Temesvári Anna, Szentiványi Irma, Muzsik E telka, Weín Lilla, Fö!d- 
váry Irén, Halász Andurné, Szántó Jú lia , Zakariás Jánosné, Jakabfalvay 
Emília, Jósa Ferencz, Kiss Róza, özv. Bakó Miklósné, Kármán Luiza, 
Arvay Irma.
— I/Qq/j—
A 35-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Nagy Hermin, Gellén Ilona, Szepessy Szilágyi L idia, Zakariás J á ­
nosné, Kármán Luiza, Arvay Irma, Szabó Irm a, Kaszap Mari, Somosdi Sí­
pos Szász E szter, Dubányi Róza, Szikra Erzsiké és Sóos Gyulay Hermin.
S a k k r e j í v é n y .
Kontz Emíliától.
«XSOKOCQ3DűD»3CöacWöimo:COű:OCOú2®®2a>X(
p ár- hajt dő: ban az a por vá-
Ró- is — Ro­ lenn E l­ gyak azt a
csö- rá zsát i- sír lag, des ágy-
A- bán, ség lop, fii­ deg már szi
lesz di- val- hi- ad, osz- bán. É-
má- ma a kor me- a vé­ vány-
hir, a tét, A- mely Visz- gett De
ső- mit °gy- te- é- tö ; szív, sza-
¡>®saia:cMC(aa)ifloa)xa>3>sxü3oxQo®xocűOQ>:
Lőxigrás szerint megfejtendő.
Megfejtési határidő : 1870-diki október 28-ka.
•■aín.
T a r t a l o m .
Hajlamok. — Jegyesem névnapjára, H a l á s z  Dezsőtől. -  A béna 
zenész, L a u k a Gusztávtól. (Vége.") — Dalok, Siótól. — Borry-i herczegnő. 
(Vége.) — Müvészok a nők körében, P o s t a  Sándortól. (Vége.) — Egy hét 
története. — Budapesti hírvivő. — Nomzeti szinház. — G a z d a s s z o n y o k n a k .
— Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rejtvényfejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti n a p tá r .  — Vidéki h ire k .  _M e g b íz á s o k  tára.
— Hirdetések.
lapja.
Mai számunkhoz van mellékelve: női munkák minta-
Felelös szerkesztő, kiadó ös laptulajdonos : Emilia.
Pest, 1870. Nyomattatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik sz.a.
M I É !
Előfizetési dij (illetményekkel) :
í  u r g y e d r e  3  f i i .  f é lé v r e  «* f r t ,  e g é b z  é v r e  
3 2 fi t .  E g y - 'g y  l é i é ’ i i]ií:la i*ér1 3 0 -3 0  k r  
é s  e p y - e g y  k ö t e t  k f in y v m e  11 é k le té r t -  10 
10 k r .
$ Szerkesztői s kindoi iroda :
^  k a la p - u te z a .  1 7 - d ik  b /.im ii, 2 -d ik  
'  e m e le t .
Hirdetések dija :




j  H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tk é p p e l,
|  m in d e n  s z ü k s é g e s  h i m z e t r a j z o k -  
^  k a i .  É v e n k i n t  k é t  t ö r t é n e lm i  m u -  
J  1 a p  éti t  iz  k ö t e t  k ő n y v m e l l é k l e t t e l .
A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  eg<‘
l
a  m ű la p  A
m e g h o z a t a l a  f é lé v i  j a r a t á s i  k ö t e l e z t e !  é s t  . n 
f o g l a l  m a g á b a n  a  l a p  i r á n y á b a n .
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Hajlamok.
(Fol.v
Ez az első veszély, és pedig nőm a legkisebbik az >k kö­
zül, melyek a világba lé; ö fiatal leányra leskelődnck. Eddig
| 7„eg voltak elégedve a szülék és barátnők tetszésével is, do mig egyfelől elnézésen alapult, másfélül nem a külső, véletlenségi tulajdonok, hanem a belső, a lelki tulajdonok voltak e tetszés 
tárgyai, és a jól nevelt fiatal leány ekként nem is volt hozzá­
szokva, hogy valami nagyba vegye e külső tulajdonokat.
De mi egészen máskép van ez a nagyvilágon, melybe a
I fiatal leány jövő hivatásánál fogva bevezettetik! Itt leginkább ezen külső tulajdonok ránt vannak figyelemmel, és az a férfi, a ki tudtára adja a Hatil leánynak, hogy olyan tulajdonokkal 
l>:r, egy eddig nem ismert jól eső érzést kelt szivébe, é l habár 
ez az első perezbvn természetes szemérmesség által van is 
korlátolva , bizonyos vonzódást csak nem bír leküzdeni 
iránta. Az első benyomá*, melyet az ily ffírfi reá tesz, az, hogy 
kellemesnek találja, majd szellemdusnak találja, és . . . csak­
hamar bekövetkezik az a pillanat, midőn ugyanolyan kiváló 
1 Iki tulajdonokkal látja őt felruházva, mint azelőtt a barát­
nőt, bármily kevéssé bírjon is azokkal.
l s e  pillanattól kezdve a leány számára uj, és nőm rit­
kán igen boldogtalan élet kezdődik. Ha egyszer odáig ju 
tott, hogy szüléit, tulszigorusággal vádolta barátnője irányá­
ban. akkor perczig sem habozva kész lesz igaztalansággal vá­
dolni őket azon férli irányában, a ki elég ügyes vult bizalmát 
és hajlamát kelteni föl maga iránt. A barátnőt illetőleg kiáb­
rándult már, hanem azért mégis jó időbe került, mig képes 
volt lecsillapítani a veszteség fájdalmát. Szegény leányka! 
mennyivel több idejébe fog majd kerülni, mig majd arról győ-
:itá s .)
ződik mog, hogy szerelme tárgyában is csalódott, hahogv szüléi 
intései ellenére örök frigyet kötött azon férfival, a kire nézve 
maga-magát ámitotta, és milyen irtóztatóan nagy lesz fájdal­
ma azon tudatra, hogy napról-napra inkább foszlik szét a kép­
zelet , melyet magában e férfi jeles tulajdonait illetőleg 
alkotott és napról-napra inkább derül ki előtte ezen férfi er 
kölcsi és jellembeli selejt essége1! — A méltatlan barátnővel 
legalább szakíthatott, mig ellenben egész életére össze van 
lánczolva ezen férfiúval, a ki a hízelgő szerepéből csakhamar 
durva valóságába bontakozott ki, a ki miatt a gyermeki sze- 
retetot a szerelemért áldozta volt fel és a ki most föltétien ön­
megadást követel tő le! Most már belátja, hogy szüléi nem 
Ítéltek tulszigoruan e férfi felett, de — k* ső már c belátás! —
A nőnem kiváló tulajdonai közé tartozik, hogyT úgy ér­
zelmei-, mint hajlamaira nézve kelletén túl nagy befolyást 
enged a képzelődésnek. Mindenképen törekednünk kell tehát 
megfékezni a képzelődést, ez pedig csak úgy érhető el, ha ma­
gunk őrködünk magunk felett oly szigorúan, a mint azt az 
erkölcs, nöiség és a szülék kötelességünkké teszik. A g g ó d ó  
f é l e l e m m e l  t a r t s u k  t á v o l  l e l k ű k e t  m i n d e n  
o l y a n  k ö n y v t ő l ,  m e l y  a f i a t a l  k é p z e l ő d é s t  
t ú l s á g o s a n  i z g a t j a ,  és kerültessünk vele minden olyan 
alkalmat, melyből a tulkapott ábrándozás és rajongás táplálé­
kot menthetnek szivében.
Ellenben szerezzünk nekik elegendő 1-elki táplálékot és 
szivbeü erősítést olyan olvasmányából, melyek az elmének 
hasznos foglalkozást nyújtanak; hallgassák meg olyan embe­




ismerete és igazi műveltségéről meg vannak győződve és k ik­
nél a fej és s z ív  egyiránt higgadtan tud már ítélni. Legyenek 
bizalmasok és odaengedők fiatal hölgyeink, de csak azok 
iránt, a kik igazi szeretettel közelednek hozzájuk, és fordul­
janak el azoktól, a kik csupán hízelgésekkel kisértik meg fel­
kelteni hiúságukat, mert ezek azt önzó szándékból és nem ke- 
vésbbé önző czélokra teszik.
Mennyivel kevesebb volna e világon a baj és szenvedés, 
ha azon korban, a melyben az ész fejlődik, a fiatal leány vizs­
gáló tekintetet vetne az életbe, a valódi életbe, és nem abba, 
melyet képzelődő tehetségünk színes pompában rajzol elénk ! 
Akkor komoly czéíjai volnának a mi reményeinknek, akkor 
a fiatal leányok is megértenék, milyen szent és komoly dolog 
az a házasság, a melyről jelenleg kevés kivétellel, olyan za 
varos, álomszerű viharos fogalmai vannak. De fájdalom, sem 
a családok körében, sem pedig a növeldékben nem gondos­
kodnak komolyan az életnek ezen legkomolyabb czéljáról, 
többnyire úgy tüntetik azt fel a fiatal leány előtt, mintha az 
jutalom volna jó magaviseletéért, vagy korona, a mely csu­
pán arra való, hogy a főt diszitse, teher és kötelességek nél­
kül. Milyen fogalmakat köthet tehát a fiatal leány a férjhez- 
menetel eszméjéhez ?
Mindenek előtt azt a fogalmat, hogy őt már most a 
nagyságos vagy legalább tekintetes asszony czimmel fogják 
szólítani, aztán a menyasszonyi koszorú, a fényes öltöny, a 
lehetőleg szép fehérnemű, ruha és butorkészlet, drága shaw- 
lok, csipkék, ékszerek sat. és ha egykor-máskor a leendő férj­
re is gondol, akkor az csak mint örökké hű imádó tűnik elő 
lelki szeme előtt, a kinek egyedüli gondja az ő boldogsága és 
minden szeszélyének kielégítése leend. Az összekelés első nap­
jai igazolni látszanak is mind ez ábrándokat, a következő na­
pokban már valamivel alábbszáll az a menyországi boldog­
ság, — és alig múlik el az első év és vele együtt vége is van 
a boldogságnak is !
Mindez honnan van? Onnan, mivel a szerepek el voltak 
v étve; onnan, mivel a férj a parancsolásra, a feleség pedig az 
engedelmességre van hivatva, mint az írás mondja ; onnan, 
mivel a fiatal nő csakhamar megfeledkezett arról, hogy nem 
csak szerelmet és hűséget, de engedelmességet is esküdött fér­
jének. Ő, a teremtés ura is megfeledkezett erről szerelmi má­
morában, rövid időn azonban újra eszébe jutott az neki, és igy 
lön a lángoló imádóból zsémbes férj. Oh, jól mondtam én, hogy 
az egész világon nem találni szeretetet, mely a szülei szere- 
tethez hasonlitana. Csak azon nő remélheti a szüléi szeretet­
nek némi kárpótlását, a kinek érett gondolkodású, nemes szi- 
vü férj jutott, a ki méltányolni tudja neje önfeláldozó, szere­
tetteljes, odaengedő szeretetét, a melylyel most ép úgy férjét 
törekszik boldogítani, mint a hogy eddig szüléi szeretete után 
törekedett. Ha férj és nő közt csekély korkülönbség van, akkor 
még inkább legyen a nő szelíd, engedékeny és jóságos férje 
iránt. Most kezdődik a nő igazi életfeladata: t. i. az ő énjének 
önzéstelen feláldozása, mások boldogitására. Még kedvencz 
hajlamairól is le kell mondania, ha azok ellenkezésbe jönnek 
férje kívánságaival; engedékenység, türelem és nyugodt ön­
megadás a bánat napjaiban, ezen erényekre van ekkor szük­
sége, ezekkel biztosítja boldogságát a jobb napokra. De mind 
ez erények sem elegendők még, mert az is mulhatlanul szük­
séges még, hogy azok mindig derült alakban jelenjenek me 
családi életben, a belső harczok nyomai ne lássanak m- 
arczán, egész lényén; a férjet nem szabad elkedvetleníteni
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testi és lelki bajok gyakori láttatásával, és össze kell szednünk 





Jer, ülj le mellém . .
-  Ábrányi Emiltől. —
Jer ülj le mellém . . még utolszór 
Hadd nézzem el szép arczodat . 
Sebes rohammal jő az óra,
Hely kínba vetve, megtiporva, 
Édes körödből elragad.
Hadd nézzem el — ja j 1 már utólszor ! — 
Szent homlokod, büvöá szemed,
Az arcz havát, a bájos alkat 
Minden vonását, azt az ajkat,
Mely egykor áldott engemet !
Hadd nézzem el tündér világom ,
Melyből örökre válni kell . .
S mig elbolyongnék messze :
Szép múltamon, ábrándba veszvo,
P á r perezre még hadd nézzek el !
Teljék be lényein mindörökké 
Lényeddel úgy, én életem,
Hogy a világ bármely szögében,
Az emberek nagy tömegében 
Maradjon az mindig velem !
Hadd nézzelek hosszan, merően, 
Lelkembe nézem képedet,
Hogy egy sivár lét messzeség it 
Erőm legyen bolyongni végig,
Te, üdvöm álma, nélküled !
Hadd nézzelek — de nem ! nem ! inkább 
Ne lássalak . . ! Őrült vagyok !
Hisz igy minél tovább-a nézem :
Annál nagyobb kétségbeesésem,
A veszteség annál nagyobb !
Inkább oszolj örök sötétbe,
Örök homály karoljon át,
Hogy veszve múltam minden álma :
Még egy kis emlék tört sugára 
Se haldokoljon vissza rád.
Inkább a sorstól azt könyörgöm,
Hogy elfeledni birjalak !
Nem zárhatom szivemro képed,
Hogy azt a sírig egyre tépjed, 
Reménytelen keserv alatt.
Hadd bolygjam át fásult kebellel,
Szótlan közönyben e tekét . .
Ne csatlakozzék néma társul 
Emléked, egy vesztett világbúl, 
Magányomat kínozni még I
Érzelmeim 1 már nem lehettek
Az elmúlt perczek rabjai 1
Azt kell kívánnom — sziv, ropedj meg ’ —
Hogy voszszenek mind, ólotomnek
Legszebb, legdrágább napjai !
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Egy perezre láttam  a menyország 
Minden dicsét, üdvét — de ja j !
M iiön a vágy szivemhe oltva :
Akkor vetettek a pokolba 
Tűnt édenem szent á lm ival!
Az óra hiv — megyek, futok már I 
De lásd, szemem most kénytelen 
E lőre érzi, hogy mi várja,
Hogy folyni fog keserves árja —
Majd nem sokára . . szüntelen I
--------------- M S R S ’irf'---------------
A lánczliid orosztanai.
B e s z é ly .
( H a l l o m á s  u t á n . )
P, Szathmáry Károlytól.
En úgy adom, a hogy vettem . . .
1844. nyarán történhetett.
Mily szép korszak! Remények, csalódások nélkül; küz­
delem, nehéz gátok nélkül; sok öröm, kevés fájdalom.
A Széchenyi-Kossuth-féle mozgalmak korszakát éltük.
Megmozdult minden életképes tényező. A védegylet esz- 
raéje gyárakat teremtett; a szabadságé és egyenlőségé napi 
sajtót és olvasóközönséget; Széchenyi anyagi erőfeszítései vas­
utakat, szabad Dunát és lánczhidat.
Es a Hydra, mely e haladás fölött sírjon, még nem ütötte 
föl fejét; a százkezii Briareus, mely önmagát meggyalázó és 
megsemmisítő küzdelemre szálljon a nemzettel, még nem je­
lentkezett. Itt-amott nyúlt ki néha egy-egy polypkar, mely 
kiszemelt áldozatát levonta iszapjába; de e jelenet oly ritka 
volt, hogy hatása elveszett a siker mámorában.
I.
E szép idő egyik nyári estjén, könnyű léptü, mintegy 
¿0—21 éves ifjú haladt azon tájon, hol most az akadémia palo­
tája díszük, de a hol akkor még nem volt egyéb sivár puszta 
homoknál.
A Duna menten haladt fölfelé, azon fabódék irányában? 
melyek csak a lánczhid építése óta rögtönözve a parton körül­
belül az „Uj épület“ irányában egy kis telepet képeztek.
A deszkabódék körül, melyekhez az ifjú közeledett, vagy 
részben, vagy egészben már kifaragott óriási kőkoczkák hever­
tek, jelezve a bódék építésének czélját, de közvetlen a deszka­
boltok közelében kis rácsozat vonult el, melyen belől fölfutók 
s keskeny virágágyak diszlettek, és mutaták, hogy itt nemcsak 
a durva munka, hanem a gyöngébb érzelmek c% izlés is tanyát 
ütöttek.
A felfutók csak annyi közt hagytak fenn, a mennyit a 
rögtönzött lakások ablakai igényeltek, világló gyertyáikkal, 
most biztos kalauzul szolgáltak az ifjúnak, ki egyébiránt, 
kivált a teli hold fényénél, nehezen tévesztette volna el a 
j árást.
S mióla William, ez volt az ifjú neve, a mint a kőmor­
zsák által megszilárdult térre ért, leverte fehér nadrágáról és 
fényes czipőjéről a port s k ih a jto tt  széles inggallérát igazgatva, 
nagy karimáju barna szalmakalapját előbbre tolva, haladt 
tovább, egyszersmind egy még felében égő Virginiát is eldobva, 
melynek tüzét óvatosan eltapodíl.
Aztán egyenesen a rács bejáratának tartott, melynek 
kis akasztóját nesztelenül emelte k i ; aztán lábujjhegyen lép­
delt az egyik kis ablakhoz, hogy azon bepillantson.
V ___________________________________________ - ■
Ott benn, szerényen bútorozott szoba közepén, ült olaj- 
lámpáska mellett varrogatva Erzsiké, az öreg kőfaragó egyet­
len leánya.
Villiam nem sietett öt figyelmeztetni érkeztéről. E helyett 
az igazi szerelem néma bámulatával szemlélte kedveltjét, mond­
hatnék jegyesét.
Erzsiké talán nem hívhatta volna fel valamely világhírű 
festő ilyes bámulatát: de valamely csendélet festőjére nézve, 
körzetével együtt nem lett volna hálátlan tárgy.
Hosszú szempillái egészen elfedték a munkájára szegzett 
szemeket; barna hajának egy pár fürtje homloka egy részét is 
elfedé ; de látható volt finomul idomított egyenes orra, s azok 
a kis piros ajkak, melyek teljességükben inkább csókra, mint 
beszédre látszottak teremtve. Gömbölyű állacskája lehajoltá­
ban majdnem érinték a finomra hímzett gallért, mely egyszerű 
sötétkék karton ruhájára simult.
Most a szoba egyik szögletéből öreges hang szólalt meg :
— Vilmos ma késik! Talán valami baja történt? Vagy 
talán nem is fog eljönni ?
— Nyugtassa meg magát, édesatyám, — felelt a leányka 
nagy sötét szemeit varrásáról fölemelve. — 0  bizonynyal el fog 
jönni. Talán már itt is van ?
— Bohó, hát honnan tudod oly bizonyosan ?
Erzsiké letette munkáját s mosolyogva mondá:
— Érzem.
S  fölkelve, az ajtó felé közeledett, Hihetőleg megpillants 
kedvese árnyékát a falon.
Vilmos, mintha csínyen kapták volna, sebesen vonult 
vissza az ablaktól.
De késő volt, Erzsiké már ott állt mellette.
— Ej, Vilmos, — mondá mosolyogva — illik igy leske- 
lődni az ember után ?
— Nem leskelődtem, — mondá ez törött magyarsággal, 
miközben a leányka picziny kezét megfogva, az ajtó melletti 
padra maga mellé kényszerité — nem leskődtem, csak neked 
gyönyörködtem.
— Benned — igazitá ki a leányka. — De szá m o lj csak, 
miért maradtál ki ily sokáig. így  nem 'sokra megyünk a ma- ! 
gyár nyelvvel!
— Dolgoztam — mondá az ifjú. — Nézd, egészen föl van 
törve a tenyerem.
— De miért ennyire sietni ? Egészen elrontod kezeidet!
—■ Vágyok menyországba, — mond az ifjú, mélyen te­
kintve kedvese szemeibe.
— Vágyom — mond a leányka, a hízelgést kedves moso­
lyával viszonozva. — Es mennyire haladt mar a munka?
— Egy hét alatt az oroszlánok készen lesznek és azután 
két hétre enyém asszonyom lészsz . .
— Feleségem — mondja elpirulva Erzsiké. — De beszél­
jünk egyébről. Ha ilyesmit mondasz, szégyellek kiigazítani.
— De hát nem jól van asszonyom ? — kérdi az ifjú.
— Nem, az nagyon uriasan és hidegen hangzik.
— Úgy hát légy feleségem, angyalom.
— Ez már jól van — mondja a „kis mester“, mindkét 
kezét az ifjú nagy erős tenyerébe fektetve, melyeket az szivé­
hez szorított.
— Ma nálam a műhelyben volt Clark ur.
—• No és meg volt elégedve?
— Minő kérdés! — mond büszkén az ifjú. Elhiszem, 
hogy meg. Azt mondá, hogy ez már nem kőfaragó müve, ha­
nem szobrászé.
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— Utójára ■nagyon is elbizottá tesz; aztán ily szegény 
leányra nem is fogsz tekinteni.
— Hátha Canova lennék? — mond az if jú , eleven kék 
szemeit azonvedélylyel szegezve a leánykára. — A John , k i 
kezedet kérte, majd m eg p u k K a d t mérgében, hogy semmi hibát 
nem mondhatott reá.
— Várj csak, — mond Erzsiké — majd ha helyére lesz 
téve. A sötét műhelyben nem vesznek mindent észre. Én is 
ha itthonn vagyok, oly könnyen érzem magamat, de ha ki kell 
mennem az utczára s egy csoport úri nép között visz el utam, 
szivem elszorul, minő megjegyzéseket tesznek.
Az ifjúnak eddig nyájas arcza egyszerre komolylyá
vált.
— Majd meg fogod látn i! — mond nemes önhittséggel.
— A mint pénzemet megkapom s te enyém lészsz, nagy darab 
carrarai márványt hozatok s téged foglak elöször is kifa­
ragni.
— Hogy aztán pénzért eladj, — mond tréfás neheztelés­
sel a leányka. — De hisz abból semmi sem lesz!
— Bohó, csak a követ adom e l; téged megtartalak 
nekem.
— Magamnak ! — igazitá ki a leányka.
— Hát magamnak. Nem is téged adlak el, hanem Dia­
nát, vagy Yénust faragok belőled.
— Abból még kevésbbé lesz valami, — mond elpirulva a 
leányka. — Láttam azokat a Yénusokat! Abból ugyan semmi 
sem lesz.
— Jó, jó, — mond mosolyogva az ifjú, — majd meglát­
juk. De hát te mennyire vagy munkáddal?
— Szép tizenkét zsebkendőt szegtem számodra, el is lát 
tam névjegyeiddel. Az elsőt majd a leleplezéskor fogod kapni.
— De hát te ?
— Felölem ne aggódjál; mához egy évre, a mikorra kell, 
én is készen leszek.
— Hohó! Már most én mondom, hogy abból semmi lesz 
. . . .  Azaz én tudom, hogy már minden kész van a ládában.
— Nem igaz ! — mond boszankodva a leányka. — Ki 
mondta azt neked ?
— Atyád.
— Mintha 8 jobban tudná, mmt én! Mindent kifecseg, 
mint egy —
— mint egy asszony! Csak mondd ki.
— Hát mint egy asszony, — mondja daczosan Erzsiké,
— de én még nem vagyok az.
— De az fogsz lenni három hét múlva.
— Azt majd meglátjuk. H ajói viseli magát William ur. 
De menjünk be édes atyámhoz, már régóta vár és nyugtalan 
volt miattad.
S kezén fogva vőlegényét, bev  ̂nta magával a szobába.
— Hohó, — mondja a vén kőfaragó. — Valóban igaza 
volt a leánynak, mikor azt mondá, hogy jöttödet megérezte.
II.
J o h n , egyike azon avatottabb kőfaragóknak, kiket Clark 
magával hozott, komor, mogorva ficzkó volt s Williamnak 
halálos ellensége.
Himlőhelyes bulldoggá emlékeztető arcza nem fejezett 
ki ugyan butaságot sőt volt benne egy pár vonás, mely a 
rókára emlékeztetett; de átalában nem volt megnyerő arcz s 
z gyermekkora óta sok boszuságot okozott neki.
William iránti különös ellenszenve ia talán cnen ebb'íl 
vette '■zárinázását.
Bár idősebb és gyakorlottabb volt ennél, mindenki, még 
maga Clark is örömestebb látta, ha valamely munkát Wil- 
bamra biztak. John mesterember volt, William művész; amab­
ban több a kézi ügyesség, emebben több a szellem.
Midőn az oroszlánok kőfaragásáról volt szó, John azt 
kívánta, adják neki rajzban minden oldalról. William hango­
san elnevette magát s önérzettel mondá :
— En cl fogom készíteni. Ha a mester meg lesz elégedve, 
fizessen 2000 forintot, ha nem, akkor én megfizetem a kő 
árát.
A munkát. William kapta meg. John kezeit ökölbe szo­
rítva, távozott.
Erzsikénél is csaknem egy időben jelentkeztek.
Ennek természetesen könnyű volt választani. A ragyás 
arczu szőrtelen szörnyeteg mellett a pelyhes állu, nyilt arczu 
és szellemdus William kapta az a ra n y a lm á t.
Ha William szerette volna látogatni a korcsmákat, az­
óta közte és a magát mindinkább italnak adó John között ré­
gen meg lett volna az ökölharcz.
így  el kellett Johnnak fojtania kemény haragját s annál 
vadabbá, emésztőbbé lett az.
Johnt azon éjjel, melyen az oroszlánok elsőjét fölállítot­
ták, a hidfő körül ólálkodva találjuk.
— Atkozott — mormogja fogai között — az oroszlán 
valósággal szép s akármelyik oldalról nézegetem, nem tudok 
hibát találni benne!
A holdvilágnál, mely az oroszlán szép alakját a Duna 
csillogó habjaira veté, egyre közelebb settenkedett a farag- 
ványhoz ; nem sokára, mint majom mászott fel a párkány- 
zaton ; és csaknem leesés veszélyével járta azt körül.
Utoljára az oroszlán fejéhez ért s mint valami ügyes ló- 
kupecz kezdette a fogakat vizsgálni. Még azt a fáradságot sem 
kimélte, hogy bele nyúljon annak ordításra nyitott szájába.
Ekkor azonban a leghatártalanabb kárörömmel kiál­
tott fel.
— Meg van ! . . . Megtaláltam ! A boldogtalan elfeledte 
az oroszlán nyelvét!
Aztán még buzgóbban végig tapogatta.
u gy vaniUgy— kiáltja;— az oroszlánnak nincsen nyel­
ve! . . Hogy fog az én önhitt barátom William kétségbeesni!
Aztán diadalmasan nézett körül s egy macskaugrással, 
mely azonban oly roszul ütött ki, hogy békaként nyúlt cl a 
kövezeten, leszökött a piedestalról.
— Ez már megérdemli — mondja a fájdalom egy torzi- 
tott mosolyával — hogy nagyot igyunk rája! A milyen bo­
lond ez a fiú, még béréről is le fog mondani s a lakodalomból 
sem lesz semmi. A kis Alice pedig a Johné lesz. . . ] jen, a 
Johné lesz — folytatja santikálva és ördögien fölkaczagva.
(Vége kav )
-------- ---------------------
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Együtt mentünk a mozöben,
Kisütött a holdvilág,
S te egy elhervadt levélre 
Nevem, neved felirád.
Távolabb még többen jöttek,
H allatszott a kaczagás,
És e hang-mint éles gúnyra,
Eloszlott az üdv varázs
Eáklyafénynél két halo ttat 
Zárt be a bús temető.
E ttől a rejtélyes úttól 
Senki fel nem menthető,
Együtt mentünk a mezőben,
Kisütött a holdvilág,
Hátunk mogett neveiének,
Ounnn hangzott a bús ének 
Száraz levél hullt mi ránk.
--------- --------------------
A  l ó s y
Beszély.
Suensson Theklától.
Egyik kietlen városnegyedben állt egy kisszerű ház. 
Csak egy emelete volt, négy ablakkal, melyek táblákkal szor­
gosan el voltak zárva, egy ajtaja, hasonlókép bezárva, és egy 
kis kertje, melynek fái és bokrai annyira összevissza nőttek, 
hogy az utat sem lehetett köztük fölismerni; rendező, barátsá­
gos kéznek nem volt nyoma sem itt, sem a házban.
E ház egykor élénk és népes volt. Az ablaktáblák ki 
voltak nyitva, szabad bejárást engedve a nap sugarainak a 
ragyogó ablaklemezeken keresztül. Az ajtó sem voU elzárva; 
jövés-menés, ének cs nevetés uralgott ott.
A kert jó karban volt tartva, az útak mogsepervc. Nem 
voltak széles és li03szu utak, de mégis óriási nagyságúnak 
tűntek fel ama két apró lábacskának, melyek rajtok keresz- 
tül-kasul nyargalásztak, virágokat tépve, s pillangókat ker­
getve.
Benn a házban szegényes ugyan, de tiszta csinos volt 
minden. Semmi kényelem, semmi pompa, csupa egyszerűség, 
majdnem a nélkülözésig, de ragyogva a rend és tiszta­
ságtól.
A szoba alacsony volt s nyáron igen meleg; de ak­
kor kinyitottak minden ajtót s ablakot, s a szoba lege föl­
frissült.
E ház lakója egy fiatal házaspár volt. Szegények voltak, 
nőm volt ogyebük, mint a férj keresménye. O reggeltől estig 
egy kereskedö-ház irodájában ült; csak délben jött haza rövid 
időre, mig megebédelt; ekkor szeretetteljesen megcsókolta 
nejének homlokát, gyermekét megölelte és ismét elsietett.
E gyermek volt mindkettőnek szemefénye. D ö kedves 
gyermek is vo lt; olyan, mint egy angyal, komoly és gondol­
kozó, gyermekes és naiv egyúttal ; valóságos áldás volt szü­
léire, különösen az atyára nézvo.
Mintha valami üditő harmat szállt volna munkától és a 
sok üléstől oltikkadt szivére, ha kis kedvenezéro tekintett, ha 
azt térdeire ültette, s merengve annak nyílt, őszinte gyermeki 
szemoibe tekintett.
Az anya is munkás, szorgalmas nő volt; e tekintetben 
nem érhető semmi szó. Nem volt ugyan férjéhez hasonló, de 
igyekezett méltó lenni hozzá, 8 az ily igyekezet tiszteletet
érdemel. Jónak lenni igen könnyű, ha a jó szivünkbe van 
oltva; de a természet ellen küzdeni igen nehéz.
A kis Ulrikának legnagyobb gyönyöre a légyvadászat 
volt. Azok a csúnya legyek úgy kínozták atyját, midőn a 
munkában kifáradva, bágyadtan haza jött, hogy családja ölé­
ben kipihenje s fölüditse m agát; oda ültek homlokára, ott dö- 
nögtek fülei körül, s nagyon tolakodók voltak!
Azért nem egy vér«ngző csata folyt le a kisded szobában, 
mert Ulrika mind megölte, a melyiket csak elérhette.
De a mint a nyár múlni, s a nap sugarai bágyadni kezd­
tek, a legyek magoktól eltűntek, s midőn már majdnem mind 
oda voltak, a kis Ulrikán valami fájdalmas hangulat vett erőt. 
Nem merte a megmavadtakat bántani, sőt ezukormorzsát hin­
tett nekik az ablakba, s igazi gyermekes örömet érzett, ha 
még egy-kettő zummogva oda jött nvalakodni.
Eljött a tél. s eltűnt nz utósó légy is. Hó borult a kert 
fölé. Ulrikának most mindig a szobában kelle tartózkodnia, s 
nem volt egyéb foglalatossága, mint a röpkedő hópelyheket 
nézni az ablakon keresztül.
Sokszor gondolt a legyekre, s kívánta, hogy bárcsak 
nyár volna, hanem akkor nem ölne meg egyet sem; szabadsá­
got adna nekik élni, mindnek kellene élni, akkor aztán télen 
is vele maradnának.
Ily gondolatok közt ült az ablakban. Most egyszerre 
megüté valami fülét: „zum, zum !“ — Egy kis légy volt az, 
az egyedüli, mely á té l miatt nem dermedt meg; de mégis 
nagyon bágyadt volt, s nem tudott jól repülni, csak zümmögni.
— Ulrika egy örömsikoltást tett, mely atyját, ki épen akkor 
jött haza, oda készté. Anyja is berohant.
— Mi volt az ? — kérdék mindketten aggódó hangon ; 
nem tudták, váljon a gyermek örömtől vagy ijedéstől sikol- 
tott-e.
A kis leány némán mutatott a légyre. Nem volt szabad 
szólnia, sem mozdulnia, nehogy a legyet elriaszsza. Midőn si- 
koltott is, a légy megpróbálta elrongyolt szárnyaival tova- 
szállani.
A szülék köz >lebb jöttek, s midőn az anya meglátta a 
jelentéktelen állatot, vállat vonitva kicsinylőleg mondá :
— Egy légy ! Érdemes is ezért oly lármát ü tn i! — s ez­
zel elhagyá a szobát.
Az atya szóíálanul mosolygott; intett kis kedvenezének, j 
s lábhegyen kiosont, nehogy zajával a legyet elijeszsze.
Ulrikának most egy uj öröme támadt; egyedül legye 
számára élt, éjjel vele álmodott, nappal lehelletével melen- 
geté ezt, ha bágyadtan, 8 összerakott szárnyakkal az ablakon ! 
pihent. Ekkor a kis állat ismét kiterjeszté szárnyait, ruga­
nyosakká lettek azok újra, és zummogva repült kis barátnő­
jéhez.
Minő öröm volt az! A leányka elfeledé mellette bábuit, 
még azt is, mely kiáltozni tudott; mert hicz a légy az valódi 
élő lény volt, nem olyan csinálmány !
így  múltak napok és hetek. A gyermek szeretete a légy 
iránt mindinkább nőtt. Egyik este azonban, midőn a kisleány 
egyedül volt a szobában s asztalkája mellett ült szótlanul, 
hirtelen megüté füleit az ismert hang: zum, zum !
A kis arcz fölélénkült; az álom elszállt a már félig csu­
kott szemekről, kinvitá azokat, s nézett; a hang a lámpa felül 
jött, mely az asztalon égett.. „Zum, zum!“ hangzott gyengén , 
mlml'g gyöngébben.
A légy volt az. nu ly a fénytől elcsábítva az áruló 
örvénybe tévedt és most nem tud belőle szabadulni. A lámpa
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nem volt sem nagy, sem pompás, de volt egy szép fehér ku­
! polája.
Erre meredt most Ulrika mozdulatlan szemekkel, mert a 
légy hangja abból jött. Most észre vett abban egy kis fekete 
pontot, mely hol alább, hol fölebb mozgott.
„Zum, zum !“ — hangzott a haldokló szózat. Igen, a légy 
volt az. — A leányka látta, mint tesz az még egy hasztalan 
kisérletet a szabadulásra, egyet vergődött szárnyaival, azután 
holtan hullott alá az asztalra.
Ulrika most egy fájdalom-sikojt hallatott, s zokogva 
hajtá fejét kezeibe.
Az anya az egy ik , az atya a másik szobából ro­
hant elő.
— Mi történt ? — kérdek mindketten.
Ulrika fölemelé fejét, s néma fájdalommal mutatott az 
élettelen légyre.
Az anya lehajolt, megnézé a legyet, mely szétterjesztntt 
szárnyakkal feküdt o tt; s félig boszankodva, félig nevetve 
kiáltott:
— Egy lég y ! — Megfogta azt szárnyánál s a kályhába 
dobta; de az atya oda lépett a kis leányhoz, szeretetteljesen 
fölemelte a lehajlott fejecskét, s szótlanul hagyta azt kisírni 
magát. Azután letörlé annak könyeit, megcsókolta szemeit, s 
szelíden szólt:
— Ha majd egykor te is nagy leszesz, s a világba ki 
fogsz lépni, s a világ a maga csábitó fényével, kábitó hatalmú 
val téged is magával akar ragadni, akkor Ulrika, akkor jus­
son eszedbe e légy.
Es a gyermek szivében e szavakra valami komoly hiir 
rezdült meg.
Az atya barátságos szavainak viszhangja volt az? Vagy 
az ö átható tekintete okoata-e azt? A gyermek ránézett nagy 
okos szemeivel, s az atya kiolvasta azokból, hogy a gyermek 
szivében oly magot vetett el, mely nőlni, virágozni s gyümöl­
csözni fog.
Ulrika soha sem feledé el a legyet.
Később beadatott az iskolába. Itt sokat látott olyant, a 
mit otthonn nem : sok jót, de ?>ok olyat is, mi neki nem jól esett.
— Szomszédja egy vele egykorú leányka volt. Ennek oly sok 
szép csecsebecséje volt varró-sz“krényében; valóságos öröm 
volt Ulrikára nézve, ha az megengedte neki, hogy mindent 
kedvére megnézhessen. Néha szabad volt egyiket másikat 
kezébe is venni ; de ez csak ritkán történt, s ezt az örömet is 
reggelijének elvesztésével kelle megfizetnie, melyet a szom­
szédnő, a tanúsított. kegyórt kárpótlásul, kérlelhetleniil le­
foglalt.
A mi Ulrikát legjobban érdekelte, az egy lepke volt, 
mely csakhamar kedvenczévé lett. Mily sóvár vágygyal nyu­
godtak sokszor szemei ezen kis, selyem és gyöngyből készült 
mestermüvön! Sőt végre annyira megszerette, hogy a szép 
lepke mellett a légy emlékezete mind jobban háttérbe szorult 
lelkében.
Egyik reggel a szokottnál kissé korábban jött az isko­
lába, következésképen ő volt az első, de nem sokára jött szom­
szédnője is. Most elkezdtek ketten játszani; kezdetben csen­
i desen, de lassankint, a nélkül, hogy maguk is észrevennék, 
mindig zajosabban \ eleinte csak a földön maradtak, később 
azonban mind magasabbra törve, a padokon, míg végre egy 
sétával végezék az asztalok tetején.
V  - __________________ = = » =
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Most hirtelen leesett valami; a tanítónő arany órája volt 
az, mely mindig a falon függött az asztal végénél; a szom­
szédnő rántotta le, midőn épen egy madár repülését akarta 
utánozni; az egyik szárnyat helyettesitő kéz okozá a szeren­
csétlenséget.
Most az öröm sírássá és félelemmé változott. Mit tegya- 
nok ? Hogy mutassák magokat, miután ily kárt okoztak ?
— Jerünk, jerünk! — mondá a barátnő, s magával voná 
Ulrikát, — Szedjük össze mindenünket, menjünk ismét el. Senki 
sem látott bennünket. Jöjj, jöjj !
De Ulrika kiragadta magát annak kezéből; ő nem is­
mert hamisságot.
— Hiszen úgy egy ártatlant büntetnének m eg! — 
mondá.
— Igen ; épen azért 1 — mondá örvendve a barátnő.
— Azt nem akarom, — felelt Ulrika határozottan.
Nem használt semmi kérés, semmi fenyegetés. A szom­
szédnőnek elő kellett venni utolsó fegyverét, kétségbeesve ro­
hant varró eszközeihez, megragadta a lepkét, s Ulrika szikrázó 
szemei elé tartá azt.
— Nézd, ez a tiéd, ha jösz !
Ez nagy megkisértés volt. A nap sugarai csábitón tün­
dököltek a lepke szárnyain ; oly elragadón fénylettek és ra­
gyogtak azok!
Ulrika szive dobogott, orczái kigyuladtak, szemei tün­
dököltek ; keze vágyva nyúlt ki, ujjai már megérinték a rég 
oliajtott csecsebecsét; és akkor egyszerre lehanyatlott keze 
elereszté a lepke szárnyait, szemei szégyenkedve meredtek 
alá, s a hosszú fekete pillákról könyek peregtek le.
— „Zum, zum!“ — hangzott kis szivében, s leereszté 
k a r j a i t .
— Vedd öt! — kiáltá a szomszédnő, — vedd öt!
De Ulrika hátat fordított neki, leült egy székre s ke­
zeibe rejté arczát. Kicsinyes harcz volt ez, a felnőttek szemei­
vel nézve, de egy gyermek szivben vivatott, s ezért nagy 
volt.
— Jöjj — mondá a barátnő, —• jöjj, a lepke a tiéd !
De a lepke elvesztette Ulrikára nézve vonzerejét • ő be­
ismerte, és bevallotta, mi az igazság, s ez naptól fogva soha sem 
nézett többé szomszédnője varró eszközeire.
(Véső Uöv.)
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A n g l i a  K a r o l in a .
A blackheathi várkastélyban 1814. év augusztus havá­
nak elején sajátságos és feltűnő mozgás volt észlelhető.
Ládák és bőröndöket rakosgattak föl kocsikra s szállí­
tottak tova.
Diszfogatok álltak az udvaron ; a szolgaszemélyzet, föl 
egész az udvarmesterig, alul a kihallgatási teremben gyűltek 
össze, suttogva és jelentékenyen mosolyogva egymásra.
Végre megnyíltak az ószerü terem szárnyajtajai s be­
lepett Karolina régens-herezognő, kamarásai, udvarhölgyei s 
egy sereg komorna és inas kíséretében, hogy ott az egybegyűl­
tektől búcsút vegyen.
A magas delnőnek, — ki akkor 46 éves volt, de arezának 
üdesége, szemének elevensége s termetének delisége által még 
mindig oly vonzó volt — könyek csordultak alá arczán a fáj­





— Isten hozzátok barátaim és hű szolgáim! El kell 
hagynom titeket és Angliát, e második hazámat — és ki 
tudja, váljon láthatom-e ezt ismét valaha, váljon visszatérhe­
tek-e? Tudjátok, mennyi rágalmat és vádat halmoztak rám, 
hogy életemet elkeserítsék. Láthatjátok, mily nagy szeren­
csétlenség érhet egy fejedelemnöt is ! Anglia régens-herczege, 
ő királyi felsége, férjem teljesité kérelmemet, megengedvén, 
hogy Angliát elhagyhassam s más valahol keressem a nyugal­
mat, melyet itt̂  mióta Anglia földére léptem, oly kevéssé talál­
tam föl, mint a boldogságot. Húsz év óta — mint jól tudhatjá­
tok — szenvedtem én mint nö és fejedelcmnö. Mintreménytelt 
keblű leányka jöttem én Németországból ide s mint kiábrán­
dult nö, mint szerencsétlen, rágalmakkal illetőit asszony tá­
vozom innen el. Isten veletek s tartsatok meg szives emléke­
zetekben !
Mélyen meghajták magokat a jelenvoltak : sokak sze­
mét könyek boriták el. A nők zokogtak, midőn a herczegnő a 
termet elhagyva kocsijába lépett, mely öt, Doverbe volt szál­
lítandó.
Csakhamar csendes, elhagyott lön Blackheath, melynek 
tornyai lassankint a távol homályában mosódtak el a bujdosó 
herczegasszony és kiséretenek szeme előtt.
Karolina braunschweigi herczegnő s férjének, György 
régens herczegnek unokanővére, derült, vidám nő volt, de 
midőn házát s leányát kelle elhagynia, bú és fájdalom tölté el 
lelkét. Mélázva tekinte el a zöld mezőkön, s az angol sik táj­
képen ; aztán tovarobogó kocsijába hajtá hátra fejét s fáradtan 
hunyta le szemét, mintegy feledni óhajtva. Kísérete hallgatá­
sával tiszteié a szerencsétlen nő fájdalmát. M.‘«em haboritá a 
csendet, csak olykor a lierczegnönek félig elfolytott sóhaj­
tása.
Ah, mily egészen más érzelmek dagaszták kebelét húsz 
év előtt, midőn először járt ezen az utón! Akkor zöld lombok­
kal diszitett diadalkapukat emeltek, üdvkivánatokat kiálta­
nak neki egész Londonig, mert ő ekkor mint a trónörökös, 
walesi herczegnek, a brit föld első gentleman-jének arája jött. 
Es d fibban a hitben és reményben üdvözlé az angol népet, 
hogy a herczegnek visszás életében némi változást idézend elé 
s őt a komoly erkölcsök ösvényére téríti vissza.
Hiszen ö a braunschweigi egyszerű, igénytelen udvarból 
mint ártatlan, tapasztalatlan s szigorú erkölcsökben nevelt 
leány érkezett Angliába. Tudta az egész világ, hogy ö nem 
mint választott, hanem mint parancsolt ara ment nagybáty­
jának, III. György királynak udvarához, mint az udvari üle­
dék szerencsétlen áldozata, s habár e miatt a nép rokonszen- 
vével találkozott, ez érzülettel azt az óhajt kapcsolák össze, 
hogy o kényszerházasságból szerencse és áldás fakadjon.
Azonban Nagy-Britannia első gentlcman-je visszatetszés 
sel fogadta aráját, de azért e házasságba beleegyezett; mint a 
katona, teljesité a vett parancsot. Nem inditák öt meg német 
arájának sem szeretotreméltósága, som egyszerűsége, szivjó 
sága és természetessego.
György herczog, ámbár már 32 éves volt, még mindig 
ugyanaz a ledér volt, kinek orgiái és pazarlásainak híre 
egész Európában elterjedt és kivel e tekintetben egy udvar­
nak fia sem versenyezhetett.
Még mindig ugyanaz a György volt, ki a szép nők fejét 
megzavarta, hogy elcsábíthassa őket s aztán elhagyva kika- 
hághassa; ugyanaz, ki a Fiszherbert család egyik leányával 
kötött titkos házassága által családjában oly botrányra nyúj­
tott alkalmat s kinek adóssági pere az egész országban rop­
pant feltűnést okozott. Az is igaz, hogy a parlament 160 ezer 
font sterlinget szavazott meg neki, hogy adósságait törleszt- 
hesse; de a fásult herczeg, kinek ez összeg, milliónyi tartozá­
sához képest, csak csöpp volt a tengerben, elfogadta ugyan ez 
összeget, de azért ujabb meg ujabb adósságokba merité
magát.
/
Es mily lealázó volt a föltétel, mely alatt végre elha- 
tározá magát, unoka nővére a német herczegnőnek nőül véte­
lére! Csupán azért, mert akkor az ő 650,000 frt. sterling adós­
ságának kifizetését és a p a n a g e - á n a k  fölebbemelését 
ígérték.
A szegény áldozat jól tudta mindezt, midőn a waleű 
herczegnek elárusiták, de mint engedelmes herczegnő, bele­
egyezett a házasságba s azon reménynyel ment Angliába, 
hogy leendő férjét a tévösvényekről az igaz útra terelendi s őt 
megnyerheti a maga részére.
Szép álom volt az, melyet borzasztó ébredés követett.
Szerelem és boldogság helyett csak megvetés és durva 
bánásmód volt az, melyet iránta Anglia első gentleman-je ta­
núsított. Es ama remény is, melynek szálához még ragaszko­
dott, hogy a herczeg megváltozik iránta a leányka által, kivel 
házasságuk után egy évvel a herczeget megajándékozá, mily 
igen szétfoszlott!
Midőn a herczegnő betegágyából fölüdült, a herczeg el- 
különzé tőle magát és ő mint idegen élt az angol udvarnál s 
ellene saját férje szőtte a leggyalázatosabb ármányt.
Női boszú vagy kétségbeesés ingerelte-e a fiatalságában 
és boldogságában annyira kijátszott, megcsalatott n ő t: ki tud­
ja! Elég az hozzá, hogy Karolina is úgy kezdé magát viselni, 
hogy az csakhamar föltűnt. Talán férjének féltékenységét 
akarta fölidézni, hogy öt a családi körnek megnyerhesse, vagy 
talán jogosultnak érzé magát, hogy a herczegnek hasonlót 
hasonlóval fizessen vissza ? Bármily indokból történt legyen
— az oly szigorú erkölcsökben nevelt német herczegnő fran- 
cziás könnyelműséget kezde mutatni, mi a rágalmaknak csak 
uj tápot adott. Ha a herczegnek meg voltak az ő kedvesei, úgy 
a lierczegnönek is voltak kegyeltjei s egyik sem titkolta ezt 
nagyon a világ előtt.
Azonban a-herczeg, ki oly nagyon óhajtotta volna már 
a házasság kötelékeit széttépni, megragadta ez alkalmat, hogy 
nejét a leglovagiatlanabb modorban állítsa pellengérre s nyil­
vános megbélyegzés által tőle örökre megszabadulhasson.
A király parancsára, — kit a herczeg fölkésztetett — 
szigorú vizsgálatot tartottak a herczegnő viselete és életfolyása 
fölött, mely azzal végződött, hogy a herczegnő nem eléggé 
elővigyázónak ugyan, de vétkesnek nem találtatott.
A már különben is gyűlölt walesi herczeg a nép előtt 
még gyűlöltebbé tette magát azáltal, míg neje iránt annál több 
szeretetet és részvétet tanúsítottak.
Habár Karolinát a király újra visszafogadta kegyébe, 
azért a folytonos rágalmaktól nem menekülhetett.
Mindenki botránkozással szemlélte a férj viseletét, ki 
mint trónörökös nem rettent vissza attól sem, hogy a világ 
figyelmét házi és családi viszonyaikra fölidézze.
(V épfo  k ö v . )
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Egy hét története. É§J*-
Október 5-dikén.
OktAber 8-dík.i. — É lni a hazáért. — Tanulni felejteni. — (Jjdonat újsá­
gok. — Az újkor argon, utái. — Urfi-hagyomány. — A szakképzettség. — 
E gy alkalm i boszéd. — A munka. — S/.ótükozás. — Egy titokíoljoj torem, 
n jíe iiues flltfizékekkel. — Budavár oitrom a 18-19-bon. — Könnyű kérdésre 
nehé/. felelet. -- F ig.i’-o lakodalm i.
Október 6-dikáróI csalt egy hét múlva írhatnák, de mi­
lyen nagy idő egy ege z hét annak, a kinek szive tele van 
kegyelettel! És miként az én szivem, úgy vau megtöltve min­
den magyar sziv kegyeletes tisztelettel e nap gyászos emlekei 
iránt, melyek a milyen gyászosak, ép olyan felmagasztalók 
egyszersmind. Huszonegy éve annak, hogy az nap Pesten és 
Aradon a tántorithatlan hazaszeretet martiromságot szenve­
dett, Pesten gróf B a t t h y á n y  Lajos, az első magyar mi­
niszterelnök, Aradon a tizenhárom magyar tábornok vértanúi 
halállal pecsételte meg a haza iránti hü szeretetet, a haza ba­
kói diadalünnep gyanánt ülték meg e gyilkolást, azt hitték, 
hogy az egyikben a magyar nemzet fejét, a tizenháromban a 
magyar nemzet minden érzését gyilkolták le, és a helyett 
csak annál nagyobb szeretetre, csak annál több kitartásra lel - 
kesitették e nemzetet, és megedzették a szenvedésre, előké­
szítették a boldog föltámadásra. Mennyit tűrt és szenvedett 
azóta e maroknyi nemzet! és minden kínjaiból csak erősebben 
ós gazdagabban bontakozott ki ; nem fáj annak már semmi 
szenvedés, a ki legnagyobbjait a bitófán kimúlni látja, és nem 
csüggesztheti azt el a sötét éjszaka, a kinek fényes dicsőség 
emlékei tündökölnek szivében; a mig e világító csillagok ki 
nem alszanak, addig mindig bizton számíthat a jövőre. Azért 
ünnepeljük országszerte áhitatos kegyelettel októberho fí-di- 
kának emlékét; oly nap ez, melyért az angyalok is irigyelnek 
minket, halottak napja, a kiknek koporsói körül e nem­
zet minden hü szive világit, a hová a hu anya fiát leányát 
összegyűjti, ho_:y tanulják meg itt, mit tesz az : szeretni a ha­
zát, mit tesz magyarnak lenni; szükségünk is van e hü anyai 
tanításra, mert nagy és dicső lehet még e nemzet jövője, eh' 
homályosithatja szent István, Hollós Mátyás és Nagy Lajos 
korát, de csak úgy, ha az anyák ki nem engedik alunni gyer­
mekeik szivéből Batthyány Lajos és a tizenhárom aradi vér­
tanú emlékét.
Meghalni a hazáért: ha kell, de a mig nem kell, élni a 
hazáért, ez az a nagy tudomány, melyre most minden apá- 
nak-anyának gyermekeit tanítani szükséges, mert nagyon sok 
tanulni valónk van még e téren; és mint az egyszeri tudós, a 
ki azon kérdésre, hogy mikép tudott annyi tömérdek tudo­
mányra szert tenni, azt a feleletet adta, hogy úgy, mert min­
denekelőtt azon kezdte, hfigy megtanulta elfelejteni mindazt, 
a mire az iskolában tanították; úgy nekünk is azon kell kez­
deni megtanulni a jövöérti élés nagy tudományát, hogy — a 
hazaszeretetet kivéve — jóformán mindent máskép kell meg­
tanulnunk, mint a mire ezelőtt tanítottak. Ne ijedjenek meg 
kedves olvasónőim, nem fogok itt hosszadalmas tanügyi fejte­
getésekbe bocsátkozni, tudom, hogy e téren nem illik a hosz- 
szu kép, azért legjobb is lesz egészen más tárgyra térni át;
j ó l  v a n  ; k e z d j ü k  a  l e g u j d o n a b b  ú j d o n s á g o n  ; i t t  v a n  a z  u j  is  
k o l a i  é v ; a  f ő v á r o s  u t c z á i n  ú j r a  l á t h a t ó  a  k e d v e s  f i a t a l s á g ,  
r ó z s a p i r o s  ü d e s é g g e l  g i m b ö l y ü  a r e z o k o n ,  r ó z s a p i r o s  j ó k e d v ­
v e l  a  s z e m e k b e n ; m i n d  m e g a n n y i  a r g o n a u t á k ,  a  k i k  f e l j ö t t e k  
a  t u d o m á n y  a r a n y g y a p j á t  k ü z d e n i  k i  m a g u k n a k ; ö r ö m m e l  
h a g y t á k  o d a  a  s z ü l e i  h á z  k é n y e l m é t ,  a  s z ü l e i  s z i v  s z e r e t e t é t ,  
é s  a  h ü  s z ü l é k  i s  ö r ö m m e l  b o c s á t á k  k i  ő k e t  r e s z k e t ő  k a r j a i k  
k ö z ü l ,  a  f á j d a l o m  k ö n y e i v e l  s z e m ü k b e n  é d e s  c s ó k o t  n y o m t a k  
a j k a i k r a  b ú c s ú z é r a ,  h a d d  m e n j e n e k ,  m a j d  v i s s z a t é r n e k  g a z ­
d a g u l  m e g r a k o d o t t a n  a  b o l d o g  j ö v ő  d r á g a  k i n c s e i v e l ; m i t  n e m  
s z e n v e d  é s  á l d o z  a  s z ü l e  ö r ö m e s t  g y e r m e k e  b o l d o g  j ö v ő j é é r t !
—  és  h a  k é r d e z e m  a  d e r é k  i f j a k a t ,  h o g y  m i  c z é l b ó l  j ö t t e k  fe l  
P e s tr e ?  h á r o m  k ö z ü l  r e n d e s e n  n é g y e n  a z t  a  f e l e l e t e t  a d j á k ,  
h o g y  a z  e g y e t e m r e  j o g á s z o k n a k  j ö t t e k  fö l .  M i é r t  é p e n  j o ­
g á s z o k n a k ,  é s  n e m  i n k á b b  m é r n ö k ö k n e k ,  g é p é s z e k n e k ,  g a z -  
d á s z o k n a k ,  é p í t é s z e k n e k ,  v e g y é s z e k n e k ,  b á n y á s z o k n a k ,  g y á ­
r o s o k n a k .  b a n k á r o k n a k ?  —• g o n d o l o m  m a g a m b a n ,  d e  n e m  
m e r e m  t ő l ü k  k é r d e z n i ,  m e r t  t u d o m ,  h o g y  k i n e v e t n é n e k  é r t e ;  
h o g y a n  i s  k í v á n h a t n i  t ő l ü k ,  h o g y  ő k  i l y e s m i t  t a n u l j a n a k  1 H i ­
s z e n  e z e k  n e m  is  u  r  f  i n  a  k  v a l ó  d o l g o k ,  e z e k  m e s t e r e m b e r e k  
é s  k a l m á r o k n a k  v a l ó  d o l g o k ,  h o g y a n  l e h e t  c s a k  g o n d o l n i  i s ,  
h o g y  e g y  u r f i b ó l  i p a r o s  v a g y  k e r e s k e d ő  l e g y e n ! E n  t e r m é ­
s z e t e s e n  i g e n  j ó l  t u d o m ,  h o g y  a  m a i  v i l á g  a  g y a k o r l a t i  m u n ­
k á s s á g  v i l á g a ,  é s  a  m e l y  n e m z e t  a  g y a k o r l a t i  m u n k á s s á g  t e ­
r é n  f e l ü l h a l a d j a  t á r s a i t ,  a z  b i z t o s í t j a  m a g á n a k  a z  u r a l m a t  f e ­
l e t t ü k ,  é s  e z e n  i f j a k  s z ü l é i  is  j ó !  t u d j á k  e z t ,  s ő t  m é g  a z t  is  t u d  
j á k ,  h o g y  M a g y a r o r s z á g n a k  o l y a n  n a g y  s z ü k s é g e  v a n  g y a k o r ­
l a t i s z a k k é p z e t t s é g r e ,  m i n t  a  f a l a t  k e n y é r r e ,  é s  m é g  a z t  is  t u d ­
j á k .  m e r t  m i n d e n n a p  u j a b b  u j a b b  p é l d á k b a n  t i i n i k s z e u . ü k b e ,  
h o g y  a  g y a k o r l a t i  s z a k k é p z e t t s é g  g a z d a g  j u t a l o m r a  s z á m o l ­
h a t  n á l u n k :  a m a  e g y  h i t e l i n t é z e t i  i g a z g a t ó n a k  h á r o m s z o r  a n y -  
n y i  j ö v e d e l m e  v a n ,  m i n t  e g y  m i n i s z t e r n e k ,  —  t e r m é s z e t e s e n  
n e m  L ó n y a y t  é r t e m  ; — e z  a z  é p i t é ^ z  n e m  g y ő z i  e l k ö l t e n i  é v i  
j ö v e d e l m é t ;  a m a  b a n k á r  m i n d e n  e v b e n  u j  u r a d a l m a t  sz ,v rez ,  
p e d i g  h i t e l p a p í r o k o n  k e z d t e ;  a m a  k e r e s k e d ő  m e g  a d d i g  j á r t  
z a b o t  h e g y e z n i ,  m i g  h á r o m e m e l e t e s  p a l o t á t  h e g y e z e t t  k i  m a ­
g á n a k ;  a z  a  m á s i k  m e g  l ó e r ő v e l  e g é s z  a  b i c s k e i  u r a d a l o m i g  
j u t o t t ;  a m a  g y á r o s  m e g  c s u p a  k é k  f e s t é k k e l  h á r o m  m i l l i ó  é r t é k ű  
b u d a i  c z í m e r t  f e s t e t e t t  m a g á n a k ,  é s  i g y  s z á z a k a t  m e g  s z á z a k a t  
s z á m l á l h a t n é k  m é g  f e l ,  a  k i k  s z a k m u n k á s s á g  u t j á n  n a g y  v a ­
g y o n h o z  j u t o t t a k ,  d e  m i n e k ?  a z é r t  a  f i a t a l s á g  t ú l n y o m ó i n «• 1 1 l ' Ö 
l e g n a g y o b b  r e s z e  m é g i s  c s a k  j o g á s z o k n a k  j ö n  fe l  P e s t r e ,  i g y
kívánja ezt az ősi hagyomány, atyja is, nagyatyja is Pesten 
„jurátuskodott,“ a fiú és unokának sem szabad tehát hátrább 
állam; hogy a világ azóta nagyot fordult, ki törődik azzal? 
legtolebb is az a pár világosabb látású férfiú, mint például Ko­
lozsvár városában azok, a kik évek óta buzgólkodnak egy 
ipariskola létrehozatalán, vagy Szlávy, kereskedelmi miniszter.
O l v a s t á k  K e g y e t e k  a z t  a  b e s z é d e t ,  m e l y e t  a  k e r e - k ö ­
d e i m !  m i n i s z t e r  m ú l t  v a s á r n a p  a  p e s t i  k e r e s k e d e l m i  a k a d é m i a  
a l a p k ő - l e t é t e l e  a l k a l m á v a l  t a r t o t t ?  U g y - e  b á r ,  h o g y  i g e n  is 
n e m  o l v a s t á k  i  E l ő r e  g o n d o l t a m ,  é s  p e d i
tudtomra — egyetlen egy magyar lapban sem v o l t




közölve; pedig kár volt nem közölni, mert e beszéd a milyen 
rövid volt, többet tartalmazott nemcsak sok német professor 
vastag könyveinél, banem sok regénynél is, és a mellett olyan 
világos, tiszta és elegáns alakba volt öntve minden eszméje, 
bogy a hölgyek is gyönyörrel olvashatták volna; elő volt adva 
bonne a mai ipar és kereskedelem világtörténelmi jelentősége, 
mint értékesíti és fejti napfényre a nyers anyagokat, és köti 
össze a különböző nemzeteket és nemzetiségeket tekintet nél­
kül nyelv és vallásra a cultura és érdekek felbonthatlan kö 
telékeivel; és ki volt mutatva benne, hogy mennyire szolgálja 
a hazát, a ki h a z a f i u i  s z í v v e l  e téren munkálkodik; a 
beszéd ezen része a pesti kereskedelmi akadémiára is vonat­
kozhatott, a hol tudvalevőleg eddig még nem nagyon ügyeltek 
arra, hogy a fiatal nemzedék jó hazafiakká is képeztessék, 
még az előadási nyelv is német volt benne ; hanem vonatkoz­
hatott egyúttal azokra is, a kik még mai nap is abban a sze­
rencsétlen rögeszmében szenvednek, hogy az ipar- és keres­
kedelmi érdekek és a hazafiui buzgóság egymást kizáró ellen­
tétek, holott megfordítva, mai nap egyik a másikat egészíti 
ki, épen úgy, mint a hogy az ur és a m u n k a  mai nap nem 
egymást kizáró, hanem ellenkezőleg : egymást kiegészítő két 
fogalom.
— De hát a mulatság, a tél-esti kellemes szórakozások, 
hol maradnak azok, ha mi örökké csak a munkássággal bíbe­
lődünk! — kérdéaz én kedves fiatal barátnőm, és én tökéle­
tesen igazat adok neki, mert az csakugyan képtelenség, hogy 
azok a bűbájos szemek, a melyek hivatva vannak csillagokul 
ragyogtatni be am i életünk göröngyös útjait, kiokuljanak a 
vidám időtöltésekből; nem szóltam tehát semmit, hanem ka­
romra fűzve az ő viráginda karját, elmentünk szép kettecskén 
látogatóba, elébb egyik kedves barátnőnk látogatására, egy 
szeretetreméltó urnőhez, a főváros élő krónikájához, a kinél 
csak úgy repült az idő, mert egy félóra alatt mindent megtud­
tunk, a mi egy hét alatt a fővárosban víg és szomorú előadta 
magát, házasság, szerelem, keresztelő, uj ruha, báltervek, pi­
pere, coulissa-titkok, találkozási pletykák, konyhai zenebonák, 
pinczebetörések és öngyilkossági tragoediák, mind a kellő 
észrevételekkel fölczifrázva találtattak föl számunkra, hogy az 
én kedves barátnőm ki sem jött a változatos izgalmakból és 
távozásunkkor az utón is' csak arról zengedeztek eperajkai, 
hogy milyen ennivaló érdekes jelenség a mi tisztelt barát­
nőnk és milyen élvezet körében lehetni; én, mint hü lovag, 
természetesen mindent reáhagytam, miután úgy is hiábavaló 
fáradság lett volna az ellenkezőről akarni őt meggyőzni, a 
legkellemesebb társalgás közt folytattuk tehát utunkat egy 
meglehetős szűk és nem épen tiszta utczán végig, de a mely 
körülményeket az én kedves fiatal barátnőm nem vön észre, 
részint az esti homály miatt, részint pedig a tisztelt úrnőnél töl­
töttóra miatt,melynek édes emlékeitől elfelejtett körültekinteni.
Egyszerre csak tágas teremben találta magát, mely a 
lehető legegyszerűbben volt bútorozva, és inkább tanácsko­
zási, mint látogatási teremhez hasonlított, hét-nyolez sor szék 
a torom hosszában, a közepén a fal mellett állvány, egy kis 
asztalka, székkel, onnyiből állt az összes bútorzat; az én ked­
ves fiatal barátnőm ámulattal, majd jóleső nehezteléssel te­
kintett reám, „valami conferenczia, a melyben nők is részt 
vehetnek, vagy valami hangverseny“ sugá nekem, és én reá­
hagytam, hogy igen is conferenczia, igen is hangverseny, csak 
nyugtassa meg magát, majd meglátja, mire fordul a dolog, és 
ezalatt lassan lassan mind jobban-jobban telt meg a terem 
váltakozva fiatal és nem fiatal hölgyekkel és azonképen kü-
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lönféle korú férfiakkal, a kik miután a főteremben mindnyájan 
el nem fértek, a mellékteremben sorakoztak össze úgy, a 
hogy. A szokatlan látvány egyre jobban bilincselte le az én 
kedves fiatal barátnőm figyelmét és leginkább a hölgyek öl­
tözéke felül nem látszott tisztába jönni; egytől-egyig igen 
egyszerűen, mondhatni háziasan voltak öltözve, és mégis igen 
ízletesek voltak ez öltözékek; váljon mi teszi azokat olyan 
Ízletesekké? az egyszerűség-e, vagy az arezok üdesége, vagy 
az a sajátságos izgalom a szemekben ? az én kedves fiatal ba­
rátnőm annyira elmélyedt e kérdések megfejtésébé, hogy nem 
vette észre, hogy azalatt egy férfiú elfoglalta a terem közepén 
levő állványt és leülvén, egy kéziratot vett ki zsebéből és el* 
kezdett olvasni: „Budavár ostroma 1849-ben.“
E szavak hallatára az én kedves fiatal barátnőm mintegy 
villanyütéstől érintve, megrázkodott, ő ismerte e csendületes 
hangot; föltekintett, csakugyan ő volt, J ó k a i  Mór, és nem 
vehette le róla többé tekintetét; meg volt igézve a költészet 
bübájától, melylyel Jókai a magyar honvédvilág egyik legfé­
nyesebb fegyvertényét leírta és el volt ragadtatva a szivet meg­
kapó szép előadástól; minél tovább hallgatta e fölolvasást, an­
nál pirosabbra gyűlt ki szép arcza és annál tündöklőbben ra­
gyogtak szép szemei; nemcsak hallotta, de látni vélte a dicső 
hősöket, mint vetik hü magyar melleiket az ellenség halálos 
golyói elé, mint mászszák meg a meredek bástyákat és tűzik 
fel a háromszinü szent zászlót és mint emelkedik végre a dia­
dal éljenkiáltása fel az örök igazság égi hazájába; „éljen,“ „él­
jen.!“ lehelék az ő ajkai is és midőn végre csend lett, tétovázva 
nézett körül, hol van ? mi volt ez ? — hát biz ez egy felolva­
sás volt, a pesti népkör helyiségében, a milyen itt minden 
szombaton este tartatik és ezek a hölgyek a felolvasás kedveért 
jelennek itt meg, azért olyan egyszerű az öltözékük és azért 
olyan Ízletes ez egyszerűség rajtuk; hanem azért tánczolni is 
fenségesen lehet benne, a felolvasás után a terem pár perez 
alatt kiürittetik és következik a táncz éjfélig ; a tánezot mi 
már nem vártuk be, az én kedves fiatal barátnőm vágyott 
ki a szabadba, annyira tele volt a szive édes kedves érzé­
sekkel , én nem háborgattam őt szótalan merengésében, 
csak azon egy kérdést koczkáztattam hozzá hazamen­
tükben, hogy hol mulatott jobban : a felolvasásnál, vagy 
amaz igen tisztelt asszonyságnál, és ezen ártatlan kérdésre az 
én kedves fiatal barátnőm csakhogy az orromat nem harapta 
le szemével, olyan haragosan tekintett reám; hogyan lehet 
csak összehasonlítani is ennek üres fecsegését ama tulvilági 
édes élvezettel! mondá, aztán elhallgatott és folytatta meren­
gését és már közel voltunk lakásához, midőn mintegy édes 
álomból eszmélkedve, kérdé : „De hat honnan van ez, hogy 
nálunk, kis városban is — megjegyzendő, hogy az én kedves 
fiatal barátnőm vidékről való és csak néhány hete jött fel a fő­
városba — nem rendeznek ilyen estélyeket ?
— Nem lehet, — jegyzém én meg komolyan.
— Es váljon miért nem, ha szabad kérdeznem? Talán azt 
hiszi, hogy nálunk az emberek olvasni sem tudnak?
— D ehogy!
— Avagy talán nincsen arra való helyiségünk?
— Nem azért, hanem azért, mert a vidéki férfiak télen 
át nem érnek reá az efféle estélyek rendezésére — j egyz^m 
meg én komolyan.
— Az ám! — veté ellen az én kedves fiatal barátnőm. — 
Hát váljon mi dolguk volna a téli estéken ?
— Hogy mi dolguk van, azt v a l ó j á b a n  meg nem mond­
hatom, csak azt tudom, hogy e g y i k  este úgy, mint a másikon
f
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nagyon el vannak foglalva a kaszinóban, — viszonzámén szo­
morúan, és barátnőm sem szólt többet, és szomorúan hallgatva 
bucsuztunk el egymástól.
Én a szinházba siettem,„Figaró lakodalmát“ adták, Mozárt 
örökszép vig operáját, azt a bűbáios tündérét a zenevilágának, 
a melyben dal és eszme, érzés és kifejezés egymásba olvadnak, 
gyönyörűen, nagyszerűen, csupa zengő napsugarakból alkotva
— csak azt ne kérdezzék tőlem, hogyan adták elő e lángelmü 
szépséget a nemzeti szinpadon.
No, de az uj igazgató, báró Orczy Bódog már ki van ne 
vezve, és miután ö alapos zeneismerettel bir, szabadjon re­
ménylenünk, hogy legalább az operára nézve nemsokára szebb 
jövő derülend föl szegény árva nemzeti színházunk szá­
mára. —i —r.
-  £s$p -------------------
Budapesti hírvivő.
>í3» (K irály ö Felsége nevenapját) múlt kedden Budán és 
Pesten a belvárosi templomokban ünnepélyes isteni-tisztelettel 
ünnepelték meg. A budai vártemplomban tartott nagymisén 
megjelentek Eötvös, Horvát miniszterek, Cablenz főhadpa- 
rancsnok, számos tábornok és főtiszt a közös hadsereg és hon­
védségből, a török, porosz, olasz, hollandi, bajor consulok, a 
városi hatóság stb. — A pesti belvárosi templomban az isteni- 
1 tiszteleten jelen voltak a legfőbb biróságok, a városi hatóság, 
az egyetem képviselői stb. Itt Haydn C-miséjét adták elő. Este 
a nemzeti színházban díszelőadásul Adelburg „Zrinyi-“jét 
adták elő.
(József főherczeget) rendkívüli ünnepélyességgel fogad­
ták sept. 29-dikén Debreczenben. Hatóság és közönség kiment 
eléje a vasúthoz, s noha csak az indóházban szándékozott 
időzni, nyájas erőszakkal bevitték a tiszteletére rendezett szi- 
ni-előadásra. Diadalmenet volt az odáig, és háromszoros éljen­
zés a nézőhelyen. Vacsora alatt fáklyás zenével tisztelegtek 
nála, s Oláh Károly főjegyző üdvözölte, mire ő fensége olyan 
választ adott, melyet igy jellemez a „Debreczen“, „1847. óta 
aligha tartott osztrák főherczeg nyilvánosan ily lelkesítő be­
szédet, és főleg olyat, mely meggyőzött bennünket, hogy Jó­
zsef főherczeg nem hiába született Magyarországon, mert ő 
annak egyik leghívebb fia. s hogy magas állásának, rendelte­
tésének teljes öntudatában van.“
(Csernátouy) az „Ellenőr“ben felhívást közöl, mélyben 
adakozásra hivja föl a közönséget a tönkre jutott, éhség és 
nyomorral küzdő francziák részére. Az emberiség Devében  
tett eme felhívást, melegen ajánljuk a közönség figyelmébe. 
Az aláírást maga Csernátony 100 frttal nyitotta meg.
(A „Mármaros“) a nehány hóval ezelőtt Szigeten el­
hunyt Káhán Kálmánnénak a következő emléksorokat szen­
te li: Hasábokat lehetne tele irni nemes tetteivel. Legyen elég 
néhányról megemlékezni. Ha valakit hitsorsosai közöl beteg­
nek lenni hallott: azonnal fölkereste ; orvost, gyógyszert sa­
játjából fizetett, s ha elhalt, ő temettette el. Ezernél több volt 
keresztgyermeke, a kiknek a szó teljes értelmében másod­
szüléjévé lett. Házánál nagy számú szegényeket táplált, saját 
a s z ta lá n á l étkeztette őket stb. E felsegélt, jóltartott szegények 
hála-könyeinek látása támasztotta benne azt a kivánságot, 
hogy ha egyszer meghal, koporsója abból az asztalból készít­
tessék, a melyen annyi szegény találta nála megelégulését. S 
úgy lett.
(Szeged népe) kitüntetésekkel halmozta el a honvé­
deket, kik ott dandárgyakorlatra vonattak össze. Majd­
nem tenyerén hordta a nép „édes-fiait“, a mi legjobbja volt,
azt tette eléjük, kedvteléssel gyönyörködött daliás gyakorla­
taikon, s éljenzéssel fogadta a fáradtan, porosán haza érkező 
csapatokat. Hollán Ernő ezredes és tiszti kara állandó kitün­
tetés tárgya volt, s egymást érték a meghivások az előbbkelő 
családok, testületek köréből. Az egyenlőségi kör diszlakomát 
rendezett tiszteletükre, a nagy gyakorlaton jelen volt a temes­
vári katonai parancsnok Scudier altábornagy, Svarcz tábor­
nok és temesvári dandárnok s a Szegeden levő ezredek min­
den szolgálaton kívüli tisztje. A honvédek harczias kinézése, 
szabályos, összhangzó hadmozdulatai, fürgesége s értelmos lel­
kesülte égé átalános bámulást idézett elő. Gyakorlat után Hol­
lán ezredes elléptette a csapatokat a tábornagy előtt, ki nem 
győzte elismerését eléggé kifejezni, s még azon nap tartott 
kaszinói közös ebéden is a honvédtiszteket éltetve, bámulatát 
fejezte ki az általuk felmutatott siker fölött. E közös ebéde­
ken naponkint együtt volt a tiszti kar s az altisztek s közhon­
védek közül is többen felváltva. Október 2-dikán, vasárnap 
nagy dandárgyakorlat volt az ujszegedi mezőn József főher­
czeg jelenlétében. S e gyakorlat után a város az egész dandárt 
fényes lakomán megvendégelte.
(Baleset.) A cs. k. szabadalmazott dunagőzhajózási 
társaság jelentése szerint szombaton este a „Károly-Lajos“ 
gőzhajó kikötése alkalmával a „Hildegarde“ hajó mellé 
kötvén ki, emezzel egy deszka kiszállóval köttetett ösz- 
sze. Az utazók már a kiszállást megkezdették, midőn egy 
úri utazó, ki a vidékről érkezett, megfoghatlan módon, 
mindenesetre saját vigyázatlansága avagy tán szándékos­
sága folytán, a hajóból a Dunába esett és a hullámok kö­
zött eltűnt. A közelben állomásozó „Budapest“ gőzhajó ma­
trózai megmentésére ugyan mindent elkövettek, de törekvé­
süket, fájdalom, siker nem követte. A szerencsétlennek kilétét 
senki sem tudja, sőt a sötétség miatt személyleirását sem bir- 
ták adni, csupán annyit mondhattak a hajón foglalkozó hor­
dárok, hogy fehér hengerkalapot viselt. Mulasztás senkit sem 
terhel, mert az átjárás kellően világítva volt.
**■ (Két küloncz) lakik Budán, kik 20 év óta nem voltak 
Pesten. K . . . ur azért nem, mert, mint mondja, a hidon elszé­
dülhetne és beleesnék a Dunába. T . . . ur pedig azért nem 
megy át Pestre, mert elveivel nem egyezik meg a liidvámfize- 
+es. 0  be akarja várni, míg a hidon díj nélkül lehet átmenni 
és — rövid időn el fogja érni ezt a boldogságot.
(A debreczeni kertészeti egylet) kiállításai rendesen 
igen jól sikerülnek. A mostani kiváló sikert igér. Szalontárói 
és Kecskemétről van kilátásba helyezve oly tömeges kiállit- 
mány, mely azon vidékeknek gyümölcsészeti állását biztosan 
áttekinthetővé teszi, s a statistikai adatok összeállítására szi­
lárd alapot szolgáltat. Ott lesz a híres agg pomolog, Kovács 
József, bátorkeszi református lelkész, gazdag alma- és körte-
kiállitmányaival, nagyszerű szőllő-gyüjteményével, s 1 5 _20-
féle boraival, melyek mind a legnemesebb franczia szőllő-fa- 
jokból franczia módon készültek. Gleviczky Kassáról négy 
nagyszerű gyűjteményt állit ki beltermelésü magvakból, a k i­
viteli kereskedésre is alkalmas száritott természetes virágok­
ból, zöldség gyűjteményből és kertészeti eszközökből, és 100 
darab bimbós cameliát is visz. Gleviczky itt is a p o s t o l o k a t  
akar a pomologiának képezni, s a kassa vidéki n é p t a n í t ó k  
közül mintegy 4 0 - e t  szólitott fel, hogy jöjjenek el ezen kiál­
lítás mognézésére, tanulják ismerni a szép és nemes gyümölcs 
fajokat, buzduljanak azoknak tenyésztésére, és hogy ezen sze­
gény néptanítók kevés költséggel tehessék meg ezen kirándu­
lást, felkérte egy részről a vasúti igazgatóságot dijleszállitásért,
f —  
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másrészről a debreczeni kertészeti egyletet az ingyen-elszállá­
solásra. Minthogy pedig Debreczen maga is nevezetes gyü- 
mölcsészettel hir, látható, hogy e kiállítás valóban érdekes 
lesz.
(A csatatéren) e héten sem történtek lényeges dolgok. 
Páris körül minden nap apró csatározások folynak, ami azon­
ban nem gátolja a poroszokat, hogy egyre közelebb húzódja­
nak Páris erőditvényeihez, melyek ostromlása már e napok­
ban várható, és akkor fog csak megválni, minő szellem lengi 
át a párisi lakosságot. Eddig mindig az a hir felüle, hogy a 
legnagyobb lelkesedéssel sorakozott a haza-védő zászlók alá.
Strassburg eleste által a poroszok egy ujabb hadse­
reggel rendelkeznek, ennek egy része a nehéz ostrom szerek­
kel együtt, Páris alá indíttatott, mig a másik rész 80,000 főre 
felszaporitva, a déli Loire felé indult, hogy az ott alakulóban 
levő uj franczia hadsereget szétverje. Eddig m’ntegy 60,000 
főből áll ez uj franczia hadsereg, és ez sincsen még kellőleg 
fölszerelve. A franczia köztársasági kormány azért nem érzi 
már magát biztosan Toursban, és Toulouseba szándékozik 
áttenni a kormány székhelyét. A közlekedést a Tours és Pá­
ris közt részint galambposták, részint léggolyók, részint pedig 
földalatti távirada tartja fenn. Az egyik távirdai huzalt a po­
roszok a Szajna mentében fölfedezték és elrontották, de úgy 
látszik, még egy másik földalatti huzal is áll a francziák ren­
delkezésére.
Metz mellett szeptember 27-dikén kemény csata volt, 
melyben a poroszok sokat szenvedtek Bazaine kirohanó csapa- 
pataitól. Metz még két hónapig tarthatja magát, és környéke 
annyira meg van ragályozva. hogy a poroszok többet veszte­
nek betegségekben, mint az ellenségtől. Maga Frigyes Károly 
herczeg is veszélyesen megbetegedett, hanem azért Vilmos a 
„sas“ mitsem akar tudni békekötésről, mig Párisibe nem vette.
Végre még meg kell jegyeznünk;, hogy az a hir, misze­
rint III. Napoleon öngyilkossági kísérletet tett volna, kohol­
mánynak bizonyult be utólag. O nagyon jól érzi magát Wil- 
helmsliőhén, mint rendesen az olyan lelkiismeretű emberek.
-H- (Halálozás.) J o z i f o v i t s  Szilárd pesti szerb lel­
kész szeptember 30-án ,60 éves korában elhunyt. — T e r é n y i 
L á s z l ó  mármarosmegyci főorvos Kónaszekén, alig 48 
éves korában meghalt. — Baranya megyébe kebelezett kem- 
sei preoráns tanitó neje Z á k á n y  Mihályné született D e á k i 
Julianna szepteniberhó 20-kán meghalt 59-dik évében, gyá­
szolják hátra maradt férje s egyetlen leánya Z á k á n y  Teréz 
férjezett B e c s á k Sándorné udvarhelyi lelkésznő. Számos 
ismerői előtt omléke még soká élni fog úgy, mint a szegények 
gymola. Béke hamvaikra.
(Sárospatakon) szeptember 5-én leplezték le a Pálóczi 
Horváth Mária emlékszobrát. Az ünnepélyt a vasárnap reg­
gel’ istenitisztelet előzte meg. onnan a népes társaság a kollé­
gium kertjébe vonult, hol Bihari Péter tanár ur beszéde után, 
az ifiuság énekkar zengedezése mellett lehullott a lepel a szo­
borról. A szobor 9gy múzsát ábrázol, kezében könyvvel, me­
lyen o szavak állanak : „A tudomány hatalom.“ A talapzat két 
oldalán van Horváth Simon és Mária domborművű képe.
°f4° (Varannóból) irják : A gróf Barkóczy család, mely e 
vidéken rövid idő alatt 9 népiskolát állitott, újabban ismét 
nagylelkű alapítványt tett a varannói községi iskolára. Egy 
nagy épületet ajándékozott iskolának, egy belső telket tanitó- 
lakul, melyen az épületet szintén a maga költségén emelendi. 
Ezenkívül 2000 frt alapítványt tett a tanitó díjazására s 10 
hold földöt rondelt a tanitó fentartására. E tény annál is in­
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kább emlitésre méltó, mert mostanában egyes mágnások vaj­
mi keveset tesznek az iskolaügy körül.
•H* (A nemzeti zenedében) e hó 1-sejétől kezdve a zon­
gorázásban már előhaladt leányok számára kivételes zon­
gora-osztály nyittatott. Egy-egy tanosztályba legfeljebb tizen­
két növendék vétetik fel. Az előre fizetendő tandij havonkint 
3 frt, a beiratási dij 4 frt. Az előleges bejegyzés a zenede igaz­
g a tó n á l történik, délutáni 3—5 óra között, ki a felvételi 
próba s egyéb tudnivalók felöl bővebb értesitést ad.
°H° (Kelemen József) vasúti <pénztárnok a m. kir. állam­
vaspálya gyöngyösi állomásán múlt hó 26-kán 12,000 forint 
elsikkasztása után megszökött. A pesti kapitányság azonnal 
távirati utón körözteté, és pedig eredménynyel, mert Fiúmé­
ból távirati utón más nap értesítve lön, hogy Kelemen József 
ott elfogatott, minek folytán a kapitányság ide szállítása iránt 
azonnal intézkedett.
M (Pestváros tanácsa) a nőképzés iránti tekintetből fel­
menté a nőképzö tanodát a tanoda- nyitásnál szokásos 1000 
frt biztosíték letételétől. Ez alkalommal uj tagoknak jelentet­
tük be : alapítóknak Majthényi Agostonné urhölgy 100 frt és 
Podmaniczky Zsuzsanna bárónő 200 frttal, — igazgatóknak 
Kóczán Szilassy Etelka és Horváth Lajosné urhölgyek, ren­
des tagnak Füredy Lajosné urhölgy, Reinprecht Constantin 
asszony a régebben ajándékozott olajfestvényhez egy kisebb 
képet adott, melyek az egylet pénztára javára kisorsoltatni 
fognak. Illésy Györgyné azon készsége, hogy az egyleti tano­
dában a gyorsirászatot minden dij nélkül hajlandó tanítani, áta- 
lános elismerés és köszönettel fogadtatott. Az egyleti tanodában a 
gyorsirászat, angol és franczia nyelvre külön tanfolyam be­
rendezése határoztatott el azon indokból, hogy ezeket, a ren­
des növendékeken kívül, mások is, mint rendkívüli nöhall- 
gatók tanulhassák. Az egyleti tanoda, és előkészítő osztályá­
ban a rendes előadások f. évi október 6-dikán nyittatnak meg.
-H- (Rózsás napló.) S z i l y  Kálmán, a budai műegyetem 
kitiinő tanára, közelébb váltott jegyet D e r v a r i c s  Róza 
kisasszonynyal, Dervarics Ákos zalamegyei birtokos kedves 
leányával. Az esküvőt október 24-dikén, Veszprémben fogják 
megtartani. — G o m b á r  Tivadar budai ügyvéd S i e g m u n d  
Irma kisasszonynyal, a jogászgyülés fáradhatlan buzgalmu 
titkárának: dr. Siegmund Vilmosnak bájos nővérével, váltott 
jegyet. — Ko v á c s  Kálmán igazságügyi miniszter tanácsos 
e napokban váltott jegyet S p e l l e t i c h  Lenke kisasszony­
nyal Promontorban. Esküvőjük talán még e hóban meglesz. A 
bájos menyasszony, az 1849-ben erélye és hűsége által kitűnt 
alvidéki kormánybiztos: Spelletich Bódog leánya. Atyja a 
szabadságharcz legyőzetése után — mint tudva van — Ame­
rikába menekült ki, s ott gazdálkodott, munkája és a szeren­
cse segitsége folytán jelentékeny (mint mondják: négyezer 
holdnyi:) földbirtokot szerezve, melyen fia most gazdálkodik, 
jó szerencsével.
(Vegyes hirek.) B a t t h y á n y  Lajos egy hű legényét te­
mették közelebb Ikervárott, ki mindig ragaszkodott a család­
hoz. urát a siralomházban ápolta s az áldozatra kisérte, és be­
csületben 7.1 éves kort ért. — A K a r a g y o r g y e v i t s  
lierczeg ellen Pestváros törvényszékénél letárgyalt gyilkos- 
ság-részességi vádban m últ  csütörtökön hirdették  ki az ítéle­
tet. Mind a herczeg, mind a másik két vádlott: Trifkovits 
Pál és Stankovics Fülöp bizonyítékok elégtelensége miatt föl­
mentettek. ügy  a vádló tiszti ügyész, mint a vádlottak föleb- 
bezést jelentettek bo ez Ítélet ellen, vádlottak azért, mert nem 
bizonyítékok elégtelensége, hanem tényálladék hiányából tel-
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jes fölmentetésüket várják. — Nagyváradról múlt vasár­
nap kéjvonat ment Kolozsvárra, melyben a nagyváradi értel­
miség nagy számmal vett részt. A kolozsváriak diszlakomát 
is rendeztek a kedves vendégek tiszteletére, melyben Győrffy 





Octóber 2-dikán : „A szökött katona,“ Szigligeti népszínműve. — Octóber 
3-dikán : „G authier M argit“, franczia szinmü. — Octóber 4-dikén : „Zrínyi“ , 
Adelsburg lovag nagy operája. — Octóber 5-dikén : „Becsületszó, Szerelem i 
és örökség,“ vígjátékok. — Octóber 6-dikán : „Figaro lakodalma“, Mozart | 
nagy operája. Octóber 7-dikén : „Coriolan“, Shakespeare szomorú játéka.
— Octóber 8-dikán : „Hamlet,“ Thomas operája.
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Theás sütemény,
Öt tojás, ugyanannyi nehézségű tört czukor, meg három 
tojás ugyanannyi liszttel vigyázva össze lesz keverve. Egy 
pléhet fehér viaszkkal meg kell kenni, szép sárgára megsütni, 
hamar a sütőből kivenni, darabokra vagdalni és ezekből kis hen­
gereket formálni. Ezeket meghűlés után felverrt tejszinhabbal 
kell megtölteni, abba vanigliát és czukrot kevervén.
Gesztsnyecréme,
Egy fél font szép nagy gesztenyét hirtelen le kell for­
rázni és legalább egy félóráig a forró vizben hagyni. Ekkor 
megtisztítván azokat a külső és belső héjakról, egy nagy me- 
szely vanigliás tejben puhára meg kell főzni és szitán áttörni. 
Ezalatt egy nagy meszely édes tejszinből kemény habot verr- 
vén, az áttört gesztenyével össze kell keverni, belé adni 2 lat 
felolvasztott gelatint, az egészet jégre tenni, néhány czukorba 
főtt megygyet, egy pohárka marasquinót,egy csésze málna 
befőttet, négy lat apróra vágott czitronátot, négy lat mazsola­
szőlőt, melyet előbb néhány óráig borban áztattunk, és végül 
még egy meszely tejszínhabot hozzá adván, egy szép formát 
olajjal ki kell kenni, a’crémet beléönteni és a jégre tenni. Hasz­
nálat előtt egy p e r e z r e  forró  vízbe kell mártani a formát és hir­
telen kitálalni. F. Ilka.
D i v a 11 n d ó s i t á e.
Mai mellékletünk magyarázata.
Mind két a lak  utczai öltözéket m utat be. Az első’ alak  drapszinü 
finom szürkéiméből készült magas derekú tuniquos ruhát visel. A fodrok 
széles rojttal és elszórt sárga pálm ákkal vannak díszítve. E szövetek, a be- 
lészött rojtokkal együtt 30—35 frtou kaphatók, és zöld, kék és mindenféle 
divatos szürke és barna színekben Altér és Kí.-ís urak váczi-utczai gazdagon 
felszerelt divattárukban kaphatók. A drap nemez kalap fehér tollal és fá­
tyollal van  díszítve. Ára 9 fit.
A második alak  szürke tafotaruhát tüntet elő. A szoknya elejét négy 
sor lerakott ránc.zu fodor díszíti, hátul egy széles és egy koskeny fodor lá t­
ható, mely utóbbi két felül kötő alakban a derékig ér. A derék magas, csak 
elől k i van vágva és szintén keskenyebb fodrokkal díszítve. Tafotából ké­
szülve ; e ruha 70 frtba kerül, finom szőrkelméből 40 frtba. A sötét lila fel­
öltő fekete tafotafodrokkal vagy szegélyezve, hátul felhúzva és két nagy ta- 
fotacsokorral diszitve. Ara 45 frt, A szürke kalapon szürke toll és fekete 
tafotacsokor, valam int fehér gazefátyol látható. Ára 10 frt.
-------- nMtSSS'K---------
S z á m r e j t v p i i y .
Szapper Jankától,
10, 4, 7, 1, 6. Azzal kezdem, mivel irom,
Hahogy kezelni jól bírom.
12, 13, 10, 2. Párosán él, a míg élhet.
Legtöbbnek a bál vet véget.
4, 5, 5, 11. Nő név „Serény házi nőt“ tesz,
Egy virágnyelv igy jelzi ezt. —
3, 5, 11. Beszélgetés az Istennel,
Kérlek soha ne felejtsd el.
5, 6, 1, 2, 11. Egy üldözött nagy nemzetet 
Az éhhaláltól megmentett.
8, 11, 10, 6. Lakója az Oczeánnak
Á llítják szörnyű falánknak.
14, 6, 11. így  hívják a Dráva mellett 
Miből Ádám apánk evett.
9, 8, 12, 4. Mátyás király egy kántornak 
M egkétszerezte a bornak.
1—4 Szülötte Amerikának,
Bajt okoz sok jó mamának.
De a nő nem nagy többsége,
Nem érti jól és ellensége.
Megfejtési határidő : 1870-diki november 6-dika.
—HVr-
A f. évi 37-dik számban közlött rejtvény értelme: 
„Isten áld meg a magyart.“ Helyes megfejtéseket következő 
1 t. előfizetőink küldtek be :
Fiedler Ottilia, Jánossy Lajos, Halmay Berta, Schütz L óra Ivády, 
Nina, Stancsek Vilma, Marossy Emília és Hermin, Szávits Mária, Zsigray 
Istvánná, Benedikovics Róza, Kunczl Klementin és Dezső, ifj. Baghi Jó- 
zsefné, Gedeon M ariska, Gedeon Reviczky Anna, Gyura Jan k a , Sváby Iza­
bella, Nagy F lóra, Lengyel Flóra, Temesváry Nína, Kún Berta, Boronkay 
Kamilla, Szücs Anna, Vilt Szabó Teréz, Marczell Tóni, Vajda Szerafin, 
Jeszenszky A ranka, Brusch Alajosné, Kiss Ida, K alicza Gizella, Szentiványi 
Antalkn, Nagy Hermin, Brocken Kovács Emma, Gellén Ilona, Szepessy Szi­
lágyi L íd ia, ifj. Zakariás János, Jakabfalvay Emma, Jósa Ferencz, Teli 
Mária, D ukai T akács Irén, Kármán Luiza, Fálvay Flóra, Pásztelyi Danie- 
lovich Emília, Árvay Irma, R. N., Szabó Irm a, Tormássy Mari, Kaszap Ma­
ri, B artha E telka, Dubányi Róza, Fenczik Eugénie, Szikra Erzsiké, Sóos 
Gyulay Hermin, Szapper Janka, Csengeri Flóra, Intőm Júlia és Mari, Illyés 
Lőrinczné, Lázár Kálmánná, Herczeg Malvin, Szilágyi Emília, Horváth 
Kornélia, Simon Albertné, Palánkai Eszter, Nagy Biró Jolán, Nagy K risz­
tina, Hegyessy Róza, Kolónits Ju lka, Erdensohn Emília, Vörös Ju lianna, 
Szabóky Erzsiké.
— MXM—
A 36-dik számban közlött sakkrejtvény értelmét utó­
lag beküldé :
Lazúr Lajtos Anna, Ratkovszky Mari és Vilma.
T a r t a l o m .
Hajlamok. — Je r ülj. le mellém, Á b r á n y i Emiltől. — A Iánczhid
oroszlányi. (Hallomás után.) P . S z a t h m  á r y  Károlytól. — Száraz lombok
hullatgatták . S z a b ó  Sándortól. — A légy S u e n s s o n  Theklától. —
Anglia Karolina. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti
színház. — Gazdasszonyoknak. — Divattudósitás. — Sz&mroitvény. — A t. 
rejtvényfejtÖk névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Megbízások tá ra . 
— Hirdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve : havi divatképünk.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emilia.
V
Pest, 1870. o«yomattatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik s s .  a.
Hajlamok.
(Folytatás.)
Legtöbb esetben a külső élet ege’sz terhe a férfi vállait 
nyomja. Mind ö reá nehezednek a gondok, munkák és kelle­
metlenségek, melyek őt az élettel összeköttetésben hozzák ; ő 
reá az életfentartás gondja, családi ügyek elintézése, tagtársak­
kal való mindennapi érintkezése, felebb- és alábbvalókkal 
való súrlódások, irigyek agyarkodása, a sok méltatlanság 
elviselése, rósz emberek csánkvetéseinek kikerülése, — mind 
ez izgatólag hat kedélyére, boszusan, roszkedvüen tér haza, 
és mert a külvilágban erőt vett fel-fellobbanó indulatjain, ott- 
honn annál hamarabb tör ki belőle harag és rocz kedv. Mert a 
férfi átalában nem igen ért hozzá úgy, mint a nő, fékezni in­
dulatait, nyugodtnak maradni minden aprólékos izgalom mel­
lett, és a vele született hevesség sokszor legjobb feltételeit is 
tönkre teszi.
Ilyen lelki állapotban aztán haza térve találjon egy férj 
egy kelletlen feleséget, lehangoltságot az egész háznál, holott 
itthonn fölvidulást óhajt találni, ellenmondást, holott itt csak 
szófogadásnak tud örülni, indulatosságot, a mire pedig csak 
ő maga érzi itt magát feljogosultnak ; ilyen házas társi tulaj­
donok mellett aztán természetszerűleg rövid időn vagy házi 
perpatvár támad, vagy a férj másutt keres szórakozást, izga­
tott kedélyének kárpótlást a munka fáradalmaiért, jó barátok, 
vidám barátnők felderitő körében, és lassan-lassan minél tá­
volabbra húzódik el szive a talán még nem is olyan régen 
imádott feleségtől.
Kgy ilyen férjet aztán újból visszahódítani a családi élet­
nek, sokkal nehezebb feladat, mint öt mindjárt az első évek-
I ben a házhoz lánczolni. Mennyivel üdvösebb tehát inkább 
oda törekedni, hogy ezen szomorú lehetőség be se következ­
zék, a mit csak úgy érhetni el, ha a nő leküzdi azon kelle­
metlenségeket, melyek a férj távollétében érték, lehetőleg elta­
karja előtte szomorúságát, mosolygó arczczal fogadja öt haza­
tértekor, felviditó tárgyakra forditja figyelmét, egyszóval 
igyekszik eloszlatni a kivülröl hozott rósz kedvét, a számára 
fenntartott belső örömök á lta l; tudom, hogy ez nem olyan 
könnyű feladat, mert szükséges hozzá, hogy a feleség elébb 
át- meg áttanulmányozza férje egész lelkületét, továbbá, hogy 
egész az önmegtagadásig uralkodni tudjon önönmagán, és 
végre, hogy birjon azzal a képességgel: lelki örömöket elő­
idézni, vidámságot és szeretetet teremteni házi körében; de e 
fáradság dúsan lesz megjutalmazva, mert sok fájdalomtól és 
könnytől kíméli meg magát általa későbbi életében. Itt ter­
mészetesen csak müveit lelkületű férjekről beszélek, mert 
fájdalom, van olyan férfiú is, a kire a nő legönfeláldo­
zóbb, hü szeretete sincs hatással, ilyen férj oldala mellett a hü 
nő csakis a nemes öntudatban találhat vigaszt, valamint azon 
tudatban, hogy igaztalan szenvedéseért gyermekei szereteté- 
ben és a világ tiszteletében el fogja nyerni jutalm át; de vala­
mint nem találni egészen jó, úgy viszont egészen- rósz férfit 
vagy nőt sem találni; a legnagyobb része olyan, a minővé a 
körülmények idomitják és ezen körülményekre nézve a csa­
ládi élet igen fontos tényező, kivált arra nézve, hogy a férj 
heves természete — mert többé-kevésbbé minden férfiú heves 
természetű — megszelídüljön és azért mégis el ne puhuljom 
és — ismerek én több olyan f é r je t  is, a kikre a feleség pusz-
$ ?Előfizetési dij (illetményekkel) : _
É v n e g y e d r e  3 f r t ,  f é lé v r e  6  f r t ,  e g é s z  é v r e  |  k a l a p - u t c z a  1 7 - d ik  s z á m , 2 - d ik  
12 f r t .  E g y - e g y  f é lé v i  m ű l a p é r t  3 0 -3 0  k r  
é s  e g y - p g y  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e t é r t  10 
10 k r .
Szerkesztői s kiadói iroda :
e m e le t .
$ Hirdetések dija :
E g y  4 - s z e r  h a s á b o z o t t  s o r é r t  8  k r ,
t
t 4Q, sz.
} Október 16-kán. 
■ 1870.
f  H a v c n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tk é p p e l,
i  m in d e n  s z ü k s é g e s  h i m z e t r a j a o k -  
v k a i .  t í v e n k i r t  k é t  t ö r t é n e lm i  m ű ­
* l a p  és  t i z  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e t t e l .
A  k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m ű la p  
m e g h o z a t a l a  f é lé v i  j á r a t á s i  k ö t e l e z t e t é s t  
f o g la l  m a g á b a n  a  la p  i r á n y á b a n .
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tulhatlan szelidsége, jósága lassan-lassan a legnemesitőbb ha­
tással voltak, sőt ismerek olyan férjeket is, akik nappali mun­
kájuk után fáradtan hazaérve, a leggyöngédebben ápolták be­
teg nejüket, valóságos betegápolónöjük voltak és pedig semmi 
pénzen meg nem vásárolható szeretetteljes betegápolók. Ek* 
kor tanultam meg csudálni a női szeretet lelki varázsát, a mely 
annyira megtudta magát kedveltetni férjével, hogy még a 
testi szenvedések látása és az azokkali vesződés nem csak­
hogy visszataszitólag nem hatott reá, hanem még bensőbbé, 
igazabbá tette hitestársi szent frigyüket, de, mint mondám, 
az igazság napjaiban lett biztosítva e kifogyhatatlan hü sze­
retet és tisztelet és biztosítva csupán csak a nő kifogyhatatlan 
szeretetreméltósága, rendületlen hűsége és önmegtagadó igény­
telensége által.
Ellenben valahány makacs, önző és indulatos nőt még 
életemben ismertem, mindeniknél azt tapasztaltam, hogy ez 
soha sem volt képes soká tartó szeretetet kelteni férje szivében. 
A gyöngéd és engedékeny férj elviseli ugyan egy ideig e jár­
mot, de végre annak is kiállhatatlan lett ez élet. Ha egy ilyen 
boldogtalan párnak gyermekei vannak, úgy a frigy mind a 
mellett valamivel tartósabb, hanem azért elébb-utóbb mégis 
meg kell szakadnia és a büszke,szeszélyes nő, a ki abban vélte 
feltalálni minden dicsőségét, hogy erejét és uralmát mutogas­
sa és nem inkább abban, hogy szelid jóság és hasznos mun­
kásság által szükségessé tegye magát a reá bizott családi haj -, 
lékban, végre életének legszomorubb korszakában egyedül és 
elhagyottan állt a világon és mint a kiszáradt, kopasz fa, sen­
kitől sem keresve és önmagának terhére senyvedte el utolsó 
éveit.
A nő hivatása szép és nemes, de komoly és nehéz is egy­
úttal. A ki méltóan akarja viselni a feleség szép czimet, azon 
nőnek érteni kell azon nagy tudományhoz, mely által egy erős 
férfi s z ív  élettársa, barátnőjévé válhassék, mely’yel e szív min­
den érzését megosztani vágyjék minden időkben és minden 
körülmények közt, mert ezen osztály által viszont uj érzések 
és uj örömökben gazdagodik a hü d ő  részéről, példát mutatván 
neki a hűségben, a kitartásban, a jóságban, a szelídségben, a 
gyöngédségben, az önuralomban és önmegtagadásban. Ezek a 
lelki kincsek rejlenek a női szivben, és minden nap újra meg 
újra föl kell szállnia leikével az égbe,hogy minden nap ujabb- 
ujabb erőt szedjen alábocsátkozhatni mintegy saját szivébe, 
hogy annak mélységében, a szeretet ős forrásából meríthesse 
az erényeket, melyekre neki olyan nagy szüksége van, melyek 
szeretettel töltik el szivét övéi iránt, és tanítják szelíden tűrni 
és elnézni mások hibáit. Az a férfi, a kiben még egy szikrá- 
nyi szeretet és nemes érzés lakozik, hálával lesz eltelve egy 
ilyen jólelkü nő iránt, és ha az ő heves indulata, vagy nagy- 
ravágyása olykor-olykor tévutakra vezeti is, azért nem mara- 
dand siket barátnője szeretetteljes,szerényen kimondott vélemé­
nye iránt, melyet ha fenhéjázó uralkodónői hangon előadna,min­
den jó hatását elveszítené; sőt még az időt is meg kell a jó 
nőnek lesnie, a mikor a vad indulatok egy kissé elfáradtak, és 
a férj daczos szive hozzá férhető lesz az ész és szeretet sza­
vára. Az időtől kell megvárnia a nőnek azt, a mit csupán az 
idő kozhat. Minél inkább előzékeuy és gyöngéd a nő, annál 
nagyobb tiszteletben álland embertársai előtt, annál biztosab­
ban csatolja férjét családi köréhez, gyermekeihez és magához, 
és mikor eljövend azon kor, a melyben egyenkint lehullottak 
az ifjúság virágai, akkor azon nemes öntudat teremt menny­
országot az ő szivének, hogy megnemesitette férje szivét meg­
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tartotta őt a család és emberiség javára és fölnevelte gyerme­
keit a jónak és köztiszteletnek.
(Vége köv.)
* ------------------------------
Am a válságos napon.
Prém Józseftől.
I.
miért volna furcsa, hogyha mondom :
-  Megcsalt az én kis kedvesem ! —
Hisz minden múlandó a földön,
Mért volna más a szerelem ?
A leányt, ki érié égő lánggal 
A szerelmet, mint senki más !
Mért ne lepné meg a betegség,
Egy gyönge kis „szerelmi láz ?
Az ifjút, azt a halvány ifjút,
Mért ne sujtná a rágalom :
Mi szive mélyén megfeneklett 
Keserve — „világ-fájdalom !“
S miért volna furcsa, hogy ha mondom : 
Megcsalt az én kis kedvesem ! —
Egy pokol szivem rejtekében 
Az egész, — egyéb semmi sem . .
II.
Midőn a végbucsúra nyujtád 
Kezed, mely semmivé lett,
S reám szállt minden folt, gyalázat, 
Mely terhelt, snjtá téged ;
S egy forró köny szemedbe mégis 
Tündöklött tiszta fénybe’ :
Egy gúnyos hang sugá körültem :
— Nyugodj meg, nézz az égre !
S midőn utolszor rám tekintél —
Oly halvány volt az arczod !
Ot*; láttam  mindén kint, keservet,
Mely rajtunk e lv iharzo tt;
S ogy mosoly játszott ra jta  mégis — 
Bár könyed egyre fényle ;
A gúnyos hang sugá kaczagva :
— Egy i m á t  küldj az égbe !
A lá n c z l i id  o r o s z l á n a i .





Másnap reggel többen megjelentek a munkások közül 
az oroszlán megtekintésére; tudták, hogy 8 óra tájban Clark 
is eljön, hogy ítéletét kimondja William munkája fölött.
Mindnyájan megegyeztek abban, hogy William orosz- 
lána mestermü. Nem is lehetett másként. Kőfaragók Ítéltek 
egy leendő szobrász müve fölött.
William örömmel fogadá kézszoritásaikat és hizolgő nyi­
latkozataikat ; azt is megígérte, hogy az oroszlánok sikerére
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estve egy kis vidám lakomát fognak csapni. Mert a többi 
oroszlán is kész s ha ezzel meg lesz a főépítész ur elégedve, 
akkor minden nyerve van.
Csak John hiányzott az örvendező társaságból. 0  azon 
irányba ment, honnan a közeledő Clarkot várta.
Nem sokára találkozott is a jeles épitészszel.
Clark akkor legszebb férfi korában volt. Magas urias 
kinézésű alak, szellemre mutató arczczal; angolosan öltözve, 
szakáll- és bajusztalan.
— Nos John! — kiált az őt üdvözlő kőfaragóra — fel­
vontátok-e az oroszlánt? Csak nem történt valami baj?
— Nem sir, mindnyájan várjuk önt. Az oroszlán sze­
rencsésen helyén áll.
— Nos, meg vagytok-e vele elégedve? Jól áll-e helyén?
— Pompásan sir. A mit ön kigondol, az mindig szép és 
nagyszerű.
— Nem szeretem a hízelgést John. Mondd inkább, ugy-e 
most te is meg vagy elégedve Williammal ? Remélem, már 
ma csak újra megiszszátok a barátság poharat?
— A mi az én megelégedésemet illeti, sir, azt nem oly 
könnyű elérni. Azonban, hiszen az egész csekélység. Megle­
het, más észre sem venné.
— Szólj mond szigorúan Clark. — Valami hibát fedez­
tél föl ? . . . Tudod, hogy én az egyenes szót szeretem.
— Jól van, sir. En is egyenesen megmondom. Az orosz­
lánok elég szépek lesznek, de azért helyökön botrány nélkül 
nem maradhatnak.
— És miért?
— Egyiknek sincs nyelve. William urfi, ki pedig maga 
eléggé nyelves, a nyelvöket kifelejtette.
— Jól van John. Belőled tudom, a gyűlölet szól ? Azon­
ban meglátjuk. Ha a dolog visszatetsző, úgy rendelkezni fo­
gunk ; de megtiltom, hogy Williamot azért valaha ingereld, 
vagy gúnynyal illesd.
— Jól van, sir.
Clark tovább ment s John némileg megszégyenülten bal­
lagott utána, mig végre a lánczhidhoz értek.
Itt élénk „hurráh“ és „éljen“-kiáltások fogadták a hires 
épitészt, kit az egész munkás tömeg atyjául tekintett.
A mester szeme az oroszlánon nyugodott s arczán las- 
sankint a megelégedés nyugalmas mosolya ült.
— W illiam ! — kiáltá végre.
William derült arczczal, do kellő szerénységgel lépett elő
— Müveddel meg vagyok elégedve. Tisztelet-dijadat föl- 
veheted.
— A fő- és első dolog, sir, az ön megelégedése. Tehát 
semmi hibát nem talál rajta?
— Semmi lényegest, édes William — mond Clark, ke* 
zét az ifjú'vállára téve. — Egy kis lényegtelen hiba van ugyan, 
de ez a szobor magas helyzeténél fogva, csak is nagyon 
figyolmes szemlélő előtt tűnik föl.
William tekintete elborult.
— No komorulj el William. Az oroszlán egészen jó s 
alakja annyira tekintélyes, hogy ez érdeméért a csekélysége­
ket örömest megbocsátjuk.
— Bocsásson meg sir; do a hibát mégis szeretném 
hallani.
— Az oroszlán nyolvét kifoledted, jó William. Ennyi 
az egész.
Az ifjú nrcza lángvörös lett. Aztán homlokára ütött s
hiuz gyorsasággal kapaszkodott föl a párkányzaton, hogy ma­
gának teljes meggyőződést szerezzen.
Midőn ez megtörtént s a nyert igazolás után visszafor­
dult, — mindannyian megdöbbentek. Arcza sötét és dúlt volt, 
mint egy őrülté.
Csak a legtávolabb álló John arcza volt gúnyos s midőn 
William tekintete reá esett, nyelvét hirtelen kiölté reá.
William leszállóit, lassan, szemlesütve ért Clark elé s 
alig hallhatólag rebegé :
— Sir ! A hiba igen nagy és lényeges ; valódi botrány. 
Nem tudom, hol volt a fejem. Arra kérem, ütéssé le ön az 
oroszlánt.
— Nem, William, azt nem teszem. Én meg vagyok elé­
gedve.
— De én nem vagyok! — mond határozottan az ifjú 
s nem is leszek soha!
Ezzel könnyedén emelintett kalapján s elrohant szállása
felé.
IV.
William teljesen megtört kedélylyel ért szállására.
Szivében a kezdő művész hiúsága oly nagy volt, hogy 
annak ilyszerü megaláztatását nem volt képes elviselni.
O jövőjét, szerelmét, egyszóval mindenét ez egyszeri si­
kerhez köté s most nézete szerint mindennek útja volt vágva.
Érthető, de nem igazolható kétségbeesés vett rajta erőt. 
Nála a kudarezot, melyet más talán nem is tartott volna an­
nak, nem pótolhatta semmi. Nem a szerelem boldogsága . nem 
társai részvéte; amazt ez által megsemmisítve érezte; — 
amaz épen sérté. Csak az egy John kioltott nyelvét, gúnyos 
arczát látta s ez volt sebzett szive előtt a közvélemény.
Sokszor vádoljuk a nőket hiúsággal; pedig mennyivel 
méltóbban sújtja e vád a férfi- nemet ! Csakhogy a nőknek 
a p r ó  hiúságaik vannak, — a férfiaknak pedig n a g y o k .
Azokat egy elhibázott szabású ruha, egy szeplő, egy 
szál őszhaj bántja: emezeket kudarcz a csata-téren, a szere­
lemben, a parlamentben vagy a művészet terén. Amazoknak 
orvosszerei is könnyebbek és olcsóbbak. Egy pár ügyes öltés, 
egy hizelgő szó, egy kis segédsser : emezek baját nem gyó­
gyítja néha semmi.
Szerencsés eset, midőn véletlenül egyik szenvedélylyel má­
sik áll szemben s az egyikben vallott kudarezot a másikban 
tapasztalt siker egyensúlyozza: de legszerencsétlenebb eset a 
Williamé, midőn valaki mindenét egy koczkára teszi s vesztve 
azt, mindent vesztve hiszen.
William néhány perczig a legkeserübb kétségbeesés bá­
natának adta át magát. Ez aztán megtenné a legszélsőbb el­
határozást.
Fölugrott, asztalához sietett s hevenyében két levelet fo­
galmazott.
A z  egyik Clarkhoz volt intézve s igy hangzott: „Uram ! 
En szerencsétlen vagyok. Tudom, hogy ön nagy bizalommal 
volt irántam é3 csalódott; most pedig fiatalságom iránti rész­
vétével takarja el boszuságát.
Elég, hogy a botrány megtörtént. Fejemet elvesztém ; e 
máskor jó szem és ész elbizta magát, — de meg fog érette 
lakolni.
A munkások pénztárában elő  v ig y á z a tb ó l bennhagytam 
80 font sterlinget. Ennek egy részo fedezni fógja a kövek árát.




rém jegyesemnek kőházy : Kisasszonynak elküldeni. Teme­
tési költségre nem lesz szükség.
Az oroszlánt vétesse le ; ne rutiitsa meg vele halhatat­
lan munkáját és nevét.




A másik levél jegyeséhez szólott :
„Kedven Alicem !
Tudom, nagy bánatot okozok neked, midőn búcsutlanul 
és véglegesen elválok tőled. >
De az ég legyen tanúm, tekintetedet nem tudtam volna 
elviselni.
Aztán meg, mit is ért volna ? Én nem vagyok többé az, 
a ki voltam. A mindenkor vidám nyelvtanulót nem láttad 
volna többé bennem. Egy földúlt arczu és lelki be+eg emberrel 
találkoznál, kit a legelső gyógyszer: nyájas mosolyod sem 
orvosolhatna meg többé. Nekem pedig miért szaporítanom lel­
kem fájdalmait, melyek már úgy is elegendők e rövid órákra?
Engem ne keressetek. Én nem vagyok e földön többé.
Clark ur bizonyos csekély összeget fog átutalványozni 
számodra. Fogadd el azt és szerezz valami emléket rajta, mely 
reám emlékeztessen.
Igyekezzél feledni kedves Alicem. Tessék neked is 
az a hosszú álmodozás, melyet együtt folytattunk egy rövid 
álomnak.
Te oly szép vagy ; az élet előtted nyitva áll. Egész tár­
házával birsz a boldogságnak, melyet egy jó emberre kiáraszt­
hatsz. Én már azt sem fogadhattam el, — mert nem lennék 
képes viszonozni. Kedélytelen kiszáradt fadarab lennék az 
üde virág mellett. Ki maga nem boldog, én azt hiszem, nem 
is képes boldogítani.
Ezen hit az, mely a földről és tőled elszakít; hálátlan 
nem lehetnék irántad s a szégyenből, mely engem ért, nem 
részesíthetlek azért a sok boldog óráért, melyek élvezetét te 
nyujtád nekem.
Vigasztalódjál és vigasztald kedves jó atyádat, kit min­
dig úgy tiszteltem, mint a mily hiven szeretett és fog szeretni 
a síron túl is éretted égő Williámod.“
E leveleket William asztalán hagyta s miután még egyéb 
ügyeit is rendbeszedte, közönséges kőfaragó öltözetében mü- 
helyébe távozott.
• H*
A Duna-parton, a lánczhid közvetlen közelében volt 
neki egy zárt félszere.
Itt hallották őt társai csendesen fütyörészve dolgozni 
késő estig.
Midőn már mindenki eltávozott s az akkor nem oly za­
jos Dunapart lassan elcsendesült, kilépett onnan, kezében egy 
jókora kötéllel, melyen egy nagy faragott kődarabot vont ma­
sa után.D
Figyelmes vizsgáló előtt föltűnt volna a kődarab alakja,
i  mely eg} óriási kinyújtott nyelvet képezett.
Kétségbeesése humorában ezt dolgozta ő egész délután 
és most lassan mormogta magában.
— Most jó William. ugy-e nem fogod többé elfelejteni a 
n y e l  v e t ?
Terhét a fennálló oroszlán közelébe vonszolá, aztán a 
kötelet derekára kötötte.
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— Isten hozzád te szép világ! Isten hozzád édes Alicem
— kiáltá s a következő perczben lenn volt a Duna fenekén.
A fölvert hab sokáig hajtá még az egyre szélesedő gyű­
rűket a part felé.
Lassankint aztán elnémult a habok locscsanása is s a 
lassan hömpölygő hullámokra az imposant oroszlán veté moz­
gó árnyékát.
V.
A négy oroszlán már régóta helyén állott s a szegény 
Williamról már kevesen beszéltek.
Ekkor, egy szép vasárnap reggel történt, hogy John ur t 
szokása ellenére csinosan inkább mondhatnók: feszesen felöltöz­
ve, fehér mellény és fehér nyakkendővel, fekete frakkban kö­
zeledett az öreg kőfaragó fa-lakása felé.
Az agg kőfaragót ott találta a ház előtti lóczán, fejét két 
kezére hajtva.
— Jó napot uram — mondja némi hetykeséggel — van-e 
ideje önnek pár komoly szót váltani velem ?
— Mi jót hozott barátom? — kérdi az öreg fojtott 
hangon.
— Uram ! én komoly ügyben jövök. Tudhatja, hogy 
régóta jó szándékkal vagyok leánya iránt.
— Leányomat akarod? — kérdi keserűen az öreg, 
mi közben a lóczáról fölkelt s az ajtót kinyitotta. — Itt van. 
Egy óra előtt hozták haza a Dunából !
S a szép leány csakugyan ott feküdt a ravatalon kite­
rítve. A nyár legszebb virágai fedték hófehér öltözetét.
John hátra tántorgott s a jövő perczben sebes léptekkel 
haladt egy csapszék felé.
Másnap reggel felé dobták ki onnan.
Az öreg kőfaragó pedig lassan mormogá magában :
— Megéreztem ! Megéreztem !
Mindezek hitelességét arra hárítom, kitől e szomorú tör­
ténetet hallottam.
Annyi azonban kétségtelenül áll, hogy a lánczhidi orosz­
lánoknak nincsen nyelvök, nagy örömére az ott tanyázó ve­
rebeknek, melyek annál kényelmesebben lakoznak ott az 
oroszlán torkában.
----------- ----------------------
II o 1 <1 v i 1 á íí
„  . Szikra Erzsikétől.
JAvJJiold világa bedereng az ablakon
1 Gondolsz-e rám, szerelmesen, angyalom ?
Mogmérhetlen közöttünk a távolság.
Csak lelkemet küldhetein el te Imzzád.
Rémes éjszak, nincs ao vége, ae hossza,
Nincson sonkim, ki bánatom tnegoazsza,
I r t  nyújtana fájó szivem sebére,
Egy kis sugárt boszus éltem egére.
H a tégedet láthatnálak kedvesein,
Nem kellene több vigasztalás nekem.
Boldog lonnék, mind tavaszozal a mfidár,
Mint virágon a tündöklő napsugár.
{ —
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Kebeleden feledném a bánatof,
Feledném, hogy mennyit sírtam utánad,
Elfeledném, hogy bú is van a világon,
Téged látva, veröfényes boldogságom,
Csak azt tudnám, hogy bűbájos két szemed,
Azt ragyogja, bogy a szived mint szeret 
Szemed, szived, lelked, képed, életem.
Mit adhat e föld még szépet énnekem !
Szép ábrándok, im a lelkem felébred,
Bűbájos tündérképem semmivé le tt;
Hold világa sem dereng már az égen,
Bús szivem egyedül van fenn az éjben.
---------------------------------
A  légy.
B e s z é ly .
Suensson Theklától.
( V é g  e. )
Később a szülék sorsa mind nyomasztóbb és nyomasz­
tóbb lett. Az atya több hónapokon át az ágyat őrizte; az anya 
elveszté lelki erejét, kedvét; ő nem tartozott azok közé, kik a 
megpróbáltatás napjaiban is erősek tudnak maradni. Kietlen, 
szomorú kilátás nyilt előttük.
Az atya helyét ennek betegsége alatt más foglalta el 
az irodában, s uj alkalmazást sehol nem talált; gyenge is volt 
m ég; sápadt és görbedt; erőtlenül tántorgott ide-oda, s Ulrika 
nem egyszer nyújtotta feléje halálos gyötrelem közt kicsi kar­
jait, hogy öt támogassa.
Egyik este nagyon rút idő volt; az eső szakadt, a vihar 
ordított, az ablaktáblák nyikorogtak, s a kert fái között hu­
hogtak a baglyok.
Az anya kétségbeesettebb volt, mint egyébkor, a kályha­
szögletben ült, kezével eltakarva szemeit, s csöndesen zo­
kogott,
Ulrika egy könyvben olvasott. Most fölemelte fejét, a 
an'ia felé nézett, nesztelenül lopózott hozzá, átöleld nyakát, s 
lecsókolta könyeit.
Ekkor lépett be az atya.
— Jó estét! — mondá nyájasan.
Anya és leány csudálkozva tekintettek föl; rég nem tör­
tént már, hogy jó estét mondjon, midőn haza jött. Az atya egy 
perczig az ajtóban állva maradt; azok ő rá néztek, ő meg 
azokra.
Az anya szemei tele voltak könynyel, az atyáéi titkos 
örömtől ragyogtak. Csak most láták meg ezt rajta, most, mi­
dőn karjai kitárultak. Mindketten karjaiba rohantak s ő sut- 
togá:
— Gyermekok ! meg vagyunk mentve!
A következő napon élet és elevenség volt a kis haj­
lékban.
Az anya trillázott, mint egy fiatal pacsirta.
Az atya hallgatag volt; az ablaknál állt, s föltekintett az 
égro. Ulrika melletto állt, s nézte őt; akaratlanul összekul­
csolta kis kezeit, úgy volt, mintha egy imát, egy hálaimát 
olvasott volna ki atyja szemoiből.
Tegnap óta oly sok minden megváltozott. A szegény ir- 
nők a város egyik leggazdagabb emberévé lett. Egy öreg ke­
] reskodö nagybátyja, ki még csak kezét sem nyujtá neki soha




életében, hirtelen meghalt, s egész vagyona, pompásan baren­
dezett háza s üzlete öccsére, mint egyedüli törvényes örökösre 
szállt.
Ez nagy ugrás, egy veszedelmes ugrás volt! A szegény­
ségből a gazdagságba ! Erős jellem, erős lélek kell hozzá: egy 
ily váratlan sorsfordulatot istennek tetsző módon s magára ál­
dást hozólag hordozni tudni.
Talán ehez hasonló gondolatok lebegtek az atya lelke 
előtt is e pillanatban, midőn szemei majd örömtől majd aggály­
tól ragyogtak, s majd hálával, majd esdőleg tekintett föl ég 
felé, mely érzelem-hullámzás Ulrika szivében is viszhangozni 
látszott, amennyiben majd öröm, majd fájdalom vonaglott 
J kisded ábrázatán s közel volt hozzá, hogy könyekre fa­
kadjon.
Hanem az anya, az boldog volt és derült. Énekelt, uj - 
jongott s nagy neszszel járt kisbe.
— No kis UL'ikám, most már neked is meg kell tanul­
nod énekelni, tánczolni! Bársonyban és selyemben kell jár­
nod ; a legelőkelőbb barátnőkkel kell birnod. Egy hét múlva 
uj lakásunkba költözünk, s akkor ez a régi el lesz feledve s 
csak azért fogunk élni, hogy uj életünket kellőleg élvez­
hessük.
Az atya hallgatott s aggodalmas arczczal tekintett a gyer­
mekre. Ulrikának úgy tetszett, mintha egy csillag aludt volna 
ki atyja szemeiből. Nem az öröm csillaga volt-e az?
— „Zum, zum“ ! — hangzott szivében, s a légy sorsa 
jutott eszébe.
Egy hét múlt el. Az uj lakásba költözés napja elérke­
zett. Az atya komoly volt, az anya dalolt, Ulrika könye- 
zett.
Most az atya megfogta gyermeke kezét; lementek a kis 
kertbe, s búcsút vettek minden bokortól, minden fától, minden 
növénytől.
Az atya szólt: „Gondolj előbbi szegénységünkre, előbbi 
boldogságunkra!“
Az anya fenn maradt a szobában ; végig tekintett a sze­
gényes bútorzaton, melyet egykor oly szépnek talált, gúnyos, 
lenéző mosoly játszott ajkai körül, s midőn férje és gyermeke 
belépett, mondá:
— Legjobb lesz, ha már egyszer itt hagytuk e házat, 
mind e régi kiczit- kaczatot elaadni’; igen roszul venné ki ma­
gát uj lakásunkban
A férj hosszasan nézett rá ; hosszú, komoly pillantás volt 
ez, azután vette kalapját s elhagyta a szobát. Néhány óra 
múlva a kis hajlék pusztán, elhagyottan állt. — Evek suhan­
tak el fölötte, ott is hagyák nyomukat annak födelén.
A legelőkelőbb városzrészben állt egy nagy szürke üáz, 
melyen meglátszott, hogy vagyonos emberek tulajdona. Itt 
lakott az előbbi irnok, most gazdag bankár.
A  liaz belseje még fölülmúlta külsejét. Damasztfalak 
aranydiszitéssel, csilárok, vázák, szőnyegek s gipsz-szobrok 
voltak ott találhatók. Csaknem halmozottnak lehetne mondani, 
mindenesetre több gazdagságra, mint ízlésre mutatott.
A z  anya szivesen beszerzőit volna még t ö b b e t  is, semmi- 1 
bői sem volt n e k i  elég ; de férje e l le n t á l lo t t ,  nem akarta a csil­
logó vásárt még jobban sz a p o r íta n i .
Ulrika nőtt és fejlődött; ép oly szép, mint j ó ; ép oly ár-
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tatlaD, mint kellemes alakká képződött} sokat járt a társa­
ságokba, tánczvigalmakba, színházba, s mindenből ki tudta 
vonni azt, a mi jó, úgy hogy mindig csak nyert s soha sem 
vesztett.
Anyja megváltozott, habár nem előnyére. Orra mely 
mindig magasra igyekezett, most majdnem a felhők felé járt 
A selyem ruha csak úgy suhogott rajta, ha a nagy pompás 
teremben végig ment. Nagyravágyó volt, ez szikrázott ki még 
szeme szögletéből is.
Az atya csendes volt, mint mindig. Néha-néha, midőn 
í r n o k o k k a l  jól megtöltött irodájába lépett; midőn asztalán 
egyik pénz halom a másik után emelkedett, lehet, hogy a ki­
sértő neki is átjárta szivét, talán ő is hátrább szegte nyakát, 
talán az ő ajkai körül is meg-megjelent egy mosoly, mely nem 
egészen volt ment minden büszkeségtől, de ilyenkor mindig 
megnyugtatólag, csillapitólag végig húzta homlokán kezét, 
fogta kalapját s kisietett a szabadba. Sokáig künn maradt, de 
midőn visszatért, a kisértö már eltűnt, s a régij alázatosl hála- 
datos s z ív  tükröződött vissza vonásain.
Jó, szép és gazdag 1 svén, Ulrikának egész sereg kérője 
volt, fiatalok és öregek , gazdagok és szegények, sőt még a fő- 
ranguak közül is, mert pénz az a varázs-szó, mely minden szivet 
megnyit, s minden ajkon uralg.
De Ulrika nem szeretett senkit.
Most egy fiatal, szeretetreméltó szép külsejü gróffal is­
merkedett meg ; egy bálban találkoztak, később egy másik­
ban, s végre bemutatta magát Ulrika szüléinél.
Szépség, szeretetreméltóság, s a kilátás: grófnévá lehetni,
— ez nagyon csábitó volt.
Az anya közel volt hoz zá, hogy megpukkadjon büszke­
ségében. A gróf itt, a gróf o tt! mindig a gróf volt szájában. 
De a gróf még nem lépett föl komolyan.
Az atya hallgatott; a vér fejébe tódult; a fej hátravetve, 
a mosoly ott volt az ajkakon ; de a kéz gyorsan végig siklott 
a homlokon, a kalap föl lett kapva s egy pillanat alatt kiviil 
volt a házon.
— Szereted a grófot? — kérdé az anya.
A leány elpirult. A gróf oly szép, oly szeretetre méltó
v o lt!
— Te szereted öt — mondá az anya ‘diadalmas hangon.
— Én nem tudom, — feleié Ulrika vontatva.
— Te szereted őt, — ismétlé az anya határozottan,. — s 
ha mindjárt nem úgy volna is, — ő gróf. Te grófnő fogsz 
lenni, és én — én a te anyád. — Most szivére szoritá kezeit; 
alig birta e nagy diadalt eltitkolni.
Később bejött az atya. Ulrika egyedül volt. Atyja mel­
léje ült, kezébe vette a lány kezét, s bele nézett annak sze­
meibe, mint azelőtt szokta tenni.
— Szereted a grófot? — kérdé megnyerő hangon.
A leány ismét elpirult.
— Mondd meg gyermekem, szereted őt?
— Igen, — suttogá a leány.
Az atya fájdalmas tekintettel nézte őt.
— Hiszed, hogy ő is szeret téged ?
Ulrika csodálkozva, majdnem megütődvc nézett 'aty­
jára.
— Te gazdag vagy, — susogá erőtetvo, — és hogy B. gróf 
sokat ad arra, hogy arájának e tulajdonsága meg legyen, azt 
eléggé kimutatta. Ulrika, gyermekem, kedves gyermekem, ha 
szemeidet fölnyitom, ha tisztán láttatom veled, a mi neked fáj­
dalmat, sok fájdalmat okozand, ez csak azért történik, mert
tudom, hogy e fájdalom nem is hasonlitható ahoz, a mit a jö­
vőben fognál érezni, ha én most gyengeségből vagy attól tartva, 
hogy neked bánatot okozok, hallgatnék. Ulrika, B. gróf 
pár évvel ezelőtt egy ifjú hölgygyei járt jegyben, ki egy öreg, 
de igen gazdag nénjénél élt, s ki után, mint hirlék, ő fog örö- 
kösödni. Azonban midőn a nagynéne meghalt, s a végrendelet 
felbontatott, húgának csak bizonyos évi járadékot rendelt,  
mely a gróf előbb oly forró szerelmének nem látszott elegen­
dőnek lenni, s ő arra a meggyőződésre jött, hogy arája iránti 
érzelmeit illetőleg csalódott, hogy az nem szerelem, hanem 
csak barátság volt, a mit iránta érzett, s ennek következtében 
az eljegyzést föl is bontotta. Ulrika, te gazdag vagy, gyerme­
kem ! — s most gyengéden karjaiba s szivére szoritá a leányt. 
Ulrika halott-halvány lett, szemeiből záporként omlott [a 
köny. „Gazdag!“ Összetette kezeit s könyörgőleg nézett aty­
jára.
Az atya küzdeni látszott magával, megcsókolta leánya 
homlokát, s csendesen távozott a szobából.
A következő napon jött a gróf.
Ulrika egyedül volt; sápadtan s komolyan állt az ab­
laknál, midőn a gróf belépett.
Ulrika, szólt a gróf s a leány mellé ü lt, — én eped ve 
vágytam a pillanat után, midőn tanuk nélkül önthetem ki ön 
előtt szivem érzelmeit, s elmondhatom önnek, hogy ön czélja 
minden vágyaimnak, legszebb álmaimnak, legnemesebb gondo­
latimnak ; hogy ön minden, a mit szivem óhajt, midőn elmond­
hatom önnek, hogy nem ismertem az életet, nem a reményt, 
nem a boldogságot, mig önt meg nem ismertem ; epedve vár­
tam a perczet, elmondhatni önnek, mily forrón, mily bensőleg 
szeretem önt. Ulrika, egész jövőm, minden üdvöm, egész életem 
a te kezeidben van ; tudnád-e az én forró, hü szerelmemet viszo­
nozni? Képes volnál-e ixgy nekem adni szivedet, mint a 
mennyire tiéd az enyém örökön örökké ? Szeretsz-e engem 
Ulrika ?
A leány hallgatott, e hang oly lágy, oly esdő volt! nem 
tehetett mást, mint hallgatni.
— Szeretsz e engem? Akarsz-e enyém lenni ?
Mint egy letört virág, hajlott le a lány feje; „igen“ hang­
zott szivében, „igen“ „igen!“ e szavak mind fölebb-fölebb 
küzdötték már magokat a szivből, majdnem az ajkakat érinték, 
akkor megszólalt valami belülről: „zum, zum.“
Ulrika reszketett Ismét fölemelte fejét.
. „Alégy ! A légy!“
Erélyesen kiragadta magát a kisértő karjai közül, s két­
ségbeesett erélylyel k iáltá:
— Nem, nem ! Én nem szeretem önt !
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Hónapok teltek el. Ulrika halvány és hallgatag volt, 
olyan volt atyja is. Az anya szitkozódott, durva és keserű 
volt; nem tudta megbocsátani, hogy a gróf nem lehetett ne­
jévé. Rósz hangulata naponkint nőtt, s attól lehető tartani, 
hogy nem fog érni határt.
Ekkor igy szólt hozzá férje :
— Jöjj, tegyünk egy sétát!
Ez oly komolyan volt mondva, hogy a nő hallgatva en­
gedelmeskedett. Karöltve mentok az utczán végig, most ogy 
másikon, most ogy harmadikon. Most ott álltak azon kis elha­
gyott ház előtt, melyet a nő már egészen elfoledett, s omléko- 
zotéből kitörölt.
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Szótlanul vett ki a férj egy kulcsot, kinyitá az ajtót, s 
mindketten beléptek.
Egy órával később az ajtó ismét csikorgott rozsdás sar­
kaiban. A férj és nő kiléptek. Az anya halvány és kisirt volt, 
az atya rendkivül szelid és elégültnek látszott.
Lehúzta a kulcsot, s azt nejének nyujtá e szavakkal.
— lm, vedd, s valahányszor a kísértő megjelen, ez biz­
tos szer a gonosz ellen !
A nő görcsös hevességgel ragadta meg a kulcsot.
F i most ismét karöltve mentek vissza lakásukra.
Néhány hónappal ezek után együtt ültek mindhárman a 
lakszobában. Az anya oly szelid, oly nyájas, barátságos lett 
az elzárt házikóban tett látogatás óta, hogy alig lehetett ráis­
merni.
Az atyának arcza nyugalom és megelégedéstől sugárzott. 
Ulrika halvány, de kedves és nyájas, mint mindig.
Az atya egy hírlapot olvasott, egyszerre kiesik a lap 
kezéből; valami leirhatlan kifejezéssel emelé tekintetét ég felé, 
s kezeit egy csendes, szívből jövő imára kulcsolá össze.
Az anya hévvel kapta föl e hírlapot és olvasá, és az 
örömnek, aggálynak és szégyennek vegyes érzelem-kifejezé­
sével ejté ki kezéből azt.
U l r i k a  i s  f ö l v e s z i ,  o l v a s ,  e l h a l v á n y o d i k ; i s m é t  o l v a s ,  é s  
a z  é g r e  f ü g g e s z t i  s z e m e i t .
„Zum, zum“ — hangzott lelkében, — „Zum, zum“ hang­
zott onnan felülről is.
S z ó t l a n u l  b i c z e n t e t t  f e j é v e l ,  f ö l s z á r i t á  o m ló  k ö n y e i t ,  s 
i d m o n d b a t l a n  h á l á s  t e k i n t e t t e l  f o r d i t á  s z e m e i t  a t y j á r a .  A z  
■ a n y a  i s  h a s o n l ó k é p  t e t t .
A z  a t y a  n é z t e  m i n d k e t t ő t ,  n é z t e  e g y  l e i r h a t l a n  k i f e j e ­
z é s s e l  ; n e m  s z ó l t  e g y  s z ó t  sem ,  h a n e m  k i t á r t a  k a r j a i t .
A  h í r l a p b a n  e z  á l l o t t :
„E napokban gróf B. váltóhamisítás miatt elfogatott s 
börtönbe vettetett.“
És ezzel vége a kis hajlék történetének ; s a sorok írója 
óhajtja, hogy minden olvasó gondoljon a légyre, ha a hamis 
világ fénye csalogatja és csábitja; és üogy mindenki építsen 
egy kis házat, az alázatosságnak egy kis templomát saját 





Jól tudta a nép, hogy a trónhoz oly közelálló férfi is 
csak ember, mint bárki más; de a fejedelmi biborban szüle­
tett egyénnek csak abban az esetben volt előtte jelentősége, 
ha a tömeggel azt képes elhitetni, hogy ő, az éghez szellem­
nagyság, tetterő és orkölcsi szeplőtlonség által közelebb emel­
kedett. A herczeg iránti gyűlöletből a közvélemény mindig a 
herczegnö előnyére nyilvánult, kinek életmódját menté a sok 
évi méltatlanság, melyet a szerotetre méltó nőnek tűrnie 
kellett
Midőn a király 1811-ben, gyógyithatlan őrültségbe esett 
a walesi horczeg Anglia és llannovera régensévé lett, de azért 
a házastársak viszonya miben sem változott. A régens Lon­
donban élt, Karolina herczegnö pedig Blackheath várkastély­
ban lakott.
H o g y  a z o n b a n  a z  ö r ö k ö s  v i s z á l y n a k  s a  s z ü n e t l e n  v a l ó
rágalomnak vége szakadjon, elhatározta a herczegnö az or­
szágot bizonytalan időre elhagyni s Liverpool lord miniszter­
nek 1814. julius havában jelenteié, hogy két fontos ok, úgy­
mint a herczeg-regensnek nyugalmat szerezni s magának az 
oly rég nélkülözött nyugalmat biztosítani, őt arra készti, 
hogy a continensre visszatérjen. A miniszter azt válaszolta, 
hogy a herczeg-régens egyátalában nem szándékozik aka­
dályt görditni a herczegnö úti terve elé s teljesen szabadsá­
gára bizza, hogy jövőre akár kül-, akár belföldön tetszése sze­
rint választhatja lakását; továbbá kinyilatkoztatá a regens 
nevében azt is, „hogy ama szobák, melyeket a herczegnö, ud­
varával együtt Kensingtonbau és Londonban használt, jövőre 
is rendelkezésére fog állani.“
Fönt jelölt év augusztus 9-én útra is kelt a szerencsétlen 
nő előbb Németországba, onnan Olaszországba, majd Keletre.
Kalandos hajlam sok volt a nerczegnöben. 0  a szeretet­
nek akart élni, melyet ifjúsága éveiben nélkülöznie kellett. Ő, 
férje által teljesen madárszabadnak tekintetett s e szabadsá­
gában vonzalmát igyekezett követni, miáltal minden csalódá* 
saért kárpótlást nyerhessen. Ezt sem engedték neki m eg; 
vagyis a régens-herczeg gondoskodott, hogy eltaszitott nejé­
nek botlásai felöl bizonyítványokat szerezhessen s ezeknek 
alapján tőle válás utján menekülhessen.
Huzamosabb ideig tartózkodott a herczegnö a Como tava 
mellett egy kies fekvésű nyaralóban, melyet megvásárolván, 
úgy rendezte azt magának be, hogy ott saját kénye-kedve 
szerint élhessen. Itteni életfolyamáról oly hírek szárnyaltak, 
melyek becsületét nem kis mérvben sérték. Tény, hogy a 
herczegnö egy olaszszal viszonyt kötött, bizonyos Bergami 
Bertalannal.
E férfival ő Milanóban tartózkodása alatt ismerkedett 
meg, midőn egyezer a herczegnö ruhája a padolaton megakad­
ván, Bergami azt nagy ügyességgel és gyorsasággal akasztá 
ki. P i n o tábornoknál volt ő nyargoncz, kitől Karolina her- 
czegnő szolgálatáb i lépett, kinek kegye, szerelme őt jelenté­
keny férfivá tevék s az udvari kört saját rokonaival árasztá 
e, miután a herczegnö az angol kamarásokat és palotahölgye­
ket hazájukba visszabocsátá. Boldogul élt ő e férfi társaságá­
ban a gyönyörű Como tavánál, s bármily visszatetsző volt is 
el szerelmi viszony, mindazok részvéttel voltak iránta, a kik 
igénytelen életmódját, szivjóságát, jótékonyságát és szeren­
c sé t le n s é g é t  ismerék. Ő a földnek e kies helyén gondtalanul, a 
világgal mitsem gondolva, csak magának akart élni. De ebben 
sem találhatta örömét.
F é r j e  én  ü g y n ö k e i  e r n y e d e t l e n  b u z g a l o m m a l  m ű k ö d t e k  
k ö z r e ,  h o g y  a  m a g á t  ö n k é n t  s z á m ű z e t é s b e  v e t e t t  n ő t  a  n y i l v á ­
n o s s á g  p e l l e n g é r é r e  v o n h a s s á k .
Míg Londonban azon igyekeztek, hogy könnyelmű élet­
módjának tápot adhassanak, hogy azáltal a szándékolt vádra 
bizonyitékokat szerezhessenek, m á sfe lő l kémekkel vétették kö­
rül, kik életét a legdurvább m ód on  dúlták fel, anélkül, hogy 
a herczegnö a törvény és rendőrségnél védelemre talált volna.
Milanóban O m p t e d a  hannoverai báró vezetése alatt 
valóságos bizottság alakult, melynek egyenesen az a föladata 
volt, hogy anyagokat gyűjtsön az ángol r e g e n s-h e r c z e g  törvé­
nyes neje ellen a vádhoz, és amelynek minden eszköz jó volt, 
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Október 13-dikán.
Szüretelünk. — Bor-édesitök. — Porosz özvegyek és árvák. — Lakomák és 
leves-intézetek. — k  tűzoltók. — Bősz csata. — A tííz királya. — Az nj
színházi igazgató. — A sajtó. — Keményi Ede. — Coriolán.
Egyik hegyről a másikra hangzik el most a vidám jó­
kedv nálunk; szüretelünk, és ha savanyu is a bor, a szüret 
azért mégis édes ; a friss reggel után a ragyogóan kelő nap, 
a szőlő-szedő leányok, a présház, a pisztoly-durrogatás, az 
első must, a kedves vendégek, a finom báránytokány, a czi- 
gányok, a zene, a táncz és aztán az a tudat, hogy ez az utósó 
mulatság a szabadban ez évben, utósó látogatás az áldott lelkű 
természetnek a hegyben egy évre, — ugyancsak hült szájú 
embernek kellene annak lenni, a ki a szüreti napok alatt nagy 
dolgot csinálna abból, ha váljon édes-e a must, vagy savanyu; 
aztán ha savanyu is a must, legalább az a vigasztalás, hogy ke­
vés ; aztán ha még olyan savanyu találna is lenni, mégis ezer- 
szerte jobb ama franczia pezsgőnél, melyet épen most madame 
Cliquot és reine Claude szőlleiben a porosz zsebrákok szüre­
telnek le.
Es nem épen, mintha a háborúra akarnám átvinni a be­
széd fonalát — és ezt komolyan mondom, — hanem csupán 
azért, hogy a savanyu szüret annál édesebben essék, fölemlí­
tem azon körülményt is, hogy a miért a porosz fők ember­
vérrel iszszák le most magukat, azért mégis semmi okunk va­
lami nagyon irigyelni boldogságukat. Nem is szólva azon kü­
lönféle rendű háló-réklik és flanell-melegitőkről, melyeket még 
Pesten is szekérszámra vásárolnak össze a hős németek has- 
nálatára a hüvösödni kezdő éjszakákon, a miért aztán a hős 
poroszok közül sokkal többen vesznek el betegségekben, mint 
a csatatéren, pedig a csatatéreken is több mint kétszázezev 
ember veszhetett el már közülök, álljon itt egy kis kép 
azon boldog állapotról, melyet a porosz-franczia háború a di­
adalmas németek hazájában teremtett. Egy hamburgi levelező 
a következőket irja ezen boldog állapotról: „Csupán csak 
a Westfália tartományban a múlt hóban (tehát már egy hó 
előtt) t i z e n e g y e z e r  n y o l c z s z á z  t i z e n h é t  özvegy, 
mindannyian elesett honvédek özvegyei, jelentkeztek állam­
segélyre, az árván maradt gyermekek száma pedig h u- 
s z o n k é t e z e r  h é t s z á z  h u s z o n h á r m a t  tesz, csupán 
ez egy tartományban. A rajnai tartományokban továbbá ti­
zennégyezer háromszáz tizenkét özvegy és huszonkilenczezer 
hatszáz tizenkilencz árva jelentetett be államsegélyre, Ha­
nover tartományában kilenczezer hatszáz huszonegy özvegy 
és huszonhatezer négyszáz tizennyolcz árva! Es ez igy 
van egész Németországban és ide még nincsenek beszámítva 
sem a rendes hadsereg áldozatai, sem az m özvegyek és árvák, 
a kik elvesztették ugyan férjüket és atyjukat, de maradt any­
juk, hogy nem szorultak államsegélyre; azért épen e háború 
borzasztó borzalmasságai engedik remélni, hogy talán ez leend 
az utósó nagy háború a világon. Midőn úgy a győzelem, mint 
a, legyőzetés a nemzetek elpusztulását vonja maga után, akkor 
kétszer is meg fogják gondolni a fejedelmek, hogy háborút 
indítsanak, és a nemzetek, bogy belemenjenek a háborúba,
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az nemde, nagy okaink vannak tehát nekünk, vidám jókedv­
vel ülni meg az idei savanyu szüretet?
Azért talán arról sem kellene most szólanom, hogy habár 
nálunk nincs is háború, azért fővárosunkban is vannak, 
szegény özvegyek és árvák, a kik a hideg évszakban fáznak 
és éheznek; de miért ne hoznám ezt szóba? van elég módunk, 
gondoskodni ezen szerencsétlenekről; leves-intézeteket kell 
fölállitani minden városban, a városok költségén, és minden 
város bizonynyal meg is fogja azt tenni, a szükségekhez ké­
pest; k e l l  i s  azt tenniök, ha csak azt nem akarják, hogy 
könyelmii tékozlással vádoltassanak; alig van a hazában vá­
ros, mely esztendőn át egy pár diszlakomát ne rendezne; jól 
teszi; de ha a lakomákra telik, akkor a leves-intézetekre is 
k e l l  hogy teljék, mert a leves-intézetek a városok árva- 
gyámoldái télen át, és Pest főváros bizonynyal e részben is 
jó példával megyen majd elöl; körülbelül öt éve, hogy lapunk 
a leves-intézetek eszméjét megpendítette és már három éve, 
hogy a lelkes SztupA György lankadatlan buzgósággal fáradoz 
ez ügyben; lehetetlen tehát, hogy a főváros még az idén se 
karolja fel kellő erélylyel ez ügyet; most, midőn milliók köl- 
tetnek a főváros szépítésére, ezen szépitési eszmét csak nem 
felejthették ki a számításból; van-e már szebb szépítés annál, 
hogy egy város szegényei, árvái télen át nem áznak, nem fáz­
nak és nem éheznek ? A költség tehát bizonyosan meg fog 
szavaztatni, sőt azt hiszem, hogy azért nem szavazta még a 
főváros a tűzoltók fölszerelésére szükséges összegeket a derék 
gróf Széchényi Ödönnek, mert gazdálkodni akar a téli szegé­
nyek érdekében ; kissé furcsa gazdálkodás, de különben még 
igy sem lehetne mentegetni e harpagoni fösvénységet.
A mi derék tűzoltóink pedig azzal fizetik meg az irán­
tuk viseltető keserves jóindulatot, hogy majd minden héten egy 
párszor megmentik a fővárost; az igaz, hogy a szerencse is 
nagyon a kezükre játszik e részben; mióta a főváros cserép- 
zsindelyes kalapokat tett a fejére, talán összesen sem volt 
annyi tüzeset, mint azon rövid idő alatt, hogy a tűzoltók ta­
láltattak fel számára; a múlt héten is nem is tudom, hány tüz­
eset volt nálunk, csak az egy pénteken este két helyütt égett, 
az egyik tűz ugyan kicsi volt, valami kémény gyűlt ki, és a mint 
meghallotta a tűzoltók trombitáját — az igaz, hogy csúnya vad- 
kecske-hangja is van e trombitának, kivált sötét este, szurok- 
szagu fáklya-világításnál — azonnal el is aludt; de a másik, 
a magyar vaggon-gyárban, ugyancsak keményen tartotta 
magát és úgy rázogatta hosszú veres szakállát ég felé a fekete 
éjszakában, hogy mérföldnyi távolságra ellátszott. Mindenké­
pen azon volt, hogy az egész gyártelepet oíhamvaszsza és a 
terv nem is volt roszul kifőzve; a tűz a telep közepén ütött 
k*) egy pár száz ölnyi deszka, lécz, gerenda sat. egyszerre 
lángban lobbant, és e lángoló központ tövében egyik felül 
egész hosszú sor szín áll, telided tele mindenféle fakész­
lettel, másik felül meg az egész telep hosszában elnyúló 
asztalos-műhely, hasonlókép jól megtöltve mindenféle fane- 
müekkel és olyan vékony fazsindely-tetővel, mint valami flo- 
ronczi szalmakalap; a lángnak tehát csak egy kicsit jobbra-
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időt nyérjenek a szervezkedésre és akkor — a poroszokat ki­
merítették a győzelmek és e kimerített sereggel egy hazavédő 
nemzet, a f r a n c z i a  nemzet álland szemben!
Garibaldi is megérkezett Francziaországba, hős fia, 
Garibaldi Menotti kíséretében és természetesen a legnagyobb 
lelkesedéssel fogadtatott. Arról is van szó, b>gy Garibaldi a 
franczia köztársaság hadügyminiszterévé fog neveztetni, ha 
ugyan az öreg oroszlán jobb nem szereti, nyilt csatatéren szol­
gálói a köztársaságot.
Metz alatt is folyvást verekedik Bazaine a poroszokkal, 
a miből látszik, hogy a francziák ott sincsenek még annyira 
kiéhezve, a mint azt a poroszok elhiresztelik.
Fölemlitendőnek tartjuk még azon hírt, hogy Pyat Fe­
lix , a nem rég száműzetéséből hazatért franczia republikánus 
dijat tűzött ki annak a javára, a ki Vilmost, a „sast“ megöli. 
A „sas“ természetesen rettenetesen zokon vette e szentségtörő 
vakmerőséget és most c s a k  a z é r t  is folytatni akarja a há­
borút a szerencsétlen hős nemzet ellen.
Thiers, a hires franczia diplomata, Pétervárából jövet, 
Becsben volt e héten, értekezett Beusttal, Andrássyval, audi- 
entián volt ő felségével, a ki ebédre is magánál marasztotta; 
hogy mit ettek, az tudva van, de hogy mit főztek ki ez ebéd 
alatt, az még a diplomatia titka; de gyanítják, hogy azt főz­
ték ki, miszerint — mi csak tovább is semlegesek maradunk.
Thiers hozta volna meg azt a hirt, hogy a muszkának 
eszeágában sincsen háborúra készülődni.
(A pestvárosi) Rókus-kórházban a kormány hason- 
szenvi fiókosztályt szándékozik fölállittatni és e végből fel­
hívta a várost, hogy ezen fiókosztály felszerelése, berendezése 
a hasonszenvi gyógyszertár behelyezése, a gyógyszerész és 
rendelő orvosok netaláni fizetései iránt kimerítő költség elő­
irányzatot terjeszszen elő, annak kideritésével, hogy a kór­
házi alap ez által mily kiadási többlettel fog terheltetni.
°r!« (Halálozás.) V é g  h János 184%-ben 14-ik honvéd­
zászlóaljnál főhadnagy szeptember 28-án Jászdóson meghalt
_ K a b ó s  Imre volt 1848/9-diki honvéd, és 1869-ben orsz.
képviselő, október 3-án Tasnádon 40 éves korában meghalt. 
Béke hamvaikra!
(Rózsás napló) K á r o l y i  Gyula gr., K á r o l y i  
György gróf legidősebb fia, jegyet váltott K á r o l y i  Georgine 
grófnővel, Károlyi Ede gróf leányával. — Herczeg L i e c h ­
t e n s t e i n  Alajos dzsidáskapitány a múlt napokban váltott 
jegyet D e g e n f e l d  Anna grófnővel, Degenfeld Adolf gróf 
és neje B e r é n y i Szidónia grófnő leányával. Az eljegyzés a 
menyasszony szüléinek szokolóczi kastélyában történt. 
K i s s  Áron, nagykőrösi jeles képezdei igazgató e hó 15- 
dikén vezette oltárhoz T ö r ö k  Erzsiké kisasszonyt, az or- 
szágoshirü T ö r ö k  Pál, pesti superintondens kedves és 
szerotetreméltó leányát. Adjon az isten annyi áldást a boldog 
uj párra, a mennyit az atyja által megvigasztalódott szivek 
neki kivánnak. — Kalocsán S a l a m o  n László káptalani gaz­
datiszt e hó 9-kén jegyzé el a bájos és müveit N y i t r a i Ma- 
tild kisasszonyt. — C s u k á s s y  Károly pestvárosi ügyész 
cljegyozto magának P o l g á r  Krzso kisasszonyt, Polgár Lajos 
fegyvernoki földbirtokos kedves és müvei tleányát.
41» (Vegyes hírek.) Ő F o l s é g o a  szoptembor végével 
mOigürült magyar művészi ösztöndijak egyikét 420 frtot pesti 
lakos Frecskay László fcstésznok, a bécsi festészeti akadémia 
hallgatójának további 3 évre adományozta. — J ó z s e f  f ő ­
ko r  ez  e g  legközelebb beköltözik Budára. Háza előtt 
nemzeti szinro vannak festve a deszkaköpönyegek. Őrsd-
gét felváltva a pest- budai honvédzászlóaljak fogják kiállitni.
— A b u d a i  h o n v é d z á s z l ó a l j  zászlaja e hó végén fog 
fölszenteltetni, és pedig kedvező idő esetén a vérmezőn, ked­
vezőtlen idő esetén pedig a budai vártemplomban. A zászló 
anyai tisztet Klotild főherczegnő ő fensége vállalta el. — 
E z e r  é v e s n é l  régibb sirokat fedeztek fel Szabolcsban Hu- 
gyajon. Csak az van hátra, hogy bizonyosan megállapittassék, 
hogy csakugyan sirok. — A p e s t i  főreál-tanodában az épület 
és különösen az osztálytermek rendezetlensége miatt, az előadá­
sok csak október 15-én kezdettek meg. Képzelem, mennyire 
busul e miatt a fáradhatlan buzgalmu igazgató : Ney Ferencz !
— S z o m b a t o n  e s t e  nyolez óra tájban Csép hely­
ségében a Csepel szigeten tűz ütött ki, mely az egész falut, a 
templommal és iskolával együtt megemésztette. Az egész idei 
termés szintén oda veszett. Másnap bucsu lett volna Csépen 
s erre sütöttek főztek minden háznál. A tűz vigyázatlanságból 
ütött ki. — B a l o g  A n d o r  országgyűlési gyorsíró előfizetést 
hirdet „A magyar gyorsírók 1871-diki zsebkönyvére.“ Ara 1 frt 
50 krajezár. — A d e b r e c z e n i  l ó v e r s e n y  vasárnap 
ment végbe. Az idő nem igen kedvezett, a nagy szél roppant 
porfellegeket kavart fel, és később az idő esőre változ >tt. 
Néző ez^rt igen kevés v o lt .— M ú l t  k e d d e n  Pécsy Béla, 
azelőtt követségi attaché Párisban, utósó időben — szolgála­
ton kivüli — honvédfőhadnagy megszökött Pestről, hagyván 
hátra tetemes váltóhamisításokat, melyek közül eddig már 
százhúszezer forint lett bejelentve, és vivén magával egy it­
teni polgári család egyik fiatal házi kincsét. De nem szökhe­
tett soká, nem szökhetett messzire, Bécsben utólérte őt a táv­
ír da, elfogatott és mivel Bécsben követte volt el a váltóhami­
sításokat, a gavallért ott marasztották Bécsben, a szép utitárs- 
nőt pedig visszahozták szüleihez. Pécsy Béla urfi egyetlen fia 
atyjának, a volt helytartótanács alelnökének. — B a l o g h  
L á s z l ó  vasmegye pornói járásbeli szolgabiró október 5-én 
délután egy negyed négykor Pornón pisztolylyal vetett véget 
életének. A szerencsétlen márhuzamosb idő óta megvakulás- 
sal fenyegető szembajban szenvedett. — A n d r á s s y  Gyula 
gróf és Gablencz báró e hó 10-én Becsből Pestre érkeztek. — 
F r e u n d  S á m u e l  és neje 1050 frtot adományoztak 
különböző pesti, paksi és enyingi jótékony és közezé- 
lokra. — L i s z t  F e r e n c z  e hóban éri meg 60-ik születés­
napját. Augnsz báró, kinek Liszt vendége, ünnepélylyé szán­
dékozik emelni e napot, s a maestro barátai mind lerándulnak 
ez alkalom folytán Szegszárdra.
------------------—  -  -
Nemzeti színház.
Október 9-kétöl.
Október 9-dikén : ,,A rab .“ Szigligeti szinmüve, — Október lO-dikén : „Co- 
riolan“, Shakespeare szomorujátéka. — Október 11-dikén : „Don Carlos“ , 
Donizetti operája. — Október 12-dikén : „Egy szegény ifjú története.“ — 
Október 18-dikán: „Tévedt nö,u Verdi operája. — Október 14-dikén: „A 
m inőm  éget, ne fújd“, Szigligeti vigjátéka. — Október 15-dikén: „Az 
afrikai nö,u Meyerbeer operája. — Okt. 16-dikán: „Szentiván éji álom,“ 
Shakespeare szinmüve.
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G a z d a s s z o n y o k n a k .
A petróleum és olajlámpák rósz égését.
Többnyire a lámpabél nedvessége okozza, miután a




magába a nedvességet. Ez a nedvesség sötétté, bűzössé teszi a 
lámpa lángját és igen hamar fogyasztja el a belet. Mind ezt ez 
által lehet kikerülni, ha azon darab belet, melyet a lámpába 
akarunk huzni, használat előtt a meleg kemenczén vagy a tűz­
helyen jól meg3záritjuk . és azonnal használatba veszsziik. 
Ha egyszer az olaj vagy petróleum jól átjárta a belet, a ned­
vesség többé hozzá nem fér és a láng tisztán és nyugodtan fog 
égni.
Szilva rumba főzve
Négy font érett hámozott szilvához két font ezukrot 
finomra kell törni, azt egy kávés csészényi rummal megnedve- 
sitve, a szilvával együtt a tűzre tenni, s ott addig hagyni, mig 
nem csak felforr, de öt perczig forrásban is tartani. Ekkor az 
egészet mély tálba öntvén, két napig híivös helyen pihenni kell 
hagyni. A két nap eltelte után a levet le kell szűrni, azt vas­
taggá beforralni, e közben egy félmeszely rumot közzé önteni 
a szilvát ezalatt szép sorban üvegekbe rakni, néhány darab 
szegfűszeget és fahéjat tevén közzé, a félig kihűlt ezukros le­
vet pedig a szilvára kell önteni. Papirral vagy hólyaggal be­
kötve száraz helyre kell tenni az üvegeket. t .  Anna.
D i v a t t n d ó s i t á s .
Mai mellékletünk magyarázata.
Egy kedves vidéki családban pusztitólag rombolt a halál könyörtelen 
angyala (? !) és egyik megmaradt fiatal tag ja  hozzám fordult azon kéréssel, 
ha nem változott-e a  divat, a gyászöltözetek m egválasztásában? M iután e 
kérdés, fájdalom, nem csak ama fiatal barátnőmet érdekli, hanem a gyász­
ruhák minden családban egykor-máskor felmerülnek, többi olvasónő'met is 
tudósitom mind arról, a  mit e téren újat tudhattam ineg.
Tudvalevőleg a mély gyászban csak fénytelen szőrkelméket ¿abad 
viselni, úgymint cashemir, thibet, merino-szövetekből készülteket, melyeket 
vagy a tulajdon kelmével lehet diszitani, vagy pedig selyemerépe-vei, mely 
fénytelenségénél fogva erre alkalmas. A sokáig, kivált nőknél szokásos fe­
kete shál helyébe fekete cashemirból való felöltőket vagy m antillákat is le­
li r;t viselni, melyeket az első időben csak selyem crépe-vel, később ped ig 'se- 
lyem zsinórzással (guimpe) diszithetni. Az úgynevezett félgyász öltözékek 
egész más modorban vannak tartva . Az első hat hónap eltelte u tán vétetnek 
fel azok, de nem csak gyászolók viselhetik e szint, hanem távolabb rokonok 
és barátok is, a kik ezáltal is ki akarják  m utatn i a mély részvétet és igaz 
fájdalmat. A szép szürke szin azonban olyan jól illik minden alakhoz és 
arczhoz, hogy nem csak félgyászban, hanem minden időben mindenki te t­
szését vivta ki magának. Ezen félgyász öltözékeknél mag van engedve a 
fodor, rüche. tunique, dudor sat. díszítése, csak hogy a gyászhoz való ru h ák ­
nál a tunique-ek nem lesznek felhúzva, hanem csak sima ránezokban omla­
nak az alsó szoknyára. Félgyász öltözékekre a selyemfoulardot is használ­
ják , kivált most őszszel és igen díszes öltözéket láttunk fekete foulardból, 
a melyre egy fekete grenadin tunique volt alkalmazva. E tuniquere öt sor 
apró fodor volt fel varr va, melyek mindegyike keskeny foularddal volt a kö­
zepén letüzve. A foulard derék nyakig ért és bő ujjai, valamint a derék is 
grenadin fodrokkal volt diszitve. Fehér és fekete koczkás vagy csikós szö­
vetek is divatosak félgyászra, csakhogy több legyen a fekete, mint a fehér 
színből.
A kalapokra nézve az első gyászidőben csak fekete crépeből készü l­
teket szabad viseln ugyanolyan díszítéssel, hosszú fátyollal. Később egy kis
fényes gyöngydiszités is jöhet a kalapokra, és a félgyászhoz már fehér ró
zsákat is szabad tenni ; a fekete tollak azonban egészen száműzve vannak 
a gyászöltözékek köréből, annyira el van terjedve azok különben viselete
Z l l J t T T  kalap0,k a t’ "  mely6k I,em gyászban használt fekete öltözékhez' 
enetnek, színes tollal vagy színes virággal kell élénkitei
t  U h " n^zzU*t ma‘ m°Mékletünket, mely egy i»9n , 
_y___ " ' v “ l l s z a l a g b ó l  áll. E díszítés többnyire
V
itos l e b b e n- 
többnyire fekete bársony-
a mi a ruha színéhez illik,hói készül, vagy olyan tafotából, cashemirból, 
vagy a melylyel a ruha alja diszitve van.
Az első szám a vállszalag e l ő r é s z e ,  a második h á t r é s z e ,  a 
harmadik az övszalag f e l e ,  melyet természetesen tetszés és szükség sze­
rinti bőségre lehet szabni, és végül a negyedik szám a hátulsó l e b b e n -  
t y ü f e l é t  jelöli, mely hátul az övhez lesz varrva. Bár miféle szövetből 
készüljön is e lebbentyü, mindig kemény tüllel kell megbélelni. A vállsza­
lagra és lebbentyüre selyemvojtot, csipkét, lücheket vagy apró fodrokat le­
het díszítésül használni.
- v -  ' *
S z á ni r e j  t v é «  y.
Kalicza Gizellától,
1, 23, 24, 17, 22, 10. Jó  mének kerülnek innen ;
9, 24, 4, 2, 12, 20. Sok vértanú halt meg ezen ;
7, 22, 16, 13. Tükör szokott ilyen lenni ;
14, 24, 21. Visszafelé szokott j á r n i ;
11, 24, 6, 26, 20, 19, 1, 17, 7, 24, 4. Több protestáns pap szenvedte
A ki vallását hirdette ;
21, 3, 7, 5, 6, 26. Sok lónak van ilyen lába ;
7, 8, 14. Bajornak kedvencz ita la  ;
25, 22, 17, 10. Ennek van jó pecsenyéje ;
17, 1, 17. Sok szegénynek eledele;
9, 15, 7, 18. Gyermek figyelve hallgatja,
1 — 26. Ez a magyarnak jelszava. 
Megfejtési h a tá ridő : 1870-diki november 13-dika.
—*ttr-
A f. évi 38-dik számban közlött rejtvény értelm e: 
„Ló.“ Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek be :
Fiedler Ottilia, Zsigray Istvánná, Boronkay Kamilla, Kun Berta, Ivá- 
dy Nina, Sz ancsek Vilma, Benedikovics Róza, Kiss Ida, Kalicza Gizella, 
Nagy Hermin, Brocken Kovács Emma, Gellén Ilona, Kunczl Klementin, Ma­
joros Anna, Földváry Irén, Domby M ariska, T úry Emma, Halász Andorné, 
Pesti Erzsébet, Lengyel Zsuzsika, Benedek Lóra, Nagy Istvánné, Muzsik 
E telka, Szentiványi Irma, Szántó Júlia, Jakabfalvay Emma, Jósa Ferencz, 
Dukai Takács Irén, Kármán Luiza, Teli Mária, Maróssy Emilia és Hermin, 
R . N., Ladomérszky Antalné, Szabó Irm a, Ballagi János, Tormássy Mari, 
Póch Anna, Kaszap Mari, Somosdi Sipos Szász Eszter, B artha E telka, Du- 
bányi Róza, Fenczik Eugénie, Szikra Erzsiké, Pásztelyi Danielovich Em i­
lia, Sóos Gyulay Hermin, Szapper Jan k a , Nagy K risztina, Bálintfv Jánosné, 
Hegyessy Róza, Klein K atalin, Kolonits Ju lka , Vilt Szabó Teréz, E rden­
sohn Emilia, Bogdanovics Hedvig, Schütz Lóra, Szabóky Erzsiké, Szokolay 
Zsigmondné, ifj. Zakariás János, Kapdebó Örzse, Novák Zsófi, Gedeon R e­
viczky Anna, Gedeon Mariska. Darázsy Fáni, Bruspli Alajosné, Horváth Ida.
T a r t a l o  ni.
Hajlamok. — Ama válságos napon. P r é m  Józseftől. — A lánczhid 
oroszlánai. (Hallomás után.) P . S z a t h m á r y  Károlytól (Vége.) — Hold 
világ. S z i k r a  Erzsikétől. — A légy S u e n s s o n  Tholilától. (Vége,) — 
Anglia Karolina. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nomzoti 
színház. — Gazdasszonyolcnak. — Divattudósitás. — Számrojtvény. — A t. 
rejtvényfojtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Megbízások tára.
— Hirdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve : 
szalag szabásmintája.
Egy lobbontyü és váll*
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : hniilin.
~  Pest’ 187°- Nyomattatott Kocsi Sándor saját »-dik y r
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balra kellett csapkodni, hogy az egész nagyszerű telepet kar­
jai közé szorítsa és azt tette is a rőt szakálla ördög minden k i­
telhető erejéből, hanem azért mégis semmire sem mehetett, 
mert mire ez a szándék eszébe jutott, akkorra a tűzoltók is 
megérkeztek már az égés helyére, és erre aztán olyan nagy­
szerű látvány fejlődött, a milyent keveset láthatni a mi fővá­
rosunkban. Valóságos élet-halál-harcz volt az egy bősz elem 
és az emberi ész s akaraterő közt; a bősz elem lángtajtékot 
szórt maga körül, a mint az első puskalövés — vizi-puskát 
tessék érteni — szivén találta, az egész fekete láthatár egy­
szerre vérvörösre lett befestve; nem látszott sem félszer, sem 
asztalos-műhely, sem tűzoltó; a következő perczben azonban
— egy uj puskalövés — és a tetőkön álltak a tűzoltók, körül­
véve lángoktól, szikráktól, füsttől és recsegő gerendáktól, 
mint valami tulvilági koboldok, mindenütt viaskodva a bősz 
elemmel; a födél egész hossza már egy lángban állott, az egész 
könnyű épület már repedezett és ropogott, e°ry pillanat még 
és okvetlenül össze kell omlania, bele a felette összecsapkodó 
lángtengerbe, a tűzoltókkal egyetemben, a kik között gróf 
S z é c h é n y i  Ödön daliás alakja, mint a tűz hatalmas kirá­
lya emelkedett k i ; de a tűzoltók nem hátráltak, halált nem 
rettegő bátorsággal folytatták a tusát az ádáz elemmel és végre 
is — övéik lett a győzelem ; mind a félszerek, mind az asz­
talos-műhely meg lett mentve, a láng azon központon fojtatott 
agy ° n 5 a hol kilobbant, hanem azért még szombaton délután 
is folyvást oltani kellett a zsarátnok-garmadákat és elüszkösö- 
dött gerendákat, melyek a borzasztóan-szép csatatért ellep­
ték ; az utósó tűzoltók csak délutáni 3 órakor hagyták el a 
vész helyét, egész éjjel egész nap valódi önfeláldozási bátor­
sággal versenyeztek egymással a vész elhárítására, és ennek 
a testületnek a fenntartásáról Pest fővárosa — nem akar gon­
doskodni ! Erklärt mir Herr Oerindur !
Az idő majd talán e talányra is meghozza a megoldást, 
épen úgy, mint a hogy a színházigazgatói kérdésre hozta. Báró 
O r c z y  Bódog végre kezébe vette e hánykodó hajó kormá­
nyát, az összes sajtó egy szív- egy lélekkel, „Isten hoztá“ val 
üdvözölte és szerencsésebb körülmények közt alig vehette 
volna át ez intézet kormányzatát. Tudniillik olyan szomorúan 
folytak ez intézet ügyei az utósó hónapokban, hogy csak egy 
kis jóakarat és képesség mellett bizton számolhat a közönség 
rokoruszenvére; pedig az uj igazgató nem csak jóakaratot ho­
zott magával az uj pályára,h a n em  azonfelül alapos zeneismere­
tet,minek az opera körül jó hasznát veheti, és oly nevet, mely a 
hazai irodalom törzsében be van vésve,— Orczy Lőrincz,—a mi­
nők meg a dráma jó hasznát veheti; nincs tehát egyéb hátra,mint 
az idő, hogy kellőleg megismerkedjék nem az intézet bajaival, 
mert arra bizony nem sok idő kívántatik, hanem az eszközökkel, 
melyek o bajokat orvosolni képesek, és erre nézve a legjobb 
biztosíték az uj igazgató azon nyilatkozata, hogy kellő figye­
lembe fogja vonni a sajtót; nem a sajtó, hanem a nemzeti 
színház iránti tekintetből örömmel veszszük tudomásul e nyi­
latkozatot ; bár soha som tépték volna szét a színház és 
sajtó közti rokoni kapcsolatot; leginkább ez idézte elő az in­
tézet hanyatlását; a sajtó is tévedhet, sőt egy kor-máskor igaz­
ságtalan is lehet, liánom azért az igazságtalan Ítélet is hasz­
nosabb, mint ha semmit sem szólnak róla; ez a hallgatás lany- 
hitotta cl színészeinket és adta át az intézetet egy-két ember 
kényének — ennek a szomorú időnek tehát hála istennek, 
végét értük, és örömmel jegyozzük fel az uj igazgató első szép 
tettei közé, hogy R e m é n y i  Edét liegedü-vezéri minőségbo 
szerződtette a színházhoz, valamint azt, hogy Shakespeare
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„Coriolan“-ját azért nem engedte előadatni, mert egy pár sze­
rep belőle nem jól volt kiosztva; a mely igazgató kegyelettel 
viseltetik Shakespeare iránt, és azt tudja mondani, hogy : ez 
nem jól van igy, attól a legjobbat várhatjuk e téren.
' r.—1-
Budapesti hírvivő,
41« (Királyné ő Felsége) Mária Valéria főherczegnővel e 
hó közepén egész bizonyosssággal Meránba költezik a Traut- 
mansdorff-kastélyba, Gizella főherczegnő szintén oda megy s 
a Huszár-féle nyárilakban veendi szállását.
(A budai ének- és zeneakadémia) múlt szerdán hang­
versenyt adott a pesti vigadó kis termében ; első hangverse­
nyünk volt ez a jelen őszi idényben, — mert az a hat darab 
bécsi nő, a kik a múlt héten ott hegedűiket, gordonkájukat és 
brugójukat hallatták, bizonynyal elvétették a czimet, és korcs­
ma helyett, a hová valók, a vigadóba tévedtek — és a kezde­
tet minden tekintetben jónak mondhatjuk. Mindenekelőtt az 
akadémia derék igazgatóját: Knahl urat illet meg dicséret 
mind azért, a mit n e m  nyújtott és mind azért, a mit nyúj­
tott ; nem nyújtott nagyobb szabású zenei alkotásokat, a me­
lyek a nagyobb résaben nem szakszerüleg képezett műked­
velők által rendszerint tökéletlenül adatnak elő; és nyújtott in­
kább olyan kisebb müveket, melyek tartalmasság és kedvesség 
által úgy az alapos zeneismerő, mint a tapintatos igazgatóról 
dicséretes tanúságot tesznek. Előadattak: „Salve regina“
Hauptmann tói, „A nyolez boldogság“ Liszttől, a „Libapásztor“ 
Schumanntól, Iíándel „Hangverseny“^ , „A kandallónál“ és a 
„Merengések“ Schumanntól, a „"Nyugalomvölgy“ Mendelssohn­
tól, „Bizalom az Istenben“ Volkmanntól és Rubinstein két dala 
Knahl Adél asszony által, a közönség átalános tetszése mellett. 
Schumann „Libapásztor“-át ismételni kellett, és hamég azt is 
mondjuk, hogy az énekdarabokban Waldenburg Albertina 
kisasszony,Knahlné asszony, Bogisics és Schmidt Ferencz urak, 
a hangszeri darabokban pedig Szuborits Manó, Csutor Sán­
dor, Saphir Károly és Neumáyer urak adták elő a magánrésze­
ket, nem marad egyéb hátra, mint elismerésünknek fejezni 
ki azon sok szép fiatal hölgynek, kik e hangversenyben közre­
működtek, és pedig azért, mert minden szépségük mellett a 
lélek n e m e s í t ő  zenében keresik mulatságukat.
(A szegedi várbeli foglyok) nappali sétáját érdekes lát­
ványnak mondja a Sz. H. Egy-egy börtön lakói együtt bocsát­
tatnak ki, 4—5 s több is egy csoportban, mindannyian fekete 
álarczczal ellátva. A séta négy fegyveres katona által őrzött, 
mintegy negyven lépés hosszú és húsz lépés szélességű négy­
szögtérségen történik. Szomorú álarezos menet.
-ft- (Gyilkosság.) Az Ó-Buda és Vörösvár közötti utón, 
de már a vörösvári határban, néhány nap előtt meggyilkoltak 
egy parasztot, ki ökrös-szekerével O-Budáról haza készült 
Vörösvárra. Iszonyúan megcsonkítva találták szekere mellett. 
Nyűlve ki volt vágva, s arcza összevissza szurkálva. Miután 
a meggyilkoltnak pénze és minden egyéb értékes tárgy, a mi 
nála volt, érintetlenül hagyatott, azt hiszik, hogy az iszonyú 
gyilkosság a boszu ténye volt. A pilisi szo lg a b iró sá g  elrendel­
te a gyilkos nyomozását.
• n -  (A  zeneművészek se g é ly e g y le té n e k )  újabban alapitó tag­
jai lettek : Erkel Sándor, Szuck Endre, Pischinger Alajos és 
Paczona József. Az e g y le t  v a g y o n i állapota f. évi szeptember




korolja erejéhez képest a jótékony segélyezés müvét. A leg­
utóbbi — e hó 5-én tartott — választmányi gyűlés is közel 
200 frtot utalványozott segélyekre.
•M* (A fösvény.) Egy budai szőlősgazda, ki nem tartozik 
a legbőkezűbbek közé, az idén nem hivott meg vendégeket 
szüretjére, mert hiszen úgy is kevés a szőlő. Múlt kedden a 
szőlő-birtokos szüretelői után látott, nehogy sok szőlőt fu- 
gyaszszanak. s igy a présháztól mintegy 2 óráig távol volt, 
de mily nagy volt meglepetése, midőn a présházhoz visszatér­
ve? egybegyülve látja ott az egész rokonságot s ismerőseket. 
Megköszönik a szives meghívást, ő csodálkozik s nem tud rá 
visszaemlékezni, hogy csak egyiköket is meghívta volna s 
végre kiderül, hogy valaki tréfát akart iizni a fösvény házi­
gazdával és a postán szétküldött levelezési jegyekkel meg­
hívta az egész rokonságot szüretre.
•H» (N ő gyilkos, férj-gyilkos.) Váriban, Békés-Gyula mel­
lett egy nős paraszt, ki egy fiatal leánynyal viszonyt kezdett, 
ennek és anyjának biztatására, elhatározta, hogy nejét meg­
öli. Éjjel megfojtotta nejét, s hogy a netaláni törvényszéki 
vizsgálatban ráfoghassa, hogy neje öngyilkos volt, a holttes­
tet pisztolylyal meglőtte s mert vér nem folyt, egy kést is 
döfött a holttestbe.
-M* (Párbaj akadályokkal.) A budai városmajorban két 
„urfi“ egész komoly képpel készült egymást főbe lőni. A pisz­
tolyok töltve, felhúzva, czélozva. De kora reggel lévén az idő, 
tejáros sváb parasztok szállingóztak a major melletti ország­
úton a város felé. Észreveszik a gyilkos szándékot, lerakják a 
tejes buttonyt, s hajrá! neki a gonosz embereknek. A mi párbaj­
hőseink úgy elszaladtak, hogy még tán most is szaladnak.
+ 4» ( Árnyrajzok Ungmegyéböl.) Az ungi tankerület iskola­
tanácsának ülésében felolvasott tanfelügyelői jelentés szomorú 
világot vet Ungmegye nevelésügyének állapotára. 21,701 
tanköteles gyermek közül csak 9136 jár iskolába, nemcsak a 
szülék szegénysége s közönye, de iskola hiánya miatt is. Hogy 
valamennyi gyermek oktatásban részesülhessen, még százhu­
szonhárom iskolára és nyolczvannégy tanítóra volna szükség, 
s hogy milyenek lehetnek a meglevő iskolák s tanítók is : 
tanúskodik az eredmény; múlt évben az iskolába járó 9136 
gyermek közül is csak 1357 lépett ki olyan, ki irni és olvasni 
tudott. Tanító van 187; ezek közül tiznek van 300 frt vagy 
több fizetése, a többi mind kevesebb fizetésből — egész le 
40 frtig — iparkodik elkerülni az éhenhalást.
»H” (A közoktatási miniszter) 500 frt évi ösztöndíjat adott 
Richter Zsigmond fiatal életkép-testésznek. E fiatal tehetség 
egy nagyszombati kereskedő fia, ki a pozsonyi reáliskolában 
tanult, s még csak 21 éves. A reáliskola egyik tanára arra 
buzditá az atyát, hogy fiát neveltesse művésznek s küldje 
Düsseldorfba. De az akadémiában nem lévén már hely, gr. 
Almássy Tasziló közbenjárására egy jeles művész vette át 
képzését, s az ifjú szép reményekre jogosító haladást tett.
»tí« (Drágán megfizetett kíváncsiság.) Egy nyugalmazott 
főszolgabíró neje néhány nap előtt Pestre jővén, mint vidéki 
alig győzte a főváros szépse'ge't eléggé nézni; különösen tet­
szett neki a kerepesi-ut, illetőleg ennek azon része, hol a kö- 
téltánczosok bohókás mutatványaikkal a közönséget mulat­
tatják. Hogy jól láthasson, egészen a néptömeg közé vegyült. 
A  mint azonban az előadás végével a közönség szétoszlott, 
nagy rémületére tapasztalá, hogy értékes aranyórája a láncz- 
ról lecsavar tat ván, ellopatott.
(A franczia és porosz párt között) élénkebb jelenetekre 
került a dolog múlt vasárnap este a pesti vigadó termeiben.
Az úgynevezett séta-hangversenyekét nyitották meg s az elő­
adás programmjának utolsó pontját a „Die Wacht am Rhein“ 
induló képezé. Midőn erre került volna a sor, a terembe rop­
pant zaj támadt. A közönség, mely többnyire férfiakból állt, 
két pártra látszott oszolva s az egyik tullármázni igyekezett 
a másikát. A német párt tapsolva és hochozva „a német dalt“ 
követelte, a franczia párt feldörgő éljeneivel a Marseillaiset 
hangoztatá. A roppant zaj perczekig tartott. A katonai zenekar 
úgy segitett magán, hogy elhagyva helyét, eltávozott a terem­
ből ; — s mindkét párt aztán nagynehezen megnyugodott, 
hogy sem a „németek“ ne hallják a „Die Wacht am Rhein“-t, 
sem a „francziák“ a Marseillaiset.
(A pesti köztelken) érdekes mutatványok lesznek e hó 
második felének későbben meghatározandó napjaiban. Meg- 
tatják, hogy miként lehet a kendert egész száraz utón gyá­
rilag kikészíteni. Narbuth János mérnök mutatja be az erre 
szükséges gépeket rendes munkálkodásukban. E gépeket, 
czélszerü s leleményes berendezésük és sikerült munkájuk 
olytán, nagy felismeréssel tüntette ki a megvizsgálásukra ki­
küldött bizottság is Adamovics János csepini kendergyá* 
rában.
(Zenészeti körökben) ez idő szerint Liszt Ferencz itt- 
honn marasztásának ügye a főkérdés. Már olyan indítványt is 
hallani, hogy egyházi zenei főigazgató állomást alapitson a 
nagy művész kedveért, a magyar katholikus papság. Taláu 
méltóbb hivatal volna 3zámára a zenedei igazgatóság ; csak­
hogy előbb nemzeti zenedénknek kellene lenni, az pedig nin­
csen.
»fí* (A szamosujvári képviselőtestületnek) szept. 27-én tartott 
ülésében Simay Gergely polgármester egy, az örmény nem­
zet életében korszakot alkotó mozzanatra hivta fel a gyűlés 
figyelmét. 1872-ben, tehát egy év múlva telik be két százada, 
hogy az örmény nemzetnek egy töredéke ez ország határai 
között keresett menhelyet, a találta fel uj hazáját. Ennélfogva 
indítványozza: 1-ször, hogy 1872-ben egy annak idején meg­
határozandó napon, ezen kétszázados örömünnep Szamosujvártt 
kellő méltósággal tartassák meg, s e végett a közgyűlés ke­
beléből azonnal egy bizottság küldessék ki; és másodszor, 
hogy tűzessék ki egy határozott összegben pályadij Szamosuj- 
vár város történelmének megírására, e város keletkezésétől 
kezdve napjainkig. Mindkét indítványt a gyűlés örömmel fo­
gadván, egyhangúlag határozattá emelte, s egyszersmind a 
pályadíjra nézve 100 darab aranyban állapodott meg.
■>**• (A franczia csatatéreken) e héten sem történtek döntő 
események. Mindkét fél ujabb készülődésekkel van elfoglalva; 
a poroszok folytatják az ostromágyuknak Páris alá szállítását, 
mely az elrontott utak és a franczia önkéntes csapatok nyug- 
talanitása által tetemesen meg van nehezitve és minek foly­
tán hétről hétre halasztják Páris megvívását. Előbb úgy volt, 
hogy e hó elején kezdik az erőditvények ostromlását, most 
meg e hó 18 — 20-dikára halasztották azt és ezalatt nagyban 
vásárolják össze a téli bundákat a poroszok számára. Eddig 
már mintegy 300,000 bundát vásároltak össze e czélra, a mi­
ből azt gyanítják, hogy a porosz hadseregek téli hadjáratra is 
el vannak szánva; csakhogy akkor alig ha nem — m e le g ü k  
lesz Francziaországban.
Mert a franczia kormány nagy erélytfejtki a haza meg­
mentése körül; két hadsereget állít fel, mindegyiket 200,000 
főből állót és egyrésze már teljosen fölszerelve, meg is kezdte 
már működését. E „két hadsereg“ pedig még végzetessé is vál • 
hátik a poroszoknak, mert fődolog a francziákra nézve ho‘>y
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A  k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m ű la p  A 
m e g h o z a t a l a  f é lé v i  j á r a t á s i  k ö t e l e z t e t é s t  . 
f o g la l  m a g á b a n  a  l a p  i r á n y á b a n .
Mint a stratégiai 
tudományokban tel­
jesen járatlan nő, 
őszintén megvallom, 
hogy az utósó he­
tekben egyetlen -egy 
politikai lapot sem 
birtam végig olvas­
ni ; meglehet, hogy 
azok a porosz had- 
miveletek lángel- 
müleg voltak kigon> 
dolva és nagy sza­
batossággal végre­
hajtva, de hogy an­
nak a szivét, a ki 
azokat kigondolta, 
egy szikrányi me­
leg érzés sem mele­
gíti, az kétségtelen, 
és miután a lapok 
hetek óta csakis 
vérázott csatatérek, 
fölperzsolt falvak és 
felmészárolt fran- 
cziák leírásával tar­
tották jól az olva­
só-világot, mit ke- 
rosott volna ben­
nük a meleg nap- József íőherczeg.
sugár után vágyódó 
női sziv ?
Hanem azért alig 
múlt el egy nap, 
hogy a politikai la­
pokat át ne futot­
tam volna; majd 
minden nap hozott 
egy-egy vidám nap­
sugarat is, mely nem 
a vértócsák, ha­
nem az élő, szerető 
szivek számára sü­
tött le az égről, a 
magyar haza egéről, 
a magyar szivek föl- 
vidámitására.
Épen akkor foly­
tak országszerte a 
h o n v é d  gyakorla­
tok és majd minden 
nap u j a b b - u j a b b  hí­
reket, hozott a hon­
v é d sé g r ő l, hogy mi­
lyen méltó örökösei 
azon szent névnek, 
mely midőn a pokol 
kapui tárva-nyitva 




ők a nemzet legféltettebb, legszentebb drágakincsét : a ma­
gyar nemzet élet-halál hazaszeretetét feltüzték az örök dicső­
ség magas égi boltozatjára, hogy az egész világ hadd lássa, 
hadd bámulja, és ezen világhirii örök dicsőség hü és méltó 
utódjaiul bizonyultak be a mi mostani honvédjeink, most ugyan 
még csak a béke viritó téréin, de ugyanazon lángoló szeretettel 
a haza iránt, ugyanazon hősi lelkesedéssel, megvédeni, ha kell 
a szabadságot és meghalni, ha máskép nem lehet, a hazáért.
A hazáért! és mi az : a haza ? azon apák, a kik már 
csak könnyebb munkákkal szolgálhatnak, az anyák, a kik 
csak gyermekeiket nevelhetik a hazának, a leányok, a kik 
csak szeretni tudnak hiven és lángolóan ,és a gyermekek mil­
liói, a kikben a szebb jövő reményei le vannak téve, — ez a 
haza, ha a hon védőit kiveszszük belőle, és ezekért, tehát m i- 
érettünk készek ők szembeszállni a halállal és ontani hősi vé­
rüket — milyen ég és pokol-különbség a mi honvédeink és 
az idegen földön szolgaságért pusztitó és gyilkoló poroszok 
közt !
És ezen egész több heti honvédgyakorlatok folyamában 
egy alak emelkedett ki, egyre jobban, egyre magasabban és 
egyre dicsőségesebben; egy alak, a minő a hazaszerető szivnek 
boldog ábrándjaiban megszokott jelenni, midőn a honvédek 
eszményképét maga elé varázsolja : erős karral, bátor szivvel, 
világos fejjel és a hazát mindenek fölött szerető lélekkel. Es 
ezen alak nem volt'az ábránd röpke szövevénye, hanem valóság: 
J ó z s e f  főherczeg alakja emelkedett igy ki napról-napra job­
ban az egész ország szeme láttára, a hazaszerető szivek édes 
kedves örömére.
Bejárta az ország különböző vidékein összpontositott hon­
véd-dandárokat, szemlét tartott felettük, fogadta a tisztelgők 
küldöttségeit az ország egyik végéről a másikig, itt fényesen 
diszitett termekben, ott a szabad ég alatt, itt tisztes polgáro­
kat, amott harczvágyó katonákat, mindenik kölön-külön üd­
vözölte és mindeniknek külön-külön válaszolt, megfelelőt a 
hozzá intézett üdvözlő szavaknak, csak egy volt, a mi minden 
beszédjében változatlanul előfordult, az, hogy midőn a haza 
veszélybe találna jutni — a mitől Isten óvjon — ő úgy szá­
mol a tisztelgők hazaszeretetére, a mint a haza ő reá szá­
molhat !
Rövid egypár szó és egyszerű, mint minden, a mi egy 
igazán hü szivből egy igazi hős ajkaira fakad. Egyszerű, mint 
a hü szerelem vallomása, és rövid, mint a megváltó igé i! Azért 
estek annál édesebben, minél többször hallottuk azokat tőle.
Es hogy mily igazán igaz szivből fakadtak, arra nézve nem 
szükség a múltból hozni fel a bizonyítékokat, nem szükség 
felidézni dicsőült atyját: József nádort és azt mondani, hogy 
„az alma nem esik messze a fájától,“ sem testvérbátyját: Ist­
ván főherczeget, kinek szivét — a legnemesebb szivek egyi­
két, — a honfiúi bánat emésztette föl; és még önön kora ifjú­
ságából sem kell bizonyítékokat idézni, hogy mint nem volt 
képes megtántoritani e hazaszerető szivet sem a hazára nehe­
zedett gyászidő, sem az idegen föld szórakoztató képei, sem 
az elsiilyedt rendszer mellőztetése, mindarra most már semmi 
szükség többé, csak nézni kell ez arczot, azt az igaz becsüle­
tességet a nemes homlokon, azt a tiszta érzését egy főnkéit 
szivnek a szemekben, azt a szilárd egyenességet egész lényén, 
és nézni kell, mit tett azon idő alatt, hogy a hazában élhet is­
mét a hazának, mit alkot a Margit-szigetből, Alcsuthból, mi­
lyen a ház- és udvartartása, mily férfiak képezik környezetét, 
milyen szellem lengi át családi életét, nejét, gyermekét, és 
^  miként a miriád sugár a napból, úgy árad szerte egész életéből,
életének minden nyilvánulásából az igazán igaz magyar lélek, 
a magyar hazaszeretet, a magár hazafiui jellemszilárdság, a 
magyar hősi vitézség.
Ilyen a mi honvédségünk főparancsnoka, egyik a má­
siknak teremtve, mindnyájunk örömére, tiszteletére és sze­
re tetére.r
Es ha ehez még azt mondom, hogy József főherczeg még 
csak harminczhét éves, akkor bizonynyal még buzgóbban 
mondja utánam minden magyar, hogy az Isten még soká' 
tartsa meg, mert annál több jót várhat még tőle a haza.
Emília.
J l o m l j á k ,  h o g y  e g y k o r  . .
Imrefitöl.
ondják, hogy egykor izzó volt a föld, 
Aztán elkezdett hűlni csendesen, —
É s úgy kell lenni, mert e kihűlés 
Naponta látszik a természeten.
Az ősi tűzzel a természet is 
Mindinkább kisebb és kisebb leszen : 
Törpébb lesz a fa, gyérebb lesz a fű,
S kevesebb szín a virágkelyheken.
— H a a szív elrö szerelemre gyűl,
Ily tűzben lángol az ifjú kebel;
Mely rózsaszínt ad még az árnynak is, 
S a holt kopáron virágot nevel . . .
De aztán lassan-lassan hUlni kezd,
És bensőnkben e kihűlés szerint 
Tompul az érzés, gyérebb lesz a vágy, 
É< halványabbak zöld rem ényeink. . .
Arczunk bár olykor aztán is kigyul, 
Ha kéjben égő ajk érinti meg.
— Meleg a naptól felszínén a föld, 
Ámde már beljebb sivár, jéghideg !
---------.................... .....
R o z a i i m n d a .
T ö r t é n e t i  b e s z é ly .
Sárváry Elektől.
I.
A debreczen-nagyváradi országúton Mike Pércs és Sá- 
ránd közt fekszik a bodóházi puszta.
Hajdan e pusztán falu terült el, mely azonban a tatár-tö­
rök hadjáratok korában elpusztulván, többé be nem népesed­
hetett, s csak egyes birtokosok gazdasági épületei emelkedtek 
azon.
va-
A szőllőskert azonban máig is megmaradt s a meggy , szil- 
3 édesalmafával beültetett helyiség ős idők óta a közel 
Debreczen vagyonosabb csizmadiáinak kedvelt Tusculanuma, 
kik nyáron is, vasárnaponkint talyigára rakva c s a lá d ja ik a t ,  
ide rándulnak ki, szent heverd-ol-nap-ot csinálni, hol töpör- 
tős pogácsa és „karczos“—sál telt kulacs mellett gyönyörköd­
nek a természet bájaiban.
De nem czélunk ezúttal életképet irni, csak holyraj- 





E szöllös kerttől nyugatra vonul el az említett országút, 
melynek túlsó széle mellett közvetlenül több nagy halom emel­
kedik, melyeket a nép mai napig , T e s t h a ! m o k “- n a k  
nevez.
Óriási sirdombok ezek, melyeket az idő foga másfélezer 
év alatt sem volt képes megemészteni, holott nem egyszer 
háborgaták oldalát pénzszomjas kincskeresők, kiváncsi pász­
torok. Ily kutatás alkalmával nem egyszer találtak már rop­
pant dárdákat, súlyos kardokat, a régmúlt idők e rettenetes 
fegyvereit, melyeket az enyészettől a száraz homoktalaj meg­
óvott.
Másfél ezer év előtt a gepidák és longebardok királya 
vívta itt sok százezer harczosával élethalál tusáját.
Nem népük boldogsága volt az, mi őket egymás ellen 
lelkesité.
Hóditásvágygyal párosult személyes boszu érzete vezérlé 
lépteiket.
Hogy ez óriási csata okát tudhassák olvasóink szüksé­
ges, rövid magyarázatát adnunk.
A hatodik század közepén P a n n ó n i a  és N o r i c u m  
Alboint, a longobardek királyát uralta, még a szomszédos 
D a c i a  és a S z e r é m s é g  Kunimorudot, a gepidák királyát 
ismerte fejének.
Örök villongásban élt a két király egymással, csak 
pusztán szokásból, mert igy tanulták ők ezt apáiktól.
Gyakran össze-összecsapott a két király serege s csak 
akkor vonult vissza tűzhelyéhez a két nemzet serege, ha egy­
mást jól elverték, s hadúrnak illő áldomást ihattak a győze­
lem rovására.
Egyszer a két király elküldte fiait a harczmezőre, hogy 
addig tanulják meg a harczolás dicső mesterségét, mig fia­
talok.
A gepidák királya ugyanis észrevette, hogy a longobard 
szomszédok megint roszban törik fejüket ellene s fölszólitá 
fiait, Turismond és Kunimond herczeget, vegyenek magukhoz 
egy jókora hadsereget s mérkőzzenek meg a fiatal longobard 
herczeggel, Alboinnal, kit az öreg király már vezére gyanánt 
használhatott.
Turismod és Kunimond, már rég emberszámot tettek 
s kaptak az alkalmon, hogy megmutathassák a náluknál if­
jabb Alboin herczegnek, hogy ők is tudnak valamit s neki ké­
szültek a csatának.
Alboin herczeg már várta őket a mostani Bihar 
síkjain.
Ezek sem késedelmeztek sokáig, hanem mint sáskaraj 
rontottak gyorslábú hegyi paripáikon a longobardok nebéz lo­
vasságára.
Reggeltől késő estig folyt a csata változó eredmény -
nyol.
A vér patakkint folyt a síkon, de a harczkedv nem 
lankadt.
Turizmond és Kunimond Alboin herczeget keresték, 
hogy kardjaikat méltó ollonféllel mérhessék össze.
Alboint sem oly fában rengették ám, hogy a sereg háta 
mögött osztogassa a vezényszót.
Mindonütt ott ragyogott sastollal ékített aranyos sisakja, 
hol lep-borzasztóbb volt a küzdelem.
Turizmond, ki a sereg balszárnyát vezényelte, végre tel­
jesültnek lAtta óhajtását, hogy hős Alboinnal közelebbről vált­
hasson farkasszemet.
Mint gyors röptü sólyom, csapott alá egy őrhalomnál a 
fényes fiatal lovagra.
A kardok éle összeért s az aczélok fénye mint hosszan­
tartó villámlás tört meg a leáldozó nap sugaraiban.
Egyszerre Alboin herczeg kardja ketté törik . .
Már feje felett lebeg az életoldó kard . . de a herczeg 
lovának gyors fordulata által kikerülte a halálos csapást s hir­
telen leakasztva nyergének kápájáról a csatabárdot, lanka­
datlan tűzzel rohant ellenfelére.
Turizmondnak már nem volt ideje, hogy ugyanoly fegy­
verrel harczolhasson s rémülve vette észre, hogy lovának feje 
is meg van sebesitve és ez a folytonos vérzés folytán mindin­
kább lankad . . . Egyszerre a gépik herczeg fehér ménje meg­
botlik . . .
Alboin fölhasználja e kedvező alkalmat s csatabárdját rop­
pant erővel sújtja hős Turizmond fejére le, ki a csapás alatt 
élettelenül fordul le lováról.
E körülméuy a győzelmet a longobard seregnek biz- 
tositá.
A vezér nélkül maradt balszárnyat rémület fogta el s 
vad futásban keresett menekvést az éj sötét leple alatt.
Kunimond herczeg, midőn fivérének eleste felől hírt 
vett, megállitá a csatát s gyorsan visszavonult.
Boszu, szégyen és harag szállottá meg lelkét s csüggedten 
tért anyjának sátorához vissza.
Az ősz Kunimond fájdalma leirhatlan volt, midőn kiseb­
bik fiának halálhírét vette.
Követeket küldött Alboin királyhoz, örök békére köte­
lezve magát, ha Turizmond hulláját kiadja, hogy annak ham­
vait hazája földje fogadhassa be.
Alboin király ellenségében is becsülte e vitézséget s hős 
Turizmond tetemét bebalzsamoztatá, hogy azt az elkeseredett 
apának haza küldliesse.
A követek véráldomást iván, esküt tettek hadúr nevére 
hogy mig Kunimond király él, longobard határhoz gepida nem 
teszi lábát, s átvették az elesett herczeg földi maradvá­
nyait.
E békekötés 552 ben történt. Alboin király pár év múlva 
elhalt s fia, az ifjú Alboin herczeg örökölte a longobard biro­
dalmat. \
Kunimond nem szegte meg az esküt, melyet nevében kö­
vetei tettek az ellenkirály sátorában s igy öt évig a béke ál­
dását élvezhette a két szomszéd nemzet.
Azonban a békekötés után öt év múlva Kunimund ki­
rály is őseihez költözött s a gepidák királya az ifjú Kuni­
mond lett, ki Turizmond öcscsével elestét sem birta elfe­
ledni.
— A mely eskü atyámat békére kötelezte, engem nem 
kötelezhet. Halálával beállott a visszatörlás na pj a ! . . . .  Jaj 
neked Alboin király ! Öcsémnek kiontott vére boszuért k iált! 
Birodalmadat megsemmisítem, kiirtom népedet, s Pannónia 
és Noricum dús földe ragadozó vadak tanyája lesz! . . kietlen 
sivatag.
— En veled megyek atyám ! — szólt Rozamunda, Ku- 
nimundnak csodaszép leánya. — A végzet nőnek teremtett^ 
de nem époly ügyesen forgatom-e a fegyvert, mint bármelyik 
dalia környezetedben? Osztozni akarót diadalodban s a boszu 
müvében.
— Erről ismerek benned a Kunimondok vérere Roza­
munda. Igen ! te oldalom mellett leszesz s tanúja boszumnak,
mely irtózatos és e n g e sz tc llic t le n . K is  korodtól kezdve mint 
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férfit neveltelek, hogy egykor, ba Hadúr elszólit magához, ' > 
légy uralkodó a gepidák fölött . .
II.
Elesiték a kardokat, kelevészeket, hegyesiték a nyila­
kat Dáczia földén.
A ménesekből összefogdosák a harczi paripákat . . deli 
szép vitézek készültek a hadjáratra; fiatal nők s bájos haja- 
donok keseregtek. . amazok férjeik, ezek kedveseik után.
Az irtóháborúra roppant előkészületeket tett Kuni- 
mund király.
Mielőtt a gepidák hada megindult volna , ősi szokás sze­
rint bucsutort tartott.
Ezlelkesité a harczfiakat csatára, s enyhité a megválás 
fájdalmait, melyet éreztek, midőn szeretett nőt, jegyest és el­
aggott szüléket kelle visszahagyniok.
A vigalom napja volt ez ünnepélyes nap, úgy a király 
fényes sátorában, mint a legszegényebb jobbágy tűzhe­
lyénél.
Kunimund király összegyüjté maga körül főbb embereit 
a iakomára.
E napon sem törvényhozás, sem igazságszolgáltatás nem 
történt. Kizárólag a jókedv, a szórakozás ünnepélye volt ez.
És e napon Pannóniáról, a királytól követek érkeztek 
Kunimund királyhoz:
— Alboin, a longobardok fejedelme üdvözli Kunimundot, 
a gepidák urát s általuk, követei által kinyilatkoztatja, hogy 
Rozamunda királyhölgyet, kinek szépsége és jelességének hire 
hozzá is elszárnyalt, nőül akarja venni s katonáit, javait haj­
landó vele megosztani.
— Üljetek le jó emberek, — szólt a király mámoros 
jó kedvében, — most oly ünnepet ülünk, melyben száműztünk 
magunktól minden gondot. Ma annálfogva a felelettel adóso­
tok maradok. Vegyetek részt a mulatságban ; egyetek étke­
inkből, igyatok borainkból s ha majd a nap újra kel, megvihe- 
titek válaszomat Alboin királynak.
A követek nem tehettek egyebet, mint azt, hogy oszta- 
koztak a közvigalomban, mely napon a gepidák ellenséget 
nem, — esupán csak barátot ismertek s a vendégszeretetet 
minden idegen iránt készséggel gyakorlák, lettek legyen azok 
egyébkor a legnagyobb ellenségek is.
A fejedelmi sátor kies erdőszélen volt kifeszitve.
Mellette volt Rozamunda pazar fénynyel fölszerelt 
sátora.
Midőn a követek megérkeztek, Rozamunda társalgónőivel 
üldögélt kényelmes kereveten, melyet párduczbőr fedett.
Kevéssel később gyönyörű sugár férfi 'épett be a király­
hölgy sátorába. Fényes öltözete mutatta, hogy előkelő sze­
mély s ama nyájas bizalom, melylyel Rozamundához közeledett, 
sejteté, hogy nem idegen az udvarnál.
Rozamunda a párduczbőr-kereveten édes mosolylyal 
mutatott helyet a szép fiatal férfinak s nőkörnyezetének intett, 
hogy hagyják el a sátrat.
Ezek gjorsan távoztak el a sátornak kétfelé nyíló arany- 
rojtos, bársony függönyén.
Az ifjú szótlanul telepedett le, az igéző szép leány mellé, 
ki mosolygva nyujtá felé kis kezét.
Boarund! — szólt a királyhölgy, — arczod oly szó­
rakozott, szemed oly bánatos. Hogy esik az ily közöröm nap- 
j;m. Szólj, mi gond epeszt?. . . Azt hiszel, én nem veszek 
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részt a hadjáratban? Csalódol! En már kinyilatkoztattam, 
hogy veletek megyek s koszorút fonok a hősek homlo­
kára.
— Ezt én jól tudom, Rozamunda., de . .
— De?
— De mégsem osztozhatom a közös mulatságban.
— Miért? — kérdé bámulva a hölgy.
— Mert követek jöttek királyunk udvarába, kik Roza- 
mundát Alboin király számára kérték meg nőül.
— Nos, és mit válaszolt nekik?
— A választ holnap adja tudtokra. Alboin hatalmas k i­
rály, déli férfi, és . . .
— És mégis a gepidák királyának leánya, Rozamunda, 
soha sem lesz Alboin király neje, — vágott közbe büszke 
daczczal a hölgy. — Atyám soha sem egyeznék bele, hogy 
leánya oly férfival oszsza meg kezét, szivét és a birodalmat, 
ki testvérének gyilkosa volt. En pedig . . . soha nem leszek 
másé, csak azé, ki szavamat már birja — és az te vagy Boa­
rund . . .
— Köszönöm Rozamundám. Nagy és nyomasztó követ 
görditél le szivemről. És én érdemes leszek szerelmedre. Nem 
nyugszom addig, mig Alboin király mint hitvány rabszolga 
nem csuszkái lábaidnál, hogy hitvány életeért kegyelmet 
esengjen. Én mondom ezt, a gepidák hadának fővezére, hogy 
addig, mig Alboin lábaid porát nem csókolja, nem tartok e 
kézre igényt, melyről egész jövőm, boldogságom függ, Had­
úrra esküszöm!
Rozamunda megszoritá a harag s boszutól kipirult vezér
i kezét s igy szólt :
— Most nyújtsd karodat s menjünk atyám sátorába, 
részt venni a vigalomban.
Midőn a királyhölgy a Kunimund sátorában megjelent, 
csakhamar étkezéshez fogtak.
A követek, kiket a király asztalánál vendégelt meg, 
nem győzték csodálni Rozamunda csoda szépségét. Mélyen 
aláhullámzó, tömött, fekete haja bámuíatos ellentétet képezett 
arczának vakitó havával. Nagy, fekete, parancsoló szemei 
azonnal elárulták, hogy királyleány, ki megszokta, hogy aka­
rata parancs legyen s mindenki csak neki engedelmeskedjék. 
Termete magas, karcsú és szoborszép volt.
A követek legkevésbbé sem bámultak afelett, hogy ily 
ritka szépségnek hire Alboin király füléig eljuthatott.
Este szurokkal bevont égő fahasábok mellett vidám ar- 
ezu férfiak lejték nemzeti tánezukat.
A mulatság egész éjen tartott.
A nap első sugara szünteté be az ünnepélyt.






önnyil nekem kibékití ' kedvesem, 
Hogyha kijön megölelem hevesen, 
t f  Ölelgetem, csókolgatom egyaránt, 
És egyúttal szám olgatom , 
A r a n y r i f  a  rv aU A n  . .
r
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Ezüstös Lold mondsza nekem, 
Mért vagy halovány ?
Oh szólj, mért vagy oly szomorú, 
Barna kis leány ?
A fénylő hold oly halovány,
Mert nincs senkije,
A barna lány hej szomorú,
Mert r :ncs kedvese.
Oh nyájas hold, oh fényes hol t, 
Mennyire szánlak !
Kis angyalom, barna lányka 
Téged nem szánlak.
Én a halovány holdat 
Nem orvosolhatom.
Barna lányka neked,
Hü szivemet adom !
-------- -'íSSRg'i-r-----------
A. c s e m p é s z  n e j e .
— Gra'bowsky gró f beszélye. —
Ujkéritő1
I.
A keleti tenger déli partjain irtózatoaan dühöngött az 
éjnapegyen viharja. Az ég kékjét már napok óta átláthatlan 
köd fedte el a szem elöl s csupán bágyadt, vöröses fény jelölte 
azt a helyet, hol a nap le szokott nyugodni, melynek hatha­
tós sugárvilága hasztalan küzdött a sürü ködfátyollal, hogy 
azt áttörhesse. Úgy a partvidéken, mint a tengeren metsző 
hideg szél zúgott, olykor élesen sivitva föl, s vizet és fövenyt 
fölkavarva dühös röptében, a távolból hallatá kétségbeesett 
jajgatását, mely úgy hangzott, mintha ezer meg ezer ember 
jajveszékelne együtt, s ha egyszer-egyszer magát kitombolta, 
c sa k n e m  melódikus hangon halt az el; de kevés másodpercz 
múlva e kimerülést sejtető csalárd panaszos hangok gyorsan 
visszanyerték jelentőségüket és erejüket, mig a’s eleinte csen­
des nesz újra dühös zúgássá, üvöltéssé fajult, s a fékvesztett 
vihar mindent megsemmisítéssel fenyegetett, mi csak útjában 
állott.
Előttünk fekszik a tenger, beláthatlan hullámzó sik felü­
letével, melynek végtelensége a távol szürke éggel látszik 
ölelkezni, mig jobbról-balról a partok kanyarulatainak sárga 
fövénytorlataiba kapaszkodik.
Lehetetlen változatosabb és nagyobbszerü képet adni, 
mint minőt a fölvert viztömeg nyújt, melyet a tengervidék 
lakói közönynyel szemlélnek, mert annak nagyszerű bájait 
fölfogni nem képesek.
Mily végtelen élet fejlődik itt ki, hol a különféle szint 
játszó sötét hullámok milliói, ezüst habkoronáikkal küzdenek 
egymással s egymás fölé emelkedve ezernyi kis hullámokká 
csapódnak szerte, hogy ismét tömörülve, óriási tömegekké tor­
nyosuljanak föl. Az elomek e nagyszerű játékában nincs pil­
lanatnyi szünet és egyhangúság, moly nagyszerűségében nagy­
ban nyer azáltal is, ha látjuk, h o g y  az óriási épitvények, me­
lyeket emberi elme teremtett a habokra, a roppant hajók oly 
könnyen ragadtatnak föl a hullámok által toronymagasságra, 
mint a pehely s ugyanoly könnyeden dobatnak alá az iszonyú 
mélységbe. De nemcsak e látvány az, mi ámulattal és iszony­
nyal tölti a lelket el, — o fölkorbácsolt mérhetlen viztömeg
oly hangot ad, mely a viharéval versenyez, hasonlóul a tom­
pán s hosszan elhúzódó mennydörgéshez; és e borzasztó hang, 
mely a tengerészek és partlakók előtt a legkedvesebb zene, 
mely édes álomba merit, messze behat a szárazföldre.
Most nem lobognak a vitorlák, mint midőn a vihar pi­
hen, a roppant vizterületen, — mert jaj annak a hajónak, 
melynek nem sikerült a vihar előtt biztos révpartra kikötni, 
vagy a tenger magaslatára érni, távol a vészteljes partoktól! 
Csak egy-egy viharmadár, az ezüstszinü sirály, melynek fül­
sértő jajveszékelését vihar és hullámok nyomják el, lebeg oly 
közel a habokhoz, hogy szárnyaival gyakran a vizet érinti; 
csupán ezek a madarak az egyedüli lények, melyek a termé­
szet e vad játékában gyönyört lelnek s az elemekkel kaczér- 
kodnak !
A part, melyre mi épen most tekintetünket vetjük, szé­
les öblöt alkot, melynek egyik végén, mennyire azt a szürke 
lég kivenni engedi a szemnek, világitó-torony emelkedik a 
magasba, valamivel belebb a szárazon egy kis kikötő város 
látszik, házfödeleivel s szerény tekintetű tornyaival, majd egy 
kis erdő, mely a látkört a száraz felé teljesen elzárja. Atalán 
véve a tengerpart lapos és ha elöl a vihar s a hullámok elsi­
mulnak, gyakran százlépésnyi távolságra a parttól tükörsima 
homoktalaj terül, kagylókkal s a tengermélyének ezernyi élő 
és holt csodáival teritvo be a többi közt e tenger kincsével az 
értékes borostyánnal. Ilyenkor derült és vidám a part, s bát­
ran járhat-kelhet rajta az ember s gyönyörködhetik a csen­
des v í z  fölött vagy végezheti ott különféle foglalatosságait, 
melyekre itt oly nagy tér nyilik.
Az alkony még nem állott be egészen, de a szürkület 
már jelenkezett s a tárgyak nem nagy távolságban is határo­
zatlan szint és körvonalat kezdtek ölteni; öt és üat óra közt 
lehetett, a vihar kissé csöndesült e szeptemberi reggel, de a 
még mindig háborgó viz bizonyitá, hogy az elemek bősz ha­
ragja még nem csilapult le s éjen át még dühösebben támad 
az föl s még mindig nagy habtoriatok csapkodták a partot, 
melyen most két férfi járkált, kiknek öltözete előkelő szár­
mazásukat sejteté. Kényelmes járásuk, ácsorgásuk s ama 
kedvtelés, melylyel a háborgó tengert szemlélték, elárulta, 
hogy őket nem a munka hajtá ide, hanem csak időtöltés, a 
közel S. . . fürdő- es kikötő-városból. Választékos meleg öltö­
zet védé őket nedvesség és hidegtől.
Mindketten már az érettebb fiatal korban látszottak len­
ni. Az egyik magas, erőteljes, telided arczu, nap és szélbarni- 
totta vonásu férfi volt, ki arczának szabálytalansága mellett 
is kedélyes és nyíltnak s bizalomgerjesztőnek tűnt fö l; a má­
sik, kisebb s gyöngébb testalkatú volt, anélkül, hogy emiatt 
férfiasságából valamit veszített volna; arczéle finom volt s két 
szép nagy szeme s halvány arczszine sajátságos bájt kölcsön­
zött tekintetének, s önkéntelenül is egy nemét a szánalomtel­
jes vonzalomnak érezheté iránta a szemlélő.
— Hogy küzd, zajog, háborog minden, s mintha a táton­
gó mélységek a tenger fenekéig megnyílnának b a habok 
csodálatos képzeményeiket haragosan vetnék föl az égig, — 
szólt a magasabb férfi, a tengert szemlélve. — A z t  hinné az 
embór, hogy a megsemmisülés harczát vívják itt, mely csak 
a természet törvényeinek fölborulásával szünhetik meg s a 
szárazföld fia, ki a tengert először látja, valóban idegesen érzi 
szivét összeszovulni. De mi, kik a tengerparton születtünk a 
nevelkedtünk föl, gyönyörködünk e vad játékban, hacsak va­
lamely szerencsétlen hajóst 'nem látunk a tengeren, mert mi 





szekedték magukat s szelid kék szemükkel ismét í y nyája­
san tekintgetnek ránk. mintha mi gonoszság sem rejlenék 
szivükben. De hiszen mind olyanok a nők!
A magas férfi jóízűen fölkaczagott ez ötletére s dörzsöl - 
geté megfázott kezeit; de midőn észrevette, hogy hallgatag 
társa még csak nem is ügyel szavaira, hanem ábrándozva 
szemléli a vizet, karon fogva őt, igy szólt :
— Mennyünk kissé gyorsabban báró; az éles légvo­
nat, mely itt a parton oly elevenen érezhető, épen nem alkal­
mas az ábrándozásra. Fogadni mernék, hogy ön most a ten­
gert az emberi élettel hasonlítja össze, holott ezt a tárgyat már 
költők és írók egyaránt nagyon elcsépelték.
— Valóban arra gondoltam doktor, hogy e vad hullám­
zás tökéletesen hasonlít társadalmi életünkhöz, — válaszolt a 
halvány férfi, könnyeden redőzött homlokkal. — Amint itt 
egyik hullám a másikra tör a egyik a másikat kíméletlenül 
nyomja el, úgy küzdjük át mi is az életet, kimélytelenül ta- 
podva el mindent, mi utunkban áll s föláldozva mindent kedv­
telésünknek, hiúságunknak, ami csak éleszti azt. És mire ve­
zet mind ez örökös vad törekvés? Nem veszi-e ön észre, hogy 
e hatalmas hullámok, melyek a tért már-már kiküzdeni vél­
ték, mindnyájan egy czélt érnek el : a partot, melyen zúgva 
csapódnak szét és lassan, nyomtalanul enyésznek el.
Az orvos egy pillanatra komoly arczczal tekinte a be­
szélőre, s aztán igy szólott :
— En, hála az égnek, e nyugtalanságot nem ismerem és 
szánom azt. ki szenvedélye által el hagyja magát ragadtatni, 
hogy örökké elégületlen, boldogtalan legyen. En megelégszem 
ama szerény munkakörrel, melyet nagy fáradság után ma­
gamnak S. . .-ben kivívtam s nekem —• amint azt önnek már | 
több ízben említőm, — nem marad fönn egyéb kívánni valóm, 
mint egy hü élettárs, mely gondolkozásom módjával rokon­
szenvez s csekély házam táját rendezni s értékesíteni képes. 
Önnek báró, még soha sem volt alkalma ama kedvezőtlen kül- 
viszonyokkal küzdeni, melyekből nekem még közelebb is 
eléggé volt részem, és bocsásson meg nyíltságomért, melyre 
engem barátságunk följogosít, de én azt hiszem, ön veszé­
lyes igazságtalanságot követ el önmaga iránt, ha azt véli, 
hogy a végzettel daczolhat, mivel az eddig táplált túlfeszített 
várakozásainak s reményeinek teljesen eleget nem tett. Ön 
gazdag s már kora ifjúságában élvezhette az életnek minden 
örömét s a legpompásabb alkalmak kínálkoztak becsvágyá­
nak kielégítésére s amit még el nem érhetett, az még előtte 
áll s nyugodt, biztos tekintettel, mérsékelt szilárd léptekkel 
hamarabb czélt ér, ha vágyait szerfelett túl nem csigázza, 
mint a zabolátlan, mohó hajhászat által, miközben lába meg- 
botolhatik és a szemét káprázat foghatja el.
— Ön nem ért engem doktor, — válaszolt a báró, félig 
szomorú, félig neheztelő hangon.
Bocsássa meg szives részvétemnek ama szavakat, me­
lyekkel önt sérteni teljességgel nem szándékoztam, — szólt 
az orvos. Én tökéletesen értem az elkeseredés pillanatnyi 
kitöréseit, sokkal inkább, mint önök mások, kik azokat ke- 
vésbbé ismerhetik s azt meg kell maguknak magyaráztatni; 
egyébiránt tántorithatlan barátságom kezességül szolgálhat 
önnek. Ön nem az a hideg önző, mint akinek magát gyakran 
föltüntetni szereti, ha a benső elégületlenségnek háritóra 
van szüksége ; több nemes jellemvonása igazolta ezt előttem, 
melyek elöször tiszteletre gerjesztének s később, midőn ön szí­
vélyes közeledésre méltatott, baráti érzületemet ébresztő
fö l! ___
V ______________
A meglepetés halk fölkiáltása szakitá meg az orvos be­
szédét; a báró, ki beszéd közben folytonosan a tengeren le­
gelteti szemét, egy a távol hullámok fölött himbálózó sötét 
pontra mutatott, melyet a szürkületben nem lehetett tisztán 
kivenni s eleinte az orvos figyelmét is kikerülte.
— Minek tartja ön ama fekete pontot, doktor ? Vál­
jon nem valami kis hajó-e az, mely bizonyos veszte felé siet?
Az orvos jó ideig bámult, míg a libegő fekete pontot a 
sötét hullámok közül kivehette; azután ő is barátjához hason­
lóan vélekedett.
Gyorsabb léptekkel haladtak tovább, de a báró szeme 
folytonosan a tengerre volt szegezve ; mintha nem tudna ama 
gondolattól szabadulni, hogy ott valami borzasztónak kell tör­
ténni.
A kevéssé tört (útnak egy merész hajlásánál, — merre 
sétálóink haladtak — az egyhangú tájkép egyszerre átválto­
zott. Alig száz lépésnyire a homloktoriatok mögött egy halász­
falucska egyes házai tűntek elé, melyek udvaraikkal s kel­
teikkel csaknem a parttól jó távol eső fenyves-erdőig terjed­
tek. Csekély kivétellel szegényes külsejű házak és kunyhók 
voltak ezek, fából és agyagból épitve s szalmával vagy szürke 
zsindelylyel fedve, mindeniknek udvarán halászó eszközök 
hevertek rendetlenül szétszórva, s itt-amott hosszú rudak, me­
lyekre részint hálókat feszítettek ki, részint halszáritó zsine­
geket kötöttek fel.
Az egész látvány a nyers, természetes életre mutatott és 
a legnagyobb szegénységet sejteté s nem a legkedvezőbb be­
nyomást gyakorolta a kedélyekre s a hideg idő önkéntelen 
eszébe juttatá a szemlélőnek, mily csekély védelmet nyujta- 
nak e lakhelyek az idő viszontagságai ellen. Ily halász-falu­
ban, hol a szegény, kényelmet nem ismerő lakosoknak az élet 
örömeiről, élveiről le kell mondaniok, nincsenek a házak előtt 
gondosan ápolt virágos és zöldséges kertek, mint az egyébütt. 
a legnyomorultabb helységben is, itt-ott észlelhető. Csak si­
lány gabnavetések azok, melyeket itt láthatni s első pilla­
natra észre lehel venni, hogy itt egészen más emberek laknak, 
erősek, daczosak, talán nyersek, de mentvék a polgárisultság 
elpuhitó vétkeitől.
A lakosság nagyobb része a parton ácsorog most, hová 
csónakait fölvonta, hogy azokat a hullámok el ne ragadják.
Izmos, széles vállu, barna arczu, merész tekintetű férfiak 
ezek, beolajozott vászonyzubbonyban, tarkóig érő kucsmá­
ban , kátránynyal befent csizmában; mig a fiatal és öróg 
nők kurta szoknyát viselnek, fejükön turbánszerüleg kötöti 
kendővel. Ezeknek egész figyelmét igénybe látszik venni a 
vihar, mert folyvást a vad tengeren függ vizsga tekintetük s 
hogy jobban láthassanak, tenyerüket szemük felett tartják, s 
míg ezek szó nélkül fürkésznek szemükkel a távolban, a fér­
fiak rövid cseréppipajukat szájukból kivéve, miisem törődnek 
vele, hogy a tűz azokban kialszik, a legnagyobb feszültséggel 
várnak, anélkül, hogy a csendet megszakasztanák.
Különösen föltűnő itt egy kis csoport, melynek tagjai 
gyakran élénk s aggályteljes részvéttel tekintenek egymás­
nak szemébe. Egy a partra felvont bárkában állott e csoport.
Egy vén, redős-homloku tengerész, lobogó ősz hajával 
meghajolva áll a bárka előtt, melynek szélére ogy kopott, 
már nagyon is elhasználtnak látszó távcsövet téve, szünetlo- 
nitl a tengert vizsgálja, mig a köri'ilto álló három-négy fiata­
labb férfi puszta szemmel tekint ugyanabba az irányba; majd 
| ismét az örogro tekintenek, tiirelmotlenüf várva az öreg vizs- 
i gálódásainak eredményét. A férfiak egyike biztatóiig int ko-
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zével egy agg nőnek, ki összekulcsolt kézzel, mozdulatlanul 
áll ott, és kinek arczán a reményvesztett kétségbeesés tükrö­
ződik vissza. Nem sir, nem jajgat, még csak nem is sóhajt e 
nő, de halvány arczán olykor önkéntelenül egy-egy nagy 
köny pereg alá. Mellette szivszakgató fájdalom kifejezésével 
egy fiatal, egyszerűen, de sok csinnal öltözött leány állott, mig 
egy másik, valószinüleg nővére, a földön térdel, s arczátjmind- 
két kezével befödve, keservesen zokog.
— Ez egy bárka, — szólt végre az öreg, el nem fojtha­
tott sóhajjal tolva össze távcsövét.
Azt hiszem Pavel és Theuer nincsenek rajta, — isten 
legyen e szegény fiuknak irgalmas, mint nejeik és gyerme­
keiknek is, és adjon nekik erős karokat és éles szemet. Eredj 
haza asszony, leányaiddal s jajgatásaitokkal, ne puhítsátok 
el ezeknek a ficzkóknak a szivét. Tenni kell itt, mert hiszen 
az keresztyéni kötelesség, hogy segítsünk s megfigyeljük, hogy 






Kémjei belopózkodtak a herczegnő lakába, megveszte­
gették a cselédséget, elrejtőzködtek a hálóteremben, tolvaj- 
kulcscsal fölnyitogaták a szekrényeket s a herczegnőnek 
mindenütt a nyomában voltak.
Nem csuda, ha a fölboszankodott nő áruló környezetét 
elűzte s oly egyénekkel vétette magát körül, kikben több bi­
zalma vo lt; nem csuda, ha lázas ingerültségbe jött, mivel pa­
naszait sem Bécsben, sem Angliában nem vették tekintetbe, 
sőt Bécsben, hol saját követüket kérte föl közvetitőül, a csá­
szári udvarnál mint megvetett lényről tudni sem akartak róla.
Ompteda báró mindenütt üldözője volt s nem átallotta 
mindenféle rágalmat kigondolni s megbecstelenitő hazugságo­
kat koholni ellene, mivel semmit nem tudott rá kisütni.
1820-ban elhalt III. György király s a herczeg-régens 
Nagy-Britannia és Hannover» királya lett.
Karolina emberi és isteni törvények szerint királyné. És 
ő el volt határozva e jogát igénybe venni, ép azért, mivel azt 
oly aljas módon cl akarták tőle vitatni.
Londonból arról értesiték a kabineteket, hogy a király 
neje nincs mint királyné elismerve és Rómában elég szolga- 
lelküek voltak, a rágalmaknak teljes hitelt adva, Karolina 
királynét figyelembe sem venni. Ugyanezt kelle tapasztalnia 
Francziaországban is. Azonban ő szüntelen követelte az angol 
udvartól, hogy királynéul ismerjék el s miután olasz cseléd­
ségét elbocsátá, elhatárzá, bátran visszatérni Angliába, hogy 
jogait ott személyesen követelje.
Alig értesült erről férje, IV. György király, midőn egy 
küldötte által azt nyilatkoztatta ki, hogy mihelyt Anglia föl­
dére lép, azonnal pert indit ellene, inig ellenben, ha jogairól 
lemond, 50,000 fVt évi jövedelmet biztosit számára.
De Karolina eltökélto magát, hogy jogait a végletig 
fogja oltalmazni s habozás nélkül visszautasitá az ajánlatot s 
nem törödvo a fenyegetéssel, 1820. julius hó 5-én Angliába ha­
józott.
Másnap oprhz; diadallal vonult, he Londonba, királyi ki­
séret nélkül ugyan, de a nép harsány éljenzése és üdvözlése 
közt. A harangok e közben zúgtak, üdvlövések hangzottak 
föl s este kivilágitás volt, mig a királynőhez ellenséges mi­
niszterek ablakait kövekkel verte a nép be.
Egy órával a királyné megérkezte előtt terjeszté be Li­
verpool lord miniszter a lordok házában a vádat ellene, 
a perirathoz bizonyitványok gyanánt egész halmaz zöld 
borítékba tett levelet csatolva, melyek a királynőnek illem­
sértő magaviseletét erősitgetenék. Számos levél közt Ompteda 
bárótól, ki csak azért, hogy nagyobb kegyben álljon IV. 
György előtt, nem szűnt meg gyalázatos rágalmait mentül 
elevenebb színekben s változatokban adni elé, ki azonban a per 
folyamát már nem érhette el, mert időközben meghalt.
Megkezdők ekkép a parlament előtt a pert Karolina ki­
rályné ellen, ki e sérelmet ritka lelki bátorsággal viselte s a 
nép részvététől környezve, hónapokig elhúzódott ügyének tár­
gyalása alatt nem csüggedt el. Ö maga kivánta a nyilvános 
vizsgálatot a parlamenttől s minden ujabb egyezségi ajánlatot 
királynéi büszkeségével utasított vissza.
E per a század legbotrányosabb perei közé tartozik, mert 
a vád alapjához megkivántató tények előadattak s midőn azok 
nyomtatásban megjelentek, Európa erényes női hónapok során 
át nem mertek hirlapot kezükbe venni, mert azt mély pirulás 
nélkül nem olvashaták. A vád legfőbb indokát a királynénak 
Bergamihoz való barátsága képezte, kit Karolina báróvá és 
méltán lovaggá tett.
A közvélemény azonban a királyné részén volt, mig az 
udvar ez eljárását kárhoztatá s a királynéhoz özönnel irták a 
részvétiratokat.
A főtárgyalás augusztus 17 dikén vette kezdetét s a ki 
rályné maga is megjelent a parlamentben, hogy magát igazol­
hassa. A védbeszéd október 3-dikán tartatott s a szavazás no­
vember 6-dikán ment véghez. Iluszounyolcz szavazattöbbség 
esett a vád mellett. Még a harmadik ülés következett, hogy e 
bilit megerősíthessék s ez által Karolinát el lehessen taszítani. 
De a harmadik ülést a parlament megtagadta és ez annyit 
tett, hogy a vádat elvetette.
A minisztérium ennélfogva kényszerülve volt, azt visz- 
szavenni. ^
A nép öröme határtalan volt az nap este. A királyné dör­
gő éljenzéssel üdvözöltetett s élvezte az elégtételt, melyet po­
koli gyötrelmek árán vívott ki.
De csak rövid ideig örvendhete szinleges diadalának, 
mert már 1821. augusztus 7-dikén kifáradt lelke megtört az 
örökös kedélyizgatottságban, melyet éleszteni mindvégig meg 
nem szűntek ; sőt IV. György méltatlan bánásmódja annyira 
ment, hogy őt a koronázás alkalmával az egyház ajtajától el- 
utasittatá.
Karolinának egyetlen óhaja az volt már, hogy kiszen- 
vedt. hamvait majdan német hazája földén takarítsák el — és 
már augusztus 24-dikén Braunschweig lakosai virágokkal 
halmozták el a Welfek e szerencsétlen leányának koporsóját, 
ki, hála a század szellemének s a közvélemény hatalmának, 
nem jutott Boleyn Anna és több elutasított királyné iszonyú 
sorsára.
Október 23-dikán.
Őszi uapok. — Egy figyelemreméltó irodalmi termék. — A korcsolyázó egy­
let. — Szellem és test. — A jégsport. — Hölgyválasztmány. — A nemzeti 
színház. — Üdvös reformok. — A budai szinház. — Valami a politikáról. —
Tragédia, mely vígjáték gyanánt ér véget. — A jövő eseményei.
Ködös, borongós őszi napok. Beáll az ősz, a „saison“ föl­
elevenedik, a vidék, fürdők és nyári-lakok vendégei vissza­
térnek a fővárosba, a hazának e sokszor Bzidott, ócsárolt, rá­
galmazott, de mégis kedves „szivébe.“
Az őszi lóversenyeket hirdetik, a szalonok megnyilnak 
3 a színházra élénk esték következnek.
Az irodalom is meghozta a maga őszi gyümölcseit: a 
naptárakat. Igaz, hogy minden évben jobban sietnek velők, 
némelyik az idén már augusztusban megjelent. Hja, nagy a 
konkurrenczia. Az remél legjobb aratást, a melyik leghama- 
rább jelenik meg a téren.
Azonban a naptárak mellett, melyek egy idő óta a könyv­
irodalomnak majdnem egyedüli termékét képezik, más is je ­
lent meg e napokban, a mi a figyelmet határozottan megér­
demli.
A jelen meddő világban valóságos tünemény : egy re­
gény, még pedig jó regény, a milyet nálunk mostanában Jó­
kain kivül nem igen szokott irni senki; a milyenre régóta 
vágytunk, s mely talán — üdvös példával menve elő — köve­
tésre fogja buzdítani a magukat eddig journalisztikai vagy 
irodai munkákban forgácsoló tehetségeket.
Czime : „A hol az ember kezdődik.“ Irta K v a s s a y  
E d e .
Tárgya a fővárosi élet köréből van véve, s eleven, ele­
gáns stylussal írva. A ki egyszer kezébe veszi, nem is teszi le, 
mig el nem olvasta.
Szerzőnek első nagyobb müve, de meglepő. A kompozi- 
czió tán nem eléggé kerekded, a jellemfestés sem eléggé követ­
kezetes, de ez aztán az egyetlen hátrány is, melyet róla mond­
hatunk. Az alakok pompásan ki vannak domboritva, néhány 
szóval találón jellemezve. Egy-egy odavetett vonás egész ala­
kot állít elénk. Szerző jól tanulmányozta az életet, s ügyesen 
elleste és alkalmazta a szineket.
Egy darab fővárosi élet, könnyeden papirra vetve, oly 
elevenséggel, hogy egészen beleképzeljük magunkat, együtt 
élünk a hősökkel, hősnőkkel, oly kimeritő fogalmat szerezhe­
tünk róluk.
Az egészet egy előkelő, könnyű kedélyű, de nemesen 
gondolkozó, egy kis blazirtságot szenvelgő, tapasztalt, de azért 
fogékonyságot megtartott fiatal ember beszéli el. Egy felvilá­
gosult, jóravaló fiú, a XIX. századnak egy valódi fia, a kinek 
nincsenek előitéletei s a kit mindenkinek meg kell szeretnie.
Tulajdonképen nem tudni, hogy ki a hős benne. Való 
szinüleg az elbeszélő maga, a ki azonban gyakran másnak 
engedi át a tért.
Valóban egy kikapott élet-mozaik.
Tendencziája az, hogy „ott kezdődik az ember“, a hol a 
társadalomnak hasznos tagja lesz, a hol megBzünik semmittevő
élvhajhász lenni, a hol dolgozik, és tudja : miért és kiért dol­
gozik. Szóval, ha megnősül. Beleun a nagyvilág hiú élveibe, 
ezernyi kába időtöltésébe és haszontalanságába, kiábrándul 
gyarlóságaiból, melyeket szerző igen sikerültem és sok helyt 
találó gúnynyal tüntet föl.
Legjobb ajánlására mondhatjuk, hogy szerezzék meg 
olvasónőink és olvassák el. Bizonynyal egy pár kellemes órát, 
s a mi több : igen jó tanulságot, ember- és világismeretet fog­
nak maguknak vele szerezni.
A fiatal szerzőt pedig nem buzdithatjuk eléggé e téren, 
melyre kiváló tehetsége és hivatottsága van, s melyen még — 
mint végszavaiban sejteti is — sok szép eredményt vívhat ki.
Most, miután már ennyit irtunk róla, kedvünk volna az 
egész mesét elmondani, az egyes karakterisztikus alakokat 
feltüntetni, de arra nincs terünK, s nem akarjuk olvasónőin­
ket azon örömtől megfosztani, hogy megszerezzék és első kéz­
ből élvezzék. Csak újra felhivjuk rá figyelmöket, és aztán 
másfelé fordulunk, hogy a „hét története“ irói kötelességünk­
nek eleget tegyünk, koszorúba fűzvén az események virágait.
Szerintünk legnevezetesebb esemény volt — a felfogás 
szerint — bizonynyal e regény megjelenése.
Második, hogy a többi közöl elővegyünk egyet, például 
a „pesti korcsolyázó egylet“ közgyűlése.
Egészséges lélek csak egészséges testben lakhatik. Az 
olvasmány után, mely a lélek kellemes szórakozása, a testnek 
is szükséges kellemes szórakozást keresni. S ezt — ismét sze­
rintünk — legczélszerübben a korcsolyázás által éri el az em­
ber. Kellemes és erősitő mozgás. Goethe egész ódát szentelt 
magasztalására. Mi csak szerény prózában érintjük előnyeit. 
Ez által nem akarunk az ügynek reclamot csinálni. A nélkül 
is terjed az s mindig nagyobb felkaroltatásnak fog örvendeni. 
Tavaly közel ötszáz tagot számlált az egylet; az idén lesznek 
legalább még egyszer annyian, miután a buzgó A n d r á s s  y 
Ma n ó  grófot nyerték meg elnökül.
Tavaly is nagy pártfogásban részesité a jégsportot ked­
ves nejével együtt. Mert tán mondanunk is felesleges, hogy a 
spfrrt e neme a hölgyek előtt sincs elzárva. Sőt ellenkezőleg a 
piczi kis lábak ép oly, sőt tán nagyobb ügyességet fejtenek 
ki, mint a kiváltságolt nem „járogató gépezetei“ (mint egy 
operetteben mondják.)
Sőt oly nagy a tagok közt a női kontingens, hogy az 
idén a választmányba hat nőtagot is szándékoznak választani, 
hogy az egyenlőség meglegyen.
Egy diszes üveges csarnokot emelnek a városligeti tó 
partján, s a télen több ünnepélyt, álarezos menetet, v e r s e n y t  
rendeznek a jégen. Ez esetben bizonynyal siker koronA aandja  
törekvéseiket a női választmányi tagok által, m in t a hogy a 
nyáron az állatkerti tánczostélveken a n ő ren d ező k  fényes 
eredményeket mutathattok fel.
Ha ugyan jegük lesz és szép terveik nem füstbe, de 
vizbe sem mennek. Azonban tavaly csak tizenhét használható 
napjuk volt, és mégis négyszáz forintnál többet ajánlottak fel
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ur Promontorban Buda mellett múlt szerdán vezető oltárhoz 
S p e 11 e t i c h Lenka urhölgyet.
(Halálozás.) L é v a y  János, 1848—49-iki honvéd 
főhadnagy-, honvédegylet-, és honvédsegélyző-egyleti pénz­
tárnok-, s egri főkáptalani alűgyész e hó 2-dikán hosszas 
betegség után meghalt. — C s i c s m a n c z a y  Ferencz ? 
pestvárosi törvényszéki aljegyző október 12-én este, 42-ik 
évében meghalt. — S t a r k  ( Er ő s s )  J á n o s ,  az 1848-diki 
magyar szabadság-harczban honvéd-alezredes , ki szabad­
ság - harczunk szerencsétlen kimenetele után kötél általi 
halálra, később felső kegyelem következtében 16 évi várfog­
ságra Ítéltetett s fogságából négy évet ki is töltött, f. évi szep­
tember 12-dikén egy havi betegsége után Batizon, Szathmár- 
megyében élte 50 évében elhunyt, hat kisded árvát hagyva 
hátra. Legyen könnyű hamvai fölött a szent föld, melyért 
annyit szenvedett! — B á r ó  W e s s e l é n y i  Farkas e hó 
15-dikén hunyt el Kolozsvárit, 61 éves korában. — F r i -  
v a l d s z k y  Imre orvostudor, ki mint rovarász igen szélesés 
alapos ismeretekkel birt, Jobbágyi birtokán, 72 éves korában, 
hosszas betegség után hunyt el e hó 17-dikén, s ugyanott is 
temették el. A tudós férfi igen kedélyes ember és tiszteletre­
méltó családfő volt. Egyik leánya: Bérczy Károly elhunyt 
özvegye. Béke hamvaikra !
*■*> (Vegyes hirek.) K i r á l y  ő f e l s é g e  a gróf F es­
tetics Leó által kiadott „A herczeg Eszterházy család fővadá­
szatai Ozorán“ czimü diszmünek bemutatott példányát elfo­
gadta, s ez alkalomból a szerzőnek ajándékul egy pompás ék­
szert adományozott. Ez ékszer művészi kivitelű kardöv, men­
tekötő, mentegombok, sarkantyúk és forgóból áll, halvány 
szürkeszinü oxydalt ezüstből, kékkel zománczozva. Szakértők 
nyilatkozatai szerint a tárgyak művészi kivitele ritkítja pár­
ját. — A s z e r e n c s é t l e n  g r ó f  R á d a y  Lászlóról, kinek 
utóbbi időben tartozkodási helyét sem tudta a világ, azt távi- 
ratozzák a bécsi Fremdenblattnak, hogy Foksánban főbe lőtte 
magát. — Grróf  A n d r á s s y  miniszterelnök ur e hó 14-di- 
kén Budáról Terebesre utazott.— „ Á t a l á n o s  Á l l a t t e ­
n y é s z t é s t a n “ jelent meg Debreczenben Csáthynál. Irta 
Tormay Béla, a debreczeni orsz. gazd. tanintézet derék igaz • 
gatója, állatorvos. Bolti ára 25 ivnyi vaskos kötetnek 3 frt.
— V i l l á n y b ó l  í r j á k :  A villányi görög lelkész a napok­
ban nem akart eltemetni egy három éves kis gyermeket, mert 
szüléi még nem fizették meg a pópának a stólát. A pópa kér­
lelhetem maradt, s igy a gyermeket pap nélkül temették. 
Szegény, meghalt gyermek ! — A h o n v é d m e n h á z r a  Vi- 
dacs elnökhöz legközelobb a kolozsvári csizmadia ezéh 50 fo­
rintot, Zenta város ugyanannyit küldött, Kubinyi Mihály 
árvamegyei alispán pedig 181 frt. 34 krt. gyűjtött. — O k  
tó  b o r  10-én éjjel 11 és 12 óra közt úgy Rimaszombatban, 
mint a Rima és Sajó völgyén erős mennydörgés s jégzápor 
kisérotébon szokatlan vihar dühöngött, mely a távirdaoszlopo- 
kat több helyen megrongálta. — B ü eh  n er h í r e s  könyve, 
a „Kraft und Stoff“, megjelent magyar fordításban Lipcsében 
„Erő és anyag“ czim alatt. A fordítás: Láng Lajostól, igen 
fo lyékony.— L ó n y a i  Monyhértné urhölgy, mint zászló­
anya, a nyiregyházai 41-dik zászlóaljnak dús aranyzásu sza­
lagot küldött o fölirattal : „Századok hirdessék dicsőséged.“
— B. K e m é n y  Zsigmond Kolozsvárit időz, mely régi lak­
h oly ét lmsz év óta nem látta. — M c n t o v i c h  Ferencz, jeles 
veterán írónktól megjelent : „Az uj világnézlet“. Tulajdonké­
nen tudományos mű, do az előadás kedvesen emlékeztet a 
régi derék költőre. — C s á n y  i Kornélia kisasszony, Csányi
debreczeni honvédőrnagy ritka széptehetségü és kiváló hangú 
leánya, közelebb lép föl Pozsnyban a „Bűvös vadász “-bán. A 
fiatal művésznőről igen elismerőleg nyilatkoznak. A kisasz - 
szony pozsonyi vendégszereplése után külföldre megy. — 
M a r k u s i c  helységben Eszék mellett, egy eszéki fakereske­
dőnek ügynöke, oly ügyetlenül bánt egy töltött revolverrel, 
hogy ez elsült, s a fakereskedő kocsisát, ki előtte állott, agyon­
lőtte. — A r e n d e s  őszi medvevadászatok N.-Grörgényben e 
napokban már megkezdődtek, még pedig jelentékeny ered­
ménynyel. Elesett 2 medve és 4 farkas ; a szebb példányt a 
medvék közül br. Bornemisza Leopold ejtette el, kinek fegy­
vere alatt ezzel a 9-ik medve fizetett bőrével. — A p e s t i jó­
tékony nőegylet szürke-szemhályog intézetében e folyó év 




Október 16-dikán : „Szentiván éji álom,“ Shakespeare színmüve. — Októ­
ber 17-dikén; „Könyves Kálmán“, Jókai szom oru játéka.— Október 18-di- 
kán : „Fekete Dominó“, Gounod operája. — Október 19-dikén : „Egy millió“, 
franczia vígjáték. — Október 20-dikán: „Sevillai borbély11, Rossini ope­
rája. — Október 2 l-d ikén : „A sevillai borbély“, vig opera.
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Fürdői perecz.
Harmadfél font lisztet, egy meszely hideg tejsürüt, fél— 
meszely élesztőt, egy evő kanálnyi tört ezukrot és kevés sót 
deszkán jól meg kell gyúrni. Ha leválik a tészta a kézről, ak­
kor 20 lat vajat közéje kell gyúrni, ha a tészta jól meg van 
gyúrva, pereczeket kell készíteni s meleg helyre tenni; ha 
megkel a tészta, tepsibe kell rakni, olvasztott vajjal megken­
ni, s hűvös kemenezében kisütni, e perecz kávéhoz és theá- 
hoz igen kedvelt.
'vCsorogtatott ezukros tészta.
Habarj el jól fazékban hat evő-kanál finom lisztet, hat 
tojás sárgáját, egy meszely tejsürüt, és négy evő-kanálnyi 
tört ezukrot. Ha a tészta kész, forró zsírba kell csepegtetni, az 
e végre használt csorogtatókanálon, szép sárgára kisütni, fa­
héjas czukorral behinteni, s forrón feltálalni. h .  Ida.
D i v a 11 u (1« s i t á s.
Ií e c k J . feliérnemüek kereskedésében, kereposi ut 1. szám fehér 
hattyúhoz ezimzett fogadóban nagy választékban kaphatók ó'szi és téli czik- 
kek, úgym in t: gyormokek számára f e l ö l t e k  vaBtag meleg gyapjú k i ­
méből, 5—6 éves leányok számára 2 frt 50 kr, 3, 3,50 kr, 10 évesek számára
3 frt, 3 frt 50 kr, 4 frt, 4 frt, 50 kr, 15 évesek számára 3 frt 50 kr, 4 frt, 4 
fi t 50 kr, 5 ftig ; hölgyek számára 3 frt 5 J krtól 8 frtig.
Téli cashomir capnchonok 1 — 3 éves gyerraokok számára 2 frt, 2 frt 
50 kr, bársony 3 frt, 6 - 8  éveseknek 1 frt 20 kr, 10 - 12 éveseknek 1 frt 20 
kr, 1 frt 40 k r, hölgyek szám ára 1 frt 50 kr, 2 frt, 2 frt 50 k r, 3 frt. Selyem- 
bÖl készült, legújabb formákban 3 frt, 3 frt 50 br, 4 frt, 4 frt 50 kr, 6 frtig. 
Kötött fillmelegitök 1 frt, 1 frt 20 kr, 2 frtig. Selyomdiszszel há tra  köthetö 
kis Zsuzsi kendöc.skék, (lélekmologitük) 6 éves leánykáknak 80 kr, 15 éve-
"v
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seknek 1 frt 10 kr, 1 frt 20 kr ; hölgyek számára 1 frt 40 kr, 2 frt, dupla 
prémes kötött 3 frt. A most divatos kötött, rojtos kendők 2 frt 50 kr, 3 frtig, 
továbbá mindenféle gyermek ruhácskák, harisnyák, fö’kötó'k, téli czipök leg- 
illendöbb áron.
N ö i i n g e k  félvászonból 1 frt 20 kr, czakkal 1 frt, 1 fr tB O k r., 
creas vászonból svájczi form ára 1 frt 80 kr, 2 frtig ; hollandi vászonból 
szegély zett mellel vagy zsinórral 2 frt 60 kr, 3 frt, szép hím zettek 3 frt, 3 
frt 50 kr, 4 frtig.
N a d r á g o k  chiffonból X frt 30 kr, 1 frt 60 k r, 2 frt, 2 frt 50 kr, 
irdas barchetból czakkal 1 frt 20 kr, kivarrott 1 frt 50 kr ; piqué barchetból 
1 frt 8^ kr, 2 frt.
H á l ó  k ö n t ö s ö k  chiffonból 1 frt 80 kr, 2 frt, 2 frt 50 kr ; hím 
zett 3 frt, 3 frt 50 kr, irdás barchatból 1 frt 60 kr, piqué-diszszel 2 frt, egész 
piquéből 2 frt 50 kr, díszes 3 frt, 3 fr»; 50 kr.
A 1 s ó-s z o k  n y á k chiffonból 1 frt 80 kr, 2 f r t ; fodorral 2 frt 50 
kr, 3 frt, 4 frt, 5 frt, legszebb irdás b.arcli9 tból 2 frt 50 kr, k ivarro tt széllel 
3 frt, 3 frt 50 kr, piqué 4 frt, bsszövött bandíírrel 4 frt 50 kr.
S á r & z o k n y á k  vastag kelméből szines bordűrrel 2 frt 50 kr, 3 
frt, 3 frt 50 kr, 7 frtig.
C r i n o l i n o k ,  lószőr szoknyák, hajtóes, (chignon) selyem kontyok 
és fonyások sat. mind a legjutányosabb áron kaphatók.
Téli czikkek urak számára : w.ithmoll ingek minden szinben 2 frt 50 
kr, 3 frt, 3 frt 50 k r, 4 frtig.
Tricot ingek 1 frt 50 kr, 2 frt, 2 frt 50 kr, 3 frt, 5 ftig, épen olyan 
nadrágok ugyanazon árakon, flanell réklik fehér, szürke vagy piros, ugy- 
szinte nadrágok egy árban 2 frt 50 kr, 3 frt, a piros 3 frt, 3 frt 50 kr, meleg 
kapczák fehér vagy szürke 40 kr, 50 kr, 00 kr, 70 krig, vadászharisnyák 2 
frt, 2 frt 50 kr, szarvasbőr keztyük 1 frt 50 kr.
Madepolan férfi-ingek 1 frt 50 kr, 2 frt, 2 frt 50 kr, 3 frt, vászon in­
írek szépek 2 frt 50 kr, 3 frt, rumburgi 3 frt 50 kr, 4 fr t, 5 frtig, szines in ­
gek 1 frt 50 kr, 2 frt, 2 frt 50 kr, gatyák félvászonból 90 kr, Schlesinger 1 
frt 20 kr, 1 fr t 40 kr, creas 1 frt 60 kr, 1 frt 83 kr, rumburgi 2 f r t ,  2 frt 50 
kr magyar vagy német formában.
Mindezen megnevezett fehérnemüek fiuk és leányok számára minden 
áron kaphatók.
— s-s—
Mult számunkban a gyászruhákról elmélkedvén, midőn azok lénye­
ges összeállítását tárgyaltuk, szándékunkban volt egyszersmind a gyászöl­
tözetekre legalkalmasabb szöveteket is ismertetni, mely feladatunkat íme 
teljesítjük.
Legjobb és legczélszerübb kelme gyász ruhákra a c a c h e m i r ,  és 
ezen szövet általán véve nyáron úgy, mint télen leginkább használtatik , 
nyáron könnyebb, télen nehezebb minőségben. A c a c h e m i r  leginkább 
azért felel meg legjobban a gyászviseletnek, mert mélysötét és fénytelen 
kelme, hozzá rendesen tiszta gyapjúból van szőve és azért finom simulékony 
szövet.
A c a c h e m i r  6/ t rőf szélességben fordul elő és kapható 1 frt 30 
kr, 1 frt 4T kr, 1 frt 80 kr, 2 frt éa 2 frt 20 kron röfe.
Cachemir u tán  jön a p o p e l i n e  vagy v e l o u r  l o n g ,  mint leg­
jobb szövet gyászhoz. Ez vastagszálu finom gyapjú kelme és azáltal külön­
bözik a cachemirtól, hogy nem keresztbe, hanem egyenesen van szőve ; 4/ 4 
és 5/ t szélességben fordul elő, röfe 1 frt 20 krtól kezdve minden áron fel 2 
frt 50 krig.
Továbbá jönnek :
O r 1 e a n s és L u s t r e s  4/i  széles. 5 ), GO, 70, 75, 80, 85, 90, 95 
kron, 1 frton és igy tovább fel 2 frtig.
R i p s p e r s a n ,  A l e p i n e ,  f l a n e l l  é s D o u b l e C a -  
c h e m i r, mind nehezebb minőségű gyászszövetek, különféle minőségben 
és különféle árakban.
Ezen kelméknek nagy választását lehet 
magyar kir. udv. divatáru szállítóknál.
-'íSRn-
A rendes havi dijsorsolás alkalmával következő 
d ijnyertesek :
1-) V a g n e r Nina : A magyar nábob, Jókai regénye három kötet.
2., M a g y a r y K lára ■. Magyar nők naptára 1871-dik évre. j
3., T  ó t h Ieréz : Sybile, franczia regény első kötet.
4., V i g h E telka : Képes naptár 1871-dik évre.
A nyeremények -  szives üdvözletünk mellett _  már postára va
n a k  a d v a .
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S z á m  r e j t v é n y .
Jakabfalvay Emíliától.
3, 5. Szeretne minden ember ezzé lenni,
24, 23, 21, 20. Nyárba csak ilyenkor jó útra kelni,
14, 15, 16. Emberi test legfőbb része, é3 első 
7, 8, 9, 10, 11. Szép női sziv, a szentek közt ez a fő,
4, 5, 4, 2, 4, 1. Minden évben van  egyszer ez úgy ősszel,
19, 17, 16. Jé  gazdasszony fazekszámrji adja el,
1, 18, 4, 7, 8, 9. Nyáj közt keresd, a juhásznak csak egy kell, 
13, 12, 22, 6. Sok van olyan, ki megveti méreggel.
1 24. Ki a királyok történetét olvasta,
E  Sierencaétlen nö éltét tudhatja,
Mit ért nuki a k irályság ; és férje 
A ki a szép nö fejét levétette.
Megfejtési határidő : 1870-dikí november 20-dika.
t  • C i *» /
A f. évi 39-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
„Éljen a franczia köztársaság.“ Helyes megfejtéseket kővet­
kező t. előfizetőink küldtek be :
Fiedler Ottilia, Teli Mária, Temesváry Ida, Nagy Flóra, Szepejjsy 
Malvin, Kálmán Emma és L^ra, Gyura Janka, Andreanszky Juliska, Ballagi 
János, Trenker .Maderlik Lina, Póch Anna, Falvay Flóra, Kaszap Mari, 
Bodnár Anna, Pásztelyi Danielovich Emília, Bartlia E telka, Dubányi Róza, 
Marossy Emília és Hermin, Czerhák Irm a, Jakabfalvay Emília, Jósa Fe- 
rencz, Szikra Erzsiké, N, R , Ivády Nina, Zsigray Istvánné, Nagy K risz­
tina, Gyulasy Mária, Kalicza Gizella, Hegyessy Róza, Klein Katalin, Kolo­
nits Ju lka, Némethy Zsuzsanna, Vilt Szabó Teréz, Erdensohn Emília, Bog- 
danovics Hedvig, Hindler Ninti, Ratkovszky Mari és Vilma, Schütz Lóra, 
Szentiványi Antalka, Szabóky Erzsiké, Brocken Kovács Emma, Szokolay 
Zsigmondné, ifj. Zakariás János, Novák Zsófi, Tormásy Mari, Gedeon Re­
viczky Anna, Gedeon Mariska, D&rázsy Fáni, Brusch Alajosnéj Horváth Ida, 
Benedikovics Róza, Kiss Róza, Boros N ina és Róza, Vitkovics Júlia, Ba- 
lázsy Johanna, Haraszty Mária, Szepessy Szilágyi Lídia, L ázár Kopasz Má­
ria, Kalós Erzsi, Dukai Takács Irén.
A 37-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldé :
Tieff Bakoss Szilárda, Boros Nina és Róza, Vitkovics Jú lia, H araszty 
Mária, Lázár Kopasz M ária, Kalos Erzsi.
találni A l t e r  é s  K
t. előfizetőink lettek
T n r t n l o  111.
József főherczeg. — Mondják, hogy egykor . .  I m r e f i t ő I . — Ro- 
zamunda. Történeti beszély. S á r v á r y  Elektől. — Szerb dalok. V e r o -  
v á c z M-tól.—A csempész neje. Grabowsky gróf beszélye. U j k é r i t ő l .  — 
Anglia Karolina. (Vége,) — Egy hét története. — Budapesti hírvivő . — 
Nemzeti színház. — Gazdasszonyoknak. — Divattudósitás. — Számrojtvény
— A t. rejtvényfejtők névsora. .
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Mogbizások tára .
— Hirdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve: 
rajzai, magyarázata a jövő számban.
Őszi és téli öltözetek
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emilia.
PeHt.. I87Q. Nvomuttatott Ko^-si Sándor  saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik
jótékony czélra. Az idén bizonynyal még több eredményük 
lesz, ha — fagy.
Körülnézve a hírek mezején, nem kerülhetjük el a szín­
házat, ezt a szünetlen bűnbakját a sajtónak, mely rendes idők­
ben is folytonosan nyújtott tárgyat. Hát még m ost! az uj igaz­
gatóval, a ki erélyesen vette kezébe a kormányzás gyeplőit és 
sok üdvös változást hozott részben már is létre s részben szán­
dékszik létrehozni.
A teljes jelmazben való főpróba előnyös hatását már ta­
pasztaltuk „Coriolán“ előadásán, mely ritka lcerekdedséggel 
és összevágással ment végbe. Hogy a főszereplők közül egyik­
másik nem a legtökéletesebben nem felelt meg egészen felada­
tának, az igazgató hibája. De annál jobb volt Szigeti József 
Menenius Agrippája, s ezt viszont nem akarjuk az igazgató 
érdeméül feltüntetni, bár a főpróbának tasjadhatlanul nem kis 
része volt benne, valamint a szereptudásban is.
Az üdvös változtatások közt megemlítjük, hogy ezután 
a felvonások közti, úgyis többnyire özönvíz előtti zene meg­
szűnik. Csak egy, de művészi nyitány lesz, egyéb semmi.
A ki ezután későn jön, az felvonás-közig sem mehet 
zártszékére, s így nem fogja a szomszédokat, néha az egész 
közönséget háborgatni.
E rendszabályt jó volna a páholyokra is kiterjeszteni, 
mrrt ezek ajtainak nyikorgása és csapkodtatása sem valami 
kellemes hallomány ám a figyelni akaró, de nem tudó fülek­
nek. Mit az ugyanott folytatott hangos konvertálásról sem le­
het a valószínűtlenség vádja alá jutás félelme nélkül á l -1 
litani.
Az igazgató Dobsa Lajosnak egy uj darabiát is elkéri 
előadás végett, s az :rókat átalában háthatón közreműködésre 
buzditandja.
Pesten tehát csak lesz valahogy a magyar színészet. De 
már Budán nagyon szomorú napok várnak rá. Már örökös kár 
és szégyen; de csak nem megy abba a szegény szinházba kö-
* zönség. A népszínházban Rappo ur mutogatta „tableau-“it hu­
szonnégy csinos nővel. Akkor tömve volt; hanem magyar 
szinészet nőm képes „tele házat csinálni.“
Végül politikáról is óhajtanának valamit hallani szives 
olvasónők? Tehát: béko lesz! biztos ! Nem áll, hogy a porosz 
hadsereg számára még Pesten is vásároltak volna télikabáto­
kat s igy téli táborozásra készülnének. N em ! Oroszország 
közbelép és kieszközli a békét. Egy kissé furcsán hangzik 
ugyan, hogy épen az orosz, a legdinasztikusabb hatalom ven­
né pártfogása alá a szorongatott köztársaságot, de ha meggon­
doljuk, hogy ez féltékenységből is történhetik Poroszország 
iránt s igy indoka önzés : mégis érthetőbb.
Egyébiránt megtörténhetik ám, hogy mindez nem lesz 
való, s hogy a háború tovább fog tartani. Oh, a politikai és dip­
lomáciai világban nem lehet sommire sem biztosan számí­
tani. E<íy német élezlap arra a szünetlen változó hirre, hogy, 
„Oroszország fegyverkezik“ — úgyis azt az élezet csinálta: 
hogy ugyan számítsák már ki egyszer a diplomaták a gomb­
jaikon, hogy fegyverkezik-e vagy nem ? s mondjanak bizo­
nyost.
Legvégül egy társas életi e s e m é n y t .  Tragédiával 
kozdődött, s úgy végződik, mint a vígjáték: házassággal. Az a 
bizonyos ifjú ur, a ki a múlt héten Becsbe . . . tetszik tudni? 
Már itthon van. Az adósságok kifizettetnek, a váltóhamisítás­
ról szóló hir csak azért hozatott föl, hogy annál biztosabban
útját állják a kéjutazó párnak. A kéjutazó párt összeadják, s 
vége az egész affairenek.
A gazdasszonyok kiállítása csak holnap nyílik meg, az 
első őszi lóverseny pedig csak holnap után lesz. Azokról tehát, 
valamint sok egyébről, a jövő héten.
A kiállításnak a jó czél érdekében (szegény árvák neve- 
tetése) nagy közönséget kívánunk. A lóversenynek nem szük­
séges kívánnunk. Annak úgyis lesz. —r.
--------- -------------------
R n d a p c s t i  h í r v iv ő .
(K rályné Ö Felsé0e) e hó 16-dikán esti félöt órakor, 
mozsárlövésekkel és zenével üdvözöltetve, érkezett Meránba. 
A díszkapu előtt egy zászlóalj polgárlövész képezett sorfalat, 
s a lövészek festői parasztruhát viseltek. A kastélyban jelen 
voltak Ralner és Károly Ferdinánd fiíherczegek, Girgenti 
gróf, ezek nejei és kíséreteik, továbbá az udvari tisztek és ha­
tóságok fejei. A lépcsőnél a kastély tulajdonosa, León lovag 
és neje várta ő Felségét. A királyné rövid időre visszavonult 
termeibe, majd a kastély udvarában összegyűlt tisztelgőket 
fogadta. A királyné megköszönvén a szívélyes fogadtatást, azt 
inondá, miszerint örül, hogy a szép Tirolba eljöhetett s hosz- 
szabb ideig fog ott maradni. Este a megvilágított hegyek fes­
tői látványt nyújtottak.
<4 * (A nemzeti színház) Beethoven - ünnepélye, melyet 
még Zichy Antal indítványozott, a nagy zeneköltőhez méltó 
lesz. B. Orczy Bódog már közelébb kibocsátja fölhívását, úgy 
a dal- és zene-egyletekhez, mint amaz egyes művészekhez, 
kik a nagy hangversenyben fognak közreműködni. Rendezé­
sében tevékeny része lesz L i s z t  Ferencznek is, ki a bécsi 
B?ethoven-ünnepéIyben esak azon föltétel alatt ígérkezett 
részt venni, ha azt — miután a pesti ünnepélylyel egy napra 
volt tervezve — vagy előbbre teszik, vagy elhalasztják. A 
pesti ünnepély, előleges megállapodás szerint, három estére 
fog terjedni. Első nap : deczember 16-dikán a nemzeti szín­
házban Goethe „Egmont“-ját adják elő Beethoven zenéjével, 
másnap „Fidelio“ kerül színre, 18-dikán pedig a vigadó nagy­
termében rendeznek díszhangversenyt. Ebben a kilenczedik 
sy m p h ó n iá t  s Liszt Ferencz „Beethoven-kantáté“-ját fogjuk 
hallani, mindkettőt Liszt személyes vezetése alatt, ki — hihe­
tőleg — Beethoven egyik verseny darabját is fogja játszani. — 
József főherczeg kivánatára jövő vasárnap a régi jó „Peleskei 
nótárius“«!, fogják előadni, az operai játékrendet pedig Che­
rubini „Vizhordó“-jával is fogják érdekesiteni. A Weber 
„Bűvös vadászkának érdekét pedig jobb előadás által kíván­
ják emelni, s a nőszerepeket Pauliné és Balázsné asszonyok­
nak osztják, Neszveda és Kotsis kisasszonyok helyett, Leh- 
mannal uj barlangdiszleteket festetnek — „A mankranezos 
hölgy“ főszerepeit Egressy Ákos és Prielle Kornélia asszony 
is fogják játszani; „A lowoodi árva“ czimszerepét pedig 
Lendvainé asszony után Rákosi Szidónia k. a.
44- (A török kormány) következő hazánkfiait nevezte ki 
eddigelé főorvosokká, őrnagyi ranggal : Mauror Arthurt, Sze- 
niczey Pált, Rosenthal Hugót a pestvárosi kórházaktól, Je­
szenszky Pált és Berzsenyi Jenőt a  b u d a i  tébolydától, továbbá 
Braun, Denitz Salamon, Falkenfeld, TMésy, Kolin József, Kin­
cses Imre, Osterlamm, Szarvasy, Seiner Mór orvostudorokat. 




-ti* (A pestiek) közül még sokan emlékezhetnek egy vi­
dám olasz gesztenyeárusra, ki a nagyhidutczában, vagyis in­
kább a régi színháztéren sok éven át „maronit“ árult. A gesz­
tenyeárus, már évekkel ezelőtt meghalt s lakásán egy szalma­
zsákban 2380 darab ezüst húszast találtak, mely Pestvárosá­
nál tétetett le. A tör vény szég körözteté az örökösöket, de mi­
vel senki sem jelentkezett, a város lépett fel mint örökös. Az 
államkincstár azonban pert kezdett a város ellen, mert a gesz­
tenyesütő nem volt pesti polgár s a napokban meg is nyerte a 
pert, minek folytán a letéteményezett 2480 darab huszas az 
államkincstárba szállíttatott.
«**■ (A  magyar gazdasszonyok) egyletének kiállítása az or­
szágos gazdasági egyesület „Köztelki“ helyiségeiben, az üllői 
utón múlt csütörtökön nyittatott meg, és úgy a kiállított czik- 
kek szépsége, mint Ízletes berendezésénél fogva méltó 
a megszemlélésre. A kiállítás tiz osztályt foglal magá­
ban, és pedig : 1) Női kézimunkák. 2; Gyümölcs, főzelék, 
nyers és szárított. 3) Eczet és hasonló folyadékok. 4) Sütemé­
nyek, kenyér stb. 5) Lisztkészitmények. 6) Eltartásra előké­
szített hús. 7) Tej és tejtermékek. 8) Szappan stb. 9) Méz. 10) 
Házieszközök. — Jövő számunkban részletesen irjuk le ez 
érdekes kiállítást, most csak annyit, hogy e kiállítás jótékony 
czélból rendeztetett,
>H* (Pestváros tanácsához), a közzétett felhívás folytán, 
az 1848—49-diki honvédek és özvegyei részéről 531 folya- 
modmány adatott be segélyezés iránti fölterjesztés végett, és 
pedig a forradalom alkalmával lett honvédekből 356 ; olya­
nok, kik 1848 — 49 előtt a cs. kir. hadseregben szolgáltak s 
onnan léptek át a magyar hadseregbe 96, végre olyan özve­
gyek, kiknek férjeik, s kik maguk is szolgáltak a honvédse­
regben 79.
; (Bismarck szobája Versaillesban,) Ismeretes dolog, hogy 
a franczia nép senkit sem gyűlöl oly lángolóan, mint Bis­
marckot. Minden lehető sértéssel illetik. Reggelenkint akár­
hányszor ez volt irva ajtajára : „Vesszen Bismark.“ Bismarck 
azonban mindezek felett csak mosolygott, de e hó 5-én érzéke­
nyen megsértették. Ugyanis a király főhadiszállását e hó 5. 
dikén Ferriéres-ből Versaillesba tették át. Október 5-dikén 
reggel a király. Bismarck és Moltke megérkeztek s Bismarck 
el akart menni az egy nappal elébb számára feldíszített lak 
osztályba, de midőn kinyitotta az első szoba ajtaját, rémül­
ten visszaijedt; az egész szoba fekete szőnyegekkel volt kite­
rítve, a szoba közepén egy asztal állt s ezen egy nagy kép, 
meiy tollrajzban Bismarckot ábrázolta, akasztófán függve és 
iszonyúan eltorzított arczczal. A kép előtt két sárga viasz­
gyertya égett. Az egész látvány mondhatlanul kinos benyo­
mást tett a grófra, nagyon meg volt hatva s egész nap szótlan 
maradt.
(A csatatérről) e héten sem érkeztek döntő hirek ; 
folytonos csatározás, folytonos vérontás minden határozó ered­
mény nélkül. A poroszok még mindig nem kezdték meg Páris 
lövetését, folyvást erősítik magukat, a párisiak egy erős kiro­
hanást tettek, melyben ismét néhány száz vagy ezer ember 
esett el, és hasonlókép tettek a francziák Metz alatt, ez az
i egész.
A legnevezetesebb hir e héten kétségtelen az, hogy Ba- 
zaine tábornok Boyer hadisegédét a poroszok főhadi-szállásá- 
ba, Versaillesba küldte, állítólag azon meghatalmazással, hogy 
a v r̂ átadása iránt alkudozásba bocsátkozzék. Boyer már 
vissza is tért Bazainehez a porosz feltételekkel. Öt nap múlva
tudva lesznek e föltételek, mert mint irják, a poroszok öt napi 
határidőt állapíttattak meg e föltételek elfogadására, vagy 
visszautasítására nézve, és akkor az is tudva lesz, mennyiben 
igaz az a hir, hogy Bazaine csak a végleges békekötés fölté­
tele alatt hajlandó átadni Metzet, és ha váljon a köztársaság, 
vagy a Napoleon-kormány javára volna megkötendő a béke.
Várjunk tehát tovább is egy hétig. Egyszer majd mégis 
csak végét éri e mostani gyönyörűséges állapot.
ii- (Magyar tárgyú rém szinmü Amerikában.) „Los Hunga- 
ros“ ez a czime a 16. felvonásos rémdarabnak, melyet Gusta- 
malahan (közép Amerika) adtak elő a nyár elején. A szinlap 
gyanitni engedi, hogy a darabban Nagy Frigyes, Klapka, Gör­
gei, Mária-Therézia chaotikusan fordulnak elő. A mii 10-dik 
felvonásában Nagy Frigyes Világosig űzi Klapkát és Görgeit, 
kiket „Los exeltados“ név alatt említ a szinlap s a megrémült 
Mária Theréziát ismét visszahelyezi elfoglalt birodalmába. A 
mü spanyol nyelven adatott elő s a sz in la p  homlokán nagy be­
tűs reklám hirdeti, hogy a „nagyhatású“ darabot Madridban 
1296-szor adták már elő. A rémdrámát Gárdosz spanyol em­
ber irta nagy tanulmány nyal.
4t- (Az uj épület eltávolításának) ügye jelenleg igy á ll: A 
katonai kincstár követeli, hogy építsen a város két laktanyát 
s mihelyt ezek készek lesznek, a katonaság azonnal kihurczol- 
kodik az uj épületből, s ezt a város rendelkezésére bocsátja. A 
katonai kincstár eme határozott követeléseivel szemben a vá­
ros egy külön bizottságot küldött ki véleményadásra. E bizott­
ság elvben elfogadta az ajánlatot és elhatározta, hogy az egész 
ügy a fővárosi közmunka- tanácsra bizassék, mely országos 
költségen létesítené a két laktanya felépítését s azután termé­
szetesen az államkincstár javára értékesíthetné a telkeket is, 
úgy, hogy a város semmi egyebet nem fizetne, mint az utczák 
számára szükségelt területeket.
°H° (A Deutsch-féle nyomdatársulat,) mely az üzletet az 
általunk is j ó l  ismert Deutsch Mórtól vette át, felakarja mon­
dani Vértesy Arnoldnak a „Magyarország és a Nagyvilág“ 
szerkesztését. Vértesy,kinek még Deutschschal kötött szerződé­
sét a társulat két évi fenállása óta hallgatólag elismerte, ragasz­
kodik szerződési jogához a lap szerkesztését illetőleg, s azt tör­
vény utján ismegvédeni nyilatkozott több lapban közzétett nyi­
latkozatában. Ennek folytán ama társulat igazgató-tanácsának 
elnöke nyilatkozott, hogy ök azért akarják elvonni Vértesitől 
a szerkesztést, mert a társaság nem szerződött vele s külön­
ben is Vértesi barátjai, a korektor urak által tölteti be a la­
pot.“ Mintha bizony egyik-másik korrektort nem lehetne for­
dításra használni! A pörbcn a törvényszék fog dönteni.
(A régi ezüsthatosok) még a közpénztáraknál is nagy 
bajt szereznek. A fenálló szabályok szerint pénztári letéte- 
ményeket épen úgy kell megőrizni, a mint azok lotétottck s a 
pénznemek önkényes kicserélése tiltva van. Mivel azonban 
sok eset van, a midőn pénztári letéteményeket egyik hivatal­
tól a másikhoz tesznek át s c letétomények sokszor forgalmon 
kívül helyezett régi ezüst hatosokat tartalmaznak, több izb«n 
megtörtént, hogy az átvevő hivatal az ezüst hatosokat nem 
akarta elfogadni. Az ily esőtekben tehát a lototomény hiányos 
és kérdés, hogy ki köteles a hiányzó pénzösszeget m e g té r íte n i i’ 
Egy pesti hivatal már megkereste a pénzügyminisztériumot, 
hogy ezen ügyben intézkedjék.
'ti* (Rózsás napló) K u 1 i f a y Lajos pesti füszerkeroskedő 
o hó 11-dikén el jegyezte magának S a a g h e r Etelka kisasz- 
szonyt. — K o v á c s  Kálmán igazságügyi miniszteri tanácsos 
-■ —  — ______ ______ _______________V
Előfizetési dij (illetményekkel) :
É v n e g y e d r e  8 f r t ,  f é lé v r e  6  í r t ,  e g é s z  é v r e  
12 f r t .  E g y - e g y  fé lé v i  m ű l a p é r t  3 0 -3 0  k r  
é s  e g y - e g y  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e t é r t  10 
10 k r .
: Szerkesztői s kiadói Iroda :
▼ k a l a p - u t c z a  1 7 - d ik  s z á m , 2 - d ik  
’ e m e le t .
Hirdetések dija :




H a v o n k in ti  s z ín e z e tt  d iv a tk é p p e l,
m in d e n  s z ü k s é g e s  h im z e t r a j z o k -  
k a l .  É v e n k í n t  k é t  t ö r t é n e lm i  m ű ­
la p  é s  t i z  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e t t e l .
A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m ű la p  
m e g h o z a t a l a  f é lé v i  j á r a t á s i  k ö t e l e z t e t é s t  
f o g l a l  m a g á b a n  a  la p  i r á n y á b a n .
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Hajlamok.
(V é g e .)
Igen is, szép ős nemes a feleság hivatása, de épen olyan 
nehéz is egyszersmind; nehéz még azon nőre nézve is, a ki fia­
tal korában a kötelességek szigorú teljesítésére szoktattatott, 
és teljes lehetetlen e hivatás megfelelő betöltése oly nőre néz * 
ve, a kinek szive nemes irányban nem képeztetett ki. És le­
gyen az ilyen nő még olyan szellemdus, beszéljen bár hány 
idegen nyelvet, játszszék akár úgy, mint Liszt vagy Thalberg, 
és legyen a külső modorokra nézve maga a grandezza, igéze- 
tes a viseletben, megragadó a társalgásban, tündér a táncz- 
ban, — mind hiába, nem fogja boldogítani férjét, lesz egy 
szép asszony, de nem lesz valódi feleség; lesznek bámulói, ud­
varlói, de nem lesz igazi férje, és nem fog részesülni a női élet 
legmagasabb boldogságában : azon tudatban, hogy van egy 
s z í v ,  a mely egészen, a halálig elválaszthatlanul az övé, és 
azon tudatban, hogy vannak gyermekei, a kiknek ő a sze­
retet és tisztelet mintaképe; mert a szeretet és tisztelet érzései 
az anyai szeretet és tiszteletből táplálkoznak és erősödnek 
meK a gyermek szivébon és a mily mértékben az anya atyjuk 
boldogitásához járul, ugyanilyen mértékben táplálkoznak és 
erősödnek meg átalában a szeretet és tisztelet érzései szi­
vükben.
— Ha ez igy van, inkább soha sem megyek férjhez, in­
kább vén leánynak maradok — mondja erre az olyan fiatal 
delnő, a ki eddig csak csillogó oldaláról nézte a leányi életet 
és a házas életet is ezen kápráztató szemfényvesztő játék 
folytatásának képzelte magának.
Vén leánynak megmaradni ? jó, nincsen ebben semmi
kivetendő oly leányra nézve, a ki önbecsérzetböl, vagy a kö­
rülmények kényszerítő erejénél fogva arra határozza magát; 
a szegény leány, a ki szegény emberhez nem akar nőül menni, 
mert nem akar neki terhére váln i; a bánatos sziv, mely nem 
érzi magában a képességet, hogy egy férfi életét földeríteni 
tudná; a magas röptü lélek, mely a házasélet aprólékos gond­
jaival nem képes bíbelődni, nagyon jól teszik, ha megbarát­
koznak azon gondolattal, hogy soha sem mennek férjhez; 
most mégis annyira jutottunk már a közpolgárosodásban, hogy 
a különben tiszteletre méltó nőt csak a vásott müveletlenség 
gúnyolja ki azért, mert hajadon maradt; azok a nők pedig, a 
kikről föntebb szóltam, bizonynyal az évekkel együtt a 
tiszteletreméltóságban is előbbre fognak haladni; a szegény 
leány, a ki egy férfinak nem akart terhére válni, bizonynyal 
törekedni fog munkásság és szorgalom által értéket szerezni 
földi léteiének és magam is akárhányat ismerek olyan koros 
leányokat, a kik hasznos tevékenységgel párosult szivjóságuk 
által a családnak, melynek működésűket szentelték, valósá­
gos nélkülözhetlen, szeretve tisztelt tagjaivá nőtték be magu­
kat, és drága családi ereklye gyanánt adattak át az anyáktól 
a leányoknak, és a leányoktól az unokáknak, — mert az ilyen 
munkás és jószívű öreg leányok rendesen nagy kort érnek — 
és éltük legvégső napiaiban is kegyelet tárgyai voltak a csa­
ládban. — Es hasonlókép azok, a kik egy szomorú emléket 
hordoztak feldúlt szivükben, késő öreg korukban is tiszte­
let és b e c s ü l é s  tárgyai, mert a szerencsétlenség magában 
is tiszteletre indít, a lemondás-teljes szerencsétlenség pedig
még növeli ezen tiszteletet. —És hasonlókép a kiváló tehetségek­
kel felruházott lények, a kik kiható szellemi alkotások által 
le tudják róni a társadalom iránti tartozásokat. Senki sem 
kérdi a szinésznötől, vagy a tánczosnőtól, ha férjes DŐ-e, 
avagy hajadon; a ki túl tud emelkedni a köznapiságon, an­
nak nem lehet hibául felróni, hogy a köznapi bajokkal és 
gpndokkal nem tud bíbelődni, és csak becsülni tudják érte, 
ha ezt tudva, nem fűzi életét egy férfi életéhez, a kit bizony­
nyal s z e r e n c s é t le n n é  tenne az ilyen háziassági érzék nélküli
szellemi kiváltságosság.
De ezek kivételek, az átalános természeti törvény az, 
hogy a nö férjhez menjen, és jó polgárokat és hü leányokat 
neveljen a hazának és a ki csak azért nem megy férjhez, mert 
nem akarja magát a férjnek alárendelni, az olyan nő száz- 
szorta boldogtalanabb öreg napjaiban, mint a milyen egy férj 
oldala mellett lehetett volna. Az ilyen nő nem találhat meg­
nyugvást azon tudatban, a miben a szegeny sorsú leány, mert 
hisz ő nem volt szegény sorsú, jó módban volt, nem vált volna 
anyagi tekintetben terhére férjének; és az sem derítheti fel 
szivét öreg napjaiban, hogy azért vonta ki magát a házassági 
élet kötelességei alól, mert szive fölött bánatfelhők borongtak, 
sem az, hogy szellemi tehetségeinél folytán a hazának, az 
emberiségnek, és nem a szűk családi hajléknak akart é ln i; 
mert sem az egyik, sem a másik nem lön neki osztályrészül; 
hanem kivonta magát e szent kötelességek alól csupán önzés­
ből, mulatságvágyból, nyakasságból, ellene szegült a termé­
szet egyik legszentebb törvényének csupán azért, mert vona­
kodott elismerni e törvény szentségét és mint mindig és min­
denben, úgy e részben is rettenetesen boszulja meg magát a 
szent törvény megszegése. Csak nézzük azon férfiakat, a kik 
hasonló önző okokból kivonják magukat a házassági élet kö­
telessége alól, nézzük az úgynevezett agglegényeket, milyen 
ridegek és örömtelenek öreg napjaik, mint nem lelik sehol he­
lyüket, milyen szeszélyesek, zsémbesek, és gyanakodók lesz­
nek ; az idegenektől visszahuzakodnak, mert örökké az a gon­
dolat üldözi őket, hogy gúnyolódnak rajtuk; és miért üldözi 
őket e gondolat? azért, mert érzik és tudják, hogy megérdem­
lik a kigunyoltatást, mert nincs semmi, a mi a világ előtt 
egyedül-létüket igazolná; azért nem házasodtak meg, mert 
vígan akartak é ln i! Szép ok ! Ám legyen; a tücsök is azért 
koplal télen, mert nyáron vigan akart é ln i! — a rokonoktól 
meg azért húzódnak vissza, mer! gyanakvó lelkűk minden 
rokonban egy-egy halálukra számitó képmutató ellenséget 
lá t , igy gyötrődnek át öreg napjaikban, örömtelen nekik 
a jelen és mégis rettegnek a haláltól, mert a mi egy apát és 
anyát olyan megnyugtatólag barátkoztat meg a halál gondola* 
tával : az a tudat, hogy munkáltak és küzdöttek az életben, 
és munkásságuk és küzdelmeik gyümölcsei gyermekeikben 
vannak letéve, hibáik ezek által fognak pótoltatni és a hol ők 
elhagyják, ott azok fogják folytatni az életet, ez a megnyug­
tató tudata nincsen sem az ilyen agglegényeknek, sem az 
ilyen aggleányoknak, azért inkább százszorosán elviselni 
mindazon súlyos terheket, melyekkel a házasélet mulhatatla- 
nul já’*, de nézni derült lélekkel az ősz- és tél elé, mint csupán
csak azért vonni ki magát ezen terhek viselése alól, mert _
mint nem egytől hallottam már — nem akar rabja lenni egy 
férfinak, vigan akarja élni világát! —
Rövideden összefoglalva a mondottakat, nem tudok job­
bat tanácsolni egy fiatal leánynak, a kinek szüléit némi jó mód­
ba juttatott az Isten, mint hogy legyenek ovatosak szivük első 
választásánál, hallgassanak a szülék tanácsára, mert kétféle
szerelem van, jó és rósz, az egyik igen boldoggá képes tenni, 
mig a másik a pokolnál is boldogtalanabbá tesz, pedig e két 
ellentétes szerelem külsőleg sok tekintetben hasonlít egymás­
hoz és csak a hü anyai vagy atyai szem tudja őket egymástól 
megkülönböztetni ,■ és ha olyan boldogok voltak, hogy szivük 
egy hozzájuk méltó férfi szivével egyesült, akkor ne fe'edkez- 
zenek meg arról, hogy csak azon esetben fognak uralkodhatni 
férjük szive fölött, ha sükerülni fog nekik minél köny- 
nyebbé, minél vidámabbá tenni az életet, ha nem maguknak, 
hanem férjük boldogitására fordítják minden idejüket és 
gondjukat.
A szüléknek pedig csak azt ajánlhatom e részben, hogy 
először ne mulaszszák e l : leányaik szivbeli nemes hajlamai­
nak kiképezésére lehetőleg gondot fordítani, munkásságra, 
egyszerűségre, önmegtagadásra nevelvén őket, és midőn fér­
jet választanak számukra ne nézzenek csupán a külsőségekre, 
nagy vagyonra, fényes polczra, hanem az illető férfi lelki mű­
veltségére is nézzenek: mert a puszta vagyon, ha még oly 
nagy is, nem teheti leányukat boldoggá, és a fényes polcz nem 
mindig egy az igazi, erkölcsi műveltséggel.
Emília.
--------- iVsXS1«'--------
Tele holdnak . . .
• Ij • Pásztóitól.
ele holdnak tiszta, fehér, néma képe 
Bámul a magasból az alvó vidékre ;
■ E o zaklatva járok  
És kétes világot 
H int léptim elébe.
Tavaszi szellőknek titkos sóhajtása,




H át te hol vagy, éde3 egyetlen virágom ?
Hogyha vétkeztél is, én már megbocsátom.
Karjaim kitárom,
Hej, melyik világba,
Vagy most árvaságon ?
Tán bosuttogsz hozzám, szellők titkos nyelvén, 
M agadat előlem ködfátyolba rejtvén,
Keresem alakod,
Azt a dicsó’ rom ot!
Hogyha még meglelném.
Azt a dicső romot, a kinek omlásán 
Fényes köny remegett annyiak pilláján ;





Ti>rlú 11 ti ti 1) aszóly.
Sárváry Elektől.
(Folytatása.)
A király arcza elsötétült. Nem az a ritkán bátorságos 
arcz volt az többé, mint az elmúlt nap alkalmával.
— Meghallgattam szavaitokat jámbor követek, — szólt 
a király. — Ám, hogy azt ne mondjátok, hogy hatalmam be­
folyást gyakorol leányomra, vigyétek meg a választ fejedel­
meteknek , egyenesen Rozamunda leányomnak üzenete szerint.
Egyszerre a sátornak egyik függönye kétfelé nyilt s be­
lépett Rozamunda, s atyja mellé, az emelvényre állott föl.
— Longobard követek, — szólt Rozamunda csengő 
hangon, — figyeljetek rám s adjátok tudtára királyotoknak, 
mit tőlem hallotok:
Én vérem gyilkosának soha nem nyújtom kezemet s a 
mig Alboin királynak ajánlata, más körülmények közt reám 
nézve talán hizelgő leendett, most csak lealázó és szégyenle­
tes. En neje soha sem lehetek. Azonban adjátok tudtára, hogy 
az lesz életemnek legboldogabb percze, melyben kardom élé 
vei olthatom ki életét. Mondjátok meg neki, hogy a harczté- 
rcn mint ellenségek nemsokára találkozhatunk.
Alboin követei szégyenkedve távozának a n a g y  k o ­
s á r r a l ,  mit Rozamunda királyuk számára nyakukba 
akasztott.
III.
Pár héttel az előbb leirt jelenetek után a gepida sereg 
roppant hadoszlopokban indult kiDácziából Alboin birodalmá­
nak elfoglalására.
Azonban a longobardok királya is * * é s e n  volt, és midőn 
Kunimond király Pannónia földére lábát áttette, pár órával 
később már megtudta ezt Alboin az e czélból rendezett jelirat 
utján.
Sodronyok akkor még nem voltak, melyek a villany 
gyorsaságával vigyék a hireket egyik világrészből a másikra, 
de ott voltak a még mai napig is fönálló magas ördombok 
bizonyos távolban, melyekről, ha nappal közeledett ellenség, 
lobogóval, ha éjjel ütött be a határon, lángoszlopokkal jelzek 
a veszélyt. Ekép pár óra alatt harmincz-negyven mérföld- 
nyire távirliattak az emberek.
Kezdetleges távirdaszerkezet volt biz ez, de abban az 
időben, jobb hiányában, ez is megjárta.
Alboin király a Duna és Tisza közt tanyázott ak­
kor seregével, melyet nagy serénységgel készített elé a 
harczra.
Midőn egy este a kelet felé eső utósó őrdombon a szur­
kos csóva föllobogott, azonnal tájékozta magát, mely tájon fe 
nyegeti vész — s még alig viradt, midőn aharczi kürtök meg­
harsantak s Alboin több ezernyi roppant haderejet meginditá a 
gepidák ellen.
Kunimond ezalatt átkelt a most „Királyhágó“ név alatt 
ismert hegyenháta mögött hagyva az érmelléki, akkor ren­
geteg erdős, most szelíd tekintetű szőllöhegyeket, és a Tisza Du­
na köznek tartott, hol Alboin hadával vélt találkozhatni.
De Alboin nem akarta, hogy gepida lovak patái tapos­
sák a dúsan hullámzó kalászokat a Duna-Tisza mentén s a 
hivatlan vendégnek elébe ment.
Ama téren, melynek egy kis részen jelenben a bordóházi 
puszta szöllőskertje terül, találkozott a két tábor, messze el­
borítva a sikot.
Vad ordítással csapott össze a két óriási hadtest.
Oly sürüen röpültek a nyilak, hogy egy-egy pillanatra 
a nyilzápor ernyőt vont a harezolók fölött s elfödte tölök a 
napsugárt.
Midőn a nyílvesszőket már ellövöldözék, mint két rop­
pant hullámtorlat közeledtek a harezoló ellenfelek egymás feléi 
karddal, csatabárddal és buzogánynyal.
A harezosok vad lármájából csak a csattogó kardok, 
kelevézek egyhangú irtózatos zenéje s a paripák nyerítése 
hangzott ki.
Két nemzet vívta itt a végelkeseredés élet-halál- 
harczát.
Már a nap is leáldozott, de feljött a holdvilág, hogy ta­
núja legyen a borzasztó jelenetnek.
A csata még mindig tartott. A kifáradt csapatokat ujabb 
csapatok válták föl folyvást, de a hareznak folynia kellett, 
mig egyik vagy másik fél meg nem sebesül.
Végre a sápadt arczu hold is megelégelte a szemlét s 
felhőpalástba burkolta arczát.
Sötétség szállott alá a két hadseregre. Ez volt a pihenés 
ideje a nap küzdelmei után.
De a nyugalom csak pár óráig tartott.
Még alig piroslott a látkör kelet felöl, a csatazaj ismét 
megujult s még elkeseredettebben folyt aharcz.
Sok ezer harezos hullott már el mind a két hadseregből, 
de a csata még bizonytalan volt, melyik félnek javára üt ki 
kedvezőbben.
Rozamunda mindenütt atyja oldala mellett harczolt, ere­
jét és nemét meghaladó ügyesség és kitartással.
Még nem haladt a nap délpontig, midőn a gepidákat 
egy véletlen eset ejté nagy rémületbe.
Legjobb vezérük, Boarund, a királyi hölgy jegyese, 
elesett.
Dühtől szikrázó szemmel vette a hirt Kunimond.
Rozamunda arcza a kócsagforgós ezüst sisak alatt elhal­
ványodott,
— Nincs mit tétováznunk atyám, — szólt Rozamunda,
— előre! Vagy győzünk, nagy dicsőén vérzünk el mind­
annyian.
A gepidák ujult erővel, a kétségbeesés vad dühével 
rohantak az ellenségre. De haj!! nem volt már a csapatok 
élén Boarund s az ellenség a vezérét vesztett, rendetlenségbe 
jött szárnyon iszonyú dulást vitt véghez.
Ezalatt Alboin csak egyedül arra törekedett, hogy Ku- 
nimondot és a szép. Rozamundát, ki öt követei előtt annyira
megalázta, körülkerítse.
Kunimond legjobb vezérét, Rozamunda kedvesét veszté
Boarundban.
A boszu érzete százszorosán égett most leikökben s va­
kon rohantak a vészbe, észre sem véve, midőn néhány ezer 
longobard lovas vágta őket nehányad agokkal, a hadsereg­
től el.
— Kunimond! — kiálta Alboin, feléje vágtatva — add 
meg magadat!
A gepidák királya kardjának iszonyú csapásával vála­
szolt, mely Alboinnak életébe keriilendett, ha egyszerre tiz 
kard is nem fedezi öt s föl nem fegja a bószült király vá­
gását.
Végre Kunimond több sebből vérzve zuhant alá.
Rozamundánalc lovát sebesiték meg veszélyesen. Neki 
még nem jött el órája.
Alboin szigorúan meghagyta h a rezo sa in a k , hogy a szép 
Rozamundát sérületlenül kell hatalmukba ejteni.
így történt, hogy számos lo n gob ard  csatár hullott e l 
Rozamunda heves csapásai a la tt , mig őt a kiadott parancs 
szerint, élve és sé r ü le t le n ü l ártalmatlanná tehették.
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A gepida sereg vezénylők nélkül vad futásban keresett 
menedéket.
Pár óra alatt a csatatéren csak a győző longobard 
sereg s több mint 200 ezer gepida és longobard halott volt 
látható.
Alboin sátrakat veretett a harcztér közelében, hogy 
megtartsa a véráldomást hadúrnak, s óriási sírokba temettesse 
el a két hadsereg elhunytjait; életükben oly elkeserült har- 
czot vivtak s most közös nyughelyen, békén kell egymás mel­
lett nyugodniok.
A mély sírok beteltek, s a kiknek már lent a mélység­
ben nem jutott hely, azokat több nagy halomba hordták össze 
s földet hordattak rájok a sok ezernyi'fogolylyal. így  emeltek 
az elesett hősök hamvaiból pyramist Albom diadalának em­
lékére.
Ez a bodóházi puszta „Testhalmai “-nak szomorú tör­
ténete.
IV.
Kunimonddal vége szakadt a gepidák birodalmának.
Alboin magával vitte az elesett királynak fejét, hogy 
azt diadalának többi jelvénye közé tűzhesse, és hogy annak 
nagyobb fontosságot tulajdonítson, serleget készíttetett belőle, 
melyet ezüst lemezzel vontatott be.
Az utósó gepida király koponyája a győzőnek ivókely- 
hévé vált s Alboin király legbecsesebb ereklyéi közé tar­
tozott.
Szép Rozamunda bánatos arczczal ült egy gyönyörűen 
díszített sátor kerevetén.
De miért a fény, a pompa, ha egyszer fogoly s akaratá­
nak nem ura ! Ha atyát, kedves hazát, nemzetetet, mindent, 
mindent elvesztett !
Csak egy maradt birtokában, a melylyel rendelhezhetett: 
az e m l é k e z e t .
A h ! de minő em lékezet!
Emlékezet, mely saskörömkint hatott szivébe, mely azt 
kínozta, gyötrötte s szép Alboin király édelgő szavai sem eny- 
hitheték.
Mit is mondtunk ? . . Csak egy maradt birtokában . . az 
e m l é k e z e t !
Hát annak mostoha szülötte — a b o s z u  hol ma­
radt?
Sötétben lappangott az, szivvérrel táplálkozott.
Hős Alboin király egy időre pihenhetett a harcz boros­
tyánlevelein.
Még mint gyönyörű zene viszhangzott fülében kardok, 
csatabárdok döngése . . de mi volt ez Rozamundának fuvola­
szerű lágy hangjához képest? . .
Mit is mondtunk? . . Fogoly volt a szép királyleány ? . . 
Igen. De Rozamundának is volt foglya, hatalmas foglya. Maga 
Alboin király, ki a szívnek erős kapcsaival volt hozzá csa­
tolva.
— Feledd szép Rozamunda a múltat, élj a je le n n ek  s a 
jövőnek, melyet széppé kiessé varázslók előtted.
Én királynévá akarlak tenni . .  Nem, k i rá 1 y n ő v é, 
hogy uralkodjál fölöttem is, a mint’szivem felett uralkodol is. 
Nem kényszeritlek, hogy erőltesd érzelmeidet. Én szabad nőt, 
nem rabnöt akarok feleségemül . . . Sirasd meg emlékeidet s 
feledj . Ami történt, az Hadúrnak bölcs intézkedése volt, 
mely ellen nem lehet zúgolódni! Szállj magadba, és ajándé­
kozzál meg azzal, mi még nincs birtokomban: — s z e r e l ­
m e d d e l !
— Az emlékezet, — szólt a szép Rozamunda, bájosan 
mosolyogva — csak múló délibáb, törékeny álomkép ! . . az 
elesettek már nyugosznak. Hadúr magához vette őket. Elvesz­
tett hazámért uj hazát, kedvesemért uj kedvest találtam. Ki- 
rálnyné leszek ! . . Lehet-e ennél e földön többet még csak 
kívánni is? . . Győztél hős Alboin k irály!. . legyőzted lelke- 
met, szivemet! . . én . . nőd vagyok,
Rozamunda leirhatlan tekintettel veté magát Alboin kar­
jai közé.
E tekintet Alboint mámorba, kéimámorba ejté. A bazi- 
liszk bűbájos tekintete volt ez, mely áldozatát elaltatja!.. És a 
gyöngéd ölelés, midőn a tündér Alboin nyakát átkarolta? . . 
Denevérszárny kéjes legyőzése! . .
A vampyr, hogy szendergésben tartsa áldozatát, szár­
nyait suhogtatja fölötte.
Alboin királynak is vo!t ily vampyrja — Rozamunda.
Rozamunda sirt, keservesen sirt fogságának első nap­
jaiban. De midőn a múltnak s kedveseinek könyeivel áldo­
zott : kiapadt e forrás. A fájdalom érzetét a boszu érzete váltá 
föl, mely amazt magába fojtá.
Az igéző szem ismét visszanyerte régi fényét, az ajk 
mosolyát és biborszir.ét, az arcz szokott nyugodtságát.
De e nyugodtság nem volt természetes.
Tenger sima tükréhez volt az hasonló, melyen egyetlen 
hullámgyürüzet nem látszik, mig lent titokszerü hatalom há- 
borog, mig vészjósló morajjal fölszinre törhet, hogy pusztítson, 
romboljon, semmisetsen.
Ily háborgó elem dühöngött benn mélyen elrejtőzve Ro­
zamunda keblében, habár az arcz a nyájasság, a derültség 
álezájat ölté is magára.
Rozamunda elszánta magát, hogy véreinek gyilkosához 
megy nőül.
De rettenes boszut esküdött Alboin fejére.
Mikorra érik meg boszujának gyümölcse: aztő az időre 
bizta. Éretlenül nem akarta leszakasztani.
(Folytatása köv.)
------- smsits-------
C s o d a .
Uhland u tán : Viskitől,
nap előtt még gyermek vala,
De már nem az . . sőt oh mi szép !
Kinyílt, mint virág a hajnalra,
Mig majd elzárkózik ismét.
E c s o d á t  oh, kitől kérdjem én :
Vagy játék  az s csalfa tünemény ? 1
Oly k«dves gyermek! beszéde,
Olyan szelíd pillantása . .
Nézek reá — mintegy mélységbe,
S nem találok megnyugvásra . .
Igen — igen : c s o d á k teremnek I 





A  c s e m p é s z  nej e .
— Grabowsky gróf Veszélye. —
Ujkéritöl.
(Folytatása.)
A vén tengerész e szavai semminemű benyomást nem 
látszottak a nőkre gyakorolni, legfelebb azt eredményezték, 
hogy keserves zokogásban törtek ki, mig 'a férfiak, az öreg­
nek sokat jelentő tekintetére kérdőleg néztek egymásra és 
fejcsóválva tekintének a tengerre, tétovázva, mitévők legye­
nek; majd suttogva tanakodtak, s ngy látszott, a fölvont s k i­
kötött bárkát el akarják oldani. Látszott, hogy szükségesnek 
vélik az észrevett hullámhányta bárkának segélyére sietni, 
de másrészi’ől azt is olvasni lehete arczukon, hogy saját éle­
tüket is félnek veszélyeztetni.
— Mi baj van itt, jó emberek ? Talán valami szerencsét­
lenség történt ? kérdé a doktor és a báró egyszerre, az 
ácsorgókhoz gyors léptekkel közeledve.
Ezek pillanatra bámulva és tartózkodva tekintének az 
érkezettekre, mint ha nem sok bizodalmat vetnének a váro- 
Biasan öltözködött férfiakba. Végre egyikük durczásan mu­
tatott a síró asszonyokra :
— Csak két férj, két atya indult ma ki bárkáján halász­
ni, miután úgy látszott, hogy csendesül a vihar, s mi azt hisz- 
szűk, hogy az az ő bárkájuk; az öreg Dániel is úgy gondolja, 
pedig neki jó szeme van. Ezek itt a Theuer családjához tarto­
zók, Pavelnek a felesége pedig még csak itthon sincs ; ma 
ment be a városba három apró férgével.
— Istenem! hisz ez borzasztó ! — vélé az orvos, elhal­
ványodva. — Váljon nem lehetne-e valamikép azokat az em­
bereket megmenteni ?
— Meglehet, hogy még a hajóban vannak. — szólt vál­
lat vonva a halászok egyike, — de én azt hiszem, hogy bíz­
vást elmondhatunk mindnyájan egy-egy „miatyánk“-ot a lel­
kűkért ; ártani úgy sem árt az !
— Nem akarnak-e valami kisérletet tenni megmentésé­
re? — kérdé a báró, csaknem ingerülten.
— Ebben az időben, fiatal ur ? — szólt a halász, keserű 
mosolylyal. — Az öreg Dániel is óhajtaná azt, de én azt hi­
szem, hiábavaló fáradság lenne az s legfölebb egy pár ember­
életbe kerülne. Ha azonban ezek a fiatal nőtelen suhanczok 
akarják, én nem bánom !
A férfi ismét nyugodtan szájába vette pipáját s két ke­
zét nadrágzsebjébe merítve, hátat forditott a városi uraknak, 
azt vélve, hogy már több szót vesztegetett velők, mint ameny- 
nyit kellett volna.
— Borzasztó ez! — sohajtá az orvos. — Nézze csak, bá­
ró, ezek az emberek csakugyan eloldanak egy bárkát, hogy a 
dühöngő tengerre szálljanak; de nagyon sokáig tusakodnak. 
Nem is lehet tőlük rósz néven venni, ha bizonytalan ered­
ményért félnek életüket koczkáztatni.
r
— Elotüket! — ismétlé a báró, szómét majd a tengerre, 
majd a parton ácsorgó férfiakra vetve. — Mennyire csügg a 
nyomorult emberi teremtés e szón : é le t! Nézzük csak, mité­
vők lesznek!
Lassankint többen-többen csoportosultak az eloldott 
bárka körül, melyet már annyira letaszítottak, hogy egyik 
vége a habokat érte. Hangos vitájukból azt lehete kivonni, 
hogy veszekednek. Az orvos és a báró közelebb mentek s a 
tömegbe vegyülve, tudni akarták a vita okát. A fiatalok, kik 
különben sem nagy kedvet mutattak a merényhez, most övéik
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által megtámadtalak, hogy vakmerő vállalkozásukkal hagy­
janak föl. Ez épen inyökre volt s már többen vonogatóztak a 
bárkába szállástól, mitsem ügyelve az öreg Dániel szidásaira.
— Meg van-e arról győződve, hogy ama szerencsétlene­
ket még meg lehet menteni ? — kérdé a báró az öreg Dá­
nieltől.
— E jh! meggyőződve ! . . . minő balgaság ! — szólt az 
öreg, ki már különben is fel volt ingerülve. — Azt hiszi az 
ur, hogy én egy mérföldnyire a tengeren, ily sötétségben egy 
gombostűt megkülönböztethetek ? Bizonyosan én azt nem tud­
hatom, csak annyit mondhatok, hogy vétek, gyalázat egy va­
lamire való tengerészre nézve, ha bátorsága nincs és engedi, 
hogy embertársa a vizben szeme előtt fűljön meg, kik amellett 
még jó barátok és jó szomszédok is !
Tekintsék meg csak az urak ezeket az asszonyokat s 
vallják be, nem szivszakgató-e a jajveszékelésük ? En hatvan­
öt éves öreg vagyok és mégis kész ^agyok kiindulni. Hát ezek 
a fiatalok miért ne koczkáztathattók életüket?
A báró nagyon föl volt izgatva s anélkül, hogy az öreg­
nek valamit válaszolt volna vagy barátjával szándékát köz­
lené, egy tárczát vont elé zsebéből és igy szólt :
— Minden ember, a ki csak a veszélyes útra rászánja 
a fejét, öt frigyes-aranyat kap !
Pillanatnyi csend állott be, aztán csodálkozás zaja kelt 
a tömegben ; a jó emberek meg nem foghatták, hogy lehet az, 
hogy egy idegen ur, ki a tengeren küzdő Borsosaikat soha éle­
tében nem látta, megmentésükre ily magas árt tűzhet ki? 
Többnyire kétkedni látszottak szavain, mig csak a csillogó 
aranyakat szemükkel nem látták.
Végre a fiatal emberek egyike hajlandónak nyilatkozott 
bárkába szállani, de bár ez a fölajánlott összeget azonnal meg­
kapta, a többi nem nagy hajlamot mutatott példájának köve­
tésére, mert, m i n t h a  csak g ú n y o l n i  a k a r t a  volna a báró aján­
latát, a vihar egyszerre még dühösebben kezdett üvölteni.
A nők borzadva kapaszkodtak férjeik karjaiba, a nővé­
rek fivéreikibe, és ily szavak keltek ajkaikon :
— Hagyjátok őt egyedül, hadd koczkáztassa életét. Mit 
törődik a gazdag ember aranyaival? Nekünk csak életünk 
van, és azt nem adjuk el !
Egy agg nő halkan még ezt is mondá :
— Az ördög az, ki titeket vizre akar csalni, hogy lelke- 
teket megvásárolhassa ; holnap reggel azok az aranyok tüzes 
üszkökké válnak.
— Hagyjon föl a báró, küzdelmével, — szólt az orvos;
— láthatja, hogy nemes ajánlatát visszautasitják. Én jól is­
merem ezeket az embei’eket, kik jó ^szándékát még roszra is 
magyarázhatják.
E közben az öreg Dániel nem szűnt meg szitkozódások 
közt az ifjakat a bárkába szállásra ösztönözni, mielőtt el nem 
késnek a mentési kísérlettel.
— N e  gondolják jó emberek, hogy én önöket a halál 
torkába akarom kergetni és hideg vérrel nézem, hogy küz- 
ködnek a hullámokkal, — szólt a báró villogó s z e m m e l .  — 
En nem vagyok tengerész, de nem remegek, midőn két em­
ber életének megmentéséről van szó ; én önökkel megyek. 
Hány evezőre lesz szükség, öreg ?
Az öreg Dániel bámulva állott ott pillanatig, aztán elé­
gült mosoly kelt szigorú vonásain.
— Hát ahoz értő emberre, uram! — válaszolt ez, a ha­
lászokon végig futva tekintetével; — azonban ön minden jó 
szándéka mellett sem fog az evező-lapáttal bánni tudni, mert
f * =
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ahoz gyengéd karjai és a sik tengeren azonkívül még hosz- 
szas gyakorlat által nyert ügyességre is van szükség.
A halászokra a bárónak vállalkozó szelleme nagy be­
nyomást gyakorolt s minden arcz földerült.
— Önt az isten küldé, — szólt a kesergő agg nő, s a báró 
vonogatózása daczára forró csókokkal boritá el kezét.
— En is megyek, én nem hagyom magamat mestersé­
günkben ily előkelő ur által megszégyeníteni, — szólt először 
is egy erőteljes fiatal suhancz, s félretolta maga elöl a kö­
rülte álló nőket.
Erre még többen is jelentkeztek, mint amennyire az 
öregnek szüksége volt.
A báró sietteté őket s midőn a bárkába gyorsan beszálló 
halászoknak a pénzt át akarta adni, igy szólott a legények 
egyike:
— Köszönjük uram, — nincs nekünk többé arra szük­
ségünk. Azt mondja az öreg Dániel, hogy ez nekünk kérész • 
tyéni kötelességünk, és ön is ingyen tesz jót,
— Oszsza ki ön e derék emberek családjai közt, — szólt 
a báró az orvosnak s átnyujtá a tárczát.
Gyorsan tasziták be a visszamaradt férfiak a kis bárkát 
a hullámokba. Az evezők elkezdtek mozgásba jönni. Eleinte 
majd felfordult a kis lélekvesztő, de azután gyorsan siklott az 
tova. A vén Dániel erős karokkal kormányozott, mig a báró 
hideg mosolylyal ült mellette, isten hozzá-ot intve kezével ag­
gódó barátjának.
Száz meg száz szem tekinte félelemmel a bátor tengeré­
szek után, kik egész erejükkel daczoltak a hullámokkal.
— Ki ez a jólelkü ur, akit az isten áldjon meg, hogy a 
szegény embereken megesett a szive ? — kérdé az orvost az 
a férfi, ki előbb ama rövid magyarázatot adta nekik.
— Seldern báró b. . . i diplomata, — válaszolt az orvos, 
nem is gondolva arra, kinek adja e feleletet.
Az ember nagyot meresztő szemével, mert habár nem is 
tudta, minő rangfokozat a báróság, gyanitá, hogy a társada­
lomban magas állást foglal el.
— Bizonyosan ő is a fürdőre jött S. . . .-be? — kérdé 
tovább, kíváncsian. — Pedig az urak már ilyenkor mind el­
utaznak a fürdőről!
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— O is el akart már a napokban utazni, de még bete­
ges. — 3zólt az orvos. — Ugyan, mit gondol, nincs-e veszély­
ben a bárkcv ? Istenem ! úgy látom, nem lesz az egésznek jó 
vége !
A bárka mar kimenekült a legnagyobb és veszélyesebb 
helyről. Belebb a hullámok terjedelmesebbek és magasabbak. 
A beálló éjben mindinkább elmosódtak a bárkában levő halá­
szok körrajzai, de annyit mégis ki lehete venni, hogy a két 
bárka mar egymás mellett van.
Egy kinos óra múlt el ezalatt. Már oly sötét lett, hogy 
nem messze lehetett a tengerre belátni s a parton várakozók 
mindinkább nyugtalankodni kezdtek.
Amoda vannak ! közelednek már, —- szólalt fel valaki 
ujjongva a tömegből.
Az első aggodalomban senki sem gondolt arra, hogy a 
visszatérők kiszállását elősegítsék s könnyítsék. Most a fér­
fiak a legközelebbi házakhoz futottak, hogy köteleket hozza­
nak elé, melyeknek végét bedobva, a bárkán levőket kivon- 
I hassák.
A félelem a szem nek kétszeres láterőt ad s a sötétség 
daczára is észrevették, hogy az egyik bárkár épen nyolczan 
vannak, tehát annyian, amennyien tengerre keltek. i
Nagy küzdelem és többszöri erőködés után sikerült a 
kötél végét a bárkán levőkhez eljuttatni s a bárkát a partra 
vonni, melyből gyorsan ugráltak ki a benne ülök, és némán 
szorítottak kezet a parton levőkkel. Az öreg Dániel megráz­
ta nedves őszhaját s egykét tengerészkáromkodást hallatva, 
kiadta a rendeletet a szállítmány kivonszolására.
— Hanem ön ám jól viselte magát, fiatal ur, — szólt a 
csaknem átázott báróhoz, nyájas hangon. — No legalább ott­
hon beszélhet majd valamit a tenger zúgásáról; mert nem tré­
fa dolog most azon járni. Ott van Theuernek a családja, — 
szólt aztán halkabban, — beszéljen vele, ön úgy is jobban ért 
hozzá s igyekezzék a nőket haza küldeni.
Alig vették észre a nők a bárót, azonnal kérdéseikkel 
özönlötték el.
— Legyenek nyugodtak, jó asszonyok és leányok, — 
szólt a báró, remegő hangon, — ha önök lakásukra elvezet­
nek, megtudhatják, mi történt velünk és mennyi reményük 
lehet férjük s illetőleg atyjuk szerencsés visszatéréséhez.
— Az a bárka, mely csúcsán két rózsát hord, a 
Theueré volt! — jajgatott az öreg asszony, erősen a báró kar­
jába kapaszkodva. — Legyen irgalmasabb, mint ez a többi em­
ber s mondja meg rögtön, mit úgy is meg kell tudnunk.
— En nem láttam a két rózsát jó asszony, annyit le l■ 
kemre állíthatok. Menjünk be először házukba, mert amint 
láthatja, egészen át vagyok ázva s a hidegtől minden tagom­
ban reszketek. Vegyenek erőt magukon s igyekezzenek elvi­
selni, amit rájok mért az ég.
Nem akarta a báró a kétségbeesett nőkkel azonnal tu­
datni, hogy a bárka, a melyet magukkal hoztak, föl volt for­
dulva és a rajta voltak elvesztek.
Két óra múlva hagyta csak el a báró és orvos a szegény 
özvegy lakát, kinél a vad kétségbeesés és fájdalom-kitörése­
ket a szótlan s kénytelen bánat váltá föl. A két férfi minden 
nála levő pénzt átadta nekik és megígérték, hogy másnap meg­
látogatják őket. Az öreg asszony és leányai néma, de jelenté­
keny tekintettel nyilvániták ki hálaérzelmüket.
Darabig szótlanul haladt egymás mellett a két barát  ̂
gyorsan haladva a város felé, minthogy már éjre járt az idő.
— Mily nagynak és nemesnek tünteté ön ma is ki ma­
gát, — szólt végre az orvos, barátja kezét hévvel szorítva 
meg. — Nem hiszi ön, hogy ezek az emberek, kiket mi most 
elhagytunk, különösen az öreg tengerész és a szerencsétlen 
nők, lelkesülve adnának nekem igazat, ha ismételném, amit 
már idejöttünk alkalmával mondtam, hogy t. i. ön, ámbár ta­
gadni hajlandó, a leggyöngédebb érzelemre s a legnemesebb 
önfeláldozásra képes ? K: igy érez és tesz, mint ön ez este, 
az nem hord keblében gyógyithatlan keserűséget a világ 
ellen és saját öntudatában kielégítő jutalmát találja, mely a 
benső elégületlenség fölött diadalt arat.
A báró kellomotlenül érzé magát e szavak által találva; 
egy pillanatig hallgatott, aztán ogykedvü mosolylyal, erőte- 
tett kedélyességgel válaszolt :
— Önnek baráti érzülete, doktor, hályogot von sz e m e ire ,
moly akadályozza abban, hogy lelkem mélyébe pillanthasson 
s amaz indokokat, melyek ongem vezérelnok, áttekinthesse ; 
én büszke vagyok arra, ha jobbnak látszom, mint aminő va­
gyok, és én szégyenlem magamat, hogy ön gyöngébbnek tart, 
mint igazán vagyok. Azt hiszi ön, hogy én azt a néhány ara­
nyat, amit azoknak a szegényeknek adtam, hogy m egtudjam , 





midőn a játékasztalnál tizszer annyit hideg vérrel koczkáz- 
tatok ?
— Ön javithatlan, báró, — dörmögött a doktor szemre- 
hányólag. — Tehát saját életét is csak azért veszélyezteti, 
hogy az emberi szivek tanulmányozásával saját tapasztalatait 
gazdagítsa ?
Hát nem hallá ön, hogy azok a nyomorultak személyes bá­
torságomat is kétségbe vonni merészeltek? — válaszolta báró 
hevesen; — érdekemben állott tehát, hogy őket az ellenke­
zőről győzzem meg. Hát nem természetes dolog volt az, 
doktor ?
— Miért mentegeti ön magát e nemes tetteért ? Hiszen 
valódi szivjóságát senki sem vonhatta volna kétségbe, a ki látta, 
mily részvét és gyöngédséggel vigasztalja ön amaz elhagya­
tott nőket . .
— Kérem, ne juttassa eszembe ama gyötrelmes szerepet, 
melyet játszani kényszerültem, — vágott közbe a báró, ka- 
czagva. — Akarja-e ön titkomat ismerni, doktor? De őrizked­
jék azt elárulni, mert akkor egy kellemes játékot rontana el. 
Látta-e a legidősebb leány gyönyörű sötét szemeit ? Megvallom, 
ellenállhatlanul vonzottak azok engem és én komolyan gondo­
lok Ígéretem megtartására, hogy őket legközelebb megláto­
gatom.
— Ugyan, báró, hogy beszélhet ön ily könnyeden az 
épen leélt jelenet után, mint oly egyének szoktak, kiknek szi­
vük egészen meg van romolva ? És miért igyekezik ön azon, 
hogy bennem kételyt támaszszon maga iránt s azt a tisztele­
tet, melyet iránta érzek, megsemmisuse ?
— Mert én barátja akarok önnek lenni s őszinteséget 
akarok mutatni, — viszonzá a báró. -  De hagyjuk e themát, 
ha az önt kellemetlenül érinti; nem érdemes az egész arra, 
hogy csak pillanatig is meghasonlás támadjon amiatt köz­
tünk. Elkisér ön ma este a gyógycsarnokba, hol a bankot adják?
Az orvos sértve érezte magát s elhalaszthatlan teen­
dőkkel menté ki magát. A báró úgy látszott, megérté őt, mert 
megnyerő nyájassággal adott más irányt beszélgetésüknek. 
Egyszerre derült, szivélyes lett s árnyéka sem volt rajta ama 
keserűségnek észrevehető, mely arczát annyira elváltoztatá.
— Mily kameleon! — gondolá az orvos fejcsóválva, mi­
dőn S. . .-be érkezve, egymástól megváltak. — De e színvál­
tozás nem hat el bensejéig. Kár érte!
(Folytatása köv.)
----------- 'öSSS'fr-----------
A p r i l  I I  c s  l í í - k e  1814 é s  1 8 0 0 -b a n .
Történeti emlékezés.
Zombory Gusztávtól,
A fontainebleaui királyi palota keleti részének egyik 
szögletszobájának magas ablakmélyedésében támaszkodik a 
doczomber másodikának hőse, és mélyen látszik elmerülve a 
szabad természet nézésében.
Do nem igy néz az, ki a természet örök ifjúságában 
gyönyörködik, nem igy, a ki a tavaszi madárdal zengzctének 
harmóniáját csodálja, és nem ily kifejezése van azon kéjér­
zetnek, mely keblünket eltölti, midőn a szép kikelet éltető 
napjánál, és azúrkék egénél a mezők zöld bársonyát és a ker­
tek lombjait újra éledni látjuk. Nem ily kifejezése van annak, 
kit a természet elhagyott, mert ő is elliagyá a z t! — De vál­
jon, mily gondolat bilincselheti őt le? Európa térképe lebeg 
talán szemei olőtt, melyet ujjáalakitni óhajt ? Vagy nagyra-
vágyásának véres áld)zatait látja maga körül megjelenni, me­
lyek világuralkodói büszke törekvéseiben erélyes gátot vet­
nek ? — Avagy nem leliet-e, hogy épen jó angyala az, ki a 
megkezdett dráma hátterében a béke zászlaját lebegteti, és a 
hat lom bőségszarvából áldást szór a népekre, s nagyságot 
nemzetére ?
E kérdésekre feleljen az, ki a szivekben tud olvasni, 
mert e rejtélyes embert más ki nem ismerheti.
A múltaknak valamely boros és megható emlékű napja, 
és az ahoz fűződő események lánczolata, lehet, mely eleven 
lelkén átvonult, s e kedélyállapot előidézője volt.
April hó 11-dike, és a reá következő nap, történeti nap 
nagybátja életéből, és melyiket hagyta még eddig az uno­
kaöcs figyelem nélkül, még azon esetet sem véve ki, ha az reá 
nézve szomorú emlékű lett volna is?
Már jókor reggel hagyta el Párist a Tuileriák mostani 
ura egész csendben és ismeretlenül Fontainebleauba érkezve, 
átbarangolta a történeti nevezetességű termeket egész az em- 
litett szöglet teremig, mely 1814 april 11-diki és 12-én néma 
tanúja volt egy kebelrázó eseménynek.
Itt a még most is szolgáló régi támlásszékek egyikébe 
bevetvén magát, családi könyvében lapozgatott egész amaz 
emlitett végzetteljes napokig.
E könyvben pedig emlitett napokra, következő történet 
volt az utókor számára feljegyezve : *)
April 11-dike volt 1814-ben, midó’n a nagy Xapoleon 
császár, nem mint rendesen : 7 és 8 óra közt hagyta el 
ágyát, s azon szigorú parancsot adta. hogy e napon senkit se 
bocsássanak elejébe.
A szigorú rendhez szokott komornok nem kevéssé 
csudálkozott azon, hogy ura az öltözködés alatt sem elő nem 
olvastat, — mint azt rendesen mindennap tenni szokta, — sem 
ügyeit nem végzi, sem pedig theáját meg nem iszsza, hanem 
valamiben igen el látszott mélyedve lenni; és csak az egy­
szerű öltözés bevégezte után, mintegy feleszmélve, gyorsan 
egy pohár Chambertint (a burgundi bornak egy neme) kért, 
egészen eltérőleg az erre rendes meghatározott órától. Arczki- 
fejezésén, — mondja komornoka — a hideg számítás vala ol­
vasható, és egészen hasonlított ahoz, mely öt válságos per­
ezekben oly igen jellemzé. De mégis hiányzott abból ez alka­
lommal amaz uralkodni vágyó erő, mely őt nagygyá, dicsővé 
és nevezetessé tette, s mely végre bukását idézte elő. Oly meg- 
magyarázhatlan valami volt kifejezésében, hogy azt gon­
doltad volna, miként talán ez embernek szive szakadt meg.
Napoleon elővette papirosait, s azokat vizsgálva, egész 
estig egyedül maradt. Ekkor Viecenza herczeget hivatá 
magához, és az estét egész 11 óráig vele töltötte, a midőn is ■ 
mét viszavonult.
Mély csend uralkodott a fontainebleaui palotában, ha­
bár annak lakóit még nem fogta is el az édes álom. És e ha­
lálcsendet csak a palotán kivül felállított idegen örök zaja 
szakitá olykor-olykor félbe, kik Európa foglyát őrizték, s e 
zajba néha-néha a távolabbi örök idegenszerü kiáltásainak 
viszhangja vegyült csak.
(Vége köv.)
*) Ez esemény valódiságát bizonyítják : Bausset, ki Napoleon közelé­
ben élt, azután Constant, Napoleon komornoka, memoir-jaiban, továbbá L as 




Nem teljesült jóslat. — Félig teljesült óhaj. — A ga/.dasszonyok feiállitása.
— A jó és szép czél, — Színház. — A „Peleskei nótárius.“ — A szini ké- 
pezde. — Budai színészet. — Belfigy. — Országos segély. — Német elem. — 
A vigadó sétahangversenyei. — Magyar czigányok. — Csupa „er.“
Múltkori jóslatunk, hogy tudniillik a lóversenyeknek 
kívánságunk nélkül is nagy közönségük lesz, nem teljesült; 
mert elég szerények vagyunk bevallani, hogy még kívánsá­
gunkra sem lett volna nagy közönségük. Legalább az elsőnek 
ugyan semmi esetre sem. Az ég ugyanis oly olvadékony ke­
délyhangulatban volt s a föld annyira fogékony az olvadé- 
konyság osztására, hogy magunkforma hétköznapi ember nem 
igen bátorkodott kizarándokolni Rákos szent mezejére. így  
csak a sport hivatott barátai, a magas „kászinó“ tagjai és né­
hány katonatiszt jelent meg, no meg — hir szerint, melynek 
azonban egyelőre ovakodunk teljes hitelt adni — egy magyar 
delnő Párisból, a ki minden évben jelen volt a pesti lóverse­
nyen s az idén sem akart elmaradni és jött állítólag egyenesen 
Párisból, még pedig, miután más ut nincs, illetőleg ha van 
is, ellenség által van elállva, a mi annyit jelent, hogy ha volna, 
sincs : a levegőn keresztül, léghajón. Kint volt József főher- 
czeg is.
A második napnak — vasárnap — már jobb idő ked­
vezett. Mentek is ki sokan, és gyönyörködtek is — ugyan 
miben ? mindenekelőtt a sok különféle szinü jockey-öltözet- 
ben, aztán az urlovarokban, aztán a futtatásban, aztán egy­
másban és végre sokan saját jó és szép magukban.
Másik jóslatunk, illetőleg óhajtásunk, már jobban telje­
sült. De ez sem egészen. Tudniillik, hogy a magyar gazdasz- 
szonyok kiállításának minél nagyobb közönsége legyen. Mire 
e lap megjelenik, már tudva lesz az eredmény. Mi, megvall- 
juk, még nem tudjuk; csak úgy vetünk hozzá, s a jó czél ér­
dekében a sokat sem tartjuk elégnek.
Szó, a mi szó, a látvány is elég kielégitést találhatott e 
kiállításon. Nyolcz szoba telidesteli rakva a  g a z d a s sz o n y ko­
dás mindennemű termékeivel, műveivel és eszközeivel! Mi, a 
kiknek feladatunk e szerény szemlét irni, itt is őszintén meg- 
valljuk, hogy nem sokat értünk hozzá; de van fogékonysá­
gunk, hogy képzeljük a hozzá értők gyönyörét. Nőnek kell 
lenni, foglalkozni mindezen dolgokkal, hogy teljesen méltányol­
hassuk minden egyes kiállított tárgy értékét, becsét, ritkasá­
gát. Láttuk ott felragasztva az : „arany jutalom“, „arany 
oklevél“ epithetonokat. Megnyugszunk az illető jury Ítéleté­
nek helyességében; csak az a kár, hogy minden kiállított 
tárgyra nem jutott ily hathatós ajánlat, mert egytől-egyig meg­
érdemelték volna.
Az első teremben, a mint belépett az ember, voltak a 
női kézi-munkák. Egytől-egyig mesterművek. Hímzett ké­
pek, ingek, butortakarók, zsebkendők, szőnyegek, ki győzné 
mind elsorolni! ivek kellenének arra. Még a bizottmány kata­
lógusa is csak vázlatos volt, pedig egy féliv, sűrűn nyomatva. 
Balra a termények nyers-, jobbra feldolgozott állapotban, mint 
befőttek, gyümölcs-sajtok és a többi. Egy termet egészen Fór
vy— ______ _____________________________ ____________
stinger M. Albert konyha- és házi-eszközei foglaltak el. Bel­
jebb Wilson és Wehlen varrógépei, melyekből a lelkes pesti 
ügynök : Ohm C. 0 . ur kettőt az intézetnek ajándékozott. 
Majd Hornsby és fia angol gyárosok ruhamosó, kicsavaró, 
mángorló, kolbásztöltő, kávéőrlő, késtisztitó, szőnyegsöprő, 
köpülő gépei. Az ember nem csodálkoznék, ha az a régi élez 
megvalósulna, hogy még olyan gépet is találnak ki, a melyen 
egyik oldalról beleteszik a tojást és salátamagot, s a másik ol­
dalról sült csirke kerül elő „mit Endiviensalat“, a minek azt 
hiszszük, senki sem volna ellensége. Távolabb egy szögletben 
ott álltak a derék Thék András asztalos remek bútorai; egy 
teljes hálószoba-bútorzat: két ágy, két szekrény, mosdó-szek­
rény, éjjeli-szekrény. Igaz, hogy az ára 1600 frt, de ritka is a 
maga nemében.
Szóval, volt ott elég nézni-való, a miért érdemes lett 
volna többeknek is kimenni a „Köztelek“-re az üllői utón. 
Igaz, hogy egy kissé messze esik a város központjától, a ki- 
állitás folyama alatt némely napon rósz idő is járt; de a szép 
napokon, mind mondók, látogatták is, s a mi legfőbb, most 
már a kiállítás be van zárva, s igy beszédünk, miután eső volt, 
valóban eső után köpönyeg.
Mi a jó és szép czél iránti tekintetből nagyobb közönsé» 
get kivántunk volna.
Mert a czél valóban jó és szép. Az egylet már eddigelé 
is negyven árvát neveltet jó, derék házi nőkké. A növendé­
kek közül felváltva őrködtek a termekben öten, s alkalmunk 
volt velők beszélni. Szegények, ők oly sajnálatra méltók! de az 
egylet nemes buzgalommal igyekszik sorsuk szomorúságát eny­
híteni. Vidámaknak és elégedetteknek látszottak. Nem győz­
ték eléggé dicsérni a jó nevelőnőt: Finta Teréz kisasszonyt, 
ki a házinő elméleti, Stefina Lipótné asszonyt, a ki gyakor­
lati teendőiben tanitja őket. S a tanitás hatása meg is látszik; 
elvitázhatlan eredményei lőnek itt felmutatva; a növendékek 
mind a női munkákban, mind a háztartás külső munkálatai­
ban egyiránt kitűnők. Láttunk tőlük ép oly diszes ingvarrást 
és pamlagteritéket, mint a mily szép baraczk- és egyéb befőt­
teket, birsalma-kocsonyát, sajtot, sódart és szappant, melyet 
az intézetben készitenek.
S ez intézet javára volt a kiállítás jövedelme fordítandó.
Ki ne kivánna ily czélra jó sikert!?
Fent valahol előfordult József főkerczeg neve. Hogy tud­
niillik ő is kint volt a lóversenyen. Róla még egy más ese­
ményt is föl lehet jegyezni e héten. Hisz mely héten ne le­
hetne eseményeket följegyezni a nemes férfiúról, a ki a milyen 
katona, ép oly barátja a tudománynak és művészeteknek. Al- 
csuthi birtokán ásatásokat rendez régiségekért; m ű é rz é k é rő l 
elég tanúságot tesz a mind jobban készülő M a rg it- s z ig o t .  E 
héten azon vágyát nyilvánította, hogy szeretné a jó öreg „Pe­
leskei nótáriusát látni, úgy, a mint Gáal m o g ir ta ,kihagyások 
nélkül. Es színészeink betanulták úgy és előadták úgy, a hogy 
tőlük egyhamar előadást nem láttunk. A kisebb szerepek is 
mind jó erőkkel képviseltettek és Szilágyi is tölo kitel- 
lietőleg játszta a jó öreg nótáriust, mely egyike a régi j ó l
világ legegészségesebb humornyilatkozatainak. Szerdahelyi 
és Helvey Laura különösen egy mellékjelenetben nagyon k i­
tűntek és élénk tapsokat arattak.
A színháztól csak egy lépés a szini-képezde. Itt az uj 
igazgató e héten tette látogatását. A tanárok vizsgálatot rög­
tönöztek s az igazgató több kérdést intézett a növendékekhez 
a zene elméletéből, mikre helyes feleletedet kapván, megelé­
gedését nyilvánitá. Átalában ez intézet, bár csendben, de k i­
tartással és szép eredménynyel felel meg feladarának. Most 
a tanári testület egy uj erővel gyarapodott. Ez Langer Viktor, 
ki ögyek  es Tisza Aladár név alatt több sikérűlt zenedarabot 
irt s a képezdének bizonynyal egyik legképzettebb tanára 
lesz.
A budai népszínházban közelebb a „Kék könyv“ fran- 
czia színmüvet adták elő, meglepő összevágással, de a mi 
meglepőbb, múlt vasárnap a „Czigány„-t, meglehetős tele 
ház előtt. Még megérjük azt a csodát, hogy a színházat láto­
gatni fogják. Adná isten ! A színészek ugyan mindent elkövet­
nek, hogy a pártolást megérdemeljék. Jövő héten elő fogják 
adni Tóvölgyi Titusz „Harcz a nagy bácsival“ czimü versek­
ben irt uj vigjátékát, majd Káldi „A zuávok“ czimü eredeti 
operettjét. Csak földerülne nekik, hogy a sokat emlegetett 
nemzetiséget Budán megmenthetnék.
E részben az újra összeült országgyűlés is tehetne vala­
mit. Tán megszavazhatnának a belügyminisztérium utján né* 
mi segélyt. Mert azt már csakugyan nem lehet tagadni, hogy 
ez valóban belügy és támogatásra érdemes. Mig a német mú­
zsának Budapesten — daczára, hogy törzsfészkét lerombolták,
— négy-öt csarnoka van, sőt most újabban nyilt meg egy, a 
Fürst-féle, a magyar a kerepesi utón kívül nem talál helyet, 
vagy nyomorog. A pesti népszínház eszméjét is egészen elej­
tették, pedig jó volna azt erélyesebben felkarolni, mert régi 
igazság, mit nem lehet eléggé ismételni, hogy nyelvében él a 
nemzet. Ha a német elem ismét ily aránytalan hódításokat 
tesz köztünk: „tolul az ár, és megemészt a láng ; nem lesz hí­
rünk, nyomunk sem, hogy valánk.“
Tiszteljük mi a szomszédot, elismerjük a nyugati zíind- 
nádlis műveltség nagy horderejűt ; hanem már csak en­
gedjen meg, mégis csak kedvesebb nekünk a miénk. A mi a 
miénk, mégis csak a miénk az, s ha már fizetjük a quótához 
azt a bizonyos százalékot, ezért az udvariasságért azt az ud­
variatlanságot elnézhetik, hogy mégis csak magyarok szeret­
nénk maradni. E czélra az adóforintokból néhány fillér bizony 
nem volna sok.
Hogy az ember meggyőződjék a főváros magyartalansá­
gáról, nem szükséges egyebet tennie, mint elmenni — a szín­
házon kívül — bármely nyilvános összejövetelre. „Meghallod 
nyelvét minden idegennek, csak édes anyjokét — azt feledék.“
Például, menjünk el vasárnap délután a vigadó úgyne­
vezett „sétahangversenyeire“, melyeken Leibold J. karmester 
ur tart zene-előadásokat zenekarával. A műsor ugyan még 
kötoloeségszoriien egyik oldalon magyar, a másikon német, 
hanem a tartalom, az már aztán csak írmagul nagy elvétve 
tüntet fel egy-egy magyar darabot, egy-egy potpourrit ma­
gyar dalművekből és népdalokból. Tán nem tartják ezek az 
tirak elfogadhatónak, szalonképesnek a magyar zenét sem ? 
Oh nem, nokik mindegy, akár a spanyol tarantallát és fonde- 
got játszszák, akár a velenczei karnevált, ők csak a közön­
ségnek akarnak tetszeni, s annak mindenesetre jobban tetszik 
a koringük és polkák áradata, mint a magyar nóta.
Szinte jól oBik e sok idegen elem közt, ha az ember egy-
f  ...
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egy egészséges magyar hegedüvonást hall. Rácz Pali és Ber­
kes, a magyar zene e most élő és divatos két czigánya, a múlt 
héten versenyt rendeztek, hogy eldőljön, melyiké legyen az 
idei farsang babérkoszorúja. A verseny sikere Berkes részére 
dőlt, még pedig épen egyszerűsége miatt, melylyel a magyar 
nótákat elő tudja adni. Rácz Pali jobban czifrázza, pedig a 
magyar nóta főjelleme épen az egyszerűség. így  aztán meg­
történt itt nálunk kicsinyben, a mi egykor Liszt és Tbalberg 
közt nagyban, midőn szintén igy versenyeztek egymással, 
hogy • »Thalberg első, de Liszt egyetlen.“ Itt is Rácz Pali el­
ső, de Berkes egyetlen. E szerint Berkesé lesz az idei farsan­
gon az aranyalma a vigadó termeiben, melyeket — közbeve- 
tőleg legyen mondva — Frohner bérletének lejártával Schal- 
ler vett át, a vigadó-sörház eddigi bérlője. A mint mondtuk, 




(Báró Orczy Bodog) szinházi intendáns e napokban 
levelet kapott névtelen ferdített írással, melyben in tik , hogy 
mondjon le állomásáról, mert különben baja lesz, nem 
különben rokon tartalmú levelet kapott neje, melyben figyel­
meztetik, hogy birja rá férjét a lemondásra különben össze­
törve „lepedőben viszik haza!“ Az intendáns e barátságosan 
figyelmeztető levelek kéziratait gondos vizsgálat alá vevén, 
összehasonlitást tétetett a színház pénztárnokánál levő havi 
nyugták kézirataival, s mint állítják, a ferdített írás daczára 
már nyomon vannak. De érdemes ilyen nyomorúság miatt 
vizsgálatot tétetni!
-fi" (Liszt születésnapját) Szegszárdon igen nagy ünnepé­
lyességgel ülték meg. E hó 21-dikén este a városi polgárság 
fáklyás-zenével tisztelte meg a nagy mestert, Schoener Fe- 
rencz városi tanitó meleg szavakban üdvözölte, kifejezvén 
azon óhajt: hogy vajha ezentúl az idegen földön gyűjtött nagy 
mérvű zenészeti kincseket a hazai zenészeti haladás oltárá­
nak hozná áldozatul. 8 órakor kezdődött a „szegszárdi polgári 
nőegylet“ által rendezett 130 teritékü lakoma. A vendéglő 
nagy terme egészen föl volt díszítve, középen Liszt mellszobra 
volt látható babérkoszorúval és virágokkal megrakva. Volt 
pohárköszöntés elég. Vacsora után következett a rögtönzött 
hangverseny, melyben Reményi Ede és Sipos Antal játsztak, 
az első Ábrányitól, Chopintól több darabot, és végül a vidéki 
közönség még mindig kedvencz darabját, a „Repülj fecské“t, 
utóbbi pedig Liszttől egy hatalmas magyar rhapsodiát. Mon­
danunk sem kell, hogy mind a két művész játékát a közön­
ségnek szűnni nem akaró tapsa követte. A közönség oly szé­
les jó kedvében volt, hogy ezek után még tánezra is kereke­
dett, és csak éjfél után kezdett oszlani, elégedetten és azon 
óhajjal, hogy vajha Liszt még számtalan születésnapját ülné 
meg a hazában.
(Vigyázzunk a kis gyermekekre!) A napokban Batai- 
ban egy földes gazda két gyermekét, kiket felügyelet nélkül 
a szobában hagytak, egy sertés iszonyúan összemarczangolta. 
Egy hét hónapos kis leánykának a sertés megette kezét 
és egyik lábát a bokáig. A másik, nagyobb gyermek kezein 
szenvedett súlyos sérüléseket. A gondatlan szülék ellen fenyitő 
vizsgálat indíttatott.
•tfr (A  b u d ai női p raeparandiában) e tanév éltjén a  másod­
évi folyam is megnyittatott. Az intézet igen nagy látogatás­
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nak örvend, az első évi folyamra 100-nál több nő jelentkezett 
s 60 kérvényt vissza kellett utasítani. Az első évi folyamot 
45, a másodikat 30 növendék látogatja. E képezdében, táp­
intézet is lesz, melyben a növendékek vagy fizetésért, vagy 
állam költségen egész ellátást nyernek. E határozat eddig hely 
szűke miatt nem volt kivihető, szükséges tehát, hogy nagyobb 
helyiségről gondoskodjanak.
«■4- (A pe ti jótékony nöegylet) e h ó  23-dikától november
19-dikéig terjedő négy hétre szegényei között leendő kiosz­
tásra, összesen 2125 forint 70 krajczárt utalványozott; és pe­
dig h e t e n k i n t i  részesítésben állóknak 305 forint 50 krajczárt, 
negyed évenkint segélyezetteknek 1443 forint 20 kraj­
czárt, végre egyszer mindenkorra részesítetteknek 377 forin­
tot. Ez alkalommal a választmányi nők 33 uj vizsgálatról tet­
tek jelentést.
Az egylet a hideg téli idő beálltával ez idén is azon ké­
réssel járul a főváros nemeskeblü lakosaihoz, miszerint az egy­
let által ápolt szegények részére élelmi szerekben, mint liszt, 
burgonya, főzelék stb. ajándékozni szokott segélyt K o c h- 
m e i s z t e r  Karolina választmányi nőhöz (3 korona utcza 22. 
szám alatt) beküldeni szíveskedjenek.
4*  (Éjszaki fény Pesten.) Múlt kedden este 7 órakor a 
nyugati láthatáron a budai sashegy irányában megragadólag 
szép vörös fény kezdett derengeni. A vörösség mindinkább 
terjedt s mint egy széles biborköpeny terült el kelet 
felé, úgy, hogy egész félkört képezett az égen. E látvány 
nagyszerűsége leírhatatlan. A láthatár aljában éjszakon kékes 
fehér fény derengett, mint mikor virad. A halvány-kék las­
sanként átjátszott a gyenge rózsaszinbe, mely mindig sötétebb, 
végre bíborvörös, vérszinü lett, mig felül az ég azúrjával ve­
gyülve l i la s z in b e n  játszott. A nagy tüzövön, mely^eltakarta a fél 
eget, olykor perczekig látható fehér tűzvonalak tűntek fel, 
mint egy éjjeli napkerék óriás küllői, melyeknek tüzsugara 
hol vakitó fényben világolt, hol elhalványult. E vörös fátyo- 
lon át gyönyörű, tiszta fényben égtek a csillagok. E gyönyörű 
látvány egész egy óráig teljes fényben tartott s 8 órakor az 
égbolt egészen lilaszin, 9 felé pedig sokkal sötétebb volt, mint 
máskor ez időtájt.
(Lakodalmi emlék.) Szily Kálmánt, akadémiai tagot, 
a „Természettudományi Közlöny“ szerkesztőjét, közelebb há­
zassága alkalmával szerkesztö"társai érdekes albummal lep­
ték meg, melybe mindegyik néhány elmés sort irt. — Berecz 
Antal a többi között ezt irja: „Valamint a hangzó test a kör­
nyező testéket rezgésre s a rokon természetüeket hangzásra 
is birja: épen úgy gerjesztett bennem örömed szintén örömet.“ 
Krenner igy gratulál : „A drágakő, melynek szép szabályos 
alakja, pompás szine, tündöklő fénye a föld sötét mélyében 
fogantatik, csak akkor válik valóban becsessé, ha valaki meg­
találta. Legyen ama nemes kő, melyet fölleltél, neked a föl­
dön mindig legbecsesebb.“ Kriesch, Dapsy, Szontágh Miklós, 
Bartha s Petrovics Gyula mind ilyféle hasonlatokban fejez­
ték ki jó kivánataikat a derék fiatal tudós iránt, ki nagy szor­
galmú tanulmányaival tudományos köreinkben már is oly ki­
váló helyet foglal el.
•t* (Tudományos estélyeket'i rendez Niedergesász tanár 
közelebb a vigadó nagy termében. Igen érdekes természet- 
tani mutatványokra lehet elkészülve a közönség, és felvilágo­
sító magyarázatokkal. Az érdekes programm pontjaiból ki­
emeljük a következőket : valamennyi lámpa meggyújtása 
egyetlen lövéssel villanyszikra által, a villany égése a vízben, 
a villanyfolyam alkalmazása, aknák és tengeralatti tűztelepek
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felrobbantásánál, a viz tüzzé változtatása, párbaj szikrát há­
nyó kardokkal, légszösz-ágyu, villanydelejes dob, egy bezá- 
ratlan szekrény, melyet csak nő bir felnyitni stb. Az előadás 
idejét tudatni fogjuk.
(Kisfaludy Károlynak) Téten emlékszobrot akarnak 
emelni. Már rég idő óta terveztek ily emléket, de a kellő költ­
ségek hiányában az e czélból készített részletek évek óta a 
Muzeum lomtárában szunnyadoznak. A Kisfaludy-társaság 
talán szívesen fogja azt átengedni, a tétiek pedig kapnának 
egész emléket, melyhez csak talapzatot és egy oszlopot kell 
készittetniók, a mire Kisfaludy Károly mellszobrát felállítsák. 
Ez egy levélbe kerül a Kisfaludy-társasághoz, és soha még 
senki sem állított emléket oly olcsón és oly hamar, mint a té­
tiek állítanának.
4 f  (Pesten nj bérkocsi-dijszabályzat) lép életbe november első 
tői. A kétlovasoknál a következő lesz a dij : Egy óránál keve­
sebb időre 80 kr, egy órára 1 frt, egy órán túl minden to­
vábbi negyedórára 25 kr, temetkezésnél a temetőbe 2 frt, a 
várba 1, a budai gőzhajói állomásokhoz vagy onnét egy frt, a 
budai vaspályához vagy onnét 1 frt 50 kr, a budai vaspályá­
tól Újlakra két frt, a budai vaspályától Ó-Budára 2 frt 50 kr, 
a budai vaspályától Pestre bármely városrészbe 2 frt, a pesti 
állam vaspályához 1 frt 50 kr. A pesti éjszaki vaspályához 2 
frt 50 kr, a Lászlóvszkyhoz vagy Lipótmezőre várakozás és 
visszajövetel nélkül 1 frt 50 kr, egy egész napra reggeli 6 órá­
tól esti 10 óráig (etetésre két órai idő engedendő) 8 forint, fél 
napra reggeli hat órától délután 1 óráig, vagy délutáni 2 órá­
tól estveli 10 óráig 4 frt 50. Az egy lovasoknál pedig az első 
negyed órára 25 kr, egy fél órára 4.0, három negyed órára 60, 
egy egész órára 80, egy órán túl minden további negyed órára 
20, a várba való felhajtásért 80, a budai vasúti vagy gőzhajó 
állomásokhoz vagy onnét 80, a pesti államvasuthoz 1 frt, az 
északi vaspályához 1 frt 60. a budai vasúti vagy gőzhajói állo­
másoktól jlakra 1 frt 20, a budai vasúti vagy gőzhajói állo­
másoktól O-Budára 1 frt 50, a budai vasúti vagy gőzhajó állo­
másoktól Pestre bármely városrészbe 1 frt 50.
(Sztropkón), a másodtanfelügyelőnek kérvényére a 
közbirtokosság Matolay Etele másodalispán által azon választ 
adá, hogy iskolai czélokra a heti-vásárok jövedelmét örökre 
adományozza. Báró Balassa István pedig, ki előbb Selmeczkén a 
községi iskolára 500 frtot adományozott, s annak bebútorozá­
sát s felszerelését saját költségén rendeltette meg, jelenleg az 
alsó hrabóczi községi iskolára egy kőépületet és belsőséget 
adományozott, az alapítási oklevelet betelekkönyvezés végett 
a másodtanfelügyelőnek még azon lekötelezettséggel adta át, 
hogy az 5%-tóli iskolai adón felül évenkint az iskolai pénz­
tárba 20 frtot fizetend. Ugyanitt Malonyay Ferencz ur alapító­
levélben az iskolának egy belső telket, s az 5%-tóli adón fe­
lül évenkint tiz forintot biztositott. Ujfalusy Imre, György és 
Endre testvérek, itteni közbirtokos urak, méhesükből két-két 
köpü méhet, s a törvényszabta iskolai adón felül évenkint öt­
öt frtot ajánlottak meg.
 ̂ (A gazdasszony- egylet) kiállításában részt vettek :*)
Freisingerné úrnő Komáromból, Kunz Sándor, Vida Károly- 
né, \  ida Jolán 8 éves, Kalmár Dezsőnó Kolozsvárról, a győri 
nöegylet, Bázel István O Kígyósról, Panatovits, Mária és Luiza 
k. a.-nyok nőnöveldéjéből többen, a nagy-bányai nőegylet, 
Gabóczy Károlyné Kis-Marjáról, Polákné szül. Ilecsey Júlia, 
Fehér Miklós, Beöthy-Petheő Anna Jász-Apátiból, llartal Ida
*) A poati kiállítóknál ninea kitéve n lakhely.
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k. a. Gödöllőről, Gombos Györgyné Debreczenböl, Kuncz Fér. 
József, Pecz Ármin, Szathmáry Károlyné, Zvolenazky Aladár 
Budáról, Simigh Istvánná, Forstinger M. Albert, Nirsch Ist­
ván, Angyal Márton, Levárdy János, Liszy Istvánná, Illéssy 
Györgyné, Cseremiszky Miklósné, Jármay Gusztávné, Zákó 
Olga Topolyáról, Ohm C. 0., a magyar gazdasszony-egylet 
árvái, Damjanich Jánosné, Szalay Zsuzsi, Aggemányi kisasz- 
szonyok, Harlinger Vilma, Birlyné, Glatz Antalné, Hollán Er- 
nőné, Nománkovits, Birkenstein Magdolna, a budai államnő- 
képezde, Szerelemhegyi Emilia, Morzsányi-nővérek, Wimmer 
Karolina, Fleisclimann Emilia, Böhm Auguszta, Landauer 
Ignácz, Cserhalmay Ferenczné, Kasza Józsefné, Valaszky Já­
nosné, Kopp Paulina, Herczberg Sándorné, Mandl Jánosné, 
az első magyar kertészgazdasági ügynökség; Varga Lajos, 
Janischek Ferencz, Girókuti Ferencz, Kralovánszky Gizela, 
Fiedler József, Balogh Imréné, Bátyay Mari, Kramalin József 
Bonyhádról, Röser Miklósné, Nirschy István, Návay Kon- 
stancia, Braun Ilka, Nádasdy Terézia, a komáromi nőegylet 
tagjai, úgymint: Sárkány Ferenczné, Belőné, Belony Angelné, 
Vörös Benőné, Nérey Ferenczné, Pulay Kornélia, Molnár 
Berta; dr. Stessel Tápió-Szelléről, Bethlen-Mikó Róza grófnő 
Debreczenböl, Rosin szül. Dondi Barbara, Márk Ferencz, 
Mandl Ignáczné, Reusz Katalin, Schmidt Jánosné Duna-Pen- 
teléről, Kralovánszky Istvánné, Julesz Emil, Jármay Gusz­
táv, Scliimmer Aranka, Braun Lajosné, Grün Jánosné, Szi- 
lassy Györgyné szül. Hugonay Vilma. Különös köszönetét ér­
demelnek e kiállítás létrehozásáért : özvegy Damjanich Já­
nosné és Hollán Ernőné urhölgyek, Sztupa György és Giró­
kuti Ferencz urak.
(Rózsás napló) S z a t h m á r y  Lajos földhitelintézeti 
jogtanácsos szeretetreméltó leánya: Eleonóra k. a. múlt szer­
dán ülte meg eskővőjét S é n y i Kálmán, somogymegyei 
földbirtokossal. A bájos menyasszony uszályos fehér selyem­
ben volt öltözve. Nászleányok voltak : Horvátli Gizella (a m i­
niszter leánya) és a Sényi-nővérek ; vőfények pedig a vőlegény 
huszártiszt-testvérei. Jelen voltak: Horváth Boldizsár,Csengery 
Antal, Hollán Ernő honvédezredesi ruhában és sok más jelesség- 
Az esketést Ipolyi Arnold végezé, s másnap az ifjú pár szeren­
cse kivánatok közt utazott a Sényiek rajki birtokába, Zalába.
..jf. I (Halálozás.) L á s z l ó f f i  Miklós szabadságharczunk 
egyik igazi bajnoka e hó 14-én 40 éves korában Kolozsvárit 
meghalt. — S c h u l t z  F e r e n  ez  a jeles archaeolog, a budai 
műegyetemen az épitészet tanára, Vajda-IIunyad várának uji- 
tója, a tudományos körök kitűnősége — meghalt. — D e b r e -  
cz  e n b o n meghalt dr. Kmety Pál, Kmety magyar tábornok 
köztiszteletben állott liü testvére, igen nagy részvét közt 
temették el, s Révész Imre tartott fölötte kitűnő gyászszónok­
latot. — H a l a s  y Béláné született Csúzy Mária meghalt 
Pölöskén. 51 éves korában. — Z s á m b o k r é t l i y  József or­
szággyűlési képviselőt azon csapás érte, hogy e hó 3-dikán 
követé a halálban 13 éves Mária leánya. E esapás feletti fáj­
dalmat a köztiszteletü család nagyszámú ismerősei a legélén- 
gebben megosztják. Béke hamvaikra I
■H' (Vegyes hirek.) Dr. F a r k a s  K á l m á n ,  jeles fiatal 
orvostudor, — miután a külföldi egyetemeken Bécsben, Prá­
gában, Würzburgban, Berlinben két éven át az orvosi egye­
temeket látogatta, — Pesten telepedett le. A kik szolgálatával 
élni akarnak, megtalálhatják őt ideiglenes szállásán, a pesti 
reform, papiakon, Török Pál superintendensnél, mint a neve­
zett orvos ipjánál. — A n e m z e t i  s z í n h á z  „Egmont“-ot és 
ithant“-t kiadta fordításra, még pedig úgy, hogy 3 --3
egyénnek adta ki mindeniket. „Egmont“ állítólag már le volt 
forditva, de a színháznál — eltévedt. — A f i a t a l  S m u t n y  
e l l e n ,  kitapogyilkosságikisérleten értek rajta (a ténykörül­
ményeket olvasóink kimerítően ismerik) a rendes Írásbeli per 
megindittatott. — G e u z a u  E m i l  önkéntes tűzoltó, ki a Ber­
ger féle olajgyár égésénél kifejtett rendkívüli erő megfeszítés 
következtében megbetegedett, múlt pénteken délelőtt meghalt.
— A r a d i Z s i g m o n d  szobrász megbizást vett b. Eötvös 
József közoktatásügyi minisztertől, Bibics Katalin, a jótékony 
hagyományezásával sok meg száz tanuló ifjat gyámolitó hű 
honleány mellszobrát a műegyetem számára elkészíteni. — 
J óz s e f f ő he r c re  g nejével Clotild főherczegnővel együtt 
néhány napra Bécsbe ment, de már november első napjaitól 
fogva állandóan Budán fognak lakni. — E h ó 18-dikán Pé­
csett K. építész 3 éves fiacskája beleesett az oltott mésszel telt 
gödörbe, és annyira összeégette magát, hogy másnap iszonyú 
kinok között meghalt. Vigyázzunk a k i s  gyermekekre!
— A m a r o s-v á s á r h e ly  ; e g y e n l ő s é g i  k ö r  Török, 
Gálfy és Horváth székely vértanuk részére egy emlékszobor 
felállításán buzgólkodik s e végből felszólitja a testvérhaza 
összes gyermekeit, hogy filléreikkel járuljanak a szent czél- 
hoz. Az adakozások és gyűjtemények Maros - Vásárhelyit 
ifjú Hints Dani pénztárnokhoz küldendők. — T ó t h  J ú l i a  
nevű, Komáromból való ismert tolvaj e napokban belopózko- 
dott a budai ferenezrendi templomba s ott a főoltár Mária ké­
péről ellopta a gyöngy sort, melyet a templomnak Hermina 
főherczegnő ajándékozott volt. A tolvajt már elfogták. — 
F r o u-f rou  czimmel gyors polka zeneszerzemény jelent meg 
Táborszky és Parsch mükereskedésében. Szerzőie Deutsch 
Sándor. Ára 50 kr.
--------- ---------------------
N e m z e t i  s z í n h á z .
Október 2 3 - k á t ó l .
Október 23-dikán : „A peleskei nótárius,“ Gáal József bohózata. — O któ­
ber 24-dikén : „Házasság XV-dik Lajos a la tt,“ Dumas vigjátéka. _ O któ­
ber 25-dikén : „Lammermourri L ucia“, Donizetti operája. — Október 26-di- 
k á n :„ A sz é p  marquisnö,“ Kövér Lajos színmüve. — Október 27-dikén: 
„Don Carlos“, Verdi operája. — Október 28-dikán : „Tévedések v ig játéka“.
Shakespeare vigjátéka. — Október 29-dikén : „Faust,“ Gounod operája. _
Október 30-dikán : „A munkások“ és ,,Az égben“ , vígjátékok.
t i a z d a s s z o  n  y  o k n a k .
Savanyu leves, szerb módra készítve,
Két font fiatal, de kövér űrüli üst és egy csibét, vagy néhány 
csibének az aprólékát össze kell vágni, és vízzel, sóval és a 
szokásos zöldséggel tűzre tenni és puhára megfőzni. Ezután a 
levet le kell szűrni és egy félmeszely rizst puhára főzni 
benne, ezalatt egy kanálnyi zsirt vagy vajat felforralván, egy 
kanálnyi lisztet és apróra vágott vöröshagymát meg kell pi­
rítani benne, a rizst liszttel fölönteni, a husdarabkákat belé 
válogatni és egy kis eczetet töltvén hozzá, forróan betá­
lalni.
Angol pudding narancs czukorral.
Tizenhat lat friss vajat fel kell o lv a s z ta n i ,  egy meszely 
tejet hozzá önteni, a melybe már-már elébb egy fél font finom 
lisztet simára elkevertünk, e tésztát a tűzön folytonosan ke­
verni kell, mig megsűrülődik, aztán pedig félre tenni, hogy 
egészen kihűljön. — Egy keverő tálban ezután 12 tojássárgá-
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ját habozva el kell keverni 12 lat olyan czukorral, melyet na­
rancsokon dörzsöltünk le,|a kihűlt tésztát beléadni, valamint 6 
lat leforrázott és aztán lehámozott dióbelet és hat tojás fehéré­
ből verrt kemény habot. E tésztát azonban egy kikent formába 
kell önteni és forró vizben m á s fé l  óráig kifőzni. A tálra borítva 
e tésztát erős arakkal le kell önteni, azt hirtelen meggyujtani 
és egy másik csészében levő borlével együtt azonnal betálalni.
D. Kamilla.
D i v a t t n d ó g i t á s .
A múlt szám mellékletének részletes leírása.
A 18 alakon látható öltözékek minősége és á ra  következő' :
1-sö alak : sötét hamuszin kelméből készült ruha, félig testhez simuló 
kis felöltó'vel, a szoknya és derék tulajdon kelméből készült rüss és szegé­
lyekkel díszítve. Ára 40 frt.
2-dik alak : viola és feketével melirozott „Glace popeline“ ruha tu la j­
don kelméből metszett és rako tt fodrokkal ékítve. Az egész öltözék ára: 42 ft.
3-dik alak : barna koczkás popelinéből ro jttal és faille paspoillal ékí­
te t t  ruhában, dús díszítéssel : Ara 43 frt.
4-dik alak : barna popelin ruha, fekete angol bársony díszítéssel is 
flanell béléssel. Ára : 48 frt.
5-dik  alak  : igen egyszerű, mégis ízléses ruhában, övvel testhez szo­
ríto tt paletó bő u jjakkal és clot béléssel. A fodrok tulajdon — „Croise de 
la in “ — kelméből metszvék, valam int a díszítés is ugyan abból készült. 
Ára : 28 frt.
6-dik alak  : toilette sötét hamuszin gyapjú kelméből, paletója vörös 
flanell béléssel. Ára : 20 frt.
7-dik a lak  : finom egyszínű barna szőrkelméből készült ruha, a szok­
nya 5 fodorral körülvarrva, otthonkája fekete croiseval bélelve. Ára : 36 frt.
8-dik alak : viola „Velour arm ure“ gyapjú piqueből készült tunique 
és felöltő, selyem rojt és zsinór-díszítéssel, a szoknya és derék finom fekete 
alpaccaból, mely selyemhez hasonló írnom kelme, két ujjnyi széles, hét fod- 
rooskával. Az egész öltözék ára  : 65 frt.
9-dik alak  : sötét zöld „Coraica un i“ szövetből készült ruha, bársony­
szalag ékitéssel és flanell béléssel. Ára : 29 frt, — ugyanezen öltözék kap ­
ható barna és hamuszinben.
10-dik alak : sötét drapszinü matlase, igen szép és finom kelméből, 
fodor és bársonynyal gazdagon díszített ruha. Ára : 65 frt.
11-dik a lak  : egyszerű ruhácska sötét hamuszin c-orsica szövetből, 
szoknya elmetszett fodorral, testhez álló paletó bársony diszszel és flanell 
béléssel. Ára : 25 frt.
12-dik a lak  : a ruha violaszinü valancas kelméből kék, fekete és skót­
szín diszszel, fianell béléssel, — ugyan az barna popelinból. Ara : 32 frt,
13-dik a lak  : díszesebb ruhában, barna velour double kelméból, fodor 
és bies-szel diszitve. Ara : 40 frt.
14-dik alak  : viola diagonal-ból készült ruha, fekete angol bársony­
nyal diszitve, a paletó flanellal bélelve. Ára : 38 frt.
15-dik alak : elegáns popelinből készült ruha, fodrokkal és sodrott 
selyemrojttal, a  tunique szélen díszül használt bies sötétebb hamuszin pope­
linből van, mely a ruhának gazdag és Ízletes formát kölcsönöz. Ára : 70 frt.
16-dik alak  : barna popelin ruha, tulajdon kelmével diszitve. Ára : 
32 frt, sötét-zöld színben is kapható.
17-dik alak : viola glace ruha, bársony és rojt ékitéssel, a  szoknyán 
három sor dudor fut körül. Ára : 58 frt.
18-dik alak : sötét hamuszin-öltözék croise glace kelméből, fekete an­
gol bársony és lapos zsinór-diszitéssel, a paletó vörös flanell béléssel. Ára : 
48 frt.
A fenn elősorolt öltözékek díszeiből kivehetni, miszerint az őszi és 
té li ruhák ékitései, tulajdon kelméből, bársonyból, selyemből és rojtból á ll­
n ak . A nehezebb kelméből készült ruhákat díszítik bársonynyal, a könnyebb 
kelméből készülteket selyemmel és rojttal.
S z á m r e j t v é n y .
Thomka Endrénétől. 
l l . 17, 2, 11, 26, 6, 2, 11, 4, 13, 24, 4, 26, 4, 2. Nagy ünnepéllyel szokott
ez történni,
2, 11, 1, 20, 4, 22, 1 ,10 . Szabadság hirdetőknek is
kell itt bűnhődni,
8, 12, 22, 1, 23, 2, 14, 1, 13, 16, 2, 4. Mesés gazdagságnak je l­
képe ez,
4, 22, 11, 2, 4 , 20, 4, 16. Nő, ki irán t nemzetünk
forró hálát érez ;
20, 10, 20, 4, 22, 14, 25, 2, 11, 6, 22, 23. Ha homlokot körit, érdem
szerezte azt, —
20, 6, 22, 25, 2, 18, 25, 22, 8, 6. Megfoszthat eszünktől, de
nyújthat is v ig asz t; 
^Kis kezdő-betűvel isko- 
\  lába járnak,
8, 4, 19, 14. (j^agy kezdő-betüvel bölcs
i fia hazánknak.
2, 11, 19, 13, 14, 25. Az ember nagy hóban sü- 
kerrel használja, —
1—26. Ez legyen mindnyájunk 
buzgó óhajtása.
Megfejtési h a tá ridő : 1870-diki november 26-dika.
A f. évi 40-dik számban közlött sakkrejtvény értelme: 
A mit a hir, dicsőség ad,
Visszaveszi azt az idő,
Elporlag a  márvány oszlop,
Kopárrd lesz a temető.
De a s z í v , mely egykor égett 
Édes vágyak fuvalmában,
Rózsát hajt lent a sírban is —
Ama sötét hideg ágyban 1
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küld­
tek be :
Zbigray Istvánné, N. R., Teli Mária, Szabóky Erzsiké, Brocken Ko­
vács Emma, Szokolay Zsigmondné, Vigh E telka, Novák Zsófi, Brusch Ala- 
josné, Darázsy Páni, Horváth Ida, Hindler Nina, Gál Csiszár Irm a, Boros 
N ina és Róza, Vitkovits Jú lia , Balázsy Johanna, H araszty Mária, Jakab- 
falvay Emília, Jósa Ferencz, Halász Mariska, Száva K ata, Angyal Emma, 
Tóth Teréz, Magyary Klára, Déesy Anna, Kálmán Kálmánné, W agner Nina, 
Törők Zelma, Lengvárszky Vilma és Viktor, Szikra E rzsiké, Sváby Izabel­
la, Gebhardt Károlyné, Nagy Sarolta, Bukószky Regina, Fejér Vitkovics 
Jú lia, Gellér Jánosné, Kaszap Mari.
A 39-dik számrejtvény megfejtését utólag beküldték:
Lengvárszky Vilma és V iktor, Nagy Hermin, Apáticzky Mária, Svá­
by Izabella, Treszkay M ariska és Vilma, Bukószky Regina, Bálintfy J á ­
nosné, Fejér Vitkovics Jú lia , Bogdanovits Ignáczné, Szupper Janka, Gellér 
Jánosné.
T a r t a l o m .
Hajlamok, (vége) — Tele holdnak . .  P á s z t ó i t ó l .  — Rozamun- 
da. Történeti beszély. S á r v á r y Elektől. (Folytatása) — Csoda. Ehland 
után : V i s k i t  ő 1. — A csempész neje. Grabowsky gróf beszély^. U j k é­
r í t ő 1. (Folytatása) — April 11 és 12-ke 1814 és 1860-ban. Történeti em­
lékezés. Z o m b o r y Husztávtól. — Egy hét története. — Budapesti 
hírvivő. — Nemzeti színház. — Gazdasszonyoknak. — Divattudósitás. — 
Számrejtvény. — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki hirek. — Megbízások tá ra .
— Hirdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve: Háló-főkötö szabás­
mintája.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos: Em ilia .
Pest, 1870. Nyomattatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, al-dunaHor 9-dik b z .  a.
a ,7 < i* ? D  •
Előfizetési dij (ille tm ényekkel) :
|  é v n e g y e d r e  3 f r t ,  f é lé v r e  6  f r t ,  e g é s z  é v r e
* 12 f r t .  E g y - e g y  fé lé v i  m ű l a p é r t  3 0 -3 0  k r  
9 é s  e g y - e g y  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e t é r t  1 0  
$  10  k r .
Szerkesztői a kiadói iroda :
k a l a p - u t c z a  1 7 - d ik  s z á m ,  2 - d ik  
e m e le t .
Hirdetések dija :
E g y  4 - s z e r  h a s á b o z o t t  s o r é r t  8  k r .
_ <r_  * H a von kin ti színezett d i v a t h é p p e l ,  1
J  m in d e n  s z ü k s é g e s  h im z e t r a j z o k -
• November 6-kán, f kal<  É ^ e n k i n t  k é t  t ö r t é n e lm i  m fl-  
1870 l a p  és  t i z  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e t t e l .
A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m ű l a p  k  
m e g h o z a ta l a  f é l é v i  j á r a t á s i  k ö t e l e z t e t é e t  . 
f o g l a l  m a g á b a n  a  l a p  i r á n y á b a n .
V
A  n a g y
Mi a nagy világ? A növekvő ifjúság számára a boldog­
ság igézőgyupontja ; a komor, sötét nézletü erkölcs-biró pedig 
szörnyeteget lát benne, a Minotaururshoz hasonlót, mely tel­
hetetlen vágygyal felemészti az áldozatokat, melyeket minden 
korbeliböl, a társadalom minden osztályából választ magá­
nak ; hanem a józan, érteim es ember szemében a nagy világ 
nem egyéb, mint azon tér — a nagy gyülhely — hol hivatá­
sunk szerint élnünk kell.
Vessünk egy pillantást a tarka tömegre, mely szünet 
nélkül zsong, sürög-forog, működik és küzd e nagy gyülhe- 
lyen, s látni fogjuk ott a valóban erkölcsös és müveit embe­
reknek egy kis számát és nagy számát azoknak, kik tökélete­
sen fonák, vagy épen semmi erkölcsi fogalmakkal sem birnak ; 
találkozunk ott emberekkel, kiknek helyes, észszerű nevelésük 
fegyvert adott rósz hajlamaik legyőzésére, — de ezeknek szá­
mát túlhaladja — nagyon nagy mérvben — azoknak roppant 
tömege, kiknek nevelése tökéletlen, vagy egészen elhanyagol- 
tatott; lelünk ott olyanokat, kik sokoldalú tudományos kép­
zettséggel és kitűnő szellemi tehetségekkel birnak ; de ezek­
nek száma igen csekély, a félmüveitek tömegével összehason- 
litva, kik annál többre tartják magukat, minél csekélyebb 
ismeretekkel birnak. Találunk ott gazdagokat és hatalmaso­
kat, kiket az önhittség és elbizottság tévutakra vezet, kiket a 
sors, a véletlen, a szorencso avanybölcsőben ringatott s kik 
hiú élvek és henyélés közt töltik életüket, és találunk s z e g é ­
nyeket, kik becsületes munkával, nehéz küzdelmekkel kere­
sik szüle kenyerüket s méltósággal viselik sorsukat, kötelmeik 
szigorú teljesítésében keresvén és lelvén — megelégedést és
v i l á g .
vigaszt; hanem, fájdalom ! ezeknek száma is igen csekély ama­
zok számához képest, kik minden áron szabadulni akarnak a 
Szegénység nyomasztó bilincseitől, kik a gazdagok és hatalma­
i k  hízelgőivé aljasodnak, felszedik a pénzt, bármi ocsmány, 
Msztátlan helyen találják is, kik tömegestől táboroznak a palo- 
*ák kapui előtt, sőt a kunyhók ajtóit is megkopogtatják, mert 
hizelgők és tányérnyalók találkoznak az emberi társadalom 
minden rétegében.
Ezen főelemekből áll az egész föld szinén a társadalmi 
világ, nemcsak Európában, de a többi világrészekben is, csak 
azon különbséggel, hogy külsőleg a műveltség azon foka sze­
rint képződnek ki, melyen az illető nép áll. Az egyéni Szenve­
délyek mindenütt ugyanazon közös forrásból erednek : a pénz­
vágyból, hiúságból és nagyravágyásból; de az egyéni erény­
nek is közös forrásuk van : az önzetlenség és áldozatkészség, 
hol az emberiség javáról van szó.
Es igy láthatjuk hát, hogy az önzés és kevélység min­
denütt egyenlő gyümölcsöt hoz, tudniillik: a valódi, legtöbb 
esetben soha többé jóvá nem tehető szerencsétlenséget, mig 
ellenben a nemes önmegtagadás és emberszeretet megadja az 
egyedül igaz boldogságot, tudniillik: a lelki békét és megelé­
gedést s az átalános tiszteletet.
Ilyen tehát ama szin- és gyülhely, mely után a csalódá­
sokban, reményekben és várakozásokban oly igen gazdag ifjú­
ság vágy ik ! Az ő szemében szivárványszinekben csillognak 
ama tenger zúgó hullámai, melynek mélységét folytonosan 
felzavarják az ellenkező s z e n v e d é l y e k  hatalmas viharai, az 




bán feltűnik, sóvár tekintettel lesve mindig, hogyan lökhesse 
azt a mélység őrvényébe, mi őt működésében gátolja.
E szerint igen természetes, hogy e nagy gyiilhelyen az 
újon jöttek, mind a két nemből, gátlólag lépnek másoknak út­
jába, kik már ott járnak, s mindenki szeretné ott a legkitű­
nőbb helyet elfoglalni. De hogyan sejthetik azt az elfogulatlan 
jövevények, ha látják, milyen szeretetremeltó mosoly fogadja 
őket, ha fellépésükkor a tetszés hizelgő moraját hallják ? Ha­
bár a gondos szülék intöleg figyelmeztetik őket a világ veszé­
lyeire : az ifjúság elfogulatlan szive nem ismeri a bizalmatlan­
ságot és a tapasztalás jó tanácsának gyakran csak azon hatása 
van, hogy a gyermekek azt képzelik maguknak, miszerint 
szüléik egyoldalúak és igazságtalanoka nagyvilág élvei iránt, 
mert ők maguk már kivénültek belőle.
S igy történik, hogy az ifjú, ki csak saját nézetét akarja 
követni, gyakran egészségével és lelki nyugalmával fizeti 
meg azon tapasztalásokat, melyektől sziilé’ meg akarták óvni; 
azonban ő férfi s az ő nemének sokat megbocsát a világ, — a 
nőnek ellenben semmit. Ha a férfi tiszta lelkiismerettel bir, 
akkor hadd daczoljon — sőt némely esetben kell is a világ Íté­
letével daczolnia, de a legtisztább öntudatu nőnek sem szabad 
azt megvetnie. A férfit, ki ifjúkori bűnök és ballépések által 
jó hírnevének ártott, általán véve igen - elnézőleg Ítélik meg, 
sőt fel is emelkedhetik ismét s megnyerheti a világ tiszteletét, 
a nő ellenben visszahozhatlanul elveszíti azt, ha csak a látszat 
i is ellene van !
S ha a világ, mely a külsőt szereti, vele lesz tán, a mig 
az ifjúság és szépség vele van. s megbocsát neki szeretetre­
méltó tulajdonai m iatt,— de mégis elvesztette a valóban nemes 
gondolkozásnak és helyesen itélők tiszteletét, és ha egyszer el­
hagyja öt a szépség és ifjúság, akkor súlyosan fogja őt bün­
tetni a gúny, a megvetés, az elhagyottság azért, hogy elfeledni 
merte, miszerint a nő jó hírnevét egyetlen szó, egyetlen lehe­
let örökre elhomályosithatja.
Családja körében nevelődve, a, fejlődő hajadon ellenke­
zéssel fogadja azon gondolatot, hogy a világ teli legyen gonosz, 
irigy emberekkel s általán véve csak kivételnek tekinti a 
roszát, — mert a jó sziv és hü kötelemteljesités oly tiszta él­
veket nyújt, miszerint lehetetlennek látszik arról lemondani 
és olyan útra csábittatni magát, mely bánattal és szenvedéssel^ 
van környezve. Fejcsóválva utasítja el tehat az ifjú leány a 
rosznak hitét, melyet a szülék érett elővigyázata szivébe ik­
tatni szeretne, és élénk türelmetlenséggel várja a pillanatot, 
midőn komoly, magányos élete végre uj irányt fog venni. Már 
vannak korabeli társnői, barátnői; de ő szeretné ismerőseinek 
körét kitágítani, élete nem szegény a mulatságban, gyönyör­
ben, de azok már nem elégítik ki, — mert lelkében felébredt 
egy hatalmas v á g y : ő tetszeni akar és képzelete már eléje 
festi az élvteljes jövő rózsás képeit.
Végre megjött az annyira vágyott pillanat, — bevezet­
tetik a nagy világba. Elkábitva, elragadtatva az első pillanat­
ban, átengedi magát a szemfényvesztés teljes élvezetének, 
mely tekintetét lebilincseli és a tett hódításoknak, melyek kör­
nyezik ; minden tekintet, minden hang azt kiáltja neki, hogy 
ö megigéző. Nem sokára alkalom nyujtatik neki a laza erköl- 
csiség elveit hallhatni, vagy amaz erkölcsrontó tanokat, me­
lyeket olyan emberek igyekeznek terjeszteni, kiknek főczélja 
bűnös hajlamaik kielégitése, és e társadalmi élet egészen vá­
ratlan szempontból tűnik fel előtte. Az első benyomás : a meg­
lepetés és bámulat, kellemetlen izgultság a második, de leg­
több esetben nem fordul anyjához, hogy az kételyeit Szétszórja 
és a habozásnak hatást szabjon, mely kedélyén erőt vett.
Az ifjú leány még nem vesztette el az igaz jónak tuda­
tát, csak a rosztól való képzeletei ingadoznak most jobban, mint 
kevéssel ezelőtt. Fényes estélyeken oly nőkkel találkozott, 
kikről átalában elég kímélteién kifejezésekkel beszéltek, és 
mégis volt alkalma észre vonni, hogy mindnyájan épen ezen 
nőket tüntették ki és határtalan dicsérettel hódoltak nekik ! 
Mert ezen nők szépek, szellemdusak és vonzók szavakban, 
tekintetükben és modorukban, avagy férjeik gazdagok s nagy 
tekintélylyel vagy hatalommal bírnak. Az első időben félén­
ken kerüli őket, mert úgy látszik neki, mintha közellétiik 
mérges leheletként hatna, de apránkint kezdi őket kiváncsi 
szemmel közelebbről tekinteni s nemsokára bevallja magának, 
hogy azok igen szeretetreméltók és végre, nem tehet róla, — 
hanem irigyli őket diadaluk miatt!
De mi lesz utójára ebből ? Ama veszélyes hit, hogy a 
közvélemény iránti tisztelet nem egyéb üres agyrémnél, hogy 
csak bizonyos bátorság, s akkor lehet vele daczolni büntetle­
nül, sőt a jellemszilárdság és nagy léleknek bizonyítékát adja, 
a ki azt tenni meri, ha csak saját öntudata minden bűntől fel­
menti. Milyen csekély a tér az egyiktől a másikig! Es ezen 
csekély tér mégis egy feneketlen őrvénytől választja el a nő­
ket ! Minél gondosabban őrködik tehát a nő jó hírnevének 
fenntartása felett, annál érvényesebb bizonyítékát adja ama 
tiszteletnek, melylyel ő maga erkölcsi értéke iránt viseltetik.
Bármilyen igazságtalan és könnyelmű legyen is a nagy 
világ, de mégis átalános tisztelettel jutalmazza meg őt, s e 
tisztelet növekszik az évekkel, s végre mintegy sugárzó fény­
koszorúval környezi ősz haját. Akár szűk családi körben, akár 
a nagy világ zajában és élve1' közt él a nő : jó hirneve iránti 
gondossága folytonos önmaga feletti őrködést igényel.
Azon ifjú leány vagy nő, ki meggondolás és mélyebb 
ismeretség nélkül barátságot köt más nőkkel és leányokkal, 
mindig ki van téve azon veszélynek ilyen elhamarkodás és 
gondatlanság által, hogy oly hibákat követ el, melyeket köny- 
nyen kikerülhetett volna, ha ilyen társaságtól távol marad. 
De ha egyszer jó hírnevének tükre el van homályositva, akkor 
az okos anyák és értelmes férjek távol fogják tőle tartani 
leányaikat és nejeiket s az űr, mely körülötte támad, mindin­
kább érezhetőbb lesz, és csak azon férfiak serege tölti be azt, 
kik a nők könnyelműsége által vonzatva érzik magukat; és 
azokhoz csatlakoznak legfelj-ebben még olyan nők, kik már 
annyira hanyatlottak a közvéleményben, hogy egészen közö­
nyösek lettek iránta.
Azonban még akkor is lehetséges az ön- és mások 
becsülését visszanyerhetni annak, a ki még nem vesztette el 
egészen az iránti érzékét, ki hibáját belátja s gyo”san távozik 
ama veszélyes seregtől s csendes vis^zavonultságban, elhart a- 
golt kötelmeinek szigorú teljesítése által igyekszik jóvá tenni 
ballépéseit és tévedéseit, melyek jó hírnevét koczkáztatták.
Ha a nő nevelése nem nyert helyes irányt s ha zsenge 
ifjúságától fogva nem tanulta, hogy az embernek legfőbb szel­
lemi erejét az önuralom és önmegtagadás képezi, — akkor a 
hiúság, és ikertestvére: a tetszvágy, évről évre fokozódni fog. 
Azt a világ nagyon jól tudja, és azt is, hogy a hiúság és tetsz­
vágy minden egyéb nemesebb érzelmet elnyom s uralma gyak­
ran a sírig terjed. A nőnek tehát semmi korban nőm szabad 
magát a nyilvános Ítéleten túl tenni; ifjúsága virágában az 
álnok rágalomnak eshetik áldozatul, s érett korában azon ve­
szélynek teszi ki magát, hogy nevetségessé válik. E szer in t
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nagy tévedés azt hinni, hogy a nö 30 vagy 40 éves korában 
megengedi magának, a mit 20 éves korában nem mert volna 
tenni.
Szeplőtlen tiszta legyen tehát a nő jó hirneve, de benső 
Öntudata is ; a látszat ugyan ámithatja a világot, mert ez csak 
a szerint Ítélhet, de saját lelkiismeretét nem ámithatja el, ha 
tévedéseit, erkölcsi hibáit és bűneit az úgy nevezett „illem“ 
bő pallástjával eltakarja. — Hány nő van, kik o tan helyessé 
gét és igazságát a megbánás keserű könyei közt ismerik fe l!
A  könnyelműség tarka könyve
Dobó Lászlótól.
. könnyelműség tarka  könyve 
^ Felém hiíban integet,
Hogy, mit eddig még be nem írtam , 
ír ja k  be néliáuy levelet.
C: ábos szavára már nem hajtok,
Mitsem törődöm már vele ;
— Könyvem most más : — ajózanfágé! 
Mától ezt irom én tele.
Nem, nem ! a könnyelműség többé 
Ne fogjon engem zsoldosul !
Szivem aztán az igaz érzés 
H ajlékává megasztosul . .
A já tszi m últtal most szakitok,
S jövömnek élek egyedül;
— A jelen édes serlegébe
A múltból semmi sem vegyül.
H isz’ voltam én a múltba’ boldog,
H a csüggtem élvek ajakán ; •
De jelenemet most a m últtal 
Fel még korán se váltanámI
— Virágos kort a múlt, a melyben 
Közel gyanitám az egot,
És most, mert bonue élek, látom,
Hogy csalódhattam eleget . . . .
F este tt egével játszi múltam 
Hiában is kacsint reám :
Több örömet találok mostan 
Nőmnek szemében ajakán,
Egy kis virágszál, mit nekem nyújt, 
Előttem most már többet ór,
Mint pajkos múltamból sok tarka ,
Sok illatos viriSgfiizér,
Menj, menj, te előre múlt, ! velem már, 
Tudd meg hogy nincs több szavad ; 
Mit eddig adtam , érd be azzal 
Már többet adnom nem szabad,
Sok szép napomat eljátszottam.
Sok nyomtalanul ollialadt,
Do gyözedelmed mégse teljes.
Mert nézd, a sziv, az megmaradt.
------- SöSSül--------
H » z a in ii n (1 a.
Történeti boazóly. 
S á r v á r y  É l e t t ő l .  
(Folytatása.)
V.
Egy év szállt el ama véres ütközőt óta, mely a gepidák 
uralkodásának véget vetett.
A megváltás 568-dik éve volt. Keleten és délen Justi-
nian császár volt az ur, ki Rómát is meghódoltatá s a keleti 
góthokat, s ezeknek vad szövetségeseit rabigába hajtá.
Rómában, és egész Italia fölött hadvezére Narzes uralgott 
nevében.
Rettenthetlek, bátor, eszélyes hadvezér s bölcs kormány­
férfi volt ez. Egykor három őr s most oly bizalmas férfi, ki­
nek csak akarnia kellett, hogy a Jusztinián császár számára 
elfoglalt országokat saját magának megtartsa s koronát nyom* 
jón vezéri süveg helyett a fejébe.
Es ezt Konstántinápolyban igen jól tudták. Különö­
sen Jusztinián neje, Zsófia, ki a kormánypolitikába nagy be­
folyást gyakorolt, aggálylyal -tekinte Róma felé, hol Narzes 
fejedelmi pompában, és fényben élt s kincseit garmadákba hal­
mozta föl
Szegény Narzes ! Még ezt a kis hiú fényt is megirigylék 
tőled, ki Byzancznak oly erős támasza valál s neki a császári 
ház oly sokat köszönhetett.
Pedig nem volt igaza a császárnénak. Narzesben mind a 
hárem törvényei meggyalázták isten müvét az embert, kiolták 
benne ama nemesebb gerjedelmet, mely az istenhez, e terem­
téshez közelebb hozza . .
Szivét nem vágták ki s vonzalmát ekép nem lehet kiol­
tani. Oh, de e vonzalom, csak gyermekies vonzalom volt, — 
előszeretet a csecsebecsék, a fényes, ragyogó tárgyak iránt.
De e ragyogó tárgyak iránti vonzalma csak vesztet 
ide'zte elé.
Egyszer Narzes fényes kíséretével a császár kivánatára 
Konstantinápolyba érkezett.
Hódoló alázatossággal jelent meg a császári pár előtt.
Zsófia végigfutott tekintetével az egykori háremőrőn 
s müértö szivével azt a felfedezést tette, hogy Narzes fövegé- 
nek boglárjában sokkal nagyobb és értékesebb gyöngy ra­
gyog, mint a minőt hajtekercsei közt viselni szokott.
Ez szörnyű figyelmetlenség volt Narzes részéről. Ez 
több volt, mint nő iránti gyöngédtelense'g, ez rut megalázási 
merény volt.
Legalább Zsófia császárnénak az úgy tűnt föl.
O az álfényt és csillogást még Thalia szintermében, tán- 
ezosnő korában megszokta s nem tudta, hogy benső nagyság, 
lelki fensőbbség által túl lehet "ragyogni azt a fényes tárgyat 
mely kagylóban terem, hogy a kagyló gyöngyénél értékesebb 
gyöngy az, mely a sziv benső rétegéből veszi tápját — s neve :
s z i v n e m e s s e g
A gyöngy, melyet Narzes boglárjában viselt, kegyvesz­
tetté tette.
Csakhamar osztá ő eldüdjének : Belizárnak sorsát s egy 
szép reggel azon vette magát észre, hogy Róma helytartósági 
tisztét L o n g i n u s ,  a császárné régi kegyencze vette át.
Narzes megadta magát végzetének. Nem is az fájt neki, 
hogy méltatlanul letették ama polczról, melyet oly igen meg­
érdemelt.
Zsófia császárné emberi méltóságát alázta meg benne, 
midőn neki, Íródeákjával e sorokat iratá egy szelet irhára, 
ur* az öt helytartói méltóságától megfosztott bizanczi küldött­
ség nyújtott át nek i:
„Narzes ismét természetes hivatásának szentelheti életét 
s visszatérhet a nők szobájába s a fonószékhez, mert ő jobban 
illik a háremörségre, mint a hadvezérségre !“
E megbecstelenítő irat egészen fölháboritá a gyöngéd 
érzésű vitéz hadvezér lelkét s a követeknek ezt válaszolá:
— Mondjátok meg a császárnőnek, hogy hálás vagyok
f s===
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bölcs tanácsáért és követni fogom általa kijelölt hivatásomat. 
Hálám jeléül oly nagy pászmát fogok számára fonni, hogy 
egész élete folyamán át, módjában lesz mit felgombolyí­
tani,
A követek csak féligmeddíg érték a rejtélyes választ, 
de minden szót híven ‘emlékükbe véstek, hogy el ne felejtse­
nek abból egy betűt se, midőn a hatalmas császárné szine elé 
jutnak.
Zsófia császárné sokkal okosabb nő volt, hogy ez üze­
netben a fenyegetés czélzatát el ne értette volna. Egyébiránt 
a rejtély megoldásához nemsokára kulcsosai is szolgált 
Narzes.
Amit Italiába Jusztinian császár számára épített, azt egy 
csapásra össze akarta zúzni.
Maga köré gyüjté legmeghittebb embereit, kincsekkel 
halmozta őket el, s követségbe küldé a vállalkozókat Alboin 
királyhoz, tudtára adván, hogy ha Italia birtokára kedve ke­
rekednék, ő — Narzes — azt könnyen kezére játszhatja.
Alboin sokat álmodozott már Italia narancsligeteiről, 
rozmarin erdejéről, rizsföldeiröl js elgondolá, mily szép lenne 
a kies helyen ütni föl királyi sátorát.
Azzal bocsátá el Narzes követeit, hogy nemsokára átkél 
seregével az Alpeseken, csak kissé rendbe hozza előbb biro­
dalmát.
Mielőtt a történeti nevezetességű hadjáratra indult, az 
avarokkal, kik a Pannóniában élő népek nagyobb részét ké­
pezik, egyezségre lépett s uralmuk alá helyezé birodalmát oly ■ 
móddal, hogyha kedve találna jönni abba bármikor visszatérni, 
azt neki azonnal hatalmába bocsássák vissza.
Ekkép rendbe hozva ügyeit, megindult 200,000 harczo- 
sával s ezeknek nejei, gyermekeivel Italia viruló földe felé. 
Útjában thüringiai és szász harczosokkal erősité hadát s nem­
sokára Felső-Italia termékeny kies földén termett.
Longinus, — Narzes utóda — ily erőnek nem lévén ké­
pes ellent állani, vár vár után esett a hóditó Alboin kezébe, ki­
nek Narzes nem csekély szolgálatokat tett e tekintetben.
Pávia, Felső-Italia akkori fővárosa nagy erélylyel védte 
ugyan magát szinte három évig, mig végre kénytelen lévén a 
túlerőnek engedni, Alboinnak megadta magát.
Páviát székvárosává emelte, s a meghóditott tartományt 
népének, a longobardoknak nevéről elnevezte L o m b a r ­
d i á n a k .
A győzedelmet ö r ö m n a p p a l  kelle megünnepelnie 
Alboinnak. Már azt hiába az ősi szokás igy kivánta.
Beteljesült vágya. Narancsliget és rozmarin-erdő közt 
vonhatott sátort, melyben diadalának örőmünnepét ül­
hesse.
A királyi sátor mellett apróbb, egyszerűbb sátrakat 
vontak ezrével, hogy a nép öröme fokozza Alboin diadalának 
ünnepélyét.
Alboin, boldogságának tetőpontján érezte magát. Kies 
paradicsom volt uj országa, csoda szép neje tölté szép kezé­
vel kelyhébe a viditó nedvet.
Nem csoda, ha Alboin a kehelyből mámort szívott, mely 
a mily mérvben kábitá eszét, ép oly mérvben fokozta zabolát­
lan kedvét.
— Rozamunda, — szólt mámoros tekintettel, — még 
elfeledtünk valamit. Add elé csak azt a halálfő- serleget, hadd 
igyunk belőle a nap örömére.
Rozamundának benső küzdelme érzelmeivel leirhatlan
volt. De arczának egyetlen izma sem árulta el, mi lelkében 
háborgott.
Oda lépett az állványhoz, melyen a roppant serleg állott. 
Kunimond király koponyája diszité ezt ekép, hogy felső részé­
ből ezüst kehely emelkedett ki, mig aljában ezüst talapzat 
volt megerősítve. A kehely oldala és a talapzat ama végzetes 
csatát művészi metszvényben ábrázolá.
Alboin ivott a serlegből s átnyujtá azt Rozamun- 
dának.
— Igyál Rozamunda — szólt dadogva, nehézkes nyelv­
vel, — igyál atyád egészségére saját királyi koponyá-
ából.
Rozamunda nem árulta el azt az óriási hevélyt, mely 
benne e szavakra keletkezett. A boszu kiolthatlan érzete meg- 
kövité szívét s — ivott a kehelyből.
De ugyanekkor szilárdul elhatározta, hogy Alboin éle­
tének fonalát rövid idő alatt elmetszi.
A boszu gyümölcse már megérett, csak legyen, a ki azt 
leszakaszsza.
Rozamunda ily kéz után nézett.
Talált-e ? — Meglássuk.
VI.
Nemsokára az ünnepély után Alboin király nagyszerű 
vadászatot rendezett.
Rozamunda királyné is jelen akart lennni e mulat­
ságban.
íjászatban való ügyességét akarta királyi férjének be­
mutatni.
Alboin semmi ellenvetést nem tett s fedezetére, hogy le­
gyen ki védhesse bármily bajban, kegyenczét Helmichist 
rendelte mellé.
Rozamunda lelkében titkos öröm keletkezett, midőn 
Helmichis nevét hallá.
Egy eszme villant meg agyában.
A boszu gyümölcsének leszakasztására Helmichist sze­
melte ki.
Rozamunda rég észrevette, hogy ama ragaszkodás, me­
lyet e vezér irányában minden lépten nyomon tanusit, nem 
csupán a hódoló tisztelet kifolyása.
Oh, a nők könnyen olvasnak az epedő férfiszemekből, 
írott könyv az, melynek titkos jegyeit ők könnyen ki- 
betüzik. *
Megszólaltak a kürtök a szép Lombardiának egyik vad, 
kies rengetegében.
Az ebeket elbocsáták csordáikról a peczérek.
Mindenki arczán a vadászat lázas hevélye volt ol­
vasható.
Megkezdték a hajtást.
Rozamunda felé pompás szarvas nyargalt. Az iv elpat­
tant s a nyil megsebzé a vadat, de nem halálosan.
— Utána! — szólt a királyné — s megoresztgeté paripá­
ját, hogy a lankadó vadat beérve, rövid kézi lándzsáját üsse a 
szép állatba.
Ez azonban uj erőt meritett s gyorsan rontott tovább, 
mígnem a sűrűben egészen eltűnt szem elöl.
Rozamunda fáradságot színlelt.
A hely, a hová jutottak, szép kies tisztás volt.
— Hclmicliis! — szólt a királyné — én lankadtnak
érzem minden részemet. E hely oly gyönyörű. Vágyam ke­
------  = = --------------- /
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letkezett itt k ipihenni m agamat, m ielőtt visszatérnénk. Emelj 
le lovam ról.
K i volt boldogabb, mint H elm íchis. Lepattant paripájá­
ról s egy  vékony fához vezetvén  a lovakat, m egköté a k a n ­
társzárakat annak törzséhez, s leem elte R ozam undát.
Még ily  közel soha sem volt a férfi királyához. H ogy  
leem elhesse őt, m agához kellett szoritani e szoborszép term e­
tet, m ely vadászöltönyben még inkább em elni látszott ke- 
caeit.
H elm ichis arczát láng boritá el, m it Rozamunda elégül t 
m osolylyal szem lélt.
(Vége köv.)
A z  a p á c z a  é s  a  r ó z s a .
— Lénán —
Szabó Sándortól.
_ ötét felhők fenyegetőn 
Czikáztak a néma légben, 
rtf i S a viharnak küldöttei
Száguldoztak halmos réten.
Szép apácza : láttad, miként 
Remeg ágán egy kis rózsa.
S aggasztó, bús sejtelemnel 
Töltött el látható sorsa.
Hogy ne érje vihar, szélvész, 
Letörted a szúró ágról,
Nehogy ékétől megfosztva 
Messze hordja, szélylyel, távol.
Kint a vihar fel-felkapott 
Egy egy bájos, büszke rózsát,
A tiédet elültetted,
TJgy viseled gyöngéd gondját,
Tán nem tudod, hogy édesb a 
V irágnak a gyors enyészet ? ; 
Úgy megegyez e virág, hidd, 
Lassan hervadó, tevéled.] 
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U gyanazon évnek  egy ik  deczem beri estéjén egy könnyű  
fedetlen szekér, két sovány gebétől vonatva , döczögött S. . . 
felől a fenyőerdőn át a halászfalu felé vezető utón. E gy  köteg- 
szalma képezto s gyapju-pokróczczal terített ülésen m eleg fel­
öltönyben, szájában füstölgő szivarral Dörner orvos ült. Ú gy  
látszott, nagyon türelm etlenkedett, mert több ízben nógatá a 
kocsist a gyorsabb hajtásra. A lég nagyon hideg volt s a hó 
erősen ropogott a kerekek  alatt.
Az orvos boszankodása azonban elvégre szűnni kezdett, 
midőn nőm nagy távolból kutyaugatást hallott s csakhamar 
utána az ut az ordöből kikanyarodván, a halászfalu ablakai­
ból világsugarak integottek felé. H irtelen kiderült arcza s a
szivarcsutakot eldobva, m egjelölte a kocsisnak a viskót, m e ly ­
ben özvegy Theuerné lakott, s hol ő beszólani szándékozott.
Pár perez m úlva m egállott a kocsis a roskadozó h á z ik ó
előtt.
E gy  ugrással lent volt az orvos a szekérről s utasitá a 
kocsist, hogy m ig ő pár óráig itt időzik, térjen be a legköze­
lebbi csárdához.
Csakhamar m egnyilt az utcza-ajtó s egy  nyájas női hang  
örvendezve kérdé :
— Ön az, doktor ur ?
— Igen, kedves Gusztám . K issé későn érkeztem , de azok  
az átkozott gebék csak m ászva haladhattak. — Nos, hogy van  
édes-anyja?
— Mióta ön utóbb nálunk volt, azóta m itsem  változott 
állapota, — viszonzá a fiatal leány, az özvegynek  m ásodszü­
lötte; — anyám  nagyon vágyott már önt látni és sová-  
rogva várta.
— H át ön nem várt, kedves G uszta? A zt mondja : „m i­
óta u t ó b b  itt voltam ,“ mintha már hetek m últak volna az­
óta, holott még tegnapelőtt este is láttuk egym ást, — szólt az 
orvos, m iközben a sötét tornáczon befelé haladtak.
— T essék belépni, — szólt a leány. — A nyám  és T in a  
már m eghallották önnek a hangját.
A z ajtó eközben belülről k in y ilt s G uszta hirtelen k i ­
vonta kezét, m elyet az orvoséban feledett, k i azonnal belépve, 
m ind az özvegynek , mind pedig T inának nyájasan köszönt 
jó  estét.
Szűk, alacsony szoba volt ez, egyszerűen fehérre m eszel­
ve, de a bútorok s egyéb apróságok nagy csinnal s Ízléssel 
voltak benne elrendezve. A  padolat fehérre volt csiszolva s 
finom tengerfövenynyel b e h in tv e ; az ab lakfüggönyök oly  
tiszták  voltak, mintha csak aznap m osták volna azokat k i s 
oly ügyesen redőkbe vonva, m intha valam i városi kárpitos 
rendezte volna ; a konyhaedények , m elyek  a falon végignyuló  
polezon díszelegtek, fényesek  és tiszták  voltak s szobaékit- 
m ény gyanánt szolgálhattak. A z ajtóval átellenben eső falnál 
tornyos nyoszolya em elkedett, m ely fehér ágytakaróval volt 
b eterítve; ószerii alakja ez ágynak legott gyan ittatá , hogy az 
családról-családra maradt örökség. Pár szin to ly  régi szek ­
rény, egy  fehérre súrolt asztal, pár zsám oly és m ég eg y  fe ­
kete-erdei fali-óra égésziték  k i a szoba bútorzatát. A z e g y ­
szerű bútorzat m ellett a legkellem esb benyom ást gyakorlá  
néhány cserépvirág az ablakban, m elyek nem a homoktorlat 
term ényei voltak, hanem a városból szállították k i az ablak  
diszességére.
E z volt a Theuer-család la k - és disz-szobája, m ely ha­
bár a szegénység je le it hordta is magán, de e rideg s minden 
polgárisultságtól idegen vidéken  kellem es ámulatot idézett az 
emberben elé.
H om ályosan égő olajlám pa világitá be a szobát, m ely­
hez ha az ember szeme hozzá szokott, észrevehette, hogy a 
nagy tornyos nyoszolya nem  üres, mert rajta egy  félig felöl­
tözött s gondosan betakart nő fekszik: az öreg Dóra anyó. A r­
cza halvány és sovány volt, a testi szenvedések  kifejezésével. 
Az ágy  m ellett egy  zsámolyon orvosságos üvegek voltak.
Midőn az orvos a szobába lépett, félig fölem elkedett az 
öreg asszony fekiéből s szeméből az örömteljes elégültséget 
lehető k iolvasni, m elyet hosszas várakozás után szoktunk  
érezni.
A  legidősebb leány, ki az ajtót föltárta s az orvossal sz í­
vélyesen  szorított kezot, m integy húsz éves lehetett. U gyan az




volt ez, kit ama végzetes estén az atyja elvesztésén való fáj 
dalom miatt oly vigasztalhatlannak láttunk. Halvány arczán 
most is némi búbánat tükröződött vissza, mely vonásait még 
érdekesebbé tette.
Nem volt ez arcz szabályosan szép, de két szép nagy 
szeme, mely szenvedélyes természetet árult el, ellenállhatlan 
bájt kölcsönöztek annak. Nővére : Guszta, derült, vidám gyer­
mek volt, kire, mint látszott, a szomoritó sors-csapás nem 
gyakorlott tartós benyomást. Ez a leány körülbelől szebb volt, 
mint nénje, de hiányzott nála ama mélázó komolyság, mely 
ily sorsuaknál ritka jelenség szokott lenni. Szőke, kék szemű 
volt s mint első tekintetre gyanitni lehete , szendébb és nyu- 
godtabb vérmérsékletű, mint nővére. Egyik leány sem hason - 
litott ama sylphtermetü lényekhez, kik a nagy világ előkelő 
termeiben lebegnek. A természet gyermekei voltak ezek, k i­
termettek és erőteljesek s egyszerűen öltözködtek, de durva 
öltözeteiket is oly csinosan hordták, mikép e tekintetben elő­
nyösen tűntek ki a falu többi leányai közül.
Bizalmas üdvözlésükből első pillanatra sejteni lehete, 
hogy Dörner orvos gyakran megfordult már e háznál s bizal­
masabb viszonyban áll annak lakóival. Ama bal végzetes szep­
temberi este után kevéssel csakugyan fölkereste ő Seldern 
báróval a Theuer családot, s midőn barátja a fürdőről távo­
zott, nem akarta e házat egészen odahagyni s mindinkább sű­
rűén kezdé látogatásait tenni. Elég ürügye volt neki erre az 
öreg asszony betegsége, mely okvetlenül orvosi segélyt igény­
lett. Eképen épen nem tűnhetett föl, ha az orvos gyakran el­
ellátogatott is oda; a család pedig csak hálával tartozhatott 
neki, miután a családfő elvesztése óta gyámolukat 3  védan- 
gyalukat tekintek benne. Úgy fogadták őt most is, mint jólte- 
vőjükot, ki gyöngéd részvéttel kérdezősködött először is a be­
teg állapota felöl s néhány jegyzést tevén jegyzőkönyvecské­
jébe, megígérte, hogy az orvosi szereket holnap elkészíttetvén 
a városban, azokat ki is hozza.
— Legyen nyugodt, Dóra anyó, — szólt az orvos, — önök 
pedig leánykák ne mutassanak oly rémült arczot, mintha csak 
élet és halál felett lenne a kérdés, csak mulékony testi elerőt­
lenedés az egész, melynek azonnal vége lesz, mihelyt édes­
anyjuk szomorú gondolatait kiűzi fejéből.
A leányok az orvos biztató szavaira egészen megnyugod­
tak, mig az öreg asszony kétkedve, keserűen csóválta fejét s 
gyönge hangon igy szólt :
— .Nem sokára végem lesz nekem, orvos ur; érzem én 
azt amaz iszonyú szeptemberi nap óta.
— Ejh, — szólt az orvos, — nem szabad kegyednek igy 
beszélnie. Okos nő létére sem magát nem kell ily szavakkal 
gyötörni, sem a leányokat ! Ne zúgolódjunk az ur akaratán ; 
ő legjobban tudja, mit miért tesz, ha mi rövidlátók nem fog­
, hatjuk is azt föl. Egyébiránt isten eddig is segélyökre volt s 
| ezután is őrködik felettök. En jót állok arról, hogy mihelyt
a tavasz elérkezik, azonnal talpra állhat ismét.
Az öreg asszony ajkán erőtetett mosoly vonult el s szá- 
| ráz sovány kezét nyujtá az orvosnak benső hálája kifejezésé­
ül. A két leánynak k ö n y  fakadt szemében, mit az orvos észre- 
vevén, egész vidámsággal igy szóit hozzájok :
— Újságot mondok, gyermekek! A mi bárónk leve­
let irt.
E közlés átalános érdekeltséget kelte, de egyiküknél 
sem oly mérvben, mint az idősebb leánynál, ki majd elpirult, 
majd elsápadt s alig tudta visszafojtani a kérdést, mely már-
már ajkán ellebbent. Helyette azonban az öreg asszony és a 
fiatalabb leány szólalt meg :
— Ah, a jó báró u r! Egészséges-e ? boldogul él-e ? gon­
dol-e olykor ránk ? nem szándékozik-e a jövő nyáron ismét 
e vidékre visszatérni?
— T yhü! ennyi kérdésre egyszerre bajos felelnem, — 
szólt az orvos, pajzánul tekintve Tinára, ki szótlanul állott 
közelében. — Úgy tegyenek önök, mint Tina, ki szépen el­
várja, mig szóhoz juthatok. Igen, a barátom jól érzi magát, 
habár még pár nyarat fördőben kell töltenie, hogy Beteges 
színét végkép elveszthesse; a tengeri fürdőre ugyan kevésbbé 
van szüksége, mint a szórakozásra. No, de ha eljő, majd el­
mulattassuk. A jövő nyáron, — mint i rj a— bizonynyal eljő 
s azt véli, hogy már májusban megérkezhetik. Ebből láthat­
ják leánykák, hogy ő régi emlékeihez nem lett hűtelen. Egyéb­
iránt szóról szóra ezt irja, — folytatá az orvos, zsebéből egy 
levelet vonva elé : „Ha ön ismét A. . .-ba megy, kedves Dör­
ner, ne feledje a jó Dóra anyót és a két leányt nevemben szí­
vesen köszönteni; én még folytonosan részvéttel vagyok irán  ̂
tűk s ha S. . .-be érkezem, először is őket keresem föl. Ami a 
szép Tinát illeti, megvallom önnek,“ —
— De nem ! Ez barátom titka, melyet nem szabad elá­
rulnom, —• szólt az orvos, nevetve hajtogatva össze a levelet.
— Tina elvörösödnék, ha tudná, mit ir felőle.
Az orvos pajkosan tekinte a szép leányra, ki kissé el- 
forditá kipirult arczát. Mitsem mert válaszolni, s valami fog­
lalkozást keresett, hogy szinváltozását észre ne vegyék s kö­
zeledett a fali szekrényhez, melyből egyszerű frisitő italt vett 
elé, mivel vendégüket rendesen kinálni szokták.
— Ugyan, mit irt a báró ur a mi Tinánkról? Kérem, 
orvos ur, olvassa tovább! — szólt a kisebbik leány hizelgőon, 
kérő kíváncsisággal.
De az orvos csak azt ismétlé, hogy barátja titkát nem 
szabad élárulnia.
— Igaz biz az, majd el is feledém : újságokat is hoz­
tam, — szólt az orvos. — Tudom, hogy Dóra anyó szereti tud­
ni, mi történik a nagy világban, a leányok, kik még nem 
messze jártak a halászfalun kivül, fogalmat szereznek ma­
guknak a világ folyásáról. Már ma ugy-e, Guszta fog felolva­
sást tartani ?
Az orvos gyakran szerze ilyesmivel a nőknek szórako­
zást a hosszú téli estéken s minden látogatása alkalmával 
vagy könyveket, vagy hírlapokat hozott ki magával. Az öreg 
asszony nagy hálával fogadta azokat, Guszta pedig örömmel 
vállalkozott a fölolvasásra. Mig Guszta olvasott, Tina kézi­
munkát vett elé s majd élénken figyelt a nagy világ esemé­
nyeire, majd ábrándozásba merült, miközben arcza, hol bús, 
hol boldog, elégült kifejezést nyert, s ha valaki ilyenkor meg- 
szólitá, fölrezzent álmodozásából s elpirult.
Több mint egy óra óta időzött már az orvos 0 család 
körében, midőn egyszerre erősen zörgette az utcza-ajtót va­
laki. Meglepetve néztek össze pillanatra. Tina elhalványult 
s nyugtalan lett s nem készült az ajtó megnyitásához, habár ő 
legközelebb ült is a kijárathoz.
— Ez nem lehet más, mint Clas Jansen, mert ily későn 
senki sem szokott hozzánk jőni, — vélto az öreg asszony. —
I gyan Tina, nem nyitnád-o ki neki az ajtót?
Ez késlekedett még, mit nővéro észrovevén, egy szána­
kozó tekintetet vetve rá, megelőzto. Csakhamar belépett az 
uj vendég, kinek személyében csakugyan nem csalatkoztak, 
mint az a kölcsönös üdvözlés folytán kitűnt.
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Magas, széles vállu, mintegy huszonöt éves ifjú volt ez, 
kiben sok férfias erő látszott rejleni, de megjelenéséből kel­
lemetlenül ható nyerseség és otthonosság tűnt k i ; első tekin­
tetre fel lehetett benne a viharedzette tengerészt ismerni. Eles 
vonásaival, kissé horgos orrával, nagy sötét szemei, erős tö­
mött egyenes vonalban nyúló szemöldökével, zárt ajkával, 
szépnek nem lehete öt mondani, de volt valami merészség ki­
fejezése arczán, mi a legrútabb férfinak is jól áll s vonzóvá 
teszi ; csak szeme villogott különösen, mi az ifjút oly rejtélyes 
színben tünteté elé, s őt visszataszitóvá tette. Az orvos már 
ismerte őt, mint az öreg Dánielnek egyetlen fiát, ki a falu leg­
vagyonosabb emboréi közé tartozott s ki a nagy világot fia­
i tál korában behajózván, utazása alatt szép összeget szerzett 
magának. Azonban még most is űzte a többi lakosok mester­
ségét, a halászatot, s ő maga gyors vitorlás bárkával rendel­
kezhetett.
Clas Janseu nagyon járt Tina után, ki őt inkább félte, 
mint szerette, midőn neki kezéhez némi reményt nyújtott, ha­
bár Dóra asszony számtalanszor emlité, hogy Clas Jansen a 
legelőnyösebb kérő s Tina Ciak szereucsésnek érezheti magát, 
hogy oly tehetős ifjú rá-, mint szegény leányra szemet vetett. 
Anyja ugyan még nem gyakorolt rá e tekintetben semmiféle 
nyomást, Dörner orvos pedig tartózkodott az ifjú felett Ítéle­
tet mondani, mig más részről titkon ohajtá e szövetséget,.habár 
Clas Jansen iránt valami megmagyarázhatlan ellenszenvet 
érzett.
Midőn ez a szobába oly hirtelen betoppant, kezében fény- 
mázos tengereszkalapjával, éles tekintetet vetett a jelenle­
vőkre és senki figyelmét ki nem kerülhette, hogy az orvos 
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T ö rtéu e ti em lékezés.
Zombory Gusztávtól,
(V  é  g  e.)
Napoleon 1 órakor felébredt, s ismét a lierczegért kül­
dött. Midőn az belépett; azt mondta neki, hogy menjen a szom­
széd terembe, s hozza elő azon tárczát, melyben a császárné 
arczképe, és levelei vannak, „Vegye azokat magához“ — mondá
— „s irja le.“ E szavakkal átadta saját értékes kis arcz- 
képét. Bámulva teljesité a herczeg mindezeket, s az íráshoz 
leülve, császárja szokott folyékonyságával, nemes és tiszta 
nyelven mondá toll alá akaratát, midőn egyszerre borzasztó je­
lenség szakitá őt félbe, m e ly  Vienza horczeget roppant félelembe 
cjté, s ezt még növelé, midőn a császár karját görcsösen meg­
ragadta, s mondá: „Már kezdődik, — maradjon, kérem, — ha 
barátom, — nem szabad gátolnia — lételemnek véget vetni,
— éltem már lo van játszva, — egyedül ön ismeri változhat- 
lan alapnézeteimet és, — nem marad más mód, de halálos 
küzdelmemnek is, — csak ön lehet tanúja,“
Ezután hallgatott. — A császárnak különben lángoló 
szemei most mintegy sötét fátyollal bevonva látszottak, és a 
fájdalmas halálos küzdelem egyre tartott, mely borzalommal 
hatott a nézőre.
A rövid halálszorü álom után jéghideg verejték ütötte 
ki magát rajta, s egész tagjain hatalmas rángatást szenvedett.
\
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E borzasztó jelenet még kétszer ismétlődött, mire erős hányás 
következett.
Az élet és halál közötti kegyetlen küzdelem tovább tar­
tott fél óránál, minek végeztével halk és remegő hangon 
mondá a császár: „Mind hiába, nőm kellek a halálnak,“ — 
és megengedte a herczegnek, hogy komornoka által az orvost 
hivassa. De a herczeg az orvoson kívül e szomorú eseményt 
még Bertrand marsallal, Turenne gróffal is tudatá, kik azon­
nal részvétteljesen siettek a császárhoz
Oly erős volt a megrázkódtatás, mit e nagy férfiú szen­
vedett, hogy másnap nem volt képes 11 óra előtt ágyát el­
hagyni, hogy Macdonalt tábornagygyal végezhessen. Hasztalan 
igyekvék ehez előbbi kísérleteket tenni, de lábai felmondták 
szolgálatukat, s boszankodva vette észre erőlködésének ha- 
szontalanságat. De mégis győzött a halál felett e rendkívüli 
ember természete, és nagy lelke, teljes jellemével ismét ural­
kodni tudott szerencsétlenségén.
A mérget, mit Napoleon bevett, Cabanis találta fel, a for­
radalom legdühösebb korszakában, hogy azáltal magát és barát- 
jait a nyilvános kivégzés gyalázatától megmentse. Az orosz­
országi gyászos hadjárat óta szüntelen magával hordta azt 
Napoleon, de koránt sem gyaníthatta, hogy e végső szomorú 
mentő szernek épen akkor veendi hasznát, midőn fontaine- 
bleaui királyi palotája, — saját történetévé válik.
Mi lehetett oka, hogy e roppant méregnek nem volt meg­
kívánt hatása ? Nem tudni.
Idáig olvasott az unokaöcs, III. Napoleon. — És ez em­
ber, ki nem remegett midőn arrói volt szó, hogy egy ország vagy 
világrész politikáját kell felforgatni; ez ember, ki nem te­
kintve a régi szokásokat, és megvetve gyakran lelkismerete- 
tét, ha az által anyagi s egyéni érdekeinek szolgálhatott, ki 
semmitől vissza nem rettenve a legnagyobb könnyűséggel ke­
zelte a világi, egyházi, és jogi ügyeket, — borzadt, midőn ezt 
végig olvasta; reszketve tette le a könyvet, és hevesen  ment 
az ablakhoz, hogy szorult keblének friss, üditő levegőt 
nyújtson.
Ezen állásban, komor gondolatokban elmerülten, mutat­
tuk őt be a már fentebb említett helyen.
Nagybátyja szomorú sorsa egészen lealázta őt, s e rej­
télyes ember zárkozott kedélyén, jó szelleme vonulhatott át.
E perezben meg volt törve büszkesége s közönséges gyarló 
embernek érezhette magát.
De épen akkor jelenték az utána siető Thuvenel mi­
nisztert, és azon pillanatban ismét a hatalmas, a büszke csá­
szár lett ő.
— Mi volt oly sürgős uram, hogy utánam jött? — kérdé 
a belépőt.
— Csak két protestatio sir,
— Protestatiók ? — örökké csak protestatiok ! — váljon 
élesre vannak azok köszörülve ?“
— Tompák, felség, mint szerzőik kardjai.
Erre még inkább érezte a esászár rendithetlen uralko­
dói hatalmát, s mialatt ajkán azon titokszerü kifejozés vol^ 
látható, melyből környezete gyakran nagy benső megindulást 
gyanit, mondá:
— Uram, ön ma vendégem lessz, hanem ------ és itt egész
vidámsággal kiáltott a szolgálattevő tiszthez:
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házban. — Egy kényes kérdés. — Valami a boulevardok előtt.
Halottak napja!
Érzékeny és szent napja a kegyeletnek, dicső ünnepe a 
legönzetlenebb szeretetnek. A legönzetlenebb szeretetnek, 
mert a kiknek mi kegyeletünkkel áldozunk, azok már nem 
adhatják vissza szeretetünket, nem léteznek, vagy egy jobb 
világban léteznek.
A fővárosi sírkertek ily alkalmakkor zsúfolva szoktak 
lenni élőkkel, a kik a halottakról jőnek ki megemlékezni, 
koszorúval, lámpással, imádsággal.
S itt is különbség uralkodik az emberek között. Egyen­
lőség csak elvben. A halottak nem viszik magukkal előítéle­
teiket, csak az élők fogják reájok, s megkülönböztetik őket 
külsőleg. Belsőleg, a lényegben, mindnyájan egyenlők. Amott 
pompás pyramid, gránit mauzóleum, faragott angyal, mely le­
fordított fáklyát tart kezében, felkoszorúzva, hogy alig látszik, 
lobogó görög tűzzel, színes lámpásokkal világitva ; itt egyszerű 
| domb, fölötte tán egy gonddal ápolt virág s egy kis mécs, me­
lyet az esti fuvallat szüntelen eloltani készül. De amott hideg 
a fény, csak látványul álliták tán ki gazdag örökösök; itt 
lassú, elfojtott zokogás hallatszik, a virágra köny hull s a mécs 
a soha ki nem alvó, szeretetteljes emlékezés hü jelképe.
Néhol megfordítva is van. A gazdag sírján igazi fájda­
lom, kegyelet, a szegényén feledség sötét árnya. Az azért 
nem tesz különbséget; a vég mégis egyenlő. Enyészet, elpusz­
tulás, vagy ha úgy tetszik, a kerepes-uti temető kapu fel­
irata: „Feltámadunk.“
Lesz egykor utósó Ítélet; ki fognak kelni a halottak sír­
jaikból s akkor aztán nem tesz az különbséget, hogy márvány- 
koczka födi-e porló tetemeiket, vagy jeltelen hant. Az erény 
és bűn, érdem és mulasztás fog tekintetbe vétetni.
Egyik felfogás szerint sem határoz a külső, még ha oly 
diszes és nyomorult is. Az anyag elve szerint elpusztul, 
vagy átalakul mindegyik; a szellemi tan hirdetése szerint fel­
támad mindegyik s megkapja jutalmát a jó, büntetését a rósz- 
Egy vége van a királynak és koldusnak. S ez nagy vi­
gasztalás.
Más kérdés az, hogy milyen az emlék, melyet hátraha­
gyunk. De ez már nem ami dolgunk többé, hanem a hátrama­
radt élőké. Feledik-e nevünket, vagy érdemeink sorát büszke 
tanulságul vésik sírkövünkre, az már [nekünk nagyon közö­
nyös. Csak az élökre nézve van hatása.
S a kor kimondja Ítéletét. Meghozza elismerésének és 
méltánylásának adóját, néha későn, de bizonyosan.
Szent és kegyeletes ünnepély színhelye volt ez idei ha­
lottak napjának előestejc'n — tegnap — a kerepesi-ut mel­
letti temető.
V .  , ■ -______________________ —
A forradalom áldozatai közt elvérzett kilencz vértanú 
hazafinak síremléke lepleztetett le.
Az e czélra alakult bizottmány, előlegesen felhívta a fő­
város közönségét, hogy tömeges megjelenése által igyekezzék 
emelni az ünnepély jelentőségét.
Meg is jelentek sokan, s még többen is jelentek volna, 
ha előtte való éjjel nem esik ; de még reggel is csepegett az 
eső, az utczák megteltek sárral, és sokan — különösen a höl­
gyek, a kik pedig legfőbb díszére váltak volna az ünnepély­
nek, — kénytelenek voltak otthonn maradni.
Délutánra kitisztult az idő, de nem az utczák kövezete, 
mely locsogott a ferencziek terén és hatvani utcza elején gyü­
lekező ünnepi menet lábai alatt.
Elsők voltak a megjelenésben a lelkes Vidacs János 
honfiérzelmü gépmunkásai, óriási fekete zászló alatt. Aztán 
három óra felé egyenkint jöttek a különböző egyletek, testü­
letek : az ó-budai hajógyár munkásai, saját zenekarukkal, a 
sok temetkezési egylet, a czéhek, a jogászok, a pesti népkör, az 
1848-diki honvédek, a pesti nemzeti dalkör sat.
A menet három órakor indult meg s egy félóráig tartott, 
mig kibontakozva, teljesen rendbe v e r g ő d ö t t .  Tizennyolcz 
zászlót olvastunk meg. Ha az idő kedvezőbb, bizonynyal több 
lett volna. De az is eléggé tekintélyes csoport volt, mely az 
ó-budai zenekar gyászindulójának hangjai mellett a széles és 
sáros kerepesi-uton végig vonult.
Kint még nagyobb sár fogadta őket, de ez nem riasztá 
vissza a kegyeletes sziveket. Ki úgyis csak az indult, a ki el 
volt határozva, semmi akadálytól vissza nem riadni, s e tekin­
tetben elég próba volt a kerepesi-uton való végigmenetel. A 
ki ezt kiállotta, vagy jobban mondva kimente : azon már az­
tán nem fogott semmi; egy kis sárral több, vagy kevesebb, 
nem határozott.
A sírnál a nemzeti dalárda énekelte a „Honfidal“-t, az­
tán Vidacs János tartott egy lelkesült beszédet, aztán Lend- 
vay szavalta Jókainak „Vértanuk emléke,“ czimü, ez alka­
lomra irt gyönyörű költeményét, aztán Simonyi Antal tartá a 
tulajdonképeni leleplezési szónoklatot. Végül ismét a nemzeti 
dalárda éneklé a szózatot, s aztán a kegyeletes gyülekezet szét­
oszlott.
Ha ugyan a programm igy lön megtartva, mert megval- 
juk, a nagy tolongásban egészen közeire nem juthattunk és 
sötétedett is már.
Ez ünnepély vége után az ifjúság egy része a Woro- 
nieczky herczeg sírját kereste fel, melyro szintén gyűjtenek 
adakozásokat emlék emelése végett.
Az égen kigyultak a csillagok, a földön a lámpások 
ezrei, színes bengáli lángok, lobogó szurok-szövétnekek.
A  k ö z ö n s é g  s z é t o s z l o t t ,  h o g y  a z  i t t  n y u g v ó  n a g y o k  s í r ­
j a i t  f ö l k e r e s s e .  S  n e m  e g y  e l m é l y e d t  k i s e b b  c s o p o r t o t  l á t t u n k  
á l l d o g á l n i  V ö r ö s m a r t y ,  E g r e s s y ,  B a l a s s a  é s  a n n y i  m á s  e l h u n y ­
t u n k  s í r j a  f e l e t t .  P á k l i  A l b e r t  s í r e m l é k e  i s  fö l  v a n  m á r  á l l í t v a .  
Á l l i t á k  a  „ V a s á r n a p i  Ú j s á g “ e lő f i z e tő i .
Ma e közkegyeletben részesülő sírok egy ujjal szaporod­
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nak. Mosonyi Mihály, az ismert tekintélyes nevű magyar 
zeneszerző halt meg s temetése ma délután három órakor megy 
végbe, Tudományos értője, buvárlója és művelője volt a ma­
gyar zenének. „Álmos,“ „Szép Ilonka“ dalmüve és sok ki­
sebb zenedarabja fenntartják nevét az utókornak. Mint mond­
ják, több becses müvet hagyott maga után hátra teljesen 
készen.
Elmélyedve tértünk haza a sírkertböl. Már tudniillik e 
sorok irója. A vigadóban „auf allgemeines Verlangen“ ismé­
telték a vasárnapi „Strausz-Abend“-et. A nemzeti színházban 
„Don Juan“-t adták „a kőszobor vendég“-et, a budaiban a 
„Szökött katoná“-t, nem is említve a Yarietés „Müller und 
sein Kind“-j(t.
Nem mentem a színházba. Hazajöttem. Ezek helyett 
inkább egy más, uj darab meséjével kedveskedem az olvasó­
nőknek. Augior, a kedvencz drámairó irta. Czime : „Az utó­
irat.“ Elmés kis bohóság, élezés és finom. Egy háziúr és ked­
ves lakónője beszélgetéséből áll az egész. A háziúr szerelmet 
vall a kedves lakónőnek. Ez nem hiszi, hogy szerethesse, mert 
fürtei közt már néhány ősz hajszál is van s a férfiak csak a 
külsőségen kapnak. A háziúr ellenveti, hogy a nők is épen ügy 
vannak vele. A lakónő tagadja. S épen ekkor érkezik meg a 
kedves lakónő egy régi udvarlója, a ki miatt a háziúrnak ko­
sarat akar adni. A régi udvarló egészen megkopaszodott elvá­
lásuk ideje óta s a külsőségekre semmit sem adó hölgy mégis 
csak inkább a javabeli háziúrnak nyújtja kezét. Ez az utóirat. 
Cselekménye úgyszólván semmi sincs, de mindvégig elmés, 
vidor, könnyed s hogy az előadás teljesen méltó volt, monda­
nunk is felesleges, midőn a szerepet: Prielle Kornélia és Szer­
dahelyi játszták.
Utána Shakespeare „Tévedések játéka“ czimü vigjátéka 
következett Arany László forditásában, melynek drasztikus 
ötletei és Náday és Nagy Imre, meg a két Szigeti hasonlósága, 
melyen a mese alapszik, mindvégig derültségben tartották a 
közönséget.
Annál kevesebb jót mondhatunk Tóvölgyinek a budai 
szinpadon előkerült „Harcz a nagybácsival, vagy egy tehetség 
küzdelmei“ czimü vigjátékáról. S miután jót nem mondha­
tunk, semmit sem szólunk róla. A szinészek minden buzgalma 
sem mentheté meg a bukástól. De a közmondás azt tartja, 
hogy az első mii rendesen az — ördögé. Lehet, hogy itt is ez 
valósul.
Most Szépfaludy két vigjátékára készülnek, bizonyára 
jobb sükerrel, a mint e tehetséges fiatal iró „Mézeshetek 
után“ czimü vigjátéka után Ítélhetünk.
A nemzeti színházban pedig ma tárták a „Közönyt kö­
zönnyel“ czimü uj vígjáték jelmezes próbáját, mely — mire e 
lapok megjelennek — talán — szintén szinre kerül.
Nagy buzgalommal készülnek a folyó évi deczember
14-kén, 16-kén és 16 kán tartandó Beethoven-ünnepélyro. 
Programmja már nagyjából meg van állapítva, a szerepek ki­
osztva. Első nap Goethe „Egmont“ drámáját adják elő a szin- 
házban, Beethoven nyitányával; második nap Beethoven „Fi- 
delió°lját, a czimszerepben Balázs-Bognár Vilmával, vagy 
Carina Annával; a harmadik nap nagy hangverseny lesz a 
vigadóban Liszt Ferencz személyes vezetése alatt s a magán­
áriákra Pauli, Pauliné, Knahlné ésKőszeghy, a karokra pedig 
a budai dalárda, számos műkedvelő közreműködése mellett. 
Ez alkalommal a színház zenekara rendkivüli szaporítást nyer,
8 ü|y llf‘gy számú lesz, mint egykor a philharmoniai hangver­
senyek idojóbon.
V égül vis sza kell térnünk oda, a honnan indultunk: ha­
lottak napjára. „Kezdet és vég egymástéri.“ Nem mulaszthat­
juk el, irni azon élvről, melyben az ájtatos közönségnek teg­
nap és ma a belvárosi templomban része volt Tegnap Cheru­
bini miséjét adták elő, Volkman „Offertoriumávai,“ s ma 
ugyancsak Cherubini „requiemét.“ Gyönyörű zene, gyönyö­
rűen előadva. Fölemeli a lelket; a névtelen érzelmeknek k i­
fejezést ad. Nem hiába minden népnek isteni-tiszteletében 
méltó helyet foglal el a zene, de — el kell ismernünk — való­
ban hivatva van, hogy tisztítsa, nemesítse és Istenhez emelje 
a lelket, a kinek fényébe szemünk nem tekinthet, de léte vi- 
lágol, mint az égő nap.
S ezekben futólag vázoltuk a hét essményeit. Még egy 
fontos, korszakot alkotó „eseményéről kellene megemlékez­
nünk, mely szintén e hét története közben folyt le a főváros 
minden házában, a mindenszentek szent „striczli“-jeivel s ha­
lottak napja gyászával együtt, s ez a mindszenti házbérfizetés, 
De ez oly kényes kérdés, melyet — az erszény megoldásával
— elég egyszer megoldani. Biztatnak bennünket, hogy nem 
soká fog e szálláspanique tartani, de a főváros népessége 
aránytalanul folyvást nő; bár sok uj ház épül, még mindig 
nem elég s kivált ha a város szépítése végett ohajtott, de a 
sok meglevő lakás lerombolása miatt rettegett, tervben levő 
boulevardok valósittatnak, bizony-bizony nem leljük honun­
kat, már tudniillik otthonunkat e hazában.
Azért előbb elegendő és valamivel olcsóbb lakást, nemes 
városi tanács, s csak azután boulevardokat! r.
----------------------------
Budapesti hírvivő.
^  (A képzőművészeti társulat) kiállitásán ezúttal idösb 
Markó Károly kilencz tájképe látható. Mind eladó, s kétség­
kívül a muzeumnak kellene megvenni a Markó-terem számá­
ra. E festvények olcsók : a „Hajnal“ 220 frt, a „Részlet Róma 
közeléből“ 350 frt, a két „Val ombrosa“ tájkép 330 frt, az 
„Eszményi táj“ 300 frt, a „Szélvész“ 280 frt, a „Sorrento“ 
holdas táj vázlata 90 frt, egy kisebb táj 125 frt, egy törté­
nelmi táj szintén 125 frt. Az első két kép egészen kész, a 
többi részint vázlatok, melyeken az ecsetkezelés és aláfestés 
is látható.
-H- (Egy csali.) A fővárosban csalók járnak, kik a meg­
sebesült franczia s porosz harezosok részére könyöradomá- 
nyokat gyűjtenek és egy, a helyben e czélra alakult bizottság 
nevére hamisitott megbizást előmutatván, már a legelőkelőbb 
házaktól kisebb-nagyobb összegeket ki is csaltak. A rendőr­
ség, mely ezen csalásokról szintén hirt vett, a múlt napokban 
magánúton bizalmas értesitést nyert, hogy a modern csalók 
egyike az üllői-ut 30. sz. alatt lakik. A jóakaratu értesitést a | 
rendőrség felhasználván, a kijelölt lakásra egy rendőrhivatal­
nok küldetett ki, és ez ott bizonyos Nadolecsnyi Pál ügyvád- 
jelöltct és kétes jellemű hölgyet talált. A hivatalnok felszólí­
tásának, hogy adja elő a gyűjtési ivet, Nadolecsny rövid ha­
bozás és ellenmondás után eleget tett, mire azonnal letartoz­
tatott. A könyvben, mely a gyűjtött összegeket tartalmazza, 
mintegy 550 frtnyi összeg van az adományozóktól sajátkezü- 
leg bejegyezve. Az adományozók közül Szlávy József minisz­
ter, herczeg Odescalchy Gyula, gróf D e s s e w f fy  Emilné, gróf 
Károlyi Victorné, gr. Eszterházy A u g u s t a ,  gr. Zichy Pál és 
neje, gr. Szapáry Iván, T is z a  Kálmán, b. Vécsey József, Aczél 
Péter, Lindley Vilmos nevei maradtak meg emlékünkben. A 
letartoztatott — egy 24 éves fiatal ember azonban akként 
______________________W
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nyilatkozik, hogy ő bizonyos K. Gy. végzett jogásztól vette 
volt át a gyűjtési ivet, és hogy ő csak 155 frtot gyűjtött, a 
többi összeg már az átvétel alkalmával be volt vezetve. Nado- 
lecsnyi Pál a fenyitő törvényszék elé állíttatott.
o**. (A nemzeti színház) intendánsa Reményi Edét, Gobbi 
Henriket, Sipos Antal és Langer Yictort az operai bizottság 
tagjaivá nevezte ki. Egyúttal elrendelte, hogy ezentúl minden 
szakma kétszeresen legyen betöltve az operánál, hogy igy az 
oly gyakori repertoir-zavaroknak valahára vége legyen. — 
Újévtől kezdve a nemzeti színháznak négy fogadott bérko­
csija is lesz, melyen a működő tagok kedvezőtlen időben a 
színházhoz és haza kocsizhatnak. Ez minden nagyobb színpa­
don divatban van. — „Török János“ból (Szigligeti uj drámá­
jából) e hó 25-én lesz az első próba. Kvassayné asszony ajánl­
kozott, hogy egy-két népszínműben, hol két énekesnőre van 
szükség, szívesen közreműködik. Egyelőre Szigligeti „Nagy­
ap ójáb an  Zsuzsikát, és a „Pünkösdi királynő“ egyik énekes 
szerepét fogja énekelni. — A „kisértet“-ben Fodrák Miskát 
közelébb ismét Szerdahelyi fogja játszani. — A drámabiráló- 
bizottság múlt heti ülésében, mintegy busz gyenge darab tö­
röltetett ki végkép a müsorozatból s helyettök több régibbi 
színmű tűzetett ki előadásra.
■H” vüehák Mihály) magyar gépész egy hordozható taka- 
I rék-konyha-szerkezetet talált fel, melyen egyszerre 24—48 sze­
mélyre lehet főzni. Az egész szerkezet egyszerű és olcsó. Az 
edények a Papin-minta szerint légmentesen fedővel vannak 
elzárva, de mindegyik fedőn biztositó szelep van. Az edény 
gőzzel fői s mind maga a szerkezet, mind a főzés igen kevésbe 
kerül, mivel 49 adag megfőzésére egy légkörnyi gőz sem kí­
vántatik egészen. Mint halljuk, találmányát fel fogja ajánlani 
a honvédelmi éz közös hadügyminisztériumnak, miután talál­
mányának leginkább tábori szolgálatoknál van legtöbb gya­
korlati haszna.
ej}, (Zsigmondy Vilmos) bányamérnök az illető bizottságnak 
jelentést tett a városligeti artézi kút munkálatának állásáról- 
E jelentés szerint a fúrás eddig már 77 ölnyire haladt, s a k i­
emelt iszap 24 R. melegséget mutat. Miután ily mélységben 
földtani számítás szerint csak 12 foknyinak kellene lenni, 
azt reményük, hogy ott közel van már a meleg viz forrás. A 
kút fúrására megszavazott 50,000 frtból a költségek eddig 
46,636 frtot emésztettek fel, s mivel az előirányzott összeg 
nem elegendő a kút teljes elkészítésére, Zsigmondy ur fel - 
ajánlá, hogy a neki megszavazott 20,000 frtnyi tisztelecdij 
a kút elkészítésére fordittathassék.
*** (Nagy gőzkomp) látható jelenleg Pesten a feldunaso- 
ron, ott, a hol a dunai hadihajók szoktak volt állani. A hajó 
mintegy 20 öl hosszú, sik fedélzetén vannak a sinek, melyekre 
a vasúti vaggonokat tolják ; a gépterem a hajó előrészében 
van. Ezen gőzkomp az alföld-fiumei vasút összeköttetését fogja 
létesiteni az al-Dunán.
=**• (Mosonyi Mihály) a „Szép Ilonka“ és „Almás“ ope­
rák szerzője, a pesti zenevilág körében a legnagyobb tekinté­
lyek egyike, október 31-én tiz napi betegség után megszűnt 
élni. Valami két hete még Szegszárdon járt Lisztnél, s onnar 
visszatérve esett azon súlyos betegségbe, melyből föl sem lá­
badt többé. Halála nemcsak a hozzátartozókra és barátaira, 
nemcsak a hazai zenére, hanem az egész zenevilágra érzékeny 
veszteség, mert ő jelentékeny állást vívott ki magának a ze­
neirodalom terén, s a világ első zenetekintélyeivel, Liszttől, 
Wagnerrel, Bülowval stb. a legszorosabb barátságban állt. 
Temetése múlt szerdán a nagy művészt megillető gyászpom­
pával ment végbe. Lakása előtt a fűrdő-utezában már jóval 
előbb hullámzott a nagyszámú közönség, s megtölté a ház ud­
varát, hol a beszentelés végbe ment. A folyosókon egész a 
harmadik emeletig díszes női közönség állott. A koporsót a 
főváros zenetekintélyei vették körül, élükön B. Orczy Bó­
doggal, a színház intendánsával. Az egyházi szertartás végez­
tével a főváros egyesült dalkörei énekelék Egressy Béni 
„Gyászhangjait.“ Ez után a menet lassan megindult, élén a 
színház kapusával, ki teljes díszben a színház gyászlobogóját 
vitte elöl. Ez után következtek a dalárdák s utánuk a nem­
zeti szinháx zenekara fúvó hangszerekkel. A zenekar után a 
papok a ezek után a négy ló által vont halottas kocsi követ­
kezett. A holttest érczkoporsóba volt fektetve, mely fölött tört 
lant s gyönyörű babérkoszorú díszelgett. Ez utóbbi két fehér 
selyemszalaggal volt diszitve, a szalagokon e feliratokkal : 
„Lantod hallgat“ és „Emléked él.“ A koporsó előtt a philhar- 
moniai egylet elnöke haladt a fejfával, és Erkel Sándor, ki a 
zenészek babérkoszorúját vivé bársony párnán. A szalagokat 
Ábrányi Kornél, Barthay Ede, Engeszer M., Huber karnagy, 
Reményi,Thern, Thill és Zimay László, a fáklyákat a zenevilág 
képviselői és a nemzeti színház énekesei vitték,névszerinti Gob­
bi Henrik, Langer V., Bellovits, Sipos Antal, Ernyei, Bertha 
Sándor, Fáyl, Capf, Feigler, Nikolits, Böhm, Theindl, Suck, 
Reindl, Ellinger, Kőszeghy, Pauli, Odry és Nagy Ágoston. — 
A koporsó után a nemzeti színház igazgatója s utána művé­
szek és műkedvelők, s roppant számú közönség következett. 
A tekintélyes menet megállott a nemzeti színház előtt, s 
báró Orczy rövid, meleg szavakban vön búcsút a kedves 
halottól.
•55* (A csatatérről.) Azt, hogy Bazaine feladta Metzet, bi­
zonyosan tudják már tisztelt olvasóink. Mintegy 150,000 fran- 
czia katona tette le a fegyvert, mintegy 4000 ágyú esett a 
poroszok kezébe e feladás által. A külföldi sajtóban csak egy 
vélemény van e példátlan fegyverletétel iránt, az, hogy Ba­
zaine áruló; mert Metz még több hétig bizonynyal tarthatta 
volna magát, a legroszabb esetben pedig Bazaine, kinek leg­
alább 110,000 harczképes katonája volt, könnyen keresztül 
vághatta volna magát a mindössze csak 280,000 porosz os­
tromló seregen. A nemzeti szerencsétlenségen kivül tehát még 
a nyílt árulással is kell a franczia köztársaságnak szembe­
szállni.
Es el van határozva erre is. Bazaine árulása csak annál el­
keseredettebbé tette a szerencsétlen franczia nemzetet. Az a hir, 
hogy Vilmos királyra a versaillesi táborban reálőttek volna, 
a golyó nem őt, hanem a mellette levő Roon, porosz hadügyért 
sebesitette volna meg, alaptalannak állittatik ugyan, de a nél­
kül, hogy a gyilkosságot bármi czim alatt is mentegetni le­
hetne, nem találnánk benne semmi rendkívülit, hogy az utósó 
kétségbeesésig elkeseredett francziák a legundokabb tettekre 
vetemednének. Avagy a derék elsassi és lotharingiai pa­
rasztok tömegos felakasztatása Vilmos király által, a miért 
ezek fegyveres kézzel ellent álltak a hazájukat pusztító poro­
szoknak, nem-e szintén undok gyilkosság? Afolséges czim pe­
dig csak az igazság gyakorlására és nőm arra ad jogot, a mi­
vel e „sas“ mindennap a közerkölcsösségot megbotránkoztatja.
A merényleti hir tehát — mint mondám — alaptalan, 
másrészt azonban a franczia kormány nem csüggod. Párist al­
kalmasint bombázni fogják, és több mint valószínű, hogy be is 
fog vétetni, de még akkor som lesz végo ez újkori tatárjárás­
nak, mert a franczia kormány, a mig csak egy talpalatnyi 
földje és cgy csepp vére lösz, védoni fogja hazája fiiggetlensé-
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gét, a mint illik is egy oly nemzetnek, mely a nemzeti becsü­
let tudatával bir.
Eugénia ex - császárné megérkezett Wilhelmshőhében, 
Bazaine és czim bórái pedig Casselt választották ideiglenes 
tartozkodási helyül. Cassel csak kis távolságra esik Wil- 
helmshöhétől. Együtt vannak tehát Napoleon, Eugenie, Ba­
zaine. Szemen szedett kompánia!
•H» (A fára mászott nyúl.) A p. . . i vadászat alkalmával, 
mely október 15- és 16-dikán tartatott meg, a következő fi­
gyelemre méltó eset adta elő magát; T. . . y  ur, mint régi di­
plomatikus vadász, állást foglalt az erdőben egy bokor mellett, 
s nem is sejti, hogy barátai közel hozzá egy nvulbőrbe varrt 
macskát rejtegetnek, oly czélból, hogy azzal az öreg urat tév­
útra vezessék. A kellő pillanatban a nyúlnak öltöztetett 
macska elbocsáttatik, s a zörej azonnal magára vonja T. . . y 
ur figyelmét, ki mint gyakorlott vadász, haladéktalanul lő, 
mihelyt a vadat czélba veheti. Azonban a lövésre a nyúl nem 
esik ol, hanem villámsebességgel a legközelebbi fa tetejére 
kúszik, mely látvány rendkivülisége az öreg urat oly zavarba 
hozta, hogy azóta kész esküvel pecsételni, miszerint a nyulak 
famászóképességgel birnak. A macska e feladat ügyes megol­
dása után nyulköntöséből kibontatván , sértetlenül haza 
érkezett.
t-r (Rózsás napló) O s z t o i c s Miklós budai polgár szom­
baton vezette oltárhoz özvegy Fisehernét, született Birly asz- 
szonyt. Az esküvő a pesti belvárosi plébánia-templomba ment 
véghez. — P a l l i n i  Inkey Kálmán, zalamegyei földbirtokos­
nak egybekelése Kamjonghi idősb S z e m z ő  János bájos 
leányával, november hó 8-dikán fog ünnepélyes magyar dísz­
ben, Szent-Ivánban Bács megyében tartatni; — S z e n í c z e y  
Gusztáv ur eljegyzé T e 1 b i s z Emma kisasszonyt.
»fí” (Vegyes hírek.) A k ö s z e g h i  választókerületben, 
hol azelőtt Szabó Miklós mostani kir. táblai elnök volt a kép­
viselő, a Deákpárt Pick Gusztávot (izraelita) léptette fel kép­
viselőjelöltül. A választás november 28-kán fog végbemenni
_ K e r k a p o l y i  Károly pénzügyminiszter végre teljesitve
egy már rég nyilvánított óhajt, elrendelte, hogy a pénzügyi 
hivatalnokoknak a lakbér nem mint eddig : havonként, ha­
nem évnegyedenként és pedig előlegesen adassék k . — A 
p e s t i  s e r  v i t a  s z e r z e t  megkapta a kormánytól a pos­
ta- é3 távirdaház számára megvett telek árát : 226.356 
frtot. — A b u d a i  d a l á r d a  jövő hó 8-kán Budán a Fá- 
czány-hoz czimzett vendéglő nagy termében, tánczczal össze­
kötött dalestélyt rendez, egész uj és érdekes müsorozattal, 
mely legközelebb tudtul adatik. — A K a z i n c z y  á r v á k  
segélyezéséhez gr. Károlyi György 50, s br. Sennyey Pál 50 
forinttal járultak. — M ű t á r g y a k b a n  o l y  s z e g é n y  
f ő v á r o s u n k b a n  Gynrkovics királyi tanácsosnak neve­
zetes magánképtára v a n , mely számos műremeket tar­
talmaz, s a festészek, mübarátok örömére, a jeles kép­
tár tulajdonosa Lipót-utcza 20-dik szám alatti lakásán ké­
peit a látogatóknak a legszívesebben mogmutatja. — L a ­
p u n k  m a i  számához van mollékelvo K e l l e  r és  Z s i t- 
v a y  jó nevű divatkereskedésének ajánlványa. Ajánljuk höl­
gyeink figyelmébe. — G. J. m i n i s z t e r i á l i s  s e g é d ­
t i s z t  múlt szerdán végot akart vetni élotének. Pisztolylyal 
homlokára lőtt, de a golyó nőm hatolt be fejébe, csak meg- 
hasitotta homlokát, úgy, hogy a szerencsétlen nőm halt 
mog. A kórházba szálliták. — T i z e n h á r o m  k ö z l ő -  
g é n y  az „ A l e m a n n “ ozrodből múlt kedden mulatságot 
csapott a buda-tabáni zugkorcsmák egyikében. A mulatság­
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nak veszekedés, ennek verekedés lett a vége. A katonák szu­
ronyaikkal s kardjaikkal esten egymásnak és hogy nagyobb 
sebesülések nem történtek, annak köszönhető, hogy rögtön 
nagyobb őrjárat jelent meg a helyszinén, mely a verekedőket 
szétkergette. — A n e m z e t i  s z i n h á z  d u n n á j a .  A la­
pok megírták, mennyibe került a nemzeti szinháznak azon 
bizonyos házisapka, melyet egy tagtól minden előadásra 1 frt 
használati díjért kérnek kölcsön ; még többe kerül azonban az 
ágynemű. A szinháznak t. i. ágyneműje sincs s ha az szüksé* 
geltetik, kölcsön veszik az intézet bizonyos tagjától — 5 írt­
ért. Pályakérdés : hány ágyneműt vehetett volna már a 
szinház ez 5 forintokon ?
r?- (Halálozás.) T ő i  ö k Lajos, volt honvédszázados e 
hó 21-dikén Váncsodon, 57 éves koráhan meghalt. Temetése 
nagy részvét között ment végbe. A boldogult egyike volt azon 
régi jó magyar embereknek, a kiknek mostanában már faja is 
kiveszendőben van. Béke hamvaira !
Nemzeti szinház.
Október 30-kától.
Október 31-dikén : „A kisértés,“ franczia szinmti. — November 1-jén : „Don 
Ju an ,“ Mozart operája. — November 2-kán : „A lelencz,“ Szigligeti szín­
müve. -  November 3-kán : „L alla  Roukh,“ F. Dávid operája. — November
4-kén : „Közönyt közönynyel,“ franczia színmű. — November 5-kén : F au st“ 
Gounod operája. — November 6-kán : „A kisértet,“ Szigeti népszínműve.
-  ----
G a z d a s s z o n y o k n a k .
JBorjumáj formában,
Egy szép borjumájat egy óráig tejbe kell áztatni, szá­
razra letörülni, bőrét lehúzni és késsel egészen elvakarni, egy 
negyed font sardellával együtt pedig még nagyon finomra el­
vagdalva, elébb eltávolitván a máj belső bőrkéit és ereit. 
Ezután négy lat vajat négy tojással, négy kanálnyi jó 
tejfellel, néhány marék finom zsemlyemorzsával egy negyed 
font reszelt parmesan sajttal, sóval és a májjal együtt jól el 
kell keverni, egy formát vajjal kikenni, az egészet belé ön­
teni, egy nagyobb lábasban mézet felforralni és ebbe a formát 
beléállitva, egy óráig forrni hagyni, azután pedig sardella- 
vagy gombamártással betálalni.  ̂ Nelij
Csokoládé-hab.
Tizenkét vagy tizenhat lat finom vanillia-csokoládét egy 
leveses tálba tevén, egy kis forró vizet kell reá önteni, a tálat 
pedig egy jókora fazékra állítani, a melyben forró víz van. 
E víz fölött a csokoládét nagyon simára el kell keverni, k i­
hűlni hagyni, egy nagy meszely tejszinből habot verni, a fel­
olvasztott csokoládét közé keverni, egy fél font ezukrot és 
egy fél lat vanilliát belé adván.
I> i v a 11 ii (1 »  s i t á s.
Jelen divatképünk magyarázata.
Az olsö alak : utczai iiltözékot ábrázol. A ruha Iilaszin finom szürkéi­
méből való, alul két széles fodor van alkalmazva, violaszin bársony bor- 
diirokkal díszítve. A tiiniquen is egy sor bársony látható, valam int egy  sor 
lila selyemrojt. A testhez álló palotót övvel van a derékhoz szoritva és szin­
tén  bársonynyal és rojttal díszítve. Az ujjakon két széles fodor látható, az 
alsó u jjak  pedig szűkek. E  ruha ára 65 frt finom kelméből, könnyebből pedig 
40 írton is kiállítható. A lila bársonykalap ára 10 frt.
A második alakon szintén utczai öltözéket láthatunk. A ruha világos 
drap posztóból készült, gazdag díszítéssel. Az alján egy széles, kivágott fo­
dor van felvarrva, felette három rézsutvágott bandean egy parányi felfelé álló 
fodrocskával. A tüniquen barna és fekete rojtok láthatók, egy szegélyzet és 
egy sor kis fodrocska, A félig testhez álló otthonka díszítése ugyanaz. E 
ruha  65 frtba kerül, könnyebb szövetből 35 — 40 frtba. A kalap drap rípsböl 
való, fehér v irággal és fátyollal díszítve, ára 8 frt.
Következik a múltkori té li felöltők leírása :
1-ső szám : Fekete elastique, (mely vastag pnha, belülről bolyhos 
bársony, crepin és rojt diszszel; ára 60 frt.
2-dik szám : Barna Biber, nehéz meleg szövet, selyem és rojt diszszel, 
á ra  45 frt.
3-dik szám : Félvastag finom elastique, rojt és faille diszszel ; ára 40 
45 —50 frtig.
4-dik szám: Fekete finom elastique, bársony, rojt, pasm anterie disz­
szel á ra  60 frt.
5-dik szám : Fekete Reflotbol rövidebb paletot bársony selyem és rojt 
diszszel; ára 30 frt.
6-dik szám : Sötétkék Bíber, gazdagon diszitve, selyem veloun otto- 
m annal diszitve, ára 100 frt.
Fekete, b arn a  vagy kék elastiquéböl ugyan e forma, ára 70, 80 frtig.
7-dik szám : Fekete elastique (vastag  posztó-féle kelme) bársony és 
ro jt diszszel, ára 65 frt.
8-dik szám : Fekete vastag  elastique, bársony diszszel, á ra  25 f r t ; 
bársony, atlasz és rojt diszszel, á ra  35 frt.
9-dik szám : Fekete finom Brasil, gazdagon Faille és ro jttal diszitve, 
á ra  45 frt.
10-dik szám : Kék, fekete, vagy barna elastique, egész gallérral, rój 
és bársonydiszszel, ára 48 frt.
11-dik szám : Sötétzöld, barna, fekete és sötétkék könnyebb elasti- 
queböl bársony rojt diszitéssel, ára 35, 40,45 frt.
12-dik szám : Fekete elastiqueból, félgallérral bársony ro jttal ékitve, 
á ra  40 frt.
13-dik szám : Fehér-fokete koczkás Biber, (bel színe vörös, bolyhos, 
egybeszőtt kelme) bársony és rojt diszitéssel, á ra  70 frt.
Ugyan e forma készül, fekete, barna és kék elastiqueböl bársony és 
rojt diszszel, á ra  65. 69, 65 frt.
14-dik szám : B arna, kék vagy fekete szövetből kis gallérral bársony 
crograin és rojt diszitéssel, ára 48, 50—54 frtig.
15-dik szám : Fekete, barna vagy sötétkék elastique, (vastag téli 
posztókelme) Pebuche prémmel és atlasz paspoillal a feketének ára 20, 22, 
2 4 ; barnának 22, 24, 28 ; kéknek 24, 28, 30 frt.
16-dik szám : Fehér és fekete koczkás (double) kelme, viszája vörös, 
bolyhos, puha meleg kelme, bársony és rojt diszitéssel, ára 70 frt.
U gyan e kelme van vörös és zöld skót koczkában a raktáron, viszá- 
ju k  vörös bolyhos, bársony és rojt diszitéssel, ára 60—6*5 frtig.
Fentem litett forma kapható fekete, barna és kék sima elastiqueból is . 
á ra  48, 55, 60 frtig.
17-dik szám : Kék köpeny, bársony, faille és rojttal diszitve, ára 
54 forint.
18-dik szám : Barna nehéz elastiqueból, bársony és rojt diszszel, ára 
65 forint.
19-dik szám : Kék szövet, bársony, gömbölyű zsinór és rojt diszités­
sel, á ra  40 frt.
20-dik szám : Bö szabású selyem bársony poletot, elegánsan díszítve, 
csipke, faille és crepinnel, á ra  100, 110, 120 frtig.
--------- «CíSey,---------
A f. ¿vi 41-dik számban közlött sakkrejtvény értelm e: 
“Női emancipatio.“ Helyes megfejtéseket kővetkező t. elő­
fizetőink küldtek be :
Fiedler O ttilia, Sztancsek Vilma, Schütz Léra, Vajda Szerafin, N. R. 
Jánossy Lajos, Boros Nina és Róza, Vitkovits Jú lia , Hindler Nina, H araszty 
Mária, Ivády Nina, Szepessy Szilagyi Lidfa, Zsigray Istvánná, Jakab- 
falvay Emília, Jósa Ferencz, Pá^-ztélyi Danielovich Emilia, Dukai Takács 
Irén , Kálmán Kálmánné, Magyary K lára, László Clotild. Tóth Toréz, Déesy
Anna, W agner Nina, Török Zelma, Lengvárszky Vilma és Viktor, Szilassy 
Pázmány Róza, Halmay Ilka  és B erta, V ilt Szabó Teréz, Durneisz Irma, 
Teli Mária, Gyura Ja n k a , Marossy Em ilia és Hermín, Nagy Hermin, 
Schwarz Mórné. Tormássy Mari, Apaticzky Mária, Brusch Alajosné, Sváby 
Izabella, Bukovszky Regina, Gellér Jánosné, Nagy L ina és Mária, Klóin 
Katalin, Kaszap Mari, Brocken Kovács Emma, Kiss Lörinczné, R uttkay 
Ilon, Basilides nővérek, Gedeon Mariska, Nagy Krisztina, Fenczik Eugénie, 
Ramszaner Gizella, T renker Maderlik L ina, Budinszky Mari, C serhák lrm a, 
Jancsnska Hermin, Malachovszky Béláné, Erdensohn Emilia, D. D., ifj. Za­
kariás János.
A 40-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldték:
Somosdi Sípos Lajosné, Nagy Anna, Temesváry Erzsébet. Várady 
Klementin, Szász Eszter, Sípos Juli.
S a h k r e j t v é n y .
Mérey Ilmától.
rá- vsszt va Mely kely- ló ko- él-
hal- nem ga- ben, zott ve, hé- bo-
el Vi- her- ott láng, méz- gyütt Át-
úgy el- kéj- id E- a rom­ ben.
gett nem dár er- ga, Át- ja  ■ nap-
ma- dő, É- ma- el- su- á- a
e fád- dö, — Hol ko- egy ra  ! lol-
*Er- egy rad- nak gá- da- zott zöld
L ó u g r á s  s z e r in t  m e g f e j t e n d ő .
Megfejtési határidő : 1870-diki deczember 3-dika.
T a r t a l o m .
A nagy világ. — A könnyelműség ta rk a  könnye . . ., Bodó Lászlótól. 
Rozamunda. Történeti beszély, S á r v á r y  Élőktől. (Vége köv.) — Az 
apácza és a rózsa, Szabó Sándortól. — A csempész neje, Grabowsky gróf 
beszélye. U j  k ér i t  ő 1. (Folytatás.) — April 11 és 12 ke 1814 és 1860-ban 
Történeti emlékezés. Z o m b o r y Gusztávtól. (Végo.) — Egy hét törté­
nete. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti szinház. — Gazdasszonyoknak. — 
Divattudósitás. — Sakkrojtvény. — A t. rejtvényfejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki hirek. — Megbízások tára .
— Hirdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve: Koller és Zsitvay di- 
vatkeroskedésüknek ajánl vány a és havi divatképünk.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos: Em ilia .
Pest, 3870. Nyomattatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, al-dunasor 9-dik b * .  a .
» Előfizetési dij (illetményekkel) :A j  - : Szerkeszti! S kiadói iroda '. y s i  i  * . . . _ ? Ha von km ti színezett divatképpel,
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A  noegyletek befolyása a társadalmi életre.
Lengyel Dánielnétől.
A mint kedves olvasónőim a czimről láthatják, nem 
szólok valami uj, eddig nem hallott tárgyról, hanem olyanról, 
miről kegyetek már nagyon sokszor olvastak és beszéltek- 
De én abban a nézetben vagyok, hogy bizonyos dolgokat nem 
árt az embereknek néha emlékezetükbe hozni, és ez által a 
netalán hülni kezdő érdeket és lelkesültségetfölfrissiteni; kü­
lönben úgy járnánk vele, mint a zenével és nyelvekkel, azok 
kik nem gyakorolják, — elfelejtenők.
Úgy hiszem senki sem fogja tagadni, hogy a nők, mint 
leányok, nők és anyák a társadalmi életre lényeges befolyás­
sal birnak, mert kevés férfi van, kire egyik vagy másik ily 
szeretett lény befolyást ne gyakorolna ; — és a szeretet ha­
talma nagy ! — Már most, hogy ezen befolyás minő irányú le­
gyen, ez a nők lelkületétől és nevelésétől függ. Csak üdvös lehet 
ezen befolyás ha a nők szivében a munkáaság és jótékonyság 
iránti nemes hajlamok kifejlődtek, az ily nők bizonyára józa­
non gondolkozni és helyesen cselekedni fognak.
A család, a házikör, ez a nő temploma, ehhez köti legszen­
tebb érzelme, a szerotet, és az övéi iránti kötelességei az elsők.
De nem szabad feledni, hogy a nőnek mint h o n l e á n y ­
n a k  és p o l g á r n ő n e k  is vannak kötelességei; és ha azt 
akarja, hogy ő is az emberiségnek egy hasznos tagja legyen: 
akkor neméhez illő eszközök, a jótékonyság és szeretet által, 
ereje és tehetsége szerint neki is a közjóra működnie kell.
És mikéntiehetne sikeresebben eredményre jutni, mintha 
erőnket és tehetségünket egyesítve közakarattal igyekszünk 
e czél fold ?
Azért nagyon óhajtandó lenne, hogy országszerte min. 
den nagyobb helységben nőegyletek alakuljanak. Annyi ne­
mes ügy van, melyeket ha a nőegyletek fölkarolnák, az em­
beriségnek sok hasznot tehetnek ; ilyenek : a s z e g é n y e k  
s e g é l y e z é s e ,  á r v á k  n e v e l é s e ,  b e t e g e k  á p o l á s a  
a l e á n y o k n a k  t i s z t e s s é g e s  k e n y é r k e r e s ő  mun-  
k á k t a n i t á s a ,  a h a z a i  i r o d a l o m  é s  m ű v é s z e t  
p á r t o l á s a  stb.
Azonban ne gondoljuk azt, hogy minden nőnek, ki egy 
ily egyletnek tagja, szükséges volna egyszersmind ennek 
munkálataiban is részt venni; koránt sem. Sok család van 
hol a nőnek saját övéiről való gondoskodása, s a háztartás ve­
zetése minden idejét igénybe veszi, már most ha az ily házi 
asszony saját dolgát elhanyagolva, idejét az egyletnek áldozza 
fe l, az a társadalomnak családja elhanyagolása által többet 
árt, mint mennyit az egyletbeni működésével használ. Tehát 
a saját házával nagyon elfoglalt nő tökéletesen eleget teszhon- 
leányi és polgárnői kötelességének, ha az egyletet anyagilag 
gyámolitja és pártolja.
Azonban azon nők, kik kényelmesen élnek, v a g y  kiknek 
háztartása nem igényel annyi gondot: tölthetik-e szabad ide­
jűket nemesebben, mintha tevékenységüket a közjóra, em­
berbaráti ügyek előmozdítására fordítják ? Valóban nem.
A nőegyleteknek az emberbaráti czélok előmozdításán 
kivül azon üdvös hatása is van a társadalmi életre, hogy azon 
válaszfalakat, melyek még most is ra n g  szerint osztályozzák az 





l e d ö n t i k  ; a  k ö z ö s  é r d e k ,  k ö z ö s  t ö r e k v é s  k ö z e l e b b  h o z z a  a  s z i ­
v e k e t  e g y m á s h o z  ; a l k a l m a t  n y ú j t  m e g g y ő z ő d n i ,  h o g y  a z  e m ­
b e r t  c s a k  s a j á t  b e c s e  t e s z i  n e m e s s é .  T o v á b b á  t é r  n y í l i k  a  
k o m o l y a b b  g o n d o l k o z á s r a ,  h o g y  s m i  m ó d o n  k e l l  e z  v a g y  
a z o n  a  h i á n y o n  s e g í t e n i , c z é l s z e r ü  j a v í t á s o k a t  t e n n i  s t b .  e g y  
s z ó v a l  a z  é r t e l e m ,  i s m e r e t  g y a r a p o d i k ,  é s  e z  m e g  t e r m i  m a j d  
n e m e s  g y ü m ö l c s é t .
M é g  e g y r e  b á t o r  v a g y o k  t i s z t e l t  o l v a s ó n ő i m e t  f i g y e l m e z ­
t e t n i  é s  f ö l k é r n i ,  t .  i. a r r a ,  h o g y  a  h o l  n ö e g y l e t e k  a l a k u l n a k ,  
a  f ö l k a r o l a n d ó  ü g y e k  m e n n y i -  é s  m i n ő s é g e  m i n d i g  a  h e l y i v i ­
s z o n y o k  é s  a n y a g i  e r e j é h e z  m é r e s s é k  ; m e r t  i n k á b b  c s a k  k é t  
v a g y  h á r o m  ü g y e t  f o g j u n k  fe l  e g y e l ő r e  é s  e n n e k  f e l e l j ü n k  m e g  
k i i s m e r e t e s e n ,  m i n t s e m  h o g y  s o k r a  v á l a l  k o z v a ,  f ö l a d a t u n k a t  
h i á n y o s a n  t e l j e s í t s ü k .
Ú g y  h i s z e m  n e m  s z ü k s é g  m o n d a n o m ,  h o g y  n ő e g y l e t e k ­
n é l  s e m  a  s z e r v e z é s i ,  s e m  a  m ű k ö d é s i  k ö r r e  v o n a t k o z ó l a g  v a l ­
l á s  k ü l ö n b s é g n e k  l é t e z n i  n e m  s z a b a d ,  m e r t  e z  
s e m  a  k o r  s z e l l e m é v e l ,  s e m  a  f e l a b a r á t i  s z e r e t e t t e l  m e g  n e m  
e g y e z .  G o n d o l j u n k  a r r a ,  h o g y  h a  n á l u n k  a  m á s  v a l l á s b e l i e k  
r é s z e s ü l n e k  j ó t é k o n y  i n t é z m é n y e i n k b e n , a  m i é i n k  i s  r é s z e s ü l ­
n e k  a  m á s o k é i b a n .
A  n ő n e k  é s  i g y  a  n ö e g y l e t n e k  i s  a z  a  h i v a t á s a ,  h o g y  s e ­
g í t s e n  g y ö n g é d s é g g e l , v i g a s z t a l j o n  s z e r e t e t t e l ,  s  t e r j e s s z e n  
j ó l é t e t  é s  á l d á s t .
Mit használt . . . .
Soós Miklóstól.
it használt a sok szomorú dal, 
Melyet elsírtam lantomon ?
Mit használ küzdelmem a búval 
Mely megujul lépten nyomon ?
A dal, igaz. le le tö rü lte  
U tín a  hulló könyem et.
Ah, küzdelm em  o h a jto tt műve 
Szünet csak  . .  béke nem le h e t ! .
A ten g er nagy, m erítsd b á r m indig ; 
Özöne nem fogy, h ia  sincs.
A sebzett szív ö rö k re  sin lik .
A bú . le rázh a tlan  bilincs.
L áttam  őt, m int egy édes álm ot 
B irtam  . . most s ir porlasztja  lenn . .  
Szivm elegitö égi lán g o d ,
Nekem  m áglyám  lett, szerelem  !
V
R n z a in ii n d a.
T örténe ti beszély.
S á r v á r y  E l e k t ő l .
( V é g e . )
R o z a m u n d a  l e e r e s z k e d e t t  a  s z é p  p á z s i t o s  h e l y r e  s t i s z t e s  
t á v o l b a n  t ő l e .  H e l m i c h i s  á l l v a  m a r a d t .
—  H a g y j  u k  m o s t  a f e s z e s s é g e t  H e l m i c h i s  ! —  s z ó l t  a  
k i r á l y n é .  K ö v e s d  p é l d á m a t ;  t e l e p e d j é l  l e  m e l l é m  s c s e v e g j ü n k  
k i s s é .
H e l m i c h i s  b e v a l l á  m a g á n a k ,  h o g y  s o h a  é l e t é b e n  n e m  
é r e z t e  m a g á t  b o l d o g a b b n a k  s á l d o t t a  a  s z a r v a s  g y o r s  i r a m á t ,  
m e l y  f t k e t  i l y  t á v o l b a  c s a l t a  a  k é m l ő  s z e m e k  e lö l .
—  O h ! m i l y  s z é p  a  t e r m é s z e t ! —  s o h a j t o t t  f e l  a  k i ­
r á l y n é ,  e l m e r e n g v e  a  t á j  s z é p s é g é n .  —  M i n d e n  b o l d o g s á g r a  
l á t s z i k  a l k o t v a  l e n n i  —  é s  a z  e m b e r e k  m é g  s e m  b o l d o g o k .  . 
A v a g y  b o l d o g  v a g y - e  t e  H e l m i c h i s  ?
—  E  p i l l a n a t b a n  m i  s e m  h i á n y z i k  b o l d o g s á g o m b ó l ,  m i ­
d ő n  k i r á l y n ő m  k ö z e l é b e n  v a g y o k  . . D e  k i r á l y n ő m  m o n d h a t -  
l a n u l  b o l d o g  ’e h e t .  F é r j e  h ő s ,  d e l i  k i r á l y ,  o r s z á g o k a t  r e t t e g t e t  
m e g  s n i n c s  o l y  v á g y a  k i r á l y n ő m n e k ,  m e l y e t  r ö g t ö n  n e  t e l ­
j e s í t e n e  ! . .
—  L á s d  H e l m i c h i s  —  s z ó l t  a  n ő  o l v a d o z ó  h a n g o n ,  —  
é n  m i n d a m e l l e t t  s e m  v a g y o k  b o l d o g ,  m e r t  n i n c s  o l y  k e b e l ,  
m e l y  l e l k e m  é r z e l m e i t  m e g é r t e n é  ! M i t  é r  a  k o r o n a ?  M i t  a  
v i l á g n a k  m i n d e n  k é n y e l m e ,  h a  n i n c s  s z i v ,  m e l y  é r t e  d o b o g ­
j o n  . . I g e n ,  —  é n  b o l d o g  l e h e t n é k ,  h a  a m a  f é r f i  k i t  é n  l e l k e m ­
n e k  e g é s z  o d a a d á s á v a l  t u d n é k  s z e r e t n i ,  e n g e m  m e g é r t e n e ! .
E z z e l  s o k a t  j e l e n t ő  t e k i n t e t e t  v e t e t t  a z  á m u l ó  f é r f i r a ,  k i ­
n e k  s z i v é t  é d e s  s e j t e l m e k  k e z d é k  e l t ö l t e n i .
—  E s  v a n - e  o l y  k e g y e t l e n  f é r f i  s z i v ,  k i  k i r á l y n ő m  b á ­
j a i r a  f ö l  n e m  l e l k e s ü l n e ?  k i  é l e t é t  n e  á l d o z n á  e g y  m o s o l y á é r t ,  
e g y  t e k i n t e t e é r t  ? . . O h  v a j h a  é n  l e h e t n é k  o l y  . .
A  f é r f i  z a v a r b a  j ö t t .  N e m  m e r t e  m o n d a t á t  k i e g é s z i t e n i .  
F é l t  h o g y  m e g t a l á l j a  a z  á l t a l  R o z a m u n d á t  s é r t e n i .
D e  R o z a m u n d a  b á t o r s á g o t  ö n t e  b e  lé .
—  I g e n  H e l m i c h i s ,  t e  v a g y  e f é r f i  e g y e d ü l ,  k i n e k  k e b e ­
l é n  b o l d o g  l e h e t n é k !
—  O h  n e  m o n d j a  f e l s é g e d  t o v á b b .  M o s t  k é t s z e r t e  b o l d o ­
g a b b n a k  é r z e m  m a g a m a t ,  m i g  k é t e l y b e n  v a l é k .  K i r á l y n é m  
o l y  m a g a s b a n  á l l  f ö l ö t t e m ,  h o v á  é n  s o h a ,  s o h a  e l  n e m  é r ­
h e t e k  . . .
—  A z  e g y e d ü l  t ő l e d  f ü g g .  A k a r o d - e ,  h o g y  t i e d  l e ­
j g y e k ?
— Oh , de ez nem lehet; királyném Alboin király 
neje . . .
—  M o s t  i g e n ,  d e  h a  ö z v e g y  l e s z e k ,  k e z e m e t  n y ú j t h a ­
t o m  H e l m i c h i s n e k  a  l o n g o b a r d o k  v i t é z  f ő v e z é r é n e k .  T ő l e d
f ü g g ,  h o g y  A l b o i n  k i r á l y  é l e t é n e k  f o n a l a  m e d d i g  n y ú l ­
j é k  -------
— Mit tegyek királyném ? ..
A l b o i n t  m e g  k e d  ö l n ö d ,  —  s u s o g t a  a  n ő ,  o l y  k ö z e l  
h a j o l v a  H e l m i c h i s n a k ,  h o g y  e z  b a l z s a m o s  l e h e l e t é t  is  é r z é  s a  
b ű b á j o s  h ö l g y  s z e m é n e k  i g é z e t e  a l a t t  o l y  k ü l ö n ö s e n  é r z é  f ö l ­
l á z a d t  v é r é t  k e r i n g e n i .
—  M i k o r  ?  —  s z ó l t  H e l m i c h i s  t o m p á n .
—  M i e l ő b b !  A  k i v i t e l  a  t e  d o l g o d ,  —  j u t a l m a :  k e z e m  
é s  s z i v e m .
—  K i r á l y n é m n a k  s z e r e l m e é r t ,  m i n d e n t  m e g k í s é r l ő k ,  
m é g  h a  t u d n á m ,  h o g y  s z á z s z o r  k e l l  i s  m i a t t a  m e g h a l n o m .
—  Ó v a t o s s á g  s e l ő v i g y á z a t t a l  k ö n n y e n  s i k e r ü l h e t  a  m e -  
r é n y ,  k i v á l t  h a  a  b á t o r s á g  é s  ü g y e s s é g  s e m  h i á n y z i k .  B e n n e d  
m i n d e z e k  p o n t o s u l v á k .  D e  m o s t  n e h o g y  k i m a r a d á s u n k  a g ­
g á l y r a  v a g y  g y a n ú r a  a d j o n  o k o t ,  i n d u l j u n k  v i s s z a  a  t á r s a ­
s á g h o z .
H e l m i c h i s  i s m é t  f ö l s e g i t é  p a r i p á j á r a  R o z a m u n d á t ,  k i  
m i d ő n  m á r  l o v o n  ü l t ,  l e h a j l o t t  s c s á b i t ó  m o s o l y l y a l  ő z t  
s u s o g t a  a j k a i t  c s ó k r a  i l l e s z t v e  :
—  H e l m i c h i s ! . . s z ö v e t s é g ü n k  m e g e r ő s i t é s e ü l .
A  c s ó k  e l c s a t t a n t .  E  c s ó k  a  b ű n t á r s n a k  f o g l a l ó u l  
s z o l g á l t .
E  f é r f i  e r e i b e n  l á n g o l t  a  v é r  . . s z i v e  a  s z e r e l e m  k é j é b e n  
ú s z o t t .
A  s z e r e n c s é t l e n  n e m  is  g y a n i t á ,  h o g y  ő  c s a k  v a k o s z k ö -
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zül szolgál a királynénak, kinek lelkében nem a szerelem 
szeliden égő tüze, de a boszu vad lángja lobogott.
Midőn a kiindulási pontra visszatértek, még javában 
folyt a vadászat s kimaradásukat senki sem vehette észre.
Nem sokára a király is visszatért s vidám lakoma kö­
vette a vadászat1 kirándulást.
VII.
Mig a király a vadászattól kimerültségéből magához jő 
vén a serlegek finom arany nedvét üritgeté: a sátortól nem 
messze két férfi beszélgetett halkan, ovatosan.
Az egyik Helmichis volt, — kit már ismerünk, — a 
másik Alboinnak apródja, vakmerő, bátor, elszánt ifjú, Hel- 
michisnak közel rokona.
— Annyi kövecset kapsz jutalmul, mennyit csak k í­
vánsz, — szólt Helmichis, — és ha király leszek, te leszesz 
fővezérem.
— All az alku, — szólt Peredeo az apród; — tehát 
még ma.
— Igen; ma a legkedvezőbb alkalmunk van rá. A k i­
rály el van törődve s feje bortól már is mámoros. Ha a király 
mély álomba merült, a királyné eltávolít mellőle minden 
fegyvert, és jelt ad, — te belépsz — és szivébe mártod tőrö­
det. Az egész dolog nem veszélyes és nem nehéz munka. Sen- 
kiaem gyanítja a gyilkost benned, és bőven meg leszesz jutal­
mazva.
A két czinkos ismét betért a vadászsátorba, hol őket a 
király megvendégelte.
Este az egész vadásztársaság hazatért a székvárosba Pá 
viába.
Alboin nyugodtan hajtá le fejét vánkosára.
Nem is gyanithatá, mily vész fenyegeti.
Végre álomba merült a király. Hangos lélekzetvételt tu­
datta, hogy egyidőre létének nincs öntudatával.
Rozamunda eltakarított az ágy mellől mindent a legna­
gyobb gonddal s jelt adott a már lesben várakozóknak.
A királyné Helmichissel az ajtón kivül várta a merény 
kimenetelét, Peredeo az apród, bátran de ovatosan közeledett 
gyilkával a király ágyához, de amint oda ért, az ágy előtt álló 
zsámolyban megbotlott és zörejt okozott.
A király a neszre fölébredt.
A hold világánál megvillanó tőrt megpillantván, legott kardja 
után kapott. De ezt nem találta szokott helyén.
Ezalatt Peredeo több tőrszurást ejtett rajta.
Alboin fegyvertelenül csak öklével, majd lemászván 
ágyáról a zsámolylyal védte magát egész kétségbeeséssel, 
mindaddig, mig a tömérdek szúrás alatt össze nem rogyott.
A gyilkosok ott hagyák vérében Alboin élettelen te­
temét.
Rozamunda ovatosan vonult be háló szobájába, mely a 
királyé mellett volt s másnap reggel a nagy zajra ébredt föl 
8 nagy jajgatással borult férjének hulláiára.
Krokodil könnyeket hullatott fölötte.
Nagy volt a gyász Lombardiában. A nép szerfelett ked- 
velto az elhalt királyt. A longobard nagyok nemsokára a ki­
rály eltakarítása után összegyűltek s szigorú vizsgálatot ren­
deltek ol a gyilkosok ellen.
Helmichis és a királyné maga is gyanúba kezdtek jfíni, 
mert gyakran lehető őket a király kimúlta után együtt társa­
logni látni, mig Helmichis nyiltan oda törekedett, hogy őroá 
szálljon a korona s vele a szép Lombardia.
Rozamunda czélszerübbnek vélte a zivatar elöl, annak 
kitörése előtt elvonulni.
Egy éjen összeszedve a királyi kincseket, Helmichis és 
Peredeo társaságában Ravennéba menekült, s a helytartó el­
ragadtatva részint tömérdek kincse, részint szépsége által,védel­
mét ajánlá föl.
VIII.
Peredeót könnyen kielégitheté Rozamunda. Szinaranyak- 
ban adta ki neki vérdiját s ez tovább állott biztosabb menhe- 
lyet keresve magának, hol kmcseit háboritlanul élvezhesse.
Helmichist nem lehetett oly könnyen lerázni nyakáról 
Rozamundának. E férfinak ő kezét szivét ígérte oda.
Pedig Raven na helytartója is epedő szemeket vetett már 
rá s a két férfi közt nem volt nehéz a választás. Ez szép fiatal 
férfi vo lt; a másik : vad tekintetű marezona alak volt s na­
gyon távol állott attól, hogy szépnek lehetett volna tartani. 
Azután meg: Helmichis most már hontalan bujdosó lett, kire 
mi jövő sem mosolyog többé s csak a bakó bárdja csillog 
felé ! . .
Egy nap a helytartó alkalmat talált Rozamundának, 
iránta kelt heves szerelmét bevallani, kézéért csengett.
— Nem csak a hálaérzete, mely hozzád köt — szólt Ro 
zamunda, szép kezét nyújtva a férfinak, — de lelkem tiszta 
érzelme is sugalja, hogy ajánlatodat ne vessem meg. De én 
már másnak ígértem kezemet, kitől nem szabadulhatok.
— !És ki lenne az Ravennában ki boldogságomnak út­
jába merészelne állani ? — kérdé a helytartó hevesen.
— Helmichis, — kinek te vendégszerető jobbodat nyuj- 
tád, mint nekem.
— A vendégszeretet mindig szent előttem, — és én mit- 
sem is tehetek ellene, de az, ki oly igen nyög járma alatt: a 
szép Rozamunda könnyen segithetne a dolgon.
— Szólj mit tegyek, hogy e tolakodó semmirekellőtől 
megszabadulhassak.
A helytartó egy szekrényt nyitott föl s abból csinos, pi- 
cziny fatokot vett ki.
— íme vedd ezt királyném, s ha alkalom nyílik, öntsd 
tartalmát Helmichis^ poharába — s ő egy fél nap sem telik 
belé, már élettelen hulla . . Légy ovatos.
Rozamunda átvette a mérget, s reménytelve távozott, 
hogy attól, ki annyira terhére kezde válni, — a birtokában 
levő méreg alkalmazása által megszabadulhat.
» **
Pár nappal később Helmichis Rozamundánál volt.
Soha sem volt a nő iránta szeretetreméltóbb.
Saját szép keze által készült étkeket hordott föl számára. 
Saját szép kezével tölté a bort is a serlegbe, melylyel Hel­
michist megkínálta . .
Helmichis felét kiitta a serleg tartalmának s azt át­
nyújtva, kérte Rozamundát, hogy a kehely tartalmát s z e r e l m e  
bizonyságául üritse ki az ő egészségére.
A méregkeverő nő nem volt a meglepetésre elkészülve.
Elhalványodott
— S te habozol Rozamunda, e kehelyt szerelmünkre,
jövő boldogságunkra kiinni ? Tehát nem szeretsz már? .. Oh
én jól tudom, hogy fejedet a h e ly t a r t ó  zavarta meg . . . De




met e bor! . . . Ize is oly keserű volt . . . Mit adtál nekem Ro- 
zamunda ! Szólj . . .
Rozamunda hirtelen fölkelt s az ajtó felé indult.
Helmichis villámgyorsan mellette termett, s kirántá
tőrét.
— Vagy megiszod e kehely tartalmát, vagy e tört merí­
tem szivedbe.
Helmichis nem tréfált. Mellére szegezé tőrét s így kény­
szenté Rozamundát a méregital megivására.
_E helyet többé élve nem hagyjuk el, — szólt Roza­
munda. — Tudd meg e kehelyben mérget ittá l! ............ En
soha sem szerettelek s csak boszumnak vak eszközeül használ­
talak föl. Alboinon, atyámnak, bátyámnak s kedvesemnek 
gyilkosát boszultam meg általad . . Téged mint engem egy 
felsőbb lény büntető keze vert meg . .
Még nehány szót dadogott Rozamunda s aztán bűntársa 
mellé rogyott le, ki pár perczczel előbb adta ki végleheletét
A helytartó másnap már a gepida királyi törzs ez utósó 
virágának csak kihűlt hamvai felett hullathatta könyeit.
Még a halálban is szép volt az arcz. Vonásait nem tor- 
zitá el a fájdalom. Elégültséget, teljes kibékülést a világgal, 
tükröztek azok vissza. Ajka szinte mosolygani látszott.
Ő már rég csak egy czélnak élt, hogy megboszulja ked­
veseit, s e czélját elérte — habár végre az ég büntető keze 
nehezült rá.
A bűn büntetlenül nem maradhat!
------- '«cvssvi--------
É j i  k é p .
Szakáll Gyulától.
eszállott az éjjel a tiszai tájon,
Hogy gyászos ruhában it t közöttünk járjon,
Félelmében a föld lassan elcsöndesül,
Szúnyogok éneke hallszik a ftiz közül.
A sötétlő égen itt-o tt mint a  mécsek ,
Apró csillagoeskák szarte-széjjel éguek,
Kibúvik a vén hold a fellegek megül 
L átn i szent D ávidot, a mint ott hegedül.
Fenn a levegőben vándor vad ludcsapat 
Gágogva tek in t le, hol lelne nyugalmat,
De szörnyű zajára a  tó i békáknak, 
lm szárny susogtatva más vidékre szállnak.
Siirü lombok között szentjános bogárkák,
Gyémántos ruhájuk osillámit m utatják,
Vélnéd, fényét látod földi csillagoknak,
A mint tünedezve ékesen ragyognak.
Meredez a bagoly a kazalnak csúcsán,
Borzasztó „uhu"-ja széthallszik a pusztán,
Fürj, pacsirta  hallgat aranykalász alatt,
Harmatos fii között eltévedt egyik szalad.
Sok mindent e ltakar az éj gyász leplével 
S épen azért a csősz fülhegyezve kémlel,
Do hogy elunta már napi dolga terhét,
Ijesztve süti ki vén rozsdás fegyverét !
Hej ! csak a szerelem, csak ez nem pihenhet,
Most is ébren ta r tja  az epedö lelket,
Panaszkodva keserg a furolya hangja,
Falubeli szíp leány sohíijtozva hallja.
Amott az ut mellett sötétlik egy csárda,
Dübörög tetetén gyors kandúrok tánc za,
Ripp . . koppan az eresz, a szú furkál benne,
Mintha bizony máskor ideje nem lenne.
Tornyán a falunak rézből csinált kereszt 
Gyönyörűn ragyogó sugarakat ereszt —
S hogy a zúgva kongó óra komolyan szól,
Nótát kezd a bakter, torka szakadtából.
Majd rudja fordul meg a gönczöl-szekérnek,
S elbágyadt sugara a hold bús képének,
Míg az alhatáron ezüst hajnal hasad :
Szárnyát verő kakas „kukorikút“ hallat.
--------->^13*--------
A  c s e m p é s z  nej e .
— Grabowslcy g ró f b eszé lje . —
Ujkéritől.
(Folytatása.)
— Jó estét Dóra anya, és neked is T ina! Remélem, nem 
zavarom önt orvos ur !
Az öreg asszony szívélyesen fogadta a fiatal ember üd­
vözlését, Tina alig vetett neki pár érthetlen szót, a nélkül( 
hogy föltekintett vagy székéről fölemelkedett volna; a doktor^ 
kinek nem volt oka az ifjú iránt ellenséges érzületet tanúsí­
tani és a nép szokásait már ismerte, kezet nyújtott neki, mit 
ez azonban csak gyöngén érintett.
Clas Jansen minden feszély nélkül helyet foglalt az asz­
tal mellett s kérdezősködött a betegnek hogyléte felől. Az 
egész kis társaság le lett hangolva. A fiatal tengerésznek fel­
adata volt, a társalgást ismét folyamatába hozni ki e fel­
adatát sokkal ügyesebben oldá meg, mint tőle várni lehete s 
| beszélgetésbe ereszkedett az orvossal, kitől különféle s . . .  i 
körülmények felől tudakozódott, s olykor Grusztához és az öreg 
asszonyhoz is intézett néhány szót; valahányszor azonban 
Tinához akart beszélni, ki őt leginkább érdekelte, m«gkötve 
érzé nyelvét, mintha alkalmas szavakat nem talált volna, mi­
ket hozzá intézhessen. Láthatólag terhére volt az orvos, kit 
nem vélt itt találhatni. Mint beszédéből kivenni lehete, neki 
egyéb szándoka az ide jövetelre nézve nem volt, mint a The- 
ner családot meglátogatni. Átvitték a társalgást az ifjú foglal­
kozására is, ki arról nagy élénkséggel s tűzzel beszélt, mint a 
hogy a tengerészek élményeik felől szoktak; ő inkább volt 
tengerész, mint parti halász, mert ritkán távozott úgy ol reg­
gel, hogy akkor este visszatérjen. Gyakran rándult ő ki két 
nem a legjobb hírben álló ficzkóval erős bárkáján a tengerre, 
kik őt csak néhány nap múlva szálliták vissza, italában fel­
tűnő volt az az állítása, hogy neki a halászathoz nincs nagy 
szerencséje s több napi kirándulása után is csak csekély zsák­
mánynyal tér vissza.
Pár ízben megkisérlé Dóra asszony legidősebbik leányát 
is belevonni a társalgásba, de e törekvése a leánynak elfogult­
ságán meghiúsult. Talán ez esett roszul Clas Jansennek, vagy 
pedig talán a doktor jelenléte feszélyezte, elég az hozzá, hogy 
egy  félórai időzés után fölkelt g bucsuzás közben az orvosra 
boszus, és 1 inára fenyegető tekintetet lövelt. Dóra anyó nem 
volt megelégedve leánya magaviseletével, azonban nem vetetto 
azt az ifjúval észre, s felszólitá őt, hogy tegyen mihamarabb 
ismét látogatást náluk.
Clas Jansen távoztával uiraelfogultságszülte csend állott
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be kis időre; csak Tinának megkönnyebbült kebléből emelke­
dett egy mély sóhaj föl, mely elég hangos volt arra, hogy anyja 
is meghallja, s talán ez adott rá alkalmat, hogy leányához igy 
szóljon:
— Miért voltál oly szótlan Tina, mig Clas Jansen itt 
volt? Hiszen jól tudod, hogy főleg téged illet látogatása; a 
mellett már csak azért is barátságosabb lehetnél kissé hozzá, 
mivel olykor atyjának egy és más szivességével élünk.
A leány mit sem szólt, csupán esdő tekintetet vetett any­
jára s még mélyebben hajtá fejét kézmunkájára.
— Én azt indítványozom, hogy folytassuk tovább az ol­
vasást, — szólt az orvos, mintegy a föltolult vihar elhárítása 
végett.
— Te mégis balga leány vagy Tina, — folytatá az agg 
nő. — Te eléggé megértél már arra, hogy belásd, miszerint 
úgy anyád, mint a magad és- nővéred jövőjét kezedben tar­
tod. Mi lesz belőlünk, ha te magadat folyvást úgy viseled, 
mint ma este is ? Én nem akarom leányaimat a férjhezmene- 
telre erőtetni, de azt mégis szeretném tudni, mi kifogásod van 
Clas Janson ellen, a ki becsületes derék tengerész, mint atyád 
volt és ki annyira óhajtja szerencsédet, hogy kár azt kezedből 
elszalasztani. Ugyan orvos ur, mondja csak, nem bohóság tőle, 
igy viselni magát és daczolni sorsával?
Az orvos ur nem kis zavarban volt. Tina könytelt sze­
meit esdőleg emelte az orvosra, aztán elfedte arczát tenyerével 
s keservesen sirt.
— Hagyjuk most ezt, Dóra anyó, — szólt az orvos en­
gesztelőig. — Én kevéssé ismerem Clas Jansent, arra nézve, 
hogy önöknek tanácsolhassak, de én azt hiszem, ily dologban 
csak Tina szive határozhat egyedül. Hagyjon még Tinának 
némi időt a gondolkozásra, hogy megítélhesse, mi lesz a 
legüdvösebb reá nézve.
— Hiszen én nem is erőtetem, hogy Clas Jansenhez men­
jen férjhez! — mentegeié magát az öreg asszony. — En na­
gyon szeretem leányaimat, de ép ezért óhajtanám, hogy mi­
előtt szememet végkép lehunynám, jövőjüket biztosítva szeret­
ném látni. Nem mondom én, hogy rögtön „igent“ mondjon, de 
legalább ne vegyen el tőle minden reményt, hogy őt ülve 
hagyja és más leány után nézzen. De látom, az lesz belőle s 
mi mindnyájan keserűen meg fogjuk bánni.
— En azt teszem, a mit te kivánsz, anyám, — szólt Tina 
zokogva, mi közben az agg nő kezét csókjaival halmozta el,
— én nyájas leszek jövőre Clas Jansenhez, ha szivem szakad 
is belé.
— így  már szeretlek Tina, — szólt anyai gyöngédség­
gel ölelve nyakát meg. — Hisz én csak javadat akarom.
Fájó érzettel tekinte az orvos e kis családra, mert tudta, 
hogy az agg nő napjai már számitvák, habár előbb, meggyő­
ződése ellenére, biztatólag állitá, hogy a tavaszt is látni fogja 
még, s még inkább helytelennek tartá, hogy Tina oly előnyös 
partiét magától eltaszit, kivált midőn meg volt arról győződve, 
hogy szive még szabad, mert ámbár ó előbb, a bárót emlitve, 
csak incselkedett vele s magyarázatát ez abban találja, hogy 
a báró inkább Tinával társalgóit, mig ő Gusztának adott első­
séget, kinek szolid, vidám lényével inkább rokonszenvezett 
Dórner orvos ; azonban ma jutott először eszébe, hogy Gusz­
tának csakúgy szükséges jövőjének biztosítása, mint nénjének, 
és hogy nőin sokára eljő az idő, midőn árvákká válnak.
É gondolatai közben a szekér a ház elé állott s a válás 
idejo olérkezott.
Dörnor, miután néhány vigasztaló szót mondott s meg­
í g é r t e ,  h o g y  c s a k h a m a r  i s m é t  l á t o g a t á s t  t e s z ,  k e z e t  s z o r í t o t t  a  
k i s  c s a l á d  t a g j a i v a l  s f e l ö l t v é n  f e l s ő  k a b á t j á t ,  G u s z t a  v e t t e  a  
l á m p á t  s  m i n t  r e n d e s e n ,  ú g y  m o s t  i s  k i v i l á g i t o t t  a  t á v o z ó n a k .
—  V e g y e  p á r t f o g á s a  a l á  k i s s é  a  s z e g é n y  T i n á t ,  —  k é r t e  
a  l e á n y  a z  o r v o s t ,  m i d ő n  a  t o r n á c z o n  v o l t a k ,  —  ö n  n e m  i s  
k é p z e l i ,  m e n n y i t  s z e n v e d ,  e l ő t t e m  g y a k r a n  ő s z i n t é n  s z o k o t t  
n y i l a t k o z n i .
A z  o r v o s ,  a  l e á n y  k é r é s é n e k  m é l y  b e n s ő s é g e  á l t a l  m e g ­
l e p e t v e  k é r d é :
—  V a l ó b a n  h i s z i  k e g y e d  G u s z t a ,  h o g y  n ő v é r e  s o h a  s e m  
h a t á r o z z a  e l  m a g á t  a r r a ,  h o g y  C l a s  J a n s e n h e z  m e n j e n  n ő ü l ?
—  N e m ,  n e m  ! —  s z ó l t  a  l e á n y  h e v e s e n ,  m á r  c s a k  a z é r t  
s e m ,  h o g y  o l y  n a g y o n  j á r  u t á n a .
—  D e  h i s z e n  T i n a  s z i v e  m é g  s z a b a d  ! U g y - e ,  m é g  s e n k  i t  
s e m  s z e r e t e t t  e d d i g  ? —  k é r d é  a z  o r v o s  c s u d á l k o z v a .
—■ É n  n e m  t u d o m ! —  d a d o g á  G u s z t a ,  —  d e  a h o z  a  
n y e r s ,  g o n o s z  e m b e r h e z  s o h a  s e  m e n j e n  n ő ü l ,  m e r t  a z  ö r ö k ö s  
s z e r e n c s é t l e n s é g e t  h o z n a  r á .
—  K e d v e s  G u s z t á m ,  ú g y  l á t s z i k ,  n a g y o n  k e m é n y e n  i t é l  
C l a s  J a n s e n  f ö l ö t t ; p e d i g  a  m e n n y i r e  é n  t u d o m ,  ö t  á t a l á b a n  
b e c s ü l i k  ! —  s z ó l t  a z  o r v o s .
—  B e c s ü l i k  ? —  k é r d é  a  l e á n y .  —  F é l i k  ő t ,  m e r t b o s z u -  
á l l ó  é s  e r ő s , k ü l ö n b e n  m o s t  i s  u t á n a  k i a b á l n á k ,  m i t  m o s t  c s a k  
h á t a  m ö g ö t t  s u s o g n a k .
—  A h !  e z t  é n  c s a k  m o s t  h a l l o m  e l ő s z ö r ;  n o s ,  m i t  s u t t o g *  
n a k  f e l ő l e  ?
H a  m e g í g é r i  ö n ,  h o g y  a n y á m n á l  T i n á n a k  s z ó s z ó l ó j a  l e s z  
é s  k é r i ,  h o g y  n e  h o z z a  f e l  t ö b b é  e z t  a  h á z a s s á g o t !  —  s z ó l t  
G u s z t a  e s e n g ő  h a n g o n .  —  A z o n b a n  n e  s z ó l j o n  s e n k i n e k  a r r ó l ,  
a  m i t  é n  ö n n e k  C l a s  J a n s e n  f e lő l  m o n d o k ,  m e r t  é n  n a g y o n  ! 
f é l e k  t ő l e .  |
—  M i n d e n t  m e g i g é r e k ,  a  m i t  t ő l e m  k i v á n  G u s z t a ; d e  j
s i e s s e n ,  m e r t  f e l t ű n ő  l e s z  a n y j a  e l ő t t ,  h o g y  o l y  s o k á  é r t e k e ­
z ü n k  e g y ü t t .
— Az emberek azt tartják, hogy csempész-hajós és még j
atyjánál is gonoszabbul űzi mesterségét. Az öreg Dániel sem \
egyenes utón szerezte gazdagságát, habár ő már rég felhagyott
e  v é t k e s  v á l l a l a t o k k a l .
—  A z  ö r e g  D á n i e l ,  a z  ő  t i s z t e s  ő s z  h a j á v a l ! —  s z ó l t  a z  
o r v o s  c s u d á l k o z v a .  —  T e h á t  C l a s  J a n s e n  c s e m p é s z ?
—  A  v á m ő r ö k  m á r  r é g  a  n y o m á b a n  v a n n a k ,  —  s z ó l t  a  
l e á n y ,  —  d e  ő  e l é g  r a v a s z  a r r a ,  h o g y  a z o k a t  k i j á t s z a ; v a g y  
t a l á n  b e h u n y j á k  e g y i k  s z e m ü k e t ,  m e r t  p é n z e  v a n  é s  b a r á t s á ­
g o s  i n d u l a t t a l  v a n  i r á n t u k ; m i ó t a  a z o n b a n  a z  u j  f ő - e l l e n ő r  
S  . . . b e j ö t t ,  C l a s  J a n s e n  s o k k a l  g o n o s z a b b  é s  b o s z u s a b b ,  m i n t  
a z e l ő t t ; é n  a z t  h i s z e m ,  n e m  m e g y  t ö b b é  o l y  j ó l  a z  ü z l e t ,  m i n t  
a d d i g .  D e  e l  n e  á r u l j o n ,  a z  i s t e n é r t ! o r v o s  u r !
—  H o g y  t u d j a  m i n d e z t  k e g y e d ?  —  k é r d é  a z  o r v o s  f e j ­
c s ó v á l v a .
—  I s t e n e m  ! h i s z e n  m o n d t a m  m á r ,  h o g y  a z  e m b e r e k  b e ­
s z é l i k .  S o k a n  k é t e l k e d n e k  u g y a n  e  t e k i n t e t b e n ,  a  t ö b b i  k ö z t  
a n y á m  i s ,  d e  a  T i n a  m i a t t i  a g g á l y  é l e s  s z e m e t  k ö l c s ö n ö z  n e k e m .  
L e g y e n  s e g é l y ü n k r e ,  k e d v e s ,  j ó  o r v o s  u r !  É s  m o s t  é l j e n  b o l ­
d o g u l  ; i d e j e ,  h o g y  b e m e n j e k .  S z e r e n c s é s  u t a t .
—  G u s z t a !  —  s z ó l t  a z  o r v o s ,  m i d ő n  k e z é t  b ú c s ú r a  n y u j t á  
a  l e á n y n a k ,  —  m o n d j a  c s a k ,  h á t  k e g y e d  g o n d o l t - e  m á r  f é r j *  
l i e z m e n e t e l é r e  ?
A l e á n y  z a v a r b a  j ö t t  s h i r t e l e n  k i v o n t a  k e z é t  a z  o r v o ­
s é b ó l .
—  A r r a  m é g  l e s z  i d ő m ,  h a  T i n á t  e l v i s z i k  a  h á z t ó l ! —  
s z ó l t  m o s o l y o g v a .  —  J ó  é j t ,  o r v o s  u r  !
________________________________________________ _ — ---------------------------- ---------------------------------------0
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III.
Eljött a tavasz, melynek melege fölolvasztá a tenger sze­
lén képződött jeget s előcsalta a kikötőkben télen át veszteg­
lett hajókat, bárkákat, csónakokat. Junius hó első napjai 
egyike volt s az idő annyira kedvező, hogy a halászfalu fér- 
fiai mindnyájan tengerre szállottak. E nap egy kis társaság 
közeledett a városból e faluba, melyre a falu női és gyermekei 
kiváncsilag tekintettek, annyival is inkább, minthogy az ér­
kező személyek már ismeretesek voltak s átalános érdekeltsé­
get keltettek.
A falu hosszú utczáján vonultak e vendégek végig. Két 
férfi és egy elegáns, divatos öltözetű nőből állt e társaság, mely 
után egyenruhás inas lépdelt. Gazdája Seldern báró, ki már 
pár hét óta tartózkodott S . . . ben. A báró most sokkal derül- 
tebbnek, vidámabbnak látszott, mint midőn vele először talál­
koztunk, s tréfálkozva beszélgetett Dörner orvossal s a fiatal 
nővel, kit az karján vezetett. Az orvos arcza boldogságtól su­
gárzott s ki őt figyelemmel kiséré, mily gyöngéd tekintetet 
vet a hölgyre, nem kételkedhötett, hogy boldog elégiiltségét e 
nőnek köszönheté. Az orvos fiatal neje — mert már két hó 
! óta volt az, — szende, gyöngéd tekintettel viszonozta azt. A 
falu női népe egymás közt azt jegyezte meg, hogy Theuer 
Guszta, mióta férjhez ment a városba, rendkívül és előnyösen 
megváltozott, s hogy nem hinné az ember, hogy közülök szár­
mazott. Majd kiváncsilag és irigy szemmel nézek pompás 
öltözékét.
— No, ha az az előkelő ur, az a gróf vagy miféle, T inát 
elveszi, akkor már nem tudom, mit mondjak ! — szólt anyjá­
hoz egy halászleány. — A nagy uraknak bizonyosan hályog 
van a szemükön, mert különben, nem tudom magamnak meg­
magyarázni, hogy lepheti meg Theueréket az a nagy sze­
rencse !
Mig a falu asszonyai s leányai igy beszélgettek, a váro­
siak Dóra asszony hajléka felé siettek, ki már várni látszott 
I őket, mert legszebb öltözetében egy az orvos ajándékozta zsely- 
lyeszéken ült künt a szabadban s ölében összekulcsolt kezek­
kel tekinte a kék tengerre, mely a végtelenbe nyúlt.
Dóra asszony még halványabb és betegesebb volt, mint 
midőn őt utójára láttuk, talán Guszta leányának szerencsés 
házasága feletti öröme, s a Tina jövője feletti aggály tartá 
i még benne az életet, minthogy még mindig nem akarta leány 
' Clas Jansen felől tudni. Dóra asszony bágyadt mosolylyal fo­
gadta az érkezőket.
Tina most bent a házban sürgölődött, hogy a várt ven­
dégeket fogadhassák; majd a szoba egyik-másik bútorán 
talált valami rendezni valót, vagy a port törülgette le s a füg­
g 5ny red jein igazitott; majd pedig a kávés edényt tette a 
! tűzhöz, mi közben pár lopva ejtett könyet törült ki szeméből.
Ez alatt a vendégek a lakhoz értek.
— Kedves, jó anyám ! Mennyire vágytalak egész héten 
át viszontlátni! — szólt Guszta vidám arczczal ölelve át any­
ját, ki öt kebléhez szoritá. — De te ismét oly halvány vagy és
; levert; csak nincs talán valami bajod? Hát Tina hol van ?
— Nincs nekem semmi nagyobb bajom, kedves gyerme­
kem ! De nem lehet sokáig néznem a tengert, a nélkül, hogy 
szivem el ne fogódjék. — válaszolt az öreg, lehetőleg vidám 
arezot erőtetve. — Tina odabent van a szobában. Ah, itt az 
orvos is ! Hozta Isten ! Oly rég vártam már!
Őszinte ragaszkodással csókolta meg az orvos az agg nő­
nek kezét s ajkát, kit e szeretőt egészen földeritett.
Guszta e közben bement a szobába nővérét fölkeresni.
Tina, a mint húgát megpillantá, látszólag megijedt, de 
aztán üdvözlésére elébe sietett, s testvéri szeretettel ölelkeztek 
össze.
Guszta, bizalmat gerjesztő kék szemével áthatólag te­
kinte Tinára, s hízelgő hangon kérte öt, hogy legyen őszinte 
bizalommal iránta.
Tina, nővérének keblére borulva, sirva beszélte el, hogy 
anyja ma reggel ismét fölszólitá, hogy határozza el magát 
elvégre, a Clas Jansenhez nőiilmenésre.
— Én nem birom ezt igy tovább ki, Guszta! — zokogott 
a leány, — én mindent képes lennék megtenni anyámért, de 
a Clas Jansenhez férjhez menésre nem tudom magam elszánni. 
Ha nem kellene anyám felöl gondoskodni, már rég a tengerbe 
vetettem volna magamat, úgy sincs többé az életben semmi 
örömem.
— Ejh ! Tina, ne vétkezzél Isten ellen! — szólt Guszta, 
kinek szeme szintén megnedvesült a könytől. — Tudod-e, 
hogy van oly gonosz óra, melyet — mint a lelkész ur mondja,
— ott fent soha sem bocsátják meg. Isten azért ajándékozott 
meg minket az élettel, hogy annak örülhessünk !
— Te könnyen beszélhetsz ig y ! — szólt Tina zokogva, 
mert elérted szivednek legforróbb vágyát s szerencse és bol­
dogság fog körül. De te nem is képzelheted, mennyit szenve­
dek, mióta tőlünk eltávoztál. Anyám mindinkább hevesebb, 
ingerlékenyebb s gyakran oly tekintetet vet rám, mely szive­
met szoritja össze. Oh, Guszta, ez elviselhetlen, előbb-utóbb 
eszemet kell vesztenem. Mily sokszor voltam már ahoz közel, 
hogy térdre boruljak előtte s Ígérjem, hogy mindent megte­
szek érte, még Clas Jansenhez is nőül megyek !
— Nem, Tina, ily határozatra semmiféle körülmény 
közt nem szabad vetemedned! En még szólani fogok e felöl 
Dörnerrel s ő hadd beszéljen anyámmal; csak az a baj, hogy 
ő sem idegenkedik a Clas Jansennal való házasságtól. Ha 
nekem szabad lenne titkodat előtte elbeszélni!
— Az Istenért, ne tedd azt! — esengett Tina. — Mit 
gondolhatna ő felőlem, Guszta! Azt mondaná, hogy én kép- i 
zelgő, balga leány vagyok. Oh. Istenem, szinte magam is ezt 
tartom már magam felöl.
— Ne csüggedj, kedves, édes Tinám ! -  szólt Guszta 
részvéttel. Miért ne remélhetnéd te azt, mit én elértem ? Hi­
szen te sokkal szebb és jobb vagy, mint én ! A báró mindig 
oly örömmel emleget és gyakran úgy ragyog ilyenkor a szeme, 
mint az orvosnak, mikor először kérdezé tőlem, akarok-e neje 
lenni ? Ne veszitsd el reményedet és ne gondolj arra a csúnya 
Clas Jansenre. Meglásd még eljő az idő midőn a báró is igy 
szól hozzád, mint a hogy Dörner én hozzám.
Tina pillanatra az édes boldogság érzetétől sugárzó arcz­
czal tekinte nővérére, de csakhamar keserű mosoly vonult el 
ajkán.
— Szót se erről Guszta! Ha ezt valaki meghallaná, 
azonnal a tengerbe ugranám. Egészen más ő mint a te Dór-« 
nered. Ha talán előkelő urhölgy lennék, szeretne, meglehet, 
de igy én nagyon mélyen alatta állok, s csekély lennék hozzá. 
Nem nem, balgaság, a melyet ki kell fejemből vernem ! — Do 
menjünk ki, — tévé utána — kint bizonyosan várnak már 
ránk. Ha szívességet akarsz velem tenni, ám kérd föl Dör- 
nert, hogy legyen szószólóm anyámnál, do őrizkedjél titkomat 
elárulni.
— Amint akarod Tina! Adja isten, hogy mielőbb nyu­
galmat találjon kebled.
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A  k é t  n ő v é r  k i m e n t  a  t á r s a s á g h o z .  A  b á r ó  s z e m l á t o m á s t  
é l e d t  T i n a  m e g p i l l a n t á s a k o r ,  k i  c s a k  a l i g  m e r t  r á t e k i n t e n i ,  s 
k i s s é  e l p i r u l t ,  m i d ő n  v e l e  k e z e t  f o g o t t .  A  b á r ó  m i n d e n e s e t r e  
i g y e k e z e t t  T i n a  t e t s z é s é t  m e g n y e r n i ,  s  g y a k r a n  o l y  t e k i n t e t e t  
v e t e t t  r á ,  m e l y r e  a  s z e g é n y  l e á n y  s z i v e  f ö l d o b o g o t t  s  v é r e  a r -  
c z á b a  s z á l l o t t .
M i g  D ó r a  a s s z o n y  a  v e n d é g e i t  a z z a l  a  m i  h á z á n á l  k i t e l t ,  
k i n á l g a t t a ,  a  t á r s a l g á s  k ü l ö n f é l e  t á r g y a k  f e lő l  f o l y t .  A z  o r v o s  
é s ' n e j e  h á z i  f o g l a l k o z á s a i k  f e lő l  b e s z é l g e t t e k ,  v á g y a i k r ó l ,  t e r ­
v e i k r ő l  a  j ö v ő r e  n é z v e ; a  b á r ó  a  f ő v á r o s r ó l  é s  ú t i  é l m é n y e i  
f e lö l .  T i n a ,  k i  e z  a l a t t  n y u g o d t a b b  l e t t ,  c s a k  k e v é s  r é s z t  v e t t  a  
t á r s a l g á s b a n .
A  v é l e t l e n  o k o z t a - e  v a g y  k i s z á m í t á s b ó l  t ö r t é n t ,  n e m  
t u d n i ,  e l é g  a z  a h o z ,  h o g y  a  b á r ó  é p  a k k o r  l é p e t t  a  s z o b á b a ,  
m i d ő n  T i n a  a  g a z d a s s z o n y k o d á s i  s z e r e p p e l  e l f o g l a l v a  e g y e d ü l  
v o l t ,  s  r e m e g é s é t  a l i g  v o l t  k é p e s  e l p a l á s t o l n i .
—  E z  p o m p á s ,  h o g y  e g y e d ü l  t a l á l o m  i t t  k e g y e d e t  k e d ­
v e s  T i n a !  —  k é r d é  a  b á r ó  b i z a l m a s  n y á j a s s á g g a l .  —  M e g v a l ­
l o m ,  s o v á r o g t a m  i l y  a l k a l o m r a ,  m e l y e n  m i n t  r é g i  b a r á t j a  e g y  
k é r d é s t  a k a r o k  i n t é z n i  k e g y e d h e z .  T u d j a - e ,  h o g y  e n g e m e t  
m a  n a g y  n y u g h a t a t l a n s á g b a  e j t e t t ?
A  l e á n y  z a v a r t a n  d a d o g o t t  n é h á n y  s z ó t ,  h o g y  ő  n e m  f o g ­
h a t j a  fö l ,  m i  á l t a l  n y u g t a l a n í t h a t t a  a  b á r ó t .
(Vége köv.)
------------------------------
A  k r i s t n l y p a l o t a  L o n d o n b a n  
K. Tivadarnétól.
H a  j ó  g y a l o g l ó  v a l a k i ,  e g y  n a p  m e g n é z h e t  m i n d e n t ,  e  
p a l o t á n a k  n e v e z e t t  v á r o s b a n .
É n  e g y  h ű v ö s  m á r c z i u s i  n a p o n  e l ő s z ö r  v o l t a m  i t t , é s  
m i v e l  a z  i d é n  o t t  i s  n a g y o n  k é s ő n  t a v a s z o d o t t ,  a  b u n d a  i g e n  
s z ü k s é g e s  ö l t ö n y  v o l t .
D e  m i t  t e t t  a z ! E g y  l é p é s ,  é s  m á s  v i l á g r é s z b e n  v a g y o k .  
N e m  is  m á s  v i l á g r é s z b e n ,  d e  m á s  v i l á g r é s z e k b e n  l á t t a m  
m a g a m  e g y s z e r r e .
Amerika, Afrika és Ázsia emberei, növényei, állatai és 
szokásai képviselve vannak itt.
A z  e m b e r e k ,  á l l a t o k  é s  n ö v é n y e k  c s o p o r t o n k é n t ,  é l e t ­
n a g y s á g b a n  é s  o l y  h i v e n  f a r a g v a ,  h o g y  c s a k n e m  m e g i j e d  a z  
e m b e r ,  h a  v a l a m e l y  v a d  n e m  k é s z ü l - e  m e g ö l e l n i  ő t ,  s z e r e t e t r e ­
m é l t ó  f e k e t e  k a c s ó i v a l ; m e r t  k ü n n  a  v é g k e t l e n  ő s e r d ő k  r e n ­
g e t e g é b e n  k é p z e l i  m a g á t  a z  e m b e r .
A  s t í r t í  f á k  é s  b o k r o k  e g é s z e n  k ö r ü l f o g n a k  s c s a k n e m  
b o r z a d v a  s z a l a d u n k  k i ,  m e r t  a  m é r g e s  k i g y ó k  s z i s z e g é s e i t  v é l ­
j ü k  h a l l a n i ,  s  e g é s z  m e g k ö n n y e b b ü l v e  f o g l a l u n k  h e l y e t  a z  
ó r i á s  p á l m a  a l a t t .  I t t  u j  v i l á g  t á r u l  fö l  e l ő t t ü n k ,  b é k é s  n é p  a  
t e v é k e t  i t a t j a  ; ú g y  l á t s z i k ,  ú t r a  k é s z ü l n e k ,  l e g a l á b b  a  p o d -  
g y á s z - h a l m a z  e z t  m u t a t j a .
D e  t é r j ü n k  j o b b r a .  A  g e s z t e n y e f á k  a l á  s z é p  s p a n y o l  n ő k  
v i z é r t  j ö t t e k  a  k ú t r a  s e g y  p á r  c z i m b a l o m  é s  d o b  h a n g j a  m e l ­
l e t t  v í g a n  j á r j á k  s z e s z é l y e s  t á n c z u k a t .
D e  m e n j ü n k  t o v á b b ;  d e  h o v á ?  N e h é z  e l h a t á r o z á s  a  s o k  
k ö z ö t t  ?
I t t  n a g y s z e r ű  v i r á g - á g y a k  t e r ü l n e k  e l .  O t t  s ü r ü e n  b e n ő t t  
t i t o k t c l j o s  l u g a s o k ; c s a l o g á n y d a l ,  c s ö r g e d e z ő  p a t a k ,  e z e r n y i  
e z e r  k i s  h a l a c s k á k k a l ,  s m i n d e n ü t t  s z é p  m ü v ü  s z o b r o k .
A m o t t  e g y  ős  r ó m a i  p a l o t a ,  k ü l ö n ö s  m o d o r b a n  é p í t v e ,  
u g r ó k u t a k ,  t i t k o s  f ü r d ő k  é s  r e g é n y e s  m u l a t ó h e l y e k .  M a j d  e g y
e g é s z  u t c z a  P o m p e j i  é s  H e r k u l á n u m b ó l ,  e g y  s o r  h á z  f é l i g  k i ­
á s v a ,  o l y  h i v e n  u t á n o z v a ,  m i n t h a  c s a k  o t t  v o l n a  a z  e m b e r  a  
r o m o k  k ö z t .
D e  m á r  n e m  t u d o k  t o v á b b  m e n n i ,  o l y  f á r a d t  v a g y o k ,  k i  
k e l l  n y u g o d n o m  m a g a m .  M é g  c s a k  n é h á n y  l é p é s t ,  a m a  h á z i g ,  
o d a  b e t é r e k  és  k i p i h e n e m  m a g a m .
D e  m i  a z ?  e g y  o p e r á b a n  v a g y o k ,  h i s z  e z  p o m p á s ,  a z  
„ A l v a j á r ó “ - t  a d j á k .  D e  n e h o g y  a z t  k é p z e l j ü k ,  h o g y  v a l a m i  
k i s  k o m é d i a ,  o h ,  n e m .  E l s ő r e n d ű  m ű v é s z e k  é s  m ű v é s z n ő k  s 
l e g j o b b  z e n e k a r  j á t s z a n a k .  A z  o p e r á n a k  m é g  n i n c s  u g y a n  
v é g e ,  d e  d é l u t á n  k é t  ó r a ,  s  a z  e m b e r  g y ö n g e ,  a  t e s t  i s  m e g k i -  
v á n j a  j o g a i t ,  b e é r j ü k  t e h á t  e g y - k é t  f e l v o n á s s a l ,  a z t á n  t á ­
v o z u n k .
A  l e g s z e b b ,  é s  l e g r e g é n y e s e b b  t á j a k o n  h a l a d u n k ,  m é g i s  k i ­
é h e z ü n k .  O t h o n n  s o k s z o r  m o n d o m ,  i n k á b b  n e m  is  e n n é m ,  
c s a k  e g y  o p e r á b a  m e h e t n é k ,  s z e g é n y  f a l u s i  e m b e r  ! s  i t t  h o l  
m i n d e n  m ű v é s z e t e t  é s  k ö l t é s z e t e t  l e h e l ,  a z o n  v e s z e m  é s z r e  
m a g a m ,  h o g y  n e m  l á t o k  a z  é h s é g t ő l .
T e h á t  m e n j ü n k  e n n i !  N e m  k e l l  m e s s z e  m e n n ü n k .  E g y  
f e n y v e s e k t ő l  ö v e z e t t  o s z l o p o s  c s a r n o k b a  e g y s z e r r e  P á r i s b a n  
t a l á l j u k  m a g u n k a t ,  n e m  a z  o s t r o m l o t t ,  h a n e m  r a g y o g ó  f é n y ­
b e n  t ü n d ö k l ő s  k i r a k a t u  P á r i s b a n  a  l e g t a r k á b b  n é p  v e g y ü l ö k  
k ö z e p e i t .  R o p p a n t  m e n n y i s é g ű  á r u c z i k k e k k e l  ú g y  h e m z s e g  
a  s o k  a d ó - v e v ő ,  m i n t  o t t  a  „ P a l a i s - R o y a l “ k ö r ü l ;  d e  m i n d e z  
m o s t  n e m  é r d e k e l  b e n n ü n k e t  a n n y i r a ,  m i n t  i n k á b b  a z o n  ö r ­
v e n d e t e s  t a p a s z t a l a t ,  h o g y  e l é r t ü k  v á g y a i n k  c z é l j á t ,  m e r t  e g y  
c s i n o s  f r a n c z i a  k o n y h a  m e l l e t t  a z  é t t e r e m b e  l é p t ü n k ,  f e l ü d i t ő k  
t e s t ü n k e t ,  a z t á n  m e n t ü n k  t o v á b b ,  p á r  l é p é s t ,  é s  O l a s z h o n  n a ­
r a n c s ,  é s  c s i t r o m f á i  k ö z t ,  h a l l g a t t u k  a z  o l a s z  n é p z p n é t .
A  m e s e s z e r ü  p a l o t a  k ö z e p é n  n é g y e z e r  a z a z  n é g y e z e r  
s z é k  v a n  a z  é ' re n k i n t  e g y s z e r  o d a  ö s s z e g y ű l n i  s z o k o t t  z e n é ­
s z e k  é s  é n e k e s e k  s z á m á r a .  O t t  v a n  a  n a g y  o r g o n a  i s ,  m e l y e n  
n a p o n k i n t  t ö b b s z ö r  j á t s z a n a k .
Színi előadás minden nap van, hangverseny egy héten 
háromszor. A rendes zenekar naponkint kétszer játszik, ezen­
kívül többféle kisebb rendű művészek külön modorban tart­
ják előadásaikat.
P a n o r á m a  é s  t ö b b f é l e  g é p e k  m ű k ö d é s e ,  f o l y t o n  l á t h a t ó .  
E z e n k í v ü l  n a g y s z e r ű  k é p c s a r n o k ,  r é g i  é s  u j a b b  m ü v e k ,  e g é s z  
s z o b o r g y ü j t e m é n y e k .
S o k a t  o l v a s t a m  a  K r i s t á l y p a l o t á r ó l ,  d e  a  v a l ó  t ú l h a l a d  
m i n d e n  k é p z e l ő d é s t .
H o g y  h á n y  ö l  s z é l e s ,  v a g y  h o s s z ú ,  a z t  a  s o k  l á t n i  é s  h a l ­
l a n i  v a l ó  m i a t t ,  e l f e l e j t e t t e m  m e g t u d a k o l n i ; d e  n é m i  f o g a l m a t  
s z e r e z h e t  m a g á n a k  a z  o l v a s ó ,  h a  m e g m o n d o m ,  h o g y  u g y a n ­
a z o n  ó r á b a n  k é t  z e n e k a r  m ű k ö d i k ,  a z  o r g o n a  s z ó l ,  s  t ö b b  
z o n g o r á n  j á t s z a n a k ,  a z  o p e r á b a n  é n e k e l n e k ,  s  a  m e l l e t t  e g y  
p á r  s z á z  p a p a g á j  r i k á c s o l ,  u g y a n n y i  k a k a s  k u k o r i k u l ,  s 
u g y a n a n n y i  m a j o m  n y i v á k o l ,  é s  e g y i k  s e m  z a v a r j a  a  m á s i ­
k a t ,  n e m  is  e m l i t v e  a z o n  k ö r ü l m é n y t ,  h o g y  e z  m i n d  o l y  h e ­
l y i s é g e n  m e g y  v é g b e ,  h o l  f o l y v á s t  e g y  p á r  e z e r  e m b e r  v a n  
e g y ü t t ,  s  e z e k  k ö z ü l  n a g y o b b r é s z e  n ő ,  a  k i k  b i z o n y  i t t  s e m  
s z o k t a k  szó  n é l k ü l  ü l n i .
S  m é g i s  v a n n a k  h e l y e k ,  h o l  t ö k é l e t e s e n  e g y e d ü l  l e h e t  
a z  e m b e r ,  s e m m i  n e s z ,  s e m m i  z a j ,  a z  e m b e r  ú g y  e l  á b r á n d o z ­
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E  h é t  l e g é r d e k e s e b b  e s e m é n y e i  k ö z é t a r t o z t a k  b i z o n y á r a  
N i e d e r g e s á s s  v e g y é s z t a n á r  m u t a t v á n y a i ,  m e l y e k e t  a  v i ­
g a d ó  n a g y  t e r m é b e n  t a r t o t t .
E  l a p o k  u j d o n s á g i r ó j a  e l ő r e  f e l h i v t a  r e á  a z  o l v a s ó n ő k  
f i g y e l m é t  s a j á n l o t t a ,  h o g y  —  h a  s z e r é t  t e h e t i k  —  n é z z é k  m e g .  
N e m  a k a r u n k  a d ó s a k  m a r a d n i  s u t ó l a g o s a n  n é h á n y  m e g j e g y ­
z é s s e l  k i s é r j ü k  e  m u t a t v á n y o k a t .
E d d i g e l é  n é g y  i l y  „ t u d o m á n y o s  e s t é l y “ v o l t ,  m i n t  a  d e r é k  
c h e m i k u s  n e v e z i ,  s  b á r  a z  e l ő l e g e s  p r o g r a m m o k  a z  e s t é l y e k ­
n e k  c s a k  k e v é s  s z á m á t  j e l e n t é k ,  a z é r t  m é g i s  h i s z s z ü k ,  h o g y  l e s z  
m é g  n é h á n y ,  m i d ő n  e  l a p o k  m e g j e l e n n e k  is .  U t ó v é g r e  N i e d e r -  
g e s á s s  u r  ú g y  j á r ,  m i n t  a z  e g y s z e r i  v á n d o r s z í n é s z - t á r s a s á g ,  
m i d ő n  a  s o k  „ u t ó s ó , “ „ l e g u t ó s ó , “ „ k ö z k í v á n a t r a  u t ó s ó  e l ő ­
a d á s “ u t á n ,  m e l y  m i n d  c s a k  c s a l é t k ü l  a k a r t  s z o l g á l n i ,  a z t  
i r t á k  k i  a  s z i n l a p r a ,  h o g y  a n n á l  n a g y o b b  s i k e r e  l e g y e n :  „ a z  
ö r d ö g  h o r d j o n  e l  b e n n ü n k e t ,  h a  n e m  l e g u t ó s ó  e l ő a d á s . “
N i e d e r g e s á s s  u r  n e m  p a n a s z k o d h a t i k  r é s z v é t h i á n y r ó l .  
M i n d a m e l l e t t  a  t a r t a n d ó  e s t é l y e k  c s e k é l y  s z á m á n a k  o l y  k i v á l ó  
h a n g s ú l y o z á s a  ö n k é n y t e l e n ü l  e m l é k e z t e t t  a m a  n y e g l e s é g r e .
I g a z ,  h o g y  b á m u l a t o s  d o l g o k a t  s t ü n e m é n y e k e t  m u t o g a t .  
S a j n á l h a t j a ,  a  k i n e k  n e m  v o l t  m ó d j á b a n  l á t n i .
S  m i n d e z  n e m  b ű v é s z e t ,  n e m  s z e m f é n y v e s z t é s ,  n e m  b o s -  
c o i á d ; c s u p á n  a  t e r m é s z e i  e r ő n e k  a l k a l m a z á s a ,  f e l t ü n t e t é s e .
í g y  e z  e l ő a d á s o k  n e m c s a k  s z e r f ö l ö t t  é r d e k e s e k ,  h a n e m  
t a n u l s á g o s a k  is .  L á t j u k  b e l ő l ü k ,  h o g y  b á r m i l y  s o k r a  h a l a d t  i s  
a  t u d o m á n y ,  m é g i s  m i l y  s o k  a z ,  a  m i t  a  t u d ó s o k  n e m  t u d n a k .  
C s a k  s e j t e n e k ,  t a p o g a t n a k .  M i k ö z b e n  a z  e r e d m é n y e k e t  e l l e s i k ,  
k i k u t a t j á k  é s  b e m u t a t j á k ,  m a g á t  a z  e r ő t ,  a z  o k o t  n e m  t u d j á k  
m e g é r t e n i ,  i s m e r n i ,  a n n á l k e v é s b b é  m a g y a r á z n i .  S  m i ,  m i k ö z ­
b e n  a  l á t o t t a k a t  b á m u l j u k ,  a  s e j t e l m e k ,  f ö l t e v é s e k  ú t j á r a  l é p v e ,  
m e g d ö b b e n ü n k  a z o k  f e l e t t ,  a  m i k e t  n e m  l á t u n k .  H a  a  l á t ó t  
t a k  i l y  r e n d k í v ü l i  e r e d m é n y e i  a m a  t i t k o s ,  r e j t é l y e s  m o z g a t ó  
e r ő k n e k ,  m i l y e n e k  l e h e t n e k  e z  e r ő k n e k  e g y é b  m ű k ö d é s e i ,  
m e l y e k e t  m é g  n e m  f e d e z t e k  fö l  ?  A z  e m b e r  e l m é l y e d  a z o n  
g o n d o l a t r a ,  h o g y  i d e g e n ,  t i t o k t e l j e s  h a t a l m a k  á l t a l  v a n  k ö r ü l ­
v é v e ,  m e l y e k n e k  l e h e l l e t é t ő l  e l t ö r p ü l ,  p o r s z e m m é  v á l i k .
A  t e r m é s z e t - ,  i l l e t ő l e g  v e g y t a n  f e l a d a t a ,  e  h a t a l m a k a t  
f ö l f e d e z n i ,  k i i s m e r n i ,  á r t a l m a t l a n o k k á ,  s ő t  t á n  a  g y e n g e  e m ­
b e r  s z o l g á i v á  t e n n i .
E d d i g e l é  t u d j á k  n é h á n y n a k  l é t e l ü k e t ,  t u d j á k ,  h o g y a n  
á l l n a k  e lő ,  i s m e r i k  m ű k ö d é s ű k e t ,  h a t á s a i k a t ,  d e  l é n y e g ü k e t  
m é g  n e m  p u h a t o l t á k  k i .  A z o n b a n  t e k i n t e t b e  v é v e ,  h o g y  n a p ­
j a i n k i g  m e n n y i t  h a l a d t  a  t u d o m á n y ,  h o g y  c s a k  n y o l c z v a n  
é v v e l  e z e l ő t t  i s  k é p t e l e n s é g n e k  t a r t o t t á k  a  g ő z k o c s i t ,  h a j ó t ,  
t á v i r d á t  é s  a  t u d o m á n y  e g y é b  „ v í v m á n y a i t , “ n e m  l e h e t  k é t s é ­
g ü n k  a z  i r á n t ,  h o g y  e z t  i s  f e l  f o g j á k  f e d e z n i ,  m e g  f o g j á k  á l l a ­
p í t a n i .  E g y e l ő r e  e l n e v e z t é k  v i l l a n y n a k  é s  d e l e j n e k ;  r á m o n d -  
t á k ,  h o g y  e r ő k .  T u l a j d o n k é p e n  p e d i g  t a l á n  c s a k  v i l l a n y o s s á g
é s  d e l e j e s s é g ,  s  n e m  e r ő k ,  h a n e m  t u l a j d o n s á g o k .  E  r e j t é l y  m é g  
m e g o l d á s r a  v á r .
T é n y  a z ,  h o g y  a  v i l l a n y  é s  d e l e j  n a g y  b e f o l y á s s a l  b i r  
f ö l d ü n k  e g é s z  s z e r v e z e t é r e ,  s m é g  t ö b b  j e l e n t ő s é g e  v a n ,  m i n t  
t a l á n  g o n d o l n é k .
E r r ő l  m i n d e n k i  m e g g y ő z ő d h e t i k ,  a  k ; N i e d e r g e s á s s  u r  
e s t é l y e i t  m e g l á t o g a t j a .  ( C s a k  o l y a n  i r g a l m a t l a n  n e v e  n e  v o l n a !)
0  l e l k i i s m e r e t e s e n  b e m u t a t j a  a  t u d o m á n y  m a i  á l l á s p o n t ­
j á t  e  t e k i n t e t b e n .  N e m c s a k  h a t n i ,  v a k i t n i  a k a r  m u t a t v á n y a i ­
v a l ,  h a n e m  m e g  is  m a g y a r á z z a  —  m á r  t e r m é s z e t e s e n ,  a  m e n y ­
n y i r e  m a g a  i s  t u d j a ,  m e r t  ő s i n c s  e l ő b b r e  a  t u d o m á n y n á l .
M u t a t v á n y a i  m i n d e n e s e t r e  m e g l e p ő k .  A  v i l l a n y  á l t a l  e g y  
p i s z t o l y l ö v é s s e l  m e g g y u j t j a  a  g y e r t y á k a t ;  o l y  v i l l a n y o s  n a p o t  
á l l i t  e lő ,  m e l y n e k  v i l á g á b a n  m é g  m a g u k  a  g á z l á n g o k  i s  á r n y é ­
k o t  v e t n e k  a  f a l a k r a ; a  v e r e k e d ő  k a r d o k b ó l  s z i k r á k  p a t t o g n a k  
e l ő ;  e g y  i n t é s s e l  t á v o l l e v ő  a k n á t  l o b b a n t f ö l  ( t o r p e d ó ) ;  a  h a l a ­
k a t  i z g a t o t t a k k á  t e s z i ,  h a  a  v i l l a n y f o l y a m o t  a  v i z b e  v e z e t i ; 
r e z e t  é s  e g y é b  é r c z e t  o l v a s z t  p u s z t a  k e z é b e n ,  s ő t  á l l í t á s a  s z e ­
r i n t  a  g y é m á n t o t  i s  k é p e s  v o l n a  f e l o l v a s z t a n i  ( c s a k h o g y  e z  
e g y  k i s s é  d r á g a  m u t a t v á n y  v o l n a .}
M i n d a m e l l e t t  —  m i n t  é r i n t ő k  —  m i g  e g y r é s z r ő l  b á m u l  
a z  e m b e r  a  n a g y s z e r ű s é g  f ö l ö t t ,  m e l y  m á r  k i v i v a t o t t ,  m á s r é s z ­
r ő l  e l k é p e d  a  v é g t e l e n s é g  f ö l ö t t ,  m e l y  m é g  h á t r a  v a n .
M e g  v a n n a k  m é r v e  a  t u d o m á n y ,  i l l e t ő l e g  f ö l f e d e z é s e i n e k  
h a t á r a i .  P é l d á u l  á l l í t s u k  e lő  H e i n e  „ B i m i n i “ f o l y a m á t ,  m e l y  
m e g i f j i t ,  v a g y  J é z u s  c s u d a s z e r é t ,  m e l y  h a l o t t a k a t  t á m a s z t  f e l .  
T e r e m t s e t e k  v a l a m i t  o t t ,  h o l  s e m m i  s i n c s  ! E l l e s h e t t e k ,  t a n u l ­
h a t t o k  s o k a t ,  d e  a l k o t n i  n e m  t u d t o k .
P é l d á u l  t á m a s z s z á t o k  f e l  é s  i f j i t s á t o k  m e g  a z  ö r e g  P  o -  
n o r i  T h e w r e w k  J ó z s e f e t ,  v a g y  t á m a s z s z á t o k  f e l  é s  
a d j á t o k  v i s s z a  é l e t e r e j é t  a z  i f j ú  P  e  t ő f i  Z o l t á n n a k .
M i n d k e t t e n  e  h é t e n  h a l t a k  e l ,  s o k  m á s o k k a l  e g y ü t t ,  a  
k i k n e k  n e v e  a z o n b a n  n e m  k e r ü l  a z  u j s á g l a p o k r a .
A z  e g y i k  h e t v e n n y o l c z  é v e s  a g g  Í r ó  v o l t ,  k i n e k  n e v é t  a  
r é g i b b  o l v a s ó k  b i z o n y á r a  m i n d n y á j a n  i s m e r t é k  a  f o r r a d a l o m ­
e l ő t t i  a l m a n a c h o k  é s  f o l y ó i r a t o k  h a s á b j a i r ó l ,  m e l y e k e n  m e g l e ­
h e t ő s e n  n e h é z k e s  e p i g r a m m o k  é s  d i s z t i c h o n o k  a l a t t  j o l e n t  m e g .  
A  t u d o m á n y n a k  m a j d  m i n d e n  á g á b a n  o t t h o n n  v o l t ;  t u d o t t  
b e s z é l n i  é s  í r n i  m i n d e n r ő l ,  i r t  n é m e l y  h a s z n o o  k ö n y v e t  i s ,  d e  
l e g i n k á b b  s z e r e t e t t  v e r s e l n i ,  m e l y  h a j l a m  k é s ő b b  va lóságos  
m á n i á v á  n ő t t e  k i  m a g á t .  A  l i p ó t m e z e i  t é b o l y d á b a n  h a l t  m e g ; 
o n n a n  t e m e t t é k .
A  m á s o d i k  : P e t ő f i  Z o l t á n ,  h u s z o n k é t  é v e s  v o l t ,  d o  ö r e ­
g e b b  é s  r o n c s o l t a b b ,  m i n t  s o k  ö r e g  e m b e r .  Ő  m a g a  t r é f á s a n  
m o n d á ,  s z e g é n y ,  h a l á l o s  á g y á b a n  : „ M e g é r e m  a z t  a  r e n d k i v ü l i -  
s é g e t ,  h o g y  i l y  i f j a n  —  v é g e l g y e n g ü l é s b e n  h a l o k  m e g ,  m i n t  
a z  ö r e g  e m b e r e k . “ I g a z a t  m o n d o t t .  I z g é k o n y  i d e g z e t e ,  k ö n y -  
n y e n  g y u l ó  k é p z e l m e  é s  t a l á n  r ó s z  t á r s a s á g  o l y  k ö r ü l m é n y e k  
k ö z é  r a g a d t á k ,  m e l y e k  c s a k h a m a r  f e l d ú l t á k  é l e t s z o r v e z e t é t .  
I s k o l á i t  e l h a g y v a ,  v á n d o r s z í n é s z e k k e l  h á n y ó d o t t  a  v i d é k e n ,  
n y o m o r b a n ,  í n s é g b e n , s  t e s t i l e g - l e l k i l e g  m e g t ö r v e  t é r t  




számos tisztelőjének részvétteljes jelenléte mellett. Vele sírba 
szállt Petőfi Sándor utódja, s a Petőfi nevet most már csak 
István viseli, a ki gazdatiszt Csákón, Békésmegyében. Atyjá­
nak kirneve mégis hatott rá annyira, hogy több költeményt 
és színmüvet fordított le. Ez utóbbiak közül egyet: „Lady 
Tartuffe“-ot, mint halljuk, elő is fogják adni a színpadon.
Végre is por és hamu lett, s a tudomány nem képes öt 
feltámasztani többé.
Vagy tegye meg a tudomány azt a csudát, hogy állan- 
dósitsa például — épen színházról lévén szó, — Budán a ma­
gyar színészetet. Ilir szerint újabban Andrássy Gyula gróf 
akarja magára vállalni e nehéz feladatot. Mi sok szerencsét 
kívánunk neki, de még így is alig merünk sikert jósolni, annyi­
szor csalódtunk már.
„Legyetek jók s majd pártolunk,“ mondja a közönség. 
„Pártoljatok s majd jók leszünk,“ felelik a színészek, s e ve­
szedelmes dilemmában előbb-utóbb elvesz az ügy.
Mi nagy előszeretettel viseltetünk a budai magyar színé­
szet iránt; ezt olvasónőink több izben tapasztalhatták. De bi­
zonyára olyan előadásokat, a milyen például legutóbb a „Mat­
rózok“ czimü operetteé volt, nem kívánunk, nem kívánhatunk, 
inkább semmilyent. Nincs egyetlen-egy énekesük, vagy éne­
kesnőjük, s operettet akarnak előadni! Ez menthetetlen balfo­
gás, s maga az előadás lehütötte a legmelegebb részvétet is. 
Utóvégre a közönség, ha nem valami magas műigényekkel is, 
de szórakozni és nem kínlódni megy a színházba, s ez kínló­
dás volt, valóságos kínlódás.
Ugyanazon este adták először Szépfaludi „Vihar után“ 
czimü vigjátékát is, és sajnálattal mondják, hogy a társaság e 
darabban sem tett oly nyereményre szert, a milyenre — meg 
valljuk — magunk is számítottunk. Szépfaludi vígjátékiról 
tehetségét a „Mézes-hetek“ után „A regény vége“ vigjátékai- 
ból ismertük. Itt is fel-felcsillant a tehetség, de még csak mu­
latságos darabot sem nyújtott. A mese, bonyolítás, helyzetek, 
sőt még az alakok is részben erőszakoltak, részben nagyon 
ismertek, a párbeszédek vontatottak, szóval szerző nem zsák­
mányolta úgy ki tárgyát, mint a hogy reméltük.
Az előadás különben aránylag jó volt s ily kisebb vígjá­
tékokra a társaság bizonynyal több erővel rendelkezik, mint 
operettekre.
A köztelken ezalatt a gazdasszonyi kiállítás bezárta után 
két külön kiállítás ment végbe, mely szintén lényegesen bele­
játszik a gazdasszonykodás tág körébe s mégis szomorúan 
tapasztaltuk, hogy hölgyeink épen nem, vagy csak kevéssé 
érdeklődtek irántuk! Kender-, aztán vaj-, sajt- és turókiálli- 
tás volt. A kender- és fonadékkiállitáson még képviselve 
láttuk a S i m i g h Istvánné és D a m j a n i c h  Jánosné 
úrnők noveit; de már a vaj stb. kiállításán csak M u r a k ö z y 
Lászióné szerepolt a beküldők között, a ki Kecskemétről vajat 
állított ki. Lehet, hogy c sajnos körülmény oka a rendezők 
mulasztása volt, a kik e kiállítást jó elevenem tették közhírré, 
különben biztosak vagyunk, hogy hölgyeink sokkal több ér­
deklődést és buzgalmat fejtettek volna ki o közhasznú ügy 
iránt, mert hogy az ily kiállítások közhasznú ügyek, arra kár 
volna szót vesztegetni, annyira ismert dolog.
Magukra a kiállításokra visszatérvo, érdemes volt meg­
nézni gr. Károlyi György kompolti kenderét, mely rendkívüli 
nagysága által tűnt ki. Gobácziur kismarjai terménye bizony­
nyal szintén ritkítja párját. Kár, hogy itt több versenyzővel 
nem lőhetett összehasonlítani. így  az elismerés annál nagyobb 
[ loendett. Simigh Istvánné fonalakat és damaszkszöveteket
állított ki, Damjanich Jánosné pedig különféle otthonn-készült 
házi szöveteket. Az apatini gyár feltüntette a kendert a nyers 
terménytől kezdve, egész legutósó feldolgozásáig minden foko­
zatában ; dr. Schenek J. vegyész pedig hat táblán mutatta be 
a kender feldolgozására alkalmazott vegytani kísérleteket. 1
Nem kévésbbé érdekes volt Narbath mérnök találmánya, 
hogy mint lehet a kendert viz nélkül kikészíteni.
A sajt- és turókiállitáson legtöbb dicséretet érdemlett a 
Kirchmayer testvérek svájezi-sajtja Palocsáról, aztán gróf 
Szapáry Géza, dr. Engelbrecht, Schlezinger Dávid, Szent- 
iványi Márton, Máriássy Ferencz, Girókuti, Székely és Mé­
száros Alajos különféle sajtjai és túrói.
Végül — e meglehetősen anyagi tárgyakról, bár azt tart­
ják, hogy a természetben nincs ugrás (igen, de a papíron) a 
szellem terére ugorva át, — egy örömhírrel értesíthetjük olva­
sónőinket, egy tisztán szellemi gyönyörről, mely a fővárosban 
lakókra, vagy kik épen akkor netán felrándulnak, vár. B e c ­
k e r J. hires flórenczi vonó-négyes társasága e hó végével 
közénk rándul s november 28-kán és deczember 1-jén és 3-kán 
három hangversenyt fog adni. Reméljük, hogy mint minden 
évben, valahányszor eljöttek, úgy most is nagy közönségük 
lesz, annyival inkább, mert az idén még úgy sem volt hang­
versenyekben részünk, legkevésbbé ily igazi művészi kamara­
hangversenyekben.
Legvégül (úgy ne járjunk, mint ama bizonyos színészek 
és Niedergesáss ur ! de valóban nem bírjuk addig letenni a 
tollat, mig van valami érdekes közölni-valónk, vagy legalább 
a mit mi tartunk érdekesnek) valamit a háborúról. E lapok 
ujdonsági rovatában egy egész kis rovat alakult, ír ely foly­
tonosan tudatja az olvasónökkel a legújabb eseményeket a 
hareztérröl. Itt csak annyit, hogy Párist még sem lövetik; 
állítólag ki akarják éheztetni, hanem a megszálló seregeknek 
ia rettenetes sorsa van az őszi hidegek beálltával . . . .  Bent a 
körülkerített városban annál borzasztóbb lehet a hangulat 
Már a lóhus mérését elrendelték, s mindenki kétségbeesett? 
vagy dühös. Békéről, sőt még fegyverszünetről sem lehet szó 
többé. A franczia nemzet legnagyobb része győzni akar, vagy  
meghalni . . . Még meggyűlhet a poroszok baja, daczára dia­
dalmámoruknak.
Mi azonban mindegyik esetben csak a háború igaztalan 
és rémes voltát látjuk. Csak a legyilkolt vagy megsebesített 
áldozatok véres alakjai lebegnek előttünk, vagy a gyámoluk- 
tól megfosztott özvegyek és árvák képei. Adakozzunk! A 
magyarországi nők közül Szeged város hölgyei fejtették ki 
eddigelé az inségadományok gyűjtésében a legtöbb buzgalmat 
és áldozatkészséget, miért a küldemények eljuttatására vállal­
kozott Rudolf-egylet méltó elismerését fejezte ki a szegedi nő­
egyletnek.
Ne maradjon egy nő sem hátra! E lapok szerkesztőnője 
szivesen ajánlkozók a könyöradományok átvételére és kéz- 
hezjuttatására.
Az elismerés nem fog elmaradni, de legszebb jutalom az 
a boldog tudat, hogy jót tettünk ! —r.
B u d a p e s t i  h í r v iv ő .
44* (Nemzeti színház.) A n em zet i  színházban szombaton 
„Faust“-ot adták uj szerep o sz tá ssa l .  Margitot Balázsné asz- 
szony, Faustot Hajós é n e k e l t e .  Balázsné szépen énekelte Mar­
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gitott s ha, mint például a kerti jelenstben nem is aratott oly 
zajos tetszést, mint máskor Pauliné, az egész szerepet a kö­
zönség megelégedésével érvényesité s többször kihivatott. 
Odry igen jó Meghisto volt, és Láng is jól énekelte Valentint.
— Múlt vasárnap, Szigeti „Kisértet“-ét adták. Úgy lát­
szik, hogy a népszínműre a nemzeti színháznál uj nap virradt 
fel. A színháznak múlt vasárnap oly nagyszámú közönség© 
volt, mint a milyennel esak nagy operák előadása alkalmával 
örvendhet. S a közönség jól mulatott. Sántha Fodrák Miskája 
nem volt ugyan oly sikerült, mint Szerdahelyi Kálmáné, 
de talán — ha szabad mondanunk — eredetibb volt Szerda­
helyiénél. A közönség nagyon jól mulatott rajta. Szigeti Sas 
uramat nagyon kedélyesen, jól adta. Egy szinházpártoló kör 
azon fáradozik, hogy opera napokon a nemzeti színház dráma­
személyzete Rudán tartson előadásokat. Az ez iránti kérelmet 
már be is adták az intendánsnak, ki azonban még nem adott 
választ, miután attól fél, hogy a drámatagok ily elfoglaltsága 
mellett nem maradna elég idő a gondos készülésre s igy a 
nemzeti színház drámai előadásai szenvednének csorbát. Utó­
végre is az intendáns e napokban szólitá fel a drámai tagokat, 
nyilatkozzanak, váljon hajlandók-e hetenkiot kétszer, kedden 
és szombaton előadást tartani a budai színházban; a tagok b e­
leegyeztek s igy egyelőre 12 eláadást tartanak a nemzeti szín­
ház tagjai a budai színházban. Ezen előadásokban a nemzeti 
színház tagjai csupán a mulattató vígjátékokra és talán a 
látványos drámákra szorítkoznak, nagyobb drámák nem adat­
nak elő.
•r? (Mióta a lánczhid) az állam tulajdonába ment át, a 
pénzbeli kezelés egy pénztárnokra, két ellenőrre s az előbbi 
felügyelőre van b.zva. A pénzügyminisztérium a lánczhid át­
vétele óta nemcsak gondosan felügyel a mostani kezelés felett, 
de a régi könyvekben is szorgalmas kutatást rendelt el. Ezen 
átvizsgálás alkalmával azon meglepő felfedezésre jutottak, 
hogy két hivatalnok, kikben a társulat teljesen megbízott, 
nem nagyon lelkiismeretesen kezelte a liid bevételeit. Kitűnt, 
hogy a két hivatalnok, kiknek egyike azelőtt ellenőr, másika 
pedig vámszedő volt, s kiket a kormány a volt lánczhidtársa- 
ságtól régi szolgálataik elismeréseül magasabb fizetéssel vett 
át, a társaságot éveken át a vámjegyek kezelésénél jelentéke­
nyen megcsalták. Minthogy a két úri ember a megejtett vizs­
gálatnál nem tudta magát kitisztázni, mindketten azonnal 
elbocsátattak az államszolgálatból.
M (A buda-pesti korcsolyázó egylet) a legközelebbi far­
sangon fényes bált szándékozik rendezni a vigarda termeiben. 
A terem jégpalotává fog átalakíttatni. Érdekes a bizottmány­
nak azon méltányos elhatározása, hogy a bált rendező bizott­
mányba nőtagokat is fognak felvenni, azon oknál fogva, mi­
vel az egyletnek úgy vannak nő, mint férfi tagjai. Tehát ez 
az első nyilvános bál Budapesten, melynek nőrendezői is lesz­
nek. Remélhető a nagyszerű előkészületekből, hogy a legkö­
zelebbi farsangnak első rangú bálja leend a korcsolyázó bál.
A tiszta jövedelem a városligetben építendő korcsolyázó 
terem költségére fog forditattni.
4 !- A  magyar sajtó és irodalom) aligha talál egy-egy kör­
ben hazánkban áldozatkészebb pártolásra, mint az aradi mi­
nerita atyák kis körében. E derék sziv- és lélekben magyar 
érzelmű férfiak újabban egy olvasókört alakítottak, b e czél- 
ból csupán a hírlapirodalomból 3G lapot rendeltek meg őO pél­
dányban számukra. Képviselve van abban minden magyar 
poHtikai, szépirodalmi, nevelésügyi és élezlap, s számos tudó- 
manyos folyóirat. Azonkívül minden megjelenő valamire való
%
magyar könyvet meghozatnak. Ha meggondoljuk — mondja 
az „Alföld“ — hogy egy-egy minorita tanárnak összesen liá- 
rom*négyszáz forint az évi fizetése, s még azt sem kapják ren* 
desen a városi pénztárból, úgy, hogy még most is csaknem 
egész múlt évi fizetésükre várniok kell, s e pénzük hiányában 
adó miatt exequaltatnak, — még sokkal nemesebb színezetet 
nyer buzgó irodalom pártolásuk.
»fi- ^Mosonyiért a requiera) múlt szerdán a fővárosi művészi 
körök legélénkebb részvétele mellett tartatott meg a pesti 
belvárosi plébánia templomban. A mise alatt a nemzeti szín­
ház zenészei és művészei, a pesti zenekedvelők egyletének 
tagjaival egyesülten, Mozart gyá3zmise-szerzeményét adták 
elő. A magánrészeket Istvánffy Laura k. a. Kőszeghy és Ellinger 
énekelték s a zenekedvelők egyletéből Kovalcsikné asszony, e 
tömör mezzosoprán hangú kitűnő dilettáns énekesnő. A mise 
után előadott „Libera“ Mosonyi szerzeménye, majd kiengesz­
telő, éghez fohászkodó hangjait hallottuk, s a pap szavainak 
mindenki megindulva mondta utána: Nyugodjék békével.
•M* (Castellane grófot,) a pesti franczia consult szomoru 
csapás érte. Távirati utón arról értesült, hogy súlyos beteg­
ségben fekvő neje a körülzárt Párisban múlt hó 25-én meg­
szűnt élni. A consul annak idejében értesülvén neje aggasztó 
megbetegedéséről, rögtön Páris felé ment, hogy elbúcsúzzék 
tőle. De a város akkor már cernirozva volt s a vas és vér em­
berei süketek a humanitás sugallatára, — nem ereszték be 
haldokló nejéhez.
•H -  ( A  csatatérről.) A fegyverszünet nem jött létre, a 
párisiak nem akarták azt elfogadni, mivel Bismarck nem 
akarta elfogadni azon föltételt, hogy a fegyverszünet ideje 
alatt a párisiak napi élelmüket külről szerezhessék meg; e föl­
tételhez annyival inkább jogosan ragaszkodhattak a párisiak, 
mivel a nélkül az egész fegy ver-ziinet csak arra szolgálhatott 
volna, hogy a párisiak azalatt clfogyaszszák élelmüket és az­
tán — az éhség által kénytelenek legyenek, olyan békét fo­
gadni el, a milyen Bismarcknak tetszeni fogna nekik dictálni. 
Látni való tehát, hogy az egész fegyverszüneti eszme csak 
egy ujabb „fogás“ volt az agyafúrt Bismarcktól. A párisiak 
felismerték a kelepczét és nem mentek belé. Inkább folytat­
ják a háborút, a mig van mit enniük, enniük pedig, mint Ír­
ják, még több hétig lesz nekik ; e hó 15-kéig eltart friss hús­
készletük, aztan következik a besózott húskészlet, az is eltart 
egy hónapig, két hó alatt pedig még sok történhetik ; mert a 
-OÍie mentében erősen szervezkedik a nemzeti hadsereg, a 
többit pedig az esős őszi idó teheti mog. Verdim vára ugyan 
szintén követte Metz példáját, megadta magát o héten; de a 
franczia kormányt az ilyen feladások már nem csiiggesztik  
el van határozva, harczolni a hazai földért, a mig csak utósó 
embere kezéből ki nem ütik a kardot. A haza földjét elveheti 
a túlnyomó ellenség, de önként átengedni azt, nnnvi, mint 
megalkudni a becsülettel. Nincs annak ára.
(Elfogott sikkaszt'1)) A minap a budai kereskedelmi 
bank zálogközvetitő főintézetének egyik hivatalnoka, Drulia- 
nvszky Károly jelentékeny pénzösszeg elsikkasztása után 
Budáról megszökött, A fővárosi rendőrség több jelből azt kö­
vetkeztetvén, hogy Druhanovszky Erdélyén át R o m á n i á b a  ! 
akar menekülni, egy rendbiztost Nagy-Szebenbe küldött. Ez 
beszállott egy vendéglőbe és várt, de mivel a sikkasztó nem 
jött mog két nap alatt,, a biztos már vissza akart menni Ko­
lozsvárra, dn épen akkor érkezett mega  várva várt egyén 
gyorskocsin, beszállott ugyanazon vendéglőbe és azonnal lc- 
■ feküdt, hogy az ut fáradalmait kipihenje. Nem soká pihent,
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mert a biztos csakhamar bekopogtatott hozzá s elfogta. Drulia- 
novszky azt állitá, hogy a pénzt ellopták tőle. A vizsgálat 
megindittatott.
(A ezegedi fogházban) egy 27 éves fiatal legény, ki a 
vasúti rablásban vett részt, Kormos Béla ministeri titkár szá­
mára egy mesterileg sikerült revolvert készített kenyérbél- 
böl. Az egészet egy kis darab fával és körmeivel csinálta: a 
pisztolyagyat, mely sárkányföt képez, kenyérhajból. Egyik 
csőn a fogoly neve is egyenlő betűkben olvasható : „Nemes 
Nagy Pál, 1570,“ Kormos Béla a meglepő munkát Pesten 
közszemlére akarja kitenni. Mi lehetett volna ez ifjú legény­
ből, ki irni és olvasni alig tud, ha nevelésben és szobrászati 
képzésben részesült! Tervben is van, hogy elitéltetése után
— a rendes rabmunka helyett — faragó eszközökkel fogják 
ellátni.
<rH (Vegyes hirek.'l B u d á n  városi tüzoltó-testületet szer­
veznek gróf Széchenyi Ödön parancsnoksága alatt, s ez a vá­
rosnak évenkint 19,872 forintjába fog kerülni. — A l a p o k  
emlegetik, hogy a nemzeti szinház által ismeretlen szerzőtől 
elfogadott „A két jó barát“ vígjáték: szerzője b. Jósika Kálmán.
— A z ú j v i d é k i  zászlóaljnak Gromonné szül. Zákó urhölgy 
egy 1400 frtos szalagot küldött, mint zászlóanya, s azon e ma­
gyar fölirat á ll: „Szent az ügyünk, nem rettegünk !“ — S z o­
k o 1 y Viktor „Zsarnokok titkai“ czimü három kötetes műre 
hirdet előfizetést, a népelnyomó uralkodók titkaival és törté­
neteivel ; az előfizetések két részben (két-két forintjával 
Peifferkönyvkereskedésébe küldendők. — O l a s z o r s z á g  
s z i n p  a d j a i n  most zajos tetszés közt játszanak egy szín­
müvet, mely Jókai Mór „A látliatlan seb“ czimü beszélyéből 
van dramatizálva. E beszélyt Helfi Ignácz forditá le olaszra, 
s e fordítás szolgált a divatossá lett dráma forrásául. —
— „E 1 b e s z é 1 é s e le“ czim alatt B e ő t h y Zsolt, a. lapok­
ban megjelent beszélyei közül a legjobbakat kiválogatta és 
F e k e t e  Bernát, derék pesti könyvárus által kiadatta. Beöthy 
Zsolt legtehetségesebb fiatal Íróink egyike, egyiránt gondot for­
dít a mesére, az alakításra és a nyelvre, hozzá még fiatal író, a 
kire nézve a közönség részvéte ujabb-ujabb buzdításul szolgál 
irodalmi munkásságra, és a kötet ára mindössze csak 1 frt.
— „Vázlatos magyar irálytan“ jelent meg M i h á 1 y fi József, 
szarvasi tanártól, Kilián György pesti könyvárus kiadásában 
Ez irálytan, különös tekintettel a felsőbb leánynöveldókre, 
világos, könyed modorban adja elő a prózai és költészeti irály 
szabályaira, a levelek és polgári ügyiratok különféle nemeit 
és azokat megfelelő példák és mintákkal világítja meg. Ara 1 
frt 50 kr. — B a r a n y a m e g y é b e n  nagy vizáradásokról ér­
tesítenek, az utak járhatlanok s néhány község részben romok­
ban hever. — A in ü v é s z o t barátaira nézve érdekkel bírhat, 
hogy Salvi, a bécsi udvari dalszínház hajdani igazgatója, la­
kását egy időre PoBtre tette át. Minthogy Salvi egyike a legki­
tűnőbb énekmestoreknek,ki nemcsak a bécsi szinházak számára 
képzett ki világhírű énekesnőket,domég kitünőbb hazai művész­
nőink közül is többen, j jy llollósy Kornélia és Pauliné, ő tőle 
nyerték kiképoztetésökot, nagyon kívánatos volna, ha Salvi 
Pesten is adna énokoktatást. — A b u d a p e s t i  i s k o l a ­
t a n  ác s elvileg kimondotta, hogy jövőre a budapesti elemi 
leánytanodákhoz, hol eddig csak férfitanitók alkalmaztattak, 
tanítónők alkalmaztassanak, s azon elvnek életbeléptetése 
iránt Buda-Post képviseletét megkereste. — A g y u 1 a f e li é r­
és körmöczi pénzverdék megszűnnek, s mind a kettőt
Budán egyesítik. — II aj du-N á n á s o n a minap egy házas­
párt éjjel kiraboltak, s a megkárositottakat meg is gyilkolták;
a rablógyilkosság ügyében foly a vizsgálat. — A z  o r s z á g o s  
m a g y a r  g a z d a s s z o n y  e g y l e t  k i á l l í t á s á n  huzott 
számok tulajdonosai felkéretnek, nyert tárgyaikat Damja­
nich Jánosné asszonyság, mint egyleti elnök lakásán, (pap­
növelde utcza 1-ső sz. 1-sö emelet) e hó 20-ig átvenni, mert 
az azontúl visszamaradt tárgyak az egylet javára fordit- 
tatnak. — E g y  k ö r ü l b e l ü l  40 éves nő e napokban szo­
bát bérelt egy budai vendéglőben, skét hetes gyermekét a szo­
baleány őrizetére bizta, azzal a hozzáadással, hogy ő most ki­
megy a városba, de mindjárt visszajön. De nem jött vissza s 
mostanáig is hiába keresik. — S z e m e r e  Bertalannak Klim- 
kovics Ferencz által a borsodi megyeterem számára festett 
életnagyságu arczképét e hó 7-kén leplezték le Miskolczon. — 
A 1 s ó-L e n d v á n Zalamegyében a községi közös iskola e hó 
3-kán nyittatott meg. A katholikus és izraelita szülék maguk 
kisérték gyermekeiket e közös iskolába.— L i s z t  Ferencz 
meleg sorokat irt Ábrányi Kornélhoz, ecsetelve azon vesztesé­
get, mely Mosonyi halálával a magyar zene-irodalmat érte. 
Liszt Ferencz e hó 15-kén Pestre jő, hogy személyesen adjon 
irányt a Beethoven-ünnep előkészületeinek. Mint irtuk, ez 
ünnepély egyik fénypontja „Fidelio“ előadása lesz, melylyel 
azonban meg vannak akadva, mert nincs Fidelio. O a r i n a k. 
a. nem jöhet boroszlói kötelezettségei miatt, Balázs-Bognár 
Vilmának pedig, kit emlegetnek, épen nem való e drámai sze­
rep. — A n e m z e t i  s z i n h á z  26,000 frttal tartozik az első 
hazai takarékpénztárnak. A belügyminisztérium közbenjárá­
sával a szinház s takarékpénztár között oly értelmű egyez­
mény jött létre, mely szerint a szinház e tartozást 30 évi rész­
letekben fizetheti le. Ha teheti, előbb is le szabad fizetni e tar­
tozást. — L e m b e  r g b e n  a lengyel nők gyászt öltöttek Metz 
eleste miatt. Ep úgy járnak, mint a hogy az 1863 diki fran- 
czia forradalmat gyászolták, s ez által akarják kifejezni mély 
rrikonszenvüket a testvér franczia nemzetiránt. — L i e li- 
í e n  s t e i n ,  az első erdelyi vasút pénztárnoka, 18,000 frttal 
megszökött. Különösnek tűnhetik fel az, hogy csak 18,000 
frttal szökött meg és nem egyszersmind azon 7000 frtot is vitte 
magával, mely szintén kezénél volt, vagy hogy néhány nap­
pal előbb nem szökött meg, a midőn 300,000 frt volt kezében.
— E g y  h i r e s  lengyel tudós: gróf Przedzieczky Sándor 
időzött néhány napig fővárosunkban s kutatott tudományos 





November 6-kiln : „A k isértet,“ Szigeti népszínműve. - - November 7-kén : 
„Az u tó irn t,“ „A munkások“ és „A nyelvtan,“ három franczia v ig játék . — 
November S-kán : „A tévedt nö,“ Verdi operája. — November 8-dikán : 
„Báró és bankár,“ Károly Hugó szomorujátéka. November 10-kén : „Por­
tiéi nómn,“ Anhov operája. — November 11-kén: „Közönyt közönynyel,“ 
franczia szinmil. — November ]2-kén : „Bánk bán,“ Erkel operája.
G a z ( l a s 8 z o n y « k n a *íi
A reggeliről.
Sok családnál azt tapasztaltam, hogy reggeli előtt né­
hány óráig dolgoztak, gyakran meg a szabadban is. Ez talán 
kényelmes, de semmiosetre sem jó az egészségre nézve. Sokan
;
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azon hiszemben vannak, hogy a reggeli levegő a legtisztább, 
legegészségesebb és legerősitőbb. Ez téves állítás, mert épen 
reggel napfelkeltekor még teli van a levegő nedvességgel, köd­
del és rósz kipárolgásokkal. A nap melege az, mely e káros 
kigőzölést szétoszlatja. E szerint valóban ajánlandó a korai reg­
gelizés, mely a testet az ilyen káros külhatások ellen erősiti. 
Ez igazságot mindenki saját magán észlelheti, kivált, ha a 
kertben keresünk foglalkozást. Bágyadtság és levertség gyak­
ran mutatkozik a reggeli órákban, és igy legjobb, ha a reggeli 
a mi napi munkánk kezdete, és ha egészségesek vagyunk^ 
örömmel és szaporán fog menni a napnak bármilyen munkája.
D i v a t t n d ó s i t á s .
Beck J . „fehérhattyuhoz“ czímzett fogadóban (K erepesi-ut a nem 
zeti szinház átellenében) nagy választékban kapkató női, férfi, leány és fiú­
gyermek fehérneműek, őszi és téli czikkek, egész menyasszonyi készletek, és 
p e d ig : 2 tuczat női finom ing, 1 tuczat lábravaló, 1 tuczat corsett, 1 tuczat 
alsó szoknya, 3 tuczat zsebkendő', 3 tuczat harisnya, 1 fél tuczat lepedő', 6 
ágyravaló, 12 kisebb és nagyobb abrosz, 48 asztalkendő 13 tuczat törülköző 
igen szépen elkészítve, szegélyezve egész név vagy betűkkel hímezve : 600 
frt., — finomabb 800 frt., — hím zett ágyneműekkel : 1000 frt.
Női-ingek fél vászonból, darabja : 1 frt 50 kr., — svájczi formára 
kreász vászonból: 1 frt 80 kr., — 2 frt, — hollandi vászonból, zsinór sze- 
g é ly ze tte l: 2 frt 50 kr., — finomabb : 3 frt,, — hím zettek : 3 frt 50.. — 4 
frt., — háló fölültök (corsettek) chiífonból: 1 frt 80 kr., — 2 frt., — 2 frt 
50,, — hím zettek : 3 frt., — 3 frt 50 kr., — zsinoros barkétból : 1 frt 50 kr.,
— chiífonból díszítettek : 3 frt. — női lábravalók : 1 frt 20 kr., — 1 frt 80 
kr., — 2 frt.. — alsószoknyák : 1 frt 80 kr., — 2 frt., — fodorral díszítve
Rotondok két oldalon viselhetők, meleg double kelméből készült s 
szép chenillia rojttal ellátott téli gallérok, a leírt színekben ára 30, 32 frtig 
u. m. (fehér fekete csíkos, más oldal szürke fehér fekete színes sze- 
gélylyel. stb.)
S z á m r e j t v é n y .
G. Marosától,
3, 4, 14, 2, 4, 11. R ajt utazni gyakran veszély ;
9, 1. 14, 7, 1. 11. Ennek meg kell jó sok eszélv ;
5, 1, 14, 15. Ettől vigyázz, mert megéget;
10, 15, 13, 8. E ttől is, mert szór sok é lcz e t;
11, 1, 9. A magyarból sok lett azzá :
11, 13, 14, 15. Fájdalom, hogy ez tesz nagygyá;
9, 1, 9, 13. Gyermekeknek játékszerük ;
7. 6 ,12, 6, 3. O ttan keresd a n ap k e lte t;
8, 14, 15, 13. Az órának főkelléke ;
1, 9, 12, 13, 7. Minden háznak ez az éke ;
1—15. Büszkék is lehetünk rája,
Mert igen sok a kristálya.
Megfejtési határidő : 1 8 7 0 -diki deczember 10-dike.
A f. évi 42-dik számban közlött sakkrejtvény értelme : 
„A legelső magyar ember a k irály!“ Helyes megfejtéseket 
következő t. előfizetőink küldtek be :
Fiedler O ttilia, Déesy Anna, Törők Zelma, Szilassy Pázmány Róza, 
Hindler Nina, W agner Nina, Nagy F lóra, Thomka Endréné, Halmay Ilka  és 
B erta , V ilt Szabó Teréz, Durneisz Irma, Dukai Takács Irén , Benedikovics 
Róza, Zsigray Istvánná, Nagy Hevmín, Schwarz Mórné. Jánossy Lajos, 
Teli Mária, Apaticzky Mária, Schütz Lóra, Brusch Alajosné, Marossy Emi-
3  frt., — 3  frt 60 kr., — 4 - 5  frt., — zsinór barlsétból: 2  frt £0 kr., — lia és Hermín, Sztancsek Vilma, Gyulasy Mária, Beksits Lina, Gyura 
c.zakkba varrva (geschlungen) 3  frt., — piquet barkétból : 4 frt., — 4 frt Ja n k a , Bogdanovics Ignáczné, Lózert Luiza, Gellér Jánosné, Nagy Lína 
50 kr., — berlini pamutból, kötött alsó szoknyák, vörös fekete bo rd irra l: 4 ; és Mária, Klein Katalin, Szőnyi Ferenczné, Pásztélyi Danielovich Emília,
fr t 50 kr., — téli alsószoknyák vastag angol kelm éből: 2 frt 50 kr., — 3 frt,
— 3 frt 50 kr., — 4 frt., — finom szürkéiméből é ti té s se l: 6—7 frt., kötött
berlini kendők, vörös, fehér és kék színben: 2 frt 50 kr., — 3 frt., kasmír 
kapichonok 8 —10 éves leány számára 1 frt, 12 évesnek 1 fr t 30 1 frt 50, 
női 1 frt 60 2 frt 3 frt átlássál és angorával díszítve 3 frt 50, Baslik 4 frt 50 
k r. 5 frt. Selyem ltapuchonok : 3 frt, 3 frt 50 4 —5 6 frtig.
Férff flanel-ingek : 2 frt í O k r„  — 3 frt., — 3 frt 50 kr., — lábravalók 
2 frt 50 kr., — 3 frt., — T ricot alsó-ingek : 1 frt 60 kr., — duxer: 2 frt., — 
2 frt 50 kr , — 3 frt., — 3 frt 50 k r., -  lábravalók abban az árban.. — fe­
hér és szürke rövid harisnyák párja : 50—60- -80 kr., — vadász h a risn y ák :
2 frt., — 2 frt 50 kr., — három éves leánykának barkát lábravaló : J55 kr.,
— öt évesnek ; 65 kr., -  hét évesnek 75 kr., — kilencz évesnek : 85 
k r., — tizenegyévesnek 95 krajczár, ■ 1 frt., — és úgy feljebb 10—10 krral 
drágább.
á. divatlapról helyszűke miatt kim aradt, következő bársony felöltőket 
emeljük ki, u. m.
Félig testhez álló felöltő, díszítve 65, 70, 80, 90, 100 frtig.
Testhez álló selyem bársony felöltők 75, 85, 100, 110 frtig.
V annak gazdagabb, csipke, crepin és marabon tol díszítésű selyem 
bársony felöltök 120, 200 frtig,
Ezeken kívül vannak sok más köpenyek is a  rak táron , melyeket hely­
szűke m iatt le nem rajzolunk.
Úgy más hasznos a jelen időben divatozó tárgyak  u. m.
Baschliekok keleties himzéssel (orientál) következő árakban 10, 12,
14, 15, 16. 17, 18, 20, 22, 25 frtig,
Ugyanilyenek bársony díszítéssel 16, 18, 20 frtig.
Vörös alapúak himzéssel 10, 12, 15 frtig.
Szobába és színházba használható hímzett vagy arany sujtással k iv ar­
ro tt othonkák a hím zettek ára : 18, 20, 30, 40, 42, 50 frtig. aranynyal zsinó- 
rozott á ra : 2 5 ,2 8 , £0, 80, 120 frtig . _
Színes atlasz ingecske bársonnyal ékitve, mely bár minő selyem 
szoknyához derék helyett a színházba, vagy ebédeknél használható.
Kaszap Mari, Brocken Kovács Emma, R uttkay Ilon, Basilides nővérek, 
Ivády Nina, Gedeon Mariska, Nagy Krisztina, Fenczik Eugénie, Kunczl 
Clementin, T renker Maderlik L ína, Budinszky Mari, Cserhák Irm a, Jan- 
csuska Hermin, Malachovszky Béláné, Erdensohn Emília, D. D., ifj. Z akariás 
János, Sváby Vitkovits Jú lia , Boros Nina és Róza, Ratkovszky Mari és 
Vilma, Ballagi János, Molnár Teréz, Kiss Ida, Somosdi Sípos Lajosné, Szász 
Eszter, Sípos Juli, H araszty Mária, Vörös Julianna, Steín Janka, Dubányi 
Róza, Szabóky E rzsiké, Szabó Teréz, Káger F rida és Mariska.
A 41-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag
b e k ü ld té k :
Fejér Vitkovics Jú lia , Boros Nina és Róza, R atkovszky M ária és 
Vilma, K alicza Gizella, Kiss Ida, Somosdi Sipos Lajosné, Szász Eszter, 
Sípos Juli. Vöröss Ju lianna, Stein Janka, Dubányi Róza, Szabóky Erzsiké, 
Káger Frida és Mariska,
T a r t a l o m .
A nöegyletek befolyása a társadalm i életre. — Mit ha sznált . . . . , 
Soós Miklóstól. — Rozamunda. Történeti boszély, S á r  v á r y Elektől. 
(Vége.) — Éji kép, S z a k á l l  Gyulától. — A csempész neje, Gr a -  
b o w s k y  gróf beszélye. I T j k é r í t ö l .  (V égoköv.)— A kristály-palota 
Londonban. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nomzeti szin- 
íiáz. - Gazdasszonyoknak. — Divattudósitás. — Számrojtvény. — A t. 
rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Megbízások tára.
— Hirdetések.
lapja.
Mai számunkhoz van mellékelve: Női munkák minta -
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Em ília .
V .
Pest, 1870. N y o m a t t a t o t t  Kocsi Sándor B a j á t  k ö n y v n y o m d á j á b a n ,  al-dunasor 9-dik sz. a.
hCEEQ; . i. ■. i, i i
A  nőnem nagy befolyása az emberiség: boldogitasára.
László Mihálvtól.
Felvilágo sodott századunkban ma már alig van, ki józa­
non tagadni tudná a nőnem kiképeztetésének nagy fontossá­
gát. Ebből kifolyólag nem lesz érdektelen, ha a nőnem hat­
hatós befolyását a társadalom jólétére, némi rövid vonásokban 
megérintjük.
Ha az elmúlt századoknak történetét elfogulatlanul vizs­
gáljuk, lehetetlen be nem vallani, hogy a nemzetek életének s 
igy közvetlen ül a társadalom jólétének egyedüli alapja a tiszta 
erkölcs, mely küliinösen csakis ott virágozhatik, hol a nőnem 
magas hivatását igazán betölti. Itt találjuk azon békés és ren­
des életet, hol a természeti s polgári jogok szépen megférnek 
egymás m ellett; a kötelesség hiven teljesittetik, a polgárok 
testvéries egyetértésben élnek s a közjó érdekének szivesen 
feláldozzák saját igényeiket. Közakarattal csoportosulnak a 
valódi felvilágosodás zászlaja alá, mely alatt örömmel töreksze­
nek a polgári erények a kitűzött czél fe lé: a boldogsághoz 
vezetve az embert. Mig a hol a nőnem nem képes, vagy be 
nem tölti hivatását: ott minden szánandó állapotban tengődik, 
a szenvedélyek uralkodnak s a társadalom undok méregölő 
kinövésekkel van megbélyegezve, a polgári jólét meg van 
semmisítve s hiányzik azon erkölcsi erő, melynek segélyével 
bármily súlyos körülmények közt képes föntarthatni magát: 
mifr .a saját keblében támadó legcsekélyebb szellő is köny- 
nyen sírját áshatja.
Az alkotó oly szerencsés kedvezményekben részesité a 
nőket., liogy kiválóan korunkban, hármas irányban — a mint 
átalakulnak — ha szabad igy szólani, tudhatják a társadalom
javát előmozdítani, azt boldoggá tenni : u. ra. hölgyek, nők 
(tágabb értelemben) és anyák.
A müveit hölgy erős leikével uj jellemet képes a büszke 
férfiúba önteni — ki önként meghódol a fensőbbség előtt, — 
megadja magát, s ez nevezhető tulajdonkép a nőnem befolyásá­
nak az emberi szelídség s boldogság megalapítására. A  hölgyek 
adják a "társalgási hangot, ők a nap ünnepeltjei, kiket mindnyá­
jan követnek;ők alkotják a társadalmi műveltségi szabályokat, 
ők az irányadók kik után mindenki örömest indul. S mi valóban 
elhiszszük, hogy a magyar hölgyek hiven követik szép termé- 
szetök nemes sugalmait s minden befolyásukat felhasználják 
arra, hogy eredménydus hatást gyakoroljanak, azaz hivatá­
suknak minél inkább megfeleljenek. Mily szépen lelkesíthe­
tik a fiatalokat a hazafiui erények megszerzésére a sokszor 
divatos meddő társalgás helyett; aztán azt is hiszszük, hogy a 
szépek csak szépről beszélnek. De van-e szebb, nemesb tár- , 
salgási tárgy, mint a fiatalt szép tettekre heviteni ? mint a 
drága haza s a nemzet boldogságáról gondolkodni ? Ez képezi 
koronáját a hölgyek nemes hivatásának, melyet ha méltón tel­
jesítenek, mint más egyebek : ez is divattá fog válni, s ekkor 
a haza, a nemzet, feláldozó honfiakban soha sem lesz szegény.
ITa pedig a szent szerelem nőkké teszi, közvetlenül fér­
jeikre, közvetve pedig másokra is gyakorolhatnak befolyást- 
Az erényekben gazdag nö az élet bajait és saját vágyait sem­
mibe sem veszi, mivel fel tudja magát helyzetének áldozni s 
ezáltal meggyőzvén a világot: példányképe lesz másoknak s 
legdrágább gyöngye férjének. Egy ily lelkében az erkölcsi
Elflfl*etési dij ( i l le tm é n y e k k e l)  : |  S * e rk e s í t í i  « k iadó i iroda : jj A ry } Havonkinti divatképp. J  ,  v . v „ , , . , „ J
' fé leV re6frt,eB éSZ éV re ♦ \  < •  » Z .  í  minden szükseges W e t r a j z o k -  f  A lü n íT e Í  me^ Í!íU * m,1,aP t
. m filapert 30-30 kr . e t. f November 20-án. t kaI' É venkint k é t tö rténelm i m i-  , m eghozatala félévi já ra tá s !  kö te lez te té s t *
ea egy-egy k ö te t Ictfnyvmellékletért 10 ♦ H i r d e t é s e k  d i j a :  A f - . .  . I  ,  , ,  , . , ,, a
10kr J  Egy 4 -szer liasábozott so rért 8 kr. |  1870.  ̂ lap e s ü z  k ö te t konyvm elleklettel. ♦ foglal m a g a tln  a lap  i r a n y ^ a n . *
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e r ő  u r a l k o d i k ,  m e l y  ö t  n y i l t t á ,  ő s z i n t é v é  t e s z i ,  é s  n e m c s a k  
p á r t f o g ó j á v á ,  h a n e m  v a l ó s i t ó j á v á  is  : a  n e m e s n e k ,  s z é p n e k  é s  j ó ­
n a k .  H a  l e l k é t  k e s e r v  b u s i t j a ,  v a g y  h a  r e m é n y e i b e n  c s a l a t k o ­
z i k  : c s e n d e s e n  t ű r i ,  a z  i d ő r e  b i z v á n  a  s e b e k  h e g e d é s é t  é s  r e ­
m é n y e i  v a l ó s u l t á k  A z  i l y  n ő t ,  b á r m e l y  f é r f i ú  v a l ó s á g o s  á l d á s ­
n a k  t e k i n t h e t i .  S  c s a k i s  i l y  n ő  k é p e s  a  k ö n n y e l m ű  f é r j e t  á l m o ­
d o z á s á b ó l  g o n d o l k o d ó  é l e t r e  é b r e s z t e n i ,  m i n d e n  n e m e s  é s  s z é p  
i r á n t  e l h i d e g ü l t  k e b l é t  s z e n t  l á n g r a  g y u l a s z t a n i ;  m e r t  a z  
l e h e t e t l e n ,  h o g y  a  f é r j  é s z r e  n e  v e g y e  s n e  b e c s ü l j e  n e j é n e k  
s z e l l e m k i n c s e i t : a z  e r é n y e k e t .  S  a  f i g y e l m e z t e t é s  —  a  b o l d o g ­
s á g á t  a l a p i t ó  n ő t ő l ,  k e b l é b e n  v i s s z h a n g r a  t a l á l  s  i d ő v e l  e g y g y é  
f o r r  l e i k é v e l ,  é l e t é v e l .  A z  i l y  n ő  t u d  s e l é g  b á t o r  i s  a l k a l m a s  
i d ő b e n  s z ó l n i : a  h a t á s  p e d i g  r i t k á n  m a r a d  e r e d m é n y t e l e n ü l .
V é g r e  m e n j ü n k  a z o n  p o n t h o z ,  m e l y n é l  e  g y ö n y ö r ű  s 
n a g y  h o r d e r e j ű  s z ó t : a n y a ! t a l á l j u k .  I g e n ,  e  s z ó  : a n y a ,  m a g á ­
b a n  f o g l a l j a  k ö z v e t l e n ü l  a  n e m z e t e t ,  a  h a z á t ,  m e l y n e k  s z ü l ö t t j e ,  
h o l  l a k i k ;  k ö z v e t v e  p e d i g  a z  e m b e r i s é g e t ,  m e r t  m i n d ő z e k  a l a p ­
j á t  a z  a n y á k  a l k o t j á k .
H o g y  a z  e m b e r  b o l d o g s á g a  l e g i n k á b b  a z  e l s ő  n e v e l t e t é s ­
t ő l  f ü g g ,  a z  t ö b b é  n e m  l e h e t  v i t a t á s  t á r g y a .  M i n d e n k i  t u d j a ,  
h o g y  a z  e l s ő  b e h a t á s o k  a z  e g é s z  é l e t r e  e l h a t á r o z ó  b e f o l y á s s a l  
b í r n a k ,  s i t t  a d a t i k  m e g  a z  a l a p ,  m e l y e n  a  j ö v ő  é p ü l .  A  j ó  
n e v e l é s  s i k e r e  e g y e d ü l  a z  a n y á k t ó l  f ü g g ,  a  m i  a z t á n  j ö n ,  a z  
c s a k  t o v á b b é p i t é s  a z  a n y a i  a l a p o n ,  m e l y  a  s z í v r e  v a n  a l k o t v a ,  
m i g  a m a z  —  a z  é s z e n  é p í t .  A  j ó  a n y a ,  k i t  g y e r m e k e i n e k  s z e -  
r e t e t e  s  b o l d o g i t á s a  i n k á b b  e l f o g l a l ,  m i n t  a  v i l á g  z a j a ,  h ű  l a ­
k ó j a  h á z á n a k ,  g o n d o s  ő r e  c s a l á d j á n a k  : g y e r m e k e i  k ö r e  a z  ő 
E d e n e .  E l ő t t e  f e j l e n e k  t e h á t  a  g y e r m e k  s z e l l e m i  t u l a j d o n a i ,  j ó  
v a g y  r ó s z  h a j l a m a i ; t ő l e  e r e d n e k  a z  e l s ő  b e h a t á s o k ; ő a z  i d e á l ,  
m e l y  a  f e j l e d e z ő  e l ő t t  v a r á z s k é p e n  l e n g ,  —  a  t ü k ö r ,  m e l y b e n  a z  
m a g á t  n é z i .  Ő t  i s m e r i  e l s ő b e n  a  g y e r m e k ,  ő t  f o n j á k  e l ő s z ö r  
k ö r ü l  a  g y e r m e k  g y ö n g e  k a r j a i : a z  ö  k e d v é t  k e r e s i  a  k i s  c s e ­
m e t e ,  a z  ő  t e t t e i t  m a j m o l j a  m i n d e n b e n .  A z  a n y a  s z e r e t e t t e l  
é g ő  k e b l é b ő l  s z í v j a  m a g á b a  a  g y e r m e k  a  h a z a s z e r e t e t  s z e n t  
e r é n y é t ,  a  m i n d e n  j ó  i r á n t i  n e m e s  i n d u l a t o t  s  a  t ö b b i  e r é n y e ­
k e t ,  m e l y e k  a  t i s z t a  e r k ö l c s i  e r ő t  t e s z i k .
í g y  ö r ö k ö l  a  g y e r m e k  s o k  j ó t  v a g y  r o s z a t ,  s  a z ,  a  m i t  a z  
á r t a t l a n  é v e k b e n  a n y j á t ó l  t a n u l ,  h o g y  t a r t ó s a n  m a r a d  s z i v é ­
b e n ,  a  s z é p  o l v a s ó n ő k  b i z o n y i t g a t á s  n é l k ü l  i s  t u d j á k .  A  j ó  
n e v e l é s  e r e d m é n y e ,  h o g y  a  g y e r m e k  s o h a  s e m  s z ű n i k  m e g  
s z e r e t n i  s  t i s z t e l n i  s z ü l é i t ,  é3 h a  o l y k o r  a  v i l á g  z a j a  p e r c z n y i r e  
l e  i s  t é r í t i  a z  a n y a  á l t a l  k i s z a b o t t  e g y e n e s  ú t r ó l ,  c s a k h a m a r  
e lő  t é r b e . n y o m u l n a k  a  m e g f o g a m z o t t  n e m e s  m a g v a k  s a  r e n d e s  
ú t r a  t é r i t i k  v i s s z a  a z  e l t é v e d t e t .
M i n d e z e k e t  á t t e k i n t v e ,  n e m  h i h e t j ü k ,  h o g y  t a l á l k o z n é k ,  
k i  t a g a d n á  a z  a n y á k ,  á l t a l á b a n  a  n ő n e m  é l e t k é r d é s e s  b e f o l y á ­
s á t  a  t á r s a d a l o m  —  a z  e m b e r i s é g  —  b o l d o g i t á s á r a .
T u d v a  t e h á t  a  m a g y a r  n ő n e m  f o n t o s  á l l á s á t ,  b i z t o n  t u d ­
j u k ,  h o g y  f e l  i s  t u d j a  f o g n . ,  h o g y  a  h a z á n a k ,  h a  v a l a h a ,  m o s t  
v a n  s z ü k s é g e  u j j á t e r e m t é s é h e z  b e c s ü l e t e s  j e l l e m ű  p o l g á r o k r a ; 
n e v e l j e n e k  a z é r t  e r é n y e k k e l  g a z d a g  f i a k a t  a  h o n n a k ,  m e l y e t  
m a g u k  i s  a n n y i r a  s z e r e t n e k .  M i n d e n e k  e l ő t t  t e g y é k  s a j á t j u k k á  
a  h a z a s z e r e t e t e i ,  l e g y e n  a z  o l t á r ,  m e l y e n  e  s z e n t  e r é n y t  ö r ö k k é  
á p o l j á k ,  s  c s e p e g t e s s é k  b e  a  g y e r m e k  f o g é k o n y  l e i k é b e ; l e g y e ­
n e k  v é d ő i  a  v a l ó d i  f e l v i l á g o s o d á s n a k ,  z á r j á k  k i  k e b l ü k b ő l  a z  
e z z e l  e l l e n k e z ő  r o s z a t .
A. n e m z e t n e k  n a g y  s z ü k s é g e  v a n  a  h a z a  u j j á a l k o t á s á b a n  
a  s z é p n e m r e  !
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Te vagy az én boldogságom !
v ,-. ¡TCfV Halász Dezsőtől.
P=b-)e vagy az én 
I- ■' Édes boldogságom,
' Egyedül csak
Karjaidba vágyom !




Te vagy az én 
Szivem dobogása,
Te vagy az én 
Dalaim forrása !
Te vagy az én 
Angyalom, szerelmem,
Szived az én 
Üdvözítő mennyem !












—  í g y  n i .  L e g s z e b b  a  f e h é r  n y a k k e n d ő ,  s l e g j o b b a n  i l l i k  
h i v a t a l o s  f é r f i ú h o z .  S  a z o n k i v ü l  k i e m e l i  a r c z o m  e l ő n y e i t  is .  
A b i z o n y ,  h i v a t a l o s  f é r f i ú ,  k i n e k  a r c z a  m é g  e l ő n y ö s  t u l a j d o ­
n o k k a l  i s  d i c s e k e d h e t i k  —  m o n d á  m a g á b a n  e l é g ü l t e n  R o z s ­
d a v á r i  V e n d e l  u r ,  ö n t e t s z e l g ő l e g  n é z e g e t v é n  m a g á t  t ü k r é b e n .
N o s ,  k i n é z é s e m  n e m  a  l e g u t ó s ó .  N e m  o l y a n  u g y a n ,  
m i n t  a z o n  d i v a t o s  u r a c s o k é ,  k i k e t  n a p o n k i n t  a k á r h á n y a t  l á t ­
h a t o k  v á r o s h á z r a - m e n t e m b e n  —  e l m é l k e d i k  t o v á b b  a  t ü k ö r  
e l ő t t  —  d e  h á t  f e l s ü t ö t t  h a j j a l  k é k  v a g y  p i r o s  n y a k k e n d ő v e l  s 
f é l r e v á g o t t  k a l a p p a l  é n  i s  l e h e t n é k  o l y a n .  D o  n e m  a k a r o m ,  n e m  
i l l i k  á l l á s o m h o z .  N e m  i l l i k  o l y a n  b a r á z d a b i l l e g e t ő  l e n n i  o g y  
t i s z t e s s é g e s  h i v a t a l b e l i  f é r f i ú n a k .  S  a z  é n  h i v a t a l o m h o z  r e v e -  
r c n t i a  i l l i k .  N e m e s  P e s t v á r o s á n a k ,  a  n a g y  P e s t n e k ,  M a g y a r ­
o r s z á g  f ő v á r o s á n a k  f i z e t é s e s  r e n d s z e r i n t i  Í r n o k a  l e n n i ! S o r s ,  é n  
á l d a l a k  t é g e d ,  m e g  P l u m p e l m e y e r  t a n á c s o s n é  m o p s z  k u t y á j á t .  
E l v e s z e t t ,  m e g t a l á l t a m ,  h i r d e t t é k ,  h a z a v i t t o m ,  s a z  ö r ö m é b o n  
c s u k l ó  t a n á c s o s n é  k i n e v e z t e t e t t  f é r j é v e l  a  m e g ü r ü l t  i r n o k i  
á l l o m á s r a .  P e d i g  h á n y á n  f o l y a m o d t a k  é r t e  -  s  r a v a s z u l  n e v e ­
t e t t  h o z z á ,  v é z n a  b a j u s z á t  p ö d ö r g e t v é n .
—  F i z e t é s e s ,  r e n d s z e r i n t i  i r n o k ! M i l y e n  b ü s z k é k  l e h e t ­
n e k  r á  a z  a t y a f i a k  o d a h a z a  Á r v á b a n !  C s i t t !  e z t  n e m  s z a b a d  
s e n k i n e k  s e m  t u d n i .  S  h o z z á  m é g  j a v a b o l i ,  k i  m é g  m i n d i g  
l e g é n y  a  t a l p á n ! I l e h e h e  ! D e  h i s z e n  a  s z é p  K e s z e g h i n é  n e m  
is  n é z  á m  r ó s z  s z e m m e l  r á m  ! S z é p  a s s z o n y ,  ö z v e g y  a s s z o n y  s
f —  
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a z o n f e l ü l  p é n z e c s k é j e  i s  v a n .  N e m  l e n n e  r ó s z  p á r t i  i l y e n  m a -  
g a m f o r m a  s z e g é n y  l e g é n y n e k .  M i t ,  s z e g é n y  h i v a t a l o s  e m b e r  
v a g y o k ,  m é g  a z  a s s z o n y  t a r t s a  s z e r e n c s é j é n e k ,  h a  r á v e -  
t é m  a  s z e m e m e t .  R á v e t e t t e m , j á r a t o s  v a g y o k  h o z z á , m a  
e s t é r e  n é v ü n n e p é t  t a r t j a ,  e s t é l y  l e s z  s  h o g y  is  t a n u l t a m  c s a k  a  
b a r á t o k n á l ?  Y e n i ,  v i c i ,  i g e n ,  m a  j ö v ö k  s g y ő z ö k ,  h a  m e g ­
p u k k a d  i s  b e l e  K r u s p é r ,  a z  a  k a s t a n k o d ó  k i é r d e m ü l t  d i s z -  
n ó k u p e c z ! —  s a z  Í r n o k  u r  n e v e t é s s e l  k e f é l t e  v é g i g  ö n f e ­
l e d t é b e n  m á r  k i  t u d j a  h á n y a d s z o r ,  k a b á t j a  u j j á t
R o z s d a v á r i  V e n d e l  u r  a k k o r á b a n  a  v i l á g  l e g e l é g e d e t t e b b  
e m b e r e i  k ö z é  t a r t o z o t t .  D e  h o g y  i s  n e  ?  T i z  e s z t e n d e i g  e n n i  a  
g y ö n g y ö s i  b a r á t o k  k e n y e r é t ,  t a n u l g a t n i  j ó l  r o s z u l  a  c s i z m a -  
t i s z t i t á s  m e l l e t t  s  m i d ő n  v é g r e  t e s t i m o n i u m o k k a l  s  ö t  v á l t ó  
f o r i n t t a l  z s e b é b e n ,  k e z é b e  a d t á k  a  v á n d o r b o t o t ,  h o g y  h á t  t a ­
n u l j o n  t o v á b b  P e s t e n ,  h a  m á r  m e g s z á l l t a  a z  ö r d ö g  s n e m  a k a r  
b e á l l n i " b a r á t n a k ,  i s m é t  t i z  é v i g  k ü z k ö d n i ,  n y o m o r o g n i ,  c s u z -  
p á j z é r t  k a r m o l n i  f u k a r  ü g y v é d e k n é l ,  h á n y ó d n i ,  v e t ő d n i  s 
v é g r e  b e s z o r u l n i  e g y i k  n y o m d a  k i a d ó s z o b á j á b a  s o t t  s z ü k e s  
n a p i  d i j é r t  r a g g a t n i  u j s á g b é l y e g ö k e t  — s e g y s z e r r e  c s a k  á l ­
l a n d ó  r e n d e s  f i z e t é s s e l  b i r n i ! R e n d e s  a s z t a l á n a k  l e n n i  a  v á r o s  
i r o d a t e r m é b e n ,  s  a  v á r o s h a j d u k t ó l  ü d v ö z ö l t e t n i ! -E z  a  t u d a t  
m é g  e r ő s e b b  t e r m é s z e t ű  e m b e r  i d e g e i t  i s  f o l y t o n  k e l l e m e s  é r ­
z e t b e n  r e z e g t e t t e  v o l n a .
—  E l v e s z e m  ! —  s ö n b i z a l o m m a l  p e d e r t e  t ű h e g y e s r e  b a ­
j u s z á n a k  v é g e i t .  —  K e s z e g h i n é  s z é p  a s s z o n y  s a z o n f e l ü l  p é n z e  
v a n .  N e m  f i a t a l  u g y a n  m á r ,  d e  n e m  i s  o l y  ö r e g ,  s  m é g  a k k o r  
i s  e l  l e h e t n e  m o n d a n i ,  h o g y  j ó  n y u g o d n i  v é n  f a  á r n y é k á b a n .  
M á l c s i ! K e s z e g h i n é .  m o s t o h a l e á n y a  ! A z  i g a z ,  h o g y  f i a t a l  s  m a g a  
a  g y ö n y ö r ű s é g ,  s  é n  a z t  i s  m e g k a p h a t n á m  —  é n ,  h i v a t a l o s  
e m b e r ,  d e  s e m m i j e  s i n c s .  S  a z o n f ö l ü l  O z y  b a r á t o m  h a l á l o s a n  
s z e r e l m e s  b e l é ,  é s  é n  e z z e l  a  K á z m é r  g y e r e k k e l  j ó t  a k a r o k  
t e n n i .  Ú g y  se  k e r ü l  s e m m i b e ,  c s a k  j ó  s z ó b a .  S  a z  é n  j ó  s z a ­
v a m  s o k a t  n y o m  a  l a t b a n  K e s z e g h i n é  e l ő t t ! C s a k  e g y  s z ó t  
k e l l e  m o n d a n o m ,  h o g y  m i l y  k e d v e s ,  m u l a t t a t ó  c s i n o s  g y e r e k ,  
s m é g  ő k é r t ,  h o g y  n é v e s t é j é r e  h o z z a m  e l .  H j a ,  R o z s d a v á r i  
g r a t a  p e r s o n a  a  s z é p  ö z v e g y a s s z o n y  e l ő t t  ! H e h e h e ! H á t h a  
t u d n á  m é g ,  h o g y  K á z m é r  m i l y  s z á n d é k k a l  v a n  M á l c s i  i r á n t ,  
d e  h á t h a  m é g  e z  t u d n á ,  h o g y  k i t  v i s z e k  m a g a m m a l ! H a  
u g y a n  i g a z  K á z m é r  s z a v a ,  h o g y  a  l e á n y  b i z o n y o s a n  s z e r e l m e s  
b e l é !  H o g y  m o n d j á k  m a j d : a  j ó ,  a  k e d v e s  R o z s d a v á r i  u r !  H e ­
h e h e  ! c s a k  j ó  h i v a t a l o s  e m b e r  l e n n i ,  s j ó t  t e n n i  b a r á t u n k k a l !
S  V e n d e l  u r  k é n y e l m e s  ö n é r z e t t e l  s é t á l t  v é g i g  s z o b á j á n ,  
f é l r e b i l l e n t v é n  p i r o s  h á r á s z  h á z i  s a p k á j á t .
A z  i g a z ,  h o g y  k i c s i n y  v o l t a  s z o b a ,  d e  h a  m e g e l é g e d e t t  a z  
e m b e r ,  m i t  t e s z  a z ,  h a  k é t  l é p é s n y i  i s ,  h a  a z  á g y o n  k i v ü l  n i n c s  
i s  m á s  b e n n e ,  m i n t  e g y  i n g ó  d e s z k a a s z t a l ,  r a j t a  e g y  p a p i r t o k o s  
t ü k ö r r e l ,  s  h a  a  k i s  a b l a k  a z  e m e l e t  l é p c s ő j e  a ló l  n é z  i s  k i  a  
v é n  h á z m e s t e r n é  a b l a k á r a  —  m i n t  V e n d e l  u r  s z o b á j á n á l  
v o l t  a z  e s e t .
—  M i t  t e s z  a z ?  —  g o n d o l á  m a g á b a n  a  m e g e l é g e d e t t  e m ­
b e r  ; l m  e l v e s z i  K e s z e g h i n é t ,  m a j d  f o g a d n a k  s z é p  v i l á g o s  s z á l ­
l á s t  a  F e r e n e z v á r o s b a n ,  h o l  m é g  j o b b a n  a k a d  s z i v e  a  h á z i ­
u r a k n a k ,  t i s z t e s s é g e s t ,  h o z z á j u k  i l l ő t ,  s ő  m é g  j o b b a n  t u d j a  
m a j d  f o r g a t n i  a  p é n z t  h i v a t a l o s  s o k o l d a l ú  ö s s z e k ö t t e t é s e i  f o l y ­
t á n ,  m i n t  a z  a z  a s s z o n y .  Ú g y  v a n ,  R o z s d a v á r i  p r a k t i k u s  e m ­
b e r ,  s  m a j d  m e g l á t j á k ,  h o g y  n é h á n y  é v  m ú l v a  h á z i ú r  i s  l e h e t  
m é g  ö b e lő l e .
B e h a l l a t s z o t t  a  t o r o n y ó r a  ü t é s e .  H a t o t  v e r t .  A z  i r n o k  
u r  m e g g y u j t o t t a  a  t ö r ö t t  r é z t a r t ó b a n  f o g y a t é k á n  l e v ő  g y e r t y á t .
—  O r y  i t t  l e s z  n e m  s o k á r a  s i n d u l u n k  —  s e l ő v e t t e  t á r ­
c s á j á t .  —  M i c s o d a !  n i n c s  m á r  n é v j e g y e m ?  Ú g y  v a n ,  e l o s z ­
t o t t a m  j ó  i s m e r ő s e i m  k ö z t .  L á s s á k ,  h o g y  m e l y i k  e m b e r  h i v a t a l o s  
e m b e r .
S  k i h ú z t a  a z  a s z t a l f i ó k o t .  P a p i r o s  s  n é h á n y  r é z t o l l ,  b a ­
j u s z p e d r ő ,  s z i v a r v é g e k  k ö z t  o t t  v o l t  m é g  e g y  c s o m ó  n é v j e g y  
i s ,  r a j t u k  a z  é k e s  n é v :  „ R o z s d a v á r i  V e n d e l ,  sz .  k .  P e s t v á r o s á ­
n a k  r e n d e s  h i v a t a l n o k a . “
—  R o z s d a v á r i ! —  s ö n é r z e t e s  m o s o l y g á s s a l  n é z e g e t t e  a  
k á r t y á t .  —  R o z s d a v á r i ! E z  a z t á n  a z  e l ő k e l ő  h a n g z á s ú  n é v  ! 
M e n n y i v e l  s z e b b  a  R o z u b á n á l .  S  a z t á n  a z  y p s i l o n  a  v é g é n  ' 
R o z u b a  a z  i g a z ,  h o g y  t e k i n t é l y e s  n é v  Á r v á b a n ,  d e  i t t  P e s t e n  
t ó t o s n a k  t a l á l n á k .  P e d i g  ő s e i m  m a g y a r  n e m e s e k  v o l t a k ;  h á t  
H u b a  n e m  v o l t  r é g i  m a g y a r  v e z é r  ?  N o ,  d e  m e g m a g y a r o s i t o t «  
t a m ,  c s a k  e g y  f o l y a m o d á s o m b a  k e r ü l t ,  s  k i  m o n d j a  m o s t ,  
h o g y  R o z s d a v á r i ,  P e s t  v á r o s  r e n d e s  h i v a t a l n o k a ,  n e m  t ő s g y ö ­
k e r e s  m a g y a r  e m b e r  ?
B e t e t t  n é h á n y a t  t á r c z á j á b a ,  s a z t á n  i s m é t  v é g i g  s é t á l t  
s z o b á j á n  m é l t ó s á g o s  t a r t á s s a l .
—  N o ,  é n  k é s z e n  v a g y o k ,  h á t  —  d e  i t t  j ö n  K á z m é r ; 
h o g y  n y a r g a l ,  s z e r e l m e s  a g y e r e k  ; é n  i s  a z  v a g y o k ; n o  d e  ő 
n e m  h i v a t a l n o k ,  h i v a t a l  a d j a  m e g  a  t e k i n t é l y e s  ö n m é r ­
s é k l é s t .
A z  a j t ó  n a g y  r o b a j j a l  k i n y í l t .
—  J ó  e s t é t ,  b a r á t o m ! H a t  ó r a  e l m ú l t ,  m e g y ü n k ?  O t t -  
h o n n  v a n  m á r  M á l c s i  ? N e m  é r ü n k  m é g  k o r á n ?  S i e s s e n ,  é d e s  
V e n d e l  b a r á t o m ,  ú g y  v á g y o m  m á r  l á t n i  ő t !
A z  i r n o k  u r  j ó a k a r a t t a l  n e v e t e t t ,  m i d ő n  m e g l á t t a  a  d e l i  
t e r m e t ű  f i a t a l  e m b e r n e k  k i h e v ü l t  a r c z á t .
—  T e r i n g e t t é t ! M i l y  s z e l e s e k  a z  i l y  f i a t a l  e m b e r e k ,  h a  
s z e r e l m e s e k  ! D e  m i n t  p á t e r  E u s e b i u s  s z o k t a  m o n d a n i ,  h a  v é ­
l e t l e n ü l  a g y o n k o p p a n t o t t a m  a  g y e r t y á t : r á k o p p a n t v á n  f e j e m r e  : 
j u v e n t u s  v e n t u s  ! M e g y ü n k  n o ,  c s a k  a  k a l a p o m a t  k e f é l e m  l e .  
H a n e m  é d e s  K á z m é r  ö c s é m ,  é n  s z e r e t e m  m a g á t ,  n e m  i s  m o n d ­
h a t  r á m  r o s z a t ,  p e d i g  k é t  é v i g  v o l t a m  a  g r a m m a t i k á b a n ,  m e g  
a  s i n t a x i s b a n  p r e c e p t o r a ,  d e  M á l c s i  b i z o n y  a l i g h a ,  l e g a l á b b  
s e m m i  o l y a s f é l e  n e m  m u t a t k o z o t t  a r c z á n ,  m i k o r  n e v é t  m o n d ­
t a m ,  s h o g y  e l h o z o m  m a g a m m a l  a z  e s t é l y r e .
K á z m é r  e l b o r u l ó  a r c z a  i s m é t  f ö l d e r ü l t .
— N e m  t u d j a  a z  a n g y a l  n e v e m e t .  C s a k  ú g y  i s m e r j ü k  
e g y m á s t  a  Z s i b á r u s - u t c z a  e g y i k  v a r r o d á j á n a k  a b l a k á b ó l .  O  
k i n é z e t t ,  f e k e t e  r a g y o g ó  s z e m e i  l á n g r a  g y u j t á k  s z i v e m e t ,  k ö ­
s z ö n t e m  n e k i  —  d p  h i s z  t u d j a ,  ö n  m o n d t a  m e g ,  h o g y  K e -  
s z e g h y n é  m o s t o h a  l á n y a ,  s  m e g í g é r t e ,  h o g y  b e m u t a t ;  m e g l á t j a ,  
h o g y  s z e r e t ,  m e n j ü n k ,  k e d v e s  V e n d e l  b a r á t o m ,  é g  a  f ö l d  a  
l á b a m  a l a t t !
R o z s d a v á r i  ö n é r z e t e s  g r a v i t á s s a l  e g y  s z i v a r t  v e t t  e lő .
—  D e  s z i v a r o m  n e m  é g ,  —  m o n d á  k e d é l y e s e n  n e v e t v e  a  
j ó  a p r o p o s - n .  —  B e m u t a t o m ,  d e  r o s z u l  s z e l e i  e z  a  s z i v a r ,  
p e d i g  n é g y  k r a j e z á r o s ; b e m u t a t o m ,  é n  g r a t a  p e r s o n a  v a g y o k  
a  s z é p  K e s z e g h i n é  e l ő t t ,  h e h e h e ,  g r a t a  p e r s o n a  s a  k i t  é n  
b e m u t a t o k ,  a z t  s z i v e s e n  l á t j a ,  ú g y  v a n ,  p e d i g  m i l y  s z i v e s e n !
S  n e v e t v e  f ú j t a  a  f ü s t ö t ,  f e l t é v e  a  t ü k ö r  e l ő t t  k a l a p j á t .
—  M e n j ü n k  é d e s  V e n d e l e m  !
—  M e g y ü n k  —  s ö s s z e g o m b o l t a  d í s z e s  h o s s z ú  a t t i l á j á t ,  
m e l y  m i n t 1 r n e m  r á  l e t t  v o l n a  s z a b v a .  K e v é l y  e l é g e d e t t s é g *  
g é l  t e k i n t e t t  v é g i g  r a j t a  s  f e d d h e t l e n  f é n y e s r e  k i k e f é l t  c s i z ­
m á j á n .
K á z m é r  n y u g t a l a n u l  f o g t a  a z  a j t ó  k i l i n c s é t .
—  M e g y ü n k  —  m o n d á  R o z s d a v á r i  u r ,  e g y  végLŐ t e k i n t e t ­
t e l  t ü k r é b e ,  e l f u j v á n  a  g y e r t y á t ,  —  s h ó d i t u n k  m i n t  g y ő z e l m e s  
e z é z á r o k  é s  t ö r ö k  z u l t á n o k .
—  D e  o t t l i o n n  l e s z - e  M á l c s i ?
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K e s z e g h i n é  t e r m e  f é n y e s e n  k i  v o l t  v i l á g í t v a ,  a  k a n d a l l ó ­
b a n  l o b o g o t t  a  t ű z  ; a  v i z  m á r  f o r r t  a  t b e á s  e d é n y b e n ,  a  v e n ­
d é g e k  n a g y  r é s z e  ö s s z e  v o l t  g y ü l e k e z v e ,  a  g y e r t y á k  f é n y e  
v a k i t ó l a g  s u g á r z o t t  v i s s z a ,  s a  s z e l l e m d u s  t á r s a l g á s  á r j a ,  é l c z e i -  
v e l ,  a p r ó  p i k a n t é r i á i v a l ,  m a g a s r a  d a g a d t  fe l .
A  s á l o n  u g y a n  c a a k  i l y  ü n n e p é l y e s  a l k a l o m m a l  n e v e z t e ­
t e t t  a n n a k ,  a  k a n d a l l ó  n e m  i g e n  v o l t  t ö b b  e g y s z e r ű  p l é h k á l y -  
b á n á l ,  a  t h e á s - e d é n y b e n  s e  b e c s ü l j ü k  v a l a m i  n a g y r a  a  k a l a p -  
u t c z a i  b á d o g o s  i g é n y t e l e n  g y á r t m á n y á t ,  a  v a k i t ó  f é n y t  m e g  
é p e n s é g e s e n  c s a k  e g y  s z á l  g y e r t y a ,  m e g  a  s z e r é n y  t e r j e d e l m ű  
s m á r  m e g l e h e t ő s e n  e l v a k u l t  f a l i  t ü k ö r  i d é z t é k  e lő  ; d e  h á t  a  
b á j o s  h á z i a s s z o n y  o t t  ü l  k e d v e s  v e n d é g e i  k ö z t ,  k e g y e s e n  m o s o ­
l y o g v a ,  b á j o l v a  s e l b á j o l t a t v a : s  m i  u d v a r i a s  e m b e r e k  v a ­
g y u n k .
M é g  c s a k  h ö l g y v e n d é g e k  v a n n a k ,  d e  K e s z e g h i n é  ö z v e g y i  
v i s s z a v o n u l t s á g á b a n  k é t  b a r á t j á n  k i v ü l  n e m  i s  i g e n  f o g a d  
m á s t .  A  g y á s z  a z  e l h u n y t  f e l e d h e t l e n é r t  —  m i n t  m o n d a n i  
s z o k t a ,  n e m  e n g e d i ,  h o g y  s z a l o n j á t  m e g n y i s s a  f é r f i t á r s a s á g ­
n a k  i s .
A z  a s z t a l t  ü l i k  k ö r ü l  p a m l a g o n ,  s z é k e k e n .  A  h á z i  a s z -  
s z o n y ,  s ö s s z e s e n  é s  e g y e n k é n t  k e d v e s  b a r á t n é i : M ü n c h h a u -  
s e n n é ,  Ö b l ö s y n é ,  D a l m a i n é  s F i l o m e l a  k .  a .
K e s z e g h i n é  b á j a i t  a  v i l á g í t á s  i g e n  e l ő n y ö s e n  t ü n t e t i  k i ,  
a  f e k e t e  s e l y e m  r u h a  k a r c s u a n  s i m u l  v é g i g  t a g j a i n ,  s z e m e 1 
á b r á n d o s á n  r a g y o g n a k ,  s  a r c z á n  e p e d ő  b ú n a k  h a l v á n y s á g a  
b o r u l  v é g i g .  M ü n c h h a u s e n n é  é s  Ö b l ö s y n é  u g y a n  m e g v a l l j á k  
e g y m á s  k ö z t ,  h o g y  a  f e k e t e  r u h á t  m á r  m é g i s  c s a k  a v a t a g n a k  
t a l á l j á k ,  s  h o g y  a  h á z i a s s z o n y  s o v á n y a b b ,  m i n t  v a l a h a ,  m e g  
a z  a  h a l v á n y s á g  is  m i n t h a  n e m  e g é s z e n  t e r m é s z e t e s  l e n n e ,  d e  
F i l o m e l a  k i s a s s z o n y  s D a l m a i n é  e l i s m e r é s s e l  s z ó l n a k  r ó l a ,  
n é g y  s z e m  k ö z t ; F i l o m e l a  k i s a s s z o n y  m i n t h a  c s a k  a  b ű n b á n ó  
M a g d o l n á t  l á t n á ,  m i d ő n  a  k e g y e s  K r i s z t u s  m e g b o c s á t  n e k i ,  
D a l m a i n é  p e d i g  t r a g i k u s  s z í n n e k  m o n d j a  a z t ,  m e i y  o l y  j ó l  á l l t  
O p h e l i á n a k  i s ,  m i d ő n  a z  a  b o l o n d  c s u f o l ó d ó  H a m l e t  k o l o s t o r b a  
k e r g e t t e .
A z  a b l a k n á l ,  k i s  v a r r ó a s z t a l k a  e l ő t t  ü l t  e g y  f i a t a l  l e á n y  , 
a  f é l h o m á l y b a n  k ö t ö g e t v e  ; K e s z e g h i n é  m o s t o h a - l e á n y a  M á l c s i  
k i s a s s z o n y .  A  b á j o s  h á z i  n ő  a z t  m o n d t a  e g y  i z b e n  r ó l a  t u d a ­
k o z ó d ó  b a r á t n é i n a k ,  h o g y  c s a k  h a g y j á k  m a g á r a ,  n a g y o n  s z e ­
r e t  g o n d o l k o z n i ,  ő a n y j a  n e k i ,  b á r  m o s t o h a ,  s  n e h o g y  ő t  i s  a  
k ő s z í v ű  m o s t o h á k  k ö z é  s z á m í t s a  a  v i l á g ,  h á t  s z a b a d j á r a  e n g e d i  
e b b e n  a  k e d v t e l é s é b e n  i s .
A  j ó  b a r á t n é k  m é l t á n y o l v á n  a  j ó s z i v ü  i n d o k o l á s t ,  e n g e d  
t é k  ő t  e l m é l y e d n i  g o n d o l a t v i l á g á b a n .  A z  a  g o n o s z k o d ó  Ö b ­
l ö s y n é  u g y a n  a z t  m o n d t a  k é s ő b b ,  m i d ő n  M ü n c h h a u s e n n é  n á l a  
v o l t  e b e d e n ,  b i z a l m a s  t é t e - á * t e t e b e n ,  h o g y  a z  a  s á p a d t ,  k e s z e g ­
f o r m a  K e s z e g h i n é  f é l t é k e n y  m o s t o h a l e á n y á r a ; d e  e z  c s a k  k ö z ­
t ü k  m a r a d t  s z ó  v o l t ,  m e l y  v é l e m é n y t  a z o n b a n  v a l l á s i  s z e m ­
p o n t b ó l  r o s z a l v a ,  h a l l g a t ó l a g  o s z t o t t  F i l o m e l a  k i s a s s z o n y  is ,  
m e g  D a l m a i n é  i s ,  d e  e z  u t ó b b i  a z o n  m e g j e g y z é s s e l ,  h o g y  u t ó s ó  
s z í n é s z  b a r á t j a  á l l í t á s a k é n t  a  f é l t é k e n y s é g  f o j t a t t a  m e g  D e s -  
d e m o n á t  i s  a z z a l  a z  o s t o b a  O t h e l l o v a l .
—  S z e r e t e t t  h ö l g y b a r á t n é i m  k e g y e  —  v é v é  f e l  a  b á j o s  
h á z i n ő  a  s z ó t ,  á b r á n d o s  m o s o l y l y a l  —  t á p l á l n o m  e n g e d i  a  r e ­
m é n y t ,  h o g y  s z í v e s e n  v e e n d i k  a z o n  p a r á n y i  c s e k é l y s é g e t ,  m e l y -  
l y e l  a  s z o m o r ú  ö z v e g y  h á l á j á t  m u t a t h a t j a  a z  ő t  ü d v ö z ö l n i  m e g ­
j e l e n ő  n a g y  s z i v ü  b a r á t n é k  i r á n t  p u s z t a ,  k i e t l e n  l a k á b a n !
F i l o m e l a  k i s a s s z o n y  é v e k  s o r á n  á t  k e b l é b e n  m e g é r l e l ő d ö t t  
v a l l á s o s s á g á h o z  k é p e s t  a z t  f e l e l t e ,  h o g y  a  m e n n y e i  i r g a l o m
m e g v i g a s z t a l j a  a z  i g a z  b á n a t o t ,  s  a  j ó  b a r á t n é k  k é p v i s e l i k  
a z o n  a n g y a l t ,  k i t  a z  u r  e l k ü l d ö t t  m e g n y i t n i  s z e n t  P é t e r n e k  
b ö r t ö n é t .
D a l m a y n é  m o s o l y o g v a  b ó l i n t o t t  b e  a z  á t e l l e n i  t ü k ö r b e :  
ü g y  v a n ,  a z  á r t a t l a n  b á n a t á r a  m i n d i g  í r t  a d  a  k ö l t ő i  i g a z s á g ­
s z o l g á l t a t á s  !
Ö b l ö s i n é  e z a l a t t  v a l a m i  i g a z i t n i  v a l ó t  t a l á l t  M ü n c h h a u ­
s e n n é  m á s l i j á n  s i g y  s z ó l t ,  f ü l é h e z  h a j o l v a :
—  N o  m i t  s z ó l  e h e z  a  m a g á t  m e s z e l ő ,  ö z v e g y i  g y á s z r ó l  
n y a f o g ó  b o l o n d  K a t á h o z  ?
—  F é r j i  v i g a s z  k e l l e n e  n e k i !  —  s u g á  v i s s z a  M ü n c h h a u ­
s e n n é  s n y á j a s  m o s o l y l y a l  f o r d u l t  a  h á z i  n ő h e z  :
—  K e d v e s  b a r á t n é n k  v e n d é g s z e r e t e t é  n a g y o n  l e k ö t e l e z .  
I l y e n  v o l t a m  é n  i s  m i n d i g  s ő s e i m  is  r é g i  c s a l á d i  f é s z k ü k b e n ,  
s e m l é k s z e m  r á  o l y  t i s z t á n ,  m i n t h a  c s a k  m a  t ö r t é n t  v o l n a ,  
h o g y  l e á n y  k o r o m b a n  e g y i k  f é n y e s e n  m e g t a r t o t t  n é v n a p o m  
a l k a l m á v a l  k a p o t t  m e g h í v á s t  e l ő s z ö r  a  b o l d o g u l t  M ü n c h h a u ­
s e n ,  a n y a i  r é s z r ő l  b á r ó i  v é r ,  s  e k k o r  v e t t e  k e z d e t é t  a z o n  v i ­
s z o n y ,  m e l y n e k  n e g y v e n  e s z t e n d e i g  t a r t ó  b o l d o g  h á z a s s á g  v o l t  
a  v é g e .  O h ,  h o g y  v é g e  v a n  m á r  s h o g y  m e g ö r e g e d t ü n k  ! A z a z ,  
k e d v e s  b a r á t n é m  m é g  f i a t a l ,  r ó z s a k o r á t  é r i ,  d e  é n ,  s z é p s é ­
g e m b ő l  c s a k  a  m ú l t  e m l é k e  s a  t a p a s z t a l á s  m a r a d t  m e g  s í r ­
á s ó n a k  !
S  e l é r z é k e n y ü l t e n  b o r u l t  a  k e d v e s  b a r á t n é  n y a k á b a .
K e s z e g h i n é  o v a t o s a n  k e l t  fö l ,  e l ő b b i  h e l y é r e  i g a z i t v á n  
v i s s z a  a z  ö l e l é s  á l t a l  r e n d e t l e n s é g b e  j ö t t  h a j f ü r t é i t .
—  J ö j j ö n ,  s z e r e t e t t  b a r á t n é m ,  t e g y ü k  m e g  a z  e l ő k é s z ü ­
l e t e t  a  t ő l e m  k i t e l h e t ő  p ó r i a s  l a k o m á h o z ,  p e r c z e k  e l r e p ü l t é n  i t t  
l e s z n e k  ö z v e g y s é g e m  b ú s  n a p j a i n a k  n e m e s  b a r á t j a i  i s !
S  k a r o n  f o g v a  v e z e t t e  ő t  a z  é l é s t á r h o z ,  m e l y n e k  a  s a r o k ­
b a n  l e v ő  r o s k a t a g  s z e k r é n y  n e v e z t e t e t t .
—  N e  s e g i t s e k  é n  i s ,  k e d v e s  K e s z e g l i i n é m  ? —  k é r d é  
Ö b l ö s y n é  s i g y  f o l y t a t á  D a l m a i n é l i o z  h a j o l v a :  —  M i n t  s e l y p i t  
s c z i k o r n y á z ,  c s a k h o g y  ú r i  f i n o m s á g u n a k  t a r t s á k  !
—  K ö s z ö n ö m ,  s z e r e t e t t  b a r á t n é m ,  a  n e m e s  M ü n c h h a u ­
s e n n é  s e g é l y é v e l  e l e g e n d ő n  m e g o l d j u k  f e l a d a t u n k a t ;  —  m o n d á  
k ö s z ö n ő  m e g h a j l á s s a l  K e s z e g h i n é ,  e g y  t á n y é r  s o n k á t  l e t é v e  a z  
a s z t a l r a  s  a  k e n y e r e t  s z e l e t e l ő  M ü n c h h a u s e n n é h o z  v i s s z a t é r v e ,  
f é l h a n g o n  k é r d é  t ő l e ,  h o g y  n e m  t a r t j a - e  n a g y o n  p ó r i a s n a k  
Ö b l ö s y n é  k ö v é r s é g é t  s b e s z é d m o d o r á t  5
—  S  m é g  s z é p n e k  t a r t j a  m a g á t ,  s  ö n n e l  a k a r  v e r s e n y e z n i ,  





J_  ▼ érhetetlen a távolság
V . ' 1 ty ' s  A moly bennünket elválaszt,
* v y  S igy soha som lészsz az enyém, 
Könyos szemmel látom már azt.
Messze fénylő csillag vagy te,
A magasban van a hazád,
Én a földnek sötét pora, 
Soh’sem szállhatok föl hozzád
IIö, epedő vágytól égve 
Föl-fölair a lolkem értőd,
Do te ott fenn a magasban 
Búi sir almain mog nem ér ted.
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S megátkozom ezt a földet,
Mely oly messze van az égtől, 
Mint a komor, rideg való 
A fényes tündérmeséktől.
Majd meg sirok, mint a gyermek, 
Ki szines pillangót hajta,
S hogy a szálló virág eltűnt 
Keservesen zokog rajia.
És % vágytól, és a könytöl 
Halványodom, mint a levél,
Mit napsugár s harm at után  
Megfú a hideg őszi szél.
Addig-addig halványodom,
A mig végre elhervadok,
De a vég-hervadásban is,
Édes szép neveddel halok !
------- '•<§*»**-------
A  c s e 111 p e s z n e j  e.
— Grnbcmsky gró f Veszélye. —
Ujkéritöl.
(Folytatása.)
—  E n  n e m  v a g y o k  k i v á n c s i  é s  n e m  is  a k a r o k  h á z t a r ­
t á s i  t i t k a i k b a  b e a v a t k o z n i ! —  s z ó l t  a  b á r ó  b i z a l m a t  é l v e s z t ő  
m e l e g  h a n g o n .  —  D e  l e g y e n  m e g g y ő z ő d v e  k e d v e s  T i n a ,  h o g y  
v e l e m  t e l j e s e n  r e n d e l k e z h e t i k ,  h a  v a l a m i  o l y  g o n d  n y o m j a  
s z i v é t ,  m e l y e n  é n  s e g i t h e t e k .
—  É n  m e g  v a g y o k  a  f e lő l  g y ő z ő d v e  b á r ó  u r ,  d e  a z o n  
n e m  s e g í t h e t ,  —  v i s z o n z á  a  l e á n y  m é l y  k o m o l y s á g g a l .
—  K e g y e d  s o k a t  é s  k e s e r ű e n  s i r h a t o t t ,  a  m e l l e t t  e g é s z  
l é n y e  o l y  b e n s ő  n y u g t a l a n s á g o t  á r u l  e l ,  m e l y e t  h a s z t a l a n  t ö r e ­
k e d i k  p a l á s t o l g a t n i .  D a c z á r a  a n n a k ,  h o g y  t a l á n  t o l a k o d ó n a k  
t ű n ö m  fe l ,  s z e r e t n é m  k e g y e d n e k  a z t  a  t a n á c s o t  a d n i ,  h o g y  
k i s s é  ő s z i n t é b b  l e g y e n ;  m i s e m  k ö n n y í t i  a n n y i r a  a  f á j d a l m a t ,  
m i n t  h a  a z t  k ö z l i  a z  e m b e r ,  é s  é n  s z e r e n c s é s n e k  é r z e n é m  m a ­
g a m a t ,  h a  b i z a l m á v a l  m e g a j á n d é k o z n a .  N e m  a k a r  k í s é r l e t e t  
t e n n i  v e l e m  e  t e k i n t e t b e n  T i n a ?  V a g y  t a l á n  m i n t  v a l a m  
i d e g e n t ,  m é l t a t l a n n a k  t a l á l  e n g e m  a r r a  ?
A  b á r ó  h a n g j á b a n  a n n y i  b u z d í t ó  é s  b e h í z e l g ő  v o l t ,  h o g y  
a  l e á n y  m é l y e n  m e g  v o l t  a z á l t a l  h a t v a .  E  f é r f i  m é g  s o h a  s e m  
b e s z é l t  n e k i  s z e r e l e m r ő l ,  d e  t á p o t  a d o t t  l e l k é n e k  a  r e m é n y r e ,  
s a z á l t a l  é l e s z t é  s z i v é b e n  a  s z e r e n c s é t l e n  s z e n v e d é l y t .  T i n a  
s o k k a l  e g y s z e r ű b b  l e á n y  v o l t ,  s e m h o g y  s o k á i g  p a l á s t o l h a t t a  
v o l n a  é r z e l m e i t  s  n e m  h a b o z o t t  s o k á i g ,  h o g y  s z i v é n e k  b u j á t  
t u d a s s a .
— E n  m e g m o n d h a t n á m  ö n n e k ,  m i  g y ö t r i  l e l k e m e t ,  - 
s z ó l t  f é l é n k e n ,  —  d e  h á t  m i t  t ö r ő d i k  ö n  s z e n v e d é s e i m m e l ?
—  M i t  t ö r ő d ö m  ? —  k é r d é  a  b á r ó  n e h e z t e l v e .  —  K e g y e d  
i g a z s á g t a l a n  i r á n t a m  T i n a ! P e d i g  é n  m a  r e m é n y n y e l  k e ­
c s e g t e t ő m  m a g a m a t ,  h o g y  b i z a l m á t  k i  f o g o m  é r d e m e l n i ,  és 
h a  t u d n á ,  m i l y  n a g y  b e c s e t  t u l a j d o n í t o k  é n  a n n a k ,  n e m  s z o -  
m o r i t á n a  m e g  o l y  s z a v a k k a l .
—  B o c s á s s o n  m e g  n e k e m  ! —  e s e n g e t t  a  l e á n y ,  s z é p  
s z e m é t  a  b á r ó r a  v e t v e ,  —  i g a z ,  é n  t u d o m ,  h o g y  i g a z s á g t a l a n  
v o l t a m  ö n  i r á n t ,  d e  n o  v e g y e  a z t  r ó s z  n é v e n  t ő l e m .
—  B e s z é l j e n  v e l e m  m i n t  f i v é r é v e l ,  —  s z ó l t  a  b á r ó ,  
m e g f o g v a  a  l e á n y  k e z é t ,  s o t t ,  h o l  T i n a  f o g l a l k o z o t t ,  e g y  z s á ­
m o l y r a  e r e s z k e d e t t  le .  —  N e m  i s  k é p z e l i  T i n a ,  m i l y  j ó l  e s i k  
a z  n e k e m ,  h a  k ö z e l é b e n  l e h e t e k .
T i n a  n e m  v o n t a  k i  k e z é t  a  b á r ó é b ó l ,  o l y  b e n s ő  b o l d o g ­
s á g o t  é r z e t t  ő ,  m e l y  l e g é d e s e b b  á l m a i t  i s  m e g h a l a d t a ,  v á g y a i ­
n a k  c z é l j á h o z  o l y  k ö z e l  é r e z t e  m a g á t .  T é t o v a  n é l k ü l  e l b e ­
s z é l v e  a n y j á n a k  ó h a j t á s á t  é s  a z  e  m i a t t  v a l ó  k é t s é g b e e s é s é t .  
O l y  é k e s s z ó l á s s a l  b e s z é l t  ő, o l y  m e g r a g a d ó l a g  f e s t é  l e l k i  á l l a ­
p o t á t ,  h o g y  a z  a  b á r ó t  b á m u l a t b a  e j t é ; a  m e l l e t t  o l y  s z é p  
v o l t ,  s z e n v e d é l y t ő l  s u g á r z ó  s z e m e i v e l ,  f ö l h e v ü l t  a r c z á v a l ,  h o g y  
b á r k i t  i s  e l b á j o l t  v o l n a .  í g y  v o l t  e z z e l  a  b á r ó  i s ,  k i  a l k a l m a ­
s i n t  f ö l f e d e z t e  a z t ,  m i t  a  l e á n y  g o n d o s a n  r e j t e g e t n i  i g y e k e z e t t ,  
h o g y  a  C l a s  J a n 3 e n  i r á n t i  e l l e n s z e n v  a z  ő i r á n t a  t á m a d t  r o -  
k o n s z e n v n e k  k i f o l y á s a .  D e  m e n t ü l  i n k á b b  m e g g y ő z ő d ö t t  a  
f e lő l ,  a n n á l  i n k á b b  e l b o r u l t  h o m l o k a  é s  ő t  o l y  e l h a t á r o z á s r a  
b i r t a ,  m e l y  n e k i  m a g á n a k  i s  n e h e z e n  e s e t t ,  s  e  b e n s ő  k ü z d e l ­
m é b e n  T i n á n a k  s z a v a i r a  n e m  ü g y e l t  t ö b b é  s c s a k  f é l i g - m e d -  
d i g  h a l l á  a z o k a t .
—  T i n a ,  —  s z ó l t  a  b á r ó  k o m o l y a n ,  c s a k n e m  h i d e g e n ,  —  
é n  n e m  g y a n i t á m ,  h o g y  C l a s  J a n s e n n e l  i l y  k o m o l y l y á  f e j l ő ­
d ö t t  a z  ü g y ;  m e r t  a  m i n t  D ö r n e r  b e s z é d é b ő l  k i v e h e t t e m ,  a z t  
k e l l e  g o n d o l n o m ,  h o g y  a z  e l h a t á r o z ó  n a p  m é g  m e s s z e  v a n .  É s  
k e g y e d  e r ő s e n  m e g  v a n  a r r ó l  g y ő z ő d v e ,  h o g y  a z t  a  f i a t a l  e m ­
b e r t  s o h a  s e m  l e s z  k é p e s  s z e r e t n i  ?
I l y  k é r d é s t  é p e n  n e m  v á r t  a  l e á n y ,  s a z  s z i n t e  s z í v t e l e n ­
n e k  t e t s z e t t  n e k i  s z e n v e d é l y e i n e k  f o r r ó  k i t ö r é s e i r e ,  s l á z a s a n  
k e r i n g e t t  v é r e ,  m i d ő n  s z e m e i t  á t h a t ó l a g  a  b á r ó r a  s z e g e z v e ,  m i t  
e z  k i á l l a n i  n e m  v o l t  k é p e s ,  i g y  v á l a s z o l t :
—  A  fe lő l  b i z o n y o s  v a g y o k  !
A  b á r ó  l e h a j t á  f e j é t  t e n y e r é b e  s e  h e l y z e t b e n  ü l v e ,  g o n ­
d o l k o z o t t  e g y  i d e i g ,  m i g  v é g r e ,  n a g y  b e l k ü z d e l e m  u t á n  i g y  
s z ó l t  :
—  S a j n á l o m  k e g y e d e t  T i n a !  K e g y e d  n a g y o n  s z e r e n ­
c s é t l e n ,  v a g y  l e g a l á b b  a z  l e s z .  É n  i l y  n y i l a t k o z a t r a  r é s z é r ő l  
n e m  s z á m í t o t t a m ,  é s  é n  k é p t e l e n n e k  é r z e m  m a g a m a t ,  h o g y  
a d o t t  í g é r e t e m e t  b e v á l t h a s s a m .  H a  n a g y o b b  b e f o l y á s s a l  b i r -  
n é k  é d e s  a n y j á r a ,  ő s z i n t é n  b e s z é l n é k  v e l e ,  d e  D ö r n e r t  k é r n i  
f o g o m ,  h o g y  s z ó s z ó l ó j a  l e g y e n ,  k ü l ö n b e n  i s  c s a k  r ö v i d  i d e i g  
t a r t o z k o d h a t o m  i t t ,  a r r a ,  h o g y  h a t á l y o s a n  l é p h e s s e k  f ö l ; é n  
h o l n a p  e l u t a z o m  S . . . b ő i .
T i n a  n e m  t u d t a  e l f o j t a n i  a  m e g l e p e t é s  é s  i j e d t s é g  h a l k  
f e l k i á l t á s á t ; s z e m é t  o l y  g y ö n g é d s é g  k i f e j e z é s é v e l  v e t é  a  
b á r ó r a ,  h o g y  e z t  l e i k é i g  á t h a t o t t a  v o l n a ,  h a  e k k o r  r á n é z  
a  l e á n y r a .
—  M á r  h o l n a p  a k a r  e l u t a z n i ?  E l u t a z i k , h o g y  s o h a  t ö b b é  
v i s s z a  n e  t é r j e n ?  —  k é r d é  h a l á l s á p a d t a n .
—  I g e n ; k ö t e l e s s é g e m  p a r a n c s o l j a  e z t ! —  v á l a s z o l t  a  
b á r ó ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  f ö l t e k i n t e t t  v o l n a .  —  M a  k a p t a m  l e v e l e t ,  
m e l y n e k  f o l y t á n  h a z á m b a  k e l l  v i s s z a  t é r n e m ,  D ö r n e r  é p  ú g y  
m e g  l e s z  a z  á l t a l  l e p v e ,  m i n t  k e g y e d .
—  Ö n  ö r ö k r e  e l t á v o z i k !  —  s u s o g á  a  l e á n y  a l i g  h a l l h a -  
t ó l a g .  —  A k k o r  a z  i g a z ,  h o g y  n e m  s e g í t h e t  r a j t a m ,  s é n  e z t  
e l ő r e  i s  m o n d t a m  ö n n e k .  D e  m i n d a m e l l e t t  i s  a d h a t  n e k e m  t a ­
n á c s o t ,  e g y  u t ó s ó  s z ó t  b u c s u z ó u l ,  m e l y  s o r s o m  f e l e t t  d ö n t e n i  
f o g .  A k a r j a  a z t  b á r ó  u r  ?
—  Ö r ö m m e l ,  n a g y o n  s z i v e s e n ! —  v á l a s z o l t  a  b á r ó ,  h i r ­
t e l e n  f ö l t e k i n t v e  r á ,  d e  m e g i j e d t ,  m i d ő n  a  l e á n y n a k  k ü l ö n ö s  
m e r e v  t e k i n t e t é t  é s z r e v e t t e .
—  E g y  s z ó v a l : „ i g e n “ v a g y  „ n e m , “ ; n ő i i l  m e n i e k - e  C l a s  
J a n s e n h e z ?  —  k é r d é  T i n a  b á n a t o s a n .
E  t e k i n t e t b e n  n o  k é r j e n  k e g y e d  t ő l e m  t a n á c s o t !  —  s z ó l t  
a  b á r ó  c s a k n e m  e s d ő l e g ; —  k ö v e s s e  e b b e n  c s u p á n  s z i v é n e k  
s u g a l l a t á t .
—  A z  é n  s z i v e m  n é m a  és  h a l o t t ! —  v á l a s z o l t  a  l e á n y
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keserű nyugalommal. — Ön nem jó barátom nekem, mert 
utósó kérésemet is megtagadja.
— Tina ! — szólt a báró, hirtelen fölemelkedve, mintha 
e kinos párbeszédnek minden áron végét óhajtaná szakítani,
— oly igaz, mint isten van felettünk, hogy most mint barát 
szólok kegyedhez, bármily balul Ítéljen is felőlem. Ha teheti, 
teljesítse édes anyjának óhaját.
A leány keblére szoritá kezét s mélyen sohajtott! Az 
életnek utósó jele is eltÜDt arczáról.
— Éljen boldogul Tina ! Az isten áldja meg ! — szólt 
remegő hangon a báró, kezét nyújtva. — Most ideje, hogy 
távozzam. Bocsásson meg nekem !
A leány némán nyújtott kezet.
— Most azonnal búcsút veszek édes anyjától, vagy ta­
lán jobb lesz, hogy tudta nélkül távozom; Dörner majd k i­
ment nála holnap.
Tina viszonzá a kézszoritást, s aztán az ablakhoz lépett, 
hogy arczát a férfi tekintete elől elrejthesse. Egy ideig ott ál­
lott még a báró, mintha elhatározásában ingadozott volna ; ő 
is heves, benső küzdelemmel harczolt; azután egy hosszas fáj­
dalmas tekintetet vetve a leányra, eltávozott.
A bezáruló ajtó hangjára mintha villám sújtotta volna 
Tinát, arczához kapott; de gyorsan elvoná azt arról s kite­
kintett az ablakon a távozó után, ki a nélkül, hogy visszate­
kintett volna, lassan és meghajolva lépdelt a fenyőerdőnek 
vezető utón, mely S . . .  felé vezetett. Az ut fordulatáról, a 
honnan Theuerék lakát utójára láthatta, megfordult, hogy 
visszapillanthasson s aztán eltűnt az ablaknal ácsorgó Tina 
szeme elől.
Egyideig habozott a leány, mit tegyen, de egyszerre egy 
eszme kapta meg, fölvette nagy gyapot-kendőjét, körülköté 
vele fejét, hogy arcza csak alig látszott ki s hirtelen eltávo­
zott a lakból. Ő is a fenyőerdő felé vette útját, de egészen más 
rányban, mint a merre a báró haladt.
Csak mintegy félóra múlva tűnt föl a báró és Tina el­
tűnése, mindnyájuknak nem csekély meglepetésére. Kérésé* 
sükre indultak s nagy volt a csodálkozás és aggály.
Az alkony is közelgett már és szürkülni kezdett. Dörner 
és a korcsmában időzött inas, ki épen visszatért, keresésükre 
indultak a tengerparton és az erdőszélen.
Ezalatt, míg Dóra asszony és Guszta a legaggasztóbb 
sejtelmek közt ültek a szobában, az ajtó hirtelen kinyilt és 
Tina nyugodtan, mintha semmi sem történt volna, lépett a 
szobába.
Guszta folvidulva ölelte át derekát, mig anyja kérdő, 
szigorú tekintetet vetett rá, Gyorsan közeledett Tina utóbbi­
hoz, nővérét szelíden félretolva, s letérdepelve előtte, mi­
után néhányszor kezét megcsókolta, szilárd hangon igy 
szólt :
Bocsáss meg jó anyám, hogy eddig annyi nyugtalan 
órát okoztam neked. En nagyon beteg voltam, de ne kérdezd, 
mi gyógyított meg; én megígérem, hogy Clas Jansennek 
holnap i g e n t  mondok, ha ő még kezemet elnyerni óhajtja.
Dóra anyó szótlanul, gyöngéd, kérdő tekintettel nézett 
leányára; Guszta ellenben a meglepetés és fájdalom elfojtott 
sikoltását hallatá.
IV.
Clas Jansen laka, melyet a/ öreg Dániel halála után 
birtokába vett, a falu legvégén állott s egy hosszú, puszta 
 ̂ ‘°mokterület különzé el a falu többi házától, s annyira közel
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esett a parthoz, hogy arra nyiló ablakaiból szabad kilátás 
volt a tengerre. A zöldséggel és gyümölcsfákkal gyéren ülte­
tett kert, csaknem a fenyőerdőig nyúlt el. A lak két épületből 
állott. Az egyik csürszerü volt s lomtárul szolgált, a másik a 
kétemeletre épitett lakház volt, mely elég csinosan emelke­
dett ki a halászviskók közül, kivált mióta azt Clas Jansen 
atyjának bekövetkezett halála után kellőleg kitataroztatá.
Clas Jansen másfél év óta volt már Theuer Tina 
férje. Dóra anyó, miután utósó óhaját teljesülve látta, rövid 
idő múlva elhunyt. Mint a falu népe, ép oly keveset tudott 
Tina férje viszonyairól.
Egybekelésük után a fiatal nő csak ritkán ment ki a 
házból. Barátnői a mint leánykorában nem voltak, most 
sem kereste azokat. Egy vén cseléd végezte a házi dolgokat, 
ki ép oly mogorva volt, mint Clas Jansen maga. Eleinte Dör- 
ner gyakran meglátogatta őket és Tina is átrándult S . . .  be 
párszor látogatásukra, de lassankint ritkultak mindkét rész­
ről a látogatások s Dóra anyó halálával csaknem egészen meg­
szűntek. Nem lehete tudni, váljon Clas Jansen-e vagy Dör­
ner adott-e erre okot. A két nővér mindenesetre keserűen 
érezte e hiányt.
Tina nem volt boldog. Férjének durva, sértő modora 
gyakran elkeserité őt.
Seldern báró megírta Dörnernek gyors elutazása okát, 
mely szerint azért távozott, mivel a leány reményeit be nem 
töltheté, s megszánva őt, gyors elutazás által akarta elejét venni 
a netalán ebből származható bajnak és keserveknek.
Ettől fogva feszült viszony állott be a két barát közt, 
mely azonban idő múlva, midőn Dörner egyizben a fővárosba 
utazott, ismét eloszlott. így  történt, hogy a báró két év múlva 
ismét meglátogatta az s . . i fürdőt.
Ez időben, egy szép nyári este a part és Clas Jansen 
háza közt nagy sürgős-forgás volt. Azok az egyének, kikkel 
ő a tengerre szokott szép két árboczos hajóján kirándulni, 
nagy serénységgel csomagoltak. Úgy látszott, ujabb kirán­
dulásra készülnek.
Clas Jansen egy a szoba közepén levő asztalhoz lé­
pett, melyen egy pohár pálinka állott, mit is fölhajtván, levett 
a szegről két pisztolyt s anélkül hogy nejére ügyelt volna, an­
nak töltéseit gondosan megvizsgálta.
— Te még nem is mondtad nekem — szólt a nő — 
meddig fogsz ezúttal távol maradni ?
— Hát o’y sokat törődöl te azzal galambom? Busulsz, 
ha néha soká kimaradok? — kérdé Clas Jansen nevetve.
Jól tudod, hogy a szerint kell dolgaimat intéznem; különb­
ség van abban, négy embernek a számára készitse-e az embor 
a vacsorát, vagy csak egynek.
— Még a jövő éjjel visszatérünk ! — Dörmögött a férj.
— Gondolkodjál Tina, hogy jó lakomára jöhessünk, mert ma 
jó keresetünk lesz. Nem kell takarékosnak lenned.
Ezzel benyúlt mellénye zsebébe s két tallért vetett az 
asztalra.
— A ficzkók éhesek lesznek, mert ugyancsak dolgoz- 
niok kell ma. Mi ugyan ma csak a^\ osterhakenig megyünk, 
de ott tömérdek berakni valójuk lesz. Az öreg Miko pedig 
menjen be a városba még ma pálinkáért; az éjjel még vissza 
is térhet,
A fiatal nő hallgatva csüggeszté lo fejét s magához vette 
a pénzt.
— Tudod-e Tina? — szólt a férj kissé bizalmasabb han­
gon, — hogy ezekkel a vámőrökkel most nem a legjobb lábon
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á l l o k ,  s  t a r t o k  t ő l e ,  h o g y  u t á n a m  s z i m a t o l n a k  ? M á r  m a  m i n ­
d e n  l e g é n y e m e t  m a g a m m a l  v i s z e m ,  m e r t  s o k  b e r a k n i  v a l ó n k  
l e s z ,  m i n é l f o g v a  k i s s é  ü g y e l j  é s  t e k i n t s  k i  n é h a  a z  e r d ő b e  i s ,  
h a  s ö t é t e d i k .  H a  m i n d e n  a  l e g j o b b  r e n d b e n  v a n ,  t é g y  k i  e g y  
g y e r t y á t  a  s z é l s ő  a b l a k b a n .  E r t e t t e d - e  ?  M e r t  e l l e n k e z ő  e s e t b e n  
i n k á b b  k ü n n t  m a r a d o k  a z  é j j e l  s N .  . b e n  a z  ö r e g  z s i d ó n á l  
r a k o d u n k  k i .  N e  f e l e d d  T i n a ,  a  g y e r t y a  u t á n  t á j é k o z z u k  m a ­
g u n k a t ,  s h a  a  z ö l d k a b á t o s o k  k ö z ü l  v a l a k i t  é s z r e v e s z e s z ,  m i n ­




A franczia foradalom végóráit élte, midőn 1794-ik Julius 
3-dikán, a Luxemburg-kastély legsötétebb börtöneinek 
egyikében, egy még fiatal nő ült, kisirt szemekkel, és fejét 
gondolkozva nyugtatá könyökén. E szerencsétlen fogolynőben 
az ugyan e napon özvegygyé lett Beauharnais Josepbinera isme­
rünk. Czellájának köves padlatán hevert még'Beauharnais ezre­
desnek könyektől átnedvesedett levele férjének, melyben a 
vérszomjas nyaktilóhozi előtti menetelében búcsút vön nejétől.
B ű n e  e  b a l s . o r s u  n ő n e k  c s u p á n  a b b ó l  á l l o t t ,  h o g y  f é r j é t  
m i n d e n  á r o n  m e g a k a r t a  m e n t e n i ,  é s  e z  e l é g  v o l t  a r r a ,  h o g y  
a z  ö f e j e  i s  h ó h é r - k é z r e  j u s s o n .  D e  IS m á r  e l s z á n t a  m a g á t ; h i s z  
a  b o r z a s z t ó t  ő  m á r  n e m  i s m e r h e t é .  H o l n a p  u t á n ,  t a l á n  h o l n a p  
m á r  ú g y i s  v é g e  m i n d e n n e k .
És rögtön mintha nem akarná elszalasztani a kedvező 
alkalmat, lehuzá ujjáról anyja gyűrűjét, és csókokkal hal­
mozva el azt, könyes szemekkel felkiáltott:
—  N e k e d  n e m  s z a b a d  a  h ó h é r  k e z e i  k ö z é  j u t n o d  ! n e m ,  
n e k e d  n e m  s z a b a d .  T a l á l k o z i k  m é g  e g y  k i s  h e l y e c s k e  s z á ­
m o d r a ,  h o v á  e l r e j t h e t l e k .
Es széttekintve börtöne kövezetén, egy ingó követ vet­
tek észre figyelmes szemei; Josephine felemelte azt, és gyűrű­
jét az üregben fekvő porba rejtvén, a követ ismét visszahelyezé.
De Josephinet végzete nem vezeté pallos alá. Négy nap­
pal később Robespierre bukásával megszűnt a rettentő 
vérengzés és a börtönök kinyíltak. Josephine szabad volt. 
Még alig folyt két év a végtelenség tengerébe, midőn az ifjú 
özvegy kezét egy az első liadi-dicsőség szárnyain társai fölé 
emelkedett ifjú tábornoknak, t. i. Bonaparte Napóleonnak 
nyujtá. Néhány héttel később tanúja lön azon diadaloknak, 
melyeket férje mint egy had-isten ült m«g Italiában. Azután 
eljött a 13-ka Brumaire, Bonaparte konsul lett, és tartozkodási 
helyül a Luxembergi kastélyt választá.
Most eszébe jutott Josephinenak az elrejtett gyűrű. Oly 
emléknek tekinté ő azt, mely őt a múlttal egybeköti. Bonaparte 
kisérte őt a börtönig. A kő csakhamar előkerült és Josephine 
örömkiáltással emelő fel anyja gyűrűjét: o gyűrűt Napoleon 
jegygyűrűje mellé lielyezé.
Evek múltak, Josephine császárnő lett, egy világ-hóditó 
oldala mellett ült ő, a föld leghatalmasabb trónusán. Ismét kü­
szöb előtt állott egy Ausztriávali háború, és Napoleon mielőtt a 
harcz mezőjére költöznék, búcsút jött venni szeretett nejétől. 
Megcsókolá neje magas homlokát, s mogszoritá kezeit.
— Asszonyom, — mondá szigorúan hirtelen felemelve 
neje ujját, — hol van a gyűrűje ?
I j e d t e n  v é v é  é s z r e  a  c s á s z á r n ő ,  h o g y  c s u p á n  a n y j a  g y ü -  
r ü j o  v a n  u j j á n ;  N a p o l e o n  j e g y g y ű r ű j e  e l t ű n t ,  k i m a g y a r á z b a t -  
l a n u l  . . o l t ü n t .  S i r v a  p a n a s z l á  v e s z t e s é g é t  a  f e j e d e l e m n ö ,  i n -
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gerülten vett búcsút a császár, — hogy egy fejedelemi nőt 
hóditson meg.
D e  h o v á  t ű n t  J o s e p h i n  g y ű r ű j e ? )  E l  v o l t  a z  v e s z v e ,  k i  
t u d j a ,  h o l ,  é s  ő a z t  s o h a  s e m  l á t h a t á  t ö b b é .  J o s e p h i n e  m e g h a l t  
a z o n  p i l l a n a t b a n ,  m i d ő n  f é r j é n e k  s z e r e n c s e c s i l l a g a  e l t ü n e d e z n i  
k e z d e t t :  a  g y ű r ű ,  m e l y  r e á  n é z v e  m á r  n e m  b í r t  j e l e n t ő s é g g e l ,  
s o h a  t ö b b é  e lő  n e m  k e r ü l t .
Ismét harmineznyolez év forgott le az idő gyors kerekén, 
Napoleon már 1821-dik évi májushó 5-ikén jobb életre 
szenderült, itt hagyta a földet, melynek egykor ura volt, a 
dynastykus követelések örököse, Napoleon Lajos, mint me­
nekült élt Londonban, reményei kihaltak, a jövőt hasztalan 
türelemnek tekinté. Egy napon az ifjú Napoleon Lajos her- 
czeg Londonnak egy válogatott társaságában véletlenül találko­
zott a bájos Montijo-Eugénia spanyol grófnővel. A vig kedélyű, 
szeretetreméltó leányka végtelenül megnyeré tetszését, és ő 
annál nagyobb érdekkel viseltetett a grófnő iránt,'minthogy 
ez szintén igen nagy vonzalmat és kitüntetést tanúsított a her- 
czeg irányában. Csodálkozva vön észre Napoleon Eugenia 
ujján egy jegygyűrűt, és nem tartóztathatá meg magát e kü­
lönös ékszer feletti meglepetését a grófnő tudtára adni.
A grófnő minden vonakodás nélkül beszélte el gyű­
rűje történetét, melynek befolyása a herczeget végtelen izga­
tott és nyugtalan állapotba helyezé. Eugénia a gyűrűt anyjá­
tól kapta ajándékban, a ki még gyermekkorában igen külö­
nös módon jutott annak birtokába. 1809-ben gróf Montijo a 
franczia hadseregben mint tiszt szolgált; leánya, Eugénie anyja, 
szép időben dél tájban a tuileriák kertjében szokott sétálni s 
játszadozni nevelőnöje kíséretében. TEgy napon, épen, midőn 
haza menni készültek, a kis leányka egy arany gyűrűt adott 
nevelőnőjének, mit ő egy a homokban mászkáló kis fiucskától 
kapott; a nevelőnő rögtön visszatért a kertbe, de sem akkor, 
sem más napon többé nem volt képes ott találni a fiucskát. 
Úgy maradt a gyűrű a leányka birtokában és figyelem nélkül 
hevert annak többi ékszerei között. Később egy nagybá^/ját 
ajándékozván meg kezével, ez’1826 május 5-dikén Eugéniát 
szülte. Ennek emlékeül Eugénia anyja, május 5-iket véseté 
a gyűrűbe, mely iránt különös kegyelettel viseltetett mindenkor 
1 és bérmáltatása óta mint anyjának 'legbecsesb emlékét folyto­
nosan ujján viselé.
A spanyol hölgy e közben lehuzá ujjáról a gyűrűt és a 
herczegnek nyujtá.
A karikában volt vésve májushó, 5-ke az ifjú hölgy szü­
letésnapja és a Napoleon Bonaparte halálának napja, azonkí­
vül még e betűk valának rajta láthatók: J. B és N. B.
— Ez Josephine császárné jegygyűrűje, kiáltá — Napoleon 
Lajos, meglepetve a különös véletlen által. — E gyűrűnek el­
tűnése már régen nyugtalanító vala reánk nézve, és felfoghat- 
lan. Most felvilágosodik a titok. Azon kis fiucska, ki a tuile­
riák kertjében a homokban játszadozott, és ki az ön anyjának 
azon gyűrűt adá, nem lehetett más, mint én. Akkor én egy­
éves lévén, valószinüleg lehúztam nagynéném, Josephine csá­
szárnő ujjáról gyermeki tudatlanságból a gyűrűt, és lemenven a 
kertbe, azzal többé nem sokat törődtem. Igen, igen, — teve 
hozzá a horczeg — örömtől sugárzó arczczal — ez a Josephine 
császárnő elveszett jegygyűrűje, a mi házunk talizmán-ja.
E s  c s a k u g y a n ,  J o s e p h i n e  c s á s z á r n ő  j e g y g y ű r ű j e  f e l t a l á l ­
t a t v á n ,  s z e r e n c s é t h o z ó  t a l i z m á n j a  l ö n  N a p ó l e o n n a k ,  s z e r e n c s é t ­
l e n s é g e  F r a n c z i a o r s z á g n a k  k i  n é h á n y  é v  m ú l v a  c s á s z á r ,  é s  








Szeretet müvei. — S ze re te t - tázak .  — A nők munkaképesitése , - Statisz­
tikai adat. — H ím ze t t  festmény. — Képesség, akara t ,  előítélet. — Kalei- 
doszkop. — Ü vfgdarabok .  Politikai események. -  Honvédzászló-szente- 
lés. — Színházak, — „Közönyt kiJzBnynyel.“
Kit ne érdekelnének — kivált nőket — melegen a sze­
retet müvei ?
Azért, daczára az e héten fölmerült világraszóló esemé­
nyeknek, melyek épen az ellenkező indulatokban találják léte­
lük kulcsát, mi mindenekelőtt a szeretetnek, könyörületnek 
egy szép jelenségével fogunk foglalkozni.
Hadd romboljanak a zordon hatalmak! Mi irányozzuk 
figyelmünket egy szerény, de terjedésében m i n d in k á b b  jelen- 
tékenynyé váló működésre, mely épit. Kis körben érzik még a 
m ködést, de az eszme meg van pendítve.
A harapódzó bajoknak az a tulajdonságuk, hogy maguk­
kal hordják, vagy az emberiséget kitalálni kényszerítik az 
óvó, gyógyító ellenszereket.
Hazánk eddig, daczára a csapásoknak, melyek érték, 
gazdag volt, jólétben élt. A szegényt a vagyonossal bizonyos 
patriarchális kötelék csatolta össze; ez utóbbi természetes vé­
dőjéül, pártfogójául tekinté magát az előbbinek, s bár volt 
szegénység, sőt nyomor is itt-ott: mi v o l t  ez azon mérhetlen 
Ínséghez képest, mely a világ nagy városaiban, például Lon­
donban, Párisban a duskálkodó bőség szomszédságában tanyáz 1
Nálunk úgyszólván ismerték egymást az emberek, segí­
tettek, a hol lehetett. Ott nem. Egyik ember oly idegen a má­
sikra nézve, mintha nem is léteznék.
Apránkint nálunk is fordul a világ. A polgárosultság 
egyik visszahatása — a nemzetgazdászati állapotok átalaku­
lása. Az érdek jobban előtérbe lép. Az emberek meghidegül- 
nek egymás iránt, hogy az egésznek magasabb rendeltetése 
ránt lelkesüljenek. Az érdekek szétágaznak, de mégis egy 
csomóba térnek vissza.
A jótékonyság is más alakot ölt. Az nem segít többé, a 
ki a koldusnak alamizsnát ad. Ezelőtt sem segitett, de akkor 
jó volt az úgy is. Most képzést és munkát kér a szegénység, 
hogy tudjon és legyen mit dolgoznia, hogy abból éljen. A hu­
manitás, felebaráti szeretet más czélokat tűz ki, mint régentén.
S mint mondók, a hol növekszik a baj, ott kitalálják 
ellenszerét is.
A nagy vái’osokban, iparos országokban, melyekben a 
vagyonkülönbség aránytalanul nő s a proletariatus, ez a nap­
ról napra élő, bizonytalan lábon álló szegénység terjed : egy­
másután alakulnak a felebaráti szeretet intézetei, tanodák, 
munkásházak. Kezetfogva működnek a polgárok s a mit egyes 
nem tehet, megteszi az összesség.
A legvirágzóbb, legrendezettcbb országokban legjobban 
van a szegények állapotáról gondoskodva, s igy elejét veszik a 
bajnak.
Nálunk is vannak ujabb időben ily közösből alakult in­
tézetek. Jótékony egyletek keletkeztek, melyek a szegénység 
Banyarát enyhíteni igyekeztek.
A magyar gazdasszonyok egylete néhány év előtt meg- 
alakitá árvaleány nevelő intézetét. Evek óta vajúdik a lelencz- 
ház eszméje; az országos árvaházakra mindinkább több figye­
lem fordittatik. De nem ez az, vagy legalább nem egészen ez, 
melynek eszméjét M o l n á r  Aladár, oktatásügyminiszteri 
osztálytanácsos ur megpendité és részben példaadásul, foga- 
natositá.
Kit nem ragadt meg sokszor az a gondolat, hogy mi lesz 
a szegények gyermekeiből? Négy*öt éves gyermekeket látunk 
az utczasarkokon, rongyokba burkolva, hidegtől kékült kezecs­
kéiket alamizsna után nyújtva. Mi lesz ezekből ? mi vár reá­
juk? Nyomor, bűn, siilyedés — kikerülhetlenül.
Ez önvétkük nélkül oly kegyetlen végzetre kárhoztatott 
szegény teremtéseket akarja felkarolni Molnár Aladár u r; 
megmenteni őket a szellemi és anyagi szegénységtől. Szellemi­
leg szegények, mert öntudatlan lelkeik a képzés legcsekélyebb 
áldását is nélkülözik, nem látnak mást, csak rósz példát, nincs 
jobbról sejtelmük sem ; s anyagilag minek szóljunk
arról bővebben.
E szerencsétlen teremtésekről akar gondoskodni Molnár 
Aladár ur.
Nem árvák ők, hogy a fenálló szereteti intézmények jó­
tékonyságára igényt formálhassanak. Vannak szüléik — de 
inkább ne volnának! Terhes munkával egész nap elfoglalva, 
nem gondolhatnak gyermekeikkel s a legjobb esetben elha­
nyagolják őket; a legroszabb esetben pedig maguk tanítják 
bűnre, elvetemültségre. Áldás helyett átok reájuk nézve.
Molnár Aladár ur házakat óhajt alapítani, a hol e sze­
gény teremtések ótalmat, képzést, tanítást nyerjenek, s előké­
szíttessenek, hogy föntartásukat önmaguk biztosítsák. E háza­
kat szeretet-házaknak nevezte el.
Egyet kisérletképen önköltségén állitott fel Balaton-Fü- 
redon. Nemeskeblü atyja a földet ajándékozta, ő pedig felépité 
iá a házat, mely egyelőre 44 gyermek számára van beren­
dezve.
Svájczban mintegy 80 ilyen ház áll fenn, melyek 3000 
gyermeknél többnek adnak módot, hogy a jó utón haladva, 
lelkűket kiképezzék s anyagi létükről önmaguk gondoskodja­
nak. Molnár Aladár ur tanulmányozta ez intézeteket, s onnan 
hozta az eszmét magával.
Berchtelenben tanitó-képezde is van, melyben a szereict 
tanáért lelkesülő ifjak e pályára készittetnek elő. Molnár uro 
képezde egyik növendékét: W e b er urat nyerte meg eszméje 
valósítására.
A ház négy nap múlva, o hó 20-kán nyílik meg.
Do egyes ember ereje, még ha oly buzgó is, nem elégsé­
ges, hogy a kezdeményt minél tágasabb körben terjeszsze.
Molnár ur országos segélyt vár és kér, hogy a fenállónak 
mintájára minél több ily házat alapíthasson a szeretetnek.
A könyöradományok Eötvös Lóránt báró (Erzsébottor 
10. sz ), Szilassy Aladár (uri-utcza 21. sz.) és báró Huszár 
Imre urakhoz (tükör-utcza 1. sz.) intézendők, — s nőm kétel*
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kedünk, hogy a magyar hölgyek közt is sokan lesznek, a kik ez 
oly szép és áldásos czélra szívesen járulnak adakozásukkal.
Legfölebb hat éves fi- és leánygyermekek vétetnek fel, 
a kik még büntetve nem voltak s tizenhat éves korukig ma­
radnak az intézetben. A fiuk vinczellérek, kertészek és kéz­
művesek lesznek, a leányok cselédek, komornák és szoba­
leányok.
Ez utósó pontra nézve mi is járulunk némely laptársunk 
azon véleményéhez, hogy ezt meg kell változtatni. Hogyan ? 
hát a leánygyermekek csak szolgálatra neveltethetnének föl? 
Ismét csak mások önkénytelen eszközévé, az önállótlanság és 
alárendeltség rabjaivá!
Ez kényes kérdés, mely a nők munkaképesitésének sok­
szor szellőztetett kérdésével szoros összefüggésben áll.
Hiszen hála a világ előhaladottságának, már van, bár 
még kevés, de mégis van foglalkozás, iparág hazánkban is 
nők számára nyitva, mely által fentartásukat eszközölhetik, 
ha közvetlenül nem szolgálnak is.
Statisztikaiadat, hogy Magyarországon 52 postamesternő 
van és 7 távirásznő, kik közül kettő a magasabb körökhöz 
tartozik ; egyik E r d ő d y grófné, a másik K a r a g y o r g y e -  
v i t s herczegné. S több oly foglalkozás van, melyet nők is 
űzhetnek. Például újabban betűszedőkké, könyvvezetőkké 
alkalmaztatnak s átalános megelégedést vivnak ki. Miért kel 
lene a szeretetházak szegény növendékeinek a szolgaság és 
alárendeltség jármában maradniok ?
Ki e napokban a váczi-ntczai Stolp-féle könyvkereske­
dés kirakata mellett elment, lehetetlen, hogy meglepetve ne 
állott legyen meg azon gyönyörű kép előtt, mely a király ko­
ronázási kardvágását ábrázolja. Mily szép festmény ! kiáltott 
fel bizonynyal; váljon mely bires művész festette? Pedig az 
nem volt festmény; nem is festette semmiféle hires művész, 
hanem hímzés, női kézi-munka és Grózon I d a  kisasszony 
készitette.
A ki ily mestermü készitésére képes — pedig a női mun­
kák majd mindegyike ügyességet, kitartást és kivált ízlést 
igényel! — az ne lenne képes megtanulni tudományt, művé­
szetet, vagy foglalkozást, mely eddig kiválólag csak férfiak 
számára volt fentartva ?
Oh, nem ! az élet megczáfolja e kételyt; Franczia-, Né­
metország, Anglia, de kivált Amerika példákat mutatnak fel 
az ellenkezőre.
Van tehetség, van képesség, nem hiányzanék az akarat 
sem ; csakhogy az előítélet még erős mindkét részről, azt kell 
legyőzni.
Szolgáljon ez a hölgyeknek is buzdításul, hogy félelmet, 
álszégyent, elfogultságot félretéve, igyekezzenek maguk is ma­
gukat kiképezni s kiszabadulni az alárendeltség, másoktól füg­
gés járma alól, csakhogy természetesen a körülmények szerint, 
no a házi-, családi élet rovására.
Es most kötelességszerüen szólnunk kell a hét egyéb ese­
ményeiről is. A hét története olyan, mint a kaleidoszkop ;kis- 
sebb-nagyobb színes üvegdarabok mozognak benne: szerény 
szolgájuknak, a történet megirójának csak forgatni kell, hogj 
különböző mozaikok álljanak elő.
Nem mellőzhetjük, hogy a politikai eseményeknek veres 
és homályos üvegdarabjait is no görditsük a cső nyílása elé.
A Porosz- és Franczíaország közt dühöngő háborúban 
cgyelöro o héten egyéb nevezetes nem történt, mint hogy a 
íranczi&k Orlcansnál egészen véletlenül, de hatalmasan elver­
ték sas Vilmos seregét. A orosz diplomaczia a körülményeket
nagyon alkalm asaknak hitte, hogy ismert terjeszkedési vágyá­
nak eleget tegyen. Minden jel arra mutat, hogy a porosz és 
orosz hatalmak között titkos egyezség, szövetség létezik, s 
most kibújik a szög a zsákból. Gortsakoff herczeg kijelenté, 
hogy Oroszország az 1856-diki egyezséget, mely szerint a 
Fekete-tengeren csak bizonyos meghatározott számú hajókat 
tarthat, nem tartja kötelezőnek. Ez pedig a törököknek élet­
kérdés. Anglia erélyes tiltakozást bocsátott közre, melyhez 
bizonynyal amaz egyezséget aláirt többi hatalmak is járulni 
fognak s igy egyelőre eleje van véve e bajnak.
Budán múlt vasárnap a vártemplomban díszes ünnepély 
ment végbe. A 63 dik honvédzászlóalj zászlóját szentelték föl. 
A herczegprimás misézett, aztán lelkes és buzdító szónoklatot 
tartott. A zászlóanya Klotild főherezegnő volt. Jelen voltak 
József főherczeg, több miniszter s más fényes és magas ven­
dégek.
Budáról s a várról lévén szó, önkénytelenül eszünkbe 
jut a budai szinház, melyben most kisérletképen a nemzeti 
szinház tagjai tartanak netenkint kétszer-háromszor előadást; 
a nemzeti színházról pedig „Közönyt közönynyel,“ Moreto két­
százéves szellemdus vigjátékának előadása jut eszünkbe, mely 
darab a spanyol életet tárja fel előttünk a középkori finomszo- 
kásu udvarok köréből. A barczellonai herczeg leánya: Diána, 
közönyt erőszakol magára; nem lesz szerelmes soha, unja a 
hódolatot, gyűlöli az érzelmet, házasságot és bölcsészkedik. De 
Don Carlos kifog rajta s mint a darab czime is mutatja, kö­
zönyt állítva közöny ellenében, megtöri a hidegséget. Az egész 
szikrázik az élcztől, szellemtől, s az előadók : Fe^ekiné, Lend- 
vai, nem hiába, hogy sokáig készültek rá, de gyönyörűen is 
oldák meg a nehéz feladatot. A kiállítás fényes volt, méltó a 
kitűnő darabhoz, melyet Győry Vilmos szabatosan forditott 
nyelvünkre. Nikolits zenéje, melyet hozzá irt, nem hagy semmi
kivánni valót ; dallamos és behízelgő. _r.
----------------------------
Budapesti hírvivő.
-fí« (A budai várszínházban) múlt kedden tartották meg 
azon tizenkét előadás elsejét, melyekre a nemzeti szinház tag­
jai fölkérettek. „Utóiratot“ a „Becsületszót“ és az „Egyik 
olyan, mint a másik“ czimü egyfelvonásos vígjátékokat adták. 
Az elsőben Szerdahelyi és Prielle Cornélia asszony, a má­
sodikban Lendvay, Szerdahelyi, Szilágyi, Rákossy Szidi, 
Dulka Sarolta és Hirtling Mari, a harmadikban Felekyné, 
Prielle Kornélia és Náday léptek fel s mind végig jó kedvvel, 
elevenen játszottak. A színháznak minden zuga megtelt kö­
zönséggel s úgy a felsőbb körök, mint Budaváros jégárai 
nagy számmal jelentek meg az előadásra. Volt taps, a mennyi 
csak kellett. Jele, hogy jó társaság mellett cancán, görögt íz, 
reclam, sőt subventió nélkül is lehetne Budának állandó ma­
gyar színháza.
-M- (Pest városát) még nem is zárolja körül a muszka s 
ime már is Metz és Páris sorsára jutott! A terézvárosi alka- 
pitányságnak bizalmas utón bejelentetett, hogy bizonyos 
Kuncz nevű egyén a külsőaradi utczában egy lónak a csont­
vázát ásta el, a vizsgálat megindíttatván, kisült, hogy a csont­
vázat fedte lóhus Stiegler nevű kolbász-készitőhöz került, ki 
azt kolbásztöltelékül felhasználta s e czélra már több izben egy 
Újpesten lakó Egger nevű virslistői is vásárolt lóhust.Miután 
pedig a lóhus felhasználása csak orvosrendőri ̂ szemle után s
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engedély mellett s csakis azon esetben történhetik, ha az állat 
erőszakos halállal múlik ki, ezek a jó urak pedig a különféle 
bajokban természetes halállal elpatkolt gebék húsát adták el, 
a szatócsok és korcsmárosoknak mind a hármukat becsipték.
(Ad vocem, frankfurti!) Deák Ferenezczel történt egy­
kor s tudomásunkra ezt még nem jegyezte fel a Klió. Az öreg 
ur köztudomás szerint nyáron igen szereti a városligetet. Nem 
különben a mágnás urfiak is, kik ott lóhalálában kucsiroznak 
a körönd körül. Egy szop nyári napon egy ily nagyúri kocsi 
szörnyű sebességgel rohant, more patrio, nem tekintve se 
jobbra, se balra, sem előre, s neki hajtatott egy ott ácsorgó 
kis fiúnak. Bizonyosan összetiporja az ijedtében mozdulni sem 
tudó fiút, ha abban a pillanatban meg nem ragadja valaki s el 
nem rántja a lovak elől. Az a valaki Deák Ferencz volt. K e­
véssel azután bekoczogtat hozzá egy szegényes külsejű ember 
s igy szól hozzá : „Uram, ön megmentette gyermekemet. A szol­
gálat, mit ön nekem tett sokkal nagyobb, magam pedig sokkal 
szegényebb vagyok, semhogy meghálálhatnám. Hanem hála 
fejében egy jó tanácscsal szolgálok önnek.“ — Mi lehet az? 
kérdő az öreg ur mosolyogva. — „En uram, virslis vagyok 
s azt tanácsolom önnek, hogy nyáron ne egyék virslit.
°H° (Londonban) most nagyszerű legyező-kiállítás van és 
a sok kiálUtott szebbnél szebb legyező közül mint legszebb 
példány egy m a g y a r  művész munkája tűnik ki. E művész 
Z i c h y  Mihály, mint az orosz czár udvari festésze, kinek egy 
angyalokból rendkívül kedvesen összeállított allegóriáját ál- 
litá ki a walesi herczegnő, kinek ezt e legyezőt Szentpétervá- 
rott emlékül nyújtották át, midőn az orosz trónörökös és Dag- 
már, dán herczegnő menyegzőjén volt jelen. Négy angyal­
ból állócsoport a tenger partján az indulásra kész hajókat ren­
dezgeti, mig mások, a bucsuzás szomorúságát fejezik ki, ama­
zok fölött röpködve. Az angyalok csoportozata és az ablakok 
oly sikerültek, hogy mindig vannak a kiállítási helyiség­
ben oly egyének, kik Zichy Mihály hazánkfia e müvét 
másolják.
4 f  (A csatatérről) e héten azon örvendetes hir érkezett, 
hogy a franczia Loire-sereg e hó 11-dikén a poroszokat Or- 
leansnál oly gyönyörűen megverte, hogy a Thann-féle had­
osztályt tökéletesen összetörték és ennek folytán a poroszok 
Orleanst is kénytelenek voltak odahagyni. E győzelem an­
nál örvendetesebb, minthogy ez az első győzelem, a mit a 
francziák a poroszok felett kivívtak, kivivták azt ujoncz se­
re jgel a győzelem-edzett poroszok felett, és kivivták azt végre 
oly hadsereggel, melyet a példátlan szerencsétlenségek és áru­
lások daczára alakítottak, a miből világosan tűnik ki, hogy a 
franczia nemzetet a szerencsétlenség el nem csüggesztette, sőt 
inkább, fellobbantotta haza- és szabadságszeretetét; a poroszok 
még mindig nem vívják ugyan Párist, de ha vívják is, ha a 
nagy világvárost is épugy összehamvasztják, mint Strassbur- 
got és Metzet, Francziaország és a franczia nemzet azért még 
távolról sem lesz megtörtve, hanem folytattatni fog a háború, 
mindaddig, mig csak a porosz be nem fogja látni, hogy mi­
dőn egy nemzet szabadságát véli elpusztithatni, csak önön­
magát pusztítja, kimeriti erejét, mészárszékre viszi utósó em­
bereit is, csupán egy ember vad gőgje kedvéért, é3 akkor — 
maga az elvakitott német nemzet fogja sürgetni a bélco meg­
kötését, b e c s ü l e t e s  feltételek mellett, melyre a franczia 
köztársasági kormány eleitől fogva hajlandó volt.
Es mialatt a háború furiái Európa nyugati részeiben 
ekként folytatják halálos tánezukat, ezalatt a keleti láthatáron 
uj vészterhes felhők vonulnak föl, csaknem a mi fejünk felett.
Oroszország e héten kijelentette a hatalmasságoknak, hogy az 
1856-diki nemzetközi szerződés azon pontja, mely szerint a 
fekete tengeren csak tiz-tiz hadi-hajó tartása van egy* egy 
hatalmasságnak megengedve,reá nézve terhes, é3 annálfogva ő a 
maga részéről a szerződés ezen pontját nem létezőnek tekinti. 
Oroszországnak ezen föllépése egész Európában — kivéve az 
egy Poroszországot, melynek Bismarckja aligha egy követ 
nem fu a muszkával — méltó felháborodást keltett, mert az 
1856-diki szerződést Angolország, Ausztria, Porosz-, Franczia- 
Török és Olaszország irták alá közös köteleztetés mellett, a 
török birodalom épségének biztosítása tekintetéből, és azt a 
szerződést most Oroszország egyoldalag szét akarja tépni, utat 
akar magának nyitni a fekete tengeren, hogy régi vágyát, a 
török birodalom feldulását, annál biztosabban teljesedésbe 
vehesse!
De készen találja egész Európát. Angolország, Magyar­
ország, Ausztria, Olasz- és Törökország fogják őt a szerződé­
sek tiszteletben tartására figyelmeztetni, és ha a szép szó nem 
használ, majd használ a fegyver. A muszka nem viszi a vezér­
szót a czivilizált Európában.
-r: (A pesti vakok intézetében) megürült növendék-he­
lyekre pályázat nyittatott, felhivatván az illető felek, mi­
szerint folyamodványaikat november hó végéig a vakok 
intézete elnökségéhez küldjék be. Felvételi feltételek: 1. Ke­
resztlevéllel igazolt 8—14 éves életkor; 2. Orvosi bizonyit- 
ványnyal igazolt gyógyithatlan vakság; s -'gazolása annak, 
hogy az illető növendékjelölt különben testi és lelkileg ép s 
egészséges, továbbá hogy védhimlővel be van oltva, vagy 
hogy himlőzött; 3. hatóságilag bizonyított szegénység.
•M- (A pesti tűzoltók) intézménye egyre szilárdul és ter­
jeszkedik. Már 3t> fizetéses s egy frt napdijat huzó és 1100 — 
1200 önkénytes tűzoltó van; ruhát és oltó szereket ingyen 
kapnak. Lovuk 24 van. Érdekes lesz azon látvány, melyet 
deczember 4-dikén az ünnepélyes nagy tüzoltógyakorlat fog 
nyújtani az uj-épületben. Ez alkalommal a tűzoltók két kar­
mester által vezénylett külön zenekara fog játszani. E gya­
korlatra, valamint minden tűzesetre a hirlapirók saját jelvényt
— nagy kerek érczlemezt, nemzeti szalaggal — kapnak, mit 
felttizve bárhová bejuthatnak a tűzoltók működési körébe.
■H* („Bőszé grófnő.“) Egy porosz, kit a berlini segélyegy­
let jótékony adományokkal a hareztérre küldött, ezt írja je­
lentésében: „Saarbrückenben élelmi szerek dolgában meg­
szűnt a baj. Mindamellett is hagytunk ott egyetmást, a mire 
szükség volt, és egy hölgyet 45,000 db szivar és 200 font 
csokoládénak személyenkinti szétosztásával biztunk meg. E 
hölgy — magyar nő, kit Bensen ur mint Roszé grófnőt muta­
tott be nekünk ; önfeláldozással éjet-napot a saarbrückoni 
indóházban töltött, sebesülteket vigasztalt és ápolt, Szeretet­
teljes nyájassága által valódi áldás lett a szenvedő liarczo- 
sokra, mióta az indóháznál a sebesültek gazdasági intézmé­
nyeinek vezetését egészen magára vállalta.“ — Roméljük, 
hogy majd ha világtörténelmi hivatásukat betöltötték, szerény 
hazánk szenvedői és szeretetliázai is eszébe jutnak a „Roszé | 
grófnőknek.“ '
(Pécsett) a múlt napokban négy fiatal ember esti ti­
zedtől óra tájban szobájukban azzal mulatta m a g á t ,  hogy 
egyik közülók lavolázott, a többi szép csendesen hallgatta. Ez 
áitatlan mulatság a házban lakó csendbiztost annyira kihozta 
sodrából, hogy minden előleg03 szó nélkül, a rendelkezésére 
állott egy pandúrral a fiatal emberek szobájába roppant lár­
mával berontott, a a furulyást a caondbiztos, s a másikat a pan -
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dur fülön csípték, csakúgy hajadon fővel az utczára kidobták 
s az utcza*ajtót utánok bezárták. Saját szállásukból leven ily 
ököljognál fogva kihányva, nem maradt egyéb teendőjük, mint 
elmenni a városházához, és a rendőrség által magukat vissza­
helyeztetni, mi olyan rettentő nagy ur ellenében, mint a milyen 
egy csendbiztos, végre nagy bajjal sikerült is,
•H- (Xántus János) már visszaérkezett Indiából és most 
Győrött időz. Legutóbbi küldeménye egy rinoceros; Xantu» 
ezt Jávában ejtette el sok bajjal és még több szép Ígéret 
folytán. Jávában ugyanis a vadászati törvényeket a fel­
ség magyarázza s ez sehogy sem akarta megengedni, hogy 
Xántus vadászatot rendezzen, mig ez nem ígérte meg, 
hogy a magyar király majd érdemrendet küld neki. Ek­
kor aztán nemcsak megengedte, hanem uagy tömeg hajtókat 
is rendelt ki, a kik feleségeikkel, gyermekeikkel, sípokkal 
és más egyéb lármás szerszámokkal jelentek meg, éktelen 
zsivaj közt űzve a vadat. így  jutott Xántus rinoceroshoz. 
Most már eztán Festeticsen a sor előállni azzal a medáliával.
(Rózsás napló} Báró J ó s i k a  Rozáliát, báró Jósika 
Lajos leányát báró Bornemisza Tódor, honvédhadnagy je­
gyezte el magának. — B o l g á r  Kálmán a „Pécsi Lapok“ 
fámunkatársa november 7-dikén kelt egybe Sey M á r i a  
kisasszony nyal.
(Vegyes hírek.) O r b á n Balázst, a „Székelyföld le ­
írásáénak érdemes szerzőjét, a lapok többnyire bárónak czi- 
mezik. Most a „Magyar polgár“ kijelenti, hogy Orbán Balázs 
nem báró többé, mert néhány év előtt letette a bárói czimet. Ez 
első eset nálunk, hogy főrangú letette a kiváltsági czimet és 
egyszerűen csak a p o l g á r  czimnek ügyekszik érvényt sze- 
rezniTÍTem'tsr szorult semmi külső czafrára a „Székelyföld 
leii>4»á-“nak szerzője. — A „ H a z á n k  s a K ü l f ö l d “ szer­
kesztését újévtől fogva Kazár Emil veszi át. Szokoly Viktor 
ezentúl csak főmunkatárs lesz. — A „ s z í n h á z i  l a p “ e hó
15-dikén indul meg Vajda Victor szerkesztése mellett és No- 
séda kiadásában. — A k i r á l y ,  hir szerint szombaton, 
e hó 19-kén indul el Bécsből Pestre. A hir azt mondja, 
hogy Beust is elkíséri ide. — A b. - f ü r e d i  s z e r e t e t -  
h á z r a  a legelső adakozó volt: képviselőházunk elnöke,
Somssich Pál, ki e czélra ötszázforintos szőlőv áltsági zálog­
levelet ajánlott fel. Horváth Ignácz műegyetemi tanár ur egy 
10 forintos földtehermentositési kötelezvényt adott szelvényei­
vel együtt át Molnár Aladárnak. — T ó t h  Kálmán legújabb 
vigjátékát a „Nők az alkotmányban,® múlt kedden fogadta el 
a drámabiráló bizottság. A bírálók hir szerint, oda nyilatkoz­
tak, hogy a szerző eddigi müvei közt ez a legsikerültebb. 
L i s z t  Ferencz múlt szerdán Pestre érkezett. — A z Es z -  
t o r h á z y - k é p t  ár ügyében azon örvendetes hirt vettük, 
hogy e nagybecsű mükincstár az ország számára meg lesz 
tartva, és pedig a kormány által, mely a megszerzési összeget 
a legközelebbi költségvetésbe fogja fölvenni. A nemzetnek ezen 
óhajtása tehát csakugyan teljesülni fog. — Z s i t v a y  József, 
országgyűlési képviselő harmadmagával ment hazafelé szőle­
jéből Nyerges-Újfaluban. A mint mendegeltok az utczán, egy 
lovas katona rroftík ereszti lovát hátuk mögött, hogy átugras­
son rajtuk. Az ugrás meg is történt, do a ló mellbe rúgta 
Zsitvayt, ki eszméletlenül vitetett haza, s haldokló állapotban 
van. — R i m a s z o m b a t b a n  a katholikus templom tetőzo- 
ténekjavitása alkalmával o napokban a munkások a zsindoly- 
zot közt nagyobb összegre menő magyar bankjegyet talál­
tak, molyet sértetlenül előbbi helyükre tettek vissza s aztán 
az iiregot újra bezsindelyeztdk.
-il- (Halálozás.) R o t t e n b i l l e r  Lipót, Pest főváros 
volt főpolgármestere és kipróbált hazafi, múlt csütörtökön 
meghalálozott. — H e r t e l e n d y  Kálmán képviselő urat 
azon súlyos veszteség érte, hogy neje, szül. várbogyai Bogyay 




November 13-kán : „Dalos P is ta ,“ Szigligeti színmüve. — November
14-kén: „Közönyt k ö zö n y n y e l,fran cz ia  szinmü. — November 15-kén:
„Faust,“ Gounod operája. — November 16-kán : „Utúaó levél,“ Sardou vig- 
já téka . — November 17 -kén : „Figaro lakodalma,“ Mozart operája. — No­
v em b er 18-dikán : „Közönyt közönynyel.“ — November 19-kén: „Lohen- 
grin,“ W agner R ichard operája.
---------
G a z  d a s s z o n y  o k n a k .
Marhahuslevél orosz husgombóczokkal (10 személyi’8.)
Egy font lisztből, négy lat vajból, két tojás sárgájából, 
egy kis sóval és a megkivántató mennyiségű langyos vízzel 
közönséges rétestésztát kell késziteni, betakarni és pihenésre 
tg y  órára félretenni.
Ezalatt másfél font jó izes marhahúst egy kis zsíron zöld­
séggel és vörös hagymával puhára meg kell párolni, azután a 
delszkán finomra összevagdalni. Egy lábasba egy tojásnyi 
nAryságu vajat tevén, egy kanálnyi lisztet, zöld petrezselymet 
éslapróra vágott vöröshagymát meg kell párolni, a vagdalt 
húst, egy kis fekete borsot, majoránnát, azon levet, melyben 
a hus párolt és végül három tojást bele kell tenni, jól elke­
verni és a tűzről levenni. Most már a tésztát késfoknyi vas­
tagságúra ki kell nyújtani, 3 ujjnyi darabkákba elvágni, min­
den egyes darab tésztába egy kávéskanálnyi vagdalékot tenni, 
a tészta végeit jól reányomkodni, kézzel gombóczformát adni 




Egy font finom lisztet a deszkára tevén, egy fél font irós 
vajat levelenkint belé kell vágni, finomra kisikálni, megsózni, 
négy evőkanálnyi tört ezukrot, nyolez tojás sárgáját, három 
teli kanálnyi tejfölt, egy negyedrész messzely tejsürüben fel­
olvasztott két lat élesztőt hozzá adni és mindezt széles késsel 
a nyujtódeszkán jól ki kell dolgozni, egy tortás formát vajjal 
kikenni, a tészta nagyobb felét reá tenni, finom befőttel meg­
tölteni, a többi tésztából rostélyt reá csinálni, megkelni hagyni, 
és aztán szép pirosra megsütni. J. Henrietta.
1> i v a 11 it <1 ó s i t á s.
A múlt szám mellékletének részletes le ir isa .
Az olsö szám : finom f e li é r n e m (i e k r o való himsés rajza, fekete 
vagy más szinos fonállal lninzondő .
A 2-dik szám : p é n z t á r  e z  á r  a való lajwJ Uiinzíj ra jz a , színes 
nyitott selyommol bőrön lnmzcndő.
A 3-dilc szám : f e h é r n e m ü e k r o valfi foíiir hímzés ra jz a ,
A 4-dik szám : p á r n a li ó j a k r a, p a p l  a ü l e p e d ő  k r e  sa t. 




Az 5-dik szám : o l v a s ó j e g y r e  való s z í n e s ,  lapos hím­
zés rajza.
A 6-dik szám ; fehérnemüekre való b e t é t  rajza.
A 7-dik szám : kihajtó f e l s ő  g a l l é r  sarka, finom franczia 
hímzés.
A 9-dik szám : kerek b u  t o r t á k  a r ó  vagy kis a s z t a l k á r a  
való terítő horgolási mintája.
A 9-dik szám : O és C betűk,
A 10-dik szám : hosszúkás czifrázat z s e b k e n d ő  sarkába, a köze­
pén M betűvel.
A 11-dik szám : L  és A betűk czifrázattal.
A 12-dik szám : virágcsokor z s e b k n d ö  l t r e  sat.
A 13-dik szám : L betű czifrázat között.
A 14-dik szám : Zsebkendő körüli hímzés rajza, a sarkában virágin­
dákkal, finom franczia hímzés,
A 15-dik szám : II és C betűk czifrázattal.
A 16-dik szám : kis k é z i t á s k a ,  d o h á n y z a c s k ó k r a ,  c s e -  
m e g e a s z t a l k e n d  ö c s k é k  r e ,  sat. való hímzés rajza, színes selyem­
mel himzendő,
A 17-dik szám : r ó z s a c s o k o r  apró t ű p á r n á k r a ,  t á r -
c z á k  r a s a t .
A 18-dik szám : nagy a s z t a l t e r  i t ő körüli rajz, sötét posztóra 
szines selyemgalanddal dolgozandó, a  galand közepe más szinti vastag se­
lyemmel kivarrandó.
A 19-dik szám ¡ t ű p á r n á r a  való hímzés rajza, fehér mollra him­
zendő, szines tafota párna felé.
A 20-dik szám : Z és J  betűk.
A 21-dik szám : Z és IT betűk.
A 22-dik szám : lehajló f e l s ő  g a l l é r  hímzés rajza.
A 23-dik szám : női i n g e k  e l e j é r e  vagy zsebkendők sarkába 
való k is  csokor rajza, franczia hímzés.
A 24-dik szám : J  és R betűk.
A 25-dik szám : G és M betűk.
A 26-dik szám : A és T betűk. É s végül
A 27-dik szám : J  és C betűk.
E gyútta l figyelmezte'.jiik t. olvasónöinket K á n y a  J ó z s e f  ur divat­
kereskedésében (Józséftér 10-dik szám) nagy választékban kapható p a l e -  
t ó k  és t é l i  k ö p e n y e k r e ,  melyek o tt rendkívüli olcsón szerezhetők 
meg, 1F, 18 és 20 frton prém ezett velonsból készítve, astrakhanból 15, 18 és 
22 frton, utánzóit menyétszövetből fekete vagy barna színben, flanelból bé­
lelve 2ö, 30 és 35 frton. Továbbá a legnagyobb választékban kaphatók 
ugyanott t é l i  r u h á k r a  való szérkelmék a legolcsóbb áron 40 krtól 
kezdve minden árban, té li nagy kendők vagy shalok 12 írttól 120 írtig, va la­
mint minden e szakba vágó divatczikkek.
Legvégül pedig néhány szót mai m ellékletünkről: a b a s c  h-
1 i k  r  ó 1.
Ez idő szerinti fökötö többnyire fehér vagy más szinü cashemirból 
készül, a  szélén kivágott rüchekkel, szines tamborirozással, aranyzsinórkák- 
kal sat. diszitve, és tetszés szerint egy sor finom vattával meg is van 
bélelve.
Tájékozásul meg kell jegyezni, hogy a hegyes rész a hátraesö csuk­
lyát képezi, és a közepén össze lesz varrva. Az arczkivágásnál mindkét felül 
egy kis szalagot fel kell varrni és azt az áll a la tt összekötni.
S z á ni r e j  t v é ii y.
Szávits Maritól.
25, 41, 4, 44. Ez egy férfi név ; 
y 37, 7, 35. Holdvilágnál igen szép j 
36 ,27, 19. Található hegyekben ;
OlL} - ^  Felettünk ragyog szép színében;
__ 2^1 &• Boldog, ki igy szerettetik ;
22, 8 , 39, 16. H a szép vonzóvá teszi az á rczo t;
*  Sóhajtva sokszor mondják e z t;
1, 30, 21. Ez változékony ;
25,11, 42, 22. A méz ily en je  ’
r
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46, 49, 28, 31, 32, 3, H a levesben van, vágni k e ll;
20, 9 , 34, 43, 18, 40. A galamb ilyen ;
6, 13, 41. 17. Jól élhet az, kinek egy- két ezer van birtokában ;
1—49. E zt mondja egy dicső hölgy búcsújában.
Megfejtési határidő: 1870-diki deczember 16-dika.
—-HV«—
m
A f. évi 43-dik számban közlött sakkrejtvény értelme: 
„Stuart Mária lefejeztetése.“ Helyes megfejtéseket követ­
kező t. előfizetőink küldtek be :
Fiedler O ttilia, Benedikovics Róza, Jánossy Lajos, Gyura Janka, Teli 
Mária, Z&igray Istvánná, Sztancsek Vilma, D ukai Takács Irén , Schwarz 
Mórné. P . Szávits Mari, R uttkay Ilon, Basilides nővérek, Ivády Nina, Ge­
deon Mariska, Bnkóvszky Regina, Nagy Krisztina, Hindler Nina, Kunczl 
Clementin, Ramszaner Gizella, T renker Maderlik L ina, Budinszky Mari, 
Pásztélyi Danielovich Emilig, Jókai Irma, Cserhák Irma, Szőnyi Ferenczné, 
Brusch Alajosné, Jancsuska Hermin, Malachovszky Béláné, Erdensohn E m i­
lia, D. D., ifj. Zakariás János, Marossy Em ilia és Hermin, Brocken Ko­
vács Emma, Sváby Izabella, Fejér Vitkovits Jú lia , Boros Nina és Róza, 
Ratkovszky Mari és Vilma, Ballagi János, Molnár Teréz, Bogdanovics Ig- 
náczné, Klein K atalin, Farkas Mari, Kalicza Gizella, Kiss Ida, H araszty 
Mária, Dubányi Róza.Szabóky Erzsiké, V ilt Szabó Teréz, Káger Frida és 
Mariska, Apaticzky Mária és Apollónia, Vanyek Kirkorovits Rebeka, K ár­
mán Luiza, Kiss Lőrinczné, D ukai Takács Irén, Szepessy Szilágyi Lidia, 
Szikra Erzsiké, Kolonits Ju lka . Kaszap Mari, Temmer Antalné, L ator Róza, 
Álmay Malvin.
A 42-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldték:
Apaticzky M ária  és Apollonia, Szántó Jú l ia ,  Vanyek Kirkorovis Re- 
j béka, Kárm án Luiza, Szikra  Erzsiké, Kolonits Ju lka .  Sperlágh Dánielné,  
Németh Nina, Kaszap Mari,  Temmer Antalné, L a tor  Róza, Almay Malvin.
A  41-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldték:
Sperlágh Dánielné, Németh Nina, Lator Róza.
"S3CN*
A jelen havi dijsorsolás alkalmával következő t. rejt- 
vényfejtők lettek díjnyertesek:
1) A l m a y  M a l v i n :  „Fekete gyémántok,“ J ó k a i  regénye
4 kötet.
2) L a t o r  R ó z a :  „A hol az ember kezdődik,“ K v a s s a y Ede 
regénye, 2 kötet.
3) T ó t h  A n d r á s n é :  Benedek Álad ár költeményei, 1 kötet.
4) T ö r ö k  R ó z a : 4 darab legújabb zenemű.
A nyeremények — szives üdvözletem mellett — postára vannak adva 
— au'—-
T a r t a l o m .
A nőnem nagy befolyása az emberiség boldogitására L á s z l ó  Mi- 
hálytól. — Te vagy az én boldogságom, H a l á s z  Dezsőtől. — A rendsze­
rin ti irnok, N é m e t h  Ignácztól. — A csempész neje, G r a b o w s k y  
gróf beszélye. U j k  é r i t ő l .  (Vége k ö v .)— Eugonia császárné gyűrűje, 
M a t l a k o v s z k y  Istvántól. — Egy hét története. — Budapesti hír­
vivő. — Nemzeti színház. — Gazdasszonyoknak. — Dívattudósitás. — 
Számrejtvény. — A t. rejtvényfejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Megbízások tára.
— Hirdetések.
‘tÓ  , 48, 14, 29, 2. Ez egy nfinév ;
l__ 12, 26, 33. Mindon hónapban van négy ^
______  -8,45. Ezen szó a bizalmasságot je le n ti;
Mai számunkhoz van mellékelve: egy baschlik szabás­
mintája.
Felelős szerkesztő, kindó és laptulajdonos: Emília.
P est, 1870. Nyomatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában, n l d u D n B o r  9-dik sz. a.
♦ H avonk in ti sz ínezett divatképpel)
J  minden szükséges him zetrajzok- 
4 kai. É venk in t k é t tö rténelm i mŰ- 
7 lap és tiz  k ö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a miilap 
m eghozatala félévi já ra tá s !  kö te lez te tée t 
foglal m agában a la p  irányában.
Az ifjabb irodalmi 
nemzedék legjele­
sebbjének arczképét 
mutatjuk he ma ol­
vasóinknak, T ó­
v ö l g y i  Tituszt, a 
kiről az ember alig 
hinné, hogy mind­
össze négy éve tűnt 
fel az irodalom egén, 
annyira fölkeltette 
maga iránt a közfi­
gyelmet egyaránt az 
irodalomban és az 
olvasók körében ; a 
mint első müve az 
Arany János által 
szerkesztett „Szép­




dé, hogy váljon ki 
az, a ki dús képze­
letre annyira közöl 
áll Jókaihoz, mint 
senki az irodalom­
ban; a ki olyan gyö­
nyörűen tud sza­
vakkal festeni egy 
aránt angyalokat és 
démonokat, és a ki 




lyek a j elenben ne­
mes élvezetet nyúj­





tes meglepetésből az 
olvasó-világ és iro- 
dalomegyiránt négy 
év óta nem térhetett 
magához; mert Tó­




nem olyan gyorsan 
teremt, mint a mi­
lyen gyorsan más 
em bér olvasni szo­
kott; minden szép­




de8 munkatársa, ¿8 a mellett mennyi ideje marad regények 
Írására! Irt egy négy kötetes regényt „Az anyák biine“ czim 
alatt, mely önállóan jelent meg, az Ítészét még nem végzett 
volt e regény miatt, ő már egy ujabb regénynyel felelt az ité- 
szetnek, mely „Egy szó miatt“ czim alatt a „Regélő“-ben 
látott világot; az Ítészeinek talán erre nézve is lett volna pár 
szava hozzá, de Tóvölgyinek nem volt ideje, meghallgatni az 
itészetet, mert a „Bujdosók“-at kellett megírnia a „Képes 
világ“ számára, ezt a regényét meg az „Epret szedő hazafiak“ 
miatt nem vehették bonczolás alá, mely ez év nyarán a „Ma­
g y a r  Újság“ bán megjelent, most végre „Az ezüst vitéz“ czimü 
regénye van készen, mely ugyan még nem jelent meg, de a 
melyről máris a legnagyobb elismeréssel szólnak, a kik 
olvasták.
Négy év alatt tehát öt regényt irt, beszélyt pedig — 
találják ki olvasónöim hányat irt enégy év alatt? Alig hiszem, 
hogy kitalálnák, mert alig találják hihetőnek, hogy ezen öt 
regény mellett még k i l e n c z v e n h a t  beszély számára 
talált ez a fő anyagot a megalkotásra, erőt a kigondolásra és 
időt a megírásra!
Es még azonfelül maradt ideje egy vígjáték megírására 
„Harcz a bácsival“ czim alatt, mely a múlt hóban a budai szin 
házban az első szinmüvek rendes sorsában részesült, sőt mint 
hallom, még politikai czikkek írására is talál időt!
„É3 ez én bajom !“ mondja, midőn e rendkivüli termé­
kenységét szóba hozzák előtte, barátai és tisztelői azonban ép 
ellenkező nézetben vannak e részben ; „lelke a földnek“ nevezi 
a gazda azt a talajt, melyet nem szükséges ugarban hevertetni, 
mert úgy szólván, önönmagától termi meg tiz-húsz magban a 
legszebb tiszta-buzát, és „lelke a tehetségnek“ nevezik az 
olyan irói istenáldást, mely miként az ősforrás, örökké magá­
tól buzog, kiapadhatlanul.
Az igaz, hogy az igazi költői alkotásra alapos tanulmány 
és tisztult műizlés is mulhatlan kellékek; de nem igen van 
arra példa, hogy a valódi nagy tehetség egyúttal e főkellékek 
birtokába is ne jutott volna; és azért ha müveinek kilencz- 
tized része nem üti is meg teljesen a szigorú Ítészét mértéket, 
még mindig marad egy tizedrész az utókor számára, a mi pedig 
bőven elég a halhatlanságra, egy harminczkét éves Írónak.
Tóvölgyi Titusz 1838-ban — tehát a pesti nagy árvíz 
évében — született Egerben, ugyanott végezte i skoláit, aztán 
édes atyja akaratjából a gazdasági tudományokat végezte 
a Lipcse melletti lützschenai gazdaképző intézetben, és hogy 
teljes tökéletességre képezze magát e szakban, még az állator­
vosi tanfolyamot is végig izzadta Pesten, aztán hozzáfogott a 
gazdálkodáshoz, és talán a vele járó finánczok kedveért, külö­
nösen a dohánytermesztésre adta magát és egészen jól mentek 
a dolgok egész azon időig, midőn az 1863-diki nagy aszály 
tönkre tette dohányültetéseivel együtt minden eddigi gazdászati 
fáradozásait, és ennek a siralmas emlékű évnek köszönheti 
irodalmunk Tó völgyi Tituszt. M i n t  igazán szerető, egy nagy 
nagy véletlennek kellett közbe jönni, hogy az imádott kedves' 
kebelére boruljon és egymást megtalálják, a kik egymásért 
vannak a világon. Emilia_
Egy rósz zongorához.
Kenézy Csatártól.
! ugye ? ezt m agad se gondolád, 
Hogy igy k idobják  a  hü  zongorát !
e kam ra-zugba , mely rideg, sötét, 
H ová a  nap c sa k  egy su g árt se v é t . . 
íg y  e lhagyatva  ! nincs egy hü barát, 
K i hozna v ig asz t, vagy gondolna rád . 
A pókháló még jő, hogy úgy  befed : 
Portó l, hidegtől óv az tégedet . .
H arm adfél lábad  ja j  be ro sk a tag ,
T eher van ra jtad  m égis — jó  adag ; 
Cserép, avu lt könyv, rongy, sok régi kép, 
E s — a jó  isten  tudná, hogy mi még ! 
Bizony szomorú élted a lkonya,
Szegény szám űzött, á rv a  zongora ! .
Ki, m időn zengél égi hangokon,
Öröm re olvadt a  bú fá jdalom  ;
É s elfelejtó a  sziv b ánatá t,
H a  lelkünk  édes kéjbe r in g a tád ,
M ert hang jaidban  m inden m egvala :
A harcz-riva lgás, T y rte u sz  dala,
Szellő su ttogás, boldog szerelem . .
— H ogy összehangzott, édes istenem  ! 
B alzsam ot n y u jtá l zengő Gileád,
S vég íté le te t m ondtak k i reád . . •
Hol egykor á lltá i — himes szőnyegen, 
M intha s ira tn a , oly bús a terem.
A hangzatos hú r mind, m ind h a llg a tag ,
Jó  úrnőd többé meg nem lá toga t,
Nem sim ítja m ár billen tyűidet,
R ég nyugszik ő is, — kis keze hideg . . 
De ah  ! mi hang ez ? — E gy  kis ostoba 
E g ér a húron fu t idestova .
Nem is hang  ez ; csak tom pa zű rzavar, 
M elyben im a zeng, á to k  is rivall. 
M elyben panasz van, keserv és óhaj, 
R em ény, lemondás, haldokló sóhaj.
. . .  E j vén sz á m ű z ö tt! k inek  sorsa más ? 
L egyen szám odra ez v igasztalás ; 
E lenyészünk, e lporlunk csöndesen,
— É s az tan  nem fáj többé semmi sem !
- S 3 3 8 S M -
A  rcndszcriitti írnok.
D o s z e ly .
Németh Ignácztől,
(F o ly ta tá sa .)
A  s z o b a  a j t a j a  k i n y í l t  s  a  s z o l g á l ó  á l l t  m e g  a  k ü s z ö b ö n ,  
e g y i k  k e z é b e n  k o r m o s  l á b a s t  t a r t v á n .
—  N a g y s á g o s  a s s z o n y o m ,  K r u s p é r  E m i l  u r a m  v a n  o d a -  
k ü n t  a  k o n y h á b a n ,  b e k i v á n k o z i k ,  b e o r e s z s z e m  ?
K e s z e g h i n é  h a r a g o s a n  f o r d u l t  n e k i ,  m i a l a t t  a  g ú n y o s  
a r c z u  Ö b l ö s i n é n e k  D a l m a i n é h o z  s ú g o t t  v a l a m i  megjegyzésére 
F i l o m é l a  k i s a s s z o n y  é g r e  f o r g a t t a  s z e m e i t .
—  H á t  m é g  m o s t  i s  o l y a n  p ó r i a s  v a g y  s m é g  s e  t u d o d  
i l l ő e n  b e j e l e n t e n i  k e d v e s  v e n d é g e i m e t ?  P f u j  ! M o n d d  K r u s p é r  
u r  ő  n a g y s á g á n a k ,  h o g y  k é r e t o m  á t l é p n i  s z o b á m n a k  k ü ­
s z ö b é t !
A  s z o l g á l ó  d ö r m ö g v e  k i m e n t  s b e l é p e t t  K r u s p é r  E m i l ur
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A r c z á n  e l b i z a k o ú o t t  m o s o l y ,  u j j a i n  n e h é z  g y ű r ű k  s n y a k á n  
n a g y  c s o k o r b a  k ö t ö t t  v ö r ö s  s e l y e m k e n d ö .
— S z o l g á j a  b á j o s  h ö l g y e i m n e k  ! —  m o n d á  f e s z e s e n  h a j ­
t o g a t v a  m a g á t  m i n d e n f e l e .  —  A z  a z  o s t o b a  s z o l g á l ó  e g é s z e n  
ö s s z e k o r m o z o t t  f ü s t ö s  l á b a s á v a l .  J ó  e s t é t ,  k i c s i k é m ,  d e  f é l r e -  
h u z ó d o t t  a z  a b l a k b a .  M a  a  p o l g á r m e s t e r n é l  v o l t a m ,  k i  m i n d i g  
t a n á c s o m a t  k é r i  a n n a k  a  f r á n y a  k ő b á n y a i  d i s z n ó s z á l l á s - k é r -  
d é s n e k  t á r g y á b a n  ; t u d j a ,  h o g y  m i n t  v i s s z a v o n u l t  s e r t é s k e r e s ­
k e d ő ,  s z a k é r t ő  e g y é n  v a g y o k  e b b e n  a  d o l o g b a n .  V i s s z a j ö v e t  
g o n d o l t a m ,  h o g y  h o h ó ,  a  k e c s e s  K e s z e g h i n é n e k  n é v e s t é l y é r e  
v a g y o k  m e g l i i v a ; b e m e n t e m  h á t  b o r o t v á l k o z n i  a  b o r b é l y h o z ,  
a  g a z e m b e r  m e g v á g o t t ,  d e  s e  b a j .  m é g  t ö b b  v é r t  i s  o n t a n é k  é n  
s z é p  a s s z o n y é r t ,  m i n t  a  m e n n y i t  k i c s a p o l t  b e l ő l e m  a z  a  h a b ­
v e r ő  g a z e m b e r .  S z o l g á j a  h ö l g y e i m !
A  h ö l g y e k  m o s o l y o g v a  f o r d u l t a k  a z  u d v a r i a s  K r u s p é r  
f e l é ,  k i  h á t a t  f o r d i t v a  n e k i k ,  a  s a r o k b a  t á m a s z t á  p á l c z á j á t  
c s a k  Ö b l ö s i n é  s ú g t a  b o s z u s a n  F i l o m é l a  k i s a s s z o n y  f ü l é b e : a  
v ö r ö s  o r r ú  d i s z n ó h a j t s á r  m é g  k u r i z á l  a n n a k  a  m e s z e l t  a r c z u -  
n a k !  —  I s z i k !  — s u g á  v i s s z a  e g y  m e g b o t r á n k o z o t t  s a n d i t á s s a l  
F i l o m é l a  k i s a s s z o n y  K r u s p é r  u r  o r r a  fe lé .  —  S  m é g  E m i l n e k  
n e v e z i  m a g á t ,  p e d i g  G e r g u c z  v o l t  a  n e v e  h a j t s á r  k o r á b a n ! —  
f e j e z é  b e  Ö b l ö s i n é ,  l e k ö t e l e z ő  m o s o l y l y a l  n y u g t a t v a  s z e m e i t  
K r u s p é r  E m i l  u r  a l a k j á n .
K e s z e g h i n é  k e c s e s  k é z m o z d u l a t t a l  e g y  k a r s z é k r e  m u ­
t a t o t t .
—  F o g l a l j o n  h e l y e t ,  n e m e s  b a r á t o m ,  h ö l g y b a r á t n é i m  
m á r  n e h e z e n  v á r t á k  ö n t .
—  M i n t  A d e l g u n d a  a  b ö r t ö n b e n  a  s z a b a d i t ó  h e r c z e g e t !
—  s z ó l t  D a l m a i n é ,  e p e d ő  t e k i n t e t e t  v e t v e  K r u s p é r  u r r a .
—  N i n i !  —  s u g á  e  s z ó r a  M ü n c h h a u s e n n é  K e s z e g h i n é n e k  
a z  é l é s t á r  m e l l e t t  —  m i n t h a  a z  a  k i v é n ü l t  k h ó r i « t á n é  m é g  s z e ­
r e l e m k é p e s n e k  t a r t a n á  m a g á t ! —  D e  m i n t h a  a z  a  h á j d u s  Ö b ­
l ö s i n é  a k a r n á  h o r g á r a  h a l á s z n i  v e n d é g ü n k  d o b o g ó  s z i v é t  —  
f e l e l t  v i s s z a  K e s z e g h i n é  s n y á j a s  m o s o l y l y a l  a d o t t  á t  n é h á n y  
t á n y é r t  Ö b l ö s i n é n e k ,  k i  a z  a s z t a l  r e n d e z é s é v e l  k e z d e t t  f o g ­
l a l k o z n i .
__ H e h e h e ! n e v e t e t t  K r u s p é r  u r ,  k i n y u j t ó z v a  k a r s z é k é ­
b e n  s l á b a i t  k é n y e l m e s e n  e g y m á s r a  h e l y e z v e ,  —  h á t  o l y  n e h e ­
z e n  v á r t a k .  H j a  a  p o l g á r m e s t e r  u r  i s  m o s t ,  h o g y  a  k ő b á n y a i  
s e r t é s s z á l l á s o k  f o n t o s  k é r d é s e  f o r o g  s z ő n y e g e n  —
A z  a j t ó  n y i l á s a  s z a k i t á  f é l b e ,  m e l y e n  i s m é t  a  s z o l g á l ó  
j ö t t  b e ,  d e  l á b a s  n é l k ü l .  _
—  N a g y s á g o s  a s s z o n y ,  h á t  b e j e l e n t e m  R o z s d a v á r i  k a n -  
c z e l l i a t a  u r a t ,  e g y  s z é p  i f j ú  u r  v a n  v e l e ,  d e  s z é p  á m  !
K e s z e g h i n é  g y o r s  t e k i n t e t e t  v e t e t t  a  t ü k ö r b e .
—  O s t o b a ! k é r d  ő k e t  a  b e l é p é s r e .
S  l e ü l t ,  h a n y a g  k e c s e s s é g g e l  t á m a s z t v á n  f e j é t  a  k a r s z é k  
t á m l á j á h o z .
A. sz o lg 'á ló  m o r o g v a  m e n t  k i .  —  S e  i g y ,  s e  ú g y  m o n d á  
b m é r g e s e n  t a s z í t o t t a  o d á b b  a  l á b a s t  a  k o n y h a a s z t a l o n .
—  T j o g a l á z a t o s a b b  s z o l g á j a  N a g y s á d n a k  s h ö l g y e i m n e k
—  m o n d á  u d v a r i a s a n  R o z s d a v á r i  u r ,  m a g a s r a  e m e l v é n  f e j é t .M
O r y  m e g h a j t á  m a g á t .
M á l c s i  k i s a s s z o n y  a r c z a  l á n g b a  b o r u l t .  Á l d o t t a  a  f é l h o ­
m á l y t ,  m e l y  e l t a k a r t a  a z  ö r v e n d e t e s  m e g l e p e t é s t  s  a z  a j k á n  
j á t s z ó  h a i n a l i  m o s o l y t .
—  L e g y e n e k  ö n ö k  j ó  s z í v v e l  l á t o t t  v e n d é g e i m  —  f u v o -  
l á z á  a  b á j o s  h á z i a s s z o n y ,  s t e c h e r j é n  k e r e s z t ü l  v é g i g  f u t t a t v á n  
t e k i n t e t é t  a  d e l i  K á z m é r  n y ú l á n k  t e r m e t é n .
—  M i l y  s z é p  i f j ú ,  m i n t  G á b r i e l ,  a z  U r  k ö v e t e  a  s z e n t
s z ü z h ö z  ! —  s u g á  F i l o m e l a  k i s a s s z o n y  k i p i r u l t  a r c z c z a l  D a l -  
m a y n é h o z .
—  M i n t h a  c s a k  S z e l l e m ű t  l á t n á m ! —  m o n d á  m a g á b a n  
D a l m a i n é  é s  s ó h a j t á s s a l  g o n d o l t  v i s s z a  u t ó s ó  s z i n é s z - b a r á t j á r a .
—  S z é p  n a g y s á m ,  —  k e z d é  R o z s d a v á r i ,  ö s s z e ü t v é n  b o k á ­
j á t  —  i t t  m u t a t o m  b e  O r y  K á z m é r  b a r á t o m a t ,  k i r ő l  s z ó l t a m ,  
s k i n e k  e l f o g a d á s á t  k e g y e s  v o l t  m e g i g é r n i ,  a z  é n  a j á n l a t o m r a .  
H ö l g y e i m ,  ö n ö k  i s  f o g a d j á k  k e g y e s s é g ü k b e ,  m e r t  ü g y e s  t á r ­
s a l g ó ,  m o n d o m ,  h o g y  ü g y e s !
A z  i f j ú t  k e r e s z t t ű z b e  f o g t á k  a  h ö l g y e k  m o s o l y g ó  s z e m e i ­
n e k  s u g á r a i .
—  F o g a d j a  n a g y s á d  h ó d o l a t o m  n y i l v á n í t á s á t  k e g y e s s é ­
g é é r t  —  m o n d á  O r y ,  m e g h a j t v á n  m a g á t  s a  h ö l g y e k h e z  f o r ­
d u l t  : —  R o z s d a v á r i  b a r á t o m  n a g y o n  h í z e l g ő n  m u t a t o t t  b e ,  
ö n ö k  k e g y é t ő l  f ü g g ,  h o g y  a n n a k  m e g f e l e l h e s s e k .
R o z s d a v á r i ,  m i a l a t t  a  h ö l g y e k  e l b á j o l ó  k é s z s é g g e l  i p a r ­
k o d t a k  j e l é t  a d n i  k e g y e s s é g ü k n e k  a  d e l i  i f j ú  i r á n t ,  e l h í z o t t  
m o s o l y l y a l  d ő l t  a  h á z i  n ő  t á m l á n y á h o z  s f ü l é b e  s ú g o t t :
—  N o s ,  b á j o s  n a g y s á m ,  a  v a l ó  m e g f e l e l - e  a j á n l a t o m n a k  ? 
M o n d h a t o m ,  h o g y  ü g y e s  t á r s a l g ó ,  é n  m o n d o m ,  s a z  é n  Í t é l e ­
t e m  m é g  a  t a n á c s o s o k  e l ő t t  i s  b e f o l y á s o s .
K e s z e g h i n é  s z e m e i  m i n d e n  m e g m a r a d t  e r e j ü k k e l  v i l l o g ­
t a k  a z  i f j ú n  s z e m ü v e g é n  k e r e s z t ü l ,  s a z  a g y á n  v é g i g  v i l l a n ó  
g o n d o l a t  k i c s i n y l ő  a j k p i t t y e s z t é s s e l  t e t t e  m e g  R o z s d a v á r i  a  
K r u s p é r  ö s s z e h a s o n l í t á s á t  a  s z é p  K á z m é r r a l ,  m í g  e l i s m e r ő  
m o s o l y l y a l  b ó l i n t o t t  R o z s d a v á r i  u r  d i c s e k v ő  s z a v a i r a .
—  F o g l a l j a n a k  h e l y e t ,  u r a i m ,  ■—  m o n d á  a z t á n  á b r á n d o s  
f á t y o l o z o t t  h a n g o n  —  s ö n ,  k e d v e s  v e n d é g ,  m e g l e h e t  g y ő ­
z ő d v e ,  h o g y  a  s z o m o r ú  ö z v e g y  k i e t l e n  l a k á b a n  m i n d e n t  e l k ö ­
v e t ,  ö n n e k  s z ó r a k o z t a t á s á r a .  N e m  s o k á r a  k é s z e n  l e s z  C h i n á n a k  
f ű s z e r e s  n e d v e  —  s f é l i g  h u n y t  s z e m p i l l á i  a l ó l  v á g y ó  s u g a r a k  
s z á l l t a k  v é g i g  a  s z é p  i f j ú n .
Ö b l ö s i n é  a z t  s ú g t a  a  m e l l e t t e  ü l ő  k i s a s s z o n y  f ü l é b e , h o g y  
n a g y o n  h u n y o r g a t  a  k e s z e g ,  a l k a l m a s i n t  s z e r e t n é  e  f i a t a l  e m ­
b e r t  h a l á s z á n a k ! —  m i r e  F i l o m é l a  k i s a s s z o n y  m e g b o t r á n -  
k o z v a  s ü t é  l e  s z e m e i t .
—  K ö s z ö n ö m ,  b á j o s  n a g y s á m ,  —  m o n d á  R o z s d a v á r i  ö n ­
é r z e t e s  a r c z c z a l ,  —  d e  m é g  e g y  b e m u t a t á s  v a n  h á t r a  —  s 
k a r j á r a  v é v e  K á z m é r t ,  a z  a b l a k -  f e l é  v e z e t é .
K e s z e g h i n é  ^ z e m ö l d e i  ö s s z e r á n d u l t a k .  H i r t e l e n  f e l á l l t ,  
k i h ú z t a  a z  a s z t a l f i ó k o t  s  e g y  s t a n i c z l i  t h e á t  v e t t  e lő  s p á r  c s i ­
p e t n y i t  a  f o r r ó  v i z b e  h i n t e t t .  Ö s s z e s z o r i t o t t  a j a k k a l  h a l l g a t o t t .  
A z  a  f é l k e g y e l m ű  R o z s d a v á r i !
—  M á l c s i  k i s a s s z o n y  —  k e z d é  a z  i r n o k  u r  p á r t f o g ó  k é p ­
p e l ,  e g é s z e n  h o z z á  t o l v á n  a  k a r j á n  h o z o t t  i f j ú t  —  ö n n e k  i s  b e ­
m u t a t o m  e z t  a  v a l a k i t ;  h m e r i ?  n e m ?  E z  Ö r y  K á z m é r !  N o s ,  
m e g  v a n  e l é g e d v e ,  u g y - e ?  E j ,  d e  k i p i r u l t ,  f o r r ó  a z  a r c z a  ! N o  
n o ! —  s h a m i s a n  n e v e t e t t .
—  R o z s d a v á r i  u r ! —  m o n d á  M á l c s i  k i s a s s z o n y  k é r ö l e g .
—  N o ,  n o ,  n e m  s z ó l o k ,  m a g u k r a  h a g y o m  —  m o n d á  s 
p á r t f o g ó  k e g y g y e i  m o s o l y o g v a ,  K r u s p é r h o z  m e n t ,  m e g r á z t a  
k e z é t ,  m e g b á m u l t a  g y ű r ű i t ,  m i r e  e z  h o g y l é t e  u t á n  k é r d e z ő s ­
k ö d ö t t  s  é r d e k e s  b e s z é ' g e t é s b o  m e r ü l t e k  a  v á r o s i  t a n á c s o s o d ­
r ó l  s a  k ő b á n y a i  d i s z n o s z á l l á s o k  k é r d é s é r ő l .
A z  a b l a k  f é l h o m á l y á b a n  K á z m é r  m e g r a g a d t a  M á l c s i  
k i s a s s z o n y  k i s  k e z é t .
—  K i s a s s z o n y ,  m e g b o c s á t ,  h o g y  e n g e d e l e m  n é l k ü l  e l j ö t ­
t e m  ? —  m o n d á  f é l i g  f o j t o t t  h a n g o n .
M á l c s i  k i s a s s z o n y  p i r u l v a  s l e s ü t ö t t  s z e m m e l  v o n t a  v i s s z a  




—  M o s t o h a - a n y á m  v e n d é g e i t  n i n c s  o k o m  s z í v e s e n  n e m  
l á t n i ,  u r a m !
K á z m é r  i s m é t  m e g r a g a d á  k e z é t  s  s z e n v e d é l y t ő l  r e m e g ő  
f o j t o t t  h a n g o n  m o n d á :
—  D e  é n  k e g y e d é r t  j ö t t e m ,  l á t n i  é s  h a l l a n i  a k a r t a m  ö n t ,  
e l m o n d a n i ,  h o g y  m i ó t a  m e g l á t t a m ,  l e l k e m  a z  ö n  k é p é v e l  v a n  
t e l v e ,  s m i ó t a  b e s z é l t e m  ö n n e l  s  k e g y e s e n  r á m  h a l l g a t o t t  s  n e m  
u t a s í t o t t a  e l  k í s é r e t e m e t ,  é l e t e m n e k ,  n a p p a l i  m e g f e s z í t e t t  m u n ­
k á m n a k  c z é l j a  e g y ,  á l m a i m b a  c s a k  e g y  a l a k  v a n  b e s z ö v ő d v e  
j ó t e v ő  t ü n d é r  g y a n á n t ,  s s z i v e m n e k  t ú l á r a d ó  é r z e l m e  c s a k  e g y  
é s  ö r ö k  s e z  . . .
—  N e  t o v á b b ! —  t ö r d e l é k  M á l c s i  k i s a s s z o n y  b i b o r -
a j k n i .
—  S  e z ,  h o g y  s z e r e t e m  ö n t  v é g h e t l e n ü l !
—  A h !  —  s k i s  k e z e  ö n k é n y t e l e n ü l  v i s s z a a d á  a  m e l e g  
s z o r í t á s t .
A z  a z  á l d o t t  f é l h o m á l y  !
—  N e m  h a r a g s z i k  é r t e  ?  —  k é r d é  r o h a m o s a n  K á z m é r  s 
a r c z á n  ü d v  f e s t e k e z e t t .
A  l e á n y  r á n é z e t t  s  a l i g  h a l l h a t ó a n  r e p p e n t  e l  a j k á n  
e z  a  s z ó  :
—  N e m  !
—  H j a ,  h j a !  a z  i f j ú  l e á n y o k  p á r t á j á n a k  n a g y  v o n z e r e j e  
v a n  a  f i a t a l  e m b e r e k r e ,  t u d o m  s a j á t  l e á n y k o r o m b ó l ! —  m o n d á  
M ü n c h h a u s e n n é ,  a  t h e a s z ü r ő t  t ö r ü l g e t v e ,  K e s z e g h i n é n e k .
—  M i c s o d a ?  —  k i á l t o t t  f e l  K r u s p é r  u r ,  e g y  m e g v e t ő  
t e k i n t e t t e l  R o z s d a v á r i r a ,  —  a  j o g  é s  m é l t á n y o s s á g ?  D e  a  v á ­
r o s i  e g é s z s é g ü g y ,  b a r á t o c s k á m ,  a z  a  fő .  Á  k é r d é s e s  d i s z n ó s z á l ­
l á s o k n a k  p u s z t u l n i  k e l l  h e l y ü k r ő l ,  m o n d o m  é n !  D i m i t r o v i c s  
m e g c s a l t ,  a  k i n e k  o t t  d i s z n ó s z á l l á s a  v a n  s a  v á r o s  e g é s z s é g ­
ü g y e .  S z é p e n  k i f e j t e t t e m  é n  e z t  —
—  U r a i m  s h ö l g y e i m ,  a t h e a k é s z ,  é l v e z z ü k  s ’i l  v o u s  p i a i t .  
C h i n a  f ü s z e r d u s  n e d v é t  —  m o n d á  K e s z e g h i n é  k e g y e s  m o s o l y -  
l y a l ,  m e l y  c s a k  a z  a b l a k  f e l é  f o r d u l v a ,  s ö t é t ü l t  e l.
—  M é g  f r a n c z i á z i k ,  h a n e m  ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  s z ú r j a  a  
s z e m é t  a  f i a t a l o k  b e s z é d e  —  s u g á  Ö b l ö s i n é  F i l o m é l a  k i s a s z -  
s z o n y n a k .  —  A z  a  f é l t é k e n y s é g !  —  s o h a j t á  e z .  —  E g y  n ő i  
O t h e l l o  ! —  t o l d á  m e g  D a l m a i n é .
A  t e r e m b e n  m o z g a l o m  t á m a d t .  A  s z é k e k ,  t á m l á n y o k  
a z  a s z t a l  k ö r é  h u z a t t a k  s m i n d e n k i n e k  a  h á z i  n ő  j e l ö l t e  k i  a  
h e l y é t .  M a g a  m e l l é  j o b b r ó l  O r y t ,  b a l r ó l  R o z s d a v á r i t  ü l t e t t e ,  
a z u t á n  j ö t t  M ü n c h h a u s e n n é ,  Ö b l ö s i n é ,  M á l c s i  k i s a s s z o n y ,  F i l o ­
m é l a  k i s a s s z o n y ,  K r u s p é r  u r  é s  D a l m a i n é  a  k ö r b e n .
A  t h e a  k i o s z t a t o t t  s  m e g k e z d ő d ö t t  a  k ö z ö s  t á r s a l g á s .  
K e s z e g h i n é  a  f ő v á r o s i  b á l o k r ó l  b e s z é l t  K á z m é r r a l ,  s  f é l h a n g o n  
s a j n á l a t á t  f e j e z é  k i ,  h o g y  ö z v e g y i  b á n a t a  n e m  e n g e d i  a z o k  
é l v e z é s é t ,  M ü n c h h a u s e n n é  a  t h e a  g y ö n y ö r e i n e k  a d t a  á t  m a g á t ,  
c s a k  o l y k o r  r e p i t v e  e g y - e g y  c s í p ő s  t e k i n t e t e t  a  h á z i a s s z o n y r ó l  
F i l o m é l a  k i s a s s z o n y  s Ö b l ö s i n é  f e l é ,  K r u s p é r  E m i l  u r  p e d i g ,  
R o z s d a v á r i  a  h á z i a s s z o n y r a  f o r d í t v á n  m i n d e n  f i g y e l m é t ,  m i ­
u t á n  n e m  f o l y t a t h a t t a  a  k ő b á n y a i  s e r t é s s z á l l á s o k  f ö l ö t t i  é l v e ­
z e t e s  v i t á t ,  D a l m a i n é  s z i n h á z 1 é s  m ű v é s z e t i  f e j t e g e t é s é t  h a l l ­
g a t v a ,  m a g á t  i s  s z i n t é n  m ű k e d v e l ő  é s  i s m e r ő n e k  m u t a t t a  b e .
A z u t á n  j ö t t  a  s o n k a  m e g  a  l i p t ó i  t ú r ó .  K e s z e g h i n é  m i n d ­
k e t t ő b ő l  s a j á t  k e z é v e l  r a k o t t  K á z m é r  t á n y é r á r a ,  m i t  R o z s d a ­
v á r i  m e g l e h e t ő s e n  o r r o l n i  k e z d e t t ,  s  a  s z o l g á l ó  f e l s z o l g á l t a  a  
m á r  k é s z e n  á l l ó  k o r s ó  b o r t .
R o z s d a v á r i  e k k o r ,  t e l i  p o h a r a t  r a g a d v á n  k e z é b e ,  f e l á l l t .
—  M é l y e n  t i s z t e l t  h ö l g y e i m  s u r a i m ! —  k e z d é  t e k i n t é ­
l y e s  e m e l t  h a n g o n —  h á l a  h i v a t a l o s  á l l á s o m n a k ,  m e l y  n e k e m  
e n g e d i  b á j o s  h á z i a s s z o n y u n k  f e l k ö s z ö n t é s é n e k  m e g t i s z t e l ő  f e l ­
a d a t á t .  T u d o m ,  h o g y  f o r r ó  k i v á n a t u k n a k  t e s z e k  e l e g e t ,  m i d ő n  
a z o n  k ö z o h a j u n k a t  f e j e z e m  k i ,  h o g y  h á z i a s s z o n y u n k  ő  n a g y ­
s á g á t  m i n é l  t ö b b s z ö r  l e g y e n  a l k a l m u n k  b á j a i n a k  t e l j é b e n  s 
i r á n t u n k  m u t a t o t t  k e g y e s s é g é n e k  k i f o g y h a t a t l a n s á g á b a n  ü d ­
v ö z ö l n i  !
A  p o h a r a k  ö s s z e c s ö r r e n t e k .  Ö b l ö s i n é  g ú n y o s  p i l l a n t á s t  
r ö p í t e t t  K á z m é r r ó l  a  s z ó n o k r a .
U t á n a  K á z m é r  r a g a d á  m e g  a  s z ó t .
—  N a g y s á d  m e g  f o g j a  e n g e d n i  —  s  a  h á z i a s s z o n y h o z  
f o r d u l t  —  h o g y  h á l á t  m o n d h a s s a k  e  m a i  n a p é r t ,  m e l y  n a g y s á d  
k e g y é b ő l  l e t t  é l t e m  l e g s z e b b  n a p j á v á  —  s t e k i n t e t e  a  p i r u l ó  
M á l c s i  k i s a s s z o n y r a  v i l l a n t  —  s ő s z i n t e  s z i v e m n e k  l e g f o r r ó b b  
ó h a j a i t  t e h e s s e m  l e  n é v e s t é j é n  n a g y s á d  l á b a i  e l é  h ó d o l a t o m  
j e l é ü l !
A  h á z i n ő  k i p i r u l t  a r c z c z a l  k o c z i n t á  p o h a r á t  a z  i f j ú é h o z .
S  a  f o k o n k i n t  l e l k e s ü l t e b b  t á r s a l g á s  á r j a  m i n d  m a g a s a b b  
h u l l á m o k b a n  d a g a d t  fö l .  D a l m a i n é n a k  g i t á r o z á s a  f e j e z t e  b e  a z  
e s t é l y t .  A  b á j o s  h á z i n ő  g i t á r j á n  m ű v é s z i  k e c s e s e i  j á t s z o t t a  s 
b á j o s a n  é n e k e l t e  a  k ö v e t k e z ő  d a l o k a t : „ A b l a k o m b a n  h e r v a d ó  
v i r á g o m , “ „ K a l a p o m  s z e m e m r e  v á g o m , “ „ F ö l d i e k k e l  j á t s z ó  
é g i  t ü n e m é n y “ m e g  a  „ H á r o m  a l m a  m e g  e g y  f é l “ - t .  R o z s d a ­
v á r i  l e l k e s ü l t e n  s z e k u n d á l t ,  m i g  v é g r e  a  M á l c s i  k i s a s s z o n y  
f e l é  d o b o t t  k e n y é r g o l y ó k k a l  s z e l l e m d u s k o d ó  K r u s p é r  E m i l  u r  
i s  b e l e d u d o l t ,  a z  a s z t a l o n  v e r v e  h o z z á  a  t a k t u s t .
A  v e n d é g e k  t á v o z t a  u t á n  i g y  s z ó l t  K e s z e g h i n é  á b r á n d o ­
s á n  m a g á b a n  :
—  G y ö n y ö r ű  i f j ú ! É s  a  m a i  n a p  é l e t e m n e k  l e g s z e b b  
n a p j a ,  m a g a  m o n d t a !  S z i v e m  h e v ü l t e n  d o b o g .  M e g m u t a t o m ,  
h o g y  a z  i f j ú  l e á n y  p á r t á j a  n e m  v o n z ó b b  n á l a m n á l .  C s a k  e z t  a  
l e á n y t  t u d n á m  l e r á z n i  n y a k a m r ó l ! S  a k k o r  K á z m é r  e n y é m  
l e s z .  M e r t  e z  a  l e á n y  v e s z é l y e s s é  l e h e t  r á m  n é z v e .
H a z a m e n e t  e g y ü t t  t a r t o t t a k  e g y  d a r a b i g  M ü n c h h a u s e n n é ,  
Ö b l ö s i n é ,  D a l m a i n é  s  F i l o m é l a  k i s a s s z o n y .
—  N o ,  a z  a  m e s z e l t  k é p ű  b á n a t o s  ö z v e g y  a l i g h a  b e l e  
n e m  s z e r e t e t t  a b b a  a  f i a t a l  e m b e r b e ! —  m o n d á  g ú n y o s a n  Ö b ­
l ö s i n é .  —  A  f a  i s  v i r á g z i k  n é h a  k é s ő  ő s z s z e l  —  f e l e l t  M ü n c h ­
h a u s e n n é ,  —  N o ,  h a n e m  a  s z e g é n y  R o z s d a v á r i  é s  K r u s p é r  
u g y a n  s z á r a z r a  j u t o t t a k ,  m i n t  a  z s i d ó k  a  v ö r ö s  t e n g e r  k ö z e ­
p é n  —  s o h a i t á  F i l o m é l a  k i s a s s z o n y ,  —  p e d i g  a z  a  K r u s p é r  
E m i l  n a g y o n  k e d v e s  e m b e r .  —  É s  m i l y  m ű v e l t  é s  s z e l l e m d u s  !
—  t o l d á  m e g  v é g ü l  D a l m a i n é .
K r u s p é r  E m i l  f ü t y ö r é s z v e  m e n t  h a z a ,  e l e f á n t c s o n t o s  b o t ­
j á t  f o r g a t v a  g a v a l l é r o s a n  u j j a i  k ö z t .
—  H m ,  K e s z e g h i n é  n a g y o n  k a c s i n t g a t o t t  a r r a  a  f i a t a l  
e m b e r r e .  D e  m e g  n e m  i s  é r d e m e s  v e r s e n y e z n i  a z z a l  a  t ó t  d i á k ­
k a l ,  m i g  a z  a  M á l c s i  k i p a s s z o n y  k e d v e s  e g y  t e r e m t é s .  S  h o g y  
e l p i r u l t ,  m i d ő n  v e l e  t r é f á l t a m  ! H m  ! A z  a z  a g g l e g é n y s é g  n e m  
k e l l e m e s  á l l a p o t .  A  g a z d a s s z o n y o m  ? A z t  m e g  e l v e r e m  a  h á z ­
tó l .  S  é n  g a z d a g  e m b e r  v a g y o k  !
—  N o  c s a k  n e  v e s z e k e d j é k  —  r i a s z t o t t  r á  R o z s d a v á r i  a  
m o r g ó  h á z m e s t e r n é r e .  N i n c s  a p r ó  p é n z e m .  D e  m a j d  l e s z  ö r e g  
is  —  g o n d o l á  m a g á b a n  s s z o b á j á b a  b a l l a g o t t .  K á z m é r  M á l c s i  
k i s a s s z o n y t  e l v e s z i  s  a z  ö z v e g y  n e k e m  m a r a d .  K r u s p é r ?  
B l i k t r i  d o l o g  e g y  i l y  h i v a t a l o s  á l l á s ú  e m b e r n e k  !
M á l c s i  k i s a s s z o n y  b o l d o g a n  á l m o d o t t  p á r n á i  k ö z ö t t .
I I I .
M á s n a p  d é l b e n  a  v á r o s h á z a  e l ő t t  t a l á l k o z t a k  I l o z s d a v á r i  
u r  é s  K r u s p é r  E m i l  u r .
—  N o ,  hová hová barátocskám? — kérdé Kruspér ur, 
elégülten sülyosztvén be kezeit kabátjának mély zsebeibe.
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N y a k á n  e z ú t t a l  k é k  s h a w l  v o l t ,  n a g y  é r c z f e j ü  m e l l t ü v e l  m e g ­
t ű z v e  k ö z e p é n .
—  H i v a t a l b ó l  —  f e l e l t  R o z s d a v á r i ,  m é l t ó s á g o s  r e n d r e -  
u t a s i t ó  k é p p e l  t e k i n t v é n  a z  e l ő t t e  á l l ó r a ,  —  a z  a  f ő d o l o g  a  
k ö z ü g y e k r e  n é z v e ,  a  h o n n é t  j ö v ö k ,  a z  e b é d ,  a  h o v a ,  i n d u l t a m ,  
m e l l é k e s  d o l o g  l é v é n ,  m e r t  m i n t  a  g ö r ö g  b ö l c s  m o n d t a ,  n e m  
a z é r t  é l ü n k ,  h o g y  e g y ü n k ,  h a n e m  a z é r t  e s z ü n k ,  h o g y  é l j ü n k ,  
k i v á l t  m i  t i s z t v i s e l ő k !
—  H e h e h e ! Ú g y  v a n ,  e l ő t t e m  i s  a  k ö z ü g y  j e l ö l t e  k i  a z o n  
á l l á s p o n t o t ,  m e l y e t  e l f o g l a l o k  a  k ő b á n y a i  n a g y f o n t o s s á g u  
d i s z n ó s z á l l á s - k é r d é s b e n .  D e  m a g a  b u r á t o c s k á m  n a g y  k é p m u ­
t a t ó ,  h e h e h e ! T e g n a p  l e g a l á b b  n e m  i g e n  l á t s z o t t ,  h o g y  f o l y ­
v á s t  c s a k  a  h i v a t a l r a ,  m e g  a  k ö z ü g y e k r e  g o n d o l n a .  N i n c s  
v a l a m i  s z e r e l e m f é l e  a  j á t é k b a n ,  m i ?  T á n  a  s z é p  ö z v e g y a s s z o n y ,  
K e s z e g h i n é ,  h e h e h e ! M i  ?
R o z s d a v á r i  f ö l e g y e n e s e d e t t .  T á n  c s a k  n e m  a k a r  g ú n y o ­
l ó d n i  ő  v e l e  e z  a z  e m b e r ?  M é r g e s e n  s z e m é b e  n é z e t t  e l l e n ­
f e l é n e k .
—  H á t  a z t á n  ?  K i n e k  m i  g o n d j a  r á  ?  H a  v o l n a  i s  v á g y u n k  
v a l a m i  n ő s z e m é l y r e ,  m é g  m i n d i g  á l l u n k  ú g y  m i n d  s z e m é l y e s  
e l ő n y e i n k r e ,  m i n d  á l l á s u n k r a  n é z v e ,  h o g y  n e  k e l l j e n  h o l m i  
v e t é l y t á r s t ó l  f é l n ü n k ,  k i v á l t  —
—  N o  n o ,  b a r á t o c s k á m ,  —  v á g o t t  b e l e  K r u s p é r  E m i l  u r
—  n e  f é l j e n ,  e z ú t t a l  n e m  s z á n d é k o z o m  v e t é l y t á r s a  l e n n i ,  k i v á l t  
e g y  ö z v e g y  a s s z o n y n á l .  H o h ó ,  m i k o r  b i m b ó t  i s  s z a k í t h a t u n k ,  
a k k o r  m a r a d h a t  a  h e r v a d o z ó  v i r á g .  H e h e h e ! B i m b ó t  s z a k i t o k  
le ,  b i m b ó t  b a r á t o c s k á m  s a z t  t ű z ö m  k e b l e m r e  —  m o n d á  K r u s ­
p é r  u r  m a g a s  ö n é r z e t ü  m o s o l y l y a l .
—  U g y a n  u g y - e ?  —  m o n d á  a  f ö l v i d u l t  R o z s d a v á r i ,  g ú ­
n y o s a n  n e v e t v e  —  a z t á d  h á t  h o l  l é g y e n  t e r m ő f ö l d e  a n n a k  a  
b i m b ó n a k ,  h a  s z a b a d  k é r d e n e m  ?
K r u s p é r  u r  m é r g e s e n  n é z e t t  r á .  A d t a  é h e n k ó r á s z  t ó t  
d i á k  a ,  e z  n e v e t n i  m e r  e n g e m ,  K r u s p é r  E m i l t ,  k i  —  a z t á n  f ö n -  
h a n g o n  i g y  f o l y t a t t a  k i c s i n y l ő  m o s o l y l y a l :
—  H o l  ?  U g y a n o t t ,  h o l  a z  a  k é s ő i  v i r á g ,  m e l y t ő l  p e d i g  
v a l a k i n e k  a l i g h a  n e m  k o p p a n i k  a  f o g a ! N o ,  d e  h i s z  m i  b a r á ­
t o k  v a g y u n k .  Ú g y  b i z o n y ,  M a l c s i  k i s a s s z o n y t  s z e m e l t e m  k i  
m a g a m n a k .  N o ,  n e  f é l j e n  é n  p á r t f o g á s o m b a  v e s z e m  a z  ö n  
ü g y é t  a  s z é p  ö z v e g y  e l ő t t ,  h e h e h e  !
É s  m e n t ,  e l e f á n t c s o n t o s  p á l c z á j á t  g a v a l l é r o s a n  f o r g a t v a
k e z é b e n .
(Folytatása köv.)
Hajlong a lomb, mosolyg a kert,
S keblem derűit, miként az ég,
Mert lomb s kert azt kérdik  tőlem : 





kkor voltam én csak boldog, 
Mikor veled önfeledten 
A kis kortnek gyeppamlagán, 
Rózsacsokrot kötögottem.
Uoldog voltál s boldog voltam, 
Kimondád e szó t: „Szeretlek“ 
Szemeidből olvashattam,
Hogy az üdvöt ismerted meg.
Ez a perez oly tiszta szent volt, 
Sugárzott az égőn a nap,
Nem égotott, azt kérdezte, 
Közülünk melyik boldogabb ?
A  c s e m p é s z  nej e .
— Grabowsky gró f beszé lje . —
Ujkóritől.
(vége.)
K ö z ö n y ö s e n  i n t e  f e j é v e l  a  n ő ;  d e  m i d ő n  a  C33mpész a  
v i l á g i t á s  f e lő l  b e s z é l t ,  m e g i j e d t  s  k é r d ő  t e k i n t e t e t  v e t e t t  
f é r j é r e .
E  k ö z b e n  C l a s  J a n s e n  e m b e r e i n e k  e g y i k e  b e l é p e t t ,  h o g y  
a  s z o b á b ó l  m é g  k i v i e n d ő k e t  m a g á h o z  v e g y e  s j e l e n t s e ,  h o g y  
i n d u l h a t n a k .  A  f é r j  g y o r s a n  m a g á r a  ö l t é  t e n g e r é s z  r u h á i t .
—  E n  m a  e g é s z e n  r á d  b í z o m  m a g a m a t  T i n a ,  —  s z ó l t  a  
f é r j  k ö z v e t l e n ü l  t á v o z á s a  e lő t t .  —  H a  a z  é j  b e á l l ,  t e k i n t s  k i  e g y  
k i s s é  a z  e r d ő b e ; n k á b b ,  h a  f é l s z ,  N e p t u n t  i s  m a g a d d a l  v i h e -  
t e d ; n e k i  é le s  f o g a  v a n ,  é s  s e n k i t  s e m  e r e s z t  k ö z e l e d b e .
E z z e l  a  t e n g e r é s z  p i p á r a  g y ú j t v á n  e l h a g y á  a  s z o b á t .  E g y  
n e g y e d  ó r a  m ú l v a  m á r  a  k i s  h a j ó  n y i l s e b e s s é g g e l  h a s i t á  a  t e n ­
g e r t  n y u g a t  f e lé .
A z  ö r e g  M i k e  l e á n y a s s z o n y  p e d i g  a  k i a d o t t  p a r a n c s  s z e ­
r i n t  e g y  f é l  ó r a  m ú l v a  a  p á l i n k á s  ü v e g g e l  ú t b a n  v o l t  S  . . f e l é  
s  T i n a  e g y e s e g y e d ü l  m a r a d t  b e n n .
M i d ő n  a z  ö r e g  c s e l é d  t á v o z o t t ,  r a g y o g ó  s z e m m e l ,  l á n g o l ó  
a r c z c z a l  t á v o z o t t  a z  a b l a k t ó l  s  l e g s z e b b  t o i l e t t e - j é t  r e n d e z é  e l ,  
° l y  g y o r s a s á g g a l ,  m e l y e t  a  s z e m l é l ő  m é l t á n  m e g b á m u l h a t o t t  
v o l n a .  A  t ü k ö r  e l é  á l l v a ,  s z é l e s  s z a l a g o k b a  f o n t a  g y ö n y ö r ű  h a ­
j á t ,  m i n t  a  h o g y  a z t  n é h a  l e á n y k o r á b a n  s z o k t a .  M i d ő n  h a ­
j á t  e l r e n d e z t e ,  ö l t ö z k ö d n i  k e z d e t t  s  a  m i  c s a k  é k e s s é g e  v o l t ,  
m i n d e n t  m a g á r a  i g y e k e z e t t  r a k n i ,  h o g y  m e n t ü l  s z e b b n e k  
l á s s á k .
H o g y  m e g é r t h e s s ü k  a  f i a t a l  n ő n e k  m a g a v i s e l e t é t ,  n é h á n y  
n a p p a l  v i s s z a  k e l l  t e k i n t e n ü n k .
K ö r ü l b e l ü l  e g y  h é t t e l  a z e l ő t t  T i n a  e g y  d é l u t á n  a  p a r t o n  
s é t á l g a t o t t ,  s  s z o m o r ú a n  l e c s ü g g e s z t v e  f e j é t ,  m ú l t j á r a ,  l e á n y ­
é v e i r e  —  m a j d  v é g r e  a  b á r ó r a  g o n d o l t ,  k i n e k  k é p e  g y a k r a n  
é l é n k e n  l e b e g e t t  s z e m e  e lő t t .  E k ö z b e n  a  s i r k e r t h e z  é r t ,  s h o g y  
s z i v é t  m e g k ö n n y e b b i t s e ,  a n y j a  s i r j á n á l  a k a r t  v i g a s z t  m e r í t e n i .  
M i d ő n  a  t e m e t ő t  o d a h a g y t a ,  m á r  a z  e s t i  s z ü r k ü l e t  k e z d é  a  l á t -  
k ö r t  b e v o n n i .  G y o r s a n  l é p d e l t  l a k á s u k  f e lé .  E g y s z e r r e  m i n t h a  
f ö l d b e  g y ö k e r e z t e k  v o l n a  l á b a i  ! . . . S e l d e r n  b á r ó  j ö t t  v e l e  
s z e m k ö z t ,  k i  m e g  n e m  á l l h a t t a ,  h o g y  D ö r n e r  é s  n e j é n e k  a d o t t  
s z a v a  e l l e n é r e  m é g  e g y s z e r  m e g  n e  t e k i n t s e  a  h a l á s z  f a l u t  é s  
C l a s  J a n s e n  h á z t á j á t .
A  b á r ó  k ö z e l e b b  l é p e t t  a  m e g r e t t e n t  n ő h ö z ,  s k e z é t  m e g ­
c s ó k o l v a ,  f á j ó  t e k i n t e t t e l  n é z e t t  r á .  S z e g é n y  T i n a ! E  t e k i n ­
t e t  f ö l g y u j t á  b e n n e  ú j r a  a  r é g i  e m é s z t ő  l á n g o t ,  m e l y  n e m  
a l u d t  k i ,  c s a k  t i t o k b a n  e m é s z t ő d ö t t .  E l f e l e d t e  a  g o n o s z  j á t é ­
k o t ,  m i t  e  f é r f i  v e l e  ű z ö t t ,  m é g  a  k ö z e l i é t  v e s z é l y e s s é g e  s e m  
j u t o t t  e s z é b e ,  ő  i s m é t  a z z á  a  b i z a l m a s ,  e n g e d é k e n y ,  s z e n v e d é ­
l y e s  l e á n y n y á  v á l t .
A  b á r ó ,  k i  t a l á n  k e s e r ű  f o g a d t a t á s r a  v á r t ,  f ö l h a s z n á l t a  
e  p e r c z e t .  E l m o n d á ,  m i l y  k i n o s  l é l e k á l l a p o t b a n  h a g y t a  ö  a k ­
k o r  S  . . . t  e l ,  s  h o g y  ő  T i n á t  a z ó t a  s o h a  s e m  f e l e d t e  e l ,  s  
c s e n g v e  k é r t e  b o c s á n a t á t .
A  n ő  n é m á n  n y u j t á  e n g e s z t e l ő d é s e  j e l é ü l  k e z é t  s  n a g y  
k ö n y e k  c s e p e g t e k  s z e m é b ő l  a l á .
v .  /.
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T i n a  n e m  t u d o t t  m a g á n  u r a l k o d n i : m o s t  m á r  e l é r k e z e t t ­
n e k  g o n d o l t a  a z  i d ő t ,  h o g y  a  t i t k o t ,  —  m e l y e t  k ü l ö n b e n  a  
b á r ó  m á r  r é g  t u d o t t  —  t a r t o z k o d á a  pn é l k ü l  b e v a l l j a .  H i s z e n  
m o s t  m á r  l e d ö n t h e t l e n  k o r l á t  e m e l k e d e t t  k ö z t ü k  ! .  .
M i d ő n  e l t á v o z t a k ,  a b b a n  é r t e t t e k  e g y e t ,  h o g y  e z  n e m  
u t ó s ó  t a l á l k o z á s u k  v o l t .
E l  v o l t  h a t á r o z v a ,  h o g y  h a  C l a s  J a n s e n  l e g k ö z e l e b b  a  
t e n g e r r e  s z á l l ,  T i n a  ú g y  i n t é z k e d i k ,  h o g y  a  b á r ó  é s z r e v é t l e ­
n ü l  j ö h e s s e n  f é r j e  l a k á b a .  E g y  g y e r t y a  a  s z é l s ő  a b l a k b a n  v o l t  
a  j e l ,  a  m i d ő n  a  b á r ó  b á t r a n  k ö z e l e d h e t i k .  A z o n b a n  k ö l c s ö n ö s  
f o g a d á s t  t e t t e k ,  h o g y  e z  l e s z  e l s ő  é s  u t ó s ó  l é g y o t t j u k .
A z  a l k a l o m  k e d v e z ő n e k  l á t s z o t t  C l a s  J a n s e n n e k  a  m o n ­
d o t t  e s t e  t ö r t é n t  e l t á v o z á s á v a l  s a  n ő  v a l ó s z i n ü l e g  v á r t a  e  t i t ­
k o s  l á t o g á t ó t ,  k i ,  m i n t  T i n a  h i t t e ,  m i n d e n  n a p  l e s n i  f o g j a  a z  
a d a n d ó  j e l t ,  A z é r t  r e t t e n t  ő  o l y  i g e n  m e g ,  m i d ő n  f é r j e  u g y a n -  
i l y  j e l a d á s t  h a t á r o z o t t  m e g ,  e g é s z e n  m á s  c z é lb ó l  s  e l e i n t e  a z t  
v é l t e ,  h o g y  f é r j e  n y o m á r a  j ö t t  e z  e g y e z s é g n e k ,  d e  a z t á n  n y u ­
g o d t s á g á b ó l  c s a k h a m a r  á t l á t t a ,  h o g y  u g y a n  e  k i t ű z ö t t  j e l  c s a k  
v é l e t l e n s é g  e r e d m é n y e .
M i d ő n  a  c s e m p é s z  n e j e  a z  a b l a k b a  a z  é g ő  g y e r t y á t  k i á l -  
l i t á ,  a n n y i r a  r e m e g e t t ,  h o g y  a l i g  á l l h a t o t t  l á b á n .  Ú g y  é r z é .  
m i n t h a  n e m  l e n n e  k é p e s  k e z é t  a  g y e r t y a t a r t ó t ó l  e l v e n n i  s 
p á r s z o r  h a b o z o t t  i s ,  h o g y  a z  é g ő  g y e r t y á t  b e v e g y e  e ?  D e  a z ­
t á n  e r ő t  v e t t  m a g á n  s  k i m e r ü l t é n  v e t é  m a g á t  a  p a m -  
l a g r a .
K e v é s s e l  a z t á n  h a l k a n  k o p o g t a t t a k  a z  u t c z a - a j t ó n  . R e n d ­
k í v ü l i  f é l e l e m  s z á l l o t t á  m e g  a  n ő t .  F ö l k e l t  a  p a m l a g r ó l ,  d e  
r ö g t ö n  v i s s z a h a n y a t l o t t .
T i n a  h a b o z o t t ,  f e l n y i s s a - e  a z  a j t ó t !
A kopogtatás erősebbé kezdett válni.
A  n ő  n a g y o t  s ó h a j t v a  k e l t  f ö l ,  s  s z i l á r d  l é p t e k k e l  k ö z e ­
l e d e t t  a z  a j t ó h o z  s a  n é l k ü l  h o g y  a z  é r k e z e t t n e k  k i l é t e  u t á n  
k é r d e z ő s k ö d ö t t  v o l n a ,  m e g n y i t á  a z t .
T i n a  s z i n t e  e s z m é l e t é t  v e s z i t é ,  m i d ő n  k é t  v á m ő r  l é p e t t  
b e .  E g y i k  b ő  s z ü r k e  k ö p e n y t  v i s e l t ,  m i g  a  m á s i k  a z  i s m e r t  
z ö l d  e g y e n r u h á b a n  v o l t ,  r ö v i d  l ő f e g y v e r r e l  k e z é b e n .
—  I t t h o n  v a n  C l a s  J a n s e n  ? —  k é r d é  a z  e g y i k ,  d u r v a  
h a n g o n .
T i n a  s e j t é  a  v e s z é l y t ; t e r m é s z e t é r e  n é z v e  b á t o r  v o l t  é s  
g y o r s a n  b e  a k a r t a  z á r n i  i s m é t  a z  a j t ó t ,  h o g y  a  v é g z e t e s  v i l á ­
g o t  a z  a b l a k b a n  e l o l t s a  ; d e  s z á n d é k a  m e g h i ú s u l t ,  m e r t  a  j ö v e v é ­
n y e k  h i r t e l e n  m e g e l ő z t é k  b e l é p é s ü k  á l t a l .
—  N e j e  k e g y e d  C l a s  J a n s e n n e k  ? —  k é r d é  a  v á m ő r ö k  
e g y i k e .  -  H a  i g e n ,  ú g y  l e g o k o s a b b a n  t e s z i ,  h a  n e m  e l l e n ­
k e z i k ,  m e r t  a z  s i k e r t e l e n  l e n n e ,  é s  a z t  i s  t u d n i a  k e l l .  h o g y  a z  
á l t a l  c s a k  b a j á t  s z a p o r í t a n á ,  m e r t  m i  a  k i r á l y  é s  t ö r v é n y  n e v é ­
b e n  á l l u n k  i t t !
A  f i a t a l  n ő  a  s z o b a  a j t a j a  f e l é  t á n t o r g o t t .  F é l t  u g y a n  a  
v e s z é l y t ő l ,  m e l y  f é r j é t  é r h e t i ,  d e  t ú l n y o m ó  v o l t  a  f é l e l e m ,  
a m a  g o n d o l a t t ó l  g y ö t ö r t e t v e ,  h o g y  a  b á r ó  j ö n n i  t a l á l .  A  v á m ­
ő r ö k  n y o m b a n  k ö v e t t é k .
/
E n  a z  s . . i a d ó h i v a t a l  f ő e l l e n ő r e  v a g y o k ,  s z ó l t  a  
k ö p e n y e s  f é r f i ,  a  s z o b á b a  l é p v e .  —  K e g y e d  l e s z  o l y  j ó  s n e m  
h a S y j a  a<^ d i g  a  3zo b á t  v e l ü n k ,  m i g  f é r j e  a  h a l á s z a t r ó l  v i s z -  
s z a  n e m  t é r .  M i k o r r a  v á r j a  ő t  t u l a j d o n k é p e n ?
—  C s a k  k é t - h á r o m  n a p  m ú l v a ,  —  d a d n g á  a  n ő ,  —  
l e g a l á b b  a z t  m o n d á ,  h o g y  c s a k  a k k o r  t é r  v i s s z a .
—  N e k ü n k  e g é s z e n  m á s  t u d ó s í t á s u n k  é r k e z e t t ,  __  s z ó l t
a  f ő e l l e n ő r  k ö z ö n y ö s  h a n g o n .  —  E n  a z t  á l l í t o m  k e g y e d  e l ő t t ,  
h o g y  ö m é g  a z  é j j e l  h a z a  é r k e z i k .
T i n a  m i t s e m  v á l a s z o l t ;  g o n d o l a t a  c s a k  a z  a b l a k b a n  l e v ő  
g y e r t y á n  j á r t .
—  K e g y e d  c s o d á l k o z n i  f o g ,  m i t  k e r e s h e t ü n k  m i  i t t ,  —  
f o l y t a t á  a  f ő e l l e n ő r ,  e g y  s z é k r e  l e e r e s z k e d v e ,  —  D e  t á n  a z o n ­
n a l  t a p a s z t a l h a t j a  a z t .  E g y é b i r á n t  n e  f é l j e n  j ó  a s s z o n y ,  m i n ­
d e n t  a  t ö r v é n y  r e n d e s  u t j á n  f o g u n k  e l i n t é z n i .
T i n a  ö s s z e b o r z a d t .  A z  a d ó t i s z t  é s z r e v e h e t t e  e z t ,  m e r t  v i ­
g a s z t a l ó  h a n g o n  f o l y t a t á .
—  C l a s  J a n s e n  v é g r e  i s  j o b b  h á l ó b a  k e r ü l t ,  m i n t  a  m e l y -  
l y e k k e l  ő  a  h a l a k a t  f o g d o s s a .  E z ú t t a l  n é m i  p é n z b ü n t e t é s s e l  
m e g m e n e k ü l h e t .  D e  t ö b b s z ö r i  e s e t b e n  f e g y h á z b a  k e r ü l h e t .  K e ­
g y e d  o k o s  a s s z o n y ,  s  r á b e s z é l i  ő t  n e m d e ,  h o g y  v e s z é l y e s  m e s ­
t e r s é g é v e l  f ö l h a g y j o n  ?
—  E n  n e m  é r t e m  u r a m ,  m i t  a k a r  ö n  m o n d a n i ,  —  v á l a ­
s z o l t  T i n a ,  n e k i  b á t o r o d v a ,  —  A z t  m é g  s o h a  s e m  h a l l o t t a m ,  
h o g y  a  h a l á s z a t o t  a  t ö r v é n y  b ü n t e t n é ,  é s  . . .
—  J ó l  v a n  ! —  s z ó l t  a  t i s z t  k a c z a g v a .  —  M a j d  m e g g y ő z ő ­
d ü n k  m i  m é g  e z  é j j e l ,  h o g y  ü t ö t t  k i  a  h a l á s z a t .  E g y é b i r á n t  
c s a k i s  e z  a  s z á n d é k u n k .
T i n a  f ö l e g y e n e s e d e t t  s a  l e g n a g y o b b  n y u g o d t s á g o t  t ű n  
t e t v e  f ö l ,  p á r s z o r  f e l  é s  a l á  j á r t  a  s z o b á b a n  s a z t á n  h i r t e l e n  a z  
a b l a k h o z  l é p e t t  a z z a l  a  s z á n d é k k a l ,  h o g y  a z  a b l a k b a n  l e v ő  
g y e r t y á t  e l f ú j j a .
—  C s a k  h a g y j a  a z t  a  g y e r t y á t  o t t  é g n i ,  k e d v e s  a s s z o n y ­
s á g ,  —  s z ó l t  a  f ő e l l e n ő r  g o n o s z  m o s o l y l y a l ,  —  h a  m á r  o l y  r é g  
o t t  á l l ,  é g h e t  m é g  e g y  k e v é s s é .
A  n ő  é r e z t e ,  h o g y  n i n c s  e r e j e  a  h a t a l o m m a l  d a c z o l n i .  S z ó  
n é l k ü l  l e ü l t .
H o s s z ú  s z ü n e t  k ö v e t k e z e t t  b e .
E g y s z e r r e  n e m  n a g y  t á v o l b a n  f e g y v e r d u r r a n á s  h a n g z o t t ,  
m e l y  h o s s z a n  v i s s z h a n g z o t t  a  c s ö n d e s  é j b e n .
A  f ő e l l e n ő r  i z g a t o t t a n  u g r o t t  fö l  s k i s é r ő j e  ö n k é n y t e l e n ü  
p i l l a n t o t t  f e g y v e r é n e k  c s a t t a n t y u j á r a .  T i n a  s z i v e  e g é s z e n  m e g ­
s z ű n t  d o b o g n i  a z  i j e d s é g  m i a t t .
— M i  a z  ö r d ö g  l e h e t  a z  ?  —  s z ó l  a  t i s z t .  —  T a l á n  c s a k  
n e m  m e r é s z e l t e k  a  f i c z k ó k  e m b e r e i n k k e l  s z e m b e  s z á l l a n i ?
E g y  m á s i k  l ö v é s  h a n g z o t t  m o s t  fö l  s  u t á n a  m é g  p á r  
g y o r s  l ö v é s .
—  I s t e n e m ,  i s t e n e m ! E z  C l a s  J a n s e n ! —  s i k o l t o t t  
fö l  T i n a .
A  f ő e l l e n ő r  k i r o h a n t  a z  a j t ó n ,  j e l t  a d v a  a  v á m ő r n e k ,  k i  a  
n ő n e k  ú t j á t  e l á l l o t t a .
—  H a g y j o n  e n g e m  k i m e n n i ! —  s z ó l t  k é t s é g b e e s e t t e n  a  
n ő .  —  0  a z  é n  f é r j e m ,  é s  é n  v a g y o k  m i n d e n n e k  a z  o k a !
—  M a r a d j o n  k e g y e d  h e l y é n ,  m e r t  i s t e n  e n g e m  ú g y  s e -  
g é l j e n ,  l e l ö v ö m ,  h a  m o z d u l ,  —  s z ó l t  a  v á m ő r ,  f e g y v e r é t  f ö l ­
e m e l v e .
M e g s e m m i s ü l v e  h a n y a t l o t t  T i n a  e g y  s z é k r e  v i s s z a .  C s a k ­
n e m  e s z é t  v e s z t e t t e .
C l a s  J a n s e n t  a  r a k p a r t o n  f o g t á k  k ö r ü l  a  v á m ő r ö k  
s m i d ő n  e z  e l l e n ü k  f e g y v e r e s  k é z z e l  s z á l l o t t  s z e m b e ,  l e l ő t t é k .  
T á r s a i t  s z i n t é n  e l f o g t á k  s m e g k ö t ö z v e  s z á l l i t á k  b e  S  . . b e .
M i d ő n  a  c s e m p é s z  h u l l á j á t  a  l a k b a  b o s z á l l i t á k ,  a  v é g ­
z e t e s  g y e r t y a  m é g  o t t  é g o t t  a z  a b l a k b a n .  T i n á t  g ö r c s ö s  
f á j d a l o m  r a g a d t a  m e g .  N e m  t u d t a ,  m i  t ö r t é n i k  k ö r ü l t o .
U g y a n e z  i d ő b e n  c s o m a g o l t a t t a  S o l d e r n  b á r ó  S  . . . . b o n  
b ő r ö n d j e i t .  A z  n a p  d é l e l ő t t  ö r v e n d e t o s  l e v e l o  é r k e z e t t ,  m e l y ­
b e n  t u d a t t á k  v e l e ,  h o g y  a  p é t e r v á r i  k ö v e t s é g h e z  t a n á c s o s u l  
v a n  k i n e v e z v e .  O l y  á l l á s t  n y e r t  a z á l t a l ,  m o l y  s ó v á r g á s á n a k
y
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már rég legfőbb tárgyát képező; másnap már állomására 
szándékozott elutazni.
Szegény Tina ! — A kínok, összemarczangolták szivét, 
mint az emberek álliták.
Két nappal ama végzetes éj után ugyanabba a sirlcertbe 
szálliták ki hamvait, hol anyja nyugodott.
Clas Jansen mellé temették el.
A  mai török nők neveléséi*«!.
Keményi Károlytől.
Ujabbkori lapirodalmunknak kétségtelenül egyik leg­
szebb érdeme, hogy feltűnő előszeretettel foglalkozik a török 
birodalom állapotának ismertetésével, ösztönszerüleg érezvén, 
miszerint két nemzet, melynek jövője és politikai hivatása 
ugyanaz, egymást ismerni és tanulmányozni köteles.
A forradalom előtti időszakban elvétve találunk néhány 
önálló müvet, mely a török társadalommal foglalkozik. Ham- 
mer-Purgstall nagy terjedelmű s inkább csak a tudományos 
és diplomatiai körök számára irt. müveit nem emlitve, legin­
kább lady Mo n t é g u e - n e k  összegyűjtött s angolból úgy 
szólván minden európai nyelvre leforditott levelezését olvas­
ták ; eredeti müvekül pedig II. R á k ó c z y  Ferencz belső 
kamarásának, M i k e s  Kelemennek zamatos levelei s dr. 
D é c s y Sámuel Osmanographiája szolgáltak.
Mind e művek azonban a török társadalmat a reform 
előtti időkből festvén, sok részben már elavultak. 1826 óta, 
midőn II. M a h m u d  nagy szultán a jancsárokat eltörlé, 
uj élet kezdődött Törökországban s a nők szigorú helyzete is 
tetemesen könnyebbült. A h á  r e m e k b e  zárkozás ma már 
úgyszólván értelem nélküli üres szó, s mint ősrégi keleti 
s korántsem muzulmán eredetű szokás, a mennyiben még 
fentartatik, inkább csak a nők védelmére, mint őrizetéül 
szolgál.
A t ö b b n e j ü s é g i s ,  noha a törvény nem tiltja, a 
XlX-dik század befolyása következtében ritkasággá lön, s a 
török feleség valódi úrnő az ő lakosztályában (háremében) 
az o d a 1 i s z k o k, jobban mondva adatik, mely szó teljesen 
megfelel a szobaleány nevezetnek, bizonyára hivebb és enge­
d e lm e se b b  cselédek a miéinknél.
Keresztyén nevelőnőt, zongora-tanitót az előkelőbb tö­
rök házakban mindenütt találhatni; sőt mi több, megtörténik, 
hogy muzulmán szülék leányaikat a franczia apáczák (Soeurs 
grisos) zárdáiban levő iskolába küldik, hol természetesen a val­
lást kivéve, a többi tantárgyakat együtt tanulják a keresztyén
gyermekekkel.
Mert tudnunk kell az eddig oly fanatikus és türelmet­
lennek festett törökökről, miszerint épen a vallási türelemben 
sok, talán a legtöbb európai keresztyén állam példát vehetne 
tőlük. Személyes tapasztalásból mondhatom, hogy Konstanti­
nápolyban, valamint a többi nagyobb ottomán városokban is 
minden keresztyén vallásfelekezet szabadon működik, s úgy 
a protestánsok, mint a katholikusok missió-egyleteket tarta­
nak fenn , saját iskolákat kórházakat épitenek, melyekhez a 
padisah (szultán) többnyire ajándékban ad területet; miből 
könnyen következtethető, hogy az ottani keresztyén gyarma­
tok koránt sincsenek elhagyatva, sőt saját külön követségeik 
védolmo s a török kormány, bizton mondhatni, nagylelkű­
sége folytán, napról-napra gyarapodnak gazdagság és befo­
lyásban.
A m i s s i ó k közül, miként azt angol és német protes­
táns irók is dicsérettel ismerik el, eddig legnagyobb ered­
ményt a franczia katholikusok vivtak ki, s ez főleg ama barát­
ságos politikai viszonynak tulajdonítható,melyet a franczia kor­
mány a török irányában századok óta folytat, a törökök is tehát 
legszívesebben az ő szavukra hallgatnak s nekik kedveznek.
Fölöttébb érdekes, a mit Z e r b o n i é d i  S p o s e t t i  
egyik müvében *) a már említett franczia „Soeurs grises“ — 
vagyis szürke nénikről ir : ,,E franczia hölgyek — úgy mond
— Keleten mindenütt és mindenkitől az isteni gondviselés 
földi képviselőiül tekintetnek. Konstantinápoly Galata nevű 
város-részében egy nagyszerű intézettel (zárda, templom, is­
kola és kórházzal) birnak ők, ez képezi ama központot, hon­
nan az összes török-európai gyarmatokba, nemzetiség és val­
lás különbség nélkül, áldás árad szét. Hol egy családnál a nyo­
mor kezdetét viszi, ők nem engedik, hogy ott a kétségbeesés 
üthesse föl fejét; hol bárminemű szükség támad, segélyük 
rögtön ott terem és nem várják be, mig őket felkeresik, ösz- 
szeköttetésekkel birnak az egész világ nagy városiban s hívat­
lanul is mindjárt segítséget nyújtanak a szegénynek ; munkát, 
foglalkozást szereznek neki, vagyonos házakhoz juttatják be, 
szóval minden lehető utón és módon segitik, s az ő sokoldalú 
nyomatékos befolyesuknak már nem egy hihetetlennek látszó 
dolog sikerült. Belépésük van minden tekintélyes — még 
ázsiai házakba is, pasáknál, minisztereknél, sőt magánál a 
szultánnál, s a hol csak szükség fordul elő, örömmel érvénye­
sítik minden befolyásukat s nem rettennek vissza semmi fá­
radtságtól, csakhogy megmentsenek és segítsenek. Ez áldott 
hölgyeket alázatos öltönyeikben Konstantinápoly utczáin a nap 
minden órájában láthatni, a mint ők majd a szegény nép 
alacsony kunyhóiba, majd a nagyok palotáiba be- ésk ijárnak. 
s az emberek csudálattal telnek el, szemlélve eme valóban 
kitűnő asszonyok fáradhatlau tevékenységét és önfeláldozását. 
Zárdájukban betegápolással s a nönumű ifjúság nevelésével 
foglalkoznak, avagy menekülő mohamedánus gyermekeket 
vesznek védelmük alá, gondoskodnak ezek jövőjéről, s ví>oy 
Európába küldik, vagy itt házasitják ki. Oly nagy irántuk a 
bizalom, hogy még török családok is gyermekeik nevelését 
reájuk bizzák.
ím e egy magasztos kép, mely olvasónőinknek Kelet ha- 
ládásáról az eddiginél bizonyára jobb fogalmakat képes sze­
rezni. Ám menjünk tovább, jön még szebb rész is.
Konstantinápolyban, e milliónál több lakót számláló v á ­
rosban közel 400 elemi török iskola (medresz) létezik, mint­
egy összeköttetésben a mecsetekkel. Ez iskolákban fiukkal 
vegyest taníttatnak a leánykák ; oly eljárás, mely hazánk leg­
több vidékén szintén divatozik, sőt a melynek e r k ö l c s i  
s z e m p o n t b ó l  is, a nevelészet számos hírneves barátja 
fogta pártját.
A felsőbb leányiskolák azonban igen természetes, kell hogy 
elkülönözve legyenek. Ilyenek hazánkban is csak az ujabb 
kor alapításai közé tartoznak. **) Konstantinápolyban az 




*) „Dér Orient und seine cuHurgoschichtliclie Bedeutung* von Au­
gust Wilhelm R ittor von Zerboni di Sposetti. 18G8. Ajánlva szerző leánya, ' 
Jassiuska Alma asszonynak R. K.
**) Legjobban elterjedve és virágozva Csehországban észleltem a 
felső leány iskolákat R . K.
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November 23-kán.
A. király Budán. — Egykor és most. — Vadász-eredmény. — A királyné 
nevenapja. — A királyné Meránban. — Az első gyermekkert. — A kőbányai 
vizmedencze megnyitása. — A boulevanlok. — rSzínházi újdonságok. — 
Beethoven-ünrepély. — Hangversenyek. — Pákh Albert munkái. — Kotten­
biller L ipót temetése.
A király Budán!. . .
Néhány év előtt mily izgatottságot idézett elő e hir a fő­
városban, s most — ha örömet igen, de — izgatottságot ugyan 
nem okozott. Mit nem tesz a megszokás ! Még Budán is csak a 
váriakon lengő zászlóról, akiborotvált képű udvari cselédség­
ről s a nagy csizmás testőrökről tudjuk meg az örvendetes 
esem ényt; máskülönben marad minden rendes kerékvá­
gásában.f/
O Felsége múlt vasárnap reggel érkezett meg s látoga­
tást tevén József föherczegnél, már délután három órakor Gö­
döllőre rándult vadászni, mert szenvedélyes és kitűnő vadász; 
múlt hó 19-kén lőtte le az ezredik zergét a neubergi hegyek 
közt, a mi oly aránytalanul nagy eredmény, hogy az olasz ki­
rály, a ki pedig szintén ritkítja párját e téren, eddigelé még 
csak nyolczszázhatvankettőre vitte vadászati áldozatai számát.
De már ma ismét visszatér ő Felsége s holnap (csütörtö­
kön) megnyitja a delegácziók üléseit itt Pesten és nyilvános 
kihallgatást fog adni.
A delegácziók — az egész intézmény bizonynyal nagyon 
kevéssé érdekli olvasónőinket, de mint honleányoknak, mégis 
kell iránta egy kissé érdeklődniök, mert ez határoz a nemzet 
vagyonának legnagyobb részéről — néhány hét alatt bevégzi 
működését.
A király mintegy két hétig marad Budán.
Múlt hét végén, az ország első asszonyának neve — Er­
zsébet — napján a főváros több megható egyházi és világi hó- 
dolatnyilvánitás tanúja volt. Budán a vártemplomban fényes 
isteni tiszteletet tartott Haynald kalocsai érsek, számos előkelő 
papság segédlete mellett és több miniszter és uraság jelenlété­
ben. Este teljes kivilágítás mellett, Verdi „Álarczos bál“ dal­
művét adták a nemzeti szinpadon. A szinház szorongásig meg­
telt, s a közreműködők : Pauliné, Kvassayné, Odry, Ellinger, 
mintha csak a kiváló alkalom hatott volna rájuk oly gyönyö­
rűen énekeltek és játszottak.
Somsich Pál, a képviselőház elnöke, nemcsak a „házban“ 
mondott lelkesült felköszöntést a királynéra, hanem diszlako- 
mát is rendezett a Frohner-vendéglőben, melyen szintén hó­
dolatteljes és szivből szakadtüdvkivánatok hangzottak, a mint 
e magasztos, igazán „felséges“ asszony érdemli.
Gödöllőn is megünnepelték e nevezetes napot. Előestéjén 
kivilágítást rendeztek, s a legnyomorultabb viskó ablakából 
sem hiányzott egy mécsfény, a köztisztelet és rajongással ha­
táros szeretet jeléül. A fogadóban nyolczvan teritékü diszla- 
koma tartatott, melyen felolvasták Nopcsa főudvarmesternek 
a királyné köszönő elismerését tartalmazó táviratát s ismétel­
ten éltették a királyi párt, a koronaörököst és a főherczesr- 
nöket.
V.
S mig itt nevenapját kegyelettel ülik, ő maga Meránban 
tartózkodik, kirándulásokat tesz s közelebb következő kis ese­
mény szivárgott felőle a lapok hasábjaira. A maisi egyház­
gondnok meglátogatta a kerületéhez tartozó St.-Valentin fa­
lucska egyházát. A mint belép, bájos orgonahangok ütik meg 
füleit. Felmegy a karzatra, s egy egyszerűen öltözött szép ifjú 
nőt lát az orgona előtt ülni. 0  csalta ki ama bájos hangokat. 
Az egyházgondnok udvarias beszédbe elegyedik vele s néhány 
szokásos szólásforma kicserélése után az ismeretlen nő távo­
zik, az egyházgondnok csakhamar utána, még látja a várakozó 
kocsikba szállani s akkor győződik meg, hogy az ismeretlen 
nő — a magyar királyné volt!
Pesten e közben egy más ünnepély is ment végbe, mely
— kivált nők előtt — nem kevésbbé figyelemreméltó. Múlt 
vasárnap délután nyilt meg a Frőbel-féle nevelési nőegylet 
által alapitott első gyermekkert a Szechényí-téren, mely a 
gyermekeket „cselekményesen“ gyakorlatilag nevelni van 
hivatva. A megnyitás alkalmi ünnepélylyel történt. Közön­
ség oly nagy számmal jelent meg, hogy a tágas helyiség elég­
telen volt befogadására. Mindenek előtt Schubertné asszony, e 
nevelési nőegylet elnöke, tartott beszédet, aztán dr. Scherman 
orvos ur fejtegeté a kisdedek nevelésének elméletét, majd 
Szabó Endre igazgató ur az intézet czélját s előnyeit. Hétfő 
óta a kert gyermekek fölvételére nyitva áll, s ha a kezdet 
eredményesnek bizonyul, az egylet a József- és Ferenczváro- 
sokban is állit föl hasonló kisdedovó intézeteket.
Kőbányán ezalatt a pesti vízvezetéknek első elkészült me- 
denczéjét nyiták meg, illetőleg mutatták be a helybeli és Pest­
ről meghívott közönségnek. Itt is sok látogató volt, hisz hová 
ne jutna Pest ujságvágyó lakosságából! S a látvány meg is 
érdemié a kirándulást. A medencze mintegy tiz öl magas és 
széles s kétszer oly hosszú négyszeg alakú üreg, melynek 
boltozata 36 oszlopon nyugszik. Az egész igen nagyszerű 
benyomást tesz, mint egy terjedelmes barlang, mit a boltoza- 
zatra alkalmazott kerek ablaknyilások még nagyban elősegit- 
nek. Rejtélyes félhomály uralg e mélységben, s fenekéről söté­
ten csillog fel a viz, mely egy tágas vascsőből előbb egy már­
ványlapra hull, aztán ezernyi apró gyöngyökben rendeltetése 
helyére. Óriási vízmennyiséget képes magába fogadni. Mint­
egy 300,000, azaz háromszázezer akót S még két ily meden­
cze lesz. A medencze magasabban fekszik, mint Pest legmaga­
sabb tornya, s igy származik azon viznyomás, mely a vizet az 
emeletekre felszökelteti. A megnyitás napján rögtönzött fa- 
hidak voltak átvonva a medencze közepén, s innen nézte a 
közönség a cső megnyitását. Kint a lóvonat indóházától tisz 
tára volt takarítva az ut és deszkákkal, helyenkint szőnyegek­
kel fedve, hogy a látogatók Kőbánya hagyományos sara da­
czára, száraz lábbal juthattak a víztartóig.
Kőbánya tehát már nemcsak disznó-pecsenyével, az 
ottani szintén hagyományos „szállásokéból, és az erre való 
hires borral és még híresebb sörrel látja el a, fővárost, hanem 
vízzel is, s a vizvezeték által Post egyik legfőbb hátrányán 
lesz segitve.
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Aztán következnek mindjárt — a város atyái szerint — 
a boulevardok. Csak magán a könyökutczai vonalon 207 há­
zat kell kisajátítani, a mi körülbelül két millió forintba kerül. 
Aztán mondja valaki, hogy szűk világ van ! Ez csak tekinté­
lyes kis össztgecske? De szép is lesz, ha elkészül, már tudni­
illik az illető boulevard.
Báró Orczy Bódog nem e dolgokkal törődik. Chacun a 
són goűt, mondja a franczia, és hozzátehetjük: és hivatás- 
Orczy Bódog mindenekelőtt a budai színházat óhajtja meg­
menteni. E czélra nem kíván a kormánytól, vagy akár a nem­
zettől többet, mint húszezer forint subvencziót. Akkor aztán 
a nemzeti szinház összes — drámai és operai — személyzetét 
működtetné a budai színpadon. S ez, azt hiszi, eredményes 
lenne, mert az első két előadásnak, melyben a nemzeti szin­
ház tagjai játszottak, szép — összesen 522 frt jövedelme lett. 
Kérdés, hogy ez mindvégig igy maradna-e ; azonban az egész 
terv különben is hajótörést szenved azon az igen nevezetes 
körülményen, hogy a kormány nem hajlandó, vagy tegyük 
fel, hogy nem képes többet adni hatezer forintnál. Ez pedig 
kevés. Egyelőre tehát csak a drámai személyzet és csakis új­
évig játszik Budán. Addig biztosítva van nagyjából a tengés, 
de liát aztán?
Ej, az „aztánok“-kal igen messzire mennénk. Eléged­
jünk meg addig is a jelennel s a közvetlen jövővel.
Báró Orczy ur különben egy más, szintén méltánylandó 
tervvel foglalkozik. „MosQnyi-társaságu-ot akar alakítani a ki­
tűnő zenész és zeneszerző emlékére. Az alapszabályokat most 
dolgozzák ki. Emlékköveket is szándékozik felállitatni. Azon­
kívül közeleg a Beethoven-ünnepély is, mely nagyszerű lesz. 
Kétszáznegyven énekes és kétszáz zenész fog közreműködni. 
Liszt Ferencz kijelentette, hogy ha a bécsi Beethoven-ünne- 
pély a pestivel egy időre esnék, a pestinek ad elsőbbséget. Ez 
elég, liogy a k e g y e le t  e n y ilv á m ilá& á n ak  a leg szeb b  s ik e r t  
biztosítsa.
Egyelőre egy kisebb terjedelmű, de szintén nem érdek­
telen hangverseny megy végbe ma este a vigadó termében. A 
fiatal Juhász Aladár, Sipos Imre geniális tanítványa, adja 
Spiller Adolf ur, Toperczer Ilka és Kvassayné urhölgyek köz­
reműködése mellett.
E hó 28-kán eljő Becker J. flórenczi hires vonónégyes­
társasága (Becker, Marí, Hilpert és Chiostri urak), mely jelen­
leg Bdcsben köztetszés mellett hangversenyez és bemutatja a 
kamarai zene virtuozitását.
A szinházra visszatérve, elhatároztatott, hogy ezután a 
régi jó  népszínművek elővétessenek a szinház könyv- és lom­
tárából, melyben őket por födte. így  láttuk hosszú idő után 
„Dalos Pistát“ s igy kerül elő még régibb idő óta először, 
mire e lapok megjelennek, Szigeti zamatos „Violá“-ja, mely 
Eötvös „Falu jegyzője“ czimii regénye után készült. Folyó hó 
30-kán, mint Vörösmarty születésnapjának előestéjén pedig 
(született 1800-dik évi doczember 1-jén) a magyar Ilomér 
„Áldozat“ czimü sz o m o r u já té k a  kerül szinro.
Az irodalom torén érdekes újdonságul szolgálhatnak a 
feledhetlen Pákli Albertnek összegyűjtött „Humoros elbeszé­
lései,“ összesen tiz darab, melyeket — Gyulai Pál előszavá­
val — a Kisfaludy-társaság ad ki. A ki Pákhot akár szemé­
lyesen, akár müveiből ismerto. kedvesen fogja o gyűjteményt 
fogadni, m e l y b e n  eleven humora pezseg, csipős és mégis ártat­
lan szatírája nyilaz. Mintha maga támadt volna fel, úgy te­
kinthetik barátai, mertő úgy irt, a mint beszélt; minden gon­
dolata, kifejezése - beszédben úgy, mint Írásban — termé-
szetes és eredetien élezés volt. Kain Ábel nem egyhamar fog 
elmosódni a mübarát emlékéből, valamint tréfás szerkesztői üze­
netei a „Vasárnapi njság“-ban, melyekből sok fiatal novella- 
és versiró sok tanulságot merített annak idejében, habár egy 
kissé megpaprikázva is.
De íme, hová tévedtünk? A napok eseményeit írván, 
egy rég elköltözött halott emlékezetéhez.
Ha már benne vagyunk, érintsünk egy temetést, mely 
múlt szombaton ment végbe és kifejezést adott a főváros ke- 
gyeletes hálás érzelmeinek. Sajnos, hogy a ki a koporsóban 
feküdt, már nem láthatá az elismerés adóját. Rottenbiller Li- 
pót, Pestvárosnak sok és nehéz időn át volt főpolgármestere fe­
küdt a koporsóban, s a nagyszámú néptömeg, mely kisérte, 
bizonynyal mind köszönhetett neki valamit. S legtöbbet a kö­
zönség; testestül-lelkestül a közügynek élt s negyven évi 
hivatalos pálya után nyugodtan hajthatja fejét a halotti álom 




(A pesti jótékony nöegylet) e hó november 20-tól de- 
czember 17-éig terjedő 4 hétre méltó háziszegények között 
leendő kiosztásra ö s s z e s e n  506 frt 90 krt o. é. utalványo­
zott; és pedig lietenkinti részesülésben állóknak 289 frt 90 
krt, egyszer mindenkorra segélyezetteknek 217 frt. Ez alka­
lommal a választmányi nők 26 uj — a szegények állapotait 
tárgyazó v i z s g á l a t r ó l  tettek jelentést.
A z 1-ső D u n a g ő z h a j ó z á s i  t á r s u l a t  helybeli 
igazgatója, Holl ur által szives volt az egyletnek szegényei 
javára 20 ö l t ü z e l ő f á t  ajándékozni, mely kegyes ado­
m á n y  az  egylet ő sz in te  I iá laé rz e te  kifolyásával ezennel köz­
hírré tétetik s illetve nyugtatványoztatik. —  S t r o b e n t z  
J o z e f i n a  asszonyság pedig 5 z s á k  b u r g o n y á t  volt ke­
gyes adományozni.
(Királyné ö felsége) a folyó évi udvartartási javadal­
mazásból művészi czélokra a király által átengedett 294,000 
írtból a kolozsvári nemzeti szinház javára a jelen évre 15,000 
frtot adományozott, mely adományért a színházi választmány 
a belügyminiszterhez intézett táviratban köszönetét fejezte 
ki a felséges asszonynak.
¿t* (Juhász Aladár hangversenye.) Három év előtt egy kis 
fiúra hi?tuk fel a közönség figyelmét, mint ritka zongorázó te­
hetségre. Ez a kis fiú múlt szerdán most mint Sipos, jeles zon­
goraművészünk tanítványa, hangversenyt adott a vigadóban, 
nagy és a müértő közönség előtt — Liszt Ferencz is jelen volt
— és a müértő közönség most tapsaival hagyta helyben há­
rom év előtt nyilvánított nézetünket e ritka szép tehetség­
ről. A 13 éves hangversenyző természetesen tizenhárom éves 
gyermekhez mért erővel, de igen szép felfogással és rendki- ' 
vüli technikával játszta Beethoven, Wagner és Rubinstein 
müveit, a közönség nem csekély bámulatára és átalános meg- ' 
elégedéséro.
(Egészségügy Pesten.) Az egyetemi kórodákban és a ma­
gángyakorló orvosok által kezelt betegek kivételével, a többi | 
gyógyintézetben és a kerületi főorvosok által közköltségen ápolt 
szegények közt októburhóban összesen 4384 kóreset fordult elő, 
moly szám a múlt szeptember havi létszámnál 425 esettel ke- 
eesobbet tüntet fe l ,  t e h á t  javulást mutat. A gyógyintézetek­
ben ápolt 2098 fekvő beteg közül meggyógyult 1033 —
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meghalt 125= 5 .95 ; ápolás alatt maradt 940=45.O5 °/° Halálo­
zás. Az egész városban a katonai kórházak kivételével, vala­
mennyi gyógyintézetben meghalt összesen 542, tehát 31-gyel 
kevesebb, mint szeptemberben. Meghalt finemü 305, nőnemű 
247. Legtöbb halt meg 1 éves korig = 1 7 7 . A 80 évet csak 2 
haladta meg. Leggyakoribb halálokok voltaK: tűdőgümösö- 
dés 97 ; veleszült gyöngeség 36 ; mellhártya- és tüdőlob 35 
esettel. A népesedést illetőleg: született összesen 665, fiú 349, 
leány 316. E szerint e hóban a szaporodás 123-mal haladta meg 
a halálozást. Házasságra lépett 216 pár.
4 * (A csatatérről') e héten még mindig nem jöttek döntő 
események hirei, csak az hallik, hogy a Loire melletti hadse­
reg erősen nyomul előre, és oly nagy gondot ad a poroszoknak, 
hogy a kisebb erődök ostromzárolására használt erőket mind 
a Loire felé inditották. A döntő ütközetek tehát nem késhet­
nek már sokáig.
Muszkaország felül is békésebb szél fútt e héten.
•M* (Egy pestmegyei földbirtokos) s országgyűlési képviselő 
e napokban a vidéken 175 frtón lovat vett. Minthogy azonban 
a ló nem egészen felelt meg várakozásának, azt az eladónak 
visszaküldte, azt mondván, hogy a ló sánta is, meg kehes is. 
Az eladó azt mondta, visszaveszi a lovat és visszafizeti a pénzt, 
mihelyt a lónak ez állitott hibái törvény utján is be lesznek 
bizonyitva, s a szomszédo’s szolgabiróságnál e tárgyban lépést 
is tett. A birtokos azonban nem várta be a szolgabiró intézke­
dését, hanem benyitott az eladóhoz, midőn ott épen vendégek 
voltak összegyűlve, s engedelmet kérve, ha alkalmatlanságot 
okozna, a vendégek jelenlétében 5 frtot tett le az asztalra, 
mint a ló időközbeni tartásá nak diját, s aztán a lovat az is­
tállóból elövezetvén, az udvaron inasával és egy ott levő pan­
dúrral lövetett reá. és miután mindkét lövés eredménytelen 
volt, végre revolverével maga lőtte agyon a lovat. A jelenle­
vők között erre azon eszme támadt, hogy kérvényt irnak alá, 
hogy az állatkínzás ellen rendszabályok léptettessenek életbe, 
s e kérvénynek a képviselő-házban való átnyujtására — a szó­
ban forgó birtokos urat kérik meg.
•»*> (A budai várszínházban) múlt kedden Moliére „Fösvé­
nyét“ adták a nemzeti szinház tagjai. A szinház újra megtelt, 
még a páholyok is, úgy, hogy a később érkezettek már nem 
kaptak jegyet. A budai szinházra nézve az a terve b. Orczy - 
nak, hogy azt a nemzeti színház gyakorló iskolájává alakitsa, 
mi végből a jelesebb vidéki tagok Budára szerződtetnének s 
jobb szerepekben a nemzeti szinpadon is föllépnének. Az ud­
vari páholy melletti páholyt ez esetben átalakítják József | 
föherczeg számára. A tervhez nem hiányzik egyéb, mint 
20,000 frt subventió, meg jó tagok.
(Bankó alaka füstölöpapir.) A bank-jegyalaku füstölő-pa- 
pirral a heti vásárokon a vidéki parasztembereket nem ritkán 
szedik rá. A budai rendőrség e napokban ismét kézre kerített 
egy asszonyt, ki egy forintos alakú füstölő-papirt szerencsésen 
rátukmált egy vidéki emberre. Midőn elfogták, tárczájában 
még egy 5 frtos alakú füstölő-papírt is találtak. E nő tehát 
valószínűleg mesterségből űzi a füstölö-papir ilyetén elárusi- 
tását. Figyelmeztetjük e papirra a közönséget és a hatóságot. 
Pestmegye már tett is felterjesztést ez ügyben.
(Érsek Dániel) magyar kézműves uj szerkezetű lő­
fegyvert talált föl, melyet József főherczegnek bemutattatott,
8 melyet szeretne a honvédsereg számára elfogadtatni. A szer­
vezett teljesen elüt az eddigiektől. A fegyver hátultöltő s alól­
csapó kakassal bír. A cső alsó végéhez egy olyan hosszú hü- 
ve y csatolható, a milyen az agy. E hüvelybe tizenegy kettős
töltést lehet betenni, melyeket egy aczélrugó minden lövés 
után előre tol egygyel, úgy, hogy egyszeri töltésre huszonegy 
golyó bocsátható ki a fegyverből. Ravasza nincs, hanem 
azt egy más szerkezet pótolja, melyet a feltaláló „fakilincs­
nek“ nevezett el, azért, mivel a külföldiek azzal gúnyolják a 
magyart, hogy úgy sincs egyéb gépszerkezete a fakilincsnél. 
A fegyver kezelése minden eddigi fegyverénél könnyebb. A 
puska maga is igen könnyű. A föherczeg nagy érdekeltséggel 
fogadta a benyújtott mutatványt s azt a honvédelmi minisz­
tériumhoz tette át, megvizsgálás végett.
4f> (Bismarck mint humorista) A minap Bismarck elé egy 
fogságba esett franczia tisztet vittek, kinél Cambriel franczia 
tábornoknak egy a toursi kormányhoz intézett irata volt. A 
porosz miniszter elolvasta a levelet, mely igy szólt: „10,000 
emberből álló segédcsapatra van szükségünk.“ Bismarck sa- 
játkezüleg oda irta a levélre folytatólag: „meg egy generá­
lisra, s ezzel útnak eresztette a franczia tisztet, a levéllel 
együtt. Bismarcknak igaza volt, s Toursban meg is fogadták a 
jó tanácsot, a mennyiben a tehetetlen Cambriel csapatait Ga­
ribaldinak rendelték alá.
4*- (Vegyes hirek.) A p e s t i  n e m z e t i  d a l k ö r  által 
e hó 26 án rendezett zászlófölavatáb és díszhangversenyre a 
budai dalárda testületileg és az esztergami dalegylet nagyobb 
számú küldöttséggel jelent meg. A budai egylet a hangver­
senyben önállólag szintén közreműködött. Az egylet egyszers­
mind sajnálatát fejezte ki a fölött, hogy a jelenlegi helyi vi­
szonyok miatt a meghívást több hazai dalegyletekre ki nem 
terjeszthette. A felavatás részleteiről jövő számunkban értesít­
jük olvasóinkat. — A p e s t i  f a k e r e s k e d ő k n e k ,  kik 
eddig a város közepén folytonos félelemben tárták szomszéd­
jaikat, végre valahára csakugyan ki kell költözniök a város­
ból, mert a minisztérium is elvetette folyamodásukat, melyben 
a városi közgyűlés határozata ellen felebbeztek. — A Ko p á -  
c s y örökösök azon 234,000 frtnyi összege mely 20 éven keresz­
tül visszatartatot t, s melynek rögtöni kifizetését ő felsége még 
1868junius 19-én, tehát harmadfél év előtt rendelte el, mégmost 
sem fizettetett ki, daczára, hogy az örökösök némelyike ez 
iránt háromszor is intézett kérvényt az igazságügyminisz- 
teriumhoz. Még csak végzést sem hoztak e kérvényekre.
— A „K é p e s V i 1 á g“ mutatványszáma közli Arany Já­
nos egy versét, mely nem is volt a nyilvánosság elé szán­
va, s mely a szerző engedelme nélkül látott világot. Kép­
zelhetni, mennyire örülhetett Arany János, midőn tapasz­
talná, hogy milyen tiszteletben tartják az ő országos nevét !
— S o p r o n y  környékén Harácson mellett a mezők magas
hóval vannak borítva. — S z e n t - I v á n y i  M á r t o n n é  
asszony, a liptói főispán neje, az 54-dik honvédzászlóaljnak 
egy pompás zászlószalagot ajándékozott; jeligéje: „haladj 
győzelemmel!“ a zászlószentelés csak jövő tavaszon fog meg­
történni.— A z e g r i  f i a t a l s á g  társas-kört alapitott. A 
kezdeményezés különösen az izraelita ifjaktól ered. A tagok 
száma egyelőre 40. Járatnak több magyar és német lapot. 
Ezenkívül két casino van Egerben : a polgári, melyet balpár­
tinak, és a kormánypárti, melyet papinak is neveznek. _
B o l d o g u l t  B a t t h y á n y  Fülöp herezeg végrondeletileg 
2000 forintot hagyományozott Buda-Peat és az ország egyéb 
szogényeinek. Ezen összegből a kiosztással megbizott belügyér 
Pest város szegényei részére G00 forintot, Buda szegényei ré­
szére 400 forintot, 1000 frtot pedig tűz és viz által károsult 
kilencz vidéki község lakosai részére küldött. — Az r /Vi l l o­
né  u m“ nyomda-társulat kiadásában újabban a következő
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könyvek jelentek meg: „A lovagkor és hősei,“ regényes kor­
rajzok a történetből. 12 színezett képpel; ára 4 forint. „Igaz­
mondó naptár.“ 1871-re; ára 50 kr. „Az Athenaeum nagy ké­
pes naptára;“ ára 1 forint. „A társadalmi gazdaságtan váz­
lata.“ Irta Mudrony Soma; ára 50 kr. „Egyetemes földrajz.“ 
írták Ballagi Károly és Királyi Pál. Első kötet; ára 2 forint 
50 kr. „A bölcsészet történéte.“ Irta Dománovszky Endre. 
Első kötet; ára 2 forint 80 kr. „Az Athenaeum kis képes nap­
tára;“ ára 50 kr. „A bécsi márcziusi napok,“ összeállította 
Szabó Richard; ára 1 forint 20 kr. „A m. kir. tábla mint úr­
béri bíróság működése;“ ára 1 forint 20 kr. „Egy úri társa­
ság.“ Gaborian regénye. Három kötet; ára 4 íorint. „Bauer 
őrnagy Bem hadsegédének hagyományai“ ; ára 1 forint 20 kr.
— Go nz a l e s  Károly a czukorgyáripar emelése és terjesz­
tése körül szerzett érdemeiért magyar nemességet nyert. — 
E r d é l y b e n  e g é s z  t a v a s z i  i d őj á r á s köszöntött be. 
A kolozsvári kertekben virággal telt körte- és almafákat lehet 
látni s némely helyeken a Küküllő mentén a második termésű 
málnát szedik. — L i s z t  F e r e n c z  itt tartózkodása alkal­
masint némi frisebb mozgást fog behozni a fővárosi pangó tár­
sadalmi életbe. Emlegetik ugyanis, hogy hetenkint reggeli tár­
sas összejöveteleket — u. n, matinékét — fog rendezni, hová 
leginkább a főváros művészi és irói körei lesznek hiva­
talosak.— A n e m z e t i  s z i n h á z  múlt keddi előadását, 
az „Afrikai nő“-t, Liszt Ferencz is megnézte az intendáns pá­
holyából. A mint a zongorakirály megjelent, valóságos moz­
galom keletkezett a nézőtéren, s valamennyi látcső az inten- 
dánsi páholy felé fordult. — A n e m z e t i  s z i n h á z b a n  
múlt szerdán Shackespeare „IV. Henrik “-ét adták és örömmel 
jegyezzük fel e nálunk rendkivüli körülményt, hogy ezúttal 
az előadás illő volt a nagy világköltő szelleméhez. Különösen 
Szigeti FallstafFja kitűnő alak volt. — A „ S z é p i r o d a l m i  
K ö z l ö n y “ a jövő újévtől kezdve „Figyelő“ czim alatt 
fogja folytatni pályáját. — A „ S z i n l a p o k “ mutatvány­
száma már szétküldetett. Szerkesztő : Vajda Viktor, kiadó : 
Noséda. A fővárosi emberre nézve mindennapi szükséglet az 
ily api’ó, fris szinházi lapocska. — A z  „ O r s z á g - V i l á g “ 
Vértesy nagy képes lapjának mutatványszáma jövő hó első 
napjában fog szétküldetni. Különös érdeket fog kölcsönözni, 
ez uj lapnak, hogy Xántus J. keletindiai legújabb utazásának 
legkiválóbb részletei (az l*ső számban mindjárt a híressé vált 
rhinoceros-vadászat) itt fognak megjelenni s hogy Munkácsy 
képein kivül a tehetségdus Böhm is odaígérte a londoni v i­
lágkiállításra menő legújabb nagy szabású müvét. — A 
D e u t s c h-V é r t e  sy-ü g y  még most sem ért véget. Deutschék 
ugyanis sajtópört indito ttak a „Magyar Újság“ ellen, melynek 
egyik újdonsága ismorteté a társulati főrészvényes eljárását 
lapjainak szerkesztői és munkatársai ellen, a mennyi tudniil­
lik ezen ur eljárásáról eddig tudomására jutott a „Magyar 
Ujság“-nak. — B.-G y u 1 á n Czégényi Istvánné, szül. Borotvás 
Terézia asszony a ref. templom főutezáinak márványkövei 
való kirakatására 500 frtot adományozott. — A z á l l a t k e r ­
t e t  József főherezog, neje és kis leánya nemcsak vasárnap, 
hanem kedden is meglátogatta „Ez most az egyedüli hely Pes­
ten, — jogyzé meg a főherczeg, — hol tisztán, sár nélkül lehet 
sétálni.“ A főherezogné ily séták alkalmával mindig magyarul 
beszél s nyolvünkbon igen szembetűnő haladást tött; kis leányuk 
pedig, o kedves gyermek, tősgyökeros magyar loány, ki min- 
don állatotismor sörömmel nevezgotmeg. — I z s ó  Miklósnak 
e napokban készen lesz Ghyczy Kálmán mellszobbra, melyet 
baiátai mintáztatnak. Azok, kik a mintázatot látták, azt állit-
ják, hogy a mellszobor méltó társa lesz derék szobrászunk 
többi müveinek. — A b u d a p e s t i  tanfelügyelő előterjesz­
tésére a városi közgyűlés elvben kimondta, hogy ezentúl a 
városi elemi nőiskolákban t a n i t ó n ő k  is alkalmaztassanak. 
Egy ujabb lépés ez a nők munkaképesitésében. — R o t t e n -  
b i 11 e r Lipót végrendeletét múlt kedden délelőtt hirdették k i 
Pestváros törvényszékénél. Összes vagyonát haszonélvezeti jog­
gal özvegyének, tulajdoni jogon pedig 3 gyermekére hagyta. A 
Josephinum- és Elisabethinum- szegényházának, a vakok in­
tézetének és a pestvárosi tisztviselők nyugdíjalapjának 100-100 
s igy összesen 500 frtot hagyományozott. — K a p r o n c z a y  
József tekintélyes nyitrai ügyvéd, ki 1849-ben b. Jeszenák 
kormánybiztos mellett titkár volt s később cs. kir. állam­
ügyész is lett, e hó 18-án pisztolylyal agyonlőtte m agát; e hó
20-án temették. — A t ü k ö r - u t e z a i  Tarczalovits-féle 
ház harmadik emeletén lakó Khloyber Frigyes hajóskapitány 
múlt keddeneste 9 órakor lakásán pisztolylyal agyonlőtte ma­
gát, A széles körökben ismert, 42 éves férfiút állítólag életunt- 
ság vitte e végzetes lépésre. — F r i e v a l d s z k y  Imre köze­
lebb elhalt jeles tudósunk, a budai műegyetem állattani mú­
zeumának 2000 példányból álló pillangó-, s 400 példányból álló 
kagylógyüjteményt hagyományozott.
•H» (Halálozás.) A magyar protestáns világot nagy gyász 
érte e héten. Múlt szerdán halt meg B a l o g h  Péter, országos 
tiszteletű debreczeni superintendens, a nemzet egyik leghübb 





November 20-kán : „A czigány“, Szigligeti népszinmüve. — November
21 -kén : „Közönyt közönynyel," franczia szinmii. — November 22-kén •
„Afrikai nö,“ Meyerbeer operája. — November 23-dikán : „IV. H enrik ,“ 
Shakespeare színműve. — November 27-kén: „L alia Roukh,“ Dávid 
operája. — November 2 5 -kén : „A völgy liliom a,“ franczia színmű. —
November 26-kán : „Hamlet,“ Thomas operája. — November 27-kén
„Viola,“ Szigeti népszinmüve.
------- -------------------------------------------
G a z d a s s z o n y o k n a k .
A tojások eltartásáról,
Télen át jó és friss tojást birni, igen sok házi asszony 
vágya és van is erre sokféle mód, hogy az őszi tojást hónapo­
kig friss, romlatlan állapotban tartsuk meg, de ezek közül 
több olyan is van, a mely nem igen felel meg föladatának, igy 
például a meszes vizben eltartott tojásnak tavasz felé kelle­
metlen ize és szagé támad, a sós vizbe rakottak magukba szív­
ják a sót és ezért nem használhatók mindenre, a hamuba vagy 
korpába elrakottak szintén gyakran elromlanak, még különö­
sen a tojások kedveért készült lyukasos de&zkák és póczokon 
felállítottak gyakran kiszáradnak és tökéletesen elromlanak. 
Hogy tehát a levegő behatását és a kiszárítást egyformán k i­
kerüljük, legbiztosabb módnak ajánlják a tojásokat zsiradék­
kal, tojásfohérével vagy enyvvel bekenni. Ezen eljárást egy 
tapasztalt gazda ekképen ajánlja:
A múlt évben a tojások egy részét oltott mészben, a má­
sikat tojásfehérrel, egy harmadikat pedig disznózsírral be­
kenve tétettem el. A tojás-fehérével és zsírral bekenve tétet-
f  " 
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tem el. A tojás-fehérével és zsírral bekentek voltak a legfris­
sebbek tavasz felé, a meszes vízben is jól elmaradtak de külö­
nös ízt vettek föl, melyet nem tudtunk megszokni. Tréfából és 
tán tapasztalatszerzésből a következő észlelést jegyeztem föl 
magamnak egy franczia vegyész tapasztalatai után:
1866-ben, augusztus elsején tiz tojást kenettek be len­
ma ¿olajja l,  és ugyanannyi tojást meg mákolajjal, két tojást 
pedig meghagytak minden nélkül. E huszonkét tojást homokra 
fektették, úgy hogy egymáshoz nem értek. Három és hat hó 
múlva e tojásokat lelkiismeretesen megmérték és csak a hat 
hó után törték fel a tojásokat. A bpkenetlen tojások három hó 
alatt tizenegy és egy fél perczentet vesztettek súlyúkból, hat 
hó alatt azonban tizennyolczat, hozzá még a feltörésnél el vol­
tak romolva egészen. A mákolajjal bekent tojás három hó 
múlva négy és fél perczentet vesztett súlyából. A tojások 
frissek és teliek voltak. A lenmagolajjal bekenett tojások há­
rom hó alatt csak két, hat hó alatt pedig csak négy perczentet 
vesztettek, s szinre és szagra nézve versenyeztek az egészen 
friss tojásokkal. így  tehát a lenmagolajjal bekent tojás volt a 
diadalmas, e mód után pedig a tojás fehérével bekenettek 
mutatkoztak a legbiztosabbnak. D. Amália
D i v a 11 n d «  s f  t á s.
A múlt szám mellékletének részletes leírása.
Beck J . (kerepesi ut 1-ső szám) A jánlja mindennemű fehérnemííek és 
té li czikkeit a legolcsóbb áron. Ú gym int:
K a s h e m i r t é l i  f ö k ö t ö k  6 éves leányoknak 1 frt. 11—12 éve­
seknek 1 frt £0 kr, hölgyeknek 1 frt £0 kr, 2 frt, 3 frt, 3 frt 10 kr. Selyem­
bei 3 frt, 3 frt 50 kr. 4- 5 frtig.
B a s 1 i k  cashemirböl 4 frt 50 kr, bársonyból 6 frt 50 kr, kötött ki­
sebb 2 frt 50 kr, nagyobb 3 frt 50 kr, 4 írtig.
K ö t ö t t  f e l ö l t ő k  1 éves gyermekeknek 1 frt 40 kr, nagyobbak 
mindig 40 k rrsl drágábbak, továbbá harisnyák gyermekek és nők szám ára1 
F ü l m e l e g i t ö k  1 frt 20 kr. finomabbak 2 frt.
M e l l k o n d ő k  (Zsuzsi kendők) kisebbek iO kr, nagyobbbak 1 frt 
1 frt 20 kr, 1 frt 50 kr, 2 frt. Négyszögii divatos kötött keudök fehér vagy 
piros berlini pamutból 2 frt 50 kr, kötött alsószoknya 4 frt 50 k r, sárszok­
nya vastsg angol szövetből szines bordűrrel 2 frt 50 kr, 3 frt, 3 fr t 50 kr, 
bársony diszitéssel 5 frt 50 kr, 6 frt, 6 frt 50 kr.
Felöltök vastag gyapjú szövetből 6 éves gyermekeknek 2 frt 50 kr,
3 frt, tiz éveseknek 3 frt, 3 frt 50 kr, 4 frt, 15 éveseknek 4—5 frt. Hölgyek­
nek 4—5 — 6—7—8 frtig,
Krinolinck vastüg kelméből szürke 2 frt, 2 frt 50 kr. Piros, fekete 
csikkal 2 frt 50 kr, 3 f it, 3 frt 50 k r, Lószőr szoknya fehér vagy szürke fo­
dorral 3 frt 50 kr. 4 frt,
F lanell női 2 uav ingek clothfal diszitve 3 frt, 3 frt 50 kr.
Férfi meleg alsó ingek szines 1 fr t 50 kr, 2 frt, 3 frt.
Flanell rékli fehér vagy szines 2 frt 50 kr, 3 frt, 4 fi t. piros 3 frt. 3 frt 
50 kr, flanell kapezák 50, 60, 70 kr, vadászharisnyák 2 frt, 2 frt 50 kr.
Mindenféle női és féifi s h á l  o k , k ’sebbek ugy mint nagyobbak, fe- 
hérnem üekhölgyek és férfiak részére, füzőkék, kontyok, női és férfi gallérok, 
kézelők stb.
S z á m r e j  t v é ii y.
Fejér Vitkovis Júliától.
1 0 ,1 6 ,2 2 ,2 1 .)
22, 21, 16, 10, 13, 25, 21.) ^ 14 szép r «nek kedves neve ,
15, 16,15, 13, 14. Hideg égaljnak nemzete ;
18, 3, 13, 26, 6. Nemes lélok tulajdona ;
22, 21, 20, 20. Egy szép já ték  bozárója;
P est, 1870. Nyomatott K o c b í  Sándor saját
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22, 23,13, 14, 26, 2. Nagy ur magyar ember szerint;
15, 1 6 ,4 , 15, 13. V igyázatra s mértékre in t;
7, 8, 16. Tehetségünk művelője ;
18, 17, 24, 3. Szépségnek volt istennője I
7, 10, 13, 5, 16. Egy kis város a Jászságban ;
29, 26, 27. Főparancsnok Ázsiában ;
9, 8, 7, 13, 10. Szokott czime rest diáknak ;
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ékessége a szép leánynak;
22, 23, 24, 29, 19, 24, 29. Ez dicsérjen meg bennünket;
7 ,1 , 24, 9, 13, 3. V iditja a kedélyeket;
13 ,14 ,12 , 22 ,12 ,16 ,17  Ilyen a szenvedő lélek ;
29, 10, 24. E zt okozni másnak: v é tek ;
29, 1, 29, 1, 13. Reggeli pir hirdetője;
13, 10, 11, 13, 19, 6. Ilyen az alföld nagy része;
1 — 29 B ár ez aranymondat fényes igazsága,
Intő jelként hatna a porosz k irály ra  !
Megfejtési határidő : 1870-diki deczember 23-dika.
i—Mr?-«— !
A f. évi 44-dik számban közlött sakkrejtvény értelme : 
„Isten óvd meg hazánkat a háborútól.“ Helyes megfejtését 
következő t. előfizetőink küldtek b e :
Fiedler O ttilia, Zsigray Istvánná, Brusch Alajosné, Jancsuska H er­
min, Teli Mária, Malachovszky Béláné, Erdensohn Emilia, N. R., Joszifovio
S. Milde G., P . D., Sztancsek Vilma, Gyura Janka, Benedikovics Róza, Hal- 
may Ilka és Berta, Marossy Emilia és Hermin, Brocken Kovács Emma, 
Sváby Izabella, Fejér Vitkovits Jú lia , P . Szávits Mari, Jánossy Lajos, Bo­
ros Nina és Róza, Koszits Riza, Ratkovszky Mari és Vilma, Ivády Ninai | 
Ballagi János, Schütz Lóra, Molnár Teréz, Bogdanovics Ignáczné, Klein 
K atalin, Farkas Mari, Kalicza Gizella, Stein Janka, Bogdanovics Hedvig, 
Soós Gyulay Hermin, Dubányi Róza, özv. Schosser Krausz Júlia, Szabóky 
Erzsiké, V ilt Szabó Teréz, Káger F rida és Mariska, Hindler Nina, Apa­
ticzky Mária és Apollónia, Szántó Jú lia , Jakabfalvay Emilia, Vanyek K ir- 
korovis Rebeka, Kármán Luiza, Dukai Takács Irén , Szepessy Szilágyi L i­
dia, Szönyi Ferenczné, Szikra Erzsiké, Kolonits Ju lka, T reszkay Mariska 
és Vilma, Sperlágh Dánielné, Németh Nina, Kaszap Mari, Temmer Antalnó, 
Lator Róza, Almay Malvin, Kiss Löriuczné, Szilasi Pázm ány Béláné, II- 
niczky Júlia, Diirneisz Irma, Bodnár Anna, Kalos E>-zsi, Bálint Ju lia n n a , 
Nagy Krisztina, Vajda Szerafin és Ilona, Bartha E telka, Pethő Antalné, 
Fenczik Vaszócsik Mária, Somosdi Szász Eszter, Sipos Júlia, Horváth Ida, 
Kunczl Clementin, Pasteiner Ferenczné, Gedeon M ariska, Gellér Jánosnó, 
Tabajdy Borbála, Tormássy M ari.
—i-< * i—
A 43-dik számban közlött számrejtvény értőimét utólag 
beküldték :
Szilassi Pázmány Béláné, Ilniczky Júlia, Durneisz Irm a, Bodnár 
Anna, Kalos Erzsi, Nagy K risztina, Vajda Szerafin és Ilona, Bartha E te lk a ,
P . Szávits Mária, Bogdanovics Hedvig, Fenczik Vaszócsik Mária, Horváth j 
Ida, Pasteiner Ferenczné, Gedeon Mariska, Gellér Jánosnó, Tabajdy Borbála.
I
T a r t a l o m .
Tóvölgyi Titusz. (A rcképpel.) — Egy rósz «ingórához, K e n é zy  
Csatártól. — A rendszerinti irnok, N é m e t h  Ignácztól. — Akkor vol­
tam én! C s e m p é s z  Vilmától. — A csempész neje, G r a b o w s k y  gróf 
beszélye. U j k é r i t ő l .  (Vége.) — A mai török nők neveléséről, R o m é­
n y i Karolytól. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nomzoti 
színház. — Gazdasszonyoknak. — Divattudósitás. — Számrojtvény. —
A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. -  Vidéki hirek. — Megbízások tára
— Hirdetések.
Mai számunkban van : Arczkép.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos: llm ilia . 
könyvnyomdájában, aldunasor 9-dik sz. a.~ ______J
t  EISflzetési dij (illetményekkel) : |  Szerke«ztai a kiadói iroda : ?
T évnegyedre 3 f r t, félévre 6 í r t ,  egész évre Y kalap-n tcza 17-dik szám , 2-dik .
!  12 frt. Egy-egy félév i m űlapért 30-30 kr * em elet, *
> és egy-egy k ö te t kőnyvmellékl e té r t  10 •> Hirdetések dija : $
10 kr> |  Egy 4-szer basáhozo tt so ré rt 8 kr, Á
? 4-0. sz. ! ̂ H avonk in ti sz ínezett d ivatképpel,A
I  minden szükséges him zetrajzok- 
^ kai. Évenkint k é t tö rténelm i mű­
* lap és tiz  k ö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a  m űlap 
m eghozatala félévi ja ra tá s i kö’.e tez te’. ó i  
foglal m agában a lap irányában.
A  nők munkaképesitese.
A női munkaképesitéa kérdése nálunk is napról-napra 
jobban lép előtérbe, legtekintélyesebb lapjaink tüzetesen fog­
lalkoznak vele, és pártkülönbség nélkül, a „Pesti Napló“ csak- 
ugy, mint a „Hon“, „Ellenőr“ és „Magyar Újság“ a nö mun- 
kaképesitése mellett emelik fel nyomatékos szavakat.
A mi állásunkat e fontos kérdéssel szemben, ismeri a 
közönség; e lap penditette meg először ez ügyet, és mint min­
den kezdeményező, sok éven át nem kevés megtámadásnak 
voltunk kitéve e miatt. A maradiság és tájékozatlanság csak­
úgy, mint a rósz akarat és korlátoltság tőlük kitelhetőleg min­
dent elkövettek, hogy e kérdést csirájában elfojtsák; de — 
mint én azt már évekkel ezelőtt megírtam — az igazság fel- 
tartóztathatlanul terjeszkedik, fent a tiszta napvilágban, vagy 
lenn a szivek mélyében, a szerint, a mint tér engedtetik neki.
Most már alig van a hazában akár gondolkodó fő, akár 
érző szív, a mely a női munkaképesités jogát e l v b e n  el ne 
ismerné, és csak a kivihetőség tekintetében tesznek kifogáso­
kat, Az egyik szerint a munkaképesités csak azon nőkre nézve 
életkérdés, a kik n em  mennek férjhez, és miután a nők ter­
mészeti hivatása az, hogy férjhez menjenek, annál fogva — 
szerintük — nőm szükséges, sőt nem is kívánatos, hogy a nők 
önálló munkásságra képesittessenek.
A másik rész — és tegyük hozzá, hogy ezen táborban 
szcmbe-szökőleg sok nö is találkozik — a nőiség megóvása 
tekintetéből idegenkednek e kérdés gyakorlati megoldá­
sától ; a nö clmeboli tehetségei — szerintük — nem mér­
kőzhetnek a férfiakéival, míg szivbeli nemes tulajdonok­
ban folottdbb meghaladják a férfiakat, annál fogva tartsuk
fenn csak továbbra is a — majd azt mondiam: a mono- 
poliumokat.
Mert csakugyan az egész kérdés most már tisztán mono- 
polium-kérdéssé nőtte ki magát, egy sorban áll a dohány- és 
sóárulás, vagy ha jobban tetszik: a pénzverés monopó­
liumával.
Es az nagyon örvendetes jelenség, mert elébb-utóbb, de 
a monopoliumok napjai számitvák. Ha nem szünteti meg a 
törvény, megszünteti a — csempészet és rövid időn kitűnik, 
hogy többe kerül a korszerűtlen intézmény fenntartása, mint 
a mennyi hasznot számítanak belőle.
Vegyük, hogy a só- és dohány-egyedáruságok eltöröltet­
nének, képzelhető-e, hogy ez esetben az egész ország a só- és 
dohánytermelésre adná magát? Alig hihető. Nem mondom, hogy 
az első időben nem fognának kelletinél többen a szabaddá lett 
téren összetorlódni ; de nem is említve, hogy a tényleges sza- 
baddá-tételt mai nap rendesen jóval korábban az elv tisztázása 
előzi meg, az a lehető nagyobb összetorlódás, mint minden túl­
ságos ellenhatás, ceak ideig tartó volna, és rövid idő múlva ismét 
a természet szerinti egyenletesség állanabe. Hol és mikor mu­
tatkozott még a szabadság károsnak az emberiségre nézve ? és 
miért tenne épen a női kérdés kivételt?
Azt mondiák, hogy fel fogja forgatni az egész jelenlegi 
társadalmi rendszert! Felforgatni? nem, hanem igen is refor­
málni fogja, és váljon olyan-e a mi jelenlegi társadalmi rend­
szerünk, hogy a reformokat örömmel ne üdvözölnök e téren? 
A kik tüzetesen foglalkoznak e kérdéssel, azok tudják, hogy 
azért hasonlít a politikai téren való haladásunk a vak nyom-
- V
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t a t ó - l ó n a k  a  s z á r a z - m a l o m b a n  v a l ó  h a l a d á s á h o z ,  m e r t  a  t á r s a ­
d a l m i  t é r e n  n e m  v e s z i k  l e  a  h á l y o g o t  ' a z  e m b e r i s é g  s z e m é r ő l ,  
a  t á r s a d a l o m  s z e m e v i l á g a  p e d i g  a  n ő .  E z  n e m  b ó k ,  h a n e m  
k ö z e l f e k v ő  h a s o n l a t .  A  s z e m  v e z e t i  a  k ü l s ő  t á r g y a k  f o g a l m á t  
a  b e l s ő  v i l á g b a  é s  s z o l g á l  k a l a u z u l  a  b e l s ő  v i l á g n a k .  A  s z e m ­
n e k  t e h á t  é p  é s  e g é s z s é g e s n e k  é s  k é p z e t t n e k  k e l l  l e n n i ,  h o g y  
b e c s ü l e t t e l  t e h e s s e  m e g  szolgálatát. A k k o r  m i n d j á r t  a  n a p b a  
i s  b i z t o s a b b a n  t e k i n t h e t ,  é s  m é g  s e m  t e k i n t  a n n y i r a  b e l e ,  h o g y  
k ö n y e z n i e  k e l l j e n  t ő l e .
E s  e z  a z ,  a  m i t  m i  k í v á n u n k ,  m i n d ö s s z e  s e m  s o k a t ,  s ő t  a  
l e g k e v e s e b b e t ,  a  m i t  e m b e r  c s a k  k í v á n h a t ,  d e  a  m i t  ú j r a  m e g  
ú j r a  n e m  k ö v e t e l n i ,  t ö b b  a  g y á v a s á g n á l  —  r a b s z o l g a i  é l h e ­
t e t l e n s é g .  N e m  k í v á n u n k  m i  s e m  r a n g o t ,  s e m  h i v a t a l t ,  h a n e m  
c s a k  a z t ,  h o g y  f o r d i t t a s s é k  a n n y i  g o n d  a  n ő n e m  k i k é p e z t e t é -  
s é r e ,  m i n t  a  m e n n y i  a  f é r f i a k é r a  í o r d i t t a t i k ;  t a n u l h a s s o n  a  n ő  
i s  a n n y i t  é s  a z t ,  a  m e n n y i t  a  f é r f i a k ,  h o g y  t i s z t á n  é r e z n i  é s  
h e l y e s e n  g o n d o l k o d n i  é s  Í t é l n i  t u d j u n k .  H a  i l y  u t ó n  a z  b i z o -  
n y o d i k  b e ,  h o g y  l e á n y a i n k n a k  n e m  l e s z  t a n u l á s i  k é p e s s é g ü k ,  
s e  b a j ,  m i t  v e s z i t e n d  e z  á l t a l  a  t á r s a d a l o m ?  H o g y  h a  p e d i g  
e l l e n k e z ő l e g ,  ú g y  f o r d u l ,  h o g y  v a n  k é p e s s é g ü k  ?  a k k o r  s e  b a j ,  
s e n k i  s e m  k é n y s z e r í t i  a  f é r f i a k a t ,  h o g y  é p e n  t u d ó s  n ő t  v e g y e n  
n ő ü l ,  m a r a d  m é g  b ő v e n ,  m i b ő l  v á l o g a t n i u k .  í g y  i s ,  a m ú g y  i s ,  
s e m m i  v e s z é l y l y e l  n e m  j á r  t e h á t  e  j o g  m e g a d á s a ,  m i g  a  h a s z o n  
n e m  k e v e s e b b ,  m i n t  a z ,  h o g y  a z  e m b e r i s é g  f e l e  a  p o l g á r o s o d á s  
é r t e l m é b e n  i s  e m b e r n e k  i s m e r t e t i k  e l.
F o l y t a s s u k  t e h á t  l a n k a d a t l a n u l  a  f o g a l m a k  t i s z t á z á s á t  e  
t é r e n ,  h a l l g a s s u k  m e g  a z  e l l e n k e z ő  n é z e t e k e t  i s ,  a n n á l  v i l á g o  
s a b b a n  d e r ü l  m a j d  k i ,  h o g y  m e l y i k  r é s z e n  v a n  a z  i g a z s á g .
J ö v ő  h é t e n  k ö z l ü n k  e g y  f e l s z ó l a l á s t  a z  e l l e n k e z ő  t á b o r b ó l ,
----------- ----------------------
Egy emlékezetes helyen.
Und die to lle E ifersucht
Kiss raein elend H erz in Stűcken.
 ̂ Bodflnatadt,
Prém  Józseftől.
l i ! olyan tikkasztó a lég, — 
v S «  Pihenjünk egyet, angyalom ! 
fa it t árnyat adna még,
Oly lázas, beteg homlokom.
Szivem — halld — mily vadul dobog, 
ü g y  nyomja egy nagy sejtelem !
Sirni szeretnék : — nem tudok !
S egy árnyék mindig já r velem !
Úgy te tszik , most szállong felém,
Majd szertefoszlik, mint a köd 
Oh ! szenvedésim éjjelén 
E  szellem nem egyszer g yö tö rt!
Most . . .  mintha szólna : int, mutat —
De hang nem kél, és lelkemen 
Hóval fedez minden u tat . . .
S én rád gondolok kedvesem —
S egy örjöngös vágy rémitön 
Száguldja végig homlokom :
Meghalva, fényes teritön 
V ágynálak látni, angyalom ! . . .
V




R o z s d a v á r i n a k  e g é s z  h a z á i g  f ü l i g  k e l l e t t  m a g á t  b e b u r ­
k o l n i  D e á k - k ö p ö n y e g é b e ,  n e h o g y  á r t s o n  t e k i n t é l y é n e k  a z  u t -  
c z á n  j ö v ő k - m e n ő k  e l ő t t  a  f o l y t o n o s ,  v i s s z a  n e m  t a r t h a t ó  n e ­
v e t é s .
O t t h o n n  k a c z a g v a  v e t é  l e  m a g á t  á g y á n a k  s z é l é r e .
—  P á r t f o g á s á b a  v e s z ,  h a h a h a ! N o ,  h i s z  m a j d  p á r t f o g o l ­
l a k  é n  i s ,  t e  d i s z n ó s z á l l á s s a l  b a j m o l ó d ó ,  b i m b ó t  s z a k i t n i  a k a r ó  
d i s z n ó k u p e c z .  B i m b ó t ,  h a h a h a !  S z e g é n y  k i s  M a l c s i  k i s a s z -  
s z o n y ,  m i v e l  é r d e m e l t e d  m e g ,  h o g y  t e r á d ,  k i t  l e g a l á b b  i s  e g y  
p é n z r e  n e m  s z o r u l t  t e l e k k ö n y v i  i g t a t ó n a k  k e l l e n e  e l v e n n i e ,  e  
k i  v é n ü l t  d i s z n ó h a j t s á r n a k  f á j  a  f o g a j ?  K r u s p é r ! h a h a h a !  K i r ő l  
p e d i g  a  h i r  a z t  c s a c s o g j a ,  h o g y  t e l j e s e n  a c c e p t á l j a  g a z d a s s z o n y a  
b á j a i n a k  a z  ő b í r á s á r a  f o r m á l t  i l l e t é k e s s é g é t ! É s  m é g  m a  l é ­
p é s e k e t  t e s z  ! H a h a h a  ! E z  p o m p á s  ! S  í g y  m o s t  m á r  e g y e d ü l  
á l l o k  a  k ü z d t é r e n ,  n i n c s  v e r s e n y t á r s  a  s z é p  ö z v e g y a s s z o n y  
k e z é r e  é s  p é n z e c s k é j é r e .  N a g y s z e r ű  á l l a p o t ,  k é j e l e g n i  a  t e k i n ­
t é l y t  a d ó  h i v a t a l  t u d a t á b a n  s p é n z t  h o z ó  s z é p  a s s z o n y  b í r á s á ­
n a k  b i z t o s  r e m é n y é b e n .  H o g y  f o g  ö r ü l n i  K á z m é r  ! H o h ó  ! K á z -  
m é r ?  H i s z  a  d i s z n ó k u p e c z  a z t  k é r i  m e g  m a ,  k i t  a z  o l y  f i a t a l  
m e g f o n t o l a t l a n s á g g a l  s z e r e t ! N o ,  d e  e b b ő l  n e m  l e s z  m á s  b a j ,  
m i n t h o g y  a  m a g á t  e l l e n á l l h a t l a n n a k  h i v ő  E m i l  u r ,  a z  a  K r u s ­
p é r ,  e g y  r e t t e n e t e s  n a g y  k o s a r a t  k a p ,  m e r t  h i s z  a  s z é p  K e -  
s z e g h i n é  b i z o n y o s a n  é s z r e v e t t e ,  h o l  v a n  a  b i b i ,  m e g  h o g y  
M á l c s i  k i s a s s z o n y  s e  h i á b a  i r u l t - p i r u l t  K á z m é r  f e l k ö s z ö n t é s e  
a l a t t ,  s  a z t á n  ő i s  c s a k ,  m i n t  h o g y  e g y  h e n c z e g ő  e l v é n ü l t  d i s z -  
n ó k u p e c z l i e z  k é n y s z e r i t s e ,  i n k á b b  a d j a  M a l c s i  k i s a s s z o n y t  a  
v é g z e t t  e m b e r h e z ,  k i b ő l  m é g  s z o l g a b i r ó  i s  l e h e t ,  s z o l g a b i r ó  ! —  
E s t é r e  k ü l ö n b e n  m a j d  e l m e g y e k ,  s  m i k ö z b e n  h ó d o l a t o m a t  a  
s z é p  a s s z o n y n a k  e l é a d o m ,  m e g t u d o m  a  t ö r t é n t e k e t  is .
S  m é g  m i n d i g  n e v e t v e  m e n t  e b e d r e  a  m e g e l é g e d e t t  
í r n o k  u r .
E s t e  h a t  ó r a k o r  i n d u l t  a  s z é p  ö z v e g y h e z ,  h o s s z ú  a t t i l á ­
b a n ,  f é n y e s r e  k e f é l t  c s i z m á v a l ,  f e h é r  n y a k k e n d ő v e l .  A r c z á n  
m a g a s  ö n é r z e t ,  a  g y ő z e l e m  b i z t o s  e l ő é r z e t e .
B e n y i t v a  a  k o n y h á b a ,  B o r o s a  s z o l g á l ó t  n a g y  f i g y e l e m ­
m e l  h a l l g a t ó d z v a  a  s z o b a a j t ó  k u l c s l y u k a  m e l l e t t  t a l á l t a ,  k i  m i ­
d ő n  m e g l á t t a  a  b e l é p ő t ,  e l u g r o t t  o n n a n ,  s  a z t  m o n d t a : —  P s z t ,  
t é n s  u r ,  o d a  b e n n  k u r u c z - v i l á g  v a n ! —  M i é r t ?  —  k é r d é m e g -  
i j e d t e n  s ú g v a  a z  í r n o k  u r .  —  N e m  t u d o m ,  m i t  c s i n á l t  a z z a l  a z  
á l d o t t  M a l c s i  k i s a s s z o n y n y a l  a  n a g y s á g o s  a s s z o n y ,  d e  ú g y  s i r ,  
m i n t  a  z á p o r e s ő .
—  I n k á b b  m e g h a l o k  ! —  h a n g z o t t  b e l ü l r ő l  M a l c s i  k i s a s z -  
s z o n y  z o k o g ó  h a n g j a .
—  E j n y e ! —  A z  i r n o k  u r  g o n d o l k o d o t t  e g y  p e r c z i g .  —  
M i t ?  —  s z ó l t  m a g á b a n  —  a  s z o m o r ú a k a t  v i g a s z t a l n i  k e l l ,  a z o n  
k i v ü l  f o n t o s  j á r a t b a n  v a g y o k .
S  b e k o c z o g t a t o t t .
—  S z a b a d  ! h a n g z o t t  b e l ü l r ő l .
—  C s ó k o l o m  s z é p  k e z e i t ,  b á j o s  n a g y s á m ,  —  i n o n d á  u d -  
r i a s a n  R o z s d a v á r i  u r  s  m e g  i s  t e t t e .  —  N e m  v é t e t e m  é s z r o ,  —  
g o n d o l t a  m a g á b a n ,  h o g y  h a l l o t t a m  v a l a m i c s k é t ,  h a  c s a k  m a ­
g á t ó l  m e g  n e m  t i s z t e l  b i z a l m á v a l .
( í r v e n d e k  a  s z e r e n c s é n e k ,  —  m o n d á  m é l t ó s á g g a l  
a  s z é p  ö z v e g y  s e g y  s z é k r e  m u t a t o t t .  —  T e s s é k  h e l y e t  f o g l a l n i ,  
k e d v e s  b a r á t o m .
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Malcsi kisasszony elfordult az ablak felé, gyorsan letörlé 
könyeit és kötését vette elő.
— Minek köszönhetem szivesen vett látogatását az én 
nemes barátomnak ? — kérdé mosolyogva a bájos özvegy, ha­
nyag ábrándossággal támasztva fejét hátra karszékében.
— Epedő vágyamnak, nagysádat mielőbb látni, s ked­
ves társaságában üdülni fel a napnak s a fontos hivatalnak 
gondjai után. Oh, mert nagysád társasága oly felüditő!
Keszeghiné ajkait érdekes buskomoly mosolygás de- 
rité fel.
— Hizelgő! Es honol-e szive mélyében alapja e sza­
vainak ?
Ro^sdavári lelkesedetten fogott a szóhoz.
— Ah, nagysád! Ha oda láthatna le szivem mélyére, 
egész tavasz — viránya lakik ott[az érzelmeknek. Ma délben 
találkoztam Kruspér Emil urral, az is észrevette, mert példá- 
zolódott rá, s nagysádnak kitűnő esze ne látná azokat?
A bájos özvegy kelletlenül forditott egyet fején.
— Kruspér? Most ment el tőlem pár órája. Oh, Kruspér 
Emil urnák nemes szándékai vannak!
Málcsi kisasszony fölkelt az ablaktól, meghajtá magát és 
gyorsan kisietett.
— Nemes szándék ? — kérdé gúnyos nyomattal Rozsda­
vári Vendel ur.
— Úgy van, nemes szándékai — folytatá kenetes han­
gon a bájos özvegy. — Megkérte nejének Malcsit, szeretett 
leányomat, ki úgy szivemhez van tapadva, mintha csak saját 
szerelmemnek lenne gyermeke.
— Megkérte ? — szólt becsmérlöleg az irnok ur, — hát 
az a hir gazdasszonyáról s több efféle ? — tévé hozzá figye­
lemre meresztett szemekkel.
Az özvegy lesütött szemekkel mosolygott.
— Tudja kedves Rozsdavári ur, az a hir valóságos piaczi 
kenyeres hölgy, beszélnek fecsegő ajkai igaztalant, sértőt, be­
csületrablót összevissza ; oh, mi tudjuk azt legjobban, bánatos 
özvegyek! de a kinek életpályáját az ész vezérli, nem nyitja 
me füleit annak hallására.
Az irnok ur megdöbbenve hallgatott el.
— Oda Ígértem neki szép leányomnak kezét, jó parthie, 
kitűnő, müveit férfin s azon kivül gazdag. A mai világban nem 
igen lehet válogatni a hajadon hölgyeknek.
Az irnok ur félénken kérdé :
— Es Malcsi kisasszony ?
— Ah, az én szeretett leányom ? Tudja, kedves Rozsda- 
várim, a liajadonok eleintén félnek, vonogatódznak az isme­
retlen üdvtől, boldogságtól, mig később áldják azt a kezet, 
mely bevezette őket az életgyönyör édenébe !
S ábrándosán mosolygott, s vágyva gondolt a szép 
ifjúra.
Rozsdavári részvéttel gondolta magában : szegény Káz- 
mér, mi lesz belőled, meg a jóságos Malcsi kisasszonyból ?
S azután magára gondolt. Az a Kruspér ! Már vége, ez 
az asszony fejébe vette, hogy Malcsit neki adja, az én tudomá­
nyomnak minden olaját elégethetném, még se téríthetném más 
útra annak világánál. Do ha sikerülne elnyernem szivét s vele 
kezét? Úgy van, az oly porczekben uralkodni szokott gyenge­
ség enged tán a győzelmes férfiúnak ebben a tekintetben is. 
Úgy van, Kázmér és Malcsi kisasszony szerencséje kívánja, 
hogy magamévá tegyem ezt az asszonyt. S akkor aztán ennek 
a Girguezból lett Emilnek is kimérik a háztájat. — Derült 
kedélye önérzetes mosolyt idézett arczára.
Mindketten mosolyogtak.
— Istenem ! — sóhajtott föl végre Rozsdavári ur költői 
magasztosultsággal — minő remekei is ezek a nők a termé­
szetnek ! Egy szavuk képes boldogságot teremteni.
Keszeghiné csak mosolygott s mosoly leple alatt e gon­
dolat huzott össze egy keserű vonást ajkszögletére : Istenem, 
miért oly nyomorultak ezek az istenitett nők, hogy szintén 
megöregesznek s a hervadást az epedő vágy se teremtheti újra 
virulattá!
— Nagysád kegye már egy embert boldoggá tett, adjon 
most egy másiknak is szerencsét, kinek pedig minden vágya —
— Ah, ha tőlem függne ! — sóhajtott Keszeghiné, s ajk­
szögletén mind erősebbé vált a keserű vonás : miért nem az az 
ifjú mondja ezt!
Rozsdavári ragyogó szemmel kapott a szón :
— Nagysádtól függ és senki mástól! De nagysád hallgat, 
s nem is kérdi, hogy ki az az ember, ki egyedül nagysád ke­
gyétől várja szerencséjét!
— Szerencse! — sohajtott föl Keszeghiné, — számomra 
már aligha nyújthatja azt a kopár jövő s igy minő szerencsét 
nyújthatnék én ?
Rozsdavári fölhevült, megfogta a szép özvegy kezét.
— S nagysád magát oly kevésre becsüli ? Az ön birása 
boldoggá tehetne egy török szultánt, következőleg egy városi 
hivatalnok is méltán tarthatná nagysád birását szerencséje 
alapkövének.
Keszeghiné arczán komolyság terült el. Visszavonta
kezét.
— Az én bírásom ? Nemes barátja bánatomnak, nem hal­
lotta még ugy-e, hogy az egyszer elszáradt fa kivirult volna. 
Szivem ily kiszáradt fa, melyen hervasztó ködként nehezedik 
a bánat!
— Nagysád fényes szemei megczáfolják rózsás ajkainak 
állítását, — mondá Rozsdavári ur hódító mosolylyal s hálával 
gondolt a „Finom társalgóra,“ — különben is csak a bánat mon­
datja ezt, mely nem örökös.
— Ki tudja! — sohajtá ábrándosán Keszeghiné — s azt 
gondolá magában, hogy hagyjunk egérutat, ha Kázmér vak és 
süket marad, utóljára is jó lesz Rozsdavári kármentőnek.
— E n ! — mondá az irnok ur rábeszélőleg. — Az ifjú­
ság nem tespedhet örökös bánatban, s annak is eljő a megvál­
tója : a szerelem.
— A szerelem? — mondá Keszeghiné kétséges mosoly­
lyal, — eddig várat még magára. S a nélkül a szerencse, mit 
valaki remél birásomtól —
— Ez is én vagyok, — mondá könyörgőleg Rozsdavári 
ur, s térdre is bocsátkozott volna, mint azt a Finom társalgó“ 
ily kényes eseteknél tanácsolja, ha a gazdasági szempont in- 
tőleg jókor előtérbe nem lép.
— Jó, hát ön vár birásomtól — mondá Keszeghiné bur­
kom olyan — valószinüleg csak szerencsétlenséget teremtene.
Künt nyílott a konyhaajtó s Kruspér Emil ur hangja 
hallatszott. Belépett.
— Alázatos szolgája, bájos nagysám, ah, barátocskám. 
jó napot! Csak kettecskén, hehehe! Hol van az én szeretetre­
méltó menyasszonyom ! Teli vagyok jó hírrel. Már megren­
deltem a menyasszonyi ruhát, és pedig Altér és Kissnél, pom­
pás lesz, hatvan forintos, lássák, hogy Kruspér Emil mágnási- 
lag öltözteti az esküvőre menyasszonyát. Azután meg a kőbá­
nt ai disznószállás-kérdésben győztünk, barátocskám győz­
tünk ! az az hogy én győztem, a tanács kiadta a rendeletet,
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hogy két hó múlva pusztulni kell a szállásoknak, hogy hová, 
az az ő gondjuk, Dimitrovics pusztul s a város egészségügye 
nekem köszönhet mindent! Úgy van, hehehe !
Rozsdavári kevés ideig maradt még. Ki nem állhatja ezt 
a dicsekvő disznókupeczet hatvanforintos menyasszonyruhá­
jával s kőbányai kérdésével egyetemben. Csak már most ne 
hozta volna még az ördög!
Keszeghiné kezet nyújtott neki, mit Rozsdavári nem 
mulaszthatott el megcsókolni.
— Megy már barátocskám? No, ne busuljon, én mara­
dok helyén, én pedig már besetzt parthie vagyok, hehehe!
Az udvarban Málcsi kisasszony sietett az irnok ur felé s 
megragadta kezét.
— Ah, Rozsdavári ur — bocsásson meg, de eszem nin­
csen helyén — ön jó barátja Kázmérnak — Ory urnák. Az 
tudja már ! Mostoha-anyám kényszerit, erőszakol, hogy Krus- 
pér neje legyek — elfordithatlan, kikerülhetlen kárhozatom
— mondja meg az égre Kázmérnak, hogy — s elfojtódott szava.
Rozsdavári részvéttel szoritá meg kezét.
— Ne busuljon, kedves Málcsi kisasszony, mindent meg­
mondok Kázmér barátomnak. Az pedig ám nagyon szereti 
kegyedet! Ne busuljon, a mi csak befolyásomtól telik, min­
dent megteszek annak a henczegő Kruspérnak kiturására. A 
haszontalan disznóhajcsár!
— Köszönöm, Rozsdavári ur, bocsásson meg, de én oly 
szerencsétlen vagyok !
Rozsdavári iránytalanul indult meg az utczán. Gon­
dolkodott.
— Fatális helyzet! Úgy vagyok, mint a kapufélfa, se ki, 
s ebe!  S azaK ru sp ér! Már menyasszonyruhát is csinálta­
tott ! Szegény Málcsi kisasszony ! Kázmér megöli ezt a kupé 
czet! Ez ugyan nem volna nagy baj, de már ennyire nem hagy­
juk a dolgot — nekem ártana a bájos özvegy előtt. Mit csi­
náljak? Fordítani kellene a dolgon, de miként? Borzasztó! 
Hah ! megvan. Megkísértem. Münchhausenné jóakarómnak 
nyilatkozik mindig, az özvegynél pedig mindenható ; — hátha 
tehetne valamit érdekemben s két fiatal védenczem érdekében,
— ugy van, védenczeim, ha szerencsések lesznek, nekem kö­
szönhetik, senki másnak!
S gyors léptekkel indult Münchhausenné lakása felé.
Münchhausenné szobájában bizony már csak egy régi 
füsttől barnult családikép féle gyanittatta az előkelő szárma­
zást. Egyszerű bútorain a szegénység látszott, de a tisztasá 
got nem lehetett tőlük megtagadni. Épen tüzet gyújtott a pléh- 
kályhába, vizet forralandó theának, mi rendes vacsorája volt, 
régi előkelő megszokása folytán — mint mondani szokta, liá­
néin talán azért is, mert a legkevesebből került ki.
Nagy jó szívvel fogadta a belépő Rozsdavárit. Le­
ültette.
— Ah, Isten hozta, kedves Rozsdavárim. Minő véletlen 
szerencse, hogy már ellát egyszer hozzám is. Hogy már későn 
van? Nem tesz semmit, jó barátimat, barátnéimat a napnak 
minden órájában szívesen szoktam fogadni. Jó, hogy jött. »Hal­
lotta már a nagy újságot ? Ugy ám, m ifélét! Az a kaszalábu 
Girgucz, no tudja Kruspér Emil nőül veszi Málcsi kisasszonyt, 
azt a kedves leányt. Most jön onnét ? No hát mit szól hozzá? 
Bizony igaza van, kár azért a kedves szép leányért annak a 
kivénült lőcslábnak. Hogy Keszeghiné erőnek erejével tusz­
kolja el azt a szegény leányt a háztól? Tudtam én, mondtam 
18 n “ indlg> hogy féltékeny rá ! Micsoda ? hogy ön nem adott 
erre o ot és semmi szándéka sem volt a szép leányka iránt?
f
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S bámuló szemeket meresztett az őszinteségében együgyü 
Rozsdavárira.
— Bámul ezen nagyságos asszony? — kérdé tisztelettel­
jesen az irnok ur. — En mint Nagyságod tudja, nem vagyok 
már épen mai legény a fiatal Málcsi kisasszonyhoz képest, 
de épen Keszeghinéhez való volnék. Hosszú idő óta gondjaim, 
hivatalos elfoglaltságom mellett az ő bírására vannak foly­
vást irányozva.
Münchausenné nevetett. A jámbor ! — gondolta magában. 
Azonban tetszett neki tiszteletteljes modora. Ritkaság ebben 
a mai érdéin nem ismerő világban !
— Tehát ön Keszeghinét? — De hát ez mit szól hozzá, 
meg aztán Ory, az ön barátja ? — kérdé s gunynyal vegyes ke­
délyességgel tekintett rá.
— Épen ezek miatt fordultam én nagyságodhoz — mondá 
őszinte hódolatteljes hangon Rozsdavári ur, s elmondott min­
dent, kérelmét, hogy mozdítsa elő ismert mindenható befo­
lyásánál fogva ügyét a mivel, reméli, hogy segíteni fog Káz­
mér meg Málcsi kisasszony sorsán, a kiknek kérelmét mele­
gen beszélte el, s részvétteljesen ecsetelte szerencsétlenségü­
ket, mit az a pöffeszkedő kivénült disznókereskedő okozott 
nekik.
Münchansennénak még a lelke is nevetett magában. 
Tetszett neki Rozsdavári hódoló modora, mely előnyösen uji- 
totta fel eddig : tiszteletteljes magaviseletének emlékét. Meg­




K ö r t e n  II e I é n a.
- -  Hcyse Pál beszélve. —
Pr, J-tól.
A messzeterjedő, széles "síkság közepén egy keskeny, 
sziklás hegygerincz emelkedik föl s keletről nyűgöt felé hú­
zódik. A ki a nem épen magas hegyre fölér, csakhamar észre­
veszi, hogy szigeten van. Mert a tükörtiszta folyó, mely a 
beláthatlan mezők s szántóföldeken átrohan, a hegy-gerincz 
két oldalán mély medret ásott magának s a két ág csak né­
hány órányira egyesül ismét, lenn, a magaslat nyugoti vé­
gén, hol a számtalan patak- s csatornával, melyek az egész sík­
ságot áthasitják, egyesül s egy merész fordulattal észak 
felé siet.
Az átlátszó, halvány szeptemberi köd már szétterité fá- 
tyolát a mezők felett, s a nap már hanyatlóban volt, midőn a 
jókora magasságban fekvő országúton, melyről az egész síksá­
got végig lehetett látni, százados fűzfák között tova haladtam. 
Azelőtt a vándor jobbra-balra a füzek tövében egyebet se lá­
tott, mint terméketlen mocsárokat, mig most a sűrűn egymás 
mellett álló kazlok messziről valami sátoros tanyának tet­
szettek. A lekaszált mezőkön még egynéhány tehéncsorda 
legelészett, itt-ott pásztortüzek vöröslőitek, s a láthatáron a 
távol falvak templomtornyainak csilláma látszott.
Midőn a fasor végére értem, az erdős hegy-gerincz előttem 
feküdt, csak a folyó választott ol tőle s az erős fahid, melyre 
a füzes országút vezet. Átellenben a magaslat tövében egy 
halász falucska fekszik. A folyó tükre itt már nem volt oly 
tiszta, mindenféle növények bontották be; mert a hajósok a 
túlsó ágát választák s az innensőt a halászoknak en ged ék  át. 




po lgárcsa lád jai, a  szom széd fa lv ak  parasz tja i s a közvetlen  
szom szédságban levő fürdő  vendégei, hogy szép kellem es 
v asárnapokon  jó l k é sz íte tt h a lé te lek e t egyenek , s a m ag asla t­
ról a fenséges k i lá tá s t  é lvezzék .
Ma is elég é lénk  vo lt az egész v idék . A h id  m ellett álló 
vendéglőben jóked v ű  zsivaj halla tszo tt. Az eg y ik  te rem ben  
tán czo ltak  ; a ház elő tti a sz ta lokná l v idám  beszélgetés fo ly t, 
m e ly e t közbe-közbe a v igadók  h a rsá n y  fe lk iá ltá sa  sz a k í­
to tt fé lb e ; a  hegyoldal ta rk a  k ép e t m u ta to tt az ifjak  s 
le án y o k  é lén k  csopo rtja  á lta l, k ik  m in d n y á jan  tá rsa s  j á ­
té k o k a t j á t s z á n a k ; az ö regek  az i t t-o tt  m agasan lobogó 
tü zek  m elle tt ü ltek , hogy a hűvös esti szél ellen  ó ta lm at k e ­
ressenek . H ogy  am a sen tim en tá lis  h a n g u la to t e lk e rü ljem , 
m elybe az unatkozó  idegen , ily  zsivaj s jó k e d v  h a lla tá ra  esni 
szokott, gyorsan  m egrendeltem  egy  szobát, m elyben  az é jt töl­
te n i k ív án tam , s a n é lk ü l hogy a vendéglőben k ö rü lnéz tem  
volna, ism ét e ltávoztam , s egyenesen  a fo lyónak  ta r tv a , oly 
szándékkal, hogy a sz igete t ném ileg  bebarango lom , m iu tán  
m ásnap  azon á th a lad v a  u tam a t fo ly ta tn i ak a rám .
M ár a folyó tú lsó  o ldaláról szem em be tiin t egy ház, 
m ely  a  vendéglőtől n é h á n y  ezer lép ésn y ire  fe k ü d t s a  sás és 
b o k ro k  közül m agasan  em elkede tt k i. Az e lh ag y a to ttság  s 
pusztaság  szinét v ise lte  m ag án  s a folyó m en tiben  az eg y e­
düli ház volt, m elynek  k ém én y e  nem  füstö lt. L eg jo b b an  elide­
g e n íte tt azonban a ház v e ran d á ja , m ely  köbü l vo lt ép itve  s 
m agas oszlopokon n y u g o d o tt; m e rt a ház e g y éb k én t a többi 
falusi házakhoz haso n lito tt s csak  v e ra n d á ja  á lta l  v á lt k i a 
többi közül. A m agas bozót s kúszó fo ly o n d ár egész e llep te  s 
szom orúan néze tt le az előtte höm pölygő folyóba. A vendéglőbe, 
hol a ház u tá n  kérdezősköd tem , á s o k  sü rg és-fo rg ás  közepe it 
csak  a n n y it tu d h a ttam  m eg, hogy „k o m p -a ljá“ -n a k  nevezik . 
M ielőtt ugyan is a h id a t ép íte tték , am a hely en  egy kom p v itt á t 
a folyó tú lsó  o ldalára , s a h a lak a t, m e ly ek e t m ost n á l u k ,  
m ár t. i. a vendéglőben , frissen , pom pásan  e lkész ítve  k a p ­
h a tn i, aze lő tt a „ k o m p -a lja “ d e rék  vendéglőse fogta. A zóta 
m egszűn t o tt a gazdaság.
Nem so k ára  oda é rtem  én a  házhoz. Az o rszágút, m ely  a 
sz ik lás  szigeten tovav isz , k özel a m agányos u d v a rh áz  elő tt 
jobb ra  k a n y a ro d ik . C sudálkozf^m  azonban, hogy sem m iféle 
ösvény , sem m iféle g y a lo g ú t nem  vezet a ház ócska k a p u já ­
hoz. Sőt egyes nyom ok v ilágosan  a r ra  m u ta tta k , hogy a  rég i 
u ta t  szán szán d ék k al h a g y tá k  begyepesedni s egy  széles fasor 
is, ifjú  ha rm ad h a jtá su  eperfákbó l, m e l y  a  ház k i lá tá s á t  ré sz ­
ben elfödte, csak  a r ra  lá tszo tt ü lte tve  lenni, hogy az e lpusz tu lt 
épü le te t teljesen különválaszsza.
M ost le té rtem  az o rszágú iró l s a m agas füvön és bozóton 
k e ro sz tü lg y ü rv e  m agam , a ház felé sie tek .
h. k ap u  be volt z á rv a , ellenben  a v e ran d ah o z  vezető u t 
szabad  volt, m e rt a v a sk e ríté s , m ely az eg y -em ele tes  ház tor- 
n áczá t körü lfog ta , sok h e ly ü tt m á r h iányos volt. H ogy  a to r- 
n ácz ra  lép tem , valam i kü lönös, elidegenítő  dohos levegő erin té  
arezom at. A közellevő, m á r itt o tt szétrom lott d eszk a -p a lán ­
kon á t egy e lvadu lt, s te ljesen  e lh an y ag o lt k e r te c sk é t lehe te tt 
lá tn i, m ely  a folyam  felé húzódott s egész a ré tig  te rjed t. A 
v irá g á g y a k b a n , gyom  és m agasra  nyúló bozót n ő tt, s k ö rö s­
k ö rü l a föld egy lá b n y i m agasra  el vo lt lepve a  fá k  sá rg u lt  
lom bjával. A to rn á c z  tú lsó  o ldalán szabad k ilá tá s  n y ilt. M ély 
süppedékes völgy te rü lt el o tt, m ely  valam i H sz á ra d t tó m ed ­
rén ek  látszott. A to rn ácz  k e ríté se  el vo lt h anyago lva  s a v i­
gy áza tlan  v án d o r közelébe érve , h an y at-h o m lo k  zu h a n ta to tt 
v o lna  le a több ö lny i m élységbe.
\ \
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I t t  á lltam  én m ély  gondo la tokba m erü lv e . A  m agányos 
hely  bizonyos csöndes m elancholicus h an g u la tb a  r in g a to tt .
M ad ár nem  dalolt, és sem m iféle barom  ko lom pja nem  
hallszo tt. C sak  n éh a-n éh a  b re k e g e tt egy -egy  m agányos b é k a  
a m ocsáros fo lyóban, m ely n ek  eg y ik  k e sk e n y  ága  a k e r te n  
k eresz tü l egész a to rn ácz ig  fo lydogált. N éha-néha m eg locscsan t 
a  v í z ,  a m in t va lam ely  b rekegő  énekes a p a rtró l h irte len  a 
fo ly ó csk áb a  ug ro tt.
A szél velem  szem közt fú tt, k ü lönben  tisz tán  h a llo ttam  
volna a vendéglő  zenéjét. H allgatództam . A h ázban  m inden  
csöndes volt.
E g y e tle n  eg ér nesze sem halla tszo tt.
M ost m egindultam , s a to rnáczon  k e re sz tü l egyenesen 
az ajtóhoz m entem . K é t-h á ro m  ab lak  volt i t t  s csodálkozva 
vettem  észre, hogy m in d eg y ik  á tlá th a tlan . M in th a  u jjn y i v a s ­
tag  p o rré teg  lep te  v o ln a  el.
Az a jtó t z á rv a  ta lá ltam , k é n y te le n  vo ltam  te h á t a  h á z a t 1 
m eg k erü ln i s a k ap u h o z  v isszam enve, o tt zö rgetn i, k a  m á r  e ! 
csodálatos, e lpusztu lt lak h ázzal közelebbről m eg ism erkedn i j 
ak a rtam . Az ep erfák  fia ta l ágai közvetlen  a k a p u t é rin te tté k . 
V isszaha jlito ttam  ezeket s nek ifeszü ltem  az a jtó n ak .
A lig é rtem  azonban hozzá, a m in t csud á lk o zv a  é sz re v e - 
vem , hogy a  rozzan t k ap u  enged. Nem  vo lt bezárva. M ég 
e g y e t nyom tam  r a j ta  s egyszerre  fe ltá ru lt  egészen.
I t t  vo lt e lő ttem  a  puszta , m agányos udvar.
K öröskörü l félig beom lott fa lak , is tá llók , csű rö k , m e- ij 
ly ek n ek  a jta i v agy  h ián y o z tak , v agy  félig n y itv a  á llta k . B e ­
lül m inden  üres, m inden  h a lo tti csendes volt. M in th a  é v tiz e ­
d ek  m ú ltak  volna el azóta, hogy  a v ih a r  vég ig  zú go tt e n y o ­
m oru lt udvarházon , s azó ta  em beri láb  nem  é r in te tte  v o lna  a 
pu sz tu lás  e szánalm as h e ly é t.
A ház ez o ldalán  is á tlá th a tla n  vo lt m inden  ab lak , e l­
tö rv e  azonban  eg y ik  sem volt, s hogy  a  kú th o z  értem , m eg le­
p etve  vevém  észre, hogy az ú jon n an  b e fe s te ttn ek  lá tszo tt.
T e h á t m égsem  egész e lh ag y a to tt e la k ?  S m ég is! m é r t  
nem  lá to k  i t t  valam i élő lé n y t?  V agy e lp u sz tu lt i t t  m inden  ? 
em ber, á lla t, és épület e g y a rá n t ? M egm enekü lt-e  v a la k i az á to k  
elől, m ely  halálos s z á rn y á t végig  su tto g ta tá  e v id é k e n ?  V agy 
szellem ek la k n a k  itt ,  hol azelő tt an n y i v idám  em ber t a ­
n y á z o tt ?
A  n y itv a  á llt  c sű r-a jtó  eg y e t recseg e tt, a m in t a  hűvös 
esti szél m egingatá .
Szivem , b á r  sem m iféle szellem től nem  fé lek , h irte len  
m egdobban t. K edvem  k e re k e d e tt e lh ag y n i e re jté ly es  te lepe t.
Az istá llók  m en tén  v a lam i titk o s, n y ilt  a jtó  egyenesen  az e r ­
dőbe lá tszo tt n y íln i. M ert a sz ik lás sziget m agas bércze i egész 
az u d v arh áz ig  n y ú lta k  s k isé rte te s  á rn y u k a t egyenesen  a csű ­
rö k  szalm afedélzetére v e te tték .
M egindultam  c k is  a jtó  felé, folyton küzdve  a  m in d in ­
k á b b  erősbülő esti széllel, s g y a k ra n  m eg -m eg á lltam , hogy  a 
m esszeterjedő  s ík ság o t v ég ig  nézzem.
A lenyugvó  n ap  utósó su g a ra it veté a té rés  v id é k re  s 
az o rszágú t fűzfái vörös tűzb en  fé n y le tte k .
A „k o m p -a lja“ pedig  sö té t te k in te tte l nézett a kom or 
v id ék re .
V alam i kü lönös érzés v e tt ra jtam  erőt, s m agam ba m é - | 
lyedve csöndesen felfelé ha lad tam  a m indegyre  m ered ek eb b  j  
halom ra. E g y sze rre  a m in t szem eim et fö lvetém , eg y  k ö p e n y b e  
b u rk o lt  a lak o t p ilan to ttam  meg. O tt ü lt a m élység  m e lle tt eg y  
ócska széken s té rd e in  egy k i tá r t  k ö n y v e t ta r to tt. V a lam i
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ra jz o ló -k ö n y v n e k  te tsze tt. K a rja i h an y ag u l n y u g o d ta k  ra jta , 
s a rc z á t a köpeny  m agas g a llé rja  födte el előlem. A  m agányos 
e m b er gondo latokba lá tszo tt m erü ln i. M ert a lig  h an g zo ttak  oda 
lép teim , észrevehető leg  m egijed t. T é rd e in e k  m egrezzenése fo ly ­
tá n  leese tt k ö n y v e , s m ie lő tt reszk e tő  kezeivel u tá n a  k a p ­
h a to tt volna, leg u ru lt a  m élységbe s csak  legalul a k a d t 
m eg  egy  fag y ö k érb en . Szánalm as arczkifejezéssel á ll t  o tt a 
v én  em b er, — m ert m eg p illan tám  őszbe csav aro d o tt h a já t  — 
a  m élység  szélén s ö n k én y te len ü l k in y u jtá  k a r ja i t  e ltű n t 
k ö n y v e  felé. M ig  odaértem , lem ászni készü lt a m élységbe, hogy 
e lv e sz te tt k in c sé t m egszerezze. M ielőtt azonban lá b á t a m ere­
d é ly re  te tte  vo lna , én m ár lenn  term ettem  s a k ö n y v e t föl- 
vev ém . Az öreg ném a je le k k e l in te t t  s a rczán  a k é tség b e ­
esés kifejezése látszott. H a g y e rm ek e  lezuhan , n em  k érd ező s­
k ö d h e te tt vo lna  m eg in d u ltab b  a rczcza l, vá ljon  b a j é r te -e  
v ag y  n em ?
E n  m eg n y u g ta tám , hogy k ö n y v e  sem m iféle sé rü lést nem 
szenvede tt, fölm ászás közben  összecsaptam  s egy  te k in te te t  
v e tv e  tá b lá já ra , azon egy félig  e lkopott, a ranyos b e tű k k e l ny o m ­
ta to tt  női n ev e t olvastam , 
j Ez teljesen el v e tte  n y u g a lm át. F é lté k e n y  vo lt a r ra , hogy
b á rm ily  idegen elo lvassa e nevet. S iessen, s ie s se n ! k iá lto tt  fe­
lém  in g e rü lten , a  n é lk ü l, hogy  csak  egy szóval is m egköszönte 
v o ln a  csekély  szolgálatom at.
É n , a m e n n y ire  a m ered ek  u t engedé, sie ttem , s még m i­
e lő tt fö lértem  volna, k ite r je sz te tt k a rja im m al oda ny u jtám  
n e k i a k ö n y v e t.
K ön y ed én  m egbólin tá  fe jé t, s gyorsan  levelezn i k ezd e tt 
a  k ö n y v b en , s csak  a k k o r  lé legzett n yug ton  s m in teg y  m egelé­
g ed v e , a m in t az utolsó lapot is sé rte tle n ü l ta lá lta .
— Köszönöm  -— m ondá m ost h a lk an , a  n é lk ü l, hogy rám  
n é z e tt vo lna. A z tán  k ö p en y e  a lá  re jtő  a k ö n y v e t, m egem e- 
lin té  s a p k á já t s b izo n y ta lan  lassú  lé p tek k e l lefelé h a lad t az 
ösvényen , a m elyen  az im én t jö ttem .
M egálltam  s e lidegen itve  néztem  u tán a .
K étségk ívü l a „k o m p -a ljá “ -b a  m eg y  — gondolám  m a­
g am b an  • m e rt ez irá n y b a n  m ás h á z  nem  lá tszo tt.
S m it k e re sh e te tt  o t t?  S m it k e re sh e te tt i t t  a  m élység 
szélén, k ö n y v év e l ?
K ö rü ln éz tem  ; de sehol sem ta lá lta m  egy  ponto t, m ely  a 
festész figyelm ét m egérdem elte  vo lna. A z eg y hangú , a la k ta ­
lan  s ík ság  valam i m ezei gazda elő tt é rd ek es lá tv á n y  leh e te tt, 
de egy  tá jk ép -festé szre  nézve é rd ek te len n ek  te tsze tt. L en n  a 
h á z a k  n ag y o n  k ie tle n  kép e t n y ú jto tta k , a  folyó egyenes v o ­
n a lb an  höm pölygö tt, s a b é rezek  sem k ép ez tek  v a lam i érdekes, 
a  festészre  nézve a lkalm as csoportozatot. P ed ig  az öreg  m a g a ta r­
tá s a  s v ise le te  valam i festészt se jte te tt.
A  hogy i t t  á lltam  s e kü lönös ta lán y  felől gondolkodám , 
m eg p illan to ttam  a hom okban  egy iró n t, m e ly e t n y ilv án  az 
öreg  fe le jte tt o tt, a m in t h irte len  eltávozott. F ö lve ttem , s u tán a  
sie ték . C sakham ar u to lé rtem  őt. E g y  fához tám aszk o d v a  ta ­
lá ltam  s úgy  lá tszo tt, egészen elfárad t. M időn az iró n t odanyu j- 
tám  n e k i, kérdezém , hogy e lfogadja-e  k a ro m a t, m iu tán  így 
k ö n y e b b e n  m eh etü n k  le. E g y  ideig n ém án  rám  n éze tt s az tán  
ig y  s z ó l t :
— Ö n elo lvasta , b izo n y ára  e lo lvasta  am a nevet t t  a 
k ö n y v ö n !
— Ig en , — m ondám  én  — m időn b ecsap tam , ö n k én y t 
szem em be ö tlö tt az.
— T e h á t ism er en g em ?
E g y  n ő nev e t o lvastam , m ely  nem  egész idegen  e lő t­
tem . L eg a láb b  hallo ttam  em legetni, m ik o r N -ben  ta rto zk o d ám . 
H a  ön nem  k érd ez  m ost, sohasem  gondolok többé e n év re . Ö n, 
u ram , egész ism eretlen  előttem  !
— M it m o nd tak  önnek  a k k o r  am a nőrő l, k i e névvel 
b ír t  ? A k á r  m it h a llo tt, az i g a z a t  ön soha sem  hallá.
— V alóban , — felelék  — én csak  hom ályosan  em lékszem . 
V alam i különös, csodás tö rtén e tb en  szerepelt e nő. A n n y it  tu ­
dok, hogy am a te n g e ri-v á ro sb an  a be teg ek  in tézete „H eléna- 
k ó rh á z “ n evet visel. M ondják , hogy  nagyon  szép asszony volt, 
de nagyon  szerencsé tlen  é le te t élt, s m ég egész ifjan  
h a lt m eg.
— Szerencsétlen! szerencsétlen  é le t! — ism étlé  s a rc z á t 
h a lv án y  p ir b o ritá  el. A jk a i m eg-m egserdü ltek , m in th a  szólni 
a k a r t  volna, de ism ét m agába fo jtá  szavait. A z tán  röv id , 
de félelm es roszaló te k in te te t v e te tt rá m , hogy teljesen m eg ­
b án tam  k ö n y e lm ü  n y ila tk o za to m at.
Szünet, kellem etlen  szünet á llt be.
— Ö n b izo n y ára  ism erte  őt, tá n  rokona  volt ? — szóltam
ism ét.
— Nőm volt — válaszo lá  ha lk an , önm agába m élyedve.
N ém án  figyeltem  m ost a rczá ra , m ely  csak  félig vo lt fe­
lém  fo rdulva. A  h e rv ad t vonások  finom ak s szab á ly o sak  v a lá - 
n ak , a  szem ek nőies kifejezéssel b ir ta k  s a száj b izonyos jó s á ­
got s szomo ru  b á n a to t tü k rö z te te tt vissza.
E g y sze rű , fe jé r ha jza ta  k ö rü lfo ly ta  h a lá n té k a it, s g o n ­
dos ápo lásra  m u ta to tt. K ü lönben  is tisz ta  s legkevésbbé sem 
e l h a n y a g o l t  ru h á t  v ise lt, m ely  k a rc sú , az év ek  sú lya  daczára  is 
su g á r , m agas a lak jához j ó l  illett. C sak  m enés közben á ru lta  el 
öregségét.
V égre  föleszm élni lá tszo tt s h a tá ro zo tt hangon v á la ­
szolá :
— E lfogadom  önnek  k a r já t, A  félelem  s ijed tség , m ely  
erő t v e tt ra jtam , a m in t a k ö n y v e t leejtém , m ég m ost is resz- 
ketővé teszi tag ja im at. M en jü n k , ha úgy  te tszik .
— H o v á ?  — kérdezém .
A „ k o m p -a ljá -“ba, o tt lakom .
H ogy képes ön e bús m agányban  élni? — kérdém , a m in t 
az ösvényen lefelé ha lad tu n k . — E g y  n y á r i  lakáshoz m inden  
h iá n y z ik  o tt, m ert ha  n incs is k ö rü lö tte  a  város fárasz tó  za ja , 
de a pusztaság , az e g y  e d ü 11  é t m ég nyom asztóbb.
i — Ig aza  van, válaszolá ő. — É n  azonban  m ár a  te le t 
élem s legkevésbbé sem áhítozom  n y á ri ö röm ök u tá n . M ár öt 
esztendeje, hogy e nyugalm as helyen  lakom , s egész fö ldi 
vdágom at a folyó k é t ága biztosan  k e r it i  be. A zóta n y u g a l-  
m á m  van.  1
— S ön még a te le t is i t t  tö lt i?
— Igen , v an  jó  k á ly h ám , s v a n n a k  k ö n y v e im  s — em ­
lékeim . A vendéglős gondosan e llá t m indennel, a m i k ev ese t 
s z ü k sé g e k  s az tán  m i k e ll egyéb ?
— E m b erek , em berek .
— E n  valóban nem  gyűlölöm  őket, de nem  is szeretem .
R okonaim  felém se néznek , m ióta b ir to k o m a t örökség  g y a n á n t
ra ju k  ruháztam . S h a  a csend épen k iá llh a ta tlan  kezd vá ln i,
á tm eg y ek  az öreg vendéglőshöz s elfecsegek velő egy félóra 
nosszat.
D e ha  it t  e puszta  m agányos h e ly en  valam i sze ren ­
csétlenség é ri ö n t?
A i 1 ól gondoskodva v an ,— m ondá csodálatos m osolylyal,
— a legkedvesebb , a m im  van, jó  és biztos h e ly re  k e rü l. A ztán  
m i is é rh e t engem? legföljebb agyoncsap  a  v illám , vagy  
m egüt a g u ta  a m itől óvjon az Is te n  !
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Utósó szavait nem  é rte ttem  tisz tá n , m in d azá lta l nem  
m ertem  k érd ezn i s gondosan levezettem  a „k o m p a ljá -“ba.
E  közben  lenyugodo tt a  nap , közel b érezek  m ögött, s a 
tág as  u d v ar, m elybe m ost lép tü n k , m ár egész hom ályos volt, 
m ig  k ü n n  a m ezők fe le tt m ég h a lv án y  v ilágosság  derengett.
E l voltam  készü lve  a r ra , hogy az u d v a r k a p u já n á l, vagy  
legalább a ház a jta já n á l e lbúcsúzik  tőlem. A zonban csalód­
tam . A  szivélyes agg  k a r já t  az  en y ém b en  p ih en te té , fö ln y itá  
az erősen b ezá rt a jtó t s c sak h am ar egy  csinosan  b eb u to ro zo tt 
szobába lép tü n k , m elybe az á tlá th a tla n  ab lak o k o n  keresz tü l 
c sak  g y é r v ilágosság  hato tt.
Az asztal közepén k é t g y e r ty a  á llt. Az öreg  m eg gyu jto tta  
m in d ak e ttő t, aztán  k im erü ltén , úgy  a hogy vo lt, leü lt egy 
k a rszék re .
K ülönös, csodálatos érzés lepett m eg, a m in t k ö rü lte k in -  
té k  a szobában. I t t  vo ltam  a  „k o m p -a ljá - “bán , u gyanabban  a 
h ázban , m ely  k iv ü lrő l nézve, a já ró  le lk e k  ta n y á já n a k  te t ­
sze tt n^kem , s m ely re  a rom boló idő v a sm a rk á t m á r évek  óta 
rá tev é . S im e m o s t, csinos szobában ta lá ltam  m a g a m , 
m ely  egy  m agányos em ber szám ára  a legczélszerübben  volt 
berendezve. O tt a  sa ro k b an  egy szép  rég i zongora á llt m eg­
a ra n y o z o tt lá b a k k a l, a falon egy k ö n y v szek rén y  függött, m á r­
v á n y  s üveg  te tőze tte l, az egyik , ab lak  m ellett festész- á ll­
v án y  volt, m ig a  m á s ik a t zöldelő b o ro s ty án  fo ly ta  k ö rü l s az 
üveg  is, m in t m ost észrevevém , nem  volt por á lta l ellepve, h a ­
nem  m ár term észeténél fogva á tlá th a tla n . A  falon függő e g y ­
n é h á n y  rézm etszv én y t nem  vehettem  k i  közelebbrő l, m ert a 
fá ra d t öreg m ozdu latlanu l ü lt s én nem  m ertem  h áb o rg a tn i. 
Az asztalon sok k ö n y v  h e v e rt fe lü tve , m elyekbő l b izo n y ára  
rendesen  olvasni szokott. Az óra lo m h án  k e ty e g e tt, s közbe - 
közbe valam i bo g ár eg y h an g ú  zsongása h a lla tszo tt.
E g y  rég i, egy  elzü llö tt k o r m ara d v á n y a i elő tt álltam .
Ú gy  te tsz e tt n ek em , m in tha  valam i e lsü lyed t város egy 
épségben m a ra d t szobájában  le ttem  volna.
K ülönös érzés v e tt ra jta m  e rő t s nem  tu d tam , váljon  itt 
m a rad jak -e , v ag y  to v áb b  m enjek.
V égre  ú g y  te tsz e tt, hogy  az öreg  e ls z u n n y a d t; e lh a tá ro -  
zám  m agam ban , hogy lassan  távozom .
M ár m egfogtam  a k ilin c se t, m időn h ir te le n  fö lnézett, 
m egfogá a  g y e r ty á t s egy  szót se szólva, u tán am  jö tt.
A ztán  fö ln y ito tta  az a jtó t, v ilág ito tt a  to rnáczon , m ire  
egy h an g ú lag  jó  é j t  k iv á n v a  eg y m ásn ak , s h idegen  keze t szo- 
r itv a , e lv á ltu n k . K ü n n  voltam  ism ét az udvaron  és h a llám , 
m in t z á r ja  be m ögöttem  a jta já t  s m in t vonul ism ét vissza la k á ­
sáb a  a  r e j  té lyes, jó sz ivü  öreg.
(F o ly ta tá sa  köv.)
--------------— 0^<2§©t/0
A  inni tö r ö k  n ő k  n ev e lé sérő l.
Rem ényi K árolytól.
(Vége.)
A közelebbi isko la i év m eg n y itása  a lk a lm áv al S a v f  e t 
pasa tö rö k  o k ta tá sü g y i m in isz te r oly beszédet ta r to tt, m ely 
ism ét fényos b izonysága an n a k , hogy a  tö rö k  m inden  p o lgá­
rosodási in tézm ény  irá n t  ép oly fogékony, m in t m i ; a n ő - n e- 
m o t b o n s ö l e g t i s z t e l i ,  a k im u ta tja , hogy a K o r á n  épen 
nőni á ll ú tjá b a n  a tu d o m án y o k n ak , m ikén t ezt felü letes v izs­
gálók  m indun ta lan  á llitg a tn i szere tik . Do id ézzü n k  n éh án y  
pon to t az om lite tt beszédből, hogy a n n ak  fo ly tán  o lvasóink 
önm aguk íté lhessenek .
, , H a h o g y  a  n ő k n e k  — úgym ond S av fe t pasa  — 
m e g v a n  a z o n  j o g u k ,  h o g y  m i  f é r f i a k  t i s z t e l e t ­
t e l j e s e n  é s  g y ö n g é d e n  b á n j u n k  v e l ü k ,  ú g y  
e b b ő l  ö n k é n y t  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  ő k e t  u g y a n ­
a z o n  s z e l l e m i  é s  t e s t i  n e v e l é s b e n  r é s z e s í t s ü k .
A g y e rm ek  szü letésétő l kezdve egész azon nap ig , m időn is k o ­
lába  k ü ld e tik , te h á t a legfogékonyabb ko rszak o n  k e re sz tü l, 
főleg az a n y á n a k  befo lyása a la tt áll, ezek te h á t h iv a tv á k  a 
g y erm ek ek b e  a jövő m űvelődés első gyöngéd c s irá it b eo ltan i. 
E s ha n e k ü n k  fé rfiak n ak  a m üvelődhetés m inden  ú tja  n y itv a
áll, m ié rt tag ad n án k  m eg az t a n ő k tő l?  — --------Az izlám
szin tén  m u ta th a t fel m agas m űveltségű  n ő k e t, k ik  főleg n y e l­
v ü n k  irodalm ába tü n te té k  k i  m a g u k a t .--------A  m i k e le ti n é ­
p e in k , nők  épugy, m in t férfiak , te rm észetes eszük  és v e lü k  
szü le te tt é rte lm ességüknél fogva m inden t k ö n y n y en  fog­
n ak  fel és tan u ln ak  m eg, u g y an azé rt k ép esek  a  leg m ag a­
sabb m űvelődésre. Sajnos azonban, hogy m in d k é t nem  k ü ­
lönös kö rü lm én y ek n él fogva igen h á tra m a ra d t; m o s t  t e ­
h á t  e g é s z  k o m o l y a n  é s  t e l j e s  s z o r g a l o m m a l  
k e l l  a z  e l m u l a s z t o t t a k a t  k i p ó t o l n u n k .  — — 
A vallás sem m i a k a d á ly t sem g ö rd it a tö rö k  n ő k  elé, hogy  
ők a tudom ány  m in d en  á g a it el ne s a já t í th a s s á k ; hisz a  p ró ­
féta  m aga m ondá tele bölcsességgel, m iszerin t m inden  m uzu l­
m án n ak  kötelessége a  tu d o m á n y o k a t m űveln i, s a ta n ítá sb a n  
az asszonyt is részesíten i. K é t s é g k í v ü l  a m ü v e i t  n ő k  
f o k o z z á k  e r k ö l c s i s é g e t  a m a  n é p e k n e k ,  m e ­
l y e k h e z  t a r t o z n a k .  A  szokásos fátyo lozás nem  a k a d á ­
lyozta  a tö rö k  n ő k e t ab b an , h o g y  ip a r t űzzenek  és m in d e n ­
n em ű hasznos m u n k áv a l fog la lkozzanak . E u ró p áb an  sok ezer 
le án y  és özvegy nö k e re s i m eg ily  m ódon becsü letes lé te ié t, 
m ié rt ne lép n én ek  ugyanazon  ö svényre  a m i tö rö k  n ő in k  
is ? stb.
M ily nem es, fen k ö lt e’s igaz nézetek , b ecsü le té re  v á ló k  
a k á r  egy  báró E ötvös Józsefn ek  is !
S hogy Savfet pasa szép szavai nem  ü res szavak , hanem  
le lke  m élyéből szá rm az tak , s a  tö rö k  nők  m agasb nev e lésé re  
ezélzók, m u ta tja  azon in tézkedése  is, m ely  sze rin t ez évben 
egy  tan itónő i képezdét a lap ito tt s az ebben szükséges ta n ­
k ö n y v e k re  s egyéb  ifjúság i o lv asm án y o k ra  a tö rök  k o rm á n y  
nevében  23 (m o n d d : huszonhárom ) p á ly a -d ija t tű z ö tt k i 
1,200, — 800, — 500, — 300 és 200 forin tos d ija k k a l, *) 
különös figyelem be a já n lv a  az e nem ű fran cz ia  m üvek  tö rö k re  
fo rd ításá t.
M indezekből ped ig  ö n k é n y t v o n h a tju k  le am a k ö v e t­
k ez te tést, hogy a  tö rö k  nem zet, m ely  a  le tű n t öt századon á t  
fö n m arad ásá t E u ró p á b a n  h a rcz i v itézségének  köszönheté , 
ezentú l a v itézséghez m ég az áta láno«  m űvelődést és p o lgáro ­
sodást is csato lja  s ily  fe g y v e re k k e l a m u szk a  to lak o d ásn ak  
m indenkor b á tra n  szem ébe nézhet.
K edves olvasónőm  pedig  ne  nehezteljen  reám , h a  e k ö z ­
m űvelődési cz ik k b e  is p o litik á t látszom  veg y iten i ; de a m ostani 
idők követe lm énye , hogy m inden  tá rg y a t  összes v iszo n y la ta i­
ban  te k in tsü n k , s b izo n y á ra  a  m üveit m a g y a r nő családi és 
házi ügyei m elle tt a p o litik a  irá n t is é rd ek k e l v ise lte tik . **) 
------- -------------------
* f  l 'iaszterokbon  12,000, — 8,000, — 5,000, -  3,000 és 2,000. 
Á ta lában  i t t  m egjegyezhetem  azt, hogy m iként ez a* eset is m u ta tja , a  tö rö k  
mindon tettében  nag y  szabású , a  m it tesz , v a g y  egészen teszi, e g y sze rre , 
vagy sehogy. R. K.
**) M últ szám unkban o czikk olsö része negyedik bekezdésénél nyom ­
d a i hibából o d a  1 i k  helyett ad a tik  volt szedve.
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A k irá ly  m ég m indig Budán. — A delegáczió tag ja in a k  fogadtatása . — H on­
védtisz tek . — Diszebéd. — L iszt reggélye. — A flórencziaU hangversenye.
__ Z ászlószentelés. —• „V iola.“ — B udai színház. — K örestély. — A nép
élm ényei. — F e lnő ttek  o k tatása . — E g y  kellem etlen dolog. — T eg e tth o f »1- 
ten g ern ag y . — Balogh P é te r  snperintendens. — H ym en frigyei. — Szo­
m orú adoma.
A  k irá ly  m ég m in d ig  B udán  ta rtó zk o d ik , sőt h ír  sze rin t 
egész deczem ber 2 0 -k á ig  m arad  itt ,  s a k k o r  egyenesen  Me- 
rá n b a  u taz ik , hogy  a k a rácso m  ü n n ep ek e t felséges neje és csa­
lá d ja  k ö ré b e n  töltse. íg y  ad jó  p é ld á t az első po lg ár v a la ­
m e n n y i  p o lg á rn ak , hogy ü g y e ik -b a ja ik  m ia tt táv o l lehe tnek , 
de a n ag y  és k iv á lt  oly család i ü n n ep e t, m in t a  k arácso n , o tt-  
lionn  ü ljék  meg.
M últ szom baton m en t végbe a delegáczió ta g ja in a k  fogad­
ta tá sa . A  n ém etek e t H opfen lovag, a m a g y a ro k a t B ittó  Is tv á n  
e ln ö k  veze tte  s m u ta tta  be, s ő F elsége m in d n y á ju k h o z  in téze tt 
n é h á n y  kegyes és je len tőség te ljes szót.
E s te  a  nem zeti sz ín h ázb an  v á r tá k  ő F elségét, az „Alar- 
czos b á l“ e lő ad ására , de d é lu tán  G ödöllőre rá n d u lt  k i s igy 
nem  le h e te tt je len .
H an em  m ár m ásnap  ism ét v issza té rt és fogad ta  az ú jo n ­
n an  e lő lép te te tt és k in e v e z e tt h o n véd tisz tek  töm eges tisz te lg é ­
sét. N ag y szerű  lá tv á n y  volt ez, a m ily en b en  B u d a v á r békés 
la k o sa in a k  rég idő  óta nem  volt részü k . K ardcsörgós, sa rk an - 
ty u p en g és, fényes e g y en ru h ák , ragyogó a ra n y g a llé ro k , c s illa ­
gok , repülő  do lm ányok , kócsagforgós c sák ó k , ka lp ag o k  — 
d aliás kép , rég i időkből, m elyrő l az t h it tü k , hogy  ö rö k re  el­
e n y észe tt, s ime, ú jra  m eg je len t; délczeg h o n védek , fényes fő- 
és tö rz s tisz te k , a lezredesek , ő rn ag y o k , k a p itá n y o k  . . .
S zerdán m ás a la k o k k a l te lt m eg a  v árp a lo ta . F ra k k o s , 
c z ilinderes u ra k , k ib o ro tv á lt a r c z o k k a l ; de ne b á n tsu k  ő k e t ; 
a  delegáczió  ta g ja i, m en n ék  az u d v a ri d iszebédre. I ly e n  ebéd 
m in d e n  hé ten  lesz s a delegáczió  v itézlő  tag ja i csoportozaton- 
k in t  h iv a tn a k  m eg,
A n d rássy  G y u la  g ró f m in isz te re ln ö k ü n k , k i a szá rn y a lt 
h ire k  d aczá ra  sem h ag y o tt el b e n n ü n k e t és n em  le t t  b irodalm i 
k an cze llá r, sz in tén  m egvendégelte  bécsi ko llegá it, a  közös m i­
n isz te re k e t, a k ik  a delegáczió a lk a lm áb ó l le rá u d u lta k .
B áró  K u h n , közös h ad ü g y m in isz te r, m eg lá to g a tta  D eák  
F e re n c z e t, m iből az ahoz é rtő k  m indenféle k ö v e tk ez te tések e t 
v o n n ak  k i, m ig  m ások  csak egyszerű  u d v a ria sság n ak  te k in tik .
E z e k  a legm agasabb  k ö rö k , a d ip lom áczia i, k a tona i te ­
k in té ly e k  és p o litik u so k  élm ényei.
A  tudósoké az akadém ia  ü lései, hol is e héten  m u ta ttá k  
be K le in  G y u la  u r  értekezésé t a „piloDolus c ry s ta llin u s  T o d e “ 
és „pilobolus oedipus M ontague“ felöl, a  m in olvasónőink  b i­
zonynyal c so d á lk o zn ak , hogy m icsoda ? de m ég  jobban fognak  
csudálkozn i, h a  m egm ondjuk , hogy gom ba. — Jö v ő  hétfőn 
J ó k a i M ór fogja felo lvasn i „ P á rb a j az i8te n n e l“ czim ü elbe­
szélését. E z t különösen  a já n lju k  hö lgyeink  figyelm ébe. Igaz  
u g y an , hogy o tt m ost a  delegáczió  n ém et része ta r t ja  ü léseit,
teh á t véletlenü l oda is b e tév ed h e tn ek , azonban  hogy J ó k a i t  
ha llhassák , m ég e veszedelm et is k o c z k á z ta th a tjá k .
A m űvész és m ü b ará ti k ö rö k  legkedvesebb  élm énye volt 
e h é ten  L isz t F e ren cz  zenereggélye  (m a tin éé  m usicale), m e­
ly e t v a sá rn a p  reggel szépszám ú b a rá ti és ism erős k ö r  részére 
rendezett. E z  a lkalom m al előadott k é t rész t készülő „ K risz ­
tu s “ czim ü n agy  o ra tó rium ábó l is, R em én y i E d e  k isére to  m el­
le tt, k i az egész o ra tó riu m o t k ö n y v  n é lk ü l tu d ja  s valóban  
nem  használt h an g jeg y ek e t. A  je le n v o lta k  a m űvészi elégült- 
ség m agasztos érzelm ével táv o z tak . L isz t, k ö z tü n k  idő zése 
ideje a la tt többször fog ily  re g g é ly e k e t ta r ta n i.
V agy  o tt volt például a flórenczi vonó-négyes tá rsa ság  
hangversenye hétfőn. Az is te ljesen  o lyan  volt, hogy  a  legfo- 
kozo ttabb  ig én y ek e t is k ie lég ith e tte . A  je len v o ltak  H ay d n , 
H erb eck  és S chum ann  négyeseit h a llh a ttá k , oly m űvészi sza­
batossággal, összjátszással, m ely  a h ihete tlenséggel h a tá ros. 
A k ik  je len  nem  le h e tte k , eléggé sa jn á lh a tjá k , és á r ta tla n  
irigységge l te lh e tn ek  el azok  i r á n t ,  a  k ik  je le n  vo ltak . — 
H a rm a d ik  h an g v ersen y ü k , m in t ir tu k , jövő  hó 5-kén  lesz.
A  k ik  m ásnem ű é lm én y ek et ó h a jto tta k , m e g ta lá lh a ttá k  
m ú lt v asá rn ap  a nem zeti sz ínházban  „V io la“ előadása a lk a l­
m ával, m ely re  m i is előre és pedig  nem  ok  n é lk ü l fe lh iv tu k  a 
figyelm et. Az ötvenes évek  ó ta  nem  k e rü lt  elő e szinm ü, s m ost 
egészen ú jn a k  te tsz ik , m in th a  á lm o d tu k  volna eg y k o r, régen  . 
A szerepek  k iosz tása  a lehető leg tap in ta to sabb  volt. M inden 
közrem űködő  teh e tség én ek  te ljesen  m egfelelő szerepet k ap o tt. 
L en d v ay  szép é lethüséggel, m eleg bensőséggel já tsz ta  a  b ecsü ­
le tes, de üldözések á lta l h a ra m iá v á  fa ju lt fö ldm űvest, V io lá t, 
F e le k in é  m eghatóan  ad ta  V iola szenvedő ne jé t, S zigeti k itű n ő  
P e ti cz igány  vo lt K om árom y  jó  pap és az egyszerű  falusi jeg y ző  
jeles szem élyesitő t ta lá lt  M olnárban , m in t szin tén  e n n ek  neje , 
S za tm árin éb an . R ég  vo lt ily  élvezetes, igazán  m agyaros zam atu  
előadása a  s z ín h á z n a k ; a szerep lők  s a közönség egym ást ig y e ­
k e z te k  fe lü lm úln i a  buzgalom ban és elism erésben. Jó zse f  fő- 
herczeg m indvég ig  je len  vo lt fenséges nejével, s több izben 
ad ta  te tszésén ek  je le it.
H étfőn  M oreto „K özöny t k ö zö n y n y e l“ czim ü v ig já té k a  
k e rü lt  szín re  harm adszor, m ég á tgondo ltabb , m űvészibb elő­
adással, m in t első izben, s m in d v ég ig  pattogó , szikrázó  elmés- 
sége te ljesen  a közönség k ed v en ezév é  te s z ik !
M a, szerdán , m in t V örö sm arty  M ihály  születésésének 
e lő e s té jé n : „A z á ld o za t“ V ö rö sm arty tó l. — A  székes-fejér- 
v á ri V ö rö sm arty -k ö r is m egüli e napot. E s té ly t ren d ez , sza­
v a la to k k a l és fe lo lvasásokka l.
A b u d a i sz ínházra  nézve h ire  já r ,  hogy báró  O rczy  B ó ­
dog m eg fogja  n y e rn i a feltételü l k ö tö tt 2 0 , 0 0 0  fo rin t sogély t. 
íg y  a fő igazgatást ő venné át. S o k an  azonban előnyösebbnek  
vé lnék , ha  valam i ü g yes, é le tro  való v id ék i szín igazgatónak , 
példáu l L a ta b á rn a k  ad n á k , a k i a n y á r ra  a sz in k ö rt úgy  is 
k i a k a r ja  b é re ln i. O tt áll az üg y , m in t ezelő tt egy h é t te l ; mi 
c su p án  je lezzü k  a fö lm erü lt h íre k e t és vélem ényeko t.
A nem zeti sz inház szem élyzoto eddigelé  m ár h a t előadást 
ta r to tt odaát, s m indig  szép s ik e rre l, telő ház előtt. — A rad i
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tá rsu la ta  is n y ú jto tt  azonban e h éten  egy p á r  élvezetes esté t 
a „M afra b a rá to k “  előadásával, m ely  b ár a  d a rab ró l nem  is 
lehet szólni, eléggé összevágólag m en t végbe.
M últ szom baton vo lt a nem zeti da lk ö r zászlószentelési 
ünnepélye. Z ászlóanya V idacs Ján o sn é  urnö. Az ünnepély  
h an g v ersen y n y e l és tánczczal volt összekötve.
A n ép k ö r hely iségeiben  u g y a n a k k o r  egy diszes ism erős - 
k ö r, tagok  és c sa lá d ja ik , n em  kevésbbé  é rd ek es  és élvezetes 
tá rsas-es té ly t rendeztek , m elynek  leg k ivá lóbb  p o n tjá t S zerd a­
hely i L u jza  k isasszony , a sz in i-képezde  rem ény te ljes n ö v en ­
d ék én ek  szavalata  képezé, fű szeré t ped ig  a fesztelen  k ed é ly es­
ség ad ta  m eg, m ely  az egész esté ly en  elöm lött. M indenk i jó l 
é rez te  m agát. M indenk i ú g y  m ula t, a  hogy tud. M indenk i 
nem  ju th a t  m indenhová.
S a nép, a k i nem  ju th a t  el d iszebédre, k a to n a i tisz te l­
gésre , L isz t-re g g é ly re  s k ö re s té ly re  : an n a k  a m u la tságáró l is 
v an  gondoskodva. R ég v o lt P es ten  an n y i nézni, lá tn i, c su ­
d á im  való, m in t m ost. P anorám a, d iorám a, m ozgó-képek , 
v iasza lakok  k ab in e tje , összenőtt ik re k , a z té k  hö lgyek , ó riási 
nő, az óriások  k irá ly n ő je , delejes alvó, kö téltánczos és velo- 
cipédlovagló  — m indez n éh á n y  k ra jc z á ré r t  lá th a tó . Az Is tv á n , 
H erm in a  és a  k e rep esu ti fa té ren  ta rk a  bódék  em elkednek , 
re tten e tes  fe s tm én y ek k e l és szines lobogókkal, s a tu la jdono­
sok ék te len  hangon k ia b á ljá k  m ég ék te len eb b  dob , tro m b ita  
és k in to rnaszó  m elle tt, hogy m in d en t m u to g a tn ak  olcsó p én ­
zért. L á th a tó , hogy  a T e réz - és Józsefváros m u la tságáró l jó l 
v an  gondoskodva. H á t m ég a sok n ép d a ltá rsu la t, O rpheum , 
H e rk u lán u m , N eue W elt és B laue K a tz ! m ind  gyön y ö rű sé­
gesnél g yönyörűségesebb  m u la tó -helyek .
E g y  nem es tá rsa sá g , élén T ü r r  Is tv á n n a l, m ásró l ig y e k ­
sz ik  gondoskodni, nem  m u la tság ró l. Á m b á r  e n n ek  kellene a 
legfőbb m u la tsá g n a k  és é lv eze tn ek  lenni. T a n itta tn i a k a r já k  
a fe lnő tteke t, a k ik  m űveltség  b ijáv a l v a n n a k  s m ár fe lh ívást 
is in téz tek  azokhoz, a k ik  ez á ldássa l b irn a k , hogy m űködje­
n e k  közre. Ide ig lenes b izo ttm án y  a la k u lt , m ely  m a ta r t  ü lést5 
kidolgozza az a lap szab á ly o k a t és v é lem én y t á llap it m eg, hogy 
h án y  ily  k ö r  a la k itta s sé k , s honnan  szerezzék m eg a szükséges 
pénzt, m e r t ez a legfontosabb  a rg u m en tu m .
D e m égsem  legfontosabb. H á th a  m eglesz a pénz, ta- 
n itó k , h e ly iség , m inden , csak  az nem  lesz, a k i tan u ln i a k a r ­
jon  ? Mi a leg jobba t szo k tu k  föltenni m ind ig , de h á th a  a leg- 
roszabb tö rté n ik  ?
P é ld áu l — és i t t ,  enged jenek  m eg, egy  igen-igen  k e lle ­
m etlen  dolgot k e ll a hö lg y ek n ek  m o n d an u n k  — n éh án y  hó 
e lő tt a nőképző-egy le t kebelében  g y o rs írá sza ti tan fo lyam  n y ilt 
m eg, m e ly n e k  Illé sy  G y ö rg y n é , ism ert író n k  neje, szives buz­
galom m al a ján lk o zo tt ta n á rá u l. A zt h it tü k , hogy  özönölni fog­
n a k  a hö lgyek  e le c z k é k re , m ely á lta l — idővel t a l á n — biztos 
é le tp á ly á ra  teh e tn ek  sze rt, S m i tö r té n t?  B e íra tta  m agát ösz- 
szocen k il^ncz tanuló , az első ó rák o n  o lm arad t közülök  h a t s 
csak  három  á llo ttá  k i hűségesen, a k ik  m ost is tan u ln ak . K ü l­
földön az ily  kedvező a lk a lm a t m e g sz o k tá k  rag ad n i, s a g y o rs -  
irá s  á lta l ta lán  n á lu n k  n y e rh e tn e k  önálló  á llás t m in t gyora- 
irászok.
D o m eglehet, hogy i t t  is az vo lt az ok, m iszerin t az eszme 
nem  te r je sz te te tt oléggé, a h ö lg y ek  tá n  nem  o lvasnak  lap o k a t, 
s az illető  férfiak  nem  figye lm ezte tték  re á  azoka t, a k i k  épen 
nagyon  jó  .hasznát v eh e tték  volna. M ert h e te n k in t az t az egy  
p á r  loczkeó rá t és n ap o n k in ti g y ak o rlá s i idő t b izony m in d en k i 
rá szen te lh e ti m ég oly nagy  elfoglaltság  m elle tt is, a k i tan u ln i 
ak a r. Az a k a ra ttó l függ leg többny irc  m inden.
B ala to n -F ü red en  a szere te t háza m eg n y ílt, egyelő re  öt 
növendékkel. I t t  P es ten  pedig  a F rőbel-féle nevelési eg y le t 
jövő hó 3 - k án  tán czv ig a lm at rendez a lövöldében az u jo n an  
m eg n y ito tt g y e rm e k k e rt ja v á ra . E n n y it tu d u n k  a sze re te t e 
k é t in tézete  felől.
L eh e te tlen , hogy ne Ír ju n k  egy érdekes férfiró l, a k i felé 
a közfigyelem  e héten  fo rdu lt. E z  T egetho f a lte n g e rn a g y . 
B eszélték  felőle, hogy sebei g y ó gy ítása  végett S tiriáb an  időz­
vén, o tt egy  költő i s tá je r  le á n y k a  ápolta, k i t  e gyöngédség  
m ia tt a n n y ira  m egszere tett, hogy nőül szándékozott venni. 
U tólag azonban m egczáfo lták  e regényes h ir t, s k ije le n te tté k , 
hogy a teng ern ag y o t sem m iféle p á sz to rle á n y k a  nem  ápolta, 
hanem  egy  prózai fiirdőszolga. — Ú jabban  ism ét egy igen 
elmés és ta lá ló  szó já ték á t jeg y ez ték  fel. „M ajd m eg lá tja ,
— szólt hozzá Jó zse f föherczeg — m ily  v itézséggel fo g ­
n a k  a  honvédek  harczolni, ha neta lán  a  h á b o rú  k iü tn e .“ 
„V itézséggel igen, — viszonzá T egethof — de á g y u k  nélkü l.*
A m a g y a r honvédségnek  ugyan is n incsenek  ág y ú i.
R a jta  k iv ü l egy m ás férfit is sokszor em lege ttek  e hé ten , 
de nem  ily  vidám , adom ázó hangon, hanem  a leg k eg y ele - 
tesebb  g y ász  h an g ján . E z  B alogh P é te r , ref. sup erin ten d en s 
vo lt, k i  m ú lt héten  h a lt m eg D ebreczenben  és szom baton te ­
m ették . B e lá th a tlan  néptöm eg k isé rte  k i  a k ö z tisz te le t é ssze -  
re te tb en  á llo tt le lk ip ász to rt végső nyughelyére . Igazán  le lk i­
pászto ra , őre volt a re á  b ízott n y á jn a k  ; igazi P é te r , a k in  a 
pokol k ap u i sem v e ttek  erő t soha. Szegény sorsból k ü zd te  fel 
m agát, és tudom ányossága , em berszerete te , tö rh e tle n  jellem ­
szilárd sága  egy ikévé  tev ék  őt a tö rtén e tileg  nevezetes re fo r­
m átus p ap a lak o k n ak . B éke  h a m v a ira  !
Az e llen té tek  ta lá lk o zásán á l fogva fo ly ta tó lag  id e iru n k  
h árom  épen ellenkező h ir t, m e ly ek n ek  sz in tén  e héten  ju to t­
tu n k  tudom ására . H árom  diszes esküvő h ire  ez. Szeniczey 
G usz táv  u r  T e lb isz  E m m a k isasszo n y t it t  P esten , L u k á c s  
A ntal, a fö ldh ite lin téze t ig azg a tó ja  C zá rán  G izella  k isasszo n y t 
A radon  és L ic h te n s te in  A lajos h e rezeg  D egenfe ld -S chönburg  
A nna g ró fk isasszony t P ozsonyban  vezette  o ltárhoz.
S ezekben  — ha m ég az t is m egem lítjük , hogy  a v id é k ­
ről m indenfelől sok eső m ia tt p anaszkodnak  és á rv iz tó l t a r ta ­
n ak , hogy — v a lam ikép  el ne m a ra d jo n ! — a  leendő boule- 
v a rd o k  fényképei lá th a tó k  s hogy e bo u lev ard o k at a k ö zm u n k a ­
tan ács  igen sikerü ltön  k ö r- v ag y  övutcza uj szóval je lö li, a 
hogy a forencziek tem plom ában  az ad v en t a la tt — deczem ber
3., 10., 17. és 26-d ik  n ap ja in  eati h a t ó rak o r — kitűnő  szónok­
la to k  fognak  ta r ta tn i, — körü lbelü l hű k ép é t ad tu k  eaem ények- 
ben és h irek b en  e h é t tö rté n e té n e k , a  m en n y ire  eddig  h a la d t.
V égül egy adom át. B á r  a h áb o rú v a l összefügg, n^m  po li­
tik a i. K a rls ru h éb an  tö r té n t, az o ttan i kórházban . E g y  sú lyo­
san  m egsebesült francz ia  k a to n á t sü rg e te tt a le lkész az utósó 
k en e t szen tségének  fö lvéte lére. N em  a k a r ta ;  m inden  rá b e sz é ­
lés hasztalan  volt. „D e hogy h a lh a t igy  m eg n y u g o d ta n ?  — 
k iá lto tt fel ké tség b eese tten  a  pap. — M in d já rt m eg lá tja  — 
felelt a haldokló — igy  ni ! — Azzal a fal felé fo rd u lt és m e g ­
halt. Je llem zőnek  elég je llem ző. — r.
«***.---------
B u d a p e sti h ír v iv ő .
>**• (Udvari ebéd.) A m últ szerdán  este 6  ó rak o r t a r t o t t
u d v a ri ebéden összesen 90-en v e tte k  részt. M eg vo lt h ív a  m in d
a m ag y ar, m ind  a ném et delegáczió  fele, ille tő  e ln ö k e ik k e l 
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e g y ü t t ;  je len  v o ltak  A n d rássy  m in isz te re ln ö k , F este tic s  
G y ö rg y  s m ind  a három  közös m in isz ter. 0  F elségétő l jo b b ra  
Jó zse f főherczeg, m ellette  S chw arzenberg  hg, g ró f A ndrássy  
G y u la , K u h n  stb ., b a lra  B eust, Jab lo n o v szk y  hg, S ap ieha  hg, 
a titk o s tanácsosok  stb. ü ltek . Az ebéd 8 - ig  ta r to tt , m elynek  
végével a k irá ly  m inden  je len levővel v á lto tt n éh án y  szót. Az 
asz ta lzen ét a B am b erg -g y a lo g ezred  zen ek ara  végzé. A rész t 
v e tte k  9 ó rak o r m en tek  szét.
•**> (A városi vízvezeték vize) e h é ten  több napon á t  k e l­
lem etlen szag u n ak  és izü n ek  ta p a sz ta lta to tt ; a v ízvezeték i b i­
zo ttm án y  te h á t egy a lv á la sz tm án y t k ü ld ö tt k i, m ely  m ind  a 
a h a jó h iv a ta li te lken , m ind a k ő b án y a i fő ta rta lék -m ed en czé- 
ben  v izsg á la to t tevén , az t tap asz ta lá , hogy a h a rm ad ik  nagy  
szűrő  k u tb a n  és a fő tarta lék -m edenczében  m egvizsgált v iz  
ke llem etlen  izüvé v á lto z o tt; a  v á lasz tm án y  nézete  szerin t a 
viz ke llem etlen  ize onnan  ered , hogy  a h a rm a d ik  n ag y  szü- 
rő k u t m ég épülő félben leven, o tt rég i viz és ro th a d t fanem űek  
lé tezn ek , és hogy a k ő b án y a i n agy  vizm edencze fris  fa lazata  
a  v izn ek  kellem etlen  iz ta d , m ely  azonban a  m edenczének  
, hosszabb h aszn á la ta  u tán  el fog e n y é s z n i; végre  hogy a v ízv e­
ze té k i csőhálózat azon részeiben, hol a v íz fo g y asz tás  csekély , 
az azokban  hosszabb ideig  álló viz a  csövektő l m ellék iz t k ap , 
m ely  b a j a n ag y  vizm edencze á lta l eszközlendő rendszeres 
öb lítés  á lta l el fog h á r it ta tn i. E n n é lfo g v a  m in d en ek e lő tt a 
csőhálózat folytonos és rendszeres k iöb lítése , s az épülő félben 
i levő h a rm a d ik  n agy  k ú t azonnali k iép ítése  re n d e lte te tt el, mely 
eddig  a D u n a  n agy  v izá llá sa  m ia tt be nem  fe jez te th ete tt.
Hf- (Karácsonyi és újévi) a ján d ék u l k ív á n n i sem lehet 
| szebb  és m aradandóbb  cz ik k e t, m in t az E sz te rh á z y -k é p tá r
fé n y k ép a lb u m án ak  R á th  M órnál m egjelenő első füzetét. L á t  
tű k  a pom pás tiz k ép e t, m elyek  az e red e ti festvdnyek rő l k i 
tünő leg  v a n n a k  fényképezve, s d íszére fognak  vá ln i a leg- 
pom básabb  szalonasztam ak  is. FIárom féle k iad ása  le sz ; 2 2 , 2 1  
és 1 2  forin tos.
°H« (Múlt kedden) K a ltn e r  M ari k. a. fiatal m ezzeszoprán 
hangú  énekesnő, B öbm  G u sz táv  ta n ítv á n y a , p ró b á lk o zo tt m eg 
„T ro u b ad o u r-“ban A cucéna a lt szerepében. A k isasszonynak  
elég  szép h an g ja  van , de m in d en ese tre  k o rá n  vo lt m ég az t a 
nem zeti színpadon szigorú  m eg b irá lásn ak  ten n i k i.
•S* (Fehér Othello.) L enz József napszám osnak  65 évps
I k o rá b a n  ju to t t  eszébe a házasodás, és e k k o r  e lv e tt egy  28 éves 
nőt. A fia ta l nő nem  vo lt nagyon  m egelégedve férjével, m iből 
h ázsá rk o d ási v iszá ly  egy rész t és fé lték en y ség  k e le tk eze tt m ás 
részt. A nő végre m egunta  az örökös szem reh án y áso k at, m e ­
ly e k k e l fé lték en y  férje  ille tte , és egy szép reggel o t th a g y ta  
és m eg in d itá  ellene a  vá lópert. A fé rj azonban e n n ek  daczára  
nem  szű n t m eg őt v issza térésre  unszo ln i; m időn pedig 
e n n ek  eredm ény te lenségét belá tta , boszut fo r ra l t ,  m ely ­
; ly e l n e jé t fo ly tonosan üldözte o ly an n y ira , hogy o m ia tt több- 
izben  rendőrileg  m eg dorgá lta to tt, sőt egy izben, m időn n e jé t 
n y il t  té ren  m eg tám adván , k ö zb o trán y t okozott, p á r nap i 
e lzárássa l is fen y itte te tt. N ejének  röv id  időre b é k é t h ag y o tt. 
L eg ú jab b  időben u jabb  békés közeledést tan ú s íto tt s n o ­
vem berhó  2 8 -k án  az esté t n e jén ek  pó tkávém érésében  tö l­
tö tte , o tt n e jé t újból felszólitá a v issza térésre , s m időn ez 
m eg tag ad ta  a  v issza té rést, egy üveg  k én sav v a l le a k a r ta  
ön ten i arczá t. A nő azonban  szerencsésen k ité r t ,  úgy , hogy a 
sav csak egy vendég  ru h á já t  égette  k i. A dühös férj e rre  m eg ­
i t ta  az üvegben m arad t k é n sav a t s eszm életlenül a k ó rh ázb a  
szállítta to tt.
•H* (Germain,) egy nagy  angol g y á rte le p  ügyvezetőjo (m a­
g y a r  szárm azású,) egy  hordozható ö n tö tt v asház  m in tá jáv a l 
P es tre  é rk eze tt, hogy az t a m ágnások  e g y ik én ek  bem utassa , 
a k i hasonló la k -  és gazdasági h á z a k a t a k a r  em eltetn i egy ik  
jószágán . A ház  több nap ig  lesz közszem lére k itéve . É pen  leg­
jo b b k o r jö n n e k  ezek  a házak . A h irte len ü l b eá llt nagy  hideg 
időben nagyon  k ö n n y en  lehe tne  azokban  la k ó k a t szerezni, 
olcsó házb ér m ellett.
(A csatatérről.) A L o ire -se reg  m ár m egkezd te  m ű k ö ­
dését a poroszok ellen. M últ hó 2 8 -k án  10 ó ra  hosszáig ta r tó  
c sa tá t v ív o tt ez ujoncz sereg és F r ig y e s  K á ro ly , porosz h a d ­
v ezér büszkén  tu d a tá  a  v ilággal, hogy dicsőségesen n y om ult
— h á tra fe lé , azaz m eg v ere te tt!  Az első becsületes vereség  ez, 
a m it a poroszok fran cz ia  földön k a p ta k , s az elsőt több is k ö v e t­
heti m ég ; m ert a fran cz ia  nem zet c sak  m ost, e legnagyobb  csa­
pások  u tá n , m u ta tja  m eg a v ilág n ak , hogy m éltó  a „n ag y  n e m ­
z e t“ n agy  névre . E g y re  szervezik  az u j h ad se reg ek e t és ha a 
L o ire -se reg  is m eg ta lá lna  sem m isitte tn i, lesz uj hadserege, 
a  m ely  ú jból k ezdend i az é le tha lá l-harczo t, h a z a já é r t és becsü­
le téért. D u cro t táb o rn o k  pedig , a p á ris i védsereg  eg y ik  
vezénylő tá b o rn o k a  m eg esküdö tt, hogy a m in t P á risb ó l k iin ­
dul, v ag y  győzelm esen, v agy  csak  h alva  fog v issza té rn i. Es 
G arib a ld i gu erilía -c sap a ta i is d e rek asan  k a p k o d já k  a  poroszo­
k a t. E zen  té n y e k  ellenében kevés je len ték en y ség e  v an  azon 
k ö rü lm én y n ek , hogy a  poroszok a fran cz ia  északi hadsereg  
fö lö tt e lőny t v iv ta k  k i e napokban . Nem  az északi, hanem  a 
L o ire -se reg  áll ú tjáb an , és ezen  sereg  fö lött, épen ú g y , m in t 
P á r is  fölött, eddig  m ég m inden  e rő lk ö d ésü k  k u d a rezo t vallo tt. 
P á r is  m ég m ind ig  nem  a k a r  k a p i tu lá ln i ; m arh ah ú sa  ugyan  
fogyóban van , de van lóhusa, k en y e re , b o ra  és van  T ro ch u ja  
és D u c ro tja , a  k ik  közül eg y ik  sem  B azaine, vagy  W im pfeD .
A p o n tu s-k érd és  pedig  úgy  áll je len leg , hogy P oroszor­
szág k o n g ressu st in d ítv án y o zo tt ez ügyben , és A nglia , T ö rö k -, 
O laszország és a  m a g y a r-o sz trák  k o rm á n y  e lfogad ták  ez 
in d ítv á n y t, azon k ik ö tésse l, hogy a  kongressus h a tá ro z a tá ig  
a m u szk a  szép csendesen v ise lje  m agát. Á talános a nézet, hogy 
m iu tá n  egész E u ró p á t — k iv é v e  te rm észe tesen  a poroszt, a  k i 
bőven  m eg m u ta tta , hogy erkö lcsi te k in te tb e n  nem  eu rópa i, — 
szem közt lá tja  m agáva l, a m u szk a  behúzza ism ét m ed v e ta l­
p á t ; hogy m en n y i időre ? az persze, m ás kérdés. C sak  a 
m uszka cz in k o sá t v e rn é k  meg jó l a fran cz iák , a k k o r  ez is m in d ­
j á r t  m áskép  böm bölne.
•H” (Paganini hegedűje.) A flórenczi négyes tá rsaság , m ely 
e héten  n á lu n k  hangversenyez, nem csak  k itű n ő  já té k a  á lta l r a ­
gad  el, de h an g sze re in ek  ren d k ív ü l szép h an g ja  á lta l is. E  h an g ­
szerek  eg y ik e , B eck er J .  hegedűje, rég i erek lye . B eck er 
ugy an is  P ag an in i hegedűjén  já tsz ik , m elyet egy  g ró f a já n d é ­
k o zo tt n ek i, s e k in c se t o ly  n a g y ra  becsüli, ho g y  sem m iféle 
a já n la t  v ag y  Ígére t sem k ép es őt e hangszeré tő l e lv á ­
lasztan i.
■**> (Vegyes hirek.) A d e 1 b u r  g lovag , a  „ Z r ín y i“ s z e rB 
zője, közelebbről fejezte be „ I la rc z  és b é k e “ czim ü n ag y  alle­
g ó riá i c a n ta te já t és je len leg  egy  u j ö tfelvonásos dalm üvón 
dolgozik , m ely n ek  szövegét S ch ille r W a lle n s te in -tr ilo g iá já -  
ból v e tte . — B r a s s ó b a n  novem berhó  11 -kén  reggel 3 
ó rak o r gyenge fö ld ingást éreztek , H árom  g y o rsan  egym ás 
u tá n  köve tkező  lökésből á llo tt. — A z  E s z t e r l i á z y -  
k é p t á r  nem  vándoro l k ü lfö ld re , m in t a „ I lo n “ értesü l, 
m ár a lkudozásban  is á llan ak  az irá n t ,  hogy a nem zet szá­
m ára  e k in cs  m e g ő riz te ssé k .— F o k  o t o  B o r n á t  k ije le n ­
te tte , hogy az á lta la  k iad o tt „Szép irodalm i K özlöny“ az 
eddigi szerkesztő , S z a n a T am ás visszalépésével nc.m szü-
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n ik  m eg, hanem  ezentú l is m eg fog je len n i „u j irán y e lv v e l s 
egy  tek in té ly es  iró i szem élyiség  szerkesztése  m elle tt.“ (F ek e te  
B e rn á t u r  s z a v a i .)— K e c s k e m é t e n ,  az o ttan i nem  rég 
a la k u lt jó té k o n y  nőegy let á lta l so rs já ték k a l egybekapcso ltan  
ren d eze tt tán czm u la tság  fényesen s ik e rü lt. V id ék iek  és h e ly ­
b e liek  zsúfolásig  je le n te k  meg. Az á ta lános jó k e d v  reggeli öt 
ó rá ig  ta r to tt, s a kedélyes m u la tság  belép ti je g y e k , adakozás 
és so rs jeg y ek  á lta l a jó ték o n y  n ő egy le tnek  ezer ötszáz 
húsz fo rin to t jövedelm ezett. — A k e r t é s z u t c z a i  15-dik 
szám ú ház u d v a rá n  egy idő óta nagy  pusztu lás vo lt észreve­
h e tő  az o tt tanyázó  ap ró  m arh áb an . E le in te  az t h itté k , hogy 
a z o t t  dolgo/ó m unkások  k a p ta k  rá  a  kacsapecsenyére . F ig y e ­
lem m el kezd ek  k isé rn i a dolgot, & p á r  nap  m ú lv a  egyszer csak 
eló'sompo]yog v alahonnan  egy g y ö n y ö rű  ró k a . A z u d v ara jtó t 
h ir te le n  b e c su k tá k  u tán a , s m ik o r a ró k a  alapos m eggyőző 
d ést szerzett m ag án ak , hogy  biz ő el van csípve, leg a lk a lm a­
sabb  ta k tik á n a k  lá t ta  egy o ldaliram odássa l beszaladni az a b ­
lakon  keresz tü l a pinczébe, a  hol az tán  agyon lő tték . — N y i ­
l a s  S a m u  m iskolczi lelkész k ö ltem én y e in ek  k ia d á sá ra  egy 
k is tá rsu la t a la k u lt, m ely az előfizetési fe lh ív ást legközelebb 
szé tk ü ld i. — M a n n s b e r g e r  J a k a b , szegedi szín igazgató  
egy  eredeti m ag y a r n ép sz ín m ű re  2 0  a ra n y , és egy eredeti v íg ­
j á té k r a  10 a ra n y  ju ta lm a t tű zö tt k i. A p á ly a m ű v e k  Szegedre 
k ü ld en d ő k . — G. I. m i n i s z t e r  i s e g é d h i v a t a l i  t i s z t ,  
k i közelebb öngyilkossági szándékból fején  lő tte  inagát_ 
több nap i szenvedés u tá n  m eghalt. — A k i r á l y  2 0 -k á ig  idő­
z ik  k ö rü n k b en , a m ik o r is B écsbe u taz ik . — C s ü t ö r t ö ­
k ö n  n ag y  k ih a llg a tás  volt, m ely u tá n  a k irá ly  egy  n ap ra  
B éesbe u tazo tt. — A m a g y a r  k i r á l y i  k in c s tá r  P esten  
a s ipu tczában  1G d ik  szám a la tt a  s z iv a rg y á r  m egnagyobitá- 
s á ra  kétem ele tes h á z a t em eltet. M últ szerdán  déli 1 2  ó rak o r 
a m ég épülőfélben, de m ár tető a la tt levő h ázn ak  az u d v a rra  
n y iló  hátsó része laszakad t egész a p inczéig , és több m u n k á s t 
tem e te tt rom jai alá. 9 m u n k ást á s tak  k i ho ltan  és sebesülten . Az 
összeom lás oka  a hivatalos v izsgála t sze rin t az volt, hogy a bo lt­
h a jtá s i oszlopok gyönge a lap ra  vo ltak  rak v a . — A b u d a i  „Lo- 
ca lco rr.“ ír ja , hogy az összes tűzo ltók  ő felsége a k irá ly  
e lő tt legközelebb te ljes d iszben e lvonu lnak  az ú jép ü le t u d v a ­
rá b a  s o tt nagy  g y ak o rla to t ta r ta n a k .— P  á 1 f  f  y  „ E s ti L a p “-ja 
ú jévvel m egszűnik . — D o b r e  r a n o  p a n  t e l e g r a f !  íg y  
szólitja  m eg v a lak i az a rad i „A ]fd .“-ben  az a rad i tá v ird a h iv a ta lt, 
m ely egy idő ó ta  tó t n y u g tá k a t á llit k i a m ag y aru l fe lado tt 
sü rgönyökrő l. — E g y  b u d a - u j l a k i  po lgár azon ü rü g y  
a la tt, hogy neje  elm ebeteg, ezt négy  hó e lő tt egy sötét k am ­
rá b a  z á r ta  s azó ta  o tt ta r to tta  k en y é ren  és v izen , m indennap  
m egverte . A k a p itá n y sá g  rá a k a d t a re j te t t  fü lkében. A sze­
g én y  asszony a rósz vele-bánás m ia tt egészen oda van . — 
K e n d e f f y  J á n o s  ráczk ev ei ügyvéd  a  budai „a ran y -p c- 
r e c z “ vendéglőben piszto ly lyal v éget v e te tt  é le tének . R o k o ­
naihoz in téze tt három  levelénél nem  ta lá lta k  n á la  egyebet. — 
M ú l t  k  o d d e n reggel volf a „ F e d e ra tiu n e a “ czim ü rom án 
lap ügyében  eskü d tszék i tá rg y a lá s , m ely azzal é r t  véget, 
hogy  P o ru tiu  szekresztő  bűnösnek  ta lá lta tv á n , 10 havi fogságra 
s 500 fo rin t b irságrn  íté lte te tt el. —■ F . M. s z i  s z é k i  k e re s ­
kedő  és ügynök  n éh án y  nap  elő tt csa lád ja  és 70,000 fr tn y i 
adósság  h á tra h a g y á sáv a l m egszökött. — A  t e c h n i k u s  b á l  
b i z o t t m á n y a  legközelebb  m á r  m eg a lak u lt a következő  
tagokból E ln ö k  le tt G oszm an G y ö rg y , a le lnök  Jozovics K o r­
n é l, b izo ttm án y i tagok  : Szily Jen ő , K á rász  E m il, B a ran y a i 
Is tv án , IJugor E m il, Jen ő i I s tv á n , J u r ic s k a  Dezső, V adász 
József, G cm bos PA], S ebestian i Jen ő , S p án y i K á lm án , P ap
Jen ő , P e trov ics A rzén, F a rk a s  Dezső, A m bró  B éla és R e itte r  
F e ren cz . A  b á lt ez idén ism ét az „ E u ró p a “ te rm e ib en  ja n u á r  
vége felé szándékoznak  m eg tartan i. — A  k é p z ő m ü v é -  
, s z e t i  t á r s u l a t  tav asz i k iá ll í tá sá ra  B őhm  P á l ügyes gen- 
rek ép e t fe s te tt. Czim e „ T ö n k re ju to tt c sa lád “ s egy  csizm ad ia­
m űhely t áb rázo l, m elyből e lá rv e rez ik  a holm it. — A t e r ­
v e z e t t  o r s z á g o s  z e n e a k a d e m i a  tá rg y á b a n  e n ap o k ­
ban  egy  zenészekből a la k u lt b izo ttság  tisz te lg e tt a m in isz te r­
elnöknél, k i m egígérte , hogy  a szükséges a lap tő k e  m eg sze r­
zésére m inden  b e fo ly ásá t fel fog ja  haszn á ln i. — A p e s t i j o -  
g á  s z b á 1 rendező b izo ttsága  m ú lt hó novem ber 2 6 -kán  t a r ­
to tt ülésén következő leg  a la k u lt m eg : E ln ö k  : S c itovszky  J á ­
nos ; a le lnök  : K ovács Is tv á n  ; p én z tá rn o k  : g ró f  C z irá k y  B é la ; 
ellenőr : G ajzágó  M an ó ; je g y ző k  : M eixner E m il és g ró f  H a l­
le r J á n o s ; b izo ttság i tag o k  : B eö thy  Z solt, ifj. D a rá n y i Ig - 
n ácz , O m aszta  G yu la , V égh  A rth u r, H ess Ö dön, M atty o k  
B encze, Szerb  G y ö rg y , S zilágy i E m il, V égh József, K ü r th y  
L a jos, M eskó L ászló , M iklós László, S uh a jd a  I s tv á n , Bé- 
n y iczk y  G éza, G a já ry  Ö dön, H a jn ik  Béla és K o ller T iv ad a r.
— A r a d - é s  C s a n á d  m e g y é k b e n  egy tá rsu la t a la k u lt 
a vég re , hogy u j v a sú tv o n a la t lé te s ítsen , m ely  Szegedet A rad ­
dal, a  fehér K örösvö lgyén  és Z arán d m eg y én  á t A b ru d b á n y á - 
val, ezt ped ig  az A ranyosvö lgyén  á t T o rd áv a l, s ezen fővo­
nalból k iágazólag , Z arándm egye’t  G y u láv a l, v ag y  ha  czélsze- 
rű b b n ek  m u ta tk o zn ak , K éteg y h ázáv a l kösse össze. A  tá rsu la t 
elnöke A tzél P é te r. — D i e t r i c h  I g n á c z  országos k é p v i­
selő, P á lfy  A lbert, az „E s ti la p “ szerkesztő je  ellen  egy c z ik k  
m ia tt, m elyben  az ellenzék , kü lönösen  a 48-as p á r t  és en n ek  
ta g ja , M ajoros Is tv á n  súlyos v á d a k k a l su jta tik , a p esti sa jtó - 
b iró ságná l sa jtó p e rt in d íto tt. — A  b e r l i n i  „ B a z á r“ sze r­
kesztősége felszó líto tta  Illósy  G y ő rg y n é  asszony t, m in t első 
m ag y ar gyo rsirónő t, hogy enged je  m eg a rc z k é p én e k  és é le t­
ira tá n a k  a B azárb an  közlését, A felszólitólevélböl a z t a  m e g ­
m eglepő, és a m a g y a r h ö lg y ek re  nem  épen hízelgő ad a to t 
o lvassuk , hogy a B azá r n é m e t  k ia d á sá n a k  h ú s z o n -  
n é g y e z e r  előfizetője van  M agyarországon . — F e l e k i  
M i k l ó s ,  je les sz ínészünk  „S h ak esp eare  V ilm os“  czim ü 6  fel- 
vonásos d rám át, (m ely  P á r isb a n  nagy  h a tá ssa l ad a to tt) fo rd it 
a nem zeti sz inház  szám ára.
--------- ---------------------
Y em zeti sz ín h á z .
November 27-kétí>l.
Novem ber 2 7 -k é n : „V iola,“ Szigeti népszínm űve. — Novem ber 2 8 -d ik án : 
„Közönyt közönynyel,-' francz ia  szinmti. — Novem ber 2 9 -k én : „T rou­
badour,“ V erdi operája. — Novem ber 3 0 -kán  : „Az á ld o za t,“ V örösm arty  
szom ornjátéka. — Deczcm ber 1 -se jé n : „ E rn a n i,“ V erdi operája. — Deczem- 
ber 2-kán  : „ Iris  boszu ja ,“ „B o ru ra  d e rű “ és „E gy csésze th e a ,“ franczia  
v íg já ték o k . — Deczem bor 3 -káu : „H am let,“ Thomas operája.
* «*. -----
l i i a z d a s s z o n y o k i i a k .
Az eczetes ugorka megpenészedése.
,N em  r i tk á n , a legnagyobb  v ig y áza tta l sem tu d ju k  ecze­
tes téli u b o rk á in k a t a penésztő l m egóvni. E g y sze r az eczet- 
ben, m ásk o r a levegőben , v agy  a he ly iségben  k e re ssü k , és 
va lóban , ez ok o k  m ind  elfogadhatók , ha  nem  is seg íth e tü n k  a 
bajon . E g y  igen tap asz ta lt és gondos háziasszony  jeg y ze te ib ő l




féle p ró b á lt szerek  fölé a fek e te  m u stá rm ag o t helyezte. K é t 
la t fek e te  m ustá rm ag o t egy p icz i zacsk ó b a  téve  és a k is  b o r­
dóba ra k v a , az u b o rk á t friss  és tisz ta  á llapo tban  fogja ta r ta n i.
Fogfájás ellen
leg a láb b  ezer szert em leg e tn ek , és fájdalom , ezek sem  b iz to ­
sak , m ert az eg y ik  fogra  ezen szer, a m á s ik ra  pedig  am az, 
a h a rm a d ik ra  pedig  eg y  sincs jó  hatással. A z ezer szert 
szap o rítja  egy  angol fogorvos tan ácsa  m ég  egygyel, m ely  sze rin t 
a foghust és fá jós fogat be kell dörzsölni a k ö ve tkezőkép  e lk é ­
szül t s z e r r e l : k é t szem er p o rrá  tö r t  tim sóhoz k é t  szem er k é n t 
cb lo ro fo rt kell vegy iten i és ezt haszná ln i, de csak azon esetben, 
h a  a fog ly u k as és nem  csuz v ag y  g y u lad ás bántja.E . Emília
S a k k r e j t v é n y .
Lo'bor Szikra Ilonától.
B
gon­ let, me- kell ve gyen el- vi-
gyen nem do- é- el- más L át- czo-
S el- des le- reng- Le- dón lág. lá-
kem á- k a t ; la t. Liaz- g a Ar- ni
é- fe- Né­ sá g : mo- Szép vi- T it-
lom, dog- ni nyai got re- bol- a
led­ mily des VI- mán. ál- kos lem
ből - a kál- Oh é- 1á- sze- dog
^ x i^ c c 'B a ® 2 a s r ® ® s c i> 3 3 ® ® B 2 t2 Q : :c c c '3:a:.s..2oe3o>x>a
L ó u g r á s  s z e r i n t  m e g f e j t e n d ő .
M egfejtési h a tá rid ő : 1871-diki január 1-seje.
D i v a t t u d ó s i t á s .
B e c k  J . vászonruha gyári ra k tá ráb a n  (kerepesiu t 1. szám, a  h a t ty ú ­
hoz czim zett vendéglőben) k ap h ató k  a legolcsóbb árakon  s legnagyobb  v á­
lasztékban  m indennem ű kész fehérnem üek hö lgyek , férfiak és gyerm ek ek  
szám ára.
N 6 i  i n g e k  f é l v á s z o n b ó l  1 f r t  20 k r , c sip k ézett 1 f r t  50 k r, 
creasvászonból, svá jcz í form ára 1 fr t 80 k r, 2 fr t, hollandi vászonból sze­
gélyzett vugy zsinórzo tt m ellel 2 frt 50 k r, 3 frt, h ím zett be té tekkel 3 frt, 3 
frt 50 kr, 4 f r t ,  egészen kézi m u n k a , hím zésekkel 3 frt, 3 f r t 50 kr, 4— 5 
forin tig .
N ő i  h á l ó k ö n t ö s ö k  chiffonból szegélyzett diszszel 1 fr t 80 kr,
2 frt, 2 frt 50 kr, h ím ze ttek  3 f r t ,  3 fr t 50 k r , irdás barchetbó l 1 f r t  60 kr', 
d ísz íte ttek  2 fr t, 2 frt 50 k r, piquéböl 2 frt, 2 fr t 50  kr, 3 frt.
N ő i  l á b  r a v  a l  ó k  chiffonból 1 fr t 20 kr, 1 frt 80 k r, 2 fr t ; irdás 
barchetbtfl 1 f r t  30 k r , k iv a rro tt I frt 50 k r ,  piquéböl 1 f rt 60 k r, k iv arro tt
1 frt 80 k r, 2 frt.
N ő i  a l s ó s z o k n y á k  chiffonból 2 fr t, fodorral vagy  szegélyze tt 
diszszel 3 f r t ,  3 frt 50 kr, 4  frt, finom irdás barchetból 2 f r t  50 kr, k iv a rro tt
3 f r t ,  piquéböl k i v a r ro tt  4 frt, 4  fr t 50 kr.
N ő i  s á r s  z o k n y á k  v astag  angol kelméből szines bo rdűrre l 2 fr t 
50 kr, 3 f r t ,  3 fr t 50 k r, bársonydiszitéssel 5 f r t ,  5 frt 50 k r, 6 frtig .
C r i n o l i n o k  v astag  kelm éből 2 f r t ,  2 f r t  60 kr, piros fekete c s ík ­
k a l 2 frt 50 k r , 3 frt. L ószőrszoknyák széles dudorral, fehér vany szü rk e  3 
f r t  50 k r, 4 frtig .
N ő i v á l l f ü z ő k  80 k r, franczia  kapocscsal 1 frt 20 kr, 1 f r t  50 
k r, dupla vászonból 2 f r t ,  2 f r t 50 k r, 3 frt, 3 fr t 50 k r .
V a t t m o l l  n ő i  i n g e k  c lo ttal díszítve, m inden színben 3 frt. 
K ö tö tt a lsószoknyák 4 fr t 50 k r, továbbá m indennem ű téli szükség letek , kö ­
tö tt vagy casliem ir főkötök, shálok, h a risnyák  sat.
F é r f i i n g e k  szines chiffonból 1 frt 50 k r, 2 frt. F eh ér chiffonból
1 frt 80, 2 frt, 2 frt 50, 3 frt. H ollandi vagy irlan d i vászonból 2 fr t 50 k r ,  3 
frt, rum burgiból 3 frt 50 kr, 4—5 frtig .
L á b r a v a l ó k  ném et vagy  m agyar fo rm ára  1 frt, 1 f r t 20 kr, 1 f r t 
50 k r, 1 fr t 80 kr, 2 frt, 2 fr t 50 k r  a legfinom abb.
F  I a  n e 1 1 i n g e k  2 f r t 50 kr, 3 frt, 3 f r t  50 k r , meleg nadrágok
1 f r t  50 kr, flanellból 2 frt, pirog flanellból 3 fr t, vadászharisnyák  2 frt,
2 f r t  50 kr.
L eány- és fiúgyerm ekeknek való m indennem ű fehérnem üek a  leg ju tá- 
sabb á ra k o n .
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A  f. évi 4 5 -d ik  szám ban közlö tt s a k k re jtv é n y  é rte lm e  :
E rdő , erdő nem m arad-e 
É g e tt  fádnak egy zöld ága,
H ol egy m adár eldalolja :
Á tkozo tt a  nap  su g ára  !
Á tkozott a  romboló láng,
Mely nem úgy h e rv asz t el kéjben,
E g y ü tt  élve o tt e lha lva,
V irágaid  m ézkelyhében.
Jósa Ferencz.
H elyes m egfejtéseket kővetkező  t. előfizetőink k ü ld ­
te k  be’:
Alm ay M alvin, Ja k a b fa lv ay  E m ília , N agy A nna, T óth  A ndrásné, 
G ebhardt S a ro lta , D ukai T ak ács Irén , Nagy K árolyné, T örök R óza, G yura 
Ja n k a , Sváby Izabella , N agy  K risztina , B rocken Kovács Em m a, B arth a  
E te lk a , Ja n c su sk a  H erm in, Pe thő  A ntalné, E atk o v szk y  M ari és V ilm a, 
Bogdanovics H edvig, Somosdi Szász E sz te r, Sípos Jú lia , Szabóky E rzsiké , 
P aste in e r Ferenczné, G ellér Jánosné , ■ T ab a jd y  B orbála, D arázsy  F á m , 
B oronkay Csicseri L ila .
A  4 4 -d ik  szám ban közlö tt szám re jtv én y  é rte lm é t u tó lag  
b e k ü ld té k :
K ach ta  K adványi K aro lin , B oronkay Csicseri L ila .
■ffrv*—
T a r t a l o m .
A nők m unkaképesitése, E m í l i á t ó l .  — E g y  em lékezetes helyen, 
P  r é m Jó z se f tő l.— A rendszerin ti irnok, N é m e t h  lg  nácztól. _ M or­
ten  H eléna, P  r. J .  - t ö l .  — A mai tö rök  nők növeléséről, R e m é n y i  
K árolytól. (Vége.) — E g y  hé t tö rténete . — B udapesti hírvivő. — Nom zeti
színház. —  G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. — Szám rejtvény. __
A t. re jtvényfejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — V idéki hírek. — M egbízások tá ra .
— H irdetések .
M ai szám unkhoz van  m e llé k e lv e : női m u n k á k  m in ta ­
lapja. (M a g y a rá z a tá t jövő  szám unkban  fog juk  ad n i.)
Felelős szerkesz tő , k iadó  és lap tu la jdonos: Emili».
P e s t, 1870. N yom atott Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, nldunaaor 9-dik a*, a.
u
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A ld u n asor  9 . szám
HETI NAPTÁR.
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V i d é k i
E sy  szergáli asszony egy fa luban  szekere t bére lt, m e­
lyen S zergálba  volt m fnendő. A k é t lovas szekér szeren csé­
sen el is ju to tt oda s a k o csist v isszav árta  u ra , de az csak nem 
jö tt. E lm e n te k  te h á t fo lkeresésére  s m eg is ta lá ltá k , hanem  
halva. Az u tón  a lo v ak k al e g y ü tt b e le fn lt a sárba.
Pécsről, novem ber 30-ról a k ö v e tk ező k e t ir já k . A porosz 
francz ia , tö rök -o rosz  v ilág ra  szóló esem ények  k ö zö tt m inden t, 
m ég a fran cz iák  győzelm eit is h á tté rb e  szorítja  n á lu k  k é t 
igen  épületes dolog. Az eg y ik  a berkezd i plébános esete, a  k i 
k ö télle l ta r to t t  erkö lcsi p re d ik á tió k a t egy szerelm es p á rn a k . 
A  nő m ost is fek sz ik  ; a férfi e b ru tá lis  bánásm ód k ö v e tk e z té ­
ben m e g s ik e tü lt . — A m ásik  tén y  a következő  : egy idő óta 
n év te len  fenyegető  lev e lek e t k ap o tt a pécsi p ü s p ö k ; ezek 
eg y ik éb en  m egm érgezésről is van  szó. A vizsgálatbó l k id e rü lt, 
hogy e lev e lek e t G irk  kanonok  ir ta  és a kanonok  u r m ár 
szám űzetett is a pécsi egyházm egyéből.
Szegedről, deczem ber 1-ről ir ják . M ióta a  v á rb an  az e 
v idék  nagyszám ú gonosztevői ü ln e k , több  Ízben tö rtén t, hogy 
a v á rfa la k a t é jje le n k in t kü lönféle  gyanús em b erek  közolitet 
té k  m eg, ú gy , hogy az ő rök  szaporítása  k iv á ló an  é jje len k in t 
m ind  szükségesebbé le tt, nehogy a v á rb a  bebeszélések, sőt k i 
szabad itási k ísé r le te k n e k  eleje vé tessék . E k k o r  is m ár a k a d ­
ta k  rak o n czá tlan k o d ó k , k ik  a fe lá llito tt ő röket in su ltá ltá k , 
rá jo k  lő ttek , sőt a v á r  őrséget ham is je lek k e l is fe lzav arták , 
ú g y , hogy végre szükséges le tt a v á r  falai kö rü l b izonyos tá  
vo lságra tá b lá k a t k iá llíta n i s az azokon belül való já r á s t  e l­
tilta n i. A zonban m ég az sem v e z e te tt e red m én y re , sőt egy sa j­
nos e sem én y n ek  is le tt okozójává, m iu tán  egy h e tiv á sá r  a l­
ka lm áv al délben  egy  egyén  egész a v á rfa lá ig  közeledvén , 
m időn az őr e ltuszkoln i a k a r ta , a z a z  őr feg y v eré t m egragad ta , 
sőt a  tám o g a tásá ra  s ie te tt néppel az ő r t lenyom ta  s je le n té k e ­
n yen  m egsebesítette . A kato n a  hanyagsággal vádoltatott^ 
hogy feg y v eré t m eg h ag y ta  fogni s nem  h aszn á lta  a tám adó 
ellen. A z éjje l m in t m ondják , a v árb e li foglyok őrzőit több  íz ­
ben  lá rm a  ria sz to tta  fel, s az a k k o r  á llo tt őr szán d ék lo tt m eg­
tám adásokró l beszélt. E jfé l u tán  2— 3 óra  közt ism ét több lö ­
vés r ia sz to tta  fel a v á rő rsége t, s m időn k isza lad t, a v á r  n y u ­
gati részénél álló őr közelében a k iá llíto tt táb lá tó l a v á r  felé 
m in tegy  m ásfél ö lny ire  egy  em b ert lá to tt vérében  a földön 
feküdni, k i m ellén k eresz tü l lőve n éh án y  perez m úlva  
m eghalt.
A zentai postasik k asz tási b ű nügyben  m últ szerdán  ta r-
t á r c z a,
ta to tt m eg a ny ilv án o s szóbeli tá rg y a lás . A v á d lo t t : Radano- 
vics G y ö rg y  bajai születésű , 36 éves postak iadó , a v izsgá la t 
fo lyam án a s ik k asz tá s  té n y é t k ö rü lm én y esen  bevallo tta . A 
tá rg y a lá s  befejezte u tá n  v issz a té rt s az elnök k ih ird e té  az Í té ­
le te t, m ely  szerin t v á d lo t t : ö t évi súlyos b ö rtö n re , — v as­
ban , k özm unkával s h e te n k in t ké tsze ri bö jtte l, — Íté lte tik . 
V ád lo tt föllebbezett.
Különfélék.
4 *  Mac-Mahont meglopták.) W eiszenburgban  novem ber 
22-kén  fo g tak  el egy ném et postah ivata lnoko t. A zzal vádol­
já k .  hogy M ac-M ahon m agánvagyonát, m ely  S tra szb u rg  fel­
adása  u tá n  poste re s tan te  o d ak ü ld e te tt, e ls ik k asz to tta . E  va 
gyón  franczia  á llam p ap íro k b ó l á llo tt, 2  m illió f ra n k  é rték b en , 
azonk ívü l ezüst és a ran y b an  legalább 100,000 frtbó l. Az egész 
vagyon t m eg ta lá lták  a postah ivata lnok  la k á sá n  elrejtve.
•M* (A ,,Le H avre“ ) fran cz ia  ú jság  ir ja , hogy egy bajor 
k a to n a  m últ k e d d e n  L ouvesiennes és B ougival k ö zö tt r á  lőtt 
a porosz k irá ly ra . A lövés nem t a lá l t ; a k a to n á t azonnal főbe 
lő tték . — M ac-M ahon, k i novem ber 29-kén  B rüsszelbe é rk e  
zett, m eg fogja irn i em lé k ira ta it, m elyekben  m egczáfolja N a­
póleonnak a sedan i k ap itu lácz ió ró l k ia d o tt rö p ira tá t. E g y ú tta l 
fö ldsritend i a had i közigazgatás h iá n y a it s azon okokat, m elyek  
a fran cz ia  p a ran csn o k o k  m űködését bén iták . — K é ra try  s e re ­
gében, a b re tag n e ib en , egy fiiatal zászló tartó  van, k i a „T im es“ 
levelezője szerin t, 30 m illiónyi vagyonnal b ir .
^ iu c s  az a szerencsétlenség,) a m inek  egy k is haszna  
ne volna. ím e  a berlin i szabók ja v u k ra  tu d já k  ford ítan i még 
ezt a szerencsé tlen  háború t. Pom pás alkalom  rec lam csin á lásra  
s m á r is ilyon p rok lam ácziók  o lvashatók  berlin i lapok h ird e ­
tési rov a táb an  : X . Y. gazdag  ru h a ra k tá rá b a n  k ap h a tó k  : Duc- 
ro t-p a lc to t-k , R o ch efo rt-jaq u et-k , T h ie rs  u tazó  ö ltö n y ö k , 
a lkalm as m inden  kiim ához. B aza in -h á lák o n tő sk , uj facon Lulu- 
g y e rm e k ru h á k , F av re-zsebkondők , azoknak  a  k ik  s írn a k  stb. 
H át P a lk d in e  d ’A urellos poroló-pálezák nőm k aphatókozok*  
hez a ru h á k h o z ?
Megbízások tára.
P  a r á d r a  N. M. T. ú rnőnek  : M agánlevelet irtam .
II  i z é r  r  e F . K . u rhö lgynek  : M ind a k é t csom ag pos­
tá ra  van adva.
G e s z t e r é d r e  M. E . u rh ö lg y n ek  : E l van  kü ldve.
B i l k é r e  K. A. ú rn ő n e k : T etszése szerin ti-e  a k ö rü l­
m ény ? Ig en  ö rü lnék  neki.
P .-K  ö k  u t r  a B. J .  u rh ö lg y n ek  : M agán levelet irtam .
S e r k é r e  F . G y. ú rn ő n ek  : E l van küldve.
S o r o k r a  Sz. I. u rh ö lg y n ek  : M agánlevelet irtam .
U n g  v á r  r  a B. Cs. L . ú rn ő n ek  : E l van  kü ldve.
R i m a s z é o s r e  K . G y . ú rn ő n e k : E l van  kü ldve .
P .-S z  t . - L á s z  1 ó r  a B. J .  u rh ö lg y n e k : Lapom  jövő 
heti szám ában  szolgálok a k iv á n t szabással.
S .-A .-U  j  h  e 1 y  r  e B. J .  ú rn ő n ek  : E l van  küldve.
M a g l ó d r a  K . K . ú rn ő n e k : K em de v e tte  kü ldem é­
n yem et ?
K a r  v á r a  G .R . u rh ö lg y n ek  : A zonnal m eg kü ld tem .
P a p o s r a  A. M. ú rn ő n e k : E l van  kü ldve .
V. H u n y  a d r a M .  R. u rh ö lg y n e k : Á ra 2 0  frt.
T . - B e c s é r e  T . M. L . ú rn ő n e k :  A zonnal p o s tá ra  
adtam .
L ö v ő r e  S. L . u rh ö lg y n ek  : Ig en  k é rn ém  a m egfejté­
sé t is.
T o k a j b a S t .  V . u rh ö lg y n e k : A  k ív á n tta l  m ár nem  
szolgálhatok.
B e r e g s z á s z b a  K . A. u rh ö lg y n e k : M eg van-e elé­
gedve v álasz tásom m al?
P o z s o n y b a  Sz. G . u rh ö lg y n ek  : E l v an  k ü ld v e .
P  u t  n o k  r  a Sz. Sz. L . ú rn ő n ek  : M agán levelet ir ta m .
G y u l á r a  D . R. u rh ö lg y n ek  : E l van  k ü ldve .
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H á n y a  J ó z s e f ,
Fest, József-tér, 10-dik sz. a.
Czélszerü
k a r á c s o n y i  és ú jév i  a já n d é k o k ,
ú g ym in t
*5
IVfli r i l liakeli liék. egy ru h ára  2 frt, 3 fit, 3 f i t  60 k r, 4, 5 f r t  és fé lj.
9/ t széles gyap jú  ruhaszövetek, ró'fe 30, 36, 40, 45 k r és feljebb.
Nyakrtvck (Écharpes) darab ja  15, 20, ¡10, 35 40 k r és feljebb.
G y a p o t - k c n d f te s k é k ,  d a rab ja  20, 25, 30, 35. 40, 50 k r és feljebb.
S íiy í 'm -k en d A esk ék ,  d a rab ja  60, 70, 0  kr, 1 f r t é j feljebb.
I V h é r  \ íis z o ii-z s <‘ l>ki'n<16k, tu cza tja  2 f it  50 kr, 3 frt, 4 frt,
5  f r t ,  é s  fe lje b b .
Ú gysz in tén  fekete és színes selyem kelm éket, selyem  és angol b á rso n y o k a t, k a sh e m iro k a t, velourst, r ip se t és 
m inden e szakba vá^ó cz ik k ek e t, a legjutányosabb árakon.
M egbizások v id ék re  pontosan te lje s itte tn ek , szövetm in ták  k iv á n a tra  szívesen k ü ld e tn e k .
9/ ( nagyságú  « y a p jn  téli k f l ldök , d arab ja  2 f r t  50 k r , 3 fr t 50  kr, 
4, 5 frt és feljebb.
L o n g -s l ia w lo k  és p laidek 6, 7 , 8, 9 ,1 0  frt és feljebb.
Otthonkák d arab ja  5, 6 fit.
P a le tó k  és téli köpenyek, darab ja  15, 18, 20, 25, 30 frt és feljebb. 
K s ö k ü p cn y fk ,  darab ja  10, 12 frt és feljebb.
K< >• >*«•.»<*>*» V- K* Ki >•' K' \& M Í Ki »*> V(/ »*> Kt.vV.'.« k W »  kW K> Ki v V t í . W . W W W W  ®
Dánielisz A.
Pestbudai első női ruhakészítő intézete
■  -  m*2 S  T  TBZ
M agyar-u tcza  5. sz. a.
M elyben a leg ju tányosabb  áron n agy  gyorsasággal a legszebb és finom abb, m inden  néven  nevezendő női 
ö ltönyök  a legutóbbi d iv a t sze rin t k ész ítte tn ek . T o v áb b á  ezen in tézetben  a tan u ló k  részére szabásban  és v arrásban  
ó rá k  is ad a tn ak . V égre v id ék i m egrendelések  posta fo rd u ltáv a l kü ldendő  m in tá k  beérkezése u tá n  24 ó ra  a la t t  a legna  
gyobb m egelégedés m e l l e t t  te lje s itte tn ek , m elyhez csupán  m értékü l egy jó l álló m agas d e ré k  és szoknya eleje, ugy ; 
hossza beküldése k é re tik . f
_ -------------- — -  - ------------“ r------' -
Lakváltozás miatt feltűnő olcsó áron adatnak  el a
l ló z s ii íT é le  h ö lg y  « liv a tcz ik k ek »
a melyek állanak : téli felöltőkből, egész öltönyökből sat.
N agy v á la sz ték b an  k a p h a tó k  : pale tók  3, 4, 5, 6  frton  és felebb.
B ársony  k ö p en y ek  legú jabb  d iv a t sze rin t 12 írttó l 120 forin tig .
Selyem szövetek  ru h á k ra  m inden  színben  és m inőségben 1 frt 50 k rtó l kezdve egy rőf.
E gy  tökéletos fekete  selyem ruha 2 0  frton  és feljebb.
Szőrkelm ék  ru h á k ra , legú jabb  m in táva l 20, 30, 35, 40 k rtó l 1 f r t  50 k rig .
Egész ö ltözékek , v a lam in t b á li ö ltözékek  is a legelegansabbul k é sz ítte tn ek  el, P esten , vagy  a  v id é k re  m eg ren d e­
léseknél, c sak  egy (ol álló régi d e rék  és a  szo k n y a  elöhossza kü ldendő  be. ^
lió ssay  A n ta l
O rszágú t, a k irá ly u tc z á n a k  á te llenében , a  Rózsai-féle végeladási hely iségben.
Igen jutányos szépirodalmi könyvtár!
A z i t t  a lan t következő  szépirodalm i m űvek  egyszerre  rendelve meg 
O C T 1 113 forint 31 kr. b o lt i  ár h e ly e t t  37 forintért k a p h ató k
Ezekből —  tehát csak az i t t  a l a n t  lévőkből — választo tt 6 0  forin t áru  könyv 2 0 forintért, 3 0  forin t áru  könyv
1 2  forin tért, 2 0  forin t áru  könyv 9  forinért kapható.
ft. kr.
A b o n y i L ajos. R egék  a  pásztortűz  
m ellett, 2 k ö te t 1.40
Abont E . E g y  jegyző orra. R egény.
_ ford. Beöthy Leó. 1 k ö te t — .50
Ábrái M. A nagy  hazafiak. Regényes 
ko rra jz . 3 k ö te t 2.80
A s z a la y  J ó zse f .  A szellemi omnibus 
k is tü k re  —.80
B arta li is  Is tván. K ét dudás egy csá r­
dában. Regény a  m agyar zenészélet- 
böl. 2 kö tet 1.50
B e ö th y  L. A kék m acskához. Goldbach 
& Cie. füszerkeresk. R egény 2 k ö tet 2.10
— P u sz ták  fia. R egény  1.10
— „L aczikonyha.“  A legjelesebb m agy. 
főszakácsok stb. közrem unkálkodásá-
val. T orzképekkel 1.40
Cherbulier* E g y  bocsületes asszony 
regénye 2 kö te t 2 .—
D e g r é  Lajos. K alandornő. 2 kötőt 2.45
De la  T ou r  gróf. Je lenetok  a  m agyar 
életből. A francz ia  eredeti u tán  fordí­
to tta  Ágai Adolf. 3 k ö tet 1.50
D u m a s  Sand. Pokol to rka. Rogény.
2 kö tet 2 .—
— Je h u  tá rsa i. T örténeti regény a  con- 
sulság  korából. F o rd . H uszár Im re
és N agy Is tv án . 4 k ö te t 2 .—
— U tazás a  K aukázusban . Ford . Szé­
kely József. 4 k ö te t 2 .—
E g y  h er c z e g  t i tk o s  neje. R egény, 
francziából fordítva 1.50
E g y  sz é p  v ipera. Rogény. Angolból 
fo rd ítva . 2 k ö te t 1.25
F ly g a r e  C árién  E m íl ia .  Szeszélyes 
hölgy. Svéd regény. Ford. Székely J .
6 kö te t 3. —
Gerstíicker F r ig y e s .  Az a rk anzaszi 
lókötök. Je len e tek  az am erikai erdöé- 
letből. Ford. Á gai A. és Z ilahy K. 4 
k ö te t 8 -rét, fűzve 2.—
G oldsm ith .  A W a k e f i e l d i  p a p .
(A leghíresebb classikus angol reg.)
Ford . Ács Zsigmond 1.25
Á tv ite l ft. 32.10
Á tvitel ft 32.10 
G onzalés  é s  M olér i.  B uckingham  
herczeg  ké t c só k ja .F o rd íto tta  H uszár 
Im re. 2 kötet 
H o r v á th  M ih á ly .  Z rínyi Ilona tö rté ­
nete. D iszk iadás fűzve 
J am es .  R obin Hood Angol regény. F o r­
dít. Petőfi Sándor. 2 köt. fűzve 
Já m b or  P á l .  A m agyar irodalom tö r­
ténete. 2 -ik  ju tányos k iadás. 2 kötet 
J ók a i M ór. P o litik a i d ivatok . Regény
4 kötet
J ós ik a  M ik lós .  A szegény ember dol­
ga csupa kom édia. 4  kötet
— K lára  és K lári. Regény az Anjou-ki- 
rá ly o k  korából 2 kö tet
— V árt leány  — v á ra t nyer. 3 kötet 
Juste  T iva d ar .  M ária m agyar k irá ly ­
né, I I .  Lajos özvegye. F o rd . Szász K.
K á k a y  A r a n y  o s .U ja b b  országosárny- 
és fényképek 
K hern  Ede. Színes könyv. Diszemlény. 
Számos m agyar irónő és iró közrem ű­
ködésével. M alvina arczképével 
K ő i k P á l .  A három  szoknyás leány.
V ig regény. F o rd . H u szár Im re. Az 
eredeti francz ia  k iad ásn ak  rézm et- 
szetü  képével 1 kötet
— A v ig  czim borák. (Les eompagnons 
de la  truffe.) R egény. F o rd íto tta  Ágay 
A. 4 kö tet
K o c k  P á l .  F eh é r ház. R egény. F r a n ­
cziából fo rd ítv a  
L am artin e  G razie lla . F o rd íto tta  T h a- 
labér György 
M eissner  A lfréd .  Schw arzgelb H í­
res tö rté n e ti k o rra jz  a  m últ év tized­
ből 8 köt. 9.20
M észá ro s  J. Szerelem  és eskü. R egény 1. - 
Migiiet M. S tu a rt  M ária. F o rd . B erze- 
viczy E . 2 .-
M on tép in  X a v .  de. E g y  örült szerel­
mei. R egény . F o rd íto tta  Á gay A. 2 
kö tet 1-25
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Á tvitel frt. 76.40 
M iihlbarh L. Benyovszky gróf. T ö r­
téneti regény. Ford . B —s V — z. 4köt.
— II . K atalin  utolsó n a p ja i. T örténeti 
regény. Ford . F riedm ann  B. 1 kötet
— Négy nap egy színésznő életéből.
Ford , K árm án B.
— R ákóczy F erencz . M agyar életkép.
Ford . Ács A ntal. 3 kötet
Mundt T. M irabeau g ró f és a  francz ia  
forradalom  kitörése. Ford. Szokoly 5 
kötet
iVíxarpa E ilu j (B a tth y án y  grófnő.)
Ilona. R egény a m agyar életből. A 
fran cz ia  eredeti u tán  fordit. Ágai 
Adolf. 2 kötet 
R áhel.  Term észet ellen. R egény. F o r­
díto tta  Beöthy Leó. 2 kö te t 
S h a k esp ea re .  L ea r király . F o rd íto tta  
Vörösm arty M.
Szab ó  H icliard . L assú  viz parto t 
mos. R egény 2 kö tet 
P . S za th m á ry  K ároly. M agyarhon 
fénykora. T ö rtén e ti regény. 2-ik k i­
s d ia
— B ethlen Miklós, T ö rtén eti regény 
T liaek era y  W . M. A négy György,
k o rra jz i képek az angol udvari és 
városi életből. Angolból fo rd íto tta  
Szász Béla 
U chard M. Je a n  de Chazol. R egény, 
francziából fo rd íto tta  H uszár Im re,
2 kö tet
V ad n a y  K á r o ly .  Eladó leányok.
T ársadalm i regény. 4 kötet 
V a s  Gereben. T ek in te tes u rak . T á r­
sadalm i regény, 2 kö tet
— G arasos a risztokraczia . R egény, 2 
kötet
— Ju rá tu sé le t. K orrajz  3 kö tet 
V ern e  Gyula. U tazás a  föld köz­





















R Á T H  HIÓH k ö n y v k e re sk e d é se .
S z i i r m á k  J .  f i a l
a r a n y - ,  e z ü s t - ,  d r á g a k ő  é s  é k s z e r - ü z l e t e  
P e s te n , k ig y ó -n te z a  I -sö  Nzám a la tt .
M inden d arab  legfinomabb 3  p ró b á s , a za z  18 k a r á to s  a ra n y b ó l.
H i v a t a l o s  p r ó b á v a l  e l l á t v a .
K iv o n a t a n agy  árjegyzékbő l,
G yerm ekfülbevalók 1 frt 75 kr. Fülbevalók, göm bölyűk 5 frt, Fü lbevalók hosszuk 7 fr t, K eresztek  2 frt 50 kr, Inggom bok 2 fr t 50  k r, G y er­
m ek g yhrük  1 i r t  ou k r, Ndi gyűrűk jó  kővel 2 f r t 50 k r, Női pecsétgyűrűk 4 frt, K arika-gyűrűk  3 fr t 50 k r, Férő  pecsétgyűrűk  5 frt, N yakkendőtűk  
L  A’ ®ya k la |nez.ok 1mereszt vagy medaillonhoz 6 f r  50 k r, M edaillonok 6 fr t ,  M elltűk (broche) 6 frt, G arn itu rok  (broche és függő) 15 frt, K arpereczek 18 
' T"Z'c'r n  r t ’ a,lá,n<wok' bosszúk 28 frt. 3 (13) próbás ezüstből : 12 K ávéskanál 24 frt, K eresztkék  n y a k ra  1 frt, M edaillonok, felnyi- 
, 1 f^t Gyüszuk 60 k r , sem egekések és v illák  darab ja  60 k r, E vőkések  és v illá k  d a rab ja  1 frt, K eresztnyakba, zom ánezozva t frt, Em lékgyiirük  fel­
írássa l 1 f r t  ¿5 k r  Gyerm ek ,ékok 1 f r t 75 k r, O ralánczok 2 f t 50 k r, K arpereczek 2 fr t 50 kr. G arn itu ro k  (broche és függő) 6 frt, T hea-szürők  2 frt 50 
# .  $• * • 50 k r> ^ 6SZ‘eléf  bérm alási em lékkép 2 fr t 50 kr, S ó -é s  borstartók  eg y ü tt 7 fr t, G yerm ek-evőeszközök, tokban  (kanál, kés,
ohvJ  tt>kban  5 fr t, P oharak  / fr t, Czukoredények 6 fr t, 12 evőkanál 72 frt, 1 Teim érö 7 frt 50 k r, 1 Főzelékes 9 f r t ,  1 Lever-
osztó 1 8  ír ttó l feljebb, p a p i r p é z b e n .  ’ J •
SBám itti.tn.v N ehezebb,a r^ ny  és ezü sttá rg y ak  u  m . lánczok, ga rn itu ro k , evőkészlotok 6, 12, 24 szem élyre stb . a  m unka killönféloségc sze rin t gyári áron 
szám ítta tn ak . A fan tasie  darabok , finom drágaköve* tárg y ak  Louis L a in e  legújabb ra jz íü  u tán  vannak dolgozva.
^ se r é n é l  az a ran y  vagy ezüst egyenlő finomsága m ellett csupán a m unka fizettetik .
•» íjavitasok, m etszések gyorsan eszközöltetnek.
W v hT.Znál aí U? l!raJ áS/ / 1UIík  W í m i “ ' ok*1- S 7 K gyöt, színes köveket, ócska a ran y a t és ezüstöt.
V I j Z  • stP^nz*; beváltunk  a napi árfolyam  szerint.
m egrend e lések  a szokott módon pontosan te lje s íte tn e k , s nem tetsző ta rg y a k  m ásért becseréltetnek.
t
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ElBflzetési díj (ille tm ényekkel) : } Szerkeszti! a kiadói iroda
É v n e g y e d r e  3 f r t ,  f é lé v r e  6 f r t ,  e g é s z  é v r e  f  k a l a p - n t c z a  1 7 - d ik  s z á m , 2 - d ik  
12 f r t .  E g y - e g y  f é lé v i  m ű l a p é r t  3 0 -3 0  k r  i  e m e le t .  _
é s  e g y - e g y  k ö t e t  k ő n y v m  a l l é k i  e t é r t  10 J  H i r d e l é » * k  d í j *  '  $
10 fcr i  i  E g y  I  > i* f  »óiéit 8 k r .  6
í £  S Z Í »  |  m in d e n  s z ü k s é g e s  h im z e t r a j z o k -
f  H a v o n k in t i  s z í n e z e t t  d i v a t k é p p e l ,  i
D o c t .  l l - k é a ,  
1870.
k a i .  É v e n k i n t  k é t  t ö r t é n e lm i  m u -  
l a p é s  t i z  k ö t e t k ó n y v m e H é k l e t t e l .
A  k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m ő la p  
m e g h o z a t a l a  f é lé v i  j á r a t á s i  k o t e l e z t e t é s t  
fo g la l  m a g á b a n  a  l a p  i r á n y á b a n , t i
A  n u r ú I / )
Szentm ary  Jú liá tó l.
A lig  m erek  szerény  toliam  szám ára  igénybe  v e n n i a 
szólásszabadságot o lyan  nagy  fon tosságú  tá rg y b a n , m in t a m i­
ly e n  a nő h iva tása . É s a n n y it í r ta k  s beszé ltek  is m ár e 
tá rg y ró l, hogy nehézjujabb o k o k a t felhozni, m e ly ek k e l az eg y ik  
v ag y  m ásik  irá n y t  tám ogatn i lehetne. U g yan is sokan  az t 
á llítjá k , hogy  a nö, ép u g y  m in t a férfi, a n y ilv án o s élet m in ­
den  szakm ájában  válla lhasson  ')  el fog lalkozást, m ig  m ások ez 
ellen erősen v ita tk o zn ak . M ely ik  p á r tn a k  v an  <tt ig a z a ?  
„D ’un ex trém e k l’a u t r e “ (eg y ik  véglettő l a m ás ik ra )  m o ndhat­
juk . C sak e k e ttő  k ö zö tt van -e  i t t  v á lasz tás ? A  középú t, m in t 
I m ind ig , i t t  is leg a lk a lm asab b n ak  lá tsz ik  ! s)
*) ígéretem hez képest, imo, közlöm az a lább i sorokat, m elyeket egy igen 
m üveit hölgy a  női m unkaképesités ollon k ü ldö tt be hozzánk, azon világos 
k in y ila tk o z ta tás  m ellott, hogy szabad a z t észrevéte lekkel kisérnem . Az ig az ­
ság  érdekében teh á t élni fogok az ad o tt szabadsággal, a  tisz te lt olvasó í té le ­
tére b izván, hogy melyik részen vau az  igazság.
i) Ugyvan : v á l l a l h a s s o n ,  a  mi nem a z t teszi, hogy m inden nö 
m indent válla ljon , sem azt, hogy hajlam , tehe tség  és a k a ra t  ellenére is b á r­
mely foglalkozást vállaljon, hanom osak az t a  m it jogegyenlőségnek nevez­
nek . A fé lünk  közül sem m inden férfi lohot minden, hanem  igenis h ivatás és 
tilic tség  szerin t szabadon v á lasz th a tja  fog lalkozásá t, egyik ezt, m ásik a z t ,  
azé rt van a férűak közül a rán y lag  kevés : „elh ibázo tt ex is ten tia .“
*) A tisz te lt urhölgynek tökéletesen igaza van ebben, de épen azé rt, 
m őrt legjobb a  középút, kötelesség elfogadni a  jogogyenlőség elvét. S e n k i­
nek sincsen joga, kijelölni az u ta t, a  m elyen valaki a  becsület fölé t örekod- 
I jék , m ert m inden po lg írosu lt ombor olidogenithetlen  szent jo g a  önként v á ­
la sz tan ia  azt, és m inél Uevésbbé korlátoltatok e jog, annál inkább m aradnak 
m eg az  em berek a z  a rany  középuton. A jo g b an  nincs középút, o tt vagy 
szabadság van, vagy elnyom atás, vagy igazság, vagy ig az ta lanság .
Jo h n  S tu a r t M ill so k a t o lvaso tt és szám talanszo r idéze tt 
„A  nö a lá re n d e lte té se “ m üvében : ennek  m in d en  jogo t tu la j­
don it, m ely  m o sta n ig c sa k  a  férfi sa já tja  volt. „H a  m in d ed d ig “ 
m ondja  „nem  volt sok nő, k i m élyebb  ta n u lm á n y o k n a k  
szen te lte  m agát, s kü lönösen  nincs tö rtén e lem iró  k ö zö ttü k , 
n y u jta to tt-e  n e k ik  a lkalom , ily  alapos tu d o m án y  fü rk é sz é - 
sé re ?  H a  m o stan ig 'n em  vo lt nyelv tudós (ph ilo logus) nő, m e ­
ly ik  ju to t t  hozzá az a rab s, s a n sk rit b m ás ősrég i n y e lv e k e t 
ta n u ln i? “ E d d ig  S tu a r t  M i l l ! Ő teh á t csak  az a lk a lo m , és nem  
a tehe tség  h iá n y á n a k  tu la jd o n ítja  az t, hogy k ev és , igen  kevés 
tu d ó st szám ítunk  a  női n em h e z .3) Nem leh e t-e  azonban  az is 
oka, hogy  a női ész, á ta lán v év e , in k á b b  a fe lü letes s az elme 
já té k n a k  szabadabb té r t  engedő ta n u lm á n y o k ra  való ? 4) Ig e n ,
3) Nem is lehet a z t a n n a k  tu la jd o n ítan i, legnlább addig nem, m ig az 
t é n y l e g  beigazolva nincsen, vagyis m ig a  nö e lő tt az a l a p o s  tudom á­
yos kiképeztetés ú tja  el van zárva . M ert szerintem  a  t is z te lt  urhö lgy  á lta l 
is dicséretesen  fölhozott azon körülm ény, hogy a  nők csak  oly szellem i fog lal­
kozásokban, m elyekhez m int a  regényíráshoz, szinm üvészethez, kiváló fa n tá ­
zia k ív án ta tik  m u ta th a tn ak  fel k itűnő  eredm ényeket, m ég nem bizonyltja  az t, 
hogy az exac t tudom ányok mivelésére a  nőnek n incsen  tohetsége; hanem  
csak  a z t, hogy o lyan  szellem i téreken , m elyekhez rendszeres k ép ezte tés n é l­
kü l is férhet, k itűnő síikéiről m űködik. M ert téves nézet, hogy a regényirás- 
hoz és szinészothez nem kell éles ész és tudom ány; csak  annyi ész és tudom ány 
kell ahoz, m int fa n tá z ia ;  fan táz ia  is sok kell hozzá, C6ak i s k o l a i  ké- 
poztetés nem m ulh a ta tlan u l szükségesek hozzá ; de a m iből nem következik , ' 
hogy a női elme a  rendszeres, iskolai k iképeztetésre  nem a lkalm as. Svájczban 
női orvosnövendékek Vannak, és semmi panasz tehetségük és k ita rtá su k  ellen.
4) E z  erős vád a  fentebbiek u tán  m agától onyészik el, a z é r t  csak
( T
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o tt, hol a fan táz ia  u ra lk o d ik , u ra lk o d ik  a nö is. L á tju k  ezt 
tisztán  a reg én y iro d a lo m b an , hol a nőé k é tsé g k ív ü l a b ab ér, 
lá t ju k  a m űvészetben, hol m ajd n em  több női, m in t fé rf in ag y ­
ság  létezik . A  m i a  s ty l k ö n n y ed ség é t ille ti, o tt van  M adam e 
de Stael, Sévigné, a reg én y b en  G enlis, S and , F ra n c z ia - , C á r ­
ién, B rem er, S chw arz S v éd - s u jab b  időben Polko, M arlitt 
N ém etországban . — S zin - és énekm űvészeiben  pedig  elérhet- 
len  csillag k én t ragyog  egy M ars, R achel, M alib ran , S onn tag , 
S ch rö d er neve , m u ta tv á n , hogy  ott, hol szenvedély , fan táz ia  a 
té r, k irá ly n é  a nő !
E zen  rö v id  váz la tb an  csak  az t a k a rá m  k itü n te tn i, hogy 
nehezen h iszem , m iszerin t a nő oly fontos, kom oly dolgokban , 
m in t m ily en ek e t a h ivatalos élet n y ú jt, he ly én  v o ln a .5) H ála  is ­
te n n e k , a leg több  asszony s leán y n á l a sziv u ra lk o d ik  az ész 
fe le tt,6 ) s o tt, hol az u tóbbi szükségkép  tú lnyom ná az elsőt, 
ism étlem , nem  a ra ta n d  soha a n ő -n em  b ab é rt. ”) A m erik áb an , 
az előrehaladás o rszágában , a nő m ár ép oly po lgár, m in t a 
férfiú , b ir  szavazási joggal, le h e t ü g y v é d , b iró, orvos.
M indezek  d aczá ra  egyben  h á trá b b  v a g y u n k  a m últ szá­
zadok szok ása in á l, m ert a nők  m ost is csak  ú g y , m in t 2 0 — 30 
évvel ezelő tt, m eglehetős felü letes nevelésben  ré szesü ln ek  ; 
m indenbő l egy k ev és, tö rtén e lem , p h y s ik a , fö ld rajz , ebbe csak  
rö v id en  te k in te n e k ; 8) m ig a  m ú lt századokban , különösen 
a m agasabb  ra n g u a k , a  rég i n y e lv e k e t, gö rögö t, la tin t  ta n u l­
m án y o z ták . A sze ren csé tlen  S tu a r t  M á ria , m inden  női kecs 
m elle tt, nem csak  az angol, fran cz ia , de az olasz s la tin  n y e l­
v ekben , va lam in t a k ö lté sze tb en  is já r ta s  vo lt. m iről ta n ú sk o ­
d ik  m e lancho likus b u csuverseze te , F ra n c z ia o rsz ág  v irá n y a i-  | 
hoz. („ L e s  ad ieux  de M arié S tu a r t .“ ) 9)
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T e h á t nem  a tudákosság , a tö rv én y ek  ism erése, az ü g y ­
védkedés vezet a nö valódi em ano.zipácziójához. N em  szü k sé ­
ges, hogy  a  tú lságos sok tan u lm án y  le fú jja  a  valód i nőiség 
bájos h im porát, s a nő u j  h iv a tása  szétrom bolja  azt, m e ly lye l 
ez szü le te tt.10)
N apoleon császá rn ak , k i a „b as-b leu “-k e t (k é k  h a r isn y á ­
k a t, v agy is Író n ő k e t; gyű lö lte , ezen  m ondása le tt h iressé : „A z 
asszony legfőbb érdem e gyerm ekeibő l á ll .“ H a nem  o sz tjuk  is 
egészben a n ag y  férfiú  ezen m ondását, azt h iszszük , hogy a 
nőnél az ész és sziv m űvelése m ind ig  párosán  já r jo n .l t ) S zán a- 
lom ram éltó  azon asszony , k i gyöngédséget, szere te te te t elűz 
kebléből s több  öröm et lel a töm eg é ljen rivalgá  sában, egy jó l 
szerkesz te tt beszéd tökéletességében , valam ely , á lta la  i r t  tu d o ­
m ányos m unka n ag y  elterjedésében , m in t á r ta tla n  g yerm eke 
egy m osolyában. l2)
----------- ---------------------
'V
egy körü lm ényre vagyok  bátor felhívni a  tisz te lt urhölgy figyelm ét. B izony­
nyal m aga is tap a sz ta lta , hogy k ics i k o ru k b an  a fi- és leánygyerm ekek  egy­
form án gyerm ekesek ; a  leány bábuval, a  fiú p u sk áv a l já tsz ik , de egyik sem 
tu d  m élyebben és rendszeresen gondolkodni; még az iskola-években is egy 
ideig párhuzam osan fejlődnek lelki tehetségeik  ; lassan-lassan  azonban a fiú 
gondolkodásm ódja erősbül, ítélö-képessége tisz tu l és izm osodik, m ig a leán y ­
gyerm ek elméje la ssan -la ssan  ábrándozásba esik ; honnan e szembeötlő v á l­
tozás ? Nem -e ta lá n  onnan, mivel a fiú elméje a  komoly iskolai tan u lá s  foly­
tán  kom olyabb gondolkodásra szo k ta tta tik , és m ivel n y itv a  á llván  e lő tte  az 
élet, m ár idejekorán biztos pá ly á ra , hir és dicsőség u tán  tö rekszik  ; m ig a 
laány  egész szellemi lá th a tá ra  az egy szerelem  á lta l van  k o rü lhatáro lv  a  ? 
H átha  ebből m agyarázható  k i a  női ész eddigi állítólagos k o rlá to ltság a  ? 
M ert az elm ét is csakúgy kell g y ak o rla t u tján  edzeni, m int a  testet.
*) Oly fontos kérdéssel szemben azo n b an  nem szabad egyéni fö ltevé­
sekből k iinduln i, hanem  csak  t é n y e k  és t a p a s z t a l a t o k b ó l  követ­
kezte tések et levonni. Ám tegyenek k ísérle teke t, nyissák  meg a nő szám ára  
is a  hasznos m unkásság  kapuit, és m egválik , ha  választ-e olyan pá lyá t, 
a m elyre nem term ett reá, és h a  nem fele l-e  m eg kötelességeinek ép u g y , 
m in t a  férfi, azon h ivata lban , m elyet v á lla lt. Nem mondom, hogy igen , és az t 
sem m ondom, hogy nem ; csak a z t mondom, hogy midőn é l e t  é s  h a l á l
fe le tt Íté lünk , csak  posítiv  tények  a lap ján  szabad az íté le te t kim ondani.
8) B ocsánato t k érek , de n e m : hála Istennek ; m ert a  lelk ileg  ép 
em berben sem a  szívnek az ész felett, sem az észnek a sziv fe le tt nem sza ­
bad uralkodni, hanem  m indkettőnek kellő összhangzásban kell működni. A 
k iben  a  szív, v a g y is  az érzés tu lu ra lg ó , abban  ritk án  van  meg a  kellő cse ­
lekvési erély, és viszont a  kiben az ész tu lu ralgó , abban  legtöbb esetben 
a kellő gyöngédség hiányzik.
7) P ed ig  a  tisz te lt urhölgy m aga m ondja a lább , hogy A m erikában a 
komoly foglalkozás terén is becsülettel á llják  a nők h e ly ü k e t!
9) E z  fájdalom , tökéletesen  igaz !
9) A m últ század végéig á ta láb an  nem volt olyan szembeötlő a  férfi és 
nőnevelés közti különbség ; igen m j8 sze vezetne i t t  ezen je lenségnek  mííve- 
lődéstörténelm i u tón  való földerítése, a z é r t  csak  annyit jegyezhetek  meg e
részben hogy a  m últ század végéig a nevelés kiváló a ris to k ra tik u s jellegénél 
fogva, férfiak és nők körülbelül egyform a nevelésben részesültek mig e llen­
ben az ujabb korban az áta lános nevelés a  férfiak irányában  m indinkább
dem okratikus jelleget öltött, a  nők irán y áb an  azonban m ereven m eg ta rto tta
L e ó n  a n a  k.
Komdcsy Józseftől.8j|pt
•^ ■ 'u d o m , hogy szivedben fényes m ennyország van, 
Nem is m erek bele nézni soha b á tra n  :
M ert szemem v ilágá t k á p ráz a tb a  ejti,
S mégis : v an n ak  perczek — úgy vágyom  u tána , 
H ogy  rám  ragyoghasson egyetlen  su g á ra , 
M elynek üdvét lelkem  előre is sejti.
Sejtelem , szerelem , óh édes gyötrelem ,
Oh, m eddig űzöd m ég já té k íd a t velem !
A vagy  nem keserű , nem gúnyos já té k  az :
M időn egy á rta tla n , ég itisz ta , szelíd 
Sziv az én szivem hez g y an ú tlan  k ö z e lit :
F o rró  nyár ölébe a  viruló tavasz  !
Gyönge csolnak vagy te, an g y ali leányka, 
Összetörne az én szenvedélyem á rja ,
S nyugalm ad o tt veszne sötét örvényébe.
Oh, kerüld  a z  örvényt, szived el ne érje :
Nézd : sóhajtásodnak egyetlen neszére ; 
H ullám ain  van m ár a  pusztu lás képe.
a risz to k ra tik u s je l le g é t ; innen a haladás egyfelül, és a  roppant h á tra m a ra ­
dás m ásfélül.
10) Hogy értsem  az t a :  nőiség h im p o rá t?  A szépség b á ja it ta lá n  ? 
A kkor m iért nem  törü lte  le azokat a  szom orúan h irhedett S tu a rt M ária  
arczáról, a  k iről a  tisz te lt urhölgy is bevallja, hogy tudom ányosan volt n e ­
velve ? Vagy ta lán  a  női erkölcsöt, női gyöngédséget ? A tap a sz ta la t ollen- 
kezőt bizonyít. M inél m íveltebb va lak i, annál erkölcsösebb és annál gyön- 
gédebb, m ert an n ál jobban tud  rósz indu la ta in  u ra lk o d n i; term észetesen 
csak a l a p o s  m űveltségről lehetvén szó, nem pedig am olyan ferde, fe lü le­
tes m ázról, mely csak k á rték o n y án  hat a  lélekre I Az a felilletes m űvelt­
ségi máz eg y irán t ro n tja  mog a férfit csakugy , m íns a  nőt, a  m int azt sz in ­
tén  a  ta p a sz ta la t bizonyítja .
u ) É pen ezt k ív án ják  a női egyenjogositás b a rá tja i  !
la) A ran y szav ak , de a miből nem következik som az, hogy azé rt a 
nőnek ne legyen szabad tudom ányos m unkát írn i, vagy jól sze rk esz te tt be- 
Bzédet ta rtan i, sem podig az, hogy ha ezeket nem tu d ja , ak k o r m indjárt jó  
nő és jó anya. Ne ám ítsuk  m ag u n k a t, és ne zavarjuk  össze az  ú g y nevezett 
„m odern“ m űveltséget az  alapos m űveltséggel. Az első épugy olrontja  a  fé r­
fit, m int a  nőt, m ig az alapos em ber, m indogy a k a r férfi, a k á r  nö, bárm ily  
hasznos m unkásságra  logyen is különben képes, m indig jó  ap a, jó an y a , hlí 
férj, vagy hű feleség. Szom orú dolog volna, ha a  jó  gazdasszonyság , női hű ­
ség és h itvesi sze re te t csak  a m űveletlen nőknél volnának fö lta lá lh a tó k  ; 
akkor a női erény példányképei a  — parasz tnők  vo lnának . É s há t azok az 
anyák , a  k ik  nem tudnak  jó l szervezett beszédeket ta rtan i, sem tudom ányos 
könyveket irn i, és azé rt mégis d a jk á ra  b ízzák gyerm ekeiket, gazdasszonyra  
házukat, ők pedig já rn a k  m ulatn i, p letykáln i, és a  többi, nem százszo rta  szá­
nalom ra m éltóbbak-e ? C sak no ám ítsuk  m agunkat! Nevelés tesz em berré, 
a laposság tesz kom olylyá és a  tehetségek üsm haiigzatos foglalkozása tesz 
erkölcsössé 1
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Ne bízd é le tede t e szörnyű tengerre,
Mely lia szám odra tá n  gyöngyöt is te re m n e ;
Iszap já t fölvetné fényes hom lokodra.
Vidd élted h a jó já t biztos k ikötőbe,
Hol nyugodtan  nézhetsz a  kétes jövőbe :
O tt vár a  boldogság  v ilágító  tornya.
H iszem , hogy fá jn i fog a lem ondás neked,
D e lesz m ajd  egy híí szív, mely igazán szeret,
A m ely m eggyógyítja  kora  csalódásod . .
Oh, feledj el engem, feledj el ö rök re  :
E n  a  sötétségbe vagyok m ár kilökve,
É n nem érdemiem a  fényes m ennyországot !
--------- W3&P*---------
A  r en d sze r iu ti írn o k .
B e s z é ly .
Németh Ignácztdl.
(F o ly ta tás .)
— A ztán  a fiatalok sz ív ü g y é t p á rto ln i k e ll, m elyet 
ő m ár am úgy is ész rev e tt az első p illana tban . H anem  hogy  
K eszeghiné nem  fogad ta  el ké tk ézzel R ozsdavári a já n la ­
tá t  ! P e r s z e ! — s gúnyos mosoly vonu lt á t a jk a in . — P ersze  a 
csinos fiatal em ber jo b b an  m egfelelne ig én y e in ek  ! No de elő­
m ozd ítjuk  a  fiatalok sz ívügyét, e lőm ozdítjuk . S m ég az ad isz - 
n ó h a jtsá r, k in e k  ap ja  tá n  k an ász  vo lt valam i rá c z  fa luban , s 
k i kevélységében  nem  ism er se isten t, se em bert, se születést, se 
érdem et, m ég ez m eri ve tn i szem eit a r ra  az an g y a li te rem tésre  ? 
M ajd  seg ítü n k  a  dolgon, a m en n y ire  lehet. H isz K eszegh iné- 
n e k  kedves szolgálato t te szü n k , ha sze re te tt le á n y á t m eg m en t­
jü k  egy  d e rék  születéses fiatal e m b erszám ára  — s derék  arcz- 
kifejezése nehezen lep lezhette  el az a la tta  re jlő  gúny t.
— Bíz az b a j, kedves R ozsdavárim  — m ondá, m időn az 
e lh a llga to tt — hanem  h á t egyszerű  a m ódszer: K ázm ér b a ­
r á t já n a k  n y ila tk o zn i kell K eszegh iné előtt. L eg jobb  az egye­
nes u t  s a gyors, m erész föllépés.
Az igaz, nagyságos asszony, de attó l fé lek , hogy nem  
igen  használ. K eszegh ínét nem  tudom , m ivel h ó d íth a tta  meg 
az a K ru sp é r, s ha csak  nagyságod  közben járása. —
— No, édes R ozsdavárim , ebben az ü g y b en  az én k ö z­
ben járásom  k ev ese t haszná lha t, de a m in t m ondám , ha az egye* 
nes u t nőm is, de a gyors, m erész föllépés m in d ig 1 leg jobb m a ­
ra d  — m ondá, re jté ly es  czélzással. — As én időm ben bizony 
h a  a  k isasszony , m eg a lovag halálosan szerelm esek vo ltak  
egym ásba, s a szülei beleegyezéssel nem  ju th a tta k  el az 
édenbo, m en t az m áskép; nem  hallo tt i a k ö té lla jto rjá ro l, vi 
hogó p a rip ák ró l s a sötét éjben egym ás m elle tt száguldó k é t 
a lak ró l v a la m it?  H ja , a régi jó  regényes boldog idők ! M eny­
n y i k ü lö n b ség éh ez  a’mai prózai világhoz képest 1 — so ha jto tt 
fel M ünchhausenné.
— IOlszöktctni ? H ogy K ázm ér M álcsi k isasszony t — 
k é rd é , nagy  szem et m eresztve az írn o k  ur. A  b a rá to k  k e n y e ­
ré n e k  tíz  osztendci evése u tán  k issé  m erésznek  te tsze tt előtte 
a vá lla lkozás.
— M iért nem  ? — m ondá k ö n n y ed én  M ünchhausenné. — 
H anem  baj van ¡H ogy  is m ondta  c sa k ?  K ru sp é r nagyon b ír ja  
K eszegh iné  k e g y é t?  A k k o r m eg valószínűleg az ön ú tjá b a  b o t-  
lan d k  ez a kupecz. Biz a b a j !
Rozsdavári aggódva nézett rá.
— P ed ig  a Z a K ru sp é r — fo ly ta tá  gondolkodva M ü n ch ­
hausenné, — D alm ainé d icsek ed v e  beszélt holm i kézszo ritá - 
sokról, vallom ásokról.
— H a  azt tu d n á  K eszeghiné! — m ondá szorongva R ozs­
d av á ri — ú g y  egy csapással k é t légy  lenne tá n  ag y o n ü tv e . 
E lp u sz tu ln a  m in d k e ttő n k  u tjábó l.
— H isz ez nem  is rósz eszm e! — m ondá m egelégedett 
m osolylyal M ünchhausenné. — P ed ig  az a szegény M alcsi k is ­
asszony aligha  nem  k u p ecz -k éz re  k e rü l, s h a  K ázm ér rá  is 
v ehetné  a  lovagias m e ré n y le tre , ön elől még m ind ig  K ru sp é r 
zá rja  el a szép asszony szivéhez vezető u ta t.
— M egm ondom  egyenesen  K eszeg h in én ek , m egm ondom
— n y u g ta la n k o d é k  R ozsdavári. — B ará to m  s M alcsi k isasz- 
szony szerencséje —
— M eg az ön szívügye — v ág o tt bele m eglehetős g u n y -  
n y a l M ünchhausenné. — D e nem  fog h in n i az ön szav án ak .
— M egírom  n ek i, — h ev esk ed e tt az irn o k  u r  — s az én 
h ivata los állásom  h ite lt szerez k éz írásom nak , t ín  R ozsdavári 
V endel, P e s tv á ro sá n a k  rendes h iv a ta ln o k a  vagyok .
— Szeretem  a nem es b üszkesége t — m ondá m éltán y ló - 
lag  M ünchhausenné — férjem  is, a m egboldogult, h iv a ta ln o k  
volt, az igaz, hogy m agas ran g ú , — ve té  u tá n a , — de kedves 
bará tom , még a k irá ly i pecsé t sem ér sem m it, h a  mi n ő k  va la ­
m it a fe jü n k b e  v e s z ü n k !
— M egölöm K ru sp é rt!  Az az hogy K ázm ér öli m eg, 
an n a k  á ll leg in k á b b  ú tjáb an  — hősieskedék  az irn o k  ur.
— Ö n rom an tik u s je llem , — dicséré  M ünchhausenné, — 
s m ivel ön m eg n y erte  m inden  tek in te tb en  m éltány lásom at, 
seg ítek  önnek  m inden  le lem ényességén. Jó  czélra jó  a k e -  
vésbbé jó  eszköz i s ,  csak  h a th a tó s  legyen.
F ö lk e lt s az asztalfiókbó l p a p ír t , to l la t ,  t in tá t  v e tt  elő.
R o zsd av ári b á m u lv a  n é z e tt rá .
— Ü ljön  le s ír ja , a m it  m ondok — fo ly ta tá  M ü n ch h au ­
senné, ravasz  k é p p e l a k á ly h a  m e lle tt h e ly e t foglalva.
R ozsdavári e lk á b u lv a  s m egadva m ag át sd rsá n a k , e n g e ­
delm eskedett.
— í r j a  ön : D a lm a in é  ő n ag y sá g á n a k .
— M icsoda?  É n  D a lm aín én ak  í r ja k ?  — b ám u lt tá g ra  
n y ílt  szem ekkel az irn o k  ur.
— F o ly ta s sa : Bájos nagysám ! F o ly v á s t kedves em lék ­
ben  él előttem  azon p á r  óra, m it N agysád  tá rsa ság áb an  voltam  
leg in k áb b  szerencsés eltö lten i K eszeghiné névesté jén . A h, az 
isten i m űvészet — m in t N agysád  szokta  m ondan i, ah  N ag y - 
sád n ak  lán g ra  g y ú jtó  sz e m e i! — m in t én  gondolom , azóta 
m in d en  perezben. M in t N ag y sád  tu d ja , nő tlen  em ber vagyok , 
s igy  ha  m egtenné k é ré sem e t, édes öröm et szerezne nekeiu . 
T iz e n k é t ing re  való gyolcsom  van, s h a  az ön szép kezei v a r r -  
n á k  fel, ú jra  húsz éves if jú n ak  érezném  m agam at bennük . H ol­
nap  t í z  ó r a k o r  (húzza a lá  e k é t szót, R ozsdavári u r) lionn 
leszek , s b iz to s íto m , hogy N ag y sád  b á r  m inő m éltó k ö v e­
te lé se in ek  m eg fogok fe lelhetn i, m i b á r kezdete  lenne  hosz- 
szu szerencsét ígérő ö sszek ö tte tésü n k n ek . A lázatos szol­
g á ja :  K ru sp é r E m il.“
R ozsdavári bám uló tu d a tlan ság g a l ü té  fel fejét.
— D alm ainé  k a rd a ln o k n ö  volt, s m o s tfe h é rru h a -v a rrá s -  
sal fog lalkozik , — m a g y a rá z á  n ev e tv e  M ünchhausenné — 
sokszor beszélt hód ítása iró l s K ru sp é r is csap ta  k ö rü lö tte  a 
szelet úgy  fu ttáb an , s m ely ik  k a rd a ln o k n ö  az, k i ne h inne  a 
szép szó n ak ?  A zonfelül nem  ism eri K ru sp é r Írásá t.
— D e h á t  a z tá n ?  — é rte tlen k ed ék  szom orúan  R ozs-
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— F og jo n  ön egy  m ás lapo t s i r j a : S zere te trem éltó  F ilo ­
m éla k is a s sz o n y ! Ö nnek  keg y es, em berszerető  szive, m ely 
m éltó to lm ácscsal b ír  ragyogó  szem eiben, o ly  szép követendő  
p é ldány  képü l á ll előttem , hogy a n n a k  n y o m á t m ag án  v iselő  
szellem dus tá rsa lg á sa  és szere te trem éltó  lénye m agam at is 
jobb  s m agasabb  czél u tá n  tö re k v ő  em b erré  vá lto z ta ttak . S ze­
re tn ém  ennek  je lé t k im u ta tn i, s a z é rt e lha tároztam , hogy  az 
ön á lta l a n n y i ö rök  h á lá ra  m éltó  neme3 tevékenységgel szere- j 
te t t  ch inai g y e rm e k e k  részére  én  is tehetségem hez k é p e s t k i ­
telhető  adom ány  n y a l já ru l ja k . H olnap t i z é s f é l ó r a u t á n  
(húzza alá  e sz a v a k a t is) honn leszek az ön á lta l a n y n y ira  
is táp o lt szen t ügy  é rd e k é b e n ; szabadjon rem én y len em , hogy  j 
nem  h iába  váro k  sze re te tt nem esszivü  N ag y sád ra . s azon 
lá to g a tá s  b á r kezdete  lenne  — és a többi, végezze úgy , 
m in t a  m ásik a t. A láírva K ru ap é r E m il — m ondá ragyogó , elé­
g ed e tt kép p e l M ünchhausenné.
R ozsd av ári m eg k ö n n y eb b ü lt, de m ag a  sem tu d ta  m ié rt. 
Szem ei kérd ő leg  v o ltak  k im eresz tve .
— M ég'm ost sem é rti ? — k é rd é  némi m egvetéssel M ü n ch ­
hausenné, — hisz csak  i r n o k ! — gondolá aztán  m agában . — 
A m en n y ire  én  e k é t nőt ism erem  ism eretségben  vagyok  
u g y an  v e lü k , de eg y ik k e l sem rokonszenvezek , m ert eg y ik  
h iú , m ásik  képm u ta tó  sé n a z  egyenes őszinte, em b erek e t szere­
tem  — ped ig  nekem  n ag y  em berism ere tem  v an , boldogult fé r­
jem m el e g y ü tt tan u lm án y o z tu k  L a v a te r t ,  — m in d eg y ik  sze­
re lm e t m ag y aráz  k i a leveléből s ez ad o tt tisztességes ü rü g y  
a la tt k ed v ez  m in d k e ttő  b izonyosan  a gazdag  disznó k u pecznek . 
É r t i  m ost m á r?  F ilom éla  k isasszony  o tt ta lá lja  D alm ain é t 
K ru sp é rn á l, sé rte tt önérzete  fo ly tán  k egyes p le ty k á ra  hajló  
a jk a i b izonyosan  n ag y itv a  te r je sz tik  el a h ir t  az ism erő­
sök k ö z t s igy  K eszegh ínéhez  is e lju t. Az lesz az tán  csak  a 
jux  ! —  n ev e te tt  d iadalai M ü n ch hau sen né,
M ost m ár R ozsdavári a rcza  is fényes volt az öröm től.
— H anem  b a rá tjá n a k  a z é rt m inél előbb föl ke ll lépni 
szán d ék áv a l K eszeghinénél ? A m in t m ondtam , legjobb az eg y e­
nes u t. Az ön u tjáb ó l pedig  e ltisz titja  K ru sp é r t  F ilom éla  k is -  
asssony  nye lv ecsk é je . B izzék csak  ön az én e m b erism ere tem ­
ben. K önyv  n é lkü l tudom  L a v a te r t !
R ozsdavári ö röm ragyogó arczcza l s m eg k ö n n y eb b ü lt 
szivvel ro h an t K ázm érhoz.
— Is te n i  ju x  le s z ! — m ondá m agában  h ah o tázv a  M ünch­
hausenné, k é jje l szürcsö lve th e á já t. — H ogy n ev e tü n k  m ajd  
Ö blösinével. K eszegh iné , D alm ainé, F ilom éla  k isasszony  és 
K ru sp é r, h a h a h a !
— K ázm ér b ará to m  ! — ro h a n t be a szobába R ozsdavári. 
Szem ei rag y o g tak .
— A h, is ten  h o z o tt! — m ondá ö rvendve K ázm ér — jó , 
hogy jösz. M egválasz to ttak  odahaza e sk ü d tn ek , it t  a levél. 
M eg v an  m á r a  fészek, a h o v á  m ajd  elviszem  az én k is  gyöngy 
m a d a ra m a t!
— A nnál jo bb , k e ttő s  öröm  — h a d a rt R o zsd av ári e lra ­
g ad ta tá sáb an . — T e, K ru sp ér, tudod, az, a ki m indig  a kő ­
b án y a i d isznószállásról beszélt K eszegh inénél, m eg k érte  M alcsi 
k isasszo n y t s meg is k a p ta  !
— M it?  — k iá ltá  m egrém ültén  K ázm ér. — M egőrültél, 
hogy en n ek  ö rü ln i tu d sz ?
— Azaz, — hadart Rozsdavári — megkapta, de M alcsi 
kisasszony nem akarja ám! Keszeghiné kényszeríti s Kruspér 
már menyasszonyruhát is rendelt —
— M egölöm, á tszűröm , a g y o n lö v ö m ! _  dühöngö tt K áz­
m ér, vérben forgó szem ekkel.
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— N ené, fiatal em ber, ez k rim in a litá s  — s ijed ten  r a ­
g ad ta  m eg K ázm ér kezét. A piszto ly  és k ardem legetés eszére 
té rité . E lm o n d ta  a cselt, m ely e t M ünchhausennéval k ifőz tek , 
s m elynek  k ö v e tk ez téb en  K ru sp é r E m il, az a d isznókupecz, 
k u d a rczo t va ll, ped ig  m ily e n t! — D e neked , K ázm ér öcsém, 
m inél előbb ny ila tk o zn o d  k e ll, m ég ped ig  ho lnap , állásod m ár 
v an  s k i tu d ja , nem  e g y ü tt ta r tju k -e  m en y eg ző n k e t?  — ve té  
u tá n a  boldog m egelégedettséggel.
— Jó  — m ondá M ázm ér sö té t kép p e l — holnap m eg k é- 
k é re m  az én im ád o ttam  kezét, de ha  — a k k o r  jaj neked  
K r u s p é r !
— M eglesz m inden , úgy , m in t ó h a jt ju k . Ne félj, mi főz­
tü k  k i az egészet k e tte n  M ünchhausennéval, és K ru sp é rn a k  
be  lesz k ö tv e  a koszorú ja , — a bimbó u tán  áhítozó d iszn ó k u ­
pecz, h ah ah a  !
IV .
M ásnap délelő tt K ru sp é r u r  jó  kedvve l j á r t  föl és a lá  
szobájában , kényelm esen  b eb u rk o lv a  m agát összefont k a r ja i­
val, vörös posztóval szegélyezett házi ö ltönyébe.
Szivarzo tt. Oh, K ru sp é r u r  m egm utatja , hogy g a z d a g ! 
Nem  is p ipázo tt, a  m ió ta v isszavonu lt a haza g y a ra p u lá sá ra  
n ag y  befolyással b iró  d isznókereskedéstő l a m agáné le t k é n y e l­
mei közé. É s  pedig  csem pészett sz iv a ro k a t szí. Az igaz, hogy 
ném i-nem ü illa th ián y  tapasz ta lh a tó  b en n ü k , de legalább  erősek , 
s azonfelül m égis o lcsóbbak; rég i b a rá tja , egy szerb  d isznóke­
reskedő  szá llítja  n e k i, úgy  kéz a la tt.
N agy  fü stö k e t e regetve , néha  k u r tá ra  n y ir t  b a ju szá t 
m orzso lgatá . G ondo lkodo tt.
— Szép, fia ta l feleség, oly g y ö n y ö rű , m in t egy csöppen- 
te t t  h a rm a t! H ehehe ! E m il bará tom , te  a  legboldogabb em bere 
v agy  P est v á ro sá n a k , de még az egész v ilág n ak  is ! N em  h i t ­
tem  volna, hogy olyan könnyen  hozzáju tok , de m eg K eszeghiné 
is m eg h arag u d o tt vo lna, hogy a n ek i u d varló  K ru sp é r e g y ­
sz e rre  csak  m in t m o s to h a le á n y á n a k  k é rő je  lép föl. No, K e ­
szeghiné okos asszony, e ln y o m ta  a k ese rű ség e t, m it h ű tle n ­
ségem bizonyosan k e lte tt  benne. Ú gy  k e ll n ek i, m ié rt k aczé r- 
k o d ik  holm i tejfölös a rczu  sih ed erek k e l, hogy az t a  sze ren csé t­
len tó t d iák o t ne is em lítsem . R o z s d a v á r i! h a h a h a ! Nem tudom , 
nem  a k a a z tja -e  föl m agát a m ia tt a fiatal em ber m ia tt!  E n ?  
K ih ín ám , am erik a i p á rb a jra  lűnám  k i, m in t az ú jságból o lvas­
tam , k é t po h ár sör, eg y ik b en  p a tk án y m éreg , a k é t  ellenség 
v á lasz t közülök s eg y ik  a h a lá l fia. Ú gy  te n n é k , m ert K ru sp é r 
E m il n e m c sa k  okos em ber, de lovagias g ava llé r is !  D e az a 
tó t d iá k  g y á v a  ! Nem  érdem el m ég olyan fonnyadozó  özvegyet 
s e , m íg én boldogul élem  m ajd v ilágom at a szép k is  feleség 
lilio m k arja i között. C sak  m á r ne vo lna o ly  hosszú idő az 
e s k ü v ő ig !
Az ó ra  tiz e t ü tö tt.
— T íz  óra ! — m ondá m agában  K ru sp é r  u r. — Felöltözöm , 
sé tá ln i m egyek . O ly an  hosszú ez az idő ! N em  is csuda, m ik o r 
az em ber oly g y ö n y ö rű  k is  le á n y n a k  a  vő legénye !
Az a jtó n  gyenge kopog ta tás  h a lla tszo tt.
— Szabad! — m ondá K ru sp é r  u r, leü lve  k a rszék éb e . 
V endégeit m ind ig  o nné t szo k ta  fogadni.
B elépett D alm ainé. H aja  fe lto rnyozva d ivatosan , m indkét 
füle m elle tt nag j piros csokor p á n tlik á b ó l s a rczán  szem érm e­
sen p iru ló  m osoly. — Igen  jó l néz k i,  — vo lt első gondolata 
K ru sp é r u rn ák .
F e lá llt  székébő l s eléje sietett.
— A h, n ag y sád , m inő öröm !
f f
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D alm ainé  lesüté szem eit. Szégyenlős m osolylyal m ondá :
— Ne íté ljen  m eg K ru sp é r u r , hogy eljö ttem  ; sok g o n ­
dolkozásom ba k e rü lt , de a v ág y  m agával rag ad ja  az em bert, 
m in t M irandola  m ondja  a „R öpülő ta k á c s “ -ban , s a z u tá n  m eg 
a  vászon — én csak u g y an  szoktam  feh érn em ű -v arrássa l fog­
la lkozn i.
K ru sp é r u rn á k  e g y sz e rre  n ag y  v ilágosság  tám ad t fejé­
ben  e szavak  a la tt. H isz  ez u j hód ítás ! C sak  szerencsés ficzkó 
v ag y  te  E m il, m in d en  te k in te te d  egy -egy  lép a női s z iv e k ­
n ek  ! V a rrá sé r t  j ö n ! D e m ilyen fu rfangosak  ezek az asz- 
szonyök, hogy e lérhessék  sz ivük  k ív á n sá g á t. M ilyen  fu rfan ­
gosak !
S önm agával m egelégedetten , m egfogta k ezé t, m egszorí­
to tta , széket h u zo tt elő s leü lte tte .
— Ig en  N agysád , c sa k u g y a n , m in th a  gondo la tom at ta ­
lá lta  volna el, a  v ág y , az a ham is v á g y , oh, én velem  is g y a k ­
ra n  pa jkos já té k o t üz — az tán  gyolcs is h ev er végszám ra 
alm áriom om ban , oh, én  jó l el v ag y o k  lá tv a  m indennel, s ha 
nag y sád  v a r r ja  föl — m ily  puha N agysád  keze, m in t a  va ló sá­
gos b á rso n y  —
D alm ainé  bájos m oso ly lyal ip a rk o d o tt k ezé t visszavonni.
— K ru sp é r u r  ig azán  ham is em ber, nem  is tudom , de 
m égis van  valam i m odorában , a mi m eg b o csá tta tja  hevességét.
— U gy-e , — m ondá K ru sp é r öntetszelgő nevetséggel, m ég 
jobban  m egszorítva D alm ainé  kezét, — m odorom  nem  is leg- 
u tósó, sok tó l hallo ttam  én az t m ár ú g y  fü lhegygyel. H evesség  ? 
h e h e h e ! L eh e t-e  csudáln i, ily szép asszony  m elle tt ? hehehe !
— H ízelgő ! — susogá D a lm ain é , v isszaadva  a  kézszori- 
tá s t  — E m lé k sz ik  m ég a r ra  a v idám  név esté ly re  K eszeghiné- 
n é l?  E g y m ás m elle tt ü ltü n k , s tapasz ta lt nő lé tem re  m ajdnem  
e lcsav arta  a  fejem et.
H ódítás ! V alóságos h ód ítás ! — gondolta  m agában  ragyogó 
képpel, E m il u r.
A zu tán  közelebb ru g ta t ta  széké t D alm ainéhoz.
— V alóban, azon esté ly  nagyon  is kedves em lék ű v é  
le tt  rá n k  nézve, oh, rám  is, s ö rü lök , hogy n ag y sád  egy 
vé lem ényen  van velem  s e m eglepő lá toga tás, m e ly e t —
— O h, gonosz em b er,— m oso lygo tt D alm ainé, c s in ta lan ­
kodó o ldalp illan tássa l — jó , hogy m aga hozza elő — nekem  
o lyan  levele t í r n i ! in g ek n ek  való gyolcsró l ir , s közben sze­
re lm es szav ak k a l jövendő  ta rtó s  v iszonyt e m le g e t! gonosz 
em b er! ha  m ás k ü ld i e levelet, h á t  b i z o n y  nagyon ro szü l 
já rh a to tt  v o ln a ; de ön, kedves K r u s p é r ! s az én  szivem  
O h, K ru sp ér, m ily  é rz é k e n y  h ú r já t  p en d íte tte  m eg szi­
v em n ek  !
— Az ördögbe! — gondolá Em il u r, nagyon  szerel­
mes lehe t ez a k is  asszo n y k a , hogy  ily fo rté lyhoz n y ú l m eghódí­
tásom ra. É n  lev e le t?  ha  csak  álm om ban nem  ! No, de h a g y ­
ju k  rája.. P om pás á llap o t, m eghóditta tn i ily  asszonyi c se lek ­
kel. V a rró m u n k á t adok  nek i, s a v ilág  e lő tt m eg lesz óva a 
K ru sp ér név te k in té ly e , m íg  E m il boldogan szórakozik , m ig 
m ajd  a pezsgőért o tt h a g y h a tja  az asztali bort. Boldog E m il, 
m ag ad ért szeret, egyedü l sz e m é ly e d é rt!
S az tán  m ég közelebb ru g ta tta  székét. K evély  vo lt s 
győzelm ének  tu d a ta  e lh ízo ttá  tévé.
— Az én szivem  is o lyan , m in t az a Ju lisk a  k isasszony  
m ondja —
— J ú lia  m ondja — igaz itá  k i fensöbbségi a rczcza l D al- 
m aind — nem  szabad elparasz tositan i ez t a rég i, fenséges 
nev e t, R óm eónak  m o n d ja , a  k ib e  halá lo san  szerelm es.
U ~  Igen , igen, úgy  ak a rta m  m ondani — s ie te tt a h e ly re ­
igazítássa l E m il u r , k i röstelte , h o g y  az asszo n y k a  é sz re v e tte  
m űvészi ism ere te in ek  h iányosságait. — Igen , R ó m eó n ak  
m ondja, h isz lá ttam  elégszer, M anzi ad ja , o ldalán  egy  m e n y ­
kő  nagy  sp á d é v a l! Oh, nekem  testi-le lk i jó  b ará to m , sokszor 
czéczóztunk eg y ü tt. Igen , te h á t m in t az a  J ú lia  m o n d ja  —
A z a jtó  k in y ílt  s egy kétes ko rú  nőszem ély lé p e tt be, 
fején  tara jo s  főkötő, m inek  k an d iság á t kellőleg em elte a rc z á -  
n a k  haragos k inézése. K ru sp é r  E m il u r  szakácsnéja.
— T éns u r , — m ondá, 'daczosan m egnyom ván  a szót, s 
r á  se nézve a vendégnőre  — v á r já k  ám  m á r a v á ro s -h á z á n '! 
H isz m ind ig  az t m ondja, az tán  m ajd  későn  jö n  az ebédre, é lhü l 
a  leves, m egkozm ásod ík  az étel —
K ru sp é r u r  m érges zavaroaással to lta  h á tra  székét.
— H ad d  v á r ja n a k  ! M agát m eg k i b iz ta  m eg a  p rókáto r*  
ság g a l?  H e ?  E n  tudom  kötelességem et. A  leves m eg el n e  
hű ljön , azé rt szak ácsn é  ! Az étel ped ig  m eg n e  kozm ásod jék  ! 
A zt m o n d o m !
(F o ly ta tá sa  köv.)
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II  o r t e 11 II c 1 é 11 a.
— H e y se  P á l  b e s z é l je .  —
Pr. J-tól.
(F o ly ta tá s .)
H a az á tlá th a tla n  ab lak o k o n  keresz tü l nem  is csillám lo tt 
vo lna k i ném ileg  a g y e r ty á k  h a lv án y  fénye, az egészet v a ­
lam i b o szo rk án y ság n ak  ta r to tta m  volna, m ely  eszem et 
ra b b á  te tte .
Ism é t csöndes vo lt m inden  a házban .
D e táv o lró l n é h á n y  h an g o t h a llo ttam  a vendég lőben  j á t ­
szó zenéből s m egvallom , jó l ese tt nekem  a tu d a t, hogy  v id ám  
em b erek  k ö ze léb en  v a g y o k .
G yorsan  hazam enni h a tá ro z tam  el m ag am at, s azonnal 
k isie ttem  a  k ap u n .
„M orten  H e lé n a .“ m ondám  m agam ban s teljes erőm ből 
igyekeztem  em lékezetem be v issza idézn i m indaz t, m it v a la h a  
e névrő l ha llo ttam .
M ind h iá b a ?
C sak  a r ra  tu d tam  em lékezni, hogy am az időben egy  t á r ­
saságban  sok a t beszéltek  e nőről, m elle tte  és ellene e g y a r á n t . 
M iu tán  se n k it sem ta lá lta m , k in  n ek em , m in t a  tá rsa sá g b a n  
egyedü l idegennek , a té n y t közelebbrő l elbeszélte vo lna, nem  
igen  é rd e k e lt az egész beszélgetés. E g y  szom szédnőm  m eg­
íg é rte  u gyan , hogy legközelebb részletesen elbeszéli a sze­
rencsétlen  szépségnek  bús tö rtén e té t, de fá jd a lo m ! nek em  a  
v á ro s t előbb el k e lle tt  h ag y n i, m in t gondolám .
A z országúton a k o rcsm áros k is  lá n y k á já v a l ta lá l­
koztam .
— H ová, gyerm ekem  ? — k érd ém  tőle.
— Az öreg úrhoz, a „kom p*a!já-“ba, — vá laszo lá  a  
le án y k a . — E n  m inden  este és délben az é te lt v b zem  neki s ma 
k a lácso t is kap . Ö sm eri ön az öreg u r a t?
— E g y  k issé , g y erm ek em . Nem  félsz egyedül am az 
e lh ag y a to tt házba  m enni ?
— H isz n incs o tt sen k i, csak  az öreg  u r !  K i b á n t­
h a tn a  o tt engem  ?
E zzel e lsuhan t m elle ttem , s e ltű n t a fűzfák  m ögött. E n  
ped ig  lem entem  a vendéglőbe, s egyenesen a te rem be, hol v a ­
lam i búcsúfélét ü n nepe ltek . N éhány  p a ra sz t legény  s fia ta l 
kézm űves a v i d é k r ő l  ja v á b a n  tánczo lt s o ly an o k a t k u r jo n g a t­
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ta k ,  hogy az ab lak o k  is re n g te k  b e lé ; a  fürdő előkelő ven d é­
gei m á r  rég  v isszavonu ltak , a hűvös csa lit-fé le  h e ly ek e t a táncz- 
b an  k ifá ra d t p á ro k n a k  engedve á t. A z s iv a j és to longás, m e­
ly e t a k i-k itö rő  jó k e d v  e red m én y eze tt, jó té k o n y  h a tássa l vo lt 
rám  am a  kü lönös, hom ályos k ép  u tá n , m elyet a „ k o m p -a ljád ­
b an  lá ttam .
I t t  a te ljes, fékezetlen  öröm  s az erő teljes ifjú ság , 
am ott a csöndesen  e lhervadó  lét, elvonnlva a  v ilág tó l, m egpi­
h en v e  h a lv á n y , á tlá th a tla n  a b lak o k  m ögött.
E g y  d a rab ig  néztem  a tánczo t, m ig  eg y sze rre  a k is 
le á n y k a  bejön s k e re sz tü lg y ü rv e  m ag át a  tá rsa sá g o n , eg y e­
nesen  hozzám  ér.
— A z öreg u r  k é rd e z te ti — szólt a leány  — váljon  nem  
a k a r - e  m ég egyszer hozzá jö n n i ?
— Az öreg u r  ?
— Igen , a „k o m p -a ljá“ -ban . H isz  ön jól ism eri ő t ; 
m ert soha s e n k it  sem  szoko tt m agához eresz ten i. A papa azt 
m ondja, hogy ön aligha nem  va lam i pap. D e jö jjö n  ham ar.
— M egbetegedett ?
— N agyon n y u g ta lan  volt s m ind ig  föl és a lá  já r t .
A  le á n y k a  k iv eze te tt, az tán  h ir te le n  elosont s egyedül 
h a g y o tt to v áb b  m enni.
A z éj hűvös volt, de szél nem  fú jt s a csillagok fényben  
tü n d ö k ö lte k .
A  lieg y g erin cz  sö té ten  á llt o tt jobbfelő l, balfelől a s ik -  
ság  te rü lt  el, m in t va lam i m egm erevedett ten g e r ; m ert a k a ­
zalok  k ö rö sk ö rü l m in dm eganny i m egkövesü lt h u llám o k n ak  
te ts re tte k . Sem m i élő lén y  közel s távo l. C sak  a v ám p íro k  
lom ha röpködése halla tszo tt i tt-o tt.
N em  soká m egkopog ta ttam  a ,,k o m p -a ljá “-n a k  jó l ism ert 
a jta já t. Az öreg u r  k in y itá  azt, s beveze tett. M időn kezem et 
m egszoritá , észrevevém , hogy föl van izgatva , rn it arczáró i 
persze le nem  o lvashattam .
A k á ly h á b a n  időközben  tü ze t r a k ta k , m e r t a szoba m e­
leg  volt. Az ételes k o sá r é rin te tle n ü l á llt egy szék a la tt, s 
m in d en t v á lto za tlan u l ta lá ltam , ú g y , m in t a m ik o r el­
m entem .
Az öreg, m iu tán  n ém án  in te tt, hogy  az asztal m ellett 
fog la ljak  h e lye t, h á tra  to lv a  a fe lü tö tt k ö n y v ek e t s az tán  k e ­
zeit zsebébe m élyesztve , n é h á n y sz o r föl s alá m ent a szobábau 
s m in t lá tszo tt, e lfogu lt vo lt beszédét m egkezdeni.
V égre  ig y  szólt, a n é lk ü l, hogy m egszűn t vo lna fel s alá 
já rn i  :
B ocsásson meg, hogy m ég ily  későn te rh é re  vag y o k . 
M ég nem  v á ltam  el oly rég  az em b erek tő l, hogy  m inden  u d ­
v a ria sság o t e lfe le jte ttem  volna. D e sok részben  önm aga az 
oka. Ön egy szót e jte tt k i. m ely  engem  éjje li n y u g a lm am tó l 
m egfosztani fe n y e g e t;  m ár sok éve, hogy  nem  haliám  s erősen 
h itte m , hogy v ég k ép  elveszett. ím e ,' m ost m eg tud tam , hogy a 
ré g i hazugság  h a lha ta tlan .
K érdőleg  néztem  rá .
— A zt m ondta ón — fo ly ta tá  egy  p illa n a tn y i szünet 
m ú lv a , — h o g y  M orten H eléna  szerencsétlen  volt. M ások u tán  
m ond ta  ön az t ? Nem adnám  so k ért, h a  tu d n ám , hogy lé te z ik  
em ber, k i h a  v a lah a  szó lesz m ég M orten H elén áró l s az t m o n d ­
já k  róla, hogy szerencsétlen  volt. fö lá llna  s b eb izo n y ítan á , 
hogy az az asszony nem  volt, szerencsétlen  ! V agy  szerencsét-
ennél- ta r t ja  ön az t, k i m in t egy h ő s  h a lt m e g ?
S ezzel felém irá n y z á  lépteit.
» 1 1  ~  feIelJen m<% — m ondá az tán  h irte len . — C sak
■ to r  í t é l j e n  m ajd , ha m inden t tud.
M ost oda m e n t az eg y ik  ab lakhoz, m ely  a folyóra n y ílt?  
s h irte len  fö ln y itá  a z t :
— M it lá t  ön ? — kérdezé.
— A  v e ra n d á t látom , — feleltem  én — s vadon v irá g o ­
k a t  a k e rtb en .
— E z  a lá tv á n y  nem  szép, — szólt ha lkan  s bó lin to tt 
fejével. — V olt elég idő, hogy e lpusz tu ljon  m inden. M időn har- 
m incz év elő tt i t t  ü ltem , a hol ön m ost, s a n y ito tt ab lak o k o n  
k in éz tem , egész m ás lá tv á n y  ö tlö tt szem em be. N yáron  m inden 
ág y  tele vo lt v irág o k k a l. A  szőlő s fo lyondár v é te lkedve 
fonódott föl ab lak a im ra . A  folyam  nem  volt oly e lvadu lt, a hol 
m ost a vizi liliom ok pom páznak , v igan  k e lt á t a  kom p, s a r a k ­
p a rtró l k is  u t v eze te tt a k e rten  k e resz tü l egész a házam ig . S 
egy  nap  — ép a fürdőből jö ttem  ide — o tt ü ltem , a hol ön ül 
most, s gondatlanu l néztem  k i a v id ék re . H irte le n  egy leán y - 
k a -a rcza  tű n t fel a k é t középső oszlop közö tt, rög tön  u tán a  az 
egész a lak  s csak h am ar az t a szép, az t a m ennyei hangot is 
ha llám , m elye t azóta é jje l-nappal nem  feled tem  el. O v o l t ! 
O tt á llt, a  hová m ost u jjam m al m uta tok . I t t ,  ezen az a jtón  lé ­
p e tt be, o tt á llt  az asztal, m ely re  sza lm akalap ját te tte , s 
száz lép ésn y ire  a háztó l, lenn  a fo lyam nál van  az a hely , hol 
három  h é tte l később  m egvallá nekem , hogy enyém  leend. E m ­
beri láb  nem  léphet többé a m a  hely re , e lsü lyed t az s a fo ­
lyam  ölnyi m agasságban  áll m ost fölötte.
Ism é t b ezá rta  az ab lak o t s ú jab b an  föl s a lá  k e z d e tt 
já rn i .  A z tá n  ú jra  e lkezdett beszéln i s ú g y  lá tszo tt, nem  n ag y  
erő lte tésébe k e rü l, az e lm ú lt esem ényeke t fölidézni, a am a név  
em lítése úgy  lá tszo tt, jó l ese tt n e k i, m e rt sokszor h angozta tá  s 
leg többször a m agáéva l eg y szerre .
— A k k o r  nagyon  fiatal volt. M ilyen  arcza volt, az t 
nem  m ondhatom  m eg önnek . Nem  tudom , szépnek  ta lá ltá k -e ?  
E g y  nevető  g y e rm e k  a rczvonásai v o ltak  azok, s egy kom oly 
fiú szem ei; oly szem ek, m elyek  m in d en t se jte ttek , m it m ég a 
fül nem  hallo tt s az ész nem  fo g h ato tt föl. A lak ja  nem  vo lt 
nagy, ha  m en t, m in teg y  lebegett, s ha ü lt, rendesen  kezére  tá- 
m asztá  ho m lo k át. H a  beszélt, szavai g y o rsan  s titok szertien  
h an g zo ttak , s g y a k ra n  n ev e te tt, m időn lelke sz ipo rkázo tt, de 
ha  a  zongora m elle tt ü lt, m ind ig  lassú kom oly á r iá k a t  é n e ­
k e lt, g y a k ra n  félbe h a g y ta  azonban, s nedves szem ekkel tá v o ­
zo tt a zongorától, az tán  panaszkodo tt, hogy testi g y en g eség ­
ből ered  az egész, s többé soha sem zongorázo tt, csak  egy k é t 
vendég  e lő t t ; a k i ha llo tta  őt, nem  felejté el soha.
S o k a t tu d o tt s m égis fo ly ton  ta n u lt, de hogyan ? m i­
k o r?  az t nem  tu d h a tta  m eg s e n k i ; g y a k ra n  e lá ru lta  azonban , 
m ert m indenhez hozzá tu d o tt szólni, m essze-fekvő idegen t á r ­
g y ak h o z  is, m ely ek rő l nekem  fogalm am  sem  volt.
H a  m aga szólt, csak  já ték  vo lt az egész, fecsogés, hogy 
m in d en k it fö lv id itson , k i k ö rü lte  volt, a  n é lkü l azonban, hogy 
egy szóval is e lá ru lta  volna szo rgalm át s tan u lm án y a it. De a 
leg tudósabb  e m b erek e t is lá tta m , a  m in t fé lb eh ag y ták  bőszéi - 
ge tésöke t, hogy v  e 1 e beszélhessenek ; s a  te rem  m inden  n é ­
pei rög tön  e lh a lv á n y u lta k , tia belépett. C sak  r á  néze tt m in ­
d en k i m ind ig , de ő a n ő k e t szín to ly  könyen  m eg tu d ta  n y e rn i, 
m in t a fé rfiak a t s egyetlen  egy sem m arad t engesz te le tlenü l, 
k in e k  azelő tt ú tjá b a n  lá tszo tt lenni.
K épzelheti, hogy m it b írtam  benne. E n  a k k o r  m ár a n eg y ­
vened ik  év felé haladtam  s szenvedélyes k e r e s k e d ő  voltam . 
Iro d ám , hajóim , tengeren  tu li üzle tem , ö s s z e k ö t t e t é s e i m  — im 
ez vo lt m inden  életem , s a z  volt, m ió ta  önálló le ttem . V árosom ­
ban a legm űveltebb  férfiak  eg y ik én o k  ta r ta tta m , noha csak  n é ­
m i v ilág ism ere tto l b irtam , m ely e t u tazásaim  a la tt szereztem .
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M indazáltal ha jlandó  vo ltara  a m űveltségre , s m időn ifjú  nő­
m et haza hoztam  s lak áso m at m indennel berendez tettem , a m it 
a  szellem s jó  izlés k iv á n , jóhiszem üleg r in g a tta m  m agam  a b ­
ban  a fényben , m ely  m inden rő l ram  sugárzo tt. D e csodálatos, 
m ig m inden em ber azon volt, hogy M orten  H elénával fe led­
tesse  a n n ak  sz ü lő v á ro sá t: ő m indegyre elveszté Ízlését ez u jabb  
em berek  irá n t. M arad ju n k  mi egyedü l, ö n m ag u n k n ak  élve, 
szólt h o zzám ; ezek  az okos em berek  e lszéd itenek  engem , vagy  
tá n  szellem az, m ely lyel a n n y i z a jt  csap n ak  ? S k i a  szépet 
szereti, tu d ja -e  azt szav ak b an  k ife jezn i?  K i is h ite tte  el ve lük , 
hogy tudósnő vagyok  ?
Nem vo lt kedvem  ellenére, hogy v isszahúzód tunk . M ert 
h a b á r a fé lték en y ség  á rn y a  soha sem su h an t el le lkem en , de 
észre b irtam  venn i, hogy M orten H eléna  m elle tt te ljesen  
elenyészem . Ö n tu d ja , m it tesz az, a sa já t fe leségének férje  
lenni!
S okkal jobban  fá jt  v o ln a , ha nem  tu d tam  volna b izonyo­
san, hogy szive egészen az enyém . Is ten em , bá lv án y o m  volt 
ő — én azzá  le ttem  legalább  — s igen  jó l tu d tam , hogy n e v e t­
séges bolond leszek, ha  c sak  lehetségesnek  is ta rtom , m iszerin t 
ő ez érze lm eim et viszonozza. H aso n lith a tlan , p á ra tlan , m egfog­
h a ta tlan  lény  volt ő ; és én, b á rm in t érez tem  m agam ban, hogy 
hajlandó  V ag y o k  a  szenvedöleges á llap o tra , c sak  egyszerű  
em ber m arad tam , k i m egérdem elte, hogy őt b írjam , m e rt k e ­
g y ére  s k egyelm etlenségére  b iztam  m agam  te ljesen , s m ert 
m inden  perezben kész vo ltam  a rra , hogy  m ag am at föláldoz­
zam  érte.
S az épen  nem  vo lt ü rü g y , hogy H elén a  egészégi á lla ­
pota  m ia tt áh ítozott a csöndesebb élet u tán . O soha sem k í ­
m élte, m agát, s m in d en t, m i előtte fontos és é rdekesnek  lá t ­
szott, erőfeszitéssel te tte  m agáévá. M ost hosszas á lm atlanságai 
figyelm ezte tték , hogy k im élje  m agát. E g y  ide ig  nem  én ek e lt 
s fe s tő -á llv án y a  ia é rin te tlen ü l m aradt. C sak  k ö n y v e it  nem  
nélkü lözhette  s én sem tag ad h a ttam  m eg n ek i ; m in d en k o r, 
h a  beszélni kezd tem , hogy  az olvasás á r t, o ly  édesdeden nézett 
reám , hogy rögtön  e lh a llg a ttam  s m inden  k ív á n sá g á t tel- 
je s ité m . M eg k e lle tt ten n em , m ert m ivel kárpó to lh a ttam  
volna ?
K ü lönben  kevés k ív án a lm ai v o ltak . E z  egyszerű  b ú to ­
ro k , m e ly ek e t ön i t t  lá t, övéi v a lán ak  Ö m aga válasz to tta  k i 
m ag án ak , m időn v e ttü k , s m indig  ellenezte, ha  fényűzői ékes 
tá rg y a k k a l m egajándékozn i alcarám . S nekem  semmi sem te t­
sze tt e léggé; m inden  oly olcsó, oly egyszerű  volt, a m it k í ­
ván t. K edvem  le tt  vo lna  leszak itn i az ég csillagait, hogy am a 
szőnyegekre ra k ja m , m elyen  k ö n n y ű  lába i lép tek . D e b á r ­
m it is v e ttem  nek i becseset, tündök lő t, m indig  szívesen íógadá, 
megköBzönto, m e r t jó  szán d ék o m at fölism erte, m eg is d icsérte  
s az tán  fé lre te tto  oly szobába, hová r i tk á n  szokott volt 
m enni. O h, én nevetséves bolond ! I ly  haszon talansággal m er­
tem  feléje közeledni, ily  h itv á n y , é r ték te len  sem m ivel a k a r ­
tam  viszonozni azt, m i nekem  életem hez szükséges vo lt s m it 
tőle n y ertem  !
M ert észro vettem , hogy napró l n ap ra  nekem  szenteli 
életét. H a e lfá ra d v a , késön  s szórakozottan  irodám ból hozzá 
m enve m ellé ültöm , m iu tán  hosszú unalm as ó rá k ig  egyedül 
volt — m it nem  adtam  volna érte , ha  v a lam it m ondhattam  
volna nek i, m i sa já t gondo lata ival ö sszeeg y ez ik ! M aga is 
e lk ezd e tt beszélni kü lönféle  dolgokról, de csakham ar el­
h a llg a to tt ism ét. V égre  bo látta , hogy tu d a tlan , rest, c sak  az 
ü z l  o t é  v t élő-haló férfi v ag y o k  s m eg szű n t elő ttem  — mi nt  
m in d en k i előtt — felsőbbség lá tsza táv a l b irn i. íg y  tö ltö ttü k
el, majdnem'« elfogultan , szótlanul, unalm asan  az esté ­
k e t. M eg k isérle ttem  üzleti érdekeim be b eav a tn i őt, s is ten em , 
m i jó  a k a ra tta l, m ily  figyelem m el h a l lg a to t t ! D e ő jo b b  és 
szebb élvezetekhez  volt szokva, m in t a m ily en ek e t a  g a b n a k e -  
reskedés, h e rin g  s fűszerek  á ru s ítá sa  fe le tti beszélgetés n y ú j­
to tt. L á tta m , hogy szem ei, m elyek  erősen  ra jtam  fü g g tek , l a s ­
san-lassan  k im e rü ln e k  s én e lhallga ttam , hogy ne k ínozzam  
tovább. M ajd u tazása im  felöl kérdezősködött. D e m it hoztam  
m agam m al, m ily  em lék e t idézhe ttem  fel m ag am n ak ?  A  sz ín ­
h ázak a t kevéssé ism ertem , a n ő k e t jo b b an , m in t a m en n y ire  
ezt tu d tá ra  ad h a ttam  volna, az o rszágok  á llapo táró l, v iszo n y a i­
ról, csak  a n n y it tu d tam , a m e n n y it üzleteim ben szükségesnek  
ta lá ltam , s a  m űvészet k incse irő l is csak  anny i ism ere te t sze­
reztem , a  m en n y it a k ív án csiság  k ie lég ítése  á lta l szerezhetn i. 
N em  k e rü lte  el figyelm em et, hogy gondolkodó, m o n d h a tn i 
szom orú lön, a m in t e sz ik lá ra  ü tö tt és a né lk ü l, hogy  abbó l 
fo rrás b u g g y an t vo lna elő. M ost tö rténelm i m ü v ek e t o lv aso tt 
fel n ek em . B elá ttam  s m eg ism ertem  ren d k ív ü li jó ság á t, m e ly ­
lyel m inden  eszközt m eg ragado tt, hogy sze llem ünket közzel 
hozza egym áshoz. É s m égis — engedje  bevallanom  ö rök  sz é ­
g yenem re — egyszer erő t v e tt ra jtam  az álom , b á rm ik é n t küzd- 
tem  fo ly ton  ellene. M időn végre  fölnéztem , szem ei a k ö n y v ö n  
fü g g tek  s fo ly ton  o lvasott, de észre ve ttem , hogy  — k ö n y - 
n y ez ik .
Szép hajóim  : büszkeségem  v ára i vo ltak . R áb eszéltem , 
hogy a  legszebbet, m ely  épen hosszú u tazásbó l haza  é rk eze tt, 
nézze m eg velem . Ú gy  lá tszo tt, szívesen rá  á llt, noha a rcza  
e lh a lv án y u lt, m időn a k ikö tőben  a cso lnakba lép e tt, m e rt m o­
so lygott s t r é f á l t : sem m ibe sem v ettem  e je lenséget. A lig  é r ­
k e z tü n k  a hajóhoz, m á r  egészen e lk ép ed t a rcza  s én k é n y te le n  
v a lé k  rög tön  visszaforduln i. N éh án y  napig  b e teg esk ed e tt, a z ­
u tá n  m eg v a llá , hogy m á r gyerm ekségétő l fogva á r to tt  n e k i  a  
lad ik ázás , s m inden, m ég a leg k iseb b  k irá n d u lá s t  is, roszu lle- 
vés á lta l k e lle tt m egfizetnie.
M inden  hónapban  csendesebb  s n y u g o d tab b  lön.
N evetése m á r  nem  h an g zo tt oly tisz tán , csengőn ; szem ei 
m in th a  eg y re  n ag y o b b o d tak  v o ln a ; h an g ja  m élyebb  s m ozdu­
la ta i la ssab b ak  levének .
É n m indezt a n n á l szom orúbban néztem , m en n él in k á b b  
m eggyőződtem , hogy benseje  irán y o m b an  m ind jobban  fo k o ­
zódik. H a  kétségbeesve, g y a k ra n  k ik itö rő , rem ény te len  fá jd a ­
lom m al kérdezém , v á ljon  szen v ed -e  ? lassan  m eg ráz ta  fe jé t s 
n é m á n  átö lelt. Az o rvo sn ak  sem s ik e rü lt tö b b e t k itu d n i b e ­
lőle. É n  m á r sejtém , m i b a ja  lehet. M ár a h a rm a d ik  éve volt, 
hogy nőm m é le tt s m ég nem  vo lt g y e rm ek ü n k . A z orvos az t 
a já n lá , hogy a legközelebbi n y á ro n  — m e rt az a k k o r i  m ár 
vége felé j á r t  — fü rd ő re  m e n jü n k  s m inden  jó  lesz. 0  b e le ­
egyezett, m in t m indenbe, a m it a ján lo ttam  nek i.
E z  augusztus h a v a  u tósó  n ap ja ib an  volt. É p e n  ez idő­
ben  egy boszantó p ö rre l vo ltam  elfoglalva, m ely  m ost k e z ­
d e tt e lh a tá ro zó v á  v á ln i 's ab b a  a  k ilá tá sb a  h e ly eze tt, hogy  a 
szán d ék o lt fü rdői lá to g a tá s t egy  évvel későbbre  k e ll h a la sz - 
tanom . Ü g y v éd em et az első beszélgetés u tá n  ebédre  h ív tam  
meg. K om oly  férfi volt, nem  igen m egnyerő  külsővel, n é h á n y  
évvel fia ta labb , m in t én, v a lam en n y ire  hallgatag , a b irá k  á lta l 
fe le tte  tisz te lt és becsü lt a  v á ro sb an , m in t kü löncz ism eretes^ 
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— É ljen ! V iv á t ! R e k re á c z ió !!
E z öröm teljes fe lk iá ltáso k  h an g zo ttak  m últ hé t végén  a 
k eg y esren d i a ty á k  pesti fő isko lá jának  épületében. A  ta r to m á ­
n y i  főnök : S o m h e g y i  X av . F e ren cz  n ev en ap ja  vo lt s ez 
o k b ó l a nem es m uzsafiak  egy nap i szünidőt n y e rte k . T o long­
ta k  is k i  nagy  d iadalla l és za jja l, m in t rendesen , m egtö ltve a 
v  á rosháza  te ré t, hóval h a jig á lv a  eg y m ást és összekötött k ö n y ­
v e ik e t lóbálva.
A  k o m o ly ab b ak , okosabbak  és m eg állap o d o ttab b ak  azon­
b a n  v isszav o n u ltak  a n ag y  v izsgála ti te rem b e, m elyben  a tisz ­
te l t  és sz e re te tt d e rék  főnök irá n ti  elism erés je léü l díszes a l­
k a lm i ü n n ep é ly  vo lt végbem enendő.
Ö ssze volt g y ű lv e  a fő iskolai d a lá rd a , je les  gondnoka, 
K ocsis Jó zse f vezetése m elle tt, az igazgató , T ra u tw e in  Nép. 
Já n o s  s m ind  a ta n á ro k , és v á r tá k  az ü n n ep e ltn ek  é rkez té t. 
C sak h am ar be is lép e tt ez, egy  nem  v á r t  k itű n ő  vendég , L isz t 
F e re n c z  k ísé re té b e n , k i sz in tén  já ru ln i  a k a r t  az á ta lános üdv- 
k iv á n a t  n y ilv án ítá sáh o z .
F e lh a rsa n ó  éljenzés fogadta ő k e t, m ely egészen m ás in ­
dokból ered t, m in t m ely lyel so ra in k a t k ezd tü k . A zok a k ö n y - 
e lm ü  nebulók  v o ltak , a k ik  h a z a ta k a ro d ta k ; i t t  c sak  az 
if jú sá g  kom oly, jó rav a ló  része m arad t, m ely  nem csak  a r e k ­
re á c z ió  m ia tt ö rü lt  e n a jn a k , hanem  a m ia tt is, hogy a lk a lm a 
n y ilik  h á lá já t , tisz te le té t és szere te té t egy  szere te trem éltó  
k edves férfi, k itű n ő  ta n á r  és em ber irá n t k im u ta th a tn i.
A d a lá rd a  k a rd a lla m o k a t ado tt elő „ D in o ra h “-ból, „C zár 
és ács*-ból, a g o n d n o k  n é h á n y  m a g á n á riá t fuvo lán , oly tö- 
k é ly ly e l, m ely  az ü n n e p é ly t b á rm e ly  h an g v ersen y n y e l egyen- 
ra n g ra  em elte.
L isz t m in d v ég ig  je len  volt, n y á ja sa n  tá rsa lg ó it és é lén ­
k e n  fejezte k i m egelégedését.
M ásnap  szokásos zenereggélyeinek  m áso d ik á t ta r tá , 
m elyen  ezú tta l még nagyobb  közönség, b a rá ti és ism erős k ö r 
je le n t m eg, m in t első alkalom m al. M in tegy  százan leh e ttek  
je le n , a  ran g , m űveltség  és szellem  előkelői, k ö z tü k  több  hölgy 
is, m in t báró  A uguszné, k é t  le án y áv a l, C séry  L ajosné , Sze­
m e re  Irm a , \  ad n a in é , a k é t TVohl k isasszony , az én ek es­
n ő k  közül P au li-M ark o v ic s  I lk a , K v assay -S ax le lm er E m m a 
és T o p erczer I lk a  u rhö lgyek .
A  m este r ép o ly  k itü n ő leg  já ts z ta  a szivélyes házi-gazda 
sze rep é t, m in t d a rab ja it a zongorán . M indenk i irá n t e g y irá n t 
n y á ja s ,  e lőzékeny  v o l t ; m ind en k i szám ára  vo lt egy  mosolya. 
M ajd  a zongorához lépe tt s egy szerény , de k itű n ő  pesti m ü- 
vészszel : F a y l u r ra l ,  W e s tm a y e r „C sászá r-n y itán y  “ - á t  já ts z á  
n ég y  k é z re . M iért pazaro lnók  a szav ak a t L isz t já té k á n a k  
ism é te lt m a ra sz ta lá sá ra  ? R égen m eg v an  m á r az á llap ítv a , 
bogy  a toll utói nem  éri. E z u tá n  R em ény i E dévol já tsz o tt egy í
d arabo t, m ajd  a T h e rn - te s tv é re k  ü lte k  le és já ts z o tta k , v égü l
— k ö z k ív á n a tra  — ism ét L isz t já ts z o tta  el, az ifjabb  T h ern  
te s tv é rre l „M azeppa“ czim ü zenekö ltem ényét, m ely a je le n ­
v o lta k ra  m ind  viharos, csapongó ta rta lm a , m ind  rem ek  elő­
adása  fo ly tán  m ély  benyom ást te tt .
E  zenereggélyek  k ö zpon tja iu l n ö v ik  ki m ag u k a t a  fővá­
rosi előkelő v ilág n ak . I t t  ta lá lk o zn ak  azok, a m űvészet bé­
k ítő , k iengesztelő  b iroda lm ában , a  k ik  az életben  — a n ag y  
többség  szerin t, sa jn o s! m ég m ind ig , — oly távo l á lln ak  e g y ­
m ástól, ho lo tt «gym ás m elle tt vo lna  h e lyük .
Sokan gondo ltak  rá , b á rc sa k  ez to v áb b ra  is á llandóan 
ig y  m a ra d n a ! B á rc sa k  L isz te t m in d ig re  k ö rü n k b e n  ta r th a t ­
n ék , s e te k in te tb e n  a  k o rm á n y ra  v e tik  váró  szem eiket, m ely ­
n ek  m ost m ódjában  á llan a  a n ag y  zeneó riást e red e ti hazájához 
lek ö tn i egy  zen eakadém ia  a la p ítá sa  á lta l, m elynek  ő lenne 
elnöke, igazgatója.
E  te rv  valósu lása  a jövő  kezében  van . A k o rm án y tó l 
legalább  a  jó a k a ra to t nem  lehe t m egtagadn i. ím e , az E sz te r- 
b á z y -k é p tá r  m ia tt is  m enny ien  v ád o lták , m en n y ie n  pá lczá t 
tö r te k  fe le tte , hogy nem  sie t m eg v ásá rlá sáv a l, m ig  k itű n t , 
hogy eleitől fogva m eg a k a r ta  v enn i s m eg is ve tte . M ost m ár 
e rem ek k é p tá r  az ország  tu la jd o n a , sőt a csa lád  m eg is to ld ja  
n éh án y  k itű n ő  k ép p e l, m ely  nem  vo lt a sorozatban. Igaz , hogy 
egym illióhárom százezerfo rin tba  k e rü lt , egyes em b ern ek  m a jd ­
nem  e llá th a tlan  összeg, de egy  o rszág  fedezi, azo n k iv ü l idegen  
b a n k á ro k  ké tszázeze r fo rin tta l tö bbe t a já n lo tta k  érte , s végül 
figyelem be ke ll venn i, hogy ez ö rökbecsű  k in c s , m elye t m ost 
elszalasztva, k i  tu d ja  m ik o r, ta lá n  sohasem  le ttü n k  volna k é ­
pesek pótolni.
Ezzel is so k a t h a lad tu n k  a v ilág v á ro s ia sság  te rén . N em  
ir ig y e lh e tjü k  m ár a p á ris i louv re  s a  bécsi b e lv ed er e nem ű 
ék e it, n e k ü n k  is v a n n a k  o lyanok.
E g y -e g y  lépéssel, néha e lm aradva, de az tán  m egin t n e k i­
b uzdu lva , c sak  előre tö rü n k  m i.
S ok  idő ke ll, m ig egy -eg y  eszme m e g é rik  és valósul, de 
ez m in d en ü tt úgy  van , s m i nem  v a g y u n k  k iv é te lek . D e o r­
szá g -v ilá g  elő tt e lism ert, m é ltán y lo tt dolog, e lőha ladásunk  az 
u tóbb i időkben.
S ha ez ig y  halad , ha a  te rv e k  m ajd  é le te t n y e rn e k  : 
busz év m úlva  nem  ism er P e s tre  senk i. B ou levard , (és m ost 
nem  tré fá san  m ond juk  !) három  h íd , egy  v asu t, szen tge llé rti 
v illák , v árh eg y o ld a li p a lo ták  . . . la ssan -la ssan  m ajd  csak  
m indebből lesz valam i . . . n ag y  te re k , nagy  te re k e n  szökő­
k u ta k , je lese in k  szobrai, pom pás d iszépü le tek , külön  dalszin- 
liáz, állandó o rszágház, igazságügy i pa lo ta , nagyszerű  posta ­
épület — és a többi és a tö bb i, a m i n incs, m ajd  lösz, eg y ­
előre e léged jünk  m eg azzal is , a m i van . A p o staép ü le tn ek , 
m elyet a sz e rv ita -a ty 4 k  m eg v e tt te lk é re  a k a rn a k  em elni, m á r 
például e lfogad ták  a te rv é t. E z is v ív m án y .
A ztán  to rn a isk o lán k  is v an  m ár, m ^g ped ig  csinos, kas- 
té lyszerü  ház az őszutczában. M últ vasáiTiap szen te lték  fel. A 
tűzo ltók  és to rnászok  nagyszerű  g y a k o rla to t a k a r ta k  ta r ta n i 
az u j-épü le tben  (m ely  b izony 'e léggé rég i és ócska  m ár), m elyet
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segédet. E r re  b irk ó zás  tám ad t, a já ró k e lő k  közül is jö tt segit- 
ség, rendőr is é rk e z e tt , s m égis tiz  perczig  k e lle tt a  rablóval 
kü zd en i, m ig m egkö tözhették . V alam i 28 éves lehet, u ria san  
v an  öltözve, szak á la  n incs, c sak  bajusza. C supán  ném etü l be­
szélt, M ikor kö tözve b ek ísé rték , lá b á v a l ru g d o so tt a rák iab á ló  
nép  felé.
-»*■ (A nemzeti színházban) a n ép sz ín m ű v ek  u tóbb i időben 
k iv á ló an  m eg n y erték  a közönség tetszését. A nem zeti szinliáz 
igazgatója ennélfogva elő a k a rv á n  m ozditani a népszinm ü iro ­
d a lm a t: népszinm üre  40 aranyos p á ly áza to t h ird e te tt. A szini 
képezde operai o sz tá ly án ak  is lesznek  ez idén jelmezes 
v izsgái. H elyesen , m ert az eddig iek  nem  v o ltak  egyebek  h an g ­
v ersen y -p ró b ák n á l, a m ikből a közönség m eg ism erkedhete tt 
ug y an  egy-egy  n övendék  han g jáv a l, de a rró l fogalm at sem 
a lk o th a to tt m ag án ak , hogyan fogna az a növendék  m ozogni a 
színpadon, já té k  közben. P ed ig  az opera ta g ja in a k  nem  csak 
éneke ln i, de já tszan i is kell tudn i.
-ti- (A csatatérről) é rk e z e tt h ire k  m ind m eganny i u jabb  
b izony íték  a franczia  nem zet hősi e lszán tságáró l. D u c ro t k i ­
ro n to tt P árisb ó l, á tlép te  a M arnet, á ttö r te  a porosz zárla to t, 
A urelles táb o rn o k  m eg O rleans k ö rü l v e rte  m eg a poroszokat. 
M indezen fényes h a d ite tte k  m ég m ost ugyan  nem v e z e tte k  
e red m én y re , m ert deczem ber 2 -k á n  a  poroszok ism ét v is sz a ­
fo g la lták  a  D u cro t á lta l elfoglalt pon to k a t és A urelles táb o rn o k  
deczem ber 4 -kén k é n y te le n  volt k iv o n u ln i O rleansból, m ely e t 
aztán  m ásnap  a poroszok szá llo ttak  m e g ; de a z é rt e p á r  véres 
csatanap  nem  a poroszok, hanem  ellenkezőleg, a fran cz iák  dicső- 
ségi lap ja ira  fog fö ljegyeztetn i. Az a nem zet, m elyet egy 
alávaló  k o rm án y  a végveszély legszélire ju tta to t t ,  a végveszély  
legszélén ó riási n ag y ság b an  em elk ed ik  fel és k üzd  és b irk ó z ik  
győzelem ittas, b ru tá lis  ellenfelével, hazá jáért, szabadságáért, 
és in k áb b  kész elveszni, m in t m egadni m a g á t !
E s ez a nem zet nem  fog elveszn i. A u relles tábornok nak  
m ár 2 0 0 , 0 0 0  fegyverese van, m ás 2 0 0 , 0 0 0  F ran ez iao rszág  más 
pontja in  szervezked ik . T ro ch u n ak  P á risb a n  legalább  300,000 
fegyverese v an  és ezek  szám a napról n a p ra  n ö v ek ed ik , — az 
elkeseredés a legjobb toborzó, — m ig a poroszok n ap ró l-n ap ra  
úgy  szám , m in t erk ö lcsre  n ap ró l-n ap ra  fogynak  ; „a leg n a ­
gyobb győzelm ek  h ire i is h a tás ta lan o k  im m á r,“ ir ja  a legpo- 
roszérzelm übb nem et lapok egy ik e  e n ap o k b an , m aga a ném et 
nem zet is undorra l fordu l m ár el e háború tó l, m ely a porosz 
k irá ly n a k  ugyan  császári k o ro n á t hoz k a rácso n i a ján d ék u l, 
de hozza az t n ek i a n ém et nem zet irán ti becsülés és egy fél 
m illió e lv é rze tt po lgára  és egy m illió özvegy és á rv a  d ijáu l. 
Nem k o ro n a  az. hanem  K ain  bélyeg.
(Rózsás napló.) J  á  1 i c s  F e ren cz  p~sti n ag y k eresk ed ő  
le á n y á t, K m m át e napokban  jegyzette  el m agának  H  a 1 a s s y  
Sándor, szen tiv án y i fö ldbirtokos.
•H« (Vegyes birek.) A M o s o n y  i - e g y l e  t a lap tőké jé re  
L iszt F e ren cz  luisz L ou isdort a ján d ék o zo tt s így  az eg y le tn ek  
nem csak  szellemi tek in te tb en  főelőm ozditója, de anyag i te ­
k in te tb en  pláne a lap itó ja  le tt. — 2 0 0 , 0 0 0  h o n v é d j e  lesz 
m aholnap az országnak . Most m ár azu tán  nem szükséges 
egyéb , m in t ág y ú , m űszaki csapatok , és 2 0 0 .0(10 nép tan ító . — 
A r a d i  t á r s u l a t a  m ár kezd szétszóródni a szélrózsa m in ­
den irá n y a  felé : m egy , a ki csak  rést ta lá l rá . N égy legjobb 
tag ja  m ár elvált, ezek közül E ich n e r A nna, a budai közönség 
k«*gycnczc. — A z u g-z á 1 o g h á z a k  e ltö rlését a pest városi 
tanács végre k im ondta . A városi szegényebb  o sz tá ly o k n ak  
a n n y i k á r t  okoztak ezek tö rv én y te len  zsa ro lása ik k a l, hogy 
ó h a jtan u n k  kell a k im ondo tt p a ra n c sn a k  m ielőbbi s gyökeres
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vég reh a jtá sá t. — A z  o r v o s t a n h a l l g a t ó k  á l t a l  r e n ­
d e z e t t  b á l  ja n u á r  2 4 -d ik én  fog m eg ta rta tn i az „ E u ró p a “ 
szálloda term eiben . — A z  ó b u d a i  városi k a p itá n y sá g  azon 
ren d e le te t bocsátá  k i a rég iségek  é rdekében , hogy m inden  
régészeti le le te t az ille tőknek  kü lönben i 25 f r t  b irság  te rh e  
a la tt be kell je len ten i. És m ióta a h a tá ro za to t kom olyan  v e ­
szik , nem zeti m uzeum unk  O -B udáról ö rvendetesen  g y a ra p o ­
d ik . K á r  hogy ezen üdvös rendele t csak  a v á ro 3 h a tá rá ra  szo­
rítk o z ik . — K ő s z e g e n  tiizoltóegylet szerveztetett. A  t á r ­
su la t, m ely n ek  élén g ró f F e s te tic h  E lek  áll, m ár m egkezdte 
áldásos m űködését. — V a r g a N á n d o r  k é rv é n y t n y ú jto tt  
be egy a G e llé rthegyrő l a S v áb h eg y en  k e resz tü l a zu g lige tbe  
vezető sikló e lőm unkála ta i irá n t. — A „ M a g y a r  Ú j s á g “ 
szerkesztését uj évtől kezdve H elfy Ig n áez , b a ran y a -sz t-lö -  
rincz  k e rü le ti képviselő  fogja á tvenn i. — A z o n  ü g y e s  
t o l v a j ,  k i B écsben E rd ő d y  L u jza  gró fnő t ék sze rek b en  
10,000 fr in tig  m eglopta, B écsú jhelyen  Som m er József ism ert 
tolvaj szem élyében m ár elfogatott. — A  p e s t i  n ő e g y l e t  
jó ték o n y  á la rezos-bálja  ja n u á r 8 -d ik á n  lesz. K örü lbelü l húsz 
•év óta m indig  ez szokott a leg lá togato ttabb  á la rczos-bál lenni, 
s valószinüleg az idén is igen jövedelm ező leend. A so rs já té k ­
hoz sok díszes tá rg y a t vesznek. — A b u d a i  hegyekből é r k e ­
ze tt tu d ósítások  szerin t, a h ideg  idő s a hó b eállta  ó ta, o tt sok 
ró k a  m u ta tk o z ik .— A k e c s k e m é t i  joghallga tó  ifjúság  meg- 
a la k itá  a segélyegy lete  ja v á ra  rendezendő tánezvigalom  r e n ­
dezőségét ; elnök : V ucsetics E ndre  ; rendezők  : E rd é ly i G y u la ,
| Szabó Vilm os, Szegedi G yö rg y , F  . Szabó József, D öm ötör K á -  
) ro ly , Sós József, K ossá E n d re , S a rk ad i N agy A ntal, S á ra y  
j Szabó L ászló , K ato n a  B éla, Z ru m e tz k y  B éla, F o g tü y  Ján o s .
— E g y  v a k  c z i t e r a - m ü v é s z n ö ,  K ulin  A. k isasszo n y  
fog föllépni iövő hétfőn egy  h an g v ersen y b en  a v igadóban . 
Bécsben n agy  tetszéssel fogad ták . E  h angversenyben  k ö z re ­
m ű k ö d n ek  B alázs l ’ognár V ilm a asszony, lllau  G y u la  a n e m ­
zeti szinház h an g v ersen y -m estere  és D eu tsch  V ilii. — E g y  
e l s z a s z i  á r v a  le á n y k a  vetődött, e héten  P estre . E gész c s a ­
lád ja  n ag y ap já tó l kezdve lefelé, a h áború  áldozata le tt. A 
csinos le á n y k á t, k i m in tegy  tiz éves. v a lak i egy  H o rv á th  nevű  
m ag y ar képviselőhöz in téze tt ajánlólevéllel k ü ld te  P estre . A 
szegény á rv á t g y erm ek te len  p o lg á rtá rsu n k  addig  is m agához 
ve tte , m ig  v a lak i rec lam áln i fogja. H a nem  fogja, ú g y  m a ­
gán á l ta rtja . — G y  e r  g y  ó-D itróból, í r já k  n ek ü n k , hogy o tt a 
k isg y e rm e k e k  a n n y ira  h a ln ak , hogy n ap o n k in t 1 0  — 1 2  h a lo tt 
v a n  ; még bizonyosan nem  tu d a tik , hogy ko le ra -e , v agy  p e ­
dig  a sok esőből k e rü lt  rósz levegő k ö v e tk ez téb en  tö r té ­
n ik  a 6 -s  1 0  éves g y e rm ek ek  elhalása . — Ú j é v k o r  V ér- 
tessy  A rnold „O rszág v ilág “ -án k iv ü l „M agyar P h o e n ix “ czi- 
men egy más képes közlöny  is je le n ik  m eg, m elyet V aho t Im re  
fog szerkeszten i.
•r* (Halálozás. ) M últ v a sá rn a p  tem ették  el G y ő rö tt a vá  
rosi kórházbó l V a  1 é n t  i n Is tv á n , 1849 d ik i honvédhuszár- 
századost, ki a szabadság liarcz  eg y ik  legvitézebb  és le g b á t­
rabb  kato n á ja  volt. G y ő rö tt lakó baj tá rsa i fényes tem etést r e n ­
deztek  nek i, s a 19-dik sorezredböl négy  tisz t sz in tén  ré sz t 
v e tt a tem etésen, k ik  a szab ad ság h arezb an  régi ba jtá rsa i vo l­
tak . A gyászzen é t a győri tűzo ltók  zeu ek ara  játszotta. — B u ­
dán e hó 4 d ikén  h u n y t el a kedves és m üveit M é n  d é l  c 
n y i P  r  a z n o v s z k  y  I rm a , é le tének  23-dik  évében , boldog 
házasságának  — m ásod ik  havában  ! B éke h am v a ik ra  !
•H (Negyven aranyaspalyadijat) tűz ki eg y ik  d iv a tlap u n k  egy 
eredeti novellára , busz a ran y as  d ija t egy  k ö ltem én y re . A
m üvek  m egítélésére a K isfa lu d y -tá rsaság o t fog ják  fe lkérn i.
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C sak  az a kérdés, na az illető lap  szerkesztősége e 40 a ra n y ­
é r t  m indazon m ü v ek e t a k a rja -e  m eg ta rtan i, és illetőleg lap­
já b a n  közölni, m elyek  a p á ly á z a tra  hozzá b ek ü ld e tn ek  '? M ert 
ez esetben e p á ly áza t nem  az irodalom  érd ek éb en  tö rtén n ék  ; 
m ert alig  ta lá lk o z ik  o lyan  népszerű  iró , a k i a b izo n y ta lan  pá- 
ly ad ij k e d v e é rt m ü v én ek  b i z t o s  d ijá t k o czk áz ta tn á , csupán  
csak  azé rt, hogy a  szerkesztőség  olcsó á ron  m inél több jó  be- 
szélyhez jusson. Az ilyen p á ly áza tb an  csak is a szerkesztőség  
zsebe m arad n a  a n y e rte s , az irodalom  és közönségre nézve p e ­
d ig  az egész p á ly áza t egy k is „V elenczei é j“ volna, u jabb  
k iad ásb an . M indenesetre  te h á t szükséges, hogy az illető  
szerkesztőség  n y ila tk o zzék  ez ügyben.
X em zeti sz ín h á z .
Deczember 5-kétfíl.
Deczember 5-kén : „A völgy liliom a,“ francz ia  szinmü. — Deczember. 
6 -d ik án : „Don C arlos,“ Verdi operája. — D eczem ber 7-kén : „Aesopus,“ 
R ákosi v ig já ték a . — Deczember 8-kán : „ F a u s t,“ Gounod operája. — De- 
ezem ber 9-kén : „F o rres tíe r P á l ,“ A ugier színm üve (előszűr). — Deczem bér 
10-kén : „B ánk b án ,“ El kel operája.
I) i v  a 11 u <1 ó s  11 á §.
Múlt heti mellékletünk m agyarázata .
Az első szám  : H  betű  fehérnem üekre.
A 2-flik szám : b e t é t  p á rn ah é jak ra , n ad rág o k ra  s a t .
A 3-dik szám : g a l l é r o k r a ,  z s e b k e n d ő k r e ,  sa t. való finom 
francz ia  himzés rajza.
A 4-dik s z á m : fehérnem üek szélére való him zetm inta,
Az 5-d ik  szám : keskeny b e t é t  fehérnem üekre.
A 6-dik szám : finom b a t t i s t  z s e b k e n d ő  körü li és sa rkába  
való finom franczia  himzés rajza.
A 7-dik szám : M betű.
A 8-dik szám : S és T  betűk.
A 9-dik szám : R betii.
A 10-dik szám : E  betű,
A 11 szám : a sz ta lk en d ő  fa rk áb a , vagy kendő végébe illő pálm aalaku  
v irág  ra jza , színes n y ito tt selyemmel, vagy berlin i pam uttal himzendö.
A 12-dik szám : J  és R betűk.
A 13-dik  szám : egy kerek  p a m l a g  p á r n a  vagy 1 á  b z s á ­
m o 1 y rajza, szines posztóra keskeny su jtásokkal és v astag  selyemmel 
dolgozandó.
A 14-dik szám : K betii.
A 15-dik szám Z és H  belük.
A 16-dik szám : z s e b k e n d ő  s a r k á b a  való rajz , a  közepén 
D betűvel.
A 17-dik s z á m : a b l a k i  i i g g ö n y ö k ,  a s z t a l t e r í t ő k  sa t. 
k ö rü li nagy ra jz , fehér vngy szines p am utta l himzendö.
A 18-dik szám : finom francz ia  himzés, finom fehérnem üekre.
A 19-dik szám : T  betű.
A 20-dik szám : b e té f  finom fehérnemüokro.
A 2 l-d ik  szám : L  betű.
A 22-dik szám : cz ifrázat a közepén betűvel, zsebkendőre való.
A 23-dik szám : n y a k k ö t ö r e  való fehér himzés ra jza .
A 24-dik szám : N betű.
A 25-dik szám ; keskeny h im zetm inta fehérnem üekre.
Végül pedig szóljunk divatképiinkről.
Mind a  k é t alak  utczai öltözéket ábrázol. Az első a lak  barna  cloth- 
ból készü lt m agas derekú ruhát visel, D ubányi Róza, Schiffer Jánosné, az 
a lján  ké t szélesebb és egészen keskeny ra k o tt  fodorral. A derék sim a, az u j­
ja k  félszükek. Á ra  e ruhának  45 frt. A téli felöltő vastag  szörkelm éből való, 
köröskörül és az u jjakon sűrű  szőrro jttal és ba rn a  bársonynyal diszitve. 
Ara 45 frt. A barna  nem ezkalap  bársonyvirággal és tollal van d iszitve, á ra  
8 forint.
A második a lak  öltözéke finom szürke posztóból készült. Az a lján
széles ra k o tt fodor és néhány keskeny szegély egy kis felálló fodorral lá t­
ható. A tiinique bő, h á tu l és két oldalt fel van  huzva, a  rövid felöltő, va la ­
m int a  tün ique : s széles ro jtta l van diszitve ; á r a  65 frt. A kis fran cz ia  k a la p  
to liakkal van diszitve ; á ra  10 frt.
-------- í* 3 S --------
S z á m r e j t v m y .
Jókai Irmától.
23. 26. 27, 31. 7, 38 ’ J I ( y  nevezzük , m it elhinni nem a k a ru n k  ;
15, 16, 34, 22, 23, 2, 14. E gy  hal neve ;
6 ,5 , 4, 24, 6. Ez á lta l beszélünk egym ással a  távolból ;
10, 9, 1 2 ,3 7 ,2 5 . E gyik  konyhaeszköz;
13, 28, 36, 39, 32. A sziv nemes tu la jdona ;
29, 30, 31. E zzel szoktunk vágni ;
1, 40, 34, 35, 41 ,10 , Égb-m lak ik  ;
12, 33, 32, 14 ,1 2 , 17. Ülőhelyül sz o lg á l;
21, 3, 6, 19, 8. íg y  nevezzük, k i so k a t tad  ;
18, 37, 12, 11. A kereszténység feje ;
1 — 42 Boldog nép, m elynek törvényhozása,
E  nagy elvet buzgón végrehajtja .
M egfejtési h a tá rid ő : 1871-diki január 8-dika.
■■•»Wr
A f. évi 46 -d ik  szám ban közlö tt sa k k re jtv é n y  é rte lm e : 
„A gg te lek i b a rla n g .“ H elyes m egfejtéseket következő  t. elő­
fizető ink k ü ld te k  b e :
F ied le r O ttilia , M arossy Em ilia , T örök R óza, Alm ay M alvin, T óth 
A ndrásné, Póos I lk a , Sváby Izabella , H alm ay I lk a  és B erta , Bodnár Anna, 
B álin t Ju lian n a , Iíalos E rzsi, B a llag i János, Jánossy  Lajos, P ász té ly i Da- 
nielovich E m ilia , N agy K risztina , Brocken Kovács Em m a, D urneisz Irm a, 
Sztancsek V ilm a, V ajda Szerafin és IloDa, T eli M ária, G yura Ja n k a , Ivády 
N ina, B arth a  E te lk a , H ind ler Nina, Ja n c su sk a  H erm in, Pe thő  A ntalné, 
P . S záv its M ária, K oszits R iza, F en czik  V aszócsik M ária , Szabóky E rzs ik é , 
H orváth  Ida, P aste in e r Ferenczné, Benedikovics Róza, D ukai T akács Irén , 
Gellér Jánosné, T ab a jd y  B orbála, Ilodossy Ida , T orm ássy  M ari, D arázsy  
F á n i,Z ib a i Já n o sn é , K uchta  R advány i K aro lin , B oronkay Csicseri L ila, 
R u ttk ay  Ilona, B ogdanovics H edvig, Gyulasy M ária. Bodó Ilona, K aszap 
M ari, F e jé r  V itkovics Jú l ia ,  Vörös Ju lian n a , Gedeon M ariska, H egyessy 
R óza, K araguy  Sándorné, B ndinszky M ari, H alász  M ariska, Kiss Lőrinczné, 
Klein K atalin , R ogdanovics Ignáczné, O rbán P au lin , L engvárszky  V ilm a, 
Szepessy Szilágyi L id ia .
—t/OQsi—
A  4 5-d ik  szám ban közlö tt szám re jtv én y  é rte lm é t u tó lag  
b e k ü ld té k :
K aszap  M ari, F eh ér V itkovics Jú l ia ,  B arth a  E te lk a , H alász M ariska, 
Kiss B akk Ida , H arasz ty  M ária.
A 4 4-d ik  szám ban közlö tt szám re jtv én y  é rte lm é t u tó lag  
b e k ü ld té k :
Vörös Ju lia n n a , T ru ck er M aderlik  L in a , Budinszky M ari, B a rth a  
E te lk a , B ogdanovics Ignáczné, L engvárszky  Vilma.
T á r t á l »  m .
A nőkről, S z e n t m a r y  Jú liá tó l. — L eonának , K o m í c s i  József­
től. — A rendszerin ti írnok, N é m e t h  Ig n ácz tó l. — M orten H eléna’ 
P  r. J . - t ő i .  — E g y  hét tö rténete . — B udapesti hírvivő. — N em zeti 
Bzinház. — G azdaaszonyoknak. — D ivattudósitás. — Szám rejtvény. — 
A t. re jtvényfejtök  névsora.
A b o r í t ó k o n :  H eti naptár. — V idéki hirek. — M egbízások tá ra
— H irdetések.
M ai szám unkhoz van m elléke lve : havi d iv a tk ép iin k , e lő ­
fizetési fe lh ivása  és S zu rm ák  J . fiai árjogyzdke.
Felelős szerkesztő , k iadó  és la p tu la jd o n o s : K in ilia .
V
Pest., 1870. N yom atott Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, n ldunasor 9 -d tk  az. a.
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állító lag  ö F elsége  és József főherczeg  is m egnézték  volna, de 
az idő nem  kedvezett; fagyos, h av as, szeles idő volt. H anem  
m eg n y ito tták  a csarnoko t. Sok vendég  je le n t m eg, M atolay 
E lek  elnök m eleg  m egny itó  beszédet ta r to tt, az tán  m egkez- 
i dődtek  a m u ta tv án y o k , különböző e rő p ró b ák , m elyek  m ind  
jó l ü tö ttek  k i és tetszéssel fo g ad ta ttak .
E z egy le t — m á r tu d n iillik  e te k in te tb e n  — szin tén  egy 
ra n g ra  helyez b e n n ü n k e t a  kü lfö ld i n agy  v á ro so k k a l. S ez 
e g y r  észröl h á trá n y o s , de m ásrészrő l nagyobb  h á trá n y  elejét
i veszi. H á trán y o s , m ert a n n ak  a tan u je le , hogy m i, az őserős, 
dicsőséges m ag y aro k  u n o k á i, el v a g y u n k  p u h u lv a , de ez n a g y ­
városi tu la jdonság , s a hol a ha j van , o tt m eg je len ik  ellen­
szere és ez egy le t gondoskodik , hogy m ég jobban  el ne p u - 
h u lju n k .
V agy i t t  van  p é ldáu l a korcso lyázó  egy le t. E ze lő tt tiz , 
v a g y  csak öt esztendővel is, k i h itte  volna, hogy ily  egy le t 
is lé tesü ljön  ? s im e, m egvan  és v irág z ik . A  csákó i v ad á sz ­
egy le t feloszlott, de ez él, u ra lk o d ik  és m ind  nagyobb te rü le ­
te n  hódit. F o lyó  hó 16— 17. és 18-d ik  n ap ja in  sa já t he ly iség é­
ben, a N agy-kristófféle  házban  k iá llítá s t rendez  m indenféle 
korcso lyákbó l. T erm észetesen , m in t a  gazd ák  és g azd assz>  
n y o k  egylete , hogy m eggyőződjék és Ítéljen  az „eszk ezö k “ m i­
nősége felöl. V an n ak  eg y -é lü  és k é t-é lü  k o rcso ly ák , v a n n a k , 
m ely ek  c sa v a rra  já rn a k .  M indezek  fe le tt egy ille ték es  ju ry  
fog határozn i.
A farsangon  pedig — fe b ru á r  1 -jé n  — nagy  b á lt ren d ez  
ez egy le t a v igadó te rm eiben , m ely m ég soha sem  lá to tt e re ­
deti és pom pás lesz. V etekedn i fog a ha jósegy le t bá lja ival, sőt 
m ég el is h ag y ja  azokat. A te rm e k  jé g p a lo tá v á  lesznek  á ta la -  
k itv a , s az e lk ész íte tt pad la to n  k o rcso ly ázási m ü fo rd u la to k a t, 
k a n y a rg á so k a t fo g n ak  b em u ta tn i. H ogy a k i k  tánczo ln i a k a r ­
n ak , azok is k o rcso lyáva l je len n ek -e  m ajd m eg, az t nem  tu d ­
ju k ,  de azt ig e n , hogy fényes és d e rü lt bál lesz, s ha  figye­
lem be veszszük a nő v á lasz tm án y  : g ró f  A ndrássy  M anóné, 
F ö ld v á ry  M iklósné, H erzberg  S ándorné , N euhoffer Ján o sn é , 
T ü r r  Is tv án n é , és g ró f Z ich y  P á ln é  u rh ö lg y ek  neveit, meg le ­
h e tü n k  győződve, hogy k itü n ő en  fog s ik e rü ln i.
A korcso lyázó  eg y le tre  különösen  jó  idő j á r  m ost (hogy 
ez e l k o p t a t o t t  b e sz é d tá rg y ra  is rá té r jü n k .)  D eczem ber elseje 
oly hóval és hideggel k ö szön tö tt be, m in th a  egyenesen  S zibé­
r ia  lap á ly a ira  a k a r t  vo lna b e n n ü n k e t helyezni, m inden  m eg­
levő és leendő d icső ség e in k k e l eg y e tem b en . A  m eg v e te tt fa s 
a „ fe k e te g y é m á n to k “ : a kőszén, egyszerre  ó riá s i tek in té ly re  
te tte k  szert. L eh e te tlen , hogy a korcsolyázó egy le t tag ja in ak  só­
ha jtása i nem  in d ito tták  m eg az idő szivét, a k ik n e k  tav a ly  
m indössze tán t iz e n k é t „ h a sz n á lh a tó “ n a p ju k  volt. M ásnak  k i ­
nek v o ln a  oz hasznos, k iv év e  tán  a e zu k rá szo k a t m eg m észá­
rosokat, a k ik  je g e t g y ű jten ek  ! no, inog a d u n av izh o rd ó k n ak , 
a k ik  tiz  k ra je z á ré r t  á ru ljá k  a viz p u tto n y á t, á llító lag  azon 
nehézségek és veszély okából, m ely ek k e l a m erités az ily 
csúszós időben jár; teg n ap e lő tt is belefult egy szegény asz- 
szony a D unába, a m in t m eriten i a k a r t ,  de valósággal azon 
h iány  m ia tt, m elyet a c sak  nem rég  oly d iadalla l m egny ito tt 
v ízvezeték  csöveinek  átalánob bedugulása v iz  do lgában  elő­
idéz. B e fa g y ta k -e  a csövek, nem  foly*e viz beléjok a D u n á ­
ból ? denique belő lük nem  foly, az bizonyos. Es i t t ,  ak á rm ily  
h a ján á l fogva e lő rá n to ttn a k  lássék  is, m eg nem  á llh a tju k , hogy 
ne ism éte ljük  egy la p tá rsu n k  élezét. „A  n ép n ek  n incs k e ­
n y e re  !“ _  m on d ák  M ária  A n to ine tte  k irá ly n é n a k . „ H á t egyék  
z se m 'y é t,“ — felöltő a nem es k irá ly n é . „A n ép n ek  n incs v ize“
— k iá l t  P e s t lakossága. „ H á t ig y ék  b o r t“ — feleli L in d le y  
u r, a v izvezeték  építője.
B ort, u g y -e ?  aztán  m eg p á lin k á t!  Isz ik  az e leg e t! É pen  
az a baj, hogy iszik . A rö g tö n  beállo tt re n d k ív ü li hideg m in t­
egy k é n y sz e ríti a n y o m o ru ltak a t, hogy  ig y an ak . íg y  a szesz 
á lta l rem élnek  ném ileg  fölm elegedni, a k ik  m ásképen  fö lm ele­
gedni nem  tu d n ak . A n ap o k b an  is k é t m eg g ém b ered ett em ­
b ert, egy asszony t és egy  férfit, ta lá lt a rendőrség  az u tczán , 
s az asszonynak  m ég a k k o r  is szá jába  vo lt szo rítv a  a fé lig  
k iü r í te t t  itezés p á lin k á s  üveg.
T é r jü n k  v idám abb  je le n e te k  fe lé , m e rt ezek nagyon  el- 
b usitnak . I t t  v a n n a k  példáu l a fló rencziek  h an g v ersen y e i, fo­
lyó  hó 3 -d ik án  és 5 -d ikén . A vigadó te rm ei nem  v o ltak  e le ­
gendők  a közönség b e fo g a d á sá ra : még a fo lyosókat is m eg tö l­
tö tte  az érdek lődők serge. D e já ts z o tta k  is úgy , hogy a je le n ­
levő L isz te t is e lra g a d tá k ; m ásnap  az tán  ő h iv ta  m eg  B e c k e rt 
m atinée-jére , a k k o r  m eg B ecker vo lt e lragad ta tva.
V agy  te k in tsü n k  az ixtczára. U g y an o tt, a hol az im én t 
a z t a szom orú je le n e te t lá t tu k , m ost sürgő  g y erm ek cso p o rto t 
lá tu n k  az á rusnök  asztalai körü l. H idegtő l p iro sra  cs íp e tt ar- 
cza ikon  kedélyes elégültség, szem eikben  k iv án cs i v ágy  tü k ­
röződik . S zen t M iklós n ap ja  v a n !  M iku lás n a p ja ! Az á ru asz ta ­
lokon sz ilvak ram puszok , hosszú n y e lv ű  szőrös ördögök , k é ­
m én y sep rő k , fényes ru h á ju  pü sp ö k ö k  (b izonyosan görög k e le ­
tiek , m ert n agy  sz ak á lla ik  v a n n a k )  á llnak . A zo k n ak  ö rü l a 
g y erm ek sereg . M indegy ik  m elle tt o tt van  u g y an  ijesztő rém  
g y a n á n t a  v irg ács  i s ; de ez c sak  a  ro szak ra  nézve fenyegető , 
s ők m in d n y á jan  jó k . M ely  ik  g yerm ek  ism erte  be valaha , 
v ag y  fogja v a la m ik o r beism ern i, hogy ö rósz, hogy a  v i r g á ­
csot m eg érd em li?  E g y ik  sem. E ste  az tán  k ite sz ik  a  c s izm á­
k a t, czipőket. V an  öröm teljes k iv á n c s isá g  m ásn ap : m it hozott 
a M ik u lá s?  B o ld o g o k ,n ek ik  m ég hoz a M iku lás v a lam it, s ők 
a n n a k  ö rü ln ek  !
A b a rá to k  tem plom ában  v ég b em en t az első ad v en ti 
szen t beszéd, m ely ek re  fe lh ív tu k  o lvasónőink  figyelm ét. Zo- 
v án y i M ihá ly  á ldozár ta r tá . A la p tá rg y a  a va llás és tudom ány  
volt s le lkesü lten  fe jtege té , hogy  a  tu d o m án y  előhaladása  és 
fölfedezései nem  ü tk ö zn ek  össze a va llás sa rk -e lve ive l. A közön­
ségben m inden  osztály  n ag y  szám m al vo lt k épv ise lve , m ely  
m indvégig  é rd ek e lten  és feszült figyelem m el hallgato tt. J ö ­
vőre szin tén  Z ovány i u r  az istenrő l fog szónokolni. A zu tán  
m ég k é t ily  szen t beszéd lesz.
A gazdasszonyok egy le téb en  közelebb  P ogony i-E g lo fi- 
stein  A m ália  bárónő  egy  m ag y a r n ev e lő n ő -k ép ezd e  a la p ítá sá t 
in d itv án y o zá , m ely  e lfo g ad ta tv án , k iv ite le  e lh a tá ro z ta to tt. 
M ás u rh ö lg y ek  pedig , be le fá rad v a  v á rn i, m ig  a  h a tó ság  d o l­
gozik  k i egy k ie lég itő  cseléd ren d szab á ly t, m aguk  ü ltek  össze 
és k ido lgoztak  egye t, m ely e t ille tékes h e ly re  te rje sz ten ek . De 
ezek  még a jövő esem ényei, s csak  a n n y ib a n  ta rto z n a k  é h é t  
tö rtén e téh ez , a m en n y ib e n  c s irá ju k  it t  re jlik .
A jövő esem ényei — azonban  közeli jövőé — a bál ok 
is. M ár h a lla tszan ak  e lőkészü le te ik . A jo g ászo k  (hogy m a ra d ­
h a tn án ak  el, az i s te n é r t !) o rvo sn ö v en d ék ek , te ch n ik u so k  m ár 
m eg v á lasz ták  b á lb izo ttm án y a ik a t. E zek  jó tékony  czélokra , 
az illető segé ly -eg y le tn ek  ja v á ra  ren d ez te tn ek . H á t m ég a 
sok ú r i p ik n ik - ,  hajós-, k e resk ed e lm i és a tö b b i b á l!
A korcso lyázókéró l íru n k . E gyelő re  az o rvosnövendé- 
kek érö l tu d u n k  a n n y it, hogy a b á la n y a sá g o t g ró i A n d rá ssy  
G y u lán é  fogadta  el, s hogy ja n u á r  24 -kén  lesz. A tö b b irő l és 
többről m ég nem  é rte sü ltü n k , do b iztosak  leh e tn ek  h ö lg y e in k ,
ír
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hogy  m in t eddig, úgy ezu tán  is nem  k ésü n k  pontos és lehető ­
leg közvetlen  tn d ó sitá so k a t hozni.
És most a já n lju k  — m ag u n k a t, illetőleg figyelm ükbe 
m elléke lt előfizetési fe lh ív á su n k a t. — r.
P á ly á z a t i  liiriletíS i
A „C salád i K ö r“ szerkesztősége ezennel a következő  
szépirodalm i m ü v ek re  n y i t  p á ly á z a to t:
1) E g y  b e s z é ly re ; p á ly ad ij 80 f r t  o. c.
2 ) E g y  ly ra i k ö lte m é n y re ; pá ly ad ij 40 f r t  o. é.
3 ) E g y  tá rsada lm i irá n y c z ik k re , k ü lö n ö s 'tek in te tte l a nők  
tá rsad a lm i á llá sá ra ; p á ly ad ij 40 f r t  o. é.
4 ) E g y  ism ere tte rjesz tő  c z ik k re  ; p á ly ad ij 40 f r t  o. é.
A beszély re  nézve k ik ö tte tik , hogy a n n a k  nem  szabad 
hosszabbnak  len n i k é t n y o m ta tá s i ivnél, és hogy sikam lós t á r ­
g y ú  beszélyek  nem  p á ly á z h a tn a k .
A tá rsad a lm i irá n y c z ik k e k re , v a lam in t az ism e re tte r­
jesztő  c z ik k e k re  vonatkozólag k ik ö tte tik , hogy azok k ö n n y ed , 
vonzó m odorban legyenek  irv a , és hogy te rjede lem re  ne le g y e ­
n ek  hosszabbak  eg y -eg y  n y o m ta tási ivnél.
P á ly á z a ti h a tá rid ő  1871-diki ju liu sh ó  1 -seje bezá­
rólag .
A p á ly áza ti m u n k á k  idegen  kézzel irv a , je lig év e l e llá tv a  
és a pályázó  n ev é t és la k h e ly é t ta rta lm azó , b epecséte lt és a 
b o ríték  k ü lse jén  a p á ly a m u n k á n  levő jeligével e llá to tt levé l 
k ísé re téb en  „a C salád i K ö r“ szerkesztőségéhez kü lden d ő k  be, 
n é v  n é l k ü l .
A p á ly a m ű v e k  a beérkezés so rren d je  szerin t a „C saládi 
K ö r“-ben közö lte tn i fognak .
A  k özlö tt p á lyam ű vek  az e vég re  fö lkérend ő p á lyab irák  
által m egb irá lta tván , a p á lyaayertea  m ü v e k h ez  csa to lt je l-
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A m ié rt eddig  1 2  f r to t k e lle tt ad n i, a z t  én 1 fr t 80 k ro n  k ü l ­
döm m eg a m ag y ar h ö lgyeknek . É s nem  sikam lós ledérsége- 
k e t, hanem  egy tő l-egy ig  a  legnem esebb  irá n y ú  k ö n y v ek et.
N em  szólok tö b b e t ; bizom  h ö lg y e in k n ek  tizenegy  éven á t 
tap asz ta lt iro d a lo m -p á rto lá sáb an  és irá n ta m  tan ú síto tt tes tv éri 
h a jlam u k b an . E z  lehetővé te tte  az eddigi e re d m é n y e k e t; és 
b izonynyal most is m inden t el fognak  követn i, hogy uj előfi­
ze tő k k e l n ö v ek ed jék  : lapom  p árto ló in ak  szám a. M i n é 1 j  o b- 
b á n  n ö v e k e d i k a z o k  s z á m a ,  a n n á l  t ö b b  k ö n y v ­
, m e l l é k l e t e t  f o g o k  a d n i .
M ár m ost is azon helyzetben  vagyok , hogy a ki rég i elő­
fizető ink  közül egy uj előfizetőt szerez lapomnak, az a 
jövő  évi 12 kötet könyvet ingyen kapja. Emília.
•»3° („A  nők munkaképessége és munkajoga“) czim  a la tt 
1 11 é s y  G y ö rg y , je les író n k tó l egy  díszes füzet je le n t meg, 
m elyben  szám os ad a tta l van  k im u ta tv a , hogy a nők  m u n k a- 
képesitési ké rd ése  g y ak o rla tilag  k ö n n y en  m egoldható , k ö z jr -  
kölcsíségi és közgazdászati te k in te tb e n  pedig  e lu ta s ith a tlan  
kö telesség e k érd és m ielőbbi m egoldása. Nem szükséges bő­
vebben ism e rte tn ü n k  ez érdekes füzetet, m e rt a je les szerző 
azon á llásp o n to t fogadja  el e kérd ésb en , m ely e t lapunk  fen n ­
állása óta m agáénak  v a l l ; a nagy  szorgalom m al ö sszegyű jtö tt 
sok érdekes ad a t azonban  b izonynyal h ö lgye inke t is kedvesen  
m eg fogja lepni, m ert m e g tu d já k  belőle, hány  orvosnő, ü g y ­
védnő, tan á rn ő , csillagásznő, vegyésznö st.b. v an  m ár tény leg  
a v ilágon, m i a la tt m i itthon  csak jó  alsó isk o lák a t k é rü n k  le á ­
n y a in k  s z á m á ra ! — K apható  e mű P esten  R osenberg-testvé- 
re k  k ö n y v á ru so k n á l (E g y e tem -u tcza , 2-dik  sz.) Ára 50 k r .
=*?• (K itüntetett könyvárus.) B áró  E ö tvös József közok ta­
tá s i m in isz te r Z ichy  A ntal, m in t az egyetem es tan itógyiilés 
elnöke á lta l, h ivatalos ira tb an  fejezteté  k i a k o rm án y  köszö ­
n é s  lev e lek  a p á ly a b irá k  á lta l fel fo g n ak  b o n ta tn i, és szerzőik n e té* ^ o n  buzgalom ért és s ikeres fá rad o zásért, m elye t A ig
b . . . . . . .  n e r  Lajos k ö n y v á ru s  az augusztus Ifi. 17. 1 0
á lta l az illető
n ev e in ek  közzététele m elle tt, a fenn  k ite tt  d íjösszegek a z  
u t ó s ó  p á l y a m ű  m e g j e l e n t é t ő l  s z á m i t a n d ó k é t  
h ó  m ú l v a  a „C saládi K ö r“ szerkesztősége 
szerző k n ek  k i fognak  fizette tn i.
A  nem  n y e r t  m üve 
ly á z a ti  e redm ény m eg á llap itá sa  u tá n  a 
azonnal el fognak  égette tn i.
A  p á ly á z a tra  b o csá to tt m üvek  k iv é te l n é lk ü l a 
„C sa lád i K ö r“ -nél szokásos d íjazásra  ta r th a tn a k  igény t. • 
P es ten  1870. dcczem ber hó 6  kán .
A ,,Családi Kör" szerkesztősége.
és 8. nap ja in  ta r to tt 
taneszköz k iá llítá segyetem es nép tan ító i gyűlés, kü lönösen  
berendezése körü l tan úsíto tt.
_ (A sztikölködök megrablása.; A m inap em líte ttük , hogy
khez csatolt je ligés léve lek  a pá- N edolecsny P á l jogász azon időben, m időn a g y ű jté se k  a se-
u tá n  a p á ly a b irá k  á lta l ! fé sü lt  fran cz iák  és ném etek  részére m eg in d u ltak , többek tő l
azon ü rügy  a la tt, hogy ő a R udolf h u m an itá si eg y le t k ü ld ö tte , 
je le n té k e n y  pénzösszegeket csalt ki. A fiatal em b ert e lfog ták , 
de ő e le in te  nem  a k a r t  vallan i, hanem  az t m ondá, hogy egy 
K ovácsik  nevű  jogász ad ta  á t nek i a gyü jtő iv e t, s en n ek  a k a r ta  
á tad n i a pénzt is. A hatóság  m egind íto tta  a k u ta tá so k a t ezen 
K ovácsik  felta lá lása  végett.de  hasztalan. N edolecsny te h á t e n a ­
p o k b an  eg y m ag a  a fény itő tö rvényszék  elő tt á llo tt, de még m in­
d ig  m inden t tag ad o tt és az egészet K o v ácsik ra  to lta . D e m i­
dőn a tői vényszék  e rre  azon íté le te t liozta, hogy a k u ta tá so k  
K ovácsik  u tá n  ú jból m eg in d itan d ó k , és N edolecsny add ig  
fogságban m arad j N edolecsny m eggondolta a dolgot s ki-
vai .o tta, hogy K ovácsik  nem  is létezik  s hogy őt csak  a
szükség  v itte  a csalás elkövetésére. A tö rv én y szék  tek in -
. >e véve az enyh ítő  k ö rü lm én y ek e t. N edolecsnyt félévi b ö r­
tönre  ítélte . "
V
B u d a p esti h ír v iv ő .
M ai szám u n k k a l veszik  tisz te lt e lőfizető ink uj előfizetési 
fe lh ív á su n k a t. Nem  fogok sok szót szapo rítan i, csak  az e re d ­
m én y ek e t legyen  szabad é rin ten em . I t t  van első sorban a  n ő i  
m u n k a k é p e s i t é s  k é r d é s e .  Az összes m ag y ar sajtó a 
legbehatóbban  fog lalkozik  im m ár e nagyfontosságu  ügy g y ei, 
és k i p en d ite tte  meg e l ő s z ö r  ez eszm ét és k ü zd ö tt érte  tán- 
to rith a tla n u l tíz éven á t  ? A „C saládi K ö r“ ! Ám nézzék á t 
m indazon  c z ik k e k e t, m elyek  u jabb  időben c fontos kérdésben  
k ö z re b o c sá tta tta k , ha ta lá ln ak -e  b en n ü k  csak  egyetlen  olyan 
eszm ét, v agy  é rv e t, m elye t a „C salád i K ö r“-ben m ár év ek k e l
előbb el ne m o n d ato tt volna./
E s i t t  v sn  a „M agyar hö lgyek  k ö n y v tá ra .“ A jövő  évben 
m ár t i z e n k é t  k ö te t k ö n y v e t fogok adhatn i a lap m ellett !
! • h g rán á to s-u tczai czipészboltjában  m ú lt szom baton este kö- 
\ e t  ező m egdöbbentő eset tö rtén t. E gy  segéd <$szrovett(>, hogy 
a .a„ * az u ĉzán  a k irak .it a Iaj il feszegeti. A segéd az üveg 
csöiöm pölésére k iu g rik , a to lv a jt ra jta  kap ja , m egcsípi s b e ­
vonszolja a boltba O tt a to lvaj előbb tagad ja , hogy (> fesze­
gette  volna a k ira k a to t, m iu tán  pedig ez nem  használt, éh’s 
kést vont ki belső kabátzsebéből, s ö sszeszu rká lta
* *  (Rablógyilkosságt P e8ten G órakor. F reu k l es K rd l i -
a szegény
Deczember hóban.
A L T E R  és KI SS  udvari szálitók nőidivatterméből 
N y . G n m d  Y. P e s t , 187 0

Előfizetési dij (ille tm ényekkel) : 
é v n e g y e d r e  3 f r t ,  f é lé v r e  6 f r t ,  e g é s z  é v r e  
12 f r t .  E g y - e g y  f é lé v i  m ű l a p é r t  3 0 -3 0  k r  
e g y - e g y  k ö t e t  k ő n y v m e l l é k l e t é r t  10 
10 k r .
|  Szerkesztői s kiadói iroda :
V k a l a p - u l c z a  1 7 - d ik  s z á m , 2 - d ik
* e m e le t .
|  Hirdetések dija :
^  E g y  4 - s z e r  h a s á b o z o t t  s o r é r t  8 k r .
• ) 1 . sz.
Decz. 18-kán, 
1870.
' H a v o n k in t i  s z í n e z e t t  d iv a t k é p p e l ,  | 
i m in d e n  s z ü k s é g e s  h im z e t r a j z o k -  
. k a i .  É v e n k i n t  k é t  t ö r t é n e lm i  m fi-  
’ l a p  é s  t í z  k ö t e t  k ó n y v m e l l é k l e t t e l .
A  k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m iila p  
m e g h o z a t a l a  f é lé v i  j a r a t á s i  k ö t e l e z t e t é s t  
f o g l a l  m a g á b a n  a l a p  i r á n y á b a n .
K  a r á  c  s
, E ljö tt a szép k a rác so n , a ran y o zo tt k is  szán o n .“ B izonyosan 
m inden  igazi k e resz ty én  szívben napok ó ta  zengedeznek  most 
a kedves gyerm ekdal fen tebb i szavai, és napok  ó ta  érzi m in t­
egy  le lkére  ereszkedni a lá  a m agasztos ünnep  fenséges m alaszt- 
ja it . A bánat és szom orúság, a k e se rű ség  és gyűlö lködés bo ru - 
la ta i m indig  jobban -jo b b an  oszladoznak , és h e ly ü k e t derü ltség  
és v idám ság , szere te t és bocsánat fog la lják  e l ; hogyan  is szo- 
m o rk o d h a tn án k , m időn a  v ilág  m egváltó i nap su g a  ra k k a l v an  
te le  ? és hogyan  gy ű lö lk ö d h e tn én k , m időn e fényes su g arak  
nem  egyebek  tisz ta , szen t szerete tnél ?
E zernyo lczszáz  h e tv en eg y ed ik szer üli m eg az em beriség  
K risz tu s  szü le tésének  n ap já t és ha a k e resz ty én  v a llá sn ak  
egyéb erkö lcsi ta r ta lm a  nem  volna is ez egy  n ap n á l, ez az egy 
is elegendő vo lna  b iz tositan i fen n m arad ásá t az év ezred ek  vég- 
to lenségeig, és m inél jobban  fog az em beriség  elő rehaladn i a 
polgárosodásban, an n á l bensőbb keg y e le tte l és an n á l igazabb 
önm egszenteléssel fogja m egülni a karácson  szen t e s té jé t és 
annál dicsőbb fényben  fognak  elő tte  fe ltá ru ln i e szen t ünnep  
m agasztas m ysterium ai.
F e led k ezzü n k  m eg egy p illa n a tra  azon em beren tú li fo­
ga lm ak ró l, m elyekkel a va llás K risz tu s  szü le tésé t h in n ü n k  
p a ran cso lja ; k ép ze ljü k  m a g u n k n a k  K risz tu s t nem  úg y , m in t 
szü le te tt Is te n t, hanem  m in t em beri szü lö tte t, és gondo ljuk  
hozzá születése tö rtén e té t úgy , a m in t az t a hosszú századok 
hagyom ányai az em beriség szám ára  m egőriz ték , és a legm agasz- 
toBnbb igazságok egy iko  tá ru l föl e lő ttü n k , egy o lyan  igazság, 
m ely  m ai nap  is csak  nz igazán k e re sz ty én i sz ivekben  igazság­
n a k  van  elism erve, az életben — fájdalom  — nem .
»  u  e s t e .
E g y  betlehem i já szo lban  ta lá ln a k  eg y  g y e rm e k e t, se n k 1 
sem tu d ja , hogy k i fia, ap ja  a n y ja  nem  tu d a tik , születése 
fe le tt sö tétség  borong, és a p ász to rok , három  csillag tó l k a la u ­
zolva, o tt ta lá ljá k  a k isd ed e t, és leb o ru ln a k  a  já s z o l  e lő tt, mely* 
ben  a  k isded  feksz ik . A  három  c s illa g : a s z e r e t e t ,  i g a z ­
s á g  és k ö n y ö r ü l e t ;  ezek  ro sk a sz th a ttá k  té rd re  a szegény  
p á s z to ro k a t; a  szere te t, m ely  a z t ra g y o g ta tta  sz ivükbe , hogy  : 
im e, egy  e lh a g y o tt k isd ed , a k ibő l m ég a v ilág  m eg v áltó ja  
lehet, m ert k i tu d h a tja  előre, m ivé fe jlőd ik  egy  k isd ed  idők  
já r tá v a l  ? az igazság, a m ely  az t m ondja, hogy  egy  k isd ed  i r á ­
n y á b a n  nem  szabad  k é rd ezn i, hogy  k ik  a v a g y  m ik  v o ltak  
szüléi, m e r t  b á rm ily e n  sötétség  borongjon  is születése fe le tt, a 
k isded  m inden  ese tre  á r ta tla n , a k isd ed  szen t, m in d en  k isd ed  
egy szentség ; és v ég re  a k ö n y ö rü le t, a m ely  a  teh e te tlen , el­
h ag y a to tt k isd ed e t ápolni kész te t; fe led jü k  el egy p e rez re , hogy 
K risz tu s  születéséről v an  a szó, k ép ze ljü k  m a g u n k n a k , hogy 
egy  közönséges ta lá lt  g y e rm ek  irá n y á b a n  é re z te k  és c se lek ed ­
te k  ig y  azon egyszerű  p ász to r em berek , én az t h iszem , hogy 
ilyen  nem es gondolkodás ta p a sz ta la tá ra  b á rm e ly ik ü n k n e k  is 
úgy  te tszenék , hogy  az lletó  he ly iség  fö ldön tú li fényben  
tü n d ö k ö l!
Eb ezt a  m agasztos igazság o t századok óta ünnepli az ösz- 
szos k e resz ty én ség , ü n n ep li benne az Is te n  szü le tésé t, de a 
benne re jlő  is ten i szen t igazság  — m ég nincsen  e lism erve.
É s k ép ze ljü k  c sak  to v áb b  földi em ber kép éb en  K risz ­
tu st. A szegény  a p a -an y a -n é lk ü li g y e rm e k b e n  je les le lk i tu la j­
donok szu n n y ad n ak , v á g y ik  m u n k a té r  u tá n , álm odozik  h ir  és 
dicsőségről, és — a m erre  c sak  fordul, m inden fe lü l e lfo g u lt­
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ság  és e lő íté le tte l, lenézés és m eg v e té sse l ta lá lk o z ik  az em b e­
rek  részéről, és m in d ezt csupán  csak  azért szen v ed i, m ert szü ­
le té se  fe le tt sö tétség  borong — n em d e k e g y e t le n sé g  ez az e m ­
b erek  r é sz é r ő l?
É s m ik ép  v iszon ozza  a sz eg é n y  ü ldözött lán gész a m eg  
nem  érd em lett k ín sz e n v e d é s e k e t?  Ú g y , h o g y  m inél többet 
k ell szen v ed n ie  az em b erek tő l, an n á l forróbban szereti ók ét, 
an nál n agyob b  öröm én ek  tartja , fö lv ilá g o sita n i e lm éjü k et, 
nem esíten i s z iv e ik e t ; és az em b erek  csak  eg y r e  ü ldözik , végre  
m egö lik , és ő a k eresz tfá n  azzal fizet g y ilk o sa in a k  : „B ocsásd  
m eg n e k ik , oh I s te n , m ert nem  tu d ják , h o g y  m it m iv e in e k ! “
É s az em b eriség  ezern yo lczszáz  h etv en  év  óta m ind en  
év b en  újra ü nn ep li m eg a M egváltó  szü le tésé t, de vá ljon  m ed ­
d ig  fog  m ég tartani, m ig tisztán  m eg fogja ism ern i, h ogy  m i 
az, a m i K risztu st Isten n é  te t te ?
„E ljött a szép  k arácson , aranyozott k is  szá n o n ,“ a m erre  
a tek in tet fordul, m ind en ütt buzgó k észü lőd és, a szen t ünnep  
m éltó fo g a d á sá ra ; örü ljen ek  a k isd ed ek , h ogy  m egszü le tett az 
id v ez itő , győ ző d jen ek  m eg a rok on ok  és b arátok , h o g y  sz iv es  
szeretette l em lék szü n k  m eg ró lu k , a k arácson fa  v ígan  lobogó  
lá n g ja iv a l v id á m itsa  fe l a csa lád i h ajlék ot, és a v ilá g o ssá g  az 
em beri sz iv ek b e  is b eleárad , és m eg g y u jtja  azok b an  a szeretet? 
ig a zsá g  és k ön yörü le t c s illa g a it , a m e ly e k  K risztu s szü le tése  
álta l az égről le szed etv én , az em beri sz iv ek b e n  fü g g eszte ttek  
fö l, és azóta azokban k ell, h o g y  ra gyogjan ak , k a lau zok u l az 
é letb en , e g y ik  k arácson tó l a m á sik ig . A zért sz ü le te tt a 
K risztu s.
B oldog  k a rá cso n -ü n n ep ek et. Emília.
M é n e s e  n.
(1 8 7 0 .)
Dobó Lászlótól.
indent úgy ta lá lo k , m int volt 
H árom  évvel ezelőtt :
Az a  m eghitt kis pad most Í3 
Y ár reám  a ház e lő t t ;
Az a  lomb a  kap u  m ellett 
Most is csak úgy in tege t,
B ékés, á rnyas p henésre 
H ívogatva  engem et.
R ég i ism erősöd ú jra  
Üdvözöl most, d rá g a  lak  !
H áz  nem volt még ú g y  m egáldva, 
M int szivem ben álda lak ,
— A boldogság teli kelyhét 
I t t  annyiszor iz le lé m :
Csudálom, hogy még m arad t is 
Valam : a fenekén . . .
Ú gy m int akkor, most is ny itva  
Á llanak az ab lak o k  ;
N yájas a rczczal, szere tettel 
Most is  reám  v á rn ak  o tt ;
E g y  hiányzik  csak  közülök :
Az a nyájas, hü leány,
Ki, ha jö ttem , k i, h a  mentem, 
Szivdobogva vá rt reám.
N yájas órák  szép emléke 
K isér engem  sírom ig :
Csillan még a  szemfedő is,
Melyet akkor rám  borit,
A mely akkor reám  borul :
Pu h a , könnyű lesz a h an t :
— Tudom, érzem  én előre,
Hogy nem fed boldogtalant.
M indent úgy ta lá lo k , m int azt 
H arm adéve elhagyám  :
Já ts z i  öröm, kedv a szívben , 
C salogató lomb a fán.
Az életnek örvendeni,
L átom , én nem feledek :
— A boldogság három  évvel 
L e tt  azóta öregebb.
Most nem jövök úgy, m int akkor, 
Most nem jövHk egym agam  : 
O ldatom nál életem nek 
Ő re, fényes napja van.
— A ház u rá t  s feleségét 
Meg sem ölelem ta lán  ;
Nem oly hosszan csügg o tt a ty ja  
S á ldott any ja  a jakán.
-----------MtfgKfr-----------
A  r o m iszer in ti írn o k .
B e s z é ly .
Németh Ignácztól.
(F o ly ta tás .)
A  k ozm ás éte l p ed ig  n agy  e llen sége  vo lt K ruspér urn ák . 
M eg aztán  épen  ily e n k o r  hozza a n y ila  ezt a g a z d a ssz o n y t!
A  gazd asszon y  egészen  n ek i k ék ü lt , zöldült. E z  hallat*  
lan  g o r o m b a sá g ! E g y  darab ig  csak  n éze tt ásp is szem ek k el, 
K ruspér ur m ajd m egderm edt b e le , aztán  sarkán  fordult, d ü ­
hösen  b ecsap ta  az ajtót, csak  ú g y  ren gett a ház s azt k iá ltá  
v issza  :
—  C sak  azt le sse  ! Tudom  isten em , h o g y  —  a több it h a l­
la tlan ná tette  a k on yh áb an  valam i földhöz csapott ed én y  csö ­
röm pölése.
K rusp ér ur m érgesk ed ve u grott fel.
— E z m ár m égis sz e m te le n sé g ! E lcsap om  azonnal, de 
hiába, ú g y is . Oh n agysád , m en n y i baj van  a m ai v ilá g b a n  a 
cse lé d e k k e l, m ert ez is  cseléd , sem m i eg y éb , m ár látom , a c se ­
léd -ü g y  ren d ezését is k ezem b e k ell ven n em  a v á ro sn á l, hol 
n agy  befo lyásom  van  m ég a k őb án ya i d iszn ószállás ü g y e  fo ly ­
tán , m elyb en  m in i szak értő , v issza v o n u lt sertésk eresk ed ő  —
D alm ain é m oso lyogva  n y u g ta tá  m eg K ruspér urat, hogy  
a m ai cseléd ek rő l tö k é le tesen  hasonló v é lem én y b en  van , azért 
nem  is tart ő s e ; m ire aztán  K ru sp ér ur leü lt s m egvető  n e v e ­
tésse l m ondá :
— N em  is érdem es v esztegetn i m ég  a szót se ráju k , n a g y ­
sád —  hadd fogjam  m eg  b árson yp u h aságu  k eze csk é jé t  —  ig y  
ni —  k ed veseb b  d olgokról is b eszé lh etü n k  m i, elébb  m ár olyan  
szépen  benne v o ltu n k , de ez a k ig y ó n y e lv ü  a sszon y i á lla t —  s 
m érgesen  rán gatta  m eg kurtára n y ír t bajuszát.
D alm ainé titk on  örült d iad a lán ak . A  lev é l csa k u g y a n  
igazat szólt, m ert K ruspér E m il e lfe led i m ég  — p ed ig  b izon yos  
forrásból h a llo tta  — h ogy  ez a szak ácsn é , v a g y  m i tök életesen  
m egbabonázta K ruspért.
S m oso lyogva  szoritá  m eg  E m il ur kezét.
—  S oha se év ő d jék  m iatta , k ed v es  K ruspér, ily  a lacson y  
le lk e k tő l nem  várh atn i, h ogy  m eg értsék  k ét érző sz iv n e k  benső  
vonzalm át. N o Ítéljen m eg, édos K ru sp ér n y íltsá g o m ért, de  
én  boldog v a g y o k  az ön nem es érze lm ein ek  tud atáb an  !
S szom érm etesen  sü té le szem eit.
— Oh, én is! —  m ondá tü zesk ed v e  K ruspér s szorosan  
D a lm a in é  m ellé  ru gtatta  szék ét. —  Oh, én is b o ldog  v a g y o k ,  
n a g y sá d ! — s k észü le téb ő l lá tható  v o lt , h o g y  á t akarja ö leln i 
D alm ainét.
—  A h !  m indjárt ajtóstól a h ázb a! N em  szég y e li m agát, 
k ed v es  K ru sp ér?  H ol a vászon , a m in ek  n eszév e l id ecsa lt, 
gonosz e m b e r ! —  m ondá ham is n evetésse l D alm ainé, hátra  
to lv a  székét.
— E j, m it, vászon  ! —  h ev esk ed ett E m il ur, szék év e l 
utána ru gtatva  — m ikor szebb időtöltés —
A z ajtón koczogtattak .
—  K it hoz m ár az örd ög? — tü relm etlen k ed ék  E m il ur.
—  S z a b a d ! — s v issza to lta  a széket.
— A h , F ilom éla  k isasszon y  ! —  és sa v a n y u  m oso ly lya l 
lé p e tt  az érk ezett elé. D alm ainé m érges szem m el m érte v ég ig  
F ilom élá t. H alla tlan , m ily  k aczéru l ö ltözik  ez a vén  c s o n t ! 
A ztá n  m it is k eres it t?
F ilom éla  k isa sszo n y  csa k u g y a n  n agy  v á la sz ték k a l vo lt  
öltözve. C sak ú gy  su hogott rajta m ájsz in ii selyem ruhájp  s k é k  
fran czia  k a lap ján  csa k ú g y  lib egett-lob ogott a szalag, nem  is  
em litv e  a roppant n a g y  p iros csok rot, m ely  k eb lén  ék esk ed ett.
— Igen , én  v a g y o k ! — m ondá F ilom éla  k isasszon y , 
m éltóságteljesen  e lőre lép ve, s g y a n ú sa n  n ézett D a lm ainéra . —  
Ön is itt, k ed v es barátném  ?
—  T e ssé k  h e ly e t fog la ln i, F ilo m éla  n a g y sá d  — m ondá  
savan yu  m oso lygássa l E m il ur — igen  örü lök , bár —
F ilom éla  k isa sszo n y  rá se h allgatott K ruspér urra, hanem  
gyan ak od ón  összevon t szem m el D a lm a in é t m éregette vég ig .
— Igen , k ed v es barátném , —  fe le lt  ez gú n yos arczczal
— üzleti dolgokban, hanem  h át ön n ek  lá togatása , k ed ves F ilo -  
m élám , ö ltözék e Ízletes, h ogy  ne m ondjam , n agyon  is v á lo ­
gato tt —
— A h, — m ondá F ilo m éla  k isasszony , szem eit égre fo r ­
g a tv a  — én m indig  legnagyobb ünnepnapom ul tek in tem , m i­
k o r a  szerencsétlen  á rv á k , a szivvérem m el sze re te tt ch inai 
g y e rm e k e k  le lk i üdvösségéért áldozhatom  fá ra d sá g o m a t; de 
kedves D alm ainém , g a rd e ro b e ján a k  ön sem legutósó d a rab ja it 
vá lo g a tá  k i ü z l e t i  d o l g a i  ii o z k é p e s t  — az atósó sza­
v a k a t  gúnyos hang n y o m atta l m ondá k i. — N agyon elegánsul 
van  ö ltö zv e!
S lenéző n evetéssel röpült te k in te te  D alm ain éró l K rus- 
pérra, m int k i jó l tudja m ár, hogy h á n y a t ütött az óra.
— E leg á n su l?  —  k érd é  D a lm ain é , m oso ly lya l fed ezvén  
haragját. — N o, Ízlésem et szerén y te len ség  n é lk ü l m egva llva , 
m intáu l h ozták  fel a sz ính ázn ál is. D e  m eg m ik or az em bert 
régi ism erőse, k ed v es barátja — tévé hozzá, e g y  bájos te k in ­
tette l a szék én  n y u g ta la n u l fészkelődő K rusp ér urra — h ívja  
m eg szép  udvarias lev é lle l —
— M icsod a?  ön le v e le t  irt D alm ainéhoz is ?  fordult 
F ilom éla  k isasszon y , e g y  em berovő tek in tette l K rusp érnak .
— No, m i van  ab b an , nom do, kedves bará tom  ?
—  T erm észetes, ú g y  van ! — fele lt k ö h écse lv e  K ruspér  
u r, p okolb a  k iv á n v a  az egész lev é lh istó r iá t. í g y  kom p rom it­
tá lv a  le n n i!
— T e r m é sz o te s ! — m ondá F ilo m éla  k isa sszo n y  lassan  
em elkedő fájdalm as hangon. —  H o g y n e  vo ln a  te r m é sz e te s ! 
K ét nőnek  irni levő iét egyszerre ! Oh, az n agyon  term észetes, 
n agyon  ! — és sejte lm es arczczal fordult D alm ainéhoz.
—  M i c s o d a ?  K ét n ő n ek ?  L e v o le t?  —  u grott föl E m il 
ur, egészen  k ijövő  sodrából.
— K cd vos barátném , —  su ttogá  F ilo m éla  k isa sszo n y  s
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n y a k á b a  borult D a lm ain én ak , rá se h a llgatva  K ruspérra — az 
égre s m in d en  szen teire , m ondja, m i v o lt  abban a le v é lb en  ?
D a lm a in é  csudálkozó arczczal b on tak ozott k i az ölelésből 
s zavart tek in te te t  v e te tt  K ruspérra.
—  H o g y  m i vo lt a levé lb en  ? H á t m ár m ireva ló  ez a 
k om éd ia  ?
—  L e lk i ü d vösségére, m en n y e i boldogságára  ! M i v o lt  a 
le v é lb en ?  — k érdé F ilo m éla  k isa ssz o n y , fö lm agasu lva  lá tn o k i 
n ézéssel.
— M i v o l t ! h á t ü zleti dolog, varróm u n k a  —
—  Oh, az ördög tőrvetése , oh, k ed v es  barátném , hála  
n ek ed  őrzőangyalom , — s e lérzék en y ü lten  b oru lt ism ét D a l­
m ainé n yak áb a  — n ek em  is ir t, m egb otrán k oztató  h ivságos  
szerelm i sz a v a k k a l csáb ított, h ogy  jö jjek , a d o m á n y t tesz  
ch inai gyerm ek eim  szám ára, oh, az ördög tő rv e té se , és h á z a ­
sodni k észü l, m ost hallottam , m egk érte K e sze g liin é  m ostoh a­
leá n y á t, h ála  n ek ed  őrzőangyalom  —  és m ég szorosabban ö le lte  
körül D a lm ain é n y a k á t.
K ruspér ur nem  tudta, m it gondoljon s h ogy  m it cs in á l--  
jón. C sak u gyan  tör ez, m ely e t az ördög ezen  le á n y n y a l, és 
ezen  a sszon yn ya l vete te tt k i szám ára. M it tev ő  le g y e n ?  
E gész  é letén ek  praxisa  sem  n y ú jto tt m ég ide vágó  tapaszta­
lá st. F e lá llt  s n y u g ta la n u l já rt fö l és a lá  a szobában.
—  H ázasodni k észü l ? —  k iá ltá  föl D a lm ain é s eg y  m eg­
m erev ítő  tek in te te t sz ik rázta to tt K ruspérra.
— S az a latt árta tlan  n ők  g y an u ta lan  e r é n y é t  ig y e k sz ik  
beh álózn i ördögi p rak tik á iva l! — su sogott F ilom éla  k isa sszo n y .
—  D e  h ö lgyeim  ! —  tört k i m érgesen  K ruspér.
—  E g y  szót s e ! — v á g o tt  b e le  D a lm a in é  —  ön m eg  
ak art c s a ln i !
F ilom éla  k isa sszo n y  is fen y eg e tő le g  eg y e n e se d e tt  föl.
— Ön el ak art c s á b ita n i!
— Ö n M ephisto  !
—  Ön parad icsom b eli ördög !
— D e  h ö lg y e im !
—  Podagrás D o n  Ju an , ön akarta tisz te sség e s  n övel e l­
fe led tetn i er én y é t?  S m ég b ét h ö lg y  után n yújtja  k i  eg y szerre  
m egkopott k ö rm eit?  S házasodni k észü l su tty o m b a n ?
—  É gb ő l ledob ott A zá lea l, vérfertőztető  e r é n y -g y ilk o s  !
K rusp ér ur toporzékolt dühében. M enyd őrgős m e n y k ő !
V ig y o rg ó  örd ögök et okádó tü zes p o k o l!
—  H ah , h ogy  n in cs ebben a csú n y a  k ö ltő ietlen  időben  
eg y  B ertram  lovag, k i en n ek  a n y e lv  n élk ü li k e lep n ek , e n n e k  
a taraj n é lk ü li k a k a sn a k , en n ek  az em b erform a m ajom nak  le ­
v á g n á  orrát, lev á g n á  fü lét, le v á g n á  —
—  Oh, b ib lia i szen t 'd ők , ak k or a sz en tsé g te le n  A b irá -  
m ot a setét föld e ln y e lte  b oszu álló  tork ával.
—  Ö rdög és p okol —  ord itott E m il ur —  e lég  lesz m á r ! 
k i hftta id e önöket ? A  m agas m en y k ő  !
—  H át a le v é l, a ruhavarrás —
—  H á t az en y ém , az ad om án y  és ch in a i g y er m ek ek  —
—  N em  ig a z ! N em  ir ta m ! M ajd én —
—  M ég tagad ja! O h, m eg testesü lt h a zu g sá g , m e ly n ek  
sertés takarója  alól ord it a bűn.
—  M enjü nk , szeretett b arátn ém , m e n j ü n k ,  — rebegé  
F ilo m éla  k isa sszo n y  — e csáb itó  örd ögn ek  leh e lle to  fer tő z te t, 
lég k ö re  k árh ozatot hoz —
—  Ig en , —  k a cza g o tt K ru sp ér ur dühödten  —  a m ely b e  
h iv á s n é lk ü l roh an tak  m i n d k e t t ő n .  Oh árta tla n o k , oh já m ­
b orok , hahalia !






szoron gva F ilom éla  
ajtó felé .
—  M eg y ü n k  ! — k iá ltá  v issza  D a lm a in é  —  K eszegh in é-  
hez — h ittagadó —  esk ü szegő  —  e r én y g y ilk o s  — b ek ötjü k  
k oszorúját —  F ilip p in é l ta lá lk ozu n k  —  hahaha!
H an gzott a b ecsapott a jtón  tú l.
—  H ah ah a  ! —  k a cza g o tt rá K ruspér ur b elü lrő l —  m ajd  
b ek ötöm  én  a ti k oszorú tok at, levélk oh oló , p ip erk őcz fogatlan  
b a n y a , rok k an t szép ség  h a h a h a ! A  szép le á n y t  e lv eszem , a sza- 
k á c sn é t  elcsapom , s é lek  úri m ódra, an gyalm ód ra —  én K ru s-  
p ér E m i l !
M int a boszuálló Demezis s lán gp allosu  G áb rie l ark an ­
g y a l, s ie ttek  K eszegh in éh ez D alm ain é s F ilo m éla  k isa sszo n y .
— Itth onn  van  a n a g y sá g o s  a sszon y  ? —  k érd é D a lm ain é  
a m osogató B orcsa  szo lgálótó l.
— Oda b enn  van , m eg  az a szép  ifjú  ur is , va lam i eg y  
fer tá ly ó rá ja ! —  su gá  B orcsa szo lgá ló , sok at m ondó k ép et  
v á g v a .
— A n n á l jobb , tanúja lesz  an gya lm en tő  tö re k v é se in k n ek
—  m ondá F ilo m éla  k isa ssz o n y .
B ek o c zo g ta tta k  s b elép tek .
K eszeg h in é  arcza  szok atlan  p irban ég e tt, szem ei ra g y o g ­
ta k  s a jk a in  ü d vözü lt m o so ly  leb eg ett. Ú g y  n ézett k i, m in t a 
m egtestesü lt b oldogság . S zo k a tla n  gyorsaságga l u grott fel a 
p am lagró l s lép e tt az érk ezők  elé.
A pam lag m ásik  sarkán  O ry K á zm ér ü lt, arczán ak  h a l­
v á n y sá g a  eg é sz en  a fakób a já tsz o tt  át, v a la m i megfoghatlaD 
m eglepetés lá tsz o tt  azon, z ila  von á so k k a l, an n ál felötlőb b  v o lt  
szem ein ek  v illogása . A jk a it  k e se r ű  g ú n y  szorította  össze.
—  A z ég  hozta  k e g y e te k e t, szeretett b a rá tn é im ! F o g la l­
ja n a k  h e ly e t  k örü n k b en , az én  s k ed v es  barátom  k öréb en  ! — 
m ondá K eszeg h in é , k ecste ljes boldog m o so ly ly a l.
D a lm a in é  s F ilo m éla  k isa ssz o n y  b ám ulva n éztek  rá. L e ­
ü lte k .
—  N em  csud álom  —  fo ly ta tá  K eszegh in é  fuvolah angon
—  h ogy  bám ulás festek ez ik  önök  arczán , szeretett barátnéim . 
S zo k a tla n  p irt lá tn ak  arczom on, u g y -e  ? R itk a  fén yb en  úszn ak  
szem eim , u g y -e ?  D e  h át az öröm , a b o ld ogság  o lyan , m in t a 
nap, m ely  előtörő su gara iva l m essze  űzi a bánatos f e lh ő k e t !
—  a boldog m o so ly ly a l tek in te tt  K ázm érra, k in e k  arczán  m ég  
nem  lá tszo tt  fe lo lv a d n i a m egfoghatlan  m eglep etés jege . S ze­
m ei k ife jezés n é lk ü l já rta k  a je len lev ő k ö n . K eresn i lá tszott  
v a la k it, s ú g y  tű n t fe l, h ogy  nem  tu d ja , k it  ?
D alm ain é s F ilo m éla  k isa ssz o n y  csak  bám ultak. H iáb a  
ig y e k e z te k  m egfejten i a ta lán yt.
D e csud a-e ezen  öröm . m ik or sz ivem  örv en d v e dobog, 
m int e g y  a n y á é , k i le á n y a  b oldogságát elő idézte, m ert bár 
m ostoh aleán yom , m égis sz ivem  g y erm ek e  g y an án t szeretem  
őt, és —
— T eh á t k ed v es  barátném , o ly  n a g y  szeren csén ek  tartja  
M álcsi k isa sszon yra  n ézv e  K ru sp ér E m ilt?  — k érd é h itetlen  
arczcza l D alm ainé.
A zt a n őcsáb itó t?  — toldá m eg  b ib lia i k en etességgel 
F ilo m éla  k isasszon y .
K eszegh in é  ham is m oso ly lya l tek in te tt K ázm érra. M ily  
zavar közt van  boldogságáb an  e nők  e lő t t !
—  H ja, k ed v es  barátnéim , a férfi m in d ig  az, legtöbbször 1 
ak arva , de n éh a  ö n k én y te len ü l is s ez utóbbi esetben  an n á l 
édesebb a nem  rem élt szerelem , u g y -e , k ed ves barátom  ? — 
k érd é olvadó hangon K ázm ért.
E z csak  fe jév e l b ó lin tott és sóh ajtva  gon d o lt M álcsi k is ­
asszonyra.
—  É s csa k u g y a n  k arjaiba dobja k ed v es  barátném  ez 
an g y a lt an nak  a csáb itó  örd ögn ek  ? — k érd é m egb otrán k ozva  
F ilom éla  k isesszon y .
— A nn ak  a vörös orrú am orozónak , ki m inden  a sszon y  
u tán  fu t és ördögi cse le k k e l ip ark od ik  ők et h álóju kb a k e ­
ríten i ? —  fo ly ta tá  k eserű  hangon D alm ainé.
—  K ed v es b arátnéim  el v a n n a k  fogú ivá  am a je le s  férfiú  
ir á n t;  ha e g y  k ev éssé  é lén k  is h ö lg y e k  társaságáb an , szeretett  
leán yom  bájai s eg é sz  lé n y e  o lyan , m e ly  k ép es bódultságban  
tartani a legn agyob b  h ód itót is. H olnap  lesz a je g y v á ltá s , d é l­
előtt 10 órakor, m elyre  m egh ivom  barátim at s b arátnéim at 
is , leán yom  k ézfogója  s m ég valam i örven d etes tito k , m e ly n ek  
le lep lezése  b izon yosan  k ellem es m eglep etés lesz az én  barátaim  
s b arátn éim n ak  !
S m oso lyogva  szá llt v é g ig  tek in te te  a je le n le v ő k  bám uló  
arczain .
—  T ito k ?  —  k érd ék  egyszerre, k ív á n c sia n  fén y lő  s z e ­
m ek k e l, D a lm ain é  s F ilo m éla  k isasszon y .
— P s z t ! —  m ondá m osolyogva  K eszegh in é  —  annak  
m egold ása  h olnapra m arad, szeretett m ostoh aleányom  e lje g y ­
zése  K rusp ér u rra l, legszebb  a lk alom  lesz  an nak  m eg fej­
tésére !
K ázm ér nem  állhatta  tovább . V e tte  kalapját, gép iesen  
m egcsók o lta  a h ázi nő oda n y ú jto tt k ezé t, m eghajtá m agát 
és m ent.
—  T eh át h o ln a p ! —  fu vo lázá  u tán a  K eszeg h in é .
K ázm ér czél és irá n y  n élk ü l ő g y e lg e tt  az u tczák on . A jk ­
szögletén  g ú n y  s arczán  erős e lh atározottság  k ifejezése .
H a t ó ra  volt. M ég fé ló rá ig  k e lle tt v á rn ia , m ig M álcsi 
k isasszony  haza szabadul a varrodábó l.
S ötét v o lt , az égen  kom or fe lh ők  to longtak  s a szél h id e ­
gen  sü vö ltö tt v é g ig  az u tczák on . A n n á l job b , az u tczán  k e v e ­
sebben  já rk á ln a k . É gő  arczán ak  m ég jó t  te tt  a csapkodó  
h avas eső.
V égre  a városh áz torn yában  h etet ütött. A zsibárus-  
u tcza  m egn ép esü lt la ssan k in t v id ám an  kaczagó  s hazafelé siető  
le á n y k á k k a l. A z u tó só k  k özt v o lt M álcsi k isa sszo n y .
K ázm ér h ozzásietett. M egragadta k ezét.
—  H olnap  lesz  k ézfogója  ön n ek  ! —  su sogá  lázas h év v e l.
A leá n y  rem egn i k ezd ett.
—  K ru sp ér E m il u r r a l! —  fo ly ta tá  e ln yom ott g u n y n y a l 
az ifjú.
—  N em  ! so h a ! —  E  szavakb an  r e sz k e te tt  a női g y ö n g e-  
ség  á lta l istáp o lt szerelem .
—  D e  an y ja  k én y szer íten i fogja  ö n t!
— N em  en ged elm esk ed em , in k á b b  m egh alok  !
— A n g y a l!  —  su ttogá  roham os h é v v e l K ázm ér —  sze­
relm ed ü d v ö sség em , s ha elvesz tem , halálom , kárhozatom  lesz ; 
te is szeretsz, n agyon  szeretsz, látom  szem eid b ől, hallom  h a n ­
godból, érzem  k ezed  rem egésén  . . . m ondd, a k a r sz -e  en yém  
lenn i ?
—  O h, K á z m é r ! — su sogá  o lvadó hangon a leá n y .
—  M ondd, a k a rsz -e  eg y  h atározott lép ésse l k im en ek ü ln i 
a v eszé ly  ö rv é n y é b ő l, m elyb en  fe n y e g e t  feld u lt sz iv ed  örök  
fájdalm a, m egrontott é le ted n ek  b o ld og ta lan sága?  N o sírj, 
en yém  leen d sz s rózsáva l, öröm m el, b o ld ogságga l le sz  h im ezvo  
p á ly á n k , m e ly e t  eg y m á s karján  ü dvtő l itta su lva  lojtünk  v é g ig . 
A  jö v ő  nap b oldogtalanságod  k ezd ete  lonno m ostohád ak aratá­
v a l, de k ezd ete  lesz b o ld ogságu n k n ak  egy iittos a k a r a tu n k k a l;
k isa sszo n y , barátnéját gyorsan  von va  az
r '
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h iva ta lt kaptam  odahaza, van  hol le te lep ed n ü n k , holnap m e­
g y ü n k , an gyalom , m e g y ü n k !
—  H ogyan  ? —  rebegé a leá n y  —  m ostoha an yám  b e le ­
eg y ezése  n é lk ü l ?
— A n y á d  soha sem  fog  b e le eg y e zn i —  m ondá k eserű  
g u n y n y a l az ifjú.
—  D e  ha m egm ondom , h o g y  K rusp éré soha sem  le szek , 
in káb b  m egh alok , m ert . . . m ert . . . önt szeretem  ! —  su sogá  
zok ogva.
— A nn ál k ev ésb b é  en ged i m eg, n ek em  soha sem  ad 
téged  —
— M iért ? —  csu d álk ozott a le á n y  —  h át o ly  em berte­
len n ek  tartja  ön m ostoha a n yám at, h ogy  k én y sze r itse n  ak kor  
is , m időn látja , h o g y  k árhozatom  len n e a h ázasság  ?
K ázm ér h allgatott e g y  ideig .
—  H allgasson  m eg, —  m ondá aztán . —  M a délu tán  a n y ­
jáh oz  m en tem , h o g y  m egk érjem  tőle ön n ek  k ezét. E g y ed ü l 
v o lt , m a g a  m ellé ü ltetett. E lm ondom  b e sz é lg e té sü n k e t: „M inek  
k öszönhetem  e sz e r e n c sé t? “ k érd é. „S zerelm em n ek , n agyságos  
asszon y , m e ly e t  — “ N em  h a gyta  fo ly ta tn i tovább . M egra­
gad ta  k ezem et. „O h, K ázm ér, k öszön öm  ön n ek  e va llom ást, 
m ert m ióta  m egláttam , önt szeretem  h alálosan  stb . s tb .“ É n  
k ő v é  vá ltam , n em  lettem  ura e g y  szónak  se. A zon  perczben  
jö tt  k ét b arátnéja , azok at m egh ítta  ön k ézfogójára, m elyre eg y  
örven d etes t ito k n a k  is  ig é ré  m egfejtését. T a lá lja  k i, h ogy  m i 
az ? — tette  h ozzá szom orú irón iával.
A  le á n y  a jk a in  elhalt a szó.
—  N o s, k ita lá lja -e ?  —  k érd é K ázm ér, m élyen  a leá n y  
szem ei k özé  n ézve .
— L e h e tsé g e s-e  e z ?  D e  ha fe lv ilá g o sitja  őt, h ogy  csa ló ­
dott, h ogy  engem  szeret —
— A k k or g y ű lö le tb ő l fogja  m egtagadn i. N in cs  m ás m ód, 
holnap reg g e l jöjjön hazulról el, ürügy hozzá leh et bárm i, 
s a n yolczórai von atta l elkü ldöm  szülőföldem re öreg a n y á m ­
hoz, s három  h ét m ú lva  ü d vözü lten  lép ü n k  az o ltár e lé  —
— Oh, Isten em  ! —  zok ogá  a leá n y .
—  N e hozz m agaddal sem m it, én  csa k  m agadat ak arlak , 
m agadat szeretlek . K iragad lak  az örvén yb ől s ü d vözü lten  szo- 
r itlak  karjaim  k özé s ír ig  tartó  boldogságra  !
— Oh, Isten em , n em  b ü n te tsz -e  m eg e n g e m ! -------------
R ozsd avári ur v id ám  n ev eté sse l fogadta a belépő K ázm ért.
— N os, n os, Kázmér öcsém, üdvözölhetlek-e már mint 
szerencsés vőlegényt?
S  n evete tt.
—  Ig e n , v ő le g én y  v a g y o k , de nem  azon az utón , m in t te 
hiszed; nem  k értem  s n em  n yertem  rá K eszegh in étő l en g e­
d é ly t  —  fe le lt  K ázm ér. A rczát a h atározottság ön té el szo k a t­
lan pirral.
—  M icsoda orák u lum i b eszéd  az ? —  k érd é  csu d á lk u zva  
az irnok  ur. —  Nőm  k érted  m eg M álcsi k isa sszo n y t és m égis  
v ő le g é n y e  v a g y  ? H isz K ruspérnak  Ígérte oda K eszegh in é s 
íg y  m ég annak a m en yasszon ya  !
E g y  hordár lép ett be.
—  L e v é l, R ozsdavár' h ivata ln ok  urnák  !
— Én v a g y o k ! —  m ondá az irnok  ur, grav itá ssa l eléje  
lép ve . Á tvette , s a hordár távozott.
—  K e sz e g h in é tő l! —  k iá ltá  ragyogó  k ép p e l, a m in t fe l­
bontotta. — M icsoda ! M egh ívás szeretett leá n y a  k ézfogójára , 
holnap reggel tíz órára, s eg y  örven d etes tito k  le lep lezése, 
m ely n ek  öröm ében rem éli, h ogy sz ívesen  osztoznak  b a r á ta i!
ez, hát m ár m in d en k i o ly  ta lá n y o sá n  b eszél m a ?
—  Igen , — k iá ltá  K ázm ér —  az én  b eszédem  is ta lá n y ,  
e le v é l is az, s m ind nek  m egm agyarázója  lesz  a holnap !
—  B eszélj hát, éd es K ázm ér ö c s é m !
D e  K ázm ér nem  m ondott el m ind en t.
(Vége köv.)
M o  r  t e  n H e l é n a .
— H e y a e  P á l  b e s z é ly e .  —
Pr. J-tdl.
(F o ly ta tá s .)
A  m i k örü nk bon  sem  m utatta  m a g á t soha.
M időn  az a szta lh oz vezettem  s n őm nek  b em u ta tám , sz á ­
razon m eghajtotta m agát s a k erese ttig  fe le tte  u d varia s v o lt , 
sőt azt v é ltem  észrev en n i, h o g y  n ém i k ü zd e lm éb e k erü lt, v a ­
lam i b eszé lgetést k ezd en i vele.
A  v é lt  k o rlá to k  azonban, ha ily e n e k  szab á lyozták  ő t , 
n éh án y  szó u tán  m ind  e len y ész te k .
H om loka d erü lt lön , szem ei fén y len i k ezd tek , é lez e tt,  
p ik á n s ajkai term észeteseb b ek  lőnek .
E lőttem  ez m ind nem  b írt érd ek k el. S zo k v a  voltam  
hozzá, h ogy  M orten H elén a  m ind en  em ber leg job b  és le g e m ­
beribb  tulajdonságait —  b árm ily  m ély en  le g y e n e k  azok  e l­
re jtv e  —  em berséges tu la jd on ai á lta l n ap fén yre id ézi.
N éh á n y  órá ig  a leg k ellem eseb b en  b eszélgettü n k  s m ond­
hatni : boldogan tö ltö ttü k  az időt. V en d égü n k  egész  m e g v á l­
tozott s m időn asztal után  H elén a  szobájába m en tü n k  s am a  
k ö n y v e k e t  lá tta , m e ly e k b ő l reggel o lvasott, s m időn a régóta  
zárva m aradt zon gorát fö ln y itá  s m ind en  b ev ezetés  n é lk ü l 
já tsza n i k e z d e tt : rá  sem  ism ertem  száraz k ü lö n czség érö l h ír ­
ben á lló  ü g y v éd em re .
M intha  összebeszéltek  v o lna  ép am a so n á tá t v á lasz tá , 
m e ly e t H eléna  legkedvesebb  ó rá ib an  szoko tt vo lt já tsz a n i.
É n  nőm re f ig y e lte m .
C söndesen  o tt ü lt m ellettem  a d iván on  s az asztal alatt 
m egszoritá  k ezem et, szem eiv e l m o so lygo tt s o ly  sajátos k ife ­
je z é st  m utattak , m inth a fá ty o l b orito tta  v o ln a  ők et. R ég  nem  
voltam  o ly  b old og , o ly  n y u g o d t s H elén a  szeb n ek  tű n t fe l e lő t­
tem , m in t bárm ikor.
M időn a ven d ég  in d u ln i k észü lt, m egk értem , h o g y  nem  -  
sokára s gyak rab ban  jö jjön  s ha üzleteim  ép en  távo l ta rta n á ­
n ak  hazulról, le g y en  o ly  sz iv es s várjon  m eg nőm nél.
A z  ü g y v éd  n ém á n  m egh ajtá  m agát.
K ü rü lb elü l t iz  nap m ú lt, m időn m ásodszor lá to g a ­
to tt m eg.
K özb en  m ajdnem  m ind en  irom án yaim at á ttan u lm án yozá  
s eg y ed ü l a pör érdekében  jö tt.
M egkértem , b o g y  m enjen  H elén áh oz m ig  a p ostá t e lv é ­
geztem .
H o g y  később  m agam  is  á tm en tem , n őm et s a d oktort — 
ig y  n ev ez tü k  őt n á lu n k  —  élén k  b eszélgetésb en  ta lá ltam .
N eh ogy  zavarjam  ő k et, oda léptem  a m á sik  aszta lh oz, 
kezem be vettem  az ú jsá g o t s lapoztam  b en nök . A li!  jó l e se tt  
n ek em  h allan i, h ogy  H elén a  ism ét n ev et, ism ét boldog, ism ét  
az a v id ám  an g y a l, k i év e k  elő tt vo lt.
E lén k  eszm ecserét fo ly ta tta k , m elyb en  m in d eg y ik ö k  
m ás-m ás n ézetek et v a llo tt , m ig  végre eg y  tréfás hasonlattal 
b efejezték  a v itá t. E rre nőm fö lk e lt, hozzám  jö tt , e lv e tte  
tőlem  az ú jságok at s v idám  szavak k al szokott h e ly e m r e  v e ­
zetett.
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A  pörre a lig  gon d oltu n k , én  te ljesen  b iztam  az ü g y v é d ­
b en  s nem  akartam  H elén a  öröm ét és saját boldogságom at, 
h o g y  n ev etn i hallom  — ü zle ti d o lga im m al m egzavarn i.
Oh, ez az öröm , ez a b o ld ogság  nem  sok á  m aradt tiszta , 
h á b o r itla n u l!
A m i e le in te  boldoggá te tt , végre k eresztü l szúrta  
sz iv em et.
O ly  k ic s i , o ly  rósz, o ly  szeren csétlen  lettem  én n éh án y  
hónap m ú ltáva l, h o g y  rég i gon d ja im at és sajnálatom at H e ­
lén a  h a lv á n y sá g a  m iatt, v isszaoh ajtám , —  csak h ogy  ne h a ll­
ja m  e n ev e té st, ne lássam  e v id ám ságot, m ely e t e g y  h arm a­
d ik  je le n lé te  idéz elő.
M ert végre  m indenhez hozzá sz o k ik  az em ber, m ég tu ­
lajdon  k ic s in y sé g éh ez  is.
M időn az okos fecsegők  csap atát szám ű zte házam ból, d i­
csőségesen  fö lk iá lté k  m agam ban : T e  tö b b et érsz, m int a sze l­
lem dúsak  ! A ztá n , csen d é letü n k b en , m időn az első  fájdalom  
e len y észett, m in teg y  belenyu godtam  azon sorsom ban, h ogy  
hozzá m ég  csak  hasonló sem  v a g y o k , m ig  végre m ohón ön ­
m agam at csaltam , h o g y  rósz h angulata  testi á llap ota  m ostoha- 
ságában  fek sz ik .
M ind ig  ráért —  m ondám  m agam ban —  o lvasn i s gon ­
dolata inak  szabad rőptöt engedni.
N ek em  dolgaim  v o lta k  s azért nem  tariám  m agam at 
roszabbnak.
S aztán  nem  sz er e t-e  ?
S  én nem  im ád om -e őt ?
N yom oru lt m agyaráza tok  ! N yom orult m egn yu gvás !
E g y  k özön séges em ber, k i v e le  n éh án yszor  b eszé l, k é ­
pes az é le t m ind en  k iszárad t forrásait m egú jítan i benne s te  
m elle tte  v a g y  s sz ived b en  a k eserű ség  ú tjá t állja  boldogságod­
n ak , m ely e t az ő b oldogsága  n yújtan i akar !
V áljon  ő is  érezte-e  e z t  ?
E n  nem tudom .
C sak  azt tudom , h ogy  sz ív esen , n y ílta n  s tisztán  fogadott, 
m in t m indenkor.
E l se titk o lta , h ogy  a doktor érd ek li őt, hogy  b ecsü li és 
tiszte li.
G yak ran  b eszélt róla s d icsérte  jó  tu lajdonságait. Jó  b a ­
rát ő, k i soha sem lenne hűtlen . A  m it b eszél, az nem  elragadó, 
nem  rábeszélő , de m in d ig  h atárteljes a h allgatóra n ézve. A  z e ­
n éhez jó l ért. A  festészeth ez azonban sem m ik ép . H a j ó  nőre 
teh etn e szert s örökre itt m aradna a városb an , sok at n yern én k
vele . — E z v o lt  íté lete .
f f  ,
O nem  is gon d ol a h ázasságra , m ondám  én.
D e k ellen e gondolnia. M ég n agyon  is fiatal és érőteljes, 
sem h ogy a m agán yt élvezn i v a g y  tűrni b írn á  ; rem én y iem  is, 
hogy^ ha hosszabb  id e ig  tanúja lesz a m i b o ld o g sá g u n k n a k , 
te ljesen  m egtér.
A  jó sá g  an gya la  beszélt b elő le .
D e  ép ez k in zo tt s g y ö trö tt en gem et.
M intha szának ozott vo ln a  rajtam , ú gy  te tsze tt  n ekem  be* 
széde. A z  ü g y v éd  v ise letéb ő l is észreven n i véltem  a m eg- 
egyeze’st, m iszerin t fogyatk ozása im at nem  fog ják  éreztetn i 
velem .
M ind gyak rab b an  k ezd ett jönn i, végre  napon kin t, m inden
este , de soha sem  az iroda bezárta előtt. E  k örü lm én yb ől
m ég több m érget sz ív tam , m ely  búakom orságba k ezd ett  
ejten i.
M é g is ! ők  b árm it b eszé lh etn ek , ha a d iván  am a b iz o ­
n yos h e ly e  e lfog la lva  is  van , le g k e v ésb é  sem  á llok  utjukbam  
ha szellem eik  k eze t n yú jtan ak  egym ásn ak .
íg y  b eszéltem  m agam ban.
E z nem  v o lt  leh e tség es , h ogy  ez a sz iv  hosszabb id eig  
szen ved jen , h á lá tlan ságo t tűrjön. í g y  történt, h ogy  eg y  éjjel, a 
m időn az álom  k erü lt, m inden k eserű ségem , m ind en  fá jd a l­
m am  s boszum  h irtelen  önm agam  ellen , fordult. A  le g ­
m élyebb  vád  k e!t önm agam  ellen , a legun dok abb  irtózat, h ogy  
eg y  ily en  nő m ellett lom hán , léh a  módon töltöm  napjaim at. 
H ozzájáru lt a k étségb eesés érzete , h ogy  m ég  szónandóbb á l­
lapotba ju th a tok  s végre, m ely  m ind  em e érze lm ek et fe lü l­
m últa , a t isz ta , ön zetlen  s m arczangoló fájdalom m al sújtó le ­
m ondás. Száraz, egyszerű  szavak k a l ez t m ondtam  m a g a m n a k : 
ő nem  szeret, nem  sz e r e th e t ; csak  eltű r, m ert sok k al büszkébb , 
sem h ogy  tapaszta latlan  ifjú sága e tév ed ését beism erje, sok ­
k a l erősebb, n em esebb , sem h ogy e sorsban m eg  ne n yu god jék , 
s végre sok k al jobb s m agasztosabb, sem h ogy határtalan  sz e ­
relm edet m eg v e tn i, v a g y  e lu tasítan i b írná. C sak m utasd  
m eg  n ek i, h ogy  nem  v a g y  e lég  g y ö n g e , i ly  áldozatot e lfo ­
gad ni tőle.
H o g y  m ásnap reggel fö lk e ltem , elh atározva  vo lt szán­
d ék om . E lső  k ö n y v v iv ő m re  m inden  szü k séges h ata lm ak at s 
fe le lő sség ek et átruháztam  ; aztán  elm entem  H elén ához. L á t ­
hatólag m egijed t, a m int tudtára adtam , h o g y  ü zle ti d o lg o k ­
ban elutaznom  k ell.
—  M eddig m aradsz el ? —  k érd ező  m ohón.
—  M ég nem  tudom; — válaszo lám  s valóban nem  is  tu d ­
tam. E l ak artam  m en ni tőle, m eg akartam  szabaduln i köréből, 
szem ei elő l fu tn i akartam , a m in t gon dolata itó l m ár rég  tá ­
vo ln ak  k ép zeltem  m agam .
H o g y  m i történ ik  aztán  velem  s ö v e le , azt m eggondoln i 
nem  vo lt e lég  eszem  s erőm.
— S m o s t  ak arsz u tazn i, ez é jsz a k b a n  (novem b er hava  
v o lt)  s épen  ak k or , m időn a pör v ég e  fe lé  já r  ? V alam i b án t 
téged , a m it előttem  titk o lsz . L é g y  ősz in te , én tudom , h ogy  
nem  az ü zlet k ész te t m en n i.
M eg tudtam  n ek i esk ü d n i, h o g y  jö v ő m e z  u tazástól függ . 
A pör jó  k ézb en  v a n ;  h isz a doktor vá lla lk o zo tt reá. R em él­
tem , h o g y  ő H e lén á t m agán yos óráiban  szórak ozta tn i fogja.
—  M időn e szavak at m ondám , n yu god tan , k om olyan  n ézett  
rám , de e g y e tlen  eg y  von ás sem  árulta el n ek i iszon yú  fá jd a l­
m aim at ; m ert az u tolsó éj a doktor irán ti gy ű lö letem et is vóg- 
k ép  k ioltd .
S íg y  elrohantam  t ő l e ,  m ert önm agám tól nem  fu th a t­
tam  el. E lu taztam , rem én y te len ü l, bensőm ben  fe ld ú lva , ösz- 
szetörve, m ig  szám os éj és szám os nap m ú lva  a fo lyton os u ta ­
zás á lta l v ég k ép  k im e rü lv e , m egállapodnom  k elle tt.
A testi erő m eg fesz itc s  jó l esett s egész  eltom pitott érzé­
k etlen n é te tt  le lk i fájd alm aim  irán t. D e  csak  ham ar ö ssz e ­
szedtem  ism ét m agam , m ire a fájdalm ak is újabban, a le g ­
m érgesebb  d ü h h el fö lzú d u ltak  e llen em . H a  k ic s in y sé g e m e t  
m élyen  is éreztem  s ha eg y  harm adik  szin tén  e léggé érezte , 
h ogy n e k i  sem m i sem  volta in , m ind azálta l lak ozott m ég b en ­
nem  an n yi szen v ed ély  s ftr fi-b ü szk eség , h ogy  az e lv á lá s  örült 
gon dolatával m egbarátkozzam .
Hadd le g y en  az ö v é , m ondám  m agam ban, te g y e  b o l­
d oggá s adja v issza  n ek i ifjú ságá t, m o ly  m ellottom  m ár-m ár 
hervad n i k e z d e t t !
C sak lá tn i, csak  nézni no k elljen  n ek em  m ind ezt, s n yo-  
m orultságom ban  utálnom  s m egvetn em  önm agam at, ne k o lljen  
lá tn om , h ogy  ogy  tanú érzi s tudja m indezt.
ff-
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É s m égis, ha e k k ép  gondolkodva végeztem  önm agam - 
m ai, levelei, m e ly ek e t m inden  m ásodnap k ap tam , m in d u n ­
ta lan  v issza-v issza-hu rczo ltak  a k in o k  s k eg y e tlen  k é tsé g ­
beesés ö rvényébe. G ondolkodtam , hogy Írhasson nekem , s 
m eghagy tam , hogy levele it u tánam  k ü ld jé k ;  hadd  legyen  ez 
az utósó próba, m i k  é n t  i r ,  s m in t m ondám , n ap o n k in t ir t. 
L ev e le i te lve v alának  a leg sz iv é ly eseb b  odaadással s leg tisztább  
bizalom m al, sokszor, szám talanszor o lvastam  el, s m inden  sorá 
bán  egy u tógondo lato t vé ltem  lá tn i, m ely  titk o s e lu ta s ítá s t le­
helt. S ha épen ö rvend tem , hogy a szokott, b izalm as, kedves 
h an g o t hallom , m elye t csupán  a b án a t s vá lás tesz szom orúvá, 
rög tön  eldobtam  m agam tól a „h azu g “ lap o k a t, és gúnyolódtam  
v akságom  fölött.
íg y  beszél a  szánalom , a m enyei jó ság  ! V áljon  halla t- 
szik-e e szom orú sorokban  c sak  egyetlenegy  h an g ja  is am a n e ­
ve tésn ek , m elyek  az  ö fü leit m egörvendeztetik  ? Nem  ! n e m ! 
E n  nem  a k a ro k  gyönge lenn i, h a  m á r bo ldog ta lanná ke ll len­
nem  !
T izen n ég y  n a p ig  ta r to t t  ez á lla p o t: éle t és h a lá l között. 
M agam  egy  so rt sem válaszo ltam . M eg tud tam  a  levelekből, 
m elyek  m ind eré lyesebb  han g o n  v á laszé rt e sde ttek , hogy  a 
d o k to r m ég m ind ig  m eg lá to g a tja  őt. M inden levél üdvözle te i 
hozott tő le ; a leg több  am a dalok ró l szólt, m e ly ek e t n e k i H e ­
léna  e lénekelt s m in d eg y ik  panaszkodo tt, h o g y  h iá n y z o tt az 
én tapsom  és bravóm . T o v áb b  nem  liirtam  e ltű rn i, hogy  e k é ­
tes á llapo tban  h ag y jam , m ely  — m in t gondolám  irásköz- 
bon fo ly ton  g y ö tré  őt. V égre n y ilta n  ak a rtam  vele beszélni s 
szabadságá t v isszaadn i n e k i. D e v a la h á n y sz o r e lkezdtem  irn i, 
a bo rzadály  m ind ig  k irá n to tta  a to lla t kezem ből. O h, h án y szo r 
s ír tam , nyögtem  s k é rtem  té rd en  á llva, fu ldokló  hangon  a 
m indenható t, hegy  vegye el az t, a  mi ő t  bo ldog ta lanná teszi, 
hogy vegye el — éltem et! M in d  h iába. A ztán  elég isten te len  
voltam , m agam  k e re sn i a ha lá lt. A legvadabb , legfék telenebb  
lovakon, m e ly ek e t o tt a he ly  színén kap h a ttam , ide s to v a ­
n y a rg a ltam  a sötét éjben, m in t egy őrü lt. D e m indanny iszo r 
épen s biztosan hoztak  ism ét vissza lak áso m ra , hol te ljesen  
e lh ag y a tv a , m inden  szolga nélkü l, sö tét szenvedélyeim m el 
küzdö ttem .
E gyszerre  csak  e lm arad tak  levelei E g y , k é t, három  n a ­
p ig  eg y  gém jött. Az irodából sem k ap tam  sem m iféle tudósitást. 
G y a k ra n  o lia jtám , v a jh a  be le fá radna  a sok  Írásba  s ezálta l 
jelét adná , hogy e ltasz ito tt m ag átó l, s most, hogy az, m it g y a k ­
ran  bizonyosnak  m ertem  gondolni, igazán beállo tt, a le g k é t-  
ségbeesettebb  in g erü ltség b e  estem.
A n eg y ed ik  nap  reg g e lén , m időn ism ét nem  k ap tam  le­
velet, gyors lo v ak a t bé re ltem  s h a la d ék ta lan u l v isszau taz tam , 
éjje l nappal, szem et se hu n y v a . H ogy  utazásom  h a rm ad ik  n a p ­
ján , késő este haza érkeztem  s a k a ra tb ó l nem  házam , hanem  
a posta előtt k iszá lltam , alig  tu d tam  m egálln i lábaim on . A 
p o stam este rn é  'h a lá lo s  betegnek  ta r to tt  s m eg sem ism ert. A 
theábó l, m elyet a kocsihoz hozott, egy k o r ty o t itta m , az tán  
lassan haza vonszoltam  m agam . V alam i g y á v a  h ang  v issza­
a k a r t  ta r ta n i szándékom tól, m elyet fö ltettem  m agam ban, s 
m ely  abból á llt, hogy az ig azság n ak  rögtön  szem ébe nézek . 
He végső erőm m el összeszedtem  m agam  s elértem  az u ta t, 
hol la k tu n k . M inden ab lak  sö tét vo lt, a ké tség  utolsó sz ik rá ja  
is k ia lu d t bennem .
A m a tö rtén e t, Tiielyet m agam ban százszor ism ételtem  : 
hogy őt soha sem találom  többé, — a m ily  h ihete tlen  volt az 
e lő tt, k i M orten H e lén á t ism erte , — m ost egészen, ren d itlie t-  
^ l e n ü l  b izonyosnak  te tsze tt előttem .
Z örgettem  s fe lkö ltö ttem  a kap u st. Az bebocsáto tt s m időn 
m egláto tt, m egijedve s egy szót se szólva v is s z a h a n y á tlő t t ,k e ­
zében ta r tv á n  a g y e r ty á t.
— Ne szólj sem m it V alen tin  — m ondám  n ek i lassú , f á ­
ra d t hangon — én m inden t tu d o k !
E lv e ttem  tőle a  g y e r ty á t  s fölfelé ig yekeztem  a lépcsőn.
A szolgák s b é resek  m á r a lu d tak .
F e n n  m inden  a jtó  z á rv a  vo lt s én  a  ku lcscsa l, m e ly e t 
zsebem ben v iseltem , k in y itá m  az előszobát.
K am ráb ó l k a m rá b a  m entem , lassan, rem ényte lenü l. A 
m agas tü k rö k b e n  m eg lá ttam  arezom at — az az arcz  egy  h a ­
lo tté  v o l t ! V égre az ö szobájába  é rtem . O lyan  volt, m in t m i­
ko r e lh ag y tam . A zongora n y itv a  á llt, a fe s tő -á llv án y o n  egy 
félig e lk észü lt aq u are llk ép . K arosszéke  o tt á llt  az Író asz ta l 
előtt, levél p ap iro s-ta rtó ja  festve volt, s egy  b epecséte lt levél 
fek ü d t m ellette. E r re  is el vo ltam  készülve.
H alálos zsibbad tság  s m erevü ltség  v e tt ra jta m  e rő t s én 
k é n y te le n  voltam a g y e r ty á t  le tenn i, hogy a k a rszék b e  dő ljek .
C sak  eg y sze r k ísé r le tte m  m eg a levele t kezem be ven n i.
A b o ríték o n  sem m i sem á llt , csupán  egy szó, egye tlen  g y o r­
san, h ev en y éb en  odave te tt szó. L ee jte ttem  a  levele t, m it is 
m ondhat az n e k e m ?  M inden t tu d tam !
A  k o czk a  el vo lt v e tv e  !
E lv esz te ttem  őt.
E g y e tle n  egy  gondolat sem tá m a d t bennem , hogy m in ­
dez valam i ta lán y  lehet, egy e tlen  egy  érzelem  sem k e le tk eze tt 
szivem ben, m ely  se jten i en g ed te  vo lna, hogy  tán  m ég sem  le tt  
h ű tlen  ? — hisz oly jó , oly tisz ta , oly m agasztos vo lt ö !
A  hidegség a  b á n a t ólom sulya m ind n ag y o b b  m érv b en  
le sü lyed t hom lokom ra, agyam ban  m eg h a lt m inden  gondolat, 
sz ivem ben m inden  érzés s az t h ittem , ez végpu sz tu láso m . 
C sak  álom  volt, m ely  izga to ttságom at te ljes ny u g a lo m m á 
v á lto z ta tta .
A jtóm on egyszerre  hangos zörej halla tszo tt, s én  fö léb­
red tem . V ilágos regge l vala , s a h ideg  m eg reszk e tte té  m inden  
ta g ja im a t, m e rt csak  k ö n n y ű  ru h a  volt ra jtam  s a  novem beri 
éj z im ankós volt.
A lig  m ertem  m egm ozditani fejem et, m in t é le tte len  fe­
k ü d te m  o tt a k a rszék b en  s legelőbb is a levélre  m ered t te k in ­
tetem . K özben  u jabb  ko p o g ta tás  h a lla tszo tt, vég re  k in y í l t  az 
ajtó  s M a n n s f e  1 d, első k ö n y vv ivőm  lassan lép e tt be. H á ­
zam ban  v én ü lt m eg s n ag y o n  szere te tt, — nőm et p ed ig  valam i 
szen tnek  ta r tá .
— M orten u r , — szólt akadozó hangon, — ön sokáig  m a­
ra d t  el, s m ost szom orúnak  ta lá l itt.
— Az asszony el m ent! — kezdé ism ét.
— Tudom , tudom , — szak itám  ő t félbe.
— M enjen, M annsfeld , én fá ra d t vagyok . H ag y jo n  
eg yedü l.
— Ö n tu d ja  M orten u r ? A z t  is, hogy a hajók  e lin d u lta k  ?
C sak  m ost néztem  föl. Szem ei te lve  v o ltak  k ö n y ek k e l.
— L ássa , — m ondá n ek ib á to rk o d v a , — ezt nem  tu d ta  
ön. Nem  szenvedett vo lna, ha ezt jó k o r m eg tud ja . Az asszony­
n a k  is az t m ondám , de ő rám  som h a llg a to tt s m eg tiltá , hogy  
önnek  egy  szót is i r ja k  erről. N em  en g ed te  m ag á t v issza ta r­
tó z ta tn i, noha a k ik ö tő b en  té rd re  b e ru lv a  könyörögtom  hozzá, 
hogy m arad jo n  itth o n , m ert tu d tam , hogy a hajózás veszede l­
mes rá  nézve  s hozzá m ég e novem beri v ih a ro k b an , m időn  az jf 









Változó idő. — T él apó. — A nagy  bunda. — H ol a  boldogság. — Hol n incs 
a  b o ldogság" — A dakozzunk. — K arácsonfák , — Az öreg D um as f .  — 
B eethoven-ünnepély. — Kuhn k. a. hangversenye. — L iszt m atinéeja. — 
A ndrássy  g r í f  estélye. — Irodalm i h irek . — Jelszó . — Helfy Ignácz fel­
olvasása.
H ó, eső, locs-pocs, h ideg  idő, v ih a r  , . . a z tán  ism ét hói 
eső, locs-pocs, ism ét h ideg  idő, kem ény  fagy . E z  igy  já r ja  m á r  
a fővárosban  k é t  h é t ó ta  ; a  hévm érő  2 — 3 fok m eleg és 9— 10  
fok h ideg  k ö z t vá ltak o z ik .
D e azé rt m eg lehet m ár érezni az id ő já rá sró l, hogy tél 
v a n ;  n in cs a n a p n a k  sem m i ereje, rendesen  sű rű  köd , v agy  
fe lh ő k  föd ik , s ha k o ro n k in t előmosolyog is, nagyon szom orú 
m osolygás az, fag y g y a l já r .  A  D u n á n  a h a jó k  m eg szü n te tték  
já ra ta ik a t ,  az tán  apró  u ta k ra  ism ét m eg n y ito tták , de csak  
m eg in t m egszün te tték . Az öreg S zilv esz te rre l, a té l apóval 
n em  lehe t tré fá ln i.
Az o rszág h áz , a  m in isz te ri, u ra ság i és legfőbb ité lőszék i 
p a lo tá k  k ap u sa i bezzeg nagy  e légültséggel te k in te n e k  szét e 
z im ankós v ilág b an  nagy  p rém es b u n d á ik b ó l!
E g y sz e r lá tta m  egy k ép e t, m ely  igen  m eghato tt.
— P h ü !  — szól egy ily  é rdem es k ap u s  és k ap u to s  ú r i ­
em b er, k ilép v e  a csikorgó  h ideg re , — m á r nem  tű rh e tem  oda­
b e n t ez t az irtó z ta tó  m eleget. K i k e ll jönöm , egy  k issé  
szellőzni.
M ellette  egy  vékony  k a b á tk á b a  b u rk o lt egyéniség  su rran  
be a kapun. V alam i n ap id ijnok , já ru ln o k , tisz te le tbeli g y a ­
k o rn o k , v ag y  efféle k isebb  h iv a ta ln o k  és d ideregve r e b e g i :
— M a ism ét egy egész ó rával k o ráb b an  jö v ö k  az iro ­
d á b a , m ert nem  tű rh e tem  o tthonn  ezt az irtó z ta tó  h ideget. B e­
m egyek  dolgozni, hogy m elögedjem  !
E  je le n e t g y a k ra n  ism étlőd ik . B oldogok, a k ik n e k  téli 
k a b á tju k  v a n ! s ig y  a n ag y b u n d ás k ap u so k  a lehető legboldo­
g abb  em berek .
D e n in cs  öröm  üröm , n incs fén y  á rn y  n é lk ü l. A n agy  
bunda b o ldogságának  is m eg v an  a m aga kellem etlensége.
— T essék  e lh inn i, — m ondá egy ily  boldog u r  — este 
nem  érzem  a v álla im at, m inden tagom  m in th a  össze volna 
tö rve , úgy  m eghúzza ez a nagy  bunda.
N incs töké le tes boldogság a földön ! P ed ig  Petőfi m eg­
éneke lte  hogy : „H ol a boldogság m o stan áb an ?  B ará tságos 
m eleg  sz o b á b a n !
B ará tságos m eleg szobában, enyhe család i kö rb en , a b i­
za lm asan  lobogó k á ly h a  m elle tt — és a tö b b i ; m indenk i k i ­
színezheti m agának  ez ism ert képe t, ha m ásk én t nem , a  k ép ­
ze le t és v ág y  u tján . J a j  an n ak , a k in e k  valóságban  n incs 
m ódja  b e n n e !
E s szegény  á rv a  g y e rm ek ek , v ag y  a b e teg ek  sorsa ily  
gondo la tokkal k é tszeresen  szom orú. K ö v e tk ezn ek  a karácso- 
n i ünnepek . A z árv a in te ’ze tokben  s a g y e rm ek k ó rh ázb an  
ily e n k o r  adakozások  á lta l k a rácso n fá t szo k tak  fe lá llítan i, 
hogy ném i k is  öröm et szerezzenek  azoknak , a k ik n e k  ú g y  is 
oly kevés ö röm ük  van. A felszó lítások  m inden irá n y b a n  szé t­
k ü ld e ttek . V egye figyelem be és já ru ljo n  közre  kegyele tes kö- 
n y ö rad o m án y a iv a l, a  k in e k  m ódja  v an  és en y h ítse  a szigorú 
sors csapásait. A  g y e rm ek k ó rh áz  áp o ltja ira  illik  éz leg in k áb b , 
a k ik  — egy  jeles i ró n k  sz e r in t — három szorosan  ig én y t ta r t ­
ha tn ak  ré sz v é tü n k re , először m ert á rv á k , m ásodszor m ert 
g y e rm ek ek , h a rm ad szo r, m ert be tegek .
L á tta m  egy  m ás k ép e t is — egy kü lfö ld i é lczlapban. A  
tá rg y  u g y an  nem  egészen élczlapba való ; de az az igazi hum or, 
m ely eg y ik  szem ével neve t, m ig a  m á s ik k a l s ir, s e tá rg y
— m agasabb szem pontból te k in tv e  — épen ily  h u m o rra  
alkalm as.
Sok  n ém et család  idei k a rá c so n já t tü n te ti elő. A  k a rá -  
csonfa o tt á ll az asz ta lon , g y e r ty á c sk á iv a l és a já n d é k a iv a l. 
A  g y e rm e k e k  k ö rü lv esz ik , de a rezu k o n  nem  lá tsz ik  öröm , 
hanem  sö tét bu  á rn y a . A  fiatal an y a  h á tta l fo rd u lv a  ül, ölében 
csecsem őjével s a  fé rj és a ty a  a rczk ép ére  néz, m ely  g y ász fá ­
tyo lla l van  körözve. E g y  délezeg „ W e h rm a n n “-t áb rázo l ez 
arczkép , a k i e lm en t a h áb o rú b a  s a h ír lap o k  h a lá la  h iré t hoz­
tá k . Oh, m ily  so k a k é t h o z tá k ! M ily  sok c sa lád n ak  lész ily  
k a rá c so n y ja  n ag y  N ém etországban  ! Nem csuda, ha a h a rag  
o ly  n ag y  a poroszok irán t.
Az „Igazm ondó ,“ J ó k a i n ép lap ja  é rte sü lt, hogy  egy  
elszászi tiz  éves k is  le án y , a k in e k  ro k o n a i m ind  e lp u sz tu ltak  
a  h a rezb an , id e szak ad t P es tre  s egy  v áro si képv ise lőnél t a r ­
tó zk o d ik , m ig v a lak i nem  k ö n y ö rü l r a j ta  és ö rökbe nem  fo­
gadja . A  lap közié  e h ir t  s egy  d e ré k  jó rav a ló  földm űves, 
K iss M iklós, B á rá n d ró l, o lv asta  és azonnal ir t ,  hogy  ő kész  
felfogadni az á rv á t. Nem  rég ib en  h a lt m eg liasonkoru  k is  
le á n y k á ja ; an n a k  a h e ly é t fogja pótolni.
ím e , a k ö n y ö rü le tn e k  egy  m egható  p é ld á ja  !
A seb esü ltek  és fog lyok  ja v á ra  ia m indenfelé  n ag y m érv ű  
g y ű jté se k  fo ly n ak  a v ilág  m inden  részében. L eh e te tlen  is , 
hogy a? érző sz iv ek  m eg ne in d u ljan ak  a nyom or fö lö tt, m e­
ly e t m in d en k i k ö n n y en  k ép ze lh e t e té li h ad já ra tb a n . O tt b i­
zonynyal n in cs  „a bo ldogság  m o stan áb an .“
A  h áb o rú  esem ényein  k ív ü l egy m á 3 h ír  is é rk o ze tt e 
n ap o k b an  a  fran cz iák  hónából. Az is szom orú. A z öreg re g é n y ­
író , sok o lvasonőnek  m éltán  kedvencze , a tá n  k issé  k önnyelm ű , 
de m ind ig  jósz ívű  és k edé lyes öreg  D um as S án d o r m eghalt. 
M ü veinek  szám a egy egész k ö n y v tá r t  tö lt m eg, s h a b á r  nem  
m in d eg y ik  felel is mog a m ü b irá la t kom oly  ig én y e in ek , m in d ­
eg y ik  é rd ek es, s a sokoldalú  és k épzele tdus iró t fe ledhetlenné 
tesz ik . É le te  épen o lyan  volt, m in t regénye i, csapongó és v á l­
tozatos. M int hű  fran cz ia , á ld h a tja  a tú lv ilág o n  a sorsot, hogy
m ost v e tte  e l az életből, m időn az c sak  borzalom  és k ín  I^ran-/
cziaországban . H a tv a n h é t éves volt. É lte  u tóbb i sz a k á b a r 
P esten  is m eg fo rd u lt és c sevegéseket, „cau serio “ -k e t ta r to tt.
N á lu n k  a  B ee thoven -iinnepély  fo ly  s m egy végbo, m ire  
e sorok m eg je lennek . A  ren d ező k  szorosan a  m e g á l l a p í t o t t  és 
eleve k ö zh írré  te t t  m űsor szerin t já rn a k  ol. Első nap  „ E g ­
m on t“ a színpadon, m ásod ik  nap  „F id e lio ,“ h a rm ad ik  nap  
n ag y  d íszh an g v ersen y  a v igadóban , L isz t F e ren cz  vezotéso 
m ellett.
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M últ hétfőn  K u h n  A n n a  v ilág ta lan  m üncheni czitera- 
m üvésznő ta r to t t  o tt h an g v e rsen y t, és elég sokan  je len tek  
meg. A tisz te lt k isasszony  m eglepő ügyességgel kezsli szo k a t­
lan  h angszeré t s B alázsné asszony igen  szépen éneklé E c k e r t  
„svajczi v iszh an g “ d a lá t, és a „T év ed t nő “ n agy  m agándalá t.
L isz t nagyon is k iá b rá n d u lt vasárn ap i reggélyei felöl. 
P ed ig  k á r  é r tü k . M últ v asá rn ap  ta r tá  a h a rm a d ik a t s h ir  sze­
r in t ,  ez lesz az utósó, m ert oly sokan  tó d u ltak  rá , hogy a te r ­
m ekben  nem  is leh e te tt m ozogni, ho lo tt a m este r nem  a k a r  
többé ny ilv án o san  já tszan i, c sak  egy  szükebb, b izalm as k ö rt 
m aga k ö ré  gy ű jten i, i tt  ped ig  sokan  je le n te k  m eg o ly an o k  is, 
sőt a legnagyobb rész o lyan  volt, a k ik k e l szem élyes ism ere t­
ségben nincs is. íg y  is já tsz o tt, de k é n y te te tte n  s m eglátszo tt 
ra jta , hogy a n a g y  tá rsa ság  te rh é re  van . H á t nem  lehetne azon 
segíteni ? például egy k issé  m egnehez íten i a b e ju th a tá s t, hogy 
csak  a „h iv a to ttak  és v á la sz to tta k “ je le n h e tn é n ek  m eg ?
A n drássy  G y u la  g ró f m in isz te re ln ö k  estélyén  (m ú lt v a ­
sá rn a p )  például bizonyosan tö b b en  vo ltak , de semmi esetre  
sem volt o tt senki a házi gazda tu d ta  és a k a ra ta  nélkül. E z 
esté ly  igen fényes vo lt és tü n d ö k lő it a leg h íreseb b  férfiak  és 
legszebb és legelőkelőbb nők tá rsa ság á tó l. M e g j e l e n t  A lbrech t 
főherczeg is és Jó zse f főherczeg  nejével, az i t t  időző ném et 
de legátusok  és m inden  osztály  sok  k itűnősége , a tö rv én y h o ­
zás , tö rv én y k ezés és irodalom  tehetséges b a jn o k a i.
A z irodalom ban a  közelgő ú jévvel több je le n té k e n y  v á l­
tozás á ll be, m e ly e t ta lán  m ég nem  é rin te ttü n k . H ollós László 
és T ó v ö lg y i T itusz  p o litik a i lap o k a t szerkesz tenek . S zana 
T am ás A igner L ajos k iad ásáb an  „ F ig y e lő “ cz im m elu j szép iro ­
dalm i és k r i t ik a i  hetilapo t, a „S zép irodalm i K ö zlö n y “ sze r­
k esz tésé t B enedek  A lad ár, ism e rt k ö ltő n k  veszi á t s vá ltozo tt 
és reá lis  irá n y b a n  tovább  foly F e k e te  B e rn á t k iadásában- 
A „H azán k  és K ü lfö ld “ szerkesztő je  Szokoly V ik to r  h e ly e tt 
(k i  a lap  fő m u n k a tá rsa  m arad ) K a z á r E m il tehetséges fiatal 
b eszé ly irónk  lesz. V é rte sy  A rno ld  lap ján ak  m u ta tv án y szám a  
pedig  a napokban  je len t meg s ;gen k itűnő .
S m ind e vá lla la t, a  ré g ie k  is, fenn  a k a r  á lln i, „ k itö r  és 
eget k é r .“ E s tu la jd o n k ép en  fenn is á llh a tn a  m ind. A jó t  p á r ­
to ln i kell, és ju t  p á rto ló  elég. E g y ik  sem v e té ly tá rsa  a m á s ik ­
n a k , eg y ik  sem szedi el a m ásik  előfizető it; csak jó k  legyenek , 
in k á b b  egészen ú ja k a t te rem ten ek .
M ert n á lu n k  b izony m ég m in d ig  nö v ek ed h e tik , sőt növe­
ked n ie  kell az olvasók szám ának- V an egy  k is  hű sereg, le g ­
in k á b b  a középosztály , m ely  áldozatta l is k ie lég iti o lvasási 
v á g y á t. A felső k ö rö k b en  is k e rü l e g y -e g y  buzgó irodalom ­
párto ló  ; de m ásfelé b izony  m ég te rje sz ten i ke ll az olvasás v á ­
g y á t , s ezt an n á l in k á b b  te h e tjü k , m inél többen  v ag y u n k . H a  
v an  is v ersen y , legyen  e verseny  je ls z a v a : „győzzön a jo b b  1 
fe l, zengjen , a k i zen g h et 1“
íté ljen  az tán  a közönség !
Mi m eg ta rtju k  eddig  elfoglalt á llá sp o n tu n k a t, m elynek  
m in d ig  k ite lhető leg  m egfeleln i ig y ek ez tü n k . S ez a  nők  é rd e ­
k e in e k  előm ozdítása úgy  szellem i, m in t an y ag i té ren . S ö r­
v e n d ü n k . hogy az e lvek , m e ly ek e t év ek k e l ezelő tt m i hangoz­
ta t tu n k ,  és han g o z ta tu n k  fo lyvást, m ind  nagyobb  k ö rb en  te r ­
jed n ek  és hód itn ak . K om oly gondolkozó fők, k itű n ő  teh e tsé ­
g e k  te tté k  érdek lődésük  és ta n u lm á n y u k  tá rg y á v á  az eszm é­
k e t, m ely ek e t e lap  felhozott. K ö n y v ek , rö p ira to k  je len tek  
m og, s legú jabban  k itű n ő  tudó su n k  : H elfy  Ignácz  is a n é p k ö r-  
bon felo lvasást ta r to tt „a  m agyar n ő k  h iv a tá sá ró l,“ m elyben  
sok  tek in te tb en  n éze te in k et viszhangozá. 0  sem b a rá tja  a nők 
d ivatos „em anczipáczió jának .“ E z  érte lem ben  mi sem, m in t
\
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azt szám ta lan  c z ik k ü n k  ta n ú s ítja , m elyekben  egyenesen k á r ­
h o z ta ttu k  ez i r á n y t ; de óhajtja , hogy a s z e l l e m i  t é r  egy­
fo rm án  n y itv a  álljon a n ő k  és férfiak  előtt. E z t ó h a jtju k  m ár 
régó ta  m i is ; á ta lában  azonban az egész előadást e lh ibázo tt- 
n a k  ta r t ju k , és pedig először azért, m ert H elfy  u r  e llenm on­
dásba ese tt m agáva l, és m ásodszor, m ert félszeg á llá sp o n to t 
foglal el a női k é rd ésb en . E llen m o n d ást lá tu n k  abban , hogy a 
szellem i té re n  h a lad ás t h ird e t a nők  szám ára  és az an y ag i 
m u n k ásság  te ré re  m ég sem a k a r ja  őket b o c sá tta tn i, h o lo tt a 
szellem i és an y ag i m u n k ásság  e lvá lasz tha tlan  egym ástó l; a 
m ily  m érték b en  a szellem  fe jlőd ik , ugyan o ly an  m érték b en  
v ág y ó d ik  anyag i tev ék en y ség re  is, egyes em bereknél c sa k ­
úgy , m in t egész n e m z e te k n é l; ez az ellenm ondás H elfy  u r  elő­
adásában . F é l szeg fe lfogásra  p ed ig  az m u ta t e lőadásában , hogy 
ő is az t h isz i, m iszerin t m egadatván  a nőnek  a szabad m u n k a  
joga, k i  fog rag ad ta tn i női re n d e lte té séb ő l; hol ta lá l H elfy  u r  
a r r a  p é ld á t az em beriség történelm ében , hogy a po lgárosodott 
szabadság  nem  nem esitőleg, hanem  — m in t ő a  je len  esetben  
á llitja  — elkorcsositó lag  h a tn a  a term észeti h a jlam o k ra  ? A 
m ié r t a  n ő n ek  szabad lesz h a jlam ai sze rin t dolgozni, a zé rt b i­
zony legkevésbbé sem fog m egszűnni jó  Ízléssel és gyöngédebb  
szivvel b irn i, a  m elyek  őt a k k o r  is csak ú g y , m in t m ost, a csa ­
lád i tűzhelyhez  fo g ják  b ilincseln i, szerető h itv esü l és hű 
a n y á u l ; az igazság  te rén  'n in c se n  h elye  a  m eg a lk u v ásn ak , 
m ert a te rm észetben  n incsen  következetlenség .
V égül H elfy  u r  in ti a n ő k e t, hogy a  házi tű z h e ly n é l és 
tá rsa ság b an  a m ag y ar n y e lv e t  és szellem et te rjeszszék . K ü lö ­
nösen k iem elte , hogy kü lfö ldön  az idegen  k é n y te le n  m e g ta ­
nu ln i am a nem zet n y e lv é t, m e ly n ek  k ö ré b e n  ta rtó z k o d ik , m ig  
n á lu n k  év tizedek ig  la k h a tik  v a la k i a n é lk ü l, hogy  egy  szót 
tu d n a  szólni a  hon n y e lv én , m ely n ek  k e n y e ré t  eszi. H a  v a la ­
m ely  tá rsa ság b an  m eg je len ik , k e d v e é rt u d v aria sság b ó l rög tön  
az ő n y e lv é re  fo rd ítjá k  a  tá rsa lg á s t, s hogy  ő feszélyezve ne 
legyen , feszélyezik  m ag u k a t. E z  nem  jó l v an  igy  ! I t t  az u d v a ­
riasság  gyengeség . Á m  eg y sze r-k é tsze r el leh e t nézn i, de h a  
v a lak i hosszabb ideig  M agyaro rszágban  a k a r  élni, ta n u ljo n  
m eg m ag y aru l. S e te k in te tb e n  a nők  teh e tn e k  leg tö b b e t ! 
E r r e  nézve ism ét te ljesen  e g y e t é r tü n k  vele. — r.
--------- -------------------
R n d a p esti h ír v iv ő .
•M- (A pesti jótékony nöegylet) a  folyó év i deczem ber 18- 
d ik á tó l 1871. ja n u á r  14 d ik é ig  terjedő  4 h é tre  szegényei k ö ­
zö tt leendő k iosz tásra  összesen 657 f r t  30 k r t  o. é. u ta lv á n y o ­
zott, és pedig  h e ten k in ti részesü lésben  á lló k n a k  328 f r t  20 
k r t ,  és e g y sze r-m in d en k o r seg é ly eze ttek n ek  329 f r t  10 k r t .  
E z  alkalom m al a v á la sz tm á n y i nők  53 u j  v i z s g á l a t r ó l  
te tte k  je len tést.
Az egy lethez köve tkező  a já n d é k o k  fo ly tak  be : H a jn a ld  
L ajos, kalocsai é rsek  ő ex ce llen tiá já tó l 50 fr t, g ró f W ald ste in  
Já n o s  ő m éltóságától 2 0  f r t , to v áb b á  L u czen b ach e r helybeli 
fakereskedő  u rtó l 10 öl tüzelőfa, a  pesti József-hengerm alom - 
tó l 6  m ázsa liszt és 1 m ázsa da ra , végre  R echn itz  M. L . h e ly ­
beli k e re sk ed ő  u rtó l 2 zsák  h ü v e ly es  vetem ény . E zen k e g y  
ad o m án y o k é rt az egy le t a n em esle lkü  ad ak o zó k n ak  legöszin- 
téb b  há laé rze té t fejezi k i.
T u d a ju k  a t. ez. közönséggel, hogy a  pesti jó té k o n y  n ő ­
eg y le t á lta l é v e n k in t szegényei ja v á ra  ad a tn i szokott á 1 a  r ­
e z o s  b á l  a jövő fa rsangban  a ca rn ev a l első v a sá rn a p já n ,
— = ---------------------------------------------------------------------------------------------
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azaz 1871. ja n u á r  8 -k án  fog a pesti vigadó h e ly isé g e ib e n : 
adatn i. R em éljük , m ikép  e bál m eg in t ö sszegyü jtend i a m ulató 
közönség e lite jé t, és hogy ez a lk a lo m m al is oly k edélyes m u ­
la tság  lesz e bá l, m ely  azt m á r rég i idők  ó ta  a  fa rsan g  leg k ed ­
veltebb  b á ljáv á  te tte  a közönség előtt. J e g y e k  a szokott h e ly e­
k en  k ap h a tó k  ; p áho lyok  pedig  csak  az egy le t e ln ö k n ő jén é l: 
B o h u s s - S z ő g y é n y  A n t ó n i a  u rh ö lg y  ő m éltó ságánál. 
(P esten , k é t  sa s -u tc z a  19. sz. a.)
°j*> (A Beethoven ünnep) volt e h é ten  a főváros szive t á r ­
gya. A  nem zeti szinház k é t díszelőadással ünnepelte  m eg a 
zenei S h ak esp eare  szü letésének  százados év fo rdu ló já t, m últ 
k ed d en  G oethe „E g m o n t“- já t  a d a tta  elő B eethoven zenéje  
m e lle tt, u tá n a  való sz e rd á n  ped ig  a n ag y  lán g e lm e  g y ö n y ö rű  
„F id e lio “ -já t. Nem szükség m ondanom , hogy d aczá ra  a föl­
em elt á ra k n a k  — egy fö ldsz in ti z á rtszék  3 f r t  vo lt — m ár az 
e lő tte  való n ap o k b an  nem  leh e te tt je g y e t k a p n i, a n n y ira  
tódu lt a közönség ez e lőadásokra . „E g m o n t“ nem  része­
sü lt n ag y  te tsz é sb e n , b á r  a já té k  ellen nem  lehe t k ifo ­
gás. A czim szerepet M olnár igen  szépen ad ta , a d ísz le tek  
is igen  szépek v o lta k , a zene pedig  — az m á r a  n ag y  közön­
ségnek  is te tsze tt, m ert e n n ek  előadása is m inden  te k in te tb e n  
m éltó  vo lt a n agy  m esterhez. — A n n ál jo b b a n  te tsz e tt „ F id e -  
l io .“ A zen ek a rt E rk e l m ester ig a z g a tta ;  M arce llin á t P au lin é  
asszony, L e o n o rá t T o p e rczer I lk a  k . a., F lo re s ta n t E llin g er, 
P iza rro t L án g , F e rn a n d e t O d ry  én ek lék , a  szinház valam enny i 
op era-tag ja i, a  k ik n e k  szerep nem  ju to tt, a  k a rb a n  én ek e ltek , 
a je lm ezek  és d ísz le tek  L eh m an n  finom ízléséről tan ú sk o d tak , 
és ig y  ez előadás igazi B eethoven-előadás volt. A  B eeth o v en - 
h an g v ersen y rő l csak  a jövő szám ban é r te s íth e tjü k  olvosó- 
n ő in k e t.
«H« (Értesítés.) V an  szerencsém  a tisz te lt közönségét tisz ­
te le tte l é r te s íten i, hogy a „heveam egyei jó té k o n y  nő eg y le t“ 
1871. év ja n u á rh ó  28-ik  n ap ján  E g erb en  a kaszinó n a g y te r ­
m ében  sa já t á rv ah áza  ja v á ra  so rs já té k k a l eg y b ek ö tö tt jó té ­
k o n y  czélu tán czv iga lm at ren d ez , m e ly re  a tisz te lt közönség 
ezennel tisz te le tte l m eg h iv a tik . E g y sze rsm in d  azon k é re lem ­
m el já ru lo k  a tisz te lt közönséghez, m ik é n t so rs já té k ra  a lk a l­
m as tá rg y a k  egy le ti I l -o d  a le ln ö k n ő : B arch e tti K áro ly n é  la ­
k á s á ra  k ü ld en i sz ívesked jenek . N án ásy -C sern y u s  A m ália , a 
„heves m egyei jó té k o n y  n ő e g y le t“ első alelnöknője.
•tí* (Az idei farsangnak) b izo n y á ra  eg y ik  legkedélyesebb  
estélye lesz a  s z ir i  képezdei n ö v en d ék ek  á lta l E g ressy  G ábor 
szobra ja v á ra  rendezendő  tánczvigalom , m ely  ja n u á r  9 d ik én  
fog m e g ta rta tn i a S zéch en y i-té r te rm éb en . J e g y e k  csak  előre 
v á lth a tó k , U jv ilá g -u tc z a  16. sz. a. földszint ba lra , 12 2 . óra 
k ö z t. U g y a n itt k a p h a tó k  m eghívók  is. B á la n y á n a k , hallom ás 
sze rin t, b. O rczy  B ódognét, a nem zeti színház in ten d án s  n e jé t 
fo g ják  fö lkérn i. C salád jegy  4 fr t, szem élyjegy 2  frt.
4 *  (Múlt szerdán este) ta r to tta  m eg a zenekedvelők  e g y ­
le te  uj h a n g v e rse n y -te rm é n e k  m egny itása  ü nnepé lyé t. M aga 
a hosszú, kétfelöl k a rz a tta l e llá to tt te rem , ízléses eg y szerű sé­
gében h a tá ro zo ttan  kedvező  benyom ást tesz. A  h a n g v e rsen y
— m ely re  számos és díszes közönség g y ű lt — az ifjú  tá rs a ­
ság n ak  kom oly  buzgalm áról, szerencsés vezetéséről ta n ú s k o ­
d ik . A  k a r , m elyben  számos jó  nő; h an g  is van , szabatos, 
szorgalm as g y a k o rlá s ra  m uta t. Az előadott m ü v ek  közül S ch u ­
b e rt bevégzetlen  H -m oll s im fó n iá ján ak  első része üde, d a lla ­
mos them ája , á tlá tszó  k lassz ik u s feldolgozásával, vo lt o k v e t­
len a le g é r té k e se b b ; leg több  érdeke ltséget azonban  M osonyi- 
n a s . kü lön  ez alkalom ra  ir t  em elkede tt s tilü  k a n ta té ja  k e lte tt, 
m elynek m agánrészét P au lin é  vo lt szives elvállaln i. A  K om ó-
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csy  á lta l iro tt  k ö ltő i prológot J a n ik  P au la  u rh ö lg y  csinosan  
szavalta  el.
(A pesti népoktatási kör) e napokban  T  ü r  r  t á ­
bo rnok  e lnök lete  m elle tt az akadém ia  eg y ik  te rm éb en  ig en  
népes ü lést ta r to tt. A rendes tag o k  á lta l fizetendő évi tag  dij
2 ír tb a n  á lla p ítta to tt m eg, a lap ító  tag  az leend, a  k i  40 f r to t 
tesz le. A  fe lnő ttek  o k ta tá sá ra  a lkalm as hely iségek  s a  sz ü k ­
séges tan e rő k rő l gondoskodás eszközlésével B ékéi tanácsos 
e ln ö k le te  m elle tt h a t tag ú  b izo ttság  k ü ld e te tt k i. V égül e lh a ­
tá ro z tá k , hogy e hó 1 8 -ára  e k ö r végleges szervezését eszközlő 
k özgyű lés h iv assék  egybe.
(Országos kórház Pesten.) E m líte ttü k , hogy P est város 
közönsége egy  országos k ó rh á z n a k  P esten  való fe lá llítása  irá n t 
fo lyam odott a m in isztérium hoz. A  belügym in isz té riu m  e k é ­
relem  fo ly tán  le ira tilag  tu d ó sitá  P e s t v á ro sá t, hogy a k o r ­
m án y  b e lá tv a , m en n y ire  k ív án a to s  a tudom ány  és a szenvedő 
em beriség  é rd ek éb en  P esten  egy  országos k ó rh áz  fe lá llítása , 
a b e lü g y m in isz té riu m  és k ö zo k ta tás i m in isz té rium  k ö zö tt 
azon m egállapodás jö t t  lé tre , hogy a  p esti orvosi tan in téze tte l 
k ap cso la tb a  hozandó országos k ó rh á z  fe lá llítá sá t és fö lszere­
lését és az orvosi szem élyzet fizetését a k ö zo k ta tá s i m in isz té ­
r iu m  v á lla lja  el. E llenben  az ezen in téze tb en  ápolandó v a ­
g y o n ta lan  be teg ek  u tá n  felm erü lendő  gyógy k ö ltség ek e t, v a ­
lam in t az országos közkórház  b e lig azg a tásán ak  k ö ltsége it a 
b e lügym in isz té rium  tá rc z á ja  v iselendi.
(Pesti rablókróuika.) P estm egye n éh án y  hó elő tt tu ­
d a tta  P est v á ro sá v a l, hogy  P est és C zegléd k ö rn y é k é n  szá­
mos rab lás, fosztogatás tö r té n ik , s hogy  alapos g y an ú  v an  
a r ra  nézve, hogy  a rab láso k  in téző i P es ten  ta n y á z n a k . A 
pestvárosi k a p itá n y sá g  meg is in d ito tta  a k u ta tá so k a t. K u ta ­
tása i egy ideig  h asz ta lan o k  v o ltak , m ig  vég re  egy  g y ilk o s­
ság ,  m ely n ek  a pesti K ő b án y án  R á tk a y  gy an ú s h iríí pesti l a ­
kos, á ldozatul esett, a te tte se k  ny o m d o k aira  vezetett. R á tk a y  
azelő tt hentes vo lt s a  Józsefvárosban  lak o tt. K itű n t, hogy  
B ognár Sándor, h a jd an  korcsm áros, k i t  sz in tén  több  ren d b e li 
b ü n g y an u  te rh e l, R á tk a y t  kocsin  e lv itte  lak ásá ró l. M ásnap  
regge lre  R á tk a y t  a  K ő b án y án  5 revolver-lövéssel m egölve 
ta lá ltá k . N égy golyó vo lt n y a k á b a n  és egy  o ldalában . A m eg­
ölt R á tk a y t  súlyos g y an ú  te rh e li, hogy  a v ö rö sv ári (B uda 
m ellett) p o sta rab lásn á l ő vo lt az, a  k i a p ostakocsist m egölte. 
B ű n tá rsa i ú jab b an  a rák o si vendéglőst a k a r tá k  k irab o ln i, de 
ezt nem  a k a r ta  m egengedni s fe ladással fen y eg e tte  a  b ű n tá r ­
sak a t, m ire  ezek  czélszerünek  v é lték  R á tk a y t  e ltáv o lítan i, k i ­
c sa lták  a K ő b án y áb a  és m egö lték . R á tk a y  h áznépének  v a llo ­
m ása  fo ly tá n  a b ű n tá rs a k  is k é z re k e rü lte k . Szom oat és va­
sá rn ap  közti é jje l több  ren d ő r egy  biztos vezérle te  a la tt  
m eg je len t a ke rep esi u tón  2 . sz. a. levő ház első em eletén  lakó  
S zabady  S án d o r la k á sá n . A  rendb iz to s belép, de S zab ad y  egy 
h a tlöve tű  tö ltö tt rev o lv e rt szegzett rá , agyonlövéssel fen y e ­
g e tv e  m in d e n k it, a k i belép. K iss rendőrb iz tos azonban  v il­
lám g y o rsaság g al hozzákapo tt a  revo lverhez  és k ic sa v a rta  az t 
S zabady  kezéből. S z ab ad y t azonnal a  k erepesi u tón levő E g - 
gendorfer-féle  fogházba v itté k , hol m ég ugyanazon  é jje l, m ég  
m ielő tt k ih a llg a th a ttá k  v o ln a , fe lak asz tá  m agát. U g y an az  
nap  e lfog ták  Szabó P é te r t  S zék esfe jé rv árró l, k i n éh a  M ind- 
n e rn e k  is n e v e z te  m ag át és a rab ló k  fe jének  lá tsz ik  lonni, 
v a lam in t B o g n árt, a vo lt ko rcsm áro st, m in d k e ttő t a 3 dob- 
u tcza  egy  ú jon ép ü lt h ázáb an . V égro B udán , az a ra n y k a k a s -  
u tczában  e lfog ták  L u k á c s  Is tv á n t, k i  a ra b ló k a t k irá n d u lá ­
saikon m ind ig  sa já t k o cs iján  v itte . E zen k ív ü l k é z rek e rü ltek  
eddig  T a k á ts  Is tv á n , E rd ő d y  Im re  és M orcza Feroncz b ű n ­
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tá r s a k , v a lam in t 2  nő is : az eg y ik  S zabady , a m ásik  Szabó* 
n a k  kedvese. A  pestvárosi k ap itá n y sá g n á l teg n ap  egész nap  
fo ly t a v izsgálat. H ogy  a te tte se k e t va llo m ásra  b ír já k , a m eg­
g y ilk o lt R á tk a y  h o ltte s té t a  v á ro sk a p itá n y sá g b a n  fe lá lliták  
az a jtó  m ellett, m elyen  B o g n á rn ak  k i kelle  m enn ie . B ognár a 
h o ltte s t lá t tá ra  m eg vo lt ugyan  lepetve, de azé rt m ég m indig  
tagad . A  v izsgála t m ég foly.
(A csatatérről.) A nny iszor h a z u d tá k  a  porosz k irá ly  
tá v ird a i tu d ó sítá sa i, hogy a fran cz ia  L o ire -sereg  sem m ivé 
van  téve, m ig egyszerre  e h é te n  csak  m inden  nap u jab b -u jab b  
k iseb b -n ag y o b b  győzelm i h ire k  é rk ezn ek  e sem m ivé te t t  
hadsereg  részéről. E  hó 2*dikától 9 -d ikéig , te h á t k ilen cz  nap 
a la tt hé t napon á t  fo ly tonos csa tában  á llt  e hadsereg  Beau- 
gency  k ö rü l, m ind  a hé trő l a z t á l l í t já k  a poroszok , hogy m eg ' 
v e r té k  a f ra n c z iák a t, és m égis e k ilencz  véres nap  a la tt eg y e t­
len  egy lépést sem te h e tte k  előre ! és m ag u k  a porosz tudósí­
tá so k  is k én y te len ek  bev a llan i, hogy a „sem m ivé t e t t “ L o ire - 
sereg , ú g y  harczol, a m in t csak  egy  h azá ja  és szab ad ság áért 
harczoló nem zet tud. H a tv a n  ezer n ém et vesze tt el a  L o ire - 
sereggel való c sa ták b an , és m aga a  porosz k ir á ly  elég naivu l 
ezt ír ja  ne jének , hogy  h a b á r  sok fog lyo t e jte tt, m égis „es 
bleiben noch im m er g en u g .“ B izony, m arad n ak , m e rt m arad  
egy  egész nem zet, a m ely  azt m ond ja  : in k á b b  dicső h a lá l, 
m in t szégyenletes béke. A  porosz u jab b  sorozást ren d e lt el, 
hogy  ú jra  k iegészítse m e g ritk u lt so ra it, u jab b  százezer em ber 
in d itta tik  te h á t m észárszék re , és az úgy  fog ism étlődni, a m ig  
csak  — a n ém et nem zet észre nem  fog té rn i, és m ié rt ne le ­
hetne  rem éln i, hogy egyszer a ném etnek  is csak  m egjön az 
esze !
P á risb ó l is jó  h ire k  é rk ezn ek , az élelm i szerek  d rá g á k  
ugyan , de van  k e n y é r, hús és b o r egész té lire  való , és v an  
le lkesedés és hősi e lszán tság , egy  egész é le tre  való. A  poro­
szok m ár tízszer h ire sz te lté k , hogy de m ost m á r m eg k ezd ik  
P á r is  ostrom lását, a  m últ h é t elején m á r ú g y  a d tá k , hogy de 
m á r holnap b izo n y n y al kezdőd ik  az  ostrom  — és az a holnap 
még m ind ig  k é s ik ! H ja  sav an y u  a  szőllő !
°H‘ (hózsás napló.) C s á v o s y  B é l a  fö ldb irtokos e lje­
gyez te  K r a l o v á n s z k y  G i z e l l a  k isasszo n y t, K ralo - 
v á n sz k y  I s tv á n  pesti ü g y v éd  le á n y á t.
•fí« (Vegyes hirek.) A  p e s t - v á r o s i  „ E 1 i s a b  e t h  i­
n  u m “ czim ü leán y á rv ah ázb an  (g y á r  u tcza  13, szám  a la tt)  a 
szokásos k a rácso n fa  e hó 24-én "délu tán i 5 ó rak o r az idén  is 
fel fog á llít ta tn i, a lka lom  n y u jta tv á n  a  jó ltevő  közönségnek , 
fe lebaráti szere te té t te tszésére  b ízo tt adom ányozások  álta l 
g y ak o ro lh a tn i. — E g y ,  D u c r o t n a k  k ü l d e n d ő  d i s z -  
k a r d r a  P esten , hallom ás szerin t, több  száz fo rin t g y ű lt ösz- 
szo. M ost úgy  h a llju k , az összegyűlt pénzen  nem  vesznek  k a r ­
dot, hanem  e lk ü ld ik  a ru h á tlan  és éhező francz ia  fo g lyoknak , a 
k ik é r t  a „P este r L lo y d “ szerkesztősége épen m ost fényes e red ­
m ényű  g y ű jté s t n y ito tt, pénz és ru h a n e m ü e k re . - -  H  a d s i t  s 
S ándor, szen t-tam ási ügyvédet, k i  régó ta  búskom orságban  
szenved, e n ap o k b an  a  „m ag y ar k irá ly h o z “ czim zett szállo ­
d ában  h ir te le n  őrjöngési roham ok le p té k  m eg, m inek  k ö v e t­
k ez téb en  rög tön  a  R ó k u s -k ó rh á z b a  k e lle tt  szá llítan i. — A 
m ú l t  s z o m b a t o n  dühöngö tt v ih a r  B u d án  a  táv ird aso d ro - 
n y o k a t a n n y ira  összerongálta, hogy  azok h e ly re á llitá sá ra  
több  n a p  k e lle t t ;  azonk ívü l a D u n án  m ég állom ásozó h a jó k b an  
is tetem es k á ro k a t  okozott, benn  a  v á ro sb an  pedig  b o n to tta  a 
tö töket, összezúzta az a b la k o k a t s pokoli za jt ü tö tt. — A  k  ő- 
b á n y a i  H olzpach-féle ú jte lepen  fö ldom lás k öve tkez tében  
három  em ber te m e tte te tt el, k ik  közö tt egy  m u n k ás azon­
na l szö rn y e t h a l t ;  a tö b b i k e ttő  csak  k ö n n y eb b en  seb e­
sü lt meg. — A f ő v á r o s i  n ő k  k ö réb en  eg y le t v an  a la k u ­
lóban, m ely n ek  czélja női ip a r ta n o d á t a lap itn i. A  leg több  si­
k e r t  k ív á n ju k  tö rekvésének . — E g y  g y ö n y ö r ű  dom bor- 
m üvet vo lt a lk a lm u n k  lá tn i. E z  B a tth y á n y i L a jo sn a k  m ell­
képe , v a lam i k é t vonal vastagságú  s 3/ 4 láb  á tm érő jű  k ö r la ­
pon, m elyből a  m ellszobor m in teg y  fé lh ü v e ly k n y ire  dom boro ­
d ik  k i. A m u n k a  va lóban  m űvészi k iv ite lű . A  m ellk ép e t b a ­
bé rkoszo rú  k ö r ít i , sza laggal á lta lkö tve . E  lap  b árso n y  to k b a  
van  k ö tv e , m ely e t sz in tén  v e r t  ré z k e re t vesz k ö rü l. E  r i tk a  
szép m ü kész itő je  M arik o v szk y  József, S zen tp é te ry  ó ta  tu d -  
tu n k k a l az egyetlen  ezüstm üves, a k i e nem ben dolgozott.
— A  l e g c z é l s z e r ü b b  k a rácso n i és ú jév i a já n d é k o k  
hö lg y ek  részére  ren d k ív ü l olcsó á rak o n  k a p h a tó k  K  e 11 e r  és 
Z s i t  v a y  selyem  és női d ivatkelm e ra k tá ru k b a n , S e rv ita té r  6 - 
d ik  sz. a la tt P esten . — A z  O r b á n  B á l á z  s-fé le  sa jtópör- 
ben  a 2 0 -k á ra  k itű z ö tt esküd tszék i tá rg y a lá s  e lm arad  s v a ­
lószínűleg csak ja n u á r  első felében fog m eg ta rta tn i. — A  „S zé­
k e ly  h ir la p “ a jövő  évben m egszűnik . — A  brüsszeli országos 
tö rv é n y sz é k  tá v ira ti  tudósitás sze rin t a n agy  pénzszédelgő : 
L a n g ra n d  D um onceau t egy hitelező bejelen tésére , vag y o n b u - 
k o ttn a k  je le n te tte  k i. — A  m u z e u m  r é g i s é g t á r a  egy 
igen é rdekes terem m el fog gyarapodn i, m ely pom péji-i m o ­
dorban  van  k ifestve , s a  görög rem ekszobrok  g ip szm áso la ta it 
fogja m agában  foglalni. A m ilói és m edici-i V énusok , a  bel - 
v ed e ri A pollo stb. is lá th a tó k  lesznek benne. E  n a p o k b a n , 
m ár g ip szön tvények  n ag y  szá llítm án y a  é rk eze tt m eg e t e ­
rem  szám ára. — A  h á b o r ú  á l t a l  S t r a s s b u r g b a n  
o k o z o t t  k á r t  az a r ra  k ik ü ld ö tt b izo ttság  m á r m e g á l­
lap íto tta . Ö sszesen 50 m illió ta llé r ra  rúg. — A g y ö n g y ö s i  
d a l á r d a  folyó hó 17-d ikén  a  v ask o ro n a  te rm ében  a  f ra n ­
czia fog lyok  n y o m o rá n a k  en y h íté se  czéljából, az ú jon a la k u lt  
po lgári z en ek a r és D eits  Jo ze fa  k. a. cz im balom -já téka  k ö z re ­
m űködésével, h a n g v e rsen y t ren d eze tt. — A  b u d a i  v á r ­
s z í n h á z b a n  ezen tú l h e te n k in t négyszer lesz d rá m a i e lő­
adás, ké tszer ped ig  operai. A z operai e lőadásokat h ihető leg  a 
„ F e k e te  dom inó“ -val n y it já k  m e g .— S o m s i c h  M iklós, az 
o rszággyűlési e lnök  érdem dús a ty ja , a  szabadelvű  M a g y a ro r­
szág n ak  m ég az 1 8 1 1 -d ik i, 1830-d ik i, 1832-d ik i és 1 8 3 9 -d ik i 
o rszággyű lések  e g y ik  je les  b a jn o k a , aggasztó lag  b e teg . — 
F i a l k a  C lo tild^  „ A d rie n n e “ czim ü egy kö te tes  reg én y e , d í ­
szes k iad ásb an  m eg je len t. K ap h a tó  D ebreczenben , ifj. C sá th y  
K á ro ly  k ö n y v á ru sn á l. Á ra 1  f r t  20 k r .
•M* (Halálozás.) K  i s M agyari M i k  s ó P á l ,  bölcsészeti 
és jo g i tu d o r, a pesti k ir . eg y e tem  jo g i k a ra  vo lt d ék án ja , e 
hó 8 -d ik á n  é le tének  7 0 -d ik  évében, röv id  szenvedés u tá n  P e s ­
ten  k im ú lt. B éke  h a m v a ira !
N em zeti sz ín h á z .
Deczem ber 11-kétfll.
— Deczem ber 1 1 -k én : „Liliom fi,“ Szig ligeti v ig já ték a . — Deczem ber 
12-kén : „F enn  az  ernyő, n incsen  k a s ,“ S z ig lige ti v ig já ték a . — D eczem ber
1 8 -d ik án : „A lvajáró ,“ Bollini operája. — Deczem ber 14-kén : „E gm ont,“ 
Goethe szo m o ru j¿ ték a . — Deczem ber 1 5 -k é n : „F idelio ,“ B eethoven ope­
rá ja .—D eczem ber 1 6 -k á n : „F o rres tíe r P á l ,“A ugier színmüve. — Deczember 
1 7 -kén : „F idelio ,“ Beethoven operája.
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G a z d a s s z o n y o k n a k .
Sült csuka tejfeles-mártással-
Egy öt fontos csukát kivül-belül megtisztítván, besóz­
ván, a hátát két sorban szalonuával és egy sorban sardellával 
meg kell spékelni, egy sütöpléhet jól kikenni zsírral, a halat 
hosszában reá fektetni, elébb egy fej vöröshagymát, sárgaré­
pát, petrezselymet, néhány babérlevelet és egy kis borsot is 
tevén, egy iv papirossal betakarva, a sütőbe kell tenni. E gy  
negyedóra múlva a papirt le kell venni a halról, néhány ka­
nálnyi levest alája önteni, levével megnedvesiteni, egy me- 
szely tejfelt is reá önteni, újból még egy negyedórára a sü­
tőbe tenni és ezután forróan betálalni, fölé ö'ntvén a forró tej­
fölös levet is, (átszűrve.) E halat burgonyával, rizszsel vagy  
tarhonyával lehet garnirozni,
D i v a t t n d ó g i t á s .
Múlt heti mellékletünk m agyarázata.
(Vége.)
A 26-dik szám : k o r o n a ,  a la t ta  vad ásza ti je lv én y ek k e l Isis t á r -  
c zák ra , tá sk á k ra  sat.
A 27-dik szám  : S és A b e tű k .
A 28-dik szám  : k i s  a s z t a l k e n d ő r e  való  rajz . E  kendőcskéket 
ak k o r kell adni, h a  rá k  jő  az  asz ta lra .
A 29-dik szám : T  betű.
A 30-dik szám  : b e t  é t horgolási m inta.
A 31-dik szám  : J  és Y betűk.
A 32-dik szám  : k i h a j t ó g a l l é r k a  sa rk a  finom fran  czia hímzés,
A 33-dik szám  : J  és S betűk.
A 34-dik  szám  : c s e m e g e  k e n d ő c s k é k ,  a  sa rk áb a  való ra jz  
szines p a m u tta l k ivarrandó.
A 35-dik szám : A I m a név, zsebkendőre.
A 36-dik szám : A betű.
A 37-dik  szám : fehérnem ííekre való keskeny  himzés ra jz a .
A 38-dik szám : U  betíí.
A 39-dik szám ; k é t  k i s  f e l á l l ó  g a llé rra  való himzés ra jza ,
A 40-dik szám : k is c z if rá z a t fehérnem ííekre, vagy  keskeny n y ak ­
kötökre.
A 41-dik szám  : A és H  betűk .
A 42-dik  szám  : f e l s ö  g a l l é r  m intája , fehér molloű fehér zsinó­
rokkal k ivarrandó .
43-dik  szám : k i h a j l ó  f e l s ő  g a l l é r  m in tá ja , francz ia  himzés.
A 44-dik szám : szám ok 1-től 8-ig.
A 45-dik  szám ¡ k e s k e n y  h i m z é s  fehérnem üekre.
A 46-dik szám  ¡ z s e b k e n d ő  körüli himzés rajza. É i  végre.
A 47-dik szám  : J  betű, fehérnem ííekre.
K arácsonyi a ján d ék u l a ján lja  B eck J .  (kerepesi u t  1. szám ) az fí 
gyerm ekkészle te it, u. m.
P o s z t ó o t t h o n k á k l —6 éves leán y k ák n ak  2 f r t  50 k r. 3 frtig , 
, egy hozzá tartozó  c a  s h  e m i r  fökötő 1 f r t  12 évesnek 3 f r t  3 fr t 50 kr,
4 frtig , a  főkötö l f r t  20 k r , 1 fr t 40 kr.
H ölgyeknek való c a  s h e m i r f ő k  3 t ő k  : 1 frt 00 k r , 2 frt, 3 frt, 
50 k r. B a  s 1 i k  o k a ran y zsin ó rk ák k a l 5 frt 50 k r, 6 frt, S á  r s z o k n y á k  
v a s tag  kelm ékből bordürekkel 2 f r t  50 kr, 3 frt, 3 fr t 50 k r, bársony diszi, 
tésse l 5 frt, 5 frt 50 kr, 6 f r t .  Lószőrcrinolinok fodorral fehér vagy szürké 
ben 3 f r t  50 k r, 4 frt. K ötö tt alsó szoknyák 4 frt 60 kr.
Minden áron k ap h ató k  k is nyakkötők  m ollból, szőrszövetből selyem ­
ből, 25 k rtó l kezdve 2 frt 50 k rig . H ím zett g a rn itu ro k , g a llé r és kézelők 35 
k rtó l 2 frt 40 krig . — Z uavingecskék w attm ollból 3 frt, 3 frt 50 kra jczár.
A fehérnem üeket is figyelmébe a ján lja  a  t. hölgyvilágnak , például 6 
darab  svajczi form ájú női inget 10 frt 80 kron, 6 dbot szegély vagy zsinó­
ro k k a l diszitve 15 frt, 6 db irland i vászonból készü lteket elől hím zett boté­
tekkel d iszitve 18 frton, 6 db szép hím zéssel e llá to ttak a t 21 és 24 frton. 
T ovábbá a já n lja  b a rch e t n a d rág a it és szoknyáit, férfi flajiell ingeit 3 f r t ,  3 
frt 50 kron , m eleg láb rav aló k a t, 1 frt 40 k r, 2, 2 f r t  50 kron, alsó d e rek a k a t 
1 f r t 50 k r, 2 frt, 2 f r t 50 k rtó l 4  frin tig , cashem ir té li shá lokat m inden árban. 
F iú n a k  való  flanell ingek  2 fr t E0 krtó l kezdve a legnagyobb válasz tásban  
kaphatók .
--------- ---------------------
S z a m r e j t v é n y .
Dittrich Maritól.
9, 2, 6. A m unkásélet fő tárg y a  ez ;
9, 10, 6, 1, 13, 14, 15. Engedelm ességre kötelez  ;
5, 8, 9, 10, 14, 4, 2, 11. N aponk in t rendesen b e k ö sz ö n t;
3, 7, 6, 2, 14. Bőszült á rja  pusz tít, ron t és d ö n t;
11, 10, 6, 1, 7. E rős növény és jó  eledel ;
6, 10, 14, 3, 15. Szegények kereskednek  e z z e l ;
2, 8, 9, 5, 8, 10, 1. Sok em bernek ürügyü l sz o lg á l;
1, 5, 14, 9, 10. V an’m ost elég a  p o ro szo k n ál;
9, 10, 6, 10, 14, 7. F ra n c z iák ra  ez b o rito tt g y á s z t ;
2, 9, 14, 5. S ez ? fog lalkozta tja  a  bányászt ;
1 — 15 Legm élyéből ezt ó h a jtja  le lkünk , 
Ő rangyalkén t őrködjék fe le ttü n k .
M egfejtési ha tá ridő  1871-diki jan u á r  14-ke.
A  f. évi 4 7 -d ik  szám ban közlö tt sa k k re jtv é n y  é rte lm e  :
Is te n  hozzád, honom dicsősége,
É rte d  é ltem , érted lelkem  égé.
H elyes m egfejtéseket következő  t. előfizetőink k ü ld ­
te k  b e :
F ied le r O ttilia , Szabóky E rzsiké , T e li M ária, Hodossy Ida , D arázsy  
F án i, G yura J a n k a , B oronkay Csicseri L ila , Ja n c su sk a  H erm in, D ukai 
T akács Irén , B á lin t Ju lian n a , H alm ay I lk a  és B erta , G ersits Róza, B enedi- 
kovics Róza, Gozsdu M arcsa, R u ttk a y  Ilona, Jánossy  L ajos, Ivády N ina, 
Gyulasy M ária. Bodó Ilona, K aszap M ari, F e jé r  V itkovios Jú lia , P ász té ly i 
Danielovich E m ília , Gedeon M ariska, H egyessy  R óza, S teín  J a n k a , Kiss 
Lőrinczné, V ajda Szerafin és Ilona, K arag u y  Sándorné, B udinszky M ari, 
B arth a  E te lk a , B aro ss M ária, K lein K atalin , D urneisz Irm a, Z sig ray  I s t ­
vánná, R ogdanovics Ignáczné, O rbán P au lin , Bodnár Anna, Brocken Ko­
vács E m m a, H a rasz ty  M ária , D ubányi Róza, Bogdanovics H edvig, Schiffer 
Im réné, Sváby Izabella , M alachovszky Béláné, T orm ássy  M ari, R atkovszky  
M ária, K eszeli Ferenczné, Szebeni B orbála, V ilt Szabó T eréz , K árm án L u iza , 
G ellér Jánosné , B irk l H av ran ek  M ari, Szepessy Szilágyi L íd ia , B ukóvszky 
R eg in a '
• — «»*—
A  4 6 -d ik  szám ban k ö z lö tt szám re jtv én y  é rte lm é t u tó lag  
b e k ü ld té k :
M alachovszky B éláné, Iln iczky  Jú lia , R u ttk a y  Ilona, V ilt Szabó T e ­
réz, K árm án L u iza , Gellér Jánosné , B ukóvszky R egina.
— ---
T a r t a l o m .
K arácsony este, E m í l i á t ó l .  — Ménesen, D o b ó  Lászlótól. — A 
rendszerin ti irnok, N é m e t h  Ig n á cz tó l. — M orten H e lénaP  r. J .  - t  ö 1
— E gy hét tö rténete . — B udapejtí h írvivő. — N em zeti színház. — 
G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. — Szám rejtvény. — A t. rejtvény- 
fe jtő k  névsora.
A b o r i t é k o n :  H e ti naptár. — V idéki hirek. — M egbízások tá ra
— H irdetések.
M ai szám unkhoz van  m e llé k e lv e : m agas ru h a d e ré k  sza­
básm in tá ja . M ag y aráza ta  a jövő  szám ban.
Felelős szerk esz tő , k iadó  és lap tu lajdonos K m ilia .
P e s t,  1870. N yom atott Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, a ldunasor 9 -d ik  sz. a.
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{ fMíflzetéüi dij (illetm ényekkel) :
• É v n e g y e d r e  3 f r t ,  f é lé v r e  6  f r t ,  e g é s z  é v r e  
j  12  f r t .  E g y - e g y  f é lé v i  l u ű l a p é r t  8 0 -8 0  k r
• é s  e g y - e g y  k ö t e t  k f m y v m e l l é k l e t é r t  30
10 kr.
Szerkesztői a kiadói iroda :
k a l a p - u t c z a  1 7 - d ik  s z á m , 2 - d ik  
e m e le t .
Hirdetések dija :
E g y  4 - s z e r  h a s á b o z o t t  s o r é r t  8  k r .
H & v o n k in t i  s z í n e z e t t  d iv & tk d p p e l]
m in d e n  s z ü k s é g e s  b im z e t r a j z o k -  
k a l .  É v e n k i n t  k é t  t ö r t é n e lm i  m ű ­
l a p  ée t i z  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e t t e l .
a  k ö n y v e l  H f f r o r i H a l *  » f é r n t - ,  6  B l l l p
m e g h o z a t a l a  f é lé v i  j a r a t á s i  k ö t e l e z t e t ő e t  
f o g la l  m a g á b a n  a  l a p  i r á n y á b a n .
szos p o litik a i n a p o k a t 
é lt a m ajdnem  végkép  
k ih a ln i lá tszo tt n y ilv á ­
nos é le tü n k , az esz ter­
gam i b az ilik a  fölszen­
te lé sek o r harm adszo r 
jö t t  h a z á já b a  s m isét 
i r t  L isz t, hogy  a  m a ­
g y a r  nép fohászával ő 
is e g y ü tt im ádkozzék . 
T u d ju k , hogy E sz te r­
gám ból P estre  s ie te tt s 
m ind ig  jó té k o n y  czélu 
zen ek ari előadásaival 
le v e r t k e d é ly ü n k e t 
m ily  h a ta lm asan  felv il- 
lanyozá. 1865-ben a 
m ár em líte tt zenede 
fen á llá sán ak  n e g y e d ­
százados em lékét ü n n e ­
pelvén  s Szt. Is tv á n  
n a p já ra  az egész ország 
d a lá ra i  P e s tre  seregel­
vén , L isz t ism ét a  leg ­
nagyobb e lő zék en y ség ­
gel és hazafias öröm m el 
jö t t  k ö zén k , hogy  h a l­
h a ta tlan  m üvei (sz. E r ­
zsébet o ra to riu m , stb .) 
és szem élyes igazga-
I la to d ik  ízben  lá to ­
g a tja  meg ím e, L i s z t  
F e ren cz  szülőföldje fő­
vá ro sá t, s a  h án y szo r 
jö tt, kü ldetése  egy re  
fontosabb, nagyobb 
h o rd ere jű  té n y k é n t tű ­
n ik  föl e lő ttü n k .
M ert g y erm ek k o ri 
b e m u ta tta tá sá t (P es t 
1822.) nem  szám ítva , 
1838-ban  m á r m in t 
európai h irü  zongora­
m űvész s ie te tt P es tre , 
hogy  h an g v e rsen y ek e t 
ad jon  az á rv íz  á lta l sze­
rencsétlenné v á lt pol­
gá ro k  k ö n y e in ek  f ö l -  
sz á ritá sá ra . 1846-ban, 
m időn m űvészi p á ly á ­
já n a k  zen ite jéro  em el­
k ed e tt s utósó k ö rú tjá t  
te tte  E u ró p áb an , ism ét 
e ljö tt hozzánk  s fe je­
delm i bőkezűséggel se­
gélyezte  egyéb  in téze­
tek en  k ív ü l az „első 
pesti hangász-egy leti 
zenodét;“^  856-ban ,m i­
dőn a nem zet oly gyá-
* v * s v *
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lebb m u ta tá  be a m ester első zene-reggélyén . H aso n lag  a b é t 
ha lm u , ú g y n ev eze tt ö rök  városban  szerzé L isz t a „K oronázási 
m isé t“ ; 1865. áp ril 2 5 -k é n  ped ig  u g y an o tt a V a tik á n b a n , H o­
henlohe b ibo rnok  á lta l a k isebb  egyházi ren d ek e t v e tte  föl, 
m ely  té n y t a k o r tá rsa k  oly zokon fogadták  és oly sokfélekép  
m a g y a rá z ták , noha az egész a  m űvész benső v ilágához ta rto z ik . 
A  bölcsészet és m űvészetek  tu d o ri ok levelé t a kön igsberg i 
v ilá g ra , s ad o tt k i  pazar fén y n y e l, hogy a belső é rté k e t, ha c sak  eg yetem en  n y e rte  L is z t ; d íszpo lgára  ő P est, W eim ár, J é n a  és 
gyöngén  is, hódolatta l ism erje  el a külső. V égül ha todszor több v á ro s o k n a k ; ta g ja  a  berlin i szépm üvészetek  ak ad em iá - 
m ost lá t ju k  k ö rü n k b e n  L is z te t ;  e ljö tt ism ét az országos dal- j á n a k ; a szász nag y h erczeg  k am arása , az érdem  szám ára a la -
tása , sőt já té k a  á lta l ö rö k  em lék ű v é  teg y e  ez ü n n ep ek e t, m i- 
ly ek h ez  hasonlót E u ró p a  m ás te k in te tb e n  so k k a l szerencsé­
sebb fővárosai sem idézhetnek . 1867-ben  fejedelm ével k ib é k ü lt 
a nem zet, m e ly  v issz a n y e rt a lk o tm án y a  z á r-k ö v é ü l m eg is 
ko ro n áz ta  a k irá ly t.  L isz t e tö r té n e ti  n ag y  tén y h ez  — m ag y ar 
th em ák o n  alapuló égi zen é t : m isét i r t ,  m elyet egy kü lfö ld i 
n ag y n ev ű  m ü áru s  (S c h u b e rth  H am b u rg b an ) im én t bocsáto tt
és zen eü n n ep ély re , s hogy  e jö v e te lé t a n n y i nagy  té n y  u tá n  is 
a leg fo n to sab b n ak  ta r t ju k , azonnal b e fo g ja  m in d en k i ism ern i, 
tu d v án , hogy L isz t m ostani m egjelenése legnagyobb  h o rd e re jű , 
ép azért, m e rt ez á lta l biztos re m én y ü n k  n y ilt  ahoz, hogy őt 
m ost á llan d ó síth a tju k  k ö zö ttü n k , a m ag y a r tá rsa s-é le t, de főleg 
a zenem űvészet k isz á m ith a tla n  h aszn ára .
M időn te h á t a  nap  nem -m uló  hősének , e r i tk a  fé rfiú n ak  
a rc z k é p é t és rö v id re  von t h i t e l e s * )  é le tra jz á t n y u j t ju k  
o lvasó n ő in k n ek , k é tsé g k ív ü l a leg k edvesebbe l szolgálunk.
L is z tF e re n c z  szü le te tt R e id ingban , Sopron m e lle tt, 1811- 
o k tóber 2 2 -k é n .
H uszo n ö t éven  k e re sz tü l, v ag y is  1822-től 1847-ig  m in t 
zo ngora-v irtuoz  fényes p á ly á t fu to tt m eg, szám talan  h a n g v e r­
senyben  h a lla tv á n  já té k á t :  P á r is , B e rlin ,B écs , P e s t, K o n s ta n ­
tin áp o ly , P é te rv á r , M oszkova és m ás városokban . 1848-ban 
W e im á rb a n  te lep ed e tt le, hová őt a  n ag y h erczeg  az u d v ari 
zen ek ar ig azga tó jáu l h ív ta  m eg. E zen  m űködésében  1848-tól 
186 1 -ig  szám os k o r tá rs n a k  és a  rég ib b  k la ssz ik u so k n ak  zene­
k a r i  m ü v e it m u ta tá  be, kü lönösen  p e d ig  S chum ann  R obert, 
W a g n e r  R ich ard  é<» B erlioz H e k to rn a k  azelő tt oly kevés figye­
lem re  m é lta to tt szerzem ényeit ism erte ié . W ag n e r „ L o h en - 
g r in “ - j e  1850-ben W eim árb an  lön először L isz t á lta l bem u­
ta tv a , m ely  opera u g y a n c sa k  L isz tn e k  van  a já n lv a . A k ö v e t­
kező év ek b en  B erlioztó l „B envenu to  C e llin i“, S chum ann- 
tó l „G en o v év a“ „M an fred “, és S ch u b erttő l „A lphonse és E s t­
re lla “ lön L isz t á lta l bem utatva , nem k ü lö n b en  több  u j opera 
Sobolew ski, Raff, L assen , C ornéliu s és m ás zeneszerzőktől. E z 
időszak b an  m in t zeneszerző m aga L isz t is n agy  te v ék en y ség e t 
fe jte tt  k i s m eg je len t tőle : 1 2  sy m p h o n ia i kö ltem én y  zen e­
k a rra , ezek k ö z t a „ F a u s t“ és D an te  u tán  a „D iv ina  Com m e­
d ia “ s y m p h o n iá k ; az „ E sz te rg a m i m ise“ és szám talan  zon- 
goram ü, m elyek  közül első h e ly re  teh e tő k  a Sonata, a já n lv a  
S ch u m an n ak , k é t  h an gversenym ii (C oncertos), to v áb b á  „A  
költő i és vallásos zöngelm ek ,“ a „M ag y ar ra p s o d iá k “ sorozata 
k é t  le g e n d a : „A ssisi sz. F e re n c z “ m ik én t a m adarakhoz b e ­
szél, s „P ao la i sz. F e re n c z “ a ten g e r hu llám ain  járva , m ely 
k é t m ű v e t szerző P es ten  1865. augusztus havában  szem élyesen 
já ts z o tt  el h an g v ersen y éb en .
W eim ári ta rtó zk o d ása  a la tt L isz t m eg írta  és közrebo- 
c s á tá : C hopin  F e ren cs  é le t r a jz á t ; egy  n a g y  rö p ira to t „L o h en ­
g r in “ és „ T a n n h á u se r“ “ czim ü o p e rá k  fö lö tt; egy m em o ran -
p ito tt porosz re n d  h a rm in cz  lovag  já n a k  egy ike , a v a sk o ro n a - 
rend  v itéze , a fran cz ia  becsü le tren d , to v áb b á  a „S a in t G ré- 
g o ire -le -G ran d “ (róm ai) s a „Szt. M ih á ly “ bajor rend  com - 
m an d eu rje  sat.
S ezzel im e, d ióhéjba szorítva, e lm ond tuk  a n agy  férfiú  
eddigi é le tra jzá t, ad ja  Is te n , hogy az ezu tán i é le tra jz  főszin- 
helye B udapest leg y en  s hogy oly jó  erő és egészségben, m in t 
m a , m ég igen sokáig  é ljen !
E z b izo n y á ra  k iv é te l né lkü l, m inden  olvasónk  k ív á n -
sága is. Reményi Károly.
A  fé lté k e n y  a n g y a lo k .
Dalmady Győzőtől
ánczoltatom  kis leányom, 
tó Oly vidám  és eleven !
’ k  F ö l-fö lkaczag  örömében,
H a  m agasra  emelem.
A nyja nézi és neheztel,
H ogy csak  vele m ulatok :
„E ngem  nem is szeretsz m ár úgy,
A m i6 ta  ő nagyobb.“
Kis leányom  h a llja  a  szót,
S kedvének h a tá ra  nincs :
„ Ja j de kedves kis leány ez !“
M ondják még a fa lak  is.
M it tegyek a  k is bohóval ?
H a  leteszem  ő zokog ;
M ost vagyok csak boldog ember:
F é lten ek  az angyalok.
----------•~HS8S%*V~----------
A  r en d sze r in ti irn o k .




R ozsdavári u r  la ssan  lépdelt m ásnap  k ilen cz  óra u tá n  a 
vaspályátó l hazafelé az  o rszágú ton .
M áskor m in d en t rózsás színben lá tó  k edélye  ny o m o tt 
volt, s m aga sem tu d ta  vo ltaképen , m ié rt. T ö prenge tt. F e le jtv e
_ vo lt a h iv a ta l, m elyben  pedig  nem  igen vo lt szorgalm asabb
> um ot a „< ioethe-al;*M án y  -ró l és szám os c z ik k e t a L ipcsé- v a la k i nála. O lyanform a érzés v e tt e rő t ra jta , m in t a m ily en t
ben  m egjelenő „N eue Z e itsch rif t fü r  M u sik “ czimü lapban  stb . é rz e tt, m időn ezelőtt tíz v ag y  h án y  évvel, egy  szál bo tta l b e-
R om ába té r t  1861-ben s it t  szerzé a  „S zen t E rz s é b e t“ lép te te tt P es tv á ro s  sorom póján , és tu d ta , hogy m ost n a g y  v á l-
czim ü ora to rium ot, m elyről m ár föntebb szólottunk, s m elyet 
P es t u tá n  a w arth b u rg i jub ileum on , M ünchenben , P rá g á b a n  s 
Bécs ben s m á su tt is ro p p an t ha tással a d tak  elő. R óm ában 
szerzé tov»oou a „ K risz tu s“ czim ü oratorium ot, m elynek  k é t
tozás tö r té n ik  eddigi sorsában, de az t nem  tu d ta , hogv mi. 
S e jte tt és sejtése i b izo n y ta lan o k , ö sz tönszerüek  voltak . 
S z iv a ra  n agyon  sokszor k ia lu d t gondolatai közt.
‘  T u ° ra t0 rlu m o t> m elynek  k é t  -  E lm en tek . K ik isé rtem , m ert há t jó b a rá to m , b a z tá n
ré szletét, z . n g . ,»  é . h e g e d ű i t , r a tb .n ,  R em ényi E d ív d  köze- „ek em  k ik e n h e t ik  ezt .  k i ,  szerencsét is. S z á n d é k o m  ió»4Cn
*) H angsúlyozzuk e szófc: h ite les, m ert a  száraz 
a nagy férfin előadásából vannak m eritve.
jósága
adatok közvetlenül sze rin t m eg m á sk é n t ü tö tt volna k i m inden. Szogény leány  
1 k ö n y e i közt m osolygott, m időn a gőzkocsi ab lak áb an  á llva ,
\
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m eghallo tta  az induló fü tty ö t s b ú c sú t in te tt  fele'ra. No, ők m ár 
c zé lju k n á l lesznek , de én ! D e mi is aggaszt engem  ? H isz Ke- 
szeghiné m elle tt csak is én m arad o k  egyedüli jogos igénykereső , 
K ru sp é r t  a k é t m eg tréfá lt nő nem  is tudom  elképzeln i, m en y ­
n y ire  leg y a lázh a tta  elő tte . D e h á t  m ié rt nem  ad ta  a k k o r  M ál- 
e s it  K ázm érn ak  s m ié rt volt o ly  titk o ló d ó  ez is ?  V alam it e l­
h a llg a to tt elő ttem , az bizonyos. S K eszeghiné m eghivó jában  
az a m a 10 ó rak o r m egtudandó tito k  ! M i lehet az, s m it é rd e­
k e lh e t ez engem , s m it ta rto z ik  az a többi ism erő sre?  H m , 
hm  ! Ú g y  érzem , m in th a  valam i ism eretlen  v á rn a  rám . M i ez 
ism ere tlen  jövő ? D ará tok  p in czé jén ek  sö té tsége-e , m elyben a 
tapogatódzó, b o rso v ár h év e rre l kezében , va lam i ászokfában 
m egboto lva , oda zuhan  egy ü res  hordó m ellé fe jte tő re , vagy  
va lam i szé lhajto tta  p a p irro n g y , m elyet elfogva k a la p u n k k a l, 
tízforin tos b an k ó n ak  ism erü n k  fel ? H m , hm ! E lm eg y ek  K e- 
szeghinéhez, e lm eg y ek , a lk a lm asin t o tt su n n y o g  a n y ú l a 
b o k o rb a n !
K eszeghiné m aga volt m ég s iszonyú  zav arb an . M ajd 
szék re , m ajd  a pam lag ra  veté m agát, m ajd  roham osan j á r t  föl 
és a lá  szobájában.
E g y  n y ito tt levél fe k ü d t asz ta lán , m elyet g y a k ra n  fel­
k ap o tt, dühtő l vonagló a ja k k a l, lángoló szem ekkel végig fu to tt 
s ajfitán ism ét összegyűrve, m agán k ív ü l v á g o tt le az asz ta lra .
M álcsi k isasszony  levele volt, m elyben  tu d a tja  e ltáv o zá­
sá t s leendő eg y bekelésé t K ázm érra l s en n ek  n é h á n y  sorból 
álló u tó ira ta  ezerszeres b o csán a tk é rés  m e lle tt u ta l azon „ő 
n a g y sá g a “ á lta l tu d o tt k ö rü lm én y re , m ely  e lépést, illetőleg 
m en ek v ést v ég reh a jtan i szükségessé te tte , de m elye t e lha ll­
g a tn i becsü le tbeli kö telességének  ta r to tta , m ég jó  b ará tja , Rozs­
d av á ri előtt is.
D e nem  is cauda, hogy K eszeghiné ily  nagy  zav arb an  
volt. K ilencz  óra elm últ, tiz re  já r ,  nem  so k á ra  jö n n e k  b a rá t -  
n é i, jő  K ru sp é r s nincs m enyasszony s az ö rvendetes t ito k  — 
oh, hogy tén táv a l porozta vo lna in k á b b  be azoka t a  szeren ­
csétlen  m e g h iv ó -lev e lek e t!
S dühösen á llt m eg a tü k ö r  előtt.
— H á t oly ru t  v agyok  én ? H á t oly esztelen vagyok  é n ?  
O h, v a k s á g ! O h, ő rü le t, m ely oly v ak o n  vonzott ahoz a fiatal 
em berhez, k i ped ig  azt a le á n y t szerette! V isszahozatom  őket, 
v á ro s lia jd u k k a l k ísé rte tem  vissza !
S k eze it tö rve, az ab lakhoz m ent. Az utcza túlsó sa rk á n  
o tt á llt  egy d ra b a n t a falhoz tám aszkodva. L ógo tt ra jta  a ru h a , 
csak  o ly k o r p is lan to tt nagyo t, ha  valam i kocsi a r r a  robogott, 
s c sak  o lyko r szippan to tt eg y e t-eg y e t szortyogó  p ip á ján . S zu ­
n y ó k á lt.
— Nem  é r sem m it. K i tu d ja , m erre , hová m entek  s csak 
kö ltségbe k erü ln e . S végre se gá to lhatnám  m eg szán d ék u k a t. 
D e én ! M it to g yok , hogy k ik e rü ljem  a k o m prom ittá lást ? R e t­
tene tes ! O h, én vak , én esztelen ! K ru sp é rra l készen lennék , 
e leget beszéltek ró la  D alm ainé, inog az a szenteskedő Filom éla,
— k ik n e k  kü lönben  nagyon g y an ú s K ru sp é r elleni dühössé- 
g iik  — a  le á n y t e lu taz ta ttam  n a g y n é n jé h e z ; de a tito k , az a 
szerencsétlen  tito k , az a  tönk ro  tev ő  tito k  ! Oh, én esztelen, 
bo to r rö v id lá tó ! M agam  dön tö ttem  m agam at a g y a láza tb a  j 
H ogy fog m ajd  csipkedn i, ha lá lig  g únyo ln i Öblö3siné, m eg a 
többiek. M ert se jth e tn e k , sok a t s e j th e tn e k !
S ism ét a  tü k ö r  elé á llt. A rczán  á tküzdő  gondolatok  
h ag y tak  m ajd  piros, m ajd  h a lav án y  nyom ot.
__ H ogy m en ek ü ljek  k i a h ín á rb ó l?  M in d já rt jö n n ek ,
m indjdi-t i t t  le s z n e k ! A tito k , ez a re tten e te s  tito k , m elyet 
m in d eg y ik  »ejt s m ely re  tegnap  D alm ainé  példázolódott is m ár
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an n a k  a  fiatal em b ern ek  eltávozta  u tán  ! T u d já k , b izonyosan  
tu d já k , hogy férjhezm enésről v an  szó ! S a vő legény oda, az a 
sá tá n le lk ü  leány  e lcsáb íto tta  tőlem . Oh, hogy  — ! M it teg y ek  ? 
H a lá lra  gúnyo lnak . K ru sp érró l szó se lehet az ifjú  leán y n y a l 
vallandó k u d a rcz  u tán . H ah , egy  m entő g o n d o la t! R o zsd av ári 
n y ila tk o zo tt — ez szere t — m ég ez k im en th e tn e  — de ha  
nem  jő  el, ha O ry  K ázm ér elm ondott n ek i m inden t, ha nem  já  
el, a k k o r  végem  van  ! H a lá lra  g ú n y o ln ak  !
Az óra tize t ü tö tt.
H a  eljö R ozsdavári, a k k o r  m eg van m entve, ró la  b izo­
nyos volt, de ha  nem  jő  el —
R em ény s aggodalom  k ö z t ig az íto tta  meg h a já t a tü k ö r  
e lő tt s ip a rk o d o tt ren d b e  szedni m agát.
K ü n t a k o n y h áb an  hangos beszéd, nevetés halla tszo tt.
— Jö n n e k  m á r ! — a  levelet fe lkap ta  az asz ta lró l s e lre j­
te tte . A ztán  leü lt s a  lehető legkellem esebb  m osolyt e rősza­
ko lta  a jka ira !
C sakugyan  ők vo ltak , a pontos b a rá tn é k . E g y sze rre  é r ­
te k  m in d n y á jan . H ja , a k ív án cs iság  !
K eszeghiné leg n y á jasab b  p illan tással fogad ta  őket.
— L eg y e n e k  üdvözölve, szere te tt b ará tnéim . N ag y  ö rö ­
m öt okoz, hogy sz ív esk ed tek  figyelem be v enn i m eghívásom at, 
b á r  tegnaptó l fogva igen n agy  v á lto zást v e tt a  dolgok á llása  —
— H á t M álcsi k isasszony  ? — k érd é  M ünchhausenné , 
k ív án csiság tó l ragyogó  szem ekkel.
— Igen , M álcsi k isasszony , meg az a  gyönyörűséges 
vő legény  —
— M érges pók  a h a rm a ttisz ta  liliom hoz, — to ld á k  m eg 
D alm ainé  és F ilom éla  k isasszony .
Ö blösiné nem  szólt, de gúnyosan  összeszorito tt a jk a k k a l 
v á r ta  a n ag y  titk o t.
— N agy  vá ltozás tö r té n t ,  — fo ly ta tá  K eszegh iné  — s 
azt h iszem , hogy jo b b an  tö r té n t igy . H iá b a , se n k ire  se leh e t 
ráp a ran cso ln i, hogy  boldog legyen  úgy , m in t mi a k a r ju k . S z e ­
gény  M álcsi leányom , k in e k  bo ldogságát ig y ek ez tem  csupán  
előm ozdítani, m időn a k a r ta m , hogy K ru sp é r  E m il u r  neje  
legyen , teg n ap  k ö n y záp o r k ö z t je le n té  k i, hogy  in k á b b  m e g ­
hal, elöli m agát, m in t — a  k ü lö n b en  galam bszelid  — e p a ra n ­
cso m n ak  engedelm esked jék . M it teh e ttem  ? S zerencséje  sz iv e ­
m en fek sz ik  jo b b an , m in ta  m agam é, m ert szeretem  öt, m in tha  
csak  tu la jdon  m agam nak  lenne g y e rm ek e  s az tán  D a lm a in é  s 
F ilom éla k isasszony  kedves b ará tn é im  eleget m o nd tak  K ru sp é r  
u rró l is, hogy e csélcsap em b erre  ne bízzam  sze re te tt leányom  
jövőjét. P ed ig  jó  szerencse le tt  volna rá  nézve, gazdag v ő le ­
g ény  n e m ‘ak ad  m inden b o k o rb an , de h á t ha  nem  szere ti, ha. 
gyűlö li, m it teg y ek  ? erőszakoln i nem  erőszako lta thatom , ehez 
n incs is jogom , engedtem  te h á t  v á g y á n a k , nagy n én jéh ez  k í ­
v án k o zo tt, a m a reggeli v o n a tta l ú tn a k  is bo csá to ttam  a  jó  
Is te n  h írével. M it teh e ttem  m á s t?  V égre is leányom , nem  
dö n th e ttem  a bo ldog ta lanságba, h á la  ö n ö k n ek , sze re te tt b a r á t ­
nőim  — a lekötelező m osoly lyal fo rd u lt D a lm ain é  s F ilo m éla  
k isasszony  felé — bogy le lep lezése ik k e l m ég elég jó k o r  föl le t­
tem  v ilágosítva  K ru sp é r  u r  könnyelm ű é lv h a jh ásza ta  s nagyon  
h ián y o s  erkö lcsiségc  felül.
D alm ainé  s F ilo m éla  k isasszony  nem  ak aro m  e ltitk o ln i, 
k á rö rö m b en  úsz tak .
— N agyon helyesen  te tte , k edves b a rá tn ém  — m o n d á  
ragyogó arczczal D alm ainé  — hisz tu d já k  B oleyn  A n n a  so rsá­
ból, hogy mi sors v á r az ily  k icsapongó férfi m elle tt egy  á r ta t ­
lan  le á n y ra  a a költő i ig azságszo lgálta tás g y a k ra n  elm arad  a z  
életben .
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— A  p á r to t ü tő  B elzebub so rsá ra  ju to tt ,  led o b ták  az é g ­
ből, oh, a  gondviselés igazságos ! — fo ly ta tá  szent k á rö rö m ­
m el F ilom éla  k isasszony .
M ünchhausenné büszke  m osoly lyal ha llg a to tt. S e jte tte , 
hogy az ő em b erism ere tén ek  is v an  része  ebben a változásban , 
csak  a z t nem  tu d ta , m ennyi.
Ö blösiné csak  a nagy  t i to k ra  v á rt.
— Nos, k edves b a rá tn é m , ig y  h á t a kézfogó füstbe 
m en t, de —
R ozsdavári u r  lép e tt be. A rczán  sejtelm es k íváncsiság-
K eszegh iné  n ag y  öröm m el m en t eléje. M egszabadu lt t i t ­
kos n y u g ta lan ság á tó l. B ájos m osoly lyal n y ú jto tta  n ek i kezét, 
m it az irn o k  u r  hódo la tta l em elt a jkaihoz. K eszegh iné  m eg- 
szo ritá  kezét, V endel u r  a rczán  a rem én y  s öröm  k ezd e ttek  
h a jna llan i.
D e K eszeghiné m ég nem  vo lt te lje sen  b izonyos.
— Is te n  hozta, kedves bará tom , legszívesebben lá to tt 
rég i b a rá to m , oly rég  vo lt i t t  m á r!
— C sak  k é t  n ap ja  nag y sád  —
— D e nek em  m ár az is régen  tö rté n tn e k  te tsz ik  ; em lék ­
sz ik  a k k o r i b eszélgetésünkre  ?
— Oh, nag y sád  !
— D e a tito k , a t i t o k ! — tö rt k i Ö blösinéből a tud v ág y . 
D alm ain é  s F ilo m éla  k isasszony  egy  fü llé v á lto z tak  á t, csak  
M ünchhausenné m osolygott. O h, em berism ere te  nem  csalta 
m ég őt m ég s o h a !
— K ív á n já k  tu d n i?  — k érd é  K eszegh iné  m osolyogva s 
ha tá ro zo ttan  ra g a d ta  m eg az irn o k  u r  k ezé t. — Ó h a jtjá k  tu d n i ? 
I t t  v an  vőlegényem , R ozsdavári u r !
Á talános a h ! csudálkozás. M ünchhausenné a rczán  a 
m egelégedés elfedezte a g ú n y n a k  v onásait. V égre is R ozsda­
v á r i d e ré k  előkelő m odorú em ber. L e g y e n  h á t n ek i v ág y a  
szerin t.
R ozsdavári a nagy  m eglepetésben  nem  tu d o tt szólni se. 
C sak  képzele tének  ködében tü n e d e z te k  be te ljesed e tt v á g y á ­
n a k  légvára i. C sókokkal ha lm o zta  a kezek e t, m e ly ek  m átó l 
fogva b irto k áh o z  ta rto z n a k  az azzal eg y b ek ö tö tt já ra d é k o k k a l 
egyetem ben .
— E z aztán  kellem es fo rd u la t — m ondá D alm ainé.
— A  házasságo t m aga szerez te  az Is ten  a parad icsom ­
ban , gy arló  em b ern ek  tisz te ln i k e ll az ő rendelése it — sohajtá  
F ilom éla  k isasszony .
M ünchhausenné m osolyogva lép e tt az egym ás m ellett álló 
u j p á rh o z :
— G ra tu lá lo k , kedves b a rá tn ém  s bará tom  !
K ru sp ér u r  lép e tt be n a g y  sebbel-lobbal.
A  hö lgykoszorúnak  n ag y  ere jébe  k e rü lt, hogy elnyom ja  
a k itö rn i fenyegetődző kaczajt.
— A láz’szolgája, hölgyeim  ; ah, jó  napot, jó  napot, bará- 
to c s k á m ! Ma rósz napom  volt, valóságos szerencse, hogy ily  
kellem es k ö rb en  feledhetem  boszuságom at. K ép ze ljék  csak, 
m ik o r m á r olyan szépen e ld ö n tö ttü k  a k ő b án y a i d isznószállás 
k é rd ésé t, m ikor befolyásom  m ár k iv itte , hogy a d isznószállás- 
tu la jdono tioknak , D im itro v icsn ek  is, hu rczo lk o d n iu k  k e lle tt 
vo lna szá llá sa ik k a l K ő b án y án ak  tú lsó  h a tá rá ra , h á t egyszer 
csak m enydörgős m en y k ő k én t közbe csap a m in isz té rium nak  
egy rendele te , m ely egy  évi h a lasz tást enged n e k ik  ! S zö rn y ű ­
ség, m inek  av a tk o z ik  bele a k o rm á n y  a m i házi ügye in k b e , 
ez m egsértése  az  au tonom ikus jo g o k n ak , ez a népfelség  lábbal 
tip rása . Ú gy van , az ily e n  k o rm á n y  nem  érdem li meg, hogy 
p á r to lju k ; n ev e tn ek  ö n ö k ?  oh, a város egészségügye épen
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nem  nevetn i való dolog. N em  párto lom  többé ezt a jog tip ró  
k o rm á n y t. M ajd m egm utatom  én n ek ik , csak  jö jjön  el az uj kö* 
v e tv á la sz tá s  ! D e eddig  is én m ár választo ttam  s e vá lasz tás fe­
led te ti boszuságom at. H ol van  az én  g y ö n y ö rű  k is  m enyasz- 
szonyom  ?
S épen  a sa ro k b a  a k a r ta  tám asz tan i egész o tthonosság­
gal p á lczá já t, m időn  egyszerre  csak  jég h id eg  hangon a h á z i­
asszony t h a llo tta  beszélni hozzá, m eg az tán  a gúnyos arczok  is 
fe ltű n te k  nek i.
— U ram , nagyon  sajnálom , de önnek  i t t  m ár n incs 
m enyasszonya. S z e re te tt leányom  m indvég ig  m egm aradt ön 
irá n t elejétől ta n ú s íto tt ellenszenvében s én nőm a k a rta m  z sa r­
no k  an y a  lenni.
— N agyon jó l te tte , kedves b a rá tn é m ! — m ondák  D a l­
m ainé s F ilom éla k isasszony  s g únyos te k in te tte l m éreg e tték  
a hüledező K ru sp é r u ra t.
— T e h á t h a lasz tás ? — k é rd é  a szerencsétlen  vő legény , 
m ég m ind ig  nem  h ivén  a kosárban .
— Nem  a n n y ira  ha lasz tás , m in t végelü tte tés, b a rá to cs- 
k á m  — p aczkázo tt gúnyosan  R ozsdavári u r  — beszüntetése 
nz a lap ta lan  ig én y k e re se tn ek .
A hö lgyek  n ev e ttek . K ru sp é r u rn á k  v ére  fo rrn i k ezde tt. 
M ég ez a tó t d iá k  m eri szá já t fö l tá ta n i!
— No, v igasz ta lód jék  K ru sp é r u r, — m ondá szúró g u n y - 
' n y a l M ünchhausenné — a k ö zügyek  m agasztos gondjai h am ar
fe led te tn i fo g ják  önnel ezt a k is  vereséget. A kőb án y a i d isznó­
szállás ké rd ése  úgy  is uj s tád iu m b a  lép e tt s ön m in t v issza ­
v o n u lt d isznókereskedő , sokkal nagyobb  é rd ek k e l v is e lte th e ­
t ik  az irá n t, hogysem  egy k is  k o sa ra t nagyon  szivére  v eh e tn e .
A hö lgyek  k aczag tak . D a lm ain é  s F ilom éla  k isasszo n y  
gnnyosan  h a jto g a ttá k  h e ly b en h ag y ó lag  fe je ik e t. K ru sp é r d ü ­
hös volt, m in t valam i in g erü lt vad k ecsk e .
— H iszen  ez m eggyalázás ! — k iá lto tt  aztán  re k e d t hangon.
— Oh, legkevésbbé  sem, tisz te lt K ru sp é r u r  — m ondá 
u d v ariasan  D alm ainé.
— Is te n  m entsen  m e g ! — m ondá F ilo m éla  k isasszo n y , 
szem eit égre  fo rgatva.
— Oh, tudom  m á r én , hogy honnan  fúj a szél! — fo rd u lt 
dühös nevetéssel K ru sp é r u r  D alm ainé és F ilo m éla  k isasszony  
felé. — Ö nök á sk á ló d ta k  ellenem , férfisovár, k ik o p o tt h a ris ­
n y á k , levélkoholó , k h ó ru sv ise lt, k las tro m szag o lt e ré n y p ré ­
d ikáló  —
R ozsdavári m éltóságos nyugalom m al lép e tt elő.
— U ram  ! N em  szégyenli m ag á t, v éd te len  n ő k e t tám ad n i 
m eg? É n  nem  tű röm , hogy  e h e lye t, e k ö rt, ön sértegesse g y a ­
lázkodó k ifa k a d á sa iv a l —
— K icsoda az u r, m icsoda az u r , hogy ig y  m er beszélni 
velem, K ru sp é r E m ille l?  — d ü h ö n g ö tt a v isszavonu lt d iszn ó ­
kereskedő . — K eszeghiné előlépett.
— V őlegényem  s férjem  három  hét m ú lv a! — m ondá 
fen k ö lt hangon.
— Ú gy van, — fo ly ta tá  V endel u r önelégü lten  — boldogvő­
legény s három  hé tm ulva  m ég bo ldo g ab b  férj. S követelem  —
— Ú g y ?  — o rd ito tt K ru sp é r  — h ah ah a ! s ro h an t k i és 
b ecsap ta  az a jtó t, csak ú g y  ren g e tt bele a szoba. — Ö n ro m an ­
tik u s  je llem  ! — bóko lt M ünchhausenné R ozsdavári u rn á k . — 
G ra tu lá lo k , kedves b a rá tn é m !
— Iíah a lm ! — kaczag o tt E m il u r  s öles lép tek k e l ro h an t 
az utczán. — V őlegény, no, a zsák  fo ltjá ra  ta lá lt, hahaha! I ía  
m ás le tt volna, g av a llé ri p aro lám ra  m ondom , hogy nem  élné 
tú l a holnapot. I)e  egy tó t d iák  ! h ah ah a ! N o ,hanem  én ugyan
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szépen k icseppen tem , az a k é t  sa tra fa  tú r t  k i, m á r az bizo­
nyos ! S a z tá n  a m enyasszonyruha  szépen a n y ak am o n  v é s z ! 
A zé rt se vész, m egm utatom . E lveszem  a gazdasszonyom at, a n ­
n a k  épen jó  lesz, csak  a d e re k á t kell egy k ic s it m egigazitn i. Ú gy 
v an , nem  vész n y ak am o n . Ú gyis e lpusztu lnék  a ttó l a  sok koz- 
m ás ételtől. Ú gy  van , elveszem  s élek  ú r i  m ódra , én, K ru s- 
p é r  E m i l !
** *
A n ap o k b an  ta lá lkoztam  R ozsdavári V endel u rra l. R a ­
gyogó arczczal s ie te t t ; m ajd  e lü tö tt lábam ról.
— Hohó, — m ondám  n e k i — h ová  oly ló halá lában  ?
— A  czukrászhoz, u ram , to r tá k a t  re n d e le k  m eg, több  
t o r t á t ; ünnepé ly  v an  házam nál, paszita , pasz ita , u ram . A 
R ozsdavári n év n ek  örököse szü le te tt, úgy  van , férfiörököse ; 
egészen rám  ü tö t t ; nem vész k i  a R ozsdavári n é v !
G ra tu lá ltam  nek i.
— - e /< 2 ig ® s t '0 -----------------
V á n g e l M ihály  barátom hoz.
( N e jé n e k  : B o r o n k a i  M a lv in  u rh ö lg y n e lc  h a l á l a k o r ,  1 8 7 0 , n o v e m b e r  4 - d ik é n .)
Pap Gábortól.
störve hát szived nemes v irága
— K it oly hiven őrgonddal á p o lá l!
S állsz, m int a  kertész áll v ih ar lezugta 
U tán  a k e rt m egtört v irág inál.
K ertész valá l Te ! lángoló szerelmed 
Volt védpaizs a szép v irág  fölött,
S nem  ta rth a tá d  föl a  fagyos h a lá ln ak  
V ih ar szelét — virágod m egtörött.
Oh, m it nem adtá l volna a v irágért.
Hogy öt m egtarthasd  ! semmi áldozat 
Nem volt előtted d rág a  — m it nemes szív 
N e m e s  s z ív é r t ,  h o g y  v é d je  a z t ,  h o z a t .
Oly jó s nemes volt ő ! az ég leküldé,
Hogy oszszon áldást, földi angyalul.
E lkö ltözö tt ez angyal, visBza nem jön ,
H a bár u tán a  könyiid á r ja  hull.
M iként Nióbe arczán  : m egkövülve 
Ü l arczodon a ném a fájdalom.
K it ily sírem lék ha lh a ta tlan ito tt :
H a lh a ta tlan itn i gyenge a z t dalom.
Phárószi fényként emléked sugára  
R agyogva já r  a  vészes tengeren !
A veszteségnek tengerén, a  fénynél 
Ő rangyalul a kedves megjelen.
K it a való letépett hö szivedről,
A zt visszaadja az emlékezet.
A m últ v ilága az, hol összejöttök,
O tt fogtok ú jra  egym ással kezet.
A zord jelen, mely a sivár valónak 
T öviseit dúsan  tenyészti fel:
Sötét, hideg világ az érező sziv 
Azt súgja itt neked : „El innen, e l !“
E l innen, el, azon dicsőbb világba,
Mely bár csupán em lékezetben é l:
Sebet hegeszt be, és az összetépott 
Sziv ú jra  éled szent omlékinél.
*
B ará ti érzet készt szivod sebére 
H u lla tn i a v igasznak balzsam át,
S kínosan érzem, hogy ily sebre gyógyírt 
Csak Istenünknek  szent hatalm a ád
_______________
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V igasz ta lásra  gyenge most barátod  !
Nem is v igasztal, együ tt sir veled .
M ert érezi, hogy oly k incset veszitél,
M it az —■ k i veszti — el sohsem feled.
N e is felejtsd  őt ! m ert ha van vigasz még 
I ly  nagy csapásban, az más nem leh e t 
M in táz , hogy b á r kevés időre, — b írtad  
A drága  k incset, m it sir éjjé fed.
Nem lesz öröklö e siréj — barátom  1 
K ikelnek  a  sirok  ha lo tta i
S szived szerette  dicsőbb lét h a jna lán  
F o g  m ajd viszont kebledre om lani.
C satázna bá r az ész a  szent tan  e lle n :
Szivünk h itünkkel egyezőn ta n it . .
Az ész sötétben hagy a  s i r k e b e l n é l ,
S i t t  h in t u tu n k ra  égi fényt a  hit.
----------S8389SS----------
T l l o r t e n  H e l é n a .
— H e y s e  P á l  b e s z é l j e .  —
Pr. J-tfl.
(V  é  g  e .)
— Sem m i bajom  sem lesz, m ondá nyugo d tan  8 én b izom  
benned , jó  M annsfeld, hogy fé rjem n ek  sem m it sem  fogsz irn i. 
C sak  aggódni fog s az m égsem  h aszná land  sem m it, — ezzel e ltá ­
vozott. H ogy g ondala ta im at összeszedtem , beugro ttam  a csol- 
n a k b a , s legalább  e lk ísé rn i a k a r ta m , de ő nem  engedte meg, 
a hajós rög tön  felhúzta  a ho rgonyokat s k ih a jó zo tt a k ik ö tő ­
ből ; én o tt á lltam  s soká ig  u tán a  néztem , m ig nedves köd
| csapódott szem em be s többé m itsem  láttam .
K ezével vég ig  sim ito tt szem pilláin  s egy  p erezre  e lhall­
ga to tt.
— E n  m ég m ind ig  o tt feküd tem  s szava it ő rü ltségem ben 
az előzm ényekhez h iv en  m ag y aráz tam  m agam nak .
— K i volt a hajós, a  k iv e l e lu ta z o tt?  — k érd ém  végre.
— M eier Jo lin , az, a k i K openhágábó l a tu d ó s ítá s t hozta .
— Az errő l is az t m ondá, hogy ne i r ja k  ö nnek , k ü ­
lönben  soha sem néz rám  többé bará tságosan . É des is te ­
nem  ! i 1 y  e‘n fenyegetéssel ak á rm ire  b írh a to tt vo lna  engem . 
D e m inek  is m ondtam  n e k i  va lam it e rrő l!A h ! am a fé le l­
m et s re tteg és t soha sem  fogom elfele jten i, m elyet é h é t  fo ly ­
tá n  k iá lltam .
E n  fö lugro ttam , s m egragadám  kezét, hogy  egyenesen 
álln i b ir ja k , az tán  kérdezém .
— Mi tö rté n t, em b er?  Szólj, beszélj! m in d en t ke ll tu d ­
nom  hová m ent ő ?
— S zívesen bevallók  m inden t — m ondá M annsfeld , 
m ia la tt én erő tlenü l ism ét v isszah an y a tlo ttam  a k a rszék b e .
— L ássa  uram , — kezdé beszédét az öreg, — k ö rü lb e lü l ily  
id ő tá jb an  leh e te tt m időn m in d n y á ja n  az iro d áb a  é rk e z tü n k . 
E k k o r  b e lép e tt M eier Jo h n  s egy l e v e le z e t t  asztalom ra, m ely 
M ölderups K eresz té ly  örököseitő l jö tt. Az ő ha jó ja  ép az 
elő tte való éjjel é rk e z e tt m eg, hosszas, küzdelm es u tazás  
u tá n . — T a lá lk o zo tt a m i h a jó in k k a l, M eyer J o h n ? — k érd ém  
tőle, a m in t a levele t fölbontám . Az elő tte  való napon  — ezt 
M orten u r  tu d n i fogja — az „ A frica ,“ a  „ P h ő n ix “ s a „ H a n sa “ 
végre  e ltáv o z tak  a  k ikö tőből s m eg h ag y a to tt n e k ik , hogy  u t- 
ju k a t  egyenesen  K openhága felé v egyék . S teg n ap , m in t 
m ondám , e lindu lt a három  d e ré k  hajó , M eier Jo h n  ta lá lk o zo tt 
v e lők  s m ég d icsé rte  is. D e, — m ondá fon toskodva, — a te n ­
g e r nag y o n  háborog  s jobb szere ttem  volna, M annsfeld  u r, ha  
K open liágánál ta lá lkoztam  volna velők , m in t i t t ,  o ly  közel, 
m e rt novem ber h av áb an  v ag y u n k .
M iközben  beszélt, fe ltö rtem  a levelet. E g y sze rre  m in tha  
a v illám  belé ü tö tt volna a  közelálló  asz ta lba , oly irtózatosan  
m egijedtem . Ön tu d ja , M orten u r , hogy  a M ölderups örökösei 
m in d ig  őszin ték  v o ltak  irá n tu n k , s m ost azt i r já k ,  hogy b iz ­
tos h ir  sze rin t a  „H ausen-és T á rs a “ -czég röv id  idő m úlva  
b u k n i fog, m inélfogva, m in t rég i ü z le t-b a rá to k  becsü letbeli 
k ö te lesség ek n ek  tá r tá k  a M orten  h áza t figyelm ezte tn i, hogy 
sem m i féle szá llítm án y t el ne k ü ld jö n  többé s a  függő ü g y e­
k e t  rög tön  végezze el. E z t o lvastam  am a levélben  s rög tön  h á ­
rom  h a jó n k ra  gondoltam , m e ly é rt egy  fillé rn y ire  sem v a lá n k  
b iz tosítva a H a u se n -h á z  részéről. H a  a k o penhágen i k ik ö tő b e  
é rn e k  s az u tá n a  következő  napon  a H a u se n -h á z  k ih ird e ti 
b u k á sá t, az egész szá llítm án y  o d a v a n , m ert m inden  jo g a in k a t 
e lvesz ítjü k .
O tt álltam  az asztal m elle it s nem  tu d tam  m itevő le ­
g y ek . E k k o r  az eg y ik  írn o k  a többi le v e le k e t hozza, m ely e­
k e t önnek k ü ld en i a k a r tu n k  s kérdezé , hogy az asszony is 
e lk ész íte tte -e  a m a g á é t; m ert az nap  irn ia  ke lle tt. É n , még 
gondola ta im ba m erü lve , a M ölderups K ere sz té ly  örököseinek  
lev e lé t m agam hoz ve ttem  s m agam  m enék  á t asszonyunkhoz. 
I t t  ü lt ő, ép úgy , m in t ön m ost, s ép a czim ét a k a r ta  m eg írn i 
eme levélnek . M időn igy  gondokba  m erü lten  belép tem  hozzá, 
félbe h ag y ta  az irá s t  s jóságos, szelíd h an g ján , m in t m indig^ 
k é rd e z é : M i ba ja  önnek , M annsfeld ? Ö n beteg, vagy  valam i 
sö té t gond üli le lk é t ! — A h ! az u tóbbi az, mi engem  e lc sü g ­
g e s z t ,  — m ondám  én, elég b alga  módon. A ztán  la ssan k in t m in ­
d e n t k ic s ik a r t  belőlem, s a lig  tu d á  m eg, hogy m ikép  a k a r ­
tam  in tézk ed n i, m á r  fe lug ro tt, s a  szolgáló á lta l k a la p já t s 
k ö p en y é t hozatá . H ová a k a r  m en n i, M orten  asszonyság?  ig y  
szóltam  hozzá, m ég m inden  aggodalom  n é lk ü l, m ert tu d tam , 
hogy a v iztö l fél s á ta lá b a n  i l y e s m i t  nem  is se jték . — V e­
zessen el a k ik ö tő b e , M eierhoz, J o h n  m ondá ő. E n  m ég e g y ­
szer beszélni a k a ro k  vele. — M indez igen te rm észe tesn ek  te t­
sze tt nekem  s én oda k ísértem . D e  m á r ú tközben  fö ltűn t n e ­
k em , hogy egy szót sem szólt s egészen e lh a lv án y u lt. H ogy  
o d aé rtü n k  a k ikö tőbe , s M eier Jo h n n a l beszélt, az beleegye­
zett, hogy u tá n a  m egy a három  hajónak . O h, hisz oly sajátos 
m ódja vo lt m egnyern i egyetlen  egy m osoly lyal m indazt, m it 
a ra n y n y a l s k in csek k e l lehete tlen  volt. É n  önnel u tazom  M eier 
J o h n , szólt a z tán , m ert önnek  n incs an n y i b á to rság a  m in t ne­
k em , s az tán  nem  is oly szerencsés. — H ogy az t ha llám  ég ­
n ek  m ered t m inden  hajaszálam . Az is ten é rt, k iá ltám , ön csak 
nem  fog a tengerben  b izn i ? ha  valam i b a ja  lesz ! M arad jon , 
m arad jon , k ü lönben  szerencsétlenné tesz m in d n y á ju n k a t. 
G ondoljon fé rjére , az m eg fog őrü ln i, m eg fog ha ln i. E p én  
azé rt, m ert férjem re  gondolok — m ondá h a tá ro zo tt m agasztos 
hangon — elm egyek  s életem  á rá n  m eg akarom  m en ten i v a ­
g y o n á t. — T öbbé nem  is hason líto tt em berhez s m aga M eier 
Jo h n  is m e g d ö b b e n v e k iá ltá : Jö jjö n  asszonyom , h a  ö n  ve­
lü n k  van , sem m i b a ju n k  ! A  pokolból is m egm entem  a három  
h a jó t, ha  ö n  v e lü n k  v a n !  — A ztán  elm ent a h a jó ra , s n éh án y  
perez m úlva e lin d u ltak , én  félho ltan  haza  vánszorog tam , s 
hogy az irodában  ism ét eszem be ju to t t  a M ölderups K eresz­
té ly  levele, az t h ittem  szivem szakad  k e tté .
H ogy elvégezte beszédét o tt á llt m ég előttem  s földre 
szegzé te k in te té t. E n  elfelejtém  je le n lé té t s csak  az öröm öt 
éreztem , hogy hü  m a ra d t s a k in t, hogy oly h itv án y  m ó ­
don k é te lk ed tem  benne. D e csakham ar eloszlo tt m inden é r ­
zés. Föleszm éltem . Ö n i t t  v an  m ég, M annsfe ld?  k érd ém  jó­
akarók ig . Jó l van , m enjen . — A d e rék  em ber lassan gondol­
kodva h a g y ta  el a szobám at. A zt h itte , hogy az esem ény m eg-
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z a v a rta  agy v e lő m et s m egállt k ü n n  az ajtóban , hogy ha n e ­
ta lá n  e lá ju lok , közel legyen. É n  azonban, m ihe ly t m agam  
voltam , k ö n y b e  lá b b a d t szem ekkel a földre boru ltam  s m eg- 
csókolám  a h e lye t, hol az ő láb a  á llt s a zongora b illen ty ű it, 
m elyet az ő an g y a li keze já tszo tt. A  pokoli öröm  ez érzete 
azonban  c sa k h a m a r e lenyésze tt ism ét, s m időn k in éz tem  az 
ab lakon  s lá ttam  a novem beri z im ankós napot, egyszerre  
m in tha v illám  cz ik ázo tt volna á t szivem ben, oly iszonyatos 
fá jda lm at éreztem . Nőm, k incsem , m indenem  a  háborgó  ten ­
g eren ! s én i t t  a m eleg szobában! N em ! H ata lm as isten , te  
m eg fogod őt m e n te n i! H ad d  pusztu ljon  el a három  hajó, 
hadd  leg y ek  ny o m o ru lt koldus, csak  nőm et, ném et m entsd  meg !
T öbbé nem  b irtam  a szobában  m aradn i.
L ev e lé t m agam hoz ve ttem , m ely , m in t gondolám , hozzám 
volt in tézve , s egyedül e lm entem  a k ik ö tő b e . Ú tk ö z b e n  föl- 
bontám  s elo lvasám .
O lvassa el ön, m ondá az ö reg , k é t poreznyi ha llga tás 
u tán . S oda m en t az iró asztalhoz, fö ln y itá  azt, kezem be 
adá  a levelet. — Ön k ínoz , ha  tö rténete , v égét el nem  m ondja ,
— szóltam  hozzá. — Az is te n é rt, hogy végződött e d rá m a ?
— O lvassa el, m ondá ő n yugod tan . E  levél ism erete  n é lk ü l 
csak  félig é rten é  m eg a követk ezen d ő k et. E zzel az ab lakhoz 
lé p e tt s én o lvasn i kezdtem .
„K edves b a rá to m ! í ro k  önnek , m ert ú g y  se jtem , hogy 
egy  h am ar nem  lá th a tju k  egym ást. Ö n tegnap  egy k é rd é s t 
in téze tt hozzám , m elyet felelet n é lk ü l hagytam .
„V áljon  boldog v a g y o k -e ? “ — E n  h a llg a tta m ; váljon  
m it k ö v e tk e z te te tt ön ebből ? ön izg a to tt lön, s ez nekem  fá jt, 
az tán  izg a to ttab b an  távozo tt, m in t a hogy  jö tt . Ön so k k al 
d rág áb b  nekem , sem hogy m indez  közönyös len n e  rá m  nézve. 
A  k é rd é s t, m elye t önhöz in tézn i jogom  le tt  vo lna, vá ljon  bo l­
dog ta lan  ö n : szükség te lenné te tte  az a  te k in te t , m ely e t rcám  
v e te tt. E n  nem  ak aro m  tu d n i, m i az, mi ön t bo ldog talanná te ­
szi. Bizom önben, hogy az élet b á rm ily  harczában  ke ll k ü z ­
denie, m indig  férfias, lovaghoz illő fe g y v e re k e t fog h asz ­
ná ln i. D e ta lán  sem m i sem  b á to r ith a tja  föl ön t jobban, m in t, 
hogyha igaz b ará tn ő je  az t m ondja  ö nnek , hogy győzelm ét 
szivéből óhajtja . S az t hiszem , m eg n y u g ta tn i fog ja  önt, ha nem  
k e ll az én boldogságom  m ia tt aggódnia. M ert ig e n ! én b o 1- 
d o g  v a g y o k ,  k edves barátom .
„M ióta férjem  eltávozott, sokszor n y u g ta la n n a k , gondo l­
ko d ó n ak  ta lá lt. M inek  titk o ljam  ön elő tt az o k o k o t?  csak  egy 
szom orít engem  : érzem , hogy fé rjem et nem  tehetem  oly bo l­
doggá, m in t ak arám .
„E n e lh a llg a ttam  önnek  azt, hogy levele im re  egy e tlen  
egyszer sem válaszo lt. S m ég m a is ism ere tlen  elő ttem  rö g ­
tön i e lu tazása . T u d to m ra  sem m ivel sem b án to ttam  m eg ő t 
de, h o g y  szerelm e érd ek éb en  e lm u lasz to ttam  v a lam it a 
m it b i z t o n  rem élt, az n a p o n k in t v ilágosabb  lesz e lő ttem .
„ 0  ism ét vissza fog jö n n i ; n y ilta n  beszélek m ajd  vele , s 
h a  fá jd a lm a im a t lá tja , m e ly ek e t távo llé te  á lta l okozott n e k e m , 
m in d en t be fog va llan i s az utolsó á rn y a k  is szé to sz lanak  
m ajd , m elyek  boldogságom  fényes n a p já t v a lam en n y ire  elho- 
m ály o siták
„A ddig  is, kedves bará tom , engedje nélkü löznöm  azt az 
ö röm et, m e ly e t okozott nekem , hogy m agányos ó rá im a t ö n ­
n ek  tá rsa ság áb an  tö ltlie tém .
Ö nnok bará tnő je .
M orten  H e lén a .“
M ár rég  elo lvastam  vo lt a lev e le t, m indazálta l lehete tlen  
vo lt szem eim et a h a lv án y , kedves s egyszersm ind  határozo tt
írá sró l levenni. Az öreg is n y u g o d tan  á llt a tűz  m elle tt s nem  
háb o ríto tt. Az óra egyhangúan  k e ty e g e tt s 11-et ü tö tt. E k ­
k o r  m egfordult, hozzám  jö tt, kezét szelíden v á llam ra  tévé  s 
fö lm agasulva m ondá.
Nos, ön lesz-e  az, k i fennen  k iá ltja , m ajd  — ha M orten 
H elén á t szerencsétlennek  m ondja v a lak i, — hogy 6', az a hölgy 
sokkal m a g a s a b b a n  állo tt, sem hogy szerencsétlen  le h e te tt  
v o ln a !? . .
E n  m egfogtam  kezét, m egszoritám  n ém án , m ert egy 
hangot sem  b irtam  k ie jten i.
M ost m egfogta a  levelet, e lzá rta  ism ét, az tán  az a b la k ­
hoz, m en t s elbeszélte  a szom orú tö r té n e t végét.
V ilágos nappal vo lt s m égsem  lá ttam  sem m it körü ltem . 
M ihe ly t elo lvastam  a levele t, m ély  szom orúság lep e tt meg. 
Oh ! vaijon  érdem es voltam  erre  a szerelem re és hűségre , — 
Istenem  ! ő rü lt ké te ly em  álta l m inden  jogot, m inden érdem et 
elvesztettem . E lo lvastam  íté le tem et. M int a g y ilk o s-to lv a j, k e ­
rü ltem  az em berek  te k in te té t, az övét p ed ig  re tteg tem . E r e t -  
t  e m, az én szere lm em ért ily  á ld o z a to t! — Mi voltam  én  ? 
Önző, bolond, h itv á n y  em ber, k i  nem  volt érdem es a rra . hogy 
v a lah a  ta lá lk o zo tt vele. S liogy a z  e m b e r n e k  v alam i jó t 
tegyen  — elm egy té len  a v iharos te n g e re n ! A h ! hisz tu d ta , 
se jte tte  — s ez gyalázatom  ! — hogy hajóim  : m inden  boldog­
ságom , b á lványom  — s azé rt in d u lt azokat m egm en ten i !
íg y  léptem  a k ik ö tő  előtti té rre , s tek in te tem  a  te n ­
g e rre  esett. U gy an  e p illana tban  m e g k o n d u la  k ik ö tő  harang ja , 
m ely a h a jók  m egérkezését je lezi, én  m egijedek  s a k ikö tő  
k ap u ján á l m ind három  hajóm at látom  közeledni. M eier Jo h n  
egy  cso lnakon  jö tt ,  elől. L assan  jö t t  m ind a három , a k é t  első 
zászlaja  fennen  lo b o g o tt— s m ost a h a rm ad ik , „P h ő n ix “ k a ­
n y aro d o tt be, a h a ran g  elném ult s én észrevettem  az árbocz csú­
csán a gyász je lt , egy fekete  lobogót s az tán  sem m it többé, m ert 
ösazeroskadtam  s ö n k iv ü lten  o tt fek ü d tem  a k ikö tő -parton .
H o g y  föleszm éltem , m ég ott ta lá ltam  m agam , a  sokaság  
á lta l körü lvéve . M in d n y á jan  ism ertek , s m in d en k i tu d ta  az 
okot, m ely  m ia tt ösazeroskadtam , A hű M annsfeld m elle ttem  
á llt s a d e rék  M eier J o h n  a k ik ö tő  lépcsőjén lassú  lé p te k k e l 
fölfelé jö tt .  H ogy a töm egen á t g y ű r te  m agát és s ip k á já t le­
véve zordon kezé t felém n y u jtá , e lé rzék en y ü lt a k em ény , szél 
és v ih a r  ed ze tte  férfi s zokogni k ezd e tt, m in t a  gyerm ek . E n  
fö lk e le m , kezé t fogám  s levezettem  a k ikö tőbe. M annsfeld 
u tá n u n k  jö t t  s e g y  csónakon ülve á tm e n tü n k  a „P h ő n ix re .“
I t t  fek ü d t ő a fedélzeten . K öpenyével be vo lt ta k a rv a , 
h a lv án y , szép a rcza  az égre  nézett, m ely  tisz tán , csak n éh án y  
szürke  felleggel ta rk á z v a , szelíden te k in te tt  le rá . K öröskörü l 
a  tengerészek  á llta k , m in d n y á jan  fedetlen  fővel, m ereven, né­
m án. C sak a hu llám ok  roba ja  halla tszo tt, m elyek  vadul n ek i- 
n ek iesap ó d tak  a m agas halo tti-te ritő n ek .
Közel K open liága  előtt é r té k  uto l a három  hajót. A ddig, 
m ig Cgy  sem lá tszo tt, H eléna  n y u g o d tan  s m inden aggodalom  
n é lk ü l v iselte  m agát. F o ly ton  a fedélzeten  ü lt kezében  m essze­
lá tó  üvego t ta r tv a , s szem eivel előre te k in tv e . M időn a k o rm á­
nyos je lt  adott, hogy a lá th a tá ro n  h á ro m  hajó körü lvonala i 
lá tsz a n a k  : fö lke lt s a rcza  h irte len  e lp iru lt. A m esszelátó-üve- 
ge t e le jté , eg y ik  kezével az a rb ó czb a  fogódzott s a m á s ik k a l 
m ellét szo ritá . Midőn M oier J o h n  hozzá lép e tt, hogy teljes 
öröm éből szerencsét k iv án jo n  n e k i, h ir te le n  összeroskadt. A 
dereik tengerész m ég jó k o r fölfogta, s g y o rsan  lev itte  a k a ­
b inba . E k k o r  m ár nagyon  beteg  volt, m inden  idege lázban  
¿Rett. H ogy  a három  hajó t e lé rték , á tv it té k  a „ P h ő n ix re ,“ 
m iu tán  oz a többinél nagyobb volt s m ozgásaiban kevésbbé in-
f  ---------------------------------------------------------------------------------------------
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gatag. K é ső n !  A  forró láz v ih a ra  m eg k ö n y ö rü lt a szenvedő, 
szép testen , nem  k ín o z ta  sokáig , s m ár m á s n a p — m eghalt.
B árcsak  m indezt, a d e rék  M eier Jo h n  szavaival m ond­
h a tn ám  el önnek. Az élet szelidebb érzelm e v is sz a -v is sz a k e ­
rü lt le lkem be, m időn m in t le lkes k ö ltő t, az ő halá lá ró l beszélni 
hallám . Szegény e m b e r! m en n y it s ir t  s m enny ire  v ád o lta  ön­
m a g á t! H arm adnapra  e ltem ettük  őt. H ogy a tem etőből haza é r ­
keztem  s a d iv á n ra  v etém  m agam  : ko p o g ta tást hallok az a j ­
tón. V áljon k i ez ? A d o k to r ! M indaddig  sen k it sem bo csá to t­
ta k  hozzám , m in t M eier J o h n t  s M annsfeldet. A d o k to r erő ­
szak k al jö t t  be. H ogy a  d ivánon  lá to tt feküdn i, reám  rohan t, 
egy  ő rü lt k iá ltássa l, té rd re  ro g y o tt e lő ttem  s k ö n y záp o rb a  tö r t 
ki. E n  feléje hajo ltam  s átölelém . A ztán  fö lkeltem  s oda adtam  
n ek i a  levelet. Az erős, k e m én y  férfi m ajdnem  összeroskadt, a 
m in t elolvasá. Beszélni a k a r t ,  de m időn reám  nézett, e lha llga­
to t t :  tu d ta , hogy m inden  szó fölösleges. N y ak am b a b o ru lt s 
én m egcsókolám  a jk a it, az tán  odaültetém  a festő -á llvány  elé. 
íg y  tö ltö ttü k  egyedül az egész napot. M időn este elm ent, m eg­
kértem , hogy a levelet h ag y ja  nálam , s ő i t t  hagyá. A  b a rá to t 
elvesztettem  benne. M ásnap e lu tazo tt, s m inden  pörös a c tá i-  
m a t v isszaad ta , m ely ek k e l a p o rt m eg is n y ertem . T öbbé so­
hasem  hallo ttam  ró la  sem m it, a n n y i azonban  tudom ásom ra 
esett, hogy A n g liáb an  te lepede tt le.
M ég n éhányszo r m eg látogattam  iro d ám at, hogy üzlete­
m et — m egszüntessem . A z tán  bezártam  házam at, H eléna  
k ö n y v tá ráb ó l k iv á lo g a ttam  n é h á n y  m ű v e t s czé lta lanu l v i ­
lággá m entem . M ég csak  egy  gondolatom  v o l t : szellem em et az 
övéhez fölem elni. E z egy gondolat m ég életet a d o tt be lém , 
s m eg tanu ltam  am a n y e lv ek e t, m e ly ek e t ő beszélt, s m e­
ly ek b en  én m indeddig  csak  k o n tá rk o d tam . R ajzo ln i is ta ­
n u lta m , a zenére azonban kezeim  m eg tag ad ták  a szo lgála­
tot. C sak  m időn kö n y v eim  e lfogytak , jö ttem  haza, e k k o r b e ­
lép tem  az e lh ag y a to tt szobába, fö lny itám  a sz e k ré n y e k e t 
s u jab b  v igaszt v ittem  m agam m al. íg y  éltem  szám os éven  át.
M időn végre  elég vén voltam  a rra , hogy  fá ra d t c so n tja i­
m a t n y u g alo m ra  hajthassam , szerelm em nek jó csillaga, m ely  
fo ly ton m ind fényesebben  ra g y o g o tt , v isszav eze te tt am a 
h e ly re , hol először tű n t  fel lá tha tá rom on . E  h áza t i t t  ü resen  
ta lá ltam , s én m egvevém , hogy végső n ap ja im a t b en n e  tö lt-  
sem el. M indent a mi előttem  d rág a  vo lt e szobában  ren d ez ­
tem  el. íg y  élek  im m ár m ost, hagyom ánya s szellem e erejéből. 
M ég csak  n éh án y  k ö n y v  van , m elyet m ég nem  o lvastam . H a  
az u to lsónak , végső lap já t is elo lvastam , az én é le t-tö rtén e tem  
is véget ér.
Az asztalon a  g y e r ty á k  m ár-m ár k ia lu d n i a k a r ta k  s az 
óra éjfélt ü tö tt. Késő van , m ondá az öreg , k i  n y u g o d tan  s 
m in teg y  átszellem ülve elő ttem  állt. M egfosztottam  önt á lm á­
tól. F o g ad jan  el há lám  je léü l, cgy  em léket M orten H elénátó l.
Az a k ö n y , m ely e t szem ében rag y o g n i lá to k , m egérdem li azt.
É s  egy ra jzo t ad o tt á t  em lékül.
Midőn szobám ba értem , m in d en ek  e lő tt a ra jzo t néztem  
meg. V alam i tá jk é p  volt. H ullám zó  tenger p a rto n  m ag asra  
nyú ló  b ü k k o rd ő  lá tszo tt, az ég v iharos fe lhőkkel vo lt b o ritv a  
s elől a szabad  v id ék en  a n ap su g ár hosszú csik ja  já tsz o tt. Az 
ecsetclés k itű n ő  volt, a szinezés egyszerű , de m esteri. E lől a 
k ép  e g y ik  szögletén  e név á l l t :  M orten H eléna, s a la tta  : 1819, ^ 
szep tem ber hava.





P ardon , g rá c z ia ! -  F a rsa n g i h irek . — Még csak advent van. — K a rá ­
csom és újévi a jándékok. — A k ik  még nem  lá ttak  karácsonfát. A Beet- 
hoven-ünnepély. — A bndai ének- és zeneakadém iaoak  Beethoven-iinnepe 
lye. - L iszt. — M atinéé R ákos-Palo tán .. — S traussék . — A szeretetbáz.
— F ra n c z ia  rokonszenv. — Az öreg Dum as tem etése. — H ajlék ta lanok . —
P á ly áz a t eredm énye. — R egény az életből. — V iszontlá tásra  1
A h, pardon , g ráczia  á rv a  fe jü n k n e k ! A  m últ h é t  tö r té ­
netében  e lfe led tünk  a farsang i rem én y ek rő l, rendezendő b á ­
lák ró l irn i. M eg nem  fo g h a tju k , hogyan  tö r té n h e te tt, de b i­
zo n y n y a l a kom oly  dolgok, m elyekbe tá rc z á n k  végén  m élyed- 
tü n k  (ha a tá rc z á b a  a  végén nag y o n  bele ke ll m élyedn i, k ü ­
lönben is kom oly  dolog,) e lfog la lták  a té r t. P ed ig  m á r  egy  
egész é rd ek es  füzérre l, egész k ró n ik á v a l szo lg á lh a tu n k , m ely  
b izonyosan, m inél közelebb jő  a farsang , an n á l in k á b b  növe­
k ed n i fog. K á rp ó tlá su l te h á t m ost nem  von ak o d u n k , hogy  
elősoro ljuk . A jó ték o n y  nőegy let álczás b á lja  ja n u á r  8 -k án , 
a fa rsan g  első v asá rn ap ján . A vigadó bérlő je  is rendez álczás 
b á lo k a t m ajd  a  farsang i v asá rn ap o k o n , de a jó ték o n y -n ő eg y le té  
m in d en k o r a legfényesebb  és lá to g a to ttab b  szokott lenni. K e ­
délyes m u la tság  Ígérkezik  lenn i a sz in i-képezde  n övendékei 
á lta l E g re ssy  szo b rára  rendezendő tánczv igalom  ja n u á r  9 kén- 
B á lan y a  : B áró  O rczy  Bódogné. A jogászbál ja n u á r  15-dikén. 
B á la n y a : báró  E ö tvös Józsefné. A z o rvosnövendékek  bálja  
ja n u á r  2 4 -k é n . B á lan y a  : g ró f A ndvássy  G y u lán é . A szinész- 
b á l az E u ró p áb an  ja n u á r  közepén. B á la n y á k : P rie lle  K o rn é ­
lia , L en d v a y n é  ésP au lin é . A  ko rcso lyázó -egy let feb ru á r 1 -jén i 
b á ljá ró l m ár szó ltunk . A to rn ászo k  és tű zo ltó k  is ren d ezn ek  
tán czv ig a lm at, az b izo n y n y al sz in tén  é rdekes lesz. A  nőkép- 
ző-egylet fe b ru á r  8 -k á n  ta r t ja  tá n c z m u la tsá g á t a lap tőké je  j a ­
v á ra . B á lan y a  : g ró f  T e lek y  Sándorné.
E n n y i — ú g y  h iszszük  — elég egy  lé legze tvételre , pe­
d ig  m ég v a n  tö b b  is, azoka t nem  is em lítve, m e ly ek  a lé te sü -  
lés b a ja iv a l k ü zd en ek . E lég  hosszú az idei fa rsan g  is, m ajdnem  
nyolcz h é t, k i te lik  belőle.
E g y e lő re  azonban  még csak  á d v e n t van , csendes á d ­
v en ti idő, k a rácso n  előbete. A n y ilv án o s  m u la tságok  nem  
igen ad n a k  h a n g o t: m indenk i visszavonul csa lád i tűzhelye  
m ellé, a  hol gyöngéd  u jja k  m indenféle ékes a ján d ék o k , m eg ­
lep e tések  készítésében  szorgalm atoskodnak , m e ly ek e t m ind  
a Jé z u sk a  fog h o z n i ; a bo lto k  k ira k a ta i  te le  v an n a k  k a r á ­
csom  és ú jév i a ján d ék o k k a l, a ran y m ű v esek , ru h a k e re sk e d é ­
sek  m indenfelé h ird e tik  á ru ik a t, néhol egész k a rácso n fa  van  
k iá llitv a  feld iszitve szépen. A k ö n y v k e re sk ed ő k  is előállanak  
je g y z é k e ik k e l s a já n ljá k  u j és diszes k ia d v á n y a ik a t, m elyek  
kü lönösen  a lk a lm asak  k a rácso n i és ú jév i a ján d ék o k n ak . A 
g y e rm e k v ilá g  eg y sze rre  k iv á ló  figyelem  tá rg y a  lesz, m in d en ­
felé különös előszeretetben  részesül, M i Pfeiffer F e rd in á n d  
k ö n y v k e re sk ed éséb en  lá ttu n k  k itü n ő en  diszes és czélszerü  ily  
képes g y e rm e k k ö n y v e k e t. N agyon czélszerüek  az ú g y n e v e ­
ze tt „e lpusz titha tlan  k é p e k ,“ orős tá b la p a p irra  nyom va.
Az u d v a r táv o zo tt. K irá ly  ő felsége fö lm ent B écsbe, on­
n an  M eránba  u taz ik ; a delegáczió, országgyűlés ta g ja i szé t­
osz lo ttak , de m ajd  ja n u á r  elején ism ét v issza té rn ek , ta n á c s ­
k o zása ik a t fo ly ta tandók . J a n u á r  8 -k án  vissza jö n  a k irá ly  
is, a zé rt az ud v ari fogatok , cselédség, te s tő rö k  nem  is távoznak  
B udáról.
A m ú lt h é t legérdekesebb  esem énye, m ely re  a közfi­
gyelem  irá n y u lt , vo lt b izo n y á ra  a B ee thoven-ünnepély . S z e r­
dán  „E g m o n t,“ c sü tü rtö k ö n  „F id e lio “ a szinpadon ; pén teken  
a n agy  d íszhangverseny  a v igadóban . K étszáznegyven  énekes 
és ké tszáz  zenész v e tt benne ré sz t L isz t F e ren cz  szem élyes 
vezetése m ellett. N agyszerű  volt. A  te rm ek  szorongásig  m eg is 
te lte k  hallgatósággal. A m űsor k izá ró lag  B eethoven m üveiből 
á llo tt, s az ének - és zen ek aro k , v a lam in t az egyes k ö z re m ű k ö ­
dők : P au lin é  és K v assay n é  asszonyok, K őszegi, O dry , P au li 
és S ch m id t u ra k  k itü n ő en  m egfeleltek  fe la d a tu k n a k . H ogy 
R em ényi g y ö n y ö rű en  já tsz o tta  m agánrészeit a  hegedűn , 
m ondani is felesleges.
B écsben és B erlinben  egy idejű leg  ü lték  m eg a n agy  ze­
neszerző szü letésének  század ik  év fo rdu ló já t. B écsben „F id e- 
l ió t ,“ B erlin b en  „E g m o n t“-ot a d tá k  elő, s ig y  k ü lö n -k ü - 
lön azt, a m it P es ten  e g y ü tt h a llh a to tt és lá th a to tt  a k ö ­
zönség.
Jövő  szerdán  a  budai zene- és én ek ak ad ém ia  ta r t  B eet- 
ho v en -h an g v ersen y t, sz in tén  B eethoven m üveiből, B alázsné, 
K v assay n é , T o p erczer I lk a , N eszveda A n n a , O d ry  és E llin g e r 
közrem űködése m ellett.
S okan  k á rh o z ta tjá k  ezért, m ondván , hogy L isz t u tá n  
nem  lesznek  k ép esek  valam i m éltó t a d n i ; de m ié rt nem  ! éljen 
a v e r s e n y !
A  nap  hőse tu la jdonképen  m ég m in d ig  L isz t. Nem  m ú ­
lik  el nap , hogy hol ez, hol am az m eg ne je le n n é k  felőle a  la ­
pok  hasáb ja in . M últ hétfőn H o rv á th  B o ld izsár ig azság ü g y m i­
n isz ternél d iszebéd  vo lt tisz te le tére , az tán  az ú jonnan  a la k u lt 
első női zene- és én ek eg y le t k ü ldö ttsége  tisz te lg e tt nála , k é rv e , 
hogy  engedje az egy le te t nevérő l nevezhe tn i, m it ő kegyesen  
m egengedett.
É rd ek es , hogy m in t h á r i tá  el m agáró l m ú lt v a sá rn ap  a 
m atinéé  m usical ta r tá sá t. E em én y in ek  van  R ákos-P a lo tán  
egy k is  n y ara ló ja , T u szk u lu m a , a hová p ih en n i néha-néha 
visszavonul. L isz t oda m en ek ü lt, s o tt az á lta la  o h a jto tt szűk  
k ö rb en  zenélt és tá rsa lg o tt. J a n in a  O lga grófnő, F ic h tn e r  P a u ­
lina  bécsi zongoram űvésznő, R em ényi és nővérei, R um y G i­
zella és báró  A ugusz tá rsaság áb an .
S trau ssék , a  h íres k e rin g ő -k irá ly o k  (nehogy  a  k e rin g ő  
b a rá to k ró l von jan ak  k ed v es o lvasónőink p á rh u z a m o t; de nem  
a k a r tu n k  w a lze r-lc irá ly t i r n i !) sz in tén  P esten  v o ltak  a le ­
fo ly t héten . Szom baton és vasárnap  h a lla ttá k  m ag u k a t a  v i ­
gadó sé tah an g v ersen y e ib en , m ég pedig  jó ték o n y  c z é l r a : a 
g y erm ek m en h ely , bölcsőde s a gazdasszonyok  á rv a h á z a  j a ­
vá ra . T erm észe tesen  n agy  közönségük v o l t ! h o g y n e?  ők csak  
o lyan  h ire sek  a m aguk  te rén , m in t m ás egyéb h ires zenem ű­
vészek. M ég m in isz te rek  is je le n te k  m eg h a llg a tá su k ra . D e 
legalább  az em lite tt jó ték o n y  czélokra szépen jövedelm ez­
he ttek  esté lyeik .
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A  jó ték o n y ság ró l eszünkbe ju t  a fü red i szere te tház .
L a p u n k  je len  szám a épen az ü n n ep ek re  je le n ik  m eg. N é­
m ely  h e ly t tá n  fel is lesz á llitv a  a karácson fa , m időn a postás 
b ek o p o g ta t és á tad ja . Az öröm izga to ttság áb an  nem  ju t  rá  
idő és érkezés, hogy o lvassák . C sak  később veszik  m ajd  elő 
és fog ják  olvasni. D e a m időn olvasni fo g ják , jusson  eszükbe 
m it é rez tek , m időn o tt á lltak  a m e g ra k o tt k a rácso n fa  a la tt, az 
örvendő g y e rm ek ek  között, és kép ze ljék  el, hogy m it é rezh e t­
n e k  azok, a  k ik  é le tökben  először lá tn a k  k a rácso n fá t, m ely 
é re ttö k , n e k ik  á llita to tt föl.
E z t é rz ik , é rez ték  a sze re te t h ázán ak  n övendékei k a r á ­
cson estején . M ár nyolcz védencze van , s különösen  m egható 
volt az ad ak o zásra  h ivó fe lkérésben , hogy  ezek eg y ik e  sem 
lá to tt  m ég é le téb en  k arácso n fá t. M ost közadakozás u tjá n  á llí­
ta n a k  fel n e k ik  egyet, m in t az á rv a h á z ak b a n , g y e rm e k k ó r­
házakban , v ak o k  és ném ák  in tézetében  és e g y eb ü tt szokás, a 
hol a k eresz ty én  k ö n y ö rü le t szelíd lehe te r je d  szét.
E  szere te ti in téze t k ü lö n b en  ö rvendetes felkarol ta tásban  
részesül. A k im u ta tás  sze rin t ez rek re  m egy m ár az adakozások  
összege. L eg u tó b b  a  zalam egyei nem es a lap ítv án y  is 1500 
f r t ta l  j á r u l t  tőkéjéhez. E z  az a lap ítv án y  m ég a rég i „ in su rec tio - 
n á lis “ időből szá raz ik , m időn a haza veszélyében  a nem esség 
„ fe lü lt,“ m ár t. i. lovaira  és v éd te  a h azá t. E  felülés k ö ltsé ­
g e ire  a d tá k  ezt va lam ikor össze, úgy, hogy m ost m á r a  k a m a ­
to k k a l e g y ü tt 2 0 0 , 0 0 0  fo rin tra  szaporodo tt fe l, s a k ö zb ir to ­
kosság  k ö lcsö n p én z tá rá t képezi. M ost m á r s k am ato k  egy r é ­
szét rendesen  jó ték o n y  czélra fo rd ítjá k , s az idén  1500 fo rin t 
ju to t t  a  szerete+házra.
H asonló le lkesültséggel g y ű ln e k  az adakozások  a  fran - 
czia  foglyok és sebesü ltek  szám ára . A R udo lf jó ték o n y ság i 
egy le t n ag y  m enny iségű  pénzt és ru h an em ü ek e t küldöz fo ly­
v ás t, s a „P es te r  L lo y d “ szerkesztősége, m ely  ez ü g yben  lég 
in k áb b  fáradozik , n ap o n k in t te k in té ly e s  összegeket m u ­
ta t  ki.
E g y  tá rsa ság  i t t  P es ten  fo lyam odott a tanácshoz, hogy 
engedtessék  m eg n ek i m űkedvelő i e lőadásokat rendezn i e 
czé lra  a  v ároslige ti g y e rm ek sz in h ázb an , s m egenged te tett. 
Á ta lában  m inden  k ö rb en  n agy  a  részv é t a fran cz iák  ü gye  
irán t.
A  háborús h ire k  k ö z t egy  tév e teg  tud ó sítás  közié az 
ö r e g  D um as p ap a  tem etését. M ás k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt n agy  szo­
m orúságo t k e lte tt  volna a jó  öreg u r  h a lá la , és tem etése  nem zeti 
p o m p a ; így azonban  a  haza  m ia tti gy ász  e lnyom ja  az egyesek  
fö lö tti fá jda lm at, s tá n  az egész v ilágon , a hol csak  olvasni 
szo k tak , jobban  n y ilv á n u lt a m egütődés az agg reg én y író  h a ­
lá la  fo ly tán , m in t F ran cz íao rszág b an . Tem etése is nagyon  
eg y sze rű en , csendben, m inden pom pa és zaj n é lk ü l m en t végbe 
N euv ille  faluban. A k is  falusi tem plom ban  csak  a legközelebb  
gyászoló család  és n éh án y  p o lg á r és ha lász  g y ű lt össze. Jnnen  
k ísé r té k  k i a ho ltte s te t az örök n yuga lom ra . A  s írn á l egy jelen 
vo lt egyszerű  em lékbeszédet ta r to tt ,  m ely így v ég z ő d ö tt: „A  
P an th eo n b an  volna helyed, de az u ta t  lán d zsák  z á r já k  e l.“ 
A lehető  legjobban k ife jez i a he lyzete t.
I tth o n , m in th a  csak  .N euvillebcn vo lnánk , e h é ten  is  
e se tt az eső. A. v id ék rő l sok felől m ár á rv iz e k rő l panaszkod- 
k ó d n a k . V égre  m a k a p tu n k  egy k is  becsü le tes  havat.
K ülönösen  T em esváron  dühöng  n ag y b an  a fék telen  
e lem . A T isza úgy  tele van vízzel, hogy a B éga nem  té r  bele, 
ez te h á t k iö n tö tt, s a g y á rv á ro s t és ú g y n ev eze tt P a lá n k o t  
fo g la lta  el á g y án ak . S o k ra  m egy a h a jlék  n é lk ü l m arad tak  
szám a.
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I t t  P esten  is elég so k ra  m enne, h a  a bou levardo t m inden  
előleges in tézk ed és n é lk ü l foganatosítan i a k a rn á k . H ivata los 
k im u ta tá s  közli, ho g y  a lerom bolandó 169 h ázban  1665 család, 
te h á t m in teg y  7000 lé lek  lak ik . E zek  sz in té r c sak u g y an  h a j­
lék  n é lk ü l m arad n ak , ha am a h áz a k a t le rom bo lják , m ert a 
k ü lv á ro so k b an  igy  is eg y m ásra  három  em b er j u t  egy  
szobára.
D e ez országos b izo ttság  úgy  h a tá ro z ta , hogy a  foga­
n a tb a  veendő ép itk ezések  közt első h e ly re  soro landók a h idak , 
m in t a  m e ly ek  leg szükségesebbek , s a z tán  jő  a bou levard . A d ­
d ig  te h á t m ég ép íth e tn ek  u j h áza t eleget.
A  k o rm án y  m ost te tte  közzé a  tö rtén e lm i festm ények re  
tűzö tt p á ly áza t eredm ényét. E  sze rin t az első d ija t B enczúr 
G y u la  n y e r te  el „szen t Is tv á n  k irá ly  k e resz te lése ,“ a m ásodi­
hat M adarász Győző „B eth len  G ábor tudósai k ö ré b e n “ czim ü 
festm ényével. A h a rm a d ik ra  nézve nem  tu d ta k  a  p á ly a b irá k  
m egegyezni. S zéke ly  B e rta la n n a k  „V . László  k irá ly  és C zillei 
U lr ik “-o t ábrázoló  képe, m ert a  p á ly á z a ti fe lté te lek e t m eg 
nem  ta r to tta , nem  v é te th e te tt figyelem be, de a b írá ló k  á lta l 
m egvételre  a já n lta to tt.
E lm o n d u n k  egy re g é n y t is az életből, m ely  szintén 
e h é ten  fo ly t le a  főváros L o n d o n ró l nev eze tt u tczá jáb an . E g y  
rég i tö rté n e t, m ely  m ind ig  u j m arad . E g y  eg y k o ri tánezosnö  : 
Szalay  A nna, v a lam ik o r ünnepelt, k ö rü lra jo n g o tt, b á rso n y - 
ban-selyem ben já ró  hö lgy  a p rá n k in t sü lyed t, m íg  egyszer 
nyom orban , az u tcza  sa ráb an  ta lá lta  m agát. A  legaljasabb  
tá rsaság o k b a  k e v e re d e tt és végül p á lin k a iv á s ra  a d ta  m agát. 
A  m ú lt é jek  eg y ik én  halálos seb ek k e l t é r t  haza, s regge lre  e l­
v é rz e tt n y o m o ru lt odújában .
D e fejezzük  be, ne  időzzünk to v áb b  ezen szom orú 
k ép n é l.
E z  a  szám  az utósó ez évben. T e h á t is ten  k e g y e te k k e l, 
k ed v es olvasónők, vagy  jobban  m ondva, v iszo n tlá tásra  az uj 
évfo lyam ban ! — r.
V
B u d a p esti h ír v iv ő .
M ai szám u n k  az utósó ez évben, az uj év  küszöbén  te h á t 
legyen  szabad n éh án y  röv id  szóval v isszaidéznem  tisz te lt o lva­
sóim  em lékébe azon  ó rá k a t, m e ly ek e t e lap  m elle tt e g y ü tt  tö l­
tö ttü n k . N y u g o d t ön érze tte l tehe tem  azt, m ert m inden ügye- 
kezetem  oda volt irá n y u lv a , hogy ez ó rák  ne v esszenek  el 
h iáb a  é le tü n k  fo lyam ából. A k á r  m e ly ik  ro v a tá t veszszük , 
m in d en ik  k ü lö n -k ü lö n  tan ú ság o t tesz ró la , hogy  nem es szel­
lem i tá p o t ad tam  a  női gyöngéd  sz iv ek n ek , ü g y ek ez tem  m eg • 
v ilá g íta n i a jó  és szép é rzések e t, fö ltá rn i a nő m agasztos h iv a ­
tá s á t  a m agán- és a tá rsas-é le tb en , m u la tta tv a  av a g y  kom olyan , 
a kö ltésze t zengő k épe iben  c sak ú g y , m in t a  kom oly  e lm élke­
dés h ig g ad t szavaival, és b á tra n  m ondhatom , hogy  n incs ez 
év i fo lyam ban  egyetlen  szám , m ely  ez irá n y ró l tan ú ság o t 
ne tenne.
U g y an an n y i gondo t fo rd ito ttam  d i v a t - m e l l é k l e ­
t e i n k r e  és m ű l a p j a i n k r a ;  az elsőknél a s z é p s é g  
és f i n o m  í z l é s  m e lle tt m in d ig  szem elő tt ta r to tta m  a  k ö z ­
h a s z n á l h a t ó s á g o t ,  és e részben  c sak  s z a b á s m i n ­
t á i n k r a  és m u n k a l a p j a i n k r a  h ivatkozom .
D e a m ire  édes ö röm érzette l h ivatkozhatom , ezek  k  ö n y  v- 
m e l l é k l e t e i n k .  T i z  k ö t e t  k ö n y v e t ad tam  ez év b en , 
m e ly e k n e k  bolti á ra  10 f r t  — 1 fr t 50 k r o n ! E s a leg jobb  irá -
• __________________ 10* ___JJ
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n y u  k ö n y v e k e t, ép o lyan érdekfesz itő , m in t jó ra , szépre tan ító  
m ü v ek e t. O lvasónőim  tu d já k , m ily  n ag y  szükség  van  m iná- 
lu n k  jó irá n y u  o lv asm án y ra , és a z t is tu d já k , hogy m ilyen  
d rá g a  a  jó  k ö n y v , azé rt tudom  a z t is, hogy  t ő l ü k  k i t e l -  
h e t ő l e g  t á m o g a t n i  f o g n a k  a  j ó  k ö n y v e k  ö l ­
e s  ó v  á - t  é t  e 1 é b e n é s  t e r j e s z t é s é b e n .
C sak  e biztos rem énybő l m e ríte ttem  az t a bá to rság o t, 
hogy a jövő évben  m ár t i z e n k é t  k ö t e t  k ö n y v m e llék le ­
te t a d ja k , — és n y u g o d t lé lek k e l bizom  m ajd  olvasóim  Íté le ­
té re  ez u jabb  tiz e n k é t k ö te t belbecsét. N incs d iva tlap , m ely 
csak  m egközelitő leg  is an n y i o lvasm ány t adna, én is csak  úgy  
adhatom , ha a m ag y ar h ö lgyek  tovább  is te s tv é rileg  keze t fog­
n a k  velem  e l a p  t e r j e s z t é s é b e n .  E  te s tv é ri tám oga­
tá s ra  a lap íto ttam  én a k ö n y v te rje sz té s i te rv e t, és tudom , hogy 
m in t eddig, úgy  az u j évben  is sü k er k o ro n ázan d ja  tisz ta  jó  
tö rekvésem et.
Boldog u j é v e t ! Emilia.
4 4 ° (Nyilas Samu) jeles iró n k  kö ltem én y ein ek  k ia d á sá ra  
M iskolczon egy  tá rsu la t a lak u lt, m ely e n a p o k b a n  bocsá to tta  k i 
az előfizetési fe lh ívást. A  k ö ltem én y ek  k é t k ö te tb e n  fognak 
m egjelenni, diszes k iá llítá sb an . E lőfizetési dij 2 frt. d iszk ö - 
tésü  p é ld á n y ra  3  frt. Ú gy  tu d ju k , hogy  m ár is nagy  szám ­
m al fiz e ttek  elő a je les kö ltő  tisz telő i közül, és leg in k áb b  a 
borsodi h ö lg y ek  nagy  buzgóságot fe jten ek  k i, előfizetők g y ű j­
tése á lta l k ife jezn i a je les kö ltő  irá n ti  tis z te le tü k e t;  és m i­
u tán  e tisz te le t n em csak  egy m eg y ére  szo rítkoz ik , hanem  o r­
szágos, a m ag y ar hö lg y ek  p ed ig  m in d e n ü tt  szere tik  a k ö lté ­
szetet, b izonynyal m in d en ü tt egyform án  sokan fo g n ak  előfi­
ze tn i e k ö ltem én y ek re .
•fí* (Serfőzőstrike.) A k ő b á n y a i D reh e r-fé le  serfőzde m u n ­
k á sa i e n ap o k b an  b eszü n te tték  a m u n k á t, m ert h a v o n k in t 1 0  
í r t ta l  több  b é r t  k ö v e te ltek , a m it az igazgatóság  nem  a k a r t  
m egadni. A  városi ha tóság  a ren d  h e ly re á llítá sá ra  25 d rab an - 
to t k ü ld ö tt k i. 15 serfőző legény  elfogatott. E zen  s tr ik e  h íré re  
a  pesti k irá ly serfő zd ei serfőzők is b e sz ü n te tté k  a m u n k á t, ú g y , 
hogy 60 k a to n á t k e lle tt  oda k ik ü ld en i. A s tr ik e  azonban  p á r  
nap  a la tt  elnyom ato tt, és igy  a főváros m egszabadu lt azon nagy  
aggodalom tól, hogy ta lá n  fog y atk o zást k e ll szenvednie — 
sörben.
(Öngyilkosság szerencsétlen szerelem m iatt.) M últ szom ­
baton  este fél 9 ó ra  tá jb a n  egy csinos arczu , n y ú lá n k  term etű , 
m in teg y  18— 20 éves leán y , a lán czh id ró l a D u n áb a  v e te tte  
m agát. H elle r Jó z se f  budai fényképész  és egy H u b er L ajos 
n evű  kereskedősegéd , k ik  a lán czh id o n  közvetlenü l u tán a  
B uda felé m en tek , s az ö n g y ilkosságnak  tanúi vo ltak , segély  
u tá n  k iá lto tta k , de m ire  az m eg érk ezh e te tt volna, a fiatal leány  
a D u n a  hvU ám ai k ö zö tt m en thetlenü l e ltűn t. A lánczhidon  az 
öngy ilkos nö csupán  szürke  n ag y k en d ő jé t h ag y ta  h á tra . M ásnap 
délelő tt Schönaug  A dolf he lybeli n ag y k eresk ed ő  azon je len tést 
te tte  a k ap itá n y sá g n á l, hogy előtte való nap  este szobaleánya J i-  
ha  O ttilia  hazu lró l eltávozo tt és vissza nem  té rt. N evezett leány 
m ár azelő tt öngyilkosságot em legete tt és k ife jez te , hogy sze­
re lm é b e n  csalódván , a szégyen elől csak  egy m enekvése van  : 
a halál. Ezen je le n té s  fo ly tán  azonnal valósz ínűnek  tű n t fel, 
hogy  az öngy ilkos nö J ih a  O ttilia  volt, m ely sejtelem  valónak  
b izonyu lt be, m ert a nevezett k e reskedő  szolgaszem élyzete a 
h á tra h a g y o tt n ag y k en d ő t J ih a  O ttilia  tu la jd o n án ak  ism erte 
fel. A  szerencsétlen  nő csehországi születésű  és szolgálatadói 
teljes m egelégedését szelid, csendes term észeténél fogva b irta . 
A h á tra h a g y o tt levelekből a szerelm i viszony m inden fázisa 8 
a csábitó k ilé te  is nap fény re  jö tt.
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(Felnőttek oktatása.) A m agy. k irá ly i k ö zok ta tási m i­
n isz térium  felszó lítása  k ö v e tk ez téb en  a k egyes tan itó ren - 
d ie k  pesti fő g y m n az iu m áb an  jövő 1871. év i ja n u á r  h av a  
8 -k á n  vesz ik  k ezd e tü k e t a  fe lnő ttek  szám ára  való előadások, 
és pedig a  te rm észe ttanbó l azon nap (v asá rn ap ) d. e. 1 1 — 1 2 , 
a fö ldrajzból sz in tén  azon nap d. u. 2 — 3, a m agyar nyelv - és 
irá ly tan b ó l pedig  jan u á r hó 9 k én  esti 7 — 8 . Az előadási n y e lv  
a m a g y a r  lesz. A bejelentés ja n u á r  7-ig, a k eg y esren d iek  é p ü ­
le tében  I . em ele t 7. a jtó  sz. a la tt n ap o n k in t d. e. 11— 12, és d.
u. 2 —3, v a lam in t esti 7 — 8  ó ra  kö z t tö r té n h e tik , T rau tw ein  
Ján o s , főgym nasium i igazgató u rn á i.
•íí° (Jutányos feltétel a la tt,) nevelői p á ly á n  több év ig  fog ­
la lkozott kü lfö ld i születésű házas nő — óhajt nevelői és tan i- 
tói gond ja  alá k é t leán y -n ö v en d ék et fö lvenn i, s azokat an y a i 
gonddal, — kényelm es szállás, — egészséges é tkezéssel igéri 
ellá tn i. H ázi n ye lv  a fran cz ia  és ném et, de sz a k a v a to tt eg y én  
á lta l a m ag y ar n y e lv b en  is o k ta tá s t n y e r  a növendék . M i is ­
m erjük  e családot, és m ind  alapos m űveltség , m ind finom 
m odorra  nézve csak a leg jobbat m o n d h a tju k  felüle, azért m a­
gánúton  is szívesen szo lgálunk  bővebb fe lv ilágositással ez 
ügyben.
(Canrobert nejétől) egy levele t közöl a „T im es ,“ m ely ­
ben a többi k ö z t ezeket m o n d ja : „P oroszfogságban  sinylő  te s t­
v é re in k  ny o m o ra  irtóztató . S em m ijük  sincs a  v ilágon , nem  
áp o lják  őket, e z re n k in t fek ü szn ek  rongyos s á tra k  a la tt, a 
m ik b e  beleesik  a hó, k eresz tü l fü työ l a szél s á ta ljá r  a fagy , 
nyom oru lt szalm azsupokon, a m ik e t c sa k h a m a r trá g y á v á  v á l­
to z ta t a nedvesség. M eleg ru h á ju k  n incs, ú g y  h u llan ak  el 
éhség és h id eg  m ia tt . . .
•H° (A csatatérről) még m indig  sem m i ú ja t nem  hallan i : 
a k é t  ellenség foly tonosan em észti egym ást, a  poroszok  — 
állító lag  — m ind ig  győzve eg y re  fo g y n ak , m ig a fran cz ia  hon ­
védek — m ert honvédek  ők , e szó dicső m ag y ar é rte lm ében
— egyre  nagyobb  szám m al g y ü lek ezn ek  a szabadság  zászlói 
körü l. Jo b b ró l-b a lró l m in tha  csak  a földből n ő n én ek  k i az uj 
franczia  v itézek , a poroszok az eg y ik  sereget üldözőbe veszik , 
és ezalatt h á tu k  m ögött és o ldalt eg y szerre  k é t uj sereg  a la ­
k u lá sá t je len tik  n e k ik , egyet L y o n , a m á s ik a t észak  f e lü l ; és 
azé rt m ost m ár m aguk  az ön te lt poroszok is leh o rg asz tják  fü lü ­
k e t ;  be k ezd ik  lá tn i, hogy nem jó  vége lesz a n n ak  — re á ju k  
n é z v e ; b izony nem , és m ost édes öröm m el gondolok a rra , hogy 
az egész h áb o rú  ú g y  bonyolód ik  le, a hogy én az t az első percz- 
ben lá tta m . M ost m á r  az egész v ilág  m egegyez abban , hogy 
nem  a ném et egység ,hanem  a „ sas“ V ilm os vad  gőgje és a  n ém e t 
császárság  volt e h áb o rú  czélja, és ab b an  is m egegyez im m ár 
az egész v ilág , hogy a franczia  n em zete t bám ulatos liősiségre 
le lkesíte tte  a szabadság- és hazaszere te t ; csak  n éh án y  hét, 
vagy  hó m ég, és egészen m áskép  fog e h áború  végződni, m in t 
a hogy B ism ark  és „ sa s“ V ilm os az t m ag u k b an  k ifőzték .
P á r is t  m ég m in d ig  — m ajd csak  holnap fo g ják  bom ­
bázn i ; e llenben  B a jo ro rszágban  a lá írá s i iv ek  k ö rö z te tn ek , 
oly végre , hogy a b a jo r k irá ly  szólítsa haza  a b a jo r sereget a 
francz ia  földről. C sak  siessen vele, m e rt ha  so k á  k és ik , nem 
lesz k i t  hazaszólitan ia. 150,000 bajo rbó l m áris  Cbak 8000 van  
hazaszó litha tó  állapo tban , a többi m inden  esetre  o tt m arad , a 
földben.
■>»*■ (Vegyes hirek.) A S t r a u s - s  e s t é l y  a lkalm ából k i ­
rá ly  ő felsége a pesti bölcsőde, a g y erm ek-m enház-ogy le tnek  
és a m a g y a r gazdasszonyok eg y le tén ek  2 0 0  fo rin to t a ján d ék o ­
zott. K áro ly i Is tv á n n é  grófnő u g y an  e czélra 50 frto t a já n ­
dékozott. — A. „ p e s t i  s z . g y  e r  itV'C k  k  ó r  li á z “ ja v á ra
g ró f A n d rássy  G y u la  m in isz te re ln ö k  és M ajlá th  G y ö rg y  
országbíró  1 0 0 — 1 0 0  frtos a la p ítv á n y t te tte k . — S t e i n  
N á t h á n  pesti háztu lajdonos a  honvédsegélyezési alaphoz 
k é t  d a rab  ezer forin tos fö ld teherm en tesités i k ö tv én y n y e l j á ­
ru lt. — S z a b ó  R i  e h a r d ,  je les író n k ',,N ő k  v ilág a“ czim ü 
k ö n y v e , ugyanaz , m ely  a forradalom  előtti időkben  eg y ik  ked- 
vencz o lvasm ánya volt a m ag y a r h ö lgyeknek , m ost díszesen k i ­
á llítv a  m ásodik  k iad ásb an  je le n t meg. M ert m ég m ost is sok ­
k a l díszesebb a m ü ta rta lm a  a legdíszesebb külsőnél. K apható  
P esten  P e tr ik  G éza k ö n y v á ru sn á l 2  frton . — L i s z t  F  e­
r  e n e z  k ö z tü n k  m a ra d ; a m in isz tere lnök  e tek in te tb e n  m eg­
te tte  a kellő  lépéseke t illető helyen. A  koszorús zenem űvész­
hez V ersa illesb ó r és P é te rv á ráb ó l igen  hizelgő és fényes 
íg é re tek e t t e t t e k , m ind  a porosz, m ind  az orosz u d v ar 
részéről, azonban m indezek  s ik e rte len ü l hangzo ttak  el.
— A f r a n c z i a  f o g l y o k  ja v á ra  a  pécsi ta k a ré k p é n z ­
tá r  gr, C astellane fran cz ia  konzulhoz 500 fran co t k ü ld ö t t ; a 
fran cz ia  sebesü ltek  ja v á ra  Szabó G éza ócsai ref. segédlelkész 
u r  37 f r t  60 k r t  g y ű j tö t t ; S zék esfeh érv áro tt pedig  karácson  
m ásodnap ján  zeneesté ly t ta r ta n a k  e czélra. J a n u á r  ? -d ik én  
ugyan  e czélra  A radon álarezos b á lt ta r ta n a k . — K ö v e ­
t é s r e  m é l t ó  p é l d a .  H . M. V á sá rh e ly t a városi k ö zg y ű ­
lés e lhatározta , hogy  m indazon h o n védek , k ik  1848— 49 ben a 
v á ro sé rt szo lgáltak , m éltányos alapon k ie lég i ttessenp-k ; k ik ­
nek  te h á t e tek in te tb e n  k övete lése ik  v a n n a k , je len tk ezzen ek  
a po lgárm esteri h iv a ta ln á l ; m eg jegyez tetvén , hogy m in d en ­
nem ű m egbízo ttak  v agy  fö lha ta lm azo ttak  az alkudozásból k i 
v an n ak  zá rv a . — K e l e t i  G u s z t á v ,  e je le s  kép iró , k itűnő  
m üitéaz, h ír  szerin t, az országos m in ta -ra jz tan o d a  igazgató ­
jáu l v an  k ijelö lve. A tan o d á t is az ő á l ta la  a ján lo tt k itű n ő  
te rv  szerin t á llitjá k  fel. — A  m ú l t  c s ü t ö r t ö k i  nap fo ­
g y a tk o zás  n á lu n k  is a n n y ira  lá th a tó  vo lt, hogy  egész nap  
ej 7  su g á r sem v ilág íto tt az égen, a sű rű  felhőktől, m elyek  
egész nap  sűrű  bópelyhekben  h u lla ttá k  re á n k  a — fehér k a ­
rácson t. — A  pesti uj su g á ru ta t ta lán  A n d rássy -u tn ak  fog ják  
nevezni. — A  n e m z e t i  s z i n p á d o n  S zak á i Róza k . a,, 
a debreczen i színház tag ja , m últ szerdán  k é t  k is v íg já ték b an  
m u ta tta  be m agát. „A z e lk én y ez te te tt n ő “-ben és a  „T űz a 
z á rd á b a n .“ A  fiatal színésznő elég ügyesen  já tsz o tt s szép 
a la k ja , kellem es h an g ja  és ügyes m ozgása m eg n y erte  a kö 
zönség te tszésé t. L egügyesebb  vo lt a p a ro d isz tik u s vonások  
kiem eléseben , képességeirő l azonban csak  több  és nagyobb 
szerepek  u tá n  m o n d h a tu n k  biztosb  v é le m é n y t; b á r  a rró l m ost 
is m eggyőződhettünk , hegy  g y a k o rlo tt és tehetseges színésznő, 
k i nem  ok n é lk ü l volt a v idék i sz inpadok  k e d v e lt tag ja . 
E g y  v a b l ó g y i l k o l á s i  m e r é n y l e t  h íre  k e rin g  a fő­
városban . A liir szerin t, egy fiatal egyén , k i  egy fővárosi v e n ­
déglőben 2500 fo rin tn y i összeget v e tt á t, m ú lt szerdán  a b e lv á ­
ro sn ak  a D u n a  felé eső részén m e g tá m a d ta to tt, a  D unához hur- 
czo lta to tt, k ifo sz ta to tt és a D u n áb a  ta sz itta to tt, honnét azon« 
bán  nagy  b a jja l s ik e rü lt k i vánszorognia. — I  d ő j  á r  á s u  n  k  
m ú lt szerdán  éjje l k em én y  h idegre  fo rdu lt, közve tlenü l re á  
hó ese tt s ig y  m ost ha, az idő nem  enged, szép k a rácso n ra  
ta r th a tu n k  szám ot. A D u n a  azonban  m ég m en t a jég tő l s a 
gőzhajók  m ég közlekednek . — A f ő v á r o s i  r a b l ó p e r -  
h e z. E dd ige lé  m indössze h é t gyan ú s egyén fogato tt el, és pe­
dig  M in tn e r (Szabó) Is tv án , B ognár S ándor, L u k á c s  József, 
Józsa  K áro ly , L u k á c s  G yu la , Jó zsa  A n n a  és Szabó E rzsébet. 
Az elfogott eg y én ek  közül csak  M in tn e rre  te tte k  b ilincseket, 
m ert fí ra b lá sé r t m ár egyszer 12 évre  el volt Ítélve. A foglyok 
m ind  kü lön  v an n ak  bezArva.
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»ti* (Halálozás.) E rdőd i P á l f f y  J á n o 3 K áro ly  gróf, P o ­
zsony m egye örökös fő ispánja, e hó 1 3 -kán P ozsonyban  73 éves 
k o rá b a n  m eghalt. — S o m s i c h  M i k l ó s é  hó 1 9 -d ik én  85 
éves k o rá b a n  m eghalálozott. K itűnő  m űveltségű  és je llem ű  
hazafi volt, s több  poszonyi országgyűlés szabadelvű  köve te . 
Som ogym egye gyű lésein  1848 elő tt nem  egyszer tö r té n t m eg, 
hogy szere te tt fiával (k i k o n zerv a tív  vo lt,) m in t ellenféllel, 
é lénkv itában  szónokolt. M ikor az 1861. v irra d á s  b ek ö szö n tö tt: 
a k k o r  m á r oly öreg  volt, hogy a közélet te ré re  nem  lép h e te tt k i 
ú jra , s a m űködést egészen köztisz te le tben  álló fiának  edengte  
á t, k i m ellette  á llt  v égó rá iban  is. — U j h á z y  T i v a d a r ,  a t á ­
vol A m erik áb an  e lh u n y t U jh ázy  László fia, 38 éves k o ráb an  
B udam éren  hosszas betegség u tá n  m eghalt. A  szabadságharcz- 
ban  m in t hu szá rtisz t v e tt rész t aztán a ty jáv a l T ex asb a  bu jdosott 
s tiz év elő tt v issza té rve , pusztaházi b ir to k á n  m in t egyszerű  
gazda élt. G yászoló özvegyet hag y o tt h á tra . B éke h a n v a ik ra !
--------- '■<̂8© »'---------
N em zeti sz ín h áz .
Deczember l l-k é tö l.
D eczem ber 1 8 -k á n : „E gm ont,“ Goethe szom oru játéka. — Deczem ber
19-kén : „Leánykérés szabály sz e rin t,“ v íg já ték . — Deczem ber 20-dikán : 
„H am let,“ Thomas o p e rá ja .— Deczem ber 21-kén : „ U tó ira t,“ „T ű z  a  z á r ­
d á b an “ és „E lkényezett férj,“ három  v íg já ték . — Deczem ber 22-kén : „F i- 
delio ,“ B eethoven operája. Deczem ber 23-kén : „Vicom to L eto iriers,“ f ra n ­
czia  v íg já ték . — D eczem ber 24-kén és 25-kén szünnapok.
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Csokoládés rétes.
E g y  font lisztből, k é t to já ssá rg á jáb ó l, négy  la t vajból, 
egy  k is  sóból és a m eg k iv án ta tó  m ennyiségű  langyos vízből 
közönséges rétes té sz tá t k e ll csináln i, jó l k ido lgozni, langyos 
k en d ő v e l befödni és egy fé ló rá ig  p ih en n i hagyn i.
E z  idő a la tt  a tö lte lék e t kell e lkész íten i k övetkezőkép  : 
egy  k ev erő  tá lb an  nyo lez  la t v a ja t el kell k ev e rn i, la ssa n k in t 
nyolez to já ssá rg á já t be le  ten n i, tiz en h a t la t ezu k ro t, egy  fél- 
m eszely v as tag  te jfe lt és egy  m aro k n y i finom zsem lyem orzsát. 
M ind ez t igen  habosra  el ke ll k ev ern i. E z e n k ív ü l k é t tá b la  
m ilánó i c srk o lád é t egy  k is  v a jja l e g y ü tt fel kell o lv asz tan i, a 
tö lte lék  közé ten n i, legvégül ped ig  nyolez to jás fehéréből v e r t  
k em én y  habo t is hozzá ke ll m ég adni.
M ost a  té sz tá t egy  lisztes abroszon finom ra k i  k e ll hu zn i, 
a tö lte lé k e t k is  u jjn y i v a s tag ság ú ra  re á  k en n i, egy negyed  
fon t m ag ta lan  m azsolyaszőlőt és a p ró ra  v á g o tt c z itro n á to t e l­
szórni r a jta , a té sz tá t összesodorni, v a jja l k ik e n t sü tőre  tenn i, 
a te te jé t  is v a jja l m eg k en n i és egy  órá ig  jó  m eleg sü tőben 
szép sá rg á ra  m egsütni.
E  ré te s t m ély  tá lb an  k e ll az a sz ta lra  adn i, ezu k ro s te j­
sz in t a lá ja  ö n tv én , v ag y  az t kü lön  tá la lv a  be hozzá.
6 . Irm a.
—  ---------
1) i v  a 11 íi d ó  s  i t á s.
A zt hiszem , kellemes szo lg ála to t teszek t. o lvasóim nak, ha  e k ö v e t­
kező cz ik k ek e t bem utatom  ezú tta l, tá jékozásu l a  jövő vidám n ap o k n ak  : 
F a rsa n g i á rjegyzék  T iirsch  1 . csipke-, fehér- és vászounem ü-üzletéből 
P e s t, váczi-xitcza, a nagy K ristóf m ellett.
Minden ru h a  m érték  szerin t kész ítte tik , és áll egy derék, egy tökéle tes 
hosszú s bö szoknyából, m indkettő  gazdagon díszítve ; továbbá az öltözékhez
1 0 4 *
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m e  g k ív án  ta tó  alsó szoknyából. F e jv irág , legyező és csom agólás külön s j u tá ­
nyosán szám itta tík  Vidéki rendelm ényeknél k é rek  egy jó l álló d e rek a t s a 
ru h a  előhosszának m értékét beküldeni, vagy p ed ig  a m érték e t c en tim e trek - 
ben  pontosan feljegyezni s a  netán  szükséges m egjegyzésekkel k isérn i. — 
R endetlenségek  elkerülése -;égett kérem  a  czim et, az utósó pósta m egneve­
zésé vei lehető világosan Írn i fel:
A ru h ák  : fehér, világos-, közép- vagy n a ran cssá rg a , róza, ceris, hoch- 
ro th , éjikék , lila, zöld, szürke s vegyes, v ag y  bárm ely  színben k é sz ítte tn ek .
y y  Az á rak  utánvétel vagy készfizetés m ellett érte tődnek- r  j  ~)
1 kész ta r la ta n ru h a  gazdagon díszítve, 30, 35, 40, 45 fr t és feljebb,
1  b n „ Illusionnai d iszitve  45, 50, 60, 70 frt és félj.
1  n a tlas-tun ique vagy  v irág g a l 50, 60, 70, 80 f r t  és feljebb
1 Illousion ruha  gazdagon diszitve 50, 60, 70, 80 fr t és feljebb.
1 „ B rüszeli ruha  „ „ 50, 60, 70, 80 f r t  „ „
1 „ selyem ruha a tlasz  vagy más szövetből 90, 100, 120 fr t és feljebb.
1 m ennyasszonyí ruha  gazdagon diszitve 45, 50, 60, 80, 100 frt és feljebb.
1 gazdagon d ísz íte tt felsöszoknya, a  hozzá illő b e rthe-el 16, 20, 30, 40 — 100 
fo rin tig .
1 fekete csipke tun ique, berthe, pelerin  vag y  ilynem űvel 25, 30, 40, 50, 60, 
egész 100 frtig .
1 fehér csipke tun iq u e  a hozzá illő derék-csipkével jó l tis z títh a tó  35, 40, 50, 
60 forint.
1 fehér csipke volant 1/ it J/ 3, 3 4, */t széles, hossza 7 ’/ 3—9 rö f 25, 30, 40, 50, 
60 forint.
1 berthe u jjak k a l 4, 5, 7, 10 frt és feljebb.
1 virág-coiffur 3. 4, 5, 6, 8, 10 fi t és feljebb.
Y irág-rendbeliek  (g a rn itú rák ) egy ruhához 16, 20, 25, 80, 40 f r t  és feljebb- 
„  „ sza lag g al vegyítve, hozzá illő berthe v irág g a l, fiatal leány­
k á k  szám ára 6 f r t  75, 8, 10, 12 frt g .
1 uszályos szoknya mosva 5, 6, 8, 10, 12, 15 frt.
1 „ k rino line , to u rn u rre l v ag y  a n é lk ü l 6 fr t 75 kr. 8, 10 fr tig .
1 m osható tournure, uj form a 4, 5, 6 frt.
1 lóször tournure, nj .orm a 3 Irt 50 k r, 4 f r t  50 k r.
Báli legyezik  : 2 frt 75 k r , 4, 5, 7, 9. 12, 15, 100 frtig .
Illou ision  E charpes : 1 f r t 75, 2 frt, 2 frt 50 k r , 3 fr t.
B áliru lia  s z ö v e te k  :
1 vég fehér fian cz ia  ta r la ta n  2 röf széles, 19‘/ 2 röf hosszú 5 f r t  40, 6 fr t, 6 frt 
75 k r, 7 fr t 50 kr, 9, 12 frt és feljebb.
1 vég színes francz ia  ta r la tá n  2 rő f széles, 197a rő f hosszú 7.50, 9, 12 frt.
3.50, 4, 5 frt.
3 .50 , 4, 5 frt.
1 fehér ,, %  t. i? 12 ,,
1 „ színes „  „  %  „ ,. 12 „ ,
Illousion fehér, rőfe 30, 40, 50, 60, 80 kr. 1, 1.50, 2 frt.
B rüszeli tü ll  8/ 4 széles, rőfe 1.10, 1.40 k r.
„  „  4 rö f széles, rőfe 2, 2.75, 3.75 kr.
V irágos brüszeli tü ll 1, 1.50, 2, 2.75 kr.
1 vég fehér o rg an tin  1.75, 2 , 2.49 kr.
Fehér és fekete csipke és csipkeszövet m inden fajban.
K ü lö n ö se n  a já n lh a tó k  :
F eh ér, u tánzo tt brüszeli volánt, kitünően tisz tith a tó k  s a  legpom pásabb 
1000—2000 frtos valódi m inták  szerin t u tánozva '/ j ,  8/ 3, s/ 4] */4 röf 
széles, csak is 25, 30, 40, 60 frton  darab ja. K ív á n a tra  ezen vo lantok 
ra jza i m egtek in tés vagyis v á la sz tá s  v égett b ek ü ld e tn ek .
H asonfaju  tuniquek 35, 40, 50, 60 frtig.
F ek e te  csipke tun iquek  a  legpom pásabban összeállítva , b e rih , vagy  ilynem ű­
vel 35, 40, 50, 100 frtig .
F eh é r ta rla tá n o k  2 rő f széles és 19 röf hosszú, vége csak  5.E0, 6, 7, 8 frt 
és feljebb.
F eh ér sim a Illousion v o lán t kétré t h a jtv a  rőf széles, rőfe 14 és 28 kr. 
B rüszeli csipkekeudök : 80 kr, 1, 2, 3, 4, 30 frtig .
Valódi ap p licat vo lantok 100—1000 frtig .
V égül még néhány szót m últ heti m ellékletünkről : e g y  m a g a s  
r u h a d e r é k  szabásáról. Az első szám az előrészt jelö li, a  m ásodik az 
o l d a l r é s z t ,  a  h a rm a d ik  szám a h á t r é s z t  és a  n e g y ed ik  szám  az ujj 
szabását. E  szabás te tszés  szerint m egnagyobbítható.
S z á m r e j t v é n y .
Ratkovszky Vilmától.
2, 3, 12, 8, 28. E llensége sok van nek i ;
10, 14, 12, 22, 18. S zeretjük  ezt színig t e l i ;
15, 8, 15, 19, 12. Borzalom m al gondolunk rá  ;
12, 27, 13, 11, 15 ,29 . Im ájáb an  v igaszt t a l á l ;
9, 11, 26, 14, 28. E m elkedik, ha  gond é r i ;
20, 29, 12, 28, 11. Ágon ülve, p á rjá t n é z i ;
6, 1, 15, 8, 7. K onkolyt h in t a  búza közé ; 
9 ,1 9 , 10, 11. S zeretik  ezt p le ty k a  mellé ;
4 ,1 4 ,1 7 , 15, 22, 12. E z  törekvésed föczélja ;
23, 24, 25, 14, 12. T e tte id  ez koronázza ;
1 —29 H a  á rm án y t szőnek ellened, 
É s ha te  a z t k ik erü lted .
E  közm ondást, m it fe lad tam , 
E lgondolhatod m agadba.
M egfejtési h a tá rid ő  1871-diki jan u ár 22 -ke.
A  f. évi 4 8 -d ik  szám ban  k ö z lö tt sa k k re jtv é n y  é rte lm e : 
„A  jó  vég  k ö ti k o szo rú já t a m u n k á n a k !“ H elyes m egfejtése­
k e t  következő  t. előfizetőink k ü ld te k  be :
F ied le r O ttilia , B enedikovics Róza, B oronkay Csícseri L ila , Jánossy  
L ajos, Ja n c su sk a  H erm in, T e li M ária, D ukai T ak ács Irén , R u ttk a y  Ilona, 
Iv ád y  N ina, R áday  B oriska, F e jé r  V itkovics Jú l ia ,  Z sig ray  Is tv án n á , Ge­
deon M ariska, S z tancsek  V ilm a, Kiss Lőrinczné, V ajda Szerafin és Ilona, 
B álin t Ju lian n a , G yura Ja n k a , B a rth a  E te lk a , B aro ss M ária, K lein K a ta ­
lin , D urneisz Irm a , B ogdanovics Ignáczné, O rbán P au lin , Bodnár A nna, 
B rocken Kovács Em m a, H arasz ty  M ária , D ubányi Róza, Schiffer Im réné, 
Jó k a i Irm a, M alachovszky Béláné, T orm ássy M ari, Iln ic zk y  Jú lia , R a t­
kovszky M ária, P e th ö  A ntalné, K eszeli Ferenczné, Szebeni B orbála, V ilt 
Szabó T eréz, G ellér Jánosné , B irk l H av ran ek  M ari, özv. Z ibai Sándorné, J á ­
nosi R óza, Szepessy Szilágyi L ídia , B ukóvszky R egina, P ász té ly i D anielo- 
vich E m ília , F ito s  E m ília  és S aro lta , R u ttk a y  Ilo n a, Ja k a b fa lv ay  E m ília , 
Jó sa  F erencz , K alos E rzsi, H egyessy Róza.
A  4 7 -d ik  szám ban k ö z lö tt szám re jtv én y  é rte lm é t u tó lag  
b e k ü ld té k :
Jak ab fa lv ay  E m ilia , Jó sa  F erencz , Kalos E rzsi, H eg y essy ‘Róza.
-J4 Vr-
A  je len  h av i d ijsorsolás a lk a lm áv a l következő  t. r e jt-  
v én y fe jtő k  le tte k  d í jn y e r te s e k :
1) B oronkay  C s í c s e r i  L ila  : „A drienne,“ F  i a  1 k  a  K lotild
regénye, 1 kö tet.
2) S v á  b y  Izabella  : „N agy szellem ek,“ S z a  n  a  T am ástó l, 1 kö te t.
3) J a k a b f a l v a y  E m ilia  : „Az A thenaeum  képes n a p tá ra .
4) B o g d a n o v i c s  H e d v ig : N éhány legú jabb  zenedarab .
A nyerem ények — szives üdvözletem  m ellett — p o stá ra  v a n n ak  a d v a .
T a r t a l o m .
L iszt Feroncz, R e m é n y i  K árolytól. (A rczkép.) — F é lte n e k  az a n ­
gyalok, D a  1 m a  d y  Győzőtől. — A rendszerin t! Írnok, N ém e t h Ig - 
nácztól. — V ángel M ihály barátom hoz, P a p  G ábortól. — M orten H eléna, 
P  r. J .  - 1 ő I, — E g y  hét tö rténete . — B udapesti hírvivő. — N em zeti 
színház. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. —  Szám rejtvény. — A 
t. re jtvényfe jtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H e ti naptár. — V idéki hirek. — M egbízások tá ra
— H irdetések.
M ai szám u n k b an  van  : L isz t F e ren cz  arczképe. 
Felelős szerkesztő , k iadó  és lap tu la jd o n o s: Emília.
P e s t, 1870. N yom atott Kocsi Sándor sa já t könyvnyom dájában, a lduiiasor 9-dik




